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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ § — _T O U R I S T A G E N T S( S e e T r a v e l B u r e a u s )— _ _ _ _ + . — _ . _T O W E L , A P R O N A N D C O A TS U P P L YC a n a d i a n S i l k ‘ M a n u f a c t u r i n g C o ‘ L t d , 2 5 2 7 S a n d w i c h eI d e a l T o w e l a n d L i n e n S u p p l y , 1 0 7 5 L i l l i a nW i n d s o r C o a t , A p r o n & T o w e l S u p p l y L t d , 8 8 1 E r i e eW i n d s E o r T S a ) n i t a r y T o w e l S u p p l y , 2 3 0 9 A l e x i s r d ( S a n dW P  T O Y S A N D G A M E SD a r t I m p o r t , 2 2 3 1 C h a r l ( S a n d W T w p )L i n c o l n S p e c i a l t i e s L t d , 2 8 % W a l k e r r d ( S a n d E T w p )_ _ _ _ _ _ § — . _ . _ _ _T R A N S P O R T A T I O NB i g g a r B r o s F r e i g h t ‘ L i n e s , 9 1 5 T e c u m s e h b l v d eD e t r o i t a n d W i n d s o r S u b w a y C o , 5 8 3 G o y e a uW e s t e r n F r e i g h t L i n e s L t d , 9 6 5 W a l k e r r n_ — _ _ ‘ _ _ _ _ _ . _T R A V E L B U R E A U SA l r f l y t e A i r c o a c h A g e n c y , 1 3 0 P a r k wA l l ' e d T r a v e l S e r v i c e , 1 8 8 P i t t wC l a r k e T r a v e l S e r v i c e , 7 6 L o n d o n wK l e i n T r a v e l S e r v i c e , 1 7 W y a n d o t t e eU n i v e r s a l A i r C o a c h ‘ A g e n c y , 5 6 9 O u e l l e t t e a vW h i t l o c k T r a v e l S e r v i c e , 4 3 7 O u e l l e t t e a v_ ‘ — _ _ _ — ‘ — — — -T R E E S U R G E R YD a v e y T r e e E x p e r t C o o f C a n a d a L t d , 2 9 P a r k wD o m i n i o n T r e e E x p e r t s , 9 7 4 W i n d e r m e r e r d_ _ _ — _ _ _ § _ _ _ _ -T R U C K B O D I E SP h i l - W o o d I n d u s t r i e s L t d , 8 5 7 T e c u m s e h b l v d eW e l l e s C o r p L t d , 2 6 5 0 M e t c a l f e_ — . _ — + — _ _ —T R U C K S - — I N D U S T R I A L — -M A N U F A C T U R E R SC a n a d i a n T r a c t i o n L t d , 1 9 8 9 W y a n d o t t e wG o t f r e d s o n L i m i t e d , 2 4 7 0 W y a n d o t t e e_ _ _ _ _ _ _ § _ _ _ _ . _ _ _T R U S S E SI i . A . I N G R A M C O M P A N Y( C A N A D A ) L I M I T E DP H Y S I C I A N S ’ S U P P L I E SW e S p e c i a l i z e i n F i t t i n gT R U S S E S .S U R G I C A L S U P P O R T S .S T O C K I N G S F O R V A R I C O S EV E I N S , E T C .W E R E N TH o s p i t a l B e d s , W h e e l C h a i r s 8 C m t c h e lM E D I C A L A R T S B U I L D I N GP H O N E C L . 4 - 6 4 8 4      I n g r a m G A C o T h e , 1 0 1 1 O u e l l e t t e a v_ _ _ . _ _ — - + _ _ - _ - _T R U S T C O M P A N I E SC a n a d a T r u s t C o , 1 9 0 L o n d o n wC r o w n T r u s t C o , 1 0 0 L o n d o n wG u a r a n t y T r u s t C o o f C a n , 3 0 5 V i c t o r i a a vT o r o n t o G e n e r a l T r u s t s C o r p , 3 4 7 O u e l l e t t e I I— _ _ _ . § _ _ — . _T U B I N G M A N U F A C T U R E R SI n d u s t r i a l r T u b i n g C o L t d , 3 7 4 O u e i l e t t e a v— _ _ _ § — — _T Y P E S E T T E R S — T O T H E T R A D EE s s e x C o m p o s i t i o n , 8 0 5 E l l i o t t eW i n d s o r T y p e s e t t i n g S e r v i c e , 1 0 8 M c D o u o a l l
 
 
  
 
 
L A F O N T A I N E F U R
M A N U F A C T U R E R S & S P E C I A L I S T S 1 N C O M P A N Y , L I M I T E DM I N K - — - P E R S I A N — G R E Y L A M B - — - A L A S K A — M U S K R A T3 9 5 P I T T S T R E E T E A S T , C o r . M e r c e r T e l . C L . 4 - 1 8 7 2
 T Y P E W R I T E R S
B u l r n e r T y p e w r i t e r C o , 3 6 8 L o n d o n wR e m i n g t o n R a n d L t d , 6 9 9 W y a n d o t t e wR o y a l T y p e w r i t e r s , 8 6 C h a t h a m wU n d e r w o o d L t d , 1 5 4 P i t t w— _ + _ _ —* U N I O N SU N I T E D A U T O M O B I L E A I R C R A F T A G R I -C U L T U R A L I M P L E M E N T W O R K E R SO F A M E R I C A ( U A W - C I O ) , 4 2C h u t h u m E a s t , P h o n e C L e u r w u t e r3 - 5 2 4 7— — + _ _ — _ _ -U P H O L S T E R E R SB e n e d e k U p h o l s t e r i n g , 5 6 0 E l l i s a v eB r o c h e r t J & C o , 8 2 4 T e c u m s e h b l v d eC a n a d i a n U p h o l s t e r i n g , 4 4 6 8 W y a n d o t t e eC l a r k I v a n L , 1 8 3 9 F o r d b l v dK l e i n ' s U p h o l s t e r i n g , 1 0 3 3 W y a n d o t t e eM c G h e e U p h o l s t e r i n g , 9 5 5 A s s u m p t i o nM c I n t y r e T U p h o l s t e r y , 1 6 1 S a n d w i c h wP a r k e r ' s T r i m S h o p , 9 8 7 M a i s o n v i l l e a vP e k a r A n d r e w , 1 2 9 P i t t wR e n a u d U p h o l s t e r i n g & F u r n i t u r e R e p a i r s , 2 7 5 5 H o w a r da v ( S a n d W T w p )W i l l i a m s B e d d i n g , ( r e a r ) 1 2 7 6 D r o u i l l a r d r d— _ , _ _ _ _ _ ‘ _ _ . _ _ _V A C U U M C L E A N E R SA i r w a y D i s t r i b u t o r o f O n t a r i o , 1 2 1 W y a n d o t t e w a n d2 8 9 W y a n d o t t e wE l e c t r o l u x ( C a n ) L t d , 1 3 5 6 O u e l l e t t e a vF i l t e r Q u e e n S a l e s ( W i n d s o r ) , 1 3 7 2 W y a n d o t t e eG l o v e r ' s V a c u u m C l e a n e r S e r v i c e , 1 0 4 0 E l m a vH o o v e r C o L t d , 1 0 2 2 W y a n d o t t e wK i r b y C o , 9 1 6 E r i e eO n t a r i o V a c u u m C l e a n e r ‘ C o , 7 9 2 J o s e p h i n e a vS t a t e V a c u u m S t o r e s o f C a n L t d , 1 6 7 T e c u m s e h b l v d v 1W i n d s o r V a c u u m , 5 6 0 W y a n d o t t e wZ a m a t h a ’ s J i m S a l e s & S e r v i c e , 5 4 6 P a r t i n q t o n a v_ _ _ _ _ § _ _ _ _ _ _ _V A R I E T Y S T O R E SA s h t o n ' s V a r i e t y S t o r e , 3 2 3 4 S a n d w i c h wB e l l e ’ s 5 c t o $ 1 4 0 0 S t o r e , 4 7 7 2 T e c u m s e h b l v d eD u v a l 5 c - $ 1 0 0 S t o r e , 2 6 0 1 H o w a r d a v ( S a n d W T w p )K r e s g e S S C o L t d , 2 4 5 O u e l l e t t e a vM e t r o p o l i t a n S t o r e s L t d , 4 3 9 - 4 5 7 O u e l l e t t e a vN e i g h b o r h o o d 5 c t o $ 1 . 0 0 , 1 0 9 7 F e l i x a vP i c k a r d ’ s 5 c t o $ 1 . 0 0 S t o r e s L t d , 1 0 6 8 - 7 0 D r o u i l l a r d r da n d 1 3 2 8 O t t a w aW o o l w o r t h F W C o L t d , 1 4 0 8 - 1 8 O t t a w a , 2 5 5 - 2 6 3 D u l l »l e t t e a v a n d 1 7 1 9 W y a n d o t t e e_ _ _ . _ ‘ _ _ _ _ _ _ _ -V E N D I N G M A C H I N E SF i e l d i n g W i l l i a m G , 1 1 0 6 H a l l a vP o l a r m a t L i m i t e d , 9 9 8 C a d i l l a cS h i p m a n D i s t r i b u t o r s ( C a n ) , 1 0 8 M c D o u g a l lT r o p i c a l T r a d i n g ( C a n ) , 1 0 8 M o D o u g a l l_ _ _ _ _ § _ _ _ _ _V E N E T I A N B L I N DM A N U F A C T U R E R SW i n d s o r V e n e t i a n B l i n d C o , 6 7 3 D a r o n a v— _ . _ _ ‘ _ . _ — - _
V E N T I L A T I N G A P P A R A T U SB e s t M a n u f a c t u r i n g C o L t d , 2 4 8 E i r i e w  V E T E R I N A R Y S U R G E O N SB o y d T h o s H , 1 0 1 1 H o w a r d a vB r a d s h a w ' s S m a l l A n i m a l H o s p i t a l , 1 8 9 5 T e c u m s e h b l v d oB u r k e T h o s S , 2 2 0 5 D o u g a l l a v— _ . — § _ _ — — -V U L C A N I Z E R SB o r d e r C i t y T i r e S e r v i c e , 2 6 0 0 i H o w a r d a v ( R P )C h a t h a m L o d i N u - T r e a d s , 5 0 5 - 1 5 W y a n d o t t e eP o p k e y P a u l H , 3 5 8 L o n d o n w_ _ _ _ _ — + _ — _ . —W A L L P A P E RC l a r k e W a l l p a p e r , 1 3 9 S a n d w i c h wC o n s u m e r s W a l l p a p e r C o L t d , 6 2 8 G o y e a uR u s s e l l W m & S o n s , 6 5 S a n d w i c h wW a l k e r v i l i e P a i n t & W a l l p a p e r S u p p l y , 1 9 2 8 W y a n d o t t e e_ — * — _ —W A R E H O U S E S - M E R C H A N D I S EI n t e r n a t i o n a l W h o l e s a l e D i s t r i b u t o r s , 6 6 7 C a t a r a q u i— _ + — —W A S H I N G M A C H I N EM A N U F A C T U R E R SM c K e n z i e W a s h e r S e r v i c e , 6 8 7 P i e r r e a vM e n z i e s W a s h e r S e r v i c e , i 2 7 3 W y a n d o t t e w— _ _ _ § _ _W A S H I N G M A C H I N ER E P A I R E R SO n t a r i o W a s h e r S e r v i c e , 1 6 3 5 F o r d b l v d ( S a n d E T w p )S e r v i c e P r o d u c t s , 5 6 0 A y l m e r a l v_ _ _ _ _ + _ _ _ _ _W A S T E D E A L E R S ~ C O T T O N ,S I L K A N D W O O LW i n d s o r W i p i n g C l o t h C o , 1 8 0 M e r c e r_ _ _ — . _ + _ _ _ — .W A T C H A N D J E W E L R YR E P A I R E R S( S e e a l s o J e w e l l e r s )E x p r e s s J e w e l r y R e p a i r , 3 3 2 O u e l l e t t e a vF r o s t M a x P , 1 8 2 P i t t wH u d s o n G e o , 1 0 2 8 L a n g l o i s a vJ a h n E r n e s t , 1 0 5 ' 8 D r o u i l l a r d r dK n o w l t o n C l a u d e H , 1 8 2 P i t t wK r a l A d o l f , 1 6 6 3 O t t a w aN a u m i s P e t e r , 3 2 0 O u e l i l e t t e a vS t r i n g e r D a v i d M , 1 9 2 2 W y a n d o t t e eS u m m e r l a n d A G , 5 0 L o n d o n wW a t c h O r a f t , 2 5 L o n d o n w— * _ _ - —* W A T E R P R O O F I N GS T E R L I N G B U I L D I N G M A T E R I A L S C O .L I M I T E D , 2 4 9 4 S a n d w i c h S t r e e tE a s t , P h o n e C l e o r w a t e r 2 - 7 2 4 1( S e e a d v s i d e l i n e s )— _ _ — § . . _ — _ _‘ W E A T H E R S T R I PS e a l r i t e W i n d o w P r o d u c t s , ( r e a r ) 5 6 5 S h e p h e r d eS t a n d a r d P r o d u c t s ( C a n ) L t d , 8 7 5 M e r c e r
 C l a s s i f i e d , Y e l l o w P a g e 5 T
 
  
 
     
 
8 1 5 E R I E S T . S I M O N M O T O R S L I M I T E DE x c l u s i v e D e a l e r : A U S T I NC O M P L E T E S A L E S A N D S E R V I C ER e p a i r S p e c i a l i s t s f o r a l l B r i t i s h C a r s T E L . C L . 4 - 7 7 8 8   W E A V E R S 8 c R E - W E A V E R SW i n d s o r M e n d i n g S e r v i c e , 1 7 0 O u e l l e t t e a v_ _ _ _ _ _ _ _ § _ . - _ _ - — - -W E L D E R S A N D B R A Z E R SD u p u i s W e l d i n g S e r v i c e , 2 6 9 0 H o w a r d a v ( R P )E m p i r e W e l d i n g S e r v i c e , ( r e a r ) 9 4 2 E r i e eE r i e H a n d y S h o p , ( r e a r ) 1 0 5 6 E r i e eG e n e ' s W e l d i n g S e r v i c e , 1 2 6 3 D r o u i l l a r d r dG e n e r a l M a c h i n e r y R e p a i r 8 i W e l d i n g C o , 1 3 4 1 M o D o u g a l lJ a c k ' s W e l d i n g S e r v i c e , ( r e a r ) 9 - 6 0 H o w a r d a vL e a l W e l d P r o d u c t s , ( r e a r ) 9 6 0 H o w a r d a vL i n k W e l d e r o f C a n L t d , 7 E u g e n i e ( R P )T h o m s o n W e l d i n g & F i l e S e r v i c e , 4 8 6 P i t t eV a n ' s W e l d i n g , 4 8 3 E r i e eW e l d i n g S p e c i a l t i e s o f C a n , 1 4 3 3 C a m p b e l l a vW i n d s o r G e n e r a l W e l d i n g S h o p , 1 5 8 7 W i n d s o r a v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ § _ _ _ . _ _ - _W E L D I N G A N D C U T T I N GA P P A R A T U SA n t i - B o r a x C o m p o u n d C o L t d , 1 2 4 4 M c D o u g a i lC a n a d i a n L i q u i d A i r C o L t d , 4 6 7 C h a t h a m eE s s e x W e l d e r s S u p p l y L t d , 1 b 9 6 D u r h a m p lF H W e l d i n g M a c h i n e s L t d , 8 6 ' 8 W a l k e r r dP r o g r e s s i v e W e l d e r C o ( C a n ) ‘ L t d , 2 9 P a r k w a n d 1 9 6 8W y a n d o t t e e_ _ _ _ _ — § _ _ _ _ —* W H E E L C H A I R S A N DC R U T C H E SI N G R A M G A C O , ( C A N A D A ) L T D ,I O I I O u e l l e i t e A v e n u e , P h o n eC L e u r w u t e r 4 - 6 4 8 4_ _ — _ _ . § _ _ _ - — -W H E E L M A N U F A C T U R E R SK e l s e y W h e e l C o L t d , 3 0 9 E l l i s a v e_ _ _ . _ _ + — . _ — - -W I N D O W C L E A N I N GB o r d e r C i t i e s & A A W i n d o w C l e a n e r s , 1 8 1 S a n d w i c h wD i a m o n d W i n d o w W a s h , 1 7 9 1 M o y a vR e m i n g t o n W i n d o w C l e a n e r s , 6 3 9 G r a n d M a r a i s r d( ' R i P )  S t a n l e y W i n d o w C l e a n i n g C o , 1 7 1 4 G l a d s t o n ea v e n u eW e s t S i d e W i n d o w C l e a n i n g C o , 1 2 6 9 L a n g l o i s a v— _ _ . _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _W I N E M E R C H A N T SB r i g h t ' s W i n e s L t d , 5 3 1 O u e l l e t t e a v— — _ + — _ —‘ W O O D A N D M E T A L P A T T E R N SB R Y A N T P A T T E R N & M A N U F A C T U R -I N G C O L I M I T E D , 2 2 5 E u g e n i e( S a n d w i c h W e s t ) , P h o n e C l e a r -w c l t e r 4 - 8 6 3 1— _ _ _ _ + _ _ _ _ — _W O O D P R O D U C T S M F R S .A d r i a n ' s W o o d w o r k s , 3 9 7 9 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )- B i l t w e l M f g P r o d u c t s , 1 6 8 4 D r o u i l l a r d r dC a n a d i a n W o o d P r o d u c t s , 1 0 6 6 L e n aE m e r y ‘ s W o o d c r a f t , n s T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )F o r t ‘ M a i d e n E n t e r p r i s e , ( r e a r ) 5 5 1 P a r e n t a vK e l l i n g t o n W o o d P r o d u c t s , s s E u g e n i e ( S a n d W T w p )L a r r y ' s W o o d c r a f t , 1 0 6 ' 8 E r i e eR e m i n g t o n W o o d c r a f t , 5 5 1 A l e x a n d r i n a ( R P )_ . _ _ . _ — _ § _ — - _ —W O O L D E A L E R SE l i t e W o o l S h o p p e , 3 4 7 G o y e a uS c o t c h W o o l S h o p , 4 8 0 P e l i s s i e rW e s t & S o n , 4 7 1 O u e l l e t t e a vW o o l S h o p T h e , 1 4 4 L o n d o n w— _ . _ _ _ § _ _ — _ — -W R E C K I N G C O M P A N I E SC u m m i n g W r e c k i n g C o L t d , 1 ' 5 6 8 W i n d s o r a v— _ + _ _ _ _ _Y E A S T M A N U F A C T U R E R SL a l l e m a n d F r e d A & C o L t d , 4 3 S t a t i o n a v
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An Alphabetical List of Names
.Of all individuals showing Christian and surname with
initials, occupation with name of ﬁrm employed by or asso-
ciated with, address whether householder or residing (board-
ing, rooming, living at home), etc., name of wife follows
the husband’s name in parenthesis, thus: (Mary).
00f all commercial, industrial, ﬁnancial, professional or
government and municipal organizations with names of '
executives, showing title, type of product or services pro-
duced or rendered and address.
0 Of all clubs, associations, churches, trades unions and vari-
ous other kinds of organizations, with address.
.Of all City, County, Provincial and Federal Government
departments and ofﬁcials, together with many other names.
When Looking for a Name Note the Different Spellings. --
For list of abbreviations see back of this page.
ABBREVIATIONS OF SUBURBS
Abbreviations in brackets after street address indicate the suburb in which the street is
located—see following list for suburban abbreviations.
R Park .............. .. Remington Park Sand E Twp .................................. ..Sandwich East Township
R'Side ............................ .. Riverside Sand W Twp ....... ......................... ..Sandwich West Township
     
   
acct, accountant
agri impts, agricultural implements
arch, architect
assn. association
attdt, attendant
bgemn, baggageman
barr, barrister
bndr, binder
blksmth, blacksmith
blrmkr, boilermaker
bkbndr, bookbinder
bkpr, bookkeeper
btlr, bottler
brkmn, brakeman
bldr, builder
btchr, butcher
cabt mkr, cabinet maker
chauf, chauffeur
chkr, checker
coll, collector
com mer, commission merchant
commr, commissioner
comp, compositor
cond, conductor
confr, confectioner
confy, confectionery
const, constable
contr, contractor
Corp, corporation
ctr, cutter
dir, dealer
dec, decorator
dir, director
dist, district
Dom, Dominion
drsmkr, dressmaker
, drvr, driver
elect, electrician
elev opr, elevator operator
exp, express
ﬁn, ﬁnancial
fnshr, ﬁnisher
ABBREVIATIONS
ftr, ﬁtter
furn, furniture
gdnr, gardener
geni, general
geol, geological
gro, grocer
hipr, helper
hosp, hospital
h, householder
hsekpr, housekeeper
insp, inspector
instr, instructor
ins, insurance
jwlr, jeweller
lndrs, iaundress
lndry, laundry
i c, letter carrier
Ltd, Limited
lino iinotype
litho, Iithographer
m p, mail porter
mach hd, machine hand
mach, machinist
mgr, manager
mng dir, managing director
mfr, manufacturer
mkt gdnr, market gardener
mech, mechanic
messr, messenger
mlnr, milliner
moto, motorman
midr, moulder
mntr, mounter
mus tchr, music teacher
opr, operator
opp, opposite
pntr, painter
Parlt, Parliament
photo, photographer
phy, physician
plstr, plasterer
plmbr, plumber
plshr, polisher
  
P 0, Post Ofﬁce
pres, president
prin, principal
prntr, printer
prop, proprietor
provs, provisions
publr, publisher
r, resider
Riy, Railway
repr, repairer
rep, representative
ret, retail
Rev, Reverend
RC, Roman Catholic
sdlr, sadler
smstrs, seamstress
sec hd gds, second hand goods
sec, secretary
shpr, shipper
stn, station
staty engnr, stationary engineer
stmftr, steamﬁtter
SS, steamship
stereo, stereotyper
stkpr, stockkeeper
supt, superintendent
tir, tailor
tirs, tailoress
tchr, teacher ,
tmstr, teamster
tel opr, telegraph or
operator
tnsmth, tinsmith
twp, township
trans, transportation
treas, treasurer
uphoI, upholsterer
vet surg, veterinary surgeon
wtr, waiter
wtrs, waitress
whol, wholesale
wid, widow
wd wkr, wood worker
wks, works
telephone
ABBREVIATIONS(OF FIRM NAMES)
 
, ; Bell Tel Bell Telephone Co of Canada intl Playing Card international Playing Card Co LtdCan Bread ' Canada Bread Co.Ltd . Metro Genl Hosp Metropolitan General HospitalH ausgei’rim 5:223:22 Suitgmeotgge Jam Ltd Metro Life Metropolitan Life insurance Co‘ c I L Canadian lndugstries Ltd Parke Davis Parke Davis & Co ltd
l i: c N Exp Canadian National Express Co Ponce Dept POI!“ Department 5
C N R Canadian National Railway Co P o _ Po“ Oﬁc?T c P Exp Canadian Paciﬁc Express Co Royal WII’I Garage Royal 'Wmdso'r Garage
1 c P R Canadian Paciﬁc Railway Co 5 w 8‘ A W Sandﬁfﬁhngfm “ Amhm‘bm
5» “Wm” CIWSI" c°"P °f Canada Ltd Truscon Steel Truscon Steel Co of Canada Ltd ‘7"“ . F°rd MW" C° °f Canada Ltd Univ Button Universal Button Fastening & Button '‘; Genl Motors General Motors of Canada Ltd Co of Canada LtdGotfredsons Gotfredsons Limited Walker Metal Walker Metal Products Ltd
E Hotel Dieu Hotel Dieu of St Joseph Win Star Windsor Daily Star
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609-611 CANADA TRUST BLDG.
. ORME L:
Insurance Adjusters for the Companies
PHONES CL. 4-3203, CL. 4-3204 and CL. 4-3205
8: COMPANYLIMITED
 
A
A Auto Sales (Alphonse W Dufour) used cars, garage 8:serv stn 1887 Dronillard rd
A & P Super Market 1580 Ottawa (5: H19 Uuelletteavenue
A B C Service Station (Jack Steinmetz & Mendel B
Indig) serv stn 791 Sandwich e
A M Floor Covering (Murray I Teahan) 1195-1197Tecumseh blvd e
Aaron Apts 1009 Niagara
Aarts Harry r 2, 895 Shepherd e
Abaloz Hope emp Detroit r 620 McKay av
-—Theodore (Vera) emp Great Lakes Steel Corp h 620McKay av
Abar Edjwd (Alice) emp Standard Bakery h 4461 Wyan-
otte e
Abate Barbara (wid Gus) r 872 Erie e
--Louis G (Mary) (Erie Shoe Rebuilder) h 872 Erie eAbbey A Douglas (Dorothy) suprvsr Burroughs Mach
h 407, 280 Park w
--Geo (Janet) insp Fords h 1406 Felix av
A E Gray President,
George F Cakebread Vice-President and Sales
Manager, H R Kelch Secretary-Treasurer,
Chrysler, Plymouth Autos and Fargo Trucks,
Sales and Service, Goyeau at Elliott,
Phone CLearwater 4—1171, Used Car Lot,
Goyeau cor Tuscarora, Phone CLearwater 4-
1171 (See adv top lines)
-—Jas staty engineer Candn Bridge h 763 Walker rd-—Jarvis L follow up man Fords h 1274 Windermere rd
-—John L (Catherine) clk City of Windsor (Traffic Co-
Ordinator‘s Dept) res EmeryvilleAbbis Peter linens, ladies furnishings 4573 Tecumseh
blvd e (Sand E Np) r 918 Parent av
Abbott Dennis (Eleanor) slsmn Mother Parkers Tea
h 1733 Labadie rd
-—Doris wtrs Delecta Grill r 1410 George av
--Edwd (Doris) work leader Hiram Walker 8; Sons h
1410 George av--Ede B (Marjorie .1") lab City Engineer's Dept r
1060 Highland av
--Fred r 1649 Laing
--Glen (Jean) emp Fords r 1532Moy av
--Isabella (wld John) h 818 Campbell av
--Jos (Margt) asst credit mgr Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1845 Durham pl
--Mary cl’llr‘wRiferside Cleaners 1‘ Intersection rd (Sand
P
--Robt (Viola) emp Windsor Bd of Educ h 1649 Lalng
"Ronald army r 1649 Laing
"Roy (Miriam) pipefitter Chryslers h 1559 Wyandotte
(R’Side)
--Stirling C suprvsr Sterling Drug r 816 Campbell av
Abdou Chas (Victoria) sign pntr h 295 Marentette av
"Marie sec-typist r295 Marentette av
Abel Mary r 2327 Hall avAbell Jas W (Hilda) mach bldr Stand Mach 8; Tool h 1385'
Moy av
Abells David (Dafna) trkr h 3, 558 Partington av
Aberdeen Lunch (Karl Wong, Henry Poy & Lee Loon)
rest 1002 Drouillard rd
Abernethy Wm emp Fords r 349 Logan av
Abey Edmund G tchr Ada C Richards Schl r 980 Grand
Marais rd w (Sand W Twp)
--Ethel aide Metro Hosp h 2643 CharlesAbie’s Delicatessen (Abie Engelbaum) 566 Wyandotte e
Abildgaard Doris Mrs time off clk Candn Bridge Co h
883 Moy av
--Jennie (wid Valdimar) h 1384 Bruce av
Aboud Joachim lawyer r 902 Elsmere av
--Shmouny (wid John) h 902 Elsmere av
Abraham Alex (Katherine) (Felix Av Self Service
Market) h 928 Lincoln rd
--Edwd press hlpr American Decalcomania r 928
Lincoln rd
--Geo (Mabel) janitor Clarke Keith Steam Plant h
1321 Lillian
--J’ohn E (thadys) prin H E Bondy Schl h 3352 Sandwichwes
«Wm (Clara) emp Natl Auto Radiator h 233 McEwanavenue
Alphabetic: ,  
ABRAHAM
—-Wilson G (dejren) acct Bd of Educ h 343 Esdras pl
'81 eAbrahams Avner (Ethel) clk Scottish Clothing h 2273
Hall av--Harry (Isabel) (Scottish Clothing) h 1641 Dougall av
Abram Roy E (Pearl) emp Fords h 388 Josephine av
Abramoff Wm (Dora) emp Meikar Roofing h 1026
Albert rd
Abramovich Frank stockroom 8: receiving hand Long
Mfg r 315 Fairview blvd (R'Side)
"John (Marie) emp Fords h 3727 Vaughan
--Mathew (Mary) drane opr Dom Forge & Stamping h
315 Fairview blvd (R 'Side)
—-M.ichl (lrine) lab Dom Forge & Stamping h 1095
Cadillac
--Robt r 310 Fairview blvd (R'Side)Abrams Geo millwright Chryslers r 808 Campbell av
Abramson H Lorne barr 8: $01 601, 176 London w n 2,
1441 Wyandotte eAbrash Anthony (Genevieve) fruit dlr h 1028 Parent av
--Gloria A asst off suprvsr Prudential Ins r 1028
Parent av--John (Charlotte) with Johnny's Fruit h 934 Parent av
-—Jos A (Avis) fruits & veg 221 Market h 3, 1108 Goyeau
--Michl emp Tunnel Bar-B—Q r 934 Parent av--Norma stenog Dept Income Tax r 1028 Parent av
—-Rose (wid Michl) h 936 Parent av
--Sam r 271 Windsor av
--Thos D (Avis) immigration officer Citizenship &Immigration h 4, 1108 Goyeau
Abray John W (Vera) mech Eastern Candn GreyhoundLines h 2497 Bernard rd (Sand E Twp)
--Thos (Kathleen) trimmer Chryslers h 309 California
avenue
Abson Harry (Mary) clk Fords h 343 Chippewa
Abt Helen bottler Hiram Walker 8: Sons r 970 Cadillac
Abulmassih Sarah 1' 1138 Cataraqui
Abwander Jos (Ursula) lathe opr Steel Master Tool h
317 California av
Acapito Mosca em Chryslers r 1542 Goyeau
Acchione Cesidio Antonia) foremn Petrozzi Constn h
803 London e--Gerardo (Catharina) emp H dro h 811 Giles blvd e
"Michele (Natalina) emp Hy ro r 811 Giles blvd e
Ace Auto Sales Arthur Lynds mgr 2885 Howard av
(Sand W Twp)«Chair Rental (Samuel Pageau)chair rental serv
1055 Dougall av
-—Garage (John Tesolin 8; Angelo Fracas) gen] repairs
845 Brant
C0, (HectorJ’Drouillard
8: Leslie G Hillis) Kelvinator Sales 8: Service,
Commercial 8: Domestic Service to all makes,
123 Sandwich West, Phone CLearwater 4-1305
Res Phone CLearwater 2-1768
--Roofing Ltd (Arendt Meikar) roofing & bldg supplies8; serv 3815 Tecumseh blvd e (Sand E: "IV/p)
—-Tool 6; Manufacturing Co (Jos K Smith) tool mfrs1287 Windsor av
Acheson Irving P (Kathryn) works mgr CIL h 504 Vic-
toria av
Achimovich Zivorad emp Fords h 693 Langlois av
Achmovic Spasa assmblr Kelsey Wheel r 1194 Albert
roadAchtemijczuk Geo (Mary) emp Fords h 1715 Marentette
avenue
Ackerland Winnifred C tchr St Rosaire Schl h 255 Moy
avenueAckerman Albt G (Gabrielle) engineer Chryslers h 116C
Marentette av
--Alfred emp Bd of Educ h 552 Curry av—-Dale (Dorothy) slsmn Waddell‘s Sound 8: Radio 1' 2366
Chandler rd (Sand E Twp)Ackert Sadie switchbd opr CBC r 929 Elm av
Ackley Clare steam shovel opr Sarton & Son Const Co
r Virginia Beach (Sand W Twp)
--Hugh E (Mary) engineer Michigan Central h 755
Patricia rd
--Jack 1' 755 Patricia rdAcme Auto Parts (John Schmutz) new 8: used auto parts
979-985 Howard av
--Bertram Machine Tools Ltd W Walter Blnkle distmgr sales 8: serv 16—17-18, 1922 Wyan otte e
Shoe Store and Repair
Store Supplies, Leathercrait, Tooling Upholster-
ers Supplies and Shoemaker-s Machinery Agents
Landis and Champion Shoe Machinery, 1375
Wyandotte East Phone CLearwater 4-6825
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E7 SALES AND SERVICE
#5 J 731 GOYEAU STREET.,,JFOR ECONOMICAL TRANSPORTATION - -
 
- PHONE CL. 3-3541
      I.i   
ACME
"Meat MarKet (Wm Musye) btchr 294 Pitt e
"Pharmacij Harold R Naish mgr drugs 1591 Drouillard
1'08.
"Roofing (Larry Gibala) 3101 Howard av (Sand W
Two)
ACME WINDSOR DIRECTORY C0 lIMITED,
'16 Church Street, Toronto
Acorn Fred (Alberta) emp Hydro r 481 Langlois av
Acousticon Scientific Hearing Edward A Hammond mgr579 Peiissier
Acres» Jack em: iatixgil {‘a-nmr-g h 9?? (‘hurr-h
Acrolab Instrument Rtpair Co (Earl Ouellette) 145
Sandwich e
Acton Chas P (Dorothy) metal pattern mkr Win Pat-
terns h 4208 Riverside dr (R'Side)
"Marie Mrs suprvsr Assumption College h 771
Langlois av-— Olive bottler Hiram Walker & Sons r 4208 Riverside
dr (R'Side)-—Richd installation man Quaker Home Heating r 308
Wellington av--R1chd (Phyllis) slsmn Marsh Ice and Cold Storage
Co Ltd r 923 Tuscarora
--Wm A (Reva) asst bldg insp City of Windsor h 4375
Pleasant plAczel Attilla (Elizth) (Aczel & Elst Painting Co) h 1669
Marentette av—-& Elst Painting Co (Attilia Aczel & John Van-Der—
Eist) 1669 Marentette av
Ada C Richards School Howard A Campbell prin 4533
OntarioAfiago Candn Trading Co (Karel Jerabek) exporters &
importers 936 Peli ssier
Adair Edwd h 870 Church
——Fredk (Nora) tool cribman Fords h 1934 Bernard rd~-.Tohn (Marion) em CNR h 1184 Oak av
--John G (Laurence clk Fords h 230 Homedale blvd
(R‘SIde)
--Mnlcolm r 584 Dougall av ‘——Mary G Mrs opr Motor Products Corp h 1205 Prado
pl (R'Side)-—Robt i (Miriam) slsmn Bordens h 448 Glidden av
(R'Side)"Robin C (Helen L) stockhandler Brewers' Warehouse
h 1175 Felix av
--Stirling E (Jeanette) wrehsemn Union Gas Co h 438
St Louis av (R'Side)
Adam Adrien emp Chryslers r 652 Langlois av
--Agnes emp industriaI Foods 1" 1804 Hall av
--Alex G genl help Hiram Walker & Sons r 1608 Hall
avenue--Alex M (Ina) emp Fords h 1608 Hall av--Altura emp Dom Forge r 1531 Marentette av
--Angela R clk Royal Bank r 2615 Randolph (Sand W
W )-—Apts 561pLouis av--Armand H (Beatrice) (Adam‘s Cartage) h 3467 Wyan-
dotte e--Arthur (Julia) emp Dom Forge 8; Stamping h 1609
Tecumseh blvd w (Sand W Twp)«Barbara diamond sorter Wheel Trueing Tool r 2010
Balfour blvd (Sand E Twp)-—Bert drvr S N 8; A Rly res R R 3 Harrow
--Betty J nurse Metro Hosp r 2451 Buckingham dr
(Sand E Twp)
--Bros Apts 685 Wyandolte at--Chas I (Theresa) pol const Sand E Twp h 2509
Tourangeau rd (Sand E Twp)
--Denis J (Marie) assessor City Assess Dept h 1230
all av-—Donald J (Shirley) emp K E L Siding & Roofing Co
h 209 St Rose blvd (R‘Side)
--Eugene D slsmn CGE r 2021 Olive rd
--Florence Mrs clk typist Toledo Scale h 3040 Dan-
durand (So Windsor)
«Fred wrehsemn Murphy Tooacco r 732 Goyeau
--Geo (LaVerne) btchr h 1773 Kildare rd
--Geo S studt r 2021 Olive rd--Gera.ld stockman Chryslers r 2010 Balfour blvd
(Sand E: Twp)--Henry J (Irene) h 926 Hall av--Jos O (Clara) stockman Fords h 2021 Olive rd
“Lottie (wid A J) h 2451 Buckingham dr (Sand E Twp)
--Luc emp Chryslers r 602 Langlois av
——Marie cashier r 235 Drouillard rd"Norman (Adam's Meat Market) r 1496 Dougall av
--P drvr S ‘N 8: A Rly res LaSalle-—Patk (Korola) emp Western Transp r 442 Bruce av  
ADAM
——Paul (Alice) mach shop Fords h 2010 Balfour blvd
(Sand E ’I‘wp)-—Peter (Victoria) r 815 Lawrence rd--Philip (Rita) emp CNR h 278 Belle isle av
--Raymond R (Geraldine) (Adam's Meat Market) h
314 St Rose av (R'Side)--Roger (Marie) emp Fords h 1609 Olive rd
--Steve (Julia) emp Auto Specialties h 1531 Marentette
avenue
"Steve janitor Mindszenty Hall h 1111 Pierre av
--Vincent 13 assembly line Gotiredson's h 1179 Walker
1‘03.«Vivian em Detroit r 803 Pierre av--Walter M Clara) btchr Chapman Bros h 803 Pierre
avenue--Wi1fred (Helen) h 2440 Norman rd (Sand E Twp)
——Wilfred M (Florence) slsmn Bowman Anthony h 863
Francois ct
--Yvonne (wid Homer) h 652 Langlois av
Adam's Cartage (Armand H Adam) cartage contr 3467
Nyandotte e
"Meatéwarket (Raymond 8; Norman Adam) 1130 Wyan-
Otte eAdamac Frances off clk American Chemical Paint Co
r 1110 Gladstone av
o-John Margt) (Sire Shop for Men) h 3420 Church
So Windsor)--N1cholas (Anne) emp Kelsey Wheel h 1110 Gladstone
avenueAdaznache C drvr S W & A Rly r R R 1 Eastbourne rd
"John dock man Bondy Cartage res R R 1 River Can-ard v
Adamenko Alex elect L A Young industries r 1380
Hickory rdAdamic Anthony (Frances) repairmn Fords h 1637
Highland av--Ede A architectural drftsmn Giffels 8; Vallet of
Can Ltd r 1637 Highland av--Miroslav (Josephine) spot welder L A Young Indust-
ries h 1361 Marentette av
--Wm Folk Huron & Erie Mort Corp r 1637 Highland
Adamo Frances r 423 Sandwich e
--Jos (Grace) h 423 Sandwich e--.Tos (Rosaria) wire cutting mach opr Essex Wire
Corp h 820 Assumption
-—Robt r 496 Curry av .——Rocco (Rosemary) h 496 Curry av
«Rocco tile setter Modern Floor Covering Co r 820
Assumption
--Salvatore solder pot opr Essex Wire Corp r 820
Assumption
--Vincent r 423 Sandwich e-—Wm advtg sol Win Star res LaSalle
Adamov Velko (Phyllis) (Velko Barber Shop) h 79
Thompson blvd (R'Side)Adamovic Margt emp Coronet TV h 1637 Factoria
Adams A h 316, 286 Pitt w--Ada M tchr Hon J,C Patterson Coll inst h 304, 1616
Olellette av
«Agnes E studt r 929 Hall av
--Anne Mrs h 960 Mercer«Arthur (Anne) elect suprvsr Candn Comstock h 1614
George av--Arthur (Ethel) mach Fords h 705 McKay av
--Arthur E gateman S W 8; A Rly h 1560 Pillette rd
--Barbara studt nurse r 1208 Wigle av
—-Betty stenog Candn Motor Lamp r 1794 Gladstone av '
--Boris (Mar ) emp Fords h 865 Lawrence rd
--Carmon T Pauline) mgr Poole Electronic Supplies
Limited h 379 McEwan av
—-Collette stenog Candn Motor Lamp r 1794 Gladstone
avenue--Donald (Helen) emp Hydro h 4, 208 Giles blvd e
--Drug Co Ltd Norman M Graham mgr 1600 Ottawa é
br 1698 Tecumseh blvd e ‘
——Edgar J (Allie) storekpr CPR h 1159 Hall av
--Edwd emp Fords r 1703 Westminster av (Sand E Twp)
--Elizth (wid Jos) r 1792 Central av
—-Ernest (Irene) contr h 1347 Langlois av
--Everett S (Dorothy) drftsmn Fords h 1563 Lincoln rd _
--Florence em Detroit h 202, 1290 Qiellette av y
--Florence M wid Geo) techn McManus Dental
Laboratories h 456 Pine w--Frances hskpr r 716 Patricia rd--Fred emp Murphy's Tobacco Co r 732 Goyeau
--Fred Hospital Hilda Mcinnerney suprvsr in charge
2243 Byng
--Fred W (Irene) stock dept Fords h 1208 Wigle av f
--Fredk (Betty) traffic mgr Essex Term Rly h 1794
Gladstone av
-—Geo (Alice) serv man Candn Comstock h 525 Lot
--Geo sweeper L A Young industries r2232 Parent av
«Gertrude (wid Sidney) h 422 Windermere rd
 2T 87 OTTAWA ST.
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ADAMS
"Gladys opr Motor Products Corp r 3516 Sandwich w
--Gordon S (Edith) emp Dom Forge h 354 Curry av
--Helen Mrs emp Parke Davis r 23, 951 Sandwich w
--Helen lab techn John Wyeth & Bro r 354 Curr av
--Herbt C (iris) slsmn Burns & Co Eastern h 34,10
Byng rd
——J Frank (Katherine) phys & surgeon 504, 1011
Ouellette av h 1929 Ontario
——Jack F emp Fords r 1208 Wigle av
--Jas (Mabel) realtor 2137 Moy av h same
——Jas (Mildred) bill deliverer Win Utilities Commn(Hydro Div) h 2210 Janette av (Sand W Twp)
--Jas M (Lorraine) customs & excise officer Dept of
Natl Revenue h 3, 661 London w
-—Jas R emp Dom Forge r 1523 Albert rd--Jas R (Barbara) mech CNR h 2036 Chilver rd
—-Jas S (Beverly) purch agt Toledo Scale h 3A, 693
Argyle rd-—Jas W (Jessie) emp Chryslers h 1523 Albert rd
--Jane dom r 816 Riverside dr (R‘Side)
«Jane druggist Adams Drug Co Ltd res McGregor
--Joe (Jane) janitor Chryslers h 2410 Reaume rd (SandE TWP)——John gleene) emp NYC h 2193 Wellesley"30m (Lillian) engineer County of Essex h 764
Rosedale av—-John W emp Little Movers r 1523 Albert rd
——Jos (Catherine) (Heather Bell Fish & Chips) h 1516
Gladstone av-—Kathleen emp The Vanity Beauty Salon h 202, 435
Pitt W
-—Leonard P studt r 1662 Elsmere av——Lottie (wid Hamilton) h 371 McEwan av
——Louis (Florence) core mkr Windsor Match Plate Co
Ltd r 3040 Dandurand
—-Mae tchr Arthur Murray Studio (Can) Ltd 1‘ 1347
Langlois av-—Michl drftsmn Phil Wood Industries r 866 Lawrence
road--Mike (Helen) emp Fords-.h 2905 Deming
--Morton emp CPR r 1159 Hall av
--Norma studt r 2241 May av
--Orval G (Marguerite) immigration off in chargeCitizenship & Immigration h 1395 Dougall av
—-Philip maint Hiram Walker & Sons r 4138 Casgraindr (Southlawn)
—-Philip E (Leora) chief engineer Candn Bridge Co h1182 Chilver rd"Raymond W vehiclemn C P Exp r 1159 Hall av
—-Regd mach Fords h 749 Bruce av--Richd J (Albertine) policemn Chryslers h 1704
Superior (Sand W "IV/p)
«Richd T emp Chryslers r 1704 Superior (Sand W Twp)
--Robt (Ellen) tool-mkr Fords h 929 Hall av
--Robt C (Agnes) paint serv rep Candn Pittsburgh Ind
h 423 Wahketa
"Roy J (Leola) lithographer Curtis Printing Co h 3,
' 1231 London w
--Sh1r1ey clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r 1560
Pillette rd
"Stafford A (Alice) plant mgr Truscon Steel h 2241
Moy av
--Steve sender Chryslers r 1333 Elsmere av
o-Thos (Jean) dist suprvsr Ont Hosp Assn Blue Cross
Plan for Hosp Care 11 2159 Vercheres av
ADAMS W H lIMITED, ArthurCClark president
and General Manager, James M Hallett Vice-
President, Mrs.E Grace Clark Secretary—Treas-
urer, Customs Brokers 5—6, 44 Wyandotte East,
Phone CLearwater 3-5421, Branch Second Floor
712 Huron Line, Phone CLearwater 3-5414
--Wilfred Florence) lithographer Curtis Printing Co
h 1 62 Elsmere av
--W11fred J (Cecile) insp Chryslers h 232 Reedmere
av (R'Side)--Wm (Jennie) mach Chryslers h 1858 Westminster av
(Sand E Twp)«Wm H (Grace) emp Detroit h 876 ChurchAdamson Andrew (Edna) h 1878 Dacotah dr
Adamus Frank (Gertrude) mach Fords h 2753 St Louis
av (Sand E 'IWp)--M_ich1 studt r 2753 St Louis av (Sand E Twp)Adanac Barber Shop (Peter Bilyk) 927 Campbell av
--Confectlonery (John Holowecki) 927 Campbell avAdans Louis (Audrey) emp Ont Hydro h 1431 Pierre av
--Margt dance tchr r 1347 Langlois avAddeman Edna Mrs clk in charge Canada Service Stores
h 1018 Campbell av--Jack emp Maple Leaf Metal Co r 777 Vimy av  
A DDIS
'Addis Jas (Amelia) leader Motor Products corp r 227Rankin avAddison Austin h 1068 Windsor av
—-Mabel Mrs accts rec Brown‘s Silk Shoppes Ltd resBelle River--Robt emp Woodall Constn r 847 Pierre av
Aidyman Florence J Mrs r 1063 Sandwich w
Ade Alvin (Edith) emp Fords h 517 Erie w
Alelbert Apts 130 Wyandotte eAdelman Jack (Adelman's Dept Store) res Detroit
Adelman's De t Store (Jack Aielman 8; Sidney 8; A1
Nickin 60-70 Pitt e
Adkin Dolly sls clk Hoppe‘s Nu-Vogue r 1519 George av
Adkins Hardware (Lloyd Adkins) 1425 Tecumseh blvd e--Lloyd (June) (Adkins Hdwe) h 815 Francois ct
Adlam Ernest M (Margt C) metal fnshr Chryslers
h 172 V Francois rd
—-Geo (Janet) lab Chryslers h 526 lrvine av
——Geo (Florence) maint Win Tunnel h 1444 Bernard rd
"Marjoriedopr Moxon Beauty Shoppe r 1444 Bernard
roa
Adler Fannie (wid Abraham) h 981 Drouillard rd
—-Milton (Pearl) const Economy Home Bldrs h 2308Parkwood av
-—Saul (Bella) (Standard Bakery) h 165 Hanna eAdley Wm D (Vera) chem engineer Parke Davis & Coh 1318 Lincoln rd
Adlington Harry (Margt) emp New York Central Rlyh 1676 Bruce av
--John W (Ruth) adjuster H W Ormerod 8: Co Ltd h1666 Ellrose av
Admans Leslie A (Edna) slsmn Poole ElectronicSupplies Limited h 1714 Marentette av
Adnagy Rudi emp Genl Motors r 1076-1080 Erie e
Adolfo Sera emp Fords r 407 Pitt e
Adolph and Son (Adolph Horovitz) fruits 8; veg 228
Chatham e
Adrean Chocolate Manufacturers (Ernest Guttman) 31
Wyandotte e
Adrian's Woodworks (Adrian Gadoury) 3979 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Adrien's Coffee Shop (Mrs Josephine Archambault) 198
Pitt w
Adsett Alex studt r 2428 Windermere rd
-—Chas tchr W D Lowe Vocational Schl h 2428 Winder—
mere rd
—-Wm studt r 2428 Windermere rd
Ad-Signs (Armand Rossi) 1417 Crawford av
Advance Machine & Tool Co Ltd John Whitney pres,
Gino Delcol vice-pres tools & dies 1160-1164
Albert rd
--Process Co (Alwyn S Williams) printers & lithogra-phers 663 Campbell av
Aein John (Eva) emp Fords h 1103 Hall av
Afavot Amerco (Olga) emp Detroit h 1460 Langlois av
-—Unberto r 1460 Langlois av
Affiliated Laundry 8; Cleaning Services Ltd George' Jerris pres 1550-56 Elsmere av
Affleck C Lloyd (May) trk drvr Win Utilities Commn‘(Hydro Div) h 1049 Lena
-—Chas A (Flossie) h 1255 Lincoln rd
-—Geo (Sarah) emp Fords h 869 Monmouth rd
—-Laura r 577 Crawford av
——Lawrence E (Jean) bus drvr Detroit & Windsor
Tunnel h 1530 Lillian
«Lewis (Ellen) lab Fords h 1344 Elm av
--Melvin (Jean) trk drvr Overland Transp h 4, 1415
Ellis av e
--Ronald (Reta) emp Chryslers h 1535 Pierre av
,--Stanley (Dorothy) emp Bd of Educ h 1167 Tuscarora
Agajanian John E (Beatrice) foremn Fords h 996 FelixAgajeenian Kaspar h 994 Felix av
Agasse Bertram (Mary) stockroom Fords h 1864
Hickory rd
Agins Elsie (wid Leo) r 340 Ellis av w
"Mike emp Gotfredson's r 340 Ellis av w
Agla H Ellis (Ruth) emp Gotfredson's h 2353 Wellesley
Agnew Andrew (Winifred) emp Fords h 1766 Arthur rd--Bob Appliances 8: Air Conditioning (Robt M Agnew
jr) elect applianes 522 Pelissier
«~13de A studt r 1647 Central av
—-Kath1een C clk Bank of Mont r 1647 Central av
--Robt (Jennie) emp Fords b 1647 Central av
—-Robt (Gladys) sec—treas Rennie & Agnew Ltd h 4,
1574 Oiellette av
--Saml (Gabriel) suprvsr Fords h 1694 Arthur rd
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Chartered A ccountants
504 BARTLET BUILDING, WINDSOR TEL: CL. 3-1182
101 RING STREET WEST, CHATHAM TEL: 2007
AGNEW AITCHISON
---Surpass Shoe Stores Ltd Herbt A perrott mgr 357 --Gordon (Melba) reporter Win Star h 2t63 Buckinghammellette av brs 1356 Ottawa, 1528 Wyandotte e dr (Sand E TWP)"Violet emp Essex Wire 1. 1442 Ouelleue av Aitken Alex H emp Windsor Utilities r 561 Elliott w
Agnolin Angelo (Angela) emp Fords h 925 Howard av "Chas W (13518116) (Aliken Drug) 1'1 2005 Wyandoue
--Anthony (Mary) emp Fords h 915 Howard av (R'SWB)--Gino apprentice Veteran Contracting r 965 Howard av "Drug (Charles W Mike“) 2001 Wyandotte (R‘SWG)«John (Antonieta) h 330 Tuscarora "Geo (Ruby) h 1741 Cadillac--Mario J (Jean) (Humphries Shoe Repair) r 1225 "Jean (Wid Dalila) h 306. 1290 Queuette 3V
Cabana rd (Sand W Twp) —-John (Minnie) garage mech Silverwoods h 1463 West—
Agocs Jos (Annie) wtchmn Canadian Battery h 927 Hanna 00“ I'd
east --John (Catherine) janitor Union Gas h 747 Monmouth
Agon Jean r 2570 George av (Sand E Twp) ToadAgopsowicz Jacob emp Brading's Cincinnati Cream --John A A (Annette) commanding officer RCAF
Brewery r 1044 Parent av Recruting Unit h 1042 Rankin av
--Josephine (wid Zachary) h 1044 Parent av --Robt jr customs & excise officer r 561 Elliott w--Stan.ley (Victoria) drvr Veteran Contracting h 1068 --Robt (Catherine) emp Fords h 561 EUR)“ W
Marion av —-Sherman W (Ida) asst supt Chryslers h 552 Rankin av--Vicky stenog Milton C Meretsky r 1068 Marion av Aitkenhead Sheila typist The Candn Fairbanks- Morse
Agostini Guilo (Alice) janitor Phil Wood Industries h Co Ltd r'2858 Melbourne av
364 Curry av ——Wm G (Florence) emp Chryslers h 2858 Melbourne
Agoston Andrew (Mary) emp Genl Motors h 1181 Hick- avenue
ory rd --Wm W studt r 2858 Melbourne av
--Andrew jr emp Chryslers r 1181 Hickory rd Aitkens John C (Nora) civil engineer Fords h 1982 '
--John (Anna) core assmblr Walker Metal h 1234 Louis Lorraine 3V
avenue «Wm (Joan) slsmn Singer Sewing Mach h 1930 Ford
Agricola Martha r 1043 Janette av blvd (Sand E Np)
Ahern Mary Mrs clk Royal Bank r 425 Caron av Ajax Builders Supplies Ltd Walter Wachna sec, Boris--Merine M Customs 81 Excise res River Canard Wachna mgr 6160 Tecumseh blvd e (Sand E Twp) l
Aho Aina A opr Motor Products Corp h 1326 Aubin rd "Fuel 8: Feed Ltd Casey Wachna mgr 6200 Tecumseh
Ahoncn Malti r 568 Pelissier blvd e (Sand E Twp)
Ahonean Martin orderly Metro Hosp r 1784 Moy av Ajersch Carl (Annie) (Carl Butcher Shop & Groceries)
Ahonka Geo emp Genl Motors r 815 Bruce av h 2625 Parent av (R Park)
Aiello Carman (Phyllis) suprvsr Windsor Laundry 8; --John clk Carl Butcher Shop & Groceries r 2625
Cleaners b407, 274 Giles blvd w Parent av (R Park)
--Jas r 1894 Bernard rd Aker Agnes M bottler Hiram Walker 8: Sons h 18, 1918
Aiken Douglas P (Evelyn) slsmn Windsor Insurance Wyandotte (R'Side)
Agency r 3344 Bruce av Akkerman Otto interne Hotel Dieu r 1030 Olellette av“Nancy C bench assmbl, Essex Wire Corp I. 977 Akselrod Morris (Morris Electric) r 1059 Marentetteav 3:32?is rd__ r o r n y o e e
Wilﬁfsgisrllaggs) pntr candn Steel corp h 977 Part- --Bicycle Shop (Norman J Rocheleau) 430 Wyandotte w ‘Alkens Florence Mrs br sec Dominion Life Assce Co 1- "Grocery (Alec Mm) 382 Assumption1234 May av --Grocery Store (Alphonse Charest) 682 South
__phyuis emp Dom Glass h 7' 1077 Sandwich w «Shoe Slim: (Alex Wanchuk) shoe repair 3189 Sand-- w c wAlkin 133231.35: gunk) bremn S W & A my h 3270 Ala Franksgfances) barber Keeler's Barber Shop hengary av tAikins (31:21::Z (Violet) slsmn Teahan Furn h 4, 316 "Jos (31??) barber Bays Barber Shop h 1488 Wyan_
Aikman Jessie r 3060 n i o e wAinslie Gail clk Imp 5:37.35?Howard av Aladdin Cleaners (C D Smith an Larry Gemus) dry"1 Elmer (Efﬁe) meat cutter h 244 Oak av Sletianlng 1124 Drouillard rd branch 1059 Wyan-
--Jack M (Ethel) slsmn Mur ti Tobacco r 244 Oak av ° 9 w--Patk (Mildred) emp Detroiit K881 Pelissier Alamo“ John h 9’ 3261 Sandwmh w"Thos R (Agnes) slsmn The Good Housekeeping shop Alarie Percy G (Joan) credit mgr Scales 8: Robertsof Can Ltd n 14, 249 Pillette rd 415 Matthew Brady 171“ (R'sme)Ainsworth Alfred (Winnlired) n 93 Esdras p1 (R'Side) Alb “a”! (Bum) 335mb” F°rds ‘1 348 58119 151‘?--Francis 3 r 639 Charles (R Park) View 1’le (R'sme) _--Fred J (Betty) emp Fords h 366 Randolph av "John pntr pm“? Amme 1' 856 Mm«Stanley (Mary) engineerOnt Hydro h 639 Charles "JCS (Anna) en“, Hamid Tmsmuh h 856 Mm r’
(R Park) --Jos lab McBride Mfg r 1346 Langlois avAir Geo (Ann) emp Genl Motors 11 977 Lawrence rd "Wm (Katharine) barber 976 Hm”an 3" h same«Pollution Control Sam Boyle smoke insp 1 City Hall Alba coalsgxgyon co (wm Loree) w s Betts av (sand
AnnexAire Alex em Income Tax Det r 570 Grove av Albano I33 (Marga amp Fords h 1947 Arthur rd"Geitrude (mi; John) h 570 Grgve av Albert Alberic carp h 2, 187 Janette av ‘
-- Jean E stenog Fords r 570 Grove av "2:1: gngggiElm av '.- a r -- - 1 ermm $592135” much agt wen“ cm" res R R 1 "Christian (Elizth) mach tool opr Stand Mach 3; Tool
--Leslie W musician r 570 Grove av h 8' 891 Assumption
--Robt G (Alice M) mgr Victor Gasket Mfg Co 11 410, "Grocery 8‘ Meat Mark“ (ThOS E Curgm) 1098
280 Park w Albert rd \--J Manni with Customs & Excise r 1181 Erie e t--Thos E (Susan) drvr Direct Winters Transp h 412
Isabelle pl (R 'Side)
Airﬂyte Aircoacb Agency (Eugene Greenwald) travel
agts 130 Park w
Airforce Club of Windsor Br 364 Candn Legion BESL
n s Tecumseh blvd e after Duﬂerin pl
Airway Distributor of Out Geo L Westman (London) mgr
vacuum cleaners 2, 121 5. 289 Wyandotte w
Aitchlson David slsmn Natl Grocers h 1954 Ferndale
av (Sand E 'IWp)  --Jos r 1 (basement) 207 Victoria avAlberta Auto Carriers Ltd Alex McDonald mgrauto transp (branch) 1597 Lincoln rdAlbery Mark 1' 164 Windsor avAlbrant Joan studt r 1939 Arras--Judith studt r 1939 Arr-as l,"Ralph J (Isabella) exec sec The Community Fund ofWindsor h 1939 ArrasAlbrecht Karl (Gertrude) tool mkr Universal ButtonFastening 8: Button Co h 5, 891 Assumption
 Elie Style Shoppe
Exclusive Ladies” Ready-to-Wear
CUSTOM MADE GOWNS Fox YOUR EVERY FORMAL NEED
1239 OTTAWA STREET
ALBRECHT
--Robt (Maria) carp Loaring Const h 370 Fairview blvd
(R'Side)
Albright Elmer E (Myrtle) h 1080 Lincoln rd
Albrough Christina (wid John) h 494 Victoria av«Gerald emp Chryslers r 1100 Ouellette av
"Lawrence (Ada) sec—treas Goodwin Glass &Industries
Ltd h 630 Sunset av
Albu John (Anne) clk Chryslers h 551 Belle Isle View
blvd (R'Side)
—-Julia emp Detroit r 551 Belle Isle View blvd (R'Side)
-—Nicholas (Anna) h 361 Norfolk
——Nicholas (Hilda) mach opr Genl Motors h 114 Elmavenue
-—Steven (Olga) motor tester Genl Motors r 5339Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Alcner Steven (Lena) iron pourer Walker Metal h 881
Parent av
Alcock Susan floor walker Woolworths r 1624 Lincoln
road
Ald Jos emp Harolds Tinsmith Shop h 856 Mill
Aldaus Edwin (Ruth) slsmn J H Ryder Machinery CoLtd h 5288 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Aldea Geo studt r 1647 Francois rd
"John (Fanne) emp Fords h 1647 Francois rd
--Terry clk Motor Products Corp r 1647 Francois rd
Alden Winnifred (wid Stanley) r 1372 Londonw
Alderman Wm (Mabel) emp Candn Sirocco h 1462
Howard av
Aldighieri Armando r 851 Mercer
--Robt emp Fords r 859 Mercer
Aldous Albt C (Elizth) emp Fords h 1921 Dacotah dr
—-Geo (Dorothy) insp Chryslers h 1870 Cadillac
--Geo C (Elizth) drvr S W 8: A Rly h 1662 George av
--Leonard W (Iris) customs excise officer h 3, 1759
Wyandotte e
Aldrich John H .l’ (Marilyn) associate Thompson‘sInsurance Office h 392 Sunset av
—-Norman (Violet) emp CNR h 1768 Mercer
Aldworth Stanley W (Myrtle) brokers clk International
Customs Brokers h 2258 Howard av
Aleck Dick (Mary) h 8, 655 Chilver rd
Alekrich Milan (Fanni) emp Colonial Tool h 1202
Drouillard rd
Alessi Jos studt r 650 Mercer
--Louis (Angela) emp Can Bread h 916 Langlois av--Mario emp Detroit r 916 Langlois av
"Paul (Rosalie) emp Natl Auto Radiator h 650 Mercer J
Alessio Alfred mech engineer Fords r 2658 St Louis 1
av (Sand E Twp)
--Frank (Amelia) tool 8; die mkr Truscon Steel h 2656
St Louis av (Sand E Twp)
--Orio (Delores) emp Windsor Hydro h 665 Tournier
--Sylvester (Teresa) drvr Brewers Wrehse h 988
Parent av
Alewick Nicholas (Sylvia) phy & surg 1089 Ouellette av
h same
Alex Thos chef Gus's Drive In Bar-B-Q r 370 Goyeau
Alex's Barber Shop (Alex Holzman) 3241 Sandwich w
--Service Station (Alex Harabagin) 1076 Tecumseh
blvd 8
Alexander Albt L (Florence) emp S W 8; A Rly h 491
Curry av
--Anne tchr Marlborough Schl r 1364 George av
--Apts 285 Cameron av
--Assen (Lena) emp Fords h 902 Windsor av
--Body orderly Hotel Dieu r 1504 Elsmere av
“Building 569 Odellette av
--Cliff S (Angela)emp Chryslers h 333 Westminster
blvd (R'Side)
--David (Jennie) cutter Lazare's Furs h 1542 York"David T (Eva) asst operating mgr Canadian Bridge
Co h 420 Indian rd
«Donald (Marion) mech J T Labadie h 1666 Dougall av
--Donald M slsmn Agnew Surpass r 420 Indian rd
«Donald R stockhandler Brewers' Wrehse res Cottam
--Donald W (Mabel) chemist John Wyeth h 1779 High-
Vland av
--Eleonore emp Fords r 1210 Albert rd
--Elizth perm force 1' 2132 Union
--El.lison (wid Theodore E) h 2211 Klldare rd
--Gerald J coll clk Dom Bank r 1210 Albert rd  
TEL. CL. 3-8966
ALEKANDER
--H S Neir (Dorothy E F) advtg sol Win Star h 2167
Pelissier
--Hall Home for the Blind 230 Strabane av
"Jean E stenog Soldier Settlement & Veterans Land
Act r 420 Indian rd
--Kelso (Vera) mach Fords h 1364 George av
—-Laurena h 1100 Goyeau
—-Levern A ioremn S .V & A Rly r 491 Curry av
--Louis r 309 McDougall
—-Louis r 345 McDougall
v-Louise h 8, 477 Doug-all av
—-Margt (wid Eustace) h 2192 Forest av
--Margt M emp Windsor Medical r 2132 Union
--Marie L (wid Francis) h 831 Jos Janisse av
-—Maud (wid Herbt) r 1481 Lincoln rd
--Michl sls mgr Francis Television Appliances h 61
Hanna w
—-Michl slsmn Colliers Magazine r 156 Elliott w
-—Norman (Leda) sprayer Truscon Steel h 1746 Els-
mere av
-—Peter (Elizth) emp Fords h 1541 Randolph av (Sand
W TWP)"Peter emp Fords r 902 Windsor av
-—Philip V (Elsie) sec Colored Community Credit
Union Ltd h 1135 Lillian
«Ross (Edith) emp Auto Specialties h 2179 Forest av
-—Stanislaus J (Odile) emp Fords h 1210 Albert rd
--Stanislaus W (Theresa) emp Chryslers h 1210
Albert rd
--Theresa emp Detroit r 1210 Albert rd
-—Wm studt r 420 Indian rd
-—Wm A (Margt) drvr S W 8; A Rly h 2132 Union
--Zephler emp Fords r 831 .705 Janisse av
Alexandra A Mrs mgr Reitmans (om) Ltd h 467
Partington av
Alexich Mike stockroom 8: receiving hand Long Mfg r
989 Cadillac
Alexion Simeon S dishwasher Tasty Bar-B-Q r 36
Elliott e
Alexis Isaac (Sarah) fitter Lazare's Furs h 706 Bruce--.Terry studt r 706 Bruce av
~—Super Market (Mrs Anne Thachuk) gro, meats & fruit2999 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Alford Edwd D (Rose) shop foremn Geo H Rundle &Son Co Ltd res R R No 4 Amherstburg
"Geo (Bessie) emp Fords h e s Northway (Sand W Twp)
——Jos (Gladys) stock clk Fords h 1527 Betts av (Sand
W Twp)Alfred Apts 973—979 Marentette av
Alfredo DiFonzo apprentice Colonial Tool r 656 Elliott e
Algoma Steel Corp Ltd C W Hicks dist sis rep 801,
374 Oiellette av
Alguire Robt A (Martha) h 1689 George av
Alice Edwd (Margt) field rep Household Finance h 9,
531 Erie e
—-Herbt (Anne) h 478 Windsor av
--Louis (Mildred) emp Chryslers h 14, 531 Erie e
--Peter (Mary) h 330 Goyeau
Alicia L Mason School Harvey L Brown prin 284
Cameron av
Alijotte Leo r 1866 Drouillard rd
Alison Machinery Co Ltd The 301, 76 London w
All Peoples Mission R Eva L Empey home missionarychurch 1175 Langlois av
--Saints Anglican Church W Gerald Burch rector cor
Windsor 8: London e
Allaby Mary Mrs stenog Sanborn & Co Ltd h 3671
Barrymore Lane
Allan Agnes r 1288 Differin pl
--Alex (Victoria) (Allan's Meat Markets) h 2297
Lincoln rd
--A1ex (Joan) mgr Allah's Meat Market h 3358 Church
(So Windsor)
--Arthur h 1041 Windsor av
--Bernard J (Ellamae) parking lot attdt Bartlet,MacDonald 8; Gow r 1879 Francois rd
--Craig studt r 1244 Gladstone av
--Doreen Mrs warewasher Prince Edward Hotel h
1466 Westcott rd
-—Douglas H h 3271 Millen
--Edwd (Edna) carp Chryslers h 1497 Tourangeau rd
--Eleanor J mach opr Textile Spec :- 3659 Barrymore
Lane
Alphabetical. hue Page 7   
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BOW80N’S TAVERN, LTD.
Private Dining Room for Banquets and Parties
Wedding Receptions Our Specialty
TEL. CL. 4-7966
 
ALLAlN
--Emmie Mrs emp City Hall r 471 Dougall av
--Esther compt opr Fords r 113 Thompson blvd
(R'Side)
--Flora (wid Jas) h 1408 Giles blvd e
--Frank A (Margt) drftsmn Candn Bridge h 113
Thompson blvd (R'Side)
--Geo B apprentice Win Star r 3659 Barrymore lane
--Geo R (Jean) emp Chryslers h 1550 Gladstone av
-—Gordon (Jean) emp NYC Rly h756 McKay av
——Gordon S baggage clk Eastern Candn Greyhound
Lines r 348 Elliott w
"Howard studt r 3659 Barrymore lane
--Isa dom r 1723 Wyandotte e
--Jas (Ada) yard foremn CIL h 225 Isabelle pl (R ‘Side)
--Jas S QC (Beatrice) barr 406, 374 Oiellette av h
3090 Peter
"Jane (wid Roger) h 2311 Westcott rd (Sand E Twp)
——John (Emma) emp Fords h 250 Hall av .
-—L McGill (Mabel) pres L MCGill Allan Ltd h 160
California av
I. LMcGill, Allan, Pres-
ident, General & Building Contractors, 44 Wyan-dotte'Easty Phone CLearwater 4—4265‘
-—Loy E compt opr Chryslers r 3271 Miller
--Margt studt r 3659 Barrymore lane
«Margt studt r 2322 George av (Sand E Twp)
--Margt H clk Union Gas r 113 Thompson blvd (R 'Side)
'--Muriel mach opr Textile Specialties r 3659 Barry-
more lane
-—Norman (Annabelle) mech P H McKenty Automotive
Rebuilders h 639 Chatham e
«Oscar R (Mabel) stock clk Fords h 3659 Barrymore
lane
--Peter (Theresa) lab techn Park-Davis Detroit h 2322
George av (Sand E Twp)
--Ray chart acct Price, Waterhouse & Co h 2, 2236
Ontario
--Raymond B (Jeanie) builder h201 Reedmere av
(R'Side)
-—Robt r 1408 Giles blvd e
--Robt C (Cecelia) emp Fords h 1244 Gladstone av
--Robt L (Ida) sub stn const Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1341”Erie e
"Roger (Myrtle) pres Roger Allan Lumber Ltd h 72
Ford blvd (R'Side)
--Roger Lumber Ltd Roger Allan pres retail lumber
yard 2187 Ottawa
-—Stewart toremn Dinsmore Const res R R 1 St Clair
Beach
--Stewart (Nancy) follow up man Chryslers h 645
Partington av
--Thos (Brenda) emp Candn Auto Trim h 1832 Arthur
road
--Thos F (Jane) emp Chryslers h C8, 277 Curry av
--Wm engineer Empire State Ice Co res R R 1 Windsor
--Wm (Nancy) pckr Motor Products Corp h 1466
Labadie rd
Allan '5 Meat Markets (Alex Allan) btchrs 1477 Wyan-
dotte e and 149 Tecumseh blvd w
Allard Louis (Helen) crane opr Truscon Steel h 2566
Tourangeau rd (Sand E TWp)
--Martin emp Candn Bridge res R R 1 McGregor
-—Patk r 405 Janette av
«Paul O (Aimee) engineer Sterling Drug h 978 Wyan-
dotte w
«Raymond (Ida) emp Gotfredson's h 824 Sunset av
--Roland (Clara) emp E G Manor Co Ltd h 7, 867
Sandwich e
--Russell leader Motor Products Corp r 196 Spring-
arden rd (Sand .V Trip)
Allard's Barber Shop (Allard Verhoecky) barber 176
Pitt w
Allbrook Albt clk Building Exchange 1' 1284 Albert rd
Allbutt Enid librarian John Richardson Pub Library h
630 Josephine av
Alichin Denis W (Patricia) foremn Janisse Brake
Service h 275 Prado pl (R 'Side)
--Ellen (wid Martin) h 863 Wellington av
--Fredk G mach Fords r 863 Vellington av
ALLCBI‘N
--Gladys (wid Phillip) h 1368 Pillette rd
Alldritt J Harold (Nellie) dist mgr sls dept Chryslers
h 3832 Riverside dr (R'Side)
--Mary (wid Wm) h 473 Wellington av
Alle Confectionery (Alle Hoge) 833 Albert rd
--Ruth nurse Grace Hosp r 1029 Church
Allemang Otto (Radiocraft) r 3001 Radisson
Allen A Leslie (Alma) foremn Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1439 Dufferin pl
--Albt (Grace) emp Fords h 566 Charlotte (R Park)
--Alex (Adabelle) carp r 333 Askin blvd
"Alfred J (May) h 1257 Gladstone av
«Alice (wid Henry B) h 3‘83 Tecumseh blvd w
—-Alva emp Fords r 1595 Hall av -
--Alvin B (Elsa) foremn Win Gas Co h 615 Dougall av
--Anci1 (Wava) drvr S W & A Rly h 1377 Bruce av
--Apts 1103 Goyeau
--Arthur J (Felice) h 3077 Peter
"Bernard studt r 491 Church
-—Bernard J (Ella May) attdt Bartlet, Macdonald &
Gow r 1879 Francois rd
--Bernice Mrs h 951 Bridge av
--Carol stenog R C Children's Aid Soc r 307 Lauzon rd
(R'Side)
—-Carol L bench assmblr Essex Wire Corp 1' 534
Alexandrine (R Park)
-—Chas emp Can Bread r 1440 Gladstone av
--Chas (Irene) emp Fords h 835 Pillette rd
-—Chas (Dorothy) radiator tester Long Mfg r 653 Brant
—-Chester (Margt) car drvr Fords h 1693 Central av
--Clarence (Frances) pres Windsor Outboard Motors
Ltd h 3648 Bloomfield rd
—-Corda r 543 Tecumseh blvd e
-—Dale studt r 1439 Duiferin pl
--Delphine Mrs bench assmblr Essex Wire Corp h 2,
465 Chatham w
--Donald (Marion) (Allen Riding Stable) r e s Huron
Line (Sand W Twp)
-—Donald spot welder L A Young Industries res R R 1
River Canard
--Donald (Lois) trk drvr Essex Wire Corp Ltd h 1228
. Lillian
—-Donald B (Daphne) emp Fords h 884 Church
‘--Donald J (Agnes) (Windsor Awning & Tent Co) r 3135
Rankin av (Sand W Twp)
"Dorothy Mrs wtrs Mercury Coffee Lunch r 1175
Albert rd
--E emp Chryslers h 7, 1027 Albert rd
«Edith M h 3187 Peter
--Edna (wid Leslie) emp Parke-Davis h 534 Alexandrine
(R Park)
--Edwd emp Chryslers h 555 Janette av
--Edwd (Edith) machinist's hlpr NYC Rly h 1683 Bruce
avenue
"Ede T air force r 3567 Bloomfield rd
--Elizth (wid Wm R) h 1011 Dougall av
«Ethel F (wid Robt) h 53 Ford blvd (R'Side)
--Evelyn clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r 1377
—-Floyd (Matilda) h 1174 Chilver rd
--Frank (Clairena) janitor Fords h 491 Church
"Frank (Catherine) slsmn Meisner 8: Co res LaSalle
--Geo (Jeanette) millwright Chryslers h 325 Westmins—
ter blvd (R'Side)
--Geo E clk Union Gas r 2280 Fraser av
«Geo F emp Chryslers r 2190 Janette av (Sand W Twp)
--Geo N (Victoria) wtchmn Fords h 125 Jefferson blvd
(R'Side)
—-Georgina (wid Thos) h 991 Askin blvd
--Genevieve emp Detroit h 889 McDougall
--Gerald foremn Gotfredson's res Essex
—-Gordon (Cecile) mgr Candn National Inst for the
Blind h 317 McKay av
—-Gregory B apprentice Candn Engineering & Tool r
491 Church
--Harriett (wid Wm) r 1239 Prince rd
--Harry (Sybil) doorman Hiram Walker 8; Sons h 989
Curry av
7 -Harry (Ethel) set up man Fords h 727 Rankin av
"Horace (Rita) emp Chryslers h 1014 Askin blvd
-—Hortense (wid Geo) h 543 Tecumseh blvd e
--Hugh (Joyce) emp Allen Meat Mkt r 660 McKay av 
-r
 Wm. C. BENSON AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTSn 'd {ML. walprsromrt‘JagerCA. 216 DOUGLAS BUILDING Res. Tel.CL. 30820CL. 4-3860
ALLEN
«Hugh (Minnie) maint Detroit 8; Windsor Tunnel h
1404 Wyandotte w
--Hugh P drvr Essex Packers Ltd r 3567 Bloomfield
road
--Hugh R r 1571 Aubin rd
--Irene h 1182 Church
--Jas h 1879 Francois rd
—-Jas opr Motor Products Corp 1‘ 1027 Howard av
-—Jas (Jean) pressmn Herald Press r 1115 Windsor av
—-Jas (Ludivina) shear press opr Fords h 228 Parent av
--Jean H emp Wheel Trueing Tool r 125 Jefferson blvd
(R'Side)
--Joan stenog Fords r 615 Dougall av
——John (Jean) mech Cunningham Sheet Metal res R R 1
Windsor
--John (Lena) power house engineer Burroughs Mach
h 1429 Aubln rd
--John K (Marie) emp Fords h 587 Tecumseh blvd w
—-John S (Beatrice) suprvsr Borden Co h 1241 Argyle
road
-—John V (Eleanor) city mgr London Life h 2228 Moy av
——John W credit mgr CGE h 25, 1164 Ouellette av
—-Jordan (Doris) credit mgr B F Goodrich Store h 11,
1314 London w
--Jos (Florence) cretkr Sisters of Good Shepherd h
3:367 Bloomfield rd
—-Justin (Hattie) dritsmn h 964 Giles blvd e
——Keith L studt in accts Macdonald 8: Healey r 1439
Dufferin pl
«Leo P emp Fords h 2433 Arthur rd (Sand E Twp)
-—Leonard (Myrtle) head janitor Hiram Walker 8; Sons
h 1707 Pierre av
--Leonard J stockman Fords h 278 Lincoln rd
-—Lillian (wid Lloyd) h 1354 Bruce av
«Lina (wid John) r 25, 1164 Ouellette av
--Lloyd (Gladys) emp Fords r 944 Pelissier
-—Lloyd spot welder L A Young Industries res R R 1
River Canard
--Lorne bodyman Chryslers r 759 Chilver rd
-—Loya1 (Marion) wrehsemn Supertest h 467 Logan av
--Lyman A (Norma) mgr Can Packers h 329 Matthew
Brady blvd (R 'Side)
--Marcia Mrs hskpr r 1177 Pelissier
--Margt (Three Star Coffee Shop) r 1431 Gladstone av
--Margt A (wid Nm) h 1359 Janette av
——Marjorie stenog Hiram Nalker & Sons r 3253
Riberdy rd
--Mary A r 278 Lincoln rd
--Maude (wid Austin G) h 944 Pelissier
-—Max theatrical suprvsr 306, 176 London w res
Detroit
--Nelson time study Motor Products Corp res Roseland
--Orlie L (Lillian) emp Fords h 2190 Janette av (Sand
W Twp)«Oscar (Mary) emp Fords h 548 Glengarry av
--Patricia S clk CGE r 53 Ford blvd (R 'Side)
—-Patk (Betty) clk City Hall h 7, 1569 Assumption
--Paul J (Vera) maint suprvsr Hiram Walker 8; Sons
- h 1108 Dougall av
"Perry E (Allen Products Co) res Detroit
——Products Co (Perry E Allen & V M Stevenson) auto
accessories & adhesives 1228 Tecumseh blvd e
"Ralph (Anne) insp Fords h 1302 Partington av
--Ray (Ellen) auditor Price Water House h l, 2236
Ontario--Richd r 566Charlotte ( RPark)
--Riding Stable (Donald Allen) e s Huron Line (Sand
W Twp)«Robt asst minister S A Citadel h 860 Pillette rd
--Robt (Ruby) millwrlght Long Mfg res Roseland
--Robt off clk Stand Brands Ltd r 566 Charlotte
(R Park)
--Robt E mach opr Fibre Products r 278 Lincoln rd
--Ronald mech Remington Rand res Roseland
--Rosemary payroll clk Bersch Construction Co Ltd
r 3567 Bloomfield"ROY (Isabel) emp Candn Salt h 3131 Tecumseh blvdw (Sand W Twp)“ROY D (Margt) mgr Beaver Lumber Co Ltd (WindsorBr) h 2161 Moy av--Sandy studt r 2228 Moy av
--Sherwood (Beverly) emp Chryslers r 228 Parent av
«Stanley lab 1' 2285 Victoria blvd (Sand W Twp)
:-Stanley plstr r 866 MercerT'Stanlesy sec-treats 8: mgr Windsor Automotive
upply Co Ltd h 812 Riverside dr (R'Side)
Alphabetical.  
ALLEN
--Thos jr pump assmblr Viking Pump r 278 Lincoln rd
«Thos (Jennie) freightmn Bartlet,Macdonald & Gow
h 278 Lincoln rd '
--Thos G studt r 991 Askin blvd
--W Fredk(Vesta K) acct Imp Bank of Can r 396 Rankin
avenue--Warren (Peggy) bellmn Prince Edward Hotel h 1096
indsor av
--Wesley (Irma) mech Downtown Chev Olds res R R *1
River Canard
--Wilfred H (Mae) builder h 2206 Chilver rd--Wm emp Rock City r 1707 Pierre av
-—Wm (Jean) maint Security Bldg h 1239 Prince rd
--Wm O r 804 Dougall av
--Wm V emp Fords h 307 Lauzon rd (R'Side)
--Wilma suprvsr r 2206 Chilver rd
Allerston Robt N (Phyllis) emp Can Health 8; Accident
h 2215 Vercheres av
Allevato Phillip (Marcella) emp CNR h 2418 Meighen rd
(Sand E Twp)
Allick H Nancy Mrs bench wkr Burroughs Mach r 726
Charles (R Park)
Allied Travel Service (Beverly R Reid) travel agency
188 Pitt w
Alliet Albt (Nellie) emp Bendix Eclipse of Can h 1419
Benjamin av
--Jos (Violet) confy,malt dz hops 1878 Drouillard rd
h same
*Allin, see also Allan & Allen
--Ross (Rose) emp Ford h 857 Dougall av
Allison Alex H (Catherine) emp Fords h 1411 Wind-
ermere
--Annie (wid Chas) h 961 Dougall av
--Annie bench wkr Burroughs Mach r 2453 Chandler rd
(Sand E Twp)--Betty wtrs Dot Restaurant r 1054 Albert rd
--Donald (Rose) emp Hydro h 1489 Windermere rd
--Donald M (Ruth) checker C P Freight h 245 Curry av
--G Stanley (Sarah) with Customs 81 Excise h 2515
Turner rd
--Geo (Eva) store mgr Loblaws h 844 Parent av
--Grace E r 224 St Mary's Blvd (R'Side) ‘
--lan A (Jean) tchr Walke rville Coll Inst h 2293 (
Moy av--Jas emp Candn Sirocco r 3567 Sandwich w
--Jas power punch lab Candn Bridge res South Woods-
lee--Jas B r 424 Bridge av
--Joan tchr Prince Edward Schl r 1508 Elsmere av
«John h 1, 905 Wellington av l
--John A emp Grays T V Repair r 2633 Tourangeau ‘
rd (Sand E Twp)
"John M (Emma) watchmn Fords h 2633 Tourangeau
rd (Sand E Twp)
--May bkpr Essex Machine & Tool res R R “2 South
Woodslee--Pau.l H (Helen M) foremn Long Mfg res South Woods-
lee--Robt lab Sterling Constn r 1062 Hickory rd
--Stanley (Helen) r 2936 Walker rd (Sand E Twp)
--Stewart lab Dom Tent 82 Awning Co Ltd r 3281 Peter
--Wm (Ellen) assmblr Can Sirocco h 2453 Chandler rd
(Sand E Twp)«Wm opr Motor Products Corp r 749 Dougall av
--Wm G (Alberta) agt Prudential Ins h 1527 Pelissier
--Wm H Mildred) lab Win Lumber h 174 McKay av
Allixis John 1‘ 780‘Dougall av
Allman Wm (Florence) h 155 Louis av
Allmon Jean slsldy Bernard's Dry Goods K: Shoes r
1042 Hall avAllnoch F studt Assumption Coll r sameAllsop Geo Y (Isobel) emp CIL h 1557 Aubln rd
--Geo Y jr perm force '- 1557 Au'oin rd
--Robt L (Elizth) mgr Chatham Lodi Nu-Treads h
1905 Malta rd
All-Time Installation Ltd Donald B Crouchman mgr
aluminum doors 5: screens 4133 Tecumseh
blvd eAllworth Katherine (wid Percy) r 1316 Bruce av
--Wanzer B (Enid) vice-pres Windsor Truck 8: Stge
h 2410 Byng rdAllyn Phyllis M teller Bell Tel r 1229 Oak av
Alm Gustav (Gerda) h 1479 Hickory rd
--Sven (Shirley) lab Chrysler h 208, 430 Giles blvd w
Almajan Victor janitor Chryslers r 1696 Hickory rd
Almasi John lab Walker Metal h 3425 Cross
Almeda Apts 269 Casgrain pl
Almond Claire bench assmblr Essex Wire Corp r 2258
Gladstone av
--Donald (Shirley) lab Brading Cincinatti CreamBrewery h 858 Monmouth rd
--Harry (Evelyn) elk Sterling Drug r 856 Chatham e
--Jas (Elsie) asst foremn Brading Cincinnati
Cream Brewery h 440 Oak av--Jas W (Alice) emp O'Keefes h 1287 Tilston dr
hue Page 9
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ALMOND AMBROSE ' Ab
«Paul studt r 440 Oak av «Gladys Mrs r 1457 Felix av 3Almost Chris (Anne) emp Chrysler h 2305 Forest av
Alofs Omer F (Patricia) emp Detroit h 113 Buckingham
rd (R'Side)Theofiel C (Blondina) emp Ford h 1532 St Luke rd
Aioisio Alberto lab Candn Pittsburgh ind r 748 Assump
tion«Felice r 728 Tuscarora
«Floraldo (Evelina) h 748 AssumptionAlonzo Jas Marion) emp Detroit h 919 McDougall
Alpine Aire Refrigeration Service (Arthur W Gee)
1558 Francois rdAlsco of Windsor (Walter & Jas Bartlett) aluminum
windows 8: doors 181 Sandwich w
Alstadt Catherine r 1617 Bruce av
«John h 1617 Bruce av«John H Airforce r 1617 Bruce avAlstan Hardware (Elmer Werstein& Stanley Beneteau)
3501 Sandwich w
Alston Arthur (Johanna) slsmn Meiker Roofing h 3207
Howard av (Sand W Twp)
«Gordon (Mary) grinder Chrysler h 3207 Howard av
(Sand W Twp)«Lillian E clk Bradings Cincinnati Cream Brewery
h 202, 1338 Ouellette av
Alston Robt M (Katharine) slsmn Scientific Serv Ltd
r 478 Karl pl
Alt David (Rose) junk dlr h (rear) 329 Aylmer av
Altenhof Elizth r 1226 Albert rd
«Fred studt r 1585 Alexis rd
«Geo (Barbara) emp Ford's h 1468 Albert rd
«Geo jr toolmkr Win Tool 8; Die 1' 1468 Albert rd«Jack (J 8: J Tool 8: Mould Co) r 1585 Alexis rd
«Jack assmblr Fords r 1468 Albert rd
«Jacob (Margt) (Knapp & Altenhof Auto Sales) h
1585 Alexis rd
«John (J 6: J Tool & Mould Co) 1‘ 1585 Alexis rd
Altmayer Frank (Theresa) maint Hotel Dieu h 2391
George av (Sand E Twp)
«Mary beauty opr Savoy Beauty Salon 1‘ 2391 George
avenueAlton John G studt r 1589 Dufferin pl
«John W (Olivia) immigration off Citizenship & Imm-
igration h 1589 Dufferin pl
Altru Wheel Alignment (Kenneth G Stewart) garage
1260 Erie eAltus Oil 8: Gas Co Ltd Willy R Boeykens sec oil stock
702, 374 Ouellette avAlumatic of Can Ltd Jos E Zitomer pres, Arthur Cooper
off mgr, Irvin Zitomer exec sls mgr, mfrs
aluminum doors 8; Windows 362 Chilver rd
Aluminum Co of Canada Ltd Windsor Sales Office
Richd M Craig dist sls mgr, 1209, 374 Ouellette
avenue
ALUMINUM V-SEAl WINDOWS, (GordonE
White) Combination Storm & Screen Windows,
Combination Doors, 2894 London West, Phone
CLearwater 4-7624
Alvin Apts 286 Pitt w
Alvingi Steve (Annie) emp General Motors h 1232
Marentette av
Alward Annie r 1396 Pierre av
«Stella (wid Wm) emp Detroit h 1396 Pierre av
«Wm (Julia) suprvsr Fords h 3483 Barrymore lane
Alway She pard (Nina) purch agt C H Henze Co Ltd h
13 9 Campbell avAlzner Bernard (Maria) studt r 3, 1366 Giles blvd e
Amal Ida (wid Sam) r 1456 St Luke rd
Aman Conrad (Marie) emp Fords h 838 Moy av
Amato Antonio (Filemen) h 753 Church
«John (Mary) h 753 Church
Ambassador Apts 1382 Ouellette av
«Barber Shop (J Adelard Drouillard) 2840 London w
«Cab Co (Michl Fedick) 973 Drouillard rd
«Custom Brokers (Ernest J Piche) custom brkr 2nd
flr, 712 Huron line
«Hotel (Stojan Demic 5; Dan Kovarbasic) 87-91 Sand-
wich e
AMBASSADOR MOTORS llMITED, James c
Reid President, W G Dowler Secretary-Treas-
urer, A M Innes Sales Manager: Dodge and DeSoto
Motor Cars and Dodge Trucks. Sales and Service,
722 Wyandotte East, Phone CLearwater 6-2303,
Used Car Lot 738 Wyandotte East, (See adv back
cover: also card Automobile Dealers)
«Park 5 s Sandwich w bet Kennedy pl 5: Huron Line
«Taxi Cab Robt Gratto mgr 961 Drouillard rd
Ambedian Mary stenog Bryant Pattern 6; Mfg Co Ltd
r 1032 Lena av
«Mike (Margt) emp Chrysler h 181 Rankin av
Amberley Apts 1260 Ouellette av
Ambery Chas C (Barbara) emp Fords h 2357 Hall av
Ambler Wm R (Vivian) emp Chryslers h 1960 AmiensavenueAmbrey Grace h Unit F-34, 620 Wyandotte (R'Side)
Ambricko Jos emp Chryslers h 1676 Elsmere av
«Jos jr assmblr Chrysler r 1676 Elsmere av
Ambrose Elmer J (Irene) serv & parts mgr Ambass-
ador Motors Ltd h 345 Glidden av (R’Side)  
«Harold R (Marguerite) mgr Liquor Control Bd Store An
435 h 1457 Felix av«John (Patricia) mus Elmwood Casino h 843 Peliss— F"ier«Louis (Gladys) coll Colautti Bros Ltd r 2528 Doug-
all drAmbroziak Walter (Wanda) emp asst CNR h 1539
Buckingham rd (Sand E Twp)Amelia Andrew (Jean) emp Genl Foods r 2574 Turner , A?
road 7"
«Anthony (Catherine) h 1009 Bruce av ' A,
«Harry (Lillian) maint Fords h 655 Charles (R Park) A,
«Jean E Mrs mach opr Essex Wire Corp r 2574 A,Turner rd«Jos (Adeline) stripper Somerville Ltd h 362 Haig av A,
«Lucy r 362 Haig av AI«Rafaelle (Edith) with Customs & Excise n 583 4‘} AIHildegarde (R Park) ‘
Amell Francis A (Lucille) lab Fords h 128 Lauzon rd 3 __
(R'Side)
Ament John G (Mabel E) cost acct Detroit h 2221 Wind- __ermere rd 1
American Auto Supply 8: Wrecking (Martin A Eagen & _.Michael Craig) 381 Wyandotte e ' _.
«Cement Products (Can) Ltd Michael Patrick mgr &
pres wall siding-stone work 2294 Tecumseh _.blvd e 5 -.
«Chemical Paint Co Gerald A Dresser mgr chemicals r _.
mfrs 2224 Walker rd l ,.
«Decalcomania Co of Can Ltd Wm Boyd genl mgr l _.decalcomania transfers 315 Devonshire rd _.
«Floor Sanding (Chas 3: Otto Vargas & Martin Vargyas)‘332 Isabelle pl (R'Side) i _‘
«Manufacturers Mutual Ins Co Gerry C Gilboe dist ‘mgr 301, 76 London w _ _
«Mat Corp of Can Ltd Lois Powell genl mgr & vice- -pres mats 8i mattings 1434 Campbell av (Sand 7 _
W Twp) ‘ v -
«News Co Ltd Jeffrey Edwards mgr wholes ale news -dealer 552 Pitt w -
«Optical Co of Can Ltd Leo 1 L111: mgr mfg Opticians _457 Ouellette av _
Americo Antonelli (Jeni) emp T J Eansor h 577 Elliott _
east »Amicouielli Antonietta r 1668 Albert rd ‘1‘-«Carl (Ida) h 1668 Albert rd i -«Tony h 1668 Albert rd
Amies Daniel (A Winifred) maint Chrysler h 435 I _Hanna e ' -
Amison Alfred J (Ellen) h 1060 Prince rd . | -
Amlin Cartage (Darrel 8; Wm Amlin) 3575 Bloomfield -road -
«Darrel (Marie) (Amlin Cariage) h 3575 Bloomfield -road
«Frank (Rose) h (rear) 439 Louis av ! _
«Malcolm (May) trk drvr Gotfredson Ltd h 2, 246 ' -Glengarry av
«Murray (Stephine) emp CIL h 1760 Arthur rd 1
«Peter drvr S W 8: A ley r 369 Ellis av w 39;"
«Raymond J mech S W 8; A ley res Lasalle '
«Vivia Mrs h 326 Langlois av , -
«Wm (Dorothy) (Amlin Cartage) h 3640 Bloomfield [d v
o?-
li
l
roaAmm Wm teleprinter opr Candn Pacific Communi-
cation r 703 Lincoln rd
Ammerata Mary opr Sterling Drug r 1646 Olive rd
Amonite Ada em Gotfredson r 931 Cataraqui
«Henry (Myrtle cable splicer Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1417 Doogall av
«Kenneth turnkey Essex County Jail res R R *1
Essex ‘Amormino Agostino (Marion) emp Fords r 1328 Hall av-_
«Jos (Lydia) emp Fords h 1328 Hall av ‘“- -
«Pietro (Lucie) r 1328 Hall avAmos Frank h 476 Glidden av (R’Side)«Frank F (Marguerite) elect Ebbin hous Electric Ltd
h 7215% Riverside dr (R'Sideg«Jack J (Dorothy) planer 8; shaper opr Colonial Tool ‘
r 476 Glidden (R'Side)Ams John(Maria) toolmkrs hlpr Win Tool 8: me 11 1544f
Pierre av !
Amschlinger Frances (wid Frank) dom Grace Hosp h 331‘
Belleperche pl SR'Side) l
Amsden Edwd J (Mabel die setter Fords h 3420 Erskme‘
«Ede J (Annie) janitor Masonic Temple h 1125 Glad- L
stone av ,P
«Harold H (Ruth) prod dept Motor Products Corp h ,2511 Turner rd -
«Joyce presser S otless Cleaners 1' 3420 Erskine )
Amy Wm T (Margt wldr Truscon Steel h 1460 Aubin rd [
Amyot Aubrey F (Catherine) pres Industrial Rubber
' 6a Supplies Ltd h 20 Fairview blvd (R‘Side) 1‘
«Cyrille (Rose) trk drvr Walker Metal r 444 Pelissiek: ﬂ
«Lionel (Rhea) mach builder Stand Mach Gr Tool h 1500
Ellrose av«Maurice (Genevevé emp Chrysler h 1153 Hickory rd ;
«Sophie G librarian Riverside Assn Library h 133 I
Thompson blvd (R'Side)Amyotte Donald mach opr Leepo Mach Prod r 3444 .
Sandwich w . {is
“Regina emp Unemployment Ins h 589 California av . i ‘7Anady Nike linemn Chryslers h 2058 Glendale av (Sand I
E )Anastanso oulos Paul (Anna) cook Elmwood Casino 1'
Dougall av
 
_1o_. :1"l ,
‘
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ANAUMOWICH
Anaumowich Jas (Christine) h 1063 Parent avAnbedian Michael (Margt) emp Chryslers h 2385 Alexisrd (Sand E Twp)
ANCHOR INSURANCE AGENCIES llMlTED,Insurance Brokers, Room 603, '16 London West,
Phone CLearwater 3-5310
Anco Distributors (Armin Klein) confy (whoi) 381
Moy av
Andelean Geo (Anna) painter Fords h 1060 Giles blvd eAndell John mldr Auto Specialties r 1529 Highland av
Anderchuk Anne opr Tivoli Beauty Salon r 854 Lincolnroad
Ander’ko Jos wldr Natl Rad Co r 264 Rankin av
Andersen Flemming h 669 Park w
Anderson A Henry (Eva) material control suprvsrLong Mfg h 982 Langlois av
-—A J (Beatrice) offset lay-out Commercial Pressres R R *1 River Canard
«Agnes M clk Bartlet,Macdonald & Gow r 442Bruce avenue
--Albert (Julia) emp Fords h 1460 Westcott rd
--Alex T (Cora) suprvsr Citizenship & Immigrationr 697 Rankin av
-—Allan (Pearl)crane opr Fuller's Constn h 1615 Laing
--Allan C Anderson's Shoe Clinic) h 10, 133 McKay av
--Allan T Cora) h 697 Rankin av--Annie Mrs h 6, 1604 Goyeau
--Athur Dorothy) comp Win Star r 1510 Dougall av(Jeanette) emp Fords h 1990 Westminster av
(Sand E Twp)
--Barbara receptionist Windsor Chamber of Commercer '72 Jefferson (R‘Side)
"Bernice clk Jack's Market r 1714 Lincoln rd--Bessie h 1395 Windermere rd
--Betty Mrs emp Palace Theatre r 1375 Partington av
-—Cameron C (Helen) em Fords b 1941 Richmond
--Cameron D studt r 194 Richmond
«Catherine (wid John) h 838 Chilver rd
--Chas clk County Registry Office r 2148 Dougall av--Chas E (Ida) janitor Toledo Scale h 1170 Gladstone av
--Clarence E (Ethel) dir Law 8: Anderson h (rear) 3491Sandwich w
r“ --Claude (Helen) emp Fords r 857 St Luke rd
I
|
a"
-
‘3;
-
--Cora M (wid C B) stenog Kennedy & McMahon h2148 Dougall av
-—Corine (wid Moses) 1' 480 Chatham w
--D Irene nurse Ben} Luborsky r 889 Langlois av
-—David B (Madde h 302-303, 1616 Ouellette av
--Donald (Harriet foremn Gotfredson‘s h 3708 Myrtleavenue
--Douglas W (Ruth) stmftr Jeff Kearns h 1, 1154Wyandotte e--Earl (Georgina) emp Fords h 538 Church
--Earle (Jean) h 729 Janette av
--Edwd (Gladys) h 1343 Langlois av
«Ede apprentice White Plumbing 8; Heating r 940Campbell av
--Edwd (Jean) mach opr Fords h 1123 Wigle av
--Edwin J (Florence) car insp Chesepeake & Ohio leyh 8, 386 Devonshire rd
--Elaine Mrs r 1350 Bruce av
--Elizth Mrs nurse A Patrick Wilson r 1614 Ontario
--Eliztb opr Motor Products Corp h 11, 579 Aylmer av‘*' --Elmer insp Genl Motors r 1123 Wigle av
l(n
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--Elmore J shift engineer Hiram Walker 8; Sons h 213St Louis av (R'Side)--Elsie clk Loblaws r 650 St Paul av (R Park)
--ErnestA B (Kathleen) vice-pres HSAnderson 5; SonsLtd h 1157 Victoria av
--Esther (wid Jos) h 423 Crawford av
«Florida 1' 417 Janette av
--Fred (Kay) dom sls Savill Refrigeration Ltd r 3801Vaughan rd--Fred (Jessie) mech Noble Duff Ltd (Truck Div)
h 614 California av--G Alex (Audrey) foremn Eaton Chemical 6; Dyestuff
Co h 152 Reedmere av (R'Side)
--Geo r 417 Janette av--Geo bottler Can Dry Bottling Co Ltd (Windsor)
r 404 Parentav
o-Geo (Ann) emp J Clark Keith Hydro Stn h 1023 Oak av--Geo Elizth) emp Fords h 4, 1604 Ontario .
--Geo L (Mildred) sgt at arms United Automobile
Workers of Amer (C10) local 195 h 816% Ellrose,avenue--Geo R (Margt) h 5, 189 Crawford av
"Geo W r 1447 Crawford av
--Grac_e h 1395 Windermere rd
( aANDERSON H S AND SONS llMlTED.
H S Anderson President, Ernest Anderson Vice—
President, Stewart Anderson Secretary, R B
Anderson Treasurer, I A Anderson Director,
Funeral Directors, 895 Ouellette Avenue,
Phone CLearwater 4-3223 (See adv top lines)
«Harold N (Georgina) h 510 McKay av4“ «Harold R W (Kathleen) electrical insp h 300 Bellegay "L?
T.1,
Isle View blvd (R'Side)
--Harriet Mrs wtrs r 404 Parent av--Henning (Rita) wldr HerculesTool 8: Die Ltd h
r 923 Victoria av  
ANDERSON
--Henry 2- 982 Lan lois av--Henry A (Phyllisg emp CPR h 161 Cameron av
--Henry P (Joyce) stkmn Fords h 1268 Labadie rd
--Herbt B (Patricia) slsmn Langley Harris h 115
Ford blvd (R'Side)
--Herbt S pres H S Anderson dz Sons Ltd h 895
Ouellette av--Herbt W asst foremn machine shop Candn Bridge
h 3, 474 Chilver rd
--Herman (Elizth) financial sec Intl Hod Carriers ,
Building & Common Labourer's Union of Amer
Local 625 AF of L h 952 Church
--Horst C carp r 1212 Windermere rd
--Howard B slsmn h 355 Sunset av
--Irene nurse h 889 Langlois av
«Isidore (Dorothy) wrehsemn C P Exp r 8 Roseland
w dr (Calverts Corners)
--Isobel (wid Sam) r 1093 Wellington av
--J Austin (Ethel) dir H S Anderson & Sons Ltd h 824
Ouellette av
--Jas h 4-3, 265-271 Chatham e
--Jas (Valeda) emp CNR h 929 Campbell av
--Jas (Blanche) emp Chryslers h 865 Elm av
--Jas F (Shirley) clk Ford h 992 Lincoln rd
--Jas W (Beatrice) asst mgr Loblaws h 1840 Meldrum
road
--Jas W (Margt) caretaker Chryslers h 1657 George
avenue
«Jocelyn S bench assmblr Essex Wire Corp r 1615
Laing
--John (Margt) cooper Neilson Chemical
--John (Ruby) emp Fords h 1824 Albert rd
--John slsmn Aluminum Co of Can Ltd h 20, 1640
Niagara
--John (Regina) staty engineer Candn Pittsburgh Ind
h '7, 278 Church _
--John (Marion) tool 8; die mkr Fords h 1375 Ellrose
avenue
--John J (Norah) yard conductor New York Central h
940 Campbell av--J'ohn w (Marian) despatcher Thibodeau Exp h 1654
Pellitier av
--Jos (Eileen) emp Candn Bridge h 1408 Westcott rd
--Jos jr emp Young's Motor Sales r 1408 Westcott rd
--Jos A (Jane) yard conductor NYC 11 1114 Josephine
avenue
--Joy emp Detroit r 4590 Riverside dr
--Kenneth (Ella) h 4283 Riverside dr
--Kenneth (Charlotte) metal fnshr Marchant Lubricated
Steel h 2339 Forest av
--Leonard A (Frances) clk Candn Salt Co h 3, 621
Wellington av
--Lilly (wid Harold J) h 440 Glidden av (R'Side)
--Madeline Mrs h 313 Goyeau
--Mary (wid Robt) h 160 Campbell av
«Mary M (wid Geo) h 1839 Hickory rd
--Muriel Mrs tchr John Campbell Schl h 1769 Lincoln
road
--Nettie K Mrs genl off Norman L Spencer h 10, 280
Erie in
--Norman (Helen) trk drvr Win Star res La Salie
--Olive (wid F H) h 6110 Riverside dr (R'Side)
--Paul C prin Princess Elizabeth Pub Schl h 241
Parkview av (R'Side)
--R Bruce (Jean) treas H S Anderson 8: Sons Ltd h
1558 Ouellette av
«Raymond (Ilene) foremn Purity Dairies h 5, 341
Campbell av
«Regd (Emma) super Dom Twist Drill h 1065 Chilver
road >
--Robt (Armace) emp Ford h 1544 Buckingham rd
(Sand E Twp)
--Robt emp Fords r 511 Pelissier
--Robt mus r 341 Partington av
--Robt painter Wm Russell & Sons res Amherstburg
«Robt E urologist 204, 1011 Ouellette av res Belle
River
--Robt J (Leora) detective Pol Dept h 967 Curry av
‘ "Roger (Elizth) sis mgr Veteran Contracting h 1611
Rossini blvd
--Roland G (Florence M) apprentice printer Win Starh 480 Chatham w r ‘
--Ronald (Beatrice) plate mkr Windsor Plate MakersLtd 11 3220 Sandwich w
--Ruby K Mrs switchbd opr Candn Bridge r 1086Felix av - --
--Sophie (wid Vincent) r 979 Oak av -
--Stanley (Helen) clk Essex Wire Corp r 343 Josephineavenue
«Stanley W (Bernice) brkmn NYC r 1714 Lincoln rd
--Stuart N (Marcella) trk drvr Morrice Cartage hElliott rd (Sandwich W Twp)
--T Stewart (Norma) sec H S Anderson 6: Sons Ltd
h 1281 Victoria av
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ANDERSON ANDREWS
«Theodore A (Elizth) phy Geo F Lewis h 2643 Turner «Gordon (Marie) stereotyper Win Star res F R “1
rroad ' Roseland
«Thos (Eliza) emp Dom Forge h 796 Hall av
«Thos H (Ruby) vice-pres Gotfredson Ltd h 2424
Westminster blvd (Sand E Twp)
«Vincent emp Detroit h 979 Oak av
«W Fred (Kathryn) slsmn Savill‘s h 3801 Vaughan
«Walter A (Margt) emp Detroit h Unit 1-66, 620
Wyandotte (R‘Side)
«Wm r 112 Wyandotte w
«Wm drvr Coulter Coal r 1128 Curry av
--Wm OViarion) stmftr Jeff Kearn Ltd h 447 Winder-
mere rd _ ,
«Wm (Margt) tchr W D Lowe Vocational Schl h 2347
Kildare rd
«Wm utility Prince Edward Hotel r 209 Louis av
«Wm D (Lola) consulting engineer h 4590 Riverside
drive
«Wm H (Joan) purch agt Bowman Anthony Ltd res
Puce
Anderson's Shoe Clinic (A C Anderson) shoe repair
(rear) 55 London w
Andison John V (Marie) h 980 Campbell av
Andonian Simon (Felice) rug layer Sivadjian Ltd
h 355 Curry dr
Andrassy Gyula assmblr Alumatic of Can r 1473
Sandwich e
«Julius emp Aluminum Products 1' 1473 Sandwich e
«Julius (Mary) emp Can Bonalite h 558 Charlotte
(R Park)
«Mariette nurses aide Detroit r 1473 Sandwich e
«Michael J (Gabriella) janitor Hiram Walker 8: Sons
h 1473 Sandwich 6
Andre Lucien (Aldea) diesel mech Clark Keith Steam
Plant h 2208 McDougall
Andreasen Carlo W (Eva) carp Fords h 3430 Wyandotte
(R‘Side)
«Leonard studt r 3430 Wyandotte (R'Side)
Andreata Renzo brick layer r 660 Niagara
Andrejciw John (Mary) iab Fords h 1497 Elsmere av
«Russell studt r 1497 Elsmere av
Andrejicka Emil (Mary) emp Fords h 2369 Francois rd
(Sand E Twp)
Andresen Evelyn assembler Great Lakes Sporting
Goods r 302 St Denis (Tecumseh)
«Henry (Mia) sheet metal hlpr Newcomb Ind Ltd h
302 St Denis (Tecumseh)
Andreuzza Vittorio brklyr Mario Fazan Constn r 1418
Lincoln rd
Andrew Arthur L (Stella) emp Fords h 2057 Alsace av
«David wldr St Louis SheetMetal 8: Roofing Co h 3, 458
Janette av
«Donna studt r 1555 Dougall av
«Douglas D (Jean E) 515 engineer Minneapolis-Honey-
well Regulator Co Ltd h 893 Pelissier
«Elsie (wid Wm) h 132 Prado pl (R‘Side)
«Geo emp Chryslers r 1745 Hickory rd
«Glenn emp Detroit r 132 Prado pl (R'Side)
«Irwin (Jean) spot wldr Chryslers h 540 Belle Isle
View blvd (R'Side)
«Jessie utility L A Young Ind r 1396 Hall av
«Owen M (Georgette) with Customs a Excise h 400
Edward av (R 'Side)
«Robt Bsurg 89 Wyandotte w h 356 Matthew Bradyblvd (R'Side)
«Stuart H (Joan N) mach tool opr Stand Mach 8: Tool
Co I] 946 Askin blvd
«Thos N (Dorothy) emp Confederation Life Assn h
1555 Dougall av
«Wm (Hazel) emp Fords h A, 1587 Assumption
Andrewes Wm B (Florence) groundmn Win Utilities
Commn (Hydro Div) h 2207 Elsmere av
Andrews A Frank mgr Liquor Control 4‘32 h 3699
Howard av (Roseland)
«Albert E (Orise) slsmn Wm T (Bill) Bygrove 8: Son
h 3660 Mulford ct
«Albt L (Fern) h 2127 Bruce av
«Alice M (wid Ernest) h 1431 Windermere rd
«Charlotte IBM opr Chryslers r 1135 Chilver rd«Cuthbert W (M Jean) pres 8x genl'mgr Border Cities
Wire 8; Iron Ltd h 2221 Riverside dr (R'Side)
«Daisy (wid W F) h Unit G-51, 620 Wyandotte (R'Side)
«Donald C mort asst Morris Funeral Serv r 2221
Riverside dr (R'Side) ,
«Doris M stenog bkpr British Amer Oil Co Ltd r 1431
Windermere rd
«Edwd J (Kathleen E) slsmn Peerless Countryside
Dairies h 3470 Girardot av
«Geo (Cory's Groceter'la) r 1745 Hickory rd (Sand E
Twp)
«Geo (Margt) surface grinderColonial Tool res R R
#3 Maidstone  
«Harold H (Bernice) emp Fords h 1563 Ri:l.rr.ond
«J Richard (Isabella) emp Chrysler h 2354 chDougall
«Jean nurse Grace Hosp r 2221 Riverside dr (R'Side)
«John (Mabel) lab City Engineer's Dept h 512 Scofield
4 av (Roseland)
«John F (Julia) elect Millen Electric Co h 36 St Rose
av (R‘Side)
«John K (Laurene) lab City Engineer‘s Dept h 472
Cameron av
«Kenneth R automatic opr C N Tel r 676 Caron av
«Leslie (Dorothy) stk clk Fords h 1769 Moy av
«Marwood (Marion) emp Detroit h n s Tecumseh blvd
e (Sand E Twp)
«Maude h 857 London e
«Murray (Aleda) emp Fords h 1579 Goyeau
«Robt (Doris) emp CPR h 2, 891 Assumption
«Stanley (Rita) drftsmn Candn Bridge h1167 Langlois
avenue
«Thos (Lily May) slsmn D M Duncan Mach Co Ltd
res Roseland
«Virginia stenog Bank of Com res Tecumseh
Andreychuk Anne (Lida's Beauty Shop) r 854 Lincoln
road
Andrichuk Mike (Sophie) emp Fords h 1079 Marentette
avenue
Andrie Geo (Mary) gdnr h 3879 Riverside dr
Andries Stephen A drvr Checker Cab r 642 Goyeau
Andrigo Bologna hlpr Can Supplies r 515 Hall av
Andrijouski John (Dorothy) h 1728 Balfour blvd (Sand
E Twp)
Andriko Steve emp Master Painters r 1326 Howard av
Andronick Mike r 1466 Westcott rd
Andros Fred emp Godfredson's r 915 Albert rd
Androsiuk Alex (Julia) emp Dom Forge h 3536 Bloom-
field rd
Androszczuk Eric A (Doris) emp K E L Siding & Roof-
ing Co h 587 Tecumseh blvd w
Andruch Nadeska (Rex Groceries & Vegetables) h 1115
Drouillard rd
Andrus Theadore (Nellie) painter Smart’s Decorating
r 2336 Lillian
Andry Bernard tool mkr International Tools Ltd r 554
Belle Isle View blvd (R'Side)
«Gordon (Gwendollne) pc Pol Dept h 1210 Felix av
«Jos (Ursula) asst foremn Genl Motor Co h 554
Belle Isle View blvd (R‘Side)
Andrychuk Anne r 854 Lincoln rd
Andrzejuk Eugene emp Bendix Eclipse r 1834 St Luke
road
«Serge h 1834 St Luke rd
«Vladimir (Mary) r 1834 St Luke rd
Andy's Market (Andrew Bouchat) gro 699 Charlotte
Park)
«Service Stn (Andrew A Lobzun at Walter F Holmes)
gas stn 933 Howard av
Andzans Janis (Alma) structural drftsmn Giffels 8L
Vallet of Can Ltd r 2610 Chandler rd (Sand W
Twp)Anfield Harold (Joyce) emp Fords h342 Tecumsehblvd yv
Anganstien Annaliase r 215, 286 Pitt w
Angel Theodore r 891 Erie e
Angelakos Wm (Georgia) chef White Rest h 1243 Bruce
avenue
Angeli Adam (Katherine) set up L A Young 1nd res R R
_ #1 Tecumseh
«Alberto lab Sterling Constn r 1629 Benjamin av
«Bruno (Esther) emp Woodall Constn Ltd r 1631
Benjamin av
Angeline's Coffee Shop (Angeline Giles) rest 1157
Walker rd
Angelini Antonio (Rosa) h 218 Parent av
«Frank r 1022 Wellington av
Angeli Fredk G (Jessie) vice-pres Mac J Brian Plumb-
ing 5; Heating Ltd h 2445 Buckingham dr (Sand
E Twp)
Angelo Jas (Dorothy) (Arizona Lunch) h 329 California
avenue
«Jennie wtrs Arizona Lunch r 329 California av
«Settimio cook Prince Edward Hotel 1' 657 Gladstone
avenue
Angelo's Service (Angelo Muzzin) gas serv stn 1101-
1129 Wyandotte e
Anger Adam C genl hlpr Hiram Walker 8; Sons res
R R #1 Belle River
«Alex (Doreen) drvr S W 81 A ley h 2241 Howard av
«Geo R(Ruby) watchmn Burnside Laundry h 2nd
St Clair w (Sand W Twp)
«Harold (Lois) motor tester Genl Motors :- 1578
Labadie rd
«Walter J (Valerie) trk drvr Candn Breweries
Transp h 1378 College av__1__
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“100 Suites to Choose From ”
BEZEAU ’S
3943 TECUMSEH RD. E.
 
THE HOUSE OF CHESTERFIELDS
FURNITURE AND APPLIANCES LTD.
TEL. WH. 5-1171
 
ANGER
--Wm E; (Elinore) trk drvr Candn Breweries Transp
h 1748 Labadie rd
Angermann Manfried emp Fords r 765 Gladstone av
Angles Samuel H r 1172 Lena
Anglican Church of St Andrew Rev Kenneth Bolton
rector 2120 Windermere rd
Anglin Douglas G (Katherine) set up man Fibre Pro-
ducts h 322 Frank av (R'Side)
--Geo M foremn Essex Wire Corp h 312 Lauzon rd
(R'Side)
Anglos Peter (Olga) h 216 Elm av
Angood Arthur E (Edith) embalmer Morris Funeral
Serv h 1624 Wyandotte e
Angotti Agostino (Costanza) lab Motor Products Corp
h 1036 Wyandotte e
Angus Agnes E hsekpr Metropolitan Schl of Nursing
h 3, 993 Pelissier
--Alfred P (Rita) assessor City Assess Dept h 539
Oak av
--Herbt (Lillian) mach Fords h 1814 Ellrose av
--Herbt (Suzanne) mech R P Scherer Ltd h 1483
Marentette av
--Jean M seamstress C H Smith r 3, 993 Pelissier
--John (Ann) h 423 Mercer
--Lawrence (Edna) grinder hand Bendix Eclipse h 1856
Aubin rd
--Richard B (Patricia) emp Ford h 1360 Askin blvd
--Robt (Jane) bkpr Brown Stationery Co res Cottam
--Wm G (Margo) sis mgr Armson Iron Works Ltd
Plant #2 h 235 Rossini blvd
Anhorn Emile (Laurencia) plstr h n sTecumseh blvd
e (Sand E Twp)
Anjowski Wm radiator handler Long Mfg :- 1299 Laur~
' endeau av
Anklewicz Witold blowing mach opr Walker Metal r 545
Giles blvd e
Anklivich 13de M opr Motor Products Corp h 369 South
Ann's Beauty Shop (Ann 8; Steve Doskosh) 1247 Wyan-
dotte e
"Confectionery (John Lovecky) 698 Alexandrine (R
Park)
«Confectionery (Alfred J Farrand) 2874 Charles
«Confectionery (Ann Zamkotowich) 1191 Drouillard
road
--Dairy Bar (Mrs Ann Moore) rest 1718 Wyandotte e
--Hair Styling Studio (Ann Zundl) 571 Lincoln rd
Annan Harry M (Lia) agt Northern Life Assce Co of
Can Ltd h 1198 California av
Anne's Specialty Shop Anne J Richardson mgrss dresses
827 Pillette rd
Annen Automotive Service (Eugene Annen) 8.36 Walker
road
--Betty J stenog Hiram Walker 5: Sons r 3319 Curry av
(Sand W Twp)
«Eugene (Christine) (Annen Automotive Service) 11 3319
Curry av (Sand W Twp)
Annett Chas L (Anita) bkpr Mid-Dominion Coal Co Ltd
res R R #3 Kingsville
--Ethel compt opr Auto Specialties h 9, 1286 Elsmere
avenue
--Gordon E (Elizth) (Annett Grocers) h 1086 Brock
--Grocers (John in Gordon E Annett) 401 Dougall av
--John (Catherine) (Annett Grocers) h 1802 Norman rd
"Leroy (Doris) stkpr Fords h 878 McKay av
-—Stanley emp Fords r 932 Albert rd
--Velma compt opr Hiram Walker & Sons h 123, 1616
Ouellette av
Annette Apts 805 Assumption
Annie's Dairy Bar (Michael C Zuchmowsky) lunch room
2101 Tecumseh blvd (Sand W Twp)
Annls Bruce emp Oscar's News Stand r 349 Chatham e
--Jas T (Anna) vet surg Dept of Agric h 2037 Amiens
avenue
Anniss Laverne (Gertrude) h 1407 Lincoln rd
Anonite Henry (Myrtle) emp Windsor Hydro h 1417
Dougall av
Ansell Frank W (Aileen) sub store mgr Brewers'
Wrehse h 1511 Dougall av
«Ross E (Marion) slsmn Malach Roofing 6: Flooring
Ltd h 2432 Buckingham dr (Sand E Twp)
Ansley Fredk (Helen) engineer Fords h 72 Prado pl
(R'Side)  
ANSON
Anson Carl A (Winnifred) emp Fords h 3658 King
--Irwin designer Morris Flowers r 2213§ Riverside
Cir (R 'Side)
Anstead Bridget (wid Steven H) h 1425 Lincoln rd
Antal Helen bottling Hiram Walker 8; Sons r 1666 St
Luke rd
--John emp Natl Radiator r 1417 Windsor av
--.Tos r 1541 Marentette av
--Julia (wid John) h 1541 Marentette av
--Margt cash Win Utilities Commn (Hydro Div) r 1541
Marentette av
--Marie emp Household Products r 1666 St Luke rd
--Paul (Jennie) belter Hartwell Bros h 1666 St Luke rd
--Vera studt r 1666 St Luke rd
Antaya Arthur r 231 Windsor av
--Aurele P clk Hiram Walker 8; Sons res River Canard--Bernice (wid John) h 1186 Lena
~~Cecile hsekpr r 711 McEwan av .
--Edmund J (Marie) stmftr Fords h 433 Belle Isle View
blvd (R'Side)
“Ernest N (Pearl) toolmkr Ford h 428 Indian rd
--Gerald lab Walker Metal r 144 St Pierre (Tecumseh)
«Henry G (Monica) emp Ford 11 1516 Seneca
--Kenneth G studt r 428 Indian rd
--Raymond (Leona) r 230 Strabane av
Antenucci Nicola (Adelina) h (basement) 635 Elliott e
Anthony Alice L (wid Chas B) h Unit N—86, 510 Wyan—
dotte (R'Side)
«Harold J (Eileen) asst master mech Candn Bridge
h 1756 Pillette rd
-—Harold M (May) foremn Chryslers h 977 Felix av
--Thos (Angela) btchr h 1293 Giles blvd 6
--Wm H asst mgr Provincial Bank :- 137 Bruce av
Anthony's Food Ma: ket (Anthony Lenarduzzi) 1692
Parent av
Anti Borax Compound Co Ltd Fredk M Crain mgr
welding compounds 1244 McDougall
Antique Jewellery Ltd Antole Hoffman genl mgr
antiques 8t jewellery 530 Ouellette av
Antolop John (Annie) emp Chryslers h 1768 Drou-
illard rdAnton Chas emp s w a A Riwy 11 1213—1, 265-271
Chatham e
--Elizth clk Union 195 r 1335 Elsmere av
«John h 1335 Elsmere av
--John 11‘ acct Candn Sirocco r 1335 Elsmere av
--John hlpr Home Bakery 1' 1708 Hickory rd
"Marie nurse 1- 3704 Riverside dr (R'Side)
Antonechuk Wm (Marjorie) emp Chryslers h 630
Campbell av
Antonelli Americo emp T J Eansor 81 Sons 2' 579
Elliott e
Antonello Alex (Enna) caretaker St Angela Schl h 383
Foch av
--Amelio (Mary) emp Bruce De Santi h 767 Winder-
mere rd
--Leno emp Detroit r 383 Foch av
--Rena cash Win Utilities Commn (Hydro Div) r 383
Foch av
Antonese John (Rose) molder Auto-Specialties Ltd
h 1591 Westcott rd
--Peter (Katherine) handymn Windsor Gas h 693
Alexandrine (R Park)
Antonia John (Antoinette) h 832 Assumption
Antonienko Alexander (Helen) emp Candn Bridge
h 2371 Meldrum rd (Sand E Twp)
Antonik Annie (wid Peter) h 1571 Albert rd
Antonio Peter (Helen) bd of works Town of R’Side
h 428 Glidden av (Riverside)
--Wasyl (Eva) lab Kelsey Wheel h 783 Hildegarde
(E Park)
Antonovich Geo (Margt) mach Northern Crane a Holst
h 1954 Westminster av (Sand E Twp)
Antonoviene Zinaida r 1311 Shepherd e
Antonshchuk Jos (Carol) emp Candn Bridge h 1473
Hickory rdAntonucci Dominic (Maria L) contractor r 2608 St
Louis av (Sand E Twp)
--Tullio (Mafalda) mach Fords h 2608 St Louis av
(Sand E Twp)
Antonle Adeline P studt r 359 Ford blvd (R'Side)
--Wm serv line S W 6: A Rly r 359 Ford blvd (R'Side)
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RYAN BUILDERS SUPPLIES LIMITED
Complete Line of Builders' SuppliesRyancrete Blocks — Ready Mixed Concrete
PHONE — CL. 4-3271
 
ANTOSKO
Antosko Boris r 1914 Jefferson blvd (Sand E Twp)
«Henry (Sophie) assmblr Truscon Steel h
1914 Jefferson blvd (Sand E Twp)
«Lydia tel opr Detroit r 1914 Jefferson blvd (Sand
E Twp)
Antymus Paul emp Fords r 1420 Drouillard rd
Aoki Nubuo trim mech Webster Motors (Windsor)
res Fletcher
«Shigeru car washer Webster Motors (Windsor)
r 1125 Goyeau
Aowa Jos A (Bernice) carp h 1011 Albert rd
Apanasiewicz Mikolaj emp C-andn Bridge res'Maid-stone
Apedaile Ernest B (Helen) sls mgr & vice-presWelles Corp Ltd h 2474 Gladstone av.«Leonard G (Irene) off mgr Purity Dairies h 45St Louis av (R'Side)
Apostal Geo painter r 1090 Marentette avAppel Benjamin (Rose) sec-trees Appel Bros Ltd h354 Patricia rd
«Bros Ltd Wm Appel (Detroit) pres, Benj Appelsec -treas gro marine supplies 3689 Sandwichwest«Ede (Roma) adjuster Burroughs Mach h 1178 Oakavenue
«Leah Mrs priv sec Hiram Walker 6: Sons r 1219
Hall av
«Roy E watchmkr Henry Birks & Sons h 519 Giles
blvd w
«Wm (Ruth) pres Appel Bros Ltd res Detroit
Appels Nicholas ctr Cambria Sports Products Ltdr 1667 Howard av
Applebaum Abraham A (Esther) shoe mgr Nessei's DeptStore h 255 Hall av
«Anne S bkpr Kaplan's Furniture r 995 Cadillac
«Harry (Bertha) h 995 Cadillac
«Otto L tchr Princess Elizth Pub Schl h 995 CadillacAppleby John r 380 Wyandotte e
«John H (Audrey) emp Fords h 211 Josephine av ,«Marjorie (wid Gordon) h 702 Sunset av -'«Sydney (Jessie) emp Chryslers h 2318 Charl (SandW Twp)
«Thos W (Ethel B) engineer Walker Metal h 2193
Windermere rd
Appleton Jos F lab Walker Metal h 835 Langiois av
Appleyard F Albt (Elsie) (British Motor-cycle Sales
8: Serv) h 2457 Turner rd
«Jack (Marjorie) emp Chryslers h157l Tourangeaurd
«Regd J (Jean) local mgr Jas Richardson dz Sons h
3233 Clairview av (R'Side)
«Regd T (Gail) emp Maple Leaf Metal Products r 234
St Paul av (R'Side)
«Thos N (Shirley) slsmn‘ Berry Bros h 234 St Paul av(R‘Side)
«W Norman sec-treas Malach Roofing & Flooring Ltd
h 1180 Peiissier
«Wm F emp British Motorcycles r 2457 Turner rd
Appli Peter sweeper Win Tool & Die r 1573 Moy av
Apseck Ferdinand (Bernadette) milling mach opr
Colonial Tool h 53 Lesperance rd
Apt Magdeline Mrs h 970 Cadillac
Aquett Frank r 155 Chatham e
Aquila Vincenzo (Angela) emp Keystone Constn h 1090
Moy av
Aqullina Frank emp Riverview Hosp r 392 Bruce av
«Jos (Rita) emp Fords h 1172 Pelissier
Aquina Anthony r 626 Victoria av
Aquino Luigi car washer Chalmers Bros :- 1604 Buck-
ingham rd (Sand E Twp)
«Tony (Annio) emp Natl Radiator h 1604 Buckingham
rd (Sand E Twp)
Aqwa Donald carp r 1158 Monmouth rd
«Geo (Hermine) emp Fords h 7, 2720 Richmond
--Philip (Doris) h 567 Wellington av
«Phillip (Mary) contr h 1158 Monmouth rd
qudup Stephen (Lena) emp Fords h 1746 St Luke rd
Arama Gavril (Saveta) crane opr Candn Steel Plant
(Ojibway) h 2150 Chilver rd
Arber Jack (Anne) btchr Candn Meat Market h 210,
430 Giles blvd w
Arbic Doreen r 542 Caron av  #1.“.
ARBIC
«Vitale Mrs r 1088 Dougall avArbour Elsied J (Frances) agt Prudential Ins h 208
Bedell av (Tecumseh)
«Francis S (Mary) (Francis S Arbour 8: Co) h 1586
Dougall av
«Francis S & Co (Francis S Arbour) pub acct 702,
374 Ouellette av
«Lee mech Imp Oil res Sandwich
«Stella (wid J Stanley) h 1071 Wyandotte w
Arbuckle Cecil pckr Motor Porducts Corp r 4265
Casgrain dr (Roseland)
«Donald C (Velma) trk mech Walker Metal res R R
#3 Amherstburg
«Margt (wid Harold) h 1872 Lincoln rd
Arbutovich Merkle emp Fords r 1802; Drouillard rd
Arcade Bowling Alley (Stella Hirniak) 5259 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
ARCADE HARDWARE, Gilbert E Hicks Prop-rietor, General Hardware, Martin-Senour andFlo—Glaze Paints, Enamels and Varnishes,
431 Shepherd West, Phone CLearwater 3-9425
«Hotel (Michael J Kozak) 1353 Wyandotte eArcadia Press Ltd Clarence Beckett pres, Jack E Kit-son vice-pres, Albert Hopkins sec -treas, 1stfir, 108 McDougallArcand Theo (Lisette) emp Fords h 811 Chatham eArcangelon Modestino (Napoli Grocery Store) r 585Chatham e
Ar chambault Ernest (Odena) emp Ford's h 748 Elliotteast
«Ernest emp Natl Groceries r 748 Elliott e«Ernie P (Elinor) prod clk Candn Sirocco h 11, 435Dougall av
«John B r 2037 Lorraine av
«Josephine Mrs (Adrien's Coffee Shop) h B21, 286Pitt w
«Pauline emp Bell Tel r 748 Elliott e
ArcherAlex (Ella) customs excise off 11 1245 Wind-sor av
«Ernest A (Gladys) emp Windsor Laundry h 1227
Goyeau
«Frank J (Phyllis) cottler Hiram Walker & Sons
11 4, 1179 Howard av
«Gaylord E appliance reprmn Win Utilities Commn
(Hydro Div) r 537 Dougall av
«Gordon (Joan) clk Fords h 1857 Lincoln rd
«John (Jean) pressmn Win Star r 1857 Lincoln rd
«Marshall (Alfreda) (Archer Refreshment Service)h 468 Wahketa
«Melissa (wid David) h 537 Dougail av
«Refreshment Service (Marshall Archer) box lunches468 Wahketa
«Richd A (Marie) stk handler Essex Wire Corp h
2539 Arthur rd (Sand E Twp)
«Saml S (Elsie) elect engineer Ford h 225 Janisse
dr (R'Side)
Archibald Andrew M emp Chryslers r 423 Grove av
«Constance opr Motor Products Corp h 3599 Tec-
umseh blvd e (Sand E Twp)
«Donald E J perm force r 3769 Vaughan
«Emerson (Gertrude) chrome plater Fords h 3769Vaughan
«Gordon (Dorothy) printer Detroit h 7, 130 Elliott w«Gordon R emp Maris Transport r 3, 606 Victoria av«Henry (Evelyn) opr Motor Products Corp h 1897Francois rd
«John steamship agt h 1179 Lincoln rd
«Kenneth R (Elizth) mach acctrg Fords h 3661 Queen«Marcella r 1354 Bruce av«Marjorie h 3, 606 Victoria av
«Moses (Melvina) h 423 Grove av
«Richd (Esther) lab Brian Plumbing & Heating h 3871Howard av (Roseland)
«Ross studt r 480 Partington av
«Thos (Janet) mgr Ford h 480 Partington avArchie's Dry Goods (Archie Hemrend) 498 WyandotteArchnik Fred emp Walker Metal Products r 1137Drouillard rd
w
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ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKSSALES AND SERVICE
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR —— Phone CL. 4-1171
 
ARCISO
Arciso Tedesco constn wkr r 776 London e
Arcos Fred tool «5: die Fords r 1212 Hickory rd
Arctic Locker Systems (Morris,Harry,Meyer,Saml
8; Leonard Schwartz) lockers & butcher shop
846 London av
Ardelain Calina r 415 Josephine av
--Geo (Jessie) emp Detroit h 415 Josephine av
Ardell Michl C (Muriel) lab Walker Metal h 8, 3261
Sandwich w
Ardern Allen (Mildred) dispatcher S W & A Rly h 3509
Peter
Ardiel Jas R (Ruth) slsmn London Life h 25 Esdras pl
(R'Side)
«Wm S (Margit) slsmn Downtown Chev Olds h 30
Shore Haven Wynd (R'Side)
Ardito Mike press opr Fab Steel Prod h 521 Lincoln
road
Ardley Walter emp Candn Motor Lamp 1' 882 Hall av
--Wm F (Marjorie) carp Fords h 3835 Connaught rd
Ardron Irving (Alice) h 328 St Louis av (R'Side)
Arduino Hemi constn wkr r 155 Chatham e
Arena Auto Parts (Jack Bardoff) 334 Wyandotte e
Arend G Wesley (Minnie) metermn Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1930 Oneida Court
Argent Arthur F (Maude A) mach tool opr Stand Mach
8; Tool h 112, 280 Park w
--Geo (Hazel) (Argent Tackle o Sports Co) h 1138
Wigle av
--Rackle 8; Sports Co (Geo Argent) fishing tackle (rear)
266 Bruce av
--Wm (Dorothy) T V techn h 2315 Fraser av
Argiro Peter lab Matthews Lumber h 179 Hanna 9
Argo Cleaners (Wm Dawson) 2570 Howard av (R Park)
Argon Apts 435 Dougall av
Argyle Apts 657-693 Argyle rd
Arigan May Mrs h 1770 Aubin rd
--Robt drvr Kingsway Transport r 1770 Aubin rd
Arison Wm H asst prod mgr Hiram Walker 6; Sons
h 345 Sunset av
Ariss Elizth tchr Bd of Educ r 573 Campbell av
--Grace slsldy Lloyd B Taylor r 573 Campbell av
-~John F (Grace) crane opr Fords h 573 Campbell av
--John R studt r 573 Campbell av
--Paul studt r 573 Campbell av
Aristow Dimitri (Alexandra) h 864 Chatham e
Arizona Lunch (James nge 0) rest 475 London wArkle Ruby (wid John E h 1 82 thle av
Arkwell Betty nurse h lst flr, 308 Randolph av
--Betty typist Fords h 756 Caron av
--Beverley clk Gotfredson's r 756 Caron av
--Emma (wid John) stk insp Beauty Counselors of
Can h 756 Caron av
"Mavis genl hlpr (laundry) Hotel Dieu r 756 Caron av
Arlein Chas L engine despatcher NYC h 1448 Pierre
avenue
--Geo emp Dominion Stores r 1747 Langlois av
--Geo studt r 2593 Princess av (Sand E Twp)
--Leonard studt r 1448 Pierre av
--Norbert F (Doris) mach MCR h 1747 Langlois av
--Patricia registered nurse Hotel Dieu r 1747 Lang-
lois av
Arlington Hotel (Thelma Whitehead 8: Terrance J
Romanchook) 891 Erie e
Arm Ellen r 271 Windsor av
Armalite Co Ltd Wm Vint rep electroplating 209,
29 Park w
Armaly David (Margt) agt Northern Life Assce Co
of Can h 2987 Donnelly
--Helen (wid Michl) h 1138 Cataraqui
--Jack r 839 Arthur rd
--.Tas r 839 Arthur rd
--Jos (Helen) emp Chryslers h 5607 Clairview av
(R'Side)
Armbruster Adam emp K EL Siding 6; Roofing Co
r 1735 Byng rd
«Geo (Stella) constable Pol Dept h 13,655 Chilver rd
--Geo (Barbara) emp Dom Forge )1 1735 Byng rd
Armeland Celia (wid Jos) second hand goods 970
Wyandotte h 951 Parent av
--Hymie (Land's Luggage) h 951 Parent av
--Issie (Land's Luggage) h 951 Parent av
Armes Allan (Anne) emp Detroit h 520 Oak av  
ARMIN
Armin JamesJ (Martha) tchr Riverside High Schl
h 260 Parkview av (R'Side)
--Matti Mrs wtrs Prince Edward Hotel
Armitage Ada r 121 Villaire av (R'Side)
--Hollis G (Ruth) assmbir Fords h 1190 Elm av
Armour David carp r 568 Erie e
--Harold (Birva A) maint Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 368 Grove av
--Wesley (Florence) supt Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 1157 Pelissier
Armouries 37 London e
Armson Annie Mrs h 770 Erie e
"David (Emily) sundry sls Candn Bridge h 664
Charlotte (R Park)
ARMSON IRON WORKS llMlTED, Mrs MildredRamm President, David Richardson Vice-Pres-
ident, J D Chadwick Secretary-Treasurer and Man-
aging Director, Steel Products, Welded and Formed
Products, Stampings, Forgings, Steel Scaffoldings,
$236—$558 Howard Avenue, Phones CLearwater 4-
Armstrong Alex J (Yvonne) mech Cunningham Sheet
Metal h 1630 College av
«Alice E slsldy John Webb r 3534 Peter
--Andrew (Katherine) tool mkr Fords h 1402 Bernard
road
«Bernice nurse Bd of Health h 205, 151 Casgrain p1
--Betty studt nurse r 1463 Labadie rd
ARMSTRONG, C G RUSSELL, (mun) Consult—
ing Engineer and Surveyor, 605-606 Bartlet
Building, 76 London West, Phone CLearwater
3-0968 h 73 Ford Blvd (Riverside) Phone
WHitehall 5-3274
ARMSTRONG C MAURICE (Joyce) Consult-
_ ing Engineer and Surveyor, 605-606 Bartlet
'. Building, '16 London West, Phone CLearwater
3-0968, 1) 49 Thompson Blvd (Riverside) Phone
WHitehall 5-4511
--Ca1vin (Beatrice) foremn Purity Dairies h 1595
Howard av
--Carlotta h 1108 Assumption
--Caro studt r 205 Casgrain p1
--Catherine emp Detroit r 345 California av
--Catherine Mrs nurse's aide Riverview Hosp r 1524
Benjamin av
--Chas J Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron
Line
--Clarence opr Motor Products Corp r 2441 Dougall
avenue
--Clifiord stk hand Chryslers r 264 Thompson bivd(R‘Side)
--Clifford A (Katherine) elk Fords h 1392 Prince rd
--Douglas (Phyllis) emp Detroit h 2282 Moy av
--Douglas (Barbara) tchr F W Begley Schl h 1, 74
Shepherd w
«Douglas M (Shirley) trk drvr I Fogel Co h 498
McDougall
--E Madge emp Detroit h 6, 249 Pillette rd
--Edith Mrs asst Industrial Accident Prevention Assoc
r 1149 Wigle av
"Eileen parking attdt Cartier Parking r 3626 Riberdy
rd (Sand E Twp)
--Emily r 376 Elliott w
--Evon emp Prince Edward Hotel r 833 Church
--Fenwick R (Edith) plant supt Can Dry Bottling Co
(Windsor) Ltd 1' 4337 Riverside dr
«Floor Service (William Armstrong) floor sanding
1025 Campbell av
--Francis J (Catherine) emp Fords h 1095 Pelissier
--Frank clk Lake Erie Coal Co Ltd r 3282 Bliss rd
(Sand E Twp)
--Fredk mach Fords h 871 McKay av
“Georgina A serv rep Bell Tel r 1653 Lincoln rd
--Gladys tchr h 2, 1314 Hall av
--Gordon (Geraldine) slsmn Scales a Roberts r 3531
Dominion bivd (Sand W Twp)
--Gurney J (Lizzie) h 916 Windermere rd
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C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR’S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE Cl. 3-7461
 
ARMSTRONG
"Hazel H Mrs dept mgr Bartlett Macdonald & Gow h
514 Caron av
--Henry (Anne) h 723 Hall av
--Henry W (Jessie) foremn Auto Specialties Mfg h
2262 Dougall av
--Howard (Shirley) h 201 Janisse dr (R'Side)
--Howard (Elizth) emp Bell Tel h 2031 Arras
--lvan M immigration officer Citizenship 8: Immigra-
tion h 345 California av
--Jack h 327 Windsor av
--Jas insp Fords h 103, 286 Pitt w
--Joan r 2260 Church
--Jos drvr S W S; A Rly r 102 Fort (Amherstburg)
--Katherine r 1025 Campbell av
--Keith elect Fords r 1819 Pillette rd
--Lawrence (Dorothy) tool hardening Fords h 1463
Labadie rd
--Lawrence E with Customs & Excise h 1819 Lincoln
road
"Lloyd emp Fords r 2260 Church
-—Lloyd (Izell) emp Truscon Steel h 884 Howard av
--Lydia (wid Alex) r 103, 286 Pitt w
--M Diane clk Royal Bank r 269 Homedale blvd
(R‘Side)
--Margt (wid Geo) h 2260 Church
--Margt (wid Wm) n 265 Park w
--Marjorie finishing opr John Wyeth 8a Bro r 3534
Peter ."Martha bottler Hiram Walker 8: Sons h 929 Lawrence
road
--Mary E Mrs elev opr Norton Palmer Hotel r 973
Howard av
--Merva h 238 Chatham w
--Nancy h 1330 California av
--R Ian (Dorothy) emp Genl Motors h 12, 851 Tusmrora
--Robt (Rhea) emp Fords h 2488 Rossini blvd
(Sand E Twp)
--Robt (Gertrude) toolmkr Fords h 961 Pierre av
--Robt D (Olive) plant protection Chryslers h 1653
Lincoln rd
--Roger S (Margt) trk drvr Walkerville Lumber h
3782 Montcalm
«Roy emp Chryslers r 1850 Lincoln rd
"Saml (Katherine) stkmn Chryslers h 1068 Wigle av
«Shirley off mgr 1!; bkpr Essex Hybrid Seed Co Ltd
, r. 1463 Laba ie rd--T Ernest Jane M dentist 1, 583 Partington av
h 205 Casgrain pl
--Trixie Mrs assmblr Johnstel Metal Prod r 2441
‘ Dougall av
--Wallace lab J Kovinsky & Sons h 1845 Alexanderblvd (Sand w Twp)
--Whitney (Marie) emp Chryslers h 2304 Forest av
--Wm (Blanch) h 1448 Elsmere av
--Wm (Dorothy) (Armstrong Floor Service) h 1025
Campbell av
--Wm (Eva N) clk Windsor PO h 1556 Bernard rd
h-Wm (Edna) emp Fords h 1373 Langlois av
--Wm (Martha) hlpr I M Hampton Moving & Storage
Ltd h 1177 Marian av
--Wm A (Edith) immigration officer Citizenship &
Immigration h 1149 Wigle av
--Wm C drvr Intl Cartage h 3534 Peter
Army Benevolent Fund D G MacLennan rep 129
Sandwich e
--,Navy & Airforce Veterans Club (Unit 30) Roderick
Macleay chief steward 1014 Tecumseh blvd e
--& Navy Stores Jos Danyluck mgr dept store 143
Ouellette av
Arndt Hans involute grinder Colonial Tool r 896A
Pillette rd
--Kurt (Hildegard) mach repr Chryslers h 896A
Pillette rd
--Palmer Laboratories of Can Ltd Victor Childerhose
pres & sec-treas Orlin Fox vice-pres, John
Grieve dir mfg interior reconditioning mater-
ials for new cards 457 Sandwich 6
Arner Agnes nurse h 202, 710 Giles blvd e
--Clifford G (Kirk) acct Royal Bank of Can res Kings-
ville
--Ethelwyn (wid Ed) h 2055 Vimy av
--Harold B investigator Natl Revenue-Drawbacks Br
res Roseiand  _15_
ARNER
--Keith (Francis) mach leader C H Mclnnis Co r 214
Alma (Amherstburg)
--Lou hsekpr r 1261 Lincoln rd--Roy (Violet) h 812 5 Stanley (R Park)
Arneson Arnt T (Helene) car insp CPR h 1177 Curry
avenue
Arnet Margt r 451 Dougali av
Arneth Frank (Maria) r 1171 Lincoln rd
Arnold Abner A (Mary) drvr Chryslers h 595 Chippewa
--Carl T (Rita) capsulation suprvsr B P Scherer Ltd
h 308 Homedale blvd (R'Side)
«Cecil (Rosemary) crane opr Fords h 2127 Forest av
--Edgar R (Mary) insp Auto Specialties h 1202 Part-
ington av
--Elaine (wid Glenn) (Scotch Wool Shop) h 480 Peliss—
ier
--G Leonard (Edna) acct Royal Bank h 1252 Marentette
avenue
--Geo S (Minnie) carp R P Scherer Ltd h 1515 Pillette
road
«Irwin (Grace) drvr S W 82 A Rly h 1553 Goyeau
--Jas (Louise) emp Fords h 151 Crawford av
--Leslie drvr S W & A Rly res E ssex
-—Lloyd A (Viola) with Customs & Excise h 2406
Princess av (Sand E Twp)
--Robt (Doreen) asst to foremn Long Mfg h 254 Belle
Isle av
--S Gertrude (wid Claude G) h A4, 1518 London w
--Selah r 580 Crawford av
--Thos G slsmn Ashton's Variety Hardware h 25,
372 London w
--Vera tchr Dougall Av Schl r 304 Erie w
--Violet color artist Meyers Studios h104, 619
Pelissier
--Wallace A (Mable) customs & excise officer
Customs 8t Excise h 2375 Chandler rd (Sand E
TWP)--Wm C (Claire) agt Prudential Ins h 2569 McDougall
avenue
--Wm C (Edna) wrehsemn E W Lancaster Co res
Cottam
--Wm L (Myrtle) drvr Genl Motors h 1046 Lincoln
road
Arnoldi Peter (Anna) emﬁ Kelsey Wheel h 2226 Charl
(Sand W Twp)
--Sylvia emp Detroit r 2226 Charl (Sand W Twp)
Arnot John (Rita) sheet metal wkr Miller Sales h 2,
279 Campbell av
Arnott Geo tchr Hon W C Kennedy Coll Inst h 2756
Academy dr (Sand W Twp)
--Ira K (Charlotte) off mgr Chryslers h 1475 Church
"Joan emp Chryslers r 1475 Church
Arnowitz Edwin emp Natl Groc r 1466 Martin
--Henry A (Olga) caretaker Prince Edward Schl h
1466 Martin
"Hubert studt r 1466 Martin
Arnsparger Ben emp Chryslers r 400 Chilver rd
Arnyas Martin (Julia) emp Candn Motor Lamp h 1363
Moy av
Aron Mathias checker Peerless Countryside Dairies
h 476 Windermere rd
Aronne Vincenzo (Emma) lab Walker Metal r 402 Elm
avenue
Aronoff Saml (Pearl) emp Chryslers h 1025 Bruce av
Arpan Harry J (Christine) drvr City Engineer's Dept
h 884 Jos Janisse av
--John (Mabel) r 573 Sandwich w
--Melvina Mrs emp Cand Auto Trim r 555 Gladstone av
"Wallace J F (Ethel) slsmn Borden Co h 1780
Mark av (Sand W Twp)
Arpin Donald asst mgr Furs hyArpinr2227Pelissier
--Jos emp Detroit 1- 2227 Pelissier
--Kathleen nurse r 2227 Pelissier
--Louis (Mary) emp Fords h 1058 Moy av
--Louis J (Mary) (Furs by Arpin) h 2227 Pelissier
Arquette Catherine (wid Lawrence) off Windsor Match
Plate Co Ltd h 2336 Francois rd (Sand E Twp)
--Ede F (Rene) mach Truscon Steel h 1511 Hickory
road
--Ernest J (Frances) mach Fords h 2356 Pillette rd
(Sand E Twp)
«Frances chef State Rest r 2356 Pillette rd
e-
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ARQUETTE
--Gordon r 2647 Meighen rd (Sand E Twp)
--Herbt r 2647 Meighen rd (Sand E Twp)
--Leo (Blanche) mach opr L A Young Ind h E 19
Walker Farms
«Louis emp Wm H Pierce h 2647 Meighen rd (Sand
E Twp)
--Pauline br sec North Amer Life Assce Co res R R
*1 Belle River
"Raymond (Jean) emp Chryslers h 1495 Fleix av
--Wm (Marie) mach shop foremn Truscon Steel h
1670 Mercer
Arquino Frank (Catherine) emp Natl Radiator h 1722
Westminster av (Sand E Twp)
Arrand Earl (Vivian) foremn Union Gas Co h 1922
Aubin rd
--Evelyn emp Borden Co r 433 Elm av
--Everett G (Mabel) (Arrand 8; Company) h 433
Elm av
--& Company (Everett Arrand) refrigeration & air
conditioning sales a; service 1659 Drouillard rd
Arrow Drugs (Bernard Friedman) 1190 Wyandotte w
--Tools Ltd Robt Lonnee pres, Fred Cornwall vice-pres
Evelyn Thomas sec, Ross Wellis treas 1501
Crawford av
Arrowsmith Jos (Emma) kettleman Brading's Cincinnati
Cream Brewery h 20, 1250 Ouellette av
--Kenneth (Dorothy) lab Brading's Cincinnati Cream
Brewery h 2185 Wellesley av
--Leslie (Louise) assmblr Chryslers r 605 Stanley
(R Park)
--Tom (Mary) boiler mkr CPR h 605 Stanley (R Park)
Arsenath Anaclet (Margt) h 833 Arthur rd
r «Claude acct Provincial Bank of Can r 511 Pelissier
--Dorothy M off clk Amer News Co Ltd r n 5 Superior
(Sand W Twp)
--Eric A (Dora) millwright Chryslers h 616 St Rose
av (R'Side) '
--Fred (Theresa) lab Chryslers h 1642 Highland av
--Gerald (Marion) emp Fords h 1244 Louis av
--Norbert (Jeanne d‘Arc) emp Genl Motors h 1732
Hall av
--Philip emp Kelsey Wheel r 1327 Langiois av
--Ted route opr Win Co-Operative Bakery 1‘ 3303
Rlberdy rd (Sand E Twp)
--Wilfred (Josephine) carp h n 5 Superior (Sand W Twp)
Arseneau Arcad r 250 Lauzon rd (R'Side)
Arseneault Alphonse J 1r emp Fords r 217 Westminster
blvd (R 'Side)
--Alphonse (Cathrine) insp Fords h 217 Westminster
blvd (R’Side)
--Jos h 2, 895 Shepherd e
--Wa1ter J (Rachael) carp h 333 Edward av (R'Side)
Arsic Steven (Margt) plmbr J L Sieber Plumbing 8:
Heating h 1431 Parent av
Arsie Marco (Lea) emp Fords h 3, 189 Crawford av
Art Associates of Windsor (Berk Ely) commercial
art 8; advertising production 33, 137 Ouellette
avenue
--Barber Shop (Arthur LePage) 808 Pillette rd
Art‘s Barber shop (Arthur J Chevalier) 1604 Wyan-
dotte w
--Body Repair (Arthur Gaw) auto garage 305 Tuscarora
«Confectionery (Jos & Bernice Radak) 1500 Gladstone
avenue
--Grocery (Arthur Baranowski) 479 South
--Market (Arthur J Charbonneau) meats & gro 207
Erie e 8: 100 Windsor av
--Paint Shop(Arthur Giroux) 1519 Crawford av
Arthur Beauty Salon (Mrs Anna Tamasi) 825 Arthur rd
"Chas H (Florence) emp UIC h 84 Elliott w
«Edwd G techn Imp Optical r 555 Janette av
--Mildred wtrs Radio Rest 8; Tavern r 1057 Ouellette
avenue
--Rosabell r 2337 Meighen rd (Sand E Twp)
"Sam (Pearl) emp Fords h 555 Janette av
--Thos E (Jean) emp Detroit h 564 Randolph av
--Wm E slsmn A Rose Furniture Co h 3135 Peter
Arthurs Fredk J (June) sec Win Truck 8: Storage h 850
Cousineau rd (Roseland)
--Gerard (Joyce) mech engineer Fords h 1218 Elsmere
--.Tas B phys 1 & 2, 1585 Ottawa h 48 Reedmere av(R'Side) '  
ARTHURS
«Orville (Elsie) trk drvr Fords h 6, 616 Windermere
road
Artico Edwin emp Duplate Glass r 1456 Labadie rd
--Egidio opr Motor Products Corp r 1456 Labadie rd
--John (Carissma) h 1225 Hanna e
--John (Hilda) emp Motor Products h 1456 Labadie rd
Artinger Elois (Anna) emp Fords h 1078 Langlois av
--Louis A emp Candn Bridge res R RH Talbot rd
Artingstall Elaine E suprvsr Bell Tel r 328 Erie w
--Ethel H (wid Saml) h 328 Erie w
--John G (Irene) off mgr Packard Motor Car h 3334
Church (Sand W Twp)
--Wm A emp Ford r 328 Erie w
Artinian Archie (Seranoush) line foremn Walker Metal
h 1006 Felix av
«Arthur (Marie) insp Candn Auto ~Trim h 684 Bridge
avenue
--Chris (Kay) emp Chryslers h 1383 Goyeau
--Mossis genl lab Fords r 1006 Felix av
--Norair (Jean) (Noel's Custom Tailoring) h 1469
London w
Artiss Walter (Katherine) emp Detroit h 1205 Winder-
mere rd
Artona Studios (Josephine A Smith) photographer
102 a; 103, 1616 Cuellette av
Arts Henry wldr Romeo Machine Shop r 525 Bruce av
--Ted asst chef Fords r 1489 Cadillac
Artschnik Friedrich lab Walker Metal r 1137 Drouill-
Artukovgigg llx‘lllike emp Chryslers r 939 Drouillard rd
Alvisais John M (Leone) refnshr Bezlaus Appliance 5:
Furniture Ltd h 509 Grove av
Arzensek Carolina r 1525 Hickory rd
--Ma1ci opr Motor Prod Corp r 1525 Hickory rd
Asciak Doreen B Mrs compt opr Hiram Walker 6:
Sons r 1443 Pierre av
«Emanuel slsmn Esquire Clothes Shop (Windsor)
Ltd r 1443 Pierre av
Ascott Duncan (Nora) purchaser Fords h 738 Felix av
--Edwd (Florence) emp Fords h 268 Westminster blvd(R'Side)
--Melvin T W (Audrey) shpr Fords h 417 Eastlawn blvd
(R'Side)
--Norma L priv sec Intl Playing Card r 1036 Windsor
avenue
--Wm (Gladys) emp Fords h 205 Parent av
Aseltine Howard S (Charlotte) bkpr Thomson Produce
h 3, 224 California av
--Jas H (Marian) payroll Fords h 7, 88 Wyandotte e
--Kelth (Susanne) installer Bell Tel h 2545 Windermere
road
Ash Alex (Dorothy) (Elliott Confectionery) h 969 Wyan-
dotte w
--Geo emp Fords r 654 Chilver rd
--Harold A firemn Windsor Fire Dept r 939 Wellington
avenue
--Jas A (Donna) (Tele-tex Service) h 120 Prado pl(R'Side)
--Jas W mach shop Chryslers r 939 Wellington av
--Leslie millwright Fords h 8, 269 Casgrain p1
-—Saml D plant maint S W 8: A Rly h 923 Curry avm L (Eileen) boilermkr Fords h 1260 Lincoln rd--Wm W (Emma) car insp MCR h 939 Wellington av
Ashby Edwd emp Chryslers r 605 Edinborough (SandW Twp)
--Margt (wid Donald) h 605 Edinborough (Sand W Twp)
--Norman r 605 Edinborough (Sand W Twp)
Ashdown Walter E slsmn John Webb h 8, 285 Cameronavenue
Ashe Alec (Al's Grocery) r 392 Assumption
--Assum (Edna) h 392 Assumption
«Geoffrey (Dorothy) h 934 Gladstone av
Ashley Gordon emp Fords :- 1531 Windsor av
--Harold (Betty) foremn Purity Dairies h 6, 545 Cam-
eron av
--Jos (Dorothy) wldr Truscon Steel h 1430 Prince rd
--Norman (Margt) opr Motor Product Corp h 1115
Pierre av
--Pearl assmblr Eiectroline Mfg r 1531 Windsor av
--Richd emp Chryslers r 1531 Winsdor av
--Wm ( Pearl) metal pattern mkr Byrant Pattern &
Mfg Co Ltd h 1531 Windsor av
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ASHLEY
«Wm jr (Irene) metal patternmkr Bryant Pattern
8a Mfg Co Ltd h 2345 Elsmere av
Ashman Chas elect Pithie Electric Co res Tecumseh
--Ernest elect Pithie Electric Co h 842 Dawson rd
Ashton Allan (Alma) (Ashton's Hardware) h 3185
Academy dr (South Windsor)
-Chas E app J E Hussey & Son r 3498.Church
«Chester M (Evelyn) emp Chryslers h 1030 Pierre av
--Danl J (Ashton's Variety Hardware) h 3163 Curry av
--Geo (Doreen) assmblr Genl Motors h 1915 Balfour
blvd (Sand E Twp)
--Ju.nius J (Pearl) h 6267 Victoria av
--Lorne E (Annie) staty engineer Dept of Natl Defence
h 271 Jarvis av (R'Side)
--Rosella (wid Elliott) h 986 Gladstone av
--Sidney r 1943 Tourangeau rd
--Thos (Muriel) maint Fords h 1664 Olive rd
--Wm (Ethel) emp Fords h 366 Frank av
--Wm maint Fords r 1166 McKay av
Ashton's Hardware (Allan Ashton) 2545 Wyandotte w
--Variety Hardware (Daniel J Ashton) 3234 Sandwich w
Ashwell Allan R (Hilda) slsmn Genl Foods h 1833
Durham pl
Ashworth John r 969 Ouellette av
--Stanley (Dorothy) emp Duplate Glass r 797 Mon-
mouth rd
Asich Steven (Annie) emp Fords h 2536 Pillette rd
(Sand E Np)
Askew Walter S (Francis) caretaker Western Public
School h 3526 Sandwich w
Askin Adelaide M r 471 Victoria av
"Alfred (Stephanie) grinder Fords h 774 California av
--Erskine r 1768 Francois rd
«Jas lab Fords r 2291 Marentette av
--Jas S (Audrey) clk Fords h 3696 Matchette rd
--John M toolroom Motor Products Corp h 1796
Labadie rd
--Manor Apts 191 Askin blvd
--Nina G bindery wkr Walkerville Printing Co Ltd
h 1017 Lincoln rd
--Realty Ltd Robt W Askin pres realtors 215, 29 Parkw
--Robt W (Joyce) pres Askin Realty Ltd 11 472 Curry
avenue
Asling Edward R (Frieda) maint Bell Tel h 320 Rosedale
avenueAsmar Amelia (Wid Toufic) h 466 Windsor av
--Edwd emp CNR r 460 Windsor av
--Geo J (Beatrice W) (Maple Leaf Importing Co) h 2588
Chilver rd
--Jas (Theresa) h 2258 Woodlawn av
Asner Abram (Luba) lab Walker Metal h 4, 1090 Erie
east
Aspinall John r 425 Glidden av (R'Side)
Asquith John emp Fords r 435 McEwan av
Assad Assaf (Velda) opr Motor Products Corp h 2429
Melghen rd (Sand E Twp)
Assarica Alex (Irene) h 433 McDougall
--John (Lillian) h 1041 McDougall
e-Jos (Manola) emp Gotfredson‘s (rear) 1079 Goyeau
Asset Lenora r 853 Walker rd
--Maureen typist YM-YW CA r 853 Walker rd
--Patricia L teller Dom Bank r 3415 Cross
--Rudolph (Beatrice) (Shorty’s Auto Supplies) h 853
Walker rd
Asseff Jas slsmn Lloyd B Taylor res Belle River
Asselin Ida Mrs r 1183 Walker rd
Asselstine Kathryn R h 4, 74 Ellis av w
--Stanley M (Ilda) phy 706, 1011 Ouellette av h
2105 Victoria av
--W Harold pathologist Metropolitan Genl Hosp h1229 Devonshire rd
Assessment Dept W W Green assessment commiss-
ioner 4 City Hall Annex
Assim Moody (Edna) emp Fords h 930 Maisonville av
Assistant City Solicitor (Edwd G McNeeley 8: Francoxs
J Chauvin) 102City Hall
Assoll Hohl h 3, 756 Windsor av
Asson Alex r 34 Elliott e
Assumption Cemetery cor Huron Line & Wyandotte w  
ASSUMPTION
--College Very Rev E C Le Bell pres, Rev E J Lajeu-
nesse vice-pres, Rev R S Wood sec -treas,
Rev P J M Swan registrar college dept, Rev
1“ J McCarty prin high schl dept, 398 Huron
Line
--College Alumni Assn Louis J Morand (Detroit)
pres, J ’1‘ Harold O'Brien (Chatham) vice-pres,
Rev J F Mallon sec-treas 398 Huron Line
--College Grounds Wyandotte w at Huron Line
«Grocery (Stanley Dzalabey & Annie Numchik) 821
Assumption
--(RC) Church Rev Jas Donlon pastor 2775 London w
Assumta Marie emp St John The Evangelist Home for
the Aged r 2904 Sandwich w
AsLles Geo R (Reta) sls off suprvsr Hiram Walker &
Sons h 1308 Rossini blvd
Aston Betty N Mrs stenog Hiram Walker & Sons r 746
Lincoln rd
--Harold (Lillian) tool 8; die mkr L A Young Ind h 738
Lincoln rd
--Henry W (Lucy) (Quality-Plumbing) h 2342 Chilver
road -
--Janette Mrs nurse's aide Riverview Hosp h 204
Homedale blvd (Riverside)
--Ross (Beverley) h 11 Frank av (R'Side)
--Roy (Betty ) stdut h 746 Lincoln rd
Astor Mike r 553 Moy av
Astrup H R (Elizth) slsmn A C Horn Co Toronto h 3F,
686 Argyle rd
Asztalos Edith T stenog Gair Co r 1919 George av
"John (Julia) caretkr Can Bldg h 1919 George av
--Julla M acctng clk Bendix Eclipse r 1919 George av
Atamanec H Gregory r 1428 Elsmere av
Atart Gus r 208 Wyandotte e V
Atcheson Ronald (Joan) cash Riverside Pub Utilities
h 339 LaPorte (R'Side)
*Atchison, see also Aitchison
--Catherine nurse Neil MacDonald res Essex
«Jack D (Geraldine) industrial sls rep Empire-Hanna
Coal h 3635 Morris dr (S Win)
--John (Nina) turnkey Essex County Jail h 3423 Wilk-
inson lane
--Russell A (Agnes) (Atchlson's Grocery) r 3188 Turner
road
«Thos L (Kathleen) insp Chryslers h 361 Edward av
(R'Side)
Atchison's Grocery (Russell A Atchlson) 224 Erie w
Athens Nick r 486 Goyeau
Atherley Wm N (Nancy) tool a die mkr Fords h 305
Aylmer av
Atherton Edwd A (Virginia) plshr Motor Products Corp
h 1049 Oak av
--Geo malnt Essex Wire Corp r 2916 Langlois av
(Roseland)
--Harry (Helen) tool designer Fords h 324 Villaire av
(R'Side)
--Jas (May) mgr Loblaw's Groceterias Ltd h 3551
Longfellow av ( South Windsor)
--Reg A (Dorothy) mach opr Universal Button Fastening
&Button Co h 658 Windsor av
--Wm (Mary) emp Fords h 892 Monmouth rd
--Wm R (Edna) foremn Universal Button Fastening &
Button Co h 1686 Balfour blvd (Sand E Twp)
Atkin Anne asst treas Intl Playing Card h 1383
Cadillac blvd (Detroit)
--Ca1vin (Maude) (Atkin's Sheet Metal Wks) h 959
Elsmere av
«Calvin jr perm iorce r 959 Elsmere av
--Chas lab Candn Pittsburgh Ind r 3549 Bloomfield rd
--Dorothy emp Fords r 959 Elsmere av
--Geo slsmn Lorne W Murray h 3, 815 London w
«Howard (Mary) plant protection Fords h 3549
Bloomfield rd
«Jack mailing room Win Star 1‘ 1031 Curry av
--Jas off clk Fords r 3449 Erskine
«John studt :- 3449 Erskine
-—Mathn A (Mabel) h 1031 Curry av
--Marilyn J compt opr Borden Co r 1031 Curry av
--R Keith (Sarah) off clk C P Rly h 1675 Randolph av
(Sand W Twp)
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ATKIN
--Robt jockey r 1031 Curry av
--Walter (Irene) clk Noel Equipment Service Ltd h
3449 Eskine
Atkin's Sheet Metal Works (Calvin Atkin) 495 Glen-garry av
Atkins Albt E (Nina) bottler Hiram Walker dz Sons
h 855 Jos Janisse av
--A1fred (Peggy) pressmn Curtis Co Ltd h 230 Cam-eron av
--Ann studt r 535 Randolph av
--Chas (Marion) conductor C 6: 0 Railway h 654
Windermere rd
--Dorothy emp Cottage Cleaners r 1779 Westcott rd
--Ernest jr r 1876 Westminster av (Sand E Twp)
--Ernest H (Marie) caretkr St Theresa's Church
h 1876 Westminster av (Sand E Twp)
--Fred (Florence) chief elect Genl Motors h 2336
Turner rd
--Gail clk C H Smith r 535 Randolph av
--Geo A (Elizth) Supt Fords h 1128 Devonshire rd
--Grocery (Herbert Atkins) 1186 Monmouth rd
--Herbt (Dorothy) emp Candn Bridge h 1186 Mon-
mouth rd
--John studt r 1186 Monmouth rd
--Leonard E (Ella) elect h 2518 Wyandotte (R'Side)
--Leonard J elect Fords h 294 Gladstone av
--Marion Mrs emp Candn Motor Lamp h 1779
Westcott rd
«Nathaniel J (Ella B) clk J T Wing 83 Co h 535
Randolph av
«Patricia r 2336 Turner rd
—-Phyllis sec Dominion Plate 8: Window Glass Co r
1077 Sandwich w
--Richd slsmn Frozen Food 1‘ 923 Tuscarora
--Shirley clk Metropolitan Store r 1876 Westminster
av (Sand E Twp)
--Thos L (Helen) customs officer Custom 8; Excise
h 1924 Ellrose av
--Walter J L export dept mgr Hiram Walker 8: Sons
r 572 Pelissier
--Wm V (Shirley) emp Fords h 245 Reedmere av(R'Side)
Atkinson Barry E (Olive) (H Atkinson & Son Insurance
Agency) h 2424 Princess av (Sand E Twp)
--Bernard V (Mary) deputy registrar County Registry
Office h 5, 559 Partington av
--Car1 V (Beverly) constable Pol Dept h 973 Merrit dr
--Chas C (Gertrude) mach Fords h 980 Josephine av
--Diane Mrs dom Hotel Dieu h 70 Chatham
--Douglas G messr Hiram Walker & Sons r 1373
Janette av
--Elizth r284 Chatham w
--Ella r 1130 Giles blvd e
—-Fredk leader Motor Products Corp r Victoria rd
(Sand W Twp)
--Geo (Jean) emp Detroit h 1588 Dufferin pl
--Geo A (Maud) agt Chesapeake 3; Ohio Rly Depot
h 251 Coranado dr (Tecumseh)
--Geo L (Beryl) suprvsr Chrysler Corp h 308 Isabelle
pl (R Side)
--Georgina (wid Horace) h 1120 Janette av
--H a; Son Insurance Agency (Barry E Atkinson)
1226 Tecumseh blvd e
--Jas slsmn h 1778 Lincoln rd ‘
--Jas T (Florence) electrical engineer Fords h 329
Prado pl (R'Side)--John W (Mildred) vice-pres Kaiser-Willys of Can
Ltd h 2078 Vimy av--John W jr studt r 2078 Vimy av
--Kenneth S (Mayme) special assignment Stand Mach
& Tool Co h 1373 Janette av
--Lewis J (Josephine D) hsemn Norton Palmer Hotel
h 1, 7O Chatham e
--Lloyd r 845 Bruce av
--Mildred J sis clk J T Wing & Co res Amherstburg
--Norman R (Marie) area mgr Brit Amer Oil Co Ltd
h 240 Belleperche p1 (R'Side)
“Patricia studt r 1014 Victoria av
--Patricia M passenger agt TCA r 2078 Vimy av  
ATKINSON
--Philip (Audrey) foremn Fords h 1253 Windermere
road
-—S Dale (Etta Mae) asst mgr Physicians & Dentists
Business Bureau h 719 Chilver rd
--Wm ( Emilienne) dentist 204, 1011 Ouellette av
h 1014 Victoria av
--Wm (Elizth) emp Dominion Forge & Stamping Co
h 1512 Tourangeau rd
--Wm (Mildred) wldr Chryslers h 744 Charlotte
(RPark)
--Wm E (Reta) printer Win Star h 1171 Pierre av
--& Taylor (Frances X Giroux) pntr & dec 439 Glen-
garry av
Atlas Belle slsldy Ros-Ann Shop r 1445 Victoria av
«Construction Co (Tony Rovera) 1758 Parent av
--Sheet Metal Works (Svend Peterson 8: Chris Sonder-
gaard) 1623 Howard av .
«Steels Ltd Geo T Cook hr mgr before 2587 Howardav (Sand w Twp)
Atonoy Alexiov emp Tasty-Bar- B-_Q r 36 Elliott e
Atras Steve (Jean) emp Fords h 2415 Howard av
,Attamanchuk Peter (Eva) tinsmith Zaks h 1411 Cadillac
Attard Constantine opr Motor Products Corp r 208
Wyandotte e
«Josef r 705 Dougall av
--Mary dom Assumption Colege r 290 Kennedy pi
--Nicholas (Annie) wire ctr Flex-O-Tube h 457
Niagara
Attenborough Anna h 764 Caron av--Gordon H emp Fords r 764 Caron av
--Jack (Greta) emp Godfredson's r 491 Chilver rd
--John H mech apprentice Cunningham Sheet Metal
r 1854 Moy av
(“John S beveller CPI Hobbs Glass h 1854 Moy av
Attman Ada (wid Louis) h 166 Bridge av
Attogalli Jack (Lucy) emp Fords h 1941 Ellrose av
Attridge Arnold emp Fords r 518 Bruce av
Attrux Germaine opr Motor Products Corp h 1341
Benjamin rd
Attwood Agnes (wid Albt) h 1543-5 Church
--Arthur settlement officer Soldier Settlement 8;
Veterans Land Act r 1861 Alexis rd
--Fredk E (Irene) maint elect Hiram Walker & Sons
h 1081 Rankin av
--Jas J (Lillian) genl hip Hiram Walker 8: Sons h 3537
Girardot av
«Jean perm foree r 1543-5 Church
Aubert Catherine Mrs 515 Lyttles res R R41 Belle
River
--Chas emp Fords r 812 Gladstone av
Aubin Alphonsine h 1982 Bernard rd
--Florence sewing mach opr Candn Auto Trim r 747
Kildare rd
--Isidore carp Chryslers r 429 Wyandotte w
«Paul J emp Genl Motors r (rear) 20 Tecumseh
blvd e
Aubrey Thos trk drvr Win Lumber r 1060 'hiscarora
Aubry Richd (Rosina) emp Fords h 2131 Woodlawn av
Auch Oscar (Emily) emp Armson Iron Works h 422
Erie e
Auckland Annie (wid Chas) r 531 McEwan av
--Leon R (Electa) mgr Walk Plumbing 11 2249 Wind-
ermere rd
--Mary studt nurse r 2249 Windermere rd
Auclair Jules (Lucille) insulator Jeff Kerns h 454
Caron av
--Lucille clk Moore's Food Mkt :- 554 Caron av
Aucott Arthur (Phoebe) h 1 , 558 Partington av
Audet Frank (Sarah) emp Kelsey Wheel h 1540 Howardavenue
--Jerry builder 1' 1943 Buckingham rd (Sand E Twp)
--Shirley advtg clk Win Star r 1540 Howard av
Auditorium Building 709 Ouellette av
Auerbach Fannie (wid Wilfred) h 2, 1090 Erie e
Auerhammer Jack apprentice C J Power 8; Co
r 1220 Lillian
Auffret J os (Joy) maint Hiram Walker & Sons h 3rd
East St Clair (Sand W Twp)
--Mary Mrs r 253 Ford blvd (R' Side)
"Vincent C emp Genl Foods 11 253 Ford blvd (R'Side)
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AUFFRETT
Auffrett Gordon E (Ethel) maint Chryslers h 1229
Prince rd
Augenstein Annie seamstress Style Shoppe r 215,
286 Pitt W
«Elfriede stenog Baum dz Brody h 215, 286 Pitt w
Auger Ernest (Marla) emp Chryslers r 994 Elm av
«Peter J (Mamie) drvr S W & A Rly h 1008 Askin
blvd
«Simone r 1761 Howard av
Augur Joe (Victoria) emp Fords h 994 Josephine av
Augustine Ernest W (Dorothy) (Augustine's Drug Store)
r 3483 Church av
«Fred (Helen) drvr Hendrie & Co h 1417 Westcott rd
«June studt r 1955 Oneida Court
«Mahlon K (Esther) social wkr Children's Aid Society
res R R 1‘3 Kingsville
«Theresa stenog Win Credit Bureau res LaSalle
«Wilfred (Annie) emp Essex County Humane Society
h 3577 Rlberdy rd (Sand E Twp)
«Wm P tchr W D Lowe Vocational Schl h 1955 Oneida
court
Augustine's Drug Store (Ernest WAugustine) 1500 Par-
ent av
Augustinis Vittorio (Eva) emp Fords h 722 Tuscarora
Augustyniak Fred r 1091 Marion av
Aulbrook Albt emp Stand Equipment Supply Ltd r
1284 Albert rd
Auld Laura r 14, 16 Ellis av e
«Murdoch D (Marion) drftsmn Candn Bridge h 1030
Prince rd
«Winnifred nurse Detroit r 1030 Prince rd
Aumonic Mines Ltd Wm G Reid sec 39,25 London w
Aunger Edmund T (Margt J) administrator Central
Mortgage 8; Housing Corp h 1143 Partington av
Auntie Lil‘s Confectionery (Lily Hulbert) 574 Curry av
Ausiand Aorelio r 959 Langlois av
Ausman Alfred (Rosalie) pipe ftr J L Sieber Plumbing
8: Heating h 1404 Benjamin av
«Jas (Mary) watchmn Candn Engnrg dz Tool h 1515
Dougall av
«Jas W (Olive) slsmn G G McKeough Ltd r 3128
Turner rd (Sand E Twp)
«John (Barbara) drvr Western Freight h 1608 Tecum-
seh blvd w
«Lloyd clk G G McKeough Ltd r 1515 Dougall av
«Raymond clk G G McKeough Ltd r 1515 Dougall av
Aussant Geo (Charlotte) metal fnshr Chryslers h 984
Lillian
«Jos E (Agnes) contr (builder) 2567 Buckingham dr
( Sand E Twp) h same
«Peter emp Elder Packers r 2671 Meldrum rd (Sand
E Twp)
«Wilfred (Aura) mech Consolidated Truck Lights h
2671 Meldrum rd (Sand E Twp)
«Yvonne diamond sorter Wheel Trueing Tool r 2567
Buckingham dr (Sand E Twp)
Austen Atlee P (wid Geo) h 1872 Windermere rd
«Ronald B (Helen) acct Arthur S Fitzgerald 8» Co h
843 Louis av
«Ronald B (Fanny) emp Fords h 889 Lawrence av
«Walter H (Norma) power services clk CIL h 3188
Byng rd (Sand E Twp)
Austin Apartments 1310 Pierre av
«Arthur W (Doris) computing clk Customs & Excise
h 1555 Pierre av
«Chas (Helen) slsmn h 6, 1315 Niagara
«Chas W (Beulah) mgr Rudel Machinery Co Ltd
1' 832 Riverside dr (St Clair Beach)
«Company Ltd (hr) The Sam Morreale (Detroit) purch-
asing agt, Edwd Haddad (Detroit) head of engin-
eering dept, civil engineers a; builders 1203—
1204, 374 Ouellette av
«Douglas emp Chryslers r 1555 Pierre av
«Esther 1(wid John .1’) h 498 Elm av
«Frances (wid Wallace) h 1464 Victoria av
«Fred Dasst assessor Essex County res Roseland
«Harry emp Chryslers r 1488 Pierre av
«Harry (Ethel) emp Chryslers h 954 Windsor av
«Helen M priv sec Bendix- Eclipse res R R #1
Roseland  _20_
AUSTIN
«lone R Mrs sec Whitlock Travel Service h 404,
1616 Ouellette av
«Jas E (Rebecca) dentist 1530 Cuellette av h 1644
Victoria av ‘
«Jane stenog Walker Ins Agency Ltd res Roseland
«John tool 8; die setter Fords h 6, 1291 Elsmere av
«John M (Vera) slsmn London Life h 3683 Morris
dr (Sand W Tvp)
«Leonard (Valeria) tool 8; die mkr Detroit h 1722
Durham pl
«Leslie emp Candn Bridge r 1772 Gladstone av 1
«Raymond toolmkr Motor Products Corp res R RH
Talbot rd
«Robt emp Bell Tel r 1555 Pierre av
«Robt (Shirley) phys dz surg 2915 Wyandotte w
h 2976 Sandwich w
«Robt J (Frances) lab techn Fords h 48 Belleperche
pl (R'Side)
«Robt J (Mary) opr CIL h 3617 Peter
“Rom R (Jean) slsmn Chas R Redeker res
Colchester
«Thos (Mary) die mkr Fords h 1772 Gladstone av
«Vincent slsmn Abbott Laboratories h 17 Buckingham
rd (R'Side)
«W Lloyd (Lorraine) mgr G A Ingram Co (Can) Ltd
h 144 St Marys blvd (R'Side)
Authier Irene opr Motor Products Corp r 1384
Ellis e
«Raymond (Ellen) mach De Vilbiss h 1019 Lena I
«Richd studt r 1592 Hickory rd
Autio Sirkka E typist Hiram Walker & Sons r 165
LaPorte av (R Side)
«Toivi N (Alexandra) punch press opr Fords h 165
LaPorte av (R'Side)
«Veikko studt r 165 La Porte av (R'Side)
Auto Body 8: Fender Repair (Henry H Oldenburg) (rear)
738 Church
«City Collision (Jack Hatch) auto garage 1707 Tec-
umseh blvd w (Sand W Twp)
«Specialties Mfg Co (Can) Ltd Wm H Cantelon pres 8:
genl mgr, Geo R Williamson treas, auto access-
ories 614 Tecumseh blvd e 1
«Spring Service (Alex Pickos) auto garage 825 Tecum—
seh blvd w
«Wheel 8: Axle Frame Service Co (James M Blan-
chette) 494 Pitt e
Autry Fredk R (Elsie M) stkhandler Brewer's Wrehse
h 294 Louis av i
Autterson Barba ra stenog Blake Pierce Finance Ltd 1'
751 Bridge av
«Gordon H (Margt) foremn Burroughs Mach h 1983
Arthur rd
«Wm A (Annie) foremn Burroughs Mach h 751 Bridge
avenueAvadesian Anne clk Meretsky Burnstine & Meretsky
r 1052 Felix av
«Chas emp O'Brien Bake Shop r 1052 Felix av
«Harry H (Almst) sweeper Genl Motors h 1052
Felix av
Avalon Apts 858 Erie e
Avastasois Raptis r 565 Victoria av
Avedisian Aznav (wid K) h 2469 St Louis av (Sand E
TWP)«Leo (Azad) emp Chryslers r 2469 St Louis av (Sand
E Twp)
Avellino Anthony (Kate) lab Macdonald & White Varnish
8: Paint h 833 Albert rd
Aver Stanford C (Gwynneth) aircraft Fords h 1966Glendale av (Sand E Twp)
«Stanford C firemn CNR r 1966 Glendale av (Sand
E Twp)
Averardi Evo lab Sterling Constn r 1173 Highland av 2
Averhammer Jack emp Windsor Tool 6; Die Co 1' '
1220 Lillian
Averill Glen (Mayme) emp Detroit h 6820 River-
side dr (R'Side)
«Hester h 4C, 686 Argyle rd
«Rose r 506 Pierre av
«Thos W (Peggy) section head Hiram Walker 8; Sons 1
11 2-6, 1495 Gladstone av
Avery Chas C (Joyce) clk Can Packers h 3385 Peter
«Donald R (Florence) assmblr Welles Corp h_ 410
Chippewa
  
AVERY
"Jas (Anne) drvr S W a A Rly h 721 Parent av
--Janet r 3385 Peter
--Jean teller Bank of Montreal r 3385 Peter
«Rose M clk Laings Drug Store r 1229 Marentette av
—-Walter J (Cynthia) mgr Texaco Riverview Service
h 4, 3170 Peter
Avey W Arthur (Clara) emp Fords h 444 Campbell av
--Wm G (Jewelry Hosp) h 132 Pitt w
Avian Armando (Bessie) lab Fords h 374 Glengarry av
--Louis brakesmn Essex Terminal r 1252 McEwan av
Avis Rent-A-Car (R J Clancy) 188 Wyandotte 6
Avon David (Dolores) h 238 McEwan av
«Products of Can Ltd Mrs Pearl Yaxley, City Mgrss
cosmetics 609, 267 Pelissier
Avram Georgina diamond setter Wheel Trueing Tool
r 2296 Alexis rd(Sand E Twp)
--Nicholas (Mary) insp Chryslers h 2296 Alexis rd
(Sand E Twp)
--Philip lab Chryslers r 2296 Alexis rd (Sand E Twp)
Awad Aziv (Mary) slsmn h 678 Parent av
-—Emerald (Evelyn) emp Chryslers h 2360 Louis av
--Frank clk Chryslers r 1351 Victoria av
Awalt Percy bumping & painting Volkswagon
Hudson Sales 8; Service h 4099 Roseland dr
Awde J Blake (Viola) controller Phil Wood 1nd h 2168
Lens av
Awender Harry r 694 Victoria av
--He1mut (Martha) orderly Hotel Dieu h 471 Victoria
avenue
Awerbuch Bernard r 666 Giles blvd eV
--David (Betty) (United Furniture 8: Plumbing Co)
h 666 Giles blvd e
Awerbuck Jacob (Beckie) h 663 Janette av
--Sydney L ( Mildred) (Veteran Contracting) h 2266
Hall av
Awram Wm (Theresa) toremn R P Scherer Ltd
h 839 Francois ct
Awrey Edith C.(wid Earl) h 1155 Kildare rd
--Evelyn tchr Gordon McGregor Pub Schl r 1155
Kildare rd
Axelson Kenneth(Audrey) emp Ford Trade Schl h
2185 Dougall av
Axford Harold C (Ada) clk Ford h 2314 Union
--J W Omer (Lydia Mae) customs officer Customs &
Excise h 23, 280 Erie w
--John (Dorothy) emp Bd of Health 11 1575 Westcott rd
--Robt clk Inter City Cartage r 2314 Union
Ayerst John W (Gladys) asst treas Stand Products (Can)
h 1336 Dougall av
Ayland Arthuremp Fords r 771 Chilver rd
--Edith E Mrs bench assmblr Essex Wire Corp r 1831
Windermere rdAylett Fredk elect Chryslers h 1831 Windermere rd
~~Minnie r 1831 Windermere rd
Aylmer Apts 420 Aylmer av
Aylward Jas J (Margt) Dept of Transp Radio h 3861
Turner rd (Sand E Twp)
Ayotte Alvin J (Blanche) slsmn Peerless Countryside
Dairies Ltd h 527 Charlotte (R Park)
«Celina r 2904 Sandwich w
«Xavier J (Laura) emp Chryslers h 1120 Campbell
avenue
Ayoub Jos emp Auto Specialties r 1703 Elsmere av
Ayre Ernest (Ethel) emp Candn Bridge h 1150 Glad-
stone av
Ayres John E (Florence) off suprvsr of constn
Bell Tel h 3048 Peter
«Les piano player Arlington Hotel 2' 3048 Peter
Aytoun Roy R (Beatrice) mgr Excelsior Life Ins Co h 64
Reedmere av (R'Side)
Azar Nassim W (Fahima) lab Walker Metal res R R 411
Windsor
Azlen Douglas r 327 Lauzon rd (R'Side)
--John baker's hlpr Cook's Bakery r 327 Lauzon rd(R'Side)
--Sophia slsldy Cook's Bakery r 327 Lauzon rd (R'Side)
--Steve (Amelia) (Cook's Bakery) h 327 Lauzon rd
(R'Side)
--Vera mgrss Cook's Bakery #2 r 327 Lauzon rd(R'Side)
--Wm baker Cook's Bakery r4327 Lauzon rd (R‘Side)  
LENNOX
AIR-FLO
HEATING     
      
B. A. (Leonard W Michaells)
Trailers Rented, Sold 8: Bought, 2 or 4 Wheels,
Auto Glass Service, Christmas Trees, Retail &
Wholesale, Chinchilla Lodge, 1290.Wyandotte
West. Phone CLearwater 3—5750
B 8: D Appliances Parts Ltd Edwd E Boutette pres,
Albt J Dottor genl mgr, parts & supplies,
refrigeration, washing machines 541 Erie e
Babb Jean Mrs h 464 Oak av
Babchuk John (Jessie) shpr Barco Mfg Co of Can h
2686 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Babcock Leonard G (Jean) mgr Dom Bank (101 Oue-
llette av) h 2326 Wi ndermere rd
--Milton emp Fords h l, 2944 Tecumseh blvd e
-—Roy P (Leita) emp Fords h 2187 Girardot av
Babechuk Michl (Lola) (Babechuk Pharmacy) r 1519
Drouillard rd
--Peter (Marguerite) shoe repr 1519 Drouillard rd
h same
-—Pha rmacy (Michl Babechuk) 1501 Drouillard rd
Babenko Nina dom Assumption College r 290 Kennedy
placeBabiak Paul (Anna) h 1821 Westcott rd
Babiasz Wojciech (Mary) mach mldr Walker Metal
h 8, 316 Chippewa
Babies Nick (Barbara) emp Fords h 1622 Albert rd
--Stanley emp Fords r 1065 Langlois av
Babilo Anthony (Aggie) emp Fullerton Constn h
1145 Marentette av
--Bertha ticket agt Eastern Candn Grey hound Lines
r 1145 Marentette av
Babin Jas (Yvonne) emp Fords h 1669 Windsor av
--John (Beth) hob grinder Colonial Tool Co )1 1049
Chatham e
Bablnec Wm (Mary) barber Norm's Barber Shop
h 1084 Cadillac
Babington Welsley (Augustine) maint Can Sirocco h
2645 Buckingham dr (Sand E Twp)
--Welsley R (Isabelle) sand mixer Walker Metal r
3607 Byng rd
Babinski Bronislaw (Olga) emp Fords :- 662 Hall av
Babiosz Phyllis emp Candn Steel r 8, 316 Chippewa
Babiuk David (Minnie) h 1588 Hall av
--John emp Genl Foods r 1588 Hall av
Babuin Angelo (Ernesta) cement fnshr Buja Constn
h 555-557 Marentette av
Baby Anthony (Vera) h 438 Rankin av
--Eugene R (Irene) emp Fords h 1706 Norman rd
--Harry (Essex Boiler 3; Heating Engineering Co)
res R R #1 Tecumseh
--House (Dan Tomich) hotel 1683 College av
--Jan (Katherine) h 886 South Pacific av (R Park)
--Mathilda (wid C Philips) h 3378 Sandwich w"Park pub playground between 3424-3476 Cross
--Richd W emp Fords r 3378 Sandwich w
Babyuk Roman emp Coronet Tel h 1126 Marion av
Baca Helen printer Reade Photographic Service r
887 Pillette rd
--John 1' 887 Pillette rd
«Steve (Elizth) lab City Engineer‘s Dept h 887
Pillette rd
--Steve jr lab Fords r 887 Pillette rd
Bach Bronislow body shop Downtown Chev Olds r
1332 Hall av
Bachalo Jose beauty opr Modeme Beauty Salon
h 9, 2891 London w
--Nickolas (Mary) grinder Auto Specialties h 24! 7
Arthur rd (Sand E Twp)
--Walter clk Som's Department Stores Ltd 1' 2457
Arthur rd (Sand E Twp)
--Wm N serv stn attdt Downtown Chev Olds r 2457
Arthur rd (Sand E Twp)
Bahama Heloise (wid Achille) :- 533 Chatham e
--Philip (Bernice) off clk Fords h 1816 Randolph av
(Sand W Twp)Bachar John lab John Gazo r 1206 Albert rd
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BA CHELOR BADWIN
Bachelor Shop (John G Bedard a Michael Chaborek)
mens wear 1675 Ottawa
Bachila Barbara (wid Fred) h 1855 Albert rd
Bachin Geo lathe opr Phil Wood Ind r 1682 Westcott rd
Bachiu Nicholas (Jean) lab Candn Bridge h 2560
Norman rd (Sand E Twp)
--Theodore wldr Phil Wood Industries r 383 Haig av
Bachman Mary lab Essex Packers Ltd r 1415 Central
avenue
--Michael (Helen) orderly Hotel Dieu h (rear)
884 Howard av
Bachmeier Anthony C (Mary) slsmn Swift Candn h 12,
561 Louis av
«Clara L bottler Hiram Walker 6: Sons r 126 Wyan-
dotte w
Bachwansky Agnes customs clk Bendix-Eclipse r 727
Argyle rd
--Dorothy typist Beauty Counselorsof Can r 727
Argyle rd
--Michael (Dona) emp Chryslers h 727 Argyle rd
Bachynski Edwd bottler Hiram Walker 8: Sons res
R R *1 Woodslee
--Frank (Fra n-Jo Hardware) r 2434 Chandler rd
(Sand E Twp)
"Mike (Carolina) h 6070 Tecumseh blvd e (Sand E
Twp)Bacic Ely (Katie) h 1535 Hickory rd
Bacik Andy (Anna) emp Fords h 1545 Moy av
Backa John (Anna) janitor Eastern Candn Greyhound
Lines r 1712 Cadillac
Backer Henry (Kathryn) slsmn Waddell's Sound 8: Radio
h 1351 Marentette av
--Jack genl ins 41, 25 London w r 703 Lincoln rd
--Wm h 703 Lincoln rd
Backhouse John H (Jean) drvr Jeffrey Cleaners h
1569 Sandwich e
--Robt (Annie) press opr Truscon Steel h 1241 Felix
av
«Robt J (Elizth) TV repair r 3721 Glendale av
--Wilma E clk J T Wing & Co r 1241 Felix av
Backmieire Clara emp Hiram Walker 5; Sons r 126
Wyandotte w
Backstrom Arthur emp Truscon Steel r 409 Campbell
avenue
--Ernest R (Myrtle) insp Chryslers h 1083 Lena
--Geo C E Marley h 409 Campbell av
Bacon David A (Viola) h 3658 Queen
--D0nald washer Hodgson 8; Jones r 354 Goyeau
--Geo (Ida) (Bellvue Hotel) h 1271 Sandwich e
«Gordon (June) apprentice engineer Duplate Glass
h 1668 Buckingham rd (Sand E Twp)
--Louise clk Langlois Market res Tecumseh
"Ronald drvr Win News 1- 2, 354 Goyeau
Badale Thos (Ethel) assmblr Welles Corp h 3,
445 Elliott w
Badder Arthur (Maxine) baker Genl Foods h 2188
Forest av
--Clarence emp Chrysler r 1592 Central av
--Ray (MaryJ) emp Stand Products h 1261 Curry av
Baderski Harvey clk Walsh Adv r 1174 McKay av
--Jos P (Angela) lab Walker Metal h 1174 Mckay av
--Noella S clk UIS r 1174 McKay av
Badgad Jerry emp Candn Bridge h 2, 532 Church
Badgero Philip r 1357 Moy av
Badgley Douglas J (Christine) perm force r 216
Glidden av (R'Side)
--Galbraith (Dorothy) mech Badgley Spring 5. Power
Brake Service h 485 Louis av
"Garnet H (Emma) (Badgley Spring & Power Brake
Service) h 148 Riverdale av (R'Side)
--H41‘01d (Veta) mech Badgley Spring 5: Power Brake
Service h 394 Cameron av
--Spring 5: Power Brake Service (Garnet H Badgley)
655 Langlois av
Badikonis Bruno (Veronica) emp Fords h 2, 2927
Richmond
Badley Jean M elk Bank of Tor r 1291 Victoria av
Eadour Declan C (Clara) assmblr Penberthy Injector
h 3831 Matchette rd
--Declan H emp Penberthy Injector r 3831 Matchette
road
«Jas L (Nora) clk Chryslers h 269 Reedmere av
(R'Side)
--Margt (wid Peter) h 1485 Elsmere av
--Phllip T 2nd vice-pres United Automobile Workers ofAmer (CIO) local 195 h 1238 Niagara
«Willard (Evelyn) wldr Fords h 1231 Partington av
Badovinac Nick (Draga) mach opr Chryslers h 1912
Meldrum rd
Badragon Stuart (Elizth) emp Genl Motors h 371 E11-
iott e
Badregon Leo J (Beatrice) supt of office 8; traffic
Direct Winters Transp h 1031 Askin blvd  
Badwin Donald C ( Lillian) trckr & checker C NR
Feight Rly h 659 Sandwich w
Baes Jos E (Amanda) scale repr h 1392 Bruce av
Baetens Louis (Mary) engineer Hotel Dieu h 1167
Bruce av
Baetz Jack emp Fords r 891 Erie e
--Shirley stenog Sigal Bros res Belle River
Bafaro Pietro (Elvira) lab Matthews Lumber r 915
Elsmere av
Bag 6; Barrel Supply (Pete Horwitz) 188 Windsor av
Bagatto J 05 studt r 1673 Highland av
--Peter 0 (Elena) grinder Penberthy injector h 1673
Highland av
Bagdon Geo r 340 Windsor av
Bagdonas Geo lab Kohen Box
Baggio Katherine studt nurse r 922 Langlois av
--Santo (Olimpia) cont h 922 Langlois av
--Severino (Mary) lab Diplate Glass h 1526 Highlandavenue
--Tino tchr r 922 Langlois av
Bagley Annie (wid Albert) h 1563 Pelissier
«Audrey E stenog UIC r 1563 Pelissier
«Donald emp Vernor's r 1260 St Luke rd
--Everitt W (Lena) emp Fords h 1260 St Luke rd
r-Kenneth W (Mary) insp Motor Products Corp h 1139
Askin blvd
--Roland (Kathleen) emp Candn Bridge h 1808 Malta rd
«Wm r 649 Wellington av
Baglio Gaspardejr (Adamo) r 656 Louis av
--Gaspare (Rosalie) lab Kohen Box h 656 Louis av
--Philip lab Kohen Box r 656 Louis av
Baglole Bertha L bench work Burroughs Mach 1' 1218Hall a'v
Bagnall Walter A slsmn Borden Co r 956 Monmouth rd
Bagnarol Gino (Norma) bulldozer opr HEPC h n s
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Sante (Mary) lab Marcacchio & Son 11 1970 West-
minster av (Sand E Twp)
Bagnell Kenneth highway drvr Direct Winters Transp
r 630 Lesperance rd (Tecumseh)
Bagnoral Antonio (Victoria) farmer h n s Tecumseh
blvd E (Sand E Twp)
Bagole Bertha emp Burrough's Add Mach r 1218
Hall av
Bagovich Milan (Annie) watchmn Income Tax Office h
1673 Albert rd
--Norman r 1917 Ottawa
Bagutskis J as lab Bxadlng's Cincinnati Cream Brewery
r 1165 Lincoln rd
Bahaluk Mary r 1595 Westminster av (Sand E Twp)
Bahedry Jamil (Thersa) agt Metro Life h 343 Caron av
Bahr Fred (Hedy) emp Fords h 1100 Ouellette av
--Helmut (Gertrude) emp Fords r 340 May av
Bahri Albert (Irene) trk drvr Chryslers h 894
Lincoln rd
Bahrie Peter E (Ann) pckr Champion Spark Plug h
312 Homedale blvd (R'Side)
Bahry Michael pckr Motor Product Corp r 339 Rose-
dale blvd l
Baia Aurel E stkmn Burroughs Mach r 1617 Wyandotte(R'Side)
--Geo drftsmn Detroit r 1617 Wyandotte (R'Side)
--John (Mary) drftsmn Laucomer & Manser h 1617
Wyandotte (R‘Side)
--John P drftsmn Loekmor & Mauser r 1617 Wyan-
dotte (R'Side)
Baiczura Steve emp Fords r 1636 Hickory rd
Baigent Jas (Eva) foremn Fords h 1783 Moy av
Baile Geo S (Anna) slsmn Singer Sewing Mach h 1222
Windermere rd
*Bailey, see also Baillie a Bayley
--Agnes (wid Malcolm) h 968 Moy av
--Annette ledgrkpr Bank of Tor r 3606 Turner rd
«Aubrey (Grace) tool engineer Fords h 1004 Lawrence
road
--Audrey B service rel Bel Tel r 371 McEwan av
--Bernard V reprmn Chryslers r 1458 Lincoln rd
--Bernie (Nettie) genl yardmaster Essex Terminal
Rly h 1458 Lincoln rd _
--Car1 (Mae) emp Fords h 1814 Pillette rd
--Catharine tchr Dougall Av Schl r 1004 Lawrence rd
«Chas (Joan) emp Chryslers h 1155 Moy av
«Donald (Doris) emp F R Bailey 6: Sons 11 3, 561
Parent av
--Donna M bench assmblr Essex Wire Corp 1- 1955
Westcott rd
--Ede W (Velma) perm force r 3534 Peter«Emily Mrs r 985 Windermere rd
--F R & Son (John E Bailey) building contr 657 Hall av
--Geo (Leone) h 1209 Kildare rd
--Geo (Ethel) emp Fords h 1955 Westcott rd
--Geo (Alice) shop supt 'Iruscon Steel r 971 Grand
Marais rd (Sand W Twp)
 BAILEY
«Harold J (Julia) wldr Truscon Steel h 2213?; River-
side dr (R'Side)
«Harvey (Mabel) foremn Essex Wire Corp h 2038Wyandotte w (R'Side)
«Herbt (Ruth) air traffic controller Windsor Airportr 79 Giles blvd e
«Jeanette Mrs r 1772 Gladstone av
«Jessie (wid Jas) h 1275 Windsor av
«John (Mary) chef Tunnel Bar-B—Q h 1308 Church
«John A clk McCall Frontenac r 1004 Laurence rd
"John E (Evelyn) (F R Bailey & Son) h 2366 Glad~stone av
«Joyce typist John Wyeth 8a Bro r 971 Grand Maraisrd (Sand W Twp)
«Justin (Ruby) slsmn G G McKeough Ltd 1- 3445
Church
«Kenneth genl hlpr Hiram Walker as; Sons r 971 GrandMarais rd
«Leonard emp Fords r 684 Devonshire rd
«Leslie (Audrey) emp Fords h 912 Windsor av
«Loma Mrs slsldy Huron Line Nursery r 825 Brant«Luella h 2259 Lincoln rd
«Margt (wid Geo) h 1325 Bruce av
«Margt Y Mrs employment claims officer UIC r 115
Sandwich (Amherstburg)
«Marjorie (wid Forest) h 657 Hall av
«Mary h 2259 Lincoln rd
«Monica r 421 Hall av
«Morley W (Mary) emp Detroit h 1094 Gladstone av
«Mrytle clk Adelman's r 667 Hall av
«Nancy off clk Fords r 1814 Pillette rd
«Norman asst foremn Hiram Walker 8: Sons r 968
Moy av
«Orlie F assmblr Chryslers h 222 Louis av
«Phoebe h 1529 Gladstone av
«Rita emp Bell Tel r 260 Louis av
«Robt (Ethel) h 60 Patrice dr (R'Side)
«Rose h 2, 629 Pitt w
«Roy apprentice Reynolds Picture Framing r 1955
Westcott rd
«Terrence (Jean) emp Fords r 224 Jefferson blvd
(R'Side)
«Thos (Frances) emp Fords r 224 Jefferson blvd
(R'Side)
«Wm (Kathleen) emp Martin Constn (Detroit) h 460
Giles blvd e
Baillargeon Aileen bottler Hiram Walker 5; Sons 1‘ 1,
420 Aylmer av
«Alfred (Antillia) emp Fords h 1051 Parent av
«Amert r 214 Crawford av
«Arthur R, (Olive) reprmn Riverside Pub Utilities
Commn h 4807 Little River rd (R Side)
«Bernard (Linda) emp Bendix Eclipse h 1196 Hickory
road ,
«Blanche emp Bendix h 1, 945 Wellington av
«Chas r 3340 Wyandotte (R'Side)
_ «Chas wash opr Long Mfg res St Joachim
«Earl emp Fords r 965 Moy' av
«Edmund (Lucille) emp Fords h 1, 425 Pitt w
«Ede emp Chryslers r 1, 420 Aylmer av
«Eli (Riverside Television) h llth Concession
«Elie J maint mach Hiram Walker 5; Sons res R R
#3 Maidstone
«Eva h 965 Moy av
«Ferdine r 461 Hall av
«Geo H (Irene) deck hand CNR Car Ferries h 6321
Riverside dr (R'Side)
«Gerald hlpr Wonder Bread r 1, 420 Aylmer av
«Gerald J emp Fords r 456 Riverdale av (R'Side)
«Harry (Lydia) bottler Hiram Walker 8; Sons h 1,
420 Aylmer av
«Helen r 1, 945 Wellington av
«Henry Rev h 716 Patricia rd
«Herman emp Truscon Steel r 1051 Parent av
«Irwin r 1051 Parent av
«Jennie Mrs r 209 Jefferson blvd (R'Side)
«John (Eleanor) emp Fords h 316 Parent av
«Lawrence (Peggy) immigration officer Citizenship
dz Immigration h 2236 Wellesley rd
«Leo A (Rose) receiver & shpr East Side Plating
res R R #2 Tecumseh
«Leonard (Francis) maint Rivard Cleaners h 591
Capitol (R Park)
«Louis H (Rita) mech Ambassador Motors Ltd res
R R #2 Tecumseh
«louis J (Alice) wtr Fords h 152 Jefferson blvd
(R'Side)
«Lucien (Florence) toolmkr International Tools Ltd
h 4558 Ontario
«Marcel D barr Archille F Gignac res Tecumseh
«Marie opr Motor Products Corp r 420 Aylmer av
BAILLARGEON
«Mary Mrs bench work Burroughs Mach res R R #1
Belle River '
«Mary L studt r 6321 Riverside dr (R‘Side)
«Paul N (Joan) serv slsmn Provincial Tire Co h
204 Jefferson blvd (R'Side)
«Robt (Mary J) clutch assmblr Long Mfg res R R #1
Belle River
«Rosaire hob sharpener Colonial Tool r 1, 945
Wellington av
«Wallace agt F Bernard Dupont res Tecumseh
Baillergeon Paul (Rita) watchmn McCord Corp :-
Robinet Lane (Sand E Twp)
*Baillie, see also Bailey 8: Bayley
«Benj emp Merchant Paper r 542 Cataraqui
«Geo I (Dorothy) divisional mgr Direct Winters
Transp h 1107 Raymond av (R'Side)
«Helen Mrs (Bunny Wool 5: Gift Shop) h 17, 951
Sandwich w
«John (Alexandra) with Customs dz Excise h 1702
Labadie rd
«Wm B druggist Adams Drug Co Ltd h 17, 951 Sand-
wich w
«Wm H emp SKD r 384 Cameron av
«Wm S (Catherine) barber Dawe's BarberShop h
384 Cameron av
Bain Audrey suprvsr Faith Haven Home for Girls
h 461 Crawford av
«Beverly clk Imp Bank r 1519 Sandwich e
«Cecil (Edith) stereotyper Win Star h 211 Pierre av
«Chas A (Alma) trk drvr Candn Breweries Transp
res R R *3 Essex
«David F (Enid) h 2, 1519 Sandwich 9
«Gayle emp Essex Wire r 2053 Grove av
«Geo (Joan) with Customs KL Excise h 871 Francois ct
«Geo P (West End Hardware) res Roseland
«Helen r 2319 Hall av
"Jas (Margt) emp Champion SparkPlug h827Assump--
tion
«Jas N (Jean) assessor Dept of Natl Revenue h 72
Thompson blvd (R'Side)
«Joan clk A 8! P r 2053 Grove av
«John L (Olive) tinsmith Fords h 3227 Edison av
«John W (Elizth) h 1605 Adanac
«Jos W (Marie) lab Brading's Cincinnati Cream Brew-
ery h 2053 Grove av
«Livingstone chief chemist Hiram Walker 8: Sons r
2794 Dougall rd (Sand W Twp)
«Lucille r 785 Janette av
«Milton M (Jocelyn) elect h 1459 Assumption
«Ralph (Rita) boiler opr Hiram Walker & Sons h 1328
Church
«Thos (Margt) opr New York Central r 558 Oak av
«Wm G (Leatha) emp Detroit h 2319 Hall av
«Wm W emp Kelsey Wheel r 1459 Assumption
Bainbridge Albt R (Norma) emp Candn Bridge h 1954
Bernard rd
Baines Francis W (Doris) asst boiler opr Hiram Walker
8: Sons h 409 Prado pl (R'Side)
«Nicholas (Elizth) h 1808 Westcott rd
Baird Agnes (wid Jas)h 1543 Sandwich w
«David vice-pres Newcomb Ind Ltd res Detroit
«Donald (Ann) wrehse supt G G McKeough Ltd h
886 Hall av
«Douglas (Irene) emp Fords h 1, 1663 Wyandotte w
«Geo R (Georgia) dairy wkr Purity Dairies h 2, 1344
Wyandotte e
«Grace priv sec Borden Co 1' 2322 Windermere rd
«Harold (Helen) emp Detroit h 372 McEwan av
«Jean clk Imp Bank of Can r 1543 Sandwich w
«Jean emp Assumption College r 854 Dougall av
«John (Helene) tchr W D Lowe Vocational Schl h
2322 Windermere rd
«Maurice J (Mabel) (Baird Meat Market) h 2246
Fraser av _ _
«Meat Market (Maurice J Baird) btchr 2211 Howard av
«Richd (Marion) emp Bd of Educ h 1941 Labadie rd
«Robt (Daisy) pipe insulator maint Hiram Walker 6:
Sons h 1865 Windermere rd
«Robt B emp Candn Bridge 1' 1865 Windermere rd
«Robt S (Elizth) sec-treas 6: puchasing agt Domin-
ion Twist Drill Ltd h 731 Windermere rd
«Wm G (Ina) sheet metal mech Globe Sheet Metal
Works h 1367 Windermere rd
Baiz Jos wtr Arcade Hotel r 1353 Wy-andotte e
Baizin Irving A (Adele) merchant Capitol Egg & Poultry
Co h 9 Prado pl (R'Side)
Bajada Gerald emp Candn Bridge 1- 532 Church
Bajak Elizth M Mrs meat clk Loblaws r 3475 Long-
fellow av
Bajci Michael (Anna) emp Universal Button Co h
2223 Wellesley
Bajenaru Geo (Irma) mech J Bigness 4: Son h 1, 212
Curry av Alphabetical. Nhitc Page 23    
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The STANDARD STONE Co. Ltd.
INDEPENDENT PABRICATORS 6. DISTRIBUTORS OF REAL STONE
— DOMESTIC & IMPORTED
Tel. CL. 3-9742
 
BAHNSKI
Bajinski John (Euphemia) emp Fords h 4910 ReginaldBajona Albt (Yvonne) clk Candn Bridge r 844 St Pierre(Tecumseh)
Bajram Hilmi r 518 Goyeau
Bajurea Erica Mrs h 647 Moy av
Bake Barbara A clk Batons r 305 Isabelle pl (R'Side)--Chas (Florence) stk clk Noble Duff‘s h 1845 Lincolnroad
«Douglas F btchr Taylor's Market r 305 Isabelle pl(R'Slde)
--Ernest M (Rose) btchr Taylor's Market h 305Isabelle p1 (R'Side)
--Geo slsmn Erie Paint 5: Wallpaper Ltd r 1845Lincoln rd
--Gerald (Betty) emp Fords h 1226 Dufferin p1
«Gerald (Eleanor) emp Windsor Coat Apron & TowelSupplies Ltd h 315 Victoria av
--John emp Fords r 1845 Lincoln rd
«John B (Pat) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)h 8, 1335 Niagara
«Mary J (wid John) r 2917 Riverside dr (R’Side)--Myrtle studt r 1845 Lincoln rd
--Norman K (Shirley) tool & die mkr Fords h 1795Sandwich e
Baker A Roy emp Fords r 819 Ellrose av
--Albt (Theresa) Special 515 consultant Northern LifeAssce Co of Can h 2144 Lincoln rd
--Albt M (Harriett) tchr Prince Edward Schl h 1015Lawrence rd
--Alfred (Evelyn) stkmn Chryslers h 931 Windsor av--Alphonse r 1353 Pierre av
«Arnold F (Elfreda) yardmaster CPR h 1179 Bruce av--Arthur (Eva) wtr Fords h 1568 Francois rd-—Blaine (Joanne) wldr C H Mcl’nnis Co h 1405 Marent-ette av
--Bros (F J h J H Baker) serv stn 1023 Wyandotte(R'Side)
--Cameron (May) telegraph opr New York Centralh 410 Rankin av
--Carol solderer McCord Corp h 764 Ottawa--Caroline r 2446 Chandler rd (Sand E Twp)--Chas studt r 4741 Seminole
--Chas (Ada) emp Kelsey Wheel h 1308 Langlois av--Chas (Frances) servicemn Hoover Co Ltd h 516London e
--Clara M (wid John) b 1158 Erie e«Cora E stenog Borden Co 1- 3790 Matchette rd--Cuthbert C (Jean) asst foremn Fords h 4741 Semin-ole
--David (Goldie) (Baker's Grocery) h 624 Randolph avnEdgar drvr L Wightman Florist r 1126 Windermere
road
--Edgar (Faith) stkpr Fords h 1541 Moy av
--Ede S (Edna A) emp C N R Car Ferry h 675
Chilver rd
--Elijah E (Bertha) h 451 Rankin av
--Emmanual pres Murray Construction ( Windsor)
Ltd res Detroit
«Esther stenog Detroit r 3553 Queen
--Faye h 5, 279 Campbell av
--Francis M RCAF r 3616 Matchette rd
"Frank J emp Fords r 998 Gladstone av
--Frank M r 583 Church
--Fred J (Marjorie) (Baker Bros ) h 4531 Pleasant pl
--Fredk S (Anne) slsmn Supertest h 232 Belleperche pl
(R'Side)
--G Lindsay (Winifred) h 1662 Lincoln rd
v-Geo emp Chryslers r 1568 Francois rd
«Geo H (Matilda) h 998 Gladstone av
«Geo W (Laura K) foremn Genl Motors in 1617 Hall av
--Gertrude customs excise officer r 624 Randolph av
"Gladys supt Grace Hosp r 339 Crawford av
«Gloria counter girl Honey Dew r 3616 Matchette rd
«Gordon (Miriam) printer maint Fords h 1930 Francoisroad
«Gordon A r 1179 Bruce av
--Harold L emp Fords r 1158 Erie e
--Hilda (wid Harry A) clk h 8, 74 Ellis av_w
-—'.sabel A h Unit C-19, 620 Wyandotte (R'Side)
--J Geo (Vivian) assmblr Fords r 3245 Baby
--Jas (Annie) h 3553 Queen
"John A (Lila) acct Royal Bank h 1069 Lillian  _24_
BAKER
--John H (Sylvia) (Baker Bros) h 1571 Bernard rd
“John J (Marjorie) (Modern Delivery) h 1065 South
--John T (Mary M) time study engineer Fords h 1896
Arthur rd
--Julie clk Can Service Stores 1' 868 St Luke rd
--Ken H (Willa) real est & genl ins 3, 157 London w
h 2149 Moy av
~-Kenneth emp Harolds Tinsmith Shop h 868 St Luke
road
--Leo J (Elva) emp Perfect Cutting & Tool h 3790
Matchette rd
--Leonard (Winnifred) assmblr Chrysler h 1938
Arras
--Leonard (Daisy) emp Ford's h 2254 Forest av
--Leonard (Genevieve) emp Fords h 954 Partingtonavenue
--Lloyd (Margt) slsmn St Denis Heating Co h 44
Belleperche pl (R'Side)
--Lucy Mrs h 819 Ellrose av
--Mac (Jean) emp Fords h 1739 St Luke rd
«Margt (wid Charles) r 3096 Lloyd George blvd
(Sand E Twp)
--Margt clk Chryslers r Unit C-19, 620 Wyandotte
(R Side)
--Marilyn genl hlpr cafeteria Hotel Dieu r 1896
Arthur rd
--Marilyn E clk UIC r 624 Randolph av
"Mary (wid Robt) h 305, 1616 Oueilette av
--May r 1467 Windermere rd
--Morris emp Duplate Glass Co r 516 Dougall av
--Omar C (Monica) dentist 601, 374 Oueilette h 1535
Ypres blvd
--Orval (Vivian) lathe 5; screw mach opr Colonial Tool
h Malden rd (Canard)
--Ralph (Jacqueline) clk PO h 3616 Matchette rd
--Richd W r 1617 Hall av
--Robt A studt r 1568 Francois rd
-—Robt A M (Venisia) lab City Engineer's Dept
h 1903 Bernard rd
--Sam E (Helen) firemn NYC h 8th e s Janisse av
(Sand W Twp)
--Sldney (Clara) mach CNR h 1084 Monmouth rd
"Walter (Mary) emp Ford h 838 Stanley (R Park)
«Wesley D (Eileen) realtor 2, 1645 Ottawa h 2287
Woodlawn av
--Wm h 201, 286 Pitt w
--Wm slsmn Geo Lawton h 703 Lincoln rd
--Wm A r 410 Rankin av
--Wm E (Ethel) acct Fords h 1831 Larkin rd
«Wm G (Charlotte) linemn Ont Hydro h 1060
Niagara
--Wm H (Madeline) checker Hiram Walker & Sons
h 23, 858 Erie e
--Wm J (Dora M) suprvsr Fords h 244 Riverdale av(R'Side) ,
Baker's Grocery (David Baker) 400 Chippewa
Bakes Jos brklyr r 1631 Albert rd
-—Peter (Magdalina) emp Candn Bridge h 1631 Albertroad
Bakich Paul (Christine) emp Gotfredson's Ltd h 395
Parent av
--Sam emp Steel Plant 01 ibway r 1697 Albert rd
Bakk Eva Mrs clk ChampionSparkPlug Co h 41 Gilesblvd e
Bakkhouse Bernice emp Jeffrey Cleaners r Dominion
blvd
Bakmaz Mirko iron ‘pourer Walker Metal 2' 1180
Albert rd
Bakos Alex emp Chryslers r 1096 Langlois av
Baksa John (Eugenie) mach opr Dom Forge h 2282
Louis av
Baksi N Wm (Elizth) barr solicitor, notary public 1,1273 Ottawa h 2243 Turner rd
Bakst Albert (Elaine) tool 8: die mkr Fords h 1, 249
Pillette rd
"David (Doris) emp Fords h 223 Crawford av
«Louis slsmn Union Men's Shop Ltd r 476 Aylmeravenue
"Phillip studt r 476 Aylmer av
--Sewel (Rose) locksmith 6; newstand 508 Oueilette
av h 476 Aylmer av
Bale. Marv r 1342 Drouillard rd
 _ Jeanne ﬂame jewellew
WATCHES — DIAMONDS —— SILVERWARE — CHINA
‘6
62 PARK STREET EAST
Costume Jewellery aSpecialty”
TEL. CL. 2-7692
BALA
«Nadia studt r 1474 Pierre av
«Nicholas (Anna) mach opr Fords h 1474 Pierre av
«Raymond W (Marjorie) constable Pol Dept h 1903
Tourangeau rd
Balaban Joure emp Genl Motors r 1030 Albert rd
«Steve (Jean) h 168 Louis av
Balactar Carl emp Fords h 1796 Drouillard rd
«Wacey r 1796 Drouillard rd
Balair Francis J h 5, 240 Aylmer av
«Frank caretaker h 3, 476 Janette av
Balaisis Balys (Ludmila) television techn Waddell's
Sound & Radio h 1953 Pillette rd
Balaktar Annie (wid John)h 1195 Hickory rd
Balanger Henry (Shirley) shipping clk Hiram Walkers
h 349 Edward av (R‘Side)
Balash John (Edith) h 1554 Hall av
Balasko Geo produce clk Loblaws r 365 Hall av
«Irene P cash Loblaws r 365 Hall av
Balaz Ellen emp Sterling Drug r 1262 Chilver rd
«Moise (Helen) lab Natl Rad h 1262 Chilver rd
«Nellie sandwich mkr Kresgie's r 1262 Chilver rd
Balazic Ivan stk handler L A Young Ind r 1652 Ben]-
amin av«Ludvik (Mary) assmblr L A Young Ind h 2212
Marentette av
Balazs Helene opr Sterling Drug r 1262 Chilver rd
«Henry J acct Candn Pittsburgh Ind :- 1026 Dougail av
«Ignacz (Anna) (Montreal Meat Mkt) h 1122 Langloisavenue«Nicholas cook Radio Rest & Tavern r 1026 Oak av
«Steve (Shirley) mach Kelsey Wheel h 1888 Cadillac
Baiciar Anne stenog Prudential Assce Co Ltd of
London Eng r 1490 Bruce av
«Beatrice emp Detroit r 1490 Bruce av
«Mary r 1490 Bruce av
«Michael (Susanne) emp Candn Salt h 1490 Bruce av
«Ruth nurses' aide Hotel Dieu r 1490 Bruce av
Balcoff Jas r 464 Pine w
Balcos Dimitrios wtr Tasty Bar-B-Q r Pine
Baldassare Bruno r 1742 Mercer
«Jas M (Helen) appliance reprs Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1740 Mercer
Baldassarrc Italo (Emilia) h 364 Bruce av
~-Tommaso (Maria) lab Auto Specialties h 1742 Mercer
Baldassi Jos L (Rose) constn foremn h 2360 Marentetteavenue
«Leo (Ida) mason h 121 Janisse dr (R'Side)
«Luciano lab Keystone Contrs r 1157 Josephine av
«Roberto r 1157 Josephine av
«Roland J (Shirley) (Yates G: Baldassi) r 121 Janissedr (R'Side)
«Silvio emp Keystone Constn r 1157 Josephine av
Baldassr Giovanni brklyr r 1178 Lillian
Balder Guenther (Margt) mech Candn Sirocco h 907
Wyandotte e
«Irene T bkpr Amer W Cox 6: Co r 907 Wyandotte e
Baldinelli Arduino assmbly Fords r 244 Windsor av
Baldinilli Ardyino (Antonia) contr h 3284 Baby
«Theresa r 3284 Baby
Baldo Tony btchr Essex Packers r 933 Marentette av
--Vincenzo (Frank) btchr Essex Packers Ltd r 1082
Windsor av
Baldock Geo (Lorraine) emp Chryslers h 994 Camp—
bell av
«Leonard N (Pauline) asst treas Toledo Scale h 665
Bartlet dr (Southiawn)
--Wm N pay master S W & A Rly h 346 Indian rd
Baldossi Daniel timekpr L A Young Ind r 2360 Marent-
ette av
Baldwin Amelia M (wid James) h 252 Victoria av
«Arthur 1' 1920 Dacobah dr
"Barbara A clk Borden Co r 2542 Chilver rd
«Beverley A tchr Central Pub Schl r 2263 Turner
road
«Beverly nurse's aide Hotel Dieu h 1102 Ouellette av
--Bl.anche r 1102 Ouellette av
«Donald (Lillian) checker CNR r 659 Sandwich w
«Flats 317-323 Marentette av
«Frank R (Lorne) dist mgr Gilson Automobile Transp
Ltd h 2209 Victoria av
«Gilbert (Ruth) serv mgr Zenith Radio Corp res R R
*3 Harrow
Alphabetical.
BALDWIN
«Gordon (Jean) h 880 Elm av
«Jas (Connie) mach opr Fords h 654 Pierre av
«Minnie (wid Wm) h 1145 Tuscarora
«Robt D (Margt) pattern mkr Fords h 2542 Chilver rd
«Roy (Grace) stk elk Fords h 2263 Turner rd
«Stewart (Annie) emp Wells Corp h 1733 Iroquois
Bale Archie B (Charlotte) h 956 Lincoln rd
«Carl S (Doris) emp NYC ley h 1327 Rankin av
«Everett A (Viola) with Customs 6| Excise h 2515
Princess av (Sand E Twp)
«Richd (Sylvia) elect Candn Comstock h 1224 Winder-
mere rd
«Theodore studt r 1327 Rankin av
«Wm A studt r 1327 Rankin av
Baleka Geo assmblr Candn Auto Trim r 360 Vill-
aire av (R‘Side)
«John (Beverley) emp Fords h 1404 Labadie rd
«Paul M (Tina) assmblr Fords h 360 Villaire av(R 'Side)
«Peter (Betty) emp Gotfredson Ltd r 2585 Norman
rd (Sand E Twp)
«Thos M emp Fords r 360 Villaire av (R'Side)
Balen Ann clk Motor Products Corp r 1857 Hickory
road
«John prov polmn r 1857 Hickory rd
«Tony (Katie) assmblr Chryslers h 1857 Hickory rd
Balent Andy emp Candn Bridge. 1‘ 895 Elsmere avBales Paul emp Natl Radiator h (rear) 839 Chatham e
Balestrini Jos (Beatrice) emp CPR h 1864 Labadie rd
«Kathleen foreldy Sterling Drug r 1648 Betts‘ av
(Sand W Twp)
«Louis (Anna) hustler MCR h 1648 Betts av (Sand W
Twp)
«Patrick (Muriel) emp CPR h 2490 Dominion blvd
(Sand W Twp)
Balezs Gabriel emp O'Keefe's Brewery h 1026
Oak av
«Nicholas emp Radio Rest r 1026 Oak av
Balfour Allan (Ivy) emp Johnsm dz Turner Electric
h 1775 Albert rd
«Charlotte Mrs clk Riverview Hosp r 692 Lincoln rd
«Florence R consultant Candn Institute for Better
Hearing 11 S 47, 510 Wyandotte (R'Side)
«Mabel E r 1555 Goyeau
«Wm D emp Fords h 1555 Goyeau
Balga John (Margt) emp Mike Balga h 1530 Parent av
«.105 (Dorothy) slsmn Coward Clothes Ltd h 662
California av
«Mike (Barbara) shoe repr 1317 Ottawa h 1526
Parent av
Bali llona dom r 3106 Riverside dr (R'Side)
Balik Chas (Ann) emp East Windsor Hosp h 817
Niagara
«Chas T emp RCMP r 817 Niagara
Balint Andrew jr (Vivian) emp Truscon Steel r 1102
St Luke rd
«Andrew (Mary) emp Gottredson's Ltd h 1102 St Luke
road
«Anna presser Vets Dry Cleaners r 1685 Drouillard
road
«David T (Shirley) polisher Motor Products Corp h
3231 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
«Douglas drftsmn International Tools Ltd 1‘ 1486
Benjamin
--John (Elizth) mldr Auto Specialties h 1563 Marent-
ette av
«Mary emp Genl Motors r 1685 Drouillard rd
«Robt r 1563 Marentette av
«Theo (Anna) h 1685 Drouillard rd
Balko Geo (Susan) shipping hand Long Mfg r 2646
Seminole av«John (Caterina) emp Truscon Steel h 1708 Alexis rd
Balkwill Arthur (Anna) h 835 Howard av
«David Salvage dlr r 423 Glengarry av
«Ewart G (Jean) metal fnshr Fords h 1596 Bett's av
(Sand W Twp)
«Ewart W immigration officer Citizenship & Immi-
gration res R R #1 Roseland
«Fred (Margt) h 468 Kildare rd
«Geo (Mary A) assmbly lab Candn Bridge r R R *1
Maiden rd (River Canard) White Page 25    
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:; BALKWILL BALLSTADT Bl ..
; "Harold G (May) emp Fords h 957 Church Ballstadt August (Eva) millwright Fords h 2522 Turner _
‘ }, --Jas (Dorothy) salvage dlr h 423 Glengarry av road 0
' ‘2 --Laura (wid Silas) h 375 Curry av Bellman W Tom (Clare) mgr Dowlers Ltd res Tecumseh? _
; ‘- --Leo B salvage dlr :- 423 Glengarry av Balmer Thos (Mary B) engineer Fords h 395 Mill _
3 --Maureen J tar pot opr Essex Wire Corp r 835 Balmos Dan emp Curtis Printing r 1712 St Luke rd; E Howard av Balo Mike (Rosie) wldr Gotfredson h 628 Lincoln rd ‘ -. ; "Patrick (Patricia) lab Candn Pittsburgh Ind res Balog Jas (Nellie) flremn NYC Rly h 2176 Bruce av‘ R R “1 Maidstone "John emp Fords r 982 Cadillac w E
‘ ‘ --Pharmacy S Gordon Balkwill pres, Jack H Stein "Moses (Margt) emp Fords h 1747 St Luke rd 7‘vice-pres, Leo F Doan sec-trees, druggists "Steve 1' 900 Howard 3"1995 Tecumseh blvd w (Sand W Twp) Balogh Frank tool & die mkr Chryslers r 1023 Lin-
ii Q
. : "Roy salvage dlr r 423 Glengarry av Jas r 1] 19 El 1 _; __ . -- smere av
l 3 s Gordon (Gladys) pres Balkwm Pharmacy --Jos (Annie) h 1275 Marentette av Eh 1995 Tecumseh blvd W (Sand W Twp)" . --Steve (Barbara) mach Fords h 1023 Lincoln rd 4‘ rStanley (Peace) emp Candn Bridge h 1188 McKay av "Zonal (Frances) emp Gotfredson's h 3443 w _ f)I i --Stella r 2620 Parent av (E Park) done 6
f --Wilfred E drv‘r Bowman Anthony 1‘ 835 Howard av"Wilfred N (Frances) drvr City Engineerg Dept Ba}o;intch Annie eénp Bell Tel r 1221 Gladstone av
1 h 1951 Tomangeau rd -- o (Edna) h 1 21 Gladstone av, Bal-Ro‘bin Shoe Store (Anthony Ballay 8: John Robinet)' d‘ . Ball Allitgg (glitltéiselglsgl‘lysher Motor Pro ucts Corp h 924 Ottawa.
1 --Albt S (Elizth) h 3761 Coma m rd Balsam Amelia évnd Henry) h 440 Cameron av gr M f ' Archie R stkpr Bd of Educ hugs)” Goyeau Balsdon Leslie Mary) emp Fords r 816 Howard av
F \ anu CC urer " -- ‘E d s --Arthu.r (Pauline) emp Detroit h 1330 Dufferin pl Myrcgggdgﬁff‘) pressm“ Wm 3”” h 2' 1390 ‘
an --Chas H emp Detroit r 978 Windsor av ._ , -. "Clifford (Mary) emp Fords h 965 California av email“: Dixon s 59; to $1.00 Store res R R 1 Rose ‘
;) supphe’s --Donald washer Norton Palmer Hotel r 280 Louis av Balsa Frank trade scm Fords r 655 Dougau av v3) . . --Edwd (Celia) mach Fords h 1416 George av - ~ '
l; 0' Bu'ld'ng --E1da Mrs sec Johnson 6: McWhinnie r 2197 Balmnsziginlggif‘iigigm) mm Dommon Go“ club h
I: Materials Pa’kWWd t - _t "Emmanuel (Louisa) h 1082 Wellington av Bal zervilDﬁzrel servicemn Modernalre Ltd res Kings 1
11 ' --Everett C (Dorothy) emp Fords h 978 Windsor av "Edwd h 8 1077 Sandwich w
t . --Gwendolyn E priv sec Sterling Drug r 2009 Verdun "Jane r 51'1_517 Devonshire rd I:3 avenue ‘r Ann t Walk 2 84:1 --Herbt J (Evelyn) trk drvr Intl Cartage h 1681 53”“ Maggi; ($122? In?" 5‘ 8°“ ' 3 1 I
Westcott rd (~ -- t 2 84g z --Jas (Lucille) electrical engineer Giffels a; Vallet ot‘ wm (gigj;%;)mm Forge h a Reaume rd
' I can Ltd h 709 Charlotte (R Park) Balyanette Chas emp Univ Button r 1024 Monmouth rd‘ -- as C (Lenna) insp Fords h 7, 3891 Tecumseh blvd Balys John (Vera) emp Chryslers h 1155 Louis av .
‘ V mleast (2:? E Twp) Bamber Arthur E (Margt) stamper Duplate h 1609 l
l , "LK: seal r I'Wme av Tecumseh blvd w (Sand W Twp): I -- onar R (Mabel) slsmn Fraser Box & Lumber Bamboo Garden (Bong June, Win, Hank, Bokee and J
 
h 442 Belle Isle View blvd (R'Side) wing Ham Jean) rest 583 Ouellette av‘ --Melbourne (Margt) emp CN'R h 448 Gladstone av"Mele (Louise) emp Truscon Steel Co h 1538 Bem_ Bambrick Elston W (Mary) btchr Art's Market h 204
McEwan avard rd"Tim (Wm R w ) h 361 Detroit Bamert Godfrey (Martha) (Crosstown Motors)h 4974
. ‘3 __ . Tecumseh blvd e
‘ vera (Md Stanley) h 576 Irme av --Patricia tchr St Bernard's Separate Schl r 49742 f “Walter emp Fords h 4065 Tecumseh blvd e (Sand E Tecumseh blvd e5 ‘ Twp) . ,: --Wm F E (Winifred) foremn Fords h 2253 Howard av Bamorgzlégrélggztggrme) btchr Swarm 5 M“ h 2' K 13 --Wilmot N (Hilda) prin Walk Coll Inst h 1705 Chilver "Maud (Wm Arthur) r 2 1287 mam rd ,3», .
: road r I ABallan Dan'l emp Chryslers r 494 Victoria av "velmgxdxik£pr W L Webster Mfg Ltd res
*Ballantine, see also Bailantyne. --Waldron studt r 2, 1287 Kildare rd. clnder Blocks --Albert (Iva) foremn tool room Chryslers h 301 "Wm A (Frances) h 1674 Gladstone av
Glidden av (R 'Side) . ‘
--Donald (Mary) emp Candn Bridge h 1099 Grand Bamseyrcilzg gigslggmmes comm“ (Hydro Div) «I? '
Max-ms rd --Regd (Grace) supt Salvation Army Industrial Store
h 1463 Pelissier
 
O Cement
. --Robt A studt r 301 Glidden av (R'Side)OWuIer roofmp 9 ‘Ba'uamyne ,' See also Banana“ Banar Frank (Mary) emp Fords h 1366 Moy av .--Ernest (Victoria) sismn C R Ballantyne Co Band Steve 11. I. 1531 Benjamin av ‘OSewer Pipes h 1971 Francois rd L-Steve emp Natl Radiator r 1531 Benjamin av"G Ross (Nora) mgr lab relations Fords h 259 Banciu Eugene (Helen) welder Gotfredson's h 178 I?” .
  0 Sand and Lima” rd Louis av ) .Gravel Iii? ylgisghﬁbzrf 1111218 Wyamjone Bancroft Bertin wtchmn Foundation Co r 346 Louis av"John r 1249 Albert rd --Burton r 458 Pierre av. Plasfering --Robt (Betty) asst parts mgr Noble Duff h 799 Kildare "Claytgseaﬁiﬁw Shpr commal T001 h 693 partmgion. road -‘ 'Mu'enuls --Robt M (Hazel) vice-pres 6r genl mgr Windsor "Harlehy/Ifxéggt) dispamher Grimeu co h 945Ambulance Serv Co h 3724 Riverside dr (R'Side) W ‘. I - -- yman ERCN h 1820 Arthur rd0 Gyproc Lalh "Waite; lsogléeélegd22:saglindsor Ambulance Serv Ltd Band Isabel B bkpr Central plumbing r 4’ 178 Janetteavenue0 Concrete "Wm (3:313) Caren“ Dr K H F°Ster r 636 Kudare --John P (Annie) pres Central Plumbing 8: Heating Co »Blocks Wm R (Mae‘ em Ltd h 4, 178 Janette av 4?”.-- p Fords h 1249 Albert rd __Ballard Basil A (Edna) chiropodist 408, 304 Ouellette Sm”; 1?$132???ng Eb” pmducts °f Gamma Ltdh 80 ' '. --Elain:vc audit: géglsgi: Hosp 1' 80 Esdra° "wm B (Eneen) mgr central Plumbing 8‘ Healing co1 (R'Side) " Ltd h 1058 Dougau av--Harol% (Eileen) clk CPR h 1964 Labadie rd Ban“ Daniel 5’5” Jam?“ Brake Sam“ ’ 2502 59°ng LSan E Twp V \ 1--Henry r 2052 Balfour blvd (Sand E Twp) __ av . Twp"Mal-gt clk Eatons r 655 Riverside dr (Tecumseh) ﬁnithg"3 Geo)? 2502 (giggedav (.Saidzglﬁ M)! ban 1 '“Marlene sutdt nurse Hotel Dieu Hosp r 80 Esdras " an ;d 2:18;:2 $311“ re son 5 e g ‘I I lSandwmh E. P‘ (R Side) —-Nick (Ellzth) welder Gotfredson's h 1854 Cadillac ,Ballay Anthg‘ny (Paulline) (Ball-Robin Shoe Store) Bandoian Chas R bkpr International Cartage' r 984res ecumse Felix av .5.‘-~Balleperche Betty dom Assumption College 1' 290 --Vahan (Sarah) lab Fords h 984 Felix av ‘ 1' "‘GL- 2-1 I Kennedy p1 Bandura Dan G (Square Deal Shoe Repair) 11 1082 oBallin Hanneloie stenog MacPhee dz Burnett r 537 Oak Felix av (avenue —-Geo D agt Prim Cleaners h 1082 Felix av (Ballko Geo 1' (rear) 2646 Seminole Banﬂll Dale clk Kresges :- 450 Oak av ) _.6__   
BANFILL BANNISTER
 
‘1' --Harold drvr Eaton Chemical .5; Dyestqu Co res
a? Essexeh --Norman (Gladys) h 1843 George av
--Norman (Madeleine) maint Assumption Coll h 450
Oak av
, "Raymond J (Mary) tool grinder Fords h 977 Jose-
phine av
Bangle Arthur J (Della) cashier Brewers' Wrehse h
V 1742 Gladstone av
‘ --Norman E (Louise) slsmn Thrasher's Real Estate
8; Business Broker h 3716 Riverside dr (R'Side)
‘ --Russell r 1014 Howard av
l Banich Chas D (Mary) lab City Engineer's Dept h
’l 2663 Turner rd4?" --John (Frances) emp Fords h 1697 Albert rd
v --Michl emp Chryslers r 1028 St Luke rd
Banik John (Anna) lab Auto Specialties Mfg h 2462
Buckingham dr (Sand E ’IWp)
Bank Edwd produce mgr Loblaws r 89 Wyandotte w
--Margt r 1435 Benjamin av
BANK OF MONTREAL,
Eric B. Lavelle, Manager, 200 Ouellette
- , Avenue, Phone CLearwater 4-3241; C. W.
Rotchell, Manager, 1799 Wyandotte East;
V Frank W. Bolus, Manager, 1295 Walker
Road; C. D. McAlpine, Manager, 1201 Lon-
don Street West; J. A. Thomson, Manager,740 Ouellette Avenue.
Bank of Montreal Building 15 Chatham e
BANK OF NOVA SCOTIA, THE, someTaylor Manager, 491 Ouellette Avenue,
Phone CLearwater 6-4581
i “of Nova Scotia The Thos Coyle mgr 1900 Wyandotte
‘ east
BANK OF TORONTO THE, (Main Branch,Wyandotte and Ouellette), C N (Pat) Robinson
Manager, 600-608 Ouellette Avenue, Phone
(3; CLearwater 6-3188
--of Toronto J F Zuber mgr 1601-9 Wyandotte e
--of Toronto Milton D Terry mgr 2161 Wyandotte w
Banko Ivan (Mary) mach opr Candn Bridge h 1816
Alexis rd
~ Bankofsky Donald emp Fords r 957 Cadillac’4?“ Banks Archie (Mary) lineman Genl Motors h 1316
I Tourangeau rd
--Carl (Naomi) emp Fords h 888 Drouillard rd
--Catherine r 2686 Norman rd (Sand E Twp)
--Darlene emp Norton Palmer Hotel h 461 Mercer
4,? --Donald H (Marion) res insp Royal Liverpool Insur-
ance Group h 104 Edward av (R'Side)
--Elizth Mrs emp Detroit h 449 Cameron av
--Ellsworth (Theresa) emp Fords h 920 Windsor av
--Eveline h 817 Brant
~-Ezra drvr City Engineer's Dept h 2308 Victoria blvd
1.“ (Sand W Np)r --Garry E (Agnes) emp CNR h 454% Lauzon rd (R'Side)
1 --Harold B (Catherine) switchmn Essex Terminal h
’ 1039 Erie e
--Herbt (Margt) emp Windsor Match Plate Co Ltd h
, 2686 Norman rd (Sand E 'IWp)
_\ --Herbt emp Windsor Match Plate r 2686 Norman rd
(Sand E Twp)
--lrwin r 2686 Norman rd (Sand E Twp)
--John (Shirley) emp Abbey Gray h 1311 Oak av
"Jos (Barbara) toolmkr Fords h 1288 Wigle av
«Lance (Ada) h 461 Hall av’ "N "Lawrence emp Fords :- 2686 Norman rd (Sand E Twp)
[34,19 «Malcolm treas Checker Cab Windsor Ltd h 675
Janette av
--Marian clk Wipp Pest Control Co r 1435 Benjamin
' avenue
I --Mary J r 1288 Wigle av33 L "Mildred sls clk Henry Birks & Sons r 461 Hall av
.Q.--R/Obt r 2686 Norman rd (Sand E Twp)
, --Stephen (Anita) repairmn Fords h 1431 Bernard rd
“1 --Thos I (Gloria) off mgr Checker Cab h 2411 Prin-
.‘ cess av (Sand E Twp)
1 --Wm H (Ellen) maint Candn Industries Ltd h 3416
I Barrymore lane
«JittBanky John (Mary) mach Bendix h 1216 Lillian
Banner Jack W (Leona) emp Fords h 886 Ellrose av
--Metal Products Ltd C Melvin Lossing pres 8; mgr,
Karl Doster treas a; supt 1696 Kildare rd
Bannister David A (Dolores) stock clk Chryslers r 1742
Gladstone av '‘“
"
““
‘
_  
--Ellen (wid Arthur) nurses aide Hotel Dieu h 4, 386
. Devonshire rd
--Hettie stenog Children's Aid Society h 2, 280 Erie
west
--Richd (Ann) assmblr Kelsey Wheel 1- 1768 St Luke rd
-—Robt (Linda) plmbr Walk Plumbing h 1051 Hickory rd
"Ruby nurse Grace Hosp r 2, 1330 Giles blvd e
Bannon Barbara emp Candn Auto Trim r 259 Campbell
avenue
--Colin (Jean) chief insp Kelsey Wheel h 2171 Church
—-Danl emp Chryslers r 341 Josephine av
"Donald r 259 Campbell av
——F Basil (Jane) emp Genl Motors h 341 Josephine av
--Jos K (Anne) insp Fords h 259 Campbell av
--Lucille sls clk S S Kresge r 1970 Glendale av (Sand
E 'IWp)--Patk (Marie) carp h 2493 Francois rd (Sand E Twp)
--Rosemary emp Bell Tel r 259 Campbell av
--Ruth emp Parke Davis r 341 Josephine av
--Thos V mgr Sire Shop for Men 1' 259 Campbell av
Banszak Chess attdt Metro Hotel r 3244 Peter
--Marian slsmn Malavany r 3244 Peter
Bantrock Gloria S passenger agt TCA r 2262 Fraser av
‘Banwell Donald r 1636 Dougall av
--Edith (wid Jas E) h 455 Vera pl
—-Ellen (wid Wm) h 576 Caron av
--Frank used car maint Downtown Chev Olds r 3529
King .
--Gertrude M bench assmblr Essex Wire Corp r 576
Caron av
--Herbt R (Hazel) emp Fords h 180 Erie e
—-Jas C (Adele) highway drvr transp Inter-City Truck
Lines r 576 Caron av
--Louis A (Dorothy) shpr Canada Cement Co Ltd h
3529 King
--Louis F (Kathleen) slsmn Gibsons Real Estate r 120
Villaire av (R'Side)
--Percy E (Gladys) sls engineer Walker Metal h 1939
Vimy av
Banweli's Better Baggage (Clifford 8: Clayton Blonde)
leather goods 196 Pitt e
Banyai Alex L (Glenda) off elk Chryslers h 1077 Erie e
--Goldie Mrs assmblr Burroughs Mach res R R 1
Windsor
--Jos (Theresa) engineer McCord Corp h 2354 Louisavenue
«Mary (wid Frank) janitress sterling Drug h 1508
Gladstone av
Bappert Philip jr (Anna) jobbing midr Walker Metal
h 1165 Windermere rd
--Philip (Marie) watchmkr Henry Birks 8; Sons h 1165
Windermere rd
Bar Jos assmblr Chryslers r 2433 Chandler rd (Sand
E 'IWp)
Bar's Leak's Distributors (Ethel Barton) cooling systems & stop leak 1716 Mercer »
Bara Maurice R (Erma) genl help Hiram Walker 8: Sons
h 1336 Howard av
--R Henry asst foremn Hiram Walker & Sons 2' 1336
Howard av
Baraban Jos emp Nalkerville Brewery r 985 Albert rd
Baraboliak Wm janitor Riverview Hosp r 2234 Louisavenue
Barac Geo bricklayer r 1214 Hickory rd
Barach Obred (Katie) emp Fords h 2751 Edna
o-Robt mgr Europe Hotel r 1636-8 Drouillard rd
Barakett Theodore (Wilma) emp Chryslers h 305
Virginia av (R'Side)
Baran Dometro (Marguerite) lab Walker Metal 1' 1788
Ford blvd
--Michl (Annie) emp Fords h 707 Brock
-—Michl J (Rosemary) emp Kelsey Wheel h 705 Brock
Baranowski Arthur (Nicka) (Art's Grocery) h 3479
Cross
Baranski Ann Mrs h 1065 Langlois av
--Stephen (Helen) spotwelder Motor Products Corp h
2690 Meldrum rd (Sand E 'IWp)
Barash Louis (Della) emp Fibre Products h 715
Cataraqui
--Robt (Shirley) emp Fibre Products h 715 Cataraqui
Barat Ben) (Esther) slsmn h 2227 Gladstone av
--Bessie (wid Issac) r 2227 Gladstone av
--lrvlne studt r 2227 Gladstone av
Barath Desire D (Madeline) emp Detroit h 630 Jose-
phine av
--Gabriel carp Assumption Coll r same
Barbara-Ann Lunch (Mabel Russell & Frank Sheppherd)
rest 1672 Ottawa
Barbaruk John yard hlpr CNR r 1044 Marion av
--Moses trimmer Gotfredson's h 1042 Marion av
--Tecla hskpr r 2694 Lloyd George blvd.(Sand E 'IWp)
Barbe Hector (Loretta) with Customs & Excise h 569
Grove av
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BARBE
1323 TECUMSEH RD. E. CL 6-3405
BAREI
«Wilfred (Mary) slsmnSilverwoods h 1457 Ellrose av "C3110 carp Essex Cabinet CO T 141 St MaI‘Y'S b1Vd
Barbeck Mary hskpr r 1337 Cadillac (R'Side)
Barber Arnold (Freda) mech Simon 8: Steeves Ltd r
434 Pierre av
«Beverly A stenog Unemploy Ins Commn r 1463
Central av
«Doreen opr Motor Products Corp r 232 Josephine av
«Earl credit mgr Grinnell Bros r 2438 Turner rd
«Ede (Audrey) engineer Fords h 1210 Oiellette av
--F F Machinery Co (div Massey Harris Co Ltd) Wm S
Wood mgr machines it small tools 139 Tecum-
seh blvd w
«Fredk (Lillian) elev opr P O h 1650 Prince rd
«Gladys Mrs suprvsr of finishing John Wyeth & Bro h
234 Oak av
«J’as (Dorothy) emp Chryslers h 764 Gladstone av
«Jeanne with Downtown Chev Olds r 1463 Central av
_ «John (Rose) stockhandler L A Young Industries h 1477
Goyeau
«John R associate Freeman A Brockenshire h 3061
Church (Sand W Twp)
«Jos (Constance) h 509 Janette av
«Sidney (Helen) emp Fords h 327 Chatham w
«Thos (Ivy) emp T A Barber Display Service h 140
Janisse dr (R'Side)
«Wm (Verna) sec Candn Pensioners. Assn h 3519
Barrymore lane
Barbesin Aldo plstr :- 1628 Parent av
«Angelo (Rose) lab Motor Products Corp h 1628
Parent av
«an0 (Jean) plastering contr T Barbesin 8: Sons h
2257 Gladstone av
«Livio (Elda) bricklayer Central Contractors h 1635
Langlois av
Barbosu John r 145 Buckingham rd (R'Side)
Barbour Arnold (Freda) mech Simon 8: Steeves Garage
h 359 Louis av_
Barbu John (Julia) lab Fords h 1463 Central av
Bare Jennie (wid Stanley) h 1739 Langlois av
Barchard Ernest .1' (Lucy) h 462 Prince rd
«Wm E Customs 8: Excise r 462 Prince rd
Barclay BarbaraMrs sls clk Hudson's h 2. 307 Glad-
stone av
--Ellen (wid Mark) h 23, 372 London w
«Fred W (Sarah) h 425 Elliott w
«Jas 8; Co Limited Thos H Gibbons pres, subsidiary
of Hiram Walker distillers 2072 Sandwich e
«John (Alida) chef Chuck's Grill h 850 Windsor av
«Nelson E (Helene) trav freight agt CNR h 8, 36
Hanna w
«Norman (Florence) drvr S W 8: A Rly h1304 Oak av
«Paul (Liane) h 1181 Chilver rd
«Wilfred (Doreen) mech Menzies Washer Service h
1235 Elm av
Barco Mfg Co of Can Ltd J W Oberg mgr rlwy
specialties 3, 315 Devonshire rd
Bard Jack (Marie) welder Fords h 1157 Aubin rd
«Norman emp Allan's Const r 1307 Wyandotte e
«Victor r 1307 Wyandotte e
Barden Earl (Rosella) emp Detroit h 180 Riverdale av
(R'Slde)
«Edith I Mrs h 1523 Shepherd e
«Fredk (Maude) gateman Standard Products h 1961
Ford blvd (Sand E Twp)
«John studt r 1523 Shepherd e
Bardsley Douglas tool grinder Fords r 417 Haig av
«John (Lily) tool crib Fords h 417 Haig av
«Stanley (Irene) emp Fords h 792 Moy av
«Thos (Lorna) (Thompson's Insurance Office) h 1918
Verdun av
Bardwell Chas S (Ada) assmblr Fords h 1636 Pelletieravenue
«Evelyn wtrs Maple Leaf Rest h 1064 Janette av
«Jas :- 1064 Janette av
«Marjorie stenog Eisen Finance Ltd r 1704 Aubin rd
«Saml E (Ella) mach Fords b 1064 Janette av
Bareford Bertie (Florence) r 193 Janette av
uarei Arnaldo plstr Barbesin & Son Contr r 141 St
Mary 's blvd (R'Side)
«Bruno cement tnshr Joe Palotto r 141 St Mary's blvd(R'Side)  
«Egldio (Onorina) vice-pres Caboto Club h 2174
Woodlawn av
«Lia clk Peerless Dairy r 2174 Woodlawn av
«Umberto (Reta) lab Genl Motors h 141 St Mary's
blvd (R'Side)
Baresech Carl emp Fords r 1171 Albert rd
Barette Claire assmblr Win Steel Products r 1288
High
Barford Eileen emp Detroit 1' 185 Bruce av
Barge Clifford F (Frances) order desk clk CGE h 855
Francois ct
«Francois emp Loblaws r 137 Oak av
«Wm (Christina) h 1595 Buckingham rd (Sand E Twp)
Bargiel Roman (Antonina) bd of wks Town of Riverside
h 353 St Louis av (R ’Side)
Baribeau Albt (Loretta) drvr Fords h 1756 Ford blvd
(Sand E Twp)
«Bertha r 1367 Hickory rd
«Paul (Peggy) assmblr Chryslers h 1369 Hickory rd
Barichello Attilio I (Emily) stockhandler Brewers
thse h 251 Tuscarora
«Celso loader Overland Express r 1068 Giles blvd e
«John (Gilda) emp Riverview Hosp h 1068 Giles blvd e
«Jos mach opr Fords r 1068 Giles blvd e
«Oscar (Norma) dispenser Sterling Drug r 251 Tus-
carora
«Robt (Doris) emp Fords h 215 Elliott e
«Terry loader Overland Express r 1068 Giles blvd e
«Violet nurse Detroit r 251 Tuscarora
Baril Emilien stock handler L A Young Industries res
LaSalle
«Louis lab Dinsmore Const r 335 St Pierre av
(Tecumseh)
Barimucha John (Martha) emp Auto Specialties h 1565
Benjamin avBaring Wm lab Motor Prod r2058 Ford Blvd (Sand
E Twp)Barisas Bruno emp Bendix Eclipse r 1421 Pelissier
«Victor (Emily) emp Natl Auto Radiator h 1421
Pelissier
Barker Anna clk Sherman Laboratories 2' 1643 Martin
«Annie (wid Saml) h 1162' Lincoln rd
«Chas T (Annie) stkpr Chryslers h 1792 Central av
«Chas T studt :- 3534 Mulford ct
«Donald C (Mary) emp Candn Bridge r 1903 Aubin rd
—-Fredk (Ethel) set-up man Fords r 1529 Marentetteavenue
«Fredk A (Annie) clk Fords h 1334 Marentette av
«Gertrude (wid Chas) r 1476 Bernard rd
«Gladys supt Grace Hosp h 339 Crawford av
«Harold G (Annie E) drvr Brewers' thse h 2512
Windermere rd
«Howard (Marjorie) emp S S Kresge Co Ltd h 1476
Goyeau
«Hugh meter rdr Win Utilities Commn Water Div r
2268 Dougall av
«Jack B engineer Kelsey Wheel h 3534 Mulford ct
«Jas F trk drvr Candn Breweries Transp res R R 1
Tecumseh
«John A bricklayer Dinsmore Const r 1571 Dufferin
«Justin (Mabel) h 1053 Wyandotte e
«Mary (wid Wm) h 1643 Martin
«Mary Mrs (wid Albt) r 3534 Mulford ct
«Regd Gapp tool 8; die mkr Kelsey Wheel 1- 3534
Mulford ct
«Saml N (Marion) marketing mgr Hiram Walker &
Sons h 113 Patrice dr (R'Side)
«Thos (Lottie) leader Fords h 3, 1271 Kildare rd
«Thos (Olive) mach Fords h 2856 Donnelly
«Vincent (Delma) clk Fords h 1476 Bernard rd
«Wm A (June) emp Candn Bridge h 117 Reedmere av
(R'Side)
«Winnijrud A emp Intl Playing Card r 1162 Lincoln
road
Barkhouse Laurie meat ctr Loblaws r 1518 Dufferin p1
Barkoezy Zoltan r 1680 Benjamin av
Barkoff Dennis (Rose) dentist 905, 374 Ouellette av res
Detroit
Barlasty Henry emp Chryslers r 874 Drouillard rd
«Margt (wid Thos) h 874 Drouillard rd
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HERCULES TOOL & DIE LTD.
Specially Geared For Nation-Wide Quotations
FIXTURES — SPECIAL MACHINERY
PHONES: CL. 6-2691 -2
 
BARLEN
Barlen Wm pimbr r 627 Victoria av
Barless Geo C emp Fords r 2725 Howard av (Sand W
TWP)--John D emp Fords r 2725 Howard av (Sand W Twp)
--John J (Agnes) emp Fords h 2725 Howard av (Sand
W TWP)--Leslie foremn Auto Specialties h 1782 Central av
Barlow Bertram H (Elsie) h 72 Hanna e
«Derek .7 engineer White Plumbing 8; Heating res
LaSalle
-—E r 534 Parent av
--Fredk J (Jean) clk L A Young Industries h 1949
Ellrose av
——Geo (Alluvia) (Barlow 's Confectionery) h 1246
Shepherd e
--Geo H h 1548 Church
--Hazel M clk Win Utilities Commn Water Div res
R R 1 LaSalle
--Hector (Charlotte) (Barlow Signs) h 51 Prado pl
(R'Side)
--Herbt J (Norah) detective Police Dept h 3830
Montcalm
--Jack (Annie) h 92 Prado pl (R'Side)
--Jas tool designer Fords h 1684 Pillette rd
—-Jos B (Marie) engineer Walker Rd h 431 Isabelle p1
(R'Side)
--Ray (Dorothy) estimator C H Mclnnis Co h 132 Alma
(Amherstburg)
--Richd O r 952 Marion av
--Roy r 952 Marion av I
—-Signs (Hector Barlow) sign painting 209, 29 Park w
Barlow's Confectionery (Geo Barlow) 1246 Shepherd e
Barnaissai John r 594 Church
Barnard Allan emp Fords r 3 582 Sandwich w
"Douglas emp Fords r 3582 Sandwich w
—-Doug1as (Mary) tool mkr Fords h 3516 Sandwich w
--Geo (Donna) publication dept Chryslers h 795 Mill
--Geo A (Florence) insp Dept Natl Def h 926 Josephine
avenue
--Margery Mrs smstrs Bartlet, Macdonald & Gow res
Kingsville
--Percy (Gladys) tool mkr Genl Motors h 3582 Sand-
wich w
Barnby T Ivison (Effie) phys 204, 1011 Ouellette av h
1909 Verdun av
Barnden Benj (Leota) lndrymn Essex Sanatorium h 3844.
Glendale av
--Geo (Jane) h 2629 Meldrum rd (Sand E: Twp)
"Mildred opr Motor Products Corp r 2629 Meldrum rd
(Sand E Twp)
Barnes Albt weighmaster Hiram Walker & Sons res
Roseland
--A1ex emp Chryslers r (basement) 333—335 Goyeau
«Alfred (Lillian) mech Chryslers h 3089 Walker rd
(Sand E Twp)
--Annie Mrs clk Calvin's Bakery h 4, 723 Ouellette av
--Arthur G (Shirley) archt Giffels & Vallet h 209%
Fairview blvd (R'Side)
--Cyril (Frances) emp Fords h 2189 York
-—Edna G emp Windsor Medical r 267 Curry av
--Ede L (Florence) customs officer Customs dz Ex-
cise h 267 Curry av I
--Elizth (wid Jos) h 452 Glidden av (R'Side)
--Fredk (Madge) insp Fords h 6, 1139 Sandwich e
--Fredk W H tchr W D Lowe Vocational Schl h 122
Maple
--Geo r 782 Victoria av
--Jack (Patricia) emp Lord‘s h 1749 Kildare rd
--.Ias r 523 Wellington av
--Iean R bench assmblr Essex Wire Corp 1‘ 122 Maple
—-Jennie r (basement) 333-335 Goyeau '
“John (Marie) mach opr Fords h 1023 Wigle av
"John J (Rose M) captain Win Fire Dept res Roseland
--J'os h 3, 425 Pitt w
--Jos r 626 Victoria av
--Leonard (Jean) emp CIL h 1577 Labadie rd
--Norman r 849 Assumption
--Norman (Ida) emp Candn Bridge h 524 Pierre av
--Percy (Iva) mason CIL h 3161 Peter
«Phoebe L h 1, 533 Windermere rd
--Raymond (Patricia) emp Fords h 9, 1534 Ouellette av
--Rex r 267 Currv av
BARNES
--Robt E (Wilson, Thomson,.Willson, Gallagher 8:
Barnes) r 1076 Victoria av
-—Robt N (Julliet) rolling mach opr Motor Products
h 1718 Aubin rd
--Sarah r 210 McEwan av
--Sta.nley (Ruby) emp Post Paper Box h 484 Janette av
--Wm L (Shirley) maint Rivard Clnrs h 754 Stanley
(R Park)
Barnet Barney r 1753 Howard av
Barnett Beatrice E studt r 141 Homedale blvd (R'Side)"David D (Eileen) emp Genl Motors h 141 Homedale
blvd (R 'Side)
--Ed’wd (Nellie) h 1220 Elliott w
--Geo elect Demers Elect r 2055 Ford blvd
—-Geo K (Winnifred) emp Dinsmore McIntyre h 238
Bridge av
--Harold cretkr Hon J C Patterson Coll Inst r 1220
Elliott w
--Isobe1 Mrs nurse Grace Hosp r 2053 Ford blvd
(R 'Side)
—-Leonard A (Delores) lab CIL h 3632 Barrymore
lane
--Lily (wid Albt) r 2309 Forest av
--Regd J (Florence) lab Peerless Countryside Dairies
h 323 Marentette av
--Thos J (Annie) h 1634 St Luke rd
--Victor emp Fords r 623 Kildare rd ,
Barney Ellzth (wid Phillip) r 149 Clover (R'Side)
—-Lorraine emp Champion Spark Plug r 884 Howard av
--Philip G emp Duplate Glass Co r 149 Clover (R'Side)
--Robt H (Rose) assmblr Fords h 149 Clover (R'Side)
Barney's Market (Margt & Bernard Martin) groc 429
Chippewa
Barnler Alfred emp T J Eansor & Sons r 816 Pierre av
--Geo r 539 Janette av
--Harvey (Ethel) engineer NYC h 387 Glengarry av
--Jos (Hilda) h 737 St Luke rd
-—Margt (wid Theodore) h 1218 Hickory rd
--Paul A (Iva) h 581 Langlois av
-—Robt r 539 Janette av
—-Robt (Gladys) elect Fords h 539 Janette av
"Rosemary bottler Hiram- Walker a Sons r 539
Janette av
--Roy (Mary) die setter Fords h 843 Belle Isle av
--Theodore r 370 Brant
--Wilfred r 539 Janette av
Barnocky .705 (Mary) emp Detroit h 1176 Lillian
«Mathew (Ruby) (Mathew's Grocery) h 1182 Lillian
Barnoff Solomon (Windsor Steam Baths) h 447 Aylmer av
. Barnwell David (Frances) elect Fords h 365 Ford blvd
(R'Side)
--Margt A studt r 365 Ford blvd (R'Side)
Baron August cretkr Polish Hall h 1275 Langlois av
--Danl M (Rose) lab Brading's Cincinnati Cream
Brewery h 6, 1663 Wyandotte w
Barone Fortuno (Emma) h 832 Assumption
--Guerino r 832-Assumption
Barr Alice A (wid Frank) h 3518 Riverside dr
--Betty V emp Detroit r 1549 Sandwich w
--C Douglas (Lena) acct Imp Bank h 1741 Pierre av
«Clifford (Dorothy) (Barr Hardware) h 7326 Riverside
dr (R'Side)
--David (Helen) emp Hiram Walker & Sons h 1509
Rossini blvd
--Edwd emp Fords r 473 Crawford av
--Elizth (wid S D) r 1741 Pierre av
--Emily h 4, 234 Hall av
--Hardware (Clifford Barr) 4667 Wyandotte e
--Harold W (Frances) installer Bell Tel h 458 Fair-view
blvd (R 'Side)
--Jas H emp Fords r 1543 Gladstone av
"John (Dola) slsmn Noble Duff Ltd 1' 2558 Dougau av
--Laura nurse Dr Mary Young r 4, 234 Hall av
--Mary Mrs locker L A Young Industries r 2215 Ontario
--Norman E (Lillian) plmbr h 1549 Sandwich w
--Norman R (Rita) quality control Burroughs Mach h
1549 Sandwich w
--Sarah A (wid Geo) h 1543 Gladstone av
--Wm (Dorothy) emp Fords h 777 Campbell av
Barran Dimitro (Margt) lab Walker Metal h 1788 Ford
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BARRAN
--Michl (Rosemary) (Shoreline Marines) r 705 Brock
Barranca Leonardo lab Elcombe Engineering r 864
Chatham e
Barratt Walter (Glenora) adjuster Sanborn a; Co Ltd h
3219 Riberdy rd
Barren Charlote h 1206 Giles blvd e
--Edwin(May) clk Fords h 1671 Lincoln rd--Georgina r 1206 Giles blvd e
Barrett Arthur R A (Rosalind) mgr Parkside Apts h
406, 430 Giles blvd w
--Barbara opr Motor Products Corp 1- 220 Eleanor
(R'Side)
«Catherine r 638 Vimy av
--Chas (Laura) maint Win Star h 2519 Dougall av
--Charlotte sls clk Laing's Drug Store r 347 Indian rd
--Dance Studios (Rosalind, A R 8: Thos Barrett) 1494
Wyandotte w
--Eileen bkpr George Lawton r 739 Indian rd
--Fred (Florence) r 571 Sandwich 6
--Geo H insp Fords r 1240 Argyle rd
—-Ida Mrs h 187 California av
"Jack R (Doris) plant mgr Standard Mach & Tool h
55 Reedmere av (R'Side)
--J’ohn slsmn Evans-Pierce Ltd r 1886 Elirose av
“John N (Mary I) h 3605 Sandwich w
"June emp Fords r 220 Elinor (R'Side)
--Katherine r 2077 Willistead cres
--M Ann M Mrs h 1387 Wyandotte e
--Mac (Dorothy) emp Chryslers h 1146 Langlois av
--Richd L attdt Service Parking Lot h 214, 131 Wyan—
dotte w
--Saml (Jean) slsmn h 1558 Differin pl
--Thos (Barrett Dance Studios) h 406, 430 Giles blvdw
--Thos E slsmn I A Horrocks Co h 261 Sandwich w
--Yvonne hrdrsr Lee's Beauty Shop res Maidstone
Barrette A E emp Lawton Insurance Agency Canada
Bldg 11 739 Indian rd
--Basi1 (Gerene) motor winder Wafﬂe '5 Elect h 349
Indian rd
--Charlotte emp Laing's Drug Store r 347 Indian rd
--Dani (Isobell) h 1045 Cadillac
--Denis J (Fannie) emp Fords h 220 Cadillac
--Douglas L attdt serv stn r 176 Riverdale av (R 'Side)
--Edna genl assmblr Somervllle Ltd r 458 Oak av
--Euclid (Mariline) lab Bryant Pattern h 347 Indian rd
--Girard (Irene) spray pntr Fords h 578 Brock
--Jea.nnette bottler Hiram Walker 8; Sons r 458 Oak av
--Leo (Virginia) hooker Fords h 1288 High
«Leonard r 458 Oak av
--Louis P (Denise) kettleman Carlings h 2920 Peter
--Mary Mrs :- 2904 Sandwich w
--Norman J (Lorraine) slsmn Borden Co h 1061 Chat-
ham e
--Paul (Theresa) press opr Long Mfg r 938 Elm av
--Phyllis Mrs r 575 Sandwich e
--Raymond farm hand r 5431 Tecumseh blvd (Sand E
W?)--Sevi11e (Angelina) emp Fords h 458 Oak av
«Victor (Rita) emp Duplate Glass 11 934 Campbell av
--Vincent J’ r 176 Riverdale av (R'Side)
"Virginia studt r 1288 High
Barriage Kenneth (Marjory) mach opr Fords h 1815
Westcott rd
Barriault Isidore (Lea) janitor Fords h 3551 King
Barrick Maurine (wid Basil)tchr Dougall Av Schl h 736
Victoria av
Barrie Robt (Annie) acct clk Fords h 3876 Glendale av
Barrington Frank (Constance) design engineer Fords h
323 Belleperche pl (R'Side)
Barris Edmund (Emily) repairmn Win Utilities Commn
Water Div h 1762 Bernard rd
Barron Chas asst foremn Hiram Walker & Sons h 2356
Parkwood av
--Dan.l C (Dorene) Customs 8: Excise h 1041 Askin blvd
"Douglas bricklayer Peiton Const r 212 Josephine av
--Ivan .T (Alison) opr Win Utilities Commn (Hydro Div)
11 1531 Goyeau
--Leslie A (Irene) mgr Imperial Bank of Can h 321
Glidden av (R'Side)
«Lester F (Margt) fire‘mn Win Fire Dept h 124 Fair-
view blvd (R'Side)  
BARRON
"Max 1‘ 1402 Albert rd
--Ray E (Mary) sls dept Chryslers h 153 Prado pl
(R 'Side)
—-Robt C (Ruth) const Ont Provincial Pol Detachment
Windsor h 1040 Giles blvd e
--Thos A D (Margt) serv repairs Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 104, 1361 Assumption
Barrott Joan emp Chryslers r 1703 Hall av
--.Tohn B br mgr Sovereign Life Assce Co h 1703
Hall av
--Sarah M Mrs bottler Hiram Walker & Sons r 807
Monmouth rd
"Walter r 4, 1153 Howard av
Barrow Chas J (Helen) emp Parke Davis h 127 Oak av
--Fred (Ella) emp Chryslers h 1535 Windsor av
--Geo (Mary) mach tool opr Stand Mach 8; Tool r 1263
Elsmere av
--John M emp Fords r 1165 Curry av
«John 0 (Cynthia) drvr S W & A Rly r 663 Charlotte
(R Park)
--Louise (wid Thos) h 663 Charlotte (R Park)
--Thos L (Maria) mach opr Long Mfg h 1165 Curry av
Barry Dani (Ruth) brakeman CPR h 2197 Pelissier
--Ernest L slsmn Vexler's Dept Store r 4069 Wyan-
dotte e
--Erwin (Isobel) real est 2776 Charles and 4069 Wyan-
dotte e h 4069 Wyandotte e
—-Jas emp Bell Tel r 1621 Howard av
--Jas emp Fords r 1582 Dougall av
"John (Greta) emp Chryslers h 4, 1139 Sandwich e
--Roger M (Helen) emp Greyhound Lines h 1242
Tilston dr
Barsky Isaac emp Fords r 511 Pelissier
Barson Geo (Pauline) h 415 McKay av
--Hazel Mrs credit mgr Henry Birks 8; Sons r 2441
Dougall av
--Jos r 415 McKay av
Barsona Marie bkpr Bondy Cartage r 266 Goyeau
--Rose (wid Anthony J) h 266 Goyeau
Barsony John emp Chryslers r 1530 Parent av
--Kalman emp Chryslers h 2367 Alexis rd (Sand E
TWP)Barsotta Geo (Margt) sub gm const Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 412 Langlois av
--Wm F (Maud) mgr C N Tel h 225 McKay av
Barsut Trifco mach opr Fords r 1478 Albert rd
Bart Alfred (Reta) baggage man CN'R h 62 Hanna e
--Elmer (Jermaine) grinder Fords h 1390 Lincoln rd
--Harold (Irma) off wkr Chryslers r 3045 Walker rd
(Sand E ’IWp)
--He1en Mrs h 908 Parent av
--Stephen (Mary A) ioremn GMC h 2202 Chilver rd
Barta .Tas J’ (Helen) slsmn Purity Dairies r 409
Glidden av (R'Side)
«Tibor emp Reade Photographic Service res Tecum-
seh
Barteaux Sara (wid Fred) h 825 Hall av
Bartelli John emp Chryslers r 1009 McDougall
Bartello Chas (Frances) tool repair Fords h 2, 1178
Lincoln rd
Earth A Jos (Louise) survey engineer Eastern Const
h 2929 Wyandotte (R'Side)
--Adam lab r 1276 Marentette av
--C Fredk studt r 2120 Riverside dr (R'Side)
-—Jas H (Ruth) pres Gotiredson Limited h 2120
Riverside dr (R'Side)
--Jos (Rosina) lab Butcher Engineering Enterprises h
1276 Marentette av
--J'os jr lab r 1276 Marentette av
Bartholomew H Earle W (Ada) clk P O h 1447 Francois
road
--.Iean time off clk Candn Bridge r 2565 Princess av
(Sand E Twp)
Bartier Richd tinsmith hlpr Modernaire Ltd r 753
Pelissier
Bartkiw Peter emp Fords h 1603 Drouillard rd
Bartko Jas carp h 1539 Windermere rd
Bartkowicz .Tos (Louise) emp Fords h 1649 Albert rd
Berti Frank (Julia) foremn Cumming Wrecking Co
Ltd h 2602 George av (Sand E Twp)
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BARTL
--Mariieyn E clk Wheel Trueing Tool r 2602 Georgeav (Sand E Twp)
Bartlam Thos (Evelyn) Customs & Excise h 966 Daw-son rd
«Thos (Peggy) wtchmn Direct Winters Transp r 966
Dawson rd
*Bartlet, see also Bartlett
--Ann N r 2005 Willistead cres
BARTLET, BRAID, RICHARDES & JESSUP,
(Walter G Bartlet, QC, James L Braid,
George C Richardes, A R Iessup and J N
Bartlet) Barristers, Rooms 1001-1005,
37:62:911ette Avenue, Phone CLearwater
--Building 76 London w
--Grace (wid Noble) h 19, 1382 Olellette av
--Jas N (Marcia) (Bartlet, Braid, Richardes 8; Jessup)
h 1161 Victoria av
--Macdonald dc Gow Ltd Geo F Macdonald pres, Mrs
Marion Gow vice—pres, Carl H Koelin sec,
Walter G Bartlet treas dept store 116- 122
Oueliette av
--Margt h 434 Victoria av
--Margt C (wid Gordon) h 858 Argyle rd
"Walter G QC (Bartlet, Braid, Richardes 6: Jessup) h
2005 Willistead cres
Bartlett Donald M (Elana) druggist Holmes Drug
Store Ltd 2- 1, 253 Tecumseh blvd w
--.Tas (Border Cities and A A Window Cleaners) h
2658 Randolph av (Sand W Twp)
--Jane (wid Wm) h 844 Marion av
"Joan. tchr Marlborough Schl
--Kenneth E (Sondra) emp A A Window Cleaners h 2691
Walker rd
-—Marie emp Sally's Steak Pie Bakery r A, 647 Sand-
wich e
--0 Russell (Gladys) phy Spec Anaesthesia h 5020
Riverside dr (R'Side)
"Preston L (Eiizth) emp Parke Davis h 362 Bridge av
~-Roy D tchr Hon W C Kennedy Coll Inst h 3070 Dan-
durand (Sand W Twp)
--Walter (Alsco 0! Windsor) h 2628 Randolph av
(Sand W Twp)
"Walter L (Shirley) emp A A Window Cleaners h
1175 Campbell avBartlette Donald M (Elna) druggist Holmes Drug :
Store r 1, 253 Tecumseh blvd w
Bartiey Edwd (Mildred) prof engineer Fords h 214,
280 Park w
--Leith (Hazel) emp Bell Tel h 101, 1290 Ouellette av
Bartnik Jos (Jennie) lab h 1831 Victoria blvd (Sand W
Twp)Bartok Eiizabet Mrs dom Hotel Dieu res R R 1 Mc-
Gregor
Bartoiin Giovanne (Santarosa) h 851 Mercer
Bartoiine Jos (Angela) lab Woollet Const h 683 Edinbor-
ough (Sand W Twp)
Bartolo Sam r 231 Windsor av
Bartolusi Paolo emp Duplate Glass r 2, 1483 Cataraqui
Barton Eric P (Margt) emp Genl Motors h 1836
Tourangeau rd
--Evert C (Beatrice) mach Fords h 3112 Peter
--Fred (Ethel A) sismn Bar's Leak's Distributors h
1716 Mercer
--Irene Mrs nurses aide Riverview Hosp
"John emp Chryslers r 1565 Aubin rd
"John (Mildred) stock clk Fords h 1565 Aubin rd
--Jos (Margt) Customs & Excise h 1376 Moy av
--Leslie (Pauline) clk Chryslers h 241 Edward av
(R'Side)
--Lillian h 1087 Curry av ‘
--Pear1 h 841 Pillette rd
--Peari (wid Eldon) emp Detroit h 1581 Ellrose av
--Richd (Cecilia) h 1025 Curry av
“Thos r 3140 Wyandotte w
"Thos (Katherine) emp Fords h 1759 Hall av
--Thos W (Margt) trk drvr Hiram Walker a Sons 1:
2422 Turner rd ,
--Wilfred (Irene) emp Fords h (upper rear) 977
Drouillard rd
--Wm r 1719 Westcott rd  
BARTON
--Wm (Jessie) appliance repairmn Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1516 Lincoln rd
Bartrum Dorothy K clk Borden Co r 691 Chilver rd
--Frank H (Jessie) personnel dir Borden Co h 691
Chilver rd
--Kenward dairy wkr Borden Co r 691 Chiiver rd
Bartu John (Eiizth) lab Cumming Wrecking h 1715
Arthur rd
Bartulis Jos (Mary) emp Fords h 1065 Albert rd
Bartush Rita emp Detroit h 823 May av
Baruth Donald(Marion) off wkr Fords h 1095 Glad-
stone av
--Marguerite emp Fords h 9, 1632 Goyeau
Barwick Bertha switchbd opr Auto Specialty r 1559
Victoria av
Barzotto Eiizth (wid Chas) h 943 Hanna e
--Lino (Cecilia) contr h 885 Louis av
Bas Alex (Antanina) h 455 Niagara
--Piotr (Romualda) r 455 Niagara
--Victor welder Newcomb 1nd Ltd r 455 Niagara
Basalt Mining 8; Exploration Co Ltd mining 213, 15
Wyandotte e
Basan Josephine emp Fords r 1516 Hickory rd
--Nick (Anne) emp Candn Bridge h 1510 Hickory rd
Basch Jos (Ester) venetian blind assmblr Windsor
Mattress
Baschuk Nick (Rose) spot welder Fords h 1547 Alexis
road
Basden Geoffrey br sec The Prudential Assce Co Ltd
of London Eng res Lasalle
—-.Iohn F (Margt) miliman Rinshed - Mason h 1951
Arthur rd
--L10yd (Valerie) tube saw opr Long Mfg h 252 River-
dale av (R'Side)
"Winifred (wid Chas) h 252 Riverdale av (R'Side)
Bashich Pero (Mary) emp Fords h 1190 Cadillac
Bashucki Mike (Mary) emp Candn Bridge h 521 Lang-
lois av
--Wm emp Candn Bridge r 521 Langlois av
Bashuk .Tos highway drvr Direct Winters Transp r
1751 St Luke rd
Bashura Fredk emp Parke Davis r 1215 Cadillac
--Mike r 1215 Cadillac
--Wm (Pauline) emp Fords h 1215 Cadillac
--Wm W (Rosetta) cretkr Parks Dept h 1573 Central av
Basinski Ted (Wanda) emp Can Motor Lamp h 1961
Labadie rd
Baskiera Albt (Pauline) emp Fords h 1343 Benjamin
avenue
--Anton (Katherine). emp Dominion Forge & Stamping
h 1256 Albert rd
Baskovich Mike (Dorcy) cook United Grill h 2625
Seminole
Basier Robt (Eiizth) emp Fords r 668 Chilver rd
Bason Emily (wid Thos) h 472 Glidden av (R 'Side)
Bass Harry G (Dora) (Bass Optometrists) h 60 Ford
blvd (R 'Side)
-—Herbt (Marion) night auditor Norton Palmer Hotel h
391 Hall av
--.Ios (Katherine) emp Chryslers h 595 Cataraqui
--Optometrists (Harry G Bass) 37 London w
--Robt W (Helen) tchr Hon I C Patterson Coll Inst h
224 Fairview av (R'Side)
Bassarelli Antonio (Carmela) r 1082 Windsor av
Bassett Donald (Doris) (Riverside Paint 8: Wallpaper)
h 1A, 686 Argyle rd
--Helen (wid Chas) nurse h 1541 Church
--LaVern L (Eleanor) firemn Win Fire Dept h 2176
Union
--Richd C (Shirley) credit mgr Sterling Drug h 1969
Alsace
Bassi Hugo R (Albina) assmblr Bendix h 2538 Bernard
rd (Sand E Twp)
--Odo emp Truscon Steel r 1109 Highland av
--Richd (Nicholette) emp J R Tubaro a Son h 1109
Highland av
--Waiter (Dorothy) tooimkr Stand Mach 8; Tool 11 1650
Goyeau
Bassil Francis emp Brading's Cincinnati Cream
Brewery :- 2204 Gladstone av
Basso Geuseppe (Ines) bricklayer h 1034 Ypres blvd
Alphabetical, White Page 31
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BASTASIC
Bastasic Eli (Kathleen) emp Candn Bridge r 1652
Cadillac
Bastianon Jos (Florence) emp Windsor Body 8; Fender
Ltd h 1014 Rankin av
--Massimo (Melania) bricklayer h 853 Pierre av
--Wm tool mkr Hercules Tool & Die Ltd r 803 Pierre
avenue
Bastien Alice (wid Solomon) h 485 Prince rd
--Alphonse J (Rose) maint City Engineer's Dept h 3455
Cross
--Andrew V (Veronica) porter C N Exp h 2211 London
west
-—Bernadette emp Bell Tel r 544 Tournier
--Clarence (Mary) drvr S W dz A Rly h 321 Bﬁdge av
--Clyde (Marie) opr Motor Products Corp h 1602
'Everts av (Sand W Twp)
--Danl (Marguerite) h 1095 sandwich e
--Dona1d (June) emp Duplate Glass h 1751 Everts av
(Sand W Twp)
--Edwd r 349 Chatham e
--Edwd (Eleanor) siding applicator F E Dayus Co h
3463 Cross
--Edwd A r 485 Prince rd
--Elmer (Bertha) drvr City Engineer's Dept h 896
lbs Janisse av
--Ernest I (Severyn) carp Design Builders h 544
Tournier
«Eugene shipping clk Parke Davis r 517 Chippewa
-—Evelyn emp Detroit h 1665 Norman rd
--Felix (Josephine) r 650 Chatham e
--Fred J (Marie) drvr City Engineer's Dept h 439
South
«Freeman (Laura) emp Fords h 1752 Mark (Sand W
Twp)«Harold I (Vera) immigration officer Citizenship 8;
Immigration h 1853 Tourangeau rd
--He1en stenog Windsor Office Supply Ltd r 3455
Cross
--Herbt (Lillian) mech Chryslers h 1449 Lincoln rd
—-lrene tchr Our Lady of Perpetual Help Schl res
River Canard
-—Jack C (Winnifrea‘) warehouse suprvsr J T Wing &
Co Ltd h 3514 Queen
--Jas (Loretta) emp Candn Auto Trim h 1471 Norman
rd
"Lawrence J (Mildred) printer Parke Davis h 2, 316
Chippewa
"Leo J foremn City Engineers Dept h 911 Elsmere av
-—Linus F Rev asst Our Lady of the Rosaryyr 229
Cadillac
-—Lorraine opr Bell Tel r 321 Church
--Louis emp Genl Foods r 485 Prince rd
«Madelaine M 515 clk Heintzman & Co r 485 Prince rd
"Marlene G V stenog Bank of Mont r 1752 Mark
(Sand W Twp)
--Marvin (Nora) emp Fords h 2315 Forest av
--Napoleon F assmblr Fords r 544 Tournier
--Noe J r 485 Prince rd
--Philip (Loretta) stockman Erie Paint & Wallpaper
Ltd r 3455 Cross
--Ralph (Flora) perm force 1' 1042 Oak av
--Raymond (Blanche) emp Duplate Glass r 1752 Mark
(Sand W Twp)
--Richd emp Fords r 485 Prince rd
"Rose (wid Jacob) h 517 Chippewa
--Thos J (Gloria A) pressmn Fords h 3591 King
-—Victor (Hilda) emp Detroit h 3487 Cross
«Yvonne E punch press opr Essex Wire Corp res
RR 1 McGregor
Bastine Irene tchr Lady of Perpetual Help Schl r 796
Grand Marais rd (RPark)
Bastrache Neri emp Fords r 1365 Albert rd
Bata Shoe Store Wm Serhan mgr boots 8: shoes 271
Ouellette av
Batagello Roger (Yolanda) h 349 Tuscarora
Batchelor J as E studt r 2169 Chilver rd
--Robt (Marjorie) drftsmn Fords h 2584 Windermere
rd
"Walter J (Mabel) clk Fords h 2169 Chilver rd
--Wm J (Ann) cost acct Toledo Scale h 1548 Dougall
avenue  
BATE
Bate Alfred (Evelyn) policemn Fords h 484 California
avenue
--Betty with Downtown Chev Olds r 673 Randolph av
--Chas (Beatrice) stock clk Fords h 653 Bridge av
e-Fredk (Elizth) supplies cik CIL h 673 Randolph av
--Geo (Annie E) emp Fords h 623 Bridge av
--Mary (wid Wm) r 484 California av
--Richd studtr 673 Randolph av
--Robt (Janet) tool & die mkr Bendix Eclipse h 2315
Parent av
Batel Gulielmo r 364 Mercer
Bateman Audrey J stenog Sterling Drug r 528 Church
--Beverley switchbd opr Union Gas r 528 Church
«Brian (Doris) broker Dom Auto Carriers h 1826
Durham pl
--Clarence A (lsabell) engineer CNR h 528 Church
--Dora opr Motor Products Corp r 1218 Hall av
--Dorothy emp Chryslers r 668 Church
--Ethel A physiotherapist 402, 1011 Ouellette av h
426, 1616 Ouellette av
--Frank mach opr Win Tool dz Die r 2215 Parent av
--Jane (wid Robt L) h 966 Victoria av
—-John (Phoebe) emp Chryslers h 1826 Durham pl
--.Tos maint Welles Corp r 1128 Hall av
L-Kenneth (Margt) h 884 Wellington av
--Marie E clk Bendix-Eclipse r 1218 Hall av
--Thos P (Robina) emp Badgley Spring 8; Power Brake
Service h 340 Crawford av
Bates Adelbert (Lila) emp Fords h 428 Bridge av
--Arthur D (Edna) pres Bates Hardware Ltd h 1943
Verdun av
—-Block 1759 Wyandotte e
--Carlos (Gladys) slsmn Purity Dairies r 103 Dal—
housie (Amherstburg)
--Cecil S (Margt) const Pol Dept h 661 Bridge av
--Clarence H (Moya) sec Bates Hardware Ltd h 1781
Windermere rd
--Dona1d studt r 2008 Willistead cres
-—Earl E (Eunice) tchr W D Lowe Vocational Schl h
1362 Richmond
--Edgar (Jennie) emp Fords h 946 Rankin av
--Geo (Hughena) suprvsr of overseas exports Fords h
2008 Willistead ores
—-Gordon (Letha) opr Hiram Walker & Sons h 3288 Baby
--Hardware Ltd Arthur D Bates pres & genl mgr C H
Bates sec, W H Bates treas 1082-84 Wyandotte
8 br 1308 Wyandotte (R'Side)
—-.Tassomine r 831 Lawrence rd
"Jean r 947 Sandw1¢h e
—-John J (Marguerite) drvr S W 8: A Rly h 948 London e
--Robt (Phoebe) drvr S W 8: A Riy h 1774 Tourangeau
road
--Wm H (Margt) treas Bates Hardware Ltd h 317
Esdras pl (R'Side)
Bateson Christian (wid Harry) h 181 Chatham e
--Christine Mrs maid Prince Edward Hotel r 807
Goyeau
-—Robt r 370 Brant
--Wm r 370 Brant
Batey Alfred F (Guinevere E) printer Win Star h 1535
Buckingham dr (Sand E Twp)
Bath Olive car hop Hi-Ho Curb Serv-us Ltd r 1936
Central av
--Oswald (Vera) maint man City of Windsor Social
Service h 1936 Central av
--Sy1via wtrs & cashier Hi-Ho Curb Serv-us Ltd r
1936 Central av
Batiste Earl R (Norma) emp 8: claims offr Unemploy
Ins Commn h 3580 Longfellow
--Fred I (Gracia) clk Fords h 488 McKay av
Batiuk Wm (Anna) emp Kelsey Wheel h 1176 Highland
avenue
Batke Wm (Gwendolyn) carp Eastern Const h 165 Fordblvd (R'Side)
Batkow Maud emp Genl Foods h 1468 Currie av (Sand
W W9)
Batkowski Alex cupola repairmn Walker Metal r 3460
Peter
Batrincha Serge (Vera) h 1017 Albert rd
Batruk Steve 1' 15, 623 Sandwich w
Batson Bruce (Florence) drvr Detroit h 3789 Russell
_._3z_
 BATSTONE BAUGHMAN
BatStone Chas L (EVElyne) emp Fords h 1379 Mon' -—Marvin telegraph opr CNR r 4th w s Janisse av
mouth rd (Sand W Twp)
Battagello Harry studt r 493 Mercer
--Ida (wid Ino) h 952 Marentette av
--Roger J (Yolande) chkr Brewers' thse h 349
Tuscarora
——Roy A tchr Essex r 952 Marentette av
--Ugo (Stella) stockhandier Brewers' thse h 493
Mercer
--Verginio (Josephina) emp Woodalls Const h 1148
Assumption
Battajlia Pete (Carmele) h 759 Pierre av
Batte Jas (Madeline) slsmn Frawley Elect Appliances
Ltd h 1474 Pierre av
«Jas F (Jimmy's Service) res Roseland
--John F (Shirley) shpr Candn Admiral Sales res
R R 1 Windsor
--John J (Lulu) emp Fords h 1540 Church
Battel Angelo lab Win Utilities Commn Water Div r
1370 Langlois av
--Wm emp Keystone Const r 2192 Elsmere av
Batten Bonnie tchr Tecumseh Public Schl r 10, 416
Lincoln rd
--Victor P (Muriel) comp Curtis PublishingCo h 514
Belle Isle View blvd (R'Side)Batters Frank G (Rene) sec Ford Motor Co of Can
Ltd h 2440 Lincoln rd--John S studt r 2440 Lincoln rd
Battersby A Dorsett (Inez) mgr Ford Motor Co of Can
Ltd Stock Transfer Dept h 2164 Hall av
—-Beatrice r 511-517 Devonshire rd
--Bella r 14, 435 Dougall av
-—Beverle studt r 535 Brid 9 av--Carl (P yllis) shipping cl Automotive Trim h 553
Mill
"John emp CPR r 535 Bridge av
--Marie h 14, 435 Dougall av
-—Raymond H (Mary) drvr City Engineer's Dept h 035
Bridge av
--Walter (Alma) elect Walker Metal h 1739 Aubin rd
Batterson Eric (Elsie) ioremn Candn Engineering 8;
Tool h 936 Bruce av
--Leslie (Elsie) insp Fords h 2034 Amiens av
Battison Santa r 888 Tecumseh blvd e
Battistelli Anthony (Anna) emp Dom Twist Drill h 924
‘ Windsor av
Battiston Giovannir 754 Tuscarora
--Jasper (Ernestine) h 754 Tuscarora
--Sergie plater Windsor Chrome Plating Co r 754
Tuscarora
Battle Wesley A (Marcella) group suprvsr Hiram
Walker 8; Sons h 1815 Wyandotte 6
--Wm emp Fords h 803 Monmouth rd
Battram Elizth priv sec Chryslers h 1184 Moy av
«Helen h 1184 Moy av
Battson Sydney (June) h 1777 Iroquois
Batty Beatrice Mrs fabricator McCord Corp r 1776
Aubin rd
--Harry R (Joyce) emp Candn Bridge 1' 3376 Walker rd
Batulis Victor (Pearl) carp h 339 Cameron av
Baturinsky Jack (Sophie) emp Fords h 1215 Labadie rd
Baty Arthur emp Candn Bridge r 904 Bruce av
Batycki Frank (Ann) engineer Assumption Coll h 1959
Arthur rd
Batzold Agnes (wid Wm) r 1963 Pillette rd
Bauchop John emp Dom Forge r 1945 Dacotah dr
Baudoin Donna r 442 Bruce av
Bauer Annie (wid Fred) h 1027 Windsor av
--Chas r 1027 Windsor av
--Cora oft clk Detroit r 1027 Windsor av
"Donald r 607 Kildare rd
--Elias (Ellen) janitor Hi-Ho h 2040 Ford blvd (Sand
E TWP)--Elmer F (Mildred) insp Fords h 1810 Buckingham rd
(Sand E Twp)
--Gordon (Cecile) trk drvr Inter- City Truck Lines res
R R 1 Tecumseh
--J Norman (Alice) emp Detroit h 1024 Windsor av
--John (Eva) contr h 810 Chilver rd
--Lloyd mech Inter-City Truck Lines r 2040 Ford blvd
(Sand E Twp)
--Nick (Elizth) apprentice Win Tool 8; Die h 2226
Woodlawn av
--Nick emp Windsor Tool & Die r 2226 Woodlawn av
--Raymond B r 2040 Ford blvd (Sand E Twp)
--Stan1ey A (Charlean) tool mkr Fords h 2333 Moy av
“Wm cretkr h 327 Goyeau
Bauerle Andrew (Elizth) tlr Ed Laird h 536 Cameron
avenue
Baughman Joyce switchbd opr Supertest r 356 Esdras
pl (R'Side)
-—Kenneth (Edna) serv stn 1219 Wyandotte e h 356
Esdras p1 (R'Side)
3 Alphabetical.
Bauld Mathew G (Doreen) drftsmn Candn Bridge h 6,
557 Cameron av
Baulieu Clifford emp Fibre Products 1' 1781 Albert rd
Baum Benj (Betty) vice-president Baum & Brody Ltd
h 2177 Victoria av
—-Chas W (Lena) sec Baum & Brody Ltd h 2133 Vic-
toria av
-—Jack (Rita) slsmn Baum 8; Brody h R53, 510 Wyan-
dotte (R'Side)
--Robt studt r 2133 Victoria av
& Benjamin Brody
President and Manager, Benjamin Baum Vice-
President, Charles W Baum Secretary, Louis
D Brody Treasurer, Furniture and House Furn—
ishings, Etc, 188 Ferry, 156 Chatham West,
Phone CLearwater 3-3547
Bauman Wm (Florence) metal fnshr Fords h 278 Moy
avenue
Baumann Anna r 2328 Howard av
"Rolf (Marianne) sheet metal wkr Newcomb Ind Ltd
h 983 Lincoln rd
--Wichelm r 842 Elliot e
--Wm (Elsie) emp National Radiators h 1139 Dougail
avenue
Baumart Frank (Anna) emp Dom Forge h 520 Cameron
avenue
Baumgart Edith nurses aide Hotel Dieu r 1504 E13.
mere av
Baumgarten V r 17, 1382 Ouellette av
Baumgartner Leo (Joyce) emp Chryslers h 253 Askin
blvd
--Matias (Rosalie) pastor Philadelphia Pentecostal
Church h 1987 Balfour blvd (Sand E Np)
—-Mich1 (Erica) repairmn Metropole Hotel 11 844 Hall
avenue
——Ruth stenog Barters r 1929 George av
--Steve (Appaionia) emp Romeo Machine Shop h 2593
Tourangeau rd (Sand E Twp)
"Wenzel (Caroline) emp Chryslers h 1929 George av
Baumont John (Lillian) furnace opr Duplate Glass h
1908 Tourangeau rd
Bautenheimer Medessa r 511-517 Devonshire rd
Bavetta Peter (Katherine) h 557 Windsor av
Bawden D pressmn Win Star res St Clair Beach
--Dona1d comp Walkerville Printing Co Ltd r 1204
Windermere rd
-—Helen sls clk Reitmans (Ont) Ltd res St Clair Beach
--Howard W (Pauline) pattern mkr Chryslers h 1204
Windermere rd
--John r 612 Victoria av
Bawmann Elizth r 917 Langlois av
Bawtenheimer D C (Marie) slsmn Baum & Brody res
R R 1 Roseland
Baxter Arthur J A (Emily) Federal Govt h 44 Villaire
av (R ‘Side)
--Carl (Vyra) utility man Liquor Control Bd Store #35
h 238 McKay av
--Cecii F (Jean) metallurgist Fords h 265 Thompson
blvd (R‘Side)
——Chas (Maisey) cost acct Motor Products Corp h 665
Felix av
--Donald slsmn The Candn Fairbanks-Morse Cq Ltd
r 440 California av
-—Donald H (Marjorie) payroll clk CIL r 3162 Curry av
(Sand W Twp)
--Douglas emp Fibre Products r 970 Elm av
--Edith nurse h 17, 1164 Oueliette av
--Henry W (Dorothy) slsmn Consumers Wall Paper h
83 Esdras pl (R'Side)
--Herbt pntr h 1731 Everts av (Sand W Twp)
--Hilda M Mrs sec treas Consumers Wall Paper Co
Limited h 3808 Riverside dr (R'Side)
BAXTER INSURANCE AGENCY, (Mrs Jean
Baxter, Harry R Roberts) General Insurance,
Universal Building, 44 Wyandotte East, Phone
CLearwater 3—4275
"Jean Mrs (Baxter Ins Agency) h 10:0 Victoria av
«John (Hazel) captain Win Fire Dept h 1028 Elm av
--John A (June) slsmn Consumers Wall Paper h 3098
Dougall rd
--John S (Elva) yardznan CPR r 1018 Oak av
r—L Russell (Betty) off wkr Fords h 971 Curry av
-—Margt Mrs h 212, 131 Wyandotte w
--N Allen (Katherine) pres & genl mgr Consumers
Wall Paper Co Ltd h 3812 Riverside dr (R'Side)
-—Nana (wid Edmund) h 152 Giles blvd w
--Norman emp Fords :- 892 Wyandotte e
——Robt studt r970 Elm av White Page 33     
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BAXTER BAZULUK
7—".Robt '1 R ff t h 440 Cal'f n-a Bazuluk Mike lab Fords r 1091 Marion av
£1553; ) o mgr Troup con r 1 or 1 Bazylyk Michl emp Fords r 1444 Ottawa
"R t 1 A ~ t- 0 Bazzetta Antoinette r 1176 Marentette av
Ob Sag: a) $15 suprvsr “to specxal les h 6 Hanna Bea Darlene bkpr Helen Tackle Co of Cana
da Ltd r 2368
--Roger (Madeline) sheet metal wkr Globe Sheet
Metal Norks r 3175 Morris dr (Sand W 'IWp)
--Sam1 A (Florence) drftsmn Truscon Steel h 1126
Windermere rd '
«Walter E (Elizth) pntr h 272 Lot
Bay Nick emp Dom Forge r 1445 Cadillac
--Warren 0 A (Kathleen) auto trimmer Chryslers h 2844
Charles
--Wm O prsr Aladdin Cleaners res R R 1 Belle River
Bayard Gilbert A sec Keystone Const h 2, 706 Maren-
tette av
Baychuck Annie wtrs Maurice '5 Kosher Delicatessen r
3261 Sandwich w
Baydon Edna hskpr r 1541 Randolph av (Sand W TWp)
Bayer Arthur L pres Windsor Property Management
Ltd res Detroit
R W Henderson
President, F A Tilston Vice-President, H C
Eastman Secretary-Treasurer, Aspirin Tablet
Manufacturers, 1019 Elliott West, Phone
CLearwater 6-5471
--Harry mgr Edna Walker Rd Management Co Ltd res
Detroit
Bayley Chas E (Arthenise) bailiff h 1480 Parent av
--Geo H (Nellye G) pres Bayley & Ellis Co Ltd h 484
Sunset av
--Harold (Phyllis) off clk Fords h 776 Rankin av
--Wm G studt r 1480 Parent av
--& Ellis Co Ltd Geo H Bayley pres, Donald T Ellis
viceepres leather goods wholesale distributors
321-323 Sandwich w
anlis Clifford W (Marjorie) grinder Fords h 417
London e
--Everett (Gwendolyn) wldr Fords h 776 Mercer
--John (Hannah)»emp Steve Paris h 418 Cataraqui
—-Kenneth (Evelyn) lab City Engineer's Dept r 983%
McDougall
--Mary (wid John) h 353 Assumption
«Morris D (Hazel) lab Walker Metal res R R 4 Harrow
--Roy C (Mae) clnr Eastern Candn Greyhound Lines r
353 Assumption
Bayliss Clarence D (Marie) lab Walker Metal h 951
McDougall
--Kenneth (Evelyn) 11 (rear) 983 McDougall
--Sydney (Lois) tool mkr Fords h 1830 Hall av
Bayne Alex H clk Chryslers r 307, 1338 mellette av
—-Isabelle M head cashier Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 307, 1338 Ouellette
Baynham Alfred C (Bridget) serv stn 968 Ottawa h 216
Belleperche p1 (R'Side)
--Alfred J toolmkr Motor Products Corp r 216 Bel-
perche pl (R'Side)
--Harold (Marjorie) drvr Ambassador Cab h 204 McKay
avenue
"Jack empNatl Radiator r 204 McKay av
Baynton Cletus A (Ruth) emp Detroit h 764 Parting‘ton
avenue
--Harold (Lorraine) meteorologist Advisory Ed on Air
Polution Win Lab of the Tech lntl Joint Commn v
h 249 Fairview blvd (R'Side)
--Wm studt r 784 Partington av
Bays Douglas perm force r 137 Jefferson blvd (R'Side)
--Jas S (Shirley) 1 c P O h 116 St Marys blvd (R'Side)
--Neil T (Joan) emp Chryslers h 1629 Wyandotte w
--Regd V (Louise) slsmn G G McKeough Ltd h 137
Jefferson blvd (R 'Side)
—-V1ctor r 549 Niagara
-—Warren F emp Fords r 137 Jefferson blvd (R 'Side)
Baytaluk Leo (Mary) (Leo's Shoe Repair) h 531 London
west
Bayton Chas decorator r 933 Campbell av
~-Mary E Mrs h 933 Campbell av
Baz Alex (Mary) r 1735 Benjamin av--Fred (Mary) r 1735 Benjamin av
Bazaire Louis (Edith) inSp Fords h (rear) 1059 Erie e
Bazeire Dani h 805 Erie e
Bazin Katherine maid British American Hotel r
sunset av
Bazinet Bernadette r 280 Ford blvd (R'Side)
"Emne (Dex-3115.3) carp Sterling Constn h 280 Ford
blvd (R'Side)
--Paul E (Phyllis) boiler mkr Romeo Mach Shop 1- 280
Ford blvd (R'Side)
Baziw Adam emp Candn Bridge r 2670 Turner rd
Bazlik Steve (Olga) insp Chryslers h 2273 Meldrum rd
(Sand E Twp)
--Victor repairmn Champion Spark Plug r 2273 Mel-
drum rd (Sand F? WI!)  -34...
Mercer
--Frank (Mildred) h 2368 Mercer
Beach Geo (Pearl) mach Fords h 1114 Wellington av
-—Geo E (Vera A) mgr sls advtg Fords h 561 Belle
Isle View blvd (R'Side)
--.Tas emp Checker Cab r 694 Randolph av
--John (Grace) job setter Fords h 361 Esdras pl
(R'Side)
--Robt emp CNR r 2247 Charl (Sand W Twp)
--Wm E (Florence) steamfitter Fords h 1788 Bernardroad -
Beacom Ernest A (Alice) emp NYC h 1678 Pillette id
Beadle Phylis clk Crown Trust r 336 Patricia rd
Beadoin Leo (Juliette) mach Truscon Steel h 2051 Glen—
dale av (Sand E ’IWp)
Beadow Alfred'(Jean) heat treat opr Long Mfg res R R
#3 Amherstburg
—-Victor mach opr Viking Pump r 197 Spring Garden rd
(Sand W Twp)
Beahan Francis (Jean) emp Chryslers h 532 Maren-
tette av
--Jas (Nettie) emp Fords h 1237 Hickory rd
--Jas C (Jean) maint Fords h 1595 Olive rd
--Ju.lia nurse George G George res Maidstone
--Margt (wid Wm) emp Matthews Lumber h 591 Shep-
herd e
Beal Ivy clk Browns Silk Shop r 1088 Hall av
--Jchn M (Doris) chart acct Fords h 1598 Randolph av
(Sand N Twp)
--Thos (Rita) prsr Modern Cleaners ,h 910 Elsmere av
Beale Dick r 13 53 Wyandotte e
--Marion G Mrs sec-treas Windsor Steel ProductsLtd res R R. #2 Harrow
--Thos P (Helen) lab City Engineer's Dept h 1519
Francois rd
Beall Constance h 407, 430 Giles blvd w
--Helen cashier C H Smith r 462 Logan av
--Helen (wid John) cretkr J E Benson Schl h 462 Loganavenue
--John perm force r 462 Logan av
Beally Ernest (Jean) emp Canadian Silk Mfg Co Ltd h
1091 Marentette av
Beats Harry (Florence) emp Highway Furn h 604 St
Paul (E Park)
Beaman Ronald (Naomi) carp Dlnsmore Const h 4028
Riverside dr (R'Side)
Beamer Earl (Helen) mech Stan Brown Transp h 180
McKay av
Bean Beverley mail girl Essex Wire Corp res R R #3
Amherstburg
--Florence (wid Chas) r 749 Chilver rd
«Harold (Doris) chkr Fords h 2186 Parent av
--Wesley G E (Alta) customs appraiser Customs &
Excise h 1357 Moy av
Bear Benj (Gertrude) slsmn Reward Shoe Store 1- 816
Dougall av
--E1iza (wid Jas) :- 1616 Bruce av
--Frank (Rose) h 415 Partington av
--G C Co (Grover C dz Grover C jr Bear) bakers sup-
plies 2597 Howard av (Sand W ’IWp)
--Grover C (Gladys) (G C Bear Co) res Detroit
--Grover C jr (Cordelle) (G C Bear Co) h 2337 Moy av
"Lawrence E (Joanna) mech Noble Duff Ltd Truck
Div h 352 Church
--Wm (Heen) abstract clk County Registry Office r
1042 Moy av r
BEARCAT BATTERY AND TIRE SERVICE,
LaSalie Lead Products Ltd, L V Bensette
President, R W Beasley General Manager,
Rene Brisbbls Sales and Service Manager,
Battery Manufacturing, Sales and Service,
Tires and Vul'canizing, 680—696 Wyandotte
East, Phone CLearwater,3-6353 (See adv
back cover)
Beard Austin (Mabel) const Ontario Provincial Pol
Windsor Detachment h 3693 Queen
Beardmore Chas A (Elizth) drftsmn Detroit h 867
Francois ct
--Harold coil of Customs 8; Excise h 315, 1816 Ouellette
avenue
Beare Fred M (Eleanor) emp Truscon Steel h 3421
Cross
Bearhope Robt M (Isabelle) agt Prudential Ins h 1457
Bernard rd
«Root W (Elizth) suprvsr Fords h 117 St Louis av
(R'Side)
Bearman Clara (wid Fred) b 1227 Dougall av
 609-611 CANADA TRUST BLDG.
 
H. W. ORMERO
Insurance Adjusters for the Companies
PHONES CL. 4-3203, CL. 4-3204- and CL. 4-3205
8: COMPANYLIMITED
 
BEARMAN
--Fredk1 c P O r 1227 Dougall av
——Thos R (Florence) power house engineer Burroughs
Mach h 416 Pine w
--Valerie emp Chryslers r 1227 Dougall av
--Wm r 1227 Dougall av
Bearss Ethel L (wid Roland S) h 1436 Goyeau
Beasley Chas pres Crescent Cutting Tools Ltd res
R R 1 Belle River
--Jean E tchr W D Lowe Vocational Schl r 221 Mill
--Lillian (wid Wm J) h 221 Mill
--Ronald W (Janet M) genl mgr LaSalle Lead Prod h
116 Virginia av (R 'Side)
--Stanley J (Mary) conductor CNR h 2, 2891 London w
Beasse Ernest emp Remington Provisions r 2446
George av (Sand E Twp)
--Gabrille emp Bank of Mont r 604 William (R Park)
--H Adrienne clk Royal Bank of Canada r 604 William
(E Park)
-—Lucienne emp Bell Tel r 260 Hall av
"Pierre (Marie L) (Remington Provisions) h 604
William (R Park)
Beaton Betty Mrs h 1, 166 London e
--Beverly M clk Loblaws r 2383 Parent av
—-Eva r 338 Josephine av
--Geo jr emp Fords r 1235 Sandwich e
-—Geo (Annie E) mach Detroit h 160 Prado dr (R 'Side)
--Hector sheet metal hlpr Newcomb Ind Ltd r 364 ‘
Goyeau
--Jas (Lena) emp Fords h 1658 Marentete av
--John emp Chryslers r 2383 Parent av
--John pntr Roy and Huebert r 1658 Marentett'e av
--Mary r 2596 Norman rd (Sand E Twp)
--Mary cashier Loblaws res R R 1 Belle River
--Mary J Mrs r 364 Goyeau
--Neil M h 920 Wildermere rd
--Robt (Ella) h 859 Langlois av
«Robt (Margt) slsmn Ditto Co h 1850 Larkin rd
--Roderick ins adjuster Western Assurance Company
h 12, 137 Bruce av
--Paul J (Theresa) trk drvr Candn Admiral Sales r
1278 Lincoln rd
--Raymond shpr Candn Auto Trim r 1019 Elm av
--Raymond G (Alice) plant mgr Great Lakes Forging
h 244 Eastlawn blvd (R'Side)
--Theresa C bottler Hiram Walker & Sons h 364
Goyeau
—-Winnifred Mrs hskpr r 2383 Parent av
Beatrice Terrice apts 460-72 Logan av
*Beattie, see also Beatty
-—Arthur (Stella) press opr McCord Corp h 1076
Janette av
--David L (Rose) buffer Fords h 1621 Norman rd
--Edwd r 420 Josephine av
--Elizth Mrs r 1076 Janette av
--Elizth nurse r 112 John M (R'Side)
--Elsie M (wid Peter) 11 226 Glidden av (R'Side)
--Ethel T tchr King George Schl h 1219 Lincoln rd
--Helen E clk Remington Rand r 1938 Aubin rd
--Hugh M (Julia) reporter Win Credit Bureau h 261
Virginia av (R ’Side)
--Irene (wid Wm) h 112 John M (R'Side)
«J Albt emp Fords r 258 Giles blvd e
--.l’as (Fernande) emp Chryslers h 1, 2682 Richmond
~-J’as (Muriel) work leader Hiram Walker 8; Sons h
1562 Tourangeau rd
--John J h 1233 Bruce av
--Kate r 4, 1315 Niagara
--Lindsay G (Iona) emp Fords h 420 Josephine av
--Madeline H emp Detroit r 112 John M (R 'Side)
--Moyna M emp Detroit r 226 Glidden av (R'Side)
--Ronald T (Jeanne) mach opr Fords h 1760 Ford blvd
(Sand E 'IWp)
--Sherman I (Muriel) drvr S W 8; A Rly h 1689 Dougallavenue
--Thos C (Katherine) cretkr Canada Bldg Win Star h
216 Lauzon rd (R'Side)
--Wm J (Jeanne) assessor Dept Natl Rev Taxation Div
11 258 Giles blvd e
‘Beat’ty, see also Beattie
--Albt (Vivian) h 1842 Byng rd
«Clare (Doreen) (Beatty Motors) h 3099 Walker rd
(Sand E 'Divp)
BEATTY
--Ma.lcolrn clk Champion Spark Plug r 1971 Nestcott
road
--Mary (wid Malcolm) r 1971 Nestcott rd
--Motors (Clair Beatty 8: Douglas Tofﬂemire) used
cars 881 Wyandotte e
--Ronald (Mary) emp Gotfredson Ltd h 5825 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
--Vida (wid Kenneth) h 937 Goyeau
--Washer Stores (Max Lewin) elect appliances sales &
service 715-717 Wyandotte e hr 675 Ouellette
avenue
Beauchamp Albt (Mildred) wrehsemn Canada Storage
h 2966 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
--Ann wtrs Geranium Tea Room r Ford blvd (R'Side)
--Bernard attdt Kenneth Baughman r 827 Pierre av
--Ernest (Anne) emp Gotfredson‘s h 2, 543 Pelessier
--Eva h 1761 Howard av
—-Fred (Laura) foremn Fords h 929 Marion av
--Harry I (Florence) paint mixer Candn Pittsburgh
Ind res Roseland
"Jacqueline emp Capitol Theatre r 827 Pierre av
--Jennie candy girl Tivoli Theatre r 827 Pierre av
--Lucille Mrs h 545 Pelissier
--Patk (Evelyn) trimmer Fords h 2608 Tourangeau rd
(Sand E Twp)
--Roger perm force r 827 Pierre av
—-'I‘hos E (Kathleen G) engraver Win Star h 901 Glad-
stone av
--Victor (May) millwright Fords h 827 Pierre av
Beauchamps Alice emp Quality Cleaners r 748 Pierre
avenue
Beauchemin Marcel (Vida) internal grinder Colonial
Tool h 1025 Wellington av
Beauchesne Claude emp Chryslers h 4, 237 Campbell
avenue
--Herman monitor Penberthy Injector r 1370 Moy av
«Lea Mrs smstrs Bartlet, Macdonald & Gow r 1231
Gladstone av
--Rita Mrs nurses aide Riverview Hosp r 1450 Aubin
road
Beauden Victor (Alma) clk Candn Tire h 241";1 Highland
avenue
Beauder Remi (Irene) h 7, 841 Ouellette av
Beaudet Edwd G emp Fords r 908 Dawson rd
--Leo D emp Fords h 908 Dawson rd
"Leonard firemn Win Fire Dept r 908 Dawson rd
-—Robt drftsmn T J Eansor & Sons r 1241 Wyandotte e
--Wilfred (Mary L) emp Detroit h 2476 Princess av
(Sand E Twp)
Beaudette Conrad emp Chryslers r 1133 Drouillard rd
Beaudin Peter (Adele) emp Fords h 314 Josephine av
--Vlctor (Alma) clk Candn Tire Corp Assoc Store r
2417 Highland av
Beaudoin Almon (Olive) emp Fords r 2242 Elsmere av
--Alvin (Genevieve) emp Fords h (basement) 2268
Louis av
--Bernadette h 6, 308 Askin blvd
—-Bernard (Anne) bottler Hiram Walker 8: Sons h 1444
Bernard rd
"Clifford handyman (trucks) Webster Motors (Nindsor
Ltd r 2463 Chandler rd (Sand E TWp)
--Clinton emp Sweets Garage r 2463 Chandler rd (Sand
E TWP)--Clyde (Mary) firemn Wabash Car Ferries h 1185
High
«Della (wid Henry) h 2463 Chandler rd (Sand E Twp)
--Donna stenog Standard Equipment Supply Ltd r 442
Bruce av
--Ear1 (Ethel) mach Fords h 2296 Dominion blvd (Sand
W Twp)--Helen (wid Arthur) r 1171 Dougall av
--Imelda hrdrsr Ivan Sales Beauty Salon res Amherst-
burg
--Jean stenog H'MCS Hunter h 5, 1515 Ouellette av
"Jean M (Loretta) assessor City Assess Dept h 1346
Parting‘ton av
--Jerry (Margt) emp T J Eansor 8: Sons h 3238 Edison
avenue
--Joe (Helen) emp Windsor Fence 8; Wire Co res
Lasalle
--Jos D (Veronica) maint carp Hotel Dieu h 10, 74
Ellis av w
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CHEVROLET. OLDSMOBILE. CHEVROLET TRUCKS
SALES AND SERVICE731 GOYEAU
 
STREET. . . PHONE CL. 3-3541
 
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
BEAUDOIN
--Lawrence wldr Welding Specialties of Canada res
LaSalle
-—Lionel A (Juliette) genl help Hiram Walker 8: Sons h
905 Wyandotte e
-—Mabel (wid Dani) h 577 Chippewa
—-Marie nurse Hotel Dieu r 5, 1515 mellette av
--Merle E (Ruth) emp Fords h 260 St Louis av (R'Side)
-—Neil (Rita) shpr Long Mfg res R R #4 Amherstburg
«Nelson bus boy Prince Edward Hotel r 731 Victoria
avenue
——Nelson studt r 3238 Edison av
-—Norman spot welder Chryslers r 3238 Edison av
--R.aymond (Theresa) emp Zalev Bros h 926 St Luke
road
--Shirley nurse '5 aide Riverview Hosp r 1185 High
--Theodore (Eva) barber Norton-Palmer Barber
Shop res LaSalle
——Trudy jr clk Bank of Tor r 2296 Dominion rd (Sand
W TWP)
--Wallace J (Dora) (Reliance Auto Service) h 1580
Tecumseh blvd w
Beaudrow Gusta (Sally) emp Adelmans h 346 Louis av
Beaudry Donald (Florence) galvanizing foremn Candn
Bridge h 1060 Hall av
—-Lillian h 194 Glengarry av
——Louis (Ruby) h 1807 Oneida ct
--Wm (Joanne) emp Detroit h 1066 California av
Beaugrand Arthur W (Madeline) trimmer Chryslers
h 1355 Shepherd e
--Ernest (Bella) wtchmn Northern Crane 8; Hoist h 511
St Joseph--Geo R genl mgr Great Lakes Forgings Ltd h 244
Eastlawn blvd (R‘Side)
--Helaire (Regina) bench hand Fraser Box 8: Lumber
h 1655 Highland av
——.Tas (Marie) emp O'Keefes h 1050 St Luke rd
--Jas (Diana) emp Fords h 1527 Windermere rd
«Jos (Mary) h 562 Brock
--Jos (Leta) baker Rowland & O'Brien h 796 Charlotte
(R Park)
--Jos (Mary) emp Welles Corp h 1009 Albert rd
«Oliver (Eileen) mech Wonder Bakeries h 1019 Elmavenue
--Sylvia r 1708 Pillette rd
--Walter (Ellen) lab Walker Metal res Emeryville
Beaujay Roland h 965 Eillose av
Beaul Marron (Louise) insp Fords h 1003 Josephine av
-—Stanley 0 (Muriel) emp CIL h 3739 Vaughan
Beaulac Fernand (Gabrielle) emp Romeo Mach Shoph 3235 Sandwich w
Beaule Arthur (Cecile) c'arp Woodal Const h 1130
Albert rd
Beauliau Napoleon (Hedwidge) emp Fords h 554 Craw-
tord av
Beaulieu Albt T emp Fords h 718 Brock
--Alfred (Clara) emp Fords h 267 Drouillard rd
--Andrew A (Geraldine) emp Candn Bridge r 2038
Jefferson blvd (Sand E Twp)
--Bernard wtr Europe Hotel r 1219 Albert rd
«Clarence clk Hamlin Meat Market r 518 Josephine av
--Delia Mrs dom Hotel Dleu h 2036 Jefferson blvd
(Sand E Twp)
--Edmond carp Bayer Const r 490 Windermere rd
--Elmer (Alice) emp Candn Auto Trim r 718 Brock
--Geo (Irene) btchr Arctic Lockers h 1, 2927 Richmond-—Henry (Agnes) emp Fords h 328 John B av
--Jeanne M cost clk Bendix—Eclipse r 2036 Jefferson
blvd (Sand E Twp)
--Ios mach opr Bendix Eclipse r 2036 Jefferson blvd
(Sand E Twp)
--Leonard r 267 Drouillard rd
--Louis A (Evangeline) emp Ryan Const h 518 Jose-
phine av
--Paul ready—mix trk drvr Sterling Constn r 173
Market lane
--Pierrette dom Hotel Dieu r 1030 Oiellette av
-—Robt (Evelyn) emp Candn Sirocco r 1360 St Luke rd
--Russell emp Fords :- 267 Drouillard rd
Beaulne Arthur (Jeannette) emp Chryslers h 1182
Monmouth rd
"Jeremie (Claire) emp Chryslers h 1245 Monmouth rdBeaume Clifford r 518 Goyeau
Beaumes Tina h 1601 Victoria av  
BEAUMONT
Beaumont C E off mgr Penberthy Injector r 3020Academy dr (So Windsor)
--Chas W (Chrystobel) mach Fords h 3915 Wyandotteeast
--Constance off cik Pithie Elect Co r 3915 Wyandotte
east
--Edwin (May) trk dispatcher Chryslers h 1670
Pelissier
--Frank W (Clara) emp Fords h 1134 Mercer
«Gerald r 3915 Wyandotte e ‘
--Harold (Leona) emp Gotfredson's Ltd h 5694 Tecum- '
seh blvd e (Sand E Twp)
--Raymond (Mabel) perm force r 1670 Pelissier
"Richd (Nellie) engineer Victoria Schl h 1376 Dougallavenue
--Wm (Helen) h 4, 858 Erie e
--Wm jr (June) wrehsemn Producers Cold Storage h 6, .
858 Erie e
Beaune Claire nurse Detroit r 825 Belle Isle av
--Donat emp Chryslers r 1262 St Luke rd
--Ede C (Marion) btchr Bulat's Market h 82: Belle
Isle av
--Lawrence (Grace) with Downtown Chev Olds h 1308 (
Tiltson dr
—-Leo studt r 825 Belle Isle av
--Marie clk Fords r 825 Belle Isle av
--Orpha (wid Fred) r 1219 Hall av
«Raymond (Rina) trk drvr Sterling Constn h 424 Bruceavenue
Beauparlant Madeleine D bottler Hiram Walker 8; Sons
r 357 Josephine av
--Mederic (Bernadette) emp Fords h 357 Josephine av
—-Mederic (Gloria) lab Windsor Beverages r 3441
Peter
--Romeo r 357 Josephine av
--Thos r 357 Josephine av
Beaupre Jule (Deneye) emp Chryslers h 1321 Shepherd
east
--Leon J (Fleurang) welder Gotfredson's h 541 BelleIsle View blvd (R'Side)
--Made1eine bkpr Assumption Coll r 403 St Rose av
(R'side) I
Beausejour Jean core mkr Stand Fndry r 436 Wyan-
dotte w
Beausoleil Alphonse (Lorraine) slsmn Can Bread h 1055Hall av
--Beatrice hrdrsr Campbell's Barber & Beauty Shop
r 1130 Langlois av r
—-Cecile (wid Andre) h 1130 Langlois av
--Edwd lab Parks Dept h 1378 Erie e
-—Ernest toolmkr Fords h 876 Strabane av
--Laurence (Pauline) off clk Fords h 1107 Hall av
--Leonard clk Fords r 1055 Hall av
--Marie J clk L A Young Industries r 1055 Hall av
"Maurice (Theodora) slsmn Silverwoods h 893 Law-
rence rd
--Raymond (Vivian) welder Stan Brown Transp r 3958
Riberdy rd
--Sarah mach opr L A Young Industries r 1378 Erie e
--Victor emp Essex County Sanatorium r 339 Janette ,
avenue ‘
--W Edith (wid Harry) (Harry Beausoleil's SwankShop) h 2383 Gladstone av
Beausoleil's Harry Swank Shop (Mrs W Edith Beausoleil)mens furnishings 1638-1646 Ottawa
Beausoliel Armand stockman Genl Motors 1- 354 Pierre .avenue -
--Odilon (Rose) chkr Chryslers h 2033 Ferndale av
(Sand E Twp)
Beauty Box (Mrs Margt Tousignant) 911 Wyandotte(R'Side)
BEAUTY COUNSELORS OF CANADA llMITED,
Mrs H W Johnston President, Mrs Lillian G Mann(Montreal) Vice-President, William Essery Sec-
retary, Tom Lyman Comptroller & Treasurer,
Cosmetics, 1400 Windsor Avenue Phone CLear-
water 4-4337
<r
Beauvais Aline A clk J T Wing & Co r 273 Pierre av
«Arlene T punch press opr Essex Wire Corp 1' 911
Albert rd
--Arthur (Laura) barber 2755 Charles h 911 Albert rd
_36_
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Roger Allcm Lumber Ltd.
We Like Our Job and We’re Working At It
Our Yard ls Stozked To Cater To Your Needs
TEL. Cl. 4-5129
 
BEAVER
Beaver Jas H (Edith) mach Fords h 2302 Dominion
blvd (Sand )1] ’I‘wp)
BEAVER [UMBER C0 lTD, Roy Allen Manager,
Complete Building Service, Lumber, Millwork
82 &1pp1ies, 2324 Walker Road, Phone
CLearwater 4-9271
«Oil Co (John 8: Donald Plumb) 1399 Tecumseh blvd w
(Sand W Twp) br 1597 Howard av office 1963
Tecumseh blvd w (Sand W Np)
Beavis Jack apprentice Win Tool & Die r 437 Fairview
blvd (R 'Side)
«Jas J r 437 Fairview blvd (R'Side)
Bebensee Norman H (Annette) elect h 1752 George av
Bec Anthony (Mary) emp Fords h 1425 Langlois av
«Theadore slsmn Walkerville Men's Shop r 1425
Langlois av
Becchio Jos (Cenere) emp lntl Baking h 743 Erie e
Bechamp Simon (Annie) emp Fords h 278 Strabane av
Bechard Alfred (Blanche) (Bechard 8; Sons) h 1682
Highland av
«Arthur (Zoe) emp Fords h 22, 3421 Wyandotte e
«Bella h 910 St Luke rd
«Bernice r 1243 Albert rd
«Blanche M stenog Hiram Walker 8; Sons r 1081;
Drouillard rd
«Clarence (Helen) emp Fords h 1279 Albert rd
«Dominic (Theresa) lab Fords h 3156 Donnelly
«Donald (Pauline) emp Fords r 2486 Dominion blvd
(Sand W Twp)
«Donald millwright Fords r 414 Wyandotte e
«Donne millwright Fords r 414 Wyandotte e
«Eli (Rose) mech Fords h 1088 Cadillac
«Fred (Freda) drvr Fords h 1179 Albert rd
«Fredrick (Marjorie) emp Chryslers r 1682 Highland
avenue
«Harvey M (Eleanor) emp Fords h 1220 Oak av
«Hector (Gail) empFords h 982 Elm av
«Hector (Marjorie) off wkr Fords h 1658 Arthur rd
«Henry M (Beatrice) emp Truscon Steel h 1081%
Drouillard rd
«Lawrence (Ruth) mech Royal Windsor Garage h
3471 Harris
«Leda (wid Donat) h 3422 Little River rd (R'Side)
«Norman r 1179 Albert rd
«Oliver (Cecile) emp Fords h 1243 Albert rd
«Paul (Rita) emp Fords h 2568 Princess av (Sand E
TWP)«Romeo (Stella) emp Chryslers h (rear) 266 Wyan-
dotte e
«Rose Mrs h 3, 2564 Matilda
«Solomon (Mildred) carp h 753 Pelissier
«Stanley (Bechard & Sons) r 1682 Highland av
«Terrance (Bechard 8; Sons) r 1682 Highland av
«Victor B (Mary) cement fnshr Woodall Const h 919
Lillian
«Wilfred r 22, 3421 Wyandotte e«W121 (Dolores) emp Genl Motors h 496 Goyeau
Bechard 8; Sons (Terrance, Stanley 8: Alfred Bechard)
contr (floor sanding) 1682 Highland av
Becherd Wm H h 9, 1015 Albert rd
Becic Anna emp Auto Specialties h 1726 Albert rd
«John studt r 1726 Albert rd
«Steve (Gertrude) mach opr Fords h 1624 Dufferin pl
Beclgneul Aline r 3175 Peter
«Louis (Lucille) shipping cik Fords h 242 Brock
«Lucie elk Win Utilities Commn (Hydro Div) r 3175
Peter
«Raymond J engineer Candn Sirroco r 242 Brock
«Rose (wid Adolph) h 3175 Peter
Beck Alfred (Margt) emp Dom Forge 8; Stamping r 1885
Francois rd
«Alfred (Nora) mach Dom Forge h 284 Pierre av
«Andrew (Anna) emp Dom Forge h 2317 Louis av
«Andrew H chemist Mfrs Plating r 2317 Louis av
«Annie Mrs suprvsr of ty-pists Hiram Walker & Sons
r 126 Curry av
«Elmer (Lucia) mach Genl Motors h 340 Gladstone av
«Florence (wid Geo) h 478 McDougall
«Geo C (Mildred) emp Fords h 1081 Church
«Lester r 648 Cataraqul  
BECK
«Lloyd emp Candn Bridge r 2820 Tourangeau rd
«Patricia M bkpr John Webb r 284 Pierre av
«RuSSell H (Romaine) mach opr Dom Forge & Stamp-
ing h 2582 Turner rd
«Saml (Rachel) h 492 Pine w
«Stephen B (Henrietta) emp Detroit h 357 Parent av
«Valentine (Barbara) bricklayer Dom Forge h 2325
Lillian
-— Verner apprentice Win Tool & Die r 340 Gladstone
avenue
«Wm lab Eicombe Engineering r 2820 Tourangeau rd
«Wm ticket seller S N & A Rly h 126 Curry av
Becker Chas (Reta) h 576 Dougail av
«Frank J (Rose K) h 2624 Alexis rd (Sand E Twp)
«lda sewer Rivard Clnrs r 769 Cataraqui
«John (Margt) h 2340 Mercer
«Karl (Lucy) elect Fords h 1047 Dougall av
Beckerson Cecil R (Marguerite) asst off mgr Williams
8: Wilson Ltd h 2901 Alexandra (Sand W 'I‘wp)
«Lester E (Nellie) lineman Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1818 Byng rd
«Roy C commissionaire r 529 Caron av
Beckett Agnes Mrs r 936 Pelissier
«Albt (Elizth) h 120, 286 Pitt w
«Bert welder S W & A Rly r 3811 Byng rd
«Brien (Gladys) engineer Chryslers h 1778 Cadillac
«Clarence (Bernadette) pres Arcadia Press Ltd res
Tecumseh
«Clarence E2 (Maribel) emp Fords r 1342 Dougall av
«Clarence R (Mary) mach opr Fords h 1026 Gladstone
avenue
«Diane (Diane Beauty Studio) r 1685 Westcott rd
«Douglas E (Helen) clk Gotiredson‘s h 1342 Dougall av
«Ede (Aleda) emp Bell Tel h 1479 Dougall av
«Eleanor r 549 Kildare rd
«Elmire (wid W A) h 3775 Vaughan
«Gerald T (Madeline) mach opr Fords r 891 Moy av
«Glenna Mrs typist W H Adams Limited r 2214 Lin-
coln rd
«Harold C (Josephine) archt 22, L22 Chatham w h 37
Jefferson blvd (R'Side)
«John R studt r 37 Jefferson blvd (R ‘Side)
«Leonard (Helen) mach Chryslers h 3, 611 Sandwich w
«Marion B bkpr Modernaire Ltd r 2, 265 Park w
«Martin (Barbara) emp A H Bolton 1‘ 3775 Vaughan
«Philip W (Frances) h 776 Janette av
«Vern (Ada) emp Detroit h 1685 Westcott rd
«Warren F (Annie) carp Fords h 1938 Buckingham rd
(Sand E Twp)
«Wm A (Ann) wool presser Ford Cleaners res Am-
herstburg
Beckler Albt J emp Detroit r 1128 Ouelleite av
Beckley Fredk S (Joan) tchr Walkerville Coll Inst h
1117 Chilver rd
Beckner Christopher (Ida) printer Win Star h 1333
Bruce av
«Gertrude clerical asst John Wyeth 8; Bro r 1333
Bruce av
Beda Peter r 1641 St Luke rdBedard Adeline (wid Arthur) 1' 658 Windsor av
«Adolph (Esther) emp Chryslers h ‘371 Benjamin av
«Alfred (Cecile) emp Fords h 2216 Ontario
«Alphonse (Georgina) slsmn McCaﬁrey Sewing
Machines h 983 McKay av
«Arthur J toll coll Detroit & Windsor Tunnel h 658
Windsor av
«Auguste emp Kelsey Wheel r 1096 Hall av
«Benny empChryslers h 725 St Luke rd
«Burns E slsmn CGE r 2859 Dandurand blvd (Sand W
Twp)
«Carmelle r 944 Marentette av
«Clement (Ursula) press opr Fords h 3258 Peter
«Jean P emp Fords r 944 Marentette av
«John E meat mgr Loblaws r 578 Pelissier
«John G (Patricia) (Bachelor Shop) res R R 1 Highway #3
«John S agt Northern Life Assce Co of Canada res
R R 1 Huron Line
«Jos emp Detroit h 494 Bruce av
«105 M (Leonne) emp Detroit h 1462 Erie e«Jos T(Ethel) slsmn Detroit h 701 Marentette av
«Leo C emp Chryslers r 1371 Benjamin av
«Louis (Ubalda) h 623 Edinborough (Sand W Np)
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BEDARD
--Louis slsmn Peerless Countryside Dairies h 2470
St Louis av (Sand E Twp)
-- lilton (Eva) foremn McCord Corp h 939 McKay av
-—Orvil J slsmn Can Packers h 426 Chippewa av
«Patrice A (Helen) slsmn Borden Co h 1751 Labadie rd
--Patricia Mrs nurse Hotel Dieu res R R 1 Sandwich
West
--Patk (Helen) rte slsmn Bordens Dairy h 1751 Labadie
road
--Regis (Armondin) baker Wonder Bakery 11 2383
Elsmere av
"Roger emp Fords r 623 Edinborough (Sand W Twp)
-—Roland emp Kelsey Wheel r 944 Marentette av
-—Seraphine emp Candn Auto Trim r 944 Marentette
avenue
—-Simon jr locker L A Young Industries 1' 944 Maren-
tette av
--Simon (Laurenza) plmbr Ford Power House h 944
Marentette av
"Stanislaus (Vera) carp Foundation Co h 588 Irvine
avenue
-—Sy1vio (Eleanor) steward h 1674 Hickory rd--Wm emp Bendix Eclipse r 2216 Ontario
Bedding Williams emp Melnik Coal Co r 1208 Albert rd
Bede Peter h (rear) 2739 Seminole
--R r 532 Windsor av
Bedell Clayton (Evelyn) mech Downtown Chev Olds h 828
California av
--Wm dental techn McLaughlin Dental Lab
Bedford Bruce trade schl Fords r 1531 Pillette rd
«Leona Mrs h 1751 S Cameron blvd (Sand W Twp)
Bednarick Louis J (Madeline) buyer Bendix-Eclipse res
R R 1 Windsor
Bednarik Joe r 1360 Benjamin av
-—Jos (Anne) emp Fords h 1360 Benjamin av
Bednarski Mary (wid Valentine) h 624 Hildegarde
(E Park)
-—Stanley (Anna) emp Auto Specialties h 1584 Albert rd
Bedore Earl (Jean) emp Chryslers h 1644 Marentette
avenue
Beduarz John (Mary) h 940 Curry av
Beduz Peter (Albina) h 1280 Elsmere av
Beebe Ernest C h 2271 Dougall av
v—Noreen B stenog Hiram Walker & Sons r 2271 Dou-
gall av
Beece Ernest btchr h 703 Moy av
Beechey Betty Mrs lab asst Genl Foods r 3185 Long:fellow (Sand W TWp)
—-Fredk J (Eva) h 763 Randolph av
Beecroft Albt (Alma) emp Wabash Car Ferries h B,
469 Karl pl
—-Car1 (Shirley) genl help Hiram Walker 5; Sons h 1925
Ellrose av
--Edwd (Joan) with Customs 8: Excise h 822 Campbell
avenue
-—Florence (wid Wm) r 1352 Elsmere av
«Frank R (Grace) mach Win Star h 726 Partington av
--Gertrude (wid Wm) kitchen help Heather Bell Fish 8;
Chips h 40 Shepherd e
--Robt r 1441 Gladstone av
--Thos (Frances) h 1441 Gladstone av
--Wm emp Fords h 649 Cataraqul
Beedle Adeline (wid David) r 480 Pelissier
--Chas A (Jessie) h 2673 Turner rd
--Donald L utility man Mfrs Plating r 1281 Langlois av-—Jack opr Motor Products Corp res LaSalle
"Wilfred C asst foremn Motor Products Corp res
LaSalle
Beel Roger (Evelyn) emp Fords h 303, 524 Pitt w
BeevLov- Lee Beauty Salon (Corinne Morrison) beautyparlor 255 Tecumseh blvd w
Beemer Adah (wid Morgan) h 514 Church
--Barbara studt r 1534 Church
--Cecil L (Violet) foremn Ont Hydro h 1534 Church
--Donald (Agnes) refrig dept Purity Dairies Ltd h
1955 Central av
--Douglas emp Ont Hydro r 1534 Church
--Edwin emp Dom Twist Drill r 545 Church
--Irene (wid Geo) emp Fords Cafeteria h 574 Hildegarde
(R Park)
--Kenneth R lineman Signals Div Win Fire Dept r 1534
Church  __3 3..
BEEMER
--Lester opr Motor Products Corp r 3669 Howard av
(Roseland)
--Murray A lineman Ont Hydro r 1534 Church
-—Russell (Lillian) insp Fords h 3525 Barrymore lane
——Warren E (Margt) customer engineer Intl Bus Mach
h 12, 139 Sandwich e
Beenakker Anthony (Helen) emp Fords h 826 Brant
Beer Geo firemn Essex Terminal Rly r 1517—21
Sandwich w
--Geo A foremn S N 3: A Rly h 1951 Glendale av (SandE 'IWp)—-John A h 1951 Glendale av (Sand E Twp)
--Queen E cook Grace Hosp r 605 Hildegarde (R Park)
--Robt (Blanche) drvr T M Hampton Moving & StorageLtd h 984 Partington av
Beere Donald (Kathryn) off mgr Downtown Chev Olds
h 964 Bridge av
"Edith (wid Fred) opr Sterling Drug h 1019 Curry av
Beers Mayde C bkpr Bartlett, Braid, Richardes 8n
Jessup h 728 Victoria av
--P studt Assumption Coll r same
Beese Gordon engineer Ont Hydro r 1085 Dougall av
Beesley Ethel emp Windsor Textile Co r 385 Erie w
Beeston Albt E (Hilda) genl mgr Lake Erie Coal Co Ltd
h 728 Rankin av
Beetenson Fredk 0 (Olive) carp Fords h 149 Thompson
blvd (R'Side)
Beetham Earl slsmn M G Butler 8; Co res R R #3
Maidstone
--Julia wtrs Gray's Snack Bar r 643 Tecumseh blvd e
Beeton J Harmon (Anna) layout Truscon Steel h 1930
Labadie rd
Begbie Alfred V (Mary) h 312 Glidden av (R'Side)
—-Lyle stkpr Electroline r 312 Glidden av (R‘Side)
Beg-er Bruno E (Alberta) dept mgr Bartlet, Macdonald
8: Gow h 4, 1468 York
--Earl (Dolores) uphol Bartlet, Macdonald & Gow r
396 McEwan av
--Regd H (Helen) genl help Hiram Walker & Sons h 948
Lillian
Begg Wm (Christina) h 1115 Windsor av
Beggs Alfred emp Chryslers h 1155 Monmouth rd
--Fred r 231 Windsor av
Begin Albt (Sally) pntr h 1017 Albert rd
—-Donald (Virginia) emp Fords h 852 St Luke rd
-- Ferdinand (Florence) mech Fords h 1415 Central av
-—Gaudias printer Curtis Co h 413 Prado pl (R'Side)
—-Jean h 1798 Dominion blvd (Sand w Twp)‘
Begina Louie (Stocco) h 530 Elliott e
Begley Edith (wid Frank) h 1559 Gladstone av
--Herbt (Reta) firemn Win Fire Dept h 1559 Gladstone
avenue
--Nelson plant wkr Purity Dairies r 1559 Gladstone av
Begovic Mary bench assmblr Essex Wire Corp r 314
Reedmere rd (R 'Side)
Behmber Fred emp Windsor Airport r 716 Goyeau
Behune Danl (Jennie) emp Chryslers h 1141 Albert rdBeichele Gaques (Hermine) emp Langans Welding &
Iron Works h 478 Glengarry av
Beiko Emanuel (Sophie) emp CNR h 1210 Niagara
Beiku Donna dishwasher Bel-Air Restaurant r 1390
Moy av
Beim Geo (Sinowia) emp Fords h 1049 Pelissier
-—Geo emp Fords r 1049 Pelissier
——Kay emp The Standard Stone Co Ltd r 1049 Pelissier
-—Steven emp Fords r 1049 Pellssier
Beinvenu Tancrede (Marie) emp Leamington Cold
Storage h 356 Victoria av
Beitler Alfred r 805 Janette av
--Fred (Olga) h 805 Janette av
--Richd (Jean) emp Fords h 803 Janette av
--Walter sawman Alumatic of Can r 805 Janette av
Bej Nicolas platters hlpr Motor Products Corp r 1445
Cadillac
Bekaert M Louise Mrs h 127 London e
Beke Stephen J (June) clk Hiram Walker 8: Sons 11 3,
1010 Wyandotte (R'Side)--Steve (Barbara) lab Genl Motors h 2296 Fraser av
-—Valerie pckr Champion Spark Plug :- 2296 Fraser
avenue
Bekelja John (Margt) emp Fords h 1650 Albert rd
Bekich Steve r 1652 Cadillac
«I
 «I
ﬁlm Style Shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE COWNS FOR YOUR EVERY FORMAL NEED
1239 OTTA WA STREET
BEKKE
Bekke Gunvor emp Candn Auto Trim h 1240 Howard av
--Harry emp Auto Specialty r 1240 Howard av
Belair June dental nurse Fernand Lacasse r 1757
Tourangeau rd
--Ora M mgrs Lady Ellis Shop Ltd h 8, 616 Windermere
road
--Restaurant (Sam 8: Nick Traicheff) 1404 Tecumseh
blvd e
--Virginia M clk Unemploy Ins Commn r 1757 Tour-
angeau rd
Belanger Adelard (Ann) emp Fords h 352 Parent av
--Alfred (Rose A) h 631 Lauzon rd (R'Side)
--Allan G acct Natl Auto Radiator h 3188 Longfellow
(So Windsor)
--Ann h 1085 Marion av
--Annette r 1117 Cadillac
--Arthur J (Delia) emp Fords h 889 Langlois av
--Arthur J (Eleanor) emp Mario's Tavern h 864 Vimy
avenue
--Aurele (Anne) emp Fords h (rear) 1170 Hickory rd
--Ben slsmn White Sewing Centre r 1091 Marentette av
--Bernadette tchr St Rosaire Schl r 908 Marentette av
--Bernadette h 470 Randolph av
--Bernard emp C H Smith r 1091 Marentette av
--Betty Mrs trk drvr Rivard Clnrs r 1743 Gladstone av
--Camille emp Chryslers r 908 Marentette av
--Claude emp C H Smith r 1091 Marentette av
--Cliiiord (Marlene) emp Genl Motors r 440 Belle Isle
View blvd (R'Side)
--Donat (Belanger Shoe Repair)
--Donat emp Chryslers h 2459 Chandler rd (Sand E
Twp)--Dorothy h 4, 323 Louis av
--Edmond (Gertrude) const wkr h 441 Sandwich e
--Emile (Laura) emp Fords h 1539 Drouillard rd
--Ernest R contract mgr CPI Hobbs Glass 1‘ 542 Caronavenue
--Euclide (Regina) plshr Fords r 141 Albert (R'Side)
--Frank e1ev man Parke Davis r 1753 Westcott rd
--Fredk A (Geraldine) emp Fords h 741 Vimy av
--Gerard (Bella) millwright Fords h 2502 Norman rd
(Sand E Twp)
--Henry clk Hiram Walker 8; Sons r 349 Edward (R 'Side
--Jack r 1753 Westcott rd
--Jean P emp Bendix r 908 Marentette av
--Jos (Emilia) carp Merikar Roofing h 6521 Riverside
dr (R'Side)
--Lawrence E (Vernona) steel wkr Peerless h 433
Crawford av
«Leo (Ella) caterer r 543 Tecumseh blvd e
--Leo (Violet) crane opr Fords h 1753 Westcott rd
--Leo (Miranda) lab Fords h 3273 Peter
--Leo J section head Hiram Walker 8; Sons res LaSalle
--Lione1 studt r 908 Marentette av
--Lorne shear opr Peerless Steel h 433 Crawford av
--Louis E (Beatrice) piece work opr Motor Products
Corp h 112 Matthew Brady blvd (R'Side)
--Marie Mrs h 1091 Marentette av
--Mary L (wid Arthur) h 470 Randolph av
--Maurice L tchr St Francis Separate Schl h 470
Randolph av
--Omer (Lucy) hlpr Fords h 908 Marentette av
«Patricia receptionist Brown Optical Co r 204
Cameron av
“Paul (Helen) assmblr Fords h 141 Albert (R'Side)
--Paul (Lucille) iron wkr Candn Bridge Co h 1155
Goyeau
--Paul A (Gemma) press opr Great Lake Forging r 631
Lauzon rd (R'Side)
--Philip emp Fords h 1117 Cadillac
--R (Orellie) lab Dom Forge h 1385 Cadillac
--Raymond (Pauline) bldr h 2650 Norman rd (Sand E
Twp)--Raymonde dom Hotel Dieu r 775 Moy av
--Rene (Margt) emp Fords h 2403 Meldrum rd (Sand E
'I‘Wp)--Richd carp apprentice Petrozzi Const
--Roland (Rosemary) emp Fords h 2356 London w
--Rose Mrs r 433 Crawford av
--Shoe Repair (Donat Belanger) 2459 Chandler rd (Sand
E Twp)—-Wm (Lena) h 1172 Hickory rd
Alphabetical.
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BELANGER
--Wm jr (Margt) emp CIO h 1170 Hickory rd
Belavich Fred emp Fords r 2628 Richmond
Belawetz Ann emp Detroit r 991 Tuscarora
--Nick (Opal) drftsmn Chryslers h 2525 Westminster
av (Sand E Twp)
—-Wm (Edna) emp Gotfredson's h 991 Tuscarora
Belbas John emp NYC r 1067 Erie e
Belbeck Beverly J insp Ford Cleaners r 709 London e
—-Edmund r 779 Bruce av
Be1cano Company Mrs Bertha Tennant mgrss cosmet-
ics 1839 Wyandotte e
Belcastro John r 315 Wellington av
Belcher Alice S r 631 Pelissier
--Geo A (Lillian) (Pneumatic insulating Co) h 551
Hildegarde (R Park)
--Hugh (Louisa) engineer Fords h 19, 1632 Goyeau
--Walter H (Mary) slsmn Bowman Anthony h 39
Cartier (Tecumseh)
--Wm J (Marcella) lineman Ont Hydro h 3778 VaughanBelcliuk Basil insp Motor Products Corp h 1252 Mar-
entette av
--Geo (Mary) welder Chryslers h 1148 Highland av
--Marguerite Mrs sec Arthur S FitzGerald 8: Co r
3230 Morris dr (So Windsor)
--Nick (Evelyn) welder Candn Sirocco h 1252 Maren—
tette av
Belcier Mary r 373 Sandwich e
Belcoure Jas H (Edith) clk Hiram Walker & Sons h
3475 Cross
-—Margt bottler Hiram Walker 8: Sons r 767 Maren—
tette av
-—Wanda L stenog Candn Salt Co res Amherstburg
Belcourt Edwd (June) emp Genl Motors h 433 Crawford
avenue
--Edwd J (Mary) elect Fords h 450 Caron av
--Rosemary bottler Hiram Walker 8; Sons r 450 CaronavenueBelegus Jas r 333 Windsor av
Beleito Mary r 1553 Parent av
—~Paul (Jennie) emp Gotfredson's r 1553 Parent av
Beleka Michl (Anna) h 1639 Moy av
«Wm (Mary) stockman Candn Auto Trim h 1639 Moy
avenue
Beletz Anton (Cecelia) cutter Fenech & Co Tailors h
1389 Victoria av
--Jerome studt r 1389 Victoria av
Beleutz Geo (Margt) const Pol Dept r 1691 Highland av
Belfour Murray mach Chryslers r 692 Lincoln rd
Belfry Atherton R emp Fords h 907 Lawrence rd
Belick Frances Mrs h 3493 Peter
--Wm r 3493 Peter
Belinski Ann Mrs h 1730 Mark (Sand W Twp)
--Doreen stenog Riordon & Mousseau r 2675 St Louis
av (Sand E Np)
--Stephen (Reta) brakeman Essex Terminal h 2675 St
Louis av (Sand E Twp)
Belious Helen assmblr Johnstel Metal Prod r 1339
Cadillac
Bells J'ohn (Mary) slagman Walker Metal r 1604 Mar-
entette av
Belisle Edgar (Henriette) emp Truscon Steel h 1724
Jefferson blvd (Sand E Twp)
--Eugene (Irene) stkpr Duplate Glass h 2229 Elsmereavenue
--Roger (Paulette) slsmn Can Bread r 1314 Lillian
--Vlctor (Blanche) emp Fords h 1244 St Luke rd
Beliveau Robt (Alice) emp Fords h 976 Pierre av
Belke Alex (Helen) physiotherapist River-view Hosp h
1710 Oneida ct
Bell Agnes .T claims auditor Griffith Agencies h 426
Randolph av
--Aian C barr 604, 76 London w h 837 Victoria av
—-Albt r 1835 Chilver rd
--Annie (wid Jos) h 693 Bruce av
"Archd (Elizth) engineer Genl Motors h 1274 Lincoln
road
--Bertram R (Mary) slsmn Borden Co 11 958 Monmouth
road
"Beverages (Donald E Bell) 985 St Luke rd
--Catherine Mrs sis clk Peoples Credit Jewellers h
2033 Alsace av
--Cecil (Helen) drvr E W Lancaster Co h 642 Rosedale blvdWhite Page 39    
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BELL
——Cecil (Bernadette) set up man Fords h 611 Hildegarde
(R Park)
--Chas A (Dorozhy) (Bell, McCready dz MacEachern)
h 2430 Gladstone av
--Chas E (Eleanor) resale rep McColl Frontenac h
229 Reedmere av (R ‘Side)
—-Chas G (Daisy) medical officer DVA h 95 Hanna e
--Clara (wid Harry) h 2B, 686 Argyle rd
--Ciarence E (Roena) clk Fords h 1385 Ellrose av
-—Clifford r 958 Monmouth rd
--Danl J bartender Hotel Royale h 3317 Chappelle
(R 'Side)
--David (Carmen) serv man Dictaphone Corp Ltd h
2207 Charl (Sand W Twp)
--David G (Iris) emp Fords h 819 Win-dermere rd
--Donald (Frances) emp J T Wing h 2, 1010 Wyandotte
(R'Side)
--Donald B (Eileen) (Bell Beverages) h ‘963
Tecumseh blvd w (Sand W TWp)
--Donald R (Mary) proofreader Win Star h B, 460
Giles blvd w-—Donald W slsmn Can Packers :- 988 Oak av
-—Donne (Mabel) emp United Distillers h 344 Lauzon
rd (R'Side)
--Dougali (Marguerite) off clk Fords h 40 Reedmere av
(R'Side)
"Douglas S A (Lois) tchr Hon J C Patterson Coll Inst
h 2, 340 Partington av
—-Earl A (Ruby) dist chief supt of signals Win Fire
Dept h 1835 Chilver rd
--Elizth C (wid Percy) h 2318 Moy av
«Elmer (Sarah) mach Fords h 1028 California av
—-Erna off wkr Chryslers r 1964 Central av
--Eve1yn W ins 639 Victoria av h same
--Francis A (Marjorie A) emp Detroit h 2006 Lorraine
avenue
--Fred H (inez H) emp Chryslers h 2143 Lincoln rd
BELL FUELS LIMITED, Allan r Bridges presidentCoal and Coke Automatic Heating Equipment
(Coal, Oil 8: Gas) Office and Coal Yard 844
Bridge Avenue, Phone CLearwater 4-1164 (See
bottom stencil edge)
-—Geo (Sara) cretkr St Paul's United Church h 970
Arthur rd
--Geo E {l/iaybell) h 902 Dougall av
«Grenville (Ethel) lab techn Borden Co h 835 Mon—
mouth rd
—-Harry elect Motor Products Corp r 3, 993 Pelissier
—-Helen nurse Metro Hosp r 1835 Chilver rd
--Henry H (Laura) h 581 Bruce av
--J Russell (Marguerite) (Bell Real Estate) h 2028
Lens av
—-Jas (Irene) janitor Ambassador Motors h 157 Market
--Jas A r 128 Windsor av
--Jas G (Helen) pattern mkr Frontier Pattern Works
Ltd h 1349 Curry av
--John (Joyce) r 704 Windermere rd
--John emp Champion Spark Plug r 1280 Elsmere av
-—John W (Nell) gen] agt C P Frt h 109 Matthew Brady
blvd (R'Side)
—-Jos (Marie) wldr Chryslers h 2548 Rossini blvd
(Sand E Twp)
--Jos M (Sarah) maint Empire State Ice h 2221 Charl
(Sand W Twp)
--Joyce cashier London Food Mkt (no 2) r 642 Rosedale
avenue
--Kenneth r 649 Dougall av
--Lilllan genl kitchen hlpr Hotel Dieu r 208 Wyandotte
east
--Margt clk Motor Products 'Corp r 907 Grand Marais
(Roseland)
—-Margt studt r 2430 Gladstone av
"Marilyn receptionist Borden Co r 958 Monmouth rd
--Marjorie Mrs janitoress Windsor Business Coll r
712 Church
--Mary C studt r 2430 Gladstone av
--May (wid Oswald) h 2265 Turner rd--McCready & MacEachern (Chas A Bell, Grant
McCready 5: Donald MacEachern) barristers
1-2-3 8; 19, 1922 Wyandotte e  _4o_.
BELL
-—Nettie (wid Jas) h 887 Curry av
"Patricia A nurse Detroit r 958 Monmouth rd
——Real Estate (J R Bell) 7, 157 London w
--Robt (Margt) h 955 Chilver rd
--Robt (Marilyn) emp CNR h 1126 Assumption
--Robt (Alice) stuit r 955 Chilver rd
——R,obt (Rebecca) tool rm Fords h 304 Lincoln rd
--Robt jr (Barbara) tool room suprvsr Genl Motors
h 955 Chilver rd
--Robt H elect Motor Products Corp r 993 Pelissier
"Rob: L (Elsie) proofrdr Win Star h 2, 285 Cameron
-—Ronald (Dorothy) emp Fibre Prod h 527 Gladstone
avenue
—-Ronald W off clk Candn Bridge 1‘ 988 Oak av
--Russell D (Frances) pricing clk J T Wing & Co h
1010 Wyandotte (R'Side)
--Sydney (Jean) (Dot Restaurant) r 692 Tuscarora
«Telephone Co of Can Thos T Cooper dist plant supt,
G T Percy dist mgr, W A Ruse dist traffic supt,
E J Radigan mgr Windsor dist 1149 Goyeau
—-Thos L (Beatrice) opr Hiram Walker 8: Sons h 1839
Glendale av (Sand E TWp)
BELL W J PAPER C0 lIMITED, CGRoehe
Manager, Wholesale Paper Distributors, 135Church, Phone CLearwater 4-4061
--Warren D (Sophia) emp Canada Packers h 988 Oak
avenue
--Wm (Phoebe) carp h 569 Williams (R Park)
--Wm (Wilhelmina) switchman CNR h 2A, 129 McDougall
Beilack Lena (wid Wm) h 3552 Peter
Bellaire Aloysius (Beaulah) tchr J E Benson Schl h
4, 1616 Wyandotte w
--Claire Mrs maid r 1945 Ontario
--Donald J emp Chryslers r 879 Tuscarora
--Edmund (Ruth) emp Chryslers h 2169 Bruce av
--Eulalie r 928 Gladstone av
--Harry (Josephine) emp Chryslers h 1705 Central av
--Harvey emp Fords h 430 Langlois av
--Herbt J (Irene) emp Candn Bridge h 1359 Parent av
--Jas A (Gertrude) foremn Brewers thse h 879
Tuscarora
--Lawrence (Edwidge) assmblr Chryslers h 1692
Central av
-—Lawrence (Alma) foremn Fords h 1140 Lillian
--Marvin emp Chryslers r 1705 Central av
«Norman dept mgr Bartlet, Macdonald 8: Gow h 430
Langlois av
--Raymond (Elizth) emp Dom Twist Drill h 730 Camp—
bell av
--Rene wtr Temple Tavern res Tecumseh
Bellak Andro (Julia) lab Walker Metal h 1623 Benjamin
avenue
Bellamy Chas engineer Grace Hosp r 26 Day
--Jas (Blanche) trk drvr Kingsway Transp h 642 Park w
—-Thos chef Prince Edward Hotel res R R l Talbot rd
Belland Bernice (wid Jos) h 1703 Benjamin av
--Donald R (Lula) sub foremn Ont Hydro h 2558 Reaume
rd (Sand E Twp)
--Donna emp Sommerville Box 1' 2508 Reaume rd
(Sand E Twp)
--Francis G r 1703 Benjamin av
--Frank emp Chryslers r 1978 Pillette rd
—-Louis A (Christine) with Customs a Excise h 1534
Norman rd
--Louise Mrs opr Motor Products Corp h 4, 2565
Ontario
—-Marie '1‘ dom Metro Hosp r 272 Strabane av
—-Max (Anne) emp Chryslers r 1703 Benjamin av
--Theodore (Alma) opr Motor Products Corp h 1596
Labadie rd
Bellanger Patricia emp Brown Optical r 204 Cameron
avenue
Bellarie Rene wtr Temple Tavern r 1218 Cadillac
Bellavy Frank (Mary) emp Gotfredson's h 948 Albert
road
Bellchamber Geo (Audrey) techn Sporle's Television
Service h 3 Brock (Amherstburg)
Belle Alphonso (Angelina) h 917 Louis av
-—Beauty Shoppe (Mrs Bernice Stradek) hairdressing
4722 Wyandotte e
 Wm. C. BENSON AND COMPANY
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BELLE
—-Gildo r 917 Louis av
Beile's 50 to $1.00 Store (Mrs Isabelle Paget) variety
store 4772 Tecumseh blvd e
Belleau August S h 2516 Francois rd (Sand E Twp)
—-Douglas metal fnshr r 1887 Balfour blvd (Sand E
Np)
«Gerald perm force r 1887 Balfour blvd (Sand E Twp)
-—Wi1fred (Patricia) emp Fords r 733 McKay av
"Wilfred tool rm Fords h 1887 Balfour blvd (Sand E
Twp)Bellefeuille Edwd R (Alice) emp Fords h 1243 Rankin
avenue
--Maurice (Betty) emp Fords h 748 Pierre av
-—Rolland emp Chryslers r 1243 Rankin av
Beilehumeur Alfred (Annie) steamfitter Brian Plumbing
8: Heating h 235 Oak av
--Ernest (Cecelia) emp Bendix—Eclipse :- 235 Oak av
--Herbt (Doreen) emp Can Plumbing 8; Heating h 1882
Larkin rd
—-Theophile J (Rose) acct Chryslers h 2221 Dougall av
--Wilfred (Frances) brakeman NYC h 2951 Donnelly
Bellemore Bernard (Annette) asst cashier Liquor
Control Bd of Ont #33 h 13 '50 Cadillac av
--B1anche Mrs r 1762 Elsmere av
--Emile (Geraldine) emp Killarney Castle h 956 Pierre
avenue
-—Ernest emp Riverview Hosp r 261 Drouillard rd
-—Frank F (Margt) stock clk Hi Ho Curb Serv-ush
3275 Bloomfield rd
—-Leo J trk drvr Empire—Hanna Coal res McGregor
--Leonard (Evelyn) (General Auto Sales) h 844 Jos
Janisse av
-—Raymond (Mariette) cement wkr Fullerton Const h
943 Chilver rd
"Remy (Loretta) drvr Fords h 1595 Alexis rd
Bellenger Marcel (Irene) stockman Fords h 3482
Barymore lane
Belleperche Alma h 470 Chatham w
«Arthur (Caristina) millwright Fords h 1344 McEwan
avenue
—-Beatrice r 1905 Wyandotte (R ‘Side)
--Corinne nurse r 470 Indian rd
--Danl r s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
"Donald (Mary) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 1245 Marentette av
--Ear1 slsmn Windsor Office Supply Ltd r 665 Pelissier
--Ernest J slsmn T and M Motors h 341 Parent av
——Eugene (Betty) carman CNR h 1698 Balfour blvd(Sand E Twp)
-—Eugene sismn Can Packers r 997 Lesperance rd
--Eugene A (Helen) emp Fords h 2195 Tecumseh blvd
s (Sand W Twp)
--Jean nurse VON h 1905 Wyandotte (R'Side)
--Leo dairy wkr Purity Dairies r 245 Parent av
--Loretta emp Bell Tel 1‘ 2195 Tecumseh blvd w (Sand
W TWP)—-Lorraine clk Eatons r 1344 McEwan av
—-Marie Customs 6a Excise r 1344 McEwan av
-—Mederic J (Amanda) sub stn const Win Utilities
Commn (Hydro Div) h 433 Elm av
--Norman F (Mary A) credit mgr Baum 8; Brody h 434
Rankin av
--Norman J (Mercedes) off mgr Baum & Brody h 268
Moy av
--Wm H (Loretta) h 1960 Tecumseh blvd w
Belleveau Doris ﬂoorldy Windsor Coat, Apron dz Towel.
Supply Ltdr 714 Bruce av
Bellinger Anthony (Grace) engineer H G Acres 8; Co h
477 Pierre av
--Betty Mrs clk Bank of Com r 4611 Howard av (Rose-
land)
--Camille r 812 Riverside dr (R'Side)
--Geo R (Nina) customs officer Customs dz Excise h 7,
1766 London w
--Harold D (Elvera) serv stn 794 Odellette av h 3222
Curry av (Sand W Twp)
--Phi11ip (Betty) ins insp Western Assurance Co 11 4611
Howard av (Roseland)
Bellis Frank (Francis) shpr Fords h 815 Hanna e
--John (Mary) emp Walker Metal h 1604 Marentette av
--Pau1 (Marie) emp P O n 4, 1189 Marion av
Belliveau Aimee (Linonie) r 714 Bruce av
Alphabetical.
BELLIVEAU
--Cami11e (Adele) spotwelder Motor Products Corp h
889 Sandwich e
--Doris emp Win Coat Apron & Towel r 714 Bruce av
--Evangeline emp Aluminum Goods h 909 Bruce av
--Hector asst foremn Alumatic of Can r 1440 Everts
(Sand W Twp)
—-Margt opr Motor Products Corp r 714 Bruce av
--Nathalie r 714 Bruce av
--Philip emp Fordsh 714 Bruce av
Bellmore Arthur (lrene) shipping dept Fords h 1566
Ford blvd (Sand E Twp)
--Aurell (Elda) crane opr Meretsky Burnstine &
Meretsky res R R #2 Essex
-—Bernard mach opr Fords h 1866 Jefferson blvd (Sand
E Twp)--Blanche h 1420 Howard av
--Chas (Mary) r 1590 Francois rd
--Eugene (Georgette) emp Candn Bridge h 1590 Fran-
cois rd
—-Francis (Margt) short order cook Hi-Ho Curb Serv-
us Ltd r 3275 Bloomfield (Sand W Twp)
--Hiram emp Chryslers r 1214 Drouillard rd
--Jerry (Norah) motor assembly Fords h 1716 Jeffer-
son blvd (R'Side)
--John (Jessie) spot welder Win Steel Products h 3551
Wyandotte e
--Jos R (Lucille) emp Candn Bridge h 381 Ford blvd
(R'Side)
--Lorenzo (Dorothy) crane opr Meretsky Burnstine 8r
Meretsky res McGregor
—-Louise r 1420 Howard av
--Norman drvr Tecumseh Ice & Coal Co r 1866
Jefferson blvd (Sand E Twp)
--Rose r 1566 Ford blvd (Sand E Twp)
Bellot Luigi r 961 Goyeau
Bellows Pneumatic Devices of Canada Ltd Don B th
(Toronto) mgr, Ottis Manning (Toronto) dist
rep distributors ind air equip 209, 29 Park w
Beliperche Earl J (Mary) slsmn Windsor Office
Supply h 665 Pelissier
Beilringer Stanley (Queenie) serv mgr Simon & Steeves
Ltd h 346 California av
Bellus Emile (Annie) emp Essex Terminal h 1040
Albert rd
--Emile emp Chryslers-r 1040 Albert rd
Bellusso Arnado (Amelia) h 1675i Parent av
Belluzzo Marcello emp Advance Machine 8: Tool CoLtd r 927 Elsmere av _
Bellvue Hotel (George Bacon) 1271 Sandwich e
Belmont Cafe (Louis Ming, Lee Wah, 8; Henry Lee) rest
71 Pitt e
Belmore Betty r 2, 559 Parting-ton av
“Edwd (Rose) block mkr Endurance Materials Ltd r
6115 Riverside dr (R'Side)
--Jas F h 2, 559 Partington av
--Lawrence (Catharine) emp Candn Bridge h 1527
Buckingham dr (Sand E Np)
--Ray (Lucille) h 505 Glengarry av
--Walter J (Margt) meter reader Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 2461 Klldare rd
Belotti John (Mary) lab Fords h 2267 Highland av
Belov John (Jennie) emp Candn Steel h 1816 Albert rd
Belovitz Dani (Mary) lab Parks Dept h 583 Giles blvd e
Belowvs Mike (Olga) emp Windsor Plastering h 2367‘
Meighen rd (Sand E Twp)
Belton Cameron (Jane) stk clk GMC r 1224 Wyandotte
(R'Side)
--Laura (wid B Geo) r 697 Pelissier
--Robt W plmbr GMC r 1224 Wyandotte (R'Side)
Beltone Hearing Sales 8; Service (Kenneth R Steeves)
376 Cartier pl
Beluch Stanley (Josephine) emp Fords h 3429 Baby
Beluzzo Marcello (Eleonora) r 927 Elsmere av
Belvedere Apartments 638 Glengarry av
Bembridge Henry (Constance) drftsmn Candn Bridge
11 8336 Sandwich w
Bemdetti Joe r 936 Windsor av
--Pasqua1e (Vittoria) h 936 Windsor av
Ben the Tailor (Benjamin Newman) 3216 Sandwich w
Benateau Theodore L (Rita) emp Fords h 1833 Olive rd
Benatto Siivo (Albena) emp Fords h 1545 Parent av
Benca Agnes emp McCord Corp 1' 725 Giles blvd e
--Fay typist CGE r 725 Giles blvd e White Page 41     
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BENCA BENETEAU
i 1
--Frank (Mary) wldr Northern Crane 8a Hoist h 1121 "Clara (wid Albt) (Horse-Shoe Battery Service) h 743 i 'Church Aylmer av ‘
--John (Anna) paint insp Fords h 725 Giles blvd e --Dolores priv sec Detroit r 876 Pierre av ‘9"
--Mary bkpr Seven-up Bottling Co (Windsor) Ltd r --Donald (Barbara) trimmer L A Young Industries h I
1121 Church 1116 Highland av x
--Michl emp Prudential Ins r 725 Giles blvd e --Ernest studt r 1963 Ferndale av (Sand E Twp) k '
Benchop Nichols emp Chryslers r 553 Caron av --Florence priv sec John Wyeth & Bro res LaSalle ‘
Bencze John (Theresa) h 2504 Francois rd (Sand E Twp) --Fred B (Eleanor)drvr Sivadjian Ltd h 3584 Connanght I
Benda Jack carp Central Mort h 1466 Aubin rd road ‘;5
Bendeck Ivan (Violet) emp Fords h 1237 Chilver rd -—Gary W off clk American News Co Ltd r 7217 Linwood)
—-John emp Dom Forge 8: Stamping r 1237 Chilver rd place
Bendell Wm J (Florence) messr Bank of Tor h 3324 --Gerard metal pattern mkr Win Patterns res R R #3
Bloomfield rd Amherstburg '
Bender Chas E (Alice) emp Fords h 151 Westminster
blvd (R'Side)
--Ed (Josephine) h 530 Janette av
--Edgar (Josephine) r 351 Windsor av
--Elizth emp Fibre Products 1' 1044 Cadillac
--Fredk grinder Fords h 1044 Cadillac
--Jas E (Gladys) slsmn Consumers Wall Paper h 1334
Gladstone av
--Johanna r 1044 Cadillac
-—John (Helen) die setter Dom Forge h 1617 Cadillac
Bendera Anne (Ouellette Beauty Salon) res Ojibway
«Stanley (Stan's Service Station) res Ojibway
Bendette Alfred (Carmeletta) emp Chryslers h 2102
Londo‘n w
Bendick John emp McCallum Transp r 1227 Drouillard
road
--Kate Mrs h 1227 Drouillard rd
—-Michl r 890 Belle Isle av
--Michl (Helen) h (basement) 1086 St Luke rd--Richd (Mary) emp Fords h 890 Belle Isle av
—-Richd (Kathleen) jr drftsmn Sheppard 8r Masson h
2147 Church
«Ronald A (Shirley) genl help Hiram Walker 8: Sons h
971 Curry av
Bendig Albt (Florence) welder Win Plumbing 8: Heating
res Leamington
.Bendit Frank r 327 Curry av
BENDIX-ECIIPSE OF CANADA IIMITED,
Subsidiary of Bendix Aviation Corp, R W Keeley
President and General Manager, Automotive
Parts Manufacturers, 1473 Argyle Road at Essex
Terminal Rly, Phone CLearwater 4-9263
Bendon Thos (Rose) emp Detroit h 111 Shepherd e
Bendzsak John (Annie) assmblr Chryslers h 2366
Alexis rd (Sand E Twp)
Bene Peter delivery boy McKee Dental Laboratory :-
1589 Drouillard rd
--S’teve emp Dom Dental Co Ltd r 1589 Drouillard rd
Benedek Geo (Margt) (Benedek Upholstering) h 560
Ellis av e
--Geo (Glor)ia) upholsterer h 1919 Glendale av (Sand E
TWP--Upholstering (Geo Benedek) 560 Ellis av e
Benedet Annibele (Mary) emp Fords h 934 Pierre av
--Calvin J (Roberta) techn Candn Admiral Sales h
934 Pierre av
--Jas E (Etielyn) emp Chryslers h 207, 274 Giles blvd
wes
--Leo A (Virginia) 1 c P O r 162 Oak av
Benedette Alex (Maria) emp Brewery Warehouse h 458
Cataraqui
Benedetti Adele mach opr Somerville Ltd r 441 Broad-
head
--Alex (Maria) drvr Brewers’ thse h 458 Cataraqui
--John (Esther) h 441 Broadhead
Benedict Edith dom r 1327 Victoria av
--Harry S sec Reoplata Mines Ltd res Detroit
--Wa1ter S (Victoria) h 90 Erie w
--Winfred (Barbara) emp Harrow h 1839 Malta rd
Beneditti Louis emp Chryslers r 439 Niagara
Benes John baker Remington Bakery r 634 Stanley (RP)
Benest Fredk W r 2333 Highland av
--Geo (Janet) mach opr Chryslers h 2363 Highland av
--Wm G (Emma) carp h 2333 Highland av
Beneteau Adolph R (Annie) (Beneteau's Gas Station)
h 348 McEwan av
--Albt emp McCord Corp 1‘ 1884 Ford blvd (Sand E
TWP)--Alida (wid Saml) h 775 May av
"Alphonse improver McBride Mfg res River Canard
--Anthony (Anne) mech Horseshoe Battery Service h
888 Pierre av
--Bea.trice tchr St Rosaire Schl r 2895 Dominion
--Bernadette nurse Hotel Dieu h1092 Dougall av
--Bernard assembler Dom Auto-Drive res R R #3
Amherstburg
--Cecile (wid Alex) h 3123 Donnelly
--Chas (Emily) foremn Bendix-Eclipse r 855 Elliott e
«Christine 11 153 London e
--Harry wldr Chausse Mfg Co Ltd res R R #1 Windsor
"Hector emp Long Mfg r 446 Indian rd
--Hormidas (Stella) lab Fords h 1128 Cadillac
—-Jeanne Mrs genl hlpr central supply Hotel Dieu h 840 ,
Marentette av
--Jos G (Anna) tester Fords h 1963 Ferndale av (SandE TWP)
_ --Julian slsmn Peerless Countryside Dairies res R R 1
Huron Line
--Kenneth studt r 743 Aylmer av
--Lawrence (Eugene) emp Fords h 882 Pierre av
--Lawrence (Agnes) emp Chryslers h 2470 Rossini
blvd (Sand E Twp)
"Lena (wid Edwd) h 2465 Arthur rd (Sand E Twp)
--Leo (Eva) crane opr Detroit h 876 Pierre av
-—Leo real est ag‘t h 1884 Ford blvd (Sand E Twp)
--Leo A realtor h 2A, 1219 Monmouth rd
--Leo J (Lucille) (Beneteau's Gas Station) h 1591
.a
nP
t
Union
--Leo W lab McCord's Corp r 1128 Cadillac
--Lester J (Amelia) welder Fords h 928 Windermere r
«Louise (wid Oscar) dom Hotel Dieu h 1676 Benjaminavenue
—-Lucien J (Kathleen) utility man Chryslers h 968
Lincoln rd
--Ma.rguerite opr Sterling Drug res River Canard
--Marie A typist Detroit r 876 Pierre av
—-Norman J (Frances) firemn Win Fire Dept h 320
Lauzon rd (R 'Side)
--Ovila J (Vida) mech Horseshoe Battery h 213
Lauzon rd (R 'Side)
--Percy J (Laura) (Masters Cleaners) h 2232 Glad—
stone av
--Raoul (Ermine) dairy wkr Purity Dairies h 663
California av
--Raymond ﬂoorman Loblaws r 1963 Ferndale av
(Sand E 'IWp)
--Ronald W engineer C G Russell Armstrong r 213
Lauzon rd (R'Side)
--Stanley (Fernande) surface grinder Colonial Tool
h 666 Prince rd
«Ulric (Eva) shpr Fords h 3592 King
--U1ysse (Blanche) cupola repairmn Walker Metal r
2945 Curry av
--Vincent E studt r 3592 King
--Wm J (Josephine) ioremn Genl Motors h 3217 Lin—
wood pl
Beneteau's Gas Station (Leo & Alolph R Beneteau)1595 UnionBenfield Margt E h 1141 Devonshire rd
Benga Sylvio motor winder Moncur Elect Motors Ltd
r 1063 Marion
Benievicz Ronald emp Fords r 1434 Drouillard rd
Benjak Sophie (wid Adam) r 85 Hanna e
Benjamin E W engineer Fords h 145 Esdras pl (R'Side)--Francis (Alyce) mach Fords h 1363 Labadie rd
--Mar1ene sec Ontario Adjusting Co r 1363 Labadie
road
--Shirley A emp Intl Playing Card r 1363 Labadie rd
Benke Armin R r 343 Chilver rd
--Hilma (wid Otto) h 343 Chilver rd
Benkendorf Adolph h 3, 1428 Wyandotte e 7
--Helmunt (Eleanor) emp Chryslers h 321 Prado pl(R'Side)
Benkey Wm h 797 Stanley (R Park)
Benko Ivan (Mattie) emp Candn Bridge r 1816 Alexis
road
Benkovich Robt (Christine) emp Gotfredson's h 1228
Albert rd
Benmore Frank (Delores) h 26, 137 Bruce av
Benn Irving (Mary) emp Fords h 228 Curry av
Benne Annie r 1589 Drouillard rd
--John emp Paul McManus r 1589 Drouillard rd--Peter (Barbara) emp Chryslers h 1589 mouillard rd--Peter emp McKee Dental Lab r 1589 Drouillard rd
--Steve emp Dom Dental r 1589 Drouiilard rd
Benneian Geo H real est & ins 207, 569 Ouellette av h
880 Moy av
Benner Becky (wid J) r 1310 Askin blvd
"Glenn (Naida) trk drvr Thibodeau Exp h 1647 Mark ai(Sand W Twp) 1
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. Bennet Geo insulation mech Pneumatic Insulating Co
BENNER
-—Mich1 h 1310 Askin blvd
--Lloyd emp S W & A r 266_Goyeau
-—Thos W (Jane) emp Acme Plating h 1531 Gladstone av
--Wm D emp Coronet ’I'V r 1531 Gladstone av
Benneteau Leo A real est broker 1044 Drouillard rd r1219 Monmouth rd
Bennett. Addie M priv sec Hiram Walker 8: Sons res
Essex
—-Alan iron wkr Tralngle Contracting r 1565 Mark
--Albt r 2202 Marentette av
--A1bt (Lorraine) pipe ﬁtter Candn Postum h 418
Campbell av
--Albt '1‘ (Jean) with Customs & Excise h 1513 Benj-amm
--A1tred emp Kelsey Wheel r 822 Ottawa
-—Allan (Marguerite) iron wkr Triangle Const h 1565Mark (Sand W Twp)
--Alton (Mary) emp Fords h 2148 Hall av
--Apts 2191 Ontario
--Arnold (Sonia) leader Motor Products Corp h 1724
Labadie rd
--Arthur A (Stella) emp Fords h 1833 Westminster av
(Sand E Twp)
--Ben off clk Bowman-Anthony Ltd r 1433 Duﬁerin pl
--Bernard B (Rose) sprayer Fords h 1868 George av
--Bern1ce (wid Geo) h 1057 Lincoln rd
--Carman assmblr L A Young Industries r 1057
Lincoln rd
--Cecil E plshr 81 plater Penberthy Injector res Essex
--Chas foremn Genl Motors r 2E, 657 Argyle rd
——Christ'ma Mrs h 1685 Cadillac
--Cyril lab Motor Products Corp r 825 Victoria av
-—De1bert lab Elcombe Engineering res R R #1 Belle
River
--Donald (Doris) off mgr McCord Corp h 21, 1918
Wyandotte (R‘Side)
--Dora E Mrs chief serv order typlst Bell Tel h 3920
Howard (Roseland)
--Douglas H clk Brewers' thse r 2512 Windermere rd
--Douglas L (Shirley) adjuster Burroughs Mach h 994Langlois av -
-—Ede R (Barbara) maint Carlings Brewery h 305Villaire av (R'Side)
--Emma (wid J W) r 815 Partington av
--Eric (Theresa) emp Chryslers h 309 Tecumseh blvd e
--Fred emp Chryslers r 2202 Marentette av
—-G R (Calvina) with Customs 8: Excise h Howard av
(Roseland)
--Geo trk drvr Millinoff Paper 1‘ 663 Eugenie (R Park)
--Geo M (Muriel) asst foremn Motor Products Corp h
1689 Central av
BENNETT GLASS (0 lIMITED, THE,
W J Davison Manager, Everything in Glass",
1004 Walker Road, Phone CLearwater 4-5159
--Gordon (Beryl) steamﬁitter Win Plumbing 82: Heating
h 1268 Oak av
--Hartley M (Irene) barber 2620 Tecumseh blvd e r
1463 Gladstone .v
-—Herbt L (Sylvia) const Pol Dept h 1170 Windermere
road"Hurley (Neme) emp Bennett’s Superior Pies h 1497
Pierre av--Inez sec Fords r 4A, 686 Argyle rd
--Jas R time study L A Young Industries h 359 Caronavenue
--John .T (Margt) sweeper Auto Specialties h 529 Wyan-
dotte e
"John P emp Candn Sirocco r 2347 Highland av
--John W r 1040 Erie e
--John W (Mary A) h 2202 Marentette av
--John W (Hannah) h 822 Ottawa
--Julia A priv sec Essex Wire Corp 11 4A, 686 Argyle
road
--Keith S (Gladys) acct h 252 McEwan av
--Kenneth (Margt) yard foremn Border Cities Wire &
Iron h 1443 George av
--Kenneth B (Myra) tool 8: die improver Candn Engin-
eering 8; Tool res Roseland
--Leona clk Citizenship 8: Immigration res LaSalle
~-Louise h 1, 785 Tuscarora
--Lyle (Elizth) maint carp Chryslers h 1649 Hall av
--Malcolm J (Georgina) timekpr Truscon Steel h 827
Francois ct
--Margt (wid Claire) h 3, 1286 Parent av
--Margt Mrs assmblr Burroughs Mach res R R #1
Eastbourne
--Marion (wid Geo) food chkr 8: cashier Prince Edward
Hotel h 391 Langlols av
"Marvin drvr Border Cities Kosher Meat Market r
BENNETT
--Mildred E Mrs clk Unemploy Ins Commn r 1788
Pillette rd
--Napoleon (Lily) emp Auto Spech 663 Eugenie (R Park)
--Norman K bottler Hiram Walker 8; Sons res R R #1
Belle River
--Pau1 (Mary) h 2347 Highland av
"Percy (Florence) h 2289 Windermere rd
--Rache1 L (wid Richd) h 1160 Monmouth rd
--Reba Mrs h 232 Giles blvd e
—-Robt (Joan) dental mech McKee Dental Laboratory
h 1160 Mercer
--Robt P (Carmella) emp Overland Express h 234
Giles blvd e '
--Russe11 (Jean) lab Fords h 686 California av
--Sam1 (Ellen) mach Fords h 2181 York
--Sam1 (Mildred stock clk Fords h 2441 Meighen rd
(Sand E Twp)
"Sarah R (wid Wm) r 359 Caron av
--Stephen (Catherine) emp Fords h l, 1415 Ellis av e
--Steve (Shirley) emp Chryslers h 2, 972 Erie e
--Terrance emp Truscon Steel r 1640 Cadillac
--The1ma Mrs chkr Vets Dry Cleaners h 888 Parent av
—-Theresa wtrs Derby Barbeque r 311 Tecumseh blvd e
—-Thos spot welder Fords r 1685 Cadillac
--Vera (wid Douglas) h 929 Moy av
‘ --W Howard (Lillian J) customs ofir Customs 8; Excise
h 24, 1556 Goyeau
"Walter (Dominion Coffee Co) r 1100 Ouellette av
--Wm (Rose) slsmn Heintzman 8; Co h 1577 Goyeau
--Wm G (Ann) clk P O h 1040 Erie e
Bennetto Edgar (Beatrice) pntr Walk Land 8: Bldg h
646 Argyle rd
Bennetts’ Superior Pies E Lebert mgr bakers 2161
Ontario
Benning Ethel r 663 Cameron av
--John techn McManus Dental Laboratories r 1585
Drouillard rd
——John D (Enid) emp Chryslers h 1525 Church
Benninger Gregory h 5-1, 265-271 Chatham e
Benny Rocco drvr Ajax Fuel 8; Feed Ltd r 5876Tecumseh blvd e (Sand E ’IWp)
--Shirley Mrs h 2656 Lloyd George blvd (Sand E ’I‘wp)
--The Tailor (Jacob B Shanbom) 116 Pitt e
Benny's Confectionery (Benny Oracz) 2397 Alexis rd
Beno Celotto (Lonise) (Beno‘s Barber Shop) 1' 1462
Wyandotte w
--Richd emp Fords r 731 Victoria av
--Robt (Anna) mach opr Truscon Steel r 1420 George av
Beno's Barber Shop (Celotto Beno) 573 Partington av
Benoit Allen (Mary) mach opr Chryslers h 163 Janetteavenue
"Andrew (Anne M) emp Fords h 1623 George av
-—Bernard (Marlene) lab Fords h 682 Irvine av
--Blanche stenog typist Chryslers r 309 Isabelle pl
(R'Side) -
«Ernest (Irene) emp Fords h 228 Drouillard rd
--Harry L (Joyce) leader Burroughs Mach h 1472
Tourangeau rd
--Hector J (Kathleen) metal fnshr Fords h 2046 Jeffer-
son blvd (Sand E Twp)
--Homer janitor S W & A Rly res LaSalle
--Leon mech Downtown Chev Olds res St Joachim
--Louise dom Hotel Dieu r 1030 Ouellette av
--Maurlce (Evelyn) r 228 Drouillard rd
-—Robt h 971 Pierre av
--Robt r 685 Rankin av
--Robt perm force 1‘ 1121 Goyeau"Vital (Margt) h 685 Rankin av
--Wilfred punch pressopr Electroline Mfg res Tecum-
seh
--Wm emp Dom Forge r 228 Drouillard rd
Benotto Angelo (Elda) pattern mkr Frontier Pattern
Works Ltd r Church (So Windsor)
--Elfio (Marie) apprentice pattern mkr Frontier
Pattern Works Ltd r 1554 Parent av
"Tony (Katherine) carp Woodall Bros h 1554 Parent av
Benovic Bernard tlr Wickham Men's Wear Ltd 1- 1470
Langlois av
Benrada Imports Jules H Schwartz mgr mfrs watches3, 4 8; 5, 356 Olellette av
Bensette Alfred (Barbara) emp Standard Produce h
930 Pierre av
"Alfred J (Marg't) emp Fords h 537 Josephine av
--Armand (Mary B) mach opr L A Young Industriesh 629 Alexandrine (R Park)
--Arthur,A (Mabel) emp Fords h 747 Chatham e
--Aurora M (wid Albt) pres LaSalle Lead Products Ld
Ltd h 172 Giles blvd e
--Ca.rol A switchbd opr Borden Co 1- 3457 Harris
--C1arence emp Tony Anetta Bag 6; Barrel Co r 747Chatham e
"Dora Mrs h 227' Sandwich e
"Earl r 747 Chatham e 529 Wyandotte e Alphabetical. White Page 43  
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BENSETTE
--Edmund (Beatrice) h 710 Grand Marais rd (R Park)
-—Edwd emp Fords r 542 Cataraqui
--Emi1 (Margt) foremn Acme Auto Parts h 3272
Edison av
--Ernest (Clara) emp Chryslers h 738 Grand Marais
rd (R Park)
—-Gamet J (Phyllis) mach opr LA Young Industries h429 Jefferson blvd (R'Side)
--Genevieve (wid Emile) h 916 McKay av
--Jas (Patricia) emp NYC 11 710 Grand Marais rd
(R Park)
--.Tas (Mildred) wtr Kozak's r 258 Riverside dr (R'Side)
"John J studt r 172 Giles blvd e
--Lawrence V (Madeline) (Border City Tire Service)
h 256 Riverside dr (Tecumseh)
--Leonard J (Clara) trk drvr Candn Oil Co h 737
Charles (R Park)
--Louis emp Chryslers r 747 Chatham e
--Marilyn receptionist Roy J Coyle r 1024 Windermere
road
-—Mary (wid Fredk) h 846 Pierre av
--Norman E (Loraine) aircraft dept Fords h 3480 Peter
-—Ralph r 565 Victoria av
--Raiph (Shirley) emp Gotfredson's r 340 Goyeau
--Roy (Eva) emp Genl Motors h 2340 Pillette rd (SandE TWP)«Walter (Adelina) coll Win Star h 3457 Harris
Bensic Jos emp Chryslers r 1409 Albert rd
Benson Alfred r 1725 South Cameron blvd (Sand W Twp)—-Bertha wtrs State Restaurant r 2445 Arthur rd
--Dessie r 457 Bridge av
--Dougias (Geraldine) br mgr Firestone Tire 8; Rubber
Co Ltd h 3549 Peter
"Gena. h 8, 74 Shepherd w
--Geo T (May) emp Fords r 907 Lawrence rd
--Gerard (Eva) emp Industrial Foods h 4013 Riverside
dr (R'Side)
«Hugh A (Joan) dentist 3, 1585 Ottawa h 268 Homedale
blvd (R'Side)
--J E School Peter D McCallum prin 1542—1546 Wyanl
dotte w
-—Jas W (Katherine) h 1096 Wigle av
--John H r 1725 South Cameron blvd (Sand W 'IWp)
--Michl agt The Prudential Assce Co Ltd of London
Eng r 725 Giles blvd e
"Rene (Evelyn) assmblr Chryslers h 1919 Westmin-
ster av (Sand E Twp)
«Romeo (Beth) carp Fuller Const h 2445 Arthur rd
(Sand E ’IWp)
--Wm (Marion) agt The Prudential Assce Co Ltd of
London England h 2039 Iroquois
c, & L W Pastorius,
C A Resident Manager, Chartered Accountants,
218-219 Douglas Building, Phone CLearwater 3-0820
(See top lines, also card Accountants & Auditors)
--Wm D (May) cretkr Canada Bldg Win Star h 337
South
Bent Alfred h 104, 435 Pitt w
Bentham Ios (Lydia) pol officer Michigan Central h
252 Westminster blvd (R'Side)
Bentley Alice M (wid Wm I) h 1475 Martin
--Arthur (Esther) engineer Bd of Educ h 1126 Louis av
--Donald L emp Candn Bridge r 1175 Wyandotte e
--Lille M Mrs h 182 Curry av
--Mabel stenog W D Lowe Vocational Schl r 1126 Louis
avenue
--Robt (Nancy) telegrapher CPR h 2273 Marentette av
--Roy (Viola) radiator assmblr Long Mfg r 3641
Riberdy rd (Sand E Twp)
Benton Benj (Alice) h 1014 Windsor av
--Jas (Virginia) (James Benton & Co) r 2402 Byng rd
--Jas (Florence) shpr Pensiar Co h 2402 Byng rd
"James 8: Co (Ias Benton) printing a direct mail
advertising lst fir, 108 McDougall
Benwick Nathan r 429 Parent av
Benza John (Elizth) stock handler McCord Corp h 15,
577 Moy av
Benzig Michl wtr Killarney Castle r 655 London w
Benzon Mike emp Motor Lamp r 1171 Albert rd
Berard Alfred drvr Chryslers r 2458 Chandler rd
(Sand E Twp)
--Andy r 1259 Windsor av
--Armand (Nettie) emp Fords h 2374 Meighen rd (Sand
E TWP)--Armand (Hazel) pntr Chryslers h 329 Campbell av
--Donald bottler Canada Dry Bottling Co (Windsor) Ltd
1' 1381 Elirose av
--Ernest (Margt) elect Moore Elect h 837 Raymo rd
“Fred (Elizth) elect Chryslers h 2458 Chandler rd
(Sand E Twp)
--Gloria A sec Genl Motors r 857 Elirose av  
BERARD
«Henry (Bernice) emp Berkley Tool & Die h 1304
George av
—-Henry (Verna) trkr Fords h 1381 Ellrcse av
--.Tos A (Corrine) foremn L A Young Industries h 857
Ellrose av
--Keith trk drvr Windsor Office Supply Ltd r 1381
Ellrose av
--Leo hlpr Demers Elect r 2458 Chandler rd (Sand E
TWP)--Luci11e A studt nurse Hotel Dieu Hosp r 857 Ellrose
avenue
Berbenchuk Alex (Petrunelie) drvr Donnelly Bros
Cartage res Cottam
Berbynuk John (Stella) pres Johnstel Metal Products
Ltd h 68 Patrice dr
Bercik John (Barbara) spot welder Fords h 1596
Alexis rd
Bercuson Herman (Hattie) h 21, 858 Erie e
"Jack (Marie) slsmn Baum & Brody h 2346 Parkwood
avenue
Berdan Allan O asst mgr Loblaws r 197 Riverside dr
(Tecumseh)
—-E1len hskpr r 1629 Goyeau
-—Robt engineer Dinsmore McIntyre r 655 London w
Berdette Wm emp Fords h 3. 886 St Luke rd
--Wm welder Fords r 1323 Lincoln rd
Berecz Furniture Co (Joseph Berecz) 461 Wyandotte e
--Jos (Margt) (Berecz Furniture Co) h 1321 Benjamin
avenue
Beren Hyman (Gertrude) huckster h 531 Langlois av
"Jacob h 626 Victoria av
--Louis (Lillian) control tower opr Webster Motors
(Windsor) h 244 Parkview av (R'Side)
Berenyi Leslie (Helen) medicine mixer R P Scherer
Ltd h 836 Giles blvd e
Bereozomski Peter (Ann) foremn Direct Winters
Transp h 343 Chilver rd
Beres Martin chemist Genl Foods res R R #1 Maid-
stone
Beresford Chas (Patricia) emp Chrysler's h 395-Curry
avenue
--Kenneth (Rita) emp Fords h 1, 1159 Howard av
—-Percy (ida) boiler mkr CNR h 1, 993 Pelissier
--Robt vulcanizer Chatham Lodi Nu—Treads r R R #2
Highway (Roseland)
Bereza Chas (Kay) lab Beaver Lumber Co Ltd h 2251
Marentette av
"Karl studt r 2251 Marentette av
Berezowski Metro (Ann) bridge foremn Direct Winters
Transp r 343 Chilver rd
Berg Henry (Elizth) parts room wash opr Long Mfg h
1366 Hickory rd A
--.l'u1ia clk Sterling Drug r 2467 Kildare rd
Bergamin Blanche emp Detroit r 166 Louis av
—-Jos (Hazel) tool repairmn Fords h 1862 Meldrum rd
-—Louis h 170 Mercer
--Mary Mrs h 166 Louis av
--Paul (Phoebe) h 1877 Labadie rd
Bergarone Mose emp Chryslers h 676 Gladstone av
Berger Blanche r 505 Dougall av
«Freda h 505 Dougall av
"Harry (Bessie) (Berger's Cut-Rate Store) h 1549
Pelissier——Harvey (Magda) slsmn Bergers Cut Rate h 1622
Goyeau
--Jos emp Fords r 505 Doug-all av
--Laura cashier H Gray Ltd r 1091 Goyeau
--Leo (Paula) (Leo the Tailor) h 148 Tecumseh blvd e
--Martin (Helen) wrehse elk l Fogel & Co Ltd h 1164
Louis av
--Theodore emp Fords h 1062 Hickory rd
Berger's Cut-Rate Store (Harry Berger) men‘s wear
77 Pitt e
Bergermann Theresa tchr Harry E Guppy Schl r 129
Crawford av
Bergero Achille (Marie) h 1287 Lincoln rd
Bergeron Aurele (Helene) counterman Windsor Auto-motive Supply Co Ltd res LaSalle
—-Bertha A Mrs r 1268 Wigle av
"Dolphis (Eileen) trk drvr Confed Coal & Coke h 360
South
--Donald L (Margt) clk J T Wing & Co h 1508 Arthur
--Eiizth Mrs head nurse Hotel Dieu res R R #2
Tecumseh
--Elmer (Violet) assmblr Fords h 515 Glengarry av
-—Ernest A (Marion) gelatin mixer R P SchererLtd h
491 Elm av
"Jules (Rachel) slsmn Peerless Countryside Dairiesh 764 Giles blvd e
--.Tulien E (Beverley) acct Fords h 265 Frank av
(R'Sideg—-Louis (Edith drvr S W & A Rly h 376 Bridge av
--Norman drvr S W 8; A Rly res LaSalle
--Ovila (Celine) foremn Conied Coal 8: Coke h 3479
Sandwich w
)1
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3943 TECUMSEH RD. E.
THE HOUSE OF CHESTERFIELDS
“100 Suites to Choose From "
BEZEAU’SFURNITURE AND APPLIANCES LTD.
TEL. WH. 5-1171
 
BERGERON
--Percy (Genevieve) emp Canadian Bridge h 3548 King
--Raymond J (Belle) h 920 Moy av
--Wallace J (Julia) drvr Shell 011 h 1640 Prince rd
Berggren Harold (Margt) (Harold 's Confectionery) h
2260 Meldrum rd (Sand E Twp)
Bergholds Margt wtrs Markous Steak House r 789
Bruce av
Berglund Harold S (Katherine) millwright L A Young
Industries h 3378 Howard av (Roseiand)
--Ralph E (Rosemary) h 1527 Shepherd e
--Virg R (Denise) drvr Wonder Bread h 1914 Ferndale
av (Sand E Twp)
Bergoine Alex M (Lillian) cretkr Income Tax Building
h 352 Reedrrere av (R'Side)
--A1ma clk Imp Bank r 352 Reedmere av (R’Side)
--Beatrice silk spotter Modern Cleaners r 2273
Turner rd
--Chris maint CIL r 2273 Turner rd
--Daisy I tchr Walkerville Coll Inst h 2273 Turner rd
--Donald (Pat) lab Fords h 1561 Lillian
—-Robt (Shirley) slsmn Blake Business Mach h 1346
Askin blvd
Bergsma Antoinette clk Fords r 2253 Dougall av
Beric Steve (Amelia) press opr Fords h 693 Lincoln rd
Bering Willy cpr Motor Products Corp r 253 St Paul
(R'Side)
Beringer Jos (Katie) cretkr Crescent Bowling Lanes h
694 Irvine av
Berish Harry r 2158 Victoria av
Berk Fred (Ruth) genl mgr Union Men '5 Shop Ltd h 374
Erie w '
--Robt studt r 374 Eric W
--Sylvia studt r 374 Erie w
--Wm mgr Union Men's Shop Ltd r 374 Erie w
Berke] Products Co Ltd G Elshout (Toronto) genl mgr
slicing machines 699 Langiois av
Berkeley Jos (Audrey) phy 602, 374 Ouellette av h
1233 Chilver rd
--Mary emp Parke Davies r 526 St Paul (R Park)
Berkovitz Maurice H (Jeanette) vice-pres Consumers
Warehouse of Windsor Ltd h 68 Jefferson blvd
(R'Side)
Berlesty Wilfred G (Jean) emp Fords h 2841 Trenton
Berlinski Cari (Alice) emp Fords h 2170 Forest av
Berloth Wm emp Genl Motors h 6, 355 Bruce av
Berlys Bookroom (Edna B Courtney) 661 Sunset av
Berman Lily r 1111 Lillian
--Louis h 1111 Lillian
Bermarija Thos (Agnes) (Munro Hotel) h 85—95 Pitt e
Bernacchi Alfredo spotwelder Motor Products Corp r
963 Marion
Bernachi Donald A studt r 208 Virginia av (R'Side)
--Frank (Victoria) (Windsor Body 8: Fender Service
Station) 1‘ 208 Virginia av (R'Side)
--Harold (Mary) h558 Eric 6
--Harold L (Darlene) sec—treas Windsor Body 8: Fender
Ltd h 1780 Wyandotte (R'Side)
--Maurice F (Victoria) pres Windsor Body 8; Fende
Ltd 11 208 Virginia av (R'Side) '
Bernacki Katarzyna r 918 Albert rd
--Kazimiera dishwasher Ont Restaurant r 918 Aubin rd
--Stanley emp Kelsey Sheel h 1474 Pelissier
--Stanley (Caroline) emp Fords h 2192 Woodlawn av
Bernadette Beauty Shop (Bernadette Beudoin) 3217
Sandwich w
Bernans Vladislaus (Antonino) journeyman Candn
Comstock h 240 Parkview av (R'Side)
Bernard Adolphe (Noella) emp Chryslers h 2208 Lillian
«Annette Mrs h 2, 1428 Wyandotte e
--Dolores M switchbd opr Income Tax Office r 3285
Riverside dr
«Frank (Nellie) maint Genl Foods h 562 Elm av
--Geo r 1029 Drouillard rd
--Gerald drvr Liquifuels Ltd 2‘ 543 Elm av
--Helena h 112, 286 Pitt w
--Helmuth (Alma) mach opr Kelsey Bros r 932 Glad-
stone av
--Irvin J (Elizth) mach Bruner Mond h 3285 Riverside
drive
--lvan (Ellen) mech Chryslers h 543 Elm av
"Jerome U (Mary) engineer Fords h 732 Stanley
(R Park)
Alphabetical,
BERNARD
-—.Tos U (Elizth) h 339 Dougall av
—-Lionel (Louise) emp Chryslers h 1479 Windsor av
-—Michl (Emily) emp Chryslers h 21 Esdras pl (R'Side)
--Owen (Elaine) emp Chryslers r 1194 Oak av
"Ravmond (Sally) emp Chryslers h 1352 Dufferin pl
"Rose r 516 Pelissier
"Wolfgang r 932 Gladstone av
--Zoltan J mech engineer Fords r 21 Esdras p1 (R'Side)
Bernard's Dry Goods & Shoes (10$ 8; Morris Mirsky)
1305 Ottawa
Bernardi Alfonse (Angeline) sander Chryslers h 2504
Chandler rd (Sand E Twp)
--Angelo genl lab Phil Wood industries r 2714
McDougall av (Sand W Twp)
Bernardt Steve (Veronica) emp Fords h 1232 Goyeau
Bernat Alex emp Fords r 1070 Cadillac
--Chester (Ida) emp Fords h 1059 Shepherd e
--Mary clk Metropolitan Store r 1464 Langlois av
--Mike (Katy) h 1464 Langlois av
--Stanley (Keitha) truck line Fords h 1677 Elsmere av
Berneche Donald (Eleanor) firemn Win Fire Dept h
4870 Seminole
--Geo 0 (Julia) shpr Universal Button Fastening &
Button Co 11 413 Matthew Brady blvd (R'Side)
--Harry A (Eva) (Bernie's Meat Market) h 864 Pillette
road
--Jas T (Thelma) (Bernie '5 Meat Market) 1‘ 864
Pillette rd
--Jas T (Barbara) slsmn Bernie's Meat Market h 1,
220 Riverdale av (R'Side)
--Leonard E (Inez) estimator Standard Products of
Can h 1050 Partington av
--Mildred (wid Oliver) h 13 55 Francois rd
Berner Walter P (Norma) watchmkr Henry Birks 8:
Sons h 3640 Barrymore lane
Bernes Henry r 904 Bruce av
Bernhardt D Herman pres Bernhardt's Furniture Ltd
res Kingsville
--David G (Margt) treas mgr Bernhardt '3 Furniture
Ltd h 56 Esdras pl (R 'Side)
--.Tohn (Eavestroughing Perfect Service) res Leaming-
ton
«Laurence (Nellie) interior dec 1435 Wyandotte e h 2,
1536 Ontario
--Philip (Margt) (Eavestroughing Perfect Service) res
Leamington
"Rudolph (Elizth) emp Gotfredson's h 1183 Elsmere av
“Stefan (Eliza) barber Folean Barber Shop r 739 Hall
avenue
Bernhardt's Furniture Ltd D Herman Bernhardt pres,
D G Bernhardt treas 1645-1655 Wyandotte e
Bernholtz Morton M (Lottie) resident partner Wm
Eisenberg & Co h 1152 Marentette av
Bernie '3 Meat Market (Harry A & Jas T Berneche)
1081 Drouillard rd
Bernier Raoul (Claire) pntr National Painting Co h
1935 Ferndale av (Sand E Twp)
Bernik Vinko (Anna) paint dip opr L A Young Industries
h 818 Moy av
Bernstein Herman :- 814-820 Ouellette av--Merton studt r 971 Victoria av
—-Phillip (Dora) h 505 Sunset av
--Sara (wid Louis) h 971 Victoria av
"Saul (Leah) (Bernstein's Market) h 320 Sunset av
Bernstein's Market (Saul Bernstein) gro 3706 Sandwichwest
Bernyk Anne bench assmblr Essex Wire Corp r 1203
Westcott rd
«John (Viola) emp Chryslers h 994 Arthur rd
--Wm (Evelyn) mach Dom Forge h 1203 Westcott rd
Berrell Kenneth (Margt) emp Fords r 469 Langlois av
Berretta John (Amelia) assmblr Alumatic of Can r 968
Louis av
Berrie Robt emp Fords h 354 McEwan av
Berriman Donald E (Nadine) elect drftsmn Giifels 8;
Vallet of Can Ltd h 68, 819 Ottawa
--Geo (Catherine) foremn Brewers' thse h 643
Windermere rd
Berry Agnes emp Fibre Products h 2329 Pillette rd
(Sand E 'IWp)
--Alfreda sec Detroit h 14, 1310 Pierre av
--Barbara E studt r 2069 Lorraine av White Page 45    
 RYAN BUILDERS SUPPLIES LIMITED
Complete Line of Builders' Supplies
Ryancrete Blocks — Ready Mixed Concrete
       
210 DETROIT STREET - - PHONE — CL. 4-3271
BERRY BERTINI
"Bros Inc Harry Hoyle gem mgr A L Pew factory Bertini Geo metal polisher Chryslers r 1082
Dawson
. . ’ dsupt paints 8: varnishes 1106 Walker rd , ma .__ Bertlmg Clarence (Doreen) emp Candn Sirocco h 886Bryce (Evelyn) emp Bell Tel h 1389 Albert rd St Luke rd
--Christena J r 917 Chilver rd
--Donald (Jean) emp Detroit h 1622 Ellrose av
--Edwd T (Gale) asst genl mgr 8; treas GuarantyTrust 11 2069 Lorraine av
--Fredk A (Louise) h 1786 Central av
--Genina emp Windsor Packers r 1353 Wellington av
«Howard (Pearl) emp Fords h 539 Mercer
--Lillian (wid Edwd) r 2574 St Louis av (Sand E Twp)
--M Ethel (wid Harry) h 917 Chilver rd
--Margt opr Mildred Connie Beauty Salon r 2441
Dougall av
--Rona1d (Lucille) slsmn Purity Dairies h 652 Winder—
mere rd
«Roy D (Ida) carp Dinsmore 8; McIntyre h 1537 Hallavenue
--Wm H (Theresa) clk Brewers' thse h 5308 River-side dr (R'Side)
Berryere Earl E (Alice) emp Chryslers h 239 Church
--Orville J (Ellen) wrehsemn J T Wing dz Co h 1020
Tuscarora
Bersch Construction Co Ltd Sam Bersch pres, J Max-
well Bersch sec-treas 1659 Turner rd
—-J Maxwell (Shirley) sec-treas Bersch ConstructionCo Ltd h 2214 Gladstone av
--Sam (Bessie) pres Bersch Construction Co Ltd h 3860Riverside dr (R'Side)
Bert '5 Barber Shop (Albert Lorenzi) 2333 Pillette rd
(Sand E Twp)
Berta Alex (Elizth) mach Fords h 275 Pratt pl
Bertele Lotuok (Judy) emp Fords h 548 Church
Bertelli Avino E (Angelina) chef Chicken Court Rest h
829 Erie e
--Lener (Eleanor) kitchen chef Hotel Dieu h 918
McDougall av
Berthiaume Abraham G (Lillian) asst plant mgr DomForge h 2020 Vimy av
--Aure1 (Frances) clk Chryslers h 2366 Louis av
«Bernard J (Ann) customs 8; excise offr h 1195 Walker
road
--Cecile studt nurse Hotel Dieu Hosp r 2419 Francois
rd (Sand E Twp)
--Chas emp Chryslers h 1789 Central av
“Clifford (Gladys) master mech asst Dom Forge 8:Stamping h 1443 Dufferin pl
--Dennis (Bella) emp Dom Forge h 2562 Pillette rd
(Sand E Twp)
-—Ernest (Josephine) die sinker Dom Forge & Stamp-ing h 1618 Hall av
--Francis X (Loretta) mach opr Bendix h 1177 Wyan-
dotte e
--Girard (Ann) emp Fords r 663 Edinborough (Sand WTwp)
--Henry J (Maxine) deputy clk Sand E Twp h 1478
Ellrose av
--Hubert (Laura) emp Fords r 1373 Arthur rd
"Jacqueline clk Chryslers r 1809 Pillette rd
"Jacqueline nurse Hotel Dieu Hosp r 2419 Francois rd
(Sand E 'IWp)
--Jas (Susanne) slsmn Vernors h 2398 Francois rd(Sand E nip)
--Leo H (Elizth) emp Chryslers h 2038 Norman rd
--Lione1 J (Mary) janitor Kresge Building h 102, 45
Wyandotte w
--Maurice silk screen artist Cambria Sports ProductsLtd h 5, 1377 Martin
--Pamella (wid Henry) r 2419 Francois rd (Sand ETWP)
--R drvr s W & A Rly res R R #4 Essex
"Raymond (Claire) firemn Win Fire Dept h 2392Francois rd (Sand E Twp)
«Wilfred H (Gertrude) lieutenant Win Fire Dept h1809 Pillette rd
"Wilfred J perm force r 2419 Francois rd (Sand WTwp)
--Wilfred U (Marguerite) insp Dom Forge 3; Stamp
h 2419 Francois rd (Sand E Twp)
Bertoia Angela (wid Alphonse) h 1783 Hickory rd
--Armando r 1694 Marentette av
--Ercole (Louisa) h 1694 Marentette av
--Geo lab Sterling Constn r 1694 Marentette av
--Leo (Mary) drvr S W 8; A Rly h 1776 Central av
--Libero (Rena) emp Fords h 1727 Langlois av
—-Liclneo plstr Tony Barbeson r 1783 Hickory rd
--Lino (Isadora) h 1678 Mercer
"Lino jr r 1678 Mercer
——Rino studt r 1727 Langlois av
Bertotti Luigi h 5452 Tecumseh blvd (Sand E Twp)
Bertram Arnold A (Verda) stock chkr Fords h 693
Hildegarde (R Park)
--Fred (Lorraine) auditor Fords h 1689 Olive rd
"Fred S (Attie) h 427 Moy av
--Harold (Annie) r 2489 Tourangeau rd (Sand E Twp)
--J Douglas clk Hiram Walker & Sons r 390 Bridge av
--Mabel Mrs h 327 McKay av
--Meivin (Dorothy) emp Candn Genl Feeds h 327 McKayavenue
--Roy (Kathleen) plant protection Chryslers h 590
St Paul (R Park)
--Wesley J (Lillian) emp Chryslers h 390 Bridge av
--Wm (Ada) cretkr Gilmore Pub Schl h 590 Capitol
(E Park)
Bertrand Albt (Diane) emp Gotfredson's h 911 Langloisavenue
--Alva emp Grace Hosp h 112, 286 Pitt w
--Gerard (Madeline) lab Brading's Cincinnati Cream
Brewery h 1051 Josephine av
--Gervis W (Bernice) patrol sgt Police Dept h 926
Dougall av
--Gertrude (wid Jas) h 724 Caron av
--Irene hrdrsr Emerson Beauty Salon r A1, 1636
Seneca
--Jas (Sylvia) emp Dom Forge 8; Stamping r 724
Caron av
--Jeannette h 1071 Cadillac
—-Lorette r 776 Langlois av
-- Lorraine M bottler Hiram Walker & Sons r 724
Caron av
--Ly1e (Dora) oft mgr 8; sec-treas Woollatt Fuel 8:Supply h 2251 Gladstone av
—-Nora emp Champion Spark Plugs r 776 Langlois av
--Patk E (Onelia) lab Parks Dept h 112, 286 Pitt w
--Raymond (Irene) slsmn George Weston Ltd 11 l, 1636
Seneca
"Reuben h 14-3, 265-271 Chatham e
Bertusik John (Mary) emp Gotfredson's h 8, 2564
Matilda
Berub Jeanmarc emp Great Lake Forgery r 747
Pierre av
Berube Leo P (Anne) emp Fords h 1471 Langlois av
Berze Frank(Margt) emp C C Benedek h 2632 Norman
rd (Sand E Twp)
--Steve (Teresa) uphol Chryslers r 2639 Norman rd
(Sand E Twp)
Besaschuk Jennie (wid Sam) h 1471 Langlois av
--Metro emp Chryslers r 1471 Langlois av
--Nick r 1471 Langlois av
Besel Frank (Julia) r 939 Marion av
--Jos (Theresa) emp Halmo Jewellers h 939 Marion av--Maria emp Intl Playing Card r 939 Marion av
BeSka Francisca Mrs emp Hotel Dieu Hosp r 1116
Windsor av
Beski Karol r 1569 Pierre av
Besner Alice switchbd opr Hotel Dieu r 2131 Dougallavenue
Beso Theresa tchr Separate Schl Bd h 129 Crawford av
Bespﬂug John (Catherine) spot welder Fords h 1826
Malta rd
Bessel Jos (Theresia) wtchmkr Halmo lers r 939
Marion av
Bessent Frank (Marguerite) personnel dept Fords h
1501 Lincoln rd
Besser Nellie dressmkr r 1029 Lincoln rd
my
Berti Ada r 1709 Marentette av Bessett Alec car 1' 955 83. dvr
Bertin Virginia r 2904 Sandwich w
p n 10h 6--Russell (Elizth) h 457 Church _4g...   
my
 
ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKSSALES AND SERVICE
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR —— Phone CL. 4-1171
 
BESSETTE
Bessette Albt J cabt mkr Deschamps h 568 Tournier
--Alphonse metal fnshr Chryslers h 1058 Lena
--Arnold (Helen) slsmn Purity Dairies r 816 Niagara
—-C<has carp h 2416 Tecumseh blvd w
"Clarence (Madelyn) sls mgr Bezeau's Appliances 8:
Furniture Ltd h 568 Tournier
"Donald G (Eileen) bartender British American Hotel
res Detroit
—-Edmond J (Stella) contr h 941 Marentette av
--Felix r 317 Sandwich w
--Harold r 941 Marentette av
--He1en beauty opr Betty Ann Beauty Shop r 816
Niagara
--Jos E (Justine) foremn Win Utilities Commn Water
Div h 1510 York
--Lena r 790 McKay av
--Marcel (Jeannine) TV techn h 1287 Lincoln rd
—-Oscar (Ethel) involute grinder Colonial Tool h 1866
St Luke rd
—-Ronald J r 1058 Lena
Bessie F.de A (Lee) clk Fords h 1078 Lincoln rd
Best Cora suprvsr of mailing John Wyeth dz Bro r 1329
Lincoln rd
--Douglas (Charlotte) transp Fords h 462 Bridge av
--Edwd (Leone) emp Genl Motors r 1, 962 Goyeau
--Elizth r 234 Bruce av
--Elizth r 1246 Windermere rd
--Ernest C (Pearl) h 376 Ford blvd (R'Side)
--Ernest C (Leone) genl help Hiram Walker 8: Sons h
1808 Central av
--Francis (Betty) stock handler Fords h 1850 Aubin rd
--Frank A (Enola) h 336 Sunset av
«Gerald (Pearl) r 406 Chatham w
--Gordon A r 376 Ford blvd (R 'Side)
«Henry (Maud) emp Wonder Bakery 11 873 Elsmere av
«John (Jean) agt Imperial Life Assce Co of Canada h
953 Pierre av
--John E apprentice pressmn Herald Press r 908
Lawrence rd
—-Jos (Mabel) suprvsr Peerless Countryside Dairies
h 469 Foch av
"Lawrence J H (Edith) (Best Roofing Co) h 883
Dougall av
—-Lloyd (Blanche) lab Walker Metal h 4059 Ontario
--Lorne M pres Best Mfg res Detroit
"Manufacturing Co Ltd Lorne M Best pres & genl
mgr, Orville Palmer vice-pres, Mrs Mable
Best sec-treas ventilators & metal stampings
248 Erie w
--R.tchd (Elizth) h 1008 Monmouth rd
--Richd (Mary) emp Chryslers h 1654 Marentette av
--Robt A (Betty) pressmn Win Star h 227 Crawford av
"Roofing Co (Lawrence J H Best) 144 Aylmer av
--Thos A (Cora) const Pol Dept h 1329 Lincoln rd
--Wm (Fay) emp Candn Auto Trim h 1418 Erie e
--Wm A (Marie) mgr Pond's Drug Stores Ltd h 908
Lawrence rd
«Wm E (Della) emp Fords h 2226 Fanchette
--Wm F (Nina) lineman Ont Hydro h 1261 Monmouth
road
Bestall Chemicals Co Jan Huidekoper mgr industrial
ﬂuids 209, 29 Park w
Beswick Arthur F (Margt) (Midwest Lumber Co) h
2517 Riverside dr (R'Slde)
-~Ernest r 957 Pelissier
Bethany Baptist. Church Rev Harry Wilson pastor 1543
Aubin rd
Bethel Pentecostal Church Rev Wm H Fitch pastor
510 London w
Bethlehem Mary Mrs 11 1415 Marentette av
Bethune Angus (Jacqueline) wtr Metropole Tavern
h 544 Crawford av
--Leona M h 392 Lincoln rd
Betland Clarence emp Chryslers r 1478 Albert rd
Betschel Jos (Theresa) bricklayer Dinsmore Const h
320 Westminster rd (R 'Side)
--.Tos jr elect r 320 Westminster blvd (R'Side)
Betsia Leslie lab Gotiredson's r 1415 Marentette av
Bettany Betty Mrs buyer & demonstrator Bob Agnew
Appliances & Air Conditioning res Dandurand
--Stanley (Shirley) const Pol Dept h 2, 2145 London w
Better Geo (Norma) emp Genl Motors h 1378 Rossini
blvd  
BETTER
--Shop The (Angela Moyse 8; Florence Lamar)
children's wear 4593 Tecumseh blvd 6 (Sand E
Twp)~Betteto Aldo (Jana) bricklayer Scollard Const h 2,
1074 Goyeau
--Aldo (Joanne) emp Eastern Const h 840 Marion av
Bettridge Ernest F (Lydia) Customs & Excise h 1378
Bruce av
--Ernest R (Donna) agt Prudential Ins h 1368 Francois
road
--Lorne I dairyman Silverwoods r 494 Victoria av
Betts Edwd (Gladys) emp J Clarke Keith h 1003 Cali-
fornia av
--Regd G (Ruth) insp plant security Hiram Walker 8;
Sons h 208 Hall av
Betty Ann Beauty Shop(Beatrice Lavender) 1310
Gladstone av
Betty's Snack Bar (Henry 8; Betty Fournier) 3997
Wyandotte e
Beuchesne Walter emp Fords r 1370 Moy av
Beudoin Bernadette (Bernadette '5 Beauty Salon) r 6,
308 Askin blvd
Beuglet Bernard R (Joyce) spot welder Chryslers r
855 Jos Janisse av
--Ernest (Marie) eye, ear,nose 8; throat specialist
605. 1011 Ouellette av h 1945 Ontario
«Eugene H (Marguerite) slsmn National Groceries h
s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Gerald studt r 1945 Ontario
--Henrietta r 564 Rankin av
--Jeanne nurse 1' 1945 Ontario
--Olive (wid Henry J) h 564 Rankin av
--Pauline dental asst Joseph D Scarfone res R R #2
Tecumseh
--Robt (Pauline) emp General Motors r s s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
--Thelma (wid Lorenzo) sec Sun Life Assurance Co of
Canada b 822 London e
--Wm J (Donna) ins adjuster Helwig Adjusting h 1803
Ellrose av
Beun Flora h 2351 Pillette rd (Sand E ’IWp)
--Remi emp Fords r 2351 Pillette rd (Sand E Twp)
--Romain emp Chryslers r 2351 Pillette rd (Sand E
Twp)Beutler Arnold emp Remington Bakery r 3818 Byng rd
(Sand E TWP)
—-Arnulf (Lydia) baker Remington Bakery h 2614
Chandler rd (Sand E Twp)
Bevacqua Rosa (wid Antonio) 11 912 Wellington av
Bevan Arthur emp Fords r 293 Ford blvd (R'Side)
--Cyril (Margt) toolmkr Motor Products Corp h 804
Lauzon -rd (R'Side)
--Doreen mach opr Gotfredson's r 293 Ford blvd
(R 'Side)
--Emrys (June M) mach opr Genl Motors h 362
Belleperche pl (R'Side)
--Glenda M bench assmblr Essex Wire Corp r 133
Frank av (R'Side)
--Jos H (Cecelia) emp Fords h 293 Fords blvd (R 'Side)
--Lewis G (Madeline) emp Chryslers h 369 Ford blvd
(R'Side)
--’I‘erence (Audrey) acctg clk R P SchererLtdh7. 280
Park w
Bevelaca Francesco r 682 Windsor av
Beveridge Elizth hrdrsr Smart Beauty Shoppe r 2533
Rossini blvd
--Geo (Edith) drvr City Engineer's Dept r 3476 Cross
--.Tohn engineering div mgr John Wyeth & Bro r 2557
Dougall rd
--Katherine wtrs Steve and Eddy 's r 3476 Cross
«Leonard G (Ellen F) pntr contr h 14, 1441 Wyandotte
east
--Leonard L geni help Hiram Walker 8; Sons res R R
#2 Tecumseh
--Mary (wid John) b 629 Hildegarde (R Park)
--Mary E emp Candn Collard r 1460 Gladstone av
--Wm (Glenna) emp Chryslers h 1574 Mark (Sand W
Twp)Beverley Roy (Betty) emp Fords h 2076 Ypres blvd
Beving'ton Albt S (Alice) mach Barco Mfg Co of Can 11
2912 Langlois av (Roseland)
-—Kenneth (Agnes) meat cutter Loblaws h 1725 Ellrose
avenue
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BEVINS
Bevins Bernard (Susan) lab Fords r 1338 Westcott rd
--Emelda (wid Leonard) h 1456 Westcott rd
--John r 616 Church
--Lesiie G (Bernice) janitor Essex Wire Corp h 1500;;Howard av
--Susan Mrs maid Norton Palmer Hotel h 616Church
Bevis Bernard C (Ruby) emp Bd of Educ h 1055 Louis av
Bew Donald (Shirley) rec clk John Wyeth & Bro r 842Dourall av
Beyer Leonard (Mary) lab General Motors h 1173 Par-tington av
Bezaire Alfred Jada) load foremn Candn Bridge h 1528
Lincoln rd
—-Alma registered nurse Hotel Dieu r 829 Marentette av
--Apts 1014 Marentette av
——Archille trk drvr Win Truck & Storage r 915 Marion
av
--Arthur acetylene wldr Motor Products Corp res RR4
Amherstburg
—-Arthur slsmn G H Wood 8: Co Ltd r 29 Moran
(Tecumseh)
«Clarence emp Candn Bridge r 4193 Roseland dr
--Clarence foundry hlpr Penberthy Injector h 2, 476
Janette av
—-Clifford (Edna) emp Detroit h 751 Hall av
--Donald (Phyllis) emp Fords h 150? Goyeau
--Edmond (Edith) emp Fords h 970 Tuscarora——Emma (wid Eugene) h 877 Marion av
—-Ernest J (Ida) tool & die mkr Fords h 1827 Moy av
--Gerald studt r 970 Elm av
-—Helen slsldy Reitman‘s (Ont) Ltd res LaSalle
--Joseph lab Walker Metal res RR 4 Amherstbur:
--L Insurance (Louis Bezaire) 803 Elliott e
--Leo (Marie)trkr CNR Frt Shed res RR 4 Amherstburz,
--Lloyd G (Ann) genl clk CP Exp res Belle River
--Louis (Aline) (Louis Bezaire Insurance Agency) h 803
Elliott e
—-Louis Insurance Agency (Louis Bezaire) genl ins
1060 Drouillard rd
-—Louise M clk S W 8; A Rly r 829 Marentette av
--Mary Mrs r 2904 Sandwich w
--Ovila (Myrtle) dist chief Fire Dept h 970 Elm av
—-Ovila N T (Lola) foremn R P Scherer Ltd h 3821
Glendale av
“Raymond insp Motor Products Corp res Essex
--Robert emp Chryslers r 156 Windsor av
-—Saml (Margt) washer Norton Palmer Hotel h 592
Elliott e
--SLanley emp T J Eansor & Sons r 525 Moy av
--Theophile M (Elizth) h 829 Marentette av
—-Ulysse (Thelma) mgr Alpine Nursery h 1804
Bernard rd
Bezant Chas F (Clara) bus agt Bricklayers Masons &
Plasterers Intl Union No 6 h 1163 Church
Bezaof Wm emp Detroit Grill r 333 Windsor av
Bezdan Geo plater’s hlpr Motor Products Corp res
RR 1 Roseland
Bezeau Francis R insp Fords r 1123 Wigle av
--Harold M (Maxine G) emp Chryslers r 1245 Albert rd
--Helen M nurse r 1527 Felix av
-—Hercule M (Jean) (Border Cities Auto Parts &Wrecking) h 2211 Pelissier
-—Joseph J emp Fords h 1527 Felix av
--Louis J (Agnes) pres Bezeau’s Appliances &Furniture Ltd res RR 1 Belle River
Bezeau’s Appliances & Furniture Ltd L J Bezeau pres
3943 Tecumseh blvd e (Sand B Twp)
Bezen Wm (George’s Confectionery) h 2480 TeCumseh
blvd e
Eezenar Nelson h 691 Chatham w
Bezina Joseph emp Fords h 753 Dougall av
Bezoff Ilia K (Vassilka) (Windsor Grill) 11 2155 Dougall
av
--Kouzma h3, 130 Wyandotte e
Biafore John (Anna) (Johnny’s Auto Body & FenderService) res Dearborn Mich
Biagini Lola clk Win Utilities Commn (Hydro Div) :-389 Ford blvd (R’Side)
Biagio Caira (Flora) emp Wm Buttery Const r 178
Shepherd e
Bialas John (Bialas Shoe Repair) h 1503 Lanzlois av  
BIALAS
--Shoe Repair (John Bialas) 1503 Lan flois av
Bialek 13de (June) tinsmith Wilf Cooper & Son Ltd
h 268 Rankin av
--Michael emp E G Manor Co Ltd 1‘ 268 Rankin av
Bialkowski Joseph (Rose) emp Chryslers h 1242
Albert rd
--Mary (wid Bronislaw) h 1059 Cadillac
--Stan1ey emp Fords r 1059 Cadillac
—-Thomas emp Motor Lamp 1‘ 1059 Cadillac
Bially Wm (Ruby) wldr Chausse Mfg Co Ltd h 2369 I
Forest av
Bialobezeski Sam h 1063 Parent av
Bianchet Gilberto brklyr I Mareocchio & Son r 2164Grand Marais rd
Bianchi David (Mildred) wood shop foremn Master
Patterns Ltd h 2459 Meighan rd (Sand E Twp) t.
«Florence sec NYC r 1608 Touran‘;eau rd
Biasatti Aldo emp Fords r 1786 Hickory rd
--Archd emp Chryslers r 1786 Hickory rd
--Esaia (Adina) emp Fords h 1849 Hickory rd
--Romano (Flora) emp Chryslers r 1848 Hickory rd
——Theresa (wid Joseph) h 1786 Hickory rd v
"Wilbur (Elizth) emp Chryslers r 1848 Hickory rd
Biasutti Fdwd (Regina) tile-setter Colautti Bros Ltdh 1172 Highland av
-—Elsa emp Detroit r 1172 Highland av
-—Mario (Jean) polisher Motor Products Corp h 2523Arthur rd (Sand E Twp)
-—Vladmiro (Argia) lab Fords h 2836 Parent av (R Park)—-Zora (wid Luigi) h 671 Brant
Bib Peter (Sophie) emp Fords h 371 Moy av
Bibbings A Wm (Elizth) slsmn CPI Hobbs Glass h
1262 Rankin av
Bibby Sidney A (Wainwright) slsmn Downtown Chev
Olds h Apt N88,510 Wyandotte (R’Side)
Bibeau Alpha (Anita) carp h 160-2 Drouillard rd
--Roger clk Provincial Bank of Can r 511 PelissierBican Ann r 1232 Albert rd
«Lillian studt r 1232 Albert rd
-—Matt (Mary) emp Fords h 1232 Albert rd
Bice Eugene A tchr David Maxwell Schl h 811, 286 Pitt w r
Bichilo Harry drill press Opr Phil Wood Industriesr 1721 Marentette av
Bichinski Walter (Mary) emp CNR h 1262 Elsmere av
Bicic Edwd toolmkr Fords r 1738 Elsmere av
Bickel Harry G (Ada) h 1633 Pelissier
-—Kenneth emp Chryslers r 1633 Pelissier 1
Bickers C Walter (Eleanor) Supt Fords h 2343 Hall av
Bickerstaff Wm (Doris) perm force h 2312 Louis av
-—Wm (Mildred) trkr CP Frt h 524 Pierre av
Bickerton Anna priv sec Hiram Walker Sr Sons r 553
McEwan av
—-Catherine tchr Marlborough Schl r 553 McEwan av ,
--Edwd (Catherine) emp Fords h 553 McEwan av
--John (Hannah 5) hl, 271 Pillette rd
«John (Lenora) supervision Candn Auto Trim h 2080
Lorraine av
--John T studt in accts Price Waterhouse & Co r 553
McEwan av ,
--Mar3t hsekpr r 1569 Pillette rd 5
Bicket Wm J (Lillian) yard conductor MCR h 3421 Peter
Bickford Chas (Kathleen) cylinderman Chryslers h 1938Balfour blvd (Sand F Twp)
~-l‘iarris J (Arvilla) probation officer Juvenile Court
County of Essex h 2429 St Louis av (Sand E Twp)
--Hazel assmblr L A Youn'c Industries r 2525 Clemen-ceau blvd (Sand E Twp)
--John (Nancy) emp Fords r 1172 Pelissier
Bickhart Homer F' (Marjorie) engnr Fords h 2221Pelissier
Bickle Edgar H (Eve) Slsmn Candn Steel Corp h 1291
Victoria av
—-Jack W (Studio of the Dance) r 1291 Victoria av
Bickley Wm J (Madeline) mgr Provincial Bank of Can(1599 Ottawa) h 1061 Ouellette av
Biddle Fredk A (Sarah) Supt Hein Const h 427 Cameronav
-—Fredk C (Henrietta) supt Woodall's h 1422 Janette av :
--George H (Margt) operator Motor Products Corp
h 1974 Balfour blvd (Sand E Twp)
—-George S (Florence) clk J '1‘ Wing & Co r 737 Charles
(R Park)
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BIGGS
-—Robt A wldr Natl Radiator r 737 Charles (R Park) -_ - '“wm C (Rose) trk drvr B ndy carafe h 3547 Bar”,— Jesse gagalaryéflsmn Silverwood s r 71 Surry dr
more lane
Bidinost Dominic (Olga) assmblr L A Young Indus-
tries h 2342 Parent av--Elsie bench assmhlr Essex Wire Corp r 2342
Parent av
Bidnock Fred (Bella) mach Candn Sirocco h 1569
Alexis rd
--John (Eva Joyce) emp Candn Bridge h 4062 Roseland
dr e
--Peter (Alice) emp Candn Sirocco h 725 Charlotte
(R Park)
Bieber Henry (Lila) foremn Empire State Ice Co
h 1086 Felix av
--Janet L compt operator Detroit r 1086 Felix av
Biechele Jack (Hermine) emp Candn Comstock h 920
Dougall av
--Jacques (Hermaine) barber Denny’s Barber Shop
r 478 Glengarry av
Biel Jas emp CNR r 477 Glengarry av
Biela John (Katie) emp Auto Specialties h 1620 Els-
mere avBielecki Frank M (Jean) sodder Fords h 269 Jeffer~
son blvd (R’Side)
«Wm P clk Sterling Drug :- 1531 Langlois av
Bielefeld Harry (Irma) emp Fords h 1530 Bruce av
Bielek Winnifred Mrs h 559 St Antoine
Bielenin Wladyslaw (Anna) Drftsmn Candn Bridge h 941
Pelissier .
Bieleski John washer McCord corp r 1531 Langlois av
"Paul (Mary) h 1531 Langlois av
--Wm emp Sterling Products 1' 1531 Langlois av
Bielic Milan 1' 1677 Albert rd
Bielich Helen (wid R) r 1353 Wellington av
--Mike (Angeline) (Southwood Hotel) h 1353 Welling-
ton av
-—Nick (Elizth) waiter Southwood Hotel h 2536 Winder-
mere rd
--Roy studt r 1353 Wellington av
Bielicki Andrew (Teckla) h 1636 St Luke rd--Stella cafeteria cashier Norton Palmer Hotel r 1636
St Luke rd
Bielke Gunther (Olga) h 837 Louis av.
Bienias Mario (Jean) mach opr J D Branch Lumber
h 787 Stanley (R Park)
Bienvenue Maurice Janitor r 1104 Cataraqui
Bierer John buffer East Side Plating res Harrow
Biermens Jos (Mary) emp Candn Automotive h 181
California av
Bieszcz Mike machine opr Fords h 1796 Tourangeau rd
Big Bear Super Market Ltd Ralph Polsky pres gro
meats & produce 279 Chatham e
Bigelow Nelson S (Helena) emp CPR h 2503 Tecumseh
blvd w (Sand W Twp)
Bigger Alex r 847 Chatham e
--Bros Freight Lines transport 915 Tecumseh blvd e
——David (Ann) caretkr Vocational Schl h 831 Rossini
blvd
-—David (Elsie) emp Candn Sirocco h Unit T-43, 510
Wyandotte (R’Side)
"Margt library asst Willistead Public Library r 831
Rossini blvd
--Mary (wid Wm) first aid Braeside Nursing Home h
708 Argyle
--Roy A stock clk ‘Abbey Grey r 616 Rosedale av
Bigger Peggy emp C H Smith r 396 McEwan av
Biggin Dawn studt nurse r- 195 Rankin av
—-Lawrence W (Marion) bus drvr Greyhound Lines
h 195 Rankin av
--Murray L perm force 1- 195 Rankin av
--Robt perm force r 195 Rankin av
--Wilfred L (Marion) dispatcher Eastern Candn Grey-
hound Lines h 195 Rankin av
Biggleston Howard apprentice Motor Products Corp
r 124 Elm av
--Maurice h 618 McKay av
--Philip (Joyce) dritsmn Candn Bridge h 3149 Donnelly
Biggs Arthur trimmer Fords h 240 Villaire av (R'Side)
~-Arthur A (Ruby) h 2, 1231 London w
—-Frank F (Anna) gas pump operator City Engineer
Dept h 2231 Windermere rd
—-Victor G (Margt) emp Detroit h 1240 Pelissier
Bigham Ronald H (Jeanne) apparatus sls engineer CGE
h 1484 Dougall av
Bighity Massid emp Fords h 6, 2564 MatildaEigley John slsmn Christie Brown 8: Col‘Ltd res Essex
Bignell Alice (wid George) r 1034 Janette av
--Donald R (Elsie) store mgr C M Peterson Co Ltd
11 679 St Paul (R Park)
--Wm F (Mary) emp Detroit h 4212 Riverside dr
(R’Side)
Bigness Fredk E (Lillian) mech J Bigness 8; Son h 2603
Turner rd
--Inn (George Marr) 2415 Walker rd
p-J & Son (Joseph & Merrill Bigness) garage & serv
stn 2403-2411 Walker rd
~-Jos (Eva) (J Bigness & Son) h 2545 Turner rd
--Merrill J (Mary) (J Bigness 8; Son) h 144 St Louis av
(R’Side)
--Percy A (Malvina) bus operator Eastern Candn Grey-
hound Lines h 287 Belle Isle av
Bigras Jos A insp Motor Products Corp r 1668 Albert
rd
Bik Harry (Joan) studt r 948 Cadillac
--Stephen (Alexandra) emp Candn Bridge h 948 Cadillac
Bikitch Mike bkpr r 4877 Wyandotte e
Bilalych Mike emp Chryslers r 874 Moy av
Bilanycz Geo (Julia) mach mldr Walker Metal h 1515
Langlois av
Bilbie Richd K (Rose) emp Candn Bridge h 1016
Monmouth rd
Bilbija Nick (Soka) dipper McCord Corp h 2459
Tourangeau rd (Sand E Twp)
Bilcar Luka (Maria) h 1194 Albert rd
"Nikola emp Candn Bridge r 1194 Albert rd
--Urog (Justine) carp Metropole Hotel h 1851 Cad-
illac
Bildfell Lawrence linemn Ont Hydro r 4088 Sandwich
west
Bilick Andrew (Phyllis) lab Auto Specialties h 2372
Wellesley
Bilida Philip (Evelyn) mach tool opr Stand Mach & Tao
h 3349 Dominion (Sand W Twp)
Bilinska Helena M Mrs h 545 Giles blvd e
Bilinski Romuald (Kristine) r 1076 Parent avBill's Barber Shop (Wm Nemeth) 862 Erie e
Billan Henry emp Chryslers :- 1636 Hickory rd
Billey Metro (Kay) btchr Essex Packers Ltd h 365
Randolph av
Billing Geo J (Helen) sec -treas George T White 8: Co
Ltd r 43 Ford blvd (Sand E Twp)
«Isobell (wid Wm Robt) h 43 Ford blvd (R'Side)
Billings Geo W (Beverley) engineer Fords h 3896
Glendale av
--Robt bkpr Omer W Cox 3; Co res Essex
Billion Victor (Carmen) emp Phil Woods h 1077
Patent av
Billsborough Mary-Ann studt :- 1028 Pelissier
Bilodeau Aldea M h 1427 Bruce av
--Denise dom r 1551 Victoria av
--Rosaire (Theresa) cabinet mkr r 1110 Albert rd
Bilosky Gordon (Sylvia) processmn Sterling Drug
h 758 Brant
Bilow Wm E lab Comstock r 3628 Queen
Biltmore Apts 444 Park w
Bilton Kenneth V (Marion) vice-pres Wm Howe
Industries Ltd h 1064 Monmouth rd
--Laura (wid Jos) emp Candn Auto Trim h 1257
Moy av
Biltwel Mtg Products (Jos G Yaworsky) wood working
& genl contracting 1684 Drouillard rd
Bilulsak Geo (Freda) emp Kelsey Wheel r 274
Chatham w
Bilusack Dan (Elsie) tlr mgr Killarney Castle h 410
Clinton
--John assmblr Chryslers :- 1326 Aubin rd
Bilusak Nick (Marie) lab Walker Metal h 1684 Hickory
road
Bily Henry (Kathleen) engineer Fords h 1285 Duff-
erin l ‘
--Nykola chap! River-view Hosp :- 1468 Cadillac
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BILY
--Peter (Adanac Barber Shop) h 927 Campbell av
«Swiatoslav mach opr Fords r 1742 Onedia ct
--Zenowyj (Nina) emp Fords h 1361 Albert rd
Bilyke Kateryna h 1491 Francois rd
Bilz Lisalotte emp Grace Hosp r 1818§ Drouillard rdBinder Frank (Elizth) h 1090 Pierre av
«Frank 11' (Frank the Tailor) r 1090 Pierre av
--Fred (Mary) toolmkr International Tools Ltd h 5337
Tecumseh blvd (Sand E Twp)
--Jos emp Essex Machine Co r 1234 Dufferin pl
«Mathias motor winder Moncur Electric Motors Ltd
r 2436 Alexis rd (Sand E Twp)
--Philip (Mary) toolmkr International Tools Ltd
h 2436 Alexis rd (Sand E Twp)
--Rose Mrs h 878 Elsmere av
--Saml 4emp Chryslers r 374 Partington av
--Susanna (wid .105) h 1544 Pierre av
--Susanna M comp opr Detroit 1‘ 1544 Pierre av
--Wm apprentice International Tools Ltd r 2436
Alexis rd (Sand E Twp)
Bindner Ferinand (Mar-gt) slmn Colgate Palmolive
Peet h 1773 Byng rd
--Ted mgr Hub Appliances Stores of Can LtdWindsor Br r 2019 Lorraine av
Binen Gerald T (Beatrice) head clk CNR r 1447
Crawford av
Biner Jos apprentice Essex Mach 8; Tool 1- 1234
Dufferin pl
Bing Victor Rd (Audrey) stock clk Toledo Scale h 1609
Francois rd
Bingham Optical Co Ltd Gordon W McGuffin mgrwholesale mfg Opticians 204, 744 Ouellette av
Binich Pete emp Essex Terminal Rly r 1825 Hickory
road
Binicki Mike (Mary) lab h 1626 Albert rd
Bink Fredka h 1602 Ellrose av
"Hendrik (Viola) plant pol Hiram Walker 5; Sons h
1803 Westminster blvd (Sand E Twp)
--Max r 1602 Ellrose av
--Rona1d slsmn Can Packers r 137 Bruce av
Binkley Allan studt r 7016 Riverside dr (R'Side)
--W Walter W (Mabel) dist mgr Acme Bertram MachTools Ltd h 7016 Riverside dr (R'Side)
Binks Eileen stenog F F Barber Machinery Co 1' 427
Gladstone av
Binky Wm h (rear) 797 Stanley (R Park)
Binns Harold (Harriet) emp Burroughs Detroit h 603
Brazil (R Park)
Binstead Dennis .1 (Catherine) emp Genl Motors h
1273 Tilston drBiokowski Alex emp Viking Pump r 933 Tuscarora
Biondo Lydia r 2950 Peter
"Pat lab r 2950 Peter
Birau John (Domneca) emp Fords h 4374 Pleasant
place
Birce L Murray (Betty) mech Remington Rand h 2,
517 Victoria av
--Walter F (Rita) h 2243 Dominion blvd (Sand W Twp)
Birch Barbara H asst registrar Assumption Coll
r 369 Indian rd
--Cecil A (Helen) pricing dept suprvsr J T Wing a C0
h 369 Indian rd
--Eileen opr Motor Products Corp r 1169 Marentetteavenue
--Elsie (wid Dalles) h 5168 Tecumseh blvd (Sand E Twp)
--Elmer (Theresa) clk Stand Home Auto Supply h
1439 Benjamin av
--Geo S (Patricia) order desk clk CGE r 2043 Norman
road
"Les mgr Bostitch (Can) Ltd
Birchall Geo (Florence) emp Fords h 1327 Granvillecres
"John (Gladys) emp Fords h 1720 Arthur rd
Biz-chard Chas (Eileen) traffic 8: shipping dept mgr
John Wyeth & Bro h 135 Elm av
«Wm D h 135 Elm av
Bird Allen emp Girards Nursery r 3539 Queen
«Ed emp Fords r 910 St Luke rd
o-Elizth receptionist Anthony T Wachna r 519 Cameronavenue
--Ernest V (Helen) leader Motor Products Corp h 3589
Queen  
BIRD
--Frank (Veda) emp Fords h 818 Chilver rd
--Gerald D (Joan 1) (Bird Hardware Co) h 496 Parting-
ton avenue
--Hardware Co (Gerald B Bird) 2014 Wyandotte w
wrehse 579 Partington av
--Harry car washer Chalmers Bros r 349 Chatham e
--Henry A (Irene) sergeant-major Pol Dept h 519
Cameron av
--Howard (Dorothy)_mach Fords h 1327 George av
--Jas D (Agnes) emp Fords h 643 Hildegarde (R Park)
--Oscar (Florence) emp Fords h 309 Glidden av (R'Side)--Ronald (Margt) emp Hydro Steam Plant h 2963
London w
--Thos (Louise) insp S W 8: A Rly h 1594 Hall av
--Walter F (Estella) lab City Engineer's Dept h 907
Howard av
Bires John (Mary) mach Chryslers h 1478 Albert rd
Birk Jos J asst foremn Hiram Walker 8; Sons h 482
Hall av
--Minnie (wid John) h 482 Hall av
Birkett Annie (wid Frank) h 220 Ford blvd (R'Side)--Audrey r 220 Ford blvd (R'Side)
--Barbara opr Motor Products Corp 1‘ 220 Ford blvd
(R'Side)
--Marie I r 220 Ford blvd (R'Side)
Birkner Martin M (Anne) (Birkner‘s Fur Ranch)
h 3479 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Birkner's Fur Ranch (Martin M Birkner) (rear)
3479 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
BIRKS HENRY 8. SONS (ONTARIO) llMnggﬁm
Roy J Hall Manager, Jewellers, Diamonds,
and Silversmiths, 373—375 Ouellette Avenue,Phone CLearwater ‘4-5145
Birks Jos A (Lizzie) h 2524 Wyandotte (R'Side)
Biro Alex (Irma) emp Chryslers h 1752 Elsmere av
"Alex (Marie) h 1462 Lillian
--Alex P milling mach Phil Wood Industries r 1462Lillian
"John (Margt) emp Chryslers h 1637 Benjamin av
"Julius emp Morris Contractors r 716 Windermere
road
--Steven lab City Engineer's Dept h 1635 Tourangeau
road
--Walter (Alma) lab GMC r 1635 Tourangeau rdBirrell David carp r 1460 Pillette rd
--Margt dispatcher Ambassador Cab Co r 1276
Oak avenue
--Robt r 1531 Lincoln rd
--Roy (Adeline) emp Detroit h 1531 Lincoln rd
--Stewart (Marjorie) h 2058 Norman rd
Birriman Beverley emp Ford Provisions Co r 643
, Windermere av
Bisaulla Fred drvr Checker Cab r 356 Victoria av
Bisero Frank glazier CPI Hobbs Glass r 751 London
east
Bisetto Rino lab Cross Supplies & Paving r 1040
Marentette av
--Victor (Philomina) lab Woollatt Fuel 3; Supply h
1040 Marentette av
Bishop Alfred W (Claire) tchr Hon W C Kennedy CollInst h 257 Casgrain p1
--Amy (wid Wilfred) h 1574 Church
--Car1 (Margt) die setter Detroit h 1276 Wigle av
--Eric (Irene) emp Hydro h 480 Cameron av
--Fred W porter Windsor Court h‘118, 1616 Ouellette
avenue
--Gerald slsmn Scales 4!; Roberts res Chatham
--Gordon L (Mary) supt Sterling Constn h 1215 Winder-
mere rd
--Gwendolyn Mrs clk Sam's Dept Store Ltd h 248
Bridge av
"Helena A (wid Stewart) 11 2315 Chilver rd
«Henry R (Joan) fire chief CIL h 1624 Goyeau
--Jack (Gloria) h 2275 Charl (Sand W Twp)
--Jas clk Balkwill's Drug Store 1' 2159 Dominion
blvd (Sand W Twp)
--Jennie (wid Jos) h 1111 Louis av
«John (Carolina) checker Grand Trunk Western ley
h 1758 Gladstone av
--Jos A (Violet) dept mgr B Gray Ltd h 1252 Wind-
ermere rd '
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BISHOP
"Magdalene wtrs Walker Metal Canteen r 392 Lincoln
road
--Patrick J (Esther) janitor Sand West Schl h 2159
Dominion blvd (Sand W Twp)
«Walter (Irene) emp Can Salt Co 11 478 Cameron av
--Wm A (doreen) Candn Press Win Star h 10, 129
Erie w
«Wm F (Elizth) elect Deners Elect h 2468 Norman
rd (Sand E Twp)
Biskup Otto btchr Essex Packers Ltd r 2551 Dougall av
Bisnaire Bernice clk Bank of Com r 1069 Ouellette av
--Doris teller Candn Bank of Com r 2390 Princess av
(Sand E Twp)
Bison Antonio (Mary) roofer Malack Rooting & Flooring
Ltd h 1107 Lillian
Bissat Rene (Betty) tool mkr Fords h 1582 St Luke rd
Bissell Clarence F (Olive) slsmn Central Beauty
Supply h 890 Hall av
--Douglas (Cecilia) emp Fords r 597 Elliott e
--Wallace F clk Coronet Television r 890 Hall av
Bissett Helen E emp int dec Detroit h 766 Lincoln rd
Blssetto Ernest (Marie) metal tnshr Chryslers h 1112
Mercer
Bissky Anthony (Tena) emp Chryslers h 1867 Durham
place
--Robt A orderly Riverview Hosp r 1867 Durham p1
Bisson Earl (Caroline) emp Dom mist Drill h 1387
Gladstone av
--Francis J emp Chryslers h 2539 Turner rd
o-Jos (Leona) emp Chryslers h (rear) 1476 Hickory rd
--Raymond emp Fords r 442 Bruce av
«Rene (Loretta) emp Maple Leaf Products h 1158
Langlois av
--Wm (Catherine) emp Dom Twist Drill h 1024 Cat—
araqui
Bissonnette Christine slsldy Ritz Millinery r 3382
Byng rd
—-Clara Mrs h 1054 Josephine av
--Francis J with Customs & Excise res R R #1
Woodslee
--Jean L (Rose) h 5409 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Napoleon (Blanche) emp Fords r 572 Niagara
--Paul emp McCords Corp res R R #1 Essex
"Raymond H (Lorraine) emp Johnny's Spring Service
h 372 Aylmer av
"Rock (Doreen) carp Ont Hydro h 714 Lincoln rd
«Roland (Eleanor) apprentice Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 922 Howard av
--Roque (Doreen) carp Pelton Constn h 1910 Glen-
dale av (Sand E Twp)
--Theresa 11 Unit J -69, 620 Wyandotte (R'Side)
--Walter (Noelle) dock checker Inter—City Truck
Lines h 5'72 Niagara
--Zephir r 2904 Sandwich w
Bistany Phillip J (Jeanne) constable Pol Dept h 1196
Brock
Bisutti Dino (Mari) plstr h 1363 Parent av
Bitkowskl Alex mach opr Viking Pump r 933 Tuscarora
--Anna r 983 Marion av
--Bruno studt r 983 Marion av
--Constantin emp Fords h 983 Marion av
--Jos emp Genl Motors r 983 Marion av
—-Max r 983 Marion av
Bitonti Caterino r 688 Aylmer av
--Jos emp Motor Prods r 309 Langlois av
"Luigi emp Fords h 688 Aylmer av
--Giuseppe spotwelder Motor Products Corp r 309
Langlois av
--Stevatore (Barbara) emp Fords h 309 Langlois av
Bittner John (Katherine) toolmkr Fords h 1838 Hall av
Bitzer Wm clk Candn Tire Corp Associated Store
1‘ 1402 Tourangeau w
Bixler Jas (Ella) emp Chryslers r 343 Erie w
Biyeya Mary (wid Romeo) r 579 Elliott e
Bizero Addo M (Juliette) storefront mech CPI Hobbs
Glass h 2394 Louis av
Bizner Dora emp A C Camp r 1597 Droulllard rd
--Fred (Catherine) emp Detroit h 1597 Drouillard
rd
--Irene insp Famous Cleaners r 1101 Howard av
Bizonovic Andy r 1183 Marion av
Bjegovich Peter emp Gotfredson‘s r 1219 Albert rd  
BIELOJ’LAV
Bjelojlav Obren janitor international House r 928-
932 Drouillard rd
Bjerke Donald drvr Husband Transport Ltd r 1845
Westcott rd
Bjerkelund Carl studt r 484 Askin blvd
--Gudru.n Mrs h 484 Askin blvd
--Tora1t emp CIL r 484 Askin blvd
Bjorkman Daniel (Shirley) capsule mach opr R P Scher»
res LaSalle
«Roy stk handler John Wyeth 6: Bro r 934 McKay av
Bjorkquist Eric A druggist Thompson Pharmacy r
2454 Bernard rd (Sand E Twp)
--Eric I (Mary) tooimkr Fords h 2454 Bernard rd
(Sand E Twp)
--Raymond studt r 2454 B-a-nard rd (Sand E Twp)
Bjornson Arthur A (Joyce) emp Chryslers h 1134 Oak
avenue
Bjornstad Jack (Myra) emp Kaiser Willys h 807 Hall av
--Ole J (Beryl) wrehsemn Kaiser-Willys r 342
Tecumseh blvd w
Black Archie H (Ruth) Jeweller 1918 Wyandotte e h
2194 Chilver rd
--Bessie (wid Herbt) h 10, 1766 London w
--Betty Mrs wtrs Elmwood Rest h 238 McEwan av
"Chas W (Joyce) (Downtown Auto Supplies) h 1538
Dougall av
--Dan cook White Spot Rest r 1126 Hickory rd
"David (Mary) insp NYC ley h 860 Elm av
"Donald emp Chryslers h 1377 McKay av
--Donald (Margt) grinder Fords h 1111 Janette av
--Earl (Margt)vh 2382 Parkwood av
--Florence r 1377 McKay av
--Fred (Margt) engraving dept supt Win Star h 320
Eastlawn blvd (R'Side)
--Gerald G clk G G McKeough Ltd r 1773 Central av
--Harry G (Maud) emp Detroit h 443 Karl p1
--Helen emp Detroit r 932 Bruce av
--Henry r 814-820 Ouellette av
--Herbt (Gladys) lab Candn Pittsburgh Ind h 866
St Luke rd
«Hugh C (Edna) blue printer 6,8, 152 Pitt w h 945
Coronada dr (Tecumseh)
--Jas (Edna) h 3, 629 Pitt w
"Jas O (Lillie) mech Fords h 771 Charlotte (R Park)
--Jas R optometrist 7, 1922 Wyandotte e r 732
Gladstone av
--Jas S (Annie) die setter Fords h 2217 Lincoln rd
--Jas W r 1229 Argyle rd
«Jean (wid Alex) 1- 353 Wahketa
«John (Ruth) treas Candn Pensioners Assn h 2148
York
--Jos (Eileen) (Whitehouse dz Black Choice Meat)
h 309, 430 Giles blvd w
--K studt Assumption Coll r same
--Leslie E (Mary) sls cik J T Wing & Co h 3260
Academy dr
--Lorne (Ethel) drvr Fords h (rear) 960 Howard av
o-Margt stenog Penberthy Injector res R R *1
River Canard
--Mary J slsldy Barﬂet,Macdonald & Gow h 102,
286 Pitt w
"Phyllis supt of nursing Essex County Sanatorium
r 1453 Prince rd
--Richd studt r 2194 Chilver rd
--Rose Mrs h 1325 Ouellette av
--Rose (wid Lee) h 1, 680 Pelissier
--Russell (Loretha) foremn Chryslers h 1229 Argyle
road
--Ruth clk Motor Products Corp r 771 Charlotte
"Stanley (Lottie) emp Fords h 1352 California av
--Stanley S (Ferne) suprvsr Chryslers h 1848
Chilver rd
--Violet (wid Wm) janitress R P Scherer Ltd h 750
Felix
--Walter H (Max-gt) slsmn Johnston Hardware h 1773
Central av--Wm (Faith) slsmn h 248 Rankin av
--Wm A (Daisy) emp Fords h 1974 Oneida ctBlackbourn Herbt (Frances) h 364 Elm av
--Herbt C (Margt) emp Bell Tel h 211 Cameron av
Blackan Agnes Mrs r937 Goyeau
--Earl F (Agatha) emp Chryslers h 1378 Gladstone av
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BLACKBURN
--Fred (Helen) emp Fords h 310 Fairv‘lew blvd (R'Side)
--Geo C (Mary) grinder Walker Metal res R R #1Tecumseh
--John (Mary) toolmkr Fords h 120 Edward av
(R’Side)
-—Regd P (Rita) coremkr Walker Metal h 1877 Norman
road
--Robt (Donna) emp Gas Co r 610 Grand Marais rd
(R Park)
--Walter J (Vera) ins suprvsr Hiram Walker 8; Sons
h 3761 Riverside dr
«Wilfred J (Marcia) rep United Automobile Workersof Amer Local (C10) 195 r 3155 Curry av
(Sand W Twp)
Blackford Fred (Phyllis) emp Chryslers h 639 Sunset
avenue
Blacklock John (Pearl) clk Sterling Constn h 503
Askin blvd
Blaclcmore A H Mrs s lsldy Laura Secord h 1589
Norman rd
--Ernest W (Annie) janitor Copeland's Book Stores
h 5th Janisse av (Sand W Twp)
--Jas stk handler Fords r 511 Wyandotte e
--Katherine emp Hiram Walkers r 511 Wyandotte e
-—Peggy bottler Hiram Walker 8: Sons r 511 Wyandotte
east
--Robt B painter & dec 3161 Girardot av h same
--Wallace G (Evelyn) vice-pres Lyttle Confectioners
Ltd h 514 Devonshire rd
--Wm J (Hilda) stkpr Fords h 511 Wyandotte e
Blackshaw Elizth (wid Arthur) r 1225 Parent av
"Harry (Marion) pol Fords h 2368 Bernard rd (Sand ETwp)
--W Rennie (Lillian J) rep T Earl Taylor h 3135
Church (Sand W Twp)
Blackton Dorothy M bkpr Mario's Tavern r 1757
Westcott rd
"Jane clk McGaffey Drugs r 1757 Westcott rd
"John B (Lucille) suprvsr McCord Corp h 1757
Westcott rd
--Robt maint suprvsr McCord Corp res Cottam
Blackwell Margt tchr Gordon McGregor Pub Schl
r 1054 McEwan av
«Raymond C (Joan M) tchr F W Begley Schl h‘ 1344
Parent av
Bladen Jos (Olive G) drvr Checker Cab h 3796
Vaughan
Blahitka Eugene W janitor Webster Motors (Windsor)
r 3451 Cross
--Wm (Tella) emp Detroit h 3451 Cross
Blain Clifford serv mountng wldr Phil Wood Ind r 519
Morand av (Roseland)
-—Diana r 1020 Marion av
«Donald off clk r 1537 Highland av
--Doris M bottler Hiram Walker a Sons r 2362 Fraser
avenue
«Ernest (Violet) drvr Western Freight h 677 Vimy av
--Francis E emp Detroit Athletic Club r 916 Marent-
ette av
--Frank r 483 Victoria av
--Homer (Agnes) emp Kelsey Wheel h 615 Edinborough
(Sand W Twp)
--Janet asst mgrss Laura Secord r 5168 Pierre av
--Louls J (Florence) emp Fords h 257 Frank av (R'Side)
--Madesse (Margt) trk drvr Kelsey Wheel h 1537
Highland av
--Ovila emp Riverview Hosp r 3536 Wyandotte e
«Philip (Marie B) emp Detroit h 916 Marentette av
-- Faymond stkmn Noble Duff r 1537 Highland av--Sylvia (wid Wilfred) r 822 Jos Janisse av
Blaine Chas (Ethel) (Karen's Shoes) h 1588 Bruce av
Blainey Jas (Margt) slsmn Bardet,Macdonald 8; Gow
h 864 Gladstone av
--Melbourne (Anne) prod engineer Fords h 1828
Labadie rd
"Milo (Hilda) emp Detroit 11 1777 Labadie rd
Blair Alastair C (Agnes) emp Fords h 2232 Forest av--Alec emp Chrysler h 458 Victoria av
--Alex emp Chryslers h 339 Church
--Alex H (Isabell) h 2407 Turner rd
--Alex M studt :- 2407 Turner av
--Chas (Susan) h 1030 Marentette av  
BLAIR
«Clifford J (Irene) trk drvr Candn Breweries Transp
h 696 Chatham w
--Daniel (Annie) switchbd installer Bell Tel h 548
Dougall av
-—Edwd H (Jeannette) pres dz mgr International CustomsBrokers Ltd h 2240 Parkwood av
'—-Emma studt r 2240 Parkwood av
--Ernest (Winnifred) emp Chryslers h 1627 Moy av
--ErneSt marine engineer Lansdowne Ferry r 1030
Marentette av
--Frank (Irene) polisher Motor Products Corp h 1,
485 Bruce av
-—Geo lab techn Grace Hosp r 1338 George av
--Helen emp Chryslers r 2265 Lillian
--J M A (Elizth) hlpr Chausse Mfg Co Ltd r 2270
Lillian
--Jack D (Eleanor) detective Pol Dept h 273 McEwanavenue
--Jas (Roseann) asst engineer Windsor Court 11 107,1616 Ouellette av
--Jas C opr Hiram Walker 8: Sons r 240 St Louis av
(P'Side)
--Laura (wid Wm) r 937 Mercer
--Margt V tchr Hugh Beaton Schl r 2475 Chilver rd
--Murray (Vera) customs officer h 1703 Francois rd
--Nelson (Florence) lab Kohen Box h 5114 Tecumseh
‘blvd e (Sand E Twp)
--Noreen J stenog Chryslers r 2407 Turner rd
--Patricia D studt r 2240 Parkwood av
--Robt J (Frances) pol Chryslers h 1184 Bruce av
"Roy (Tottie) property mgr Medical Arts Bldg h 3,
1481 Dufferln pl
--Shirley elev opr Medical Arts r 937 Mercer
-—Stanley (Kate) splicer Bell Tel h 2265 Lillian
--Thos A (Thelma) with Downtown Chev Olds h 937
Mercer
.--Wm R (Hilda) night watchmn J Kovinsky & Sons h
1581 GOyeau
Blais Armand (Rolende) carp Loring Constr h 2769Norman rd (Sand E Twp)
--Fred (Elizth) r 1929 Pillette rd
--John F (Wylena) millwright Genl Motors h 2353Reaume rd (Sand E Twp)
--Jos A (Lenore) supt Eaton Chemical & Dyestufi Coh 100 Virginia av (R'Side)
--Margt Mrs r 747 St Luke rd
--Natalie (wid Jos R) h 1273 Albert rd
"Roderick (Blanche) carp Eastern Co h 2747 Norman
rd (Sand E Twp)
--Stanley (Cecile) emp Can Motor Lamp h 1929
Pillette rd
--Wm J (Anne) emp Chryslers h 1561 Laing
Bipise Margt r 747 St Luke rd
Blak Bros Bakery (Victor 8: Peter blak)
avenue
--Peter A (Elsie) (Blak Bros Bakery) h 1024 Langloisavenue
--Victor (Blak Bros Bakery) r 1020 Langlois av--Walter emp Fords h 1020 Langlois av
Blakan Stefan (Anna) mldr Stand Fndry r 1779 St Luke
road
Blake Albt (Blanche) h 1357 Aubin rd
--Chas (Florence) trkr Chryslers h 1880 Pillette rd
--Doris J elk C P Freight r 903 Pelissier
-~Edwd (Donna) stkpr Candn Liquid Air Co Ltd h 1773
Pillette rd
--Ernest (Dorothy) solderer McCord Corp r Walker
road
--Geo (Verna) emp Chryslers h 2274 Girardot av
--Harry N (Ruth D) asst acct Royal Bank h 1756
Byng rd
--John W h 1524 Moy av
BLAKE PIERCE FINANCE llMITED, TBlake
Pierce President, Auto, Furniture and Co—Maker
Loans, 204-205-206 Douglas Building, 15 Wyan-
dotte East, cor Ouellette Avenue, Phone CLear-water 4-1191 (See card Loans)
1022 Langlois
"Ruth wtrs Bushburger Lunch r 1756 Byng rd
"Shirley r 1216 Argyle rd
--Wm (Marie) emp Natl Painting h 1153 Sandwich e
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 BLAKE
--Wm C (Alice) sexton St Mary's Churchh 1216
Argyle rd
--Wm J (Mabel) foremn Auto Spec h 1508 Pierre av
Blakely Arthur M (Mabel) phys 286 Rossini blvd
h sameBlakney Clifford (Victoria) slsmn Airway Vacuum
Cleaners h 547 Marentette av
Blam Theodor (Bernice) tool 6; die Fords h 2291
Alexis rd (Sand E TWp)
Blanchard Claude r 447 Aylmer av
--Emma (wid Alphonse) h 1180 St Luke rd
--Louis (Cecile) emp Detroit h 1180 St Luke rd
--Mary registered nurse Hotel Dieu h 285 Maple
h-Omer (Albertine) h 1578 St Luke rd
--Raymond E (Leona) plant protection Fords h 1763
Tourangeau rd
--Regd (Mary) broach sharpener Colonial Tool res
R R #1 Belle River
Blanche's Beauty Salon (Blanche Bissonnette)
481 London w
Blanchett Oliver r 2269 Marentette av
Blanchette Albt emp Can Bread r 934 Lena
--Albt emp Gotfredson r 974 Maisonville av
--Aibt J (Errma) emp Fords h 974 Maisonviile av
—-Amanda (wid Armand) r 1621 College av
--Anthime pumpmn Hiram Walker 8; Sons res Tec-
umseh
--Chas E (Cecile) carp Romeo Mach Shop h 2909Randolph (South Windsor)
--Francois (Helen) maint Can Auto Trim h 1772
Central av
--Jas M (Elva) (Auto Wheel & Axle Frame Service Co)
h 923 Gladstone av
--Louis T lab City Engineer’s Dept r 1621 College av
"Marguerite (wid Germain) r 2537 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)
--Olive r 2537 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
--Oliva hlpr Bezeau’s Appliance 8t Fu rniture Ltd
r 2269 Marentette av
“Romeo (Jean) drvr Chryslers h 934 Lena
--Rose Mrs h 3865 Matchette rd
--Thos L h 1621 College av
-—Wm A punch press opr Burroughs Mach res Belle
River
Bland Don (Beverley) mech Detroit h 1864 Norman rd
—-Douglas asst meat mgr Loblaws r 1174 Howard av
--Elizth (wid Thos) h 1454 Pillette rd
-—Jack (Evelyn) sweeper L A Young Ind h 3720
Glendale av
---John R (Maria) emp Fords h 2061 Pillette rd
--Marguerite M Mrs bench assmblr Essex
Wire Corp h 711 Pelissier
--Richd (Stephanie) emp L A Young ind h 1426 Howard
avenue
--Richd (Alice) mech Howitt Battery & Eiectric Serv
h 148 2 Aubin rd
--Sam1 D (Gladys) tool mkr Fords h 835 Rossini blvd
--Thos (Bernice) (Bland’s Service) h s s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Bland’s Service (Thos Bland) gas serv stn s s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Blanden Frank H (Ellen) bldg supt Canada Bldg Win
Star h 1067 Peiissier
Blandford Chas A (Lila) emp Stand Products of Can
h 1495 Dougall av
--Grace B night chief opr Bell Tel h 21, 1250 Ouellette
avenue
--Herbt (Madelaine) maint Win Star h 121 Reedmere
av (R’Side)
-—John (Marilyn) emp Johnson Turner r 1574 Bruce av--Ted (Dorothy) emp Ont Hydro B 11, 139 Sandwich e
Blaney Barbara A serv rep Bell Tel r 1525 Lincoln rd
--Chas E (Jean) sec-treas Morris Funeral Service
Ltd h 1749 Iroquois
--Edgar T (Eva) shpr Fords h 1525 Lincoln rd
Blank John M (Isabella) emp Fords h 4, 789 Elliott e
--Jos emp Fords r 1543 Gladstone avBlaseotto Giuseppe (Noria) lab Sterling Constn h 1665
Benjamin av
Blasko Emery (Agnes) foremn Matthews Lumber h 675
Edinborough (R Park)
Alphabetical,
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BLATNYAK
Blatnyak Nander lab Natl Auto Radiator r 1279 Marent-
ette av
Biawasky Wm (Mary) emp Dom Forge h 354 Partington
avenue
Blayden Catherine h 170 Elm av
Blazek Lawrence (Mary E) r 409 Edward av (R’Side)
Bleasby Chas H (Leonia) servmn Snpertest Oil h 1237
McKay av
--Jim W clk C H Mclnnis Co r 1237 McKay av
—-May studt r 1237 McKay av
Bleau John (Gladys) lab City Enzineer’s Dept h 1387
George av
Blek Alex emp Auto Specialties r 1375 Langlois av
Blessed Sacrament (RC) Church Robt E Lowrey
pastor 3710 King
Blewett Arthur (Florence) cable splicer Bell Tel h 1176
Goyeau
--Geo emp Candn Comstock r 1176 Goyeau
Biinston Wm (Mary) emp Fords h 985 California av
Bliss Wanda r 1, 531 Erie e
Blitzer Isadore (Libby) h 1387 Victoria av
Bloch Richd emp Detroit r 880 Lincoln rd
Block Agnes (wid Franklin) priv sec Mayor Reaume
r 1636 Ouellette av
Blockson Arnold (Lillian) watchmn City Engineer’s
Dept h 1097 Windsor av
Bloding John (Teresa) emp Fords h 3, 2223 Ontario
Bloedow Siegfried (Barbara) wldr Romeo Mach Shop
h 3, 583 Mill
Blok John emp Bendix Eclipse r 1627 Benjamin av
Blomme Hubert (Mary) enzineer Ont Hydro h 14 90
Church
Blonde Barbara J emp Amer Consul r 2125 Riverside
dr (R’Side)
--Bernard (Genevieve) brklyr Hiram Walker 8: Sons
h 1030 Janette av
—-Clayton F (Frances E) (Blonde Ins Agency) h 67
Thompson blvd (R’Side)
--Clifford A (Mario J) (Blonde Insurance Agency)
h 36 Esdras p1 (R’Side)--Doris E clk Sterling Drug r 284 Janisse dr (R’Side)
--G Stanley (Corinne) prod planning dept suprvsr
Bendix—Eclipse h 284 JanisSe dr (R’Side)
--Gregory J studt r 1030 Janette av
--Insurance Agency (Clayton F 8: Clifford A Blonde)
36 8t 37, 25 London w
--J Carl (Agnes) chief engineer Bendix h 2125 River-
side dr (R’Side)
“Jerome L studt r 1030 Janette av
--John B bottler Hiram Walker 8: Sons 1‘ 1616 Chilver
road
--Lyle (Ruth) ins agt Crown Lite h 5508 Riverside dr
’ ide--Mary(E (wid)”rancis) h 212 St Rose av (R’Side)
Blondie Beauty Salon (Frances Ricica) hairdresser
4468 Wyandotte e
-—Cleaners (Arthur Rivard) dry clnrs 909 Sandwiche
Blondin Herbt J (Agnes) pipe ftr Fords h 1064 Lillian
--Hormidas (Louise) emp Fords h 3, 3165 Sandwich w
«Richd SLka‘ Can Salva :e Co res LaSalle
Blontrock Paula emp Fibre Products 1' 1178 Windsoravenue
Bloom Apts 538 Louis av
--Theodore (Celia) h 1060 Parent av
Bloomer John A (Annie) h 1532 Prince rd
«Norman r 9, 207 Victoria av
Bloomfield Albt'(Florence) emp Fords h 505 Glengarryavenue
--Albt E (Florence) crossing watchmn CNR h 2517
St Louis av (Sand E Twp)
--Annie emp Bennett’s Superior Pies r 2004 Ottawa
--Clayton C emp. 'Fords r 1096 Lillian
--Edna emp Bamboo Rest h 446 Wyandotte w
--Emma (wid Frank) h 1096 Lillian
-—Ernest N (Janet) boiler mkr CNR h 2523 St Louis av
(Sand E Twp)--F Kenneth (Marg‘t) pattern mkr Frontier Pattern
Works Ltd res R R #1 Roseland
--Fred (Rose) mech CN'R h 2525 St Louis av (Sand E
--Fredk barber Norton-Palmer Barber Shop
r 441 Victoria av White Page 53  
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BLOOMFIELD
--Henry J (Annie) h 2004 Ottawa
"Kenneth R emp Chryslers r 2004 Ottawa
--Mary stenog Hough & Hough r 582 Edinborough (R
Park)
«Morris R (Elizth) emp Chryslers h 1566 Goyeau
Bloomfield's Market (Andrew Tomczak) gro and btchr
3578 Bloomfield rd
Blowes Margt cik John Wyeth & Brother r 1101
Howard av
Blowey John F G (Jean) suprvsr Fords Industrial Train-ing h 2337 Windermere rd
Blseo Edwd (Pearl) lab City of Windsor h 1746 High-
land av
Blue Jas tchr King Edward Schl r 1770 Moy av
--Roof Motels (Clare F Fraba) e s Huron Line (Sand
W Twp)
--Wat8r House (John Ilgutis 8: Peter Karpus) hotel128 Windsor av -
--Wm (Carol) newspaper slsmn h 4, 632 Windsor av
Bluebird Confectionery (Stanley Chadala) 900 Pierreavenue
Bluestone Lou (Epps Army Surplus Stores) r 1555
Pelissier
«Morris (Sarah) (Epps Army Surplus Stores) 11 1555
Pelissier
--Sol studt r 1555 Pelissier
Bluidziute Julia assmblr Rivard Cleaners 1' 113 3 Moy
Blum Jos (Betty) emp Auto Specialties h 2314 Chandler
rd (Sand E Twp)
“Walter E (M Jean) mgr Bank of Com (415 Devonshire
rd) h 873 Klldare rd
Blumenfeld Harry studt r 295 Hall av
--Sara (wid Sam) h 295 Hall av
Blumhagel Carl wldr Phil Wood Ind h 2620 Turner rd
Blunck John (Ida) emp Fords h 1849 Pillette rd
Blundell Boyce B (Edith) emp Candn Auto Trim h 317
Reedmere av (R'Side)
--Clifford S (Elsie) pres Huron Steel Products Co Ltd
h 3224 Linwood pl
--John (Lily) emp Fords h 910 Gladstone av
-—Mary E h 404 Elliott w
Blusko Emory (Agnes) lab Matthews Lumber Yardh 675 Edinborough (Sand W Twp)
«Gail nurse Hotel Dieu r 675 Edinborough (Sand WTWP)
--Steve studt r 675 Edinborough (Sand W Twp)
Blute Alfred C (Bessie) drvr S W a; A Rly h3141
Wyandotte w
--Edwd C (Amy) stkpr Fords h 1381 Lincoln rd
Blyth Ewart (Jean) acct Fords h 1261 Marentette av
--Geo W (Mildred E) customs officer Customs &Excise h 1704 Ford blvd (Sand E Twp)
--Jack (Rachel) mach Fords h 2474 Turner rd
--Jack (Margt) metallurgist Walker Metal h 1377
Windermere rd
--Stephen (Martha) emp Winston Bros h 227 Brock
Blythe Earl R slsmn Mario Bros Hardware r 866
Wyandotte w
«Fred A emp Elmwood Casino r 866 Wyandotte w
«Fredk R (Margt) slsmn h 866 Wyandotte w
Boa Mary A wtrs Neighbour's Grill r 2815 Lillian
(R Park)
--Maurice W (Anna) emp Fords h 2815 Lillian (R Park)
Boadway Violet bottler Hiram Walker 8: Sons r 747
Kildare rd
Boakes Arthur W (Evelyn) emp Chryslers h 1759
Albert rd
«Gordon studt r 1759 Albert rd
--Henry r 1759 Albert rd
—-Henry G (Hannah) emp Fords h 385 Jefferson blvd(R'Side)
--Ivy E mach opr Royal Bank r 1759 Albert rd
Boal Edmond (Grace) metal fnshr Fords h 3520
King
Board Arthur E (Beatrice) dist chief (Chief Insp)Win Fire Dept h 2122 Church
--of Commissioners of Police A Cochrane chairman,
Arthur J Reaume, Bruce J S MacDonald comm-
issioners , Lloyd Lichty acting sec 135 Park e
--of Control Jon B Adamac sec 104, City Hall Windsoravenue
«of Education T Clement White dir of education451 Park av
--of Education Bldg 451 Park w
"of Health John Howie medical officer of health
chest clinic & special treatment clinic 2090
Wyandotte e
Boarov Jeuren drvr slsmn Central Bakery h 1064
Albert rd
Boath Orville U (Emma) emp Fords h 641 Cameron
avenue
Bob‘s Garage (Rcbt G Wade) genl reprs 8; used cars
1706 Tecumseh blvd w  
BOBAK
Bobak Daman (Barbara) mach opr Dom 'IWist Drillh 1538 Ford blvd (Sand E Twp)
Bobaljik Nicholas yardmn Geo E White 8: Son Ltd
res Tecumseh
—-Steve (Juliana) foremn Sterling Constn h 1067 Moyavenue
Bobb John (Norma) grinder opr Chryslers h 1672
George av
Bobbie Michael (Zenia) h 1473 Hall av
Bobbis Phyllis opr Sterling Drug r 8, 316 Chippewa
--Stanley (Virginia) emp Sterling Prod h 3542 King
Bobeler Jacob emp Windsor Tool 8: Die h 1249
Elsmere av
Bober Albin (Apolonia) asst bar porter Norton Palmer
Hotel r 2474 Meighen rd (Sand E Twp)
--Frank (Rose) emp Natl Radiator h 1142 Langloisavenue
Bobesich Philip (Lily) emp Candn Bridge h 1817
Alexis rd
Bobiak Roman (Wanna) TV techn h 2383 Turner rd
Bobich Peter opr Motor Products Corp r 1709
Drouillard rd
Bobinac Kata Mrs dom Hotel Dieu h 1855 CadillacBobkowski Bruno (Genefer) emp Fords h 1477
Aubin rd
Bobosan Chas (Emma) maint Chryslers h 1244
Moy av
Bobrava Tony emp Chryslers r 1770 Albert rd
Bobus Jos (Leona) galvinizer Candn Steel h 3651
Girardot av
Boby J eany Mrs h 988 Cadillac
Boccena Frederico r 624 Mercer
Bocchini Gerald studt r 654 Elliott e
--Lorraine compt opr Chryslers h 1184 Wigle av
--Orlando (Frances) maintmn Fords h 654 Elliott e
--Peter (Marjorie) sub stn Constn Win UtilitiesCommn (Hydro Div) 11 1105 Randolph av
«Same (Vernista) h 1171 Hall av
Bochard Jos (Rose) emp Chryslers h 1511 Goyeau
Bochenska Stefania r 1059 Marion av
Bociago Mania (Edith) tinsmith r 733 Chilver rd
Bocian Mike (Mary) emp Fibre Products h 4, 2237
Ontario
Bock Ada (wid Wesley) wicket woman Honey Dew
h 1261 Monmouth rd
«Elvin painter Chryslers h 1130 Strathmore av
--Gloria r 1216 Monmouth rd
--Roy emp Fords r 4, 1153 Howard av
Bocko Geo (Mary) carp h 2261 Dougall av
Boda Albt r 1186 St Luke rd
--Henry Ella emp Chryslers h 367 Jarvis av(R'Side)
--Jos insp L A Young Ind r 1494 Parent av
--Jos (Etta) mach opr Bendix Eclipse h 1494
Parent av
Bodaly John E (Marguerite) clk Fords h 2470 Lincoln rd
Bodamer Oscar P (Anne) painter Prince Edward
Hotel h 605 Chatham e
Bodchon Angus ( Rita) emp Chryslers h 1246 Tilston
drive
--David Navy r 2358 Louis av
«Gustave (Elsie) lab Fords h 2358 Louis av
Boddy Albt F (Winifred) purchaser Essex Wire Corp
h 1479 Sandwich e
«Harvey (Irene) emp Fords h 1084 Oak av
--Jennie (wid Robt) h 274 Lot
--Joan N asst sec-treas Reid Ind r 1479 Sandwich
east
--Walter E emp Fords h 271 Paado pl (R'Side)
Bode Denis (Sybil) emp Fords h 887 Jos Janisse av
--Liselotte genl hlpr Hotel Dieu r 367 Jarvis av
Bodechon Gustave T ( stella) assnblr Maple LeafProducts h 17 Isabelle pl (R'Side)
«Harold (Rita) emp Gotfredson h 25 Belleperche
Dl (R‘Side)Bodenham Harry N (Hilda) mech Det Windsor Tunnel
h 1943 Tourangeau rdBodie Steve (FranceQ )(Bodie's Ice) h 790 Erie e
Bodie’s Ice (Steve Bodie) 804 Erie e
Bodiul Wasile (Mary) blowing mach opr Walker Metal
h 1305 Giles blvd e
Bodlack Edgar emp Genl Motors 1' 2681 Howard av
(Sand W Twp)
-—Geo trk drvr Waddell's Sound & Radio 1' 2681 Howard
av (Sand W Twp)
--Robt r 2681 Howard av (Sand W Twp)
Bodnar Edna h 778 Williams (R Park)
--Eli (Mary) emp Hardwell Bros r 877 Windermere
road
--Emery slsmn r 575 Victoria av
--Frank (Irene) painter Natl Painters h 1280 Hall av
--Geo emp Ohio Market r 1472 Albert rd
--Geo Rev (Eugenie) pastor r 1256 Giles blvd e
--John r 1538 Parent av
 BODNAR BOGIE
--John E (Joan) vice-pres Windsor Ukranian Candn
Veterans Assn h 451 Fairview av (R'Side)
--Jos (Barbara) assmblr L A Young Ind h 2340
Howard av
--Ju.lius (Margt) lab Auto Specialties h 1559
Parent av
--Martha emp Kresges r 1256 Giles blvd e
--Michl (Annie) emp Chryslers h 1441 Langlois av
--Mike (Jessie) mach Fords h 2340 Chandler rd (Sand
E Twp)
—-Nicolas emp Ford Trade Schl r 274 Cadillac
Bodnarchuk John (Imele) emp FabricatedSteelProducts
Co h 1448 Drouillard rd
--Leon (Alexandra) emp Fords h 1455 Langlois av
--Leon main welder Fords r 1957 Pillette rd
--Mike (Mary) lab Dom Forge h 1957 Pillette rd
«Paul (Leona) mach opr Fords h 1930 George av
--Walter r 1957 Pillette rd
«Wm emp Chryslers r 1455 Langlois av
-Anaruk Anna dom r 503 Dougall av
Bodner John janitor Grand House
--Jos (Edna) h 1520 Marentette av
Bodnerchuk John emp Fords r 1263 Chllver rd
Bodnoiri Daniel emp Ohio Mkt r 1472 Albert rd
--Dominica (Ohio Market) r 1472 Albert rd
--Geo (Ohio Market) r 1472 Albert rd
--Geo opr Motor Products Corp h 1472 Albert rd
Bodo Jos emp Kennedy a Comstock r 1456 Howard
avenue
--Jos (Louise) lab Kelsey Wheel h 372 Haig av
--Magdelina (wid John) h1456 Howard av
Bodrl Jos carp Hein Constn h 1517 Lincoln rd
--Jos emp Fords r 1517 Lincoln rd
Bedrock Michael (Pat) mach opr Chrysler's h 1630
Cadillac
Bodway Mable emp Parke Davis Co r 564 Janette av
Body Alex orderly Hotel Dieu 'r 1504 Elsmere av
--Frank (Julia) emp Hungarian Radiator Shop h 1516
Moy av
--Leslie emp Chrysler r 1516 Moy av
Bodyk Andrew (Nellie) lab Windsor Gas h 1612
Ford blvd (Sand E Twp)
e-Harry arch drftsmn Jas C Pennington r 1612
Ford blvd (Sand E Twp)
--John (Diann) lift trk Auto Specialties h 3048 Lloyd
George blvd (Sand E Twp)
--Wm (Jessie) emp Auto Specialties h 2500 Bucking-
ham dr (Sand E Twp)
Boech Melvin mach opr Fords r 1169 Lincoln rd
Boehm Henry (Eva) emp Natl Radiator Mfg h 747
Windsor av
--Jos (Charlotte) h 1479 Windsor av
--Rudolf (VMY Expresso Coffee Shop) h 59 Erie E
Boehmer Elizth A tchr Edith Cavell Schl r 933
Chilver rd
"Estelle Mrs employment 8; claims officer UIC
h 933 Chllver rd
Boehn Hans servmn Uptown Radio r 449 Wyandottew
Boesen Chas (Mildred) emp Detroit h 4116 Riverside
dr (R'Side)
Boeykens Willy R acct Francis S Arbour & Co res
R R #1 Tecumseh
Bogar Andrew (Mary) drill press opr Phil Wood Ind h
918 Giles blvd e
--Wenda1 (Veronica) emp Fords h 2515 George av
(Sand E Twp)
Bogden Archie (Rose) radiator assmblr Long Mfg h
1839 Westcott rd
--Betty h 7, 1335 Niagara
--E1izth stenog Chryslers r 2546 St Louis av (Sand E
Twp)--Geo (Marie) clk Fords h 2219 Forest av
--Michael (Genevieve) emp Stand Mach & Tool h 2546
St Louis av (Sand E Twp)
--Nicholas tool 8; die mkr Detroit h 2546 St Louis av
(Sand E Twp)
--Wm drvr Christie's r 2546 St Louis av (Sand E Twp)
Bogel Gerald h 1104 Bruce av
«Katherine r 1104 Bruce av
Boggs Ada emp Paul's Tailoring r 239 Crawford av
--Betty D M emp Champion Spark Plug h 2541 George
av (Sand E Twp)
--David A insp Fords r 2541 George av (Sand E Twp)
--Gerald (Jean) mach Champion Spark Plugs h 680
Ypres blvd
--Paul (Albena) emp Chryslers h 1440 Everts av
(Sand W Twp)
--Sarah A r 2541 George av (Sand E Twp)
--Wallace D (Sarah) customs a excise officer Customs
dz Excise h 3260 Byng rd
--Wrn J genl hlpr Hiram Walker 8: Sons res R R #1  
Bogle Catherine clk Loblaws r 642 Caron av
--Stephen (Isabelle) emp Maple Leaf Metal Products
h 642 Caron av
Bogins Dry Goods (Bernard D Madoff) 3188-92
Sandwich w
Bogl Jack (Madeline) slsmn N Tepperman Ltd
h 420 Partington av
Bois Alphonse (Edna) h 1870 Norman rd
--Arthur (Rhea) slsmn Win Ice 8; Coal h 476 Craw-
ford av
--Emmanuel J (Lillian) slsmn Win Ice 8; Coal h 558
Assumption
--Frank (Jessie) drvr Peerless Dalrv h 1125
Sandwich e
--Oliver J (Doris) insp Dominion Forge h 1350
Dufferin pl
Boisclair Jean M r 1102 Pierre av
--Jeanne r 1102 Pierre av
--Louis E (Bernadette) emp Fords h 1102 Pierre av
"Real perm force r 1102 Pierre av
--Robt r 1102 Pierre av
--Thos (Lena) millwright Fords h 1552 Buckingham
rd (Sand E Twp)
--Wilfred r 1552 Buckingham rd (Sand E Twp)
Boisimier J A Eugene (Amy) lc PO 5 4105
Roseland dr e
Boismier Albt carp Petrozzi Constn res R R #1
MacGregor
«Alfred (Florence) carp 354 Bruce av h same
«Arthur (Cecile) emp Can Motor Lamp h 340 Moy av
--Arthur (Lorina) trk drvr Meretsky Bernstine 8;
Meretsky h 1071 California av
--Dell (Delima) spot wldr L A Young Ind res Ojibway
--Edwd (Nora) h 722 Bridge av
--Jos apprentice Win Tool 8; Die r 1104 Bruce av
Bogle Stanley C (Lola) acct Fords h 1621 Dougall av
Boglitch Jas J drvr S W & A ley h 762 Ypres blvd
--Jos L (Eileen) drvr S W 8: A ley h 1591 Pillette
road
--Margt beauty opr Betty Ann Beauty Shop r 762
Memorial dr
Boglitsh Jos (Alice) emp Candn Bridge h 1355 Erie
east
Bogoias Geo M (Vanoa) (Jumbo Cone) h 3209
Sandwich w
--M Starvos cook Windsor Grill r 3209 Sandwich w
Bogonos Pat cook Derby Barbeque r 494 Victoria av
Bogosov Roy (Domnika) emp Fords h 915 Bruce av
Bogovich John A studt r 331 Indian rd
Bogsz Stanley (Agnes) carp h 2058 Glendale av
(Sand E Twp)
Bogucki Carl (Sophie) emp Chryslers h 1943 Bernard
road
--Pauline opr Motor Products Copr r 1943 Bernard
road
Bogues Wm (Sophie) job setter Burroughs Mach res
LaSalle
Bohack Mary emp CIL r 625 Pelissier
Boham Jack r 511 Pelissier
Bohannan Archie A (Margt) press opr Candn Motor
Lamp h 3220 Linwood pl
--Eric J (Ruth) caretaker Dougall Av Schl h 335
Caroline
--Shirley J press opr Candn Motor Lamp r 3220
Linwood pl
--Wm J acct Windsor Produce Co r 3220 Linwood p1
Bohatuk Philip emp Fords r 683 Alexandrine (R Park)
Bohdal Jos (Stella) chef Assumption Coll h 1248
Westcott rd
Boheim Herbt emp Chryslers :- 590 Capitol (R Park)
Bohm Ruth opr Motor Products Corp r 1030 Moy av
Bohmer Karl mach Advance Machine 8: Tool Co r
1592 Marentette av
Bohn Leo (Theresa) emp Fords h 947 Drouillard rd
Bohr Max (Sumnna) emp Dom Forge 5: Stamping h
951 Elsmere av
Boich Elias emp Fords r 1665 St Luke rd
Boileau Paul (Josephine) h 5794 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
--U'baldi J billing clk Can Steamship r 148 Shepherd
east
80in Emile (Bertha) cylinder block line Fords h 1284
Windermere rd
--Onil emp Fords r 1284 Windermere rd
Boinczan Laszlo mech CIL h 3604 King
--Eva r 2118 Victoria blvd (Sand W Twp)
«Geo carp Petrozzi Constn res R R #1 MacGregor
--Gordon (Evelyn) emp Fords h 3618 Mulford ct
--Gwendoline Mrs finishing opr John Wyeth a; Bro
res LaSalle
—-Harold E (Lita) wldr Marchands Metal h 3728
Essex Matchette rdBoghean Geo (Anne) foremn Gotfredson's h 998 "Helen (wid Dennis) sewer Sunshine Uniform Supply
Lincoln rd h 1037 LillianAlphabetical. hue Page 55   
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BOINCZAN
--Hilda Mrs br mgrs Miles Bakery res La Salle
--Hilda clk Miles Bakery res La Salle
--Jas opr Motor Products Corp res LaSalle
--Jos h 433 Bridge av
"Lawrence emp Chryslers r 875 Ouellette av
--l_eo (Virginia) emp Genl Motors h 1059 Partington
avenue
--leo 1' (Rose Marie) drvr City Engineer's Dept
h 1175 Lena
--Liliian emp Detroit h 7, 258 Glengarry av
--Louise (wid Jo) h 733 Randolph av
«Marie L bottier Hiram Walker & Sons r 2525
Bernard rd (Sand E Twp)
--Omer (Irene) insp McCord Corp h 1843 Jefferson
blvd (Sand E Twp)
"Oscar (Ida) drvr Master Clnr's h 2525 Bernard rd
(Sand E Twp)
--Vina Mrs r 784 Windsor av
--Vital (Rose) emp Chryslers h 2857 Norman rd
(Sand E Twp)Boisoneau B h (basement) 187 Janette av
Boissonnault Robt (Eva) slsmn Rusco Windows h 760
Goyeau
Boissonneau Armand (Cecile) dist chief drill master
Win Fire Dept h 1158 Pierre av
--Medric H (Pauline) firemn Win Fire Dept r 1336
Howard av
--Richd W lift trk opr Essex Wire Corp r 1158
Pierre av
“Victoria. cash Hotel Dieu r 1158 Pierre av
Bolssonneault Gordon A (May) h 422 Pitt e
--Roland (Cecile) painter h 3, 307 Wellington av
«Wilbert (Germaine) maint Hiram Walker 5: Sons
h 1012 Josephine av
Boisvenue Adonias (Henrietta) foremn Chryslers h 359
Cameron av
Boisvert Donald RCAF r 2535 Norman rd (Sand E Twp)
--Edwd RCAF r 2535 Norman rd (Sand E Twp)
--Henry (Gertrude) watchmn L A Young Ind h 1490
Lillian"Jacqueline silk insp Rivard Clnrs r 5462 Tecumseh
bivd e
--John meteorolgist ‘r 2535 Norman rd (Sand E Twp)
--Lau.rier (Irene) maint Chryslers h 2535 Norman rd
(Sand E Twp)
--Louis (Bernadette) stk clk Fords h 2239 Howard av
~-Paul J (Hilda) insp Genl Motors h 1268 Wigle av
«Suzanne M sec Bank of Com r 2239 Howard av
Boivin Arthur millwright's hlpr Motor Products
Corp r 4182 Grand Marais rd
—-Ede L (Gertrude) emp Fords h 1219 Hickory rd
~-Maurice E (May) oiler Motor Products Corp h 2447
George av (Sand E Twp)
--Napoleon (Mary R) h 794 Josephine avBoiwka Wasyl (Julia) emp Candn Bridge h 1165 Marion
avenue
Bojesco Leo emp Fords r 1353 Wyandotte e
Bojko Meter (Martha) emp Detroit h 1037 Dougall av
Boka Julius (Grace) lab Walker Metal r 3155 Riberdy
roadBolage Ja: (Mary) emp Natl Radiator h 1715 Alexis
roa
Bolahan Geo emp Fords r 1029 Cadillac
Bolan Wm A (Jean)transp drvr h 395 Marentette av
Boland Thos A (Rachel) off mgr Beauty Counselors of
Can h 1724 Byng rd
Bold Andrew emp Chryslers r 265 Park w
Bolda Chas W vice-pres & mgr Dom Twist Drill Ltd
res Dearborn (Mich)
Boldizar John (Mary) lab Fords h 1705 Kildare rd
Boidt Henry clk Market Hardware r 1152 Marian av
Bolek John emp Candn Bridge r 1060 Janette av
Boles Annie (wid Albt) h 1529 Dufferin p1
--Celestine h 15, 1106 Lincoln rd
--David (Ingar) staty engineer Borden's h 1778 Arthur
road
--Emma (wid David) r 1778 Arthur rd
--Jos (Bloome) (Boles Market) h 590 Stanley (R Park)
«Market (105 Boles) gro 2710 Howard av (R Park)
«Mary nurse Evarist A ‘Durocher r 15.. 1106
BOLESKA
Boleska Zigmund (Veronica) h 1059 Droulllard rd
Boley John P (Phyllis) oculist 405 Wyandotte w
h 1432 Victoria av
Bolger Stanley J (Florence) serv stn 1919 Wyandotte
e h 367 Pine w
Bolhan Martin emp Fords r 1519 Langlois av
Bolichowski Mary r 437 Haig av
--Rosaiia r 437 Haig av
--Stephan (Shirley) baker Wonder Bread h437Haig av
Bolle Maurice (Juliana) elect oven man Auto Special-
ties h 237 Parkview av (R’Side)
Bolleber Jakob (Christa) mach Nickleson Tool a Die h
1116 Windsor av
Bolog John (Vera) contr h 1485 Dufferin pl
Bologh Alex (Elizth) wldr Gotfredson h 692 Eugenie
(R Park)
Bolohan Ananie (Mary) emp Fords h 1165 Erie e
--Geo N (Victoria) (Bolohan Home Constn) h 2141
Kildare rd
"Home Construction (Geo N Bolohan) bidg constn
2141 Kiidare rd
--Lazor (Ilene) emp Fords h 1417 Pierre av
--Nicholas (Lee) brkiyr Boiohan Homes h 1515
Lincoln rd
--Nicholas (Lydia) opr Fords h 2577 Norman rd
(Sand E Twp)
--Sam 1' 1165 Erie e
--Vasili (Mary) lab City Engineer's Dept h 1021 Raymo
road ‘
--Willard (Lillian) mach opr Fords h 1410 Hall av
Bolonwiecz Walter carp r 555 Crawford av
Bolter Elsie clk Cunningham's Grocery h 1034 Jan-
ette av
--Fred T (Winnifre d) (Bolter's Market) h 272 Esdras
pl (R'Side)
--Geo A (Ethel) slsmn Swift Candn h 13, 561 Louis av
--Joyce emp Fords r 1515 London w
--Percival J (Grace) emp LaSalle h 1515 London w
Bolter's Market (Fred Bolter) gro 409 Shepherd w
Bolton Alice (wid Walter) h 1450 Arthur rd
--Arthur S (Freda). clk Soldier Settlement a Veterans
Land Act h 327 Langlois av
--Catherine stenog Beaver Lumber Co Ltd r 2303
Gladstone av
--Chas H trucking Amherstburg Bolton Trucking
r 2303 Gladstone av
--Chas J (Mary) h 2303 Gladstone av
"Frank L (Marie) maint Fords h 1456 Hall av
«Geo (Agnes) emp Detroit h 370 Josephine av
«Gordon H (Virginia) emp Fords h 1772 Byng
road
-—Haroid D (Mary) engineer Hon W C Kennedy Coll
Inst h 1150 McKay av
"Hugh (Hazel) h 1408 Francois rd
--J as studt r 642 Devonshire rd
--Joh.n wtr Tasty Lunch h 812 Ellrose av
--Jos studt r 642 Devonshire rd -
--Jos (Sarah) roofing 8: sheet metal wkr 246 Wyandotte
e h same
--Kenneth C Rev (Lucy) rector St Andrews (Aug) Ch-
urch h 2121 Chilver rd
-—Margt studt nurse Grace Hosp r 1379 Moy av
--Mary A (wid Ernest) h 549 Niagara
--Maureen emp Fords r 642 Devonshire rd
--Richd (Eleanor) emp Detroit h 605 Charles (E
Park)
--Richd (Mary) emp Fords h 642 Devonshire rd
--Robt r 642 Devonshire rd
"Ronald O r 642 Devonshire rd
—-Thos H (Minnie) emp Fords h 442 Chilver rd
--Warren (Evelyn) prod mgr Auto Specialties h 1379
Moy av
--Warren C apprentice opr Win Utilities Commn
(Hydro Div) 1' 1379 Moy av
--Wm H (Winnifred) emp Detroit h 225 Villaire av
(R'Side)--Wm I (Laura) emp Fords h 467 Parent av
'Boituc Mieczyslaw I (Eugenie) lab Brading’s Cincinnati
Cream Brewery h 1069 Windsor av
Lincoln rd Boluk Alex sign painter Marley Ltd r 475 Tecumseh
"Wilfred (Loreen) emp Abbey GrayGarage h 1441 MM w
Labadie rd --Stanley (Nellie) cutr A a P h 423 Logan av _56_
w;
 w;
jeanne ﬂcuce jewellew
WATCHES — DIAMONDS — SILVEKWRRE — CHINA“Costume Jewellery a Specialty”
62 PARK STREET EAST
BOLUK
--Wanda Mrs stenog D M Dunean Machinery Co Ltd
r 790 Marentette av '
Bolus Frank W (Annis) mgr Bank of Mont (1295
Walker rd) h 2290 Ottawa
«Mose r 2242 Victoria av
--Simon (Nora) h 2242 Victoria av
Bomac Engravers Ltd Gordon Williams mgr engraving
8: electrotyper 314 Pelissier
Bombardier Alfred J mach Fords r 2791 St Louis av
(Sand E 'I‘wp)‘
--Arthur wtr Tiny's Lunch r 984 Drouillard rd
--Clementine (wid Alfred) h 2791 St Louis av
(Sand E Twp)
—Emery emp Chryslers h (rear) 1080 Drouillard rd
--Fiorence r (rear) 1080 Drouillard rd
- Jeanne Mrs insp dept R P Scherer Ltd res
LaSalle
--Lena M opr Motor Products Corp 1' 2791 St Louis
av (Sand E Twp)
--Margt r (rear) 1080 Drouillard rd
--Percy emp Fords r (rear) 1080 Drouillard rd
Bomben Sante (Giuseppina) lab Walker Metal h 1647
Langlois av
Bomersbach Stefania kitchen hlpr Home Lunch h
2820 Reginald
Bomhof Cyril W r 3888 Matchette rd
—-Paul emp Candn Bridge r 3888 Matchette rd
--Richd (Marie) emp Candn Bridge h 3888 Matchette
road
«Ursula r 3888 Matchette rd
Bomok Ernest emp Dom Forge 8: Stamping r 1878
St Luke rd
--Michae1 (Pauline) emp Dom Forge & Stamping
h 1878 St Luke rd
--Nicholas (Pauline) emp Fords h 3484 Peter
Bonami Wm btchr Chatham Market r 1014 Howard av
Bonanni Antonio car washer Chalmers Bros r 1080
Niagara
--Roberto car washer Chalmers Bros r 829 Langlois
avenue
Bonanno J os (Antonina) r 423 Sandwich e
Bonard Peter (Amelia) lab J Kovinsky 8; Sons h 3795
Sandwich w
Bonasso Sam lab Dinsmore Constn r 304 Langlois av
Bonato Erino (Florendo) emp Candn Bridge 2' 1107
Lillian
--John (Inez) concrete lab Woodall Constn r 884 Marent-
ette av
Bonavia Geo (Mary) ins slsmn Mutual of Omaha Ins
h 1645 Cadillac
Bond Arthur punch press opr Fords r 1721 Oneida
court
--Bella r 1076 Victoria av
--Bery1 T nurse Hotel Dieu r 572 Caroline
--Cat.herine (wid Arthur) h 1721 Oneida ct
"Clifford L (Leila) janitor Hiram Walker & Sons
h 1189 Elm av
--Clothes Shops Wm Brandes mgr mens clothing
368 Ouellette av & 1201 Ottawa
--Frank (Gloria) lab Sterling Constn r 1131 Marent-
ette av
--Harry r 13. 623 Sandwich w
«John (Mabel) oven processor Genl Foods h 846
Elm av
—-John R emp Abbey Grayh 1, 1178 Giles blvd e
--Jos L (Veronica) h 572 Caroline
«Laura A h 1076 Victoria av
--Marjorie Mrs h 1121 Goyeau
--Oswald A (Emma) ioremn Empire Ice 6: Coal h
1149 Lena
--Percy (Dorothy) emp Border Cities Iron Works h
1720 Ford blvd (Sand E Twp)--Peter off elk Fords r 1720 Ford blvd (Sand E Twp)
--Peter (Dorothy) oft clk Fords r 3073 Peter
--Robt (Louise) r 621 Cameron av
--Roy (Orma) h 2675 Chandler rd (Sand E Twp)
--Thelma V (Bond's Beauty Shop) r 1149 Lena
--Wm jr r 2671 Chandler rd (Sand E Twp)
--Wm emp Sterling Constn h 2671 Chandler rd (Sand
E Twp)«Wm lab )Sterling Constn h 2675 Chandler rd (Sand )3
Twp  
TEL. CL. 2-7692
BOND
--Wm K (Julie) emp Fords h 3515 King
Bond's Beauty Shop (Thelma Bond) 3210 Girardot av
Bondaruk Konrad (Natalie) emp Kelsey Wheel h
2459 Bernard rd (Sand E Twp)
Bonder Jerry (Evelyn) slsmn h 1543-5 Church
Bondy Ada (wid Albemy) h 741 Marentette av
"Alfred E (Lottie B) painter Downtown Chev Olds
h 2312 B yng rd
"Alphonse tapmn Monarch House res LaSalle
"Alphonse L (Ida) watchmn Walker Metal h 674
Josephine av
--Angela R M clk Bank of N S r 3185 Donnelly
--Annie (wid Hector) h 963 Windsor av
--Arnold emp Genl Radiator Serv r 963 Windsor av
--Beatrice M priv sec Hiram Walker & Sons 1- 1054
Josephine av
--Bernard J (Rose-Mary) slsmn W J Bondy 6; Sons
h 236 Fairview blvd (R'Side)
--Cartage Ltd Henry Bondypres 2635 Union
--Chas A (Marie) (Perfectaire Heating Co) r 3463
Harris
"Clarence (Pearl) emp Chrysler‘s h 1025 Askin blvd
--Claude (Bessie) insp Fords h 423 Haig av
--Clay‘ton M (May M) sand 8; iron tester Walker
Metal res River Canard--Cliftord L apprentic elect Johnston Turner r 1929
Amiens av
"Clifford W (Lottie) trimmer Fords h 1834 Lincoln
road
«Corinne h 854 Pierre av
--Daniel r 529 Bridge av
«Dari emp Fords r 1359 Pierre av
--Dar1 E (Audrey) h 753 Walker rd
«Deray G (Jean) slsmn Broden Co h 643 Charles(R Park)
"Donald A (Martha) barr 25, 25 London w h 89 St
Louis av (R'Side)
«Donald C studt r 3. 237 Askin blvd
"Donald L (Margt)steward local 195 UAW h 1923
Buckingham rd (Sand E Twp)
--Dona.ld W (Florence) millwright Fords h 3, 237
A skin blvd
--Dorothy A clk Bank of Tor r 3073 Peter
--Earl J (Loretta) emp Chryslers h 1522 Howard av
--Earl R boydymn S W 5: A ley h1895 Labadie rd
"Eileen A stenog Customs dz Excise r 511 Pelissier
--Elmer E emp Fords r 1634 Central av
«Ernest (Hazel) h 1104 Partington av
"Eugene J (Annie) janitor Fords h 7, i677 Wyandotte
west
--Forest J (Rita) emp Fords h 968 Partington av
--Garfield J (Germaine) emp Chryslers h 231 Matthew
Brady blvd (R'Side)
' --Geo J (Rose) barber Drouillard's Barber Shop r 368
London e
«Gloria emp Jean Bruze Jewellers r 734 Rosedale av
--Gordon E (Josephine) h 559 Oak av
--Gregory J 3r clk Bank of Tor r 976 McKay av
«Harold (Helen) emp Detroit h 259 Curry av
--Earry D toremn Phil Wood Ind res LaSalle
«Harvey (Margt) cook Commodore Hotel h 1605
Bernard rd
--Harvey (Isabella) stmftr Candn Auto Trim h 3463
Harris--Hector clk Liquor Control Board Store #35 res
River Canard
"Helen Mrs h 3073 Peter
"Henry (Corinne L) (Bondy Cartage Ltd) h 40 St
Rose av (R'Side)
--Ivan delivery Wellington Mkt r 529 Bridge av
--Jas R (Helen) shovel opr Sterling Constn
--Jas R (Elizth) bkpr City Treas h 909 Jos Janisse av
--Jean E 515 clk Kresges r 3510 King
--Jos clk Upton Bradeen & James Ltd res Harrow
--Jos ‘1‘ (Joyce) 1c PO h Maple (LaSalle)
«Kenneth (Helen) mach Bendix-Eclipse h 357 Cal-
ifornia av
--Lawrence (Dorothy) mech Auto Spec h 644 Rose av
(R Park)
--Leah r 3127 Wyandotte west
"Leo studt r 101 John M (R’Side)
«Leo D (Philomena) motor tester Chryslers h 733
Indian rd
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BONDY BONG
--Leo E (Leah) tool room Chryslers h 101 John M Bong Louis (Suey Yin Chang) r 187 Goyeau i(R'Side) B ongard & Co W M Guillot mgr stocks and bonds158—169 London w “--1eo T (Evangeline) contact man Chrysler's h 2560
Francois rd \Sand E Twp)
--Lionel J (Rose) (Bondy & Scott) h 734 Rosedale av
--Lorne (Rose) emp Kelsey Wheel h 1364 Pierre av
«Lottie (wid Harry) h 891 Arthur rd
--Louis r 642 Goyeau
«Louis D (Yvonne) emp Gotfredson h 876 Parent av
--Louis F (Audrey) engineer Brading’s Cincinnati
Cream Brewery h 976 McKay av
--Louis G (Martha) maint Chryslers h 748 Moy av
--M Theresa mach opr Royal Bank r 854 Pierre av
--Madeiine priv sec Dom Auto-Drive r Maiden rd
(River Canard)
--Malcolm (Lillian) emp Chryslers h 1127 Louis av
--Mark '1‘ (Rose) slsmn h 2524 Chandler rd (Sand E
Twp)--Martin (Mabel) (Martin's Market) h 570 Pitt w
--Niles (Cecile) emp Detroit h 1390 Ellrose av
--Norman (Eleanor) emp Fords h 2834 Howard av
(R Park)
--Norman J A (Lena) oft acct Fords h 3185 Donneliy
--Orville (Elizth) (Genral Radiator Service) res R R #1
MacGregor
--Orville (Windsor Auto Parts) res R R 1 Macgregor
--Orville (Grace) emp Fords h 982 Curry av
--Otto J (Hattie) route suprvsr Can Bread h 695
Randolph av
--Patrick H group foremn Fords h 1043 Oak av
--Pauline J tchr Kennedy Coll h 405, 1616 Ouellette av
--R Clifford (Lillian) clk Chryslers h 1929 Amiens av
«Raymond (Juliet) trk drvr Kohen Box r Huron
(LaSalle)
--Raymond wldr Chryslers r 1043 Oak av
--Raymond L (Loma) mach Fords h 3553 Girardot av
--Regina opr Sterling Drug r 1043 Oak av
"Reiford T (Lorraine) drvr S W & A ley h 3510
Kin
--Richd TgV techn Riverside Television 1- Cole
(Sand W Twp)
--Richd trade schl Fords r 1923 Buckingham rd
(Sand E Twp)
--Robt tinsmith Central Plumbing 1' 1708 Tourangeau
road
--Robt J (Eva) slsmn W J Bondy & Sons h 200 Mathew
Brady blvd (R'Side)
--Robt M clk Hiram Walker & Sons res R R #4
Amherstburg
«Ronald J (Mary) serv clk Ambassador Motors h 1069
Janette av
"Rose Mrs (Rosina's Beauty Salon) r 368 London e
--Roy A (Kathleen) emp Can Motor Lamp h 1140 Oak
avenue
--Roy B (Dorothy) constablePol Dept h 1107 Pierre
avenue
--Roy J (Blanche) Supt R C Children's Aid Soc h 661
Parent av“Russell opr Fullerton Constn r 891 Arthur rd
--Russeli (Marie) spray painter Truscon Steel h 688
Aylmer av
--Stanley (Kathleen) serv stn 205 Wyandotte e h 1364
Ellrose av
--Stanley E teller Imp Bank of Can r 101 John M(R'Side)
"Theresa D stenog Hiram Walker 5; Sons r 695
Randolph av
--Therese nurses' Aide Hotel Dieu r 1054 Josephine
avenue
--Ulysses (Nina) emp Detroit h 381 California av
--Veronica P opr Sterling Drug r 1043 Oak av
--Vincent (Blanche) upholsterer Windsor Mattress
h Wright (Sand W Twp)
--Virginia tchr St Edward (RC) Schl r 810 Richmond
--W J 4; Sons (Wallace J Bondy) shoes 126 Ouellette
avenue
«Wallace J (Gladys) (W J Bondy & Sons) h 325 East
Lawn blvd (R’Side)
--Walter D (Leona) maint div City Engineer's Dept
h 582 Bridge av
--Wm J (Catherine) emp Fords h 426 McKay av
--Yvonne wtrs Delecta Grill r 1923 Buckingham
rd (Sand E Twp)
--& Scott (Lionel J Bondy dz R Gordon Scott) btchr
a gro 3204 Sandwich w
Bone Walter (Edith) suprvsr Fords h 1472 Central av
Bonelli Ezio blowing mach opr Walker Metal r 670 '
Grand Marais rd (R Park)
Bonenfant Matilda (wid Israel) r 2268 Marentette av
Bonfield Arthur G r 1128 Highland av
--Wm S vehicleman C P Exp r 384 John B av
Bon Figlio Guy emp Candn Auto Trim h975 Goyeau
-_-Joe (Rosetta) emp Long Mfg r 9'75 Goyeau
Bonham John C (Marian) engineer Fords h 1912 A
Devonshire ct 1Bonhan Frank elect Whelpton Electric Ltd res I
Tecumseh IBonhomme Raymond emp Curtis Printing r 390 Jane-
tte av
Bonita Beauty Salon (Mrs Loretta Walsh) 541 Caron avBonk Ann studt r 265 Park w I
«Evelyn M assmblr Burroughs Mach r 1837 Pill- '
ette rd ,
--John W (Anne) reprmn Fords h 1837 Pillette rd I
--Jos (Ann) constable Pol Dept h 3280 Turner rd A?
--Nicholas J (lsabel) drvr S W & A ley h r392 South . I
Bonkink Gerrit (Ellen) emp Petes Body Shop h 324 I
Cameron av
--Harry emp Petes Body Shop h 324 Cameron av
--John apprentice Intl Tools Ltd r 324 Cameron av
Ben-Lyn Snack Bar (Aubrey Vincent) rest 1280
Prince rd
Bonn Norman W (Fern) emp Candn Automotive Trim
h 953 Erie e
Bonnano Tony (lda) h 4, 435 Sandwich e
Bonneau Jas (Geraldine) light repr Chryslers h
1728 El mere av--Paul (Lena emp Auto Specialties h 2809 Norman
rd (Sand E Twp)
-~Richd R embalmer Morris Funeral Serv r 1624
Wyandotte e
"Wilfred L sheet metal wkr Dresser Electric Ltd
r 777 Walker rd
Bonner Archd (Euphermi) emp Fords h 7, 1139
Sandwich e
--Elizth hsekpr r 1005 London w
Bonnett Albt (Charlotte) mgr Prince Edward Hotel
h 380-384 Ouellette w
"Ralph (Gladys) mach emp Fords h 2546 Turner rd
"Ralph (Cora) plant protection Fords h 1875
Piliette rd
--Rawson (Gwendolyn) genl reprmn Fords h 1288
Partington av
--Regd (Mabel) wldr Fords h 101 Elinor (R'Side)
«Robt (Ruth) mach Dom Forge h 1650 Pillette rd _--Robt J (Ida) h 937 Moy av ’2'
--Wm (Laura) h 344 Oak av ‘
--Wm F drvr Co nsumers Meat & Dairy Mkt Ltd
r 2546 Turner rd I
Bonneville Ethel Mrs h 1 dz 2, 611 Sandwich w--Marie Mrs h 2338 Pillette rd (Sand E Twp) _ I
--Rudolph H (Doris)Aemp Fords h 931% Albert rd if"
Bonodao Severino (Rena) emp Natl Radiator h 5876 .
Tecumseh blvd e (Sand E Twp) I
Bonofiglio Carmine (Edviji) lab Walker Metal h 440 )
Marentette av ‘
--Giuseppe (Rosina) radiator assmblr Long Mfg r
975 Goyeau .
Bonomi Wm (Chatham Meat Market) h 4, 788 Erie e
Bonprior Georgina h 403 St Rose av (R'Side)
--Madeline office Assumption College r 403 St
Rose av (R’Side)
Bonsall Fredk caretaker Howitt Battery 8: Elect
Serv Co r 345 Victoria av
Bonsor Beatrice 0 cash London Lite h 210, 274 Giles L
blvd w IBontay John cook r 156 Windsor av--Tom r 156 Windsor av
Bontront Annette priv sec Chrysler Corp r 5066 4:13,Royal ct (Sand E Twp) ‘y
--Eugene F (Grace) insp Chryslers h 1107 Walker rd '
--Louis J (Flora) genl loremn Chryslers h 5066
Royal ct (Sand E Twp)
--Lucille emp Candn Auto Trim r 1107 Walker rd 1
Booden Wm J (Vera) emp Genl Motors h 1367 Ben- ‘
jamin av
Booker Albt J (Loretta) sign painter T Brooker Signs I
h 228 Parkview av (R'Side) ‘
--Alfred J (Amy) trimmer Fords h 974 Lincoln rd
--Charlotte Mrs emp Kresge's r 565 Crawford av .
--Dona.1d J (Connie) glass bender Acme Neon Signs ‘5’
h 228 Parkview av (R‘Side) 'r
--Harry (Lorraine) mgr Agnew Surpass Shoe Stores ~
Ltd h 1751 Olive rd
--Jack (Josephine) clean-out-man CPR r 582 Alex-
andrlne (R Park)
«John (Joan) emp CNR h 868 London e
--Judith bench assmblr Essex Wire Corp r 565
Crawford av
--Margt r 1608 Bernard rd
--Philip R‘(Muriel) emp ClL h 1231 Tilston dr
~-Raymond emp Chryslers r 565 Crawford av   _‘ 3.. M“. V_w‘<;___
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BOOKER
--Wm (Barbara) office Essex Auto Club r 1454
Martin
Bookman Louis (Annette) (Bookwin's Dry Goods) h
725 Partington av
"Milton (Ann) (Milton Shoe Store) h 224 Belle Isle
View blvd (R’Slde)
--Sam1 M h 1107 London e
Bookwin Cleaners (Sam Winograd 8: Louis Bookman)
1656 Wyandotte w
Bookwin's Dry Goods (Louis Bookman 6| Saml
Winograd) 1664 Wyandotte w
Boom Fredk slsmn Westod Limited r 486 Victoria av
--Rebecca Mrs h 2291 Dougall av
Boomer Donald emp NYC 1‘ 1073 Dougall av
«Geo R'(Louise) wrehsemn W J Bell Paper h 4,
359 Hanna w
--John J (Henrietta) ioremn Fords h 1059 Windermere
road
--Mary (wid John) h 406, 280 Park w
--Ted I (Helen) slsmn Webster Motors (Windsor)
h 121 Shepherd e
--Wm (Bernadette) mgr # 1 Epletts Appliances h 1464
‘ Bernard rd
Boon Ted (Katherine) emp Chryslers h 1524 Ben-
jamin av
Boona Ronald emp Sterling Construction r 1488
Langlois av
Boone Doreen bkpr Paterson's Drug Stores Ltd h 1,
1556 Goyeau
--Ronald lab Sterling Constn r 1488 Langlois av
Boos David K (Joyce) genl clk CNR‘h 5, 274 Giles
blvd w
Boose Geo E (Maud) h 1674 Dufferin pl
--Norman (June) shipping clk Parke Davis h 1571
Labadie rd
--Robt (Evelyn) h 3518 Barrymore Lane
Booster Club Leo Gauthier pres 701 Edinborough
(Sand W Twp)
Booth Barbara teller Imp Bank r 301 Prado pl (R’Side)
«Bertrand (Marion) emp Chrysler's h 709 St Rose av
(R'Side)
--Daniel (Marjorie) tool mach hand Candn Engnrg 6:
Tool h 301 Prado pl (R’Side)
--David W (Louise) emp Chryslers h 2315 Chilver rd
--Geo B (Anne) caretaker D M Ferry Bldg h 2362
Reaume rd (Sand E Twp)
«Gordon r 1, 233 Sandwich e
--Harold F assmhlr Chryslers r 6316 Riverside dr
(R’Side)--Herman (Lilly) mail handler PO h 461 Eastlawn
blvd (R‘Side)
--Jas H (Rhoda) night off Prince Edward Hotel h 2437
Sandwich w
--Leslie (Marie) bar-tender Fleming House h 2769
Pillette rd (Sand E Twp)
--Mary (wid Wm) slsldy Bartlet,Macdonald 6: Gow
h 6316 Riverside dr (R’side)
"Roy h 423 Dougall av
--Wm S emp Parke Davis 1' 6316 Riverside dr (R‘Side)
Boothe Jas (Eva) engineer Fords h 1449 Dougall av
Booton Bruce G (Yvonne) mach Fords h 1652 Ford
blvd (Sand E Twp)
Boots Georgina (wid Alfred B) switchbd opr Bell Tel
h 230 Erie e
--John D (Winniired) asst genl mgr Dom Auto Carriers
h 349 Belleperche p1 (R'Side)
--Wm (Margt) rigger F R' Little h 2188 Church
Boow Christopher (Olga) lab Fords h 2135 Forest av
--Edwd J foremn Chrysler h 2377 Louis av
-—Jos (Agnes) janitor Lyttles r362 Janette av
--Thos lab Fords r 2377 Louis av
--Wm (Sophie) h 2377 Louis av
Boozan Beryl A stenog Imp Bank r 1450 Prince rd
--John (Catherine) emp Chryslers h 1450 Prince rd
"John A jr cik Bank 01 Tor r 1450 Prince rd
--Marie r 1450 Prince rd
Booze Halell (Fadah) gro 399 Elliott e h same
"Khodr shoe shine boy Charles Shoe Clinic r 478
Windsor av
--Omar studt :- 383 Elliott e
--Phillip emp Chryslers r 383 Elliott e
--Sarah emp Detroit r 383 Elliott e
Boras Clara lab Essex Packers Ltd r 1083 Ellis av e
Boratto imulio constn wkr r 942 Lillian
Borbas Antal (Esther) minister Free Magyar Reformed
Church h 888 Ellis av eBorbely Albert (Ethel) emp CNR'h 1224 Marentette av
--Frank E emp Dinsmore McIntyre r 1224 Marentette
avenueBorchuk Mike h 1224 Cadillac
Borcic Branko :- 908 Albert rd
--Suka h 908 Albert rd
Bordeau Daniel (Anna) patrol sergeant Pol Dept
h 487 Pierre av
BORDEN
Borden Clifford (Kirby Co) h 1195 Erie e
BORDEN COMPANY llMlTED, THE,Walkerside Division, I M Lawrence Vice-Pres-
ident and General Manager, I P Handrigan
Secretary-Treasurer, Head Office 628 Monmouth
Road
Milk Dept: D Wilson Manager, 628 Monmouth
Road, Phone CLearwater 4-2547
Sales Manager, 369 Dougall Avenue, Phone
CLearwater 4-3291: (See side lines, also cards
Dairies and Ice Cream Manufacturers)
Bordeniak John (Kathleen) emp Fords h 2324 Meldrum
rd (Sand E Twp)
Bordeniuk Alex (Pearl) spray painter Gotfredson’s1184 Marion av
---Metro cook Norton Palmer Hotel r 2324 Meldrum
rd (Sand E Twp)
--Michael 1' 10, 623 Sandwich w
Border Brokers Ltd Leo De Laronde mgr after 718
Huron Line--Citles Auto Parts 8: Wrecking (Hercules M Bezeau)
339 Wyandotte e
--Cities Bakery Ltd (Ephraim Lyons) 1051 Drouillard
road
--Cities Coal Co (Raymond Prieur) 1574 Gladstone av
--Cities Gummed Tape (S M Morton) (basement) 108
McDougall
--Cities Insurance Agency (J so M Cohen) ins 302,
176 London w
--Cities Kosher Meat Mkt (Fred «it Leonard Lopatin)
527 Wyandotte e
--Cities Polish Candn Club Andrew Marc pres 1530
Langlois av
BORDER CITIES WIRE 8. IRON llMlTED,
C W Andrews President and General Manager,
Wm A Morgan Vice-President, A P McIntyre
Secretary-Treasurer & Works Manager,
Structural Steel, Galvo Grating, Ornamental
Iron, Bronze, Aluminum and Stainless Steel,
Stairs and Fire Escapes, 961 Walker Road,
Phone CLearwater 6-3411
--Cities & A A Window Cleaners (Walter & James
Bartlett) 181 Sandwich w
--City Shoe Repair (Louis Zorzit) 712 Wyandotte e
--City Spee-Dee Auto Wash (John N McRowsky 4:
Mrs Georgia Foubister) 63 Langlois av
BORDER CITY TIRE SERVICE, Dunlop TireDistributor. (Lawrence V Bensette), 2600
Howard Ave, Phone CLearwater 2-1131
"City Vaults (Dani J Lauzon) burial vaults 3242
Baby
"House (Mike Milovich 8: Eli Ostoich) hotel 428-
444 Wyandotte e
--Masonic Temple Assn Ltd E T Howe sec 986
Ouellette av
--Press (’1‘ F Flood) printers 128—132 Ferry--Specialty Co (Osmond Post) paper box mirs 320
Elinor (R’Side)
--Tool & Die Co Ltd Henry G Shepherd pres, John
'Tlngle sec-treas 8; gen‘. mgr 2946 Walker rd
(Sand E Twp)
Bordian Chas (Anna) painter h 2584 Norman rd (Sand E
Twp--Harry (Mary) chef Riverview Hosp h 1282 Argyle rd
--John (Mary) h 1457 South Cameron blvd (Sand W Twp)
--John H ofi wkr Fords r 1282 Argyle rd
--Walter (Theresa) watchmn Fords h 1280 Argyle rd
Bordignon Domenic (Valerina) h 747 Assumption
Bordman Phyllis (The Paramount Studios) r 3, 420
Aylmer av
«Saml h 3, 420 Aylmer av
Bordoif Benjamin (Mary) (Candn Auto Wreckers) h
291 Wyandotte e
«Chas (Beatrice) toolmkr Allied Products h 1415
George av
--David slsmn Arena Auto Parts 1' 291 Wyandotte e
“Jack (Tillie) (Arena Auto Parts) h 2216 Lincoln rdBorean Aldo emp Purity Dairies r 1706 Elsmere av
--Mario emp Fords r 412 Janette avBorecky Annie (wid Harry) 'h 1176 St Luke rd
Boresky Andy emp Genl Foods r 489 Lincoln rd
Boretsky Alex (Helen) tractor drvr Consolidated
Truck Lines 1' 1238 St Luke rd
--Anne stenog McTague,Deziel Clark 5. Holland
r 380 Rosedale av Alphabetital, White Page 59
Ice Cream Dept: 11 H Warner Manager, N B Hills,
wngis'on AVE
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. Commercial and Domestic Sales and Service.Ranges, Electrical Household Appliances.1323 TECUMSEH RD. E. Cl. 6-3405 ;BORETSKY BORTOLIN"J05 (119313) highway dl‘Vl' DlI‘ECt Winters Trans? --Giacomo emp Romeo Machine r 878 Mercerres RR #1 Windsor --John (Angela) h 1675 Parent av"Walter (Mal?) emp Fords h 1115 Elsmere 3" 1 --Lorenzo (Vittoria) emp Stand Prod h 878 Mercer ?Borg Frank (Rosie) emp Seguin Bros Ltd res LaSa 19. "Mary ,- 1675 pal-em av"Henry wtr Sunnyside Hotel h 2. 532 Church «peter (Blaska) wldr Romeo Mach Shop h 715--John (Jean) emp Candn Bridge h 1457 Albert rd Aylmer avBorgchese Ermames r 1619 Benjamin aV --Rolando r 878 MercerBorge Florence M (wid Gordon) h 8, 1246 Dufferln "Rosiano (Angela) emp Godfredson’s r 1443 Normanplace roadBorges Hermann (Ilse) mach Sterling Drug h 536 —-Vittorio emp Fasan Constn r 878 Mercer ’Bo m I(ﬁles blvi eMoto city polishersr 3677 Rate Bortolon Florence nurse’s aide Riverview Hosp r 408._ rg‘ nnoem r g 1‘ Pltte--Dario r 3677 Peter 1232 be t d --Harry A (Armeda) emp Sartorl 8; Son ConstructionBoricevich John emp Fords r A r r Co h 2370 McDougallBorkowski Walter (Windsor Grocers Supply Co) h 950 --Nick (Emily) h 1665 Benjamin av 3Tecumseh blvd e --Olga opr Sterling Drug r 408 Pitt e ,‘Borland Anne Mrs h 1434 London w nonva Mrs h 408 pm 9"Barbara (wid John) r 904 St Rose av (R’Side)--M Mrs h 1111 Cadillac
--R.oy Rdrftsmn Detroit h 904 St Rose av (R’Side)--Wm apprentice Brian Plumbing & Heating r‘446 Wyandotte w
Borman Wm J (Ruth C) installer Bell Tel h 352Fairview blvd (R'Side)Bormann Gerhard H lab Kohen Box h 4, 973 Erie eBornais Achille (Angeline) trimmer Chryslers h 1263George av
--Dorothy (wid Lawrence) h 2305 Woodlawn av
--R.ichd emp Natl Radiators r 1665 Benjamin avBortolotti Bruno studt r 2233 Louis av“David (Mary) plstr h 532 Windsor av--Jos with Customs 8; Excise r 532 Windsor av--Jos (Maria) brcklyr h 2233 Louis av L«Lawrence r 2416 Rossini blvd (Sand E Twp)--Mar'lo B (Pauline) tool mkr Toledo Scale h 3301Curry av (Sand W Twp) .--Norma sec Holden & Padmos r 2233 Louis av—-Umberto (Mary) brklyr h 2416 Rossini blvd (Sand)
  
E T 9,"Ernest W (Rose) emp Fords h 1978 Buckingham rd Bortolotto X1111)» (Margt) emp Fords r 2139 Forest av '(Sand E TWP) --Bruno hlprA C McCrindle r 1828 Hanna e«Jerry (Cecilia) emp Fords h 353 Bridge av "Ernest wldr A C McCrindle r 1828 Hanna e«Leonard office Fords r 353 Bridge av --Ernie (Lucy) tool mkr h 825 Hanna e--Mary A teller Imp Bank r 353 Bridge av --Fred (Constance) emp Bendix Eclipse r 6215«Theresa A cash Loblaws r 353 Bridge av Ri verside dr (R'Side) "Bernstein Harry L (Dorothy) (Harry's Clothing) «Gordon (Blanche) lathe opr Genl Motors h 2698 ah 936 Victoria av Parent av (R Park)Boroff Paul crossing watchmn CNRir 266 Goyeau --John (Aline) lab Fords h 2606 Parent av (R Park)BOI‘OYSkY «7800b (Annie) (Wyandotte Furniture) h 104 "Linda A bookkeeping mach opr Rinshed MasonElsmere av :- 2606 Parent av (R Park)Boron Emil J (Albina) lab Walker Metal h 1516 Langlois --Lorenzo (Veronica) carp Fullerton Constnh6215 Pavenue Riverside dr (R'Side) . f '«Irene current acct opr Imp Bank of Can 1' 1516 Lang- 130110111551 Alex 1- 969 Bridge avlois av —-Jos (Johanna) hlpr Nicholas Coal Co Ltd h--Peter (Vera) tool & die mkr L A Young Ind r 604 969 Bridge avEdinborough (R; Park) --Mary A emp Detroit r969 Bridge avBoros clam Mrs pckr Essex Packers Ltd h 1083 Borton Francis (Florence) ihsp Fords h 1033 Bruce ,Ellis av e avenue--Goldene cash Windsor Utilities Commn (Hydro Div) "pan-iota h 403 Bruce avr 1083 Ellis av e --Wm (Leah) emp Detroit h 2091 Alsace av"Peter emp Kelsey Wheel 1' 1433 Parent av Boryczewski Jerzy (Stefania) lab Walker Metal hBoroski Aured J (Marjorie) trimmer Chryslers h 2395 1468 CadillacGeorge av (Sand E Twp) Borys J 05 emp Candn Steel r 1725 Drouillard rd--Patricia J Mrs suprvsr Bell Tel h 2763 Dandurand Borysowytsch [van J (Mary) assmbh- Welles Corp ‘*"Victor A (Vera) fruit pedler h 1323 Elsmere av h 1445 Cadillac ' 'Borreda PatMCk (MEI?) 1'1 335 V1610!“ 8V Bos Adrian J (Coby) pattern mkr Frontier Pattern hBorrell Geo (Matilda) h 818 Bruce av 1342 Parent avBorrelll Giuseppe labSterling Constnr 1034Goveau «Art pattern mkr Frontier Pattern Works Ltd ‘11"Louis (City Meat and Sausage) h 878 Erie e 1540 Parent av"Mario emp Gotfredson's h 1034 Goyeau --John A (Ilse) drftsmn Newcomb Ind Ltd h 5, 135 »?«Mike (Va) emp Gotfredson's r 878 Erie e Ellis e ‘--Santo (Vera) emp Fords h 1034 GoyeauBorri Carlo (Adela) emp Baldassi Constructionh 2373 Elsmere avBorrowman John E (Dolores) trk drvr Dom Auto Carr-iers h 1430 Randolph av (Sand W Twp)Borselllno Guiseppe (Anna) h 592 Glenzarrv avBorshuk Alex r 268 Marentette av--Michael (Jennie) h 268 Marentette av--Morris (Nellie) emp Fords h 320 California av-—Wm (Rose) constable Pol Dept h 1379 Pierre avBorsos Paul (Elizth) emp Candn Tractor Lamp h 459
--Peter (Louise) (Pete's Body Shop) h 2224 Elsmereavenue
Boscariol Aldo studt r 2945 Walker rd (Sand E Twp)--John (Victoria) foremn Sterling Constn h 2945Walker rd (Sand E Twp)Bosco Biagio emp Chryslers r 1659 Dougall av ‘"Giovanni r 1659 Dougall av--Jos r 1659 Dougall avBoseczko Wasyl emp Candn Bridge r 4366 GrandMarlas rd (Sand E Twp) Bosetti Epifanio (Carmela) emp Chryslers h 897Chilver rd 1 8 Moy av,memﬁﬁlﬁfegeam” ‘1’" Sta“ 5"“ Tmnsp ’1 93 Bosher John A elk Hiram Walker 5; Sons r 1051Lincoln rd ‘“Wig; gmsmt awn“) h 301 Edmmmugh Boshler Helen Mrs h 104, 1616 Ouellette av ;Bortnik FrancisseE emp Fords r 1817 Victoria blvd BOShman Helga tchr John McCrae Schl res Leam- .(Sand W Twp) ington 7--Kormlero r 1817 Victoria blvd (Sand w Twp) Boswich Vellmlr llnotype opt Voice of Candn Serts ‘BortolaZZO Antomo r 916 Lamsz av 1752 Alexis rd .Bortolin Angelo (Margarita) h 615 Tuscarora Bosnyak Chas (Betty) emp Natl Motors h 1111 Pierre ’--Antonlo (Navina) lab Woollatt Constn h 1443 Norman “911116 ,road --Geo (Barbara) emp Fords h 3425 Baby ‘—60— q,i 
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HERCULES TOOL & DIE LTD.
FIXTURES — SPECIAL MACHINERY
Specially Geared For Nation-Wide Quotations
PHONES: CL. 6-2691 - 2
 
BOSNYAK .
--Jos (Mary) brklyr Woodall Constn h 1031 Marion av
--Mary B priv sec Hiram Walker 8; Sons r 3425
Baby
Bosomworth Ernest r 734 Janette av
Bossence Florence Mrs h 336 Victoria av
Bossi Anthony P (Pauline) sample mkr L A Young Ind
h 1540 Dougall av
--Chas (Petronilla) lab h 1105 Dougall av
--Jos (Mae) assmblr L A Young Ind res R R #1
Cabana rd
Bossom Ada (wid Martin) r 2174 Janette av (Sand WTwp)--Jas r 2174 Janette av (Sand W Twp)
--John r 2174 Janette av (Sand W Twp)Bost Ewaid‘h684 Pierre av
Bostltch (Can) Ltd Les Birch mgr stapling mach mfrs
209, 29 Park w
Bostock Violet h 462 Caron av
Bosvi Mike (Eugenie) emp Chryslers h 1828
Factoria
Boswell Wordlow (Alberta) h 149 Westminster blvd(R'Side)
Bosworth Albt G insp S W A; A ley h 1556 Hall av
"Ruby M thcr Victoria Schl r 1556 Hall av
Boszorat John (Mary) case mkr Fords h 1038 Oak av
Botek Anthony (Mary) engineer Fords h 2322 Hall av“Frank emp CNR :- 2252 Charl (Sand W Twp)--Jos (Rose) boilmkr CNR h 2252 Charl (Sand W Twp)Bothwell Elaine stenog r 762 Victoria avBotosan Aurel (Marianne) slsmn Ambassador Motorsr 572 Louis av
«Gregory investigator Record Credit & CollectionCo Ltd h 108, 430 Giles bivd w
--Helen r 1457 Labadie rd -
--John emp Fords h 1457 Labadie rd«John 11‘ emp Fords h 1457 Labadie rdBotoshan Steve (East Windsor Roofing Co) h 2121Lens av
Botsford Emma h 1291 Ouellette av
--John E (Beatrice) merchandising suprvsr Hiram
Walker & Sons h 2230 Hall av
--Jos L (Grace A) cost acct Fords h 1232 Windermere
road
--Walter J (Jean) genl administrative asst Hiram
Walker 8; Sons h 1075 Pelissier
Bott Geo C (Florence) turnkey Essex County Jail
h 1237 Oak av
--Lois clk Woolworths r 1237 Oak av
Bottani Rocco r 814 Brant
Bottcher Otlie Mrs maid Prince Edward Hotel
h 2, 308 Askin bivd
Botterill Matilda (wid Agars) h 384 John B av
Bottler Jack emp Household Products r 3, 1469
Ottawa
"Martin (Sonya ) emp Household Products h 3,
1469 Ottawa
--Saul (Sarah) pres 8: mgr Household Products Co
Ltd h 2372 Hall av
Bottocchio Mario emp Bruce De Santi r 767 Wind-
ermere rd
--Pletro emp Bruce De Santf r 767 Windermere rd
Bottoms Edwd r 3, 547 Partington av
--Edwd B (Hazel) lab Fords h 3, 547 Partington av--Kenneth P studt r 3, 547 Partington av
Bottoni Bernard mach opr Candn Steel Corp h 718
Marentette av
--Carlo r 544 Glengarry av
--Guido constn wkr r 718 Marentette av
--John r 718 Marentette av
--Peter constn wkr h 718 Marentette av
Bottos Melvina solderer McCord Corp r 834 Moy av
Bottoset Angelo (Albina) roundhouse Michigan Central
ley h 2206 Turner rd
--Elso (Barbara) emp Wonder Bread h 3785 Sand-
wich w
--Louis (Bessie) capsule mach opr R P Scherer Ltd
h 2534 Rossini blvd (Sand E Twp)
Bottzide Jas (Evelyn) h 491 Windermez‘e rd
Bouchard Benoit J (Grace) mach opr Genl Motors
h 1196 Cadillac
--Ovila J (Eva) trk drvr Candn Breweries Transp
h 831 St Luke rd
Alphabetical,
BOUCHARD
--Vern I (Barbara) punch pressFords h 2, 166
London w
Bouchat Andrew (Mary) (Andy's Mkt) h 699 Charlotte
(R Park)
Boucher Alfred grinder and sander Dom Forge
h 490 Windermere rd
--Alphee J (Nellie) roller opr City Engineer‘s Dept
h 3, 1375 Martin
--Aurore (wid Wm) h 1585 Pelissier
--Columbus (Gilberte) slsmn Windsor Hotel Supply Co
h 1, 1292 Victoriaav
--Conrad P (Patricia) mach opr GMC h 831 Lawrence
road
--Donald (Jean) lab CNR h 777 Williams (R Park)
--Earl (Evelyn) emp Fords h 719 Lauzon rd (R'Slde)
--Emile assmblr Penberthy Injector r 2336 West-
cott rd (Sand E Twp)
--Fernand (Isabelle) wtr Arcade Hotel r 1353 Wyan-
dotte e
--Henry r 567 Chatham e
--Henry W (Yvonne) plant suprvsr Essex Packers
Ltd 11 672 Randolph av
--Jacquellne clk Prudential Ins r 672 Randolph av
--Jacqueline wtrs h 567 Chatham e
--John B (Irene) monitor Penberthy Injector h 3389
Peter
--John W (Mona) emp Fords r 1585 Pelissier
--Lawrence H (Irene) lab City Engineer's Dept h
2880 London w
--Philip (Dora) emp Fords h 932 Albert rd
«Raymond R time kpr Penberthy Injector h 3249
Baby
“Vivian M Mrs receptionist Gordon Stratton 6:
Kenneth C Phin r 2336 Westcott rd (Sand ETwp)
--Wm F (Della) mach Fords h 717 Lauzon rd (R'Side)
Boud Carson (Earla) routemn Sunshine Uniform Supply
h 571 Brock
Boudine Allada r 1, 3 Grand Marais rd (Sand W Np)
Boudreau Adrian (Beatrice) elect Dresser Electric
Ltd h 734 South Pacific av (R Park)
«Armand h 1329 Crawford av
--Armand (Hilda) perm force h 1537 Gladstone av
"Armand (Loretta) emp Fords‘h 1681 St Luke rd
"Arthur P (Betty) 11 2404 Alexis rd (Sand E Twp)
--David perm force r 715 Lincoln rd
--Elmina emp Candn Auto Trim h 1329 Crawford av
--Jacques (Mabel) emp Fords h 1417 Cadillac
--John (Flordora) stk room Fords h 715 Lincoln rd
--Jos assmblr Chryslers r 1329 Crawford av
~-Lucy h 413 Prado pl (R'Side)
--Marie A clk Morris Drug Store r 1518 Lillian
--Marion emp Peerless Dairy r 1518 Lillian
--May top stop opr Universal Button r 715 Lincoln
road
"Roger barber Bert's Barber Shop r 1469 Ottawa
--Theophane (Lilianne) carp Eastern Constn Co h 816
Marentette av
"Victor (Shirley) emp Fords h 540 Lauzon rd(R‘Side)
Boudrou J05 (Evangeline) emp Fords h 1140 Moy av
Boufferd Jules r 272 Strabane av
Boufford Clifford R. (Dorothy) motormn C N Exp r 395
Aylmer av
--Donald D (Veronica) emp Chryslers h 1093 Glads-
tone av
--Ede G (Arselind) tinsmith Fords h 1711,0neida
court
--Henry C (Maude) engineer Fords h 967 Pierre av
--Herbt D (Effie) h 917 Windermere rd
--J Elmer (Evelyn) deputy assessment commissioner
City Assess Dept 11 1219 Hall av
"Madge (wid Harold) r 3721 Glendale av
--Orval J (Frances) immigration officer Citizenship
& Immigration h 1543 Arthur rd
--Phyllis emp Detroit r 1711 Oneida ci
"RASSell J (Violet M) production Fords h 461 St
Louis av (R'Side)
Bough Rmald D acctng elk J T Wing 8: Co r
1817 Windermere rd
Boughner Annie Mrs dishwasher Paterson's Drug
Stores Ltd #4 h 1009 Bruce av White Page 6 I  
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BUDDY’S SALON
EXCLUSIVE DESIGNERS and CREATORS 032325
COMPLETE LINE OF READY-TO-WEAR SUITS
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BOUGHNER
«Chas (Elects) mech Chryslers h 2248 Church
«Chester J (Blanche) slsmn Downtown Motor Sales(Windsor) Ltd h 1550 Windermere rd
«Donald emp Coca Cola Co r 360 Logan av
«Everett (Violet) tchr F W Begley Schl h 2526
Gladstone av
«F Clifford (K Florence) trk drvr Fords h 2429
Tour-angels». rd (Sand E Twp)
«Harold (Mary) suprysr Chryslers h 316 MatthewBrady hlvd (RSide)
«Harry (Martha) h 2161 Dougall av
«Helen h 980 Lillian
«J Byron (Laura) sec-treas Erie Paint & Wall-
paper Co Ltd h 1268 Victoria av
«13.5 N (Janet) stmftr CIL h 1850 Malta rd
«Lewis A (Etta) barber 263 Wyandotte w h B 16,
288 Pitt w
«Martin (May) h 360 Logan av
«Nellie (wid Saml) h 1023 Chtaraqui
«Mchd H (Selina) dispatcher Hendrie & Co h 206
Parent av
«Stanley G (Katherine) clnr Eastern Candn Grey-
hound Lines h 1002 Askin blvd
-n3ylvester (Helen) h 772 Langlois av
«Wayman H (Alice) attdt Henry's Service h 1232
Argyle rd
Boughton Edwd A (Ida Mae) incinerator opr City
Engineer's Dept h 2666 Turner rd
«Fred (Anna) clk Coca Cola h 1084 Cadillac
Bougion Emile (Georgette) emp Fords h 646 Glen-
garry av
Boulay Donat (Rose) emp Woodall Cousin h 253 Belle
Isle av
Boulden Fredk A (Barbara) announcer CKLW h 1087
Windermere rd
Boulet Geo studt Assumption College r same
Bouliane Albtslsmn Ed Haas Fine Shoes Ltd r 702
Lincoln rd
«Alex J (Norma) constable Pol Dept r 671 Brant
«Arthur air force r 702 Lincoln rd
«Eugene (Blandine) (Gene's Welding Service) h 702
Lincoln rd
«Theresa clk John Wyeth & Bro r 702 Lincoln rd
Boulley Alfred emp Candn Bridge res R R2 Tecumseh
Boulric Bertha hsekpr r 1640 Laing
Boulton A H Co Ltd Arthur H Boulton pres & mgr,
Benjamin H Boulton vice-pres, Frank A Dietzel
sec-treas, wholesale gro, tob, confy 635
Caron av
«Arthur H (Florence) pres & mgr A H Boulton Co Ltd
h 2249 Victoria av«Benjamin H (Irene) vice-pres A H Boulton Co Ltd
h 2216 Union
«Eric (Georgina) staty engineer Long Mfg r 108
Ramsay (Amherstburg)
Bouma Walter (Lorraine) tank assmblr McCord Corp
h 1435 McKay av (Sand E Twp)
Bound FredkG employment & claims officer UIC
h 1103 Hall av '
Boundy Chas J (Elizth) information clk & cig & tob
after 351 Windsor grnd flr City Hallh 434
Tecumseh blvd e
«E J h 4, 972 Erie e
«Elmer E (Pauline) staty engineer Metro Hosp h
361 St Louis av (R'Side)
«Frank A emp Wheel Trueing Tool r 4, 972 Erie e
Bourbonnais Alcide (Aurore) firemn Essex Terminal
ley h 1776 Hall av
«Claude G clk Royal Bank of Can r 1776 Hall av
«Rene emp Bendix r 1776 Hall av
«Roland (Margt) emp Chryslers h 1672 Central av
«Therese bkpr Gold Star Products Co h 18, 1604
Goyeau
Bourcier Josephine hsekpr r 804 Grand Marais rd
(R Park)
Bourdeau Albt insp Chryslers h 2065 Ottawa
«Beatrice asst supt R C Children‘s Aid Soc h 2,
74 Hanna w
«E Claire (Hilda) engineer Gotfredson's h 1347
Bruce av
«Geo opr Motor Products Corp r 1526 Aubin rd  _62._
BOURDEAU
«Harvey (Helen) lab City Engineer's Dept h 1331
Aubin rd
«Hector J (Annie) emp Fords h 2482 Francois rd(Sand E Twp)
«Henry r 1288 Albert rd
"JOh-n C (Jean) pharmacist Pond's Drug Stores
h 1237 Pelissier
«Lorraine smtrs S H Camp r 1331 Aubin rd
«Phillip (Olga) emp Fords h 1735 George av
«Raymond (Rose) ctr A 8: P h 715 Lincoln rd
«Richd studt r 1237 Pelissier
«Rosemarie off clk Paramount Discount Corp (Win-
dsor) Ltd h 1, 815 London w
«Roy J (Lorraine) lab Fords h 1494 Taylor av
(Sand W Np)
«Victor J emp Fords r 2482 Francois rd (Sand E
Twp)Bourdganis Valada Mrs r 1171 Oak av
Bourdginon Cecilie r 612 Victoria av
«Fred G (Anna M) drvr Intl Cartage h 1537 Felix av
«Sally J stenog C G Russel Armstrong r 1537
Felix av
Bourgard T Ross (Dorothy) slsmn Leamington Motors
h 1005 Rankin av
Bourgault Ralph emp Essex Terminal ley r 1508
Gladstone av
Bourgeau Romeo J E (Dorothy) emp Fords h 1, 1314
London w
Bourgeon Rheal (Isabel) bar tender East Windsor
Hotel 1' 1086 Albert rd
Bourget Adrian r 1739 Albert rd
«Lucien (Theresa) wtr Elmwood Casino h 770
Church
«Ylande h 770 Church
Bourgoln Louise r 256 Crawford av
«Lucile r 256 Crawford av
4 Bourgon Rheal (Isobell) emp East Windsor Tavern
h 1086 Albert rd
Bourke Frank (Josephine) maint Kelsey Wheel
h 914 Oak av
«Harold (Albertine) opr Motor Products Corp h
716 Charles (R. Park)
«I M h 35, 1382 Ouellette av
«Lloyd (Jacqueline) stores Bell Tel h 950 Pierre av
Boume Alvin R(Eveiyn) emp Fords h 4, 1014 Mar-
entette av
«Arthur G (Isabella) sheet metal wkr h 2664 Howard
av (R Park)
«Elizth r 321 Caron av
«Geo (Clara) h 1971 Ottawa
«Gerald M (Phyllis) tool engineer Chryslers h 138
Glidden av (R'Side)Bourque Armand (Jackie) emp Fibre Prod h 2, 1122
Curry av
«Benoit spray painter Essex Wire Corp r 892 J os-
Janlsse av
«Bernice r 1554 Aubin rd
«Fernand (Florence) foundry wkr Fords h 1568
Norman rd
«Gladys r 1554 Aubin rd
«Harvey emp Fords r 1554 Aubin rd
«Leo (Beryl) opr Motor Products Corp h 1939
Westminster av (Sand E Twp)
«Leonard r 1554 Aubin rd
«Leonard (Joyce) emp Fibre Glass Co r 878 Ypres
blvd
«Luella braider taper opr Essex Wire Corp r1554
Aubin rd«Ovide (Yvonne) emp Fords h 892 Jos Janisse av
«Paul emp Fords r 892 Jos Janisse av
«Roger r 1214 Drouillard rd
«Roy C (Marjorie) slsmn Silverwood's r 3617
Turner rd
«Thos stock Chryslers :- 1571 Albert rd
«Wilfred (Vina) asst foremn Kelsey Wheel h 1554
Aubin rd
Boussey Arthur (Olive) suprvsr plant pol Hiram
Walker 3; Sons h 1142 Lincoln rd
«Cecile of! clk Adelman's r 1142 Lincoln rd
«Henry drvr Rand's Royal Flower Shop r 1142
Lincoln rd
«Theresa insp Universal Button Fastening &
Button Co r 1142 Lincoln rd
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BOUSSEY
"Wilfred J (Loretta) captain Windsor Fire Dept
11 1158 Lincoln rd
Bouteiller Fredk (Cecile) widr C H McInnis Co r
Tecumseh rd (Tecumseh)
--Harold J (Jean) engineer Chryslers h 1250
Gladstone av
--Pauline MCustoms &Excise r 206 St Anne
(Tecumseh)
"Robt studt r 1250 Gladstone av
--Wm (Marian) drftsmn C H Mclnnis Co h 2274
Louis av
Boutet Albert (Mary) assmblr Chryslers h 2528
George av (Sand E Twp)
--Al.fred h 924 Pierre av
--Edna emp Candn Auto Trim r 1871 Francois rd
--Norman emp Peerless Countryside Dairies r 2017
3rd Concession (Sand E Twp)
--Norman J (Edith) foremn Vix Products Co h 1871
Francois rd
Boutette A J as (Angela) emp Yellow Cab r 839 Brant
--Albt J h 839 Brant
--Donald studt r 664 Randolph av
--Edwd E (Mary) pres B a D Appliance Parts Ltd
h 227 Virginia (RlSide)
--Emmanuel (Josephine) h 516 Langlois av
--Ernest (Rose) h 647 Brant
--Gabriel J (Aileen) reprmn Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 664 Randolph av
--Gerald J lab Dom Forge h 3543 King
--Herman assmblr Goti’redson Ltd 1' 647 Brant
--lvy M Mrs pckr Reid Ind r 717 Pierre av
--Lawrence assmblr Gotfredson's r 647 Brant
--Leo J (Joyce) toolmkr Intl Tools Ltd h 735
London e
--Lina r 894 Marentette av
"Ray (Dorothy) emp Chryslers r 678 Partington av
"Ronald (Lorraine) tool 5: die mkr L A Young Ind
h 1970 Labadie rd
«Rose Mrs slsldy Lazare's Furs h 678 Partington av
--Wm J (Berndette) elect Gotfredson's h 2338
Parent av
Boutin Andrew studt r 1219 Aubin rd
--Francis (Florida) carp h 1219 Aubin rd
--John (Joan) emp Detroit h 439 Bruce av
--Louis (Maria) h 1169 Marion av
Boutz Geo E (Adella) emp CNRh 984 California av
Bouvagua Francesco car washer Chalmers Bros
r 682 Windsor av
Bouzide Fred r 930 Parent av
--Jas (Marie) fruit 6: vegetables 930 Parent av h
same
«Jeannette r 930 Parent av
Bovaird Geo (Madeline) ftr improver C H Mclnnis
Co r 776 Burce av
Bove Antonio (Palmira) car washer Chalmers Bros
h 1070 Hickory rd
Boven Frances h 534 Assumption
--Jos emp Gotiredson r 775 Moy av
Bovey Gertrude priv sec Hiram Walker 8: Sons r
1163 Pierre av
—-Leonard J (Edith M) stock mgr Dom Forge h
1817 Durham pl
--Wm (Alice) h 1163 Pierre av
Bow John oft clk O P Hamlin Co Ltd r 2378 Louis
avenue
Bowden Catherine r 1385 Labadie rd
--Cyrl (Doreen) emp Precision Tools h 1385 Pierre
avenue
--Eileen F bottler Hiram Walker & Sons r 1385
Labadie rd
--Gerald C (Verne) bottler Hiram Walker 6: Sons
11 1788 Norman rd
--Jas (Edith) emp CNR: Car Ferries h 1440 Giles
blvd e
--Jean h 1, 587 Pitt w
--John J (Bessie) tchr Hon J C Patterson Coll Inst
h 850 Gladstone av
"Lenora (wid Leonard) r 707 Sunset av
--Morris lab Sterling Constn :- 1788 Norman rd
«Stewart W (Gwen) clk Burnside Hardware Ltd
h'1703 Albert rd
'--Wm J iiremn L A Young Ind :- 612 Victoria av
BOWE
Bowe Sydney male nurse Metropolitan Hosp 1' 2317
Turner rd
Bowen Alberta (wid Fred) nurse 1- 364 Eric W
--Wa1ter (Florence) h 2403 Turner rd
"Wm C (Rita) supt London Life 11 739 Piche
Bower Ben J bartender Woodbine Hotel 2- 139
Goyeau
--Elizth emp Burnside Wet Wash Laundry r 1059
Marion
--Frank B (Ada) h 1380 Hall av
--Jas W (Blanche) stkpr Candn Auto Trim Co 11
412 Ellis av w
--Wm (Jessie) drvr Peerless Dairy 11 1369 Curry av
Bowering Chas (Marie) emp Fords h 1127 Marentetteavenue
Bowerman Douglas H chem engineer Parke Davis h Co
r 132 Patrice dr (R'Side)
-\S Benj (Joan) sls mgr RP Scherer Ltd h 132
Patrice dr (R'Side)
Bowers Alvin (Dorothy) auto mech Noble Duff h
1624 Hickory rd
«Francis h 461 Mill
"Ralph drvr McAnally Freight Ways Co Ltd res
Cottam
--Wm slsmn Peerless Countryside Dairies r 1369
Curry av
--Wm T (Norma) meat mgr Loblaws res R. RI.1
Tecumseh
--Zita emp Champion Spark Plugs h 327 Salter av
Bowes Beatrice h 1016 Assumption
"Emer W J (Violet) princ Victoria Schl r 3659
Church (Sand W Twp)
--John (Patricia) carman NYC h 725 St Paul (R Park)
--Robt D (Isabel) h 1637 Francois rd .
«Roy R (Birdie) emp B B Smith West Horne h 2167
Woodlawn av
--Thos (Darlene) drvr Forest Clnrs r 1016 Assumption
Bowey Florence (wid Sydney) 1- 1979 Arras
--Percy T (Eva) insp Fords h 965 Dougall av
--Wilson (Marguerite) bkpr Candn Motor Lamp h 1979
Arras
Bowie Angus suprvsr Arthur Murray Studios (Can)
Ltd r 1121 Ouellette av
--J J Rev tchr Assumption Coll r same
Bowker Archd Rev (Joyce) asst rector All Saints
Anglican Church h 1571 Victoria av
--Frank (Isobel) timekpr Prince Edward Hotel 11 347
Partington av
--Sheila off clk Fords r 347 Partlngton av
Bowlby E Margt h 806 Victoria av
Bowley Gordon R (Mary) emp Detroit h377 Campbellavenue
--Lois clk Carnegie Pub Library r 377 Campbell av
--Patricia studt nurse :- 377 Campbell av
Bowling Robt C (Vera) genl stores Fords h 7, 972
Erie e
Bowman Alex J M genl contr h 1875 Ontario
BOWMAN-ANTHONY, llMITED, Mrs Ellen M
Dickson President, Alex McDonald Vice-Pres-
ident, Ivan McLelian Secretary-Treasurer, Geo
I Dickson, General Manager, Automobile Access-
oriee, Electronic K: Radio Supplies, 144 Pitt West,
Phone CLearwater 3-1153 and 121 Sandwich East,
Phone CLearwater 2-1i28
--C1inton (Violet) carp h 3403 Sandwich w
--Donald E (Margt) emp Chryslers h 1661 Pelissier
--Ellen r 311 Campbell av
--G Wm (Helen) barr 603, 76 London w h 816
Riverside dr (R'Side)
'--Geo N (Lottie) h 1136 Lillian
"Gilbert E teller Imp Bank 1- 1155 Monmouth rd
«Hazel Mrs nurse's aide Riverview Hosp h 4, 255
Pratt p1
"Leona h 562 Caroline. '
--Melvin W (Raylena) h 216 Cameron av
«Patrick (Elizth) emp Income Tax Office h 1562
Central av
"Rachel emp Detroit h 1117 Pelissier
--Rodney emp Greyhound Bus Lines 11 3rd ﬂr 4,
465 Chatham w
--Wm G M time study Candn Bridge r 216 Cameron av Alphabetical. Nhite Page 63    
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BOWNICK
Bownick Vincent (Lois) emp Chryslers h 9, 286
Cameron av
Bowron Arthur B (Agnes) suprvsr CIL h 1146
Marentette av
Bowser Henry A (Lillian) aircraft Fords h 3163
Melbourne av
--Kenneth (Louise) emp Fords h 1273 Monmouth rd
--Norman (Constance) safety insp Fords h 2603
Buckingham dr (Sand E Twp)
Bowsher Douglas (Rose A) asst mgr purchasing
dept John Wyeth a Bro h 2346 Parent av
--Lancelot J (Al eda) cik Fords h 338 Randolph av
--Wm L (Lois) cost clk Essex Wire Corp res RR.
1 Roseland
Bowskill Arthur W (Dorothy) supervisory 1c PO 1'
3981 Roseland dr w
"Leah Mrs 11 1542 Marentette av
--Thos (Jean) emp Parke Davis h 1542 Marentette av
Bowyer C (Leah) handymn Ont Hydro res R. R. 1
River Canard
--Nellie (wid Fred) h 1971 Westcott rd
--Raymond E (Nora) installer Bell Tel h 692 Stanley
(R Park)
--Wm P (Gertrude drvr S W & A ley h 742 Rankin
avenue
Bowzeide Jas (Jimmy's Grocery 8: Confectionery)
r 491 Windermere rd
Box Marjorie prin‘Candn Red Cross Schl h 4, 1382
Ouellette av
Boxali Anne J bkpr Waffle's Elect h 25, 1556 Goyeau
--Mary tchr J E Benson Schl h 25, 1556 Goyeau
Boy Scout Hall meeting hall 3rd fit, 27 Sandwich w
«Scouts Associations The Windsor District Percy
S Brady exec commissioner 27 Sandwich w
Boyar Stanley (Teany) trk drvr h 1316 Dougall av
Boyce Alfred (Evelyn) emp Wonder Bakery h 659
Sandwich av
"Clarence G (Lucy) trkr Chryslers h 3733 Whitney
avenue
--Doris priv sec Fords h 204, 410 Giles blvd w
--Elsie F Mrs janitress Borden Co h 481 Cameron
avenue
--Jack K clk Sterling Drug r 477 Caron av
--Jas emp CIL :- 397 Moy av
—-Jas H ioremn Nicholas Coal Co Ltd h 364 Clinton
--Leonard L (Lulu) mech leader Fords h 477 Caron av
--Thos (Victoria) drvr Overland Transp h 559
Chatham e
--Wm B tool 6; die mkr Fords h 180 Elm av
--Wm J (Agnes) foremn Nicholas Coal Co Ltd
1) 1055 Raymo rd
--Wm L clk Hiram Walker & Sons r 477 Caron av
Boychuck Chas wtr Munro Hotel r 527 Church
--John emp Cryslers r 1271 Sandwich e
--Michae1 (Mary) maint Fords h 2519 Turner rd
Boychuk Frank miliwright Walker Metal r 1593
Hall av
«Mary Mrs h 1926 Victoria blvd (Sand W Twp)
--Mi.ke lab Dinsmore Constn r 1115 Hickory rd
--Mi.ke (Jessie) trimmer Chryslers h 1696 Elsmere av
--Nickolas (Beatrice) spray painter Long Mfg r 1926
Victoria blvd (Sand W Twp)
--Steve (Frances) emp Fords h 1186 St Luke rd
Boychyn Peter r 2935 Trenton
Boycott Albt E (Flossie) trk drvr Fords h 353 Jeff-
erson blvd (R'Side)
--Alfred h 357 Jefferson blvd (R'Side)--Betty J clk S W 8: A ley r 450 Elliott w
"Harold W (Janet) printer Win Star 11 450 Elliott w
--Lillian clk S W & A ley r 1316 Bruce av
Boyd Alice (wid Wm) h 209 Crawford av
--Andrew (Elizth) emp Fords h 982 Gladstone av
--Archd (Margt) meter reader Win Utilities Commn
Water Div h 1007 Lincoln rd---Bertha (wid Mortimer) h 43 Maiden lane w
--Chas studt :- 1011 Howard av
«Chas emp Fords h 6, 384 Chatham e
"Donald r 356 Victoria av
"Douglas acct Fords r 1219 Marentette av
--E Mark sec-treas Great Lakes Forgings Ltd 1' 1265
Windermere rd  
BOYD
"Edna h 1334 Goyeau
--Ede r 370 Brant
--Ernest lab City Engineer's Dept r 1126 Windsor av
"Francis elect Great Lakes Forging r 1265 Winder-
mere rd
--Garnet (Margt) jan 8: watchmn Somerville Ltd 1- 3714
Turner rd
--Geo N (Isabel) prin Marlborough Schl h 474 Rose-
dale av
--Harold (Mary) emp Gilson's Transp h 658 Caron av
--Harry S (Olive) (Boyd‘s Barber Shop 8: Beauty Salon)
h 911 Wyandotte (R'Side)
--Herbt W(Gladys) pc Sand E Twp h 2404 Chandler rd
(Sand E Twp)
--Isobe1 Mrs emp Essex Wire r 1637 Victoria av
--Jas (Olga) emp Fords h 3662 King
--Jas M (Elizth) stkmn Chryslers h 1219 Marentette
avenue
--Jas R (Margt) insp Fords h 2362 Francois rd (Sand
E TWp)--Jeen (wid Robt)clk SA Industrial Store h 822
Bridge av
uJohn (Betsy) h 965 Gladstone av
--Kenneth J (Dora) drvr Bell Fuels Ltd h 1367 Askin
blvd
"Laura hsekpr r 467 Parent av
--Leah Mrs slsldy Brown's Silk Shoppes r 859 Pierre
avenue
«Leone (wid Louis) r 1265 Windermere rd
--Mary Mrs priv sec B G Smith Co r 3307 Peter
--Mary studt nurse Hotel Dieu r 267 Strabane av
--Maude Mrs h 1030 Highland av«Norman 0 (Barbara) phy & surg 6-7-8, 618
Lincoln rd h 1175 Kildare rd
--Thos G (Ellzth) assessor City Assess Dept h 1532
St Luke rd
--Thos H (Florence) veterinary surg 1011 Howard av
h same
--Wm r 209 Crawford av
--Wm clk Stand Brands 1' 1219 Marentette av
"Wm genl mgr Amer Decalcomania Co of Can Ltd
res Detroit
--Wm H (Scotties Shoe Repair) r 1534 Norman rd
--Wm L (Jean) emp Kelsey Wheel 11 1566 Westcott rd
--Wm M slsmn Stand Brands Ltd r 1219 Marentette av
--Wm W genl mgr Amer Decalcomania h 2270 Stan-
hope (Grosse Pointe Woods)
Boyd's Barber Shop a Beauty Salon (Harry Boyd) 1121
Wyandotte
Boyde John P studt r 156 McEwan av
«John R»(Julia) arch 156 McEwan av 11 same
«Mary J emp Detroit 1' 156 McEwan av
Boyer Ambroise foremn Gotfredson's r 400 Chilver rd
--Andrew emp Gotfredsons r 400 Chilver rd
--Angeline (wid Wm) h 4, 557 Cameron av
--Edgar J h 1502 Howard av
--Jane A Mrs h 517 Victoria av
“John 1' 1538 Aubln rd
--John L (Joan) bkpr City Engineer's Dept r 1175
Dougall av
--Leo J (Madge) clk Fords h 5, 1766 London w
--Maude (wid Wm H) h 748 Argyle rd
«Napoleon J (Corinne) insp Genl Motors h 2324 Alexis
rd- (Sand E Twp)
--Thos (Antoinette) staty engineer Win Ice & Coal h
634 Tournier
--Thos J (Margt) h 1561 York
—-Thos P (Lila) emp Chrysler h 1538 Aubin rd
Boyes Arthur (ida) emp CIL h 2252 Union
--Earl F (Mai-gt) slsmn Purity Dairies r 2370 Turner
road
--Shirley clk Loblaws r 2252 Union
Boyko Alex (Anne) dairy wkr Purity Dairies h 2312
Byng rd
--Anthony (Anne) (Consumer Heating Products Co)
11 1231 Aubin rd
--John emp Fords r 1696 Benjamin av
--Kus stockmn J ohnstel Metal Prod r 1056 Marion av
--Mary (wid John) b 1217 Lillian
--Olga r 1217 Lillian
«Pala (wid Joe) 11 2657 Parent av (RPark)
.__64_
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BOYKO BRABANT
-.peteg- (Dex-15) rem-um Chryslers h 636 Williams «Henry J (Albina) bd of wks Town of Riverside h 3432(RPark) Handy (Riverside)«Wm (Annie) lab Brading's Cincinnati Cream Brewery
h 872 Hall av
Boylan Grace emp Detroit h 2, 1250 Ouellette av
'«Mary (wid Patrick) r 2, 1250 Oueliette av
Boyle Cari (Margt) emp Chryslers h 270 Prado pl
(R'Side)
«Clarence servmn Jolliife Enterprises Co Ltd res
R R 1 Windsor
«David P A (Catherine) maint Marchand's Metal
Prod h 400 Villaire av (R'Side)
«Ede F (Aileen) carp Motor Products Corp h
1240 Marentette av
«Elgin C (Dorothy) assmblr Fords h 3489 Barry-
more lane
«Fred (Hilda) servmn B F Goodrich Store h 1623
Aubin rd
«Fredk (H Lois) emp Overland Express r 361
London e
«Geo A (Lena) widr Marchand Metal Products h 3,
1529 Sandwich e
«Hugh J (Vivien) mech S W & A ley h 992 Lena
«Irene emp Bell Tel r 581 Elm av
«Jas plater‘s hlpr Motor Products Corp h 4, 180
Bruce av
«Jas A (Hazel) emp Chryslers h 206, 1290 Ouell-
ette av
«James R (Alexandra) h 1676 Aubin rd
«Jas S (Irene) adjuster Helwig Adjusting h 2509
Meldrum rd (Sand E Twp)
«Jobn A (Alma) sec-treas Windsor Medical Services
Inc h 213, 280 Park w
«Jos (Doris) slsmn Silverwood's r 4088 Sandwich w
«Kenneth R (Rita) lab Chryslers h 264 Lauzon rd(R’Side)
«Latham C (Rita) zone mgr McColi-Frontenac Oil
Co Ltd 2' 3124 Dominion blvd (Sand W Twp)
«Michael T (Eileen) trk drvr Candn Breweries Transp
h 168 Elm av
«Norma typist Fords h 947 Lincoln rd
«Norman (Verna) drvr Overland Express h 5, 1486
York
«Norman (Patricia) tool & die Fords h 169 McKay av
«Robt (Sarah) capsule wash dept R P Scherer Ltd
r 152 Prado pi
«Robt (Dorothy) emp Johnston Turner h 2366 Byng
road
«Saml (Isa) drvr Chryslers h 607 Sandwich w
«Saml (Enid) emp Chryslers r 109 Janette av
«Saml C (Marguerite) chief smoke insp City of Win-
dsor (Smoke Abatement Dept) 11 2222 Turner
road
«’I’hos C (Charlotte) lab Champion Spark Plug h 3252
Baby
«Thos J (Louisa) h 361 London e
«Wilbert (Irene) emp Fords h 1043 Hall av
«Wm (Carrie) r 947 Lincoln rd
Boyne Geo (Irene) auto assmblr Chryslers h 2735
Parent av (R Park)Boynton Arthur J (Minnie) mgr Burton The Tailor
r 430 Randolph av
«Daniel laboratory asst Cand Pittsburgh Ind r 1432
Tourangeau rd
«Lloyd mach opr Fords r 430 mndolph av
«Richd C br sec Manufacturers Life Ins Co r 2405
Princess -
Boysmier Lila Mrs clk Peerless Dairy #2 r 3728
Matchette rd
Boz Achille (Francesca) lab Walker Metal h 2471
Meldrum rd (Sand E Twp)
--Coby Mrs maid YM-YWCA
\‘ozadzia Milos (Olga) (International Barber Shop)
r 84 St Louis av (R'Side)
Bozanich Geo (Nettie) h 1124 Drouillard rd
Bozek Geo (Margt) h 1358 Langi'ois av
«John (Elsie) h 1519 Marentette av
«Frank emp Fords r 1245 Hickey rd
«Mildred cook Hotel Royale r 4877 Wyandotte e
Bozin Wm (Katie) emp Fords h 997 Askin blvd
Bozman Burdette studt :- 880 Janette av
«Geo H (Zelma) h 880 Janette av
Bozonzick Nick (Emilia) emp Fords h 1108 St Luke rd
Bozsan Florian (Eiizth) emp Chryslers h 715 Chatharn
east
Bozzetto Dina emp Burnside Wet Wash Laundry r 924
Chatham e
«John lathehand Nickleson Tool 8; Die h 924 Chatham
east
Brabant Aureie (Nancy) emp Rowland O'Brien h 29
Frank av (R'Side)
«David J (Lorraine) tool mach repr Stand Products
h 3424 Handy (R‘Side)
--Edwd (Delores) emp Kelsey Wheel h 2218 Forest av
5 AIphlbtuCaI,  
«Jeanne M clk Can Salvage Co r 3432 Handy (R'Side)«Leo emp Chryslers r 431 Langlois av«Leonard (Rolande) drvr slsmn Windsor Coat ApronS: Towel Supply Ltd h 2316 Girardot av«Pauline clk Can Salvage Co r 3432 Handy (R'Side)«Rene A (Vera) shipper Kelsey Wheel h 2759 Clem-enceau bivd (Sand E Twp)
Brabson Lavina (wid John) h 6, 1569 AssumptionBracci Louis (Evelyn) drvr City Engineer's Deptres R R 2 La Salle
Bracrie Orlander (Alice) emp Rennie Music Store
h 2nd fir 3, 465 Chatham w
Brackc Dominic (Mary) h 303 Parent av
Bracken Donald W sub store mgr Brewers' Wrehse
res Belle River
Bracket. Edgar W mgr Candn Pacific Communicationsr 703 Lincoln rd
«Leonard (Helen) emp Chryslers r 109 Janette av
Bradac Milan (Erma) orderly Hotel Dieu h 2212 Fra-
ser avBraducs Julius (Margaretta) sub i'oremn Ont Hydro h1856 Hall av
Bradbrook Cameron A (Florence) emp Chryslers h
356 Jefferson bivd (R‘Side)«Nora (wid Wm) h 1679 Highland avBradbury Sidney E (Muriel E) tchr Victoria Schl
r 3485 Longfellow av (Sand W Twp)Bradd Jas assmblr Fords r 1866 Aubin rd«Leonard apprentice Wind Plumbing & Heating r522 Charlotte (R Park)
«Nelson (Mildred) rep Trade 8: Labour Congress h842 Janette av
«Thos N (Alice) staty engineer Candn Auto Trim h912 Curry av
Braddock Engineering Co (Frank E Braddock) 729Caron av
«Frank E (Mignonne) (Braddock Engineering Co) r--450 Victoria av *«Jas F (Kathleen) mech supt Win Star h 149 Patricedr (Riverside)
Braden Fredk (Vera) elect Fords h 1246 Hall avBradford Apts 1225 Monmouth rd
«Ida M r 156 Villaire av (R'Side)
Bradica Mary emp Fibre Products h 1488 Tourangeauroad
Bradie Alex J (Nellie) br acct Central Mortgage &Housing Corp 1': 1108 Brock
«1215 (Jane) emp CIL h 258 Mill
«John (Bessie Y) emp CIL h 1837 Windermere rd«John 1 (Clara) plmbr Windsor Plumbing 8: Heating
h 393 Mill
«John M (Ellen) caretaker Windsor (Sandwich) PostalStn 4946 h 3201 Sandwich w
BRADING’S CINCINNATI CREAM BREWERY
E P Taylor (Toronto) Chairman of the
Board.G M Black jr. (Toronto) Vice-Chairman
of the Board, C A Snowdon (Ottawa) President, A FFuerth General Manager, G R Hallamore Treasurer,W E Drewry (Toronto) Secretary, 130 Bruce Avenue,cor Sandwich West, Phones CLearwater 6—4511—2-3—4-5 (See adv Front Cover)
Bradley Albt (Lena) stk chaser Fords h 764 St Antoine«Anne social wkr Children's Aid Society r 511 Pel-
issier
«Benjamin r 764 St Antoine
«Chas (Nora) btchr Kadrie's Market h 2341 Highland
avenue
«Christine h 1725 South Cameron bivd (Sand W Twp)
«Elizth (wid Randolph) h 2092 Vimy av
«Erie R (Anna C) specifier Chryslers h 1753 Pillette
road
«Fannie r 542 St Paul (R Park)
«Geo (Helen) r 2290 Alexis rd (Sand E Twp)
«Geo W messr Bank of N S h 542 St Paul (R Park)
«Herman J (Kathryn) clk Hiram Walker 8; Sons h 1471
Sandwich e
«Herman J (Jessie) mgr Liquor Control Bd of Ont
#33 (241 Drouillard rd) h l, 1260 Ouellette av
«Jas drvr Cooper Automotive r 1140 Hall av
«Jas personnel clk John Wyeth 6: Bro r 2092 Vimy av«Joan E tchr Prince of Wales Schl r 1051 Felix av«John h 2290 Alexis rd (Sand E Np)«John (June) emp Parke‘Davis r 1153 Dougall av«John K (Patricia) emp Candn Comstock h 3724Matchette rd
«Kenneth (Irene) emp Detroit r 1082 Felix av«Leonard C (Olive) tinsmith Fords h 677 Kiidare rd«Lewis (Doris) clk Chryslers h 1519 Olive rd«Matthew J (Jean) garage supt Borden Co h 1140Hall av
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«Olive E Mrs h 1428 Olive rd
«Patrick J (Margt) millwright Chryslers h 1267
Wigle av
«Percy (Margt) engineer Assumption Coll h 1411
Goyeau
«Robt C (Caroline) chemist Rinshed-Mason h 3774
Montcalm
«Thos J (Bernadette) asst foremn CPR h 3416 Peter
«Walter E (Phyllis) with Customs 8: Exicse h 1051
Felix av
«Wilbert (Thelma) emp Overland Express h 747
McKay av
«Wm H (Rosaria) mech Borden Co h 1725 South
Cameron blvd (Sand W Twp)
«Wm J (Rita) slsmn The Candn Fairbanks Morse Co
Ltd r 3542 Bliss (Sand E Twp)
Bradshaw Arthur (Elizth) h 1556 Albert rd
«Ellen r 458 Bruce av
«Elsa (wid Wm F) h 1434 Dougall av
«Geo emp Fords r 612 Goyeau
«John C (Marie) (Bradshaw's Small Animal Hosp)
h 1861 Kildare rd
«Lucy (wid Frank) h 689 Church
«Marie (wid Geo) h 612 Goyeau
«Norman L (Kathryn) btchr Stall #3, 285 Pitt e h
735 California av
«Phobe (wid Seth) r 1237 Parent av
«Phyllis phy 1374 Pelissier h 1432 Victoria av
«Thos r 541 McKay av
Bradshaw's Small Animal Hospital (John C Bradshaw)
1895 Tecumseh blvd e
Bradt Aaron E caretaker Bank of Mont h 2, 435 Pitt w
«Edmund D (Elizth) telegrapher NYC h 1428 Bruce av
«Emily Mrs r 1450 Pelissier
«Geo (Leila) yardmaster NYC h 931 Langlois av
«Jas G (Madeline E) lab Walker Metal res South
Woodslee
«Paul E tchn Windsor Laboratory of the Technical
Advisory Ed on Air Polution Intl Joint Comm-
ission r 1428 Bruce av
Bradunas Ona r 240 Jefferson blvd (R‘Side)
Bradwohl Jos emp Waffle Electric r 734 Windsor av
Brady Delver R (Margt A) mach Fords h 1111 Bruce
avenue
«Dennis A (June) clk Fords h 257 Thompson blvd
(R'Side)
«Donald apprentice Brian Plumbing 8; Heating r 1911
Aubin rd
«Grover C (Laurence) h (rear) 20 Tecumseh blvd e
«lva (wid Harvey) h 1911 Aubin rd
«Jas (Edith) (Jim Brady Ad Service) h 510 Randolph
avenue-
«Jas (Merchants Delivery) h 449 Fairview blvd(R‘Side)
«Jas M mgr Province of Ont Savings Office h 1309
Riverside dr (R'Side)
«Jean (wid Wm) h 511 Crawford av
--Jim Ad Service (James Brady) 510 Randolph av
«John (Jean) car checker Fords h 1783 Gladstone av
«Kay r 630 Hall av
«Marie J M emp Detroit r 511 Crawford av
«Norman (Carolyn) emp Fords h 1036 Howard av
«Percy S (Winnifred M) exec commn The Boy Scouts
Assn h 2557 Turner rd
«Roy (Merchants Delivery) r 1762 Tourangeau rd
«Terence J (Eugenia) emp Candn Bridge h 1666
Wyandotte e
«Thos V emp Detroit h 1309 Riverside dr (R'Side)
«Wm class advtg Win Star r 511 Crawford
Braendle John H (Jean) shop supt C H Mclnnis Co
h 3389 Sandwich w '
Braeside Nursing Home (Mrs Ethel Oldfield) 511-
517 Devonshire rd
Bragg Viola Mrs loom mach opr Essex Wire Corp h
509 Erie w
Braginez Kuzima (Anna) emp Fords h 2820 Reginald
Braid Elizth P tchr r 813 Riverside dr (R‘Side)
«Jas L (Olive P) (Bartlet,Braid,Richardes & Jessup)
h 813 Riverside dr (R'Side)
«Mary r 1864 Larkin rd
«Ross B (Margt) sec Windsor Planning Area Bd
res R R #1 Roseland
«Wm (Florence) insp Genl Motors h 1864 Larkln rdBraidford John C (Marjorie) sis followoup Motor
Products Corp 1' 346 Indian rd
Braile’an John (Helen) wldr Fords h 1784 George av
«John S (Margt) asst contracting engineer Candn
Bridge I 1784 George av
Brain Frances J stenog Champion Spark Plug r 455
Elliott W
«G Clark (Mary) emp Detroit h 1, 1604 Goyeau
«Hanna (wid John) h 1173 Giles blvd e
«Neslin Mrs h 455 Elliott w  _65—
BRAITHWAITE
Braithwaite Arnold (Hazel) marine engineer CNR
h 244 McEwan av
«Arthur F (Frances) purchasing agt Sterling Constn
r 3279 Academy dr (Sand W Twp)
«Fergus office Fords r 478 Patricia rd
«Kenneth r 1155 Campbell av
«Kenneth L (Lila) factory acct Chryslers h 132
Homedale blvd (R‘Side)
«Laura (wid Wm) h 1923 Francois rd '
«Marion G (wid John) h 1389 Parent av
«Murray (Marion) material follow-up Motor Prod-
ucts Corp h 964 Campbell av
«Philip P (Elmire) emp Victory Welding h 1155
Campbell av
«Robt sec Intl Tools Ltd r 3150 Dandurand ?
«Theodore C emp Fords r 1389 Parent av
Braitman Jeanettei (wid Barney) h 796 Giles blvd e
«Joyce off clk Paramount Discount Corp (Windsor)
Ltd 1‘ 796 Giles blvd e
«Leonard slsmn Union Men's Shop Ltd r 796 Giles
blvd e »
Braj’ kovich John (Emilia) mach Chryslers h 1801
Cadillac
Brake Gerald (Mabel) emp Joe Drodati 6: Son h 559
Chatham e
Brancaccio Donald (June) trimman Chryslers h 5, r
583 Mill 5
Brancaleoni Guglimo (Alda) lab h 1650 Parent av
Branch Douglas J (Jean) tchr David Maxwell Schl h
2532 Chilver rd
«Gordon J (Jean L) vice-pres J D Branch Lumber
Co Ltd h 604 Indian rd
«J D Lumber Co Ltd J D Branch pres & genl mgr,
Gordon J Branch vice-pres 2479 Howard av
«Jas D (Ethel) pres J D Branch Lumber Co Ltd
h 1504 Riverside dr (Riverside)
«John H(Florence) metal fnshr Fords h 3791 Glen-
dale av
--John J h 887 MOnmouth rd \
«Leslie E loco firemn Essex Terminal r 3791
Glendale av
«Victor (Eleanor) constable Pol Dept h 12, 3421
Weyandotte e
Brand Annie (wid Thos) h 1057 Oak av
«Caroline Mrs h 556 McKay av
«Henry (Frances) boring mill 8: jig bore opr Stand Mach
& Tool r 2295 Turner rd
«Jean h 19, 1164 Ouellette av
«Ronald (Joyce) tool 8: die mkr Border Tool 8: Die
h 567 Hildegarde (R Park)
«Ronald G (Anne) arch Sheppard & Masson h 15,
1382 Ouellette av .‘
«Wm (Aletha) det sergt Pol Dept h 2440 Windermere
road
Brandes Wm (Lorraine) mgr Bond Clothes Shop
h 1810 Kildare rd
Brandle Thos (Audrey) h 1015 Bruce av
Brandon Wm emp Chryslers r 455 Chatham w l
«Wm R (Blanche) emp MCR. h 1154 Wellington av
Brandonisia Raffaele (Vincenza) trk drvr Meretsky,
Burnstine 8: Meretsky: h 1161 Walker rd
Brandt Dorothy Mrs clk in charge Spic & Span Cleaners
r 1979 Tourangeau rd
«Frank (Helen) mach mldr Walker Metal h 1909
Tourangeau rd
«Susanne registered nurse Hotel Dieu r 1030
Langlois av
Brandy Lorne G (Mae) elect Fords h 2261 Hall av
Branget Emile h 132, 815 London w
«Jos (Marie) janitor Bd of Educ h 1156 Josephine av
«Louis painter Webster Motors (Windsor) r 1156
Josephine av
Braniff Walter (Mary) emp Fords h 250 Assumption
Branka Stanley (Bernice) emp Windsor Laundry 8: Dry
Cleaning Co h 1535 Elsmere av
Brannagan Frank (Agnes) emp Fords h 1539 Langloisavenue '
«Fredk (Helen) constable Pol Dept h 6, 561 Louis av
«Fredk (Mary) emp Fords h 857 Arthur rd
«Gerard mus Elbow Room r 877 Langlois av
«Jas (Penelope) emp Fords h 10, 3421 Wyandotte e
«John (Anne) emp Chryslers h 1946 Bernard rd
«John G(Isabelle) constable Pol Dept h 1122 Louis av
'«Margt r 877 Langlois av
«Theresa dental asst Leonard D Hogan 1' 1539
Langlois av
«Thos F (Annie) emp Fords h 877 Langlois av
«Virginia H emp Detroit r 270 Belle Isle av
Brannen Frank mach opr L A Young Ind r 1409 Win-
dsor av
«Keith emp Brading's Cincinnati Cream Brewery
r 1885 Ypres blvd
Brannigan John (Verna) drvr slsmn Essex Welders
Supply r 2525 Dougall av
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VBRANOFF
Branoff Chris (Yordana) chei St Clair Hotel h 816Janette av
«Gus (Maria) (Gus's Drive-In-Bar-B-Q) h 775Janette av
«Louis emp United Lunch r 775 Janette av'«Peter studt r 775 Janette av
«Tho's emp Post Office Rest r 775 Janette av
Brant Clifford trk drvr r 165 Louis av
«Mary h 165 Louis av
Brantford Coach a; Body Ltd Mrs Kathleen Price
sec, J os W Casey mgr 1403 Dufferin pl
Branton Clayton (Lillian) drvr Gilsons h 3228 Baby
«Clifford r 465 Elm av
«Harvey (Mabel) watchmn Chryslers h 426 Josephineavenue
«Leona office Fords r 426 Josephine av
«Lucy Mrs emp Detroit h 1907 Francois rd
«Wm (Clara) emp Fords h 1173 Chatham e
Braschel Nicholas (Theresa) emp Fords h 1551 Hallavenue
«Rosina (wid Ignatz) r 1551 Hall av
Brash Carl (Emma) emp Chryslers h 2715 Norman rd(Sand E Twp) .Brasser John (Bernice) adjuster Burroughs Machines11 1316 Janette av
Brassille Henry (Irma) h 1249 Louis av
Bratek Mike (Doreen) hlpr CNR h 2279 Chandler rd
(Sand E Twp)
Bratt Edwin H h 1346 Dufferin pl
«Inez r 1346 Dufferin p1
«Orville bar tender Kozak's r 1064 Wyandotte e
«RDbt E (Christina) constable P01 Dept 11 1056 Asklnblvd
Braun Anton (Rose) h 2220 Gladstone av
«Frank (Elizth) barberI'Drouiliard‘s Barber Shopr 253 Pierre av
«Garnet (June) (Garn's Barber Shop) h 3632 Sand-
wich w
«Helga wtrs Stan's Snappy Snacks r 561 Church«John stockman Motor Products Corp r 2338 Tour-angeau rd
«Lorne L (Gladys) hoisting engineer Empire -Hanna
Coal h 3632 Sandwich w
«Raymond J (Gloria) civil engineer H G Acres Co h
253 St Mary's blvd (R‘Side)
«Wm F (Sally) maitr' D' Prince Edward Hotel h
4214 Riverside dr (R‘Side)
Braun's Snack Bar (Sigmond Foldesi) rest 934 OttawaBrauss Erhart (Anna) emp Federal Sales & EngineeringLtd h 1048 McKay avBravo Achille (Regina) (Bravo Cement Works) h 2202Woodlawn av«Cement Works (Achille Bravo) 2202 Woodlawn av«Lorenzo emp Bravo Cement Works r 2202 Woodlawnavenue
«Mario (Irene) lounge barman Norton Palmer Hotelh 1411 Elsmere av
Brawley Ilene r 1338 Moy av
Bray Albt (Isabel) elect Chryslers h 1831 Central av«Albt E (Lillian) stockman Fords h 2291 Melghen rd(Sand E TWp)
«Barbara C dental asst Detroit r 2297 Gladstone av«Barry office Chryslers r 2297 Gladstone av«Catherine (wid Robt) h 137 Thompson blvd (R'Side)«Chas A (Elva) purchasing agt Candn Bridge h 344
East Lawn blvd (R'Side)«Chas A ]r slsmn Perfectaire Heating Co r 344
East Lawn blvd (R'Side)«Gerald assmblr Chryslers r 838 Lincoln rd«J0s assmblr Genl Motors h 1196 Cadillac«Orval (Rose) emp Chryslers h 682 Tecumseh blvdw«Raymond assmblr Chryslers r 838 Lincoln rd«Ronald studt Ford Trade Schl r 730 Hall av«Roy (Laura) trimmer Chryslers h 838 Lincoln rd«Walter E (Kathleen) conductor Essex Terminal leyh 1726 Moy av«Walter J rlwy towerman Essex Terminal ley r1726 May av«Wm E studt r 344 Eastlawn blvd (R'Side)«Wm R (Geraldine) with Customs & Excise h 2297Gladstone avBray'ton Shirley (Myrtle) emp Detroit h 514 SouthBrazeau Ben (Viola) millwright Chryslers h 1409George av
Alphabetical.  
BRAZEAU
«Ernest (Gertrude) servmn B F Goodrich Store h. 1426 Cadillac
«Leo (Blanche) slsmn Roland & O'Brien Bakery
h 2404 Reaume rd (Sand E Twp)
«Lowell (Gloria) drvr Amlin Cartage h 583 Janette
avenue
«Maurice (Melvina) mech Duff Marine h 2486 Dom-
inion blvd (Sand W Twp)
«Pierre (Eglantine) h 342 Lincoln rd
«Shirley J bottler Hiram Walker 8: Sons r 1409
George av
Brazier E h 436 Vera pl
Brazil Jas slsmn Coronet Television h 10, 1310
Pierre av
Brazill Delbert J (Nellie) slsmn h 637 California av
«Wm H (Beulah) office Fords h 1270 Curry av
Brazille John E (Winnifred M) lab Walker Metal
h 1, 736 London 9
Brearley Douglas (Bertha) assrnblr Fords h 973
Josephine av
Breauit Alfred P (Ena) emp Detroit h 3176 Wyandotte
west
«Alphonse J (Laura) h 921 Cadillac
«Anna M punch press opr Essex Wire Corp res
Cottam
«Annette studt r 1681 Albert rd
«Basil (Rita) emp Chryslers h 185 John M (R‘Side)
«Donald carwasher Noble Duff Ltd res Cottam
«Ernest (Emily) emp Detroit Mich Central h 151
Curry av
«Ernest (Germain) emp G1 '11 Motors h 1681 Albert
road
«Henri J (Monica) phy 602, 1011 Ouellette av h 36
Reedmere av (R'Side)
«Jeanne Mrs h 442 Bruce av
«Jeannine opr Sterling Drug r 442 Bruce av
«Jos (Florence) h 1163 Hickory rd
«Leo (Germaine) emp Fords h 1120 Moy av
«Raymond dairy wkr Purity Dairies r 151 Curry av
«Romeo (Theresa) tool grinder Fords h 1653
Cadillac
«Sam (Jean) emp Chryslers h 878 Pillette rd
Brebner Jas A (Myrtle) shipping clk Genl Motors of
Can Ltd h 1054 Pelissier
«John W (Elizth) customs appraiser Customs &
Excise h 357 Matthew Brady blvd (R'Side)
«Mary J opr Bell Tel r 1054 Pelissier
Brechkow Geo M (Pola) mach Fords h 283 Strabane
avenue
Brechun Zenon (Rose) carp Walker Metal h 756 Vimy
avenue
Brecka Edwin r 2611 Parent av (R Park)
«John (Phyllis) emp Champion Spark Plugs h 2611
Parent av (R Park)
«Jos (Anne) mach opr Fords h 1898 Buckingham rd
(Sand E Twp)
Breckner Geo (Sofia) emp Essex Terminal ley
h 2366 Howard av
«Katharina hsemaid r 2366 Howard av
Breen Ellen Mrs :- 918 Campbell av
--Jas (Jean) conveyor Ont Hydro h 3649 Queen
«Neil (Marcelle) foremn Chryslers h 434 Oak av
«Percy T (Frances) with Customs & Excise h 830
Campbell av
«Thos radiator sorter Long Mfg r 245 Glengarry av
--Thos M (Isabelle) machine opr Viking Pump h
426 Chatham w
Breese Ellsworth C (Christine) h 2050 Iroquois
Breeze JohnN (Freda) emp Hiram Walker & Sons h
912 Partington av
«John T (Louise) carp Laing Constn h 722 Rankin av
Br'eier Arnold (Harta) h 1, 308 Askin blvd
«Rienne emp Detroit r 1, 308 Askin blvd
Breire Apts 308 Askin blvd
Breitenstein Geo (Beatrice) tool A: die mkr Detroit
Transmission h 2184 Hall av
«Helen-Sync sec Helin Tackle Co of Can Ltd r
Elliott rd (Sand W Twp)
«Sibilla (wid Geo) h 2184 Hall av
Bremner Agnes r 2278 Forest av
«Chas emp Chryslers r 484 Kildare rd
«Colleen stenog Whiteside Coughlin & Chapman r
229 Esdras pl
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BREMNER
--DaVij emp CNR Car Ferries r 731 Gladstone av
--Donald (Lillian) insp Motor Products Corp h 1776
Bernard rd
"Dorothy Mrs mgrss The Gotham Shop r 2332
Byng rd
--Geo (Edith) elect Genl Motors h 1867 Iroquois
--Geo (Mary) janitor Hiram Walker 8; Sons h 380
Ford blvd (R'Side)
--Harold S (Bertha) emp Chryslers h 2384 Byng rd
--Jenny emp Bell Tel r 2278 Forest av
"John (Dorothy) constable Pol Dept r 1507 Dougall av
--.Tohn (Agnes) lab Chryslers h 2278 Forest av
--John P oor Motor Products Corp r 1867 IroquoisBrenan John (Vivien) acct Fords h 1786 Chilver rd
Brenie Angelo (Ethel) insp Stand Mach «3: Tool h 1381
Aubin rd
Brenn 13de (Helen) emp Dom Forge & Stamping
h 16, 851 Tuscarora
Brennan Albt r 2489 Pillette rd (Sand E Twp)
"Betty J punch press opr Coronet TV r 2489
Pillette rd (Sand E "I‘wp)
--Edwd (Marie) laundry mgr Norton Palmer Hotel
h 1662 London w
--Eileen nurse 2' 3878 Connaught rd
--Eiizth A h 1128 Ouellette av
--Ernest W (Aline) lab City Engineer's Dept h 1175
Walker rd
--Frances T registered nurse Hotel Dieu r 1092
Dougall av
--Fred drvr S W & A ley r 2489 Pillette rd (Sand
E Twp)
--Harold (Frances) emp Fords h 1256 Pierre av
--Harvey (Doreen) trk drvr Woollatt Fuel 8; Supply
h 2825 Walker rd (Sand E Twp)
--Helen nurses' aide Hotel Dieu r 1092 Dougall av
--J Francois Rt Rev pastor St Anne's (RC) Churchh 1138 Argyle rd
--Jas (Bertha) drvr Kingsway Transp h 3, 554 Pitt w
--Jas B delivery boy Handy Food Mkt r 2489 Pillette
rd (Sand E Twp)
uJessie (wid Wm) r 1749 Ellrose av
--John F (Helen) maitre d‘Hotel Norton Palmer Hotel
h 1528 York
--John P (Mary) emp Detroit h 2367 Windermere rd
«Kenneth F (Virginia) pressmn Win Star 11
309 Chatham w
"Lawrence R (Mary) credit mgr Webster Motors
(Windsor) h 1965 Olive rd
--Mae Mrs h 256 Cadillac
«Mary h 481 Church
’ 'Nora Mrs h 242 Chatham w--R Ellzth priv sec Candn Government Annuities r
3878 COnnaught rd
--Richd A (Betty) {tr C H Mclnnis Co h 1229 Oak av
--Thos (Audrey) emp Fords h 1206 Hickory rd
--Thos F (Mary) hsemn Prince Edward Hotel h 404
Elliott w
--Wm A (Rebecca) assmbir Fords h 3878 Connaught
road
--Wm .1 office Fords r 1272 Gladstone av
--Winniired (wid Jas) hf2489 Pillette rd (Sand E Twp)
IBrenneman Alvin G (Hazel) areaprojecl m'gr TheHydro
Electric Power Commission of Ont-Frequency
Standarization Div h 2267 Louis av
Brennen Frank emp Comstock r 1695 Howard av
--Jos (Dorothy) mech Downtown Chev Olds r 137
Goyeau
«Mary clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r 1965
Dacotah dr
Brennenstuhl Harold R (Rita) tool a die mkr Steel
Master Tool h 1328 Francois rd
Brenner Alex emp Chryslers r 1081 Calilornia av
--Andrew (Jean) emp Chryslers h 951 Louis av
--Catherine T slsldy John Smith Women's Wear
r 1150 Louis av
--Frank (Julianne) emp Packer Super Market h 1‘50
Louis av
-—Frank R (Dolores) h 1081 California av
--Jos (Norma) emp Ht rman Schen Wholesale Meat h
1823 Ellrose av
--Katherine emp John Smith r 1150 Louis av
--Michaei lathe opr Colonial Tool r 1310 Askin blvd  
BRENNER
"Packers Ltd Eric Wuthe pres, Ulric Marentettevice-pres, Frank Mlesmer sec -treas
wholesale meat packers 497 Cataraqui
--Sydney (Juliette) asst clk l Fogel 5: Co Ltd h
1426 Rossini blvd
"Victoria Mrs punch press opr Essex Wire Corp
r 1106 Oak av
Brennstuhl Antonia maid r 1832 Durham pl
Brenoff Tony (Helen) h 1, 189 Crawford av
Brent Allan studt r 687 Partington av
--Clayton payroll clk Fords r 1347 Wyandotte w
«Frank B (Jean) wtr Prince Edward Hotel h 2233
Elsmere av
--lrene (wid Chas) h 1347 Wyandotte w
--Orville C slsmn Wm T (Bill) Bygrove 8; Son 1' 1347
Wyandotte w
--Wm (Hattie) drvr Reimer Express Lines Ltd h 687 ‘
Partington av
Brereton A engineer Dept of Pub Wks res Roseland
Breschuk Emil drftsmn Truscon Steel 1' 2503 Alexis -
rd (Sand E Twp)
--Leon (Julie) mech Downtown Chev Olds h 2533
Chandler rd (Sandwich E Twp) 7
Bresett Helen clk Imp Bank of Can r 1508 Elsmere av
Breslaw Ben mgr Breslaw Steel Co res Detroit
--Steel Co Ben Breslaw mgr 209, 29 Park wBresiin Jessie (wid Peter) h 5, 554 Pitt w
Bresnaham Jas (Helen) emp Detroit r 875 Ouellette av
Bresnehan Clifford P wrehsemn Kaiser~Willys r 342 l
Tecumseh blvd w
Bresolin Augusto r 753 Cataraqui
Bressan John r 847 Marion av
Bressette Lillian emp Candn Motor Lamp h 130 Hanna
west
Bressey Edwd (Ella) emp Tunnel News Stand h 2, 665 ‘
Windsor av
Bresson Henri painter r 1167 Walker rd
--Julian emp Imp Bank r 1167 Walker rd
—-Omer (Adrienne) mach opr Chryslers h 1167 Walker
road
Brester Albt (Nettie) (Brewster‘s Confectionery) r
977 Gladstone av
Breton Real linemn Ont Hydro r 1411 Ouellette av
--Wm r 916 Moy av
Brett Edwd clk Imp Bank of Can res Essex
--Mabel (wid Wm) 11 746 Prince rd
Brettell Jas (Mina) emp Chryslers h 372 Riverdale
av (R‘Side) '
Brettschneidar J as (Julianna) emp Carling's Brewery
h 180 Elinor (R‘Side)
Brew Robt C janitor Bd of Educ r 2230 Turner rd
-—Thos (Marieta) plant protection Genl Motors h
1849 Labadie rd
--Thos (Clara) steam engineer Prince Edward Schl h
2230 Turner rd
--Wm (Miriam) (Quaker Home Heating) h 3114
Melbourne av
--Wm (Edna) metal inshr Chryslers h 1509 Ford blvd
$3and E Twp)
Brewer Allan G (ElinorMiremn CNR h 256 Thompson »blvd (R'Side)
--Frank (Helen) reprmn Champion Spark Plug 11
1050 Windermere rd
"Harry R (Reina) h 880 Gladstone av
"Laura Mrs h 623 Dougall av“Patricia tom-HonJ W C Kennedy Coll Inst h 418.
1616 Ouellette av
«Violet (wid Wm) h 1786 Dacotah dr
-—Wm (Margt) insp Can Sirocco h 1969 Tourangeau rd
Brewer’s Warehousing Company Limited 1673 Mc-Dougall, #17-W 1246 Ottawa, #119 1430 Tec-
umseh blvd e #142 461 1 Tecumseh'blvd e
(Sand E Twp), #92-W 162 Wyandotte e, #18
4281 Wyandotte e and #120-w 2145 Wyandotterw
Brewster Albt (Nettie) emp Fords h 977 Gladstone av
--Elizth emp Grace Hosp r 1133 Howard av
--Howard (Evelyn) trk drvr Inter City Truck Lines
h 534 Caron av '
«Victor (Helen) dock wkr Inter-City Truck Lines
r 429 Vera av
--Wm B janitor Chryslers r 1133 Howard av
Brewster's Confectionery (Albert Brewster) 1577
Erie e
_(,3-
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Roger Allan Lumber Ltd.
We Like Our Job and We're Working At It
Our Yard ls Stocked To Cater To Your Needs
TEL. CL. 4-5129
 
BREZLAL‘
Brezeau Lowell drvr Amlin Cartage r 725 Janette av
Brezecky Alex (Dorothy) ctr A J Gervais Furs Ltd
h 1063 Parent av
Brezsnyak John (Mary) wldr Chryslers h 2308 Turner
road
--John M (Eva) office mgr M C Butler & Co h 2320
Fraser av
Brian Alfred (Doris) die setter Fords h 2168 Bruce av
--Blanche (wid Edwd) h 181 McEwan av
-—Clara Mrs sec -treas Brian Plumbing 8; Heating Ltd
1‘ 3070 Academy dr (South Windsor)
"Donald F jr apprentice Brian Plumbing 8; Heating
r 1467 York
--Donald F (Margt) pres 3: genl mgr Brian Plumbing
& Heating Ltd h 1467 York
--Henry (Daisy V) meter maint Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 467 Gladstone av
—-Henry C (Blanche) group leader Chryslers h 4, 554
Pitt w
--Kenneth J vice-pres Brian Plumbing 8: Heating
Ltd r 2900 Academy dr (South Windsor)
"Malcolm J (Irene) pres Mac Brian Plumbing 8: Hea-
ting Ltd h 1748 Byng rd
--Marjorie studt r 1467 York
--Patrick (Marion) pressmn Win Star h (rear) 541
Sandwich w
--Pearl Mrs h 1631 College av
BRIAN PLUMBING 8. HEATING lTD,Dona1dF
Brian President, Kenneth J Brian Vice-President,
Clara A Brian Secretary-Treasurer, Plumbing &
Heating, 445 Sandwich East, Phone CLearwater
3-3431
--Wilfred H (Ellen) drvr & dispatcher Vet’s Cab
. h 1345 Rankin av _Briant Ethel clk John Smith Store h 451 Karl pl
--Mark (Ethel) tool & die mkr Fords h 233 Walker rd
Brice Eva Mrs bindery Commercial Press r 2654
Turner rd
Brichko Andrew H emp J T Labadie Ltd r 1860
Drouillard rd
--Arsan (Clara) (Brichko's Grocery) h 1860 Drouillard
road
Brichko's Grocery (Clara 5; Arsan Brichko) gro &
meats 1860 Drouiliard rd
Brick Francis E (Dorothy) br mgr Maris Transp h 1530
Wyandotte (R'Side)
--John carp Woodall Constn r 1249 Windermere rd
--Jolayne A,studt r 65 Jefferson blvd (R'Side)
"Kathryn enip Detroit r 65 Jefferson blvd (R'Side)
--Malcolm G studt r 65 Jefferson blvd (R'Side)
--Mary Mrs r 40 Isabelle pl (R'Side)
--Michl G (Mary) dentist 406, 304 Ouellette av h 65
Jefferson blvd (R'Side)
Bricklayers, Masons & Plasterers Intemational Union
#6 Chas F Bezant bus agt 2203 Turner rd
Brickman Gordon F (Ruth) slsmn Electrolux (Can)
Ltd h 1950 Francois rd
Bridal Shop (John G Bedard a Michael Chaborek)
1685 Ottawa
Briden Garth (Betty) checker Borden Co h 1766
Central av
--Jack (Levada) h (basement) 2208 McDougallBridge Avenue Grocery (Wm Y Dunlop) 364 Bridge av
«Avenue House (Wm & Julian Popowich) hotel 1886
London w
--Ave Park after 990 Bridge av
«Bar B Q (Sam Stefanovich) 2211 Wyandotte w
--Grocery & Soda Bar (Leslie C Campbell) 2846
London w
--Harry P (Donelda) (The Harry Bridge Pharmacy)
h 2496 Windermere rd
--Harry Pharmacy Ltd The (Harry P Bridge) 418
Tecumseh blvd a
--Mary studt r 1312 Riverside dr (R'Side)
--Melvin G field rep Household Finance r 1676 Bruce
avenue
“Robt S (Margt) emp Fords h 1312 Riverside dr
(R'Side)
--Robt S jr studt r 1312 Riverside dr (R'Side)  
BRIDGE
«Wm H (Isabelle) meter reader Ont Hydro h 1283
Prince rd
Bridgeman Berton (Violette) emp Chryslers r 410
Bruce av
--John W (Dorothy) insp NYC h 2165iChurch
-—Margt (wid John E) r 2165 Church
--Mary E registered nurse Hotel Dieu r 2165 Church
--Wm (Annette) emp Chryslers r 1557 Hall av
Bridgen Kenneth (Margt) maint Win Utilities Commn
Water Div h 1156 Lena
Bridger John h 3417 Wilkinson lane
--Margt stenog Property Dept City Hall r 3417 Wilk-
inson lane
Bridges Allan F pres Bell Fuels Ltd r 3011 Riverside
dr (R'Side)
--C1arence emp CPR r 1683 College av
--David M (Jean) h 1663 Pelissier
--Frances (wid Harry) h 3011 Riverside dr (R‘Side)
--Fredk W tool (SI die mkr L A Young Ind h 6638 River-side dr (R‘Side)
--John W (Pauline) clk Walker Metal h 549 Allendale--Maude (wid Jas)h 2905 Riverside dr' (R'Side)--Robt F emp Fords r 6638 Riverside dr (R'Side)Bridgeview Market (Geo W Hanson 82 Mrs Vera Brown)
gro & meats 1993 Tecumseh blvd w (Sand W
Twp)
--Schl (Public) Finlay S Green prin n s PelletierBridgewater Fredk M (Alice) first aid instructor
CIL h 637 Brock
--Geo r 637 Brock
--Horace (Alma) installation foremn Bell Tel h 1662
Pierre av
--John r 210; California av
--John (Marjory) watchmn Candn Salt h 636 Brock -
--John W (Amy) wtchmn CIL h 3683 King
--Leslie ctr'Candn Auto Trim r 3683 King
«Lorraine clk Loblaws r 186 Bridge av
--Ray (Hilda) engineer CIL h 2256 Fraser av
Bridgman John W (Barbara) clk CN Exp h 2503 Chilver
road
--Wm R (Norma) emp Candn Bridge r Ducharme rd
(Roseland)
Bridson Geo (Christina) emp Fords h 808 Hall av
--Grace acct Copeland Reflector Products Ltd 1‘ 808
Hall av
Brieda Louie mach opr Natl Auto r 438 Glengarry av
Brien Constance emp Crown Trust 1- 594 Pine w
--E Marion priv sec Hiram Walker 5: Sons r 594 Pine
west
--E1mer M (Hazel) customs excise suprvsr h 594
Pine w
--Isabel stenog PO r 10,‘ 1164 Ouellette av
--Isabella Mrs h 10, 1164 Ouellette av
--J Wilbert (Caroline) phy & surg 806 Ouellette av
h 815 Victoria av
--Jos (Ernestine) caretaker h 1-2, 485 Crawford av
--Noe1 J (Lilian) gas man Eastern Candn Greyhound
Lines h 242 Curry av
"Wilbert P (Ruth) phy 806 Ouellette av h 2177
Chilver rd
Briens Alex emp Essex County Sanatoriumr 1057
Askin blvd
Brierley Mary L(wid Jos) h 947 Goyeau
"Patrick L (Heather) bench wkr L A Young Ind h
3756 Matchette rd
"Root (Lorraine) emp Bernhardt‘s Furniture r 947
Goyeau
--Thos emp Checker Cab r 947 Goyeau
Brlese Fred (Queenie) engineer St Mary's Academy
h 3, 1342 Wyandotte w
--Malcolm (Lillian) emp Kelsey Wheel h 1231 Goyeau
Briffa Chas (Mary) emp Truscon Steel h 982 Rankin av
--John (Carrie) watchmn Dom Forge h 2441 Chandler
rd (Sand E Twp)
Briggs Chas R (Mablehzustoms Chryslers h 214
Cameron av '
--F Geoffrey (Edith) clk J T Wing & Co h 1991
Balfour blvd (Sand E Twp)
«Fredk F (Alice) caretaker Palace Theatre h 1432
Union
--Harold E '(Elizth) genl mgr parts 6; serv Abbey
Gray h 111 Eastlavm blvd (R'Side)
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MACDONALD & HEALEY v
Chartered A ccountants
504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
101 KING STREET WEST, CHATHAM
TEL: CL. 3-1182TEL.: 2007 ‘
 
BRIGGS
"Harold R (Gloria) slsmn General Auto Sales h 273
Westminster blvd (R'Side)
--.Tohn (Margt) cash Webster Motors (Windsor) h 264
Reedmere rd (R'Side)
--J0hn C (Pearl) clk Fords h 50 Isabelle pl (R‘Side)
"Margt (wid John) h 1553 Marentette av
«Theodore city drvr Maris Transport h 50 Isabelle
pl (R‘Side)
Bright Irene M priv sec Bank of Com h 349 Oak av
«John (Mary) foremn Industrial Foods r 1842 Tour-
angeau rd
--Stuart J (Willa) office Fords h Unit K-76, 620
Wyandotte (R‘Side)
--Vivien M with Customs 8: Excise h 349 Oak av
Bright's Wines Ltd 531 Ouellette av
Brighter Fred routemn Sunshine Uniform Supply r 25
Riverside dr(Tecumseh)
--Nick r 295 Marentette av
Brightmore Alan emp Can Sirocco Co r 1049 Well-
ington av
--Florence r 1049 Wellington av
--Herbt (Eva) supt Elcombe Engineering h 1065 Elm
avenue
--John R. (Dorothy) suprvsr Fords h 1068 Elm av
--Kathleen stenog The Prudential Assce Co of London
England h 1049 Wellington av
Brignall Betty lab techn Detroit r 6, 474 Chilver rd
--Chas (Mabel) h 6, 474 Chilver rd
--Clarence (Florence) stockmn Fords h 2433 St Louis
av (Sand E Twp)
--John (Ruby) lab City Engineer's Dept h 420 Park w
--Kenneth pckr Motor Products Corp r 516 Pelissier
"Peggy stenog Detroit r 6, 474 Chilver rd
--Verla Mrs window trimmer Woolworths r
1020 Windermere rdBrill Wm .T asstrsupt Walker Metal h 211, 280 Park w
Brillinger Neil (Mary) firemn Windsor Fire Dept
h 3234 Millen
Brimacombe Clifford (Dorothy) trimmer Gotfredson's
h 1749 Dominion blvd (Sand W Twp)
--Peter (Alice) oiler Lansdowne Ferry h 1036
Elsmere av
Brimner Donald E (Marian) drvr S W & A leyh 1017 Raymo rd
--Richd L apprentice Adrian's Woodworks r 1017
Raymo rd
Brimson H Douglas (Bessie) serv control Ambassador
Motors Ltd h 2159 Bruce av
Brinacombe Clayton (Mabel) slsmn Purity Dairies
res Harrow
--Kenneth (Eleanor) time study L A Young Ind h 27
Cameron av (Essex)
Brincat Felix (Lora) emp Chryslers h (rear lower) 926
Howard av
Brindle Jas (Jean) h 1622 Highland av
Bringas John (Mary) mach opr Viking Pump h 1015
Sandwich e
Brinkman Lawrence (Carol) lab Fords h 2138 Wellesley--Mildred L J typist J T Wing & Co 1' 511 Pelissier
--Wm emp Fords r 936 Albert rd
Brinks Express Co of Can Ltd Manley J Doran mgr
4th flr, 108 McDougall
Brinsden Mabel tchr John Campbell Schl h 1815 Rich-
mond
-—Mary (wid Chas) r 1815 Richmond
Briody Anna prin Greater Windsor Schl for Retarded
Children h 508 Parent av
~-Blanche cash section head CIL r 508 Parent av
--Celia stenog City Hall 1' 508 Parent av
--Elizth Mrs r 508 Parent av
Brioux Gontran W (Marjorie) emp Chryslers h 3564
Mulford ct
Brisbois Raymond (Theresa) clk Drouillard Hardware
h 1603 Pillette rd
Brisco Alfred G (Vera) clk Dom Office Supply r
109 Dalhousie (Amherstburg)
"Arthur (Mabel) insp Fords h 1815 Byng rd
--Elizth (wid Alfred) r 1567 Catara ul
--Eva hsekpr r 810 Riverside dr (R Side)
--Geo R (Lenora) clk Fords h 818 Lincoln rd
"Regal r 1567 Cataraqui
--R.ichd emp Genl Motors h 1567 Cataraqui
--Sydney r 1567 Cataraqui  _7o_._
BRISCOE
Briscoe Chas (Frances) gauger McCall Frontenac OilCo h 1260 Marentette av
--Edith (Wid Wm) h 1234 Mov av
"Jack (Peggy) clk Fords h 330 Isabelle pl (R'Side) '--Stanley (Doris) slsmn C H Smith r 382 Langlois av
Brisebois Claire tchr St Angela Schl r 504 Pierre av
--Fred (Laure) h 2538 Richmond
--Jean (Ethel) slsmn Purity Dairies h 2574 Chandler
rd (Sand E Twp)
--Jos (Jos Brisebois 8; Son) 1‘ 973 Moy av i
--Jos & Son (J 0s & Wilbrod Brisebois) ins 8; real
est 889 Wyandotte e
"Maurice (Beatrice) agt Metro Life r 386 Sunset av
--Rene (Gertrude) sls & serv mgr LaSalle Lead Prod
h 260 Riverside e (Tecumseh)
--Wilbrod L (Bernadette) (J os Brisebois & Son) (
h 504 Pierre av
Brisley Stanley W (Avis) mech Fords h 1122 Oak av
Brison Minnie deaconess Campbell Ave Baptist Ch
r 655 Dougall av
--Vena M tchr John Campbell Schl r 2123 Pelissier
Brlssette Donald assmblr Genl Fireguard Corp 1'
1268 Wellington av
--Earl attdt Ivan Brissette r 1286 Wellington av
--Edwd (Claire) switchmn CPR h 1286 Wellington av
--Ivan (Judy) serv stn 925 Tecumseh blvd w r 1286
Wellington av
-—Lu.cille C clk Ind Accept Corp Ltd r 126 Wyandotte \
west
--Rosaire emp Fords r 1034 Albert rd
--Theresa r 1286 Wellington av
Brisson Dennis A studt r 252 Glidden av (R‘Side)
--Georgette Mrs seamstress Hotel Dieu h 971 Pierre
avenue
"John E studt r 252 Glidden av (R'Side)
-—Julien clk Imp Bank r 1167 Walker rd
--Louis (Emma J) h 252 Glidden av (R‘Side)
-—Oscar E (Lorraine) mach Fords h 997 McKay av
--Osias (Estelle) emp Fords h 1056 Windsor av
--Robt presser Vet's Dry Cleaners res Maiden rd
Brister Harry J (Edna) commissionaire h 1604 Bruce
avenue
Bristlon Chas (Louella) garage foremn Direct Winters
Transp h 1415 Tourangeau rd
Bristol Nina (wid Donald) emp Champion Spark Plug
h 1084 Partington av
Bristow Annie (wid Fredk W) h 731 Bruce av ,
"Clara L (wid Frank) h 1155 Chilver rd
--D0na.1d F (Shirley) clk Fords h 1049 Windermere rd
"Ellen (wid Frank) h 883 Church
--Fred G (Doris) maint Win Star h 332 Bruce av
--Geo‘A (Jessie) h 1149 Chilver rd
--Harry T (Leela) aircraft Fords h 1356 Wyandotte e
--June studt nurse Grace Hosp r 2263 Gladstone av
"Roy E (Lillian) mach Bryant Pattern 8; Mfg Co Ltd
h 1905 Labadie rd
"Russell (Edna) foremn Fords h 2263 Gladstone av
--Wm E (Thelma) constable Pol Dept h 3734 Mont-
calm
--Wm E emp Rose Furniture r 731 Bruce av
--Wm R (Mary) h 941 Louis av
Bristowe Fred C (Margt) lab Walker Metal h 1618
Pierre av
British American Coal Co (Martin & Wm Klus) 1291
Albert rd
--American Hotel (E M Doumani) 4 Sandwich e
--American Oil Co Ltd E S Patterson br mgr 4027
Sandwich w
--Billiards (Wm Storie) 1177 Ottawa
--Methodist Episcopal Church of Can Rev 1 H Edwards
minister 363 McDougallBritlain Albt (Elizth) estimator Dinsmore Constn h
1609 Wyandotte (R'Side)
Britten Arthur (Marjorie) genl hlpr Hiram Walker
6: Sons 11 4258 Seminole
Britten Catherine Mrs 1' 580-582 Devonshire rd
--Doris prlv sec City of Windsor Bldg Dept r 1636
Ouellette av--Ethel G clk Sterling Drug r 737 Bruce av
--J Roy (Edna G) paint repr Fords h 1271 Lincoln rd
--John F studt r 2874 Donnelly
--Lilly (widChas) h 737 Bruce av
-—Mabel asst sec Win Ice 5: Coal h 942 Dougall av
Elle Style Shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE GOWNs FOR YOUR EVERY FORMAL NEED1239 OTTAWA STREET
BRITTON
"Mary (wid Jos) h 1636 Ouellette av
«Mildred emp Can Automotive in 745 Cataraqui
--Olive M h 10, 655 Chilver rd
--Robt V (Margt) emp Detroit h 125 Matthew Brady
blvd (R'Side)
--Wm H (Bertha) printer Detroit h 2874 Donnelly
--Wm J plumber Brian Plumbing 8: Heating 1' 731
Victoria av
Britz Arthur J h 2330 Union
Brkic Mireslav washer McCord Corp r 3469 Turner rd
Brkich Nick bartender Pero's House r 1056 Wyandotte
east
Brklich Martin (Anne) (M B Auto Sales) h 1560 Hickory
road
Brkljacic Frank (Kay) emp Fords h 1410 Hickory rd
--Jos (Stella) emp Fords h 1259 Albert rd
Brkovich Matt emp Fords r 1181 Drouillard rd
--Stevan parts room wash opr Long Mfg h 693 Langlois
avenue
Brndjar Andrew studt r 1620 Norman rd
--Ann wtrs Casa Loma Bar B Q r 22, 571 Moy av
«Annie r 1620 Norman rd
--Emily Mary bench assmblr Essex Wire Corp r 1620
Norman rd
--Helen cash Loblaws r 1620 Norman rd
"Paul (Mary) lab Candn Foundation Co h 1620 Norman
road
Broad Edwd J r 2874 Melbourne av
Broadbent Dolores sec Barbara Wood Secretarial Serv
r 586 Crawford av
--Donald emp Ford Trade Schl h 586% Crawford av
--Edwin (Inez) detective Pol Dept h 1641 Pillette rd
--Percy (Reta) mech Windsor Motorcycles Sales 8:
Service h 586 Crawford av
--Shirley nurse Detroit r 1952 Pillette rd
«Wilfred (Thelma) clk NYC ley h 1952 Pillette rd
Broadfoot Florence (wid Wm) h 432 Lincoln rd
--Jean clk Neilson Chemical r 432 Lincoln rd
--Wm opr Motor Products Corp r 432 Lincoln rd
Broadley John W (Jean) with Customs & Excise h 328
Edward av (R'Side)
--Martha Mrs h 935 Hall av
Broadwell Chas sis mgr M C Butler & Co h 10 Water-
mill (Kingsville)
«Douglas J (Helen) phy & surg 912 Erie e h 2041
Mohawk
--Ferris C (Jean) sls clk J T Wing 5; Co h 212 Homedale
blvd (R'Side)
--Garnet C emp Detroit h 1261 Lincoln rd
--Lawrence R studt r 444 Erie e
--Lillian (wid Frank) in 444 Erie e
Brosst M Frank (Esther) pres R P Scherer Ltd resMichigan
Brochert Eva (wid Peter) seamstress I Brochert 5: Co
h 944 Marian av
BROCHERT J 8. (0 (J. Brochert),
Custom Built Living Room Furniture, Upholster-
ing, Refinishing, Repairing & Cleaning, Draper-
ies and Slip Covers, 824 Tecumseh Blvd East,
Phone CLearwater 3-4585
--Jos P (Theresa) (J Brdchert 8» Co) in 3209 Academy
dr (South Windsor)
Brock Frances Mrs nurse Detroit h 444 Chatham w--Irene hsekpr r 1863 Pillette rd
--Melvin mach ,Fords r 1169 L incoln rd
--Thos J (Evelyn) elect Motor Lamp h 450 McEwan av
--Wm M designing engineer Candn Bridge Co h 1863
Piilette rd
Brockbank David B clk C P Freight r 744 Irvine av
--Harry (June) emp Fords h 8, 3891 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
--Kendal office Chryslers r 744 Irvine av
--Marian emp Detroit r 744 Irvine av
--Thos (Beatrice) elect Fords h 744 Irvine av
Brockenshire Freeman A (Gladys) orthopedic surg 40?.
1011 Ouellette av 11 1142 Kildare rd
--John studt r 1142 Kildare rdBrocker Elizth r 2359 Alexis rd (Sand E Twp)Brocklebank Abraham maint Chryslers h 1363 Lincoln
road
--Abraham jr maint Chryslers r 1363 Lincoln rd
Alphabetical.
TEL. CL. 3-8966
BROCKLEBANK
--Edna I (wid Frank) h 273 McKay av
Brocklebanks Harry (Margt) foremn Chryslers h 1152
Oak av
Brockley Alfred (Fanny) r 717 Windsor av
--Thos emp Chryslers r 1321 Dougall av
Brockman Clement floorman Loblaws r 2696 Alexis
--Geo (Helen) wldr Dean Construction h 2696 Alexis
road (Sand E Twp)
Brode Bernard J (Isabella) emp Detroit r 241 Salterav
--Geo F (Marjorie) emp Detroit h 140 Prado pl (R'Side)
--Jos (Patricia) emp Detroit h 1756 Francois rd
--Wm M (Joanne) process engineer Detroit h 25
Prado pl (R'Side)
Broder Marv Mrs h 825 Victoria av
--Peter studt r 825 Victoria av
--Violet slsldy :- 825 Victoria av
Broderick Aibt (Betty) purchasing agt Chryslers h 1103Church
--Alvi.n V (Audrey M) detective Pol Dept h 1, 1695
Wyandotte w
--Arthur slsmn Can Bread h 2033 Balfour blvd (Sand ETwp)--Beverly opr Motor Products Corp r 3251 Curry av
--Chas L clk Bank of Mont r 512 Partington av
--Clara (wid Leo) r 1519 York
--Edith (wid Lawrence) h 1104 Bruce av
--Gilbert (Julia) assmblr L A Young Ind r 3251 Curry
avenue
--John T (Patricia) spot wldr L A Young Ind h 561
Wyandotte e
--Lawrence R (Lorna) insp S W 8: A ley h 2207 Moy
avenue
--Lillian r 2033 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Lorraine studt r 512 Partington av
--Luke L (Ida) supt City Engineer's Dept h 512
Partington av
--Thos G (Maude) janitor Eastern Candn Greyhound
Lines r 2122 London w
-—Vincent studt r 1. 1695 Wyandotte w
--Wm D (Mary A) United States vice consul United
States Consulate h 1085 Ouellette av
--Wm L (Mariette) lab City Engineer's Dept h 1915
Ferndale (Sand E Twp)
Brodeur Blanche (wid Victor) r 2141. York
--Leon (Marie A) painter Separate Schl Bd h 320
Villaire av (R'Sde)
--Noel J (Frances) emp Fords h 2141 York
--Roger rolling mach opr Motor Products Corp r
300 Poisson (Tecumseh)
--Roland emp Chryslers r 2141 York
5“Stanley A (Elizth) plant police Hiram Walker &
Sons h 636 Edinborough (R Park)
--Wilfred (Julia) assmblr Chryslers h 923 Josephine
avenue
Brodfuhrer Alex h 1288 Windermere rd
Brodie Hannah r 1974 Westminster av (Sand E Twp)
Brodsky Fannie (wid Isaac) h 740 Pierre av
--Meyer emp Chryslers r 740 Pierre av
--Morris 0 (Gertrude) (Morris Dry Goods) h 1151
Kildare rd
--Seymour (Tillie) slsmn Union Men's Shop Ltd h 5,
558 Partington av
Brody Apts 1616-40 Wyandotte w
--Benj (Lillian) pres Baum 6: Brody Ltd h 1032
Victoria av
--Lew-is D (Helen)treas Baum & Brody Ltd h 1140
Ypres blvd
--Louis J (Simon a Brody) r 405, 274 Giles Blvd w
Brogan Agnes (wid Michael) h 1646 Tourangeau rd
--Francis W (Marion) with Customs & Excise h
1843 Ellrose av
--Geo (Annie) toolmkr Intl Tools Ltd h 2185 May av
--Jas emp Income Tax Office :- 1646 Tourganeau rd
--Jos F (Ellzth) lathe opr Wheel Trueing Tool Co 11
1001 Cataraqui
--Leo (Dorothy) employee T I Eansor & Sons 11 1797
Moy av
--Margt r 1646 Tourangeau rd
«Matilda Mrs h 1621 Howard av
--Michael emp Genl Motors r 1646 Tourangeau rd
Brohman Alien (Rita) drvr S W & A ley b 1955
Labadie rd
"Joyce P receptionist Detroit r 1955 Labadie rd White Page 71   
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BOWSON’S TAVERN, LTD.
Private Dining Room for Banquets and Parties
Wedding Receptions Our Specialty TEL. Cl. 4-7966
 
BROKENSHIRE
Brokenshire Douglas (Netta) splicer Bell Tel h 1846
Bernard rd
BROKENSHIRE, SCARFF & COMPANY,(H A Scarif CA, I A Hall, B. Com, CA and W .F
Harvie, CA), Chartered Accountants, 910—911
Canada Trust Building, 1’16 London West, Phone
CLearwater 4—3201, (See top lines, also card
Accountants)
Brokovich Allen studt r 1237 Albert rd
--Jos (Mary) emp Chryslers h 1237 Albert rd
Brolinsky Tom (Julia) bar porter Norton Palmer Hotel
r 2639 Seminole
Bromaroff Aileenh 530 Janette av
Brombal Ada M sec Amer Airlines r 1258 McEwan av
--Nero (Johanna) emp Gotfredsons h 1258 McEwan av
Bromley Ben C (Isabel) emp Chrysler's h 663 Cameron
avenue
«Ethel dom :- 491 Victoria av
«Frank (Violet) trk drvr Pearl‘s Produce h 1839
Larkin rd
--Harry K (Rose) emp Fords h 3177 Manchester rd
--Jos E (Rene) clk Chryslers h 1121 Moy av
"Rose genl off Game Time Ltd r 3177 Manchester
road
--Wm R. apprentice A Ross Plumbing Co 2' 1121
Moy av
Brompton Ralph genl hlp Hiram Walker & Sons 1‘
Wellington (Harrow)
Bronicki Stanley (Mary) h 791 Hildegarde (R Park)
Brons Fred J (Clara) emp Fords h 1066 Moy av
--Juanita emp Detroit r 1066 Moy av
Bronzieri Attilio (Giuser) lab Dinsmore Constn h 558
Charles (R Park)
Bronzieu 0.11 seppina emp Yorkshire Fish & Chips
r 558 Charles
Brook Alvin W (Mary) tinsmith Riverside Sheet Metal
h 7207 Riverside dr (R'Side)
--Geo H (Yula) emp Candn Bridge h 2089 Argyle ct
--John R (Rhoda) h 861 Lincoln rd
"John R (Dorothy) watchmn Fords h 436 Elm av
--Russell hlpr J E Murphy res Tecumseh
Brookbanks Richd F (Vera) caretaker Wyandotte
Tavern h 684 Wyandotte e
--Wm (Edith) emp CPR h 1589 Labadie rd
Brooke Arthur S rep McLeod Young Weir & Co Ltd
1' 3105 Church
--Frank A (Marion) vice-pres & sec-treas T W Brooke
8: Sons Ltd h 988 Windsor av
--Geo (Jean) emp Fords h 916 Partington av
--Jas H (Elsie) emp Chryslers h 1300 Tilston dr
--T W 3; Sons Ltd Walter F Brooke pres & mgr ,
Frank A Brooke vice-pres 8: sec picture
framing, paint 5: artist supplies 74 Pitt w
~—Wa.lter F (Beryl A) pres at mgr T W Brooke 5; Sons
Ltd h 996 Windsor av
Brooker Albt (Patricia) emp Fords r 1405 Marentette
avenue
--Beauty Shop (Jean Brooker) 2155 London w
--Bertha V (wid Howard T) h 396 Rankin av
-—Donald r 3157 Wyandotte w
-Emma (wid Wm) r 781 lndian rd
"Ernest (Jennie) bartender h 470 Crawford av
--Jean (Brooker Beauty Shop) r 470 Crawford av
--John (Elizth) carp h 2325 Alexis rd (Sand E Twp)
--John M (Ruby K) trk drvr Walker Metal res R R 4
South Woodslee
--Joyce Mrs checking clk Walsh Adv r 126 Elm av
--Laura M tchr St Joseph‘s Schl r 109 Gore (Amherst-
burg)
--Lewis iBeatrice) electrical contr 1770 Balfour blvd
(Sand E Twp) 1: same
«Lloyd T (Marie) sec-treas J T Labadie Ltd 11 429
Belle Isle View blvd (R'Side)
-—Mary (wid Albt) h 1405 Marentette av
--Robt J (Phyllis) slsmn Peerless Countryside Dair-
ies h 126 Elm av
--Wesley A (Myrtle) head shipper Win Lumber h 3157
Wyandotte w
Brookes Horace mech Candn Traction Ltd res R R
1 Windsor  _72__
BROOLMYRE
Brookmyre Albt (Verna) office Fords h 1536
Gladstone av
Brooks Alex (Agnes) r 476 Haig av
--Altred (Kate) baker Wonder Bread h 411 Bridge av
--Alma emp Curtis Printing h 2, 425 Pitt w«Annie (wid Richd) hsekpr r 1017 Lincoln rd
--Arthur (Laura) off clk Fords h 699 Hildegarde(R Park)
--Barbara tchr Frank J Begley Schl r 10, 416 Lincoln rd
--Brece lab City Engineer's Dept r 309 McDougall
--Bruce (Jean) emp Bell Tel h 915 Jos Janisse av
--Chas (Frances) tool grinder Chryslers h 2237
Elsmere av
--Chas H (Esther) shoe {epr 315 Wyandotte w h 617
Dougall av
--Donald (Jean) emp Dominion Forge <1: Stamping
r 2313 Dominion blvd (Sand W Twp)
--Donald A (Connie) btchr Wing Brooks Meat Mkt
h 4, 387 Partington av
--Donald 3‘ (Laura) tool repr Chryslers h 1356 Hall av
--Donald N shipper Gitlins r 699 Hildegarde (R Park)—-Doris elev Opr Bartlet,Macdonald 8: Gow r 1093
Windsor av
--Edith h 1866 Victoria blvd (Sand W Twp)
--Eli R (Violet) engineer Norton Palmer Hotel res
R R 3 Harrow
--Geo F (Mary) suprvsr Citizenship & Immigration h
2353 Casgrain pl
--Gerald A (Mary) cik Chryslers h 2307 Fraser av
--Gilbert (Ruth) lab Walker Metal h 2145 Victoriablvd (Sand W Twp)
-—G oldie nurse Colonial Tool 1: 130, 1616 Ouellette av
--Gordon E (Rose) slsmn Merchants Paper Co (Win~
dsor) Ltd h 605 V’imy av
--Henry B (Anna) h 624 Alexandrine (R Park)
--Jacob (Rachel) (Brooks Quality Market) h 95 Giles
blvd e
--Jas (Margt) constable Pol Dept :- 2237 Forest av
.--Jas F (Frances) emp Bell Tel h 1278 Gladstone av
"Joyce studt r 1029 Goyeau
--Kenneth E (Lois) lab Fords r 408 McDougall--Leona slsldy Reitmans (Ont) Ltd r 1609 Pelissier
"Leonard D ﬂoor insp Long Mfg h 1609 Pelissier
--Luie Mrs sls suprvsr Lyttles r Annex 1, 465
Chatham w
«Mabel (wid Richd) h 882 Monmouth rd
-—Maud Mrs r 580-582 Devonshire rd
--Myrtle (wid John) h 883 McDougall
--Nancy (wid John) h 1329 Goyeau
«Norman (Luzille) organizer U A W C IO 11 3538
‘ King
--Orval (Margt) emp Pullman Co 11 1029 Goyeau
--Qua.lity Market (Jacob Brooks) btchr 188 Ouellette
avenue
--Raymond F reporter Win Star r 808 Moy av
--Regd H (Florence) dritsmn Truscon Steel h 1195
‘ Windermere rd
--R.ichd (Fern) h 516 London e
--Saml clk Brook's Quality Meats r 95 Giles blvd e
«Shirley typlst Grace Hosp r 882 Monmouth rd
msStanley r 882 Monmouth rd
--Walter F (Martha) emp Fords h 808 Moy av
--Walter T (Janet) trk drvr Ryan COnstruction Co
h 1877 Victoria blvd (Sand W Np)
--Wm Army 1- 2241 Woodlawn av
--Wm N emp Fords h 2241 Woodlawn av
--Wlng F (Doris)ng Brooks Meat Mkt) res R R
1 Roseland
“Wing Meat Mkt (Wing P Brooks) 2116 London w
--Zelda r 233 McEwan av
Broomfield Mary stenog r 582 Edinborough (R Park)
Brophey Elizth h 1065 Elsmere av
--Henry (Marie) h 2296 Moy av
--L1ewellyn (Edith) emp Checker Cab h 530 Giles
blvd e
--Melvin (Pearl) h 1154 Howard av
--Parkinson (Agatha) emp Hiram Walker 8: Sons h
2539 Rossini blvd (Sand E Twp)
--ParkinSOn (Minnie) miller Hiram Walker 5. Sons h
528 Giles blvd e
--Regd G emp Detroit News I: 1362 Bernard rd
--Thos studt r 1368 Bernard rd
Resident Manager
1.. w. PASTORIUS. C.A.
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BROPHEY
--Thos R (Eleanor) barr & solicitor 401, 304 Ouell-
ette av h 1368 Bernard rd
--Wm F (Evelyn) ctr Gottredson Ltd h 1938 Aubin rd
Brophley Harry painter r 571 Sandwich e
Bropny Jas (Vivian) drvr Acme Cartage h 471 Cameron
avenue
--Jos (Agnes) cost acct Fords h 229 St Mary's blvd
"Larry printer Natl Detroit of Can Ltd r 471
Cameron av
--Theresa Mrs h 1206 Hickory rd
--Vernon (Alfreda) assmblr Chryslers h 2415 High-
land av
--Winnitred l librarian C H Smith Co 1' 175 Giles
blvd w
Broser John (Katherine) plater East Side Plating
h s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
“Michael apprentice mech Reliance Auto Service
res River Canard
Brosseau Laura emp Fibre Products r 1573 Pelissier
Brotherhood Mens Store (Saml 8: Albert Vexler)
mens furnishings 1535 Ottawa
--of Painters 6: Decorators 8: Paper Hangers of AmerLocal 1494 Harry Gaulley pres, Jack Fyife rec
sec, Jack Pye bus agt 892 Ouellette av
Brothers Frances Mrs r 908 Monmouth rd
--Geo emp Fords r 908 Monmouth rd
"John emp Bell Tel r 432 Hall av
--Margt F Mrs clk Morrice Cartage r 908 Monmouth
road
--Mary L clk Silverwood‘s r 908 Monmouth rd
--Thos H (Mary) painter Natl Painting & Decorating
Co h 908 Monmouth rd
;-Wa.lter (Mary) pipe ttr Fords h 225 St Rose av
(R'Side)
Brotherstone Lois clk Parke-Davis r 276 Cadillac
Brotto Tarcisco chemist Candn Pittsburgh Ind r 2657
Princess
Brough Alex (Vera) emp Fords h 1929 Central av
--Herbt J (Hazel) acct Fords h 44 Patrice dr (R'Side)
--Orville (Jean) stripper Somerville Ltd h 1474
Dufferin p1
--Thos r 1929 Central av
Broughton Calvin (Marie) emp Genl Foods h 4, 485
Crawford av
--Donald emp Cresoent Lane Bowling 1' 3, 883 Brant
«Marshall (Rose) emp Berry Bros h 3, 883 Brant
"Wm G (Marjorie) vice-pres McGuire Advertising Ltd
h 272 Lauzon rd (R'Side)
Brouillette Albt (Madeline) lab City Engineer's Dept
h 1078 Mercer
--Arthur (Louise) repairmn Chryslers h 1730 Tour-
angeau rd
--Bernard emp Brading's Cincinnati Cream Brewery
r 401 Shawnee rd (Tecumseh)
--Ernest (Kathleen) emp Chryslers h 782 London e
--Frances Mrs h 7215 Riverside dr (R'Side)
--Gerard r 1078 Mercer
--Ios (Pauline) perm force r 226 Bridge av
"Stanley (Lorna) emp Chryslers h 3426 Little River
rd (R'Side)
Broun Boto (Helga) emp Genl Motors r 561 Church
Brousseau Arthur (Rita) utility welder Phil Wood
Industries h 559 Alexandrine (R Park)
--Edwd emp Ouellette Contrs r 1450 Lillian
--J’ohn (Edna) emp Gelatine Prod r 766 Windermere rd
-~Victor (Iulllette) welder Newcomb Ind Ltd h 830 St
Luke rd
Brouyette Carl (Jessie) press opr Long Mfg r 3138
Turner rd
--Irene (wid Steve) h 1647 Tournngeau rd
"Raymond emp Candn Bridge 1- 1647 Tour-angeau rd
--Stanley T (Marjory) emp Candn Bridge
--Stephen (Betty) radiator tester Long Mtg r 2769
Randloph (Sand W Twp)Brouyetto Doreen r 1647 Touranzeau rd
Brovchuk Geo (Anna) emp Fords h 2504 Meighen rd
(Sand E Twp)
“10s emp Fords r 2504 Meighen rd (Sand E Twp)
Brows Geo H metal fnshr Chryslers r 124 Reedmere
. av (R'slde)
--Iohn (Margt) h 439 Louis av
Browell Donald G studt r 1826 Francois rd
--Geo W (Eva) emp Bell Tel Co 1: 1826 Francois rd
--John E studt r 1826 Francois rd
Klphabeucal.  
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Brown A C Wallace elect contr h (rear) 289 Tuscarora
--Agnes (wid Wm) h 1484 Tourangeau rd
--Alex delivery Spearin's Market r 772 Dougall av
--Alex emp Candn Bridge r 3215 Bliss rd (Sand E Twp)
--Alex A (Sara) plant protection Fords h 238 Belle
Isle av
--Alex R (Frances) deputy engineer City Engineer's
Dept r 958 Windermere rd
--Alfred (Elizth) emp Fords h 265 Homedale blvd
(R'Side) .
--Alfred (Anne) mach opr L A Young Industries 11 2533
Tourangeau rd (Sand E Twp)
--A11red R L clk Hiram Walker & Sons 1- 265 Home-
dale blvd (R'Slde)
--Alice E (wid Geo) h 338 McEwan av
«Allan C (Donelda) tchr Walkerville Coll Inst h 2466
. Windermere rd
-—Alla.n T (Kathleen) 1 c P O h 921 Campbell av
--Alma (wid Gibson S) h 1510 Gladstone av
--Amelia A Mrs clk Unemploy Ins Commn h 757
McKay av
--Andrew emp Fords r 2491 Klldare rd
--Annetta M (wid Saml) h 1909 Pillette rd
--Annette wtrs Riverview Hosp r 1071 Drouillard rd
--Annie (wid Jas) h 4, 3202 Sandwich w
--Annie maid r 1022 Victoria av
--Archd M (Mabel) h 378 Elm av
"Arthur (Gertrude) h 774 Sunset av
--Arthu.r (Mary) emp Chryslers h 1959 Larkin rd
--Arthur C (Priscilla) printer Curtis Co h 3637
Barrymore lane
“Arthur E sander Chryslers r 3637 Barrymore lane
«Arthur R (Caroline) janitor h 3494 Mulford ct
--Ba.rbara baker Can Bread r 839 Walker rd
--Bernard (Laura) emp Union Gas Co h 726 Prince rd
—-Bert (Helen) emp Pure Spring Bottling Co h 1664
Duﬂerin pl
--Bertson W (Edith) vice-principal Walkerville Coll
Inst h 2496 Chllver rd
--Bessie (O'Hara the Tailor) r 122 Janette av
--Bessie L r Unit 1733, 620 Wyandotte (R'stde)
--Betty Mrs r 1760 Jefferson blvd (Sand E Twp)
"Blake drvr Windsor Coat Apron dz Towel Supply Ltd
h 548 Parent p1
--Bruce I (Mary) egg grader Can Packers h 1895
Tourangeau rd
--C Walter (Marjorie pres Tuscon Steel Co
of Canada Ltd r St Clair Beach (recumseh)
--Carl M mech Williams Transp r 213 Homedale blvd
(R'Side)
«Caroline J sis elk Eastern Candn Greyhound Lines
2' 3494 Mulford ct
"Chas (Edwd) mech Labadie's h 1780 Jefferson blvd
(Sand E Twp)
--Cha.s regulator assmblr Motor Products Corp r
Boismier av (LaSalle)
"Chas A studt r 958 Windermere rd--Chas E (Helen) steamﬁtter Fords h 1677 Dougall av
--Christina chkr Parke Davis 1: 188 McKay av
"Christina C (Brown's Dry Goods) h 425 Glidden av
(R'side)
--Cla.rence emp CNR r 1065 Elsmere av
"Clarence H (Violet) emp Fords h 105, 1290 Olellette
avenue
--Cleve '1‘ (Mary A) stockman Fords h 329 Vinaire av
(R'Side)
"Courtney (Eiddwein) prescription specialist Tam-
bly'ns h unit Q-64, 510 Wyandotte (R 'Side)
--David (Gertrude) (Brown Stationery Co) r 3143
Church
--David F (Evelyn) emp Fine Foods of Canada h 1704
Bernard rd
"Davis (Jemima) pntr h 2, 828 Ellrose av
"Donald 1- 133 Janette av
"Donald (Marie) serv stn 1410 Huron Line res R R 1
Grand Mantis rd
"Donald studt r 1509 Ellrose av
--Donald E apprentice carp Pelton Const r 649 Kildare
road
---Donald F (Dorothy) (Brown. Nisbet & Burnell) h
2529 Lincoln rd
"Donald R emp Riverside Sheet Metal r 337 Homedale
blvd (R'Side)
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BROWN BROWN 1--Donovan 8 (Alice) engineer Berry Bros Paints h 1388 --Hadley M (Lisabelle) tchr Sandwich Collegiate InstOak av h 1535 Victoria av ‘2--Doreen emp Kresges r 2131 Forest av
--Doreen sr genl stenog CIL r 3735 Peter
--Dorothy M stenog Customs & Excise r 117 Pradopl (R 'Side)
--Douglas (Vera) emp Chryslers r 844 Marion av
--Douglas A (Dorothy) meat mgr Loblaws r 950 Bartlett
--Douglas H (Shirley) h 1365 Wyandotte w
--Douglas L (Noreen) emp Fords h 348 Matthew Brady
blvd (R'Side)
--Edith h 262 Campbell av
--Edith (wid Peter) h 839 Walker rd
--Edith E (wid Frank) h 1125 Church
--Edna cashier Consumers Fruit r 1760 Jefferson blvd
(Sand E Twp)
--Edna M Mrs emp Candn Auto Trim h 1736 Gladstoneavenue
--Edwd h 429 Vera pl
--Edwd (M Isabelle) carp Phil Wood Industries h 317
St Louis av (R 'Side)
--Edwd (Velma) emp Detroit h 2132 Bruce av
--Edwd emp Grace Hosp r 437 Chatham w
--Edwin (Winifred) emp Customs & Excise h 1730
Labadie rd
--Edwln (Jerrie) prod clk Dom Forge & Stamping h
2553 Windermere av
--Edwin (Anne P) stockhandlr Brewers' thse r 2073
Ford blvd (Sand E ’IWp)
--Edwin C (Marion) slsmn Detroit h 838 Francois ct
--Edwin G (Agnes) h 359 Oak av
-—Eleanor M teller Royal Bank r 1828 Lincoln rd
"Electric Co (W Gordon Brown) elect contracting
1716 Balfour blvd (Sand E TWP)
--Eliza (wid Harry) h320 Erie w
--Elizth H tchr David Maxwell Schl r 201, 410 Giles
blvd w
--Ellis (wid Fred) h 1565 Lillian
-—Elton C (Violet) trk drvr Imp 011 h 277 Glidden av
(R 'Side)
-—Emily (wid Fred) h 1447 Marentette av
--Emily crystal grinder Watchcraft r 3494 Mulford ct
«Eric J (Lena) customs excise offr h 1621 Olive rd
"Ernest W (Florence) engineer Fords h 265 Jefferson
blvd (R'Side)
—-Esther H bkpr J Kovinsky S: Sons r 546 Aylmer av
--Ethel F Mrs librarian's sec Willistead Pub Library
h 303, 410 Giles blvd w
--Etta r 786 Grand Marais rd (R Park)
--Eva (wid Wilfred) h 1718 Highland av
--Evelyn Mrs h 815 Brant
--F Chas (Aldea) emp White Lndry h 1071 Drouillard
road--Fannie (wid Louis) h 546 Aylmer av
--F10yd A studt r 338 McEwan av
--Frances R h lst flr, 7, 308 Randolph av
«Francis opr Bell Tel r 3530 Sandwich w
-—Frank (Elizth) barber Drouillard's Barber Shop h
253 Pierre av
"Frank (Lucy) night wtchmn Williams Drive Away h
785 California av
«Frank R (Daisy) emp Fords h 212 Lauzon rd (R'Side)
--Fred (Loretta) emp Fords h 2566 Chilver rd
--Fredk B (Bessie) trk drvr Win Lumber h 245 Elliott
east
--Fredk H (Jeanette L) assmblr Flex-O-Tube :- 1484
Tourangeau rd
--Fredk J (Hazel) edit deskman Win Star h 769 Part-
ington av
--Fredk N (Laura) foremn Fords h 1447 Marentette av
--Fredk W (M Letitia) plmbr h 1218 Howard av
-- Fredk Y (Jessie) foremn Fords h 1029 Dawson rd
"Garland (Pauline) (Island View Service Station) r
3404 Riverside dr (R 'Side)
--Garland G (Jean E) attdt British American h 3404
Riverside dr (R 'Side)
--Geo h 14A, 265-271 Chatham e
h-Geo (Pauline) h 1495 Tecumseh blvd w (Sand W- Twp)
--Geo night auditor Prince Edward Hotel r 515 Dou-
gall rd
--Geo A (Lily) welderChryslers h 1509 Ellrose av
--Geo W (Angeline) r e s Huron Line (Sand W Twp)
«Gerald maint Can Bread r 1736 Gladstone av
--Gertrude (wid Arthur) r 368 Church
--Gordon accts payable clk John Wyeth & Bro res
LaSalle
--Gordon (Marie) plating dept Bendix Eclipse h 1931
Buckingham rd (Sand E Twp)
--Gordon A emp Fords r 1736 Gladstone av--Gordon H (May) h 3, 890 Erie 9
«Grace (wid Geo) h 323 Gladstone av
«Guy (Edith) h 2083 Dominion blvd (Sand W Twp)
r-Guy A (Lilian) foremn Producers Cold Storage h
‘ 3720 Matchette rd
--Harold r 581 Bruce av 1"»
--Harold (lda) emp Postum Co h 573 Oak av j
--Harold A (Mara) foremn Pelton Const h 649 Kildare :
road .
—-Harold J (Eva) mach opr Warner Gear h 1307 Askin
blvd
--Harry (Suzanne) customs offr Customs 82 Excise h (P’-
504 Dougall av : -
--Harry emp Hiram Walker 8; Sons h 117 Prado pl 1(R'Side) I -
--Harry (Lillian) mach opr Genl Motors h 1914 Glen- ‘
dale av (Sand E Twp) 9 —
--Harry B (Myrtle) acct h 1694 Tecumseh blvd e ‘ ‘5 —
--Harry J D (Margt) mach CNR h 1644 Hall av . —
-—Hart h 319 Windsor av
"Harvey L (Marjorie) principal Alicia L Mason Schl
h 30, 1106 Lincoln rd
--Helen Mrs nurse Hotel Dieu r 1309 Langlois av
--Helen sec C Kilpatrick Manufacturing Co Ltd r 2491 “f-
Klldare rd
--Henry r 2580 Dominion blvd (Sand W 'IWp) I
--Henry (Della) pland supt S H Camp 8: Co h 1258 1
Gladstone av »,
«Henry J (Emma) millwright Fords h 988 Curry av | -
--Herbt (Frances) malnt Chryslers h 209 Frank av
(R'Side) ( -
--Hilda emp Detroit r 320 Erie w
—-Horace (Gerda) firemn CPR r 2226 Janette av w
(Sand W Twp)
)
I)
avenue )
--Hugh emp Intl Playing Card r 473 Erie e 71%.
--J P Merton studt r 1716 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Jack emp Fords r 561 Hall av
--Jack B (Mary) foremn R P Scherer Ltd h 730
Kennedy dr w (Southlawn)
--Jacqueline bench assmblr Essex Wire Corp r 265
Park w
--'Jas r 349 Sunset wav
-—Jas baggage porter Norton Palmer Hotel r 1079
Goyeau
--Jas drftsmn Chausse Manufacturing Co Ltd res
Chatham _
--Jas (Joan) emp Detroit h 824 Janette av 73" _
--Jas (Hilda) mach Kelsey Wheel h 824 Ottawa r _
--Jas (Thelma) trk drvr Morrice Cartage r 2, 328
Elmer .
--Jas C (Sarah) supt Chrysler Corp h 2149 Gladstone i .avenue '
--Jas D (Jean) emp Detroit h 308 Riverdale av (R'Side)?a.
--Jas E (Ruth) emp Champion Spark Plug h 252 Ford
blvd (R'Side) ' . .
--Jas M (Esther) emp Fords h Unit F-33, 620 Wyan- .‘ t .
dotte (R 'Side) ' -
--Jas R (Wilda) leader Fords h 157 Villaire av (R 'S‘ide) ’
«Jas W E (Iris) lineman Riverside Pub Utilities h
348 Homedale blvd (R'Side)
--.Tanet G (Brown's Dry Goods) h 425 Glidden av ,'
(R'Side) ;
-—Jean (wid Wm) r 1757 Durham pl ‘ ‘
--Jean cost cik Bendiercllpse r 3215 Bliss rd .--Jean M tchr Ada C Richards Schl h 201, 410 Giles ($9.
blvd w
--Jean R tchr John Campbell Schl h 642 Lincoln rd .
--Jennie Mrs h e s Northway (Sand W Twp) .
--.Tennie (wid Wm) emp Grace Hosp h 1539 York i
--Jennie L Mrs r 1030 Pelissier
--Joan r 774 Sunset av ‘
--John emp Motor Products r 2338 Tourangeau rd
(Sand E Twp) ( .
--John (Marie) mach Fords h 235 Louis av 1
--John A (Margt) adjuster Interprovincial Insurance ; .
Claims Ltd h 527 Grove av -' ‘
--John A (Ada) emp Chryslers h 1075 Gladstone-av .
--John A (Edith) emp Donnelly Bros Cartage h 674
Hildegarde (R. Park) ) -
--John A (Pauline) mech Airport Tire & Battery h 887 ; .
Francois ct -
"John B (Netta) bricklayer Woodall Const h 1104 : .
Wyandotte (R'Side) 3 .
--Iohn C (Mae) set up L A Young Industries h 1729
Pierre av I .
"John 3' (Gloria) pntr Welles Corp h 366 Homedale blvd .
(R'Side) ---John M (Elizth) mldr Auto Specialties h 851 McDoug- (
all p .
«John S relief clk CN'R Yard Off r 1307 Bruce av
--.Tohn T (Cecelia) elect Fords h 1363 Central alv
"John W (Betty) emp Fords h 4, 1531 Sandwich e -
--John W (Beatrice) steel wkr Detroit h 940 Monmouth ‘ .
road
  —74_ -
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--.Tos (Mary) h 204 Ford blvd (R'Side)
‘3 --Ios (Grace) insp Dept of Lab h 810 Giles blvd e
--J’os (Jean) emp Detroit h 1032 Church
--Jos (Velma) mech engineer ClL h 1970 Arras
i --J’u1ia (wid Chas) h 518 McKay av1. «June r 1736 Gladstone av
: --Ju.ne I tabulator Fords r 2045 Argyle ct
‘ --Justin r 551 Hall av
(r’uKathrine (wid Edwin) r 859 London w
j --Kenneth (Kay) emp Fords h 2131 Forest av
1 --Kenneth studt r 769 Partington av
I --Kenneth C (Betty) slsmn Win Utilities Commn
‘ (Hydro Div) h 1557 Arthur rd
9 —-Kenneth M (Mary) off wkr Fords h 716 Rosedale av
‘ ‘5--Lawrence r 309, 286 Pitt w
l
)1
se 7
—-Lawson (Nellie) tool grinder Fords h 732 Randolph
avenue
I --Lee M law stndt r 8, 1534 Ouellette avi --Leo (Mary L) tool a; die mkr Fords h 2491 Alexis
! rd (Sand E Twp)
" --Leonard (Katherine) emp Fuller Brush h 861 Goyeau
--Leota Mrs pckr Ried Industries h 2973 Randolph av
I --Lester G (Mabel) with Customs 8: Excise h 1081
1 Shepherd e
|
--Lillian (wid Wm) h 802 Hall av
--Lleweliyn (Irene) emp Fords h 507 Elm av
cab—Lois clk Union Gas r 1585 Lillian
--Lorenzo (Ella) drvr slsmn Can Bread h 1490 Els-mere av
--Lorenzo J (Patricia) slsmn Borden Co h 1072 Hall( avenue
--Lorna E fountain clk Pond's Drug Stores r 859
\' London w
?--Lucille E Mrs clk Russell A Farrow Ltd r 1030
‘ Pelissier
l --Mabei Mrs r 89 Reedmere av (R'Side)
l --Mabel Mrs clk McManus Dental Laboratories r 1081) Shepherd e
"Mack Rev (Mildred) minister First Baptist Church
h 437 Tuscarora
--Margt Mrs bkpr Leepo Mach Prod r 95 Selina
‘ (Roseland)
--Ma.rgt filing clk Chryslers r 1862 Westcott rd
( --Marilyn emp Detroit r 769 Partington av
é. y_--Mark (New Service Lunch) r 366 Oak av
ra --Martin h 463 Janette av
1' "Mary K (Personality Dressmaking Studio) r 1812
) Cadillac
--Melvin (Joan) emp CGE h 21, 1164 Ouellette av
--Melvin D (Lavine) drvr City Engineer's Dept r
1060 Mercer‘eﬂf‘uMichl (Jeannie) plshr Motor Products Corp h 377
Bridge av
--M_ichl studt r 2496 Chilver rd
7 ( “Mildred Mrs h 442 Elliott e
«Mildred .T Mrs (Supply Lunch) h 442 Elliott e
--Milton (Eva) with Customs 8: Excise h 783 Chilver rd
.rf‘uMina (wid Horace) h 7, 1342 Wyandotte w
--Morris (Bernice) emp Fords h 133 Janette av
--Myrt1e C Mrs bkpr City Treas h 203, 619 Pelissier
1 --Nathan B (Augusta) emp Windsor Bedding Co h 8,
1534 Ouellette av
--Nisbet & Burnell (Donald F Brown, Gordon S Nisbet
dz Regd E Burneil) barr 401-402-403, 176
London w
--Nora Mrs h 446 Hall av
--Norma Mrs bkpr Candn Auto Stores (No l) r 1694
Tecumseh blvd e
“Norman (Ethel) emp Fords r 325 Josephine av
%
Garage h 2125 Dongail av
I
--Norman I (Marguerite) serv mgr Royal Windsor
1 --0 Mac clk Hiram Walker & Sons h 1, 2114 Glad-
stone av
--0pticai Co (H Wasserman S: H Shanﬂeid) optom-
etrists 475 Ouellette av
.
IIf --Oscar (Adeline) emp O‘Keeie's Brewery Ltd h 2338
i Tourangeau rd (Sand E Twp)--Oswald W (Constance) clk P O h 1881 Ellrose av
--P Norman (Betty J’) prof engineer Candn Bridge h
1955 Arthur rd
--Patricia emp Chryslers r 1183 Bruce av
¢upaul plmbr White Plumbing 8: Heating r 209 Frank
av (R'Side)
' «Pearl (wid Lorne I) h 1508 Elsmere av>1id —-Peter (New Service Lunch) r 366 Oak av
? --Peter (Janine) boiler wkr Romeo Mach Shop r 1565
Lillian
! --Peter (Ida) welder Fords h 492 Glidden av (R'Side)
SPA-Peter N (Betty) asst contracting engineer Candn
inl
is.u
«Peter R army r 839 Walker rd--R Alec (Frances) mech engineer City h 958 Winder-
mere rd
’ Bridge 2' 1955 Arthur rd
 
BROWN
"Ray emp Beaver 011 h 2692 Howard av (R Park)
--Raymond (Helen) mgr mach record dept Parke Davis
h 2491 Kildare rd
"Raymond A (Agnes) wire drawer Walker Metal h 1828
Lincoln rd
--Regina asst chief opr Bell Tel h 409, 430 Giles blvd w
--Rhoda E Mrs 515 clk West 8: Son 1- 463 Janette av
--Richd (Emily) emp Fords h 1331 Erie e
--Richd train firemn Detroit r 1159 Lincoln rd
--Richd C (Mary) h 1, 1637 Assumption
--Robt army r 1862 Westcott rd
--Robt clk Windsor Packers :- 2226 Janette av (Sand
W Twp)--Robt (Florence E) const Pol Dept h 431 Wellington
avenue
--Robt (Doris) emp Detroit h 503 Dougall av
--Robt C r 1509 Eilrose av
-—Robt D (Helen) installer Bell Tel h 104 Virginia av
(R'Side)
--Robt H (Roberta) prod dept Hiram Walkers h 909 St
Rose av (R'Side)
--Robt J (Maurine) servmn Candn Comstock h 674
Lincoln rd
--Robt L (Irene) off mgr F E Dayus Co h 34, 1106
Lincoln rd
--Robt N (Beatrice) emp Essex Terminal h 718 Sun-
set av
--Robt N jr emp Essex Wire r 718 Sunset av
--Robt S (Anna) set up man Fords h 3735 Peter
--Robt T (Evelyn) advtg Chryslers h 2282 Chilver rd
--Robina (wid Alex) nurse Red Cross h 1862 Westcott
road
--Ronald studt r 1334 Parent av
--Ronald J (Robina) emp Detroit h 79 Prado pi (R'Side)
--Roy F (Laura) emp Detroit h 1288 Albert rd
--Roy J (Emma) emp Fords h 1150 Olellette av
--Ruby E bkpr West 8! Son h 692 Church
--Russeil J (Elizth) elect Whelpton Elect h 531 Belle
Isle View blvd (R'Side)
--Ruth Mrs janitoress Candn Bridge r 252 Ford blvd
(R'Side)
--Sam Mrs clk Goti'redson's r 1565 Lillian
--Saml (Clara) (Sam's Second Hand Store) h 1334
Parent av
--Sa.rah h 1139 Highland av
"Shirley A stenog Coca Cola Ltd r 1677 Dougall av
--Solomon R h 1126 Lincoln rd
--Stan Glassheat Ltd Stanley Brown pres & genl mgr
elect radiant panels 2260 Walker rd
--Stan Transport Ltd Stanley Brown :(Oakville) pres &genl mgr 2260 Walker rd
"Stanley emp Fords h 266 Bruce av
--Stan1ey slsmn K E L Siding and Roofingh 993
Pelissier
--Stanley A (Annie) dentist 2776 Charles h 349 Sunset
avenue
—-Stanley A (Marjorie) sls mgr Candn Mirror Craft h
4, 993 Pelissier
--Stanley W (Catherine) chkr CNR Yard Off h 1307
Bruce av
«Stationery Co (David Brown) off supplies 4th fir,
108 McDougall
--Thelma clk Hayne's Drug Store r 1570 George av
--Theodore (Stephenie) h 1015 Church
--Theodore (Mary) mach Genl Motors h 1812 Cadillac
--Thos (Joan) drvr Merchants Paper Co (Windsor) Ltd
r 774 Sunset av
--Thos W (Doris M) bd of wks Town of Riverside h321 Villaire av (R'Side)
--Trevelyn (Teresa) emp Chryslers h 2420 Highland av
--Vera Mrs (Bridgeview Mkt) r 844 Marion av (Sand W
TWP)--Victor vice-pres Game Time Ltd res Detroit
--Vincent L (Lucille) emp Candn Bridge h 1030 Pel-
issier _
--Viney emp DeLuxe Cleaners h 760 Aylmer av
--W Ferguson (Lillian) customs offr Customs & Excise
h 235 Casgrain pl
-—W Gordon (Rita L) (Brown Electric Co) h 1716 Bal-
four blvd (Sand E Twp)
«Walter mech Hawkeswood Garage Ltd r 441 Lang-
lois av
--Wa.lter K (Gladys) emp Fords h e s Huron Line
(Sand W Twp)
--Walter W (Nora) janitor CNR h 835 Eilrose av
"Wilfred (Doris) insp Fords h 676 Aylmer av
--Wilfred'A (Margt) boiler insp NYC h 1183 Bruce av
--Wm 11 .4-4, 265-271 Chatham e
--Wm army r 3494 Mulford ct
--Wm (Isabelle) elect Fords h 2377 Parent av
--Wm emp Livingston Wood Prod 11 3-4, 265-271
Chatham e
--Wm studt Assumption Coil r same Alphabetical.Y--.‘ .. White Page 75
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BROWN
--Wm A (Georgina) h 2075 Ottawa
--Wm A (Clara) emp Fords h 688 Dougall av
--Wm A (Vivian) prof engineer Fords h 4385 Tecum-
seh blvd e (Sand E Twp)
"Wm F lab Fords r 3637 Barrymore lane
--Wm G r 1239 McEwan av
--Wm G (June) attdt Smitty 's Texaco r 2045 Argyle ct
--Wm G (Pearl) foremn S W 8; A Rly h C5, 277 Curry
avenue
--Wm H (Evelyn) cretkr Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 836 Elm av
--Wm J (Josephine) h 1436 Wyandotte w
--Wm J cutter CPI Hobbs Glass r 664 Bruce av
«Wm J (Helen) engineer NYC h 3030 Wyandotte
(R'Side)
--Wm R engineer CYC r 1183 Bruce av
Brown's Dry Goods (Christina 5; Janet Brown) 1311
Wyandotte (R'Side)
--Silk Shoppes Ltd Harry Rosenthal pres ladies ap-
parel 665 London w Brs: 1078 Drouillard rd,
1257-63 Ottawa, 429 Ouellette av, 1489 Tecum-
seh blvd e and 1755 Wyandotte e
*Browne, see also Brown
--Albt L core mkr Stand Fndry h 1288 Argyle rd
--Alice M (wid Geo) pol matron Police Dept h 567
Caron av
--Chas R (Ann) payroll clk Dom Forge & Stamping h
2155 Pelissier
--Jas (Matilda) cell room foremn CIL h 110, 286 Pitt
west
--Ross (Joan) acct Prince Edward Hotel h 515 Dougallavenue
Brownell Catherine wtrs White Rest r 3096 Lloyd
George blvd (Sand E Twp)
“ﬁance (Beatrice Y) engraver Win Star h 318 Curry
avenue
-- Hance L (Una) mech Fords h 202 Josephine av
.--Harold H (Ethel) clk Fords h 1318 Erie e
--Jas W paint mixer Rinshed - Mason r 711 McKay av
--Joyce M tabulator Fords r 61 Frank av (R'Side)
--Marsha11 (Elsie) test mech Fords h 711 McKay av
«Robt (Lilian) emp Fords h 338 Esdras pl (R’Side)
--Robt O (Doris) engineer Fords h 15, 137 Bruce av
--Shirley :- 711 McKay av
--Wilfred suprvsr Sterling Drug Mfg r 837 Wellingtonavenue
--Wm F (Bonilyn) stockman Sterling Drug h 338 Elliott
west
Brownie 's Baits (Garland Brown) 3404 Riverside dr
(R'Side)
Browning Albt (Ada) h 1566 Bruce av
--Alice clk Calvin Bakery r 3465 Girardot av
--Archie (Isa) emp Truscon Steel h 1537 Dougau av
--Beverley r 378 Mercer
--Bruce serv mgr typewriters Bulmer Typewriter Co
res Amherstburg
“Clifford G undercoater Ambassador Motors h 376
Mercer
--E1izth (wid John) r 3465 Girardot w
--Emily Mrs stenog Lovedy J Campeau res R R #1
Windsor
--Ernest (Agnes) wtchmn City Engineer 's Dept h 874
Louis av
—-Gerald (Rossilin) (Browning's) h 3616 Peter
--Gladys (wid Jos) h 1255 Assumption
--John emp Candn Bridge h 3465 Girardot av
--John (Dorothy) wtr Walker House h 374 Tuscarora
--John A r 3465 Girardot av
--Jos (Geraldine) emp Candn Steel Corp h 1240 Curryavenue
--Peter G (Verna) dipper Fords h 378 Mercer
--Phyllis emp Motor Lamp r 1508 Francois rd
--Ronald r 378 Mercer
Brownlee Edgar (Norma) emp Can Bread h 833 Albert
road
--Kenneth (Mary L) assmblr Burroughs Mach h 7A,
247 Chilver rd
Brownlie John (Isabelle) foremn Colonial Tool h 248
Matthew Brady blvd (R'Side)
«John M emp Parke Davis h 260 Prado p1 (H'Side)
--Kenneth (Catherine) emp Fords h 1166 Hall av
«Thos A (Gladys) stockman Burroughs Mach h 1714
Arthur rd
Broz Jerry drvr Central Bakery 2' 2470 Reaume rd
(Sand E 'IWp)
Brozdeikis Mary clk L A Young Industries [1
3097 Radisson (Sand W Twp)
Brozovich John (Florence) slsmn Hub Appliance Stores
01 Canada Ltd Windsor Br h 595 Cataraqui
Bruce Adam (Margt) mgr plant protection Fords h 947
Partington av
--Alex R (Germaine) acct Chryslers h 342 Grove av
--Apts 840-846 Bruce av  _75_‘
BRUCE
—-Barbara cashier Scales & Roberts r 2425 Arthur rd
(Sand E Twp)
--Beatrice (wid Newell) r 479 Randolph av
--Bethia h 2425 Arthur rd (Sand E Twp)
--Betty tax dept City of Windsor r 947 Partington av
--Douglas (Leone) repairmn Chryslers h 4, 309
Chilver rd
--Douglas E (Jeanne) prod mgr Can Packers h 3928
Riverside dr (R’side)
--Eliza Mrs janitress Remington Rand h 909 Pierre av
--Emery M acct Halmo lers r 1270 Monmouth rd
--Grant R (Mary) marine h 1016 St Rose av (R 'Side)
--Haroid (Margt) (Riverside Marine) h 829 Raymo rd
--Jack (Marian) off wkr Fords h 748 Ypres blvd
--Jas clk NYC r 384 John B av
--Jas (Marian) clk Candn Salt Co h 1930 Larkin rd--Jeanne E (Jeanne Bruce Jewellers) h 3928 River-side dr (R’Side)
BRUCE JEANNE JEWEllERS, (Jeanne E Bruce)
62 Park East, Phone CLearwater 2—7692 (See
adv Right Top Lines)
-—Jos (Ella) btchr h 1594 York
--Klngsley (Flossie) used truck math Downtown Chev
Olds r 469 Aylmer av
--Marion of! wk Chryslers r 1930 Larkin rd
--Market (Bert J Ingram) gro 1411 Bruce av
--Martha P (wid Robt) h 376 Fairview blvd (R'Side)
--Udet r 909 Pierre av--Verian Mrs tchr J E Benson Schl r 748 Memorial dr
--Wm jr assmblr Chryslers r 2937 Walker rd (Sand
E Np)--Wm (Amy) engineering dept Chryslers h 2937
Walker rd (Sand E Twp)
Bruchal John J (Anne) despatcher Dom Auto Carriers
h 1329 Marentette av
Bruckner John tool mkr Fords :- 1348 Gladstone av
Bruco Jerry (Annie) h 1477 Elsmere av
Brudner Henry (Goldie) (Stop—N-Shop) h 672 Bruce av
--Herbt studt r 672 Bruce av
Brueton Fred H (Doreen) clk Fords h 570 Belle Isle
View blvd (R'Side)
Bruette Anita M wtrs Felip's Snack Bar r 1024 Els-
mere av
Brugge John (Ida) carp Woodall Const h 3430 Sandwich
west
«John emp Fords r 2A, 129 McDougall
Brule Emile (Elizth) punch press opr Fords h 512
Lincoln rd
--Jeannette emp Parke Davis Co r 1950 Ferndale av
--Li1y Mrs power mach opr Candn Auto h 1950 Fern-
dale av
Brumbell Douglas (Margt) emp Fords h 1614 Randolph
av (Sand W Twp)
Brumpton Florist—Nursery (Harry 0 Brumpton)
ﬂowers 8; shrubs 2244 Walker rd
—-Harry 0 (Brumpton Florist-Nursery) r 3864 Byng rd
--Sidney (Marjorie) drvr S W 8; A Rly h 1154 Goyeau
Brumwell Donald r 247 McEwan av
--Robt (Betta) clk Fords h 247 McEwan av
--Stanley W (Charlette) slsmn Baum 8: Brody h 245
McEwan av
Brun Lino M lab Sterling Constn :- 867 Marion av
Bruneau Laura emp Bendix Eclipse r 1153 Sandwich e
Brunell Julie Mrs room serv order Prince Edward
Hotel 1' 382 Church
--Madeline (wid Henry) h 611 Bridge av
"Wilfred emp Sterling Prod :- 837 Wellington av
Brunelle Arthur mach Fords r 5th e s Betts av (Sand
W 'Iiwp)
--Eli (Agnes) lab City Engineer's Dept h 1019 Cali-
fornia av
--Jos I (Alexina) lab City Engineer's Dept h 1017California av
--Jos W (Alma) sprayer Motor Products Corp h 11
Betts av (Sand W Twp)
«Mark (Cecile) emp Chryslers h 4415 Wyandotte e
e-Wm M (Alice) lab Motor Products Corp h 11 Betts
av w (Sand W Twp)
Brunet Arthur trk drvr Sterling Constn r 383 Bridgeavenue
--Boyd)(1viarie) emp Kelsey Wheel h 1667 Bruce av
«Carl D real est 321 Caron av res Ruthven
--Clarence N (Alice) bus opr Eastern Candn Greyhound
Lines h 1922 Bailout blvd (Sand E Twp)
--Geo E (Margt) lab Empire-Hanna Coal h 945
Windsor av
"Martha h 1163 Chatham e
--Merviu (Gladys) cretkr Hon J C Patterson C011 Inst
r 945 Windsor av
--Regd emp Fords h 469 Bruce av
--Shir1ey compt opr Grand Trunk Rly r 1922 Balfour
blvd (Sand E Twp)
\‘S
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BRUNER
--Violet Mrs emp Grace Hosp r 457 Karl pl
Brunet Alfred (Yvetta) emp Parke Davis h 1228
Hickory rd
--Arthur emp Essex Terminal Rly r 247 Langlois av
--Maurice (Lillian) drvr S W & A Rly h 693 Charlotte
(R Park)
--Oliver emp Fords r 247 Langlois av
--Philip steamﬁtter Kellogg's r 730 Lincoln rd
--Philip I clk Walker Metal r 247 Langlois av
"Raoul (Della) emp Truscon steel h 247 Langlois av
--Shirley stenog Beauty Counselors of Can res River
Canard
«Veronique r 247 Langlols av
Brunett Kenneth opr Motor Products Corp res LaSalle
--Lawrence foremn Motor Products Corp res Sand-
wich West
--Rona1d (Ida) opr Sterling Drug Mfg r 1135 Elm av
-—Wallace I (Ellen) emp Fords h 1135 Elm av
Brunette Annie (wid Saml) canteen wkr Motor Prod
h 1115 Cadillac
—-Willis S (Orsova) tool 8; die mkr Detroit h 1773
Cadillac
Brunt Andrew h 439 Niagara
--Carmine (Francesca) opr Motor Products Corp r
809 Giles blvd e--Giovanni r 809 Giles blvd e
Brunke Albt A (Emma) millman Roger Allan Lumber
Ltd h 382 Pierre av
"Joyce E clk I '1‘ Wing 8: Co r 382 Pierre av
Brunner A Earl drvr Sterling Const :- 383 Bridge av
--Cynthia r 883 Bridge av
--Francis J h 383 Bridge av
--Hans (Leonl) drftsmn Fords h 2342 Bernard (Sand
E TWP)--Thos E r 383 Bridge av
Bruno Anthony (Constance) engineer Chryslers h 619
Charles (R Park)
--Cosco emp Candn Bridge r 473 Erie e
--John (Velma) emp Chryslers r 619 Charles (R Park)
Brunt Roy T (Margt) detective Pol Dept h 2176 York
--Sandra studt r 2176 York
Bruseau Madeline dom Fred Adams Hosp r 2243 Byng
road
Brush Fred M (Susanne) trk drvr Empire-Hanna Coal
h Alberta rd (Sand W Twp)
--Harold (Vivian) assmblr L A Young Industries r
1767 Walker rd
--Harold E (Elinor) clk J T Wing & Co res Harrow
--Harold F (Alice) chief of pol Candn Bridge h 553 Mill
"Harvey F repairmn Win Utilities Commn Water Div
r 553 Mill
--J’ohn (Dorothy) leader Motor Products Corp 11 1274
George av
--John A L (Ethel) suprvsr Fords h 1777 Moy av
"Leighton (isabel) emp Detroit h 1736 Bernard rd
--Margt opr Motor Products Corp r 1274 George av
"Marshall plshr Bennett Glass r 607 Kildare rd
--Marvin L clk Hiram Walker & Sons r 108 Park
(Amherstburg)
--Ray R (Lila) emp Fords h 416 Prado pl (R'Side)
--Russel serv control Downtown Chev Olds res Am-
herstburg
Brushett C Hwith Customs 8; Excise h 140 Arthur av
(Essex)
--Doreen M bottler Hiram Walker & Sons r 1618 Felix
avenue
--Ernest (Catherine) stamper Gotfredson's r 242
Brock
Bruski Mike (Annie) shearmsn Meretsky Burnstine 8:
Meretsky h 1047 Marentette av
Brussa Egidio (Alberta) lab Colautti Bros r 1675
Parent blvd
Brusseau Geo h 335 Wellington av
—-Geo (Dorothy) emp Fords h 3, 2585 Ontario
--Henry mach Northern Crane 8: Hoist h 17 Wellington
(Essex) -
"John (Edna) capsule mach opr R P Scherer Ltd h 766
Windermere -
Brusutti Onofrio (Flora) mach opr Fords h 1774
Marentette av
Brusznay Geo (Matilda) emp Fords h 1211 Albert rd
Brutin Paul mach opr L A Young Industries r 1046
Pelissier
Alphabetical,
BRUTINOT
Brutinot Catharine r 704 Windermere rd
Bryan Albt studt r 1889 Tourangeau rd
--Arthur (Gertrude) emp NYC Rly h 2681 Howard av
(Sand W Twp) .
--Dan1 (Claire) (Kendan Mfg Co) r 3114 Longfellow
--Ede P (Violet) janitor R P Scherer Ltd h 491 Elm
avenue
«Hazel h 1011 Bruce av
--lrwin (Ruth) lab Candn Sirocco h 845 Arthur rd
“Jack (May) emp Birkner's Fur Ranch h (rear) 3479
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Joh.n (Frances) emp Fords h 1889 Tourangeau rd
--Kenneth J B (Elizth) (Kendan Mfg Co) h 3220 .
Academy dr
«Nellie chief opr Bell Tel h 1534 Dougall av
--Wm T r 1534 Dougall av
Bryanio Kosti K (Mario) (Post Office Lunch) r 775
Janette av
Bryans John cretkr King George Schl res LaSalle
Bryant Alvah W pres Bryant Pattern 8; Mfg Co Ltd
res R R #1 Belle River
--Doris L maid r 880 Argyle rd
«Gordon F (Stella) rte foremn Silverwoods h 1286
Rankin av
--Jack emp Genl Motors r 1054 Moy av
--.Tas acct Bank of Com r 1682 Westminster av (Sand
E TWP)--Kathryn sec Bryant Pattern 8; Mfg Co Ltd 'res R R 1
Belle River
--Louis (Georgina) spotwelder Motor Products Corp
r 698 South Pacific av (R Park)
--Lulu (wid Robt) h 1054 May av
--Mervin (Lucille) sweeper L A Young Industries h
2514 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
BRYANT PATTERN 8. MANUFACTURING
CO A W Bryant President, W E
Damsell Vice-President, Kathryn Bryant Sec-
retary, E I Mamer Chairman of the Board and
Treasurer, Wood and Metal Patterns, Toolmak-
ers, Foundries and Stokers, 225 Eugenie Avenue
(Sandwich West) Phone CLearwater 4-8631;
Stoker Division. Phone CLearwater 2-7275
--Robt emp Fords r 1054 Moy av
--Robt E (Dorothy) mach opr Kelsey Wheel h 1556
Central av
"Root L (Jean) stockmn Fords h 48, 686 Argyle rd
--Roland E (Lucille J) cashier Brewers' thse h 1891
Francois rd
--Ted (Margt) punch press opr Dom Forge h 1815
Larkin rd
Bryce Frank (Vera) maint Gotfredson‘s h 1815 Fern—
dale av (Sand E Twp)
--Wm studt r 1815 Ferndale av (Sand E Twp)
Bryden Edwd emp Windsor Star r 1926 Bernard rd
--Frank r 534 Parent av
--Wm R (Mary M) customs 8; excise oifr h 1968
Malta rd
Brydges Alfred (Gladys) dept head Fords h 746
Lincoln rd
--Clarence emp CNR r 1683 College av
"Gayle clk Elton M Plant Advertising Co r 746 Lincoln
road
--Herbt A (Ellamae) core room Penberthy Injector h
13, 1314 Londonw
"Janet bench assmblr Es5ex Wire Corp r 1515 Craw-
ford av
--J’oan cashier Loblaws :- 1515 Crawford av
"Madge h 555 Dougall av
"Ray (Doris) mgr V Seal Aluminum Window h 1515
Crawford av
--Rita L Mrs priv sec Hiram Walker & Sons r 3135
Radisson av
--Robt (Peggy) dairy wkr Borden Co h 748 Lincoln rd
--Robt (Joyce) emp Bordens Dairy r 746 Lincoln rd
Brydon Arthur Candn Press Win Star 1' 210 Oak av
--Betty customs clk Ambassador Custom Brokers r
1782 Kiidare rd
--Edwd stereotyper Win Star r 1926 Bernard rd
--Geo J’ A (Margt) clk Fords h 1782 Kildare rd White Page 77  Lila-m.“mmsauna  
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BRYDON
--Jas G (Gabrielle) mach opr Fords h 2587 Pillette
rd (Sand E Twp)
--Mary E typist r 1782 Kildare rd
Bryer Edmond A (Maggie) mlllwright Fords h 2370
Louis av
--Roger serv man Bulmer Typewriter Co r 2370
Louis av
Brygidyr Mike (Mary) lab Walker Metal 11 2546 Ber-
nard rd (Sand E Twp)
Bryksa Mary r 1527 Benjamin av
Bryla Anna dom Assumption College r 290 Kennedy pi
Brylinski Thos (Julia) emp Norton Palmer Hotel h
2639 Seminole
Bryntwick Alfred bookbinder Herald Press 1' Madison
Apt Pitt w
Bryson Jos (Margt) plant protection Fords h 1873
Arthur rd
“Theron M (Fortuna) (Bryson's Drugs) h 304 Patricia
road
Bryson's Drugs (T M Bryson) druggist 3194-3198
Sandwich w
Bubacz Zygmund emp Can Steel h 5A, 129 McDougali
Bubbs Clarence E (Olga) emp Chryslers h 4, 851
Tuscarora
Bubela Peter (Tatiana) studt h 1246 Chilver rd
.Bublick‘ Harry mech r 2694 Lloyd George bivd (Sand E
Twp .
--Nicholas (Edith) spot welder Motor Products Corp h
2514 Norman rd (Sand E Twp)
Bubrick Edwd (lrma) drvr sismn Royal Bakery h 823
Shepherd e
--John (Elizth) contr h 1682 Elsmere av
--Madeline bkpr E Herman Fur Co r 430 Foch av
--Michl (Elizth) contr h 430 Foch av
--Wm emp Fitch & Sons r 430 Foch av
Bucciarelli Quirino r 258 Marentette av
Buchan Enid clk Hiram Walker 8; Sons r 445 Crawford
avenue--J Sinclair (Helen) apprentice Jeff Kerns h 1321
Aubin rd
--John r 230 Strabane av
--Robt R (Margt) h 967 Dawson rd
--Wm J (Enid) staty engineer Rinshed — Mason h 445
Crawford av
Buchanan Alex (Agnes) sec-treas Elcombe Engineering
Ltd h 338 Rankin av
"Betty A stenog Detroit r 882 Felix av
--Donald (Donna) emp Fords h 1164 Josephine av
--Edith Mrs cook Canada Steam Ship Lines r 722
Dougall av
—-Floyd (Thelma) (Esquire Grill 8: Bakery) h 1445
London w--G Alan (Ethel) (Lorne Campbell Co) h 2216 Hall av
--Gaetane (wid Russell G) h 1164 Josephine av
--Geo (Euphemia) metal pattern wkr Bryant Pattern
& Mfg Co Ltd h 1590 Goyeau
--Ha.rold C (Lillian B) clk Fords h 413 Fairview blvd
(R'Side)
«Horace (Elizth) drvr Chryslers h 2516 Rossini blvd
(Sand E 'IWp)
--lone emp NYC h 331 Tuscarora
--John (Frances) slsmn Candn Technical Tape h 6,972 Erie e v
"June r 331 Tuscarora
--Louise r 5A, 129 McDougall
«Marion bakers hlpr Lyttles r 882 Felix av
«Percival mfg opr John Wyeth & Bro r 3185 Bliss rd
(Sand E Twp)
--Robt G (Patricia) porter C N Exp h 746 South Pacific
av (R Park)--Sam H emp Chryslers r 170 Wyandotte w
--Victor V (Matilda) security police J Clark Keith h
882 Felix avBuchar Jos (Anna) assmblr Fords h 1847 Hickory rd
--Mary r 1847 Hickory rd--Steve drvr Chryslers r 1847 Hickory rd
Buchel Jos r 931 Goyeau
Bucheski Geo (Domnica) wtchmn City Engineer's Dept
11 1909 Wyandot’te (R'Side)
--John (Kay) assembly foremn Candn Bridge h 1888
Malta rd
--Leo (Barbara) const Pol Dept h 6, 883 Erie e
--Steve lab City Engineer's Dept r 1909 Wyandotte
(R'Side)  
BUCHHEIDT
Buchheidt Peter (Teresa) janitor Windsor Bowling
Alley h 1351 Marentette av
Buchholz John (Peggy) with CPR h 1176 California av
--Wilfried (Eva) h 1170 Bruce av,
Buchholzer John (Susanna) emp Fords h 1553 Pierre
avenue
Buchinsky Lucy studt r 1715 Drouillard rd
--Wm (Wasilia) emp Detroit h 1715 Drouillard rd
Buchkusky Fred (Pauline) emp Dom Forge h 1880
Alexis rd
Buchner Chas O clk NYC Frt Off h 1048 McEwan av
--Leighton E (Nancy) tiremn Win Fire Dept h 782
California av
--Mary E (wid Ranson) emp James D Candler r 1594
Church
Buchok Nick (Anna) (Star Hotel) h 889 Pierre av
--Steve (Fannie) (Star Hotel) h 788—792 Gladstone av
Buchoskl Mary emp Metropolitan Hosp h 2336 Lillian
Buchta Emma (wid Wm) h 2245 Sandwich w
Buchynsky Alex (Natty) sander Fords h 1085 Hall av
--Polly clk Bendix-Eclipse r 1085 Hall av
Buck Duncan r 4, 863 Marentette av
--Duncan C (Rose) pntr h 748 Aylmer av
--Ethel (wid Geo) h 1956 Oneida ct
—-Fred (Elizth) emp Chryslers h 946 Drouillard rd
--Gordon emp Fords r 654 Hall av
--Gottlieb (Anna) car insp NYC Rly h 959 Curry av
«Harold E (Margt) personnel mgr Intl Playing Card
h 284 Westminster blvd (R'Side)
--Jack (Martha) emp Chryslers h 1215 Curry av
"Jacqueline stenog County sheriff r 2432 Chandler rd
(Sand E Twp)
--‘Jas pntr Fords r 538 Church
-- Jean h 4, 863 Marentete av
--Margt A tchr King George Schl r 284 Westminster
blvd (R'Side)
Buckborough L Treacy studt r 2918 Nyandotte (R'Side)
--Lawrence (Mary) emp Chryslers h 2918 Wyandotte
(R'Side)
Bucke Eileen M bench assmblr Essex Wire h 317
Salter av
Buckel Stanley (June) elect-hydraulic Stand Mach &
Tool h 1034 Lena
Buckell Brenda clnr Kresges r 911 Partington av
Buckler Arthur D (Irene) with Customs & Excise res
R R #1 Roseland
«Frank emp Candn Lumber Co r 784 Windsor av
--Geo T (Audrey) h 373 Sandwich e
--Nancy bkpr typist J E Murphy r 726 Eugene
Buckley Cecil (Agnes) elect Fords h 1217 Hickory rd
--Eric N (Edna) regional suprvsr Soldier Settlement
8; Veterans Land Act h 639 Bruce av
--Gerald r 1217 Hickory rd
--Jas (Margt) die setter Fords h 674 Eugenie (R Park)
-- Jas' A ticket seller CNR r 511 Pelissier
--N Keith r 639 Bruce av
--Teresa B clk Long Mfg r 260 Hall av
Buckner Alec M (Gertrude) yard master NYC h 166
Hanna e
--Douglas studt r 166 Hanna re
-—Robt (Mary) engineer Gotfredson's r 1923 Francois
road
«Robt (Doris) supt Metro Genl Hosp h 2309 Lincoln rd
Buckrell Geo emp Fords r 511 Pelissier
--H Geo savings mgr Royal Bank r 917 Gladstone av
Buckwheat Bernard L customs & excise offr res R R
#1 Belle River
Bucsu Adam emp Chryslers r 948 Marion av
--Frank (Anna) emp Horseshoe Hotel h 948 Marion av
Buczek John carp r 1157 Marion av
Buczkowski Norman (Freda) stockman Fords h 2874
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Buda Cyril (Ennie) emp Fords h 1545 Seneca
--Jos (Emily) emp Fords h 1150 Albert rd
Budai Leslie (Theresa) lab City Engineer's Dept h
1283 Lincoln rd
Budak Geo studt r 2710 Seminole
--Jo'hn emp Fords r 2710 Seminole
--Steve (Mary) emp Fords h 2710 Seminole
Budapest Restaurant (Mary Szucs) 1015 Erie e
Buday Mary (wid John) h 3549 King
Budd Elizth tchr Bridgeview Schl r 1203 Chilver rd
--Luther M (Margt) mgr Parke Davis h 1203 Chilver
road
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BUDD
--Machine Tool Co Ltd Vincent J Decker pres, Fred
Decker jr sec—treas tool dies, jigs 8; fixtures
825 Tecumseh blvd w
Budenow Thos opr Motor Products Corp 1' 1719 Alexis
road
Budget Financing Ltd (Mervin W Eisen) 524 Goyeau
Budimir Nicholas (Larissa) (N & D Super Market) h
642 Windermere rd
--Steve (Inge) clk N D Super Market h 1625 Drouillard
Budin Josephine (wid Alex) emp Candn Auto Trim h
1174 Westcott rd
Budinski Carl (Lena) h 2428 Meighen rd (Sand E Twp)
--Chas carp Ontario Const r 1888 Labadie rd
Budinsky Isadore r 92 Reedmere av (R'Side)
——Jos C lift truck opr Matthews Lumber r 92 Reed—
mere av (R 'Side)
Budis Bude emp Duplate Glass 1' 727 California av
--Geo emp Chryslers r 727 California av
Budisavljevich Mike assmblr Chryslers r 1774 Alexis
road
Budisavljvic Mike (Alexandra) drvr Can Builders
Supply h 467 Partington av
Budisovgevich Sam bartender Europe Hotel r 2358
Alexis rd (Sand E Twp)
Budoloski Josephine r 1903 Tourangeau rd
--Walter (Ann) welder Chryslers h 2528 Rossini blvd
(Sand E Twp)
Budrewicz Geo (Stella) carp h 1620 Pillette rd
Budrikas Povilas sand system opr Walker Metal r
1504 Pierre av
Budwin Peter (Bessie) chkr Chryslers h 324 Matthew
Brady blvd (R‘Side)
Budziaszek Zygmont cooper Hiram Walker & Sons r 925
Albert rd
Budziwojski Stanley (Mary) emp Fords h 3296 Edison
avenue
Budzynski John (Amelia) emp Fords h 636 Stanley
(R Park)
Buekman Lena Mrs r 2, 1165 Howard av
Buell Parker (Edith) emp Candn Bridge r 1855 Hall av
Buenauida Claire dom St Mary Academy 2' 378 Jose-
phine av
"Regina Mrs genl hlpr St Marys Academy r 378 Jos-
ephine av
Buetkert Erich (Margt) emp CPR h 1231 Drouillard rd
Buffon Edith assmblr Somerville Ltd r 1136 Maren—
tette av
--lda emp Somerville Ltd r 1136 Marentette av
«John emp Fords r 1136 Marentette av
--Lena h 1136 Marentette av
-—Victor (Rita) emp Dom Forge h 847 Marion av
Bugeia Jos emp Fords h 351 Windsor av
Bugg Grace (wid Geo) h 1227 Wigle av
Buhaglar Mary Mrs genl hlpr Hotel Dieu h 723
Oieliette av
Buhay Peter (Vera) (National Tailoring Co) h 3150
Sandwich w
Buhler Leonard (Beulah) elect Kelsey Wheel 11 1339
Francois rd
--Viola h 11, 978 Parent av
Buhlman Bernard studt r 1350 Bruce av
--John C (Margt) social wkr R C Children's Aid Soc
h 300 Westminster blvd (R'Side)
--Leo R (Agnes) barber Prince Edward Hotel h 1350
Bruce av
Buie Norman A (Marjorie) tchr W D Lowe Vocational
Schl h 7, 274 Giles blvd w
Bujak Janet maid Victoria Hotel r 400 Chilver rd
Bujdoso Alex emp Fords r 895 Elsmere av
Bujeia Joe (Joe's Service) 1' 351 Windsor av
Bukenberger Otta (Anna) plstr Armand Grandchamp
h 880 Mercer V
Bukowicki K Victor (Julia) clk Fords h 357 Rosedaleavenue
Bula Frank (Joyce) emp Windsor Packers h 403 Haigavenue
--Frank H h 653 Pitt w
--Mike (Lois) emp Chryslers h 20, 851 Tuscarora
--Stanley (Mary) slsmn Essex Packers Ltd h 405
Haig av
Bulat Andrew (Mary) opr Motor Products Corp h 1544
Lincoln rd
--Dan1 (Norma) (Bulat's Market) [1 1657 College av
Alphabetical,
BULAT
--Peter (Kathleen) (Bulat's Market) h 4020 Riverside
dr (R 'Side)
--Robt (Helen) (Bulat's Market) h 4898 Tecumseh blvd
east
Bulat's Market (Peter Bulat) grocer 975 Drouillard rd
--Market (Dani, Peter 8: Root Bulat) gro 8: meats
1657 College av
--Men's Wear (Peter Bulat) 1623 Dronillard rd
--Self Serve Market (Robt Bulat) 4898 Tecumseh blvd e
Bulbeck Wm emp John Gilchrist Bakery Ltd r 1050
Church
Buliga Alex emp Chryslers r 444 Caron av
--John (Bertha) adjuster Burroughs Mach h 790
Kennedy dr w (Sand W 'I‘wp)
--Jordachi (Zanfira) stock handler Fords h 444 Caron
avenue
"Nick r 444 Caron av
«Wm (Betty) repairmn Gilson Truck Co r 444 Caronavenue
Bulkiewisz Stefan (Lotta) emp Candn Bridge h 1022
Wellington av
Bull Albt (Alice) cartage agt h 396 Cameron av
—-Cecil (Marie) pntr Webster Motors (Windsor) h 951
McKay av
--Edwd A r 677 Gladstone av
--Elaine sls clk Pond '5 Drug Stores r 561 Church
--Fred S mach Kelsey Wheel h 1533 Howard av
--Geo B (Lilian) teller Bank of Com h 3C, 686 Argyle
road
--Ida nurse Victorian Order of Nurses h 6, 629
Josephine av
--John slsmn P S Jeffery Ltd r 1419 Labadie rd
--Louis (Jean) (Bull Signs) 11 1419 Labadie rd
--Roland hlpr Adolph 8: Son r 6, 629 Josephine av
--Ronald (Lorraine) clk Chryslers h 2441 Bernard rd
(Sand E Twp)
--Roy A (Eileen J) elect Waffle's Elect h 2573 Mc-
Dougall (Sand W Twp)
--Sidney G (Edith) adjutant pay master Candn Corps of
Commissionaires Inc h 1649 Howard av
--Signs (Louis Bull) 1419 Labadie rd
--Stuart H (Doris) tchr Walkerviile Coll Inst res
Roseland
--Sydney r. 711 Moy av
Bullard Albt F slsmn Windsor Office Supply Ltd1‘
1175 Windermere rd
--Clarence (Harriet) emp Fords h 1434 Central av
--Earl (Margt) emp Candn Bridge h 1670 Olive rd
--Eiizth r 1175 Windermere rd
--Gordon (Marion) emp Fords h 1018 Hickory rd
--Gordon (Mary) insp clk Fords h 1454 Martin
--Harold (Constance) set up man Chryslers h 452
Villaire av (R'Side)
--Jack mgr Woolworths r 517 Victoria av
--Norman E (Eva) emp Candn Bridge h 869 Parent av
--Thos (Lillian) emp Candn Bridge h 771 Chilver rd
--Whitney lab Win Utilities Commn (Hydro Div) r
1105 Windermere rd
Bullas Arthur (Edna) foremn Wonder Baking Co h 232
Josephine av
Bullen Robt clk Loblaws r 1260 Windermere rd
--Robt (Edna) emp Fords h 1260 Windermere rd
Buller Chester (Catherine) mech Webster Motors
(Windsor) h 1783 Durham pl
"Henry A (Louise) emp Fords h 312 Jefferson blvd
(R'Side)
--I:loust (Erika) emp CPR h 1079 Marentette av
"Louise (wid Michl) r 1153 Dougall av
Bulley Alex M r 1833 Olive rd
--Basil (Rose) clk Chryslers h 1581 College av
--Chas S (Rose) upholsterer S W 8: A Rly h 1197 Mon-
mouth rd
--E Gerald clk Fords r 1685 St Luke rd
——Ede I (Jennie) trimmer Fords h 1635 St Luke rd
--Hector E (Ernestine) emp Chryslers h 1151 Albert
road--Mary L r 1833 Olive rd
--Norah (wid W A) r 1581 College av
“Wilfred drvr People's Fruit Co 2- 282 Windsor av
--Wm assmbir Fords h 1078 St Luke rd
--Wm (Yvette) emp Chryslers h 1628 Westminster av
(Sand E Twp)
Bulloch Christine bottler Hiram Walker a; Sons r 521
Windermere rd White Page 79   
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BULLOCK
--Margt (wid .703) r 521 Windermere rd
Bullocke Geo (Mary) stk clk Fords h 338 Josephine av
Bulman Earl (Ann) elect Montour Electric Co res
Lasalle
Bulmer Albt F (Evelyn) genl ins 41, 25 London w hUnit M94, 510 Wyandotte (R'Side)
--Annie Mrs r 580— 582 Devonshire rd
"Business College (J T Fleming 8; Wm F Mathoney)
44 London w
--Edwin (Eva) emp NYC Rly h 1610-Laing av
--Elmer H (Beatrice) insp Chryslers h 3596 Bloom-
field rd
--Geo (Eula) drvr S W '8: A Rly h 3751 Peter
--Geo W slsmn A Whitley Ltd r 1227 Windermere rd
--Gilbert N (Ruby) stockman Fords h 3623 Girardotavenue
--Glenn (Patricia) (Bulmer's Flowers) h 2. 2114
Gladstone av
«Joanne stenog Albert F Bulmer r Unit M-94, 510
Wyandotte (R'Slde)
--Russe1l (Ada) em'p Fords h 1789 Westcott rd
--Typewriter Co (W J Bulmer) sales & service 368
London at
--Vernard (Dorothy) grinder Fords h 1308 Central av
--Victor r 34 Erie e
"Wilfred J (Florence) (Bulmer Typewriter Co) res
Amherstburg
--Wilfred N (Marjorie) trk drvr A Rose Furniture Co
11 685 Elliott w
--Wm (Leona) cretkr Victoria United Church h 2454St Louis av (Sand E TWp)
Bulmer's Flowers (Glenn Bulmer) ﬂorist 1485 Tecum-
seh blvd e
Bumbu Costy (Maria) plshr Motor Products Corp h
1163 Windsor av I
Bumm Ernest tool & die mkr Fords r 474 Lincoln rd
Bump Garnet (Elva) toremn Gotiredson's h 1391 Fran-
cois rd
--Glen P (Edna) emp Fords h 626 Chilver rd
Bumpus J Allen pres Canadian Collord Products Ltdres Birmingham
Bunce Henry R (Jessie) cereal processor GeneralFoods h 1561 Everts av (Sand W Twp)
--Mary Mrs r 692 Church
Buncic Valent (Josephine) emp Kelsey Wheel h 1687
St Luke rd
Buncick John (Janet) slsmn Merchant Paper Co h 1854
St Luke rd
Bunclark Geo F C (Leah) h 654 Rankin av
Bunda Frank(Josie) emp Candn Bridge h 2433 Chand-
ler av (Sand E Twp)
--Geo serv stn attdt Harold D Bellinger r 2433 Chand-
ler rd (Sand E Twp)
«Gerald emp Blak Bros Bakery r Reaume rd
--Jas drvr Win Co- Operative Bakery r 2370 Alexisrd (Sand E Twp)
Bundock Kay Mrs bkpr Rowson's h 309, 131 Wyandotte
west
Bundun Philip M (Frances) emp Fords h 280 Edward
av (R'Side)
Bundy Geo W (Mary) immigration offr Citizenship 8:Immigration h 1128 Highland av
Bunea Simeon (Raymonde) emp Fords h 972 Gladstoneavenue
Bunker Robt D unit mgr Commercial Credit Plan Ltd
h 1424 Wyandotte w
--Sa.rah (wid Robt) r 1572 Janette av
Bunkovsky Irene emp Sunnyside Tavern r 875 menetteavenue
Bun'N Burger Zelpha St Onge mgr light lunch & dairybar 1201 Monmouth rd
Bunnett Radclifi credit man General Motors AcceptanceCorp of Canada Ltd r 780 Dougall av
Bunney Arthur h 389 Campell av
Bunning Claudia tchr J E Benson Schl h 310, 131
Wyandotte w
Bunny Wool 8: Gift Shop (Mrs Helen Baillie) 2149
London w
Bunt Alex (Donna) lab Dom Forge h 1694 Mercer
«Alfred (Myrtle) boiler firemn Universal ButtonFastening & Button Fastening 8; Button Co h
1379 Cadillac  
BUNT
--Andrew (Michele) emp Chryslers h 1657 Westmin-ster av (Sand E Twp)
--Cecil T (Miriam) tchr Walkervilie Coll Inst h 60Reedmere av (R'Side)
--Herbt O tchr Edith Cavell Schl r 1204 Windermere
road
--Howard 0 off mgr Morris Bakery h 3045 Walker rd(Sand E Twp)
--Janet studt r 3051 Walker rd (Sand E Np)
-—Mich1 (Laverne) photographer Win Star h 1905George av
--Mike emp Fords h 1369 Cadillac
--Ollver W (Harriet) dept head Universal Button
Fastening 8; Button Co h 3051 Walker rd (SandE TWP)
Bunting Norman emp Candn Bank of Commerce r 415
Devonshire rd
Bunyan Robt rolling mach opr Motor Products Corp
res Roseland r
--Thos (Nellie) clk P O h 3893 Glendale av
--Thos Jr (Lillian) l c P O h 332 Esdras p1 (R'Side)
Burak Anna (wid Mark) h 1476 Langlois av ’h-Nlcky Mrs h 722 Dougall av
--Wm (Betty) spray pntr Fords h 2404 Resume rd
(Sand E 'IWp)
Bural Michl emp Candn Bridge r 1826 Alexis rd
Burassa Girard (Theresa) fitter Chryslers h 1376
Hickory rd
Buratto Albt (Antoinette) stockman Chryslers h 778
Hildegarde (R Park)
Burhach Philip (Susanne) tool grinder Fords h 1177
Laurendeau av
«Phillip J 1r slsmn Heintnman & Co r 1177 Laurendeauavenue
Burbrich John (Eva) emp Chryslers h 464 Karl pl
Burbridge Mary E nurse Grace Hosp 1' 167 Cameron av
--Norman (Florence) asst purch agt City h 167 Cam-eron av
"Pryce O (Gladys) foremn Chryslers h 253 Thomp-
son blvd (R 'Side)
--Walter E (Gertrude) cretkr Avalon Apts h 11, 858
Erie e
Burch John (Betty) serv engineer Chryslers h 1623
Victoria av
--W Gerald (Carroll) rector All Saints AnglicanChurch h 336 Patricia rd
Burchell Chas C (Margt) genl help Hiram Walker &Sons h 423 Kildare rd
Burchiel Alvin T (Helen) mech S W 8; A Rly h 3, 629
Josephine av
Burd Jas A (Alice) h 1792 Jefferson blvd (R 'Side)
--Walter (Rhoda) gear assembly Fords h 1776
, Jefferson blvd (Sand E Twp)
Burden Chas E (Florence) mach Chryslers h 1744
Windermere rd
—-Henry J (Enid) offr Salvation Army Citadel #3
h 775 Partlngton av
--Hilda opr Bell Tel r 1744 Windermere rd
--Hubert (Ruth) lab Brading Cincinnati Cream Brew-
ery h 1573 Cadillac
--Stephen H (Edith) h 1709 Gladstone av
Burdeny Alex (Frances) stockman Chryslers h 1523
Olive rd
--Peter (Nellie) (Pete's Dairy Bar) h 4033 Tecumsehblvd 9 (Sand E Twp)
Burdett Ernest R (Ellen) h 2570 Pillette rd (Sand E
TWP
--Ernest R (Irene) janitor P O h 2568 Pillette rd (SandE Np)
--Ernest W (Jessie) emp Fords h 2523 Pillette rd
(Sand E Twp)
--Ethel h n s mperior (Sand W Twp) '
--Gordon H (Dorothy) press opr Fords h 2566 Pillette
rd (Sand E Twp)
--Orval (Bernice) slsmn Eplett's res Dandurand
--Raymond S (Evelyn) emp Eplett's Electric h 1169
Rankin av
--Robt (Marion) h 474 Caroline
--Wm G (Alice) lathe-hand Win Tool 8: Die h 2416Francois rd (Sand E Twp)
Burdette Wm R (Anne) emp Chryslers h 206 West-minster blvd (R'Side)
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BURDGE
Burdge Chas H (Bertha M) mach Fords h 2363 Turner
road
--Gordon (Freda) rate clk Husband Transport Ltd h
‘ 4309 Casgrain dr
Burdick Mary Mrs r 351 Windsor av
--Vivian Mrs emp Detroit r 534 Lincoln rd
Burdikofi Geo Rev (Eva) pastor Holy Trinity Russian
Orthodox Church h 240 Virginia av (R'Side)
Burdock Andrew emp Champion Spark Plug h 995
Albert rd
Burdon Arnold J (Grace) detective Pol Dept h 1144
Hall av
--Edith Mrs nurse 's aide Riverview Hosp r 358
Lincoln rd
--Edwd (Elizth) mach Fords h 660 Irvine av
--John C (Edith) crossing wtchmn CNR h 1, 255 Pratt
place
--Kenneth r 660 Irvine av
--Marian L typist Hiram Walker & Sons r 1, 255 Pratt
place
--Robt studt r 2279 Chilver (rd
«Valetta (wid Gelling) h 2279 Chilver rd
--Wilfred (Eileen) insp S W 8: A Rly h 2059 Wyandotte
west
Bureau of Industrial Chemical Research (Fredk Shirley)
424 Pitt w
Burek Frank (Antonia) emp Chryslers h 1440 Langloisavenue
--John (Dolores) emp Fords h 2628 Richmond
Burford Fred W (Alice) emp Fords h 548 Janette av
Burgar Pearl (wid Wm) dept mgrss Bartlet, Macdon-
ald & Gow h 475 Janette av
Burge Chas studt r 995 Chilver rd
--David R studt r 995 Chilver rd
--Paint 8; Hardware (Roy Burge) 3935 Seminole
-—Roy L (Madeline) (Burge Paint 8; Hardware) h 995
Chilver rd
--Stanley (Good Coffee Shop) h 2734 Howard av (R
Park)
Burgess Buryel L mach opr Royal Bank r 520 Cabana
rd (Roseland)
--Chas (Edith) ins slsmn Detroit h 1906 Bernard rd
--Clara A (wid Richd) h 365 Partington av
--Cyril (Violet) elect Chryslers h 359 Partington av
--Donald J (Ollie) mach shop foremn Hiram Walker 5;
Sons h 2254 Lincoln rd
«Edwin R G (Hazel A) acct Royal Bank h 472 Rosedale
blvd
--Gordon pastor St James Church (United) res Rose-
land
--Jean r 240 Westminster blvd (R'Side)
--Kathleen E nurse Grace Hosp r 365 Partington av
--Kenneth D (Margt) slsmn Singer Sewing Mach h
1795 Tourangeau rd
--Margt :- 240 Westminster blvd (R'Side)
--Martin foremn L A Young Industries h 520 Cabana
rd (Roseland)
--Mary J r 1, 641 Sandwich e
--Robt H section head Hiram Walker & Sons r 909 St
Rose (R'Side)
--Robt J (Joyce) stock handler Essex Wire Corp h
2323 Turner rd
--Stanley R (Hazel) clk Bank of Com h 1794 Hall av
Burgie Jos (Verna) pattern mkr Fords h 1495 Aubin rd
Burgin Albt (Ethel) h 620 Cameron av
--Dean G (Elizth) slsmn Foster & Robarts h 3570
Church
--Tena tchr r 274 Campbell av
Burgon Fred L (Irene) tool crib Fords h 2197 Wood-
lawn av
--Robt opr Motor Products Corp r 2197 Woodiawn av
--Wm (Shirley) drftsmn Detroit h 1783 Labadie rd
Burgoyne Geo (Edna) asst engineer Win Utilities
Com)mn (Hydro Div) h 321 Eastlawn blvd (R'Side
Burham Wm emp Union Gas h 377 Parent av
Burigo Albin (Odelia) emp Candn Bridge h 1679 Alexis
road
Burik John lab Loring Contr r 41 Shepherd e
*Burk, see also Bourke and Burke
--Jos studt acct Henry Yuffy r 1072 Church
--Manuel (Mary) (Consumers Outfitters) h 1072
Church
BURK
«Mary Mrs off mgr John Smith Women's Wear h 4350
Howard av (Roseland)
-—Warren (Margt) elect Fords h 1211 Chilver rd
*Burke, see also Burk & Bourke
--Cecilia clk Can Motor Lamp h 89 'lhompson blvd
(R 'Side)
--Emma Mrs r 406 Partington av
-—Ernest (Norma) staty engineer L A Young Industries
h 2, 521 Mercer
--Francis (Agatha) int rep United Auto Workers (‘10
h 1806 Byng rd
--Francis J (Mary) guardCorps of Commissionaires
r 89 Thompson blvd (R 'Side) '
"Gus (Annie) h l, 521 Mercer
--Harry (Charney) pres Westod Ltd h 1433 Victoria av
«Jack studt r 1077 Janette av
--Jas (Barbara) welder Win Plumbing & Heating r
3178 Donnelly (Sand W Twp)
--Julia Mrs r 1641 Goyeau
—-Kate hskpr r 1705 Highland av
--Max (Sophie) drvr slsmn Windsor Coat, Aprm «S:
Towel Supply Ltd h 2352 Parkwood av
"Nathan (Florence) sec-treas Consumers Warehouse
of Windsor Ltd h 1404 Victoria av
--Peter A (Margt) emp Chryslers h 16,‘ 1640 Niagara
--Raymond J emp & claims offr Unemploy Ins Commn
r 89 Thompson blvd (R 'side)
--Richd M (Olive) emp Chryslers h 12A, 951 Sandwichwest
—-Robt (Laura) emp CNR h 1443 Goyeau
--Thos C h 1705 Highland av
--Thos S (Sarah) veterinary surgeon 2205 Dougall av
h same
--Warren (Betty) bus engineer Fords h 11, 416 Lin-
coln rd
Burkhart Chas E customs officer Customs & Excise
:- 348 Glidden av (R'Side)
--Harry contr r 1109 Dougall av
--Hazel (wid Chas) h 348 Glidden av (R 'Side)
--Wm (Geraldine) cond NYC Rly h 1109 Dougall av
--Wm W (Flossie) clk Fords h 328 Esdras pl (R‘side)
Burkinshaw John W (Margt F) h 1683 George av
--Wm (Doris) set-up man Chryslers h 1438 Bernard
road
Burko Frank (Ida) timekpr T J Eansor & Sons h 3627
Bloomfield rd
Burkoski Betty Mrs priv sec Ambassador Motors r
1539 Langlois av
--Norman (Freda) slsmn Windsor Grocers Supply Co
h 1531 Langlois av
Burkowski Alphonse emp Border City Tool 8; Die r
1067 Campbell av
--Edwd (Helen) wrehsemn Win Truck & Storage h 1067
Campbell av
--Mich1 (Mary) chef Riverview Hosp h 1067 Campbell
avenue
Burksaitis John 1' 1007 Elm av
Burlak Frank (Mary) emp Dom Forge & Stamping h
1588 Westminster av (Sand E Twp)
--John emp Fords r 1588 Westminster av (Sand E Twp)
Burlanyette Chas E press opr Universal Button
Fastening & Button Co r 1024 Monmouth rd
Burleigh Reg (Joyce) drvr Ambassador Cab Co r 265
Park w
--Wm G (Audrey) carp CNR h 931 Sandwich e
Burlein Arthur (Lydia) TV techn Coronet TV 1‘ 644
Edinborough (R Park)
Burley Jeremiah O (Phyllis) produce clk Leblaws r
2354 London w
--John emp Chryslers r 3, 972 Erie e
--Leo P (Joan) clk Loblaws h 7, 1225 Monmouth rd
--Mary h 3, 972 Erie e
--Ray (Cympthia) h 796 Moy av
—-Ronie Mrs dairy wkr Purity Dairies r Matchette rd
(Sand W Twp)
Burling Addison mech Downie Bros res Essex ,1
--Elsie emp Parke Davis r 1923 Wyandotte (R'Side) .
--Ethel emp Backstay Standard r 1882 Aubin rd
--Kenneth (Mary) br mgr Webster Motors (Windsor) 1
h 1369 Gladstone av
--Lidia Mrs r 1214 Rankin av =
--Raymond clk Webster Motors (Windsor) r 1369 i
Gladstone av
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BURMAN
Burman Alice (wid Wm G) r 1003 McKay av
--Edwd L clk Bank of Com r 415 Devonshire rd
--Lucy r 2132 Bruce av
--Wm C (Lucy) mach NYC h 1003 McKay av
Burn Geo emp Fords h 1683 Hall av
Bumand Herbt r 165 McEwan av
Burnell Bessie r 1547 Moy av
--Dolores stenog Hiram Walker 8; Sons r 1547 Moy av
--Regd C N (Edith M) emp & claims offr Unemploy
Ins Commn h 1547 Moy av
--Regd E (Margt) (Brown. Nisbet & Burnell) h 68
Villaireav (R‘Side)Burnelle Henry (Doris) set up man Truscon Steel h
3rd w St Clair (Sand W Twp)
*Burnet, see also Burnett
"John G (Agnes) off mgr Windsor Furnace Ltd h
2750 McKay av (Sand W Twp)
-—W Nichol (Julia) pres Windsor Furnace Ltd h 1076
Bruce av
*Burnett, see also Burnet
"Clifford R (Donna M) lineman Win Fire Dept h 327
Elm av
«Corinne (wid Geo) r 447 Vera pl
"Dennis mach opr L A Young Industries r 890 Wind-
sor av
--Donald A (Emily) maint Clark Keith h 3184 Man-
chester rd
-—Edwd (Dorothy) suprvsr payrolls Chryslers h 1421
Dougall av
-—Ellen clk Bartlet. Macdonald 6: Gow r 890 Windsor av
--Helen clk Kresges r 890 Windsor av
--Herbt (Ruby) trk drvr Thihodeau h 1020 Mercer
«Jessie stenog CNR r 706 Victoria av
"John (Pearl) opr McCord Corph 1767 Windermere rd
«Marcus (Alice) emp Windsor Floor Sanding Co h
890 Windsor av
--Paul B (MacPhee & Burnett) h 2F, 686 Argyle rd
--Percy emp Chryslers r 1638 Pierre av
--Stephen B (Maude) supervisory l c P O h 676 Rankin
avenue
«Theo W slsmn h 872 Ellrose av
Burnette Arlyne bkpr Rusco Windows h 1030 London e
--Gordon (Eleanor) emp Detroit h 3721 Vaughan
Burney Clara (wid Geo) wtrs Mercury Coffee Shop h
1175 Albert rd
-—Nelson (Helen) drvr S W 8: A Rly h 1716 Bernard rd
--Russell (Velma) emp O'Keefe's r 1175 Albert rd
Burnham Geo r 903 Albert rd
--Geo (Emily) h 1951 Bernard rd
--J as (Violet) emp Champion Spark Plug h 705 Vimy av
--Wm (Alice) h 1097 Elsmere av
Burnie Chas H (Virginia) mgr Rusco Windows h 432
Caron av
--David r 317 Sandwich w
"Douglas R (Shirley) sls dept Essex Wire Corp h 1583
Labadie rd
"Forrest tapman Monarch House 11 483 Curry av
«Fred slsmn Winco Steel (Toronto) r 2212 Chilver rd
--Lottie L (wid Chas) r 432 Caron av
--Norman S (Leonilda) coll City Treas h 3076 Walker
rd (Sand E 'IWp)
--W Rae (Laura) pres Canadian Cancer Society
Essex County Unit h 2212 Chilver rd
Burningham Douglas (Muriel) emp Candn Comstock h
2028 Buckingham rd (Sand E TWp)
--Ronald E rte slsmn lmp Oil r 152 Albert rd
Burns Alec studt r 2556 Turner rd
"Basil (Roberta) r 220 Drouillard rd
--Catherine Mrs r 869 Wellington av
--Chas P (Theresa) h 77 Watson av (R'Side)
--Chas R customs 8; excise oifr h 3427 Peter
"Christine (wid Saml) r 854 Hall av
--Corine hskpr r 2127 Woodlawn av
‘a-Denton D (Belle) h 869 Bruce av
--Donald (Barbara) trimmer Chryslers h 1317 Lillim
--Dorothy (wid Frank) 515 clk Geo H Wilkinson h 1153
Dougall av
--Edith r 3834 Connaught rd
,--Edith r 2904 Sandwich w
--Enid r 511 Nindermere rd
"Ernest maint Grace Hosp r 437 Chatham w
--Florence Mrs (Gay— Paree Beauty Salon) 2' 377
Partington av  
BURNS
--Fredk D (Frances) foremn Bendix-Eclipse h 1318
Rankin av
—-Harold R (Florence) mech Northern Crane 8: Hoist
h 881 Lawrence rd
«Harry (Etta) emp Kelsey Wheel h 357 Caroline
--lvan (Margt) emp F urds h 809 Sunset av
"Jack F (Helen) emp Candn Sirocco h 1, 359 Hanna w
--.Tas emp Sumner Printing r 519 Oak av
--Jas (Mary) lab Fords r 468 Logan av
--.Tohn (Florence) emp Truscon Steel h 2, 405 Caron
avenue
--John (Helen) main: S W & A h 765 Josephine av
«John (Edith) wtchmn Motor Products Corp h 3834
Connaught rd
--.Tohn C (Geraldine) attdt Stanley J Bolger h 1556
Janette av
-—.Tohn F (Frances) dry goods 8: shoes 4767-69 Wyan-
dotte e h 4224 Riverside dr (R‘Side)
"John J (Florence) insp of SIB Police Dept h 1529
Goyeau
‘ -—.l'ohn W (Lillian) r 3427 Peter
--Katherine (wid D)r 1318 Rankin av
--Kenneth J (Elva) pressroom Fords h 760 William
(R Park)
--Le1and h 65 Shepherd e
--Louis (Cecelia) hoisting engineer Fords h 1158
McKay av
--Lyie (Dorothy) emp Nickolson Transp h 1521 Pierre
avenue
--Margt Mrs (The Vanity Beauty Salon) h 6, 1293
Parent av
--Martin L (Christina) slsmn Wright Coal 8: Supply
Co Ltd h 519 Oak av
—-Mary (wid Thos) h 1562 Rossini blvd
--Michl (Annie) h 2409 George av (Sand E Twp)
--Mildred Mrs emp Beatty Finance 2' 1136 Windermere
road
--Ne11ie h 651 Pellissier
-—Patricia A stenog Royal Bank r 809 Sunset av
"Ray lab ClL r 709 London e
—-R.lchd G (Ella) h 1509 Dufferin pl
--Robt (Mabel) mach opr Fords h 1788 Westcott rd
--Roy R (Irene) section head Hiram Walker 8: Sons h
,854 Hall av 1
--Stanley chkr Chryslers r 3834 Connaught rd
"Stanley C (Bernice) equip maint C N Tel h 342
McEwan av
--<‘tanley S (Lea) drvr Checker Cab h 589 Crawford av
--Thos emp Chryslers h 1, 962 Pelissier
--Thos (Olive) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 1924 Labadie .rd
--Thos P emp Chryslers r 1562 Rossini blvd
--Violet (wid Harvey) h 2, 736 London e
BURNS W J (0 llMITED, we Wells President,Bertha E Wells Secretary-Treasurer, General
Insurance, Real Estate, 501 Bartlet Building, 76
London West, Phone CLearwater 3-6541 (See
card Insurance Agents)
--Wallace (Mary) slsmn C B Smiths h 2506 Turner rd
--Wa1ter R (Florence) h 377 Partington av
--Wm r 65 Shepherd e
--Wm r 263 Tuscarora
--Wm J (seifast Dry Goods) h Victoria blvd (So Wind-
sor
--& Co (Eastern) Ltd Fred J’ Kilpatrick mgr packers
1518 Mercer
Burnside Apts 1573 Tecumseh blvd e
--Biock 1569-1577 Tecumseh blvd 6
--Gordon (Doris) mach Genl Motors h 1335 Marentette
avenue
--Hardware Ltd H W Patterson pres hardware, paints
& oils 1577 Tecumseh blvd e
--Wet Wash Laundry (Robt Slutzky) 1148 Chatham e
Burnstine Marion E bkpr Romeo Mach Shop r 2385
Sandwich w
--Tiby (wid Milton) 1: 2385 Sandwich w
Burr Fredk A (Dorothy) tchr Walkerville Coll Inst h
1867 Chilver rd
«John H (Ina) pattern mkr Fords h 320 Matthew Bradyblvd (R 'Side)
"Ronald F (Theresa P) porter C N Exp h 2211 London
west
 LAFONTAINE FUR
COMPANY, lIMITEDMANUFACTURERS 6. SPECIALISTS XN'
MINK —-— PERSIAN — GREY LAMB — ALASKA —- MUSKRAT
395 PITT STREET EAST. Cor. Mercer
BURRELL
Burrell Donald W (Jacqueline) (Stanley V Hayes dz Co)
h 1251 Askin blvd
--Fred (Mildred) (Burrell-Gardner Tool Co Ltd) h
332 Grove av
--Fredk G (Justina) emp Fords h 561 Ellis av e
—-—Gardner Tool Co Ltd (Fred Burrell & Robt Gard-
ner) tools 8: dies 542 Brant
--Kenneth J (Marguerite) toolmkr Burrell & Gardner
Tool Co Ltd h 2430 Wyandotte (R'Side)
--Nettie (wid Henry) h 775% London e ~
--Peter slsmn Bata Shoe Co r 511 Pelissier
--Robt G (Freida) tool & die mkr Chryslers h 368
Reedmere av (R'Side)
--Wallace stkpr Fords r 561 Ellis av e
Burridge Chas R mgr McBride Manufacturing Co h
3, 135 Ellis av e
--Thos H (Margt) dritsmn Candn Bridge r 2759
Randolph (So Windsor)
Burris S Archd (May) assessor Income Tax Office h
264 St Mary's blvd (R'Side)
Burroughs Adding Machine of Can Ltd R J Johnston
br mgr adding mach sales & serv 916-918
Wyandotte e
—-Gerald S (Jean) drvr Langiord Transport h 1222
Janette av
«Machines Ltd Frank J Gill plant mgr 804 McDougaJl
Burrows Barbara nurse Fords r 2276 Parkwood av»
--Chas A (Geraldine) (Talbot House) h 31 Buckingham ,
rd (R'side)
--Fredk emp Fords h 1979 Ferndale av (Sand E Twp)
--Geo A (Minnie) gateman S W 8: A Rly h 484 Rankinavenue
--Geo N (Millie) mgr Dom Press h 510 Oak av
--Grant P (Joan) adjuster H H Ormerod 8; Co Ltd h
337 Partington av
--Harry (Jane) emp Fords h 56 Belleperche p1 (R 'Side)
«John emp Chryslers r 17 Belleperche p1 (R 'Side)
--.Tohn (Etta) wrehse mgr Lanspearys Ltd h 554
Dougall av
"John B (Ivy) clk Fords h 2276 Parkwood av
--John T (Helen) emp Chryslers h 1738 Hall av
--May (wid Oliver) r 1979 Ferndale av (Sand E Twp)
—-Stanley r 484 Rankin av
--Thos spotwelder Motor Products Corp r 1158
Langlois av--Wm C (Martha) acct h 1273 Pelissier
Burster Heinz emp Munro Beverages Ltd r 797
Hildegarde (R Park)
Burston Eric H clk N J Myers Excavating Co res
R R 1 Huron Line
Burstyn Frances (wid Saml) h 515 Moy av
--Morris (Gertrude) cattle buyer h 864 Dougall av
Burt Donald emp Chryslers r 1036 Gladstone av
--Edwd E (Hildred) timekpr Chryslers h 1428 West-
cott rd
--Geo G (Olive) regional dir intl Union United Auto
Aircraft 8; Agriculture Implements Workers of
America Regional Office (IAW-CIO) h 848
Dawson rd
--Harry (Hilda) clk Liquor Control Bd of Ontario #
34 h 1036 Gladstone av
--Ida Mrs h 2502'Bucklngham dr (Sand E Twp)
--Jas A (Dorothy) emp Bank of N S h 1235 Giles blvd
east
--Jas L (May) chief probation offr Family & Juvenile
Court h 1515 Bruce av
--Robt W clk Hiram Walker 8; Sons r 2685 Dominion
blvd (Sand W Twp)
--Wm (Betty) time study Fords h 3811 Glendale av
--Wm H studt r 848 Dawson rd
Burtch Rod drvr Checker Cab r 359 Goyeau
Burthwick Frank H (Carrie) h 372 Indian rd
Burtney Marcella dom Hotel Dieu r 1069 Dougall av
Burton Albt (Lily) marine engineer CNR h 1246
Doug-all av
"Alfred r 1476 Moy av
“Constance fabricator McCord Corp r 1746 Westcott
road
--Corinne emp Bell Tel r 1119 Bruce av
-—Dorothy stenog Chryslers r 2140 Church
--Edith (wid Roland) :- 1627 Moy av
-fFanny Mrs (wid Geo) h 1321 Dougall av
Alphabetical,
Tel. CL. 4-1872
BURTON
--Fred (Pearl) emp Zack's Sheet Metal h 856 London e
--Fred (Edith) foremn Chryslers h 2140 Church
——Geo (Elsie) (Pink Poodle) h 1856 Drouillard rd
--Gladys F emp Bell Tel h 1604 Goyeau
--Harold pntr Ad-Sig'ns res Roseland
--Irene r 1476 May av
«Jas coil winder Dresser Electric Ltd h 759 Cous-
ineau rd (Roseland)
--Jas slsmn Bartlet, Macdonald & Gow r 1273 Hall av
--Jas S (Ada M) foremn Candn Steel h 3048 Sandwich w
--John D studt r 1043 Sandwich 9
--Jos r 284 Chatham w
--Jos S fence weaving Candn Steel Corp h 3525 King
-—Or1and (Cora) foremn CNR h 1119 Bruce av
--Patricia E M clk Bank of N S r 403 Bruce av
--Paul mach opr L A Young Industries res Tecumseh
--Percy trk drvr Irving Meretsky Furniture r 824
Chatham e
--Regd W (Margt) emp Parke Davis h 245 Grove av
--The Tailor Arthur J Boynton mgr 89 Sandwich w
--Thos r 1404 Howard av
--Thos (Laura) slsmn Zenith Electric Supply Co h
1476 May av
--Truman T (Ruby) customs supt Customs & Excise h
1043 Sandwich e
--Wm F S pres Detroit & Windsor Subways Co Candn
Representatives res Detroit
-—Wm L slsmn Peerless Countryside Dairies r 3497
Turner rd (Sand E Twp)
Bury Andrew (Helena) emp White Laundry h 1431 Glad-
stone av
--.Toln W perm force r 245 Glidden av (R 'Side)
--Jos (Evelyn) h 405 Aylmer av
--Jos jr mech hlpr Cunningham Sheet Metal r 405
Aylmer av
--Margt emp Three Star Coffee Shop 1‘ 1431 Gladstoneavenue
--Peter (Lucille) emp Bendix Eclipse h 10, 1027
Albert rd
--Stephen (Jean) emp Fords h 1617 Prince rd
Burza Mike h 909 Louis av
Busato Richd (Viola) (Dominion Auto Elect Service)
h 1791 Benjamin av
Busburger Lunch (Fredk S Smith) 1620 Durham p1
Busby Chas (Lidia) insp Kelsey Wheel h 594 Caron av
—-Chas (Lily) janitor Unemployment Ins Commn h 307,
131 Wyandotte w
--Edwd K clk Hiram Walker 8; Sons r 906 Lincoln rd
--Edwd L (Zoe) motorman C N Exp h 906 Lincoln rd
--Joan E bkpr Detroit r 906 Lincoln rd
Busch Thos emp Genl Motors r 1076- 1080 Erie e
Busco Frank emp Horse Shoe Hotel
Busel Sol plant supt Windsor Laundry h 1285 Parent av
Buset Nillo lab Head's Const r 1709 Marentette av
Busiield Arthur (Lillian) lab Dinsmore Const h 3567
Peter
Bush Blanche r 432 Mercer
--Ella h 1, 435 Pitt w
--Fred (Amy) h 815 Lincoln rd
--Maude (wid Wm M) h 1108 Windsor av
--Norman (Margt) h 407 Fairview blvd (R 'Side)
--Wm C (Marie A) gdnr Parks Dept h 1267 Goyeau
Bushell Arthur W (Florence M) engine assmblr Fords
h 96 Shepherd e
Busher ClaytomG (Hazel) serv slsmn Abbey Grey
h 1746 Westminster av (Sand E Twp)
--Horace I (Elsie) wtr Monarch House h763 Mon-
mouth rd
--J’as slsmn D W Jolly Co
--Ma.riiynn G priv sec Moore Elect r 763 Monmouth rd
Busich Mike (Helen) (h 1276 Monmouth rd
Business Systems Ltd Fred S Gibson dist rep 209, 29
Park w
Businsky Mildred lab techn Detroit r 1873 Cadillac
|--Wence1 (Milada) paint shop Chryslers h 1873 Cadillac
Buskensky Catherine (wld Anthony) 1' 368 Matthew-
Brady blvd (R 'Side)
Busko Leon emp Candn Bridge r 1523 Marentette av
Buss Peter F (Winifred) plmbr Win Plumbing & Heato.
ing h 1435 Aubin rd
Busser John (Bernadinth 1755 Hall av
Bussey Allan (Shirley) emp CNR h 889 Howard av
--Herbt (Jean) emp Fords h 1722 Benjamin av White Page 83
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SIMON MOTORS LIMITED
Exclusive Dealer: AUSTIN
COMPLETE SALES AND SERVICE
Repair Specialists for all British Cars TEL. CL. 4-7788
 
BUSTON
Buston ’l'hos set-up man Nin Star r 816 Pierre av
Busy Bee Shoe Renew The (Dennis Katramis) 331
Park w
Butavicius Euginija Mrs emp Banner Metal Prod h
516 Kildare rd
Butcher Agnes (Windsor Arena Concession Co) res
Detroit
——Archd (Lucy) h 2456 Windermere rd
-—Earl (Audrey) emp Fords h 538 Wellington av
"Engineering Enterprises Ltd L A Butcher pres, WmButcher vice-pres, Fred Butcher sec-treas
packaging & rustproofing of automotive parts
2nd fir, 258 Chilver rd
--Fredk (Grayce) treas Butcher Engineering Enter-
prises Ltd h 9333 Jefferson e (Detroit)
—-Glen (Norah) emp Detroit h 3 & 4, 357 Wyandotte w
--Jessie Mrs h 481 Bridge av
--John (Emma) wtchmn Fords h 1056 Elm av
——Joyce F clk Windsor Arena r 40 Jefferson blvd
(R'Side)
—-Lawrence (Annettia) mech Downtown Chev Olds res
R R #3 Essex
--Leslie A (Agnes) pres Butcher Engineering Enter-prises Ltd h 17315 Wildemere (Detroit)
--Sidney (Elizth) mgr Sash Dept Truscon Steel h 500
Devonshire rd
--Thos (Donna) clk Intl Customs Brokers Ltd h 2, 1918
Wyandotte (R'Side)
--Thos S (Ella) sls mgr Truscon Steel h 152 Buckinghamrd (R'Side)
—-Wm (Grace) vice—pres Butcher Engineering Enter-
prises Ltd h 40 Jefferson blvd (R'Side)
Butcherd Henry (Nellie) dec h 272 Westminster blvd
(R'Side)
—-Thos decorator r 172 Ford blvd (R'Side)
Buti Julius lab Candn Motor Lamp h 2236 Woodlawn av
Butler A Cameron (Emily) customs officer h 2883
Tecumseh blvd w (Sand W Twp)
--Alberta (wid Albt) r 359 Lot
--Archd (Florence) lab Fords h 412 Glidden av (R'Side)
--Arthur E (Florence) h 971 McKay av
--Arthur E (Alice) dipper McCord Corp h 3860 Con-
naught rd
--Bell (wid C H) r 3567 Peter
--Chas D (Kathryn) (River View Boat Harbour) h 3296
Russell
--Delmus (Phoebe) emp Detroit h 924 Windsor av
--E h 2, 476 Parent av
--Edith r 33, 116 4 Ouellette av
"Ellis h 2, 189 Crawford av
--Elmer (Genevieve) mech S N 8; A Rly h 527 Elm av
--Geo r 333 St Louis av (R'Side)
“Gertrude A nurse h 1, 638 Glengarry av
--Heien E Mrs priv sec Hiram Walker 8: Sons 2- 3891
Tecumseh rd e (Sand E Twp)
--Jack timekpr McCord Corp r 2441 Dougall ard
--Jack D (Lorraine) dist mgr Traders Finance Corp
Ltd h 241 Isabelle pl (R'Side)
--John (Betty) acct Beauty Counselors of Can h 1337
Wyandotte e (R'Side)
"John (Margt) roadway man Stan Brown Transp h 785
California av
--Leslie G (Myrtle) marine engineer Wabash Rly h
696 Sunset av
--Lewis r 1421 Curry av (Sand W Twp)
"Loretta (wid Chas H) h 866 Lincoln rd
--M G & Co Ltd M G Butler pres, John M Brezsnyak
genl mgr mill supplies 1220 London w
--M Geo (Gladys) pres M C Butler 8; Co Ltd h 907
Chiiver rd
-—Morris mach Fords r 163 Janette av
-—Norman (Margt) 1 c P O h 1911 Iroquois
"Norman S (Edith) with Customs & Escise h 33, 1164
Oiellette
«Peter (Rachel) h 333 St Louis av (R'Side)
"Ray (June) emp Parke Davis h 3, 3891 Tecumseh blvd
e (Sand E Twp)
--Robt A (Faye) emp H J Heinz Co h 401 Oak av
--Sarah A (wid Gaythorne) r 2883 Tecumseh blvd w
(Sand W TWp)
«'1‘ Earl (Thora) emp Chryslers h w 5 California av
—-Thos (Doris) clk Fords h 1183 Oak av  
BUTLER
-—Thos (Mary) immigration officer Citizenship &Immigration h 1234 Bruce av
-—Wm (Verna) yardman Cross Supplies & Paving h 1173
Windsor av
--Winnifred (wid Wm) h 1421 Curry av (Sand W Twp)
Butnari Cassandra h 1277 Aubin rd
——Chas emp Fords r 1376 Cadillac
——Elie wtchmn Hartwell Bros h 877 Windermere rd
-—Leo (Pamela) emp Genl Motors h 407 MatthewBrady blvd (R‘Side)
--Mary clk Fords r 1277 Aubin rd
Butson Tom edit deskman Win Star r 816 Pierre av
Butt Elmer G (Margt) (Holmes. Lever 8; Butt) h 85 St
Louis av (R'Side)
--Ernest C (Frances) emp Detroit h 1441 Bernard rd
--Gordon W Rev (Nellie) minister Giles Blvd United
Church h 763 Giles blvd e
-—John emp Armson Iron Works 1' 120 Shepherd e
—-Mabel (wid Wm)vh 1578 Dougall av
--Norman N (Lillian) h 816 Howard av
Buttenham Vernon (Alice) emp Fords h 1134 Albert rd
Butterfield Charlotte r 907 Chilver rd
--Convalescent Home (Mrs Luella F Butterfield)
1752 Union
——Frank (Gladys) h 767 Moy av
——Lueila F (Butterfield Convalescent Home) h 1752
Union
--Robt C asst foremn Walker Metal r 169 Bridge av
--Robt G (Kathleen) emp O’Keefe’s Brewery h 1014
Church
--Wm J (Kathleen) drvr S W K: A Rly h 767 Randolph av
-—Wm J studt r 767 Randolph av
Butterley Annie (wid Arthur) h 677 Gladstone av
--Marj0rie B tchr Prince of Wales Schl r 677 Glad-
stone av
Butterworth lsabelle r 677 Victoria av
--Jas r 435 Pelissier
Buttery Fred B (Elsie) emp Fords h 1023 Hall av
--John bldrf'r 1, 686 Giles blvd e
—-Philip G (Vivian) tree topper Parks Dept h 2239
Parkwood av
--Wm (Minnie) hl, 686 Giles blvd e
Butti Maggie bottier Hiram Walker & Sons 1‘ 1010
Cadillac
Buttler Margt emp Banner Metal Prod r 1573 Moy av
Button Jack emp Chryslers h 790% Langlois av
Buttrey Gloria maid Prince Edward Hotel r 95 Jarvis
rd
Butzer Gordon D (Annie) drvr Vets Cab h 3181 Sand-
wich w
-—Gordon F (Olive) emp Genl Foods h 1834 Labadie rd
--Harry G (Melba) glazier C P I Hobbs Glass r2, 623
Wellington av
Buy-Rite Furniture Ltd Murray Oventhal pres, MrsDorothy Oventhal sec 1022-1030 Wyandotte e
Buyset Antonio emp St Alphonse Cemetery 1' 931
Lillian
Buzadzia Milos (Olga) barber h 84 St Louis av (R’Side)
Buzak Alex S (Bertha) h 1494 Taylor av (Sand W Twp)
--Alice H emp Champion Spark Plug r 1494 Taylor. av
(Sand W Twp)
-—Ernest (Betty) (Windsor Jewellers) h 1498 Taylor av
(Sand W Twp)Buzar George emp Fords r 1024 Marion av
Buzas Anthony emp Fords r 903 Albert rd
Buzitta Albert (Mary). plstr h 783 Hildegarde (R Park)
Buzogany Alec (Anna) assmblr Natl Radiator h 1641
South Cameron blvd (Sand W Twp)
Buzzelli Angelo contr r 757 Erie e
Buzzeo Mick (Anna) h 561 California av
Byatt John S (Betty) payroll mgr Long Mfg r 2230
Lincoln rd
"Rachael (wid John) h 2230 Lincoln rd
Bychylo Harry emp Phil Wood Industries h 1721
Marentette av
Bycraft Ethel M acct Consumers Wall Paper ‘11 35,
405 Pelissier
Byer Gerry (Man-Dees Products) r 1343 May av
-—Louis (Fannie) (Man-Dees Products) h 1343 Moy av
—-Norton emp Man-Dees Products r 1343 Moy av
Byers John A (Olive) (East Windsor Auto Parts) h 2350
Byng rd
--Thomas emp Candn Motor Lamp r 909 Wellington av
_g4_
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BYGROVE
Bygrove Carson (Muriel) elect Comstocks h 1683
Randolph av (Sand W Twp)
--Edward E elect Comstock Co r 1683 Randolph av
(Sand W Twp)
--Mary stenoz Motor Products Corp r 1683 Randolph
av (Sand W Twp)
--Robt M (Wm T (Bill) Bygrove 8: Son) 1‘ 3585 Vir-
ginia ct
—-Wm T(Ruby A) (Wm T (Bill) Bygrove & Son) h 3585
Virginia ct
--Wm T (Bill) 8; Son (Wm T & Robt M Bygrove) oil
burner sis Ki serv 3008 Tecumseh blvd e
Byles Albert (Elsie) yard foremn Win Lumber h 920
Campbell av
Bylls Louis (Rose) h 1158 Langlois av
Byman Gordon mech Webster Motors (Windsor) r 1464
Tourangeau rd
Byng George studt r 1057 Lincoln rd
--Jack studt r 1057 Lincoln rd
--Wm yardmn r 1169 Lincoln rd
-—Wm B (Clara H) carp h 1057 Lincoln rd
—-Wm T (Laura) tchr Gilmore Public Schl h 879
Pelissier
Byrd Alfred (Vera) Detroit h 1010 Curry av
--Georgia dental asst T )3 Armstrong r 1010 Curry av
Byrne Bernard (Ruth) machine operator Fords h 1871
George av
—-Chas h 1162 Hall av
--Cletus (Frances) office clk Fords h 718 Irvine av
--Daniel (Grace) clk Brewers' the h 1758 Hall av
--Daniel (Ruth) emp Bordens Dairy h 1866 Ouellette av
--David 3’ iron tester Walker Metal r 317 Sandwich w
--Donald E (Vanda) lab Parks Dept h 904 Elsmere av
--Edmond (Helen) slsmn Purity Dairies h 1863
Aubin rd--Elizth F waitress Chuck’s Grill h 204, 619 Pelissier
—-Emily (wid Patrick) r 2378 Windermere rd
--Harold (Jean) tester Fords h 2255 Highland av
--Harry G (Mary Lyn) mgr Liquor Control Bd of Ont
#34 h 797 Pierre av
--Harvev H (Joyce) serv stn 1875 Wyandotte w h 638California av
--Ida (wid John E) h 1288 Chilver rd
--Ileen (wid Henry) h 652 Langlois av
--J Emmett (Mary) capt (Fire Inspector) Win Fire
Dept h 2207 York
--Jas W res inSp Prudential Assce Co of London Eng-
land r 1057 Chilver rd
--John (Alva) mzr J Mac D Thomson Ltd h 1379
Parent av
—-Margt Mrs r 582 Goyeau
--Sidney (Edith) h 458 Glengarry av
“Stanley J (Lillian) staff mgr Prudential Ins h 2125
Lincoln rd
--Wm bottle washer Bordens Dairy r 1758 Hall av
--Wm D (Marjorie) receiver Bordens r 1366 Ouelletteav
--Winnifred tchr St Jules Schl res RR 3 South Woods—
lee
Byrnes Carl (Alice) slsmn Soble Tea & Coffee Co
h 1952 Francois rd
--Donna laundry finisher Norton Palmer Hotel r 571
Laforet
--Edmund (Winnifred) tool 8; die mkr Essex Machine 8;
Tool 1' 12, 951 Sandwich w
--Edmund J tool & die mkr Bryant Pattern & Mfg Co
Ltd h 12, 951 Sandwich w
"Harold (Ruth) store mgr Savill Refrigeration Ltd
h 2030 Vlmy av
--Lorne presser Blondie Cleaners r 558 Josephine av
«Maxine receiver Rivard Cleaners r 2030 Vimy av
—-Ronald B (Alva) drvr Wonder Bread h 571 Laforet
Byron Blueprinting Service (Paul Byron) 955 Assump—
tion
~~Christopher (Helen) tinsmith Fords h 541 Sandwich w
«Frances genl ins agt 556 Goyeau h 214, 274 Giles blvd w
-—Jos L emp Detroit r 1110 Hall av
--Lawrence L (Mary) emp Donald Fielding & Co h 1110
Hall av
--Paul J (Byron Blueprinting Service) h 20, 1918
Wyandotte (Riverside)Bystryk Jos (Margt) h 1233 Albert rd
BYZICK
 
LENNOX
AIR-FLO
HEATING  
 
Byzick Pearl operator Motor Products Corp v 1341
Bruce av
Bzdziuch Stanley (Katherine) emp Kelsey Wheel h 2257
Charl (Sand W Twp)
Bzuik Nicholas chef Riverview Hosp r 1574 Langlois av
C
C K L W (Western Ontario Broadcasting Co Ltd) 9th 8;
10th fir, 176 London w
Caba Jesse J (Elsie) with Customs & Excise h 305 Hall
av
--Jos S (Irene) (Jay S; Cee Metal Products) h 1946 Aubin
rd
--Magdeline h 1375 Langlois av
Cabadian Victor (Constance) emp Fords h 1089 Wind—
sor av '
Caban Mike emp Chryslers r 1232 Albert rd
Cabana Arthur A (Marie L) maintenance Fords h 1289
Curry av
Cable Winford (Mabel) pntr h 110, 430 Giles blvd w
Caboto Club Angelo Zamparo pres, E Barei vice—pres,
John Cazzola mgr, Joseph De Paoli treas
2175 Parent av
Cachatos Evangelino r 565 Victoria av
Cachia Chas emp Standard Products r 753 Dougall av
Cada Denis clutch assmblr Long Mfg res Tecumseh
--Gladys photo asst Win Star r 826 Rossini blvd
--Hector J (Marguerite) county treas Essex County
h 3136 Wyandotte w
--Leo J (Mary G) engineer Chryslers h 880 Mill
—-Minnie (wid Henry) 1' 3, 460 Erie w
—-Pat’k L (Eva) clk Fords h 826 Rossini blvd
Cadarean Jos (Andriana) mach opr Genl Motors h 1231
Hickory rd
Cadarette Fred J (Rita) asst foremn Candn Motor Lamp
h 2310 Chandler rd (Sand E Twp)
—-Garnet construction wkr r 148 Lauzon rd (R’Side)
-—Herbert E (Philomen) emp Fords h 3415 Sandwich w
—-Herbert F emp Natl Grocers r 3415 Sandwich w
-—Louis (Floy) caretkr St Clare’s (RC) Church h 166
Tecumseh blvd w
--Margt Mrs genl assmblr Somerville Ltd h 11
Lachance Ct (Tecumseh)
—-Wallace (Rose Marie) h 407 Partington av
«Wallace (May) (Cadarette’s Garage) h 148 Lauzon rd
(R’Side)
Cadarette’s Garage (Wallace Cadarette) 148 Lauzon rd
(R'Side)
Cadarian Anthony (Constance) emp Fords r l87 Glen-
garry av
—-Peter (Julia) emp Chryslers h 753 Chatham e
--Samue1 emp Chryslers r 904 Bruce av
Cadarich John r 1404 Howard av
Cadd Jeoffrey (Gladys) emp Fords h 4, 240 Langlois av
Caddick Albert J (Violet) emp Monarch Hotel h 414
Bruce av
Cade Edwd G h 20 Belleperche pl (R’Side)
--Robt F clk Toledo Scale res Essex
Cadeau Saml(Laura) (Windsor Driving Schl) h 664
Moy av
Cadieau Raymond emp John Wyeth r 646 Tournier
Cadieux Archille (Pauline) macn repair Colonial Tool
h 2267 Meighen rd (Sand E Twp)
-—Bert (Grace) h 506 Janette av
--Gervais E (Beverley) brake setter Chryslers h 1514
Wyandotte e
--Leonce E (Florence) custom officer Customs &
Excise h 1727 Pillette rd
--Napoleon lathe opr Colonial Tool :- 2267 Meighen rd
(Sand E Twp)
--Rheal opr John Wyeth 8; Bro r 527 Oak av
--Rosalie emp C H Smith r 1120 Moy av
Cadman Donald B (Dolores) tool & die mkr Candn
Engineering 8: Tool h 1094 Wyandotte e
Cadotte Luella r 1977 Bernard rd
Cadwell Jas D (Anne) tchr Hugh Beaten Schl h 1844
Durham p1
--Mary Mrs slsldy John Webb r 686 Church
Cady Geo W (Gladys) vice-pres 6: supt Dominion Off-
ice Sipply Co Ltd h 2720 Wyandotte E (R'Side)
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CADY
—-Mervyle J (Bernadette) acct L A Young Industries
h 1079 Pierre av
Caffalla Archie emp Bendix Eclipse r 333—335 Goyeau
Cafiery Mary r 165 Pitt w
Caffray Jas (Georgina) foremn Candn Salt Co h 570 Lot
Cahill Earl F (Cecile) clk Clare Pochlman Auto Supply
res Oldcastle
"Eujene H (Jane) foremn Chryslers h 2635 Riverside
dr (R’Side)
«F W Rev tchr Assumption Coll r same
--Frank (Helen) emp Fords r 1415 Labadie rd
—-Geo (Mabel) h 1415 Labadie rd
--Ina M stenog Detroit h 365 Cartier p1
--Laurie (Audrey) emp Candn Mat Co h 696 Josephine
av
——Redmond (Eileen ) lab Brading's Cincinnati CreamBreweryh 1319 Oak av
--Vincent slsmn Calhoun Hats r 457 Askin blvd
--Vivian E r 365 Cartier pl
-—Walter R (Florence) section head Hiram Walker 8:Sons h SE, 686 Argyle rd
Cail Fred H (Grace) caretkr Masonic Temple h 7, 1246
Dufferin pl
Caille Armand (Irene) dairy wkr Purity Dairies r 1072
Pierre av
--Arthur (Germaine) emp Genl Motors h 628 Pierre av
-—Edgar (Bernadette) h 983 Oak av
--Murielle J clk United States Consulate r 983 Oak av--Roland emp Fords r 983 Oak av
"Wilfred (Joan) dairy wkr Bordens r 726 Stanley
(R Park)
Cain Bernice V stenog Giffels 8; Vallet of Can Ltd
r 2342 Turner rd
--John (Johan) night watchmn Heintzman 8; Co h 947Sandwich e .
-—Robt (Mabel) factory supt Intl Playing Card res
Detroit
--Thos (Helen) emp J Clarke Keith h 2161 Girardot av
Cainen Geoffrey (Barbara) credit mgr Waddell’s Sound& Radio h 707 Sunset av
--Walter H (Veronica) machinist Elcombe Engineering
h 449 Partington av
Caira Antonio (Angela) emp Fords r 864 Janette av
Caird Alexander (Hettie) postal supervisor PO h 891
Bruce av
—-Jas (Katherine) commissionaire h 1066 Monmouth rd
Cairngorm Apts 524 Pitt w
Cairns Dennis genl help Hiram Walker & Sons 1' 3166
Sandwich w
—-Monica Mrs tchr Candn Red Cross Society r 3166
Sandwich w
Caisse Leon B (Margt) h 1771 Windermere rd
-—Populaire Rene Quenneville mgr Credit Union
1602 Drouillard rd
--Raymond emp Marten’s Beverages h 1290 Albert rd
Calssie Eileen elev opr Can Building :- 1012 Albertrd
——Leo (Gloria) emp Fords h 996 Albert rd
Caithness Donald A (Charlotte) dept mgr Fords h 2805
Wyandotte (Rigide)
Cake Chas A (Ethel) h 2837 St Louis av (Sand E Twp)
--Hazei M Mrs clk Sterling Drug r 2475 Randolph av
Cakebread Geo F (Yvonne) vice-pres Abbey Gray Ltd
h 1515 Victoria av
Cal's Lunch (Wm Goswick) rest N S Eugenie (Sand W
Twp)Calafano Jos (Congetta) h 667 McKay av
Calarco Antonino (Concetta) emp Gotfredson h 681
Mercer
Calbeck Arthur G slsmn r 660 Josephine av
Calcott J Robt (Janet) pres Morton Tobacco Ltd h 304
Belle Isle View blvd (R’Side)
—-Roy (Vera) elect Bell Telephone Co h 1356 Dufferln
pl
Caldarelli Julio r 1052 Elsmere av
Calder Donald L (Margt) acct executive Toronto h 1782
Byng rd
"Ethel M r 846 Ouellette av
"George J (Pauline) spray pntr Fords h 2363 Parent av
—-George W (llene) motormn C N Exp h e s Northway av
(Sand W Twp)
—-Harold emp Detroit r 816 Hall av
"335 Wary) Slsmn G H Wood 8: Co Ltd h 3184 Curry av--Jean Mrs clk Grace Hosp h 582 Irvine av
--Wm I (Florence) emp Detroit h 3757 Glendale av
--Wm S foremn Elcombe Engineering r 2346 Highland av
Calderon Ann r 878 Elsmere av
Calderwood Jean (wid Robt) h 2145 Chilver rd
Caldwell Alfred (Helen) h 1238 Goyeau
—-Benj emp Natl Radiator r 171 Bridge av
—-Donald G (Hazel) designer Morris Flowers r 68
Giles blvd e
--Frank (Patricia) clk Fords h 193, 280 Park w--Frank (Phyllis) engineer New York Central Rly h 953
Curry av  
CALDWELL
—-Frank Jr orderly Bellvue Veterans Home r 953
Curry av
—-Frank C (Ann) sls mgr Border Press h 2577 Turner
rd
--George (Marguerite) emp Fords h 1217 Louis av
-—George janitor Duplate Glass h 1661 Highland av
—-George mach Auto Specialties r 953 Curry av
—-George H (Pauline) emp Fraser Box & Lumber
-—Janet Mrs hsekpr r 2005 Willistead cres
--Jean cook Genl Mtrs r 858 Jos Janisse av
——Jean maid British American Hotel r 173 Bruce av
-—John (Mary) h 303 Villaire av (R'Side)
—-Lawrence J time clk Dom Office Supply r 2577 Tur—
ner rd
Caledonian Clothes Shop (Saml McChesney) tailoring
1310 Gladstone av
CAlHOUN’S SMILE HAT SHOPS lIMlTED, THE,K S Downs Manager, Exclusive Hatters, Neckwear,
323 Ouellette Avenue, Phone CLearwater 3—3413
Calibaba Arthur (Alice) emp Coco-Colah 1490Aubin rd--Nicholas (Joan) tool 8» die repair Coronet T V h 457
Glidden av (R’Side)
Zalich Alexander (Olga) r 364 Reedmere av (R’Side)
Saliguire Ralph (Josephine) mgr Genasco Co h 1218
Moy av
Dalistru Clara r 1775 Drouillard rd
Callaghan Anne office wkr Fords r 933 Josephine av
--Daniel (Aileen) emp Detroit h 468 Fairview blvd
(R'Side)
--Edwd T H customs dz Excise r 933 Josephine av
—-Gordon S r 577 Josephine av
«Jas (Doreen) emp Chryslers r 1260 Pierre av
--Jas (Julia) utilitymn Chryslers h 2509 Alexis rd
(Sand E Twp)
--Jas L (Florence) drftsmn Detroit h 1044 Dougall av
«John r 349 Chatham e
--'I‘hos M (Agnes) foremn Candn Salt h 933 Josephine
av
--Thyr2a (wid Gordon) h 577 Josephine av
Callard Jas E (Lucy) foremn Win Utilities CommnWater Div h 2163 Windermere rd
--Percy S (Ethel) chief clk C P Frt h 254 Giles blvd e
Callas Steve advt; sol Win Star h 1858 Pillette rdCallaway Frances electrolysis (base) 374 Ouelletteav r 3080 Church (South Windsor)
Callegari Guerrino orderly Hotel Dieu h 926 Howard av
Callegher Dante (Odilla) emp Keystone Const h 1072
Langlois av
Calleja Nicholas press opr McCord Corp h 753 Dougall
av
--Wm assmblr Fords h 5, 258 Glengarry av
Gallery B Lorraine sec Croll & Croll r 566 Parent av
-—Bernard (Loretta) transformer maint Win UtilitiesCommn (Hydro Div) h 470 Sunset av
--Germain T bench assmblr Essex Wire h 4, 264 Craw-ford av .
—-Loretta Mrs folder Sunshine Uniform h 7, 264 Craw-
ford av
—-Norman F (Marie) firemn Win Fire Dept h 1240
Louis av
“Thos barber Alex’s Barber Shop r 1803 Francois rd
--Wm J (Rose) line foremn Win Utilities Commn(Hydro Div) h 566 Parent av
Calleya Mike (Georgina) emp Detroit h 670 Goyeau
Callin Wm (Bertha) assmblr Chryslers h 1994 Glendale
av (Sand E Twp)
Callow Graham (Margt) embalmer Chas J Ellisonh 3430 Wyandotte (R’Side)
Callus John emp Fords r 1161 Albert rd
Calsavara John (Emma) emp Windsor Tool 8; Die h 1030
Langlois av
—-Louie (Danila) toolmkr Win Tool & Die h 873 Ellroseav
Calussi Mario emp Keystone Const r 1549 Parent av
Calvary United Church Rev J Carmen Hazlewoodminister 1099 London w
Calvert Ashton (Audrey) engineer Fords h 5120 River-side dr (R’Side)
--Leonard W h 1575 Hall av
--Mary E librarian Seminole Pub Library h 1720
Pierre av
--Patricia clk Chryslers r 2231 Windermere rd
--Walter (Eleanor) drvr McAnally Frtways h 812
Stanley (R Park)
Calvin Molly recpt John Wyeth r 2240 Lillian
--Neal r 732 Goyeau
Calvln’s Bakery (Calvin 8r Heimo Niskasari) 1520
Wyandotte e br 59 Hanna w h 2517 Wyandotte w
Calzavara Bortolo (Mary) emp Fords h 854 Langlois av
--I..eo emp Chryslers r 854 Langlois av
--Ottorina (Rosie) emp Windsor Airport h 558 Elliott e
Calzetto Antoine (Elsie) h 1250 Albert rd
__a6_
 CAM CAMMIDGE
Cam Dominico (Mary) h 951 Dougall av y-—G0rdon E (Margt) sec Checker Cab Windsor h 1923Camack Jennie (wid .105) r 2196 Dougall av George av—-Jos foremn McGill Allen h 2196 Dougall av
--Rosaleen stenog Dom Forge r 2196 Dougall av
Camarie Fredk h 17, 265—271 Chatham e
Cambala Henrietta D tchr St Thomas Separate Schl
r 2348 Bernard rd (Sand E Twp)
--Jos (Marie) lab Fords h 2348 Bernard rd (Sand E
Twp)
Cambor Ferdinand (Mary) emp Natl Auto Radiator
h 685 Pelissier
—-Frank (Mary) press opr Natl Radiator h 952 Lin-
coln rd
Cambria Sports Products Ltd Howard J Riggs pres,
Verne H Pillsworth sec sportswear, crests,
designs etc 3rd fir 111 Sandwich w
Cambridge Robt (Helen) emp Fords h 102, 710 Giles
blvd e
Camden Andrew P (Rachael) stock Fords h 1804 Cen-
tral av
Cameo Lunch (Thos Peters) 3226 Sandwich w
Camera Frank butcher Consumers Meat 8: Dairy Mkt
r 164 Windsor av
--Shop (Robt J McDonald) cameras, china 8; souvenirs
526 Goyeau
Cameri Margt h '7, 587 Pitt w
Cameron Alan technician McManus Dental Lab r 451
Bruce av
--Alex r 730 Lincoln rd
--A1ex emp Genl Motors 1‘ 627 Victoria av
—-Allister emp Fords r 292 Chatham w
--Ann Mrs stenog Norman Hillaryr225 Howard av
-—Christina (wid Alex) h 559 Caroline
-—Daniel M office mgr Union Gas h 102, 1338 Ouellette
av
CAMERON DAVID J (Eva), Architect, Room
315,76 London West, Phone CLearwater 3-8060,
h Apt 1B Argyle Apts, 693 Argyle Road
--Donald (Jean) foremn Genl Motors h 2356 Turner rd--Donald M timekpr Dom Forge r 2356 Turner rd
——Duncan (Theresa) emp Fords h 956 Rankin av
--Duncan (Catherine) furnacemn Duplate Glass r 573
Walker rd
-—Elizth A stenog Duplate r 2356 Turner rd
--Elizth L tchr h 26, 1556 Goyeau
--George A (Isabel) slsmn Bordens h 1272 Argyle rd
--Glen (Dorothy) office wkr Fords h 1019 Windsor av
—-Henry D (Eva) watchmkr Henry Birks h 1167 Pelis-Sier
-—Hulda (wid Wm H) h 842 Elm av
--J Herbert (Edith) tchr Hon J C Patterson C011 Inst
h 1176 Dougall av
-—Jack A (Ellena I) trainmn CNR h 4951 Reginald
--Jas D (Christie) carp h 37, 1164 Ouellette av
~-John (Viola) cab drvr h 2253 Mercer
--John emp Candn Bridge r 3295 Turner rd (Sand E Twp)
-—Jos C (Shirley) professional engineer Fords h 234
Belle Isle View hlvd (R’Side)
--Kells M (Elsie E) Supt Chryslers h 96 Villaire av(R’Side)
——Marion D asst cataloguer Willistead Pub Library
1' 3026 Sandwich w
-—Murray office clk Candn Bridge r 535 Oak av
--Murray (Ina) sprayer Fords h 535 Oak av
--Norah (Marion’s Photo Serv) r 704 Eugenie
(R Park)
~-Robt J (Mabel) staty engineer Fords h 2257 Turner
' rd
-—Ruth Mrs elk Riverview Hosp r 1033 Ouellette av
-—Shirley A bkpr E J W Griffith Agencies h 18, 1604
Goyeau
~-Thos W (Colleen) warehsemn Kaiser-Willys h 3127
Byng rd
--Wm n 1603 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Wm (Janet) r 1253 Ouellette av
--Wm r 317 Sandwich w
Camerons John r 470 Church
Camilleri John bottler Hiram Walker 5: Sons r 722
Dougall av
Camiiotto Baldo (Ella) pres & mgr Colautti Bros
h 2430 Byng rd
--Elio (Louise) tile-setter Colauttl Bros h 4030 Rose-
land dr w
--Louis (Pierina) tile-setter Colautti Bros h 1577
Pierre av
Camjar Mike emp Fords r 1652 Cadillac
Camlis Jos (Non) emp Chryslers h 1216 Laurendeau
av
--Victor J (Barbara) slsmn Scales S; Roberts 11 791
Argyle rd
Cammidge Godfrey (Dorothy) machine opr Fords h
2374 Francois rd (Sand E Twp)
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--Robt (Winnifred) h 2342 London w-—Thos G jr draftsmn Sheppard 8: Massan r 2342London w
Camp S H & Co of Can Ltd Eugene G Weaver mgrabdominal supports 932 Walker rdCampagna Cornelio (Nerina) machine moulder WalkerMetal h 1554 Windermere rd--Giovanni (Leonaro) lab Fords r 699 Eugenie (R Park)--Marianna Mrs r 1554 Windermere rd
--Mary 1‘ 1554 Windermere rd
--Rino (Enrika) lab Walker Metal r 1675 Parent avCampagnolo Vito (Nellie) h 727 AssumptionCampanelli George h 595 Cataraqui
Campau Edwd (Josie) emp Chryslers h 847 Windermererd
--Russel h 1609 Ferndale av (Sand E Twp)-—Russell E metal pattern mkr Win Patterns r 847Windermere rd
Campbell A Gordon (Valya) foremn Chryslers h 253Parkview av (R‘Side)
--Agnes nurse Fords h 311, 1616 Ouellette av
-—A1bert (Gertrude) personnel clk Fords h 1236 Win-
dermere rd
--Alberta (wid W Edwd) h 1225 Windsor av
--Alex agt Metro Life r 1181 Dougall av
--Alexander carp Loaring Const h 1403 Dougall av
-—Alexander (Pearl) emp NYC Rly h 989 Merritt dr--Alex (Mary) wldr Chryslers h 346 Pierre av--Alex A (Yvonne) foremn Chryslers h 120 Prado pl’Side)
--Alex J Ida) h 873 Church
--Allen r 2250 Forest av
——Alvie mech Con Truck Lines r 134 Windsor av
--An:irew (Annie) chief of engineers Norton Palmer
Hotel h 1164 Dougall av
--Andrew emp Bell Telephone r 1549 Church
——Andrew emp Hobbs Glass Co r 1164 Dougall av
—-Andrew F (Maude) cabinetmkr Bernhardt’s Furn
h 1130 Mercer
--Angus F (Jean) mach Hiram Walker h 1831 Hall av
--Anna J ticket seller CNR r 706 Victoria av
-—Archibald J tool 8; diemkr Bryant Pattern Si Mfg
r 1543 Howard av
-—Archie (Joan) emp Genl Motors h 1241 Goyeau
--Arthur (Shirley) slsmnCandn Auto Stores 11818 Vimy av
--Av Baptist Church Rev John H Watt pastor 1821
Wyandotte w
--B D (Jean) slsmn London Life h 182 Springgarden
(River Canard)
--Barbara clk Union Gas r 346 Pierre av
--Catherine (wid Alex) (Campbell's Tourist Home)
h 1511 Ouellette av
--Catherine stock records clk Kaiser-Willys r 1549
Church
--Celeste (wid Archie F) h 472 Pine w
-—Chas (Cecile) bottler O’Keefe’s Brewery h 319 Glen-
garry av
--Chas emp Fords r 853 Sandwich e
--Chas G (Dana) surgeon h 358 Belleperche pl (R’Side)-—Chas H mech S W dz A Rly h 786 Grand Marais rd
-(R Park)
—-C has I (Marie) emp Fords h 549 Langlois av
«Chas R (Lena) assmblr Genl Motors h 3665 Barry--
more la
-—Chas R mail‘ng rm Win Star r 786 Grand Marais rd
(R Park)
v-Clara hsekpr r 3276 Sandwich w.
--Clarence r 1130 Mercer
~-Clarence (Aline) emp Standard Prod h 3, 462 Parentav
--Claude E (Margt) (Campbell’s Barber & Beauty
Shoppe) r 3525 King
--Clifford A (Shirley) adjuster Sunburn 8: Co h 852
Lawrence rd
--Colin R (Beatrice) letter carrier PO h 134 Curry av
--Cynthia studt r 1128 Kildare rd
--Danford (Kathleen) decorator h 818 Langlois av
--Danl emp Genl Foods r 570 Chatham w
«Darwin studt r 1958 Ottawa
--David (Luella) chef Riverside Grill r 3340 Wyandotte
(R’Side)
«Donald (Josephine) drvr Chas R Wilkins 8: Son h 557
McKay av
«Donald emp Fords r 1429 George av
--Donald J asst mgr Household Finance r963 Pelissier
«Dorothy Mrs nurse Hotel Dieu h 1078 California av
--Duncan drvr Win News r 979 Wyandotte w«Duncan emp Chryslers r 1403 Dougail av
"Duncan (Marion) lab Fords h 2266 Union
"Dances S (Elizth) mach engineer Fords h 2380
Turner rd
-—Earl H emp Fords h 1064 Prince rd .
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CAMPBELL
--Edna h 1665 Highland av
—-Edna r 564 Janette av
-—Elizth (wid W H Ross) h 107, 430 Giles blvd w
--Frie nurse Metropolitan Hosp r 1, 561 Louis av
--Ernest emp Essex Terminal r 742 South Pacific av
——E‘sther E bottler Hiram Walker res RR 1 Betts av
--Flora (wid Roland) r 1403 Douzall av
—-F10rence h 311, 1616 Ouellette av
--Franl< (Kay) emp Poole’s Cold Storage h 2584 Alexis
rd (Sand E Twp)
-—Geo r 309 McDougall
“George emp Detroit r 2145 Windermere rd
-—George (Tiluska) res engineer Fords h 401 Bruce av
«George (Ruth) waiter White Rest h 2237 Moy av--Gilbert trk drvr Win Star r 4, 135 Ellis av E
-—Gladys (wid Wallace R) h 1857 Richmond
--Glen H boiler opr Hiram Walker res RR 1 Roseland
-—Hadley (Laurentia) slsmn Silverwoods r 5081 Edsel
(Sand E Twp)
-—Hadley (Violet) stock clk Fords h 2450 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
—-liannah (wid Jos)h 1180 Ouellette av
--Harlen (Beatrice) h 856 Chatham e
—-Harold (Joyce) mech Webster Motors (Windsor)h 2503 Tecumseh blvd (Sand W Twp)
--Helen opr Motor Prod Corp r 1429 George av
-—Henry (Doris) r 968 McEwan av
--Howard A schl prin Ada C Richards Schl h 1343
Dougall av
--Hugh emp Hiram Walker r 756 Lincoln rd
—-J Gerard (Dorothy) surgeon 306, 1011 Ouellette av
h 2456 Gladstone av
--Jackaline punch press opr Win Steel Prod r 420
Church
--Jas A shipper Welles Corp r 346 Pierre av
--Jas P (Jessie) insp of Detectives Police Dept
h 6, 1515 Ouellette av
--Jas S millwright Walker Metal r 756 Lincoln rd
——Jarrell A (Anne) butcher Handy Food Mkt h 3795
Matchette rd
--Jessie B emp Detroit h 310, 274 Giles blvd w
--Joan tchr Bridgeview Schl r 1032 Marion av
"John h 691 Chatham w
"John r 1840 Chilver rd
--John (Minnie) carp Chryslers r 2487 Turner rd
-—John emp Fords r 443 London e
--John opr Motor Prod r 1429 George av
--John A emp Detroit h 902 Victoria av
--John A (Christie) repairmn Chryslers h 3745 Vaughan
--John D proofrdr Win Star r 560 Chatham w
—-John H (Annie) lab PhiLWood Ind h 888 Drouillard rd
--John J emp Chryslers r 2239 Alexis rd (Sand E rl“wp)
--John L (Edith) mach opr Chryslers h 1429 George
av--John T (Aletta) mach opr Candn Postum h 517 Elm
av
--Jos L (Mabel) emp Intl Playing Card 11 4,135 Ellisave
--June E Mrs stenog J D Branch Lumber res RRl
Maidstone
-—Katherine Mrs (Star Rest) r 1427 Ouellette av
--Keith (Rowena) assessor Income Tax h 1279 Bruce
av
-—Larry opr Motor Prod res RR 1 Harrow
-—Lawrence D emp Fords h 304, 619 Pelissier
--Lena r 1064 Prince rd
--Leonard (Margt) emp Detroit h 217 Gladstone av
--Leslie C (Madeleine) (Bridge Grocery & Soda Bar)
h 2084 Tecumseh blvd w
--Lloyd (Mary) emp Fords h 1016 Partington av
«Lorne (Jamasena) h 379 Janette av
--Lorne Co G Alan Buchanan produce distr 839
Janette av
--Lula studt r 1427 Ouellette av
--Mabel (wid George) h 2275 Victoria av
-—Madge emp Income Tax h 2, 532 Church
--Malcolm A (Nettie) emp Fords h 1021 Wellington av
—-Malcolm W sales & adv Candn 011 r 1236 Winder-
mere rd .
--Malvina (wid Fredk) h 742 South Pacific av (R Park)
--Marie sec Marnoch Office Supply r 979 Wyandotte w  
CAMPBELL
--Mary E (wid Chas R) r 917 Lawrence rd
-—Maud h 3, 1604 Goyeau
—-Maurice (Angela) emp Fords r 1437 Central av--Milton (Mina E) h 1491 York
-—Mungo A (Sarah) emp Fords h 1549 Church
--Murray (Anne) attendance officer Bd of Educ h 3242
Linwood pl
--Neil (Eva) emp Hydro h 104, 147 Janette av
--Norma emp Detroit r 1187 Monmouth rd
—-Nora lab technician Hotel Dieu r 1609 Church
--Oscar (Hazel) emp Candn Corps of Commissionaires
r 239 Church
—-Patricia A studt r 1236 Windermere rd
--R H Rev pastor Glad Tidings Tabernacle 1604 Dougallav
"Ray mgr Star Bar—B-Q h 1427 Ouellette av
--Raymond opr Sterling Drug r 148 Oak av
—-Richard asst mgr Woolworths r 472 Pine w
—-Robt emp Candn Bridge r 2668 Parent av
--Robt (Mildred) lab Candn Bridge h 698 Eugenie (R
Park)
--Robt (Patricia) mailer Win Star res RR 1 Tecumseh
—-Roderick J h 18, 645 Argyle rd
--Roy emp Automotive Trim r 1346 Bruce av
—-Roy emp GotfredSOns h l4-B, 265-271 Chatham e
--Roy V (Lily) section hd Hiram Walker h 1449 Norman
rd
--Russell G (Mary) mech Webster Motors (Windsor)h 2503 Tecumseh blvd w (Sand W Twp)
--Ruth h 1067 Josephine av -
--S Hardie (Grace) phy & surg 1710 Ottawa h 1128 Kil—
dare rd
--Shirley emp Chryslers r 1356 Moy av
--Shirley tchr David Maxwell Schl r 1343 Dougall av
--Shirley-Lea studt :- 517 Elm av
_—T Lamey (Rita) male nurse Fords h 1543-5 Church
—-'I‘helma (wid Saml) clk Win Ice 8; Coal h 1958 Ottawa
--Thos (Catherine) h 2145 York
-—V A Mrs customs officer Customs 81 Excise h 49
Kensington (Tecumseh)
——Vera M Mrs tchr King George Schl h 979 Chilver rd
--W Craig (Ruth) asst contracting engineer Candn
Bridge h 2190 Moy av
“Wilfred (Mary) stock chaser Phil Wood Ind h 2250
Forest av
--Wm (Geraldine) emp Genl Motors h 1876 Malta rd
"Wm (Laura) lab Genl Fire Hose Corp h 4212 Riversidedr (R Side)
Campbell’s Barber dz Beauty Shoppe (Claude E Camp-
bell) 419 Shepherd w
--Tourist Home (Mrs Catherine Campbell) 1511
Ouellette av
‘Campeau, see also Campau
«Aime J (Valerie) assmblr Toledo Scale h 2483 George
av (Sand E Twp)
--Albt (Eloise) emp Genl Motors h 632 London e
--Alexander J accts pay clk Candn Admiral Sales rUnit N 85, 520 Wyandotte (R’Side)
--Alfred pres Hercules Tool 8: Die Ltd h 40 Bucking-ham dr (R'Side)
--A1phonse elect Pithie Electric res Tecumseh
—-Alphonse (Anna) emp Genl Foods 1' 261 Ford blvd
(R’Side)
--Alvin elect Pithie Electric res Tecumseh
-—Amy (wid Ed) h 490 Caron av
--Arthur (Rose) sales rep Singer Sewing Machine res
Belle River
--Arthur J (Margt) mach Fords h 1260 Pierre av
--Artie (wid Paul) in 261 Ford blvd (R’Side)
--Barney (Lydia) h 730 Marentette av
--Bernard meterman Riverside Pub Utilities r 49
Frank av (R’Side)
«Carol emp Bell Telephone r 491 Erie w
--Dolphis emp Candn Bridge r 415 Tecumseh rd
(Tecumseh)
-—Don perm force r 1128 Riverside dr (R’Side)
--Ede N (Mary) foremn Genl Fire Hose Corp 11 492
Caron av
--Emiie (Madeleine) paint mixer Fords h 1142 Windsorav
«Eugene (Loretta) spot wldr L A Young Ind res Emery---Marion slsclk Kresge’s r 2250 Forest av vine
"Mary r 687 Assum tion . -“Nguy r 1403 Dougai’l av --Felix eriéicpuianrsaedling s Cincinnati Cream Brewery res
-—88—— '
 eanne ﬂame Jewellers!
WATCHES —- DIAMONDS -—- SILVERWABE — CHINA“Costume Jewellery a Specialty”
62 PARK STREET EAST TEL. CL. 2-7692
CAMPEAU
--Gilbert (Emma) h 245 Parent av
——.T D Anthony (Georgia) emp Pithie Elect h 1130 Lang-
lois av"Jeanne office Fords r 730 Marentette av
--Joe1 (Norma) emp Fords h 6028 Riverside dr
(R’Side)
——John J (Edna) clk Hiram Walker h 19, 249 Pillette rd
—-Jos (Claire) emp CNR h 449 Elm av
--Jos E (Blanche) pres Western Ont Broadcasting
h 1128 Riverside dr (R'Side)
-—Jos E (Mary) used car sls mgr Webster Motors
(Windsor) h 201 Mathew Brady (R'Side)
“Josephine r 2453 Francois rd (Sand E Twp)
--L Gerald (Charlotte) clk Royal Bank h 491 Erie w
--Lawrence (Kenille) emp Fords h 2650 Norman rd
(Sand E Twp)
—-Leonard (Theresa) spot wldr L A Young Ind res
Tecumseh
--Leonard J (Georgette) stock Fords h 437 Reedmere
av (R’Side)
--Lovedy J barr 8, 25 London w r 1324 Victoria av
--Mary (wid George) h Unit N-85, 510 Wyandotte
(R’Side)
--Norman (Maryanne) emp Chryslers h 646 Parent av
--Rachel braider-taper Essex Wire Corp r 431
Tecumseh rd (Tecumseh)
--Richard studt r 49 Frank av (R’Side)
--Wilfred (Dora) mach Fords h 49 Frank av (R'Side)
Camper Clara emp Chryslers r 1931 Oneida ct
--Fred E (Matilda) elect Walker Metal h 502 Oak av
--Marie (wid Abraham) h 1931 Oneida ct
--Rose (wid Ernest) h 502 Oak av
Campo Damiano (Mildred) h 638 Louis av
—-Louis emp Fords r 1766 Albert rd
Camponotto Walter (Ann) r 2820 Parent av (R Park)
Campus Recreation (Arthur J Reaume) 2501 Wyandotte
w
Can U S A (Anastas Christou) restaurant 400 Tecumseh
blvd e
CANADA BREAD CO llMITED, E A Leeson
Manager, L D Irwin Office Manager, M Doc
Pascoe Sales Manager, 1031 Walker Road.
Phone CLearwater 4-2580-8-9
Canada Building 374 Ouellette av
--Building Geo S Porter mgr rental office 13th flr
374 Ouellette av
--Cement Co Ltd Louis A Banwell shipper 602 Sand-
wich w-—Customs 31 Park e
--Dry Bottling Co (Windsor) Ltd H Faulconer Gauthier
mgr beverages 2310 Walker rd
(Jack Kagan) Formerly of Old Bond
Street, London, England, Furrier, 25 Years Exper-
ience, Full Range Fur Coats, Jackets, Capes 8:
Neck Pieces, Guaranteed Workmanship, 1217
Ouellette Avenue, Phone CLearwater 4-2790
--Gri11 (Chan Lun) 4780 Wyandotte e
--Hea1th & Accident Assurance Corpn John R C
Robinson agt 312, 182 Pitt w
—-Heating Co (Paul Llrette 8t Cecil Klatt) heating equip-
ment 2106 London'w
CANADA lIFE ASSURANCE C0, THE,S B Pelton Branch Manager, 503-504 Canada
Building, 374 Ouellette Avenue, Phone CLear-
water 3—5223
CANADA PACKERS lIMITED, Lyman Allen
Manager, Wholesale Meats and Provisions,
Office and Factory, 795 London West, Phone
CLearwater 2-7251
~-Salvage Co (Abraham Katz) 65 Pitt e
--Sandpapers Ltd Geo .T Billing office mgr sis office
378 Devonshire rd '--Service Stores Cleaners & Dyers 1550-1556 Eismereav brs 1071 Drouillard rd, 885 Erie e, 521 S:
1603 London w, 1620 Ottawa, 214 Pitt e, 3230
Sandwich w, 36-40 Shepherd w, 1572 Tecum-
seh blvd e, 4597 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
131, 1534 G: 4758 Wyandotte e, 285 8a 2203
Wyandotte w
CANADA
«Steamship Lines Ltd F J McAllister dist frt & pass-
enger agt 444 Sandwich w
“Storage Co Ltd Jed Parent mgr 1112 Dufferin p1
“Tavern (John E Dengel) 5923 Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
—-Trust Bldg Windsor Building Co Managers 176
London w
CANADA TRUST COMPANY, RichardA
Treleaven, Manager, 190 London West, Phone
CLearwater 3-5236
—-Wire & Cable Ltd Robt Finlay dist rep 209, 29 Park w
Canadian Acceptance Corp Ltd W R Ecclestone mgr
finance co 505-506, 374 Ouellette av
--Admiral Sales Ltd Ronald A Wright mgr radio 6: tele-
vision distributors 650 Sandwich w
--Auto Stores (Wm Graham) auto supplies 594 Wyan-
dotte e hr: 970 Drouillard rd ISL 2514 Howard
av (R Park)
--Auto Trim Bldg w 5 Albert rd corner Wyandotte e
—-Auto Wreckers (Benj Bordofi) 295 Wyandotte e
CANADIAN AUTOMOBILE SERVICE
ASSOCIATION llMITED,l c R Williams
Adjuster, 603 Canada Bu ding 374 Guel-
lette Avenue, Phones CLearwater 3-1151-2
CANADIAN AUTOMOTIVE TRIM lIMITED,Philip E Church, Vice-President, 658 St
Luke Road, Phone CLearwater 2-1145
CANADIAN BANK OF COMMERCE, THE,
Harry V Carling Manager, 100 Ouellette Avenue,
cor Sandwich East, Phone CLearwater 3-2471
CANADIAN BANK OF COMMERCE, THE,
W E Blum Manager, S B Clarke Accountant,
(Walkerville Branch), 415 Devonshire Road
cor Assumption, Phone CLearwater 4-5191
--Bank of Commerce The Edwin Christopherson mgr
232 Drouiliard rd
CANADIAN BANK OF COMMERCE, THE,
John R Higgins Manager, I E Grahm Assistant
Manager (Ottawa & Moy Branch) 1395 Ottawa
Street, Phone CLearwater 6-3441
--Bank of Commerce The Geo G Morrow mgr 1420
Tecumseh blvd e
--Bank of Commerce D W McKim mgr 4742 Tecumseh
blvd e
--Bank of Commerce The W L Smith mgr 597 Wyan—
dotte e
--Bank of Commerce Chambers 100 Ouellette av
--Battery 8: Bonalite Co Ltd Oscar L Olsen pres,
D Phillips plant mgr plumbing supplies 1587
McDougall
--Booster Co Ltd Harry C Master mgr, Florence A
Hartson sec-treas hair tonics 1604 Tecumseh
blvd w
--Breweries Transport Ltd John Vicary mgr 645 Mer-
cer
 
THE CANADIAN BRIDGE CO. “0.,
L. A. Forsyth .C., (Montreal) President;
A. St. Clair yley, Vice-President and
General Manager; G. . Henderson, As-
sistant General Manager; J. W. Holzhauser,
Treasurer and Auditor; D. K. Douglas,
Assistant Secretary. Fabrication and Erec-tion of Structural Steel and TransmissionTowers, Buildings. Radio and TV.1219 Walker Road, Telephone CL. 6-2661.
  Canadian Bridge Co Ltd L A Forsyth (Montreal) pres,A St Clair Ryley genl mgr 8; vice-pres, GordonG Henderson asst genl mgr, J W Holzhauser treas6: auditor, D K Douglas asst sec, 1219 Walker rd——Bridge Engineering Co Ltd A St Clair Ryley genl mgrsimplicity screens 1219 Walker rdAlphabetical, White Page 89
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0 Concrete
Blacks
2494
Sandwich E.
0L. 2-12“   
CANADIAN CANADIAN |
-—Broadcasting Corp Merlin L Poole mgr 10th fir, 267 --Pacific Railway yard office b9f0r6876 Tecumseh blvdw‘
Pelissier -—Pensioners Assn Nick Price pres, Harold Sheldrake
CANADIAN BUILDERS SUPPLY,( M Sorffer & A
Urkansky) Face Bricks, Nails, Steel Columns,
Beams & General Builders’ Supplies, 3215 Tecum-
seh Blvd East (Sandwich E Twp) Phone WHitehall
5-6841 or WHitehall 5-7339
--Cancer Society Essex County Unit W Rae Burnie pres
Graham B Dunlop sec, 48 Ouellette av
--Collord Products Ltd J Allen Bumpus pres, Roy J
Moore vice-pres & genl mgr, rubber 8: plastic
coating to metal & fabrics 985 St Luke rd
--Comstock Co Ltd (F C D) Area office Fred A
Neubig area supt hydro conversion 4140
Sandwich w
--Corps of Commissionaires Inc Capt Fredk Lodge
chairmn, W H Neale commandant, Sidney G
Bull adj paymaster, Maj F A Tilston member of
Bd of Governors, Geo W Bowman, member of
Bd of Governors, police commissionaires 1 8t 4,
121 Wyandotte w
——Customs CNR Sta N S Sandwich e
—-Engineering a Tool Co Ltd Wm E Tregenza mgr dz
pres, Alfred E Tregenza sec-treas tool 8; die
mkrs 920 Mercer--Fairbanks-Mor‘se Co Ltd The P I McGillivray mgr
357 Pitt e
"Food Products (Br 261) Len Holman mgr 1696
Drouillard rd
--Furniture Exchange (Peter Wayvon dz Isadore LGarber
second hand turn 704 Wyandotte e
CANADIAN GENERAL ELECTRIC CO LIMITED,
H M Wilson Branch Manager, H V Johnston
Branch Operating Manager, Manufacturers of
Electrical Supplies and Home Appliances, 180
Church Street, Phone CLearwater 2-1171
--General Electric Co Ltd (Apparatus Div) Ronald H
Bigham Apparatus sta engineer 379 Pitt w
--Girl Guides Ass’n (Windsor Div) Mrs Chris Mac-
Donald exec sec 2nd flr, 162 Ouellette av
--Government Annuities W .T Elliott rep 701, 374
Ouellette av
--Industries Ltd Donald J MacDonald rep paint [it
varnish div 605,267 Pelissier alkali div, 4016
Sandwich w
-—Institute for Better Hearing (Ken Steevis Sales Ltd)
376 Cartier pl
--Legion of the B E S L James C Macleod serv bureau
officer 219, 15 Wyandotte e brs: #12, 2090
Brant, #255, 1111 Wyandotte (R'Side) #143,
1880 Wyandotte w , #94, 71 Sandwich e
--Liquid Air Co Ltd John E Cranley dist rep welding
supplies 8: gases 467 Chatham e
—-Meat Market (Albt Kamen) Stall 57, 265 Pitt 6
--Motor Lamp Co Ltd Harry J Warner genl mgr 8:
pres, Jas B Macon sec-treas auto lamps 8;
misc stampings 2429 Seminole
«Natl Express Co Melvin J O’Reilly genl agt 30
Sandwich 9
-—National Express (Walkerville) M J O’Reilly agt
298 Walker rd
«National Institute fortthe Blind Herman Henry dist
field sec 230 Strabane av
--National Railways H G Pentland-City passenger &
ticket azt 364 Ouellette av
--National Railways H B Giles terminal trainmaster
26 Sandwich e--National Railway shops n s Sandwich e
--National Railways Depot n s Sandwich e
--Nationa.l Railway frt traffic dept Wm R McDonald
dist frt agt 26 Sandwich e
-—National Railway yardmaster's office H M Hutchin-
son yardmaster n s Sandwich e
"National Telegraphs Margt Lougheed mgr 396 Devon~
shire rd
--National Telegraphs W F E Barsotta mgr 364 Ouel—
lette av--National 3: Wabash Rly frt office Carl D Phelps agt
794 Sandwich e
"National & Wabash ley frt & ticket office D K
Loyst ticket clk 298 Walker rd
"Pacific Communications J T Lynch agt telegraphs
196 Ouellette av"Pacific Communications E W Brackett mgr 1984
Wyandotte 9
--Pacific Express Co 196 Ouellette av
"Pacific Express Co Donald R Smith agt s s Tecumseh
blvd w
«Pacific ley frt office John W Bell gen! agt 824
Caron av
--Paciflc ley (ticket office)W J Stewart city passenger agt 196 Ouellette av
1st vice-pres, Morris Tennant 2nd vice-pres,
W Barber sec, John Black treas veteran club
493 London w
CANADIAN PITTSBURGH INDUSTRIES LTD,I
(Hobbs Glass Division) Frederick C Clegg I
Phones CLearwater 4-2575 and 4-2574
CA
C2
C2
Manager, Glass and Paint, 801 Caron Avenue, 1’? 0
--Pittsburgh Industries Ltd (Paint Div) Donald F Cree
mgr paint 8; varnish 1160 Central av
CANADIAN RED CROSS SOCIETY, (Windsor,
Branch) Miss Margaret Mothersill Secretary,
1226 Ouellette Avenue, Phone CLearwater 4-
7587 I
I--Sa1t Co Ltd Phillip F Morand wrehse mgr 3O Prospectt
av
—-Shoe Repair (John Toth) shoe repair 1665 Ottawa
--Si1k Manufacturing Co Ltd Ronald McLeod rep indus-
trial wipin: towel serv 2527 Sandwich e
CANADIAN SIROCCO CO LIMITED, 1c
Linsenmeyer (Detroit) President C W Johnson
Vice-President 8: General Manager, C C “
ne
w
1.
C
C
C
C
C,
Fuller (Detroit) Treasurer R R Noyes General
Sales Manager, H Adams General Superinten-
dent, S A Wright Production Manager, Heating, '1
Ventilating, Air Conditioning, 310 Ellis Avenue _
East, Phone CLearwater 4-4353 ‘
--Slovanian Club Wasyl Jaworski pres 848 South Pacificav (R Park)
I
I
CANADIAN STEEL CORPORATION‘
L. A. Forsyth, Q.C., (Montreal) I
President; John C. Coppick, General Man- i
ager; J. W. Holzhauser, Treasurer and t
Auditor; D. K. Douglas, Assistant Secretary.
Manufacturers of Wire, Wire Fencing and
Reinforcing Materials. Executive Offices,
Telephone CL 4-5166.
 
Sales Office and Plant, Main St. (Ojibway), )
, I
 
Canadian Steel Corp Ltd L A Forsyth (Montreal) pres, I
John C Coppick genl mgr, J W Holzhauser treas i
& and, D K Douglas asst sec exec offices 1219
Walker rd sls office 8: plant No 18 Highway (Ojih
way)
1219 Walker Road, Telephone CL. 6-2661. It?
a:
C
Cit
no
:
0
0
0
C
E
O
0!
--Television Service Co Jack J Wall mgr television Sen?»
8: installations 257 Tecumseh blvd w
—-Tile 8: Terrazzo (John & Wm S Grazuti) 2910 Walker :
rd (Sand E Twp) t
-—Tire Corpn Associate Store (Geo Huot) 679-695 I
Wyandotte e v
—-Traction LtdChas O’Conor—Fenton (Montreal) pres,
Geo P Simpson sec, John D Wood trons trucks
1989 Wyandotte w
--Underwriters Assn J A Markham res insp 35, 25 I
London w ;
--Upholstering (Frank Ricica) 4468 Wyandotte e
bution 1968 Wyandotte e
"Westinghouse Co Ltd (Apparatus Div) J Hamilton
Goar sls engineer sales 703, 374 Ouellette av
--Wood Products (Emile J Le Fave) woodworkers
1066 Lena
Cancian Mary (wid CeSare) emp Windsor Laundry
i
--Von Co Mrs Florence Stockman mgrss tablet distri—
II
II
h 2240 Woodlawn av ‘
——Riccardo emp Eansor Const h 2240 Woodlawn av C
Candler Jas D interior decorating As antiques h 1732 -
Riverside dr (R’Side) 1 'Candusi Julian (Mary) emp L A Young r 1768 Alexis rd 1 "
Canerd Sigmund cook Fords r 3643 Seminole '
Canestraro Angela Mrs h 1359 Elm av ‘ r ‘
Caney Blanche (wid Sidney) h 364 Bruce av ~-
Cangelose Antonio (Biagia) r 728 Tuscarora .
Canil Christopher lab Stand Fndry h 884 Marentette av :
"John P (Jean) drvr Brewers’ wrehse es RR 1 Windsor, .
Cannazzaro J03 (Eva) drvr Checker Cab h 145 McKay 801 R ,
Canniff Anne (wid John) nurse Fords h 26, 1918 Wyan- .
dotte (R’Side) («Helen studt r 26, 1918 Wyandotte (R’Side) (
Canning Eugene drvr Goyeau the Mover r 873 Welling—
ton av (
._90_ tI
CANNON
W Cannon Albt E (Isabelle) immigration officer Citizen-
‘ ship & 1mm h 468 Rosedale av
9 --Ernest (Flizth) maint Bd of Educ h 545 Brock
--Jas D (Jane) emp Fords h 1326 Central av
_-John (Gloria) clk Poole ElectronicSupplies h 406 Hall
av
Canse Rowland r 602 Bruce av--Yvon r 602 Bruce av
1 ’ Cantacuzene Olga Mrs emp Can Bldg Win Star h 931
r“ Gladstone av
? Cantagallo Domenic lab Chryslers r 391 Josephine av
--Jos (Yolanda) lab L’Heureux Plumbing 8; Heating h
319 Josephine av
—-Lena r 391 Josephine av
- Cantell Jas (Eileen) meat cutter Win Packers h 1721
Francois rd
Cantello Lester (Dehlia) traffic emp Grace Hospital
h 1466 Marentette av
-—Melford lab Genl Motors h 1466 Marentette av
Cantelon Gerald W (Blanche) psychiatrist 1163 Wyan—
dotte h 1156 Chilver rd
’ "Wm H (Harvereen) pres 8: genlmgr Auto Specialties
Mfg h 2055 Richmond
Canten Reil (Carol) emp Bell Telephone h 869 Ellrose
i
av
Cantin Claude r 1653 Westcott rd
--Edwd (Gladys) spot wldr L A Young Ind h 1628 Cen-
tral av
-—Fred (Mary) assmblr L A Young Ind h 4253 Roseland
, dr e
3 . —-Pauline presser Spotless Cleaners r 1653 Westcott
I rd
--Rene (Yvonne) trimmer Chryslers h 1653 Westcott rd
-—Rheal emp Bell Telephone r 1653 Westcott rd
--Roy J (Doreen) emp Genl Motors h 962 Merritt dr
--Valeta r 1841 Francois rd
‘ Canton Jack (Betty) emp Soble Tea h 3618 Queen
‘ Cantoriutte Pipe carp Tarcisio Cantoriutte r 378 Joffre
‘
V-
--
.,
t‘*
.
a-
f_
a
‘
 
"Remigie carp Tarcisio Cantoriutte r 378 Joffre pl
-—Tarcisio (Verarieca) carp h 378 Joffre pl
Cantwell John W emp Genl Motors h 3623 Queen
-—Orval mech Remington Rand r 1269 Hall av--Orval D (Ethel) firemn Sterling Const r 3623 Queen
--Roy W letter PO r 3623 Queen
Canzi Beni (Inez) pntr McCord Corp h 1621 Buckingham
rd (Sand E Twp)
Canzoneri Jos r 652 Park w
--Pieiro emp Candn Comstock r 652 Park w
Caovatte Antoinette r 1605 South Cameron blvd (Sand
W Twp)I Capagnia. Battista r 630 Niagara
q. Caparin Stella r 753 Chatham e
1 Cape Frank (Mary) ticket agt Eastern Candn Greyhound
! Lines r 1786 Dacotah dr-—Frank S (Pearl) dept mgr Bartlet Macdonald & Gow
h 1327 Windermere rd
--Katherine tchr St Theresa Schl r 2451 Buckingham dr
(Sand E Twp)
Capell Donald r 2920 Trenton
-—Doris emp Kresges r 2920 Trenton
--Thos (Leona) pntr Truscon Steel h 2920 Trenton
'Capitol Beauty Salon (Wm A Rymal) 6, 315 Pelissier
-—Cab (Angela Horen) 4647 Tecumseh blvd e (Sand E
Raizen sec—treas 485 Pitt e -
~-Recreation (Anthony J Fontana) poolrm 133 London w
--Tailors & Cleaners (Abraham J Klein) 1948 Ottawa
"Theatre Jos J Lefave mgr 125 London w
--Theatre Bldg 315 Pelissier
‘Caplan see also Caplin 8: Kaplan
--Archie emp Fords h 5, 697 Victoria av
--David studt r 1562 Victoria av_
-—David B (Anna) pres Jo-Anne Shoppe h 1470 Victoria
av
,' --.Tennie Mrs r 5, 697 Victoria av
"73‘ «Ruth (wid Bernard) h 1562 Victoria av
Caple Chas R (Dorothy) supt Fords h 1380 Francois rd
--Chas W (Elizth) h 860 Jos Janisse av
--Robt studt r 1380 Francois rd
‘Caplin see also Caplan 8; Kaplan
gay. «Arthur (Margt) h 344 Curry av, --Flossie (wid Sydney) 11 376 Elliott w
~--Jack trk drvr Gordon J Zakoor :- 244 Windsor av
--John (Evelyn) emp Gord Zakoor Prod h 1317 Rankin
av
«dbt
,
iy
I
TWP)‘ --Egg 8: Poultry Co Ltd Irvin; Kirzner pres, lrving A
l
ll
l
t
. --Melvin J (Doris M) pntr Downtown Chev Olds h 3,
a 1608 Wyandotte w
7' --Ruth emp Detroit r 876 Elliott w
, Capling Robt M (Stella) h 1509 Erie e
Caporale Antonio (Emma) lab Woodall Coast 2' 959
{ Langlois av  Caprici Joyce stenog r 923 Victoria av
CAPROWICH
Caprowich Robt (glgaLpntr Russel & Son h 2967
Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Capstick Omer J (Elaine) pntr Ambassador Motors
res Harrow
Capsticks Percy (Florence) foremn Genl Motors h 2433
St Louis av (Sand E Twp)
Capussi Antonio emp McCord Corp r 1034 Parent av
Caputo Francesco car washer Chalmers Bros r 728
McDougall
--Michl (Linda) emp Candn Bridge r 728 McDougall
--Saml car washer Chalmers Bros r 728 McDougall
Car Jimmy wldr Hydro Plant r 1353 Wellington av
Cara Stephen C (Stella J) manager Carlings Breweries
h 47 Patrice dr (R’Side)
Caradonna Antonio (Gaetona) lab Kohen Box h 640 Louis
av--John (Anna) lab Foundation Co 1' 349 McEwan av
--Tony (Tannina) carp Kohn Box Co h 638 Louis av
Caran Pom T opr Motor Prod r 2328 Turner rd
Carana Phillip emp Fords r 284 Chatham w
Caravaggi Pasquela emp Price Lumber Yd r 1542
Goyeau
Carberry Wm E (Dorothy) section hd Hiram Walker
h 44 Thompson blvd (R’Side)
Carbin Harvey (Fanny) (Medical Shoe Shop) h 2, 392
London wCarbino Raymond C (Valda) elev opr Detroit Tunnel
h 222 Janisse dr (R’Side)
Carbonaro Charlie (Alexandrina) wire cutter Flex-O-
Tube r 579 Elliott e
Carbonneau Marie r 140 Glengarry av
Carconen Sam (Stella) bartender White’s Elbow Room
h 214, 286 Pitt w
Card Arthur W (Vida) h 1415 Francois rd
«Lena (wid Percy) h 1362 Lincoln rd
—-Tessie r 636 Church
Cardarelli Marion emp Detroit r 571 Dougall av
Carder Albt (Lillian) emp Detroit h 715 Stanley (R Park)
--Albt emp CNR r 715 Stanley (R Park)
Cardillo Angelo emp Windsor Laundry r 407 Elm av
Cardinal Albt A (Elsie) emp Fords h 1133 Hickory rd
--Albt F cost acct Fords r 1133 Hickory rd
--Donat J (Amanda) lathing contr 1532 York h same
--Eugene J metal wkr r 1532 York
--John G (Rachel) emp Candn Bridge h 290 Assumption
--Lorette studt r 3643 Queen
--Marcel (Marilyn) trk drvr Cross Supplies 5: Paving
h 3423 Peter
--Omer lather r 1532 York
--Philomene Mrs h 311 Bruce av
--R J Lathing Contractor (Roland J Cardinal) 1077 Par-
tington av
--Ray roofer’s hlpr Cunningham Sheet Metal 1' 1133
Hickory rd
"Roland J (Vera) (R J Cardinal Lathing Contractor) h
1077 Partington av
--Sylva (Julia) millwright Fords h 3643 Queen
Cardone Theresa emp Burnside Wet Wash Laundry r 3,
195 Mercer
Carducci Arduino (Elena) emp Gotfredson h 1082
Niagara
Careioot Helen M (Rodd Rodd & Carei‘oot) r 2419 Sand-
wich w--Rankin (Clara) h 2419 Sandwich w
Carey Alvin (Patricia) spot wldr Chryslers h 1266 Cal-
ifornia av -
—-Art (Janet) waiter Temple Tavern r 429 Oak av
"Catherine E office clk Candn Bridge r 3406 Howard
av (Roseiand)
--Edwd (Jean) emp Detroit h 1455.Westcott rd
~12de (Ida M) foremn Fords h 2291 Marentette av
--Hugh engineer Brodesby Trust h 1035 McEwan av
--Hugh C servicemn Natl Cash Register Co h 3406
Howard av
——John J (Gwen) tel opr C N Tel 11 1168 Brock
Cargo Walter emp Chryslers r 1050 Parent av
Cargoe Ruth Mrs clk Dixons St? to $1.00 Store h 1578
Tecumseh blvd e
Cnrignan Lawrence E J prod clk Ford Prov Mkt
r 1157 High
«Roland rt (Gabrielle) maint man Somerville Ltd h
1157 High
Carin Margt drvr Wet’s Dry Cleaners r Victoria av
(Remington Park)
Caringella Vito (Angela) (Windsor Broom Co) in 1783
St Luke rd
Carl-Butcher Shop & Groceries (Carl Ajersch) 2625
Parent av (R Park)
Carlan Elena Mrs h 1418 Albert rd
-—Iohn emp Chryslers r 1418 Albert rd
--Nick (Bernice) polisher Motor Prod h 1581 Arthur rd
Carlbright Leo emp Gotfredson r 954 Hall av
Carle Robt (Ethel) mgr Lanspearys Ltd h 2258 Glad-
stone av
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SALL REFRIGERATION LTD.
Commercial and Domestic Sales and Service.Ranges, Electrical Household Appliances.
I323 TECUMSEH RD. E. CL. 6-3405
 
CARLE
-—Robt D studt r 2258 Gladstone av
Carlesimo Agostino (Natalina) emp Loaring Const
h 1315 California av
Carless Allan (Catherine) emp Customs 8t Excise
h 1403 Tourangeau rd
Carlesso Aldo A (Rose) stockmn Fords h 910 Louis av
--Sam1 (Mabel) h 878 Howard av
Carley A (Elizth) emp Fords h 5, 191 Askin blvd
-—Albt E (Margt) tool engineer Chryslers h 2296 Hall av-—Edwd (Mary) h 1176 Argyle rd
-—Glen bridge insp h 2261 Alexis rd (Sand E Twp)
—-Hazel tchr W D Lowe Voc Schl :- 221 Moy av—-Loretta bkpr Eastern Const r 6, 1017 Pierre av--Phyllis r 1176 Argyle rd
--Robt (Ella) emp Fords h 1988 Iroquois
«Stanley solicitor Maroon Cartage r 2261 Alexis rd(Sand E Twp)
--Wrn .T h 221 Moy av
Carlin Catherine (wid John) r 1232 Janette av
CARLING BREWERIES llMlTED,s Cara
Manager, Tecumseh Ontario, Phone Seneca
5-2161
--Harry V (Priscilla) mgr Bank of Corn (100 Ouell-
ette av) h 951 Victoria av
Carlini Mateo (Josephina) emp Dom Forge h 841 Parent
av
"Paolo lab Matthews Lumber r 839 Parent av
Carlins Loreto plstr Fitzpatrick 8: Son r 152 London e
Carlisle Arthur E (Elizth) ind relations clk Bendix-
Eclipse 1‘ 331 Percy pl (Tecumseh)
--Donald C sec hd Hiram Walker h 723 Vimy av
--Dorothy h 1, 74 Ellis av w
—-May E (wid Arthur) h 1185 Victoria av
Carlo Donelle trk drvr Can Supplies r 515 Hall av
Carlon Nick (Bernice) emp Fords h 445 Partington av
Carlone Carlo (Carolina) janitor St Bernard Schl h 417
Langlois av
--Carlo (Marie) lab Sterling Const h 3, 195 Mercer
--Costanzo emp Richman Clothes 1- 1538 Elsmere av
--Costanzo emp Dom Forge r 417 Langlois av
--Frank (Antonette) barber William’s Barber Shop
res La Salle
--John G (Serafine) emp Stand Mach & Tool h 1538
Elsmere av
——Valerio r 417 Langlois w
Carlson Adolph sheet metal wkr Globe Sheet Metal
Works res Klngsville
--Alice (wid Julius) h 3503 Peter—-Chas car washer Chalmers Bros r 989 Windsor av--Chas tool mkr Candn Steel Corp h 3606 Barrymore la--Clarence emp Fords r 915 Albert rd
"Lena (wid John) r 368 Villaire av (R’Side)
Carlton Walker (Audrey) rep Hygrade Containers h 830Ouellet‘te av
Carlyon Edwin (Kathrine) pipe fitter Win Utilities
Commn Water Div h 1281 Goyeau
--Ethel emp Loblaws r 1281 Goyeau
--Kathleen cashier Loblaws r 1281 GoyeauCarman Victor (Edith) mgr Genl Supply r 3280 Domin-_ ion blvd (Sand W Twp)
Carmichael Allan (Julia) chief drftsmn Fords h 2141
Moy av
--David M (Jean) rep Manufacturers Life Ins Co h 916Victoria av
--E Anne serv rep Bell Tel r 44 Isabelle pl (R’Side)
--Elwood mach Fords r 321 Lincoln rd
--Henry G (Mabel) h 411 Prince rd
--Jas (Carol) embalmer Morris Funeral Serv h 68
Giles blvd e
--Jos E (Isabelle) fld engineer City Engineer’s Dept
h 450 Randolph av
--L Dougal (Winnifred) dental officer D V A h 44
Isabelle pl (R‘Side)
--Marion tchr Western Pub Schl r 650 Moy av
--Martha studt nurse r 44 Isabelle p1 (R’Side)
--Mary studt r 44 Isabelle pl (R’Side)
--Roy (Mildred) stereotyper Win Star h 1103 Goyeau
Carmody Clara r 692 Williams (R Park)
~-Montague J (Ada) janitor Bank of Mont h 436 Karl pl
Carnahan Robt G emp Candn Bridge res RR 4 Amherst—
burg  
CARNAHAN
--Victor P (Effie) switchmn C P Rly h 1591 Bruce av
Carnegie Edna Mrs slsldy Bartlet Macdonald & Gow
h 209, 444 Park w
——Floyd (Carol) insp Chryslers h 564 Irvine av
--Floyd (Elsie) int decorator h 1650 Westcott rd
-—Frank (Edith) emp Ford h 765 Monmouth rd
--Harry W (Pauline) mgr Suburban Truckingr 1151
Lillian
—-John (Ann) emp Chryslers r 2507 Arthur rd (Sand ETwp)
--Lloyd (Alma) drvr Direct Winters TranSP h 123
Janette av
--Louis (Laura) clk Fords h 2482 Rossini blvd (Sand E
Twp)
--Margt A clk Royal Bank r 2507 Arthur rd (Sand E Twp)
--Wm C (Ruby) emp Chryslers h 2507 Arthur rd (Sand
E Twp)
--Wm G r 1949 Central av
Carrielos Giuseppe lab Dinsmore Const r 2712 Parent
av
Carnevale Frank r 344 Glengarry av
Carney Ann h 228 Elm av
-—Ca1eb R E emp Windsor Gas h 228 Elm av
--Edwd (Rosary) emp Detroit h 952 Bruce av
"Frances M h 205, 1338 Ouellette av
--John emp Fords r 832 Pierre av
--Mary B r 205, 1338 Ouellette av
Carnie Calvin (Betty) emp Fords h 944 McKay av
Carno Marzt A priv sec Intl Playing Card 1‘ 355 Chilver
rd
Carol Lee (Alfred 8; Donald Meretsky) ladies ready-to-
wear 8: accessories 519 Ouellette av
-—Marion r 431 Lanzlois av
Caroldamoni Alfredo r 946 Elsmere av
Caroll Fredine Mrs emp Essex County Sanh 3838
Montcalm
Carollo Pietro r 230 Strabane av
Carom Eugene M acct T J Eansor 8: Sons r 897 Parent
av
--Fred P (Adele) certified pub acct 232 Wyandotte e
h 56 Jefferson blvd (R’Side)
~-Freda r 897 Parent av
-—Mary (wid Chas) h 126 Pitt e
~-Peter (Bedelia) h 897 Parent av
--Plilip P acct Am Cement Prod r 897 Parent av
-—Wm G (Doreen) ticket clk r 126 Pitt e
Caron Amedie (Marie Louise) emp Fords h 878—880
Windsor av
--Bernard r 880 Windsor av
—-Cyprien (Helen) radiator assmblr Lon’ Mfg h 946
St Luke rd
--Hector (Helene) utility man Hotel Dieu r 1030 Ouel-
lette av
——Jerome r 880 Windsor av
--Laurette stitcher opr Somerville Ltd r 1135 Albert rd
--Leo trk drvr Somerville Ltd h 1135 Albert rd
"Lillian stenog Orville Rolfson r 761 Bruce av
--Rene (Gertrude) elect Dayus Electric h 445 Chathamw
--Roger stripper Somerville Ltd r 1135 Albert rd
—-Thos (Liva) emp Motor Prod h 2323 Turner rd
Carona Jos (Anna) const Woodall Bros h 1138 Giles
blvd e
Carouas Steve emp White Spot Rest r 126 Wyandotte e
Carp John (Ruth) emp Chryslers h 8, 61 Sandwich w
Carpene Anthony (Regina) opr Motor Prod h 1685
Pierre av
"Armand (Elsie) emp Truscon Steel h 1685 Pierre av
Pierre av
Carpenter Albt stock handler L A Young Ind r 1020
Hickory rd
—-Belle (wid Richard C) h 611 Eugenie (R Park)
--Cecilia bottler Hiram Walker 1' 611 Eugenie (R Park)
«Clara lab McCords r 3721 Glendale av
--Edwd (Jane) repairman Chryslers h 3721 Glendale av
--Edwin R (Beatrice) mech engineer Fords h 252
Prado pl (R‘Side)
--Florence M genl factory Bryant Pattern & Mfg r 1063
Pelissier 1"Frank (Evelyn) emp New York Central h 1526 Goyeau
--Geo W (Jessie) insp S W & A Rly h 1407 Dougall av
--Glen (Peggy) slsmn Frawley Electrical Appliances
h 7, 851 Tuscarora
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CARPENTER
—-Grant (E‘va) T V techn Bernhardt’s Furn h 490 Wind-
sor av
—-Ian M (Yvonne) emp Fords h 1020 Hickory rd
--.Ias (Florence) yardman CPR h 1063 Pelissier
--.Ias A (Tessie) h 1552 Albert rd
--.Tohn (Florence) lab City Engineer’s Dept h 1746
Arthur rd
--Lloyd F (Theresa) firemn Win Fire Dept h 1526
Goyeau
—-Nary clk Win Utilities Commn Water Div r 1241
Argyle rd
--Matthew emp Fords h 666 McKay av
--Odessa R clk Bank of Mont r 3721 Glendale av
--Yvonne waitress Hollywood Lunch 1' 1020 Hickory rd
Carpenters (Windsor) Credit Union Gordon Pastorius
pres, Alex Hewet sec, Wm A Acton trees 892
Ouellette av
Carpiuk Geo r 615 Williams (R Park)
"Michilo emp Candn Bridge h 615 Williams (R Park)
Carr Agnes M sec-treas Design Engineering res
Wyandotte (Mich)
--Alice emp Fords r 27, 1382 Ouellette av
--Arthur R pres Design Engineering res Wyandotte
(Mich)
--Bruce G W (Sylvia) dairymn Silverwood’s h 237
Mercer
--Daisy typing clk Stan Brown Transp r 1218 Hall av
-—Donald R (Marjory) h 433 Elliott w
——Dorothy car—hop Hi-Ho Curb Serv-us Ltd r 752
Bridge av
-—Edith Mrs slsldy John F Burns r 860 Ellrose av
-—Ernes‘t H (Ruth) mng dir 8: vice pres Motor Products
Corporation Ltd h 2500 Riverside dr (R’Side)
--George h 1689 Sandwich w
"Gregory janitor A Rose Furn h 712 Church
--H Nelson (Eva Ruth) slsmn Bowman Anthony h 3310
Byng rd (Sand E Twp)
——Jack mech Janisse Brake Serv 558 Tuscarora
--Jas (Mary) emp Det (in Win Subway C0 h 752 Bridge av
—-Jas mech Tunnel h 636 Dougall av
u—Jas mldr Penberthy Injector res RR 1 Huron Line
--John studt :- 752 Bridge av
—-John W (Blossom) h 656 Partington av
—-Jos P (Marion) buyer Hiram Walker h 356 Eastlawn
blvd (R’Side)
--Kathleen clk Greene’s Ideal Drug Store Ltd r 752
Bridge av
--Malcalm (Evely ) dept mgr Geo H Wilkinson res
Essex
——Marjorie Mrs clk Borden Co r 636 Dougall av
—-Michael (Marie) h 7,647 Sandwich e
——Michael (Margt) emp Fords h 849 Arthur rd
--Richard H r 2500 Riverside dr (R’Side)
--Robt r 1628 Olive rd
——Robt (Joyce) stat engineer C I L h 1781 Ellrose av
--Ronald B ( Shirley) genl help Borden Co h 2157
Forest av
--Roy C (Irene) foremn Chryslers h 17, 249 Pillette rd
--Russell (Bessie) cartage h 3628 Queen
--Russell J emp T J Eansor & Sons res River Canard
--Sally clk Murphy Tobacco r 849 Arthur rd
-—Sarah nurse Sanatorium h 27,1382 Ouellette av
--Sylvestre r 3060 Sandwich w
--Thos (Joan) slsmn Viking Pump res Roseland
--W iron wkr h 857 Brant
--Wm (Virginia) emp Union Gas Co h 1352 Drouillard
rd
Carrell Irene dom r 257 Belle Isle av
—-Margt stenog Win Chamber of Com r 257 Belle Isle
av
--Wm J (Isabelle) lab Walker Metal h 257 Belle Isle av--Wm R attdt Wm Tuck r 257 Belle Isle av
Carrick Alex light repair Chryslers r 825 Raymo rd
"John H (Bessie) radiator tester Long Mfg r Elgin rd
(River Canard)
Carrier Antonio (Edwydge) essmblr Fords h 1127
Campbell av
—-Hermel (Teresa) emp Border City Wire 8: Iron h 649
Charles (RPark)
Carriere A drvr S W 5: A Rly res RR l Belle River
--Colombe (wid Maxim) r 1405 Central av
-—Eli (Cecile) emp Fords h 830 Ellrose av
--Ernest (Mae) emp Fords h 468 Langlois av
CARRIERE
«Ernest E (Brenda) set-up man Bendix-Eclipse h 436
Foch av
--Exavier r 926 St Luke rd
——Florida r 1167 Drouillard rd
-—Gerald A assmblr Welles Corp r 468 Langlois av
-~Gerard (Anne) emp Chryslers h 1172 Oak av
-—Gertrude tchr St Rosaire Schl r 1167 Drouillard rd
--Henry r 2904 Sandwich w
--Jas A (Vivian) clk C N Exp h 2158 Highland av
--Jos A (Helen) carp h 2389 Highland av
-—Leo (Shirley) iron wkr Triangle Contracting h 920
Curry av
--Lucia (wid Jules) h 1167 Drouillard rd
--Marcelle (Violet) emp Genl Motors 1' 540 Bruce av
——Melvin (Mary) slsmn Purity Dairies h 1928 Arthur
rd
--Nancy (wid Jos) r 468 Langlois av
"Romeo (Deveen) lab Kelsey Wheel h 726 Alexandrine
(R Park)
--Rose r 2904 Sandwich w
—-Rudolph (Irene) drvr Chryslers h 2389 Highland av
—-Thos A (Lottie) drvr S W & A Rly h 320 St Louis av
(R’Side)
Carrigan Chas Rev pastor Our Lady of Perpetual
Help Church h 804 Grand Marais rd (R Park)--Elizth (wid John) h 1138 Mercer
--Kathleen opr Motor Prod r 1138 Mercer
--Margt emp Baum 8: Brody r 1140 Mercer
--Mary opr Motor Prod r 1138 Mercer
Carrington Chas K (Mary) h 950 Lawrence rd
--Chas W (Viola) emp Customs & Excise h3425
Harris
~-Susan (wid Harry) r 2136 Dominion blvd (Sand W Twp)
Carriveau Calix (Jean) emp Detroit h 141 Frank av
(R’Side)
--Donald emp Detroit r 141 Frank av (R’Slde)
--Gerald studt r 141 Frank av (R’Side)
Carrll Cecil emp Fords r 769 Cataraqui
Carrol Rosiline r 578 Brock
Carroll Albt (Martha) stock Chryslers h 1104 McKay av
--Barbara slsldy Crown Credit Jewellers r 3552 Sand-
wich w
--Cathleen bkpr Wilf Cooper 8: Son Ltd h 301, 619
Pelissier
--Cecil (Helen) emp Comstock h 282 Parent av—-Dan1 E (Rita) mach Genl Motors h 1974 Aubin rd
—-Earl trk hlpr Baum 8: Brody r 928 Wellington av
-—Edwd (Mary) punch press opr Fords h 3552 Sand—
wich w
--Emerson G (Verna) billiard hall mgr Wyandotte
Bowling 8: Billiards h 3830 Riverside dr
(R’Side)
«Frank H (Hazel) lab Chryslers h 205 Ford blvd
(R’Side)
-—Fred (Joan) emp Candn Comstock r 8552 Sandwich w
--John F (Victoria) (Murphy's Lunch) h 3433 Riverside
dr (R’Side)
--John M (Geraldine M) firemn Win Fire Dept h 1745
Central av
--Kathleen office suprvsr Metro Life r 356 Janette av
-—Lloyd mach shop leader Penberthy Injector r 4091
Kennedy dr (Southlawn)
--Lorne J (Shirley) slsmn Baum & Brody h 2527 Norman
rd (Sand E Twp)
-—Lorraine emp Income Tax r 1191 Erie e
--Mary J priv sec City Treas r 4091 Kennedy dr 6 and
W Twp)
--Rossina (wid Chas) h 1323 Moy av
--Roy J (Betty) mill wright Champion Spark Plug Co
h 726 Charles (R Park)
-—Wm Dairy man Bordens r 301 Park (Amherstburg)
—-Wm asst acct Imp Bank res Cottam
Carron Blanche slsldy Catholic Church Goods r 1092
Dougall av
Carrothers Milton J (Zella) clk Fords h 1789 Aubin rd
Carruthers Arthur B (Bessie) Bd of Educ h 1648 Ben-
jamin av
--Bruce (Bernice) tavern wtr Norton Palmer Hotel
h 366 McEwan av
--Geo (Winifred) customs 8c excise officer h 372 St
Louis av (R’Side)
--Geo W (Dorothy) (Geo Carruthers & Son) 11 2079
Niagara
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CARRUTHERS
«Geo 8: Son (Geo W Carruthers) bond dlrs 201, 76
London w
«Gerald M (Eva) wldr Chryslers h 6, 1334 London w
«Gordon slsmn Webster Motors (Win) r 2079 Niagara
«Hermina Mrs main fir mgr Red Robin Apparel r 17
Isabelle pl (R’Side)
«J studt Assumption Coll r same
«Jas (Margt) h 409 Villaire av (R'Side)
«John mach opr Viking Pump Co r 311 Bruce av
«Nancy L bank clk Bank of Comm r 355 McEwan av
«Russell emp Chryslers r 751 Hall av
--W Earl (Louise) emp Fords h 355 McEwan av
Carry Harold J (Grace) phy 2115 Gladstone av h
1351 Parent av
Carscallen John C (Helen) emp Candn Customs h 510
Crawford av
Carshaw Porcupine Gold Mines Ltd gold mining
906, 374 Ouellette av
Carson Beverly F (Grace) studt r 835 Goyeau
«Chas T vice pres & prod mgr Hiram Walker & Sons
Ltd h 317 Askin blvd
«Cliff wtr Erie Hotel r 1067 Erie e
«Evelyn Mrs h 835 Goyeau
«Garnet S (Lena) emp Chryslers h 1, 387 Partington
av
«Helen r 1526 Elsmere av
«Wm (Violet) emp Candn Comstock h 882 Parent av
«Wm L (Helen) h 1520 Ouellette av
Carss Robt J (Elsie) h 458 Bruce av
Carswell Clair (Marion G) prod planning mgr Long
Mfg h 133 Buckingham dr (R’Side)
«David studt r 960 McEwan av
.--Edith (wid Duncan) r 1786 Durham pl
«Jas r 960 McEwan av
«Kenneth (June) emp Bell Tel h 1786 Durham p1
«Martha Mrs r 580-582 Devonshire rd
«Martha h 930 Windsor av
«Milton R (Irene) bkpr Joller Enterprises Co Ltd
h 241 Villaire av (R’Side)
«Wm H (Ruby) engineer C P Rly h 960 McEwan av
Carter Albt J (Margt) h 1904 Pillette rd
«Alfred I (Rosetta) lieut Police Dept h 1475 Pillette
rd
«Alfred J clk Hiram Walker 8; Sons r 1475 Pillette
rd
«Alice h 670 St Paul (R Park)
«Alma presser Ideal Towel & Linen Supply h 959
Mercer
«Arnold K (Elizth) 2115 Gladstone avh1677 Victoria av
«Arthur foremn Win Utilities Cemmn (Hydro Div)
h 859 London w
«Chas (Margt) h 408 Bridge av
«Chas (Ellamae) repairmn Burroughs Mach res
Kingsville
«Chas E sismn Copeland’s Bookstores r 2183 Pelis-
Sier
CARTER CUMMINGS 8. (0 “D, n v Hopkins
President, R W Henderson Vice-President, H C
Eastman Secretary-Treasurer, Pharmaceutical
Manufacturers, 443 Sandwich Street, West, Phone
CLearwater 4-1196
«David K (Shirley) plmbr Wili Cooper 8; Son Ltd r 169
Ford blvd (R’Side)
«Edwd G (Irma) appraiser Customs h 467 Rosedaie av
«Elmer (Frances) spray pntr Fords h 961 McDougall
«Emily emp Detroit r 542 Niagara
«Ernest h 1059 Goyeau
«Etta h 741 Pelissier
«Florence nurse Metropolitan Hosp r 1475 Pillette rd
«Frank (Mary Catherine) emp Con Gas h 1434 Maren-
tette av ’
«Geo G (Mary) sis mgr A Whitley Ltd h 2308 Winder—
mere rd
«Geo J (Pearl) watchmn Candn Auto Trim h 815 Glad—
stone av
«Georgina (wid Roy V) h 2183 Pelissier
«Gertrude I bottler Hiram Walker 8: Sons 1' 867 Brant
«Greta I serv rep Bell Tel r 3563 Peter
«Harry (Mary) watchmn Unemployment Bldg h 1061
Sandwich w  _94._
CARTER
«Henry emp Fords h 2, 486 Bruce av
--lrwin (Louise) mech Downtown Chev Olds h 3147
Curry av
«Irwin (Cecelia) press opr Universal Button Fastening
8: Button Co h 3580 Turner rd
«J Wesley (M Kathleen) dist mgr Dom Auto Assn
h 1527 Dougail av
«Jas T' call boy CNR r 334 Rankin av
«John (Lois) chemist Fords h 2262 Marentette av
«John (Ruth) emp Fords h 84 St Louis av (R’Side)
«Joan A (Shirley) emp Fords h 586 South
«Kenneth emp Zalev Bros r 959 Mercer
«Louella r 870 Mercer
«Mabel r 778 Williams (R Park)
«Margt M (wid Alfred) r 334 Rankin av
«Marguerite B r 334 Rankin av
«Marie (wid Solomon) h 1032 Mercer
«Marilynn M clk Can Trust r 263 McKay av
«Marion Mrs clk in chge Can Serv Stores res Maid—
stone
——Marjorie bkpr Fords r 263 McKay av
«Marjorie Mrs emp Spic 8; Span Cleaners h 867 Brant
«Marjory L stenog Chryslers r 467 Rosedale av
«Marvin r 2115 Victoria rd (Sand W Twp)
«Maud (wid Harry) h 3563 Peter
«Maxwell (Josephine) maint Hiram Walker & Sons
h s 5 Superior (Sand W Twp)
«Norman jr clk The Dominion Bank r 2856 Norman rd
(R’Side)
«Norman (Joyce) slsmn h 3650 Queen
«Orville (Marylena) emp Fords h 248 Jarvis av
(R’Side)
«Orville jr radiator assmblr Long Mfg r 248 Jarvis
av (R’Side)
«Ralph (Patricia) delivery Clare Poehlman Auto
Supply h 1766 Central
«Ralph H (Jean Margt) porter C N Exp h 629 Pierre av
«Reginald (Julia) (Perféctaire Heating Co) h 786 Hall
av
«Reginald (Margt) clk CNR h 1435 Lincoln rd
«Reginald J van hlpr Win Truck 8; Storage r 8th e s
Janisse av (Sand W Twp)
«Richard (Marguerite) emp Chryslers h 1341 Winder-
mere rd ,
«Rudy die cast mach opr Electroline Mfg r 961
McDougall
«Ruth M ct reporter County of Essex h 334 Rankin av
«Timothy r 1641 Pillette rd
«Ula Mrs tchr Hugh Beaton Schl r 1956 Oneida ct
«Walter (Doris) bkpr Consumers wrehse h 263 McKay
av
«Wm H (Patricia) constable Police Dept h 1054
Merritt dr
«Wm J (Edna) sta mgr 8; chief engineer Western Ont
Broadcasting Co h 1609 Riverside .dr (R’Side)
«Willis plstr h 2115 Victoria blvd (Sand W Twp)
Carthas Dorothy tchr J E Benson Schi r 3795 Sandwich
w
Carther Nora h 230 Chatham w
Carthew Wm T (Helen) h 2550 Gladstone av
Cartier Arthur (Juanita) wtr Fast Win Hotel h 1963
Arthur rd
«David (Cecelia) emp Chryslers h 1129 Hickory rd
«Ernie r 231 Windsor av
«Florence opr Motor Prod Corp r 1129 Hickory rd
«Gordon F (June M) elec Ont Hydro h 1942 Bernard
rd
«Harry emp Fords r 926 Janette av
«Harvey foremn Fords h 966 Cadillac
«Joffre (Gertrude) emp Chryslers h 1605 Westcott rd
«Parking Ltd David Mechanic pres, Malcolm Banks
vice-pres office 379 Goyeau parking lots
378-398 Goyeau 8; 322—370 Cartier p1
«Rita braider opr Essex Wire Corp r 966 Cadillac
«Robt r 694 Victoria av
«Ronald M (Pauline) emp Fords h 936 Tecumseh blvd
w
«Wm (Frances) emp Fords h 715 Lauzon rd (R’Side)
Cartlidge Earl (Helen) emp Genl Motors h 1172 Mon—
mouth rd
«Gerald r 165 McEwan av
«Lorne E (Inez) engineer King Edwd Schl h 929 Win—
dermere rd
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CARTLIDGE
«Thos (Luella) h 222 Gladstone av
——Thos W (Grace) grinder Genl Motors h 165 McEwanav
Cartmill Geo (Edna) foremn Parke-Davis h 915 Daw-
son rd
«Neta (wid Geo M) h 1268 Gladstone av
«Walter r 1268 Gladstone av
Cartridge Jas (Lena) carp HeinConstn h 1879 Pillette
rd
Cartwright Jas J (Mary) mach Chryslers h 5, 951
Sandwich w
«John (Elsie) mgr C H Smith h 759 Sunset av
Caruana Alice M r 951 Josephine av
«Bartholemew J h 951 Josephine av
«Frances emp Detroit r 951 Josephine av
«Gaetano emp Bordens r 668 Goyeau
Caruhel Earl V (Ida) clk Chryslers h 1609 Tourangeau
rdCaruk Stanley wtr‘Commodore Hotel r 177 McKay av
Caruso John (Carmela) lab Woodall Const h 1462
Dufferin pl
«.105 lab Eastern Const r 1462 Dufferin pl
Carver Lillie (wid Louis) h 1544 Aubin rd
Carveth Edna dist nurse Ont Society for Crippled Chil—
dren r 2458 Buckingham dr (Sand E Twp)
Casa Del Mara Apts 1338 Ouellette av
«Loma Bar-B-Q (Wm Vassos) rest 1533 Wyandotte e
Casacelli Frank mach opr Leepo Mach Prod r 3620
Riverside dr (R’Side)
Casagrande Albt (Amelia) lab Woollatt Const h 348
Crawford av
«Danilo r 469 Louis av
«Evaristo r 510 Louis av
«John h 510 Louis av
«Louis (Regina) h 469 Louis av
«Reno r 510 Louis av
«Silvana clk P & P Mkt r 469 Goyeau
Casanova Daniel (Albina) emp Harry Vexler h 1852
Alexis rd
«Evona (Enos) h 791 Stanley (R Park)
«lvano bench mldr Penberthy Injector r 791 Stanley
(R Park)
Casasanta Teodoro r 502 Glengarry av
Casay Edgar A (Elizth) lab Fords h 2287 Parent av
«Edgar L r 2287 Parent av
Cascadden Donald A (Betty) pntr Win Body 8: Fender
h 1275 Rankin blvd
«Ede wire carrier Essex Wire Corp r 1154 Howard av
«Elaine Mrs emp Detroit r 220 Ford blvd (R’Side)
«Fred r 1154 Howard av
«Howard L wrhsemn H C Nelson Chemicals h 3, 680
Pelissier
«Larry J stockmn Savill Refrigeration Ltd res
Kingsville
«Larry K emp Hiram Walker & Sons h 616 Church
«Morley (Grace) emp Intl Playing Card h 25 Fairviewblvd (R’Side)
«Neil (Norma) pressmn Win Star h 4293 Wyandotte e
«Olive (wid Albt) h 656 Devonshire rd
«Stanley (Martha) emp Bendix Eclipse h 2386 Francois
rd (Sand E Twp)
Cascarella Gennaro bakers hlpr Modern Bakery h 1553
Parent av
Case John emp NYC Rly r 1141 Oak av
«Raymond (Opal) toremn C P Exp res Roseland
Casement Jack emp Fords r 1965 Rossini blvd
«John (Mary) suprvsr Fords h 1965 Rossini blvd
«Root tool & die improver Steel Master Tool r 1965
Rossini blvd .
«Robt works mgr Toledo Scale h 422 Patricia rd
Casetta Anthony (Zesira) emp Barbarsln Co h 816
Marion av
Casey Albertine tchr Our Lady of Perpetual Help Schl
r 1548 Windermere rd
«Benjamin (Lucy) emp Fords h 744 London e
«Cyril J (Vera) emp Mousseau Const h 952 Cadillac
«Edgar Jr crossing watchmn CNR
«Edmund r 359 Goyeau
«Edmund (Olga) drvr Noel Equip Serv Ltd 1' 1027
Drouillard rd
«Emile J (Albertine) press opr Dom Forge h 1548
Windermere rd  
CASEY
«Estelle emp Candn Steel r 683 Goyeau
«Henry J storekpr Candn Bridge h Unit U 38, 510
Wyandotte (R’Side)
«Jas lab Fords r 412 Prince rd
«Jos (Suzanne) emp Dom Forge & Stamping h 1046
St Luke rd
«Joe (Anne E) slsmn Ridout Real Estate h 412 Prince
rd
«Jos W (Verna) br mgr Brantford Coach h 2524 Chil-
ver rd
«Noel rigger Noel Equip Serv r 1027 Drouillard rd
«Raymond r 2372 Arthur rd (Sand E Twp)
«Raymond (Betty) emp Chryslers h 1253 Oak av
«Robt J (Ariel) contr h 881 Lawrence rd
«Shirley A cash ind Acceptance Corp Ltd r 412 Prince
rd
«Veronica emp Hiram Walker 8; Sons 1‘ Unit U 38, 510
Wyandotte (R’Side)
«Wilfred J (Anne) wldr Fords h 1077 Lena
Casey’s Market '(Casey Wynveen) btchrs 1936 Wyandotte
e
Casgrain Francis M (Bernadette) mgr Scarfe 8; Co
h 2334 Chilver rd
«Janet emp Bell Tel r 2334 Chilver rd
Cash Frank (Mae) emp Fords h 1338 George av
«Register Sales Co (Victor J Hawkeswood) cash regis-
ters 1022 Wyandotte w
Casineau George emp Chryslers h 10744 St Luke rd
Casino Grill (Evangeios Lambros) 1405 London w
Casley Kathleen clk Union Gas h 5, 573 Victoria av
Casni Cvetko (Mary) Janitor Sterling Prod h 1657 Cad-
illac
Caspello Jas delivery boy Strong’s Mkt r 2497 Chand-
ler rd
Casper Stanley W (Donna) emp Detroit r 640 Stanley
(R Park)
Cass Donald H cik Hiram Walker 8: Sons r I, 333 Chil-
ver rd
«Frank (Madeline) millwright Chryslers h 929 McKay
av
«Harry (Elizth) emp Fords h 1, 333 Chilver rd
«John opr Motor Prod Corp h 833 Church
Cassady Edwd L (Lenora) emp Detroit h 812 Hall av
«Kenneth slsmn Alex E Hoffman Realtor ins Agency
h 3315 Bruce av (South Windsor)
«Robt J (Frances) emp Detroit h 4850 Seminole
Cassan Arthur L (Mary Ann) elec Veteran Cab r 1519
Prince rd
«Cecil L (Elizth) serv rep ioremn Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1519 Prince rd
cassano Anthony lab J Kovinsky 8: Sons r 402 Elm av
Cassel Vernon (Mary Ann) roofer Meikar Roofing h 1994
Jefferson blvd (Sand E Twp)
Cassell Ethel clk United States Consulate h 2, 280 Eriew
Casselznan EarleL (Marion) savings dept mgr Bank of
Mont h 1214 Ouellette av
«Homer W (Theresa) plant guard Essex Wire Corp h
1368 Parent blvd
«Robt (Verna) emp Candn Bridge r 2269 Woodlawn av
Cassels John (Jean) adjuster Sanborn & Co Ltd r 2890
Academy dr (South Windsor)
Cassey Wm J (Ellen) carp Chryslers h 12, 1556 Goyeau
«Wm J (Marie) office clk Fauteux Bldg Supplies h 1076
Dougall av
Cassidy Albt .T (iris) emp Chryslers h 942 Monmouth rd
«Anthony (Catherine) mach Fords h 2542 Turner rd
«Chas (Elizth) emp Fords h 994 California av
«Chas studt r 1194 Argyle rd
«Chas H (Priscilla) h 330 California av
«Chas O r 942 Monmouth rd
«David C (Theresa) punch pressBurroughs Mach res
RR. 1 Belle River
«Francis studt r 1194 Argyle rd
«Fredk (Violet) paymaster L A Young Ind h 2564Rossini blvd (Sand E Twp)
«George F (Olive) assmblr Fords h 3168 Donnelly
«Jas emp Fords r 85-95 Pitt e
«Jas F (Alice) (Windsor Typesetting Serv) h 1194
Argyle rd«Jas P sprayer Motor Prod Corp r 3565 Riberdy rd
«John A (Anne) emp Fords r 538 Brock
«Jos (Lexie) emp Candn Motor Lamp h 1673 Francois
rd
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CASSIDY
-—Mary L compt opr Fords r 1194 Argyle rd
--Rosslyn (wid Fred) h 2576 Rossini blvd (Sand E Twp)
——Vincent (Jean) brakemn Essex Terminal h 3218 Baby
--Viola A h 1409 Erie e
--Wm (Elsie) emp Fords h 1651 Aubin rd
«Wm C (Shirley) prntr Win Typesetting Serv h 1118
Elm av
Cassin Angelo emp Sartori & Son Constn Co H 2685 Par—
ent av (R Park)
Cassivi Howard (Beulah) carp h 643 Don-gall av
Cast Edwd (Ruth) gatemn S W B; A Rly h 1057 Askin blvd
Castallan Bruno (Enis) emp Fullerton Constn h (rear)
558 Elliott e
Castanier Clayton emp Kelsey Wheel r 220 Jefferson
blvd (R’Side)
--Evelyn Mrs press opr L A Young Ind h 252 Arthur rd
-—Frank (Rose) emp Fords h 220 Jefferson blvd (R’Side)
-—Malcolm r 220 Jefferson blvd (R’Side)
-—Robt (Vivian) emp Fords h 1840 George av
--Ronald servicemn Savill Refrigeration Ltd res RR
Belle River
Castellan Lino r 457 Glengarry av
Casterson Jas (Daisy) emp Fords h 2245 Woodlawn av
--Robt studt r 2245 Woodlawn av
Castle Fred B (Ellen) elect Waffle’s Elect h 144 West-
minster blvd (R’Side)
Caston Fred (Mae) emp Johnson Turner r 1810 Victoria
blvd (Sand W Twp)
--Louis h 1810 Victoria blvd (Sand W Twp)
Castonguay Amedee (Matilda) watchmn L A Young Ind
h 1435 Benjamin av
--Cyrias A emp Customs 8: Excise h 141 St Louis av
(R’Side)
--Elmer attndt Duffy Reaume Serv r 1884 St Luke rd
--Irene emp Hiram Walker 8: Sons r 1884 St Luke rd
--John (Rose) h 1884 St Luke rd
--Olivier P (Jeanette) gasket mkr Barco Mfg Co of
Can h 534 St Paul (R Park)
--Robt (Marian) press opr L A Young Ind h 1475 Ber-
nard rd
—-Roger (Jeannine) boiler mkr Romeo Mach Shop
h 1112 Janette
Castora Wilhemina emp Essex Golf Club 1‘ 511 Pelis—
sier
Castulucci Jos (Virginia) h 5, 435 Sandwich e
--Pasquale r 5, 435 Sandwich e
Caswell Jos (Ethel) (C aswell Tailors) h 770 Randolph
av
--Tailors (Jos Caswell) custom tlr 373 Pelissier
Cata Louis h 1245 McKay av
(Saml J and Nova Catalano),
Wholesale Fruits, 334 Chilver Road - C 8: 0
Freight Sheds, Phone CLearwater 4-1141
Catalano Nova (Marion) (John Catalano) res Grosse
Point Mich
--Saml J (Lena) (John Catalano) res Detroit
Catania Louis r 1457 Albert rd
Catauro Mike (Rose) emp Dom Forge h 1029 Howard
av
--Nick (Antonia) emp Dom Forge r 1029 Howard av
Cater Duncan M (Bessie) plumbin: 8: heating 2131Wyandotte w h 445 Sunset av
Cates Manson D (Freda J) supt LOng Mfg h 1494 How—
ard av
Catherine Florence r 483 Dougall av
--'I‘hos (Mildred) emp Chryslers h 3285 Bloomfield
rd
Gathers Robt car jockey Downtown Chev Olds r 2360
Byng rd
Catherwood Bernlece cashier A 8: P r 1238 Lincoln rd
Catholic Church Goods (Joseph R. Charette) 736 Ouel-
lette av
--Famlly Service Bureau Rev P A Mugan Exec Dirsocial serv agency 429 Goyeau
--Immigration Centre 267 Cadillac
,Cathrine Richard W (Charlotte) clk Nu-Health h 483
Dougall av
Cathryn Wm F (Catherine) used car maint Downtown
Chev 01:13 h 3556 Bloomfield rd
Catlin John (Francis) h 1234 Lincoln rd--John F emp Fords r 2230 Chilver rd  __95_
CATLIN
--Stanley W (Elsie) ioremn Win Utilities Commn (Water
Div) h 2230 Chilver rd
Caton Emma emp Woolworths r 1097 Marion av
--Fredk W (Margt) stock dept Chryslers h 1059 Lena
--George T (Anna) )1 952 Dawson rd
-—Jas plmbr r 1152 Marion av
--Jo—Ann slsldy Laura Secord r 1059 Lena
Cator Bruce W (Rose M) pressmn Walkerville Printg
Co Ltd h 185 LaPorte av (R’Side)
--Wm (Annie) linotype opr Win Typesetting Serv h 2585
Norman rd (Sand E Twp)
Catsman Isaac (Madeline) (Catsman 8: LeCIaire) h 995
Lawrence rd
—-& LeClaire (Isaac Catsman 8: Raymond LeClaire)
serv stn 5: garage 397i1 Wyandotte e
Cattanach Gerald studt r 1003 Josephine av
Cattelle Isabelle Mrs h 441 Langlois av
Catton Clifford (Lorraine) emp Dom Forge h 410%
Lauzon rd (R'Side)
--Gerald L (Margt) material control clk Detroit h 321
Lauzon rd (R'Side)
--Gordon A (Helen)h 1427 Rossini blvd
--Robt (Margt) mgr Seacliff Hotel (Leamington) h 1337
Bernard rdCau Frank (Antonietta) emp Auto Specialties h 825
Hanna e
Cauchi Rosa nurses' aide Hotel Dieu r 340 Ellis av
west
Caufman Frank r 929 Pierre av
--Mary,r 929 Pierre av
Caughell Doris (wid Robt) h 434 Grove av
--R.obt emp MCR r 434 Grove av
Caughill;Emery S (Freda) brakemn NYC h 460
Campbell av
«Helen M stenog New York Central System r 460
Campbell av
Caulley John (Annie) h 547 Devonshire rd
--Moira opr Bell Tel r 547 Devonshire rd
Caunce Eric M P (Mary) chief chem Fords h 69
Esdras p1 (R'Side)
Caunt Constance emp Detroit r 485 McEwan av
--Wm A (Rose) h 485 McEwan av
Caurant Yves (Yvonne) emp Jerry Woodwork Shop r 137
Oak av
Causineau Alfred (Alice) spray painter Power Guards
h 2441 St Louis av (Sand E Twp)
Causton Ivan elect Northern Crane & Hoist res La
Salle
Cavaliere Anna emp Burnside Wet Wash Laundry
r 531 Janette av
--Jos r 531 Janette av
--Salvatore (Elsie) emp Furlton Construction h 531
Janette av
Cavallard Saml r 969 Langlois avCavallarO'Alfio barber Stan’s Barber Shop r 969
Langlois av
«Sam hlpr Cunningham Sheet Metal 1' 961 Langlois av
*Cavanagh, see also Cavanaugh, Kavanagh & Kavanaugh
"Cornelius F (Antoinette) bar tender British Amer
Hotel h 2478 Chandler rd (Sand E Twp)
«Floyd emp Webster Motors r 1160 Windsor av
“Lewis 1‘ 1160 Windsor av
--Melvin H (Gladys) mach opr Fords h 369 McKay av
--Percy (Judith) emp Windsor Gas Co h 1160 Wind-
sor av
--Vernon r 1160 Windsor av
*Cavanaugh, see also Cavanagh, Kavanagh & Kavanaugh
--Alfred D (Jane) meat ctr Loblaws h 1278 Campbell
avenue -
--Chas slsmn Rusco Windows h 1724 Cadillac
--Daisy E Mrs stenog C Hinton a; C0 r 468 Bridge av
--Jas A emp Candn Bridge res LaSalle
--M D h 3, 1534 Ouellette av
--Marti.n studt r 1127 Victoria av
--Mary A society reporter Win Star 1' 1127 Victoria
avenue
‘--Rita emp Essex Wire h 2120 McDougall
vuRobt J (Ellen) United States consul United States
Consulate h 1127 Victoria av--Wm (Ann) drvr Intl Tools Ltd h 4, 153 London e
Cavasin Frank H (Esther) mech Downtown
Chev Olds h 3661 Bloomfield rd
 CAVE
Cave Alvin E mech S W (St A ley res R R 1 Tecumseh
«Ernest E (Annie) opr CIL h 1196 Felix av
«G Allen (Evelyn) officer in charge Windsor Labor-
atory of the Technical Advisory Ed on Air
Pollution Int Joint Commn h 1407 Victoria av
«Harry A (Madeline) medical dir Sterling Drug h
3050 Alexander blvd
«Jack apprentice Harry M Zeilig res R R 1 Lauzon
road
«Joyce mach opr Candn Salt Co r 1196 Felix av
«Joyce stenog Royal Bank of Can res R R 1 Tecumseh
«Kenneth tool mkr Genl Motors r 1881 Pillette rd
«Lawrence W (Elinor) toolmkr Fords h 1881 Pillette
road
«Mary mach opr Precision Tools r 1196 Felix av
«Patricia nurse r 1196 Felix av
«Wm E (Mary) mach Detroit h 948 Curry av
«Wm E (Doreen) staty engineer Fords h 862 Francois
court
Caven Roy W (Hazel) slsmn Borden Co h 863 Marent-
ette avCavenago John metal finshr Windsor Body & Fender
Ltd r 1663 Marentette av
Cavender Lillian h 439 Randolph av
«Verlie Mrs clk Peerless Walkerville Cleaners h
1708 Benjamin av r
Cavers Anne E stenog Railway 8: Power Engineering
Corp Ltd h 1839 Kildare rd
Caverzan Cornelius (Edith) emp Fords h 1570 Pierreavenue
«Umberto (Mary) janitor St Francis Separate Schl
h 928 Langlois av
Cavlovic Walter (Clara) press opr Fords h 1621
Hickory rd
Cayea Emma (wid Frank) h 3177 Donnelly
«Frank D r 660 McKay av
«Laura (wid Frank) h 660 McKay av
Cayne Franklin (Eleanor) emp General Motors h 21,
137 Bruce av
CazaAchille (Catherine) emp Chryslers h 1965
Ellrose av
«Agnes H tchr St Joseph's Schl r 312 Reedmere av(R'Side)
«Armond (Elizth) press opr Dom Forge h 1060
Lillian
«Arthur J (Betty) mech Universal Repair h 1175
Wyandotte e
«Beatrice emp Detroit r 793 Hall av
«Blanche clk Saml Johns h 3, 459 Dougall av
«Frank X (Maria) acetylene wldr Motor Products
Corp h 2451 Pillette rd (Sand E Twp)
«Geo wldr Candn Bridge res "R R 1 Belle River
«Gerald drvr Bennetts Superior Pies r 2451
Pillette rd (Sand E Twp)
«Jos Lh 2011 Ford blvd (Sand E Twp)
«Jos W (Blanche) emp Chryslers h 260 Reedmere
av (R'Side)
«Juliette nurse's aide Riverview Hosp res R R 4
Tilbury
--Lawrence studt r 2451 Pillette rd (Sand E Twp)
«Leo H (Mary L) ctr grinder Chryslers h 1903
Ferndale av (Sand 13 Twp)
«Leon (Mary L) lab h 1524 Mark (Sand W Twp)
«Leonard baker's hlpr Cook's Bakery r 3119
Bliss rd
«Lily opr Motor Products Corp r 2451 Pillette rd
(Sand E Np)
~«Lionel (Stella) dairy wkr Purity Dairies h 1587
Ford blvd (Sand E Twp)
«Louise (wid Alfred) h 793 Hall av«Lucille emp Detroit r2451 Plilette rd (SandE Twp)
«Nelson R (Kathleen) mech Sterling Drug res Belle
River
«Nora solderer McCord Corp 2- 793 Hall av
«Omer baker's hlpr Cook's Bakery r 3119 Bliss rd
«Pearl bkpr stenog City Treas h 6, 1287 Moy av
«Rauol (Edna) slsmn Win Ice & Coal h 555 Gladstoneavenue
«Ray P (Thresa) stmftr Provincial Engineering h
28_ Frank av (R'Side)
«Rene H (Hazel) foremn Bendix-Eclipse of Can Ltd
r 430 Victoria rd (Tecumseh)
«Rita sec Provincial Bank of Can res R R 1 Stony
Point
«Robt J emp Chryslers r 1060 Lillian
«Victor (Dorilda) emp Chryslers h 312 Reedmere av(R'Side)Cazelais Wilfred (Max-gt) (Val-D'or Confectionery)
h 1063 Drouillard rd
Cazzola Cecilia (wid Jos) h 2275 Highland av
«John (Betty) mgr Caboto Club 2- 2275 Highland av
«Norman (Joyce) clk Chryslers h 325 Isabelle pl
(R'Side)
Ceasar Elsie emp Genl Foods Ltd r 1024 Church
7 Alphabetical,
CEBRYNSKI
Cebrynski Harry (Jennie) (Harry's Food Market) h
1523 Langlois av
Cecchetto Gino (Nataline) emp Detroit h 716 Pierre av
Cecco Luigi (Albina) plstr’Barbesin Plasterers
h 924 Chatham e
Ceccomancini Leo emp Bezeau's Appliances 8:
Furniture Ltd r 1562 Tecumseh blvd e
Cecile Albemy h 6, 395 Janette av
--Alex (Philomene) supt Bd of Wks Town of Riverside
h 39 Lauzon rd (R'Side)
«Alfred emp Chryslers h 141 Dieppe (R'Side)
«Armand (Adelaide) emp Chryslers h 250 Lauzon rd
(R'Side)
«Arsene (Delphine) assmblr Chryslers h 53 Lauzon
rd (R'Side)
«Arthur J (Delores) doorftr Chryslers h 160 Laporte
av (R'Side)
«Carl A emp Windsor Machinery r 3609 Little
River rd (R'Side)
«Clarence (Emily) emp Fords h 1246 Labadie rd
«Dolphus (Florida) h 137 St Paul av (R'side)
«Edmund J (Lena) (Riverside Hardware & Electric)
h 335 Homedale blvd (R'Side)
--Eileen emp Detroit r 211 Lauzon rd (R'Side)
«Ernest P emp Brading‘s Cincinnati Cream Brewery
r 648 St Pierre (Tecumseh)
«Flora (wid Geo) h 317 Langlois av
«Frank mgr Eplett's r 221 Victoria (Tecumseh)
«Herbt A (Delia) checker Bondy Cartage h 231
Victoria rd (Tecumseh)
«Lawrence (Edna) drvr S W & A ley h 1869
Westminster blvd (Sand E Twp)
«Leonard (Louise) slsmn Elite Electric Shop h 215
St Paul av (R'Side)
«Melvin r 53 Lauzon rd (R'Side)
«Mildred R 515 clk Woolworths r 1431 Arthur rd
«Omer J (Rose) police Chryslers h 211 Lauzon rd
(R'Side)
«Raymond A (Ida) emp Chryslers h 3609 Little River
road (R'Side)
«Rene C attdt Texaco Riverview Service r 53 Lauzon
road
«Roy drvr Guion Trucks r 3609 Little River rd
(R'Side)
«Walter H (Mildred) slsmn Elite Electric Shop h 211
St Paul av (R'Side)
«Wilfrid (Viola) emp Gotfredson h 693 Brant
Cedar Clarence caretaker Holy Name Schl res Tecum -
seh
«Leo (Rita) (DeLuxe Barber Shop) res R R 2 Tecumseh
Ceibin Alex (Anne) assembly Gotfredson's h 841 Pill-
ette rd
Ceisluk Anthony (Frances) mach General Motors h
1715 Elsmere av
Celestino John F constable Pol Dept r 2738 Charles
Celotto Beno (Louise) barber h 1462 Wyandotte w
Ceman John (Susie) iron pourer Walker Metal res
R R 1 Kingsville
«Paul serv apprentice Natl Cash Register Co of Can
Ltd res R R 1 Kingsville
Cemilleri Sam delivery Bernhardt's Furniture Ltdr
470 Church
Cenko Steve emp Fords r 1214 Hickory rd
Cennamo Peter J (Jean) pckr Candn Salt h 1032
Felix av
Centa John dec & painter r 2490 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
Centennial Office Mrs Bettie Williams Co-ordinator
34 Park e
Center A Produce Co (Abraham Israel & Sam Center)
225-229 Chatham e
«Abraham (Rose) (A Center Produce Co) h 591 Pine
west
«Auto Glass (Gino 6: John Gasparini) 1980 Wyandotte w
«Israel (Molly) (A Center Produce Co) h 2240 Doug-
all av
«Sam (Elaine) (A Center Produce Co) h 2138 Victoria
avenue
Centis Rino lab Sartori & Son Constn Co r 2685 Par-
ent av (R Park)
Centofanti Fransisco foremn Pelton Constn h 1074
Marion av
Central Bakery (Walter Uzdillo) 665 Giengarry av
«Beauty Supply (Norman H Sinclair & Robt G Cohen)
134 Wyandotte e
--C0ntractors (Gino Maniaoco & Albert Faoro) 926
South Pacific (R Park)
«Furniture Co (Max Horn) 1389 Wyandotte e
«Garage a Body Works Co (John Gapa) blacksmiths452 Brant
«Gospel Mission 3586 Seminole
«Hardware (Adam Wallace, Claude & Earl Defoe)
56 Pitt w White Page 97   
   
CENTRAL
--Mortgage & Housing Corp G R Cooke br mgr
national housing act mortgages 1109 Wigle av
—-Plumbing 8: Heating Co Ltd John P Band pres,
Wm B Band mgr (rear) 178 Janette av
"Shoe Repair (Sam Zorkov) 1525 London w
--TV (John M Velecky) TV sales 8: repairs 781 Erie e
--United Church Rev John W Houston Minister 628—38
Ouellette av.Centre Theatre Jas Hooper mgr 4904 Wyandotte e
Ceolin Victor (Alberta) plstr h 958 Niagara
Cepaitis Jos emp Fords h 231 Windsor av
Cerchie Antonio (Olanda) lab Walker Metal r 670 Grand
Marais rd (R Park)
--Ulisse sweeper Walker Metal h 672 McKay av
Cerget Anne studt r 1484 Westcott rd
--lgnace (Anna) emp Fords h F487 Westcott rd
--John r 1484 Westcott rd
--Jos drftsmn Truscon Steel r 1487 Westcott rd
«Julius (Jessie) emp Fords h 1484 Westcott rd
Cerio Dominic barber Keeler's Barber Shop r 502
Church
Cerjanec Sylvia genl hlpr Hotel Dieur 1860 Hickory
road
Cemauskas Jurgis (Katherine) architectural drftsmn
Giffels and Vallet of Can Ltd h 332 St Louis av
(R'Side)
Cemeant Geo (Mary) oven unloader Walker Metal h
1222 Pierre av
Cernoi Paul house painter r 1089 Cadillac
Cerulis Elmer (Tamara) lab Genl Motors h 1093
Cadillac
Cerulli Enzo (Andreina) tool mkr Fords r 482 Logan
avenue
Cervenak John (Mary) metal fnshr Chryslers h
1661 Factoria
--Mary switch bd opr Baum & Brody r 1661 Factoria
Cervi Frank (Carmela) mill hand Matthews Lumber
h 162 Glengarry
Ceschin John (Ida) brklyr h 1443 Pillette rd
--Primo (Rosinna) emp Chryslers r 1443 Pillette rd
Ceshan August (Julia) press dept Kelsey Wheel h 1706
Parent av
--Julia M stenog Chryslers r 1706 Parent av
--Michael emp Chryslers r 1706 Parent av
Chabak John (Elizth) emp Candn Bridge r 1036
Monmouth rd
Chabiuk Elmer r 856 Howard av
--Harry (Vivian) slsmn Peerless Countryside Dairies
h 856 Howard av
Chaborek Amiel (Josephine) mach opr Fords h 1126
Marion av
--Eugene J (Mary) suprvsr l c PO h 2319 Lillian
--Michael (Pauline) (Bachelor Shop) h 1480 Benjamin
avenue
--Michael (Victoria) emp Chryslers h 1480 Benjam-
in avenue
--Steven (Marcelline) lab Chryslers h 2304 Lillian
--Walter (Hilda) 1c PO h 2249 Alexis rd (Sand E Twp)
Chabot Delina (wid Jos) r 3518 Mulford ct
--Fortune (Jo-Anne) assmblr Fords r 535 Lincoln rd
--Idola (Denise) opr Motor Products Corp h 1569
Cadillac
--Jos R (Irene) motorman C N Exp h 3518 Muli'ord ct
Chadala Constance emp 13er Bird Confy r 1342
Langlois av
--Irene emp Metropolitan Hosp r 1342 Langlois av
--Stanley (Stephania) (Blue Bird Confy) h 1342 Lang-
lois av
--Zigmunt (Anne) trk drvr J D Branch Lumber r
1740 Hickory rd
Chadbourne Thos S (Evelyn) yardmn Conted Coal
8; Coke h 605 Tournier
Chadd Walter B (Doris) pharmacist Pond's Drug
Stores h 303, 1361 Assumption
Chadola Ralph (Helen) tool mkr Lon Anderson r 1316
George av
Chadwell Douglas (Doris) emp Parke-Davis h 1974
Arthur rd
--Jas (Annie) main dept Fords h 1336 Dufferin p1
Chadwick Edwd W (Doris) emp C N R. h 454 Lauzonrd (R'Side)
--Fred jr opr Motor Products Corp r 301 Coronado
dr (Tecumseh)
--Fredk glass setter Motor Products Corp r 301
Coronado dr (Tecumseh)
--Gordon (Marjorie) plant protection Fords h 1397
Rossini blvd
--Horace H (Catheiine) grinder Fords h 549 Aylmer
avenue--.1 D'Arcy (Grace) genl mgr Armson Iron Works Ltd
Plant #2 h 4147 Riverside dr
--Janet opr Motor Products Corp r 2602 St Louis av--John' D (Grace) managing dir Armson Iron Works
Ltd r 4147 Riverside dr  _93_.
CHADWICK
--Susan M (wid Chas H) h 2019 Lorraine av
--Wm flr sanding contr 2352 Forest av h same
Chaffin Thos (Daisy) emp Burroughs Adding Mach
h 657 Cameron av
--Virginia r 657 Cameron av
Chaisson Aime lab Candn Collord Prod r 1041 Hickory
road
--Exio mach opr Colonial Tool r 1026 Albert rd .‘
Chajkowski Jos (Helen M) freight handler J T Wing
& Co h 660 Bruce av
Chakmak Raymond mach opr Fords r 467 Partington
avenue
Chalcraft Harold (Florence) shpr National Grocers
h 1086 Janette av
--Harvey (Catherine) trimmer Fords r 2936 Walker
rd (Sand E Twp)
--R.ichd (Gladys) asst road master CPRh 2936
Walker rd (Sand E Twp)
Chaleau Leo emp Fords r 542 Cataraqui
Chalenko Victor (Finny) emp Genl Heating h 1838
Pierre av "
Chalik Frank lab Cumming Wrecking Co Ltd h 339
Glengarry av
--Steve lab Essex Packers Ltd r 339 Glengarry av
Challans Geo R lab Windsor Arena h 1, 1073
Wyandotte e
--John R (Sophie) opr Hiram Walker & Sons h 781 1
Assumption
Challen Edwd (Audrey) estimator Lazare's Furs r
722 Tecumseh blvd e
--Jas (Martha) h 751 Patricia rd
-—Sydney (Vera) stk clk Fords h 849 Lawrence rd
Challener Ethel Mrs r 221 Bridge av .
Challoner Jas (Audrey) emp Chryslers h 1323 Rossini
blvd
Chalmers Bros (Stuart 8; Ronald Chalmers) serv stn
& garage 92 Erie e
--Fred (Joan) mach opr Fords h 2347 Marentette av
--Joan clk Jas E Spence & Sons r 2347 Marentette av
--Lydia r 1411 Ouellette av
"Ronald H (Joyce) (Chalmers Bros) h 4220 River-side dr (R'Side)
--Stuart (Theresa) (Chalmers Bros) h 4480 Pleasant
place
--United Church Rev Wilson L Morden minister
897 Windermere rd
--Wesley H (Glenna) opr HEPC h 1128 Djugall av
«Wm emp Ont Hydro h 2, 955 Wyandotte w
-~Wm (Jessie) emp Genl Motors h 1247 Gladstone av
Chalmonsky'Vendel (Katerine) emp Chryslers h 1033
Cataraqui
Chaloupka Jos (Agnes) (Joe’s Lunch) h1627 Alexis rd
--Josie studt r“ 1627 Alexis rd
--Lillian priv sec Great West Life r 1627 Alexis rd
Chalupa Anthony F studt r 1278 Albert rd
Chalupiak Daniel (Anne) mach Fords h 1636 Touran-
geau rd
--Mary 1‘ 1453 Labadie rd
Chalus Roselena (wid Geo) h 2903 Lloyd George blvd
(Sand E Twp)
Chalut Dorothy h 578 Church
--Jack r 578 Church
«Michael (Laurentia) toolmkr Chryslers h 1950Arthur
road
Chambe Barbara r 333 Elm av
--Fred C (Eulalia) transportation Fords h 1029 Chilver
road
--Louis D (Aileen) metal pattern mkr Walker Metal h
333 Elm av
Chamberlain Aubrey E (Theresa) emp Fords h 341
Norfolk
--Benoit T (Sylvia) (Windsor Auto Electric) h 943
Gladstone av
--Eric (Elise) r 890 Monmouth rd
--Erwin slsmn Webster Motors (Windsor) h 3222
Peter
--Gay hairdresser Louis J Russette Beauty Salon
1' 269 Glidden av (R'Side)
--Ivory (Mildred) wldr Gottredson‘s h 269 Glidden av
(R'Side)
--John (Mildred) emp Fords r 341 Norfolk av
--Mert (Kathryn) used car slsmn Webster Motors 1
(Windsor) Ltd r 3222 Peter
"Rose cook Riverview Hosp r 882 Strabane av
Chambers Alex emp Fords h B 17, 286 Pitt w
--Andrew H (Annie) h 2132 Bruce av
--Douglas (Mavis) emp Elmwood Hotel h 1063 Camp-
bell av
--Ernest (Lottie) power-opr Windsor Detroit Tunnel
h 1549 Laing
--Eva h 263 Tuscarora
--Fred W (Ann) of! Fords h 981 Bridge av
«Gordon (J anty) mach opr Fords h 709 Bridge av
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CHAMBERS
--Harold J A (Madeline) pres Stand Mach Tool Co Ltd
h 1729 Riverside dr (R‘Side)
--Jas r 757 Janette av
--Jamina h 3, 1271 McDougall
--June r 523 London w
«Laurie winder Johnson Turner 1' 1137 Monmouth rd
"Lucy (wid Moses) h 2133 Victoria blvd (Sand W Twp)
--Lucy M r 2904 Sandwich w
--Margt L Mrs r 616 Stanley (R Park)
--Mary maid Prince Edward Hotel r 78 G rosvenor
--Michael (Mary) (Snowden Chambers) h 321 Ford
blvd (R'Side)
«Nelson J (Mary) emp Fords h 1549 York
"Ray E (Yvonne) (Hertz Driv—Ur-Self) h 435 Rose-
dale av
-—Robt opr Motor Products Corp res R R 1 Rose-land
--Ronald stock-f Sterling Drug r 1549 Laing
--Shirley stenog Prov Bank r 981 Bridge av
--Wrn die setter McCord Corp h 1137 Monmouth rd
Chamko Michl h 1482 Westcott rd
-—Steve (Sylvina Rose) linemn Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1610 Olive rd
Chamney Wm R (Ruth) wrehsemn J T Wing 8; Co res
R R 1 Oldcastle
Champ Arthur W (Leila) emp Detroit h 1118 Howard av
--Gary studt r 1118 Howard av
--Wixie tchr Milloy St Schl r 1118 Howard av
Champagne Aime (Aida) btchr Charron Quality Market
h 982 Maisonville av
--Alex (Clara) mach Truscon Steel h 664 Pierre av
--Anne slsldy Anthony Howath r 664 Puerre av
--Ba.lthe emp Fords r 982 Maisonville av
--Edwd (Mabel) elect Fordsh 934 Maisonville av
--Elmer J (Josephine) foremn Chryslers h 309 Prado
p1 (R'Side)
--Geo bus boy Prince Edward Hotel r 934 Maisonville
avenue
--Geo (Jennie) mach opr Fords h 1356 Cadillac
--Gertrude genl hlpr Hotel Dieu r 1141 Francois rd
--Guy emp J T Labadie r 982 Maisonville av
--Harvey emp Fords h 216 Josephine av
--Henry drvr Fords r 934 Maisonville av
--Jerry (Leona) emp Fords h 1135 Albert rd
--Marlene studt r 664 Pierre av
--Octavie Mrs r 216 Josephine av
--Ovila (Patricia) watchmn Hiram Walker 8; Sons h
3147 Tecumseh blvd w (Sand W Twp)
--Paul (Fernande) emp Kelsey Wheel h 677 Sandwich
east
"Rene (Mildred) emp Candn Bridge h 1252 Argyle rd
--Therese stenog Hotel Dieu r 343 Bridge av
--Wm (Helen) emp Candn Motor Lamp h 959 Albert rd
Champaigne Frank (Cecile) mach opr Fords h 1279
Westcott rd
«Georgina clk Bulat's Market r 266* Cadillac
Champawx Agnes hsekpr r 641 Chatham e
Champeau Rose M (wid Louis F) h 642 Dufferin pl
Champion Beatrice r 636 Church
v-Jas (Vera) slsmn Bill's Cigar Shop h 1703 Langlois
avenue
«Spark Plug Co of Can Ltd C A Speers mng dir 1624
Howard av
Chan Bong (East Windsor Cafe) h 2925 Sandwich e
--Bros Laundry (Toy Wing & Gin Foon) 259 Wyandotte
west
--Chung T (Dominion Cafe) 1- 1020 Drouillard rd
"Dan Y (Dominion Cafe) 1' 927 Cadillac
--Emest wtr Maple Leaf Rest :- 658 Dougall av
--Foon mgr Dominion Cafe h 927 Cadillac
--Jas emp Can Grill 1' 852 Pillette rd
--Lun h 852 Pillette rd
«Sam (Len Hong) (Maple Leaf Rest) h 658 Dougall av
--York wtr Dominion Cafe 1' 927 Cadillac
Chandler Arthur h 1594 Mark (Sand W Twp)--Audrey J dental asst Dennis Barkoﬁ r 372 West-
minster blvd (R'Side)
--Coal Co (Ivor G Chandler) 1402 Crawford av
--Fred W (Lily) toremn Chryslers h 372 Westminsterblvd (R'Side)
--Harry W emp Fords r 264 Westminster blvd (R'Side)
--Ivor G (Ivy) (Chandler Coal Co) res Roseland
--Joyce M messr Hiram Walker 5; Sons 1' 372 West-
minster blvd (R'side)
Alphabetical,
CHANEY
Chaney Bill (Dorothy) h 2429 Arthur rd (Sand E Twp)
--Robt r 731 Victoria av
Shanko Bob wldr Chryslers r 2358 Alexis rd (Sand E
Twp)
--Edwd (Wander Inn) h 2358 Alexis rd (Sand E Twp)
--Helen Mrs h 2358 Alexis rd (Sand E Twp)
--Otto studt r 2358 Alexis rd (Sand E Twp)
Channon Courtney (Thelma) quality control insp
Chryslers h 931 Partington av
--Courtney H clk Bank of Tor r 931 Partington av
Chant O H pub health nurse r 909 Windermere rd
--Phyllis M Mrs treas Viking Pump Co of Can Ltd
h 458 Partington av
Chantler Jas apprentice Barren-Gardner Tool Co ‘Ltd
r 368 McKay av
--Jas N (Winifred) with Customs 8; Excise h 368 McKayavenue
Chantry Frank J (Nellie) foremn of off maint Hiram
Walker dz Sons h 117 Villaire av (R'Side)
--Fred janitor Heintzman 8: Co r 521 Windsor av
Chapelie Myles G (Rita) chief clk The Dominion Bank
h 2, 686 Pelissier
"Rita C tchr St Joseph's Schl r 558 Pine
Shaperone Alex lab Kimberly Builders h 6875 Riverside
dr (R'Side)
Chapieski Elphedge elk Can Salvage Co r 2075 Ottawa
--Ronald apprentice Win Tool & Die r 2572 Matilda
Chapion Wm R bottler Hiram Walker 6; Sons res La-Salle
Chapla Matthew (Pauline) emp Fords h 1668 Elsmereavenue
--Walev T (Katherine) emp Fords h 1627 Langlois av
Chaplain Maxwell H (Nell) timbermn h 221 Thompsonblvd (R'Side)
Chaplan Frank (Kay) insp Colonial Tool h 1682 Marent-
ette av
Chaplin Conrad (Barbara) emp Fords h 281 Belle Isleavenue
--Theo emp Chryslers r 1108 Drouillard rd
Chaplinski Helen (wid Stanley) h 1108 Drouillard rd
Chapman Ada Mrs slsldy Red Robin Apparel res Belle
River
"Albert E (Ada) h 1460 Pierre av
--Alfred (Marjorie) emp Genl Motors h 1320 Lillian
--Alice Mrs (Chapman's Beauty Shop) h 201, 619
Pelissier
--Alla.n W (Edna) gas serv stn 1691 Ouellette av
h 1660 Dufferin pl
--Allen B (Emma) assembly line Fords h 1559 Els-mere av
--Anne A bkpr L McGill Allan Ltd r 1460 Pierre av
--Arthur J (Martha) h 1326 Gladstone av
--Arthur W (Florence) (Chapman Bros) h 1058 Bruceavenue
--Bertha (wid Chas) h 3385 Sandwich w
«Beverly kitchen hlp Grace Hosp r 1283 Lincoln rd
«Bros (L E 8: Arthur W Chapman) meats 6; gro 229-231 Pitt e
--Carol lab techn Grace Hosp r 383 Randolph av
--Chas (Bessie) slsmn Borden Co res R R 2 Maidstone
--Chas C (Beverley) agt Metro Life r 3360 Bruce av
--'Chas E 3 rep Diamond Specialty Ltd res R R 1
North Ridge
--Chas T piano tuner r 841 Bruce av
--Daisy emp Rowson's h 314 Bruce av
--Dl.xie M (wid Percy H) h 834 Riverside dr (R'Side)
--Donald polisher Motor Products Corp res R R1 :('Roseland ? '
--Donna C studt :- 834 Riverside dr (R'Side) V‘
--Doris clk Borden Co r 963 McKay av ‘
--D0uglas (Shirley) switchmn NYC ley h 1560 Jan-
ette av
--Ernest r 253 Crawford av
--Ernest (Eve) drvr Windsor Laundry r 1285 Parent
--Fred ’(Felg‘ifgnce) emp Fords h 1436 Labadie rd -‘
--Fred (Noreen) saucer Bell Tel h 1894 Ellrose av
--Geo (Edith) car foremnNYC h 2348 Lincoln rd
--Geo studt r 2348 Lincoln rd ‘--Geo H (Leona) (Chapman Market) h 1384 Bernard
road 1
-—Georgette (wid Wm) h 963 McKay av ‘3
--Harris (Edna) emp Fords h 313 Eastlawn blvd   (R'Slde)White Page 99 ‘ '  
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CHAPMAN
«Helen (wid Geo) r 2450 ‘X'indermere rd
«Isobel clk Royal Bank of Can r 2348 Lincoln rd«lvan tab opr Chryslers r 1270 Parent av
«Jack (Marjory) btchr Chapman Market h 1365
Oak av
«Jas (Eleanor) emp Detroit h 515 Bridge av
«Jane (wid Edwd) h 1548 Albert rd
«Jean stenog Wm Egleston Ltd r 2348 Lincoln rd
«LeGrand D emp Detroit h 1085 Bruce av
«Lorson E (Lorraine) (Chapman Bros) h 3101
Byng rd (Sand E 'IWp)
«Market (Geo H Chapman) gro 8: meats 969 Tecum-
seh blvd w
«M cLea (Marie) 1' 1085 Bruce av
«Melvin (Yvette) emp Stand Products h 1966 Buck—
ingham rd (Sand E Twp)
«Nettie r 907 Bridge av
«Owen R (Edna) (Whiteside,Coughlin & Chapman)
h 3272 Dominion blvd (Sand W Twp)
«Patricia studt r 1058 Bruce av
«Ralph (Hendrika) engineer Union Gas Co h 1764
Albert rd
«prt J jr (Jennie) carpentry foremn Candn Bridge
h 1895 Olive rd
«Robt J (Frances) emp Candn Bridge h 1270 Parent
avenue«Robt S (Jeannette) foremn Gotfredson’s h 1246
Rankin av
«Ruby hair dresser Paris Beauty Shoppe res
Amherstburg
«Stephen H (Rein) television techn Waddell‘s Sound
8; Radio h 401 Reedmere av (R‘Side)
«Thos (Cathie) emp Chryslers h lst flr 11, 308
Randolph av
«Violet tchr Bulmer Bus Coll r 3385 Sandwich w
«Wm toolmkr Motor Products Corp 1‘ 750 Bartlett dr
«Wm (Mabel) watchmn Candn Auto Trim h 172
Ford blvd (R'Side)
«Wm P (Winnifred) emp Backstay Stand h 444 Glidden
av (R‘Side)
Chapman's Beauty Shop (Mrs Alice Chapman) 28, 137
Ouellette av
Chappell Betty E emp Fords r 857 Lawrence rd
«Clifford R (Winnifred) slsmn Burroughs Adding
Machine of Can Ltd h 981 Curry av
«Fredk C V (Betty) with Customs & Excise h 1735
Tourangeau rd
«Gordon (Laura) emp Fords h 241 Ford blvd (R‘Side)
«Horace (Cora) car insp NYC h 1060 Oak av
--Jas N (Bernice) foremn Fords h 945 Dawson rd
«Jas S (Lily) mach Fords h 857 Lawrence rd
«Robt D (Margt) assessor City Assess Dept h 5, 111.4
Ouellette av
Chappelle Rita schl tchr r 558 Pine w
Chapple Elmer L (Helen) emp Candn Bridge h10, 1469
Ottawa
«Ernest (Rachel) 11 804 London w
Chappus Albt J (Marie) tool designer Bendix-Eclipse
res LaSalle
«Claire kitchen hlpr St John The Evangelist Home for
the Aged r 2904 Sandwich w
«Richd (Germaine) emp Fords h 280 Marentette av
«Thos (Marie) dock man Bondy Cartage h 1437
Albert rd
Chapron Helen M bottler Hiram Walker & Sons r 1305
Victoria av
«Marie Mrs bench wkr LA Young Ind h 1305 Victoria
avenue
Chapski Dmitro (Helen) emp Fords h 940 Windsor av
«Donald emp Candn Bridge r 1740 Factoria av
«Thos emp Candn Bridge r 1740 Factorla av
Chaput Chas E (Lorina) emp Chryslers h 1244 Hick-
ory rd
«Cyril I press hlpr Amer Decalcomania r 1244
Hickory rd
«Doris bottling suprvsr Hiram Walker 6; Sons r
1244 Hickory rd
«Frank (Bertha) painter Fords h 1160 Marion av
«Josephine maid Norton Palmer Hotel 1' 971 Pierre
avenue
«Murielle clk Pickards 5? to $1.00 Store Ltd r 1160
Marion
«Rose wtrs Beach Grove r 544 California av  —100—
CHAPUT
«Rudolph (Monica) slsmn Stafford Foods h 345 St
Louis av (R'Side)
«Yvonne (wid Wilfrid) inspectress Norton Palmer
Hotel h 814 Marion av
Charbineau Donald (Margt) h (basement) 2934 Peter
Charboneau Malvina (wid Louis) h 380 Caron av
«Rudolph emp Chryslers r 576 Ellis av e
Charbonneau Alfred (Anne) elect Fords h 221 Elle Isle
View blvd (R‘Side)
«Alphonse (Olive) stock man Fords h 3389 Peter
«Anna (wid E R) h 972 McEwan av
«Arthur jr clk Art‘s Market r 191 Erie e
«Arthur J (Irene) (Art’s Market) h ‘91 Erie e
«Ben (Agnes) emp Fords h 789 California av
«Bernard (Lise) mgr Polarmat Ltd h 1028 Dawson rd
«Clare court reporter Family Juvenile Court r 380
Caron av
«Clifford J (Anne K) mach opr Genl Motors h 2879
Melbourne av
«Cordelia dressmkr h 4, 130 Elliott w '
«Cyril (Mary) emp Airport h 665 Pelissier
«Donald druggist Bryson's Drugs r 972 McEwan av
«Donna M clk Sandwich Provision‘s r 3483 Peter
«Doris clk John Wyeth & Bro r 191 Eriee
«Earl (Stella) emp CIL h 861 Marion av
«Ede J drvr Brewer's Wrehse r 380 Caron av
«Geo J (Hilda) emp Comstock h 1304 Central av
«Leon caretaker Our Lady of Gua h 835 Jos Janisse
avenue
«Marie tchr Holy Name Schl r St Mary‘s Academy
«Nancy Mrs r 395 Gladstone av
«Raymond studt r 1421 Francois rd
«Rose (wid Jerry) h 3483 Peter
«Stanley J tchr St Genevieve (RC) Schl r 972 McEwan
avenue .
«Terrance G (Ada) h 654 Argyle rd 1
«Thos show card writer Harry M Zeilig r 927
McEwan av
«Ulysses (Nellie) emp CIL h 1323 Askin blvd
«Vivien clk Sandwich Provision’s r 3483 Prter
«Wm (Alma) grinder Fords h 1421 Francois rd
«Yvonne emp Bell Tel r 1421 Francois rd
Chard M Lorraine receptionist Ross Roy of Can Ltd
r 915 Dougall av
«Marilyn clk Haynes Drug Store r 915 Dougall av
«Mildred Mrs h 915 Dougall av
Charest Adelard (Helen) receiving insp Fords h 1059
Lillian
«Alphonse (Yvonne) (Al's Grocery Store) h 622
South
«Roland Army r 622 South
Charette Arthur emp CNR r 315 Victoria av
«Doris Mrs stenog Natl Detroit of Can Ltd res R R
1 Windsor
«Earl (Clara) blowing mach opr Walker Metal h 1384
Howard av
«Edmond (Stella) suprvsr Chryslers h 3528 Queen
«Ede (Rachael) mach Chryslers h 2429 Francois
rd (Sand E Twp)
«Eleanor M A clk Bank of Mont res R R 1 McGregor
«Ernest J wrehsemn Can Packers r 2429 Francois rd
(Sand E Twp)
«Francis (Doreen) emp Fords h 3804 Matchette rd
«Frank (Ida) emp Fords h 246 Louis av
«Hector insp Motor Products Corp res LaSalle
«Helen Mrs drvr Rivard Cleaners res LaSalle
«Hilton J (Margt) mach opr Fords h 143 Aylmer av
«Honore r 140 Clover (R'Side)
«Isaie (Yolanda) sandmixer Walker Metal h 966
Rankin avenue
«John G (Evelyn) emp Overland Express h 972
Bruce av
«Jos R (Catholic Church Goods) res R R 1 River
Canard
Mary (wid Rani) emp Farrow Brokerage r 1227 Wigle
avenue
«Orval (Hazel) emp Auto Products h 414 Bruce av
«Russell J (Marie) grndr Fords h 738 Charles
(R Park)
«Shirley Mrs clk Provincial Bank 2' 3299 Riberley
rd (Sand E Twp)
«Wilbert (Carrie) mach Ryan Constn h 3556 Peter
«Wilfred r 1525 Elsmere av
 2187 OTTAWA ST.
Roger Allan Lumber Ltd.
We Like Our Job and We’re Working At It
Our Yard ls Stocked To Cater To Your Needs
TEL CL. 4-5129
 
CHARIS
Charis of Windsor (Mrs Florence M Groombridge)
10, 1469 Ottawa
Charko Michael (Margt) tractor drivr Con Truck
Lines r 1715 Ford blvd (Sand E Twp)
Char-La-Mar Beauty Salon (Martha McCafferty) 204,
327 Ouellette av
Charland Mary wtrs Cameo Lunch
Charlebois Aurel P (Barbara) elect mach Johnson &
Turner h 3435 Riverside dr (R'Side)
--Aurele r 436 Wyandotte w
«Chas r 292 Windsor av
--Harvey (Dorothy) assmblr Fords h 1431 Westmin-
ster av (Sand E Twp)
"Jack r 1038 Drouillard rd
«John (Clemence) h 1824 Westcott rd
--John C emp Chryslers r 1038 Drouillard rd
—-Louis (Edna) emp Coronet W 'h 1038 Drouillard rd
--Louisa (wid Wm) r 370 Jefferson blvd (R‘Side)
"Raymond (Pauline) emp Chryslers h 2, 1080 Drouill-ard rd '
«Richd R (Shirley) drvr Vet‘s Cabs h 857 Raymo rd
"Rodolphe (Evonne) emp Fords h 3, 686 Pelissier
--Romuald (Dorothy) wldr Fords h 2353 Forest av
--Sylvio A (Clara) lab F ords h 821 Albert rd
--Victor (Madeleine) emp Fords h 734 Windsor av
Charles Annie (wid Walter) r 656 William (R Park)
--Apts 1574 Ouellette av
--Elizth h 2, 581 Pierre av
--Geo emp Detroit r 2, 581 Pierre av
--Harry elects hlpr Motor Products Corp h 1895
Ellrose av
--Jos emp Detroit r 2, 581 Pierre av
"Pool Room (Walter Stachowsky) 1624 Drouillard rd
--Rebecca r 990 Bruce av
«Shoe Clinic (Mrs Bertha Meretsky) shoe repr 336
Ouellette av
Charleston Olive (wid Geo) h 3240 Peter
Charley Bedey (Mary) (Modern Design Co) h 975
Parent av
--Florence (wid Edwd) r 1844 Windermere rd
Charlie's Sharpening Works (Chas Huth) lawnmowers
8: saws 590 Grand Marais rd (R Park)
«Tailor Shop (Nick Kopernik 4; Kazimierz Michalski)
189 Pitt W
Charlton Algernon (Alice) stock clk Candn Automotive
Trim h 3, 1&6 Lincoln rd
--Arthur D (Daisy) (Charlton's Pharmacy) h 237 Vir-
ginia av (R'Slde)
"Ben! R (Rosalie) r 345 Victoria av
--Edna E Mrs h 345 Victoria av
"Ethel M Mrs h 2157 Victoria av
--Eva (wid John) h 255 Askin blvd
--G1en (Majestic Cleaners) h 311 Tecumseh blvd e
--John H (Helen) genl mgr Dominion Tent 8: Awning
Co Ltd h 3329 Sandwich w
--Maxwell E 515 mgr Sherwin Williams Co of Can Ltdh 1830 Alexis rd
--Michael J L (Louisa) firemn Win Fire Dept h 2342
Louis av
--Molly J clk Fords r 3, 1696 Lincoln rd
“Root (Irene) emp Detroit 11 1016 Church
"Rosalie Mrs bkpr L'Heureux Plumbing 8: Heating Co
Ltd h 740 Moy av
--Transport Ltd E J Renaud dispatcher head office
Oshawa Ont 718 Huron Line
Charlton‘s Pharmacy (Arthur D Charlton) drugs
2411 Wyandotte (R'Side)
Charm Beauty Salon (Emily Zelenak) beauty parlour
504 Goyeau
Chameski Victor (Anna) mach opr Fords h 2324 Chand-
ler rd (Sand E Twp)
Charran Gladys wtrsPeacock Rest h 8, 1027 Albert rd
Charrette Jos (Bello) mech Duffy Reaume Service res
Tecumseh
--Madeline (wid Saml) h 516 Campbell av
--Mary Mrs stenog Russell A Farrow Ltd r 1227 WigleCharrick Henrick r 1231 Louis av
Charron Albt (Lillian) emp Fords r 3317 Chappelle
(R'Side)--A1bt D (Helen) emp Fords h 1545 Windermere rd
"Alfred (Mildred) mgr Charron Quality Market
h 2757 Charles
CHARRON
--Alphy (Delia) lab .1 Kovinsky 8: Sons h 2939 Sand—
wich e ,
--Antoine (Melina) emp Fords h 862 Ellrose av
--Chas H (Albino) h 281 Louis av
--Dore lab Summerville Box Co r 2335 Marentette av
--Earl (Bridgit) h 253 Windsor av
--Earl (Victoria) wldr Romeo Mach Shop h 2335
Marentette av
--Edgar (Edith) (Charron Plumbing & Heating) h 440
Glengarry av
--Eleanor emp Intl Playing Card r 2753 Charles
--Eliztl. (wid Wilfred) h 3062 Sandwich w
-—Emma (wid John) h 3303 Russell
--Ernest (Pauline) h 584 Pierre av
--Fl orence bottier Hiram Walker 8: Sons 1' 1008
Albert rd
--Francis (Alice) emp CNR h 67085 Riverside dr
(R‘Side)
--Fra.nk emp Kovinsky's Junk r 3303 Russell--Fred (Louise) r 478 Curry av
--Fred A emp Fords h 478 Curry av
--Gabriel J (Shirley) reprmn Bell Tell h 848 Hall av
--Gerald (Molly) shipping Fords h 1034 Monmouth rd
"Henry (Claire) emp Gotfredson h 2457 Rossini blvd
(Sand E Twp)
--J Omer bottler Hiram Walker & Sons r 2756
Charles
--John emp Detroit r 1120 Moy av
--Jos r 2335 Marentette av
--Julia inventory clk Baum K; Brody r 2939 Sandwich e
--Louis (Rita) emp Bendix Eclipse h 1979 Buckingham
rd (Sand E Twp)
~-Lumina ldgrkpr Imp Bank r 2939 Sandwich e
--Margt Mrs r 2, 354 Goyeau
--Norman drvr Empire Coal r 3303 Russell
--Oscar (Azelma) wldr Fords h 293 Louis av
"Plumbing 3: Heating (Edgar Charron) 440 Glengarry
avenue
"Quality Market (Wilfred Charron) gro dz confy 2747
Charles
--Rachel (wid Camille) h 1030 Hall av
--Raymond emp J T Labadie r 1030 Hall av
--Raymond (Grace) millwright Kovinsky h 2939
Sandwich e
--Raymond L (Lucille) employment & claims officer
UIC r 3062 Sandwich w
"Roger F (Lucille) licensed bodymn Tome Paint Shop
h 430 McEwan av
--Theodore (Loraine) janitor Riverview Hosp h 1012
Albert rd
--Wilfred (Pearl) (Charron Quality Market) h 2753
Charles
Charter Ann Mrs slsldy Brown's Silk Shoppe r 641
Dougall av
Charters Dalton I studt Donaldson 8: Thrasher r 2220
Victoria av
--Irene (wid Dalton) h 2220 Victoria av
Chartier Arthur E (Ruth) opr Motor Products Corp
h 1720 Francois rd
~-Beranjer Mrs h 429 Glengarry av
--Emmanue1 r 837 Wellington av
--Frank (Peggy) plmbr Remington Contractors h 719
Charles (R Park)
--Leopold (Joyce) spray painter Fords h 1006 Lena
--M agt Western Solvents 8: Chemicals (of Can) Ltd-
res Belle River
--Marlene clk Lanspearys Ltd R 668 Church
--Raymond r 1021 Albert rd
--Wilfred (Etiennette) emp Fords h 2, 2682 Richmond
--Wilfred (Clare) press opr Candn Motor Lamp h 837
Wellington av
--Wm F employment 5: claims officer UIC r 1248
Louis av
--Wm J (Louise) tool mkr Kelsey Wheel h 1248
Louis av
Chartoniuk Stanley stockmn Rinshed-Mason res R R
1 River Canard
Chartrand Alex (Noemi) emp Fibre Products in 2446
George av (Sand E Twp)
--Aurel (Lillian) motor mech Waiﬂe's Elect h 381
Norfolk
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MACDONALD & HEALEY
Chartered A ccountants
504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
101 KING STREET WEST, CHATHAM
TEL.: CL. 3-1182
TEL: 2007
 
CHARTRAND
"Edmond (Theona) tool 8! die mkr Auto Specialties
h 546 Hall av
--Frank (Jeanette) lab Colauttl Bros h 921 Parent av
--Gerald (Marjorie) emp CNR h 919 Parent av
--Geraldine emp Bell Tel r 546 Hall av
"Hubert (Elizth) trk drvr People's Fruit Mkt
h 1665 Highland av
--Jacques servmn LaSalle Lead Prod r 2258 Byng rd
--Jos (Leona) assmblr Welles Corp h 1966 West-
minster av (Sand E Twp)
--Ju.lienne dotn Hotel Dleu r 361 Norfolk
--Orvil E h 1, 110 Elliott w
--Oscar (Dorine) emp Genl Motors h 1, 130 Elliott w--Ovide (Bertha) (Windsor Sawdust Co) h 2329 Parent
avenue
"Rene emp Kelsey Wheel r 546 Hall av
"Roland G (Valentine) emp Fords h 1227 Cadillac
"Wilfred (Mary) staty engineer Sterling Drug h 3509
Sandwich w
Charuk Peter (Mona) kitchen foremn Can Packers Ltd
h 640 Edinborough (R Park)
Charytoniuk J os (Theresa) assmblr L A Young Ind
res R R 1 River Canard
Chase Annie (wid John T) h 643 Bridge av
--Chas (Bessie) emp Fords h 451 Cataraqui
--Chas jr emp Gotfredson r 451 Cataraqui
--Daniel cab drvr r 1411 Ouellette av
--Donald emp Fords r 1738 St Luke rd
--Ede G (Rose) lab Chryslers h 3352 Peter
-—Elzor'a Mrs elev opr Geo H Wilkinson Ltd r 883
McDougall
"Eugene M (Lois) assembly Chryslers h 889 Mc-
Dougall
--Geo (Alva) h 1042 Mercer
“Gilbert (Edith) firemn Lansdowne Ferry h 930 Mercer
"Gloria clk Bennett Glass r 1738 St Luke rd
"Gordon (Jean) (Elsmere Market) h 10th w s Janisse
av (Sand W Twp)
«Harriet (wid Richd) h 816 Mercer
--Jean r 930 Mercer
«Lloyd (Olive) emp Lansdowne Ferry r 930 Mercer
--Marshall (Bernadette) emp Fords h 1738 St Luke rd
--Norman (Yvette) emp Auto Specialties h 679 Stanley
( RPark)
"Russell (Arlene) emp Chryslers r 812 Bruce av
«Wilma r 816 Mercer
Chata Andrew r 1544 Lincoln rd
Chateauneuf Alberta (wid Theophile) h 1141 Louis av
--Alcide (Mildred) opr Motor Products Corp h 2223
Woodlawn av
--Bernard pressmn Somerville Ltd r 1141 Louis av
--Jos (Mary) plant Supt Somerville Ltd h 1879 Pillette
road
--Lorraine r 1141 Louis av
"Roger (Margt) pressmn Somerville Ltd r 1879
Pillette rd
"Theresa bottler Hiram Walker 8; Sons 2‘ 1141 Louis
avenue
Chatel Geo A mgr Stand Brands Ltd h 207. 1338 Ouell-ette av--Jos r 952 Gladstone av
Chatelain Victor (Mary) millhand Truscons Steel h 1218
Lillian
Chater Geo (Helen) emp Candn Bridge h 1140 Mercer
Chatham Lodi Nu-Treads Ann Allsop mgr 505-515
Wyandotte e
--Meat Market (Wm Bonomi 6:. Wm P Weillands) 216
Chatham e
Chatters Harriet studt r 804 Giles blvd e
--Othello P (Alice) phy & surg 309 Wyandotte e h
804 Giles blvd eChatterton Cecil C (Alice) h 480 Oak av
Chatwin Anne Mrs braider—taper opr Essex Wire Corp
r 1380 Aubin rd
Chaubin Rosemary beautician Ottawa Beauty Salon r
306 Lesperance rd (Tecumseh)
Chaulk Wm G caretaker Dowlers Ltd hl. 55 Sandwidiw
Chausse Edwd (Barbara) wldr Chryslers r 1627 High-
land av«John E (Gladys) assmblr Fords h 2193 Parent av
--Ma.nu.facturing Co Ltd Francis R. Daymond pres, Geo
M England vice-pres b genl mgr, Irene B
Cormier sec-trees oil burning construction
equipment 5: welding 1263'McDougall  
CHAUSSE
"Mary bench assmblr Essex Wire Corp r 2193 Parent
avenue
Chauvin Albt J (Louise) stockmn Fords h 939 Tuscarora
--Alcide (Ann) emp Elmwood Hotel 11 1327 Tour-
angeauvrd
--A1cide P (Martha) emp Detroit n 333 Sunset av
—-Alfred (Almina) emp Chryslers h 2330 Pillette rd
(Sand E Twp)
--Ambrose (Rose) emp Hydro r 505 Caron av '
--Anita registered nurse Hotel Dieu r 1278 Albert rd
--Arthur (Kathleen) barber 33 Wyandotte e h 854
Janette av
--Arthur emp Detroit h (basement) 1101 Howard av
--Bemadette M bottler Hiram Walker & Sons res R
R 1 Belle River
"Clayton R lab Fibre Products Co r 1278 Albert rd
“Clifford P (Blanche) (Chauvin Feeds) h 312 St Rose
avenue (R‘Side)
--Daniel (Marie) h 935 Parent av
«Donald studt r 1327 Tourangeau rd
--Edna r 505 Caron av
«Elia (May) emp Fords h 1134 Felix av
«Ernest (Louise) emp Gotfredson‘s h 1058 Albert rd
--Ernest H genl ins 26-28, 25 London w res Woodslee
«Eugene (Verdine) emp Gotfredson's h 1010 Albert rd
--Feeds (Clifford Chauvln) 312 St Rose av (R'Side)
--Francis W (Lorraine) slsmn Can Bread Co h 121
Ford blvd (R‘Side)
--Francis X (Alphonsine) h 354 Pierre av
--Francois J (Irene) asst City sol City of Windsorh 4350 Pleasant p1
--Geo (Frances) slsmn Swift Candn h 1122 Wellington
avenue
--Gerald stock room Downtown Chev Olds r 2330 Pill-
ette rd (Sand E Twp)
--Gregorie (Doris) emp Candn Bridge r 1332 Aubin rd
--Hermidas emp Candn Bridge r 306 Lesperance rd
(Tecumseh)
--Hubert emp Campus Bowling Alley r 2653 Parent
av (R. Park)
--J Russell refrigeration Windsor Hotel Supply Co
h 1190 Kennedy dr (South Windsor)
--Jos H (Dona) stkpr Chryslers h 2437 Pillette rd
(Sand E Twp)
--L L (Monica) with Customs 83 Excise res R R 1
Oldcastle
«Lawrence (Ida) foremn Gotfredson's h 1994
Balfour blvd (Sand E Twp)--Leo lab Di nsmore Constn r 54 Church (Tecumseh)
--Lorenzo J (Ella) emp Candn Auto Trim h 3147
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)--Loretta Mrs wtrs Adriens Coffee Shop h 250 Craw-
ford av--Ludger (Sarah) lab Fords h 3911 Wyandotte e
"IVE rie studt r 312 St Rose av (R'Side)
--Maurice (Ada) mach opr L A Young 1nd h 1994
Balfour blvd (Sand E Np)
--Nina Mrs dept mgrss Bartlet,Macdonald a Gow
h 4, 3421 Wyandotte e
"Peter F (Marguerite) mgr Windsor Hotel Supply Co
h 3857 Sandwich w
--Philias J (Jean) emp Fords h 1278 Albert rd
"Real (Laurencia) checker Chryslers h 2653 Parent
av (R Park)
"Russell (Mary) emp Windsor Hotel Supply Co h
3857 Sandwich w
"Russell G studt r 1278 Albert rd
--Wilfrid (Catherine) sec Windsor Advertising Artists
Ltd h 1816 Chilver rd
Chawrun Wm (Mary) drvr Motor Products Corp h 1947
Labadie rd
Chaychuk Fred J (Annie) mach opr Viking Pump h
1886 Dominion blvd (Sand W Two)
--Wm (Olga) emp Fords r 1886 Dominion blvd
(Sand W Twp)
Chayer Wm (Dolores) wldr h 866 St Luke rd
Chaykoski John W (Edith) (Ontario Washer Service)
11 1635 Ford blvd (Sand E Twp)
«Paul (Nellie) h 1639 Ford blvd (Sand E Twp)
Chebetar Paul (Mary) metal finisher Fords h 1612
Central av
Checaloski Thos J (Annie) (Reliable Plumbing 8; Heating
Co) h 1431 Everts av (Sand W Twp)
 Elie Style Shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-tO-Wear
CUSTOM MADE COWNs FOR YOUR EVERY FORMAL NEED1239 OTTA WA STREET
CHECH
Chech John (Margt) lab Walker Metal h 1823 Gladstoneavenue
--Paul (Mary) emp Fords h 1064 Cataraqui
CHECKER CAB WINDSOR llMITED, David
Mechanic President, Malcolm Banks Treasv
urer, Gordon Cammidge Secretary, 379-389
Goyeau cor Park East, Phone CLearwater
3-3551 Office Phone CLearwater 2-3456
(See adv Inside Left Flyleaf)
Checker Hotel (Mrs Yvonne Desjardins) 353 Sandwicheast
Chedour Elwood (Doris) emp Gotfredson‘s h 208
Glidden av (R‘Side)
«Jas S (Betty) wldr Gotfredson h 229 St Louis av
(R'Side)
Chee Won wtr Oriental Cafe r 156 Windsor av
Cheeseman Alex emp Amer Blower h 241 Curry av
--Dorothy r 241 Curry av
-—Gerald emp Chryslers r 953 Hall av
--Larry r 953 Hall av
--Laura (wid Albt) emp Augustine's Drug Store h 1449Elsmere av
--Lila M (wid Wm) h 953 Hall av
--Marilyn R fountain clk Pond's Drug Stores r 2571
Dougall rd
Cheetam Glenn (Mary) shop foremn Hewitt Metals Corp
Ltd h 2319 Wellesley av--Lloyd genl hip Hiram Walker & Sons res Roseland
Cheetham Francis J (Elizth) h 1387 Windermere rd
--Frank slsmn Hiram Walker 8; Sons r 4070 Kennedydrive
Cheif Jos (Clarice) emp Truscon Steel Co h 474
Prince rd
C heifetz Julius (Esther) (Packers Super Markets)
h 504 Hall av
--Saml studt r 504 Hall av
Chelut Margt r 2352 Lillian
Chen Eddy r 5, 109 Windsor av
Chenard Lena h 1, 828 Ellrose av
Chene Chas E r 3815 Montcalm
--Dolphis L (Vivian) h 366 Hall av
--Edgar C (Irene) emp Candn Sirocco h 14, 1534Ouellette av
--Jack (Lillian) cook Menard's Tavern h 228 Riverdale
avenue (R'Side)
--Maurice N (Bernice) transp drvr Chryslers h 429
Isabelle pl (R'Side)
--Victor (J oane) set-up L A Young Ind r Matta's Park(Tecumseh)
Chenevsky Carl emp Fords r 1088 Hickory rd
Cheney Diana r 239 Crawford av
--Reuben D (Mercedes) mgr London Food Markets
Schwartz Bros #1 h 946 Moy av
«Robt manufacturing opr Jchn Wyeth a; Bro r 731
Victoria av
--Wm (Jean) trim wkr Downtown Chev Olds h 239
Crawford av
Chenier Aurele emp Candn Bridge r 1112 Hickory rd
--Bernice (June) wtr Bridge Ave Hotel h 3, 212 Curryavenue
--Bernice wtr Maple Leaf House r 1627-29 Howard av
--Fernand (Rum) emp NYC h 1332 Oak av
--Hector (Jeannine) emp Romeo Machine Shop h 738
Vimy av
--.Iune emp Warren Cleaners r 320 Curry av
--Paul E (Theresa) mach Truscon Steel h 594 Tournier
--Rejean r 660 Langlois av
Cheorpetto Peter emp Hydro Electric h 555 Dougall av
Chepaniuk John (Olga) emp Fords h 1442 Drouillard rdChepeka Carl emp F H Welding Mach r 377 Louis avCherer John (Christine) lab Auto Spec h 1257 MarentetteavenueChereveck John emp Chryslers r 1874 Hickory rdCherkasoff Lloyd (Kathleen) mach tool opr Stand Mach8; Tool h 1595 ’Westminster av (Sand E TWP)“Olga emp Fords r 1595 Westminster av (Sand E Twp)
Cherkinsky Essie h 6, 581 CataraquiChermonaw Michael emp Chryslers r 1856 DrouillardroadChemiak Archie D (Beatrice) pres Chemiak & Co Ltd
h 2132 Victoria av
Alphabetical,
TEL. CL. 3-8966
CHERN’IAK
«Harry M (Kate) pres Stuart Clothing Ltd h 2158Victoria av
--Mich'l (Mary) emp Chryslers h 1614 Hickory rd--Rudy studt r 1614 Hickory rd
--& Co Ltd Archie D Chemiak pres accounting off6-8, 356 Ouellette av
Chemiawski Nicholas (Nellie) (Nick's Barber Shop)1760 Tecumseh blvd wChernos John (Andrea) h 529 Sandwich wCherrett Annie Mrs h 1292 Monmouth rd
Cherrie Elizth (wid Hugh) h 2248 Turner rd--Hughi.na stenog Chryslers r 2248 Turner rd--Mark (Violet) mach Fords h 1862 Drouillard rd--Wm (Anita) agt The Prudential Assce Co of LondonEngland res Amherstburg
Cherrington John W (Caroline) cutting mach opr Dom
Office Supply res Amherstburg
Cherry Barbara A r 996 Dawson rd
--Charlotte emp Detroit r 323 Bruce av--Esther (wid Wu) h 1428 Lincoln rd--Geo W (Hazel) trk drvr Win Utilities Commn (HydroDiv) h A3, 825 Ottawa--Gerald ( Madelaine) lab MCR r 417 Foch av--Jas A (Helen) serv instll reprmn Win Utilities
(Hydro Div) h 1021 Lillian
--Jeannette receptionist H Burce Bough r 1021 Lillian--Mary H tailoress h 1081 McDougall
"Russell (Isabella) dairymn Silverwood's r 84 Salina(Roseland)
--Thos (Lily) lab Chryslers h 416 Foch av
--Wm jr r 1428 Lincoln rd
Cheiski Jennie emp Parke Davis Co r 511 PelissierCherwak John (Anne) emp Chryslers h 1651 St Lukeroad
--Wm clk Eastern Candn Greyhound Lines r 1651
St Luke rd
Cherwinski Ralph (Dorothy) emp Twist Drill h 1860
Windermere rd
Chesapeake 8; Ohio ley Depot Geo A Atkinson agt
365 Devonshire rd
“8; Ohio ley (Freight Sheds) 334 Chilver rd
Chesar Ambrose lab Chryslers r 1615 Albert rd
Chesebro Chas P r 1351 Bruce av
Chesed Shel Emes Jerry A Glanz sec funeral home
695 Aylmer av
Cheshire Alfred. (Kathleen) mach Fords h 1040 Felix
avenue
--Chas T (Shirley) asst acct Candn Bridge Co h 3F,
657 Argyle rd
--Frank shovel opr Woollatt Constn h 3390 Howardav (Roseland)
--Gerald studt r 1040 Felix av
--Gordon pricing clk CGE r 3384 Howard av (Rose-
land)
Cheslea Anthony (Phyllis) tool 8: die mkr Fo rds
h 2632 Turner rd
--Veronica hairdresser Capitol Beauty Salon h 2262
Janette av (Sand W Twp)
Cheslock Jas lab Fords r 956 Curry av
«Mary Mrs wicket woman Honey Dew h 956 Curry av
--Pau.l bartender Monarch House r 956 Curry av
Chesney Kenneth J (Olive) production planning mgr
Sterling Drug h 811 Janette av
--Olive M(wid Harold) h 811 Janette av
Chesnik Paul polisher Motor Products Corp r 3703
Riberdy rd (Sand E Twp)
Chess Paul J (Pauline) tool mkr Detroit 11 1249 Aubin
road
Chester Frank E (Norma) servmn Gestetner (Can)
Ltd h 1465 Janisse av (Sand W Twp)
Chesterfield Anne (wid Cecil) h 366 Langlois av
«Wm C emp Candn Steel Co h 1108 Ouellette av
Cheswick Bruce J masker Chrvslers r 69 Watson av(R’Side)
>-Catherine fnshr Parke Davis 1' 76 Watsonav (R'Side)
--Fredk h 76 Watson av (R'Side)
--Jack (Jean) reprmn Fords h 1064 Ypres blvd
--Margt (wid Geo) mach opr Leepo Mach Prod h 69
Watson av (R'Side)
--Rosamond r 76 Watson av (R'Side)
Cheval Maurice drvr Reid Transport r Drouillard rd
Chevalier Albt (Mary) emp Chryslers h B l, 147
Janette av White Page 103    
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CHEVALIER
--Alfred (Betty) emp Fords h 2593 Princess av(Sand E Twp)
--Alvador W (Hattie) emp Detroit h 833-Sunset av
--Alvin (Rose) mech Marcel's Service n 1779 Touran-
geau rd--Archie J foremn Harrison Nursery Co r 1159
Lillian
--Arthur J (Jeanne) (Art’s Barber Shop) h 2, 1608
Wyandotte w
--Bemard drvr R Chevalier & Sons r 3349
Riverside dr
-—David (Hazel) emp Riverview Hosp r 851 Strabane av
--Donat R r 228 Cadillac
"Doris pckr Genl Foods r 410 Lauzon rd (R'Side)
"Earl J (Rose M) stk clk Fords h 537 Belle Isle View
blvd (R'Side)
--Elizth Mrs tchr St Anne Schl res Woodslee
--Frank emp Gotfredson Co r 904 Bruce av--Fred emp Fords r 1023 Elm av
--Gabriel (Geraldine) lab Fords h 891 Pillette rd
-—Gerald R emp Fords r 228 Cadillac
--Gloria typist Hiram Walker 4: Sons r 2, 1608 Wyand-
otte w
--Harvey F (Mildred) maint Security Building h 4,
1526 Wyandotte e
--Helen wtrs Dom Cafe r 857% Strabane av
--John B (Anna) die setter Fords h 228 Cadillac
--Jos (Marie) caretaker h 137 Cameron av
"Jos (Emma) foremn Bd of Wks Town of Riverside
h 384 Westminster blvd (R'Side)
--Jos lab Gotfredson's r 1023 Elm av
--Julia (wid Raymond) h 3349 Riverside dr
--Laurence J (Doris) core-mkr Fords h 2714 St Louis
av (Sand E Twp)-—Maurice emp Comstock r 410 Lauzon rd (R'Side)
--Oscar (Blanche) stockmn Fords h 410 Lauzon rd(R'side)
--Ovila (Florida) h 853 Cataraqui
--Patrick J (Rose) (Pat‘s Cartage) h 883 Strabane av"Paul emp Gotfredson's r 915 Gladstone av
«Roger J (Roger Chevalier Trucking) r 883 Strabaneavenue
«Roger Trucking (Roger Chevalier) 883 Strabane av
--Roua1d (Lillian) emp Candn Comstock r 4088 Sand-
wich w
--Wm r 1249 High
Chevreson Geo A (Dorothy) emp Fords h 124 Patrice
dr (R‘Side)
Chevrier Bertha h 926 Janette av
“Norman (Beatrice) assmblr Fords h 738 Brock
Chez Louisa (Louisa Lukow) ladies 8:. childrens wear
5400 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Rene (Irene Curtin) beauty parlour 1194 Monmouth
road
---Suzanne (Suzanne Rossner <1: Mabel Smith) millinery
75 London w
Chiandussi Giglio (Yolanda) assmblr L A Young Indh 1768 Alexis rd (Sand E Twp)
--Guiseppe (Marie) carp h 663 St Paul (R Park)
Chiarcos Ettore (Cesira) emp Fords h 2491 Chandler
rd (Sand E Twp)
"Giordano room serv wtr Norton Palmer Hotel r
1786 Hickory rd
Chiarini Hector (Antoinette) brklyr h 1687 Highland
avenue
Chiarot Albino (Palma) emp Fullerton Constn h 814
Marion av
«Bruno emp Barbasin Constn r 814 Marion av
--Palmira r 814 Marion av
Chiarotti Alfredo (Paulina) emp Dom Forge h 245
Elinor (R'Side)
Chiasson Albani emp Fords h 587 Janette av
--Clairentine (wid Albt) h 1110 Albert rd
--Edmund J (Argentine) emp Fords r 712 Dougall av
--Eiizth emp Stand Products r 1544 Church
--Exio mach opr Colonial Tool r 1026 Albert rd
"Jean Y r 1145 Albert rd
«Laura emp Motor Lamp 1' 931 Albert rd
-—Melv'ina Mrs elk Sterling Drug r 587 Janette av
--Omer first aide Fords r 3229 Peter
--Regina1 off Chryslers r 3229 Peter
--Saml mech Labadie r 372 Pine w  -——104—
CHIASSON
--Valerien r 1145 Albert rd
Chic Beauty Salon (Cora McFarlane) 471 Curry av
Chichkan Michael opr Motor Products Corp 1‘ 856
Marion av
--Nick (Nadie) carp h 856 Marion av
--Nick opr Motor Products Corp r 856 Marion av
Chicilo Mat (Emily) emp Auto Specialties h 1576
George av
--Walter (Kay) lab Chryslers h 2372 Highland av
Chick Bruce (Eileen) h 1704 Mercer
--Bruce H (Agnes) emp CKLW h 415 Bruce av
--Elizth r 415 Bruce av
--Elizth H Mrs credit mgr John Smith Women'sWear 1' 1417 Windermere rd
--Frank with Chick Sheet Metal r 1441 Elsmere av
--John (Julia) sheet metal dept Fords h 1441 Els-mere av
--John studt r 1441 Elsmere av
--John D (Agatha) contr Natl League Toronto h 102,
274 Giles blvd w
“Mabel (wid Russell) h 3146 Wyandotte w
--Marilyn filing clk Chryslers r 415 Bruce av
"Robt emp Acres Company r 415 Bruce av
"Russell G receiving clk J ’1‘ Wing & Co r 250
Chatham w
--Wm R (Bertha) r 3146 Wyandotte w
Chickee Hughes D (Margt) emp Fords h 484
Elliott e
--J Wesley F (Bertha) mech Ambassador Motors h 304
Tuscarora
--Minnie Mrs h 976 Mercer
--Vivian emp Coronet TV 1' 976 Mercer
Chicken Court (Andrew Kominar) rest 531 Peiissier
Chiesa Delki (Valeria) emp Truscon Steel Co r 188
Erie e
--Gino (Joan) opr Motor Products Corp h 2285Dougall av
--Ignazio (Emma) (Melody Grill) h 188 Erie e
Chik Bertha hairdresser Capitol Beauty Salon r 3146
Wyandotte w
Chikaz Elizth B accounting clk J T Wing 5; Co r 1078
Moy av
Chilcott F Newton (Helen) suprvsr Chryslers h 1419
Bernard rd
--Frank (May) clk Chryslers h 955 Dougall av
Child Guidance Clinic John Howie administrator(rear) 263 Bridge av
--Richd J (Phyllis) iron pourer Walker Metal h 6640Riverside dr (R'Side)
«Shirley P studt nurse Grace Hosp r 6640 Riversidedr (R‘Side)
--Wm J studt W D Lowe r 6640 Riverside dr (R'Side)
Childerhose Lillie (Wid Herbt) 11.914 Church
--Victor B (Jessie) pres & sec-treas Mercury Chem-ical Co Ltd h 393 Caroline
Children's Aid Receiving Home Mrs Frances Ward
matron 263 Bridge av
--Aid Society of the City of Windsor, County of Essex
and of Pelee Island IHerbt Dawson supt 737
Louis av
—-Centre (Rene Gensens) juvenile furniture and bicy-cles 4755 Wyandotte e
Childs Aaron B (Belle) assmblr Chryslers h 603
Capitol (R Park)
--Harold (Elsie) emp CNR r 1217 Lillian
"Ruby 1' 364 Elm av--Viola bkpr Can Dry Bottling-Co (Windsor) Ltd r 1817
Chilver rd
Chillevich Fred (Mary) emp Fords h 1185 Hickory rd
Chilliak Michael (Stella) radiator tester Long Mfg r
2350 Elsmere av
Chilton Douglas studt r 953 Mercer
Chilver Chas A (Grace) engineer KI sls mgr SterlingCo nstn h 776 Chilver rd
«H Lewis (Annie) h 754 Chilver rd
"Land hBldg Co Lettie Chilver sec 794 Chilver rd
--Lettie Sec Chilver Land & Bldg Co h 794 Chilver rd
--Wm (Jeannette) drvr Geo E White a: Son Ltd h 1781
Norman rd
Chimczuk J 05 (Annie) tinsmith [Fords h 693 Hall av
Chimenti Nick metal fnshr r 924 Windermere rd
Chimiak Waysl (Catherine) emp Candn Bridge
r 1856 Hickory rd
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CHINA
China Wholesale Gift Wares (Fredk Milbourne) 3021
Walker rd (Sand E Twp)
Chinchick Geo (Anna) emp Dom Twist Drill h 1536
Hickory rd
Chincourt Herbert (Serafima) h 1072 Bruce av
--Irene clk N Tepperman Ltd r 1072 Bruce av
"Marie (wid Fredk) r 1072 Bruce av
Chinese Benevolent Society Bldg 171 Sandwich e--Club 149 a 159 Sandwich e
--Ha1l 169-71 Sandwich e
Chinirri Anthony emp Chryslers r 448 Pelissier
Chinkel Herbt emp Genl Motors h (basement) 2075
Ottawa
Chinn Louise r 266 Bruce av
Chinsky Harry (Sarah) fruit pdlr h 1040 Elsmere av
Chiodo Angelo r 946 Elsmere av
Chiozos Gust emp CNR r 370 Goyeau
Chiperone Georgina r 287 Tuscarora
Chip ett Jean Mrs slsldy Jo-Anne Shoppe Ltd res
LaSalle
Chippawa House (Earl LaForet) 3404 Bloomfield rd
Chippertield Jack (Frances) emp Chryslers h 982
Elm av
--Mary (wid Regd) emp Minden's h 628 Campbell av
Chircoski Norman J assessor City Assess Dept r
520 Chippewa
Chirkoski Frank (Louise) with Patricia Gale's Novelty
Shop h 24 Shepherd e
--Lloyd (Patricia) mldr Auto Specialties h 1536
Highland av
Chiro Steven (Helen) emp Candn Bridge h 2533 Meld-
drum rd (Sand E Twp)
Cbiropita Peter emp J Clarke Keith Hydro r 3552 Peter
Chisholm Alex J (Kathleen) sls clk Scarte 8; Co Ltd
h 756 Campbell av
--Ambrose trk drvr Candn Breweries Transp h 2, 354
Bruce av
--Dorothy reg nurse Grace Hosp r 835 Hall av
--Douglas (Evelyn) emp Chryslers h 935 McKay av
--Elizth (wid Hugh) r 1442 Dougall av
--Eric (Anne) mgr Bright's Wine h 2166 Byng rd
--Evelyn clk Mason's Brokerage Ltd r 935 McKay av
--Genevieve emp Detroit r 3523 Girardot av
--Gertrude r 1460 May av .
--Jean nurse Grace Hosp r 835 Hall av
--John studt r 835 Hall av
--John A (Jessie) emp Fords h 3523 Girardot av
--John A (Rose) lab Chryslers h 1039 Elm av
--Marion emp Metropolitan Stores r 1455 Pelissier
--Nanette Mrs emp J T Wing & Co :- Huron Line
(Sand W Twp)
--Rae A (Florence) mgr Dom Stores (1262 Ottawa)h 835 Hall av
--Wm F (Amelia) washer McCord Corp h 428 Prado p1
(R'Side)
Chisnall John G (Donna) tool & die mkr Northeastern
Tool & Die Detroit h 2663 Lloyd George blvd
(Sand E Twp)
Chistotf Alec emp Genl Motors r 1758 Hickory rd
--Catherine studt r 1758 Hickory rd
«Peter (Anna) emp Fords h 1758 Hickory rd
Chittaro Alfred (Betty) clk Gotfredson's r 448 River-
side dr (Tecumseh)
--Edwd studt r 1522 Elsmere av
--Enzo emp Bell Tel 1‘ 1522 Elsmere av
--John (Mary) emp Allen Constn h 1522 Elsmere av
--Norma opr Bell Tel r 1522 Elsmere av
Chittenden Edith M r 857 London e
Chlttick Wm I (Dorothy) engineer Purity Dairies h
1520 Elsmere av
Chittim Freida J (Wid Gordon) h 1944 Iroquois
--Gordon studt r 1944 Iroquois
--Melvin (Stella) clk Fords h 2444 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
--N Laurie slsmn Regal Paint 6: Wallpaper Co r 1944
IroquoisChittle Edwd (Marie) emp Fords h 1348 Elsmere av
--Loretta bottler Hiram Walker 8; Sons r 1127 Max-ent-
ette avenue
Chittoro Anthony (Margt) emp Gotfredson's h 2217
Marentette avChivers Albt (Alma) h 2135 Woodlawn av
--Alice M industrial nurse Walker Metal h 1417 Lin-
coln rd
Alphabetical.
CHIVERS
--A1ma maid Driving Park Hotel r 2135 Woodlawn av
"Clifford H (Doris) utility man Chryslers h 721 Lens
avenue
--Marjorie priv sec Fords h 1417 Lincoln rd
Chiverton Clarence L (Ida) leader L A Young Ind -
ustries h 693 Williams (R Park)
Chlon Kizik emp Gotfredsons r 918 Albert rd
Chmara Wm (Isobel) emp Woodall Constn r 339
Cameron av
Chmelik Frank bartender Wyandotte Tavern r 1193
Wyandotte e
Chmelnicky Wm lab Fords r 1164 Cadillac
Chmiel Charlton (Dora) emp Fords h 1341 Labadie rd
Chmilnitzky Olga Mrs bd marker Ross Knowles& Co
h 955 Rankin av
Chniker Anna r n s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Christine emp Windsor Textiles Ltd r n s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Choate Donald clk The Hunter r 1623 Parent av
--Emerson (Millie) emp NYC ley r 1623 Parent av
"lb. rold mach opr Chryslers r 1623 Parent av
--Margt (wid Frank) h 1623 Parent av
"Ralph (Ann) brakemn NYC ley h 715 Williams
(R Park)
Chobin Wm emp Detroit h 577 Janette av
Chocolate Bar The (Ames Haddad) rest 3865 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Chodola Ralph die mkr Law & Anderson r 1316 George
avenue
--Walter (Martina) emp NYC ley h 575 Alexandrine
(R Park)
--Wanda clk The Bank of N S r 575 Alexandrine (R
Park) _
Chodorowicz Adam (Maria) emp Candn Bridge h 848
Dougall av
--Dymitr (Agnes) emp Fords h 1823 Albert rd
Chodyniecki Marian (Katherine) h 1345 Gladstone av
Choenicki Mary r 1728 Randolph av (Sand W Twp)
Choice Market (Rudolph Lojewski) gro and meats3315 Tecumseh blvd e (Sand E TWP)
Cboinicki Mary B bkpr Perfection Automotive Prod
r 1728 Randolph
Cholewa Paul r 1163 Aubin rd
Cholubko Jan (Maria) emp Natl Radiator h 1317 Arthur
road
Cholvat Adam (Suzi) sweeper L A Young Ind h 1658
St Luke rd
"John studt r 1658 St Luke rdChomacki Arthur (Helen) drvr S W 5; A ley‘i 1362
Parent av
--Michael trk drvr Windsor Mattress res Harrow
--Eva emp Candn Auto Trim r 1574 York
Chomick John R (Jean) mgr & buyer Adelmans h 8,
1469 Ottawa
--Pearl (wid Benj) opr Sterling Drug h 3643 Sem-
inole
Chomos John wldr C H Mclnnis Co r Spring Garden rd
Chong Geo laundry 73 Wyandotte e h same
Chonka J os (Elizth) btchr Windsor Packers h 3730
Montcalm
Chop Frances Mrs emp Bank of Com h 1855 Cadillac
--John emp Fords h 1135 Marion av
--Martin emp Fords r 1135 Marion av
--Michl (Euphemia) trk drvr Fords h 1855 Cadillac
Chopchik Anne emp Fords r 1879 Drouillard rd
Chopiak Fred assmblr Fords r 1435 Hickory rd
--Matthew (Ann) grinder Fords h 1435 Hickory rd
“Russell (Jennie) emp Chryslers h 928 Cadillac
Chopik Peter (Anna) h 1346 Parent av
Chopin Rudolph (Anna) tool mkr Fords h 439 Chilver
road
Chopowick Stella h 1624 Pillette rd
Choppin Harold (Madeline) emp Fords h 68 Erie e
Chopski Donald emp Candn Bridge r 1740 Factoria
--Dorothy studt r 1740 Factorial
--John hlpr Donnelly Bros Cartage r 1740 Factoria
--Leslie emp Genl Motors r 1740 Factoria
--Thos (Mary) emp Candn Bridge h 1740 Factoria
Choptiany Chester (Astrid) carp Detroit 11 1554
Labadie rd
«Constantine clk Chopp’s Market h 1041 Goyeau
--Michl (Sophie) btchr Chopp's Market h 740 Campbell
avenue
Choptowich Lukash h 1163 Aubin rd White Page 105  
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CHORNEY CHRIS'I‘OV
Chomey John baggage clk Eastern Candn Greyhound
Lines r 1603 Buckingham dr
--Walter (Ann) power house Fords h 1650 Hickory rd
Chorneyko Theo (Mary) sheet metal wkr St Louis
Sheet Metal dz Roofing Co h 1934 Ford blvd
(Sand E Twp)
Chorniy Mifody lab Fords r 1802 Alexis rd
Chomohuz Dominika Mrs h 1919 Ferndale av (Sand
E Twp)Chorny Ernest studt r 1175 Janette av
--Pete (Mary) trk drvr Fords h 877 Lincoln rd
--Philip (Doris) lab Stand Fndry h 2437 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)
--Wa1ter (Stella) emp Fords h 1175 Janette av
Chorostkowski Jos (Mary) emp Fords h 1526 Elsmere
avenue
Chortos Margt tchr Ada C Richards Schl r 2433
Rossini blvd (Sand E Twp)
Chosnowsky Jos mldr Stand Fndry r 1115 Hickory rd
Chotary Mike (Annie) emp Fords h 1718 Factorial
Chouinard Emer (Eleanor) vice-pres Elder Packing
Co Ltd h 140 Westminster blvd (R'Side)
"Gerald (Margt) elect Chryslers h 1248 Partington
avenue
--Me1vina r 1463 Ellrose av
--Paul (Pauline) slsmn Purity Dairies res R R 2
Maidstone
--Verna opr Motor Products Corp r 1463 Ellrose av
Chovan Michael (Mary) drvr Win Co-Operative Bakery
h 1619 Pillette rd
Chow Georgina Mrs h 2, 883 Brant
--Henry emp Belmont Cafe h 114 Windsor av
--Jim r 47 Elliott e
Chowen John C (Helen) slsmn Berkel Products Co
Ltd h 589 Giles blvd ‘w
Chownyk Emile (Frances) emp Chryslers h 1547
Langlois av
--Walter (Ann) pres Windsor Ukranian Candn Veter-
ans Assoc h 2288 Marentette av
Choy Harry cook Oriental Cafe r 570 Dougall av
Chretien Esdras (Mary) r 2904 Sandwich w
Christ Jos (Magdalena) press opr Huron Steel Prod
r 1423 Cadillac
--Simon elect r 1423 Cadillac
Christensen Edwd (Marian) h 1646 Central av
--Ejnar (Nora) painter Fords h 1520 Ferndale av
(Sand E Twp)
«Wm (Shirley) emp Can Electric h 1163 Marion av
Christenson Mary Mrs drill press Opt J ohnstel
Met Prod h 1668 Albert rd
--Shei1a Mrs r 2917 Trenton
--Susie dom r 3048 Riverside dr (R'Side)
Christian Brothers Academy Brother Maurice in
charge 677 Marentette av
—-John (Susan) mach Gotfredson's h 1805 Hall av
--Robt W (Verna) slsmn Borden Co h 1469 Pillette rd
--Roy J r 853 Strabane av
“Science Church 1185 Pelissier
-aScience Reading Room Mrs Minnie McIntosh librar-
ian 6, 332 Ouellette av
“Stanley night suprvsr Fords h 395 Giengarry av
--Wm E (Florence) coal yd foremn Win Ice 8; Coal
h 1406 Rossini blvd
--& Missionary Alliance Church Rev D J Kenyon
pastor 706 Goyeau
Christianson Paul (Frances) slsmn Van Dyke 8; Co
h 1826 Ellrose av
Christie Brown 8: Co Ltd Stanley Nighswander mgr
biscuit mfr 1493 Union
--Carl J (Garnette) director Provincial Laboratory
Dept of Health h2523 Riverside dr (R’Side)
--Clara Mrs r 1384 Bruce av
--Edith Mrs emp Seguin Bros Ltd h 3395 Riberdy
rd (Sand E Twp)
--Harvey A (Kathleen) custom off Customs 81 Excise
h 2562 Windermere rd
«Kenneth R (Catharine) clk Toledo Scale h 3395
Riberdy rd (Sand E 'Iva)
--Nelson H (Irene) custom G; excise oft h 733 Rankin
avenue
“Ronald trk drvr Ind Foods r 2269 Elsmere av
--RoSS D (Letitia) blowing mach opr Walker Metal
11 2269 Elsmere av
-—Steve r 431 Pelissier
Christina Regd :- 311 Bruce av
Christmas Chas E (Alice) customs appraiser Customs
a Excise h 739 London w
"Chas R clk Hiram Walker & Sons r 739 London w
--Robt P utility man Genl Motors r 739 London w
Christoff Geo (Harmony Grill) r 1288 Windermere rd
Christopher Chas studt Assumption Coll r same
Christopherson Edwin (Freyda) mgr The Candn Bank
of Com h B, 476 Giles blvd w
—106— 
Christov Anastas (Florence) (Can USA) h 2272
Parkwood av
-:Christina r 2376 Louis av
"Dimitri emp Phil‘s Coffee Shop r 1109 Elsmere av
Christy Celina (wid Arnold) h 855 London e
--Gladys r 377 Parent av
Chromo Joe (Anna) lab Walker Metal r 1762 Cadillac
Chrymoto Men's Club Basil Curley pres 2330-2334
McDougall
Chrysler Corporation of Can Ltd automobile & truck
mfrs 2450 Chrysler Centre
--Margt M (wid Albt) sec-treas Purity Dairies Ltd
h 4, 1287 Kildare rd '
Chrystycz Christine nurse h 561 Wellington av
-—Joachym (Vera) r 561 Wellington av _
--Roman emp Hotel Dieu Pharmacy r 561 Wellington
avenue
Chrzanowski Eugene (Janet) emp Detroit r 431 Well-
ington av
Chsmosky Jos emp Stanley Foundry r 1115 Hickory rd
Chuban Flory (Mary) h (rear) 1020 Drouillard rd
--John emp Fords r (rear) 1020 Drouillard rd
--Wm customs & excise r (rear) 1020 Drouillard rd
Chubb Delphine Mrs emp Metropolitan Hosp h 3876
Matchette rd
Chubey Peter (Carol A) buffer Candn Motor Lamp h
1066 Felix av
Chuby Alex (Mary) opr Motor Products Corp h 1650
Highland av
--John S drftsmn Truscon Steel r 1560 Highland av
"Julia priv sec Natl Grocers r 979 Hall av
Chuckro Edwd (Stella) h 1060 Janette av
Chuck Davey foremn Back Stay Stand r 716 Bridge av
--Geo (Oriental Cafe) h 2, 220 Goyeau
Chuck's Grill (Chas Dunlop 8; Gordon Neish) rest
1824 Wyandotte e
Chuk Donna dish washer Erope Hotel r 1814 Drouillard
road
--Peter (Danica) emp Chryslers h 1814 Drouillard rd
Chulumovich Alex (Rose) mach opr Fords h 2614
St Louis av (Sand E Twp)
--Henry tool room improver J 8! J Tool 8; Mould Co
r 2614 St Louis av (Sand E Twp) ‘
--Janet studt nurse Hotel Dieu Hosp r 2614 St Louis av V(Sand E Twp) I
Chunka Mike r 1658 Elsmere av x
Chuprun May Mrs h 639 Cataraqui
Church A Russell painter Win Russell & Sons h 1532 ~
Goyeau
--Carl 0 (Doris) emp Candn Bridge :- 238 Janette av (.x
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«Chas H (Ethel) h 905 Bridge av
—-John G dist mgr Lincoln Electric Co of Can Ltd
--Jos emp Candn Bridge r 238 Janette av ?
I
I
<
--of Christ 405 Curry av
--of Jesus Christ The Allen Henderson presiding
elder n s lrvine av cor Howard av -
not Our Lady of the Holy Rosary Rev Wilfrid J Lang-
lois pastor 2879 Sandwich e ,‘ﬁ
"of the Ascension Rev Walter B Cunningham rector f
1385 London w 'not the Holy Name of Mary (RC) Rev J A Rooney
parish priest 681 McEwan av
--of the Immaculate Conception (RC) Rev John J
White pastor 821 Wyandotte e
"of the Nazarene Rev Layton Tattrie pastor 1108
Pelissier
«Percy C (Freda) lab City Engineer‘s Dept h 3345
Peter
--Philip E (Thelma) genl mgr Candn Automotive
Trim h 1108 Riverside dr (R‘Side)
"Ross clk A 8: P res Leamington
--Roy E janitor Hiram Walker & Sons :- Matchette rd
(Sand W Twp)
Churchill Barber Shop (Randolph Churchill) 607
Eugenie (R Park)
--Beatrice r 685 Victoria av
--Betty opr Motor Prod Corp r 353 Chappell av
--Catherine h 1087 Lena
--Edith h 685 Victoria av
--Geo slsmn Singer Sewing Mach r 664 Pierre av
--Gladys M social wkr Children's Aid Society
r 1985 Pelissier
--House (Candn Legion) Alex Robertson steward
71 Sandwich e
--Hugh E slsmn h 470 Lincoln rd ’
---Lloyd (Betty furnace rep Windsor Furnace Co Ltd
res R 1 Windsor
--Ralph (Ruth) clk Fords h 1210 Strathmore av
--Randolph (Helen) (Churchill Barber Shop) h 607
Eugenie (R Park)--Raymond R checker Con Truck‘Lines h 353 Chappellelavenue ‘
p-Roy r 685 Victoria av
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CHURCHRO
Churchro Edwd toolmkr Intl Tools Ltd r 1060 Janetteavenue
Churma John emp Candn Steel r 707 Brock
Chute Harry S (Audreybreprmn Chryslers h 2375Bernard rd (Sand E Twp)
--Wm D (Jean) engineer Fords h 7, 74 Shepherd w
:hyasson J as emp Long Mfg Co r 253 Drouillard rd
Chypeezok Barbara emp Motor Lamp 1‘ 1598 Hickory
road
Chyz AnthOny (Mary) metal fnshr Downtown Chev Olds
h 2367 Howard av
--Mary Mrs fountain clk Lyttles h 1043 Langl ois av
Clan Gino emp Chryslers r 817 Howard av
Cianci Carl (Clara) switchmn C P R h 1092 Campbellavenue
Ciancio Benj lab Sterling Constn r 1148 Assumption
Ciano Alice emp Candn Auto Trim h 15, 1604 Goyeau
Ciarrocch‘l Arideo barber 1004 Fleix av r 1398 Pell-
etier
--Nick barber 1398 Pelletier av r 1244 McKay av
Cicala Nestorian Rev rector St Georges RoumanianOrthodox Ch h 1238 Pierre av
Cicarelli Dominic emp Eastern Constn r 678 Mercer
Ciccarelli Felice (Adelina) h 1059 Marion av
Cicchini Frank (Angela) emp Woodall Constn h 176
Pierre av
«Geno studt r 176 Pierre av«Nicholas (Italian Bakery) r 473 Erie e
--Nick (Rose) emp Fords h 1677 Elsmere av
Ciccodelli Bruno (Scoot) h 1082 Windsor av"Tony (Maria G) h 1082 Windsor av
Ciccodicola Antonio emp Ont Hydro r 687 Dougall av
Ciccomancini Leo r 2, 1562 Tecumseh blvd e
Cicone Anthony (Palmina) lab Parks Dept 11 368
London e
--Carmelo airforce r 368 London e
--ank tchr tn reprmn Pat Ciccone r 931 Langlois av
--Pat (Maria) mus tchr 1, 608 Ouellette av h 931 Lang-
lois av
"Rocco barber Drouillard's Barber Shop r 368 Lon-
don e
--Vincenzo dishwasher Riverview Hosp r 747 Assump—
tion
Cichon J os T (Jadwiga) prod insp Long Mfg h 4927
Reginald
"Michael (Helen) mldr Stand Fndry h 3244 Edison avCichy John (Jennie) emp’Kélsey Wheel h 1447 Benjaminavenue
--Wanda A emp Detroit r 1447 Benjamin av
Ciddle Clifford (Edith) druggist Hotel Dieu Pharmacy
h 1038 Victoria av
Cidlik Frank emp Meikar Roofing h 248 Parkview av
(R'Side)
Ciebien Alfonse (Elizth) emp Chryslers h 3426 Harris
Ciebin J 05 (Vena) h 1884 Alexis rd
--Peter h 1214 Cadillac
"Walter emp Fords r 1214 Cadillac
Ciedriunas John (Anna) emp Fords h 625 Lauzon rd(R'Side)
Cierpisz Michael (Annie) lab Fords h 1879 Dominionblvd (Sand W Twp)
Cieslowki Jos J mach clnr Genl Motors r 2248”Reaume
road (Sand E Twp) 1
«Vincent (Helen) shpr Genl Motors h 2248 Reaume rd(Sand E Twp)
Cifarelli Archie unit heater McCord Corp 1' 333 Goy-
eau
Cilia John r 284 Chatham w
Cilli Leonard F (Rose E) lab Empire-Hanna Coal h
1272 Campbell avCilluffo Salvatore (Concetta) h 471% Tuscarora
Cimaroli Aldo emp Fords h 1111 Elm av
Cimer Grocery (Jos Cimer) 1480 Langlois av
--Jos (Peres) (Cimer Grocery) h 1482 Langlois av
Cimmerman Frank emp Kelsey Wheel r 1234 Dufferin
place
Cinat Elia (Eva) emp Fords h 714 Tuscarora
"303 (Vera) lab Moir Constn h 1738 Parent av“Larry studt r 714 Tuscarora
Cincurak Andy r 1518 Howard av--Michael (Cathy) emp Auto Specialties 1: 1518 Howard
avenue
Cioch Geo (Annie) h 1662 Westcott rd
--Mary accounts receivable clk C E Jamieson G: Co
r 1662 Westcott rdCiock Frank (Dorothy) emp Chryslers h1073 Albert
road
Ciolfi Salvatore r 407 Pitt e
Ciphery Gordon E (Rose) h 702 Caron av
Cipparone Buonaventura (Raffaele) h 2337 Turner rd"Patrick (Rosemary) cik Chrvslers h 1650 St Luke rd
Cipparrone Francesco (Anna) emp Candn Bridge h
1220 Erie e
 
CIPPERONE
Cipperone Vido hlpr Johnnys Auto Body & Fender
Service r 467 Elliott
Cirbes Herbt L box mkr Toledo Scale Co r 371
Ayimer av
Cireni Marie with Downtown Chev Olds r 1244 Victoria
avenue
Cirnic Raymond h 371 Bruce avCisci Joe emp Fords r 1459 Benjamin av
Cisek Jos (Slavka) mach opr Fords h 1957 George av
--Louise S opr Sterling Drug r 947 Josephine av
Cisilino Enes emp Borden Co r 1130 Louis av
--Fred (Mary) emp Fords h 1130 Louis av
--Norman emp Johnson Turner r 1130 Louis av
"Ray r 1130 Louis av
Cities Service Oil Co Ltd Clarence J Riddell mgr
305 Giles blvd e
Citron Alfredo (L Eliza) solderer McCord Corp h 751
London e
--Giacomo (Luigia) genl hlpr Hotel Dieu h 438 Glen-
garry av
Cittad'mi Raymond lab Candn Motor Lamp r 1080
Lawrence rd
Citulski Kate (wid Mike) h 1107 Langlois av
City Electric Service (John A Poirier) electrical repr
shop 78 Eric W
--Foundry Co (Chas R & Donald Jones) alumin um
foundry before 2-3 Grand Marais rd (Sand W
Twp)--Hall City Hall Square Windsor av at Park e (see also
City official's list miscellaneous section)
--Hall Annex (rear) City Hall, City Hall Square
--Incinerator 1269 Mercer & 3476 Front
—-Market Building 255-287 Pitt e
--Meat & Sausage (Louis Borrelli) 880 Erie e
--Morgue Robt M Ballantyne genl mgr 1297 Marentette
avenue
Windsor Avenue at Park East,
Phone CLearwater 3-4631, Arthur I Reaume Mayor,
C V Waters City Clerk I E Watson City Solicitor,
J B Adamac Secretary Board of Control, E J Lang-
lois City Treasurer, Angus MacMillan Magistrate
City Magistrate’s Court, S W Harding Tax Collector:
City Hall Annex, Park East S C Boyle Chief Smoke
Inspector, W W Green Assessment Commissioner,
C W Morgan Building Inspector, H Posner Plumbing
Inspector, R J Desmarais City Engineer, S A Tarle-
ton Property Manager, D S Whyte Purchasing Agent,
R B Braid Secretary Windsor Planning Area Board:
H G Coates Fire Chief Office 254 Pitt East, Dr. John
Howie Medical Officer of Health Office 2090 Wyan-
dotte East, C H F Fletcher Director of Civil Defence
Office 815 Mercer; J A Hanrahan Judge of Family
and Juvenile COurts Office 815 Mercer, J' L Burt and
Harold Fynn Probation Officers Office 815 Mercer,
D U Piche Market Clerk Office 195 McDougall, C
Cook Parks Manager Office 815 Mercer, C W Farrow
Chief Constable Office 135 Park East, J’ Ross Paisley
Director of Recreation Office 815 Mercer: W G
Gardner Director of Social Service Office 737 Louis
Avenue, C S Wallace Sanitary inspector Office 2090
Wyandotte East, W J Dalton Secretary Board of Com—
missioners of Police Office 136 Park East
--of Windsor Asphalt Plant Earl Knight supt 1579
Elsmere av
--of Windsor Signal Building 950 Chilver rd
--Shoe Repair (Mike Jackiw) 1027 Drouillard rd
--Shoe Repair (J 05 A Girard) 4453 Wyandotte e
Cluntu Chirila emp Candn Bridge r 1334 Pierre av
Ciuprinskas Maria studt r 240 Jefferson blvd (R'Side)
--Vitoldas (Adele) emp Natl Auto Radiator Co h 240
Jefferson blvd (R'Side)
Ciurysek J as (Sophie) (Remington Dry Cleaners) 11 758
South Pacific av (R Park)
--Pau1 emp Remington Dry Cleaners r 2720 Dominion
blvd (Sand W M)
Civil Defence (City) C H F Fletcher dir 815 Mercer
Civitarese Renato (Lena) h 457 Glengarry av
Cizmar J05 (Theresa) metal fnshr Fords h 2370 Alexis
rd (Sand E Twp)
--Jos 1r metal fnshr Chryslers r 2370 Alexis rd
(Sand E Twp)
Ckerski John 1' 1204 Drouillard rd
Ckezela Geo r 1686 Mercer
--Julia (Helen) lab Chryslers h 1686 Mercer
Clair Barbara studt r 905 Bruce av
«Marcelene A tchr Victoria Schl r 905 Bruce av
«Stanley (Hedwig) printer Win Star h 905 Bruce av
Claire John office Fords r 977 Dawson rd
Clairmont Arthur J (Mary) assmblr Budd Wheel Co h
353 Villaire av (R'Side)
--Arthur J (Rose M) stk Fords h 50 St Rose av
(R'Side)
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CLAIRMONT
--Edwd (Clare) emp Detroit r 50 St Rose av (R'Side)
Clancy Anna (wid John) nurse Candn Salt Co h 1356
Moy av
--Bernice I-I priv sec Can Trust 1' 3012 Sandwich w
--Donald R r 1362 Moy av
~-F John customs off Customs & Excise r 1362 Moyav
«Gerald (June) pipe ftr Chrysler h 1049 Windsor av
--Geraldine clk Patersons Drug Stores Ltd r 3012
Sandwich w
--Gerard J lc PO r 964 Hall av
--Gregory (Bessie) clk CNR h 3, 125 McKay av
--Hannah (wid R J) h 364 Glidden av (R‘Side)
—-.Tas I (Eleanor) head brewer Brading's Cincinnati
Cream Brewery h 1166 Kildare rd
--John B (Vera) engine man Chatco Steel Products h
3825 Riverside dr (R'Side)
--Jos J r 364 Glidden av (R'Side)
--Lillie (wid F J) h 1362 Moy av‘
--Marie Mrs h 161 Oak av
--Roy (Stella) auto mech Fords r 1395 Langlois av
«Roderick J (Bernice) (Avis Rent-A-Car)
-—Thos (Caroline) radio despatcher Police Dept h 248
Pillette rd
--Vincent J (Eva) mech Fords h 964 Hall av
Clapic Steve (Annie) h 3218 Sandwich w
Clapp David (Agnes) painting & decorating 616 Charles
(R Park) h same
--Donald C (Madeline) repairmn Industrial Rubber &
Supplies Ltd r 3472 Byng rd (Sand E Twp)
--Edith (wid Fred) h 487 Glengarry av
--Ezra (Helen) drvr Kingsway Transp h 768 South
Pacific av (R Park)
--Margt (wid Roy) h1137 Wigle av
--Maude (wid Cecil) h 1080 Bruce av
«Regd S (Myrtle) lunch room attdt Brading's Cincin-
atti Cream Brewery h 204, 1361 Assumption
--Rose (wid Clarence) h 566 Windermere rd
"Roy E (Marie) maint Chryslers h 2038; Wyandotte
(R'Side)
--Wm r 566 Windermere rd
Clapper Donald W (Hilda) emp Customs h 2289 Chilver
road
--Wm (Laura) drvr Stan Brown Transp
Clare H Wm (Louise) courtesy man Ambassador Motors
h 1558 Rossini blvd
--Harry R btchr Brooks Quality Market h 244 Erie w
--Margt h 381 Pierre av
--Mary (wid Robt) r 430 Elm av
«Val A h 1617 London w
Claridge Leonard (Margt) emp Johnson & Turner h
1467 Windsor av
Claringbold Chas (Marie) emp Detroit h 1441 Francois
road
--Lawrence emp NYC r 1617 London w
Clark A Roy (Anna) yardmaster CNR h 546 Langlois av
--Alex (Nellie) emp Kelsey Wheel r 1467 Parent av
--Allan (Mary) stkpr DeVilbiss Mfg Co Ltd In 125
Aylmer av
--Allen emp Fords r 839 Sandwich e
--Allen wldr Welding Specialties of Canada res LaSalle
--Andrew S carp Fords r 638 Indian rd
--Andrew S (Hazel) emp Fords h 1576 Westcott rd
--Annie Mrs switchbd opr S W & A Rly r 629 Chatham
west
--Arleigh (Tessie) h 1143 Windermere rd
--Arnold emp Genl Motors r 394 Erie w
--Arthur C (Grace) pres a; genl mgr W H Adams
Limited h 129 Patrice dr (R'Side)
"Ben: E (Harriet) lab Chryslers h 2322 Elsmere av
--Betty acctg clk Walsh Advtg r 629 Chatham w
--Betty emp Hiram Walkers r 1757 Windermere rd
--Bruce L slsmn Ivan L Clark r 13 Central av
--Burton (Clara) export Fords h 1209 Curry av
--Chas B (Jessie) maint CIL h 639 Randolph av
--Chas C assmblr Fords h 391 Wyandotte e
"Chas 1' (Anna) (McTag-ue, Deziel. Clark 8: Holland)
h 1994 Vimy av
--Clarence H (Dorothy) mgr Webster Motors (Windsor)
h 389 Sunset av
--Clifford S (Winniired) slsmn Railway 8: Power
Engineering Corp Ltd h 1818 Meldrum rd
«Clinton E (Catherine) h 643 Tecumseh blvd e
--Dona1d emp Chryslers :- 528 Parent av
-—Earl h 1241 Goyeau
«Eileen I clk Pond '5 Drug Stores r 394 Erie w
--Elizth :- 1405 Drouillard rd
--Elizth r 394 Erie w
--Eva (wid Geo) :- 1014 Rankin av
--Evely'n opr Motor Products Corp :- 622 Wyandotte
(R'side)
--F Jean stenog I T Wing & Co 2' 559 Partlngton av
"Frances (wid Percy) h1746 Gladstone av
--Frank (Elsie) h 1757 Windermere rd  —108—-
CLARK
-- Frank M (Catherine) mach Fords h 3777 Whitney av
-—Fred emp Detroit r 454 Church
--Fred C treas Walkerville Printing Co Ltd h 24, 1918
Wyandotte e (R'Side)
--G Ruth tchr r 194 McEwan av
—-G Vivian clk Brading‘s Cincinnati Cream Brewery r
1259 Windermere rd
«Gary tinsmith Zak Sheet Metal r 1411 Labadie rd
-—Geo (Jean) emp Bolton Co h 722 Argyle rd
--Geo (Joyce) emp Fords h 449 Elliott w
—-Geo (Clara) mech Fords h 1411 Labadie rd
--Geo F (Catherine) genl mgr Genl Fireguard Corp h
3008 Radisson av
--Gilbert (Lillian) emp Can Postum h 1785 Westcott rd
-—Glynn (Marie) drvr Cities Service Oil Co Ltd h 407
McKay av
«Gordon (Marie) emp Fords r 546 Langlois av
--Gordon C (Kathleen) serv man S W 8: A Rly h 2, 1176
Erie w
--Grace D receptionist James B Arthurs r 2, 1516
Ontario
--Hazel (wid Harold) h 1168 Chilver rd
-—Hazel clk Canada Cleaners r 1588 Geroge av
«Henry (Christian) emp Genl Motors h 426 Chatham w
--Henry W (Iris) ﬂoat bldr B G Matlock Ltd h 1826
Lincoln rd
«Howard (Mary) assmblr Fords h 2483 Meldrum rd
(Sand E Twp)
——I R (wid Edwd J) emp Clarke Cut Rate Wallpaper h
139 Sandwich w
—-Ida Mrs h 625 Pelissier
--Ina (wid Elmer) h 1F, 657 Argyle rd
--Inga r 2174 Hall av
—-Ira emp Bruner Monds r 394 Erie w
—-Iris Mrs tchr Singer Sewing Mach r 897 Hanna e
--lsobel nurse Essex Wire r 1259 Windermere rd
"Ivan assmblr Chryslers r 1651 Arthur rd
--Ivan L (Margt) uphol 1839 Ford blvd (Sand E Twp) h
same
--Ivan W spotwelder Motor Products Corp r 1839 Ford
blvd (Sand E Twp)
--Jas pres Peerless Steel Co Ltd res Kingsville
«Jas studt in accts Brokenshire Scarﬁ' & Co res
Harrow
--.Tas toolmkr Motor Products Corp r 836 Giles blvd
-—Jas E (Louise) foremn Tucker Electric h 194 Mc—
Ewan av
--Jas R (Lillian) mech S W & A Rly h 4597 Roseland Drs
--.Tas W (Anne) mgr Riverdale Manor Apts h 525
Riverside dr (R'Side)
"Jane (Norm's Boat Livery)
--Jeanne L tchr Princess Elizabeth Pub Schl r 194
McEwan av
--.Toan suprvsr C H Smith Co 1- 409 Wyandotte w
"John (Rose) h 894 Bridge av
"John r 546 Langlois av
"John (Beth) drvr S W 8: A Rly h 1768 Olive rd
--John (Jane) mach Fords h 638 Indian rd
--.Tohn (Olive) stockman Bowman Anthony h 65 St Louis
av (R'Side)
--John M (Sadie) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 1763 Central av
--Iohnstone W (Alice) emp Candn Bridge h 4379 Cas-
grain rd (Roseland)
--K h 3 8a 4, 90 Chatham e
"Kathryn I nurse Essex Wire Corp r 1259 Windermere
road
--Kay dom r 435 Victoria av
--Kennard R (Alice) emp Fords h 853 Sandwich 9
«Kenneth RCAF r 2046 Glendale av (Sand E Twp)
--Kenneth cretkr United Automobile Workers of Amer
(CIO) Local 195 r 535 Goyeau
--Kenneth G (Betty) iron pourer Walker Meta] h 1133
Hall av
--Lewis (Dorothy C) mach opr Walker Metal h 6, 307
Gladstone av
--Lorraine nurse Grace Hosp r 622 Wyandotte (R'Side)
--Mabe1 E (wid Wm) h 1826 Lincoln rd
~-Mabel E emp Parke Davis Co h 509 Bruce av
--Madeline Mrs h 523 Parent av
«Marie assmblr L A Young Industries 1- 562 Brock
--Marion E typist HiramWalker & Sons 1' 1757 Win-
dermere rd
--Marion 8 emp Fords r 1504 Lincoln rd
--Mary nurse Hotel Dieu r 2322 Elsmere av
"Mary priv sec Toledo Scale r 2360 Gladstone av
--Mary A (wid Justin) nurse h 844 Chippewa
--Mary E studt :- 639 Randolph av
«May (wid Wm) switchbd opr Grace Hosp h 2633
Turner rd
--Morgan I studt r 194 McEwan av
--Neil (Grace) shpr Long Mfg r 562 Brock
--Norman (Anne) emp Granite Const h 5, 993 Welling-
ton av
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CLARK
--Norman F (Verna) suprvsr Fords h 127 Buckingham
rd (R'Side)
~Oliver (Margt) engineer Bd of Educ h 394 Erie w
--Orlin A drvr S W 8: A Riy r 572 Irvine
--Oscar (Rita) emp Fords rh 712 Dougall av
--Paul F (Aileen) ind relations Fords h 1122 Winder-
mere rd ‘
-—R Burl (R Mary) clk Fords h 1543 Windsor av
-—Raymond extractorman Prince Edward Hotel r 394
Erie w
-—Raymond (Anna) mech Hawkeswood Garage Ltd r
3181 Dandurand
--Regd (Isabell) emp Fords h 2704 Chandler rd (Sand
E Two)-—Richd (Elsie) asst foremn Fords h 1450 Everts av
(Sand W Twp)
--Richd (Jacqueline) trk drvr C Hinton & Co h 8, 235
Glengarry av
-—Robt emp CNR r 968 Maisonvilie av
——Robt (Kathleen) emp Candn Industries h 1308 Shep-
herd e ,
-—Robt supt Petrozzi Const r 621 Ducharme (Sand W
Twp)--Robt M sls clk J T Wing 8: Co h 872 Church
"Rodney A (Rosaline) radio engineer Candn Broad—
casting Corp h 1152 Pelissier
--Roy A (Anne) yardmaster CNR Yard Off r 546
Langlois av
——Roy L (Eleanor) pres Walkerville Printing Co Ltd
h 1259 Nindermere rd
--Ruth tchr Gordon McGregor Pub Schl r 194 McEwan
avenue
--Sarah (wid John) r 491 Oak av
-—Stewart (Marion) engineer CKLW h 2292 Parkwood av
«Victor radiator insp Long Mfg r 353 Wahteka
--Wallace H (Dolores) vice—pres Industrial Relations
Fords 11402-403, 16l6 Ouellette av
--Walter E (Edith) carp Biltwel Mfg Prod h 2046 Glen—
dale av (Sand E 'le)
-—Wesley (Jane) h 938 L uis av
--Wilbert (Marion) staty engineer Motor Products
Corp h 1862 Gladstone av
"Wilfred (Ethel) emp Standard Machine 8; Tool h 270
Josephine av
--Wm emp T J Eansor & Sons r 1362 Elsmere av
"Wm (Ila) emp Essex Wire h 549 Gladstone av
—-Wm (Marion) emp Fords h 1504 Lincoln rd
--Wm janitor Vets Dry Cleaners r 468 Pitt w
--Wm (Rosetta) wtchmn Stan Brown Transp h 607
Kildare rd
--Wm D (Irene) emp Bell Tel h 2564 Bernard rd (Sand
E Twp)
-—Wm G (Liliane) payroll clk Genl Foods 1' 1785 West-
cott rd
«Wm H (Grace) h 1058 Assumption
--Willis L vice-pres & sec Windsor Daily Star r 3945
Riverside dr
Clarke Agnes Mrs nurse Auto Spec h 40 Isabelle pl
(R'Side)
--Alice (wid Abraham) h 2343 Lillian
--Anderson (Annabella) h 3183 Sandwich w
--Anderson (110) trk drvr Rinshed-Mason r 2429 St
Louis av (Sand E Twp)
--Anderson (Verdine) er drvr Standard Paints r 2429 St
Louis av (Sand E TWP)
--Arthur A (Mildred) foremn Fords h 551 Moy av
-—Bernard (Eva I) foremn Gotiredson’s h 1637 York
--Bruce (Lily) h 1541 Lillian
--Carrie (wid John) h 306, 280 Park w
--Chas (May) canvasser Win Star h 663 Hildegarde
(R Park)
--Chas N (Helen) (Chas N Clarke Insurance Service)
res Harrow
--Chas N Insurance Service (Chas N Clarke) 310, 76
London w
--Chas P (Anne) (Forest House) h 1058 Howard av
--Chas N r 222 Janisse dr (R'Side)
--Chas W (Evelyn) clk Appel Bros Ltd h 333 McEwan
avenue
--D printer Win Star r 1103 Tecumseh e
--D 8: Company (Duncan Clarke) monuments 1044
Howard av  
CLARKE
--David (Edith) mach repair Fords h 633 Brazil (R Park)
"Donald emp D Clarke & Co r 1070 Howard av
--Donald stone mason h 2, 1312 Giles blvd
--Donald A clk J T Wing 81 Co r 785 Patricia rd
--Doreen stenog Detroit r 2604 Buckingham dr (Sand E
TWP)--Douglas (Connie) stockhandler L A Young Industries
h 286 Hall av
—-Douglas G (Elsie E) emp Candn Comstock h 1120
Partlngton av
-—Duncan (D Clarke 8: Co) h 1070 Howard avv
--Earl T (Edith) oven opr L A Young Industries h 1183
Lena
——Edith Mrs emp Palace Theatre h 18, 110 Elliott w
-—Edna emp White Restaurant r 1075 Lincoln rd
--Ede A tool 8; die apprentice Border Tool 8; Die r 509
Charlotte (R Park)
"Edwd J (Kathleen) lab Beaver Lumber Co Ltd h 4, 435
Pitt w
--Emma r 638 Bruce av
--Florence dom r 638 Bruce av
-—Frank trade schl Fords r 638 Bruce av
-—Fredk C (Alice) emp Candn Salt Co 1- 173 Cameron av
—-Fredk D (Margt) tchr Prince of Wales Schl h 12, 285
Cameron av
--Geo r 404 Parent av
--Geo (Ruth) stkpr Simon & Steeves Ltd h 965 Lena
«Geo H (Evelyn) foremn Chryslers h 1515 York
--Geo H grocery 357 Grove av h same
——Glen h 721 Lincoln rd
——Glenna clk A & P r 1608 Tecumseh blvd w
«Gloria M library asst Carnegie Pub Library r 1070
Howard av
«Harold (Marie) dist slsmn British American Oil Co
Ltd h 1017 Felix av
——Herbt (Georginia) emp Chryslers h 761 Vimy av
—-Herbt (Nina) grinder Fords h 2345 Lillian
--I R (wid Edwd J) (Clarke Wallpaper) h 139 Sandwich w
—-Jack (Berda) real est 222, 744 Ouellette av h 211, 1616
OJellette av
--Jas r 2205 Nellesley
--Jas (Catherine) tool & die mkr Fords b 2205 Welles-
ley
——Jean tchr Gilmore Pub Schl r 45 Jefferson blvd
(R'Side)
--John (Evelyn) shpr Hiram Walker & Sons h 1543
Lillian
-—.Tohn A (Thelma) (Roxy Signs) h 401, 524 Pitt w
——Jos (Katherine) auto mech Genl Motors h 2694 Turn—
er rd
-~Jos (Mary J) emp Williams 8; Wilson Ltd h 991
Grand Marias rd (Sand W Np)
--Kenneth B carp & lab Fawcett Builders r 551 Moy av
--Lorne apprentice Fords r 201 Villaire av (R'Side)
"Louis r 1030 Dougali av
--Lowell E staty engineer Candn Bridge h 915 Albert
road
--Luther C (Margt J) barr 25, 25 London w h 45 Jeffer-
son blvd (R'Side)
--Mary L nurse Grace Hosp r 567 Alexandrine (R Park)
--McLeod emp Fords h 572 Oak av
--Mervin A (Elizth) millwright Fords h 2604 Bucking-
ham dr (Sand E Twp)
--Murton r 404 Parent av
-- Patricia E nurse r 785 Patricia rd
--Pau.l A (Phyllis) piano tuner h 2436 Turner rd
--Richd (Marion) stock chaser Chryslers h 567 Alex-
andrine (E Park)
—-Robt (Tiny) emp Fords h 3859 Montcalm
--Robt (Mai-gt) emp Fords h 530 Moy av
--Robt A (Edna) h 785 Patricia rd
--Robt H (Laura) emp Fords h 284 Gladstone av
--Robt J’ (Barbara) emp Detroit 5 683 Gladstone av
--Robt J (Marion) purch agt Genl Fireguard Corp h
3321 Dominion blvd
--Ronald perm force r 633 Brazil (R Park)
"Roy (Agnes) emp Truscon Steel h 1489 Lincoln rd
--Russell W (Amelia) customs 8; excise offr h 1095
Josephine av
--S Ted (Marie) emp Chryslers h 273 Virginia av
(R'Side)
--Sam1 r 316 Edward av (R 'Side)
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RYAN BUILDERS SUPPLIES LIMITED
Complete Line of Builders' Supplies
Ryancrete Blocks — Ready Mixed Concrete
PHONE — CL. 4-3271
 
CLARKE
--Stanley B (Barbara) acct Bank of Com h 1933 Pillette
road
--Sterling (Joyce) slsmn Can Bread r 377 Clinton
-—Travel Service (Chas N Clarke) 310, 76 London w
—-Wallpaper (Mrs I R Clarke) 139 Sandwich w
--Wesley (Jane) adjuster Burroughs Mach h 956 Louis
avenue
--Wm r 230 Strabane av
--Wm (Amelia) emp CNR h 1125 Askin blvd
--Wm H (Minnie) shpr McCord Replacement Division h
1433 Rossini blvd
--Wm J (Ellen) polisher 8; buffer Can Motor Lamp h
559 Charlotte (R Park)
--Wm J (Ila) stockhandler Essex Wire Corp h 549 Glad-
stone av
--Wm T (Violet) emp Candn Sirocco h 5288 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Clarkson Ann h 1175 Bruce av
--Bertha tchr Harry E Guppy Schl r 1175 Bruce av
--Danl (Jennie) emp Fords h 1274 Pierre av
"Dani (Vera) emp Chryslers h 1344 Rankin av
--Duncan (Elizth) cabt mkr Chryslers h 1274 Pierre av
--Edwin A (Dorothy) insp Chryslers h 704 Hall av
--Helen T stenog City Treas r 1272 Pierre av
~~Herbt E (Elizth) mgr Dan McGee h 4, 706 Marentette
avenue
--.Tas carp Dinsmore Const r 1274 Pierre av
"Jennie (wid Wm) h 1272 Pierre av
--Roy (Pearl) baker Kresges h 670 William (R Park)
Clarot John r 1014 Highland av
--Lino (Josephine) emp Elder Packing Co in 1514 Pel-
issier
--Luciano (Celestina) emp Dom Forge & Stamping h
949 Marion av
--Valentino (Elba) h 888 Tecumseh blvd e
Clarridge John (Estelle) emp Chryslers h 1303 Central
avenue
"Ralph G r 1303 Central av
Clary Hugh F (Madeline) dept suprvsr Bendix-Eclipse
h 203 St Rose av (R 'Side)
--Paula C studt r 203 St Rose av (R'Side)
Clattenburg Calvin kettleman Brading's Cincinnati
Cream Brewery r 448 Dougall av
Claus Agnes r 345 Rankin av
--A11an R (Cleda) emp Detroit h 1774 Chilver rd
--Gertrude Mrs r 319 Park w
Clausius Elmer (Cecile) insp Dom Forge h 354 Aylmer
avenue
Clavel Jas M studt r 333 Isabelle p1 (R'Side)
--Martin J (Ethel) (Gourlay 6; Clavel) h 333 Isabelle
pl (R'Side)
Claxton Frank (Beatrice) maint Genl Motors h 1484
Arthur rd
Clay Fannie (wid Orlando) r 1025 Pelissier
--Geo (Constance) emp Natl Grocers h 844 Hall av
--Thos R (Lila) lab Walker Metal h 1845 Westcott rd
--Wm h 1294 Goyeau
Clayden John (Catherine) h 343 Curry av
-—.Tohn (Alwilda) foremn Chryslers h 653 McKay av
«Wm (Geraldine) dept mgr Henry Birks 8; Sons h 633
Olive rd '
Clayton Audley A (Jean) assmblr Toledo Scale h 2296
Marentette av
--Bertha Mrs h 630 Bridge av
--Bruce (Aida) houseman Prince Edward Hotel r 417
Caron av
--Fredk W (Fanny) h 1145 Gladstone av
--J'as H (Martha) h 2227 Hall av
--Thos h 592 Elliott e
Clazie John (Frances) emp R. R Mail Service h 1080
ChurchCleak Mollie (wid J E) h 414, 1616 Ouellette av
Clearie Jas (Margt) emp CIL h 1183 McKay av
Cleary D‘Arcy J (Norma) emp Fullerton Const Co h
864 Dawson rd
--Edmund A lawyer h 1094 Victoria av
--Harold (Betty) slsmn Manning's Biscuits h 1969
Francois rd
--Helen h 1033 Victoria av
--J'oan studt r 864 Dawson rd
--Norah H h 1033 Victoria av
--Wm I (Mildred) crane opr I Kovinsky dz Sons h 132
Reedmere av (R'Side) ~| 
CLEAVER
Cleaver John I (Marguerite) area insp Ont Hydro h 216 I
Glidden av (R 'Side)
Clegg Allan emp Fords r 1535 Westcott rd
--Fredk C (Helen) mgr CPI Hobbs Glass h 336 East
Lawn blvd (R'Side)
--.Tas (Hanna) h 3560 King
--J’ohn (Margt) emp Chryslers h 1532 Tourangeau rd
--'I'hos emp Candn Bridge r 1535 Westcott rd
--Thos (Florence) emp Fords h 1535 Westcott rd
Cleghorn John R (Freda) emp Detroit h 220 Prado pl
(R'Side)
Clelland Andrew (Annie) mach Fords h 2374 Chandler
road (Sand E Twp)
--Andrew jr spray painter Fords r 2374 Chandler rd
(Sand E Twp)
--J’as (Mildred) utilityman Genl Motors h 2418 Alexis
rd (Sand E Twp)
Clemas Lorne (Jean) credit mgr LaSalle Lead Prod h
414 Fairview blvd (R'Side)
Clemen Emma h 1144 Victoria av
Clemens H N Rev tchr Assumption Coll 1‘ same
--Lillian F (wid Herbt) r 2276 Byng rd
Clement Clarence set-up Motor Products Corp
--Claude (Patricia) emp Fords r 1108 Drouillard rd
--Ernest A (Olive) maint Chryslers h 1935 Westmin-
ster av (Sand E Twp)
--Frances nurse Detroit r 1935 Westminster av (Sand
E Twp)-—Geo elect ioremn Candn Bridge r 388 Gladstone av
"Harry (Ethel) lab City Engineer’s Dept h 1209 Felixavenue
--Lou.is (Helen) acct Hiram Walker & Sons h 2283
Windermere rd
--Raymond studt r 1935 Westminster av (Sand E Twp)
--Roger (Aline) emp Truscon Steel h 214 Pierre av
--Thos (Wilma) clk NYC h 1332 Dufterin pl
Clements D Pauline tchr Edith Cavell Schl r 2930
Wyandotte (R'Side)
--Donald (Shirley) emp CPR r 1118 Assumption
—-Doris h 1325 Ouellette av--Geo A (Maude) elect Candn Bridge h 388 Gladstone av
--Geo H (Helen) asst foremn Fords h 1664 Bruce av
--J'as A porter Prince Edward Hotel h 1142 Louis av
--Jessie r 1142 Louis av
--Norman (Mary) sheet metal wkr Globe Sheet Metal
h 1450 Parent av
-—Wm (Marg‘t) emp Detroit h 167 Erie e
--Wm (Emmie) mach opr Champion Spark h 1933 West-
cott rd
Cleminson Anne studt nurse r 750 Randolph av
--Barbara studt r 894 Dougail av
--Frank R (Ethel) suprvsr P O h 319 Moy av
"John E (Grace) acct S W & A Rly h 894 Dougall av
--Robt (Anne) emp CPR h 750 Randolph av
Clench Barney (Laura) loader Chryslers h 1003 Well-
lngton av
«Barney C emp Chryslers h 1814 Westcott rd
--Stanley lab Chryslers r 1003 Wellington av
Clendenning Glen R bkpr Natl Groc r 2323 Parent av
--Nellie bottler Hiram Walker :5: Sons r 559 Sandwich
west--W Ross (Ethel) insp Dom Forge h 2323 Parent av
Clensmith Betty mach opr Essex Wire r 1686 HighlandavenueClermont Cecile emp Motor Lamp h 1687 St Luke rd
Cleve Apartments 271 Pillette rd
Cleveland Benj (Jessie) h 419 Wellington av
«Jack r 419 Wellington av
“Jack mgr G W Sadler Co Ltd h 3090 Raddison (Rose-
land)
Clevenger Lillian (wid Herbt) h 529 Giles blvd w
Clews Helen emp Detroit r 749 Sunset av
"Jane (wid Ias) r 2451 Rossini blvd (Sand E Twp)--Matthew w c (Ruth) printer Win Star h 749 Sunset av
Clezewskl Jos slsmn Peerless Countryside Dairies
r 232 Oak av
Cliffe Berton P (Mary) asst plant supt Imp Oil h. 1416
Giles blvd e
--Clarence I lab Chryslers r 3, 474 Wyandotte e
--Frank h 952 Curry av
"John (Agnes) army h 1653 Windsor av
"Mildred Mrs h 3, 474 Wyandotte e
Clifford Chas suprvsr acctg John Wyeth & Bro h 2,
854 Ottawa
  
ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKSSALES AND SERVICE
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR —— Phone CL. 4-1171
 
CLIFFORD
“Chas J (Alexanderina) emp Genl Motors h 1523 Win—
dsor av
-—Colin (Mildred) emp Fords h 654 Church
—-Earl (Gladys) emp Fords h 1136 Marentette av
—-Eric R (Edna) plmbr Riverside Plumbing Contractor
h 441 Jefferson blvd (R 'Side)
—-Geo S (Doris) drvr S W & A Rly h 349 Esdras pl
(R'Side)
--Gera1d (Blanche) emp Chryslers h 1611 Bernard rd
--Gordon I paint mixer Motor Products Corp r 3470
Girardot av
--Henrietta cashier Hotel Dieu r 3758 Whitney
--Herbt (Anna) blueprint deptCandn Bridge h 1587
Pelletier av
"Jack studt r 1523 Windsor av
-- Jas studt r 1523 Windsor av
--M drvr S W & A Rly res R R #1 Essex
-—Mary finishing opr John Wyeth & Bro r 6, 1589
Ontario
--Maureen r 939 Gladstone av
«Maurice mech Downtown Chev Olds r 456 Glidden av
(R'Side)
--Max (Helen) btchr Producers Cold Storage h 1639
Howard av
--Merton (Mary) yardman CPR h 734 Indian rd
—-Phyllis emp Somerville r 1136 Marentette av
--R M bkpr Essex Golf 8: Country Club 1- 237
Crawford av
--Thos (Violet) serv slsmn Downtown Chev Olds
h 1498 Curry av
--Wilfred E (Helen) firemn Win Fire Dept h 1208
Prince rd
Clift Alfred (Edith) printer Win Star h 2519 Dougall av
--Fredk (Florence) tool & die mkr Fords h 1442 Assum-
ption
Clifton Edith r 1491 Aubin rd
--Ernest A (Doris) prod foremn Bendix-Eclipse h 1891
Oneida ct
--Glen A (Joan) timekpr Bendix-Eclipse h 1491 Aubin
road
"Ronald (Genevieve) insp Kelsey Wheel h 881 Marion
av nueClimie Maergt asst mgr The Manor r 801 Victoria av
Clinansmith Bruce emp Chryslers r 1541 Pierre av
-—Clara M serv rep Bell Tel :- 1208 Hanna e
--David (Mary) mach opr Chryslers h 1937 Ellroserav
--Elizth T braider-taper opt Essex Wire Corp r 1686
Highland av
--Fred G (Dorothy) emp Detroit h 922 Elsmere av
--Fred L (Helen) emp Chryslers h 924 Elsmere av
--Geo emp Chryslers r 1218 Hanna e
--Gerald (Betty) emp Fords h 1541 Pierre av
--Russell studt r 1218 Hanna e
--Steven (Helen) emp Fords h 2493 Pillette rd (Sand E
Twp)--Thos (Bertha) emp Chryslers h 1541 Pierre av
--Wm (Emily) emp Chryslers h 1218 Hanna e
Cline Martina nurse h 201, 1290 Ouellette av
«Viola nurse r 201, 1290 Ouellette av
Clingan Andrew S (Nancy) bus opr Eastern Candn Grey-
hound Linesh 3727 Connaught rd
«Margt Mrs r 3727 Connaught rd
--Maxwell (Irene) btchr Alfred Stedman h 1376 Par—
tington av
Clingersmith Alex h 454 Aylmer av
--Chas G (Eileen) drvr Candn Salt Co h 3446 Girardot
avenue
"Mildred dom r 240 Pine w
Clinkman Orro W (Sarah) with Customs & Excise h
1931 Lorraine av
Clinko Mary (wid Mike) h 876 Drouillard rd
Clinton Helen J stenog Raymond B Marentette r 1124
Janette av
Clive Christine A clk typist Toledo Scale r 2963 London
westCloch Dorothy clk Pickard's 5¢ to $1.00 Stores Ltd h
1073 Albert rd
Cloetens Virginia M bottler Hiram Walker & Sons res
R R #2 Tecumseh
Cloke Harry (Ellen) h 3820 Montcalm
Clorossi Mike (Antonia) emp Fords h 160 Lauzon rd
(R'Side)
Clory Alfredd emp Standard Bakery r 261 Drouillardroa  
CLORY
--Ann T lab asst R P Scherer Ltd r 2409 Francois rd
(Sand E TWp)
--J'os W (Florence) dairyman Borden Co 11 2409 ﬁan-
cois rd (Sand E 'IWp)
Close Cecil (Mary) emp Chryslers h 1640 Hall av
--Robt (Donna) emp Chryslers r 1822 Olive rd
Class Allister (Shirley) clk Bartlet, Macdonald & Gow
r 1039 Drouillard rd
--Dave plmbr Walkerville Plumbing r 1039 Drouillard
road
Clotens Virginia emp Hiram Walkers r n s Tecumsehblvd e (Sand E Twp)
Clough Edwd J (Beatrice) trk drvr Candn Breweries
Transp h 2066 Olive rd
Clouse Bruce A E (E Margt) sheriff County of Essex h
1162 Devonshire rd
--Grant H (Enid) area negotiator Ont Hydro Frequency
Standardization Div h 469 Hall av
Clouthier Arthur (Martina) emp Fords h 1757 Buck-
ingham rd (Sand E Twp)
--Claude I (Veronica) emp Detroit h 1162 Rankin av
--Duane slsmn Diane Shoes Ltd r 674 Bridge av
«Hector (Madeline) pntr & dec h 959 Albert rd
--Leon (Anne) bldg contr h 1465 Janisse av (Sand W
TWP)--Margt (wid Claude) sls clk Pond 's Drug Stores h 674
Bridge av
Cloutier Albt J cashier Woentown Chev Olds r 2710
Academy dr
--Alfred (Mary R) trkr h 2347 Parent av
«Alphonse A (Melina) h 816 Dougall av
--Amelia r 2233 Woodlawn av
—-Armand (Feliane) h 960 McKay av
--Earl A (Geraldine) emp Fords h 2515 Pillette rd
(Sand E Twp)
--Edmond (Blanche) h 627 Dougall av
«Emmanuel line serv man John Wyeth & Bro h 329
Oak av
--Ernest emp Marchand Metal Fabricators r 695 St
Luke rd
--Gabrielle M r 816 Dougall av
--Geo (Eldas) cretkr John Campbell h 686 California
avenue
--Harold G rcvr Genl Fireg'uard Corp 1' 816 Dougall av
"Henry r 895 Lincoln rd
--Justine Mrs r 955 Elsmere av
--Leo T (Cyrillia) stock shpr Chryslers h 312 .Tanisse
dr (R'Side)
--Louis (Jeannette) emp Fords h 719 California av
--Mary R stenog Wafﬂe's Elect r 955 Elsmere av
--Mich1 (Clara) emp Chryslers h 955 Elsmere av
--Raymond A r 816 Dougali av
--Raymond J (Susanna) l c P O h 416 Caroline
"Rose (wid Albt) r 2233 Gladstone av
--Wm J (Edna) customs officer Customs & Excise h
818 Mill
Cloverleaf Restaurant (Walter Grabish) 3335 Wyandotte
(R'Side)
Clue Grace Mrs r 305 Belle Isle View blvd (R'Side)
--Mary G h 316 Edward av (R 'Side)
Cluff .1" Barber Shop (Jas Cluff) 1769 London w
-—Jas (Minnie) (J Cluff Barber Shop) h 1171 Pelissier
--W J sec Frederick B Stevens of Can Ltd res Detroit
Cluntu Chirila lab Candn Bridge :- 1334 Pierre av
Clute Frank (Dorothy) genl schl counsellor Bd of
Educ h 342 Sunset av
Clutterbuck Irene hskpr r 686 Marentette av
Clydesale John r 454 Aylmer av
Cmar John (Mary) mach Fords h 1811 Alexis rd
Coad Jack (Bertha) mgr Royal Windsor Apts h 14, 280
Park w
Coate M Mrs h 306, 1338 Ouellette av
Coates Betty N priv sec Essex Wire Corp 1- 1042 Lena
--Carl (Joan) welder Fords r 550 Stanley (R Park)
--Claude (Pauline) h 484 Elliott e
---Dunseith Service Station (Norman Coates & Lavern
Dunseith) 2588 Howard av (R Park)
--Geo (Garnett) mach mldr Walker Metal h 447 Elliott
east
--Hannah (wid Geo) h 496 Glidden av (R'Side)
--Hedley G (Edith) fire chief Win Fire Dept h 101, 524
Pitt w
--Hubert (Ann) tool engineer Fords h 1402 Pillette rd
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C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR’S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE CL. 3-7461
 
COATES
-—Marline r 1788 Victoria blvd (Sand W Twp)
--Norman (Velma) (Coates-Dunseith Service Stn) h 630
William (R Park)
--Oda (Mary) emp Auto Spech 1340 California av
--Regd G (Daisy) special stone maker 8; cutter Cross
Supplies & Paving h 1042 Lena
--Wanda A r 2115 Victoria blvd (Sand W Twp)
Coatsworth Douglas r 1570 Prince rd
--Fern Mrs emp Prince Edward Hotel h 1570 Prince rd
--Murray (Gloria) drvr Husband Transport Ltd r 1842
Cadillac
--Ronald slsmn Purity Dairies r 1991 Ottawa
--Verna bench assmblr Essex Wire Corp :- 1570 Prince
road
Coatsworth's Meat Market (Jack Smillie) 1412 Wyan-
dotte e
Cobb Ann (wid Jas) r 134 Hanna w
o-Arley (Verna) emp Fords h 3435 Harris
--Douglas C dockman Direct Winters Transp h 134
Hanna w
Cobbett Chas W L (Daisy) stock handler Toledo Scale
h 506 Windermere rd
--Geo A W (Adelaide) ioremn Chryslers h 1922 Wyan-
dotte (R'Side)
--Kenneth r 506 Windermere rd
Cobbin Jas H (Florence) emp Fords h 871 Dougall av
Coburn Carrol (Hazel) emp Detroit h 2503 Francois rd
(Sand E Twp)
--Marg‘t Mrs h 479 Oak av
--Urelta (wid Ernest) h 2256 Church
Coca-Cola Ltd Jack H Harvey mgr carbonated bever-
ages 1650 Howard av
Cocca Salvatore emp Kelsey Wheel r 407 Elm av
Cocchetto Aldo (Angelin) baker Win Co-Operative
Bakery h 1086 London e
Cocchitto Aldina r 1041-1043 Langlois av
«Augusto (Augusta) emp Air Port h 1041-1043 Lang-
lois av
--Bruno emp Air Port r 1041-1043 Langlois av
--Clara 1' 1041-1043 Langlois av
--Giuseppe r 1041- 1043 Langlois av
--Luigi emp Air Port 1- 1041- 1043 Langlois av
Cocco Gavino (Rosa) emp Maple Leaf Metal Products
h 185 Pillette rd
--Giovanni mach opr Kendan Mfg Co r 1885 Pillette
road
Cochois Adolf J spray pntr Chryslers r 967 Lillian
--Amede E (Delima) cartage Long Mfg Co h 967 Lillian
--Bernard F (Florence) emp Candn Motor Lamp h 1111
Oak av
--Jos (Viteline) carp h 2369 Pillette rd (Sand E Twp)
--Louis carp r 2369 Pillette rd (Sand E Twp)
--Louise stenog Foster 8; Robarts r 2369 Pillette rd
(Sand E Twp)
--Norman (Isabelle) lab Hartwell Bros res R R 01
Tecumseh
"Russel carp r 2369 Pillette rd (Sand E Twp)
Cochran Phyllis clk Sterling Drug r 4, 1178 Giles blvd
east
Cochrane Andrew (Velma) emp Fords h 2483 Chilver rd
--Cecil E A stkpr Chryslers r 509 Belle Isle View blvd(R 'Side)
--Constance emp Fords r 902 Parent av
--Douglas (Edith) emp Waterston Hardware h 902
Parent av
--Geo S const wkr Loaring r 509 Belle Isle View blvd(R'Side)
--I drvr S W 8: A Rly res LaSaile
--John h 5-4, 265.271 Chatham e
-- John clk Penberthy Injector :- 509 Belle Isle Viewblvd (R 'Side)
"Joy studt r 2483 Chilver rd
--Leonard E dental lab 1179 Giles blvd e h same
--Lester N (Marion) emp Genl Motors 11 1015 Elm av
--Morley (Isabelle) emp Fords h 1079 Pierre av
--Morley stkpr Fords h 509 Belle Isle View blvd(R'Side)
--Robt H (Mai-gt) const wkr Eastern Const h 1719
Ford blvd (Sand E Twp)
Cochrene Jos (Violet) assmblr Motor Products r 209St Mary's blvd (R'Side)
-—Vioiet clk Fords r 209 St Mary's blvd (R'Side)  ~112—
COCK
*Cock, see also Cox
-—Albt E (Winnifred) h 1062 Victoria av
R N Cock Manager,
Dealers in Poultry and Animal Feeds and
Garden Seeds and Supplies, 340 Pitt East,
Phone CLearwater 3-4611, and 1451 Tec-
umseh Blvd East, Hobby Craft Dept Phone
CLearwater 2-9721
--Chas S h 1463 Victoria av
--Earl E (Mae) cond NYC h 468 Bridge av
--Geo D (Margt) clk Imp Oil r 1332 Langlois av
--GeorgeE(Lettie) asst mgr Cock Bros Ltd h 1332
Langlois av
--Louis r 722 Dongall av
--Luva (wid Jos F) h 1571 Lillian
--Ralph N (Florence) pres & genl mgr Cock Bros Ltd
h 2558 Gladstone av
Cockbaln David (Nell) foremn suprvsr Geni Motors h
721 Partington av
-—David G studt r 721 Partington av
Cockburn Andrew (Jennie) emp Metro Hosp h 1246
Argyle rd
-—Andrew (Anne) r 3544 Sandwich w
-—Helen (wid Jos) h 12A, 1382 Ouellette av
--John (Ann) carp John Porter h 486 Caron av--Thos (Helen) lab John Porter Const h 3544 Sandwich
west
Cooker Ian D (Dorothy) credit dept Chryslers h 4182
Riverside dr
--Malurna tchr Arthur Murray '5 r 1442 Ouellette av
Cockerham Arthur (Mary)lab Fords h 719 Charlotte
(R Park)
--Henry (Lily) tool 8: die mkr Leepo Mach Prod h
1560 Marentette av
--Jas (Violet) emp Fords h 2577 Chilver rd
--Maria (wid John C) h 433 Elliott w
--Stanley (Doris) 1 c P O h 1663 Martin
Cockman Jas L (Jean) emp Fords h 89 St Louis av(R‘Side)
Coco Luigi car washer Vivona Auto Wash r 1856
George av
--Wm car washer Vivona Auto Wash r 1856 George av
Cocolas Mark (Ethel) h 1226 Pierre av
Cocomazzi Anton (Assunta) emp Woodall Const h 1163
Goyeau
--Antonietta r 679 Chatham e
«Leonard (Antonetto) lab Candn Pittsburgh Ind h 679
Chatham e
--Lucy genl hlpr Hotel Dieu r 679 Chatham e
--Matteo r 679 Chatham e
Cocomile John A court reporter County of Essex
County Judges Office h 6, 280 Park w
Codars Jos (Veronica) janitor Chryslers h 2524 Alexis
rd (Sand E Twp)
Code Angeline nurse r 801, 1290 Odellette av
--Corre1ator Kenneth E Shaw prof engineer revising
by-laws 2 City Hall Annex ’
—-Wilmot R (June) sr insp Dept of Agric (Can)
'Plant Insp Off h 3219 Peter
*Cody, see also Cady & Cote
--Donald r 443 Logan av
«Gertrude L (wid Fabian) h 1194 Windermere rd
--Gregory J (Shirley) tool & die mkr Fords h 371
Foch av
--Jas lab Chryslers r 443 Logan av
--John J jr drvr Chryslers r 443 Logan av
«John P ioremn Candn Bridgeh 443 Logan av
--Wm janitor St Lukes Barracks r 400 Chilver rd
Coe Douglas G (Esther) customs appraiser Customs 6;
Excise h 2510 Randolph av (Sand W ’pr)
--Joan A teller Royal Bank r 2510 Randolph av (Sand
W TWP)
--Sidney (Dorothy) h 6, 1617 Assumption
Cofell Garnet (Elizth) transp drvr Maris Transp r1620 Drouillard rd
--Henry (Marcella) emp Fords r 360 Lauzon rd (R'Side)
Coffey Audrey Mrs nurse '3 aide Riverview Hosp r 504
William (Tecumseh)
--Jas (Audrey) emp Ecclestone Const h 761 Sandwich e
"Lewis (Doris) emp Merrifield Transp h 364 Bruce av
--Thos (Rose) drvr Merriﬁeld h 1. 621 Wellington av
w
 w
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COFFIN
Coffin Alfreda sls clk Lewis Drug Store r 3675 King«Geo J (Hilda) lab h 3675 King
«Howard (Margt) emp Chryslers h 1242 Partington av
«Kenneth (Sheila) receiving clk Prince Edward Hotel h
1530 Church
Cogan Margt S emp James D Candler h 29, 1164
Ouellette av
«Mary r 1817 Drouillard rd
«Peter r 1826 Alexis rd
Cogg‘ins Edwin (Jean) h 766 Windermere rd
Cogliati Albt A (Carmen) emp Champion Spark Plug h
2937 London w
«Louis A (Germaine) heavy presser Forest Clnrs h
1020 Highland av
Cohan Fanny Mrs h 5, 1604 Goyeau
Cohen Abraham (Miriam) (TWin Pines Dairy Co) h 1282,
Victoria av
«Allan studt r 952 Victoria av
«Ann cashier Ford Prov Mkt r 1345 Giles blvd e
«Benj (Rose) (Twin Pines Dairy Co) h 1116 Parent av
«Chas A (Ethel) pres Merchants Paper Co (Windsor)
Ltd h 1585 Dufferin pl
«Eva dressmkr h 2, 758 Wyandotte e
«Harry wrehsemn Merchant's Paper Co (Windsor)
Ltd r 1585 Dufierin pl
«Jacob L (Fannie) phy 228-30, 744 Ouellette av h 952
Victoria av
«Jennie (wid Isaac) h 201, 710 Giles blvd e
«.105 (Sophie) mgr Ford Prov Mkt h 134:3 Giles blvd e
«.105 A (Essex House Hotel) h 1457 Victoria av
«Jos M (Florence) (Border Cities Ins Agency) 11 1229
Victoria av
«Morrey (Geraldine) with Ford Prov Market h 2226
Hall av
«Morris (Katie) emp Fords r 1046 Marentette av
«Nellie (Erica) overseas operations Fords h 730
Giles blvd e
«Robt G (Bessie) (Central Beauty Supply) h 803 Hall av
«Ruth r 2, 545 Cameron av
«Ruth Mrs h 17, 577 Moy av
«Sam (Millie) (Ford Provisions Co) h 1168 Parent av
«Saml (Celia) (Windsor Packing Co Ltd) h 1630
Dufferin pl
«Saml N (Tillie) (Twin Pines Dairy Co) h 1585 Vic—
toria av
Cohn Bernard (Helen) barr 502, 374 Ouellette av h
2208 Gladstone av
Cohoe Dorothea tchr J E Benson Schl r 2318 Byng rd
Cohoon Murray (Robina) yard foremn CPR h 182 Jose-
phine av
Cojcari Elie emp Chryslers r 2667 Alexis rd (Sand E
Twp)Cojocar Con (Rose) emp Gotfredson's h 1227 Janette av
«Danl J (Emilie) const Pol Dept r 715 Rankin av
«Geo (Mary) emp Gotfredson‘s h 548 Moy av
Cojocari Louis (Margt) h 2484 Meighen rd (Sand E Twp)
Coke Geo E dispatcher Consolidated Truck Lines r
519 Dougall av
Colamartine Vincent 0 (Laura) h 617 Bridge av
Colarossi Attilio r 757 Erie e
«Jas drvr Roma Bakery r 1032 Windsor av
Colasanti Cesari r 285 Glengarry av
Colautti Achille (Delphine) welder Keystone Const h 1472
Langlois av
«Albt tool mkr Detroit r 1696 Parent av
«Aleco (Norma) emp Fords h 664 Partington av
«Alice dental asst Michl Brick res R R 1 Roseland
«Antonio (Mary) pres 8; genl mgr Keystone Contrac-
tors Ltd res R R 1 Roseland
«Armon emp Dom Forge 8; Stamping r 1696 Parent av
«Bros Ltd Baldo Camilotto pres 8; mgr tile 8; terrazzo
contractors 2490 MCDOugall
«Devit (Saluto) h 1545 Parent av
«Garry (Andreena) supt Keystone Contrs h 1630 Ben-
jamin av
«Gerald emp Gotfredson's r 1696 Parent av
«Gorenia (Disonella) pipe constr Keystone Const Co
h 2614 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
«Gino lab Keystone Const r 1557 Marentette av
«John (Marie) supt Keystone Const h 2416 Mercer
«John L (Mary) emp Keystone Const h 1722 Elsmere
avenue
«John P (Mary) mech Keystone Const h 2207 Fraser av
8 Alphabetical,
COLAU TTI
«Jos r 1557 Marentette av
«Luigi (Maria) emp Allan Concrete h 1723 Elsmere av
«Morris pipe line Keystone Const r 2614 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)
«Norine clk P O r 1545 Parent av
«Norman (Theresa) tile-setter Colautti Bros h 4020
Roseland dr e
«Unberto (Louise) mach opr Fords h 1696 Parent av
Colbourn Claude A (Barbara) slsmn Safety Supply Co
h 140 Villaire av (R 'Side)
Colbourne Clarence S toolmkr Motor Products Corp
res R R #1 Belle River
Colbreath Nathaniel (Bernice) bellboy Norton Palmer
Hotel h 2, 407 Mercer
«Nathaniel (Rebecca) trkr h 927-929 Mercer
«Thos (Frances) carp h 1345 California avColby Ethel M (wid Albt W) h 1136 Parent av
«Marvyn (Elsie) elect Fords h 560 Marentette av
«Marvyn jr slsmn Beatty Motors r 3.60 Marentette av
«Wm D r 2178 Victoria av
Coldwell Jean emp British American Oil r 173 Bruceavenue
Cole Albt E cretkr h 10, 841 Ouellette av
«Arthur F W (Amy) chemist Windsor Laboratory of the
Technical Advisory Ed on Air Pluution r 168
Josephine av
«Barbara Mrsreg nurse Hotel Dieu h 1786 lroquois
«Bruce W (Grace) mgr Banwell's Better Baggage h
5503 Riverside dr (R'Side)
«Carl H slsmn Wm T (Bill) Bygrove 8; Son r 1789
Alexis rd
«Chas F (Agnes) clk Paterson‘s Drug Store Ltd
h 927 Chilver rd
--Clarence tchr W D Lowe Vocational Schl res R R #1
Windsor
«D'Arcy (Kathleen) genl foremn Chryslers h 1065
Louis av
«David hlpr T M Hampton Moving & Storage Ltd r 521
Tecumseh blvd e
«Ede B (Margt) h 932 Bridge av
«Ede H (Emma) emp Fords h 436 McEwan av
«Emerson H (Joan) slsmn Union Gas h 1778 Dacotah
drive
«Eva r 1411 Ouellette av
«Frank (Judy) contr Modern Contractors h 1391
Lincoln rd
«Frank (Lillie) stockhander Brewers h 3640 Howard av
(Roseland)
«Geo (Frances) diamond setter Motor Prod h 1, 1314
Hall av
«Gordon S (Frances) mgr Windsor Housing Authority
h 6720 Riverside dr (R'Side)
«Graydon (Marguerite) h 1450 Bruce av
«Harold (Evelin) emp Detroit h 1125 Dougall av
«Harry A (Ann) purch agt 8; customs attorney Bendix-
Eclipse h 1228 Dougall av
«Hattie Mrs r 664 Randolph av
«Horace (Stella) h 411 Church
«Hubert (Ethel) mach hand Fibre Products of Canada
h (rear) 521 Tecumseh blvd e
--Jas (Elsie) h 815 California av
«Jas teller Imperial Bank r 638 Mill
«John r 436 McEwan av
«John assmblr Fords r 1238 Windermere rd
«John A (Dolores) mach Chryslers h 2528 Lloyd
George blvd (Sand E Twp)
«John E pckr Burroughs Mach res Comber
«John M (Mary E) radiologist 89 Wyandotte w h 640
Victoria av
«Kenneth (Grace) slsmn Morton Wholesale Tobacco
Co 11 1225 Argyle rd
«Leonard asst acct Imperial Bank r 638 Mill
«Mary A emp Detroit r 1228 Dougall av
«Paul studt r 1778 Dacotah dr
«Rex (Maisie) emp Detroit h 1196 Hickory rd
«Robt (Dorothy) emp Eastern Const r 3471 Sandwich
west
«Robt F (Helen) prof engineer Fords h 2264 Winder-
mere rd
«Roy (Victoria) const wkr h 3, 135 Pitt w
«Thos (Dorothy) mech Northern Crane 8; Hoist h L,
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BROKENSHIRE, SCARFF
CHARTERED ACCOUNTANTS
And
Company
PHONE CL. 4-3201
 
COLE
——W Barry (Helen) toolmkr Fords h 1053 Windermere
road
--Walter H (Mary) h 2673 Pillette rd (Sand E Twp)
--Walter R (Barbara) asst purch agt Sterling Drug h13Y 1918 Wyandotte (R'Side)
Colebourne Albt (Amelia) bus administrator Edith
Cavell Schl h 345 Fairview blvd (R'Side)
Colella Anthony (Raffalla) h 243 Pierre av
-—Domeca emp Rivards Cleaners 1‘ 243 Pierre av
-—Linda r 1128 Cataraqui
—-Mary dressmkr r 243 Pierre av
—-Romola (Marita) (Seminole Shoe Repair) h 1128
Cataraqui
Coleman Anna Mrs r 280 Virginia av (R'Side)
«Carroll W (ivy) works mgr Gotfredson's h 1926
Arras
--Eleanor clk Miles Bakery r 765 Dougall av
--John r 765 Dougall av
—-Laurence (Florence) emp Chryslers h 280 Virginia
av (R'Side)
--Robt G (Shirley) solderer McCord Corp h 1639
Wyandotte w
-—Saml baggagemaster CNR r 293 Louis av
--W A (Margt) h 872 Monmouth rd
--Walter (Jacqueline) tool 8; die mkr Candn Motor
Lamp h 2315 Wellesley
--Wilfred J (Eva) emp Bell Tel h 765 Dougall av
—-Wm emp Johnston Turner r 1926 Arras
--Wm emp Ford Trade Schl r 722 Hall av
Coles Albt (Mae) emp Fords h 428 Parent av
--Fredk (Gertrude) suprvsr City Hall h 1712 Chilver rd
--0 Bededon (Laura) h 1440 Arthur rd
Coletta Joe (Enyoronata) bricklayer h 612 London e
—-Lorenzo r 571 Giles blvd e
——Roberto emp Genl Motors h 571 Giles blvd e
Coletti Achillo (Anna) h 1091 Chatham e
--Francesco mortar mah Pelton Const r 864 Janette
avaiue
——Pietro emp Ont Hydro r 875 Cataraqui
Colettie Joe (Nancy) h 864 Janette av
Coll Robt emp Harry Vexler's Dept Store r 511 Pel-
issier
Collacott Brian B (Gwen) clk Wm Egleston Ltd h 1975
Arthur rd
"John S (Lorna) emp Detroit h 1471 Tourangeau rd
--Wm J (Henrietta) tool 8; die mkr Fords h 437 Indian
road
Collar Neal emp Dom Forge H 1475 Ellrose av
Collard Alvin (Lillie) emp Fords h 882 Hall av
--Delbert clk Fords h 1065 Wellington av ‘
——Elery C emp Northwest Fur r 725 Eugenie (R Park)
--Ernal C slsmn Purity Dairies h 1, 123 Elm av
--Forest (Stella) r 3814 Glendale av
--Glenn (Dorothy) emp Fibre Prod r 882 Hall av
--Harold D mgr Provincial Tire Co res Essex
--John E (Gloria) tool 8: die mkr Fords h 1577 Felix
avenue
--Ly1e (Marguerite) foremn Penberthy Injector h 330
Chippewa
--Silas A (Margt) cretkr St James Church (United) h
725 Eugenie (R Park)
--Virgil (Gertrude) emp Jewell Cleaners r 725 Eugenie
(R Park)
Collavino Mario bricklayer r 2695 Norman rd (Sand E
Twp)"Valentino (Anna) r 2695 Norman rd (Sand E Twp)
Colleck Saml (Mai-gt) drug slsmn Wills & Co h 948
Windermere rd
Colledge Annie (wid Wm) h 2207 Charl (Sand W Twp)
--John A (Jacqueline) toolmkr Fords h 1488 Westcott
road
—-John E (Kate) set-up man Fords h 1150 Elm av
--Jos (Yolanda) staty engineer Sterling Drug r 2818 St
Louis av (Sand E Twp)
--Kathleen emp Detroit r 1150 Elm av
--Robt (Emma) emp CPR h 2216 Charl (Sand W Twp)
--Robt J spray pntr Chryslers h 676 Aylmer av
College Confectionery (Mrs Joyce Roberts) 921
Wellington av
"Market (Louis F Solan) grocery 900 McKay av
--Soda Bar (Kasimir Lejewski) 1700 College av
Collela Domenica silk spotter Rivard Clnrs r 831
Cataraqui  —m——
COLLEY
Colley Frank (Ethel) emp Fords h 935 Elsmere av
--Frank (Lydia) insp Bendix Eclipse h 1792 Ford blvd
(Sand E Twp)
--Fred engineer CPR h n 5 Superior (Sand W Twp)
-- Fred (Florence) supt char serv Dept of Pub Wks h
395 Curry av
--Grantville r 516 Gladstone av
--Lee (Roselda) switchman NYC h :16 Gladstone av
--Mabe1 Major asst supt Grace Hosp h 339 Crawford
avenue
--Norman (Jessica) clk h 1677 Norman rd
--Percy H (Harriet) emp Windsor Industrial Supplies
8; Parts Ltd h 1250 Chilver rd
--Thos (Florence) h 1026 Marentette av
--Thos (Olivia) slsmn Montour Elect h 790 McKay av
«Victor A (Eileen) slsmn Silverwood's h 3, 1526
Wyandotte e
"Wm B (Arlene) cutter Fibre Products h 1143 Lillian
Collier Harold (Calvel) emp Fords h 2212 Church—-Richd (Maud) lab Newcomb Ind Ltd h 535 Lincoln rd
Collin Wm (June) emp Detroit h 903 Pierre av
Collings Apts 8:21 Tuscarora
--Edwin r 665 Partington av
--Joyce Y record clk Burroughs Mach r 1633 Adanac
--Leila h 665 Partington av
Collins Adrian J (Audrey) acct Norman Ramm h 303,
619 Pelissier
--Alfred janitor Ambassador Hotel r 87-91 Sandwich e--Anna (wid Maurice) h 991 Raymo rd
--Arthur J clk Fords r 1181 Lillian
"Arthur S (Marta) slsmn h 1181 Lillian—-c E h Unit 13—71, 620 Wyandotte (R’Side)
--Carol clk Detroit r 1107 Pelissier
«Chas (Ida) emp Fords h 216 Jarvis av (R'Side)
--Chas N emp Fords h 106, 444 Park w
--Claude emp CN'R r 542 Cataraqui
--Clayton (Agnes) trimmer Fords h 957 Campbell av
--C1ement S rep John Labatt Ltd h 1127 Bruce av
—-Clifford r 1534 Howard av
"Confectionery (Wilfred Collins) 2060 London w
--Danl F foremn Ont Hydro h 4, 1448 Tecumseh blvd e--Don emp Ont Hydro r 1617 Howard av
-—Douglas (Sylvia) adjuster Burroughs Mach h 2532
Westminster av (Sand E Twp)
--Douglas (Mary) emp Gotfredson's h 1125 Sandwich e
-—Earl (Nora) emp Chryslers h 1107 Pelissier
"Earl emp Genl Foods r 1051 Windsor av
--Edwd (Gladys) emp Checker Cab 11 1135 Janette av
-—Edwd (Ruth) emp imp Bank h 707 Windermere rd
--Ede G emp Fords h Unit J—71, 620 Wyandotte (R'
Side)
«Emerson C (Mabel) lounge wtr Norton Palmer Hotel
h 4, 1390 Wyandotte e
--Evelyn cafe tray girl Norton Palmer Hotel h 307,
435 Pitt w
--F Douglas (Marjorie) power house opr Fords h 2365
Norman rd (Sand E Twp)
«Frank (Maude) lab Chyrslers h 731 Campbell av
--Harold (Loraine) relief druggist h 985 Church
--Helen L bkpr Laurence LeFave res R R 01 River
Canard
--Herbt mach Coronet TV r 311 Lincoln rd
--Jack K oiler Canada Steamship Lines r 3, 153 London
east
--Jas (Pearl) emp Great Lakes Steel h 1153 London e
--Jas J (Joan) acct Gosselin Business Service h SE,
657 Argyle rd
—-Jay H foremn Gotfredson's h 455 Tournier
--Joan wtrs College Soda Bar r 731 Campbell av
--John J (Jean) suprvsr Citizenship & Immigration 11504 Randolph av
--John K clk Chryslers r 504 Randolph av
—-Joy emp Burroughs Adding Mach 2' 1633 Adanac
--Katharine sec Sheppard & Masson r 1786 Winder-
mere rd
--Lillian Mrs h 2, 790 Aylmer av
—-Lillian r 443 Elliott e
--Louise (wid E Hamilton) 11 880 Argyle rd--Margt (wid Hugh) r 2170 Highland av
"Marigold studt r 1181 Lillian
--Mary stenog Detroit r 504 Randolph av
--May wtrs r 2, 790 Aylmer av
 LAFONTAINE FUR
MANUFACTURERS G SPECIALISTS IN COMPANY, LIMITED
MINK —- PERSIAN — GREY LAMB — ALASKA — MUSKRAT
395 PITT STREET EAST, Cor. Mercer
COLLINS
--Michl (Janet) engineer power house Chryslers h 2170
Highland av
--Michl C (Iris) stkpr Chryslers h 427 Reedmere av
(R'Side)
--Mildred Mrs receptionist Freeman A Brockenshire
res Roseland
--Nancy nurse r 1054 Bruce av
--Paul (Florence) slsmn Colonial Tool h 1054 Bruce av
——Paula M librarian Cargenie Pub Library r 8, 1563
Ontario
"Percival H asst foremn Motor Products Corp r 3419
Turner rd
—-Raymond H (Doris) off wkr Fords h 2272 Lincoln rd
-—Rosemary tchr Melloy St Schl r 2272 Lincoln rd
—-Russell r 1107 Pelissier
--S Jas (Katharine) servicemn Uptown Radio h 1786
Windermere
--Sarah (wid Richd) r 365 Glidden av (R‘Side)
--Stanley J (Rose) sec-treas Master Patterns Ltd h
136 Patrice dr (R'Side)
--Stephen G (Muriel) emp Candn Bridge h 1421 Hall
avenue
--Thos (Eileen) pckr Motor Products Corp h 2661
Parent av (R Park)
--Wilfred (Collin 's Confectionery) h 2060 London w
——Wm (Ruby) h 1051 Windsor av
--Wm (Alva) foremn McKee-Morrison Elect Co h 1,
1562 Tecumseh blvd e
--Wm A Customs & Excise r 767 Lincoln rd (Walker-
ville)
-—Wm C (Nellie D) tool clk Fords h B3, 286 Pitt w
--Wm F (Lillian) mgr Liquor Control Board of Ont h
767 Lincoln rd (Walkerville)
Collinson Edwd G (Kitty D) mach tool opr Stand Mach
8: Tool h 966 Parent av
Collis Chas (Hilda) foremn Genl Motors h 380 Ellis av
west
--Clara r 1359 Ellrose av
--Donald C (Irene) parts dept George Wright Motors res
River Canard
Collison Ellen (wid Frank) h 3326 Baby
—-Fredk R (Elizth) barber 3214 Girardot av h 3220‘ same
o-Jos (Hazel) assembly line Genl Motors h 3169 Man-
chester rd
--Norma PBX insp Bell Tel 1- 2657 Turner rd
--Ralph insp Duplate Glass h 1161 Gladstone av
--Ra1ph insp Duplate Glass r 2657 Turner rd
--Robt D (Wilda) drvr Can Packers h 2-7, 1495 Glad-
stone av
--Seth (Mildred) slsmn Can Bread h 2657 Turner rd
--Wm B (Elizth) wtr Mario's h 1438 Felix av
Collyer-Crabbe Geo W mgr Tom O'Shanter r 310-444
Park
Colman Albt (Joan) (Colman Automotive Engineering
Co) h 1382 Pelissier
—-Automotive Engineering Co (Roland 8; Met Colman)
842 Dufferin p1
--Edwin (Mildred) Customs 85 Excise h 475 Josephine
avenue
--Harold (Olliviere) engineer Motor Products Corp
h 838 Ellrose av
--Roland (Alice) (Colman Automotive Engineering Co)
h 841 Goyeau
--Ruth Mrs stenog typist Brown's Silk Shoppes Ltd
res Tecumseh
--Victor (Christine) emp Bell Tel Co h (rear) 911
Wyandotte (R 'Side)
Colmer Roy (Mildred) emp Chryslers h 1264 Moy av
Colombe Clement (Victoria) emp Fords h 1920 George
--Ludger (Phyllis) h 1, 1225 Monmouth rd
—-Norman r 358 Bridge av
--Norman r 1920 George av
--Phyllis power mach Dom Tent G; Awning Co Ltd r 1,
1225 Monmouth
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COLONIAL
 
COLONIAL TOOL COMPANY LTD.
John M. Van Loon, Vice-President and General Manager.
Cutting Tools, Broaches, Gear Shaping and Shaper
Cutters, Hobs, Form Tools, Fixtures, Shaving Cutters)
Laps, Burnishers, Master Gears.
1691 WALKER ROAD Telephone CL. 3-3574
Mailing Address
Box 190, Walkerville Post Office, Windsor, Ont.
  
Colonial Tool Co Ltd John M Van Loon vice-pres 8:
genl mgr cutting tools 1691 Walker rd
Coloured Community Credit Union Ltd Mrs Virginia
Morgan pres, Mallon Dennis mgr, Philip Alex-
ander sec, Lyle Talbot treas (basement) 900
Mercer
Colovic Peter (Darinka) press opr Fords h 1112 Win-
dermere rd
Colpon Ann Mrs h 301, 435 Pitt w
Colquhoun Chas A (Gwen) slsmn Ed Laird h 2051
Amiens av
--Descima R r 2051 Arniens av
--Dorothy dir schl of nursing Metropolitan Genl Hosp
r 2240 Kildare rd
-—Jas (Bernice) structural steel erector Traingle
Contracting h 1845 Gladstone av
--John (Elizth) foremn Truscon Steel h 3085 Walker rd
(Sand E TWp)
--John A (Gladys) president Traingle Contracting Co
Ltd h 1416 Ouellette av
Colthart Jas C (Jean) salvage foremn Candn Bridge h
2472 Windermere rd
Colthurst Guy B rep Moore Business Forms Ltd h 34,
1918 Wyandotte (R'Side)
--Harry (Phyllis) plant engineer Ryan Builders Supply
h 343 Fairview blvd (R‘Side)
-—Shir1ey Mrs sec Moore Business Forms Ltd r 1918
Wyandotte (R'Side)
Colucci Anthony (Mary) emp CPR h 951 Elm av
—-Antonio r 1344 McKay av
—-Domenico emp Anthony Salero r 622 Bruce av
--Fioro r 1123 Wellington av
——John r 1344 McKay av
"Leonard r 1123 Wellington av
—-Olnoria lab r 622 Bruce av
Columbia Gertrude (wid Edmond) h 258 Prospect av
Colussi Luciano (Angela M) lab Walker Metal r 1109
Tuscarora
«Silvio (Rena) emp Keystone Contractors h 1120 Lens
avenue
--Vittorio (Amalia) lab Walker Metal h 1092 Louis av
Colvin Albt (Clara) clk Chryslers h 2240 Lillian
--Ernest (Alice) slsmn Norman E French h 1124 Argyle
road
-—Fle thing emp Genl Motors r 82-88 Wyandotte w
--Gordon (Frances) mech J T Labadie h 1659 Norman
road
--Marion J teller Bank of Com r 1142 Argyle rd
--Molly receptionist John Wyeth 8: Bro r 2240 Lillian
Colwell Burt J drvr City Engineer‘s Dept h 2212
Church
--Margt r 709 Victoria av
-—Richd (Edna) emp Ryan Const h 488 Elm av
Colyer Clara E Mrs smstrs Ford Cleaners r 271 Rankin
avenue
Coman John emp Gotfredson's h 2243 Richmond
Comanic Henry emp Gotfredson's h 9, 70 Chatham e
Comanov Geo r 1455 Hickory rd
Comartin Beatrice h 11, 18 Ellis av e
--Clarence ﬂoorman clk Loblaws r 3507 King
--Donald (Lois) emp Maple Leaf Metal r 868 Langlois
avenue
—-Ursu1a spout asst Candn Salt r 3307 King
~-Wa.1deck (Irene) trimmer Fords h 3507 King
Combe John M suprvsr Fords h 395 Erie w
--Margt H h 1293 Kildare rd
Comdrotort Mike r 723 Windsor av
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SIMON MOTORS LIMITED
Exclusive Dealer: AUSTIN
COMPLETE SALES AND SERVICE
Repair SpeciaIists {or a" British Cars TEL. CL. 4-7788
 
COMEAU
Comeau Bernard assmblr Welles Corp r 448 Pelissier
-—Dorothy teller The Candn Bank of Com 1‘ 1392 Bruce
avenue
--Gilbert mech Chausse Mfg Co Ltd h 264 Crawford av--Jos (Effie) h 3, 264 Crawford av
——Jos (Geraldine) tool grinder Bendix—Eclipse h 1641
George av
~—Jos W (Dorothy) mech Commercial Service h 653
Park w
--Martial emp Fords r 440 Parent av
--Raymond mach opr Leepo Mach Prod r 300 prade
rd (R‘Side)
--Rita M Mrs bench assmblr Essex Wire Corp Ltd
r 8, 815 London w
«Rose M assmblr Candn Motor Lamp h 1571 Hickory
road
-—Wa.lter (Dorothy) mech Commercial Service Garage
h 165 Janette av
Zomeault Mary hskpr r 422 Caron av
Comeleri Philip r 483 Victoria av
Zomeili Richd (Armida) emp Bendix-Eclipse h 2332
Nestcott rd (Sand E TWp)
Comerlord Eamonn F emp Brading's Cincinnati Cream
Brewery r 410 Caron av
Cominsky John stockmn Motor Products Corp res
Roseland
Comisso John J (Concetta R‘ﬁiremn Win Fire Dept h
929 Wyandotte e
Commercial Advertisers The (D Lloyd Harris) mult-igraphing 23, 52 Chatham w
--Credit Corp Ltd J hn S Gordon mgr finance co 407,
374 Ouellette av
--Credit Plan Ltd John S Gordon mgr loan co 407, 374
Ouellette av
--Press Co Ltd Ivor Evans pres & treas, Geo Cody &Geo A Stephenson vice-presidents, Lloyd M
Thompson sec printers 447 Pitt e
--Service Garage (John 8; Harold Kuntz) 905 Mercer
Commeyne Alice (wid Florent) h 475 Giles blvd w
Commodore Coffee Shop (Jos Gan) 25 Chatham e
-—Hotel (Windsor) Ltd Jos Gan pres 25 Chatham e
Community Fund of Windsor The Ralph J Albrant
exec sec lst flr, 162 Ouellette av
—-Nursing Registry of Windsor‘Mrs Marguerite Kelly
chief registrar 5 Elliott e
——'Nelfare Council of Windsor Ralph J Albrant exec
sec lst fir, 162 Ouellette av
--Youth Centre Rev Constantine Desantis in chge 730
Erie e
Companiac Bazil (Alexandrine) r 359 Goyeau
Compeau Domiano r 640 Louis av
Complete Insurance Services Kirwin T Lewis mgr 366
Josephine av
Complin Frank (Vivian) h 354 Rankin av
Compton Frank O (Nellie) shpr Fords h 2219 Elsmere
avenue
--Inez M emp & ciai m; ofir Unemploy ins Commn h
2339 Tourangeau rd (Sand E Twp)
"Wilbur (Rita) press opr Fords h 3446 Sandwich w
Comrie Annie cashier Loblaws h 1912 George av
--Christine sewing mach opr Standard Products h 1912
George av
s-Janet Mrs r 1912 George av
Comyshyn Beverly J emp Bell Tel r 421 Wyandotte w
--Michl (Rose) crane opr Fords h 421 Wyandotte w
Conciatorl Luigi (Yolande) r 1466 Westminster av
(Sand E Twp)
Concy John emp Water Works Dept r 1306 Drouillard
road
Condie Glen emp Candn Bridge r 833 London w
Condick H Kenneth stock control clk CGE r 3272 Peter
"Harry (Olga) wiring & tubing Chryslers h 3272 Peter
--Robt dritsmn Windsor Gas Co r 3272 Peter
Condie Glen L (Joyce) h 4, 833—835 London w--Lindsay (Lorette) body Shop‘lhlpr Riverside Garage h
3, 833—83: Londonw
-—Wm R (Patricia) emp RCMP h 2171 Parkwood av
Conduit Chas (Elizth) h 1640 Pierre
Conely Jas (Beatrice) Customs & Excise h 6, 386 Devon-
shire rd
Coners Arvin r 209 Crawford av  -—116—-
CONFEDERATION
CONFEDERATION COAL 8. COKE lIMITED,Kenneth E Fleming President, Cecil K Robinson
Vice-President, R J Nichols Secretary—Treas—
urer, 3510 Russell, Phone CLearwater 3-5214
CONFEDERATION lIFE ASSOCIATION,
F W Lloyd Divisional Manager, 308-11 Canada
Trust Building, 176 London West, PhonesCLearwater 2-7203-4
Conﬁdential Credit 8; Collection Co (Sara Kallio 8aBeatrice Brown) 22, 25 London w
Coniglio Grace (wid Armando) h 1085 Erie e
"Jennie r 1085 Erie e
Conlan John A (Bertha) tool & die mkr Fords h 1057
Lawrence rd
"Wm A emp Fords r 1057 Lawrence rd
Conley Albt emp Fords r 282 Windsor av
--Car1 emp Chryslers r 731 Hall av
--Donald (Mary) emp Detroit h 540 Bruce av
-—Douglas F (Eva M) foremn Long Mfg h 731 Hall av
--Ede J (Elsie) off mgr C A Mady 8: Sons Ltd h 1721
Arthur rd
"Geo (Violet) emp Chryslers h 2318 Westcott rd
(Sand E Twp)
--Geraldine (wid John E) h 1341 Bruce av
--Harry J (Florence) h 677 Janette av
--Jas A (Edna) insp Genl Motors h 894 Gladstone av
--Jas H (Joyce) br sec Excelsior Life Ins Co h 1694
Bernard rd
--John (Pauline) staty engineer Chryslers h 1296
Strathmore av
--Jos emp Fords r 929 Ouellette av
--Martin r 194 Campbell av
--Patricia finishing opr John Wyeth & Bro r 894 Glad-
stone av
--Pau1 (Mary) h 858 Louis av
-—Wm C (Grace) crane drvr Fords h 887 Arthur rd
Conliffe Guy (Mae) foremn Fords h 3271 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
--Raymond (Suzanne) trk drvr imp Oxygen res Am-
herstburg
"Roy J (Mildred B) emp Chryslers h 268 St Louisav (R'Side)
--W Ray (Elsie) door fitter Chryslers h 152 Prado pl
(R'Side)
Conlin Jas E (Jessie) assmblr Genl Motors h 993
Wyandotte w
——Wm (Florence) crane opr Keystone Constn h 547
Bridge av
Conlon Aloysius P (Alma) emp Fords h 891 Moy av
--Gus emp Fords r 723 Hall av
--Jas car insp NYC Rly r 1476 Wyandotte w
--John studt r 891 Moy av
Conn Alice (wid Chas) r 267 Pratt pl
--Creative Printers (Edwd G Conn) 468 Victoria av
--Edwd (Elizth) printer h 2201 Charl (Sand W Twp)
--Edwd (Elizth) (Conn Rubber Stamps) h 535 South
--Ede G (Conn Creative Printers) h 468 Victoria av
--Elizth studt r 1278 Janette av
--G1yn R emp Conn Creative Printers r 1278 Janette
avenue
--Helen Mrs h 1278 Janette av
--Rubber Stamps (Edwd Conn) 468 Victoria av
--Wm H emp Parke Davis Co r 1278 Janette av
Connell Andrew (Hazel) toolmkr Fords h 1647 Moy av
--Chas (Mabel) emp Fords h 1103 Louis av
--David (Joan) drvr Hendrie 8.: Co h 4439 Grand
Marais rd
--Douglas D (Elizth) ABC Div dist sls mgr Remington
Rand h 1775 Francois rd
--E11en J (wld Wm) r 2332 Lincoln rd
-- Jas (Ruth) emp Detroit h 263 Janisse dr (R’Side)
-- Mary A clk Chryslers r 1920 Arthur rd
Connelly Jos (Edna) h 1530 York
--Wesley S (Violet) trk drvr Canon Breweries Transph 10, 139 Sandwich e
Connerty Mary (wid Jas) r 208, 1338 Oiellette av
--May V tchr W D Lowe Vocational Schl h 208, 13
Ouellette av
Connick Kenneth mech Williams Driveaway res Essex
  
CONNON
Connon Wm (Sally) janitor Chryslers h 1823 Cadillac
Connor Allan emp Chryslers r 1482 Felix av
--Aimena (wid Walter) h 461 Norfolk
-—Edwd emp Fords r 855 Lincoln rd
--Frank (Louise) h 1489 'liarentette av
--Fred stkpr The Dispensary r 153 Erie w
-—Fred A (Mary) h 1302 Goyeau
--Ida (wid Ernest) h 70 Shepherd e
-—Jas (Mona) diemaker Bendix-Eclipse h 504 Elm av
--John (Joyce) emp Fords h 324 Fairview blvd (R 'Side)
--John A (Margt) carp h 330 Fairview blvd (R’Side)
-—Jos (Ethel) mgr Tile City Floor Coverings res
Maidstone
--Ju.lia Mrs r 1330 Campbell av—-Julia (wid Jas) r 1602 Everts av (Sand W ’IWp)
--.Tune emp Fords r 1482 Felix av
--Machine Shop (Ray Fanson) 565 Shepherd e
--Maria (wid Ernest) h 479 Gladstone av
--Oliver (Thelma) drvr Direct Winters Transp h 442
Karl pl
--Thelma G tchr Gordon McGregor Pub Schl h 485
Church
--Thos A (Jessie) boring mill opr Stand Mach & Tool
h 1561 Benjamin av
--Wm (May) foremn Chryslers h 1482 Felix av
Connors Michl T (Mary) emp Can Commissionaires h
585 Elliott w
--Vera emp Intl Playing Card h 8, 1604 Goyeau
Connoy Dorothy :- 622 Brazil (R Park)
--Jacqueline N bottler Hiram Walker & Sons r 2257
Fraser av
--Jas W (Isabel) h 622 Brazil (R Park)
-—Leo dispatchi- ONE 1- 622 Brazil (R Park)
--Louis (Evelyn) emp Genl Motors h 1433 Tourangeau
road
--Winnifred r 622 Brazil (R Park)
Conrad Archie R (Anna) foremn Walkerville Lumber h
226 Westminster blvd (R'Side)
«John S lab Fords h 1666 Pillette rd
--Jos A (Peggy) staty engineer Candn Pittsburgh Indh 3606 Mulford ct
--Lawrence (Aurora) drvr S W a; A Rly h 1542 High-
land av
Conrick Geo A (Norma) steamfitter White Plumbing &
Heating h 3149 Manchester rd
Conroy Chas r 29 Tecumseh blvd w
--Dorothy Mrs wtrs Busburger Lunch r 317 Goyeau
--Patk J (Georgie) wtchmn Downtown Chev Olds h 889
Walker Id
--Robt drftsmn Fords r 889 Walker rd
--Robt (Dorothy) wtr Europe. Hotel h 7'76 Windsor av
--Staniey (Betty) cable splicer Bell Tel h 1331 Part-
ington av
Consection Robt (Emily A) sheet metal wkr Newcomb
Ind Ltd h 692 Lincoln rd
--Victor storekpr Riverview Hosp r 5 Mahon av
Considine Eugene F 11- (Ann) off mgr Considine-Reid
Ltd res LaSalle
--Eugene F (Charlotte) pres Considine-Reid Ltd res
Amherstburg
--John (Sophie) lab Chryslers h 2178 Highland av
---Reid Ltd Eugene F Considine pres marine contrac-
tors lst ﬂr, 108McDougall
Consolidated Ice Service (Harold Hishon) 1365 Elm av
--Truck Lines Ltd James Taylor mgr transports 1217
Sandwich w
Constable Harold (Ilene) tooimkr Fords h 3775 Mont-
calm
--Harold V (Margt) bodyman S W 8; A Rly h 3727
Montcalm
--Lewis T (Agnes) dist sls mgr The Steel Co of
Canada Ltd 11 1609 Victoria av
Constant Everett I staty engineer Rinshed- Mason r
647 Victoria av
Constantine Aurelia emp Chryslers :- 276 Jarvis av
(R'Side)
--Constantine (Marie) emp Chryslers h 276 Jarvis av
(R'Side)
--Emi1 V r 276 Jarvis av (R'81de) ’
--Geo (Mary) confy 1123-5 Wyandotte (R'Side) h same
--Minerva studt r 276 Jarvis av (R'Side)   
   lENNOXAIR-FLO
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CONSTANTINIDES
Constantinides Marios (Mary) studt r 387 Janette av
Constantn Rosu emp Fords r 1821 Alexis rd
Consultus Laboratories The 673 Caron av
Consumers Delicatessen (David M Mossman) 166
McDougall
--Fruit (Wm & Morris Mossman) 166 McDougall
--Heating Products Co (Anthony Boyko, Wilbert White
& Joseph Senay) heating equip 1484 Wyandotte
w &1424 Wyandotte e .
«Meat & Dairy Mkt Ltd Eugene Mayer 8; Nathan
Burke mgrs 166 l/{cDougall--Outfitters (Manuel Burk) dry goods 166 McDougall
CONSUMERS WAll PAPER (0 “WHO,
N Allen Baxter President, Mrs Hilda M Baxter
Secretary-Treasurer, Wallpaper and C I L
Paints, 628 Goyeau Phone CLearwater 3-1113
-—Warehouse of Windsor Ltd Oscar Lerman pres.
Maurice H Berkovitz vice-pres, Nathan Burke
sec—treas groceries 166 McDougall
Contani Cecile h 419 Indian rd
Conti Sam (Vince) emp Candn Auto Trim h 1564
Pierre
Continental Can Co of Canada Ltd Stan French 515 rep
metal can mfrs 209, 29 Park w
«Life Ins Co Howard S Pepper mgr 606-607, 267
Pelissier
Contois Jean P emp Fords r 1278 Albert rd
Convington Audrey mach opr L A Young Industries r
653 Elliott w
Conway Allie emp Chryslers h 5, 7O Chatham e
--Andrew (Grace) emp DeMers Elect r 4&2 Karl pl
"Bernard A slsmn John Webb r 355 Cameron av
--Genevieve (wid John) h 687 Bruce av
--Helena F hskpr r 834 Raymo rd
--John apprentice Aibemy Janisse r 355 Cameron av
--Jos A (Stella) sr messr Imp Bank h 355 Cameron av
--Julia (wid Terrence) r 4th w s Betts av (Sand W Np)
--Leo r 474 Vera p1
--Peter perm force 1‘ 355 Cameron av
"Philip J slsmn Rowland & O‘Brien h 4th w s Betts
av (Sand W Twp)
—-Rita priv sec Household Products r 4th w s Betts
av (Sand W TWp)
‘Cook, see also Cooke
--Alonzo L dentist 4, 332 Ouellette av h 113, 280
Park w
--Beatrice r 1048 Pelissier
«Chas (Margt) parks mgr Parks Dept h 967 Chilver rd
"Clifford (Nancy) slsmn Downtown Chev Olds h 3531
Longfellow av (Sand W Twp)
—-Donald W opr Win Utilities Commn (Hydro Div)
r 967 Chilver rd
--Edythe B tchr Melloy Street Schl h 9, 416 Lincoln rd
--Elsie D (wid Wm) pub health nurse h 922 Dawson rd
--Emma stenog Win Utilities Commn (Hydro Div) h
2264 Lincoln rd
--Frances E (wid Thos) h 1625 Adanac
--Fredk (Violet) suprvsr P O h 2373 Gladstone av
--Geo (Ella) repairmn The Good Housekeeping Shop
of Canada Ltd res LaSaile
--Geo T (Gladys) br mgr Atlas Steels Ltd h 2445
Windermere rd
--Gladys Mrs presser Prince Edward Hotel :- 456
Windsor av
“Harry (Ethel) slsmn Coleman Packing h 729 Mercer
--Henry (Lily) emp Detroit h 840 Ypres blvd
--Henry H (Anne) asst serv mgr Fords h 37 Fairview
blvd (R'Side)
--Hermon P (Elizth) emp Detroit h 978 Victoria av
--Howard (Georgina) drvr Reimer Express Lines Ltd
h 1, 809 Erie e
--J Ross (Lucille) advtg sol Win Star h 2814 Dominion
blvd (Sand N Twp)
--.Tas (Helen) clk CN'R Freight Off h 1124 Howard av
--Jas (Ann) emp Troup Plasterers h 1026 Windsor av
--Jas C (Jessie) emp Detroit h 2126 York
--Jas T R tchr Windsor Business College r 752
Windsor av
“John 1' 458 Victoria av
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"John A (Dorothy) drvr S W & A Rly h 224 l/lcEwan av
"John F (Mildred) off mgr Win Utilities Commn (HydroDiv) h 2376 Moy av
--Jos (Dusulina) insp Chryslers h 1977 Iroquois
"Jos C emp Fords h 108, 435 Pitt w
“Laboratories of Canada Ltd R W Henderson vice—
pres, H Clair Eastman sec—treas dental
anaesthetic supplies 1019 Elliott w
--Leo car washer Chalmers Bros r 971 I'fchongall
«Lewis A tchr W D Lowe Vocational Schl r 1625
Adanac
-—Lloyd G (Rose Mary) emp Chryslers h 1651 Buck-ingham rd (Sand E 'DNp)
—-Margt wtrs Benny's Lunch Bar r 729 Mercer
——Mary (wid Leo) emp Burnside Wet Wash Laundryh 971 McDougall
—-Muriel I dietitian Grace Hosp h 107, 274 Giles blvd w
--Nona B nurse r 469 Wellington av
--Phyllis D teller Royal Bank r 967 Chilver rd
--Ray (Cherry) h 280 Tuscarora
--Raymond tchr W D Lowe Vocational Schl r 3180
Academy (11' (Sand W TWp)
"Raymond R (Ethel) sr clk Central Mortgage & Hous-ing Corp h 1514 York
—-Richd (Mary) baker h 2327 Parkwood av
—-Robt D (Vera) heat treat dept Colonial Tool h 2582George av (Sand E Twp)
--Roy (Noreen) tchr Hon J C Patterson Coll Inst h
1871 Larkin
--Sarah (wid Sheldon) h 469 Wellin gton av
--Stanley (Edith) emp Donnelly Construction h 1029 Cal-ifornia av
--Ted (Lillian) serv dept Bendix—Eclipse h 425 StLouis av (R‘Side)
-—Violet (wid Robt) h 1109 Church
--Waite Lab Inc R W Henderson mg‘r dental anaesthetic
dz supplies 1019 Elliott w
--Walter r 375 Tuscarora
—-Wm (Edna) slsmn Webster Motors (Windsor) h 1969Arras av
--Wm G (Irene) insp Retail Credit Co r 3277 Russell
--Wm G trk drvr Win Patterns r 458 Victoria
-—Wm U (Thirza) h 1541 Pelissier
Cook's Bakery (Steve Azlen) 1662 Ottawa Br 2133Nyandotte w
*Cooke, see also Cook
——A1bt E (Margt) operating supt Eastern Candn Grey-
hound Lines h 3175 Academy dr
--Arthur r 511—7 Devonshire rd
--Arthur (Helen) emp Detroit in 1743 Oneida ct
--Catherine Mrs h 1366 Union
"Cecile (Violet) barman Norton Palmer Hotel 11 1781
Union
«David A clk Bank of Mont r 605 Indian rd
-—David P (Doris) slsmn Lowney Co h 208 Bridge av
--Ede J (Ruby) mach opr Long Mfg h 1550 Bruce av
—-F Joyce key punch opr Fords r 605 Indian rd
--G Ranson (Norma) br mgr Central Mortgage 8:
Housing Corp h 1858 Norman rd
«Garnet servicemn Thos A Edison of Can Ltd r 2488Rossini blvd (Sand E Twp)
—-Geo pntr Roy 8: Huebert r 1629 Drouillard rd
«Gerald (Helen) emp Fords h 711 Sandwich e
—-Gladys (wid Stanley) 11 1550 Bruce av
--Harriet (wid Ernest) r 363 McEwan av
«John h 458 Victoria av
--Leonard (Gena) millwright Fords h 940 Bruce av
--Maria (wid Leonard) h 1, 1486 York
--Mary priv sec Macdonald 8; Healey h 3, 531 Win-dermere rd
——May (wid Robt) h 528 California av
—-Muriel B bench assmblr Essex Wire Corp r 1123Marentete av
--Regd opr Motor Products Corp r 1521 Gladstone av
--Rupert G studt r 605 Indian rd
--Rupert J (Frances) dept mgr Fords h 605 Indian rd
-—Sidney E (Betty) emp Fords h 344 Edward av
(R 'Side)
--Stanley (Edith) h 357 Pierre av
«Viola (wid W Walter) h 616 St Paul (R Park)
Cookson Beverley I clk Ambassador Motors r 711
Kildare rd
«Donald (May) mech Stan Brown Transp h 40 Shepherd
east '
—-Earl (Florence) asst The Detroit Free Press h 1596
Olive rd
--Edwd (Lillian) staty engineer Fords h 722 Vimy av
--Geo (Stella) shipping dept Kelsey Wheel h 3745
Connaught rd
«John (June) emp Fords h (basement) 3, 308 Randolphavenue
--John H (Veva) emp Fords h 711 Klldare rd
-—Leila Mrs emp Detroit r 240 Frank av (R'Side)  —118—
COOKSON
--Luther (Gloria) mach opr W H McLean Ltd h 868Langlois av
—-Thos (Iris) h 912 Pierre av ,
Cocl Hector emp Fords r 738 Dougall av
Coombe Clinton (Wava) emp Fords h 1983 Buckingham
rd (Sand E Twp)
—-Percy (Violet) emp Fords h 2535 Pillette rd (Sand E
Twp)
Coomber Allan (Leona) emp Fords h 571 Chippewa )
--Dav1d E lab Chryslers r 571 Chippewa
--Lloyd (Margt) emp Fords h 450 McEwan av
Coombs 13de G (Lucy) meter mech Win Utilities
Commn Water Div h 366 Windsor av
—-Fredk N (Margt) foremn Brian Plumbing & Heatingh 734 Josephine av
--Geo N (Helen) ind engineer Fords h 2591 Turner rd '
--Harold G (Ruth) slsmn Borden Co h 1023 Felix av
Coon Gerald (Janette) emp Detroit 1' 2309 Alexis rd(Sand E Twp)
"Gordon (Dorothy) furrier Ronald Furs r 1023
Ouellette av
Coone Mary r 447 Victoria av '
Cooney Barney J (Patricia) genl help Hiram Walker 8:
Sons h 1990 Jefferson blvd (Sand E Twp)
--Ceci1 emp Duplate Glass r 764 London e
"Chas (Dora) r 1215 Curry av
--Constance wtrs Speedy Lunch r 327 Windsor av
—-Harry B (Madge) emp Fords h 241 Esdras pl (R'Side) t
——Jas (Gladys) emp Chryslers h 1124 Gladstone av
—-John (Marjorie) (St Louis Sheet Metal & Roofing Co)h 193 Laporte av (R'Side)
--Jos P (Merine) emp Chryslers h 185 LaPorte av
(R'Side)
—-Michl (Elsie) emp Fords h 208 Wyandotte e p
--Patk studt r 185 LaPorte av (R'Side)
--Ronald mech Universal Repair r 764 London e
--Rossia r 764 London e
Cooper Aletta r 1166 Hall av
--Aron emp Chryslers r 1125 Hickory rd
--Arthur J h 833 Lincoln rd
—-Arthur V (Patricia) off mgr Alumatic of Can r 1103
Askin blvd
--Audrey tchr Hon W C Kennedy Collegiate Inst r 1829
Iroquois
--Automotive (Thos H Cooper) wholesale auto parts
940 Goyeau .
--Benj studt r 1125 Hickory rd
—-Bessie (wid Fredk) r 623 Erie e
—-Clarence A (Lila) sls clk Norton Palmer Smoke dz
Gift Shop h (rear) 391 Bridge av
--Clay P 515 mgr Empire-Hanna Coal h 416 Campbell
avenue ‘
--Cyril (Sarah) pres Walkerville Lumber Ltd h 1615 '
Ypres blvd
--Danl (Ann) emp Fords h 1663 St Luke rd
--Danl (Marie M) lab techn Fords h 661 Vimy av
-—David emp Candn Comstock r 803 Victoria av
—-David (Minnie) perm force h 2383 Woodlawn av
--Edwd (Laverne) shop supt Viking pimp h 211 McEwan ’
avenue
-—Eileen Mrs (Cooper Gift Shop) h 443 Pierre av
-—Eldon trade schl Fords r 138 Shepherd e
--Ethel (wid Albt) h 327 Frank av (R'Side)
«Fred (Mary) advtg sol Win Star r 1644 Lincoln rd
--Fred W (Ivy) book binder Curtis Co h 851 Moy av
——Garrett K apprentice toolmkr r 125 St Mary‘s blvd
(R'Side)
«Gary studt r 469-71 Pelissier
—-Geo L (Marjorie) utility man Fords h 1230 Argyle rd
——Gift Shop (Eileen Cooper) 443 Pierre av
--Gordon H (Monica) emp Silversteln Produce h 2743 .Parent av (R Park)
--Helen Mrs h 444 Assumption
--Helen (wid Jas) h 1186 Kildare rd
--Herbt washer McCord Corp r 657 Moy av
-—Horace emp Chryslers h 623 Erie e
--J Angus (Grace) acct Chryslers h 1872 Ellrose av ,-
—-Jas attdt James D Robertson r 1546 Hall av
--Jas (Jean) emp Detroit h 2565 Princess av (Sand ETwp)
--.Tas plstr 6: paper hanger r 833 McEwan av
--Jas (Mary) trk drvr h 1874 Bernard rd
--Jas P (Estelle) emp Chryslers h 344 Prado pl (R'Side)
--Joan clk Bongard 8; Co 1‘ Front rd (LaSalle)
"John (Cooper Recreation) h 3, 962 Pelissier
--John press opr Long Mfg r 227 Rankin av
--John J (Grace) emp Detroit h 227 Rankin av
—-Kenneth A emp & claims offr Unemploy Ins Commn
r 851 Moy av
--Leonard (Ethel) grinder Fords h 2348 Fraser av ‘
-—Leslie R glass setter Motor Products Corp r 356
Westminster blvd (R'Side)
--Lillian (wid Jas) r 1451 London w
--Lyle (Gladys) grinder Chryslers h 530 Elliott e
or
.1
COOPER
—-Madeline C stenog Hiram Walker & Sons r1802 Byng
road
--Marion C clk typist City Assess Dept r 1230 Argyle
road
—-Mavis E emp White Laundry h 2204 Parent av
--Nina dom Fred Adams Hosp r 2243 Byng rd
--Recreation (John Cooper) (basement) 744 Ouellette
avenue
--Robt (Fleming House) h 4715 Tecumseh blvd e (SandE TWP)
--Roy emp Fords r 1546 Hall av I
--Saml (Betty) drvr Western Freight h 158 Tecumseh
east
--Sydney (Doris) toolmkr Fords h 125 St Mary's blvd
(R'Side)
-—Thos (Margt) h 581 Crawford av
--Thos opr Motor Products Corp r 2690 Meldrum rd
(Sand E Twp)
—-Thos H (Martha) (Cooper Automotive) h 136 West-
minster blvd (R 'Side)
--Thos T (Florence) dist plant supt Bell Tel h 1232
Pelissier
—-Walter D (Bessie) emp Fords h 1546 Hall av
--Wilf 8: Son Ltd plumbing 8; heating 469-71 Pelissier
--Wilfred F (Orena) (Wilt Cooper 8; Son Ltd) h 469-71
Pelissier
--Wm (Margt) h 1166 Hall av
--Wm captain Elmwood Hotel h 210, 280 Park w
«Wm H trimmer Chryslers h 395 Aylmer av
Coote Fred J“ G (Alma) radio opr Windsor Airport h
2417 St Louis av (Sand E Twp)
Copat Aldo emp Fords r 796 Windsor av
--E1da clk Marcus Mkt r 796 Windsor av
--Luigi (Felicita) lab Dinsmore McIntyre h 796 Wind-
sor av
--Raymond studt r 796 Windsor av
--Santo sis clk Paramount Fruit Market r 796 Windsor
avenue
Cope Alex H (Jane) emp Detroit h 224 Westminster
blvd (R‘Side)
--Chas A (Elizth) emp Goyeau Mover h 679 Elliott w
--Ede R (Elizth) off clk Fords h 1675 Randolph av
(Sand W Twp)
--Ernest (Mabel) emp Fords h 336 Prado pl (R 'Side)
o-Fred (May) engineer Chryslers h 1961 Tourangeau
road
--Geo emp Consolidated Trucks r 547 Dougall av
--lrene emp C H Smith r 1676 Pelissier
—-.Tas E (Elizth) h 345 st Louis av (R'Side)
-—.Toan M payroll clk Chryslers r 1961 Tourangeau rd
--Leslie emp Chryslers r 345 St Louis av (R'Side)
--Lillian (wid Alfred) h 1676 Pelissier
--Stanley (Helen) (Cope 8: Curr Machinery Co) h
1802 Pillette rd
--Verland J (Shirley) (Towne & Country) 11 580 Bruce‘
avenue
--& Gurr Machinery Co (Root Gurr 8: Stanley Cope)
die supplies 3298 Walker rd
Copeland Arley K (Mabel E) rlwy mail clk P O h 421
Rankin av
--Frank L (Clarice) mgr Copeland’s Book Stores res
South Windsor
—-Gertrude (Copeland's Bookstores Ltd) 11 2284 Vic-
toria av
--Hiram emp NYC r 181 Janette av
--Ida h 396 Curry av
--Jas (Stella) h 1728 Benjamin av
--Jas (Georgie) piano tuner Heintzman & Co h 1125
Janette av
--Laura clk Wm Holt 1- 1537 Olive rd
--Lilian E (wid Earl) tchr Alicia L Mason Schl h 339
Moy av
—-Margt (wid Claude) h 1740 Westcott rd
-—Nora Mrs dom r 1725 Tourangeau rd
"Reflector Products Ltd T Burton Copeland pres
importers & mfrs 1614- 1620 London w
.-T Burton (Hazel) pres Copeland Reﬂector Products
Ltd h 28, 16 Ellis av e
--Walter R (Ina) (Copeland's Bookstores Ltd) h 2534
Gladstone av
--Wm R studt in accts Brokenshire Scarf! & Co r 421
Rankin av
COPELAND’S BOOK STORES, ma. FrankL
Copeland Manager, Office Supplies and Equip-
ment, Books, Stationery, Fancy Goods, Greeting
Cards, Lending Library and Artists' Supplies,
485 Pelissier, Phone CLearwater 2-1157, Branch
1421 Tecumseh Blvd East,Phone CLearwater 4-
9484 (See adv Books and Stationery)
Copelli John r 959 Lillian 'Copeman Douglas M (Juanita) firemn Win Fire Dept h
1804 Kildare rd
Alphabetical,
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Copetiuk Emile (Mary) h 1352 Langlois av
--Raymond (Shirley) slsmn O’Keeie’s h 1956 Arthur
roadCopf Mary maid r 4789 Riverside dr
—-Wa1ter (Mary) emp Malach Roofing r 2868 Richmond
Coplan Harold (Sue) div mgr Coronet TV h Unit 56 R,
510 Wyandotte (R’Side)
Copland Jas (Ruby) emp CPR h 481 Curry av
"John Lucy) h 511 Dougall av
--John Helen) purch agt Viking Pump h 1824 Meldrum
road
--John A (Mary) cost acct Essex Wire Corp res RR #1Roseland
--Robt (Mary) pattern mkr Viking Pump h 15, 951
Sandwich w
--Robt (Laura) stkmn Chryslers h 1537 Olive rd
--Robt D (Kathleen) lift trk opr Essex Wire Corp h 834Francois ct
Copp Maud h 357 St Louis av (R’Side)
--Russell r 1037 Dougall av
-—Wm R (Mary) clk CPR h 1433 Bruce av
Coppel D Leslie (Sylvia) dentist 896 Erie e h 2090
Lens av
Coppick John C (Grace) genl mgr Candn Steel Corp
212, 1616 Ouellette av v
Coppin Nell r 422 Windermere rdCopra Nikolai (Saveta) emp Ford‘s h 1577 Cadillac
Cora Ermino (Susan) lab Ryan Constn h 532 Parent pl
Corado Vincenzo (Maria) emp Dinsmore Kz McIntireh 349 Hall av
Corak Bartol (Mariza) emp Fords h 1674 Hickory rd
Coral Room, The (Mathias Dragonette) rest 170Wyandotte w
Corazzo Alfonso emp Candn Tile 8: Terrazzo res RR#1 Huron Line
Corbana Exploration Co Ltd mining exploration 906,
374 Oueliette avCorbeil Albt (lsabelle) mech Fords h 682 Gladstone av
--Lawrence washer McCord Corp r 305 St Pierre(Tecumseh)
Corbell Fred emp Prince Edward Hotel r 181%
Drouillard rd--Gertrude r 1818é- Drouillard rd
--K1aus emp Fords h 1818) Drouillard rd
Corben Chas W (Gertrude) genl mgr L A Young
Industries h 1165 Devonshire rdCorbett A Boyd (Isabel) dept mgr Fords h 1539 Hall av
--Alfred P (Emma) emp Parke Davis 8: Co h A4,825 Ottawa
--Chas (Sarah) h 1362 Elsmere av
--Edwd (Vera) emp Chryslers h 1022 Gladstone av
--Helen (wid John) h 1402 Francois rd
"Lillian h 640 Edinborough (R Park)
--Richd L (Dorothy) trimmer Fords h 2562 George av
(Sand E Twp)--Thos J (Edna) slsmn Wonder Bakeries h 3807
Vaughan
--Wm C drvr Fredk Stevenson h 1402 Francois rd
--Wm T audit elk Chas W Stephens r 3807 Vaughan
Corbin Chas (Cecilia) emp Fords h 694 Victoria av
--Frank E (Florence E) emp Fords h 4891 Seminole
--Harry brklyr Dinsmore Constn r 441 Langlois av
--Lena (Rossini Dairy Bar) hv4249 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
--Mary Mrs linen rm smstrs Prince Edward Hotel
h 3, 863 Marentette av
Corbishdale Doris r 2427 Howard av
"Fred emp Chryslers h 2427 Howard av
"Irene stenog Candn Salt r 2427 Howard avCorby Fred (Lucy) emp Fords h 1106 Mazentette av
--Jas (Max-gt) stmftr White Plumbing 8: Heating r
1106 Marentette av
Corbyn Jean riv sec Neilson Chemical r 335 Elm av
--.Tos (Agnes emp Fords h 335 Elm av
Corchis Constantine h 985 Arthur rd
--Constantine (Mary) emp Gotiredsons h 1810 St Luke
road
«Geo emp Genl Motors r 923 Curry av
--Jos (Anna) assmblr L A Young Industries h 1814 St '
Luke rd
--Marie studt r 1814 St Luke rd--Nicholas C (Minnie) set up man Fords h 2573
Pillette rd (Sand E Twp
--Peter Anne) emp Gotfredsons h 985 Arthur rd
--Peter iola) leader L A Youn Industries h 1598
Randolph av (Sand W M
--Veronica Mrs r 923 Curry av
--Wm C (Yvonne) vulcanizer Industrial Rubber 8:
Supplies h 1483 Ellrose av
Corcoran Ernest (Beatrice) timekpr Chryslers h 11,
208 Giles blvd e
Core Bertram A K (Marian) elect Fords h 1756 Winder-
mere rd
Corfield Gertrude r 776 Bruce av
Cori Michele (Amelia) lab Wm Buttery 8: Son h 1659
Dougall avCoric Peter (Joan) metal fnshr Chryslers h 1316
Bruce av
Corin Victor (Mai-gt) civil engineer Fords h 4, 826
Jos Ianlsse av
Corlstine Harry B (Marie) auditor Unemployment Ins
Comma h 2020 Verdun av
Cork Arthur (Grace) route suprvsr Can Bread h 360
Josephine av
--Margt Mrs r 290 Belle Isle View blvd (R’Side)
"Walter (Viola) genl foremn Fords h 290 Belle Isle
View blvd (R’Side) White Page 119
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1704 HOWARD AVENUE
 
The STANDARD STONE Co. Ltd.
INDEPENDENT FABRICATORS & DISTRIBUTORS OF REAL STONE
DOMESTIC & IMPORTEDTel. CL. 3-9742
 
CORKE
Corke Harold E (Evelyn) letter carrier P O h 349Reedmere (R’Side)
Corken Doris emp Bendix-Eclipse r 1264 Elsmere av
Corking Norman (Norma) lab Standard Products h 1809Buckingham rd (Sand E Twp)
Corkran Laura (wid Fred) h 405 Grove av
Corless Harry (Luella) chkr Fords h 156 Westminsterblvd (R’Side)
-—Mary 1‘ 1271 Lincoln rd
Corlett Alvin (Erma) emp Chryslers r 909 Elm av-—Edith studt r 245 Glidden av (R’Side)
"John T (Jane) h 1321 Bernard rd
-—Robt (Margt) emp NYC h 909 Elm av
--Stanley (Marie) engineer Fords h 1933 Francois rdCorman Alex M emp Fords r 958 Brant
--Nadia Mrs 11 1676 Drouillard rd
"Root R (Marion) regional counsellor Soldier Settle-ment 8: Veterans’ Land Act h 579 Cabana rd(Roseland)
Cormie Andrew (Margt) carp Allan Constn h 1571Dougall avCormier Adeline r 1051 Prince rd
--Alfred emp Candn Bridge 1‘ 1167 Walker rd
--Archie (Doreen) emp Genl Motors h 1157 Pierre av--Aurele emp Can Bread r 1167 Walker rd
-—Aylmer (Gladys) emp Fords h 988 Maisonville av
--Cecile comptonneter opr Fords r 1226 Louis av
-—Donald (Claire) emp Candn Bridge h 934 Wellingtonavenue
--Fred emp Genl Motors 1‘ 1167 Walker rd
-—Irene B secretary treasurer Chausse ManufacturingCompany Limited r 1226 Louis av
--Jos (Flore) shpr dz rcvr Chausse Mfg h 1226 Louis av
-—Jos R (Elizth) radiator tester Long Mfg h 1618 Felixavenue
-—Napoleon (Bernadette) asst unloading foremn CandnBridge h 1930 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Ra1ph asst unloading foremn Candn Bridge h 1197Albert rd
--Urbain (Mona) off Johnston Turner h 1307 Wyandotteeast
--Walter emp Chryslers r' 1157 Pierre av
--Wm M (Daisy) crtkr Parks Dept h 1051 Prince rd
Corne Gerrard chef Radio Rest h 689 Windsor av
Cornelius Paul F (Florence) stk clk Fords h 938Lincoln rd
Cornell Doris Mrs drvr Vet’s Dry Clnrs h 311 Tecum-seh blvd e
--Frank W (Florence) linemn Ont Hydro h 2, 1677 Church
--l-1arold (Marie Ann) emp Chryslers h 1731 Central av
-— John H aﬁlice) emp Genl Motors h 1620 Tourangeauro
--Sarah (wid Oscar) h 1131 Dougall av
Cornellier Alfred (Yvette) wtchmn Somerville Ltd h 1273Westcott rd
--Gerald emp Fords :- 1273 Westcott rd
--Leo (Gladys) r 1305 Labadie rd
Corner Jean I stenog Siroil of Can 1' 113 Prado p1(R’Side)
--Thos E (Flossie) tool room Fords h 113 Prado p1(R’Slde)
Cornett Danl F (Nellie) h 1045 Lawrence rd
--Jas A (Margt) powerhouse Fords h 206 Ford blvd(R’Side)
--S John messr Hiram Walker 8: Sons r 206 Ford blvd(R’Side)
--T Jas reporter Riverside News r 206 Ford blvd(R’Side)
Cornish Donald clk Foodland r 1165 Oak av
--Ellen (wid Frank E) h 754 Victoria av
«Horace :- 771 Eugenie (R Park)
--Roland H (Stella) vehiclemn C P Exp h 1165 Oak av--Wm r 2061 Pillette rd
—-Wm T (Legna) clk Fords h 549 Belle Isle View blvd’Si e
Cornut Mike (Minnie) washmn Sunshine Lndry h 1148Moy av
Cornwall Allan studt r 1947 Bernard rd
--Bill (Ann) drvr S W & A Rly r 1947 Bernard rd--Cli ord L SUna) clk Fords h 344 McKay av
«Fred (Anna vice-president Arrow Tools Limited h1033 Lincoln rd
--Gordon emp Arrow Tool r 1221 Roselawn
--Henry (Genevieve) emp Chryslers h 34, 1250Ouellette av
"Mabel H Mrs tel opr Unemployment Ins Commn r130 Elliott w
--Nate K (Rachel M) real estate ins 1862 Wyandotte eh 1123 Chilver rd
--Verne (Eva) emp Chrgslers h 1947 Bernard rd
-—Webster (Frances) h 08, 280 Park w--Wm W (Lottie) with Customs Kc Excise h 874Gladstone av
Corona Pilerio (Virginia) r 934 Windsor av  '——ll 0—
CORONADA
Coronada Apts 581 Cataraqui
Coronado Richd (lrene) spraymn Chryslers h 133Villaize av (R’Side)
Coronation House (Antun Vincetic) hotel 1517-1521Sandwich w
——Schl Jas W Elliot principal Bertha (Sand E Twp)
Corp Fredk C (Evelyn) dept mgr Tor Genl Trusts h 72Riverside dr e (Tecumseh)
Corpe Wm E (Blanche) coll Win Star h 1157 Dougall av
Corpus Christi Motner Gerald prin schl after 834Raymo rd
Corr Emilg (wid Mike) sewer Sunshine Uniform Supply11 l 17 Drouillard rd
--Gerard F (Joan) slsmn Genl Foods h 1856 Larkin rd
--John studt r 1517 Drouillard rd
Corrado Louis (Lelia) terrazzo fnshr Colautti Bros r3399 Turner rd
——Sebastian tile hlpr Colautti Bros r 1848 Alexis rd
—-Victor (Leticia) emp T J Eansor 8: Sons h 2716Parent av (R Park)
Correll Wm H (Helen) asst area mgr Ont Hydro h 4,237 Askin blvd
Corrent Dominic h 2260 Lillian
Corrigan Bernard (Nora) carp foremn Fuller Constnh 3341 Peter
-—Dorene h 573 Victoria av
--Jas r 284 Chatham w
--Jas (Mary) slsmn Purity Dairies h 2579 Alexis rd(Sand E Twp)
--John Florence) slsmn Alexander Murray Co h 2446Reaume rd (Sand E Twp)
--Jos R (Carmen) foremn Noel Equipment Serviceh 1, 220 Goyeau
-—Theresa slsldy Doree Shop r 1105 Moy av
--Vera emp Candn Auto Trim h 573 Victoria av
Corrin Ernest J (Margt) h 1577 Bruce av"Howard D (Vina) (Howard’s Barber Shop) n 869Wellington av
Corriveau Harvey F (Wilma) estimator SterlingConstn h 3415 Longfellow av
—-Loella hsekpr r 490 Windermere rd
Corscarelli Franco r 951 Dougall av
Corsetti Carlo lab Sterling Constn r 1619 Benjamin av
Corsey Clarence (Caroline) trk drvr h (rear) 440MercerCorsi Mary r 1542 Goyeau
Corso Benedetto (Marie) contr h 848 London eCort Gladys M (wid Frank) with Copeland Reflectorh 676 Caron av
Corte Guiliano emp Detroit h 728 Tuscarora
Cortese Ludovica (Lucia) emp Fords h 304 Lan lois av
Corteze Carlo (Mary) carp Riverside Constn h 82Tecumseh blvd e
Corveleyn Sophia (wid Pierre h 169 Aylmer avCory Andrew SMildred) h 461 Riverside dr
--Edwd (Mary 11 491 Windermere rd
--Grocery I‘hos Cory mgr 734 Parent av
"John (Christina) prof engineer Fords r 1931 Oneidacour
--Louis clk Cory Grocery r 293 Gladstone av
--Mary L stenog Town of Riverside r 293 Gladstone av--Nicholas studt r 293 Gladstone av
--Pixie receptionist John McCabe r 4615 Riverside dr--Theodore R (Cory’s Groceteria) r 293 Gladstone av
--Thos (Latifa) mgr Cory Grocery h 293 Gladstone av
--Vera bkpr City Treas r 293 Gladstone av
Cory’s Groceteria (Theodore R Cory & Geo Andrews)gro 8; meats 5876 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Cosco Bruno emp Candn Bridge 1' 473 Erie e
Cosens Douglas R (Helen) slsmn Firestone h 2243Richmond
--Margt Mrs h 558 Oak av
Cosgrave Beverley A teller Bank of Com r 573 Bridgeavenue
--Clarence (Beatrice) special drvr Fords h 573 Bridgeavenue
«Gordon r 562 Caroline
--Grace h 535 Edinborough (Sand W Twp)
--Harold (Lillian) empChryslers h 574 Capitol (R Park)
"Marguerite r 535 Edinborough (Sand W Twp)
Cosgrove Bernard (Dorothy) emp Chryslers h 2154Bruce av
«David emp Candn Bridge r 2665 Charles
--Diane Mrs switchboard opr Can Stmshp h 327Windsor av
«Dorothy R N Mrs suprvsr Riverview Hosp r 2154Bruce av
--Geo (Edna) emp Chryslers h 421 McEwan avulsabel Mrs r 2665 Charles
--Mildred dom Hotel Dieu r 481 Giles blvd w
"Theodore emp Chryslers r 1746 Albert rd--’I‘hos emp Fords r 1746 Albert rd
Cosh Harold M (Mary) slsmn Preston Co h 117Edward av (R’Side)
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A r g y l e r d
- - H u g h ( M a r g t ) e m p C N R h 2 4 1 T u s c a r o r a
- - I s a b e l i a ( w i d W i l b u r ) r 4 7 3 O a k a v
- - J a s A f i r e a l a r m d i s p a t c h e r W i n F i r e D e p t r 2 4 1
S a n d w i c h e
- - J e n n i e M ( w i d T h o s ) h 3 6 7 G r o v e a v
- - J o h n C a p p r e n t i c e S t e e l M a s t e r T o o l 1 - 1 2 2 2 R a n k i n
a v e n u e
- - J o h n C e m p F o r d s h 9 7 2 W i n d s o r a v
- - J o h n C s e t - u p m a n F o r d s h 2 5 5 3 T o u r a n g e a u r d
( S a n d E T w p
- - J o h n E ( K a t h l e e n c l k F o r d s H 4 1 4 , 2 8 0 P a r k w
- - K a t h l e e n M r s n u r s e ’ s a i d e R i v e r v i e w H o s p r e s
R R # 3 M a i d s t o n e
- - K e n n e t h r 6 6 9 C h a t h a m w
- - L D o u g l a s ( L o r e t t a ) c r t k r J E B e n s o n S c h l r 1 0 2 0
A s k i n b l v d
- - M a b e 1 r 1 8 6 6 D r o u i l l a r d r d
- - M a r i a n L s t e n o g S h e r m a n L a b o r a t o r i e s r 4 8 4
V i c t o r i a a v
- , - - M a r t h a A j a n i t o r R i v e r v i e w H o s p r 4 4 7 V i c t o r i a a v
- - M a y d e n A t c h r D o u g a l l A v S c h l h 3 4 8 E l l i s a v w
- - M u r r a ( C a r m e n ) b u y e r F o r d s h 1 5 7 3 A r t h u r r d
- - N o b l e M a r i o n ) e m p F o r d s h 3 8 3 L o t
- - P a t r i c i a A s t u d t r 5 9 2 8 R i v e r s i d e d r ( R ’ S l d e )
- - R G e r a l d r e p E x c e l s i o r L i f e I n s r 3 2 5 5 M o r r i s d r
( S a n d W T w p )
- - R a 1 p h N ( R u b ) p m t r W i n S t a r h 1 3 9 C r a w f o r d a v
« R a y m o n d L ( t h e l ) g r o u p r e p C r o w n L i f e I n s h 1 5 8 0
O u e l l e t t e a v
- - R e e s e M w o o d p a t t e r n m k r W i n P a t t e r n s h 1 5 2 5
W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
- - R i c h d ( H e l e n ) h 1 6 2 7 H i g h l a n d a v
- - R i c h d r 3 , 9 8 5 P e l i s s i e r
- - R i c h d H ( E d y t h e ) e m p F o r d s r 4 8 4 E l l i o t t e
- - T h o s E ( D o r o t h y ) p r o d u c t i o n p l a n n i n g K e l s e y W h e e l
h 1 0 3 6 W i n d e r m e r e r d
- - V i o l a c a p t S A h 1 3 1 1 A r g y l e r d
« V i o l a c o o k 8 : c a t e r e r R o u t l e y ’ s M o t e l h 4 7 0 E l l i o t t e
- - W M o r r i s 1 - 3 , 9 8 5 P e l i s s i e r
- - W a l t e r E w r e h s e m n M u r p h y T o b a c c o r 6 6 9 C h a t h a m
w e s t
T E L . C L . 3 - 8 9 6 6
D A V I S
- - W a 1 t e r H ( L i l y ) ( W a l t ’ s B a r b e r S h o p ) h 3 , 9 8 5 P e l i s -
s i e r
" W a l t e r J ( E t h e l ) f o r e m n F o r d s h 9 7 8 B r u c e a v
- - W a r r e n
E ( J a n i c e )
a n n o u n c e r
C B E
h 1 0 1 4
P e l i s s i e r
- - W m H ( E l s i e L ) m a c h F o r d s h 2 7 0 E s d r a s p l
( R ’ S i d e )
* D a v i s o n , s e e a l s o D a v i d s o n
- - H a r r i s o n E o p t i m m e t r i s t H e n r y B i r k s & S o n s : -
2 2 1 5 P e l i s s i e r
- - J u n e e m p D e t r o i t 1 1 A 2 , 8 2 5 O t t a w a
- - M a r g t A M r s c l l ; G G M c K e o u g h L t d 1 - 2 7 3 A r t h u r
E s s e x )
- - M u r r a y C ( E l i n o r ) s o l d e r p o t o p r E s s e x W i r e C o r p
r e s R R # 3 E s s e x
- - W m J ( J e a n ) m g r T h e B e n n e t t G l a s s C o L t d r e s
T e c u m s e h
* D a v y s e e a l s o D a v e y
« E d i t h M b k p r C P I H o b b s G l a s s r 8 1 H a n n a e
- - J o s F ( L i l l i a n D ) m e s s r R o y a l B a n k h 1 8 4 1 A l b e r t r d
- - R o b t B ( G e n e ) e n g i n e e r B u r r o u g h s A d d i n g M a c h h
7 4 7 L i n c o l n r d
- - S y d n e y ( E l s i e ) e m p M i c h i g a n C e n t r a l h 2 2 4 4 C h i l v e r
r o a d
D a v y d u c k G e o ( W a n d a ) e m p C o r o n e t T V h 1 6 0 5
T o u r a n g e a u r d
D a w d y M e r v i n M ( E d i t h ) r p r m n F o r d s h 4 0 3 , 5 2 4 P i t t
w e s t
D a w e D o l o r e s t y p i s t H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r e s P u c e
" L e o n a r d ( D a w e ’ s B a r b e r S h o p ) r e s R o s e l a n d
D a w e ’ s B a r b e r S h o p ( L e o n a r d D a w e ) ( r e a r ) 5 5 L o n d o n
w e s t
D a w e s A l b t ( C o r a ) ( D a w e s M e a t M k t ) h e s H u r o n L i n e
( S a n d W T w p )
- — A l b t J ( N a n c y ) s u p r v s r L o b l a w s h 3 3 5 P a r t i n g t o n a v
— - C 1 ‘ 1 f f o r d ( I r e ) n e ) d r v r S W 8 : A R l y h 1 6 6 9 M a r k ( S a n d
W T w p
- - M e a t M k t ( A l b t D a w e s ) 9 0 E r i e w
- - N o r m a n D ( G l a d y s ) p l a n t p o l H i r a m W a l k e r 8 : S o n s h
1 6 0 8 T e c u m s e h b l v d w
- - P a u l e m p F o r d s r 5 0 9 C h i l v e r r d
D a w h a n i u k M a r y ( w i d F r e d ) h 1 0 4 0 C a d i l l a c
D a w i d O l g a s t e n o g A t k i n s o n , H 8 : S o n I n s A g e n c y h 9 2 1
R o s e l a w n d r ( S a n d W T w p )
D a w o s y i J e a n 0 t y p i s t P a c k a r d M o t o r C a r r 1 1 7 6 S t
u k e r d
- - M i c h l ( M a r y ) l a b S t a n d F n d r y r 1 1 7 6 S t L u k e r d
D a w s A l b t ( T h e l m a ) e m p F u l l e r C o n s t n h 1 6 9 1 M a r e n -
t e t t e a v
D a w s o n A n n n u r s e ’ s a i d M e t r o H o s p r 2 1 8 5 K i l d a r e r d
- — A n n n u r s e ’ s a i d M e t r o H o s p 1 ' 1 5 6 V i l l a i r e a v
( R ’ S i d e )
- - A r c h d ( M a b e l ) e m p F o r d s h 1 0 9 7 G l a d s t o n e a v
- - B e r r y r 1 1 8 3 C h u r c h
- - C h a r l o t t e ( w i d L o y a l ) h 1 5 1 5 G o y e a u
- - D o n a 1 d ( V i o l e t ) l e s s e e S u p e r t e s t S e r v i c e S i n h 2 1 2
H a l l a v
- — E d i t h ( w i d G a r n e t ) c a f e t e r i a m a t r o n R P S r ‘ h e r e r
h 3 4 7 8 H a r r i s
- - F l o r e n c e ( w i d R e v ' I ' h o s ) r 3 3 1 L o t
- - F l o y d e m p M o t o r P r o d u c t s r 1 2 5 6 J a n e t t e a v
- - G a r n e t ( M a r g r e t ) s u p r v s r S t e r l i n g D r u g h 2 2 6 8
P a r k w o o d a v
- - G e o l i n e c h k r W a l k e r M e t a l r 1 4 4 4 O t t a w a
- - G e o r o a d w a y m a n S t a n B r o w n T r a n s p r e s R R # 1
M a i d s t o n e
“ G e o L ( M a t ) c a r i n s p N Y C R l y h 4 6 8 G l i d d e n a v
( R ’ S i d l e g )
- - G e r a l d W ( D o r e e n ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 1 3 6 1
T o u r a n g e a u r d
« G l e n n H ( M a r g u e r i t e ) l i e u t e n a n t W i n F i r e D e p t r
1 3 4 1 G r a n d M a r a i s r d
- - H a r d i e B ( V i c t o r i a ) d i e s e t t e r D o m F o &
S t a m p i n g h 4 2 0 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e
- - H a r r y r 8 1 4 - 2 0 O u e l l e t t e a v
- _ J E d w d ( G l a d y s ) t c h r H o n J C P a t t e r s o n C o l l I n s t h
1 6 5 O a k v
- - J H e r b t s u p t o f C A S C h i l d r e n ’ s A i d S o c i e t y h 1 5 6
V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
- - J a c k : - 3 8 0 W y a n d o t t e e
- - J a s H E M a r y ; e m p G e n l M o t o r s h 8 7 4 M o y a v
- - J a s L E l i z a j a n i t o r F o r d s h 6 0 3 B r i d g e a v
- - J o a n n e c a s h E s s e x P a c k e r s r 4 9 M o r a n d ( T e c u m s e h )
- - J o s ( E f f i e ) e m p C h r y s l e r s h 5 7 0 B r u c e a v
- - K e n n e t h ( M y r t l e ) e m p C h r y s l e r s h 3 2 0 G l a d s t o n e a v
" L e n a M r s p r i v s e c S e v e n t h D i v i s i o n C o u r t r e s
H a r r o w
« M a l c o l m ( F r e d a ) p n t r C h r y s l e r s h 1 4 6 4 F e l i x a v
— - M a r g t ( w i d G e o ) h 2 2 6 7 M e r c e r
“ M a r j o r i e c l k B a n k o f C o m r 6 0 3 B r i d g e a v
- - M a v i s e m p C h r y s l e r s r 3 4 7 8 H a r r i s
- - M i n n i e r 1 5 6 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
- - O s w a 1 d e m p C P R r 2 , 3 3 3 0 S a n d w i c h w
" R e g i n a l d p r o c e s s o r P a r k e r R u s t P r o f f r e s M a i d s t o n e
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P r i v a t e D i n i n g R o o m f o r B a n q u e t s a n d P a r t i e s
W e d d i n g R e c e p t i o n s O u r S p e c i a l t y
T E L . C L . 4 - 7 9 6 6
 
 
D A W S O N
« R o n a l d ( J a c q u e l i n e ) c o r e r o o m P e n b e r t h y I n j e c t o r
r 5 2 3 C a r o n a v '
« T N o r m a n ( M a e ) p r i n c i p a l W e s t e r n P u b S c h l h 1 2 4 4
G i l e s b l v d e
« T h o s ( V i o l e t ) e m p F o r d s h 1 3 6 6 C e n t r a l a v
« T h o s P E m m a ) h 1 7 4 7 G l a d s t o n e a v
« W A l e x L a u r a G ) c h i e f c u s t o m s - e x c i s e c l k h 2 4 5 3
W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
« W a r r e n e l e c t C o m s t o c k r 1 4 6 4 F e l i x a v
« W m ( A l e n e ) ( A r g o C l n r s ) h 7 8 6 W i l l i a m s ( R P a r k )
« W m ( M a u d e ) e m p C h r y s l e r s h 4 4 7 K i l d a r e r d
« W m J ( M a r g u e r i t e ) a c c t I n t l C u s t o m s B r k r s h 2 6 4
V i r g i n i a a v ( R ’ S i d e )
« W y v i i ( S h i r l e y ) d r v r H e n d r i e & C o h 1 2 5 6 J a n e t t e a v
D a x n e r R o b t m e c h G e o W r i g h t M o t o r s r 3 4 0 7 R i b e x d y
r d ( S a n d E T w p )
D a A n n e s t u d t r 4 8 8 4 L i t t l e R i v e r r d ( R ’ S i d e )
— - r t h u r ( J e a n M ) d r i t s m n C a n d n B r i d g e h 1 1 7 5
L i n c o n n r d
« A r t h u r N ( V e r a ) s l s m n B u r n s 8 : C o E a s t e r n h 4 8 6
B r u c e a v
« C e c i l S ( M a r g t ) s e c r e t a r y W L W e b s t e r M a n u f a c -
t u r i n g L i m i t e d h 6 1 7 S t R o s e b l v d ( R ’ S i d e )
« C h a s ( E v e l y n ) h 4 6 9 B r u c e a v
« C h a r l e s ( H e t t i e ) e m p F o r d s h 4 8 8 4 L i t t l e R i v e r r d
( R ’ S i d e )
« C h a r l e s A ( G r a c e ) c l k N a t l R e v e n u e - D r a w b a c k s B r
h 1 9 5 1 L a r k i n r d
« C h a r l e s W c l o t h i n g m g r G i t l i n s h 2 0 6 4 S o m m e a v
« D a v i d e m p F o r d s r 5 7 5 W e l l i n g t o n a v
« D o r o t h y : - 9 3 0 M e r c e r
« D o r o t h y s t u d t r 1 4 5 1 T o u r a n g e a u r d
« l v a n E ( E d n a ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 0 8 6 M e r c e r
« J a c k W e l e c t C a n d n B r i d g e r e s T e c u m s e h
« J a s S ( A n n ) m e a t d e p t h e a d A 8 : P h 1 4 5 1 T o u r a n g e a u
r o a d
« J o h n ( M i l d r e d ) l a b C i t y E n g i n e e r ' s D e p t h 6 1 7 C a t a -
r a q u i
« L e s l i e ( E i l l e e n J ) d r f t s m n C a n d n B r i d g e h 5 1 6
C a m e r o n a v
« M a b e l ( w i d A r t h u r ) h 2 2 3 2 P a r e n t a v
« S t e p h e n ( S h i r l e y ) t r i m m e r F o r d s h 2 6 4 2 T h m e r r d
« T h o s ( D o r e e n ) e m p G e n l M o t o r s h ( r e a r ) 1 6 7 6 '
D r o u i l l a r d r d
« W a l t e r n i g h t b e l l b o y N o r t o n P a l m e r H o t e l r 1 0 8 6
M e r c e r
- - W i l f r e d H s l s m n F a r m - C r e s t B a k e r i e s r 1 3 1 9
L i n c o l n r d
« W i l f r e d S ( L a u r a ) t c h r H o n W C K e n n e d y C o l l I n s t
h 1 3 1 9 L i n c o l n r d
« W i l f r i d ( L e o n a ) b r a k e m n M C R h 7 3 1 W i l l i a m s
R P a r k )
D a y e C h e s e l y J ( A d a ) e m p C h r y s l e r s h 5 0 4 C a m p b e l l
a v e n u e
« H o w a r d ( J o a n ) N a v y h 2 1 6 B r u c e a v
D a y m a n W a l t e r T ( A l m a ) t c h r H o n W C K e n n e d y C o l l
I n s t h 2 4 4 2 G l a d s t o n e a v
D a y m o n d F r a n c i s R p r e s i d e n t C h a u s s e M a n u f a c t u r i n g
C o m p a n y L i m i t e d r e s C h a t h a m
D a g n e s B e v e r l e y A b k p r L o w e B r o s r 1 1 0 1 H o w a r d a v
- - e c i l W ( M a ) e m p G o t i r e d s o n s h 1 1 0 1 H o w a r d a v
« H e n r y ( G l o r i a ) s t r i p p e r S o m e r v i l l e L t d h 2 2 1 5
H o w a r d a v
« J o h n ( B e l l a ) e n g i n e e r P u r i t y D a i r i e s r e s R o s e l a n d
« M o r l e y d a i r y w k r P u r i t y D a i r i e s r e s R o s e l a n d
« R u s s e l l J ( V i d a ) e n g i n e e r P u r i t y D a i r i e s h 1 5 3 4
M a r e n t e t t e a v
D a y t o n C h a s C ( L e i l a ) m e c h e n g i n e e r F o r d s h 4 , 3 2 9
C a m e r o n a v
D a y u s D i a n e b k p r F E D a 5 C o r 2 1 2 7 V i c t o r i a a v
« F E C o ( F r a n k E D a y u s r o o f i n g & s h e e t m e t a l w k s
2 4 6 5 H o w a r d a v
« F r a n k E ( P e a r l ) ( F E D a y u s C o ) h 2 1 2 7 V i c t o r i a a v
« F r a n k E J r ( D o r i s ) m g r F E D a y u s C o h 1 2 6 1 M o y
a v e n u e
« S t a d i u r r c l ( F r a n k E D a y u s ) w s H o w a r d a v ( S a n d W
P
« W i l f r e d D ( H u l d a ( K i n d a y C o ) h 1 2 4 5 C h i l v e r r d
D a z e G e o ( B a r b a r a e m p C h r y s l e r s h 1 7 3 B r u c e a v
D ’ D e g o s t i n o M a r i a e m p B u r n s i d e W e t W a s h L a u n d r y
r 1 9 6 M a r e n t e t t e a v
D e a L e o n a r d T ( E v e l y n ) e m p S W 8 : A R l h 2 1 2 2 Y o r k
« R o n a l d ( M a r g e r y ) e m p D e t r o i t h 1 2 2 7 G u r r y a v
« T d r v r S W S : A R l y r 2 1 2 2 Y o r k
D e a c e y F r a n k m a c h o p r A r m s o n I r o n W o r k r 4 0 4
W i n d e r m e r e r d
« J o h n F ( L i l l i a n ) p i m b r S i e b i r D e l a n e y h 4 0 4
W i n d e r - m e r e r d
D e a c o n C h a s h 5 8 2 R o s e a v ( R P a r k )
« F r a n k ( A b b i e ) s u p t C h s l e r s h 1 8 2 2 C h i l v e r r d
« F r e d ( S o p h i a ) h 5 , 8 8 3 r i e e
« F r e d N e l l i e ) f o r e m n C h r y s l e r s h 2 8 4 5 L i l l i a n
( R P a r k )
« W m e m p C h r y s l e r s r 2 8 4 5 L i l l i a n ( R P a r k )
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D e a d m a n R o s i n a ( w i d E d w d ) r 2 3 7 6 T u r n e r r d
D e a g l e D o u l a s ( H e l e n a ) e m p W m B r o c k e n s h i r e h
2 4 7 W i n d e r m e r e r d
« E m e s t c a r p r 1 1 1 8 L o u i s a v
« R o s s R ( D o r o t h y ) t c h r H o n W C K e n n e d y C 0 1 1 I n s t
h 1 4 8 2 B r u c e a v
D e a k G e o ( M a r y ) h 1 1 3 2 E l l i s a v e
« G e o r 1 2 1 8 M a r e n t e t t e a v
« S i g m u n d r 1 6 5 8 E i s m e r e a v
D e a n A l a n C ( M u r i e l ) c u s t o m s e x c i s e s u p r v s r h 2 0 1 9
A l s a c e a v
« A n n a M p r i v s e c E a s t S i d e P l a t i n g r e s R R # 2
T e c u m s e h
« C W e l l i n g t o n ( M a r y ) h 2 3 4 7 W e s t c o t t r d ( S a n d E T w p )
« C h a s F t c h r E d i t h C a v e l l S c h l r 1 9 4 9 V e r d u n a v
« C l a r a r 4 6 7 F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
« D a n i e l E ( M a ) h 1 0 5 7 L a n g l o i s a v
« E W m ( P h y l l i s ) m e c h M a c J B r i a n P l u m b i n g &
H e a t i n g L t d h 7 5 9 P i e r r e a v
« G e o ( M a r j o r i e ) c l k F o r d s h 1 3 8 8 B r u c e a v
« G e o F ( E v e l y n c o m m e r c i a l d i r W D L o w e V o c a t i o n a l
S c h l h 1 9 4 9 V e r d u n a v
« G l e n ( E d i t h ) c l k R i v e r s i d e H a r d w a r e 5 : E l e c t r i c h
1 2 9 7 T i l s t o n d r
« H a r r y ( F l o r e n c e ) m a i n t e n a n c e Y M - Y W C A h 1 7 1 4
M o y a v
« H a r r y J ( G l a d y s ) e m D e t r o i t h 3 2 1 9 L i n w o o d p 1
« H e n r y C ( N e l l i e ) h 9 4 E l s m e r e a v
« J a c k C c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 2 2 0 S t L o u i s a v
( R ’ S i d e )
« J a s E c l k C N R Y a r d O f f r e s B e l l e R i v e r
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« W m M ( P h y l l i s ) m a i n t e n a n c e G G M c K e o u g h L t d h
1 4 6 8 C h u r c h
D e l a - H a y s E d g a r R ( V i c t o r i a ) h 2 2 8 C a m e r o n a v
D e l a h u n t D o u g l a s s l s m n B e l l T e l r 8 7 2 C h u r c h
D e l a n e y A g n e s H c l k W i l l s o n P h a r m a c y r 2 1 9 1 O n t a r i o
« C h a s ( H a r r i e t ) w i r e d r a w e r W a l k e r M e t a l h 3 5 2 9
G i r a r d o t a v
« D o n a l d s t u d t r 9 1 4 B r u c e a v
- - E l i z t h ( w i d P A ) r 3 5 2 5 B a r r y m o r e l a n e
« G e r a l d r 1 9 0 1 L o n d o n w
« G e r r y s t u d t r 1 2 8 1 G l a d s t o n e a v
« H a r o l d ( R o s e ) h 4 6 8 B r u c e a v
« H e n r y S ( A g n e s H ) c l k C h r y s l e r s h 2 , 2 1 9 1 O n t a r i o
« J a s ( M a d i a ) p l a n t p o l s u p r v s r H i r a m W a l k e r & S o n s
h 1 0 1 1 B r u c e a v
« J o s ( M a s i e ) e m p C h r y s l e r s h 4 2 0 P i e r r e a v
« L a u r a M r s b e a u t i c i a n V a l e r i e ' s H o u s e o f B e a u t y h
1 0 2 , 1 4 7 J a n e t t e a v
« L e t i t i a ( w i d E d m u n d ) h 4 8 1 P a r t i n g t o n a v
« M a y e ( w i d J a s ) h 1 , 6 2 9 P i t t w
« S i m p s o n ( M a i s i e ) r 4 2 0 P i e r r e a v
« T E r n e s t ( K a t h l e e n ) t o o l m k r - B r y a n t P a t t e r n 8 1 M f g
h 1 2 8 1 G l a d s t o n e a v
« T e r r a n c e R ( J o y c e ) c h k r D i r e c t W i n t e r s T r a n s p h
3 7 3 M c E w a n a v
« W m ( P a t r i c i a ) c l k A K : P h 1 1 2 5 C a l i f o r n i a a v
D e l a n s k y N i c k w t r E a s t W i n d s o r H o t e l r 9 6 8 A l b e r t r d
D e L a P l a n t e L l e w e l l y n A ( M a r g t ) b u s o p r E a s t e r n
C a n d n G r e y h o u n d L i n e s h 2 4 3 5 P r i n c e s s a v
( S a n d E T w p )
D e L a r o n d e J a s t r k d r v r C h r i s t i e B r o w n 1 - M a t c h e t t e r d
( L a S a l l e )
« L e o m g r B o r d e r B r o k e r s L t d r e s R R # 1 S t e w a r t r d
L a S a l l e
D e L a S a l l e S c h o o l M o t h e r M E m m a n u e l l a p r i n g i r l s ,
B r o t h e r M a u r i c e p r i n b o y s 1 1 3 3 N i a g a r a
D e L a u n a y A n n e t t e s t e n o g E W L a n c a s t e r r 1 5 7 6
V i c t o r i a a v ' _
« M a r i e A M r s ( P a r i s B e a u t y S h o p p e ) h 1 5 7 6 V i c t o r i a
a v e n u e
D e L a u r - i e r J u d y t c h r r 5 4 0 S u n s e t a v
« M e l b o u r n e R ( C l a i r e ) e m p D e t r o i t h 5 4 0 S u n s e t a v
« N o r m a n s p o t w l d r M c C o r d C o r p r e s R R # 2 B e l l e
R i v e r
« O t i s ( C h r i s t i a ) b a r b e r T r y O n c e B a r b e r S h o p h 2 6 4
M a l e
D e l b e n A n t h o n y ( A m e l i a ) h 2 , 1 0 2 2 W y a n d o t t e w
D e l B i a n c o A n t o n i o m a c h N i c k l e s o n T o o l 8 : D i e r e s
R R # 1 R o s e l a n d
D e l b u c a J o h n ( L o u i s e ) h 8 5 6 B r a n t
D e l C o l A l b t e m p W i n B o d y & F e n d e r r 1 5 1 5 E l s m e r e
a v e n u e
« A l v e n o ( M a ) t r k d r v r W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r
D i v h 1 6 7 L i l l i a n
« A n g e l o ( N i v e s ) e m p C o l a u t t i B r o s h 7 4 4 B r a n t
« A n n a r 7 4 4 B r a n t
« B e r n a d i n a c l k M a r c u s M k t r 4 5 0 W i n d s o r a v
« D o m i n i c o ( R o s i n a ) l a b D o m F o r g e h 2 1 9 2 E l s m e r e
a v e n u e
« E l i g i o ( M a r i a ) b r k l y r M u r i n C o n t r r 9 5 9 L a n g l o i s a v
« E n z o r 7 4 4 B r a n t
« F e r d i n a n d o ( E l v i r a ) e m p J P a o l a t t o h 4 5 0 W i n d s o r a v
« G i n o v i c e - p r e s i d e n t A d v a n c e M a c h i n e 8 : T o o l
C o m p a n y L i m i t e d h 2 4 7 9 W e s t m i n s t e r a v
S a n d E T w p
t h e l ) c o n s t n W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v )
h 1 7 6 4 A u b l n r d
« J o h n M a r y ) e m p R y a n C o n s t n C o h 6 1 0 B r a z i l
R P a r k )
« S y l v i o r 1 1 5 5 H i g h l a n d a v
« U m b e r t o ( V e l i a ) e m p W i n B o d y 8 : F e n d e r h 1 5 1 5
E l s m e r e a v
D e l C u l J o h n r 2 2 2 3 M a r e n t e t t e a v
« P e t e r ( M a t i l d a ) h 2 2 2 3 M a r e n t e t b e a v
D e l d u c a C M a t t h e w ( I t a l i a M ) w l d r R o m e o M a c h S h o p h 7 7 0
h u r c h
D e l e c t a G r i l l ( M r s A g n e s C S a l e s ) 9 0 5 O u e l l e t t e a v
D e l e o z z o J o h n ( M a r i a ) h 7 5 9 P i e r r e a v
D e l e v e r J o s e m p E l m w o o d H o t e l r 4 5 2 W y a n d o t t e w
D e l M a i / c o L u i g i ( L i p r a n n a ) e m p C a n d n B r i d g e r 1 0 9 0
o y a v
D e l f o P e n n e s i e m p C h r y s l e r s r 3 6 4 M e r c e r
D e l G r e c o D o m e n i c o ( Y o l a n d a ) h 1 5 0 L o n d o n e
« D o m e n i c o c l n r E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d L i n e s : - 2 4 4
W i n d s o r a v
D e l G u i d i c e U b a l d o ( M a r g t ) h 6 7 0 W i n d s o r a v
D e l i c a t a E n z o e m p F o r d s h 4 7 7 P a r e n t a v
« L u c i a M r s r 4 7 7 P a r e n t a v
« R i t a r 4 7 7 P a r e n t a v
D e l i n d e r V a n e m p C h r y s l e r s h 4 , 3 9 3 C a r o n a v
D e l i n e E a r l t r a n s p o r t d r v r M a r i s T r a n s p o r t r 1 6 2 0
D r o u i l l a r d r d
« M a r t h a ( M a r t h a ' s R e s t a u r a n t ) h 1 1 8 5 M a r i o n a v
« R o y d o o r m n T e m p l e T h e a t r e r 2 7 7 1 C h a r l e s
D e l i n i a W e s l e y ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s r 2 9 1 P i t t w
D e l i n k o J o s c h e f N o r t o n P a l m e r r 1 3 7 0 L i n c o l n r d
D e l i o n W m T ( C e c i l i a ) e m p F o r d s h 6 6 3 B r o c k
D e l i s l e C l a r e n c e A ( A u d r e y ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 5 6
E l l r o s e a v
« C l i f f o r d H e m p F o r d s r 1 8 9 1 L o n d o n w
« E r n e s t ( D o r o t h y ) s e r v s t n 1 7 8 5 P r i n c e r d h 5 5 3
T o u r n i e r
« H a r o l d ( E l l a ) e m p C a n d n C o m s t o c k h 5 , 1 0 9 5
- - J o h n
G o y e a u
« H a r r y ( L e n o r a ) j o b s e t t e r C h r y s l e r s h 1 7 7 1 L a b a d i e
r o a d
« H e n r y ( N a t a l e y ) m e c h W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r )
r e s A m h e r s t b u r g '
« I c e & C o a l C o S J o h n A D e L i s l e ) 1 5 9 0 C r a w f o r d a v
« I v a n J ( A d e l i n e e m p F o r d s h 1 8 9 1 L o n d o n w
« J o h n ( N e l l i e ) m a c h o p r F o r d s h 4 6 6 R a n k i n a v
« J o h n A ( M a d e l i n e ) ( D e L i s l e I c e 8 : C o a l C o ) h 8 5 8
P i e r r e a v
« J o h n W c l k F o r d s h e s H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
« J o y c e A 5 1 5 g i r l B a r t l e t , M a c d o n a l d S r G o w r 8 5 8
P i e r r e a v
« R i c h a r d W ( E m i l i e c a r p m a i n t e n a n c e T h i b o d e a u
E x p r e s R R 1 L a S a l l e
« W a l t e r R ( R o s e ) h 1 7 6 6 G e o r g e a v t
D e l l J a s F ( F l o r e n c e ) t r a c t o r d r v r C o n s o l i d a t e d T r u c k
L i m e s h 1 7 0 9 A u b i n r d {
« J o h n ( M a r j o r i e ) a g t T h e P r u d e n t i a l A s s u r a n c e C o L i d .
o f L o n d o n E n g l a n d h 9 7 3 D o u g a l l a v - ,
« M a r i o n h s e k p r r 6 , 2 7 4 G i l e s b l v d w I ?
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« M a r w e l ( V i o l e t ) ( D e l l ’ s M a r k e t ) h 1 5 3 4 B r u c e a v
« M a r y ( w i d A d a m ) h 3 6 8 C h u r c h ,
« R a m o n d ( D o r o t h y ) w l d r C h r y s l e r s h 1 4 4 9 M a r t i n !
« R o t E ( M i l d r e d ) b u s o p r E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d ‘
L i n e s 1 1 3 2 1 G l e n g a r r y a v (
« R o b t J s t u d t r 9 7 3 D o u g a l l a v 9 ,
« S a s h a ( E l i z t h ) ( H a n d y F o o d M a r k e t ) h 5 2 3 G i l e s b l v d i t
e a s t ,
« V i o l e t M p o s t m i s t r e s s P 0 S u b O f f 3 r 1 5 3 4 B r u c e ’
a v e n u e
« W m H ( M a e ) e n g i n e e r E s s e x T e r m i n a l h 1 1 5 7 C u r r y ;
a v e n u e I
D e l l ’ s M a r k e t ( M a r w e l D e l l ) b t c h r & g r o c e r 8 9 4 O t t a w a , “
D e l l a l i b e r a A u g u s t o b r k l y r I M a r c o c c h i o & S o n r 9 0 5 f "
L a n g l o i s a v I
D e l l a S i e g a J e r o m e e m p D e t r o i t r 6 7 0 W i n d s o r a v .
« J o h n s h e e t m e t a l w k r S c h u l t z S h e e t m e t a l r e s R R # 1 "
W i n d s o r a v
D e l l e r \ l l a l m C ( D o r i s ) t r k d r v r S t e r l i n g D r u g h 1 3 9 I
r i e e
D e l l q u a d r e L u i g i ( J o s e p h i n e ) e m p W a l k e r M e t a l h ‘ f ’
1 1 8 0 L i l l i a n
D e l m a r M e a t M a r k e t ( T h o s L a m b r o s & S p i r o s S p a s i s ) '
1 5 7 P i t t e ,
« S h o p p e T h e ( B e n j a m i n M i l l e r ) l a d i e s r e a d y t o w e a r
6 1 L o n d o n w i .
D e l M e i O t t o r i n o ( N o r a ) m i l l w r i g h t W a l k e r M e t a l h 1 4 4 " " v " -
A r t h u r r d r
D e l M i s t r o B e r n a r d o l a b C o l a u t t i B r o s r 9 6 1 M a r e n t - i
e t t e a v \ i
D e l m o n t C h a s C p l a n t p o l H i r a m W a l k e r S r S o n s '
r 2 0 8
H a l l
a v
v
D e l m o n t e A l p h o n s o d r v r I t a l i a n B a k e r y r 1 5 5 4 (
L a n g l o i s a v
« E a v e s t r o u g h C o ( T o n D e l M o n t e ) 2 0 9 , 2 9 P a r k w ,
« J o s ( V i n c e n z a ) h 1 5 5 L a n g l o i s a v t
« T o n y ( D e l M o n t e E a v e s t r o u g h C o ) r 1 5 5 4 L a n g l o i s a v
D e l m o r e H a r o l d P ( E l i z t h ) m a i n t e n a n c e m a n S t e r l i n g
D r u g h 3 5 0 4 M u l f o r d c t r
« J o h n E ( L i d e n a ) s h p r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 2 1 2 K
S t P a u l a v ( R ’ S i d e ) 9 ‘
« L e o e l e c t H a n d b r i d g e E l e c t r i c L t d r e s A m h e r s t b u r g V
D e l o g e P e r c y ( W i n i f r e d ) h 1 s t f l r , 2 , 4 6 5 C h a t h a m w 1
D e l o n e y C l a r a r 8 0 4 L o n d o n w
D e L o n g G l e n n A ( J e a n ) l a b W a l k e r M e t a l h 6 5 5 S t a n l e y
( R P a r k )
« J a s r 2 3 2 B e l l e I s l e a v
« R a y m o n d c l k W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) h 5 7 1
P e l i s s i e r
D e L o o f F r a n c i s c l k C a n d n P i t t s b u r g h 1 n d r 1 9 2 0
P l l l e t t e l ‘ d
D e l o r a n z o R o g e r c a r p r 7 1 6 P i e r r e a v
D e L o r e n z i E n o ( C l a r i s s e ) s t u d t i n a c c t s B r o k e n s h i r e
S c a r f f 8 ; C o h 2 , 1 2 3 0 O t t a w a
« L e o ( C o l o m b e ) t v t e c h n h 1 4 0 3 P i e r r e a v
« U m b e r t o ( T r a n g u l l a ) b r k l y r h 1 1 6 7 E l l i s a v e
D e L o r e n z o H o m e r c a r p r 1 1 8 6 L i l l i a n
« L u i g i ( C l a u d i a ) c a r p h 1 1 8 6 L i l l i a n
D e L o r m e A r t h u r ( J o s e p h i n e ) e m p G e n l M o t o r s h 4 1 2
B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
« H o r a c e ( H a z e l ) w i t h S t R o s e B a r b e r S h o p h 1 0 8
D i e p p e ( R ’ S i d e ) ’
D e l o s t M a r i a m a i d r 1 3 6 S t R o s e a v ( R ’ S i d e )
D e l p e e J a s h 5 , 4 2 5 P i t t w
D e l u c a A l b t e m p E a s t e r n C o n s t n r 4 0 5 P a r t i n g t o n a v
« A l b t R e m p C h r y s l e r s r 4 1 1 L o g a n a v
« B e a t r i c e s t u d t r 4 0 5 P a r t i n g t o n a v '
« C a r m e l a ( A d a G ) e m p M a t t h e w L u m b e r h 1 6 2
G l e n g a r r y a v
« D e n n i s r 1 6 2 5 G o y e a u
« F r a n c e s c o ( C a r m e l l a ) l a b W a l k e r M e t a l r 8 7 7
W i n d e r m e r e r d
« 1 n g ( C a r o l i n a ) h 4 0 5 P a r t i n g t o n a v
« L o u i s ( L u c y ) l a b C h r y s l e r s h 4 1 1 L o g a n a v
« L u i g i e m p F o r d s r 4 0 5 P a r t i n g t o n a v
D e L u x L u n c h ( E l e f V a c r a t s e s 8 r S o o r a t e s H a t z i l i e s )
1 0 0 P i t t e
D e L u x e A p t s 2 2 1 2 O n t a r i o
« B a r b e r S h o p ( L e o C e d a r ) 8 7 7 P i l l e t t e r d
« C a b s E B K a s n e r p r e s i d e n t , J K R o b i n s o n v i c e -
p r e s i d e n t . 7 3 0 - 7 4 0 P e l i s s i e r
« C l e a n e r s & D y e r s ( L a w r e n c e S c h e n t a g ) 9 2 8 E r i e e
B r 3 9 C h a t h a m e K ; 3 1 8 9 S a n d w i c h w
« C u s t o m T a i l o r s ( V ' l a d o M i k i c h ) 7 6 L o n d o n e
D e l u z i o A l b t ( G r a c e ) w l d r F o r d s h 3 9 5 J o s e p h i n e a v
D e l v e s J o h n ( E t h e l ) c a p s u l e m a c h o p r R P S c h e r e r L t d
h 1 5 2 8 C e n t r a l a v
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D E L V I L L E
D e l v i l l e
A n t h o n y
( E l i z t h )
e m p
C h r y s l e r s
h
4 4 0
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h
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- - F r a n k
( J e a n e t t e )
t c h r
A s s u m p t i o n
C o l l
h 3 7 1
S u n s e t
a v e n u e
- - F r a n k G ( J e a n e t t e ) p h y 8 : s u r g 9 2 9 W y a n d o t t e e h
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- - M e r v i n D ( D o r o t h y ) ( D e r b y s h i r e ' s E s s o S e r v i c e
S t a t i o n ) h D a n d u r a n d b l v d ( S a n d W
- — R a y ( V i v i e n n e ) r e p P i t n e y - B o w e s o f C a n a d a L i m i t e d
1 ' 9 1 8 P i e r r e a v
D e r b y s h i r e ’ s E s s o S e r v i c e S t a t i o n ( M e r v i n D D e r b y -
s h i r e ) 2 0 8 7 T e c u m s e h b l v d e
D e R e B e n e d e t t o ( A n g e l a ) e m p O ’ K e e f e B r e w e r y h 8 7 6
L a n g l o i s a v
- - R o b t J ( O l g a ) d r u g g i s t L e v e r D r u g S t o r e h 2 1 2 S t
L o u i s a v
D e r e m o w s k i J o h n e m p C e n t r a l B a k e r y r 1 1 2 6 M a r e n -
t e t t e a v
D e r e n F r a n k ( J a d w i g a ) l a b S W A h 1 0 9 7 H a l l a v
D e r e n i o w s k i G e o ( R o s e ) l i f t t r k o p r F i b r e P r o d u c t s
h 7 4 S h e p h e r d e
- - J o h n b k r C e n t r a l B a k e r y r 1 1 2 6 M a r e n t e t t e a v
- - V a l e r i e s t e n o g P e n b e r t h y I n j e c t o r r 3 4 1 M a r e n t e t t e
a v e n u e
” W a l t e r m a c h F i b r e P r o d r 3 4 1 M a r e n t e t t e a v
D e R e r e n t i g n y J o h n d r v r R o w l a n d 8 : O ’ B r i a n h 2 , 1 9 6
C a s g r a i n p 1
D e r e w a n k o M i c h l t v t e c h n W a c h T V r 1 4 0 9 E r i e e
D e r e z u n G e o ( A l e x a n d r a ) e m p M e i k a r R o o f i n g h 1 3 0 6
G o y e a u
D e r e z z e F r a n k ( D o n n a ) r 8 3 8 M o y a v
D e r k a c h G r o c e r y O n u f r y D e r k a c h m g r 1 1 7 7 M a r i o n ‘ a v
- - O n u f r y ( J u l i a ) m g r D e r k a c h G r o c e r y h 1 1 7 7 M a r i o n
a v e n u e
D e r k a t c h E d n a e m p H o t e l D i e u r 1 5 3 1 N o r m a n r d
- - T h o s ( A r l e n e ) r 1 5 4 7 A l e x i s r d
D e r l i s P a u l i n e w t r s C a s i n o G r i l l 1 - 7 5 2 B r u c e a v
D e r l y A n g a M r s h 7 5 2 B r u c e a v
D e r m a n s i d J o h n ( M a r y ) e m p F o r d s h 6 7 8 A l e x a n d r i n e
P a r k
- — N i c k e m p R e m i n g t o n B a k e r y r 6 7 8 A l e x a n d r i n e
( R P a r k )
D e r m a n s k y J u l i u s ( J e a n ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 9 1 0
W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
D e r n a ’ s C o n f e c t i o n e r y E d u a r d M e l l a n l y ) 1 0 7 4
A s s u m p t i o n
D e r o c h i e G e r a l d e m p B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y r M a t c h e t t e r d ( L a S a l l e )
D e r o i a A l b a n o b r k l y r S e o f a n C o n t r a c t o r r 9 4 3
H a n n a e
- - A s s u n t a r 9 4 3 H a n n a e
- - O n o r i o ( M a e r i t e ) c o n t r h 9 4 3 H a n n a e
D e r o o J u l e s J M a r g t ) s h o p f o r e m n W H M c L e a n h
3 6 8 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
- - Y v o n n e o p r B e l l T e l r 3 6 8 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
D e R o s e A n n e h 4 4 0 M o y a v
- - A n t o n i o ( T e r e s e n a ) e m p G o t f r e d s o n s h 4 6 8 P i e r r e
a v e n u e
- - A n t o n i o ( V i r g i n i a ) l a b D i n s m o r e C o n s t n h 1 5 5 3
P a r e n t a v
- - E d d y e m p C N ‘ R r 4 4 0 M o y a v
- - a n k h 6 5 8 B r a n t
— - G i o v a n n i ( J u l i a ) h 8 5 5 H a l l a v
- — V i n c e n z o r 1 8 9 6 D r o u i l l a r d r d
- - V i n c e n z o r 1 1 5 0 M e r c e r
D e R o s i e r A n d r e ( C o l l e t t e ) e m p F o r d s h 1 1 3 9 M o y a v
— - M a r i e ( w i d J o h n A ) h 3 9 7 S u n s e t a v
D e r o u c h e r A l p h o n s e b k p r R i t z H o t e l r 1 8 1 G o y e a u
D e r o u i n A r m a n d c r t k r P o l D e p t r 4 8 7 P i e r r e a v
- - L a u r a M r s s m s t r s B a r t l e t , M a c d o n a l d & G o w h 4 8 7
P i e r r e a v
- - L e o ( E v a ) m a c h o p r F o r d s h 1 4 3 8 C e n t r a l a v
D e r o y A d r i e n o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p 1 ' 8 4 1 H a l l a v
" G e r a r d ( R i t a ) c a r p h 2 4 3 0 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
D e r r i c k L i l l i a n M r s r 1 9 6 9 W y a n d o t t e e
- - L i l y h 2 1 , 2 8 0 E r i e w
- - W m J ( M a r - g t ) c u s t o m s e x c i s e o f f i c e r h 1 7 4 8 K i l d a r e
r o a d
D ’ E r r i r o A n t o n i a ( S a n t a ) h 2 , 6 0 9 O u e l l e t t e a v
D e r r y E r n e s t ( C e c i l e ) h ( r e a r ) 4 8 6 B r u c e a v
d e R u i t e r P i e t e r ( A n n a ) b k r W i n C o - o p e r a t i v e B a k e r y h
1 4 7 0 H o w a r d a v
D e r u s A n d r e w ( M a r ) p n t r A u t o S p e c i a l t i e s h 7 4 4
H i l d e g a r d e R P a r k )
— - E d e r 7 4 4 H i l d e g a r d e ( R P a r k )
D e R u s h A l e x b u s d r v r D e t - W i n T u n n e l r 9 1 2 D r o u i l l a r d
r o a d
- - A r t h e m i s e ( w i d J o h n ) h 9 1 2 D r o u i l l a r d r d
— - C e c i l a R p r i v s e c V a n d e r h o o f 8 : C o r 9 1 8 M a i s o n v i l l e
a v e n u e
- - E l i s a b e t h L b e n c h a s s m b l e r E s s e x W i r e C o r p r 9 1 8
M a i s o n v i l l e a v
- - F r e d ( M a b e l ) m e t a l w k r C h r y s l e r s h 9 1 8 M a i s o n v i l l e
a v e n u e
- - J o s ( I s a b e l ) e m p F o r d s h 9 1 2 M a i s o n v i l l e a v
D e R u s s o S a n t o ( S a r a h ) s t a t y e n g i n e e r G e n l F o o d s h 3 3 1 5
P e t e r
D e R u y t e r T h e o ( L e o n t i n e ; e m p F o r d s h 8 5 3 L a w r e n c e r d
D e r v i s h i A h m e t ( S h p r e s a d r f t s m n S h e p p a r d & M a s s o n h
8 5 3 P i l l e t t e r d
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D E R W X N K E L
D e r w i n k e l M i k e e m p W a x T e l e v i s i o n r 1 4 0 9 E r i e e
D e r w o r i z F r e d ( K a t h l e e n ) l a b F o r d s h 1 4 4 0 E l s m e r e a v
D e r y J o s e p h i n e ( w i d J o h n ) h 2 5 6 G l a d s t o n e a v
D e R y c k e r e F r a n k ( P a u l i n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 7 2
F a c t o r i a
- - M e r e d i t h s t u d t r 1 8 7 2 F a c t o r i a
- - M i k e a r t i s t K i l p a t r i c k J e w e l e r y M f g r 1 8 7 2 F a c t o r i a
D e r z s i G e o ( M a r y ) h 6 4 4 C h u r c h
D e S a d e l e e r R a c h e l S w i d J o h n ) h 2 3 7 3 P i l l e t t e r d
( S a n d E N p
D e s a e g e r E d m o n d s h e e t m e t a l w k r N e w c o m b I n d h
M a t c h e t t e r d ( S a n d W T w p
D e s a l l l e r s A l b t ( M a r i e ) p r o j e c t i o n l s t P a l a c e T h e a t r e h
1 8 9 6 P i l l e t t e r d
« A r l e n e t y p i s t W i n T o o l 8 : D i e r 3 2 2 G o a u
" D o r e e n p r i v s e c P e r s o n a l F i n a n c e 1 - 3 0 G o y e a u
- - l s a b e l l e h 1 8 6 9 E l l r o s e a v
- - J R o s a i r e ( F a y e ) m a i n t e n a n c e ’ I ‘ i v o l i T h e a t r e h 3 2 2
o y e a u
D e S a n t i A t t i l i o ( L o u i s e ) ( B r u c e D e S a n t i C o n t r a c t i n g C o )
h 9 3 5 L a n g l o i s a v
D E S A N T I , B R U C E C O N T R A C T I N G
C O M P A N Y , ( A t t i l i o D e S a n t i a n d S o n s ) G e n e r a l
C o n t r a c t o r s 9 3 5 L a n g l o i s A v e n u e , P h o n e C L e a r -
w a t e r 4 - 1 8 0 0
- - J o s ( D o r o t h y ) c o n t r h 1 4 0 1 S u p e r i o r ( S a n d W ' I v a )
D e s a n t i s A n t o n i o r 2 8 5 G l e n g a r r y a v
- - A r m a n d e r o o f e r M a l a c h R o o f i n g 8 : F l o o r i n g r 2 8 5
G l e n g a r r y a v
- - B e t t y c l k T h e C a n d n B a n k o f C o m r 6 6 0 N i a g a r a
- - C o n s t a n t i n e R e v p a s t o r S t A n g e l a M e r i c i ( R C ) C h
h 9 8 0 L o u i s a v
- - F e l i x ( A n t o n i a ) e m p O ’ K e e f e ’ s h 8 4 3 M a r i o n a v
« F r e d e r i c ( M i n n i e ) a g t P r u d e n t i a l I n s h 3 0 5 0 M o r r i s
a v e n u e
- - G i a c o m i ( M a r i e ) r 8 4 3 M a r i o n 3 . v
- - G i n o ( G e s i d i a ) r 8 4 3 M a r i o n a v
- - G i o v a n n i r 2 8 5 G l e n g a r r y a v
- - J o h a n n e ( A n n ) h 2 8 5 G l e n g a a v
- - M a r i o e m p T r o u p C o n s t n r 8 2 L o u i s a v
- - Q u i n t i n o e m T r o u p C o n s t n r 8 8 2 L o u i s a v
" S a n t i n o : - 8 4 M a r i o n a v
D e s a u l i e r C h a s r 6 6 6 P i t t w
D e s a u l n i e r E m i l e ( H e l e n ) h 1 6 8 5 G e o r g e a v i
D e s h i e n A u r e l ( G e r t r u d e ) e m p F o r d s h 2 7 0 3 M e i g h e n
r d ( S a n d E N p )
- - L e o ( E t h e l ) s w i t c h m n C P R h 1 1 8 9 O a k a v
D e s b i e n s D o r a h s e k p r r 2 8 1 8 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
- - F e r n a n d ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 2 7 4 W i n d s o r a v
" L o r e e n r 5 1 5 C a r o n a v
- - R i c h d ( P a u l i n e ) e m p C a n d n B r i d g e 1 - 6 0 7 C a t a r a q u i
D e s b o r o u g h ’ I ' h o s ( A m y ) h 1 5 3 8 P i e r r e a v
D e s c h a i n e A r m a n d r 1 4 9 0 C a d i l l a c
- - D o u g l a s d r v r D i r e c t W i n t e r s T r a n s p r 9 2 0
M a r - e n t e t t e a v
- - E d w d ( M a r g t ) m a i l t r k r N Y C i n 8 4 9 C a l i f o r n i a a v
" E v a n g e l i n e ( w i d S a m ) h 9 0 7 A l b e r t r d
- - H o m e r J ( C h r i s t i n a ) v e h i c l e m n C P E x p h 1 0 , 3 2 6 1
S a n d w i c h w
- - J a s ( A l b i n a ) r o t o b l a s t o p r W a l k e r M e t a l r 1 3 2 0
S h e p r d e
" R o y D ( B a r b a r a ) s t k m n M o t o r P r o d u c t s h 1 2 8 0
A s k i n b l v d '
- - W m ( D e l i a ) j a n i t o r L o n g M f g h 1 4 9 0 C a d i l l a c
D e s c h a m E l e a n o r M r s e m p U n i v e r s a l B u t t o n 1 -
1 5 6 A r t h u r r d
. - F r e d ( L u c i l l e ) l a b C h s l e r s h 2 1 5 7 F o r e s t a v
" G e o r 2 4 2 7 A l e x i s r d a n d E T w p
- - P e r c y ( S a d i e ) e m p F o r d s h 2 4 2 7 A l e x i s r d ( S a n d E
- - S t e p h e n ( V e r o n i c a ) e m p F o r d s h 3 0 0 G l i d d e n a v
( R ’ S i d e )
D e s c h a m p s A d r i a n ( B l a n c h e ) l a b C h r y s l e r s h 2 7 0 7
P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
« A l f r e d ( L u c i l l e ) l a b B r a d i n g ' s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y h 1 8 1 L a p o r t e a v ( R ‘ S i d e ) v
- - A l p h o n s e ( E t h e l ) c o n t r h 2 3 2 1 C h a r ] ( S a n d W T w p )
" A r t h u z é g d e i é m e m p A l l e n C o n s t n h 2 5 3 3 A l e x i s r d
" E l i z t h A t ) c h r S t J o s e p h S c h l r 2 3 2 1 C h a r ] ( S a n d W
« F r a n c e s e m p B e l l ’ I l e l r 2 3 2 1 C h a r - l ( S a n d W T w p )
- - J o s ( J a q u e l i n e ) t n s m t h F o r d s h 2 0 5 8 B u c k i n g h a m r d
( S a n d E T w p )
- — J u 1 e s b o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r e s R R # 4 A m h e r s t -
u
- - L a w r e n c e 1 ' 1 1 6 0 M a r i o n a v
- — L o u i s a s s m b l r C h r y s l e r s r 1 3 9 S t M a r y ’ s b l v d
( R ’ S i d e )
“ M a r c e l ( M a r i a ) m a c h B e n d i x E c l i s e h 1 3 3 3 O a k a v
" P e r c y p g n s i a i i m e m p F o r d s h 2 4 4 7 e x i s r d ( S a n d E
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" P e t e r P ( R i t a ) c a r p h 7 0 7 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
- - R i t a J p a y r o l l c l k S t e e l M a s t e r T o o l r e s R R # 4
A m h e r s t b u r g
- - R o g e r s t u d t r 2 7 0 7 P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
- - R o s a i r e R ( F l o r e n c e ) e m C h r y s l e r s h 1 3 9 S t
M a r y ’ s b l v d ( R ’ S i d e
- - l v i o ( C e c i l e ) p l s t r h 3 0 7 F a i r - v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
- - V ¥ a r o n i c a M r s p a y r o l l c l k D u p l a t e r 3 0 0 G l i d d e n a v
( R ’ S i d e )
D e s c h e p p e r T h e o p h i l e ( M a r y ) e m p F o r d s r 2 4 5
G l a d s t o n e a v
D e s c h o t t e r H e l e n M r s c l k I X L C l n r s h 2 1 9 3 F o r e s t a v
D e S c h r y v e r A l f r e d ( A n n a ) s e c r e t a r y - t r e a s u r e r J D
B r a n c h L u m b e r C o m p a n y L i m i t e d h 1 8 8 2
M e l d r u m r d
D e s e r r a n n o E l i z t h C M r s s i l k p r s r F o r d C l n r s h 9 6 9
E l m a v
D e s h a w E v a t c h r S t A n g e l a S o l d 1 - 8 1 0 G i l e s b l v d e
- - L o u i s M w i t h C u s t o m s d z E x c i s e r 4 5 7 G l a d s t o n e a v
D e S h i e l d J a s c h e m i s t F o r d s r 6 1 E l l i o t t e
- - L e o n ( A l i c e ) e l e c t m a i n t e n a n c e C I L h 6 1 E l l i o t t e
- — L e o n A l a t h e a ) e m p C a n d n C o m s t o c k h 1 6 3 3 P a r e n t
a v e n u e
D e s i g n E n g i n e e r i n g L t d A R C a r r p r e s , A M C a r r s e c -
t r e a s . 3 r d ﬂ r , 1 0 8 M c D o u g a l l
D e s i l e t s A n n i e ( w i d L o u i s ) 1 - 7 8 0 M a r e n t e t t e a v
- - I d a e m p D e t r o i t h 7 8 0 M a r e n t e t t e a v
« F l o r i d a k i t c h e n h e l p C a n P a c k e r s r 3 9 2 C u r r y a v
- - J o s A ( F l o r i d a ) e m p F o r d s h 3 9 2 C u r r y a v
- - L a u r i e p r i v s e c W e s t e r n A s s u r a n c e C o r 3 9 2
C u r r y a v
D e s i l v e r A r n o l d r 3 2 7 J a n e t t e a v
- - D o n a l d 1 - 3 2 7 J a n e t t e a v
— - N o r m a n r 3 2 7 J a n e t t e a v
D e s j a r d i n A d o l p h ( P a u l i n e ) r 1 1 3 3 D r o u i l l a r d r d
- - M a u r i c e ( O p a l ) r a d i a t o r a s s m b l r L o n g M f g h 2 2 4
C a d i l l a c
D e s j a r d i n s A d a m ( A l i c e ) h 6 4 6 H a l l a v
- - A d 0 1 p h e C ( M a r i e ) h 7 3 3 P a r t i n g t o n a v
- - A 1 b t ( A l m a M ) l a b F o r d s h 2 3 9 6 M e i g h e n r d ( S a n d E
' I ‘ w
P
- - A l e x ( M a r i a ) ( D 8 ; R H a r d w a r e ) r e s T e c u m s e h
" A l f r e d ( W i n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 3 5 0 L a u z o n r d
S i d e
- - A r m a n d ( A n t o i n e t t e ) s l s m n C a n B r e a d h 7 9 6 M o n -
m o u t h r d
- - B e r n a r d ( P a t r i c i a ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 3 1 6 0 L l o y d
G e o r g e b l v d ( S a n d E )
- - B e v e r l e y r 2 3 9 6 M e i g h e n r d S a n d E ’ I W p )
- - B l a i s e ( A n n ) a s s t v e n d e r L i q u o r C o n t r o l B d o f O n t
# 3 4 h 3 5 1 0 M u l f o n i c t
— - C e c i l e g i r l s f l o o r m g r R e d R o b i n A p p a r e l r 1 1 3 0
L e s p e r a n c e r d ( T e c u m s e h )
— - C h a s ( E l i n o r ) m a c h o p r F o r d s h 4 8 0 5 L i t t l e R i v e r r d
R ’ S i d e
" C l i f f o r d ( D o r e e n ) e m p W i n P a c k i n g h 9 7 3 A s k i n b l v d
- - C o n s t a n c e M r s n u r s e ’ s a i d e R i v e r v l e w H o s p h 4 9 0 7
R e g i n a l d
- - C r i s t o p h e r ( R o s s e t t a ) h 2 0 7 1 P i l l e t t e r d
" D a v i d a ; ( E t h e l ) c h k r C h r y s l e r s h 3 3 0 5 C h a p p e l l e
’ S i d e
- - E M M i s s w i t h C u s t o m s & E x c i s e r 1 3 7 W i l l i a m
( T e c u m s e h )
- - E r n e s t e m p F o r d s r 7 3 3 P a r t i n g t o n a v
- — E r v i n g r i n d e r c t r C o l o n i a l T o o l r 1 5 2 8 S t L u k e r d
- - E u g e n e P o p r l r n p O x y g e n r 7 3 3 P a r t i n g t o n a v
” F r a n c i s ( R i t a ) e m p S a i l ’ s P i e s h 1 0 3 4 M o n m o u t h r d
- - G d r v r S W 8 : A R l y r 1 0 P o i s s o n ( T e c u m s e h )
- - G i l b e r t J c l k B a n k o f C o m r 2 2 3 W i l l i a m ( T e c u m s e h )
- - G o r d o n ( B l a n c h e ) t r k d r v r W i n S t a r h 8 1 1 L o n d o n e
- - H e n r y ( B e t t y ) t o o l w k r C r e s c e n t T o o l h 1 6 2 3 F o r d
b l v d S a n d E ' I W p )
« I s r a e l ( I d a c a r p P o i s s o n L u m b e r h 1 5 2 8 S t L u k e 1 d
- - J o s ( P a t r i c i a ) e m p D e t r o i t h 1 8 5 1 L a r k i n r d
- - L a w r e n c e ( D o r o t h y ) m a i n t e n a n c e B a c k s t a y S t a n d a r d
h 5 7 7 A u e n d a l e
- - L e o ( C o r e l a ) e m p F o r d s h 3 6 0 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
- - L e o t u b e s a w o p r L o n g M f g r 3 6 0 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
“ L o u i s r ; ( L o r e t t a ) t r i m m e r C h r y s l e r s h 2 4 8 4 A l e x i s
T WS a n d E p
- - M a r c e 1 r 2 3 9 6 M e i g h e n r d ( S a n d E ' I ‘ w p )
" M a r c e l l a e m p M e n a r d ’ s T a v e r n 1 - 3 5 2 L a u z o n r d
( R ’ S i d e )
« M a u r i c e C w r e h s e m n S w i f t C a n d n : - 7 9 6 M o n m o u t h
r o
- - N o e ( E l i z t h ) i n c i n e r a t o r o p r C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h
1 2 8 4 A l b e r t r d
- - P a t r i c k e m p D e t r o i t r 1 0 8 2 P a r e n t a v
« P a u l A g a t h l e e n ) s l s m n B o r d e n C o h 1 9 7 6 F r a n c o i s
r o
« P a u l e m p F o r d s r 7 3 3 P a r t i n g t o n a v
- - R a y ( C a t h e r i n e ) d r v r C a n B r e a d h 2 3 1 5 A C h a n d l e r
r d ( S a n d E
« R a y m o n d ( M a r g t ) s o l d e r e r F o r d s h 9 7 2 M c K a y a v
- - Y v o n n e M r s ( C h e c k e r H o t e l ) h 3 5 3 S a n d w i c h e
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G O Y E A U A T E L L I O T T S T R E E T , W I N D S O R — — P h o n e C L . 4 - 1 1 7 1
D E S J A R D I N S , D E S M O N D
- - Z e p h i r e ( H a z e l ) h 1 0 8 2 P a r e n t a v D e s m o n d B e t t y w t r s T u n n e l B a r B Q r 5 , 2 7 9 C a m p b e l l
\ D e s j a r l a i s B e r n a d e t t e r 9 3 4 S t L u k e r d a v e n u e
_ - B 1 a i s e ( S h i r l e y ) h 1 5 8 1 E l l r o s e a v - - L a w r e n c e ( L o r r a i n e ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 1 5 G i r a r d o t
- - B r o s ( L K e i t h D e s j a r l a i s ) ﬂ o o r c o v e r i n g s 2 0 4 a v e n u e
W y a n d o t t e e
. - D o n a 1 d b k p r B e r n h a r d t ’ s F u r n r 8 1 4 J o e J a n i s s e a v
- — E d w d ( A n n ) m a c h o p r D o m F o r g e r 8 3 4 L i n c o l n r d
- - E d w i d g e r 9 3 4 S t L u k e r d
- - E l i d o r e ( R o s e ) i o r e m n C h r y s l e r s h 9 3 4 S t L u k e r d
" E u g u e n e J ( G l a d y s ) g r i n d e r C h r y s l e r s h 9 7 8 B r o c k
- — F e i i x ( J e n n i e ) t o o i m k r F o r d s h 6 3 3 M a r e n t e t t e a v
- - F l o y d e m p C h r y s l e r s r 1 0 8 4 P i e r r e a v
" G o r d o n ( D o r o t h y ) e m p C a n d n A u t o T r i m h 1 0 2 6
M a r i o n a v
" H a r l a n d H s l s m n D u m o u c h e l l e M o t o r s ( E s s e x ) r 1 3 6
H o m e d a l e b l v d ( R ’ S i d e )
- - H a r r i s J ( A n n a ) ( M e d i c a l A r t s B e a u t y P a r l o r ) h 1 3 6
H o m e d a l e b l v d ( R ’ S i d e )
- - L K e i t h ( R i t a ) ( D e s j a r l a i s B r o s ) h 3 7 5 2 W h i t n e y a v
- - L a w r e n c e ( C a t h e r i n e ) e m p W i n G a s A p p l i a n c e h 5 4 3
J a n e t t e a v
" L a w r e n c e P ( Y v o n n e ) c i k W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r )
h 7 8 8 J o s e p h i n e a v
" L e o ( L o u i s e ) e m p O ’ K e e f e ’ s h 6 9 6 M c K a y a v
- - L u c y ( w i d E d m u n d ) r 7 8 8 J o s e p h i n e a v
- — M i n n i e M r s h 8 3 4 L i n c o l n r d
— - P a u l J e m F o r d s h 1 0 8 4 P i e r r e a v
- - R a y m o n d G e r m a i n e ) e m p S o m e r v i l l e P a p e r B o x h
1 1 3 9 L o u i s a v
- - R o m e o ( A l i c e ) ( S t a n ’ s P a i n t S h o p ) h 8 1 4 J o s J a n i s s e
a v e n u e
- - R o m u a l d ( L u e l l a ) e m p C h r y s l e r s h 8 2 1 P i e r r e a v
- - U l r i c r 5 4 6 2 T e c u m s e h b l v d ( S a n d E T w p )
D e s k o E u g e n e ( L e n o r e ) l a b F o r d s h 1 4 6 8 F r a n c o i s r d
D e s i a u r i e r W i n i f r e d r 5 2 7 D o u g a L l a v
D e s l i p p e A l e x J ( E l i z t h ) e m p R o w l a n d d z O ’ B r i e n h
1 5 2 7 H o w a r d a v
- - G i l b e r t e n g r a v e r W i n S t a r r 2 0 3 S t P i e r r e ( T e c u m s e h )
- - H e c t o r e m p C a n d n B r i d g e r e s T e c u m s e h
— - I s r a e l e m p C a n d n B r i d g e r e s T e c u m s e h
- — J a s ( A d a ) h 2 1 5 0 M c D o u g a l l
- - J a s e m p P r e m i e r P a r k i n g
— - J a s O ( M a r g t ) h 5 7 1 D o u g a l l a v
- — J o h n ( J e a n ) d r v r L o n s T a a n s p o r t r 4 7 4 G i l e s b l v d e
- - L o u i s ( A n n i e ) h 5 4 3 / C u a v
- - M a d o n n a c l k i n c o m e T a x p t r 1 5 2 7 H o w a r d a v
— - M o n i c a a d m i n i s t r a t o r A l u m i n u m C o o f C a n r e s B e l l e
R i v e r
- - R i c h d e m p C a n d n S t e e l C o r p r 1 5 2 7 H o w a r d a v
- - R o y ( M a r i e ) t r k d r v r C r o s s S u p p l i e s d z P a v i n g h 2 4 1
S t P i e r r e ( T e c u m s e h )
- - R o y M ( E l v a ) a g t M e t r o L i f e h 8 5 5 M o y a v
D e s l o w J o s i e ( w i d W m ) e m p W i n W i r i n g C l o t h h 1 4 9 7
B e r n a r d r d
D e s m a r a i s A l p h o n s e ( G e n e v i e v e ) c l k P O h 3 4 2
J o s e p h i n e a v
- — A r t h u r ( E v e l y n ) p u r c h a g t F o r d s h 2 0 7 6 D e v o n s h i r e
c o u r t '
- - B e r n a r d ( B e r t h a ) e m p C h r y s l e r s h 9 7 6 C a l i f o r n i a a v
" C a m i l a ( E l l a ) e m p F o r d s h 2 3 3 2 A r t h u r r d ( S a n d E
P
- - C y r i l e m p C h r y s l e r s r 2 3 3 2 A r t h u r r d ( S a n d E T w p )
« D o n a l d s l s m n W o n d e r B r e a d r 1 8 6 3 W e s t c o t t r d
- - E l l e n s i s c l k G e o H W i l k i n s o n r 2 0 3 1 F o r d b l v d
( S a n d E T w p )
- - F e r i o l e ( M a r i e ) e m p D e t r o i t h 1 7 1 0 B u c k i n g h a m r d
( S a n d E T w p )
- - F e r n a n d G ( E s t e l l e ) m a c h o p r K e l s e y W h e e l h 2 8 5 5
M e l b o u r n e a v
- - H e n r 1 2 0 3 H i g h
- - J o s ( R i t a ) g e n l h e l p H i r a m W a l k e r d z S o n s h 2 3 7 2
A r t h u r r d ( S a n d E T w p )
" L e o n a r d L c l k S t r a d w i c k ’ s L t d r 1 8 6 3 W e s t c o t t r d
” L e v i s ( R o s e ) s l s m n h 5 5 3 M o y a v
- - L i l l i a . n J ( w i d L o u i s ) h 6 , 1 5 8 9 O n t a r i o
- - M a r l e b e a u t y 0 r L e e - A n n B e a u t y S a l o n r 1 2 0 3 H i g h
- - O r v a . l J ( M a r i e s u p e r v i s o r y l c P O h 1 2 0 3 H i g h
- - O t t o ( é u t l é ) § m p N i c A l p i n e C o n s t n h 2 0 3 1 F o r d b l v d
a n
- - O t t o e m p C a n d n B r i d g e h 2 8 4 1 T r e n t o n
- - P a u l ( E m i l i a ) e m p F o r d s h 1 8 6 5 A l e x i s r d
- - R a o u l ( E g s a r i a ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 8 6 3 W e s t c o t t
r o
- - R a y m o n d J ( F l o r e n c e ) c i t y e n g i n e e r C i t y E n g i n e e r ’ s
D e p t h 1 4 1 7 B r u c e a v
- — R a y m o n d ( G e r a l d i n e ) e m p D e t r o i t h 1 6 5 8 O l i v e r d
- - R i t a d i a m o n d s o r t e r W h e e l T r u e i n g T o o l r 1 8 6 3
W e s t c o t t r d
- - R o s i n a ( w i d L e o ) r 2 0 3 1 F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
D e s m a r i a s L e o l a r 2 3 3 5 H o w a r d a v
D e s m a r i s
U r g e l
( B e l l a )
e m p
C h r y s l e r s
r 3 3 3
V i c t o r i a a v
I D e s m e d t J o s ( M a r g t ) t n s m t h J R L n S h e e t M e t a l h
2 5 9 6 C h a n d l e r ( S a n d E T w p
A l p h a b e t i c a l ,
D e s o n t i s A n t h o n y r 1 6 1 A y i m e r a v
- - J o h n r 1 6 1 A y l r r e r a v
D e s o r m a u x D e n n i s r 1 2 , 3 2 6 1 S a n d w i c h w
— - J e a n ( A l i c e ) e m p C a n d n C o m s t o c k h 1 2 , 3 2 6 1 S a n d -
w r c h w
D e s o t o L u n c h ( R o s a i r e S i s c o ) r e s t 2 8 0 0 T e c u m s e h
db l v e
D e S o t t o P e t e r ( E m i l i a ) o p r M o t o r P r o d u c t s h 7 2 4
W i n d s o r a v
D e s r a m a u x ( F e r n a n d , R o g e r d z G e r a r d D e s r a m a u x )
t l r s 4 7 4 9 W a n d o t t e e
- - F e r n a n d ( M a r y ) D e s r a m a u x ) h 2 7 5 J o s J a n i s s e a v
- - G e r a r d J ( R i t a ) ( D e s r a m a u x ) h 5 1 S t R o s e ( R ’ S i d e )
— - R o g e r C ( R i t a ) ( D e s r a m a u x ) h 8 6 8 L a w r e n c e r d
D e s r o c h e s H e n r y ( M a ) m g r L o n d o n F o o d M k t h 3 2 0 0
D o m i n i o n b l v d S a n d W T w p )
D e s r o c h i e r G e o ( S h i r l e y ) i n s p C i t y F i r e D e p t h 2 0 2 5 ;
P i l l e n e r d
D e s r o s i e r D o n a l d ( E m m a ) e m p N a t l M o t o r s r 4 5
W y a n d o t t e w
- - R o y ( M a r t h a ) e m p F o r d s h 1 , 1 6 5 4 M a r t i n
D e s R o s i e r s A l b e m i e ( C a t h e r i n e ) s l s m n W i n I c e d z C o a l
r 5 5 2 C u r r y a v
- - A l v i n ( L a u r a ) s l s m n W i n , I c e 8 : C o a l h 2 2 8 6 C h a r - 1
( S a n d W T w p )
- - B a s i l J ( M a r y ) e m p E r i e M a c h P r o d h 2 2 6 2
F a n c h e t t e
- - D e n i s e e m p B e n d i x E c l i p s e 2 - 1 2 1 8 C a d i l l a c
- - F r a n c i s a p p r e n t i c e M a c J B r i a n P l u m b i n g d z H e a t i n g
r 8 4 5 E l l i s a v e
- - G a s t o n ( M a r y E l l e n ) e m p F o r d s h 1 2 1 8 C a d i l l a c
" J a c k w l d r T r u s c o n S t e e l r 1 2 1 8 C a d i l l a c
« L e o n a r d J ( M a r y ) e m p A r t ’ s B o d y R e p a i r h 2 5 3 0
T e c u m s e h b l v d w
« L e o p o l d ( V i c t o r i a ) e m p F o r d s h 1 2 1 8 C a d i l l a c
- - L o u i s ( M a r - g t ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 6 6 D o u g a l l a v
- — R a y m o n d ( B e a t r i c e E ) m e c h A b b e y G r a y ’ s h 7 5 5
L e n s a v
« R o g e r ( M i l d r e d ; e m p D e t r o i t h 4 3 0 C a m p b e l l a v
— - R o g e r J ( M a r g t b a r r d z s o l 3 0 5 , 1 7 6 L d n d o n w
h 3 0 8 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
D e s s a r i o D o u g l a s ( E t h e l ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 3 7
P i e r r e a v
- — J o s ( A l e x a n d r i n e ) m a c h m l d r W a l k e r M e t a l r e s
R R # 1 S a n d w i c h w
D e s s e r r i n n o E l i z t h M r s h 9 6 9 E l m a v
D e T o m a s i A T o m m y ( L o u i s e ) s l s m n C a r l i n g B r e w e r y
h 3 8 2 A s k i n b l v d
D e t r e k k e r G o l d i e e m p C a n d n M o t o r L a m p r 1 5 6 0
H i c k o r y r d
- - M a r i e e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 5 6 0 H i c k o r y r d
D e t r o i t l g ’ r e e P r e s s N A W a l k e r d i s t r i b u t o r 1 7 4
i t t w
- - G r i l l ( S a m D i m i t r o f f , G e o P a u l & A n g e l o G e o r g e )
1 2 4 W y a n d o t t e e
- — H o t e 1 ( J o h n S a k u n d a G z P a u l T o p o l s k i ) 1 2 0 9 — 1 5
D r o u i l l a r d r d
- - N e w s S t a t i o n H a r o l d J D o n o v a n m g r ( r e a r ) 3 5 2
E l m a v
— - R e a l t y B l d g 4 3 7 O u e l l e t t e a v
— - & W i n d s o r S u b w a y C o ( C a n d n R e p r e s e n t a t i v e s ) W m F
B u r t o n p r e s , F r e d C R e e s e s e c & m g r . 5 8 3
G o y e a u
D e u n N i c h o l a s o p r M o t o r P r o d u c t s r 1 2 7 0 L i n c o l n r d
D e u s s i n W a l t e r ( A n n a ) t o o l m k r F o r d s h 2 0 S t P a u l a v
g i s ’ S i d e )
D e u t s c h S t a n l e y m e c h S W & A R l y r 1 7 5 7 L o n d o n w
D e u t s c h l a n d e r G e o r 2 8 2 P a r e n t a v
D e v a l e n t i n o E t t e r e c o n s t n r 7 5 1 L o n d o n e
D e v a n H a r r y r 1 2 2 7 L o u i s a v
D e v a n e y C a r o l y n M r s m g r s s C a n S e r v i c e S t o r e s B r
# 3 6 r 1 7 2 2 D o u g a l l a v
D e v e a u G e o ( I l e a n ) e m p F o r d s h 3 5 2 9 K i n g
- - M a b e l h s e k p r r 2 5 4 0 H o w a r d a v ( R P a r k )
- — M e 1 v i n r 6 0 2 B r u c e a v
D e V e c c h i C o n s t a n t i n o l a b W a l k e r M e t a l 1 ' 5 1 2 G l e n -
g a r r y a v
- - R i n o r 2 1 2 G l e n g a r r y a v
D e V e r e R o g e r s l s m n G r i n n e l l B r o s r 1 0 5 1 J o s e p h i n e
a v e n u e
D e V i l b i s s ( C a n a d a ) L t d G e o V J a c q u e m a i n p r e s ,
H u g h B G i b s o n s e c - t r e a s . s p r a y p a i n t i n g e q u i p
& a t o m i z e r s 1 4 6 0 T e c u m s e h b l v d e
D e v i l i o T o d o n ( M a r l a ) b r k l y r h 9 0 4 M e r c e r
D e v i n G r a c e e m p B u r r o u g h s A d d i n g M a c h r 7 6 4
P a r e n t a v
" I r e n e ( w i d F r a n k ) h 7 6 4 P a r e n t a v
- - P a t r i c k h l p r S c h u l t z S h e e t M e t a l ' r 7 6 4 P a r e n t a v
- - S a m l ( D o r e e n ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 3 4 M a z e n t e t t e a v
D e v i n e A l e x J ( E l e a n o r ) ( W i n d s o r R e n t a l C o ) 1 1 1 9 6 0
F r a n c o i s r d
 N h i t c P a g e 1 4 3
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C . H . S M I T H C o m p a n y L t d .
W I N D S O R ’ S L A R G E S T D E P A R T M E N T S T O R E
P H O N E C L . 3 - 7 4 6 1 r
  
D E V I N E
- - C e c i . l i a ( w i d C h a s W ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 2 9 W y a n -
d o t t e ( R ’ S i d e )
- — I s a b e l M r s e m p D u p l a t e G l a s s r 6 4 2 D u f f e r i n p l
- - J o s ( D o r o t h y ) e m p C h s l e r s h 1 3 5 3 H a l l a v
- — M a r y ( w i d T h o s ) h 1 5 3 L i l l i a n
- - M o n i c a s t u d t r 1 6 2 9 W n d o t t e ( R ’ S i d e )
- - P a u l ( W i n d s o r R e n t a l 0 ) r 8 1 8 M o y a v
- - R o b t L i l l y ) s p r a y p n t r K e l s e y W h e e l h 1 3 7 4
L i l l i a n
D e v i n e y R o b t ( L o r e t t a ) ( F i x i t S h o p ) r e s A m h e r s t b u r g
D e V i t o G i u s e p p a n t i n i o o p r M o t o r P r o d u c t s r 1 6 2 5
G o y e a u
D e v i t t A d a M h 6 3 1 P e l i s s i e r
- - . I a s ( M a b e l ) h 2 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
- - T h o s a s s m b l r F o r d s r 1 9 7 6 D a c o t a h d r
D e V i t t o r i J a s r e 1 4 0 0 P e l l e t i e r a v h s a m e
— - L o u i s ( M a r y b t c h r J a s D e V i t t o r i h 1 3 7 6 P e l l e t i e r a v
- - T a r q u i n i o a s s t m g r J a s D e V i t t o r i r 1 4 0 0 P e l l e t i e r a v
D e v l i n E d m u n d ( M a r y ) e m p F o r d s h 8 9 1 G l a d s t o n e a v
" F r a n k W ( E l l z t h ) h 3 4 0 G o y e a u
- - G e o R ( E t t a ) e m p F o r d s h 9 1 7 H a l l a v
" J o h n F ( M a r g t ) h o b s h a r p e n e r C o l o n i a l T o o l h 7 2 2 3
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - N e i . 1 ( M a r g t ) e m p W i n C o - o p B a k e r y h 1 7 8 0 A u b i n r d
D e v o l d e r R o b t ( G e r a m l n e ) c r t k r P o l D e p t h 3 7 2 1 P e t e r
D e v o n A p t s 3 3 3 C h i l v e r r d
D e v o n s h i r e A p t s 3 8 6 D e v o n s h i r e r d
D e v o u g h t P h i l i p ( V i o l e t ) e m p F o r d s h 9 3 2 O a k a v
D e V r i e s E r i c R l a t h e o p r P h i l W o o d I n d u s t r i e s r 4 5 9
C h i l v e r r d
D e v s o n A n n 2 ‘ 2 3 4 B r u c e a v
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c a l
.
D I E M E R
- — J e r m i a h e m p C h r y s l e r s r 9 1 7 M a r e n t e t t e a v
- - R o b t J ( S h i r l e y ) e m p F o r d s h 3 4 5 M c K a y a v
- - U r s u 1 a r 9 1 7 M a r e n t e t t e a v
D i e m l i n g J o h n ( G e r m a i n e ) e m p L e o J F e r r a r i h 4 8
G r a c e r d ( T e c u m s e h )
D i e n e s c h J o h a n n A n n a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 1 2 2
L a n g l o i s a v
— — J o h n ( S u s a n ) p l a t e r E a s t S i d e P l a t i n g h 2 2 2 3 L i l l i a n
- - K a t h e r i n e r 1 1 0 4 C a t a r a q u i
— - M a r i a e m p M o t o r P r o d r 1 1 0 4 C a t a r a q u i
- - M i c h l S r r 1 1 3 2 P i e r r e a v
— - M i c h l ( C h r i s t i n e ) e m p D o m F o r g e 8 : S t a m p i n g h 1 1 3 2
P i e r e a v
- — M i c h l e m p R i v e r s i d e G a r ( N o b l e D u f f L t d ) 2 - 1 3 3 5
R i c h m o n d
- — M i k e ( M a r y ) e m p W i n P a c k e r s h 9 8 6 L a n g l o i s a v
- — S u s a n r 2 2 2 3 L i l l i a n
D i e n e s h M i c h l ( S u s a n n a ) c a r p h 9 8 8 L a n g l o i s a v
D i e s b o u r g L e o ( A n n a ) a c c t C h r y s l e r s h 7 1 9 J a n e t t e a v
" P a u l T ( V i o l e t ) e m p C h r y s l e r s r 1 2 1 9 B r u c e a v
- - T h e o d o r e P h 1 2 1 9 B r u c e a v
D i e t r e c h S u s a n h 1 1 0 4 C a t a r a q u i
D i e t r i c h A n d y ( M a r y ) c r a n e o p r D o m F o r g e h 1 4 1 9
P a r e n t a v
- - A n d y e m p D o m F o r g e 8 : S t a m p i n g r 2 1 7 W i n d s o r a v
— - A r t h u r ( M a r g t ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 6 0 2 M a y
a v e n u e
« G a b r i e l l e b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e h 3 , 1 1 0 5
B r u c e a v
- - G e o ( R o s e ) g r i n d e r A u t o S p e c i a l t i e s h 7 9 3 S t
A n t o i n e
- - G e o ( M a r y ) m a c h o p r D o m F o r g e h 1 2 5 7 G i l e s b l v d e
- - G i s e l l e i n s p d e p t R P S c h e r e r L t d r 3 , 1 1 0 5
B r u c e a v
- — J o h n ( M a r i a ) f o r e m n D o m F o r g e 8 : S t a m p i n g h 1 2 4 1
M o y a v
- - M i c h l r 1 2 4 1 M o y a v
- - P e t e r ( P a t r i c i a ) m a c h o p r F o r d s h 6 1 5 C a p i t o l
D i e t t G e o ( N e l l i e ) m a c h h l p r C N R h 1 6 8 1 D r o u i l l a r d r d
- - R o b t R t e l o p r C N T e l 1 - 1 6 8 1 D r o u i l l a r d r d
D i e t z e l F r a n k A ( I n a ) s e c r e t a r y - t r e a s u r e r A H B o u l t o n
C o m p a n y L i m i t e d h 6 5 4 R a n d o l p h a v
D i f a z i o L u i g i ( I t a l e n a ) e m p C h r y s l e r s r 2 7 6 P i e r r e a v
D i F r a n c o S a m l l a b r 2 9 5 0 P e t e r
D i F r o n z o G a e t a n o l a b F u l l e r t o n C o n s t n r 4 3 9 H a l l a v
D i F r u s c i o C a r m e n e m p W a l k e r M e t a l r 2 2 8 8 D o u g a l l a v
D i g b y M a u d ( w i d H e n ) h 7 7 2 G l a d s t o n e a v
D i g g h i o T h o s ( A d e l i n e e m p P e l t o n C o n s t n h 6 9 0
W i n d e r m e r e r d V
D i g g i n s A l l a n ( G l o r i a ) e m p F i b r e P r o d u c t s h 1 9 6 1
B e r n a r d r d
- - R a y m o n d t o o l m k r L i n k W e l d e r o f C a n L t d 1 ‘ 1 9 6 1
B e r n a r d
- - V i c t o r p r e s i d e n t F e d e r a l S a l e s 8 : E n g i n e e r i n g
L i m i t e d r e s D e t r o i t
D i g i a c o m o G u i d o r 7 2 9 E r i e e
- - P i n o h 7 2 9 E r i e e
- - T i n o s l s m n D o m L i f e A s s c e r 1 5 4 5 V i c t o r i a a v
D i G i o i a F r a n c i s c o ( S t e l l a ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 4 5
G l e n g a r r y a v
D i G i o r g i o A n t o n i n o b a r b e r J a s L M c C u l l o u g h : - 9 3 0
L i l l i a n
D i g n a n J o h n G ( E l i z t h p h y 8 : s u r g 4 6 7 5 T e c u m s e h b l v d
e ( S a n d E T w p h 1 0 8 9 V i c t o r i a a v
« J o h n H ( A g n e s ) c o l l m g r W i n C r e d i t B u r h 7 5 P r a d o
p l ( R ’ S i d e )
D i g n a r d D o l o r e s w t r s M a r i o t t e ’ s L u n c h r 3 0 4 L o u i s a v
- - R h e a r 2 6 1 9 A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
D i g o u L i l l i a n M r s m a i d N o r t o n P a l m e r H o t e l h 9 2 8
B r i d g e a v
- — M a r c e l ( J o a n ) e m p C h r y s l e r s h 9 3 0 P a r t i n g t o n a v
D ‘ g r e g o r i o N e s t o r e e m p M o t o r P r o d r 1 1 6 3 W i n d s o r
a v e n u e
D i k a l n s F r a n k A ( E l i z t h ) m a c h o p r i m p O x y g e n h 1 3 6
T h o m p s o n b l v d ( R ’ S i d e )
D i k a n E t h e l L b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e 1 - 1 5 6 2
E l l r o s e a v
- - F r a . n k ( H i l d a ) m a c h C a n d n S i r o c c o h 1 5 6 2 E l l r o s e a v
D i k l i c V l a d a e m p E a s t e r n C o n s t n r 1 0 5 6 W y a n d o t t e e
D i L a l l o E m i l i o e m p G o t t r e d s o n s r 1 5 5 8 B r u c e a v
D ﬂ a m a r t e r C a r l ( A u d r e y ) s l s m g r F o r d s h 2 3 1 7
L i n c o l n r d
- - E m e r s o n s h a r p e n e r 1 0 1 0 L i n c o l n r d h s a m e
- - M u r i e l A b k p r r 1 0 1 9 L i n c o l n r d
D i l i e g g h i o T o m a s s o ( A d e l i n a ) l a b P e l t o n C o n s t n r 6 9 0
W i n d e r m e r e r d
D i l k i n s F r a n c o i s A ( E l i z t h ) o p r I m p O x y g e n h 4 2 2 2
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
D i l l G o r d o n T R e v p r i e s t O u r L a d y o f G u a d a l u p e C h h
8 3 4 R a y m o r d
D i l l o n C l a r e n c e e m p F o r d s r 3 8 2 M o y a v
- - C 1 e t u s ( E d i t h ) p l a n t p r o t F o r d s h 5 0 8 1 R o y a l c t
( S a n d E T w p )
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D I L L O N
- - D o r e e n c l k C h r y s l e r s r 9 4 9 H a l l a v
- - E l m e r ( A l m a ) e m p F o r d s h 1 5 6 9 M o y a v
- - F e r g u s P ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 6 9 G l a d s t o n e
a v e n u e
— - F r e d k ( E m i l y F ) p o s t a l c l k P 0 S u b S t n h 5 5 9 P i n e w
- - P a t r i c k ( A n n i e ) h 1 1 6 6 L a n g l o i s a v
- - R o y J ( E t h e l ) c r t k r S a c r e d H e a r t ( R C ) C h h 1 3 3 4 i
B e n j a m i n a v
- — W m E R e v p a s t o r S a c r e d H e a r t ( R C ) C h h 1 3 3 4
B e n j a m i n a v
- - W m E ( L i l l y ) s l s m n R e m i n g t o n R a n d r 1 1 6 3
L e s p e r a n c e r d ( T e c u m s e h )
D i l l o w J a s s e c r e t a r y W h e e l T r u e i n g T o o l C o m p a n y o f
C a n a d a L i m i t e d r e s D e t r o i t
D i l u c a A l e s s a n d r o ( C a r m i n a ) l a b P e l t o n C o n s t n h 2 5 4
G o y e a u
— - C e l e s t i . n o m i l l h a n d M a t t h e w s L u m b e r r 2 5 4 G o y e a u
- - F r a n k e m p E a s t e r n C o n s t n r 2 5 4 G o a u
— - G i o v a n n i l a b M a t t h e w s L u m b e r r 1 6 5 G o y e a u
- - O r l a n d o l a b M a t t h e w s L u m b e r r 2 5 4 G o y e a u
- - R i n a l d o ( A n g e l a ) e m p F o r d s h 5 0 5 W e l l i n g t o n a v
- - S t e v e e m p M a t t h e w s L u m b e r r 2 5 4 G o y e a u
” V i n c e n t e m p G r a n i t e C o n s t n r 5 0 5 W e l l i n g t o n a v
D i m a i o A n t o n i e t t a r 4 0 7 E l m a v '
- - C a r l o r 4 0 7 E l m a v
- — F r a n k e m W i n L n d r y r 4 0 7 E l m a v
- - G i u s e p M a r t i n a ) c o n t r h 4 0 7 E l m a v
« M i c h l A n i t a ) e m p A m h e r s t b u r g r 1 5 3 8 E l s m e r e a v
" P a u l ( M a r i a ) h 6 7 4 M e r c e r
- - P e t e r e m p B u r n s i d e W e t W a s h L n d r y r 1 9 5 M e r c e r
- - R o s a e m p S t e r l i n g P r o d r 4 0 7 E l m a v
- - R o s i e e m p B u r n s i d e W e t W a s h L n d r y r 6 7 4 M e r c e r
- — S a r a f i n o e m p F o r d s r 4 0 7 E l m a v
- — S a v e r i o r 4 0 7 E l m a v
D i m c a r J o h n ( P a u l a ) e m p C o l o n i a l T o o l r 1 6 5 0 A l b e r t
r o a d
D i ’ M e o A n g e l o e m p F o r d s r 6 7 9 B r a n t
— - J o s r 6 7 9 B r a n t
D i m e t r o J o h n e l e c t r 1 4 0 4 H o w a r d a v
D i m i V a l e n t i n o ( J e a n ) e m p G o t f r e d s o n s h 1 1 1 4 L i l l i a n
D i m i n i n P e t e r ( I d a ) w t c h m n h 1 6 8 3 E l s m e r e a v
D i m i t r i e G e o e m p F o r d s h 1 2 9 1 W e s t c o t t r d
- - S o p h i a r 1 2 9 1 W e s t c o t t r d
D i m i t r i j e v i d c N i c h o l a s e m p C a n d n B r i d g e r 1 2 0 2 A l b e r t
r o a
D i m i t r i j e v i c h G e o S b a r t e n d e r R e n d e z v o u s T a v e r n
r 1 0 5 6 W y a n d o t t e e
D i m i t r i u J o h n P ( l o a n a ) e m p I n d u s t r i a l F o o d S e r v h 7 9 2
P a r t i n g t o n a v
D i m i t r o S t e v e n ( V e r o n i c a ) r 3 2 5 - 3 2 7 G o y e a u
D i m i t r o f f A u d r e y m g r M a r k e t L u n c h 1 1 4 , 2 8 0 W y a n d o t t e
e a s t
- - B o r i s ( P a u l i n e ) e m p O l y m p i a R e s t h 5 3 4 C a r o l i n e
- - J a s ( E l e a n o r ) e m p H a c k n e y C a r t a g e h 7 6 0 % A y l m e r
a v e n u e
- - M a r t h a ( w i d G e o ) r 1 0 4 3 P e l i s s i e r
- - M e n k a e m D e t r o i t r 8 9 7 B r u c e a v
- - N i c k ( J o a n e m p O l y m p i a R e s t h 1 4 4 0 B e n j a m i n a v
- - S a m ( H e l e n ) ( D e t r o i t G r i l l ) h 5 8 2 C a m p b e l l a v
- - T h o s ( D i a n e ) ( O l y m p i a R e s t a u r a n t ) h 8 9 7 B r u c e a v
- - V e r n a m g r s s R e w a r d S h o e s L t d r 1 0 4 3 P e l i s s i e r
D i m m i c k G e r a l d p o s t m a s t e r P o s t a l S t n S u b O f f # 1 1
r 2 2 3 2 M o y a v
- - G e r a l d W ( M a t t i e ) c l k F o r d s h 2 2 3 2 M o y a v
- - M i n n i e ( w i d W h i t f i e l d ) h 1 5 2 9 B r u c e a v
D i m m i c k ’ s D r y G o o d s ( M r s M a t t i e D i m m i c k ) 4 6 3 5
T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E
D i m m o c k L e s l i e ( D o r i s ) t c h r P r i n c e o f W a l e s S c h l
h 2 1 7 8 W i n d e r - m e r e r d
D i m o f f A n g e l o e m p E a g l e G r i l l r 7 8 4 J a n e t t e a v
- - D a n l ( H e l e n ) e m p C a n u s a R e s t h 1 7 0 9 D r o u i l l a r d r d
- - D i m o e m p C N R r 2 1 9 W i n d s o r a v
— - V a n j o l e ( M i t r a ) h 7 8 4 J a n e t t e a v
D i n a l l o J o s l a b V e t e r a n C o n t r a c t i n g r 8 9 0 L o u i s a v
D i n a r d o G i l d o c a r w a s h e r C h a l m e r s B r o s r 8 4 8 M o y
a v e n u e
D i n a t a i e A n g e l o ( J e a n ) h 1 5 4 3 E l s m e r e a v
- - A n t o n i o w i t h D i n a t a l e d z D e l C o a l r 9 2 3 W i n d e r m e r e
r o
" C e s a r e : 1 ( H e l e n ) m a c h o p r F o r d s h 9 2 3 W i n d e r m e r e
r o
D i n c h f k M i k e ( G e r m a i n e ) a s s m b l r W e l l e s C o r p r 8 0 8
B r u c e a v
D i n c h o u s k J o s p r o d u c t i o n D o m F o r g e & S t a m p i n g r
1 5 5 C a d i l l a c
D i n d a P e t e r r 1 1 4 2 L a n g l o i s a v
D i n e e n F r a n k M ( M a r y ) e m p D e t r o i t h 2 4 4 F a i r v i e w
b l v d ( R ’ S i d e )
" M i c h l F s t u d t r 2 4 4 F a i r - v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
D i n e f f T a n a b e a u t y o p r B e t t y A n n B e a u t y S h o p r 2 6 5
O a k a v
D i n e l l e E d n a M r s f u r f n s h r P r o p a s F u r s ( W i n d s o r )
L t d r 8 6 7 V i c t o r i a a v
D i N e l l o G u e r i n o ( V i r g i n i a ) l a b S t e r l i n g C o n s t n r
1 0 8 2 W i n d s o r a v
 
— - l 4 6 - — -
D I N G L E
D i n g l e E r n e s t ( E v a ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s r 1 2 6 8
A
r e v 8 r d
- - E v a M r s h 2 3 2 9 W e s t c o t t r d ( S a n d E T w p )
- - F l o s s i e M r s r 1 2 6 8 A r g y l e r d
D i n g r n a n D o n a l d W c l k B a n k o f T o r r 1 1 3 3 O a k a v ‘
- - E d w i n ( C o l e e n ) s e r v i c e m n P i t n e y — B o w e s o f C a n h '
2 0 7 , 5 2 4 p m w
- - G o r d o n G ( C a t h e r i n e ) ( S e c r e s t I n s u r a n c e A g e n c y )
h 2 4 5 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
D i n h a m A l b t E ( K a t h l e e n ) e m p N Y C h 2 9 , 1 5 5 6 G o a u
- - A l b t R J ( D o r o t h y A ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 4 l
M c K a y a v l
- - B e r t ( M a y ) h 1 6 8 1 G e o r g e a v
- - E d e W ( H a r r i e t ) m g r R a t h w e l l ’ s C y c l e 8 : T o y S h o p
h 1 3 5 2 E l s m e r e a v
- - H i l d a W ( w i d C e c i l ) s t a t y e l k C h r y s l e r s h 2 2 1 5
L i l l i a n
- - W i l f r e d ( M i n n i e ) e m F o r d s h 3 3 2 C u r r y a v
D i n n a n A n n ( w i d W m F h 1 , 2 6 5 C h a t h a m e »
D i n n e d a h l H e n r y a p p r e n t i c e W i n T o o l & D i e r 6 5 3
W i n d e r m e r e r d
D i n n e l L e o e m p G o t f r e d s o n s r 9 2 2 S t L u k e r d
D i n n e n d a h l F r a n k t o o l m k r F o r d s r 6 5 3 W i n d e r m e r e r d
- - R u d o l f ( A n n a ) m e t a l p a t t e r n m k r B r y a n t P a t t e r n &
M f g h 6 5 3 W i n d e r m e r e r d
D i n o m m e D a n i e m p F o r d s r 1 2 1 4 D r o u i l l a r d r d
D i n s m o r e C o n s t n L t d S E D i n s m o r e p r e s , M u r r a y
D i n s m o r e v i c e - p r e s , A r l i e S h u e l s e e . 2 5 2 5
M c D o u g a l l
" G o r d o n c l k D i n s m o r e C o n s t n r e s A m h e r s t b u r g
- - J a s e n g i n e e r D i n s m o r e C o n s t n r 3 9 9 G r a n d v i l l e
( S o u t h W i n d s o r )
- - J a s ( B a r b a r a ) m e a t c t r A 8 : P h 5 , 1 3 1 5 N i a g a r a
- - J a s R ( A n n ) f o r e m n H u r o n S t e e l P r o d h 3 5 7 6
B a r r y m o r e l a n e
- - M u r r a y E ( J e a n ) v i c e — p r e s i d e n t D i n s m o r e C o n -
s t r u c t i o n L i m i t e d h 2 2 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
- - S a m l E ( M y r t l e ) r e s i d e n t D i n s m o r e C o n s t r u c t i o n
L i m i t e d h 1 0 5 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
- - W m ( S a n d r a ) c l k S t e r l i n g D r u g h 1 3 8 5 M o y a v
- - W m M a r y ) m a c h G e n l M o t o r s h 1 6 7 0 H a l l a v
D i o d a t i A l e x r 4 t h w S t C l a i r ( S a n d W T w p )
- - J o s c o n t r h 4 t h W e s t S t C l a i r ( S a n d W N p )
- - M i l d r e d C e m p B e l l T e l r 1 6 2 6 R a n d o l p h a v
( S a n d W T w p )
D i o d a t t i A l e x c o n s t n r n s S u p e r i o r ( S a n d W T w )
- - J o s c e m e n t w o r k h ' n s S u p e r i o r ( S a n d W ' I W p
D i o n A d e l a r d ( A n n M a r i e ) e m p D o m S t o r e s h 6 4 3
S t a n l e ( R P a r k )
- - A 1 i r y e m p r e a t L a k e s F o r g i n g r 6 3 1 S a n d w i c h e
" A n n e t t e d r s m k r h 6 3 1 S a n d w i c h e
- - C l a r a p c k r M o t o r L a m p 1 ‘ 1 3 6 7 H i c k o r y r d
- - E d e J ( J e a n n e ) d r v r S W S : A R l y h 9 8 O u e l l e t t e a v
- - G e r m a i n e ( w i d D a v i d ) h 1 3 6 7 H i c k o r y r d v
« M a r c e l J ' ( G l o r i a ) d r v r B r e w e r s ‘ W a r e h o u s i r g
h 3 1 3 5 A c a d e m y d r
- - P a u l i n e e m p M o t o r L a m p r 1 3 6 7 H i c k o r y r d
D i o n ’ s T o u r i s t H o m e ( E d u a r d J D i o n ) 9 3 8 O u e l l e t t e a v
D i o n n e A n g e l a c l k D i o n n e ’ s S h o e s 8 : D r y G o o d s r 4 9 1 7
T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
- - A n n e m p F o r d P r o v i s i o n s 1 ' 6 4 3 S t a n l e y
- - A n t o n l o e m p T r u s c o n S t e e l h 9 7 1 P i e r r e a v
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D o c h e r t y A n n e M c l k B o r d e n C o r e s L a S a l l e
- - D a n 1 m e c h a p p W h i t s o n ’ s G a r r 1 6 8 7 H i c k o r y r d
- - G e o ( M a r t ) c o n t r h 2 4 9 5 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E
T w
P
- - J a c k p n t r r 1 1 6 2 M o y a v
- - J a s J a u d i t c l k C h a s W S t e p h e n s r 1 6 8 7 H i c k o r y r d
- - J a s M ( A l i c e ) c a r p E s s e x W i r e C o r p h 1 0 3 6 P i e r r e
a v e n u e
- - J o h n A s t k m n C h r y s l e r s r 1 6 8 7 H i c k o r $ r d
- - M a m i e d e s k g i r l J o h n S m i t h W o m e n ’ s e a r 1 ' 2 3 3
W a l k e r r d
- — M a r g t A a d v t g c l k W i n S t a r 1 ' 1 9 1 J o s e p h i n e a v
- - N o r a ( w i d M i c h l ) h 1 4 7 5 L i n c o l n r d
- - R i c h d j a n i t o r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r e s L a S a l l e
- - R o b t e m p G o t f r e d s o n s h 1 9 1 J o s e p h i n e a v
- - W m ( M a r y ) c a r p D o c h e r t y C o n s t n h 1 6 8 7 H i c k o r y r d
- - W m G ( D o r i s ) c o n s t a b l e - p o l d e p t T o w n o f R i v e r s i d e
h 4 0 9 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
- - W m P ( G l a d s ) f o x e m n F o r d s h 1 6 9 F o r d b l v d
( R ’ S i d e
D o c k e r a y R o b t ( A g n e s ) e m p F o r d s h 6 4 6 B r i d g e a v
D o c k r a y A r t h u r ( E t h e l ) p r o c e s s f o r e m n G e n l F o o d s
h 5 1 8 P a t r i c i a r d
D o d d E d w i n G S M y r t l e ) e m p D e t r o i t h 5 3 2 M c K a y a v
- - F r a n k ( A l i c e p a i n t s p r a y e r C h r y s l e r s h 2 3 1 6
E l s m e r e a v
- - G e o B ( A n i t a ) e m p C a n d n B r i d g e r 3 0 7 7 F u l t o n a v
( R o s e l a n d )
- - W m ( I r n n e ) a p p l i a n c e s e r v i c e m n W a d d e l l ’ s S o u n d
8 : R a d i o r 1 1 8 1 L i l l i a n
- - & S t r u t h e r s L t d L e o n a r d L a r s o n p r e s l i g h t n i n g r o d s
1 7 2 1 M o a v
D o d d r i d g e D o n a c c t s s u p r v s r I n d u s t r i a l A c c e p t a n c e
r 2 2 7 5 V i c t o r i a a v
D o d d s B u r t o n A i r F o r c e r 6 5 9 J o s e p h i n e a v
- - G e o R ( L a u r a ) c a r p F o r d s h 1 0 3 0 L i l l i a n
- - I v a n M p r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l B r o t h e r h o o d o f
T e a m s t e r s L o c a l 8 8 0 r 6 5 9 J o s e p h i n e a v
- - K e n n e t h W ( K a t h l e e n ) e l k B o r d e r C i t i e s W i r e 8 2 I r o n
h I D , 6 2 5 A r g y l e r d
- - N o r m a n ( E l l e n ) P e r m F o r c e h 1 4 7 8 L i l l i a n
- - S a m f e m a ( w i d W m ) h 2 0 0 E l m a v
- - T h o s ( E i l e e n ) a s s m b l r F o r d s h 1 8 0 2 L a b a d i e r d
- - T h o s a s s t m g r M o n a r c h H o u s e r 8 2 , 8 8 W y a n d o t t e w
D o d g e H e l e n e m p B e l l T e l : - 3 4 3 J o s e p h i n e a v
- - K e v i n ( M a r g t ) e m p J o h n s o n 8 : T u r n e r 1 1 3 4 3 J o s e p h i n e
a v e n u e
- - L u c i l l e E b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p h 8 1 8
G l a d s t o n e a v
D o d i c h J o h n ( M a r y ; e m p F o r d s h 2 2 6 5 P a r e n t a v
- - R u d o l p h ( A m e l i a e m p D o m F o r g e h 1 2 6 7 T i l s t o n d r
D o d i c k J o s s t u d t r 1 2 4 6 L i n c o l n r d
- - K i v a s t u d t r 1 2 4 6 L i n c o l n r d
- - W m ( B e r t h a ) c a t t l e b u y e r h 1 2 4 6 L i n c o l n r d
D o d i e r R o m a n r 6 4 1 C h u r c h
D o d m a n W a l t e r e n g i n e e r P r i n c e E d w a r d H o t e l r e s
T i l b u r y
D o d s o n J e n n d r s m k r h 6 2 2 M c D o u g a l l
- - J o h n t c h r i l l o y S t r e e t S c h l r 2 2 6 8 F r a s e r a v
D o d y k P a u l e m p C a n d n B r i d g e r 1 7 0 7 L a n g l o i s a v
D o e E a r l J ( C o r r i n e ) c a r m n C N R h 9 8 4 L e n a
« E u g e n e ( K a t h e r i n e ) t r k d r v r O v e r l a n d E x p h 1 5 1 9
W e s t c o t t r d
- - F r a n k i i n ( E v e l y n ) e m p D e p t o f N a t l D e f e n c e h 2 4 0 0
H o w a r d a v
 
D O E
- - F r e d k G ( J e a n L ) l a b C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 1 1 4 3
W e l l i n g t o n a v
- - H a r r y 2 - 1 8 1 J a n e t t e a v
- - J o s F R l c P O r 2 1 2 2 V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T w p )
- - L o r r a i n e M r s h 2 1 2 2 V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T w p )
" P a u l ( S i m o n e ) c a r r p r N Y C R l y h 3 3 8 M c K a y a v
" R a e r 2 1 2 2 V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T w p )
- - R a l p h r 2 1 2 2 V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T w p )
D o e e n e s W a l t e r ( I r e n e ) e m p C h r y s l e r s r 3 7 0 B r a n t
D o e r ﬂ e r P h i l i p F s u p t C a n d n B r i d g e r 8 0 6 C o r o n a d o
d r ( T e c u m s e h .
D o e r i n g M R i t a b o t t i e r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 1 2 1 0
i c o .
D o e r n e r J a c k r E E l i z t h ; m a c h F o r d s h 1 3 3 3 E l l r o s e a v
D o e r r J o h n G L e o n a a c c t K a i s e r - W i l l y s h 3 4 9 7
D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
D o e t z e l I s a d o r e ( A d e l e ) b r a k e m n M C R R l y h 2 7 2 4
S t L o u i s a v ( S a n d E T w p ) ,
D o g h e r t y M a m i e r 4 4 1 V e r a p l
D o h e r t y A l e x m g r T r i m b l e P r a t t M o t o r L t d ( U s e d
C a r L o t ) h 1 9 6 2 G l e n d a l e a v ( S a n d E T w p )
- - C h a s ( C a t h e r i n e ) m a c h t o o l o p r S t a n d M a c h 8 : T o o l
r 3 5 0 6 B y n g r d
- - D o r i s ( w i d H a r o l d ) h 9 6 5 L i n c o l n r d
« G e o r 8 4 9 A s s u m p t i o n
- - H a r r y ( E d i t h ) h 3 6 0 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ' S i d e )
— - J o h n ( E t h e l ) a s s m b l r C h r y s l e r s ( D e t r o i t ) h 3 8 5
C a r o l i n e
— - J o h n ( A g n e s ) e m p C h r y s l e r s h 3 3 3 - 3 3 5 G o y e a u
- — K e i t h r c v r M C B u t l e r & C o r e s R R # 1 M c G r e g o r
- — K e n n e t h ( M a r m i e ) e m p D e t r o i t h 1 2 8 9 L a h a d i e r d
- - L e n a M r s h 1 0 0 3 T u s c a r o r a
- - M a y h 8 9 7 H a l l a v
- - W m J ( R o s e ) e m p D e t r o i t h 3 4 5 A s k i n b l v d
- - W m K r 3 4 5 A s k i n b l v d
D o h l e n N i c k ( D o r o t h y ) e m p G o t f r e d s o n s h 1 0 1 5
‘ a c
D o i d g e C o n s t a n c e p r i v s e c C h r y s l e r s : - 5 0 2 A s k i n
b l v d
" L e s l i e ( S a r a h ) d e p t c l k F o r d s h 3 6 6 6 B a r r y m o r e
l a n e
- - W m H ( C h a r l o t t e E ) s l s m n A W h i t i e y L t d h 5 0 2
A s k i n b l v d
- - W m m g r T r a d e r s F i n a n c e C o r p L t d ( W h o l e s a l e D i v )
r 9 3 7 D o u g a l l a v
D o i m o A u f r i d i o ( L u i g i a ) e m p F o r d s h 1 0 7 6 G o y e a u
D o i n i d i s B a s i l W ( S a n d r a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 2 6 0
W y a n d o t t e e
D o j a n E l l a M r s m a i d N o r t o n P a l m e r H o t e l r 3 2 5
G o y e a u
- - W m E ( E l i a ) c h e f E l m w o o d C a s i n o h 2 0 , 3 7 2
L o n d o n w
D o j c i n o v i c V l a d i m e r ( Z o r k a ) e m p M a r t i n G l o s C o n s t n
r 9 4 9 C a d i l l a c
D o k e G w e n ( w i d T h o s ) h 1 7 5 2 G l a d s t o n e a v
- - S a m l ( E l l e n ) h 4 , 1 9 1 A s k i n b l v d
D o k t o r c h i k A n d r e w e m p G o t f r e d s o n s h 1 , 1 2 5 M c K a y a v
D o k u s A l e x ( B a r b a r a ) e m p A u t o S p e c h 1 6 0 4 E l s m e r e
a v e n u e
- - J o h n ( E l i z t h ) e n g i n e e r h 1 4 3 1 P i e r r e a v
D o l a n F r a n c i s e m p N Y C r 3 5 1 C u r r y a v
" F r a n i l i n d B ( M a r g t ) e n g i n e e r C P R r 1 3 3 2 T e c u m s e h
l v w
- - J a s M ( O l g a ) y a r d c l k N Y C R l y h 1 1 9 6 E l m a v
« J o s C ( M a r g t ) c o n d N Y C R i y h 9 8 0 M c E w a n a v
- - J o s e p h i n e ( w i d F r a n k ) h 1 3 3 2 T e c u m s e h b l v d w
- - L e r L ( J e a n ) a s s t m g r M e t r o L i f e h 1 5 7 6 ;
E l l r o s e a v '
- - M a r i e L M r s p r i v s e c P h i l W o o d I n d u s t r i e s 1 ' 1 8 2
R i v e r s i d e d r ( T e c u m s e h )
- - P h i 1 i p J ( E d y t h e ) e m p N Y C R l y h 3 5 1 C u r r y a v
- — R i t a s t u d t r 9 8 0 M c E w a n a v
- - R o d n e y r 5 8 3 C h u r c h
D o i a n s k i J o h n e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 4 6 H i c k o r y i d 1
- - P e t e r ( V i o l e t ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 4 0 P i l l e t t e r d
D o l a n s k y N i c k w t r E a s t W i n d s o r H o t e l r 9 7 0 A l b e r t 1 d
D o l e g s i J o h n 1 - 9 3 1 G o y e a u
D o l e j s i J o h n e m p M i k e ’ s S e r v G a r r 1 0 6 7 E r i e e
D o i g a p r a f o v a s D i m i t r i j u s ( E u g e n i j a ) r 1 3 1 1 S h e p h e r d
D o l g o w N y k o l a j ( L i u d m i l a ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 1 3 3
P i e r r e a v
D o l i h a n J o h n ( A n n ) o p r F o r d s h 6 9 5 G l a d s t o n e a v
D o l i n s k y S t e v e ( H e l e n ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 9 5 1
J e f f e r s o n b l v d ( S a n d E T w p )
D o l l C l a r a c a s h r e g i s t e r o p r H o t e l D i e u r s a m e
D o l l a r J o h n r 1 5 1 6 P i e r r e a v
- - W m F ( M a r y ) l i b r a r i a n A s s u m p t i o n C o l l h 4 1 9
I n d i a n r d ?
D o i m a n G r a c e s t e n o r 9 3 1 D o u g a l l a v
D o l o u g h a n J a s ( M a r y h 1 4 2 7 G l a d s t o n e a v
- - T h o s e m p C h r y s l e r s r 1 4 2 7 G l a d s t o n e a v
D o l s e n S p e n c e r H ( N e l l i e ) t i m e s t u d y F o r d s h 2 3 2 9
M e i g h e n r d ( S a n d E T w p )
D o l s o n A n n i e M r s o p r S t e r l i n g D r u g r 2 6 4 J a n e t t e a v
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D O L Y N K O
D o l y n k o J o s p o t w a s h e r N o r t o n P a l m e r H o t e l r 1 3 7 0
L i n c o l n r d
D o m a g a l a V i c t o r s t u d t i n a c c t s B r o k e n s h i r e S c a r l f 8 :
C o r e s L a S a l l e
D o m a n B a s i l ( R u b y ) e m p C a n d n C o m s t o c k h ( r e a r ) 3 1 5
G o y e a u
- — K e i t h ( J e a n ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 5 7 B a l f o u r b l v d
( S a n d E ' I ‘ w p )
D o m b r o s k i J o h n ( P a u l i n e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 0 4 9
P i e r r e a v
D o m e n c o G i o v a n n i ( A n g e l a ) e m p F o r d s h 1 1 4 8 M e r c e r
D o m e n g o
n i
E r n e s t
( I n a )
b r k l y r
W o o d a l l
C o n s t n
h 1 9 5 0
A u b i n r d
“ R o n n i e h 8 2 7 A s s u m p t i o n
D o m e n i c ’ s B a r b e r S h o p ( D o m e n i c P i z z o ) 4 4 7
W y a n d o t t e e
D o m e n i c o A n t o n i o r 6 1 2 L o n d o n e
D o m e n i s c u V i c t o r h 9 , 2 5 6 4 M a t i l d a
D o m e s t i c F o u n d r y ( J o h n P a s k o ) i r o n c a s t i n g 1 5 9 5
C r a w f o r d a v
D o m i n F i e g f r i e d t n s m t h M o d e r n a i r e L t d r e s K i n g s -
v i l l e
D o m i n a s D o r o t h y r 8 2 5 G o y e a u
- - F r e d ( M a r t h a ) e m p C a n d n S a l t h 3 5 5 9 B l o o m f i e l d r d
” P e t e r ( C h a r l o t t e ) e m p C h e c k e r C a b h 8 2 5 G o y e a u
D o m i n a t o C a r l o s ( l d a ) p i p e m a n W i n U t i l i t i e s C o m m n
W a t e r D i v h 9 5 7 C a t a r a q u i
- - D i n o c l k G o t f r e d s o n s r 4 5 7 G l e n g a r r y a v
- - E 1 i o ( M o l l y ) e m p T J E a n s o r 8 : S o n s h 9 7 4 H a l l a v
- - l t a l l o J s t u d t r 7 1 0 G l e n g a r r y a v
— — J o h n ( G i l d a ) c o n s t n A l l a n C o n s t n h 7 1 0 G l e n g a r r y a v
- - L i n o s h i p p i n g c l k C a n d n A d m i r a l S a l e s r 9 5 7
C a t a r a q u i
- — M a r i o e m p D o m O f f S u p p l y 1 ' 7 1 0 G l e n g a r r a v
- - R e n o ( P a u l i n e ) ( R e n o ’ s H a r d w a r e ) h 1 5 4 3 l s m e r e a v
- - V a l m a L o p r S t e r l i n D r u g r 7 1 0 G l e n g a r r y a v
D o m i n e y R o y M ( E l l e n ? s u p t o f b u s m a i n t e n a n c e S W &
A R l y h 6 5 R e e d m e r e a v ( R ’ S i d e )
D o m i n i c F r a n c o ( N i c o l a t i ) e m p F o r d s h 8 4 0 H o w a r d a v
D o m i n i c i A m e r i g o e m p r 3 7 4 P a r e n t a v
- - M a f a l d a M r s h 3 7 4 P a r e n t a v
D o m i n i k Y i n ( A ) n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l h 7 6 5 H i l d e g a r d e
a r k
D o m i n i o n
A u t o
C a r r i e r s
L t d
J o h n
P K a v o o r a s
s e c
S :
m g r 1 6 4 5 B y n g r d
- - A u t o
D r i v e
L t d
H o m e r
P a q u e t t e
p r e s ,
S i d n e y
F i e l d
v i c e - p r e s , C h a r l e s A B e l l s e c — t r e e s . m o t o r i z i n g
e q u i p 3 5 0 0 O n t a r i o
« A u t o
E l e c t r i c
S e r v i c e
( J a c k
P P a l m e r
8 ; R i c h d
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a u t o r p r s 6 2 1 T e c u m s e h b l v d e
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D O M I N I O N B A N K T H E L e o n a r d G B a b c o c k
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M c K e n z i e A c c o u n t a n t , R W R h o d e s A s s i s t a n t
A c c o u n t a n t , 1 0 1 O u e l l e t t e A v e , P h o n e s C L e a r -
w a t e r 3 - 4 6 4 7 a n d 3 — 4 6 4 8
D O M I N I O N B A N K , T H E , W m G J a r v i s
M a n a g e r , 1 5 4 1 O t t a w a S t r e e t , P h o n e C L e a r -
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- - B a n k
T h e
W
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1 8 9
T e c u m s e h
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w
- — C a f e
( D a n
Y C h u n g
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F o o n
C h a n
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1 0 2 0
D r o u i l l a r d
r d
- - C a r t a g e
S e r v i c e
( A r t h u r
E
H e a d )
1 5 8 2
G l a d s t o n e
a v
- - C o f f e e
C o
( W a l t e r
E
B e n n e t t )
( r e a r )
1 2 2 0
D u f f e r i n
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L t d
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a v
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8 : P o u l t r y
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4 7 7
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8 : s e r v i c e s
5 6 0
A y l m e r
a v
- - F o r g e & S t a m p i n g C o L t d R o b t T H e r d e g e n p r e s 8 :
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a g t .
s t e e l
f o r g i n g s
2 4 8 0
S e m i n o l e
« F u r n i t u r e ( M r s M a r y P e r l m u t t e r ) 5 3 3 W y a n d o t t e e
- - G r e e n h o u s e ( M a r t i n 8 : H e l e n V e r m e e r & W m
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( S a n d
W T w p
- - H o u s e ( M u r r a y &
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D O M I N I O N l I F E A S S U R A N C E C D J o h n 3
S o m e r s e t B r a n c h M a n a g e r , 9 0 7 - 9 0 8 C a n a d a
T r u s t B u i l d i n g 1 7 6 L o n d o n W e s t , P h o n e C L e a r -
w a t e r 3 - 6 3 2 4 , R e s i d e n c e P h o n e C L e a r w a t e r
3 - 8 1 2 1
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E
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D O M I N I O N
- - M a s t e r M a r k e t H a r r y M o o r e m g r g r o c e r 6 1 7
O u e l l e t t e a v
— - M u t u a . l I n s A g e n c y L t d G C G i l b o e m g r 3 0 1 , 7 6
L o n d o n w
— - O f f i c e S u p p l y C o L t d J I v o r E v a n s p r e s & t r e a s ,
G e o C a d y , G e o S t e p h e n s o n v i c e - p r e s , L M
T h o m p s o n s e c & s l s m g r . j o b p r i n t i n g 8 :
O f f i c e s u p p l i e s 1 1 6 7 M e r c e r
- — P 1 a t e & W i n d o w G l a s s C o ( J o h n Z u l i a n i ) 2 5 9 1
H o w a r d a v ( S a n d N ' I ‘ w p )
« P o o l R o o m ( J o e E l l i a s ) b i l l i a r d s 1 4 8 P i t t e
- - P r e s s G e o N B u r r o w s m g r 2 3 5 W y a n d o t t e e
- - P u b l i c B l d g 1 8 5 O u e l l e t t e a v
- - S t o r e s L t d R a e A C h i s h o l m m g r g r o c e r i e s , m e a t &
f r u i t 1 2 6 2 O t t a w a
- - T e n t 8 : A w n i n g C o L t d M r s H e l e n C h a r l t o n p r e s ,
G e o M c C r e a d y v i c e - p r e s , J o h n H C h a r l t o n
g e n l m g r . 2 2 1 — 2 2 5 S a n d w i c h w
" T r e e E x p e r t s ( J o h n J M o r r i s s e y ) t r e e t r e a t m e n t
9 7 4 W i n d e r m e r e r d
- - T \ n i s t D r i l l L t d M r s A g n e s H E a g e r p r e s , C h a s W
B o l d a v i c e — p r e s 8 : m g r , R o b t S B a i r d s e c .
m f g t w i s t d r i l l s 8 : r e a m e r s 1 8 8 0 A s s u m p t i o n
D o m i n k o w D a n l e m p D e t r o i t h 8 , 6 8 6 P e l i s s i e r
D o m i n o A n d r e w ( E v a ) v i c e — p r e s i d e n t H e r c u l e s T o o l 8 :
D i e L i m i t e d r 4 3 0 5 P l e a s a n t p l
- - J e w e l l e r y ( M r s E v a D o m i n o ) 4 7 4 6 W n d o t t e e
— - J o h n ( F a y ) w l d r T r u s c o n S t e e l h 1 7 7 H i c k o r y r d
- - P e t e r ( M a r g t ) t i m e s t u d y F o r d s h 2 4 1 4 G e o r g e a v
( S a n d E T w p )
D o m i t e r G e z a ( E l i z t h ) e m p N a t l A u t o R a d i a t o r h 1 2 2 3
E l s m e r e a v
D o m i t t e r E r i c ( S i e g l i n d e ) t o o ] 8 ; d i e m k r F o r d s h 1 2 4 5
G l a d s t o n e a v
- - F r e d r 1 2 4 5 G l a d s t o n e a v
D o m j a n c i c h A n d r e w ( A n n e ) s a n d e r C h r y s l e r s h 2 4 6 2
R e a u m e r d ( S a n d E N p )
D o m n i c k M i k e e m p F o r d s h 4 - 1 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
D o n a g h i e J o h n d r v r P a r e n t C a r t a g e r 7 5 6 G l a d s t o n e a v
- - V i n _ c e n t J ( M a r y ) t r k d r v r C a n d n r C a n d n B r e w e r i e s
T r a n s p h 7 5 6 G l a d s t o n e a v
D o n a h u e D e n n i s ( N o r m a ) e m p F o r d s h 1 7 9 5 O l i v e r d
D o n a i s A l i c e r 2 2 7 P r a t t p l
- - A n t h o n y R r 2 2 7 P r a t t p l
— — A r t h u r ( M a r g t ) l a b W i n P a c k e r s h 2 2 6 5 F o r e s t a v
" L e o n a r d F ( A m y ) c o n s t a b l e P o l D e p t h 8 7 6 M a r i o n
a v e n u e
— - P a u l ( R e g i n a ) c h k r P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s : -
5 2 5 H a l l a v
" P h i l l a s ( M a l i n a ) e m p F o r d s h 2 2 7 P r a t t p l
D o n a l d J o h n W A ( P h y l i s G ) p r o f e n g i n e e r F o r d s h
2 1 6 0 C h i l v e r r d
- - M a r y c l n r D r o p - I n n h 1 9 2 9 E l l r o s e a v
“ N e s t o r ( N e s t o r W o o d c r a f t C o ) h 8 0 6 A l b e r t r d
- - P a t r i c i a e m p C h r y s l e r s r 2 1 6 9 Y o r k
" S h e i l a A i n s p E s s e x W i r e C o r p 1 - 2 1 6 9 Y o r k
- - T h o s E ( A n n a ) u t i l i t y m n L i q u o r C o n t r o l # 3 2 h a n n e x
2 , 4 6 5 C h a t h a m w
- - W i l f r e d ( A n n e ) s a n d e r C h r y s l e r s h 2 1 6 9 Y o r k
- _ W r n e m p F o r d s h 1 1 0 2 O u e l l e t t e a v
D o n a l d s o n A l f r e d b o d y w o r k C h r y s l e r s r 4 9 5 3 S o u t h
N a t i o n a l
— - A 1 t a t c h r W D L o w e V o c a t i o n a l S c h l h 2 6 , 1 5 5 6
G o y e a u
- — A n d r e w ( L o r r a i n e ) e l e c t F o r d s h 1 6 9 1 F r a n c o i s r d
- - A r t h u r W ( G e r d a ) e m p O ’ K e e f e ’ s h 1 7 2 8 P i e r r e a v
- - C h a s W ( B a r b a r a ) ( D o n a l d s o n & T h r a s h e r ) h 2 0 9 3
W i l l i s t e a d o r e s
- - D a v i d ( A n n ) s c a l e s m e c h F o r d s h 3 5 4 5 G i r a r d o t a v
- - D a v i d s t o c k m a n C h r y s l e r s r 3 5 4 5 G i r a r d o t a v
- - D o n a l d ( I r e n e ) e m p M o t o r P r o d u c t s h 8 0 5 K i l d a r e r d
- - D o u g 1 a s o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p 1 - S t C h a r l e s
( B e l l e R i v e r )
- - D o u g l a s A s h o p m e s s r C a n d n B r i d g e r 1 7 9 5 W i n d e r -
m e r e r d
- - E v e l y n M r s b e n c h w k r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 6 , 2 7 4
G i l e s b l v d
« G e r a l d s t u d t r 4 9 5 3 S o u t h N a t i o n a l
- - G r a c e b a k d p r E a s t W i n A u t o P a r t s 1 - F , 1 5 0 7 L i n c o l n
r o
- - H e n r y ( E s t h e r ) m a c h F o r d s h 4 9 5 3 S o u t h N a t i o n a l
- - J L o g i e ( J e a n ) c i v i l e n g i n e e r F o r d s h 1 2 2 4 K i l d a r e
r o a d
- - J a c k ( R o s e ) l a b C a n d n C o m s t o c k h 2 6 7 7 P a r e n t a v
R P a r k
" J a s e m p W a l k e r v i l l e L u m b e r r 3 1 1 B r u c e a v
- - J a s m a c h o p r V i k i n g P u m p 1 ' 3 8 0 G l a d s t o n e a v
" J o h n c o r e m k r P e n b e r t h y I n j e c t o r r 5 3 0 C h i p p e w a
- - J u n e A r 3 4 2 1 P e t e r
- - M a r i e M r s h 5 4 0 C h i p p e w a
- - N a n c y c l k C o u n t y R e l s t r y O f f r 3 5 4 5 G i r a r d o t a v
— - N o r m a n J ( G e o r g e t t e c u s t o m s 8 : e x c i s e o f f i c e r h
1 6 9 5 B e m a m i n a v
A I p h a b c r i c a l , W h i t e P a g e I 4 9
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D O N A L D S O N D O N O V A N
- - R o b t ( R e g i n a ) c o r e r o o m P e n b e r t h y I n j e c t o r r 1 4 2 3 " H a r o l d J ( I r e n e ) m g r D e t r o i t N e w s S t a t i o n h 3 5 3
B e r n a r d r d A s k i n b l v d
- - R o b t d r v r B o w m a n A n t h o n y r 3 4 2 1 P e t e r
- - R o b t ( I s a b e l l e ) e m p F o r d s h 1 , 1 4 6 9 O t t a w a
- - R o h t K a t h e l i n e ) i n s p C a n d n A u t o T r i m r 7 1 0
I n d i a n r d
- - R o b t ( B e s s i e ) s u p t S t a n d F n d r y h 1 3 5 6 L i n c o l n r d
" W a l t e r R ( L i s e t t a ) h 4 4 4 V e r a p l
- - W m ( E t t a ) e m p F o r d s h 3 8 0 G l a d s t o n e a v
" I m R ( J e a n ) m g r G H W o o d & C o L t d h 3 3 1 0 C h u r c h
- - m S ( M a r i a n n e ) s e r v i c e m n T o l e d o S c a l e C o h 9 8 6
M a r i o n a v
- - W i n n i f r e d ( w i d A n d r e w ) h 1 7 9 5 W i n d e r m e r e r d
- - & T h r a s h e r ( C h a s W D o n a l d s o n & R D T h r a s h e r )
b a r r s 9 0 4 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
D o n a t e l l i J o h n r 1 5 3 S t M a r y ’ s b l v d ( R ' S i d e )
D o n a t o D o m i n i c r 3 4 9 H a l l a v
- - F J o s ( F e d o r a ) s p o t w l d r C h r y s l e r s h 9 1 5 E l s m e r e
a v e n u e
D o n a v a n L e o J ( C a r o l i n e ) u t i l i t y m n C h r y s l e r s h 1 4 4 4
M o y a v
- - W r n w i r e s p l i c e r r 5 1 6 D o u g a l l a v
D o n a v o n N o r m a n ( A n n a ) e m p F o r d s h 9 7 4 L a n g l o i s a v
D o n e L e s l i e R ( E v e l y n ) l a b F o r d s h 2 2 6 9 F o r e s t a v
D o n e l d s o n I r e n e b k p r S t e e l M a s t e r T o o l s r 4 2 0
J a n e t t e a v
D o n e l l i E m e r i o ( H e l e n ) ( D o n e l l i ' s S e r v S t n ) h 5 3 S t
‘ L o u i s a v ( R ’ S i d e )
“ L a w r e n c e " l a b M u r p h y P a i n t s r 5 3 S t L o u i s a v
( R ’ S i d e )
D o n e l l i ’ s S e r v i c e S t a t i o n ( E m e r i o D o n e l l i ) 5 2 1
S a n d w i c h e
D o n e l l y H e r a l d p i c k e r m n W i n M a t t r e s s r 1 1 1 4
G o y e a u
D o n i c G e o e m p K e l s e y W h e e l r 1 2 2 4 A l b e r t r d
D o n i s i N i c h o l a i r 1 8 2 1 A l e x i s r d
D o n i s i e C o n n i e d i a m o n d s e t t e r W h e e l T r u e i n g T o o l r
1 2 4 8 H i g h
- - D a n e m p G e n l M o t o r s r 1 2 4 8 H i g h
- - M a r y ( w i d M y r o n ) r 1 2 4 8 H i g h
- - S i m i o n ( S a r a h ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 2 4 8 H i g h
D o n i s o n A n d r e w h e a t t r e a t D o m F o r g e h 1 6 4 1 H i c k o r y
r o a d
- - D a n e m p F o r d s r 1 4 6 6 A u b i n r d
- - J a s o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 1 2 3 M a r i o n a v
- - J o h n M ( H e l e n ) e m p F o r d s h 2 4 0 V i r g i n i a a v
( R ’ S i d e )
- - K e n n e t h r 1 1 2 3 M a r i o n a v
" M a r y c a s h E x c e l s i o r L i f e I n s r 2 4 0 V i r g i n i a a v
( R ’ S i d e )
- - N i c k e m p F o r d s r 2 4 0 V i r g i n i a a v ( R ’ S i d e )
— - S a m l e m p F o r d s r 1 4 6 6 A u b i n r d
“ T h e r e s a c l k A n t h o n y L P e t e r s r 2 6 6 G o y e a u
- - W m ( A i l e e n ) e l e c t M i l l e n E l e c t r i c h 1 8 7 6 G l e n
d a l e a v ( S a n d E T w p )
D o n l o n J a s R e v p a s t o r A s s u m p t i o n ( R C ) C h u r c h h 2 7 7 5
L o n d o n w
D o n n e l l y A n n e s t u d t r 1 8 2 6 S t L u k e r d
— - A n n e n u r s e r 3 5 4 M i l l
- - A u t o S e r v i c e ( H a r o l d K D o n n e l l y ) 2 5 9 9 T e c u m s e h
b l v d w ( S a n d W
- - B r o s C a r t a g e ( W i l f r e d D o n n e l l y ) 1 8 2 6 S t L u k e r d
- - C l a r e n c e ( B e t t y ) m a c h C h a m p i o n S p a r k P l u g h 1 6 4
R i v e r d a l e a v ( R ’ S i d e )
- - E L e o g e n l h e l p H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 7 7 9 B r o c k
- - E b e r E ( B e r t h a ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 3 3 6 J o h n B
a v e n u e
- - E d w d H ( M a d e l y n ) c o n s t a b l e P o l D e p t h 1 5 5 6 A d a n a c
- - E u n i c e ( w i d H a r o l d K ) h 2 1 8 5 C h u r c h
- - H a r o l d K ( E u n i c e ) ( D o n n e l l y A u t o S e r v i c e ) h 2 5 9 9
T r a c u m s e h b l v d w ( S a n d W T w e g )
- - J a s B ( V e r c ) c h k r C h r y s l e r s h 4 P e l i s s i e r
- - J a s R r 2 3 7 6 F o r e s t a v
- - J o h n J ( E a n e t a ) p c k r C h r y s l e r s h 4 5 6 G r o v e a v
- - J o s ( E m m a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 9 J a r v i s a v ( R ’ S i d e )
- - J o s V e r o n i c a ) e m p F o r d s r 2 3 8 3 F o r e s t a v
- - L a u r a M r s h 3 5 4 M i l l
- - L e o ( M o r e l l a ) r a c k m a n H i r a m W a l k e r s r 7 7 9 B r o c k
g - L l e o n ( C a r o l ) e m p D e t r o i t h 1 6 5 9 P r i n c e r d
" M a r g t c l k B s o n ’ s D r u g s r 3 5 4 M i l l
- - M i c h l ( E m i l y w l d r C h r y s l e r s r 1 7 3 3 I r o q u o i s
- - S h i r l e h r d r s r r 1 8 2 6 S t L u k e r d
- - T h o s ( M a r - g t ) s l s m n G i t l i n s h 5 6 5 C a m e r o n a v
- - V i n c e n t J ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 7 2
J o s e p h i n e a v
l — W i l f r e d ( I r e n e ) ( D o n n e l l y B r o s C a r t a g e ) h 1 8 2 6 S t
L u k e r d
- - W i l f r e d J ( E m i l y ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 9 5 T e c u m s e h
b l v d w ( S a n d W T w p )
- - W m ( A l i c e ) e m p F o r d s h 2 3 7 6 F o r e s t a v
D o n o f r i o F r a n k ( C a r m e l ) d r v r A s s u m p t i o n C o l l h 4 3 8
B r i d g e a v
D o n o g h u e V i n c e n t M ( M i l d r e d ) b r a g t M c C a l l - F r o n t e n a c
O i l C o L t d h 5 , 2 1 4 C u r r ; a v
D o n o h u e A l i c e G ( w i d E d w d ) r 1 8 8 I r o q u o i s
- - J L e o t c h r S t R o s e H i g h S c h l : - 4 2 1 9 W y a n d o t t e e
" J o h n ( T h e r e s a ) h 1 0 2 6 P e l i s s i e r
« J o h n M ( C o n s t a n c e ) t c h r H o n W C K e n n e d y C o l l I n s t
1 1 1 2 5 3 K i l d a r e r d
" L e o t c h r S t R o s e S c h l r 4 2 1 9 W y a n d o t t e
” L i a r - r . A r 1 0 2 6 P e l i s s i e r
D o n o v a n A l o y s i u s ( T h e r e s a ) e l e c t C h r y s l e r s h 9 5 1
7 1 9 1 . 1 ? a v
" A r t h u r f o r e m n D u p i a t e G l a s s r 2 7 9 0 S t L o u i s a v
( S a n d E T w p
“ C h a s ( V i o l a ) i o r e m n W i n G a s h 2 7 9 0 S t L o u i s a v
( S a n d E T w p )
 
— - 1 5 0 —
" M a r y E o p r C u s t o m s & E x c i s e r 1 5 3 1 H a l l a v
- - M e r l i n R e v a s s t p r i e s t S t A l p h o n s u s C h u r c h r 6 5
P a r k e
- - P a t k J ( M y r t l e ) b r k m n M C R h 1 5 3 1 H a l l a v
- - R o y P ( L o r e n e r m n F o r d s h 2 6 5 3 M e l d r u m r d
( S a n d E ' I W p
- - S h i r l e y c l k U n i o n G a s 1 - 2 7 9 0 S t L o u i s a v ( S a n d E
T W P
- - S t a n l e y e m p H a r o l d s T i n s m i t h S h o p 1 ' 1 7 6 8
E l s m e r e a v
- - W m ( E l i a ? ) e m p C h r y s l e r s h 2 6 0 0 P i l l e t t e r d ( S a n d
P
- - W m ( G e r a l d i n e ) e m p F o r d s h 6 2 E r i e e
D o n o v i c h N i c k ( F a n n i e ) c h e f E c o n o m y R e s t r 6 1 9
B r u c e a v
D o n v i g A x e l ( G r e t a ) e m p J o h n s o n ’ I i r r n e r h 6 4 3
P i e r r e a v
D o o l A l b t W ( E d i t h ) i o r e m n H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s h
1 4 6 4 L i n c o l n r d ( W a l k e r v l l l e )
- - J a s ( D o r o t h y ) h 1 6 6 5 H i g h l a n d
- - J a s E ( G r a c e ) e m p F o r d s h 1 5 6 0 M o y a v
- - J e n n i e ( w i d S a m ) r 1 1 8 8 F e l i x a v
D o o l a n C e c i l C r 1 1 8 7 W i n d e r m e r e r d
— - D J a s ( C l a r a ) h 1 1 8 7 W i n d e r m e r e r d
- - J a s c r t k r P r i n c e s s E l i z t h P u b S c h l r 1 8 2 1 B a l f o u r
r d ( S a n d E T w p )
" P a t r i c k R o s i n a ) m a c h G e n l M o t o r s h 1 8 2 1 B a l f o u r
b l v d ( S a n d E T w p )
D o o l i t t l e A l l a n e m p C h r y s l e r s r 1 3 3 5 M c K a y a v
- - C h a s A ( E l l e n ) e l e c t J o h n s o n 8 1 T u r n e r h 1 3 3 5 M c K a y
a v e n u e
- - D o r o t h y r 1 3 3 5 M c K a y a v
- - E u g e n e ( C h a r l o t t e ) b r k l y r D i n s m o r e C o n s t n h 1 2 7 1
M c K a y a v
D o o r i g a é i M a r y M b k p r H e n r y B i r k s & S o n s r 5 7 1
r e e
- - P e t e r ( M y r t l e ) s t a f f s g t P o l D e p t h 5 ' 7 1 E r i e e
D o p p R o b t h 1 0 8 6 W i n d e r m e r e r d
D o p p e l t B e n ( A n n i e ) e m p C l ' L h 5 3 9 G l e n g a r r y a v
D o r a A p t s 1 8 2 - 8 E l l i s a v e
D o r a i s A r t h u r C ( L e s l e y ) p r e s M i d w e s t R o o f i n g
C o L t d h 4 6 2 E a s t l a w n b l v d ( R ' S i d e )
" H e n r y s e c M i d w e s t R o o f i n g C o L t d r 5 1 0 - 5 2 0
W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
D o r a n F r a n c i s A ( G r e t a ) d r u g g i s t M c G a f f e y D r u g s h 2 ,
1 1 5 9 H o w a r d a v
" H u g h H e m p G e n l M o t o r s 1 ' 1 8 1 7 D r o u i l l a r d r d
- - J o h n ( F l o r e n c e ) e m p C h r y s l e r s h 2 , 8 8 W y a n d o t t e e
- - J o h . n J e a n ) t n s m t h W i l f C o o p e r 8 % S o n L t d h 1 9 8 4
A r t h u r r d
- - J o h n C ( A u d i e ) h 1 1 0 5 S a n d w i c h e
- - J o h n F M a r g t s h e e t m e t a l w k r N e w c o m b I n d L t d h
2 1 7 7 Y o r k
- - M a n 1 e y J ( E l i z t h ) m g r B r i n k s E r r - p h 6 3 3 L o n d o n w
- - M i n n i e ( w i d J o h n ) r 1 3 5 9 G l a d s t o n e a v
« W m c h i e f e n g i n e e r E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r
1 4 5 3 P r i n c e r d '
" W m m a c h o p r F o r d s h 9 , 6 1 S a n d w i c h w
- - W m M ( J e a n ) e m p W i n M e d i c a l s h 2 2 0 4 C h u r c h
D o r b e c k A n d r e w ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 8 7 9 S t L u k e r d
D o r e e J u s a t i j n e e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 1 9 6 H i c k o r y
r o
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D r u d y E d w d J ( A n n a J ) i n s p C h r g s l e r s h 1 9 2 1 A u b i n r d
1 - - R o s e C e m p P a r k e D a v i s r 1 9 1 A u b i n r d
1 D r u g E x p o r t C o ( T J P o m e r a n c e ) d r u g s d i s t r i b u t o r s
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‘ D r u l a r d , s e e a l s o D r o u i l l a r d
” A g n e s O ( w i d W m F ) h 1 4 6 0 M o y a v
- - A n n a ( w i d R i c h d ) h 1 0 9 J a n e t t e a v
« C l a r e n c e ( B e a t r i c e ) b t c h r h 1 2 6 0 C u r r y a v
' - - C l a r e n c e b t c h r r 1 2 6 0 C u r r y a v
e — D u i i e r i n D h 1 0 6 4 E i s m e r e a v
A - L e o m e a t d e p t L o b l a w s r 1 2 6 0 C u r r y a v
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A l p h a b e t i c a l ,
W h i t e P a g e 1 5 5
- - E d w i n D ( E l e a n o r ) s l s m n L o n d o n L i f e h 1 5 5 1
E l l r o s e a v
- - E d w i n G ( L o r r a i n e ) h 5 1 1 M c E w a n a v
“ F r a n c i s ( R a c h e l ) c o n d E s s e x T e r m i n a l R l y h 1 9 2 2
F e m d a l e a v ( S a n d E T w p
- - J a s m e c h N o r t h e r n C r a n e d z H o i s t r 1 4 9 1 R o s s i n i
v
- - L a u r a r 5 3 4 P a r e n t a v
- - M a r g t M r s r 5 1 1 M c E w a n a v
- - R a y m o n d a s s t m g r B o r d e r B r o k e r s L t d r e s H a r r o w
- - R i t a b k p r M a t t h e w s L u m b e r r 1 9 2 2 F e r n d a l e ( S a n d E
T W P
- - W D o u g l a s h 6 8 2 H a l l a v
« W m ( J a n e t ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 4 8 4 L a n g l o i s a v
D r u r y 1 0 5 K c h e m i s t S t e r l i n g D r u g r 4 4 7 R a n k i n a v
D r y c z S t a n l e y l a b M i d l a n d L u m b e r r 1 5 4 0 M e r c e r
D r y d e n G e o F ( M o n a ) e m p M C R l y h 7 3 1 J o s e p h i n e a v
- - M i r i a m s t e n o g F o r d s r 7 3 1 J o s e p h i n e a v
D r y l o N a s h ; ( 3 2 m m ) e m p F o r d s h 6 4 4 S o u t h P a c i f i c a v
a .
D r y n o w s k i A n t h o n y o r i s ) e m p F i b r e P r o d u c t s h 2 3 2 7
W e s t c o t t r d S a n d E T w p )
- - S e r g u i s ( M a r y ) h 1 1 1 8 E l l i s a v e
D r y s d a l e J a s M ( E v a ) c l k B a n k o f C o m h C h e l s e a r d
( M a r y l a n d )
D r z i k W m e m p C a n d n B r i d g e r e s E s s e x
D u b a l I d a r 5 3 4 G o y e a u
D u b a n T h e o d o r e i r o n w k r T r i a n g l e C o n t r a c t i n g r 1 5 3 2
P i e r r e a v
D u b a s J o h n ( K a t h r i n e ) i c e p u l l e r W i n , I c e & C o a l h 1 5 2 3
M a r e n t e t t e a v
- - J o h n J r l a b G o t f r e d s o n s r 1 5 2 3 M a r e n t e t t e a v
- - S t a n l e y ( J e a n ) d r v r M o r r i c e C a r t a g e r 9 0 4 F e l i x a v
D u b a t o w k a N i c k ( O l g a ) e m p G e n l M o t o r s h 2 2 9 1 R e s u m e
r d ( S a n d E r I ‘ w p )
- - T a n i a P t g p i s t H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 2 2 9 1 R e s u m e
r d ( a n d E
D u b a u s k a s ( A l p h o n s a s e m p M c C o r d C o r p r 1 4 3 4
D r o u i l l a r d r d
D u b e A d e l a r d ( G i z e l l e ) e m p F o r d s r 1 4 4 8 D r o u i l l a r d r d
« C a t h e r i n e s l s l d y J o — A n n e S h o p p e L t d r e s R R # 2
T e c u m s e h
- - C h a s ( J e n n e t t e ) m e c h C h r y s l e r s h 4 6 8 G l e n g a r r y a v
- - C h a s J E ( V e r o n i c a ) c u s t o m s ( i t e x c i s e h 2 0 8
J o s e p h i n e a v
- - D o n a . l d ( J a c q u e l i n e ) s t k m n A m e r i c a n A u t o S u p p l y &
W r e c k i n g : - 1 0 5 0 A s s u m p t i o n
- - D o n a t ( A g n e s ) e m p D e t r o i t h 5 6 1 S a n d w i c h e
- - E d e s t u d t r 2 0 8 J o s e p h i n e a v
- - E l a i n e C d o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 6 9 1 T o u r a n g e a u
r o a
- - E l l z t h r 5 8 1 E l m a v
- - E r n e s t ( K a t h l e e n ) e m p B a i l e y i n S o n s h 2 2 1 4 E 1 5 .
m e r e a v
- - E r n e s t L ( A g a t h a ) e m p F o r d s h 1 6 9 1 T o u r a n g e a u r d
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D U B O I S
- - L e o n ( C o l o m b e ) f o z e m n Z a l e v B r o s h 1 5 8 0
C a d i l l a c
- - N o r m a n e m p R P S c h e r e r L t d r e s R R # 1 E m e r y v i l l e
- - R a y m o n d t c h r A r t h u r M u r r a y S t u d i o s r 1 1 2 1
O u e l l e t t e a v
— - R o b t F h 2 0 2 7 F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
- - R o m e o ( M a r i e ) h L i t t l e R i v e r r d ( R ’ S i d e )
- - R o y ( E l s i e ) p o l i s h e r C h r y s l e r s h 2 8 6 5 W a l k e r r d
( S a n d E T w p )
- - T h e r e s a c l k B e n d i x - E c l i p s e r e s R R # 1 E m e r y -
v i l l e
D u b o s k y J o s c r a n e o p r F o r d s h 1 2 4 9 H i c k o r y r d
- - L o r r a i n e r 9 2 2 S t L u k e r d
- - S t a n l e y e m p G e n l M o t o r s r 2 4 5 3 T u r n e r r d
D u b o y S a m l ( E m i l y ) l a b F o r d s h 2 1 5 6 F o r e s t a v
- - S h i r l e e s t e n o g C h r y s l e r s : - 2 1 5 6 F o r e s t a v
D u b r a u i l G e r a l d P ( E l s i e ) r 3 5 4 G o y e a u
D i b r e u i l A l b t ( M a z e l ) p n t r N a t l P a i n t e r s h 9 0 9 B r i d g e
a v e n u e
- - A u d r e y b k p r I n c o m e T a x O f f i c e r 9 0 9 B r i d e a v
- - W i l f r i d ( T h e l m a ) e m p R o m e o M a c h S h o p h 7 4
W i n d s o r a v
D u b r o i e l s k i K o z m a r r 1 2 3 5 L o u i s a v
D u b r o s k y L e s l i e ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 5 7 0 E l m a v
. D u b r o y S t a n l e y ( A n n e ) e m p F o r d s h 4 5 0 E l l i o t t e
D u b s
F r a n k
E ( G e r a l d i n e )
e m p
B r a d i n g s
B r e w e r y
h 8 9 S h e p h e r d e
- - G e r a 1 d i n e p r i v s e c D a v i d R i c h a r d s o n & B e r n a r d
C o h n r 8 9 S h e p h e r d e
- — J o a n n u r s e M e t r o H o s p r 3 0 6 0 S a n d w i c h w
« J o h n E ( M a r y ) s t a t y e n g i n e e r F o r d s h 5 0 9 P a r t i n g -
t o n a v
- - L i 1 y r 3 7 0 9 M y r t l e a v
- - O s b o r n e L ( D e l l a ) t r i m m e r C h r y s l e r s h 3 0 6 0
S a n d w i c h w
- - W m e m p C h r y s l e r s r 1 0 2 4 W i n d e r m e r e r d
D u b u c P a t r i c k b t c h r P e o p l e ' s F r u i t M k t h 6 7 6
C h a t h a m w
D u b u e P a u l ( S h i r l e g ) e m p D e t r o i t h 5 2 1 G i l e s b l v d e
D u b u o L l o y d r 1 0 6 W y a n d o t t e e
D u b y n a l d ( J a c u e l i n e ) e m p A m e r i c a n A u t o S u p p l y
h 5 , 1 0 5 2 s s u m p t i o n
- — R i c h d p l s t r J o s e p h G r a n g e & S o n s r 3 3 0 P i e r r e a v
D u c L o u i s e m p F o r d s h 9 8 8 L a n g l o i s a v
D u c e d r e A r t h u r 1 ‘ 1 2 4 3 M o n m o u t h r d
" G a s p a r d ( I d a ) e m p F o r d s h 1 2 4 3 M o n m o u t h r d
- - G o r d o n J ( D o r o t h y ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 7 9 1
T o u r a n g e a u r d
- - H o m e r r 1 2 4 3 M o n m o u t h r d
- - R a y m o n d s p o t w l d r G o t f r e d s o n s r 4 6 8 C a r o n a v
- - W i l f r e d ( G l o r i a ) e m p G o t f r e d s o n s r 9 4 9 C u r r y a v
' D u c h a i n e C y r i l d a h 2 5 8 B e l l e I s l e a v
- - L e o J b k p r C a n P a c k e r s r 2 5 8 B e l l e I s l e a v
" R e g e r g l m a c h o p r L e e p o M a c h P r o d r 2 5 8 B e l l e
e a v
- - S e x a p h i n ( E m m a ) e m p F o r d s h 1 2 9 2 A l b e r t r d
D u c h a k F r a n k e m p C h r y s l e r s r 5 3 2 W i n d s o r a v
D u c h a r m e A b l e ( E d n a ) m i l l w r i g h t C a n d n S t e e l h
3 4 5 1 B a o r e l a n e
- - A l b t ( M a r c e l i n e h 1 3 7 C l o v e r ( R ’ S i d e )
- - A m a n d a ( w i d H e n r y ) h 1 4 4 2 O u e l l e t t e a v
- - B e n j ( I r e n e ) h 1 8 8 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
- - B l a i s e ( J o y c e ) c a r p h 1 4 4 8 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E
« C l a i r e H s t e n o g H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r e s B e l l e
R i v e r
" C y r i l ( G e r a l d i n e ) e m p G e n l M o t o r s h 8 0 9 G l a d s t o n e
a v e n u e
- — C y r i l l e ( O l i v e ) e n g i n e e r P u r i t y D a i r i e s h 2 0 5 4
O l i v e r d
- - D e l i v e r y ( R u s s e l l D u c h a r m e ) c a r t a g e 6 6 8 C h u r c h
- - D o l o r e s J r e v e n u e c l k E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d
L i n e s 1 - 1 1 6 9 L a u r e n d e a u
- - D o n a ( E v e l y n ) w r e h s e h l p r O P H a m l i n C o h 1 7 0 3
B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
- - D o n a l d ( G r a c e ) f o r e m n F o r d s h 1 7 6 9 M o y a v
" E d g a r e m p G o t f r e d s o n s r 2 2 6 8 2 R i c h m o n d
- — E u g e n e E ( M a d o n n a ) h 3 3 3 u r r y a v
- - F l o r e n c e ( w i d E d w d ) h 1 8 7 5 A l b e r t r d
« G e o ( S t e l l a ) e m p F o r d s r 2 2 3 5 H a l l a v
- - G e o s l s m n B o r d e n C o m s L a S a l l e
" G e r a r d ( E l s i e ) e m p G e n l M o t o r s h 3 3 3 C u r r y a v
" H e l e n o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 3 3 C u r r y a v
« H e n r y ( I r e n e ) e m p F o r d s h 1 1 8 0 A l b e r t r d
« I r e n e ( w i d S o v e r e i g n ) h 3 3 3 C u r r y a v
- - J e r o m e ( M i l d r e d ) s t k m n E a t o n C h e m i c a l h 1 5 1 8
O l i v e r d
- - J o s ( M a r g e ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 7 6 A l b e r t r d
" K e n n e t h L ( H e l e n ) ( D & S M a r k e t ) h 2 4 6 5 B e r n a r d
r d ( S a n d E T W P )
- - L a w r e n c e ( B e r n i c e ) e m p L a r r y ' s S e r v i c e h 2 6 1 9 A l e -
x i s r d ( S a n d E T w p )
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D U C H A R M E
- - L e o p r o d u c e c l k L o b l a w s r 1 2 5 6 C a l i f o r n i a a v
- - L e o J ( R e t a J ) c l k C N E x p h 1 0 8 4 T u s c a r o r a
- - L e o P v a n d r v r W i n T r u c k & S t o r a g e r 1 4 4 8 W e s t -
m i n S L Q r
- - L e r o y J e m p F o r d s r 1 8 7 5 A l b e r t r d
- - L o u i s e m p R o m e o T o o l r 3 3 3 C u r r ; a v
- - L o u i s ( J e a n ) d r v r S W 8 : A R l y h 3 1 E l m a v
- — M a r y L r 1 8 7 5 A l b e r t r d
- - P l a c i d e ( I d a ) l a b G e n l M o t o r s h 1 1 6 9 L a u r e n d e a u a v
- - R a y m o n d ( B e t t y ) e m p C h r y s l e r s h 9 0 5 C a t a r a q u i
- - R o b t t i m e k p r D o m F o r g e r 1 3 3 S t P a u l a v ( R ’ S i d e )
- - R o s e ( w i d J a s ) r 1 1 6 9 L a u r e n d e a u a v
- - R o y ( O r l a ) d r v r s l s m n E l i t e E l e c t r i c S h o p h 2 4 1
F r a n k a v ( R ’ S i d e )
- - R u s s e l l ( D u r c h a r m e D e l i v e r y ) r 6 6 8 C h u r c h
" S t a n l e y N ( V a l l e r y ) e m p F o r d s h 1 3 3 S t P a u l a v
( R ’ S l d e )
- - U 1 r i c e m p C a n d n B r i d g e r 1 3 7 C l o v e r ( R ’ S i d e )
« W i l f r e d R ( T h e r e s a ) s l s m n W o n d e r B a k e r i e s h 1 1 4 5
J o s e p h i n e a v
- - W m S d r v r ‘ s h l p r B r e w e r s ' W r e h s e r 1 4 7 0
D r o u i l l a r d r d
D u c h e n e A l p h o n s e J ( C a t h e r i n e ) a g t M e t r o L i f e h 1 6 2
a k a v
- - A 1 p h o n s e J ( N a n c y ) r o o f e r F E D a y u s h M c D o u g a l l
a v ( S a n d W T w p )
- - A l p h o n s e S ( I r e n e ) s u t H a r t w e l l B r o s h 2 4 9 1
B u c k i n g h a m d r S a n d E N p )
- - C l a i r e e m p H o t e l D i e u r 8 0 3 E l l i o t t e
- - C 1 1 f f o r d J ( F l o r a ) ( P i c h e - D u c h e n e G e n l I n s A g e n c y )
r 3 4 7 0 P e t e r
- — E r n e s t L ( E v e l y n ) e m p B a c k S t a y S t a n d a r d h 4 4 2
M c E w a n a v
- - E r n e s t i n e R N s u p r v s r R i v e r v i e w H o s p h 1 0 7 8
P i e r r e a v
- - G e o h 3 6 4 R i v e r d a l e a v ( R ’ S i d e )
- - I v a n ( M a r j o r i e ) f o r e m n T r u s c o n S t e e l h 2 5 7 0
S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
- — J a s s t u d t r 1 6 2 O a k a v
- - J o h n r 1 6 2 O a k a v
- - L e o ( N i n a ) ( L e o ’ s P a i n t S h o p ) h 1 0 4 0 W i n d s o r a v
- - M a r i e J o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 0 6 6 M a r e n t e t t e
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W
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o v a v
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FITZSIMMONS
--Chas W (Violet) vender Ontario Liquor Control Bd
h 472 Patricia rd
--Fred engnr Assumption Coll r 25 Rosedale dr w
(Roseland)--Jas (Mary E J) opr Win Utilities commn (Hydro Div)
h 1585 Windsor av
--Jane (wid Jas) r 1585 Windsor av
~-.Tohn J(Anne) accounting clk Bendix-Eclipse r 1386Moy av
--Marjorie Mrs clk Eatons h 3646 Muliord Court
"Martha (wid Jas) h 1386 Moy av
--P emp Purity Dairy r 890 Moy av
Fixit Shopp (Robt Deviney) locksmith, safes & vaults 134
itt w
Fixter Geo (Helen) emp Chryslers h 85 St Louis av
’Side
«Pricilla J emp Detroit r 85 St Louis av (R'Sidé
Fizzell Fred A (Meredith) (Master Locksmiths) h1371 Gladstone av
Flach Ruth r 1220 Curry av
Flachick Wm r 233 Grove av
Flacsh Katherine emp Essex Wire r 630 Captiol (RPark)
Flagg Jos R (Charlotte) pres & genl mgr Essco
Stamping Products Ltd h 395 Askin blvd
Flagler Leo tchr W D Lowe Vocational Schl r 3016
Academ dr
Flagman Sarah wid Louis) h 1422 Elsmere av
Flagnik Rosie Mrs h 1643 Alexis rd
Flaherty Francis (Barbara) winding mad: opr Essex
Wire Corp
--Frank arion) emp Essex Wire h 2186 Bruce av
--Fredk Anne) agt Prudential Ins h 1770 Pillette rd
--Ina Mrs r 456 Pine w
--R1chd studt Assumption Coll r same
Flam Sam Rabbi tchr Shaar Hashomayirn Synagogue
Religious Schl res Detroit
FlanaganRFlo d) C (Margt) clk Fords h 456 Glidden av
’Si e—-Jos (Eileen) emp Chryslers h 1470 Pellssier—-Roy B (Elizth) trk drvr G G McKeough Ltd h 1474
Campbell av (Sand W Twp)
FlanneryJAlbt (Ethel) (Flannery Cartage) h 717indsor av
--Cartage (Albt Flannery) 717 Windsor av
--Mary A (wid Frank) priv sec Hiram Walker 8; Sonsh 245 Gladstone av
Flasch Catherine bench assembler Essex Wire Corp
r 630 Ca ital (R Park)
—-Michl (Teresa h 1059 Marion av
Flatley Louise h 1069 Tuscarora
"Martin genl help Hiram Walker 8; Sons r 225 McEwanavenue--Mary mach opr Champion Spark Plug h 741 Huron Line
--Wm (Dora) emp Parke Davis h 225 McEwan av
Flavell John r 1158 Moy av
--John (Grace) clk Fords h 2189 Woodlawn av
--June M clk Bank of Com r 2189 Woodlawn av
~-Wm H (Etta) emp Champion Spark Plug h 1158 MoyavenueFlechuck Bill h 5-3, 265-271 Chatham eFleet Jas (Patricia) television techn Waddell’s Sound
8; Radio res RR#1 Howard avFleeton Chas A (Dorothy) shpr Waddell’s Sound 8; Radio
h 2102 California av
Fleetwood Importing Co (John Mortland) 663 Campbellavenue
Fleisch Henry(Katharina) emp Dom Forge 6; Stamping h
258 Mozy avFleming Algt ( ene) opr Duplate Glass h 1518 Normanroa
"Alex (Annie) emp Fords h 1724 Westcott rd
"Alfred J suprvsr plant police Hiram Walker 8: Sons
h 626 Cataraqui
--Alice (wid John) h 650 Patricia rd--Alvie Jean) gas opr Windsor Gas h 2276 Elsmere av
--Archie (Leona) emp Bell Tel h 687 Sunset av--Barbara clk Gotfredson’s r 133 Frank av (R’Side)
--Ca.r1 (Margt) h 785 Hall av
--Chas (Donna) stmitr Genl Motors r 2929 Walker rdSand E Twp)
"Clarence A (Dorothy) trk drvr Cross Supplies 5.
Paving h 575 Wellington av--Clarice opr Textile Spec h 650 Patricia rd--Donald (Florence) dry cinr Spotless Cleaners r
1821 Tourangeau rd--Dona1d (Margt) slsmn Red Rose Co h 304 Lincoln rd
«Donald W (Isobel) ins slsmn Foster 6; Robartsh 503 Askin blvd"Dorothy wtrs Tiny’s Lunch r 575 Wellington av
“Duncan r 2215 Louis av
"Duncan M (Bessie) insp Champion Spark Plug h
2215 Louis av  
LENNOX
AIR-FLO
HEATING
 
FLEMING
--E Howard emp Genl Motors (Detroit) 1' 511 Janette av--Eleanor (wid Wm R) h 911 Langlois av
--Ethel h 940 Peiissier
--Geo r 1931 Dacotah dr
"Gordon A (Doreen) lab Bendix Eclipse h 626 Cataraqui
--Gordon C J (Evelyn) staff organist CKLW h 1082
Dawson rd
"Gordon P (Margt) service suprvsr Northern Electric
Co Ltd h 1890 Pillette rd--Grace M tchr Harry E Guppy Schl r 2215 Louis av
--Harold (Agnes) emp Fibre Prod h 829 Lens av--Henry (Audrey) ofﬁce Fords h Unit C-20, 620 Wyan-
dotte (R‘Side)
--Eouse (Robt Cooper) hotel 4715 Tecumseh blvd e(Sand E Twp)
--Howard (Leona) mech Cunningham Sheet Metal h
1 511 Lincoln rd——Ice 8: Coal (Russell E Fleming) 872 Campbell av
--Jas (May) insp Fords h 133 Frank av (R'Side)
--Jas slsmn Neal’s Bakery r 899 Grand Marais rd(R Park)
--Jas studt r 2215 Louis av-—Jas C studt r 2440 Buckingham dr (Sand E Twp)
-—Jas T (Mary) (Bulmer Business College) r 730Roseland dr 5 (Roseland)—-.Tas W (Elsa) genl mgr Philpott’s Bread (Essex Ont)
h 2328 Parkwood av--John (Jami) mach Fords h 339 Belleperche pl (R’
Side--John argt) millwright Fords h 2216 Turner rd
--John Evelyn) tool clk Fords h 2917 Vtalker rd
(Sand E Twp
--John E slsmn Trott’s Shoe Ltd r 650 Patricia rd
"John H r 344 Caron av--John R (Simmone) (Flemings Gift Shop) h 2440
Buckingham dr (Sand E Twp)--John W (Dorothy E) drftsmn Candn Bridge h 3387
Peter
--Kenneth E (Jean) pres Confederation Coal 8: Coke
Ltd h 2107 Niagara
-~Laura (wid Wm) h 3128 Sandwich w
~-Lawrence F (Grace) customs 8; excise h 706 Patricia
road--Louis (Margt) shpr Lewis -Howe Co h 344 Caron av
"Melvin r 2537 George av (Sand E Twp
"Norman (Violet) emp Chryslers h 1234 Partington av--Robt H (E1izth)h 832 California av"Ronald apprentice mech Larry's Service r 575
Wellington av--Russell E (Myrtle) (Fleming Ice is; Coal) h 872
Cam bell av--Russell J adeline) em Fleming Ice & Coal h 1487
Mark ("and W Twp)>
—wSarah E r 2503 St Louis av (“and E Twp)
--Wallace (Annie) emp Fords h 1519 Tourangeau rd--Walter C (Velma) drvr Marsh Ice 5: Cold Storage
Co Ltd h 1903 Buckingham rd (Sand E Twp)--Wm studt r 1724 Westcott rd
—-Wm L (Jacqueline emp Fords h 1897 Buckingham rd
(Sand E Twp
--Wm R (Lendra) c k P O res LaSalleFleming’s Gift Shop (I R Fleming) 5151 Tecumseh
blvd e (Sand E Tw )
Flemming Lloyd R (Joycefmgr industrial relations
Fords h 911 PelissierFletcher Alex (Evelyn) drvr S W G; A Rly h 620
Cameron av"Angus B(Grace) welder Union Gas Co h 739 Elliott e
"Archie I (Edith) tchr Walkerville Coll Inst h 2005
Alsace av--Arthur E (Jean E) mach set up manSterling Drugh
309 Jefferson blvd (R’Side)--Bernard (Gladys) costclk C H McInnis Co h 307,524 Pitt w--Bette D priv sec TCA h 2 123 Elm av
--Catherine M emp Bell Tei r 899 Goyeau
--Cecil (Marian) of! Fords h 2471 Kildare rd--Cecil B F (Marguerite) dir City of Windsor ~ Civil
Defence h 349 Partington av
"Christina h 522 Glengarry av
--Donald (M tie) emp Fords h 438 Vera pl
--Doris M C N Exp r 1561 Pierre av
--Ear1 studt r 1822 Hall av
--Geo stock Fords h 1822 Hall av--Geo (Anne) tool repair Fords h 864 Elm av
--Geraldine emp Detroit h 129 St Mar ’5 blvd (R‘SIde)
"Harrison (Esther) maint Chryslers 20, 16 Ellis av
east"Harry T (Isabel) mach Fords h 340 Fairview blvd
(R’Side)«Jane emp Detroit r 522 Glengarry av
-—Jos (Loreli) emp CNR t 1069 Elm av
--Kenneth (June) apprentice Win Star h 831 Marion
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FLETCHER
—-Louise h 437 Chatnam W
—-Margt (wid Cabeb) h 1561 Pierre av
--Mary-Lou emp Detroit r 129 St Mary’s blvd (R’Side)
--Ralph pub rel office Fords r 349 Partington av
--Ray tabulating Windsor Medical r 864 Elm av
—-Robt (Lillian) photo 8; platemkr Commercial Pressh 985 Louis av--Robt A emp Chrysler‘s r 739 Elliott e
--Ronald (Lillian) h 3, 2114 Gladstone av--Russell emp Chryslers r 1822 Hall av
--Selena (wid John) h 899 Goyeau
"Wilfred E (Olive emp Fords h 350 Josephine av--Wm r 718 Windsor av
"Wm drftsmn C G Russell Armstrong r 730 Dougall av
--Wm J (Anne) surveyor 8: civil engnr 211, 182 Pittw h 393 Partington av
Flett Clarence W (Mary) chief clk NYC Frt Off h 442Askin blvd
-—Jas W (Lillian) mgr Imp Bank (1598 Wyandotte e)h 2076 Verdun av
Fleuelling John (June) staty eng'nr Win Ice 8: Coalr 747 St AntoineFleury Malxene (Carlene; r 389 Church
Fleweliing Arthur S (Eva farmer h 1158 Wigle av--Earl r 1082 Janette av
--Emily E Mrs typist Hiram Walker 5; Sons 1' 477Lincoln rd--Jas L (Evelyn) btchr Arctic Locker Systems h424 Glidden av (R’Side)
-—Joan slsldy Brown’s Silk Shoppes Ltd 1- 1082 Janetteavenue--Lorne E (Kathleen) h 1082 Janette av
--Wm time study Fords r 1082 Janette av
F'lexen Olivia Mrs tchr May-fair Public Schl h 3185E g rd (Sand E 'lep)
Flex—O- uoe Co (Can) Ltd C M Metcalfe res mgrﬂexible hose assemblies gas lines a brake
lines 938 Walker rd
Flick Geo (Tilly) emp Chr slers h 5, 581 CaiaraquiFlickinger Florence (wid dwd) h 264 Maple
Fliescher Maria. r 834 Parent av
Flint Barr R (Annie) foremn Fords h 2193 Chilver rd
F115 John Julie) lab Zalef Bros 11 1777 Dominion blvd(Sand W Twp)
Floan Edna Mrs typlst Norman Ramm r 1253 Ouelletteavenue
Flock Donald A (Wilma) barr & lawyer 11 & 12, 315Pelissier h 2208 Victoria av
«G Murray (Helen) phy 1402 Ouellette av h same
~—Jos (Anna) emp Dom Forge 8; Stamping h 1578 Pierreavenue
Flockhart Mathew E (Stella) millwright Fords h 442Josephine av
Flohr Frank (Elizth) cash Killarney Castle Televisionh 921 Windermere rd
-—Jacob (Sophie) carp h 1278 George av
--Lydia bkbndr Omega Bookbinding Co r 1278 Georgeavenue
--Wm tooimkr Perfect Cutting Tool r 1278 George avFlood An%us M (Stella) emp Detroit h 2907 Peter
--Edwd ( atherine) emp White Laundry h 511 Oak av
—-Jas E (Jean) slsmn G G McKeou Ltd r 33 1Longfellow (South Windsor--Jos H of! clk Curtis Printing r 2907 Peter
--Patk F (Margt) tchr Assumption Coll h 2957 Peter—-Ruth (wid Lawrence) h 1443 Hall av
--T Frank (Elsie) (Border Press) 11 821 South
-—T Frank Jr studt r 621 South--Thos J (Mary) rel est slsmn h 2128 Pelissier--Wm J (Jean) emg Fords h 1418 Central avFloody Norman G (Lulu) acct Bank of Com h 429
McKay avFlook Geo (Gertrude; (Prim Cleaners) h 1817 Mark
(Sand W TwpFlor Lydia emp Omega Manufacturing & Bookbinding
Co r 1278 George avFlore Medart (Rachael) emp Kelsey Wheel h 1131
McDougallFlorek Steve emp Fords :- 1345 Cadillac
Florence Beauty Shop (Florence Hajdu) 1294 Erie e——LeRoy B (Elizth) emp 5; claims officer UIC r 739
Indian rdFlorian Ernest h 1139 Chatham e--Julianna Mrs dom Hotel Dieu h 10 36 Lan lois avFlorida Fruitland (Danl Hutnick) 1412WW otie e
Flowers Annie (wid Wilbur E) office clk onder
Bakeries h 1723 W dotte e-—Fredk (Violet) emp For 5 h 1479 Hall av
--Fredk A (Leona) constable P olice Dept h 872
Pillette rd«Helen stenog Fords r 2323 Westcott rd (Sand E Twp)
--H€1€i’l_pnv sec McCord Replacement Div r 940 Hall av--Marie (wid John) h 760 Langiois av—-Robt C apprentice Globe Sheet Metal Works r 1479
Hall av"Stanley 103059) mach Fords h 2323 Westcott rd (Sand
WP--Wilbur (Marilyn) emp Kelsey Wheel h 2160 Grove av
--Wm wtr East Windsor Hotel r 760 Langlois av
Flowitt Barbara emp Detroit r 1110 Mercer
--Chas (Elizth) brkiyr h 1110 Mercer
Floyd Melvin (Norma) emp Bliss Motor Sales h 709
E enie (R Park)
--Wiley LuﬁDoris) trk drvr Sunshine Laundry h 1872
Victoria blvd (Sand W Twp)Fluegge Wilton H Rev (Victoria) pastor l eace Lutheran
Church h 1971 Rossini blvd  2—
FLUELLING
Fluelling Gordon H gig-hes) immigration officerCitizenship Immigration res RRH Tecumseh
Fluette Thos bushelman Bartlet, MacDonald & Gow :-
1145 TuscaroraFlumingan Sigi (Freda) lab Essex Terminal h 1577Parent av .
Flurett Frank (Marie) emp Fords h ‘780 Williams (RParFlutto Carl (Madeline) emp Dom Forge & Stamping h 1334Pierre av v
Flutur Constantine (Jane) blowing mach opr Walker
Metal 1: 179 Bruce avFlynn Angela C clk Royal Bank :- 148 Lauren rd
--Gordon (Rita A) pressmn Win Star h 4, 738 Windsoravenue«Harold adult probation officer Cit of Windsor
8: Count of Essex h 306, 42 Pitt w~-J’as c (Evelyn trimmer w L Webster Mtg Lid h 1810
Norman rd«Louise M (wid John M) h 206, 1616 Ouellette av
--Meta opr Motor Products Corp r 1810 Norman rd
«Nelson (Zella) journeymn plmbr T S Sloats Plumbingh 1894 Francois rdFoan Maurice emp mplate Glass r 1780 Pierre av
Fodor Irene assembler Flex-O-Tubs r 2025 Ottawa--John (Violet) emp Fords :- 1055 Hickory rd
-Steve (Helen) tnsmth h 2025 Ottawa
Fodorchuk Alex emp Motor Prod r 1277 Aubin rdFogarty John M Rev tor Most Precious Blood (RC)Church h 327 Tecumseh blvd eFogel David A (Anne) slsmn Matthews Lumber h 2306
Charl (Sand W Twp--Harry L (Rebecca) emp Fords h 904 Louis av
«I in Co Ltd (Aaron Leiderman pres, Iman Vermeer
vice-pres, Isaac Fogei sec-treas) whol
fruit & veg 274-284 McDougall
«Isaac sec-treas I Fogel & Co Ltd r 1053 Marentette
avenue
--Isadore (Eva) (Star Bakery) h 634 McDoug’all
--Melvin (Marlene) emp Chryslers h 3, 183 Assump-tion--Sonia Mrs 11 454 Axlmer av
--Sophia Mrs h 460 ylmer av
Foglia Bamardo lab Motor Products Corp r 523 Janetteavenue--Salvatora (Mary) lab h 2, 420 Aylmer av
Fogole Frank block mkr Cross Co r 767 Windermere rd
Fogolini Ermenez (Isabel) tile setter Colautti Brosh 421 Ford blvd (R'Side)
Fogonin Elie r 776 London e--Mario emp Morris Const r 776 London e
Folacky Carol emp Champion Spark Plugs r 1267Gladstone av
Foico Carl dishwasher Marios Tavern r 668 Mercer
Foldesi Sigmond (Braun’s Snack Bar) r 1545 Gladstoneavenue
Foldy lilvaicglx personnel suprvsr Walsh Advt h 933 Sand-
W W--Thersa (wid Jos) 1- 933 Sandwich wFoiean Barber Shop (Mrs Flora Folean) 248 Pelissier
«Flora Mrs (Folean Barber Shop) res River CanardFoley Donaléi (gr-glee) engnr Chryslers h 1536 Bett’sav an«Fergus (Dorothy) emp Cantu Sirocco h 929 Wellingtonavenue--Belen r 780 Dougall av '
--Hug'h M Rev tchr Assumption Coll :- 398 Huron Line--Jas P (Marie) plant , 1: Essex Packers Ltd h 329
Isabelle pl (R’Side)«Josephine (wid Anpgus) r 780 Do 1 av"Marie M: s h 84 rank av (R'Side
«Ronald W G (Evelyn) with customs & Excise h 225Hall avFolland Ethel (wid Fredk) h 11, 372 London wFolliott Walter C (Florence) h 428 Glengarry av
Fonfara Henrietta clk Fords r 1025 Lincoln rd
"Waiter (Antoinette) mach Kelsey Wheel 11 1025Lincoln rd
Font Tillie wtrs Gus’s Drive-In-Bar-B-Q r 523 ;-Wallace (Roseland)Fontaine Barbara emp Detroit r 159 McKay av
“Clifford (Florence) yard clk CNR Yard OH h 264Pierre av
--Donald foremn Whelpton Electric Ltd res Tecumseh«Edgar (Irene) Commissionaire h 494 Elm av
--Edgar press opr Long Mg 1' 494 Elm av
"Eugene emp Candn Bridge r 910 Cam 11 av
—:Geo (Katherine) press catch off man omerville Ltd11 459 Oak av--Gerald J (Helen R) ﬂremn Win Fire Dept h 1409
Ellrose av
"Harold r 181 Goyeau
--John J wtr Elmwood Hotel r 166 Oak av r«Jos mach opr Fords r 1409 Ellrose av
--Laudia opr Sterling Drug r 910 Camps?“ av--Leo emp Candn Corps Commissions s h 166 Oakavenue«Leroy I (Frances) h 159 McKay av--Margt Mrs pricer John Wyeth & Bro :- 1702 Elsmereavenue--Marie A (wid Theo J) acct Riverviaw Hosp h 910
Campbell av--Maurice (Georgina) empMCR h 608 Merrie (E Park)--Robt EEvel ) garment ctr h 1820 Durham p1--Robt éiﬁnegab General Foods Ltd h 3rd ilr, 1, 532ur
v1
FONTAINE
——Theodore studt r 910 Campbell av
—-Thos pressmn Somerville Ltd r 494 Elm av
--Wm (Donna) elect Demers Elect h 3237 Peter
Fontana Anthony J (Leona) (Capitol Recreation) h 1711
Iroquois
--Irene Mrs r 494 Victoria av
Foo Chin h 165 Sandwich e
Foodland Ltd Geo Haddad pres Weddie Haddad vice-pres Nick Haddad sec-treas gro & meat 867-
877 W ando‘te e 8; 1207 Ouellette avFook Jin r 17 %Market
--On John (Yip Lion) lab Fords h 219 Sandwich e
Foon Gin (Chin Moi) (Chan Bros Laundry) h 269 Wyan-
dotte w
Foot Regina (wid Walter) h 937 Dougall av-—Wm R emp Chryslers r 639 Wellington av
Foote Frank T (Ellen) slsmn Silverwoods r 1763Dominion blvd (Sand W Twp)
--Jack studt r 1469 Don ll av
-—Jane (wid Fred) h 176 Dominion blvd (Sand W Twp)
~—Robt M (Elvina asst genl mgr Auto Specialties Mfg
Co (Can) Ltd h 1469 Dougall av--V m B (Eva) emp Auto Specialties h 675 Hall av
Foran Alex h 1830 Drouillard rd--C Allan (Elinor) legal advisor Chryslers h 13
Thompson blvd (R'Side)Forano Giacinto (Nice) h 809 Giles blvd e
Forback Harry pntr r 139 GoyeauForbes Barbara emp Income Tax h 1191 Erie e
--D drvr S W & A Rly res LaSalle
-—Francis (Martha) emp Fords r 704 Gladstone av
"Geo emn Fords r 1117 Cadillac--1rene stenog r 1855 Kildare rd
-—Jas C D Jr with Customs 85 Excise r 743 Rankin av
--Jas D (Alice)w ith Customs 8L Excise h 743 Rankin
avenue
--John (Mary) em CNR h 1470 Goyeau
--John E (Dorothy emp Candn Natl Rly h 202, 303
Goyeau"Norman A (Jean) bus oprEastern Candn Greyhound
Lines h 168 Ford blvd (R ‘Side)
--Olive (wid Jas)r 2484 Turner rd
--Robt (Jean) h 1760 Moy av-~Robt C (Maraorie) acct Chryslers h 1846 Chilver rd
--Robt P Jean emp Bryson’s Drugs h 2270 McDougall--Thos (Margt) emp Chryslers h 1 55 Kildare rd
--Wm (Frieda) wrehse man Baum & Brody h 1128
Wellington avForce Geo S (Ethel) carp h 316 St Louis av (R’Side)
~-Gordo(n As (dGziace suprvsr Fords h 216 Villaire av
R’ i 6
--Harold A (Dorothy) set-up man Motor ProductsCorp h 431 Eastlawn blvd (Riverside)
Forcett John T (Catherine) re airmn Chryslers h 408
Jefferson blvd (R’Side)--Thos Ahreda) maint Chryslers h 152 Ford blvd
R’Side)Forcier Ellzth Mrs nurse’s aide Riverview Hosp 1‘
692 Lincoln rdFord A Kent (Doris) dispatcher Overland Transporth 469 Jefferson blvd (R’Side)
--Adrian C foremn Win Truck 8; Storage r 458 Elliott w
—-Agnes B r 896 Church
-;Albt P (Ellen) h 1038 St Luke rd
--Allan (Kathleen) crane opr Hiram Walker 8: Sons
h 2475 Rossini blvd ("and E Twp)
--Allen mach Fords h 1471 George av--Arnold stati/ en r Candn Bridge :- 682 Cabana rd
(Rose and--B E vice—pres Walker-Hiram Gooderham 82 Worts
Ltd res Grosse Point
--Bernice (wid Freeman) r 1721 Oneida. Court-—Bertram B (Edna) sample mkr L A Young Industries
h 215 Campbell av--Bill Niezn’ss W)ear (Wm E Ford) 1427 Wyandotte
' ’ ide-—CalvinRDS(Nar)1cy) stockmn Chryslers h 436 Glidden av
’ ide
--Chas Annie) r 585 Sandwich 8--Chas T (Jane R) emp Royal Furniture h 1657 Laing
--C1arence H (Margt) ferrymn CNR h 1287 Windermere
road
--Cleaners (Walter E Warren) 468 London w, 614
Erie e, 175 London w and 25 Wyandotte e
"Clifford (Bernice) trk drvr Coronet TV r 3877
Matchette rd-—Dar1ene asst Richard Hawrich res Roseland
--Donald (Audrey) emp Benrada Imports r 464 Mill
"Douglas r 602 Bruce av ‘
"Douglas (Rosemarfvl) h 1130 Chatham e
--Elizth (wid Steve) 245 Cadillac"Ethel (wid Albt) h 1243 Pelissier
"Geo G (Irene) gang mower opr Parks Dept h 964
Gladstone av--Geo H (Isabella) h 1429 Sandwich e«Harvey (Ruby M) ioremn Gotfredson’s h 1233 Argyle
road--Hedi emp Fords r 932 Albert rd
~~Henr emp Fords h 369 Glengarry av"Wan aril ) emp Im rial Oil h 3563 Seminole
"Ivan G clk gOil r 3 63 Seminole--Jas emp Phil ervice Station 1- 623 Grand Marais rd
(R Park)"Ins mgr Beatty Washer Stores h 19, 74 Shepherd w--John (Florence) slsmn Win, Ice & Coal h 2422
Highland av ,
Alphabetical.
FORD
--John H (Edith) foremn CIL r 513 Morand av (Rose-
land--Kathryne tchr Hugh Beaten Schl h 225, 1616 Ouellette
avenue--Larry delivery G A Ingram Co (Can) Ltd r 639
Bruce av--Leata r 2268 Louis av
--Louis bartender Walker House r 309 McDougall
--Lyle W teller Huron 8; Erie Mort Corp res Harrow
--Margt clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r 208
BrOCk
"Marjorie emp Fords r 448 Norfolk-~Mary (wid Henry) 1‘ 1009 Windermere rd
--May (wid Albt) h 3, 3202 Sandwich w--Motor Bldgs S s Wyandotte e
«Motor Co of Canada Ltd Rhys M Sale pres Theodore
J Emmert exec vice-pres Frank G Batters sec
Gordon G Dewa treas auto mfg 2780 Sandwich
east
«Nina E h 896 Church
"Patricia A clk Sterling Drug r 208 13 rock
--Pearl Mrs h 3, 1178 Lincoln rd
--Presion H (Cleo) welder Windsor Gas Co h 2509
Francois rd (Sand E Twp)
--Provision Co (Sam Cohen) gro 1207 Drouillardrd 1; 900 Elsmere av
"Root (Agnes) (Bob Ford's Meat Market) h 208
Brock——Robt clk Barr Hardware h 513 Morand av (Roseland)
--Robt food controller Prince Edward Hotel r 112
Wyandotte e--Robt (Marjorie) slsmn Purity Dairies‘r 3141 Domi-
nion blvd (Sand W Twp)
--Roy (Phyllis) trk drvr Candn Breweries Transp h
1011 Oak av--Theresa r 867 Victoria av
--Willard slsmn r 1—A, 706 Elliott e--Wm (Marion) tchr V\ alkerville Coll Inst h 714
Patricia rd"Hm E (Margt) (Bill Ford Men’s Wear) h 309 St Rose
av (R’Side)--Wzn J (Eileen) emp Chryslers h 131115 Dougall av
"Wm J (Maud) asst foremn Hiram Walker & Sons h 18,
851 Tuscarora"Wm K (Laura) emp Detroit h 1379 Victoria av
Ford’s Bob Meat Market (Robt Ford) 3202 Girardot av
'1S81‘V108 (Ford Riberdy) auto repairs 4906 Tecumseh
blvd eForden Emerson J tchr Victoria Schl res North Ridge
Forderer Berthold emp Ryans Const r 976 Lillian
Fordham Alice (wid Clarence) h 1112 Bruce av
--Esther (wid Wm) h 2, 289 Chatham w
"Harry L (Janet) emp Detroit h 722 Pelissier—-Hugh (Edith) elect Fords Dearburn h 1082 Felix av
--Ronald W studt r 1112 Bruce av
Foreman Ben} N (May) emp Detroit h 1037 Josephine
avenue
--Clifiord h 963 Go eau
--Frank (Susan) h 93 Janette av--Geo (Dolores emp Bell Tel r 693 Janette av
-—Harold (Caroline) h 2296 Meldrum rd (Sand E Twp)
—-Jessie (wid David) h 2, 1589 Ontario--Marvin (Dorothy) emp CNR h 1251 Rankin av--Ora S (Pearl) foremn Chryslers h 769 Indian rd
--Ronald (Myrcil) mech Woollatt Fuel 6: Supply h 1463
Albert rd--Roy Tsmagriet) emp Chryslers h 2278 Meldrum rd
anForeman’s Guild Jas L Cockman pres Elmer Zimmer-
man vice- res Geo McCausland financial
Sec club 2 25 Sandwich eForest Cleaners (Mrs Cora Liscombe) dry cleaners
5 Howard av
--House (C P Clarke & F J Smith) hotel 1073
Tecumseh blvd e
--Richd (Maria L) receivin’lgwdept G G McKeough r 1659
Ford blvd (Sand E p)
—-Roland shingler Malach Roofing 8: Flooring Co Ltd1' 1674 Buckingham rd (Sand E Twp)
Forestell Danl L Rev asst Assumption (R C) Church
r 2775 London w
-~Ernest despatcher Stan Brown Transp r 1115
Marentette avForester Gustav (Ella) h 3543 Bloomfield rd
--John L Collegiate John L Forester prin 749 FelixForeward Edwd r 116 Ford blvd (R’Side)
Forfitt Robt (Joan) mach opr Fords h 3184 Melbourneavenue
~~Wm r 3184 Melbourne av
-—Wm (ElviagMem Natl Paint 1' 754 TuscaroraForget Albt ay emp Auto Specialties h 2746 kbwardav (R Park)"Guy trk drvr Inter—City Truck Lines 1- 51 Edgewaterblvd (St Clair Beach) ~
"Limel studt r 236 Askin blvd--Omer (Betty? engnr Kelsey Wheel 11 236 Askin blvdForhan Annie wid Alex) h 666 Caron av
--Raymond (Ilah) slsmn Guittard & Co 11 2509 Norman
rd (Sand E Twp)
Forinier Gastin heavy spotter Crystal Cleaners r
1546 Arthur rdForis Mike (Berta) emp Fords h 1774 Elsmere av
“Wm (Mary) mldr h 622 Vimy av
Formagin Chas (Dorothy) toolmkr Fords h 952 Camp-
bell avForman Fred A (Bertha) emp Fords h 3637 Gimdotavenue VWhite Page 183  
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ron BUILDING USE
1704 HOWARD AVENUE
 
The STANDARD STONE Co. Ltd.
INDEPENDENT FABRICATORS 6. DISTRIBUTORS OF REAL STONE
— DOMESTIC 6: IMPORTED
Tel. CL. 3-9742
 
FORMAN
--Gordon M (Edith) eng'nr CNR h 269 Hall av
—-Graham (Evelyn) insp Fords h 253 Villaire av(R‘Side)--Harry J Farah) h 1440 Pierre av
--Mike emp O‘Keefes Brewery r 1214 Drouillard rd
Formicuccia Victor emp Fords r 1577 Pierre av
Formlgan Michl (Ruth) carp h 2352 Wellesley
--Nickolas lab Walker Metal r 1468 Lincoln rd--Roy W (Constance) welder Chryslers h 2534 Bernardrd (Sand E Twp)
Formingan Mary (wid Mlchl) h 1468 Lincoln rdForostiak Fredk (Sofia) emp Fords h 1353 Dougall av
Forrest Albt A emp Chryslers h 18, 951 Sandwich w
--Basil (Marg‘t) em Dom Forge r 528 Caron av--Elizth (wid Joe C nurses’ aide Hotel Dieu h 232 Mc-Ewan av—-Ethel (wid Fred K D) h 261 Lincoln rd
--J Chas (Marie) r 232 McEwan av
--Jack emp Curtis Publishing Co r 1620 Dougali av—-John glass setter Motor Products Corp r 528 Caronavenue--Kathleen clk Bank of Mont r 232 McEwan av
--Laura emp Bell Tel r 232 McEwan av--Lilian (wid Patk) h 528 Caron av--Mary E emp Bell Tel r 232 McEwan av
--Mayson L (Beulah) clk P O h 1620 Dougall av
--Nyle B clk Bank of Mont r 261 Lincoln rd
--Richd (Lily) clk G G McKeough Ltd r 531 Erie e--Thos A (Bertha) h 3483 Sandwich w
Forrester Leach T (Violet) slsmn Silverwoods h 1889Aubin rd
Forsander Dorothy nurse MichlJ Ziter r 2379 Georgeav (Sand E Twp
--Uno K (Ada) involute grinder Colonial Tool h 2379George av (Sand E Twp)
Forsch Confectionery (Gwendola Forsch) 660 Glengarryavenue ‘
--Gwendola (Forsch Confectionery) h 660 Glengarrg av
Forsey Raymond W (Eva M) crane opr Fords h 225Elsmere avForshaw Ernest (Pauline) supt W S Fullerton h 2272
Alexis rd (Sand E Twp)
-—Ethel (wid Jos) h 1145 McKay av--Geo W (Frances) crane opr Fullerton Construction
h 1349 Ellrose av
--Olive (wid Thos) r 1367 GoyeauForshee {05m R grinder Chryslers h 410, 274 Giles
b v wForslte Wm r 776 Bruce avForster Alfred J (Violet) plmbr Pearce Plumbing &
Heating h 1234 Curry av
—~Cassie M h 136 Line w«Clarence E (Marjorie) insp Champion Spark Plug
h 1319 Elsmere av ‘
--Fredk C (Agnes) wdwkr h 2, 1531 Sandwich e
-—Gilbert clk C N R Freight Oifice r Bouﬁard rd
(LaSalle)--Gustav lab Win Utilities Commn Water Div r 3543
Bloomfield rd-—John hlpr Shorty’s Auto Supplies r 1574 Arthur rd
--John (Mary) service mgr State Vacuum Stores of
Canada Ltd h 2147 Bruce av
--John (Leona) supr Fords h 1574 Arthur rd
--John L prin John L Forester Collegiate h 348
Rosedale av--Jordon genl help Hiram Walker 6; Sons r 1268
Labadie rd--Marguerite cash Candn Acceptance Corp Ltd
r 481 Church--Robt clk John Wyeth & Bro r 1550 Bruce av--Robt (Lorraine) emp Sterling Drug Co h 1550 BruceavenueForstner Frank (Theresa) h 1646 Westminster av(Sand E ng)—-Frank Jr r 1646 estminster av (Sand E T )
--Theresa r 1646 Westminster av (Sand E Twp
Forsyth Donald clk r 1273. Moy av--Donalgl('§heresa) slsmn London Life h 1330 Rossiniv«Gayle emp Detroit r 1067 Hall av
——Geo r 1543 Dougall av--Harry R mach opr Genl Motors h 262 Wyandotte e
--Jas r 2267 Meighen rd (Sand E Twp)--Jas (Frances) opr Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 1273 Mo av--Jas Vi (Etta) we ding const foremn Candn Bridge
r 4171 Roseland dr w (Southlawn)--Jerry (Joan) emp Chryslers r 929 Marion av
--John r 1543 Dougall av
"John r 5, 233 Sandwich e--John A (Viola) emp Detroit h 1543 Dougail av
--Marion hsekpr r 1375 Lincoln rd
--Ra.iph (Mildred) policemn Chryslers h 1067 Hall av
--Violet maid r 806 Victoria av
"Wm (Catherine) emp Chryslers :- 1518 Duﬂerin pi  
FORSYTH
--Wm (Isabéal) emp Candn Bridge h 1735 V'tndermere
roa--Wm emp Fords r 1735 Windermere rd
--Wm S r 776 Bruce avForsythe Fred slsmn Win Ice & Coal r 952 Dawson rd
--Harold (Pauline) r 358 Lincoln rd
--M Edwd office Chryslers r 475 Pelissier
--Pauline emp Helin Tackle Co of Canada Ltd r 358
Lincoln rd--Robt tool & die mkr Fords r 775 St Luke rd
—-Sadie (wid Geo) h 475 PelissierFort Maiden Enterprise (Wm R Moore) light wood 8;
m etalcproducts (rear) 551 Parent avFortais Geo ( atherine) set -up & utility Long Mfg r
1 407 Aubin rd--Jas (Mildred) emp Chryslers h 1350 Hall av
“John (Mary) shipping clk Hartwell Bros 1‘ 1524
Langlois av--Remi ary) mach Chryslers h 1220 Westcott rd
--Steve argt) h 623 St Paul (R Park)
--Wm clk L A Youn Industries r 1220 Westcott rd
Fortalski Anthony eilie) emp Walker Metal h 1186
Pierre avForte Luciano (Libera) h 838 Langlois av--Perene Mrs power sewer Textile Specialties h 14,
372 London wForti Rizieri lab Win Utilities Commn Water Div r
988 Monmouth rd
E‘ortier Aibt (Verdun) emp Chryslers h 1904 Westcottdroa
--Bernice J Mrs teller Bell Tel r 3371 Dominion blvd(Sand W Twp .
--Cecilia punch press opr Essex Viire Corp r 2246Elsmere av
--Chas (Alice) (Fortier Specialties) h 1986 Pillette rd
—-Chas tool maintenance Phil Wood Industries h 1141Moy av
--Clarence J (Helen) emp Fords h 1508 Westminsterav (Sand E Twp)
--Dorothee genl hlpr Hotel Dieu r 1048 Lincoln rd"Ernest (Margt) repair work Chryslers h 2246
Elsmere av--Ernest (Bessie) stencil ctr & artist American
Decalcomania r 1838 Larkin rd
--Gordon (Margorie) emp Chryslers h 838 Sunset av
--Jean-Marie Therese) drvr Chryslers h 1040 Lincolnroad--John R emp Chryslers r 838 Sunset av
--Judy A bottler Hiram Walker 8: Sons r 2246 Els-mere av--Laureat r 145 Albert (R’Side)
--Lawrence (Ruth) emp Chryslers h 767 Windsor av
--Lawrence T pipe itr Chryslers h 1465 George av
-—Leo C (Jeanette; emp Genl Motors h 1595 Westcott rd
--Leonard (Leona emp Kelsey Wheel r 1295 Oak av--Norval (Neliia) detective Police Dept h 1187 Curryavenue
--Oliver (Alice) pntr Fordsh 145 Albert (R’Side)
—-Roger bd of works Town of Riverside r 145 Albert(R’Side) ,
--Specialties (Chas Fortier) industrial ink dz markers '1986 Pillette rd
--Stanley D (Odelia) emp Chryslers h 712 Gladstone av
--V\ alter (Flossie) emp Wonder Bakeries h 371 Curryavenue--Yvon.ne r 705 Dougall av
Fortin Anna M bottler Hiram Walker 4; Sons r 1825 ItPillette rd--Dora (wid L) r 3730 Sandwich w
--Emmanue1 (Jeanine) emp Ford r 1278 Lincoln rd
"FrankA (Jeanne) genl mgr Hi Ho Curb Serv-us Ltdh 3730 Sandwich w
--Jos r 259% St Louis av (Sand E Twp)
--Jos E (Jeannine) sprayer Chryslers h 643 Edin- ‘borough (Sand W--Jos G (Alphonsine) h 1278 Lincoln rd
--Juliet with Bd of Health h 427, 1616 Ouellette av--Leo .1 (Myrtle) asst genl mgr Hi-Ho Curb Serv-usLtd h 5240 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
"Leon (Evangeline) emp O’Keefes Brewery h 2492Norman rd (Sand E Twp) ‘p--Lou1s emp Fords h 1825 Pillette rd
--R r 478 Windsor av
"Raymond H (Kathleen) slsmn P S Jeffery Ltd 11 5148Tecumseh blvd e (Sand E Twp)Fortiss Geo (Katherine) r 1407 Aubin rdFormer Wm (Patricia) h 922 Monmouth rd
Fortois Anne r 1126 Hickory rd
--Theodore welder h 1126 Hickory rd
Forton Edmond (Rita) office mgr Gitlins h 2250 Moy av
--Edwd P Rev asst pastor Our Lady of the Rosary r229 Cadillac
"Jess A (Matilda) emp Candn Bridge h 1064 Marionavenue
v:
—184-—
 v:
ﬂeanne ﬁance Jewellew
WATCHES — DIAMONDS — SILVERWARE — CHINA“Costume Jewellery a Specialty”
62 PARK STREET EAST TEL. CL. 2-7692
 
ronron
--Norbert (Jeannette) mach opr Fords h 239 Drouillardroad--.Thaddeus (Dolphine) h 2039 Olive rd
Fortulsky Anthony (Nellie) lab 7 alker Metal r 1186Pierre av
Fortuna Ugo (Nilde) em Chryslers h 1542 Goyeau
Fortune Albt E (Mary E? customs computer Customs& Excise h 394 Pine w
——Ede asst H S Anderson 8: Sons Ltd h 1827 Durham pl
«Grace M mail order dept C H Smith r 256 Rankin av--Harry W (Minerva) h 256 Rankin av
--Murray A laboratory asst Candn Pittsburgh Indr 3 Pine w
Forward Elmo L turbine opr Hiram Walker 8; Sonsh 1966 Westminster av (Sand E Twp)
Forzley Alfred emp Forzley’s Food 6; Fruits r 957Parent av
-—Evelyn r 957 Parent av
-—Jack (Sadie) h 957 Parent av
‘Forzley’s Foods and Fruits (Mrs Sadie Forzley) 305Wyandotte w
Fossati Marco (Lede) attdt Windsor MotorcyclesSales 8; Service h 379 Elliott e
Fosseth Ralf r 390 Janette av
FOSTER A HAINSWORTH, 0.C., (Marie A),
Barrister, Solicitor, Notary Public, Etc, Rooms
1 and 11 Equity Chambers, 52 Chatham West,
Phone CLearwater 3—3355, Res St Clair Shores,
RR l, Belle River Phone Seneca 5—2229
Foster Andrea M Mrs bottler Hiram Walker 8: Sonsr 529 Sandwich w
--Bernice (wid John E) h 1737 South Cameron blvd(Sand w Twp)
--Beverly shoe shine boy Charles Shoe Clinic h 484Elliott e—-Carl (Betty) h 362_Eruce av
--Clara (wid Oswald) bndry wkr Curtis Printing h
238 Cameron av
--Florence L stenog Bell, McCready 6; MacEachem
r 2, 474 Chilver rd
—-Frances r 937 Dougall av
—-Frank r 230 Strabane av--Frank (Marie) emp Fords h 120—; Edward av (R’Side)
--Frank rolling mach opr Motor Products Corp h 4,
307 Josephine av-~Frank (Margt) welder Maple Leaf Metal Prod h 1852
Balfour blvd (Sand E Twp)-—Fred G (Winnifred) emp Win Gas h 6, 191 Askin blvd
--Geo ina) h 1167 Church
--Geo Winifred) h 2549 Sandwich e
--Geo Elizth) drvr Intl Cartage h 145 McKay av--Gwendolyn T clk Bank of Tor r 963 Windermere rd
--Harold (Annie P) emp Fords h 524 McKay av--Harold L (Louella) lab City Engineer’s Dept r 1255
Windsor av
--Helen r 443 Elliott e--He1en Mrs (Helen Foster Children’s Wear) r 825
Winder-mere rd--He1en Children’s Wear (Mrs Helen Foster) 1602
wyandotte e-—Herbt h 10, 587 Pitt w"Hugh (Flora) emp Auto Specialties h 2782 Meldrum
rd (Sand E Twp--J Paul (Mary H; (Foster 6: Robarts) h 2356 Lincoln rd
--Jas H (Theresa emp Ryans Constn h 1255 Windsoravenue~—Jas L (Ethel) h 560 Crawford av
--Janet r 4, 307 Josephine av
--Jean Mrs emp Detroit r 427 Cameron av
«Ken B phy & surg 636 Kildare rd 1: same-—Kenneth rugwasher 6: drvr Excello Co 1' 560 Crawfordavenue
--Li1ian r 173 Bruce av--Lyla emp Ont Ball Bearing r 343 Randolph av
--M Florence r 2, 474 Chilver rd--M May typist A Hainswoth Foster h 230 Kennedy pl
--Mabe1 Mrs h 2692 Parent av (R Park)“Marjory emp Sterling Products 1' 560 Crawford av
"Maurice r 2732 Meldrum rd (Sand E Twp)--Richd J atpprentice Veteran Plumbing r 882 Ellis aveas
--Robt (Aileen) drvr S W 5: A Rly h 2376 Parent av
--Robt emp Wm Howe 1nd 1' 560 Crawford av
“Ruth E clk Bank of Com r 511 Pelissier--Sharon emp Dept Natl Rev Tax Dept r 511 Pelissier
“Stanley (Elizth) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)h 986 Rankin blvd--'I'hos E (Myra) h 1169 Elsmere av--Victor emp Ch slers r 751 Argyle rd--Victor 1'" (Dorigdrftsmn Detroit 11 751 Argyle rd
--Violet C Mrs h 717 Randolph av  
FOSTER
FOSTER 8. ROBARTS, (J Paul Foster and PaulRobarts) Real Estate and Insurance, Rooms
202-204, 76 London West, Phone CLearwater
3-3538 (See adv front cover)
b'ostey Harry emp Fords h 433 Jefferson blvd (R’Side)
Fostyrovech Elsie E typist Hiram Walker & Sons r
1217 Westcott rd—-Joe emp Elmwood Hotel r 1217 Westcott rd
—-Nick (Annie? emp Fords h 1217 Westcott rd
Foteides Jas Antoinette) (Regina Confectionery) h
245 Gladstone avFotheringham Alex G h 557 McEwan av--John A (Lydia) with Customs 6; Excise h 413 Ford
blvd (R’Side)--Mary E r 2, 1382 Ouellette avFotynuk Florence stenog Natl Income Tax r 406 Glen-
garry av--Norma tool 6: die mkr r 406 Glengarry av
-xSteven Bella) h (rear) 406 Glengarry avFoubert Fred (Janet) caretkr J E Benson Schl res
RoselandFoubister Georgia h 1393 Wyandotte w
Foucault Frank (Mar ) h 1143 Assumption
Foucher Paul (Denise h 1, 756 Windsor avFoulds Grace clk Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 3 269 Casgrain p1--Jack L slsmn Downtown Chev Olds r 3, 269 Casgrain
place--Philip S section head Hiram Walker a. Sons res
KingsvilleFoulis Thos (nnna) plmbr h 400 Langlois av
Foulon Claude emp Fords r 739 Pierre avFountain Olive Mrs slsldy Red Robin Apparel h 1,3290 Millen
--Ray (Margt) h 1390 Moy av
Fountaine Herbt hl r Jos Bolton r 265-271 Chatham eFourcaudot Andre ose) mech Noble Duff h 3184 Sand-
w1cli wFournd Denise clk Charron Quality Market 1' 272
StrabaneFournelle Donald dru gist Winthrop Steams r 25
Ford blvd (R ide)--J Harris (Lena) (Foumelle’s Drug Store) h 25
Ford blvd (R’Side)Fournelle’s Drug Store (J Harris Fournelle) 100
Wyandotte e
Foumie Eldridge (Ruth) capsule mach opr R P SchererLtd h 1964 Ellrose av
Fournier Alfred (Clarina) hoisting eng'nr Fords h 1133Wellington av--Bernadette studt nurse 1' 1133 Wellington av
"Carmen'dom r 1584 Labadie rd
——Catherine nurse Jacob L Cohen r 1524 Central av«Edmond r 2904 Sandwich w-—Edmund (Ivy) (Fourniers Confectionery) h 1631
Bruce av--Frank A (Ruby) plshr Motor Products Corp h 957
Pelissier--Geo J (Jeanette) welder Fords h 1977 Ford blvd
(Sand E Twp)--Gilbertte office Fords r 1133 Wellington av--Harry (Marie) cond CNR h 532Peiissier
"Henry (Betty) (Betty’s Snack Bar) h 3997 Wyandotteeast
--J A Rev tchr Assumption Coll 1' same
--J Alphonse en&Fords r 539 Sandwich w
--Jas brakemn R r 339 Janette av
--Josephine (wid Harry) h 539 Sandwich w
--Ju1ian emp Fords r 1293 Kiidare rd"Leo P (Betty) emp Sterling Auto 11 240 Prado pl(R’Side)--Mariena priv Sec The Boy Scout Association 1- 1552
Church--Patk J (Violet) drvr Dom Cartage Service h 1524
Central av—-Pau1 emp Chrysler's r 348 Fairview (R’Side)
--Philip (Margt) emp Bendix Eclipse )1 2193 Woodlawnavenue--Raymond E r 7325 Riverside dr (R’Side)-—Robt locomotive engnr CNR r 532 Pelissier
--Robt plshr Motor Products Corp r 1524 Central av
~~Robt K (Audre ) slsmn h 1874 Kildare rd
--Rosaire (Irene); emp Detroit h 7325 Riverside dr
(R’Side)~Stephen assmblr Alumatic of Can r 911 Ouellette av
--Theodore (Yvonne) slsmn h 1867 Aubin rd
"Thos O (Glad ) constable Police Dept h 1074 Brock
“Wilfred A r 39 Sandwich w--Wm (Mildred) engnr C N R h 964 McKa avFournier’s Confectionery (Edmund Fo er) 425
Shepherd w
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FOVERO FOX ’ FF
Fovero Livio lab Empire-Hanna Coal r 738 Charlotte --John P (Patricia) wrehsernn C l: Exp h 1292 Victoria F:R Park) avenue 1“!Fowkes Agnes Mrs emp Textile Specialties h 970 --Joyce emp Fords r 561 Devonshire rd 2 F1Cam bell av «Kenneth (Chris) emp Chryslers h 1435 Taylor av ----Terence (Rhoda) field engnr Rusco Windows h (Sand W Twp) ‘1341 Wyandotte (R'Side) --Leo J (Ann) wrehsemn Quittard & Co h 562 Elliott w F1--Victor (Lorraine) wtr Wyandotte Tavern r 891 --Lewis J industrial nurse Fords h 32 St Louis av F;Wyandotte e (R’Side)BUILDING
MATERIALS
limited
Manufacturers
and
Suppliers
of Building
Materials
READY-MIX
CONCRETE
 
MODULAR
MASONRY
UNITS
.Cinder Blocks
OCement
OWaterproofing
OSewer Pipes
05am! and
Gravel
O Plastering
Materials.
0 Gyproc lath
0 Concrete
Blacks
2494
Sandwich E.
OL. 2-724l  
Fowler Aileen singer r 3528 Peter
--Albt E (Florry) h 1033 Bruce av--Albt E Ivy) drftsmn Candn Motor Lamp h 2864 Mel-bourne av-—Allen S (Muriel) hoistingengnr Empire-Hanna Coalh 3528 Peter
--Beatrice h 6, 485 Bruce av
“Bernard (Cecilia) trk drvr Quality Cleaners h 1819Aubin rd--Bertrand W (Laura) h 854 Francois Court--Donald B Marcella) genl help Hiram Walker 8: Sonsh 1226 St Luke rd
"Donald M studt r 770 Giles blvd e--Douglas (Joyce) emp Abbey Gray h 2, 1238 Richmond--Harry A (Hannah) immigration officer Citizenship& Immigration h 1461 Windsor av
-—Herbt M (Mabel) asst sls mgr Purity Dairies h
770 Giles blvd e
--Jack studt r 3528 Peter
--Jas (Rita) cost acct Fords h 1346 Cadillac
--Jas F (Lula) clk Chryslers r 359 Lincoln rd
--Jas R (Mary L) asst service mgr Checker Cab
:- 3030 Church (South Windsor)
"John A (Geraldine) slsmn Win Ice 8: Coal h 2862
London w
--Laurence emp Chryslers r 1819 Aubin rd
--Laverna emp Chryslers h 1121 Hall av
--Lillian Mrs hsekpr r 2421 St Louis av (Sand E Twp)-—Mary (wid Wm) r 31 Elliott e
--Millicent Mrs elev opr Norton Palmer Hotel r 828
Windsor av
--Nancy A opr Motor Products Corp res RR#1 River
Canard
--Raymond lab Romeo Mach Shop r 770 Church
--Robt S vice-pres Wheel Trueing Tool Co of Can
Ltd res Detroit-\Stanle1{ glass setter Motor Products Corp res RR#1
iver Canard
—-Thos (Eva) suprvsr Fords h 4258 Seminole
Fox Aida r 355 Churcho-Allen J (Lillian) emp Fords h 733 Church
"Arizona (wid Asa) h 948 V\ indsor av-—Amold A (Catherine) suprvsr Fords h 419 Isabelle
pl (R ’Side)-—Arthur (Lil ) h 859 Windermere rd
--Basil F (Liﬁian) (Fox Electric) h 956 Church
"Bernice r 355 Church -«Chas (Ida) emp Genl Motors h 1848 Drouillard rd
--Chas E radio techn Fox Radio, Tel & Sound r 793
Ar 1e rd
“Clifford cusan) foundry Penberthy Injector h 1191
Elm av
--Cyril (Helen) emp Candn Bridge res Roseland
-—David C (Nina) h 991 Windermere rd
--Donald brakemn M C R r 1683 College av
"Donald emp NYC 1' 168 College av
--Dorothy (wid Angus) h 354 Wahketa—-Edna h 1928 Dacotah dr
——Edna emp Metropolitan Hosp h 803 Victoria av——Edwd r 1928 Dacotah dr
--Edwd (Sarah; emp Fords h 2, 1381 Assumption
--Edwd Stella slsmn Puri’tjy Dairies res Amherstburg--Ede W (lone) t‘chr Hon C Kennedy Coll Inst
h 2406 Gladstone av
--Electric (Basil F Fox) elect fixtures & supplies
420 Wyandotte e
--Emett (Gloria) asst mgr Dom Stores Ltd h 1280Lincoln rd
"Ernest emp Fords r 2, 1381 Assumption
--Ernest S (Ivy) janitor Rinshed-Mason r 1426Go eau
~-Francis (Susan) mach opr Fords h 435 McEwan av"Francis R. (Mildred) switchmn N Y Rly h 742 Park w
--Freda I clk Ont Hydro r 1176 Marentette av"Geo r 668 Windermere rd
--Geo (Ethel) emp Fords h n 5 Superior (Sand Vl' Twp)--Geo IE(:Phyllis) brklyr h 1716 Westminster av (Sand
Twp--Geo W (Doris) set up L A Young Industries h 1907Enlrose av
«Glen J (Mildred) bus opr Eastern Candn Greyhound
Lines h 2866 Dandurand
--Gordon (Evelyn) stock clk Fords h 1097 Campbell av
--Gordon C (Frances J) emp Fords h 1758 Benjamin av
--Harold opr Motor Products Corp 1' 956 Church--I J (Israel J Fox) jeweller 136 Wyandotte e
--Ina tchr Gordon McGregor Public Schi r 996 Glad-stone av
--Israel J (I J Fox) r 704 Elliott e"Jack maint Win Sanat orium r 424 Janette av--Jas emp Chryslers r 742 Park w
-—Jas (Jac eline) emp Chryslers h 3258 Peter
--Jean M rs bench assmblr Essex Wire Corp 2‘ 228Les rance rd (Tecumseh)"John r 34 Lincoln rd
--John (Florence) physio-therapist 569 Janette av hsame
——1  ll6“ it
--Lloycl L (Ann) drftsmn Candn Salt Co res Roseland 125
--Lorne A (Anna) customs excise officer h 356 Pine w I? --
--Margt (wid Philip) h 561 Devonshire rd F
  
--Marie K Mrs sec Scientific Sound Service Ltd r ‘ F:
2176 McDougall
--Martha (wid Chas) h 793 Argyle rd -‘--Maureen filing clk Chryslers r 1429 Pelissier
--Orlin (Gertrude) vice -pres in charge of production ~‘ F
Mercury Chemical Co Ltd h 1339 Oak av P:
"Peter (Katie) em Fords h 4, 405 Caron av F--Philip (Catherine h 544 Assumption
“Philip S bil) terminal B A Oil h 564 Irvine av -
--Ralph S Dorothy) emp Chryslers h 744 Park w
“Ray r 731 Gladstone av
--Ray (Lillian) h 1039 London w
--Robt W elect Link Welder of Canada Ltd res Am- F;
herstbur
"Ross M (Clara§ policemn Chryslers h 2225 Winder- 'mere rd
--Roy slsmn Peerless Countryside Dairies r 3942
Riberdy rd (Sand E Twp)
-wSam (Rose) slsmn Lowney’s Chocolates h 1324
l
I
1Church '-—Thos E (Hilda J) h 1667 George av i) '-
--Thos H r 545 Fournier
—-Vera r 948 Windsor av '"Wm V clk Loblaws r 2535 Norman rd ‘ I
--Jos (Kydia) taxi drvr h 4 543 Pelissier s
Fraba Clare F (Alphonsine) (Blue Roof Motels) h e s r -
Huron Line (Sand W Twp) ---Clarice W r 1714 Lincoln rd"Clifford (Harriet) (Janette Florist) h 680 Janette av ’ -
--Geo F (Janet) h 1525 Dougall av ' ---Harold (Isabel) em Janette Florist r 680 Janette av
Frabotto Calviri r 2 51 St Louis av (Sand E Twp) 1
Fracas An e10 (Ace Garage) r 770 Windsor av
--Antonio ary) emp Allen Constn h 770 Windsor av “ 5
--Bruno lab r 770 Windsor av -
--Ernesto (Gina) lab City Engineer’s Dept h 477 I A'
Catara ui '--Gino studt r 77 Cataraqui )
--Ugo bldg contr r 770 Windsor av -
Frachetti John (Bridget) lab h 407 Pitt 6Frackey Harold G (Aleta) drvr w s Fullerton h 2370 v 2
Meldrum rd (Sand E Twp) 5’ .
Fracola Dominico emp Eastern Const r 1074 Marion av
Fradette Albt L h 1359 Vx‘yando’tte e ;
Fraigen Art (Elma) emp Genl Motors h 1169 Lauren~ .eau av :Frain Charlotte E clk Sterling Drug Mfg r A1, 825
O awaFrajkor Geo (Annie) lab Walker Metal r 1154 Langloisavenue
Fralick Donald A (Margt) dentist 402,)1011 Ouellette )
lav 11 33 Reedmeere av (R’Side-—Evelyn (wid John) r 3, 437 Chatham w
«Matthew (Margt) paint tinter Candn Pittsburgh Ind "
h 861 Arthur rd *5”--Olive M (wid Frank) h 264 Westminster blvd (R'Side) flFram Jos (Margt) chauf Chryslers h 1247 Monmouthroad
--Jos T (Aléna) mldr Auto Specialties h 1911 Bernardroa
--Leo (Jean) emp Truscon Steel h 1740 Arthur rd l
Frambach Rudolph h 823 Moy av “
Frame John (Joan) emp Candn Auto Trim h 3605
Bloomfield rd
France Arnold (Donna) emp Motor Lamp r 980 Marion 'avenue ‘
“Gertrude mgrss Laura Secord r 3295 Wyandotte e )
--Howard (Dorothy) cond CPR h 3295 Wyandotte e \«Jay E (Florence) cost clk Candn Motor Lamp h 245 «r-Eastlawn blvd (R’Side) f”--Olive (wid Harry) h 980 Marion av x-—Wilbur transport drvr Inter-City Truck Lines res l
Harrow 1Frances Apartments 1614 Ontario {
Francescon Ida clk Henry Birks & Sons r 400 Ballard ‘
av (Tecumseh) ur’
Francescutti Pietro (Gena) carp h 2279 Alexis rd L?(Sand E )p I
--Rosie hsekpr r 2279 Alexis rd (Sand E Twp) )
Franche Adelard (Flurette) assmblr Fords h 2309
Parent av IFranciosa Carlo (Nora) h 205, 55 Wyandotte w 'Francis Apts 1314 London w 5;)
"Denis A (Elizth) with Francis Television Appliancesh 1237 Ouellette av '"Grace (wid Jas) h 80 Maple ?--Harold (Grace) emp CNR h l, 889 Assumption 1--John emp Detroit h 80 Ma le
--Marion suprvsr special c asses Bd of Educ r (
2318 Byng rd (4-?)-"Stewart (Mabel) tool crib Standard Mach 5; Tool 11 V324 Bridge av--Teievision 8i appliances 1481 Ouellet av--Wm J clk Hiram Walker & Sons r 3569 ChurchFrancisco Irma (wid Donald) h 2356 Woodlawn av
e.
..
J \i
7
FRANCISKOVIC
'ia Franciskov'ic I J emp Fords r 1154 Hickory rd
Francois Apts 476 Parent av
Francom Edwd J studt r 2445 St Louis av (Sand E Twp)--Roy E (Florence) refrig engnr CIL h 2445 St Louis
‘ av (Sand E Twp)W Franczak Jacob (Catherina) h 1657 Arthur rdFranczuk Michel (Ksenia) lab Walker Metal r 589Kildare rd
Franczuz John perm force r 917 Lincoln rd
WI? --Mary b 917 Lincoln rdFranek Zdenek bkpr Omer W Cox 8: Co r 1576 Cadillac
Frangakis Irene emp Fords r 2271 Marentette av«Jas studt r 2271 Marentette av-—Manuel (Helen) caretkr Chryslers h 2271 Marentette
avenue
Fran-Jo Hardware (Frank Bachy-nski) 3131 TecumsehV blvd e (Sand E Twp)
P Frank Elisabeth Mrs nurses aide Hotel Dieu h 1353Den 1 av ,
--Jas J (Elizth) shpr Burns & Co Eastern h 2, 928Ottawa
--Jos (Eva) lab Woodall Bros h 630 Bruce av--Margt (wid Herbt) h 655 Brant
-—Max dishwasher Norton Palmer Hotel r 217 Campbellavenue
- --Norman (Opal) set‘up L A Young Industries h 3888Kenned dr e
-—Oxania r 109 Hickory rd
«Roy mach opr L A Young Industries r 1791 Lincoln
“#4
1
"
\
road
--the Tailor (Frank Binder Jr) 1043 DrOuillard rd
o-Tony car vivasher r 1722 Westminster av (Sand ETwp
"W Begley Schl Melvin Lucas prin 1085 AssumptionFrank’s Bakery (Mrs Mabel Rosella) bakery dz grocery
’ 1685 Wyandotte wI -—Barber Shop (Frank Stuhlmueller) 1280 Erie e
i; -—Barber Shop Frank Lenhardt) 4079 Tecumseh blvd
)
We
-
V
 
e (Sand E Twp)
"Confectionery (Frank Nelson) 536 Aylmer av"Light Lunch (M E Whalen) 1112 Wyandotte (R’Side)«Market (Mrs Mabel Rosella) grocery 8: meat 16871 Wyandotte w
( --Plumbing 3: Heating (Frank Csabai) 1333 Elsmere“ 15 avenue( "Sunoco Service (Frank Frederick) s, sin 3419I ' Tecumseh blvd 9 (Sand E Twp
--Tire Sho (Frank Uten) 902 Wyandotte e) Frankel Si oils (Hilma) ii 1394 Tecumseh blvd w
, Frankenstein ila press opr Essco Stamping Prodr 1707 Hickory av
, Frankfort Geo (Olga) caretkr h 317 -319 Goyeau
59' Franldurth Shirley Mrs bkpr Household Finance resill Belle River
--Wm E (Ella) pntr Chryslers h 1031 Bruce avFrankiewize Jos r 455 Chatham w
1 Franklin Apts 130 Elliott w ,‘ «Marion H bkpng mach opr Webster Motors
_ (Windsor) res Amherstburg«Pearl r 764 London e
Franks Leonard emp Fords r 1549 Sandwich w
Frannevic Harry r 3, 1179 Howard av
Franz Bertha sec Fred Stevens Co r 1460 Tecumsehblvd w
«Franciskae (wid Wm) h 1460 Tecumseh blvd w
» «Kathleen stenog Border Cities Wire 5; Iron r1480 Tecumseh blvd w
"Ludwig (Emilie) sand mixer Walker Metal r 1245Gladstone av
“Miltonr (Linda) emp Detroit h e s Huron Line Sand Wl A wl "V m emp CPR r 1460 Tecumseh blvd w, Frappier Roland (Yvonne) emp Chryslers r 705 Glad-‘ ‘ stone avFras Edwd (Helen) h 2316 Howard av
i Fraschetii Anthony dishwasher Riverview Hosp r 542Glengarry av"Fraser see also Frazer
--Alasdair D R (Isabel M) h 1265 Don 1 av
--A.ndrew drftsmn Candn Bridge r 21 3 Chilver rdV;
Retail Lumber Yard, Builders' Supplies 8: Mill
work 1874 Walker Road, Phone CLearwater
water 2-0682
--Bruce I (Helen) Park Theatre h 9, 280 Erie w"Chas D (Lillie) h 1 38 Victoria‘sv
“Chas G Daisy caretkr I L Peretz Schl r 730Partington av
1‘51
WV
"
--Cyril A (Xioiet) tool repairmn Fords h 997 Pilletteroa
"Donald stock control dk Cross Supplies & Pavingr 2371 Chilver rd
--Donald E studt r 1223 Devonshire rd
--Doris switchbd opr Fords r 2217 Mo
,~
t~
.,
-
ham dr (Sand E Twp)
“51de (Patricia) emp Fords h 9% Belleperche p1
' >--Geo
FRASER BOX 8. [UMBER (0,(FrankM Fraser)
8-4556, h 1223 Devonshire Road, res Phone CLear-
--Chas L (Jane) asst sis mgr Fords h 1085 Chilv er rd
av
--Edmond (Elmina) emp Candn Bridgeli 1544 Booking-
FRASER
"Ernest G (Elinor) emp Fords h 421 Jefferson blvdR’S de1
--Fra.nk M (Dorothy) (Fraser Box & Lumber Co) h 1223Devonshire rd
--Fredk A (Winnifred) foremn Walker Metal h 437Glidden av (R’Side)
--Garnet W (Ida) vice-pres & geni mgr Cross Supplies6: Paving Ltd h 2371 Chilver rd
LA‘m0n nRC II I
--Geo (Esther) h 1557 Hickory rd " g:Jessie) maintenance Chryslers h 3853 Mont- T
calm
--Geo (Marion) pediatrician 803 Victoria av h 2360hlver rd
--Gordon L QC (Anne) (Fraser 6: McPherson) h 841Kildare rd
--Graham perm force r 3853 Montcalm
--Harold emp Windsor Industrial Supplies 8; PartsLtd res Amherstburg
--Harry L sec-treas Ecclestone Construction Ltdres Roseland
~-Herbt J (Sybil) emp Fords h 978 Church
—-Isabeile elk Eatons r 843 Ellrose av--J'ean lk John Wyeth & Bro r 1236 Argyle rd
"John (Ruby) insp Chryslers h 1236 Argyle rd--John tchr Ma air Public Scbl r 2302 lian
--John F emp W Savill Refrigeration r 1944 OneidaCourt
"John F vice-pres & service Savill RefrigerationLtd r 1944 Oneida Court
--John H h 2163 Chilver rd
"John H installer Bell Tel r 3853 Moncalm"John M r 782 Victoria av
--Jos r 705 Dougall av
"June opr Motor Products Corp 1' 997 Pillette av
--Kenneth (Freda) with Felix Lunch h 3428 BarrymoreLane
"Kenneth P studt r 1236 Argyle rd
--Lawrence (Elsie) (Fraser’s Service Station) h 2217Moy av
--Ledo crib man Steel Master Tool r 479 London w
"Lido emp Steel Master Tool Co r 471 Church
--M Christina studt r 1265 Dougall av
«Marion hsekpr r 770 Patricia rd
"Rldld (Pauline) emp Fords h 441 Glidden av (R’Side)--Robt r 219 Windsor av
"Roy 0 (Hazel) tchr Hon 1’ C Patterson Coll Inst 11522 Askin blvd
-—Wm (Eveldvn) sls rep Candn Schenley h 1574 Normanroa--& McPherson (Gordon L Fraser QC & Leon ZMcPherson QC) barrs 802, 374 Ouellette av
Fraser’s Products (R H Macklem) confectionery 175Tecumseh blvd w & 22 Wyandotte w
--Service Station (Lawrence Fraser) 1778 Wyandotte e
Frashetti Geivanni lab Win Utilities Commn WaterDiv r 503 Glen try av
Fratzke Ralph C Unite States vice consul UnitedStates Consulate h 18, 280 Erie w
Frauenchuh 1034 (Laura) mach Fords h 1133 Parting-t a V
Frauenscchnuk‘lu‘icholas (Anna) die setter Auto Spec -
ialties h 1725 Marentette av
Frawley Electrical Appliances Ltd Harry Frawieypres Robt W McLaren treas & sec electa pliances 1357 Ottawa
--Harry {Georgina pres Frawley Electrical AppliancesLtd h 3017 Peter
--Michl A (Louise) with Customs 6; Excise h 485 Cali-iomia av
Fray Heinz emp Chryslers :- 1576 Cadillac
Frazer Ernest C em 8: claimS officer UIC r 125 StMary’s blvd R’Side)
Fred’s Grocery (Fred Palahnuk) 1784 Drouillard rd
Fredenburgh Geo emp Fords h 1445 Rossini blvd"Lena r 1445 Rossini blvd
Frederick Alex W (Minnie) bldg contr 866 Mill h same
"Frances wtrs Radio Best 5: Tavern r 364 Wachetta
--Frank (Constance) (Frank’s Sunoco Service) h 2377Moy av"Frank (Mary) job setter Chryslersh 2269 Gladstoneavenue
--Gernld E ioremn Shell Service Station r 866 Mill
"Kenneth C (Eva) pntr 8: dec 485 Mo av h same--Leonard (Isabelle) set up man For 5 h 337 Belle IsleView blvd (R’Side)
-—Leonard J traﬂic dept Fords r 337 Belle Isle View11 lvd (R’Side)
--Madolyn nurses' aide Hotel Dieu r 125 Thompsonblvd (R’Side)
--Raymond (Gertrude) insp M C Rly h 125 Thompsonblvd (R’Side)
-—Robt A (Frances) emp Candn Bridge h 415 EastLawn blvd (R’Side)
--Roy E (Catherine) insp Detroit h 1088 Dawson rd
«Sarah E r 337 Belle Isle View blvd (R’Side)
Fredericks Wilbert R (lie Setter Backstay Stand h
3871 Matchette rd
Frederics Bela sausage mkr Win Packing Co 1‘1218 Marentette av
Fredette Bernadette asst bkpr Win Lumber r 3155Peter 34>V (R’Side --Isabe1 cash Assumption Coll h 3155 Peter“Eleanor m opr National Detroit of Canada Ltd "Leo loan mgr Commercial Credit Plan Ltd r 3155r 421 Jefferson blvd (R’Side) Peter"Ellen M bkpr Inu Brotherhood oi Teamsters Local Fredrichsen Sanka Rev (Hertha) pastor Trinity Luthe .( 8883-1 302, 444 Park w Church h 1215 Parent avA“ Alphabetical, mm. Page 187lt        3:: -.Ior.3;.ma!all};“£24.;Ll.“lsl.ln<___.__c__ nil-L.1:rH.
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Commercial and Domestic Sales and Service.
Ranges, Electrical Household Appliances.
1323 TECUMSEH RD. E. CL. 6-3405 t“
 
FREDRICKS
Fredricks Fred F (Mary) emp Fords h 1209 Monmouthroad
--Geo (Irene) emp General Motors h 1562 Ontario
“Russell J (Dorothy) bolt shop foremn Candn
Bridge h 1248 Argyle rd
Free Geo emp Fords r 1005 Victoria av
«Hungarian Reformed Church Rev Geza Janka pastor1396 Elsmere av
Freebairn Hugh (Agnes) foremn Kelsey Wheel h 2480ner rd
--Robt r 2480 Turner rdFreed Herman (Florence) insp Health of Animal Br Deptof Agric h 19, 286 Pitt w
--Larry r 12 655 Chilver rd
“Saml (Jane) pres 8n mgr Sam’s Department Store Ltdh 1393 Giles blvd e
Freedman Ann emp Income Tax Bureau r 1, 280 Eriewest
--Eli (Sarah) vice-pres Windsor Textiles Ltd h 1, 280Erie w
--Freda cash B Gray Ltd r 737 Giles blvd eFreel Frank W (Dorothy) sis mgr Kaiser-Willys h3415 Riverside dr
Freeland Dorothy emp Detroit h 10694; Lincoln rd
r-Dorothy emp Detroit r 443 Karl pi
--Leonard o r Motor Products Corp r 443 Karl pl
-—Robt Rev argt) pastor Tabernacle Baptist Churchh 3203 Linwood pl
--Soloman S (Florence) emp Fords h 517 Gladstone av
Freele Ro S dentist 18 25 London w res Puce V
Freeman dela r 2904 Sandwich w
--Albt (Elizth) dock chkr Inter-City Truck Lines r74 Sandwich e
-—Annie (wid Harry F) h 331 Chappell av
-—B (Jean) h 6'76 Chatham w
‘ --Chas (Laura) emp Fords h 1585 Francois rd--Chas Ann) with Bar’s Leak’s Distributors h 325McKay av
--Chas F (Ethel) h 1351 Elm av
--Clement en r h 106, 435 Pitt w
"Clifford T Mavis) bottler Hiram Walker & Sonsh 121 Matthew Brady blvd (R’Side)-—David r 333 Gladstone av
«David A (Retha) furnace terrier Penberthy Injectorh 744 McDougall
"Dorothy E clk Win Ice & Coal r 1043 Dougall av
--Edwd (Maud) caretkr S A Citadel h 104 Dougallavenue
«Geo perm force r 1043 Dougail av
—-Herbt G btchr Bondy 8: Scott r 1471 Felix av«Irma Mrs r 1108 Windsor av
--Jas emp Auto Specialties r 1153 Windsor av
--Jas (Marjorie) supt Fords h 928 St Rose av (R’Side)
"Jean clk Income Tax Office 2- 325 Pierre av--Jeanee typist h 1180 Mercer—-Jeanne Mrs wtrs Mike's Cafe r 174 Janette av
--John (Irene) plmbr 3148 Donnelly h same--Ju1ie Mrs h 325 Pierre av--Keith studt r 1043 Dougall av
--Lewelyn (Frances) mach Dodd 8; Struthers Ltdres Ruthven
--Lione1 A (Kathleen) emp Hiram Walker & Sons h268 Jefferson blvd (R ’Side)
--Lloyd perm force r 1351 Elm av
-—Mary typist Russell A Farrow Ltd r 3148 Donnelly--Orva.l r 744 McDougall
"Pad: (Mary) em Detroit h 431 Curry av"Rachel Mrs r l 29 Goyeau
--Robt (Violet) stock handler John Wyeth & Bro h 1834Norman rd
--Roy (Blanche) emp Allan W Chapman h e s HuronLine (Sand W Twp)
-.-Roy A (Marie) emp Candn Auto Trim h 230% Cadillac
--Ru h priv sec John W eth a Bro r 1043 Dougall av--Terrance (Edith) clk O r 571 Sandwich e
--Terrance slsmn McDonald Appliances r 3148 Donnelly--Wilfred L (Florence) (Fairview Market) in 1471 Felixavenue"Wm (Laura) mach Dodd & Struthers Ltd h 2437Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Freer Jessie h 1533 Goyeau
--Kay office mgr Kresges r 1533 Goyeau
Freestone Wm J (Nell) power house engnr BurroughsMach h 81 Hanna e
Fregin Ed ar W clk Can Packers r 722 Hall av
--Wm F ( Anna) prntr Win Utilities Commn (HydroDiv) h 722 Hall av
Frei Theodor toolmkr Link Welder of Can Ltd r2220 Third Concession
Freid Herman customs officer h B19, 286 Pitt w
Freisinger John (Anges) lathe opr Colonial Tool h1608 Marentette av
--John (Helen) shpr Henry Birks & Sons h l, 1105
Bruce av  —l 38—
FREISINGER
--Stephen (Mary) mgr Remington Hardware h 6,
1105 Bruce av
Freker Frank (June) emp Detroit h 836 Fillette rd--Henry(éRuth))emp Detroit h 415 Belle Isle View blvd' )’Side
“John H (Rose) emp Fords h 875 Albert rd
--Theresa emp Detroit r 875 Albert rd
French Anthony (Margt) heat treat opr Long Mfgh 636 Rose av (RPark)
---Canadian Club E J Renaud mgr 1253-1261 Wyandotte Feast ‘
—-Carolee clk Candn Bank of Com r 2223 Forest--Catherine h 473 Wellington av
--Cleaners (Al Golinker) 1035 Drouillard rd
--D0rothy emp Bell Tel r 490 Oak av
--Douglas V (Shirley) blowin mach opr Walker Metalh 336 Jefferson blvd 'Side)
--Emma Mrs r 511 Devonshire rd
——Frank (Albina) carp h 1374 Langlois av--Fred G h 2223 Forest av
--Grace (wid Julius) h 865 Moy av
--Greeta piano vocal 8: theory tchr 2nd fir, 618Ouellette av r 754 Victoria av
"Howard A (Mary) mgr Retail Credit Co h 1959 Ellroseavenue
"John Nancie) h 5, 208 Giles blvd e--Jo ce studt r 2231 Hall av
-- ius E (Ruth) emp Chryslers h 1444 Felix av--Leopold (Helen) emp Chryslers h 1374 Langlois av
-—Norman E (Eva) real est broker 208, 569 Ouelletteav r 2231 Hall av
--Saml (Amelia) h 582 Edinborough (R Park) ,
-Stm sis rep Contl Can Co of Can Ltd r Howard av(Roseland)
"Theodore (Corinne) carp h 1579 Central av
--Theresa clk Windsor Textile r 1579 Central av
--Wm (Hilda) asst foremn Walker Metal h 943 Pilletteroad
--Wm (Comic) asst tower load foremn Candn Bridge ,'h 228 Villaire av (Riverside)
--Wm (May V) lab Walker Metal h 426 Church
- Frenette Armand (Elmira) slsmn Webster Motors(Windsor) h 1438 Hall av
--Berchmans (Christina) stmftr Fords h 3, 240A lmer av
--Cyril ( olet) emp Chryslers h 131 Elm av }
——Edgar (Kathleen) yardmn CPR h 3525 Mulford Court"Eugenia (wid Jos)r 1864 Labadie rd
—-Fredrick C assmblr Chryslers r 3, 240 Aylmer av--Gaston J (Lorraine) drvr Brewers' thng r 3556
Mulford court--Lawrence studt r 131 Elm av
"Louis (Bernadette) h 489 Lincoln rd ;--Ulric emp Fibre Products r 507 Hall av
--Wilfred janitor Chryslers r 3, 240 Aylmer av
Frescura Marine (Viviana) btchr h 380 Brant
Freud Clarice tchr Detroit r 3404 Riverside dr--Henry emp Detroit h 3404 Riverside dr
Freudenberg F Leslie sr clk Central Mortgage &Housin Corp r 191 Bridge av
Freund getef Eva) h 2025 Westminster av (Sand EwP--Werner emp J Brochert 8: Co r 944 Marion av
--Willi K (Helga) me:h Ambassador Motors h 797Hildegarde (R Park)
Frewin Jas J (Irene) emp Chrylslers h 491 Rankin avFrey Albt (Elizth) emp Fords 3143 Peter :
--Anthony (Mary) emp Kelsey Wheel h 1339 Langloisavenue
Frezell Mike (Marie) asst mgr A 8; P h 1580 Hall av
Friars Joan H cik J T Wing & Co r 982 Oak av
--Robt (Florence) office clk Fords h 1735 Randolph av(Sand w Twp)
--Walter R (Helen) slsmn Swifts h 982 Oak av
Fricke Willibald chemist R P Scherer Ltd r 952Church
Frickey Clayton I (Edna) emp W S Fullerton h 1671 Fordblvd (Sand E Twp)
--Hazel receptionist Candn Builders Supply r 2370Meldrum rd (Sand E Twp)
--Regd (Christine) drvr Western Transport Co h 3,826 Ellrose av
-—Regd J emp Western Freight r 1671 Ford blvd(Sand E Twp)
-—Robt emp Candn Bridge r 1652 Tourangeau rd
Fricko Martin (Marie) emp SKD h 1016 Dougall av
Fricobuik Lehwab blksmth M Itiniant h 5, 3261Sandwich w
Friedl Max (An ela) emp Fords r 676 Gladstone av
--Max 1' (Elizth elect Comstock h 927 Lillian--Walter E clk Mason’s Brokerage Ltd r 927 Lillian
Friedman Bernard (Ruth) (Arrow Drugs) h 1, 1090Erie e--Furniture Co (Max Friedman) 1158 Wyandotte e
 1695 TURNER RD.
HERCULES TOOL & DIE LTD.
FIXTURES —— SPECIAL MACHINERY
Specially Geared For Nation-Wide Quotations
TOOLS — DIES —- JIGS
PHONES: CL. 6-269I - 2
 
FRIEDMAN
—-Leo (Economy Clothing Exchange) h 4A, 704 Elliott
east—-Max (Clara) (Friedman Furniture Co) h 972 Parentavenue
--Sonya r 972 Parent avFriedrich Ann r 552 GoyeauFriend Andrew (Astrid) trk drvr CGE h 414 Elm av
--Edmund r (base) 938 Ouellette av—-Gerald (Julie) assmblr Windsor Carburetor Co h 4,
1271 Kildare rd-—Hiley emp Palace Theatre r (base) 938 Ouellette av
--lda M Mrs slsldy Red Robin Apparel h (base) 938
Ouellette av
Fries Brian (Winifred) h 465 Vera pl-—Patricia emp Essex Wire h 697 Church
Friesen Edwin (Pauline) perm force h 893 Wellington
avenue—-Frank (Clarice) adjuster Burroughs Mach h 954
Campbell av
--Wm R r 893 Wellington avFriesenger Stephen (Mary) h 528 Pine w
Friess Peter (Susan) emp Grace Hosp h 1516 Dufferin
placeFriest Geo H engnr Tecumseh Water Works h 5132
Riverside dr (R’Side)--Howard K (Muriel) fire chief Town of Riverside
h 201 Laporte av (R’Side)
--Manford (Priscilla) radiator assmblr Long Mfg
h 356 Riverdale av (R’Side)"Rabi: G (Sally) firemn Win Utilities Commn h 373
Homedale blvd (R’Side)Frigon Gratien S (Jacqueline) emp Candn Bridge r
1739 Ford blvdFriia Vito dishwasher Rowsin Restaurant r 520 Mer~cerFriis Anne R sec Fords r 149 Jefferson blvd (R’Side)--Holge (Aino) foremn Auto Specialties h 2466
Berard rd (Sand E Tw )--Jane (wid Christian) h 620 hurch
"Kai studt r 2466 Bernard rd (Sand E Twp)--Mary P multiple mach opr Essex Wire Corp r 697
ChurchFrimer Andrew (Mar ) (Frimer’s Grocery &
Confectionery h 1193 Lan lois av--Andrew J clk Bendix-Eclipse r 193 Langlois av
--.Tohn emp Dom Forge r 1193 Langlois av
--Mary 1cash Blake Pierce Finance Ltd r 1193 Lang-oxs av—\Steve emp Chryslers r 1193 Langlois avFrimer’s Grocery & Confectionery (Andrew Frimer)
1193 Langlois avFrisch Andy emp Howard Hotel r 440 Giles blvd e
Frise Chas (Aileen) bkr Norton Palmer Hotel r
1378 Parent av--Dorothy (wid Brian) h 841 Walker rd--Edna B Mrs opr Sterling Drug h 445 California av
"Joyce r 841 Walker rd--Leslie r 841 Walker rd--Patricia emp Detroit 1‘ 1411 Goyeau
-nStanley (Stella) mech h 1133 Josephine av
Frishette Allan foremn Banner Metal Prod h 2, 592
Wyandotte eFritch Geo D (Arlene) genl sls mgr Toledo Scale
h 257 Fairview blvd (R’Side)Frith Dorothy Mrs emp Fords h 1432 Bernard rd
--Fred (Bernice) r 985 Dou all av~-Margt IBM opr Fords r 9 5 Dougall av--Murray D van hlpr Win Truck 8: Storage h 1432
Bernard rd--Wilfred emp Genl Motors 1‘ 985 Dougall av
--Wm emp Detroit h 985 Dougall av
“Winnifred tchr Gordon McGregor Public Schl r
985 Dougall avFritz Fred (Maud) tool grinder h 2341 Reaume rd
(Sand E Twp“Marvin (Claudia) prod office Bendix Eclipse h
1537 Arthur rdFrizzell Wilfred r 548 Victoria av
Froese Henry roofer Malach Roofing 8; Flooring Ltd
res LeamingtonFrohman Beverley slsldy Real Lace & Linen Store r
1070 Parent av--Goldie (wid Abraham) h 1070 Parent av
From Alvin (Maleka Egan & From) 1‘ 1190 Devon-
shire rdFroman Josephine Mrs emp Detroit h 319 Park w
Fromin Alex emp Dom Forge 1- 1661 Langlois av--Axenia (wid Saml) h 1661 Langlois avFromm Emil plater East Side Plating res Tecumseh
--Ewald (irieda) buffer East Side Plating res Tecum-se~-Richd buffer East Side Plating res Tecumseh
Froncisi Orario h 2149 Parent avFrontera Carmelo press opr Huron Steel Prod r 1375
Pelletier av  
FRONTIER
FRONTIER PATTERN WORKS “D, W r Gibb
Proprietor, Wood and Metal Patterns, 1887 Sand-
wich East, Phone CLearwater 3-7237 (See card
Pattern Makers)
Frontier Social Club Ltd Clarence Monroe pres
Russell Small sec-treas 452-54 McDouEallFrood Alan J (Dorcas) h 140 St Mary’s blvd (R’ ide)
Froome Hillery C (Mabel) printing pressmn h 1233
Askin blvd
--Lawrence pressmn Sumner Printing 6; Publishing
Co Ltd h 1233 Askin blvdFrost Barbara stenog Fords r 428 Rankin av
--Gordon B (Irene) office In C H McInnis Co h 2467Buckingham dr (San E Twp)
--Max P (Gertrude) watch mkr 303, 182 Pitt w h 428Rankin av
"Wm A Jo-Anne) slsmn Silverwoods h 893 Goyeau
--Wm A amie) spray pntr Fords h 1527 Parent av
Froude Henry (Elizth) r 2489 Tourangeau rd (Sand E
TWPFrowley Saml B (Harriett) h 6, 1766 London w
-~Wm glass setter Motor Products Corp 1‘ 1212Prince rdFruchter Sam (Sarah) ganitor Novel: h 3 1095 Goyeau
Fry Abraham D (Irene slsmn Baum & Brody h 849Victoria av--Albt E (Rose Ann) with UIC h 374 Cameron av
--Christopher M (Elsie) foremn Hiram Walker &
Sons h 909 Raymo rd--Donald B (Elizth) clk United Automobile Workersof America (C10) Local 195 h 1923 iroquois
--Earl S (Eileen) clk Fords h 153 St Paul av (R’S’tde)"Ethel (wid Earl) h Unit C-17, 620 Wyandotte (R'Side)--Helen G verifier Hiram Walker & Sons r 1924
Devonshire Court
“Jean nurse r 849 Victoria av
--John phy (Obstetrics 51 Gynaecolo ) 89 Wyandottew h 401 Belle rche (R’Side)y
--John W (Annie) h 2 27 George av (Sand E Twp)
Frycz John (Mary) lab Fords h 2264 Charl (Sand WTwpFryday Douglas M (Grace) constable CPR h 2540 Chilverre da--Margery (wid Frank) r 2540 Chilver rdFr er Donna D clk Royal Bank r 1347 Central av
Geo R (Christine) elect Demers Elect h 1292 Victoriaavenue"Harold (Elsia) emp Fords h 1347 Central av
--Ias E engnr YM - YWCA h 817 Janette av
--Lorraine Mrs lab Candn, Collord Prod r 3376 Byngroad
--Thos A (Margery) office clk Chesapeake & OhioRailwa Depot h 322 Fairview blvd (R’Side)
Fuchs Frank ( leanor) emp Fords h 1942 Ferndale avSand E Twp)Fuduric Jos (Lubica) emp Dom Forge 5. Stamping
h 1708 Hickory rdFuerth Anthony 1“ (Virginia) genl mgr Brading’s(Cinscinn)ati Cream Brewery h 23 Patrice dr
R’ ide"Barbara E emp CKLW r 23 Patrice dr (R’Side)
-—Bernard (Barbara) drill press opr Colonial Tool resWoodlseeFugiri Lena h 1706 Drouillard rd
Fuhr Emma Mrs h 2, 485 Bruce av
Fuleki 105 r 2294 Howard av-—Paul (Rosie) emp Zalev Bros h 2294 Howard av
Fulford Hugh constable Police Dept r 654 Church
-—Motor Service (Norman 8: Nelson Fulford) 131-135
Goneau"Nelson (Bessie) (Fulford Motor Service) h 1346
Bruce av--Norman W (Fulford Motor Service) h 654 Church
--Peter office Fords r 1257 Kildare rd
Full Gospel Tabernacle Moses Vegh pastor 2425Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Fullard John clk Standard Products 1‘ 407 Hall avFullawa Robt R (Beatrice) letter carrier P O
E 1837 Aubin rd
Fuller Blanche D dept mgrss Bartlet, MacDonald 5:Gow h 3454 Sandwich w
--Brush Co Clarence Dupuis household div mgr GordonWilshire (Hamilton) industrial div mgr 209,
29 Park w 6: 106, 15 Wyandotte e
--Byron (Barbara) constable Police Dept r 1077 Dougallavenue--C treas Candn Sirocco Co Ltd res Detroit
--Carl L (Mary) pity 803 Victoria av h same--Edwd R (Mabel gro 598 Janette av h 594 same
--Gordon H (Doroth ) genl mgr Gordon H Fuller CousinCo Ltd h 97 Bruce av
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DUDDY’S SALON
EXCLUSIVE DESIGNERS and CBEATORS
COMPLETE LINE OF READYJ'O-WEAR
COATSDRESSESSUITS
1626 OTTAWA — CL. 3-3644
 
FULLER
--Gordon H Construction Co Ltd Gordon H Fuller genlm r 1571 Mercer
--Helen F clk United States Consulate r 1077 Dougall av
--Henry (Veronica) shpr Sterling Drug res Emeryville--Jack E (Margt) dentist 4710 Wyandotte e h 915Raymo rd
--Jack G (Geraldine) supt Fuller Construction h 17Fair-view blvd (R’Side)
--Jas A drvr Consumers Wall Paper r 1077 Dougall av
--Mabel (wid Geo) h 1077 Dougall av
-—Minto (Vera) capt Win Fire Dept res Kingsville
--Norman (Marjorie) highway drvr Direct Winters Transr Walnut (Kingsville)
--Robt (Audrey) real est dept Guaranty Trust h 6,1556 Goyeau
--Robt A tchr r 1453 Marentette av
--Robt M (Hannah) prin Dougall Av Schl h 1453 Maren-tette av
--Walter A (Gertrude) agt Prudential Assurance CoLtd of London mgland h 45 Villaire av (R’Side)
--Wm Aoglsmn Brown Stationery Co h 3550 Howard’Side
--Wm C (Elsie) constable Police Dept h 1559 Labadieroad
Fullerton W S Construction Co Ltd Warren S Fullertonpres Marie J Fullerton vice-pres 8; treas
Neil C MacPhee sec general const 843 Centralavenue
--Warren S (Marie) pres W S Fullerton ConstructionCo Ltd h 2636 Riverside dr (R'Side)Fulmer A 686 Pelissier
-—Bruce Frances) opr Win Utilities Commn (Hydro Div)h 6, 686 Pelissier
-—Bryce R (Joan M) firemn Win Fire Dept h 768 Pierreavenue"Edna M h 694 Pelissier .
Fulop—Kiss Katherine Mrs nurses’ aide Hotel Dieu3, 854 Ottawa
Fulton Chas (Beatrice) mach NYC h 233 McKay av
--Edwd emp Detroit r 1011 Dougall av
--Gordon L (Doris) yardmn CPR h 635 Charles (R Park)--Robt (Patricia) social relations man Fords h 4,1010 Wyandotte (R’Side)
--Robt S r 2078 Some av
Fume Yee baker’s hlpr John Gilchrist Bakery Ltdr 73 Erie e
Fund L Yee r 180 Pitt e
Fung Soo (Peerless Handwork laundry) h 175 Goyeau
Funk Ann nurses aid Metropolitan Hosp h 6, 1241McDougall
Funke Gaehand (Lagina) emp Fords h 952 Monmouth rd
--Heinz (Maria? emp Fords h 1222 Curr av
Funston Wm J Violet) emp Fords h 105 Drouillard rd
Funtig Florence Mrs opr Sterling Drug r 1235 Lillian«Steve Jr r 1375 Lillian
--Steve lab h 1375 LillianFurak Paul emp Fords h 1743 Dacotah dr
Furano Giacinto lab I Kovinsky 8; Sons r 465 Parent av
Furdal Edwd (Wanda) emp Fords h 257 Salter
--Peter (Anna2( Pete’s Barber Shop) h 2318 Weilesley
-n'3ygmond C Betty) stocker Genl Motors h 2349 LouisavenueFurer Harrii (Gertrude) h 143 Elm av
Fur-gal Phil ip (Ann) emp Auto Specialties h 1324Parent av
Furkelo Moyce nurse’s aide Braeside Nursing Homer 924 Wellington
Furlong Brian studt r 28 Fairview Blvd (R' Side)
--Chas L (Furlong & Furlong) h 10, 437 Ouellette av
«Clarence P (Mae) slsmn Borden Co h 924 Church
--Florence M Mrs h 28 Fairview blvd (R’Side)
--Francis J (Jessie) orthodontist 605, 1011 Ouelletteav h 312 Belle Isle View blvd (R’Side)
--Francis J studt r 312 Belle Isle View blvd (R’Side)
«Patk G (Furlong 8a Furlong) r Unit 11-57, 620Wyandotte (R’Side)
--Percy D (Jean) foremn Essex Wire Corp r 4044 Rose-land dr w--Rose M emp Detroit r 28 Fairview blvd (R’Side)
"Terené: sAd<:1)k Bendix-Eclipse r 28 Fairview blvd’ i e-—Wm H QC (Beatrice) (Furlong 8: Furlong) h Unit
11-57. 620 Wyandotte (R’Side)
FURLONG 8. FURLONG w H Furlong, Q.C.,
Charles L Furlong, llatrick G Furlong, B.A.
Barristers, Solicitors, Notaries Public, 437
Ouellette Avenue, Phone CLearwater 4-6433
Furman Donna wtrs Pig-N-W'histle r 521 Church
Furmanick Stanley (Wanda) emp Peerless Walkerville
Cleaners res RR#1 WindsorFumandlilaqﬁohn (Bessie) emp Hydro Elect h 1665av  0__
FURPHY
Furphy Thos (Goldie) emp Comstock h 3, 947 Wellingtonavenue
Furs By Arpin SLouis J Arpin) 4B4 Pelissier
--Walter (Elsie welder Fabricated Steel h 1043 Raymoroad
Furtaw Chas (Ethel) emp Detroit h 2558 Rossini blvd(Sand E Twp)
Furu Selma wid Torsten) h 656 South Pacific av (RP kar
Furukawa Mae clk Win Credit Bureau r 447 Victoria av
Fussell Kenneth R (Parkview Confectionery) r 1343Lincoln rd
Futla Frank (Muriel) welder Chryslers h 1834 Aubinroa
Futko John (Three Aces Bump & Paint Shop) r 664Memorial dr
Fyall Harr (Janet) foremn Fords h 2088 Argyle Court
-—Henry J (Edith) methods analyst Fords h 108, 274 Gilesblvd w
‘F e see also Fife
-- stelle hsekpr r e s Huron Line (Sand W Twp)--Jean M clk Service Market h 1, 661 London w
--Leonard (Mar ) stmftr Fords h 1664 Goyeau
--Wm mech Ba gley Spring 6; Power Brake Service r1664 Go eauFyfie John W ( elen) rec sec Brotherhood of
Painters & Decorators 8; Paper Hangers of
America Local 1494 h 3396 Bab;
—-Robt (Ruby) slsmn B A Oil h 335 Ran olph av
Fyke Bernard (Gladys) assmblr Candn Sirocco r1244 Marentette av
“Donald (Betty; h 133 Crawford av
--Donald Betty millmn Rinshed - Mason r 845 Bridgeavenue
--Lloyd V millmn Rinshed-Mason r 845 Bridge av"Theresa (wid Danl) h 845 Bridge av-—Wm emp C H Smith 1' 845 Bridge av
G
G a G Dry Goods Store (S Steinhart) 711 Wyandotte e
G M G Market (Nick Vaseleniuck) gro a meats 3972 Te-cumseh blvd e
Gabic Margt wtrs Sunshine Lunch r 1010 Marion av
Gabor Lazlo em McCord Corp r 1167 Pierre av
—-Michl (Shirley emp Fords r 2486 Bernard rd(Sand E Tw&
Gabrieau Bemard eona) emp Candn Bridge r 1916George av
--Frank L (Elizth) emp O’Keefes h 1354 St Luke rd——Gene lab Can Auto Trim r 1354 St Luke rd
--Myrtle Mrs mach opr Leepo Mach Prod r 47 Tecum-seh rd (Tecumseh)
"Raymond (Rose) apprentice Direct Winters Transporth 458 Pierre av--Rene (Gertrude) emp Candn Bridge r 1916 George av-—Rose h 1197 Albert rd
"Rudolph (Rita) asst galvanizing ioremn Candn Bridgeh 1846 Albert rdGabryelélargtowicz Polish hail 838 Hildegarde (Rar
GABUS—McCANN—OPTOMETRISTS, (J J McCann)
1362 Wyandotte East, Phone CLearwater 3-9407,
J J McCann Res. Phone WHitehall 5-7734
Gacesa Dane glass wkr Duplate Canada Ltd h 2456Meldrum rd (Sand E Twp)
—-Milorad emp Duplate Canada Ltd r 2456 Meldrum rd(Sand E Twp)
Gach Orﬁsﬁ (Ruth) elect L A Young industries h 1360lan
«Stephan emp Chryslers h 1990 Glendale av (Sand E
WPGacopelli Procotno (Beuedella) h 1108 Hi hland av
Gadd Arthur S (Gladys) desk clk Norton almer Hotelh 1160 Brock
--1rene emp Intl Playing Card r 440 Cameron av
«John A (Phyllis) h 1859 Windermere rd
-—Robt (Marjory) emp Candn Bridge h 1690 Westcottroa
Gaddes Cecil (Barbara) h 92 Reedmere av (R’Side)--Paul carp h 1926 Balfour blvd (Sand E Twp)
Gadke Walter W stock Windsor Automotive SupplyCo Ltd h 164 Caron av
Gadomski 13de r 2458 Reaume rd (Sand E Twp)
--Frank (Nellie) furnace opr Fords h 2458 Reaume rd(Sand E Twp)--Jean prlv sec John Wyeth & Bro r 2458 Reaume rd(Sand E Twp)
Gadomsky John heatin dept Fords r 1380 Cadillac
Gadoury Adrian (Helen (Adrian’s Woodworks) h 4049Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
 895 OUELLETTE AVE.
ﬁtiDERSOE FUEERM SERVICE
H. S. ANDERSON AND SONS llMlTED
PHONE Cl. 4-3223
 
GADUCEVICH
Gaducevich Mitch emp Fords r 440 Giles blvd e
Gadzos Eugene studt r 687 Glengarry av
—-Wm (Anna) clk Win Ice & Coal h 687 Giengarry avGaeen Jessie (wid John A) r 313, 686 Argyle rd
Gaetz. Adam (Magdelene) bottler Hiram Walker 8; Sons
h 575 Victoria av
"Maurice, F (Eiﬂeen) supt Fords h 221 Fairview blvd
Side
--Tony S (Dorothv) welder Phil Wood Industries h 368Westminster av (R'Side)
Gaffan Robt barber Pan American Barber Shop res
KingsvilleGaffen Louis A (Sarah) wrehse mgr Gitlins h 926 Bruceavenue
Gage Geld P (Gladys) drvr Greyhound Bus Lines h 1225aenGaggero Giobatta (Irene) mach tool opr Stand ti
Mach 8; Tool 1‘ 482 Logan av
Gagliardi Nicolina h 354 Crawford avGagne Alban (Simone) emp Fords h 886 Pillette rd
—-Alfred (Violet) press opr Huron Steel Prod r 181
Sandwich e--Benoit J (Rosalie) lab Chrysler Corp h 2466
Meighen rd (Sand E Twp)
--Isabelle punch press opr Win Steel Products r 181
Sandwich e--Marcel press opr Huron Steel Prod r 181 Sandwich e-—Marcel P lab City Engineer's Dept r 534 Parent av
--Ray r 731 Victoria av
--Robt maint pntr Motor Products Corp r 886 Pillette
road--Roderique (Jeannette) drvr Motor Products Corp
h 1683 Norman rd--Roderique engnr Gotfredson r 36 Lauzon rd (R’Side)
--Roger with Downtown Chev Olds r 1043 Pierre av
"Roland A (Helen) plater Universal Button Fastening
& Button Co r 836 London e
--Rosalie clk typist Fords r 2466 Meighen rd (Sand ETWP)--Simone wtrs Hollywood Lunch 1‘ 886 Pillette rd
—-Valois (Janet) sprayer Motor Products Corp h
1043 Pierre avGagner Roland (Theresa) accounting clk Bendix-
Eclipse h 2346 B g rd
Gag'nier Arsene (Bernice press man Somerville Ltd
h 3889 Wyandotte e--Arthur (Mabel) mach opr Fords h 1788 Balfour blvd
(Sand E Twp)--Arthur emp Chryslers r 308 Eastlawn av (R‘Side)
--Blaise (Elaine) emp Chryslers r 3578 Sandwich w
--Edgar (Valerie) watchmn Chryslers h 308 Eastlawn
blvd (R’Side) ‘--Eli (Pauléne) drvr Sunshine Laundry h 1138 St Lukeroa--Elizth (wid Jos) h 264 Cadillac
--Emelda eénp Lamp Shop (Seminole) :- 1158 Monmouthroa--Emest clk St Rose Market r 817 St Rose av (R’Side)
--Florence bottler Hiram Walker 8: Sons r 227 St
Pierre av (Tecumseh)
“Geralcsi'dE assmblr Chryslers r 308 East Lawn av (R’r 1 e
--Girard clk 6; mech Al honse Leveque r 1516
Buckingham rd Sand E Twp)—-Josephine Mrs stenog Riordon & Mousseau res
Belle River--Lawrence (Theresa) jitney drvr Chryslers h 204
St Mary’s blvd (R’Side)--Leo (léeona) trimmer Chryslers h 817 St Rose av (R’
ide—-Ludger (Rosemary) emp Fords h 1516 Buckingham
rd (Sand E Twp--Nelson (Eileen) emp Chryslers h 708 McKay av
--Norman R (Mar L) trim line Chryslers h 224
Frank av ’Side)--Omer (Ruth) tool dsg‘m‘ Colonial Tool h 404
Randolph av“Raymond (Pauline) mech Roto Cam Piston Ring
Service h 667 St Joseph--Rene (Alphonsine) mech Chryslers h 1862 Cadillac
--Saml emp Chryslers r 264 Cadillac--Vincent slsmn Dowlers Shirt Shop r 1788 Balfourblvd (Sand E Twp)Gagnik Ignac (Frances) emp Chryslers h 956 Albert rd
Gagnon Aldege (Rosilda) trk drvr Auto Specialties
h 1828 Ford blvd (Sand E Twp)
--Annette r 656 Patricia rd
"Celia emp Detroit r 484 Victoria av
--C1arence (Vivian) r 1322 Howard av
--Const‘a.nce r 1174 Moy av
--Emile I cook r 3526 Muliord Court
--Ernst (Emily) tlr h 769 Church"Eugene (Mary R) mill sunt Matthews Lumber h 567Edinborough (Sand W Twp)  
GAGNON
-—Francis (Clara) emp Fords h 409 Edward av (R’Side)
-—Francis J (Agnes vehiclemn C P Exp h 1210 Grand
Marais rd Roseland)—-Helen h 1827 Buckingham rd (Sand E Twp)"Henry (Evel ) insp Fords h 2694 Princess av (Sand
E Twp
--Ida M studt r 1049 Ouellette av--I.rene bottler Hiram Walker 5: Sons r 1884 St Luke
road--Jacquelin bench assmblr Essex Wire Corp res RR#2ssex--Jas J trk drvr Inter-City Truck Lines r 769 Churchavenue"Jean slsmn Phil Gagnon Men's Wear res RR #3
Kingsville--Jeannette clk Textile Specialties r 1828 Ford blvd
(Sand E Twp)
--Jos E urora) barber Detroit h 1531 Lillian--Jos P Delaure) emp Fords h 922 Maisonville av
--Lawrence (Betty) service mgr Border City Tire
Service h 2600 Howard av (R Park)--Leo emp Economy Homes r 256 Crawford av
--Leo G (Cecelia) carp Economy Homes h 1668 Touran-geau rd--Leo H (Ann) h 1049 Ouellette av
--Louise (wid Amedee) h 34 Elliott e--Lya.l (Lorraine) emp CNR h 2090 Dominion blvd
(Sand W Twp;
--Marce1 (Germaine lab Chryslers h 981 Partingtonavenue
--Marcelle r 534 Parent av--Marle wtrs Tasty Bar-B-Q r 2525 Edgar (R’Side)
--Maurice emg Riverview Hosp r 261 Drouillard rd
--Minnie r 20 9 Iroquois
--Mor‘ris r 891 Erie e
--Omer H (Laura) emp Arrow Tools Ltd h 967 McEwanavenue--Oscar H (Madeline)tool a die Gordon Machine Co 1'
2525 Edgar av (R’Side)--Ovila (Rose) foremn Matthews Lumber h 559 Edin-
borou h (Sand W Twp)--Phil Men’s ear (Fhilias A Gagnon) 45 65 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp--Philias A (Julia) (Phil Gagnon Men’s Wear)h 656
Patricia rd~~Philip serv stn attdt Teno Bros r 1049 Ouellette av
"Philip P (Claire) emp Fords h 2525 Edgar av (R’Side)
--Robt H elect Tucker Electric r 1994 Malta av
"Roland emp Gotfredson r 1018 St Luke rd-—Ronald (Charlotte) slsmn Silverwoods h 1357 Parting-
ton av--Rosaire h 660 St Paul (R Park)
--Russell (Beatrice) trck drvr Sterling Constn h 616
K Pacific av--Thelma Mrs maid Prince Edward Hotel h 601 Chatham
east-—Thos (Gemma) carp h 1385 Albert rd-~Villmaire dishwasher Riverview Hosp r 261 Drouil-
lard rd
"Viviariipriv sec International Tools Ltd res Belle
iver--Wilfred emp Fords r 922Maisonville av"Wilfred A (Kathleen) trim line Chryslers h 401
Edward av (R'Side)
"Yvette studt r 1531 LillianGaiarin Peter F tile mkr Sartori r 1866 Cadillac
--Ruggero (Nella) emp Keystone h 1866 Cadillac
Gaigg Frank (Freda) h 1344 GoyeauGail Aletta opr Bell Tel r 1452 Gladstone av
--Chas P (Blanche) mgr Winston Bros Co h 982 DougallavenueGain Clifford dist rep Ontario Hospital Association
Blue Cross Plan for Hospital Care 1' 1017
Victoria avGainer Robt emp St Louis Sheet Metal 1' 928 Louis av
“Wilfred C (Myrtle) assmblr Toledo Scale h 928 LouisavenueGaines Ernest W (Jennie) emp Fords h 1169 Highlandavenue«Ernest W (Ma ) emp CPR h 1709 Tourangeau rd
--Geo (Pat) emp ssex Terminal Rly r 1545 Pierre av
-—Jos (Maude) lab Neilson Chemical h 1779 Central av~-Robt J (Shirley) opr Win Utilities Commn (HydroDiv) h 2. 1108 Goveau
Gair Company (Can) Ltd R T McLean asst sis
mgr mfg corrugated products 300 Giles
blvd e
Gaiton Mike (Jennie) welder Gotfredson’s h 1525 PilletteroaGajewski Edwd (Isabelle) mach opr Viking Pump h
1870 Glendale av (Sand E Twp)“Jozef lab Walker Metal r 1166 Windermere rd
Gakeﬁ David (Phyllis) mech Ambassador Motors 11 Baby
Park Dougall rd
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C. H. SMITH Company Ltd. ’
WINDSOR'S lARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE CL. 3-7461
 
GAL
Gal Andrew (Katharine) mach opr L A Young Industriesh 3710 Walker rd
--Andrew :3th opr L A Young Industries r 3710 Walkerroa
--Leslie lab Walker Metal r 1423 Elsmere av
Gala Regina Mrs emp Intl Playing Card h 1518 Albertroad
Galad Helen (wid Andrew) h 1618 Albert rd
Galamboé Jsolén)(Ann) emp Kelsey Wheel r 30 Cecile’ i e
«.105 H (Mary) metal fnshr Fords h 182 Glengarry av
Galameau Carolyn r 1262 Labadie rd
--Marilyn teller Province of Ontario Savings Office1' 1262 Labadie rd
"Viola (wid Jules) stenog Separate Schl Bd h 1262' Labadie rd
Galasso Ralph A (Mary M) blowing mach opr WalkerMetal r McDougall Sub 5
Galbout (Chas (Aziza) emp Leepo Machine h 1010 Wyan-tteo w
Galbraith Barbara A bench assembler Essex WireCorp r 945 Gladstone av
--Car1 (Rose) emp Detroit h l, 137 Bruce av
--Caroline (wid Albt) h 1330 Central av-—David r 333 Gladstone av
--Floyd D (Jean) advtg dir Win Star h 333 Gladstone av
--Geo H (Cora) (Galbraith My Florist) h 35 Isabellepl (R’Side)--Gerald (Jenny) dairy wkr Purity Dairies r 930Parent av
-—Gordon G (Hope) wtr Elmwood Hotel h 2, 873 Wyan-dotte e
~-Harry (Genevieve) wtr Metropole Tavern h 3, 873Wyandotte e
--Herman I (Florence) emp Candn Comstock h 945Gladstone av--Josephine Mrs h 857 Brant
"Mary clk Montreal Bank h 8, 130 Elliott w
--May (wid Hugh H) h 29 Isabelle pl (R’Side)-—My Florist (Geo Galbraith) 1067 Goyeau--Olive r 333 Gladstone av
--Wm C (Delphine) tool & die Fords h 24, 1106 Lincolnroad
Gale Arthur (Doris) welder Fords h 938 Moy av--Douglas N (Shirley) lead agt TCA h 3041 Dandurand
--Frank C (Mar ) mach Genl Motors h 15 Thompsonblvd (R' ide)
--Gerald (Elsie) plant instructor Bell Tel h 893Monmouth rd '
"Godfrey (Hazel) ioremn CPR h 2, 1095 Bruce av
--Lloyd Donna) leader Burroughs Madi h 1469Francois rd
——Margt priv sec Strickland Insurance Agency r 2254Chilver rd
"Pauline clk Union Gas r Machette rd (Yawkey)
--Robt F studt r 15 Thompson blvd (R’Side)
--Robt G (Dorothy) constable Police Dept h 2578Meldrum rd (Sand E Twp)
--Thos G (ixéIargt) master mech Chryslers h 2254 Chilverr roa
-—Wm (Greta) stock Fords h 6 583 Partington av
-—Wm E (Marian) acct Bank of Com h 2120 Howard av
Galecki Edmund (Vivian) brewer O’Keetes Brewery h908 Arthur rd
Galerno Jas F (Shirley) emp Essex Packers Ltd h3514 Walker rd
--Meldon (Dais ) emp Chesapeake 8: Ohio Car Ferryh 1059 arent av
Galiii Philip emp Eastern Const r 419 Parent av-—Vito (Francesca) h 419 Parent av
Galik wallztelgaﬂlligctoria) lab Fords h 2660 Parent avr
Galinac Geo (Katy) emp Chryslers h 1774 Alexis rdGalino Geo (Elizth) emp Bendix Eclipse h 2646 Parentav (R Park)
Galinski Andrew (Wanda) toolmkr Fords r 1796Tourangeau rd
r-Mike (Mary) lab Walker Metal h 1625 Langlois
avenue
Galipeau Dorothy comm insp Burroughs Mach h 1,
858 Erie e
Gall Andrew (Theresa) emp Gottredson h 505 St Joseph
-—Andrew (Susanna) emp National Radiator h 1518 Glad-stone av
--Emma h 436 E1 iott w '
—-Geo tchr Marlb rough Schl r 130 Elliott w
-—Henry (Mabel) lab h 1126 Wellington av
--Jas R (Margt) emp Liquor Control Bd h 232 McKayavenue--John (Margt) slagman Walker Metal h 1328 Langloisavenue
--John C (Anna R) slsmn Teahan Furn h 1433 London w--John S (Irene) h 432 Elliott w
—l 2.—
CALL
--Jullus (Magdalene) maintenance Chryslers h 1733Kildare rd
--Leslie lab Walker Metal r 1423 Elsmere av
--N mailing room Win Star r Chappus rd (Sand W Twp)--Steve lab Fords r 1570 Parent av -»
Gallacher Elizth emp Hiram Walkers r 731 St Antoine--Jos r 273 Grand Marais rd (Sand V" Twp)--Margt h 2, 3 Grand Marais rd (Sand W Twp)
Gallagher Bernard (Beatrice) mach setter BendixEclipse h 1181 Janette av
-—Charlotte (wid Jas) r 731 St Antoine
--Dan1 M (Gladys) steward H M S Hunter h 377 Ellis av ;west
--Geo A (Renee) (Vx ilson, Thomson, Willson, Gallagher8; Barnes) h 3170 Academy dr (Souty Windsor)«Harold E slsmn Goodyear Tire h 3041 Radison
av South Windsor)-—J J h 8, l 56 Goyeau
--Jas emp Fords h 1111 Janette av
—-Jas (Gloria) mach opr Kelsey Wheel r 1245 Gilesblvd e--John (Audrey) tower punch asst foremn Candn Bridgeh 1447 Aubin rd
--John E firemn Win Fire De t r 377 Ellis av w
--Mary (wid Patk I) h 932 C iiornia av
--Mary wid Michl) h 2251 Forest av--Michl r 2251 Forest av
--Michl F dentist 1302 Wyandotte (R’Side) r 377 Ellisav w
--Morgan Jr studt r 1922 Bernard rd
--Morgan S (Amelia) mach Fords h 1922 Bernard rd
--P studt Assumption Coll r same
--Patricia emp Detroit r 220 Erie w )-—Patk J (Helen) emp Intl Harvester h 220 Erie w
--Theresa emp Fibre Products h 2251 Forest av
--Thos Saga))emp Auto Specialties h 687 Alexandrinerk
-—Wm B h 1054 Pierre av
Gallant Catherine emp Hotel Dieu Hosp r 1534 Lillian
--Cyrus J (Martha) trk drvr Thibodeau Exp h 975Marion av
-—Delphine r 975 Marion av-—John (Phyllis) h 181 London e
--Jos (Margi) mach Kelse Wheel h 1534 Lillian
“Philipge Gladys) mach elsey Wheel h (rear) 1055oyeau
--Sheldon apprentice Brian lebing & Heating r 1534 ian
--Thos E (Angela) rectifier Hiram Walker 5: Sons1720 Marentette av
--Thos G (Angela) plmbr Chas W Jessop h 1983 Glen-dale (Sand E Tw )
--Wilfred (Florence) h 141 Elsmere av
Gallas Jennie typist CGE r 1750 Chilver rd
--Jos (Mary) carp Woodall Constn h 1750 Chilver rd
Gallerno Jas (Shirley) btchr Essex Packers r 294Marentette av
--Jos J (Charlotte) h 294 Marentette av
Galletta Frank (Carmela) emp Roma Bakery r 975Go eau
Galli Albt (Esther) cement tnshr Windsor Tunnelh 547 Elliott e
--Alex (Angela) bartender Caboto Club h 692 Tuscarora--Loris (Mildred) metal tnshr Chryslers h 2546Clemenceau blvd (Sand E Twp)
--Mario L (Marjorie) mech asst Detroit Windsor Tunnelh 275 Janisse dr (R‘Side)
--Saverio (Mary) pntr h 663 Louis av r
Gallie Arthur G (Ethel) cabt mkr Win Lumber h 473McEwan av
——Keith A office Chryslers r 473 McEwan av
--Kenneth G (Winnifred J) timekpr Fords h 1033 HuronLine
Gallienne Stanlewk r Natl Groc r 2632 Alexis rd(Sand E p)J
--Walter A (Helen) drvr DeLuxe Cleaners h 2632Alexis rd (Sand E Twp)
Gallimore Harry (Agnes) lab City Engineer’s Dept11 1445 Felix av
--Patricia clk Vanity Market r 1445 Felix av
Gallina Elizth Mrs genl hlpr Hotel Dieu h 2656 Els-m ere av
Gallinger Pearl (wid Frank) h 1586 Church
Galliott John (Agnes) mach Fords h 2328 Fraser av
Gallipeau Dorothy emp Burroughs Mach r 1484 Lincolnroad
Gallo Natal? (Adelina) emp Chryslers h 585 ChathameasGallogly Margt H Mrs (John W Henderson & Co) resBirmingham (Michigan)
Gallon Ernest traffic oﬂicer Windsor Detroit Tunnelh 317 Homedale blvd (R’Side)
Gallop Roland (Shirley) office m r Direct WintersTransp res RR#1 Belle iver
 GALLOP GANNEY
--Shirley_C Mrs clk Prudential Ins res RR#1 Belle “Gladys elev opr LaBene Bldg 1- 2340 Meighen rdRiver (Sand E Twp)Galloway Blanche (wid Dexter) h 1333 Windermere rd
--Geo (Hazel E) asst genl mgr Long Mfg h Talbot rd
--John G (Helen) emp Fords h 1764 Kildare rd
—-Robt (Jean) engnr Fords h 12, 435 Dougall av
-—Verna nurse r 1, 561 Louis avGaluska Martin emp Candn Bridge r 1715 Windermere
road A
Galvin Clem J asst mgr Drop In Tavern Ltd--Lorena (wid Sherman S) r 3529 Girardot av
Gambatesa Filippo (Angelamaria) lab Sterling Constn
h 1189 Marion av
--Mary r 1189 Marion av
—-Michelina r 1189 Marion av
Gamberta Michl L (Diane) tool mkr improver Intl ToolsLtd h 252 Parkview av (R ’Side)
Gambeta Edwd trk drvr O I Hamlin Co Ltd res Tecum-
sehGamble Clarence E (Gloria) toolmkr Fords h 2449
Arthur rd (Sand E Twp)
--Fred (Jean) foremn Burroughs Mach h 1965 Bernard
road--Gordon (Dorothy) (Gamble’s Service) h 194 Aylmer
avenue--Lawrence attdt Gamble’s Service r 767 Chatham e—-1 erc J orderly Metro Hosp r 2279 Chilver rd
—-Ray gielen) lab Fords h 271 Brid e av--Ronald J emp Calvin Bakery r 76 Chatham e
--'I'hos R (Elsie) toolmkr Fords h 767 Chatham e
--Thos 1%] (Ida emp Fords h 1828 Buckingham rd (Sand
TW--Wm H (Florence) letter carrier P O h 3773 Peter
—-Wm H (Blanche) tool 8: die mkr Candn Engnrg 8:
Tool h 3783 Peter
Gamble‘s Service (Gordon Gamble) gas service stn
1009 Wyandotte e
Gambriel Harry C customs excise officer 1' 3534
Sandwich w—-Wm R (Marie) emp Candn Bridge h 2387 London w
Game Time Ltd Gordon W Packer (Mich) pres Victor
E Brown (Mich) vice -pres Bernard Crippen
(Mich) sec-treas play 8; gym equip 3195 Sand-
wich w
Gaml Marieanna Mrs prsr Sunshine Uniform Supply r
1562 Parent av
Gammal Maria h 2596 St Louis av (Sand E Twp)
Gammiero Jo-Anne emp Burnside Wet Wash Laundry
r 195 MercerGammon Alfred H (Eleanor) letter carrier P O h 1326
Granville cres
-—Arthur (Marguerite) stock room Williams Driveway
h 1858 Ellrose av
--Charlotte file clk Retail Credit Co r 283 Gladstone av
--Dona1d apprentice Auto Wheel 8: Axle Frame Service
Co res Belle River--Ernest (June) em Candn Auto Trim r 1257 Moy av
--Everett (Frances emp Chryslers h 3, 1654 Martin
-~Harr%E (Denise) repairmn Chr slers r 565 Mill
"Jas ( omthy) switchmn CNR r 64 Janette av
--Kenneth (Lena) drvr S W & A Riy h 1055 Elm av
--Lottie r 2, 207 Victoria av«Loyal R (Florence) ctr Candn Automotive Trim h 257
Esdras p1 (R’Side)--Margt Mrs h 2437 Mercer
--Marlene L emp Canada Bread h (rear) 258 Aylmer
avenue--Norman 0 h 652 Sunset av"Pearl clk Covington Market res Belle River
-—Robt lab Auto Wheel & Axle Frame Service Co res
Belle River"Verne em Fords h 2428 Reaume rd (Sand E Twp)“Walteé-lg §Alice) clk Fords h 87 Thompson blvd (R‘
e
Gamula Emil (Jean) emp Detroit r 1715 Windermere
roadGan Jos (Lena) pres Commodore Hotel (Windsor) Ltd
h 5712 Riverside dr (R’Side)Ganczarczyk A Henry (Bronislawa) ind mech Candn
Comstock h 1488 Randolph av (Sand W Twp)
Gangnier Clara Mrs h 1140 Ouellette av
--Ernest (Rose) h 861 Parent av
--Florence r 861 Parent av
--Leo (Mabel) (Towne Shop) h 2661 Randolph av
(Sand W Tw )--Reale F (Doris) (Walker-ville Men’s Shop) h 2615 Ran-
dolph av (Sand W Twp)Gangnon Q’nSnette M switchbd opr Fords r 37 Frank av
de)--Delifaé (Lena) mech S W & A Rly h 37 Frank av
Side)-—John (Ellen) h 261 Drouillard rd~-Leo (Edna) slsrnn h 1659 Pillette rd
--Maurice emp East Windsor Hosp r 261 Drouillard rd--Vilmer emp East Windsor Hosp r 261 Drouillard rd
Ganim Georgine maid r 2039 Richmond
Ganliani Leonard emp Commodore Hotel r 526
Dou all avGanney Cli ord (Sylvia) mlllwright Genl Motors h 1675
St Luke rd--Earle C biottler Hiram Walker 6: Sons r 1675 St Lukeroa"Edgar (Grace) emp Fords h 200 Jefferson blvdE‘RA’Slde)--Fred orene) bake oven opr Long Mfg h 1846
Norman rd  
Gannon Albt emp Chryslers r 323 Bruce av
--Ivy Mrs bottler Hiram Walker 6: Fons r 3561 King
Gans Rudolph (Annie) emp Candn Bridge h 5432TecumSeh blvd e (Sand E Twp)
Sansky L Shoe Repair (Louis Gansky) 1011 Langlois
avenue
--Louis (Anna) (L Gansky Shoe Repair) h 1011 Lang-
lois av--Louis asst rate clk Inter City Truck Lines r 1011
Langlois av~-Virginia Mrs stenog MacPhee 8: Burnett h 1, 1488
OttawaGanton Allen H plant police Hiram V.alker :3: Sons r
8 Langlois av-—Wm (Patricia) mach Fords h 1663 Tourangeau rd
Gantschir Hilda diamond setter Wheel 'I‘rueing Tool
r 1403 Lincoln rd
"John orderly Hotel Dieu h 1403 Lincoln rd
--Nikolaus (Eva) line chkr Walker Metal r 1403
Lincoln rdGanvey Donald (Valentine) trimmer Chryslers h 2490
Reaume rd (Sand E Twp)
Gapa Catherine (wid Mike) h 452 Brant
--John (Annie) (Central Garage & Body Works Co)
h 452 Brant
-—Lucy emp Detroit r 452 Brant ‘Garabedian Geo K (Haignoosh) gro 3441 Sandwich w h
sameGaraci Rosa opr Motor Products Corp r 1575
fferinGarand Homer (Genevieve) glass setter Motor
Products Corp h 812 Gladstone avGarant Adelard (Margt) emp Fords h 2437 George av
(Sand E Twp)--Adelard (Marie) emp Candn Bridge h 285 Pratt pl
--Alvin (Lucille) plmbr Wilf Cooper 8: Son Ltd h 1912
Aubin rd—-Annie bkpr County Treasurer res Tecumseh
--Augustine r 1995 Olive rd“Blanche Mrs maid Prince Edward Hotel h 1555
Buckingham dr (Sand E Twp)--Camille (Victoria) sweeper Chryslers h 2352 Meighen
rd Sand E Twp)--Chas (Fay) drvr Chryslers h 1321 Cadillac
--Clarence em Fords r 951 Moy av
--Cyril R (Lily press opr Can Motor Lamp h 1664
Balfour blvd (Sand E Twp)--Dennis (Barbara) assmblr L A Young Industries
h 1971 Balfour blvd (Sand E Twp)
"Donald (Elizth) emp Fords h 2076 Ford blvd (Sand E
Twp--Douglas emp Crescent Bowling Lanes 1- 2076 Buck-
ingham rd (Sand E Twp)--Edmund (Theresa) tube mach o 1' Long Mfg h 1954
Balfour blvd (Sand E Twp
"Emile J (Laura) emp Fords h 1019 Albert rd
«Ernest assmblr Candn Motor Lamp r 1971 Balfourblvd (Sand E Twp)-—Ernest A (Valerie) foremn Candn Motor Lamp h
1971 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Geo (Agnes) emp Kelsey Vxheel h 1995 Olive rd
--Gerald attdt Garant Service r 2076 Buckingham rd
(Sand E Twp)--Harvey emp Chryslers h 1253 Albert rd
—-Henry mech Joe’s Bicycle Shop res Tecumseh
"Herman lab J Kovinsky 8: Sons 1‘ 110 Hill--Jeannette Canada Bldg Win Star r 2332 Moy av
--Joan E switchbd A: typist Clarke Keith Steam Flantr 364 Edward av (R’Side)--Jos D (Ada) emp Chryslers h 1702 Norman rd
e-Lauda bench assmblr Essex Wire Corp r 2332 Moy
avenue--Laura M switchbd opr Genl Fireguard Corp 1' 30
Bedell av (Tecumseh)--Leo J (Dorothy) assembly asst foremn Candn Bridge
h 364 Edward av (R ’Side)--Margt Mrs slsldy N Tepperman Ltd h 3314 Turner
road--Nelson drvr B A Coal h 2367 Reaume rd (Sand E Two)
"Norman L shpr 8: receiver Reid Industries r 1646
Drouillard rd--Norman (Lita) trk drvr Long Mfg h 2272 Elsmere av
--Pau.l (Freda) chkr Chryslers h 2628 Meighen rd(Sand E "mp--Paul (Blossom) emp Chryslers h 938 Partington av
"Roger (Jacqueline) office Fords h 2497 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)--Romeo (Eva) (Garant Service) h 2076 Buckingham
rd (Sand E Twp)
“Rosario N (Lillian) em Fords h 964 Maisonville av--Service (Romeo Garant serv stn 3799 Tecumsehlglvd e (Sand E Twp)
--Ulric (Pearl) emp Detroit r 877 Marion av
-—Walter (Edna) mach repairer Fords h 2405 Princessav (Sand E Twp)--Wilfred (Lila) emp Fords h 1646 Drouillard rd
Gerber Gerry (Joyce) emp Windsor Packing h 304
Parent av-—Isadore L (Sylvia) (Candn Furniture Exchange) h 2, 685
Wyandotte e--Max (ii/loléygemp Chryslers h 614 London 6Garbonaro 5 (Alice) emp Flexo Tube h 579 Elliott e
Garbus 8:35 (8)0phie) emp Dom Forge h 222 Reedmere av
’Side
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GARBUTT GARDZIOLA
Garbutt Gordon C (Gertrude) emp Fords h 2415 West-minster av (Sand E Twp)
Garceau Anne tchr St Jules Schl r 2390 Frincess av(Sand E Twp)
"Arthuri‘ emp Fords r 1967 Westminster av (Sand Ew )--Ernest (Beverly) emp Gotfredson’s h 687 Huron Line
--John L drvr Wyandotte Furniture r 1967 Westminsterav (Sand E Twp)
--Lily smstrs Hotel Dieu r 1030 Ouellette av--Noel drvr Fraser Box & Lumber res Emeryville
-~Paul drvr Fraser Box E; Lumber res Emeryville
"Roland janitor Hotel Dieu r 568 William (Tecumseh)
--Rose em Hiram Walker & f'ons r 1967 Westminsterav {Sand E Twp)
--Rudolph barber Rose Peﬁer Barber Shop r 241Sandwich e
—-Saml Blanche) emp Fords h 1967 Westminster av» and E Twp)
Gard H Morris (Edith) chief chemist CIL h 959 Victoriaavenue
"Wm studt r 959 Victoria av
Garden Alex B (Ruth) rep Moore Business Forms Ltdh 996 Victoria av
--Court Ants 280 Erie w
Gardin Nelia emp Metro Hosp r 1693 Parent av
--Remo r71693 Parent av
Gardiner Catherine maid r 2014 Willistead cres
—-Chas foremn Motor Products Corp r Lot 20, 18AHi hway
--Chas R Verlie) immigration officer Citizenship8: Immigration h 1843 Tourangeau rd
--Clare (Dondeli) emp Bell Tel h 1653 Pierre av
--Douglas C (Marguerite) sls rep Bradings Cincin-nati Cream Brewery h 1748 Bernard rd
--Francis R (Rose) freight conductor Essex Terminalh w s Huron Line (Sand W Twp)
--Geo A lab Motor Products Corp
--Harry (Mary) assmblr Fords h 669 St Paul (R Park)
-—Isabel wtrs Adriens Coffee Shop r 173 Bruce av
--J Roy (Rhea) h 929 Wellington av
--John artha) emp NYC Rly h 384 Grove av
--John Mary) emp Dom Forge & Stamping h 10610 av
--John (Robin) engnr Norton Palmer Hotel h 1894V‘estcott rd
--John (Yvonne) mus & drama critic Win Star h 2632George av (Sand E Twp)
--John H (Dorothy) emp Bob Dunlap Service h 317-;-Salter av
"Lance 0 (Rose) welder City Engineer’s Dept h 1073California av
s-Louis pres Downtown Motor Sales (Windsor) Ltdh 2480 Chilver rd
"Marjorie (wid Frank) h 9, 74 Ellis av w
--Oscar J (Sara) r w s Huron Line (Sand Vi Twp)
--Russell (Florence) h 953 Wellington av
--Wm D installation man Seat Cover King of WindsorLtd res RR#1 River Canard
Gardinich John bench mldr Walker Metal r 1404Howard av
Gardner Alice Mrs emp Swedish Crucible Steelh 2218 Wellesley
"Andrew (Elizth) emp & claims oﬁicer UIC h 3859Matchette rd
--Bruce studt r 663 Indian rd--Chas (Evelyn) slsmn The Good Housekeeping Shop ofCan Ltd h 829 Gladstone av
"Dani emp Fords r 240 Go eau
--Douglas C (Marguerite) slsmn Bradings Breweryh 1748 Bernard rd
--Edmund A (Gertrude) pharmacist Pond’s Drug Storesh 1019 Dougall av
-—Edwd emp Fords h 973 Gladstone av
--Edwd (Antoinette) supt Fords h 2319 Parkwood av
"Edwin (Violet) plstr Troup Constn h 2429Chandler rd (Sand E Twp)--Frank (Bertha) lab h 890 Windsor av"Frank Geraldine) 1dr Candn Collord Prod h 790Charlotte (R Park)
«Fred insp Chryslers r 1732 Mercer
-—Gordon (Blanche) mech Fords h 339 Janette av
-—Harry K asst foremn Hiram Walker 8: Sons 1‘ 774Vim av
--lsabel r 1 3 Bruce av
"Jack ose) emp Fords h 943 Moy av
«Jack Sylvia) sec-treas 8: mgr Natl Painting 6:Decorating Ltd h 2390 Kildare rd
--Janet clk Leo J Ferrari h 5, 1095 Bruce av
--Jean office clk Chryslers r 1724 George av--Jessie r 5, 1095 Bruce av
"Joan office Fords r 1724 George av--Louis (Lillian) (Downtown Motor Sales) h- 2480Chilver rd
“Louisa Mrs h 247 Lincoln rd
--Mar tchr David Maxwell Schl r 231 Gladstone av--Mar anne em Parke Davis r 1724 George av
--Mary Mrs h 31 Gladstone av
--Morris R (Bette) optometrist h 1515 Vimy av
--Orval (Effie) foremn Truscon Steel h 1724 Georgeavenue ‘
"Root (Dorothy) (Burrell-Gardner Tool Co Ltd) h1236 Gladstone av
--Robt r 890 Windsor av
--W Geo (Alberta) dir Windsor Social Services Depth 235 Lincoln rd  
Gardziola Sophie emp Detroit r 1561 Hall av
Gareau Fabiola (wid Damase) r 2904 Sandwich w
--Fernande emp Hotel Dieu r 864 Moy av '
--Jeannette em Genl Motors 1' 864 Moy av--Lawrence r 71 Church
—-Raymond (Simone) emp Fords h 2781 Norman rd(Sand E T
Garent Rene (Anna repairmn Fords h 1399 Hickory rd
Garetson Wm (Angela) emp Fibre Products h 2396Louis av )
Gargarello Peter (Genevieve) mach opr Genl Motorsh 3872 Connaught rd
Garich Grujo bartender Metropole Tavern 1- 917 Walkerroad
Gariep Jos (Sophie) h 919 McKay av
--Leo emp Chryslers r 919 McKay av
Garinger John C (Isabel) asst sls dir John Wyeth 8; Bro ‘h 1261 Kildare rd--Lenore studt r 1261 Kildare rd
Garland Albt A (Elizth) asst mgr Dom Bank h 133 Glid-den av (R’Side)
--Jas C Egrgafa) assmblr Genl Motors h 70 Frank av’ i e
Garlatti Aida r 888 Parent av \"Andrew r 888 Parent av
--Danl r 888 Parent av--Jos (Caterina) h 888 Parent av
Garlick Donald staty engnr L A Young Industries r 769McKay av
"Reta emp Win Laundry r 769 McKay av
--Robt J (Velma) h 769 McKay av '--Stanley (Shirley) emp Chryslers h 2, 993 Wellingtonavenue
Garlington Sylvia Mrs wire cutting mach opr EssexWire Corp h 325 Salter av
Garn’s Barber Shop (Garnet Braun) 1698 Wyandotte e
Garneau Adelard emp Fords h 343 Chilver rd _
--Bernard (Loretta) emp Genl Motors h 2040 Ferndaleav (Sand E Twp)
--Chas (ELucia brklyr h 5426 Tecumseh blvd e (Sand
--Ernest r 3 79 Edison av
-—Hector (Gertrude) watch mkr Grayson Jewellersh 2021 Ferndale av (Sand E Twp)
--lda (wligdrIHonorius) h 5462 Tecumseh blvd e (Sand ‘wp--Jos (A lireda) h 3279 Edison av
--Louis bus boy Prince Edward Hotel 1' 3279 Edisona venue
--Mary J assmblr L A Young Industries r 5462 Tecum—seh blvd e (Sand E Twp)
--Raymond (Rebecca) emp Chryslers h 783 Monmouthroa
Gameaurg Mary r 1605 South Cameron blvd (Sand W
W
Garner John emp Chryslers r 1695 Howard av
-—Monica bkpr Purity Dairies r 670 Janette av--Sara.h ( wid Harvey) h 670 Janette aV’
Gamett Arthur H (Fiossie) foremn metal patterns ;
dBriyant Pattern 8: Mfg Co Ltd h 1787 Dacotahr ve--Gurney W (Dorothy L) firemn Win Fire Dept h 877
Tuscarora
Garnhané Wallace H clk DVA r 3394 Riberdy rd (SandwpGarnier Albt (Edna) motion picture opr CapitalTheatreh 1528 Church
--Joan emp Parke Davis 1‘ 170 Bridge av
--John (Louise) tailoring 1605 York h same
--Nanc emp Detroit r 1528 Church
--Wm (Yolah) (Western Tire S; Battery Service)h 170 Brid e av
Garragh Fabian ( era) ioremn Auto Specialties h1505 Hall av
-—Mary L clk Hiram Walker 5: Sons r 1505 Hall avGarrant Herman caretkr J Kovinsky & Sons Ltdh 110 Hill av
Garrel Chas Jr pntr r 914 Howard av--Susan (wid Chas) h 914 Howard av
Garrett Evelyn C h 1143 Argyle rd
--Hugh (Rose M) btchr Garrett’s Meat Market h1065 Howard av
-—Jas r 520 Rankin av
--Jane (wid Albt) clk Cook’s Bakery h 1425 Winder-m ere rd
--Jos (Sarah) assessor City Assess Dept 11 1238Rankin av
--Marion E elk Union Gas r 1271 Parent av
-—Robt (Evelyn) bkpr A Ross Plumbing Co res Essex
"Willard R (Garetts Meat Market) h 1420 Hall av-—Wm J (Jean) h'520'Rankin av
—-Wm K (Dorothy) asst mgr Norton Palmer Hotelh 1271 Parent av
Garrett’s Meat Market (Willard R Garrett) 188 Pitt e r
Garrick Henry (Garrick Motors) r 1884 Factoria
--Jas (Laura) mach Fords h 1228 Marentette av
--Jane (wid John) h 1417 Windermere rd
--Jos (Jean) emp Fords h (rear) 1372 London w
--Wm (Nellie) emp McAlgine Constn h 1884 FactoriaGarrie David (Mag e) h 160 York
--Elizth (wid Saml r 3495 Sandwich W
——John V (Agnes) caustic evaps toremn CIL h 765Partin on av
--Jos H (Vera punch press opr Burroughs Mach h682 St Paul (R Park)
Garrioch Albt E (Evel
& Sons h 187
) section head Hiram Walker
ak av
 609-611 CANADA TRUST BLDG.
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GARRISON
Garrison Carmen emp Fords r 1069 Albert rd
"Harriet (wid Rubin) h 691 Randolph av
Garrity Frank r 411 Pitt w
—-’I‘hos A (Keystone Press) h 101, 15 Wyandotte e
Garrod Alfred C (Geraldine) press opr Candn Salth 3648 King
--Bert (Kag) h 567 Pierre av
--Donald ( orothy) carp Jack Bailey 8; Son r 2881
Walker rd (Sand E Twp
-—Fred (Beverle ) emp Parke Davis h 322 Parent av
--Geo (Madeline), emp Geni Motors h 2480 Arthur rd
(Sand E Twp)
~-Jos (Mary) r 1526 Lillian-—Saml I (Delima) layout Northern Crane & Hoist
h 635 Tournier
--Sidney J (Margt) staty engnr Win Ice 8: Coal h
3873 Glendale av
"Stephen (Alice) trimmer Chryslers h 1851 Gladstoneavenue
--Wesley C (Vera) assmblr Gotfredson h 1711 Fordblvd (Sand E Twp)
Garrow Everett (Vivian) storekpr Candn Bridge h
845 Church—-Fra.ncis (Elizth) emp Ryan Const h 715 Partingtonavenue
Garruk Gregory r 309 McDougallGarry Herbt apprentice Motor Proructs Corp r 380
ak avGarside Conway emp Ed of Educ r 458 Janette av
Garson Elena sec The Boy Scout Association r 1841
Byng rd
Garswood John opr Motor Products Corp r 1056 Mon-
mouth r
--John (Dorothy) embalmer Morris Funeral Serv
h 1056 Monmouth rd
Garthwaite 105 P h 2359 Wooclawn avGartner Konrad (Susie) emp Candn Bridge res Harrow
--Otto (Elizth) emp Remington Bakery h 2494
Francois rd (Sand E Twp)
«Otto jr candy mkr Lyttle's r 2494 Francois rd
(Sand E Twp)
Garton Fredk B (IPearl) slsmn Downtown
Chev Olds h 462 NorfolkGarvey Albt emp Chryslers r 926 California av
--Arthur W (Rita) emp Candn Salt Co h 939 Californiaavenue"Chas H (Violet) watchmn janitor Packard Motor
Car h 724 McKay av-—Dennis J (Suzette) tchr St Jules Schl h 1373 Hall av--Ede J slsrnn Ideal Cartage h 4057 Cosgrain dr
--Edwin C Rev tchr Assumption Coil r 398 Huron Line--Elizth (wid Wm) r 339 Belleperche pl (R’Side)e-Elizibeth (wid Frank) h 926 California av--John (Ruth) h 917 California av"Katherine E fabricator McCord Corp r 945 Cali-
fornia av-—Kaye tchr St Francis Separate Schl r 8, ‘74 Ellisav w--Kenneth (Audrey) emp HEPC of Ont h 923 Californiaavenue
“Kenneth (Regina) en r CIL h 945 California av
--Lawrence D (Lucille (Ideal Cartage) h 961 Campbellavenue
--Leonard (Blonde) h 1127 Wellington avGarvich Lazar em Gotfredsons r 1214 Drouiliard rd
Garvie Jas r 208 lm av
Garvin Albt (Ella) drvr slsmn Windsor Coat, Aprm 8:
Towel Supply Ltd r 242 Erie w«Arnold emp Detroit r 242 Erie w
Garwood Florence Mrs h 281 Belle Isle av
--Florence emp Detroit 1' 281 Belle Isle av--Jas W h 1352 Ellrose av
Gary Doreen emp'Coronet TV h 867 BrantGas Building 185 Chadiam w
Gasbarra Jos r 531 Janette av
Gascoe Earl (Marie) lab Fords h 1972 Francois rd ‘
Gasemgne Frances wtrs Bel—Air Restaurant 1' 1390
Mo'y av--Ivor (Catherine) emp Fords h 1390 Moy av
Gascon Isabelle Mrs priv sec Dr Stuart Young r 1592Westminster av (Sand E
-—Jos H (Alma) carp h 1592 Westminster av (Sand E
Twp
--Mozart H (Isabel) assmblr Gotfredson h 3521 Queen
-~Mozert emp Gotfredsons r 1592 Westminster av
(Sand E Twp)
Gascoyne Beatrice Mrs h 1415 Lincoln rd
“Elia r 223 Currv av--Etta hsekpr r 6638 Riverside dr (R‘Side)Gask Audrey puréh dept R P Scherer Ltd 1- 743
Windermere rd
~~June typist Hiram Walker dz Sons r 743 V indermereroad--Robt R (Henrietta) emp Candn Bridge h 743 Winder-
mere rd  
GASKm
Gaskin Marie (wid Ronald) r 1418 Arthur rd
--Robt rolling mach opr Standard Product r 3497
Peter '"Wm H (Doroth ) bus opr Eastern Candn Greyhound
Lines h 3497 PeterGaspar Alex (Elinor) btchr Loblaws h 317 Jefferson
blvd (R’Side)--Andrew (Mary) emp Fords h 1888 Tourangeau rd
--Anne riv sec Kaiser-Willys r 1888 Tourangeau rd
--Elek (Eleanor) ctr (meat) Loblaws h 317 Jefferson blvd
R’Side"Martin Rev pastor St Anthony’s R C Church h 1504
Elsmere av
--Wm H prod control clk Stand Mach 8; Tool res RR#1
Windsor
Gasparet Jos (Assunta) plstr h 825 Marion avGasparina Arthur‘(Donna) h 1579 Dufferin pl.
Gasparini Edgar (Gladys) drvr S W 5; A Rly h 3489
an wich w-—Everist0 (Catherine) firemn Sterling Constn r 715
A lmer av--Gino (Hélen) (Center Auto Glass) h 4233 Kennedy dr
e (Roseland)--Irma Mrs h 1092 Elm av--John (Mary) (Center Auto Glass) h 614 Elliott e
--Leo r 989 Oak avGaston Theresa opr Motor Products Corp r 835 Lang-
lois av—-Wm (Helen) wtr Hollywood Hotel h 835 Langlois av
Gatacre Frank G (Katie) elect Genl Motors h 897
Lawrence rdGateman Gerald G (H Margt) credit clk Bank of Com
h 1004 Merritt dr
Gater Ada r 121 Villaire av (R’Side)"Ernest T (Margt) vice -pres i/c advertising Sterling
Drug Mfg Ltd res RR#1 Cabana rd
Gates Edwd D (Gladys) mfg opr John Wyeth dz Bro h
4150 Riverside dr--Gerold D opr Motor Products Corp r 3465 Turner
{‘08.--Harold E (Rose) mech Badgley Spring 5; Power Brake
Service h 2590 Dominion blvd (Sand W Twp)
-~Howard W (Eva) sprayer Motor Products Corp h 731
Partin on av-—Jas (Emily) 1675 George
--Jas (Gabriel) h 365 Janette av--Rosalyn C clk Bank of Mont r 1050 Church
«Rosina opr Motor Products Corp r 2590 Dominion
blvd--Seldon D (Ruth) mech J T Labadie h 2651 Lloyd
George blvd ("and E Twp)
Gatfield David studt r 3770 Sandwich w--Florence asst deputy County Registry Office res
Amherstburg--Gertrude Ewid Brodie) emp Detroit h 4, 74 Hanna w
--Harold H Marie) (Sandwich Coal Co) h 3792 Sandwich
west--Joan tchr Marlborough School h 3770 Sandwich w
--Joyce E stenog Sandwich Coal Co r 3792 Sandwich w
"Pamela tchr Prince Edward Schl r 3770 Sandwich w
--Wm (Martha) emp Detroit h 5, 547 Partington av
--Wm H (Kathleen) acct CKLW h 184 Casgrain pl
Gatsu Norah Mrs h 3, 723 Ouellette av
Gatt Emanuel (Rita) emp Candn Bridge h 224 Wyandotte
east
«Lina r 224 Wyandotte e
--Victor lab Macdonald 8: White Varnish 8: Paint r
224 W dotte eGatti Andrew Luigia) lab Dinsmore Const r 2656 Eis-
m ere av (R Park)
--Armand em Kelsey Wheel r 1264 Pierre av
"Dino (Joyce clk P O h 3008 Fulton (Sand E Twp)
--Dominic (Augusta) drill press opr Phil Wood Indus-
tries h 1264 Pierre av--Dominic (Mary) utility welder Phil Wood industries
r 1452 Marentette av--Louis (Antonia) emp Dinsmore McIntyre h 2656 Els-
mere av (R Park)—-Mario (Elizth) toolmkr Motor Products Corp h 372
Foch av"Petan (Prigida) lab Dinsmore Const h 865 Parent av
Gatto Jas R apprentice Direct Winters Transp r 370
Erid 9 av--Romeo M Sadie) mech Direct Winters Transp h 370
Bridge avGauci Frank (Grace) emp Duplate Glass h 858 Windsor
avenueGaudenzio M maint Assumption Coil r 668 Mercer
Gaudet Marcel welder Phil Wood industries r 1110
Albert rd--Richd (Hazel) glazer Dominion Plate 6; Window Glass
Co h 468 Lo an avGaudette Albt emp andn Bridge r 2393 Pillette rd
(Sand E Twp)
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DOWNTOWN CHEVROLET OLDSMOBILE LTD.
CHEVROLET. OLDSMOBILE. CHEVROLET TRUCKS
SALES AND SERVICE731 GOYEAU
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
 
STREET- - - PHONE CL. 3-3541
 
GAUDETTE
--A1bt (Valerie) em Candn Bridge h 2391 Pillette rd(Sand E Twp
--Alphonse (Marie) (Gaudette Home Furnishings) h 2393Pillette rd (Sand E Twp)
--Alphonse (Lola) stockFords h 3759 Whitney av
«Alvin E (Rose) lathe opr Wheel Trueing Tool h 1334Francois rd
--Chas A messr S W 8; A Rly h 547 Tecumseh blvd w
--Della r 2393 Pillette rd (Sand E Twp)
--Dollard (Madeline) elect r 854 Dougall av
—-Donald emp Chryslers r 1614 Pillette rd
-—Donat (Betty) emp Gotfredsons h 1354 Rossini blvd
--G Romeo r 3759 Whitney av_--Gerald clk H Gray Ltd r Front rd (Lasalie)
--Home Furnishings (Al honse & Mrs Marie Gaudette)2393 Pillette rd Sand E Twp)
--Jos (Collette) mech Fords h 5794 Tecumseh blvd e(Sand E Twp)
--Jos A (Mary) foremn Chryslers h 1614 Pillette rd--Juliette emp Intl Playing Card r 3759 Whitney av
--Louis G (Lottie) emp Chryslers h 244 Cadillac
--Marcel tnsmth app Veteran Contracting r 3759 Whitneyavenue
--Maurice E rectifier Hiram Walker 8: Sons r 1354Rossini blvd
--Homer clnr Guaranty Cleaners r 3759 Whitney av--Regd F lab Chryslers r 244 Cadillac--Robt studt r 1614 Pillette rd
--Russell (Therese) mech S W 8; A Rly r 547 Tecumsehblvd w
--’I‘hos r 1614 Pillette rd
Gaudion Geo W emp Fords h 183 Josephine av
Gaudreau Edwd (Lorette) emp Chryslers h 2157 Wood-lawn av
"Irene C (Wid Paul) racker Mfrs Plating h 4, 826Ellrose av
Gailighan Everitt J acct Walsh Adv r 560 Pelissier
Ga John A (Anna) emp Fords h 992 Curry av
--Jos (Mary) emp Fords h 536 Irvine av
--Jos I emp Bendix r 992 Curry av
Gauld Laura opr Motor Products Corp r 4025 Rose-land dr
--Rose (wid Alex H) h 582 Goyeau--Thos studt r 582 Go eau
Gaulin Everett r 769 ataraqui
Gaulley Har pres Brotherhood of Printers, Decora-torsrg Paper Bangers of America Loeal 1494h 256 Crawford av
Gault Chas (Ann) ioremn Fords h 1246 Erie e"Chas J (Grace) assmblr Chryslers h 3569 MulfordCourt"David r 231 Windsor av
--David (Agnes) emp Auto Specialties h 2145 Forestavenue--Edith Mrs h 1664 Highland av
-~Eric J (Ellen) mach Windsor Tool 8: Die Co h 2509George av (Sand e Twp)
--Eruest mach opr Viking Pump h 1174 Church
-—Geo A (Florence) prin John McCrae Schl h 468 BelleIsle View blvd (R’Side)
--Gerald studt r 1461 Gladstone av—-Jack (Eva) emp Fords r 1047 Elsmere av
--Jas (Emily) h 1461 Gladstone av--Jas T (Shirley) stkpr The Candn Fairbanks MorseCo Ltd h 2 1330 Giles blvd e
--Kenneth r 1461 Gladstone av
——Margt emp Grace Hosp 1' 376 Grove av--Robt r 1246 Erie eGaum Louis (Amelia) slsmn Federal Outlet Storeh 1704 Ellrose av
Gaunt John H (Elizth) h 2301 Charl (Sand W Twp)--Thos (Yvonne) emp Fords h 982 Windsor av
Gauslin Dorothy H engnr Albert Kahn Architects& Engineers 11 25 Prado pl (R’Side)
Gauthier Albt (Dorothy) trk drvr Tec Ice 6: Fuelh 2514 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
"Alfred Ramone) h 2765 Pillette rd (Sand E Twp)
"Alfred Vera) emp Chr slers h 997 Josephine av—-Andre (Lula) h 2, 394 hilver rd
--Aureie (Veronica) emp Chryslers h 1151 Louis av——Aurie (Roma) malnt Chryslers h 1480 St Luke rd
--Barbara A key punch opr Fords r 338 Giles blvd w
-—Capustran (Dolores) bldg contr Gauthier Builderh 1959 Ford blvd ( and E Twp)
-—Chas J (Cecile) plant su L A Young Industriesh 710 St Rose av R’Side)
"Clarence (Agnes) emp Candn Bridge h 344 Esdras pl(R’Side)
-—Donald opr Motor Products Corp r 1358 Partingtonavenue
--Edgar J emp Chryslers h 6, 253 Tecumseh blvd w«Edith (wid Chas) 4337 Riverside dr
—-Edwd J (Josephine) ioremn Phil Wood Industriesh 1126 Tuscarora
--Francois (Marie) mech Chryslers h 1351 Askin blvd  
GAUTHIER
—-Gerald carp Hydro r 1076 Lincoln rd
--Geraldine M switchbd opr Eastern Candn GreyhoundLines r 1076 Lincoln rd
--H Faulconer (Betty) mgr Canada Dry Bottling Co(Vx indsor) Ltd h 1281 Chilver rd .6
"Hector (Lillis) metal fnshr Fords h 3458 Erskine
--Be1en M (wid Wallace W) h 3329 Sandwich w
--Eenry (Rita) carp DeMeim Const Co h 2359 Meighenrd ("and E Twp)
--HenryHyardnm Alberta Auto CarriersLtd r 1627-29oward av
"Henry D (Margt) stmitr Fords h 338 Giles blvd w--Herb (Irene) btchr Foodland Ltd h 1882 Westcottroad-—Jack studt r 2359 Meighen rd (Sand E Twpl)--Jacque (Bernice) steeple jack L A Young 534Caron av--John emp Fords r 1151 Louis av
--Jos r 941 Josephine av
--Jos r 230 Strabane av
--Laurent (Jeanne) carp h 2487 Arthur rd (Sand E Twp)
--Lena emp Parke Davis h 577 Janette av
--Leo (Nada) drvr Borden Co h 650 Alexandrine(R Park)
"Louise elk Lanspearys Ltd h 3, 665 Windsor av
--Madelei.ne wtrs Sandwich Grill r 3219 Sandwich w--Marguerite h 282 Windsor av
--Marie (wid Isidore) r 317 Prado pl (R’Side)
--Marie L clk Lanspeary Ltd r 3515 Muliord Court
--Marion (wid Oscar) h 1457 Ouellette av
--Matilda (wid Augusta) r 3790 Vaughan
--May studt nurse Hotel Dieu Hosp r 2359 Meighenrd (Sand E Twp)
--Oscar J A (Helen) emp Chryslers h 3883 Wyandotteeast
—-Ovide carp h 2429 Arthur rd (Sand E Twp)«Rachel dom r 1129 Ouellette av
--Raymond (Lorrine) em Chryslers h 1547 York
-—Raymond P (Beatrice) oward Garage) h 1943Central av
"Rene r(I‘Genevieve) bldr h 2429 Arthur rd (Sand EW«Rita wtrs Sandwich Grill h 3219 Sandwich w--Roseanne (wid Geo) h 941 Josephine av
--Rudolph L Justine) mach opr Long Mfg h 1238Camp ell av
--Saml (Azilda) emp Candn Bridge h 1076 Lincoln rd
"Wilfred (Florence) emp Webster Motors (Windsor)h 1876 Larkin rd
-—Wm janitor Red Robin r 742 Victoria avGauvin Alord (Noela) emp Dom Tree Experts h 1262Albert rd
Gava Aldo (Amalia) mach opr L A Young Industriesh 1811 Gladstone av
--Angelo (Bertha) lab Walker Metal h 1158 Highlandavenue
—-E1da clk stenog City of Windsor Family a JuvenileCourt r 1158 Highland av
--Philip emp Burroughs Add Mach r 1158 Highland av--Phillip (Elsie) adjuster Burroughs Mach h 1042McKay avGavanski Evica (wid Mladin) r 1091 Drouiliard rdGavart Gus emp Fords r 947 Chatham e
Gavigan John J (Betty) clutch assmblr Long Mfgh 358 Foch av
--Wm (Margt) emp Fords h 1350 Campbell av
Gavolyn Guy emp Motor Prod r 676 Gladstone av
Gavrieau Bernard emp Candn Bridge r 1916 Georgeavenue
-—Rene (Gertrude) emp Candn Bridge r 1916 Georgeavenue
Gaw Arthur (Mae) (Art's Body Repair) h 748 AylmeravenueGawenda Adam (Irena) play 8; surg 1862 Ottawa h same
Gawley Cecil V clk Win tilities Commn Water Divres Essex"Harry (Amy) h 256 Crawford av
Gawne Chas E (Evelyn) motor lab Fords h 839 Londoneast
-—Harold emp NYC r 1353 Wellington av
"Harry assembler Great Lake Sporting Goods h 956Tuscarora
-—Leon (Marzella) millwri ht Fords b 1259 McKay av--Wm E clk Win News 1' 8 9 London e
Gawronski Ben emp Fords r 2442 Tourangeau rd(Sand E Twp)Gawronsky Ustina h 780 Gladstone av
Gawrys Legh J (Veronica) slsmn Electrolux (Can)Ltd h 76 Thom on blvd (R’Side)
Gay Aria V tchr John ampbell School 1' 2123Pelissler--Carrie (wid Ernest) h 2123 Pellssier
-—Clara (wid Chas) r 869 Dawson rd
--Harold (Louise) plant protection Fords h 1883Larkin rd
 2187 OTTAWA ST.
Roger Allan Lumber Ltd.
We Like Our Job and We’re Working At It
Our Yard Is Siodted To Cater To Your Needs
TEL. CL. 4-5129
 
GAY
--lvan emp Fords r 1284 Lincoln rd
--Mabel (wid Lew) h 459 Assumption--—Paree Beauty Falon (Mrs Florence Burns) 5, 121
Wyandotte wGaydos John (Susana) emp Fords h 1174 Pierre avGaymer Fred (Nellie) mldr Fords h 715 Wyandotte
(R ‘Side)
Gaynor Ruth h 421 Ellis av wGayowski Mary (wid Steve) h 1312 Dougall av
Gayowslg’ Eugene W tchr St Joseph’s Schl r 953anna e
--Gerald studt r 953 Hanna e--Wm (Rose) assmblr Chryslers h 953 Hanna e
Gazarek Jerry (Antoinette) trimmer Fords h 2537 Tour-angeau rd (Sand E Twp)--Jos (Frances) emp Chryslers h 1735 Albert rd
Gaze Sarah h 1063 Pelissier
Gazey Roy delivery Sunshine Fruit 8; Self-Serve
Groceteria r 1149 Marion av
Gazo Doreen cash Peoples Credit Jewellers r 2401Norman rd (Sand E Twp)
--Edwd (Suzan) mason cont h 59 Patrice dr (R‘Side)
--Jerry J (Josephine? em Chryslers h 1583 Central av
——John Anna) contr gem). 1321 Central av h same"John Joan) brklyr Gazo & Sons h 1470 Olive rd-—John ary) plastering contr h 2401 Norman rd(Sand E Twp)--Jos (Helen) h 10. 1250 Ouellette av--Jos (Mar ) contr h 2433 Bernard rd (Sand E Twp)
—-Jos S R ({llary) contr h 2433 Bernard rd (Sand E Twp)--Milos (Lillian) emp John Gazo h 1640 Arthur rd--Wa1ter studt r 2401 Norman rd (Sand E Tw )
Gazola Richd studt Ford Training Schl r 889 Hanna e
Gazzola Jos (Josepina) emp Fullerton Constn h 926
MercerGear Catherine P office Windsor Med r 1140 Felix av
~-Helen K teller Royal Bank r 1140 Felix av
--Irene V studt r 1140 Felix av--John B emp Fords r 1140 Felix av
-—Mich1 (Mary) car washer Chalmers Bros h 1140
Felix av--Richd metal fnshr Fords r 1140 Felix avGeard Peter (Myrtle) mach Romeo Mach Shop h 152
St Pierre (Tecumseh)
Geary Geo h 1459 Windermere rd--Gilbert H emp Genl Motors r 2687 Norman rd
(Sand E Twp)--Gilbert J (Alice) insmth Fords h 2687 Norman rd
(Sand E Tw )--Minnie (wid John h 1024 Windermere rd
"Norman g1 (Blanche) drvr Fords h 249 Virginia av
’ deGeauihier Daisy Mrs hsekpr r 1789 Central avGeauvreau Arnold J (Gladys) trk drvr Thibodeau Exp
h 1868 Bernard rd-—Barbara priv sec John Wyeth & Bro r 1107 Elsmereavenue"Bernice emp Motor Lamp r 1015 Oak av
--David (Lucille) h 391 Bridge av--Kenneth R (Shirlee) trk drvr Thibodeau Exp h 1,
372 London w--Mary Mrs clk Red Robin Apparel 1' 1516 Seneca
--Melvi.n R (Margt) ioremn Chryslers h 13% Marentette
avenue“Milford J (Elsie) trk drvr Thibodeau Exp h 1015 Oakavenue“Norton (Ethel) emp Chryslers h 1107 Elsmere av--Willard L genl help Hiram Walker 5; Sons r Adams
Lane (LaSalle)Gebara Mary (wid Alex) 1' 849 Jos Janisse av
Gebbie John (Margt) mech drftsmn Giﬁels G; Vallet of
Can Ltd h 1542 Marentette avGebenian Bedros (Diana) rug washer Swadjean Ltd h 5,
485 Bruce avGebich Vladimir (Margarita) r 1010 Marion av
Geccetto Fzéank emp Bruce De Santi r 767 “index-mereroaGecelovsk1y John (Mary Ann) lab techn J Carl McListerr 609 Alexis rdGecelowsky Andrew (Helen) btchr Windsor Packing
h 2248 Highland av--Emil btchr Windsor Packing r 2248 Highland av
--Milan meat ctr Brenner Packers r 2248 Highland av
Gecy Nicholas emp Chryslers :- 1548 Ehrent av
Geddes Carl (Freda) emp Chr slers h 960 Moy av--Gamble I (Alma) ins ag't 80 267 Pelissier res Essex
--H Huntly (Marguerite) emp Detroit 11 1305 Dougall av
"Hugh Bstudt r 1305 Dougall av--J as welder Newcomb Ind Ltd r 878 Ouellette avGeddis Budd (Elizth) emp Chryslers h 1611 Pierre av
Gedzura Frank (May wtr Pam’s House h 2057 Ottawa
Gee Arthur W (Mary (Alpine-Aire Refrigeration
Service) h 1558 Francois rd"Betty‘M stenog Bank of Mont r 1649 Lincoln rd  
GEE
--Bruce W (Marg‘t) supt Fords h 1454 Pierre av
-—Geo V" (Verna) caretkr Husband Transport Ltd
h 1649 Lincoln rd--Gera1d (Olva) emp Fords h 965 Merritt dr
"Lung wtr Maple Leaf Rest r 173 Sandwich e
--Robt E (Joyce) (White Rose Service Station) h 93
Villaire av (R ’Slde)--Winston office Fords r 1558 Francois rd
Geehan Ellen h 491 Oak av
--Margt r 491 Oak avGeenson Frank (Anne) r 1890 Arthur rd
Gefucia Constantine (Lucille) ticket clk CNR h 3864
Glendale av--Geo (Mary) emp Can Motor Lamp Co h 1688 Albert
roa--John (Florence) h 1354 Westcott rd
"Nicholas foremn Gotfredson’s r 1354 Westcott rdSeggnas Tony assmblr Genl Motors r 1791 Hickory rd
Gehl Donald A opr Fords r 502 Caron av--Ervin (Margt) emp Gotfredson’s h 1, 264 Crawford av
--Merle (wid Alvin) h 502 Caron av
--Regd H r 502 Caron avGehrig Gerhard tool mkr Link Welder of Canada Ltd
r 417 Caron avGeier Henry C elk Bank of N S r 3448 Walker rd
--John r 1044 Cadillac--Karl tool 5: die improver Steel Master Tool r
1044 Cadillac—-Magdelina r 1044 Cadillac
--} aul r 1044 Cadillac
Geiger John (Teresa) h 1654 Hall av--John P (Anne) radiator assmblr Long Mfg h 277
Westminster blvd (R’Side)
"Nicholas (Barbara) store front mech Bennet Glassh 716 Charlotte (R Park)
Geineau John G emp Chryslers r 617 Lauzon rd
(R’Side)Geisel Esther studt r 780 Bruce av
-—Harry E (Alvina) pmtr Win Star h 780 Bruce av
-—K Ida h 1131 Bruce av--Mary em East Side Plating r 765 Gladstone av
--Reinholt (lda) h 1131 Bruce av
Geiser Mary chkr East Side Plating r 765 Gladstoneavenue
--Peter (Katrine) h 2362 Rossini blvd (Sand E Twp)
Geiss Jacob (Sarah) emp Chryslers h 712 Randolphavenue
Gekill Thos W (Ethel) transportation Chryslers h 849Raymo rd
Geldart Harold wtr Radio Tavern r 626 Victoria av
Gelencser Jos (Rosie) watdimn Walker Metal h 771Eugenie (R Park)Gelerent Sina cash Union Gas r 15 65 Church
Gelina Henry (Julia) btchr Supply Meat Mkt h 739
alker rd
--Jeremie (Emily) caretkr Parks Dept h 1444 Union
-—Laurent lsabe ) emp Fords h (rear) 2825 Howardav Sand W T
Gelinas Albt (Mathilda mach opr Fords h 515 Welling-ton av
-~Edwd (Margt) lab Chryslers h 2372 Marentette av--Geo R r 3571 Peter
-—Harold J (Kathryn) asst mech Borden Co h 1058 Par-tington av
—-Ira empGenl Motors r 1934 Femdale av (Sand ET )--J Omerwgvi Jeanne) pntr h 2315 Chandler rd (SandE--Jack fndry wkr Fords r 1934 Ferndale av (SandE--Jos carp h 461 Wellington av
-—Lloyd G (Helen) lab Chryslers h 324 Bruce av
"Louise (wid A) emp House of Good Shepherd h 3571Peter
--Lucien (Cecile) r 2315 Chandler rd (Sand E Twp)
«Marcel (Brenda) asst mgr Liquor Control Bd 0!Out h 1840 Arthur rd
"Oscar (Winifred) rinder Fords h 2424 Chandlerrd (“and E ’Ewp)
"Paul (Georgette) emp Southlawn Motors h 1072Albert rd
--Ra ond E techn imp Optical r 1564 Gladstone av
“Royalgd (Irene) emp Genl Motors h 1297 Monmouth rd
--Roland em Bendix Eclipse r 1564 Gladstone av“Vera 1 (wt Clarence) bottler Hiram Walker 8:Sons h 2007 Westminster blvd (Sand E Twp)
--Wm (Theresa) assmblr Helin Tackle Co oi CanadaLtd r Wright (Sand W Twp)
--Wm (Irene) emp Gottredson’s h 1021 Albert rd
--Yvonne (wid Albt) h 1564 Gladstone avGelineau Armand (Blanche) emp Chryslers h 617 iauzonrd (R'Side)
--Emile Marie) h 230 McEwan av
--Fernand clk Brewers Warehouse r 430 Eastlawn av(R’Side)
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504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
101 KING STREET WEST, CHATHAM
 
MACDONALD & HEALEY
Chartered A ccountants
TEL.: CL. 3-1182
TEL: 2007
 
GELINEAU
--Leo O (Augustine) elk Chryslers h 430 East Lawnblvd (R ’Side)
-—Marie Mrs nurses’ aide Hotel Dieu r 230 McKeownavenue
Gelineault Raymond (Lillian) drvr Guarantee Cleanersh 944 Josephine av
Gelines Rene (Lorraine) emp Chryslers h 1255OttawaGellatly Alice (wid Wm) h 1268 Aubin rd
--Geo 11 (Shirley) stock Fords h 532 Belle Isle Viewblvd (R ’Side)
--Martha (wid Geo) h 3329 Mount Olive Grove blvd’Side
Geller Frances h 201, 274 Giles blvd w
"Frank (Rose) (Geller’s Antique Shop) 11 161 Wyan-dotte e
«Jacob D (Susan) pres & mgr Windsor News Co Ltdh 2508 Westminster av (Sand E Twp)
"Wm K vice-pres Windsor News Co Ltd r 130 Park
GENDREAU
--Roy M (Delphine) plumbing dz heating 1406 Erie eh 1397 Erie e
Gendron Clara (wid Mitchell) r 548 Caron av
-—Delores wtrs Crescent Lanes r 3858 Peter"Harvey (Clara) pressmn Somerville Ltd h 3858 Peter
Gene Donald (Yee) (Le Chee Restaurant) h 1376 Goyeau--John P (Gladys) tel techn h 433 Ford blvd (R’Side)
--Poy K (Florence) (Lotus Gardens) h 1374 Goyeau
Gene 5 Restaurant (Gene Kooi, Jin K Shang Jin Ming,Frank Gin 8a Yun Kwok) 1023 Drouillard rd
-Service Station (Eugene J Mosuk) gas station278 Tecumseh blvd e
--We1ding Service (Eugene Bouliane) 1263 Drouillardroa
General Auto Sales (Herman Lebert 8: LeonardBellemore) used cars 759 Wyandotte e
--Brock Public School Stewart Tuck prin 3312 Sand-wich w
--Drug Co R W Henderson mgr 1019 Elliott w
--Fireguard Corp Ltd Thos M Webster oﬁice mgrfire extinguishers 878-980 St Luke rd
--Fire Hose Corporation The Edwd Campeau firemnall 1ll y west - _, I Geller sdAntique Shop (Frank Geller) 161 167 Wyan  
I!a
il
I
otte e
Gellner Geo (Mary) emp DomForge h 1359 Winder-mere rd
-—Jacob emp Genl Motors r 1359 Windermere rd-—John (Catherine) r 1435 Elsmere av
"John 1' 1414 Lillian
-—John r 1241 Moy av
--John (Susan) mach opr L n Young Industries h 1414Lillian
"Katharine emp Sweetheart Potato Chip Co r 1115Marentette av
fire extinguishers 978-980 St Luke rd
--Foods Ltd Lloyd B Dickhout plant mgr Theodore
J Killaire personnel mgr Verna Green office
mgr breakfast cereal, cake ﬂour and bakingpowder 1001 Wyandotte w
--Glass & Glazing (Perry Jeffrey) 1063 Windsor av
"Heating (Emil R Lieberman) 925 Drouillard rd
--Mach1ne Repair 8: Welding Co (Lincoln Smith)1341 McDougall
——Motors Acceptance Corp of Canada Ltd E G Roe mgrauto 8; frigidaire financing 1163 Tecumseh blvd
east
--Motors of Canada Ltd D K MacDonald (Detroit)plant mgr auto mirs 1487 Walker rd
--Radiator Service (Orville Bondy) radiator repairs
--Michl (Marguerite) (Industrial Pattern Works)h 268 Gladstone av
‘ --Mich1 (Katharina) buﬁer Mfrs Plating h 1115I H '1 i Marentette av
;: ' rm: "Mike r 1414 Lillian‘ ‘ "Mike Kath ‘ n G nl Mot h 576 Ellis v 948 Goyeau‘ r (m (east arma) 5 pr 8 ors a --Supply Co (S Rosenburg) elect supplies 401 London
Gelso Norman (Helen) emp Hiram Walkers h 538 weSt1W”, Go eau Genereaux Eveline (wid Paul) h 1354 Bruce av1,, l
 ill "fr (manual(M11113
Gemache osephine hsekpr r 1088 Windermere rdGemel Marine oﬁice clnr r 1562 Parent av
--Mathias bottle washer Peerless CountrysideDairies r 527 Dougall av
——Nick lab Walker Metal Foundry r 1562 Parent av
Gemiei John (Johnny’s Barber Shop) res Detroit
Geml Frances (wid Jos)r 253 St Paul av (R’Side)--Jos (Erna) foremn East Side Plating h 2808
Norman rd (Sand E Twp)
--Katherine (wid Wm) h 2058 Ford blvd (Sand E Twp)
--Peter J (Anna) pckr Motor Products Corp h 253 StPaul av (R’Side)
-~Susanne studt r 1132 Hall av--Wm (Marie) emp Chryslers h 1132 Hall av
Gemmel Arthur mech drftsmn Gifiels and Vallet ofCan Ltd h A2 1518 London w
--Katherine Mrs h 1081 Shepherd e
--Lillian emp Detroit r A2. 1518 London w
Gemmell Alex (Olga) set-up L A Young Industriesh 1704 Alexis rd--Jack em Chr slers r 723 Hall av
«Keith J ary teller Bank of Toronto h 1230Pierre av
--Thos I (Edith) drftsmn Garnet A McElroy he s Huron Line (Sand VG Twp)
Gemme rich Karl section head Hiram Walker 8; Sons1' 1102 St Luke rd
Gemper Michl (Mary) h 2876 Deming
Genest Albt J (Florence) h 561 London w"Edgar (Lourdes) assmblr Fords h 1406 Prince rd
--Rose hsekpr r 572 MillGeng Albt m r Can Acceptance Corp r 872 ChurchGenga Emil Anne) clk Chryslers h 307 Isabelle p1R’Sidel)>1--J'ohn h 1502 erre av
Gengenbach Eric studt r 1262 Westcott rd--Harry (Jean) slsmn Brenner Packers h 1262
Westcott rd--Rudolph studt r 1262 Westcott rdGeniale Jos anitor Mario’s Rest h 1375 Pelletier av
Genik John rma F) wrehsemn J T Wing & Co h
1040 Hickory rdGenna Emanuele blowing mach opr Walker Metal
r 4534 Grand Marais rd
Gensburg Louis h 690 Windsor avGensens Rene (Bernadette) (Children’s Centre) h
1986 Ellrose av
Gensinger Joe r 1139 Windsor av
--Jos orderly Hotel Dieu r 1133 Pierre avGentili Francesco (Angelina) emp Auto Specialties h
1030 Elsmere av--Lorenzo (Seconda) lab Walker Metal r 667 McKay
avenueGentles Marion T P dom r 2800 Riverside dr (R’Side)
Genyn Maurice emp Fords h 529 Sandwich w
Geoaccjena Evola r 1104 Highland av
Geordani An elo car washer Chalmers Bros r 884
Gemus Alfred (Ella) slsmn Peeigess Countryside Wm sor avDairies h 1 72 Arthur r .1
--Desire 1 (Lucy) supt Customs & Excise h 415 George 1835;: (Velma) (Demon Grin) h
461 Rankin
St Rose av (R’Side)
--Dolores sec Niagara Finance Co Ltd r 1472Arthur rd
--Gerald L genl hel Hiram Walker o Sons r 415St Rose av R’Side)
--Lawrence (Betty) (Aladdin Cleaners) h 3755Matchette rd"Pauline studt r 415 St Rose av (R’Side)
—-Roger studt r 1472 Arthur rd
Genard Leona emp Pickars Restaurant h 521 Church
Genasco Co Ralph Caliguire mgr beauty parlorsupplies 1218 Moy avGenoa A studt Assumption Coll r same
Genderan Grace r 567 Bridge av
Gendler Max (Dora) (Doree’s Shop) h 1253 Hall avGendreau Arthur emp Detroit & Windsor Tunnel
1' 1615 College av
«Chas studt r 1615 College av
--Eugene L maint Det a. Can Tunnel h 1615 College
"Anthem (Ida) emp Chryslers h 1976 Bernard rd
--Apts 3 2 London w & 1093-99 Pelissier
"Avenue Market (Melvin Yovanovich) grocery
1709 George av--Av Park 884 George av--Catherine (wid John)r 431 Isabelle pl (R'Side)
--Christopher emp Empire State Ice Co r 2074
Victoria blvd (Sand W Twp)"Clifford (Jean) elect Walker Metal res Belle River
—-David (Joyce) television service mgr Waddell’s
Sound a; Radio res RR#1 River Canard"Donal:18?;51'81166) timekpr Auto Specialties h 1564an--Edwd (Betty) emg Chryslers r 1972 Bernard rd
--Elizth studt r 20 9 Richmond--Ernest R (Kathleen) wtr Speedy Lunch h 242 St
Louis av (R’Side)
--Geo A ggsephine) em Fords h 1647 Pierre av--Geo G argt) phy 10 2 Drouillard rd h 2039
--Jas eggeg‘gids r 1067 Pierre av Rmhmond
--Louise (wid Wilfred) h 1067 Pierre av "Geralgdsié’apiﬁ? drvr Chrysmrs h 659 mammal-me 
 Che Style Shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE GOWNS FOR YOUR EVERY FORMAL NEED
1239 OTTA WA STREET
GEQRGE
«-Gregory (Eugenina) emp Hiram Walkers r 431
Peiissier
--Jas (Grace S) (Speedy Lunch) h 219, 286 Pitt w
--Jas J (Ethel) drvr Chryslers h 2860 Tecumseh
blvd e (Sand E T )"Joanna r 1851 Dacotah r
«John (Agnes) city firemn h 2446 Meighen rd (Sand Ewp—-Jos B (Dorothy) wood machinist CNR h 422 Foch av
"Kenneth J perm force r 1647 Pierre av
--Kenneth M (Phyllis) emp Ont Hydro h 1294 Tilstondrive
--Louis (Helen) emp Fords h 816 Chatham e
--Michl janitor Adelbert Apts h 5, 130 Wyandotte e
—-Michl opr Motor Products Corp r 1972 Bernard rd
—-Nick (Dorothy) wtr Detroit Grill r 461 Rankin av--Paul (Rose) h 1972 Bernard rd--Peter (Dorothy) emp NYC Rly h 2074 Victoria blvd(Sand W T
-—Peter T W (Gerie emp Fords r 2074 Victoria blvd(Sand W Twp)
-—Raymond opr Motor Products Corp r 1464 Georgeavenue—-Raymond G (Nellie) trk drvr Auto Specialties h 1464George av
--Robt trk hl r Baum 8: Brody r 1647 Pierre av--Robt D r 4 2 Foch av
--Rose r 511 Devonshire rd
--Speore (Dianne) emp Bridge Bar B Q h 718 Rankinavenue
——The Tailor (Geo Schoiield) alterations & reprs &cleaning 1161 Erie w
--Violet lndrs r 1575 South Cameron blvd (Sand VxTw
--Wilfred 53(Theresea) drvr Direct Winters Transp h1976 Bernard rd
George’s Confectionery (Wm Bezen 8a Geo J Dragon)480 Tecumseh blvd e
Georgeﬁ Geo J (Novia) suprvsr C P Exp h 1347 McKayavenue
-—Peari Mrs slsldy Red Robin Apparel res LaSalie
--Larry (Rita) firemn CNR h 337 Josephine av
Georges Geo Jeannette) dept mgr Geo H WilkinsonLtd h 655 Indian rd“Nicholas (Anna) h 941 Go eau
--Steven emp Truscon Stee r 941 Goyeau
--Wm (Constance) slsmn Furniture Berecz h 434 BelleIsle View (R’Side)
Georgevich Alex photo 1048 Wyandotte e h same
--Walter (Della) emp Chryslers h 470 Niagara
Georgia Katerino dishwasher Tasty Bar-B-Q r 738Windsor av
Georv-assilis Grigorios cooper Hiram Walker 8:Sons r 431 Pelissier
Gerace Anthony (Carmmela) (Scarfone’s Market) h 988Marion av--Jos R (Angela) phy & surg 1510 Ottawah 2250 Byngdroa
Geraci Anna bottler Hiram Walker & Sons 1‘ 1575Dufferin p1
--Maria emp Anthony DeMarco r 1575 Dufferin plGeraedts Wm (Mary) supt Chausse Manufacturing CoLtd h 3, 1360 Ouellette av
Gera hty Christine h 733 Ouellette av
--He en drsmkr h 488 Victoria av
--Wm (Mary) h486 Victoria av
Gerald Clarence Ur 1483 Felix av
--Freeman (Katie) mach Kelsey Wheel h 1524 York
--Geo (Helen) em Fords h 5124 Riverside dr (R'Side)
--Gordon (Audrey emp Harolds Tinsmith Shop h 1529George av
“Larry studt r 1483 Felix av-~Norman sheet metal hlpr Windsor Furnace Ltd
r 1483 Felix av
"Stanley (Mildred) mach Fords h 1483 Felix avGerance John r 323 Bruce av
Geranium Tea Room (Mrs Hannah Pennanen) 415Pelissier
*Gerard see also Girard--Apts 1178 Lincoln rd--Cora emp Candn Auto Trim 1' 954 Hall av
--Donald (Rose) surface rinder Colonial Tool 1' s s
Tecumseh blvd e Sand E Twp)
--Ernest emp J’ C Teron r 480 Chatham w
--Gerard A com artists 455 Oueliette av h 1, 1616W dotte w
--J’oyce County Registry Office r 723 London e
--Kathleen H bottler Hiram Walker & Sons r 332 StPierre (Tecumseh)
"Marie A tchr Scared Heart Schl h 1, 1816 Wyandottewest
--Oscar I (Ida) carp 526 Charlotte (R Park) h same--Raymond emp Labadie Garage 1- 480 Chatham w
--Romeo J (Jeanette) milling mach opr Colonial Toolh n s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)  
TEL. CL. 3-8966
GERARDI
Gerardi Adeline (Gabriel) emp Central Construction
h 711 Brant"Devilitc; (Anna) emp Imperial Constn h 665 Assump-
on"Frank emp Gotfredson r 153 St Mar ’5 blvd (R’Side)
--Philli maintenance Chryslers r 15 St Mary‘s blvd
R’Side)Gerardin Douglas stock clk Patersons Drug Store
Ltd 1‘ 354 MillGerasimoff Elizth nurse Detroit r 2459 Bernard rd
(Sand E Twp)--Ernest (Olga) insp Bendix-Eclipse h 2604 Tourangeau
rd (Sand E Twp)
Gerber Henry r 1084 Elm av--Marie E priv sec Hiram Walker 8: Sons h 7,' 561
Parent avGerec John (Mary) caretkr King Edward Schl h 1219
Giles blvd e
Gerenda Michl (Julia) (Mike's Service Garage) h 792Pierre avGerenser Gilbert (Helen? emp Fords h 1526 Hall av
Gergel Andrew (Marie) Ottawa Delicatessen) h 1167
Ottawa~-Ma.ria r 968 Ypres blvd--Maria Mrs dairy bar 3883 Seminole h 968 Ypres blvd
Gergely Zoltan (Irene) turn inshr Highway Furniture
h 1210 Argyle rdGerhardt Lawrence (Margt) h 548 ChurchGerlach John F (Myrtle) clk Candn Breweries Transp
h 450 Moy avGerljak Wm emp Fords r 1779 Hickory rdGermain Eugene emp Candn Bridge h 164 Janette av
German Alex r 1223 Hickory rd--Mae (wid Hiram) h 2E, 657 Argyle rd
--Mission Home John Zalger minister 1374 Benjamin
avenue--Vernai A (Marie) safety insp Fords h 967 Dougall av
Germani Antonio (Giuseppina) r 1466 Westminster av
(Sand E Twp)Germansk Jos (Norma) (United Furniture 8: Plumbing
Co h 863 Giles blvd eGero Mary Mrs stenog Alumatic of Can r 1526 Lillian
Gerosava Angelo (Parasceyovla) emp Gotiredons’s h 1063
GoyeauGeroux Geo (Lizzie) janitor Hiram Walkers h 1662
Cataraqui-—Theodore (Gloria) emp Chryslers h 1450 Campbell
av (Sand W Twp)Gerow Ethel (wid Henry) h 253 Cadillac
--Norma r 253 Cadillac--Norman (Ruby) sismn h 3517 King
Gerowski Anthony (Mary) brklyr Auto Specialties h1775 Jefferson blvd (Sand E ng)Gerraic Ann emp Hiram Walkers r 157 Duffel-in p1
--Marie clk A DeMarco r 1575 Dufierin pl
"Rosa emp Motor Products r 1575 Dufferin p1
"Vincin (Gioia) brklyr h 1575 Dufferin pl
Gerrard Geo A (Irene) loco firemn CNR h 1066
McEwan av--Wm (Thelma) pntr Smee’s Painter h 1181 Mon-
mouth rd
Gerrioch Jas W (Catherine) die setter Fords h 216Homedaie blvd (R'Side)
GerriorI-Ma‘élgjoln (Edwidge) millwright Long Mfg rese--Stephen (Lillian) millwright Long Mfg h 764 London
east
Gerry Garnett J (Velma) mgr Norton -Palmer-BarberShop h 1180 Windermere rd
--Gordon studt r 1180 IR indermere rd
-—Richd drvr Canada Bread Co 1' 1180 Windermere rd
Gertsaxis Constantin (Astasso) dishwasher DetroitGrill r 582 Campbell av
A J Exciyisive Furrier,
Storage, Re-Styiing and Repairing, Cleaning and
Glazing, 762 Oueilette Avenue, Phone CLearwater
3-2111, h 2189 Victoria Avenue, Phone CLearwater
3-8450
Gervais Albt P (Kathleen) emp Candn Motor Lamph 2418 George av (Sand E Twp)--Augustus J (Carmel) (A J Gervais Furs Ltd) h
2189 Victoria av
--Bernard heat treat opr Long Mfg r 2382 Arthur rd(Sand E Twp)--C'iarence r 2382 Arthur rd (Sand E Twa
--Ciaude (Rita) (Germis h Milne) h 1097 rock
--Donald emp Bennett’s Superior Pies r 2382 Arthurrd (Sand E Twp)
"Elsie Mrs r 407 Bridge av
--Gilbert (Dorothy) radiator assembler Long Mfg h1084 wt le av
«Gordon emp dn Bridge 1' 2382 Arthur rd (SandE Twp)
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ROWSON’S TAVERN, LTD.
Private Dining Room for Banquets and Parties
Wedding Receptions Our Specialty
TEL. CL. 4-7966
 
GERVAIS
--Harmand emp Fords r 2382 Arthur rd (Sand E Twp)--Harvey h 2382 Arthur rd (Sand E Twp)
——Jos C((Bgrgice) emp Bennett Glass h 204 Prado plR’ i e
--Marjor bottler Hiram Walker 8; Sons r 1084Wigle av
--Merle glimnette) lab Fords h 1851 Central av
--Olivia illie) emp Fords h 21, 851 Tuscarora
--Paul (Rose) trk drvr Whiteman Furniture h 2445Meighen rd (Sand E Twp)
--RaymondA (Betty) assmblr Fords h 1424 Prince rd--Roy J (Erla) asst purch agt Dom Forge & Stampingh 2333 Lincoln rd
--'I'heodore (Marie Ann) emp Candn Motor Lamp h 228Prado p1 (R’Side)
——& Milne (Claude Gervais dz Donald Milne) televisionservice 82 London e
Gerylo J Carta c (J Gerylo) 2373 Parent av
--John (Mary) J Gerylo Cartage) h 2373 Parent avGesius Albinas (Emily) elect Hydro SteamPlant h
1149 Walker rd
Gestetner (Can) Ltd John Eastwood mgr duplicatingmach $13 8: serv 662 Pelissier
Gesuale John 1' 152 London e
--Ruggero (Rosina) emp Fords h 1466 Westminster av(Sand E Tw )~-Sebastiano r 146 Westminster av (Sand E Twp)
Get Jean lndrymn Commodore Hotel r 166 Pitt e
Getopan John (Lubov h 1985 Ottawa
Getsch Jos (Helen) assmblr L A Young Industries
h 8'77 Dougall avGettas Grill (Jas Gettas) 1541 W andotte e
--He1en em Gettas Grill r 168 ak av
--Jas (Ida) Gettas Grill) h 168 Oak avGetty Clifford (Mabel) emp Chryslers h 1476 St
Luke rd--Geraid G (Bettina) sls mgr Highway Furniture
h 1058 Goyeau"Harvey E (Lorna) stmftr Fords h 2669 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)"Kenneth emp Candn Bridge r 1476 St Luke rd
"Lloyd (Myrtle) (Getty's Service Station) res LaSalle--Lottie (wid Gordon W) h 930 Goyeau
--Mario Anna) lab Fuller Construction h 1545
Parent av
--Vergi1 M (Gertrude) auditor Chryslers h 699 CharlesR ParkGetty’s Service Station (Lloyd Getty) 1916 Wyandotte
westGetzmyre Julie Mrs h 740 V\ indermere rd
Gevaert Bertha Mrs r 1228 California av
Geya Emma nurses' aide Hotel Dieu r 1092 Dougall.avenueGeyer Eberhard F (Gertrude) toolmkr Hercules Tool
& Die Ltd h 433 Jefferson blvd (R'Side)
--Frederick (Margt) h 1094 Wyandotte e
Geyman Clarence J (Elsie) h 862 Ypres blvd
Geyster Jos (Margt) carp Winch Contractor h 588
Windsor avGeza Dosa (Heddie) emp National Radiator h 227
Bridge avGhent Clifford O (Georgie) with Customs dz Excise
h 126 \K yandotte w
"Raymond engnr r 126 Wyandotte wGherasim Pearl A cash Webster Motors (Windsor)r Ojibway (Sand w Twp)Ghetti Julius (Amelia) houseman Norton Palmer Hotel
h 1679 Howard av--Shirley emp Can Motor Lamp 1' 1714 Enrose av
--Tony drvr D Pearl 8: Sons r Howard avGhione Johnny (Flora) (Rudy 8; Johnny’s Service) r
1630 Benjamin av
Ghlrom Geo (Olga) lab Fords h 607 Brock
Ghost Leslie F policemn Hiram Walker 8: Sons :- 561
Devonshire rdGlacalone John (Jose ine) emp Fords h 988 Elm av
Giachinl Alessio lab terling Constn r 531 Gl‘engarryavGiacomo Pranpero (Millie) metal inshr Fords r 3076
Walker rd (Sand E Twp)
Giacomuzzo Angelo (Katherina) emp Candn Bridge
h 1324 Pierre av
Giaimo Saml lab Fords r 1104 Highland av
Giampuzzi Delmo toolmkr Border Toll Sup r 716
Pierre av
Glancane Gaetano r 456 Chilver rdGiancarlo Nazzareno (Annunzlata) r 875 Cataraqui
Giandamenico John em NYC Rly r 707 Josephine av
Gianfelice Basil emp ryslers r 537 Chatham e
«Vincent emp Chryslers h 537 Chatham e
Giannone Vincenzo glass setter Motor Products Corp
1- 309 Langlois av
Giannotti Sebastiano apprentice Hutchison Plumberr 1648 Bett’s av (Sand W Twp)Giarauino Sam (Katherine) emp Chryslers r 461
Broadhead  
'Giard Rock( (Anita
GIARD
g emp Candn Bridge h 229 Parkview
av R Side
Giarraputo Gaspara emp Gotfredson’s r 617 Bridge av
Gibala Jos bottler Hiram Walker 6: Sons r 1082 Drouil-lard rd
--Larry (Ethel) (Acme Roofing) h 1202 Drouillard rd
--Martin (Julia) (Martin’s Shoe Shop) h 1082 DrouillardroadGibb Alex (Bernice) emp H C Acres h 1800 WyandotteR’Side
--Alfred (Margt) drvr S W 3: A Rly h 1678 Randolph av(Sand W Twp)
--Chas M temp asst foremn Hiram Walker & Sons resHarrow
--Charlotte clk Sterling Drug r 923 Catara ui
--Elizth Mrs h 2266 Reaume rd (Sand E Twp
--Elizth M clk Bank of Com r 2442 Turner rd——Geo erm force r 776 Bruce av
--Jas Marya) accounting clk Chryslers r 2150 Lincolnroa--Jas (Grace) clk Fords h 2442 Turner rd
r-Jas G clk Clare Poehlman Auto Supply r 2442Turner rd--Joan emp Bank of Mont r 923 Cataraqui
--Jos (Ina emp Fords h 327 Bridge av
--Jos J adeline) asst mgr Windsor Ice 8; Coal h923 Cataraqui--Martin emp Fords h 854 Gladstone av
--Merrill (N na) slsmn Purity Dairies res Amherstburg-—Richd studt r 1800 Wyandotte (R’Side)
--Robt (Cecila) dispatcher International Cartage Co h915 Cataraqul
“Walter T (Elizth) pres Frontier Pattern Works Ltdh 964 Lawrence rd--Wilbert C (Mildred) slsmn h 1557 Goyeau
--Wm (Jean) emp Detroit h 1347 Curry av
—-Wm D stock handler Long Mfg r 2442 Turner rd
Gibbald Margt emp East Windsor Hosp r 738 Dougall av
Gibbie Wm (Christine) plmbr h 6, 1063 Wigle avGibbon Wm r 1044 Dougall av
Gibbons Albt (Evelyn) press opr Kelsey Wheel h 815Kildare rd--Bernard (Mildred) drvr McAnally Freight Ways
C Lo td--Evereite R (Barbara) slsmn Purity Dairies h 1370
Janette av
-—F Edwd (Joan) lab techn Dept of Health ProvincialLaboratory h 2378 Alexis rd (Sand E Twp)
-—Geraldine stenog Wilson, Thomson, Wellsin,Gallagher & Barnes 1' 261 Drouiliard rd--Harvey (Hazel) h 1159 Highland av-—Henry (Dorothy) pntr Fords h 2370 Chandler rd
(Sand E Twp)--Jessie Mrs assmblr L A Young Industries h
980 Howard av
--Lena Mrs h 1141 Mo av--Marlene studt r 980 oward av--0 Edwd (Marjorie) emp Candn Bridge h 336 letter-
son blvd (R’Side)--P studt Assumption Coll r same--Thos H pres 8; dir Hiram Walker 5; Sons Ltd h 1204
Riverside dr (R’Side)—-Victor G (Doris) tool dsgnr Fords h 213 Belle Isle
View blvd (R'Side)Gibbs Arthur mach opr Colonial Tool r 738 Dougall av
--Bruce emp Fords r 539 Gladstone av
--Donald (Yvonne) elect Dom Forge «in Stamping h 1927
Balfour blvd (Sand E Twp)
--Harold S (Edith) emp Fords h 1154 Hall av--Jack F (Florence) tool & die mkr Fords h 1011 Elm av
-—Larry (Josephine) export Chryslers h 2328 Elsmereavenue
-—Mabe1 (wid Wm) h 1427 Moy av
--Marie Mrs emp Fords h 985 Lincoln rd--Robt clk Fords r 937 Winderrnere rd
--Roy L (Violet) firemn Win Fire Dept h 1143 Ellisav e--Thos E (lea?) (Windsor Auto Electric) h 1521ren av"Viola I (wid John) utility Liquor Control #32 h
937 Winder-mere rd--Wm E Phyllis) (Windsor Auto Electric) h 909 Goyeau
--Wzn E ita) gas man Eastern Candn Greyhound
Lines 1' 937 Windermere rdGibeault John mech Dinsmore Const r Baby Park TraileramGibei Jos (Eﬁa) trimmer Gottredsons h 773 Antoine
«Mary Mrs em Candn Bridge 1' 773 Si. Antoine
Giblin Edwd stu t r 5035 Wyandotte 6Gibson Adcraft as Art Service (P Andrew Gibson)
artist 305, 182 Pitt w
-—Betiy h 445 Mercer--Bet‘ty M teller Royal Bank r 1022 Felix av--Emmett (Dorothy) real est broker h 473 Rankin av
.—2
 Wm. C. BENSON AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
L. w. PASTORIUS, an. 215 DOUGLAS BUILDING Res. adage—3850Resident Manager
GIBSON r V
--Emest (Harriet) toolmkr Fords h 1958 Pillette rd
--Errol M (Dellerene) prin Prince Edward Schl h
1163 Chilver rd
«Flory (wid Harry) h 761 Marentette av
--Fred S (Naomi) dist rep Business Systems Ltd h
1272 Dougall av
-—Fredk R (Winnifred) body reprmn Ambassador
Motors h 3752 Montcalm-—Fredk R Jr (Pearl) parts clk Ambassador Motors
h 1489 Felix av
—-Gertrude Mrs h 3, 235 Campbell av
--Gertrude r 9, 686 Pelissier«Gordon (Alice) h 1417 Rossini blvd
--Cordon (Florence) shipping dept Fords 11 (rear)
1106 Wyandotte e--Harold (Elizth) tool mkr Fords h 1052 Lawrence rd
--Harold V (Doris) gas opr CIL h 241 Oak av--Harry emp O'Keeie Brewery r 761 Marentette av
--Harry (Grace) janitor Laing Bldg 11 38, 137 Ouelletteavenue--Hugh B (Helen) sec-treas 8; asst mgr DeVilbiss Canada
Ltd res Barrie--Jack (Clarice) shpr Grace Hos h 741 Josephine av
--Jas toolmkr Fords :- 1471 Win ermere rd--John (Edith) emp Chryslers h 340 Goyeau
--John R (Grace) elect’s asst Motor Products Corp h
1442 Dufferin pl
«Leonard counter slsmn CGE r 761 Marentette av"Leonard R (Jean) sls rep Firestone Tire & Rubber
h 1167 Ar 1e rd-—Marti.n (Frances shpr Hiram Walker 5, Sons r
1581 Hall av--May r 2265 Woodlawn av
--Nancy lab techn Grace Hosp r 1163 Chilver rd
“P Andrew (Margt) (Gibson Adcraft 8; Art Service)h 22, 951 andwich w
--Robt J wrehsemn Canada Steamship Lines h 254
Bridge av--Ruth r 2307 Victoria blvd (Sand W Twp)--Sarn1 L (Edith) optometrist 1275 Ottawa 11 1466
Pelissier--'I'hos (Mary) caretkr Canada Bldg Win Star r 311
Windsor av«Thos (Olive) emp Truscon Steel h 2265 Woodlawn av
--Thos E r 320 Lincoln rd--Walter (Gertrude) h 2027 Balfour blvd (Sand E Twp)
"Walter Amelia) emp National Radiator 11 9, 686
Pelissier-—Wm crarrfe o r Chryslers r 2457 St Louis av (Sand
--Wm (Viola) plant engnr Chryslers h 2296 V1 inder-
mere rd--Wm (Sarah) staaty engnr Dom Forge & Stamping h 2518
_ Turner r"Vim (lilllaarguerita) tool 8: die mkr Fords h 1420 Cadil-c
--Wm P clk CNR r 1052 Lawrence rd
~-Willis E (Josie) h 996 Oak avGiddis Kathleen (wid Chas) h 1714 Lincoln rd
"Ruby emp Chryslers h 779 Windermere rd
--VeraA priv sec Geo E White 8: Son Ltd h 779 Winder-
mere rd--W Harry SEtta) mgr Royal Bank h 610 Devonshire rd
--Wm (Joan die mkr Fords h 2227 Wellesley
--Wm H (May) mach Fords h 1331 Bernard rdGideon Victor (Margt) pntr h 1325 Parent avGideon’s Beauty Parlor (Mrs Margt Gideon) 1325
Parent avGidilevich Lorne (Ann) emp Chryslers h 1234 Lillian
Giel J hlpr E G Manor Co Ltd 1' 815 Lawrence rd
Gienow Walter (Grace) trk drvr Reimer Express Lines
Ltd h 11, 247 Chilver rdGiera Zbigniew (Teresa) emp Fibre Products h 1121
PelissierGieras Karol (Karolina) emp Truscon Steel h 1434
Benjamin avGiess Andrew solderer McCord Corp res Kingsville
Gieswein Frank (Katherine) uphol Colonial Upholstery
h 951 California av--Jos Wagdeline) cooper Hiram Walker 8: Sons h 2346
Howard av--Jos stock clk Woolworths r 1535 Howard av
-~Katherine (wid Valentine) 11 1535 Howard av~-Peter (Mary) coopr Hiram Walker is Sons h 2065
Verdun avGiffels and Vallet of Can Ltd J E Trace vice-pres
engineers 201-211, 176 London wGiifin DavidR Z (Anny) emp Detroit r 4024 Riverside
1' ’Side--Jas D (Frances) emp Chryslers h 364 Josephine av
Gifford Arthur E (Ethelna) eng hostler CNR h 140 Reed-
mere av (R’Side)--Geo H (Annie) h 2182 Church--Jas R (Edna) mech S W k A Rly h 1330 McKay av
--Robt A (Agnes) mach opr Fords r 1929 Ford blvd
(Sand E Twp)  
GIFFORD
--Roy H (hFlorkence) slsmn Purity Dairies h 2153urc--Thos W (Dorothy J) slsmn Natl Cash Register h
Unit W-ll, 510 W dotte (R’Side)
Gift Shop The (Mrs Eliza ttinson) gifts 979 Ottawa
Giglio Dominic emp Can Motor Lamp r 725 Church
-- os emp Windsor Packers r 725 ChurchGignac Abby W J emp P O h 101 619 Pelissier--Achille F QC (Violet) barr 704, 374 Ouellette av
h Janesse av (South Windsor)
--Adelard M (Clara) acct Chryslers h 1234 Pelissler
--Adrian (Elizth) drvr E W Lancaster Co h 2331
Dominion blvd (Sand W ’Iva
--Alphonse E (Marion) genl mgr Purity Dairies h
1118 Victoria av--Anthony (Cacile) emp Candn Bridge h 470 Church
"Arthur rod manWm J Fletcher res LaSalle
"Arthur T (Lilla) drvr diamond Cab h 987 McKa av
--Bernadette mach opr Champion Spark Plug r 3 71
Girardot av I—-Cathari.ne (wid Chas)r 4, 2145 London w
--Delphine h 558 London w
"Donald E (Viola) mach Bendix Eclipse h 993 McKayavenue“Earl hl r J E Murph res LaSalle
--Edmun (Susie) h 11 5 Lillian--Edmund A (Philomena) const wkr h 1780 Buckingham
rd (Sand E Twp)
--Edna em Bell Tel h 1020 Erie e--Edwd J Jessie) emp Chryslers h 211 St Louis avR’Side)--Ernest (Rosalie) attdt Frank’s Sunoco Service h
Langlois av
--Ernest A acct Chryslers r 558 London w-—Ernest J (Charlotte) mach Bendix-Eclipse h 508
Indian rd--Evelyn Mrs gkpr Cunningham Sheet Metal 1' 2356
Byng r--Forrest R (Eleanor) carp Petrozzi Constn h 1022
incoln rd—-Francis (Helen) contr h 2472 Westminster av (SandE T )“Francis AWFCorrine) bldg contr h 946 Parent av
—-Francis J (Eleanor) emp Detroit h 375 Indian rd
--Gerald (Annette) clk CNR Freight Office r 331 St
Pierre (Tecumseh)
--Geraldine r 223 Josephine av-—Harry E (Clara) pres Purity Dairies Ltd h 458
Sunset av“Helen r 698 Charlotte (R Park)~-Homer (Elizth) with Veteran Cab 11 3471 Girardot av
--Ida tchr r 1221 Sandwich e
--lrene (wid Louis) r 562 Dougall av--Isobel Mrs sec Joseph Morand res LaSalle
--J Clifford stkpr Fords h 4, 2145 London w
—-Jerome emp Duplate Glass r 946. Parent av
--Jerome en ‘neer Borden Co 1‘ 638 Sunset av
--Jessie (wi Oscar) h 7, 2145 London w--Joanne C clk Bank of Mont r 223 Jose ire av
"John V cash Fords r 319 Isabelle pl ( ’Side)
--Lawrence (Geraldine) r 638 Sunset av--Leo (Lucille) h 1503 Gladstone av
--Leo C drvr S W & A Rly r 429 Parent av—-Leo J (Pearl) insp Champ Spark Plug 11 319 Isabellepl (R’Side)--Leonie (wid Henry) r 1063 Gladstone av
"Lorraine M bottler Hiram Walker 4; Sons 2' 3626Little River rd (R’Side)--Luclen (Jeanne) asst foremn Hiram Walker & Sons
h 3626 Little River rd (R‘Side)--Madeleine M teller Royal Bank res laSalle
--Mae nurse r 3151 Sandwich w
--Marie r 970 Marion av
--Marie hsekpr r 427 Lincoln rd
--Marie nurse r 3151 Sandwich w"Marilyn C chemist R P Scherer Ltd 1' 2150 McDougall
--Mark (Joyce) appr elect Pithie Electric Co h 1438
Pelletier av"Mark plant police Hiram Walker & Sons res LaSalle
--Marvin trk drvr Lauzon Super Market r 2331
Dominion blvd (Sand W Twp)
--Nellida (wid Felix) h 1378 Paren av
«Noble A r 223 Josephine av--Noble H (Cecile) barber 1139 Erie w h 223 Josephineavenue--Norman (Vera) drvr S W 8: A Rly b 1961 Ellrose av
-—Norman studt r 3626 Little River rd (R'Side)
—-01ive r 834 Lincoln rd
--Olive M Mrs emp & claims officer UIC h 2150
McDougall--Paul J (Arsina V) customs & excise res RR#1 River
Canard~-Philip E (Is abel) customs officer Customs 63 Excise
res LaSalle--Ra ond (Louise) stockmn Fords h 638 Sunset av
“Reign (Helen) loader Imperial Oil h 181 Glengarryavenue
Alphabetical, White Fig: 201
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GET YOURLUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES Fromwmnsun
%
CO.. LTD.
JOHNS-MIHVILLE
PRODUCTS
MASONITE
Products
eTEN- 55':
Products
0
SASH. DOORS.
ROOFING
Building Material
‘94 Cameron A"Phone CL 4-3215
  
PRODUCTS
THEBURDEN
COMPANYllMITEIl
WMKERSIDE
DIVIS‘ON
Milk
Department
628
MONMOUTH RD
Walkervilie
PHONE CL 4-2547
 
Ice Cream
Department
369
DOUGALL AVE.
WINDSOR
PHONE CL. 4-3291  
GIGNA C GILES
--Richd E em Fords r 3471 Girardot av~Simone bot er Hiram Walker & Sons 1‘ 3626 LittleRiver rd (R’Side)
--Thos J (Elizth) h 1025 Josephine av
--W Leo (Helen) baggage master CNR h 655 Dougallavenue
-—Wilfred H (Jean) vehiclemn C P Exp hv703 StanleyR Park)
“Yvonne tchr W D Lowe Vocational Sdll h 1221Sandwich e
Gilbeau Amelia emp Sartori & Son Construction Cor 2889 Parent av (E Park)
Gilbeault Arthur (Valerie) welder Chryslers h2424 Norman rd (Sand E Twp)
"Wilfred h 926 St Luke rd
Gilbert Alfred F S prin Hon W C Kennedy Coll Insth 1044 Victoria av
-—Alice r 1044 Victoria av
_-—Arthur r 2051 Buckingham rd (Sand E Twp)--Arthur r 353 Sandwich e
--Camille‘("l‘heresa) r 4157 Wyandotte e
"Carroll em Chryslers r 875 Oueilette av--Chas (Rose), (Gilbert Market) res Belle River
"Chas M (Margt) slsmn Borden Co h 23 Edgewaterblvd (St Clair Beach
--Charlotte (wid Chas A) h 52 Parent av--Clyde (Jean) h 1753 Lincoln rd
-—Dorey (Donna) em Fords h 2427 Kildare rd
--Eddy (Jean) emp ryslers h 1592 Hickory rd
--Ernest (Winnifred) emp Fords h 1051 Chatham e--Evelyn hsekpr r 2254 Wellesley
«Evelyn I customs officer Customs a; Excise r 1332Lincoln rd
--Fredk (Elaine) emp Woodall’s h 1824 Hickor rd
“Geoffrey clk Hiram Walker 8: Sons r 9, 686 elissier--Gerald F (Margt) prntr Win Star h 2342 Byng rd
--Gertrude Mrs r 81 Reedmere av (R’Side)
“Hector crane opr Fords r 2508 Lloyd George blvd(Sand E Twp)
--Jas (Marie) em; Detroit h 3175 Melbourne av
--Jas A beef ctr wifts h 3885 Seminole
--Jennie emp Adelman’s Dept Store r 437 Lauzon rd(R’Side)--Maisie (wid Chas) h 497 Caron av
"Market (Chas Gilbert) grocer 2601 Edna--Mea.ford M (Ada) metal pattern mkr Win Patternsh 1332 Lincoln rd
--Noble (Patricia) tradesman’s hipr Hiram Walker8: Sons h 1737 Olive rd
--Paul (Christine) h 4157 W andotte e ."Ralph en r Fords r 985 agmo rd
--Reynold adeline) foremn otfredon’s h 2383 Forestavenue
--Robt emp Genl Motors r 1051 Chatham e
--Roy G mecb engnr Giffels & Vallet of Can Ltd r985 Raymo rd
--Russe1 J (Evelyn) motor assembly Fords h 416 Craw-ford av-—Scott (Lil h 4111, 280 Fark w
--Siiri (wid dwd) h 437 Lauzon rd (R’Side)
“Stewart W parts dept Downtown Chev Olds r 437Lauzon rd (R Side)
"Sydney caretkr Windsor Rib Schl h 985 Raymo rd-- ayne (Jennie) emp Chryslers r 437 Lauzon rd(R'Side)
Gilberte Theophile (Hache) h 1117 CadillacGilboe Edith h 1, 240 Aylmer av
--Edittl Mrs h 1184 Howard av
"Gerald C (Barbara) dist mgr Amer ManufacturersMutual Ins Co h 104, 524 pm w
--Kenneth (Mary) clk Chryslers h 3069 Russell
--Nelson E with Customs A; Excise resR1851 Talbotroad-—Norman J (Stella) h 3275 Edison av
"Pearl assmblr Great Lakes Sporting Goods r 1184Howard av
"Pearl R emp Driving Park Hotel r 1, 240 Aylmer av--Phillip emp Chryslers r 839 Brant
-—Wm (Claire) emp Detroit h 1714 Central avGilbrand Thos K tool & die Fords r 721 Lincoln rd
Gilchrist Jack K M vice-pres H J Heinz Co of Canada.Ltd res Brights Grove
"John (Evellgyn) (John Gilchrist Bakery Ltd) h 1480or--John studt r 1480 York
--John Bakery Ltd (John Gilchrist) 1362 Ouellette av81 143 Ottawa
-~John R (Alice) customs excise officer h 1603Francois rd '
--John R (Georgina) emp Fords h 256 Esdras pl
' (R’Side)--Tom acct exec Ross Roy of Canada Ltd h 3426
Turner rdGilchuk Max (Margt) pckr Duplate Glass h 2227 ParentavenueGilder Ra (Cecile) emp NYC Rly h 448 Langlois av
Gildford rancis emp Sterling Products 11 881 Parent,avenue
Giles Alex r 471 Victoria av"Angeline (Angeline’s Coffee Shop) 1' 1157ualker rd
--Apts 208 Giles blvd e-—Arnold ar ) emp Win Gas Co h 1162 Goyeau
--Bessie wid m) h 1568 Buckingham rd (Sand E Twp)"Blvd Christian (Disciples) Church Rev W Milton
Craig pastor 130 Giles blvd e
--Blvd United Church Rev Gordon W Butt 785 Giles  blvd e ——Z
--Chas (An eline) emp Candn Bridge h 1157 Walker 1--—Grant A Amy) emp Capitol Theatre 11 1275 Monmou
road ‘
-~Harold B (Elsie) terminal trainmaster CNR h 1327’Church"Bettie emp Detroit r 359 McEwan av
~~Howard J (Lila) emp Fords h 1893 Westminster av(Sand E Twp) '
--Regd J (Edith) servicemn S W 8: A Rly h 817 Mon-mouth rd .-—Robt D (Kay) lab asst Hiram Walker & Sons h 3, 161"Ontario ---Rundle (Anna) em Fords h 1162 Mo av
--Russell E (Tessie tool grinder For 5 h 858 Jos Ja-
nisse av
-—Susan E (wid Edwd) r 2805 Wyandotte (R’Side) 1,--Thos E (Catherine) toolmkr Fords h 350 Gladstone ravenue--Wm (Anita) r 471 Victoria av--Wm Jr (Romayne) elect L A Young Industries r
1568 Buckingham dr (Sand E Twp)
Gileta Henry emp Candn Sirocco h 2252 Mercer
--John (Maria) emp Fords r 2252 Mercer (Gilioy Edgar D (Edna) clk Fords h 1029 Raymo rd (
Gilfoyle Alice hsekpr r 1094 Victoria av ‘t‘ 'Gilgan Wm (Elizth) maintenance Prince Edward Hotel
h 2343 Turner rd
Gilham Colleen (wid V F) h 3647 Matchette rd
--Frank (Lillian C) tool 8: die mkr Detroit h 324 Ree:mere av (R’Side)
--Gordon H (Carol) acct h 321 Esdras pl (R’Side)
--Murra(y F drf)tsmn Candn Bridge r 324 Reedmere a:R’Side
Gilhart Harold wtr Radio Rest o Tavern i
Gilhuia Earl (Jeannette) h 1434 London wGilhuly Frank (Stella) h 711 Moy av--Lucy M emp Bell Tel r 711 Moy av ‘
Giliberti Lorenzo (Maria) mach opr Genl Motors h r1, 266 Wyandotte e , 7’
Gilineault Fernand clk Brewers Retail Store #142 7r 430 Eastlawn blvd (R’Slde) ;
Gilker Arthur (Lena) emp CIL h 718 St AntoineGill Ada Mrs r 1178 Church--Ada h 1154 Gladstone av |
--A1bt I (Reta) personnel Dominion Forge 8; Stamping;h 61 Jeffersn blvd (R’Side) p-—Basii F (Dorothy) h 322 Partington av '
-—Chas (Isabella) btchr Arctic Locker Systems h i
‘2377 Turnerrrd )--Donald (Olga) drvr S W & A Rly r 341 Moy av--Donna r 2219 Elsmere av
--Frank J (Thelma) plant m r Burroughs Mach h 692;Riverside dr (R’Sids
--Interprovincial Lines Ltd Vern Kross mgr transpo:572 Chippewa
--Jonas (Dodrothy) pckr Toledo Scale h 868 Monmouth
\
roa--Jos M (Ada) h 1484 Lincoln rd
--Kenneth r 2377 Turner rd .--Levana (wid Moses) r 349 Villaire av (R‘Side) f
--Lorne G (Mary) constable Police Dept h 1120 Paravenue
"Louis em Fords r 388 Windsor av :--Luc (wi Roland) h 33, 405 Pelissier ,--M ileen clk United Cigar Store r 33, 405 Pelissiel
--Margt E payroll clk Norton Palmer Hotel resTecumseh
--Sidney (Ida emp NYC Rlyh 1209 McKay av
-Stephen B arie) repairmn Burroughs Mach h 17rArthur rd (
--Thos (Bertha) plant protection Fords r 1154 Glad-lstone av
--Wm F (Jean) emp Fords h 1920 Vimy av ‘Gillan Angus B (Almeta) (Gillan a; Long) h 692 Plchez”
--Lillian Mrs r 430 Wyandotte w )
«Ruth lab techn Hotel Dieu r 153 Erie w ‘«a Long (A B Gillan a; c w Long) real est a; ins 1924 Tecumseh blvd e l
Gillanders Jos (Clara) stockmn Fords h 1358 Arthur|
-—Robt slsmn Southlawn Motors Ltd r 577 Allendale ’
Gillard Harold empMotor Products r 2637 Alexis r0((Sand E Twp)
--Jas (Mary) h 1877 Mark (Sand W Twp)
--L drvr S W 6: A Rly res REM Windsor
--Leaphy Mrs janitress S W 8: A Rly h 2637 Alexisrd (Sand E Twp)
--Regd o r Motor Products Corp r 2637 Alexis rd( and E Twp) f
--Wm o r Motor Products Corp r 2837 Alexis rd 4Sand E Twp) '
Gillemain Louis r 2647 Meicghen rd (Sand E Twp)Gillen Jas em CNR r 212 ampbell av
--John r 388 indsor av
--Jos (Margt) em Nu-Stone Cleaning Co 11 3215 Petfu ~--Mary (wi Reta h 212 Campbell av f.
--Ruth lab techn Hotel Dieu r 153 Erie w (
Gillespie Andrew W (Marg) (Andrew W Gillespie .Sheet Metal) h 16 7 Betts av (Sand w Twp '--Andrew W Sheet Metal (Andrew W Gillespie) sheeimetal work 1697 Betts av (Sand W Twp) ;--Chas r 811 Devonshire rd .-—Grove pres & genl mgr J olliffe Enterprises Co LI“1' 1085 Do all av f
--Jas emp Romeo 001 5 Machine r 1368 Howard 3“
--Jas Elizth emp Fords b 1368 Howard av--Jas argt suprvsr Fords b 724 Mill ;.4,
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--Wm (Belle) emp Chryslers h 7, 1286 Elsmere av Gilson Automobile 'f‘ransport Ltd Frank Baldwin dist
  
we
GILLESPIE GILROY ‘
"Lorne E (Marat) route foremn Silverwoods h 1175 Gllroy Maudie Swid Frank) h 1969 Oneida CourtMo av -—Michl (Nellie h 2 697 Victoria av
O
Gillett Frank emp Fords r 1921 Dacotah dr-—Robt C (Loretta) mech S W S: A Rly h 1555 Felix
--S Howard (Madeleine) sec-treas Windsor UtilitiesCommission 11 61 Esdras pl (R’Side)
Gillette Arthur 13 (Helen) plmbr White Plumbing h1774 Francois rd
--Doris (wid Jos)h 839 Langlois av
--Louis r 1774 Francois rd
--Orval L (Margit) assmblr Welles Corp r 6, 1390'W dotte e
-—Wm E ( tella) toolmkr Fords h 6, 1390 Wyandotte eGilliam .135 H (Yvonne) lab Fords h 668 South Paciﬁcav (R Park)
Gilliard Chas S (Noreen) slsmn Ryan Constn h 394Askin blvd
Gillich Frank (Madeline) wrehsemn Producers ColdStorage h 1527 Goyeau
--Jos F (Evelyn) lab Parks Dept h 1126 Prince rd
Gillick Robt E (Florence) mach NYC Rl h 1606 Church
Gillies Andrew (Doris) em NYC h 143 Norman rd--Archie route slsmn Bor en Co r 138 Shepherd e--Elizth (wid Alex) h 1093 Pelissier
-—Florence elk Loblaws r 1606 London w--Gordon (Milicent) emp Fords h 1534 Gladstone av"Grace M h 204, 1338 Ouellette av--John A (Isabel) h 1589 Central av
--Me1vin Dorothy) caretkr F W Begley Schl h 1546Pelletier av"Nelson emp Fords r 1534 Gladstone av
--Robt (Esther) die setter Long Mfg h 1418 Olive rd
--Robt G (Mary) trk drvr Morrice Cartage h 2747Dandurand (Sand W Twp)
--Ruth r 1534 Gladstone av
Gilligan Wm J (Dorothy) insp Gotfredson’s h 1222 Elmavenue
Gilliland Fredk (Anne) opr Motor Products Corp h 873Wellington av--Glen (Ellen) h 2-5, 1495 Gladstone av
"John Elizth) elk Fords h 5, 1178 Lincoln rd
Gillin Lillian Mrs slsldy Red Robin Apparel r 430Wﬁandotte w
-—Mark ( roihy) emp Canada Electric h 1004 GoyeauGillings Albt slsmn r 449 Wyandotte w
Gillis An ens emp Fords r 949 Albert rd
"Angqu cupola charger Walker Metal res Amherst-urg"Anne slsldy Topp’s Jewellery & Gift Shop r 543
Assumption—-Archie emp Chryslers r 1100 Ouellette av--Chas (Camilla) emp Genl Motors h 891 Arthur rd
--Cyril E (Sarah) polishing dept Motor Products Corp
h 1784 Pillette rd-—Danl (Gloria) mach opr Chryslers h 979 Wyandotte w
--Edmond (Diane) emp Detroit h 3217 Howard av (Sand
W Twp)--Edwd (Barbara) stockmn Genl Motors h 1126 Lillian
--Edwd (Dogothy) time clk Truscon Steel 11 1403 Aubinroa--Eileen emp Detroit r 1784 Pillette rd
--Florence emp Loblaws r 1606 London w--Gordon (Irene) slsmn Fuller Brush h 828 Lincoln rd
--Israe1 (Audrey) ding man Fords h 1935 Balfour blvd
(Sand E Twp)
--Jas r 440 Moy av"Jerome (Annie) h 344 Oak av"John I (Phyllis) insp S W 3: A Rlzhh 740 Patricia rd
--John I Florence) auto mech Sou Windsor Motorsh 2233 Woodlawn av—-Margt clk Bank of Mont r 740 Patricia rd
“Mary dom r 2147 Victoria av--Mary emkaetroit r 1784 Pillette rd
—-Mary A c Win Utilities Commn (Hydro Div) r 740Patricia rd--Paul R (Katherine) enl mgr parts & accessoriesFords h 2215 ictoria av
--Richd welder Marchand Metal r 740 Patricia rd--Rita emp Standard Products r 1209 Monmouth rd
--Sa.ml (Margt) assmblr Fords h 1606 London w~§hirley emp Detroit r 1784 Pillette rd
"Thos B emp Fords r 1209 Monmouth rd
--Wm R studt r 1126 Lillian
Gillman Leon J (Dolly) emp Candn Comstock h 1,341 Campbell av
Gillott Edna (wid Wilfred E) h 410, 1616 Ouellette av
Gilman Elpher (Adeline) repairmn Bendix-Eclipse h1 519 Parent av
--Frank emp Truscon Steel Co h 994 Monmouth rd
“Kenneth (Loretta) tool & die mkr L A Young Indus—tries r 657 Gladstone av
Gilmor Robt I (Florence H) emp C H Smith h 1876Durham p1Gilmore Fredk P purch agt Metropolitan Genl Hosp r1111 Bruce av
"Public Scllpigol John McWilliam prin 736 Edinborouh(R r--Robt (Christa em Detroit r 471 Victoria av
--Viola emp Seeley oducts r 403 Crawford av
--Violet opr Sterlin Drug r 403 Crawford av
Gilmour Bernice h 09 Chilver rd--Elizth o r Motor Products Corp 1' 1125 Marion av
"Hugh F uriel) filler opr Borden Co h 535 Lincolnroa--J’as opr Motor Products Corp r 1243 Aubin rd
I mgr 2282 Walker rd
Gimpel Philip P clk Champion Spark Plug res Roseland
Gimson Douglas W (Fern) slsmn The Calhoun’s SmileHat hops Ltd h 692 Alexandrine (R Park)
-—'I‘hos W (Annie) emp Berry Bros h 802 Gladstone avGin Frank (Gene’s Restaurant) r 366 Hill
«Mary r 7'76 Bruce av
Ginac Anctillioncyhl (Cecile) steelmn American Bridge h 47Cor
Gingerich Norma Mrs nurse’s aide Riverview Hosp r361 Elm av
Gingras Rheal (Rita) emp Genl Motors h 1082 Josephineavenue
Gingrass Leo (Rhea) stmftr Fords h 1903 Jeffersonblvd (Sand E Twp)
Ginovsky Irene E clk Industrial Acceptance Corp Ltdr 1256 Marentette av
"John (Elizth) lab Walker Metal h 1256 Marentette av
Ginsberg Lewis emp By Rite Furniture h 1075 Sand-wich eGinter Anthémy (Lillian) emp Chryslers h 1704 Albertroa
--Mary Mr: core opr McCord Corp r 995 Windermereroa
Glofu Constantine (Elinor) mech CNR h 4853 Wyandotteeas , ,
--Sam hlpr Chausse Manufacturing Co Ltd res RRﬂWindsor avGioia Pasquale r 523 Chatham e
Gionet Arthur (Hectorine) wtr East Windsor Hotel r1264 Albert rd
--Sylvester (Maureen) s ray mtr h 535 Lincoln rd
Giorvassilis Efthimios ( terpie) emp Fords h 304,609 Ouellette av
Giovanetti Bernardo (Marcella) emp Eastern Constn
h 905 Langlois av
Giovannetti T Regd (Frances) engineering asst CILh 658 Randolph avGiovina Nanni r 1139 Askin blvd
‘Girard see also Gerrard--Agnes em Kresges r 339 Tuscarora
--Albemie able) turnkey Essex County Jail h 764Campbell av
--Albt h 702 Brant--Albt A (M21313) (Girard’s) h 3175 Randolph avSand Twp)(--Alex r 2904 Sandwich w
--Alphonse r 3232 Edison av--Andrew (Mar ery) h 630 Randolph av
--Anne M emp an Sirocco r 945 Parent av
"Archie Rita) trimmer Chryslers h 1615 Bernard rd
--Arthur Thelma) elect h 2514 George av (Sand E Twp)
«Arthur Sue) emp Chryslers h 1515 Albert rd
"Arthur Jean) emp Kelse Wheel r 1067 Pierre av
"Calvin E (June) bottler iram Walker & Sons h 1077Bruce av-—Carol studt r 723 London e
“Clarence (Phyllis) mach opr Kelsey Wheel h 1902_ George av
--Clarence ( lice) mach opr L A Young Industriesh 1451 Campbell av (Sand W Twp)
--C1arence J genl help Hiram Walker 8; Sons res RR#1indsor"Constance r 723 London e
--Delph% (Mary Ann) trkr h 1571 Ford blvd (Sand E
WP--Donald r 1511 Assumption
--Edmund (Doris) emf Chryslers h 2509 Lloyd Georgeblvd (Sand E wp)
--Edwd O (Eileen) shipping elk Chryslers r 982Lawrence rd
--Elzeor (Yvette) asst Windsor Funeral Home h 108Mercer
--Enniss r 3232 Edison av--Emest (Grace) office Chryslers h 1128 Curry av
--Ernest Jeannette) press opr Fords h 582 Elexandrine(E Park)
--E enia dom r 553 Oak av--E een studt r 1705 Westcott rd
--Frank (Mary) elect Moncur Elect h 1203 Aubin rd
--Fredk G (Loretta) assmblr Chryslers h 723 London e"Gail studt r 1329 Eismere av
--Geo (Irma) emp Candn Auto Trim h 722 Brent
--Geo emp Dom Forge 5. Stamping r 1091 California av--Glenn (Theresia) em Detroit h 3237 Russell
-—Gordon (Mary) h 132 Elsmere av
--Herma.n N (Cecile) clk P O h 549 St Pierre (Tecumseh
--Hilaire I h 3232 Edison av
-—Homer emp Vernor’s Ginger Ale r 1266 Albert rd--Irene h 1511 Assum tion--Irene h 7, 3261 San wich w
~-Irene emp Detroit r 915 Marion av
--Isidore H (Frances) production planning McCordCorp r 3818 er rd
--Jean Mrs cash Motor Products Corp 1' 2497 Bernardrd (Sand E Twp)
"John L (Corrine) lab Walker Metal h 489 Broadhead
--.Tos A (Helen) (CigVShoe Repair) h 2324 Tourangeaurd (Sand E g)
--Ios E (Marie) emp ords h 639 Sunset av
"Joyce emp Registry Office 1' 723 London e
--Lawrence emp Chryslers r 915 Marion av Alphabetical, White Page 203
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GIRARD
--Lawrence (Grace) millwright Fords h 1348 Lincolnroad
--Leo (Mae) h 91 Prado p1 (R’Side)
--Leo emp Abbe Gray r 339 Tusoarora
--Leo J h 2527 llette rd (Sand E Twp)
--Leo J (Corinne) phy & surg 945 Parent av 11 same--Leo L (Girard’s) r 945 Parent av
-—Leo M (Martha) h 10, 1335 Niagara
--Leslie Kathleen) emp Candn Bridge r 356 Clinton
"Louis (Bernadette) emp Chryslers h 5, 546 Partingtonavenue
‘--Louis (Violet) emp Fords h 706 Brant
-—Margt nurse Essex San r 469 Wellington av--Mary (wid David) r 2620 Clemenceau blvd (Sand ETWP--Mose (Eva) emp Candn Bridge h 1266 Albert rd
"Norman r 2447 Tourangeau rd (Sand E Twp)
--Norman (Lucia) die repair Long Mg h 2447 Touran-geau rd (Sand E p)
-—Norman (Theresa) lab Kelsey Wheel r 278 Rankin av
--Norman A (Madeline) assmblr Chryslers h 1994Ferndale av (Sand E Twp)
e-Odilon (Ida) gear ctr Fords h 915 Marion av—-Paul L (Thersa; emp Chryslers h 2, 954 Ottawa
"Peter G (Violet tool crib Chryslers h 233 Prado pl(R’Side)
--Philip (Nina) emp Windsor Floor Sanding Co h 339Tuscarora
--Raymond Jr emp Noble Duff Ltd r 1705 Westcott rd
"Raymond E (Betty J) clk V‘ebster Motors (Windsor)h 1393 Labadie rd
--Raymond I (Leona) bill dellverer Union Gas h 1705Westcott rd
~-Rena h 278 Rankin av--Richd r 639 Sunset av
--Richd drvr Can Packers r 1314 Duﬁerin--Robt r 723 London e
--Robt A (Lena) trk drvr Candn Breweries Transp h2374 George av (Sand E Twp)
-—Roy mfg o r John Wyeth G: Bro res RR“ Windsor
-—Stanley J gliolet) light repairmn Chryslers h 1226Wigle av
“Stanle M (Jean) with Vets Cab h 229 Prado pl(gl’Side)
--Thos drvr Checker Cab r 532 Windsor av
--Viola E bsnch wkr Burroughs Mach 1‘ 1266 Albertroa
"Virginia (wid Elie) r 3232 Edison av
--‘Ml e; ﬁaiigt) emp Bd of Educ h 1533 Mark (Sand
P"Wilfred (Syvila) emp Chryslers h 1067 Hickorg rd
--Wm H (Minnie) porter Drivin Park Hotel h 2 2Westminster blvd (R’Si e)
-—Wzn L (Mildred) plmbrs hlpr Gendreau Plumbingh 2620 Clemenceau blvd (Sand E Twp)Girard’s (Albt A, Leog 8: Leo L Girard) seeds 6;ﬂowers 864-8 6 Erie e & 582 Grand Marais rd(R Park)
Girardin Douglas R (Lenore) drvr Pattersons h 354M
--Kenneth W (Ruth) staty engnr Bell Tel 11 1454 Londonwest
Girardot Celia R sec Walker Insurance Agency Ltdr 3203 Peter
--Louise (wid Francis) h 3203 Peter
Girdler Ernest (Edith) emp Candn Auto Trim h 1704'estminster av (Sand E Twp)-—Richd drftsmn Fords r 1704 Westminster av (SandE Twp
Girimonte Giovanni (Mary) emp Fords h 2796 Howardav Park
Girling Errol O (Jana) dept_mgr Parke Davis h 2029Riverside dr (R’Side)
--Harry (Jean) tchr Marlborough Schl h 2040 Arras
--Milton (Hilda) clk Parke Davis h 1481 Lincoln rd--Robt (Marianne) public relations Fords h137 Mat-thew-Brady blvd (R’Side)
--Ronald E (lrene clk Candn Salt Co r 353 Villalreav (R’Side
-—Wm L (Mary E) welder Chryslers h 156 Frank av(R’Side)
Giroux Albt spray pntr Chryslers r 1595 Olive rd--Albina clk Edison Market 1- 879 Chatham e"Alfred J h 3, 392 London w
--Armand clnr Aladdin Cleaners res RRIZ Tecumseh
--Arthu.r (Millie) (Art’s Paint Shop) h 1519 Crawfordavenue
--A rthur R W passen er agt TCA r 1544 Dougall av--Arthur T (Gertrude insp Chryslers h 1544 Dougallavenue--Aurele (Mary M) drvr I M Hampton Moving &Storage Ltd h 3617 Muiford Court
--Claude (Reina) ins Chryslers h 312 Gladstone av
--Corinne (wid Ulric clk C H Smith h 4A, 129McDougall
-—Edwd (Justine) carpentry asst foremn Candn Bridgeh 695 Parent av
--Edwd A (Violet) slsmn Rowland 8: O'Brien Bakeryh 171 Josephine av
--Francis X (Atkinson 8: Taglor) h 439 Glengar av"Francois X (Albina) emp ryslers h 879 Ch am e
"HarvezegECdﬁm mach opr L A Young industries hurch
--Homer (Olevina) h 2480 Norman rd (Sand E Tu?)
--Homer S janitor Hiram Walker & Sons 11 1097 elixavenue"Jack C (Windsor Chrome Plating Co) res Detroit  ——204—
GIROUX
--Jean (Alice) em Ryans Builders Supply h 446 Lauzonrd (R’Sideg7--Ios J (Lucienne
Janisse av
--Jos janitor Hiram Walker & Sons 1' 1662 Cataraqui
--Jos A (Louise) carp h 1519 Crawford av
-—Lilliane cash Household Finance res RR#2 Tecumseh
-—Lionel (Irene) clk Fords h 232 Westminster blvd(R’Side)“Liza (wid Ephrain; r 830 Ellrose av
--Marcel (Henrietta h 2, 3607 Queen
-—Mary V Mrs accounts clk Bartlet, MacDonald a Gow:- 1881 Alexis rd
--Meldina r 3, 392 London w--Norman (Gertrude) insp Colonial Tool res RR#1Windsor
-—Roy (Sylvia) (Edison Market) h 3301 Edison av
--Xavier pntr h 439 Glengarr avGirrard Wilfred (Gwen) emp ryslers h 2292 Wel-lesley
Girstun Victor (Genevieve) emp Dom Forge 5:Stamping h 1511 Windermere rd
Girty Dwi ht T pmtr Win Star r 873 Pelissier"Jack D avis) rsonnel Parke Davis h 442 Elm av--John D Dorothy emp Chryslers h 1549 Moy av
Gitellino Antonio lab Wm Buttery 8; Son r 1659 Dougall
constable Police Dept h 847 Jos
avenue _ ‘
Gitlin Arthur W (Esther) sec-teas Gitlins Ltd h 2269Victoria av
"Joshua (Libby) pres Gitlins Ltd h 878 Victoria av
Gitlin’s Ltd Joshua Gltlin pres Arthur W Gitlinsec-treas furniture elect appliances 6; men’s
clothing 564-576 Ouellette av br 1448 Wyandottee wrehse 255 Sandwich e
Gittus Fred M (Florence P) purch agt Candn Comstock hUnit w—12, 520 Wyandotte (R’Side)-—Robt W (Eveline) genl mgr Downtown Chev Olds resRRM Roseland
Giuseppe V'itale r 207 Victoria avGiustini Cilvio (Alisa) emp Fords h 245 Glengarry av--Silvio (Elisa? lab NYC Rly h 435 London e
Given Fairful Annie) set-up man L A Young industriesh 1037 Elsmere av
-—Olive emp Grace Hosp 1‘ 1037 Elsmere av
Givinsky John (Anna) refrig engnr CIL h 3562 Bloom-field rd
Givlin Cecelia r 1273 Ouellette av
--Paul F (Noreen) emp Detroit h 1109 iskin blvd
Glabb Geo E (Alma) firemn Win Fire Dept h 816. Giles blvd e
Glad Tidings Tabernacle Rev B H Campbell pastor1604 Dougall av
Gladfern Apts 14 7-1429 Sandwich e
Gladhill Fredk (Margt) lab Chziyslers h 2205 Forest av
Gladowich Harry emp S ecial oundry r 1633 Factoria
Gladstone Arthur (Rose emp Fords h (rear) 897 Goyeau--Arthur (Albina) emp Candn Bridge h 1264 Monmouthroad--Jack (Rowan) mgr Jo-Anne Shoppe Ltd h 1470Victoria av
--Robt A (Jessie) elect appliance mgr C H Smith h2302 Byng rd
--Robt A (Lena) time study Candn Bridge h 354Crawford av
--Tailor Shop (Max Savchetz) tailoring 8x repairs1310 Gladstone av
Gladwish Hugh H M (Bernice) sis mgr Industrial DivI T Wing & Co h 254 Rossini blvd
Glady Walter (Edith) toolmkr Fords h 336 Belle IsleView blvd (R’Sldd
Gladysz Julius (Josephine emp Bell Tel r1345Tecumseh blvd w (Sand W Tw )
--Louis (Stella) h 1980 Victoria blvd (Sand W Twp)
--Vincent emp Fords r 1036 Marion av--Woiciech W (Annie) mech Fords h 1086 Marion av
Gladyz Ted (Ethel) brakemn Essex Terminal R R h
1841 Victoria blvd Sand W Tvgp)Gladz Stanm (Constance) artender Clair Hote‘ih 479 Crawford av
Glajch Caroline r 2354 Mercer
--Walter (Olga) carp Hoover Plumbing 8: Heating11 2354 Mercer
Glamour Bar (Mrs Annie Vlasic) beauty parlour 1620Drouillard rd
Glandon Andre (Georgina) (Andy Glendon) h 3477Girardot av--Andy (Andre Glandon) painting contr 3477 Girardotavenue
--Buck order boy Sam’s Department Store r 3477Girardot av
--Frank slsmn Poole’s Fish Market 2- 3477 Girardot av
--Herman (Marie) emp General Motors h 2, 1093Howard av
--Merie hlpr Hotel Dieu r 3477 Giardot av
Glanz Alex sec-treas Windsor Home Furniture Co Ltdr 1327 Victoria
--David (Nanc ) exec dir Windsor Home FurnitureCo Lt h 2309 Hall av
--Jerry A (Dora) res Windsor Home Furniture CoLtd h 132 Victoria av
-£am1 vice-pres Windsor Home Furniture Co Ltdres Detroit
Glasar Chas r 1182 Howard av
--John em Windsor Gas Co r 1182 Howard av--J’os (Ca erine) emp Kelsey Wheel h 1182 Howard avGlasby Violet h 923 Victoria av
Glasco Carl (Johanna) emp Fords h 1032 Askin blvd
‘.
‘.
 
3943 TECUMSEH RD. E.
THE HOUSE OF CHESTERFIELDS“100 Suites to Choose From "BEZEAU’S
FURNITURE AND APPLIANCES LTD.
TEL. WH. 5-1171
 
GLASER
Glaser Bernard (Rose) dry goods (whol) 288 Pitt e_ h 1224 Elsmere av
--Charlotte tchr I L Peretz Schl r 1224 Elsmere av--David studt r 737 Giles blvd e
-—Elia (Helen) mgr Imperial Shoe Store h 737 Gileslvd e
Glasgow Henry E inside rep Household Finance r 340Crawford
Glasmann Edmund (Irene) metal fnshr Fords h 6, 489London e I--Ewald r 306 Aylmer av
--Lydia janitress Burroughs Mach 1' 306 Aylmer av--Ottlan Mrs h 306 A lmer av
Glaspell Frank (Harr et) emp Huﬁam Real Est h 768Bridge av
Glass Construction Insulation Products Geo Atingeymgr 2527 Sandwich e
--Edwd (Margt) trimmer Chryslers h 184 Riverdaleav (R’Side)—-Lena (wid Warren) h 1120 Bruce av
-—Royce C (Elizth) customs excise computing clkCustoms 8: Excise h 505 Rankin blvd
"Weldon (Shirley) trk drvr Sterling Constn h 1488Langlois av
Glassco Edwd J (Mary) emp Brading’s Cincinnati CreamBrewer h 1278 Tilston dr
«Fern E (wid rank) clk John Wyeth dz Bro h 1708Gladstone av—-Josephine (wid Edwd) h 728 Glengarry av
Glasser Melissa (wid Hen ) r 3440 Wilkinson la
Glassford Bruce R (Mabel tool Ks die mkr Fordsh 2596 Buckingham dr (Sand E Twp)
"Donald emp Windsor Tool 8: Die r 865 Gladstone avGlatter Arella r 4545 Pleasant pl
--Edwd (Zelda) (Glatter Furniture Co) h 1, 1276Wyandotte e
--Furniture Co (Edwd Glatter) 1272-1282 Wyandotte eGlatzhofer Adolph (Ida) btchr Lidstone Market h 616Charlotte (R Park)
Glauazky Sam (Waska) grocery 2296 Chandler rd(Sand E Twp) h same
Glaude Alvin D (Doreen) emp Duplate Glass h 3467Cross--Frederic r 630 Charlotte (R Park)--Jos (Elizth) h 3660 Queen--Ovila (Marie Susanna) h 1225 Lincoln rd
—-U1yssee (Marie) set-up L A Young Industries h630 Charlotte (R Park)
Glaves Malcolm Clancy) h 422 Moy av--Ma.lcolm (Dorothy) tool grinder Fords h 2814 Clemen-ceau blvd (Sand E Twp)
Glawask Christine cllk Pink Poodle r 2297 ChandlerSand E Twp)
Glawion Paul toolmkr’s hlpr Win Tool 8: Die 1‘ 1779Hickory rd
Glazebrook Harold (Mar ) emp Fords h 842 Bruce avGlazewiski Carol emp GKIIC r 1064 St Luke rd--Janina (wid John) h 1064 St Luke rdGlazewsétzizzJos (Jacqueline) slsmn Peerless Dairy hak avGleason Betty J wtrs r 2539 Pillette rd (Sand E Twp)
--Betty‘Mrs r 174 Janette av
--Earl emp Candn Sirocco r 1588 Church
--.Tas mailing room Win Star r 1125 Oak
-~Jas M (Catherine) firemn Win Fire Dept h 1944Labadie rd
--John W (Catherine) mech engnr Fords h 1011 StRose av (R’Side)--Louise (Lydia) h 1588 Church
--Morley J (Agnes) mgr Grinnell Bros h 1125 Oak av--Muriei emvaords h 16, 577 Moy av
--Orval insp Essex Wire Corp r 1588 Church--Orville R studt r 1188 Felix av
"Pearl r 1409 Granville cres
--Thos A (Stella) maintenance I T Wing 5; Co h 1188Felix av
Gleeson Jos (Kathleen) mach Champion Spark Plugr 1410 Ouellette av
--Mary E (wid Pat) r 1469 Victoria av
--Michl W br mgr Thos A Edison of Can Ltd h 1303Bruce av
-—Pear1 r 3797 Glendale av--Wm H (Agnes) h 1655 Ta lor av
Glegon Katherine Mrs h 25 3 Norman rd (Sand E Twp)Glen Apts 2233-2241 Ontario
-—Doreen advtng clk Win Star r 1535 Parent av
--Joan jr statistician John Wyeth & Bro r 1264 Hall av
--Robt emp Candn Motor Lamp h 1535 Parent av
--Wm (Edna) assmblr L A Young Industries h 1264Hall avGlencourt Apts 1441 Wyandotte eGlendenninggaDennis (Reta) drvr Windsor Packer r 205Me y av
"Nellie emp Hiram Walker 6: Sons h 559 Sandwich w
GLENDENNING
--Sarah Mrs h 415 Shepherd w
--Victor (Edna) metal fnshr Chryslers h 2503 St Louisav (Sand E Twp)Glendonwcirest Co (H S 8: J R Glendon) 3rd fir, 55 Sand-hc w
--Gordon (Evelyn) cond CNR h 175 Crawford av--Harry S (Audrey) (Glendon Crest Co) h 96 Thompsonblvd (R’Side)
"John (Isabelle) (Glendon Crest Co) h 1120 Giles blvdeast
--Marie empHi-Ho Curb Serv—Us Ltd r 1093 Howardavenue
Glengarda Ursuline Academy of Our Lady of PromptSuccour managed by Ursuline Sisters 4955-5043Riverside dr
Glenn Anne W tchr Prince Edward Schl h 14, 1556Goyeau
--Danl wkr Brading's Brewers r 390 Janette av
--Fred (Eva) emp Fords h 533 McKay av
"Laura E tchr Hugh Beaten Schl h 5, 1287 Kildare rd--Leslie r 533 Mo K ay av
--Robt (Arnetta) emp Detroit h 1075 Goyeau-—Rose Mrs h 1041 Cadillac
-—Sally A bench assmblr Essex Wire Corp r 1041Cadillac e
--Wm mech Hewitt Battery 5. Elect Serv r 2960Tecumseh blvd e
Glenore Apts 474 Chilver rd
Glew Annie assmblr L A Young Industries r 227 Rankinavenue
Glicksman Jack (Rose) emp Windsor Home Fum r 1327Victoria av
Glldden Dal Bar (J Pollock) 1459 Wyandotte (R’Side)
Glider Guar Manufacturing Co Ltd Vendal Szekesypres & genl mgr tool & die 1151 Tecumseh blvdwest
Glincman Israel (S a) fruit pdlr h 1015 Windsor av--Jack r 1015 Win sor av
Glinski Mark (Betty) metal inshr Chryslers h 1663Hickory rd
--Wm (Kathy? mech r 2960 Tecumseh blvd e
Glinsky Gieo Lucy) chemist Sterling Drug h 591 Tour-n er
Glisic Rada emp Fords h 778 Monmouth rd
Globe Dye Works (Ivan Park) clnrs & dyers (rear)956 Tecumseh blvd e
-—Enterprizes A E Hodgkinson rep scales, slicingmachines 6; refrigeration 515 Logan av
GLOBE SHEET METAL WORKS, ram c HobbsGeneral Manager, Industrial Sheet Metal, Spray
Booths, Oven Panels, Dust Collecting Systems,
1452 St. Luke Road, Phone Whitehall 5-6621
Glober Robt U (Jean) emp Candn Comstock h 3064Sandwich w
Globuschuetz Anthony (Helen) barber Tivoli BarberShop h 3150 Byng
Glodowski Wm (Joan) emp Fords h 1151 Pelissier
Gloin Robt emp K Keith r 334 McKay av
Glonek Herman (Mary) lab Auto Specialties h 2251Marentette av
Glorpor Bronislaw h 575 Charles (R Park)Glos Carl studt r 1826 Central av
"David studt r 1826 Central av
--Jerry studt r 1826 Central av
--John emp Martin Glos 5: Son r 1826 Central av
"John (Alice) contractor Martin Glos & Son 11 2703Princess av (Sand E Twp)
--Martin (Martin Glos 6: Son) h 1826 Central av
--Martin Jr (Dora) suprvsr Martin Glos a Son 11 2651Turner rd--Martin 8; Son (Martin Glos) contr (genl) 1826Central av-—Ma.r studt r 1826 Central av
Gloss arry h 2642 Elsmere av (R Park)
Gloster Barney Studio (Bernard J Gloster) commecialphoto aphy 931 Pelissier
--Bernard J Gladys) (Mney Gloster Studio) h 931Pelissier
Gloude Carolereceptionist & sec Steele Optical Co1' 3250 Longfellow av (South Windsor)
--Clarence (Victoria) mech Gloude Service Stn h 1092Albert rd
"Clifford (Mary) attdt Gloude Service Stn h 1559 Pierreavenue
--Fred M (Delia) (Gloude Service Stu) res RRiPZ Tecum-s r
--Raymond (Elizth) mgr Minden’s Credit Jewellers h1276 Hall
--Service Stu (Fred M Gloude) 2490 Tecumseh blvd e
Glover Courtne G (Ruth) (Glover’s Vacuum CleanerService h 1040 Elm av Alphabetical. White Page 205  
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RYAN BUILDERS
 
SUPPLIES LIMITED
Complete Line of Builders' Supplies
Ryancrete Blocks — Ready Mixed Concrete
 
210 DETROIT STREET - - PHONE — CL. 4-3271
GLOVER GODFREY I
"Dona-1d (Alice) watdmﬂu‘ Benrada Imports h 3422 --Robt A vice-pres & adjuster Sanborn 8; Co Ltd hSandwich w 256 Jarvis av (R Side)"Edith r 1541 Church
--Elizth (wid J A) h 1052 Campbell av--Emmerson (Helen) h 1629 George av
--Frank r 8, 581 Cataraqui«Gerald slsmn Scales & Roberts res Wallaceburg--Ha.rry (Mary) emp CN'R h 8, 581 Catara--Jas (Ann) die mkr Win Tool 8: Die 11 102 Ouelletteavenue-~Ios (Mary) locker room clk YM - YWCA h 666 Devon-
shire rd
--Mary r 3276 Sandwich w--Mercy Mrs hsekpr r 249 Frank av (R’Side)
--Walter W (Anne) plshr Motor Products Corp h 1839
Norman rdGlover’s Vacuum Cleaner Service (Courtney G Glover)
service & elect appliances 1040 Elm av
Glowa John emp Fords r 171-175 Janette av
--Wm line chkr Walker Metal res RR#3 Essex
Glowacki Anthony (Helen) emp Candn Bridge h 1978
Ellrose av--Zygmunt h 202 Cameron avGlowala Paul (Nellie) janitor Windsor White Laundry
h 1648 Elsmere av--Theodore (Emil ) emp Fords r 1648 Elsmere av
Glowaski Thos W Mar e) trk drvr Inter-City
Truck Lines h 4 5 Tecumseh blvd wGluns Donald A (Shirley) watchmn O'Keetes Brewery
h 3548 Bloomfield rd
Gluns Lawrence J (Mary) 11 351 California av«Lawrence R (Edna) mgr Blake Pierce Finance Ltd
11 2723 Academy dr
--Richd H (Edna) asst sis mgr Bezeau’s Appliances
& Furniture Ltd h 1868 Kildare rd
—-Robt E perm force r 351 California av
Glynn Marlene studt r 1781 Chilver rd-- dvaer (Adele) dept mgr H Gray Ltd h 1781 Chilver rd
Gni Jos (Isobel) emp Parke Davis r 2347 Turner rd
Gnipp Fred (Natalie) emp Fords h 850 Victoria av
Goadby Lillian (wid Wm) h 1029 Ra 0 rd
Goanis Gerald emp Fords h A6, 15 8 London w
Goar J Hamilton 315 engnr Candn Westin house Co
h 2805 Dandurand (Sand W.Twp
Goatbe Lawrence E mech’s hlpr Hiram Walker 8:
Sons res RR#1 RoselandGoba Alex (Noelin) lab Fords h 433 McDougallGobbo Archie (Fay) constr Keystone Const h 2588
Rossini blvd (Sand E Twp)--Chester (Wanda) h 2559 Meidrum rd (Sand E Twp)
--Guido (Emilia) carp h 2593 Rossini blvd (Sand E
Twp)Gobeil Leon (Barbara) trimmer Fords h 2424 Meighen
rd Sand E Twp--Rudolph Violet) emp Fords h 1534 Hall av
Gobet Josef techn lm Optical r 3, 2223 Ontario
Goch Mary (wid John h 1102 LillianGodard Bruce H (June) 111 r Western Assurance Co
11 32 Prado pl (R’ ide)--Lawrence (Lillian) pntr & dec h 573 Aylmer av
--Wm buyer Zellers r 573 Aylmer av
Godby Robt (Grace) external grinder Colonial Tool
res REM Belle River
--Thelma A lab techn Grace Hosp r 883 Francois Court
Godda Oswald emp East Windsor Hosp r 1186 St
Luke rd
Goddard Benj (Edith) r 315 Josephine av
"Henry W (Mary) slsmn A Whitle Ltd h 1519 Goyeau
--Herb J (Simone) with Customs z Excise h 263
Pierre av (,"John W (Edy) watdimn Walker Metal h 1294 Chilverroa--Ios (Annie) emp Can Bread h 1054 Hall av
--Real (Janette) bldr h 1943 Buckingham rd (Sand E
‘1‘»):-nSydney game) mgr F P Weaver Coal Co Ltd h
1249 Pellisier
--Theodore emp Fords r 1131 Albert rd--Thos (Rosella) contr h 860 Janette av
--Wm r 1690 Pillette rdGodden Herbt (Lillian) trk drvr Woollatt Fuel 8: Supply
h 35 3 Turner rd--Madeiine em Candn Motor Lamp 11 2537 George av
(Sand Twp)
"Ronald (Glang) emp R CNa h 1238 Louis av
Goderich Geo June) emp Clark eith Steam Plant h
871 Pillette rd
Godesha Frank emp Fords h 1266 Luke rd
Godet Gerald emp Fords r 1184 Albert rd
Godirey Albt E (Mina) emp Ch slers h 845 Albert rd
--Emil h 488 Glidden av (R’Si e)
--Geo éiattie) emp Fords h 1242 Westcott rd
--J’as D (Isabel) h 225 Ford blvd (R’Side)
--Jas R Leonie) emp Fords h 1275 High
--Perciv(§ls(qu;§-nice) emp Chryslers h 488 Glidden av
:2 
Godin Albin (Corinne) metal fnsher Chryslers h 977
Cataraqui
“Alfred J emp Motor Products Corp r 516 Pelissier
--Chas (Lucille) emp Chryslers h 1683 Dougall av
--Edmond E (Margt) slsmn Silverwood’s h 1283
California av
--Emma (wid Victor) h 479 McEwan av--Ernest emp Fords r 1231 Hickory rd
--Florence Mrs r 3128 Sandwich w
--Franklin D genl help Essex Wire Corp r 128 Home-dale blvd (R ’Side)
"Jacqueline Mrs assmblr Genl Fireguard Corp h
1231 Hickory rd
"Joanne steno Chryslers r 128 Homedale blvd(R’Side)
"Lawrence (Rose) emp Candn Salt h 1240 St Luke rd
--Louis C (Helen) real est 920 Ouellette av h same
--Mary r 786 Dougall av--Nelson A office Customs 8; Excise r 128 Homedale
blvd (R’Side)
~-Nelson F (Aileen) varnish cooker Berry Bros h
128 Homedale blvd (R’Side)“Norman (dEdna) welder Gotfredson’s h 1599 Hickoryroa—-Oswald pntr Riverview Hosp 1' 1186 St Luke rd
--Peter (Eleonora) r 3744 Peter
"Richdé’lsai‘g t)echn Rinshed -Mason 1' 128 Homedale blvde
--Robt r 128 Homedale blvd (R‘Side)--Roger J (Janita) lab Fords h 935 Albert rd
--Simeon (Helen) emp Fords h 536 Aylmer avGodjak Andgew (Pauline) emp Chryslers h 1561 Hickoryroa
Godjovich Geo cook Bridge Bar B O r 746 GoyeauGodkin D Jack (Mary) suprvsr Fords h 797 Kildare rdGodo Apts 1604-08 Wyandotte w--Frank (Mary) lab City Engineer’s Dept res RR#2
TecumsehGodwin Ellen (wid Win) 1‘ 1749 B ﬁrd
--Geo H (Ethel) emp Fords h 15 6 0y avGodziszewski Keith (Helen) emp Fords h 2291 Hall av
--Ronald studt r 2291 Hall avGoe Wong C emp Geo Chong r 184 Pitt e-Goebel Ervin A (Marjorie) caretkr Hugh Beaten Schl
h 1425 Albert rd--May emp Candn Auto Trim r 7'72 Langlois av
--Norbert A (Marjorie) cik Morrice Cartage h
716 Bridge av--Regis (May) h 1774 Ellrose av"Ronald mech Remington Ranta r 515 Chatham e
Goebeis Geo (Barbara) emp C P R r 896 Langlois av
Goebil Jos (Verdun) drvr Kingsway Transport Co h
6, 826 Ellrose avGoede Mar Mrs shipping clk Sunshine Uniform Sup
r 2 60 Elsmere av
Goertz Alex (Arene) bkpr Mario’s Tavern h 1371 BruceavenueGoertzen John em Fibre Products r 1488 Langlois av
Goettl Egon (Rose assrnblr Gotiredson’s h 1339 Ben-
jamin av--Reinhold (Shirley) glass ctr Duplate Co h 1512
Aubin rdGoetz Ann payroll clk Fords r 434 Church
--Barbara r 3277 Baby"Elizth (wid Anthony) h 434 Church
"John (Elizth) h 3277 Baby
"John Jr r 3277 Bab
--Jos emp Fords r 4 4 Church
-—Nichola.s r 434 ChurchGoienko Eleanor sew mach opr L A Young Industries
r 829 Bridge av
—-Geo perm force r 829 Bridge av
"John r 8291Bridge av--Stephen (Sarah) janitor Eastern Candn Greyhound
Lines h 829 Bridge av--Thos N (Joan) emp Candn Bridge h 1256 Askin blvd
Goff Alvin emp Essex County Sanatorium h 1033
California av--Glenn (Eleanor) drvr Dom Furniture h 1325 OuelletteavenueGoga Mike (Annie) emp Truscon Steel'h 1618 Cadillac
Goggan E emp Holland Tinsmlth r 939 Drouiilard rdGoggln Marg't (wid Danl) tchr St Thomas Aquinas r 2984
DonnellyGoggins Alan (Leda) clk Chryslsers h 1658 Westcott
road--Patk (Annie) emp Candn Bridge h 2046 Olive rd
Go] sic Blaz emp Fords r 1409 Albert rd
Gojtan Matt (Anna) lab Fords h 1575 Drouillard rd
Gokiert Lillian (wid Adam) h 483 Victoria av
Golab .Tos C (Mary) (West Side Windsor Cleaning Co)
h 1269 Langlois av .
--Louis furn fnshr Teahan Furn r 2311 Lillian
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ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR —
SERVICE
Phone CL. 4-1171
 
GOLAB
--Wa1ter emp Candn Bridge h 3582 Peter
Gold Ellen wire tender Flex-O-Tube r 3549 Turner rd
-—Harold opr Lazare’s Furs r 483 Victoria av
-—Jas emp Erumpton Florist Nursery r 2190 Maren-tette av
--John (Joyce) mgr purch div John Wyeth 8; Bro h 1236Kildare rd
--Star Products Co (Irving Wayne) hotel, restsupplies & equip 73-75 Sandwich e
Goldberg Alex F (Eva) genl mgr Brown’s Silk Shoppe
, Ltd 2’1 1064 Victoria av ,--H Chaim Ruth) (Hy’s Fish Market) h 365 Wahketa
“Martin E (Shirley) slsmn Richman Clothes h 4,1260 Ouellette av
—nSam1 (Sadie) h 460 Hall av
Golden Arrow Restaurant (Walter Osadca) 2630Seminole
--Goldie h 579 Elliott e--Jos (Rose) h 409 Wahketa
--Laura r 2376 Gladstone av
--M Helen tchr Victoria Schl r 2372 Lincoln rd
--Mile Coffee Shop (Leo Dabrowski) rest 1990 Georgeavenue
--Mile Lanes Ltd John J Martin pres John F Vernonmgr bowlin alle 4010 Tecumseh blvd e
--Mile Men’s Shop Geo Potter 8: Frank C Statham)men’s clothing 4000 Tecumseh blvd e
--Mile Motors (Fredk Bank 8: Kenneth Rickerby) usedcars 4700 Tecumseh blvd e
--Nora tchr Dougall Av Schl h 2372 Lincoln rd--Norman studt r 409 Wahketa
"Norton emp Motor Products r 2259 Forest av
--Norton opr Motor Products Corp r 2138 Forest"Pheasant Restaurant The (Peter Kovarhash) 973Tecumseh blvd w
--Phillip (Irene) h 411 Wahketa
Goldhar Irving emp Pooles Fish Market r 3834 River-side dr (R’Slde)
--Max (Mary) (Pooles Quality Fish) h 3834 Riversidedr (R’Slde)
Goldhart Anthony emp Radio Lunch r 626 Victoria av
Goldhawk Frank A (Regina) chkr Essex Packers Ltdh 1850 Pillette rd
«Harry (Veronica) medicine mixer R P Scherer Ltdh 822 Marentette av--Jos slsmn Toledo Scale Co of Can Ltd 1' 940
Pelissier
--Mary nurse Candn Brid e r 129% Esdras pl (R’Side)Goldin Arnold clk El Gray td h 1165 Elsmere av
--Eli C (Eileen) pres Lazare’s Furs Ltd h 3209
Church 5 (South Windsor)--Frank (Sue) slsmn Kin Coffee h 342 Askin blvd
-—Harry Lily) barber S ldin Barber Shop r 1165
Elsmere av--Irving S (Betty) (Irving S Goldin 5: Co) h 1647 Victoriaavenue
GOlDlN IRVING S 8: (0, (Irving 5 Goldin, CPA)
Certified Public Accountants 212 Douglas Build-
ing 15 Wyandotte East, Phone CLearwater 3—1561(See adv Class Accountants)
--S Barber Sho (Saul Goldin) 576 W andotte e--Saul (Betty) ( Goldin Barber Shop r Victoria avGolding Alice (wid Percy) r 662 Argyle rd
-—Mati1da em Bendix Eclipse h 662 Argyle rd
--Walter r 6 Cameron avGoldman Isaac (Rebecca) h 3, 638 Glengarry av
--Leo (Evel ) engnr Detroit h 2264 Gladstone av
"Norman ( can) parking lot Before 32 Wyandotte e
h 981 Drouillard rd
Goldshmid Jos (Margt) ftr Win Tool 8; Die h 538 Elm avGoldsmith Jeanne I A customs & Excise r 433 Elliott w
Goldspink Jas (Lyda) mach opr Genl Foods h 1364
Partin on av--John (Lilian carp h 929 Wellington av
“Stanley (Margt) clnr IXL Cleaners r 1158 Bruce avGoldspink’s Grocery (Mrs Winniired Leslie) 936
Wyandotte w
Goldstar Meat Market (John Wolanczyk) 1695
Tecumseh blvd w (Sand W Twp)
Goldstein Andrey (Irene) h 285 McEwan av«Julius emp Ter ’5 Snack Bar 1' 1027 Howard av
“Maurice (Esther h 432 Janette av
«Sam Rabbi tchr Shaar Hashomayim Synagogue Reli-
gious School res Detroit
Goldsten J r 304 Louis avGoldstlck Barr (Ethel) h 916 Lillian
«Max r 916 L lianGoldy Gaspar contr h 269 Glen rr avGolenbeski Ellzth emp Detroit 10 3 Ouellette av
Goletski John (Nettie) welder Fords h 1248 Moy av
Golibski Stanley (Katie) emp Ottawa Pool Room h
1311 Elsmere avGolightly John A (Florence) clk CPR h 808 Sunset av  Alphabetical, White Page 207
GOLINKER
Golinker Abram (Millie) (Spotless Cleaners) h 2204 ’“Moy av-—Al (French Cleaners) r 2204 Mo; av
Golka Ben (Anne) mach Champion park Plug h 2668 ‘Alexis rd (Sand E Twp)
Golke Fred (Frieda) carp Wollatt Constn Ltd h 2426Francois rd (Sand E Tw )
Goll Leopold toolmkr Win Tool Die r 925 Hall av a--Wm (Hazel) emp Standard Products h 866 Assump- ltionGolomb Eric (Rosa) furn slsmn Gitlins h 629 Bruce av ‘
Golub John (Annie) emp Fords h 949 Drouillard rd
Gombas Imre r 900 Howard av
Gombec Maria Mrs bkr’s hlpr Lyttles r 1775 1
Langlois avGomer gag-u (Nellie) h 138 Matthew—Brady blvd (R’ le
--Richd clk Fords r 2363 Lincoln rd I-stan1e (Maud) brklyr h 2529 Meldrum in (Sand E m
Gomes Suphrine (Norma) engnr Walker Metal h 1533Highland av
Gominon Jack emp Fords h 1669 Goyeau
--Lillie hsekpr r 1669 Goyeau I
--Nena stenog Chryslers r 1669 Goyeau 1‘
--Wm r 1669 Goyeau I
Gompf Chas (Ethel) maint Windsor Towel & Apronh 618 Caron av l
Gonczi John pipe
r 1306 Drouillard rd 1
Gondelach Irma Mrs bkpr YM - YWCA r 788 Dougall Iavenue 1
Gonville Steve (Jeanne) metal fnshr Detroit h 1636Ford blvd (Sand E
Gooby Chas (Cora B) ioremn ernor’s Ginger Ale Ih 216 Jefferson blvd (R’Side)
Gooch Lillian R clk Burns 6; Co Eastern r 3067
Walker rd (Sand E Twp)
"Ric:th (Alice) pckr Fords h 3067 Walker rd (SandTwp
Good Blanche K (wid Frank) schl tchr Victoria Schoolh 1055 Bruce av
--Coffee Shop (Stanley Burge) 2734 Howard av(R Park
man Win Utilities Commn Water Div '
--Daly clk Champion Spark Plug r 1055 Bruce av
"Edwd drvr Meisner 8: Co r 1055 Bruce av
--Geo (Lucille) emp Hydro h BS, 1518 London w
"Home Appliances 5; Hardware (John Velecky)1504 Parent av
--Housekeeping Shop of Can Ltd The Jay I Touscanysec-treas Darwin J Touscany mgr elect a.household appliances 176 Ouellette av
--Housekeeping Shop The John Spray mgr electappliances 1622 Tecumseh blvd e
--Margt Mrs press opr L A Young Industries h 2171Wellesley
--Margo singer Detroit r 311, 280 Park w
--Will Industries Hugh C Stratton dir 441—467 LondonwestGoodale Diane emp Fords r 511 Pelissier
Goodbrand Dorothy (wid H Benson) bkpr Brown,Nisbet & Burnell h 2234 Chilver rd
--John (Violet) emp Fords h 2489 Bernard rd (Sand ETw
--Stewart (Lillian) emp Hydro Elect h 1, 1330 Gilesblv e
—-Walter (Chrystalleni) emp J Clark Keith h 878Victoria av
Goodchild Arthur H wrehsemn Win Truck 3; Storageh 1066 Goyeau
--Joe circ dept Win Star r 108 Ramsay (Amherstblrg)"Myrtle r 1066 Goyeau“Walter J (Carrie) h 683 Tecumseh blvd eGoodell Raymond (Irene) plmbr h 408 Glidden av (R’Side
Godelman Norman ctr Textile Spicialties r 561 Ball av
Gooderham 8; Worts Ltd 0 D Jo ston (Toronto) presdistillers & maltsters 2072 Sandwich eGoodiellow Earl(Eva) emp Fords h 738 Pierre av ‘
-—Frances E emp Gotiredson’s r 1451 Eillrose av 1-\Saml (Marie) mech Fords h 1451 Ellrose avGoodfellows assn 815 Mercer
Goodhue Elmore supt Spotless Cleaners r 1549Howard avGooding Basd (Mary) road suprvsr Checker Cab' h 1567 Arthur rd
--Roland G insp Dept of Transp Tele CommunicationDiv r 141 Prado pl (R’Side)
Goodish Helen Mrs smstrs Master Clan r 2219 HallavenueGoodison Edith Mrs r 322 McEwan av
--Jas :- 464 Oak av
Goodman Chas T (Katherine) mgr Canada Tavern resSt Clair Beach
--Cliﬂord E (Jean) mech drﬂsmn Giftels 6| Valletof Can Ltd h 1156 Ouellette av   
      
I32 OUELLETTE AVE.
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GOODMAN
--Doreen W tchr David Maxwell Schl r 133 St Mary’s
blvd (R’Side)--Harry (Elizth) insp Fords h 133 St Mary’s blvd (R’
1 e
--Margt (wid .T) r 3063 Peter—-Raymond wrewasher Prince Edward Hotel r 238
Janette avGoodrich B F Store Wm Thorne mgr rubber goods
1579 Wyandotte eGoodridge Elsie A clk UIC r 730 Partington av
Goodwillie Jean tchr Prince of Wales Schl r 261
Hill av
«Thos (Edith) h 261 Hill avGoodwin Alex R (Mary) chart acct Robt W Meanwell h 104,286 Pitt w—-Glass Industries Ltd Harold L Goodwin genl mgrLawrence Alborough sec-trees mir glass &
mirrors 1052 Wyandotte w
--Gordon (Vera) drvr S W 8: A Rly h 959 Pillette rd
--Harold L (Dorothy) genl mgr Goodwin Glass indus-
tries Ltd h 780 Sunset av--Howard (Josephine) elect Pare Electric h 3135 Peter
--Jas emp Fords r 1, 1178 Giles blvd e '
--.Tos r 465 Vera pl
--Norman (Yvonne) ioremn Fords h 1838 Windermereroad
Goodwyn Clara (wid Arthur) h 1893 Iroquois
-—Henry E (Blanche) supt Fords h 1817 Chilver rd
"John H emp Fords r 1893 Iroquois .--Iune emp Chryslers r 1893 lro uois
--Nancy stenog Detroit r 1817 Ch ver rd--Ruth E stenog Chryslers h 103, 710 Giles blvd e
Goodyear Tire & Rubber Co of Can Ltd Jas C McLeanm r 8; sls mgr tires 285 Giles blvd e
Gorbold os (Alice) h 1050 Church
Gord’s Texaco Station (Gordon Holland) gas stn 3099Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Gordash Kyfa h 2249 Reaume rd (Sand E Twp
--Polly Mrs h 2291 Meldrum rd Sand E Twp
Gordievich Max (Katharine) emp Fords h 1827 Durhamplace
Gordner Albt 1 (Shirley) mgr Gordner Pharmacy h2 7 Moy av
--Hyman (Ida) pres National Painting & Decorating. h 2297 Moy av
--Leo (Dorothy; emp Gordner Pharmacy res Detroit--Louis (Lottie (Gordner & Pasikov Furs) corWoodlawn & Ypres
--Morris D (Rena) suprvsr National Painting 8:Decorating Ltd h 2381 Kildare rd
"Pharmacy Albt Gordner mgr drugs 1 Hanna w—-Sam1 (Mary) h 1169 Louis av
GORDNER & PASIKOV FURS (Louis Gardnerand Charles Pasikov), Made {0 Order Fine Furs
Repairing and Remodeling, Cold Storage, 1525Ottawa, Phone CLearwater 3-7862
Gordon Albt I (Emil ) sr judge county court County
of Essex h 1 45 Victoria av--Andrew C M trk drvr Western Freight Lines r 896
Monmouth rd
--Apts 1237 Ottawa--Eruce (Doreen) emp Parke Davis h 1573 Albert rd
-—C B Secretarial Service (Chas E Gordon) 382 Devon-
shire rd-—Chas B (Mildred) auto licenses 382 a 388 Dvonshire
rd h 548 Devonshire rd--Chas V (Eileen) acct Hiram Walker 8; Sons h 2382
Gladstone av--Donald studt Ford Trade Schl r 414 Hall av
--Doug1as (Retta) suprvsr Fords h 1424 Parent av
"Emma (wid Wm) h l, 1237 Ottawa--Garey (Reta) emp Windsor Bulldogs h 207 McEwanavenue
--Geo (Evelyn) h 1054 McKay av-—Hector (Monica; emp Borden Co h 2481 Turner rd
--Henry H (Clara h 618 Argyle rd—-1 Franklin pres Gordon Tool & Die Ltd res Detroit
--J Franklin Jr (Muriel) emp Gordon Tool 8: Die Ltd
h 23, 3421 Wyandotte e--Jas caretkr Glencourt h 15, 1441 Wyandotte e
"John (garion) drvr Western Freight h 709 Wiliams
Park
"John emp Chryslers h 1384 Ellis av 9"John (Annie) time Study‘mn Genl Motors h 896 Mon-
mouth rd--John S mgr Commercial Credit Corp Ltd h 3071Dandurand (Sand W Twp)--Ios B (Anna) cooper Hiram Walker & Sons h 3563
WJyandotte e--Jos W r genl help Hiram Walker & Sons r 3563
Wyandotte e
Gorham John I (Minnie) emp
 
GORDON
--Mackay & Co Ltd Philip S Morgan district mgr drygoods 3, 152 Pm w
--Margt r 1165 High
"Maude Mrs nurse’s aide Riverview Hosp r 939 ’Drouillard rd
--McGregor Public Fchl Kenneth C Hortop prin 1646Alexis rd
--Michl D (Mary) slsmn Whiteman Furniture h 1165hHig--Richd r 164 Windsor av
--Robt (Isabella) cabt mkr Win Lumber h 204 Curry av ‘
--Stephen emp Customs & Excise h 3464 Peter I
--T Donald (Kathleen) acct Hiram Walker & Sons h2346 Moy av
GORDON T001 8. DIE “0,, .T 1‘ Gordon Pres-ident Tools, Dies, Jigs, Fixtures, 1539Crawford
Avenue, Phone CLearwater 2-7562 (See Card
Tools 81 Dies)
"Walter-RE (Hilda) acct Fords h 305 Eastlawn blvd
’Side--Willard (Stella) drvr Cities Service Oil Co Ltd r
3398 Byng rd (Sand E Twp)
"Wm (Mary) h 1669 George av
--Wxn hlpr Whiteman Furniture Co Ltd h 1186 St
Luke rd--Wm A (Jennie) foremn CPR h 1555 Duﬁerin p1
--Wm J emp Hiram Walkers r 3563 Wyandotte e
Gorek Louis (Mary) pntr National Painting & Dec
h 1212 Gladstone av
Gores Oscar (Yolande) emp Du-Plate Glass h 1602 'Drouillard rdGoreski Alex (Frances) mach welder Fords h 449
McEwan avGorgenson Christian r 716 Go eauCandn Sirocco h 666
itt wGorik Ivan elect r 1653 Alexis rd '
Goris Joe (Ida) emp Chryslers h 1085 Highland avGormanCecil E metal patternmkr Bryant Pattern 8:
Mfg Co Ltd--Donald (Gwen) type aligner Burroughs Mach h 720
Roseland dr 5--Jas emp Fords r 564 Caron av--John E (Elizth) phy 342 Rosedale avh same 5
--Rae emp Ford Trade Schl r 1838 Oneida Court
Gormin Mathew A slsmn Grays r 3233 Edison av
Gormle John emp Romeo Mach r 239-241 Sandwich e
e-IohnR (Doris) district sales rep Eastern Candn
Greyhound Lines h 2315 Gladstone av
--Mary r 709 Victoria avGornall Harry (Sylvia) lab Parks Dept h 1454 George av
—-Wm (Ethel E) mach Fords h 1267 Aubin rd
Gorrell Gerald E (Grace) h 360 Sunset av
--Gertrude A h 360 Sunset av--Lillian asst mgrss Laura Secord r 1846 Arthur rd
--Mary clk Bank of Mont r 360 Sunset av
"Phyllis r 1846 Arthur rdGorski Allan T ofﬁce m r Hydro r 1432 Parent av
"Anthony em CPR h 1 32 Parent av--Bernard F Rita) druggist Gubb’s Pharmacy r 4360
Howard av--Chester (Mary) toolmkr Fords h 1490 Drouillard rd
--Leo P (Julia) barber 1496 Drouillard rd h 1411
Giles blvd e"Mitchell (Amelia) emp Candn Motor Lamp h 3757 tSeminole--Nicholas emp Can Steel Corp h 3832 Peter
Gorst Constance r 819 Howard av
——Emma h 819 Howard av--Ethel M tchr Dougall Av Schl h 552 Church
Gorth Mark C tchr ohn McCrae Schl r 986 Dawson
roadGorup John janitor Hotel Dieu r 2030 Meighen rd
Gorzny Zigmond emp Genl Motors r 1635 Marentette
avenueGosician Elsie emp Can Auto Trim r 45 St Rose av
(R’Side)
Goslin Alan F slsmn T G Douglas Ltd r 2264 McDougall—-C W Roy (Helen) drvr S W S: A Rly h 1439 Lincoln rd--Etta (wid Wm) r 1439 Lincoln i'd-—Howard W (Elta) clk CNR. Freight Office h 871
Goyeau--Richd (Dorothy) (Remington Park Garage) r Dur-
charme av (Roseland)--Richd em Downtown Chev 1‘ 325-327 Goyeau
--Wm (Ella? slsmn Geo H Wilkinson Ltd h 873 Goyeau 8"Wm G (Margt) re ator Win Gas h 1742 Lincoln rd—-Willis A (Marie) oremn Windsor Gas Co h 2264 Mc-
DougallGosling Leonard (Ola) emp Riverside Construction
h 252 Matthew Brady blvd (R’Side)
Gosnell Howard r 626 Chilver rd
 GIFTWARES o
1250 TECUMSEH ROAD E.
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GOSNELL
--Keith supt Petrozzi Const r 4025 Roseland dr(Southlawn)
--Wm (Pauline) service sismn Downtown Chev Oldsh 1676 Arthur rd
Gosney Victor V engnr Fords r 253 Westminster blvd(R ’Side)
Gospel Hall 644 Partington avGoss John H (Emily J) pattern mkr Pattern Coh 1133 London e
Gosselin Alfred (Jessie) clk Sterling Constn h 3277Dominion blvd
“Arthur J (Hilda) clk Rinshed -Mason h 3232 Sandwichwest
-—Arthur J (Myricl) supt Sterling Constn h 428Patricia rd
-—Azilda (wid Alide) h 705 Indian rd
--Bernard (Hilda) carp Woodalls h 3, 1596 Victoria av
(Gerard Gosselin),
Accountant and Auditor, 207-209 Bartlet Building,
76 London West, Phone CLearwater 6-2349, h 117
Patrice Drive, (Riverside)
--Elise tchr St Francis Separate Schl r 705 Indian rd
-—Gerard (Helen) (Gosselin Business Service) h 117Patrice dr (R'Side)
--Gerard (Cecile) mach Fords r 647 Marentette av
--John (Elvera) asst dsgnr Textile Specialties h3198 Longfellow (Sand W Twp)
--Lawrence J maint cost clk CIL r 705 Indian rd--Leo (Stella) foremn Sterling Constn h 666 Piche
--Richd new car de t Downtown Chev Olds r 327 Goyeau
--Romeo F (Marion foremn Sterling Constn h 352 StPaul av (R’Side)
--Wilfrid (Rose) emp Chryslers h 336 St Paul av, -d1 e--Wm (Victoria) h 503 Mercer
Gossip Glen 5 r 83 Prado pl (R’Side)--Peter r 8 Prado o1 (R’Side)
Gossman Garnet (Margt) emp Fords h 1235 Californiaavenue
--Jos apprentice Win Tool 8: Die r 1021 CadillacGostlow Alfred T (Barbara) insp Fords h 229 Vt est-minster blvd (R’Side)
Gostovic Milan (Eavestroughing Perfect Service)r Albert rdGoswick Wm (Catherine) (Cal’s Lunch) h n s EugenieSand W Twp)
Gotfredson Ltd Jas H Barth pres Thos H Anderson
Vice-pres Jas Barth Jr sec 8: treas G A Hopeasst sec C W Coleman plant mgr trucks &motors 2470 W andotte e
Gotham Shop The Mrs Bremner mgrss ladiesspecialty shop 325 Ouellette av
Gotterson Helen Mrs 1‘ 580-582 Devonshire rd
Gottesman Isadore (Esther) pdlr h 1153 Janette av
--Sydney (Ida) slsmn Kaplan’s Furniture h 1814Malta rdGottlieb Max (Ann; cattle buyer r 1110 Louis av
--Solomon (Margt h 505 Erie wGottseii Jos (Christine) h 1170 Strathmore av
Gottwal John emp Fords h A5, 825 OttawaGoucher Joan emp Windsor Medical Office h 2373
Fraser avGoude Chas (Anna) em Candn Bridge h 345 Caron avGoudreau Alban (Beul ) trk drvr h 1595 Labadie rd
"John (Bernice) emp Duplate Glass h 1404 Benjaminavenue
~-Lawrence (Joyce) shpr Burns 8; Co Eastern h 327Bridge av
--Lewis (Charlotte) emp Fords h 751 California av
--Ubald (Noella) mach opr Fords h 1391 Ellrose avGoudrow Oscar r 731 Hall av
Goudy John (Gladys) mach Fords h 1156 Wellington avGouge Rose (wid Jos)r 1517 Felix av
Gougeon Hervey (Evangeline) brklyr Dlnsmore Const
h 795 Tecumseh blvd e
Gough Anna r 853 Windermere rd"Frank janitor Peerless Countryside Dairies h 2222Charl (Sand W Twp--Frank (Nora) Supt of maint Bd of Educ res LaSalle--Geo J (Genevive chkr Chryslers h 976 Campbell av
--Jas (Edith) tool 8: die Fords h 730 Hall av
--Mary C (wid Alfred) h 240 Gladstone av
--Murray P (Milana) barber Prince Edward Hotel
h (rear) 4661 Wyandotte e--Ross H (Lorraine) emp Fords h 1317 Askin blvd
Goughlin Lawrence (Victoria) emp Dom Forge h 1114
Hickory rdGouin Blaise (Margt) slsmn Webster Motors (Windsor)
res Tecumseh«Fred fisherman h 4400 Riverside dr (R'Side)--Jeanne sec Sacred Heart Rectory res Tecumseh  
GOUIN—-Justine receptionist Wellington M Master res
Tecumseh--Lionel (Irene) emp Genl Motors h 1659 Olive rd
--Louis slsmn Bowman—Anthony Ltd res Tecumseh
--Marie hsekpr r 44 Jefferson blvd (R’Side)--Mary slsldy Laura Secord r 826 Kildare rd
—-Norman (Rita emp Chryslers h 2667 Charles
--Pierre (Mary tehr S: Edmund Schl h 526 Kildare rd--Rose tchr St Jules Schl res RR#2 Tecumseh--Yvonne saving clk Provincial Bank of Canada res' Tecum5ehGouls Louis N (Mary) slsmn Bowman Anthony h 126
Beach (Tecumseh )Goulard Donat (Alma) mach opr Chryslers h 1459
Norman rd--Gerard J (Jane) emp Genl Motors h 871 Villaire av(R’Side)Gould Alvin emp Candn Bridge 2‘ 549 Chilver rd
--Carl D emp Candn Bridge r 549 Chilver rd
--Chas (Mavis; emp Fords h 675 Stanley (R Park)
--Chas EigEva (Tecumseh Barber Shop) h 703 Hurone--Edmund perm force r 1110 Marion av
--Ereta (wid Morley) h 2273 Woodiawn av--Fred (Jeanne) customs 8r Excise h 1484 Pelissier
--Gloria E candy girl Tivoli Theatre r 549 Chilver rd--Harryc(111Viyrtlle) cond Chesapeake & Ohio RR h 1517urc
--Harry J (Ada) r 626 Campbell av
--Hugh (Leggy) btchr London Food Mkt h 626 Campbellavenue
--Jas h 1732 Jefferson blvd (Sand E Twpg
-—Jas (Pauline) slsmn Purity Dairies r 273 Woodlawnavenue--Lawrence (Kathleen) emp Detroit h 549 Chilver rd
--Louis (Eilleen) emp Fords h 1419 Aubin rd--Margt r 352 Campbell av
--Marle bottler Hiram Walker 3; Sons r 1110 Marionavenue
"I auline beautician Jorge’s Beau Salon r ‘732Jefferson blvd (Sand E Twp
--Ralph emp Chryslers r 549 Chilver rd--Raymond r 1110 Marion av
--Robt (Nancy) chemist Motor Lamp h 352 Campbell av
“Roy (Bernadette) emp Detroit h 1110 Marion av--Roy perm force r 1110 Marion av
~6arah (wid Fred G) h 698 Charlotte (R Park)
--Walter 133 r cost accounting dept John Wyeth 8: Bror 15 Laird (Essex)
--Wm genl help Hiram Walker as; Sons r 540 WahketaGoulde Geo r 1401 Dougall av
Goulden Jas (Iris) emp Fords h 205, 1290 Ouelietteavenue
Goulding Edwd T (Evelyn) mach opr L A Young Indus-tries h 1336 Hall av
--Herbt (Irene) foremn L A Young Industries h 1336H av--Janet (wid Wm) h 819 Lincoln rd
--Regd (Mary) engnr Parke Davis h 861 Pelissier
Goulet Adrian A (Irene) emp Chndn Motor Lamp h3546 Barrymore la
--Albt (Hattie) emp Detroit h 887 Parent av
«Arthur (Hermine) mech Downtown Chev h 2603Chandler rd (Sand E Tw )
--Clarence (Loretta) stock clk atryslers h 1624 Tou-rangeau rd
--Donald R lab Candn Motor Lamp r 3546/Barrymorelane
--Edwd (Emma) r 3515 Mulford Court
--Emerence stenog Candn Salt Co r 970 Marion av--Fernand r 887 Parent av
-—Gertrude r 887 Parent av
--Gordon hlpr MacRae’s Service Station r 887 Parentavenue
--Herman I (Evelyn) maint Riverview Hosp h 1150Hickory rd
--Jos (Theresa) emp Fords h 1974 Arthur rd--Jos lab Fords r 1217 Lillian
-—Martin emp Fords r 576 Janette av
--Napoleon (Anna) gird foremn CPR h 1587 Dougall av
--Normand F emp aple Leaf Press h 2306 Louis av
--Raymond (Rita) emp Chryslers h 2318 Forest av
—-R.aymond slsinn Downtown Auto Supplies r 887Parent av
--Robt (Freda) emp Gotfredson’s h 451 Dougall av--Roland J (Simone) switchmn Essex Term Railwayh 664 Stanle (R Park)
--Rose h 555 Bengali av
"Wallace (Rosita night elk Ambassador Tavern h1022 Felix av
Goulette Gilbert L (Alice) emp Detroit h 173 Oak av--Jerome r 173 Oak av
--John (Lydia) oiler C O Rly h 689 Langlois av
—-Ronald appr Jeff Kearn r 173 Oak av
I4 Alphabetical, White Page 209   
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GOULIN
Goulin Annie hsekpr r 1695 Howard av--Caroline M studt r 141 Thompson blvd (R’Side)
--Cliﬁord (Edith) wrehse suprvsr D M Duncan Machi-ner Co Ltd h 328 Gladstone av
--Everett (Lavina) watchmn McCord Corp r 769Cataraqui
-—Forrest emp Health Riding Academy h 1021 Princeroad
—-Murray (Ann) emp Raymond Renaud h 916 Monmouthroad‘
--Ross E (Evel L) field eng'nr A C Wickman (Can)Ltd h 1 1 Thompson blvd (R’Side)
Goupil Ernest (Cecile) trimmer Fords h 1506 Normanroa
Gourd Seraphine r 1380 Westcott rdGourlay Elizth Mrs r 1333 Shepherd e
"P Jas(CMl.rmi()e) (Gourlay 8; Clavel) h 9 Reedmere avR‘Side-—Wm A (Jane) maint foremn Genl Foods h 868 Janetteavenue
--& Clavel (P Jas Gourlay _& Martin J Clavei) insa ency 571 Lincoln rd
orence lab techn Metropolitan Hosp r1095 Janette av
--Geo h 1095 Janette av--Leslie (Bernice) lino layer Bartlet, MacDonald &
Gow r 2354 Fraser av
--Max J W (Nancy) foremn R P Scherer Ltd h 3241Dominion blvd (South Windsor)
--Wm (Isabella) emp Candn Sirocco h 377 Grove av
Gouthro Cecilia bench assmblr Essex Wire Corp r816 Howard av
-—Edwd emp Detroit 1' 2325 Pillette rd (Sand E Twp)
--Eileen bkpr Flex-O-Tube h 312, 131 Wyandotte w
--Roderick (Mar ) h 2325 Pillette rd (Sand E Twp)Gouvia Lillian r 571 Peter
Goveia Rosita clk Bank of Com r 695 Randolph avGovernment Docks 444 Sandwich w
Govett Pamela r 2, 208 Giles blvd e"Pamela emp Detroit h 2, 208 Giles blvd e
"Prudence r 2, 208 Giles blvd e
Gow Florence mgr Bar’s Leaks Distributors r 1716Mercer ‘--Geo A (Winona) mgr Tamblgns h 1695 Marentette av--Jas A r 1856 Tourangeau r
--Marg‘t studt r 838 Victoria av
--Marion (wid Jas)vice- res & mgrss Bartlet, Mac-donald a. Gow Lt h 838 Victoria av
"Noble A studt r 838 Victoria av
--Sheila studt r 838 Victoria av--Wm (Ilene) emp Fords h 1856 Tourangeau rd
Gowan Frances r 1143 Argyle rd
"John sec-treas Newcomb Industries Ltd res Detroit
--Walter mach Romeo Mach Shop r 3910 Kennedy dr(Sand W Twp)
Gowanlock Francis (Mabel) clk NYC Rly h 1255 Princeroad--Maureen tchr John McRae Schl r 468 Belle Isle View
blvd (R’Side)Gowdy Clarence E r 570 Chatham w"Henry emp Truscon Steel r 1444 Ottawa
-—Robt M (Claire) slsmn Sun Life Assurance Co of Canh 312 Isabelle pi (R'Side)--Wm H (Ma E) cost dept Chryslers h 295 Edward
av (R’ ide)Gower Chas E (Elizth) mach Chryslers h 5, 1246
Gourley
erin plGowland Bessie dental asst Louis Perlman r 560
Irvine av
--Norva1 r 1480 Goyeau
--Wm r 1981 Sandwich w
Gowman Dani (Stella) assmblr Chryslers h 3824 GlendaleavenueGo eau Albem D (Theresa) h 582 Elm av-- lbt .7 (Jean) (Goyeau & White) h 1652 London w
--Angela (wid Peter) h 1558 Lincoln rd
--Apts 1404 Goyeau
"Arline priv sec Windsor Body 8; Fender Ltd 1‘ 1652London w
"Arthur (Celestine) emp Edwd Goyeau r 1378 Erie e-—Clarence car jockey Downtown Chev Olds r 2, 341
Campbell av"Confectionery C W Lambert mgr 803 Go eau"Donald L (JoSephlne) emp Fords h 2, 34 Campbellavenue
& (Ed Goyeau), Moving,
Carting, Storage: We have all Clasees oi Trucks
to Meet Your Demand, American Licenses, High-
way Licenses PCV, Storage with Railroad Accom-
modation, Residence 1640 London West, Phone
CLearwater 4-3123, (mice and Warehouse at795. Caron (See adv back cover)  —Z|0——-
GOYEAU-- dmund (Isabel) (Ed Goyeau & Sons) h 1640 Londonwest
--Eugene (Betty) h 1726 Pillette rd
~-Ha.rry J (Josephine) slsmn Wonder Bread h 1074Wyandotte w
--Helen r 686 Partington av
--Lawrence (Elizth) car distributor clk CNR YardOff h 652 McKay av
--Leo P (Pearl) hlpr Ed Goyeau & Sons h 1646 Londonwest
--Marilyn M bottler Hiram Walker 5; Sons 1‘ 652 Mc-Ka av
—-Oscar (Eyd Goyeau & Sons) r 1640 London w
--Raymond E (Antoinette) patrol sgt Police Depth 686 Partington av
--Ronald maint Chryslers r 2 341 Campbell av"a White (Albt J Go eau in Clifford White) groceries& meat 314 Wellington av
Goyer Louise Mrs r 168 Pillette rdGoyette R Harry (Olive) lab J D Branch Lumber h683 Stanley (R Park)
Grabas Peter emp Chryslers r 861 Hall avGrabb Boris (Joyce) purch agt Fords h 569 Tournier"Mary 1' 569 Tournier
Graber Alex (Grace) welder Fords h 1761 Hall av
--Donald A (Joyce) constable Police Dept h 1389Goyeau
Grabijas Annie (wid Frank) h 812 Hildegarde (R Park;--Murray emp Dom Forge r 812 Hildegarde (R Park
Grabinsk Emil (Reta) slsmn h 1639 Buckingham rd( and E Twp)
Grabish Michl (Marion) h 4, 641 Sandwich 6
--Wa1ter S (Veronica) (Cloverleaf Restaurant) h 264Lauzon rd (R’Side)
Grabowiecki Bernard mill hand pattern mkr MasterPatterns Ltd r 1829 Hickory rd
-,-Cecile registered nurse Hotel Dieu r 1829 Hickoryroa
--Frank foremn Natl Auto Radiator h 3411 Longfellowav (Sand W Twp)
--John (Regina) emp McCord Corp h 1829 Hickory rd-xSteven (Lena emp Chrysler h 2390 Meighen rd(Sand E Twp)
Grabowski Constance (wid John) h 2215 Marentette av
--Edwd emp Fords r 2660 Parent av (R Park)
"Mike L (Polly) janitor S W & A Rly h 1162 Shepherdeast
Grace Baptist Church Rev J P Piroch minister 1059Albert rd
"Hospital Gladys Barker supt 339 Crawford av
--Ronald (Agnes) mach o 1' Fibre Products h 649Williams (R Park
--Service (Grace Earll) garage (rear) 950 Howard av
--& Truth Hall 702 Pierre av, Sunday Schl 1524Labadie rd
Graceau Ronald emp Hotel Dieu Hosp r 1027 Howardavenue
Gracey Harold C cash Fords h 1409 Riverside dr
(R’Side--J as M (Mary controller Standard Products h 2550
Windermere rd--Lucille tchr Gordon McGregor Public Schl r 514
Dougall av--Marion nurse r 1409 Riverside dr (R’Side)
--Paul studt r 1409 Riverside dr (R’Side)Gracie Jas M (Gertrude) with Customs 5; Excise h 1828
Kildare rd
~-Lily (wid Richd) h 1, 312 GoyeauGrackas Steve (Hedy) emp Gottredson’s h 358 Bridge av
Grad John mach Gotiredson’s r 1697 Cadillac
Gradiner Danl emp K E L Siding & Roofing Co resRR“ River Canard
-—Elaine teller Royal Bank of Can res Essex«Peter (Sadie) plmbr h 2353 Alexis rd (&nd E Twp)
Gradley Peter (Stella) emp Chryslers h 345 West-minster blvd (R’Side)Grado Innocenzo (Maria) h 1144 Mercer
Gradwohl Jos winder Wafﬂe’s Elect r 871 WindermereavenueGrady Albt (Zoe) chemical engnr Fibre Products h1684 Factoria
--Arthur emp Fibre Products r 1504 Tecumseh blvd w--Clifiord (Vivian) h 529 A lmer av
--W E & Son (Wm H Grady plstrs 1504 Tecumsehblvd w
--Wm H (Josie) (W H Grady & Son) 11 1504 Tecumsehblvd wGraei Michl (Mar-gt) slsmn Wesley D Baker h 3, 274Lan lois avGraf Alois glielen) h 624 Wyandotte (R’Side)
G ft Andre r 494 Caroline“IDonald E Klorma) lathe opr Wheel Trueing Tool h 2519Norman rd (Sand E Twp)
"Frank (Mary) h 494 Caroline
~r
.V
,
~r
.V
,
LAF0NTAINE FUR
MANUFACTURERS 6 SPECIALISTS IN
MlNK —— PERSIAN —- GREY LAMB — ALASKA — MUSKRAT
395 PITT STREET EAST. Cor. Mercer
 
COMPANY, LIMITED :3
Tel. CL. 4-1872
 
 
GRAFF——Harold W (Virginia) dock foremn Direct WintersTrans h 408 Fairview blvd (R 'Side)
--Kenneth W Yvonne) chart acct Chas W Stephens
h 3180 Dandurand (Sand W Twp)
-—Lillia.n Mrs h 455 Chatham w--Mary L bk r Essco Stamping Prod r 408 Fairview
blvd R’Side)--Tony (lg/lag) emp Gotfredson’s r 643 AlexandrinekrGragg Geo gFrances) emp Chryslers h 1817 Drouillardroa
—-Mary clk The Neighboorhood Shop r 2218 Howard av--Stanley (Mary) emp Fords h 2218 Howard av
-—Stanley C (Helena) clk Brewers’ h 2219 Louis avGraham Adam emp Dom Store h l2é—1, 265-271 Chathameast
--Allan r 396 Bridge av--Alla.n (Florence) emp Chr slers h 820 Langlols av
--Allan Bernice) tnsmth r 521 Klldare rd--Annie nurse’s aide Riverview Hosp r 517 London w
--A rthur G (May) route slsmn Imp Oil h 210 Marentetteavenue
"Arthur R (Edna) supt of ship ing Fords h 212Thompson blvd (R’Side
--Barbara bkpr Bemhardt’s Furniture Ltd r 396Bridge av
--Barbara opr Motor Products Corp r 359 Cameronavenue
--Bertie (Margt) appliance slsmn Gitlins h 8, 1292Par ten av--Celima (wid Albtg h 639 Wellington av
"Clifford E (Mary tool 8; die Kelsey Vtheel h 489California av
--Dan1 A (irene) investigator Natl Revenue -DrawbacksBr h 5, 386 Devonshire rd--David (Ada) stockmn Fords h 1850 Gladstone av--David G (Mary) h 368 Church
«Donald r 728 Pierre av
--Donald r 216 St Paul av
--Donald (Sylvia) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)r 1273 Ouellette av
--Donald A clk Hiram Walker 8: Sons r 846 Hall av
--Donald A office clk Fords r 5, 386 Devonshire rd
--Donald J (Mary) service 6.: $15 mgr Wipp Pest ControlCo h 272 St Louis av (R’Side)
—-Doris r 1112 Bruce av
--E Park Mrs mgr Windsor Court Apts h 213, 1616Ouellette av
--Earl G (Alice) stockmn Gotfredson’s h 2498 Francoisrd (Sand E Twp)--Eileen Mrs clk Motor Products Corp r 446 Hall av
—-Elaine reg nurse Grace Hosp r 1530 Lillian
--Ellen tchr Genl Brock Schl r 250 Hall av--Ernest (Vera) emp Fords h 1742 Hall av
--Ethel emp Detroit 1' 221 McEwan av“Ev-a M clk Tor Genl Trusts r 1795 Westcott rd
--Everett (DaiSy) emp Gofredson’s h 1174 Howard av
"Francis N (Ruby R) emp Detroit h 1672 Gladstone av--Geraldine stenog Sterling Drug h (rear) 1530 Lillian
--Gordon F (Eileen) elect L A Young’s h 728 Pierre av"Harding (Shirley) slsmn E R Squibb h 2248 Parkwoodavenue--Harold (Pearl) foremn Auto Spec h 1264 Elsmere av
—-Harry (Eva) caretkr Walkerville P O h 891 Wyandotte
east“Harryéi (iglargt) stoclmm Fords h 2627 Pillette rd
Ean Twp)--Harry W (Elsie) office Fords h Unit 1-65, 620 Wyan-
dotte (R’Side--Eerbt C (Madeline) set-up man Fords h 1795 West-
cott rd--Irene stenog Truscon Steel r 728 Pierre av
“1 Wm (Grace) insp Fords h 1734 Hickory rd
--Jane G emp Detroit r 1609 Pillette rd--Iohn (Margt) suprvsr of repairs H O Trerice Co h
2473 Turner rd--John D (Margt) (Jack’s Welding Service) h 396
Bridge av
--John H (Helen; (Graham Truckin ) h 1177 Windsor av--J’ohn J (Nellie shpr T I Eansor iSons h 113, 129
McDougall '
«Jonathan leader Motor Prod Corp res R R. 3
Maidstone
--Kay dressmkr h 1, 88 Wyandotte 9
«Leonard L W conductor Wabash ley h 222 Belle
Isle av
--Llllian E sec Candn Bridge r 893 Hall av
--Made1ine h 216 St Paul av (R'Side)
“Marie (wid 105)h 444 Crawford av
“Martin emp Noble Duff h 517 London w
--Mary (wid Jas) h 205 Cameron av
"Mary clk Imp Bank r5 , 386 Devonshire rd
 
GRAHAM
--Mary J (wid John) h 1107 Louis av
--Mike (Dorothy) wtr Grand House r 1323 Moy av
--Norman J distribution clk Kaiser-Willys r 221
McEwan av
--Norman M (Elva) mgr Adam‘s Drug Co Ltd h 1326
Lincoln rd
--Patricia r 1742 Hall av
«Percy (Dorothy) emp Fords h 567 Church
--Percy (Margt) insp Kelsey Wheel h 459 Ellis av w
--Peter C (Sarah) h 1552 York
--Regd W r 1277 Oak av
--R.ichd C genl hlpr Hiram Walker & Sons res R R
3 Amherstburg
--R.ichd F (Patricia) asst dept ioremn Essex Wire
Corp r 3188 Byng rd (Sand E Twp)
--Robt attdt Howard's Service Station r 984 Brock
--Robt (Mary) grinder Fords h 221 McEwan av
"Robt W (Yvonne) h 1214 Rankin av
"Robt W (Rita) financial sec 8; treas United Automo-
bile Workers CIO Local 240 h 2018 Somme av
--Robt W teller Dom Bank res Rnthven
“Ronald N section head Hiram Walker 8: Sons r 1326
Lincoln rd
--Saml (Dorothy) section head Hiram Walker 3; Sons
h 1865 Oneida ct
--Saml F r 1865 Oneida ct
--Sheila stenog Kesiey Wheel r 1865 Oneida ct
-—Shirley bkpr Hotel Dieu Pharmacy 1‘ 1177 Windsor
avenue
--Stephen die setter Motor Prod Corp 1' 3256
Riberdy rd
"Thelma registered nurse Hotel Dieu r 936
Parent av
--Victor J (Evelyn) blacksmith Border Cities Wire
& Iron Works h 3, 1918 Wyandotte (R'Side)
--Walter (Lenore) emp Fords h 3105 Wyandotte
(R'Side)
--Wm (Loretta) h 886 London e
--Wm (Ida) h 728 Pierre av
--Wm (Sophie) emp Chryslers h 1543-45 Church
-—Wm A route slsmn Imp Oil h 1074 Gladstone av
--Wm D (Catherine) emp Chryslers h 2, 873 Assump-
tion
--Wm F (June) (Candn Auto Stores) h 410 Cameron av
--Wm G apprentice compositor Herald Press r 396
Bridge av
--Wm V (Alice) insp Fords h 1609 Pillette rd
--Wm W (Rhoda) transp Fords h 410 Cameron av
Grahame Ricnd P (Irene) agt Prudential Ins h 305
Reedmere av (R‘Side)
Grahm John E (Hilaire) asst mgr Bank of Com h 1175
Hall av
Grahn John W (Sigred) lab Candn Battery a Bonlight
h 1075 Elsmere av
Grail Chas-(Rachel) foremn Downtown Chev Oids
h 987 California av
Grainger Annie (wid Geo) r 1385 Francois rd
--Arthur M (Helen) (Macdonald & Healey) h 1002 Lena
--Chas slsmn Peerless Countryside Dairies res
R R l Oldcastle
--Ethel (wid Albert) h 749 Campbell av
--Kenneth (Gertrude) acct Chryslers h 1738 Dacotah
drive 1
"Ray C (Olive) instructor Fords h 237 Jefferson blvd(R'Side) 1
Gramada Saml (Irene) die setter Long Mfg :- 1167 l
Giles blvd e
Gramatioco Vito r 557 Windsor av
Gramelt Geo r 1268 Pierre
--John lab Stand Fndry r 1074 Tuscarora
Grammatico Domenica counter girl Norton Palmer
Hotel r 930 Lillian
«John (Catherine) lab Win Utilities Commn Water Div
h 930 Lillian av
Granada Apts 274 Giles blvd w
--Saml (Irene) die Setter Long Mfg h 1167 Giles Blvd e
Grand Central House (Raymond Proulx & Vincent Grav-eline) hotel 239-241 Sandwich 6
--House (Fred C Martin) hotel 1014 Howard av
--Marais Market (Paul G Ratio) 2856 Parent av (R Park)
--Terrace Bowling (John Lock) 1340 Tecumseh blvd e
Grandbois Chas (Mary) emp Fords h 2365 Howard av
Grandchamp Alexandrine (WidHenry) h 903 Elsmere av  Alphabetical, White Page 211 /_
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SIMON MOTORS LIMITED
Exclusive Dealer: AUSTIN
COMPLETE SALES AND SERVICE
Repair Specialists for all British Cars TEL. CL. 4-7788
 
GRANDCHAMF‘
--Armand (Aline) plstr h 1184 Albert rd
--Beatrice emp Parke —Davis r 903 Elsmere av
--Donald (Mae) mach opr Viking Pump r 954 Lillian
--Gerald emp Chryslers r 903 Elsmere av
«Josephine (wid Harvey) h 954 Lillian
--Lucille multiple mach winder Essex Wire Corp r903 Elsmere av
Grandlouis Eileen (wid Jos) emp EastWindsor Hosp h 714Lincoln rd
Grandmaison Alex r 3145 Donnelly
-—Arthur J siding man Malach Roofing & FlooringLtd h 1143 Campbell av
-—Dennis (Catherine) h 462 Crawford av
“Desire (wid Emiel) r 1143 Campbell av--Edwd drvr Prim Cleaners res R R #3 Highway
--Jas (Carol) drvr Zakoor's h n 5 Superior (Sand WTwp)
--Katherine Mrs seamstress Bartlet,Macdonald is;
Gow r 462 Crawford av
"Kenneth (Jean) shpr Genl Foods h n 5 Superior
(Sand W Twp)
"Kirk trk drvr Central Hardware res La Salle
--Lloyd F cook r 3588 Mulford ct
--Mackenzie (Rena) emp Fords h 479 Crawford av
"Wilfred G oven tender Chryslers r 3588 Mulford ct
"Wilfred J (Celina) sheet metal wkr F E Dayus Co
h 3588 Mulford ct
Grandy Gilbert (Dorothy) emp Parke Davis h 379
Josephine av
Granfield Harry janitor Woodbine Hotel 1‘ 139 Goyeau
Granger Robt emp Fords r 881 Wellington av
Granite Construction Ltd Chas Gress pres generalcontractors 204, 29 Park w
GRANITE INSURANCE AGENCIES lIMITED,John H Mothersill Manager, General Insurance,
901 Security Building 261-293 Pelissier, Phone
CLearwater 3-3559
Granstrom Gosta S lab Elcombe Engineering h 2,
533 Church
Grant Alex foundry hlpr Penberthy Injector r 937
Mercer
--Alex (Flora) mech Chryslers h 927 Dougall av
"Alex (Pearl) plstr John M M Troupe h 1529
Westcott rd
--Alex (Marie) suprvsr Chryslers h 2359 Chilver rd
--Alex J Rev tchr Assumption C011 1- 398 Huron Line
"Alfred (Grace) (Grant's Grocery) h 887 Gladstone av
--Angus C (Mercy) emp NYC h 1080 Elm av
--Archibald (Thelma) shipping dept Chryslers h 1663
Prince rd
--Archie r 610 Capitol (R Park)
--Bemice emp Coronet TV r 5, 2236 Ontario
--Beth slsldy Marentette's Book Store r 4, 772 Vict-
oria av
--Bryce A (Marie) asst cash Liquor Control Bd of Ont
r 736 Bruce av
-~Carole Mrs stenog Morden & Helwig Ltd res Te-
cumseh
«Chas r 1911 London w
--Chas E (Ruth) insp Flrds h 3221 Howard av (Sand
W Twp)
"Dewey asst credit mgr Waddell‘s Sound 8; Radio
r 56 Hanna e
"Donald I photographer Win Star r 2035 Argyle ct
"Donald M (Margt) maint Win Star h 2035 Argyle ct
"Erie W (Charlotte) h 363 Partington av
--Ernest emp Diamond Coal Co h 1290 Albert rd
--Evelyn R Mrs clk Sherman Laboratories h 5,2236 Ontario
"Freak G emp Brading‘s Cincinnati Cream Breweryr 233 Shawnee rd (Tecumseh)
o emp Fords r 1350 Goyeau
‘ o C (Margt) emp Chryslers h 1334 Rankin av
o M (Madge) (Kenning & Grant) h 1265 Pelissier
“Gilbert drvr Ajax Builders Supplies Ltd r Grant
Farms (R'Side)
"Gordon acct Walkerville Lumber Co 1‘ 86 Hanna 6
"Harvey transp drvr Maris Transp r 217 Ford blvd
(R‘Side)
"Henry r 455 Janette av
  —212—
GRANT r I _
--J Cameron mgr Ross Knowles dz Co r 528 Victoria
avenue _
--Jas J (Rita) painter Toledo Scale h 1466 Prince rd
--Jas P slsmn F E Dayus Co h 105, 1838 Ouellette av
--Jean R stenog M C Butler 8: Co r 1663 Prince rd
-—John (Agnes) piston dept Fords h 924 Lincoln rd
--Larry (Gertrude) (Sweet Spot Confectionery #2)
h 1884 Francois rd
--Lester W (Laura) yard conductor NYC ley h 86
Hanna e
--Lillian (wid Wm) h 109, 444 Park w
«Lily Mrs h 1, 1596 Victoria av
«Lloyd M (Janet) lab Genl Motors h 2163 Woodlawnavenue
--Lois J nurse's asst Metropolitan Hosp r 2035 Argyle
court
--Margt emp Parke Davis r 217 Ford blvd (R'Side)
--Margt tchr Sand Coll r 261 Hill av
--Marie Mrs nurse Stewart Wells r 736 Bruce av
--Marjorie Mrs stenog Grace Hosp h 483 Josephineavenue
--Mary (wid Thos) h 1628 Moy av
--Maud emp Detroit h 1503 Windermere rd
--Nelly Mrs r 580-582 Dveonshire rd
--Norman floorman Loblaws r 483 Dougall av
-—Orville maint YM-YWCA r 822 Moy av
--Percy S (Annie) emp Chryslers h 217 Ford blvd(R'Side)
--Peter D (Ann) (Howard Market) h 558 Belle IsleView blvd (R‘Side)
--Peter G r 1265 Pelissier
"Raymond R (Mary) drftsmn R) rds h 490 Lincoln rd
--Robt (Sarah) emp Fords h 1571 Gladstone av
"Robt E paint mixer MotorProd Corp r 924 Lincoln
road
«Ronald (Carol) slsmn Esquire Men’s Shop 1' 1,
1596 Victoria av
"Ruby stenog Malcolm D MacPhail r 1571 Gladstoneavenue
--Thos jr studt r 1054 Howard av
--Thos (Frances) plstr r 1167 Church
--Thos plstr .T Troupe h 1350 Goyeau
--Thos (Georgina) plstr J Troupe h 1054 Howard av
--Wm r 130 Park w
--Wm (Betty) emp Fords h 1, 1765 London w
--Wm T (Janet) genl ins 603, 76 London w h 899
Victoria av
Grant's Grocery (Alfred Grant) 1517 London w
Grantham Jas emp Fords h 3rd e s Bett‘s av (Sand
W Twp)
Granville Eleanor h 4, 220 Goyeau
Granziol Dino (Mary) emp Brewers Warehouse
h 1858 Arthur rd
“Regina (wid Antonio) h 1677 Windsor av
Grappe Ferrucu carp Cantarotti Constn r 1558 Marent-
ette av
Grasel Nick 11' (Della) pressr Master Clnr's h 855
Lincoln rd
Grasic Sylvester emp Candn Bridge r 1194 Albert rd.
Grass John engineer CPR r 488 Victoria av
--Robt (Corinne) drvr S W K; A ley h 1652 Olive rd
Grassi Benjamin (Josephine) emp Empire State ice
Plant h 1594 Tecumseh blvd w
«E:de insp Bd of Health r 718 Windsor av
--1da (wid Wm) r 931 Windsor av
--Jos emp Woodall Constn r 664 Bruce av
"Louis J (Marjorie) stock Fords h 958 Bridge av
"Romano emp Gottredson's r 1594 Tecumseh blvd w
--Stella (wid Peter) r 1956 Labadie rd
——Wm (Harriet) emp Chryslers h 3rd flr, 11, 308
Randolph av
Graszl Nick (Madilene) supt Master Clnr's h 2264
Chilver rd
Gratien Frigon (Jacqueline) mach opr Candn Bridge
11 1739 Ford blvd (Sand E Twp)
Gratto Frances (wid Gordon) h 471 Dougall av
Gratton Edwd (Regina) carp Eastern Constn h 1674
Buckingham rd (Sand E Twp)
--Guy L (Edna) acct Auto Specialties h 1062 Cal-
ifornia av
--Jos L (Eglentine) emp RP Scherer Ltd h 1571
Bruce
--Madeline stenog Chryslers r 1571 Bruce av
~v
“I
 GRATZON
Gratzon John r 3854 Montcalm
Graul Fritz (Margt) h 960 Pierre av
Grauzer Arthur emp Genl Motors h 10815 Drouillard
road
Grave Edna N h 860 Ellrose av
--Fredk C r 860 Ellrose av
Gravel Dorothy studt nurse r 1350 Parent av
"Herve (Helen) plmbr Duncan M Cater h 1, 2191
Ontario
--J Wilfrid (Ella) assessor Essex County h s s
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Jos (Beatrice) (Dupuis Gravel Sheet Metal Works)
h 1350 Parent av
--Leo (Rose) emp Chryslers h 1235 Hickory rd
«Roger (Beatrice) iloormn Loblaws h 405-; Belle Isle
View av (R'Side)
Graveline Andrew L (Florence) h 128 Janisse dr(R'Side)
--Bella Mrs h 245 Louis av
--Denise emp Gotfredson's h 4, 70 Chatham e
--F Marie br cash The Can Life Assce Co r 749
Moy av
--Lois clk R C Children's Aid Soc 1' 749 Moy av
--Martha (wid Myles) h 206 Louis av
--Robt A studt r 128 Janisse dr (R'Side)
"Roy (Frances) h 749 Moy av
--Vi.ncent (Margt) (Grand Central House) h 1651
Goyeau
Gravelle Adrien 1' (Alma) reprmn Fords h 41 Buck-
ingham rd (R'Side)
--Andrew A (Sarah) emp Detroit h 894 Erie e
--Ede (Desilda) h 743 Cataraqui
--Gerard emp Brading's Cincinnati Cream Brewery
r 236 Askin blvd
--Jim r 317-319 Goyeau
--Lawrence emp City Hall r 1463 Pierre av
«Leon (Cecille) assmblr Motor Prod Corp h 1463
Pierre av
--Loraine off Windsor Medical r 1463 Pierre av
--Rozilda (wid John) 1' 1692 Central av
--Simone opr Motor Prod Corp; 1021 St Rose av
(R'Side)
Graver Edwd W janitor Downtown Chev Olds r 917
Goyeau
Graves Donald (Gladys) (Modern Radio Service)
h 986 McKay av
--Edwd emp CPR r 468 Crawford av
«Emily Mrs emp Detroit h 351 Clinton
--Geoffrey R (Doris) overseas opr div Fords h 1029
Victoria av"Gladys Mrs serv elev opr~Prince Edward Hotel h
461 Mercer
--Ias W emp Genl Motors r 1555 Church
--Jas W (Eva) foremn City Engineer's Dept h 1555
Church
“Regd emp Chryslers r 351 Clinton
"Stanley E (Gladys) utility man Fords h 1375 Goyeau
Gravett Wm (Margt) asst parks mgr Parks Dept h 1179
Giles blvd e
Gravetz Robt studt :- 243 Pratt av
Gravilne Wilfred (Norma) h 1491 Hall av
GRAY, ABBEY, lIMITED, A E Gray President.Geo F Cakebread Vice-President and Sales Man-
ager, H R Kelch Secretary-Treasurer, Chrysler,
Plymouth Autos and Fargo Trucks, Sales and
Service, Goyeau at Elliott, Phone CLearwater
4-1171, Used Car Lot Goyeau, cor Tuscarora,
Pho‘ne CLearwater 4-1171 (See adv top lines)
Gray Albt E (Irene) pres Abbey GrayLtd h 1826 River-
side dr (R'Side)
«Anne accounting clk Walsh Adv r 548 McKay av
--Benjamin H (Pearl) export shipp Fords h 973
Lillian
“Bertha M r 104 John M (R'Side)
«David D (Lois) tel opr CPR h 6, 74 Hanna w
--David J (Mabel) emp Fords h 140 Riverdale av
(R'Side)
--Donald (Barbara) emp Fords h 1650 Dougall av
--Donald (Margt) trk drvr Fords h 475 Foch av  
lENNOX
AIR-FLO
HEATING
      
GRAY
--Donald W (Margt) estimator Fuller Constn h 731
Mill
--Douglas H mech drftsmn Giffels & Vallet of Can Ltd
r 2325 Arthur rd
--Duncan (Margt) mgr Gray's Pharmacy Ltd h 1357
Rossini blvd
"Dwight clk H Gray Ltd r 37 Roseland dr (Roseland)
--Edwd r 3181 Donnelly
--Edwd (Catherine) r 742 Victoria av
--Ede M city firemn Windsor Fire Dept h 795 Mill
--Ella (wid John) r 3567 King
"Frank (Shirley) emp Fords h 3, 1106 Lincoln rd
--Geo W (Susan) h 759 Mill
«Gerald E (Maxine) mgr Natl Cash Register Co of CanLtd h 316 Eastlawn blvd (R'Side)
--Gordon (Margt) pres dz genl mgr John Wyeth 8: Bro
(Can) Ltd h 372 Eastlawn blvd (R'Side)
--H Ltd Harry Gray pres dry goods 1477-95 Ottawa
--Harry A (Fannie) pres H Gray Ltd h 1510 Ouellette av
--HarryA (Dorothy) time study Fords h 80 Thompson
blvd (R'Side)
--Henry G (Gladys) insp F ords h 3477 Barrymore lane
--Herbt studt r 1510 Ouellette av
"Hugh (Alice) foundry Fords h 2346 Westcott rd
(Sand E Twp)
--1gnatius trk drvr John Catalano r 548 McKay av
--Jas (Dorothy) h 936 Dawson rd
--Jas (Margt) emp Chryslers r 945 Dougall av
--Jas stockmn Motor Prod Corp r 973 Lillian
--Jas E dealer servmn CGE h 1327 Askin blvd
--John (Edna) h 747 St Antoine
--John emp Regal Ambulance r 592 Dougall av
--John (Evelyn) supt maint Essex Golf 8; Country Club
h 488 Prince rd--John F slsmn Silverwood's r 348 Villaire av (R'Side)
--John G emp Fords r 592 Dougall av
--John J (Florence) wtr Fords h 4, 1360 Ouellette av
--Leland W (Lilies) asst foremn F ords h 348 Jeffersonblvd (R’Side)--Leo studt H1510 OueIlette av
"Marshall I' (Genevieve) emp Detroit h 164 Janisse dr(R'Side)
--Mary L tchr Prince Edward Schl r 2309 Moy av
--Robt drvr slsmn De Lyle Ice 6; Coal :- 475 Foch av--Rona1d (Yvonne) emp Armories h 653 Pitt w
"Rissell (Harriet) acct Fords h 2333 Windermere rd
~-Thos (Cecelia) assembly Fords h 548 McKay av
--Wesley G (Stella) fnshr Baum a. Brody h 1145
Pelissier
--Wm (Mary) h 4, 581 Cataraqui
--Wm (Beatrice A) computing cik Customs 61 Excise
h 383 Pine
--Wm H (Betty) (Gray's Snack Bar) h 753 Windermere
road
--Wm K (Pearl) insp Fords h 1451 Felix av
--Wm L smdt r 348 Jefferson blvd (R'Side)
Gray's Pharmacy Ltd Duncan Gray mgr 1492 Pillette
road
"Snack Bar (Wm Gray) rest 850 Tecumseh blvd e
Graybiel Hugh A (Alice) pres 5: publisher Windsor Daily
Star h 1107 Victoria av
“Richd A (Letitia) asst genl mgr Win Star h 242 Pine w
Graybill Eileen M stenog Hiram Walker 5. Sons r 5Elliott e
Graydon Geo emp Fords r 397 MoY 3"
Grayson Albt K (Edith) (Grayson's Card Shop) h 95
Prado pl (R'Side)
--Anthony F (Anna) (Grayson Jewellers) h 1077 Ouell-ette av
--Chas A r 1761 Benjamin av
"Frank (Minna) h 1176 Marion av
--Geo J (Marianne) (Maico Hearing Service) h 681
Brazil (R Park)
(Anthony F and Joseph
Grayson) 131 Ouellette Avenue and 973 Ottawa,
Dial CLearwater 2-1701 8: Dial CLearwater
3—9811
--Jos (Dorothy) (Grayson Jewellers) h 4025 Howard av
(Roseland)
--Peter (Oils) optometrist 1886 Ottawa res Kingsville
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GRAYSON
«Petrunela (wid Michael) h 1761 Benjamin av
Grayson's Card Shop (A K Grayson) card 8:. gift shop
814 Pillette rd
Grbick Paul h 971 Cadillac
Greasley Thos A (Mary) wrehsemn Kaiser-Willys
h 1169 Windermere rd
Greason Katherine h 839 Langlois av
Great Lakes Copper Mines Ltd L J Moreau pres,
W Morton sec -treas mining 608, 176 London
west
«Lakes Fish Distributors (Jacob Sklash) 448 Chat-
ham east
«Lakes Forgings Ltd Geo R Beaugrand genl mgr,
E Mark Boyd off mgr, drop forgings 740
Matthew Brady blvd (R’Side)
«Lakes Sporting Goods Ltd Earl Hollenshead presmfg fishing tackle 856 Walker rd
GREAT-WEST lIFE ASSURANCE (0, THE,
W H Jackson Manager, G C Basden Cashier,
401-402 Canada Building, 374 Ouellette Avenue,Phone CLearwater 4—7566
«West Terminals Ltd Sam Erina genl mgr freight
forwarding s s Eugenie (Sand W Twp)
Greater Windsor School for Retarded Children
Anna Briody prin private schl 1304 Church
Greatorex Geo r 1016 Monmouth rd
Greaves Chas L (Loraine) shed foremn Can Steam-ship h 947 Louis av
«Geo C (Marion) (Greaves Hardware) h 2150 Lin-
coln rd
«Hardware (Geo C Greaves) 2187 Howard av
«Harriet Mrs r 947 Louis av
«Josephine (wid Jas) h 478 Rosedale av
«Martha Mrs emp Duplate Glass r 1512 Lillian
«Oliver E metal pattern mkr Win Patterns res R R
3 Essex
«Win C (Marie) evaporator opr Hiram Walker & Sonsh 1343 Askin blvd
«Wm J (Edith) watchmn Fords h 1317 Lillian
Grech Jos L clutch assmblr Long Mfg r 1645 Cadillac
«Maurice emp Fords r 429 Wyandotte w
«Orenzio (Theresa) assmblr Fords r 1645 Cadillac
«Oswald (Joan) emp Candn Bridge h 2917 Trenton
Greco Salvatore lab Petrozzi Constn r 1074 Marion av
Grecu Theodore (Avramia) mach opr Chryslers h 1712St Luke rd .
Greczi Louis (Helen) lab Walker Metal h 2411 Howard a
Greczylo Frank (Annie) emp Chryslers h 332 West -minster blvd (R'Side)
‘Green, see also Greene
«Ada (wid Wm) r 1114 Josephine av
«Alfred (Elsie) emp Chryslers r 761 Cataraqui
«Andrew (Annie) h 1334 Lillian
«Andrew (Doris) emp Chryslers h 347 Fairview blvd(R’Slde) ‘
«Andrew J (Ethel) supvrsr Peerless CountrysideDairies r 1334 Lillian
«Andrew J trk drvr Merchants Paper Co (Windsor)Ltd r 1334 Lillian
--Archie W (Jean) tchr Hon W C Kennedy Coll Inst h
1565 Victoria av
«Arthur (Ethel) emp Fo rds r 438 Chatham e
«Arthur J (Mabel) (Art Green’s Service) h 1820
Ypres blvd
«Arthur R (Gertrude) mach opr Fords h 10, 1219
Monmouth rd
«Chas (Claire) acct Fords h 2044 Vimy av
«Donald (Mary) drvr Ryan Constn n 3, 807 Welling-
ton avenue
--Doris tchr John Mc Crae Schl r 347 Fairview blvd(R'Side)
«Douglas R (Margt) slsmn Purity Dairies h 2478
Tourangeau rd (Sand E Twp)
«Eileen M Mrs clk Forest Clnrs h 1968 Francois rd
«Elizth (wid David) h 1512 Church
«Finlay S (11a) prin Bridgeview Schl h 568 Askln blvd
«Francis 1‘ 580-582 Devonshire rd
«Fred (Mary) emp Border City Tire Service r 890
Moy av
«Garﬁeld A emp Forest Clnrs r 973 Howard av
«Gertrude L tchr W D Lowe Vocational Schl h 114,
1616 Cuellette av
«Gordon (Ethel) clk Fords h 169 Aylmer av
«Harold (Eleanor) emp Prince Edwd Hotel 5 449
Tuscarora
«Harvey J (Shirley) emp Can Trust h 22, 1106 Lincoln
road
«Jack (Marjorie) mach Detroit h 1858_Cadillac
«Jacob (Violet) checker C P Freight h 206‘. Ford blvd(Sand E Twp)
«Jas emp Dominion Forge r 3708 Montcalm  —-2
GREEN
«Jas D (Shirley) asst export mgr Hiram Walker 8; Sons
h 1855 Richmond
«Jasper r 351 McDougall
«John A (Antonette) metal fnshr Chryslers h 2579
George av (Sand E Twp)
«John F (Rose) electro plater Fords h 1872 Glad-
stone av
«Jos F (Edith) emp Fords h 312 Ford blvd (R'Side)
«Kingsley W (Dorothy) section head Hiram Walkerdz Sons h 810 Argyle rd
«Lawn Memorial Park Co Ltd Mrs Irene W Sculland
sec -treas cemeteries 24-25, 332 Ouellette av
«Leslie B (Margery) switchmn CNR h 3540 Bloomfield
road
«Marina Mrs (Victoria Cate) h 1404 Howard av
«Marjorie J Mrs bottler Hiram Walker 8; Sons h
1569 Ellrose av
«Mary (wid Chas) r 1297 Tilston dr
«Maurice building supt Murray Construction Co
(Windsor) Ltd res Detroit
«Meta Mrs emp R P Scherer Ltd h 2362 Turner 4rd
«Muriel Mrs drug clk Hotel Dieu Pharmacy Ottawa
«Murray r 1569 Ellrose av
«Patricia stenog Louis Bezaire lns Agency r 1872
Gladstone av
«Regd lab Simon & Steeves Ltd r 245 Elliott e
«Richd (Eunice) washer McCord Corp 1‘ 1743
Howard av
«Robt (Barbara) h 33, 1918 Wyandotte (R’Side)
«Robt C jr (Joan) mash cooker Hiram Walker 8; Sonsh 1608 Westcott rd
«Robt W (Muriel) dept mgr Parke Davis h 1, 1287
Parent av
«Robt W (Elizth) elect Hiram Walker 8: Sons h 1221
Kildare rd
«Rmald emp Fords r 953 Parent av
«Ronald A emp CPR r 1541 Westminster av (SandE Twp)
«Shirley emp Bank of Mont r 1472 Aubin rd
«Sidney (Mary) emp Western Freight h 1293 Giles
blvd e
«Stanley (Shirley) jr mech Windsor Plumbing 8:
Heating h 1712 Ford blvd (Sand E Twp)
I «Stanley M (Florence) emp Fords h 1541 Westmin-ster av (Sand E Twp)
«Theodore (Marie). mach Fords h 3708 Montcalm«Theodore R r 3708 Montcalm
«Vera emp Seeley's Co r 69 Shepherd e
«Verna off mgr Genl Foods r 1512 Church
«Wilfred H (Katherine) slsmn Aristocrat Steel h
1472 Aubin rd
«Wm (Leonore) emp Bell Tel h 2167 Forest av
«Win insulmastic undercoater Webster Motors (Win)r 3708 Montcalm
«Wm A trade schl Fcrds r 521 Rankin av
«Wm H lab City Engineer's Dept h 961% McDougallavenue
«Wm W (Edythe M) assessment commissioner CityAssess Dept h 546 Devonshire rd
Green's Art Service (Arthur J Green) serv stn 190
Goyeau
Greenan Austin L (Loretta) watchmn Kelsey Wheel
h 3546 Mulford ct
«mulel G emp CPR r 3546 Mulford ct
Greenaway Harold A h 542 Wellington av
Greenberg Sarah r 1116 Parent av
*Greene, see also Green
«A P Fire Brick Co Ltd Ivor Chandler agt 1402 Craw-
ford av
«Arthur R (Helen) foremn Long Mfg h 1423 Aubin rd
«Beverly tchr r 411 Partington av
«Gerald G (Emma) mldr Fords h 1021 McDougall
«Harold bellmn Prince Edward Hotel r 449 Tuscarora
«Jack A (Ann)(Greene's Ideal Drug Store Ltd) h 411
Partington av
«Jas emp Candn Comstock r 369 McKay av
«Lawrence (Syrel) druggist Greene's Ideal Drug
Store Ltd h 2165 Dougall av
«Margt M h 5, 123 Elm av
«Marilynn emp Intl Playing Card r 1423 Aubin rd
«Russel (Olga) emp Chryslers h 1485 George av
Greene‘s Ideal Drug Store Ltd (Jack A Greene)
1699 Wyandotte w
Greenfield Alfred (Ellen) emp Genl Foods h 805 Sunset av
«Clarence blending asst Hiram Walker as Sons r 3037
Church
«Kenneth (Jennie) emp Genl Motors h 1633 Wyandotte w
Greenhalt Edwd J (Marjorie) emp Chryslers r 2311
Windermere rd
«Ethel (wid Edwd) h 2311 Windermere rd
«Grace reg nurse Metrop Hosp 1- 2311 Windermere
road
Greenhalgh Elsie r 136 Frank av (R'Side)
«Thos clk'Chryslers h 136 Frank av (R'Side)
 GREENHOW
Greenhow Advertising Artists (Hubert J Greenhow)
commercial art 314 Pelissier
--Annie Mrs h 1108 Chilver rd
--Cecil H (Elizth) elder Turner Road Gospel Chapel
h 888 Chilver rd
--Clara r 1108 Chilver rd
--Eric studt r 888 Chilver rd
--Henry clk Chryslers r 888 Chilver rd
"Hubert J (Gladys) (Greenhow Advertising Artists)
h 794 Devonshire rd
--Photographic (Hubert J Greenhow) photography 314
Pelissier
--Ralph studt r 888 Chilver rd
"Ralph S (Esther) (Greenhow Webster AdvertisingArtists) h 2491 Lincoln rd
--Robt (Doris) missionary r 888 Chilver rd
«Sydney E (Mamie) emp Detroit h 2312 Moy av--Webster Advertising Artists (T Ray Webster &
Ralph S Greenhow) 404, 176 London w
Greening Emily (wid Stanley) h 815 Moy av
«Stanley A (Julian) dec h 67 Prado pl (R'Side)
Greenliei Gladys studt r 447 Victoria av
Greens Robt D (Wilhelmina) caretaker
Riverside United Ch h 473 Glidden av (R'Side)
--Wilhelmini sls clk Walk Bakery r 473 Glidden av
(R'Side)
Greenshields 13de (Wave) h 1763 Gladstone av
«Jacqueline r 1763 Gladstone av
--Peter (Elizth) clk Fords h 1278 Argyle rd
Greenshielfs Margt r 1768 Lincoln rd
Greenside Edythe bkpr Arrand & Co r 1648 Drouillard
road
Greenslade Geo B set-up man Fords h 1259 Lincoln rd
"Shirley L ldgrkpr Royal Bank 1‘ 1259 Lincoln rd
Greenspoon Leo (Bessie) emp Windsor Packing h 7,
386 Devonshire rd
Greenwald Eugene (Airflyte Aircoach Agency)
res Detroit
--Lilllan bkpr Amer News Co Ltd r 1479 Parent av
--Simon (Fanny) h 1479 Parent av
Greenway Jack M (Margt) clk C H Smith h 2230
Gladstone av
--Jack M studt r 2230 Gladstone av
Greenwood Alfredgenl hip Hiram Walker 8: Sons h
621 Chatham e
--Cora (wid John W) h 3227 Linwood p1
--Edgar (Joan) television techn Waddell's Sound &
Radio res R R 1 River Canard
--Emily Mrs advertising clk CGE r 897 Pillette rd
--Ethel r 897 Pillette rd
--Fenwick C (Marion) slsmn Guittard & Co h 1st flr
14, 465 Chatham w
--Frank (Stella) emp Fords h 1070 St Luke rd
--Frank hlpr Sharpe's Furniture Ltd r 1070
St Luke rd
--Harry (Evelyn) emp Fords h 237 Louis av
--Jack (Roslinda) assmblr Fords h 1357 Askin blvd
--Jack K slsmn The Candn Fairbanks-Morse Co Ltd
r 1504 Pierre
--Joh.n (Florence) carp Kimberley Homes h 693
’ Alexandrine (R Park)
--Kathleen r 621 Chatham e
--Nancy (wid Geo ) h 511‘Rankin av
--Robt (Ellen) barber Ernest Hick h 3652 Barrymore
lane
--Sam (Eva) emp Fords h 1755 Aubin rd
--Wilford (Emily) maint Win Gas Co h 877
Pillette rd
--Wilfred A (Johnnie) (Sandwich West Taxi) h 1305
Tecumseh blvd w (Sand W Twp)
--Wilfred A (Isabelle) asst mgr Industrial Acceptance
Corp Ltd h 512 St Rose av (R'Side)
--Wm h 410 Bruce av
*Greer, see also Grier
--Geo (Jean) empTruscon Steel h 1027 Marion av
«Harry (Lake Erie Fish Market) r 1372 Dougall av
“John slsmn Munro Beverages Ltd h 1228 Curry av
"Ruben (Mary) fruit pedlar h 853 GoyeauGregerios Fitzeos (Zoira) emp Beaver Oil Co h 1568
Howard av
‘Gregg, see also Greig 5: Grigg
--Christopher A (Isabella) emp Champion Spark
Plug h 1172 Howard av
"Christopher J (Vera) emp Detroit h 309 Matthew
Brady blvd (R'Side)
--EdgarD (Mary A) emp Detroit h 1845 Kildare rd
--Emily (wid Thos) r 1172 Howard av
~-Henry mach Fords r 1011 Dougali av
--Henry T (Verna) lab techn Macdonald & White
Varnish 8: Paint h 102, 1290 Ouellette av
--John C firemn Win Fire Dept r 1172 Howard av
--Leslie (Margt) engineer Genl Motors h 2135 Ontario
«Michael G genl hlpr Hiram Walker 8; Sons res R R.
4 Amherstburg  
GREGG
--Minnie r 1933 Westcott rd
“Wilfred T (Berdi tha) clk NYC h 1261 Bruce av
--Wm T studt r 1261 Bruce av
Gregoire Gerard (Simone) emp Zalev Bros r 209
Glengarry av
--Hector (Bernadette) h 690 Glengarry av
--Oscar clk PO r 690 Glengarry av
Gregorczyk Walter (Katherine) millwright Bendix-
Eclipse h 1954 George av
Gregorian Donald S (New York Barber Shop) h 1586
Tecumseh blvd e
Gregorieff Robt (Catherine) emp Fords h 1568 Bernard
road
Gregorovic Ondrej (Irene) motor winder McKee-
Morrison Electric Co In 886 St Luke rd
Gregorsky Joe mach _0pr Genl Motors r 1788 Alexis rdGregory Alfred (Jean) wldr Motor Prod Corp h 3,
452 Parent av
-~Apts 2891 London in
--Colin P (Iva) genl agt New York Central System
h 4, 1556 Goyeau
--Eustace T (Dorothy) chartered acct 702, 374 Oueli-
ette av h 1059 Bruce av
«Harold M (Florence) vice-pres & genl mgr Walker
Metal Prod Ltd h 1191 Kildare rd
--Harvey (Kathleen) suprvsr Fords h 1159 Janette av
--Jacqueline B tchr Hon J C Patterson Coll Inst
r 1059 Bruce av
--Jean (wid Wm) emp Gottredson‘s h 252 Church
--Joanne tchr r 1191 Kildare rd
—-Louis h 336 Victoria av
--Mabel (wid Frank) h 1057 Cataraqui
--Mervin (Frances) emp Detroit h 1858 Byng rd
--Wm (Rebecca) h 2975 Walker rd (Sand 13 Twp)
--Wm Army Air Force r 252 Church
Gregory's Service Station (Gregory Dobey 8; Victor
Dobey) 1502 George av
Gregson Wm (Agnes) emp Fords h 1566 George av
Greguol Alvin metal fnshr & painter Merrit’ield
Custom Body Shop r 830 Howard av
--Angelo (Antonia) sand mixer Walker Metal h 830
Howard av
--Camilla studt Windsor Medical 2‘ 1021 Langlois av
--Palmino (Amelia) mach mldr Walker Metal h 1021
Langlois av
Gregus Lester emp Fords r 1897 Jefferson blvd
(Sand E Twp)
*Greig, see also Gregg 8: Grigg
"Douglas B (Isobel) h 1975 Ontario
--Geo r 692 Church
Greigg Harry (Eileen) btchr Windsor Packers h 1659
Pierre av
Greilach Jacob (Katie) brklyr h 1690 Hickory rd
Grein Lorne (Josephine) h 1182 Cadillac
Greiner Leslie (Margt) mech Webster Motors (Win)
h 12, 1441 Wyandotte e
Greiser Frank (Eva) phy Essex County San h 3766
Connaught rd
Grell Stanley lab Essex Packers Ltd r 1118 Marion av
Grelland Joan clk Chryslers r 1212 Argyle rd
Grenier Amede r 181 Janette av
"Armand emp Fords r 636 Parent av
—-Benoit (Yvette) emp Fords h 2669 St Louis av
(Sand E Twp)
--Jos (Lena) emp Candn Bridge h 1434 Cadillac
--Lionel (Marguerite) toolmkr Intl Tools Ltd h 1212
Niagara
"Roger emp Candn Bridge r 1434 Cadillac
"Romeo (Alma) servmn LaSalle Lead Prod r 892
Wyandotte e
Grenik Jenny bottler Hiram Walker 8: Sons r 1118
Goyeau
--Jessie Mrs 11 1118 Goyeau
--Wm bartender St Clair Hotel 1' 1353 Wyandotte e
Grenke Alfred (Hilda) emp Candn Bridge h 432 Jan-
ette av
Grenon Armand C (Catherine) emp Gotfredson's
h 948 Albert rd
--Catherine Mrs opr Motor Prod Corp r 140 River-dale av (R'Side)--Oscar (Margt) (Oscar’s News Stand) 11 202, 619
PelissierGrenov Vasil (Susie) emp Fords h 1551 Central av
Grenville Chas W (Annie) h 1861 Lincoln rd
Gresco Minnie (wid Peter) :- 1204 Drouillard rd
Gress Chas (Mary) presGranite Construction Ltd r
715 Roselawn rd
Gresser CaSper lathe opr Phil Wood Ind r Main w
(Kingsville)
Gresty Frank (Vera) personnel mgr John Wyeth a Bro
h 2392 Turner rd
--Joan policy writer Granite Ins Agencies Ltd r 2392
Turner rd
--May (wid John) h 1063 Church
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The STANDARD STONE Co. Ltd.
INDEPENDENT FABRICATORS & DISTRIBUTORS OF REAL STONEDOMESTIC & XMPORTED
Tel. CL. 3-9742
 
GRETCHKC
Gretchko Harry (May) (Sunshine Fruit Land) r 3386Church (Sand W Twp)
Gretes Louis (Lillian) mgr White Spot Rest h 2205
Parent av
--Michael studt r 2205 Parent av
Grey Harry (Jeanne) prod engineer Bendix-Eclipseh 2225 Kildare rd
--Jas E (Bettina) emp Candn Genl Electric h 1327Askin blvd
«Richd (Janet) emp Bennets Glass h 534 Caron av
-—Sisters Convent Sister Mary Canisius in charge
663 Marentette av
--Sisters School of Music Sister Mary Canisius in
charge 663 Marentette av
--Sydney J r 438 Fairview blvd (R‘Side)
--Tony (Dorothy) emp Detroit h 5219 Riverside dr
(R'Side)
Greyhound Ticket Office Leo B Tanchioni agt
1141 Drouiilard rd
Grgetich Steve (Ann) lab Stand Fndry r 1054 Hickory
road
Grice Bailey J (Helen) asst serv mgr Downtown ChevOlds h 377 Villaire av (R'Side)
--Joan cash John Wyeth 8; Bro r 505 Morand (Rose-land)
--Wm (Alithea) suprvsr Citizenship 8: Immigration
res Roseiand
Grier Apts 1755-95 Sandwich 6
--Ellen J h 422 Cameron av
--Emmett clk Win Star r 1642 Adanac
--Jean P payroll clk Johnson Turner Elect r 312
Erie w
--John (Anna Mary) capt Win Fire Dept h 1642 Adanac
--Leona clk Motor Prod Corp r 312 Erie w
-—M Lillian asst sec Separate Schl Bd r 422 Cameronavenue
"Madeline switchbd opr CKLW r 348 Askin blvd
"Margt Mrs (Evelyn Margaret Shoppe) res Emery-
ville
--Patrick S counter slsmn CGE r 1642 Adanac av
--Sam M (Eleanor) r 284 Ford blvd (R'Side)
--Thos J drvr Chryslers r 422 Cameron av
--W Alex (Mildred) chief turnkey Essex County Jail
11 312 Erie W .
Grieser Frank asst phy Essex County Sanatorium
r 3766 Connaught rd
Griesinger Wm (Mary) pres & treas Windsor Lumber
Co Ltd res Roseiand
‘Grieve, see also Greaves _
--Barbara emp Detroit r 124 Prado pl (R'Side)
«Chas S (May) emp Fords h 124 Prado pl (R‘Side)
--Erroi (Bernice) slsmn Essex Packers Ltd h 161
Curry av
--Harry gro 61 Shepherd e 112, 1508 Dufferin pl
--J Fraser assmbir Burroughs Mach r 4, 1246
Dufferin p1
--John (Lillian) dir Mercury Chemical Co Ltd h 4,1246 Dufferin pl __
"Russell cik Lobiaws r 2, 1508 Dufferin pi
--Thos H (Kathleen) constable Pol Dept h 822 Pierre av
Grieves Cecil R (Mildred) emp MCRh 179 Pierre av--Ernest emp Stand Prod r 437 Chatham w
"Robt studt r 179 Pierre av
Griffen Fredk E mech Downtown Motor Sales (Windsor)
Ltd 1' 1537 Pelietier
Griffeth Jordan E (Rhea) (Kooivent Awning Sales of
Windsor) h 2527 Buckingham dr (Sand E Twp)
Griffin Betty J Mrs clk C P Freight r 3815 Peter
"Earl S (Ernestine) motormn C N Exp h 3631 Girardot
avenue
«Edwd (Honora) r 40 Frank av (R'Side)
--Edwd constn wkr h 40 Frank av (R'Side)
--Fred (Elizth) h 1537 Pelletier av
«Godfrey J (Helena) h 874 Ellrose av
--Industries John C Griffin mgr metal stampings 209,
29 Park w
--Jas B (Elizth) :- 5717 Ciairview av (R'Side)
--Jas G (LaVerne) asst acct Bank of Com h 2576 Ch-
ilver rd
«John emp Chryslers :- 1687 St Luke rd
--John C mgr Griffin Industries res Detroit
«John G (Elizth) ins agt Lutwak Ins Agency h 1142
Chilver rd  
GRIFFIN
--Jos P (June) shpr Berrie Bros Paints h 248 Park-
view av (R‘Side)
-—Lavinia Mrs h 109', 274 Giles blvd w
--Mabel stenog Thibodeau Exp r 109, 274 Giles blvd
west
--Marvin r 892 Wyandotte e
--Murray E (Betty) aircraft dept Fords h 3815 Peter
--Norman off clk Chryslers r 3631 Girardot av
--Olive stenog Parke Davis r 109, 274 Giles blvd w
--Regd (Helen) insp Genl Motors h 1555 Norman rd
--R.ichd (Bernice) emp Kelsey Wheel h 2160 Union
--Thos attdt Phil Service Station r 1938 Malta (Sand
W Twp)
--Wm C (Cecile) stock Fords h 5717 Clairview av
(R'Side)
Griffith Agnes C cik Can Packers r 190 Askin blvd
GRIFFITH E J W AGENCIES, (E JWGrifiith)(General Insurance) 745 London West, Phone
CLearwater 2-7283 (See adv back cover)
Griffith Edwd J W (Lmise J) (E J W Griffith Agencies)
11 2265 Sandwich w
--Ede J W jr (Agnes) asst mgr E J W Griffith Agen-
cies h 190 Askin blvd
--Florence H (wid Thos) h 1983 Verdun av
~-Hannah E (wid Ben) M) r 338 Janette av
--H0ward r 1462 Elirose av
--Jas (May) emp Detroit h 274 Assumption
Griffiths Eiizth r 522 Janette av
-—G'eo (Mar-gt) h 640 Bridge av--Harry (Gladys) suprvsr wrehsng John Wyeth 8: Bro
' h 205 Westminster blvd (R‘Side)
--Joan nurse 1- 205 Westminster blvd (R'Side)
«John r 522 Janette av
--Kenneth (Daisy) emp Chryslers h 215 Josephine av
--Kenneth (Robina) emp Candn Comstock h C 9, 277
curry av
--Louise (wid Percy) r 985 Partington av
--Saml N (Marion) staff mgr Prudential Ins h 415
Sunset av
*Grigg, see also Greig & Gregg
--Eileen slsldy Doree's Shop r 1659 Pierre
--Marcel r 928-932 Drouillard rd
Griggs Edna S h 880 Argyle rd
Grignero Robt (Julia) h 3111 Sandwich w
Grillo Allessandro r 364 Mercer
Grima Jos h 3, 532 Church
Grimaldi Dorothy Mrs demonstrator Verners Ginger
Ale h 217 Aylmer av
--Elaine sec Morris Kamin r 217 Aylmer av
Grimason David caretaker Prince Edward Schl r 787
Ouellette av
Grime Jos (Dorothy) foremn Fords h 1918 Vimy av
Grimes Etta r 2463 Rossini blvd (Sand E Twp)
"Lawrence J (Alva) die setter Fords h 2363 Bern-
ard rd (Sand E Twp)
Grimley Edwd P (Hazel) wrehsemn H C Nelson Chem-
icals Ltd h 1, 1290 Ouellette av
Grimmalt Edwd (Dorothy) car man CPR h 3349 Peter
Grimmett Edwd E produce clk Lobiaws r 879 Felix av
--Edwd H (Eva) baker Wonder Bakeries Ltd h 879
Felix av
«Eleanor bakers hlpr Wonder Bakeries 1' 879 Felix
avenue
--Regd (Isobell) emp NYC h 189 Cameron av
Gr moldby Margt (wid John) 1' 4308 Riverside dr
(R’Side)
Grimsell Lillian M receptionist CKLW r 222 Louis av
Grimwood Carroll (Du-is) emp Detroit h 2585 Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
--Eleanor F emp Detroit r 1175 Chilver rd
--John T (Mary) drftsmn Candn Bridge h 1175 Chilver
road
Grinage Wilfred (Eunice) lab Fords h 221 Elliott e
Grinham Saml G (Emily) h 3230 Cameron av
Grinnell Bros Music House Morley J Gleason mgr
pianos, electrical appliances, music a records
184 Ouellette av
Grinstead Edwd M (Doreen) emp Seiberling Rubber
Co 11 1293 Tilston dr
Grist Kathleen Mrs stenog Essex Welders Supply h
966 Parent av
 jearme ﬂame jewellew
WATCHES — DIAMONDS — SILVERWABE -—- CHINA“Costume Jewellery a Specialty”
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GRITKE
Gritke Walter J (Beulah) time study clk Toledo Scale
res R R 3 Harrow
Grivel Daniel (Margt) slsmn Fibre Glass h 1130
Wigle av
Grizan Anthony (Anna) emp Fords h 1956 Aubin rd
Grmusa Jos (Milka) sweeper Chryslers h 2283
Turner rd
Grobowski J as r 349 Chatham e
Grocholski Roman time study engineer Fords r 1347
Ouellette av
Grodin Jas (Lee) emp Comstock h 155 Hanna e
Grodnis Antons (Alexandra) emp Fords h 417 Caron av
Sroen Nellie dom r 836 Dawson rd
Grof Margt kitchen hlpr St John The Evangelist Homefor the Aged r 2904 Sandwich w
--Nick (Annie) plater Mfrs Plating h 1676 Marentetteavenue
Sroff Peter C (Patricia) acct Meretsky,Burnstine dz
Meretsky h 4248 East Kennedy dr
Groh Clifford emp City Electric Service r 205
Rankin blvd
"Clifford A (Doris) constable Pol Dept h 205 Rankinavenue
--Leola stenog Wilson,Thomson W'1 1150n,Gallagher &
Barnes r 1472 Gladstone av
--Lorne S (Delia) chief clk C N Exp h 1472 Gladstoneavenue
Srohs Wolfgang r 645 Janette av
Sroleau Wilfred (Ann M) h 1910 Buck-
ingham rd (Sand E Twp)
Groll Andy (Julia) emp St Alphonsus Cemetery
h 940 Louis av
Grom Wm (Mary) emp DuPlate Glass h 1958 Lorraineavenue
Gromek Zeigmond (Margt) emp Ryan Constn h 950
Louis av
Sronde Nick (Josephine) emp East CJnstruction r 669
Mercer
Grondin Albt (Stella) h 3521 King
-—Anne r 1058 Moy av
«Arnold (Dorothy) mach opr Long Mfg res LaSalle
--Arthur (Marjorie) emp Fords h 1319 Francois rd
"Eloise hlpr Jewel Cleaners 1' 1319 Francois rd
--Blanche r 1319 Francois rd
--Blanche (wid Emile) h 1181 Erie e
--Clarence set-up Motor Prod Corp res R R 3
Maidstone
"Clifford (Edith) emp Chryslers h 2529 Francois rd
(Sand E Twp)
--Edgar (Gertrude) pckr Eaton Chemical & Dyestuft
Co h 153 Frank av (R‘Side)
--Elma r 2434 Francois rd (Sand E Twp)
--Emest (Delia) crane opr J Kovinsky 8: Sons h 4254
Grand Marais rd
--Eugene (Isabelle) emp Chryslers h 1838 Bernard
road
--Felix V (Aurelie) h 478 Karl pl
--Geo (Thelma) clk Fords h 446 Eastlawn blvd (R'Side)
--Grace h 7, 457 Janette av
--Helen r 1181 Erie e
--Howard A (Mabel) stockhandler Brewer's Ware-
house h 3769 Glendale av
"Jo-Anne clk Borden Co r 1065 Oak av
--Jos J (Laura) emp Fords h 1065 Oak av
--Joyce stenog Bank of Mont r 516 Pierre av
--Leo A (Bernadette) h 204 Reedmere av (R‘Side)
«Loretta emp Detroit r 478 Karl pl
--Marie r 478 Karl pl
--Percy A (Gladys) elect appliance slsmn Gitlins
h 375 Josephine av
"Raymond emp Chryslers r 153 Frank av (R'Side)
--Rheal (Yvette) drvr Detroit h 3419 Wilkinson is
“RDbt (Marie) attdt McIntosh Texaco Service Garage
r 1157 Hickory rd
--Stanley N (Rita) core clnr Walker Metal res R R 4
Amherstburg
--Theresa r 1181 Erie e
“Wallace D (Jennie) guard Long Mfg h 516 Pierre av
--Wilfred (Alice) constn h 589 Crawford av
"Wilfred (Delia) emp Fords h 823 Lawrence rd“Wilfred M (Mary E) lab J Kovinsky 5; Sons h 227
Drouillard rd
“Wm h 3796 Glendale av Alphabetical,
GRONDIN
--Wm emp Genl Motors r 1368 Erie e
Groner Elfriede bottler Hiram Walker & Sons 1' 1735
Cadillac
Gronert Horst (Louise) h 1050 Gladstone av
Grono Oscar L (Inez) plmbr Chas W Jessop h 1,
1077 Sandwich w
Groombridge Clayton G (Gwendolyn) slsmn Webster
Motors (Windsor) h 1594 Felix av
--Florence M Mrs (Charis of Windsor) 1' 3793
Howard av (Roseland)
--Graydon (Joyce) clk Fords h 388 California av
--Leo (Florence) pres Leo Groom‘oridge Ltd r 3793
Howard av (Roseland)
--Leo Ltd Leo Groombridge pres, Clayton Groombridge
vice-pres, Florence Groombridge sec-trees
used car sales 472 Tecumseh blvd e
--Marion Mrs slsldy Westod Ltd r 441 Victoria av '
--Thos J emp Bd of Educ h 1384 Gladstone av
--Winston vice-pres Maple Leaf Metal Products Ltd
h 2640 Dominion blvd
Groover Edwd (Joyce) emp Detroit h 740 Rosedale av
Groppa Joyce stenog Met Ins Office r 417 Foch av
Groppo Louis (May) h 417 Foch av
Grose Erma (wid John C) h 2, 1534 Ouellette av
--Jas r 176 Askin blvd
--Stanley M (Inez) clk Fords h 176 Askin blvd
Gross John slsmn Dominion Life Assce Co h 738
Gladstone av
--John tailor Forest Cleaners h 921 Curry av
"Katherine r 878 Elsmere av
--Michael (Eva) cement finisher Hein Constn h 2360
McDougall
--Michael (Catherine) watchmkr Domino Jewellery
r 2360 McDougall
--Paul emp Ford Trade Schl r 815 Gladstone av
--Walter (Ada M) emp Genl Motors h n s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Grosscup Herbt E (Elizth) h 654 Hall av
Grosse Alfred N (Helena) lab City Engineer's Dept
h 874 Mercer
--Joshua r 959 Mercer
--Mary J Mrs hsekpr r 955 McDougall
Grossett Douglas J emp Det 8: Can Tunnel r 1057
McEwan av
--Ede W r 1348 Curry av
--Ede W (Frances) emp CIL h 1348 Curry av
--Jos (Marjorie) cash & disp Bat 81 Can Tunnel h 1057
McEwan av
--Kenneth (Delia) staty engineer CIL h 526 St Paul
(R Park)
--Wm B (Elizth) h 851 Oak av
Grossman John S (Lily) strmn Stone Co h 4, 1287
Moy av
--Kennet.h studt r 4, 1287 Moy av
--Nathan (Ruth) insp Fords h 2257 Dougall av
Grossutti Aldo (Patricia) mgr T A Tuckino Co Tele-
vision & Appliance h 1872 Arthur rd
"Gino (Mary) h 2414 Howard av
Grosy MaryE wtrs Tasty Bar-B-Q r 553 Josephine
“Rose h 47 Elliott e
Grosz Jacob (Maria) press opr Kelsey Wheel h 2518George av (Sand E Twp)
Grotto Tailor Shop (Krist Lafazanis) 2110 London w
Grouix Earl E (Jean) foremn Universal Button Fast-ening dz Button Co h 1247 Richmond
--Elsie (wid Chas) b 848 Assumption
"Eugene (Viola) mach Fords h 1511 Elsmere av
--Evelyn r 848 Assumption
--Lawrence emp Pekar's Dinette r 848 Assumption
Groulx Albert '1‘ (Frances) trk drvr Candn Pitts-burgh lnd h 1496 Ellrose
-—Alex (Marguerite) emp Fords h 860 Hall av
"Alfred emp Rowson's Tavern 1- 335 Goyeau
--Alphonse r 2818 Tecumseh blvd e
«Archie (Josephine) h 883 Arthur rd
--Bella (Famous Cleaners) r 1937 Westcott rd
--Cami11e (Ida) h 2818 Tecumseh blvd e
"Carol counter girl Honey Dew r 860 Hall av
--Cecile elk Maguire's h Intersection rd (Tecumseh)
--Earl (Alice) emp Pooles Fish Market h 3, 246
Glengarry av
"Emile (Grace) emp Chryslers h 426 Chatham w Nhite Page 217 # 
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STERLING
BUILDING
MATERIALS
Limited
Manufacturers
and
Suppliers
of Building
Materials
READY-MIX
CONCRETE
 
MODULAR
MASONRY
UNITS
OCinder Blocks
OCement
e Waterproofing
OSewer Pipes
OSand and
Gravel
O Plastering
Materials
e Gyproc Lath
0 Concrete
Blocks
2494
Sandwich E.
OL. Z-TZM  
GROULX ' GRYCE
"Emile emp Duplate (Windsor) Ltd r 2818 Tecumseh Gryce Mark (Clara) trk drvr Meretsky,Burnstine dzblvd e Meretsky
--Ernest J (Irene) mach opr Dominion Twist Drill h
3rd West St Clair (Sand W Twp)
--Grace Mrs maid Prince Edward Hotel r 426 Chat-
ham w '
--Harry (Clara) loader Fords h 3555 Peter
--Henry L lab Sand E Twp h 413'Reedmere av (R’Side)
--Lawrence (Eva) emp Fords h 1314 Drouillard rd
--Ma.1vena h 413 Reedmere av (R'Side)
--Mary r 2818 Tecumseh blvd e
--Onesime T (Yvonne) lab City Engineer's Dept
r 405 Chatham w
--Raymond (Mary) assmblr Fords h 1408 Tourangeau
road
--Simeon (Annette) paper hanger h 328 Bridge av
“Wilfred (Patricia) bench wkr Dom Twist Drill h
883 Arthur rd
--Yvonne Mrs maid Norton Palmer Hotel r 265 Park
west
Groundwater Nora Mrs r 127 Oak av
Grove Trevor (Margt) clk Fords h 3223 Baby
Grover John (Bertha) h 883 Elm av
--Morris (Molly) designer Textile Specialties h
318 Rosedale av
Groves Leonard wrewasher Prince Edward Hotel 1
126 Wyandotte e
Growe J05 (Helen) h 742 Victoria av
Grozdanis Norman (Demitra) dishwasher
Gus's Drive-In-B-Q h 415 Rankin av
Grozell W Grant (Audrey) clk Dept of Natl Defence r
341 Askin blvd
GrozelleAudreyA clk J T Wing 8: Co r 825 Rossini blvd
«Florence M Mrs h 825 Rossini blvd
--John C (Virginia) slsmn LaSalle Lead Prod h 404
Isabelle p1 (R‘Side)
«Mary r 1439 Rossini blvd
"Yvonne sec Douglas A Towle r 825 Rossini blvd
Groziana Tony (Stella) emp Fords h 1247 Hickory rd
Grskoviak Casek emp Walker Foundry r 1505 Pierre
avenue
Grubak John (Anne) emp Chryslers h 1746 Hickory rd
Grubb Edna opr Motor Prod Corp h 2285 Turner rd
--Gladys opr Motor Prod Corp h 2285 Turner rd
"Walter H (Martha) plmbr Bd of Educ h 1149
Assumption
Grubisich Amelia Mrs h 1538 Langlois av
Grubjckich Mike (Katie) emp Plaza Hotel h 978 Cadillac
Gruda Adam (Barbara) engineer Fords h 624 Capitol
(R Park)
Grujic Ziva wtr Rex Tavern 1- 1181 Drouillard rd
Gruiich Geo (Lee A) lab Natl Auto Radiator Mfg Co
h 1205 Cadillac
Grujicich Bogdan (Jennie)emp Fords h 1255 Albert rd
Grum John (Mary) stmftr Fords r 1419 Parent av
--Mary nurses aide St Catherine's Rest Home
Grumbaum Hanna Mrs mgr Lord's Jewellery h Unit
X-16, 510 Wyandotte (R'Side)
Grumeza Konstantin spotwelder Motor Prod Corp r 1063
Marion av
Grun Frank (Elizth) lab Grogh Constn r 1762 Gladstone
avenue
Grunbaum Anna slsldy Lords Jeweller h 951 Pelissier
--Crika h Unit X—16, 510 Wyandotte (R'Side)
"Jacques slsmn Cymbalisty hPlanth 2,1441 Wyandotte e
--J1eka h 951 Pelissier
Grunberger Armin r 1471 Dufferin p1
Grundy Al (Beatrice) linemn Bell Tel h 4, 616 Winder-
mere rd
"Arthur r 772 Charlotte (R Park)--Donald E mech r w s Huron Line (Sand W Twp)
--Ede C (Kathleen) slsmn Bongard & Co h 1054 Vict-
p‘ . orla av--Geo (Doris) 8913 L A Young h 350 Bridge av
"Gladys emp City 11 121, 286 Pitt w
--Harry S (Hilda) suprvsr PO h w s Huron Line (Sand
W Twp)~-J Rev pastor Remington Park Tabernacle res Rose-
land
--Robt (Mary) suprvsr dispensing John Wyeth dz Bro
h 2414 Chandler rd (Sand E Twp)
--Rona1d (Margt) emp Dom Forge h 730 Argyle rd
--']hos (Lillie) mach Genl Motors h 772 Charlotte
(R Park)
--Wm r 772 Charlotte (R Park)
--Wm (Alice) emp Genl Motors h 1638 Pierre av
Grunwald Pavlova emp Fords r 692 Church
Gruppiso Mark (Virginia) car washer Vivona Auto
Wash h 439 Sandwich e
--Pete car washer Vivona Car Wash r 439 Sandwich e
Grusas Alekss (Gerda) lab Walker Metal 1' 459 Church
Gruschinski Herman emp Dom Forge 8: Stamping h 14,
561 Louis av
Grychowski Olga L payroll clk Windsor Laundry r
1549 Westoott rd
Grymonprez Jean 0 serv rep Bell Tel r 2570 George i
av (Sand E Twp) ‘
--Jerome M (Hermine) sprayer Fords h 2570 George
av (Sand E Twp) l
Grzeskowiak Czesiaw (Stanislawa) lab Walker Metal, 3"-
r 1505 Pierre av
"Walter emp Fords r 1906 Arthur rd
Grzymski Walter emp Can Motor Lamp r 1143
Langlois av ’
Gualtieri Frank (Ada) emp Fords h 750 Church I
«Sam emp Seven Up Bottling Co Ltd r 1334 Church ;;
Guarantee Cleaners (Angelo Olivastri) 533 Sandwich e '
Guaranty Trust Bldg 305 Victoria av ‘
GUARANTY TRUST COMPANY OF CANADA,
Edward T Berry Manager, Guaranty Trust Building.
305 Victoria Avenue, Phone CLearwater 4-4327 4;“
i
Guarasci Semi (Rosina) lab h 780 Rosedale avGuarascio Salvatore opr Motor Prod Corp r 309 I
Langlois av ‘Guamaschelli Lodoviec (Inez) h 512 Glengarry av
Guast Joe (Elia) brklyr h 1329 Pierre av 4..
Guatto Albt V feed water opr Hiram Walker & Sons
res R R 3 Amherstburg
"Alfred (Jean) foremn Johnson-Turner Electric h 1941
Malta rd
--A11an (Virginia) h 2696 Howard av (R Park) )
--Anthony (Phyllis) mldr Auto Specialties h 2485 Alexia”
road (Sand E Twp)
--Frank (Irene) painter Natl Painting & Dec h 1, 386
Devonshire rd
«Frieda Mrs clk CNR Yard Office h 201, 303 Goyeau f
--Jos (Annie) h 520 Mercer .
Guay Geo (Suzanne) emp Fords h 638 Tuscarora 1
--Jean (Emilienne) car dlr S hambaum h 455 Aylmer 3?,”
--John emp Fords h 686 Aylmer av ‘
--Oliva (Eva) off mgr Thibodeau Exp res R R 3 Harrow
--Philip J (Lois) drftsmn Chryslers h 213 Reedmere
av (R'Side)
Gubb L Clarence (Harriet) (Gubb's Pharmacy) h
1717 Riverside dr (R'Side)
Gubb's Pharmacy (L Clarence Gubb) 900 Erie e &
3808 Seminole
Guberinich Mike emp Candn Bridge r 1118 Drou- l
illard rd
Gubinski John (Anne) wldr Kellogg Co h 2658 Alexis ,rd (Sand E Twp) v 1‘
Gudziej Mike maint Assumption Coll r 1142 Lang- r
lois av iGudzieski Leo carp h 530 Janette av :
Guelph Finance Ltd Henry Rosen (Toronto) mgr '
378 Cartier pi i
Guenot Clarence (Anita) h 1940 Ellrose av (we
--Edna hsekpr r 2553 Tourangeau rd (Sand E Twp) y’
"Ernest F (Madeline) lieutenant Win Fire Dept h 3235;
Sandwich w ‘
--Geo (Emily) deputy fire chief Win Fire Dept h 573 )
Elm av
--Made1ine Mrs h 7, 554 Pitt w 13:.--Pau.l (Rose) btchr Kern Grocery & Meat h 533 f“
Parent av
Guenther Gerald A studt r 534 Randolph av l
--Harold (Madeline) foremn Fords h 534 Randolph av 1
--Harry H (Leonne) acct Bank of Com h 127 William 7
(Tecumseh) '
--Maag emp Heintzman r 2372 Howard av
Guerin Ivan sls clk Geo H Wilkinson Ltd :- 1450 yWestcott rd '
--Leo (Violet) lab Motor Prod Corp h 2051 Norman rds
Guerino Geo (Florence) painter Natl Paint Co h 1469
Ellrose av ' .
Guerra Antonio emp Champion Spark Plug h 699 r ’
Eugenie (R Park)
--Cesira opr Marge's Beauty Salon r 884 Parent av
--G r 884 Parent av
--Lino (Victoria) pistr h 884 Parent av ‘
Guertin Jos (Adrienne) emp Chryslers h 1325 Hall ail“,Guest Apts 1094 Lincoln rd "'
"Clifford (Donna) r 2950 Sandwich w
--Dorothy J studt r 4321 Riverside dr
--Freeman R (Dorothy) specialist surgery & gynaec-
ology (basement) 1094 Lincoln rd h 4321 River,
side dr ‘
"Wm (Julia) emp Bank of Mont h 18, 1632 Goyeau 3'
Guffy Chester M (Marilyn) shop suprvsr CandnComstock h Unit P-ao, 510 Wyandotte (R'Side)
Gugusheft Alex K (Norma) (Market Lunch) h 1104
Dougall av
——LL8— liﬁt.r!.’
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 Guido Dominic r 1038 London e
GUIDO
Guidolin Armand J (Margt) tool dz die mkr Fords h454 Pitt e
--Jos (Mildred) emp Fulton Constn h 542 Mercer
--Ricardo delivery boy Oscar's Market r 575 Sand-
wich e
--Tony (Mary) h 2, 395 Janette av
Guignard Alpha (Leola) emp Fords h 1218 Albert rd
--Etienne (J (Dorothy) trimmer Fords h 1106 Hickory
road
--Valier lab Fords r 1106 Hickory rd
--Velmont J (Clara) emp Fords h 1873 Drouillard rd
Guignion Betty J bkpr Hartwell Bros r 818 Chilver rd
--Norman (Eva) (Elite Electric Shop) res Russell
Woods
--Raymond G (Leora) off mgr acct L A Young Indh 39 Patrice dr (R‘Side)
--Robt N (Doreen) (Elite Electric Shop) h 3306 Chapp-
elle (R'Side)
--Wm J (Kathleen) asst sls mgr Ambassador Motorsh 842 Francois court
Guilbeault Alfred (Anna) assmblr Chryslers h 2996
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
"Aurore emp Motor Lamp r 1536 Hickory rd
--Cecile r 2464 Westminster av (Sand E Twp)
--Celina (wid lsreal) r 2996 Lloyd George blvd (SandE Twp)
--Edwd (Marion) stripper Somerville Ltd res R R
2 Ruthven
"Eugene (Elda) emp Fords h 2039 Buckingham rd
(Sand E Twp)
--Helen M bottler Hiram Walker 8! Sons r 2464
Westminster blvd (Sand E Twp)
--Henry (Yvette) emp Chryslers h 2486 Bernard rd(Sand E Twp)
«Israel (Evelyn) h 2464 Westminster av (Sand E Twp)
~-Peter C (Mary B) mach opr Genl Motors h B 5,819 Ottawa
«Raymond J (Edmay) work leader Hiram Walker 8;
Sons h 1947 Westminster av (Sand E Twp)
Guild Julius (Jennie) h 836 Dougall av
Guilford Frances opr Sterling Drug r 881 Parent av
Guillaume Rene bakers hlpr Border Cities Bakeryr 2009 Buckingham dr
Guillot Walter M (Elsie) mgr Bongard & Co h 5081
Idelcourt (Sand E Twp)
Guimbrukes Chris emp Cameo Lunch r 371 Joseph-
ine avenue
«Dorothy wtrs Cameo Lunch r 371 Josephine av
Guiney David S (Dorothy) drvr Direct WintersTransport h 1108 Felix av
--Jas G (Irene) malnt Brading Cincinatti Cream Brew—
ery h 6, 137 Bruce av
--Jas M (Dorothy L) insp Walker Metal h 859 Welling-
ton av
--Jas P (Anne) emp Fords h 8, 2145 London w
Guiragossian Seboutt (Nartouke) r 1078 Windsor av
Guiry Emmett D (Beatrice) printer Win Star h 249
McKay av
--Jas studt r 249 McKay av
-—Mary M studt r 249 McKay av
Guiseppe Paul r 207 Victoria av
"Regiui (Albina) roofer h 439 Aylmer av
Guitar Theresa. clk Leo J Ferrari r 1166 Monmouth
road
Guitard Edna (wid John) h 1166 Monmouth rd
--Henry R. (Ethel) shpr R P Scherer Ltd h 1520 Centralavenue
--Jos (Helen) wldr Candn Sirocco h 3426 Peter
r-Mea Mrs genl hlpr Hotel Dieu h 1508 Gladstone av
Guittara Phyllis A mgrss Guittard & Co h 32 Giles
blvd e
--& Co Phyllis A Guittard mgr janitors supplies 8;paper products 347 Sandwich w
Guizzetti John toolmkr‘s hlpr Win Tool & Die r 617
Bridge av A
Gujban John jr emp Fords r 1529 Highland av
Gujhan John (Mary) emp Auto Spec h 1529 Highland av
Gula John maint Assumption Coll r 398 Huron Line
Gulack Alex :- 943-947 Ottawa
--Alex (Playground Grocery) r (rear) 59 Erie e
Gulak John (Catherine) emp Chryslers h 974 Cadillac--Wm brakemn NYC 1' 974 Cadillac ‘
Gulawsky John (Eugenie) ctr Fords h 2296 Woodlawn av
Gulewicz Mike carp h 1743 Langlois av
Gulko Catherine h 1051 Langlois av
--John (Angelo) printer Win Star h 1018 Ypres blvd
--Walter emp Chryslers r 1051 Langlois av
Gull J05 h 422 Glengarry av
Gullans Verner (Dorothy) wtr Metropole Hotel 11 277
Rankin av
Gullick Edith (wid Frank) 1' 1807 Ford blvd(Sand E Twp Alphabetical, White Page 219
GULOWSK'I
Gulowski John (Mary) paper sorter Meretsky,Burn-
stine & Meretsky h 801 Lanspeary rd (Tecum-
seh)
Gumbriil John L slsmn Fraser Box 8: Lumber r 3329Mt Olive Grove blvd (R'Side)
Gummoe Kenneth (Margt) leader Motor Prod Corp h
1421 Gladstone av
Gumprich Max (Myrna) with Gumprich Wholesale
Meat h 2246 Hall av
Gundy Florence H (wid John) pres South Windsor
Development Co Ltd res Detroit
--Geo (Doris) mach opr L A Young Ind r 350
Bridge av
Gunesch John (Norma) lab Walker Metal h 938 Dougallavenue
Gungle Adam poultry dlr Molnar Poultry
Gunn Alice L braider opr Essex Wire Corp r 382
Elm av
--Bernard (Eleanor) emp Fords h 517 Sunset av
--Bruce (Eileen) clk Fords h 248 Riverdale av (R‘Side)
--Esther (wid Jaspar) h 730 Dougall av
«Helen R emp Detroit h 206, 444 Park w
--Marilyn emp Fords h 1, 1696 Lincoln rd
--Norman M (Hazel) asst parts mgr Kaiser-Willys
h Unit H-58, 620 Wyandotte (R‘Side)
--Orville J (Ruth) turbine opr Hiram Walker & Sonsh 9‘71 Lawrence rd
--Patricia receptionist J Duncan Stewart r 1585
Ouellette av
--Verna tchr David Maxwell Schl h 5, 110 Elliott w
--Wesley G (Eileen) drvr City Engineer's Dept h 457
Chippewa
--Wm (Emily) sign painter h 466 Giles blvd e
Gunnell Geo (Melita) sheet metal wkr Jeff Kearn Ltdh 1782 Bernard rd
--Gcrdon A emp Chryslers r 415 Grove av
"Wm H (Ethel) emp Fords h 415 Grove av
Gunter Clifford V (Rose) mach opr Fords h 978 Mais-
onvilie av
--Harold (Sang Mfg Co) res Plymouth (Mich)
Gunville Gilbert (Victoria) emp Candn Bridge h 753
Josephine av
«Lucien (Anne Marie) emp Fabricated Steel Prod
11 747 Josephine av
--Lucienne cash C H Smith r 753 Josephine avGupcsi Jos (Elizth) emp Chryslers h 1654 Parent av
Gupka Paul (Annie) emp Candn Bridge h 2315 Reaume
rd (Sand E Twp)
Guran Peter emp Chryslers r 1773 St Luke rd
Gurdabeke Robt emp Ford Trade Schl r 1826 Ellroseavenue
Gurella Frank emp Chryslers r 1780 Drouillard rd
Gurellini Vincenzo r 594 Caron av
Gurgash Anthony (Mary) h 1091 Elsmere av
--Carl r 1091 Elsmere av
Gurgula Wm (Mary) spray er Fords h 1477 Cadillac
Gurney Helen tchr Bd of Educ r 2nd flr, 2, 308
Randolph av
Gumiak Doris emp Candn Motor Lamp r 1525 Francois
road
—-Olga K Mrs stenog Amer Decalcomania h 1677
Benjamin av
«Peter (Catherine) h 1525 Francois rd
«Sam (Elsie) emp Chryslers r 1324 Parent av
Gurr Geo (Alice) insp Dom Twist h 2594 George av
(Sand E Twp)
--Kenneth emp Fibre Products r 2563 Bernard rd
(Sand E Twp)
--Robt G (Lena) (Cope & Gurr Machinery Co) h 2152
Gladstone av '
—-Sydney I (Gertrude) emp Fibre Prod h 2563 Bernard
rd (Sand E Twp)
Gus's Drive-In-Bar-B-Q (Gus Branoff) 2685 Howard av(Sand W Twp)
Gusba Eli B (Anna) insp Walker Metal h 2333
Wellesley blvd
--Leo (Mary) radiator assmblr Long Mfg r 3101
Radison (Sand W Twp)
--Phillip (Gertrude) emp Fords h 1719 Tourangeau rd
Gushue Wm washer McCord Corp r 1411 Moy av
Gust Clara M h 809 Monmouth rd
Gustalow Lena emp Hiram Walkers r 1217 Westcott rd
Gustella Anton (Mary) lab Keystone Constn :- 472
Logan av
Gustilov Lena E Mrs stenog Hiram Walker & Sons 1'
1217 Westcott rd -
Gustin Frank K (Bessie U) drftsmn Candn Bridge res
Roseland
--Jas (Hughea) emp Detroit h 1510 Pelissier
Gut Adam (Mary) emp Chryslers h 1746 Alexis rd
Guthrie Gertrude (wid David) h 3488 Mulford ct
--Kenneth hlpr Free Press r 3488 Mulford ct
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SALL REFRIGERATION LTD.
Commercial and Domestic Sales and Service.
Ranges, Electrical Household Appliances.
1323 TECUMSEH RD. E. Cl. 6-3405
 
GUTHRIE
"Root (Delores) emp Truscon Steel h 1462 Francois rd
«Ronald (Julie) assmblr Chryslers r 349 Cameron av
Gutkuinst Fred (Annie) tool & die mkr Fords h 858
Lincoln rd
Gutt Fredk (Susana) mach opr Fords h 2246 Mercer
Guttman Ernest (Dora) (Adrean Chocolate Manufact-
urers)
Guttridge Geo W (June) stkpr Ont Hydro h 871 Pill-
ette rd
Gutz Fred elect Moore Elect r 1168 Langlois av
-—Margt nurse Alexander Blane r 1168 Langlois av
Gutzu Margt studt r 374 Josephine av
--Nora r 277 Strabane av
«Sam emp Chryslers h 374 Josephine av
Guy Barbara J emp Genl Foods r 2224 Elsmere av
--Calvin F opr Motor Products Corp r 561 Hall av
--Constance L r 2224 Elsmere av
--Francis E (Lela) carp A W Frederic h 3787 Glendaleavenue
--Fred (May L) emp Fords h 3573 Peter
--Jean (Georgette) r 880 Tecumseh blvd e
--Otto (Ruth) drvr Snider Coal Co h 171 Church
Olyler Fredk W (May) h 1423 Pillette rd
Guz John emp Fords r 1337 Benjamin avGuzevi Tony contractor r 1159 Elliott w
Guzuliac Peter 1‘ 291 Pitt w
Gvozdanov Jos emp National Auto Radiator r 3674
King
Gwilliam Henry (Alice) h 252 Villaire av (R 'Side)
Gwyn Thos (Helen) heat treat Long Mfg h 862 Monmouth
road
Gwyther Edwd R (Marg‘t) lathe hand Bryant Pattern &Mfg Co Ltd h 3538 Barrymore lane
Gyarmathy Stephen (Pauline) (Steve and Eddy's) h 1388
Gladstone av
Gyenes Irene sec M J Rouffer Agency r 1631 Langloisavenue '
--Steve (Emma) emp Fords h 1631 Langlois av
Gyetvai John (Angelo) pntr Teron Sign Co h 4085
Wyandotte e
«Paul (Anna) emp C Marley Sign Co h 1385 Benjaminavenue
Gyimesi Jos genl hlpr Hotel Dieu h 884 Howard av
Gyldstrand Leif tool 8; die mkr Fords r 446 Hall av
Gyles Edwd T (Beryl) emp Candn Automotive Trim h1220 Askin blvd
--Lewis (Dorothy) foremn Natl Auto Radiator h 1931
Bernard rd
--Lewis T (Minnie) fndry foremn Auto Spech 2245
Fraser av
«Mary Lou dental asst Arthur L Meredith r 286
Riverside dr (Tecumseh)
Gyorffy Irene Mrs alteration woman Hoppe's Nu Vogue:- Malden rd (Sand W Twp)
Gyorgy Mary dom r 2133 Victoria av
Gyurcsik John lab Walker Metal r 1423 Elsmere av
--Louis (Annie) emp Fords h 1446 Marentette av
--Louis mech Downtown Chev Olds r 1446 Marentetteavenue
"Mal-gt bottler Hiram Walker & Sons r 1446 Maren-
tette av
Gyurdndak Steve studt r 2282 Howard av
Gyurgyev John (Katie) emp 'I‘ J Eansor & Sons Ltd h
873 Langlois av
--Steve (Julie) emp Noble Duff Garage r 873 Langloisavenue
Gyuricska Frank (Elsie) set up man Kelsey Wheel h‘ 738 St Antoine
Gyurindak Alex (Berta) mach opr O'Keefe's Brewery
h 3568 Bloomfield rd
--Frank (Mary) metal pattern mkr Master PatternsLtd h 2271 Howard av
--Wm B punch press opr Fords i- 3568 Bloomfield rd
Gyuris John (Lydia) emp Fords h 1041 Marion av
--John emp Fords r 1041 Marion av
"Rose emp Metropolitan Hosp r 1041 Marion av
H
H E Bondy School John Abraham prln 1676 Mark (SandW Twp)  
H & W
H 8; W Appliance Sales (Windsor) Ltd Joel Wolfe
(Hamilton) pres, Albt W Hasler sec-treas electappliance sis 326 Pelissier
Haas Bernie J (Martha) insp Kelsey Wheel h 32, 131Park w
--Ed Fine Shoes Ltd Edward Haas pres, Mrs ClaraHaas vice—pres 1555 Wyandotte e
--Ede (Clara) pres Ed Haas Fine Shoes Ltd h 1825
Lincoln rd
--Jos (Frances) barber Jacob Iglodan h 887 Tecumseh
blvd e
--Konora (Elizth) h 710 Argyle rd
--Liliian Mrs off mgr Windsor Coat, Apron & TowelSupply Ltd r 3555 Sandwich w
"Peter (Anna) mach grinder Fords h 1961 Amiens av
-—Peter (Elizth) surface grinder Colonial Tool h 650
Eugenie (R Park)
--Thos tool mkr r 34 Erie e
Habelle Alphonse (Rose A) emp Jackson Furn r 2629
Chandler rd (Sand E Twp)
Haber Muriel Mrs cashier Niagara Finance Co Ltd res
Tecumseh
Haberer A (wid Albt) typist Assumption Coll h 408
Indian rd
-—John A (Dorothy) operating engineer Detroit h 4108
Riverside dr (R'Side)
Haberkorn Nikolaus (Juliana) lab Walker Metal r 1686
Elsmere av _
Habib Louis (Julia) (Louis Barber Shop) h 1123 Els-mere av
--Rose emp RCMP r 1123 Elsmere av
"Sally emp Detroit r 1123 Elsmere av
Habkirk J05 (Viola) emp Detroit h 1276 Goyeau
--Wm L (June) emp Fords h 1278 Goyeau
Hache Romeo emp Fords r 738 Dougall av
Hachey Gerald (Gisele) emp Wonder Bread h 1613Randolph av (Sand W Twp)
--Jos (Bertha) carp Economy Homes h 739 St Antoine
--Marian r 896 Elm av
--Mary (wid M) r 896 Elm av
"Peter (Mathilda) pntr r 1613 Randolph av (Sand WTwp)
--Roger (Elizth) emp Fords r 712 Dougall av
--Roger S (Elizth) emp Can Steamship Lines h 1571Ford blvd (Sand B Twp)
--Romeo J (Mabel) drill pointer Dom Twist Drillh A1, 1518 London w
Hack Geo r 1652 Gladstone av
Hacker Thos (Stella) set-up L A Young Industries h
721 Brock
Hackett Alexandra tchr John Campbell Schl h 215, 1616
Ouellette av
--Jos (Charlotte) bartender Forest House h 692
Lincoln rd
—-Marcus M (Charlotte) bartender Forest House r 692
Lincoln rd
"Norma G tchr Prince Edward Schl h 215, 1616
Ouellette av
--Peter (Pearl) emp Fords r 942 Partington av
--Victor (Alice) emp Windsor Packers h 431 Brant
Hackney Cartage Co (Leslie Hackney & Horace F Howe)
401 Park w
--Ellen (wid Wm) h 449 Ellis av w
«Ernest P (Paula) drvr Hackney Cartage h s 5 Superior
(Sand W 'Iva)
--Herbt (Esther A) h 1691 George av
--Hilda r 1943 Oneida ct
«Leslie (Bertha) bottler Hiram Walker & Sons h 1537
Ellrose av
--Leslle (Ann) (Hackney Cartage Co) 11 4, 951 Sandwich
west '
Hackson Anne (wid John) mgr & sec-treas EssexCounty Automobile Club h 1918 Oneida ct
Had Kalman (Helen) emp Auto Specialties h 972 Lang-
101s av
Haddad Ames (Victoria) (The Chocolate Bar) h 681
Partington av
--Camille studt r 681 Partington av
--David 11 1375 Pierre av
--Edwd dept head The Austin Company Ltd res Detroit
--Geo (Lillian) pres Foodland Ltd 1' 925 Parent av
"Janette r 681 Partington av
--Janice emp Detroit r 2355 Parkwood av
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HADDAD
—-Jeanette clk The Chocolate Bar r 681 Partington av
-—Jos (Marie) (Joseph's Confectionery) h 1545 Els-mere av
--Lababy (wid R) h 925 Parent av
--Lorraine M priv sec Pelton Const r 681 Partingtonavenue
"Louis D (Mary) (Louis Barber Shop) h 840 Parent av
--Louis R (Myrtle) (Foodland Ltd No 2) h 2355 Park-
wood av
—-Marjorie r 925 Parent av
--Nick (Adele) sec-treas Foodiand Ltd h 909 Parent av
--Paul (Vera) emp Candn Bridge h 1375 Pierre av
--Ph.ilip (Madeline) h 1464 Pillette rd
--Richd J emp Foodland Ltd r 471 Fairview blvd
(R'Side)
--Rose (wid Deeb) r 840 Parent av
--Weddie (Lucille) vice-pres Foodland Ltd h 471 Fair-view blvd (R'Side)
Hadden Jay J (Marcia) customs offr Customs & Exciseh 206, 29 Giles blvd w
"Jessie (wid Wm) h 207, 280 Park w
--Wm G (Louise) h 1, 269 Casgrain p1
Manager Heintzman & Co
Limited, Res Tecumseh Phone Seneca 5-2746
Haddow Robt jr (Anna J) slsmn Heintzman 6 Co h
1062 Rankin av
--Wm C (Lizzie) emp Fords h 1684 Pierre av
--Wm C (Barbara) industrial rep Union Gas h 430Isabelle p1 (R'Side)
Hadland Herbt (Mildred) pntr Roy 8; Huebert h 1561
College av
Hadley Leslie (Betty) agt W J Burns insurance Co h308 Giles blvd w
--Wm (Rhoda) pressmn Curtis Pub Co h 2217 Dougallavenue
Hadrian Arthur Candn army 1' 837 Felix av
--Lily (wid Kerson) janitoress Bartlet Building h 837
Felix av
--Ruben sander Gotfredson's r 837 Felix av
--Shirley r 837 Felix av
Hadzigavril John r 327 Goyeau
Haeberlin Paul W (Emma) agency mgr The Equitable
Life Ins Co of Can res Amherstburg
' Haesler Edwd (Jane) emp Detroit h 1544 Felix av
--Elsie dental asst Lloyd J Miller r 1544 Felix av
--Jack E mech Geo Wright Motors r 1544 Felix av
Hafenstein Horst (Elsie) inst mech Fords r 2503
Alexis rd (Sand E Twp)
Hagans Leona (wid Jos) sec Candn Legion of the BESL
h 1106 Langlois av
Hagarty Harold drvr S W 8; A Rly res LaSalle
--Hattie (wid P C) tchr Hon W C Kennedy Coll Insth 322, 1616 Ouellette av
--Peter J (Marion) asst acct Bank of Com h 5, 1293
Parent av
—-Wm emp Fords r 322, 1616 Ouellette av
Hagen Nelson W sr clk Parks Dept r 888 Marentette av
--Walter (Elsie) asst foremn Chryslers h 965 Camp-
bell av
--Wm N (Bertha) h 888 Marentette av
HagerAlbtmgr Essex Coal Co Ltd h 34, 1164 Ouellette av
«Alfred (Lydia) plant supt McCord Corp h 3764
Montcalm
«Chas E (Beatrice) planning elk Chryslers h 2069
Alsace av
--Jessie (wid Wm) h 303. 410 Giles blvd w
--Nancy emp Detroit r 34, 1164 Ouellette av
--Paul (Maria) h 1041 Drouillard rd
Haggans Agnes (wid Hugh V) h 1663 Drouillard rd
--John M (Mary) ind engineer Fords h 2574 Bucking-
ham dr (Sand E Twp) '
Haggart Charlotte dom r 1256 High
--Jos J emp Fords r 1256 High
--Margt canteen wkr Win Vocational Schl r 1256 High
"Minnie (wid Frank C) h 3044 Sandwich w
--Thos h 1256 High
--Wm B (Daisy L) h 3160 Peter
--Wm H (Rose) timekpr Walker Metal h 1428 Arthur
road
Haggarty Gregory (Anita) switchmn CNR h 1, 285
Cameron av
AIphabetiuI,
HAGGARTY
--Jerry auditor Comstock Hydro r 2967 Donnelly
Haggerty Alice Mrs r 667 Windsor av
--C1are Mrs h 1074 Lena
--Douglas r 1074 Lena
—-Gloria stenog Williams 8; Wilson Ltd res LaSalle
--Laurence J mach hand Fords r 1225 College av
-—Wm J slsmn h 1225 College av
Haggins Andrew V H (Jeanne) 1mm offr Citizenship 8;
Immigration res Cottam I
--Margt B bench assmblr Essex Wire Corp r 2747Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Haggith John G (Lily) emp Chryslers h 1119 Lillian
--Marvin (Irma) staty engineer Long Mfg h 441 McKayavenue
—-Wm (Alice) emp Elmwood Casino h 2342 Marentetteavenue
Hagglty Thos emp Genl Motors r 429 Wyandotte w
Hagle Hanse (Gudrun) r 423 Wellington av
Hagman John A (ivy) brakeman NYC Rly h 2423 High-
land av
--Norman V (Joan) const Police Dept h 1246 Askin
blvd
Hahn Amelia r 2481 Tourangeau rd (Sand E Twp)
"Eugene (Gabrielle) lab Sartori 8: Son Const Co
h 1648 Jefferson blvd (Sand E Twp)
--Frank (Elizth) engineer Fords h 1849 George av
--Jack (Dora) emp Chryslers h 1044 Wyandotte w
--Jacob (Julia) emp Dom Forge h 5703 Clairview av(R'Side)
--Jos (Noreen) mach opr Genl Motors 11 2246 Lillian
--Mary fnshr Lazare's Furs r 961 Josephine av
--R.aymond (Edith) shpr Fords h 2481 Tourangeau rd
(Sand E Twp)
--Wilfred (Mary) insp Chryslers h 3637 Mulford ct r
-—Wilfred T clk C N Exp 1' 3637 Mulford ct
--Wm (Mary) supt service dept Chryslers h 84 Shep-
herd e
Hahnel Jakob (Margt) carp Petrozzi Constn res R R 1
Roseland
Haider Frank (Gabriel) tool mkr Fords h 1592 Mar-
entette av
Haidy Alice tchr Gordon McGregor Pub Schl h 302,1290 Ouellette av
Haig Alfred (Mildred) oller Walker Metal h 2377 E15-mere av
--Bruce (Lois) r 483 Dougall av
--Chas (Mabel) h 1920 London w
--David I (E Frances) church offr St Andrews Presbyh 1371 Sandwich w
--Emelia r 319 Windsor av
"Frances Hnurses aide Grace Hosp 2‘ 1371 Sandwich
west
«Irma r 1371 Sandwich w
«Kathleen x-ray techn studt Hotel Dieu r 102, 218Sandwich w
--Raymond (Gladys) wtr Coronation Hotel 11 825
Howard av
Haigh Edwin (Mary) chief insp L A Young industries h373 Fairvlew blvd (R'Side)
--Geo (Mabel) janitor Edith Cavell Schl h 436 Fairviewblvd (R'Side)
Haight Mary (wid Chas) r 574 London w
--Wm F M (Helen) tchr Hon J C Patterson Coll h 1353Victoria av
Hailey Bartley W (Doris) clk G A Ingram Co (Canada)Ltd h 18, 815 London w
Hain Douglas J D (Grace) drvr A H Boulton Co h 1797
Cadillac
--Norman R (Helen) prof engineer FOrds h 305, 29
Giles blvd w
-—Wm (Agnes) r 1642 Highland av
Halnes Denise R bindery girl Dom Office Supply r 114
Bedell (Tecumseh)
--John (Mary) drvr Waddell's Sound 6; Radio 11 467
Lincoln rd
--Kenneth studt r 1344 Gladstone av
--Percy (Marion) insp Health of Animals Dept ofAgric h 1395 Bernard rd
«Regd studt r 1344 Gladstone av
--Roland (Rachael) slsmn Purity Dairies r 109 StDenis (Tecumseh)
--Wm J (Effie) mach Toledo Scale h 1344 Gladstone av
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HAIRMAN
Hairman Jas apprentice Genl Motors 1- 829 California av
liaisman Seth B (Ethel) tool & die Fords h 829 Cali-
fornia av
Hajanastasion Rudy emp Fords r 1094 London w
Hajdu Albert emp Gotfredson's r 1385 Benjamin av Halicky ﬂarie shoe repr 86 Pitt w r 405 Janette avI «Elizth E typist Bryant Pattern & Mfg Co Ltd r 1518 Halieqick Victor emp Truscon Steel r 1291 MonmouthParent av road! 1‘l I
HALIBURTON
Haliburton Jas (Myra) asst steward Candn Legion
Ambassador Br #143 h 360 Rankin av
«Mary service rep Bell Tel r 360 Rankin av
«Nancy off clk Candn Bridge r 360 Rankin av
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«Emery clk CNR, Freight Office r 1552 Marentette av
«Jos (Esther) assmblr Gotfredsons h 1552 Marentetteavenue
Hajnik Michl (Annie) oilmn Chryslers h 1558 Alexis rd
«Mike (Elizth) emp Fords h 1206 Albert rd
Hakan Anthony (Betty) gro 5: meats 3199 Sandwich w
h 811 Elliott e
Hakla Edwd (Alia) emp Chryslers h 2240 Mercer
«Rudolf r 2240 Mercer
Halaczemicy Albert emp Walkerville Foundry r 939
Fronts, 1660 Durham Place, Phone CLearwater
6-5447
Halip Mina Mrs h 1380 Benjamin av
«Nicholas J (Elizth) pres 8: genl mgr Halip Indust-
ries Ltd h 1907 Arias
Halkett Fredk J (Beatrice) asst registrar Supreme
County 8; Surrogate Courts Office h 967
Windermere rd
Hall Agnes Mrs h 853 Marion av
«Alan H (Lexie) h 250 Jefferson blvd (R‘Side)Langlois av «Albt (Alice) clk Fords h 409‘ Hall avHalak Elizth head checker (cash) Loblaws r 1708 Pill- "Max (Catherine) crib attdt John Wyeth & Broette rd
«Madeline Mrs h 1708 Pillette rd
«Virginia cash Loblaws r 1708 Pillette rd
Halarewich Regina braider-taper Essex Wire Corp r422 Norfolk
Halarewicz Victor h 1235 Louis av«Wojciech lab Walker Metal r 939 Langlois avHalas Edwd studt r 1660 Albert rd«Jos (Annie) emp Chryslers h 1660 Albert rdHalasz Hermin (wid J 05) h 2250 Parent avHalavanja Mike r 1056 Wyandotte eHalberda Steve (Audrey) switchmn CPR h 1431 Albertroad .Halo Frank (Madeline) belter Hartwell Bro r 1228
Windermere rd
Halcyon School of Music (F J Hanaka) 3rd fir, 55
London w
Haldane Barbara studt r 1088 Pelissier
«J Douglas (Helen) section head Hiram Walker 8; Sons
h 1088 Pelissier
Haldenby Ronald K (Leona) emp CPR 11 1A, 74 Hanna w
Hale Eva (wid Chas) h 367 McEwan av
«Floyd H clk Sterling Drug r 367 McEwan av
«Kenneth (Marge) emp Chryslers h 1, 4’13 Parent av
«Stanley (Elizth) reprs Fords r 367 McEwan av
«Walter H (Ella) tool 8; die mgr Fords h 185 Cameronavenue
«Wm J (Anna) stock service Fords h 461 Bridge av
Hales Bessie (wid Chas) h 2330 London w
«Clifford turbine opr Hiram Walker 5; Sons r R R 1
Talbot rd (Sand W Twp)
«Ernest S (Gladys M) projectionist Vanity Theatre h818 Francois ct
«Robert (Marjorie) dept head Sterling Drug h 1954
_ Arthur rd
«Robt (Emily) painter h 607 St Paul (R Park)
«Wilbert (Loretto) emp Gotfredsons h 1305 Rossiniblvd
«Herbert (Nellie) h 1068 Niagara.
«J 05 (Florence) h 877 Lawrence rd
«Ray G (Mary C) assmblr Fords h 3159 Donnelly
«Wm r 606 Rosedale av
Halford Donald J assembly Chryslers r 3617 Girardotavenue
«J as (Isabella) maint mn HEPC h 2368 Fraser av
«Mary opr Motor Prod Corp r 1167 Walker rd
«Robt A (Viola) foremn Chryslers Corp h 3617
Girardot av
«Robt A (Cecile) tool & die designer Chryslers h 1933
Ellrose av
Halfpenny Fredk G (Frances) bottler Hiram Walker
6; Sons h 35, 137 Bruce av
«Gladys hostess Norton Palmer Hotel r 205, 280 Park
west ‘  _L 2—
h 2357 Turner rd
«Alfred (Sarah) maint Fords h 1819 Francois rd
«Allan G Ont land surveyor Orville Rolison h (rear)
5828 Tecumseh blvd e -
«Anna Mrs priv sec Henry Crassweller h 965 Elm av«Anna R emp Detroit r 789 Sunset av
'--Annetta (wid Arthur) h 358 Elliott w
«Arthur (Sarah) suprvr Fords h 5, 1178 Giles blvd e
«Arthur W (Emily) maint Win Star h 833 Marion av
«Beatrice (wid Francis C) h 1142 Louis av
«Beatrice C h 845 London e
«Chas H (Helen) slsmn h 1135 Lincoln rd
«Cyril A (Lorraine) sis dept Universal Button Fast-
ening 8; Button Co h 1755 Ford blvd (Sand ETwp)
«David (Emma)h 812 Moy av
«David emp Fords r 420 Glidden av (R'Side)
«David emp Hall Printers 1‘ 777 Rankin av
«Deason 1 (Lily) emp Fords h 1361 Goyeau
«Don (Violet) h 718 Caron av
«Donald A emp Candn Bridge r 1175 Windermere rd
«Douglas acct Swift Candn r 440 Crawford av
«Earl (Bridget) slsmn K E L Siding 8; Roofing C: r
1665 Olive rd
«Earl R (Molly) emp K E L Siding & Roofing Co h
1628 Olive rd
«Edwd car washer Chalmers Bros r 3426 Howard av
«Eleanor (wid John Wesley) h 694 Randolph av
«Ellen (wid W Blake) h 2D, 686 Argyle rd
«Ervin A (Betty) emp Detroit h 245 Edward av
(IR'Side)«Fern sekpr h 948 Marentette av
«Francis H h 889 Howard av
«Fred (Rene) emp Fords r 491 Chilver rd
«Fred (Dorothy) emp Candn Comstock h 877 Elliott e«Fredk (Sarah) emp NYC ley h 653 Josephine av
«Fredk M (Elbertha) customs & excise officer
Customs & Excise h 2596 Norman rd (Sand EI'm” ’ Halestead Elizth (wid Gordon) r 1663 Pierre av Twp)m I Halevich Carolina (wid Geo) h 2415 Highland av «Geo A (Mary) elect Chryslers h 1188 Giles blvd er"WI I Halewood Wm (Agnes) maint CIL r 885 Felix av «Geo W (Dorothy) switchmn CPR h 1521 Bruce av, Wm Haley Beatrice nurse r 167 Oak av «Gertrude stenog Children's Aid Society r 48
Talbot w (Leamington)
«Gilbert T (Edna) agt Metro Life h 2456 Norman rd
(Sand E Twp)
«Harold emp Fords r 1361 Goyeau
«Herti (Elinor) serv stn mgr Downtown Chev Oldsh 248 Pillette rd
«Hugh section head Hiram Walker & Sons r Morand(Roselandl«Jack F 11 443 E iiott e
«Jair (Alice) emp Fords h 2333 Hall av
«Jas r 1260 Lincoln rd
--.Toa.n nurse Grace Hosp r 1175 Windermere rd
«John studt r 1046 Monmouth rd
«John A (Mary) (Brokenshire Scarff 6: Co) res
Amherstburg
«John W (Ann) h 1 C, 625 Argyle rd
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HALL
--Ios (Georgina) emp Candn Bridge 11 1046 Monmouthroad
--K Cameron (Rachel) slsmn Victoria Paper h 238
Sunset av
--Kenneth (Anne) planer & shaper opr Colonial Tool
r 3191 Byng rd
--Kenneth H D (Jane) insp Bd of Educ h 431 Sunset av--LaVerne (Betty I) paint filler Rinshed-Mason h
995 Bruce av
--Leda tchr Bridgeview Schl h 948 Marentette av
--Leonard mach opr Fords r 2692 Parent av (R Park)
--Leonard (Jane) mfr opr John Wyeth 8: Bro h 1803
Norman rd
--Louis (Eileen) drvr City Engineer's Dept h 960
Mercer
"Madeline J h 301, 286 Pitt w
--Margt studt nurse Grace Hosp r 1127 Monmouth rd
--Margt typist Fords h 652 Windermere rd
"Marjorie Mrs h 1175 Windermere rd
-—Marvin (Gwendola) mech Fords h 1456 Dufferin p1--May billing dept suprvsr Motor Prod Corp h 948
Marentette av
--Melvin jeweller r 694 Randolph av
--Norman emp Ambassador Bridge r 749 Dougall av
--Philip E (Evette) mgr Hall Printers h 5, 588 Wyan-
dotte e
--Printers Philip Hall mgr 786 Langlois av
--Raymond emp Fords r 518 Bruce av
--prt ( irginia) clk Fords h 3073 Alexander blvd
"Root emp Gotfredsons r 389 Oak av
--Roy J (Marlon) genl mgr Henry Birks 5; Sons h 1790
Wyandotte (R'Side)
"Roy W (Beverly) mgr Lowe Bros h 1815 Norman rd
--R.uby Mrs h 593 Allendale
"Ruth clk G G McKeough Ltd res R R 2 Essex
--S Duncan tchr Gilmore Pub Schl r 2332 Lillian
--Thos F (Evelyn) process foremn Genl Foods h 873
Oak av
--Wa.lter detective Pol Dept h 1361 Chappell av
--Whitwell A (Mabel) asst foremn Hiram Walker 5;
Sons h 1127 Monmouth rd
--Wilfred emp Fords r 2518 Bruce av
--Wm(May) emp Candn Bridge h 1556 May av
Hallam Cyril B (Dorothy) tchr Hon J C Patterson Coll
Inst h 1184 Windermere rd
"Donald A (Marian) slsmn Borden Co h 1282 Tilston
drive
"Jack F (Doreen) wldr Fords h 1921 Labadie rd
Hallamore G R treas Brading's Cincinnati Cream
Brewery Ltd res Ottawa
Hallatt Bessie E asst treas RP Scherer Ltd h 401,
1616 Ouellette av
Hallay Matthew shoe repr 150 Erie w r 1166 Lillian
Haller Bertram watchmn Penberthy Injector res R R 1
Huron Line
--Geo clk A & P r 1252 Elsmere av
--Margt h 1431 Erie e
--Margt tchr King George Schl h Ralbot rd R R 1
Windsor
--R.ichd apprentice Win Plumbing 8: Heating r 1431
Erie e
Hallett Cecil (Alice) emp Can Sirocco h 1034 Goyeau
--Frank E (Carmen ) custom & excise off Dept of Natl
Revenue h 911 Wyandotte (R'Side)
--Geo studt r 360 Windsor av
--Jas M (Rose) vice-pres W H Adams Ltd h 80 St
ouis v (R'Side)--John Takla? emp Candn Auto Trim h 360 Windsor
avenue
--Loretta insp Champion Spark Plug r 1564 Goyeau
“Maurice (Vera) dist mgr Moore Business Forms
Ltd h 330 Partington av
--Regd (Isabel) h 1564 Goyeau
"Rosemary r 1564 Goyeau
Halley Wanda typlst h 1180 Mercer
Halliday Abel (Margt) assmblr Genl Motors h 1944
George av
--Gerald A (Gertrude) supt Win Tool 6: Die h 2352
Lincoln rd"Gladys h 8, 841 Ouellette av
--H Glen (Helen) emp Detroit h 535 Rankin av--Jas W (Madeline) foremn Candn Salt Co h 366
Rankin blvd  
HALLIDAY
--Jerry apprentice Win Tool 8: Die 1' 2342 Lincoln rd
Halliley Hilda C (wid Robt) h 1, 119 Hanna w
Halliwell Leslie (Elizth) mldr Auto Specialties h 6,
1805 Sandwich w
Hellman Alex (Yerena) emp Fords h 910 Moy av
--Bertram (Amanda) plant protection Auto Spec-
ialty r 1142 Assumption
--Bruce W (Jean) clk Fords h 326 Bellperche pl
(R'Side)
Hallo Evelyn asst post mistress PO Sub 7 r 849
J05 Janisse av
"59 to $1.00 Store (Michael J Hallo) dept store
1047 Drouillard rd
--Jennie r 285 Dougall av
--Jo anne M A elk UIC :- 849 105 Janisse av
--Jos h 285 Dougall av
"Michael J (Regina) (Hallo 5? to $1.00 Store)
h 849 Jos Janisse av
--Theresa priv sec Windsor Paper Co 1' 849 Jos
Janisse av
Halloran Donald emp Candn Motor Lamp 1- 1061Tuscarora
--Richd mech Remington Rand r1061 Tuscarora--Wm (Hannah) emp Dom Twist Drill h 1061 Tus-
carora
Hallowey Dennis emp Fords r 908 Parent av
Halls Jacqueline studt nurse r 360 Cameron av
--John H (Blanche) slsmn Ed Laird h 360 Cameron av
Hallsworth Kenneth (Gwendolyn) emp Fords h 933
Lawrence rd
Hall“? Alice dom Hotel Dieu r 645 PelissierHallwick Anthony (Mary) emp Chryslers h 834 Giles
blvd e
Hally Robt r 449 Wyandotte av
Halm Anneliese under graduate nurse Hotel Dieu
r 930 Hward av
Halmo Anna M Mrs (Halmo Jewellers) res R R 1
Windsor
--Cerl watchmkr Halmo Jewellers res R R. 1 Windsor
--Jewellers (Mrs Anna M Halmo) 1368-70 Ottawa
Halmos Sam (Amelia) scheduling clk Chrysler's h 2052
Arras
Halp Minna Mrs h 1380 Benjamin av
Halpert Chas (Doris) emp Fords h 452 Niagara
Halpin J as (Cecilia) employment & claims officer
UIC h 961 Dawson rd
--Terence (Rita) adjis ter Ind Acceptance Corp Ltd
h 846 Lawrence rd
Halsey Harvey (Esther) emp Chryslers h 1229 Mon-
mouth rd
--John,F (Bessie) carp Bersch & Sons h 3, 706
Marentette av
Halstead Allie J Mrs h 1901 London w
--D Warren (Dorothy) staty ergineer Chryslers h 1749
Windermere rd
--Madeline (wid Warren) (Royal Beauty Shop) h 31,
280 Erie w
--Ray Cihelma) mech Genl Foods h 1635 Felix av
_ Halter John Rev asst parish priest St Michael's
(RC) Church r 2153 Parkwood av
Haluchinski Mike (Mary) emp Fords h 1385 Langlois av
--Peter emp Bendix-Eclipse r 1385 Langlois av
--John (Rose) emp Rex Tavern h 1082 Ellis av e
Halushinski Jos (Edith) emp Fords r 672 Irvine av
Haluszczak Deka (Eva) lab Walker Metal h 547
South
Halvey Jerry emp Toledo Scales r 572 Irvine av " -
Hamacher Russel (Marge) emp Campbell Transport
h 4, 1173 Howard av
Haman Anita clk Union Gas r 2870 Richmond
--Conrad (Mary) emp Fords h 2870 Richmond
Hamara John (Vera) shpr 8; receiver Truscon Steel
h 1252 High
«Walter (Irene) emp Dom Forge r 1360 Albert rd
Hambley Gordon (Ardella) field suprvsr Parke Davis
11 2515 Lincoln rd
Hambly Kenneth (Barbara) prof engineer Fords h 1220
Gladstone av
Hamblyn Morely (Elizth) emp Government Ins h 2614
Parent av (R Park)
Hamburg Bessie r 437 Foch av
--Nellie h 437 Foch av
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HAMBURGER
Hamburger Anna r 3020 Sandwich w
Hamdem Ellen Mrs hsekpr r 850 Windsor av
Hamel Alex J (Pearl) clk shpr Wonder Bakeries
h 420 Eastlawn blvd (R‘Side)
«Alphonse emp Bell r 2236 Parent av
«Alphonse (Loretta) foremn Sandwich East Pub Util‘
ities Commission h 623 Capitol (R Park)
«Arsene (Olive) h 439 Bridge av
«Bertha hsekpr r 5116 Riverside dr (R'Side)
«Dora r 928 Bridge av
«Ernest (Marie) yardmn P L Reaume & Son h 842
Cata raqui
«Fernand (Winnifred) press opr Candn Motor Lamp
h 2236 Parent av
«Herbt R (Dora) mach opr Fords h 1150 Curry av
«Jack (Fern) die clnr Dom Forge r 564 Caron av-
--“ obn (RoseMary) wrehsemn Murphy Tobacco h 1078
Langlois av
«Joyce slsldy Bartlet,Macdonald & Gow r 420
Eastlawn blvd (R‘Side)
«Leo (Mary) firemn CPR r 439 Bridge av
«Lillian pianist YM-YWCA r 1463 Victoria av«Marie L (wid Alfred) h 1016 Hickory rd
«Mary clk Foodland Ltd r 439 Bridge av
«Owen L (Letitia) firemn Win Fire Dept h 3666
Mulford court
«Raymond (Theresa) crib attdt L A Young Ind h 817Elliott e
«Rogder F (Aleene) custom clk Russell A Farrow
Ltd h 5932 Riverside dr (R‘Side)«Urban (Dolores) office Fords h 1372 Pierre
«Wm (Mary) r 5932 Riverside dr (R‘Side)
«Wm (Hamel 8: Taylor) h 4090 Kennedy dr (South
Windsor)
--& Taylor (Wm Hamel 8: Kenneth Taylor) childrens
shoes 328 Pelissier
*Hamelin, see also Hamlin
«Chas L (Annie) h 354 Caron av -
«Jeannette Mrs mach opr Essex Wire Corp res
McGregor
«Leonard (Helen) press opr L A Ymng Ind h 1177
Oak av
«Napoleon (Therese) maint Hotel Dieu h 3803 Conn-
aught rd
«Wm S (Doris) rep Great-West Life Assce h 302,710 Giles blvd eHamer Sophia Mrs r 580-2 Devonshire rdHamerton Arthur R (Georgina) h 2130 ChurchHames Ann Mrs acct exec Elton M Plant Advertisingr 2126 Dougall av
«Chas (Eileen) press opr L A Young Ind h 1368Pelissier
«Frank G (Ellenora) agt Metro Life h 2708 Clemen-ceau blvd (Sand E Twp)
«Geo W (Mabel) paymaster Sterling Drug h 1561Dufferin pl
«Joanne B stenog Hiram Walker 8: Sons 1‘ 711Campbell av
«John E (Dorothy M) jitney drvr Chryslers h 3847Connaught rd
«John F (H Berdine) parts mgr Phil Wood 1nd h 711Campbell av
Hamil Chas mgr Hamil Service Sin r 542 Cataraqui«Mabel Mrs h 157 Chatham e
«Ross r 1033 Windsor av«Roy C (Ida B) h 1033 Windsor av«Service Station Chas Hamil mgr 789 Aylmer av«Walter C emp Fords h 1A, 706 Elliott eHamill Alex (Jean) genl hlpr Hiram Walker <3: Sonsh 1274 Monmouth rd
«Kathleen R N suprvsr Riverview Hosp r 1140 Gilesblvd e
Hamilton Albert (Elizth) emp Chryslers h 2205Wyandotte w
«Alex F W (Ethel) assessor City Assess Depth 1837 Francois rd
«Alex G trk drvr Munhx Tobacco h 1543 Sandwich w«Andrew (Jessie) sjpt Customs a Exicse h 405California av
«Andrew A (Roberta) clk Fords h 2024 Argyle ct«Archd emp Detroit r 28 Ford blvd (R'Side)«Archie (Margt) transport drvr Maris Transport2' 1832 Factoria
HAMILTON
«Bruce (Genevive) mgr Zeller's Ltd h 723 May av
«Chas (Anna) emp Detroit h 357 Pine w
«Chas (Jean) elect Fords h 1394 Aubin rd
«Chas E (Shirley) leader Motor Prod Corp r 1394
Aubin rd
«Chas S (Margt) donut mkr Can Bread h 1628 Ford
blvd (Sand E Twp) ~
«Charlotte A Mrs bkpr White Plumbing 8: Heating r
1073 Albert rd
«Dewey J (Zelma) (Hamilton Refrigeration Sales &
Service) h 2804 WyandotteiR Side)
«Frances (wid Frank) h 812 Dougall av
v--Geo (Marjory) drvr S W 8: A ley h 1809 Aubin rd
«Given wtrs Can~USA r A6, 459 Dougall av
«Herbt R (Elsie) clk Fords h 3709 Matchette rd
«Ian emp Dept Natl Revenue r 511 Pelissier
«Ian studt r 405 California av
«Jas r 231 Windsor av
«Jas (Virginia) h 1880 Kildare rd
«Jas (Mary) carp Chryslers h 233 Parent av
«Jas B (Elese) carp Law 8; Anderson h 354 Mill
«Jas R (Pauline) asst mgr Household Finance h 114
Talbot (Essex)
«Jean Mrs emp Bd of Educ h 541 McKay av
«Katharine A h 890 Victoria av
«Kenneth (Gwen) emp Detroit h 6, 459 Dougall av
«Leslie emp Detroit r 210 Oak av
«Lily J bkpr Guaranty Trust h 134 Pine
«Lois E Mrs insp United States Consulate h 1 1, 280
Erie w
(«Mae emp Detroit h 28 Ford blvd (R'Side)
«Margt h 971 McDougall av
«Mary (wid Thos) h lst flr 5, 465 Chatham w
«Mary tchr St Joseph's Schl r 201 Ramsay (Amherst-
burg)
--Melvin (Elizth J) (Hamilton's Service) h 377 Lin-
coln rd
«Orval (Bertha) emp Fords h 1450 Pelissier
«Percy (Margt) h 124 St Louis av (R'Side)
«Philip emp Fords r 1460 Bruce av
«Ralph D (Hectorine) advtg sol h 361 Detroit
«Rapiey (Margt J) sub stn constn mtce Win Utilities
Commn (Hydro Div) h 1565 Olive rd
«Refrigeration Sales & Service (Dewey J Hamilton)
electrical appliances 1823-25 Wyandotte e
«Reina (wid Jas) h 287 Hall av
«Robt (Annie) h 1691 Bett's av (Sand W Twp) i«Robt (Sarah) h 1144 Langlois av
«Roy emp Detroit r 790 Bruce av
«Saml L h 1367 Winderemere rd-
--Thos ( Jeannie) suprvsr Chryslers r 4, 3202 Sand-
wich w
«Victor (Emily) h 938 Josephine av ‘«Victor K (Catherine) customs excise officier Customs
a: Excise h 1845 Norman rd
«Wilhelmina (wid Geo) h 707 Aylmer av
«Wm Rclk Bank of N S r 1531 York
«Wm W (Cora) h 2, 3202 Sandwich w
Hamilton's Drug Store (Mrs Sarah Schram) 1602 ’
London w
«Service (Melvin Hamilton) gas serv stn 2910 Tecum-
seh blvd e
*Hamlin, see also Hamelin
«Clarence emp Variety Theatre h 1079 Tuscarora«Donald r 1079 Tuscarora ‘«Ernest (Marie V) drvr City Engineer's Dept r 1402 '
Gladstone av
«Frank r 1079 Tuscaro rd
«Gayle T clk Martin Drug Store r 3747 Sandwich w
«Geneva matron Essex County Jail r 3747 Sandwich
west Q‘
«Gerald J (Loretta) (Hamlin Meat Market) h 989 '
Campbell av
«Herbt J (Dora) foundry lab Bryant Pattern 8x Mfg Co
Ltd h 1695 Howard av
«Lloyd F (Ellen) slsmn Purity Dairies h 1134 Rand-
olph av t;
"LYIe mech Thibodeau Esp h 3784 Bliss rd (Sand E P
«.2
P
«Malin (Elizth) emp Remington Auto Parts h (rear)
2825 Howard av (Sand W Twp)
«Marie slsldy Westod Ltd r 1402 Gladstone av
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HAMLIN HAND
"Marilyn nurse's aide Riverview Hosp res Belle «Elwood L h 1052 Marentette av
River --F10rence r 1052 Marentette av
--Meat Market (Gerald J Hamlin) btchr 2120 Wyandotte "Gordon (Diana) personnel mgr C H McInnis Co h 302,
west 280 Park w
HAMLIN 0 P COMPANY lIMITE , o pHamlin President, R C Hamlin Vice-President
& Manager, Wholesale Plumbing and HeatingSupplies, 395 London East, Phone CLearwater
6—1841
--Owen P pres O P Hamlin Co Ltd res Detroit
"Raymond G (Geneva) mgr Appel Bros Ltd h 3747
Sandwich w
"Russell C vice-pres & mgr O P Hamlin Co Ltd
res Grosse Point '
--Sta.nley G (Theodora ) insp Win Utilities Commn
Water Div h 1691 Howard av
--Thos with O P Hamlin Co Ltd res Grosse Point
--Virginia Mrs slsldy Jo-Anne Shoppe Ltd r 3747
Sandwich w
Hamm Nicholas dri'tsmn Candn Bridge r 1155 Chilver
road
--Peter (Peggy) mgr A 8: P Super Mkt #144 (1580
Ottawa) h 1111 RoselawnHammed B: rt h 595 Bruce av
Hammel Thos H (Marguerite) mgr Royal Bank
(4691 Wyandotte e) h 232 Fairview blvd (R‘Side)
Hammer Elaine clk Union Gas res R R 1 Essex
--Norman stockhandler L A Young Ind res R R 3
Woodslee
Hammermeister Gottlieb (Lydia) emp Tunnel Bar-B-Q
h 433 Janette av
Hammerschmidt Ann r 1078 Marion av
--Eiizth r 1078 Marion av
--Geo (Katherine) brklyr h 1078 Marion av
-—Geo studt r 1078 Marion av
Hammershoi Ebbe drftsmn C H Mcinnis Co r 446 Hall
avenue
Hammond Benjamin (Blanche) emp Fords h 554 Jan-
ette av
--David officer SA r 3, 469 Karl pl
--Ede A (Bertha) mgr Acousticon Scientific Hearing
(579 Pelissier) h 312, 274 Giles blvd w
--E1izth (wid Bert) h1473 Goyeau
--Geo emp Chryslers h 537 Elm av
--Jean priv sec Curry Blue Print Co r 3453 Girardot
--John (Inez) h 651 Chatham e
«Juanita clk DiL cleaners h 5, 253 Tecumseh blvd w
"Katherine J priv sec Curry Blue Print Co h 3453
Girardot av
--Margt r 1473 Goyeau
--Maria (wid Richd) h 122 Janette av
«Nellie (wid John) h 1042 Lillian
--Wm D (Wanda) emp Gotfredsons h 666 Chatham e
Hampson Walter foremn (Ice Cream Dept) Peerless
Countryside Dairies Ltd r 554 Pitt w
Hampton Albt E carp h 129 Ford blvd (R'Side)
--T M Moving 8; Storage Ltd Mrs I P Hampton sec-
treas 8: mgrss 1637 Wyandotte e
Hanaka Frank J (Pearl B) (Halcyon Schl of Music)
r 503 Elm av
Hanbridge Ernest (Margt) emp Fords h 143 Jarvis av(R'Side)
--Ernest S (Margt) emp Fords h 312 Westminster blvd
(R'Side)
Hancharuk Annie h 1202 Hickory rd
--Daniel (Dorothy) emp Gotfredson h 10095 Hickory rd
--Jennie (wid Geo) h 1376 Cadillac
Hanchuk Geo dock hand L A Young Ind r 1202 Hickory
road
Hancook Bernice stenog Rodd, Rodd & Carefoot r 333-
335 Goyeau
--E1izth bkpng mach opr Walker Metal h 6, 1310
Pierre av
--Geo emp Fords r 3195; Peter
--Herbt P (Jean) engineer Fords h 1180 Hall av
--Margt A Mrs bench assmblr opr Essex Wire Corp
h 772 Langlois av
--Murray J (Bernice) emp CGE h 791 Rankin av
--Rhea M tchr Hon J C Patterson Coll Inst r 375
Caroline
-~Wm J (Annie) h 375 Caroline
Hancrar Geo E (Irene) lab Fords h 339 Ellis av w
--John H (Eileen) slsmn D M Duncan Machinery Co
Ltd h 1551 College av
--Moise (Annie) emp Genl Motors h 1712 Hickory rd
--Robt W (Mary) genl hlp Hiram Walker & Sons h
1469 Arthur rd
--Walter (Nina) emp Chryslers h 1917 Ottawa
Hanczaruk Ignall (Katherine) h 1106 Marion av
Hand Cecil h 318 Bruce av
"Donald E (Barbara) with Customs 8; Excise h 2019
Arras
15 Alphabetical, 
--Irene (wid Donald) h 764 Hall av
--Shirley studt r 764 Hall av
HANDBRIDGE ELECTRIC lIMITED, M w Hand-bridge, President, K M Handbridge, Secretary-
Treasurer7 Electrical Contracting, Electrical
Fixtures, Giftwares, Lamps, Electrical Repairs,
1250 Tecumseh Blvd East Phone CLearwater
6-4591 (See adv top lines)
Handbridge Melville W (Kathleen) pres Handbridge
Electric Ltd h 2417 Lincoln rd
Hand ford Clarence A (Ruth) emp Fords h 1571 Aubin
road
Handispot (Mrs Eva Petri) rest 2565 Sandwich e
Hamil John (Hazel) tool & die mkr Fords h 1469 Wyan-
dotte e
Handley Chas W techn Imp Optical r Alberta rd (Sand
W Twp)
--John (Wilhemina) clk Candn Steel Corp h 436 Mill
Handrigan Jas P (Virginia) asst sec -treas Borden Co
h 2566 Windermere rd
--Shirley opr Bell Tel r 2566 Windermere rd
Handsor Kenneth C (Joyce) lab Fibre Prod h 493
Glidden av (R'Side)
Handy Alfred (Ann) emp Fords h 2, 1360 Ouellette av
--Barber Shop (Alex Stchyrba) 1506 Parent av
--Clare (Virginia) slsmn Fraser Box & Lumber r 972
Dawson rd
--Corner Store (Mrs Margt Lawrence) confy 1505
Wyandotte e
"Food Market (Jack Wasserman 8; Sasha Dell) 2334
Pillette rd (Sand E Twp)
"missell emp Candn Bridge r 1636 Victoria av
Handyside Jas (Anne) insp Health of Animal Br, Dept
of Agric h 2558 George av (Sand E Twp)
Handysides Fred (Dorothy) genl clerical suprvsr CiL
res R R 1 Puoseland
"Robt meter maint Win Utilities Commmn (Hydro
Div) r Ducharme rd (Roseland)
Handzy Michael lab Fords h 2562 St Louis av (Sand E
Twp)Hanes Beverley (Joan) r 1443 Albert rd
--Dilion T Gov't license examiner 515 Wyandotte w
res Roseland
Haney Gordon S (Frances) millwright Fords h 1538
Lincoln rd
"Harriet (wid Elsmere) h 766 Elliott e
Hang Cy wtr Paramount Rest h 114 Windsor av
Hanik Mike (Annie) emp Fords h 1126 Parent av
--Michael (Anne) mach opr Fords h 2264 Woodlawn av
Hank Fredk (Helen) (Golden Mile Motors) r 3250 Bruceavenue
Hank's Service Station (Henry Langlois) n s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Hanke Jack (Dorothy) tool mkr Genl Motors h 1430
Ellrose av
--Jacob (Elizth) set-up man Fords h 1718 Hickory rd
Hankins Frank (Marjorie) emp Bell Tel h 475 Parting-
ton av
Hanlan Edwd h 510 Goyeau
--John F (Pat) stock clk Fords h 1010 Lawrence rd
Hanley Anne E r 2309 Riverside dr (R‘Side)
--Gerald r 505 Glengarry av
--Jack L (Emily) meat ctr Loblaws h 947 Merritt dr--Jenny (wid J os) h 1628 Dougail av
--Jos F pres Marchand Metal Fabricators Ltd h 3184
Byng rd
--Lawrence J sec -treas T J Eansor 8: Sons Ltd res
R R 1 Tecumseh
"Mary 1 Mrs clk S W 8; A ley r 1233 Windermere
road
--Willard (Doris) assmblr Welles Corp Ltd r 2454
Tourangeau rd (Sand E Twp)
Hanlon Jos (Loretta) emp Fords h 915 Marentette av
Hanmer Lionel (Jean) emp Comstock's r 1518 Lillian
Hanna Apts 119 Hanna w
--Clare r 238 Janette av
--Helen R N suprvsr Riverview Hosp :- 238 Belle Isle av
--Herbt (Annie) h 631 McKay av
--Lauren:e (Betty) emp Chryslers h 1026 Monmouth
road
«Market (Paul Pivarci) gro 6: meats 424 Hanna w
--Ralph (May) signaller NYC h 1648 Bett's av (Sand
W TWP)"Raymond (Rita) taxi drvr r 43 Maiden Lane in
--Shoe Repairing (Miroslav Kojich) 135 Hanna w
--Thos S plant pol Hiram Walker 5. Sans r 2841
Dandurand blvd
Hannaburg Lillian (wid Wm) :- 549 Aylmer av
Hannaiord Jas (Delia) r 370 Brant
‘.
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Hannah Alice (wid J) h 3488 Mulford ct
--Gamet btchr London Food Market Schwartz Bros #5
. res Leamington
--Jos (Vera) emp Chryslers h 2245 Wellesley
"Lawrence emp Chryslers h 1667 Balfour blvd (Sand
E Np)
--Saml (Ona) drvr Overland Express h 2291 Charl
(Sand W Twp)
Hannam W Arthur mech Stan Brown Transp h 468
Erie e--Wm A (Kathleen) off mgr Soldier Settlement & Vet-
erans' Land Act h 9 Wahneta (LaSalle)
Hannah Francis P (Marie) h 5, 316 Chippewa
--Francis P (Bertha) h 3391 Sandwich w
"Howard (l/iary) emp Chryslers h 1935 Bernard rd--John (Anna) emp Ambassador Bridge h 3381 Sand-wich w
Hannet Robt foundry wkr Fords r 1264 Argyle rd
Hannigan Thos (Nina) emp Income Tax Dept
h A 5, 1518 London w
Hannon Roy (Mary) emp Parke Davis h 1877 Olive rd
Hannula Ileen Mrs bench assmblr Bench Assembler
r 15, 815 London w
Hanov Paul (Mary) emp Chryslers h 1584 Alexis rd
Hanrahan Anna (wid John) r 1035 Dougall av
--Geo J h 185 Glengarry av
--J Arthur (Gertrude) magistrate County of Essexh 1477 York
—-John A fieli rep Household Finance r 1477 York
«Thos (Izetta) r 521 Belle Isle View blvd (R'Side)
l-iansaruk John (Gilberte) r 957 Maisonville av
--Mary r 957 Maisonville av
«Nick h 957 Maisonville av
Hansbery Pat r 1, 207 Victoria av
Hansen Arthur R stock man Packard Motor Car r
451 Indian rd
«Dan (Dorothy) supt Morris Constn h 1822 Olive rd
"Elmer W lubrication dept Ambassador Motors
r 451 Indian rd
--Ejner lathe opr Colonial Tool r 1518 Howard av
--Gunnar die sinker Dom Forge & Stamping r 451
Indian rd
--Henry (Annette) carp Woodall Constn h 253 Belle
Isle av
"Irving designer Morris Flowers r 2213 1/4 River-
side dr (R‘Side)
--John (Catherine) emp Chryslers h 1396 Janette av
--Kay cold room Bordens h 448 Lincoln rd
--Orla B lab GMC h 756 Langlois av
"Paul (Susan) emp Com Forge h 1146 Howard av
--Peter carp h 2226 Janette av (Sand W Twp)
--Preben (Ruth) assmblr Welles Corp h 15 Wigle
(Leamington)
--R.\chd (Donna) emp Fords h (basement) 973 Erie e
-—Wm (Karen) insp Chrysler's h 451 Indian rd
Hansford Geo T (Rosslyn) insp Hydro Power Commiss-
ion h 633 McKay av
Hansman Horace G clk Hiram Walker 8: Sons res
Walkerville
Hanson Amy stenog Detroit r 639 Indian rd
«Beverly R (Elizth) caretaker Prince Edward Schl h
2377 Woodlawn av
«Donald (Violet) tool grinder Fords h 1832 Bernard
road
--Geo W (Mildred) (Bridgeview Mkt) h 1567 Windsor av
«Harold (Marie) mach mldr Walker Metal h 1145
McDougall
«Harold shipper Simpsons-Sears r 1221 Curry av
--Jas W (Grace M) h 639 Indian rd
--JeSSie hsekpr :- 36 Elliott e
--Lester (Joane) barber 892 Erie e h 1466 Ouellette
avenue '
' --Norman E (Laura) emp Bell Tel h 1158 Gladstone av
--Robt emp Bordens r 1562 Lincoln rd
--Walter (Louise) bottler Hiram Walker 5: Sons h 1562
Lincoln rd
--Walter C (Ann) bartender Kozak's h 1228 Gladstone
avenue
"Wilfred (Mabel) brkr Dominion Auto Carriers h 444
Glengarry av
--Wm (Dorothy) insp Fords h 2491 George av (SandE Twp)
«Wm M (Madeline) monitor Penberthy Injector h 1211Curry av
Hansuld Gordon r 542 Victoria avHanzel Martin (Anna) blowing mach opr Walker Metalr 1268 Moy av
Haovat Vinko lab Fords r 956 Albert rdHapak Geo jr (Bernice) (Cozy Rest) r 3045 Radison av--Geo (Annie) emp Fords h 1117 Hickory rd--John studt r 1117 Hickory rd
Happell Heinz (Gerda) fitter improver C H McInnis Coh 7004 Riverside dr (R'Side)  
HAPPY
Happy Basil (Lillian) mech Webster Motors (Windsor)h 1132 Elm av V--Dennis J clk Royal Bank r 3412 Church--Geo (Helen) mach opr L A Young Ind h 1671 Dougallavenue
--John (Frances) emp Gotfredsons h 1657 FactoriaHarabagin Alex (Barbara) (Alex‘s Service Station) h1086 Tecumseh blvd e
Haramboisic Peter r 247 Drouillard rdHarang Louis slsmn Berecz Furniture Co r 168 “Elm av
--Rezilna Mrs slsldy A .I Gervais Furs Ltd h 168Elm av
Harasemchuk Peter (Glennda) h 423 Dougall avHarber Stanton r 114 Pitt e
Harbocian Peter trk drvr Baum & Brody r Lesperancerd (Tecumseh)
Harbor Inn Apts 534 Caron av
Harbottle Chas countermn Tunnel Bar-B-Q r 1910Bernard rd
Harbros Albt (Martha) asst foremn h 2518 St Louis av(Sand E Twp)
--Desmond (Patricia) adjuster Burroughs Mach h 6,
1404 GOyeau
--Horace E (Josephine) lc PO h 982 Lawrence rd
"Maurice F (Louise) with Customs dz Excise h 2569
Norman rd (Sand E Twp)
Harbus Tony bartender Polish Hall r 1434 Benjamin av
Harcar Andrew J clk Rinshed-Mason r 1631 Marentette
avenue
--Joh.n (Maria) drvr City Engineer's Dept h 1631
Marentette av
«John jr office clk Candn Bridge r 1631 Marentette av
Harcarufka Jos (Ann) emp Auto Specialties h 2376
Wellesley
Harchenko Nicholas (Henrietta) printer Win Star h 3818
Byng rd (Sand E Twp)
Harcus Donald (Dolly) emp Chryslers h 1605 West-
minster av (Sand 13 Twp)
--Edwin (Blanche) emp Fords h 751 Sandwich e
--Jas (Mary) emp A B C Serv Stn h 753 Sandwich e
--John (Eva) baggage master CNR r 753 Sandwich e
--Lawrence (Mabel) h 1566 Olive rd
Harda Jas (Eleanor) emp Fords h 1552 Moy av
«Mike 1‘ 1037 Marion av
Hardaker Harold (Francis) painter Candn Salt Co h
1575 Prince rd
--Joan cash Stan's Handy Market r 1575 Prince rd
«Kenneth (June) emp Gotfredson's h 1563 Bucking-
ham rd (Sand E Twp)
--Marlene clk Prince Rd Mkt r 1575 Prince rd
Hardcastle Alfred H (Celia) pckr Motor Prod Corp
h 360 Jefferson blvd (R‘Side) 1
--Barbara A studt r 113 Villaire av (R'Side)
--Catherine emp Grace Hosp 2' 2715 Parent av
(R Park)
--Geo E (C atherine) caretaker Harry E Guppy Schl
h 3249 Edison av
"Harry (Mary Ann) emp Fords h 113 Villaire av \
(R'Side)
--Jos (Lucy) trimmer Chryslers h 2715 Parent av
(RPark)
--Wm (Rosemary) maint Chryslers h 2719 Parent av(R Park)
Harding David M (Elizth) engineer Essex Wire Corp '
h 2C, 673 Argyle rd .
--Douglas F (Ruby) clk GMC h 2091 Iroquois
--Ethel (wid Jack) h 1315 Lincoln rd
--Fredk W (Mildred) cost acct Chryslers h 808
Dougall av
--Geo (Louise) emp Detroit h 844 Windsor av 1--Grace F suprvsr Fords r 865 Dougail av
--Henry' W (Grace) emp Chryslers h 1220 Bruce av
—-Herbt r 1725 Gladstone av
--Isabel emp Bd of Health h 429 Caroline
--Jack W emp Fords r 3, 1574 Ouellette av
--Jas E (J‘ an L)drvr Veteran Cab of Windsor h 1962 i
Buckingham rd (Sand E Twp) '
--Jean nurse r 1220 Bruce av
--Maud L Mrs cost Dom Office Supply h 11, 1551
Assumption
"Maude clk S A Industrial Store r 865 Dougall av I
--Morris (Ruth) electrical contr r 1136 Windsor av 91
--Phillp (Elizth) h 1060 McKay av
"Rachel 11 1136 Windsor av
“Rhoda (wid Francis) h 865 Dnugall av
--S Wilfred (Marjorie) City tax collector City Hall
h 3, 1574 Ouellette av
Hards Claude h 1105 McDougall 5--Harry (Huron Line Nurseries) h e s Huron Line
Hardwicke Wm emp Chryslers h 1057 Wellington av
Hardy Annie (wid Wm) h 227 Langlois av
-—Chas (Lillian) emp Can Bread h 1383 Wellington av
«Dan elect Chryslers r 2319 Alexis rd (Sand E Twp)  
 609.611 CANADA TRUST BLDG.
H. W. ORMERO
Insurance Adjusters for the Companies
PHONES CL. 4-3203, CL. 4-3204 and CL. 4-3205
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HARDY
--Dorothy M bench work Burroughs Mach r 2326
Lillian
--E E insp Fords r 2459 Francois rd (Sand E Twp)
--Edward G perm force r 985 Gladstone av
--Eugene time clk Truscon Steel r 1227 Elsmere av
--Geo M (May) (Hardy Sign Cu) h 153 Sandwich w
~-Geo W (Helen) slsmn Bird Hardware Co h 490
Campbell av
--Harry (Anne) mach repr Fords h 1196 Hickory rd
"Harry B r 2235 Windermere rd
--Jas (Margt) emp Snyders Potato Chips h 1560 Labadie
road
--N S slsmn Snyder's Potato Chips h 2459 Francois rd
(Sand E Twp)
«Pearl r 2326 Lillian
--Regd D (Eva) foremn Bell Tel h 2326 Lillian
--Ross V (Edith) stores dept Genl Motors h 2235 Wind-
ermere rd
--Sign Co (Geo M Hardy) 149 Sandwich aw
“Steve (Anastazie) farmer h 1704 Alexis rd
--Vance A emp Hardy Sign Co r 153 Sandwich w
--Violet (wid Edwd) h 985 Gladstone av
--Wm (Vivian) h 1902 Arthur rd
--Wm r 4, 2720 Richmond
«Wm A (Beatrice) h 1227 Elsmere av
Hare A Geo (Gertrude B) emp CNR h 482 Askin blvd
--Arthur (Edith) h 315 Foch av
“Roland R (Mary) emp Truscon Steel 11 825 Bridge av
--Wilfred A (Irene) emp consulting engineer Detroit
h 833 Kildare rd
Harer Helmut emp Fords r 687 Sandwich e
Hargreaves Albt (Mary) emp Intl Playing Card h
2054 Pillette rd
--Fanny hsekpr r 1757 Lincoln rd
--Theodore h 264 Crawford av
Harhay Thos (Anna) h 1831 Alexis rd
Harich Muriel Mrs clk S W 8: A ley r 1529 Hall av
Haring Henry J apprentice Border Press res Rose-
land ~Harju Neil (Majestic Cleaners) res Detroit
Harjula Eli J (Hilda) carp Salt Co n 712 Hall av
Harjunpaa Hilma M hsekpr r 464 Riverdale av (R'Side)
Hark Emily C (wid Thos) h 240 Tuscarora
Harkin Agnes M sec —treas Morrice Cartage Limited
h 5, 773 Pelissier
Harkins John (Pauline) mech Victoria Service Stn
h 2315 Louis av
--John (Alice) suprvsr Fords h 373 California av
"Philip slsmn Electrolux (Can) Ltd r 373 California
avenue
«Sylvia emp Detroit r 373 California av
Harkison Chas janitor RP Scherer Ltd h 3853 Mat-
chette rd
--Elizth asst dietitian Metropolitan r 3853 Mat-
chette rd
Harkness Chas V (Eileen) slsmn Bongard & Co h 2382
Moy av
--Margt L (wid Jas) h 1524 Church
--Wm teller Candn Bank of Com r 2382 Moy av
Harley Dennis(Florence) emp Candn Bridge h 1986
Aubin rd
Harling Albt emp Stand Prod H 429 Glidden av (R’Side)
--Edwd emp Elmwood Casino r 438 Dougall av
--John (Emily) emp Fords h 411 h 411 Janette
--Kenneth (Lillian) off mgr Highway Furniture h 1420
Gladstone av
--Wm (Emeli) emp Genl Motors h 975 Albert rd
Harlock Anthony (Katherine) emp Chryslers h 1465
Duffel-in p1
Harman Wilfred (Gertrude) h 1714 Riverside dr
(R‘Side) '
Harmer Fanny hsekpr r 1270 Moy av
--Horace P (Augusta) emp Detroit h 2393 Walker rd
Harmon Frank (Mildred) engineer h 1131 Tuscarora
--Geo (Mary) h 1052 Janette av
--Geo D shpr receiver Amer Chemical Paint Co res
3rd Concession (Sand E Twp) _
--Harold E treas Hiram Walker 8: Sons Ltd res Grosse
Point 7
--Nellie clk Consumers Outfitters r 365 John B av
--Percival (Alice) h 365 John B av
HARNADEK
Hamadek Emmel r 538 Oak av
--Michael r 538 Oak av
-—Steve (Theresa) emp Fords h 538 Oak av
Harnden Ronald (Muriel) emp Maris Transp h 1125
Wyandotte (R'Side)
Hamett David r 815 Bruce av
«Wm J (Agatha) h 333 Victoria av
Harnois Frances r 1003 Curry av
Harold's Confectionery (Harold Berggren) ice cream
& gro 2705 Wyandotte (R'Side)
--Outfitter's (Harold Swartz) clothing & household
furnishings 940-42 Drouillard rd
--Tinsmith Shop (Hyman Rosenbaum & Harold Eisen-
berg) 1551 Crawford av
Harosa Victoria A r 1823 Cadillac
Harpe Marie A serv rep Bell Tel res Belle River
Harper Ann M pharmacist Pond's Drug Stores r 253
Elm av
«Barbara emp Detroit r 253 Elm av
~-Bu.rton (Jessie) mach Fords h 2211 Moy av
--Carl r 2211 Moy av
--Fred delivery Dom Coffee Co res St Clair
Beach
--Fred.k (Red Top Curb Service)
--Harold G (Genevieve) slsmn Silverwood‘s r 336
Curry av
--Jas studt r 2211 Moy av
--John r 253 Elm av
--John B (Marie) serv mgr Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 253 Elm av
--Kenneth R (Edith) supt Stephen F Roberts h 223
California av
--Lloyd T (Joyce) immigration officer Citizenship
dz Immigration h 2302 Byng rd
“Marion Mrs receptionist Bingham Optical Co Ltd
r 1978 Jefferson blvd (Sand E Twp)
"Mary E studt nurse r 253 Elm av
--Maude (wid Albt) r 243 Pratt pl
--Norma Mrs r 712 Mill
--Robt (Frances) bus repIntl Brotherhood of Team-
sters Local 880 h 1744 Pillette rd
«Robt emp Fords r 388 Windsor av"Stanley J (Shirley) planning & scheduling engineer
ClL h 4, 278 Josephine av
--Wm H emp Candn Comstock r 2234 Secord av
~-Wm S (Melba) clk Fords h 2234 Secord av
Harraga Eli emp Fords h 1762 Drouillard rd
Harrea Roberto (Chira) h 483 Janette av
Harrick Michael (Yvonne) emp Candn Bridge h 1960
Somme av
Harrigan Jas (Marceleitte) servmn Polarmat Ltd h 451
Clinton
Harrington Catherine (wid Stephan) r 909 J 05 J anisse
avenue
--Harold (Elizth) emp Chryslers h 536 Curry av
--Lucy B stenog Soldier Settlement & Veteran‘sLand Act res R R 1 Belle River
--Michae1 (Bernadette) stock mgr Demers Elect
h 834 Rossini blvd
--Stephen (Margt) caretaker St Joseph's High Schl
h 283 Ford blvd (R‘Side)
Harriott Wm apprentice Clark Kieth r 436 McEwan
avenue
Harris Albt caretaker Marlborough Schl r 4363 Cas-
grain dr--Albt (Mary) mach Fords h 812 Bruce av
--Albt E (Emma) emp Budd Machine Tool Co Ltd
11 1968 Tourangeau rd--Alex T (Phyllis) lab techn Sterling Drug h 1684
Prince rd
-—A1ma Mrs r 623 Kildare rd
--Alvin (Kathleen) emp Fords h 1516 Felix av
--Arthur (Jessie) emp Coulter Coal Co h 4th e s
Janisse av (Sand W Twp)
--Arthur B mech engineer 1‘ 2836 Riverside dr (R'Side)
--Arthur D (Beatrice) plant lay-out engineer
Stand Mach 5, Tool h 2836 Riverside dr (R'Side)
--Betty A bkpr Francis Television Appliances r 441
McKay av
«Beverly r 4171 Wyandotte e
-—Beverly J bottler Hiram Walker 5; Sons 1' 1640
MartinHarmony Grill (Sam Puros 8: Geo Christoff) rest "Carl (Jean) drvr McAnally Freightways Co Ltd 1'
1311 Ottawa 1543 Mercer Alphabetical, White Page 227
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DOWNTOWN CHEVROLET OLDSMOBILE LTD.
E CHEVROLET. omsmoma. cnrvnorrr mucxs
STREETSALES AND SERVICE731 GOYEAU
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION -
 
- PHONE CL. 3-3541
 
HARRIS
--Cecil W (Florence) printer Win Star h 4249 Casgrain
place
--Chas F (Annie) emp Champion Spark Plug h 952
Marion av
“Chas R (Georgina) emp h 453 Jefferson blvd (R’Side)
--C1arence drvr Ambassador Motors h 788 Mercer
«Clarence A (Cecilia) tile setter Malach Roofing
& Flooring Ltd h 1970 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Clarence F (Marion) (Motormart) h 1380 Ypres
blvd
--Clyde N millman Rinshed-Mason r 747 McKay av
--Cubie (Olive) lab Meretsky Burnstine & Meretsky
h 904 Mercer
--D Lloyd (Jessie) (The Commercial Advertisers) h
357 Partington av
«David (Mabel) emp Chryslers r 539 Hall av
"David T r 764 St Antoine
--Donald emp Win Star r 454 Fairview av (R‘Side)
--Douglas (Cecelia) drvr wrehsemn Lorne St Clair
8: Co Ltd r 747 McKay av
--Douglas W (Virginia) tool designer Stand Mach 8;
Tool h 1085 Pierre av
«Ede Chas (Queenie) (Harris Landscape Service)
h 4171 Wyandotte e
--Eli (Estella) car washer Webster Motors (Windsor)
h 1125 Goyeau
"Elizth (wid Wm) h 1644 Lincoln rd
--Elizth emp Essex Packers r 529 Victoria av
--Elizth F priv sec Walkerville Coll Inst r 924
Gladstone av
--Ernest W (Irene) off Fords h 153 Esdras p1 (R'Side)
--Ethel J sec-treas Russell A Farrow Ltd h 311,
619 Pelissier"Ferguson C phy r 1191 Windermere rd
--Ferman (Nancy) h 447 Rosedale av
--Florence Mrs r 1191 Windermere rd
"Frank (Minnie) h 549Sandwich w
"Frank G h 1332 Aubin rd
--Frank H (Dinah) tool & die mkr Fords h 2264 Marent-
ette av
--Fred (Emma) h 1121 Giles e
--Fred J (Mary) emp Fords h 353 Westminster blvd
(R'Side)
--Garland tile setter MalachRoofing & Flooring Co Ltd
r 1970 Balfour blvd
«Geo S (Mary) drvr Checker Cab h 867 Brant
--Geo S (Johanna) pressmn Win Star h 454 Fairview
blvd (R'Side) v
--Geo W (Victoria) suprvsr Seagrams Distillers
Corp h 444 Randolph av
--Gertrude (wid F Spencer) h 2521 Chilver rd
"Gilbert (Pearl) emp Osborne Lumber Yard h 1759
Victoria blvd (Sand W Twp)
«Gordon (Georgena) btchr Felix Ave Self Serve Mkt
h 222 Cameron av
«Harold (Audrey) carp Kelso Constn r 1265 Lincoln rd
«Harold C asst boiler opr Hiram Walker 8: Sons
r 991 Tuscorora
«Harvey (Evelyn) lounge wtr Norton Palmer Hotel
h 547 Sandwich w
«Harvey G(Stella) clk Fords h 972 Josephine av
«Henry (Hannah) carrier Candn Red Cross Society
h 727 Mercer
--Horace A (Olive) trimmer Fords h 3226 Baby
--lva V (Mrs emp Intl Playing Card h 10, 834 Ottawa
--Jack R (Ann) slsmn Irving Meretsky Furniture
h 2724 Pillette rd
"Jacob H Rev (Catherine) h 1807 Victoria blvd (Sand
W Two)--Jas emp Blak Bros Bakery r Forest av
--Jas (Marjorie) mach opr Fords h 417 Bridge av
--Jas S clk Fords r 2521 Chilver rd
--Jas W delivery drvr CPI Hobbs Glass r 873 Ellrose
avenue
--Jean r SB, 207 Victoria av
“Jean (wid Wilfrid) clk Intl Bus Mach r 39 Elliott e
--Jean clk Champion Spark Plug r 2264 Marentette av
--J oanne emp Detroit r 2303 Lincoln rd
«John D (Frances) off Fords h 217 133de pl (R'Side)
--John E (Valeria) pckr Toledo Scale r 1478 Lincoln rd
--John ’I‘ slsmn Filter Queen Sales (Windsor) h 218,
286 Pitt w
--John W (Louise) h 444 Pelissier
--Jos r 968 Goyeau  
HARRIS
--Kathleen Mrs cash Consumers Meat dz Dairy Mkt
Ltd h 683 Janette av
--Kenneth E horticulturist Harris Landscape Service
r 4171 Wyandotte e
--Landscape Service (Edwd C Harris) 4171 Wyandotte e
--Larry apprentice mech Catsman & LeClaire h 353
Westminster blvd (R‘Side)
-—Lawrence (Joan) tool dz die mkr Fords h 1011 Arthur
road
--Leslie (Ila) emp Fords h 256 Prado p1 (R‘Side)
--Lewis (Rachael) h 418 Caron av
--Louis (Mary) emp Cryslers h 1427 Tourangeau rd
--Louis L (Alice) sls mgr CGE h 2303 Lincoln rd
--Lydia (wid Wilson) h 1528 Dufferin pl
--Morris (Phyllis) metalfn shr Chryslers h 1439
Tourangeau rd
«Norman (Kathleen) emp Bd of Educ h367 Josephineavenue
--Norman C (Yvette) handymn Ont Hydro h 1286
Francois rd
--Ozelyn h 1172 Janette av
--Peter G (Helen) vice-pres Fibre Prod of Can Ltd
h 108, 280 Park w
--Philomen Mrs wtrs Adrien's Coffee Shop h 2359
Forest av
--Richd (Gertrude) drvr Hendrie 8; Co h 1067 Lena
--Steve (Esther) drvr Fords h 1324 Cadillac
--Sylvia P sls clk Heintzman & Co r 444 Randolph av
--Theodore trk drvr Win Lumber r 952 Marion av
--Theodore F (Mildred) mgr Bendix-'Eclipse h 1347
Hall av
--Vera h 794 Janette av
~-Virginia r 1333 Goyeau
--Wallace (Helen) assmblr Duplate Glass h 1530 West-
minster av (Sand E Twp)
--Walter (Ethel) h 1115 Highland av
--Wa1ter (Lillian) asst foremn Motor Prod Corp h1839; St Luke rd
--Wilfred bellmn Prince Edward Hotel r 788 Mercer
"Wilfred F (Elsie) trk drvr Inter-City Truck Lines
h 269 Esdras blvd (R'Side)
--Wm (Lamar) emp Fords h 924 Gladstone av
--Wm F (Theresa) opr Motor Prod Corp h 2649
Meldrum rd (Sand E Twp)
--Wm Ir 2217 Dougall av
«Wm M maint Hiram Walker & Sons r 314 Riverside
dr (Tecumseh)
Harrison Albt (Addie) elect h 142 McEwan av
--Alex (Cecilia) maint Ambassador Bridge h 2425
George av (Sand E Twp)
--Alex (Evelyn) engineer D M Duncan Machinery Co
Ltd h 1650 Goyeau
«Alfred (Janet) emp Dominion Forge h 811 Howard av
--Alfred K (Josephine) h 1043 Ouellette av
--Allan S (Luella) dir of purchasing Fords h 7020
Riverside dr (R'Side)
--Annie Mrs h 1473 Cadillac
--Annie (wid Bruce) h 1242 Windermere rd
--Archie janitor Ncikleson Tool 8: Die h 25 Alice
(Essex) .
--Arnold B (Eleanor) tchr W D Lowe Vocational Schl '
h 1158 Parent av
--Arthur F r 647 McDougall
--Arthur T Rev (Sylvia) minister h 647 McDougall
--Bemard (Margt) pork ctr Can Packers h 1103
Marentette av
--Bertha Mrs (Moderne Beauty Salon) h 9, 2891 London t
west
--Caroi lab techn Metropolitan Hosp 1- 1405
Bernard rd
--Chas (Lillian) brklyr h 1709 Elsmere av
-- Chas H (Edith) drvr City Engineer's Dept h 1033
Highland av
—-Cora (wid Albt) h 1405 Bernard rd
--Court apt 1604 Goyeau
«Donna studt nurse Grace Hosp 1' 1405 Bernard rd
--Dorothy S Mrs clk Bank oi Mont r 1528 Hickory rd
-~Edwd (Bessie) insp Fords h 1011 Lena
--Edwd (Jane) slsmn Alumatic Windows & Doors h
3225 Russell
--Ede P (Helena) janitor Masonic Temple h 3rd
East St Clair (Sand W Twp)
--E1izth emp Bendix Eclipse h 709 Pelissier
 2187 OTTAWA ST.
Roger Allan Lumber Ltd.
We Like Our Job and We’re Working At It
Our Yard Is Stocked To Cater To Your Needs
TEL. CL. 4-5129
 
HARRISON
--Ernest (Kathleen) tool designer Fords h 686 Edin-
borough (R Park)
--Frank (Maud) h 264 Janisse dr (R'Side)
--Frank jr (Mariane) emp F ords h 260 Janisse dr(R'Side)
"Frank (Marie) mech Candn Comstock h 202 McKay
avenue
-~Frank (Mary E) prod planning Kelsey Wheel h 10,
1556 Goyeau
--Fredk (Annie) emp Fords h 323 Lauzon rd (R'Side)
--Geo E (Ada) painter Hawkeswood Garage Ltd h
1018 Windsor av
--Gloria A maint Henry Birks & Sons r 647 McDougall
--Grace stenog Direct Winters Transp r 107 Maple
--Gussie W (wid Walter) piano tchr h 1414 Dougall av
--Harold (Mary) parts mgr Commercial Service Garage
res R R 1 Roseland
--Harold P (Louise) suprvsr Citizenship 8: Immigration
r 3215 Curry av
--Harry tool mkr Fords h 1571 Goyeau
--Harry J (Hattie) tool mkr Fords h 1521 Hall av
--Hugh (Jean) shipping Fords h 982 Campbell av
~~Jas emp Fords r 676 Gladstone av
--Jas engineer planning Fords r 1512 Dougall av
--Jane r 1622 Highland av
--Joan C tchr Roseiand r 2nd East St Clair (Sand W
Twp)
«John A (Madeline) detective Pol Dept h 676 Patricia
road
--John B (Lillian) Supt time study Chryslers h 1, 561
Parent av
--John R (Helen) (Harrison's) h 107 Maple
--Jos (Norma) emp Comstock h 1404 Union
--Jos C (Anita) mgr J T Labadie Ltd Br r 840 Third
Concession (Sand W Twp)
"Kenneth trk drvr RDyal Mail r 142 McEwan av
--Laura r 818 Windsor av
--Lorraine comptometer NYC Detroit 1‘ 2317 Turner
road
--Louis W lc PO h 3733 Connaught rd
--Ler S r 1064 South
--Margt r 107 Maple
--Marine hsekpr r 961% McDougall
--Merle lab Walker Metal h (rear) 447 Elliott e
--Nelson (Illa) emp George White Co r 1317 Go yeau
--Norman (Mary) trim line Fords h 2426 Mercer
--Norman J (Marjorie) rep The Can Life Assce Co
h 1373 Sandwich e
--Nursery Co (Robt Harrison) 1159 Lillian
--Richd dance instruction Morgan Studio r3229
Russell
--Richd M (Ethel) emp Win Star h 3229 Russell
--Robt (Betty) guard Valez’ Bros h 557 McKay av
--Robt (Lillian) janitor Essex Wire Corp h 953 Mercer
--Robt C (Harrison Nursery Co) h 1159 Lillian
—-Robt C clk Truscon Steel r 107 Maple
--Roy A assmblr Fords h 1064 South
--Sylvia studt r 647 McDougall
--Theodore (Marine) lab Walker Metal r 769 Mercer
--Thos (Laura) h 7, 951 Sandwich w
--Verna Mrs wtrs Cameo Lunch r 3829 Cannaught rd
"Wilfred T (Winnifred) barber Service Barber Shop
11 189 McEwan av--Wm (Hilda) emp Clark Keith Generating Stu h 305
Glidden av (R'Slde) -
--Wm (Hilda) emp Fords h 260 St Mary's blvd (R'Side)
--Wm (Dorothy) linemn Win Utilities Commn (Hydro
Div) r 1528 Hickory rd
--Wm A (Josephine) emp C H Smith 11 559 Grove av
--Wm A (Eleanor, staty engineer Fords h 2456
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
--Wm A (Margt) vice-pres-genl mgr Kelsey Wheel
Co Ltd h 2286 Windermere rd
--Wm D (Norma) firemn Win Fire Dept h 2286 Byng rd
«Wm J r 575 Glengarry av
--Wxn N (Illa) drvr Geo E White 8; Son Ltd 1' 1317
Goyeau
--Wm T (Jean) mgr The Dominion Bank (189 Tecumseh
blvd w) h 3256 Dominion blvd (Sand W Twp)
Harrison's (John R 8: Helen Harrison) chiropractor 8:
Masseuse 1307 Pelissier
Harron Betty clk Eatons r 1368 Curry av
Alphabetical.
HARRON--F10rence (wid Walter) h 695 Niagara
"Garnet r 695 Niagara
--Mabel opr Motor Prod Corp r 774 Sunset av
"Robt (Rose) lab Fords h 1368 Curry av
--Shirley r 1368 Curry av
--Stanley (Audrey) plmbr Wilt Cooper Ltd r 249
Villaire av (R'Side)
«Wm drvr South Windsor Taxi r 1368 Curry av
Harrop Ellen Mrs h 503 Bridge av
--Leonard caretaker h 12A, 285 Cameron av
Harrost Steve (Helen) (Helen Snack Bar) h 777
Walker rd
Harrow David K (Dorothy) sec-treas Downtown Chev
Olds h 135 Janisse dr (R‘Side)
Harry Anna nurses aide Hotel Dieu r 59 Erie e
--E Guppy Schl R L Snider prin 441 Tecumseh blvd e
«Geo r 349 Chatham e
Harry's Clothing (Harry L Bernstein) men's clothing
137-141 Pitt e
--Food Market (Harry Cebrynski) gro 5: meats
1523 Langlois av
--Meat Market (Harry Katzman) stall 1,287 Pitt e
Harshaw Gary (lsabell) emp Fords r 951 Moy av
--Leslie emp Detroit h 5 & 7, 477 Dougall av
--Wm B (Edna M) emp Brading’s Cincinnati Cream
Brewery h 342 Lincoln rd
Hart Annie Mrs r 580-2 Devonshire rd
--Annie R (wid Wm) r 1381 Shepherd e
--Anthony (Veronica) emp Fords h 1505 Mark (SandW
Twp)--Barbara advtg ell: Win Star r 916 Lincoln rd
"Doris mgrss Pennington's r 1590 Tecumseh blvd e
--Elizth Mrs r 1590 Tecumseh blvd e
--Elizth M off clk Victoria Memorial Assn Ltd r 1074
Louis av
--Francis X (Barbara) tchr Assumption Coll h 1, 290
Kennedy p1
--Ian C clk Viking Pump r 1233 Bruce av
--Jas C (Eva) barber Seigel‘s Barber 5; Beauty Salon
h 10, 1441 Wyandotte e
--Jean Mrs r 1233 Bruce av
--John (Lillian) (Sample Shoe Co) h 3248 Morris dr
(Sand W Twp)
--John painter Essex Wire Corp h 1268 Argyle rd
--John (Marjorie) tool mkr Fords h 1381 Shepherd e
«John M (Florence) liaison investigator Fords h 939
Chilver rd
~-John W (Mary) emp Genl Motors h 1814 Factor-la
--Leonard emp Chryslers r 1074 Louis av
«Marjorie clk Fords r 916 Lincoln rd
"Marshall (Jean) emp Essex Terminal R R h 738
Goyeau
--Martin H (Joyce) tool A; die mkr Transit Die 5: Tool
h 1862 Moy av
--Norman (Pearl) h 916 Lincoln rd
--Regd V (Gladys) glazier CPI Hobbs Glass h 3342
Bloomfield rd
--Robt r 706 Victoria av
“Ronald clk Gotfredson‘s r 916 Lincoln rd
--Ruby (wid Wm) r 1364 Peiissier
--Thos (Alice) slsmn Onward Mfg Co Kitchener h 2287
Gladstone av
--Wilbur (Mabel) emp Fords h 806 Monmouth rd
--Wilfred drvr S W 8: A ley res Amherstburg
--Wm J (Germain) emp Chryslers h 1074 Louis av
Hartegan Andrew emp Fords :- 928-932 Drouillard rd
Hartel John emp Fords r 1397 Marentette av
Hartford Bernard A (Margt) lab Parks Dept h 2357
Elsmere av
--Geo (Louise) carp Kimberley Homes h 566 Charles
(R Park)
--Jas J tchr'Walkei-ville Coll h 35, 1106 Lincoln rd--John (Marie) emp Fords h 2660 Norman rd (Sand
E Twp)"Leo J stkpr Chryslers h 2399 London w
Hartig Geo emp Candn Motor Lamp 1- 891 Erie e
«Johann (Susanna) cupola reprmn Walker Metal h 834
Parent av
Hartigan Philip (Jean) emp Fords h 2197 Wellesley
Hartieib Barbara studt r 1544 May av
--Chas E (Jeannie) emp Chryslers h 1025 Louis av
--Geo (Rena) foremn Long Mfg h 1544 Moy av White Page 229
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504 BARTLET BUILDING, WINDSOR TEL.: CL. 3-1182
101 KING STREET WEST, CHATHAM TEL: 2007
w I I n I ‘I I HARTLEIB HARVEY
I I I --Raymond (Olive) emp Fords h 1115 Lillian --Walter (Maisie) mach Fords h 467 Lincoln rd
I II Hartlen Wm (Evelyn) mach opr Truscon Steel h 1320 --Wm h 3-2, 265-271 Chatham e
‘ 1 I Felix av Harvie Barbara tchr :- 36, 1164 Ouellette avI I Hartley Edith (wid Harry) r 515 Jefferson blvd (R'Side) —-David emp Fords r 848 Ellrose av
I I I ' r I I "Eleanor clk Ont Hydro res R R 1 Maidstone --Elizth nurse h 36, 1164 Ouellette av
--Harry (Lorraine) emp Fords h 515 Jefferson blvd --Geo F studt r 1611 Ouellette av
‘ I V I (R'Side) --Holland & Nixon (Wm P Harvie,Harry J Holland 8:
I; “I I ; --John (Iva) trk drvr C Hinton & Co h 7, 1291 Elsmere David J Nixon) barrs 803, 176 London w
>I = «Mary (wid Thos) r 645 Janette av «Marguerite r 1036 Windsor av
‘-' I" 'II --Thos jr assmblr Chryslers r 1834 Byng rd «Mary (wid Wm) h 24, 858 Erie e
--Thos (Suzanne) foremn Motor Prod Corp h 1834 --Wm F jr Brokenshire Scarff & Co) h 2302 Kildare
I, Byng rd road I
I I I Hartman John civil engineer r 360 Rosedale av --Wm P (Beatrice) (Ha rvie, Holland 81 Nixon) h 1611--Regd H (Margery) maint a constn engineer CIL h Ouellette av
It” 2331 London w Harvieux Elzear :- 1459 Westminster av (Sand E 'I\vp)
l I I “Steve (Anna) millwright L A Young Ind h 2868 Rich- -—Henry (Marguerite) asst section head Hiram Walker
I: I I I mond a Sons h 809 Pierre av
I Hartmann Clerese tchr Walkerville Coll Inst r 806 "paul studt r 809 Pierre av
I. “I I ‘ I I II I Victoria av ' --Roger drvr Fisher‘s Flowers r 809 Pierre avI “IIII I I --Ede J Rev tchr Assumption Coll_r 398 Huron Line Harway Douglas (Marie) tool 8! die mkr L A Young Ind_ I --Emest(Elsa) watchmn Amherstburg r 1860 Moy av r 3175 Turner rd
I . I I Hartos Ann mgrss Meyers Studios 2- 1059 Louis av --Joyce sec McGregor Stewart 3. Mcwmiams' -—Geo (Margt) br mgr A 8; P h 204, 151 Casgraln p1 res R R 1 Roselamd
l ‘ III'II "John (Annie) lab City Engineer's Dept h 1059 Louis --Marilyn Mrs typist Motor Prod Corp r 1909 Arthurl I I I avenue Harwich Harry 1' 271 Windsor av
: III Hartsmm Eva manner 1‘ 334 Frank 3" (R'SIde) Harwood Barbara credit mgr Grace Hosp r 502 Askinis I I I I --Wm N (Eleanor) mach Fords h 334 Frank av (R'Side) blvd
Hartshorne Dennis drftsrnn Kelsey Wheel r 328 "Dorothea J re istered nurse Hotel Dieu r573 Gilmgf ‘ Matthew Brady blvd (R'Side) blvd w I I i
I; ‘ I - I I I Hartson Florence A sec-treas Candn Booster Co Ltd --Harry S servmnS W 8: A ley r 3612 Gu‘ardot av
h 225 Riverside dr (Tecumseh) -7Jas (Beverly) emp Duplate h 1054 Oak av,I. I I II I Hartwein Elizth emp Parke Davis r 1356 Pillette rd --Ja.nette Mrs h 660 Josephine avIEEIIIIII -» r Hartwell Br 05 Ltd Herbert O Merritt mgr mfg --John E (Catherine E) firemn Win Fire Dept h 378
:II _ II“ II” I I II I handles 1447 Argyle rd Campbell av
§I I III I I II I --Geo F (Alice) h 371 Elliott e -—Lloyd W (Evelyn) constable Pol Dept h 1119 Oak av
‘mBIIII: I I II I Harvan Michael (Marjorie) mach Opr Truscon Steel -—Neal (Jean) policemn Chryslers h 573 Giles blvd WI IIIIIII h 2462 Lloyd George blvd (Sand E mp) «Noble r 1119 Oak av
I I I Harvanek John Roto Blast opr Walker Metal r 1524 “Richd (Sarah) emp NYC h 255 Cameron av. v ‘ i, Hickory rd --Robt W (Clara) 1c PO h 2490 Tourangeau rd (Sand
II;- ' I I I I Harvard Sarah (wid Wm) r 916 Hall av E Twp)IIznaIIIIIIIIII I I II I --Wm o insp Fords h 916 Hall av Haselden Frank (Ruth) n 935 Josephine av
II IIIIIII I Harvey Alice sec r 2559 wmdemere m "Franklééginleilszi‘p Civil Service Immigration 1' 935I I . . ,“mum I I I «Calvm 1r Army 1' 2065 Dominion blvd (Sand W Twp) AI I I “Calvin (Hazel) maim Fords h 2065 Domlmon blvd Hasenflug Geo H (Florence) elect Pare Elect Co h 3789IIIIIIIII'I I (Sand W T I Connaught rd
q ‘ I I I “Carole r 394 Crgford av Hashchyn Anthony (Kathy) emp Fords h 356 Reedmere
I - I I --Casper J (Hortense) dnr Parks De t h 394 Crow-a av (R'Sme)I. II ' ford av g p "Eugene agt Prudential Ins h 356 Reedmere av (R'Side)
Hasiak Stanley (Florence) emp Chrysler h 1219 Elm av
I II ' "cecu F (Agnes) amp Gouredson h 985 Bridge av Hasiene Elena Mrs r 1119 Marion av"Clifford drvr Diamond Coal Co r 3915 Peter1 ~‘ I I
I -- man Haskell Jerry G messr C P Freight h 757 St AntoineI II I I Donalgmigxifiaglon InOker Home Heating 1' 431 "Lloyd (Florence) mach opr L A Young Ind res Tec-
I I I I I «Eileen (wid Fred) 1' 979 Hall av umseh r
“animal I II I "Ernest lab Fords :- 854 Hall av --Lornew(11§l.iit:[)ns(tr£o‘:lcdui:x:::f L A Young Ind h 153
in [III --Ethyle finishing opr John Wyeth 8: Bro r 388 ParkwIwiwa” I III "Eugene emp Kresges r 394 Crawford av Haskett Irene Mrs clk Lanspearys Ltd h 643 Pierre av
l . I I I I “Geo Haslam Fred emp Chryslers h 490 Rankin av_ , I emp Chryslers h 886 Gladstone av -I IIII‘II --Insurance Agencies (Wm J Haslam) 24. 25 London wM I I II I «Geo (Marilyn) insp Chryslers h 1909 Arthur rd “John (Madel. ) h 2182 York21-; MINI ‘ --Geo E car insp CPR r 3125 Sandwich w me--Jos r 490 Rankin av
      
I I I--G H"WI! 1m sissslsrsazvrgsehzi:av drweI; “MI "Irene (Wm John) h 2559 WI Ger d --Wm J (Evangeline) (Haslam Insurance Agencies)
I 'IIIIIIII I II I --J’as A (Donna) mate c NR gar-1:321 1584 J tt ’ 2217 Riversme d’ (Esme)I EEEIIII'II I II I avenue 9 ane e Hasler Albt W sec -treas H 6: W Appliance Sales (Win-
- ‘ I - . dsor) Ltd h 2949 Langlois avI .I'I II I ~Jennie (wid G eo) h 884 Felix avv III I «John (Winnifred) serv pack Fords h 1957 Aubin rd "Fred (IRISDgEIthy) piano tuner 1' 5026 Riverside 42‘ ’
«John H Ho e) r C C l LtdIRISH}; mg °°a ° a h 77 SI mus 3" Hasmanulréat (Annie) emp Candn Bridge h 1732 Cad-
--Jos mech Fords r 4 661 Windermere rd"Joyce M stenog The’Dominion Bank r 2065 Dominion 3355“ Agnes emp H3353“ Grocery 1' 697 (“manyblvd (Sand w Twp) avenue I
"Lama! A (Margo drvr s w a A ley n 203, 280 «Alex emp Hassan Grocery r 697 Glengarry avPark w '__ "Fatima (wid Mustafa) (Hassan Grocery) h 697Lester emp Chryslers r 394 Crawford av Glengany av
--Lois LIbench assmblr Essex Wire Corp r 467
Lincoln rd
--Mary (wld Fred E) h 1279 Ouellette av
--Mary sec Gordon Elder Packing Co 1- 884 Felix av
--Grocery (Fatima Hassan) 697 Glengarry av
"Jean emp Detroit 1' 697 Glengarry av
Hassard Millie (wid Geo) h 1042 Victoria av ‘
Hassay Geo J (Veronica) emp Genl Motors h 2840 "Raymond mech Hewitt Bettery & Electric Serv Co Ltd Milloyres R R 1 Tecumseh Hassberger Ann r 283 Virginia av (R'Side)"prt (Evalyn) h3643 Queen --Emest (Stella) credit mgr Gitlins h 283 Virgina av--Sidney emp Genl Motors r 1716 Bernard rd (R'Side) —230— I   
Elie Style Shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE GOWNs FOR YOUR EVERY FORMAL NEED1239 OTTAWA STREET
HASSON
Hasson Jack assmblr McCord Corp res R R l
McGregor
Haste Geo S (Oborne) genl sis mgr J T Labadie Ltd h
4012 Riverside dr (R‘Side)
--Marjorie accounting clk Walsh Adv r 3530 Long-
fellow av
Hastie Elvie stenog Dom mist Drill r 13, 1441 Wyan—
dotte e
ulna (wid David) r 1873 Westcott rd
Hastine Marley (Patricia) mld tester GMC h 1553
Westminster av (Sand E Twp)
Easting Margt (wid John) 11 2618 Pillette rd (Sand E Twp)Hastings Amelia h 2:50 Marentette av
"Fred W (Margt) shoe repr Dack Corp Ltd h 102,
1381 Assumption
--Howard J (Dorothy) Customs 8r Excise h 882 Dougall
avenue
--Jas (Mary) emp Detroit h 1535 Church
--Jas A (Lorraine) stockmn Fords h 1681 Drouillard
road
--Jas W D r 312 St Mary‘s rblvd (R‘Side)
--Jerome C (Margt) dairymn Silverwood's r 362
London e
-M Katherine clk Royal Bank r 312 St Mary's blvd(R'Side)
--Martha r 1664 Cataraqui
--Thos emp Candn Auto Trim r 389 Jefferson blvd
(R'Side)
--Wm A (Irene) asst court clk 8: justice of the peace
City Magistrate C Jurt h 776 Randolph av
--Wm T wldr Fords h 312 St Mary's blvd (R'Side)
Hastings-Trew Michael (Virginia) arch dritsrnn
Glifels 8: Vallet (Detroit) h 1704 Chiiver rd
--Robt (Christine) h 1441 Langlois av
Haswell Stanley (Martha) apprentice Border Tool & Die
h 430 Campbell av
Hatala Michael carp r 1025 Cadillac
Henley Harry (Jennie) emp Dominion Forge h 2281
Howard av
Hatar Joel painter r 1634 Mareutette avHatch Audrey G typist Hiram Walker & Sons 1' 1415
Campbell av (Sand W Twp)
«Evelyn receptionist John A Davies r 1415 Campbell
av (Sand W TWp)
--H Clifford (Joan) vice-pres Hiram Walker & Sons
Ltd h 1316 Riverside Cir (R'Side)
"Jack (Yvonne) (Auto City Collision) h 1415 Campbell
av (Sand W Twp)
--John C (Maureen) elk Hiram Walker 6; Sons h 1251
Chilver rd
--Raymond emp Auto Cities Service Ltd r 1415 Camp-bell av (Sand W Twp)
Hatchard Arthur (Lillian) plstr J05 Troup & Son 11
1319 Bruce av
-—Arthur E (Jean) chief clk Burroughs Mach h 961
Curry av
--Robt D (Myrtle) mach opt Viking Pump h 1808:
Drouillard rdHateley Harold (Florence) emp Bell Tel h 1531 Tour-
angeau rd
Hatfield Gregory (Doris) emp Can Sirocco h 629
_ Cameron av
Hathaway Evelyn Mrs (Tivoli Beauty Salon) res Londm
--Freda Mrs bkpr Fords h 460 Erie e
--Robt (Freda) tchr Victoria Pub Schl r 460 Erie e(Sand E Twp)
Hatnean Eva (wid Mimitri) h 2903 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)«Florence stenog Zenith Radio Corp r 457 East-lawn blvd (R‘Side)
--Geo (Jane) mach repr Fords h 457 Eastlawn blvd(R'Slde)
--Jacob (Evelyn) emp Fords h 1522 Langlois av
"Lenore clk Riverside Cleaners r 412 Glidden av
~-Lenore hsekpr r 6924 Riverside dr (R'Side)
f-Theodore r 2903 Clemenceau blvd (Sand E Twp)dattin Murray W (Megan) automotive engineer Fords
h 429 Partington av
Hutton Annie L (wid Geo) h 1770 Moy av
--Emma D (wid Frank) 1: 2175 Gladstone av
--Pear1 H veteran's welfare officer DVA r 2175 Glad-
stone av
Hatzapoulou Maria wtrs Queen Grill r 552 Campbell av
Alphabetical.
TEL. CL. 3-8966
HATZILAZAROU
Hatzilazarou Katherine (wid Geo) r 1568 Howard av
Hatzilies Socrates (De Lux Lunch) r 543 Assumption
Handeck Ernest (Ilse) emp Maiker Roofing r 676 Glad-
stone av
Hauer Frank (Katherine) emp Genl Motors h 443
Erie w
Haufman Nina Mrs slsldy Marentette's Book Store
r 1843 Pillette rd
Hang Elizth tailoress Spencer Cleaners h 1268 Marent~
ette av
—-Fred tool 8: die mkr T dz J Tool & Mold Co r 1268
Marentette av
Haugan Clarence emp Woodall Bros h 648 Bruce av
--Marcia wtrs Pig-N-Whistle Rest r 648 Bruce av
--Clementine Mrs asst head off acct Traders Fin
Corp Ltd (Wholesale Div) h 304, 147 Janette av
Haugh G Fredk bottling mach suprvsr Hiram Walker &
Sons r 665 Dougall av
«Harry foremn FJI'dS r 43 Mai den Lane w
--J Orville (Edith) h 665 Dougall av
--John O jr coll Union Gas r 665 Dougall av
--Lloyd H (Marilyn) clk Candn Salt Co r 2347 Lillian
--Pearl wtrs h 2347 Lillian
Haughian Frank (Margt) h 102, 151 Casgrain pl
--Steve emp Fords r 236 Josephine av
Hauk John (Meta) warewasher Prince Edward Hotel h 723
Bruce av
Haupt Herman (Herta) emp Meiker's Roofing Co h 1055
Marion av
Haureluk Demetri (Nellie) assmblr McCurd Corp h
1190 Monmouth rd
Haurlan Nicholas (Jennie) emp Fords h 1405 Drouillard
road
Hauser John opr Motor Prod Corp r 1390 Howard av
--Katherine (wid John) janitress Motor Prod Corp h
1390 Howard av
«Michael (Elizth) lab O'Keefe's Brewery h 885 Walker
road
--Philip (Edna) wldr Fords h 1804 Ellrose av
Hautala- Reino (Hllkka) mach Chryslers h 320 Fairview
blvd (R'Side)
Hauzer John 11‘ r 1723 Albert rd
--John (Mary) emp Dom Forge h 1723 Albert rd
--Jos studt r 1723 Albert rd
Havac Maria h 2436 Meldrum rd (Sand E Twp)
Havelock Chas (Zena) asst supt trade schl Fords
h 2171 Windermere rd
Havens Bud (Phyllis) emp Genl Motors r 1178 Bruce av
—-Miliord G (Elizth) printer Win Star h 2770 Randolph
avenue
--Robt J (Evelyn) emp Bennett Transp Co h 977 Rankin
avenue
«Wilfred H (Hazel) asst mgr Western Freight Transp
h 8, 554 Pitt w
Haveron Patrick (Mary) clean-up Greyhound Terminal
h 716 South Pacific av (R Park)
Havinga Alice emp Duplate Glass h 1, 2171 Ontario
"Ralph (Lillian) switchbd opr Checker Cab h 2184
Wellesley
Havinger Frank emp Fords h 620 Eugenie (R Park)
Havran Jos (Helen) tlr 1228 Wyandotte e h same
«Julia nurse r 1228 Wyandotte e
--Martin studt r 1228 Wyandotte e
Havranek John emp Walker Foundry r 1524 Hickory rd
Havrenko Harry emp Bendix-Eclipse r 1055 Hickory
road
Hawelka Elizth dish washer Braun's Snack Bar r 1523
Howard av
--Therese genl hlpr Hotel Dieu r 1523 Howard av
Hawer Chas L emp CNR r 631 Sandwich e
Hawes Ann M typist Burroughs Mach r 316 Josephine
avenue
"Chas T (Betty) set-up Motor Prod Corp h 1827
Olive rd
«Henry (Catherine) drvr Motor Prod Corp 11 316
Josephine av
Hawk Rudolph emp Fords r 1520 Howard av
Hawken J as N (Mary) office Chryslers h 1440 Eli-
rose av
--Fred (Kathleen) emp Checker Cab h 1594 Westcott
road
Hawkes Alma (wid Horapio) h 24, 1882 Ouellette av White Page 23]  
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BOWSON’S TAVERN, LTD.
Private Dining Room for Banquets and Parties
Wedding Receptions Our Specialty
TEL. CL. 4-7966
 
HAWKES
--Percy C (Clara) asst sls mgr Winthrope-Stearns h
1854 Kildare rd
Hawkeswood Edwin‘(M4ry A) pres Hawkeswood Garage
Ltd h 236 Rankin av
"Edwin jr (Elsie) vice-pres & sec -treas Hawkeswood
Garage Ltd h 965 Raymo rd
--Garage Ltd Edwin Hawkes wood pres, Edwin Hawkes-
wood jr vice-pres 6: sec-treas car reprs 270
Erie e
--Joan stenog PO 1' 1076 Church
--Victor J (Cash Register Sales Co) h 3295 Bruce av
Hawkins Arnold J clk Provincial Bank r 955 Lillian
--Art Coffee Shop (Arthur H Hawkins) rest 8; confy
966 Drouillard rd
-~Arthur (Florence) emp Motor Lamp h 319 Janette av
--Arthur H (May) (Art Hawkins Coffee Shop) h 2437
Meighen rd (Sand E Twp)
«E May (wid Wm A) h 401. 280 Park w
«Blizth (wid Chas) h 547 Wellington av
--Elsie emp C H Smith Co h 3, 1382 Ouellette av
«Eric (Georgina) bkpr h 2485 Lloyd George blvd
(Sand E Twp)
"Geo H (Madeline) sls correspondent Gair Co h 3434
Byng rd (Sand E Twp)
--Geo J (Winnifred) emp A H Bolton h 1025
Windsor av
--Geo W (Edith) watchmn Brading's Cincinnati Cream
Brewery h 3651 Multord ct
--Harry emp Candn Bridge r 1155 Langlois av
--Hilda K r 955 Lillian
--Jack traffic Ambassador Bridge r 545 Wellington
avenue
--Jas emp Fords r 34 Elliott e
--Louise key punch Fords r 1155 Langlois av
--Mary Mrs cafeteria wkr Essex Wire h 1155
Langlois av
--Richd apprentice Win Star 1‘ 545 Wellington av
—-R.ichd T genl mgr Walsh Adv r 482 Hall av
--prt F (Cecilia) foremn Auto Specialties h 2358
Howard av
--Rosa.lind (wid Walter) h 955 Lillian
"Rupert A (Marguerite) foremn Chryslers h 29 Ford
blvd (R'Side)
--Wm (Mary) slsmn Bowes Sealfast Co h 1882 Labadie
road
--Wm J (Bernice) h 545 Wellington av
Hawks Catherine r 327 Goyeau
--Dorothy emp Detroit r 327 Goyeau
--Maude kitchen hlp Velvet Dairy Bar 1' 178 Janette av
Hawksfield John T clk Essex Wire Corp r 1726 Marent-
ette av I
"John W (Margt) foremn Fords h 1726 Marentette av
Hawksworth Fred staff Fords r 1373 Central av
--Mary (wid Berti) h 1373 Central av
--Wm T (Gertrude M) clk J T Wing 8: Co h 2403
Tourangeau rd (Sand E Twp)
Hawley John A (Maude) mach Fords h 1218 Lincoln rd
--Nancy J typist Genl Fireguard Corp r 719 Lincoln
road
--St Clair (Gertrude) genl Motors h 779 Argyle rd
Hawn Grace (wid Geo) sls clk Henry Birks 6; Sons h
1449 Lincoln rd
‘Haworth, see also Howarth
--Geo (Margt) emp Fords h 1317 Rossini blvd
Hawreliuk Magda (wid Metro) r 955 Rankin av
Hawreluk Dimitry (Mary) emp Chryslers h 1880
Albert rd
--Eleanor studt r 1880 Albert rd
Hawrish Richd (Salome) dentist 1027 Ottawa h 2392
Gladstone av '
Hawrylak Paraskewa (wid Nicholas) (Ukrainian Rest)
h 1144 Marion av
H.1wrylenko Hruhory r 1317 Arthur rd
Hawryluk Peter r 850 Victoria av
--Steve (Nettie) mldr Walker Metal r 1536 Albert rd
Hawrysh Gerald emp Elmwood Hotel r 825 Victoria av
Hawthorne David A foremn De Vilbiss Mfg h 7, 686
Pelissier
Hay Andrew R emp Fords r 871 Pierre av
--Helen Mrs assmblr Win Steel Prod r 697 Dougall av
"Jakob (Ruth) elect hydraulic Stand Mach 8: Tool h
786 Stanley av (R Park)
HAY
--Norman (Betty) siding applicator F E Dayus Co h
1515 Windermere rd
--Otto (Erna) mach Fords h 338 Elm av
Haycock Arthur (Elizth) toolmkr Fords h 1969 Ellrose
avenue
Hayden Chas (Sue) r 335 Goyeau
"John E‘. lab Brading's Cincinnati Cream Brewery
r 171 Janette av
“Rita (wid Forbes) h 2376 Louis av
Haydock Elizth E (wid Henry) pckr Butcher Engineer-
ing Enterprises h 1540 Hall av
--Marjorie typist Hiram Walker 8; Sons r 1540 Hall av
Haydon Eugene W (Verona) drvr S W & A ley r 1541
Lincoln rd
«Polly emp Detroit r 1633 Victoria av
--Wm J (Grace) h 1633 Victoria av
Hayes Burrell (Eileen) emp Truscon Steel h 1582
Olive rd
--Carol clk Imp Bank r 1418 Labadie rd
--Douglas (Doris) emp Candn Tractor Ltd r 508
Bridge av
--Edwd (Shirley) drvr Chryslers r 2291 Dominion
blvd (Sand W Twp)
"Francis (Eldora) metal fnshr Gotfredson‘s h 1165
Lincoln rd
--Geo (Lillian) toolmkr Stand Mach & Tool h 1840
Albert rd
--Gladys (wid Patrick) h 584 Parent av
--Harley R (Beatrice) sls mgr Phil Wood 1nd h 310,
430 Giles blvd w
r--Hazel (wid Stanley)h 3063 Peter
--Henry slsmn Purity Dairies r 1617 Howard av
--Herbert M (Coralie) dog catcher Sand W Twp h
2291 Dominion blvd (Sand W "IV/p)
--Howard J (Dorothy) dispatcher S W 8; A ley h 630
Indian rd
--Ja5 (Elizth) emp Chryslers h (rear) 862 Howard av
--Jas (Eileen) sub stn maint Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 986 Merritt dr
«Jean Mrs r 475 Josephine av
--Jean Mrs h 804 London w
--Kathleen E (wid Stuart) priv sec Pearce Lettner Ltd
h 1225 Pelissier
--Leo (Annie) mach opr Fords h 1654 Aubin rd
--May_ Belle h 9, 1551 Assumption
--Michae1 (Theresa) emp Fords h 914 Louis av
--Michael (Anne) utilitymn Liquor Control #32
h 635 St Paul (R Park)
--Michael J (Lucy) insp Fords h 692 St Paul (RPark)
--Raymond (Anne) baker Lytties h 644 St Paul (R Park)
"Root studt r 2291 Dominion blvd (Sand W Twp)
--Roy V (Emily) emp Fords h 827 Vimy av
--Stanley V 8; Co (Donald Burrell) plumbing &
heating 341 Mill
--Theresa Mrs clk Bank of Com res R, R 2 Tecumseh
--Thos mach set up and reprmn John Wyeth & Bro
r 235 St Pierre (Tecumseh)
--Wm bartender East Windsor Hotel 1- 1214 Drouillard
road
Hayes-Richards John D (Mary) retail sls mgr
Alumatlc of Can 1- Tecumseh rd (Tecumseh)
Haygarth Fannie Mrs tchr J E Benson Schl h 236
Cameron av
Hayhow Diane Mrs h 1, 289 Chatham w
Haykus Frank (Baby) spot wldr L A Young Ind 11 1236
McKay av
--John (Mary) h 527 Aiexandrine (R Park)
--Teddy r 527 Alexandrina (R Park)
Hayler W M (Edith) pastor Olivet Baptist Church h 2307
Lillian ‘ iHayles Wm (Edna) suprvsr Fords h 1391 Oak av 'Haymaker Marge (Marge's Beauty Salon) r 1173 How-
ard av
--Russell (Margt) wrehsemn I M Hampton Moving 8:
Storage Ltd h 1173 Howard av
Hayman Albt T (Helen) elect Fords h 1387 Lincoln rd
--Archie r 1387 Lincoln rd I--Geoffrey (Joanne) constable Pol Dept r 2837
Tourangeau rd
--Herbt (Maud) emp Nicholson Tool 8: Die h 1434
Curry av (Sand W Twp)
--Joyce compt opr Fords r 1387 Lincoln rd 
 Wm. C. BENSON AND COMPANYCHARTERED ACCOUNTANTS
Resident Manager
L. W. PASTORIUS. CA. 216 DOUGLAS BUILDING
CL. 3-0820
Res. Tel. CL. 4-3860
HAYNAK
Haynak Mike F furnace opr Duplate Glass Co r 1527
Central av
--Mike (Mary) line assembly Fords h 1527 Central av
Hayne Elizth nurse 1' 226 Cameron av
--Mary E h 226 Cameron av
Haynes Arthur F (Donna) clk Haynes Drug Store res n
Talbot rd
--Arthur S (Freda) (Haynes Drug Store) h 2475 Lincoln
road"Drug Store (Arthur S Haynes) druggist 4700
Wyandotte e
--Herbt A (Leila) elect Fords h 939 Elm av
--Norman (Maud) emp Fords h 314 Tuscarora
—-Oswald H (Doris) insp Fords h 5, 2114 Gladstone av
--Peter (Audrey) agt Prudential Assce Co Ltd ofLondon Eng h 1172 Westcott rd
Haynik Frank M emp Duplate Glass r 503 Dougall av
Hays Emma Mrs h 2910 Trenton
"Hector A (Laura) gear insp Fords h 345 Rosedale av
-—Helen r 697 Dougall av
--Howard (Violet) customs appraiser Custom 8: Excise h
1905 Alsace av
--John barber 829 Pillette rd h same
--R Stanley (Gladys) tchr Prince Edward Schl h 1716
Riverside dr (R‘Side)
Hayton Chas M (May) emp CPR r 460 Curry av
--Wm (Edna) h 479 Crawford av
Hayward Albert (Jessie) r 522 Janette av
"Donald (Margt) suprvsr clk Genl Motors h 2494
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
--Gilbert L (Grace) tool designer Dom Forge h 1229
Windermere rd
--Herman A (Dorothy) emp Chryslers h 472 McEwan av
--Katherine studt r 1970 Lorraine av
--Rita E Mrs glass ctr Goodwin Glass Ind Ltd r 758
Aylmer av
--Thos (Irene) lab Fords h 2374 Mercer
--Victor T (Laura) emp Fords h 252 Homedale blvd(R‘Side)
--Walter (Lydia) h 525 Cameron av
--Wm E (Gertrude) emp Detroit h 1970 Lorraine avHaywood Barbara E off clk Amer News Co Ltd r 474
Bruce
--Rita emp Mirror Craft h 774 Aylmer av
Hazael Ernest (Patricia) emp McCord Corp 1: 1336
Prince rd
--Wm (Marguerite) stockroom & receiving hand
Long Mfg res R R. 1 River Canard
Hazard Wm (Margt) emp Detroit h 480 Broadhead
Hazel Albt E (Lillian) lieut Wind Fi re Dept h 1627
Dougall av
--Edwd jr junior clk Industrial Acceptance Corp Ltd
r 2638 Parent av
--Edwd (Ann) mach opr Bendix-Eclipse h 2638 Parent
avenue
--I-lenry lab Fords r 2638 Parent av (R Park)
--Jos (Marjorie) assmblr Fords h 1746 Westcott rd
Hazelton Clarence R (Dorothy) tree topper Parks
Dept h 417 Caron av
«Earl emp City Ice r 1131 Elm av
--Jack emD Co-Operative Grocery 1- 1131 Elm av
"RDbt J (Beatrice) lab City Engineer's Dept h 1131
Elm av
Hazen Ella (wid Ernest) h 1402 Lincoln rd
--Ernest (Henrietta) .emp Meretsky,Burnstine &
Meretsky r 1402 Lincoln rd
--Emest C 1r (Sadie) druggist John Hoffman Drugs h
580'Lincoln rd
--Marwood (Anna) emp Fords :- 1021 Gladstone av
--Steve (Sophia) off clk Fords h 1975 Amiens av
Hazlett Saml (Nyla) staty engineer Ont Hydro h 484
Brock
Hazlewood J Caz-man Rev (Rosamond) minister Cal-
vary United Church h 1071 London w
Hazzard Olive 1- 2354 Highland av
Heaberlin Marie r 3060 Sandwich w
Head Arthur E (Gladys) (Dominion Cartage Service)
h 1562 Gladstone av
--Carolyn studt r 471 Rosedale av
--Chas (Annie) firemn CPR h 977 Curry av
--Charlotte clk Chryslers r 1747 Pillette rd
--Cli.tford (Grace) contr h 670 Indian rd
--Constance stenog cash Northern Electric Co Ltd
r 1747 Pillette rd
Alphabetical,
HEAD"Construction 5; Supply Co (Harry Rubin) builders 635
Tecumseh blvd w
«Dean lab City Engineer's Dept h 1134 California av
--Evelyn emp Detroit 1' 3346 Peter
--Franklin (Clementine) expeditor Chryslers h 1747
Pillette rd
"Harry foremn L A Young Ind r 542 Cataraqui
--Howard B (Etta) land surveyor Wm J Fletcher h
471 Rosedale av
"Mark (Louisa) h 2188 Church
--Robt F (Beulah) drvr Dominion Cartage Serv h
620 Capitol (R Park)
"pr W emp Chryslers r 644 Bruce av
--Walter J (Gladys) elect Johnston Turner h 975
Lincoln rd
—-Wilfred (Eula) h 3346 Peter
Heafield Ada wtrs Kresges r 635 Eugenie (R Park)
Healey Albt h 678 Charlotte (R Park)
--Basil office Fords r 478 Patricia rd
«Berton (Alvina) elect Long Mfg r 678 Charlotte
(R Park)
«Catherine tchr Riverside High Schl h 1918 Wyan-
dotte (R‘Side)
--Frances emp Detroit 1' 395 Oak av
--Grace (wid Frank) emp Detroit h 395 Oak av
--Harold W (Lucetta) pol dept Chryslers h 1607
Howard av
--Helen r 384 Josephine av--Nellie (wid Wm) h 1706 Superior (Sand W Twp)
--Ronald (Carol) emp Reed Burd Printing Co h 1219
College av
Health Cooking Service of Canada Limited Harold
Soble pres, Bernard Soble vice-pres, Abraham
Sternberg genl mgr aluminium cooking equip
. 3. 4. 6 & 8. 1645 Ottawa
--R.iding Academy (H Uehler, N Tepperman, H Gray)
riding academy 1021 Prince rd
Healy Alice (wid Ebon) h 1549 Gladstone av
--Alice (wid John) h 1447 Gladstone av
«Cornelius (wid Geo) emp Motor Lamp h 778 Ypres
blvd
--Donald R (Jean) emp Candn Bridge h 1357 Goyeau
"Frank A (Marguerite) pub relations Fords h 331
Isabelle pl (R'Side)
"Vincent r 1121 Goyeau
Heaney Edith .bkpr Intl Custom Brokers r 2373 Hall av
Heap Fred (Mary) spotwelder Motor Prod Corp h 916
Monmouth rd
Heard Hazel h 481 Pelissier
--Herbt L (Emma) insp Fords h 1596 Bruce av
-—Shirley studt r 1596 Bruce av
Hearn Donald (Doreen) carp Murry Constn h 1578
Prince rd
--Garfield (Mary) mill supt Win Lumber h 1691
Lincoln rd
--John (Betty) carp r 1691 Lincoln rd
Hearns Kenneth (Rita) emp Fords r 541 Sandwich w
«Wm r 541 Sandwich w
Heartfield Chas (Florence) slsmn Confederation Life
h 1993 Iroquois
Heath Agnes (wid Henry) h 1047 Lillian
--David G (Rita) slsmn Cross Supplies 8; Paving r 115
William (Tecumseh)
«Donald glass grinder Motor Prod Corp r 1074 Lillian
--Dorothy L emp 8; claims off UIC r 1047 Lillian
--Geo D lino layer Bartlet,Macdonald 8: Gow r 60
Bell (Essex)
--Gloria G typist Wheel Trueing Tool r 1259
Parent av
"Jack C (Marian) master mech Burroughs Mach h 32Mill e (Kingsville)
--John J (Mary) insp Chryslers h 154 Campbell av
"Kenneth D (Ruth) regional sls mgr Chryslers h 123Buchingham rd (R'Side)
--Lee drvr Reimer Express Lines Ltd res Essex--Norman E (Wilmot) emp Chryslers h 995 Arthur rd
--R Edgar (Genevieve) lab Win Utilties Commn (HydroDiv) 1; 1164 Tuscarora
«Rex A (Grace) tool & die Fords h 1259 Parent av
“Roy (Rose) line foremn Win Utilities Commn (HydroDiv) h 1074 Lillian .
Heathcote Arthur J (Daisy) mach Fords h 362 Janetteavenue White Page 233
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GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
WINDSBR
%
C0.. LTD.
JOHNS-MANVILLE
PBODUGTS
MASONITE
Products
0
TEN— EST
Products
0
SASH. DOORS.ROOFING
Building Material
694 Cameron AvePhone CL 4-3215
   
FORQUALITY
DAIRY
PRODUCTS
THEBURDENCﬂMPANYllMITED
WMKERSIDE
DIVISION
(Milk
Department
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE CL +847
 
Ice Cream
Department
369
DOUGALL AVE.
WINDSOR
PHONE CL. 4-3291  
;
ifHEATHCOTE IIEBERT H
--Victor (June) suprvsr Essex Wire Corp h 2486 3rd --Laureat (Helen) factory off Chryslers h 694 Part- -Concession (Roseland) ington av ? -Heather Bell Fish 6; Chips (Joseph & Catherine Adams) "Lawrence drvr S W 8; A ley r 1857 Norman rd 1lunch room 628 Gladstone av
--Jack (Phyllis) emp Ont Hydro h 1458 Tourangeau rd--Minnie r 511 Devonshire rd
Heatherington Florence tchr Gordon McGregor Pub Schl
h 1, 1164 Ouellette av
--Golden (Jennie) r 15, 46 Bruce av
Heatherson Thos (Helen) reprmn Television Appliance
h 3, 985 Albert rd
Heatiey Thos M (Albertha) firemn Win Fire Dept h 2059
Argyle ct
Heaton Eliza Mrs pantry girl Prince Edward Hotel r
265 Park w
«Forest P (Genevieve) h 1024 Campbell av
--J as (Mary) h 252 Church
--Mark W (Edna) engineer h 1, 1766 London w
«Nelson (June) emp Fords h 724 Sunset av
--Regd agt Montreal Life Ins Co res Essex
Heavens Fredk (Pauline) h 2377 Arthur rd (Sand E Twp)
Heber Jos slsmn Scarfe & Co Ltd res Tecumseh
HebertAlcide 0 (Pearl) emp Chryslers h 1385 Fran:ois
road
--Aldea Mrs h 268 Prado pl (R'Side)
--Alex H (Marie) h 1381 Erie e
--Alexina (wid Mose) h 133 Albert (R'Side)
"Alfred (Jennie) h 317 McKay av
--Alfred Chief orderly River-view Hosp h 5, 545 Cam -eron av
--Alice Mrs head cash Loblaws h 4461 Wyandotte e
--Alida r 3, 289 Chatham w
«Alphonse (Edith) insp Gotfredson's h 1640 Balfour
blvd (Sand E Twp)
--A1vin J (Grace M L) tool rm Fords h 4890 Seminole
"Arthur (Ida) emp Candn Battery & Bonalite h 1328
Marentette av
--Barbara A bkpr A Rose Furniture Co r 1525 Elsmereavenue
--Calvin (Celia) radiator assmblr Long Mfg h 1, 4778
Wyandotte e
--Clarence (Mary Louise) emp Fords h 1869 Olive rd-
--Clifford insp Fords r 938 St Luke rd
--Denis (Marie) emp Candn Bridge h 1889 Malta rd
--Don stock Big Bear Mkt r 3642 Matchette rd
"Donald J emp Stand Prod r 711 Lauzon rd (R'Side)
"Edgar (Theresa) trk drvr Roger Allan Lumber Ltd
r 286 Lincoln rd
--Edmond J (Louise) caretaker St Rose of Lima (RC)Church h 100 Edward av (R'Side)
--Ede r 1646 Balfour blvd (Sand E Twp)
«Edwd E (Lydia) insp Gotfredson's h 3547 Mulford
court
--Emile emp Fords h 1116 Gladstone av
--Emest W clk CPR Telegraph r 3642 Matchette rd
«Fernand (Claire) plmbr L'Herueux Plumbing 6;
Heating Co Ltd h 526 Langlois av
-—Francis utility man Unfinished Furniture Prod res
#39 Highway
--Frank E (Viola) clk Fords h 1942 Westcotl t d
--Gail clk impérial Bank of Can r 317 McKay av
--Gaspard (Ruby) mach Fords h 711 Lauzon rd (R‘Side)
--Geo :- 434 Pitt w
--Geo F (Winnifred) janitor Kozak's h 1049 Drouillard
road
--Gerard R br mgr Sherwin-Williams Co of Can Ltd
r 1525 Elsmere av
--Gilbert 1' 133 Albert (R'Side)
--Gloria M wtrs Dom Cafe 1' 1116 St Luke rd
"Gordon J dept mgr Barilet,Macdonald & Gow r 1381
Erie e
~—I-larry H (Loretta) messr Dom Bank h 450 Josephineavenue
--Henry (Ida) emp Fords h 1081 Hickory rd
"Henry (Irene) painter h 3642 Matchette rd
«Howard (Regina) emp Fords h 1191} Drouillard rd
«Ida r 910 St Luke rd
--lrene r 2483 Sandwich e
~-Jas clk Imp Bank 1' 938 St Luke rd
--Jas L (Kathleen C) bus drvr S W & A ley h 1857Norman rd
"John (Matgt) carp h 938 St Luke rd
«John (Mary) emp Gottredson's h 414 Bruce av
--John Rconstable Pol Dept r 1525 Elsmere av
--Jos (Mary) h 1646 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Jos bkpr Maple Leaf Milling Co Ltd r 2483 Sandwich
east
«Joe (Marjorie) mech Fords h 1828 Balfour blvd
(Sand E Twp)
--Jos L (Rose) emp Chrysler: h 1265 Hall av
--Kenneth r 1116 St Luke rd
"Laura (wid 105 J) h 2483 Sandwich 9  _‘4_
--Lawrence (Doris) emp Candn Bridge h_ 1185 Elm av
--Lawrence (Marie) lab City Engineer's Dept h 516 -
London e ‘ -
--Leo emp Coca Cola r 3642 Matchette rd I -
--Leonard E (Irene) (St Rose Florist) r 152 Jeffer-n ‘9}
son blvd (R'Side) 1
--Louis A (Margt) trk drvr Thibodeau Exp h 1116 ‘
St Luke rd ‘ 1«Louise h 996 Langlois av ]«Margt h 17 Belleperche pl (R'Side)
«Michael (Alice) maint Famous Cleaners h 440 ' \Ellis av w f' 1
—-Orval F (Betty) asst foremn Essex Wire Corp h 317 ‘
Isabelle pl (R‘Side)
--Philip studt r 1525 Elsmere av
«Raoul (Jean) painter Rerde Huebert h 1525 Elsmereavenue
«Raymond P (Helen) photographer Wild Studios h 281
Goyeau
"Rita h 4058 Ontario
"Robt drvr Regal Ambulance r 3547 Mulford ct
--Theophile emp Chryslers r 1444 Ottawa
--Thos (Elizth) emp Separate Schl Bd h 1061
Hickory rd
--Victor J (Alice) mach Fords h 1247 Prince rd
--Wllfred (Mae) cost clk Truscon Steel h 1653%
Cadillac
«Wilfred (Leona) plater Wind Chrome Plating Co r
23 Shawnee rd (Tecumseh)
--Wm J (Delphine) caretaker Corpus Christi h 876
Arthur rd
Heberts Edgar (Therese) office R Allan Lumber Co
1' 286 Lincoln rd _
Heclmovic Michael (Partington Grocery) r 1868
Drouillard rd _ ' I
Hecimovich Anne emp Hotel Dieu h 1410 Hickory rd
--Peter (Mary) h 1410 Hickory rd rHeck Freida wool presser Ford Cleaners r 514 I
Church '
Hecmavich Mike gm 1‘ 1868 Drouillard rd '
Hecnar Helen Iclk Sterling Drug r 1223 Cadillac ‘
--Stanley (Nellie) emp Fords h 1223 Cadillac
-\Steve (Violet) constable Pol Dept h 1225 Cadillac ?
Hedberg Henry r 664 Bruce av
Hedderson Helen Mrs priv sec Candn Admiral Sales
r 985 Albert rd
Hedge Harold (Mary) assmblr Fords h 3609 Barry-
more lane
Hedgegus Jas r 349 Chatham e
Hedgewick Michael (Margt) off mgr Peat Bookkeep-
ing Service Ltd h 1208 Hanna e
--Peter (Ann) pres 8: mgr lntl Tools Ltd h 2375
Windermere rd
Hedley J Donald (Shirley) suprvsr Fords h 1544
Dufferin pl
“John E (Mary) foremn Motor Prod Corp h 1121
Pierre av I
Hedrick Chas M (Betty J) sls prom Amer Decalcomania:h 1737 Wyandotte e ’
--Desmond (Dorothy) emp Universal Windows h 971 3
Lincoln rd 5
l
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--Ivan J (Audrey) cost acct C H McInnis Co h 1115
Elm av
--Wm (Theoa) h 2654 Turner rd
--Wm (Mildred) slsmn Windsor Packers h 3736 '
Matchette rd 3‘
--Wm A (Theoa) genl contr h 2572 Norman rd (Sand
E Twp) 1
--Wm J (Marie) telegrapher NYC h 1622 Westminster
av (Sand E Twp) ‘
Heelam Harold (Theresa) refrigerationmn Purity ;
Dairies h 1556 Ellrose av
Heeley Betty priv sec Hiram Walker & Sons r 1339
Moy av I
“John (Ada) tool a; die mkr Genl Motors h 1583 ‘
Bruce av ~
Heeney Floyd (Lillian) emp Detroit h 747 Church >
"John mach Northern Crane 8: Hoist h 739 Church “N
Heifer-mail Kathleen tchr St Edward (RC) Schl r 474
Prince rd
Hefternan Comelius’ C (Susan) mach Chryslers h 1225 ‘Lillian .'
-~Gladys M priv sec Bruce I S MacDonald QC 1- 1225 (Lillian I
--Howard stripper Somerville Ltd r 1523 Elsmere av j".--Jos (May) chief insp Candn Auto Trim n 3114 Peter 3
--J0yce typist Fords r 1523 Elsmere av
"Leo (Lolita) emp Somerville Ltd h 1523 Elsmereavenue
~-Michael J 518 rep Waffle's Elect h 2963 Randolph
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--Thos F (Flossie) foremn Bell Tel h 1605 Hall av
--Wm V emp Fords h 545 Moy av
Hagan Dorothy emp Champion Spark Plug r 2151
Dougall av
--Helen emp Detroit r 2151 Dougall av"Robt (Annie) h 2151 Dougall av
"Robt J emp Chryslers :- 2151 Dougall av
Heger Gerard r 694 Victoria av
Heggie Dave sheet metal wkr Newcomb Ind Ltd r 1021
Church
Hegler LincolnB (Margt) supt Genl Motors h 1575
Church
--Wm B (Mary) h 2465 Tourangeau rd (Sand E
TwP
Hehir Patricia D library asst Carnegie Pub Libraryr 435 Caron av
«Regina clk Pol Dept r 435 Caron av
Hehn Matt (Barbara) metal fnshr Chryslers h 1393Gladstone av
Heida Bill sander Art‘s Paint Shop r 2446 Elsmere av
Heide Weisse metal wkr Pete' Body Shop r 2224Elsmere av
Heidenger Bernard (Freda) printer Sumners Printersh C, 1525 Dufferin p1
Heiderich Margt Mrs h 1181 Chilver rd
Heidt Frieda bkpr Win Star h 1, 619 Pelissier
Lines h 867 Pelissier
Heighway Peter (Susan) h 2496 Meighen rd (Sand E
Twp)Heil Carrie (wid Casper) r 817 Chatham e
Heln Construction Co (Ove J Hein) 172 Aylmer av
--Herman E (Isabelle) emp Dom Forge 8! Stamp
h 1306 Lincoln rd
--Ove J (Hilda) (Hein Constn Co) res R R 3 Amherst-
buHeincke Civin R (Joyce) tuber mach opr Essex Wire
Corp r 1854 Wyandotte e
--Devota M bench assmblr Essex Wire Corp r 1854
Wyandotte e
--Julius H (Daisy) handymn City of Windsor h 1854
Wyandotte eHeine Eulas (Helen) (Heine Radio Repairs) h 424
Campbell av
--Henry (Mary) civil engineer Loring Cansm h 727
Glengarry av
"Radio Repairs (Eulas Heine) 424 Campbell av
--Regd (Thelma) (National Elect Co) h 422 Campbell
avenue ‘
Heinerman J05 (Marg) wtr Elmwood Hotel h 1667
Cadillac
Heini Heinrich estimator Loaring Constn Co Ltd h 727
Glengarry av
Heino Eno r 1137 Hickory rd
--Esther dom h 2332 George av (Sand E Twp)
"Maurice S (Joan) asst acct Imp Bank h 3823 Byng rd
Heinrich Anton (Marion) painter & dec h 1815
Ford blvd (Sand E Twp)
Heins Daniel (Mary E) maint Du-Plate Glass Co h
2834 Highland av
Helntzman Building 304 Ouellette av
HEINTZMAN 8. (0 lIMlTED, RHaddow Man-
ager Pianos, Sheet Music, Records, Radios, Electric
Refrigerators, Washers, Furniture and Television,
302 Ouellette Avenue corner London, Phone CLear-
water 6-3181
Heinz Blazius (Anna) janitor Bank of N S r 2230
Lillian av«Ede W studt r 19054 Riverside dr (R'Side)
"H J Co of Canada Ltd Jack K M Gilchrist vice-
pres canners 208, 744 Ouellette av
"Mary Mrs h 19055 Riverside dr (R'Side)
--Peter locker L A Young Ind r 1842 V Gladstone av
--Th0s P studt r 1.905% Riverside dr (R'Side)
--Wm (Annie) janitor Bank of N S h 1842 Gladstone av
Heirman Alphonse (Annie) blacksmith Romeo Mach
Shop h 569 Shepherd w
Heisler Darryl Windsor Club housemn Prince Edward
Hotel r 78 Grosvenor
«Dolores M emp Sumner Printing & Publishing
Co Ltd r 962 Bruce av--Jacob P (Marie) pressmn Sumner Printing 5: Publish«
ing Co Ltd h 962 Bruce av
--Lorralne emp Bell Tel r 962 Bruce av
Hejjas Michael cook's hlpr Norton Palmer Hotel 1' 1585
Goyeau
Hejtmanek Vladimir (Mary) toolmkr Fords h 1777
CadillacHekola Corrine emp Candn Motor Lamp h 1453 Labadie
road
--Mary Mrs h 1453 Labadie rd
HEKSEL
Heksel Harry opr Lazare's Furs :- 1292 Giles blvd e
Helen Apts 491 Haig av
--Snack Bar (Steve Harrost) 777 Walker rd
"Terrace Apts 107-139 Shepherd e
Helen's Confectionery (Daniel Radin) ice cream &
candy 3606 Seminole
Helerude Walter btchr r 115 Ford blvd (R'Side)
Heligott Bernard (Alice) h 1671 Victoria av
Helfrich Frank (Mary) plater East Side Plating res
R R 1 Tecumseh
Helgesen Fritz (Aslaug) h 411 Caron av
Helin Tackle Co Ltd Wm A Hotti mgr fishing tackle
1901 Ottawa
Helinky Henry r 405 Janette av
Helkie Clayton W (Mary) mech Labadie Garage h 667
Piche
--Walter W (Thelma) emp Detroit h 316 Prado pl
(R'Side)Helleis Geo apprentice Fords r 927 Gladstone av
--J0s (Marie) h 927 Gladstone av
Heller Benjamin (Sarah) h 1137 Hall av
.--Katie (wid Emanuel) h 480 Randolph av
--Reuben (Dixie) sls mgr Sam's Dept Store Ltd h
11l 1556 Goyeau
--Stanley (Marie) mgr Richman Clothes h Unit T-41,
510 Wyandotte (R‘Side)
Hellewell Jack (Gladys) emp Can Customs r 536
Langlois av
"Maurice (Edna) foremn Chryslers r 496 Askin blvd
--Sarah h 316 Virginia av (R'Side)
Hellier Leonard glass setter Motor Prod Corp res
R R 2 Leamington
--Lily Mrs h 1033 Wigle av
“Russell (Peggy) emp Chrysler-s h 5, 1063 Wigle av
Hellman Herman (Irma) emp Gilson's r 1076 Parent av
Hello Alfred (Juliette) (Hello's Foodland) h 1603
Westminster av (Sand E Twp)
--’I‘illie (wid Jos) seamstress Miss Sadie‘s Fabric
1' 1, 543 Pelissier
Hello's Foodland (Alfred a Juliette Hello) gro 1605
Westminster av (Sand E Twp)
Helm John W (Verona) lieut Win Fire Dept h 3, 1287
Kildare rd
"Lenora bench assmblr Essex Wire Corp h 4, 573
Victoria--Ralph (Belle) h 1506 York
Helmer Albt J (Patricia) asst credit mgr Bartlet,
Macdonald & Gow h 495 Bruce av
«Chas (Irene) emp Gilboe,Fielding & Co h 1947
Buckingham rd (Sand E Twp)
—-Francis r 388 Bruce av
--Margi accts clk Barﬂet,Macdonald 5; Gow r 404,
410 Giles blvd w
"Mildred nurse r 108, 1616 Ouellette av
«Robt (Joyce) mech Detroit h 1117 Lens
--Rose (wid Danl) h 108. 1616 Ouellette av
“Russell (Betty) 11 CS, 1653 Wyandotte w
Helminen Sulo (Hendrika) h 1930 Ford blvd (Sand E
Twp)
Helper Isaac (Fannie) tlr 776 Wyandotte e h same
Helps Walter H (Sarah) h 883 Pillette rd
HElWIG ADJUSTING .COMPANY lIMITED,C C Helwig Manager, General Insurance Adjust-
ers, Security Building, 261 Pelissier Phone
CLearwater 3-7406 Branch Oﬂice 12 Talbot
Street, Leamington Ont, Phone 1643 (See adv
Front Mt, also card insurance Adjusters)
He}.ng CliffordC (Eva) genl mgr Helwig Adjusting Co ltd
Ltd h 2585 Sandwich w
Hemberger Gertrude social wkr Children's Aide Soc-
iety r 101, 410 Giles blvd w
Hemerle Thos (Eva) h 1620 Marentette av
--Thos 1r (Elizth) emp Kelsey Wheel h 1619 Pierre av
Hemmings Chas (Clara) painter h 347 Janette av
"Ida emp Avon Prod h 3, 435 Dougall av
«Ralph W (Alice) supt Walkerville Lumber h 221 Oak
avenue
Hemple Albt G (Mary) slsmn h 1410 Goyeau
--Donald emp Fords r 1410 Goyeau
--Doris h 491 Caron av
“Patricia nurse r 1410 Goyeau
Hemrend Archie (Sarah) (Archie's Dry Goods) 5 1181
Marentette av
Hemsley Ben] (Elizth) opr engineer Win Utilities
CommnWater Div 11 1569 Rossini blvd
Hemstrom Gmmar engineer Fords h 253 Westminsterblvd (R'Side)
Hendel Yueroen (Mary) car insp CPR h 2312 Louis av
Henden Wm G (Emily) h 3147 Wyandotte w
Hendershot Caroline nurse 1' 471 Curry av
Henderson Alec M (Mabel) h 121 Lauzon rd (R'Slde) Alphabetical. White Page 235  
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HENDERSON
 
HENDERSON--Alex (Georgette) despatcher Maroon Cartage Coh 1831 Francois av«Alex (Emily) emp Hiram Walker & Sons h 3135Russell
--Allen (Esther) mgr Dom Elect h 2274 Louis av
--Anne stenog H J Heinz Co of Can Ltd res Essex
--Archd (Doreen) btchr Dom Store r 3135 Russell
--Archie (Patricia) drvr h 585 Sandwich e
--Arthur R studt r 542 Randolph av
--Bernard M (Jean) material control clk Long Mfg
h 226 Moy av
--Caldwell h 1039 Victoria av
--Chas J (May) emp Genl Motors h 3751 Vaughan--Clayton G (Jean) tool mkr Chryslers h 1545 Howardavenue“Cornelius L designing engineer Candn Bridge resDetroit
--Cynthia Mrs clk Adam's Drug Co Ltd r 308, 619Pelissier--David staty engineer L A Young Ind r 252 Victoriaavenue
--D nald (Thersa) emp Garwoods h 587 Tecumseh blvdwest
--Donald (Edith) mech Sterling Drug r 916 McKay av"Donald N layout Phil Wood Ind r 247 Thompson blvd(R’Side)
--Donald R (Zola) receiver Borden h 1569 Bruce av--D0uglas elect repr Dom Electric h 745 Cabana rd--Edith Mary tchr Prince of Wales Schl r 659 Part-ington av
--Edythe 1 Mrs priv sec Hiram Walker & Sons r 3,1556 Goyeau
--Elaine priv sec Brian Plumbing 8: Heating r 3135M5611
--Fredk C (Evelyn) staty engineer Auto Specialtiesh 1295 Dougall av
~-Geo (Letitia) asst foremn Hiram Walker & Sonsh 113, 74 Hanna w
--Geo C (Ethel) parts mgr Kaiser Willys res R R 1Belle River
--Gerald clk Bank of Com r 692 Gladstone av--Gerald (Margt) emp Detroit h 1389 Langlois av"Gordon B floral designer Fisher's Flowers r226 Moy av
--Gordon G (Mary) asst genl mgr Candn Bridge h41 Jefferson blvd (R'Side)--Gordon J counter sls Northern Electric Co Ltdr 458 Belle Isle View (R'Side)--Gordon W (Violet) mgr Candn Auto Stores h 2870Dominion blvd (Sand W Twp)--Herbt T (Constance) chief stationery engineer
Peabody Bldg h 3645 King
--Howard T (Eleanor) acct J T Wing 5; Co h 642Rankin av
--Ike emp Champion Spark Plug r 1534 Howard av«Irene r 1281 Chilver rd
--Ivy nurse h 1163 Hall av
--J Wm (Shirley) mach Fords h 534 Kildare rd«Jack acct Fred P Caron r 147 Janette av«Jack emp NYC 5 1433 McKay av (Sand W Twp)--Jas (Effie) immigration off Citizenship 5; Immigra-tion/ 11 458 Belle Isle View blvd (R'Side)--Jas M (Mary) trk drvr Sterling Constn h 1360Elm av
--Jas R (Irene) emp Fords h 692 Gladstone av--Jas W (Lilly) emp Win Gas Co h 659 Windsor av--John acct Fred Carom's r 302, 147 Janette av--John G (Shirley) bus opr Eastern Candn GreyhoundLines h 121 Glidden av (R'Side)--John R asst acct Bank of Tor r 668 Gladstone av"John W (John W Henderson & Co) res Detroit--John W & Co (John W Henderson 3; Mrs Margt HGallogly) mfrs agts scale model toys 708,176 London w
--Joyce elev opr Bartlet,Macdonald 5a Gow r 319Assumption
--Kathleen h 1148 Victoria av
--Mabel physio therapist Candn Red Cross Societyr 121 Lauzon rd
"Manley W (Catherine) printer Sumner Printing Coh 348 Villaire av (R'Side)
--Ralph W (Marjorie) pres Sterling Drug Mfg Ltdh 4255 Riverside dr
--Ray C (Ruth) mgr Candn Auto Stores (No 1) h 2345Klldare rd
--Robt E (Anna) bellboy Norton Palmer Hotel h 3548Peter
--R.obt L (Marjorie) central off Bell Tel 11 2, 990 Erieeast
--Robt L (Marjorie) radio engineer CKLW h 542' Randolph av
--Roland P (Euphemia) clk PO h 319 Assumption"Ruby sec Teh Community Fund of Windsor r 319Assumption
—-2 
--Sam1 1“. Rev (Elizth) rector Lincoln Rd United Ch
h 957 Windermere rd
--Sonia A bench assmblr Essex Wire Corp r 1545
Howard av
--Theresa asst dietician Grace Hsop r 1545 Howardavenue
--Thos A (Edith) h 659 Partington av
--Wallace shoe shine boy Steve Paris r 319
Assumption
--Walter H (Edythe) off mgr Champion Spark Plugh 19, 1556 Goyeau
--Warren P bellboy Norton Palmer Hotel r 319Assumption
--Wm (Catherine) asst pressmn Sumner Printing& Publishing Co Ltd h 348 Villaire av (R'Side)--Wm emp Candn Bridge res Leamington--Wm mgr meat dept Packers Super Market'h 1559 Martin
Hendra Vera r 528 Bridge av
--Wm B pattern mkr Fords h 528 Bridge avHendrie &-. Co Ltd Stuart J Hoffman Br mgr cartageagts for CNR 794 Sandwich e
Hendry Jas (Betty) emp Fords h 232 Oak av"Marion Mrs h ID, 673 Argyle rd
--Peter (Mary) emp Fords r 764 London e--T A lab Win Utilities Commn (Hydro Div) 1' 258Prospect dr
Hendy Keith (Mildred) slsmn Thrasher's Real Estate
& Business Broker h 24, 1495 Gladstone av--Percy W (May) emp Hiram Walker & Sons h1330‘Campbell av
Hengel J os (Lillian) tool & die mkr Steel Master Toolr 1107 Marion av
Hengl Mary (wid Paul) h 1107 Marion av
Henkel Gunther G (ingeborg) phy & surg 1089 Ouell-ette av h 803 Victoria av
Henkie Raymond (Katherine) slsmn Purity Dairies h3551 Wyandotte e
Henley Alice A dept head Windsor Medical '1' 3064Peter
--Carl F (Eleanor) emp Candn Bridge h 3064 Peter--Jas E drftsmn Truscon Steel r 3064 Peter"John W (Laura) constn Bell Tel h 401 Fairview blvd(R'Side)
Henlon Aiphonse (Nellie) h 288 Aylmer avHennegar Jean h 511% Oak av
--Laurence CNR r 511a Oak av
Hennessey Lawrence jr off ClL r 3872 Montcalm«Lawrence (Elizth) staty engineer CIL h 3872Montcalm
Hennin Alphonse J emp Downtown Motor Sales (Win-dsor) Ltd r 554 Glengarry av
--Benj (Arthmise) drvr Chryslers h 3359 Peter--Ernest (Anne) radiator assmblr Long Mfg r 1564Campbell av
--Frances (wid Albt) h 2967 Donnelly
--Francis J (Anne) bottler Hiram Walker & Suns h2333 Forest av
--Geo mach opr Can Bread r 2919 Donnelly--Gordon attdt Shell Service Station res R R 1River Canard
--Harvey (Clarisse) emp Fords h 417 California av--Jos G loans 6; investments 195 Goyeau res Rose-land
—-Rose (wid Alfred) h 2919 Donnelly
Henri Carl A (Myrtle) slsmn McCormicks h 1051Gladstone av
--Chas E (Elsie) h 1286 Dougall av
“Russell J (Gladys) toremn L A Young Ind h 1731Pillette rd
Henrich John (Frances) mach opr Chryslers h 716St Rose av (R'Side)
Henry Albt (Anne) emp Comstock Co h 2783 Howardav (Sand W Twp)
--Albt C (Irene) slsmn London Life h 319 Randolphavenue
--Allen emp Windsor Hydro r 258 Prospect av
--Alonzo (Mamie) h 347 Curry av
--Apts 738 Windsor av
--Bernard (Delia) h 327 Janette av
"Donald W studt r 631 Rankin av
--G Norman h 29, 1338 Ouellette av
--Gordon (Rose) h 405 Aylmer av
«Herman W (Margt) dist field sec Candn Natl Inst for
the Blind h 24 St Louis av (R'Side)
--Jas (Helen) foremn Huron Steel Prod h 1022
Felix av
--Leonard J (Gladys S) mgr Paterson's Drug Stores Ltdh 1572 Duffel-in pl
--Marta Mrs clk typist Toledo Scale h 428 Villaire av(R'Side)
«Mary B (wid Addison) stenog MacPhee & Burnett h
1809 Chilver rd
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THE HOUSE OF CHESTERFIELDS
“100 Suites to Choose From ”
FURNITURE AND APPLIANCES LTD.’8
TEL. WH. 5-1171
 
HENRY
"Matthew (Amelia) emp Chryslers h 2603 Princess
av (Sand E Twp)
--'Maude Mrs r 303, 1338 Ouellette av
--Norma E tchr Marlborough Schl h 1289 Dougall av
--Rae emp Chryslers r 2603 Princess av (Sand E Twp)
"Ralph cab drvr Checker Cab r 2603 Princess av
(Sand E Twp)
"Robt emp Chryslers r 2603 Princess av (Sand E Twp)
--R,obt slsmn h 303, 1338 Ouellette av
--Robt J clk Genl Electric r 1572 Dufferin pl
--Sylvia emp Fords r 939 Drouillard rd
--Thos J (Mary) mach Win Star h 631 Rankin av
Henry's Service (H K Kaufman) gas serv stn 2220
Wyandotte e
Hensel Herman (Arlene) emp Comstock h 1385 Moy av
"Martin (Regina) crane charger Walker Metal h 1437
Pierre av
Henshaw David studt Ford Trade Schl r 226 Pratt p1
"Stanley F (Emily) mus Elmwood Hotel h 1, 130 Erie
west
--Wm J (Agnes) sls mgr Sherman Laboratories h
372 Oak av
Henwood Gordon R clk Bright's Wines Ltd 1' 1233
Lincoln rd
--Helen (wid Gordon) h 1233 Lincoln rd
Henze Byron C (Margt) pres C H Henze Co Ltd res
3493 Church (South Windsor)
--C H Co Ltd Byron C Henze pres, C H Henze vice-
pres, Margt Henze sec, Jean MacKenzle treas,
Sheppard Alway purchasing agt, machinery mfr
supplies 620 Glengarry av
--Carl H (Ada) vice-pres C H Henze Co Ltd h 804
Argyle rd
Heppenstall Lawford emp Genl Motors r 1026 Howard
avenue
Hepple Geo opr Motor Prod Corp res R R 1 Roseland
Heppner Peter mach opr L A Young Ind r 1011 Langlois
avenue
Hepworth Albert (Grace) emp Fords h 1469 Lincoln rd
--Fredk (Lena) (Hepworth Produce) res Belle River
«Mary (wid Robt) h 222 Gladstone av
--Produce (Fredk Hepworth) 839 Janette av
«Robt W (Helen B) emp Candn Comstock r 266 Chat-
ham w
Herage Evelyn (wid Herbt) h 2, 1486 York
HERAlee PRESS llMlTED Fred H/Creed Pres-nt and Treasurer, Efnest A Creed Vice-Pres-
ident and Manager, Mary L Creed Secretary, 424
Pitt Street West, Phone CLearwater 6-3129 (See
card Printers and Publishers)
Herba Tadeusz (Maria) emp Candn Bridge r 1124
Langlois av
Herberholz Max (Katie) lab Fords h 1346 Bernard rd
Herbert Francis C (Florence) printer Win Star h 650
Charlotte (R Park)
--Gary 1' 380 Oak av
«John emp Checker Cab r 542 Cataraqui
--Lawrence J emp Candn Bridge r 1185 Elm av
--Leo (Germaine) emp J T Labadie h 275 Gladstone av
«Norman (Bernice) drvr Ryan's h 3356 Baby
--Peter (Margt) plstr r 870 Ypres blvd
--Sydney (1M nifred) painter CNR h 380 Oak av
Herboth Eugene mach builder Stand Mach & Tool r
838 Assumption
Herbrand Fredk P (Marcella) agt Metro Life h 1795
Pierre av
Herceg Ezio elect Chryslers r 1239 Lillian
HERCULES mm 8. DIE llMlTED, Alfred
Campeau President, Andrew Domino Vice Pres-
ident, Mrs A CampeauSecretary, Mrs A Domino
Treasurer, Tools, Dies, Jigs, Special Machinery,
1695 Turner Road, Phones CLearwater 6-2692
and CLearwater 6-2691 (See adv Top Lines)
Herd Stewart (Jane) steward Essex Wire Corp resAmherstburg
Herda Geo (Patricia) (Marshall Ice Co) h 435 Pelissier
Herdaker Ramona Mrs r 1682 Westcott rd
Herdegen Robt T (Genevieve) pres & genl mgr Dom
Forge & Stamping Co Ltd res Grosse PointHerdman Clyde E (Mabel) customs appraiser Customs
& Excise h 4151 Rnseland dr (Roseland)
Alphabetical.
HERDMAN
«Harold (Irene) yardmaster CNR Yard Office res
Roseland
Herdzek John (Jadwiga) suprvr Chryslers h 1277
Parent av
'Hered J03 lathe opr Phil Wood Ind h 2678 Parent av
(R. Park)
Hereford John E (Gladys) off mgr Dinsmore Constn h2292 Turner rd
Hergott Mary bottler Hiram Walker 5; Sons res R R 3
Maidstone
Heritz Connie r 1512 Moy av
--Frank (Lillian) h 1512 Moy av
--Lillian T clk Long Mfg r 1512 Moy av
Herkley Jos r 1244 Victoria av
Herlehy J os (Christina) prod opr Loblaws h 889 Lang-
lois av
Herlihy Daniel (Clara) bldg supt Souters Assoc h 982
Victoria av
Herman Adie K Mrs chairman of bd Win Star h 3945
Riverside dr
--Alphonse A (Anna) blacksmith Romeo's Machine Shop
h 569 Shepherd w
"Betty 1' 552 Goyeau
--Blanche Mrs emp Teahan Furn h 2174 Janette av
1 (Sand W Twp)
--Chas (Verna) (Wellington Market) h 1, 1176 Erie w
--E Fur Co E Marks mgrss furriers 116-122 Ouelletteavenue
--Geo (Susan) plater East Side Plating r 1488 Pierre av
--Henry (Magdaline) emp Fabricated Steel r 2288
Howard av
--John r 569 Shepherd w
--Leland emp Jeffrey Cleaners r 546 Oak av
--Nick (Mary) emp Fords h 2419 Arthur rd (Sand E
p .
--Steve (Katherine) emp Chryslers h 867 Arthur rd
--Wm auto mech Fords h 743 Hildegarde (R Park)
Hermann J05 (Rose) bartender Killarney Castle Tavern
h 832 Hall av
--Otto mach Universal Button Fastening8: Button Co
r 1064 Louis av
Hermanutz John P (Gertrude) ftr Win Tool 5; Die h
1166 Lillian
"Jos (Elizth) printer Sumner Printing 3; Publishing
Co Ltd h 2273 Gladstone av
Hem Clayton A (Evelyn) mgr Tamblyns h (372 One-
llette av) h 89 Villaire av (R'Side)
Herniman Arthur (Ellen) turnkey Essex County Jail res
R R 2 Essex
Herod Mabel (wid Albt) h 1509 Bruce av
--Mavis r 1509 Burce av
--Victor A (Norma) foremn Hiram Walker 5; Sons h
2518 Chilver rd
Herold Jacob (Thersa) emp Candn Motor Lamp h 1030
Moy av
Heron Alex (Dorothy) staty engineer Fords h 1764
Factoria
"Cathie Mrs h 1760 St Luke rd
--Herbt C (Isobel) slsmn Swift Candn h 352 Indian rd
--Wm A (Theresa) insp Fords r 1990 Buckingham rd
(Sand E Twp)
Herpicide Co Floyd H Pepper mgr mfg hair tonic
& shampoo 255-267 Walker rd
Herrema Richd regulator assmblr Motor Prod Corp
res R R 3 Harrow
Herrick Paul (Ethel) h 1621 Glendale av (Sand E Twp)
Harries Peary M (Alice) h 1182 Curry av
Herrmann Ernest E (Gerda) tool mkr h 259 Jarvis av
(R‘Si de)
--Horst r 459 Church
--Johane r 459 Church
--Maud press opr Johnstel Metal Prod r 459 Church
Hersche Demil (Dorothy) emp Fords r 684 Moy av
Herschmann Otto (Elizth) emp Essex Packers Ltd
h 79 Dieppe (R'Side)
Hersey Lewis R (Olga) phy & surg 214-215, 744
Ouellette av h 2052 Lorraine av
--Lewis W studt r 2052 Lorraine av
HERTZIQPRIV-UR-SELF SYSTEM, (Ray 2 Chambers)
Park Street West, Phone CLearwater 4-7212
(See adv Top Half Inside Fly Leaf) White Page 23 7
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210 DETROIT STREET -
 
RYAN BUILDERS SUPPLIES LIMITED
Complete Line of Builders' Supplies
Ryancreie Blocks — Ready Mixed Concrete
PHONE — CL. 4-3271
 
HERZHerz Katherine r 2735 Parent av (E Park)
Herzog John (Marion) dri’tsmn Win Tool & Die h 554
Brock
--John (Honka) painter Roy & Huebert h 423 Bruce av
Hesbon Douglas (Mary) servmn Abbey Gray h 9,
815 London w
Hescott Ellsworth J (Veronica) trimmer Chryslers h
246 Drouillard rd
Hesketh Earl D emp Candn Auto Trim r 216 Jarvis
av (R‘Side)
«Keith advtg clk Win Star r 511 Oak av
«Percy (May) emp Fords h 511 Oak av
-nSta.nley mach opr Leepo Mach Prod r 216 Jarvis
(R'Side)
--Thos R (Elaine) elects hlpr Motor Prod Corp h 2521
Riverside dr (R'Side)
Heslop Norman (Dorothy) asst registrar Supreme
County 5: Surrogate Courts Office h 969
Windermere rd
Hesman Adrian A (Annie) lathe opr Essex Mach Gt
Tool 11 666 Chilver rd
--Chas N (Sarah) emp Candn Motor Lamp h 1041
Lillian
--Chas W detailmn Hiram Walker 5. Sons r 1041Lillian
"Ronald messr Hiram Walker 8: Sons r 1041
Lillian
Hess Carl (Alice) emp Fords h 416 Chatham w
--David C studt r 416 Chatham w
--Elmer (Ruth) tool 81 die mkr Nickleson Tool & Die
h 939 Pierre av
Hessenauer Ted h 434 Gladstone av
Hessman Verne L (Mina) monitor Penberthy Injector
r 3871 Matchette rd
Hester Diantha r 2305 Sunset av
--Douglas F (Ann) (Windsor Fence & Wire Co) h 1218
Argyle rd
--Frank (Gladys) h 1909 Arthur rd.
--Geo emp Fords h 1614 Parent av
--Jas A (Elizth) h 305 Sunset av
--Jas A jr Navy r 305 Sunset av
Hetesi J as (Mary) emp Candn Motor Lamp h 1152
Cadillac
Hetherington Melville S (Helen) prin Edith Cavell Schl
r 1160 Argyle rd
--Roy (Betty) emp Bell Tel h 965 Rankin av
Hetman Harry (Jean) emp Chryslers h 1937 Ottawa
Hett Cancer Treatment & Research Foundation (John
E Hett) 1441-45 Sandwich e
"John E (Hett Cancer Treatment 8: Research Found-
ation) h 3819 Riverside dr
Hetzmaneder Alfred vulcanizer Provincial
Tire Co r 1108 Highland av
Heuchan Fred N (Emmeline) sec-trees Walker
Metal Prod Ltd h 2020 Lorraine av
Heuninck John (Diana) mach tool opr Stand Mach 8:
Tool 1' 953 Langlois
Heuton Gertrude insp Duplate Glass Ltd h 4, 1011
Marentette av _
"Robt (Helen) emp CNRh 13, 851 Tuscarora
Heward Chas A (Agnes) elect drftsmn Giffels & Vallet
of Can Ltd h 1819 Jefferson blvd (Sand E Twp)
Hewer Darlene emp Bell Tel r 853 Gladstone av
"Francis L (Joanne) (Revenue Rest) 11 325 Wellingtonavenue
--Leslie (Marion) emp Fords r 535 Caron av
«Lloyd B (Ada I) emp Bell Tel h 1072 Oak av
--Robt D bkpr Windsor Accounting Services r 835
Marentette av
--Wm (Alice M) emp Bell Tel h 1425 Windermere rd
Hewet Alex sec Carpenters (Windsor) Credit Union
h 4, 392 London w
--Annie r 4, 392 London w
Hewett Ann cook Barbara-Ann.meh r 1421 Westcott rd
Hewings Rosa E r 1127 Josephine av
Hewitt Arthur (Donna) pattern mkr Fords h 776
Rosedale av
--Donald bkpr Candn Auto Trim r 1540 Lillian
--Douglas R. emp Intl Playing Card r 5A, 247 Chilver
road
--Geo r 1350 Central av
--Harold (Beverly) emp Chryslers h 961 Josephine av
--Jessie (wid Walter) r 48 Prado p1 (R'Side)
HEWITT
--Leonard (Doris) paint rep Fords h 616 Stanley
(R Park)
--Lome (Shirley) maint Welles Corp h 1431 Pelletier
avenue
--Metals Corp Ltd Richd G Niven genl mgr 8: vice—
pres non ferrous metals 1554 McDougall
"Robt D (Irene) chief acct Brading's Cincinnati Cream
Brewery h 48 Prado p1 (R'Side)
“Stanley D (Irene) brass shop Penberthy Injector
h 5024 Riverside dr (R‘Side)
--Thos emp Bendix Eclipse r 2034 Ottawa
--Victor J (Nora) maint Chryslers h 1540 Lillian
--Victor M apprentice J L Seiber Plumbing & Heat-
ing r 1540 Lillian
--Wm (Jean) emp Chryslers h 5A, 247 Chilver rd
--Wilmer (May) emp Auto Specialties h 1350 Central
avenue
Hewko Alexandria (wid Steve) 11 1336 Arthur rd
--Beatrice clk Union Gas r 1336 Arthur rd
--Robt assmblr Chryslers r 1336 Arthur rd
Hewlett Albt (Dorothy) slsmn Peerless Country-
side Dairies h 2571 Lloyd George blvd
(Sand E Twp)
--Audrey studt r 2571 Lloyd George blvd (Sand
E Twp)--Ernest (Rachel) brklyr h 1075 Wellington av
"Mabel r 1075 Wellington av
"Robt opr Motor Prod Corp r 2571 Lloyd George
blvd (Sand E Twp) _
--Wilfred E (Ruth) clk PO h 1824 Windermere rd
--Wm emp Peerless Countryside Dairies r 2571
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
'Hewson Alfred L (Laura) h 1309 London w
--Allen studt r 927 Maisonville av
-—Arloi studt r 1309 London w
--Arnold (Joyce) emp Noble Duff Garage h 374
Campbell av
--Emest (Camille) emp Martins Drug Store h 1034
Windermere rd
--Este11e r 1309 London w
--Harold (Hanna) emp Fords h 1873 Alexis rd
--Harold B chauf & caretaker r 3819 Riverside dr
--Harold E (Ida) emp Fords h 1923 London w
--Jos (Laura) emp Fords h 927 Mainsonville av
--Jos emp Gotfredson's r 927 Maisonville av
--Leonard (Evelyn) stock man Fords h 650 Rose-
dale av
--Ray (Camilla) druggist Martin Drug Store r 1034
Windermere rd
--Richd (Elsie) emp Leo Ferri Shell Set h 177
Bridge av
--R,oland emp Fords r 927 Maisonville av
--Sarah (wid G) r 642 Rosedale av
Hewston Clayton wtr Frontier Club r 903 McDougall
Hewus John (Barbara) emp Fords h 1231 Gladstone av
--Thos elk H Gray Ltd r 1010 Roseland dr (Roseland)
Hexel Edmund (Eleanor) emp Meikar Roofing Co h
1220 Lillian
Hexler Abraham opr Lazarrs r 1292 Giles blvd e
Hey John (Gladys) car foremn CPR h 2144 Church
--Kenneth emp C P R r 2144 Church
Heyd Ruth studt r 985 Windermere rd
«Wm C (Ena) h 98 3Windermere rd
Heydon Catherine L r 1146 Windermere rd
"Chester F (Corrine) maintmn Fords h 2530
Tourangeau rd (Sand E ’IWp)
--Elise switchbd opr Win Star r 1146 Windermere rd
--Harry G chemist C E Jamieson & Co 11 1146 Wind-
ermere rd
--Jack (Helen) emp Parke Davis h 1852 Labadie rd
--Jas J (Bertha) emp & claims off icier UIC h 3178
Riberdy rd
--Wm K (Mary) slsmn McDonell's Electrical Appli-
ance h 1850 Cadillac
Heyes Florence r 380 Wyandotte e
--Harry (Eunice) (Arthur S Fitzgerald 4; Co) h 3335
Bruce av (South Windsor)
Heyland Gertrude emp Detroit r 1325 Sandwich e
--Lloyd r 1325 Sandwich e
--Miriam tchr h 1325 Sandwich e
Heyman Ellen Mrs r 580-2 Devonshire rd
Heymans Herbert mach Nickleson Tool a; Die h 1434
Curry av
-—2  
1*
  
ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKSSALES AND SERVICE
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR — Phone CL. 4-1171
 
HEYN
Heyn C Mrs pantry girl Prince Edward Hotel r 7004
River
Heywood Marguerite P bottler Hiram Walker 8: Sons r
956 Chatham e
--Olive (wid Wray) sec Chryslers h 201, 29 Giles blvd
west
Heyworth Wm (Frances) h 1321 Goyeau
Hezzelwood Eileen emp Detroit h 2318 Gladstone av
Hi Neighbour Floor Covering Co (Louis Shanbon)
paints & fir covering 253-257 Wyandotte e
Hibbert Dorothy Ann clk Kay's Souvenirs r 1480
Goyeau
--H h 4, 773 Pelissier
Hick Ernest (Myrtle) barber 232 Erie w h 1070 Vict-
oria av
--Ray C tool cribman Walker Metal r 1535 Lincoln rd
--Wm (Mary) barber Ernest Hick res South Windsor
Hickerson John A emp Chryslers h 1003 Oak av
--Peari r 1003 Oak av
Hickey Alfred r 103, 1290 Ouellette av
--C studt Assumption Coll r same
--Chas E studt r 912 Lincoln rd
--Edwd (Mary) mech Fords h 912 Lincoln rd
--Everett (Edith) emp Candn Sirocco h 2209 Forest av
--Gordon emp Chryslers r 638 May av
--Jack assmblr Gotfredson's r 1212 High
"John (Mary) emp Chryslers r 1595 South Cameron
blvd (Sand W Twp)
«John E stockmn Fords h 986 Josephine av
--John H (Gertrude) emp Chryslers h 1833 Riverside
(R‘Side)
"Kenneth A cash Brewers' h 1251 McKay av
«Martin (Helen) h 1685 Albert rd
--Mary (wid Wilfred) r 121 St Mary’s blvd (R'Side)
--Mary off clk Candn Bridge r 986 Josephine av
--Patricia E emp Detroit r 912 Lincoln rd
--Robt E emp Fords r 1212 High
"Russell (Lorraine) emp Fords r 221 Westminster
blvd (R'Side)
--Wm (Alice) emp Fords h 1212 High
--Wm (Irene) emp Gotfredson's :- 768 Janette av
--Wm J (Violet) crossing watchmn CNR h 638 Moy av
Hickie Otto (Annie) traffic controller Windsor Airport
11 1888 Bernard rd
Hicklin Bonnie emp Parke Davis r 1273 Ouellette av
Hickling Harold A (Ethelwyn) tradesman's hlpr Hiram
Walker 8; Sons h 695 California av
Hickman Alice (wid Jas) h 875 Raymo rd
Hicks Almir H (Ora) mach opr Fords h 976 Lillian
--Anna Mrs h 889 Sandwich e
--Arthur emp Fords r 771 Randolph av
--Blake (Jeanne) slsmn Can Bread h 3629 Bloomfield
road
--Chas r 805 Bruce av
--Chas A stock Candn Motor Lamp h 1023 Elm av
--Clarence W (Marjorie K) dist sls rep Algoma Steel
Corp Ltd h Unit V-23, 510 Wyandotte (R'Side)
--Clinton (Dorothy) surface grinder Colonial Tool h 541Lot
--Donald emp Chryslers r 1656 Church
--Donald R (Helen) stk Chryslers h 363 Jefferson blvd
(R'Side)
--Elmer L hob grinder Colonial Tool h 453 Pierre av
"Frank O with Customsdz Excise h 4, 1608 Wyandotte
west
--Geo E (Inez) slsmn Dowlers Mens Clothing h 337
Curry av
-—Gilbert E (Vera) mgr Hicks Plumbing 8: Heating Co
Ltd h 1518 Bruce av '--Gordon (Lucille) emp Genl Motors h 680 Pelissier
--Grace W bench assmblr Essex Wire Corp r 918
Josephine av
--Harry S (Christina) emp Fords h 1042 Goveau--Heury boys & girls program director YM-YWCA
r 770 Chilver rd
--Hicks J (Elizth) emp Chryslers h 1656 Church
--Howard L (Dorothy) drftsmn Fords h 345 Jefferson
blvd (R'Side)
--Ina h 918 Josephine av
--Jean M Mrs mach opr Hiram Walker 8; Sons r 822
Dougall av
--Keith W ic PO r 918 Josephine av
"Lawrence (Wilhemina) emp Arcade Hardware h
2725 Randolph  
HICKS
--Margt typist Intl Customs Brokers h 1, 178 Janette av
--Mary Mrs r 1023 Elm av
--Pau.l C (Jean) prof engineer Hydro-Electric Power
Commn of Ont h 822 Dougall av
HICKS PLUMBING 8. HEATING C0 llMITED,Gilbert E Hicks Manager, Hot Water and Steam
Heating, Gas Fitting, Furnace Work and Eaves-
troughing, 431Shepherd West, Phone CLearwater
3-9425
“Ray maint Walker Metal Prod r 1531 Lincoln rd
"Richd W (Margt) opr mgr C H Smith Co h 1885
Byng rd
"Roy R plmbr h 703 Tecumseh blvd e
"Roy W (Dorothy) emp Chryslers h 260 Jefferson
blvd (R'Side)
--Saml r 1441 Bernard rd
--Sidney W (Marjorie) slsmn Ont Auto Assn h 324
Homedale blvd (R'Side)
--Victor (Olive) staty engineer Motor Prod Corp h 2047
Ottawa
«Wallace mach Fords r 1023 Elm av
«Wm (Doris) pattern mkr Auto Specialties h 1982
Glendale av (Sand E Twp)
--Wm J locksmith Master Locksmiths r 918 Josephine
avenue
Hickson Chas emp CIL r 697 Dougall av
--Clayton C (Margt) toolmkr Win Tool & Die h 432
Reedmere av (R'Side)
--Donald (Alice) mgr genl accounting dept h 470 Fair-
view blvd (R'Side)
--Eunice L reg nurse Grace Hosp r 692 Moy av
—-Frank A (Dorothy) clutch assmblr Long Mfg h 320
Bridge av
--Gilbert (Cora) emp Fords h 379 California av
--Jas W (Lillian) mgr Montral Life Ins Co h 692
Moy av
--Mary A Mrs r 358 Bridge av
--Phyllis bottler Hiram Walker & Sons 1- 1, 858Erie e
--Wilfred T (Anne) fin press opr Long Mfg h 3, 1139
Sandwich e
--Yula I emp Detroit r 692 Moy av
Hickuy Carl L (Eva) elec furnace opr Fords h 7, 191
Marentette av
Hidi Frank (Julia) emp Auto Spec h 1703 Parent av
Hidichuk Alex r 956 Curry av
Hiel Rene emp Fords h 1648 Factoria
--Wm (Norma) lab Fords r 1648 Factoria
Hietala Matti (Selma) emp Chryslers r 2342 Westcott
rd (Sand E Twp)
Hietamaa Yrgo (Kyllikki) carp h 383 Jarvis av (R'Side)
Higginbottom Amos B (Marjorie) emp Chryslers h
256 St Mary's blvd (R'Side)
--Herbt (Christeen) slsmn London Life h 2338 Wind-
ermere rd
--Howard L (Helena) buyer Fords h 928 Ouellette av
"Mabel C (wid A H) h 928 Ouellette av
“Raymond servmn S W 5: A ley res R. R 1 Tecumseh
Higgings Jennie r 26-28 Elliott e
Higgins A L Rev tchr Assumption Coll r same
«--Alex (Veda) emp Fords h 1768 Tourangeau rd
«Alice clk Bongard & Co r 4932 Riverside dr (R'Side)
"Allen assmbier Great Lakes Sporting Goods 1- 4932
Riverside dr (R'Side)
--Apts 1246 Dufferin pl
«Christopher F (Madeline) stkpr McCord Corp h 4932
Riverside dr (R'Side)‘--Clare J (Maria) suprvsr Champion Spark Plug h 1519Lillian
«Eileen M clk United States Consulate r 3572 Mat-chette rd
--Eric (Gertrude M) laundry supt Grace Hosp h 1467Martin
--Ernest (Catherine) incinerator opr City Engineer'sDept h 3152 Sandwich w
--Florence r 1408 Ellrose av-—Floyd M (Frances) commissionaire h 166 Ferry
--Geo (Ellzth) emp Fords h 1763 Lincoln rd
--Harry (Dorothy) clk Fords h 1408 Ellrose av
--J Robt teller Bank of Com r 749 Victoria av
--Jas F (Delima) slsmn h 719 Parent av
--Jas N apprentice Essex Machine 8: Tool r 4932
Riverside dr (R'Sidel
Alphabetical. hm Page 239
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I32 OUELLETTE AVE.
 
C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR'S lARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE CL. 3-746I
 
HIGGINS
--John B (Viola) slsmn CPI Hobbs Glass r 852 Elm av
--John R (Pauline) mgr Bank of Com (1395 Ottawa)
h 749 Victoria av
"Macaulay J (Vivian) insp Dept of Fisheries h 720
William (R Park)
--Thos J (Anne) maint CIL h 3572 Matchette rd
--Victor (Alice) emp Fords h 1362 McKay av
--Wm (Helen) h 1053 Bruce av
«Wm (Mary) r 1842 Francois rd
--Wm drvr slsmn Blue Ribbon Tea 8; Coffee h 2,
1388 Ottawa
Higginson Leslie (Jerry) emp Prince Edward Hotel
h 1072 Pierre av
--Wm G (Jessie M) baggagemn CNR h 415 Dougall av
Higgison Floyd (Emily) emp Eastern Constn h 727
Marentette av
Higgs Mary emp Chryslers h 319, 1616 Ouellette av
High Albt (Elizth) customs excise officer h 1284
Elm av
--Arthur emp Chryslers r 1284 Elm av
--Geo A r 1284 Elm av
Highda Jackie emp Hydro Plant r 1214 Cadillac
Highfield Eire r 349 Chatham e
Highland Market (Mrs Irene Laputa) gro 6: meat 459
Erie e
Hight Norman (Veronica) drvr Jeffers Transp h 1,
1371 Albert rd
Highway Eva h 37, 1556 Goyeau
HIGHWAY FURNITURE SALES llMlI'ED,Furniture and Household Appliances Roseiand
Ontario. Phone CLearwater 2-1758 (See Full
Page Ad in Furniture-Retail)
--Hotel (Peter Smichiklas) 592 Dougall av
Hi-Ho Curb Serv-Us Ltd Harry F Marentette pres,
Duncan Marshall vice-pres, J as Scheller sec,
Frank A Fortin genl mgr rest 5240 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp) & 3746 Sandwich w
Hilbers Paula acct Fords r 1043 Janette av
--Robt (Regina) emp O'Keefe Brewery h 1043 Janette
avenue
Hilborn Stanley S customs 8: excise officer :- 1167
Gladstone av
Hilburn Mrs tchr Singer Sewing Mach h 204, 286 Pitt
west
Hild Lucy (wid Alfred S) h 363 Caron av
Hildebrand Amanda hsekpr r 3857 Riverside dr
--Eugenia dressmkr r 909 Pelissier
«Fred (May) r 207 McEwan av
--K Diecasting (Kornelius Hildebrand) 442 Tuscarora
-—Kornelius (K Hildebrand Diecasting) r 1436 Goyeau
Hildenbrand Borden (May) emp CPR, h 1040 Josephine
avenue
--Borden emp CPR. r 1040 Josephine av
--Dorothy (wid Henry) h 382 Langlois av
--Milton H (Helen) ticket clk CNR. h 1434 Arthur rd
Hilderman Jack (Eleanor) plstr h 319 Tuscarora
Hildreth Ethel M mgrss Dr Hett r 3819 Riverside dr
--Gordon H (Joyce) agt Prudential Ins h Division
(Kingsville)
"Ronald E E (Erma) emp Detroit h 2220 Church
Hilfrich Willibald (Elizth) emp Candn Bridge h 216
Riverdale av (R'Side)
Hill Alex (Mary) arch Detroit r 2257 Turner rd
--Alex (Jean) mach Fords h 1560 Lillian
--Alex W btchr Robertson's Butcher Shop r 2330
Pillette rd (Sand E Twp)
«Alfred L r 3744 Connaught rd
--Alfred R (Lila) administration Sanatorium h 3744
Connaught rd
--Annie r 712 Hall av
--Britton T (Margt) loco engineer NYC h 670 Rankin av
--Calvin E (Etta) (Nantais 6; Hill) h 6220 Riverside dr
(R'Slde)
--Chas (Margt) emp Fords h 1885 Aubin rd
«Chas T (Helen) section head Hiram Walker & Sons
h 2059 Pillette rd
--C1ayton (Jean) emp Chryslers h 314 Hall av
"Daniel r 230 Chatham w
--David (Ruby) emp Fords h 467 Dougall av
--David (Joan) engineer Fords h 2260 Lillian
--Donald off Hiram Walker 6 Sons r 997 Louis av  
HILL
«Donald P (Helen) (Hill's Hardware) h 3250 Morris
drive
--Earl V (Grace) tchr Prince Edward Schi h 1745
Windermere rd
--Edna C clk PO h 4, 629 Josephine av
--Edwd W (Sadie) br sec Mutual Life of Can h 6%,
1361 Ouellette av
--Edwin (Violet) elect 1163 Drouillard rd h same
--Elon J (Lavina) btchr Robertson's Market h 2330
Plllette rd (Sand E Twp)
--Erma emp Detroit r 6220 Riverside dr (R‘Side)
--Ernest lab Mid West Lumber r 984 Wyandotte e
--Everett J (Ann) 515 rep De Vilbiss (Can) Ltd h 435
Caroline
--Florence (wid Jas) r 434 Grove av
--Florence Mrs lab techn Purity Dairies h 363
Haig av
--Frances emp John Gilchrist Bakery Ltd r 984
Wyandotte e
--Fred r 157 Chatham e
--Fred (Clara) (Hill's Real Estate) h 997 Louis av
--Gay off c1k Fords r 219 Elm av
--Geo (Ethel) toolmkr h 3, 1314 London w
--Gerald (Dorothy) mach Detroit r 327 Randolph av
--Gertrude E r 3620 Riverside av (R'Side)
"Gordon emp Duplate Glass r 582 Goyeau
--Harold H (Dorothy) (H H Hill Vaults) h 1512 Duff-
erin pl ,
--Helen (wid Wm) dom r 1557 Bruce av
--Herman G (Rose) btchr 1463 London w h 219 Elm
avenue
--Jack (Patricia) carp h 962 Partington av
--Jas S (Marguerite) detective Pol Dept h 679
Randolph av
--Jim (Mary) emp Fords h 2122 London w
"Keith (Helen) emp Kelsey Wheel h 306
Parent av
--Kenneth (Juanita) emp Duplate Glass r 392 Lincoln
road
--Lily (wid Arthur) h 1384 Albert rd
--Louise maid r 1089 Ouellette av
--Lydia M Mrs dressmkr h 4, 88 Wyandotte e
--Mary studt r 219 Elm av
--Nellis E (Margt) emp Chryslers h 12, 1106 Lincoln
road
—-Norman R (Helen) serv mgr Remington Rand h 1364
Pierre av
"Phillip (Bertha) emp Fords h 222 Hall av
«Raymond mach hlpr Fords r 984 Wyandotte e
“Richd A r 3744 Connaught rd
"Rita canteen Fords h 619 Stanley
“Ron Texaco Service Stn (Ronald Hill) 3105 Sandwich
west
"Ronald I (Mary) (Ron Hill Texaco Service Station) h
327 Randolph av
«Silas G (Margt) h 1341 Pierre av
--Stephen (Marguerite) mach Romeo Mach Shop h 1427
Parent av
--Thos emp Chryslers r 1543 Howard av
--Thos W (Isabelle) tool <32 die mkr Fords h 412
Ford blvd (R'Side)
--Viva emp Detroit r 1586 Church
“Wilfred L (Violet) emp Chryslers h 214 Hall av
--Wm A btchr Robertson's Market r 233 Pillette rd
--Wm J (Bernice) clk PO res LaSalle
Hill's Hardware (Donald Hill) 2279 Howard av
--Real Estate (Fred Hill) 997 Louis av
Hillam Wilfred (Alberta) clk Fords h 1359 Ellrose av
Hillan Albt (Victoria) reprmn Chryslers h 1236 West-
cott rd
--Patk (Elizth) emp Fords h 945 Ellrose av
Hillary Norman L (Joan) radiologist 89 Wyandotte w
h 1245 Devonshire rd
Hillborg Gertrude Mrs :- 552 Elm av
Hiller Agnes Mrs r 976 Partington av
--John L wldr White Plumbing & Heating h 1923
! Westminster av (Sand E Twp)
--Paul A (R E L Siding & Roofing Co) h 976 Parting-
ton av
Hillgartner Carl (Dorothy) r 3440 Wilkinson Lane
--Kenneth switchmn CNR r 556 Prince rd
«Mary Mrs h 556 Prince rd
--Shirley emp Detroit r 556 Prince rd
—-—2
  
G I F T W A R E S o
1 2 5 0 T E C U M S E H R O A D E .
 
P o - t . . C . ’ o .
g ﬂ j a n h h r t h g e g l e a m ﬁ t m t t e h
E L E C T R I C A L C O N T R A C T I N G A N D R E P A I R S
F I X T U R E S . L A M P S
T E L . C L . 6 - 4 5 9 1
 
 
H I L L G N E R
H i l l g n e r D o r o t h y c l k R i c h a r d s B o a t L i v e r y r 3 4 0
W i l k i n s o n L a n e
H i l l i a r d A n n i e h s e k p r r 2 5 5 H a l l a v
« C h a s ( F l o r e n c e ) h 5 4 0 B r u c e a v
« I r e n e h 8 2 9 G o y e a u
« R o b t ( H a r r i e t ) t r e a s T r u s c o n S t e e l C o o f C a n L t d
h 1 2 4 5 K i l d a r e r d
H i l l i e r C h a s ( P e a r l ) h 1 1 0 8 F e l i x a v
« E r n e s t ( M a r i e ) a s s t f o r e m n H i r a m W a l k e r 8 ; S i n s
h 1 4 8 9 A r t h u r r d
« I s a a c ( C l a r a ) r 1 9 3 B r u c e a v
« J a s ( L i l l i a n ) s h p r C h r y s l e r s h 8 5 2 E l m a v
« J o s C ( F a n n y ) w l d r F o r d s h 3 3 7 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ' S i d e )
« L e r F ( R i t a ) f o r e m n G e n l M o t o r s h 2 0 2 2 G l e n d a l e
a v ( S a n d E T w p )
« M a r y h 4 7 8 C a r o n a v
« N o r m a n l a b S t a n d P r o d r 3 3 7 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ' S i d e )
« S y l v i a M s t e n o g I n t e r - C i t y T r u c k L i n e s r 4 7 8
C a r o n a v
« W m ( M a d g e ) r e p r m n W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r
D i v h 1 7 9 5 G l a d s t o n e a v
H i l l i k e r D r u s c i l l a M r s b i n d e r y g i r l C u r t i s P r i n t i n g
h 2 1 , 3 7 2 L o n d o n w
H i l l i s A r p a p r i v s e c C h r y s l e r s r 4 2 4 E l l i o t t w
« E i l e e n ( w i d W m ) e m p I n d u s t r i a l F . 0 d h 1 8 0 4
H a l l a v
« G e r a l d ( D o r i s ) e m p G e n l F o o d s h 1 8 7 6 N o r m a n r d
« G o r d o n ( V e r a ) r o u t e f o r e m n S i l v e r w o o d ‘ s h 1 0 7 6
P a r t i n g t o n a v
« H a r o l d ( E v e l y n ) r e p A u t o T r a n s p h 2 2 6 8 L o u i s a v
« H a r r y ( A d e l e ) i n s p F o r d s h 4 2 4 E l l i o t t w A
« J o h n ( K a t h l e e n ) c a r p H y d r o h 1 5 5 0 H a l l a v
« J o h n ( S h i r l e y ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 2 3 6 3 F o r e s t
a v e n u e
« L e s l i e G ( J e a n e t t e ) ( A c e R e f r i g e r a t i o n C o ) h 6 2 7
C a l i f o r n i a a v
« L l e w e l l y n ( P e a r l ) e m p F o r d s h 1 0 9 7 C h i l v e r r d
« L l e w e l l y n s t u d t r 1 0 9 7 C h i l v e r r d
« T h o s ( A g n e s ) e m p C a n d n S i r o c c o r 1 1 7 6 G o y e a u
H i l l m a n A l f r e d H ( E v e l y n ) t o o l & d i e F o r d s h 4 0 7
I s a b e l l e p l ( R ' S i d e )
« C a m e r o n R ( A d r i c e ) ( R i v e r s i d e C l e a n e r s ) h 2 4 5
W e s t m i n s t e r b l v d ( R ‘ S i d e )
« C h a s e m p W i n G a s C o r 5 0 5 O a k a v
« C h a s E ( J a n e ) a c c t W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r D i v
’ h 1 1 0 5 G l a d s t o n e a v
« C h a s H ( F l o r e n c e ) m e t e r s e t t e r W i n d s o r G a s C o
h e s H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
« C l a r e n c e e m p F o r d s r 2 6 4 4 C h a r l e s
« C l a r e n c e R ( I n a ) a s s e s s o r C i t y A s s e s s D e p t h 1 1 1 7
W i n d e r m e r e r d
« D o l p h i e r 2 9 3 0 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
« D o u g l a s r 1 1 0 5 G l a d s t o n e a v
« E l z i n a M r s o p r S t e r l i n g D r u g r e s H u r o n L i n e
« G e o W ( A n n i e ) t o o l m k r F o r d s h 8 6 5 H a l l a v
« G e r a l d c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r D i v r 5 9 1
H i l d e g a r d e ( R P a r k )
« G e r a l d s l s m n W i c k s h a m ' s M e n ' s W e a r L t d r 1 1 1 7
W i n d e r m e r e r d
« G l e n B e m p F o r d s r 1 1 0 5 G l a d s t o n e a v
« H a r o l d e m p H G A c r e s 8 ; C o r 7 9 7 B r i d g e a v
« H e w a r d M ( R u t h ) m a c h F o r d s h 6 2 6 D o u g a l l a v
« J a s S ( E d n a ) ( D ( L C l e a n e r s ) r e s R o s e l a n d
« J e s s i e ( w i d C l a r e n c e ) ( S u b u r b a n T r u c k i n g ) h 1 1 5 1
L i l l i a n
« J o h n ( R o s e ) s e t u p m a n F o r d s h 1 3 2 9 W e l l i n g t o n a v
« K i n g M ( E l s i e ) f o r e m n C h r y s l e r s h 2 0 1 V i l l a i r e a v
( R ' S i d e )
« L e o t a ' s t e n o g G o t f r e d s o n ' s h 2 9 3 0 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
« L l o y d 1 3 ( J e n e v i e v e ) e m p F o r d s h 2 6 4 4 C h a r l e s
« M u r r a y C m e t e r s e t t e r W i n d s o r G a s C o r e s H u r o n
L i n e ( S a n d W T w p )
« R o y ( M a r g t ) s l s m n h 3 2 4 C a l i f o r n i a a v
« R u s s e l l ( D o r a ) e m p W i n d s o r G a s C o h 5 9 1
H i l d e g a r d e ( R P a r k )
« S t a n l e y R ( L e o n a ) f l o o r m n c l k L o b l a w s h 1 5 2 4 B r u c e
a v e n u e
H i l l o c k R o b t ( F r e z z e n ) h 2 9 6 A y l m e r a v
H i l l s C h a s H ( E t h e l ) c l k F o r d s h 1 4 0 J e f f e r s o n b l v d
( R ' S i d e )
l 6 A l p h a b e t i c a l .
 
W h i t e P a g e 2 4 1
H I L L S
« D o u g l a s E b k p r D o m A u t o C a r r i e r s r 1 4 0 J e f f e r s o n
a v ( R ‘ S i d e )
« G e o G ( L o u i s a ) b a k e r h 1 0 6 2 D a w s o n r d
« L e s l i e G ( D o r o t h y ) s l s m n S i l v e r w o o d ' s r 9 0 C r o y d o n
r o a d
« N e l s o n 1 3 ( I s a b e l ) s l s m g r B o r d e n C o h 2 2 7 9 H a l l a v
« N o r m a n R e m p D e t r o i t r 1 0 6 2 D a w s o n r d
« R o b t ( H i l d a ) s t o c k e m p C h r y s l e r s r 5 2 2 M a r e n t e t t e
a v e n u e
« R u b e n e m p G r a c e H o s p r 1 6 7 7 B e n j a m i n a v
« S a r a h r 1 2 3 0 H o w a r d a v
« S t a n l e y A a p p r e n t i c e W h e l p t o n E l e c t r i c L t d r 1 0 6 2
D a w s o n r d
H i l l s o n E l s i e ( w i d A l f r e d G ) r 3 4 6 J o s e p h i n e a v
« S h i r l e y s e c S t a n l e y S p r i n g s t e e n h 3 4 6 J o s e p h i n e a v
H i l m a n K e n n e t h c h a i r m a n R i v e r s i d e S p o r t s m e n C l u b
h 2 4 5 W e s t m i n s t e r b l v d
H i l m e r s o n J o h n ( V e r n e ) e m p F o r d s h 8 5 6 L o n d o n e
H i l t L e o n a r d e m p C h r y s l e r s r 9 0 5 C a l i f o r n i a a v
« J e s s i e ( w i d W i n d l i n ) h 9 0 5 C a l i f o r n i a a v
H i l t o n A l b e r t c h i e f c l k B a n k o f M o n t r 7 2 2 P e l i s s i e r
« C h a s W ( F l o r e n c e ) s l s m n C o p e l a n d R e f l e c t o r P r o d
L t d r 5 5 4 C a r o n a v
« C h a s C ( M a r y ) f o r e m n B o r d e n C o h 5 5 4 C a r o n a v
« F l o r e n c e c l k E a t o n s r 5 5 4 C a r o n a v
« I r e n e h 1 6 0 A s k i n b l v d
« J o e m p G e n l E l e c t r 1 6 0 A s k i n b l v d
« M a r y ( w i d F r e d ) r 3 9 7 M o y a v
« M a u d e ( w i d T e r r a n c e ) h 1 8 3 6 D a c o t a h d r
H i l t u n e n E i n a r ( M a r y ) t o o l & d i e F o r d s h 4 2 2 I s a b e l l e
p l ( R ' S i d e )
H i m e s J a s b a r b e r A l l a r d ' s B a r b e r S h o p r 1 1 1 , 3 8 6
P i t t w
H i m m e l m a n J B y r o n ( R e g i s ) m e t h o d s & C o - o r d i n a t i o n
F o r d s h 9 8 9 P i e r r e a v
H i m s l V i c t o r ( M a r y A n n ) e m p F a b r i c a t e d S t e e l h 1 3 7 9
A l b e r t r d
H i n c h D o n a l d V p c k r E s s e x W i r e C o r p r e s P u c e
H i n c h e y W m F ( A g n e s ) m a l n t m n I n t e r - C i t y T r u c k L i n e s
h 4 5 7 A s k i n b l v d
H i n c h l i f f e M y r n a ( w i d J o s ) b k p r B 8 ; D A p p l i a n c e P a r t s
h 1 l 7 0 C h u r c h
H i n c k e C a l v i n ( J o y c e ) e m p E s s e x W i r e h 4 4 0 P a r e n t a v
H i n c k s A l i c e M r s r 5 8 0 - 5 8 2 D e v o n s h i r e r d
H i n d A K a t h e r i n e r ( ’ 6 0 R o s e d a l e a v
« A l b e r t a ( w i d G e o ) h 9 6 4 G i l e s b l v d 6
« C l a y t o n ( l r e n e ) w l d r C a n d n B r i d g e h 3 6 0 6 G i r a r d o t a v
« C o r n e l i a ( w i d D u n c a n ) h 3 6 0 R o s e d a l e a v
« D u n c a n H s t u d t r 3 6 0 R o s e d a l e a v
« E t h e l ( W i d A l f r e d ) h 2 6 1 L o u i s a v
« F r e d ( F r a n c i s ) e m p F o r d s h 1 6 9 1 W e s t c o t t r d
« H e n r y ( M a i s i e ) d i s t m g r F B S t e v e n s F o u n d r y S u p p -
l i e s h 2 5 9 0 G l a d s t o n e a v
« H o w a r d L r 2 1 2 M c E w a n a v
« L o u i s e s l s l d y F e d e r a l O u t l e t S t o r e r 4 2 2 N o r f o l k
« R o b t ( J e a n ) o f f c l k F o r d s h 1 8 0 2 M a l t a r d
« R o b t B e m p C N R r 2 6 1 L o u i s a v
« R u t h ( w i d H a r r y R ) h 7 1 8 M i l l
« S y d n e y J ( M i l d r e d M ) w r e s h e m n J T W i n g 8 ; C o h
2 1 2 M c E w a n a v
« V i o l a A M r s p e r s o n n e l & p a y r o l l d e p t S t a n d M a c h 8 :
T o o l h 2 5 3 5 V i r g i n i a P a r k ( S a n d W T w p )
« W m D ( M u r i e l ) t r a f f i c s e r v i c e s s u p r v s r T C A h 4 2 2 3
R o s e l a n d d r
H i n d e r m a n J o s e m p K e l s e y W h e e l r 1 1 1 2 B r u c e
B i n d i n g A n d r e w ( A n n a ) t o o l m k r W i n T o o l a : D i e h 3 1 4 0
D o m i n i o n b l v d
H i n d l e A n n i e ( w i d W m H ) h 5 9 2 L a f o r e s t
H i n d m a n A l l a n R ( N o r m a ) c o n s t O n t P r o v i n c i a l P o l
W i n d s o r D e t a c h m e n t h 4 1 6 E l l i o t t w
H i n d m a r s h L e o n a M r s l i b a s s t S a n d w i c h P u b L i b r a r y
h 9 2 1 S t R o s e a v ( R ' S i d e )
H i n d s E l s i e M r s p r e s s o p r U n i v e r s a l B u t t o n F a s t e n i n g
8 : B u t t o n C o h 2 0 5 , 4 2 3 5 P i t t w
« E r n e s t e m p F o r d s r 4 7 4 V e r a p l
« W m ( R u t h ) s l s m n W o n d e r B a k e r s h 4 1 1 H a i g a v
H i n d s h a w W m ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 4 , 1 6 3 6 S e n e c a
« W m L o f f c l k F o r d s r 4 , 1 6 3 6 S e n e c a
H i n d s o n R o s s ( M i l l i e ) h 6 5 8 E l m a v
H i n e G e o ( M a r i a n e ) h 1 2 6 0 M a r e n t e t t e a v
H i n e k C a t h e r i n e r 2 , 8 4 6 P i l l e t t e r d
« S t e v e ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 2 , 8 9 6 P i l l e t t e r d
H i n e s 1 3 d e E s l s m n G e o T W h i t e C o L t d r e s E s s e x
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9 1 . 1 C A N A D A T R U S T B U I L D I N G
 
B R O K E N S H I R E ,
C H A R T E R E D A C C O U N T A N T S
S C A R F F A n d
C o m p a n y
P H O N E C L . 4 - 3 2 0 1
 
 
H I N E S
« E l m e r ( H e l e n ) t u r n k e y E s s e x C o u n t y J a i l h 8 5 2
M o n m o u t h r d
« J a s b a r b e r h 1 1 1 , 2 8 6 P i t t w
« . 1 0 5 J s l s m n D a c k C o r p L t d r e s L a S a l l e
« M a r i e A ( W i d K e n n e t h ) m a i d Y M - Y W C A h 2 2 4 0
W e l l e s l e y
« W m J ( M a r i a n ) p l a n t p r o t e c t i o n F o r d s h 4 1 7
G l i d d e n a v ( R ' S i d e )
« W m J s l s m n G G M c K e o u g h L t d h 4 , 2 8 9 1 L o n d o n w
H i n g C h a n c o o k B a m b o o R e s t r 1 6 6 P i t t e
H i n g e m e H e n r y e m p L o t u s G a r d e n 1 ' 4 2 6 B r u c e a v
H i n g l e y B e n j r 3 5 7 M c K a y a v
H i n s c l i f f e J a s ( E l i z t h ) h 1 , 1 5 2 6 W y a n d o t t e e
« J a s ( M a r i o n ) b a l a n c e r C h r y s l e r s h 1 6 3 4 A u b i n r d
« J o h n ( I r e n e ) c l k C i t i z e n s h i p & I m m i g r a t i o n
h 9 0 9 E l l r o s e a v
« R o b t f i l t e r o p r W i n d U t i l i t i e s C o m m n F i l t r a t i o n
P l a n t r 1 , 1 5 2 6 W y a n d o t t e e
H i n s p e r g e r C l e m e n t V ( A n n a b e l l e ) o s t e o p a t h 8 0 6 ,
3 7 4 O u e l l e t t e a v h 2 5 1 4 G l a d s t o n e a v
« G e r a l d J ( K a t h l e e n ) s t o c k c l k F o r d s h 2 3 7 9 F r a s e r
a v e n u e
« M a r y K s t u d t r 2 5 1 4 G l a d s t o n e a v
H i n t i k k a P o w e l l ( O l g a ) m a c h F o r d s h 2 4 2 0 T o u r a n g e a u
r o a d ( S a n d E T w p )
H i n t o n B y r o n F ( T h e l m a ) 1 s t v i c e — p r e s C H i n t o n & C o
L t d h 9 8 0 A s k i n b l v d
« C 8 : C o L t d C h a s H i n t o n p r e s 8 L m g r , B y r o n F H i n t o n
l s t v i c e - p r e s , W m H H i n t o n 2 n d v i c e - p r e s ,
R u s s e l l A S i f t o n s e c - t r e a s K m p u r c h a i n g a g t
m o t o r f r e i g h t , f u r n i t u r e m o v i n g a n d c a r t a g e
9 3 9 E r i e e
« C h a s G D ( F l o r e n c e ) p r e s & m g r C H i n t o n & C o L t d
h 1 0 2 9 P a r e n t a v
« C h a s R s t u d t r 1 0 2 9 P a r e n t a v
« F l o r e n c e A r 1 0 2 9 P a r e n t a v
« W H a r r y s l s m n S u m n e r P r i n t i n g 8 : P u b l i s h i n g C o
L t d 1 1 7 5 S e l i n a ( R o s e l a n d )
« W m H ( H e l e n ) 2 n d v i c e - p r e s C H i n t o n & C o L t d h 2 5 6 7
R o s s i n i b l v d ( S a n d E T w p )
H i p s o n J o h n E ( G r a c e ) e m p F o r d s h 8 6 6 W i n d s o r a v
« N e l l i e r e g n u r s e r 7 4 9 D o u g a l l a v
« N o r m a D c l k I n d A c c e p t C o r p L t d r 8 6 6 W i n d s o r a v
H i p w e l l D o n n a l a b t e c h n D e t r o i t r 8 5 4 L i n c o l n r d
« W m N ( M a r y ) c l k F o r d s h 8 5 4 L i n c o l n r d
H i r a n o T o m i s ( A s t e r ) h ( r e a r ) 1 5 6 5 S o u t h C a m e r o n
b l v d ( S a n d W T w p ) :
H i r k J o h n ( S u s a n n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 9 7 D r o u i l l a r d
r o a d
H i r k e y W a s y l ( A n n ) e m p E s s e x T e r m i n a l h 1 4 3 3
D r o u i l l a r d r d
H i r l e k e y W h l b ( M a r g t ) e m p M c C o l l F r o n t e n a c C o h
1 0 9 5 S h e p h e r d e
H i m i a k S t e l l a ( A r c a d e B o w l i n g A l l e y ) h 5 2 5 9 T e c u m s e h
b l v d ( S a n d E T w p )
H i r o n s M a r g t C s t e n o g D e t r o i t N Y C 1 ' 1 0 8 9 D o u g a l l a v
« W m K a c c t F o r d s h 1 0 8 9 D o u g a l l a v
H i r s c h l e b e r M a d e l i n e s t e n o g r 9 3 1 D o u g a l l a v
l e s c h m a n n E l i z t h M r s s e a m s t r e s s J B r o c h e r t & C o
h 7 2 D i e p p e ( R ' S i d e )
H i r s t D o r i s M r s t y p i s t T r a d e r s F i n a n c e C o r p L t d
r 1 2 3 9 L i l l i a n
« J a n e s l s l d y B a r t l e t , M a c d o n a l d & G o w r 8 1 2 D m u g a l l
a v e n u e
« P a t r i c a a A s e r v r e p B e l l T e l r 8 1 2 D o u g a l l a v
« R u t h M r s e m p J J L a b a d i e r 8 1 2 D o u g a l l a v
« S t e p h e n R ( D o r o t h y ) t r k d r v r O v e r l a n d E x p r e s s h
1 6 3 0 G e o r g e a v
« W m ( L u c y ) h 1 6 9 2 A u b i n r d
H M C S H u n t e r R o y a l C a n d n N a v a l R e s e r v e C o m m W G
C u r r y c o m m o f f i c e r 9 5 4 - 9 6 4 O u e l l e t t e a v
H i s c o c k E d i t h ( w i d W m H ) h 1 1 6 6 V i c t o r i a a v
« R o o t ( E l i z t h ) o f f a s s t m g r F o r d s h 1 9 2 0 L o r r a i n e a v
H i s c o x H a r r y ( E t h e l ) c a r e t a k e r G i l e s B l v d C h r i s t i a n
( D i s c i p l e s ) C h u r c h h 1 5 8 1 B r u c e a v
« s z t ( J a n e t t e ) e m p C P R r 7 2 4 C a r o n a v
« R o n a l d H ( E i l e e n ) a g t P r u d e n t i a l I n s h 1 5 9 2 B r u c e a v
H i s h o n H a r o l d ( E m i l y ) e m p C o n I c e S e r v h 1 3 6 5
E l m a v
H i t c h J a c k W b o t t l e r H i r a m W a l k e r 5 ; S o n s 2 ' 1 3 6 7
C a m p b e l l a v
« J e s s i e r 1 8 1 M c K a y a v
« J o h n h 1 8 4 7 V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T w p )
H I T C H
« N i e l ( N o r a ) p l m b r M o d e r n P l u m b i n g h 3 0 7 0 W a l k e r
r d ( S a n d E T w p )
« N o r m a n ( M a r y L ) s h p r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s h 1 0 9 1
L i l l i a n
« N o r m a n A ( G w e n d o l y n ) e m p F o r d s h 4 0 5 V i l l a i r e
a v ( R ' S i d e )
« W m G p u n c h p r e s s o p r L o n g M f g r 1 3 6 7 C a m p b e l l a v
H i t c h c o c k A n d r e H ( E l s i e A ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 6 9 0
G l a d s t o n e a v
H i t c h i n s R o o t c l k D o m S t o r e s 3 6 5 4 H o w a r d a v ( R o s e ‘
l a n d )
H i t c h m o u g h A n s y M r s a s s m b l r B u r r o u g h s M a c h r 3 7 6 4
P e t e r
« E l s i e o p r S t e r l i n g D r u g h 3 6 7 1 M u l f o r d c t
« H a r r i e t ( w i d T h o m a s ) r 3 6 7 1 M u l f o r d c t
H i t z e r o t h E r i c ( E v e l y n ) e m p C B E S t a t i o n h 9 9 7 P a r e n t
a v e n u e
H i t z m a n e d a r A l f r e d ( P a u l i n e ) e m p P r o v i n c i a l T i r e
h 1 1 0 8 H i g h l a n d a v
H l u s e r A b e l ( W i n o n a ) a r c h w l d r D e V i l b i s s M f g h 1 6 0 7
G e o r g e a v
H i - W a y M a r k e t ( M i c h a e l 6 : M r s O l g a S t e c k e y ) g r o 2 1 5 1
W a l k e r r d
« M o t e l C o u r t ( M r s E l l a P e t e r s ) 2 7 3 1 H o w a r d a v
( S a n d W T w p )
H j e r t q i s t G u n n a r ( F r i d a ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 7 5 E l s -
m e r e a v
H l a d J o s m a c h m l d r W a l k e r M e t a l r 1 0 3 7 M a r i o n a v
H l a d k i D a n i e l ( N e l l i e ) h 1 0 7 9 L a n g l o i s a v '
« N i c h o l a s b o i l e r m n F i b r e P r o d r 1 0 7 9 L a n g l o i s a v
, « R o b t e m p N e w H y d r o P l a n t r 1 0 7 9 L a n g l o i s a v
« S t a n l e y ( H e l e n ) c h e c k e r C N R F r e i g h t O f f i c e r
S u r r e y r d
H l a d y s h B o h d a n ( M a r y ) f o r e m n C N R h 1 4 5 0 C a m p b e l l
a v ( S a n d W T w p )
H l e w k o E r n e s t ( P a t r i c i a ) d r v r s l s m n W i n d s o r C o a t
A p r o n 8 m T o w e l S u p p l y L t d h 1 , 4 9 1 H a i g a v
H l u s e k A n n i e e m p D e t r o i t r 2 2 8 3 M a r e n t e t t e a v
« E m i l y p r i v s e c C K L W r 1 7 7 7 C a d i l l a c
« F r a n k ( R o s a ) l a b G o t f r e d s o n ' s h 2 2 8 3 M a r e n t e t t e a v
« S t a n l e y c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r 2 2 8 3
M a r e n t e t t e a v
« T o n y ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 7 7 7 C a d i l l a c
H l y w a W m ( N i n a ) e m p F o r d s h 1 2 0 8 A l b e r t r d
H n a t i s h i n A n n a r 8 0 H a n n a h e
« M i k e l a b N a t l R a d i a t o r h 8 0 H a n n a e
« S t e v e ( O l g a ) l a b N a t l R a d i a t o r h 8 0 H a n n a e
H n a t i u k T o n y ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 9 1 5 T r e n t o n
« W m ( M a r y ) e m p N Y C h 1 7 7 3 S t L u k e r d
H n a t l w M i c h a e l ( J a n e t ) m a c h o p r F o r d s h 1 8 1 2 A l e x i s
r o a d
H n i d e i B o r i s e m p C h r y s l e r s r 1 7 5 0 A l e x i s r d
« S t e v e ( J u l i a ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 5 0 A l e x i s r d
H o a g J o h n ( M i c h a e l e n e ) a s s m b l r T r u s c o n S t e e l 1 ‘
2 6 3 2 P a r e n t a v ( R P a r k )
« W i l l i s R ( R i t a ) e m p C h r y s l e r s i n D e t r o i t h 6 3 7
K l l d a r e r d
H o a r C h a s ( C o r i n n e ) c o m m t e c h W i n S t a r h 5 4 9 C a r o n
a v e n u e
H o a r e A l f r e d r 1 3 7 4 F r a n c o i s r d
« D o r o t h y E b k p r D o m i n i o n T e n t & A w n i n g C o L t d r
2 , 1 2 2 5 M o n m o u t h r d
« S a m l F ( V i o l e t ) n i g h t f o r e m n S t a n d M a c h 8 ; T o o l
1 ' 7 1 6 W i n d e r m e r e r d
H o a t h e r B a r b a r a t c h r M a r l b o r o u g h S c h l r 1 9 7 C a m -
e r o n a v ;
H o b a J o s G ( M u r i e l ) a s s t c h i e f e n g i n e e r K e l s e y W h e e l
h 1 3 2 S t M a r y ' s b l v d ( R ' S i d e )
H o b a r t M f g C o L t d F r a n k G K i b o r n a g t f o o d m a c h i n e s
s l s 8 ; s e r v i c e 1 4 5 S a n d w i c h e
H o b b s A l b t E m a i n t P O r 2 3 7 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
« E d i t h M ( w i d C h a s ) a c t i n g p a r t n e r G l o b e S h e e t M e t a l
W o r k s h 1 5 2 1 G l a d s t o n e a v
« E d w d r 7 5 6 L i n c o l n r d
« E l l z t h t c h r G o r d o n M c G r e g o r P u b S c h l r 3 5 9 A s k i n
b l v d
« G o r d o n ( M a r y ) c o s t a c c t c l k S t a n d P r o d r 2 6 1 W e s t -
m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e ) '
« J a k e ( A n n e ) s a n d e r C h r y s l e r s h 2 3 7 G l i d d e n a v
( R ‘ S i d e )
« J o h n ( R o s e ) e m p F o r d s h 1 0 4 5 B r u c e a v
« J o h n C ( D o r o t h y ) g e n l m g r G l o b e S h e e t M e t a l W o r k s
h 2 3 9 3 G l a d s t o n e a v
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H O B B S
“ P h y l l i s f i l m a s s t W i l l i s t e a d P u b L i b r a r y r 3 5 9 A s k i n
b l v d
- - W m J e m p C h r y s l e r s r 3 5 9 A s k i n b l v d
- - W m J ( N i n a ) p u r c h a s i n g a g t C a n d n S a l t C o h 3 5 9
A s k i n b l v d
H o b d e n T h o s J ( M e t a ) d e c h 2 3 5 S a l t e r a v
H o b e r g H e n r y C ( V e r o n i c a ) e m p D e t r o i t h 5 5 9 A s k i n
b l v d
- - L e o ( J a n e ) e m p D e t r o i t h 3 2 2 R a n d o l p h a v
H o b i n C h a s r 1 5 3 5 C h u r c h
H o b s o n D a v i d ( L i l l i a n ) c h e c k e r C P F r t h 8 2 4 B r i d g e a v
a v e n u e
- - D e n i s ( D o r o t h y ) c a r p E a s t e r n C o n s t n h 3 7 7 C l i n t o n
- - H J a s e m p F o r d s 1 ' 8 2 - 8 8 W y a n d o t t e w
- - J o s ( J e s s i e ) t o o l m k r T o l e d o S c a l e h 1 6 0 6 R o s s i n i
b l v d
" M a r i o n ( w i d E d w i n ) r 5 9 9 G i l e s b l v d e
- - ’ I ‘ h o s ( M a b e l ) r 3 5 4 G o y e a u
H o c h b e r g A b e ( A n n a b e l l e ) s l s m n B u y - R i t e F u r n i t u r e L t d
h 2 2 2 1 H a l l a v
- - T h e o d o r e J a y s t u d t r 2 2 2 1 H a l l a v
H o c h s c h i l d W e r n e r ( I l s e ) t o o l 8 ; d i e m k r F o r d s h 2 5 2 8
M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
H o c h s t e t t e r L u d w i g a s s e m b l y C h r y s l e r s h 2 8 8 F o r d
b l v d ( R ‘ S i d e )
H o c k e y C y n t h i a c a s h L o b l a w s r 7 8 2 D u i f e r i n p l
« D e n n i s W ( F r a n c i s ) c l k P O h 7 8 2 D u f f e r i n p l
H o c k i n g J o h n C ( E l i z t h ) p a i n t e r E l c o m b e E n g i n e e r i n g
L t d h 1 0 2 0 P e l i s s i e r ” r " !
- - M a u d r 2 3 0 S t r a b a n e a v
H o c k n e y W a l t e r ( E l l e n ) t o o l m k r F o r d s h 1 5 4 2 B r u c e
a v e n u e
H o d a r a J o h n e m p F o r d s h 1 6 5 3 B e n j a m i n a v
« M a r y h s e k p r r 1 3 3 4 B e n j a m i n a v
H o d a r e J o s S ( V e l m a ) l e a d e r L A Y o u n g 1 n d h 1 5 4 9
H a l l a v
- - R i c h d a p p r e n t i c e C a n d n E n g i n e e r i n g 8 : T o o l r 1 5 4 9
H a l l a v
H o d g e A l f r e d ( L i l l i a n ) d r v r S W & A l e y r 9 4 2 M o y
a v e n u e
- - L a v i n a ( w i d S a m l ) h 4 4 9 O a k a v '
H o d g e s A b r a h a m ( E l i z t h ) c o n s t a b l e P o l D e p t h 3 2 7 7
E d i s o n a v
- - A l f r e d J ( E l i z t h ) a s s t a d v m g r S t e r l i n g D r u g r e s
R o s e l a n d
- - A l v i n J ( F l o r e n c e ) d r v r S W & A l e y h 7 0 5 R a n k i n
a v e n u e
- - B e v e r l e y c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) 1 ‘
3 6 9 7 T u r n e r r d
- - E d i t h ( w i d P e r c i v a l ) h 3 9 2 C a r o n a v
e - E t h e l n u r s e r 3 9 2 C a r o n a v
- - F r a n k w i t h B d o f E d u c r 3 9 2 C a r o n a v
- - M a l d w y n E ( S o p h i a ) c o n s t a b l e P o l D e p t h 9 9 2 R a n k i n
a v e n u e
- - S o c r a t e s ( D e L u x e G r i l l ) r 5 4 3 A s s u m p t i o n
H o d g i n s A l l e n H ( I s o b e l ) m o t o r r e p G e n l M o t o r s h
6 3 0 C h a r l e s ( R P a r k )
- - C e c i l ( H e l e n ) e m p G e n l M o t o r s h 1 4 5 3 E l l r o s e a v
- - C l a r e ( I d a ) e m p B e l l T e l h 1 8 1 9 K i l d a r e r d
- - D o n a l d R t r i m m e r F o r d s r 3 7 6 R o s e d a l e a v
« E a r l e m p C a n d n B r i d g e 2 ‘ 1 0 4 H a n l o n a v ( E s s e x )
- - E l i z t h M r s r 1 1 0 8 W e l l i n g t o n a v
- - E r w i n ( H i l d a ) p a i n t d i p p e r F o r d s h 1 1 0 8 W e l l i n g t o n
a v e n u e
- - E u g e n e ( L o r r e t e ) e m p C a n d n B r i d g e h 6 5 7 J a n e t t e
a v e n u e
“ G o r d o n ( N o e l l a ) i n s t a l l e r U n i v e r s a l W i n d o w s L t d
( B r ) h 2 4 4 6 A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
“ M e l b o u r n e T G ( J o y c e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 3 8 4
C a d i l l a c
" R i t a w t r s K i n g ' 5 H g i h w a y G r i l l r 6 3 0 C h a r l e s
( R P a r k )
« R u s s e l l H ( J e s s i s M ) d e p t m g r B a r t l e t M a c d o n a l d
& G o w h 3 7 6 R o s e d a l e a v
- - S t e l l a M r s p r e s s e r S u n s h i n e U n i f o r m S u p p l y r 6 3 0
C h a r l e s ( R P a r k )
- - S u s a n ( w i d F r e d ) h 1 0 1 7 M c K a y a v
" W m ( M a r y ) e m p D e t r o i t h 1 2 6 8 M o n m o u t h r d
- - W m L ( H e l e n ) f o r e m n S t a n d M a c h & T o o l h 5 3 5
B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ' S i d e )
- - W i l l i s m e a t p c k r r 1 1 0 8 W e l l i n g t o n a v
H o d g k i n B e t t y M r s c o s t c l k P h i l W o o d I n d r 2 1 6 3
F o r e s t a v
A l p h a b e t i c a l .
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— - C l a r a ( w 1 d O r v a l ) h 1 2 0 4 W i g l e a v
- — G o r d o n ( M a r y ) h 4 6 8 K i l d a r e r d
H o d g k i n s J o a n M r s o f f i c e D e t r o i t r 1 0 3 3 W i g l e a v
H o d g k i n s o n A l b t E ( M a b e l ) r e p G l o b e E n t e r p r i z e s
h 1 7 6 9 P i l l e t t e r d
- - D o n a l d W ( C a r o l i n e ) o f f c l k H e n d r i e 2 5 : C o h 1 0 3 5
E l s m e r e a v
- - E d w d a r t i s t G r e e n h o w W e b s t e r A d v e r t i s i n g A r t i s t s
r e s R o s e l a n d
- - T ( H e l e n ) s l s m n H e n r y B i r k s 8 ; S o n s r e s A m h e r s t -
b u r g
- - W m F ( D o r i s ) j e w e l l e r N a n t a i s 8 : H i l l h 4 1 6 0 R o s e -
l a n d d r w ( R o s e l a n d )
H o d g s o n G e o T ( M u r i e l ) e m p B e l l T e l h 2 2 8 4 D o u g a l l
a v e n u e
- - G e r a l d ( M a r j o r i e ) r e c o r d i n g 8 ; s t a t i s t i c a l D e t r o i t
h 2 2 2 H a l l a v
- - H a r o l d ( M a r i o n ) ( H o d g s o n 2 ; . J o n e s ) h 3 3 7 3 C h u r c h
( S a n d W T w p )
- - W m ( E l e a n o r ) c a n d y m k r L y t t l e s h 1 4 1 1 D o u g a l l a v
~ — & J o n e s ( H a r o l d H o d g s o n 8 : H e r b e r t J o n e s ) s e r v s t n
2 1 0 P i t t w
H o d k i n s o n E S p e n c e r s t u d t r 2 2 8 2 W i n d e r m e r e r d
- - E r n e s t G ( I r e n e ) s t o c k s u p r v s r F o r d s h 2 2 8 2 W i n d -
e r m e r e r d
- - S y c l n e y P s t u d t r 2 2 8 2 W i n d e r m e r e r d
H o d s o n W m V ( M a r g e r y ) m g r J o h n F B u r n s h 3 ,
2 4 9 P i l l e t t e r d
H o d u t M i c h a e l e m p C h r y s l e r s r 2 3 5 3 H a l l a v
- - M o s e s ( R a v e i c a ) o p r M o t o r P r o d C o r p h 2 4 5 E s d r a s
p i ( R ' S i d e )
H o e T h o m a s ( E i l e e n ) c a r p M o r r i s C o n s t n h 3 9 7 L i n ~
c o l n r d
H o e d l A l b t ( H e r m i n a ) e m p M a p l e L e a f C o n s t n h 1 2 0 9
M o n m o u t h r d
- - W m e l e c t D e n i e r s E l e c t r 6 9 3 H a l l a v
H o e f e r P a u l A ( J o y c e ) e m p C h r y s l e r s h 1 , 1 3 6 0
O u e l l e t t e a v
H o e f k e O t t o ( W a n d a ) m a c h o p r F o r d s h 2 1 8 C a m p b e l l
a v e n u e
H o e t t e l J o s p a i n t e r R o y & H u e b e r t r 1 6 3 4 M a r e n t e t t e
a v e n u e
H o f e r M a n u e l t l r 7 , 4 6 9 O u e l l e t t e a v r 7 1 4 E l l i o t t e
H o f f e n p r a d l e G e o ( M a r t h a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 1 0 7
G o y e a u
H o f f m a n A l e x ( M a r g t ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 3 1 2
W e s t c o t t r d ( S a n d E T w p )
— - A l e x E ( E r n e s t i n e ) ( A l e x E H o f f m a n R e a l t o r I n s
A g e n c y ) h 7 6 4 B r u c e a v
- - A l e x E R e a l t o r I n s A g e n c y ( A l e x E H o f f m a n ) 9 3 0
L o n d o n w
- — A n n i e ( w i d A l e x ) h 3 5 4 E r i e w
- - A n t h o l ( D i a n e ) g e n l m g r A n t i q u e J e w e l l e r y L t d
h 1 1 7 8 P i e r r e a v
- - C a r l r 7 4 1 P e l i s s i e r
« D o n a l d r 3 5 4 E r i e w
- - D o u g l a s c o s t c l k C h r y s l e r s h 2 0 4 , 7 1 0 G i l e s
b l v d e
- - E 1 i z t h ( w i d F r a n k ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g h 1 6 9 2
H i g h l a n d a v
- — E u g e n e M ( M a r j o r y ) i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l r 1 3 7 5
R o s s i n i b l v d
- - H a r r y ( E t h e l ) h 1 0 8 L a u z o n r d ( R ' S i d e )
- - J a s E ( N o r e e n ) m e s s r I m p B a n k h 2 2 3 2 E l s m e r e a v
- - J o h n D r u g s ( J o h n W H o f f m a n ) 1 3 1 1 T e c u m s e h b l v d e
- - J o h n W ( H e l e n ) ( J o h n H o f f m a n D r u g s ) h 2 3 7 2
P a r k w o o d a v
- - L o r a n M r s o f f c l k C h r y s l e r s h 8 , 5 7 9 A y l m e r a v
- - M a r y J c l k C H S m i t h C o 1 ' 3 6 4 E a s t l a w n b l v d ( R ' S i d e )
" P e t e r ( S t e p h i n a ) t o o l 8 : d i e m k r F o r d s h 5 7 5 C a p i t o l
( R P a r k )
- - P h i l l i p ( H i l d e g a r d ) a p p r e n t i c e W i n T o o l 8 ; D i e h 3 4 3 1
R i b e r d y r d
" R o s e t t a ( w i d A l b t ) h 5 8 3 C h u r c h
" R o y S ( D o r o t h y ) e m p C N R h 2 1 1 7 Y o r k
- - S t e w a r t J ( M a r y ) m g r H e n d r i e 5 ; C o h 3 6 4 E a s t i a w n
b l v d ( R ‘ S i d e )
- - W a l t e r r 9 3 5 M a r i o n a v
H o f f m a n A d o l f s h e e t m e t a l h l p r M a l a c h R o o f i n g 8 :
F l o o r i n g L t d r e s L e a m i n g t o n
- - K a r l l a i h e h a n d N i c k l e s o n T o o l 6 : D i e r 7 4 1 P e l i s s i e r
H o f f o r d J a s ( M o n a ) e l e c t O n t H y d r o h 6 7 6 W i l l i a m s
( R P a r k )
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H O F F O R D
« J e a n r 4 6 9 H a l l a v
H o f i e r A v a d i a ( B e t t y ) t l r M r K a u f m a n h 3 B , 7 1 4
E l l i o t t e
H o f l i c h J o h n C ( E t h e l ) s u p r v s r o f s u p p l i e s B e l l T e l
h 6 , 7 4 S h e p h e r d w
H o f l i c k R o d n e y ( L i l l i a n ) ( R o d ' s S n a c k B a r ) h ( r e a r ) 4 4 4
T e c u m s e h b l v d e
H o f s t e t e r i s V i l u s ( E u g e n e ) c a r p D r o b i t s h C o n s t n r
2 6 1 4 C h a n d l e r r d ( S a n d 1 3 T w p )
H o g a n A r t h u r ( G e r t r u d e ) e m p K e l s e y W h e e l h 6 5 5
C a l i f o r n i a a v
« B e r n a r d W ( V i r g i n i a ) s l s m n E s s e x P a c k e r s L t d h
9 8 3 L a w r e n c e r d
« C l i f f o r d E ( T h e l m a ) e m p F o r d s h 8 2 3 M c D o u g a l l
« D o n a l d ( H a r r i e t ) e m p H o b b s G l a s s h 2 1 2 M o y a v
« D o n a l d M ( M a r i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 7 3 W i n d s o r
a v e n u e
« E d w d d r v r S W & A l e y r 1 4 7 6 G l a d s t o n e a v
« E v i e M j a n i t o r E l c o m b e E n g i n e e r i n g L t d h 3 1 3 1
W y a n d o t t e w
« F l o r e n c e b r a i d e r t a p e r o p r E s s e x W i r e C o r p r 6 5 5
h a t h a m w
« F r a n c i s M ( F e r n ) t c h r H a r r o w h 1 6 3 9 O l i v e r d
« F r a n k J t r e a s C h r y s l e r s h 2 7 9 0 A l e x a n d r i a ( S a n d
W T w p )
« G e r a l d ( B e t t y ) e m p R J m e o M a c h S h o p h 1 0 5 5 E l m
a v e n u e
« G e r a l d r o u t e s l s m n S e v e n U p B o t t l i n g C o ( W i n d s o r )
L t d r 1 0 0 7 H o w a r d a v
« G e r a r d ( E l a i n e ) m e c h G e n l M o t o r s h 1 0 8 8 E l m a v
« H a r r i e t M r s h 2 9 8 4 S a n d w i c h w
« H e n r y M b o i l e r o p r H i r a m W a l k e r 5 ; S o n s r 6 7 0
K e n n e d y d r w
« H u g h e m p C h r y s l e r s r 2 9 8 4 S a n d w i c h w
« J a c k ( J a n e t t e ) i n s p C h r y s l e r s h 1 8 8 8 A u b i n r d
« J a s J ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 1 5 4 8 G o y e a u
« J a s M ( A v a ) s u p r v s r o f f i c e s e r v i c e s U I C h 3 1 3 7
M a n c h e s t e r r d
« J a n e t s l s l d y L a u r a S e c o r d h 1 8 8 8 A u b i n r d
« J o h n E ( M a r y ) c o n s t a b l e P o l D e p t h 1 0 7 5 C u r r y a v
« J o h n J e m p C h r y s l e r s r 1 1 2 C h u r c h
« J o h n J ( B a r b a r a ) j a n i t o r S t A n n e ‘ s ( R C ) S c h l h 1 4 7 6
G l a d s t o n e a v
« J o e P ( J e s s i e ) s l s m n S o b l e T e a h 2 2 9 E s d r a s p l
( R ' S i d e )
« K a t h l e e n e m p L A Y o u ' l g h 5 , 1 4 9 A y l m e r a v
« K e n n e t h M ( J u l i a ) i n s p F o r d s h 1 3 6 7 R i c h m o n d
« L e o ( P h o e b e ) e m p O ' K e e f e ‘ s B r e w e r y h 1 4 2 7
M a r e n t e t t e a v
« L e o n a r d D ( C h a r l o t t e ) d e n t i s t 1 9 6 9 W y a n d o t t e e h
6 , 7 4 E l l i s a v w
« M a r c i a w t r s P i g & W h i s t l e C a f e r 1 7 4 J a n e t t e a v
« M a r g t L ( w i d D a v i d ) h 6 5 5 C h a t h a m w
« M a r y A r 3 3 7 F o r d b l v d ( R ' S i d E )
« M a u r i c e R ( A l t a ) y a r d c o n N Y C h 2 2 1 4 L i n c o l n
r o a d
« M i c h a e l J e m p R o w l a n d & O ‘ B r i e n r 3 1 8 7 S a n d w i c h
w e s t
« M i n n i e ( W l d M i c h a e l ) h 3 1 8 7 S a n d w i c h w
« R a y m o n d ( D o r i s ) m e t a l p o u r e r F o r d s h 1 8 6 4 M a l t a r d
« T h e o d o r e J r 1 1 1 2 C h u r c h
« T h o s r 2 9 3 6 L o n d o n w
« T h o s F ( M a r g t ) s t o c k c l k F o r d s h 1 9 0 4 C e n t r a l a v
« W i l f r i d B ( A l m i n a ) a g t P r u d e n t i a l I n s h 6 9 2 H a l l a v
« W m ( V i o l a ) e m p F o r d s r 1 3 9 G o y e a u
H o g a r t h J o h n ( L e n o r e ) N a v y h 3 2 2 3 P e t e r
« M u r r y s l s m n B r i t A m e r O i l C o L t d r 2 2 7 5 V i c t o r i a
a v e n u e
« R o b t ( M a r i o n ) a d j u s t e r M o r d e n H e l w i g L t d h 2 5 G i l e s
b l v d e
« T h o s ( H i l d a ) h 1 5 3 7 P e l i s s i e r
« V i r g i n i a d e n t a l a s s t A r t h u r W L a m p e r 1 5 3 7 P e l i s s i e r
H o g e A l l e ( A l l e C o n f e c t i o n e r y ) h 8 2 3 A l b e r t r d
H o g e r S t e v e n ( B a r b a r a ) t l r 1 4 5 0 O u e l l e t t e a v h s a m e
H o g g C a l v i n ( A n n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 5 2 G l a d s t o n e a v
« D o u g l a s o p r M o t o r P r o d C o r p r 1 4 1 7 E r i e e
« G e o ( M a r y ) d r i t s m n C a n d n B r i d g e h 1 4 1 7 E r i e e
« G e o D ( S h i r l e y ) e m p M o t o r P r o d h 4 6 0 G i l e s b l v d e
« J a s R a s s m b l r P e n b e r t h y I n j e c t o r r 6 4 2 C a r o n a v
« J o s e p h i n e w t r s G o l d e n M i l e C o f f e e S h o p r A l e x i s a v
H o g g e A n n e ( w i d G e o ) h 9 2 5 C a m p b e l l a v
« G e o M ( H o n o r ) t i n s m l t h F o r d s h 6 6 5 K i l d a r e r d
H O G U E
H o g u e D o n n y L d r f t s m n W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o
D i v ) 1 ' 1 5 7 9 S a n d w i c h e
« J e a n n e n u r s e D r L a w r e n c e L e F a v e r 9 9 7 L e s p e r a n c e
r d ( T e c u m s e h ) .
« L a r r y G s t u d t r 1 8 7 9 S a n d w i c h e
« L a w r e n c e ( B e r n a d i n e ) e m p F l r d s h 1 5 7 9 S a n d w i c h 9
H o h e n d o r f G e o H ( L u c i l l e ) e m p F o r d s h 2 5 6 2 C h i l v e r
r o a d
« J o h n ( H e r t a ) g r i n d e r F o r d s h 2 6 9 J o s e p h i n e a v
« J o h n l a b C h r y s l e r s r 2 3 5 9 A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
« S a r a h r 2 5 6 2 C h i l v e r r d
H o h o l H a r r y l a b r 1 1 3 3 C a d i l l a c
H o i r e D o r o t h y e m p D o m T e n t d z A w n i n g h 2 , 1 2 5 5
M o n m o u t h r d
H o i t e J a s o f f i c e J o h n W y e t h r 2 0 7 1 P i l l e t t e r d
H o k a n s s o n O v e ( H a z e l ) r e f r i g e r a t i o n m a c h A c e
R e f r i g e r a t i o n C o h 1 , 3 0 8 R a n d o l p h a v ’
H o l b e c k R u b y n u r s e D r A l a n T a y l o r h 5 , 1 3 0 E l l i o t t w
H o l b r o o k H a r r y E e m p C h r y s l e r s h 4 4 1 P i t t e
H o l c J o e r 1 4 5 9 B e n j a m i n a v
H o l d a w a y L o r n e ( E r m a ) e m p F o r d s h 1 3 8 1 D o u g a l l a v
H o l d e n A p t s 1 0 9 W i n d s o r a v
« B e r t h a c l k C h r y s l e r s r 1 5 1 0 L i n c o l n r d
« C h a s W ( L a u r i n e ) e m p A m h e r s t M o t o r h 5 7 9 C a r o n
a v e n u e
« D a v i d B e m p C h r y s l e r s r 6 2 8 M c K a y a v
« D o n a l d l a y o u t P h i l W o o d I n d r e s M a i d s t o n e
« E d w d J ( E v a ) f i r e m n W a l k e r M e t a l h 3 3 7 9 P e t e r
« E d w d J ( D o r o t h y ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s h 7 2 8 C a m p - '
b e l l a v
, « F r e d B ( H a z e l ) s l s m n M u p h y T o b a c c o r e s O l d c a s t l e
« H a r r y P p l a n t s u p r v s r B o r d e n C o 1 ' 2 6 6 7 T u r n e r r d
« H a z e l n u r s e ' s a i d e R i v e r v i e w H o s p r 1 8 0 3 H i c k o r y
r o a d
« I v a n c h e c k e r C o n T r u c k L i n e s r H a n l a n ( E s s e x )
« J a s A ( H e l e n ) ( H o l d e n & P a d m o s ) h 5 4 2 A s k i n b l v d
« J o h n F ( T e r e s a M ) p l m b r W i n P l u m b i n g & H e a t i n g
h 9 7 4 J o s e p h i n e a v
« J o h n K ( B e t s y ) e m p B o r d e n C o h 2 6 6 7 T u r n e r r d
« J o h n S ( B e a t r i c e ) r e a l e s t a t e 5 4 4 W y a n d o t t e w h 2 4 7 5
N o r m a n r d ( S a n d E T w p )
« J o s a s s t m e c h M a r c e l ‘ s S e r v i c e r T e c u m s e h r d
« L e s l i e c l k I m p B a n k 1 - 3 3 9 4 R i b e r d y r d
« L o r e n z o ( B e a t r i c e ) s u p r v s r F o r d s h 2 2 9 2 D o u g a l l a v
« L y l e G ( M a r i o n ) ( P i p h e r - H o l d e n M a c h i n e T o o l C o )
h U n i t U - 2 2 , 5 2 0 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
« M a r i l y n s t e n o g H a r v i e , H o l l a n d G t N i x o n r 2 4 7 5
N o r m a n r d ( S a n d E T w p )
« M a r j o r i e ( w i d W a l t e r ) t c h r J E B e n s o n S c h l h 1 2 ,
2 8 0 E r i e w
« O l i v e r ( B e r y l ) c o n d u c t o r N Y C h 1 1 6 1 C a m p b e l l a v
« P a u l ( B a r b a r a ) a c c t S t e r l i n g D r u g h 6 1 4 C h u r c h
« R a l p h ( I s a b e l ) m e c h S h a r i t y ' s A u t o S u p p l i e s h 2 ,
8 8 3 E r i e e
« R o b t ( R a c h e l ) e m p M C l e y h 9 , 3 1 6 C h i p p e w a
« V i o l e t M r 6 2 8 M c K a y a v
« W m C ( H e l e n ) h e a d r e c e i v i n g c l k G e n l M o t o r s
h B 1 , 8 1 9 O t t a w a
« W m R ( M a b e l ) e m p F o r d s h 6 2 8 M c K a y a v
« a t P a d m o s ( J a s A H o l d e n 8 ; A d r i a n C P a d m o s ) b a r r s ,
s o l i c i t o r s e t c 7 0 9 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
H o l d e r E t h e l r 8 1 5 V i c t o r i a a v
« F r e d h 5 1 1 E l m a v
« F r e d e n g i n e e r S i l v e r w o o d ‘ s r 3 0 3 2 D o u g a l l a v
« G e o E t o o l m k r F o r d s h 1 2 0 H o m e d a l e b l v d ( R ' S i d e )
« G o r d o n ( J o a n ) m a c h U n i v e r s a l B u t t o n F a s t e n i n g & E
B u t t o n C o L t d h 4 5 4 B e l l e I s l e V i e w b l v d
( R ‘ S i d e )
« G o r d o n K ( I s a b e l ) p e r m f o r c e h 6 8 R e e d m e r e a v
( R ' S i d e )
« J o h n ( M a r y B ) a c c t I n d R u b b e r 8 ; S u p p l i e s L t d h
1 8 6 9 P i l l e t t e r d I ‘
« L a w r e n c e A ( E d n a ) e n g i n e e r S i l v e r w o o d ' s r 3 0 4 8
D o u g a l l a v
« L e o n a r d J ( M a b e l ) e n g i n e e r S i l v e r w o o d ' s r 3 0 3 2
D o u g a l l a v
« M a r i l y n J c l k U I C r 1 2 0 H o m e d a l e b l v d ( R ' S i d e )
« R o n a l d W ( R e n a ) e m p C I L h 1 0 2 9 L e n a L
H o l d e s V i r g i n i a b k p r B o w m a n A n t h o n y r 1 3 7 0 H i c k o r y
r o a d
H o l d i t c h G e o O L ( M a r j o r i e ) w i t h C u s t o m s & E x c i s e
h 2 2 9 H o m e d a l e b l v d ( R ' S i d e )
« R u t h E t c h r r 2 2 9 H o m e d a l e b l v d ( R ' S i d e )
 
 
 H O L D S W O R T H
H o l d s w o r t h A l l e n e m p P a r k e D a v i s r 2 0 9 W e s t m i n s t e r
b l v d ( R ‘ S i d e )
« C h a s ( E l s i e ) e m p C h r y s l e r s h 5 8 8 P r i n c e r d
- - N o r m a n ( M y r t l e ) e m p F o r d s h 2 0 9 W e s t m i n s t e r - b l v d
( R ' S i d e )
" R o n a l d g e n l h l p H i r a m W a l k e r 8 L S o n s r 2 0 9 W e s t —
m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e )
- - V e r n a 1 ( M a y ) h 1 8 8 1 C h a n d l e r r d
H o l d u n I v a n ( M a r i a ) h 1 6 4 7 W i n d s o r a v
H o l d u p E d p l a n t S u p t J C l a r k K e i t h G e n e r a t i n g S t a t i o n
r e s A m h e r s t b u r g
H o l e G a r n e t H ( D o l l y ) p e r s o n n e l m g r C a n d n B r i d g e
h 1 1 8 5 M o y a v
- - G e o S ( V i v i a n ) d e c p a i n t e r h 1 1 6 9 C a m p b e l l a v
- - H a r o l d R ( E i l e e n ) b u s o p r E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d
L i n e s h 3 7 5 7 H o w a r d a v ( R o s e l a n d )
H o l e k L a d d i e ( G l o r i a ) r 7 1 6 A y l m e r a v
« S t a n l e y r 3 8 5 C a m p b e l l a v
H o l g a t e C l i f f o r d ( E t h e l ) p l m b r h 1 0 1 8 E l m a v
« G e r a l d i n e r 4 8 6 G o y e a u
- - J u . l i a ( w i d T h o s ) h 4 8 6 G o y e a u
- - T C ( W m V H o l g a t e ) a u c t i o n e e r 3 7 9 C h a t h a m e
- - W m V ( T C H o l g a t e ) h 3 1 9 J o s e p h i n e a v
H o l i d a y R e s t a u r a n t ( M i k e 8 2 M a r y K u c h m e y ) 1 0 6 5
H u r o n L i n e
H o l i n g s w o r t h L l o y d ( J u n e ) p l m b r C C D a n i e l s r 7 0 4
M c K a y a v
H o l i s e k C h a s e m p C h r y s l e r s r 4 1 4 G l e n g a r r y a v
" C h a s ( A l i c e ) m a c h C h a m p i o n S p a r k P l u g h 4 1 4
G l e n g a r r y a v
« F r e d ( L v o n n e ) c r a n e o p r F o r d s h 1 4 5 9 M a r e n t e t t e
a v e n u e
- - J o s ( E l i z t h ) d r v r F o r d s h 1 5 5 4 M a r e n t e t t e a v
- - R i c h d p r e s s o p r L A Y o u n g I n d r 1 4 5 9 M a r e n t e t t e a v
H o l a r n b y A r c h d ( M a r y ) j a n i t o r F o r d s h 2 5 1 4 S t L o u i s
a v ( S a n d E T w p )
H o l l a n d A g n e s M r s n u r s e J o h n C M c L i s t e r r 1 4 6 0
P a r e n t a v
- - A l b t F ( S t e l l a ) m o t o r m e c h W a f f l e ' s E l e c t h 1 5 2 6
A u b i n r d
« B a r b a r a s t e n o g D o m T w i s t D r i l l r 1 2 2 8 L i n c o l n r d
- - B e t t y s t u d t r 1 6 0 4 C h u r c h
- - B l o c k A p t s 1 6 1 7 & 1 6 3 7 A s s u m p t i o n 8 ; 4 1 6 L i n c o l n
r o a d
- - B r o s ( T h o s A H o l l a n d ) g r o & b t c h r 1 2 7 7 O t t a w a
- - C h a s ( A g n e s A ) c l k C h r y s l e r s h 1 3 9 J a n i s s e d r
( R ' S i d e )
- - C h e m i c a l s L t d R o y A H o l l a n d p r e s , F l o r e n c e M
H o l l a n d t r e a s E t r o l s y n t h e t i c p r o d u c t s 4 0 3
W i n d e r m e r e r d
“ C l i f f o r d ( C l a i r e ) e m p C a n d S i r r o c c o h 1 3 4 7 W y a n d —
o t t e w
- - D a n ( H e l e n ) b r m g r M o r d e n d z H e l w i g L t d h C ,
1 1 9 0 H a l l a v
- - E t h e l A ( w i d J o s ) r 1 8 0 4 K i l d a r e r d
- - E v a M b k p r H o l l a n d C h e m i c a l s L t d h 4 , 1 5 8 9
O n t a r i o
- - G e o ( J e a n ) i n s p L i q u o r C o n t r o l B d h 1 6 0 4 C h u r c h
- - G e r a . l d F ( B e t t y ) m g r e n g i n e e r i n g d e p t C o l o n i a l
T o o l h 1 5 8 8 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p )
- - G o r d o n E ( O l n e ) ( G o r d ' s T e x a c o S t a t i o n ) h 1 0 1 8
M c K a y a v
- - H a r r y J ( M a r y C ) ( H a r v i e & H o l l a n d & N i x o n )
h 1 1 8 5 K i l d a r e r d
« I r e n e M r s e m p F i b r e P r o d h 1 6 7 3 L a n g l o i s a v
- - J a n i e H ( w i d A l l a n ) h 7 0 8 R o s e d a l e a v
« J o h n r 1 5 3 4 H o w a r d a v
“ J o h n ( M a r y A ) ( M c T a g u e , D e z i e l , C l a r k & H o l l a n d )
1 1 4 4 E s d r a s p l ( R ' S i d e )
- - J o h n w t r A r l i n g t o n H o t e l : - 1 0 5 1 L a n g l o i s a v
- - L e a n d e r D e t r o i t W e s t e r n U n i o n r 4 0 8 E l m a v
« L i l l i a n F e l k B a n k o f M o n t r 4 , 1 5 8 9 O n t a r i o
- - L o t t i e M ( w i d W m ) s t e n o g C a n d n R e d C r o s s S o c i e t y
h 9 , 1 3 7 9 M a r t i n
- - M a n o r A p t s 1 5 5 1 - 1 5 8 7 A s s u m p t i o n
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" R o s e m a r y A p a s s e n g e r a g t T C A r 1 2 2 8 L i n c o l n r d
" R o y A ( F l o r e n c e ) p r e s H o l l a n d C h e m i c a l s L t d h 3 -
6 1 6 W i n d e r m e r e r d
- - T h o s A ( M a r y ) ( H o l l a n d B r o s ) h 1 4 6 0 P a r e n t a v
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“ W m m a i n t m n W e b s t e r M o t o r s
( W i n d s o r ) r e s R R 2 M a i d s t o n e
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G l a d s t o n e a v
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H o l l a t z H e n r y ( B e r t h a ) e m p F o r d s h 1 4 5 3 P a r e n t a v
H o l l e n s h e a d E a r l F ( M a r g u e r i t e ) p r e s G r e a t L a k e s
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W i n d s o r )
H o l l e r h e a d F r a n c i s ( D o r o t h y ) a p p r e n t i c e W i n S t a r
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O u e l l e t t e a v
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H o l m b e r g G o r d o n i K a t h e r i n e ) e l e c t H y d r o r 1 6 6 F e r r y
« K e i t h ( D o r e e n ) e m p T o l e d o S c a l e C o r 5 8 9 K i l d a r e r d
H o l m e C h a s A ( F r a n c e s ) s l s m n F o r d s h 3 r d f l r ,
1 0 , 3 0 8 R a n d o l p h a v
- - C o n s t u c t i o n E q u i p m e n t L t d S o c k l e y K a m i n g e n l m g r
g e n e r a l c o n t r s 1 2 0 1 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
- R e a l t y 8 ; M a n a g e m e n t C o L t d D a V i d K a m i n p r e s &
m g r , S o c k l e y K a m i n s e c - t r e e s r e a l e s t a t e
1 2 0 1 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
H o l m e s A l b e r t ( F l o r e n c e ) c a r p h 2 2 9 4 T u r n e r r d
- - A l f r e d ( M a r g t ) h 3 7 5 E r i e w
- - A l v i n A c l k G u b b ‘ s P h a r m a c y 1 ' 2 3 1 9 W o o d l a w n a v
- - A r t h u r ( G l a d y s ) h 2 3 1 9 W c o d l a w n a v
- - A r t h u r B p h y 8 L s u r g 6 1 4 M i l l r e s A m h e r s t b u r g
— - B e n n e t t A e m p F o r d s r 7 5 6 M o y a v
" B e v e r l e y s w i t c h b d o p r W a l s h A d v r 7 0 2 R a n d o l p h
a v e n u e
- - B r u c e H ( K a t h l e e n ) s u p r v s r S t e r l i n g D r u g h 4 7 5
N o r f o l k
- - C h a s G m g r L e n K a n e ‘ s M a n A b o u t T o w n S h o p r 8 1 6
M i l l
- - C h a s R i n s p B d o f H e a l t h h 1 2 6 7 C h i l v e r r d
- — C l a r e n c e A ( L o u i s e ) s e r v m g r D o w n t o w n C h e v O l d s
h 1 7 6 3 P i l l e t t e r d
- - D a v i d r 5 5 2 G o y e a u
- - D r u g S t o r e L t d ( F r e d G H o l m e s ) 1 0 1 T e c u m s e h b l v d
w e s t
- — E d s e l M ( B e t t y ) c o s t c l k F o r d s h 6 , 1 6 2 9 T e c u m s e h
b l v d e
- - F r a n k s l s m n W o n d e r B a k e r i e s r 2 3 3 J e f f e r s o n b l v d
( R ' S i d e )
- - F r e d k G ( H o l m e s D r u g S t o r e L t d ) h V i c t o r i a b l v d
( S o u t h W i n d s o r )
- - G W i l s o n K ( E u l a ) i n v e s t i g a t o r N a t l R e v e n u e - D r a w -
b a c k s b r h 8 1 6 M i l l
- - G e 0 B ( V e r a ) c a r d i s t r i b u t o r & b l d g s u p t P a c k a r d
M o t o r C a r h 1 8 3 9 D u r h a m p l
- - G e o W ( F l o r e n c e ) j a n i t o r H i r a m W a l k e r 3 : S o n s h
1 8 5 7 T o u r a n g e a u r d
" H a n n a h ( w i d W m D ) h 3 5 8 E l m a v
- - H a r o l d ( M a r g t ) e m p M C R h 1 6 2 5 R a n d o l p h a v ( S a n d
W T w p )
- - l v a n O ( M a r g t ) s u p t o f g r a i n e l e v H i r a m W a l k e r 8 :
S o n s h 2 2 9 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ' S i d e )
- - J a s W m e c h G e o W r i g h t M o t o r s r 8 1 6 M i l l
- - J o a n o p r M o t o r P r o d C o r p r e s R R 1 R i v e r C a n a r d
- - J o h n ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 5 0 C u r r y a v
- - J o h n C ( M a b e l ) a c c t F o r d s h 8 7 9 L o n d o n w
- - , L e v e r 8 : B u t t ( R O y d e n E H o l m e s , M a l c o l m A L e v e r
3 : E l m e r G B u t t ) c e r t i f i e d r a d i o l i g i s t 7 0 5 ,
1 0 1 1 O u e l l e t t e a v
- - L u l a V M r s t c h r H o n J C P a t t e r s o n C o l l I n s t r e s
A m h e r s t b u r g
- - M a r g t r 1 5 1 6 W e s t c o t t r d
" M a r g t d r e s s m k r h 7 5 6 M o y a v
- - M a r y a s s t r e g i s t r a r C o m m u n i t y N u r s e r y R e g i s t r y
o f W i n d s o r h 7 5 6 M o y a v
- - M i : h a e l J ( M a r y ) f o r e m n P e n b e r t h y I n j e c t o r h
7 0 2 R a n d o l p h a v
- - O W e n d e l l ( P e g g y ) e m p D e t r o i t h 2 3 6 2 M o y a v
- - O r v a l ( M a r i o n ) e m p W i n d s o r - H y d r o h 1 2 4 9 H a l l a v
“ P a t r i c i a n u r s e r 7 0 2 R a n d o l p h a v
- - P e r c y e m p O v e r l a n d E x p r e s s r 2 4 7 L a n g l o i s a v
- - p r t r 2 3 1 9 W o o d l a w n a v
- - p r t s h e e t m e t a l w k r N e w c o m b I n d L t d r 8 1 6 M i l l
" R o b t s t u d t r 2 2 9 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ' S i d e )
- - R 0 b t R ( E v e l y n ) m a i n t c a r p H i r a m W a l k e r 8 : S o n s
r 6 3 0 A l e x a n d r i n e ( R P a r k )
" R o y d e n E ( A l m a ) ( H o l m e s , L e v e r 8 : B u t t ) h 2 0 7 2
W i l l i s t e a d c r e s
“ R u s s e l l ( G l a d y s ) c a r p D i n s m o r e C o n s t n h 6 3 0
A l e x a n d r i n e ( R P a r k )
- - R : u t h e m p B e l l T e l r 2 3 1 9 W o o d l a w n a v
- - S a r a h o p r M o t o r P r o d C o r p h 1 8 0 4 A u b i n r d
- - T h o s f o r e m n K e l s e y W h e e l r 2 4 9 5 B u c k i n g h a m d r
( S a n d E T w p )
- - V e r n o n D ( M a r i e ) p r e s 8 ; g e n l m g r h 4 1 2 S t R o s e
a v ( R ' S i d e )
- - W a l t e r F ( S h i r l e y ) ( V e t ‘ s D e l i v e r y S e r v i c e ) r e s R
R 1 W i n d s o r
- - W m M d i s t a u d i t o r U I C r 5 3 4 M o r a n d a v ( R o s e l a n d )
H o l m q u i s t C a r l A a r e a e n g i n e e r T h e H y d r o E l e c t r i c
P o w e r C o m m i s s i o n o f O n t - F r e q u e n c y S t a n d -
a r d i z a t i o n D i v r 9 4 0 B r u c e a v
- - R a y m o n d I s e r v c l a i m s c l k K a i s e r - W i l l y s r 9 9 4
E l m a v , ,
H o l o d S t e f a n ( R o s a ) l a b W a l k e r M e t a l h 3 4 4 R i v e r d a l e
a v ( R ' S i d e )
H o l o t i u k J o h n ( M a r y M ) l a b B r a d i n g ' s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y r 8 4 0 P a c i f i c a v ( R P a r k )
~ ‘ M a r y o p r M o t o r P r o d C o r p r 8 4 0
P a c i f i c a v ( R P a r k )
- - S a m l
( C h r i s t i n a )
h 8 4 0
S o u t h
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( R
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H o l o v i c A n n b k p r E J T r e m b l a y r 2 4 4 0 A l e x i s r d
( S a n d E T w p )
- - J o h n a s s m b l r F o r d s h 2 4 4 0 A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
H o l o w e c k i H a r r y r 1 7 3 B r u c e a v
— - J o h n ( A d a n a c C o n f e c t i o n e r y ) r 1 7 3 B r u c e a v
H o l o w i c k L i l l i a n p r i v s e c H e i n C o n s t n r 4 4 8 M o y a v
H o l s e y E d w d H ( V e r a ) t o o l m k r i m p r o v e r l n t l T o o l s L t d
h 1 7 5 3 D r o u i l l a r d r d
- - J M u r n e y ( E l i z t h ) a c c t F o r d s h 6 3 2 4 R i v e r s i d e r
d r ( R ‘ S i d e )
H o l t B e a u l a h n u r s e B e l l T e l h 3 2 0 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
- - C l i f f o r d ( C a t h e r i n e ) e m p C I L r 1 0 0 4 O a k a v
« H a r o l d c a r p P r i n c e E d w a r d H o t e l r 8 5 1 P e l i s s i e r
« H e l e n J c l k C h r y s l e r s r 1 1 8 4 H a l l a v
- - J a s ( J e s s i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 8 4 H a l l a v
- - J a s E a s s m b l r W i n d s o r B o d y & F e n d e r L t d r 1 1 8 4
H a l l a v
" R a l p h W ( G e n e ) s l s r e p I m p O i l h 2 2 4 1 W i n d e r m e r e
r o a d
- - p r t J ( M a r i o n ) p u r c h a s i n g a g t T r u s c o n S t e e l h 2 3 2 6
M o y a v
- - W m ( H e l e n ) c o n f y 1 5 0 0 P i l l e t t e r d h s a m e
H o l t i n D o u g l a s ( J e s s i e ) e m p F o r d s h 1 6 5 9 S o u t h C a m -
e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
H o l t o m H a r o l d ( V i r g i n i a ) e m p T u s c o n S t e e l h 7 0 4
C a p i t o l ( R P a r k )
- — R o b t G ( F l o r e n c e ) s u p r v s r C a n d n C o m s t o c k h 3 6 5 6
Q u e e n
“ R u s s e l l R ( G l a d y s ) e m p N Y C h 5 2 2 S t P a u l ( R P a r k )
H o l t o n P h i l i p M ( M a r y ) o f f m g r D e t r o i t h 4 3 7 1 R i v e r -
s i d e d r
H o l t z e M y r a M r s h 3 5 7 4 W y a n d o t t e e
H o l u b A n n a e m p C o r o n e t T e l e v i s i o n r 2 4 7 5 A l e x i s
r d ( S a n d E T w p )
- - J a s ( A n n a ) p a i n t e r F o r d s h 2 4 7 5 A l e x i s r d ( S a n d E
T w m
- - W a s y l e m p C a n d n B r i d g e h 1 4 5 6 C a d i l l a c
H o l y N a m e C o n v e n t 3 1 3 4 P e t e r
" N a m e S c h o o l ( R C ) S i s t e r M a r g a r e t t a p r i n 6 3 6
C a m p b e l l a v
" R o s a r y S c h o o l S i s t e r A n n a M a r i e p r i n 1 1 6 8
D r o u i l l a r d r d
« T r i n i t y ( R C ) C h u r c h R e v L K o c i s z e w s k i p r i e s t
1 0 2 1 E l l i s a v e
- - T r i n i t y R u s s i a n O r t h o d o x C h u r c h R e v G e o B u r d i k o f i
p a s t o r 1 4 0 6 D r o u i l l a r d r d
H o l z a p h e l H u g o ( R u t h ) ) r 1 2 2 7 G e o r g e a v
H o l z e l K o l k m a n b r k l y r h 2 6 7 A y l m e r a v
- - W m ( M u d W a a i d e ) c a r p h 2 6 7 A y l m e r a v
H o l z h a u s e r J o h n W t r e a s C a n d n B r i d g e C o L t d
r e s G r o s s e P o i n t
H o l z m a n A l e x ( A l e x ’ s B a r b e r S h o p ) h 3 2 4 1 S a n d w i c h w
H o m a S t e v e ( D o r o t h y ) m a c h m l d r W a l k e r M e t a l h 1 0 2 0
W i n d e r m e r e r d
H o m a n P a u l e m p C h r y s l e r s r 1 1 8 ‘ D r o u i l l a r d r d
H o m e B a k e r y ( C h r i s E l i e f f ) 2 9 4 4 T e c u m s e h b l v d e
" L u n c h ( A n d r u c h N a d e r k a ) r e s t 1 0 9 6 C a d i l l a c
- - o f I n f a n t J e s u s T h e S i s t e r M a t t h e w S u p e r i o r 1 3 9 4
P a r e n t a v
H o m e n i c k J o h n ( M a r y ) ( L u c k y S p o t C o n f e c t i o n e r y ) h
8 1 9 J a n i s s e a v
- — M a t t h e w D ( A n n ) a s s m b l r T o l e d o S c a l e h 2 3 9 7 M e l -
d r u m r d ( S a n d E T w p )
H o m e n i k A n d r e w ( D o r a ) c h i p p e r P h i l W o o d I n d h
2 2 4 9 R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
H o m e n i u k E l i z t h c l k C h r y s l e r s r 4 7 7 H a l l a v
- — S t e v e n ( M a r y ) l a b F o r d s h 1 5 5 9 A l e x i s r d
H o m e r E r i c ( M a r g t ) s t o c k c l k F o r d s h 3 3 3 F o r d b l v d
( R ’ S i d e )
- — H a r r y E c o s t a c c t C a n d n A u t o T r i m 1 - 3 3 3 F o r d b l v d
( R ’ S i d e )
« J o h n ( M y r t l e ) h 1 0 1 , 4 4 4 P a r k w
- - J o s J ( S t e l l a ) v i c e - p r e s S e r v H a r d w a r e C o L t d h 2 2 8
F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
H o m e r ’ s P a s t r y S h o p ( M r s M y r t l e H o m e r ) 4 6 6 L o n d o n w
H o m e s t e a d T h e M a r y E C o u c h m a t r o n H o m e f o r t h e
A g e d 3 8 0 W y a n d o t t e e
H o m i c k A n t h o n y ( C a r l i n i ) h 2 2 2 5 C h u r c h a v
- - J o s c l u t c h a s s m b l r L o n g M f g r 4 7 5 H a i g a v
- - M a r y d o m r 1 6 0 5 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - P a u l i n e ( w i d J o h n ) h 4 7 5 H a i g a v
- - P e t e r ( J o e l i n e ) s l s m n E s s e x F a r m e r s h 2 1 5 2 C h u r c h
- - T h e o d o r e c l u t c h a s s m b l r L o n g M f g r 4 7 5 H a i g a v
H o m i k E r n o p n t r r 1 6 5 9 E l s m e r e a v
H o m k a C h a s ( P a u l i n e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 7 1 5
M a r k ( S a n d W T w p )
H o m m e F r a n k e m p F o r d s h 1 7 0 3 S u p e r i o r ( S a n d W T w p )
- - R a y m o n d s t u d t r 1 7 0 3 S u p e r i o r ( S a n d W T w p )
- - S t e w a r t r 1 7 0 3 S u p e r i o r ( S a n d W T w p )
H o m m e l E d m o n d L ( J o a n n e ) e m p F o r d s h 1 7 8 5 T o u r -
a n g e a u r d
H o n c h a r u k G e o r g e e m p F o r d s r 3 0 3 , 1 3 6 1 A s s u m p t i o n
H o n e s t J o e ’ s ( J o s e p h M e n a r d ) u s e d c a r d s 9 7 5 T e c u m -
s e h b l v d w
 
 
_ 2 l 6 — —
H O N E Y
H o n e y C h a s S ( D o r i s ) a c c t R o y a l B a n k h 8 0 5 P i l l e t t e r d
- - D e w T h e r e s a S e g u i n m g r s s r e s t 3 5 8 O u e l l e t t e a v
H o n e y m a n M a u r i c e ( R e b e c c a ) f o r e m n F o r d s h 2 0 0 5 ‘
I r o q u o i s
- - R o b t ( A u d r e y ) e m p C a n d n C o m s t o c k h 6 5 5 R a n d o l p h
a v
- - T h o s R ( E l v i r a ) c o m p H e r a l d P r e s s h 1 2 3 5 R a n k i n a v
H o n g G i n r 1 8 7 G o y e a u
- - H a n d L a u n d r y ( Y i p H o n g ) 2 8 9 9 C h a r l e s
" J e a n r 1 5 6 W i n d s o r a v
- - J o h n H ( I r e n e ) w t r M a p l e L e a f R e s t h 4 7 E l l i o t t e
- - J u n e h 1 5 6 6 P i l l e t t e r d .
« M i t c h e l l ( R u t h ) r 2 , 3 1 2 G o y e a u
- - S i n g ( H o n g S i n g L a u n d r y ) h 7 5 2 P a r e n t a v
- - S i n g c o o k M a p l e L e a f R e s t r 7 3 S a n d w i c h e
« S i n g L a u n d r y ( Y o u n g & S i n g H o n g ) 7 5 2 P a r e n t a v
- - S t a n l e y r 1 8 7 G o y e a u
- - S u e l a b F o r d s r 1 5 6 6 P i l l e t t e r d
- - T o y w t r r 5 7 0 D o u g a l l a v
" T u c k ( R u b y ) ( E a s t E n d H a n d L a u n d r y ) h 1 2 3 2 E r i e e
- - Y i p ( H a n g H a n d L a u n d r y ) h 2 8 9 9 C h a r l e s
- - Y o u n g ( H o n g S i n g L a u n d r y ) h 7 5 2 P a r e n t a v
H o n i g S a m ( O l g a ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 7 9 P a r e n t a v
H o n o r D o u g l a s K ( E l i z t h ) r e g i o n a l s u p r v s r F e d e r a t i o n
I n s u r a n c e C o o f C a n r 2 8 2 0 D o m i n i o n b l v d
( S a n d W T w p )
- - M a r y c l k B a r t l e t t , M a c d o n a l d 8 : G o w r 2 8 2 0 D o m i n -
i o n b l v d ( S a n d W T w p )
- - N o r m a ( w i d F r a n k ) h 1 5 2 4 V i c t o r i a a v
- - N o r m a r e c e p t i o n i s t W m P M c G r a t h r 2 8 2 0 D o m i n i o n
b l v d ( S a n d W T w p )
H o n o u r A u b r e y ( L i l l i a n ) s l s m n N a t i o n a l B r e w e r y h
4 4 3 E l m a v
H o n s b e r g e r M i n e r v a ( w i d B y r o n ) r 6 3 9 B r u c e a v
H o o Y e n c h e f O l y m p i a R e s t r c o r S a n d w i c h & G o y e a u
H o o b l e r D e l m e r ( K a t e ) e m p D e t r o i t h 7 5 9 H a l l a v
H o o d A l f r e d G ( R u t h ) c a r m a n C P R h 1 6 5 4 B r u c e a v
- - A r t h u r ( E l e a n o r ) e m p F o r d s h 4 2 6 E L m a v
- - D e l m o r e J ' s l s m n W m J D a u g h e r t y h 6 3 6 T u r n e r r d
- - H u g h 1 3 ( M a r y ) c u s t o m s a p p r a i s e r C u s t o m s & E x c i s e
h 2 7 3 G l i d d e n a v ( R ’ S i d e )
- - J e a n M r s r 1 5 3 0 B e n j a m i n a v
- - J o h n h 1 6 4 0 B r u c e a v
- - J o h n ( C e c i l i a ) s h p r A u t o S p e c i a l t i e s h 1 , 8 6 2 K i l d a r e
r d
- - J o s e p h ( L o i s ) t o o l 8 1 d i e m k r C a n d n E n g n r g & T o o l
h 3 3 6 E d w a r d a v ( R ’ S i d e )
- - R o b t ( L o t t i e ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g h 2 2 4 8 C h a r l
( S a n d W T w p )
- - R o b t W r 2 2 4 8 C h a r l ( S a n d W T w p )
- - W m ( A l i c e ) p r o d u c t i o n m g r A u t o S p e c i a l t i e s h 1 7 5 6
T o u r a n g e a u r d
H o o e y D o n a l d V ( R o s e ) e m p F o r d s h 1 3 2 3 F r a n c o i s r d
H o o g K a t h i e ( w i d H e n r y ) h 7 3 9 H a l l a v
H o o k s G e o r g e d r f t s m n C a n d n B r i d g e r 1 3 2 5 W i n d e r -
m e r e r d
H o o l e A l f r e d G ( H i l d a ) i n s p F o r d s h 8 7 5 D a w s o n r d
H o o l e y J o h n ( S y l v i a ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 7 5 4 L a b a d i e
r d
- - M a r y r 1 9 3 B r u c e a v
H o o l i h a n C o l l e e n c l k L a n s p e a r y s L t d r 7 2 1 W a l k e r r d
- - D o r o t h y M r s c l k C a s e y ’ s M k t h 7 2 1 W a l k e r r d
- - F r a n k J ( M a r y ) m i l l w r i g h t C h r y s l e r s h 8 1 1 E l l r o s e
a v
H 0 0 p e r A r c h e r E ( J e n n i e ) p r e s & b u s a g t I n t l U n i o n o f
O p e r a t i n g E n g i n e e r s L o c a l 9 4 4 h 3 9 0 B r u c e a v
- - B e t t y D s t e n o g M o r r i s F l o w e r s r 7 6 9 A s s u m p t i o n
- - C a r l W ( M a r y ) f o r e m n C h r y s l e r s h 2 9 P r a d o p l
( R ' S i d e )
" D o n a l d J ( J e a n ) p h a t c h e m P a r k e D a v i s h Z B , 6 4 5
A r g y l e r d
- - E r n e s t L c r o s s i n g w a t c h m n C N R h 3 9 4 P a r e n t a v
- - I r e n e p r i v s e c M a l a c h R o o f i n g 3 ; F l o o r i n g L t d 1 '
7 6 9 A s s u m p t i o n
- - J a c k ( A n n i e ) h 7 6 9 A s s u m p t i o n
- - J a s T ( I r e n e ) m g r C e n t r e T h e a t r e h 1 4 4 P r a d o p l
( R ‘ S i d e )
« R o n a l d r 3 9 0 B r u c e a v
“ R u t h T s e c I n t l U n i o n o f O p e r a t i n g E n g i n e e r s L o c a l
9 4 4 r 3 9 0 B r u c e a v
H o o r e l b e c k J 0 5 D m i l l m a n B e a v e r L u m b e r C o L t d
r e s L e a r n i n g t o n
H o o r e l b e k e E r n e s t M ( W a n d a ) o f f c l k F o r d s h 1 1 5 9
L o u i s a v
H o o t n i k A n d r e w ( C a t h e r i n e ) h 4 7 8 H a l l a v
H o o v e r A l b t ( M a r y ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 7 0 9 A l e x i s
r o a d
- - B e r t h a ( w i d G e o ) r 1 7 6 1 S a n d w i c h e
- - C o L t d F r e d e r i c G W a t t s a s s t m g r v a c u u m c l e a n -
» i n g a p p l i a n c e s 1 0 2 2 W y a n d o t t e w
« D a v i d L ( B l a n c h e ) ( H o o v e r P l u m b i n g 3 ; H e a t i n g C o )
h 1 3 3 2 W y a n d o t t e 9
- - D a v i d L 1 r ( M e r l e ) ( H o o v e r P l u m b i n g 6 : H e a t i n g C o )
1 ' 4 2 1 9 C a s g r a i n d r ( R o s e l a n d )
. A l p h a b e t i c a l
 
H O O V E R
- - G e o r 3 0 4 L o u i s a v
- - J o h n O ( G l a d y s ) c l k N Y C h 6 7 7 R a n k i n a v
- - M a i s i e c l k F e l i x A v S e l f S e r v i c e M k t r 1 5 2 1 D u f f e r i n
p l a c e
- - P 1 u m b i n g 8 : H e a t i n g C o ( D a v i d L H o o v e r 8 : D a v i d L
H o o v e r J r ) 1 3 3 2 W y a n d o t t e e
- - W m H ( M i n n i e ) l a b F o r d s h 2 2 6 5 E l s m e r e a v
H o p L o u i e c o o k R e n d e z v o u s T a v e r n r 7 3 2 4 R i v e r s i d e
d r ( R ' S i d e )
H o p e C h a s j r r 2 1 9 B r o c k
- - C h a s ( M a r j o r i e ) c l k F o r d s h 2 1 9 B r o c k
- - C h a s J ( W i n n i f r e d ) ( D i a m o n d S i g n ) h 1 5 0 5 P e l l e t i e r
a v e n u e
- - D o r o t h y t c h r H o n W C K e n n e d y C o l l I n s t h 2 2 8 5
P e l i s s i e r
- - F r a n k ( J o y c e ) l a b N e w c o m b I n d L t d r 5 , 9 6 3 W y a n -
d o t t e e
- - G e o A ( W i n i f r e d ) a s s t s e c G o t f r e d s o n ' s h 1 9 5 1 V i m y
a v e n u e
- - G e o P ( H e l e n ) e l e c t M o o r e E l e c t h 1 8 7 5 W i n d e r m e r e
r o a d
- - G l e n A ( F i r g i n i a ) c l k H i r a m W a l k e r a S o n s h 2 5 4 1
C h i l v e r r d
- - G o r d o n ( K a t h l e e n ) e l k F o r d s h 2 4 3 2 C h i l v e r r d
« G o r d o n N ( M a u d e ) r e n t a l a p p r a i s e r h 8 2 4 H a l l a v
- - J a s P ( M a b e l ) e m p F o r d s h 8 2 3 M o n m o u t h r d
« J o h n s t o c k B r y s o n s D r u g s r 2 1 9 B r o c k
- - J o s h 1 3 1 1 C u r r y a v
- - L e o n a r d R ( M a u d e ) c l k C h r y s l e r s h 1 0 7 5 C h a t h a m e
" N o r m a n W e l k C N R F r e i g h t O f f i c e r 2 7 4 H a l l a v
- - R e g d m g r T i p T o p T a i l o r s L t d 1 ‘ 5 2 9 V i c t o r i a a v
- - R o b t M w l d r P h i l W o o d I n d r e s L e a m i n g t o n
- - S u s a n ( w i d G e o ) h 9 8 9 L a w r e n c e r d
- - T h o s H ( M a r g t ) i n s p F o r d s h 3 9 2 S t P a u l a v ( R ' S i d e
H o p g o o d E d w d A ( J a n e t ) i n s p G e n l M o t o r s h 1 7 6 4
D u r h a m p 1
« M a r g t ( w i d D e l m e r ) h 9 1 7 G l a d s t o n e a v
- - V e l m a r 5 3 7 E l m a v
H o p k i n s A l a n R e m p M o t o r P r o d C o r p r 1 0 7 6 W i n d s o r
a v e n u e
- - A l b t s e c t r e a s A r c a d i a P r e s s L t d h 1 9 4 2 P i l l e t t e r d
- - A r t h u r ( S E l i z t h ) h 1 0 7 6 W i n d s o r a v
- - A r t h u r J ( W i n n i f r e d ) h 5 6 7 P i n e a v
- - B i l l e m p C h r y s l e r s : - 1 8 1 G o y e a u
- - C h r i s t i n e M r s h 1 3 2 3 P r i n c e r d
- - E a r 1 e m p C a n S i r o c c o r 4 6 1 H a l l a v
- - E a r l K ( M a r i o n ) s l s m n S o u t h L a w n M o t o r s L t d h 9 9 7
P a r t i n g t o n a v
- - E d g a r C ( D o r o t h y ) c l k N a t l R e v e n u e - D r a w b a c k s B r
h 1 2 6 6 D o u g a l l a v
“ F l o r e n c e e m p D e t r o i t r 1 0 7 6 W i n d s o r a v
- — H a r o l d s t o c k m n C h r y s l e r s h 2 8 4 7 M e l b o u r n e a v
- - H a r o l d V ( F l o r e n c e ) p r e s C a r t e r C u m m i n g s 8 ; C o
L t d h 3 8 3 S u n s e t a v
- - L a w r e n c e ( S h i r l e y ) r 1 3 2 3 P r i n c e r d
“ M a r i o n M r s s e c S w a d j i a n L t d h 5 , 9 9 0 E r i e e
- - M a r y J o t c h r r 3 8 3 S u n s e t a v
- - S e 1 v y n h 1 9 4 2 P i l l e t t e r d
- - W m r 5 8 5 S a n d w i c h e
H o p k i n s o n A l e x e m p F o r d s r 1 0 2 4 W i n d e r m e r e r d
- - W m e m p S e g u i n B r o s L t d r 9 4 1 P e l i s s i e r
H o p p a A u g u s t ( G r a c e ) e m p C h r y s l e r s h 6 8 6 M c K a y a v
H o p p e M i l d r e d ( H o p p e ‘ s N u — V o g u e ) r e s R R 1 R o s e -
l a n d
H O P P E ' S N U - V O G U E M r s M i l d r e d H o p p e
P r o p r i e t r e s s , E x c l u s i v e L a d i e s ’ W e a r ,
2 4 6 O u e l l e t t e A v e n u e , P h o n e C L e a r w a t e r
4 9 6 6 6 , 1 5 0 1 T e c u m s e h B l v d E a s t , P h o n e
C L e a r w a t e r 2 - 8 6 2 1
H o p p i n s E l d o n C ( M o n a ) c l k F o r d s h 8 2 7 L a w r e n c e r d
H o p p s J o h n ( J e a n ) t o o l m k r F o r d s h 2 0 8 R a n k i n a v
H o p w o o d J u d i t h h 2 1 5 T u s c a r o r a
H o r a c e k K u r t f i t t e r W i n T o o l & D i e r 1 8 3 2 A l b e r t r d
H o r a n D a n i e l ( E d n a ) s l s m n R e d R o s e T e a h 2 3 8 1
N o r m a n r d ( S a n d E T w p )
“ D o r o t h y w i t h D o w n t o w n C h e v O l d s r 2 3 8 1 N o r m a n
r d ( S a n d E T w p )
" G e r a l d e m p H o u s e h o l d P r o d C o L t d r 2 3 8 1 N o r m a n
r d ( S a n d E T w p )
- - J a s h 2 , 1 3 7 5 - 9 M a r t i n
- - L e o s t a t y f i r e m n C a n d n 1 n d L t d r 1 7 3 7 D r o u i l l a r d
r o a d
- - T h e r e s a t e l e t y p e o p r P r i n c e E d w a r d H o t e l r 2 ,
1 3 7 5 - 9 M a r t i n
H o r a s a n V a h a n p a s s e n g e r a g t T C A h 2 6 4 F a i r v i e w
b l v d ( R ' S i d e )
H o r b a c e v i c z A g n i e s k h a r 1 , 9 2 6 O t t a w a
H o r b a c z e n k o T e r e n t i j l a b W a l k e r M e t a l 1 - 1 4 0 6 C a d -
l l l a c
H o r b a n u i c k W m ( S t e l l a ) ( L u c k y ‘ s C o n f e c t i o n e r y ) r 1 6 2 9
C a d i l l a c
H o r d y e v i c h T i m ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 1 6 3 6 H i c k "
o r y r d
. _ W h i t e P a g e 2 4 7
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H O R D Y S K I
H o r d y s k i J o h n ( S u s a n n a ) c a r p S t e v e R o b a r t s C o n t h 1 7 1
P a r e n t a v
H o r e g l a d M i k o l a e m p C a n d n B r i d g e r 3 1 5 G l e n g a r r y a v
H o r e l k i n M a r t h a r 6 3 5 C a t a r a q u i
H o r e n A l e x ( M i l d r e d ) a p p r a i s e r D o w n t o w n C h e v O l d s
h 3 2 1 5 H o w a r d a v ( S a n d W T w p )
« A n t h o n y ( B l a n c h e ) a s s t f o r e m n W a l k e r M e t a l h 3 6 5 5
S e m i n o l e
« E d w d c l k A u t o S p e c i a l t i e s r 1 6 6 5 F a c t o r i a
« M a c k ( D a i s y ) e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h 1 6 6 5
F a c t o r i a
« M o r r i s ( A n g e l a ) ( H o r e n S e r v i c e ) r 2 3 9 4 M e i g h e n r d
( S a n d E . T w p )
« N i c h o l a s ( A n n i e ) i o r e m n W a l k e r M e t a l h 2 1 4 3 L i n -
c o l n r d
« S e r v i c e ( M o r r i s H o r e n ) s e r v s t n 4 6 9 0 T e c u m s e h
b l v d e
H o r e n s y W m M ( M a r y H ) s u p r v s r F o r d s h 9 9 7 W i n d -
e r m e r e r d
H o r h a z e r M i k e l r 2 6 9 G l e n g a r r y a v
H o r i s h n y J o h n p a r t n e r L i d o T a v e r n r 3 8 8 5 S a n d w i c h w
H o r l o c k R o m e o 0 ( J o a n ) b u i l d e r h 1 0 5 6 S h e p h e r d e
H o r m e n J o h n ( H e l e n ) e l e c t F o r d s h 1 2 2 9 D r o u i l l a r d r d
H o r n A l m a M r s r 7 6 1 B r u c e a v
« B e a t r i x d i s t h o m e t c h r C a n d n N a t l I n s t f o r t h e B l i n d
r 3 5 5 1 W y a n d o t t e e
« D o r e e n s l s l d y M e t r o p o l i t a n S t o r e r 3 2 2 R a n k i n a v
« F r e d k A ( D o l o r e s ) v i c e - p r e s & g e n l m g r F i b r e
P r o d o f C a n L t d h 1 6 1 4 R i v e r s i d e d r ( R ‘ S i d e )
« H a r r y J ( A n n i e ) h 3 2 2 R a n k i n a v
« J o h n r 3 4 9 C h a t h a m e
« J o s ( C l a r a ) c a r e t a k e r V a n i t y T h e a t r e r 5 9 1 C h a r l e s
( R P a r k )
« M a x ( R e v a ) ( C e n t r a l F u r n i t u r e C o ) h 1 0 3 3 P a r e n t a v
« N e a l p h o t o s u p r v s r F o r d s h 5 9 1 C h a r l e s ( R P a r k )
« N o r m a n ( M a r j o r i e ) p r i n t e r C h r y s l e r s h 2 7 3 1 P a r e n t
a v ( R P a r k )
« V e l m a s t e n o g G e n l M o t o r s A c c e p t a n c e C o r p o f C a n
L t d r 7 6 1 B r u c e a v
« W a l l a c e ( D o r o t h y ) ( R i v e r s i d e N e w s ) h 6 8 T h o m p s o n
b l v d ( R ' S i d e )
« W a l t e r ( S a r a h ) t r a f f i c g u a r d T u n n e l h 9 3 0 C h u r c h
H o m b y B r i a n A s l s m n A W h i t l e y L t d r 7 4 2 R a n k i n a v
« P a t r i c i a s t e n o g D o m L i f e A s s c e C o r 7 4 2 R a n k i n
a v e n u e
H o r n e C a m e r o n ( J o y c e ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 7 8 L a b a d i e
r o a d
« D a n a E ( w i d D o u g l a s ) h 1 2 2 8 K i l d a r e r d
« D o n a l d s t u d t r 1 2 2 8 K i l d a r e r d
« E l e a n o r s t u d t r 9 5 4 P e l i s s i e r
« E l m e r ( A n n a M ) p a t r o l s e r g t P o l D e p t h 7 5 9 C h i l v e r
r o a d
« G e r a l d E ( F r a n c e s ) c l k H i r a m W a l k e r 8 : S o n s 1 1 9 5 4
P e l i s s i e r
« G i l b e r t ( I r e n e ) t c h r A s s u m p t i o n C o l l h 3 7 8 P a t r i c i a
r o a d
« H G A u t o m o t i v e S u p p l i e s ( H a r r y G H o m e ) 1 2 3 9
M c E w a n a v
« H a r r y G ( M a b e l ) ( H G H o m e A u t o m o t i v e S u p p l i e s )
h 1 2 3 9 M c E w a n a v
« H a z e l M r s h 1 0 5 7 W e l l i n g t o n a v
« H e r b e r t c l k P O r 1 9 1 - 1 9 3 S a n d w i c h w
« J a s ( M a r y ) w l d r C h r y s l e r s h 2 2 3 0 F r a s e r a v
« J a s R e m p F o r d s r 2 2 3 0 F r a s e r a v
« J a s S ( M o n a ) s l s m n S u p e r t e s t h 3 0 6 0 D a n d u r a n d
b l v d ( S o u t h W i n d s o r )
« R o n a l d h 4 0 3 , 4 1 0 G i l e s b l v d w
« S D o u g l a s 1 1 ' s t u d t r 1 2 2 8 K i l d a r e r d
« W m D ( M u r i e l ) o f ! w k r C h r y s l e r s h 1 2 3 9 W i n d e r -
m e r e r d
H o r n e l l M a r y ( w i d R a l p h ) h 1 4 2 1 G l a d s t o n e a v
H o m e r J o e l d r f t s m n L a u c o m e r & M a n s e r
« P h i l i p ( D o r o t h y ) p l a n t p r o t e c t i o n F o r d s h
1 7 0 9 F r a n c o i s r d
H o r n e t t H a r o l d ( G l a d y s ) e m p C h r y s l e r s h 6 7 2 L a n g -
l o i s a v
H o m i c k F r a n c e s M r s h s e k p r r 2 0 3 2 W i l l i s t e a d c r e s
« G a r n e t e m p D o m F o r g e r 1 0 2 8 B r u c e a v
« M a r j o r i e n u r s e r 9 5 4 G l a d s t o n e a v
« R o b t L ( E s t h e r ) p u t c h a s i n g a g t G o t f r e d s o n ' s h 1 7 3 6
B y n g r d
« W m A ( P e a r l 1 ) t e l l e r B a n k o f C o m h 2 2 2 0 F a n c h e t t e
H o m i n g H e l e n s e w i n g m a c h o p r L A Y o u n g I n d h 1 2 3 4
P i e r r e a v
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« P e t e r ( J e a n e ) e m p C a n d n S i r o c c o h 1 4 0 9 L a n g l o i s a v
H o m s b y J o h n a t h a n ( S a r a h ) h 9 5 7 M a r i o n a v
« M a r y c u t t i n g m a c h C a n d n A u t o T r i m r 2 2 8 6 L o u i s a v
« R o b t r 5 3 4 C a r o n a v
« R o b t ( A n n ) m e c h F o r d s h 1 - 2 4 6 G l e n g a r r y a v ’
« T r e s a r 1 6 5 4 G o y e a u
« T h o s ( A n n ) e m p F o r d s h 1 2 5 6 M o y a v
H o m s e y L e o n a s t e n o g T h o m p s o n I n s u r a n c e O f f i c e r e s
R R 3 M a i d s t o n e
H o r n y a k J o h n C ( H e l e n ) e m p C h r y s l e r s h 2 4 9 0 A l e x i s
r d ( S a n d E T w p )
« N i c h o l a s l a b W a l k e r M e t a l 1 ‘ 1 2 7 5 M a r e n t e t t e a v
H o r o d y s k i L e o ( A n n a ) ( I n d P l a t e r s C o ) h 1 1 5 6 M a r e n t -
e t t e a v
H o r o k y G e o L ( M a r i e ) a s s t p r o d m g r C a n P a c k e r s L t d
h 8 4 5 E l l i s a v e
« J o s ( M a r j o r i e ) d r a f t i n g e n g i n e e r C h r y s l e r s h 1 7 7 0
B a l f o u r b l v d ( S a n d E T w p )
« M a r y e m p C a n d n A u t o T r i m r 1 1 5 4 L a n g l o i s a v
« M i c h a e l ( B e t t y ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 0 5 E l s m e r e a v
« N i c h o l a s ( M a r y ) h 1 1 5 4 L a n g l o i s a v
« N i c h o l a s j r r o o f e r T e n o ' s R o o f i n g r 1 0 5 6 M a r e n t e t t e
a v e n u e
« N i c k ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 5 6 M a r e n t e t t e a v
« P a u l ( M a r y ) e m p G o t f r e d s o n ' s h 1 0 0 7 E r i e e
H o r o s c h k o M i c h a e l R e v p a s t o r S t V l a d i m i r 8 ; O l g a
U k r a i n i a n C a t h o l i c C h u r c h h 1 5 0 5 L a n g l o i s a v
H o r o v e n k o A n n i e M r s h 1 6 5 0 A u b i n r d
« O l g a s t e n o g D V A r 1 6 5 0 A u b i n r d
H o r o v i t z A d o l p h ( S a r a h ) ( A d o l p h 8 : S o n ) h 1 6 1 S h e p h e r d ‘
e a s t
. - - A d o l p h j r e m p A d o l p h & S o n r 1 6 1 S h e p h e r d e
« H a r r y j r f r u i t m e r c h a n t r 1 6 1 S h e p h e r d e
H o r r e l l J o h n ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 5 6 7 B r i d g e a v
H o r r i d g e E d w d ( L u c y ) e m p D e t r o i t h 1 2 2 7 C u r r y a v
H o r r o c k s J A C o ( 0 R T a t t e n ) s a n i t a r y s u p p l i e s 1 8 5
S a n d w i c h e
« J a s A ( S a r a h ) r U n i t X - 1 4 , 5 1 0 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
« M e l f o r d ( T h e l m a ) e m p F o r d s h 4 9 8 C a l i f o r n i a a v
« W m ( J a n e ) c l k F o r d s h 6 2 9 B r i d g e a v
H o r s b o r o u g h J a s A i n s p M o t o r P r o d C o r p r e s L a S a l l e
H o r s b u r g h
A n g u s
T ( G e r t r u d e )
m g r
L e w i s
F l o w e r
S h o p
i
h 1 5 3 5 Y o r k
« D a v i d C ( M a r y ) h 4 9 6 L a n g l o i s a v
« J e a n r 6 6 H a n n a e
« R o b t C ( E v e l y n ) c l k F o r d s h 6 6 H a n n a e
« T h o s ( M a r y ) s u p r v s r A u t o D e p t C h r y s l e r s h 2 2 5
B e l l e p e r c h e p l ( R ' S i d e )
H o r s e S h o e B a t t e r y S e r v i c e ( M r s C l a r a B e n e t e a u ) 7 4 5
A y l m e r a v
« S h o e H a r d w a r e ( E a r l Z a v i t z ) g e n l m e r c h a n d i s e
8 0 0 H o w a r d a v
« S h o e H o t e l ( M r s M a r g t I r v i n e ) 5 4 2 C a t a r a q u i
« S h o e
M a r k e t
( E a r l
P
Z a v i t z )
g r o
8 ;
m e a t s
8 0 1
H o w a r d
a v e n u e
H o r s f i e l d S t a n l e y ( S a d i e I ) e m p F o r d s h 1 8 3 5 L i n c o l n
r o a d
H o r s h i k J o s ( J u l i a ) e m p F o r d s h 1 1 3 2 W i n d e r m e r e r d
H o r s t e a d R e g d ( D o r i s ) a s s e s s o r C i t y A s s e s s D e p t
h 4 6 7 J o S e p h i n e a v
H o r t o n D o u g l a s ( Je a n ) t o o l & d i e m k r W i n T o o l & D i e
r e s R R 4 E s s e x
« 1 3 d e C ( I v y ) m a c h s h o p F o r d s h 4 3 2 B e l l e I s l e V i e w
b l v d ( R ' S i d e )
« E l s i e M r s s l s l d y W e s t 6 : S o n r 3 6 6 1 H o w a r d a v
« G e o b u s d r v r D e t r o i t 6 : C a n T u n n e l r 5 2 4 C a m p b e l l
a v e n u e
« H a r r y ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 9 3 1 D a c o t a h d r
« H e r b t A ( J a n e t t e ) e l e e t C h r y s l e r s h 2 2 8 I s a b e l l e p l
( R ' S i d e )
« J o h n ( M y r a ) e m p C h r y s l e r s h 5 5 9 S t P a u l ( R P a r k )
« L l o y d I ( H o r t o n ' s P h y s i c a l C u l t u r e & D a n c i n g S c h l )
h 1 4 6 2 N i a g a r a
« M e l w t r M o n a r c h H o u s e r 8 2 - 8 8 W y a n d o t t e w
« M i l d r e d M r s ( M i l d r e d C o n n i e B e a u t y S a l o n ) h 1 8 ,
3 7 2 L o n d o n w
« P h o e b e r 1 5 4 5 H a l l a v
« R o s e ( w i d G e o ) h 1 2 8 3 W i n d s o r a v l
« T h e o d o r e ( J e a n ) r o u t e f o r e m n S i l v e r w o o d ' s h 1 6 1 5
M a y a v ”
« W a l t e r ( A l i c e ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 5 1 W e s t m i n s t e r
a v ( S a n d E T w p )
« W i l f r i d E ( G r a c e ) m a c h F o r d s h 1 5 7 7 F r a n c o i s r d
ﬂ e a n n e ﬂ a m e j e w e l l e w
W A T C H E S — D I A M O N D S — S I L V E R W A R E — C H I N A
6 2 P A R K S T R E E T E A S T
“ C o s t u m e J e w e l l e r y a S p e c i a l t y ”
T E L . C L . 2 - 7 6 9 2
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- - W m o r d e r l y G r a c e H o s p r 7 1 5 H a l l a v
- — _ W m A ( J e a n ) e m p F o r d s h 9 6 7 G l a d s t o n e a v
H o r t o n ' s P h y s i c a l C u l t u r e d z D a n c i n g S c h o o l ( L l o y d
I H o r t o n ) 1 4 6 2 N i a g a r a
H o r t o p K e n n e t h C ( L i l l i a n ) p r i n G o r d o n M c G r e g o r
P u b S c h l h 5 , 3 0 8 R a n d o l p h a v
H o r u c z i G a b r i e l ( M a r g t ) a s s m b l r W e l l e s C o r p h 7 7 7
L a n g l o i s a v
- - P e t e r e m p M a r l e y S i g n C o 1 ‘ 1 7 2 4 P a r e n t a v
« S t e v e ( S t e v e ' s S h o e R e p a i r ) h 1 7 2 P a r e n t a v
H o r v a d t J o h n ( H i l d a ) f i r e p r e v e n t i o W a l k e r M e t a l
P r o d h 9 9 3 L i n c o l n r d
H o r v a t V i n k o ( K a t i e ) e m p F o r d s h 1 7 5 1 S t L u k e r d
H o r v a t h A l b t ( R o s e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 2 6 H o w a r d a v
- - A n t h o n y ( K a t r i n e ) j e w e l l e r s 1 2 9 5 O t t a w a h 1 3 0 5
H a l l a v '
- - E u g e n e l a b F o r d s r 1 4 1 6 M a r e n t e t t e a v
- - F r a n k ( A g n e s ) ( P a u l ' s M e a t M a r k e t ) h 2 8 2 2 R e g i n a l d
- - G e o ( A n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l h 3 0 5 L o g a n a v
- - H e n r y ( M a r g t ) s p o t w l d r C h r y s l e r s h 1 4 7 3 W e s t c b t t
r o a d
- - l v a n ( T e r e s a ) m a c h K e l s e y W h e e l h 1 8 1 2 R a n d o l p h a v
( S a n d W T w p )
« J o h n s t o c k h a n d l e r L A Y o u n d I n d r 1 2 0 9 - 1 5 D r o u -
i l l a r d r d
- - J o h n I ( T h e r e s a ) e m p W i n d s o r P a c k i n g h 1 4 8 H a n n a
e a s t
- - J o s ( H e l e n ) d o o r s e t t e r F o r d s h 2 3 7 5 M e i g h e n r d
( S a n d E T w p )
- - J o s ( J u l i a ) g d n r h 2 8 0 2 H o w a r d a v ( R P a r k )
- - J o s s t u d t r 2 8 2 2 R e g i n a l d
- - L a w r e n c e ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 0 3 A l b e r t r d
- - L o u i e r 1 6 0 3 A l b e r t r d
- - M a r y A s t e n o g C a n d n S a l t C o r 1 4 8 H a n n a e
- - N i c k e m u K e l s e v W h e e l r 2 6 4 9 R e g i n a l d
« P a u l ( G r a c e ) t o o l m k r B o r d e r T o o l d z D i e C o h 2 2 5 4
M c D o u g a l l
- - R o b t e m p K e l s e y W h e e l r 3 8 6 C a m p b e l l a v
« R u d y ( A l m a ) s l s m n N o r t h e r n L i f e A s s c e C o o f C a n
h 1 6 5 1 O l i v e r d
- - S t e p h e n ( E m i l y ) e m p K e l s e y W h e e l h 3 8 6 C a m p b e l l
a v e n u e
- - S t e v e e m p C h r y s l e r s r 1 6 0 3 A l b e r t r d
« S t e v e ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 2 5 1 9 P i l l e t t e r d
( S a n d E T w p )
- - S t e v e ( B e t t y ) f o u n d r y F o r d s h ( r e a r ) 1 2 0 7 C a d i l l a c
- - V i n c e n t r 1 3 6 3 L i l l i a n
- - W m _ ( D o r e e n ) m e c h G e o W r i g h t M o t o r s h 2 , 7 8 5
T u s c a r o r a
- - W m p a i n t s p r a y e r K e l s e y W h e e l r 1 4 8 H a n n a e
H o r w i t z A a r o n ( M a r k e t B a g & H a r r e l l ) h 1 2 4 5 V i c t o r i a a v
- - P a u l ( M o l l y ) ( M a r k e t B a g & B a r r e l l ) h 1 3 7 1 V i c t o r -
i a a v e n u e
- - P e t e ( B a g & B a r r e l S u p p l y )
H o r w o o d F r e d k h 4 4 8 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
- - S i d n e y r 4 4 8 V i l l a i r e a v ( R ' S l d e )
n - W m F ( R u t h ) e l e c t M c K e e M o r r i s o n h 7 1 6 L a u z o n
r o a d ( R ' S i d e )
H o s c h H a r r y ( H a r r i e t ) s t o c k m n V e t e r a n C o n t r a c t i n g
h 4 8 , 7 1 2 E l l i o t t e
H o s e W a l t e r ( C a t h e r i n e ) r 1 3 3 0 O u e l l e t t e a v
H o s e y K a t h l e e n s t e n o g S t e r l i n g D r u g r 6 4 8 C a t a r a q u i
- - M o n i c a h 6 4 8 C a t a r a q u i
« W m 1 1 1 8 4 5 A l e x a n d e r a v ( S a n d W T w p )
H o s h a l R a y M ( L e t a ) ( P u l l e n ' s D r u g S t o r e ) h 2 2 5 3
K i l d a r e r d
- - R o b t M s t u d t r 2 2 5 3 K i l d a r e r d
H o s h o r C h l o e M s t u d t r 2 9 S t L o u i s a v ( R ' S i d e )
- - C o n e l i u s ( M a r t h a ) m g r S S K r e s g e C o L t d h 2 9
S t L o u i s a v ( R ' S i d e )
H o s i e J o a n W s t e n o g C h r y s l e r s r 1 6 9 1 P r i n c e r d
“ M a r g t J l a u n d r y f n s h r N o r t o n P a l m e r H o t e l r 9 2 1
B r i d g e a v
- - S h i r l e y s t e n o g D e t r o i t r 1 6 9 1 P r i n c e r d
- - W m ( M a r g t ) i o r e m n C a n d n S i r r o c o h 1 6 9 1 P r i n c e r d
- - W m ( E l l e n ) w l d r C a n d n S i r o c c o h 9 2 1 B r i d g e a v
H o s k i n g J H e n r y : - 5 6 8 A s k i n b l v d
- - J a c q u e l i n e l i b r a r i a n W i l l i s t e a d P u b L i b r a r y 2 - 2 2 6 8
D o u g a l l a v
- - R . i c h d G ( M a r j o r i e ) e m p F i b r e P r o d h 1 3 8 6 E l m a v
H o s k i n s A n i t a M r s h 3 4 8 G l a d s t o n e a v
- - R o y ( J u l i a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 3 0 M o y a v
A l p h a b e t i c a l .
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H o s k i n s o n W m 0 o f f 8 : c r e d i t m g r C a n d n A d m i r a l
S a l e s r 9 1 4 D o u g a l l a v
H o s o w i c h J o h n ( D o r a ) w l d r C h r y s l e r s h 2 5 9 1 G e o r g e
a v ( S a n d E T w p )
- - M i c h a e l ( G l o r i a ) e m p F o r d s h 5 5 5 S o u t h
- - N o r m a n o f f F o r d s r 2 5 9 1 G e o r g e a v ( S a n d E T w p )
" T h e r e s a A c l k B a n k o i ‘ C o m : 2 5 9 1 G e o r g e a v
( S a n d E T w p )
- - W m e m p F o r d s r 2 5 9 1 G e o r g e a v ( S a n d E T w p )
H o s p e r R o b t ( N e l l i e ) i n s p F o r d s h 1 3 1 2 L i n c o l n
r o a d
H o s t a k J o s ( A n n e ) e m p D o m F o r g e h 6 5 5 L a n g l o i s a v
H o s t i n e M a r j o r i e M b o o k p r D r L D G o l d i n h 4 0 4 ,
2 7 4 G i l e s b l v d w
H o t c h k i s s E d w d ( F l o r e n c e ) s h p r C h r y s l e r s h 3 8 2
C r a w f o r d a v
" M a r j o r i e e m p F e r s r 3 8 2 C r a w f o r d a v
H o t e l D i e u s i s t e r s h o m e 3 7 E r i e e
- - D i e u o f S t J o s e p h M o t h e r B e a u l i e u s u p e r i o r h o s p
1 0 3 0 O u e l l e t t e a v
- - D i e u P h a r m a c y ( . 1 H e c t o r M a l e t t e ) 1 0 0 4 O u e l l e t t e
a v e n u e
- - P l a z a A r m s L t d U r o s S u k u n d a p r e s , M a r j o r i e S u k -
u n d a s e c - t r e a s , N i c k Z e l e n k o m g r 7 5 - 9 9 P i t t w
- - R o y a l e ( M i k e R a d o n i c h & D a n T r a i l o ) 4 8 7 7 W y a n -
d o t t e e
- - & R e s t a u r a n t E m p l o y e e s U n i o n L o c a l 7 4 3 H a r r y
P e r s s o n s e c - t r e a s & b u s a g t 3 0 0 D , 3 0 4
O u e l l e t t e a v
H o t s o n D o n a l d W ( I n a ) s t o c k m n C h r y s l e r s h 1 5 5 6
P r i n c e r d
- - J e r r y c l k B a n k o f T o r r 1 5 5 6 P r i n c e r d
- - L e o n e c o m m u n i c a t i o n s F o r d s r 1 5 5 6 P r i n c e r d
H o t t e J e a n n e t t e e m p M o t o r P r o d r 1 4 6 2 P e l l e t i e r a v
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( R i v e r C a n a r d )
- - V i n c e n t G ( D o r o t h y ) e m p H i c k ' s P l u m b i n g 6 : H e a t -
i n g C o h 1 4 6 2 P e l l e t i e r
H o t t e r G u s t a v e b a r t e n d e r R i v e r s i d e Y a c h t C l u b r 5 2 2 8
R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
H o t t i W m A ( S i g n e ) m g r H e l i n T a c k l e C o o f C a n L t d
h 1 , 1 2 8 5 E l s m e r e a v
H o t z F r a n k l a b K e l s e y W h e e l h 2 2 9 5 F r a s e r a v
" J a c o b s t a t y e n g i n e e r S t e r l i n g D r u g h 2 2 0 6 M a r e n t -
e t t e a v
- - S o f i a M r s l a b E s s e x P a c k e r s L t d h 2 2 9 5 F r a s e r a v
H o t z a l o L a r e o n e m p C h r y s l e r s r 1 7 4 6 H i c k o r y r d
H o u d e D e l m o r e J ( W i n n i i r e d ) h 6 3 6 I r v i n e a v
" D o n a l d ( M a r y ) t r e a s 8 ; m g r W a l k e r v i l l e P a i n t 8 ;
W a l l p a p e r S u p p l y L t d h 7 5 4 C a m p b e l l a v
- — S i m o n e r 4 4 5 M e r c e r
- - W m m a c h o p r C h r y s l e r s r 6 3 6 I r v i n e a v
H o u f G u s t a f ( J u l i a ) m e t a l f n s h r C h r y s l e r s h 2 5 3
A y l m e r a v
H o u g F r r d t o o l r o o m i m p r o v e r J 8 : I T o o l a : M o u l d
C o r 1 2 6 8 M a r e n t e t t e a v
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h 1 1 4 7 C u r r y a v
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- - R e g d L L l c P O 1 ' 5 9 1 L a u z o n r d ( R ‘ S i d e )
H o u n s l o w W m A ( B e r t h a ) i r o n w k r C e n t r a l B r i d g e
h 6 6 2 B r o c k
H o u s e A l b t ( M a r g i ) s l s m n B o l t o n s r 5 6 7 P i n e w
- - E d w i n S c l k L i q u o r C o n t r o l B d o f O n t # 3 4 h 1 5 4 4
W i n d e r m e r e r d
- - E m m a ( w i d H a r r y ) h 1 1 9 0 C h u r c h
- - H a r r y A ( A n n ) e m p F o r d s h 3 , 3 4 4 P a r t i n g t o n a v
- - P h i l i p G c o u n t e r m n W H M c L e a n L t d r 5 6 7 P i n e w
" R o l l e r ( E u l a ) e m p D e t r o i t h 7 3 5 B r i d g e a v
" R o n a l d A ( T h e l m a ) t o o l d e s i g n e r S t a n d M a c h 8 : T o o l
h 3 0 0 2 R a d i s s o n ( S a n d W T w p )
- - W m A ( D o r i s ) i m m i g r a t i o n o f f C i t i z e n s h i p & i m m i -
g r a t i o n r 1 5 7 2 H a l l a v
H o u s e h o l d F i n a n c e C o r p o f C a n a d a G e o E P e n f o l d m g r
3 1 9 O u e l l e t t e a v B r 4 5 7 O u e l l e t t e a v
" F u r n i s h i n g s ( M o r r i s O r d o w e r ) 7 8 8 G i l e s b l v d e
- - P r o d u c t s C o L t d S a u l B o t t l e r p r e s & m g r f u r n i t u r e
& a p p l i a n c e s 2 0 C h a t h a m e
H o u s e r J o h n M ( N i n a ) e m p N Y C h 3 2 5 W e l l i n g t o n a v
H o u s l e y G e o A ( I s a b e l ) s e c t i o n h e a d H i r a m W a l k e r 6 t
S o n s h 1 4 9 E s d r a s p l ( R ' S i d e )
H o u s t o n A l l a n s l s m n C J V e z i n a h 9 3 4 C h u r c h
- - A l l a n s t u d t r 1 5 7 5 O u e l l e t t e a v
« A r c h i b a l d ( M a r g t ) h 9 7 1 W i n d e r m e r e r d
- - D o r o t h y K b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p 1 ' 1 8 8 4
A l b e r t r d
- - D u . n c a n ( M a r g t ) m a c h F o r d s h 1 8 8 4 A l b e r t r d
- - F r a s e r s l s m n M c D o n e l l ' s
- - G o r d o n H ( R o s a ) a s s t s u p r v s r w k s C a n d n C o m s t o c k
h 6 7 6 T o u r n i e r
- - J e a n t c h r H E B o n d y S c h l r 1 5 1 B T i l s o n L a n e
- - J o h n e m p C a n d n A u t o T r i m r 9 6 8 G o y e a u
« J o h n F s l s m n r 9 7 1 W i n d e r m e r e r d
- - J o h n H ( N o r a h ) c l k i m p B a n k h 9 , 3 6 H a n n a w
- - _ J o h n M ( E v a ) e m p F o r d s h 5 9 2 E r i e e
- - J o h n W R e v ( J e s s i e ) m i n i s t e r C e n t r a l U n i t e d C h
h 1 5 7 5 O u e l l e t t e a v
“ M a r g t J n u r s e V O N r 9 7 1 W i n d e r m e r e r d
- - M a r y s t u d t r 1 5 7 5 O u e l l e t t e a v
- - S a r a . h h 6 , 4 7 6 J a n e t t e a v
H o u z o n P e t e r ( M a r y ) d i e - s e t t e r F o r d s h 3 2 3 I s a -
b e l l e p l ( R ' S i d e )
- - P h i l i p M ( V i o l a ) m a c h F o r d s h 1 2 4 R e e d m e r e a v
( R ' S i d e ) I
H o v a n i e c A n d r e w e m p C h r y s l e r s r 1 3 4 2 L a n g l o i s a v
H o v i K a v k o ( J u l i a ) c a r p h 1 0 5 7 P e l i s s i e r
H o v s e p i a n A n n i g h 3 8 1 E l m a v
- - E l i z t h r e v e n u e c l k E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d L i n e s
r 3 8 1 E l m a v
H o w
F r a n k
( A r l e t t a )
e m p
N Y C
h 3 2 3
P a r t i n g t o n
a v
H o w a r d A d e l a d e r 1 0 4 8 P e l i s s i e r
- - A n n e r 3 3 3 6 R i v e r s i d e d r
- - C a t h e r l n e A n u r s e r 1 4 9 7 Y o r k
- - C l a u d e C f i l t e r o p r W i n U t i l i t i e s C o m m n F i l t r a t i o n
P l a n t 1 ‘ 1 8 8 R i v e r s i d e d r ( T e c u m s e h )
- - C o n f e c t i o n e r y ( G r e g o r y H u l k o ) 8 9 7 H o w a r d a v
- - D o r o t h y M r s o r d e r c l k W i l l i s t e a d P u b L i b r a r y
r 2 1 2 M c E w a n a v
- - E s t e l l e P h 3 3 3 6 R i v e r s i d e d r
" F r a n k ( J o y c e ) e m p F o r d s h 1 6 3 2 B e r n a r d r d
" F r u i t M a r k e t ( S a m l S i m o n i e ) 2 1 8 1 H o w a r d a v
- - G a r a g e ( R a y P G a u t h i e r ) 2 8 1 4 H o w a r d a v ( R P a r k )
- - G l e n E ( S h i r l e y ) t r k d r v r C a n d n B r e w e r i e s T r a n s p
h 1 7 1 5 C a d i l l a c
- - G l e n P ( M a r g t ) o f ! m g r M a p l e L e a f M e t a l P r o d u c t s
h 1 0 4 6 M e r r i t t d r
" G r a c e e m p C H S m i t h h 9 5 9 M e r c e r
« G r a c e B ( w i d A l f r e d T ) h A , 1 6 3 7 A s s u m p t i o n
- - G w e n d o l y n P e m p D e t r o i t r 1 4 9 7 Y o r k
— - H a r r y ( K a t h l e e n ) r e p r m n B e l l T e l h 2 2 7 4 M a r e n t e t t e
a v e n u e
- - H e n r y a s s t s t e w a r d C a n d n L e g i o n b r 9 4 r 4 4 1
B r u c e a v
" H e n r y ( V i r g i n i a ) e m p W o n d e r B r e a d h 4 4 1 B r u c e a v
- - H e r b t W ( B e r n i c e ) e m p F o r d s h 3 3 B e l l e p e r c h e p l
( R ' S i d e )
- - H o t e l ( P e t e r N y k i l c h u k ) 1 5 3 4 H o w a r d a v
- - M a r k e t ( P e t e r G r a n t ) g r o & m e a t s 1 5 9 0 H o w a r d a v
- - M 0 n a ( w i d E m e r s o n ) h 1 4 9 7 Y o r k
" N o r m a n E ( E l l a ) e m p F o r d s h 8 2 3 J a n e t t e a v
- - P e r c y G ( C l a r a L ) d r v r F o r d s h 4 3 6 B e l l e I s l e V i e w
b l v d ( R ' S i d e )
- - R a y m o n d ( M a r i e ) s t m f t r W i n W P l u m b i n g 5 : H e a t i n g
0 6 0 T e c u m s e h b l v d
- - R . i c h d h ( L u e l l a ) e m p D e t r o i t r W 5 6 6 W i n d e r m e r e r d
- - R o n a . l d h 3 4 0 L a n g l o i s a v
- - T a . x i ( W m K o u t z u n ) 3 0 9 8 W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
- - T h o s r A , 1 6 3 7 A s s u m p t i o n
- - W m B ( S h i r l e y ) e m p C a n d n C o m s t o c k h 4 5 2 V e r a p 1
H o w a r d ' s B a r b e r S h o p ( H o w a r d C o r r i n ) 5 8 0 W e l l i n g -
t o n a v
- - S e r v i c e S t a t i o n ( H o w a r d J T u r n e r ) 1 2 9 0 T e c u m s e h
b l v d e
 
H o w a r t h F r a n k e m p F o r d s h 1 3 6 R a n k i n a v
- - J o h n ( A n n i e ) h 6 , 1 4 8 6 Y o r k
- - J o h n ( G l a d y s ) t o o l & d i e S t a n d M a c h 6 : T o o l h 7 8 5 i t
G l a d s t o n e a v
- - T h o s ( E f f i e ) s l s m n r 1 1 4 5 G l a d s t o n e a v
- - W m ( T h e l m a ) e m p B e n d i x E c l i p s e h 1 2 2 6 B r u c e a v -
H o w a t h F r e d k ( S u s a n ) e m p P e e r l e s s W a l k e r v i l l e C h m
r 2 6 7 C a d i l l a c
H o w a t s o n E l i n o r n u r s e W R o y W a d d e l l r 3 2 7 7 R u s s e l l . M
H o w a t t A r c h d ( M a r g t ) b u i l d e r W a l k e r v i l l e L a n d d z B l d g
C o h 1 2 3 5 W i g l e a v
- - L a w r e n c e E ( A u d r e y ) m e c h W i n d s o r A u t o m o t i v e
S u p p l y C o L t d h 8 2 3 P a r t i n g t o n a v I
H o w c h u k N i c k ( C a t h e r i n e ) ' h 3 5 4 6 B l o o m f i e l d r d I
" O l g a M c l k S t e r l i n g D r u g r 3 5 4 6 B l o o m f i e l d r d , 1
- - W m e m p F o r d s r 3 5 4 6 B l o o m f i e l d r d I
H o w c r o f t W a l t e r J ( F l o r a ) w l d r F o r d s h 1 3 7 9 T o u r -
a n g e a u r d
H o w d e n F l o r a C ( w i d G r a h a m ) s t e n o g E r n e s t H C h a u v i
h 8 , 1 5 5 1 - 1 5 8 7 A s s u m p t i o n
H o w e A l l a n ( D o r o t h y ) d r v r C h r y s l e r s h 3 2 3 2 C o l l e g e
a v e n u e F
- - B e r t h a r 4 1 7 L d n d o n e
- - C l a r e n c e B ( H e l e n ) e m p l o y m e n t & c l a i m s o f f
U I C h 7 1 0 K e n n e d y d r w
- - E d i t h ( w i d H a r r y ) h 1 5 4 5 L i n c o l n r d
- — E d e T ( l s a b e l l e ) s e c B o r d e r M a s o n i c T e m p l e A s s h
L t d h 4 3 0 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
- - F l o r e n c e M r s n i g h t s u p r v s r R i v e r v i e w H o s p h 1 3 5 6
B e n j a m i n a v
- — G T h o s ( M a r g t ) s l s m g r A m e r C e m e n t P r o d ( C a n ) ’
L t d h 1 1 3 5 L o u i s a v
- - G e o E ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 7 7 0 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p )
- - G e o
J ( R i t a )
m g r
W o o l w o r t h s
( 1 4 0 8
O t t a w a )
h 7 3 8
E l l i o t t e t I
- - H a r r y J c a r e t a k e r C a n d n L e g i o n ( B r 1 2 ) r 4 2 2
W i n d e r m e r e r d
- - H o r a c e F ( H a c k n e y C a r t a g e C o ) h 1 6 5 7 P e l i s s i e r
- - J o a n M c a s h L o b l a w s r 1 3 4 1 P a r t i n g t o n a v
- - J o h n o p r M o t o r P r o d C o r p r 1 2 2 6 H i g h l a n d a v
- - J o s S ( E l s i e M ) t r e e t o p p e r P a r k s D e p t h 2 1 8 8
M c D o u g a l l
- - J o s W ( A n n i e ) h 1 0 2 6 H i g h l a n d a v
- - L e o n a r d
P
( E i l e e n )
c l k
C h r y s l e r s
h 1 9 9 0
A r r a s
" L e v i
( C a r r i e )
f o r e m n
C h r y s l e r s
h 9 2 1
O u e l l e t t e
a v X
- - M a r y h 1 5 2 7 A l b e r t r d P
- - N o r m a n h 1 1 4 3 M a r e n t e t t e a v
- - R e b t ( D o r o t h y ) f o r e m n B e l l T e l 1 1 1 5 5 6 T o u r a n g e a u
r o a d
- - R o b t S m e t a l p a t t e r n m k r W i n P a t t e r n s h 5 7 H a n l a n
( E s s e x )
- - S t e w a r t ( D o r i s ) w i t h C u s t o m s & E x c i s e h 1 3 2 2 T o u r ,
a n g e a u r d
- - T h o s ( T e r e s a ) h 1 6 2 0 P r i n c e r d
- - T h o s ( J e a n ) t i m e o f f F o r d s h 1 7 3 9 B u c k i n g h a m r d
( S a n d E T w p )
- - T h o s G ( R a c h e l ) s h p r C a n P a c k e r s h 6 4 9 S u n s e t a v
- - T h o s J ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 3 4 1 R a n k i n a v
- - W H a r r y ( E d i t h ) h 1 4 0 6 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
- - W a u n e t a t h c r o f m u s 3 5 9 L o t 1 - s a m e
,
I
I
‘ - - W m D p r e s W m H o w e 1 n d L t d r e s K i n g s v i l l e
- - W m I n d u s t r i e s L i m i t e d W m D H o w e p r e s , K V B i l t a
v i c e - p r e s a u t o m o t i v e p a r t s 1 3 5 8 W i n d s o r a v
- - & C a r t e r ( M a r t i n Z e r m e e r ) ﬂ o r i s t s 1 7 8 1 D o m i n i o n P ‘
b l v d ( S a n d W T w p )
H o w e l l A l b t ( F l o r e n c e ) b a r b e r 9 5 5 D r o u i l l a r d r d h 9 7 9
C u r r y a v
- - C e c i l G ( P a t r i c i a ) f o r e m n F o r d s h 1 5 2 J a r v i s a v
( R ' S i d e )
- - D a v i d b k p r R e c o r d P r e s s i n g C o o f C a n L t d r 2 7 9 ‘ 1 ‘
D e v o n s h i r e c t
- - D e l p h i n e ( w i d F r a n k ) r 1 4 8 5 T e c u m s e h b l v d w
( S a n d W T w p )
" D o u g l a s J ( M a r y ) h 1 3 1 0 J a n e t t e a v
- - F r e d G ( A n n e ) s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s
3 5 0 6 K i n g P
- - G e o H ( J o a n ) t o o l m k r I n t l T o o l s L t d h 1 4 8 4 L i l l i a n . ’
« H a r v e y d i s h w a s h e r R i v e r v i e w H o s p r 8 0 4 B r a n t
- - I v y J M r s c l k F o r d C l e a n e r s r 6 1 6 B r u c e a v
- - . T a s F ( M a r y ) e m p D e t r o i t h 8 5 4 D a w s o n r d
" J e a n ( w i d W m ) b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p 1 1 2 ‘
M c D o u g a l l F -
- - J o a n s e c C a n d n B r i d g e r 2 0 7 9 D e v o n s h i r e c t )
- - J o h n ( E s t h e r ) r e p r m n R o y a l F u r n i t u r e C o h 8 0 4 B ”
“ J o h n L e m p F o r d s h 5 3 0 8 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
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V e t e r a n
C o n t r a c t -
i n g r 1 7 4 4 E l l r o s e ( R ' S i d e )
H u d a c e k F r a n k ( D o n n a ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 4 7 7
B e n j a m i n a v
« G e o ( M a r y ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 4 7 7 B e n j a m i n a v
H u d a c k y J o h n ( A n n a ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 7 3 8 M o y a v
H u d a k F r a n k ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 2 5 M o y a v
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« S t e v e ( A n n a ) e m p F o r d s h 1 1 5 0 L a n g l o i s a v
H u d a k o v s k y A p p a n a c i ( I s o b e l ) h 3 , 5 8 7 P i t t w
H u d a l
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e m p
T e m p l e
H o t e l
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D r o u i l l a r d
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l o i s a v
« M i c h a e l ( M a r y ) l a b C i t y E n g i n e e r ' s D e p t h 1 5 5 1
L a n g l o i s a v
H u d i s M a n u e l ( D o r i s ) e m p F o r d s h 6 , 1 2 9 2 P a r e n t a v
H u d o n L u c i l l e d r e s s m k r h 3 6 5 M c D o u g a l l
H u d s o n A l f r e d r 1 0 9 2 G o y e a u
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H u d s o n ' s ( E d w d F a r h o o d ) l a d i e s w e a r 1 5 7 0 W y a n —
d o t t e e
H u d s p i t h B a r r y e m p C h r y s l e r s r 5 0 1 J e f f e r s o n b l v d
( R ' S i d e )
« C l i f f o r d l a b B r a d i n g ‘ s C i n c i n n a t i C r e a m B r e w e r y
r 5 0 1 J e f f e r s o n b l v d ( R ' S i d e )
« J o h n ( E v e l y n ) e m p F o r d s h 7 2 6 S t a n l e y ( R P a r k )
« J o s ( L i l l i a n ) c a r p L o r i n g C o n s t n h 5 0 1 J e f f e r s o n
b l v d ( R ' S i d e )
« W m
E ( I r e n e )
s u p r v s r
B o r d e n
C o
h 2 4 4
F o r d
b l v d
_ ( R ' S i d e )
H u d y m a I l i e ( J u l i a ) m g r S t a t e R e s t r 2 3 4 0 N o r m a n r d
( S a n d E T w p )
« J o h n p o l i s h e r M o t o r P r o d C o r p r 1 0 6 0 G i l e s b l v d e
H u e b e r t C o r n e l i u s ( N e t t i e ) ( R o y 8 : H u e b e r t L t d ) h 4 0
S t L o u i s a v ( R ‘ S i d e )
« H e r m a n ( L e i l a ) t i c k e t a g t E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d
L i n e s h 1 3 3 5 G e o r g e a v
« K a t h e r i n e h 5 , 1 2 2 5 M o n m o u t h r d
« R o b t o f f c l k R i v e r v i e w H o s p r 1 1 3 V i l l a i r e a v
( R ‘ S i d e )
« S u s a n ( w i d H e r m a n ) t o r e l a d y B a r t l e t , M a c d o n a l d 6 :
G o w h 1 1 3 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
« W m r 4 0 S t L o u i s a v ( R ‘ S i d e )
H u e b n e r M e t a r 8 3 5 L o u i s a v
« P a t r i c k e m p F o r d s h 3 2 5 C h a t h a m w
H u e s L e n o r e e m p T C A h 2 1 8 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
H u e s o n G e o c h e c k e r F o r d s r 1 5 3 3 E l s m e r e a v
H u e y L l o y d K ( N e l l i e ) e l e c t h 4 9 7 R a n d o l p h a v
H u f f W m J ( H e l e n ) c a r e t a k e r W e s t m i n s t e r U n i t e d C h
h 3 7 6 T e c u m s e h b l v d w
H u f f m a n B a r b a r a A s w i t c h b d o p r O n t H y d r o r 3 4 4 2
R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
« C e c i l ( N i n a ) e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h 1 8 4 3
P i l l e t t e r d
« C o r n e l i u s e m p C a n d n B r i d g e r 3 2 7 0 R i b e r d y r d
( S a n d E T w p )
« D o r i s e m p B e n d i x - E c l i p s e r 1 5 5 C a m e r o n a v
« D o r o t h y r 1 4 4 3 A s s u m p t i o n
« E u g e n e ( M a r j o r i e ) e m p W a l k e r M e t a l P r o d u c t s
h 1 3 7 5 R o s s i n i b l v d
« G e d O ( E i l e e n ) e m p F o r d s h 1 0 , 9 7 8 P a r e n t a v
« H a r o l d ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 1 4 4 3 A s s u m p t i o n
« J o h n r 2 3 2 2 P a r e n t a v
« J o h n ( G r a c e ) c a b l e s p l i c e r B e l l T e l h 4 4 7
F a i r v i e w b l v d ( R ' S i d e )
« K a t h l e e n ( w i d F r a n k ) p c k r M c C o r d C o r p r 1 4 4 3
A s s u m p t i o n
« N o r m a n r 1 3 6 5 S a n d w i c h w
« R e t a h s e k p r r 3 8 3 C u r r y a v
« T h o s L ( M a r y ) t e r m i n a l m g r K i n g s w a y T r a n s p L t d
h 3 4 4 2 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
« W i l f o r d J ( V i r g i n i a ) m e c h K e l s e y W h e e l h 2 3 2 2
P a r e n t a v
« W i l f r e d ( C a t h e r i n e ) h 7 8 3 B r i d g e a v
« W m h 1 5 5 C a m e r o n a v ’
H u g g a r d A l v i n s t u d t r 6 5 9 N i a g a r a
« C h a s ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s h 6 5 9 N i a g a r a
« D o n a l d c ( M a x i n e ) r e p m m W i n U t i l i t i e s C o m m n ‘
W a t e r D i v 1 1 1 5 , 8 5 1 T u s c a r o r a
« E d w d ( F r a n c e s ) t o o l g r i n d e r C h r y s l e r s h 2 9 8 9
W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
« 3 d e R d r f t s m n G i t i e l s & V a l l e t o f C a n L t d r
2 9 8 9 W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
« G a r y s t u d t r 2 9 8 9 W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
« G o r d o n ( E t h e l ) c l k F o r d s h 5 5 9 C a p i t o l ( R P a r k )
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H U C G A R D
- - J a s ( N e t t i e ) m a c h F o r d s h 1 6 3 0 H a l l a v
- - O l ‘ 1 n
W
( R o s e )
c h e m i c a l
e n g i n e e r
B e r r y
B r o s
h 1 3 3
H o m e d a l e b l v d ( R ' S i d e )
- - P e a r l M r s a s s m b l r M c C o r d C o r p r e s C o t t a m
« R o b t D ( F l o s s i e ) e m p D e t r o i t h 1 0 0 2 W i n d e r m e r e r d
" R u t h t y p i s t D e p t o f H e a l t h P r o v i n c i a l L a b o r a t o r y
r 1 0 0 2 W i n d e r m e r e r d
- - W m
( V i o l e t
T )
m a c h
o p r
F o r d s
h 3 7 2 6
C o n n a u g h t
r o a d
H u g g e t t A l b t W ( E l i z t h ) t o o l m k r F o r d s h 2 0 5 2 O t t a w a
- - H e n r y H c a r p r 1 2 5 9 P r i n c e r d
- - . T o h n S ( F a y ) s l s m n W J B o n d y & S o n s h 1 2 5 9 P r i n c e
r o a d
" R o b t C m e s s r H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r 1 3 8 5 E l l r o s e
a v e n u e
- - W m H ( W i n n i f r e d ) c a r p E c c e l s t o n e I : 3 7 4 1 M a t c h e t t e
r o a d
H u g h B e a t o n S c h o o l E p h r i a m W P o g u e p r i n 2 2 2 9 C h i l v e r
r o a d
H u g h e n D a i s y ( w i d J a s ) h 2 6 1 2 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
H u g h e s A d a ( w i d R o d e r i c k ) h 1 0 8 9 P e l i s s i e r
- - A l b e r t
e m p
J o h n
G i l c h r i s t
B a k e r y
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« A l e x
( A m e l i a )
g e n l
h e l p
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W a l k e r
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h
2 5 3 2
M e i g h e n r d ( S a n d E T w p )
« A n d r e w ( I r e n e ) e m p D e t r o i t h 1 0 2 5 R a y m o r d
« A n g u s ( M i l l i c e n t ) s l s m n S i l v e r w o o d ' s r 3 0 1 C o r o n a d o
b l v d ( T e c u m s e h )
« B l a n c h e ( w i d F r e d ) r 1 9 4 5 A m i e n s a v
« C a r o l s l s l d y H u r o n L i n e N u r s e r i e s r e s R R 1 K e n o r a
a v ( S a n d W T w p )
- - C h a s ( W i n n i f r e d ) m e c h r e p r C h r y s l e r s h 1 1 4 0 L e n a
- - C h a s E ( S h i r l e y ) d e c R B l a c k m o r e D e c o r a t i o n s r 1 1 4 0
L e n a
- - D a v i d e m p G o t f r e d s o n ' s r 1 5 6 5 D r o u i l l a r d r d
- - D o n a l d m a t e r i a l d e p t M o t o r P r o d C o r p r 3 2 5 2 B y n g
r o a d
« D o u g l a s ( N i n a ) d r v r C a n d n B r i d g e h 6 5 0 S t a n l e y
( R P a r k )
- - E a r l t r k d r v r J o h n G i l c h r i s t B a k e r y L t d r 2 6 7 3
P a r e n t a v ( R P a r k )
- - F r a n c i s s e r v m n S u p e r t e s t P e t r o l e u m r 1 0 7 5
R a y m o r d
- - F r a n k ( H e l e n ) b k p r B r i t i s h A m e r O i l C o L t d h 3 3 5
R a n d o l p h a v
- - F r a n k e m p C h r y s l e r s r 4 7 8 W i n d s o r a v
- - F r e d ( L a u r a ) h 2 6 7 3 P a r e n t a v ( R P a r k )
- - G e o d r f t s m n T J E a n s o r 8 : S o n s h 1 1 9 5 W i g l e a v
- - G e o R ( L u l u ) h 1 2 4 2 G o y e a u
- - G o r d o n p e r m f o r c e 1 ‘ 1 1 4 0 L e n a
- - G o r d o n L ( W i n n i f r e d ) p r o f e n g i n e e r F o r d s h 5 4 6
B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ‘ S i d e )
« H a r f o r d ( E l a i n e ) h 9 3 0 H a l l a v
- - H a r r y J ( O l i v e ) t o o l m k r L i n k W e l d e r o f C a n L t d
h 7 7 1 W i l l i a m s ( R P a r k )
- - J a s ( G r a c e ) e m p G e n l M o t o r h 4 3 4 N o r f o l k
- - J a s
( G r a c e )
m e t a l
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C h r y s l e r s
h 1 6 0 5
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a v e n u e
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- - J o h . n d r v r S W K ; A l e y h 3 3 2 E l m a v
- - " o h n o p r M o t o r P r o d C o r p r 1 0 0 2 A l b e r t r d
" J o h n ( M a r y ) o v e n t e n d e r C h r y s l e r s h 9 , 1 2 9 1 E l s m e r e
a v e n u e
- - J o s H m a c h s h o p f o r e m n C a n d n B r i d g e h 1 2 8 6
M o n m o u t h r d
- ~ J o s
J e m p
C a n d n
B r i d g e
r 1 2 8 6
M o n m o u t h
r d
- - K e n n e t h L ( R e i n a ) r 3 5 5 5 M u l f o r d c t
“ L a r r y ( E r m a ) e m p D e t r o i t h 3 0 3 9 C l e m e n c e a u b l v d
- - L l o y d
( B e s s i e )
p a i n t e r
h
1 0 1 0
B r o c k
- - M a r g t e m p D e t r o i t r 3 3 2 E l m a v
- — M a r g t
( w i d
J o h n )
C a n
B l d g
W i n
S t a r
h 1 0 7 5
R a y m o
r o a d
- - M a r i e
( w i d
J o h n )
h
9 2 2
S t
L u k e
r d
- - M e r v i . n
( G e r m a i n e )
e m p
M o t o r
P r o d
h 1 0 0 2
A l b e r t
r o a d
- - O r v i l l e
( D a l l a s )
c o n s t a b l e
P o l
D e p t
h 8 ,
1 5 1 5
O u e l l -
e t t e a v
« O w e n
e m p
F i b r e
P r o d
r 4 4 7
K i l d a r e
r d
- - P e t e r
e n g i n e e r
F o r d s
h 2 0 7 , 1 6 1 6
O u e l l e t t e
a v
- - R a y e m p D o m F o r g e r 1 1 9 5 W i g l e a v
A l p h a b e t i c a l .
H U G H E S
" R e i n a M r s s e a m s t r e s s J o h n S m i t h W o m e n ' s W e a r
1 1 3 5 5 5 M u l f o r d c t
« R o b t g r i n d e r F o r d s r 1 4 7 5 L i n c o l n r d
" R o n a l d e m p F o r d s r 4 4 2 C h u r c h
« S a m 1 r c a r e t a k e r V i c t o r i a S c h l r 1 5 9 6 A r t h u r r d
- ~ S a m l S ( E l i z t h ) e m p B d o f E d u c T e c h S c h l h 1 5 9 6
A r t h u r r d
- \ S t e v e n R ( T h e r e s a ) s u p r v r F o r d s h 1 8 1 9 B y n g r d
- - S y d n e y ( J o a n ) h 1 3 2 5 G l a d s t o n e a v
- - S y d n e y ' 1 ' o p t H i r a m W a l k e r 3 . S o n s r 8 8 1 L a n g l o i s
a v e n u e
- - W m ( E l l z t h ) e m p F o r d s h 2 2 3 9 L i l l i a n
- - W m O ( V e r n a ) p r i n t e r W i n S t a r r e s R R 1 S a n d w i c h
w e s t
- - W i n n i f r e d J M r s s e c - r e c e p t A l a ﬁ T a y l o r h 3 0 4 ,
2 8 0 P a r k w
H u g h s t o n A l v i n E r 7 2 4 C h u r c h
H u g i l l H o w a r d R t c h r W a l k e r v i l l e C o l l I n s t 1 ‘ 1 2 0 8
A r g y l e r d
H u g u e t t e C h e n i e r c l k I n t l G r o c e r y r 7 3 8 V i m y a v
H u h a E m i l y s t e n o g G r a n i t e I n s A g e n c i e s L t d r 8 2 8
P i e r r e a v
- — G e o ( E l i z t h ) h 8 2 8 P i e r r e a v
- - V i n c e n t m a c h N i c k l e s o n T o o l 6 ; D i e r 8 2 8 P i e r r e a v
H u i d e k o p e r J a n m g r B e s t a l l C h e m i c a l s C o r e s T e c -
u m s e h
H u i s h A r l e n e r e c e p t i o n i s t D r M a d y r 3 6 4 E s d r a s p l
( R ' S i d e )
- - D a v i d C ( E v a ) e m p C h r y s l e r s h 3 6 4 E s d r a s p l
( R ' S l d e )
- - M y r a M t y p i s t H i r a m W a l k e r 6 ; S o n s r 3 6 4 1 3 5 d e
p l ( R ‘ S i d e )
H u l b e r t E l e a n o r J n u r s e D e t r o i t r 1 1 8 7 L i n c o l n r d
- - H a r r y e m p D e L u x e L u n c h r 3 5 4 G o y e a u
- - H e n r y W ( B e r t h a ) s l s m n B o r d e n C o h 1 1 8 7 L i n c o l n
r o a d
- - H u g h ( M a r y ) d r v r G r e a t W e s t T e r m i n a l s L t d h 3 5 1
W e l l i n g t o n a v
- - K e i t h H s u r f a c e g r i n d e r A m e r O p t i c a l r 1 1 8 7 L i n c o l n
r o a d
- - L i l y ( A u n t i e L i l ' s C o n f e c t i o n e r y ) r 4 4 1 M c K a y a v
- - P a u 1 ( E i l e e n ) e m p D e t r o i t h 9 6 7 A s k i n b l v d
" R e x V ( L i l y ) s l s m g r W i n t h r o p - S t e a m s r 2 0 8 0
L o r r a i n e a v
H u l e t t M a r i l y n d o m r 1 8 4 3 A l e x a n d e r a v ( S a n d W T w p )
" R a y m o n d p e r m A r m y r 1 8 4 3 A l e x a n d e r a v ( S a n d W
T w p )
- - R o b t l a b C i t y E n g i n e e r ‘ s D e p t
- - S t a n l e y p e r m A r m y r 1 8 4 3 A l e x a n d e r a v
( S a n d W T w p )
" W a l t e r L ( V i o l e t ) s h o e s h i n e r h 1 8 4 3 A l e x a n d e r a v
( s a n d W T w p )
- - W m L ( F e l i c i e ) h 1 7 8 8 V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T w p )
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H u t n i k D a n i e l ( M a r y ) ( F l o r i d a F r u i t l a n d ) h 1 6 2 S h e p -
h e r d e
- - F r a n k ( P a t r i c i a ) c l k B o r d e r C i t y T o o l & D i e r 9 9 2
D r o u i l l a r d r d
- - F r a n k ( J o a n n e ) e m p C a r p e n t e r s U n i o n r 1 1 5 6 H i g h
- - J o h n h 1 1 5 6 H i g h
- - J o s T ( I r e n e ) s p r a y p a i n t e r F o r d s h 1 5 1 2 H o w a r d
a v e n u e
- - M a r k ( D o m k a ) ( H u t n i k ' s F r u i t M a r k e t ) h 9 9 2
D r o u i l l a r d r d
- - M i c h l A ( R e g i n a ) c l k F o r d P r o v M k t h 5 8 2 5 C l a i r -
v i e w a v ( R ' S i d e )
- - S i d n e y ( M a r y ) m a c h o p r F o r d s h 1 1 6 W e s t m i n s t e r
b l v d ( R ' S i d e )
H u t n i k ' s F r u i t M a r k e t ( M a r k H u t n i k ) 9 9 2 D r o u i l l a r d
r o a d
H u t s o n V a s i l e ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 1 2 7 3 A u b i n r d
H u t t e r B e t t y e m p W o o d a l l C o n s t n r 1 0 4 1 C a l i f o r n i a a v
- - J o h n ( B e r y l ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s h 4 0 9 O a k a v
" M a t h e w s e m p C h r y s l e r s r 1 0 4 1 C a l i f o r n i a a v
- - M a t h e w s ( T h e r e s a ) e m p F o r d s h 1 0 4 1 C a l i f o r n i a a v
H u t t o n D o n a l d e m p F o r d T r a d e S c h l r 2 7 4 C a d i l l a c
« D o u g l a s V ( E i l e e n ) p a e d i a t r i c i a n 1 , 1 4 4 8 T e c u m s e h
b l v d e h 4 5 6 9 R i v e r s i d e d r
- - H a r o l d W ( L e t t i e ) e m p N Y C h 6 8 0 J o s e p h i n e a v
- - J a s ( D o r o t h y ) a s s t d i r W i n d s o r F u n e r a l H o m e
h 1 0 8 M e r c e r
- - J a s C d i e m k r L a w 8 ; A n d e r s o n r 6 6 0 B r u c e a v
- - J o h n ( C h r i s t i n e ) p l m b r J F K e a r n h 1 7 5 7
P i e r r e a v
- - J o h n j r p l m b r J F K e a r n r 1 7 5 7 P i e r r e a v
" R o y ( E l e a n o r ) c l k L o b l a w s h 1 8 7 6 s t L u k e r d
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p c
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W o o d a l l
C o n s t n
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A s s u m p t i o n
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- - O n o r i o ( F r a n c e s ) e m p W o o d a l l C o n s t n h 8 3 1 C a t a r -
a q u i
- - O n o r i o ( I o l a n d a ) e m p L o a r i n g C o n s t n h 4 8 8 C h u r c h
l a f r a t e N i c o l a h l p r R o m a B a k e r y r 1 0 7 4 M a r i o n a v
- - R e m o
c a r
w a s h e r
C h a l m e r s
B r o s
r 1 0 7 0
H i c k o r y
r d
- - T u l l o e m p R o m a B a k e r y r 1 0 7 4 M a r i o n a v
I a n e t t e M i c h a e l ( A n t o n i o ) l a b C i t y E n g i n e e r ' s D e p t
h 7 4 9 P a r e n t a v
I a n n e t t a M i c h l ( A n t o n i a ) e m p D P W W i n d s o r h 7 4 9
P a r e n t a v
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- - D a n i e l ( R o s e ) ( K l e a n - E z C o ) h 2 1 7 6 M c D o u g a l l
- - J o s W ( J a n e t ) s t o c k m n F o r d s h 2 1 6 6 M c D o u g a l l
- - P a t r i c k e m p K l e a n - E z C o r 2 1 7 6 M c D o u g a l l
- - R o c k ( M a r y ) e l e c t C h r y s l e r s h 3 1 4 L o g a n a v
- - R o c k ( C e c i l i a ) e m p G e n l M o t o r s h 2 1 7 6 M c D o u g a l l
I a n n u c c i A n t o n i o ( E l v i r a ) l a b P e t r o z z i C o n s t n h 4 6 4
G i l e s b l v d e
- - E r a s m o ' h l p r C e n t r a l P l u m b i n g 8 : H e a t i n g C o L t d
r 4 9 4 C h u r c h
- - I d a r 4 9 4 C h u r c h
« M a r y ( w i d Q u i n t i n o ) r 4 6 4 G i l e s b l v d e
- - P a q u l a r 4 6 4 G i l e s b l v d e
- - V a l e n t i n o h l p r C e n t r a l P l u m b i n g 8 : H e a t i n g C o L t d
h 4 9 4 C h u r c h
I ‘ a n s o n E l s i e ( w i d A l b t ) h 3 1 4 8 D o n n e l l y
- - E m m a ( w i d G e o ) r 1 6 8 3 H a l l a v
- - R h o d a e m p l n t l P l a y i n g C a r d r 3 1 4 8 D o n n e l l y
I a r u s s o D o m i n i c r 7 5 7 L o n d o n e
- - E m m a r 7 5 7 L o n d o n e
- - F e l i c i a n d r e a ( G i n a ) h 7 5 7 L o n d o n e
I a t o n n a C a r m e n e r 1 0 3 2 W i n d s o r a v
- - J o h n ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 0 3 2 W i n d s o r a v
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- - M a c h i n e C o L t d J o h n B R e i d r e p t o o l 8 : s h e e t m e t a l
e q u i p d i s t r i b u t o r s 2 0 9 , 2 9 P a r k w
- - P l a y i n g C a r d C o L t d 1 1 2 3 M e r c e r
- — R e s t a u r a n t ( M a x K r u z i c h ) 1 2 2 3 D r o u i l l a r d r d
- - T a x S e r v i c e L t d F r a n c i s L o r e n z e n p r e s , J a n e t M e l -
r o s e s e c 2 0 5 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
- — T o o l s L t d P e t e r H e d g e w i c k p r e s & m g r , J o h n O
C r a b t r e e ( E n g l a n d ) v i c e - p r e s , R o b t B r a i t h w a i t e
s e c t o o l s 8 7 5 T e c u m s e h b l v d e
- - U n i o n o f O p e r a t i n g E n g i n e e r s , L o c a l 9 4 4 A r c h i e E
H o o p e r p r e s & b u s a g t 2 n d f i r , 1 1 1 S a n d w i c h w
- - U n i o n U n i t e d A u t o m o b i l e , A i r c r a f t 8 ; A g r i c u l t u r a l
I m p l e m e n t W o r k e r s o f A m e r i c a ( U A W - C 1 0 )
r e g i o n a l o f f i c e G e o B u r t r e g i o n a l d i r 1 5 6 8
O u e l l e t t e a v
- - W h o l e s a l e D i s t r i b u t o r s ( H a r r y V e x l e r ) g e n l w r e h s e i n g
6 6 7 C a t a r a q u i
I n t e r p r o v i n c i a l I n s u r a n c e C l a i m s L t d J o h n A B r o w n
a d j u s t e r 7 , 3 1 5 P e l i s s i e r
I n t r o c a s o F r e d k ( P e a r l ) e m p F o r d s r 9 6 0 C a t a r a q u i
I n v e r a r i t y D a l e s t u d t r 4 6 6 C u r r y a v
- - D o n a l d ( G a b r e l l e ) ( M o d e r n P l u m b i n g & H e a t i n g ) h
4 6 6 C u r r y a v
l ' n v e r n e s s A p t s 9 7 2 E r i e e
l n v r a r i t y M u r r a y ( S h i r l e y ) e m p M o d e r n P l u m b i n g h 1 1 3 4
G o y e a u
l o a n i d o u J a s e m p C a n u s a R e s t r 1 5 6 8 H o w a r d a v
I o n C h a s ( C a r r i e ) s a s h 8 : d o o r a s s m b l r W i n L u m b e r
h 4 8 2 M c K a y a v
- - C l a y t o n r 4 8 2 M c K a y a v
- - H a r o l d t r k d r v r V i k i n g P u m p h 2 4 , 9 5 1 S a n d w i c h w
- - L a w r e n c e E ( I n e z ) t i c k e t a g t E a s t e r n C a n d n G r e y -
h o u n d L i n e s h 3 2 3 C a m e r o n a v
- - T h o s ( L o u i s e ) j a n i t o r E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d L i n e s
h 3 2 3 C a m e r o n a v
l o n e t z S a n d y e m p W i n d s o r C o a t , A p r o n 8 : T o w e l S u p p l y
L t d r 9 0 3 E l s m e r e a v
I o n s o n V i r g i n i a G c l k C u s t o m s 8 ; E x c i s e r V i c t o r i a a v
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l o t o n n a A n t o n i o ( A n n a ) e m p F o r d s h 7 1 9 C h u r c h
- — L o r e t o r 7 1 9 C h u r c h
- - S a b a t o e m p E a s t e r n C o n s t r 7 1 9 C h u r c h
I p p o l i t i P e t e r 2 4 4 W i n d s o r a v
I p p o l i t o B a r t h o l o m e a s i l k p r e s s e r R i v a r d C l e a n e r s
r 7 2 8 T u s c a r o r a
- ~ F r a n c i s s i l k p r e s s e r R i v a r d C l n r s r 7 2 8 T u s c a r o r a
- - G u i s e p p e ( A n t o n i a ) r 7 2 8 T u s c a r o r a
I r a b e l l i P e t e r ( F r a n c s a ) r 1 5 4 1 B r u c e a v
I r e l a n d C h a s ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 2 4 1 C a l i f o r n i a a v
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- — W i l i r e d ( F o r t u n e e ) c a r p h 9 7 4 D r o u i l l a r d r d
- - W m C ( M a r g t ) m g r M i n n e a p o l i s H o n e y w e l l R e g u l a t o r
C o L t d h 2 3 1 2 H a l l a v
- - W m E ( Z a i d a ) e m p ( A n a c o n d a A m e r i c a n B r a s s h 2 2 0 8
M o y a v
I s a a c s C h a s W ( M a b e l ) p r e s W a l k e r I n s u r a n c e A g e n c y
L t d h 1 2 2 4 R i v e r s i d e D r ( R ' S i d e )
- - E l i z t h ( w i d W m H ) h 8 1 1 D e v o n s h i r e r d
I s a a k F r a n k ( H e l e n ) e m p C h r y s l e r s h 5 5 8 C h a r l o t t e
( R P a r k )
I s a k o v a R o s a l i a r 1 9 5 3 P i l l e t t e r d
I s b e s t e r E s t h e r M r s r 5 4 7 C r a w f o r d a v
" H a r r y e m p G e n l M o t o r s h 2 , 1 6 3 2 G o y e a u
I s b i s t e r M a r l e n e r 1 4 8 0 C a m p b e l l a v ( S a n d W T w p )
- — S p e n c e ( B e r t h a ) c o n t r h 1 4 8 0 C a m p b e l l a v ( S a n d W T w p )
I s c l G e o r g e ( H e l e n ) t r k d r v r E a s t S i d e P l a t i n g h 1 8 6 3
F e r n d a l e a v ( S a n d E T w p )
I s d e l e T h o r e y G e m p C P R r 3 4 3 C a r o n a v
I s e l i H a n s m e c ‘ h A c m e A u t o P a r t s r H o r s e s h o e H o t e l
I s e l m a n J u d a h r 4 6 1 A y l m e r a v
I s e n o r J o h n ( M a r g t ) e m p G o t f r e d s o n ' s h 2 , 9 3 4 J o s e -
p h i n e a v '
I s e n s t e i n M o r r i s h 4 4 8 R a n k i n a v
I s h e r w o o d C a r o l l i n e r 1 1 5 L a k e v i e w a v ( R ' S i d e )
- - E d w d r 1 1 5 L a k e v i e w a v ( R ‘ S i d e )
« H a r r y e m p D e t r o i t r 1 1 5 L a k e v i e w a v ( R ’ S i d e )
- - J o s ( A g n e s ) m a c h o p r F o r d s h 1 1 5 L a k e v i e w a v
( R ' S i d e )
- - M a r y E c a s h i e r C H S m i t h r 1 1 5 L a k e v i e w a v ( R ' S i d e )
I s i a k E m a n u e l ( D o r e e n ) h 1 4 4 3 P i e r r e a v
I s l a n d V i e w S e r v i c e S t a t i o n ( G a r l a n d B r o w n ) 3 4 0 4
R i v e r s i d e d r ( R ' S l d e )
- - V i e w T a v e r n ( t h n D u t k a ) 3 3 4 2 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
I s l e r R u d y e m p B o r d e r C i t y T o o l 8 ; D i e r 1 2 7 1 M a r e n -
t e t t e a v
I s n o r F r a n k r 1 6 4 6 H i g h l a n d a v
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- - R o b t ( A g n e s ) e m p C a n d n F i b r e P r o d h 1 6 4 6 H i g h l a n d
a v
I s r a e l H e n r y G ( M y r t l e ) c l k F o r d s h 8 9 4 D a w s o n r d
- - H e n r y 0 p e r m f o r c e r 8 9 4 D a w s o n r d
- — J o h n r 2 6 9 G l e n g a r r y a v 3
- - P e t e r ( J a n i n e ) c o n s t w k r h 3 1 8 4 S a n d w i c h w
- — R u s s e l G e m p F o r d s h 4 2 4 A s k i n b l v d
I s s e l l G S t a n l e y ( F a n i e ) s l s m n A l l i s o n M a c h i n e r y
h 2 1 7 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
« G e o r g e 0 ( N a n c y ) s e c 8 : g e n l a n d E a s t e r n C a n d n
G r e y h o u n d L i n e s L t d h 1 1 8 M a t t h e w B r a d y B l v d I
( R ' S i d e )
I s s h a c k J o h n e m p C a n d n A u t o T r i m r 3 7 0 G o y e a u
I s t e p h a n C a r o l t c h r S t P e t e r ' s S c h l r 1 2 4 4 O i e l l e t t e a v
- - D o r e e n e m p D e t r o i t r 1 2 4 4 O u e l l e t t e a v
- — R u c a s ( J o a n ) h 1 2 4 4 m e l l e t t e a v
I s t l G e o r g e R ( H e l e n ) d r v r E a s t S i d e P l a t i n g h 1 8 6 3 I
F e r n d a l e a v
I s t p h a n M a r i a n n e ( w i d N a d e r ) h 1 4 8 0 P i e r r e
I s t r a t t i G e o r g e e m p C h r y s l e r s r 7 6 0 K i l d a r e r d
I s t v a f M a r y s t e n o g N W m B a k s i r 1 2 1 8 L o u i s a v
I s t v a n A n d r e w ( V e r o n e k a ) e m p C I L h 1 2 1 8 L o u i s a v
- - E m r y ( Z u z a n a ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 0 6 7 E r i e e
" E r n e s t e m p W a l k e r M e t a l P r o d r 1 0 6 7 E r i e e
— — M a r g t s t e n o g M u t u a l L i f e o f C a n r 1 2 1 8 L o u i s a v
I s u e l P i e r r e ( J a n e ) c a r p h 5 , 6 3 2 W i n d s o r a v
I s z a k F r a n k ( E l i z t h ) e m p ( m t C o n t r a c t i n g C o h 4 5 4 5
P l e a s a n t p l
I t a l i a n B a k e r y ( N i c h o l a s C i c c h i n i ) ( r e a r ) 9 3 1 L a n g l o i s a v
— - M a r k e t ( P a t r i c k C i c c o n e ) g r o c e r y 8 2 9 L a n g l o i s a v
I t i n i a n t M i l i v o i ( S i d a ) ( I t i n i a n t S h e e t M e t a l ) h 1 1 2 4
P i e r r e a v
- - S h e e t M e t a l ( M i l i v o i I t i n i a n t ) s h e e t m e t a l w o r k 1 1 2 4
P i e r r e a v
I t t e r J o h n A h 3 7 1 W e l l i n g t o n a v
I t t o l i t o T o n y ( L o m b a r d o & C o ) r 9 8 1 E r i e e
l u s O l i v e r ( A l b i n a ) e m p C a n d n A u t o T r i m h 1 1 2 0 L e n s
a v
I v a n F r a n k ( J u l i a ) e m p F o r d s h 7 1 0 L a u z o n r d ( R ' S i d e )
- - J o s a s s m b l r W i n C a r b u r e t o r C o r 2 2 0 3 P a r k w o o d a v
- - M i c h a e l ( A n n i e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 5 2 0 H o w a r d
a v ?
— - M i c h a e l ( M a r y ) e m p M o t o r P r o d h 2 2 0 3 P a r k w o o d a v
« P a u l i n e s t e n o g J T W i n g 8 r C o r 2 2 0 3 P a r k w o o d a v
I v a n c h i c h P e t e r ( D o r i s ) e m p F o r d s h 7 5 6 S u n s e t a v
l v a n i s k i F e r d i n a n d r 2 2 8 0 C h a r l ( S a n d W T w p )
I v a n i s k o J o h n b t c h r S t o p - N - S h o p r e s M a i d s t o n e
I v a n o f i A n t h o n y ( M a r y ) e m p I n c o m e T a x D e p t h 2 7 4 ‘
C h a t h a m w
- — G e o s t u d t i n a c c t n g W m C B e n s o n ( 1 ; C o 1 - 2 7 4 C h a t h a m
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- - J o h n ( A n n i e ) e l k F o r d s h 2 8 1 F o r d b l v d ( R ' S i d e )
I v a n o v i c h M i l u n ( S o f i j a ) h ( r e a r ) 1 8 2 6 D r o u i l l a r d r d
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J a m o t t e H e n r y ( B e r n i c e ) l a b A u t o S p e c i a l t i e s h 2 2 2 0
M a r e n t e t t e a v
J a m r o g E d w d ( M a r y ) e m p D u p l a t e h 1 1 6 3 W i n d e r m e r e
dr
J a n a v i c i u s V l a d a s l a b W a l k e r M e t a l r 8 6 7 P i l l e t t e r d
J a n a w a y F a i t h s w i t c h b o a r d o p r G r a c e H o s p 1 ' 1 9 7 7 W e s t -
c o t t r d
— - W m o r d e r l y G r a c e H o s p h 1 9 7 7 W e s t c o t t r d
J a n c e s k i J ( U s l a ) r 6 2 7 V i c t o r i a a v
J a n c i A n t h o n y ( J o s e p h i n e ) s i s m n H a l m o l e r s h 2 4 6 0
K i l d a r e r d
J a n e A r t h u r R ( E d i t h ) h 4 1 7 O a k a v
- - H a r o l d R ( M a b e l ) h 2 5 7 O a k a v
- - L e r o y ( A d i l e ) e m p F o r d s h 3 4 1 9 H a r r i s
J a n e c k a A n t o n ( A n n e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 6 5 6 C a d i l l a c
I a n e s e k P a u l r 1 2 1 2 G l a d s t o n e a v
J a n e t t e F l o r i s t ( C l i f f o r d F r a b a ) 6 8 6 J a n e t t e a v
J a n i c k J a s s t u d t r 1 7 3 0 A l e x i s r d
- - J o s ( L o u i s e ) p n t n g d e p t C h r y s l e r s h 1 7 3 0 A l e x i s r d
I a n i c k i W a i t e r ( P a u l i n e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 2 4 8
E l s m e r e a v
J a n i k M e t h o d ( P a u l a ) v i c e - p r e s S t e e l M a s t e r T o o l C o h
1 8 8 8 M e l d r u m r d
" S t e p h e n ( J e s s i e ) ( I n t e r n a t i o n a l H o u s e ) h 9 2 8 — 9 3 2
D r o u i l l a r d r d
J a n i s c h J o s ( W a n d a ) l a b h 2 4 0 4 F r a n c o i s r d ( S a n d E T w p )
- - L a w r e n c e ( C h r i s t i n a ) e m p E c o n o m y H o m e b u i l d e r s
h 2 4 1 0 F r a n c o i s r d ( S a n d E T W p )
J a n i s s e A d o l p h e E ( E l e c t a ) c l k B e n d i x - E c l i p s e h 2 1 2
J a n i s s e d r ( R ' S i d e )
- - A l b t ( G l o r i a A ) d r v r C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 6 , 9 0 5
W e l l i n g t o n a v
- - A 1 f r e d ( I d a ) s t a t e n g i n e e r M o t o r P r o d u c t s C o r p h
1 2 5 2 V i c t o r i a a v
- — A l m a ( w i d R a y m o n d ) r e c e i v i n g R i v a r d C l e a n e r s h 7 7 3
A s s u m p t i o n
- - A l p h o n s e J ( M a r i e ) h 3 2 3 7 L i n w o o d p l
- - A 1 v i n ( E l i z t h ) ( T i d b i t P r o d ) h 1 6 4 5 N o r m a n r d
- - A m e d e e ( R i t a ) d r v r S W & A R l y h 2 7 2 S t M a r y ' 5
b l v d ( R ' S i d e )
— - A r m a n d J ( I d a ) ( J a n i s s e B r o s F u n e r a l D i r e c t o r s )
h 5 7 2 M i l l .
- - A r m a n d P ( L e a ) f o r e m a n t o o l c r i b C o l o n i a l T o o l
h 8 4 8 R o s s i n i b l v d
- - A r t h u . r J ( R u b y ) ( J a n i s s e B r a k e S e r v i c e ) h 1 7 5 M e
E w a n a v
- - B e 1 1 a h 5 3 2 B r u c e a v
- - B e r n i c e L r 8 4 1 J o s J a n i s s e a v
J A N I S S E B R A K E S E R V I C E , ( A r t h u r J J a n i s s e ) ,
5 5 8 T u s c a r o r a , O f f i c e P h o n e C L e a r w a t e r 4 -
3 6 2 0 , R e s i d e n c e 1 7 5 M c E w a n A v e n u e , P h o n e
C L e a r w a t e r 4 - 0 9 4 4 ( S e e c a r d B r a k e S e r v i c e )
J A N I S S E B R O S , F U N E R A L D I R E C T O R S ,
( A r m a n d J , G e o r g e a n d V i n c e n t J a n i s s e ) 1 1 3 9
O u e l l e t t e A v e n u e , P h o n e C L e a r w a t e r 3 - 5 2 2 7
- - C h r i s t o p h e r ( V e r n a ) d r v r S W 8 ; A R i y h 1 9 7 5 F r a n -
c o i s r d
- - C l a i r e h 4 2 1 9 W y a n d o t t e e
- - C l a r e n c e V J f o r e m a n G r e a t L a k e s S p o r t i n g G o o d s
r 2 0 4 J a n i s s e d r ( R ‘ S i d e )
— - D o n a l d e m p F o r d s r 8 8 4 W e l l i n g t o n a v
- - D w i g h t C ( D o n n a ) e m p D e t r o i t h 2 1 0 9 % R i v e r s i d e d r
( R ' S i d e )
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J A M S S E
- - F r a n c i s ( M a r g u e r i t e ) e m b a l m e r J a n i s s e B r o s F u n e r -
a l H o m e h 7 1 8 I n d i a n r d
- - F r a n c i s L ( M a r i e L ) ( W i n d s o r F u n e r a l H o m e ) h 2 3 0 0
W y a n d o t t e ( R ‘ S i d e )
- - G e o r g e ( L o u i s e ) ( J a n i s s e B r o s F u n e r a l D i r e c t o r s )
r e s D e t r o i t
- - G e r a r d A d r v r G i l s o n T r a n s r 5 5 P r a d o p 1 ( R ' S i d e )
- — H a r r y J ( E d n a ) m e c h J a n i s s e B r a k e S e r v i c e h 2 3 8 6
A r t h u r r d ( S a n d E T w p )
- — J A n t o i n e ( M a r i e ) s l s m n h 4 3 7 C u r r y a v
- - J B R e v t c h r A s s u m p t i o n C o l l 1 ' s a m e
- - J a s L ( L e o n a ) c e n t r a l o f f i c e m a n B e l l T e l h 2 0 4
S t M a r y ' s b l v d ( R ' S i d e )
- - J e r e m i a h J ( E l s i e ) s h i p p e r P h i l W o o d I n d h 1 6 2 0
P e l l e t i e r a v
" J o h n r e l i e v i n g m a c h o p r C o l o n i a l T o o l r e s R R 1
B e l l e R i v e r
" J o h n B ( C o r i n n e ) a p p l i a n c e s e r v i c e m a n W a d d e l l ' s
S o u n d & R a d i o h 8 6 2 O a k a v
- - J o s G ( B l a n c h e ) f r u i t m a n P a r a m o u n t F r u i t M k t h 2 0 3 3
R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
- - L a w r e n c e e m p F o r d s r 8 8 4 W e l l i n g t o n a v
- - L a w r e n c e ( F l o r e n c e ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s h 1 8 5 8
O l i v e r d
- - L a w r e n c e P g e n l h e l p H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r 1 4 1 0
P i e r r e a v
- - L e o ( E l l a ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 1 0 P i e r r e a v
- — L e o J ( D o n i a ) a t t d t R i c h a r d F L a m p k i n r 8 8 4 W e l l i n g -
t o n a v
- — L e o
J
F
( H i l d a )
S l s m n
C o c a
C o l a
C o
h
3 1 5
E d w a r d
a v
( R ' S i d e )
- - L e o n a r d ( C e c i l e ) a s s t p l a n t e m p l m g r L A Y o u n g I n d
h 3 8 5 1 B y n g r d
- — L o r e t t a h 4 3 0 R o s e d a l e a v
- - L o u i s L ( J e a n n e ) s t c k m n F o r d s h 5 5 P r a d o p l ( R ‘
S i d e )
- - L o u i s 0 ( E d n a ) i n v e s t i g a t o r 8 ; c o l l e c t o r C i t y T r e a s
h 2 9 5 E r i e w
- - M a r i e ( w i d A l b e m y J ) h 1 1 7 H o m e d a l e b l v d ( R ' S i d e )
- - M a r y r 2 9 0 4 S a n d w i c h w
« M a r y M e m p D e t r o i t r 5 2 5 S t R o s e a v ( R ‘ S i d e )
« M a u r e e n h 5 2 5 S t R o s e a v ( R ' S i d e )
- - M e r i n e ( w i d A n s l e m ) h 1 9 2 6 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
- - N o r b e r t e m p D o m F o r g e r 2 0 4 J a n i s s e d r ( R ‘ S i d e )
- - N o r m a r 2 4 7 6 P r i n c e s s a v ( S a n d E T w p )
- - N 0 r m a n ( E v a ) e m p C h r y s l e r s h 1 9 7 8 P i l l e t t e r d
- - O m e r E ( M a d e l y n ) m e n ' s c l o t h i n g l o u n g e 1 7 0 O u e l l -
e t t e a v h 2 1 0 9 R i v e r s i d e d r ( R ‘ S i d e )
- - P a l m a e m p C h r y s l e r s r 1 2 5 2 V i c t o r i a a v
- - P a u l R ( G e r a l d i n e ) ( J a n i s s e ' s H o b b y 8 ; T o y S h o p )
h 2 0 1 7 W y a n d o t t e w
" P i e r r e ( R e i n e t t e ) R C N h 3 1 3 7 D o n n e l l y
- - R a y m o n d a c c t H o t e l D i e u r 5 7 2 M i l l
" R a y m o n d ( L o u i s e H ) a p p l i a n c e r e p r m n W a d d e l l ' s
S o u n d 8 : R a d i o r e s L a S a l i e
" R a y m o n d ( M a r y ) d r v r A j a x B u i l d e r s S u p p l i e s L t d
h 3 2 6 2 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
- - R a y m o n d ( J e a n e t t e ) e m p G r e e n G i a n t s h 2 5 9 7
R o s s i n i b l v d ( S a n d E T w p )
- - R a y m o n d L ( G e r t r u d e ) e m p D e t r o i t h 1 2 8 1 M o n m o u t h
r o a d
" R o l a n d ( A l i c e ) d r v r S W 8 : A l e y h 2 0 2 7 B u c k i n g h a m
d r ( S a n d E T w p )
- - R : u b y A b k p r J a n i s s e B r a k e S e r v i c e r 1 7 5 M c E w a n a v
- - S y l v i a n s t u d t r 1 2 5 2 V i c t o r i a a v
- - T a n c r e d e ( V i o l a ) e m p F o r d s h 2 0 4 J a n i s s e d r ( R '
S i d e
« V i n c e n t ( D o r i s ) ( J a n i s s e B r o s F u n e r a l D i r e c t o r s )
h 1 1 2 9 O u e l l e t t e a v
- - W s t u d t A s s u m p t i o n C o l l r s a m e
“ W i l f r e d r 7 7 3 A s s u m p t i o n
- - W i l f r e d ( L o r n a ) i n s p F o r d s h 8 8 4 W e l l i n g t o n a v
" W i l f r e d s t u d t r 2 0 3 3 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
- - W m ( F l o r e s t i n e ) h 2 5 4 6 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p )
- - W m ( J o a n ) e m p T r a n s C a n A i r l i n e h 2 , 8 9 0 E r i e e
J a n i s s e ' s H o b b y 6 ; T o y S h o p ( P a u l R J a n i s s e ) 2 0 1 7
W y a n d o t t e w
J a n j a n i n V a s i l f o r e m n B r a d i n g ‘ s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y r 1 0 4 6 A l b e r t r d
J a n k a G e z a R e v p a s t o r F r e e H u n g a r i a n R e f o r m e d C h
J a n k e H a r r y E R e v ( J o a n ) r e c t o r S t P e t e r ' s A n g l i c a n C h
h 1 9 8 0 P i l l e t t e r d
J a n k i e w i c z E l i z t h w t r s L a G r a c e L u n c h r 1 6 6 O a k a v
I A N K O V
J a n k o v P e t e r s t u d t r 1 7 7 9 D r o u i l l a r d r d
- - S a m ( S o p h i e ) e m p F o r d s h 1 7 7 9 D r o u i l l a r d r d
- - S a m j r e m p F o r d s r 1 7 7 9 D r o u i l l a r d r d
J a n k o v i c A d a m ( R o s a ) r 4 2 3 B r u c e a v
- - J o s ( M a r y ) w l d r C a n d n E l e c t h 2 5 7 8 C l e m e n c e a u
b l v d ( S a n d E T w p )
" R u d y e m p C a n d n T i r e C o r p A s s o c i a t e S t o r e r 2 5 7 8
C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
J a n k o v i c h M i c h a e l ( C a r o l i n e ) m a c h o p r F o r d s h 2 4 3 3
S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
J a n k o w i a k F r a n c i s r 5 2 1 C h i l v e r r d
- - F r a n c i s ( I r i s ) e m p G e n l M o t o r s h 5 2 1 C h i l v e r r d
J a n k o w s k i B r o n i s l a w t o o l m k r B e n d i x E c l i p s e r 1 1 6 6
W i n d e r m e r e r d
J a n n e t t a A n t h o n y r 1 0 9 4 W y a n d o t t e e
— - P e t e ( M a r y ) c o n f y 1 1 0 6 W y a n d o t t e e h 1 0 9 4 s a m e
J a n o s i k F r a n k c l k A 8 : P r 3 6 8 G i l e s b l v d e
- - J o h n ( M a r i a ) l a b C i t y E n g i n e e r ' s D e p t h 3 6 8 G i l e s
b l v d e
- - J o h n ( A n n ) p l m b r W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r D i v
h 2 3 7 2 L o u i s a v
J a n o w s k y M o r r i s ( S a r a ) h 7 9 4 H a l l a v
‘ J a n s e n , s e e a l s o J e n s e n
- - A d r i a n P R e v a s s t p a s t o r S t J c s e p h s ( R C ) C h h
1 4 4 9 R o s s i n i b i v d
- - A l i c e h a i r d r e s s e r D H F i n d l a y H a i r S t y l i s t r e s
R R . 1 E s s e x
" C o r n e l i u s e m p F o r d s r 7 1 8 L a u z o n r d ( R ' S i d e )
- - F r e d ( M a r g t ) h 7 1 8 L a u z o n r d ( R ' S i d e )
" J e n n i e ( w i d S t e p h e n ) r 3 1 3 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ' S i d e )
" J o h n H g e n l h l p H i r a m W a l k e r 6 ; S o n s r 7 1 8 L a u z o n
r d ( R ' S i d e )
- - J o h n W ( L u c y ) f o r e m n B e l l T e l h 1 9 3 4 A r t h u r r d
- - ~ P e t e r A ( A n n a ) j a n i t o r E s s e x W i r e C o r p h 6 8 8
C a m p b e l l a v
- - R e n a C p a y r o l l c l k E s s e x W i r e C o r p r 6 8 8 C a m p b e l l
a v e n u e
- - T h e o d o r e J c l k P O 1 ‘ 6 8 8 C a m p b e l l a v
- - W m ( H a z e l ) c l k D i x o n s 5 9 3 t o $ 1 . 0 0 S t o r e h 3 1 3 W e s t -
m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e )
J a n s o n M a r y ( w i d H a r r y ) h 2 5 4 L i n c o l n r d
J a n u a r y M a r y M r s h 6 6 5 V i c t o r i a a v
J a n u c M i c h a e l e m p W a l k e r M e t a l r 1 0 3 6 M a r i o n a v
J a n u c h L o u i s t r k d r v r W i n d s o r H i d e s C o 1 ' 1 7 4 5 C a d -
i l l a c
J a n u s a s D a n ( P h y l l i s ) e m p F o r d s h ( r e a r ) 1 0 0 8 D r o u i l l -
a r d r d
J a n u s k a P e t e r ( B i r u t e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 1 3 3 M o y
a v e n u e
J a n u s o v i c h D r a g a c a f e t r a y g i r l N o r t o n P a l m e r H o t e l
r 6 1 8 J a n e t t e a v
- - N i c k c a r e t a k e r R e n d e z v o u s T a v e r n r 7 3 2 4 R i v e r s i d e
d r ( R ' S i d e )
J a n u s z D m y t r o ( M a r i e ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 6 7 1 B e n -
j a m i n a v
J a n u s z c z a k A l e x ( w i d J o h n ) ( R e m i n g t o n B a k e r y ) h 6 4 3
C h a r l o t t e ( R P a r k )
J a n u s z k o F r a n c i s z e k ( E m i l i e ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 6 3 4
M a r e n t e t t e a v
J a n z e n H e n r y t c h r J E B e n s o n S c h l r e s K i n g s v i l l e
J a p e c M a t i l d a M r s h 6 6 9 T e c u m s e h b l v d e
J a p e l t F r a n k ( L e n a ) e m p C a n d n A u t o T r i m h 1 7 2 1
S t L u k e r d
J a p u n i c E d i t t a D r e s s D e s i g n i n g ( M r s E d i t t a J a p u n i c )
1 8 0 2 G l a d s t o n e a v
« I v a n ( E d i t t a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 8 0 2 G l a d s t o n e a v
J a q u e s B r u c e r 2 5 0 2 W i n d e r m e r e r d
« D o n a l d G c l k C a n d n S a l t C o r 1 5 7 1 P e l i s s i e r
- - G e o a r t i s t D e t r o i t 2 ' 2 5 0 2 W i n d e r m e r e r d
« G e o ( I n a ) x - r a y t e c h n G r a c e H o s p h 1 5 7 1 P e l i s s i e r
- - G e r t r u d e M r s h 2 5 0 2 W i n d e r m e r e r d
- - H C ( V i v i a n L ) s l s m n L o n d o n L i f e h 7 4 0
C o u s i n e a u r d ( S o u t h i a w n )
- - J o h n T ( H a n n a h ) h 2 2 2 5 C h a r l ( S a n d W T w p )
- - R o b t H ( M a r i e ) b t c h r A l l a n ' s M e a t M a r k e t h 5 1 1
J o s e p h i n e a v
- - W m H ( M a r y ) h 3 8 9 O a k a v
J a r c a j g J o s ( M a r y ) h 4 , 8 8 3 B r a n t
J a r c e a u M a r y L e m p C a n d n M o t o r L a m p r 5 1 8 8 T e -
c u m s e h b l v d e ( S a n d E t h )
J a r c t s i o S i a l i n o ( M a r i a ) h 8 7 6 J a n e t t e a v
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J A R C Z A K
J a r c z a k A d a m ( N a t a l i e ) ( R e m i n g t o n D r y C l e a n e r s )
h 1 , 8 1 2 W i n d s o r a v ( R P a r k )
" R o m a n ( M a t h i l d a ) h 3 , 8 1 2 W i n d s o r a v
- - W a c l a w b l o w i n g m a c h o p r W a l k e r M e t a l r 1 6 2 7
L a n g l o i s a v
J a r d i n e H a r r y e m p A l l a n C o n s t n h 3 3 0 L i n c o l n r d
- - L o r e t t a s t e n o g H e r b e r t B S m i t h r 1 4 5 6 B r u c e a v
- - T h o s E ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 8 2 2 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p )
J a r e c k i H e l e n s t e n o g H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s : - 1 7 9 0
A l e x i s r d
- - J o e ( M a r y ) m a c h F o r d s h 1 7 9 0 A l e x i s r d
- - S t a n l e y ( M a r i e ) e n g i n e e r E s s e x B o i l e r « S i H e a t i n g
E n g i n e e r i n g h 1 3 8 1 W i n d s o r a v
J a r i e t t A r t h u r ( L i l y - M a y ) e m p K r e s g e s h 8 9 2 E l s m e r e
a v e n u e
J a r i s o n C a s s ( C o n s t a n c e ) e m p F o r d s h 1 5 1 2 M a r e n t e t t e
a v e n u e
- - J o h n ( V e n u s ) t o o l & d i e m k r E s s e x M a c h & T o o l h
3 5 7 E d w a r d a v ( R ' S i d e )
J a r k o w i e c F r a n k ( N e d a ) ( D r a k e H o t e l ) h 1 3 6 8 C a d i l l a c
J a r m a n W m ( H e l e n ) c l k A s h t o n ' s H a r d w a r e h 3 4 3 3
S a n d w i c h w
J a r m o l k M i k e e m p F o r d s r 1 1 1 6 - 1 8 D r o u i l l a r d r d
J a r n e v i c h N i c k a s s m b l r F o r d s r 1 8 2 1 H i c k o r y r d
J a r o l d R i c h d W ( S a l l y ) e m p H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s
r 9 8 3 C u r r y a v
J a r o s h e w i c h P e t e r ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 7 7 9 P i l l e t t e
r o a d
J a r o s z P a u l ( A n t o n i a ) m a c h F o r d s h 1 4 5 5 B e n j a m i n a v
J a r o s z e w i c z J o s e m p C h r y s l e r s : - 1 3 0 8 L a u r e n d e a u
J a r o v i S t a n l e y ( A n n e ) m u s h 1 4 6 7 M a r e n t e t t e a v
J a r o w z T h o s e m p C h r y s l e r s r 1 7 8 9 I r o q u o i s
J a r r a t t E d i t h x - r a y t e c h n r 2 4 1 5 C h i l v e r r d
« R o l a n d M J ( A l l i s o n ) h 2 4 1 5 C h i l v e r r d
- - T n o s A ( M a r y E ) h 2 3 4 C a m e r o n a v
J a r r e l l E d w d e m p 0 1 1 . h 3 2 0 J o s e p h i n e a v
J a r r i c k J a s ( L i l l i a n ) e m p C h r y s l e r s r 5 0 9 B e l l e I s l e
V i e w b l v d ( R ' S i d e )
J a r r o l d D a v i d r 1 4 8 6 H o w a r d a v
" F r e d ( J e n n i e ) e m p M a c M i l l a n 8 ; B l o e d e l S a l e s ( O n t )
L t d h 1 4 8 6 H o w a r d a v
- - G o r d o n e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 4 8 6 H o w a r d a v
- - R i c h d W k i t c h e n h l p r H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r 3 5 7
P r a d o p l ( R ' S i d e )
J a r v i E d i t h T l i b r a r i a n C a r n e g i e P u b L i b r a r y r 4 3 1
H a i g a v
- - M a r y E s e c B r y a n t P a t t e r n a M f g C o L t d 1 1 4 3 1
H a i g a v
- - W m H ( H e l e n ) m e t e r r e a d e r W i n d s o r G a s h 1 6 6 6
W y a n d o t t e e
J a r v i e
R o b t
( H a r r i e t )
a c e t
W i n
U t i l i t i e s
C o m m n
( H y d r o
D i v ) h 2 1 9 M c E w a n a v
" W i n i f r e d n u r s e B d o f H e a l t h r 2 1 9 M c E w a n a v
J a r v i s C h a s ( E l i z t h ) c a r e t a k e r L a B e l i e B l d g h 2 2 4 0
M e r c e r
- - G e o
( A l i c e )
b r a k e m n
N Y C
h 1 9 0 9
W e s t c o t t
r d
- - H e c t o r S ( G w e n ) h 1 0 0 7 E r i e e
- - J a s ( M a r g t ) e m p G e n l M o t o r s r 6 1 7 B r i d g e a v
- - J a s W ( M a r i l y n ) i n s p G e n l M o t o r s h 2 2 5 0 M o y a v
- -
J o h n
( C l a r a )
e m p
D o m
F o r g e
& S t a m p i n g s
h 6 8 7
B r i d g e a v
- - J o s
E ( E l i z t h )
e m p
F o r d s
h 1 7 0 3
M a r k
( S a n d
W
T w p )
" K a t h l e e n M r s h 1 4 1 8 E l l r o s e a v
« R a y m o n d ( G l o r i a ) s e r v i c e U n i o n G a s h 1 8 7 8 A r t h u r
r o a d
- - R o y ( S t e l l a ) p e r m f o r c e h 1 9 2 3 P i l l e t t e r d
- - S t a n l e y ( I s a b e l l ) m a c h N o r t h e r n C r a n e 8 : H o i s t
h 2 , 2 2 2 3 O n t a r i o
- - W m ( E l m a ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 9 4 C h u r c h
~ - W m C e m p F o r d s r 2 , 2 3 3 S a n d w i c h e
- - W m E ( H a n n a h ) e m p G e n l M o t o r s h 1 3 6 7 T o u r a n g e a u
r o a d
" W m G ( G l a d y s ) m g r D o m B a n k ( 1 5 4 1 O t t a w a ) h 4 , 1 5 3 6
O n t a r i o
- - W m
J ( C e l e s t e ) w i t h C u s t o m s
&
E x c i s e
h 3 5 6 8
B a r r y m o r e
l a
J a s i n
N i c h o l a s
( A n n i e )
f i l t e r - e r h
7 2 9
W i n d s o r
a v
" R O Y
( R o s e )
e m p
C h r y s l e r s
: - 1 7 1 5
F r a n c o i s
r d
- - W m
( M a l i n a )
h
1 7 1 5
F r a n c o i s
r d
J a s i n s k a s J a c k d i e c a s t e r B a n n e r M e t a l P r o d r
1 8 1 6
A l b e r t
r d
J a s i n s k i M i c h a e l e m p C h r y s l e r s r 3 8 4 H a l l a v
" S t a n l e y
e m p
C P R
: - 3 8 4
H a l l
a v
C L . 3 - 0 8 2 0
R e s . T e l . C L . 4 - 3 8 6 0
J A S I O N K O W S K I
J a s i o n k o w s k i W a l t e r ( S c h o l a s t y k a ) e m p F o r d s h 1 5 6 1
H a l l a v
J a s k o t P e t e r ( B a r b a r a ) e m p F o r d s h 7 3 9 B r o c k
J a s p e r M a s o n ( H a z e l ) e m p F r o n t i e r S o c i a l C l u b h
1 1 6 3 H i g h l a n d a v
J a s p e r s o n G e o t e l l e r I m p B a n k r 3 5 5 3 B a r r y m o r e 1 a
- - J o h n K ( A n n e ) s l s m n U n i o n G a s h 7 8 0 C h i l v e r r d
J a s t r e m s k i D m i t r i ( D o m n i c a ) h 1 3 7 5 G e o r g e a v
J a s t r z e b s k i J o s e p h i n e ( w i d B a r t h o l e m e w ) h 1 8 0 7
P i e r r e a v
J a s z a m D e m i t r i o p d l r h 1 1 7 9 L a n g l o i s a v
J a u k e s G e o r 8 2 4 C h a t h a m e
J a u v i n J e a n ( M u r i e l ) h 3 2 5 8 P e t e r
J a v o r k a A n d r e w l a b W a l k e r M e t a l r 1 6 0 3 A l e x i s r d
J a w o r s k i A n t h o n y ( E m e i a ) m e t a l f n s h r F o r d s h 8 2 5
W i l l i a m s ( R P a r k )
- - B r u n o a s s m b l r W e l l e s C o r p r 1 8 4 5 D r o u i l l a r d r d
- - J o h n e m p D o m F o r g e r 1 5 6 4 B e n j a m i n a v
" J o h n m a c h L A Y o u n g I n d r 1 5 6 4 B e n j a m i n a v
- - M a r c i n l a b W i n , I c e 8 ; C o a l r 3 2 9 8 C o l l e g e a v
- - W a s y l ( A n n i e ) l a b S a n d E T w p h 8 3 7 W i l l i a m s ( E
P a r k )
J a w o r s k y P e t e r e n g i n e e r D i n s m o r e C o n s t n r 3 3 8
C a l i f o r n i a a v
J a y V e r n o n R , s l s m n W i n d s o r P a p e r C o r e s C h a t h a m
J a y 8 ; C e e M e t a l P r o d u c t s ( C h e s t e r P C u p r y n i a k & J o s
C a b a ) t o o l 3 ; d i e m k r s 5 7 5 P i e r r e a v
J a y e P a t r i c i a s t e n o g C h r y s l e r s r 1 0 9 2 D o u g a l l a v
J a y n e s R i c h d G ( E r m a ) s l s m n B o r d e n C o h T o d d r d
( S a n d W T w p )
J a z w i n s k i J a n ( W a n d a ) d r f t s m n C a n d n B r i d g e h 2 3 3 7
H a l l a v
J e a n B o k e e ( B a m b o o G a r d e n ) h 5 9 4 P i t t w
- - B o h o n g ( G r a c e ) w i t h B a m b o o G a r d e n h 4 2 0 B r u c e a v
- - E l z e a r h 8 4 8 C a t a r a q u i
- - G e r a r d ( W i l h e l m i n a ) e m p F o r d s h 3 , 9 7 7 D r o u i l l a r d
r o a n
- - H a n k ( B a m b o o G a r d e n ) r 4 2 0 B r u c e a v
« H a r r y ( F r e d a ) m a i n t F i b r e P r o d h 1 6 8 5 P r i n c e r d
- - H o n g J u n e ( B a m b o o G a r d e n ) r 8 2 6 B r u c e a v
- - H o y c o o k B a m b o o R e s t r 5 3 2 D o u g a l l a v
- - J a s ( R u t h ) c h e f C o m m o d o r e H o t e l 1 1 5 4 2 D o u g a l i a v
- - J o e ( S u e ) h 8 2 6 B r u c e a v
- ~ J o e c a r p r 4 3 4 O a k a v
- - K e e c o o k C o m m o d o r e H o t e l h 5 9 4 P i t t w
- - L u . n g K e e r 5 3 2 D o u g a l l a v
- - N o o n ( K a y ) e m p C o m m a d o r e H o t e l h 5 9 4 P i t t w
- - R o b t s t u d t r 8 2 6 B r u c e a v
- - S a m c h e f L i d o T a v e r n r 3 8 8 5 S a n d w i c h w
« S u e w t r M a p l e L e a f R e s t h 5 9 4 P i t t w
- - S y l v i o ( D e l o r e s ) o p r M o t o r P r o d C o r p h 1 3 8 5 C a d i l l a c
- - W a l t e r e m p B a m b o o G a r d e n r 4 2 0 B r u c e a v
- - W i n ( B a m b o o G a r d e n ) r 4 2 6 B r u c e a v
- - W i n g C h a n ( S u e ) e m p L i — C h e e h 1 3 7 0 G o y e a u
- - W i n g H a m ( B a m b o o G a r d e n ) r 5 3 2 D o u g a l l a v
- - & J a n e B e a u t y S h o p ( J e a n V a n L i e f d e i ) b e a u t y s a l o n
4 1 4 9 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
J e a n ' s B e a u t y S h o p ( M r s J e a n H a t n e a n ) 1 6 4 8 D r o u i l l a r d
r o a d
J e a n n e M a n c e R e s i d e n c e n u r s e r e s i d e n c e 1 0 3 0 O u e l l —
e t t e a v
J e a n n e t t e C l a r a ( w i d G e o ) h 1 3 8 3 B r u c e a v
- - C o r a r 1 3 8 3 B r u c e a v
- - D o n a l d M ( J u n e ) p u b r e l a t i o n s o f f i c e r P O h 1 3 8 3 B r u c e
a v e n u e
- - J o h n M ( C a t h e r i n e ) w l d r C h r y s l e r s h 1 2 6 0 W i g l e a v
- - M e l v i n N ( F r a n c e s ) s l s m n R o w l a n d a ; O ' B r i e n h 4 1
F r a n k a v ( R ' S i d e )
J e a n n e t t e A l e x ( M a r y L ) t r k d r v r F o r d s h 3 5 5 3 B a r r y -
m o r e l a
J e a v o n s F r e d k ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 9 8 5 J o s e p h i n e
a v e n u e
J e b r a n I n g r i d A h l p r R o w l a n d & O ‘ B r i e n B a k e r y r 8 0
D i e p p e ( R ' S i d e )
J e b r a m K a e t h e h s e k p r r 3 0 7 2 A l e x a n d e r b l v d
J e c h a l k e B r u n o e m p F o r d s h 5 , 4 8 9 L o n d o n e
J . e c k M i c a h e l m e t a l i n s h r C h r y s l e r s h 1 7 5 6 M e r c e r
- - P e t e r ( G u i z e l a ) ( R o y a l B a r b e r S h o p ) h 3 3 9 9 S a n d -
w i c h w
J e d l i n s k i C z e s l a w ( A n a s t a z j a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 3 3 2
H a l l a v
. J e d r z e t o w s k i J a n J t l r F i r t h B r o s r 2 3 0 C h a t h a m w
J e e A l f r e d ( M o n i c a ) s t o c k c l k F o r d s h 3 6 2 L o n d o n e
- - D e n n i s J r 3 5 5 5 S a n d w i c h w
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I E E
- - R e g d C ( S a r a h ) p r i n t e r S u m n e r P r i n t i n g 8 ; P u b l i s h -
i n g C o L t d h 3 5 5 5 S a n d w i c h w
" S y d n e y G ( G r a c e ) s l s m n B a r t l e t , M a c d o n a l d 5 ; G o w h
1 6 7 4 W e s t c o t t r d
J e f f ' s B a r b e r S h o p ( C l i f f o r d C o t e ) 3 0 9 9 W a l k e r r d
( S a n d E T w o )
J e f f e r y A l f r e d ( H e l e n ) s t o c k C h r y s l e r s h 2 2 5 9 W o o d -
l a w n a v
- - A n n M r s e l k F W W o o l w o r t h C o L t d r 1 7 1 C h u r c h
" C h a s ( I r e n e ) p r i n t e r h 4 7 4 V i c t o r i a a v
- - C h a s A r 1 0 6 5 V i c t o r i a a v
« F l o r e n c e ( w i d W m ) r 4 5 8 G l e n g a r r y a v
- - G o r d o n F ( G e r t r u d e ) s t o r e f r o n t m e c h C P I H o b b s
G l a s s h 1 1 7 9 E l m a v
- - J o s C ( A l m a ) g r i n d e r F o r d s h 6 , 9 6 3 W y a n d o t t e e
- - L l o y d ( A g n e s ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 7 9 A u b i n r d
" M a d e l i n e h 1 0 6 5 V i c t o r i a a v
J E F F E R Y , P S , R E A L T O R , L e a d e r s i n O u r
F i e l d " 4 1 1 7 T e c u m s e h B l v d E a s t , ( S a n d E
T w p ) P h o n e s W H i t e h a l l 5 — 5 3 1 2 a n d W H i t e -
h a l l 5 - 3 7 2 3 a n d 3 1 6 5 S a n d w i c h S t r e e t W e s t
P h o n e C L e a r w a t e r 4 - 9 6 9 6
- - P e r c y S ( L a u r a ) ( P S J e f f e r y L t d ) h 2 6 2 R o s s i n i b l v d
- - W m D r 8 2 6 D o u g a l l a v
J e f f r e y A n d r e e m p K e l s e y W h e e l 1 - 1 2 5 9 G l a d s t o n e a v
- - A p t s 1 3 1 5 N i a g a r a
- - A r c h i e e m p F o r d s r 1 2 5 9 G l a d s t o n e a v
- - C l e a n e r s ( N e l s o n J e f f r e y ) 6 5 6 P i t t w
- - D o n a . l d B ( T i l l i e ) s l s m n B e r n h a r d t ' s F u r n i t u r e L t d
1 1 1 1 0 7 M a r e n t e t t e a v
- - E l l e n ( w i d M e l v i l l e ) h 1 3 0 3 B r u c e a v
- - G e r a r d ( R o s e m a r y ) e m p D e t r o i t h 1 1 6 2 R i c h m o n d
" G i l b e r t ( R a c h e l ) s t a b l e m a n S i l v e r w o o d ' s h 1 2 5 9
G l a d s t o n e a v
- - H a r o l d R ( I r e n e ) w l d r T r u s c o n S t e e l h 3 3 8 J a n e t t e
a v e n u e
- - J o h n h 3 3 5 C a m p b e l l a v
- - J o h n P ( E l i z t h ) e m p D e t r o i t h 1 0 9 6 P i e r r e a v
- — L a r r y ( E t h e l ) e m p D e t r o i t h 1 4 8 0 P i e r r e a v
- - L a w r e n c e J ( B e a t r i c e ) b k p r D o m O f f i c e S u p p l y h
1 0 9 6 H a l l a v
- - M a e M r s h 5 6 0 C h a t h a m w '
- - M o t o r s ( N e l s o n J e f f r e y ) d e a l e r d z s e r v s t n 1 6 9 5
L o n d o n w
- - N e l s o n ( J e f f r e y C l e a n e r s ) h 6 5 8 P i t t w
- - P e r r y ( G e n l G l a s s & G l a z i n g ) h 1 0 6 3 W i n d s o r a v
- - R a y m o n d ( S t e l l a ) c a p s u l e m a c h o p r R P S c h e r e r
h 1 8 8 0 E l l r o s e a v
- - W m R ( D o r e e n ) p r i n t e r W i n S t a r h 7 3 7 P a r t i n g t o n
a v e n u e
J e f f r i e s A l f r e d ( A g n e s ) s h e e t m e t a l w k r J R L y n n
r 1 5 6 4 B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
- - G e o h 8 - 6 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
- - R o s e m a r y M r s s t e n o g M a r o o n C a r t a g e r e s R i c h -
m o n d
J e f f s B e r t h a ( w i d W m J ) h 1 1 1 5 G l a d s t o n e a v
- - C a r l e t o n M ( V i o l e t ) c l k E s s e x T e r m i n a l h 1 6 9 7
H a l l a v
~ - C h a s ( B e t t y ) f r e i g h t a g t E s s e x T e r m i n a l r 1 5 0 4
M o y a v
- - W m C e m p B e l l T e l r 1 6 9 7 H a l l a v
J e h o v a h ' s W i t n e s s e s - K i n g d o m H a l l 2 2 3 W y a n d o t t e e
J e i z m i s L y d i a M r s h 1 5 6 8 L a n g l o i s a v
J e j i n a V o J o ( C a t h e r i n e ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 3 5 3
C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
J e k e l T h o s r 8 4 7 M o n m o u t h r d
J e k o v e c M a t e u z ( M a r y ) s p o t w l d r L A Y o u n g I n d h 1 2 5 3
E l s m e r e a v
J e l a s i c R o s e m a r y s l s l d y D u b e n s k y H a r d w a r e L t d r 1 1 3 3
W a l k e r r d
J e l e c i c I v a n e m p L o n d o n L i f e r 7 3 8 G i l e s b l v d e
J e l e n e k H e l e n s t e n o g C a n d n S a l t C o 1 : - 1 7 6 8 C a d i l l a c
- - H e l e n a ( w i d A n t h o n y ) h 1 7 6 8 C a d i l l a c
J e l e z o f f B o g p a n w t r W i n d s o r G r i l l r 1 3 0 W y a n d o t t e e
J e l l o y l e s G e o e m p M a r i o R e s t r 9 1 4 D o u g a l l a v
J e l s o E d w d J g e n l h l p H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r 9 5 6
C h a t h a m e
- - F r a n c e s C b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 9 5 6
C h a t h a m e
" J o h n ( D a i s y ) h 9 5 6 C h a t h a m e
- - N o r m a n M g e n l h l p H i r a m W a l k e r 6 ; S o n s r 5 3 8
G o y e a u
J e m i s o n B l a n c h e ( w i d W m ) h 1 2 0 6 W i n d e r m e r e r d
- - J o h n ( M a r g t ) e m p B e l l T e l h 8 9 7 G o y e a u
- - W m o f f i c e F o r d s r 1 2 0 6 W i n d e r m e r e r d
J e n e r e a u x K e n n e t h D ( M a r y ) g e n l s t o r e s o f f i c e F o r d s
h 1 1 6 9 H u r o n L i n e
- - L l o y d D r 1 4 1 1 P r i n c e r d
- - L l o y d E ( M a y m e ) e m p D e t r o i t h 1 4 1 1 P r i n c e r d
« V i r g i n i a a s s m b l r W i n S t e e l P r o d u c t s r 1 4 1 1 P r i n c e
r o a d
J e n i c h J 0 5 ( H e l e n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 6 0 A l e x i s r d
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J E N I C K
J e n i c k M i c h a e l ( K a t h l e e n ) ( K a y ’ s C o f f e e S h o p ) h
1 7 4 5 P r i n c e r d
J e n k i n g A n n e M f n s h r P e n s l a r C o r 1 2 6 6 G l a d s t o n e a v f :
- - J o s A s t o r e m g r R o y 6 : H u e b e r t h 1 2 6 6 G l a d s t o n e a v
- - W m A r 1 2 6 6 G l a d s t o n e a v .
J e n k i n s A n n e s t e n o g J o h n M R e y c r a f t r 8 5 7 B r a n t
- - C h a s e m p C h r y s l e r s r 6 3 3 M o y a v L
- - C y r i l ( G l a d y s ) h 2 2 7 5 V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T w p ) I
- - D a v i d e m p F o r d s r 6 9 7 D o u g a l l a v \
- - D o n a l d H ( R o s a m o n d ) e m p F o r d s h 1 6 3 6 E l l r o s e a v F "
- - E d w i n e m p F o r d s h 3 8 4 J e f f e r s o n b l v d ( R ' S i d e )
- - E l m a e m p D e t r o i t r 1 3 3 4 D u f f e r i n p 1 ;
- - E u l e n e t c h r F W B e g l e y S c h l h 5 , 2 6 9 C a s g r a i n p i i
- - G e r t r u d e r 4 7 8 M c D o u g a l l '
" G l a d y s c o m p t o u r F o r d s r 6 9 2 D e v o n s h i r e r d I .
- - 1 E r n e s t ( H e l e n ) m a c h r e p r F o r d s h 1 2 2 7 A l b e r t r d P
- - i v a n B ( L i l a ) e m p D e t r o i t h 8 6 4 W y a n d o t t e w
- - I v o r ( K a t e ) s t m f t r F o r d P o w e r H o u s e h 3 7 0 C u r r y 2 : }
« J a s p r i n t e r N a t l D e t r o i t o f C a n L t d r 3 9 7 M o y a v
- - J o h n ( A d e l i n e ) g e n l h i p H i r a m W a l k e r & S o n s h 2 7 7
V i r g i n i a a v ( R ' S i d e ) _ ‘
- - J o h n W ( K a t h l e e n ) m a n u f a c t u r i n g d i v m g r J o h n W y e t ' ,
& B r o h 1 9 7 3 V e r d u n a v
- - K e i t h ( M i n a ) e m p F o r d s h 3 , 4 7 6 P a r e n t a v
- - K i n s m a n ( M a x i n e ) r e s H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
- - L i l l y M r s h 8 0 4 L o n d o n w
- - L i i y ( w i d S t e p h e n ) h 6 9 2 D e v o n s h i r e r d E h
- - L l o y d ( V i o l a ) e m p F o r d s h 1 3 3 3 C a l i f o r n i a a v : 3 '
- - L l o y d ( M a r g t ) e d i t o r F o r d g r a p h i c F o r d s h 1 5 4
G i l e s b l v d w 5
- - M a r i e m a i d P r i n c e E d w a r d H o t e l r 8 1 9 L i n c o l n r d , '
- - M a r y r 1 0 7 7 W i n d s o r a v i
- - M e l v i l l e b k p r B a d g l e y S p r i n g & P o w e r B r a k e S e r v i c = x
r 8 5 - 9 5 p m e ‘ 3 ’
- - N o r m a n ( G l a d y s ) e m p F o r d s h 2 8 5 T u s c a r o r a
- - O r p h a t c h r J E B e n s o n S c h l h 1 0 8 5 M o y a v
- - R e u b e n G ( M a r g t ) e m p D e t r o i t h 1 0 6 2 D o u g a i l a v
- - R i c h d h 1 0 4 4 W y a n d o t t e w
« R o b t r 8 7 7 M o y a v
- - R o b t ( H e t t i e ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 3 2 H a l l a v
- - R o y r 1 0 6 2 D o u g a l l a v
- - T h o s r 1 1 5 3 L o n d o n e
- - W a l k e r ( K a t h e r i n e ) h 1 7 8 1 S a n d w i c h e
~ - W a l k e r L ( D o r i s ) s l s m n A b b e y G r a y L t d h 1 1 5 0
A r g y l e r d
- - W m ( R i t a ) j a n i t o r P h i l W o o d 1 n d h 1 1 5 3 L o n d o n e 9
- - W m R a c c t h 5 9 9 G i l e s b l v d e f
- - W m W ( W i n n i f r e d ) e m p D e t r o i t h 8 6 9 L o n d o n w
J e n k i n s o n D e n n i s e m p F o r d s r 1 5 0 7 H a l l a v
- - G e o W ( A n n i e ) c l k G G M c K e o u g h L t d h 1 5 0 7 H a l l a t
J e n k o T o n y e m p G o t f r e d s o n ' s r 9 5 6 A l b e r t r d '
J e n n e r D o u g l a s ( P h y l l i s ) s l s m n D o w n t o w n C h e v O l d s P 5 .
h 8 6 0 R o s e l a n d d r
- - H a r r y S ( P r i s c i l l a ) c l k P O r e s R o s e l a n d '
« H i l t o n C ( J e a n ) e m p F o r d s h 2 3 5 7 L i n c o l n r d , '
- - J a s L m a i n t c a r p H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r E a s t b o u n i
R R . 1 W i n d s o r (
- - L a u r e n c e ( w t t i e ) t r k d r v r F o r d s h 6 6 5 P e l i s s i e r 7 »
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- - L e e ( L o e l l a ) e m p O ' K e e f e ' s B r e w e r y r 4 3 7 C h a t h a n
w e s t
- - M a r y ( w i d A r t h u r ) r 8 3 3 P i l l e t t e r d '
- - M u r r a y e m p C N R r 2 4 3 9 P r i n c e s s a v ( S a n d E T p r
- - P h y l l i s s t e n o g G e n l M o t o r s A c c e p t a n c e C o r p o f ‘
C a n L t d r e s R o s e l a n d , ?
J e n n i n g s A l i s o n b k p r G r a c e H o s p r 8 7 9 M o n m o u t h r d ‘ r
- - B e r t h a r 1 3 8 6 O u e l l e t t e a v
- - C y r i l M ( J e n n i n g s D r u g S t o r e ) r e s B e l l e R i v e r 1
- - D o n a l d B s t u d t r 2 1 7 7 P e l i s s i e r ;
- - D r u g S t o r e ( C y r i l M J e n n i n g s ) 7 1 0 O u e l l e t t e a v {
- - E l i z t h s t u d t r 2 1 7 7 P e l i s s i e r 4 ; "
- — H u g h F ( J o a n ) c o m m i p h o t o g r a p h e r 3 0 7 , 1 8 2 P i t t w V .
r 5 8 1 E l m a v :
- - J a s e m p A r r a n d 8 : C o h 1 6 4 8 D r o u i l l a r d r d 1
- - M a r k ( T h e r e s a ) m i l i w r i g h t L A Y o u n g I n d h 1 1 4 1
H a l l
a v
I
- - P a t s l s m n B r o t h e r h o o d M e n ' s S t o r e r 1 1 4 1 H a l l a i l - e a r l .
- - R i c h d ( E d n a ) d r f t s m n F o r d s h 4 5 3 F a i r v i e w b l v d
( R ' S i d e )
- - S t a n l e y m g r G a m e T i m e L t d r 1 4 5 3 P r i n c e r d
- - V e l m a r 5 8 1 E l m a v
" W a l t e r ( M a r g u e r i t e ) e m p F o r d s r ( r e a r ) 1 1 7 7
O t t a w a
- - W i n f i e l d H ( T h e l m a ) t c h r W D L o w e V o c a t i o n a l
S c h l h 2 1 7 7 P e l i s s i e r
J e n n i s o n D a v i d r 9 2 9 M o y a v
- - K e n n e t h r 4 5 4 A y l m e r a v
« N o r m a n J ( D a p h n e ) s l s m n B o w m a n A n t h o n y h 1 7 5 1
A u b i n r d 7
« S t a n l e y K ( J u n e ) h 2 4 4 M a t t h e w B r a d y b l v d ( R ' s m e i f ’
J e n n s B e s s i e M r s r 1 7 5 2 H i c k o r y r d I
J e n s e n E d w d ( J e s s i e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 1 6 8 M e r c i ? "
« H e n r y ( G r a c e ) t o o l m k r F o r d s h 1 1 6 6 M e r c e r
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J E N S E N
* J e n s e n , s e e a l s o J a n s e n
- - E v a M r s b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r N o r t h
T a l b o t r d ( R o s e l a n d )
- - F r a n k ( M a r i o n ) m a c h o p r F o r d s h 1 0 4 8 M c K a y a v
- - G e o f f r e y s t o c k m n H a m i l t o n R e f r i g e r a t i o n
S a l e s 8 ! S e r v i c e r 1 1 6 3 N i a g a r a
- - H e n r y ( B i r g i t ) w i n d o w d r e s s e r H G r a y L t d h 2 2 7 6
M a r e n t e t t e a v
- - H e n r y C e m p D e t 8 ; W i n d s o r T u n n e l h 1 0 3 6 H i g h -
l a n d a v
- - I n g a J ( w i d G e o ) h 9 6 7 M c K a y a v
- - M a r y e m p J T W i n g & C o r 2 3 8 C h a t h a m w
- — R o b t ( M i l d r e d ) e m p C a n d n C o m s t o c k h 9 9 0 L a n g l o i s
a v e n u e
— - S t e e n E s t u d t r 2 2 7 6 M a r e n t e t t e a v
- - V i c t o r ( V i c t o r i a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 1 6 3 N i a g a r a
- - W a l t e r R ( H e l e n ) g r o 3 9 5 M c E w a n a v h 3 9 7 s a m e
- - W m A ( D o r o t h y ) ( S m a r t D e c o r a t i n g C o ( R o s e l a n d )
h 3 7 9 6 M o n t c a l m
J e n s o n H e n r y ( E v e l y n ) s e r v s t n a t t d t C h e c k e r C a b 1 7
5 3 8 G i l e s b l v d e
J e n t a s C z e s l a w ( M a r g t ) g e n l h l p H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s
h 1 5 7 0 W e s t m i n s t e r b l v d ( S a n d E T w p )
J e p s o n L i l l i a n M r s 1 - 5 8 0 - 5 8 2 D e v o n s h i r e r d
J e r a b e k K a r e l ( B l a z e n a ) a c c t O m e r W C o x 8 : C o h
9 3 5 P e l i s s i e r
J e r a j A n t o n ( M a r i a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 7 5 3
D r o u i l l a r d r d
J e r e m i a s A n d r e w ( I r e n e ) s a n d e r F o r d s h 2 5 4 7 L l o y d
G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
J e r e m i c N i c k w a s h r o o m h l p r S u n s h i n e L a u n d r y r
1 1 0 9 H i c k o r y r d
J e r e m s c h u k A n t h o n y J ( R i t a ) t r i m m e r F o r d s h 1 7 2 7
L a b a d i e r d
J e r g e n s T h e r e s a M r s j a n i t o r e s s W y a n d o t t e B o w l i n g 8 ;
B i l l i a r d s L t d 2 ' G l a d s t o n e a v
J e r g i n s W m ( T h e r e s a ) e m p m e c h C a n d n A u t o T r i m r
7 3 0 W i n d e r m e r e r d
J e r g o v i c h J o h n e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 5 4 H i c k o r y r d
J e r o m e E l i z t h h 2 8 4 G l e n g a r r y a v
- - H e n r y L o p r S t e r l i n g D r u g r 9 7 8 W y a n d o t t e w
J e r r a r d M e r v y n ( E m i l y ) m e c h e n g i n e e r F o r d s h 2 7 4 1
P r i n c e s s a v ( S a n d E T w p )
J e r r i s G e o ( A n n ) ( W i n d s o r C o a t A p r o n & T o w e l
S u p p l y L t d ) h 2 1 2 1 V i c t o r i a a v
J e r s e A n t o n ( M a r y ) d r i l l e r M a r c h a n d M e t a l F a b r i c a t o r
h 1 3 0 5 D u f f e r i n p l
J e r s h y J o h n ( G i t a ) m a c h o p r F o r d s h 9 9 5 W i n d e r m e r e
r o a d
J e r v i s R o b t C ( M a r j o r i e ) o f f m g r C P I H o b b s G l a s s
h 3 1 4 7 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
J e r z y S a m ( A n n i e ) h 1 0 8 2 L o u i s a v
J e s e n s k y S t e v e ( B a r b a r a ) i n s p L A Y o u n g I n d h 1 4 3 3
P a r e n t a v
J e s i c C h a s ( J u l i a ) j a n i t o r C h r y s l e r s h 8 2 6 A r t h u r r d
- - M a r y b o t t l e r H i r a m W a l k e r & S o n s r 8 2 6 A r t h u r r d
J e s s L a r r y E ( J e a n n e ) m g r F o r d s h 2 1 7 V i l l a i r e a v
( R ' S i d e )
J e s s e F r e d e m p C a n d n B r i d g e r e s M c G r e g o r
J e s s i m a n H a r o l d w r e h s e m n N o r t h e r n E l e c t C o L t d
r 4 1 5 E r i e w
J E S S O p C W m ( E s m e ) ( C h a s W J e s s o p ) r e s R o s e l a n d
- - C h a s W ( C W m J e s s o p ) p l u m b i n g h e a t i n g d z s h e e t
m e t a l w k 6 3 9 L o n d o n w
- ~ E l e a n o r A t e l l e r R o y a l B a n k r e s R o s e l a n d
- - F l o r e n c e c l k I m p B a n k r e s R o s e l a n d
- - G a r n e t W ( I r e n e ) a s s m b l r B u r r o u g h s M a c h r e s
R o s e l a n d
- - G l e n ( M a r g t ) e m p F o r d s h 3 4 5 D o u g a l l a v
« G l o r i a c l k B a n k o f C o m r e s R o s e l a n d
- - H A r 5 3 2 W i n d s o r a v
- - H e l e n s l s l d y W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r
4 6 3 C a r o n a v
- - J o y c e c l k W i n S t a r r e s R o ' s e l a n d
- - L u c a s ( w i d C h a s ) h 4 6 3 C a r o n a v
- - M a u d L M r s h 6 6 8 C h i l v e r r d
- - O r v i l l e E ( P h y l l i s ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 9 7 7
B e r n a r d r d
« P a t r i c i a A t y p i s t H i r a m W a l k e r & S o n s r e s R o s e -
l a n d
- - R e g d ( G l a d y s ) p e r m f o r c e h 3 1 4 H a l l a v
J e s s u p A r t h u r R ( V e r a ) ( B a r t l e t , B r a i d , R i c h a r d e s 6 :
J e s s u p ) h 2 5 T h o m p s o n b l v d ( R ' S i d e )
J e t t e C l e m e n c e r 1 4 5 1 P e l l e t i e r a v
- - W i l f r e d ( D o r o t h y ) h 1 6 5 5 S o u t h C a m e r o n b l v d
( S a n d W T w p )
J e t t y P i e r r e h 5 7 5 G i l e s b l v d w
J e w e l C l e a n e r s ( R o y M u r p h y ) 3 1 6 3 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
« M a r i o n r e g n u r s e G r a c e H o s p r 1 0 2 9 C h u r c h
J e w e l l A l i c e ( w i d J a s ) h 8 7 1 W i n d e r m e r e r d
- - B a r t o n s t a t y e n g i n e e r F o r d P o w e r H o u s e h 3 5 2
E l m a v
A l p h a b e t i c a l ,
J E W E L L
- - C l a r e n c e J ( P e a r l ) c l k F o r d s h 1 1 6 0 D o u g a l l a v
- - C l a u d e a s s m b l r E l e c t r o l i n e M f g r 8 7 1 W i n d e r m e r e
, r o a d
" C l i f f o r d J ( B e r n i c e ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 2 5 2
C a d i l l a c
- - D H a r o l d ( M a r g u e r i t e ) m a c h C N R h 4 9 5 C a l i f o r n i a
a v e n u e
- - D o r o t h e a M r s m a c h o p r M o t o r L a m p h 3 6 3 2 G i r a r -
d o t a v
« E a r l F ( A m e l i a ) f o r e m n C a l v e r t D i s t i l l e r y h 3 5 2 E l m
a v e n u e
- - E 1 i z t h A p u n c h p r e s s o p r E s s e x W i r e C o r p r 2 5 9
F r a n k a v ( R ' S i d e )
- - E m m e t t J ( M o n i c a ) w l d r h 2 5 9 F r a n k a v ( R ' S i d e )
- - F l o r e n c e A s l s l d y J o h n W e b b r 9 5 6 M a r i o n a v
- - H e n r y D ( B e r t h a ) s l s m n U n i o n G a s h 1 0 3 0 B a r t l e t t
d r
- - J o h n W ( D o r o t h y ) m a c h o p r E s s e x W i r e C o r p h 6 1 1
C h a r l o t t e ( R P a r k )
- - J o s H ( R i t a ) e m p F o r d s h 3 9 1 6 P e t e r
- - M a r j o r i e b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r 2 5 9
F r a n k a v ( R ' S i d e )
- - M a r y M r s r 3 5 2 0 K i n g
" R a y C r 8 7 1 W i n d e r m e r e r d
- - R i c h d J e m p C h r y s l e r s h 9 5 6 M a r i o n a v
- - R 0 b t ( I s a b e l ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s h 3 8 4 2 M a t c h e t t e
r o a d
- - R o s s A ( C a t h e r i n e ) ( J e w e l l & N i c h o l l ) h 7 6 S t L o u i s
a v ( R ' S i d e )
- - R o y J P ( M a d e l i n e ) e m p G e n l M o t o r s h 4 2 5 E a s t
L a w n b l v d ( R ’ S i d e )
- - S t a n l e y ( P e a r l ) e n g i n e e r F o r d s h 1 1 6 3 L o u i s a v
J E W E l l 8 : N O W “ I N S U R A N C E
C O N S U L T A N T S , ( R o s s A J e w e l l & F r e d A
N i c h o l l ) A l l F o r m s o f F i r e , I n l a n d M a r i n e ,
B o i l e r K t P r e s s u r e V e s s e l , A u t o , B o n d s ,
G e n e r a l C a s u a l t y 3 : L i f e I n s u r a n c e , 2 1 1 8
G l a d s t o n e A v e n u e P h o n e C L e a r w a t e r
3 - 7 4 7 1
J e w e l r y H o s p i t a l ( W m G A v e y ) j e w e l r y r e p r s 1 3 2 P i t t
w e s t
J e w e t t W i l l a r d ( R a c h e l ) e m p R C M P h 1 6 4 9 M a r t i n
J e w h u r s t D a v i d J ( D a i s y M ) C u s t o m s & E x c i s e h 7 2 4
M o n m o u t h r d
- - D a v i d M ( E d n a ) d r v r S W 8 : A l e y h 2 5 3 3 P r i n c e s s
a v ( S a n d E T w p )
- - E v e r e t t e ( D o n n a ) w r e h s e m n B a u m & B r o d y h 3 0 3 ,
2 8 6 P i t t w
- - J a c k ( B e t t y ) h 1 1 5 2 E l m a v
- - J o s ( B l a n c h e ) e m p F o r d s h 1 5 3 7 P i l l e t t e r d
« R a y ( A n n a b e l l e ) s t o c k h a n d l e r E s s e x W i r e C o r p h
1 6 7 9 D o u g a l l a v
J e w i s h C e m e t e r y 2 6 5 0 P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
- - C o m m u n i t y C o u n c i l K h a y y a m Z P a l t i e l e x e c d i r
4 , 4 0 5 P e l i s s i e r
- - S y n a g o g u e 1 0 0 8 H i c k o r y r d
J i l l A l e x a s s m b l r W e l l e s C o r p h 1 7 9 7 H i c k o r y r d
J i m m i e ' s S e r v i c e ( C h a s A J a m e s ) s e r v s t n 1 1 9 2 G l a d -
s t o n e a v
- - S h o e S t o r e ( D e m y t r o C y b u l a k ) s h o e r e p r & s h o e
s t o r e 3 4 9 1 S a n d w i c h w
- - G r o c e r y 8 : C o n f e c t i o n e r y ( J a s B o u z e i d e ) 1 0 3 7
A s s u m p t i o n
J i m m y ' s M a r k e t ( J a s & E d m u n d E s s a ) g r o 3 5 H a n n a
w e s t .
- - S e r v i c e ( J F B a t t e ) s e r v s t n 3 2 5 3 P e t e r
J i n F r a n k h 3 6 6 H i l l a v
- - K e e s h a n g ( F o n d i n g ) h 3 6 8 H i l l a v
J i n k e r s o n J o h n s o r t e r F o r d s h 1 8 1 5 F e r n d a l e a v
( S a n d E T w p )
J i r o u t J o s e f ( M i l u s e ) p l a t e r M f r s P l a t i n g r 4 , 8 2 6
E l l r o s e a v
J o a n i s S t e v e h ( b a s e m e n t ) 6 4 7 S a n d w i c h e
J o a n i s s e A d i n e f o r e l d y S t e r l i n g D r u g r 1 0 , 1 3 4 2 W y a n -
d o t t e w
" A n n e t t e e m p M o t o r P r o d h 1 0 , 1 3 4 2 W y a n d o t t e w
- - A r m a n d O ( L o r e t t a ) p r e s P e r f e c t C u t t i n g T o o l s L t d
h ' n s T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
- - J o h n ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 9 7 9 A s k i n b l v d
J o - A n n e S h o p p e L t d D a v i d B C a p l a n p r e s l a d i e s r e a d y
- t o - w e a r 3 6 1 O u e l l e t t e a v
J o b a g y A l f r e d w i t h G o t f r e d s o n ' s r 1 7 3 1 G l a d s t o n e a v
- - B e a t r i c e s e c D e V i l b i s s M f g r 1 7 3 1 G l a d s t o n e a v
- - C l a r e n c e J ( T h e r e s a ) t o o l & d i e m k r C a n d n E n g i n e e r -
i n g & T o o l r e s A m h e r s t b u r g
- - J u l i u s ( M a r g t ) w l d r C h r y s l e r s h 1 7 3 1 G l a d s t o n e a v
J o b b B e r t h a ( w i d W m ) r 1 5 3 6 C h u r c h
J o b i n I r e n e ( w i d T h o s ) h 9 6 1 M o y a v
- - J o h n ( J e n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 8 0 9 M o y a v
- - L e o T ( M a r y ) d i s p a t c h e r E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d
L i n e s h 8 4 0 P i e r r e a v
W h i t e P a g e 2 6 7
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J O H N S O N
 
- - L e o n a r d F ( B e r n i c e ) a r c h i t e c t u r a l d r f t s m n G i f f e l s 8 :
V a l l e t o f C a n L t d h 2 2 3 5 H a l l a v
- - P a t r i c k e m p F o r d s r 6 5 0 D o u g a l l a v
- - R o b t J ( M a r g t ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 1 7 1 4 L a b a d i e r d
- - T h o s ( R u t h ) d r v r L i q u i f u e l s L t d h 8 1 0 P i e r r e a v
- - V e r n i e e m p C a n d n B r i d g e r e s B e l l e R i v e r
J o c a b J u l i a e m p B a n k o f C o m r 1 2 2 3 M o y a v
J o c h e r A n t h o n y r 4 9 4 C a r o l i n e
J o d o i n F l o r i a n ( T h e r e s e ) e m p C h r y s l e r s h
1 2 4 6 M o n m o u t h r d
- - L e o n a r d ( J o y c e ) s l s m n L a n g e r M o t o r s r 8 2 5 B r a n t
J o e T h e T a i l o r ( J o s S c h n e i d e r ) 4 2 P i t t w
J o e ‘ s B a r b e r S h o p ( O s b o r n e M u l v i l l e ) 6 1 1 C h a r l e s
( R P a r k )
- - B a r b e r S h o p ( J 0 3 L o r e e ) 6 0 9 O u e l l e t t e a v
- - B i c y c l e S h o p ( J o s O M a i l l o u x ) 8 7 5 E r i e e
- - C o n f e c t i o n e r y ( J 0 5 L a u c & I r e n e S w a t k o w ) 1 6 7 7
A l b e r t r d
- - L u n c h ( J o s C h a l o u p k a ) r e s t 1 2 9 8 D r o u i l l a r d r d
« P o o l R o o m ( J 0 5 D a s h e v i t z ) 1 1 0 2 D r o u i l l a r d r d
" R e p a i r S h o p ( J 0 5 M u r d r i k ) s h o e r e p r 3 4 3 M i l l
- n S h o e R e p a i r ( J o s T i b o r ) 7 3 2 L a n g l o i s a v
- - S h o e R e p a i r ( J a s F a v e r o ) 1 0 1 9 W y a n d o t t e w
J o f f e A l e x ( S a r a h ) s u p r v s r i c e c r e a m d e p t T w i n P i n e s
D a i r y h 1 , 5 8 8 W y a n d o t t e e
- - H e r m a n ( F r e d a ) h 1 0 8 2 G o y e a u
- — S a m l ( J e n n i e ) h 1 0 4 6 M a r e n t e t t e a v
- - W m ( B e s s i e ) c a t t l e d l r h 1 2 2 2 E l s m e r e a v
J o h a n s J a s d r u g g i s t P a t e r s o n ' s D r u g S t o r e # 2 r 5 9 2
R a n d o l p h a v
J o h a n s o n H a r o l d F e m p F o r d s r 1 5 0 0 B r u c e a v
- - H a r o l d W ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 5 0 0 B r u c e a v
J o h a n s s o n H m a r i ( H e l e n ) t o o l m k r C J P o w e r 8 : C o
h 1 4 3 0 P a r e n t a v
J o h n C a m p b e l l S c h o o l L o r n e R R o g e r s p r i n 1 2 5 5 T e c -
u m s e h b l v d e
- - E r i c ( I n g r i d ) m a c h o p r F o r d s h 9 4 3 L i n c o l n r d
- - M c C r a e S c h o o l G e o A G a u l t p r i n 3 3 7 S t P a u l a v
( R ' S i d e )
- - R i c h a r d s o n P u b l i c L i b r a r y E n i d A l l b u t t l i b r a r i a n
1 4 9 5 W y a n d o t t e w
- - & S o n G r o c e r y ( A n d r e w 8 : J J h n S l a v i k ) g r o & b t c h r
1 0 0 0 F e l i x a v
J o h n ' s A u t o R e p a i r ( J o h n O n c e a ) g a r a g e 1 3 9 0 D r o u i l l a r d
r o a d
- - B a r b e r S h o p ( J o h n A R a s a s e n ) 2 2 3 P i t t e
- - B a r b e r S h o p ( J o h n S t a c k ) 5 1 7 8 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
- - C o n e y I s l a n d L u n c h B a r ( J o h n V a n o f f ) 9 9 2 L o n d o n w
- - C o n f e c t i o n e r y ( J o h n W a s e l a s h ) 1 8 0 6 W y a n d o t t e w
- - D e l l c a t e s s e n ( J o h n L o j e w s k i ) 2 5 2 8 H o w a r d a v ( R
P a r k )
- - H a r d w a r e ( J o h n O b e r e m k ) 4 7 5 6 T e c u m s e h b l v d e
« S h o e R e p a i r ( J o h n S k r z e l a ) 1 2 9 1 P a r e n t a v
J o h n n y ' s A u t o B o d y 8 : F e n d e r S e r v i c e ( J o h n B i a f o r e )
a u t o b o d y r e p a i r 8 5 7 H o w a r d a v
- - B a r b e r S h o p ( J o h n G e m m i e i ) 8 8 L o n d o n e
- - S p r i n g S e r v i c e ( J o h n W a r d ) 2 2 3 G l e n g a r r y a v
J o h n s A l f r e d ( M a r g t ) s h p r W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r )
I h 1 0 4 7 E l m a v
- - B r u c e w t r M u n r o H o t e l r T e c u m s e h b l v d e
- - C h r i s t i a n a h s e k p r D r a k e H o t e l r 1 9 3 G l e n g a r r y a v
" D a n i e l ( D o r o t h y ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s M f g h 1 5 6 6
‘ C h u r c h ,
- - E l m e r ( A n n a ) a s s t f o r e m n H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r
5 ; 1 4 8 8 L i n c o l n r d “
- : J ‘ g \ s d r u g g i s t P a t e r s o n s D r u g r 1 , 5 9 2 R a n d o l p h a v
- - L a r r y ( K a t e ) ( K e n t G r i l l ) h 5 2 9 E r i e w
- - L e w i s A e m p W i n d s o r S t e a m L a u n d r y h 1 4 8 8 L i n c o l n
r o a d
" P h i l i p ( M a r y ) m g r P h i l S e r v S t n h 2 6 7 7 H o w a r d
a v ( S a n d W T w p )
- - R a l p h D ( F l o r e n c e ) e m p D e p t T r a n s p h 1 5 1 4 F r a n -
' ~ c o i s r d
- - S a m l ( R o s e ) g r o 2 9 7 G o y e a u h 3 7 0 G o y e a u
- - S t e p h e n ( R o s a b e l l ) m a i n t C o c a C o l a h 5 5 8 A y l m e r
a v e n u e
- - S t u a r t L ( F l o r a ) a s s t b o i l e r o p r H i r a m W a l k e r &
S o n s h 2 8 1 5 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
- - T h o s ( J e a n ) c u s t o m o f f i c e r h 2 1 8 5 D o u g a l l a v
- - W a l t e r ' 1 ‘ ( K a t e ) h 1 9 2 L a p o r t e a v ( R ' S i d e )
- - W i l b u r n C ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 5 1 5 G l a d s t o n e a v
* J o h n s o n , s e e a l s o J o h n s t o n 8 : J o h n s t o n e
- - A l b t ( R o s e ) c l k F a d s h 6 7 2 C a r o n a v
- - A l b t C ( E l i z t h ) h 9 7 1 W i n d s o r a v
« A l f r e d B ( D o r o t h y ) l e a d e r F o r d s h 2 2 0 7 M a r e n t e t t e
a v e n u e
- - A l f r e d E ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 2 2 0 7 M a r e n t e t t e a v
" A l f r e d J F r a n c e s b r i c k l a y e r D i n s m o r e C o n s t n h
7 6 1 C h a t h a m e
- - A l f r e d W ( P e g g y ) s t m f t r G e n l M o t o r s h 3 3 8 B e l l e -
p e r c h e p l ( R ' S i d e )
« A l l a n d e t a i l m n H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 0 7 8 P r i n c e
r o a d
 
- - A l v i n J ( J o a n ) m a t e r i a l c o n t r o l c l k S o m e r v i l l e L t d
r 1 2 8 8 M c E w a n a v
« A n n i e ( w i d F r e d ) r 3 3 3 D o u g a l l a v
- - A n n i e s t e n o g W H A d a m s L i m i t e d r 9 7 1 W i n d s o r
a v e n u e
- - A r t h u r ( M a r i o n ) s l s m n G A I n g r a m C o ( C a n ) L t d
h 1 8 6 5 L i n c o l n r d
- - B a r b a r a h s e k p r r 7 6 4 D o u g a l l a v
- - B e r n a r d ( M a r y ) f i r e m n C P R h 1 2 3 0 A s k i n b l v d
- - B u r t o n ( B e t t y ) c l k C a n d n B r i d g e h 2 3 7 1 L o u i s a v
« C a r l F ( P h y l l i s ) e m p N Y C h 2 B , 6 9 3 A r g y l e r d
- - C a t h e r i n e A M r s h 8 4 7 G o y e a u
- - C e c i l ( J e a n ) p r i n t e r W i n S t a r h 8 5 1 F r a n c o i s c t
- - C h a s G ( A g n e s M ) s t a f f s e r g e a n t P o l D e p t h 1 0 7 1
R a y m o r d
- - C h a s H ( M a r g t ) s t a t y e n g i n e e r R P S c h e r e r L t d h
9 0 8 O a k a v
- - C h a s H ( E v e l y n ) s u p r v s r F o r d s h 1 5 4 2 A r t h u r r d
« C h a r l o t t e H ( w i d F W ) p r e s & t r e a s F r e d k W
J o h n s o n L t d h 1 7 9 1 K i l d a r e r d
- - C l a r a H s t e n o g W a l k , L a n d 8 ; B l d g r 7 1 2 K i l d a r e r d
- - C l a r e N s t u d t i n a c c t s P r i c e , W a t e r h o u s e 8 ; C o
r e s K i n g s v i l l e
- - C l a r e n c e W ( L u c i l l e ) v i c e - p r e s C a n d n S i r o c c o C o L t d
h 1 1 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
- - C o l l i n ( B e t t y ) a c c t F o r d s h 2 4 8 1 K i l d a r e r d
- - D a n i e l J ( F l o r e n c e ) h 5 6 1 C h u r c h
“ m w n 1 r p a y r o l l c l k J o h n W y e t h & B r o r 1 8 6 5
L i n c o l n r d
- - D o n a l d W d e t a i l m n C h a m p i o n S p a r k P l u g h 6 1 0
C a p i t o l ( R P a r k )
- - D o n n a n u r s e V O N r 8 2 3 A r g y l e r d
- - D o r i s r 1 5 4 2 A r t h u r r d
- - D o r i s ( w i d A F ) r 1 5 3 5 Y p r e s b l v d
- - D o r i s c l k C h r y s l e r s r 1 5 9 7 B e r n a r d r d
- - D o u g l a s C ( P h y l l i s ) ( J o h n s o n 6 : M c W h i n n i e ) h 3 2 5
G l i d d e n a v ( R ' S i d e )
- - E a r l W ( M a d e l i n e ) p l a n t s u p t C h r y s l e r s h 1 2 4 8
E l l i s a v e
- - E d m o n d ( I v y ) a g t R e l i a b l e L i f e I n s S o c i e t y h 1 3 8 1
’ H a l l a v
- - E d w a r d ( I r e n e ) e m p D e t r o i t h 1 7 7 6 A l b e r t r d
- - E d w d ( E d i t h E ) e m p F o r d s r 1 3 6 4 M c K a y a v
- - E d e A e m p F o r d s r 4 7 8 C h u r c h
« E d w i n P ( I d a ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 1 9 R a n k i n a v
« E d w i n R . ( D o r o t h y ) a s s t m g r B a n k o f M o n t h 3 4 5 0
C h u r c h
- - E f f i e h 1 2 1 1 O u e l l e t t e a v
- - E i l e e n h 7 4 5 L i n c o l n r d
- - E l i z t h : - 1 0 2 1 W e l l i n g t o n a v
- - E l i z t h p c k r L e w i s - H o w e C o r 2 4 0 2 B y n g r d
- - E l i z t h A ( w i d R i c h d ) h 1 2 9 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e )
- - E l i z t h H b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 1 4 0 4 U n i o n
- - E l l e n r 6 1 0 C a p i t o l ( R P a r k )
- - E s t h e r M r s C a n B l d g W i n S t a r h 3 0 , 2 8 0 E r i e w
- - E v a l d ( A i n e ) p a i n t e r 8 ; t r k d r v r C a n B a t t e r y 8 : B o n a -
l i t e h 9 2 1 O a k a v
- - F l o r e n c e ( w i d C h a s ) h 1 0 4 2 M o y a v
- - F l o r e n c e ( w i d J a s ) h 1 8 0 O a k a v
- — F r a n c e s M r s r 1 8 5 C u r r y a v
- - F r a n c i s a c c o u n t i n g c l k I n t l W h o l e s a l e D i s t r i b u t i n g
- - F r a n k ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 2 9 A l b e r t r d
- - F r e d ( N a n c y ) e m p D e t r o i t . 1 1 1 0 , 8 5 1 T u s c a r o r a
- - F r e d k A ( J o y c e A ) f o r e m n m a i n t O n t a r i o H y d r o
h 3 4 5 B e l l e p e r c h e p 1 ( R ' S i d e )
- - F r e d k W ( J o y c e ) e m p F o r d s h 4 6 5 G l i d d e n a v ( R '
S i d e )
- - F r e d k W L t d M r s C J o h n s o n p r e s d z t r e a s , N C
M a c P h i e v i c e - p r e s , W J J o h n s o n s e c 8 : m g r ,
c u s t o m s b r k r 2 0 1 0 A s s u m p t i o n
« G a r t h R ( D o n a l d a ) e n g i n e e r F o r d s h 3 3 6 3 T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w p )
- - G e o ( L u c i l e ) h 1 0 2 1 W e l l i n g t o n a v
- - G e o ( A l v i n a ) m a c h o p r F o r d s h 6 5 3 C a m p b e l l a v
- - G e o A ( S h i r l e y ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 1 6 E r i e e
« G e o E ( S u s a n ) h 1 4 2 7 L i n c o l n r d
- - G e o E ( H e l e n ) r e p r m n F o r d s h 1 6 5 4 P r i n c e r d
- - G e o J ( L e n a ) s t o c k m n F o r d s h 2 3 0 G l a d s t o n e a v
- - G l a d y s L M r s e m p I n c o m e T a x O f f i c e h 5 , 8 8
W y a n d o t t e e
« G l o r i a s w i t c h b d o p r F o r d s r 1 5 4 2 A r t h u r r d
- - G o r d o n C R e v ( L e t a ) p a s t o r S e c o n d F r e e M e t h o d i s t
C h h 7 3 6 M c D o u g a l l
- - G r a c e ( w i d H e n r y C ) h 1 1 6 0 A r g y l e r d
« G r a c e ( w i d C h a s ) h s e k p r r 3 6 0 6 B a r r y m o r e l a
- - H C r a i g ( J a n e t ) e m p D e t r o i t h 1 2 4 J a n i s s e d r ( R ' S i d e )
- - H I n n e s ( A n n ) d i r F r e d k W J o h n s o n L t d h 1 2 2 2
A r g y l e r d
- - H a r o l d R ( M a r i o n ) d r v r ’ s h l p r B r e w e r s ' W r e h s e r
8 4 7 G o y e a u
- - H a r r y h 1 3 6 4 M c K a y a v
- - H a r v e y J ( E l i z t h ) h 1 4 3 0 R a n d o l p h a v ( S a n d W T w p )
- - H a t t i e L M r s h 7 1 2 K i l d a r e r d
- - H e l e n e m p W i n d s o r M e d i c a l r 9 6 4 J o s e p h i n e a v
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J O H N S O N
- - H e r m a n T ( G r a c e ) m a c h F o r d s h 1 8 1 0 G e o r g e a v
- - H i r a m R ( A n n i e ) h 5 8 3 S t a n l e y ( R P a r k )
- - I v a n a d v t g s o l W i n S t a r r 6 7 9 O u e l l e t t e a v
- - I v a n ( K a t h e r i n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 3 0 J a n e t t e a v
- - J a c k ( R u b y ) s u p r v s r P u r i t y D a i r i e s h 1 3 6 8 F r a n c o i s
r o a d
- - J a s d o c k c h e c k e r I n t e r - C i t y T r u c k L i n e s r 5 9 2
D o u g a l i a v
- - J a s ( F l o r e n c e ) d r v r C i t y E n g i n e e r ' s D e p t h 7 5 1
M e r c e r
- - J a s s t u d t r 1 1 2 3 C h i l v e r r d
- - J a s F ( N a d y a ) c h e m e n g i n e e r D e t r o i t h 1 0 4 4 G l a d s t o n e
a v e n u e
- - J a s M h 2 2 4 J e f f e r s o n b l v d ( R ' S i d e )
- - J e n n i e h 1 8 5 B r u c e a v
- - J e n n i e ( w i d W H ) r 1 4 2 E s d r a s p 1 ( R ' S i d e )
- - J o a n c l k I n c o m e T a x O f f i c e r 9 6 4 J o s e p h i n e a v
- - J o a n s l s l d y C o p e l a n d ' s B o o k S t o r e s L t d 1 ' 1 2 8 8
M c E w a n a v
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« A l e x ( F a t i m a ) e m p C N R h 2 , 3 9 1 C h a t h a m 8
- - C a t h e r i n e b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r 1 7 1 4
E l l r o s e a v
- - I r e n e e m p B a n n e r M e t a l P r o d r 3 5 5 B r i d g e a v
- - J a s ( J e a n ) e m p C h r y s l e r s r 3 4 9 C a m e r o n a v
- - J a s e m p C h r y s l e r s r 1 3 5 3 W e l l i n g t o n a v
- - P e t e r Z r 1 6 1 5 B e n j a m i n a v
- - R o b t ( V e r a ) b u ﬁ e r S t a n d a r d P r o d h 2 9 1 7 S a n d w i c h w
- — R o b t ( L u c i e ) e m p B o l t o n W h o l h 9 5 4 D o u g a l l a v
“ S a r a M m a t r o n E s s e x W i r e C o r p h 1 3 4 0 L i l l i a n '
 
J O S E P H
- - S t e v e ( R e g i n a ) t r a v h 1 6 2 0 D u f f e r i n p 1
J o s e p h ‘ s C o n f e c t i o n e r y ( J o s e p h H a d d a d ) 3 0 3 M a r e n t e t t e
a v e n u e
J o s e p h i n e A p t s 3 0 5 — 7 J o s e p h i n e a v
J o s i n M i r s l a v ( V i d a ) h 9 1 5 A l b e r t r d
J o s s J o h n P ( M a r g t ) e m p T J E a n s o r & S o n s h 1 , 1 1 0 6
L i n c o l n r d
J o s t A m m i e B ( I d a ) m e c h C a n d n B r e w e r i e s T r a n s p h
1 3 4 0 P a r t i n g t o n a v l
- - J o h n ( R o s a ) e m p S a n d w i c h S a u s a g e C o h 1 6 3 5 B e t t s
a v ( S a n d W T w p )
- - M a r g t o p r M o t o r P r o d C o r p r 1 6 3 5 B e t t s a v ( S a n d W
T w p )
J o u b e r t R o l a n d e m p F o r d s r 8 4 1 H a l l a v
J o u g h l i n C h a s ( D o r o t h y ) m e a t c t r D o m S t o r e h 1 5 4 5
B r u c e a v
J o v a n A n d i c ( M a r r a ) o p r M c C o r d C o r p r 2 4 5 9 T o u r a n -
g e a u r d
J o v a n o v J o h n e m p C h r y s l e r s h 7 5 0 C a r o n a v
- - M i l a n e m p F o r d s _ r 1 1 5 0 A l b e r t r d
J o v a n o v i c S r e t e n e m p C a n d n B r i d g e C o h 2 3 4 L o u i s a v
J o v a n o v i c h J o s e m p K e l s e y W h e e l r 1 7 7 4 A l e x i s r d
J o v a n o v i t s P a u l ( S a d i e ) e m p F o r d s h 1 5 8 5 E l l r o s e a v
J o w d y S i l v a n u s R e v p a s t o r S t P e t e r R C C h u r c h 9 0 3
P a r e n t a v
J o y C V i c t o r p n t r R i c h d P r i c e r 8 6 0 L i n c o l n r d
- — H e n r y A ( L o t t i e ) h 8 6 0 L i n c o l n r d
J o y a l J o h n ( J e a n ) e m p F o r d s h 8 7 5 H - w a r d a v
- - L o u i s P ( P h i l a n i s e ) e m p F o r d s h 2 3 6 9 W o o d l a w n a v
- - R a o u l e n g i n e e r B o r d e n C o r e s R R # 4 A m h e r s t b u r g
J o y c e C h a s C ( M a b e l ) e m p C N R h 1 8 8 9 N o r m a n r d
" D o u g l a s ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 3 0 1 , 1 3 8 1 A s s u m p t i o n
- - E 1 e a n o r M s e c t E s g u i r e C l o t h e s S h o p ( W i n d s o r L t d
1 - 1 2 4 2
— - F r a n k ( A l d e a ) e m p D e t r o i t h 1 3 2 5 P i e r r e a v
- - F r e d ( S a l l y ) r 1 2 4 5 C h i l v e r r d
- - F r e d _ k J ( M a r g t ) e m p U n i t e d M i n e W o r k e r s h 1 4 1 8
P i l l e t t e r d
— — G r a c e M r s p u b l i c h e a l t h n u r s e W i n H e a l t h D e p t h 4 6 6
C a m p b e l l a v
- — P a t r i c i a A a s s m b l r M c C o r d C o r p r 1 2 4 2 C h i l v e r r d
- - P e t e r J h 1 2 4 2 C h i l v e r r d
- - T h o s b u f f e r C a n d n M o t o r L a m p r 1 9 4 C a m p b e l l a v
J o y e s J a s H ( A g n e s ) s u p r v s r F o r d s h 1 8 8 2 T o u r a n g e a u
r o a d
- - S y b i 1 M r s s a l e s L y t t l e s h 6 3 2 C h a t h a m e
- - T h o s H ( K a t h e r i n e D ) t i m e k e e p e r W a l k e r M e t a l r e s
S t a p l e s
- - W i l b e r t ( M a r i e ) e m p F o r d s h 1 3 3 7 C e n t r a l a v
J o y n t S t a n l e y ( D e n i s e ) e m p B e l l P a p e r C o r 9 3 1 G o y e a u
J o y s M i k e d i s h w a s h e r N o r t o n P a l m e r H o t e l r 2 6 5 P a r k
w e s t
J o z s i A l e x ( B a r b a r a ) e m p A u t o R a d i a t o r h 2 4 2 3 M e r c e r
- - G e r a l d ( M a r i l y n ) e m p A u t o r R a d i a t o r r 2 4 2 3 M e r c e r
J o z w i k F e l i x ( K a t h e r i n e ) s h o e m k r C h a s S h o e C l i n i c h
3 8 3 N o r f o l k
e r n i w J o s ( I r e n e ) w a t c h m n M c C o r d C o r p 1 ' 6 2 3 G r a n d
M a r a i s r d ( R ' P a r k )
J u b a M a t h e w ( A g n e s ) s w e e p e r C h r y s l e r : h 1 2 5 4 A r g y l e
r o a d
J u b e n v i l l e D o r i s s t e n o g H i r a m W a l k e r & S o n s r e s
P r a i r i e S i d i n g
- — H a r o l d E ( E v a ) e m p F o r d s h 1 0 4 1 S h e p h e r d E
- - H e 1 e n r 1 2 6 9 L a u r e n d e a u a v
- - J o s ( R e g i n a ) e m p G e n l F o o d h 1 5 0 4 M a r k ( S a n d W T w p )
- - L e o ( E m m a B e l l e ) r e p a i r m n G e n l M o t o r s h 1 2 6 9
L a u r e n d e a u a v
- - L o u i s e M r s h i g h s c h l l i b r a r i a n A s s u m p t i o n C o l l h 4 6 4
I n d i a n r d
- - M a r y I s t u d t r 4 6 4 l n d i a n r d
- - M a r y L ( w i d T o m ) 1 ' 1 1 0 H i l l a v
- - W m ( M a e ) e m p F o r d s h 3 6 2 F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
J u b i n v i l l e A l b t ( B e t t y ) e m p D e t r o i t h 2 3 6 R i v e r d a l e
( R ’ S i d e )
" A r t h u r C ( L i n d a ) b t c h r F o r d P r o v M k t h 9 6 4 L i n c o l n
r o a d
- - E a r 1 ( R e d ’ s R e c r e a t i o n ) r e s T e c u m s e h b l v d e
- - E d w d A r o u t e s l s m n C o c a - C o l a r 9 6 4 L i n c o l n r d
- - E m e l i e ( w i d A l f r e d ) r 8 1 4 J o s J a n i s s e a v
“ L a w r e n c e ( M a b e l ) e m p F o r d s h 1 3 8 L a k e v i e w a v
( R ’ S i d e )
- — W m B r 9 6 4 L i n c o l n r d
J u c k l y J u l i u s c a r p r 1 0 6 7 E r i e e
1 8 A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 2 7 3
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I U D A S C H K E
J u d a s c h k e W m F ( C a r o l i n e ) e m p C N R h 1 3 0 M a t t h e w
B r a d y b l v d ( R ’ S i d e )
J u d g e G e o W ( C h r i s t i n a ) m a c h U n i t e d T o o l M f g C o h
1 1 3 3 H o w a r d a v
- - J o h n H ( B e r n i c e ) e m p F o r d h 2 3 8 0 D o m i n i o n b l v d
( S a n d W T w p ) ,
J u d s o n C a t h e r i n e G M r s s e c P r i c e , W a t e r h o u s e 8 ; C o
h 2 0 2 , 1 4 7 J a n e t t e a v
J u d y S h o p ( M u r r a y J a c o b s o n ) l a d i e s w e a r 1 3 3 3 O t t a w a
J u d y ’ s S n a c k B a r ( I v a n B r i s s e t t e ) l i g h t l u n c h e s 9 2 5
T e c u m s e h b l v d w
J u g l o f f O l g a ( w i d G a v r i l ) h 1 8 0 5 C h i l v e r r d
J u h a s C a r o l i n e ( w i d J o s ) c l e a n i n g L a z a r e ’ s F u r s h l ,
2 8 0 W y a n d o t t e e
- - J o h n ( A n n a ) e m p F o r d s h 2 4 4 0 R o s s i n i b l v d ( S a n d E
T w p )
J u h a s z E v a c l k S t e r l i n g D r u g r 1 5 2 E r i e w
- — 1 r e n e e m p D e t r o i t r 1 6 5 4 E l s m e r e a v
- - J o h n e m p C h r y s l e r s r 1 4 1 7 M o y a v
- - J o h n ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 1 6 7 P i e r r e a v
- - J o s ( R o s e ) h 1 5 2 E r i e w
- - K a r o u x ( H e l e n ) e m p B l a k B r o s B a k e r y h 2 2 6 0 L i l l i a n
- - L o u i s a p p r e n t i c e t o o l 8 : d i e F o r d s r 4 2 2 W i n d e r m e r e
r o a d
- - M a g d a 1 e n e e m p B a n k o f M o n t r 1 5 2 E i r e W
- - M i c h a e l S ( E t h e l ) e l e c t e n g i n e e r C a n d n S a l t C o h 1 5 7 2
B r u c e a v
- — M i k e ( B a r b a r a ) ( M i k e ’ s S t o r e ) h 1 6 5 4 E l s m e r e a v
J u j o B r u n o ( W a l l y ) e m p F o r d s r 1 8 3 2 A l b e r t r d
J u l e k M e t r o p c k r M o t o r P r o d C o r p r 7 9 0 W i n d s o r a v
J u l i a n A D h 9 , 5 6 1 P a r e n t a v
- - A r t h u r W ( G l a d y s ) p c C h r y s l e r s h 1 2 7 2 D u f f e r i n p 1
- - N o r m a n e m p C h r y s l e r s r 1 2 7 2 D i f f e r i n p l
- - S y l v i a s t e n o g B o r d e r B r o k e r s L t d r 9 , 5 6 1 P a r e n t a v
l u l i a n i V i n c e n t r 6 7 8 M e r c e r
J u m b o B l e a c h & D D T C o ( D o m e n i c M a r i n e l l i )
( r e a r ) 7 6 9 B r a n t
- - C o n e ( G e o M B o g o l a s ) c o n f e c t i o n e r y 3 2 0 7 S a n d -
w i c h
J u n e G e o r g e ( L i l y ) h 1 0 9 4 L o n d o n e
J u n g D a v i d r 1 8 0 P i t t e
« J a c k C ( P e r s i s ) e m p F o r d s h 9 6 3 P e l i s s i e r
- - W a h Y u e n ( K w o n g L u n g W o — K e e C o ) h 1 7 7 S a n d w i c h e
J u n g r e i s z M i k l o s e l e c t Z e l e n e y E l e c t C o r 1 2 1 0 A r g y l e
r o a d
J u n k i n V i n a e m p J e n n e B r u c e J e w e l l e r r 9 6 6 G i l e s b l v d
e a s t
J u p p C e l e s t i n e ( w i d R i c h d G ) h 1 2 7 0 M o n m o u t h r d
— — G o r d o n ( V i c t o r i a ) s p e c i f i c a t i o n s d e p t E s s e x W i r e
C o r p r e s R R # 2 M a i d s t o n e
« J a c k R ( D o r o t h y ) s u p t E s s e x W i r e C o r p
1 ‘ 3 5 4 0 C h u r c h ( S W i n d s o r )
- - L l o y d B ( E s t h e r ) s l s m n C a n a d a B r e a d 1 1 7 2 3 C a m p b e l l
a v e n u e
— - R o n a 1 d ( A n n a ) s a u s a g e d e p t h e a d L o b l a w s h 9 7 0
M e r r i t t d r
J u r a k o s k y A l e x ( A n n a ) h 2 7 4 3 M e i g h e n r d ( S a n d E T w p )
J u r a s e k J o h n ( D o r o t h y ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 2 8 6
F o r e s t a v
J u r c i c J o h n e m p F o r d r 1 6 4 3 A l e x i s r d
J u r c i s i n S t e v e ( E s t h e r ) e m p D o m F o r g e h 1 2 7 8 C h i l v e r
r o a d
J u r c z y k W a l t e r ( V i c t o r i a ) l a b B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i
C r e a m B r e w e r y h 1 3 5 1 G l a d s t o n e a v
J u r e s k i S t a n l e y r 2 3 9 - 2 4 1 S a n d w i c h e
J u r i k J o h n b a r b e r 8 6 P i t t E r 9 0 0 H o w a r d a v
J u r i n e n E r i l k i ( E l l a ) e m p S K D h 2 1 7 3 H o w a r d a v
J u r i s a M a r i a m a i d J a c o b — B r o o k s r 9 5 G i l e s b l v d e
J u r k i e w i c z R i d h d e m p W a l k e r M e t a l r 1 5 6 4 B e n i a m i n
a v e n u e
J u r k o N i c h o l a s ( M a r i e ) l a b A u t o S p e c i a l t i e s h 1 6 4 1
M a r e n t e t t e a v
J u r o s M i k e ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 3 6 3 C a d i l l a c
J u r y s t o w s k i L e o n ( M a r i e ) w e l d e r C h r y s l e r s h 2 2 6 0
R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
J u s k a u s k a s A n t a n a s ( M a r i a ) l a b W a l k e r M e t a l h 9 3 6
A r t h u r r d
J u s s i l a J o h n ( T h e r e s a ) h 3 2 9 C a m p b e l l a v
J u t r a s G e r a r d ( M a r y ) t o o l 8 : d i e m k r S t e e l M a s t e r T o o l
r 5 9 4 C h u r c h
- - L a u r e n t ( J a c q u e l i n e ) m a c h L A Y o u n g I n d h 5 9 4
C h u r c h
J u u l N e l s ( H a n n a ) s l s m n E s s e x P a c k e r s _ L t d h 3 , 1 3 1 7
D u f f e ' r i n p 1
 
J U U S E
J u u s e G u n n a r s t r u c t u r a l d r a f t s m a n G i f f e l s 8 : V a l l e t o f
C a n L t d r 3 0 1 6 P e t e r
J u z u k S a m r 1 0 6 6 F e l i z a v
J v o z d o n v J o s e m p N a t l R a d C o r 2 6 4 R a n k i n a v
K
K E L S i d i n g 8 ; R o o f i n g C o ( P a u l A H i l l e r ) r o o f i n g
c o n t r a c t o r s 6 2 7 T u s c a r o r a
* K a a k e s e e a l s o C a k e
" E d g a r J ( L i l l i a n ) e m p D e v i l b i s s h 4 9 5 R a n d o l p h a v
- — R o n a l d C h r o m e N i c k e l P l a t e r M o t o r P r o d C o r p r e s
' # 8 W a l k e r F a r m s
K a b a c h n i k N a t h a n ( J e n n i e ) h 7 5 3 B r o c k
K a b a r n a k ( % r p n s e s t ( D o r i s ) e m p C h r y s l e r s h 7 1 0 S t P a u l
K a b e m R o y ( A n n ) n e w c a r d e p t D o w n t o w n C h e v O l d s h r
5 1 1 L a n g l o i s a v
K a b i s c h C a r i b e i n z ( E l l z t h ) T V t e c h n D e m e r s E l e c t r
1 8 2 4 P i l l e t t e r d
K a b j u k N i c h o l a s l a b C a n d n S t e e l ( O j i b w a y ) r 5 3 6 B r o c k
K a b r i e l B o h u s l a v ( J a r m a l a ) e m p F o r d s h 1 2 3 8 A l b e r t
r o a d
K a b u l a k M i c h a e l e m p F o r d s r 5 3 9 G l a d s t o n e a v
K a c h l e r J o s F m a c h o p r K e l s e y W h e e l r 2 3 6 3 G e o r g e
a v ( S a n d E T w p )
- - M a g d a l e n ( w i d J o h n ) h 2 3 6 3 G e o r g e a v ( S a n d E T w p )
K a c h m r y k N i c h o l a s ( V e r a ) e m p D o m F o r g e h 1 6 3 4
A l b e r t r d }
K a c h o r e k S t e v e ( K a t e r i n a ) h 1 0 9 5 E l m a v
K a c h u r A n d r e w e m p G o t t r e d s o n s r 1 4 6 2 D r o u i l l a r d r d
K a c i n s k i s V y t a u t a s ( I r e n e ) h 1 5 0 5 W i n d e r m e r e r d
K a c s u r M i c h a e l ( H e l e n ) e m p F o r d h 1 2 7 2 H a l l a v
K a c z m a r c z y k A n d r e w ( A n n i e ) e m p C a n d n B r i d g e h
2 6 2 0 P a r e n t a v ( R P a r k )
— - A n t h o n y ( F r a n c e s ) e m p F i n e F o o d s o f C a n r 2 6 2 0
P a r e n t a v ( R P a r k )
- - S t e v e ( V i c t o r i a ) d r a f t s m n V i k i n g P u m p h 1 9 1 1
V i c t o r i a r d ( S a n d W T w p )
- - W a 1 t e r ( B e r n i c e ) ( P e e r l e s s W a l k e r v i l l e C l e a n e r s ) h
1 3 6 8 P a r e n t w
K a c z o r A l b i n a l a b a s s t R P S c h e r e r L t d 1 ' 2 2 1 4 W ‘ e l l e s l e y ‘ V
- - A n t o n i ( M a r g t ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 2 1 4 W e l l e s l e y
- - J a c o b ( A n n a ) e m p F o r d s h 1 4 2 5 B e n j a m i n a v
- - J o h n r 1 3 4 5 T e c u m s e h b l v d w ( S a n d W T w p )
- - J o h n ( M a r y ) s o l d e r e r M c C o r d C o r p h 1 4 3 1 L a n g l o i s a v
- - S t a n 1 e y ( C a t h e r i n e ) h 1 1 4 2 N i a g a r a
- - T h a d d e u s ( O l i v e ) p c P o l D e p t h 2 8 7 6 D a n d u r a n d
( S a n d W T w p )
- - V i c t o r i a h 2 2 1 4 W e l l e s l e y
K a d a r Z o l t a n ( E d i t h ) e m p N a t l R a d i a t o r C o h 1 5 9 4 Y o r k
K a d e B o o z e r 4 7 8 W i n d s o r a v
K a d e n A l b t ( G e r t r u d e ) t o o l & d i e m k r C h r y s l e r s h 2 6 0 3
G e o r g e a v S a n d E T w p )
- - E r h a r d t s t u d t r 2 6 0 3 G e o r g e a v ( S a n d E T w p )
K a d i n g A l b t K ( M a r g t ) d r a f t s m n C a n d n B r i d g e h 7 , 2 7 7
C u r r y a v
- - A 1 b t W ( B e r t h a ) s t e w a r d C a n d n P e n s i o n e r s A s s n h
4 3 3 M c E w a n a v
- — R o n a 1 d ( J e n n i e ) o f f i c e C h r y s l e r s h 1 6 7 5 H o w a r d a v '
K a d l e c i k D a n l r 6 , 6 2 3 S a n d w i c h w
- - D a n l j a n i t o r T e m p l e T a v e r n 2 7 5 6 C h a r l e s
- - G e o p r e s s o p r F o r d s r 1 7 7 9 S t L u k e r d
K a d l u b i s k y N i c k e m p C h r y s l e r s r 1 5 1 0 L a n g l o i s a v
- - T h e r e s a h 1 5 1 0 L a n g l o i s a v
K a d o u r O m e r ( E r n e s t i n e ) e m p F o r d s h 7 9 3 P a r e n t a v v
K a d r i e A b d u l ( S h e f i k a ) ( K a d r i e ’ s M k t ) h 8 8 2 E l s m e r e a v
- - M a h a s i n e m p D e t r o i t r 8 8 2 E l s m e r e a v
- — M a r y c l k K a d r i e ’ s M k t r 8 8 2 E l s m e r e a v
- — O m e r r 8 8 2 E l s m e r e a v
— - S a r a d e n t a l a s s t R o b t A M e h a r r y r 8 8 2 E l s m e r e a v
K a d r i e ’ s M a r k e t ( A b d u l K a d r i e ) g r o c 8 : m e a t 1 4 0 5 E r i e 1 »
e a s t
K a d u r H o r s t r 2 1 8 C a m p b e l l a v
K a e p p e l e W e r n e r ( D o r y ) t o o l m a c h S t a n d a r d T o o l & D i e ,
r 3 4 4 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
K a g a n J a c k ( M a r y A n n e ) ( C a n d a F u r s ) h 1 2 1 7 O u e l l e t t e
. a v e n u e
K a h G e o ( I v a ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 1 3 4 4 E l m a v
- - J 0 h n ( K a t h a r i n a ) r 1 4 6 3 N o r m a n r d
K a h l e n b a c k M a r g t r 2 , 2 1 2 C u r r y a v
K a h l i c h N a d a s t u d t n u r s e r 1 2 6 5 A l b e r t r d
- - R u d o l f ( K a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 1 2 6 5 A l b e r t r d
L A F O N T A I N E F U R
M A N U F A C T U R E R S G S P E C I A L I S T S I N
C O M P A N Y , l l M I T E D
M I N K — P E R S I A N — - G R E Y L A M B — A L A S K A — M U S K R A T
 
3 9 5 P I T T S T R E E T E A S T . C o r . M e r c e r T e l . C L . 4 - 1 8 7 2
K A H L M E I N K A L I L
K a h l m e i r S e i g f r i e d j a n i t o r G o l d e n M i l e L a n e s L t d r 4 8 0 K a l i l C e c i l e r 1 5 7 8 S t L u k e r d
C a r o n a v
K a h n A n t h o n y s t u d t r 5 7 5 V i c t o r i a a v
- - E w a l d c a r p r 1 3 5 9 C a d i l l a c
- - G e r h a r d ( G e r d a ) t o o l m k r F o r d s h 1 3 5 9 C a d i l l a c
K a i k k o n e n N i c k ( M a r y A n n ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 8 1
J a n e t t e a v
K a i l e r J o h n r 9 5 P i t t e
K a i n E r n e s t ( J a n e t ) e m p C a n d n B r i d g e r 1 7 3 4 W i n d e r -
m e r e r d
- - G o r d o n W r 1 6 2 3 F e l i x a v
- - J a s r 4 6 1 A y l m e r a v
" J o h n A ( H e l e n ) t r k d r v r S c a l e s 8 r R o b e r t s h 1 1 5 7
D r o u i l l a r d r d
K a i n z J o s ( R o s a ) e m p N a t l R a d i a t o r h 2 5 7 5 A l e x i s r d
( S a n d E T W P )
K a i r i s G e o e m p O ’ K e e i e s B r e w e r y h 1 1 0 2 W i n d s o r a v
K a i r y s B r o n u s ( A m e l i a ) b a r b e r h 7 4 7 K i l d a r e r d
- - F r a n c i s k u s ( E m i l a ) b a r b e r J C l u f f B a r b e r S h o p r
7 4 7 K i l d a r e r d
K a i s e r J o h n ( I r m a ) t o o l 8 : d i e m k r h 8 3 2 H a l l a v
- — L y d i a h 2 6 5 5 P a r e n t a v ( R P a r k )
- - P e t e r ( A d e l e ) e m p M e i k a r R o o f i n g h 3 4 3 C h i l v e r r d
K a i s e r y t e M a r i j o n a p u n c h p r e s s o p r J o h n s t e l M e t a l
P r o d r 3 4 3 C h i l v e r r d
K a i t z g r a m y s p u r c h a s i n g a g t W i n P a t t e r n s r 5 U n i t
B , 6 1 0 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
K a i z e r y t e M a r i j o n a p u n c h p r e s s o p r J o h n s t e l M e t a l
P r o d r 3 4 3 C h i l v e r r d
K a j f e z J o e ( M a r y ) p r e s s m a c h F o r d s h 1 3 8 4 C a d i l l a c
K a j g a n i c L o u i s s h e e t m e t a l w k r r 6 9 3 L i n c o l n r d
K a j t a r S y m o n d r 1 3 2 1 B e n j a m i n a v
K a k u k J o h n h 1 5 8 8 M a r e n t e t t e a v
- - S t e v e ( E l i z t h ) ( S t e v e ’ s G a r a g e ) h 1 5 4 8 M a r e n t e t t e a v
- - S t e v e 1 r a p p r e n t i c e W i n T o o l & D i e r 1 5 4 8 M a r e n t e t t e
a v e n u e
K a l a d j i a n J o h n d s g n r I n t l T o o l s L t d i r 1 4 2 0 L o n d o n w
- - S a r k e s ( C h a t e n i k ) h 1 4 2 0 ” L o n d o n w
- — S y 1 v i a m a c h o p r L A Y o u n g 1 n d r 1 4 2 0 L o n d o n w
K a l a i j i a n M a r y r u g r e p r S i v a d j i a n L t d r 1 4 2 0
L o n d o n w
K a l a i n i k a s F e l i x w r e h s e m n & d r v r G H W o o d & C o L t d
r 4 9 1 C h i l v e r r d
K a l a k a y l o S t e v e ( O l l i e ) e m p C a n d n B r i d g e h 8 2 9 S a n d -
w i c h e
K a l a n u k V e r n a n u r s e ‘ s a i d R i v e r v i e w H o s p r 1 9 9 5 O l i v e
r o a d
K a l a p o e s G e o r 1 6 3 8 E l s m e r e a v
- - M a r t h a e m p L o b l a w s r 1 6 3 8 E i s m e r e a v
K a l a p o s S t e v e ( M a r g t ) e m p W a l k e r v i l l e P l u m b i n g r 5 6 6
C r a w f o r d a v
K a l a p u n W a s y l ( M a r y ) e m p C N R r 2 9 0 5 D e m i n g
K a l a s F r a n k ( M a r y ) e m p B e r r y B r o s h 3 3 1 5 E d i s o n a v
- - S t e v e ( R u b y ) ( S t e p h e n ’ s S h o e R e p a i ﬁ r 3 0 9 0 D o u g a l l r d
- - Z o l t i n r 3 3 1 5 E d i s o n a v
K a l b ﬂ e i s c h B r u c e R ( B e s s i e ) t c h r M a r l b o r o u g h S c h l h
2 5 5 2 C h i l v e r r d
- - D u l c i e M r s b k p r J K o v i n s k y & S o n s r e s D e t r o i t
K a l b o l E r n e s t ( M i l d r e d ) m e t a l f n s h r C h r y s l e r s h 1 6 7 8
C a d i l l a c
- - J o h n M ( M a r y ) m e c h H o r s e - S h o e B a t t e r y S e r v h 9 6 0
D a w s o n r d
K a i d o g i a n G l a d y s r 5 5 7 M a y a v
K a l d o s t i a n I s o b e l b e a u t i c i a n V a l e r i e ’ s H o u s e o f B e a u t y
1 ' 3 6 4 E a s t l a w n b l v d ( R ' S i d e )
K a l e i d g o y l a n A r m a n d e m p N e w S p e e d y L u n c h r 3 2 7
G o y e a u
K a l e n A n n e 1 ' 8 5 0 V i c t o r i a a v
- - J u 1 1 a n e m p C h r y s l e r s r 8 5 0 V i c t o r i a a v
K a l e n d a V i c t o r ( I r e n e ) e m p H e l l n T a c k l e C o h 1 5 2 R i v e r
- d a l e a v ( R ’ S i d e )
K a l e s J o e e m p C h r y s l e r s r 1 1 S T e c u m s e h 1 7 1 “ e ( S a n d
E T w p ) '
« S t e v e n ( M a g d a l e n ) p o w e r h o u s e e n g i n e e r J o h n W y e t h
& B r o h n s T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
K a l e s s a B a r b a r a m a i d r 1 1 4 0 Y p r e s b l v d
- - J o h n r 9 3 8 P i e r r e a v
- — J o h n l a b M c B r i d e M f g r 2 3 9 7 M e i g h e n r d
K a l e s t r o J o h n b 6 8 4 P i e r r e a v
K a l e t a V i n c e n t 1 1 2 B , 1 2 9 M c D o u g a l l
K a l e z k o M i k e ( K a t h e r i n e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s ‘ h 2 2 5 9
M e r c e r
K a l i k i n M a r y ( w i d M a r k ) h 6 6 5 V i c t o r i a a v
A l p h a b e t i c a l .
- - C e c i l e ( w i d J a s ) h 4 , 1 7 6 6 L o n d o n w
K a l i m i n M a r y r 7 0 5 D o u g a l l a v
K a l i n S t e p h e n D e p t o f T r a n s p M e t e o r o l o g i c a l r 1 7 5 0
C h i l v e r r d
K a l i n a G e o ( D o r a ) s l s m n C o n s u m e r s F r u i t h 9 1 4 D o u g a l l
a v e n u e
K a l k h o u r s t W m ( P a t r i c i a ) m a c h o p r F o r d s h 3 7 7 L i n c o l n
r o a d
K a l l a s F r a n k e m p D e t r o i t h 4 2 0 C r a w f o r d a v
- - M a r y r 4 2 0 C r a w f o r d a v
K a l l e A l v i n E ( G l a d y s ) ( W i n d s o r P l u m b i n g 8 : H e a t i n g _
L t d ) h 1 0 2 2 B r u c e a v
- - R o b t A ( B e t t y ) ( W i n d s o r P l u m b i n g 8 ; H e a t i n g L t d ) r
1 2 3 0 R o s e l a w n a v ( R o s e l a n d )
K a l l i o W a y n e 0 ( S a r a ) a u t o m a t i c s c r e w m a c h h l p r
C h a m p i o n S p a r k P l u g C o h 1 8 8 8 B a l f o u r b l v d
( S a n d E T w p )
K a l l i s H a r r y ( M a r y ) e m p F o r d s h 9 7 9 C a d i l l a c
- - W a l t e r ( M a r y ) d r v r F o r d s h 1 3 3 4 T o u r a n g e a u r d
K a l m a c o t f H e n r y ( J o a n ) e m p F o r d s h 8 6 5 L o n d o n e
K a l m a n G e o ( E d i t h ) p h y 8 r s u r g 8 0 5 G i l e s b l v d e h 1 5 1 5
P i e r r e a v
\ K a l m a r A l e x ( S u s a n n a ) b a k e r W i n C o - o p e r a t i v e B a k e r y
h 1 2 3 0 M o y a v
K a l o c a k J o h n e m p C h r y s l e r s r 1 7 4 6 H i c k o r y r d
K a l o o g i a n A z n i v ( w i d A p k e r ) h 5 5 7 M o y a v
- — G l a d y s m g r s A i r f l y t e A i r c o a c h A g e n c y r 5 5 7 M o y a v
« H a r r y s l s r e p G e o H B e n n e i a n r 5 5 7 M o y a v
K a l o o s t i a n I s o b e l h a i r s t y l i s t V a l e r i e ’ s H o u s e o f B e a u t y
r 3 6 4 E a s t l a w n b l v d ( R ’ S i d e )
K a l v a i t i s J o s r 9 0 3 A l b e r t r d
K a l y n E d i t h s t e n o g R P S c h e r e r L t d r 2 3 1 8 C h a n d l e r r d
( S a n d E T w p )
- - M a t t h e w ( D a i s i e ) r e p r m n C h r y s l e r s h 2 3 1 8
C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
- - O r i o l e c l k L A Y o u n g 1 n d r 2 3 1 8 C h a n d l e r r d
( S a n d E T w p )
- - R a l p h m a i l b o y C h r y s l e r s r 2 3 1 8 C h a n d l e r r d ( S a n d
E T w p )
- - R e g d p r o d w k r G e n l M o t o r s r 2 3 1 8 C h a n d l e r r d
( S a n d E T w p )
- - S t e p h e n s t u d t r 1 5 2 1 H i c k o r y r d
- - W a s y l ( M a r y ) m a c h F o r d s h 1 5 2 1 H i c k o r y r d
K a m a d R o s e M r s h 7 4 9 W a l k e r r d
K a m a n n D a l e r 4 2 8 5 W y a n d o t t e e
~ - L o u i s ( M a d e l i n e ) e m p C h r y s l e r s h 4 2 8 5 W y a n d o t t e e
K a m c k e y E f r e n z e n a h s e k p r r 1 5 0 9 W i n d e r m e r e r d
K a m e c k i F e l i x ( M a r y ) p l s t r h 9 8 2 L a n g l o i s a v
- - F r a n k J ( S a r a ) w r e h s e m n S o m e r v i l l e L t d 1 1 2 5 6
G l i d d e n a v ( R ' S i d e )
K a m e n A l b t ( S y l v i a ) ( C a n d n M e a t M k t ) b 1 4 2 6 V i c t o r i n
a v
« M a r y s t u d t r 2 2 3 S u n s e t a v
- - S a m e m p P a c k e r ’ s S u p e r M k t r 2 2 3 S u n s e t a v
- - Z a l m a n ( D i n a h ) ( P a c k e r s S u p e r M k t ) h 2 2 3 S u n s e t
a v e n u e
K a m e r L o r e t t a r 3 2 7 2 P e t e r
K a m i n D a v i d ( H a n n a h ) p r e s 8 ; m g r H o l m e R e a l t y &
M a n a g e m e n t C o L t d h 6 , 5 6 1 P a r e n t a v
- - M o r r i s ( G o l d i e ) b a r r 5 0 1 - 5 0 2 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v h
2 2 6 9 L i n c o l n r d
- - S o c k l e y ( R h e a ) b a r r 1 2 0 1 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v h 2 3 2 7
, H a l l a v
K a m i n s k i E d w d c l k H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 1 4 3 9 P a r e n t
a v e n u e
— - E m i l l a b W a l k e r M e t a l r 1 8 3 2 H i c k o r y r d
- - F e l i x ( H e l e n ) w t r H o t e l p r a l e h 1 1 9 3 W y a n d o t t e e
- - J o h n ( A n n a ) m e t a l f n s h r F o r d s h 1 4 3 9 P a r e n t a v
- - J o s ( J u l i a ) e m p Z a l e v B r o s h 9 6 0 L a n g l o i s a v
K a m i n s k y S i g m u n d ( E l s a ) e m p C a n d n M o t o r L a m p r
1 4 4 0 A u b i n r d
K a m m e l W a l t e r ( A n n a ) o x y g e n t e c h n H o t e l D i e u r 3 6 3
I n d i a n r d
K a m p B a r b a r a I l d g k p r D o m B a n k r 1 1 1 6 C h i l v e r r d
- - F r e d k C ( D o r o t h y ) p c P o l D e p t h 2 2 6 4 P a r k w o o d a v
- - P e a r l M r s h 1 1 1 6 C h i l v e r r d
K a m p k e n A l b t l a b W a l k e r M e t a l h 1 5 0 9 W i n d e r m e r e r d
K a m r a d K o n r a d ( B a r b a r a ) e m p J B r o c h e r t 5 : C o h 5 6 3
P a r e n t a v
K a n a v o l i k J o h n ( D e r b y B a r b e q u e ) r 1 5 9 0 D r o u i l l a r d r d
K a n c h i e r W a l t e r W ( E l l a ) ( O t t a w a B o w l i n g A c a d e m y ) h
1 5 4 7 P i e r r e a v
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K A N D E R
K a n d e r H a r r y ( S a l l y ) e m p V e t e r a n ’ s F i s h M k t h 1 0 5 3
D r o u i l l a r d r d
- — M a x ( M a r y ) g r o 1 0 5 5 D r o u i l l a r d r d h 1 0 5 3 D r o u i l l a r d
r d
K a n e A l b t e m p K o h e n B o x C o r 8 5 9 L o n d o n w
« A l i c e b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 3 4 0 S o u t h
- - A m y ( w i d H u g h ) h 1 1 8 0 H o w a r d A v
- - B e r n i c e t y p i s t R u b y V a l e t C o n s t n r 2 3 4 2 T u r n e r r d
- - B r o s H a r d w a r e ( J o s H K a n e ) 1 6 7 3 W y a n d o t t e w
- - B r o s L t d C h a s J K a n e p r e s , M i c h a e l E K a n e v i c e -
p r e s 8 : s e c - t r e a s h d w r e 8 8 8 E r i e e b r 1 3 4 6
O t t a w a
- - C h a s C ( N o r a ) m a i n t C I L h 3 6 6 0 B a r r y m o r e l a
— - C h a s G e m p C h r y s l e r s r 3 6 6 0 B a r r y m o r e 1 a
- - C h a s J ( A n n i e ) p r e s K a n e B r o s L t d h 1 5 8 3 Y o r k
— - D e n n i s s l s m n K a n e B r o s L t d r 1 2 3 9 G l a d s t o n e a v
- - H a r o l d J s l s m n D o w n t o w n C h e v O l d s r 1 1 8 0 H o w a r d
a v
- - H a r r y ( L i l l i a n ) r 3 8 3 1 M a t c h e t t e r d
- - H a r r y ( C l e o ) p a i n t t i n t e r C a n d n P i t t s b u r g h I n d r 1 5 6 5
A u b i n r d
- - J a s h l p r R i c h a r d s B o a t L i v e r y r 3 4 0 S o u t h
— - J a s ( E l i z t h ) m a c h F o r d s h 3 3 3 5 S a n d w i c h w .
- — J o s H ( B e r t h a ) ( K a n e B r o s H d w r e ) h 4 , 8 9 0 E r i e e
« J u d y c l k r 3 4 0 S o u t h
— - L e o n a r d ( L e n K a n e ’ s M a n A b o u t T o w n S h o p ) r 1 2 3 9
G l a d s t o n e a v
- - M i c h a e l E ( E t h e l ) h 1 2 3 9 G l a d s t o n e a v
- - P a t r i c i a b e a u t i c i a n P a t r i c i a K a n e B e a u t y P a r l o r r
1 2 3 9 G l a d s t o n e a v
" P a t r i c i a B e a u t y P a r l o r ( M i c h a e l K a n e ) 1 6 1 0 O t t a w a
- - P a u l J ( M a r g t ) p o r t e r C N E x p h 3 1 7 8 D o n n e l l y
- - S a m l r 6 1 1 B r i d g e a v
- - W m L ( B e a t r i c e ) w e l d e r C h r y s l e r s h 3 , 2 1 7 3 W y a n -
d o t t e w
K a n e ' s D r e s s m a k i n g S h o p ( B e a t r i c e K a n e ) 3 , 5 2 C h a t h a m
w e s t
- - L e n M a n A b o u t T o w n S h o p ( L e n ' K a n e ) m e n ’ s c l o t h i n g
3 1 6 P e l i s s i e r
K a n e r H a r r y ( W i l m a ) ( K a n e r T h e H a t t e r ) h 4 , 1 0 0 9
N i a g a r a
- - J e a n r 1 2 7 4 P a r e n t a v
« S a r a h ( w i d o f S a m l ) h 1 2 7 4 P a r e n t a v
- — T h e H a t t e r ( H a r r y & W i l m a K a n e r ) 6 1 6 - 6 2 6 W y a n d o t t e
e a s t
K a n i G e o ( H e l e n ) h 1 9 4 2 F r a n c o i s r d
- - J o h n p e r m f o r c e r 2 2 9 7 W o o d l a w n a v
- - M a r y ( w i d o f G e o ) h 2 2 9 7 W o o d l a w n a v
K a n i a M i k e e m p F o r d s r 1 5 2 3 M a r e n t e t t e a v
’ K a n i e w s k i A n t h o n y ( S t e l l a ) t i m e k e e p e r W a l k e r M e t a l h
1 5 8 1 D u f f e r i n p 1
- - B e r t h a s t u d t r 1 5 8 1 D u f f e r i n p 1
- - J o h n ( S t e f a n i a ) f o r e m n B e n d i x — E c l i p s e h 1 5 3 1 P i e r r e
a v e n u e
- — J o h n . 1 ( J o y c e ) e n g i n e e r D e t r o i t h 5 6 6 B e l l e I s l e V i e w
b l v d ( R ’ S i d e )
- - M a r y M r s p o w e r s e w e r W L W e b s t e r M f g L t d h 1 6 7 3
H a l l a v
- - V i n c e n t ( M a r t a ) e m p F i b r e P r o d h 1 5 4 6 L i l l i a n
K a n i u k S t e f a n ( K a t i e ) ( C o u r t e s y C o n f e c t i o n e r y ) h 3 1 5 4
S a n d w i c h w
K a n k u l a A n n s t u d t r 1 1 1 6 M o y a v
- - C h a s ( R o s e ) m a c h t o o l o p r S t a n d M a c h 8 : . T o o l h 1 1 1 6
M o y a v
K a n n I r m a E N t y p i s t W i n i n s r 4 6 9 K a r l p 1
K a n o c z J o h n ( M a r y ) b e n c h m l d r W a l k e r M e t a l r 1 5 3 8
P a r e n t a v
K a n t y m i r W m ( S h i r l e y ) o p r S t e r l i n g D r u g
K a n u r k a s N i c k e m p W h i t e S p o t R e s t r 7 5 2 B r u c e a v
K a n y a s y E m e r y J t e c h n P a r k e D a v i s r 1 1 6 4 H i g h l a n d a v
K a n y o G u s t a v e p n t r N a t l P a i n t i n g C o 1 ‘ 1 6 1 1 M o y a v
K a p a s z J o h n m e c h C I L r 1 3 3 3 E l s m e r e a v
K a p e t a n o v L e n t a L ( O l g a ) c l n r C h r y s l e r s h 4 1 1 I s a -
b e l l e p l ( R ‘ S i d e )
K a p l a n A l l e n ( F l o r e n c e ) ( K a p l a n ' s F u r n i t u r e ) r 1 0 4 2
C h u r c h
v i g o r s t u d t a t l a w Y u f f y 6 ; Y u f f y r 2 7 4 G i l e s b l v d w
- - J e n n y ( w i d D a v i d ) h l , 5 4 6 P a r t i n g t o n a v
- - L o u i s ( R a e ) ' h 5 8 2 0 R i v e r s i d e D r ( R ’ S l d e )
- - M a r 1 a ( w i d H a r r y ) h 1 0 4 2 C h u r c h
K a p l a n ’ s F u r n i t u r e ( A l l e n K a p l a n ) 1 6 2 3 W y a n d o t t e e
K a p l a n i s J o h n ( P a t r i c i a ) c r e d i t m g r F i r e s t o n e T i r e h
3 1 1 8 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
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K A P L U N
K a p l u n F r e d ( T h e o d o r e ) e m p C a n o n M o t o r L a m p 1 1
2 2 4 6 J a n e t t e a v ( S a n d W T W p )
K a p o l s k i J 0 5 w t r E s s e x H o u s e H o t e l 1 ' 9 1 9 P e l i s s i e r
K a p p G e r h a r d e m p H a n d b r i d g e E l e c t L t d r 1 5 0 7
P i e r r e a v
- - T h e o d o r e ( M a r g a r e t e ) t o o l a ; d i e m k r F o r d s h 5 0 5
L a u z o n r d ( R ' S i d e )
K a p p e l i W e r n e r m a c h t o o l o u r S t a n d M a c h 8 ; T o o l 1 ‘
3 4 4 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
K a p p e n s t e i n M a r i a n n e t e l e t y p i s t S i m p s o n - S e a r s r 4 4 5
C h a t h a m w
K a p t e i n G u s t a v ( M a t a ) h 1 0 7 5 S a n d w i c h e
- — 1 r e n e M m a c h o p r R o y a l B a n k r 1 0 7 5 S a n d w i c h e
K a p t e n s t i e n M a r i a n h 4 4 5 C h a t h a m w
K a p u s c i a k E l l e n s t e n o g C a n d n R e d C r o s s S o c i e t y r
1 7 2 8 R a n d o l p h a v ( S a n d W T w p )
- - J o h n p e r m f o r c e r 1 7 2 8 R a n d o l p h a v ( S a n d W T w p ) '
- - L e d a p e r m f o r c e r 1 7 2 8 R a n d o l p h a v ( S a n d W T w p )
- - S t e v e n ( A n t o n i n a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 7 2 8 R a n d o l p h a v
( S a n d W T w p )
K a p u s n i a k M i k e ( O l g a ) e m p W o o d a l l C o n s t n h 2 8 2
P a r e n t a v
K a p u s t i a k E d w d ( L o u i s e ) d i e s e t t e r D o m F o r g e r 1 4 7 3 t
P a r e n t a v
— — H e 1 e n M s t e n o g M u t u a l L i f e o f C a n r 1 4 7 3 P a r e n t a v
— — P a u 1 ( A g n e s ) t o o l & d i e m k r B e n d i x E c l i p s e h 1 4 7 3
P a r e n t a v
K a p u t I g n a t i u s ( C a r o l i n e ) t o o l 8 ; d i e m k r F o r d s h 3 1 6 6
S a n d w i c h w 5
- - S t a n l e y r 3 1 6 6 S a n d w i c h w
K a r a b a n o w s k i J o h n r 1 2 0 4 D r o u i l l a r d r d
K a r a f a G e o ( A n n i e ) s a n d b l a s t o p r W a l k e r M e t a l r 1 3 5 0
H a l l a v e n u e ,
K a r a k T o n i ( H e l e n ) h 1 7 7 5 L a n g l o i s a v
K a r a l i s J u l i a c l k F o r d s r 4 1 6 I s a b e l l e p 1 ( R ' S i d e )
- - P e t e r ( A n n i e ) c a r p h 4 1 6 I s a b e l l e p l ( R ’ S l d e )
K a r a t z a s L a z a r o s ( V a s i l i k i ) e m p F o r d s h 1 3 2 4 L a n g l o i s
a v e n u e
K a r b a c h A n t o n ( E v a ) b r k 1 y r D i n s m o r e C o n s t n h 1 0 4 9
H o w a r d a v
- — R o s a 1 i e h 1 5 3 4 L a n g l o i s a v
— - T e r e s a e m p D e t r o i t r 1 5 3 4 L a n g l o i s a v
K a r c h u k T e d ( E l e a n o r ) j i g b l d r C h r y s l e r s h 1 5 2 2
N o r m a n r d
K a r c z A n t h o n y ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 1 0 7 6 P a r e n t a v
- - M a x s t u d t r 1 0 7 6 P a r e n t a v
K a r d K e n n e t h ( M a b e l ) e m p F o r d s h 3 2 1 C h i l v e r r d
K a r e l i u k P a u l r 1 8 1 7 D r o u i l l a r d r d
K a r e n ’ s S h o e s ( C h a r l e s B l a i n e ) c h i l d r e n ’ s s h o e s 1 6 4 7
O t t a w a
K a r e n f e l d A l p h o n s e l e c t E b b i n g h a u s E l e c t L t d r 3 1 7
G o y e a u
K a r g H e i n r i c h ( E r n a ) l a b J D B r a n c h L u m b e r h 9 5 8
W i n d s o r a v ,
K a r i v i t z M a x e m p F o r d s r 4 4 2 5 P l e a s a n t p 1
" R o s e ( w i d L o u i s ) h 4 5 4 G l e n g a r r y a v
- - S a m 1 t r i m m e r F o r d s r 4 5 4 G l e n g a r r y a V
K a r l A p t s 4 6 9 K a r l p 1
- - J o h n t o o l 8 : . d i e m k r S t e e l M a s t e r T o o l r 1 9 1 0 L o n d o n
w e s t :
K a r l e c h u k G e o ( M a r y ) c o k e m k r A u t o S p e c h 3 6 5 1 K i n g
- — W m m o r e ) h 3 5 7 4 B l o o m f i e l d r d , . _
- — W m ( A n n e ) l a b A u t o S p e c i a l t i e s h 3 5 3 7 K i n g
K a r l i k A l f o n s ( E m l i a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 1 5 7 A l b e r t
r o a d
« S t e p h e n ( M a r y ) d r a f t s m a n S h e p p a r d & M a s s o n h 2 5 2 4 .
A l e x i s r d i S a n d E T w p )
K a r l o f f P h i l i p ( M e n k a ) r 2 4 2 E l m a v
K a r l o v s k y H e n r y ( M a y ) m a c h o p r F o r d s h 1 3 4 6
P i e r r e a v
K a r l s b u r g e r
J o s
( K a t h e r i n e )
e m p
W o o d a l l
C o n s t n
h 8 4 7
P i e r r e a v )
K a r l s e n
A l i c e
s t e n o g
R e c o r d
C r e d i t
C o l l e c t i o n
C o
L t d
r 1 0 2 0 B r u c e a v
« J o h n
S ( M i n n i e )
e n g i n e e r
G r a c e
H o s p
h 1 0 2 0
B r u c e
a v
K a r m a z i r l i
A l e x
( K a t h e r i n e )
e m p
C h r y s l e r
h 5 1 8
G i l e s
v d e
- - P a u l
o f f i c e
c l k
L a d o r e
8 ; C o
L t d
2 ' 5 1 8
G i l e s
b l v d
e
_
K a r n
G r o c e r y
&
M e a t s
( W m
8 : W m
A
K a m )
5 2 5
E r l e e
’
« J a c k ( M a r y ) p u r c h a s i n g d e p t L o r d s h 2 1 9 7 P a r k w o c
a v e n u e
- — W m ( B e a t r i c e ) ( K a r n G r o c e r y 8 : M e a t ) h 3 7 7 E l m a v
- - W m A ( J e s s i e ) ( K a r n G r o c e r y 8 ; M e a t ) h 2 7 8 4 A l e x -
a n d r i a b l v d ( S a n d W T w p )
 K A R N I S
K a r n i s E u g e n e p n t r 8 : d e c o r a t o r N a t l P a i n t e r s r 1 0 7 6 -
1 0 8 0 E r i e e
K a r n o l o s s i J o s ( J o s e p h i n e ) e m p D e S m a l l C o n t r a c t o r h
2 6 4 2 P a r e n t a v ( R P a r k )
K a r n o u L e n a h 1 4 5 3 D u f f e r i n p l
K a r n s A g n e s b k p r C H H e n z i e C o r 1 9 5 2 A u b i n r d
K a r o n L i l i a n r 7 6 1 B r u c e a v
K a r p a l a J e a n e t t e b o t t l i n g S u p r v s r H i r a m W a l k e r 8 ;
S o n s 1 ‘ 3 3 1 1 E d i s o n a l l
« S t a n l e y ( J o s e p h i n e ) l a b F o r d s h 3 3 1 1 E d i s o n a v
- - S t a n 1 e y M t o o l m k r F o r d s r 3 3 1 1 E d i s o n a v
K a r p a n k o T e d e m p H i r a m W a l k e r s r 2 9 3 4 T r e n t o n
K a r p e n k o A r k a d l y ( S o n j a ) h o u s e m o v i n g r a i s i n g 3 8 3 7
K i n g h s a m e
- - F r e d s h p r H i r a m W a l k e r a S o n s r 2 9 3 4 T r e n t o n
- - G e o ( R u t h M ) b l o w i n g m a c h o p r W a l k e r M e t a l h 1 0 0 6
P i l l e t t e r d
- — I r e n e l a b t e c h n D e p t o f H e a l t h P r o v i n c i a l L a b r 1 1 3 3
W i n d e r m e r e r d
- - M a r i e ( w i d L u k a ) h 1 1 3 3 W i n d e r m e r e r d
- - V a l e n t i n ( A n n a ) h 1 4 8 1 G i l e s b l v d e
K a r p i n e t z R u d o l f r e p a i r m n P e r f e c t C u t t i n g T o o l r 1 5 8 4
C a d i l l a c
- - T h o s ( H e r m i n a ) h l p r F a b r i c a t e d S t e e l h ( r e a r ) 1 5 8 4
C a d i l l a c
K a r p i n k o G e o C ( M a r y ) h 1 0 6 2 D r o u i l l a r d r d
- - L e o n a b t i r H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r 1 0 6 2 D r o u l i l a r d
r d
K a r p i u k G e o ( A n n i e ) e m p F o r d ’ s h 1 1 7 3 A u b i n r d
" ( W m ( V i o l a ) t r u c k e r h 1 1 5 3 C u r r y a v
K a r p u s P e t e r ( H e l e n ) ( B l u e w a t e r H o u s e ) h 1 2 8 W i n d s o r
a v e n u e
K a r r G e o e l e c t r 4 6 1 B r u c e a v
K a r r y s G e o ( D o r a ) ( W i n d s o r R e c r e a t i o n ) h 5 0 5 G i l e s
b l v d w
K a r s c h t i M i k e i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l h 1 2 6 8 P i e r r e
a v e e e n u
K a r s t e n s W i l l i a m ( M a r g t ) e m p B e l l T e l h 1 6 2 2 C h u r c h
K a r z m a r s k i S t a n l e y ( M a r i e ) m e t a l f n s h r C h r y s l e r s r
1 6 7 6 A l b e r t r d
K a s a m J a n i n e r 2 7 6 F r a n k a v ( R ‘ S i d e )
K a s a p c h u k J o h n ( K a t h l e e n ) l a b F o r d s h 1 2 4 2 G e o r g e a v
— - V 1 a d i m e r ( A l e x a n d r a ) h 1 2 4 2 G e o r g e a v
K a s a r d a J o h n ( F l o r e n c e ) ( R e v e n u e R ~ s t a u r a n t ) h 4 ,
1 2 3 1 L o n d o n w
K a s b a r u s S t a n l e y r 8 5 - 9 5 P i t t e
' ( a s c h a k J o s ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 7 3 8 M o y a v
- - N i c k y e m p F o r d s r 1 5 7 4 L a n g l o i s a v
- — P e t e r ( K a t i e ) h 1 5 7 4 L a n g l o i s a v
- — W m e m p F o r d s r 1 5 7 4 L a n g l o i s a v
K a s c h o r J a s e m p C h r y s l e r s r 9 3 0 C a d i l l a c
- — J o h n ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 9 3 0 C a d i l l a c
K a s c u r J o s ( B e r t h a ) h 1 5 6 9 C a t a r a q u i
K a s e p c h u k G e o e m p C a n d n A u t o T r i m r 1 1 1 8 C a d i l l a c
- - P a u . 1 t e s t e r M c C o r d C o r p r 1 1 1 8 C a d i l l a c
— - P e t e r P ( M a r y ) l a b C h r y s l e r s h 1 1 1 8 C a d i l l a c
K a s h i a n E ‘ d g a r ( M a r i e ) h 1 0 1 8 E l m a v
K a s h m e r M a r g t ( w i d A n d r e w ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g
h 1 8 0 3 G l a d s t o n e a v
K a s i a n c h u k W m ( K a t h e r i n e ) e m p A u t o S p e c h 5 7 0 S O U t h
K a s i c a B r o n i s l a w ( M a r y ) R a d i a t o r t e s t e r L o n g M f g h
9 5 3 L a n g l o i s a v
K a s i n e c H e l e n ( w i d J o h n ) h 9 3 9 P i l l e t t e r d
- - H e l e n
e m p
F o r d s
r
9 3 9
P i l l e t t e
r d
— - K a r o l s l s l d y E ‘ d L a i r d r 9 3 9 P i l l e t t e r d
K a s n e r E B p r e s D e L u x e C a b s r e s D e t r o i t
K a s p a r d l o v L a z a r h 2 4 9 7 C h a n d l e r r d ( S a n d 1 3 T w p )
K a s p e r C h a s ( I d a ) e m p K e l s e y W h e e l h 8 1 6 O t t a w a
- ~ K a t h 1 e e n r 2 7 0 B r i d g e a v
K a s p e r o w i c h M i c h a e l ( S t e f a n i e ) e m p F o r d s h 1 7 2 0
L a b a d i e r d
K a s p r i c k S t e v e ( T h e l m a ) e m p C h r y s l e r s h 6 8 3 W i l l i a m s
( R P a r k )
K a s p r z y k S t e l l a M r s h 2 3 2 8 C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
K a s s a A n d r e w ( A n n i e ) m a c h m l d r W a l k e r M e t a l r e s
R R # 1 C o t t a m
- - M i k e ( A n n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 6 8 F a c t o r i a
K a s s a i J o h n ( M a r y ) w e l d e r W a l k e r M e t a l r 3 2 9 0 R i b e r d y
r d ( S a n d E T w p )
K a s t E m m a M r s s e w e r S u n s h i n e U n i f o r m S u p h 9 1 7
L a n g l o i s a v
K a s t e l A n d r e w e m p F o r d s r 4 3 2 D o u g a l l a v
A l p h a b e t i c a l .
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K A S T E L
— - G u s ( C o n s t a n c e ) h 4 3 2 D o u g a l l a v
K a s t e l y J o h n i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l r 1 5 2 3 H a l l a v
K a s u n M i k e e m p F o r d s h 1 3 4 2 D r o u i l l a r d r d
- — N i c k ( M a r y ) h 1 8 2 1 H i c k o r y r d
K a s u r a k A l e x r 9 7 0 O a k a v
- - F e m p W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r 5 3 9 M e r c e r
- - F r e d ( M a r y ) h 9 7 0 O a k a v
- — N a t a 1 1 e t c h r H a r r y E G u p p y S c h l r 9 7 0 O a k a v
— - V a 1 e r i e r e p E x c e l s i o r L i f e I n s C o r 9 7 0 O a k a v
K a s z a s A l e x ( A n n e ) c o r e m a k e r F o r d h 2 6 5 B e l l e I s l e
a v e n u e
- - W m ( E l v i n e ) c l k F o r d s h 1 9 7 3 A u b i n r d
K a t a l o P a u l ( A n n i e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 8 1 7 D r o u i l l a r d
r o a d
K a t a m a y J e r r y t r k d r v r S t e r l i n g C o n s t n r 1 6 4 6 M o y a v
— - M i c h a e 1 ( A n n e ) e m p F o r d h 1 6 4 6 M o y a v
K a t e l o P a u l e m p G M C r 1 5 8 3 H i c k o r y r d
K a t h l e e n B e a u t y S h o p p e ( M r s B e l l a L u s t g a r t e n ) b e a u t y
p a r l o r 2 1 4 - 2 1 5 , 5 6 9 O u e l l e t t e a v
K a t i e V a s o ( A n n i e ) e m p C a n d n B r i d g e r 1 2 1 5 A l b e r t r d
K a t o H e l e n a c c t c l k W a l s h A d v r 1 2 7 0 E l s m e r e a v
- - J o s L ( D o r o t h y ) g e n l h l p H i r a m W a l k e r & S o n s h 7 3 2
M o y a v
K a t o n a E ‘ l i z t h E p r i v s e c H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r 1 6 1 5
M a r e n t e t t e a v
- - J o h n ( E l i z t h ) b l k s m t h A u t o S p e c h 1 6 1 5 M a r e n t e t t e a v
K a t r a m i s D e n n i s ( K a t i n a ) ( T h e B u s y B e e S h o e R e n e w )
h 2 6 4 J a n e t t e a v
K a t r a n s k y L e o G ( C a t h e r i n e ) c u s t o m s e x c i s e o f f i c e r r
1 6 6 6 B e n j a m i n
K a t r e n i c S t e f a n j a n i t o r o f f i c e S W 8 ; A R l y r 1 0 6 9 S h e p —
h e r d e
K a t r i n i c h N i c h o l a s e m p A u t o S p e c r 1 1 5 1 L a n z l o i s a v
K a t s o v f i s G e o ( P e g g y ) e m p F o r d s h 1 0 7 2 P e l i s s i e r
- - P a r i s e m p F o r d r 1 0 7 2 P e l i s s i e r
K a t t D o n a l d ( H e l e n ) c o n d u c t o r E s s e x T e r m i n a l R l y h
9 4 8 T e c u m s e h b l v d w
- - E d e ( F l o r a ) a s s m b l r F o r d s h 1 3 0 9 L a b a d i e r d
K a t z A b r a h a m ( H e l e n ) ( C a n a d a S a l v a g e C o ) h 1 1 0 2 L o u i s
a v e n u e
- - A l l a n E ( F r e i d a ) p l a n t e n g i n e e r W i n S t a r h U n i t A 1 , ,
6 2 0 W y a n d o t t e ( R ‘ S i d e )
- - B a r r y S t u d t r 1 1 0 2 L o u i s a v
« B e n n y e m p C o r o n e t T V r 1 0 7 8 G o y e a u
- - B e r n i c e s t u d t r 1 1 0 2 L o u i s a v
- — E d w d e m p S a m K a t z r 7 5 6 G i l e s b l v d e
- — H e r s h L ( F r e d a ) h 1 0 7 8 G o y e a u
- - N a t h a n ( T i l l y ) h 1 2 6 4 B r u c e a v
— - N o r m a n e m p S a m K a t z ' r 7 5 6 G i l e s b 1 V d e
- - S a m ( S h i r l e y ) e m p D o m A u t o D r i v e h U n i t B 5 , 6 1 0
W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
- — S a m ( F r e d a ) e m p F a n s o r C o h 7 6 8 M e r c e r
“ S a m ( R o s e ) W h o l e F r u i t 8 : V e b 1 3 3 C h a t h a m e h 7 5 6
G i l e s b l v d
— - W o l f e m p C h r y s l e r s r 1 0 7 8 G o y e a u
K a t z m a n A H a r r y b t c h r H a r r y ’ 5 M e a t M k t h 1 5 6 2
D o u g a l l a v
- - A a r o n ( R o s e ) w h o l b t c h r h 7 3 6 E l l i o t t e
— - A a r o n H ( F r a n c e s ) ( R e g a l P a i n t 8 : W a l l p a p e r C o ) h
2 2 9 2 V i c t o r i a a v
« A b r a h a m ( M a r i e ) ( C r y s t a l C 1 e a n e r s ) h 2 5 5 6 L i n c o l n r d
- - A b r a h a m ( S t a n d a r d P o u l t r y ) r 1 1 4 7 L i l l i a n
- - A l l a n ( M a r i e ) P o u l t r y D e a l e r h 2 5 5 6 L i n c o l n r d
- - A r n o l d ( L o r e t t a ) h 2 2 2 7 L o u i s a v
- - B e r n a r d s t u d t r 1 2 2 1 L o u i s a v
- - C h a s ( K a y ) ( C r y s t a l C l e a n e r s h 2 4 9 5 C h i l v e r r d
- — D a n l ( B e s s i e ) b t c h r h 2 2 7 4 D o u g a l l a v
- — D a n l ( A n n a ) c a t t l e b u y e r h 1 2 2 1 L o u i s a v
“ E s t h e r b k p r C o n s u m e r s M e a t & D a i r y M k t L t d 1 -
1 1 2 5 H i c k o r y r d
« H M ( H a r r y M K a t z m a n ) n e w t i r e s 2 0 5 W y a n d o t t e e
« H a r r y ( l d a ) ( H a r r y ' s M e a t M k t ) h 2 1 4 6 V i c t o r i a a v
- - H a r r y M ( B l u m a ) ( H M K a t z m a n ) h 1 5 7 9 V i c t o r i a a v
— - l d a ( w i d M e y e r ) r 7 6 8 M e r c e r
- — I s a a c ( I d a ) h 1 1 4 7 L i l l i a n
- - l s a d o r e ( L i l l i a n ) h 1 2 7 1 V i c t o r i a a v
" J a c o b ( B e s s i e ) ( S t a n d a r d H o m e A u t o S u p p l y ) h 1 1 3 8
V i c t o r i a a v
- - M a r v i u s t u d t r 1 2 2 1 L o u i s a v
- - S a m ( F r e d a ) h 8 7 2 C h a t h a m e
- - S a m l ( A n n a ) h 1 1 2 5 H i c k o r y r d
- - S a n d r a s t u d t r 1 2 7 1 V i c t o r i a a v
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K A T Z M A N
— - S a r a h r 1 0 8 7 L o u i s a v
- — Z a l m e n ( C h a r a ) h 1 0 8 7 L o u i s a v
K a u c h a r i k J o a n ( w i d J o s ) ( T h r e e S t a r C o f f e e S h o p ) r
1 4 3 1 G l a d s t o n e a v
K a u f m a n A b r a h a m ( H i l d a ) c l o t h i n g 8 ; h o u s e f u r n i s h i n g s
3 5 W y a n d o t t e e h 8 2 4 G i l e s b l v d e
” A n t h o n y ( A n n a ) e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h 1 4 2 2
P i e r r e a v
- - A n t h o n y s t u d t r 1 4 2 2 P i e r r e a v
- - H e n r y K ( J o y c e ) ( H e n r y ’ s S e r v ) h 1 3 4 3 G o y e a u
- - L a w r e n c e e m p C a n a d a E l a c t ‘ r 3 1 2 S o u t h
« M a r e s r 8 0 8 Y p r e s b l v d
- - M a r y ( w i d H a r r y ) ( S a n d w i c h P r o v i s i o n s ) h 3 1 2 S o u t h
- — R o y ( B e r n i c e ) e m p V i g o r e l l i S e w i n g M a c h h 7 , 4 8 5
B r u c e a v
- - S a d i e M r s h 7 0 8 T u s c a r o r a
K a u f m a n n J o s ( I l s e ) e n g i n e e r C a n d n B a t t e r y 8 : B o n a l i t e
h 9 5 8 M a r i o n a v
- - R i c h d
( P h y l l i s )
s u p r v s r
W J
C K a u f m a n n
C o
r e s
M t
C l e m e n s
- - W J C C o ( W a l t e r J C K a u f m a n n ) G e n l C o n t r s
1 5 3 0 O u e l l e t t e a v
- - W a l t e r J C ( M a b e l ) ( W J C K a u f m a n n C o ) r e s M t
C l e m e n s
K a u f y s o n t e l i s C h r i s c o o k S t a ' r B a r b e q u e r 3 2 7 G o y e a u
K a u l k o H o v i b l d r W i n Y a c h t M a r i n a r 1 0 5 7 P e l i s s i e r
K a u n a s ‘ A n t a n a s r 3 4 0 W i n d s o r a v
K a u r a J o h n ( M a r y ) t n s m t h F o r d s h 2 4 0 2 T o u r a n g e a u r d
( S a n d E T w p )
K a u s C l a r e n c e H ( A d e l i n e F ) ( K a u s D e c o r a t i n g ) h 2 4 2
B e l l e I s l e a v
« D e c o r a t i n g ( C l a r e n c e K a u s ) d e c o r a t o r 2 4 2 B e l l e l s t e
a v e n u e
- - J o h n H ( L e n a ) s t o c k h a n d l e r E s s e x W i r e C o r p r e s
L a S a l l e
- - R i c h d F g e n l h l p E s s e x W i r e C o r p r 2 4 2 B e l l e I s l e a v
K a u t z I r e n e s t o r e c l k G r a y s o n s J e w e l l e r s r 1 3 5 6 C e n t r a l
a v e n u e
K a v a l i n a s J a s r 7 2 1 G l a d s t o n e a v
K a v a l u n a s J o e ( G r a z i n g ) c o n t r h 5 8 7 J a n e t t e a v
K a v a n a g h B e r n a r d J ( E l l e n ) c l k C I L h 1 6 8 4 P e l i s s i e r
- - O s w a l d . ( F l o r e n c e ) g r i n d e r h ‘ d W i n ‘ l ‘ o o l & D i e h 1 3 4 9
H u r o n L i n e
— — R i t a b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r 2 1 2 0 M c D o u g a l l
~ - T h o s s o l d e r p o t o p r E s s e x W i r e C o r p r 3 1 1 0 D a n d u r —
a n d a v
* K a v a n a u g h , s e e a l s o K a v a n a g h 8 ; C a v a n a u g h
- - A l i c e M r s h 1 3 7 2 L o n d o n w
- - D e l i a h 2 3 5 7 H o w a r d a v
- - D o n a l d r e p a i r m n I n d u s t r i a l R u b b e r & S u p p l i e s L t d r
2 3 5 7 H o w a r d a v
- - E a r l ( K a t h l e e n ) s t o c k c l k F o r d s h 3 2 8 5 R u s s e l l
- - F r a n c i s m a c h o p r L e e p o M a c h P r o d r 2 3 2 3 H o w a r d
a v
- - F r a n c i s w a t c h m n B e n d i x r 3 5 9 J a n e t t e a v
- - G a r n e t c h k r C r e a s y C a r t a g e L t d 1 ‘ 1 8 4 5 W e s t c o t t r d
é - G e r a l d ( W y n n i e ) i n s p G e n l M o t o r s h 3 4 3 4 B a r r y m o r e
l a n e
- — H e r m a n ( D e l i a ) ( K a v a n a u o m M o t e l ) h 2 6 8 5 H o w a r d a v
( S a n d W T w p )
- - J a s ( P a t r i c i a ) h 5 2 9 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
— - M o t e 1 ( H e r m a n K a v a n a u g h ) 2 6 8 5 H o w a r d a v ( S a n d W
T w p )
" N o r m a n s t o c k m n L a S a l l e L e a d P r o d r 2 3 5 7 H o w a r d
a v
- - O d i l e ( w i d J o h n ) 1 ‘ 6 , 2 7 8 C h u r c h
- - P a t r i c k p a r t s d e p t D o w n t o w n C h e v O l d s r 4 4 3 9 G r a n d
M a r a i s r d
- - P a t r i c i a M r s n u r s e ( H e t t C a n c e r T r e a t m e n t &
R e s e a r c h F o u n d a t i o n 1 4 4 1 - 4 5 S a n d w i c h e
- . - R a y m o n d N ( A u d r e y ) l e t t e r c a r r i e r P O r 1 7 1 2 ‘ E l s -
m e r e a v
- — T h o s ( H a g d n a ) s t o c k c h a s e r F o r d s h 1 7 1 4 T o u r a n g e a u
r o
- - T h o s E ( T h e l m a ) f o r e m n G o t f r e d s o n ’ s r e s R R “
R o s e l a n d
« V e r a u t i l i t y g i r L ‘ E s s e x W i r e C o r p h 6 , 3 7 2 L o n d o n
w e s t
- - W a l t e r F ( E l e a n o r ) d r a f t s m a n C a n d n B r i d g e h 1 3 5 5
T o u r a n g e a u r d
- — W m ( M a b e l ) i o r e m n G o t f r e d s o n ’ s h 1 8 6 9 B u c k i n g h a m
d r ( S a n d E T w p )
K a v k a J o h n ( J u d y ) g r i n d e r W a l k e r M e t a l h 1 4 0 H a n n a e
K a v o o r a s J o h n P ( D o r o t h e a ) m g r D o m A u t o C a r r i e r s
h U n i t B 8 , 6 1 0 W y a n d o t t e ( R ' S l d e )
K a v o s i A n d r e w ( A n n e ) e m p A u t o S p e c h 1 1 4 6 P a r e n t a v
K a v s e n V e t o ( G e n o v i ) e m p F o r d s h 8 1 4 B r i d g e a v
K a w a O l g a M r s s l s i d y B a r t l e t M a c D o n a l d 8 ; G o w r 1 0 6 9
D o u g a l l a v
- - S t a n l e y ( S o p h i e ) e m p T J E a n s o r 8 : S o n s
B e n j a m i n a v
- - T e d d y r 1 2 3 5 L o u i s a v
K a w a l a B e r n a r d ( G l o r i a ) c h k r B r a d i n g ' s C i n c i n n a t i
C r e a m B r e w e r y h 3 6 9 S t P a u l a v ( R ’ S i d e )
1 1 1 3 3 7
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K A W A L A
- - C e c i l e c a r s l s m n r 9 4 0 H a l l a v
— — J o h n ( K a t h e r i n e ) h 1 3 4 7 P i e r r e a v
o — J o h n ( N e l l i e ) l a b B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m B r e w -
e r y h 9 4 0 H a l l a v
- — N i c h o l a s s h i p p i n g c l k A m e r i c a n N e w s C o L t d r 3 5 3 4
S e m i n o l e
K a w a l u k M i c h a e l e m p F o r d s h 8 3 3 A l b e r t r d
K a w a s a k i C h i z u k o s t u d t r 1 7 6 3 L a n g l o i s a v
- — J o h n s t u d t r 1 7 6 3 L a n g l o i s a v — .
- - M a r y c l k W i n S t a r r 1 7 6 3 L a n g l o i s a v
- - M a s a s k ‘ u s t u d t r 1 7 6 3 L a n g l o i s a v
- - S h i g e r u ( T o m o ) h 1 7 6 3 L a n g l o i s a v
K a w k a J o h n e m p F o r d s r 8 1 7 A s s u m p t i o n
- — M i k e e m p D o m S t o r e s L t d r 1 5 3 4 B e n j a m i n a v
- - W a l t e r ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 5 3 4 B e n j a m i n a v
K a w u l a N i c h o l a s e m p D e t r o i t N e w s r 2 5 3 4 S e m i n o l e
- — S t e v e ( S t e v e ’ s C o n f e c t i o n e r y ) h 2 5 3 4 S e m i n o l e
K a y A g n e s r 2 6 7 C a m e r o n A v
- - A l b t r 1 4 1 0 G J y e a u
- - D a v i d N ' ( F l o r e n c e ) p r e s N i c h o l a s C o a l C o L t d h
1 5 8 5 O u e l l e t t e a v
- — H e l e n e m p B o a r d o f H e a l t h r 1 6 2 C a m e r o n a v
- - J e s s i e r 2 6 7 C a m e r o n a v
- - J o h n h 2 1 3 , 2 8 6 P i t t w
- - K a t h e r i n e ( w i d J a s T ) h 1 6 2 C a m e r o n a v
- - L e o n a r d ( E d n a ) p r o j e c t e n g i n e e r S t a n d M a c h & T o o l
r e s M c G r e g o r
- - M a r g t s t e n o g K e l s e y W h e e l r 3 2 2 5 D a n d u r a n d ( R o s e -
l a n d )
- - M y r o n ( M a r i o n ) h 4 2 9 P a r e n t a v
- — W a t s o n ( A g n e s ) d r v r C h e c k e r C a b h 9 6 1 B r i d g e a v
- - W m h 2 6 7 C a m e r o n a v
- - W m A ( M a r g t ) e m p F o r d s h 2 0 8 J e f f e r s o n b l v d
( R ’ S i d e )
K a y ’ s C o f f e e S h o p ( M i c h a e l J e n i c h ) r e s t a u r a n t 1 7 4 5
P r i n c e r d
" S o u v e n i r s ( M i l t o n R & H e l e n S c o t t ) 1 1 6 W y a n d o t t e e
K a y e H a r r y B ( E l m a ) h 2 6 5 6 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E
T w p )
- - S a m i ( E i l e e n ) g r i n d e r W a l k e r M e t a l h 8 9 7 P a r e n t a v
K a y n S a m ( H e l e n ) r 1 3 8 0 H i c k o r y r d
K a z a s h u k V i c t o r m e a t c t r A & P r 3 5 5 1 B l o o m ﬁ e l d r d
K a z i n i e t A n t o n i s e r v s t n m a n A r t G r e e n ’ s S e r v h 3 5 1 9
R i b e r d y r d
K a z i r o d F r a n k ( M a r y ) e m p D o m F o r g e h 2 6 6 8 P a r e n t
a v ( R P a r k )
- - J e n n i e s t e n o g D M D u n c a n M a c h C o L t d r 2 6 6 8 P a r e n t
a v ( R P a r k )
K a z l u s k a s S o l o m o n ( E l e a n o r ) e m p N a t l A u t o R a d h 8 8 5
W a l k e r r d
K a z m i r o w P e t e r ( P u r i n a F e e d S t o r e ) h 1 7 8 8 D r o u i l l a r d
r d
K a z u k J o h n ( M a i - g t ) r o o f e r M a l a c h R o o f i n g & F l o o r i n g
L t d h 2 4 4 1 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
K d l n i k M i k e l a b A u t o S p e c r 1 2 4 1 M a r e n t e t t e a v
K e a n D o u g l a s C ( V e l m a ) s l s m n W e s t o n B i s c u i t s
h 6 5 6 C a l i f o r n i a a v
- - M a r g t M r s e m p C H S m i t h h 3 1 2 , 2 8 6 P i t t w
K e a n e A n g e l i n e M r s s e c S e v e n t h D i v i s i o n C o u r t r e s
L a S a l l e
- - C a r l R e v a s s t p a s t o r S t T h e r e s a ( R C ) C h u r c h r 1 9 9 1
N o r m a n r d
- - C a r l ' R . ( W i l h e l m i n a ) l a b D o m F o r g e 8 : S t a m p i n g h
1 6 5 2 B e n j a m i n a v
- - C h r i s t o p h e r w e l d e r F o r d r 1 0 7 8 L e n a
- - F r e d k W i n s a g 1 8 0 4 , 2 6 7 P e l i s s i e r r e s E s s e x
- - G o r d o n L ( R u t h ) d r v r S W & A R l y h 8 8 3 F r a n c o i s c t
" H a r o l d F F t c h r V i c t o r i a S c h l h 2 3 9 7 T u r n e r r d
- - J a s E ( A g n e s ) p o l i c e G e n l M o t o r s h 2 3 9 M c E w a n a v
- - M a r i a n E t c h r H u g h B e a t o n S c h l r 2 2 2 1 W i n d e r m e r e r d
- - R o b t A s l s m n U n i o n G a s h 2 6 2 4 G e o r g e a v ( S a n d E
T W P )
K e a r n D e n n i s r 4 1 1 R a n d o l p h a v
" J e f f L t d J e f f r e y K e a r n p r e s 8 : g e n l m g r p l u m b i n g 8 r
h e a t i n g 3 4 2 P a r k w
- - J e f f r e y ( M a r y ) p r e s 8 : g e n l m g r J e f f K e a r n L t d h 4 1 1 ,
R a n d o l p h a v
- - P e g g y A r 4 6 1 B r i d g e a v
K e a r n e s M i c h a e l ( R u b y ) c r a n e o p r F o r d s h 2 6 4 1 A l e x i s
r d ( S a n d E T w p )
K e a r n s A l f r e d ( K a t h l e e n ) e m p C N R h 8 6 6 A s s u r n t i o n
- - A r t h u r ( D o r e e n ) d r v r C h e c k e r C a b 1 1 1 9 8 9 J e e r s o n
b l v d ( S a n d E T w p )
- - D o n a . l d M ( M a b e l R ) s t o c k h a n d l e r B r e w e r s w r e h s e h
3 2 9 P i e r r e a v
- - E a r l R ( H a z e l ) e m p F o r d s h 5 8 2 L a n g l o i s a v
- - J a c k ( L i l a ) e m p C N R h 4 , 8 9 1 A s s u m p t i o n
- - J o h n ( L o u i s e ) a t t n d t R e g a l A m b u l a n c e h 6 5 3 P a r k
w e s t 1
« J o h n ( R i t a ) C h r y s l e r s h 1 9 0 8 W e s t c o t t r d
- - J o h n A ( D o r o t h y ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 1 4 9 7 E l l r o s e
a v e n u e
- - K e n n e t h W ( T r e v a ) e m p F o r d s h 2 5 6 R i v e r d a l e a v
( R ’ S i d e )
  
K E A R N S
- - L o r n e r 8 6 6 A s s u m p t i o n
- - L o u i s e ( w i d L o u i s A ) e m p A u t o S p e c h 3 4 5 1 H a r r i s
- - M a r g t a s s m b l r W i n S t e e l P r o d r 5 8 2 L a n g l o i s a v
- - M a r y h 4 4 9 P a r e n t a v
- - M e l d o n ( M a r g u e r i t e ) m i l l w r i g h t F o r d s h 2 3 4 4 E l s -
m e r e a v
- — T h e l m a b r a d e r - t a p e r o p r E s s e x W i r e C o r p r 4 4 9
P a r e n t a v
K e a r s e R a e l d g r k p r I m p e r i a l B a n k r 1 4 5 H o m e d a l e b l v d
( R ’ S i d e )
- - R i c h d P ( G r a c e ) o v e r s e a s o p e r a t i o n s F o r d s h 1 4 5
H o m e d a l e b l v d ( R ' S i d e )
K e a r t o n J o a n r e g i s t e r e d n u r s e H o t e l D i e u h 1 0 2 7
' O u e l l e t t e a v
K e a t i n g C o n s t a n c e e m p E s s e x W i r e 1 : 6 4 3 P i e r r e a v
- - H a r o l d J ( D o r o t h y ) p a y m a s t e r C a n S t m s h p h
1 9 3 0 M a l t a r d
K e a t i n g e C l a u d e F ( G e r a l d i n e ) c u s t o m s 8 ; e x c i s e h 6 8 0
P i c h e
K e a t i n g s M a r y T M r s r 5 8 0 - 5 8 2 D e v o n s h i r e r d
K e b a N i c k m e c h R e n a u d ’ s P a i n t S n o p r e s B e l l e R i v e r
K e c a J o v o r 1 1 1 2 W i n d e r m e r e r d
- — M i k e h a m m e r m n D o m F o r g e h 1 1 1 2 W i n d e r m e r e r d
K e c h a j i a s J i m i s ( M a r i a ) l a b E l c o m b e E n g i n e e r i n g L t d
r 4 4 8 P e l i s s i e r
K e c h a y i e a s M a r i a h a i r d r e s s e r P a r i s B e a u t y S h o p p e r
5 6 0 C a r o l i n e
K e c k E v a d o m r 5 8 2 0 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - F r e d ‘ ( M a p l e L e a f A r t c r a f t e r s ) h B e t t s a v ( S a n d w
T W P )
” J a c k l a b B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m B r e w e r y h 2 ,
2 1 2 C u r r y a v
K e c x o n T i b o r ( M a r g t ) t o o l & d i e ( S t a n d P r o d h 4 5 7 E l m a v
K e c z e m E r v i n ( H e l e n ) c a r p M c C o r d C o r p h 1 0 1 4 L a n g -
l o i s a v
- - I r e n e e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 1 5 4 M a r i o n a v
- - J o h n e m p T r u s c o n S t e e l r 1 1 5 4 M a r i o n a v
- - J o h n ( E l i z a b e t h ) l a b C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 1 1 5 4
M a r i o n a v
- - M i k e e m p B e n d i x — E c l i p s e r 1 1 5 4 M a r i o n a v
- - S t e v e ( A n n ) e m p C h r y s l e r s n 1 1 6 9 M a r i o n a v
K e d z i e r a J o s s h o e r e p a i r 1 4 5 7 W y a n d o t t e e r 1 1 9 3
W y a n d o t t e e
K e e G e n e c o o k T e m p l e T a v e r n 1 ' 2 7 5 6 C h a r l e s
K e e b l e H e r b t ( A n n ) a u t o g r i n d e r M c C o r d C o r p r 1 3 8 4
L a n g l o i s a v
K e e c h N o r m a n ( J e a n ) e m p F o r d s r l , 1 0 9 3 H o w a r d a v
- - R e e v e B ( G e r t r u d e ) b r o k e r D e t r o i t h 2 3 2 2 L i n c o l n
r o a d
- - W m R s t u d t r 2 3 2 2 L i n c o l n r d
K e e g a n A r c h d i n s p D u p l a t e G l a s s r 5 3 6 P e l i s s i e r
- - C h a s ( J a c q u e l i n e ) m i l l w r i g h t F o r d s h 1 0 2 6 J a n e t t e
a v
- - E r n e s t a s s m b l r P e n b e r t h y I n j e c t o r r e s E s s e x
— - W m ( W i n n i f r e d ) j a n i t o r C h r y s l e r s h 1 0 2 4 J a n e t t e a v
K e e l a n E l l e n M r s r 1 0 3 8 D a w s o n r d
” G e o r g e ( D o n n a B ) c i k W e i r ’ s M k t h 5 2 3 E d i n b o r o u g h
( S a n d W T w p )
- - H a r r y J ( B e a t r i c e ) f o r e m n C P R h 2 0 2 , 4 1 0 G i l e s b l v d
w e s t
- - J a c k a t t n d t G o r d ’ S ' T e x a c o S t n r 3 1 4 7 T e c u m s e h b l v d
e ( S a n d E T w p )
- — J a s E ( R i t a ) w a t c h m a n F o r d s h 1 1 6 J a r v i s A v ( R ’ S i d e )
” J o h n ( E d n a ) p l s h r M o t o r P r o d C o r p h 3 6 2 1 B l o o m f i e l d
r o a d
- — J o s ( M a b e l ) w a t c h m n G e n l M o t o r s h 3 9 7 L o u i s a v
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« M a r i o n ( w i d B e t t i n ) h 3 4 6 L o u i s a v
« M a r i o n M r s e m p D e t r o i t r 1 0 4 2 V i c t o r i a a v
« M i c h a e l J ( M a r g t ) h 8 1 1 L a n g l o i s a v
« M i c h a e l J b a k e r y r o u t e o p r W i n C o - O p e r a t i v e B a k e r y
r 6 3 0 L i n c o l n r d
« M i c h a e l e m p D o m i n i o n S t o r e r 8 1 1 L a n g l o i s a v
« M i l d r e d E M r s c o m p t o p r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s
r 3 3 4 9 R i b e r d y r d ( S a n d E T w p )
« M u r i e l s w i t c h b d O p r T r u s c o n S t e e l r 7 , 2 4 7 C h i l v e r
« M u r i e l w t r s C a n U S A r 5 , 2 7 9 C a m p b e l l a v
« M y l e s ( C a r o l ) a c c t K D o u g l a s M a c L e n n a n r 3 1 5
V i c t o r i a a v
« M y r t l e G s c h o o l o f e x p r e s s i o n 1 0 0 5 V i c t o r i a a v h
s a m e
« P a m e l a s t u d t r 3 7 2 G l a d s t o n e a v
« P a t r i c i a l d g r k p r I n c o m e T a x O f f i c e r 2 3 6 9 P a r e n t
a v e n u e
« P a t r i c i a s t u d t r 4 3 6 A s k i n b l v d
« P a t r i c k ( C a t h y ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 2 1 S t L u k e r d
« P e t e r ( F e r n ) c a r p P e l t o n C o n s t n h 2 , 1 6 5 4 M a r t i n
« P h y l l i s E b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 1 9 5 8
G e o r g e a v
« R i c h d P ( A l e x i n a ) m a c h Z a l e v B r o s h 3 2 1 2 L i n -
» w o o d p l
« l ﬁ t a M r s t c h r S t A n t h o n y S c h l h 4 6 0 S u n s e t a v
« R o b t b o d y s h o p D o w n t o w n C h e v O l d s r 7 5 8 L a n g l o i s
a v e n u e
« R o b t e m p H a r o l d ’ s T i n s m i t h S h o p r 1 5 1 0 A r t h u r r d
« R o b t ( L i z z i e ) m a i n t S i l v e r w o o d ' s r 3 7 2 G l a d s t o n e a v
« R o b t s t u d t r 1 9 5 8 G e o r g e a v
« R o b t C ( M a r y ) d r v r s l s m n M o d e r n C l e a n e r s r 2 6 7
P r a t t p l
« R n b t E ( M a r g t ) d r v r D i r e c t W i n t e r s T r a n s p h 1 2 4
W e s t m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e )
« p r t L e n g i n e e r N o r t h e r n C r a n e & H o i s t h 2 4 4
E s d r a s p l ( R ' S i d e )
« R o b t W ( L i z z i e ) m a i n t S i l v e r w o o d ' s L t d h 3 7 2 G l a d -
s t o n e a v
- - R o d e r i c k L t e l e p h o n e o p r C N T e l r 7 , 2 4 7 C h i l v e r
r o a d
« R o n a l d ( J o a n ) e m p G o t f r e d s o n ' s r 9 1 5 G l a d s t o n e a v
" R o y D ( I s a b e l l e ) i m m i g r a t i o n o f f i c e r C i t i z e n s h i p d z
i m m i g r a t i o n h 1 8 0 8 L a b a d i e r d
« S J o h n r 3 4 2 C a m e r o n a v
« S a m l ( J e s s i e ) e m p F o r d s h 3 1 5 V i c t o r i a a v
« S a r a h h 2 2 1 9 M a r e n t e t t e a v
« S a r a h ( w i d J a s ) r 2 2 1 9 M a r e n t e t t e a v
« S t e p h e n ( A l i c e ) e l e c t K e l s e y W h e e l h 1 4 5 2 L i n c o l n
r o a d
« S t e w a r t ( C a r m e l ) e m p F o r d s h 9 7 9 M a r e n t e t t e a v
« T h o s e m p C a n d n B r i d g e h 3 8 4 C h u r c h
« V i n c e r 4 6 1 A y l m e r a v
« W m C ( R i t a ) w t r F o r e s t H o u s e h 8 2 5 B r u c e a v
« W m E ( J a y n e ) c r e d i t a n a l y s t D e t r o i t h 2 0 6 H a l l a v
« W m S ( J a n e T ) e m p F o r d s h 3 4 2 C a m e r o n a v
« W i l l i s A ( E l s i e ) s h p r B o r d e n C o h 2 8 2 8 H o w a r d a v
( R P a r k )
« & M c M a h o n ( J A l K e n n e d y 6 : J 0 5 P M c M a h o n )
b a r r 1 - 4 , 2 5 L o n d o n w
K e n n e w e g A l b t ( A n n e t t e ) m f r s a g t D e t r o i t h 3 2 4 1
R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
K e n n e y A l f r e d D ( G e o r g i a ) h 6 6 4 P a r k w
« B e o t a ( w i d J o s ) h 2 4 0 C a m e r o n a v
« B u r t o n G ( S h i r l e y ) c h i e f i n s p C a n d n B r i d g e h 1 1 3 5
B r o c k
« C l a r e n c e r 1 4 0 9 F r a n c o i s r d
- - C 1 a y t o n ( R u t h ) e m p F o r d s h 1 , 1 5 1 6 O n t a r i o
« C l i f f o r d B ( C o l l e e n ) i m m i g r a t i o n o f f C i t i z e n s h i p
& I m m i g r a t i o n r 3 8 8 1 T u r n e r r d
« E d w d A ( L e o n a ) h 1 0 7 9 C a l i f o r n i a a v
« E s t h e r M r 6 6 4 P a r k w
« F l o s s i e B M r s p u n c h p r e s s o p r E s s e x W i r e C o r p
r 3 4 2 4 B a b y
« G a r n e t J ( J u l i a ) e m p C h r y s l e r s h 5 1 6 D e v o n s h i r e
r o a d
« G e o ( M a r g t ) r a d i a t o r a s s m b l r L o n g M f g h 3 1 9
W i n d s o r a v
« G w e n d o l y n d e p t m g r B a r t l e t , M a c d o n a l d a G o w r e s
R o s e l a n d
« J a s P ( A m y ) e l e c t F o r d s h 8 2 8 J a n e t t e a v
« J o h n ( M a r y ) m a c h o p r F o r d s h 1 4 0 9 F r a n c o i s r d
« J 0 5 ( J o a n ) y a r d m n C P R h 1 0 3 7 L e n a
« M a r i o n M r s s t e n o g U n i t e d A u t o m o b i l e W o r k e r s
( 0 1 0 ) L o c a l 2 0 0 r e s R R , 1 W i n d s o r
« M u r i e l M r s s t e n o g I n d u s t r i a l A c c e p t C o r p L t d : -
3 6 9 6 R i b e r d y r d ( S a n d E N p )
« R a y m o n d s t o c k m n B o w m a n A n t h o n y r 5 1 6 D e v o n -
s h i r e r d
« R o b t ( E l i z t h ) s e c t i o n h a n d C P R r 1 0 3 7 L e n a
 
« W i l f r e d D p l m b r W a l k e r v i l l e P l u m b i n g r 4 0 4
C r a w f o r d a v
« W i l f r e d D ( D o r o t h y ) p l u m b i n g i n s p C i t y h 4 0 4 C r a m ] ?
K e n n i n g E d w d ( I r m a ) ) c o n v e r s i o n w k r C a n d n C o m s t o c k
h 2 8 6 7 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p ) I
« E w u i n W ( E l i z t h ) d e p t m g r B a r t l e t , M a c d o n a l d 6 ;
G o w
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« H e l e n ( w i d E ) h 2 n d f i r 5 , 3 0 8 R a n d o l p h a v 4 "
« S ; G r a n t ( G M G r a n t ) b a r r s 6 0 4 , 2 6 7 P e l l s s i e r r
K e n n y
A l l a n
( J o a n )
s h p r
G e n l
M o t o r s
h 1 7 4 9
B y n g
r d
« A n g u s e m p F o r d s r 1 2 2 1 A l b e r t r d
« E d w d r 1 9 8 1 S a n d w i c h w ‘
« F r a n k ( M a r y ) i n s p o f c l o t h i n g t e x t i l e s h 6 7 2 T o u r - 1 “
n i e r
« G e r a l d ( B e t t y ) i n s p B e n d i x E c l i p s e h 1 8 4 9 E l l r o s e ‘ ?
a v e n u e
« H e n r y E ( K a t h l e e n ) a s s t m g r L i q u o r C o n t r o l # 3 2
h
3 2 8
M a t t h e w
B r a d y
b l v d
( R ' S i d e )
‘
« J a s M ( L o u i s e ) b o t t l e r H i r a m W a l k e r K t S o n s I
h 9 3 3 C u r r y a v
« J o h n s u p r v s r O n t a r i o T o u r i s t R e c e p t i o n C e n t e r ' f '
h 4 6 5 5 M o n t g o m e r y d r ( S a n d W T w p )
« J 0 3 B ( I v y ) p r e s U n i t e d A u t o m o b i l e W o r k e r s C l o I
L o c a l 2 4 0 h 1 & 2 T o u r a n g e a u r d
« J o s e p h i n e s t e n o g W i n d s o r H y d r o r 6 7 2 T o u r n i e r
« J u l i a c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r 6 7 2 3
T o u r n i e r ? -
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« M a r i l y n p r i v s e c J o h n W y e t h a B r o r 1 8 4 9 E l l r o s e
a v e n u e
« M a r y ( w i d P a t r i c k ) r 1 5 6 G l i d d e n a v ( R ' S i d e )
« M a r y K s t e n o g D o n a l d A B o n d y r 6 7 2 T o u r n i e r
« T h o s ( M a r g t ) e m p S u n s h i n e U n i f o r m S u p p l y r 2 5 7 2 L
M a t i l d a 4 ?
« W m r 3 1 9 W i n d s o r a v
« W m J ( N e l l i e ) c a r p h 1 4 8 4 E l s m e r e a v .
K e n o r a M o t e l ( A l p h o n s e L a f r a m b o i s e ) e s H u r o n L i n e
( S a n d W T w p )
K e n s h o l E r m a ( w i d W m ) v i c e - p r e s , s e c - t r e a s & m g r
W i n d s o r B r a s s W o r k s L t d h 1 5 1 0 V i c t o r i a -
K e n s i n g t o n M a n o r A p t s 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v 1 ‘ }
K e n t A r t h u r ( M a d e l i n e ) e m p C a n d n A u t o T r i m h 1 , ‘
1 1 0 8 G o y e a u l
« F l o r e n c e ( w i d A r t h u r ) e m p C a n d n A u t o T r i m h 3 ,
1 5 0 8 D u f f e r i n p l
« G e o V ( M a t t i e ) b t c h r V i z z a r d ’ s M a r k e t h 1 4 5 6 G l a d - l
s t o n e a v
« G r i l l ( L a r r y J o h n s ) 3 4 3 W y a n d o t t e w ’
« H a r r y e m p E s s e x T e r m i n a l l e y r 2 5 1 C a m p b e l l a v
« J a c k R . ( P a t r i c i a ) r e p o r t e r W i n S t a r h 2 3 8 2 H a l l a v
« J a s ( D o r i s ) h ( ( r e a r ) 3 3 1 J a n e t t e a v ,
« J o h n ( M u r i e l ) s e r v m n S W ( i n A l e y h 1 0 6 4 O a k a v
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S a n d i s o n a v ( R o s e l a n d )
« M a r i e C p r i v s e c W e l l e s C o r p r 3 , 1 5 0 8 D u f f e r i n p l
« M a r y r 5 2 J e f f e r s o n b l v d ( R ' S i d e )
« R o b t s t u d t r 1 4 5 6 G l a d s t o n e a v
« T h e a t r e M i k e F M i c e l l i m g r 1 2 1 9 O t t a w a
K e n w o r t h y M a d e l i n e ( w i d J o h n ) h ( r e a r ) 1 1 0 1 G o y e a u i
K e n y o n D o n J R e v ( M a r i e ) ) p a s t o r C h r i s t i a n & M i s s i o n ,
a r y A l l i a n c e C h h 6 9 6 I n d i a n r d
« F r a n k W r o u t e s l s m n I m p O i l r 1 1 1 S t J a m e s
( E s s e x )
« F r e d k ( M a r y ) w a t c h m n F o r d s h 1 2 9 2 A r g y l e r d
« R i c h d A ( A u d r e y ) m g r N i a g a r a F i n a n c e C o L t d
h 5 4 0 E l m a v
K e o g h F l o r e n c e h 6 4 7 V i c t o r i a a v
K e o n H s t u d t A s s u m p t i o n C o l l e g e r s a m e
K e o w n A l b t J ( E t h e l ) e m p C a n d n S i r o c c o h 2 5 9 L o u i s
a v e n u e 3 ‘
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« R o b t C ( E u n i c e ) s t a t y e n g i n e e r C I L h 4 2 7 I s a b e l l e p l r
( R ' S i d e )
K e p r a n S t e v e ( M a r y ) s h o e r e p r h ( r e a r ) 5 8 4 R a n d o l p h
a v e n u e -
K e r c r o u k S t e v e l a b D o m F o r g e r 1 2 7 9 M a r e n t e t t e a v '
K e r e c A n t h o n y ( H e l e n ) s e t - u p L A Y o u n g I n d h 1 7 7 5 ?
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« J o h n l a b W i n U t i l i t i e s . C o m m n W a t e r D i v 1 - 2 3 9 4
A r t h u r r d ( S a n d E T w p ) ‘
K e r e l i u k M a r i w t r s P l a y d i u m L u n c h e o n e t t e r 1 3 2 3
A r t h u r r d
« M i c h a e l ( R o s e ) s l s m n A j a x B u i l d e r s S u p p l i e s L t d h I
1 3 6 6 P e l i s s l e r
« N i c k ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 3 2 3 A r t h u r r d
K e r e n N i c h o l a s ( T h e r e s e ) u t i l i t y m a n W i n U t i l i t i e s C o '
m m n W a t e r D i v h 1 6 8 3 A l e x i s r d
« N i c h o l a s J ( I r e n e ) c a p s u l e m a c h o p r R P S c h e r e r
L t d 1 1 n s T e c u m s e h b l v d . e ( S a n d E T w p )
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K e r e s t e r
S t e v e
s t o c k m n
S o m e r v i l l e
L t d
1 ' 1 1 0 1
H o w a r d
a v e n u e
K e r e s t e s
A n n a
( w i d
Z e m u n d )
h 2 2 5 7
H o w a r d
a v
- — E l i z t h r 1 2 4 1 L o u i s a v
K e r e s z t e s
E l i z t h
h
1 5 6 2
L a n g l o i s
a v
K e r e s z t y e n
L o u i s
l a b
F o r d s
r
1 6 2 4
C a d i l l a c
K e r i n s k y E s t h e r r 1 3 7 1 V i c t o r i a a v
- - M o r r i s
e m p
C o n s u m e r s
W r e h s e
r 3 6 5
M a r e n t e t t e
a v
- - S a d i e ( w i d N a t h a n ) h 3 6 5 M a r e n t e t t e a v
K e r l u k
M i c h a e l
e m p
C N R
r 8 7 5
O u e l l e t t e
a v
K e r n
J o h n
( S u s a n )
b a r b e r
P a l a c e
B a r b e r
S h o p
2 - 1 1 4 0
P i e r r e a v
K e r n a g h a n S a m l ( K a t h l e e n ) s t o c k c l k F o r d s h 3 4 8 3
C r o s s
- - W m ( E d i t h ) p l m b r F o r d s n 2 2 4 4 C h a n d l e r r d ( S a n d
E T w p )
K e r n a s e v i c S t e v e ( A n n a ) e m p C h r y s l e r s r 1 7 9 6 D r o u -
W i l l a r d r d
K e m i s k y F r a n k ( M a r y ) p a s t o r S t V l a d i m i r ' s U k r a n -
i a n O r t h o d o x C h h 1 5 8 1 A l b e r t r d
K e r n s A g n e s s t e n o g C H H e n z e C o L t d r 1 9 5 2 A u b i n
r o a d
K e r r A d a ( w i d J ) r 3 8 3 0 M o n t c a l m
« A d a m ( S h i r l e y ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 0 9 E r i e e
- - A d a m ( M a r y ) w l d r N Y C h 5 7 3 I r v i n e a v
- - A 1 e x ( A l t a ) e m p d r v r N a t l G r o ' s r 4 5 7 W i n d e r -
m e r e r d .
- - A r t h u . r ( S h i r l e y ) e m p F o r d s h 1 1 1 8 H o w a r d a v
- - A u d r e y M t c h r K i n g G e o r g e S c h l h 8 , 1 5 6 3 O n t a r i o
r - B e n j ( N o r m a l i e ) c l k W H M c L e a n L t d r e s M a i d s t o n e
- - C h a s e m p F o r d s r 4 3 7 W y a n d o t t e w
- — C h a s B ( E v e l y n ) e m p C h r y s l e r s h 3 3 , 1 2 5 0 O u e l l e t t e
a v e n u e
- - C h e s t e r ( W a n d a ) e n g i n e e r F o r d s h 2 2 1 1 G l a d s t o n e
a v e n u e
- - D a i s y ( w i d A l b t E ) h 3 7 2 M o y a v
- - D a . n i e l ( J a n e ) r 4 6 7 M c K a y a v
- - D a v i d A ( A n n ) p r e s D r o p I n T a v e r n L t d h 3 9 9 0
T e c u m s e h b l v d e
- - D o n a l d D d r f t s m n B e n d i X o E c l i p s e r 2 2 1 5 W o o d l a w n
a v e n u e ,
- - D o r o t h y J o p r S t e r l i n g D r u g r 5 7 3 I r v i n e a v
" D o u g l a s ( C l a r a ) h 1 2 9 0 M o n m o u t h r d
« E a r l G ( E i l e e n ) h o b g r i n d e r C o l o n i a l T o o l h 2 5 5 9
B e r n a r d r d
- - E l i z t h r 7 1 9 C h a r l o t t e ( R P a r k )
- - G e o H ( R i t a ) e m p D u - P l a t e G l a s s h 1 6 3 4 P i l l e t t e r d
« G e r a l d ( V i o l a ) m g r D r o p I n T a v e r n L t d h 1 8 9 0
A l e x i s r d
- - G o r d o n ( E l e a n o r ) e m p F o r d s h 1 2 4 G l i d d e n a v ( R ‘ S i d e
- - G o r d o n ( G l a d y s ) e m p W i n d s o r I n s u l a t i o n C o h 4 0 6
H a l l a v
- - G o r d o n ( S h i r l e y ) m e c h D o w n t o w n C h e v O l d s h 7 7 9
A r g y l e r d
" G o r d o n A ( V i v i e n ) a s s m b l r T o l e d o S c a l e C o h 2 1 3 5
P e l i s s i e r
- - G o r d o n G i n s p M o t o r P r o d C o r p r 5 7 3 I r v i n e
- - H e n r y A ( C o r a ) h 5 3 8 C r a w f o r d a v
- - H o w a r d E ( M y r t l e ) m g r P e o p l e s C r e d i t J e w e l l e r s
h 1 5 6 7 D o u g a l l a v
- - J a s ( T h e r e s a ) e m p F o r d s r 1 1 6 2 H a l l a v
- - J a s e m p F o r d s r 7 1 2 M o y a v
" J e r o m e J ( L o u i s e ) l a b G e n l M o t o r s h 3 8 0 C a r t i e r p i
— - J o h n s t u d t r 1 4 8 9 B e n j a m i n a v
- - J o h n ( E l e a n o r ) e m p F o r d s h 5 1 5 R a n d o l p h a v
- - J o h . n ( V e l m a ) i n s p F o r d s h 4 6 7 M c K a y a v
" J o s e p h i n e ( w i d E d w d R . ) h 2 3 6 1 W i n d e r m e r e r d
- - M a r g t ( w i d J a s ) e m p G e n l F o o d s h 1 5 3 5 D o u g a l l a v
- - M a r y E h 4 2 7 L i n c o l n r d
- - R o b t L ( F a y ) e m p N Y C h 1 5 5 7 Y o r k
" R o d d y c u s t o m s b r k r 5 5 6 G o y e a u r 1 5 6 7 D o u g a l l a v
- - S y v e s t e r : - 7 0 2 C h u r c h
- - T h o s ( E l i z t h ) s l s m n L o n d o n L i f e h 5 8 2 P i n e w
- - T h o s ( J e s s i e ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 1 5 W o o d l a w n a v
- - W a l t e r H ( C h r i s t y ) e m p F o r d s h 2 1 7 1 W o o d l a w n a v
- - W m P l e a d e r M o t o r P r o d C o r p r 1 2 M a n n i n g r d
( T e c u m s e h )
- - W m s t u d t r 5 1 5 R a n d o l p h a v
- - W o o d r u f f ( G l a d y s ) s u p r v s r F i b r e P r o d h 1 4 8 9 B e n j a m —
i n a v e n u e
K e r r i g a n T h e r e s a s l s l d y D o r e e ' s S h o p r 1 2 8 7 M o y a v
K e r s e y A r c h d e m p A u t o S p e c i a l t y h 9 7 3 H o w a r d a v
- - C h r i s t i n a r 8 2 8 W i n d s o r a v
" D a r w i n A ( S h i r l e y ) s t e n o g I n t l B r o t h e r h o o d o f T e a m -
s t e r s L o c a l 8 8 0 h 1 5 6 E l l i o t t w
- - E 1 m e r ( E l i z t h ) h 3 8 2 J o s e p h i n e a v
- - E l m e r R ( E f f i e F ) m a c h m l d r W a l k e r M e t a l h 4 6 1
M e r c e r
- - E m e s t ( C l e o ) e m p B o r d e r C i t y W i r e 6 : I r o n h 1 5 1 8
L i n c o l n r d
- - E u g e n e ( M a u d e ) e m p F o r d s h 1 1 2 2 M a r i o n a v
- - F o r d t r k d r v r Z a i e v B r o s 1 ' 4 4 2 E l l i o t t 9
- - G e O ( E u n i c e ) e m p D e t r o i t h 1 0 6 2 G o v e a u
K F R Q F ‘ Y
- — G e o H ( M a r i e ) c a r l u b r i c a t o r W e b s t e r M o t o r s ( W i n -
d s o r ) L t d h 3 4 3 L o t
- - H a r o l d ( B e r n i c e ) e m p F o r d s h 9 3 9 M c D o u g a l i a v
- - H a r o l d B r 3 8 2 J o s e p h i n e a v
- - K e n n e t h S ( G l a d y s ) s e c t i o n h e a d H i r a m W a l k e r 8 : s o n s - ‘
h 1 5 8 8 V i c t o r i a a v *
- - L e s l i e ( B a r b a r a ) e m p F o r d s h 2 3 9 E a s t l a w n b l v d
( R ' S i d e )
- - M e l v i n a r 1 2 2 5 W i n d s o r a v
K e r s h a w M a r g u e r i t e e m p D e t r o i t h 1 5 0 5 O u e l l e t t e a v
K e r s t n e r J o h n a s s m b l r F o r d s h 1 2 4 8 P i e r r e
- - J o s ( T o p Q u a l i t y M e a t M k t ) h ( r e a r ) 1 0 1 7 C h u r c h
K e r t o n J o a n n u r s e r 1 3 4 1 B r u c e a v
K e r u l u k R l c h d c l k W e s t E n d H a r d w a r e r 1 3 2 3 A r t h u r
r o a d
K e s P e t e ( K a t h l e e n ) e m p C a n d n S t e e l r 1 4 6 7 S o u t h
C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
K e s h o j i a s M a r y e m p P a r i s B e a u t y S a l o n h 5 6 0 C a r o l i n e
K e s k i n e n E n o k ( B e r t h a ) c a r p D i n s m o r e C o n s t n h 1 6 0
V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
K e s l e r i n g M a r g t M r s r 5 4 0 9 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E
T w p )
K e s s e l M a t h i a s ( B a r b a r a ) t o o l m k r M o t o r P r o d C o r p
h 2 5 3 S t L o u i s a v ( R ' S i d e )
K e s s l J o h n ( F r a n c e s ) t o o l m k r C o l o n i a l T o o l r 4 4 6 8
W y a n d o t t e e
K e s s l e r J o h n ( R o n a ) t o o l m k r P e r f e c t C u t t i n g T o o l s L t d
h 2 5 3 6 M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
" K a r l e m p C a n d n B r i d g e r 4 1 7 C a r o n a v
- - M o r l e y ( R o s a l i ) e m p B u y R i t e F u r n i t u r e L t d h
2 , 2 3 7 P i l l e t t e r d
- - N i c h o l a s ( M a r y ) ( K e s s l e r ‘ s A n t i q u e s ) h 1 1 8 5 - 7
W y a n d o t t e e
- - P a u l ( E l i z t h ) m a c h r e p r F o r d s r 2 3 7 3 P l l l e t t e r d
( S a n d E T w p )
- - P e t e r ( E l i z t h ) r 2 2 6 9 G l a d s t o n e a v
K e s s l e r ' s A n t i q u e s ( N i c h o l a s K e s s l e r ) 1 1 8 5 W y a n -
d o t t e e
K e s t e r B l a n c h e H M r s h 9 0 4 W i n d e r m e r e r d
K e t c h e s o n B l a n c h e : - 1 4 7 7 G o y e a u
- - D o n a l d r 5 7 2 B r u c e a v
- - K e n n e t h ( L i l i a n ) a s s b l y C h r y s l e r s h 5 7 2 B r u c e a v
- - R a l p h ( B l a n c h e ) s t o c k F o r d s h 5 7 2 B r u c e a v
K e t t A l l a n ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 , 1 0 1 5 A l b e r t r d
- - C C h a s e m p B a y l e y & E l l i s 1 ' 2 2 3 C u r r y a v
- - C e c i l ( C l a r a ) e m p M C R r 2 2 3 C u r r y a v
- - C h a s ( l r e n e ) s l s m n B a y l e y & E l l i s C o L t d h 2 2 3
C u r r y a v
- - C l a r e n c e W c a r e t a k e r P a r k s D e p t h 1 1 5 1 P a r t i n g -
t o n a v
- - E l i z t h p a y o f f i c e F o r d s r 1 2 , 7 4 S h e p h e r d w
- - G e o ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 2 , 7 4 S h e p h e r d w
— - G e o ( G l a d y s ) p i p e f t r C h r y s l e r s h 3 3 2 7 P e t e r
« G r a c e h 2 2 3 C u r r y a v
- - L y l e ( R h e a ) e m p F o r d s h 6 , 1 0 1 5 A l b e r t r d
- - P e r c y A ( C o r o n a ) h 1 6 5 L o n d o n e
K e t t e l s R o b t ( L u c r e t i a ) d a i r y w k r P u r i t y D a i r i e s
r e s M a i d s t o n e
K e t t l e w e l l C h a s ( V e r a ) t o o l r o o m F o r d s h 1 2 6 2 F e l i x
a v e n u e
- - C l a r e n c e ( R u t h ) h 2 1 9 E l l i o t t e
- - E v e r t D C u s t o m s d z E x c i s e r 6 8 8 P i t t w
- - G l e n e m p C h r y s l e r s : - 1 0 8 6 C a m p b e l l a v
- - G l o r i a r 1 0 8 6 C a m p b e l l a v
- - I v a n ( M y r t l e ) l a b F o r d s h 3 7 7 J o h n B a v
- - L o r n e ( M a r j o r i e ) r e f r i g e r a t i o n m n P u r i t y D a i r i e s
h 1 0 8 6 C a m p b e l l a v
- - S a m h 6 8 8 P i t t w
K e u h n M i c h a e l ( R o s a l i ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h
1 0 3 0 M o y a v
K e u n e R i t a l a u n d r e s s S t C a t h e r i n e ' s R e s t H o m e
“ m u : n u r s e ' s a i d 1 ' 9 8 5 W i n d s o r a v
K e v m e u l e n N e s t o r ( V i c k i ) c a r p h 5 2 6 3 T e c u m s e h b l v d
e ( S a n d E T w p )
K e w G r e g o r y G ( L a u r a ) v i c e - p r e s & d i r f i n a n c e F o r d s
h ' 3 9 2 0 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - J o h n c o o k O r i e n t a l C a f e r 1 5 6 W i n d s o r a v
K e w i c k L e o n t l r S a m ' s D e p t S t o r e L t d 1 ' 1 0 3 6 M a r i o n
a v e n u e
K e w l e y G e r a l d ( K a t h l e e n ) g e n l h i p H i r a m W a l k e r & S o n s
1 1 1 3 9 6 B e r n a r d r d
- - J e s s i e w t r s D e r b y D r i v e I n R e s t h 1 9 1 0 B e r n a r d r d
K e y B a r b a r a J c l k B a t o n s r 3 0 9 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
“ C h a s C ( D o r i s ) f o r e m n C a n d n M o t o r L a m p h
2 2 3 7 P a r e n t a v
e - H e r b t ( L i l y ) e m p F o r d s h 3 0 9 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
- - J a c k s t m f t r W h i t e P l u m b i n g & H e a t i n g C o
- - a o h n C s t m f t r C a n d n K e l l o g g r 2 2 3 7 P a r e n t a v
- - P e r s o n n e 1 E m p l o y m e n t S e r v i c e ( C h a r l o t t e Z i m m e r -
m a n ) 2 0 9 A - 2 1 0 , 1 8 2 P l t t w
e — T h o s p e r m f o r c e I 3 0 9 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
K e y e s D E a r l ( P a t s y ) o f f i c e F o r d s h 1 2 2 5 G l a d s t o n e a v
" 1 0 5 h 4 4 7 W i n d e r m e r e r d
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S A V I L L R E F R I G E R A T I O N L T D .
C o m m e r c i a l a n d D o m e s t i c S a l e s a n d S e r v i c e .
R a n g e s , E l e c t r i c a l H o u s e h o l d A p ' p l i a n c e s .
 
 
I 3 2 3 T E C U M S E H R D . E . C l . 6 - 3 4 0 5
K E Y E S l q E S l J I S
” N o r m a n B ( M a r y A ) s t o c k c h e c k e r F o r d s h 9 8 4 K i e s l i s J o s J ( C h a r l o t t e ) h n s T e c u m s e h b l v d e
B r o c k a v K i I ( S a n d s l l a l ’ l ‘ w i i ) i
- - 1 l i n D a ' d M 1 1 S c h l h 2 2 8 2 g a r a s r P 6 s s e r
M k £ 3 1 2 . 1 3 ) p r V I a x w e K i j a n o w s k i K a t h e r i n e s t e n o g W i n S t a r r 2 2 5 2 L i l l i a n
K e y s A l b t N ( M i l d r e d ) e m p F o r d s h 5 2 6 A l e x a n d r i n e - - _ L o u l s ( P a u l i n e ) i n s p W a l k e r M e t a l h 2 2 5 2 L i l l i a n
( R P a r k ) K i k o l a J o s e m p F o r d s h 5 3 0 J a n e t t e a v
« E a r l r 3 7 1 M o y a v
- - O r v a l A ( T h e l m a ) p u n c h p r e s s o p r E s s e x W i r e C o r p
h 5 2 6 A l e x a n d r i n e ( R P a r k )
- - W i l b u r ( M a r y ) e m p K e l s e y W h e e l h 3 , 8 9 1 A s s u m p t i o n
K e y s e r D o n a l d G C ( J e a n ) w i t h C u s t o m s c E x c i s e h 1 8 7 8
G e o r g e a v
- - H G S a w S e r v i c e ( H o w a r d G K e y s e r ) s h a r p e n i n g
s a w s 6 : l a w n m o w e r s e t c 1 6 3 5 O t t a w a
- - H o w a r d G ( M a r i e ) ( H G K e y s e r S a w S e r v i c e ) h 3 ,
1 0 9 4 L i n c o l n r d
- - L y d i a A r 1 1 1 2 B r u c e a v .
K e y s t o n e C o n t r a c t o r s L t d A n t o n i o C o l a u t t i p r e s & g e n l
m g r g e n l c o n t r s 2 4 9 0 M c D o u g a l l
- - P r e s s ( A M c K e n z i e 8 : T A G a r r i t y ) c o m m e r c i a l
p r i n t e r s 3 r d t l r , 2 5 8 C h i l v e r r d
K h a l a r W m r 9 1 8 C a m p b e l l a v
K h a n A n t h o n y s t u d t r 8 0 5 B r u c e a v
K h o u r y J e a n e t t e b o y s f l r m g r R e d R o b i n A p p a r e l r 2 0
S t J a c q u e s ( T e c u m s e h )
- - S a l l o u m ( M a r i e ) l a b C h r y s l e r s h 3 7 3 C a m p b e l l a v
K i b b i e B e r t h a h 3 1 4 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
K i b b l e A l b t ( S a r a h ) e m p C h r y s l e r s h 9 1 8 P i l l e t t e r d
- - B e r n a r d R s t e n o g C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h U n i t K
7 3 , 6 2 0 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
- - S y d n e y I ( F r a n c e s E ) e m p F o r d s r U n i t K 7 3 , 6 2 0
W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
K i b o r n C a r l E s t u d t r 5 7 3 2 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
- - F r a n k G ( M a r i e ) a g t H o b a r t M f g C o L t d h 5 7 3 2
R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
" R o b t E ( L e e ) l a w y e r M c T a g u e , D e z i e l C l a r k e 6 :
H o l l a n d h 2 8 I s a b e l l e p l ( R ' S i d e )
K i c C a s m i r ( L u t w i k a ) l a b C h r y s l e r s h 2 3 3 4 D o m i n i o n
b l v d ( S a n d W T w p )
K i c k s e e A l e x W ( F r a n c e s ) s l s r e p T C A h 2 6 0 H o m e -
d a l e b l v d ( R ' S i d e )
K i d d A l l a n W s l s m n B o w m a n A n t h o n y r 1 4 0 3 G o y e a u
- - A r c h d ( M a r y ) r e p r C h r y s l e r s h 9 8 4 F e l i x a v
« A r t h u r ( M a r g t ) t c h r J E B e n s o n S c h l r 3 1 8 0 S a n d -
w i c h w
- - D o u g l a s ( M a v e l l e ) e m p F o r d s h 9 1 8 E l s m e r e a v A
" G e o A ( N o r e e n ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 3 2 D u r h a m
p l a c e
- - H a r o l d G ( H e l e n ) p r l n M i l l o y S t r e e t S c h l h 2 0 7 1
I r o q u o i s
- - J a s ( E l i z t h ) h 1 4 5 5 W y a n d o t t e e
- - J a s ( J e s s i e ) b r m g r C M P e t e r s o n C o L t d r 3 2 8 5
M o r r i s d r ( S a n d W T w p ) .
" J e a n n i n e c a s h H o u s e h o l d F i n a n c e C o r p r 5 8 2 C h a r -
l e s ( E P a r k )
- - J o h n ( B e r n i c e ) d r v r G e n l M o t o r s h 5 8 2 C h a r l e s
( R P a r k )
- - M a r g t M r s h 1 4 0 3 G o y e a u
- - P a u l J G ( E l i z t h ) a s s t r e s i d e n t a t t o r n e y 8 ; a s s ’ t s e c
H i r a m W a l k e r & S o n s h 2 5 J e f f e r s o n
b l v d ( R ' S i d e )
- - R i c h d p e r m f o r c e r 1 4 0 3 G o y e a u
" R o b t ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 8 2 M c D o u g a l l
- - W a l t e r ( E l i z t h ) m a c h F o r d s h 7 9 1 L i n c o l n r d
- - W m ( A n n a ) f o r e m n F o r d s h 1 0 7 , 2 8 6 P i t t w
K i d d i e s T o g g e r y ( H a r r y E a g l e ) c h i l d r e n ' s w e a r
1 3 2 1 O t t a w a
K i e f a b e r E d w d G ( M i l d r e d ) e m p I n t l C a r t a g e h 8 1 6
H a l l a v
- - G e o s t u d t r 8 1 6 H a l l a v
- - J o a n n u r s e D e t r o i t r 8 1 6 H a l l a v
K i e f e r E l i z t h C b o o k k e e p i n g m a c h o p r H i r a m W a l k e r
6 ; S o n s r 6 6 0 A y l m e r a v
- - J o s ( E l i z t h ) ( K i e f e r ' s B a r b e r s h o p ) h 6 6 0 A y l m e r
a v e n u e
- - J o s 5 r p r o d m g r W a l s h A d v r 6 6 0 A y l m e r a v
- - P a u l l a b M o t o r P r o d C o r p
- - P e t e r J s t u d t r 6 6 0 A y l m e r a v
K i e f e r ' s B a r b e r S h o p ( J o s K i e f e r ) 6 6 0 A y l m e r a v
K i e l s e l E d m o n d ( S t e l l a ) e m p C a n d n S t e e l O j i b w a y
r 8 3 9 A s s u m p t i o n
K i e r s t a T e m k o h 9 6 6 M a i s o n v i l l e a v
~ — 2  
4 _ _
K i l b e y C l a u d H ( F r a n c e s ) c a r p h 3 3 2 C a m e r o n a v
K i l b o r n C l a u d e e m p T J E a n s o r 6 ; S o n s r 8 0 W a t s o n
a v ( R ' S i d e )
- - F r e d C ( L a u r a ) e m p C a n d n A u t o T r i m h 2 3 4 E d w a r d
a v ( R ' S i d e )
- - G e r a . l < l r 5 0 6 J a n e t t e a v
- - O s c a r J ( B e a t r i c e ) w a t c h m n D e t r o i t A t h l e t i c C l u b
h 8 0 W a t s o n a v ( R ' S i d e )
K i l b o u r n e J o h n H r 1 0 1 6 S t R o s e a v ( R ' S i d e )
K i l b r a i t h W e s t p i p e f t r C h r y s l e r s r 7 6 4 L o n d o n e
K i l b r e a t h J o h n ( I r e n e ) s t m f t r C h r y s l e r s h 1 0 0 7 O a k a v
K i l b r e i F e r d i n a n d ( M a t h i l d a ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 1 7 4
L a n g l o i s a v
K i l e r o n P h i l l y ' s o f f i c e B e l l T e l r 1 4 1 2 P a r e n t a v
K i l k e r r a n A p t s 1 2 5 - 1 3 3 M c K a y a v
K i l l a i r e F r a n k ( O l i v i n e ) t r k d r v r C h r y s l e r s h 2 7 9 6
C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
- - L a u r a M ( w i d O d a ) r 2 0 9 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
- - N e l l i e ( w i d A l f r e d ) h 7 7 6 H a l l a v
- - O l i v i n e ( w i d U l r i c ) h 5 3 6 L a n g l o i s a v
- - T h e o d o r e J ( S h i r l e y ) p e r s o n n e l m g r G e n l F o o d s h 7 7 4
H a l l a v
K i l i a r n e y A p t s 9 9 0 E r i e e
- - H o t e l ( W i n d s o r ) L i m i t e d M a t h i a s D r a g o n e t t e p r e s ,
E r n e s t M D r a g o n e t t e v i c e - p r e s 1 7 0 W y a n d o t t e
w e s t
K i l l e e n D e n i s d r v r P r i m C l n r s r 3 6 4 0 B a r r y m o r e l a
" F r a n k F ( M a d e l i n e ) t r k d r v r I n t e r - C i t y T r u c k L i n e s
h 1 2 8 7 O a k a v
- - J o s ( L i l y ) ' m a c h F o r d s h 1 0 4 0 H o w a r d a v
- - V i c t o r D ( F l o r e n c e ) t r k d r v r I n t e r - C i t y T r u c k L i n e s
h 1 2 9 0 A s k i n b l v d
K i l l e n K e n ( I r e n e ) e m p F i b r e P r o d
- - L e o ( P e a r l ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 1 4 M o y a v
; - R i o n n i e e m p K C h r y s l e r s r 1 1 1 4 M o y a v
K i l l i n g b a c k A i b t E ( B e v e r l y A ) e m p B o r d e r C i t i e s
W i n d o w C l e a n e r s h 2 7 7 1 C l e m e n c e a u b l v d
( S a n d E T w p )
« A l f r e d ( D o r i s ) l i n e m n W i n U t i l i t i e s C o m m n
( H y d r o D i v ) h 2 5 3 3 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E
T W P )
K i l l i n g s w o r t h C e c i l R e v p a r i s h p r i e s t S t A l p h o n s u s C h
h 6 5 P a r k e
K i l l o p J o h n ( M a d e l i n e ) c l k L i q u i f u e l s L t d h 2 1 9 1
P a r e n t a v ,
K i l l o r a n B r i a n L ( M o n i c a ) a c c t C a n d n A u t o T r i m h 1 3 5 9
W y a n d o t t e e
K i l p a t r i c k A l e m p F o r d s r 6 6 8 W i n d e r m e r e r d
- - C M a n u f a c t u r i n g C o L t d C l a r e n c e K i l p a t r i c k p r e s
& g e n l m g r , A n n K i l p a t r i c k v i c e - p r e s , H e l e n
B r o w n s e c m f g j e w e l l e r 1 3 0 L o n d o n e
« C l a r e n c e ( A n n ) p r e s 8 : g e n l m g r C K ﬂ p a t r i c k M f g C o
L t d h 4 5 B e l l e p e r c h e p l ( R ‘ S i d e )
- - D o u g l a s s t u d t r 2 4 9 6 G l a d s t o n e a v
- - F r e d k J ( J e s s i e ) m g r B u r n s 8 ; C o E a s t e r n h 2 4 9 6 G l a d -
s t o n e a v
- - G e o L ( M a y ) s t a t y e n g i n e e r C a n d n P i t t s b u r g h I n d : - 1 9 8
H e a l y ( S a n d E T w p )
- - G r a c e ( w i d R o b t ) d e p t m g r H e n r y B i r k s & S o n s h
2 2 7 6 B y ' n g r d
" J e r r y e m p F o r d s r 6 6 8 W i ' n d e r m e r e r d
- - M a r y s t u d t n u r s e D e t r o i t r 2 4 9 6 G l a d s t o n e a v
K i l r e a K e n n e t h r 4 4 7 V i c t o r i a a v
K i m b e r l e y H o m e s ( R o b t K i m b e r l e y ) b u i l d e r 2 6 2 8 H o w -
a r d a v ( R P a r k )
— - R o b t ( J a n e ) ( K i m b e r l e y H o m e s ) h 2 4 2 0 L i n c o l n r d
K i m e S i d n e y ( M a r y ) t r a n s p F o r d s h 2 4 6 2 C l e m e n c e a u
b l v d ( S a n d E T w p )
K i m m e r l y B e t t y e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g s r 1 5 4 0
P a r e n t a v
- - E a r l e m p F o r d s : - 9 7 9 C h i l v e r r d
- - E d e A ( E d i t h ) h 1 3 4 1 O u e l l e t t e a v
- - E d e T p l a n t s u p t W i n S t e e l P r o d r e s H a r r o w
- - E r n e s t ( E l a i n e ) b o t t l e w a s h e r P e e r l e s s C o u n t r y -
s i d e D a i r i e s h 1 1 4 8 C a t a r a q u i
- - E u n i c e A t c h r N o r t h E s s e x H i g h S c h l r 2 4 4 P r a d o p l
( R ' S i d e )
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K I M M E R L Y
- - F r e d k A ( M u r i e l ) g e n l m g r W i n S t e e l P r o d u c t s r e s
R R 3 C o t t a m
- - G o r d o n ( V i o l e t ) e m p N Y C h 8 5 6 P a r e n t a v
" H a v e n E ( M i n e r v a ) p r e s i d e n t W i n d s o r S t e e l P r o d u c t s
L t d r e s R R 2 H a r r o w
- - J A w r e h s e m g r L i n c o l n S p e c i a l t i e s L t d r e s R R 2
H a r r o w
- - J a s s h p r L i n c o l n S p e c i a l t i e s r e s R R 2 H a r r o w
« J o h n H ( F e r n ) p u r c h a s i n g a g t W i n S t e e l P r o d r e s
R R 2 H a r r o w
- - M a r y J M r s c l k B a n k o f M o n t r e s R R 2 H a r r o w
- - ' T h o s A ( R u t h ) e m p W i n d s o r S t e e l h 1 2 2 0 K i l d a r e r d
- - W m E ( M a r y J ) f o r e m n W i n S t e e l P r o d r e s R R 2
H a r r o w
K i m m i c h E d w i n E c h i e f c h e m i s t S t e r l i n g D r u g r e s
D e t r o i t
K i m p a n o v R u b y t c h r G o r d o n M c G r e g o r P u b S c h l r
5 2 1 L i n c o l n r d
- - S t a n l e y ( T e n a ) ( S t a n ' s B a r b e r S h o p ) h 5 2 1 L i n c o l n
r o a d
K i m w o J u n ( G e e s h e e ) w t r B e a c h G r o v e G o l f C l u b
h 4 2 6 B r u c e a v
K i n a h a n A m b r o s e A ( E t h e l ) m g r R o y a l B a n k ( 1 3 9 8
O u e l l e t t e a v ) h 1 9 , 1 6 E l l i s a v e
K i n b e r g e r W i l f r e d S s w i t c h m n C N R h 3 , 1 0 9
W i n d s o r a v
K i n c a d e A n n ( w i d W m ) r 2 5 8 5 S a n d w i c h w
K i n c a i d A n d r e w ( T h e r e s a ) e m p R i v e r s i d e G a r a g e
( N o b l e D u f f L t d ) r 9 2 4 J o s J a n i s s e a v
« E d i t h M r s n u r s e s ' a i d e H o t e l D i e u h 2 9 B u r d i c k
c r ( T e c u m s e h )
- - F r a n k e m p O ' K e e f e s B r e w e r y r 2 2 1 2 T u r n e r r d
- - J e a n i e ( w i d A n d r e w ) h 1 1 3 S t L o u i s a v ( R ' S i d e )
- - R o b t ( J a c k i e ) h 1 , 3 9 1 C h a t h a m e
- - R o b t s t o c k h a n d l e r L A Y o u n g I n d h 3 5 5 0 W y a n -
d o t t e e
- - S u s a n c a f e t e r i a G e n l M o t o r s h 2 2 1 2 T u r n e r r d
- - W m e m p B r a d i n g ' s h 3 , 3 5 7 G o y e a u
- - W m e m p F o r d s r 1 1 3 S t L o u i s a v ( R ' S i d e )
- - W m ( S u s a n ) m a i n t m n B r a d i n g ' s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y h 2 7 8 C h u r c h
K i n c a r d i n e P a p e r B o x L t d O s m o n d P o s t p r e s , M r s
R o s e P o s t v i c e - p r e s , M r s V e r n a M a r t i n s e c -
t r e a s 3 2 0 E l i n o r ( R ' S i d e )
K i n d a y C o ( W i l f r e d D D a y e s ) b u i l d e r s s u p p l i e s 8 9 1
, S h e p h e r d e
K i n d i a k A l e x ( P h y l l i s ) s t o c k m n F o r d s h 8 6 9 H a n n a e
- - M a r y c a s h E s s e x P a c k e r s L t d r 8 6 9 H a n n a e
- - W a l t e r s t u d t r 8 6 9 H a n n a e
K i n d l J o s i m p r o v e r W i n T o o l 8 ; D i e r 9 6 4 H a l l a v
" M i k e ( F r i d a ) h o u s e m n P r i n c e E d w a r d H o t e l h 4 3 2
L o u i s a v ‘
K i n d r a c h u k J o h n ( A l i c e ) ( W e s t E n d M o t o r s ) h 2 8 6 5
T e c u m s e h b l v d w ( S a n d W T w p )
K i n d r e e L e e J ( M a r y ) h 9 , 1 6 7 7 W y a n d o t t e w
- - W m ( S e a l R i t e W i n d o w P r o d u c t s ) r e s D e t r o i t
K i n g A l b t ( L e t t i e ) s h i p p i n g F o r d s h 1 9 1 7 C e n t r a l a v
- - A l b t E ( D o r i s ) p r o f e n g i n e e r F o r d s h 1 9 6 1 F r a n -
c o i s r d
" A l b t L ( M i n a ) h 9 6 1 D o u g a l l a v
- - A l f r e d ( V i o l a ) e m p C a n d n C o m s t o c k h 1 1 6 8 E l m a v
- - A l f r e d ( J u n e ) i n s p E s s e x W i r e C o r p r 1 1 1 5 L o u i s a v
- - A n n i e r 9 5 1 C h u r c h
- - A n n i e M r s s l s l d y B a r t l e t , M a c d o n a l d & G o w h 2 3 5 1
T o u r a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
" A r n o l d ( A n n a ) e m p F o r d s h 4 7 6 E l m a v
- - B e t t y L c l k D e t r o i t r 1 1 8 1 O u e l l e t t e a v
- - B e v e r l y h 2 4 1 A y l m e r a v
- - B u i l d i n g 3 5 6 O u e l l e t t e a v
« C a r m e n ( E l i z t h ) s t o r e c l k F o r d s h 1 3 6 1 C a m p b e l l a v
- - C h a s ( B l a n c h e ) e m p G o t f r e d s o n ' s h 9 2 5 B D r o u i l l a r d
r o a d
- - C h a s e m p M C R h 5 6 7 S t a n l e y ( R P a r k )
- - C h a s ( J u n e ) i n s p E s s e x W i r e h 4 , 5 5 8 P a r t i n g t o n a v
- - D o n a . l d ( M a r g t ) d e p t m g r F o r d s h 2 6 9 H o m e d a l e i b l v d .
( R ' S i d e )
- - D o u g l a s E ( S y l v i a ) s t o c k l e a d e r F o r d s h 8 4 0 M a r e n -
t e t t e a v
- - E a r l e ( R h o d a ) m e c h W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) r e s
T i l b u r y
- - E d w a r d S c h o o l G o r d o n B W e r t e p r i n 8 5 3 C h l l v e r r d
« E i l e e n t c h r G e n l B r o c k S c h l r 9 6 0 C u r r y a v
K I N G
- - E l i z a d r e s s m k r r 2 3 8 J a n e t t e a v
- - F l o r a r 2 4 1 A y l m e r a v
- - G e o h 3 5 6 V i c t o r i a a v
- - G e o E e m p R i d e r M a c h i n e r 1 1 8 1 O u e l l e t t e a v
- - G e o r g e H ( E l i z t h ) m u s t c h r 1 1 8 1 O u e l l e t t e a v h s a m e
- - G e o r g e S c h l F r a n k L M a l l o r y p r i n 1 7 9 9 O t t a w a
- - G o r d o n J ( E l i z t h ) m i l l w r i g h t K e l s e y W h e e l h 2 3 4 7
W o o d l a w n a v
- - H a r o l d s t u d t r 1 6 2 8 F e l i x a v
- - H a r o l d D ( D o r o t h y ) w i t h C u s t o m s & E x c i s e h 1 0 0 6
P a r t i n g t o n a v
- - H a r o l d P ( A l i c e ) p r e s s m n W i n S t a r h 5 7 4 S t a n l e y
( R . P a r k )
- - H a r v e y ( C a t h e r i n e ) a c c t L A Y o u n g I n d h 1 8 1 6 L a b a -
d i e r d
- - H e c t o r M ( J e n n i e ) j a n i t o r P a r k e D a v i s h 1 6 2 8
F e l i x a v
- - H e 1 e n C c l k B a n k o f M o n t r 2 3 5 1 T o u r a n g e a u r d
( S a n d E T w p )
- - H o w a r d W q u o t a t i o n s c l k C G E r 4 1 8 5 C a s g r a i n a v
" H u g h A R ( D o r o t h y A ) j o b p r i n t i n g m g r W i n S t a r h
5 2 6 R a n k i n a v
- - J a s E ( M y r t l e ) a d j u s t e r S a n b o r n 8 ; C o L t d h 3 9 5 0
R o n a l d a v ( R o s e l a n d )
- - J a s L ( M a r i a ) h 1 , 1 4 0 4 G O y e a u
- — J o h n ( L o u i s e ) w t r P r i n c e E d w a r d H o t e l h 5 , 3 9 3
C a r o n a v
« J o h n E ( l l d a ) s l s m n S a l a d a T e a C o h 9 6 0 C u r r y a v
- - J o h n F ( A l i c e ) o r d e r l y G r a c e H o s p h 3 5 8 2 B a r r y -
m o r e l a
- - J o s a u t o s l s m n h 4 , 7 7 7 T u s c a r o r a
- - J o s ( I r e n e ) d r v r B r e w e r s ' W r e h s e h 1 1 6 0 M a r i o n a v
- - L e o W ( M u r i e l ) e m p D e t r o i t 1 1 1 0 , 1 1 0 6 L i n c o l n r d
- - L o r n e M s t o c k k e e p e r K r e s g e s r 5 2 6 R a n k i n a v
- - M a r g t ( w i d J o h n ) r 1 4 0 3 V i c t o r i a a v
- - M a r t i n ( E l s i e ) e m p F o r d s h 1 7 4 2 S t L u k e r d
- - N e n o m e M r s h 9 8 2 D e v o n s h i r e r d
" O p t i c a l C o I s r e a l S c h a f e r o p t o m e t r i s t 4 1 5 O u e l l e t t e
a v e n u e
- - P e r c y ( V e r a ) c l k F o r d s h 3 2 3 9 R u s s e l l
- - R a y m o n d A ( M a r g t ) h ( b a s e m e n t ) 1 4 2 7 S a n d w i c h e
- - R e g d S ( N e l l i e ) m a c h F o r d s h 1 4 6 2 G i l e s b l v d e
- - R i c h d ( O l i v e ) m a c h G e n l M o t o r s h 2 6 2 8 A l e x i s r d
( S a n d E T w p )
- - R i c h d H c l k H i r a m W a l k e r & S o n s h 2 6 0 5 R i v e r s i d e
d r ( R ' S i d e )
- - R o b t s t u d t r 9 6 0 C u r r y a v
" R D b t A ( E i l e e n ) p r i n t e r W i n S t a r h 1 6 1 5 O l i v e
- - R o b t B l a b W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r D i v r 4 4 8
R o s e d a l e D l v d
" R o b t D ( H e l e n ) m a c h F o r d s h 1 6 1 9 A u b i n r d
- - R . o b t E ( J e a n ) a g t I m p L i f e A s s c e C o o f C a n h 4 4 8
R o s e d a l e a v
" S t a n l e y ( J o s e p h i n e ) a p p l i a n c e s e r v m n W a d d e l l ' s
S o u n d 8 ; R a d i o r 7 9 5 E r i e e
- - V e r a e m p E s s e x C o u n t y H u m a n e S o c i e t y h 3 2 3 9
R u s s e l l a v
- - V i o l a M r s e m p F o r d s h 5 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
- - W m r 4 4 8 ' R o s e d a ‘ e a v
- - W m r 7 1 8 W i n d s o r a v
- - W m ( G l a d y s ) s h i p p i n g c l k E a s t W i n d s o r A u t o P a r t s
r e s R R 3 A m h e r s t b u r g
- - W m C h 1 2 9 1 M o n m o u t h r d
« W m C ( M a r y ) s t a t y e n g i n e e r T o l e d o S c a l e h 2 ,
.
3 1 2
G o y e a u
.
- - W m G G ( C l a r a ) c u s t o m s a p p r a i s e r C u s t o m s &
E x c i s e h 3 5 1 5 L o n g f e l l o w a v
K i n g ' s H i g h w a y G r i l l ( F r a n k M o r r i s ) 2 5 6 4 H o w a r d a v
( R P a r k )
K i n g - B o w H e n r y M l a b D e V i l b i s s M f g C o r 2 3 7 8 L o u i s
a v e n u e
- - H e n r y M ( J e a n ) m e c h C u n n i n g h a m S h e e t M e t a l h 2 3 7 8
L o u i s a v
- - J o h n r 2 3 7 8 L o u i s a v
K i n g d o m H a l l o f J e h o v a h ' s W i t n e s s e s 3 2 3 8 S a n d -
w i c h w
K i n g h o r n C a l v i n r e p r m n W e s t i n g h o u s e r 8 6 3 P i l l e t t e r d
- - D a v i d ( M a b e l ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 1 7
W i n d e r m e r e r d
- - G e o g l a s s s e t t e r M o t o r P r o d C o r p r 8 6 3 P i l l e t t e r d
- - W m r 8 6 3 P i l l e t t e r d
- - W m ( F l o r e n c e ) e m p C h r y s l e r s h 8 6 3 P i l i e t t e r d
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K I N G S B U R Y
K i n g s b u r y
B a r r y
e m p
C h r y s l e r s
r 1 2 9 3
M o n m o u t h
r d
- - J u n e
L
e m p
C h r y s l e r s
r 1 2 9 3
M o n m o u t h
r d
- - W i l f r i d
G
( I v y )
e m p
F o r d s
h
1 2 9 3
M o n m o u t h
r d
K i n g s l e y
A n g u s
( E l i z t h )
e m p
C h r y s l e r s
h 3 7 4
C a m p b e l l
a v e n u e
- - E d w d
( B l a n c h e )
e m p
F o r d s
h 2 2 5 0
W e l l e s l e y
- - E l s l e ( w i d H e n r y ) h 5 6 7 E l m a v
- - J e a n
s t e n o g
W
D
L o w e
V o c a t i o n a l
S c h l
r 2 2 5 0
W e l l -
e s l e y
- - R o b t p e r m f o r c e r 2 2 5 0 W e l l e s l e y
- - W m p e r m f o r c e r 2 2 5 0 W e l l e s l e y
K i n g s t o n E l e a n o r h 1 5 5 2 O u e l l e t t e a v
K i n g s w a y
T r a n s p o r t
L t d
W
J M c G i f f e n
( M o n t r e a l )
p r e s ,
T L H u f f m a n m g r t r a n s p o r t c o m p a n y M a i d e n r d
K i n i t s k y
D o r a
M r s
d i s h w a s h e r
R a d i o
R e s t
&
T a v e r n
r e s R R 1 T h i r d C o n c e s s i o n
K i n l o c h
D o r o t h y
e m p
D e t r o i t
r 1 0 ,
2 8 5
C a m e r o n
a v
« J e s s i e
F
M r s
h
1 0 ,
2 8 5
C a m e r o n
a v
K i n n a i r d
F r a n k
J ( I r e n e )
g r i n d e r
F o r d s
h 2 6 2
F o r d
b l v d
( R ' S i d e )
- - J a n e t
M r s
r
2 6 2
F o r d
b l v d
( R ' S i d e )
K i n n e y
C h e s t e r
( B e s s i e )
s p r a y
p a i n t e r
M o t o r
P r o d u c t s
h 1 6 2 3 F e l i x a v
K i n n i n
D a v i d
( M a r g t )
i n s p
F o r d s
h 2 3 3 2
L i l l i a n
- - E d w d
t c h r
G e n l
B r o c k
S c h l
r 2 3 3 2
L i l l i a n
K i n r e a d K e n n e t h G l i n e m n O n t H y d r o r 1 - 1 , 1 4 9 5 G l a d -
s t o n e a v
- - L i z z i e ( w i d H e n r y ) h 1 - 1 , 1 4 9 5 G l a d s t o n e a v
K i n s e y M a r y r 8 6 1 P e l i s s i e r
K i n s h e l l a C o n s t a n c e e m p J e f f r e y C l n r s r 5 1 5 B r i d g e a v
- - J a s E ( C o n s t a n c e ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 2 6 9 W o o d -
l a w n a v
- - J o s M ( M a r y ) s t o c k F o r d s h 1 6 2 2 F e l i x a v
K i n s m a n A l l i s o n R ( M a r t h a ) m a c h F o r d s h 1 2 2 6 H a l l a v
« D o u g l a s
R
( W
N a n e t t e )
e l e c t
e n g n r
J o h n s o n
T u r n e r
h
4 3 5
F a i r v i e w
b l v d
( R ’ S i d e )
K i p f e r I v a n ( O l g a ) l c P O h 8 7 6 L a n g l o i s a v
K i p p C h a s R ( B u r y e l ) d e p t h e a d S t e r l i n g D r u g h 4 3 7 N o r -
f o l k a v
- - S h i r 1 e y s w i t c h b d o p r B e l l T e l r 3 1 5 4 M a n c h e s t e r r d
K i p p e n M e r e d i t h ( E d i t h ) t r u c k e r C N R F r g t O f f i c e h 1 0 7 5
S a n d w i c h e
K i p p i n g J o h n J ( N a n c y ) p a i n t e r E l c o m b e E n g i n e e r i n g r e s
A m h e r s t b u r g ,
K i p p s W m e m p D o m T w i s t D r i l l r 4 0 0 C h i l v e r r d
K i r a J o s r 1 7 6 7 M a r e n t e t t e a v
K i r a k o w M i k e r 1 0 7 6 P a r e n t a v
K i r a l y A n n a M r s h s e k p r h 1 6 2 4 C a d i l l a c
- - E l i z t h d o m r 3 0 7 B r u c e a v
- - J o s ( H e l e n ) a s s m b l r F o r d s h 1 8 7 7 A l e x i s r d
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L t d r 2 3 1 3 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - E l o n a M r s o p r L a z a r e ' s F u r s r 8 0 5 G o y e a u
- - E m a e m p D e t r o i t h 4 , 5 7 3 V i c t o r i a a v
- - F r a n k ( M a r y ) b t c h r W i n d s o r P a c k i n g h 1 5 8 4 B r u c e
a v e n u e
- - F r a n k
j r
e m p
S K D
A m h e r s t b u r g
r 1 5 8 4
B r u c e
a v
- - G e o
l a b
N a t l
A u t o
R a d i a t o r
M f g
C o
1 ' 1 6 5 9
E l s m e r e
a v e n u e
- - G u s t a v e
( G i e s e l a )
t o o l
d e s i g n e r
B e n d i x
E c l i p s e
h 4 ,
1 3 6 6 G i l e s b l v d e
- - H e r m a n ( L e a h ) h 2 2 0 M c K a y a v
- - I s a a c c a t t l e d l r r 4 , 1 0 9 0 E r i e 6
- - J o h n i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l h 5 5 4 L a n g l o i s a v
- - J o s r 1 5 7 6 C a d i l l a c
- - J o s ( R o s e ) ( W e s t E n d A u t o W a s h ) h 3 5 8 A s k i n b l v d
" M a d e l i n e ( w i d J o s ) h 9 7 6 M a r i o n a v
- - M i c h a e l b l o w i n g m a c h o p r W a l k e r M e t a l r 1 1 0 5
G o y e a u
" p r t ( M a r y ) ( K l e i n T r a v e l S e r v i c e ) h 2 4 , 2 8 0 E r i e
w
- - S a m l ( C l a r a ) w i t h T e x t i l e S p e c i a l t i e s h 2 1 8 M c K a y
a v e n u e
- - S t e v e ( T h e l m a ) ( K l e i n ' s U p h o l s t e r i n g ) r 9 7 6 M a r i o n
a v e n u e
- - T h e o d o r e A ( N a n c y ) ( K l e i n T r a v e l S e r v i c e ) h 7 3 5
P a r t i n g t o n a v
- - T h o s R s t u d t r 3 5 8 A s k i n b l v d
- - T r a v e l S e r v i c e ( T h e o d o r e A & R o b t K l e i n ) 1 7
W y a n d o t t e e
- - W m ( K l e i n ' s J e w e l l e r s ) r 1 0 5 3 M a r e n t e t t e a v
« W m J ( M a r j o r i e ) e m p F o r d s h 3 7 1 C a l i f o r n i a a v
K L E I N I S J E W E L L E R S , ( W m K l e i n ) D i a m o n d R i n g s ,
W a t c h e s , G i f t s , G u a r a n t e e d R e p a i r s o n W a t c h e s
8 : J e w e l l e r y , 1 4 0 8 T e c u m s e h B l v d E a s t , c o r n e r
M o y A v e n u e , P h o n e C L e a r w a t e r 2 - 9 9 4 0
K l e i n ' s U p h o l s t e r i n g ( S t e v e K l e i n ) 1 0 3 3 W y a n d o t t e e
K i e m
A l i c e
r 1 5 6 3
P e l i s s i e r
K l e m b a r
G e o
e m p
F o r d s
r 1 2 0 9 - 1 5
D r o u i l l a r d
r d
m e m e n t
J o n e t t e
( w i d
C h a s )
h 2 , 1 7 B J a n e t t e
a v
K l e m e r
M a t t h e w
( S u z a n n a )
d i e s e t t e r
K e l s e y
W h e e l
C o h 1 2 1 T h o m p s o n
b l v d
( R ' S i d e )
W h i t e P a g e 2 8 7
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C . H . S M I T H C o m p a n y L t d .
W I N D S O R ' S L A R G E S T D E P A R T M E N T S T O R E
P H O N E C L . 3 - 7 4 6 1
 
 
K L E M P A
K l e m p a A n t o n m e t a l f n s h r G o t f r e d s o n ' s r 2 6 9 4 L l o y d
G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
K l e m p n e r B e n j ( E t h e l ) d r v r S p o t l e s s C l n r s h 1 0 1 6
C h a t h a m e
~ - J u l l u s
d r v r
S p o t l e s x
C l n r s
r
1 0 1 6
C h a t h a m
e
K l e p a c k W e s l e y ( M a r y ) ( U p - t o - D a t e B a r b e r S h o p )
1 1 1 7 6 9 S t L u k e r d
K l e p a c k i I g n a c e C ( P h y l l i s ) s h p r O ' K e e f e ' s h 1 8 9 4
B a l f o u r b l v d ( S a n d E T w p )
- - J o s ( D o r e e n ) r e p r m n C h r y s l e r s h 2 7 2 5 C l e m e n c e a u
b l v d ( S a n d E T w p )
- - K a s m e r ( L e n a ) m a c h o p r F o r d s h 2 3 3 7 A l e x i s r d
( S a n d E T w p )
- - S t a n l e y ( F l o r e n c e ) m e t a l f n s h r C h r y s l e r s h 2 2 7 2
W o o d l a w n a v
l a e p a k J o h n ( M a r i e ) e m p F o r d s h 1 0 8 9 P i e r r e a v
K l e t e n c h u k M i c h l ( D o n k a ) l a b F o r d s h 1 8 3 8 D r o u i l i a r d
r o a d
K l e t t e n b u r g J o s r 4 4 8 D o u g a l l a v
m i c k o v i c N i k o l a e m p C h r y s l e r s h 9 1 8 A l b e r t r d
K l i g m a n I o s ( B e s s i e ) p r i n I L P e r e t z S c h l h 3 A ,
7 0 6 E l l i o t t e
K l i k V i n c e n t ( M a r y ) e m p N a t l A u t o R a d M f g C o L t d
h 8 9 4 H o w a r d a v
K l i m c h a k P e t e r e m p S e p a r a t e S c h l B d h 1 5 2 7 B e n -
j a m i n a v
K l i m e c k i W a l t e r ( L e l a ) e m p m e i k a r R o o f i n g h 1 1 6 6
O a k a v
K l i m k o w s k i E u g e n e ( L o r r a i n e ) l a b F o r d s h 3 4 1 F a i r -
v i e w b l v d ( R ' S i d e )
K l i n c k H a r o l d A ( E d i t h ) t c h r W a l k e r v i l l e C o l l I n s t r e s
R o s e l a n d
K l i n e E l l a F t c h r h 3 4 0 5 R i v e r s i d e d r
- - E r n e s t ( M a r g t ) e m p D e t r o i t h 2 , 1 0 9 5 G o y e a u
- - G e o r 2 8 2 P a r e n t a v
- - M i k e ( T r u d y ) h 2 8 2 P a r e n t a v
— - M i k e e m p W a l k e r M e t a l s h 1 1 0 7 G o y e a u
" R u d o l f t o o l & d i e m k r C h r y s l e r s r 2 2 8 5 R e a u m e r d
( S a n d E T w p )
K l i n e c J o s e m p C a n d n B r i d g e r 1 0 2 0 C a d i l l a c
" J u l i u s ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 0 2 0 C a d i l l a c
K l i n g a O t t o ( K a r i n ) e m p F o r d s h 2 5 1 5 B e r n a r d r d
( S a n d E T w p )
K l i n g b i l e C l a y t o n ( B e t t y ) e m p G e n l M o t o r s r 2 4 9 6
R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
- - G e r a l d ( M a r g u e r i t e ) r e p r m n F o r d s h 3 3 7 5
M a t c h e t t e r d
- - W m ( E v a ) l a b W i n L u m b e r h 2 4 9 6 R e a u m e r d ( S a n d
E T W P )
m i n g b y l e A l f r e d ( L o u i s e ) ( W i n d s o r V a c u u m ) h 3 2 9
n k i n a v
- - B a r b a r a h a i r d r e s s e r K a t h l e e n B e a u t y S h o p p e r e s
R l v e r C a n a r d
« B e t t y s l s l d y W i n s o r V a c u u m r 3 2 9 R a n k i n a v
- - H o w a r d ( I r e n e ) s l s m g r A M a d y 3 ; S o n s L t d h 8 1 9
W e l l i n g t o n a v
- - K a t h l e e n r 3 4 1 C h a p p e l l a v
- - K e n n e t h e m p F o r d s : - 3 4 1 G i a p p e l l a v
" P e r c y ( R i n d a ) e m p F o r d s h 3 4 1 C h a p p e l l a v
- - S h e r m a n U e m p F o r d s r 3 4 1 C h a p p e l l a v
K l i n g e l I o s ( E l i z t h ) e m p S a n d w i c h S a u s a g e C o h 1 9 3 7
F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
K l i n g e r A d a m ( M a r i e ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 8 6 4 H a l l a v
- - A d a m J A r m y 1 - 1 8 6 4 H a l l a v
- - B a r b a r a s t e n o g K e l s e y W h e e l r 1 8 6 4 H a l l a v
- - K a t i e c l k B a n k o f M o n t r 1 5 5 5 H a l l a v
- - M a g d e l i n e r 5 3 4 C h a r l o t t e ( R P a r k )
- - M i c h a e l r 5 3 4 C h a r l o t t e ( R P a r k )
« N i c k ( K a t h a r i n e ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 5 5 5 H a l l a v
K l i n g n e r E d i t h s l s l d y N u t H o u s e r 1 0 2 3 O u e l l e t t e a v
K l i n g s p o n H e n r y a p p r e n t i c e F o r d s r 7 3 4 K i l d a r e r d
K l i n k o w s k i E d w d s t u d t r 1 1 2 0 A l b e r t r d
" I g n a c e ( A g a t a ) e m p F o r d s h 1 1 2 0 A l b e r t r d
m i n k s i e k G u n t e r ( M a g d e l i n e ) m e t a l f n s h r C h r y s l e r s
h 4 8 6 C a r o n a v
K l i s h e n G e o ( M a r y A ) m e t a l f n s h r F o r d s h 1 2 6 8 G e o r g e
a v e n u e
I ﬂ i w e r O s w a l d b a k e r M o d e r n B a k e r y r 1 4 3 8 P a r e n t a v
K l o c a n k o J o h n ( A n n a ) e m p C a n d n S t e e l h 3 9 6 M c E w a n
a v e n u e
K l o d n i c k i J o s ( I d a ) e m p F o r d s h 1 5 1 8 S e n e c a
K l o k m a n S t a n l e y ( R i t a ) c a b d r v r S o u t h W i n d s o r V e t
h 2 2 5 8 C h a r l ( S a n d W T w p )
K L O K M A N
- - S t e v e ( A n t o n i n a ) e m p B e n d i x - E c l i p s e h 2 2 6 8 C h a r l
( S a n d W T w p )
K l o n z E r n e s t t o o l m k r r 1 9 3 7 F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
K l o o s K a r l e l e c t V o l k s w a g e n H u d s o n S a l e s d z S e r v i c e
1 ' 9 8 3 L i n c o l n r d
- - M i c h a e l ( C a t h e r i n e ) m a c h m l d r W a l k e r M e t a l h 1 5 2 5
L i l l i a n a v
K l o s c h i n s k y J o h n ( R o s e ) ( W i n d s o r R e f r i g e r a t i o n ) h 9 7 6
L a w r e n c e r d
K l o s k e N e t t i e ( w i d F r e d ) h 1 6 6 7 B r u c e a v
K l o s s M a t t h e w e m p D u p l a t e r 1 7 8 7 B e n j a m i n a v
l a o s t e r m a n G e o ( B e a t r i c e ) h 1 1 6 8 P e l i s s i e r
K l o t z e r E w a l d ( E l s i e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 4 7 5
M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
" R e i n h o l d ( B e r t h a ) b a r b e r F o l e a n B a r b e r S h o p h 2 5 7 8
G e o r g e a v ( S a n d E ’ I ‘ w p )
K l u b J o h n e m p C a n d n B r i d g e r 7 4 7 K i l d a r e r d
K l u c z n i k W a l t e r r 1 5 6 4 B e n j a m i n a v
K l u k N i c h o l a u s e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 2 6 M a r i o n
K l u k e D a n i e l ( P a u l l e t t e ) e m p T r u s c o n l s t e e l r 9 3 5
E l s m e r e a v e n u e
l G u s I r e n e e m p D e t r o i t r 4 5 8 5 R i v e r s i d e d r
- - M a r t i . n ( M a r y ) ( W i n d s o r G a r a g e ) h 4 5 8 5 R i v e r s i d e
d r i v
- - M a r y M r s h 1 4 1 1 A u b i n r d
- - W m ( W i n d s o r - B e v e r a g e s ) 1 4 5 8 5 R i v e r s i d e d r
K l y b e r g C e d r i c ( E l i z t h ) b a r t e n d e r B e l l v u e H o t e l r 1 4 9
E l m a v
K l y m O l g a k i t c h e n h l p r T e m p l e T a v e r n r 9 8 8 C a d -
i l l a c
K m e c T o m ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 1 8 0 H i g h
K m i t B e r n i c e c l k S W G : A l e y r 1 4 1 7 W y a n d o t t e
( R ' S i d e )
« F r e d ( A g n e s ) t r k d r v r S w i f t C a n d n r 1 2 2 1 L i l l i a n
" J a n e t c a s h N T e p p e r m a n L t d r 1 4 2 7 M o y a v
- - S t e v e ( L o u i s e ) ( R i v e r s i d e B a r b e r S h o p ) h 1 4 1 7 W y -
a n d o t t e ( R ' S i d e )
K m i t y k l o J 0 5 e m p K e l s e y W h e e l h 1 9 6 C r a w f o r d a v
K n a c k F r e d k H ( A n n ) n e w c a r s l s m g r W e b s t e r M o t o r s
( W i n d s o r ) r e s D e t r o i t
K n a g g s N V S a f e & V a u l t D o o r C o ( R o b t D e v i n e y )
s a f e r e p a i r s 8 : r e b u i l d i n g 1 3 4 P i t t w
- - W i l h e l m i n a M r s r 1 4 8 5 Y o r k
K n a p e k F r a n k ( E l i z t h ) s h o e r e p r 6 2 4 C a m p b e l l a v
h s a m e
K n a p p C h a s e m p C o r o n e t T V r 1 8 0 E l m a v
- - D e l m e r p l s h r M o t o r P r o d C o r p r 3 7 8 4 B l i s s r d
- - F r a n c i s ( B e r n i c e ) t r k d r v r S t e r l i n g C o n s t n h 1 7 6 0
A u b i n r d
- - F r e d k D ( L u c i l l e ) t c h r H o n W C K e n n e d y c o l l I n s t
h 1 3 2 6 D o u g a l l a v
- - H e n r y ( E s t e l l e ) e m p F o r d s h 1 1 4 9 M a r i o n a v
- - J o h n ( S o p h i a ) l a b C i t y E n g i n e e r ' s D e p t h 2 2 0 9 H a l l a v
- - J o s ( A n n ) ( O n t a r i o S p r a y P a i n t e r s ) h 1 1 6 4 M e r c e r
- - L a w r e n c e ( N i l i d a ) p c k r M c C o r d C o r p h
1 5 3 4 S t L u k e r d
- - L e o ( R i t a ) ( K n a p p 8 : A l t e n h o f A u t o S a l e s ) r e s M c -
G r e g o r
- - S a m ( G e n e v i e v e ) d r v r B e a v e r L u m b e r C o L t d h 8 2 6
M o n m o u t h r d
- - S a m l t o o l c r i b m a n B r y a n t P a t t e r n 8 ; M f g C o L t d r e s
R R 4 A m h e r s t b u r g
- - & A l t e n h o f A u t o S a l e s ( L e o K n a p p & J a c o b A l t e n h o f )
u s e d c a r s 1 2 5 3 - D r o u i l l a r d r d
K n a p p e r A d a s t u d t r 1 5 3 7 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W
T w p
- - A l b t ( J o a n ) t o o l e n g i n e e r F o r d s h 2 9 9 7 W a l k e r r d
( S a n d E T w p )
- - H a r r y t c h r M i l l o y S t r e e t S c h l r 1 5 3 7 S o u t h C a m e r -
o n b l v d ( S a n d W T w p )
- - H e n . r y ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 5 3 7 S o u t h C a m e r o n b l v d
( S a n d W T w p )
- - P a u l s t u d t r 1 5 3 7 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
K n a p p e t t H e r b t e n g i n e e r F o r d s r 1 5 6 J e f f e r s o n b l v d
( R ’ S i d e )
K n e a l e W m A D ( G r e t a ) p a i n t e r T o l e d o S c a l e h 1 2 7
A y l m e r a v
K n e b l A d a m ( A n n a ) r 3 5 4 B r i d g e a v
- - E l i z t h h s e k p r r 2 3 7 2 H a l l a v
K n e c h t e l C a r o l i n e ( w i d D a n i e l ) r 1 3 2 4 O u e l l e t t e a v
- - C l i f f o r d ( M i l d r e d ) a t t d t C h a l m e r s B r o s r e s R R 1
S a n d w i c h w
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K N E C H T E L
« J a c k W ( B a r b a r a ) c l k B a n k o f C o m h 1 6 7 5 D r o u i l l a r d r d
« S t u a r t ( M e r y l ) m a c h t o o l o p r S t a n d M a c h 8 . ; T o o l
h 3 7 7 W a h k e t a a v
K n e v a l s E d w d W ( A n n e ) s e c C h r y s l e r s h 3 4 4 2 R i v e r s i d e
d r i v e
K n e v e l s R o b t E ( R u t h ) m g r T i v o l i T h e a t r e h 1 2 9 3
V i c t o r i a a v
K n e z e v J a s ( R o s e ) e m p F o r d s h 9 5 6 D r o u i l l a r d r d
« S t e v e ( D a i s y ) e m p F o r d s h 1 5 1 5 F r a n c o i s r d
K n i e s e l P h i l i p p c a r p e t l a y e r E x c e l l o C o r F o r d b l v d
K n i f f e n H G ( F l o r e n c e ) s l s m n L o n d o n L i f e h 1 0 3
L i b e r t y ( S o u t h L a w n G a r d e n s )
« M e l b a c l k M e t r o L i f e r 6 8 2 S t a n l e y ( R P a r k )
« S a r a ( w i d W a l t e r ) h 6 8 2 S t a n l e y ( R P a r k )
K n i g h t A g n e s M r s s l s l d y R e d R o b i n A p p a r e l 1 ‘ 7 1 6
C h u r c h
« A l l a n s t u d t r 2 2 4 0 M o y a v
« A n n e C ( w i d W a l t e r ) h 2 1 0 O a k a v
« A r t h u r ( E m i l y ) e m p F o r d s h 3 1 8 B r u c e a v
« A r t h u r P s t u d t r 1 0 5 9 D a w s o n r d
« B e a u t y & B a r b e r S h o p ( S a m l H K n i g h t ) 7 6 6 I r v i n e a v
« B a i l a h J p r i v s e c C h r y s l e r s h 1 1 0 , 4 4 4 P a r k w
« C a r l ( D a i s y ) m a c h o p r L A Y o u n g I n d h 4 0 9 C h i l v e r
r o a d
« C e c i l T ( C a r o l i n ) t c h r W D L o w e V o c a t i o n a l S o h l
h 2 2 4 0 M o y a v
« C h a s R ( A n n a ) c a r t o o n i s t W i n S t a r h 2 2 5 6 M o y a v
« D a v i d W ( L a u r a ) o p e r a t i n g e n g i n e e r W i n U t i l i t i e s
C o m m n F i l t r a t i o n P l a n t h 1 7 4 1 P i l l e t t e r d
« D e l b e r t ( E l e a n o r ) w l d r ' F o r d s h 2 3 7 C u r r y a v
« D o n a l d ( S a l o m i e ) r e p r m n C h r y s l e r s h 2 5 7 0 C h a n d l e r
r d ( S a n d E ' I v a )
« E a r l R ( D o r i s ) s u p t C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 1 5 7 4
P i e r r e a v
« E a r l
R ( E d i t h )
w i t h
C u s t o m s
& E x c i s e ‘
h 1 8 4 O
L a b a d i e
r o a d
« E d w d ( V i r g i n i a ) m a c h G e n l M o t o r s h 1 7 3 7 C e n t r a l a v
« E l m e r R ( S t e l l a ) m e c h S c h e r e r P r o d h 1 5 3 8 Y o r k
« F r e d s l s m n B a r t l e t , M a c d o n a l d 6 a G o w r 3 2 1 P a r t -
i n g t o n a v
« F r e d k W ( L o u i s e ) m g r T o l e d o S c a l e h 3 2 1 P a r t i n g t o n
a v e n u e
« G S t e w a r t ( C o r a ) m e c h F o r d s h 2 5 5 3 L l o y d G e o r g e
b l v d ( S a n d E T w p )
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- - W a . 1 t e r ( K a t h e r i n e ) s e c - t r e a s E a s t S i d e P l a t i n g C o
r e s T e c u m s e h
K o c h a n i e c J o h n ( S t a n l e y ) f o u n d r y w k r A u t o S p e c i a l t y
h 1 5 3 4 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
K o c h a n o w s k y j S t e p h e n ( M a r i e ) d i s h w a s h e r N o r t o n
P a l m e r H o t e l r 4 7 1 D o u g a l l a v
K o c i s z e w s k i L u d w i k R e v p a s t o r H o l y T r i n i t y ( R C ) C h
h 1 0 3 5 E l l i s a v e
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a v e n u e
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s h i p p i n g
i n s p
D o m
F o r g e
h 1 5 7 5 H i c k o r y r d
- - S t e v e ( M a r t h a ) e m p F o r d s h 1 4 7 6 D r o u i l l a r d r d
K o r e s k i M a r y r 1 0 3 7 M a r i o n a v
- - M i c h a e l ( P a u l i n e ) h 1 0 3 7 M a r i o n a v
K o r h n a k C a t h a r i n e M r s e m p L A Y o u n g I n d r 2 2 3 3
H i g h l a n d a v
K o r i n N i c k r 6 2 6 ' V i c t o r i a a v
K o r i t k o A n d r e w ( A n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 3 2 9 H a l l
a v e n u e
K o r m o s W m
( J u l i a n a ) e m p
D e t r o i t h 2 , 9 7 3 E r i e e
K o m a c k e r F r a n k ( A n n a ) j a n i t o r S m i t h D e p t h 3 6 1 2
L i t t l e
R i v e r
r d ( R ' S i d e )
- - J o s e m p B e l l T e l
r 3 6 1 2 L i t t l e R i v e r r d ( R ' S i d e )
K o r n a c k i E d w d c l k S e m i n o l e P r o v i s i o n h \ 1 5 9 7 R o s s -
i n i b l v d
- - E d w i n e m p S e m i n o l e P r o v i s i o n : - 3 8 2 9 S e m i n o l e
" P a u l
( M a l i a n a )
( S e m i n o l e
P r o v i s i o n )
h 3 8 2 9
S e m i n o l e
K o m a g a A l b t ( J e s s i e ) s t o c k c o u n t e r W a l k e r M e t a l
1 1 1 1 0 2
P a r e n t
a v
K o r n a s
T h o s
l a b C h r y s l e r s
r 1 3 3 8
L a n g l o i s
a v
K o m e y P e t e r ( W e s t S i d e H o u s e ) h 6 2 3 S a n d w i c h w
K o r o l
M i c h a e l
A
( M a r y )
a s s t p l a n t m g r
G e n l
F o o d s
h 3 5 1 5
C h u r c h
( S a n d
W T w p )
K o r o l a i n e n
L a u r i e
( H a n n a h )
h
7 8 9
B r u c e
a v
K o r o l l
D a n ' l
( V e r o n i c a )
m a c h
o p r
F o r d s
h
1 7 4 9
C a d i l l a c
« E u g e n e
( N e l l i e ) s e t - u p m a n
D o m
T w i s t D r i l l h
1 9 3 7
G e o r g e
a v
- - S t e l l a w t r s S u n n y s i d e
L a S a l l e
r 1 7 4 9 C a d i l l a c
A l p h a b e t i c a l . W h i t e P a g e 2 9 1
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K O R O P E S K I -
K o r o p e s k i J o h n ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s h 1 9 6 2
B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
K o r o s e c F r a n c e s r 1 0 9 0 L i n c o l n r d
" F r a n k ( T h e r e s e ) j a n i t o r H o t e l D i e u r 1 0 9 0 L i n -
c o l n r d
- - J o s ( V i o l e t ) e m p C a n d n B r i d g e r 1 5 2 4 H i c k o r y r d
" S t a n l e y ( V i d a ) s h i p p i n g C h r y s l e r s h 1 0 9 0 L i n c o l n
r o a d
K o r o s t i l W a l t e r ( L y d i a ) h a m m e r o p r D o m F o r g e h 1 7 4 2
O n e i d a c t
K o r o s y L o u i s ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 1 6 W o o d l a W n
a v
" T h e r e s a ( w i d V a l e n t i n e ) h 4 8 5 3 W y a n d o t t e e
- - V e l m a s t e n o g D o m F o r g e r 2 2 1 6 W o o d l a w n a v
K o r o v i t s c h
A k i m
( O l g a )
h 1 5 1 2
W e s t m i n s t e r
a v
( S a n d
E
T w p )
K o r p J o h n P ( S u s s a n a ) i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l h 1 4 8 8
P i e r r e a v
K o r p a n M i k e r 1 4 0 4 M a r e n t e t t e a v
K o r t o i a n A g n e s h 7 7 8 I n d i a n r d
- - R o b t d r f t s m n C a n d n S i r o c c o r 7 7 6 I n d i a n r d
K o r u b A n n a M r s h 1 2 0 8 C a d i l l a c
K o r z e n i o w s k i J o s ( I v y Y ) e m p C N R h 1 7 5 7 G e o r g e a v
K o r z e n s k i A d o l p h ( H e l e n ) e m p N a t l R a d i a t o r h 1 6 0 2
A l e x i s r d
K o s E l i c o n s t r r 8 7 6 D r o u i l l a r d r d
K o s a A n n h 1 7 1 0 R a n d o l p h a v ( S a n d W T w p )
" M i k e ( P a u l i n e ) e m p M a r t i n H o t e l r 1 3 1 4 L a n g l o i s a v
" P a u l J ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 3 6 1 R e e d m e r e a v
( R ' S i d e )
K o s a k T h e o d o r e ( L u b a ) m a c h o p r N a t l R a d i a t o r h 1 1 2
E l m a v
K o s c J o s m a c h o p r U n i v e r s a l B u t t o n F a s t e n i n g & B u t -
t o n C o r 1 0 9 3 C a d i l l a c
K o s c h o S t e v e ( E l i z t h ) m a c h o p r F o r d s h 1 5 1 7 E l s m e r e
a v
K o s c i c E d w d r 2 2 7 7 G l a d s t o n e a v
— - J o s e p h i n e s t e n o g H i r a m W a l k e r & S o n s r 2 2 7 7 G l a d -
s t o n e a v
- — M a t t h e w ( F r a n c e s ) e m p C a n d n B r i d g e r 2 4 2 3 N o r m a n
r d ( s a n d E T w p )
" M a t t h e w ( K a t a r i n e ) m e t a l f i n i s h e r F o r d s h 2 2 7 7 G l a d -
s t o n e a v
K o s i k . 1 0 5 ( M a r y ) h 2 6 1 6 P a r e n t a v ( R P a r k )
K o s h e K a r l e m p L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 5 , 5 3 1 E r i e
K o s h l a y O l i v e J S i l k p r e s s e r F o r d C l n r s r 4 0 4 K i n g
( A m h e r s t b u r g ) .
" O l i v e r 3 4 0 G o y e a u
K o s i F r a n k ( M a r y ) ( F a m o u s C l e a n e r s ) h 1 5 9 6 M a r e n -
t e t t e a v
- - R a y r 1 5 9 6 M a r e n t e t t e a v
- - R o m a n ( M a r y ) m i l l w r i g h t L A Y o u n g I n d u s t r i e s h
2 3 1 4 L i l l i a n
K o s i k F r e d k ( E l i z t h ) b t c h r W i n P a c k e r s h 1 4 7 3 R o s s i n i
b l v d
- ‘ - W a l t e r ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 1 8 8 W o o d l a w n a v -
K o s i k a r J o h n S ( A n n ) i n s p F o r d s h 4 3 9 0 P l e a s a n t p l
K o s i k o h s k y R a y m o n d ( J u l i a ) m a c h K e l s e y W h e e l r e s
H u r o n L i n e ( S a n d W T w o )
K o s i k o w s k y A l e x m a c h K e l s e y W h e e l h 1 6 4 4 P a r e n t a v
- - A r l e n e e m p D e t r o i t r 1 1 5 0 P a r t i n g t o n a v
- - E l i a s ( S t e l l a ) p u t r D e t r o i t h 1 1 5 0 P a r t i n g t o n a v
— - W m m a c h K e l s e y W h e e l 1 ‘ 1 6 4 4 P a r e n t a v
K o s k i A n t h o n y ( L o r r a i n e ) e m p F o r d s h 2 1 4 0 G i r a r d o t a v
" S t e v e ( D o r o t h y ) m a c h K e l s e y W h e e l h 2 3 2 7 M e r c e r
- - U l ) a s E ( N o r a ) c r o s s i n g w a t c h m a n C N R h 3 4 8 E d -
w a r d a v ( R ’ S i d e )
- - W a l t e r ( V a l e r i a ) m a l n t m a n R i n s h e d - M a s o n h 2 3 2 6
M e r c e r
K o s k o R o s e h 9 2 3 T u s c a r o r a
K o s l a c k P a t ( A u d r e y ) e m p G e n l M o t o r s h 1 5 9 6 E l l r o s e
a v
K o s l u k D o n n a c u s t o m s c l k K a i s e r - W i l l y s r 1 2 1 0 L a u —
r e n d e a u a v
- - G r o c e r y 8 ; H a r d w a r e C o ( O n e s K o s i u k ) , 1 2 9 6 A u b i n r d
- - O n e s ( R o s e ) ( K o s l u k G r o c e r y 8 : H a r d w a r e C o ) h 1 2 9 6
A u b l n r d
- - R o n a l d e m p C h r y s l e r s r 1 2 1 0 L a u r e n d e a u a v
- - W m ( C a t h e r i n e ) c l k K o s l u k G r o c e r y 4 ; H a r d w a r e C o
r 1 2 1 0 L a u r e n d e a u a v
K o s l w o z k i H u g o ( M a r i a ) h 1 0 5 7 W i n d s o r a v
« O l g a M r s r 1 0 5 7 W i n d s o r a v
- - K o s m a L o u i s e m p H y d r o P r o j e c t r 1 0 6 7 E r i e e
K o s m a n S a r n i h 1 0 4 0 4 C a d i l l a c
— 2  ) 2 — — -
K O S M Y N A
K o s m y n a S t e v e n ( E m i l y ) h 3 1 1 5 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E ’ I ‘ w p )
K o s n k F r a n k ( Y v o n n e ) l a b K e l s e y W h e e l h 2 3 3 1 L i l l i a n
K o s o k o w s k y C h r i s t i n e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 4 4 8
D o u g a l l a v 1
- - R a y m o n d m a c h B o w m a n A n t h o n y r e s M a i d s t o n e
K o s o r W a l t e r e m p W h i t e R e s t r 1 0 9 1 E l s m e r e a v
K o s o v i c N o v i c a e m p F o r d s r 1 0 3 4 A l b e r t r d
K o s s W m ( D o r a ) l a b F o r d s h 4 5 9 P a r t i n g t o n a v
K o s s a b u d s k a A p p o l o n i a s t e n o g G u i t t a r d & C o r 3 2 G i l e s
b l v d e
K o s s a n J e a n n i n e n u r s e ' s a i d e R i v e r v i e w H o s p r 2 7 6
F r a n k a v ( R ' S i d e )
K o s s l a c k M i c h a e l ( B e r n i c e ) w t r P r i n c e E d w a r d H o t e l
h 1 9 7 1 A r t h u r r d
K o s t A n n e e m p D o m i n i o n S t o r e s r 1 5 2 3 B e n j a m i n a v
- - J o h n ( A n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 7 4 0 D r o u i l i a r d r d
- - S t e p h e n ( M a r t h a ) ( K o s t ’ s M a r k e t ) h 1 7 2 5 A l e x i s r d
- - T o t o r i t e m p B r a d i n g s B r e w e r y h 2 , 8 3 3 - 8 3 5 L o n d o n
w
K o s t ' s M a r k e t ( S t e p h e n K o s t ) g r o c e r y K L m e a t 1 7 4 0
D r o u i l l a r d r d
K o s t a F a y e r 1 , 7 3 8 W i n d s o r a v
- - G e o r g e j r r 1 , 7 3 8 W i n d s o r a v
- - G e o r g e ( T o d o r a ) b a r b e r 2 2 0 W y a n d o t t e e h 1 , 7 3 8
W i n d s o r a v
K o s t a n j e v e c J o h n ( F r a n c e s ) e m p F o r d s h 1 7 4 6 G e o r g e a v
« J o h n ( E l i z t h ) t o o l 8 ; d i e d e s i g n e r W i n T o o l & D i e r
1 7 4 6 G e o r g e a v
K o s t a n t i n o u A t h a n a s c h e f C a s i n o G r i l l r 2 0 L o n d o n e ’
K o s t a s h u k E d w d ( B e a t r i c e ) d r v r s l s m n B o r d e r C i t i e s
B a k e r y h 1 0 4 0 H i c k o r y r d
K o s t e M a r y a s s m b l r M c C o r d C o r p r 3 0 1 2 A c a d e m y d r
K o s t e l n i k A n d r e w ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 8 5 8 A l b e r t r d
- - N i c k ( A n n e ) c a b t m k r W i n L u m b e r h 1 9 3 6 G e o r g e a v
K o s t e n i u k B a s i l e m p C a n d n B r i d g e r 1 0 1 5 C a d i l l a c
K o s t e s c u G e o r g e w l d r F o r d s h 1 4 0 5 C e n t r a l a v
K o s t i e M a t e e m p C a n d n B r i d g e r 2 4 2 3 N o r m a n r d
K o s t i c h S m i l j a c l k N D S u p e r m k t r 1 1 0 8 S t L u k e r d
K o s t i e O l g a c o o k C l o v e r l e a f R e s t r 1 4 4 2 D r o u i l l a r d r d
K o s t i n u i c k W m e m p C a n d n B r i d g e r ‘ 1 0 1 5 C a d i l l a c
K o s t i n u k W z ) n ( A n n a ) h 2 5 9 7 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E
T w p .
K o s t i u k M i k e ( R o s e ) e m p F o r d s h 1 8 2 5 T u s c a r o r a
- - V i c t o r ( J e a n ) l a b F o r d s r 3 5 9 0 B l o o m f i e l d r d
K o s t k a J e r o m e ( G e r a l d i n e ) e m p B l a k B r o s B a k e r y h
2 4 7 0 R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
K o s t o f f F a n n y w t r s C a s i n o G r i l l r 2 2 2 E l m a v
- - W m w t r B r i d g e B a r B Q r 7 1 6 G o y e a u
K o s t u k M i k e h 1 1 8 1 M a r i o n a v
K o s t y
M i k e
m a c h
o p r
G e n l
M o t o r s
h 2 7 6
G l e n g a r r y
a v
- — R i c h a r d s t u d t r 2 1 6 G l e n g a r r y a v
- — S t a n l e y e m p G e n l M o t o r s 1 ‘ 3 7 4 P a r t i n g t o n a v
K o s t y a k S t e v e e m p F o r d s h 1 3 3 8 G o y e a u
K o s t y n i u k
W a s y l
( K a t h e r i n e )
h 2 4 2 8
B u c k i n g h a m
d r
( S a n d E T w p )
K o s t y n y u k
N e s t o r
( V e r n a )
( N e s t o r
' s M k t )
h 5 7 0 9
T e c u m -
s e h b l v d e ( S a n d E ’ I W p )
K o s u i c k J o h n 1 ' 9 9 2 C a d i l l a c
K o s z o
S t e f e n
( E v a )
l a b
F o r d s
h 1 ,
1 5 0 8
D u f f e r i n
p l
K o s z y c k i
F r a n c i s z e k
( A n g e l i n e )
m a c h
W a l k e r
M e t a l
r 1 3 4 2 H a l l a v
K o t
W i n c e u t y
( M a y )
t u n n e l
r e p a i r m a n
W a l k e r
M e t a l
r 6 2 4 H i l d e g a r d e ( R P a r k ) ‘
K o t a n e n
E R i c h a r d
( V i o l a )
s h e e t
m e t a l
m e c h
M a l a c h
R o o f i n g 8 ; F l o o r i n g C o r 1 4 2 7 B r u c e a v
K o t e r e s
F r a n k
( M a r y )
m a c h
c l n r
C h r y s l e r s
h 2 2 7 5
T u r -
n e r r d
- - H e l e n
M
s e r v i c e
r e p
B e l l
T e l
r 2 1 9 1
P a r k w o o d
a v
- - J u l i u s
( H e l e n )
e m p
C h r y s l e r s
h 2 1 9 1
P a r k w o o d
a v
K o t e l n i s k i
J o s
( A n n i e )
m a c h
M l d r
W a l k e r
M e t a l
h 1 1 8 3
W i n d s o r a v
K o t e v i c h
B o r i s
E ( A l e x a n d r a )
i r o n
p o u r e r
W a l k e r
M e t a l
h 1 3 8 0 L a n g l o i s a v
K o t k o w i c z
P e t e r
( E l s a )
e m p
C a n d n
B r i d g e
h 1 3 0 8
L a u -
r e n d e a u a v
K o t l e r I d a ( w i d J a c o b ) h 3 , 3 9 0 G l e n g a r r y a v
- . L o u i s s l s m n r 3 , 3 9 0 G l e n g a r r y a v
K o t m a n i k P a u l e m p C a n d n B r i d g e r 1 6 1 8 A l b e r t r d
K o t o v i c h J o s e f ( G l a d y s ) ( J o s e f ' s H a i r d r e s s i n g S a l o n )
1 1 1 1 3 6 G l a d s t o n e a v
K o t o w i c z P e t e r e m p C a n d n B r i d g e r 1 8 0 8 L a u r e n d e a n
, a v
K o t s i d i s M i h a i l d i s h w a s h e r C a n U S A r 1 5 6 8 H o w a r d a v
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K O T T
K o t t E l e a n o r K m a c h o p r r 6 6 4 W i l l i a m s ( R P a r k )
- - S t a n l e y ( N e l l i e ) e m p v F o r d s h 6 6 4 W i l l i a m s ( R P a r k )
- - V i n c e n t e m p W a l k e r M e t a l r 6 2 4 H i l d e g a r d e ( R P a r k )
K o t v i c h J a m e s ( V e l e k a ) l a b F i b r e - P r o d u c t s h 1 8 5 1
D a c o t a h d r
K o t y k F r a n k W ( H e l e n ) e m p C a n d n S t e e l h 1 2 5 7 L a u r e n -
d e a u a v
- - . T e a n b k p r P e r s o n a l F i n a n c e C o o f C a n r 1 5 1 8 F o r d
b l v d ( S a n d E T w p )
- - M i c h a e l r “ - 1 8 F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
- - S t e v e m a c h o p r C a n d n M o t o r L a m p h 1 5 1 8 F o r d b l v d
( S a n d E T w p )
K o t z u r M o i s e y h 1 2 2 2 C a d i l l a c
K o u c h R o m a n ( S l o v a ) c a r p h 1 2 5 6 M o n m o u t h r d
K o u l a c h u k A n d r e w r 1 7 2 9 E l s m e r e a v
K o u t s o n i c o l a K o n s t a n t l n o c o o k S p e e d y L u n c h h 3 0 3 , 6 0 9
O i e l l e t t e a v
- - P e t e d i s h w a s h e r C o m m o d o r e T a v e r n r 3 0 3 , 6 0 9
O u e l l e t t e a v
K o u t z u n M i k e ( M a r y ) ( C r o w n S y p h o n B o t t l i n g W o r k s )
h 1 2 4 9 L a u r e n d e a u a v
- - W m ( A g n e s ) ( H o w a r d T a x i ) h 3 0 9 8 W a l k e r r d ( S a n d E
P
K o u v e l a s N i c h o l a s W a s s t m g r W i n d s o r R e c r e a t i o n
h 2 3 7 F a i r v i e w b l v d ( R ' S i d e )
K o v a c M i k e ( M a r y ) h 2 5 5 9 C h a r l e s >
- - M _ i k e ( E l s i e ) w l d r F o r d s h 1 5 9 0 A l e x i s r d
- - P a u 1 ( A n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 2 7 L i l l i a n
- — S t e v e e m p F o r d s h 1 2 6 8 M o y a v
- - S t e v e ( A n n a ) e m p N Y C 1 s t w s B e t t ' s a v ( S a n d W T W p )
K o v a c e v i c h M i k e e m p F o r d s r 1 1 8 5 A l b e r t r d
K o v a c h H e l e n ( w i d I v a n ) h 1 7 2 0 D r o u i l l a r d r d
- - H e l e n r 1 7 2 0 D r o u i l l a r d r d
- - J a s ( S h i r l e y ) m a c h D e t r o i t r 3 5 5 8 M u l f o r d c t
- - . T o h n ( W i l m a ) e m p N Y C h 1 4 3 5 C r a w f o r d a v
- - . T o s P ( M a r y ) b o t t l e r H i r a m W a l k e r & S o n s h 1 4 8 6
C a m p b e l l a v ( S a n d W T w p )
- - L a s s m b l r F o r d s r 4 8 5 3 W y a n d o ’ t t e e
— - L e s e m p F o r d s r 4 8 5 3 W y a n d o t t e e
- - M i k e e m p B u s D e p o t r 2 2 7 3 M e i g h e n r d ( S a n d E T w p )
- - S a v o ( P a v i a ) h 1 1 4 1 P e l i s s i e r
- - T h e r e s a M r s r 1 7 0 7 P a r e n t a v
K o v a c h e f f S t a n l e y ( A n n e ) e m p D e t r o i t h 1 3 4 6 D o u g a l l a v
K o v a c i c F r a n k ( M a r y ) b a l e r F o r d s h 2 5 1 0 T o u r a n g e a u
r d ( S a n d E T w p )
- - F r a n k ( B a r b a r a ) l a b D o m F o r g e h 1 8 5 2 C a d i l l a c
- - J o h n e m p C h r y s l e r s r 1 6 5 2 C a d i l l a c
K o v a c k D o u g l a s J s t u d t i n a c c t s B r o k e n s h i r e S c a r i f &
C o r 1 9 5 6 C e n t r a l a v
v - - J u l i u s ( J e a n ) e m p F o r d s h 1 9 5 6 C e n t r a l a v
K o v a c s A l e x ( J u l i a ) e m p C a n d n S t e e l C o r p h 7 9 2 C a l i -
f o r n i a a v
" A n d r e w ( J u l i a ) c o n t r a c t o r h 2 1 7 0 L i n c o l n r d
- - E u g e n e ( A n n i e ) e m p G o t f r e d s o n ' s h 1 1 5 3 O t t a w a
- - H e l e n s t u d t r 7 9 2 C a l i f o r n i a a v
- — I o h n ( E l s i e ) e m p N a t l A u t o R a d i a t o r h 8 4 8 E l l i o t t e
- - J ’ o h n ( R o s e ) m a c h o p r F o r d s h 1 2 8 0 H a l l a v
“ J o e e m p G e n l M o t o r s h 1 6 5 5 , " E l s m e r e a v
- - I o s ( B e t t y ) a s s m b l r F o r d s h 2 , 3 2 1 4 S a n d w i c h w
- - L o u i s b a r b e r P e t e r & P a u l B a r b e r S h o p r 3 3 6 V i c t o r i a
- - M a r g t o p e r a t i n g r o o m n u r s e M e t r o p o l i t a n G e n l H o s p
h 1 3 8 7 W y a n d o t t e e
- - M a r t i n r 2 4 2 1 H i g h l a n d a v
- - M i c h a e l ( A n n ) a s s m b l r W e l l e s C o r p 1 1 2 2 7 3 M e i g h e u
r d ( S a n d E T w p )
- - V a i e r i a s t e u o g B l a k e P i e r c e F i n a n c e L t d r 1 1 5 3 O t t -
a w a
- - Z o l t a n s t u d t r 1 6 5 5 E l s m e r e a v
K o v a k N i c k e m p N a t l R a d i a t o r h 1 0 0 5 G o y e a u
K o v a l
H a r r y
( M a r y )
e m p
F o r d s
h 1 5 2 5
C a m p b e u
a v
( S a n d W T w p )
- - M a x r 5 8 9 K l l d a r e r d
- - M i . k e e m p C h r y s l e r s r 6 3 1 H a n n a 9
- - P e t e r
J ( E l i z t h )
i n s p
D o m
F o r g e
h 2 5 7
J a n i s s e
d r
( R ' S i d e )
- - W m
N 5 3 1 3 1 ; )
a s s t
f o r e m a n
D o m
F o r g e
h 1 9 7 2
P i l l -
e r
K o v a l a i n e n
L a u r i
( E l v i )
c a r p
h 3 2 9
F a i r v i e w
b l v d
( R ' S i d e )
K o v a l e k
U
E u s t o n
e m p
F o r d s
r
9 5 6
C a d i l l a c
K o v a r
P e t e ( A n t o i n e )
e m p
C h r y s l e r s
h 1 4 8 5
E l l r o s e
a v
K o v s r b a s h
D o n n a
s t u d t
r 9 7 5
T e c u m s e h
b l v d
w
A l p h a b e t i c a l . V  
K O V A R B A S H
- - P e t e r ( D r a g i c a ) ) T h e G o l d e n P h e a s a n t R e s t ) h 9 7 5
T e c u m s e h b l v d w
K o v a r b a s i c D a n i ( A m b a s s a d o r H o t e l ) r 8 7 - 9 1 S a n d w i c h e
K o v a r b a s i c h D o n n a O s t e n o g C o n t e d L i f e 1 ‘ 9 ’ 7 3 T e c u m -
s e h b l v d w
K o v a r i k V a c l a u t o o l i m p r o v e r M o t o r P r o d u c t s C o r p r
1 1 4 4 M a r i o n a v
K o v e c s i J a s ( I r e n e ) e m p W i n d s o r F e n c e 8 ; W i r e C o
h 1 5 4 3 G o y e a u
K o v i S t e v e ( S o p h i a ) e m p ’ C h r y s l e r s h 2 2 7 3 M e i g h e n r d
( S a n d E T w p )
K o v i n s k y C h a s s t u d t r 1 2 3 4 V i c t o r i a a v
- - D a v i d r 2 3 9 - 2 4 1 S a n d w i c h e
- - I r i s s t u d t r 1 1 0 6 O u e l l e t t e a v
- - J 5 : S o n s L t d T h e o d o r e K o v i n s k y p r e s , M i l t o n K o v i n -
s k y v i c e - p r e s , s e c - t r e a s , S ; p u r a g ‘ t s c r a p i r o n
8 : m e t a l 1 1 0 H i l l a v
- - J o s ( I K o v i n s k y & S o n s L t d ) h 1 1 0 6 O u e l l e t t e a v
- - M i l t o n ( B e t t y ) ( J K o v i n s k y 8 ; S o n s L t d ) r 1 1 0 6 O l e } -
l e t t e a v
- - R o b t s t u d t r 1 2 3 4 V i c t o r i a a v
- - S o l o m o n ( L o u i s e ) r e a l e s t a t e h 1 2 3 4 V i c t o r i a a v
- - T h e o d o r e ( L r e n e ) ( J K o v i n s k y & S o n s L t d ) h 2 1 0
P a t r i c i a r d
K o v o l J a c o b r 1 0 9 1 M a r i o n a v
K o v o s i A l e x a n d e r ( B e r t h a ) t i m e k e e p e r B e n d i x — E c l i p s e
h 1 2 5 L a u z o n r d ( R ' S i d e )
- - A n d r e w ( M a r i e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 5 2 9 P i e r r e
a v
- - G e o ( L i l l i a n ) c h i e f d r f t s m n B e n d i x — E c l i p s e
h 1 6 4 4 A u b i n r d
K o v u c e v i c h J o v i c a e m p F o r d s r 1 1 0 3 D r o u i l l a r d r d
« M i l e e m p C h r y s l e r s r 1 1 0 3 D r o u i l l a r d r d
K o w a P e t e r w t r L i d o T a v e r n r 3 8 8 5 S a n d w i c h w
K o w a l C o n s t a n t i n e e m p C h r y s l e r s h 1 8 5 9 A l b e r t r d
- - F r a n k J a n i t o r P o l i s h H a l l h 1 2 7 5 L a n g l o i s a v
- - . T o e h 1 3 4 3 L a n g l o i s a v
- - . T o s ( E s t h e r ) m a c h F o r d s h 3 , 1 0 7 7 S a n d w i c h w
- - W m ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 5 2 9 R o s s i n i b l v d
K o w a l a k R o m a n ( A l e x a n d r a e m p F i b r e P r o d u c t s r 1 2 9 4
D u f f e r i n p l
K o w a l c h u k A d e l e b o t t l e r H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 5 1 5
L a n g l o i s a v
- - E m i l ( H e l e n ) m a c h M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 7 7 9 A l e x -
i s r d
- - H a r r y ( M i l d r e d ) m a c h K e l s e y W h e e l h 1 2 9 0 D r o u i l -
l a r d r d
- - J o h n ( D o r a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 1 5 L a n g l o i s a v
K o w a l c z u k E m i l j a n o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 7 7 9
A l e x i s r d
K o w a l c z y k J i m e m p F o r d s r 1 5 2 8 B e n j a m i n a v
K o w a l e w i c z F r a n k ( M a r g t ) s p o t w l d r L A Y o u n g I n d
h 1 5 7 P i t t w
- - J o h n ( F l o r e n c e ) a s s m b l r h 1 5 1 7 F e l i x a v
K o w a l i k M a r y r 1 2 3 5 L o u i s a v
K o w a l i w H a r r y r o o f e r M a l a c h R o o f i n g 8 : F l o o r i n g C o
r 1 0 3 8 M a r i o n
- - J o h n ( O l g a ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 7 5 7 P a r e n t a v
- - W a s y l ( E i l f r i e d e ) r o o f e r M a l a c h R o o f i n g 8 : F l o o r i n g
C o 3 3 4 1 S a n d w i c h w
K o w a l s k i B o l e s l a w : - 1 6 8 5 B e n j a m i n a v
- — P e t e r S ( J e n n y ) e m p F o r d s h 1 6 8 5 B e n j a m i n a v
K o w a l s k y L o r n e s t u d t F o r d s T r a d e S c h l r 1 3 3 4 M o y a v
K o w a l y k A l e x a n d r a M r s f a b r i c a t o r M c C o r d C o r p r 1 2 9 4
m ﬂ e r i n ‘
K o w a l y s h y n F r e d ( A g a t h a ) ( V e l v e t D a v y B a r ) h 2 4 9 0
C h i l v e r r d
K o w a l z i k I r m a s t u d t r 2 4 3 1 N o r m a n r d ( S a n d E T w p )
K o w a r y k M a u r i c e e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 1 1 4 4 M a r i o n
a v
K o w a s h u k W m r 7 8 0 G l a d s t o n e a v
c h p a c P e t e r ( M a r y ) r 5 5 9 P e l i s s i e r
K o w t u i k A n d r e w ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 1 4 0 9 D r o u i l -
l s r d r d
K o y o s J o h n b r k l y r r 1 5 5 4 H a l l a v
K o z a c h u k G e o ( M a r y ) l a b r C l L h 1 2 0 3 W i g l e a v
- - L e n a ( w i d D i m i t r o ) h 3 5 5 1 B l o o m f i e l d r d
- - V i c t o r b t c h r A 6 : P r 8 5 5 1 B l o o m f i e l d r d
K o z a k F r e d ( A n n i e ) 1 : 1 5 6 4 L a n g l o i s a v
- - H a r r y ( M a r y ) d r v r F o r d s h 2 2 8 5 M a r e n t e t t e a v
- - J ’ o h n e m p F o r d s h 3 , 7 8 9 W i n d e r m e r e r d
« M a r y ( w i d J o h n ) b 1 3 5 3 W y a n d o t t e e
V h i t e P a g e 2 9 3
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M A C D O N A L D & H E A L E Y
C h a r t e r e d A c c o u n t a n t s
5 0 4 B A R T L E T B U I L D I N G , W I N D S O R
1 0 1 K I N G S T R E E T W E S T , C H A T H A M
T E L : C L . 3 - 1 1 8 2
T E L . : 2 0 0 7
 
 
K O I ' J A K
« M i c h a e l ( B a r b a r a ) m a c h F o r d s h 3 5 3 E d w a r d a v
( R ' S i d e )
« M i c h a e l ( M a r y ) t o o l m k r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 2 9
A u b i n r d
« M i c h a e l . 1 “ ( R u t h ) ( A r c a d e H o t e l ) h 6 6 7 M o y a v
« M i k e e m p F o r d s : - 1 4 6 1 C a d i l l a c
« P a u l ( M a r y ) c o n f y 1 4 6 2 D r o u i l l a r d r d h s a m e
« S t e v e ( M a r y ) h 1 2 9 3 A u b i n r d
« S t e v e e m p C h r y s l e r s r 1 3 8 0 H i c k o r y r d
« W m ( M a r y ) s l s m n L o n d o n L i f e h 1 1 5 4 S t L u k e r d
« W m J ( M a y ) ( K o z a k ' s ) h 1 4 4 4 O t t a w a
K o z a k ' s ( W m J K o z a k ) h o t e l 1 4 4 4 O t t a w a
K o z a k i e w i c z S t e f a n i a r 5 4 5 G i l e s b l v d e
K o z a ‘ r F r e d e m p F o r d s r 1 3 5 2 L a n g l o i s a v
K o z b o r u s S t a n l e y j a n i t o r M u n r o H o t e l r 8 5 — 9 5 P i t t e
K o z e l a J o h n F l a b H e i n C o n s t h 1 7 7 0 A l b e r t r d
« V i o l e t M r s f o r e l a d y S t e r l i n g D r u g r 1 6 2 4 P i l l e t t e r d
K o z e l e n k o A n n e M r s r 1 1 6 5 H i g h
« J o h n e m p D e t r o i t r 2 9 4 2 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E
T w p )
« M i k e I ( C a r o l i n e ) r o d m a n E a s t e r n C o n s t r h 2 9 0 6
L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
« T h o s h 2 9 4 2 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
K o z i a n a L o u i s ( C a r o l ) o p r S t e r l i n g D r u g h 3 , 8 8 3 E r i e
e
K o z i o l W a l t e r ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 7 0 9 H i l d e g a r d e
( R P a r k )
K o z l l e W m e m p F o r d s r 1 1 7 5 D r o u i l l a r d r d
K o z l o f f J F i s h ‘ C o B u r n a r d O M o G r e g o r r e p 1 . 0 4 4 F e l i x
a v
K o z m a A n d r e w ( K a t h e r i n e ) l a b G e n l M o t o r s h 5 4 3 C a p -
i t o l ( R P a r k )
« H e l e n h 1 0 4 7 E l s m e r e a v
« M i c h a e l ( F l o r e n c e ) b k p r A l b e r t E S o u f r i n e h 1 8 6 6
D a c o t a h d r
« M i c h l ( J u l i a ) e m p F o r d s h 1 1 2 5 H a l l a v
« M i t c h e l l ( A l i c e ) s l s m n F r a n c i s T e l e v i s i o n A p p l i a n c e s
h 1 6 8 0 P a r e n t a v
K o z m e n s k i E l s i e a s s m b l r W i n S t e e l P r o d u c t s 1 - 4 , 3 2 4 2
S a n d w i c h w
« J a s p r e s s o p r H u r o n S t e e l P r o d r 3 2 4 2 S a n d w i c h w
« V i c t o r W ( C a t h e r i n e ) h 4 , 3 2 4 2 S a n d w i c h w
K o z m o c k D o r a M r s h 3 4 6 0 P e t e r
K o s o d o y E l a s e m p W i n d s o r T e x t i l e r 2 2 3 9 H i g h l a n d a v
« M a k a r ( S t e f a n i a ) e m p I M i l l i n o f f W a s t e P a p e r h 2 2 3 9
H i g h l a n d a v '
« S e r g e J e l e c t Z e l e n e y E l e c t r i c C o r 2 2 3 9 H i g h l a n d a v
K o z o k a r D a n i ( K a t e ) m a c h o p r F o r d s h 1 4 3 8 A u b i n r d
K o z o l a s T o n y ( B e r u t a ) e m p F o r d s h 1 0 4 9 D r o u i l l a r d r d
K o z o l o s k y C h r i s t i n e e m p M o t o r P r o d u c t s r 4 4 8 D o n -
g a l l a v
K o z u b l a k N i c h o l a s ( H e l e n ) s t e e l r i g g e r E a s t e r n C o n s t
h 2 6 9 4 L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
K o z u k a u s k a s V i c t o r i a s p o t w i d r J o h n s t e l M e t a l P r o d
r 1 5 6 4 B e n j a m i n a v
K o z u m p l i k C h a s e m p F o r d s r 1 2 6 1 G o y e a u
« F r a n c e s o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p 1 - 1 2 6 1 G o y e a u
« F r a n k ( M a r y ) h 1 2 6 1 G o y e a u
K o z y n J a c k e m p P e r f e c t C u t t i n g T o o l s 2 ' 2 1 6 R i v e r d a l e
a v ( R ' S i d e )
« J o a n n e w t r s M e t r o p o l i t a n S t o r e 1 ‘ 2 1 6 R i v e r - d a l e a v
( R ' S i d e )
« J o h n ( M a r y ) l a b D i n s m o r e C o n s t h 2 1 6 R i v e r d a l e a v
( R ' S i d e )
K r a c s u n J a c k s l s m n V o l k s w a g e n H u d s o n S a l e s 8 : S e r v
: - 1 1 0 9 C a d i l l a c
« N e n a d ( J u l i a ) e m p F o r d s h 1 1 0 9 C a d i l l a c
K r a e l i n g C h r i s t i n e M r s l a b E s s e x P a c k e r s L t d r e s
H a r r o w
K r a i c h u k S i d ( M a r i e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 5 6 4 H i c k o r y
r d
K r a f t C o n t a i n e r s L t d P l a t o K o n d u r a s d i s t r i c t r e p F i b r
C o n t a i n e r S a l e s 2 0 9 , 2 9 P a r k w
K r a g J a c o b ' i o r e m a n C o l o n i a l T o o l h 2 , 5 8 3 M i l l
K r a i l o F r e d ( M a r g ' t ) a u t o e n g i n e e r F o r d s h 4 5 1 B e l l e
I s l e V i e w b l v d ( R ’ S l d e )
K r a j e w s k i J a s s o r t e r W a l k e r v i l l e P o s t O f f i c e 1 - 7 9 7
H i l d e g a r d e ( R P a r k )
« J o s ( S t e l l a ) p u l l e r o p r F o r d s h 7 9 7 H 1 1 d e g a r d e ( R
P a r k )
K r a j n i c k B a r b a r a M r s h 1 2 7 3 G e o r g e a v
« J a c k s t u d t r 1 2 7 3 G e o r g e a v
K R A J N O V I C H
K r a j n o v i c h N i k e m p S t e e l M a s t e r T o o l 1 ' 1 0 5 6 S t L u k e r d
K r a k a i t i s E d w a n d r 1 1 1 9 M a r i o n a v
K r a k a u e r B e r n a r d ( E d i t h ) p h y s i c i a n & s u r g e o n 1 2 3 1
O u e l i e t t e a v
K r a k o v i e c k i . T o e r 1 1 8 3 M a r i o n a v
K r a k o v i t s E u g e n e ( E l i z t h ) h 2 1 3 7 O n t a r i o
« J e n o ( E l i z t h ) h 1 1 7 3 S a n d w i c h e
K r a l A d o l f w t c h m k r 1 6 6 3 O t t a w a h s a m e
« E d m u n d ( F r a n t i s k a ) p r e s A G H u t c h i n s o n F u e l L t d
h 5 7 2 C h i p p e w a
K r a l l k G u s t a v ( E t a ) l a b A u t o S p e c i a l t i e s h 1 5 4 7 M a r e n -
t e t t e a v
K r a l l J o h n g e n e r a l K i l l a r n y H o t e l r 1 1 3 7 F e l i x a v
« . 7 0 5 ( M a r y ) h 1 1 3 7 F e l i x a v
« J o s e m p S t e v e n s r 1 1 3 7 F e l i x a v
« R u d o l p h e g g s & p o u l t r y 2 1 2 C h a t h a m e r e s P e t r o l i a
K r a m b e r g e r A n t o n ( M a t i l d a ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 2 1 0
F r a s e r a v
K r a m e r A n t h o n y A ( V e l m a ) e m p D e t r o i t h 8 3 P r a d o p 1
( R ' S i d e )
« B a r b a r a ( w i d G e o r g e ) h 1 4 2 4 B e n j a m i n a v
« B a s i l ( K a t h l e e n ) p e r s o n n e l m g r F i b r e P r o d u c t s h
2 0 2 1 B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
« F r a n k r 1 4 2 4 B e n j a m i n a v
« G a b r e l s h i p p i n g c l k N a t l R a d i a t o r r 1 4 4 1 E l s m e r e a v
« G e o ( M a r g t ) d a i r y f o r e m a n S i l v e r w o o d s h 5 7 6 I r v i n e
a v
« J o h n m a c h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 6 2 7 V i c t o r i a
a v
« J ' o s ( A n n ) h 1 6 4 1 H i g h l a n d a v
« L o u i s A ( H e l e n ) p l a n t m g r F i b r e P r o d u c t s h 1 9 3 6
E l l r o s e a v
« M a t i l d a ( w i d E d w d ) r 1 0 5 5 H i c k o r y r d
K r a n a c h e r E l i z t h A m a c h o p r E s s e x W i r e C o r p r 1 6 0 8
H i c k o r y r d
« P a u l ( H e l e n ) e m p F o r d s r 1 2 7 8 C h i l v e r r d
« P a u l ( E l i z t h ) p a i n t r e p a i r F o r d s h 1 6 0 8 H i c k o r y r d
K r a n l a u s k a s P e t r a s ( F r a n c e s c a ) l a b W a l k e r M e t a l r 5 1 6
K i l d a r e r d
« V y t a u t a s ( D o n u t i ) m i l l w r i g h t W a l k e r M e t a l h 5 1 6 K 1 1 -
d a r e r d
K r a n t z N a t a l i e j a n i t o r W i n d s o r P u b l i c L i b r a r y r 2 3 3 9
T o u r a n g e a u r d
K r a p e k J o s ( M a r i e ) h 2 1 4 1 C h u r c h
K r a s s o v C h a s ( B e l l a ) e n g i n e e r h 2 2 0 M c E w a n a v
« H a r r y ( B e s s i e ) h 1 6 2 0 G o y e a u
K r a t o v i l C h a s ( M a r g t ) s t k m n N i c k l e s o n T o o l 8 : D i e h
3 5 8 C a l i f o r n i a a v
« J o s . T s u p e r v i s o r y p c P O r 3 5 8 C a l i f o r n i a a v
K r a t z O t t o ( E l i n a ) b a r b e r P e t e r 4 : P a u l B a r b e r S h o p
h 1 5 1 1 D u f f e r l n p 1
K r a u s G u s t a v e m p F o r d s h 5 6 4 J a n e t t e a v
« J o h n 1 “ 5 6 4 J a n e t t e a v
« S t e f a n ( M a r y ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 7 0 3 E l s m e r e
a v
K r a u s e E d w i n ( M a r i a ) e m p F o r d s h 9 2 8 M c K a y a v
« M a r v i n R ( T h e l m a ) t c h r W a l k e r v i l l e C o l l I n s t h 1 6 5 3
P i e r r e a v
« W m ( M a r t h a ) e m p D e t r o i t h 3 8 9 S t P a u l a v ( R ' S i d e )
« Y v o n n e M r s s l s c l k C o n s u m e r s M e a t 8 ; D a i r y M k t
r e s R R 2 T e c u m s e h
K r a u t n e r G e o t r k d r v r N T e p p e r m a n L t d r 1 , 1 3 6 6
G i l e s b l v d e
« J o h a n n ( M a r i a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 2 1 8 G i l e s b l v d e
« J o h n ( R o s i n a ) l a b W a l k e r ~ M e t a | h 1 , 1 3 6 6 G i l e s b l v d
e
« M i c h a e l c o r e m k r W a l k e r M e t a l r 1 1 0 5 G o y e a u
« M i k e h 1 1 0 5 G o y e a u
K r a v e t s J o h n A ( P a t r i c i a ) c a r p K i m b e r l y R e a l E s t a t e
h 1 7 5 J a r v i s a v ( R ' S i d e )
K r a v i a k E m i l y o f f i c e F o r d s r 1 5 9 0 A l b e r t r d
K r a v i s J o e h l p r C u n n i n g h a m S h e e t M e t a l r 4 3 6 L o g a n
K r a w c h a n k o B e n h 1 0 4 4 W y a n d o t t e w
K r a w c h i k A n d r e w R e v p a s t o r S t V l a d i m i r 8 : O l g a U k r a n -
i a n C a t h o l i c C h u r c h h 1 5 0 5 L a n g l o i s a v
K r a w c h u k A l e x ( L y d i a ) e m p F o r d s r 2 2 5 2 C h a r l ( S a n d
W T W P )
« A l e x ( J e n n i e ) t o o l m k r F o r d s h 1 7 3 5 H i c k o r y r d
« J o h n ( J e a n ) o v e n t e n d e r W a l k e r M e t a l h 4 5 2 G l e n -
g a r r y a v
« J ’ o s ( N a t a l i e ) m e c h T a n n ' s S u p e r S e r v i c e h 9 2 5
P i e r r e a v
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1 2 3 9 O T T A W A S T R E E T
K R A W C H U K
- - R o b t A c r e d i t m g r P e r s o n a l F i n a n c e C o o f C a n r 5 1 1
P e l i s s i e r
K r a w c z y k J a n ( S o p h i e ) e m p F o r d s h 2 2 8 6 W o o d l a w n a v
- - J a n ( A n a s t a s i a ) s a n d s y s t e m o p r W a l k e r M e t a l r 1 : 2 3 6
M a r e n t e t t e a v
- - J o h n L ( C e c i l e ) I n s u r a n c e 1 1 5 3 O t t a w a h 3 6 2 4 M a t —
c h e t t e r d
K r a w e c J o s ( B e s s i e ) e m p F o r d s h 1 3 2 1 T o u r a n g e a u r d
- - P e t e r e m p C h r y s l e r s h 5 , 9 4 3 - 9 4 7 O t t a w a
K r a w e t z A n n M r s h 9 1 5 G l a d s t o n e a v
- - H a r r y S ( N a d i a ) c l k C N E x p r e s s r 1 4 5 5 L a n g l o i s a v
- - J o h n ( A n n e ) c o o k N o r t o n P a l m e r H o t e l h 1 1 2 2 W e l l -
i n g t o n a v
- - O l i v e e m p E p l e t t ' s r 9 1 5 G l a d s t o n e a v
- - W m e m p C h r y s l e r s r 1 7 1 - 1 7 5 J a n e t t e a v
K r a w i e c M a r y b 1 0 6 5 E l l i s a v e
- - S t a n l e y e m p C a n d n B r i d g e r 1 0 6 5 E l l i s a v e
K r a y a c i c h C h a s r 9 7 2 G l a d s t o n e a v
- - J o h n ( M a r y ) e m p F o r d s h 9 7 2 G l a d s t o n e a v
— - N i c k p e r m f o r c e r 9 7 2 G l a d s t o n e a v
K r a y n a c k E m i l e ( N e l l i e ) s e t u p m a n F o r d s h 2 2 7 8
R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
K r e b n e r E m i l e ( K a t h e r i n e ) h e a t e r D o m F o r g e h 5 6 5
O a k a v
K r e b s e r E d w d M ( M a r g t ) a s s t s u p t C a n d n B r i d g e h
1 1 8 5 A r g y l e r d
K r e c h A n d r e w ( L o u i s e ) ( L 8 : A G e n e r a l S t o r e ) h 1 2 8 2
G e o r g e a v
- - H e n r y s t u d t r 1 2 8 2 G e o r g e a v
K r e c k V i c t o r G ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 4 9 1 N o r m a n r d
( S a n d E N p )
K r e c u l C h a s ( M a r y ) e m p F o r d s r 3 3 9 J o h n B a v
K r e e w l n J o h n ( I s a b e l l a ) h 8 8 8 L a n g l o i s a v
K r e i m e s A l i c e w t r s S t a n ' s S n a p p y S n a c k s r 1 4 8 9 A l b e r t
r d
- - E l s i e w t r s : - 1 4 8 9 A l b e r t r d
- - H e r m a n n ( G e r t r u d ) m a c h t o o l o p r S t a n d M a c h & T o o l
h 1 4 8 9 A l b e r t r d
K r e i t z e r A n d r e w s l s m n M u n r o B e v e r a g e s L t d h 1 9 4 4
J e f f e r s o n b l v d ( S a n d E ' I ‘ W p )
- - D o n a l d s t o c k c l k S i g a l B r o s r e s R R 1 T e c u m s e h
- - J o h n J j r ( T h e r e s a ) m a i n t E s s e x W i r e C o r p r e s S t
C l a i r B e a c h
- - R o s e ( w i d J o h n ) h 1 7 6 8 S t L u k e r d
K r e j c i F r a n k ( H e l e n ) b r k l y r D o m F o r g e h 1 6 3 7 A l e x i s
r d
K r e m A n t o n r 1 5 4 O a k a v
- - P e t e r ( K a t h l e e n ) s p r a y m a n F o r d s h 1 5 4 O a k a v
K r e m a r N i c h o l a s V ( J a c q u e l i n e ) m a c h o p r T J E a n s o r
8 ; S o n s L t d h 6 1 4 C h a t h a m e
K r e m l A d e l i n e M r s m a c h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r
1 4 2 2 M a r e n t e t t e a v
- - A l b t ( E d i t h ) l a b K e l s e y W h e e l h 1 4 2 2 M a r e n t e t t e a v
K r e n R e g i n a b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r 1 7 8
H a n n a 9
K r e n t l e r B l d g 8 7 5 M e r c e r
K r e n t z E m i l ( N a t a l i e ) ( I n t l B a r b e r S h o p ) i n 2 3 3 9 T o u r -
a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
« E u g e n e e m p W i n d s o r U t i l i t i e s W a t e r D i v r 2 3 3 9 T o u r -
a n g e a u r d ( S a n d E ' I v a )
K r e n z E d w d s t u d t r 9 3 1 G l a d s t o n e a v
« R i c h a r d s t u d t : - 9 3 1 G l a d s t o n e a v
K r e p s E l i ( E v e l y n ) l a b M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 5 6 8
C a d i l l a c
K r e s c h J o s ( A n n ) e m p H u r w i t z ( T e l e v i s i o n ) h 5 3 5 P i n e w
K r e s c h n e r E l f r i e d e k i t c h e n G r a c e H o s p h 4 3 3 J a n e t t e a v
K r e s c h u k M i k e e m p F o r d s r 1 1 3 7 D r o u i l l a r d r d
K r e s g e S S C o L t d C o n e l i u s A H o s h o r m g r 2 4 5 O u e l l e t t e
a v
K r e s k i J a s c l k P O r 7 9 7 H i l d e g a r d e ( R P a r k )
K r e s s C a m e r o n L ( F l o r e n c e ) a c c t B a n k o f C o m m e r c e
h 6 7 4 S u n s e t a v
- - V i c t o r ( E i l e e n ) e m p F i b r e P r o d u c t s h 1 , 8 8 6 S t L u k e
r d
K r e s t e n s e n M a r - g t M r s e m p P a r k e D a v i s r 8 8 5 D a w s o n
r d
K r e s t i c k W a l t e r ( A n n ) c o n d u c t o r E s s e x T e r m i n a l l e y
h 8 5 8 W i n d s o r
a v
K r e t e A l e x a n d e r J ( B e t t y A n n ) m e c h a n i c ' s a s s t P a c k a r d
M o t o r
C a r h 3 5 9 6
B l o o m f i e l d
r d
- — C l i f f o r d ( C e c i l e ) c h e f W h i t e ' s R e s t 1 1 1 2 1 4 P a r t i n g t o n
a v
'
" G e o r g i n a e m p H i r a m W a l k e r & S o n s r 4 7 1 D o u g a l l a v
T E L . C L . 3 - 8 9 6 6
V R E T E
- - J o h n
( V i c t o r i a )
c h e f
M e t r o p o l e
T a v e r n
h 1 1 1 8
A s s u m p -
t i o n
K r e t s c h m a n n J o h n ( T h e r e s a ) m a c h o p r F o r d s h 8 0 8
Y p r e s b l v d
K r e u g e r E l a i n e M r s : - 3 6 1 2 B a r r y m o r e 1 a
K r e v e n a s
D o u g l a s
( M a r y )
m e t a l
f i n i s h e r
C h r y s l e r s
h
1 6 9 1 A u b i n r d
K r e w e n c h
G e o
( J e a n )
m a c h
F o r d s
r 1 5 7 9
H i c k o r y r d
- - S a m l ( K a t i e ) m a c h o p r F o r d s h 1 5 7 9 H i c k o r y r d
" S a n d
J ( M a r i e )
t c h r
R i v e r s i d e
H i g h
S c h l
h 2 6 0
V i r g i n a
i a a v ( R ' S i d e )
K r e y
J o h a n n
( G e r t r u d e )
w l d r
E s s e x
B o i l e r
& H e a t i n g
E n g i n e e r i n g h 7 1 5 H i l d e g a r d e ( R P a r k )
K r i b s
K e n n e t h
W
( R u t h )
s l s m n
N o r t h e r n
E l e c t r i c
C o
h 4 1 8 R a n d o l p h a v
- - W a l t e r U ( D o r o t h y ) d r i l l o p r F o r d s h 2 8 1 W e s t m i n -
s t e r b l v d ( R ' S i d e )
K r i c f a l u s i
M i c h a e l
( M a r y
L o u )
c l k
R C A F
R e c r u i t i n g
U n i t h 1 2 1 5 % L a b a d i e r d
- - M . i k e e m p C a n d n B r i d g e r 1 4 6 0 C a d i l l a c
K r i g e l J o s ( S o p h i e ) b t c h r E s s e x P a c k e r s L t d h 3 9 2 1
S e m i n o l e
K r i k a s J u l i u s e m p F o r d s r 1 6 1 1 M o y a v
K r i s k o N i c h o l a s j r m e c h H a w k e s w o o d G a r a g e r 1 1 7 5
P i e r r e a v
- - N i c k ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 1 7 5 P i e r r e a v
K r i s s H r 3 4 E l l i o t t e
K r i s t a l o v i c h N a s t e r ( M a r y ) h o i s t i n g e n g i n e e r W a l k e r
M e t a l h 1 4 9 4 P r i n c e r d
K r i s t a l o w i c z A l b i n g l a s s s e t t e r M o t o r P r o d u c t s C o r p
r e s R R 3 H a r r o w
K r i s t a n c S t e p h a n i e n u r s e ' s a i d e R i v e r v i e w H o s p
r 4 9 1 D e v o n s h i r e r d
K r i s t i c h J o s ( A g n e s ) h 5 1 7 J a n e t t e a v
K r i s t i n o v i t c h J o h n ( S p a s a ) ( M a j e s t i c T a v e r n ) h 1 3 7 5
B e n j a m i n a v
K r i s t i ' i ‘ e r e z a d i s h w a s h e r M e t r o p o l e T a v e r n r B e n j a -
m i n a v '
K r i s t o f J o h n ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 6 9 B e n j a m i n a v
- - J o h n E e m p C h r y s l e r s r 1 5 6 9 B e n j a m i n a v
K r i s t o f f C h r i s c h e f T a s t y B a r - B - Q h 2 2 2 E l m a v
- - E m i l ( S o p h i e ) c a r p h 1 4 3 5 D r o u i l l a r d r d
- - P e t e r r 1 4 3 5 D r o u i l l a r d r d
- - P e t e r b a r t e n d e r W e l l i n g t o n T a v e r n h 1 4 4 7 C r a w f o r d
a v
K r i v o k ‘ u c h a K a t h e r i n e ( w l d M i k e ) h 2 1 7 0 H a l l a v
- - M i l d r e d a s s t p r o o f c l k R o y a l B a n k 1 - 2 1 7 0 H a l l a v
K r i v o r u c h k o M i c h a e l ( L u d i m i l a ) e m p F o r d s h 3 1 2
L o u i s a v
K r i v o s h i e n E l i s h a ( V e r a ) e m p C h r y s l e r s h 3 3 6 F o r d
b l v d ( R ' S i d e ) ,
K r i z J o s P ( C l a i r e ) o f f i c e C h r y s l e r s h 2 4 5 F a l r v i e w
b l v d ( R ' S i d e )
- - J u s t i n a ( w i d P e t e r ) h 1 6 8 0 H i c k o r y r d
K r i z a N i c k ( B e t t y ) f o r e m a n W o o d a l i ' s C o n s t h 2 4 4 1
B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p )
K r o c z a k W m c r o s s i n g w t c h m n C N R r 1 7 8 C a m e r o n a v
K r o f c h i c k C e c i l ( G o l d i e ) t r k d r v r M i t c h e l l P a c i f i c h
2 3 3 2 M o y a v
- - I s s i e ( R o s e ) f r u i t & v e g e t a b l e b u y e r i n 2 3 1 5 M o y a v
K r o g h ’ B e n r y ( M a r y A n n ) c o n t r a c t o r h 1 5 5 R e e d m e r e a v
( R ' S i d e )
K r o h M a r y d o m r 2 0 2 3 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
- - P h i l i p p ( C a t h e r i n e ) l a b W a l k e r M e t a l r e s R R 5
H a r r o w
K r o k o s M a r t i n ( M a r y ) e m p C a n d n S i r o c c o H 2 3 9 1
T u r n e r r d
K r o k o s h D a n i h 2 . a 5 6 4 M a t i l d a
K r o l C h a s J ( V a l e n t i n a ) t o o l 8 ; d i e m k r A u t o S p e c i a l -
t i e s h 4 3 7 L o g a n a v
— - J o s ( A n t o i n e t t e ) e m p F o r d s r 2 0 5 7 A l s a c e a v
- - P a u l ( A n t i n i n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 7 2 A u b i n r d
- - R o b t ( B l a n c h e ) t c h r F o r s t e r C o l l r 1 3 5 5 C r a w f o r d a v
- - S t a n l e y ( F r a n c e s ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 5 5 C r a w f o r d a v
K r o n e r M i k e ( C o r r l n n e ) m a i n t S W 8 ; A R l y h 1 0 1 , 2 8 6
P i t t w
K r o o n e n b u r g A a r t ( H e n d e r i k A ) r 5 2 3 C r a w f o r d a v
K r o p N i c h o l a s ( N e l l i e ) e m p F o r d s h 1 2 7 1 A l b e r t r d
K r o p i l n i c k y N i c h o l a s r 3 6 5 6 B l o o m ﬁ e l d r d
- - W a l t e r ( G l a d y s ) a i r c r a f t d e p t F o r d s h 3 6 5 6 B l o o m -
i i e l d r d
K r o p s k i A l e x ( A n e l l a ) e m p H i r a m W a l k e r & S o n s h
1 4 5 3 G e o r g e a v
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R O W S O N ’ S T A V E R N , L T D .
P r i v a t e D i n i n g R o o m f o r B a n q u e t : a n d P a r t i e s
W e d d i n g R e c e p t i o n s O u r S p e c i a l t y
T E L . C l . 4 - 7 9 6 6
 
 
K R O S K I E
K r o s k i e J o h n ( V i c t o r i a ) s t e a m f i t t e r W h i t e P l u m b i n g
a n d H e a t i n g h 3 5 6 6 P e t e r
- - J o s ( M a r i e ) m i l i w r i g h t F o r d s h 8 0 9 H a l l a v
K r o s s C h r i s t i n e o f f i c e c l k G i l l l n t e r p r o v i n c i a l L i n e s
L t d 1 - 2 7 3 4 H o w a r d a v
- - V e r n m g r G i l l l n t e r p r o v i n c i a l L i n e s L t d h 2 7 3 4
H o w a r d a v
K r o u s e J o s ( D o r o t h y ) l i e u t W i n F i r e D e p t r e s C o l -
c h e s t e r
- - V i o l e t M r s b k p r A 8 ; P h 3 1 3 5 L o n g f e l l o w ( S a n d W
T W P )
K r o w c h u k J o h n ( N e l l i e ) e m p W a l k e r F o u n d r y h 1 5 3 6
M a r e n t e t t e a v
K r s t e v i c h O l g a M r s w t r s J o h n G i l c h r i s t B a k e r y L t d
r 9 1 0 E l s m e r e a v
K r s t e v i t c h N i c o l a ( A n t o n i a ) ( S u p e r i o r R e s t a u r a n t )
h 9 1 0 E l s m e r e a v ”
K r s u l J o s ( A n n a E ) m a c h o p r F o r d s h 1 6 4 0 C a d i l l a c
K r u c G e o A ( A n n ) p a c k e r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 3 9 5
F o c h a v
- - J o h n ( N e l l i e ) o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 4 3 4 E l s -
m e r e a v
K r u c h J a c k r 9 4 3 G l a d s t o n e a v
« M a x e m p F o r d s r 9 4 3 G l a d s t o n e a v
K r u c h k o D e m e t r o ( C a r o l i n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 8 9
A l e x i s r d
K r u c h o w s k i W a l t e r ( A n n e ) e l e c t e n g i n e e r F o r d s h 1 2 6 3
A u b i n r d
K r u c i k P e t e r ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 4 4 A l e x i s r d
( S a n d E ’ I v a )
K r u d i s L e n a h 2 2 5 9 H o w a r d a v
K r u e g e r D o n a l d r 5 1 6 C a m p b e l l a v
- — K u r t ( M a r g o t ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 7 5 A l e x i s r d
( S a n d E T w p )
K r u g A n n i s r e c e p t i o n i s t & p h o t o g r a p h e r M o d e r n P h o t o
S t u d i o r 7 7 0 P a t r i c i a r d
« G o d f r e y ( R i t a ) e l e c t r i c i a n R o y a l F u r n i t u r e C o 2 ‘ 9 3 3
L i n c o l n r d
- - H o m e r e m p C h r y s l e r s h 7 7 0 P a t r i c i a r d
- - J a s ( L o i s ) e l e c t r i c i a n W a ﬂ ' i e ' s E l e c t h 2 3 7 5 D o m i n i o n
b l v d ( S a n d W T w p )
« L o r n a E d o m r 3 1 P r a d o p 1 ( R ' S i d e )
- - T h e r e s a M r s r 9 1 7 W i n d e r m e r e r d -
— - W i l f r e d C m g r D r a p e r D o b i e 8 : C o r 1 3 0 P a r k w
K r u g e r E r i c ( E l s i e ) e m p F i b r e P r o d u c t s h 2 3 8 7 _ T o u r -
a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
- - N o r : n a c l k D o m i n i o n S t o r e r 1 4 1 1 O u e l l e t t e a v
- - W i g a n d ( E d i t h ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 3 8 7 T o u r a n -
g e a u r d ( S a n d E T w p )
K r u k H e l e n M r s e m p L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 1 7 7 9
A l e x i s r d
- - J o h n e m p C h r y s l e r s h w s H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
K r u k o w s k i A n n a C c l k B e n d i x - E c l i p s e r 9 1 7 H a n n a e
- - H a r r y ( M a r g t ) w l d r C h r y s l e r s h 1 2 7 9 L a u r e n d e a u a v
- - J o s H s t u d t r 1 2 7 9 L a u r e n d e a u a v
" M i k e ( J e a n ) h 9 1 8 A l b e r t r d
- - P a u 1 ( C a t h e r i n e ) l a b C h r y s l e r s h 9 1 7 H a n n a 9
K r u k o w s k y L y d i a J s t u d t r 1 4 8 6 P a r e n t a v
K r u m a s M a r g t h s e k p r r 4 5 8 P a r t i n g t o n a v
K r u m e s H e n r y w a t c h m a n V i k i n g P u m p r 9 8 3 B r u c e a v
- - J o h n ( E l i z t h ) m a c h o p r V i k i n g P u m p r 9 8 3 B r u c e a v
- - S o p h i e h 9 8 3 B r u c e a v
- - S o p h i e m a i d r 3 4 8 4 R i v e r s i d e d r
K r u p n i k J o h n e m p F o r d s r 1 3 2 5 L a b a d i e r d
K r u s a c J o h n r 1 2 0 9 — 1 5 D r o u i l l a r d r d
K r u s h e n P a u l i n e c a s h P r i n c e E d w a r d H o t e l 1 ' 3 5 9 F o r d
b l v d ( R ' S i d e )
K r u s k a F r a n k h 3 0 7 G l e n g a r r y a v
K r u z i c h M a x ( J u l i a ) ( I n t e r n a t i o n a l R e s t a u r a n t ) h 1 2 2 3
D r o u i l l a r d r d
K r y c h u n K e m p C h r y s l e r s r 2 2 7 9 A l e x i s r d ( S a n d 1 5 :
T W
p )
K r y g e r J o h n ( M a r i e ) p i a n o t u n e r H e i n t z m a n & C o h 5 2 3
C r a w f o r d a v
- - R u d y r a d i o r e p a i r m a n G r i n n e l l B r o s r 5 2 3 C r a w f o r d
a v
K r y k J e w e l l e r ( L e w i s K r y k ) 1 6 4 3 O t t a w a
« L e w i s ( A h n a ) ( K r y k J e w e l l e r ) h 2 4 3 1 B u c k i n g h a m d r
( S a n d E T w p )
K r y k l e w e c h M a r y M r s h 1 6 9 0 A l b e r t r d
K r y s i a k M a r i o ( M e l v i n a ) h 2 1 2 P i e r r e a v
K r y s t a l o w i c z J e s s i e M r s h 1 1 3 4 C a d i l l a c
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K r y s t o n M e a t M a r k e t ( A d a m K r z y s z t o n ) 4 4 0 T e c u m s e h
b l v d e
K r y w a y M i c h a e l ( H a z e l ) c l k B r i t i s h A m e r i c a n O i l C o
h 7 0 2 R o s e d a l e a v
K r y w i a k H a r r y ( E v a ) s h i p p e r S t a n d F n d r y h 1 5 9 0 A 1 -
b e r t r d
K r y w o r u k P e t e r ( M a r i e ) e m p C a n d n S t e e l C o r p r 1 5 9 7
A l b e r t r d
K r y z a n o w s k i M i k e e m p D o m F o r g e r 1 3 6 5 L a n g l o i s a v
K r z e m n s k i E d w a r d ( T h e d a ) r 1 9 2 2 V i c t o r i a b l v d ( S a n d
W ' I i w p )
- - H e n r y ( H e l e n ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 9 2 2 V i c t o r i a
b l v d ( S a n d w T w p )
K r z e w s k i D o m i n i c ( M a r g t ) e m p F o r d s r 1 2 4 9 L o u i s a v
- - J o h n e m p C N R h 1 2 4 9 L o u i s a v
K r z y s t o p i k F e l i x h 4 2 1 M c K a y a v
K r z y s z t o n A d a m ( A n n i e ) ( K r y s t o n M e a t M a r k e t ) h 4 4 0
T e c u m s e h b l v d e
K s r y m i n s k i P e t e r ( A n n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 1 2 G l a d -
s t o n e a v
K u a r t J a c k a s s m b l r M o t o r P r o d h 1 0 , 1 3 7 B r u c e a v
K u b a M i c h a e l ( S t e l l a ) e m p C h r y s l e r s h 3 4 5 5 W y a n -
d o t t e e
K u b a k o w s k i A n n i e s t e n o g D e t r o i t r 8 8 6 L a w r e n c e r d
- - P a u 1 ( J u l i a ) e m p F o r d s h 8 8 6 L a w r e n c e r d
K u b i c k i V i c t o r Z ( W a n d a ) m a i n t e n a n c e m a c h H i r a m
W a l k e r 8 : S o n s h 2 2 8 6 W o o d l a w n a v
K u b i n F r a n k e m p F o r d s h 1 7 8 8 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d
E T W P )
K u b i n e c M i c h a e l ( B e t t y ) t r k d r v r D o n ' s C a r t a g e h 4 ,
9 6 3 W y a n d o t t e e
K u c a J o h n ( M a r y ) e m p C N R h 9 2 0 M a r e n t e t t e a v
K u c a b J a n l a b K o h e n B o x r 1 5 6 G i l e s b l v d e
K u c e r a A d o l f F ( M a r g a r e t h a ) d r f t s m n C a n d n B r i d g e
h 2 7 7 8 P r i n c e s s a v ( S a n d E T w p )
K u c h a r i k A n t h o n y e m p F o r d s r 1 2 7 0 L i n c o l n r d
K u c h a r s k i E d w d J ( M a r y ) m a c h o p r F o r d s h 1 4 3 8 S h e p —
h e r d e
- - Z d z i s l a w b a r b e r J o h n ' s B a r b e r S h o p r 1 1 7 7 M a r i a n
a v
K u c h i n k a J o h n i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l r 9 5 3 A l b e r t
r d
K u c h m e y M i k e ( M a r y ) ( H o l i d a y R e s t a u r a n t ) h 1 0 6 5
H u r o n L i n e
K u c h m i s t r z S t a n l e y ( W a n d a ) e m B e n d i x - E c l i p s e h
2 2 7 8 C h a r i ( S a n d W ' I W p
K u c h t H u g o F m a i n t e n a n c e e l e c t F o r d s h 3 0 6 , 1 8 2 P i t t
w
K u c h y n s k i D a n i ( A n n i e ) e m p C l L h 2 2 6 1 D o m i n i o n b l v d
( S a n d W ' I ‘ W p )
K u c i n s k i C h a s ( S o p h i e ) p r e s s N a t l A u t o R a d i a t o r h 9 3 7
. D a w s o n r d
K u c z a j d a F r e d k ( F l o r e n c e ) e m p D e t r o i t h 1 9 5 0 B a l f o u r
b l v d ( S a n d E T W p )
K u d i r k a J a s ( D o r o t h y ) s l s m g r C o p e l a n d R e ﬂ e c t o r P r o —
d u c t s L t d b 1 7 6 5 L o n d o n w
K u d m a n M o r r i s S ( E f f i e ) s r l a b t e c h n C ‘ l L r e s L a
S a l i e
- - S t a n l e y ( J e n n i e ) ﬂ o o r s a n d e r h 1 0 8 1 W i n d e r m e r e r d
K u d o A k i r a s t u d t F o r d T r a d e S c h l r 2 2 8 P r a t t p l
K u d o m r a k J o h n e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 1 0 2 6 L o u i s a v
K u d r e j L o u i s ( J o s e p h i n e ) e m p D o m F o r g e h 1 4 4 9 L a n g -
l o i s a v
- - S t e l l a : - 1 4 4 9 L a n g l o i s a v
K u d r e y A l e x ( G e n e v i e v e ) e m p D o m F o r g e h 1 4 4 9 L a n g -
l o i s a v
K u d r i a n E l i z t h ( w i d L e v o n ) h 2 1 7 9 M o y a v
- - K o r a a n ( N a r v e g ) l a b M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 0 7 6
C a m p b e l l a v
K u e n z i g I v y h s e k p r r 4 2 4 A s k i n b l v d
K u e s t e r W m E R e v ( T h e d a ) m i n i s t e r S e v e n t h D a y A d v e n - ,
t i s t C h u r c h h 2 2 0 3 K i l d a r e r d '
K u e t h e r S a m h 5 3 7 O a k a v
- - S i e g f r i e d m e c h S t e r l i n g D r u g r 5 1 6 O a k a v
K u f f e r F e r d i n a n d e m p C h r y s l e r s h 2 , 9 8 5 A l b e r t r d
K u f n e r L u d w i g ( A u g u s t i n e ) i n 1 0 5 5 M a r i o n a v
- — W m m u s i c t c h r r 1 0 5 5 M a r i o n a v
K u g e l s t a d t O s c a r ( E l i z t h ) p n t r h 7 4 3 S t A n t o i n e
K u g l e r E m i l d r v r B r i n k s E x p r e s s C o o f C a n r 8 , 5 3 1
E r i e e
K u h n A d e l e h 3 0 4 7 H o w a r d a v ( S a n d W T w p )
- - A l b t ( E d n a ) e m p B e r r y B r o s h 9 3 5 H a l l a v
- - E v a M r s 1 1 1 6 3 6 V i c t o r i a a v
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K u h n e T h e l m a h 9 6 5 L i n c o l n r d _
K u j a l a M a u r i ( A n n a ) c a r p h 1 5 2 7 L a n g l o i s a v
K u k e c M i r k o ( A n n a ) e m p F o r d s h 1 0 3 6 H i c k o r y r d
K u k n a J o h n ( S o p h i e ) e m p B u t c h e r E n g i n e e r i n g h 2 6 1 0
C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
K u k u r s k i A n t h o n y T ( M a r y ) m a c h F o r d s h 1 1 1 0 L i l l i a n
- - J e a . n s e c M u n r o B e v e r a g e s r 1 1 1 0 L i l l i a n
K u l a u E m m a ( w i d J o h n ) r 1 8 5 5 H a i l a v
K u l b a J o h n r 1 3 7 0 B e n j a m i n a v
K u l b a c k i M e l v i n F ( M a r g t ) v i c e - p r e s C E J a m i e s o n 8 ;
C o ( D o m i n i o n ) L t d h 4 3 3 H a l l a v
- - P e t e r ( J o s e p h i n e ) c o r e m k r A u t o S p e c i a l t i e s h 1 5 8 6
M o y a v
K u l b o k a s G e r d a c h e c k e r E a s t S i d e P l a t i n g r 7 6 5 G l a d -
s t o n e a v
- - W a n d a e m p S t a n d a r d P r o d u c t s r 7 6 5 G l a d s t o n e a v
K u l c c a r J o h n ( H e l e n ) t r k d r v r D o m F o r g e h 1 6 8 6 M a r -
e n t e t t e a v
K u l c h i n s k i J a c o b ( I r e n e ) h 6 1 1 S t P a u l ( R P a r k )
K u l c h y c k i H e l e n b k p r G r e a s y C a r t a g e L t d r 1 8 7 5 H i c k -
o r y r d
- - P h i l l i p ( A n n i e ) c a r p D i n s m o r e C o n s t h 1 8 7 5 H i c k o r y
r d
- - R o m a n ( M a r g t ) e n g i n e e r i n g d e p t F o r d s h 1 3 2 B u c k -
i n g h a m r d ( R ' S i d e )
K u l c z y c k i J o h n ( M i l d r e d ) e m p G o t t r e d s o n ' s r 1 4 1 8
A l b e r t r d
- - P a u l i n e M r s h 3 5 3 4 Q u e e n
« W m w l d r G o t f r e d s o n ' s r 3 5 3 4 Q i e e n
K u l i C h e s t e r t e s t e r M c C o r d C o r p r e s R R 3 W h e a t l e y
K u l i c k F e l i x J ( H e l e n ) r e a l e s t a t e b r o k e r 9 9 3 O t t a w a
1 1 8 2 1 A r t h u r r d
K u l i k P a u l ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 7 5 A l b e r t r d
K u l l n s k y G e o ( M a r y ) l a b W a l k e r M e t a l r 2 7 0 B r i d g e a v
K u l i s z k o P e t e r ( M i n n i e ) ( R o y a l C o n f e c t i o n e r y ) h 1 6 2 6
A d a n a c
K u l k e E r i e t o o l & d i e m k r C h r y s l e r s h 5 3 6 C r a w f o r d a v
K u l k o w s k i J o s ( B e r t h a ) c a b i n e t m k r W i n d s o r C a b i n e t
M t g h 1 3 7 0 L i n c o l n r d
K u l l m a n n E r n e s t H ( I r e n e ) h a m m e r o p r D o m F o r g e
r 1 , 1 4 2 8 W y a n d o t t e e
- - T h e r e s a ( w i d H e n r y ) e m p S t a n d a r d P r o d u c t s h 1 , 1 4 2 8
W y a n d o t t e e
K u l p J o - A n n e m p D e t r o i t r 1 1 , 1 6 3 2 G o y e a u
~ - M a r i o n M r s p r i v s e c B u r r o u g h s M a c h h 1 1 , 1 6 3 2 G o y -
e a u
K u l y k E d w d c h e c k e r ( o f f i c e ) D o m F o r g e r 1 5 3 9 F o r d
b l v d ( S a n d E M )
- - J o h n ( A n n i e ) m e c h D o m F o r g e h 1 5 3 9 F o r d b l v d ( S a n d
E T W P )
- - M a r y r 1 3 9 6 M o y a v
- - W a l t e r J ( V e r n a ) p u b l i c a c c t 1 3 4 L o n d o n w h 1 8 8 2
C a d i l l a c
K u m e j s z a N i c k ( C l a r a ) h e a t e r ( f u r n a c e ) D o m F o r g e
h 2 6 6 3 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
H u m m e r F r a n k ( E l i z t h ) m e t a l ﬁ n i s h e r F o r d s h 2 2 7 0
L i l l i a n ,
- - T e d c l k H G r a y L t d r 2 2 7 0 L i l l i a n
K u n a u R u d y ( M a r t h a ) i m p r o v e r I n t l T o o l s L t d h 4 2 2 E r i e
e
K u n c a i t i s J a n u s l a b W a l k e r M e t a l r 1 3 9 8 H i c k o r y r d
” M a r c e l l a M r s w a r e w a s h e r P r i n c e E d w a r d H o t e l r
1 3 7 8 H i c k o r y r d
K u n c e w i c k i I z a k ( L e a ) b a k e r B o r d e r C i t i e s B a k e r y h 1 ,
1 1 7 9 H o w a r d a v
K u n k a T a d e u s z e m p C a n d n B r i d g e r 4 4 8 L i n c o l n r d
K u n o A l b t s t a t i o n a r y e n g i n e e r C a n d n B r i d g e r 5 5 9 P e i -
i s s i e r
K u n s a i t i s F r a n c i s k a r 1 3 9 8 H i c k o r y r d
« M a r c e l l a e m p P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 3 9 8 H i c k o r y
- - S i m o n ( P a t r i c i a ) e m p G e n l M o t o r s b 1 3 7 0 H i c k o r y r d
K u n s t F r a n z ( R o s a ) e m p T J E a n s o r & S o n s r 1 2 2 3 L o u i s
a
v
K u n t z G e o w l d r C H M c l n n i s C o r 6 6 8 W i n d e r m e r e r d
- - H a . r o l d ( D o r i s ) c l k I n c o m e T a x h 1 0 5 4 D o u g a l l a v
- - H a r o l d J ( L i l l i a n ) ( C o m m e r c i a l S e r v i c e G a r a g e ) b . 3 9 3
K U P I C K I
- - J o h n p o r t e r C N E x p r 1 6 2 9 H i c k o r y r d
- - O l g a p r i v s e c I n t l C a r t a g e r 1 6 2 9 H i c k o r y r d
- - S t e v e ( A n n i e ) r o t o b l a s t o p r W a l k e r M e t a l h 1 6 2 9
H i c k o r y r d
K u p i s z J o s l a y o u t P h i l W o o d I n d u s t r i e s r 5 2 1 S a n d i s o n
( R o s e l a n d )
K u p k o R a y m o n d ( L o r a i n n e ) e m p D e t r o i t 1 1 ( r e a r ) 9 7 7
D r o u i l l a r d r d
K u p n i c k i P a u l ( F r a n c e s ) m a c h C h r y s l e r s h 2 3 7 8 C h a n d —
l e r r d ( S a n d E T w p )
K u r a k S t e v e ( J u l i a ) d r v r W i n C o - o p e r a t i v e B a k e r y h 9 6 8
W i n d s o r a v
K u r a r n i M i c h a e l ( G l a d y s ) b o i l e r m k r h 3 8 2 C h i p p e w a
K u r c h u k N i c k e m p M a t h e w s L u m b e r Y a r d r 1 4 0 2 A l b e r t
r d
K u r c z E d w d r 1 0 2 9 H i c k o r y r d
- - M a r t i n ( H e l e n ) e m p G o t i r e d s o n ' s h 1 0 2 9 H i c k o r y r d
K u r e k S t a n l e y ( R o s e ) b u f f e r M o t o r C i t y P o l i s h e r s h 9 7 9
C a m p b e l l a v
K u r e l o J o h n e m p F o r d s h 1 3 6 0 A l b e r t r d
- - J o h n e m p T V C o r o n e t r 1 3 6 0 A l b e r t r d
- - W m r 1 3 6 0 A l b e r t r d
K u r i a n B e t t y E t y p l s t C e n t r a l M o r t g a g e 8 ; H o u s i n g C o r p
r 2 2 3 5 M o y a v
- - W m ( S u s a n n e ) ( P i t t S t S h o e R e p a i r ) h 2 2 3 5 M o y a v
K u r l c h u c k N i c k c a r p M a t t h e w s L u m b e r r 1 4 0 2 A l b e r t r d
K u r o s K a z i m l e r z m a c h o p r N a t l R a d i a t o r r 1 2 7 7 P a r e n t
a v
K u r o s k y M a r y n u r s e r 1 0 8 2 A l b e r t r d
- - M i c h a e l ( J a n e t ) s u p r v s r D e t r o i t 1 1 2 7 3 0 P r i n c e s s a v
( S a n d E T w p )
- - P e t e r ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 1 0 8 2 A l b e r t r d
- - R u d o l p h
( R u d y
&
J o h n n y ’ s
S e r v i c e )
r 1 0 8 2
A l b e r t
r d
K u r r a t G e r r y ( A l f r e d a ) e m p F o r d s r 1 7 3 5 C a d i l l a c
K u r r y W m ( E l e a n o r ) m g r T e e - L a n e s B o w l i n g A l l e y
h 2 3 5 6 T o u r a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
K u r s k i J e a n p r i v s e c M u n r o B e v e r a g e s L t d r 1 1 1 0
L i l l i a n
K u r s z i n a G e o ( M a r y ) c o n t r a c t o r h 1 5 7 5 L i n c o l n r d
K u r t J o h n b 1 5 } , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
K u r t a F r a n k J R e v p a s t o r S t C y r i l a M e t h o d i u s ( R C )
C h u r c h h 1 5 3 2 A l e x i s l t d
K u r t : G u s t a v ( M a g d a ) e m p W a l k e r v i l l e L u m b e r h 1 9 1 0
‘ L o n d o n w
K u r t z m a n F r a n k c l k S u n s h i n e F r u i t L a n d r 4 8 4 m l -
d a r e r d
K u r u c z J o h n ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 4 3 8 L i l l i a n
" M a r g t e m p C H S m i t h C o 1 ' 1 4 3 8 L i l l i a n
K n r u l i a k H a r r y ( G e r t r u d e ) e m p K e l s e y W h e e l r 2 5 5 8
C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
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« K e n n e t h a s s t p o r t e r H o n e y D e w r 1 2 8 1 M o y a v
« R u s s e l l a p p r H e r c u l e s T o o l & D i e L t d r 4 3 2 R i v e r d a l e
a v ( R ' S i d e ) .
L a t r a m b o i s e A d o l p h e P ( d e m i s e ) t r a f f i c o f f i c e r h 9 5 6
T u s c a r o r a
« A l i r e d ( B e r y l ) h 2 , 1 3 5 P i t t w
« A l i r e d a p p r B e n e t e a n ' s G a s S t a t i o n r 1 7 5 9 G l e n g a r r y
a v
« A l p h o n s e ( V i o l e t ) ( K e n o r a M o t e l ) h e s H u r o n L i n e
( S a n d W « T w p )
« A l p h o n s e ( E a r l e n e ) e m p N o b l e D u f f h 9 4 5 M c K a y a v
« A l p h o n s e ( I d a ) m a c h o p r F o r d s h 8 9 7 J o s e p h i n e a v
« A r t h u r ( G r a c e ) r o u t e s u p r v s r C a n B r e a d h 5 5 6 R o s e -
d a l e a v
« C l i f f o r d r 7 5 9 C h a r l o t t e ( R P a r k )
« E a r l ( C e c i l e ) r a d i a t o r r e p a i r P e t e ' s R a d i a t o r S e r v
h 5 0 9 W y a n d o t t e e ’
« E d w d J m e c h R a t h w e l l C y c l e 5 ; T o y S h o p 1 ' 4 9 5 T e -
c u m s e h b l v d w
« E r n e s t m a c h o p r C h r y s l e r s r 3 1 8 1 P e t e r
« E u g e n e a s s m b l r C h r y s l e r s r 7 9 5 E l l i o t t e
« E u g e n e
( K a t h l e e n )
l a b
B r a d i n g ' s
C i n c i n n a t i
C r e a m
B r e w e r y r e s L e g a l l e
« E u g e n e ( G e n e v i e v e ) m i l l m a n F l a s h e d - M a s o n r e s
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L A F R A M B O I S E
« E v a ( w i d R e m l ) h 6 3 3 R a n d o l p h a v
« F e l i x ( M a y ) e m p S o u t h W i n d s o r T a x i h 8 9 4 L o n d o n e
« F r a n c i s ( F l o r e n c e ) m a c h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s
r e s L a S a l l e
« G a r a g e G a s p a r d L a f r a m b o i s e m g r 5 4 6 E l l i o t t e
« G a s p a r d ( F l o r e n c e ) m g r L a f r a m b o i s e G a r a g e h 7 5 9
G l e n g a r r y a v
« G e r a r d e m p L a i r a m b o i s e G a r a g e r 7 5 9 G l e n g a r r y a v
« H a r v e y t r k h l p r C a n d n B r e w e r i e s T r a n s p r e s L a S a l l e
« H e l e n N s t e n o g T h r a s e r ' s R e a l E s t a t e 5 ; B u s i n e s s
B r o k e r s r 4 9 5 T e c u m s e h b l v d w
« H e n r y s p o t w l d r M o t o r P r o d u c t s C o r p r e s R R 3 M a i d -
s t o n e
- - H e n r y
J ( C l a r e )
t c h r
H o n
W
C K e n n e d y
C o l l
I n s t
h 3 2 6
S u n s e t a v
« I r e n e r 9 5 6 T u s c a r o r a
« J e n n i e e m p J o h n G i l c h r i s t B a k e r y L t d r 2 6 7 3 P a r e n t
a v ( R P a r k )
« J o s e p h i n e ( w i d D o l p h i s ) h 3 1 8 1 P e t e r
« L a u r a ( w i d D e n i s ) h 4 9 5 T e c u m s e h b l v d w
« L e o ( F l o r e n c e ) h 1 2 8 1 M o y a v
« L e o e m p F o r d s r 5 0 0 R i v e r d a l e a v ( R ' S i d e )
« L e o n o r a c a s h i e r H o t e l D i e u r 9 5 6 T u s c a r o r a
« L e r o y R ( F l o r i d a ) c h i e f e n g i n e e r H o t e l D i e u h 3 0 0
E d w a r d ( R ' S i d e )
« L o u i s ( P h y l l i s ) m g r N o b l e D u f f L t d r e s L a S a l l e
« L o u i s e ( w i d N o r m a n ) h 6 2 4 E d i n b o r o u g h ( R . P a r k )
« M a d e l e i n e e m p R P S c h e r e r L t d r 3 1 8 1 P e t e r
« N o r a t y p i s t H o t e l D i e u H o s p r 9 5 6 T u s c a r o r a
« N o r m a n ( T h e r e s a ) w l d r h 3 1 4 1 D o n n e l l y
« N o r m a n J ( I r e n e ) o p r I m p O x y g e n r e s L a S a l l e
« O l i v i a ( M a r j o r y ) w t c h m n r 2 4 3 0 M c D o u g a l l
« P a u l c l k M e r e t s k y F u r n i t u r e 1 ' 6 3 3 R a n d o l p h a v
« P e r c y E ( M a r y ) t r k s a l e s m g r W e b s t e r M o t o r s ( W i n d - -
s o r ) h 3 3 7 E d w a r d a v ( R ' S i d e )
« P h i l i p p e s t u d t r 9 5 8 T u s c a r o r a
« R a y m o n d a c c t W i n d s o r C a r b u r e t o r C o h 6 6 8 C h a t h a m e
« R o m e o m e c h F o r d s r 1 8 1 6 W i n d e r m e r e r d
« T h o s p r o d u c e o p r D o m S t o r e s r 1 0 3 B r o c k ( A m h e r s t -
- - T h o s t y p e w r i t e r m e c h U n d e r w o o d L t d r e s L a S a l l e
« W i l l a c e j r 1 ' 7 5 9 C h a r l o t t e ( R P a r k )
« W a l l a c e ( F r a n c e s ) e m p D e t r o i t h 7 5 9 C h a r l o t t e ( R
P a r k )
« W a l t e r P t e c h n I m p O p t i c a l r 4 3 2 R i v e r d a l e a v
( R ' S i d e )
« W m r 7 5 9 C h a r l o t t e ( R P a r k )
« X a v i e r ( G e r t r u d e ) p r e s i d e n t E s s e x W i n d o w L t d
h 1 7 7 0 B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
L a F r a n c e L e n a M r s s e a m s t r e s s W i n d s o r C o a t ,
A p r o n & T o w e l S u p p l y L t d r 7 7 0 E r i e e
« P a u l i n e d o m H o t e l D i e u r 7 7 0 E r i e e
L a F r e n i e r e
A d e l a r d
J ( I r e n e )
i c e
p u l l e r
W i n ,
I c e
&
C o a l h 2 2 2 G l e n g a r r y a v
« G a b r i e l l e d i s t i l l e r y w k r H i r a m W a l k e r & S e n s
r 1 4 5 7 A l b e r t r d
« J o h n F ( L a u r a ) m e t a l f n s h r C h r y s l e r s h 3 7 7 2
W h i t n e y a v ’
« L o u i s r 1 4 5 7 A l b e r t r d
« R a y m o n d e m p M c C o r d R a d i a t o r r 1 4 5 7 A l b e r t r d
« R h e o ( J u l i a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 2 6 A l b e r t r d
- a S i n i e ( A r m e l l a ) h 1 4 5 7 A l b e r t r d
L a F r o m b o i s S i v i a h 8 7 1 A r t h u r r d
L a g a c e
A d r i e n
( G a l d y s )
e m p
W i n d s o r
B o d y
5 : F e n d e r
h 9 5 7 H a l l a v
L a g a s s e F r a n k e m p D e t r o i t r 1 3 7 O a k a v
L a g e r
L o u i s
H
( Y e t t a )
p h y
& s u r g
1 8 8
G i l e s
b l v d
e h 1 5 2 9 V i c t o r i a a v
L a g l a n d o n F r a n k c l k W i n d s o r F i s h D i s t r i b u t o r s L t d
1 ' 3 4 7 7 G i r a r d O t
L a G r a c e L u n c h ( C h r i s V N i c k ) 9 7 8 L o n d o n w
L a g u e L e o c a r p h 3 2 4 P i e r r e a v
L a g u e r r e I r e n e w t r s M i k e ' s G r i l l 2 ' 3 6 7 J a n e t t e a v
L a h a d i u k J o h n ( F e d o r a ) h 2 4 1 4 W e s t c o t t r d ( S a n d E
T w p
L a h a m F r e d r 7 6 1 S t A n t o i n e
« J a s ( W i n n i f r e d ) e m p D e t r o i t h 3 6 3 S o u t h
« N i c h o l a s h 8 0 7 G o y e a u
L a h a u d P h i l i p p e e m p M o t o r L a m p r 4 7 8 W i n d s o r a v
L a h a y e A n t h o n y ( E d i t h ) m a c h d i e s e t u p M c C o r d C o r p
h 2 7 8 1 N o r m a n r d ( S a n d E N p )
L a h e u r u x J e a n n e e m p H e l i n T a c k l e C o o f C a n L t d r
3 4 3 C h i l v e r r d
 
L A H O S K Y
L a h o s k y M i c h l ( A g n e s ) e m p F o r d s h 1 3 6 7 L a n g i o i s a v
L a h o u s s e J u l i u s ( M a r y ) s t o c k F o r d s h 3 , 7 5 8 W y a n -
d o t t e e
L a i d l a w A l e x r 5 4 0 P a r t i n g t o n a v
« A l i c e ( w i d H e n r y ) h 1 3 4 5 V i c t o r i a a v
« A n d r e w r 1 7 1 - 1 7 5 J a n e t t e a v
« H a r o l d ( D o r o t h y ) t r k d r v r C a n S t e a m s h i p r 1 0 2 3
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a v
« R o b t p l m b r H o o v e r P l u m b i n g d z H e a t i n g r 2 3 7 2
N o r m a n r d
« W m J ( M a r j o r i e ) w l d r F a b r i c a t e d S t e e l h 6 6 0
C h a r l e s ( R P a r k )
* L a i n g , s e e a l s o L a n g
« A r t h u r r 1 6 4 8 E l l r o s e a v
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( N e i l e i a )
a n n o u n c e r
C K L W
h 1 6 6 0
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« B u i l d i n g 1 3 7 O u e l l e t t e a v
« C P e r c i v a l ( G e r t r u d e ) h 2 8 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
« D o u g l a s ( H e n r i e t t a ) a c c t h 1 8 3 2 O t t a w a
« E l i z t h ( w i d A s a ) r 1 2 7 1 P a r e n t a v
« F H E s t a t e 3 4 , 1 3 7 O u e l l e t t e a v
« G e o F ( A g n e s ) p h y & s u r g 5 8 9 P e l i s s i e r h 1 1 6 7
K i l d a r e r d
« B a r r y C ( M a r g t ) e m p W o n d e r B a k e r i e s h 1 6 4 8
E l l r o s e a v
« I r e n e C B h 9 2 8 O u e l l e t t e a v
« J o h n ( G l a d y s ) r 9 2 5 C h u r c h
« J o h n e m p C a n d n B r i d g e r e s A m h e r s t h u r g
« J o s h 4 , 8 1 5 L o n d o n w
« K a t h l e e n ( w i d B r u c e ) e m p C h r y s l e r s h 1 , 1 2 5 0
O u e l l e t t e a v
« K e n n e t h c l k B r e w e r s ' W r e s h e : - 3 0 6 B a t h u r s t
( A m h e r s t b u r g )
« M e l a n i e
M r s
s l s l d y
R e i t m a n s
( O n t )
L t d
h 1 0 ,
5 6 1
L o u i s a v
« W R u s s e l l ( F l o r e n c e ) b a c t e r i o l o g i s t J o h n W y e t h &
B r o h 1 6 1 4 C o l l e g e a v
« W m ( A l i c e ) b r k i y r W o o d a l l B r o s h 2 2 5 3 T u r n e r r d
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L A I E U N E S S E
- - F r a n k ( M a r y ) r 6 2 6 V i c t o r i a a v
- - H e n r y L i l l i e ) e m p F o r d s h 1 0 7 4 H i c k o r y r d
« H o m e r ( L a u r e t t e ) s a n d e r F o r d s h 1 3 1 6 C a d i l l a c
- - L o r r a i n e e m p A u t o C l u b I n s r 1 0 7 4 H i c k o r y r d
- - O v i l a ( F l o r e n c e ) d r u g g i s t T h o m p s o n P h a r m a c y
h 1 7 8 8 A r t h u r r d
- - O v i l l a h 1 3 1 6 C a d i l l a c
- - R i c h d a p p r e n t i c e p r e s s m n H e r a l d P r e s s r 1 0 7 4
H i c k o r y r d
L a j o i e C l a r e n c e d r v r B e l l F u e l s r 7 5 9 C a l i f o r n i a a v
- - D a m a s e h 8 6 0 P a r e n t a v
- - D o n a l d ( M a b e l ) m e c h S t a n B r o w - n T r a n s p h 3 2 6 1
E d i s o n a v
- - D o n n a E t y p i s t C G E r 3 6 8 P a r t i n g t o n a v
- - E a r l E ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 9 8 2 C a l i f o r n i a a v
- - E d s e l A ( N o r a ) f o r e m n C o r o n e t T V r 1 1 4 0 A l b e r t
r o a d
« E m i l y ( w i d H a r r y ) h 7 5 9 C a l i f o r n i a a v
- — G e r a l d ( T h e r e s a ) p r e s s m n S o m e r v i l l e L t d h 1 2 8 6
W e l l i n g t o n a v
- - H a r o l d o r d e r l y R i v e r v i e w H o s p r 1 4 1 1 C r a w f o r d a v
— - L a w r e n c e ( M a r y ) s p r a y e r S o m e r v i l l e L t d h 7 2 0
C a p i t a l ( R P a r k )
- - L e o W ( E l s i e ) d r v r C i t y E n g i n e e r ‘ s D e p t h 1 4 1 1
C r a w f o r d a v
- - L i o n e 1 ( D e l i a ) m e t a l f n s h r C h r y s l e r s h 2 3 8 5
A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
“ L o u i s ( D o r o t h y ) d r v r C h a n d l e r C o a l C o h 2 8 2 W i n -
d s o r a v
- - L o u i s ( E i l l e e n ) p l m b r L ' H e u r e u x P l u m b i n g 8 : H e a t -
1 1 1 g C o L t d h 2 4 8 2 T o u r a n g e a u r d ( S a i d E T w p )
- - L o u . i s e M r s r 2 3 8 5 A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
- - L o u i s e M r s s e w e r S u n s h i n e U n i f o r m S u p p l y r 1 1 4 0
A l b e r t r d
- - M e l i n a M r s r 1 4 1 1 C r a w f o r d a v
- - O s c a r ( G l a d y s ) s e r v s l s m n W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r )
h 1 , 3 6 8 P a r t i n g t o n a v
- - R a y m o n d d r v r C i t y E n g i n e e r ' s D e p t r 7 5 9 C r a w f o r d
a v e n u e
" R e n e ( I r e n e ) l a b F o r d s h 5 3 6 T o u r n i e r
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« E v e l y n M r s h s e k p r r 4 2 2 G l e n g a r r y a v
- - F r e d e m p E a s t W i n d s o r A u t o P a r t s r 9 6 0 D r o u i l l a r d
r o a d
- - F r e d k j r s t u d t r 7 6 6 R a n d o l p h a v
- - F r e d k W ( J e s s i e ) p l a n t s u p t B o r d e n C o h 7 6 6 R a n -
d o l p h a v
- - G o r d o n B ( M n r g t ) s e c - t r e a s 8 a m g r L a n g 8 ; J e w e l l
L t d h 1 8 8 5 Y p r e s b l v d
- - H a r r y G r 1 8 8 5 Y p r e s b l v d
- - J a c o b J e m p S t a n d T o o l h 1 1 6 7 H i c k o r y r d
" J a n e t s t u d t r 1 1 4 5 P i e r r e a v
- - J o h n e m p F o r d s h 1 1 6 7 H i c k o r y r d
“ M i c h a e l h 1 2 2 8 W i n d e r m e r e r d
- - N e l s o n H ( C l a r i c e ) e m p F o r d s h 1 1 4 5 P i e r r e a v
- - P a t r i c k ( J e a n ) e m p H i r a m W a l k e r s h 3 7 2 L o u i s a v
" P h i l l i p ( E v a ) l a b N e w c o m b I n d L t d r e s R R 1
K i n g s v i l l e
" R o n a l d G ( M a e ) c l k F o r d s h 1 6 3 0 P r i n c e r d
- - R y E ( L i l l i a n ) t r i m m e r C h r y s l e r s h 3 4 8 0
R u s s e l l
- - T h o s C ( P e a r l ) e m p D e t r o i t h 1 8 4 1 C h i l v e r r d
- - T h o s G e m p D e t r o i t r 1 8 4 1 C h i l v e r r d
- - W m ( R u b y ) a s s t c o s t a c c t L A Y o u n g I n d h 2 0 4 5
A l s a c e a v
- - & J e w e l l L t d S a m l J Y o r k p r e s , G o r d o n B L a n g
s e c - t r e a s & m g r g a r a g e & i n d u s t r i a l e q u i p m e n t
8 ; s u p p l i e s 6 7 1 W y a n d o t t e e
L a n g a n D o n a l d P M g e n l h l p H i r a m W a l k e r & S o n s
r 3 7 2 L o u i s a v
— - F r a n c i s ( A n n e t t e ) m g r l a b d e p t J o h n W y e t h & B r o
h 6 5 V i l l a i r e a v ( R ' S i d e )
- - M a r y t c h r R i v e r s i d e H i g h S c h l h 4 0 8 , 1 6 1 6 O u e l l -
e t t e a v
" P a t r i c k ( M a i - g t ) m g r E s s o F u r n a c e O i l h 2 , 3 0 5
J o s e p h i n e a v
- - R J e r o m e R e v a s s t S t e A n n e ‘ s ( R C ) C h r 1 1 3 8 .
A r g y l e - r d
L a n g b r i d g e C h a s T e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 2 2 J o s -
e p h i n e a v
« E r n e s t ( P e a r l ) e l e v o p r P O h 1 1 2 2 J o s e p h i n e a v
« E r n e s t E ( M a r g t ) c l k P O h 7 6 1 S t A n t o i n e
« K e n n e t h e m p C a n d n B r i d g e 1 ' 1 1 2 2 J o s e p h i n e a v
 
 
L A N G D O N
L a n g d o n C h a s ( R e n e e ) s l s m n C a m p b e l l ' s S o u p h 1 7 7 3
P i l l e t t e r d
- - D o n a l d M ( B e t t y ) e m p F o r d s h 1 2 2 8 O a k a v
- - G e o e m p C h r y s l e r s r 1 2 2 8 O a k a v ~ .
- - G e o ( P e a r l ) s t m f t r C h r y s l e r s h 1 5 8 E l m a v
- - L y l e ( M a r j o r i e ) m e t a l p a t t e r n m k r W i n P a t t e r n s
h 4 0 0 L a n g l o i s a v
L a n g d o w n R o b t H ( K A n n a ) m a c h F o r d s r 1 8 3 6 D a c o t a h
d r i v e
L a n g e G u s t a v ( B e r t h a ) l a b F o r d s h 4 9 6 C r a w f o r d a v
- - H e i n z ( E l f r i e d e ) m a c h b u i l d e r S t a n d M a c h 8 : T o o l r
2 3 7 2 H o w a r d a v
" R o b t e m p F o r d s r 1 2 3 1 A l b e r t r d
“ R u d o l p h ( E l s i e ) h 2 6 3 2 C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
- - R u d o l p h c a r d e p t C P R ' r 5 1 1 P e l i s s i e r
L a n g e l S t e v e ( E l i z t h ) ( S t e v e ‘ s G a r a g e ) h 1 5 8 8 M a i - e n t -
e t t e a v ’
L a n g e n e k A b i l i n e M r s r 1 1 8 3 E l s m e r e a v
- - E l i z t h s e w e r S u n s h i n e U n i f o r m S u p p l y h 1 1 8 3
E l s m e r e a v
- - M i c h a e l ( J o h a n n a ) ( M o d e r n C u s t o m T a i l o r i n g ) h
1 0 7 7 D r o u i l l a r d r d
L a n g e r I s a a c ( M a r y ) ( L a n g e r M o t o r s ) h 2 6 7 M o y a v
- - J a c k ( R o s e ) ( L a n g e r M o t o r s ) h 9 , 8 5 1 T u s c a r o r a
- - J a s ( R u t h ) e m p C h r y s l e r s h 5 8 3 7 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
- - J o s s t u d t r 2 6 7 M o y a v
- - M o t o r s ( J a c k & I s a a c L a n g e r ) g a r a g e 8 ; a l i g n m e n t 8 :
u s e d c a r s 8 2 4 W y a n d o t t e e
L a n g f o r d A l b t C ( M a y ) e m p F o r d s h 5 7 4 C h a r l e s ( R
P a r k )
- - A r t h n r E ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 2 6 0 W e s t m i n s t e r
b l v d ( R ' S i d e )
- - R e g d ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 0 5 5 S a n d w i c h e
" R o s e M r s 1 1 4 6 1 M i l l
" R o s e E c l k P O h 1 0 5 , 2 8 0 P a r k w
« T r a n s p o r t 1 6 1 9 W i n d s o r a v
L a n g i l l R y ( J e a n ) t o o l e n g i n e e r F o r d s h 6 4 6 M i l l
- - W m W ( A g n e s ) j e w e l l e r N a n t a i s & H i l l r e s R R 1
M a r y l a n d
L a n g i l l e C e c i l M ( F y f e ) o f f m g r a c c t S t a n d M a c h & T o o l
h 1 5 7 1 M o y a v
- - J e a n r 1 5 7 1 M o y a v
- - M o n a G t e l l e r R o y a l B a n k r 2 4 0 M o y a v
L a n g i n C h a s ( M u r i e l ) d r v r S c h e l l T r a n s p r 1 4 5 1
B e r n a r d r d
L a n g i s C l a i r e D e m p D e t r o i t r 4 5 6 K a r l p l
- - F l o r i d a A d r e s s m k r r 4 5 6 K a r l p l
" R o s e - A n n d r e s s m k r h 4 5 6 K a r l p l
L a n g l e r H a r o l d J ( K a t h a r i n a ) c l k D e t r o i t h 7 1 4
L i n c o l n r d
L a n g l e y G e o ( E v e l y n ) f o r e m n T J E a n s o r a ; S o n s h
1 2 6 2 W i n d e r m e r e r d
- - J o h n ( T h e l m a ) s t o c k F o r d s h 2 5 7 8 T o u r a n g e a u r d
( S a n d E T w p )
L a n g l o i s A l b t ( W a n d a ) e m p F o r d s h 3 2 1 M a r e n t e t t e a v
- - A l e x t o o l l a y o u t C o l o n i a l T o o l r e s R R 2 T e c u m s e h
- - A l f r e d A ( M a r g t ) s h p r T r u s c o n S t e e l h 1 7 9 5 G l a d -
s t o n e a v
- - A l l a n J ( M a r i o n F ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h A n n e x
5 , 4 6 5 C h a t h a m w
- - A l p h o n s e ( D o r o t h y ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 8 7 1
N o r m a n r d
- - A l p h o n s e E ( J o s e p h i n e ) s e r v s t n a t t d t W y a n d o t t e
S e r v i c e h 1 9 9 % E l i n o r ( R ' S i d e )
- - A l v i n ( M u r i e l ) l a b F o r d s h 4 2 3 W e l l i n g t o n a v
- - A l v i n t r k d r v r R o g e r A l l a n r 2 6 9 5 L l o y d G e o r g e b l v d
( S a n d E T w p )
- - A m a n d a M r s h 3 1 8 1 D o n n e l l y
- - A r t h u r ( E l i z t h ) e m p D r i v i n g P a r k H o t e l h 3 1 9 J o s e -
p h i n e a v
- - A r t h u r l a b C i t y E n g i n e e r ' s D e p t r 1 0 6 4 W y a n d o t t e e
- - A r t h u r E c a p t W i n F i r e D e p t h 3 5 1 M i l l
- — A r t h u r J ( M y r n a ) t r a f f i c _ & m a i n t C a n d n T r a n s i t C o
h 3 5 1 M i l l
- - B a r b a r a s t e n o g C h r y s l e r s r 1 7 8 7 C h i l v e r r d
- - B e l l a s t e n o g C o l o n i a l T o o l 1 ' 2 8 1 6 D o m i n i c b l v d
- - B e r n a d e t t e ( w i d J o h n ) 1 ‘ 2 6 7 E l m a v
- - B e r n a r d R ( G l o r i a ) s t a c k e r o p r B r e w e r s ' W r e h s e
h 2 6 8 3 L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
- - B e v e r l y A c l k U I C r 4 8 0 8 S e m i n o l e
" B o n i t a M r s s t e n o g S t e r l i n g D r u g M f g L t d r 1 4 7 2
D u f f e r i n p l
- - B r u c e ( V a l e r i e ) e m p C o m s t o c k h 1 0 , 3 1 6 C h i p p e w a
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L A F O N T A I N E F U R
M A N U F A C T U R E R S & S P E C I A L I S T S I N
C O M P A N Y , L I M I T E D
M I N K — P E R S I A N — — G R E Y L A M B — A L A S K A — M U S K R A T
3 9 5 P I T T S T R E E T E A S T . C o r . M e r c e r
L A N G L O I S
- - C a l i x t e ( P e a r l ) h 1 1 5 9 M o y a v
« C a r l ( R u t h ) e m p F o r d s h 2 2 6 4 W e l l e s l e y
- - C a r m o n V e m p F o r d s h 9 7 2 B r u c e a v
- - C l a r a r 1 , 3 9 5 J a n e t t e a v
- - C l a r e n c e ( S t e l l a ) b r a k e o p r C a n d n S i r o c c o h 5 6 3
I r v i n e a v
- - C l a r e n c e ( C a t h e r i n e ) t r i m m e r C h r y s l e r s h 4 8 0 8
S e m i n o l e
- - C l a r e n c e S ( E d i t h M ) s l s m n B o w m a n A n t h o n y h 1 7 8 7
C h i l v e r r d
- - C l i f f o r d ( E i l e e n ) ( L a n g l o i s M a r k e t ) h 9 2 1 M a r i o n a v
" C o n s t a n c e s t e n o g C e n t e n n i a l O f f i c e 1 ' 1 5 5 6 C h u r c h
- — D e l o r e s A c o m p t o p r H i r a m W a l k e r & S o n s r 3 2 9
E l i n o r ( R ' S i d e )
« D o n a l d ( E l i z t h ) e m p N a t l G r o r 2 3 2 5 A r t h u r r d
( S a n d E T w p )
« D o n a l d ( E l l e n ) e m p G e n l M o t o r s h 1 6 7 2 B e n j a m i n a v
- - D o u g l a s H ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 4 3 5 T a y l o r a v
( S a n d W T w p )
- - E d m u n d L t r i m m e r C h r y s l e r s r 3 6 4 M a t t h e w B r a d y
b l v d ( R ' S i d e )
- - E d w d r 6 3 9 C h a t h a m e
- - E l z e a r J ( I d a ) b u i l d i n g c o n t r C h r y s l e r s h 2 3 2 5
A r t h u r r d ( S a n d E T w p )
- - E m e l i a M r s n u r s e ‘ s a i d e R i v e r v i e w H o s p h 2 9 4 9
S a n d w i c h e
- - E m i l e ( A i l e e n ) c 1 k P e n b e r t h y I n j e c t o r
- - E r i c ( M a r y ) s t o c k m n R i n s h e d - M a s o n r 6 4 3 H i l d e -
g a r d e ( R P a r k )
- - E r n e s t d r v r I d e a l T o w e l S E L i n e n S u p p l y r 2 0 3 2
W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
“ E u g e n e r 1 7 0 3 B e n j a m i n a v
- - E u g e n e J ( H a r r i e t ) c i t y t r e a s u r e r C i t y T r e a s h
4 3 2 1 W y a n d o t t e e
- - F l o r e s t i n e ( w i d E d m o n d ) h 3 5 9 G o y e a u
" F r a n c e s E ( H e l e n ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 7 9 5 M i l l
- - F r e d k G s l s m n A M i n t o & C o h 1 , 1 3 1 5 N i a g a r a
- - G e o ( L i l l i a n ) d r v r H o a r ' T r a n s p h 1 6 2 1 B e t t ' s a v
( S a n d W T w p )
- - G e r a l d c o n s t a b l e P o l D e p t r 3 4 0 B r i d g e a v
- - G r a h a m h a m m e r o p r G r e a t L a k e s F o r g i n g
r 2 0 8 C a m e r o n a v
- - G r e t t a ( w i d A l e x ) e m p P a r k e D a v i s h 1 0 2 5 H i c k -
o r y r d
- - H a r r y ( E d i t h ) e m p F o r d s h 7 7 3 P a t r i c i a r d
- - H a r r y B ( A g n e s ) ( L a n g l o i s M a r k e t ) h 2 0 3 1 W e s t -
m i n s t e r a v ( S a n d E T w p ) 1
- - H a r v e y ( C h a r l o t t e ) s a n d e r C h r y s l e r s h 5 1 5 C h a t h a m
e a s t
- - H e n r y r 7 2 3 L o n d o n e
- - H e n r y ( T h e r e s a ) ( H a n k ' s S e r v i c e S t a t i o n ) h L a u z o n
r d ( S a n d E T w p )
- - H e n r y L e m p F i b r e P r o d h 1 7 1 5 L a n g i o i s a v
- - H e r m a n p o w e r h o u s e e n g i n e e r J o h n W y e t h & B r o
r 1 2 0 A l m a ( A m h e r s t b u r g )
- - I d a r 4 3 0 R o s e d a l e a v
- - I r e n e ( w i d H a r r y ) e m p S e g u i n B r o s L t d h 1 5 5 6
C h u r c h
- - J a n e t M r s b k p r L a n s p e a r y s L t d h T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
« J a n e t c l k W o o l w o r t h s r 2 6 9 5 L l o y d G e o r g e b l v d
( S a n d E T w p )
~ - K a t h l e e n o p r M o t o r P r o d C o r p h 3 ; 9 6 2 G o y e a u
- - L a w r e n c e e m p D a n ' s S u n o c o S e r v S t n r 4 3 2 W y a n -
d o t t e e
- - L a w r e n c e ) c l k C h r y s l e r s r 2 3 2 5 A r t h u r r d ( S a n d E
T W P
- - L a w r e n c e G e m p C P R r 1 7 9 5 T e c u m s e h b l v d w
( S a n d E T w p )
" L a w r e n c e J ( D e l i a ) m a c h T o l e d o S c a l e h 2 6 3 7 P a r e n t
a v ( R P a r k )
" L e o V ( A l m a ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 1 1 A s k i n b l v d
" L e o n ( H e l e n ) f o r e m n G e n l M o t o r s h
2 0 2 8 P i l l e t t e r d
« L o n a ( w i d J o h n W ) h 9 1 1 L a w r e n c e r d
- - L u c i e n c ( i A ) n n e ) p r e s s o p r L o n g M f g h 2 6 C e c i l e ( R '
S i e
- - M a r i e ( w i d N o e ) h 2 3 8 3 A r t h u r r d ( S a n d E T w p )
" M a r k e t ( H a r r y B 8 ; C l i f f o r d L a n g l o i s ) g r o 5 1 3 8
T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
- - M a r y F s t e n o g P a c k a r d M o t o r C a r r e s R R 1
A m h e r s t b u r g
- - M a u r i c e e m p C h e c k e r C a b C o r 1 7 1 5 L a n g i o i s a v
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« M e r l e r 1 7 9 5 T e c u m s e h b l v d w ( S a n d W T w p )
- - M i n n i e h 1 , 5 M a h o n a v
" M i n n i e ( w i d A l b t ) h 1 , 3 G r a n d M a r a i s r d ( S a n d W
T w p )
- - N o a h ( J o s e p h i n e ) h 1 7 6 5 B e n j a m i n a v
- - N o a h ( D o r i s ) b a r b e r 2 9 1 9 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E
T w p ) h 9 5 0 C h a t h a m e
- - N o r m a n ( C o r i n e ) h 8 6 0 L a w r e n c e r d
" N o r m a n ( L o r e t t a ) e m p F o r d s h 3 2 9 E l i n o r ( R ‘ S i d e )
- ~ N o r m a n J s o c i a l w k r R f : C h i l d r e n ' s A i d S o c r 7 6 5
M c K a y a v
- - N o r m a n R ( V i o l a ) s e c — t r e a s S e p a r a t e S c h l B d h
7 6 5 M c K a y a v
- - O l i v e I c a r h o p H i - H o C u r b S e r v - u s L t d r 9 7 2
B r u c e a v
- - O v i 1 a E ( H o r t e n s e ) a s s t t o p u r c h a s i n g a g t C a n d n S a l t
C o r e s R R 1 R i v e r C a n a r d
- - P a u l ( G r a c e ) e m p F o r d s h 7 7 3 P a t r i c i a r d
- - P a u l ( J u l i a ) e m p C a n d n C o m s t o c k C o r 4 7 1 V i c t o r i a
a v e n u e
- - P a u l R ( D o n n a M ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 1 4 0 7
P i l l e t t e r d
" P e r c y ( L e n a ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 6 7 2 B e n j a m i n
a v e n u e
" P h i l i p E ( B l a n c h e ) e m p C N R h 9 9 2 L i n c o l n r d
- - R a y m o n d ( A l v i n a ) h 1 7 9 5 T e c u m s e h b l v d w
( S a n d W ' I \ v p )
- - R e i o r d ( A n g e l i n e ) d r v r C a n d n A u t o T r i m h 8 6 7
F e l i x a v
" R o y 1 ' 6 3 9 C h a t h a m 6
- - S h i r l e y A c l k E a t o n s r 7 6 5 M c K a y a v
- - T h e r e s a r 1 7 1 5 L a n g l o i s a v
- - T h e r e s a ( T e r r y ‘ s S n a c k B a r ) r 1 0 2 7 H o w a r d a v
- - V e r n a M r s r 1 1 , 1 5 5 1 A s s u m p t i o n
" V i v i a n b o t t l e r H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 7 9 5
T e c u m s e h b l v d w ( S a n d W T w p )
- - W a l t e r ( R o s e ) m i l l w r i g h t F o r d s h 2 6 9 5 L l o y d G e o r g e
b l v d ( S a n d E T w p )
- - W i l f r e d E ( L o r e t t e ) l a b S a n d E T w p h 2 0 3 2 W e s t -
m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
- - W i l f r i d l a b C h r y s l e r s h 1 6 3 7 R a n d o l p h a v ( S a n d W
T w p )
" W i l f r i d J R e v p a s t o r C h o f O u r L a d y o f t h e H o l y
R o s a r y h 2 2 9 C a d i l l a c
- - W m
( V e r a )
s t e e l
e r e c t o r
B o r d e r
C i t i e s
W i r e
h 1 9 2 1
J e f f e r s o n b l v d ( S a n d E T w p )
- - W m E ( L i l l i a n ) m a c h F o r d s h 4 3 5 H a n n a e
- - W m
H a s s t
f o r e m n
M o t o r
P r o d
C o r p
r 9 1 1
L a w -
r e n c e r d
L a n g m a i d A n n p r i v s e c O s c a r N o e l r 5 5 3 C a m p b e l l a v
« B a r r y ( M a r i a n ) e m p F o r d s h 1 2 5 9 C h i l v e r r d
- - C l a r e A ( E u n i c e ) p h y h 7 3 4 V i c t o r i a a v
, - - G B r u c e ( A n n ) s e c t i o n h e a d H i r a m W a l k e r 8 : S o n s
h 5 5 3 C a m p b e l l a v
L a n g o u s s e
K a t h e r i n e
M r s
m a c h
o p r
L e e p o
M a c h
P r o d
r L e s p e r a n c e r d ( T e c u m s e h )
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m i n i n g e n g i n e e r s e t c 8 8 : 1 0 , 3 1 5 P e l i s s i e r
L a u d e n b a c h M a r c u s ( B a r b a r a ) l a t h e - h a n d W i n T o o l 8 :
D i e h 1 9 2 9 V i m y a v
- - P e t e r ( C h r i s t i n e ) e m p P e e r l e s s D a i r i e s h 1 1 4 3
 
L a u d e r G e o ( E l e a n o r ) e l e c t W a f f l e ‘ s E l e c t h 7 4
S u r r e y r d ( S a n d W T w p )
- - H a r r y c a r p H y d r o P l a n t r 1 6 8 3 C o l l e g e a v
- - J a s ( A n n ) e m p M a r l e y S i g n C o h 1 3 7 3 T o u r a n g e a u
r o a d
L a u d i e M a u r i c e ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 7 4 4 W i n d s o r a v
L a u e r A n t o n ( M a g d o l n a ) e m p C h r y s l e r s h 8 2 0 H o w a r d
a v e n u e
- - A n t o n j r ( V e r a ) m a c h s h o p P e n b e r t h y I n j e c t o r h 6 9 4
I r v i n e a v
L a u g h l a n d E l i Z t h s t u d t r 3 4 8 8 G i r a r d o t a v
- - W m E ( R o s a l i e ) s e t — u p M o t o r P r o d C o r p h 6 ,
1 3 4 2 W y a n d o t t e w
- - W m S ( J o a n ) p u n c h p r e s s o p r F o r d s h 3 4 8 8 G i r a r d o t
a v e n u e
L a u g h l i n E d w d ( E m m a ) r 1 4 4 C a m e r o n a v
- - L a i r d H c l k G e n l F o o d s r 1 2 3 8 J a n e t t e a v
- - R o b t ( A n n i e ) h 1 2 3 8 J a n e t t e a v
" R o b t E ( J e a n ) s t o c k c l k F o r d s h 2 3 6 6 T u r n e r r d
L a u g h t o n A l v i n m i l l h a n d R o g e r A l l e n L u m b e r L t d
r 2 6 9 5 L l o y d G e o r g e a v ( S a n d E T w p )
- - K e n n e t h J ( M a u d e E ) l a b N e w c o m b I n d L t d h 6 ,
1 4 6 9 O t t a w a
L a u n d r i a u l t R a n i ( G o l d i e ) r 9 5 7 M a r i o n a v
L a u r G o r d o n ( L y d i a ) e m p F o r d s h 1 1 4 1 M a r i o n a v
- - G o r d o n L ( V i o l a ) p c P 0 1 D e p t h 2 3 7 2 F r a s e r a v
- - L a w r e n c e ( B e r n i c e ) p l m b r W i n P l u m b i n g 8 : H e a t i n g
h 1 3 3 6 R o s s i n i b l v d
« L e s t e r r 1 1 4 1 M a r i o n a v
- - N o r m a n ( L a u r a ) a p p r e n t i c e W i n P l u m b i n g & H e a t i n g
h 1 2 0 9 P a r t i n g t o n a v
- - R i c h d m i l l i n g m a c h o p r C o l o n i a l T o o l r 1 1 4 1 M a r i o n
a v e n u e
« W m B ( M a r i o n ) a d j u s t e r I n t e r p r o v i n c i a l I n s C l a i m s
L t d h 1 2 6 4 C u r r y a v
- - W i l m e r a p p r e n t i c e W i n P l u m b i n g 8 : H e a t i n g 1 ' 1 1 4 1
M a r i o n a v
L a u r a S e c o r d C a n d y S h o p s 1 2 8 5 O t t a w a 5 : 3 8 8 8 a 5 8 1
O u e l l e t t e a v
L a u r e n c e L e o ( I d a ) e m p k a e r s S u p e r M k t h 1 8 1 4
L a r k i n r d
L a u r e n d e a u E l i z t h M r s a s s m b l r G r e a t L a k e s S p o r t i n g
G o o d s r e s Y a w k e e
L a u r i a u l t A l f r e d ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 1 1 2 C h u r c h
- - E m e s t J ( A l m a ) p i p e f t r F o r d s h 3 0 1 H o m e d a l e b l v d
( R ' S i d e )
- — L o r r a i n e t y p i s t P e o p l e s C r e d i t J e w e l l e r s r 3 0 1
H o m e d a l e b l v d ( R ' S i d e )
L a u r i e E s t h e r ( w i d A l b t ) h 2 2 3 1 M o y a v
- - L e o n a r d e m p C h r y s l e r s r 1 6 5 3 T o u r a n g e a u r d
- - M a r i o n s t e n o g P a r k e D a v i s r 1 6 5 3 T o u r a n g e a u r d
- - N e w t o n J ( R u b y ) l a b S t e r l i n g C a n s t n h 1 6 5 3 T o u r a n -
g e a u r d
« R o s e ( w i d N a t h a n ) h 3 , 1 2 8 7 M o y a v
L a u r i e r F i l i o n ( Y v o n n e ) t r a n s l a t o r F o r d s h 2 5 8 2
T o u r a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
- - R . o b t r 2 2 3 6 C h u r c h
" R o l a n d e m p C h r y s l e r s r 2 2 3 6 C h u r c h
- - T h o s ( L e n a ) e m p F i n e F o o d s h 2 2 3 6 C h u r c h
L a u r i n D o n a t ( E d n a ) h 6 3 2 S o u t h P a c i f i c a v ( R P a r k )
- - D o n a t j r l e a d e r C h r y s l e r s r 6 8 2 S o u t h P a c i f i c a v
( R P a r k )
- - G e r a r d ( L e o n a ) e m p G e n l M o t o r s h 1 0 1 8 A l b e r t r d
- - M a r c e l J ( E l i z t h ) a s s m b l r V i k i n g P u m p h 1 4 5 9 C a t -
a r a q u i
- - R o m e o e m p C l a r k K e i t h H y d r o P l a n t 1 1 4 3 6 W y a n -
d o t t e w
L a u r i n e n C a r l ( O l g a ) c a r p D i n s m o r e &
M c I n t y r e h 1 8 6 2 F a c t o r i a
L a u r i n o t M a r y d e n t a l a s s t L o u i s J F e n e c h r 5 2 9
V i c t o r i a a v
L a u r i t s e n A l f r e d a h s e k p r r 4 2 2 M o y a v
L a u s c h A n n e o p r M o t o r P r o d C o r p 1 ' 1 2 5 9 M c E w a n a v
- - F r a n k ( V e l d a ) s t a i r b u i l d e r B e r s c h C o n s t n C o h 1 2 6 9
C u r r y a v
- - N a n c y e m p M o t o r P r o d r 1 2 5 9 M c E w a n a v
- - R i c h d . F ( V e r o n i c a ) e m p G o t f r e d s o u ’ s h 1 2 5 9 M c E w a n
a v e n u e
L a u s o n J 0 3 ( E v e l y n ) e m p F o r d s h 2 6 6 S t r a b a n e a v
L a u t h J o h n ( M a r y ) m a c h o p r C a n d n M o t o r L a m p h 5 4 4
G l a d s t o n e a v
L a u v r a y C h a s ( L u c y ) h 2 5 5 3 A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
L a u z i e r e G e o ( G e o r g e t t e ) m e c h T r a i l m o b i l e h 8 6 1
E l m a v
- - H i d a ( S o l a n g e ) w i t h C a n d n T r a c t i o n L t d r 6 7 0
R o s e d a l e
‘ L a u z o n , s e e a l s o L o u z o n
- - A l b t J ( M o n a ) l a b F o r d s h 2 , 1 1 5 4 W y a n d o t t e e
- - A l e x ( A i m e e ) h n s T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
M a r i o n a v - - A l f r e d a t t d t W h i t e R o s e S e r v S t n r 3 6 4 8 Q u e e n
- - P e t e r ( M a r y ) f o r e m n O ' K e e i e ' s h 2 1 2 E d w a r d a v « A l f r e d e m p C h r y s l e r s r n s T e c u m s e h b l v d e ( S a n d
( R ' S i d e ) E T w p )
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L A U Z O N
- - A l p h o n s e
P
( C l a i r e )
d i s p a t c h e r
E a s t e r n
C a n d n
G r e y —
h o u n d L i n e s h 1 6 6 9 D o u g a l l a v
- - A 1 v i n ( J o s e p h i n e ) r o a d s u p r v s r C h e c k e r C a b h 1 2 3 2
H o w a r d a v
- - A m b r o s e ( R o s e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 0 1 9 T u s c a r o r a
" A n g u s h 4 3 9 A y l m e r a v
- - A n n c l k t y p i s t C r o w n L i f e I n s C o ( B o r d e r C o u n t i e s
A g e n c y ) r 1 7 9 6 P i e r r e a v
- - A n n a ( w i d G i l b e r t ) h 4 0 9 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ‘ S i d e )
- - A r c h i e ( M a r i e t t e ) e m p P a r k e D a v i s h 3 6 5 L a u z o n r d
( R ' S i d e )
« A r c h i e P ( M i n a ) b a r b e r h 2 5 2 E d w a r d a v ( R ‘ S i d e )
- - A r t h u r d e c k h a n d C N R r 3 6 4 8 Q u e e n
- - A r t h u r ( D o r o t h y ) m i l l i n g m a c h o p r C o l o n i a l T o o l h
1 2 6 2 P a r t i n g t o n a v
- - A u g u s t ( A n n e t t e ) r e p r m n C h r y s l e r s h 1 2 0 F r a n k a v
( R ' S i d e )
- - A u g u s t A ( R o s e ) e m p F o r d s h 1 3 6 J o h n M ( R ' S i d e )
- - A u s t i n N ( E l i z t h ) m g r f i n i s h i n g & w r e h s e n g d e p t
J o h n W y e t h 8 : B r o h 2 , 2 5 8 5 O n t a r i o
- - B e a t r i c e ( w i d A l p h o n s e ) h 5 5 0 7 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
- - C a . l i x t e N ( S t e l l a ) m l d r S t a n d F n d r y h 5 1 5 T e c u m s e h
b l v d w
- - C e s a i r e ( L o u i s e ) h 3 5 1 8 H a n d y ( R ' S i d e )
- - C l a y t o n ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 1 2 3 0 H o w a r d a v
" C l i f f o r d ( K a t h y ) d r v r C h r y s l e r s h 1 5 7 9 S a n d w i c h e
- - C o r i n n e s t u d t n u r s e H o t e l D i e u H o s p r 1 0 9 C l o v e r
( R ' S i d e )
- - D a n i e l J ( B o r d e r C i t y V a u l t s ) h 3 2 4 2 B a b y
- - D o n a l d ( J e a n ) e m p F o r d s h 5 , 5 5 7 C a m e r o n a v
- - D o n a . l d m a c h r 2 5 2 E d w a r d a v ( R ' S i d e )
- - D o r a e m p F i b r e P r o d r 1 3 8 4 H o w a r d a v
- - E d m o n d E ( S t e l l a ) e m p P a r k e D a v i s h 3 3 1 8 W y a n -
d o t t e ( R ' S i d e )
« E d m o n d J ( V i r g i n i a ) e m p F o r d s h 1 0 9 C l o v e r ( R '
S i d e )
— - E r n e s t ( l s a b e l l e ) f a r m e r h n s T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
- - F r a n k ( J o s e p h i n e ) d e c k h a i d c a r f e r r y C N R h 3 6 1 6
Q u e e n
- - F r e d h 1 6 F r a n k a v ( R ' S l d e )
- - F r e d ( E v a ) h 1 0 3 2 G i l e s b l v d e
- - G e o e m p C h r y s l e r s h 1 0 8 7 G o y e a u
- - G e o ( N a o m i ) e m p F o r d s h ' 1 8 0 9 W e s t c o t t r d
- - G e r a 1 d e m p C h r y s l e r s r n s T e c u m s e h b l v d e ( S a n d
E T u m )
- - G e r a r d J ( G l o r i a ) a s s m b l r B u r r o u g h s M a c h r 2 7 2
S t r a b a n e a v
« H a r o l d ( R o s e m a r y ) l a b G e n l M o t o r s h 1 3 5 6 T o u r a n -
g e a u r d
- - H a r r y ( F l o r e n c e ) t r k d r v r C a r l i n g s B r e w e r y h 1 8 5 9
L a b a d i e r d
- - H a r r y J ( L a u r a ) b a k e r M i l e s B a k e r y h 2 5 1 R a n k i n a v
- - H a r v e y ( E v a ) l e a d m n C h r y s l e r s h 1 5 9 1 A r t h u r r d
- - H e c t o r d r v r A m b a s s a d o r T a x i C a b r e s T e c u m s e h
- - H e r m a n R e m p C a n d n B r i d g e r e s B e l l e R i v e r
- - H o m e r J ( I r e n e ) m i l l w r i g h t F o r d s h 2 6 1 S t r a b a n e a v
- - J a k e r 1 4 8 L a u z o n r d ( R ' S i d e ) “
- - J a s ( J e a n ) M C R h 3 2 4 2 B a b y
- - J a s J g d n r r 4 0 4 E l l i o t t w
- - J e r o m e L o f f i c e F o r d s r 4 4 F r a n k a v ( R ' S i d e )
- - J o h n B ( R o s e A n n ) r 1 1 4 1 M o y a v
- - J o s ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 1 6 4 P a r e n t a v
" J u l e s e m p C a n d n B r i d g e r 2 3 3 8 P i l l e t t e r d ( S a n d E
" W P
- - K e n n e t h ( E l s i e ) c a b d r v r V e t C a b r 8 3 5 H o w a r d a v
- - L a w r e n c e a t t d t S t r o n g M o t o r s r 1 4 3 1 H o w a r d a v
« L a w r e n c e F ( M a r i o n ) m a i n t E s s e x C o u n t y S a n a t o r -
i u m r 3 2 4 2 B a b y
- - L e l a n d m e c h G e o W r i g h t M o t o r s r e s R . R . 1 B e l l e
R i v e r
- - L e o e m p F o r d s r 1 3 6 J o h n M ( R ‘ S i d e )
- - L e o
( M a r g t )
e x t r a c t m n
P a r k e - D a v i s
h 4 4
F r a n k
a v
( R ' S i d e )
- - L e o G ( A n n a ) m a c h F o r d s h 2 7 2 S t r a b a n e a v
- - L e o J ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 1 5 4 3 H o w a r d a v
- - L e o n a r d r 9 7 6 A l b e r t r d
" L e o n a r d
e m p
F o r d s
r n
s T e c u m s e h
b l v d
e ( S a n d
E T w p )
- - I _ . l o y d d r v r V e t e r a n C a b r 6 5 5 L o n d o n w
« L l o y d
D ( E l l z t h )
t a b l e t
m k r
C E
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h
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L A U Z C N
- - L o r e t t e s t e n o g G e n l M o t o r s A c c e p t a n c e C o r p o f C a n
L t d 1 ' 2 0 0 6 W e s t m i n s t e r b l v d ( S a n d E N p )
« L o u i s ( L o r r a i n e ) i n s p B e n d i x - E c l i p s e h 1 3 8 5
P a r e n t a v
- - M a r i e ( w i d A l e x ) g e n l h l p r H o t e l D i e u h 5 6 5 K i l d a r e
r o a d
- - M a r y M r s h 2 , 4 5 2 P a r e n t a v
- - M a r y J M r s c l k H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r 5 8 8 S o u t h
" M i l d r e d s w i t c h b d o p r I n d A c c e p t a n c e C o r p L t d r 3 4 5 0
W y a n d o t t e e
- - N o r m a n l a b M o t o r P r o d C o r p r 1 9 8 S p r i n g a r d e n r d
( S a n d W T w p )
- - N o r m a n J ( C e c i l e ) r e c e i v i n g i n s p F o r d s h 1 3 3 7
A u b i n r d
- - O r v i l l e ( I r e n e ) e m p F o r d s h 1 0 3 5 C a d i l l a c
- - O s w a l d e m p D e t r o i t r 1 6 F r a n k a v ( R ‘ S i d e )
- - P a t r i c k ( L o r e t t a ) e m p F o r d s h 2 4 2 5 H o w a r d a v
- - P a u l i n e M d e n t a l a s s t L i o n e l J S c h i l l e r r 4 4 F r a n k a v
( R ' S i d e )
- - P e t e r J ( L e l a ) t r k d r v r C H i n t o n 8 : C o h 1 3 7 E r i e e
- - R a l p h ( J o a n ) j i t n e y d r v r D u p l a t e G l a s s h 3 5 5 C h i l v e r
r o a d
" R a y ( A l m a ) i n s p F o r d s h 2 3 2 L a u z o n r d ( R ' S i d e )
- - R a y m o n d F ( W i l m a ) a s s t m g r P a r a m o u n t F r u i t M k t
r 1 5 0 3 B r u c e a v
- - R a y m o n d J ( P a t r i c i a ) s l s m n L o n d o n L i f e h
- 1 5 6 G l i d d e n a v ( R ' S i d e )
- - R e n e ( E v e l y n ) d i e s e l m e c h R o m e o M a c h S h o p r 5 6 5
K i l d a r e r d
- - R e n e J ( M e l v i n a ) e m p F a ‘ d s h 3 5 2 B r i d g e a v
- - R o b t j r c l k P r o v i n c i a l B a n k o f C a n r 2 3 2 L a u z o n r d
( R ' S i d e )
- - R o b t J g e n l c a f e t e r i a h l p r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r
3 6 4 8 Q u e e n
" R o n a l d p r e s s o p r L o n g M f g r 1 3 6 J o h n M ( R ‘ S i d e )
" R o y ( R h o d a ) m l d r S t a n d F n d r y h 3 5 8 7 G i r a r d o t a v
“ R o y ( W a n d a ) d r v r V e t e r a n s T a x i r 1 6 7 2 G l a d s t o n e a v
- - S t o p I n n ( M i k e M a l e k & E d w d M a t y s e k ) h o t e l 2 3 4 0
W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
- - S u p e r M a r k e t ( F r a n k & M a r y F a r k a s ) g m 8 : m e a t s
2 7 4 - 2 7 6 L a u z o n r d ( R ' S i d e )
- - T h e o p h i l e ( M a b e l ) c h a u f h 1 7 9 6 P i e r r e a v
- - T h o s J ( C l a r a ) h 9 7 6 A l b e r t r d
- - V i o l e t e m p B a m b o o G a r d e n h 5 3 0 J a n e t t e a v
- - W a l l a c e R . ( D o r i s ) e m p F o r d s h 1 3 2 3 T i l s t o n d r
- - W a l t e r ( N o r m a E ) w t r F o r d s R e s t h 2 0 0 W e s t -
m i n s t e r b l v d ( R ‘ S i d e )
- - W i l f r e d ( M a r t h a ) f i r e m n W i n F i r e D e p t r e s R o s e -
l a n d
- - W i 1 f r e d J ( E t h e l ) e m p F o r d s h 2 5 4 D o u g a l i a v
- - W m ( J e a n ) l a b F o r d s h 4 6 9 F o c h
L a v a k J o h n r 1 5 2 6 M a r e n t e t t e a v
- - M e d o s e m p A u t o S p e c i a l t y h 1 5 2 6 M a r e n t e t t e a v
L a v a l l e R a y m o n d J ( D e n i s e ) y a r d f o r e m n C P R h 2 5 6 4
S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
- £ i m o n e e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 1 5 3 M a r i o n a v
L a v a l l e e A n n a b e l l e B ( w i d R a l p h ) h 8 2 7 M o n m o u t h
r o a d
- - G e o ( M a r j o r i e ) o f f i c e F o r d s h 4 , 9 9 0 E r i e e
- - G e r m a i n c l k C o n s o l i d a t e d T r u c k L i n e s r 2 0 L e s -
p e r a n c e r d ( T e c u m s e h )
- - G e r r y ( B e r t h a ) h 7 4 7 M a r i o n a v
- - H e n r y ( M a r i e ) i n s p C h r y s l e r s h 1 1 8 0 M c K a y a v
- - J E ( D o r o t h y ) C u s t o m s 8 1 E x c i s e O f f i c e r r 2 4 9 9
R a n d o l p h a v ( S a n d W T w p )
- - M a r i e c l k T a y l o r ' s M a r k e t r 8 7 2 P i l l e t t e r d
- - R a 1 p h J ( P e g g y ) a s s t s e c W a l k e r M e t a l h 2 3 4 8
G l a d s t o n e a v ‘
- - R i t a r 7 4 7 M a r i o n a v
« R o g e r m e c h h 9 6 5 L i n c o l n r d
- - S h e r m a n r 7 4 7 M a r i o n a v
L a v a l l i e G a s t o n ( T h e r e s e ) r 3 5 1 W i n d s o r a v
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L e i d e r m a n A a r o n p r e s I F o g e i 8 : C o L t d r 3 1 9 8 C h u r c h
( S o u t h W i n d s o r )
- - L o u i s ( J u l i a ) f r u i t p d l r h 1 0 5 3 M a r e n t e t t e a v
L e i g g h i o A n g e l o ( F i o r i n a ) e m p G o t f r e d s o n ' s h 7 2 5
C h u r c h
- - C l a u d i o e m p G o t f r e d s o n ‘ s r 7 2 5 C h u r c h
L e i g h C e c i l ( D o r e e n ) c l k S t e r l i n g D r u g ' r 8 3 4 J o s J a n -
i s s e a v
- - D o r i s ( w i d A L o r n e ) n u r s e J E A u s t i n h 1 5 8 0 D u f f e r -
i n p l a c e
- - L a w r e n c e e m p S t a n d B a k e r y r 1 7 7 C u r r y a v
" M a r g t ( w i d C h a s ) h 2 6 3 R a n k i n a v
" R o n a l d ( A n g e l a ) t r k d r v r S c a l e s 8 ; R o b e r t s h 1 2 8 7
A s k i n b l v d
- - W m H ( V e r a ) m a c h O p r F o r d s h 8 3 4 J o s J a n i s s e a v
L e i g h t o n A n n i e e m p F o r d s r U n i t A - 4 , 6 2 0 W y a n d o t t e
( R ' S i d e ) '
- - B e l l e h 3 2 6 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
- - B e v e r l e y e m p B e l l T e l r 3 2 3 R a n d o l p h a v
- - C e c i l F ( R u t h ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 3 2 3 R a n d o l p h
a v e n u e
- - C h a s c l k C i t y H a l l r 3 2 3 R a n d o l o h a v
 
 
L E I G H T O N
“ L a u r a ( w i d J o h n W ) h 3 0 4 M o y a v
- - V e r c e l i a G ( w i d C h a s ) s t e n o g C P R h 1 4 2 2 B r u c e a v
L e i g l i t i z e r G e o h 3 0 7 , 2 8 6 P i t t w
L e i g m a n R o y c a r w a s h e r D o w n t o w n C h e v O l d s r 9 4 8
L o n d o n e
L e i n b a c h - H u m p h r e y C o o f C a n L t d R e x H u m p h r e y
p r e s , J o h n T T o w n s e n d v i c e - p r e s , I s a b e l l e
N i c o l s e c , W e b s t e r S c h e i i e l e t r e a s r e a l e s t
7 0 6 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
L e i n h a s e E r i c h ( T h e r e s a ) e m p A m h e r s t b u r g h 2 1 2
E d w a r d a v ( R ' S i d e )
L e m - W e b e r N o r m a n E ( W i n n i f r e d ) r e p M a n u f a c t u r e r s
L i f e I n s C o h 8 2 3 G l a d s t o n e a v
L e i n z E l i z t h ( w i d W e n d e l i n ) r 1 9 1 0 L o n d o n w
L e i p e K u r t z ( W a n d a ) v a r n i s h m k r R i n s h e d - M a s o n
r 5 4 8 C h u r c h
L e i p e r J a s ( M a r t h a ) i n s p C h r y s l e r s h 2 2 5 1 M o y a v
L e i s h m a n A n d r e w h 9 1 1 W i n d e r m e r e r d
- - A n d r e w ( J e a n ) e m p C a n d n B r i d g e h 4 , 1 2 3 5 G l a d s t o n e
a v e n u e
" G o r d o n ( M a r i e ) s l s m n D e t r o i t h 1 8 7 6 L a b a d i e r d
- - R o b t ( E d n a ) e m p C a n d n B r i d g e r e s M a i d s t o n e
- - W m H ( J u l i a ) s l s m n A l e x E H o f f m a n R e a l t o r I n s
A g e n c y h 4 1 2 P a r t i n g t o n a v
‘ L e i t c h , s e e a l s o L e a c h , L e c h 5 ; L e e c h
- - C l a r e n c e ( B e s s i e ) m a c h F o r d s h 1 7 2 8 B u c k i n g h a m
r d ( S a n d E T w p )
- - E l i z t h ( w i d L a w r e n c e ) h 3 5 7 0 K i n g
- - K e n n e t h N ( L i l y ) c a r e t a k e r C i t y H a l l h 2 7 7 A y l m e r
a v e n u e
- - L a w r e n c e J r J a n i t o r C I L r 3 5 7 0 K i n g
- - M a l c o l m j r a s s m b l r C h r y s l e r s r 1 8 8 1 I r o q u o i s
- - M a l c o l n ( E v e l y n ) i n s p C h r y s l e r s h 1 8 8 1 I r o q u o i s
- - M a r y ( w i d J a s ) r 8 5 5 D a w s o n r d
- - M a x i n e c l k C h r y s l e r s r 1 7 2 8 B u c k i n g h a m r d ( S a n d E
T w p )
L e i t h A g n e s M r s s l s l d y B a r t l e t , M a c d o n a l d & G o w
r 5 2 4 P i t t w
- - E m m a ( w i d W m ) r 1 9 2 0 L o r r a i n e a v
- - G e n e r a l I n s u r a n c e A g e n c y ( W m H L e i t h ) 1 3 7 P a r k w
- - M o l l y e m p B e l l T e l r 1 0 5 , 5 2 4 P i t t w
- - N a n c y s l s l d y B a r t l e t , M a c d o n a l d & G o w r 5 2 4 P i t t w
- - W C h 1 0 5 , 5 2 4 P i t t w
- - W m H ( M a r i o n ) ( L e i t h G e n e r a l I n s A g e n c y ) h 2 2 ,
1 3 1 P a r k w
L e i t h e a d D a n i e l ( J o y c e ) m e c h G e o W r i g h t M o t o r s h
1 1 9 5 P a r t i n g t o n a v
- - J a s T ( I d a ) r e n t a l ‘ s o f f i c e s O n t R e n t a l ' s A d m i n i s t r a -
t i o n h 4 , 1 6 3 7 A s s u m p t i o n
L e i x n e r L e o n a r d ( C a t h e r i n e ) b r k l y r F r a n k W e t z e l
C o n t r a c t o r h 1 3 2 5 L a b a d i e r d
L e j e w s k i K a s i m i r ( S o p h i e ) ( C o l l e g e S o d a B a r ) h 1 7 0 0
C o l l e g e a v
L e k i c h N i c k e m p F o r d s r 1 0 7 0 C a d i l l a c
L e L a c h e u r G a r n e t ( H a z e l ) h 1 8 8 2 F e r n d a l e a v ( S a n d E
T W P )
- - H a z e 1 M r s c o o k C a n d n N a t l I n s t f o r t h e B l i n d r 2 3 0
S t r a b a n e a v
- - T r u e m a n ( P a u l i n e ) m a c h o p r G e n l F o o d s h 1 8 8 2
F e r n d a l e a v ( S a n d E T w p )
« W e s t o n ( T h o r a ) s h p r S t a n d E q u i p m e n t S u p p l y L t d
h 1 8 6 4 F e r n d a l e a v ( S a n d E T w p )
L e l i e v r e R o m e o ( Y v o n n e ) h 1 2 1 1 N i a g a r a
L e l o n d e B e r n a r d ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 1 2 3 5 M o n m o u -
t h r o a d
L e m a y A u s t i n ( L u c i l l e ) e m p d e s h 1 6 3 9 A l b e r t r d
- — B e a t r i c e h 1 4 8 9 W i n d e r m e r e r d
- - C h r i s t i n e h 9 5 2 G l a d s t o n e a v
“ C l i f f o r d
( L o u i s e )
c h a u f
J o h n
W y e t h
& B r o
h 3 7 7
F a i r -
v i e w b l v d ( R ‘ S i d e )
- - G e o b d o f w k s T o w n o f R i v e r s i d e r 5 0 8 R i v e r d a l e
a v ( R ' S i d e )
- - G e r a l d
W
( B e r n i c e )
a s s t
c a r
m e s s r
H i r a m
W a l k e r
& S o n s h 2 1 3 7 B r u c e a v ,
- - G i l e s
M
( N o r a )
e m p
C h r y s l e r s
h
1 5 3 4
S t
L u k e
r d
« L o u i s
e m p
C a n d n
B r i d g e
1 ' 5 0 8
R i v e r d a l e
a v
( 5 1 '
S i d e )
- - P a t r i c i a
n u r s e s '
a i d e
H o t e l
D i e u
r 1 4 8 9
W i n d e r m e r e
- - P a u l
( H e d w i d g e )
o f f
m g r
A r m s o n
I r o n
W k s
h 2 4 0 3
A r t h u r r d ( S a n d E T w p ) '
- - S h i r l e y
a s s t
M i c h a e l
S t r o k o n
r
1 4 8 9
W i n d e r m e r e
r d
L e m b k e
A n n a
c l k
C
H
S m i t h
r
1 4 7 0
M o y
a v
- - L o u i s a ( w i d C h r i s t i a n ) h 1 4 7 0 M o y a v
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 3 1 9
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L E M B K E
- - O s c a r ( G r e t a ) ( O s c a r ' s M a r k e t ) h 1 4 7 0 M o y a v
L e m e a u x D a n i e l ( M a r i e ) 1 - 1 7 4 6 E l s m e r e a v
L e M e s s u r i e r R a y m o n d ( D o r e e n ) m a c h o p r
S t a n d P r o d h 1 8 8 7 F e r n d a l e a v ( S a n d E T w p )
L e m e u x A r t h u r ( H e r m i n a ) j a n i t o r N o r t o n P a l m e r
h 1 4 8 6 M a r t i n
L e m i e u x A n n e e l k W i n E l e c t C o r 7 0 4 W i n d e r m e r e r d
- - A r t h u r ( J e a n n i n e ) h s e m n N o r t o n P a l m e r H o t e l r
1 4 8 6 M a r t i n
- - E m a . n u e l ( R i t a ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 8 2 5 W a l k e r r d
( S a n d E T w p )
« E m i l ( S o p h i e ) m e t a l f n s h r F o r d s h 7 0 4 W i n d e r m e r e
r o a d
- - E u g e n e r 4 2 9 P i t t e
- - E v a ( w i d L e o ) h 3 4 1 9 P e t e r
- - J o h n
B ( M a t t i e )
t o o l
8 ; d i e
m k r
A u t o
S p e c
h 1 0 7 5
E l l i s a v e
- - L a w r e n c e ( Y v e t t e ) ( S p e e d y C l e a n e r s ) h 1 4 8 6
M a r t i n
- - L o r a i n e e m p C a n d n M o t o r L a m p r 3 2 6 9 B a b y
- - I . o u i s P ( B e l l e ) e m p F o r d s h 4 2 9 P i t t e
- - M a r c e l e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 5 3 1 N o r m a n r d
" P a u l r 4 2 9 P i t t 6
- - P h i l i p ( A l i c e ) s t e w a r d C a n d n L e g i o n A m b a s s a d o r
B r # 1 4 3 h 3 2 6 9 B a b y
- - T h e r e s a s t e n o g N o r t h A m e r L i f e A s s c e C o r 3 ,
4 5 9 L o t
- - W m R b a r b e r W m L e m i e u x r 8 1 6 N i a g a r a .
- - W m
W
( R o s e )
b a r b e r
3 2 1 8
S a n d w i c h
w h
8 1 6
N i a g a r a
L e m i r e
A d o l p h e
e m p
C a n d n
B r i d g e
r 6 3
L e s p e r a n c e
r d ( T e c u m s e h )
- - A d r i a n ( M a r g u e r i t e ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 9 6 0
C h u r c h
- - A l e x ( I r e n e ) e m p B e n d i x - E c l i p s e h 1 6 5 7 B u c k i n g -
h a m r d ( S a n d E T w p )
" A r m a n d ( H e l e n ) m l l l w r i g h t F o r d s h 9 3 8 C a l i f o r n i a
a v e n u e
- - B r u c e d e n t a l t e c h n M c L a u g h l i n D e n t a l L a b h 6 3 3
P a r e n t a v
" D o n a l d
m a c h
o p r
L A
Y o u n g
I n d u s t r i e s
r 1 6 5 7
B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
- - E d w d
( L o r e t t o )
d a i r y
w k r
P u r i t y
D a i r i e s
h 1 7 3 1
W e s t c o t t r d
" E r n e s t L r 8 8 7 M o y a v
- - F l o r e n c e e m p K r e s g e ' s h 9 0 3 P a r t i n g t o n a v
- - G e o
( M o l l i e )
s p r a y m n
C h r y s l e r s
h 1 9 8 0
M a l t a
r d
- - G e r a l d ( L a u r a ) o f f c l k F o r d s r 8 9 5 M a r e n t e t t e a v
- - G e r t r u d e ( w i d L a w r e n c e ) h 8 8 7 M o y a v
- - G l e n n ( F l o r e n c e ) s l s c l k G e o H W i l k i n s o n L t d h
9 6 0 C h u r c h
- - H e r m a n W ( M a r i e ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 6 3 3
P a r e n t a v
- - I s a b e l l e
w i t h
D o w n t o w n
C h e v
O l d s
r 1 0 7 6
C a t a r a q u i
“ I s r a e l
( M a r y )
f o r e m n
P h i l
W o o d
I n d u s t r i e s
h 7 6 5
E u g e n i e ( R P a r k )
- - J e a n M r s r 1 3 4 1 B r u c e a v
- - J o s H ( D a i s y ) c l k F o r d s h 9 3 8 J o s e p h i n e a v
" K a t h l e e n e m p D e t r o i t r 8 8 7 M o y a v
- - L e o ( G o l d i e ) e m p F e r s h 1 1 8 3 W a l k e r r d
- - L i l l i a n e g e n l h l p r H o t e l D i e u r B o x 2 0 9 , S a n d w i c h w
- - L o u i s ( B e l l a ) p a i n t e r h 1 0 7 6 C a t a r a q u i
- - L o u i s e ' r 2 4 4 6 L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
- - M a r c e l H ( C a r m e n ) t e c h n I m p O p t i c a l h A l b e r t a
r d ( S a n d W T w p )
- - M a r g t ( w i d A r t ) r 7 6 0 L a n g l o i s a v
- - M a r i e w t r s r 5 1 6 P e l i s s i e r
" R e n e ( E v e l y n ) b r a k e m n M C R h 6 9 6 S t a n l e y ( R
P a r k )
- - R o b t p e r m f o r c e r 9 6 0 C h u r c h
" R o s e ( w i d G e o J ) h 6 3 9 A s s u m p t i o n
- - V i c t o r ( C e c i l e ) d r v r S t a n B r o w n T r a n s p r S t o p
4 7 L a S a l l e ‘
L e m k a y F r e d C ( M a r l o n C ) c l k C N E x p h 1 9 3 0 F e r n d a l e
a v ( S a n d E T w p )
- a S a m l F ( D o r o t h e a ) e m p I n t l P l a y i n g C a r d h 1 9 6 7
F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
L e m k e D o n a l d e m p F o r d s r 3 5 1 M o y a v
L e m k i e
E v e l y n
( w i d
W a l t e r
h 5 0 1 2
R i v e r s i d e
d r
( R ’ S i d e )
L e m m i n g J o h n ( A l m a ) e m p G e n l M o t o r s h 1 2 7
J a r v i s a v ( R ‘ S i d e )
l e m m e A n t o n i o h 1 0 3 1 E l m a v
L e m m o n E f f i e M r s r 3 9 7 S u n s e t a v
 
L E M M O N
- - G e r s h o m A ( C i s s i e ) d o c k h a n d L A Y o u n g I n d u s t r i e s
h 2 3 7 7 F o r e s t a v
- - M a l c o l n ( D o r e e n ) e m p G e n l F o o d s h 1 3 5 3 G e o r g e _ a v
- - P e r c y ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 4 3 6 J e f f e r s o n b l v d
- - P e r c y W ( N o r a h ) a d j u s t e r B u r r o u g h s M a c h h 2 9 1 1
W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
- - W m L ( M a r g t ) w i t h C u s t o m s & E x c i s e h 4 6 0 B e l l e
I s l e V i e w b l v d ( R ' S i d e )
L e m o n A l l e n B ( O l i v e ) y a r d m n C N R h 8 2 2 F r a n c o i s c t
- - E d i t h ( w i d J o h n ) h 1 8 5 8 P i l l e t t e r d
- - E d w d ( B a r b a r a ) e m p C P R h 1 6 1 7 M a r k ( S a n d W T w p )
- - E d w d m i l l w r i g h t W a l k e r M e t a l r B a b y P a r k D o u g a l l
a v e n u e
« G e r a l d ( P a t r i c i a ) e m p F o r d s h 1 2 , 5 8 1 C a t a r a q u i
- - R o b t c l k G G M c K e o u g h L t d r e s R R 1
R o s e l a n d
" R o n a l d c l k L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 1 8 5 8 P i l l e t t e r d
L e m o u r e u x H e n r y ( G e o r g i n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 2 9
L a w r e n c e r d
L e n ' s M a r k e t ( L e o n a r d M a y r a n d ) g r o 1 7 9 5 L o n d o n w
L e n a h a n H u g h c o n s t n w k r C h r y s l e r s r 9 , 1 3 1 0 P i e r r e
a v e n u e
L e n a r A u g u s t ( A n n i e ) b l o w i n g m a c h o p r W a l k e r M e t a l
h 9 4 1 D o u g a l l a v
- - E d w d s t u d t r 9 4 1 D o u g a l l a v
- - F r a n c e s J c l k t y p i s t C i t y A s s e s s D e p t r 9 4 1 D o u g -
a l l a v
L e n a r d o n A g o s t l n o ( A n g e l o ) e m p F o r d s h 1 6 4 4 B e n -
j a m i n a v
- - A m b r o g i o e m p F o r d s h 1 2 4 4 E l s m e r e a v
- - A m e r i c o ( D i n a ) a s s m b l r F o r d s h 2 4 8 5 M e i g h e n r d
( S a n d E T w p )
- - G u i l i o
( F r a n c e s )
c a r
i n s p
C P R
h 1 3 2 1
W y a n d o t t e
w .
- - L i t a e m p M o t o r L a m p r 1 3 2 1 W y a n d o t t e w
" M a y l e e n c l k F o r d s r 1 3 2 1 W y a n d o t t e w
- - R e n i e r 1 2 4 4 E l s m e r e a v
- - S e v e r i n o ( P h y l l i s ) e m p F o r d s h 1 8 1 7 P i e r r e a v
- - S h i r l e y w i n d o w d e c Z e l l e r s r 1 2 4 4 E l s m e r e a v
L e n a r d u z z i A n t h o n y ( L e a h ) ( A n t h o n y ‘ s F o o d M a r k e t )
h 1 6 9 2 P a r e n t a v
- - C a l i s t o ( I n e z ) e m p C h r y s l e r s h 6 9 8 C h a r l e s ( R
P a r k )
- - G i u l i o ( A u g u s t a ) m e t a l f n s h r C h r y s l e r s h 2 6 4 8
E l s m e r e a v ( R P a r k )
L e n a r t B e n s t u d t r 1 0 7 1 E l s m e r e a v
— - M a r c e l i ( J u l i a ) h 7 1 9 S t A n t o i n e
- - S t a n 1 e y
( E m i l y )
r o o f e r
M a l a c h
R o o f i n g
8 : F l o o r i n g
L t d h 1 0 7 1 E l s m e r e a v ( S a n d E T w p )
L e n c h e n s k i J o h n ( A n n e ) e m p F o r d s h 1 7 2 9 D r o u i l l a r d
r o a d
L e n d o r f . T h a ( P e n n o c k ) e m p M a r i o ‘ s T a v e r n h 1 6 4 5
N i a g a r a
L e n d v a i S t e p h e n ( M a r i e ) s h o e m k r h 1 3 1 8 C a m p b e l l a v
L e n e h a n H a r o l d ( M a r y ) c o s t a c c t D e t r o i t h 2 5 0 6
W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
- - H a r o l d F ( N o v e n a ) o f f c i k F o r d s h 3 3 1 M a y a v
« P a t r i c k e m p C N R r 5 1 1 P e l i s s i e r
- - R a y m o n d
( G e r t r u d e )
c u s t o m s
o f f i c e r
C a n d n
C u s t o m s
h 1 8 5 3 A r t h u r r d
" R o s s e m p C a n d n C o m s t o c k r 5 1 1 P e l i s s i e r
L e n g y e l G e o ( S u z a n n e ) d o c t o r R i v e r v i e w H o s p h 4 ,
1 4 4 1 W y a n d o t t e e
L e n h a r d t
F r a n k
( E l i z t h )
( F r a n k ' s
B a r b e r
S h o p )
h 2 3 4 7
L i n c o l n r d
- - J o s e f f b a r b e r J o h n ' s B a r b e r S h o p r 1 5 4 1 C e n t r a l
a v e n u e
« M a x
( T h e r e s a )
m a c h
F o r d s
h 1 2 6 8
W i n d e r m e r e
r d
- - P a u l
( D o r i s )
b a r b e r
J a c o b
I g l o d a n
h 1 4 3 9
O l i v e
r d
L e n k i w W a s y l e m p S t a n d M a c h d z T o o l r 2 , 1 2 8 6
P a r e n t a v
L e n n o n
C y r i l
s h e e t
m e t a l
w k r
N e w c o m b e
I n d
r 9 3 9
L i n c o l n r d
- - E d e h 2 0 3 M o y a v
- - J o s ( R u b y ) m a c h h a n d C h r y s l e r s h 9 3 9 L i n c o l n r d
- - L e o n ( B e a t r i c e ) d r u g g i s t T h e D i s p e n s a r y h 3 1 1 1
D a n d u r a n d ( S a n d W T w p )
- - M a r t h a M r s r 9 3 9 L i n c o l n r d
L e n n o x A b d a ( w i d C ) h 3 6 1 2 B a r r y m o r e l a
- - A 1 b t W ( M a r y ) c o o p e r H i r a m W a l k e r & S o n s h 1 0 6 9
M a r e n t e t t e a v
- - C a r m a n 1 ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 3 9 7 R a n k i n a v
- - C h a s R m a c h C h r y s l e r s h 3 1 8 4 S a n d w i c h w
- - D 0 n a l d G m i l l w r i g h t D o m F o r g e 1 ‘ 3 6 1 2 B a r r y m o r e
l a n e
a
.:
L E N N O X
« G l a d y s M r s s l s l d y R e d R o b i n A p p a r e l C o r 2 4 5 2
T u r n e r r d
« H u g h ( A n n i e ) e m p K e l s e y W h e e l h 5 0 9 C h u r c h
« I r e n e c h e c k e r C a n S e r v i c e S t o r e s r 1 1 7 0 M o y a v
« J a s h 3 4 9 C a m e r o n a v
« J a s ( D o r e e n ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 1 6 8 M o y a v
« J o h n e m p C h e c k e r C a b h 1 0 9 2 A l b e r t r d
« J o h n ( K a t h l e e n ) e m p C h r y s l e r s h 5 4 9 L a n g l o i s a v
« M a r g t o p r M o t o r P r o d C o r p r 2 0 1 E l e a n o r
« M a r y M r s s l s l d y W e s t & S o n r 2 9 5 0 S a n d w i c h w
« W m ( N o r a h ) e m p F o r d s h 7 2 3 G i l e s b l v d e
« W m ( L e n a ) s t o c k c l k S t e r l i n g C o n s t n h 5 4 6 H a l l a v
L e n u i k A l e x ( M a r y ) h 6 2 2 M i l l
« M i k e ( C e c i l e ) g a l v a n i z e r C a n d n S t e e l P l a n t h 2 5 9 7
A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
« V i c t o r i a c h a s L o b l a w s r 6 2 2 M i l l
« W m ( J o s e p h i n e ) p r e s s o p r M c C o r d C o r p h 2 , 1 0 8 3
H o w a r d a v
L e n y ‘
A n t h o n y
( J u l i a )
b a k e r
C e n t r a l
B a k e r y
h 3 6 7 4
K i n g
L e o T h e T a i l o r ( L e o B e r g e r ) 6 7 L o n d o n w
L e o ‘ s B i c y c l e S h o p ( L e o R i n d t ) 1 4 4 3 - 4 7 E r i e e
« P a i n t S h o p ( L e o D u c h e n e ) 1 0 4 0 W i n d s o r a v
« S h o e R e p a i r ( L e o B a y t a l u k ) 5 3 1 L o n d o n w
L e o n D a n t e ( E r m a ) m a c h o p r F o r d s h 1 6 7 3 P a r e n t a v
« L o u i s ( J e n n i e ) ( R e a l L a c e & L i n e n S t o r e ) h 6 2 3 6
R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
« S i d n e y e m p R e a l l a c e L i n e n S t o r e 1 - 6 2 3 6 R i v e r s i d e
d r ( R ' S i d e )
L e o n ' s S h o e R e p a i r ( L e o n D e c ) 3 2 1 5 S a n d w i c h w
L e o n a r d E l i z t h M r s h 1 7 6 C a m p b e l l a v
[ E O N A R D F R A N K H , ( R o s e M ) , D i s t r i c t S u p e r v i s o r ,
T h e D o m i n i o n L i f e A s s u r a n c e C o , 9 0 7 - 8 , 1 7 6
L o n d o n W e s t , h 1 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e A v e n u e , P h o n e
C L e a r w a t e r 3 - 8 5 5 8
« H F 8 : S o n ( H a r r y F 8 : R o y L L e o n a r d ) t i n s m i t h
7 3 6 T e c u m s e h b l v d e
« H a r r y F ( C a t h e r i n e ) ( H F L e o n a r d & S o n ) h 7 2 2
T e c u m s e h b l v d e
« J o h n l a b r 7 1 9 S t A n t o i n e
« J o h n J ( A l l i e ) r e p e a t e r a t t d t C N T e l h 2 5 4 1 B u c k i n g -
h a m d r ( S a n d E T w p )
« J o s ( D e l l a ) f u r n a c e o p r F o r d s h 1 8 6 6 A u b i n r d
« J o s A p r i n t e r W i n S t a r r 3 2 3 B r u c e a v
« L a w r e n c e ( H e l e n ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 7 5 E l l r o s e a v
« L u c y ( w i d P a t ' k ) h 7 0 7 S t L u k e r d
« M a r g t h s e k p r r 3 8 2 C u r r y a v .
« P a u l w a r d c l k C P R h 1 0 9 0 W i g l e a v
« R o n a l d d r f t s m n r 2 5 4 1 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p )
« R o y L ( M a r g t ) ( H F L e o n a r d 8 : S o n ) h 6 1 5 A l e x a n d -
r i n e ( R P a r k )
« S t c h r S t C e c i l e S e p a r a t e S c h l r 8 1 L a u z o n r d
( R ' S i d e )
« S a l l y t c h r r 1 5 6 G i l e s b l v d e
« S i g n C o ( A l b t F a g a n & L o u i s T r a u t m a n ) 4 6 3 5
W y a n d o t t e e
« T h e r e s a w a r d a i d e E s s e x C o u n t y S a n r 1 2 8 3
L i n c o l n r d
L e o n a r d o n P e t e r ( R e g i n a ) h 1 4 5 5 W i n d s o r a v
L e o n i c k y A n a m y h 1 0 2 9 D r o u i l l a r d r d
L e o n t y C a s s a n d r a b k p r W i l l i s t e a d P u b L i b r a r y h U n i t
3 - 4 7 , 5 1 0 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
« D o m i n i c a ( w i d F r e d ) h 1 4 8 0 B e r n a r d r d .
« M a r g t p a s s e n g e r a g t T C A r 1 4 8 0 B e r n a r d r d
« W m e m p F o r d s r 1 4 8 0 B e r n a r d r d
L e o p o l d G e o ( H e l e n a ) e m p F o r d s h 7 7 8 C a m p b e l l a v
« J o h n l w A ( G r a c e ) c a r e t a k e r V i c t o r i a S c h l h 7 7 4
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L e p a A n t h o n y ( C a t h e r i n e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 2 2 2
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S e r v i c e ) h 2 0 0 1 ’ W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
« A n d r e w J ( K a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 1 8 9 5 F r a n c o i s
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« A r t h u r ( A r t B a r b e r S h o p ) 1 1 1 4 8 E s d r a s p l ( R ' S i d e )
« E l w e l l A ( A l i c e ) p a y m a s t e r F o r d s h 3 8 4 7 M a t c h e t t e
r o a d
« J C l a r e ( V e r a ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 1 9 P a r e n t a v
« J e a n L ( B e a t r i c e ) m e c h F a b r i c a t e d S t e e l h 1 9 3 0
W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
« J 0 5 E ( M a r g u e r i t e ) d e t e c t i v e P o l D e p t h 3 2 2 8
D o u g a l l a v
« L o u i s r 1 8 9 5 F r a n c o i s r d
- - O v i l a
h
1 2 4
J o h n
M
( R ' S i d e )
“ R o l a n d e m p F o r d s r 3 5 3 S a n d w i c h e
L e p a i n
A m e l i a
( w i d
J 0 5 )
h
4 7 8
S u n s e t
a v
« C a t h e r i n e
( w i d
L o f t u s )
r 4 7 8
S u n s e t
a v
« C l a r i c e b k p r O l d c a s t l e F a r m e r s r 4 7 8 S u n s e t a v
« E v a
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r
4 7 8
S u n s e t
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L E P A I N
« J e a n c l k L a z a r e ' s F u r s r 5 5 5 D o u g a l l a v
« N o r m a n
J ( E l i z t h )
p r e s
M a p l e
L e a f
M e t a l
P r o d u c t s
L t d h 1 0 1 0 Y p r e s b l v d
« S a d i e r 4 7 8 S u n s e t a v
L e p c a n J o h n ( J e n n i e ) e m p F o r d s h 1 2 6 4 L i n c o l n r d
« N i c h o l a s r 1 2 6 4 L i n c o l n r d
L e p d a t S t e v e ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 4 6 1 L o g a n a v
L e p e r a A n t o n i o s t u d t r 3 5 1 H a l l a v
« A n t o n i o ( F i l o m e n a ) c a r e t a k e r S t A n g e l a S c h l h 3 5 1
H a l l a v
« G i o v a n i r 3 5 1 H a l l a v
« R o s a r i o ( S a n t a ) g a r b a g e c o l S u b u r b a n T r u c k i n g
r 2 2 1 0 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
L e P e r r o F r a n k h 7 0 1 G r a n d M a r a i s r d ( R P a r k )
L e p i k A l b t ( Y o h a n n a ) h 8 3 5 S a n d w i c h e
« E r n e s t
F
( T h e r e s a )
h 2 7 3
B e l l e
I s l e
a v
« F l o r a r 3 9 6 C u r r y a v
« F l o r e n c e r 1 4 8 6 M a r t i n
« G e o J ( E l i z t h ) m e c h W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) h
1 9 7 3 B e r n a r d r d
« J a s ( M a r y ) m i l l w r i g h t L A Y o u n g I n d u s t r i e s r e s
L a S a l l e
« J e a n e m p P r i m C l n r s r 6 0 9 B r u c e a v
« L e o n p a i n t e r L o b l a w s h 6 0 9 B r u c e a v
« R o l a n d ( l s a b e l l e ) i n s p F o r d s h 2 4 7 1 T o u r a n g e a u
r d ( S a n d E T w p )
L e p t i c h J o h n ( M a g d e l i n e ) r a c k e r M f r s P l a t i n g h 1 6 5 2
G l a d s t o n e a v
L e r i g e r E l i z t h ( w i d H e n r y ) r 4 3 5 R o s e d a l e a v
L e r m a n O s c a r p r e s C o n s u m e r s W a r e h o u s e o f
W i n d s o r r e s D e t r o i t
L e r m i t e C a r m e l l e o f f i c e c l k P e o p l e ' s F r u i t C o r 3 9 2
A s s u m p t i o n
L e r n e r E l i z t h e m p P a r k e D a v i s C o r 5 1 1 P e l i s s i e r
L e r o u x A l c i d e J ( V i n a ) l a b E m p i r e - H a n n a C o a l h 3 3 8 1
P e t e r '
« D o n a l d ( M a r g t ) t r u c k e r T o l e d o S c a l e h 1 4 1 8 W e s t c o t t
r o a d
« E l s i e c l k W m J a s M k t r e s R R 2 L e a m i n g t o n
« G e o d e l i v e r y F r a w l e y E l e c t r i c a l A p p l i a n c e s L t d
r e s L e a m i n g t o n
« H e r v e j a n i t o r S t F r a n c i s S e p a r a t e S c h l r 2 0 0
H e a l y ( S a n d W T w p )
« M a r s h a l l ( R o s e ) e m p F o r d s h 8 5 4 A r t h u r r d
L e s a P e t e r ( R o s e ) e m p F o r d s h 2 0 4 E l i n o r ( R ' S i d e )
L e s a n s k y B e v e r l e y s t e n o g C l a r k e T r a v e l S e r v i c e
h 4 , 3 9 0 G i e n g a r r y a v
« N o r m a n ( M a r y ) d r v r V e t e r a n ' s C a b h 4 ,
3 9 0 G l e n g a r r y a v
« P a u l e m p W i n d s o r P a c k i n g r 4 , 3 9 0 G l e n g a r r y a v
L e s c h a s i n E l a i n e T m e a t c l k L o b l a w s r 3 1 5 %
S a l t e r a v
L e s c h i e d J o h n H ( R o s e ) m e c h C h r y s l e r s h 4 9 9 7
T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
« M a r i l y n s t u d t r 4 9 9 7 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
« S t u a r t ( M a r j o r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 9 5 A r t h u r r d
L e s c h i n s k y J o s ( E i l e e n ) m g r H i - W a y M o t e l C o u r t
1 - 2 7 3 1 H o w a r d a v ( S a n d W T w p )
L e s c h u k M i k e ( M a r y ) l o a d e r C h r y s e r s h 2 5 0 4 A l e x i s r d
r d ( S a n d E T w p )
L e s c h y n a G e o c a r p P e t r o z z i C o n s t n r 1 7 3 0 H i c k o r y
r o a d
L e s c i n s k y A n d r e w ( H e l l e n ) t o o l 8 : d i e m k r S t e e l M a s t e r
T o o l h 1 3 6 0 B e n j a m i n
« R e g i n a M r s h 1 2 6 3 G l a d s t o n e a v
L e s c o B e r t ( B e r t h a ) r 1 9 8 1 S a n d w i c h w
L e s c o m b e A l l a n R ( G e r a l d i n e M ) m e c h W i n F i r e D e p t r
3 2 8 3 T u r n e r r d ( S a n d E T w p )
« K e i t h . R ( D o r o t h y ) a c c t W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) h
1 4 , 1 6 3 2 G o y e a u
« P a t r i c i a A s t e n o g M i n n e a p o l i s H o n e y w e l l ( R e g u l a t o r )
C o L t d r 8 5 7 C h a t h a m e
« W a l t e r J ( W i n n i f r e d ) e m p F o r d s h 8 5 7 C h a t h a m e
L e s e n k y J o s ( E l i z t h ) h 1 6 5 1 P a r e n t a v
L H u n k y F r a n k ( M a r y ) J a n i t o r C h r y s l e r s h 1 6 5 1
P a r e n t a v
« P e t e r ( T h e l m a ) h 2 8 5 M a p l e
L e s i u k M y k o l a ( J e n n i f e r ) m a c h o p r K e l s e y W h e e l h 2 3 2
L i l l i a n
L e s i u t o S t e v e e m p C a n d n B r i d g e r 1 3 6 6 S h e p h e r d e
L e s k i e w i c h M a t h e w ( R o s e ) o f f w k r F i b r e P r o d h 1 3 8 7
P a r t i n g t o n a v
L e s k i e w i c z T h e o d o r e ( V i c t o r i a ) m a c h o p r F i b r e P r o d r
1 3 7 5 L a n g l o i s a v
L e s k o G e o ( E r o n ) p l m b r h 2 0 6 , 4 5 W y a n d o t t e w
« J o h n ( A n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 4 3 4 G l a d s t o n e a v
L e s k o s h e k D a n i e l ( A l b i n a ) e m p E m p i r e S t a t e I c e C a
h 9 3 8 G i l e s b l v d e
« L e a h e m p G e n l M o t o r s r 9 3 8 G i l e s b l v d e
L e s k u n F r a n k ( L o r r a i n e ) e x c i s e o f f i c e r C u s t o m s
1 1 3 , 4 6 1 5 T e c u m s e h b l v d e
« J o h n ( A n n e t t e ) s l s m n S t a t e V a c u u m h 1 5 3 0 B e r n a r d
r o a d
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L i p p a i A n d r e w ( D o r o t h y ) m a c h N i c k l e s o n T o o l & D i e
h 1 3 4 1 l a r e n t a v
- — A n d r e w J ( M a y ) i n s p W a l k e r M e t a l h 1 4 6 3 G o e a u
L i p p i D i n o e m p S F u l l e r t o n r 6 2 0 L a u z o n r d ( ’ S l d e )
L i p p o l d D a v i d W ( E r m a ) l i n e m n O n t H y d r o h 1 3 4 3
T o u r a n g e a u r d
L i p t o k A n n e j M r s s t e n o g S i m o n 8 : B r o d y r 1 0 4 0 A l b e r t
r o a
L i p t o n S e l i n a ( w i d J o h n ) r 9 7 8 M e r r i t t d r
L i q u i f u e l s L t d S y d n e y H G o d d a r d m g r l i q u i d f u e l s
1 3 0 8 S t L u k e r d
L i q u o r C o n t r o l B d o f O n t a r i o # 3 3 H e r m a n J B r a d l e y
J r 2 4 1 D r o u i l l a r d r d , 1 2 8 4 - 8 6 O t t a w a , 3 2 3 6
S a n d w i c h w , 1 4 7 6 T e c u m s e h b l v d e & 9 4 - 9 6
W y a n d o t t e e
L i r e t t e P a u l ( M a r y ) ( C a n a d a H e a t i n g C o ) h 3 3 0
R a n k i n a v
L i s F r a n k ( M i l l i e ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 4 1 0 B e n j a m i n
a v e n u e
- - S t a n l e y ( S t e l l a ) h 1 3 8 9 L a n g l o i s a v
L i s c h a n k o F r a n k ( A l e x a n d r a ) m a i n t F o r d s h 1 5 4 1
A l e x i s r d
L i s c h e r o n A n n a M r s ( S m a r t B e a u t y S h o p p e ) r e s R i v e r
a n a r
L i s c o m b e C o r a ( w i d J a s ) ( F o r e s t C l e a n e r s ) 1 1 1 3 6 6
A B r u c e a v
- - J o h n D ( J e a n ) m g r F o r e s t C i n r s h E a s t b o u r n e ( S a n d
W T w )
- - M a . r g t n u r s e D e t r o i t r 1 3 6 6 B r u c e a v
L i s h a n k o G e o S ( l r e n e ) h 1 6 1 6 L o n d o n w
L i s i n s k i K a t h e r i n e ( w i d A d a m ) h 1 0 9 7 M a r i o n a v
— - W a l t e r M ( K a t h l e e n P } f 0 l ~ e m n , D e l i s l e I c e 8 ; C o a l
h 4 3 4 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
L i s k a D g n n i s O e s t i m a t o r M o o r e E l e c t r 2 9 8 5 A c a d e m y
r i v e
- - F r e d ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 2 , 1 9 0 M e r c e r
- - M i k e e m p F o r d s r 9 4 4 G l a d s t o n e a v
- - S t e v e ( B a r b a r a ) h 1 5 5 8 A l b e r t r d
- - W m ( W i l m a ) e m p F o r d s h 1 0 3 2 D a w s o n r d
L i s k o A r n o l d H ( E m m a ) h 1 1 9 3 C h i l v e r r d
L l s o w i k J o s ( D o r s e y ) c u s t o m s & e x c i s e o f f i c e r C u s t o m s
8 : E x c i s e h 3 0 3 5 T o u r a n g e a u r d
L i s o w y k P a u l ( B a r b a r a ) e m p D o m F o r g e h 5 0 7 C a m e r o n
a v e n u e
L i s s B a r b a r a e m p D e t r o i t r 5 5 7 R a n d o l p h a v
- - B e s s i e ( w i d P h i l i p ) h 5 5 7 R a n d o l p h a v
L i s s k o ﬁ T h e o d o r e w i n d o w p l s h r C h r y s l e r s h 1 7 9 1
H i c k o r y r d
L i s s l J o e e m p C h r y s l e r s r 1 7 4 5 H i c k o r y r d
L i s t e r I r e n e s t o c k c l k S u n s h i n e U n i f o r m S u p r 3 8 4 8
M a t c h e t t e r d
- - L i l l i a n r 1 5 6 0 W e s t c o t t r d
- - N o r m a n ( D o r o t h y ) t i m e s t u d y c l k E s s e x W i r e C o r p
h 2 0 6 7 G r o v e a v
- - O w e n n i g h t w a t c h m n S u n s h i n e U n i f o r m S u p r 3 8 4 8
. M a t c h e t t e r d
" W i l f r e d ( L o u i s a ) h 3 8 4 8 M a t c h e t t e r d
L i s t i u k W m ( D o r i s ) m e t a l f n s h r D o w n t o w n C h e v O l d s
h 6 9 5 T o u r n i e r r d
L i s z c z a l é a M i ‘ c h l ( H e l e n ) l a b F o r d s h 6 4 9 E u g e n i e ( R
r
- - S t e p h e n c l k F o r d s r 6 4 9 E u g e n i e ( R F a r k )
“ T e o d o r l ; ( M S r y ) l a b W a l k e r M e t a l h 6 2 3 E u g e n i e ( R
a r
A l p h a b e t i c a l .
T E L . C L . 3 - 8 9 6 6
L I T C H F I E L D
L i t c h ﬁ e l d J o h n ( A l i c e ) e m p P a r k e D a v i s h 2 9 B e l l e -
p e r c h e p l ( R ’ S i d e )
L i t f i n A r t h u r 8 ( R u t h ) e m p F o r d s h 4 2 0 P r a d o p l
( R ’ S l d e )
- - M a r y M r s c l k D a i r ' s G r o c e r v r 3 4 0 E a r e n t a v
" R a l p h 1 3 ( J o y c e ) e l e c t ’ s h l p r N e w Y o r k C e n t r a l h
. 1 4 3 8 P e l l e t i e r a v
t h h g o w A l e x D ( E l s i e ) p h y & s u r g 9 3 3 O t t a w a h 9 3 5
s a m e
L i t k o w i c h J o h n ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 6 8 0 T e c u m s e h
b l v d w
- 7 J o s c l k D o m M a m m o t h M k t r 1 6 8 0 T e c u m s e h b l v d w
L i t o w s k y D e m e t r o e m p C h r y s l e r s h 1 9 1 5 O l i v e r d
t h t E a r l ( M a t i l d a ) e m p D e t r o i t h 1 0 3 1 M a r e n t e t t e a v
- — G e o e m p F o r d s r 1 0 1 9 D r o u i l l a r d r d
- - R u s s e l l ( V e r a ) a s p h a l t p l a n t f o r e m n W o o l l a t t C o n s t
. h 5 3 6 C a m p b e l l a v
L i t t l e A R o d n e y ( R o s a l i n e L ) l i n e m n W i n U t i l i t i e s
C o m m n ( H y d r o D i v ) h 5 6 8 B r u c e a v
- - A r l i e e m p O n t H y d r o r 5 4 2 C a r o n a v
- - A r t h u r ( E v a ) h 2 4 2 L a n g l o i s a v
" B a r b a r a c l k I m p B a n k r 3 2 9 J o s e p h i n e a v
- - B a s i l B ( G r a c e ) m a c h o p r F o r d s h 2 4 0 P r a d o p l
( R ’ S i d e )
- - B e a t r i c e ( ( w i d J o h n ) s m s t r s H u d s o n ’ s h 1 5 1 0 L i n c o l n
1 - c a
— — B e r n i c e c l k P r o v i n c i a l B a n k o f C a n r 2 4 2 L a n g l o i s a v
— - E e t t y J e m C h r y s l e r s r 3 2 9 J o s e p h i n e a v
" B r a d l e y C M a d e l i n e ) a s s t f o r e m n B a c k s t a y S t a n d a r d h
3 5 8 3 M a t c h e t t e r d
— - C F r e d ( H a z e l ) f o r e m n L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 2 5 2 5
C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
- - C a r 1 m a c h W i n L u m b e r h 2 , 3 9 3 C a r o n a v
- - C h a s ( A l i c e ) e m p F o r d s h 3 3 3 P r a d o p 1 ( R ’ S i d e )
- - C l a r e n c e J ( N o r m a ) l a y o u t P h i l W o o d I n d u s t r i e s h
3 7 8 4 W h i t n e y a v
- - C l i f f o r d s l s m n E s s e x B o i l e r 8 : H e a t i n g E n g i n e e r i n g
r 1 0 6 4 P a r e n t a v
- - D a v i d E ( G w e n d o l y n ) w i t h C u s t o m s 6 : E x c i s e h 4 ,
4 7 4 C h i l v e r r d
- - D e l b e r t ( F r i e d a ) r e s s o p r F o r d s h 1 4 5 9 W e s t -
m i n s t e r a v S a n d E T w p )
- - D o n a . 1 d ( B a r b a r a A ) a p p r e n t i c e W i n P l u m b i n g &
H e a t i n g r 2 4 4 1 D o u g a l l a v ( S a n d W ' I ‘ w p )
- - D o n a l d C ( M u r i e l ) p e r s o n n e l i n K e l s e y W h e e l h
4 6 2 F a l r v i e w b l v d ( R ‘ f l d e ?
- - D o r o t h y E S ( w i d G G o r d o n ) h 8 7 2 A r g v l e r d
- - E a r l e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 8 2 1 T o u r a n g e a u r d
- - E d w i . n C ( R a c h a e l ) s r c l k B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y r 5 7 4 S o u t h
- - E 1 e a n o r n u r s e G r a c e H o s p r 1 3 4 2 W y a n d o t t e w
- - E l s i e ( w i d A n d r e w ) b 1 8 6 O a k a v
- — E r n e s t J u n e ) e m p F o r d s h 1 4 2 E l m a v
- - E r n e s t G l a d y s ) e n g n r F o r d s h 1 0 3 0 C a m p b e l l a v
- - E t h e l M r s d e p t m g r s s G e o H W i l k i n s o n L t d h 6 ,
1 3 0 E l l i o t t w ‘
- - F R M o v i n g C o ( G H o w a r d & F R a y L i t t l e ) 8 8 1 G o y e a u
- — F R a y ( M a r y ) ( F R L i t t l e M o v i n g C o ) h 8 8 1 G o y e a u
- - F l o r e n c e ( w i d A r t h u r ) h 5 , 1 3 4 2 W y a n d o t t e w
- — F r a n c i s ( M a r j o r i e ) e m p G o t f r e d s o n ’ s h 2 , 4 7 1
N i a a r a
- — F r e d k R I d a M ) v a n d r v r W i n T r u c k 8 : S t o r a g e h 3 1 6 6
R o y a l
- - G H o w a r d ( D o r i s ) ( F R L i t t l e M o v i n g C o ) h 3 4 5 5
L o n g f e l l o w a v .
" G a r n e t ( C l a r i c e ) w e l d e r E s s e x B o i l e r 5 : H e a t i n g
E n g i n e e r i n g h 3 4 5 E l i n o r ( R ’ S i d e )
- - G e o r 3 6 4 5 M u l f o r d C o u r t
- - G e o ( M a r g ‘ t ) l a b h 1 4 6 4 P a r e n t a v
- - G e o A ( C a t h ) h 3 6 4 C a m p b e l l a v
- - G i l b e r t
V ( H e l e n )
p r e s s
o p r
L o n g
M f g
h 3 6 4 5
M u l f o r d
C r t
- - G o r d o n E s t u d t r 8 2 8 G l a d s t o n e a v
— - J a s F r o m i e ) e m p F o r d s h 1 7 8 5 S a n d w i c h e
- - J a s n t h ) s l s m n B o r d e n C o h 7 0 2 M o y a v
- - J a s C ( T e r e s a M ) t n s m t h F o r d s h 1 3 9 7 A u b i n r d
- - K e n n e t h a p p r e n t i c e E s s e x B o i l e r 8 : H e a t i n g E n g i n e e r -
i n g 1 ' 1 0 3 0 C a m p b e l l a v
- - L e o n a r d
J ( C e c e l i a )
a c c t
V i n
N e w s
h 4 0 5
H a n n a
w
- - L i l y ( w i d G o r e ) r 9 2 6 C u r r y a v
- - M a r g t r 1 0 3 1 H a l l a v
- - M a r i e h s e k p r r 1 3 7 5 W e l l i n o n a v
- - M a r i l y n R e m D e t r o i t 1 ' 8 2 G l a d s t o n e a v
- — M a . r y r 1 3 8 5 l l r o s e a v
- — M a r y ( w i d B r y c e ) h 8 1 7 B r u c e a v
" P e a r l
c l k
L o n d o n
F o o d
M k t
S c h w a r t z .
N o
5 r
8 1 2
J a n e t t e a v
" R a y m o n d e m p F o r d s r 1 0 3 0 C a m p b e l l a v
- - R a
o n d
J ( M a r t h a )
e m
F o r d s
: - 2 4 2
L a n g l o i s
a v
" n g
P e a r l )
f o r e m n
C h r y s l e r s
h 8 2 8
G l a d s t o n e
a v
" R o o t
F
a z i n e )
c l k
S t e r l i n g
D r u g
h 9 2 6
C u r r y
a v
- - R o b t
J ' c o n s t r
w k r
F u l l e r t o n
C o n s t
r 1 0 3 0
C a m p b e l l
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L I T T L E
- n S t e l l a ( w i d H a r o l d ) h 3 2 9 J o s e p h i n e a v
- - V y r l e
L M r s
a c c t
N e w c o m b
I n d
L t d
r 1 1 5 9
L o u i s
a v
- — W a y n e
C
( L e n a )
e m p
F o r d s
h 1 5 3 1
H o w a r d
a v
" W i l f r e d
( E v e l y n )
b a r b e r
2 1 5 5
L o n d o n
w h
9 3 8
M c K a y
a v e n u e
- - W i l I r e d s l s m n S c a l e s & R o b e r t s r e s C h a t h a m
- - W m F ( M i m i c ) t o o l m k r B o r d e r T o o l 8 : D i e h 4 4 1
V e r a p 1
L i t t l e i a i r
A l l i s t e r
M
( C l o i e )
s l s m n
M e r c h a n t ’ s
P a p e r
C o ( W i n d s o r ) L t d h 6 8 2 O u e l l e t t e a v
L i t t l e h a l e s G e o ( E d n a ) r e p a i r m n B e l l T e l h 1 6 9 5
A u b i n r d
- - J o h n
G
( M a d e l i n e
G )
s u b
s t n
c o n s t
W i n
U t i l i t i e s
C o m m n ( H y d r o D i v ) h 1 8 2 7 K i l d a r e r d
L i t t l e j o h n
F r e d k
( H e l e n )
p l m b r
W i l t
C o o p e r
& S o n
L t d h 1 4 7 5 F r a n c o i s r d
L i t t l e p r o u d
A l i c e
M
( w i d
A W m )
r 1 1 4 3
W y a n d o t t e
e
- - F r e d c a r p E d w a r d F W o n s c h r 1 1 4 3 W y a n d o t t e e
L i t t l e r A r t h u r ( M a r y ) c r e d i t : 1 1 r W i n S t a r h 2 3 8 3
G e o r g e a v ( S a n d E
" A r t h u r : c T u V s V B m e e n g n r I B M r 2 3 8 3 G e o r g e a v ( S a n d
- - E r n e s t W e m p F o r d s h 3 9 0 7 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
L i t t l e w o o d D o u l a s d r t t s m n M o t o r P r o d u c t s C o r p
1 ‘ 2 4 5 6 e s t m i n s t e r b l v d ( S a n d E T w )
- — E a r l ( E t h e l ) t r k d r v r O v e r l a n d T r a n s p o r t 7 5 9
L a n g l o i s a v
- - L e s l i e ( E v a ) h 2 4 5 8 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
" L o r e t t a ( w i d J o h n ) h 9 8 1 L i l l i a n
L i t t l e y H a r r y ( F l o r e n c e ) p r e s D a l e y H o u s e h o l d
A p p l a n c e s L t d h 1 3 1 9 H a l l a v
L i t w i n E d w d e m p F o r d s r 1 7 7 9 L i n c o l n r d
- - J o h n h 1 1 7 3 M o n m o u t h r d
- - J o h n l a b N a t l R a d i a t o r C o r 1 1 2 6 M a r i o n a v
- - P a u l ( B e r t h a ) e m p T h e S t a n d a r d S t o n e C o L t d h
1 7 7 9 L i n c o l n r d
m t y n s k y n i l i i i i c h o l a s ( N a d i a ) e m p C a n A u t o T r i m r 1 2 9 4
e r i n p 1
- — W a l t e r ( I r e n e ) w a s h e r M c C o r d C o r p h 1 1 8 3 H i g h l a n d
a v e n u e
L i v e r F r a n c e s t i m e k p r L A Y o u n g i n d u s t r i e s r 2 4 1
V i r g i n i a a v R ’ S i d e )
L i v e r m o r e G e r a l d a r y ) e m p D e t r o i t h 4 5 9 T u s c a r o r a
L i v i a n n i E u e n i o ( T e r e s a ) h 1 6 8 9 C a d i l l a c
L i v i n g s t o n r e d E ( L o r n a ) t o o l c r i b a t t d t E s s e x W i r e
C o r p h 1 , 1 3 5 4 B r u c e
- - G e o m e c h C h r y s l e r s r 5 8 1 E l m a v
- - G e o R d e n t i s t 4 0 5 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v r 2 2 1 8 E y n g r d
- - R a y m o n d S ( E v e l y n ) o p r O n t H y d r o h 2 5 1 6 \ B e r n a r d r d
( S a n d E T w p
— - S t a n l e y ( M a r g u e r e t t e ) e m p H G A c r e s & C o h 2 1 2 4
H o w a r d a v q
- - W m E ( ' I ' h e l r g a ) t o o l m k r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 2 2 1 8
B y n g r
L i v i n g s t o n e C a r l J r 4 9 0 W i n d e r m e r e r d
“ D o n a l d F ( J u d y ) g e n l h e l p H i r a m W a l k e r & S o n s h 4 ,
9 4 7 W e l l i n g t o n a v
" G e r t r u d e e m p F i b r e P r o d u c t s r 1 5 4 4 C h u r c h
" J a d ; D ( M a ) e n g n r C a n d n B r i d g e h 1 2 9 G l i d d e n
a v ( 1 2 ’ i d e )
- - J o h n e m p F o r d T r a d e S c h l : - 2 7 4 C a d i l l a c
- - J o s e m F o r d s r 1 1 3 7 P i e r r e a v
- - N e i l S E u p h e m i a ) c l k C h r y s l e r s h 1 4 4 4 V i c t o r i a a v
L i v i s e y B e r t c l k B r i t i s h A m e r i c a n H o t e l r e s K i n g s v i l l e
l e m o r e C a l v i n e l e c t W h e l p t o n E l e c t r i c L t d h 3 1 7 , 2 8 6
P i t t w
L j e p a v a P e t e r ( L j u b a ) r a d i a t o r t e s t e r L o n g M f g h
8 9 5 S h e p h e r d 6
L j i l j a l r J o v o b a r t e n d e r E u r o p e H o t e l r 2 3 2 8 R e a u m e r d
L l o y d A g n e s B M r s s t e n o g U I C h 2 0 7 , 2 8 6 P i t t w
- - A s a ( B e r n i c e ) h 7 6 7 M a r e n t e t t e a v
- - C a r l E ( E l v a ) i n s p C P R h 6 2 0 C h u r c h
- - C h a s E a u d e ; h 1 0 , 1 0 1 5 P i e r r e a v
- - C h a s P J e n n i e d r v r S W 8 ; A R l y h 3 3 0 E l m a v
- - D a v i d r 5 0 3 M e r c e r
- - D a v i d r 2 3 1 W i n d s o r a v
- — D o r i s G r 1 4 3 2 L i n c o l n r d
« E t h e l r 8 6 7 V i c t o r i a a v
- — E v a ( w i d E d g a r ) h 1 1 5 7 R i c h m o n d
- - F r a n k P ( M a r g t ) s u p r v s r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h
4 7 6 C a l i f o r n i a a v
- - F r e d k ( M a r y ) c l o t h c t r V . ‘ L W e b s t e r M f g L t d h 4 2 0
C r a w f o r d a v
- - F r e ‘ d k W ( B e a t r i c e ) d i v m g r C o n i e d L i f e h 2 2 6 1 K i l -
d a r e r d
« H a r r y e m p F o r d s r 3 6 3 M c K a y a v
- - H e 1 e n A ( w i d W m C ) r 2 0 0 G i i d d e n a v ( R j S i d e )
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P a r e n t a v
L o k s a c N i c k l a b r 1 5 4 8 P a r e n t a v
L o k s t a d t M a t h i l d e e m p A m e r i c a n D e c a l c o m a n i a r
2 3 4 6 T o u r a n g e a u r d
L o k u n J a c o b j a n i t o r G e n l M o t o r s r 1 9 1 7 O n e i d a C o u r t
- - M i c h 1 ( A n a s a t i a ) e m p F o r d s h 1 3 4 8 E l l r o s e a v
- - N i c k s e r v i c e m g r C a n d n A d m i r a l S a l e s r 1 3 4 8
E l l r o s e a v
L o r n a . B a r r y r 1 7 2 5 W e s t c o t t r d
- — M i c h l ( E l i z t h ) s e t — u p - m a n F o r d s h 1 7 2 5 W e s t c o t t r d
L o m a s B e t t c o m o p r F o r d s r 1 6 3 8 M o y a v
" H e n r y G E m i l y s e c u r i t y c h i e f J C l a r k e K e i t h
G e n e r a t i n g S t a t i o n r e s L a S a l l e
" W a l t e r A ( C h r i s t i n a ) e m p F o r d s h 1 6 3 6 M o y a v
I n m a s z a n i c z A l e x ( T k l a ) e m p P e e r l e s s W a l k e r v i l l e
C l e a n e r s r 1 7 8 9 G e o r g e a v
D a m a s z w i c z A l e x ( T e k l a ) p r s r P e e r l e s s C l e a n e r s h 1 7 8 9
G e o r g e a v
L o m b a r d J o h n ( E d n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 5 0 D o u g a l l a v
— - J o s ( B e s s i e ) h 5 5 9 O a k a v
- - R u t h s t u d t r 1 3 5 0 D o u g a l l a v
L o m b a r d o A n g e l o ( R e g i n a ) c o n t r 1 3 8 5 S h e p h e r d e h s a m e
- - C o s i m o ( L o m b a r d o 6 ; C o ) r 9 8 1 E r i e e
- - D o l o r e s t y p i s t F o r d s r 1 3 8 5 S h e p h e r d e
- - S t e £ a n o ( A n g e l a ) l a b K o h e n B o x r 6 4 0 L o u i s a v
- - W m ( A n g e l i n e ) e m p A n g e l o L o m b a r d o h 1 6 5 9 B e n j a m i n
v e n u e
- - & C o ( C o s i m o L o m b a r d o & T o n y I t t o l i t o ) n e w
& u s e d h o m e a p p l i a n c e s 9 8 1 E r i e e
L o m o c e w i c z T e c l a M r s b u s g i r l H o n e y D e w : 1 7 8 9
G e o r g e a v
L o n c a r M i c h l e m p F o r d s r 2 1 5 6 H a l l a v
- - V a s o e m p F o r d s h 2 1 5 6 H a l l a v
L o n d M a r t i n J ( J a n e ) h 3 3 8 M c K a y a v
L o n d e a u A d n o s ( E t h e l ) h 1 9 4 C a m e r o n a v
- - W m H s h i p p i n g c l k F o r d s r 1 , 7 4 H a n n a w
— - Z o e M n u r s e h 1 7 4 H a n n a w
L o n d o n A p t s 1 7 6 6 L o n d o n w
- - E z r a r 1 4 1 1 C e n t r a l a v
- - F o o d M a r k e t s S d l w a r t z B r o s ( E N a , M o r r i s , E a r ,
M e y e r S a m l 8 ; L e o n a r d S c h w a r t z ) 5 4 1 , 1 1 5
& 1 5 4 5 - 4 7 L o n d o n w , 8 8 4 E r i e e , 3 5 0 9 S e m i n o l e
& 2 0 0 7 W d o t t e w
- - G r i l l ( C o n s t a n t e P e t r a k o s ) r e s t 1 3 9 L o n d o n w
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 3 2 9
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L O N D O N
l O N D O N l l F E I N S U R A N C E C O M P A N Y
J o h n V A l l e n C i t y M a n a g e r o f I n d u s t r i a l D e p a r t —
m e n t , F H M a l p a s s D i s t r i c t M a n a g e r , I A
R i t c h i e B r a n c h S e c r e t a r y , F i f t h F l o o r S e c u r i t y
B u i l d i n g , 2 6 7 P e l i s s i e r , P h o n e C L e a r w a t e r
3 - 6 3 2 8
- - P a i n t 8 : C o l l i s i o n S e r v i c e ( A J L e P a g e ) 7 1 2 L o n d o n w
- - S u p e r
M a r k e t
( M o r r i s ,
H a r r y ,
M e y e r ,
S a m
8 ; L e o n a r d
S c h w a r t z ) g r o & m e a t s 3 9 5 5 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p ;
L o n e y A l l a n ( M u r i e l c l k M a c M i l l a n d ; B l o e d e l S a l e s
( O n t ) L t d h 1 4 1 9 L a n g l o l s a v
- - M a t t h e w ( M a u d e ) a g t N Y C F r t O f f h 3 5 1 R a n d o l p h a v
L o n g
A l b t
L ( R a e
B )
p r e s
L o n g
H a r d w a r e
L t d
h 1 2 5 0
Y p r e s b l v d
- - A l i c e ( w i d J o h n ) r 5 0 4 R a n k i n a v
- - B e r t e m p D o d d & S t r u t h e r s r 1 5 3 2 D u f f e r i n p 1
- - B e r t J ( J a n e t c u s t o m s 8 ; E x c i s e h 5 2 5 E r i e w
- - B r u c e
( D o r i s
l o a d
i n s p
W i n
U t i l i t e s
C o m m n
( H y d r o
D i v ) h 4 2 0 C l i n t o n
- - B r u c e G ( R o s a ) c l k B o r d e n C o h 7 8 2 A r g e y l e r d
- - C W e s l e y ( V e r n a ) ( G i l l a n d z L o n g ) h 7 1 3 2 G o y e a u
- - C h a r l e c o o k O n t a r i o R e s t a u r a n t 1 ' 7 d S a n d w i c h e
- - C 1 y d e ( B e t t ) s l s m n W i n d s o r I n d u s t r i a l S u p p l i e s
L t d h 2 5 2 T u r n e r r d
- - D o n a l d R d r f t s m n T r u s c o n S t e e l r 5 1 0 K i l d a r e r d
- - E d w i n ( N a i d a ) ( L o n g ’ s S u p e r t e s t S e r v i c e S i n ) h 3 4 9
R o s e d a l e a v
— - F r a n c i s ( S a r a h ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 0 7 L e n a
“ F r a n c i s H ( M a b e l ) h 9 5 2 A r t h u r r d
- - F r a n k ( E l s i e ) e m p B a m b o o R e s t h 1 3 7 8 G o y e a u
- - F r a n k p a i n t t l n t e r C a n d n P i t t s b u r g h I n d r 1 1 3 B u c k i n g
h a m r d ( R ’ S i d e )
- - G a r n e y R ( M a b e l ) p u r c h a g t N o r t h e r n C r a n e 8 ; H o i s t
h 2 0 6 9 A r 1 e C o u r t
- - G e o ( R o s a ) e m o r d s h 8 7 5 P a r e n t a v
- - G e o W ( A n d r i a c a r f o r e m n N Y C R l y h 3 1 6 8 W y a n d o t t e
w e s t
« G o r d o n e m p G e n l M o t o r s r 7 , 5 3 1 E r i e e
- — H a r d w a r e L t d A l b t L o n g p r e s M r s R a e B L o n g
v i c e - p r e s J o h n C h a r l t o n s e c — t r e a s M r s
M a r g u e r i t e S k i n n e r o f f i c e m g r 7 4 C h a t h a m w
- - H l l d a t c h r H o n J C P a t t e r s o n C o l l I n s t r 7 3 6
V i c t o r i a a v
- - H o r a c e ( E l s i e ) h 5 1 0 K i l d a r e r d
" H u b e r t ( M a r i e ) e m p R y a n ’ s C o n s t r u c t i o n h 3 3 5 M i l l
- - I r e n e e m p C a n d n A u t o T r i m r 9 7 5 W i n d s o r a v
- - J ' a c k t c h r M a r l b o r o u g h S c h l r 2 7 3 M c E w a n a v
- — J a s c a r e t k r F i b r e P r o d u c t s h 9 8 1 C a l i f o r n i a a v
- - J a s ( M a r i o n ) e m p F o r d s r 7 5 2 W i n d s o r a v
- - K e n n e t h B ( E l i z t h ) p r e s s m n D o m O f f i c e S u p p l y h
2 0 8 1 A r 1 e C o u r t
- — M a n n i e G ( D o r 5 ) m e t a l i n s h r F o r d s h 1 2 4 8 L e n a
- - M a n n i e G D p e r m f o r c e r 1 2 4 8 L e n a
- - ‘ M a n u f a c t u r i n g C o L t d C h a s F S t e v e n s o n g e n l m g r
r a d i a t o r s 6 : c l u t c h e s 2 7 4 4 E d n a
- — M a r k B f o r e m n - M o t o r P r o d u c t s C o r p h 3 2 4 5 B a b y
- - M a u r i c e H ( F l o r e n c e ) e l k F o r d s h 8 5 9 F r a n c o i s C o u r t
- - M i l d r e d J b k p r J o h n C a t a l a n o r 9 7 5 W i n d s o r a v
- - M o r t o n T ( K a t h r y n ) s l s m n J T W i n g 6 : C o r e s R R # 2
H a r r o w
~ - N a n c y s t u d t r 4 2 0 C l i n t o n
" N o r m a n h 3 5 8 G l a d s t o n e a v
- - O r v i l l e s t m f t r C h r y s l e r s h 9 7 5 W i n d s o r a v
- - R a l p h E ( A n n ) e m p F o r d s r 1 4 7 8 N o r m a n r d
- - R o b t m a c h D o d d 8 : S t r u t h e r s L t d r 1 5 3 2 D u f f e r i n p l
- - R o b t p e r m f o r c e r 4 2 0 C l i n t o n
- - R o b t C ( B e r n i c e ) m a i n t W i n G a s C o 1 ' 6 1 9 G r a n d
M a r a i s r d P a r k
- - R u s s e l l J ( G r a c e c l k C a p i t o l R e c r e a t i o n h 1 3 8 4
P a r e n t a v
- - ' I ' h o s l a b T r u s c o n S t e e l r 2 2 2 6 L i l l i a n
~ T h o s L ( T i l l i e ) e m p T r u s c o n S t e e l h 2 2 2 6 L i l l i a n
~ V i c t o r F ( J u n e f i r e m n F o r d s h 3 7 3 2 G l e n d a l e a v
« V i r g i n i a p u n c h p r e s s o p r E s s e x W i r e C o r p r 8 7 5
P a r e n t a v
- - W a l t e r ( A n n a ) h 8 9 4 M a r e n t e t t e a v
- - W e s l e y ( A d a ) h 9 6 7 W i n d s o r a v
L o n g ’ s S u p e r t e s t S e r v i c e S t a t i o n ( E d w i n L o n g ) 2 9 7 0
L o n d o n w
L o n g a y J o h n e m p F o r d s r 1 1 8 0 W i g l e a v
- - J o h n l a b W a l k e r M e t a l h 1 6 2 5 H i c k o r r d
- — P a u . 1 J r e m F o r d T r a d e S c h l r 1 1 8 0 i g l e a v
" P a u l ( A n n i e m a c h m l d r W a l k e r M e t a l h 1 1 8 0 W i g l e
a v e n u e
L o n g e K e i t h ( K a t h l e e n ) o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p h
5 0 1 P i n e w
L o n g e n a y H a r o l d e m p C h r y s l e r s r 9 4 3 O t t a w a
L o n g e u a y D o u g l a s o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 1 4 4
D o n n e l l y
- - J o h n M ( P n g e l i a l l a b C h r v s l e r s h 3 5 7 6 P e t e r
L o n g e w a y A l m a ( W i d L a w r e n c e ) n u r s e C h r y s l e r s h
2 4 5 8 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p )
L o n g l a n d F r e d E w e l d e r ' W
R R # 1 K i n g s v i l l e P h i l o o d I n d u s t r i e s r e s
- - M a u r i c e G r 2 1 6 3 W i n d e r m e r e r d
L o n g l e y B e n } K ( G l a d y s H ) m i l l w r i g h t F o r d s h 3 4 5 8
G i r a r d o t a v
" E l a i n e A s t e n o g F o r d s r 3 4 5 8 G i r a r d o t a v
- — M a r g t ( w é i i d R i c h d C ) h U n i t 0 - 8 2 , 5 1 0 W y a n d o t t e .
e
- — M a u d e b k p r C h i l d r e n ’ s A i d S o c i e t y r 8 6 1 C h u r c h
- - T h o s h 8 6 1 C h u r c h
- - W m R ( L e o l a ) w r i g g e r F R L y t t l e h 1 4 4 4 P r i n c e r d
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L o n g m a n C h e s t e r L ( M a b e l ) e m p F o r d s h 1 5 4 5 P i e l i s s i g " ‘
- - D o u g l a s ( M a r y ) e m p C a n d n S i r o c c o h 9 , 1 3 3 5 N i a g a r a " 1
" J o h n a g t T h e P r u d e n t i a l A s s c e C o L t d o f L o n d o n 1 1 5 9 , "
r 1 5 4 5 P e l i s s i e r "
- - L i l l i a n O t c h r V i c t o r i a S c h l r 2 , 7 4 S h e p h e r d w ( 1 “
" M a r y M r s s o l d e r e r M c C o r d C o r p
L o n g m o o r e R o b t J ( G r a c ﬂ e m p D e t r o i t h 3 , 2 3 4 H a l l a t ' -
L , o n g m o r e F r a n k H m g r e t r o p o l i t a n S t o r e s L t d h
L o n g f e l l o w a v ( R o s e l a n d ) i
- - R o s a l i e r 4 7 1 V i c t o r i a a v
L o n g m u i r A r t h u r ( M a r y ) p n t r R o y d z H u e b e r t h 1 5 0 9 r
A r t h u r r d
- - H a r r y I ( E l s i e ) e m p D e t r o i t h 2 0 5 1 I r o q u o i s '
- - R o b t ( R o s e ) e m p H a c k n e y C a r t a g e h 1 1 8 3 W a l k e r r d
“ R o n a l d d r v r H a c k n e y C a r t a g e r 2 0 5 1 I r o q u o i s
L o n g o A n t h o n y s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s
L t d r 2 3 2 7 H i g h l a n d a v
- - G u i l i o ( L o u i s e ) j a n i t o r S t G e n e v i e v e ( R C ) S c h l h 2 3 2 7 ? L ‘
H i g h l a n d a v
L o n g p r e C e l i n e ( w i d A l f r e d ) h 1 4 1 1 O u e l l e t t e a v L
L o n g t i n J e a n n e w t r s M e r c u r y C o f f e e S h o p r 1 6 5 P i t t w
L o n g w o r t h F r a n c i s ( M a r g t ) i n s p F o r d s h 1 3 5 1 J a n e t t e 3 ' L
L o n n e e C l i f f o r d G ( D o r o t h y ) e m p D e t r o i t h 4 1 9 C h u r c h
- - D e 1 1 a M r s h 1 0 0 3 C u r r y a v y
- - J o h n J ( E d i t h ) h 9 4 8 M c K a y a v
— — M a r y A n n e m p B e l l T e l r 4 1 9 C h u r c h
- - N e l s o n ( E v e l y n ) j a n i t o r C o u n t y R e g i s t r y O f f i c e h 3 2 3
R u s s e l l
— - N o b l e A ( G r a c e ) y a r d m a s t e r N e w Y o r k C e n t r a l h 3 6
R a n k i n a v
- - R i c h d G l d g r k p r I m p B a n k r 4 1 9 C h u r c h I »
- - R o b t a t t d t H a r v e y H B r y n e r 7 5 3 S u n s e t a v
- - R o b t ( E l u s d a n ) p r e s A r r o w T o o l s L t d r 2 7 2 4 D o m i n i o n
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x
H
H
I
H
I
I
I
v
- — R u s s e l l E ( M a r g u e r i t e ) c u s t o m s c o m p u t e r C u s t o m s
8 1 E x c i s e h 7 5 3 S u n s e t a v 3
L o n s p e r r y J a s t r k d r v r E a s t W i n d s o r A u t o P a r t s
r e s C o t t a m f
L o o J o h n c a r p E c c l e s t o n e C a n L t d h 1 5 9 3 F o r d b l v d
( S a n d E T w p )
L o o m i s B a r r o n G e l k B a n k o f C o m r 3 1 3 0 M o r r i s d r .
- - E r n e s t ( P h y l l i s ) m g r S t a n B r o w n T r a n s p r 3 1 3 1 ‘ .
M o r r i s d r I
L o o n L e e ( A b e r d e e n L u n c h ) r 3 3 5 S a n d w i c h w , .
L o o p E m m a h 4 6 0 C h a t h a m w -
- - E r n e s t ( H i l d a ) h 2 4 6 B r u c e a v r 1
L o o s e m o r e A r t h u r ( P e g g y ) a s s t m g r L o b l a w s r 3 2 8 5 .
L o n g f e l l o w a v
- - F e r n e L e m p F o r d s r 1 6 9 1 P i e r r e a v
— - F r e d ( C e c e l i a ) e m p F o r d s h 1 6 9 1 P i e r r e a v ‘
- - W m _ A ( M a r y E ) e m p F o r d s h 1 1 1 1 L o u i s a v 1 ‘
L o p a t i n
A l b t
r 4 6 3
P a r t i n g t o n
a v
j
. — - B e v e r l y s t u d t r 1 0 6 8 L o u i s a v
" F r e d ( B e s s i e ) ( B o r d e r C i t i e s K o s h e r M e a t M a r k e t ) i
h 1 0 6 8 L o u i s a v f
- - I d a ( w i d D a v i d ) h 2 4 7 H a n n a w
- - I s r a e l e m p K o s h e r M e a t M a r k e t r 1 0 6 8 L o u i s a v
" L a w r e n c e s l s m n R o y a l F u r n i t u r e C o r 4 6 3 P a r t i n g -
t o n a v .
- - L e o n a r d ( R o s a l i e ) ( B o r d e r C i t i e s K o s h e r M e a t M i n ) .
h 4 , 5 4 7 P a r t i n g t o n a v
” L e o n a r d ( I r e n e ) s l s m n R o y a l F u r n i t u r e C o 1 ' 8 2 1
G r a n d M a r a i s r d ( S a n d W T w p )
- - R e u b e n s t u d t r 1 0 6 8 L o u i s a v
- - Y a l e ( S h i r l e y ) m g r R o y a l F u r n i t u r e C o h 1 2 0 1 i
P e l i s s i e r p r
- - Y e t t a ( w i d I s r a e l ) ( R o y a l F u r n i t u r e C o ) h 4 6 3 P a r - l
t i n z t o n a v
L o p a z G i n o ( C a t h e r i n e ) e m p L o n g M f g h 8 4 7 L o n d o n w
L o p e r R e x L ( A n n e ) e m p D e t r o i t h 1 6 7 3 E l s m e r e a v i
L o p e z G a s p a r e c a r w a s h e r C h a l m e r s B r o s r 1 7 2 2
W e s t m i n s t e r a v
" J o h n ( C a t e r i n a ) r a d i a t o r a s s m b l r L o n g M f g r 8 4 7 P .
L o n d o n w v
L o p e z C a r m i n e r 9 5 1 D o u g a l l a v
L o r a h H a r v g y R ( P e a r l ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 4 5 A l b e r t »
r o a
L o x - a n g e r E l m o r e J ( L o m a ) f o r e m n D o m F o r g e 8 :
S t a m h 2 1 4 0 H a l l a v [
L o r d G e o H E l i z t h ) h 2 2 0 8 L e n s a v f
- - H a r o l d J r e m p O n t H y d r o r 2 2 0 9 D o u g a l l a v
- - H a r o l d ( M a y H ) f o r e m n C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 2 2 0 9 )
D o a l l a v I
" H a r r y F a n g t ) e m p F o r d s h 5 6 3 D o u g a l l a v ‘
- - H u b e r t m a c h o p r F i b r e P r o d u c t s r 1 4 8 S h e p h e r d e ‘
- - H u b e r t C ( P e a r l ) e m p F o r d s h 1 4 8 S h e p h e r d e
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- - M l c h l ( M a r i e ) i n s p M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 8 2 1
N o r m a n r d
- - M u r d o c h e m p F o r d s h 1 9 3 8 B e r n a r d r d
v - T e n a E t c h r P r i n c e E d w a r d " c h l r 1 3 4 1 M a r e n t e t t e
a v e n u e
- - T h o s D c o n s t a b l e P o l i c e D e p t r 5 , 1 8 0 5 S a n d w i c h w
" W a l l a c e D ( G e r t r u d e ) d r v r B o n d y ’ s C a r t a g e h 1 3 0 3
P a r t i n o n a v V
- - W a l t e r i n s p p t o f F i s h e r i e s r 7 5 5 J a n e t t e a v
— - W m C ( J o a n ) d r f t s r n n C a n d n B r i d g e 1 ' 8 4 1 G r a n d
M a r a i s r d ( S a n d W T w p )
M a c L e a y R o d e r i c k ( E l s i e ) c h i e f s t e w a r d A r m , N a v y
d z A i r F o r c e V e t e r a n s U n i t 3 0 h 9 5 3 r e n t a v
M a c L e l l a n D u n c a n ( G e o r g i n e ) s t o c k F o r d s h 2 2 1
J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
" J o h n ( K a t h e r i n e ) e m p C a n d n C o m s t o c k h 3 r d ﬂ r , 2 ,
3 0 8 R a n d o l p h a v
- - J o h n A ( B e t t y ) l i n e m n W F D S i g n a l s D i v W i n F i r e
D e p t h 1 9 4 4 E l l r o s e a v
M a c L e l l a n d L e o n a r d A ( A n n e ) l a b C h r y s l e r s h 2 2 7 7
E l s m e r e a v
M a c L e n n a n A l e x ( M a r y ) s e c 8 ; c o m p t r o l l e r S W 8 ; A
R l y h 1 1 4 2 V i c t o r i a a v
- - D G e s t a ( M a r y ) v e t e r a n ’ s w e l f a r e o f f i c e r D V A h
2 2 8 7 P a r k w o o d a v
- ~ D o n a . l d s t u d t r 3 1 P r a d o p 1 ( R ’ S i d e )
~ - F a r q u h a r ( C h r i s t i n e ) p h y 1 0 1 1 L o n d o n w h 1 0 0 5 s a m e
" J o h n ( P a t r i c i a ) d r v r C h r y s l e r s h 3 1 P r a d o p 1 ( R ’ S i d e )
- - K D o u g l a s ( D o r o t h y ) c h a r t a c c t 2 1 3 , 7 4 4 O u e l l e t t e
a v h 1 4 4 5 P e l i s s i e r
‘ M a c L e o d s e e a l s o M c L e o d
- - A r t h u r ( Y o l a n d a ) s w i t c h m n E s s e x T e r m i n a l R l y h 1 6 5 2
G l a d s t o n e a v
" C l a r e y R ( V e r n a ) s u p t o f s c h o o l s B d o f E d u c h 2 0 2 1
p r e s ,
- - D o n a l d C ( D o r e e n ) m g r G r e a t L a k e s S p o r t i n g G o o d s
h 2 2 7 0 T u r n e r r d
- - G r a c e M r s s l s c l k G e o H W i l k i n s o n L t d r 1 0 4 8
W i n d e r m e r e r d
- - H e n r ( A d a ) s t a b l e m n S i l v e r w o o d s h 1 4 5 C u r r y a v
- - . T a s ( F l o r a ) s e r v i c e b u r e a u o f f i c e r C a n d n L e g i o n
o f t h e B E S L h 1 2 4 3 L i n c o l n r d
" J e s s i e ( w i d W m H ) r 8 4 1 K i l d a r e r d
“ J e s s i e e m p D e t r o i t r 1 7 7 1 O n e i d a C o u r t
" J o a n n e h s e k p r r 1 5 5 5 G o y e a u
A l p h a b e t i c a l ,
" K e i t h s t u d t r 1 2 4 3 L i n c o l n r d
" K e n n e t h s t u d t r 1 2 4 3 L i n c o l n r d
- - M a r i e M r s h 5 6 3 C a m e r o n a v
" M a r j o r i e . T l i b r a r i a n P r i n c e E d w a r d P u b L i b r a r y
r e s R I M S A m h e r s t b u r g
- - M u r d o c k M ( M a r y ) a s s m b l r F o r d s h 4 2 5 E l l i o t t w
- - W m ( M a r i o n ) e m p E l m w o o d H o t e l h 1 0 3 6 G o y e a u
M a c L i n t o c k J a s ( M a u r e e n ) e m p D u p l a t e G l a s s h 1 8 1 1
K i l d a r e r d
M a c M a s t e r J a s E ( V e r a ) e m p D e t r o i t v h 2 2 3 8 U n i o n
- - J o h n D ( M a r y ) s l s m n S i l v e r w o o d s h 1 9 2 3 C e n t r a l a v
M a c M e c h a n G e o ( W i l l i a m i n e ) w a t c h m n H M S H u n t e r
h 1 5 2 7 E l l r o s e a v
M a c M i c h a e l I a s E ( F e r n ) w i t h C u s t o m s & E x c i s e h
1 7 4 0 F r a n c o i s r d
M a c M i c k i n g R e g D ( J o a n n a ) h 2 3 2 6 B y n g r d
* M a c M i l l a n , s e e a l s o M c M i l l a n , M c M i l l e n , M c M i l l i n ,
M c M u l l a n , M c M u l l e n a n d M c M u l l i n
- - A W m s t u d t r 2 2 2 3 K i l d a r e r d
- - A n g u s f i e l d r e p G e n e r a l M o t o r s A c c e p t a n c e C o r p
o f C a n L t d r 8 0 3 P i e r r e a v
" A n g u s R s t u d t r 2 2 2 3 K i l d a r e r d
" A n g u s W ( H e l e n ) m a g i s t r a t e C i t y M a g i s t r a t e ’ s C o u r t
h 2 2 2 3 K i l d a r e r d
- - E a r b a r a a c c t s p a y a b l e c l k G G M c K e o u g h L t d r 2 8 0 5
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - B a s i l ( C o r a ) y a r d m a s t e r E s s e x T e r m i n a l R l y h
2 0 } ? - V i r g i n i a a v ( R ’ S i d e )
- - C o l i n ( A n n ) e m p H y d r o h 4 7 7 P i e r r e a v
- - D a n l ( H i l d a ) s g t W i n F i r e D e p t h 7 3 0 W i n d e r m e r e r d
- - D o n a l d D f o r e m n C P I H o b b s G l a s s r 2 1 2 M o y a v
- - D o n a l d S g l a s s s e t t e r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 5 8 3 0
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - E m i l y R N s u p r v s r R i v e r v i e w H o s p r 4 6 5 O a k a v
- - E r i c . T ( A n n e ) p l a n t c f i r o t e c t i o n C h r y s l e r s h 2 0 9
H o m e d a l e b l v ( R ‘ S i d e )
- - E r i c R ( S h i r l e y ) c l k F o r d s h 2 7 , 1 9 1 8 W y a n d o t t e
( R ’ S i d e )
- - G C a m e r o n s t u d t r 2 8 0 5 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - G a y l e E b o t t l e r H i r a m W a l k e r 6 : S o n s 1 ' 3 8 2 2 W o o d -
w a r d a v ( S a n d E T w p )
- - G o r d o n M a r y ) m u s h 1 6 6 8 B e r n a r d r d
- - H u g h D i c t o r i a ) l a b C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 1 6 3 3
H i g h l a n d a v
- - I R u s s e l l ( M e l b a ) v i c e - p r e s G G M c K e o u g h L t d
h 2 8 0 5 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - J ' o h n A ( M o l l i e ) e m p a c l a i m s o f f i c e r U I C h 1 0 8 0
L a w r e n c e r d
" J o h n H ( H e l e n ) h 3 1 2 5 S a n d w i c h w
- - L e e p i p e f i t t e r r 6 2 7 V i c t o r i a a v
- - L i l y n u r s e r 4 6 5 O a k a v
- - L o r n a A M p r i v s e c M a r i s T r a n s p o r t r 7 3 0 W i n d e r -
m e r e r d
— - M a r y M r s s t e n o g D r a p e r D o b i e & C o 1 - 1 6 6 8 B e r n a r d
r o a d
— - R o b e n a ( w i d W m ) r 1 5 6 3 H a l l a v
— — R o n a l d ( D o r i s ) i n s p F o r d s h 2 0 2 4 9 P i l l e t t e r d
" T h o s ( V i o l a ) l a b F o r d s h 2 3 3 3 W o o d l a w n a v
— - W m 1 3 o u r M o t o r P r o d u c t s C o r p 1 ' 1 5 6 3 H a l l a v
- - & B i o d e l S a l e s ( O n t ) L t d J a s P e r r y m g r
w h o l l u m b e r 2 3 4 4 W a l k e r r d
* M a c N a b , s e e a l s o M c N a b a n d M c N a b b
— - D o u l a s I ( N o r m a ) e m p F o r d s h 1 0 1 1 W i n d s o r a v
— - E d i r 1 0 1 1 W i n d s o r a v
- - G o d f r e y E b a r r 1 0 1 0 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v r 2 5 7
C a s g r a i n p 1
M a c N a b b A g n e s ( w i d D u n c a n ) h 4 , 3 3 3 C h i l v e r r d
M a c N a m a r a G e o r 5 6 0 C r a w f o r d a v
* M a c N e i l s e e a l s o M a c N e i l l , M c N e i l a n d M c N e i l l
- - C o l i n F d r v r C h e c k e r C a b r 9 8 9 P i l l e t t e r d
- - D a n l I s h p r F o r d s h 9 8 9 P l l l e t t e r d
- — F r a n k ( J e s s i e ) s a n i t a r y i n s p D e p t o f H e a l t h h 1 1 5 5
L i l l i a n
- - L a w r e n c e ( J o s e p h i n e ) m a i n t c a r p H i r a m W a l k e r &
S o n s h 2 3 7 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
- — R o y r 9 8 9 P i l l e t t e r d
- x S t a n l e y ( M a r i e ) e m p F o r d s h 2 2 6 2 J a n e t t e a v ( S a n d W
T W P
* M a c N e i l l s e e a l s o M a c N e i l , M c N e i l a n d M c N e i l ]
- - A g n e s M r s r 5 , 4 5 9 L o t
- - A 1 b t E ( M a r g t ) e m p D e t r o i t h 1 3 3 8 R a n k i n a v
- - A n g u s ( T h e r e s a ) e m p G e n l M o t o r s h 3 6 4 G o y e a u
- - D o n ( E d i t h ) c a r p h 4 . 4 7 7 D o u g a l l a v
- - D o n a l d ( M a r i o n ) e m p M o t o r P r o d u c t s C o r p h _ 5 , 4 5 9 L o t
- - K e n n e t h ( L o i s ) r e f r i g e r a t i o n s e r v i c e m n B o r d e n C o
h 1 3 3 5 M a r e n t e t t e a v
M a c N e v i n g o h n ( W e n o n a h ) s t o c k c l k F o r d s h 5 5 4 A s k i n
b l v
M a c N i c h o l G e o h e a t i n g e n g n r r 1 7 2 3 S a n d w i c h e
M a c o n G e o W e m p C a n d n M o t o r L a m p r 8 0 F o r d b l v d
( R ’ S i d e )
- - . T a s B ( T h e l m a ) s e c - t r e e s C a n d n M o t o r L a m p C o
L t d 1 1 8 0 F o r d b l v d ( R ' S i d e )
M a c o r L o u i s ( E d a ) e m p F o r d s : - 8 6 5 E r i e e
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S I M O N M O T O R S L I M I T E D
E x c l u s i v e D e a l e r : A U S T I N
C O M P L E T E S A L E S A N D S E R V I C E
R e p a i r S p e c i a h ' s f s f o r a ” B r i t i s h C a r s
T E L . C L . 4 - 7 7 8 8
 
 
M a c P H A r L
M a c P h a i l A l e x ( M a r y E l l e n ) e m p K e l s e y W i e e l h 2 5 3 3
C h i l v e r r d
" C l i f f o r d
e m p
N Y C
R l y
' r
1 2 5 9
M c K a y
a v
- - D a v i d ( N a n d a ) m g r T i l d e n R e n t - A - C a r r 1 1 0 8 G i l e s
b l v d e
- - I a n A r 1 6 2 E l m a v
- - L o u i s e p r a c t i c a l n u r s e h 2 1 7 1 L i n c o l n r d
— - M a e 1 ' 6 5 3 M a r i o n a v
- - M a l c o l m D r e a l e s t a t e a p p r a i s a l s m o r t g a g e l o a n s
8 : i n s 5 0 3 7 6 L o n d o n w h 1 6 2 E l m a v
M a c P h e e N e i l C ( H e l e n L ) ( M a c P h e e 8 : B u r n e t t ) h 1 1 3 1
A r g y l e r d
— - N e i l J l a w s t u d t M a c P h e e & B u r n e t t r 1 1 3 1 A r g y l e
r o a d
- — & B u r n e t t ( N e i l C M a c P h e e 5 ; P a u l B B u r n e t t ) b a r r s
1 , 2 8 : 4 , 1 5 8 6 W d o t t e e
* M a c P h e r s o n s e e a l s o c P h e r s o n
— - A l l a n ( A l i c e ) b r k l y r W o o d a l l C o n s t C o h 2 3 3 7
M e i g h e n r d ( S a n d E T w p )
- - A n n i e ( w i d P e t e r ) p c k r B u t c h e r E n g i n e e r i n g E n t e r -
p r i s e s h 1 3 7 2 L o n d o n w
- - A r l e n e A s e r v i c e r e p B e l l T e l r 2 2 3 1 W i n d e r m e r e
" B a s i l s ( S a r a h ) s t o r e m g r F r a w l e y E l e c t r i c a l
A p p l i a n c e s L t d h 1 9 2 8 O t t a w a
- - C 1 a r e n c e R ( J e a n ) ( N u t H o m e ) 1 1 3 0 1 J e f f e r s o n b l v d
R ’ S i d e )
- - D o n a l d B ( F r a n c e s ) d r f t s m n S a y l a c 8 ; G r a v i s ( D e t r o i t )
h 2 5 0 9 P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
- - D o r o t h y A n u r s e H o t e l D i e u H o s p r 1 0 4 2 D a w s o n r d
- - E l e a n o r . T e l k D e t r o i t r 1 7 7 2 W i n d e r m e r e r d
" E l l e n M r s r 1 5 4 1 S a n d w i c h e
- - E u h i c e M p u n c h p r e s s o p r E s s e x W i r e C o r p r 1 7 7 2
W i n d e r m e r e r d
- - G r a c e t c h r J o h n C a m p b e l l S c h l r 1 9 2 8 O t t a w a
- - H u g h L ( I a e n o r a ) c o l u m n i s t W i n S t a r h 1 0 4 2 D a w s o n
r o a
- - J a c k e m p N o r t h e r n C r a n e r 1 0 4 0 W i n d e r m e r e r d
— - J a s r 8 , 2 0 7 V i c t o r i a a v
- - J e a n ( w i d W m ) h 1 7 7 2 W i n d e r m e r e r d
- - J o h n ( R e g a l A m b u l a n c e S e r v i c e ) r D o m i n i o n b l v d
- - J o h n s t u d t r 1 0 4 2 D a w s o n r d
- - M a r y ( w i d J o h n ) r 2 3 3 2 G l a d s t o n e a v
- - M a r y M r s h 1 , 7 7 2 V i c t o r i a a v
- - M a r y c a s h D o m S t o r e s r 1 1 6 7 W a l k e r r d
- - M a x w e l l r 1 7 7 2 W i n d e r m e r e r d
- - M y r e t t e p r i v s e c F o r d s r 1 3 7 2 L o n d o n w
- - N i t a t c h r r 1 1 5 5 K i l d a r e r d
- - S t a n l e y H ( E m i l ) i n s p C h r y s l e r s h 1 2 0 W e s t m i n s t e r
b l v d ( R ’ S i e )
- - T h o s D ( C l a r a ) e n g n r h 2 5 6 H o m e d a l e b l v d ( R ’ S i d e )
— — V i o l a K c l k B a n k o f C o m r 1 1 8 0 O u e l l e t t e a v
- - W m J a d j u s t e r H e l w i g A d j u s t i n g C o r 9 0 8 P a r e n t a v
M a c Q u a r r i e a A l e x ( M a y ) e n g n r F o r d s h 1 2 4 3 A r g y l e
r o a
- - A r c h d H ( J a n e t ) c o n t r a c t i n g e n g n r C a n d n B r i d g e
h 1 9 7 7 P i l l e t t e r d
- - J a n e t h 1 3 7 6 G e o r g e a v
* M a c Q u e e n s e e a l s o M c Q u e e n
- - V i l l i e r s c l k H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r e s R R # 2 f m -
h e r s t b u r g
M a c q u i r e W a l t e r L ( L e n o r a ) b a r b e r M a c D o n a l d ’ s B a r -
b e r S h o p r 1 5 2 0 R i c h m o n d
M a c R a e A l l i s o n D ( W i n n i f r e d ) r e g m a l e n u r s e F o r d s
h 1 8 2 5 L a r k i n r d
« A r c h i e g l a s s g r i n d e r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 5 0 9
E r i e e
- - C h r i s t o p h e r D ( A n n ) ( M a c R a e ’ s S e r v i c e S t n ) r e s
L a S a l l e
- - E r n e s t M ( D a i s y ) ( E s s e x 6 1 K e n t F i s h ) h 2 3 5 8 P a r e n t
a v e n u e
" F r e d ( M r i l e ) e m p F o r d s h 1 1 2 2 O u e l l e t t e a v
- - R o b t G ( e l e n ) m i l l w r i g h t ’ s h l p r M o t o r P r o d u c t s
C o r p h 4 0 1 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
M a c R a e ’ s S e r v i c e S t n ( C h r i s t o p h e r D M a c R a e )
5 2 7 S a n d w i c h w
M a o r i F r a n c e s c o e m p C a n d n B r i d g e r 1 0 4 5 W e l l i n g t o n a v
- - G u g l i e l n i o ( S t e l l a ) h 1 0 4 5 W e l l i n g t o n a v
- - l o l a n d a o r F f t e r l i h D r u g r 1 0 3 0 O a k a v
“ M a t t h e w p l s h r a n t a i s & H i l l r 1 0 3 0 O a k a v
- - T o n y c l k S t e p h e n D e M a r c o r 1 0 4 5 W e l l i n g t o n a v
- - V i n c e n t ( A n g e l a ) h 1 0 3 0 P a r k a v
M a c S w e e n G r a c e h 3 0 9 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
" M a r y n u r s e h 4 2 1 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
M a c T a v i s h D u n c a n N i n a ) f o r e m n M o t o r P r o d u c t s C o r p
r 2 2 6 6 R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
- — B e l e n e ( w i d A J ) h U n i t D - 2 5 , 6 2 0 W y a n d o t t e ( ’ S i d e )
M a c V i c a r B e r t ( M a u d ) c a r e t k r K i l l a m e y 8 ; I n v e r n e s s
A p t s h 1 , 9 9 0 E r i e e
- - D o r i s c a s h A h P r 1 0 2 0 W i n d e r m e r e r d
- — . T o h n i n s p M o t o r P r o d u c t s r 1 0 2 0 W i n d e r m e r e r d
- - J u n e s t u d t r 3 8 , 1 1 6 4 O u e l i e t t e a v
" K a y s t u d t r 3 8 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
“ K e n n e t h ( M a r - g t ) f o r e m n E s s e x W i r e C o r p h 3 8 , 1 1 6 4
O u e l l e t t e a v
M a c V I C A R
- - M a r g t s t e n o g S t e r l i n g D r u g r 3 8 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
M a c W i l l i a m G o r d o n ( E l i z t h ) s u p r v s r C h r y s l e r s h 2 3 6 4
P a r k w o o d a v
- - R o b t s t u d t r 2 3 6 4 P a r k w o o d a v
- - R o b t B ( F l o r e n c e ) t o o l m k r B r y a n t P a t t e r n & M f g
C o L t d h 6 3 6 D o u a l l a v
M a c W o r t h L o u i s ( C a m i l l e c a r p d z m a s o n f o r e m n
C I L h 5 6 2 T o u m i e r
M a c y k W m ( M i c h a l i e n a ) e m p F o r d s h 3 7 7 G l e n g a r r y a v
M a c y s h y n M i k e e m p G e n l M o t o r s r 1 3 7 0 C a d i l l a c
M a d a c h E J a s d r f t s m n B e n d i x - E c l i p s e r 1 4 7 3 M a r e n —
t e t t e a v
— - M a r g t s t e n o g M G B u t l e r 8 : C o r 1 4 7 3 M a r e n t e t t e a v
- - M i c h l e m p G o t f r e d s o n ’ s L t d h 1 4 7 3 M a r e n t e t t e a v
M a d a y V e r n e ( L y d i a ) f o r e m n L e w i n A p p l i a n c e s L t d
h 3 8 6 7 G l e n d a l e a v
M a d d a m s E l l a h 1 7 2 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
- - R o s s B ( E i l e e n ) m e c h F o r d s h 1 6 0 4 T a y l o r a v
( S a n d W T w p )
M a d d e n D e l o r e s o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 5 4 7 B r i d g e
a v e n u e
" J a c k M ( E d i t h ) i m m i g r a t i o n o f f i c e r C i t i z e n s h i p 8 :
I m m i g r a t i o n h 5 3 3 M o y a v
- - J a s G ( L i l l i a n ) o p r e n g n r D e t r o i t h 2 6 2 B e l l e I s l e
a v e n u e
- - J o s J h 1 2 1 S t M a r y ’ s b l v d ( R ’ S i d e )
- - K a t h l e e n o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 5 4 7 B r i d g e a v
- - P a u l s t u d t r 5 3 3 M a y a v
M a d d i s o n C h r i s t o p h e r ( L i l l i a n ) e m p C h r y s l e r s h 6 4 7
P i t t w
- - M a t t h e w J ( M a r i o n ) n i g h t j a n i t o r f o r e m n H i r a m
W a l k e r & S o n s h 2 2 7 3 S a n d w i c h 8
- - V i c t o r e m p K e l s e y W h e e l r 6 4 7 P i t t w
M a d d o c k B e r t h a ( w i d A l f r e d ) r 4 7 2 P a r t i n g t o n a v
" C l i f f o r d ( M a r g t ) d r f t s m n K e l s e y W h e e l h 4 7 2
P a r t i n g t o n a v
- - R o b t s t u d l r 4 7 2 P a r t i n g t o n a v
- - W m H ( O l g a ) c h i e f d e s i g n e n g n r S t a n d M a c h 8 ; T o o l
h 4 5 7 F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
M a d d o c k s G e o E ( J e a n ) a s s t f o r e m n W a l k e r M e t a l h
2 2 2 8 H i g h l a n d a v
- - H a r r y p r e s s 0 r L o n M f g r 8 4 2 D o u g a l l a v
M a d d o x F r e d A L i l l i a n e m p C a n d n S t e e l h 3 3 8 B r u c e
a v e n u e
M a d d r e n E r i c S ( V a l e r i e ) m g r D o m i n i o n D e n t a l C o
L t d h 1 7 5 9 D a c o t a h d r
M a d e i e y C h r i s t o p h e r H p u b l i c r e l a t i o n s F o r d s h 3 2 1
C a m p b e l l a v
M a d e m o i s e l l e ( F l o r e n c e L i n k ) l a d i e s w e a r 1 3 1 0
W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
M a d e r J o s e m p R y a n C o n s t r 2 9 0 4 D o n n e l l y
M a d g e C l i v e W ( B e a t r i c e ) t r a ﬁ i c d e p t F o r d s h
6 3 6 P a r t i n g t o n a v
- — D o r o t h y c l k W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) r 6 3 6
P a r t i n g t o n a v
- - J a s s t u d t r 6 3 6 P a r t i n g t o n a v
- - J o h n ( A m y ) r 1 3 5 8 M c E w a n a v
- - S d n e y ( N a n c ) m e c h F o r d s h 1 3 5 8 M c E w a n a v
M a d ' i l l A l b t E C l a r a ) h 1 3 3 3 L i n c o l n r d
- - E d w d ( Y v o n n e ) e m p S i m o n d s C a n S a w C o h 1 7 6 6
L a b a d i e r d
- - J o a n s t u d t r 1 4 8 3 D o u g a l l a v
- - K e n n e t h S ( J e a n ) s u p r v s r o f m u s i c B d o f E d u c I 1 1 4 8 3
D o u g a l l a v
M a d i n c e a V i c t o r s p o t w e l d e r M o t o r P r o d u c t s C o r p r
1 2 2 6 P i e r r e a v
M a d i s o n A l e x ( M a r g t ) e m p F o r d s r 5 6 3 B r u c e a v
- - A p t s 4 3 5 P i t t w
" M a x r 8 4 9 A s s u m p t i o n
M a d o f f A p t s 1 4 6 9 O t t a w a
- - B e m a r d D ( S a r a f o e ) ( B e g i n s D r y G o o d s ) h 5 5 1 R a n -
d o l p h a v
- — R u b i n ( M a t i l d a ) h 1 8 7 0 Y p r e s b l v d
M a d o r e M a r i e M r s h 5 5 5 J a n e t t e a v
- n S e v e r e ( A d r i e n n e ) e m p R o w l a n d O ’ B r i e n h 3 6 3 B r u c e
a v e n u e
M a d u r a J o h n e m p T e x t i l e S p e c i a l t i e s 1 ' 2 2 7 3 F o r e s t a v
- - M i c h l ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 2 7 3 F o r e s t a v
M a d y A l b t t r a n s p m g r C A M a d y & S o n s L t d r 2 0 8 0
W i l l l s t e a d c r e s
- - C A & S o n s L t d D a v i d M a d y p r e s M i c h i M a d y v i c e -
p r e s & s e c G e o M a d y g e n l m g r 6 : t r e a s f u r n i -
t u r e & a p p l i a n c e s 4 7 3 5 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
- - C h a s A ( S a d i e ) h 2 0 8 0 W i l l i s t e a d c r e s
- - D a v i d C A d e n t a l s u r g 1 , 2 , 6 A A ; 7 , 3 5 6 O u e l l e t t e a v r
2 0 8 0 W i l l i s t e a d c r e s
- - F r e d d e l i v e r y C A M a d y 6 ; S o n s L t d r 4 2 8 R e e d —
m e r e a v ( R S i d e )
- - G e o A ( G e n e v a ) t r e e s & g e n l m g r C A M a d y & S o n s
L t d h 2 2 6 9 P e l i s s i e r
- — H e l e n r e c e p t i o n i s t D i n s m o r e C o n s t r r 8 7 5
M a r e n t e t t e a v
- - J o y c e c l k P r o v i n c i a l B a n k r 8 7 5 M a r e n t e t t e a v
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M A D Y
— - M i c h l ( L o r i n e ) v i c e - p r e s & s e c C A M a d y 8 ; S o n s
L t d h 1 6 8 6 S o m m e a v
- - N o r m a s e g - t r e a s C A M a d y 8 ; S o n s L t d 1 ' 2 0 8 0 W i l l i -
s t e a
- - N o r m a n ( S a h w m ) d e l i v e r y C A M a d y 8 : S o n s L t d h 4 2 8
R e e d m e r e a v ( R ‘ S i d e )
— - P h i l i p ( S y l v i a ) h 8 7 5 M a r e n t e t t e a v
" P h i l i p E P h y l l i s ) e m p M a d y ’ s W h o l e s a l e P r o d u c e h 7 9 0
m e e
- — R a y m o n d f r u i t p d l r r 8 7 5 M a r e n t e t t e a v
M a d y ’ s C A d z S o n s B r # 2 E d w d A O a t e s m g r h o u s e h o l d
a p p l i a n c e s 1 5 1 T e c u m s e h b l v d w
M a d y c k M i c h l r 1 4 1 7 B e n j a m i n a v
M a e d e i C h a s ( M a u d i e ) t u r n k e y E s s e x C o u n t y J a i l r 1 3 5
T u r n h o u t c r e s ( E s s e x
M a e d e r M a r j o r i e ( w i d E r n e s t r 1 2 5 2 L i n c o l n r d
M a g L o u i s ( I d a ) u n c h p r e s s o p r F o r d s h 6 3 6 A l e x -
a n d r i n e R P a r k )
M a g d a A n n a M r s b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s h 1 5 6 5
D r o u i l l a r d r d
" A n n e s t e n o g B l a k e P i e r c e F i n a n c e L t d r e s R R # 1
R i v e r C a n a r d
- - G e o ( A n n a ) h 1 8 3 0 S t L u k e r d
- - G e o r g i n a p r i v s e c G r e a t - W e s t L i f e A s s c e r e s R R H
R i v e r C a n a r d
« G l a d y s M r s o p r G a y P a r e e B e a u t y S a l o n r e s R R i ‘ l
R i v e r C a n a r d
- - J o h n r 1 8 3 0 S t L u k e r d
- - J o h n ( O l g a ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 2 9 H i c k o r y r d
- - P e t e r e m p C h r y s l e r s r 1 2 2 9 H i c k o r y r d
" P h y l l i s s e c T r a n s C a n a d a C r e d i t C o r p L t d r 6 ,
1 0 0 9 N i a g a r a
M a g d e r B e n } J ( S t r u c k e t t O p t i c a l C o ) r e s D e t r o i t
M a g d i c F r a n k ( E t h e l ) s e t u p L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 5 7
S t L o u i s ( R ’ S i d e )
- - F r a n k J ( M a r y ) m a c h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 1 3 2 6
B e r n a r d r d
M a g d l o M a r i l y n r 1 , 3 2 9 0 M i l l e n
* M a g e e s e e a l s o M c G e e , M c G h e e a n d M c G h i e
- - B a r b a r a s t e n o g H e l w i g A d j u s t i n g C o r 3 4 1 P a r e n t a v
- ' B a r b a r a J h 6 7 9 l a r t i n g t o n a v
" B e t t y l i b r a r a s s t W i n d s o r I u b l i c L i b r a r y r 2 4 9
H o m e a l e b l v d ( R ’ S i d e )
- - C h r i s t i n e c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r 4 4
W i l s o n a v ( E s s e x )
- - E l i z t h l i b r a r i a n C a r n e i e P u b L i b r a r y 1 ' 2 4 9 H o m e -
d a l e b l v d ( R ’ S i d e g )
" F l o r e n c e ( w i d A r c h d ) h 2 4 9 H o m e d a l e b l v d ( R ’ S i d e )
- - G a m e t t e e m p D e t r o i t h 2 0 8 , 4 4 4 P a r k w
- - J a c k ( H e l e n ) s u p r v s r D o w n t o w n C h e v O l d s h 3 2 9 1
L o n g f e l l o w a v
- - J o a n l i b r a r i a n W i l l i s t e a d P u b L i b r a r y r 2 4 9 H o m e -
d a l e b l v d ( R ’ S i d e )
- — J o h n ( M a b e l ) o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 1 1 5
P i e r r e a v
- - M a r g t a c c t M e r c u r y C h e m i c a l C o L t d . r 6 4 7 V i c t o r i a
a v e n u e
- - M a r i o n 1 - 3 4 1 P a r e n t a v
- - S i l a s ( E j l i z t h ) i n s p K e l s e y W h e e l h 1 7 9 4 i i i n d e r m e r e
r
M a g e n h e i m I g i l u i s ( B e l l a ) ( T h e E r i e F i s h M a r k e t ) h 1 3 7 2
D o u g a v
M a g g i d P a u l A g a t a ) h 5 7 2 T e c u m s e h b l v d w
M a g i l i J a s J i l l i c e n t ) p l a n t e n g n r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s
h 1 1 5 5 W i n d e r m e r e r d
- - S a m l ( M a ) j a n i t o r E s s e x W i r e C o r p h 2 2 0 M o y a v
~ - T h o s M ( d m i l y ) e m p D u p l a t e G l a s s h 3 , 1 4 9 7 L i n c o l n
r o a
M A G I S T R A T E I S C O U R T , A n g u s W M a c M i l l a n
a n d J A H a n r a h a n M a g i s t r a t e s , F r e d K J a s p e r -
s o n D e p u t y M a g i s t r a t e , W J D a l t o n C l e r k o f
C i t y M a g i s t r a t e ’ s C o u r t , 1 3 5 P a r k E a s t
M a g o n J o h n e m p F o r d s r 6 2 4 H i l d g a r d e ‘ m P a r k )
M a g o n e E r n e s t ( D o r e e n ) a p p r e n t i c e H a m i l t o n R e f r i g e r a -
t i o n S a l e s 6 : S e r v i c e 1 1 5 3 4 S t P a u l ( R . P a r k )
- - M i c h 1 ( R i t a ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 8 9 : ) H i c k o r y r d
" W i l f r e d ( M i l d r e d ) e m p M o t o r L a m p h 9 5 5 O a k a v
- - W m ( M ) e m p F o r d s h 2 5 5 2 A l i c e
- - W m m f g d e p t h l p r J o h n W y e t h G I B r o r 1 0 8 4 H i c k o r y
r o a
M a g r i A n t h o n u s e d c a r a t t d t A m b a s s a d o r M o t o r s
1 ' 1 7 1 H o w a r d a v .
" A r t u r o ( S u s a n ) l a b S t e r l i n g C o n s t n h 1 7 1 5 H o w a r d a v
- - C a r m i . n e ( G i o v a n n i n e ) b r k l y r h 1 5 5 8 B r u c e a v
- - D o m e n i c o t r k d r v r I n t e r - C i t y T r u c k L i n e s r 1 7 1 5
H o w a r d a v
- - D o r n i n i c o e m p F o r d s r 1 5 5 8 B r u c e a v
- ~ G i u s e p p e l a b S t e r l i n g C o n s t u r 1 5 5 8 B r u c e a v
- - J o e r 3 5 1 W i n d s o r a v
— - L o u i s ( S u s i e ) e m p F o r d s r 1 7 1 5 H o w a r d a v
- ~ S a n t u c c i o e m p F o r d s r 1 5 5 8 B r u c e a v
A l p h a b e t i c a l .
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M A G R O
M a g r o J u l i a n p r e s s o p r L o n g M f g r 6 9 4 V i c t o r i a a v
* M a g u i r e s e e a l s o M c G u i r e
- - A r t h u r V ( M a r y ) h 4 , 9 7 8 P a r e n t a v
- - D e n n i s s t u d t r 2 0 3 9 F o r d b l v d ( f a n d E T w p )
— - E d e J ( F l o r e n c e ) e m p C a n d n S i r o c c o C o L t d
r 1 3 3 9 D o u g a l l a v
- - F r a n k ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 6 1 1 P e t e r
- - G e o W ( G l a d y s ) ( M a l r e ’ s D r u g S t o r e ) h 4 2 4 E r i e w
- - H e r b t e m p J o h n s o n u m e r r 4 , 1 3 1 4 H a l l a v
- - H u g h ( L a u r a ) e m p P a t t e r s o n S t e a m s h i p h 1 0 3 , 1 4 7
J a n e t t e a v
— - H u g h J m r M a g u i r e ’ s r 8 0 6 P i l l e t t e r d
v - J o s ( A n n e p o s t a l s u p r v s r P O h 1 0 7 0 L e n a
- - J u s t i c e L ( M a r g t ) m a c h S u p t W i n S t a r h 1 3 6 9 P a r e n t
a v e n u e
— - M a r g t ( w i d A l l e n ) ( M a g u i r e ’ s ) h 8 0 6 P i l l e t t e r d
- — M a r y e m p V o c a t i o n a l S c h l h 1 , 8 5 4 O t t a w a
- - M a r y C l a b o r a t o r y t e c h n H o t e l D i e u r 4 2 4 E r i e w
- - M e r t o n L ( I v y ) p r n t r W i n S t a r h 1 1 3 0 R o s e l a w n d r
( S a n d W T w p
- - M o l l y l a b t e c h n H o t e l D i e u r 4 2 4 E r i e w
- - P a t k ( M i r i a m ) s t r u c t e n g n r C a n d n B r i d g e r 1 0 0 6
B r o c k
- - R o b t A ( M a r y ) a s s r n b l r F o r d s h 8 9 2 T e c u m s e h b l v d e
- - V e r o n i c a e m p D e t r o i t r 1 , 8 5 4 O t t a w a
" W i n L ( R o s a ) h 1 3 3 9 B r u c e a v
M a g u i r e ’ s ( M r s M a r g t M a g u i r e ) d r y g o o d s 4 7 0 5 - 2 9
W y a n d o t t e 6
- - D r u g S t o r e ( G e o W M a g u i r e ) 4 0 1 S h e p h e r d w
M a g y a r M i c h l ( P a u l a ) h 1 2 1 9 C o l l e g e a v
M a h a d A n n a M r s h s e k p r r 1 1 2 8 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
M a h a y J a s A ( E l e a n o r ) e m p D e t r o i t h 9 3 6 P a r e n t a v
M a h a i r J o c e r 2 4 2 8 R o s s i n i b l v d ( S a n d E T w p )
- - S a m 1 J I v a ) e m p M a h a i r ’ s C o n f e c t i o n e r y h 2 4 2 8
R o s s i n i b l v d ( S a n d E T w p )
M a h a i r ’ s C o n f e c t i o n e r y ( M r s I v a M a h a i r ) 4 7 0 1 T e c u m -
s e h b l v d e ( S a n d E T w p
M a h a i t s A r t h u r ( G r a c e ) e m p F o r d s h 1 8 5 6 D u r h a m p l
M a h a n ) 3 d e ( C a t h e r i n e ) e l e c t h 5 1 4 B r i d g e a v
- - J a c k ( N o r e e n ) e m p J T L a b a d i e s h 1 2 , 1 5 3 4 O u e l l e t t e
a v e n u e
- - J a s ( G r a c e ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 9 1 G l a d s t o n e a v
M a h e u A r t h u r ( S a d i e ) e m p F o r d s h 2 3 7 2 F o r e s t a v
- - A r t h u r J m g r C u m m i n g W r e c k i n g C o L t d h 8 3 5
W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
- — L a v e m e r 2 3 7 2 F o r e s t a v
- - R i c h d s t u d t r 8 3 5 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
M a h e u x L a w r e n c e ( V i c t o r i a ) e m p F o r d s h 5 8 5 W a l k e r
r o a d
- - T h e o d o r e J ( A l m a ) d r v r C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 3 5 8 4
B l o o m f i e l d r d
M a h l e r G e o ( E l i z t h ) n i c k e l p l a t e r C a n M o t o r L a m p
h 9 6 2 W i n d e r m e r e r d
- - G e o J c u s t o m s c l k B o r d e r B r o k e r s L t d 1 ' 9 6 2 W i n —
d e d
M a h n e A n e t r o z r r i l g a c l h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 1 3 0 5
D u i f e r i n p 1
- - A n t o n m a c h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 1 3 0 5 D u ﬁ e r i n
p l a c e
M a h o n A l b t D ( M a r i a n ) a c c t B a n k o f C o m r 3 2 6 0 C u r r y
a v e n u e
- - A p t s 2 - 3 G r a n d M a r a i s r d ( S a n d W T w )
- - D a v i d J ( M a e ) t c h r H o n W C K e n n e d y 0 1 1 I n s t h
1 0 7 5 C h u r c h
- - G e o ( H e l e n ) c l k F o r d s h 4 9 1 R a n d o l p h a v
- - H o w a r d ( T h e r e s a ) p l t r y d r s r C a p i t o l E g g & P O u l t r y
C o L t d 1 ‘ 1 9 8 1 S a n d w i c h w
— - T h o s L D a v r o g l m a c h o o r C I L r 1 4 4 2 O u e l l e t t e a v
M a h o n e y C e c i l E l s i e ) m a c h o p t L A Y o u n g I n d u s t r i e s
h 1 1 5 5 C a l i f o r n i a a v
— — C l e m e n t J h 1 4 7 6 E l s m e r e a v
- - D a n ( J o y c e ) a s s t f o r e m n I n t e r - C i t y T r u c k L i n e s
1 ' 4 2 4 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
~ - D e n . n i s ( H a z e l ) s l s m n G i l l a n 8 : L o n g h 3 8 2 9 R i v e r -
s i d e d r ( R ’ S i d e )
~ - E a r 1 ( A n n a ) e m p D e t r o i t 1 - 2 4 0 3 F r a n c o i s r d ( S a n d
E T
- — E d i t h d r v r w g e w e l l C l e a n e r s r 2 3 5 9 F o r e s t a v
- - J A l b t ( R u t h ) s t o c k b r o k e r D e t r o i t h 1 8 5 C a s g r a i n
p l a c e
- - J B a r r y ( G r a c e ) p o s t m a s t e r P O h 3 1 3 , 2 8 0 P a r k w
- - J a s c a r e t k r S t A l p h o n s u s H a l l h 4 3 9 G o y e a u
" J a s ( R o s e ) e m p P a r k s D e p t b 5 1 9 D o u g a l l a v
- - J a s H ( C a r o ) s l s m n W i n d s o r G a s A p p l i a n c e C o
r 1 7 9 1 K i l d a r e r d
" J o h n E ( D o r o t h y ) e m p W i n d s o r G a s A p p l i a n c e h 5 4 2 2
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
" J o h n J ( E l l a ) d e p u t y c h i e f c o n s t a b l e P o l i c e D e p t h 8 6 9
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i t i a h o n y E v e l y n e m p D e t r o i t N e w s h 1 5 2 4 B r u c e a v
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M a i C o n r a d ( I d a ) e m p D i n s m o r e C o n s t r u c t i o n h 2 4 9 3
L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
M a i c h B S a b i n ( S u s a n n e ) b a r b e r F o l e a n B a r b e r S h o p h 8 3 3
C h u r c h
M a i c o H e a r i n g S e r v i c e ( G e o G r a y s o n ) 1 8 8 6 O t t a w a
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M a i e r A n d r e w ( M a r g t ) r e c e i v e r F o r d s h 7 8 5 L a r t i n g t o n
a v e n u e
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( H R H T e c u m s e h )
— - S t e l l a ( w i d J o h n ) r 4 4 4 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
" W a l t e r H ( A g n e s ) r e p J o h n L a b a t t L t d h 1 0 , 1 3 1 4
L o n d o n w
M a i l e y E d w d m a c h A d v a n c e M a c h i n e 8 ; T o o l C o r 3 1 6 3
R i b e r d y r d ( S a n d E T w p )
- - T h o s ( I v y ) l a b S a n d E T w p h 3 1 6 3 R i b e r d y r d ( S a n d E
M a i l h o i t G e o ( B l a n c h e ) e m p F o r d s h 7 7 0 L a n g l o i s a v
- - T h e r e s a R M t y p i s t C e n t r a l M o r t g a g e 8 : H o u s i n g
C o r p r 7 7 0 L a n g l o i s a v
M a i l l e t A c h i l l e ( E i l e e n ) l a b C h r y s l e r s h 3 1 3 M a t t h e w
B r a d y b l v d ( R ’ S i d e )
- - A d r i e n ( J e a n ) e m F o r d s h 2 , 2 6 4 C r a w f o r d a v
- - V i t a 1 R i t a ) e m p r y s l e r s h 1 9 0 3 W e s t m i n s t e r a v
S a n d E T w p )
M a i l l i o u x L a w r e n c e ( M a r g ‘ t J ) e m p C h r y s l e r s h 3 2 8 S t
P a u l a v ( R ‘ S i d e )
M a i l l o u x A d o l p h ( T h e r e s a ) h 4 1 0 4 2 - E a s t l a w n b l v d ( R ’ S i d e )
- - A l ( N o r a ) b k p r A b b e y G r a y h 6 4 4 G o y e a u
- - A 1 m a r 4 3 7 C u r r y a v
- - A n d r e w ( D o r e e n ) e m p C h r y s l e r s h 2 4 5 4 N o r m a n r d
( S a n d E T w p
- - A n g e l i n e ( w i d T e l e s p h o r e ) h 2 3 1 7 R i v e r s i d e d r
R ’ S i d e )
- - A n n i e E ( w i d E u g e n e ) h 2 2 8 7 V i c t o r i a a v
" A n t h o n y ( C i c e l e ) w e l d e r F o r d s h 7 6 5 S t A n t o i n e
- - B e t t y c l k H G r a L t d r 2 2 1 3 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - E l a i s e ( B l a n c h e e n g n r P a l a c e T h e a t r e h 7 4 5 M o n -
m o u t h r d
- - C e c i l e M r s b k r L y t t l e s r 7 6 5 S t A n t o i n e
- - C e c i l e h r d r s r L o u i s J R u s s e t t e B e a u t y f ‘ a l o n r e s
T e c u m s e h
- - C h a s ( E l i z t h ) m e t a l f n s h r C h r y s l e r s h 1 7 7 6 B a l f o u r
b l v d ( S a n d E ' I ‘ w )
- - C l a r e n c e ( M a r g u e r i t e f e m p F o r d s h 6 8 8 P a r e n t a v
- - C l e m e n t g e n l h e l p H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r F r o n t r d
( L a S a l l e )
« C o r a M r s c i k P e e r l e s s W a l k e r v i l l e C l e a n e r s h
1 , 2 5 6 4 M a t i l d a
- - D e n i s e ( w i d A l c i d e ) h 1 0 5 1 P i l l e t t e r d ,
- - D o n a l d e m p D o m F o r g e r 2 4 6 3 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p )
- - D o n a l d ( C o r a ) i n s p p r o d u c t i o n L o n g M f g r 3 6 6
M c E w a n a v
- — D o r o t h y s l s l d D u d d y ’ s L a d i e s W e a r r e s T e c u m s e h
- - D o r o t h y ( w i d h e o d o r e ) w t r s W i n g B a r - B - Q h 8 3 0 S t
L u k e r d
- - E a r l e m p C h r y s l e r s r 6 9 0 P a r e n t a v
- - E d g a r ( S h i r l e y ) e m p F o r d s r 3 6 2 W e l l i n g t o n a v
- - E l m e r R d r v r E s s e x P a c k e r s L t d h 1 4 7 1 G e o r g e a v
— - E r n e s t J ( A l m a ) r e p a i r m n W i n U t i l i t i e s C o m m n
W a t e r D i v h 1 1 0 3 L i l l i a n
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— — R u s s e l l ( G e n e v i e v e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 5 4 3 F o r d
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T e c u m s e h
- - T B R e v t c h r A s s u m p t i o n C o l l r s a m e
- - T h o s J ( E l i z t h ) ( T h e S h o e B o x ) h 6 0 7 R a n d o l p h a v
- - T o m s e c t i o n f o r e r n n r 8 5 9 A s s u m p t i o n
- ~ U l y s s e ( h B l a n c h e ) e m p J o e ’ s B i c y c l e S h o p r e s T e c u m -
s e
- - W i l f r e d e m p E a s t W i n d s o r H o s p r 2 5 3 D r o u i l l a r d r d
- - W m d i s h w a s h e r R i v e r v i e w H o s p r 1 0 1 6 M o n m o u t h r d
- - W m L ( B a n - n i c e ) m e c h S W 8 : A R l y h 1 7 8 9 F r a n c o i s
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M a i n C l i f f o r d D s p r a e r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 4 1 9 8
R o s e l a n d d r S o u t h l a w n )
- - G e o A ( A l m a ) c i v i l e n g n r F o r d s h 2 3 2 M a t t h e w B r a d y
b l v d ( R ’ S i d e )
- - I a n s t u d t r 2 3 2 M a t t h e w B r a d y b l v d ( R ’ S i d e )
- - L e s l i e ( S a r a h ) m g r S m i t h T r a n s p o r t h 7 3 7 H u r o n L i n e
- - S t a n l e y ( A l m a ) s o c i a l w k r C h i l d r e n ’ s A i d S o c i e t y
h 3 2 4 S t R o s e a v ( R ’ S i d e )
M a i n a r d i s G i o v a n n i r 8 4 7 M a r i o n a v
M a i n i D o m i n i c d i s h w a s h e r R i v e r v i e w H o s p r 2 6 1
B e l l e i s l e a v
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M a i n p r i z e M u r n e y ( l r e n e ) e m p C h r y s l e r s h 2 0 0 5 A r r a s
M a i n s E d i t h r 3 8 0 W y a n d o t t e e
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- - J e n n i e K ( w i d G e o ) h 1 2 0 9 K i l d a r e r d
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3 2 7 0 B r u c e a v
- - W m ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 4 1 4 H a l l a v
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- - R o b t h 3 6 0 4 S a n d w i c h e
M a i s o n n e u v e A l b i n a ( w i d D o v i l a ) h 7 4 8 T u s c a r o r a
- - C l e o ( L o r e t t e ) d a i r y w k r P u r i t y D a i r i e s h 4 4 8
F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
- - E d m o n d ( M a r i e ) e m p C a n d n S i r o c c o h 7 6 2 O t t a w a
— — G e r a r d ( Y o l a ) e m p F o r d s h 7 4 8 T u s c a r o r a
- - M a r c e l F ( J a c k u e l i n e ) y a r d m n C N R h 3 5 9 0 B a r r y -
m o r e l a
- - P i e r r e r 7 4 8 T u s c a r o r a
- - R e n e I r e n e ) e m p D o m F o r g e h 1 8 1 5 B u c k i n g h a m r d
S a n d E T w p )
M a i s o n v i l l e A l f r e d J ( F l o r e n c e ) e m p C l a r k K e i t h
G e n e r a t i n g P l a n t h 1 2 8 4 C a m p b e l l a v
- - A l v i . n ( N i n a ) e m p C h s l e r s h 4 3 5 P i e r r e a v
- - A r s e n e ( D o l l y ) h 6 5 7 e l i s s i e r
- - C h a s e m p C a n d n B r i d e h 2 1 2 0 M c D o u g a l l
- - C l a r a ( w i d E a r l ) h 3 8 H a i g a v
- - D o n a l d G ( L e o n a ) c l k C I — F r e i g h t h 8 5 8 W y a n d o t t e e
- - E d w d e m p G e n l F o o d s r 3 8 3 H a i g a v
- - E l m i r e r 9 7 1 D r o u i l l a r d r d
- - E l s i e R b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r 1 6 1 9
A r t h u r r d
— - E r n e s t e m p F o r d s r 4 8 0 7 L i t t l e R i v e r r d ( R ‘ S i d e )
- - E v e l y n d o m r 1 0 2 2 L i n c o l n r d
- — F J o s e m p F o r d s r 9 2 9 D r o u i l l a r d r d
- - F r a . n k h 7 0 5 P e l i s s i e r
- - G e o e m p G o t f r e d s o n ’ s r 9 7 1 D r o u i l l a r d r d
" G e o ( R o s e ) e m p K e l s e y W h e e l h 2 3 2 R i v e r d a l e a v
( R ’ F i d e )
- - L o u i s J ( M i l d r e d ) c o n s t a b l e P o l i c e D e p t h 2 1 6 4
M a r e n t e t t e a v
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DUDDY’S SALON
EXCLUSIVE DESIGNERS and cannons gggggsCOMPLETE LINE or READYVTO-WEAR Dsuns
1626 OTTAWA — CL. 3-3644
 
MARONTA’I‘E
—-Francis L (Josephine) plant protection Chryslers r 444DetroitMaroon(Anne press opr Excelsior Products r 1406 Lon-on w
--Bros Fred Maroon Ir) fruit 232 Chatham e--Bros John Maroon) gro 891 Sandwich e
--Bros Fred & Jos Maroon) fruits a vegetables 4728Wyandotte e--Cartage Co (Jos Maroon) transport 1546 McDougall--Cecella clk Maroon Bros r 955 Raymo rd
“Confectionery (Massen B Maroon) 477 London w
--Elzner slsmn Standard Bakery r 548 Dougall av
"Fred Jr (Maroon Bros) r 955 Ra 0 rd-—Fred (Cecelia) (Maroon Bros) h 55 Ra 0 rd
--John (Gladys) (Maroon Bros) h 889 San wich e--Jos (Maroon Bros) r 955 Raymo rd--.Tos clk Maroon Confectionery r 1406 London w--Jos A (Betty) (Maroon Cartage Co) h 1717 Parent av
--Mae punch press opr Essex Wire Corp r 1406 London
west
--Margt r 955 Raymo rd
--Massen B (Maroon Confectionery) h 1406 London w
--Ray trk drvr r 1406 London w
Maroschak Max watchmkr Grayson Jewellers 1‘ Front
rd (LaSaJJE)
Marovich Nick janitor Chryslers r 1739 Parent av
Marquis Cabot (Frances) janitor Adelmans h 384 Mc-
Ewan av
-—C1aude tool 8; die dsgnr Steel Master Tool r 384McEwan av--Fred (Anna) section man Michigan Central Rly h2254 Hi hland av
"Jack studt r 254 Hi hland av--Mi.ke (Mary) h 1683 danac
--Renwick mach opr Fords r 384 McEwan av
Marr Al(ex (Mina) mach Fords h 433 Lauzon rd
R’Side
--Annie B (wid Albt) h 69 Shepherd e
——Geo (Bigness Inn) h 2415 Walker rd
--Geo Marjorie) eng dept Fords h 812 Lincoln rd
--Geo W drvr Checker Cab r 651 Winderxnere rd--Jas (Gloria M) loc firemn CNR h 137 Buckingham rd
(R’Side)
"Jean (wid Jas) linen room smstrs Prince Edward
Hotel h 1062 Windsor av-—Mar stenog Chryslers r 651 Windermere rd
"Rm Beatrice) elect M CR h 5, 947 Wellington av--Wm Margt) still opr Hiram Walker & Sons h 651 \
Windermere rd
--Wm A (Patricia) emp Fords h 4222 Riverside dr(R’Side)
Marra Antonio r 874 Elliott e
--Giuseppe opr Motor Products Corp r 1903 Olive rd
“Pasquale (Mar ) contr h 1903 Olive rd
"Sarafino (Rosaflab Dom Forge h 874 Elliott 6
Marriage License Bureau after 351 Windsor 104City Hall
Marrian Mar h 866 Parent av
Marrin Geo (Irene) emp Fords h 882 London e
--Jos D (Margt) plmbr Walkerville Plumbing h 1723
Ford blvd (Sand E Twp)
Marriott Ernest Jr r 1083 Lincoln rd
"Ernest (Mary Ellen) emp Chryslers h 1083 Linmlnrd
V--Jas emp Chryslers r 1083 Lincoln rd
Marrocco Alfred J (Emeline) mgr Northern LifeAssce Co of Can h 55 Patrice dr (R’Side)
--Angelo (Florena) emg Ont Hydro h 1091 McDougallMarsaw Edith Mrs h l 63 Pillette rd
Marsden Alfred (Muriel) bldr Chryslers h 1768
Francois rd--Betty typist Fords r 1929 Amiens avDescima (wid John H) mus h 483 Rosedale av--Herbt A slsmn M C Butler 8: Co r 1768 Francois rd
--Jas D 1r laboratory techn CIL r 1920 Cole (Sand W Twp)
--Patricia clk Fournelle’s Drug Store r 1920 Cole(Sand W Twp)
--Wm N (Olive) rdmn CPR h 1, 706 Marentette av
Marsella BernarﬁRoma Bakery) r 775 Chatham e
--David E (Maria) h 849 Mercer
Marsh Beryl Spinner Fibre Prod h 3506 Sandwich w--Clarence (Serene) foremn Toledo Scale h 2316
Fraser av
--Florence r 224 Marentette av
--Fredk (Mildred) gdnr h w s Huron Line (Sand W Twp)
--Gordon T (Dorothy) sec-treas Marsh Ice 8: Cold
Storage Co Ltd h 2848 Tecumseh blvd e
MARSH ICE 8. (OLD STORAGE (0 ND,
Sydney Marsh President, Dorothy H Marsh
Vice-President, Gordon T Marsh Secretary-
Treasurer, Ice, Cold Storage Lockers, 2890
Tecumseh Blvd East, Phone WHitehall 5-8001
(See card Frozen Foods)
MARSH--John 1' 214 Hall av
--John J punch press opr Burroughs Mach r (rear)
459 Ellis av w
--Jos H r 449 Glengarry av
--Patricia D stenog J T Wing 62 Co r 214 Hall av
--Phyllis clk Bank of Mont h 103, 151 Casgrain pl
--Sydney (Grace) pres Marsh Ice 8; Cold Storage Co
Ltd h 2245 Parkwood av
~-Thos emp Truscon Steel r 1627-29 Howard avMarshal Jack r 1170 Albert rdMarshall Albt E (Florence) h 965 McEwan av
--Albt R (Elsie) mldr Marshall Foundry h 368
Matthew Brad blvd (R’Side)--Alfred (Barbara) r 943 Westcott rd
--Alverdo (Clara) (Marshall Foundry) h 296 Parent av-—Arthur F (Jessie) emp CIL h 702 Rankin av-—Bruce (Margt) emp Detroit h 3368 Riverside dr-—Catherine r 2264 Chilver rd
--Chas A (Pearl) auto mech Win Utilities Commn
(H dro Div; h 1169 Lillian
--Chas P Mary M city ticket agt CPR h 1975
Oneida Court
--Clarence A (Serene) foremn Candn Toledo Scale Coh 2316 Fraser av
--Clarence J (Violet) mech S W 8: A Rly h 1115 Oak av--Da.nl (Sue) emp Genl Motors 11 2332 Forest av
--David L (Charlotte) supt Dom Forge 8; Stampingh 1135 Chilver rd
--Dona.ld slsmn Borden Co r 2251 Elsmere av--Donald studt r 1975 Oneida Court
-—Donald (Helen) wrehsemn Atlas Steels Ltd r 1118
Ellis av 9 (Sand W Twp)
--Dorothy clk Miles Bakery r 565 Crawford av
--Dorothy H Mrs typist Hiram Walker 8: Sons r 20,577 Moy av
--Duncan (Leila) agt Mfrs Life Ins Co h 2093 Vimy av“Elmer emp Detroit r 446 Norfolk
“Enoch elect h 3665 Mulford Court
--Eugene J (Charlotte) blocker Lazare’s Furs Ltd r 612Victoria av
"Evelyn M advt clk Vin Star r 1135 Chilver rd--Flora (wid Jac ) r 1045 Lincoln rd
--Foundry (Alverdo Mar shall) 940 Assumption--Fred r 296 Parent av
--Gardner (Anne) slsmn Natl Cash Register Co of
Can Ltd h 92 Hanna e
--Geo emp Newcomb Industries r 481 Bridge av--Geo (Susanna) emp Dom Twist Drill Co h 1176 Louisavenue
--Geo mech Howard Garage r 1135 Windsor av"Geo E (Ethel) prin Hon J C latterson Coll Insth 1554 Dougall av--Gerald1(Letty) mech Otis Elevator Co r 1509 Dufferinp ace--Gilbert (Jean) ﬂoor sander h 1141 Shepherd e--Gordon E (Jean) slsmn Railway 6: Power EngineeringCorp h 2240 Fraser av"Harold foremn Natl Auto Radiator h 464 Fairviewblvd (R’Side)
--Harry (Patricia) emp Chryslers h 958 Partington av
r-Helen priv sec Atlas Steels Ltd 1' 1118 Ellis av e--Ice Co (Geo Herda) 435 Pelissier
--Jas (Gladys) assmblr Chryslers h 2583 Turner rd
--Jas Christiana M) spot welder McCord Corp h 1943Westcott rd
--Jas P (Margt) slsmn Silverwoods r 1552 Campbellav (Sand W Twp
--John (Mabel) associate editor Win Star h 2296Lincoln rd
"John emp Fords r 1114 London e
--John A enny) emp Fords h 565 Crawford av--John A Ada) clkAChryslers h 474 Giles blvd e—-Ju.ne hrdrsr D H Findlay Hair St list r 511 Pelissier
--Lawrence emp Candn Sirocco r 42 Church--Lillla.n (wld John) h 4088 Sandwich w
--M r 514 Clurch ,
--Marguerita (wid John W) h 964 Curry av
--Marve1 Mrs slsldy Hoppe’s Nil-Vogue h 1, 1381
Assumption
--Ma.ry r 565 Crawford av
—-Maude emp Intl Playing.Card r 1337 Central av--Norman (Lillian) assmblr Fords h 2251 Elsmere av--Norman L (Maril ) phy h 441 Rankin av
--Percy I (Dorothy solderer Chryslers h 2839 Mel-bourne av
--Percy W C toolmkr Bryant Pattern 8: Mfg Co Ltdres Do all rd“Philli (Doro y) perm force h 20, 577 Moy av
--Robt Aileen) emp Intl Customs Brokers h 341
Prado p1 (R’Side)
--Robt studt in accts Erokenshire Scarff & Co r 965McEwan av
--Rowland (Ethel M) bkpr Walker ’Metal h 1639 StLuke rd —3.
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880E880 Fll ERﬂL SERVICE
H. S. ANDERSON AND SONS lIMlTED
PHONE c1. 4-3223
 
MARSHALL
-—Shirley clk Industrial Food r 474 Giles blvd e
--Sidney opr Motor Produth Corp r 1544 Lillian«Sinclair (Helen) elect Fords h 4, 1344 Wyandotte e
—-Theodore F (Helen) contr (lathing) 1478 Bruce av
h same--Wilbert H (Ruth) suprvsr Fords h 133 St Louis av(R’Side
—-Wm (Margt) h 675 Dougall av
—-Wm emp Chryslers r 1943 Westcott rd--Wray (June) dist mgr Regent 011 h 2437 Tourangeau
rd (Sand E Twp)
Marshman Lloyd G (Mllby) emp Fords h 1161 Sandwich
west
Marsilio Smaniotto leader Brading’s Cincin-nati Cream Brewery r 781 Elliott e
Marsimiglaus Nicola emp Branch Lumber Co r 1507
YorkMarsland C Norman (Marie) monitor Penberthy Injec-tor h 2758 Princess av (Sand E Tp)
Marson Luigi (Felicita) (Intl Baking) h 768 Marentette avMart Paul (Anna) emp Detroit h 22 Homedaie blvd (12’
Side)Martel Alfred r 2904 Sandwich w
-~Emile r 818 Mo av--Gilbert (Solangel) mach opr Kelsey Wheel h 2633
Pillette rd (Sand E Twp) .
--Jacquelin bench assmblr Essex Wire Corp r 3373
Peter--.Tos emp Fords r 447 Aylmer av--Jos emp Candn Bridge r 331 Grove
"Jos (Catherine) iron wkr Chryslers r 233 Grove av
—-June cash Loblaws r 1564 Westminster blvd
"Lloyd appliance repairmn Win Utilities: Commn
(Hydro Div) res REM Windsor
-—Marie L Mrs fancy fnshr Vets Dry Cleaners h
821 Marentette av--Oscar (Jean) h 1564 Westminster av (Sand E Twp)
"Pauline r 3373 Peter
--V'ictor E r 3373 Peter—-Wm H (Antoinette) core mkr Fords h 3373 Peter
Marteli Edwd r 3457 Wilkinson la
--.Tos r 3457 Wilkinson laMarten Andrew emp Dominion Forge & Stamping r
1 397 Drouillard rd
Martha’s Restaurant (Martha DeLine) 1185 Marion av
Martin Adelard r 1137 Pierre av
--Adele (wid Eli) r 1095 Lena
-—Adolf (Elsie) plating room Kelsey Wheel h 2624
Chandler rd (Sand E Twp)"A gnes (wid Herbt) bkpr Union Gas h 2451 K’ldare rd
--Albt (Sonja) punch press 0 r Fords h 2350 Touran-
geau rd (Sand E Twp"Alexis (Jean) metal pattern repair Walker Metal
h 140 St Louis (R’Side)"Alfred E (Mabel) toolmkr Fords h 960 Hall av
--Aiice medical techn Detroit r 1389 Cadillac“Alicia tchr St Angela Schl r 810 Giles blvd e
--Amy Mrs r 809 105 Janisse av
--Angus (Ethell) tchr Harry E Guppy Schl h 1095
Dougal av
--Apts 1375-79 Martin--Armando bldr Eastern Construction r 1947 Ferndale
av (Sand E Twp)--Arthur r 1125 Dougall av"Arthur (Marie) emp Gotfredson’s h 883 Pierre av--Arthur W (Gertrude) emp Detroit h 1130 Victoria av
"Barbara L Mrs stenog Welles Cor r 1058 Moy av
"Bernard (Margt) (Barney’s Market!) h 429 Chippewa
--Bernadette M deputy treas Town of Riverside
h 228 Belleperche p1 (R’Side)--Bertha clk Windsor Coat Apron 8: Towel Supply Ltd
h (rear) 771 Langlols av--Betty C opr Motor Products Corp r 1033 Arthur rd
--Erigette r 641 Church
"Burrii (Frances) emp CPR h 2915 Sandwich w--Carl J (Mary M) emp Fords h 710 Caron av--Catherine E emp Bd of Health 2' 1270 Chilver rd
--Cecile Mrs bottler Hiram Walker & Sons 11 19, 815
London w ---Chas h 1162 ’Iﬁmcarora--Chas F (Doris) acct Ryan Builders Supplies Ltd
h 2333 Chilver rd--Chas h (glma) (Martin Drug Store) h 4, 686 Gilesv e--Christina r 956 Monmouth rd--Civille 1 (Rose) emp Fords h 3418 Little River rd
Park
"Claire 1(Beverly) customs clk Chryslers h 1857 Durhamp ace--Clara (wid Thos) h 319% Chilver rd
--Clara G (wid Frank J) h 1270 Chilver rd
"Clifford emp Fords h 809 Jos Janisse av--Colin A (Mar erite) emp Fords h 416 Pierre av
—-Dave G (Edith drvr Direct Winters Transp r 82
Oliver Farms
Alphabetical, 
MARTIN--Danl A (Corrine) mach Fords h 1226 Argyle rd
-~David (Margt) maintenance man Brading’s Cincinnati
Cream Brewery res R R #1 Partington av (SandW"Dal/id R (Jean) emp Fords h 494 Cameron av--Denis coremkr Penberthy Injector r 231 Matchette rd
--Denis R (Gertrude) servicemn LaSalle Lead Prodres RRM Belle River
--Dominico emp Ugo Fracas Const r 847 Marion av
--Donald emp Chryslers r 7237 Riverside dr (R’Side)--Donald D (Marie) lab City Engineer’s Dept r 478McDougall
--Donald F (Mary) assmblr Chryslers h 21 St Paul av(R’Side)--Donald F emp Dom Forge 1' 1136 Moy av
--Dora (wid Jas)h 305 Edinborough (Sand W Twp)--Drug Store (C L Martin) 1818 Ottawa
--Duncan (Nina) emp Cornstock h 3, 632 Windsor av--E Guy (Orva) plant police Chryslers h 404 Rankin av"Eddie emp Gottredson’s r 721 Walker rd
--Edmund C (Julia) dist mgr Hiram Walker 6: Sons h 104Eastlawn blvd (R‘Side)
--Eleanor J reg nurse r 2292 Byng rd--Elizth P bkpr J L Sieber' Plumbing 81 Heating h
3, 3421 Wyandotte e
--Ernest (Irene) elect Walker Metal res RRiIZRiver Canard
--Ernest 1 (Dorothy) emp Bendix Eclipse h 1816 Oliveroe.
--Ernest L (Lewella) (Dornton 8: Martin) h 2245 Kiidareroad
--Eugene Customs Excise officer res River Canard
--Eunice clk ESSex Auto Clubr 438 Fairv-iew blvd(R’Side)
"Francis (Marie) emp Chryslers h 7237 Riverside dr(R’Side)--Francls meat ctr Loblaws r 1058 Moy av
--Frank (Mary) emp Fords h 1472 Lillian"Frank Eva) section head Hiram Walker 8: Sons h
1138 Moy av
--Frank E (Beatrice) emp Detroit h 467 Grove av
--Franz (Betty) emp Chryslers h 2327 Lincoln rd
--Fred car washer Chalmers Bros 1‘ 164 Windsor av--Fred (Freda) emp Fords h 369 Elliott e
--Fred Jean) trimmer Chryslers h 1222 Lillian
--Fred C (Rose) (Grand House) h 1014 Howard av-—Fred S (Gilberto) (rear) h 466 Wyandotte w
-—Fredk L (Esther) maint Candn Auto Trim h .1585Westcott rd
--Fredk R (Jean) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)h 891 Francois Court--Geo (Rose Ann) h 261 Belle Isle av
——Geo r 815 Howard av
——Geo car washer Chalmers Bros r 3260 Sandwich w
—-Geo (Thelma) elect CIL h 2 368 Inrtington av--Geo emp Chryslers r 1167 Walker rd
--Geo (Rose; emp Fords h 972 Monmouth rd
--Geo Lucy emp Essex County Sanatorium h 3573Peter
--Geo E (Fern) ioremn Bendix-Eclipse r 3565 Church--Geo H Verna) emp Post Paper Box Co h 1553
Wyandotte (R ’Side)
--Gladys emp Hotel Dieu h 1425 Bengmin av
—-Gladys Mrs practical nurse Hotel eu r 852 St Lukeroad--Gloria J bottler Hiram Walker & Sons res RR“Huron Line (Sand W Twp)
--Gorman r 416 Pierre av
-—Grace L bkpr Canada Fine Foods h 1339 Sandwich e--Eanoria h 767 Mo av
--Harold r 231 Win sor av
—-Harry r 915 Cadillac
-—Harry Elsie) em Genl Motors h 1058 Ball av
«Henry Germaine r 839 Assumption-—Henry Emma) r 1137 Pierre av
--Henry Dorothy) toolmkr Fords h 2399 Tourangeaurd (Sand E Twp)
--Hester (wid Michl) h 9, 1515 Ouellette av
"House (John Kuchna (Oshawa) John Wroniak 8:Mike Kocar) hotel 1327 Langlois av
"Hugh (Florence) emp CNR h 1097 Windermere rd-—1 Marie clk l: O r 306 May av
«Ida (wid Fred) h 308 Moy av
—-Isobel J ldgrk r Dom Bank h 956 Monmouth rd
"Jack W (Alice genl maintenance Essex Wire Corph 2339 Paregt blvd--Jas Minno h 186 Albert rd
—-Jas arie em Standard Products h 709 London e
--Jas ﬂoor hlpr orthem Crane Gr Hoist r 534 Win-dermere--Ias E r 3375 Peter ‘
--Jas H slsmn Northern Electric Co Ltd (Windsor Br)res Roseiand
--Jas M (Emma) (Martin 8: Slack Jewellers) h 486Cameron av
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C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR'S lARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE CL. 3-7461
 
MARTIN
--Jas M mgr Noble Duff r 383 Rankin av
--Jas W (Gladys) elect contr 1232 Lincoln rd h same
--Janet supt sec Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
«Janette r 1425 Benjamin av
--Jean Mrs slsldy Bernhardt’s Furniture Ltd h 537
Chilver rd
-—Jeannette bk r Joseph Morand r 870 Church——John arna h 1165 McDougall
"John Lena) caretkr St Jules Schl h 1947 Ferndale
av (Sand E Twp)
--John (Stephanie) elect Fords h 1281 Crawford av
--John elect r 375 Tuscarora
“John (Luella) mach NYC Rly h 202, 444 Park w--John E mach Hiram Walker 8: Sons r 1724 Aubin rd--John F (Margt) Supt Hiram Walker 8; Sons 11 2037
Lorraine av
-—John J (Marie) pres Golden Mile«Lanes Ltd h 3005
Riverside dr (R’Side)
--John L (Audresy) emp Detroit h 108 Belle Isle View
blvd (R‘ ide)
--Joh.u M new car dept Downtown Chev Olds r 2037Lorrian e--Jos emp Fords h 1483 Taylor av (Sand W Twp)
--Jos (Jessie) foremn Fords h 1408 Labadie rd
--Jos (Anna) mach Genl Motors h 1389 Cadillac
--Jos Geraldine) slsmn Real Estate h 1621 Tourangeauroad
--Jos A (Annetta) foremn NYC Rly h e s Huron Line(Sand W Twp)
--Jos C em NYC Rly r e s Huron Line (Sand W Twp)--.Tos PN ora) clk C N Exp h 928 Wellington av
"Joshua (Lucinda) foremn HEPC h 957 McKay av
-—Joy stenog Wm C Benson 8; Co r 404 Rankin av
--Katherine (wid John) h 1417 Benjamin av
--Kenneth emp Christie’s r 641Church
--Kenneth emp Gotfredson’s r 422 Norfolk
--Laird, Easton dz Cowan (Paul Martin QC (Ottawa)Keith Laird QC, R Robt Easton 8: Wm A Cowan)
barrs 306-310, 267 Pellssier
--Lawrence (Claudia) emp Fords h 1214 Gladstone av
--Leo emp Fords h 589 Kildare rd
--Leo (Mildred) emp Chryslers h 1159 P1 erre av--Leo Lucille) ioremn Gotfredson’s res R P #1 River
Canard
--Leon drvr S W 6: A Rly res LaSalle
"Leslie R (Alice) welder Chryslers h 2219 Parent av
-—Lois J clk C H Smith r 3375 Peter
--Lorne plstr r 1508 Howard _av"Lorraine clk Union Gas r 1408 Labadie rd
"Lorraine nurse Metropolitan Hosp r 1226 Argyle rd
--i.ouis drvr S W 6: A Rly res LaSalle--M Lennie smstrs Bartlet . McDonald & Gow r 1292
Chilver rd ‘
--Maisie Mrs h 638 Vimy av
—-Manor Apts 706 Marentette av
-—Marelene D r 330 Goyeau
--Margt emp Royal Bakery r 261. Belle Isle av
--Margt L smstrs Bartlet, MacDonald 5; Gow r 1253
Gladstone av
--Marianna r 1693 Parent av--Martha Mrs r 228 Belleperche pl (R‘Slde)
--Murray A police Candn Bridge res Harrow
--Nancy h 697 Church_ --Neil drvr Checker Cab r 687 Sandwich e
-~Norma emp Fords r 1226 Argyle rd--Norman (Jean) iiremn Win Fire Dept h 1478 Hickory
road-—Norman E (Erva) emp Detroit h 3375 Peter
--Omer (Pearl) emp GMC h 1089 Cadillac-—Orville (Theresa) emp Fords h 1025 Droulllard rd
"Orville Lorraine) stockmn Fords h 2625 Meldrumrd (Sand E Twp)"Peggy cake wrapper Border Cities Bakery r 261
Belle isle av A _--Percy A (Diane) const Candn Kellogg Co h 1256 Wyan-
dotte e—-Percy E (Eileen) emp Candn Bridge h 438 Fairview
blvd (R’Side)--Peter (Annie) emp Walker Lumber h 7, 2564 Matilda
—-Peter Elizth) opr Motor Products Corp h 1058
Ypres av
--Ray r 333 Windsor av
-—Raymond emp Candn Bridge res LaSalle-—Raymond (Nanette) public relations UnitedAutomobile Workers of America (010) Local 195
h 539 Ellis av w
--Rebecca 1' 580-582 Devonshire rd
--Remi (Theresa) attdt Noble Duff Ltd res LaSalle
--Richd (Margt) h 1074 Monmouth rd
--Robt (Ann) mach Fords h 534 Windermere rd
--Robt E elk Candn Salt Co r 1138 Mo av
--Robt J apprentice mech Downtown ev r 2037
A Iorraine av  
MARTIN
--Robt J (Marlon) production dept Motor Products
Corp h 1243 Winder-mere rd
--Robt J (Betty) emp Fords h 1244 Oak av
"Roland orma) btchr Bulat’s Market h 2336 Union
--Rola.nd Pauline) trk drvr Walker Metal res RR#1
LaSalle
~-Roland F (Blanche) h 358 London e--Ronald winder Watﬂe’s Elect r 3573 Peter
--Rose r 1734 Hickory rd
--Rose Mrs nurses’ aide Hotel Dieu h 2444 LloydGeorge blvd (Sand E Twp)
~-Rose P (wid Arthur) h 915 Cadillac
--Russell (Muriel) routemn Sunshine Uniform Sup h1 596 Cadillac--Saml Vl' (Maye) meter mtce Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 764 Dougall av-£hirley typist Guaranty Trust 1' 1408 Labadie rd
"Sophie r 1089 Cadillac—-Stanley (Margt) controller KaiserWillys h 695Roselawn dr (Roselawn) _-Stanley 0 (Helen) slsmn O'Keefes Brewery h 52 East-
lawn blvd (R'Side)
--Steve (Elizth) fnshr Fords h 1564 Alexis rd
-—Terry perm force r 1130 Victoria av
--’I‘hos (Irene) emp Fords h 257 Virginia av (R’Slde)
--Thos A (Bertha) engnr Purity Dairies h 424 River-
dale av (R ’Side)
"Theresa bkpr Silverwood’s r 928 Wellington av
--Theresa M Mrs bench assmblr Essex Wire Corp
res LaSalle
--Trefﬂ(e (Bella) trimmer Chryslers h 372 Glidden av
R’Side
~-Victor (LaVaugh) emp Detroit r 1865 Albert rd
--Wilfred (Rose) emp Fords r 853 Strabane av--Wm Annie) h 3584 King--Wm Edith) h 21, 1106 Lincoln rd
--Wm Elizth; emp Fords h 725 Stanley (R Park)
--Wm abel lab Fords h 1566 Alexis rd
-—Wm Constance) metal fnshr Fords h 1033 Arthur rd
--Wm B (Sylvia) plant police Hiram Walker 8: Sons
h 2380 Francois rd (Sand E Twp)
--Wm E (Florence) glass grinder Motor Products Corph 392 Ford b vd (R’Side)-—Wm Gs(§lorence) clk Fords h 28, 1918 Wyandotte (R’
i e--Wm H elk Sterling Drug r 1136 Mo av
«Wm J (ida) (Tunnel Market) h 845 elissier
--Wm J studt r 1943 Lorraine av
--Willis (Annie) tool mkr Fords h 1943 Lorraine av
“G: Slack Jewellers (Jas M Martin & Jas Slack) 1351
Tecumseh blvd eMartin’s Confectionery (Martin Rohats) light lunch &
confections 839 Erie e--Market (Nhrtin Bondy) grocer570 Pitt w
-nShoe Repair (Martin Marcinka) 1747 Wyandotte e
—-Shoe Shot:i (Martin Gibala) shoemkr 1084 Drouillardroa
Martinak Lydia Mrs cash Loblaws r 3, 588 Wyandotte e
Martinchuk Ken emp Fords r 1278 George av
--Kuzma mach opr Fords r 1411 Cadillac
Martindale Florence h 1227 Gladstone av
--Geo (Bertha) foremn Gotfredson’s res RR“ Belle
River -
--Henry glass setter Motor Products Corp res RRH
Belle River
-—Ruth sec Chryslers r 1227 Gladstone avMartins Alison h 1449 Dufferin pl
-—Frank W (Mary) cooker opr Hiram Walker 8; Sonsh 1333 W dotte w
--Jos emp Chrys ers r 527 Dougall av
Martineau Rene (Beradette) (Martineau’s Confectionery)h 1411 London w
Martineau’s Confectionery (Bernadette & Rene Marti-neau) 1411 London wMartinello Angelo emp Candn Bridge r 520 Niagara
"Antonio (Marguerita) emp Fords h 704 Aylmer av
--Antonio (Regine) lab Fords h 161 Aylmer av
--Archie roofer Malach Roofing &'Flooring Co Ltd
r 161 Aylmer av--Dino J r 945 Marentette av
--Frank (Susannah) car shiner Fords h 468 Aylmer av
--Ha.rry Mary) chemist Fords h 2486 George av
(Sand E Twp)
--John plstr r 161 Aylmer av
"Marcello blockmkr Cross Supplies & Paving h 520
Niagara
--Siro car shiner Fords r 468 A lmer av
~-Thos roofer Meikle Roofing h 45 Marentette av
Martini Adam wtr Thomas inn 1' 1193 W andotte e--Angelo (Angela) mach opr h 8'76 Linco rd
"Filippo pipe line Windsor Gas r 878 Lincoln rd
“Francesco mach opr r 876 Lincoln rd
--Gaetano (Raffaela) lab Win Utilities Comnm(Hydro Div) h 818 Lanzlois av
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MARTINI
-—Kay bkpr Geo Keeler h 121 London e-6a.nte (Maria) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 1102 Langlois avMartiniko Victor emp Clark Keith Steam Plant r 518
Cameron avMartino Antonio emp Fords r 1075 Marentette av
-—Geo W (Murphy) slsmn S C Johnson Co h 313
Reedmere av (R’Side)
--Luigl r 1507 York
Martinotto Emilio r 448 Cataraqui--John (Anna) h 448 CataradIui
Martinsen Ove (01 a) elect ohnston-Turner h 1859Ford blvd Sand E Twp)
Martinuick Michl elev opr Burroughs Mach res REMAmherstburg
--V'ictoria nurse Detroit 1' 1092 Dougall av
Martinuik Antonia r 778 Ypres blvdMartinuzzi Chas (Esther) h 657 Gladstone av
Martland John (Dorothy) (FleetWood Importing Co)
h 510 ChippawaMarton Karol (Anna) emp Fords r 1558 Albert rd
Martosiuk Paul emp Fords r 1362 Cadillac
Manila Lea emp Bell Tel r 1186 Ouellette av
Martyne Thos S (Barbara) h 1324 Ouellette av
Martyniak Michl mach opr L A Young Industries r265 Park wMartyniuk Hnat (Apolina) opr Motor Products Corp
h 1294 Differ-in p1
--Jos (Helen) emp Detroit h 2278 Dougall av
-—Myrna lndry tnshrNorton Palmer Hotel r 1294
Dufferin p1Marucio Nick emp N 8: Central h 1414 Tecumseh blvd
westMaruncic Angelo (Frances) emp Dom Forge h 1687
St Luke rd
Marusok Wm emp Fords r 1089 CadillacMaruszczak Michl emp Duplate Glass 1‘ 1676 Drouillard
roadMarvin’s Dry Goods Ltd David L Ordower pres dry
oods 1680-1694 Ottawa
Marwoo A 5 1285-91 Elsmere av--Ettie (wi Frank) 1‘ 193‘! Aubin rd
Marx Dorothy Mrs h 1146 Shepherd 8"John emp Motor Products Cor r 1146 Shepherd e
--Patricia emp Roddy Kerr r 15 6 Hall av
Mary Apts 1015-17 Pierre av
--Jane Shop Mrs Josephine Specht mgrs children’s
wear 2185 W dotte wMary’s Beauty Shop 5 Mary Babinec) 969 Drouil-
lard rd--Fruit & Confectionery (Mar Youlis) 794 Erie e
Maryanovich Adam SLucienne h 2916 Walker rd
(Sand E Twp--Annie (wid Anthony) h271 Rankin av--Anthony (Rose) (Shepherd Auto Repairs) h 550 Allen-
dale"Betty teller Bell Tel 1' 550 Allendale
--John (giary) emp Webster Motors (Windsor) h 197anna e"Lena clk UIC r 2916 Walker rd (Sand E rI‘vvp)-nStephen (Mona) metal bumper Hawkeswood Garage
Ltd h 2533 Turner rdMaryvale Vocational Schl for Girls The Sisters of Good
Shepherd cor Prince 6; College av
Marz Laboratories Ltd A C MacDonald pres W M
Wilson vice-pres pharmaceutical preparations
673 Caron avMarzakovsky Anne emp Candn Motor Lamp r 1071 Hick—ory rMarziliano Nicola lab J D Branch Lumber r 1507 York
Marzin Norai em Motor Lamp r 1555 Parent av
--Virginio (Mary))adjuster Motor Products Corp h
1555 Parent avMarmtto Antonio (Josephine) emp Dinsmore McIntyre h1092 Highland av--Esio servicemn Uptown Radio r 1092 Highland av
--LiJ.lian opr Sterlin‘; Drug r 1092 Hi hland avMasanovich Andra ( ida) lab Bendix ciipse h 2283
Turner rdMasar John (Rosa) tool & die mkr Fords r 980
Ypres blvdMasaro Gino (Zavina) h 850 Marion av
--Henr (Ernestina) mgr Stradwick’s Ltd res Roseland
--Ildo Anna) tile setter Colautti Bros h 968 Louis av
--Marie emp Essex Wire h 3, 588 Wyandotte e
Mascara Jos uphol r 1381 LillianMascarin Anthony (Eleanor) plstr Des Martin & Verr
drasco h 1517 Langlois av--Avenincio studt r e s Huron Line (Sand W Twp)"Ban assmblr Genl Fireguard Corp r 660 Niagara
--Frank (Maria) h e s Huron Line (Sand W Twp)
--Frank P (Marie) mech engnr Giﬁels & Vallet of
Can Ltd h 1149 Assumption--Geno plstr r 1557 Lan lois av
--Leo r e s Huron Line Sand W Twp)
--Lita emp Motor Lamp r 1557 Langlois av
--Livio (Rita) r 1329 Pierre av--Rene (Catherine) plstr DeMartin Const h 2303 Louisavenue--Telesford studt r e s Huron Line (Sand W Twig)--Umberto (Emma) h e s Huron Line (Sand W p)--Vincent (Eliz) emp Fords h 1557 Langlois av
Mascaro Gordon studt r 226 Pratt p1Masciotro Angelo lab I Kovinsky 5: Sons r 750 London a
Maselll Luigi bd of works Town of Riverside 1' 3340
Wyandotte (R’Side)Mash Chas (Marg‘t) marble setter h 1221 Lillian  
MASHINO
Mashino Nellie Mrs h 933 Tuscarora
Mashtra Angelo emp Zalev Bros r 751 London e
Masino Geo (Martha) slsmn Coca Cola h 678 Hilde-
garde (R Park)--Jos (Grace) emp Kelng Wheel Co h 1207 Lena
—-Louis (Vera) ioremn ryslers h 670 Hildegarde
(R Park
--Wrn (Angeline) r 1733 Labadie rd
Maskery Eric J (Geraldine) emp Detroit h 1508 Lillian
--Frances Mrs r 1581 George av
--Jos display asst Bartlet, MacDonald a; Gow :- 766
Stanley (R Park)--Melvin (Shirley) mech Janisse Brake Service r 1508
Lillian--Robin (Ethel) cookPrince Edward Hotel h 766
Stanley (E Park)"Roger D (Marie) securit suprvsr Hiram Walker &
Sons h 325 Elinor R’Side)--Wm brklyr apprenticeEastern Const r 1577 Norman
roadMasko Jos (Shirley) reporter Win Star h 4, 1250
Ouellette av -
“Ronald radiator assmblr Long Mfg res Ojibway
Maslak Michl assrnblr Genl Fireguard Corp r 1146
St Luke rd"Peter (Antonina) emp Fibre Prod h 939 Langlois avMaslanka Stanley (Gladys) metal fnshr Fords h 1326
Elm avMaslovich Harry (Anna) emp Fords h 866 Jos JaniSSeavenueMaslsska Madeline (wid Jos) h 1746 Drouillard rd
Masnik Wm (Annie) emp Walker Metal h 1627 Els-mere avMason Albt (Florence) elect L A Young Industries
res RR#2 Ruthven~-Albt E (Elizth S) drftsmn Candn Bridge h 1920
Dacotah dr-—A1fred J maint foremn Parks Dept r 436 Karl p1
“Alice 1' 271 Windsor av--Alice emp Chryslers r 1, 629 Josephine av
--Arthur G (Eleanor) mech drftsmn Giffels in Valletof Can Ltd h 1585 Church--Car1yle (Lucille) plant foremn Somerville Ltd
h 91 Howard av--Chas A (Muriel) emp Detroit h 1116 Riverside
dr (R’Side)--Donald (Genevieve) stripper Somerville Ltd r
305 Edinborough (Sand W Twp)--Eari H (Edna) clk Mason’s Brokerage Ltd res Maiden
rd (Sand W Twp)--Earl L prtes Mason’s Brokerage Ltd h 3180 Sandwichwes"Edna Mrs bkpr Veteran Contracting 1' Malden rd
(Sand W Twp)
"Edna nurse h 312, 1616 Ouellette av--Ella M (wid Thos E) h 382 Elm av--Frank B (Irene) stock clk Fords h 2329 Marentette av
--Fred H (Louise) h 1023 Church
--Geo (Muriel) pntr Fords h 1669 Central av
«Gordon M plant police Hiram Walker & Sons r 808Eu ene (R Park)--Harold (Mildred) plant protection Chryslers h 4829
Seminole--Harry T (Margt C) clk Candn Bridge h 405 Glengarryavenue"Ian A slsmn Agnew Surpass Shoe Stores Ltd r 1591
Howard av--Jack (Shirley) mach Fords h 3550 W andotte e
-—Jas H (Lillian) slsmn Heintzman & o h 579 Groveavenue—-J’ohn wtr Grand House 2‘ 2305 Charles
--John R slsmn Candn Industries Ltd r 3269 Academydr (South Windsor)--Judy slsldy Bartlet, MacDonald 8; Gow r 394 Giles
blvd e--.Tulia Mrs h 461 Mill
--Leah h 454 Cataraqui--Margt Mrs emp Detroit r 1406 Rossini blvd
--Ma.ry (wid Harry) )1 747 Huron Line
--Mary J h 1 629 Jose ine av"Mike em Fords r 1 6-38 Drouillard rd-—Morre11 (Alma; agt Prudential ins h 963 Bruce av
"Mun-egg) (Blanche lant protection Hiram Walkers h
8 Eugenie R Park)--Reta Mrs switchbd opr Win Star res Tecumseh
--Robt (Jean) emp Gilson Auto Transport h 1786 Hallavenue j--Robt A (Eleanor) with Customs 8r Excise h 2185
Woodlawn av--Robt I e p Du ate Glass 1' 1786 Hall av-—Roland ( essie h 344 Glengarry av--Roland E (Catherine) insp Motor Products Corp h 13,
1342 Wyandotte w"Rolland (Merilda) slsmn Purity Dairies h 394 Giles
lvd e-~Stanley (Florence) trk drvr Win Star h 1142 Parting-
ton av—\Stan1ey A clk P 0 r 1395 Wyandotte w~Starling foremn Stan Brown Transp h 1395 Wyandotte
west
--Thos r 2305 Charl (Sand W )--Thos (Blanche) em Fords h 1 2 Lauzon rd (R’Side)
--Thos wtr Driving rk HotelMason’s Brokerage Ltd Earl L Mason pres Eva VWri ht vice-pres customs brokerage 544 Goyeau
Masonic H 1029 McDougall--Temple 986 Ouellette av
23 Alphabetical, White Pagc 353      
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MASOTTT
Masotti John (Louise) brklyr h 334 Hall av
lasropian Alice E stenog Border Tool r 1032 Felix av
«David (Margt) sand tester Fords h 970 Felix av
«Elsie stenog Joe Meretsky r 1032 Felix av
«Mae stenog Fords r 970 Felix av
«Mike (Arpeni ) h 1032 Felix av«Rose Mary cli Romeo Mach Shop r 1032 Felix av
*Mass see also Masse«Frank Sylvia) emp Fords h 965 Partington av _
«Fredk Christine) letter carrier P O h 1330 Drouil—
lard rd«Gordon (Verna) dairy wkr Purity Dairies r 3627
Riberdy rdMassara Rosarior 1102 Langlois av
*Masse see also Mass«Adolph (Loretta) emp Fords h n s Tecumseh blvd 6
(Sand E Twp)
«Alberine r 845 Jos Janisse av«Alphonse G (Mu ette) mach opr Fords h 24 St Paul
av (R’Side«Andre J trk drvr C Hinton & Co r 888 Elsmere av
«Annette r 226 Bridge av«Armand (Bertha) emp Candn Bridge h 1, 1219
Monmouth rd«Barbara braider—taper opr Essex Wire Corp
r 1728 Westminster blvd (Sand E Twp)
«Darlene stenog Railway dz lower Engineering
. Corpn Ltd r 2923 Walker rd (Sand E Twp)«Dennis P incinerator opr City Engineer’s Dept
h 1015 Cataraqui«Donald emp Tally—Ho Novelties & Distributing
Co r 540 Moy av
«Ede r 1022 Oak av«Edwd (Ernestine) pntr Wm Russell Sons h 845
Elliott e
«Ernest (Monica) (Tally-Ho Novelty 8: Distributing
Co) h 1037 Hall av
«Eugene J (Delia) emp Fords h 226 Bridge av
«Exelia M (wid Nelson) h 1378 Albert rd«Gabriel J assmblr Burroughs Mach r 888 Elsmere av
«Gerald (Rita) emp Kelsey Wheel h 402 Cameron av
«Girard pntr Wm Russell & Sons r 845 Elliott e
«Gloria pckr John Wyeth 8; Bro r 811 Marentette av
«H Romeo (Imelda) suprvsr P O h 1128 Pierre av
«Harold arion; emp Fords h 1, 789 Elliott e
«Hector Cecilia emp Fords h 3564 King
«Huguette studt nurse Hotel Dieu r 41 Villaire av
(R’Side)
«Irene slsldy Catholic Church Goods r 845 Jos
Janisse av
«Jacqueline receptionist
Elsmere av
«Jeremie J (Cor e) porter C N Exg«Jerome L (Aline agt Metro Life h 88 Elsmere av
«John (Esther) emp Detroit h 1732 Pillette rd
«John Isabelle) emp Johnston & Turner h 528
Cameron av«John E (Lucy) emp Truscon Steel h 1022 Oak av
«Jos (Veroni ue) emp Fords h 1521 Ellrose av
«Lawrence ( enriette) metal tnshr Fords h 2167
Wellesley«Lawrence P (Mildred) mach Bryant Pattern 6: Mfg Co
Ltd res Roseland
«Leo (Mabel) emp Detroit h 3149 Peter«Lionel F(ba ga e master CNR r 21 Belleperche
pl R’ ide ,
«Lorenzo (Betty) h 957 Askin blvd
«Louis r 345 South«Madeline opr Motor Products Corp r 244 Frank av
(R’Side)
«Maude (wid Regis) h 631 Parent av«Napoleon C (Ir-me) emp Fords h 1728 Westminster
av (Sand E Np)
«Nelson (Leona) emp Windsor Truck & Storage h 1144McKa av .
«Nelson (Ivyfstock clk Bendix Eclipse h 1345 Rossmi
blvd
Dora Polynchuck r 888
«Orner (Gloria) emp Truscon Steel h 811 Marentetteavenue«Patricia Mrs typist Health Cooking Service of Canada
res Tecumseh«Patk em Chryslers r 540 Moy av«Paul E arjorie) motormn C N Exp h 1036 Maren-
tette av«Paul L (Jane) emp Candn Bridge h 540'Moy av«Paul P Irene) Supt Gotfredson s h 2923 Walker rd
(Sand E Twp)
«Phillip (Hazel) firemn CLR h 1419 Prince rd«Raymond (Gluicine) maint Fords h 845 Jos Janlsse av
«Rita Mrs h 2866 London w«Roderick drvr Brewers Wrehse r 888 Elsmere av
«Roger elect Ebbinghous Electric Ltd r 3175 Riberdy
road«Roland messr John Wyeth 8; Bro r 1128 Pierre av
«Ronald J (Laurette) toolmkr Intl Tools Ltd h 1283
Rankin av
«Rosairo (Bea) emp Fords h 41 Villaire av (R’Side)
«Rosemarie pckr Can Bread r 244 Frank av (R’Side)
«Roumand (Ernestin ) emp CNR h 570 Louis av
«Steve (Dorothy) drvr Maroon Cartage Co r 893
Parent av«Sylvia bench assmblr Essex Wire Corp r 1728Westminster blvd (Sand E Twp)«Theodore (Blanche) h 21 Belle Perche pl (R’Side)
«Theresa studt r 845 Jos Janisse av
«Victor (Alice) emp Fords h 1745 Tourangeau rd«Wilfred (Madalene) emp Fords h 266% Cadillac
MASSETTI
Massetti Mario (Adelinda) brklyr Woodall’s Constn
h 4B, 129 McDougall
Massey Alfred (Fanny) mach Northern Crane dz Hoist
9 Janette av
--Arthur(Nellie) h 200, 1338 Ouellette av
«Florence Mrs r 403 McKay av«Gloria office Cnryslers r 1397 Pierre av
«Gordon office Fords r 1397 Pierre av«Harold (Winnifred) pro} Theatre Capitol h 2227
Parkwood av
«Mary C Mrs clk Romeo Mach Shop r 1025 Langlois
avenue
«Robt A D (Betty) cost acct Fords h 442 Partington av«Vincent emp Fords h 1097 Marion av
«Waiter steward Hiram Walker &_ Sons r Reaume
rd (LaSalle)«Wm (Gertrude) h 1397 Pierre av
«Wm Mary) emp Union Gas r 1085 Langlois av
Masson Edith M Mrs h 18, 1382 Ouellette av
«Geo Y(Aéice) (Sheppard 8: Masson) h 3069 Alexander
v
«Peter studt r 3069 Alexander blvd
«Terrence (June) carp Granite Constn h 1277 Askin
blvMassow Freeda r 848 Hall av
«Hilda emp Tunnel Bar-B-Q h 848 Hall av
Mastalerz’gos t)ool 8: die mkr Fords h 421 Isabelle pl
1 e
«Margt (wid Alex) r 421 Isabelle p1 (R’Side)
Mastelloto Dario (Doreen) drvr Ryan Constn h 659
Alexandrine (R Park)
 
CL. 3-6335  
 
Windsor’s Favorite Cleaners
1081 OTTAWA ST.
 
Master Cleaners (Percy J Beneteau) dry cleaning
1081 Ottawa and 1224 Wyandotte (R‘Side)«Barry C (Margt) mgr Camhi Booster Co Ltd
h 344 St Paul av (R’Side)«Locksmiths (Fred A Fizzell) locksmiths 8: bicycle
repairs 241 Wyandotte e«Patterns Ltd Joe Muzzin pres Stanley Collins sec»
treas wood 8: metal pattern making 1196 West-
cott rd«Wellington M (Alma) phy &surg 602, 1011 Ouellette
av h 2089 Willistead cresMasters David (Matilda) foremn Kohen Box h 465
Tecumseh blvd w
«John (Pearl) press opr Long Mfg r 636 Lesperance
rd (Tecumseh)«Raymond (Marguerite) archt drftsmn Jas C Penning-
ton h 1318 Oak av«Robt studt :- 2089 Willistead cres
«Robt D (Violet) slsmn Purity Dairies h 1418 Janette
avenueMasterson Jas P (Lillian) acct Hiram Walker &
Sons h 1559 Victoria av
«Kevin studt r 1559 Victoria av
«Terence agt Crown Life Ins Co (Border Countries
Agencies) 1‘ 1559 Victoria av
Masterton Edwin J (Dorothy) h 535 Sandwich wMastine Theodore emp Fords r 592 Bengali av
Mastoway Maurice (Marian) emp Consolidated Trucking
r 875 Ouellette av
Mastrig't Hubert (Mary) emp Whitley Tool 8: Die h 1444
Drouillard rdMastroanni Luciano emp Candn Bridge r 923 Louis av
Mastrojohn Michl (Ida) emp Fords h 464 liine w
Mastromattei Francesco r 954 Elsmere av
«John (Susie) emp Fords h 1110 Howard av
«Luigi (Theresa) emp Fords h 954 Elsmere avMastromoifei Giovanni r 285 Glengarry av
Mastronardi Ercole (Lanatta) emp '1‘ J Eansor dz Sons
h 1216 Howard av«Ronald V H br sec Crown Life Ins Co (Border CitiesAgency) 2' 561 Devonshire rd
Masulll Danny r 1311 GoyeauMasurat Frank (Bertha) carp h 1459 Pillette rd
Matagic Zora Mrs h 1202 Albert rd
Matassa Flavio h 990 Bridge av
«Flavio emp Fords r 948 Tecumseh blvd w
«Frank emp Fords h 990 Bridge av
«Frank emp Fords r 948 Tecumseh blvd w
«Luca (Angela) r 990 Bridge av
«Mary (wid Jos) h 948 Tecumseh blvd w
Mataz John lab Walker Metal r 2425 Highland av
Matcherin Lidia emp Prince Edward Hotel r 1690St Luke rd
Matchett Richd r 660 Charlotte (R Park)
Matchin Chas emp Win Gas r 364 Curry av «3)4—
“'5
7
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MATCHUKMatchuk Anne dom r 2132 Victoria av
Mate Albt studt r 1753 I- arent av
--Clara Mrs h 1753 Parent av
Mateau Avram (Katherine) lab Walker Metal h 1680Drouillard rd
--John emp Chryslers r 1680 Drouillard rd
Mateciuk Geo (Patricia) emp Eddie’s Service h 1819St Luke rd
--John emp Fords r 1711 St Luke rd
--Orel Viola) shpr General Foods h 1750 Factoria
--Paul Frazina) emp Candn Bridge h 1711 St Luke rd
--Victor emp C P Tel 1' 1711 St Luke rd
Mateja Dorothea stenog Hotel Dieu '
—-Korne1 (Weronika) lab Walker Metal h 1440 Glad-
stone av
Matejcek Jaro (Elsbeth) mach tool opr Stand Mach
& Tool r 128 Janette av
Matejcic Peter emp Candn Bridge r 1051 Albert rd
Matejdesz John lab Kohen Box r 1829 Charles
Matejicek Louis (Margt) emp Genl Motors h 979 Glad-
stone av
Matevia Jos (Elizth) emp Fords h 1098 Oak avMather Elizth (wid Ralph) h 674 Lincoln rd
-—Ernest S(Christina) insp Chryslers h 1947 Glendale
av (Sand E Twp)
—-Wm R h 674 Lincoln rd
Mathers Glen 0 (Mary) constable Police Dept h 2332
Howard av
--Otto L (Agnes) h 1535 Lincoln rd
Matheson Alex (Mary) emp Fords h 8, 384 Chatham e
--Angus (Grace) em Bennett Glass h 574 Elm av
--Donald A M (Ida E customs officer Customs &
Excise r 4236 Roseland dr e--Donald M (Irene) (Service Market) h 469 Caron av
--Joh.n emp Fords r 8, 384 Chatham 6
--John A (Alberta) h 826 Dougall av
-—Leonard E (Margt) genl help Hiram Walker 8: Sons
11 1852 Olive rd
"Milton H slsmn Windsor Paper Co r 3190 Academy
dr (South Windsor)
"Murdoch stripper Somerville Ltd r 581 Elm av--Norma.n J (Mary) handymn Ont Hydro h 1184 Janette
avenue
--Roderick (Marcella) asst suprvsr United Cigar Stores
Ltd h 1773 Durham pl
--Wm G (Helen) emp Fords h 242 Bridge avMathew’s Grocery (Mathew Barnocky) 1184 Lillian
*Mathews see also Matthews
--Alice (wid Wm E) h 1A, 129 McDou all--Elizth tchr Walkerville Coll Inst r 1g829 Iroquois
--Geo foremn Fords h 281 Pratt pl--Maude Mrs switchbd opr Webster Motors (Viindsor)2:201, 219 Pelissier
--Robt opr Motor Products Corp r 1A, 129 McDougall
--Robt R receiver Dom Stores r 281 Pratt p1
--Wilfred (Theresa) h 3187 Sandwich w
--Wzn D r 1A, 129 McDougall
"Win R (Ruth) drftsmn Candn Bridge h 1530 Lincoln
roadMathewson Wm B (Mabel) mach John Wyeth h 2325
Elsmere av
Mathias Mansfield (Lillian) emp Fords h 969 Albert rdMathiesen Oscar millwright L A Young Industries
1- 326 Curry avMathieson Elsie F H 965 Victoria av
--Neil (Annie) emp NYCS h 936 California avMathison Kenneth asst mgr Loblaws res Yawky
Mathoney Minnie (wid Wm) h 405 Glengarry av
--Wm F (Genevieve) prin Eilner Business College
r 3401 Longfellow
Mathowski Violet (wid Walter) h 894 Felix av
Mathurin Richd sheet metal wkr Dresser Electric
Ltd res KingsvilleMati Geo (Margt) emp Fords h 1358 Gladstone av
--John r 1525 Central av
Matich John emp Gotfredson’s r 1230 Hickory rd
Matichiuk Mike (Mary) carp h 1730 Hickor rd
Matichos Gemel (Hermine) emp Peerless iry h 527 '
' Dougall av
Matichuk Wm emp Candn Bridge res Tecuzéi‘seh-Matier Jessie Mrs slsldy N Teppez‘mafi‘Lt' :- 1206
Argyle rd
Matijasevich Mildred (wid Nick) r 1704 Mercer
--Stanley (Eva) ( incoln House) h 1704 Mercer
Matijasz Steven ie) mach mldr Walker Metal h 2701
Howard av (Sand W Twp)
Matijciw Wasyl (Alice) lab Walker Metal h 812
Williams RPark)Matisz Alex emp ryslers r 1551 Howard av
--Geo (Mary; h 1551 Howard av
--Geo Irene trimmer Chryslers h 2381 Francois rd
(Sand E Twp)--Janos lab Walker Metal r 2425 Highland av
--Michl r 1551 Howard av
--Robt emp Purity Dairy r 1551 Howard av
Alphabetical.
 
MA’I’ISZ--Victor emp Chryslers r 1551 Howard av
Matity Bessie M stenog C N Exp h 8 393 Caron av
-- Roy janitor P O h 1091 Drouillar rd
‘ Matkowski Geo orderly Hotel Dieu r 1059 Marion av
--Shirley A sls girl Kresges r 3483 Girardot av
——Stanley (Elaine) emp Fords h 3483 Girardot av
Matlack Delbert lab Motor Products Corp res RR#1Essex
Matlock Garnet (Mary) trk drvr Elcombe Engineering
res Leamington"Geo (Olga) emp Supertest Gas Stn h 1083 Louis av
Matolcsi Gabriel (Anna) emp Fords h 2A, 704 Elliott e
Matos Ivan (Slavka) lab Walker Metal h 747 Kildare rd
Matrundola Rachizio (Yolando) h 1173 Sandwich e
Matskevich Nick (Mary) lab Chryslers h 566 Glengarryavenue
Matson Fredk slsmn Melkar Roofing r 729 Pierre av
Matt Herman Jk(Dorothy) emp Fords h 600 Charlotte
R ParMatta Andrew (Suzana) h 1150 Parent av
--Andrew (Anna) lab Walker Metal h 1625 Westcott rd
--Fred M Annie) (The Neighbourhood Shop) h 918Parent av
--John (Lucille) emp Detroit r 2509 Sandwich 6
--Michl spotwelder Motor Products Corp r 1625
Westcott rd
--Rose Mrs h 2509 Sandwich e
Mattarelli Angelo (Antonina) caretkr Community
Youth Centre h 750 Erie e
Mattarolla Luisa r 1086 London e
Mattatall Geo L (Jessie) emp Fords h 1012 Monmouth
road
--Lawson G office Fords r 1008 Monmouth rd
--Richd (Marion) mach Chryslers r 1259 Lincoln rd
"Wilfred (Mary) emp Auto Spec h 1008 Monmouth rd
Matte Alfred (Joan) emp Chryslers h 1092 Albert rd--Alma (wid Lawrence) h 805 Bruce av
--Alvin lab Kohen Box res Amherstburg
--Arthur I (Eileen) carp h 1365 McKay av
"Clifford W (June) h 2 191 Askin blvd—-Cyril G (Dorothy) hidry supt Prince Edward Hotelh 1749 Ellrose av-—Ellen Mrs h 2639 Elsmere av (R Park)
--E1ma h 1092 Albert I'd
—-Ernest :- .1092 Albert rd-—Ernest (Lena) h 1524 Mark (Sand W Twp)
--Geraldine emp Cotta e Cleaners r 684 Pierre av
--Jos (Valerie) r (rear 1064 Marion av
-—.Tosephine (wid Henry) h 769 Cataraqui--June teller Royal Bank of Can 1‘ 191 Askin blvd
--Leo P (Elizth) em Genl Motors h 2502 Bernard rd
(Sand E Twp),
--Margt (wid John B) h 858 Assumption
--Norma emp Elmwood Hotel r 1073 Elm av
--Norman em Chryslers r 1081 Marion av«Norman W amie) real est & business broker
1073 Elm av h same--Raymond slsmn Modern Motor Sales 1- 2502 Bernard
rd (Sand E Twp)“Romeo perm force r 2502 Bernard rd (Sand E Twp)Matteau Adrien (Kay) pipe ftr Fords h 3605 Matchette
roadMatteis Nick tnsmth Veteran Contracting res R R #2
LeamingtonMatteo Delduca (Etalia) h 770 ChurchMatthew Chas W (Gertrude) plshr Motor Products
Corp h 453 Elm av
Matthew Danl (Esther) mach Toledo Scale res RR”
Essex
--Geo W (Emma) welder Fords h 957 Marentette av-—Herbt A (Lily) emp Chryslers h 977 Dawson rd
-—John B (Doreen) repair installation Bell Tel h 364Villaire av (R ’Side)
--Leo D (Marion) utilitymn cash Liquor Control t32
:- 2336 Marentette av--Wm (Mary) clk Fords h 1227 Albert rd
--Wm opr Motor Products Corp r 95 Arthur (Essex)
*Matthews see also Mathews--Benj (Bell) pres Matthews Lumber Co Ltd h 1485
Victoria av--Chas A (Dorothy) drvr transp Kingsway Transport
h 715 Eugenie (R Park)--Duane (Catherine) tool 8: die mkr Dom Forge r 1685
Cadillac--Eileen r 2, 677 St Luke rd"Eileen stenog T Earl Taylor r 281 Pratt pl
"Eleanor r 230 Strabane av
"Elsie (wid John) h 719 Eugenie (R Park)
"Estelle (wid Harold) h 208 Brock--Fredk W (tichr Prince of Wales Schl r 3719 Matchette
roa
«Geo r 915 Lincoln rd"Geo car r 715 Eugenie (R Park)
--Harold (ﬁery) h 385 California av--Jas emp Gotfredson’s r 447 Kildare rd Nhite Page 355
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CHEVROLET.
 
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
 
DOWNTOWN CHEVROLET OLDSMOBILE LTD.
omsmomm CHEVROLET mucxs
SALES AND SERVICE731 GOYEAU STREET   - PHONE CL. 3-341
 
MATTHEWS
--Jane h 915 Lincoln rd
--Jane emp C H Smith r 223 Hall av“Judith studt _clk Matthews Lumber r 1485
Victoria av--Kenneth G (Evelyn) mech Remington Rand h 1922
Francois rd"Loraine M Mrs cafeteria hlpr Hiram Walker 8!
Sons h 639 Lot
--Luella r 447 Elliott e--Lumber Co Ltd Benj Matthews pres Sidney Matthews
vice-pres Mrs Elia D Smookler sec Henry S
Muroff treas lumber 8; bldg supplies 1495
Howard av--Marion braider-taper opr Essex Wire Corp r 1659
Go eau--Martha iy(wid Thos) emp C H Smiths r 1728 Winder-
mere rd
--Melvin (Jo ce) emp Fords r 208 Brock“Percy M (Elorence) welder Fords h 2, 677 St Luke
road--Peter (Isabella) emp Fords h 4425 Pleasant pl
--Russell (Laverne) emp Fords h 1302 Goyeau~xSheldon Eleanor) slsmn Toledo Scale Co of Can
(Sales 6: Service Dept) r 1323 Lincoln rd
"Sidney vice-pres Matthews Lumber Co Ltd r 1485
Victoria av"Stephen (Gertrude) operating en 1- Win Utilities
Commn Water Div h 1659 oyeau--Walter J (Mildred) field suprvsr C H MC'Innis Co h
557 Belle Isle view (R'Side)—-Walter J (Mildred) clk Waddell’s Sound & Radio h 321
Glengarry ,--Wilfred (Dorothy) (Mac's Barber Shop) h 2529 Chand-
ler rd (Sand E Twp)--Wm (Ola) aircraft dept Fords h 3661 King
—-Wm Mabel) elect Chryslers h 1728 Windermere rd
"Wilma bench assmblr Essex Wire Corp r 1650
Goyeau"Winston (Betty) emp Dom Forge h 1662 Richmond
Matthies Abram roofer Malach Roofing 5. Flooring Co
Ltd res RRM LeamingtonMattia Vivona Mrs counter girl Norton Palmer Hotel
r 849 Langlois avMattinen Neil (Edith) mech engnr KelseyWheel h 2439
Rossini blvd (Sand E Twp)
Mattis Gordon D (Irene) drvr Brewers Warehouse
res EssexMattison Wm G h 1833 CadillacMattiuz Louis (Gemma) cement fnshr Fullerton Const
Co h 831 Hanna eMatton Geo (Aurore) slsmn Kraft Foods Ltd h 2210Elsmere av
--Henry Jr (Jean) emp Fords h 1168 Marion av-‘Hen12y J (Hortense) maint Fords h 1565 Hickory rd
--Jos Agnes) emp Detroit h 2703 Norman rd (Sand E
Tw ) 1
--Leo (Evelyn) furniture slsmn Gitlins h 2416 Ber-
nard rd (f‘and E Twp)Mattoon Grace Mrs social wkr Children's Aid Society
h 304, 274 Giles blvd wMattson Max r 4940 Riverside dr (R’Side)
Matujek Garo (Elizth) r 128 Janette av
Matus John (Annie) welder Chryslers h 1574 Alexis rd—-Sabol r 1597 Drouillard rd
Matuscin Stefan (Annie) roofer Malach Roofing &
Flooring Co Ltd h 1505 Pierre avMatuska Wm (Emilia) operating engnr Win Utilities
Commn Filtration Plant h 525 Bruce avMatuszegaslkli Mary switchbd opr Somerville Ltd r 2223av
Matyas Mike (Anne) 11 2552 Reaume rd (Sand E Twp)
--Michl emp Chryslers h 2397 Meighen rd (Sand E Twp)
Matye John (Anne) heat treat Fords h 1529 Ford blvd
“ d E(can Np)Matysek Edwd (Natalie) (Lauzon Stop Inn) 1' 3340
Wyandotte (,R’Side)--John (International House) r 928-932 Drouillard rd
Matz Anthony emp Candn Bridge r 906 Lillian--Jos (Barbara) insulation man Fords h 908 Lillian
--Jos M studt r 908 Lillian
Maude Elizth Mrs r 880 Janette av
Maudsley Henry F emp Candn Bridge 1- 242 BrockMaull Fredk R caretkr Carnegie Pub Library r 568
Bruce avMaure Lionel J (Winifred) lab Chryslers h 1863
Olive rd--Roland (Helen) mech Noble Duff r 1644 Hickory rd
Maureas Soulie r 1359 Martin--Steve I(Ellen) dish washer Derby Barbeque h 1359
rtin
-—Thos cook Derby Barbeque :- 1359 MartinMaurice Aide (Irene) emp Jeffrey Cleaners 11 301
Elinor (R’Side)
"Anthony (Pearl) shpr Truscon Steel h 2354 Maren-
tte av  ——356—-
MAURICE
-—Apts 812 Windsor av"Eugene attdt McIntosh Texaco Service Station r 301
Elinor (R‘Side)--Girard caretkr Our Lady of Perpetual Help Church
--Gus engnr Deluxe Cleaners h 33, 137 Bruce av"Marguerite Mrs emp Motor Lamp h 1571 Hickory rd
--Robt (Jeraldine) emp Chryslers h 1, 3607 Queen
“Roger switch tenderCNR r 997 Piere avMaurice’s Kosher Delicatessen (Maurice Safran) 543
W dotte eMaurizio ordon (Clementine) janitor Assumption
College h 668 MercerMauro Silvestri emp Greyhound Lines 1' 315 Wellingtonavenue"Vincenzo emp Candn Bridge r 973 Louis av
Maus John H (Shirley) associate Norman A McCormick
h 73 Reedmere av (R’Side)Maven Lawrence (Margt) druggist Pullens Drug Store
h 1643 Moy av
Mavian Doris emp Detroit r 356 Rankin av
--Kareken (Parous) h 356 Rankin av
--Michl emp Detroit 1- 358 Rankin av
Mavinic Emil (Rose) metal fnshr Chryslers h 1219
Albert rdMavis Tate Beauty Salon (Mrs Mavis Tate) beauty
shop 1372 London wMavreas Mike dishwasher Cameo Lunch r 1359 Martin
Maw Harry (Emily) h 5, 30 Ellis av e
Mawdesley Jas W plant police Hiram Walker 5; Sons
r 757 Janette avMawhinney Chas M (Margt) trimmer Chryslers h 389
Jefferson blvd (R’Side)
Max Apts 1178 Giles blvd e"Harry (Anne) emp Fmds h 1074 Cadillac
Maxaculi Gregorio (Helen) lab Butcher Engineering
Enter rises h 853 Pillette rdMaxey Wm arilyn) h 9, 1918 Wyandotte (R’Side)
Maxim Chas C firemn Windsor Fire Dept r 1380
Aubin rd--Confectionery (Geo Maxim) grocery 8: confy 1696
Hickory rd"Dani (Mary) insp Colonial Tool res RR#1 Windsor
«Fred studt r 1380 Aubin rd--Geo (Maxim Confectionery) h 1696 Hickory rd--Harr (Mary) emp Chryslers h 271 Strabane av
--Ion ( lora) sweeper Chryslers h 1380 Aubin rd
--John EOlga) emp ’1‘ Maxim 8: Sons r 477 Hall av--John Mary) opr Motor Produts Corp h 1780 Ellroseavenue -
--Mary emp Detroit r 1380 Aubin rd--Peter (Audrlely) tnsmth Fords h 2259 Parent av
--Steve mach ickleson Tool 6; Die h 3256 Dandurand
av (Sand W Twp)-~T 8: Stags (Thos Maxim) aluminum prod 397 Wyan-
ite e--Thos (Rebecca) ('1‘ Maxim 8: Sons h 477 Hall av
Maximovich John (Ann) lab Walker etal r 1329 HallavenueMaxwellAlex (Irene) em Fords h 1715 Central av
"Alex emp Fords h 5, 59 Don all av--Alex (Louisa) mach Trusc‘on teei h 1548 Moy avWeépts 1335 Niagara 1
-- ayton P (Marjorie) prod mgr Stokely Van Camp h
Unit P-‘78, 510 Wyandotte (R’Side)
--Coffee Shop (Mrs Olive Scott) 163 Market--Donald S bill deliverer Union Gas r 364 Crawford av
--Fred (Cecile) guard Fordsh 1695 Norman rd
——Geo (Mary) h , 264 Crawford av“Helen (wid Robt) r 1011 Chilver rd
--Ina (wid Saml)_h 390 McEwan av
--Jas r 470 Windsor av--John G (Agnes) mach Bendix Eclipse h 1735 Gladstoneavenue
--Nina Mrs r 682 Hall av--Nina F nurse Roy S Freele r 20 Villaire av (R’Side)
--Robt emp Fords r 1548 Moy av
--Suzanne M Mrs h 557 Giles blvd e‘NuThOS emp Bendix Eclipse r 1548 Moy av'
~-Thos E h 437 Karl p1 ’--V mgr Red Line Chemicals of Canada Ltd res Kings-
ville
--Wm E (Ellen M J) field rod mgr E J W Griffith
Agencies h 2268 oy av
Maxymovich Stanle emp Chryslers r 1040 Cadillac
Maxymysh Nicho as emp Fords r 1102 Parent av
Ma Alex Adele) h 282 Belle Isle av
-- ed)1Ed(Rosina) asst foremn Fords h 830 Rossiniv"Archie service man Savill Refrigeration Ltd 1'
3633 Sandwich w
--Chas lab techn Dept Health Provincial Laboratory
r 529 Oak av
--Court Centre (rear) 283 Bridge av--Court Thrift Shop (May Court Club) 669 Tuscarora
--Cyril 11311 1storedmn Hoover Plumbing & Heating r 338655 r
 2187 OTTAWA ST.
 
Roger Allan Lumber Ltd.
We Like Our Job and We're Working At It
Our Yard Is Stocked To Cater To Your Needs
TEL Cl. 4-5129
 
MAY
--Donald J I with Customs A: Excise r 454 Curry av
--Edmund (Elisabeth) emp Fords h 675 Parent av
--Erie (Jean) drvr The Good Housekeeping Shop of
Canada Ltd h 1002 Felix av
--Ernest A (Mary) emp Fords h 3633 Sandwich w
--Ernest S (Lillian) millwright Fords h 1631 Touran-
geau rd
--Frank E r 392 Rankin av
--Fred J (Mar ) (Monarch House) res Tecumseh--Geo H (Pear mach Fords h 1721 George av
--Herbt G (Emma) h 392 Rankin av~—Jas (Rose) janitor Webster Motors (Windsor) r 454
Curry av
--Joan riv sec John Wyeth 8: Bro r 240 Lillian
--John Nellen) brklyr h 1257 Marentette av
--John C emp Customs r 1465 Hall av
-—John L clk Fords r 454 Curry av
"Josephine r 1064 Hail av--Josephine Mrs bkpr Windsor Furnace Ltd r 1484
Tourangeau rd--Lulu Mrs tchr Hon W C Kainedy Coll Inst h 1864
Dufferin pl~-Mary (wid Clifford) h 1465 Hall av
--Mary nurse h 454 Curry av-—Orville cash Labadies h 302, 147 Janette av"Paul genl hel Hiram Walker 8: Sons r 1615 Adanac
-—Raymond r 1 31 Tourangeau rd--Raymond (Johanna) district fire chief Win Fire Dept
h 1615 Adanac--Raymond traffic officer Ambassador Bridge r 1615
Adanac--Rose M emp Chryslers r 454 Curr av
--Rosslyn W stockmn Ch slers h 8 0 Rossini blvd
--Victor C sports writer in Star h 412, 274 Giles
blvd w--Wilfred trk drvr Creasey Cartage Ltd res Tecumseh
Maybelle Apts 1515 Ouellette avMayberry John P (Netanis) office Chryslers h 1060
Lawrence rd--Lola em Detroit r 323 Lauzon rd (R’Side)-—Raiph (F ora drftsmn Detroit h 411 Fairview blvd
(R’SideMaybury Joanetta pckr Sweetheart Potato Chip Co r
2591 Alexis rdMaydaniuk Martin (Pauline) arc welder L A Young
Industries h 829 GoyeauMaye Clifford (Seraphina) emp Fords h 4806 Little River
rd (R’Side)Mayea Bernard (Marion) spot welder L A Young
Industries res LaSalle--Blaise clk St Rose Hardware r 629 Chatham av
--Clifford (Seraphine) emp Fords h 629 Chatham w
--Donald orderly Riverview Hosp r 629 Chatham w
"Mary nurses’ aide Hotel Dieu res RRM Tecumseh
--Rita assmblr L A Young Industries res RR#2 Tecum-
seh—-Wilfried emp Post Paper Box 1' 629 Chatham w
Mayencourt Rene (Elizth) emp Auto Specialties h 430
Campbell av
Mayer Albt r 226 Pitt e '--Andy (Theresa) hammer opr Dom Forge 8: Stamping
h 953 Marion av--Bert (Helen) emp Fords h 1186 Ouellette av--Eiizth r 945 Elm av--Elsie suretary Detroit h 305, 274 Giles blvd w
--Frank emp Bendix Eclipse r 953 Marion av
"John (Universal Broadcasting Service of Canada)
res Detroit"Josef (Rosa) lab Walker Metal h 5, 833 London w
--Jos (Katherine) h 1114 Langlois av
--Jos h 308, 1616 Ouellette av--Ora (Ruby) steel wkr Zak Construction h 423 Kildare
road--Ray (wid Max) 1‘ 305 274 Giles blvd w
Mayerhofer Jos (Katie) emp Natl Auto Radiator r 317
Pierre avMayers Jas (Katherine) slsmn Simon a. Steeves Ltd :-
790 McKay av--J'as (Margt) store opr Dom Stores 11 1733 St Luke rd
Mayes Alfrgd C (Clara) foremn Fords h 2236 Turnerroa--Ias (Kitty) sls Simons 8s Steves h 790 McKay av
Mayfair Confectionery (Geo Zazpla) 2503 Alexis rd
--Ladies Wear (Arthur Weingarden) 417 Ouellette av“Public School I A McWilliams in 2533 w s
Chandler rd (Sand E TwpMayhead Arthur J (Edith) grinder Fords h 1408
She(pherd e--Ede W Marjorie) lab City Engineer’s Dept 11 1795
Ellrose avMayhew Alma G Mrs pres Windsor Office Supply Ltd
h A4, 620 Wyandotte (R’Side)"Bessie switchbd opr Noble Duff h 2, 435 Dougaﬁ av
~-Chas A r 514 Church
Alphabetical.
MAYHEW
--Donaid E (Shirley) store mgr Windsor Office Supply
Ltd h 3165 Academy dr (South Windsor)--Etta (wid Geo) r 542 Church
--Harmon C Sec-treas Norton I almer Hotel Ltd r
130 I ark w
--Silvio A h 542 Church
Mag/hard Alice C clk J ’1‘ Wing 8: Co r 930 Monmouth rd-- lsie (wid Harold) h 930 Monmouth rd
--Harry E opr Motor Products Corp 1‘ 930 Monmouthroad ,
--Margery Canada Bldg Win Star r 930 Monmouth rd
--Robt M slsmn Dom Office Supply 1‘ 42 Hanna e
“Vim A (Norma) emp 6: welfare suprvsr CIL h 1627V Marentette av
--V\m D (Winnifred) acct Chryslers h 42 Hanna 9
--Wm H Emily) tel repairmn Bell Tel h 5, 435
Dougall av
Mayne Barry emp Ambassador Bridge r 451 Rosedaleavenue
--Don perm force r 451 Rosedale av
--Gene emp Noble Duff r 451 Rosedale av
--Geoffrey r 511 Pelissier '--Helen (wid Clifford) tchr St Anthony Schl h 451
Rosedale av
--Hugh W app Vet’s Contractin r 3221 Linwood p1
--Hugh W (Cicely) pntr Parks pt h 3221 Linwood pl
-aShirley acct Detroit r 451Rosedale av
--Wm (Elizth) clk Bendix-Eclipse h 1495 Arthur rd
Maynes Geoffrey asst mgr Personal Finance Co of Can
2‘ 511 Pelissier--Jas T (Mary) storefront mech CPI Hobbs Glass r
875 Ouellette av
--Regan (Miriam) emp Candn Bridge h 450 Eastlawn
blvd ’Side)
Mayo Bruce Joan) linemn Win Utilities Commn
.(Hgdro Div) h 4315 Roseiand dr w (Roseland)--Dennis dapprentice Law 8: Anderson r 1789 Labadie
roa
--Hannah Mrs registered nurse Hotel Dieu h 4315Roseland dr w (Roseland)
Mayor’s Office Arthur J Reaume mayor after 351
Windsor 2nd fir, City Hall
Mayot Norman A (Elizth) emp Comstock Co h (rear)452 Pelissier
Mayrand Alva Y emp Detroit r 1205 Riverside dr(R’Side)--Danl A (Emma) assmblr Fords h 5465 Tecumsehblvd e (Sand E Twp)
--Iva.n (Azilda) stock cik C H Henze Co Ltd h 2815
Norman rd (Sand E Twp)
--Leonard (Winnifred) (Len’s Market) h 688 Josephineavenue
--Mary L opr Motor Products Corp 1‘ 228 Shawnee rd
(TecumSeh ’"Patricia slsidy Laura Secord r 2815 Norman rd
--Patricla A studt r 1206 Riverside dr (R'Side)
--Peter (Gertrude) emp Detroit h 1205 Riverside dr(R’Side)--Robt (May) emp Fords h 698 Charles (R Park)
-—Theodore (Betty) emp Fords h 473 Broadhead
--Yvonne opr Motor Products Corp r 228 Shawnee rd
(Tecumseh)Mays Chas M (Freda) bulldozer drvr Fuller's Constn
h 973 LillianMaystron Kay emp Detroit h 6, 1077 Sandwich w
Mayville Carol studt r 1086 Gladstone av
--Dona.ld emp Chryslers r 970 Wyandotte w
--Edmond (Joan) emp Dom Forge h 1162 Prince rd--Edwd (Edna) emp Fords h 2010 Buckingham rd
(Sand E Twp)"Harry E (Florence) plmbr Mayville Plumbing r 564
Caron av--Martha (wid Harvey) h 970 Wyandotte w
-—Norman (Elizthz press opr Candn Steel h 2633 StLouis av Sand E Twp)
--Phi11ip (Emma) emp Fords r 1526 Marentette av9-Plumbing & Heating Ltd (Robt Mayville) 1172
Monmouth rd"Ralph (Madeleine) mach Duplate Glass h 371 Logan
avenue ‘--Robt (Alice) (Mayville Plumbing & Heating Ltd)h 1172 Monmouth rd
--Russel H (Agnes) emp Berry Bros h 1086 Gladstoneavenue
—-Shirley clk Provincial Bank r 970 Wyandotte w--Vida r 1162 Prince rdMa zik Frank emp Fords h 859 McKay av
~- 05 emp Fords r 859 McKay av ‘
Mazak John (Mary) cement inshr Hiram Walker &Sons h 2296 Parkwood av
Mazaris Paul (Mary) chei Sunnyside Tavern h 618Irvine avMaze Emma Mrs r 2876 Turner rd
Maziak Donald perm force r 2206 Janette av (Sand WT W)White Page 357
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MACDONALD & HEALEY
Chartered A ccountants
504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
101 KING STREET WEST, CHATHAM
TEL: CL. 3-1182
TEL.: 2007
  
MAZIAK ' McALPINE"Jack J accountin clk Walter J Kulyk r 2206 --Martyn (Margt) pntr Wm Russell & Sons h 1320Janette av (Sand W Twp) Janette av--Peter A (Mae) excavating contr h 963 Windermere rd--Joh.n (Stella) roll edger Windsor Mattress h 2206 McAmmond Douglas (Joan) emp Hydro Project h 6, 990Janette av (Sand N Twp)
--Wm (William’s Bedding) h (rear)1276 Drouillard rdMaznyk Wasyl (Annie) lab Walker Metal r 1827
Elsmere av
Mazo Peter lab Fords r 1275 Marentette av
Mazorovsky Sarah r 1164 Mercer
Mazur Bert r 746 Goyeau—-Edwd studt r 1074 Ellis av e
--Fedora (wid Paul) h 1278 George av
--Saml (Anne) (Sam’s Billiard Parlour) h 974
Drouillard rd"Wadyslawa dom Fred Adams Hospital r 2243 Byng
 
Erie e
McAnally Frank (Helen) emp Hydro Steam Plant h 474Victoria av
--Freight Ways Co Ltd Geo McLeod mgr transportservice 1543 MercerMcAndrew Robt (Muriel) insp Genl Motors h 943
Chilver road
McAndrews Albt J (Agatha) die mkr Dom Forge 4;Stamping h 1377 Hall av
--Bartholomew h 1373 Moy av
-—Lucille mach opr Champion Spark Plug r 1373Mo av
‘tl
road--Walter (Josephine) emp Candn Bridge h 1074 Ellis
av eMazurek Franklin S (Jean) emp Detroit h 8, 249 Pillette
road--Keith P (Betty) engnr Chryslers h 2480 Windermere
-—Mary Ellsen office sec Candn Battery & Bonalate Co r1373 May av
McAngus Douglas J dock worker Inter-City TruckLines r 2273 Howard av
--Duane emp Windsor Laundry r 2273 Howard av “T
l
—-Jacqueline r 2273 Howard avroad
--Mar (wid Stanley) h 1465 Langlois av —-John A set-up Motor Products Corp h 2273 Howard
Mazy os emp Ford Trade Schl :- 815 Gladstone av avenue
Mazzali Peter (Victoria) (Pete’s Radiator Service) h McAninch Vernon D (Maria) administrative asst h
355 Hill av . 1341 Parent av
Mazzalongo Lou (Jane) wtr Plaza Arm Hotel h 1, 1050 McAnsh Jennie E tchr F W Begley Schl h 212, 274
t , « Assumption Giles blvd w
JIM)”, Mazzocca Luigi metal fnshr Downtown Chev Olds McAra Gertrude clk Eddy’s Confectionery r 1089
” 1, If“. ' _ r Ninth w s Janisse av (Sand W Twp) Albert rd‘1‘. i ’I --Sllv10 (Empire Welding Service) r Ninth w s Janisse --Laura (wid Herbt) mgr Eddy’s Confectionery h 1089h :3”: av (Sand W Twp) Albert rd"'v "u. wStella Mrs h Ninth w s Janisse av (and W Twp) McArdle Elizth (wid Jas)h 1272 Monmouth rdtum” Mazzoneto Luigi (Livia) const wkr h 942 Lillian --Isabel steno Genl Motors r 1272 Monmouth rd* ' -, Mazzorini Luigi (Maria) shpr Auto Specialties r 2491 McAree Patk Sarah) emp Kelsey Wheel h 1577 York1 "I: ' Chander rd (Sand E TWP) McArthur Alex (Hilda) clk CIL h 2487 Sandwich wMcAdam Allan B (Rena) engineer W S Fullerton h 1808 --Angus 8311mm) emp Candn Bridge h 7, 2236 Ontario
Durham Pl "Angus ildred) emp Fords h 623 Bruce av--Chas (Audrey) slsmn V atkins Prod h 2632 Lloyd
George blvd (Sand E Twp)
--David A (Elizth) cond Wabash R R h 459 Giles blvd
-—Louise r 185 Cameron av
--Margt (wid Jas)r 1195 Askin blvd--Norman D (Kathleen) emp Fords h 927 Pelissier
--Smith emp Candn Automotive Trim r 1627 -29
Howard av
) McAdams Anna office Chryslers r 1777 May av--David (Annie) car Walk Land 8: Bldg h 2333 West-
cott rd (Sand E Twp--Saml A (Alice) ioremn Chryslers h 615 St Paul
(R Park)McAfee John (Florence) emp Candn Bridge 1‘ 3965
Woodword av (Sand E Twp
--Wm S (Nettie) metal fnshr Fords h 1289 Monmouth
west-—Doris tchr Victoria Schl r 2209 Lillian
--Douglas r 797 Patricia rd--Doug1as emp Woodall Bros r 1756 Durham pl
—-Dugald (Jean) emp Can Bread h 1756 Dnrham p1
-—Elizth Mrs. h 1.4-2, 265-271Chatham e
"Eric r 230 Strabane av-—Gertrude (wid Wm J) h 797 Patricia rd
--Gladys L credit authorizer Detroit h 1431 Pillette rd-—Harry (Susan) emp Fords h 634 Argyle rd--Henry J (Alice) h 2, 387 Partington av--J Gordon (Helen) suprvsr study engnr Chryslers h
1980 Arras--Jas (Mary A) caretkr John Campbell Schl h 1832
roadMcAfrey Clinton (Edna) opr Motor Products Corp
h 478 Campbell av
McAgy Wm J (Alice) toolmkr Fords h 1741 Westcott
road Moy av ,
McAiney Thos (Pauline) emp Detroit h 951 Gladstone --Jas (Margt A) customs officer Customs 6: Exciseavenue h 1182 Monmouth rd--Jas H (Jessie) trav auditor Eastern Candn Greyhound
Lines h 4256 Roseland dr (Roseland)
--Jas J clk Bank of Com r 1756 Durham pl
--Peter h 9, 978 Parent av * --John (Isabella) assmblr Chryslers h 582 Lincoln rd
McAlister Alec (Carol) emp Detroit h 2061 Mohawk --John Maud) gdnr h 1493 Prince rd
--Mildred h 997 Curry av --John ora) plmbr h 653 Assumption
McAllan Minnie r 1479 Marentette av “John A Addie) h 430 Randolph avMcAllister Alex A (Margt) h 1188 Argyle rd --John A azel J) examr Customs h 2209 Lillian--Donald F r 427 Indian rd «Kenneth messr Hiram Walker 3; Sons r 2487 Sand---Emest (May) wrehsemn NYC Frt Off h 3593 Peter wich e
--Frank ins slsmn r 1089 Church --Lena Mrs groc 843 California av h same"Frank J (Eileen) dist freight & pass ag‘t Can Stmshp -~Marion (wid Jas) h 1251 Monmouth rd
V h 427 Indian rd --Mary (wid Alex) h 3566 Wyandotte e, --Jas emp Fords r 1, 344 Partington av --Mary opr Motor Products Corp r 1431 Pillette rd--John (Margt) em Stand Products h 1, 883 Erie e --Mary J tchr Ada C Richards Schl :- 2209 Lillian«Margt (wid Chas ins agt W J Haslam Ins h 107, 280 --Pa.mela emp Beltone r 16, 577 Moy av
Park w --Robt h 957 Goyeau
-~Mathew (Sally) toolmkr Fords h 1016 Lincoln rd --Rosina (wid Wm) r 582 Lincoln rd
"Walter H (Vera) h 1084 Church ——Ro A route slsmn Imp Oil r 797 Patricia rd
*McAllum. see also MacCallum & McCallum --W fred J (Lorna) clk Fords h 1963 Pillette rd-—Hector lmprover Intl Tools Ltd h 16 Wilson w --V. 111 (Barbara) assmblr Ladore 8: Co Ltd h 8, 2236--Maxwell (Betty) mgr Downtown Chevrolet Olds Ltd Ontario
'h 220 St Rose av ' (R’Slde) «Wm bartender r 455 Chatham w
McAlpme Aleta B (wid Donald) (Windsor Mending --Wm acetylene welder Motor Products Corp r 3658Service) h 2194 Howard av Wyandotte e
--Cecil D (Edith L) mgr Bank of Mont (1201 London w) --Wm (Mary) pckr Motor Products Corp h 665 Kildareh 3 2161 Sandwich w r d ’--Grace ciit Sterling Drug r 1320 Janette av
McAlnsh Isabella(wid Peter) r 1671 St Luke rd
McAlinden John A airport counter suprvsr TCA r 706
Victoria av  “E--v‘I' HP:“2.!!!112.5%”:
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oaMcArihy Danl (Lena) emp Fords h 925 Maisonville av
3 --Jean studt r 1320 Janette av McAskin Gerald P (Rosemary) emp Fords h 349 Ford
1 ; --John (Marjorie) office Chryslers h 345 Partington blvd (R’Side)avenue McAtee Josephine (wid John) 1' 2005 Ypres blvd--John B (Florence) emp CNR h 263 Janette av McAula John 1- 560 Caroline—-I.loyd R chart acct Imp Oil r 963 Windermere rd "JOhn Lillian) h 4088 SandWlCh W
"Mabel (wid Andrew) h 1166 McKay av McAuley Cecelia M clk C P Freight h 22, 1164 Ouellette
--Malcolm W (Gertrude) plumbing 6; heating 445 Curry avenueav h same --Euphemia nurse r 22, 1164 Oueilette av
--Marie (wid John) h 430 Clinton --Florence r 480 Oak av —3J8—  
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Elle Style ghoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE GOWNS FOR YOUR EVERY FORMAL NEED
1239 OTTA WA STREET
McAULEY
—-John (Rhoda) emp C P Railway h 1909 George av
--John Julia) em Fords h 1715 Labadie rd
"Melvin F (Sally tree trimmer Parks Dept h 542
Mercer
-~Radio Service (Regd P McAuley) radio repairs
999 Lincoln rd
--Regd P (Eileen) (McAuley Radio Service) h 997
Lincoln rd
—-Wm (Grace) emp Detroit h 2201 Vercheres av
—-Wm Bride) em Fords h 3, 990 Erie e--Wm J A (Grace architectural drftsmn Giffels s;
Vallet of Can Ltd h 2201 Vercheres avMcAuliffe Earl (Nora) h 1851 Olive rd
——lda r 1851 Olive rd
-—Larry (Ursula) emp Packers Mkt h 622 South
-—Leonard (Ursulla) mgr fruit dept Iackers Super
Markets r 622 South
McAulii’fi Raymond bkpr Stand Auto Parts r 1084
Wyandotte e
McAuslan Kenneth mach shop Penberthy Injector r
5 Scofield av (Roseland
McAvoy Mary(wid Thos) h 6, 208 Giles blvd e
McBain Gordon drvr S A Men’s Metropole r 349 Chathameast
—-Robt studt r 6, 685 Wyandotte e
"Ronalclizgelpairmn Downtown Chev r 760 Charlotte (R
1‘
--Wm (Ethel toolroom Fords h 6, 685 Wyandotte eMcBean Wm emp Fords r 657 Mo av
McBeth Norris C (Ann M) slsmn tokley Van Camp Coh 51 Patrice dr (R’Side)
McBrayne Doris dietitian Hotel Dieu r 845 Moy av
--Lloyd A h 1029 London 3»—-Russell r 788-792 Gladstone av
--Stewart A custom clk Phil Wood Industries h 845Moy av
McBride Clifford (Marie) brakeum NYC h 1704Pillette rd
--Francis r 503 Janette av--Glen (June) attdt Jas D Robertson r 249 Parkviewav (R’Side)
--Jas (Marie) engnr Fords h 17 Isabelle pl (R’Side)
--John E lab Brading’s Cincinnati Cream Breweryr 1704 Pillette id—-John W (Mary) h 1914 Westcott rd
--Jos J emp Fords r 1914 “estcott rd
"Kathleen F stenog Bank of Mont res Oldcastle
--Kenneth (Ruth) tool grinder Colonial Tool r 101 St
Jac ues (Tecumseh)
--Leonard argt) supt Colonial Tool res Oldcastle
"Leonard M surface grinderColonial Tool res Old-
castle--Lorne (Muriel) emp Candn Comstock h 1549 Sandwicl
west"Manufacturing Co Chas R Burridge mgr light mfg2321 Edna--Mary Mrs opr Motor Products Corp r 509 Church--Robt drvr slsmn Canada Dry Bottling Co (Windsor)
Ltd r 530 Cam bell av——Roy H (Marguerite) (The Treasure Chest) h 2529
Windermere rdMcBurney A B tchr Bd of Educ h 11, 133 McKa av
McCabe A Theresa (wid L G) h Unit O~83, 510 \yan-dotte (R’Side)"Albt (Alice) emp Genl Motors h 1027 Oak av
--Arttiur(R(AgT1e)s) elect Comstock h 30, 1918 Wyandotte
’Side--Irvin R (Dorothy) emp Tunnel Co h 1077 Church
--Jean clk Lanspearys Ltd h 9 386 Devonshire rd--John (Ruby) em Fords h 428 Fairview blvd (R‘Side)
--John Katherine phy & surg 321 Tecumseh blvd e
h 849 Kildare rd--John V foremn Rinshed-Mason h 834 Janette av
--Noreen emp Detroit r 5 1534 Ouellette av--Philip (Mary) phy 4710 Wyandotte e h 809 Coronadodr (Tecumseh)--Vincent plmbr Jeff Kern’s r 834 Janette av
--Wm (Verna) stkpr W D Lowe Vocational Schl h 2210
B rd--Wm F éingith) emp Candn Bridge h 2366 McDougallavenueMcCaﬂert Martha EChar—La-Marr Beauty Salon) r
38 St Paul R Park)McCaffrey Angel B Mrs stenog Giffels 5x Vallet of
Can Ltd rd 1020 Roselawn blvd
"Anna M registered nurse Hotel Dieu r 1550 Church
--Beatrice h 171 Curry av--J Chas (Inez) em Gotfredsons r 2358 Forest av
--.T Munroe (Mai-gt)J emp Detroit h 192 Shepherd e
"Lily Mrs h 1550 Church .
--Paul J emp Chryslers h 9, 74 Hanna w
--Sewing Machine Co Wm J Ives m 964 W ndotte eMcCaghez-ty Russell (Florence) too & die r Win
Steel Products res Essex .
TEL. CL. 3-8966   MCCAINMcCain Carl (Eileen) tester McCord Corp h 1342Prince rd--Russell (Mary) emp Chryslers h 2214 I arent av*McCall see also McColl"Bruce apprentice comm artist Windsor Advertising
ﬂ rtisis Ltd r 1793 Byng rd--Donald r 534 Caron av
--Florence r 1465 George av
-—Geo (Audgey L) stockmn Chryslers h 974 Monmouth
roa
"Hugh apprentice commercial artist Windsor
AdvertisingAJ'tists Ltd r 1793 Byng rd-~Jas (gatherine) oremn Coronet T V h 451 Bridge av
--Jos artha) emp Chr slers h 1581 Hall av
--Robt Marjorie) emp ords h 1650 Hall av--Robt ettie) pasteurizer Borden Co h 1973 Dahotah
ve
--Thos C (Helen) emp Chryslers h 1793 By-ng rd
McCalla Wm R (Catherine) emp Parke Davis h 65
Ford blvd (R’ Side) ‘
*McCallum see also MacCallum 8: McAllum
-—Ada dom H F Wardwell h 174 Curry av
--Alan D studt r 666 Janette av I .
"Alex (Alviena) sls mgr Geo Viright Motors h 835 ‘ :1
Pelissier ,--A1ex B (Marie) emp Detroit h 410 Caroline
--Allistair W (Bernice) mach Fords h 1803 Central av
--Annie Mrs r 1111 McKay av
"Annie E r 2454 Princess av (Sand E Trip)
--Archie R (Dorothy) lab Chryslers h 3195‘ Peter
—~Arnot studt r524 Campbell av
--Arnot watchmn Penberthy Injector r 364 Crawford
avenue
--Bert emp Fords h 1111 McKay av
--Bruce (Mildred) emp Fords h 1070 Felix av
--Cecil J (Annie) cond CNR h 454 Rankin av
--Cecilia h 327 Windsor av
--Chas (Mary E) customs officer Customs A: Excise
h 1385 Rossini blvd--Corinne wtrs New Service Lunch r 327 Windsor av
--Elinor r 389 Askin blvd--Elwood (Lucille) dairy wkr Purity Dairies res RR#2
Essex
“Florence J elk The Bank of N S h A1, 825 Ottawa
--Geo E (Leah) emp Candn Bridge h 216 Thompson
blvd (R’Side)--Gordon H (Margt)4plant mgr Parker Rust Proof Co of
Canada h 75 Charlotte (R Park)--Jas (Evelyn) chkr Chryslers h 750 Charlotte (R Park)
--Jas B (Mary) millwright Fords h 1869 Cadillac
"Joanne wtrs New Service Lunch r 327 Windsor av
--John (Bernice) r 1135 Highland av—-.Tohn Ruby) janitor Long Mfg h 557 McKay av
"John A (Doris) pharmacy wkr Parke Davis & Co 11 2432
Alexis rd (Sand E Twp)
"John S caretkr Harry E Guppy Schl :- 327 McKay av
--Katherine r 1081 Marion av--Louise P sten Essex Wire Corp 1- 321% Chilver rd
--Lula (wid John ) h 1255 Chilver rd--Martha Mrs emp Grace Hosp h 321-: Chilver rd
--Mildred wtrs New Service Lunch r 327 Windsor av
-—Murray druggist Parke Davis h 11, 74 Hanna w"Mm-rag (Audrey) emp Dom Mammoth Mkt h 1277
elissier--Nora (wid Clifford) h 1135 Hi bland av
--Percy P (Jessie) br mgr The rudential Assurance
Co Ltd of London Eng h 11, 1382 Qiellette av
--Peter D (Irene) prin J E Benson Schl h 666 Janetteavenue
--Raymond L clk Dom Stores r 327 Windsor av
--Robt A (Agnes) office mgr Bersch Construction Co
Ltd h 2454 Princess rd (Sand E Twp)--Robt J (Edna) emp Candn Bridge h 249 Oak av
“Robt S Jessie) h 524 Campbell av
-—Roy btchr r 327 Windsor av
--Roy C (Catherine) h 389 Askin blvd--Sam (Doris) emp Chryslers h 2233 Wellesley
-\Sta.nle emp Bendix Ecll se r 1081 Marion av--Thos Catherine) h 2390 uis av
"Transport Ltd Pat Oueliette br mgr 2117 Munsee
-—Wesley emp Fords h 1081 Marion av
--Yvon.ne M emp Toledo Scales r 1081 Marion av
McCamon Rose emp Fords h 422 Caron av
McCance Anna Mrs (W J McCance) h 203, 1616
Ouellette av--W J (Mrs Anna McCance) men’s shop 321 OuelletteavenueMcCandless Theresa (wid Wm) r 1685 Balfour blvd
and E Twp)--Wm (Effie) metal fnshr Chryslers h 1788 Femdale
av (Sand E Twp)McCann Chris A (Gloria) foremn Chryslers h 1170erre av--Donald J (Marin) letter carrier P O h 1224 Felix av
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BOWSON’S TAVERN, LTD. » r
Private Dining Room for Banquets and Parties
Wedding Receptions Our Specialty
69 LONDON ST. E. TEL. CL. 4-7966
    
1 t
y
‘ I ' MCCANN
ﬁ' ‘,,',' u; --Doug1as A (Edith) maint Genl Foods h 194 Campbell
MCCARTHY v
t a; my. avenue "Wm H (01%a
) automatic ﬂame ctr Phil Wood Industries
I 3‘: u: --Earl J Irene emp Fords h 3885 W andotte e
h 23 9 Wellesley
1;: "'"" —-Ear1 J Betty welder Chryslers h 874 Melbourne "V m J (Gertru
de) insp Chryslers h 1963 Central av
avenue --Wm J Patricia) sup
ply mgr Fords h 1802 Eynird
--Fred (Edna) pckr Motor Products Corp h 407 St MCCaI‘tie E3de
(Barbard mech Otis Elevator Co td 7h 119 286 Pitt w
McCartney Aiex (Susan) h 1058 Windermere rd"Beatrice C slsldy Pond’s Drug Stores h 4, 588Wyandotte e
--Ede (Marianne) sheet metal hlpr Newcomb ind Ltdr 1681 Cadillac -
--John tool mkr Fords r 1058 Windermere rd ’--R Donald tchr r 881 Lincoln rd
--Robt (Evelyn) toolmkr Fords h 881 Lincoln rd-§usanne W studt nurse Grace Hosp r 1058 Winder-mere rd
--Thos (Marmerite) foremn Fords h 2481 Rossiniblvd Sand E1 Twp)
--Wi1bert (Annie) emp Fords h 1681 Cadillac
McCarty Francis J Rev prin assumption High SchlAssumption Coll :- 398 Huron Line
McCaughrin Katherine h 414 Elliott w
--Mattie h 414 Elliott w
McCauley Clarence service mgr Friden Calculator -Machines Bulmer Typewriter Co r 946 Glad- (stone av
Rose av (R’Side)
--Gerald J (Phyllis) opr Motor Froducts Corp r 1873Tourangeau rd
--Giles (Rollande) emp Fords h 1738 Lillette rd
--Jas emp Chryslers r 1172 St Luke rd--Jessie h 782 Victoria av
"John (Phyllis) emp CNR h 1452 Benjamin av
--John J (Daisy) (Gabus & McCann) h 4147 Riverside dr
--John J (Mary) multilith-addressograph opr JohnW eth 8: Bro h 1589 Bernard rd
--Joh.n J Alta) grinder hand Bryant Pattern 8; MfgCo Ltd h 158 Curry av
--Jos T (Josephine) h 446 Wyandotte w
"Joyce nurse’s aide Metropolitan Hosp r 1172 StLuke rd
--Leonard A Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron line
"Lorraine emp Genl Food r 194 Campbell av
--Malcolm r 194 Campbell av
"Marie em%Metromlitm Hosp h 1172 St Luke rd
-—Marjorie stenog r 2089 Verdun av
—-Norene opr Bell Tel r 158 Curry av
"Path L (Irene) emp Chryslers h 1814 Durham pl --Donn
a clk Sterling Drug Ltd h 5, 1077 Sandwich w
--Richd serv stn attdt Teno Bros r 1175 St Luke rd --Do
ugias (Myra) tool & die mkr Fords h 2251 Parent
--Sigmund drvr Beaver Lumber Co Ltd r 1054 Felix av
avenue V
-~Thos W trkr’s hlpr Silverstein Produce r 2674 -—Fran
k emp Gotfredson’s r 1085 Windsor av
Melbourne av --Geo (Doro
thy) welder CNR h 1280 Lincoln rd
--Wm r 158 OJI‘X‘y av --J
ohn W (Lillian) emp Fords h 481 Langlois av :,
--Wm D (Lorraine) emp Genl Foods h 559 Giles blvd w -—Jos emp
Fords r 361 Church '
--Wm B Flora M) mus tchr h 2089 Verdun av --Marti.n G
(Reta) prntr Win Star h 838 Chilver rd
McCargar Wm H lab Fords h 232 Glidden av (R‘Side) "Mary R
N suprvsr Riverview Hosp r 319, 286 Pitt w
McCarrol Wm (Edna) pntr Detroit r 2237 Moy av --Maxine fins
hing opr John Wyeth 8: Bro r 946 Glad-
McCarroll Bernice H Mrs priv sec Kaiser-Willys r stone
av
2148 Moy avenue "Wayne (Myrt
le) hob grinder Colonial Tool h 946
--Edwd r 1429 lelissier Gla
dstone av
--Eva (wid Francis) h 1429 Pelissier McCaul
ley Harold (Mary) mach Fords h 1916 Arthur id
--Harold C (Mildred) slsmn Natl Cash Register --Hugh 1- 1016 Monmouth rd
h.
"M kaoé Cain]??? Ltd hlilzlrl6pG11§dS§0ne 3V --John wtr Rawson’s Tavern r 2950 Sa
ndwich w
Mccii’écfn Rui‘s‘eu 3 gig s) h zgiésgﬁfssier
McCausland Geodfinancial sec Foreman’s Guild res
. Roselan
Mccamirtigﬁéray amuse perm force r 285 Janette
McCaw Alex (Gladys) elect engnr Fords h 2078 Somme
1 . ' avenue
t
Mcc 3:13:35? Belle mhr Ed Of Educ h 2124
—-Henry R violinist r 1939 Alsace av
2 MCCa-I‘they Delbert C (GladyS) trk drvr Stan Brown
MCCheS‘I‘JeY 139231;,”an 1”“ engm' Fords h 1906
‘
orrai e
Transp h 4, 1516 Ontario --Saml (Esther) (Caledonian Clothes Shop) h 256
g ; McCarthy Albt )emp HEPC r 139 Ggyegu
cKay av
' ‘i "A m Anita “1mm?” Fords h 50 King Mc
Clean Mathew r 1469 Ellrose av
B I "CecileMcaslh John Smith Women’s Wear res RR#3 "percy (Mar ) emp
Natl Paint Co h 232 Bridge av !
I 31 Stone ‘ —-Rob
t J r 393 Janette av
-—Chas V cond Pere Marquette RR h 1, 661 Winder- McClellan Alex J (WI.ng) press opr Truscon Steelh 431 St Louis av (R
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more rd - Side)
--Conragi(Edna) stock handler McCord Corp h 1085 "Hawthorne (Mal-y) wemer h 1688 olive
rd
erre av I --Jas W (Melvina) h 1594 Bruce av“Delbegtnggggyﬂ drvr Sta-D Brown Transp h 4: 1516 --Jessie utility girl Essex Wire Corp r 1594 Bruce av» -—Jo ce em Detroit r 1594 Bruce av ~
-—Doran1$§1en) engnr Purity Dairies res RR#1 Rose- MC enand LAndrew (Martha) janitor Sterling Drug_ h 468 Caron av"Edmond (Kay) emp Detroxt h 908 Pilleﬁe rd --Elizth a ioreldy Sterling Drug r 468 Caron av"Elem?- stegpg Haslam Insurance Agencies r 1009 --Harry (Velma) emp Fabricated Steel r 1168 Louis avosep me av -—Jas r 1456 Hall av
-~Ferdinand J (Mary) ins 712 Moy av h same -_ (Am--Frank (Etwilda) emp Winston Bros h 1017 Merritt dr “(2581” )(131?;(‘gféfgfgig’ﬁﬁﬁgg £3333 Twp) ,--Gerald (Edith) relief man Chryslers r 860 Janette h 269 St Marys blvd (R’sme)avenue__ --Thos (Jean) blksmth Fords h 1494 Arthur rd_ Harold mfg opr John Wyeth 8: Bro 1‘ 2293 ForeSt 8" McCleod Grace Mrs slsldy r 1048 Windermere rd-Howard (Eunice) emp Fords h 2293 Forest av Mccmmc Mar r 2218 V euesle--Ja.s Md(Margt) emp Household Products h 1337 Tilston Mccumock Agnyes nurse h 5 58 partingm av
rive '--Jerrard (Louise) emp Fords :- 1963 Central av eMaK-ﬁal‘i 396%Séﬁﬁghnurse Hote me“ 1'
same
--John EHelen; inSp Chryslers h 1009 Josephine av “Bridget? emp Chryslers h (:15 277 Our av
“1°11” £1919“ lglsﬁnglgfg‘ﬁm 0" 0‘ can b 6580 -—Chas A clk Fords r 29 Esdras' pl (R’Sidevers e ’ e , ."John p (Mar?) trafﬁc omcer Tunnel h 1156 Lillian -—Chas E (Helen) empchryslersh 29 Esdras pl (R Side
--Jos F (Mary h 1559 Church --Edwd (Doris
) cash Brewers h 1097 Pellssier
--M Kaye priv sec Brading’s Cincinnati Cream Brewery —-Frank J
(Dorothy) trk drvr C Hinton & Co h 429
   r 1559 Church--Mabe1 r 2369 Wellesle"Margt r 549 Kildare r--Margt h 5404 Pelissier"Math A (wid John) h 166 Casgrain pl ’--Patk (Theresa) drvr S W a. A Rly h 732 Rankin av--Richd (Ellen) h 873 Monmouth rd"Vincent C (Christine) dispatcher Fords h 654 Winder-mere rd--Warren J genl help Hiram Walker 8: Sons res RRHRose and--Wm B (Jennie) h 2244 Howard av«Wm E Grace) administration Chryslers h 1514Ellrose av .  Jefferson blvd (R ’Side) ‘--Gerald asst receiver Sterling Drug res Maidstone--Harry customs excise officer r 1206 Monmouth rd—-Henry (Minnie) h 1206 Monmouth rd ,--Jack (Genevieve) lab Fords r 1046 St Luke rd--John W (Evel ) (Radiocraft) h 858 Moy av--Jos (Beatrice foremn Fords h 2456 Clemenceaublvd (Sand E Twp)--Jos I office boy Bendix-Edi e r 15, 277 Curry av '--Lalia Mrs emp Detroit h 3, 61 71 andotte e"Marjorie lab emp Borden Co 1‘ 36 Church"Mary sls clk Pond’s Drug r 411 Janette av--Mary G clk Fords h 305 280 Park w--Raymond J acct City Hall r 29 Esdras p1 (R’Side)
 h.
Wm. C. BENSON AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
Resident ManagerL w. mmms, m. 215 DOUGLAS BUILDING CL. 3-0820Res. Tel. CL. 4-3860
McCLOSKEY
-—Rose clk Pond’s Drug Store #5 res Essex
"Shirley A clk Bank of Mont r 858 Mo av
--Wm emp Fords r 928—932 Drouillar rd
--Wm B emp Radiocraft r 858 Moy av
McCloud D emp Fords r 939 Drouillard rd
McClumpha Jack (Madeline) emp Chryslers h 8, 561
Louis av
--John (Kathrine) emp Wonder Bread Co h 233
Janette av
McCluney John emp Fords r 815 Parent av
McClung Ernest window dept Wright Coal 6: SupplyCo Ltd res Belle River
McClure Doris practical nurse r 3563 Wyandotte e--John T (Edna) foremn Link Welder of Can Ltd h
461 Wellington avMcClymont Bryce W (Helen) h 1019 Chilver rd
--He1en priv sec Detroit r 1019 Chilver rd
McCoig Minnie Mrs h 530 Crawford av
McColeman Eva Mrs tchr Hugh Beaton Schl h 1590
Tecumseh blvd e
*McColl see also McCall
---Frontenac Oil Co Ltd L C Boyle zone mgr Vincent
M Dono hue br agt oil cc 2425 Richmond
--Geraldine r 9 6 Windermere rd
--Gordon (Mary) sis mgr Massey-Harris h 936 Win-dermere rd--Hugh A (Mary) h 470 Windsor av
--John em Chrysler-s h 3, 70 Chatham 6—-Neil D k Bank oi Mont r 238 Oak av
McCollom Carl (Agnes) welder Chryslers h 547 Dougallavenue
McCombs Edwd A (Iva) engnr Producers Cold Storage
h 1063 Windsor av
--Gera.ld (Roma) staty engnr Candn Pittsburgh Indh 257 Labadie rd
McConachie R r 1327 Langlois av
McConeghy Robt emp Chryslers r 1210 Hickory rdMcConkgy W Andrew (Phyllis) radio opr Dept ofransp - Radio h 3110 Morris dr (South Windsor)
McConnachie Ralph (Doris) mgr Monarch Liie AssceCo h 2537 Chilver rdMcConnell Alice emp Backstay Standard r 1234 Howardavenue
--Cieora clk Ont Hydro r 529 Victoria av
--Coleman (Ella) pmtr Fords h 2281 Kildare rd
«David (Jacqueline) emp Singer Sewing Mach h 405
Mercer
--David C (Eiizth) assmblr Welles Corp h 423 Welling-
ton av--Dona1d (Marjorie) attdt Beaver Oil Co h 464 Norfolk
-—Geo W engnr h 1234 Howard av--Geraid‘.lne Mrs bench assmblr Essex Wire Corp r 816
Pierre av--Harry (Aliena) foremn Genl Motors h 1418 Arthurroa--Ias W asst advt mgr Hiram Walker 8: Sons r
3390 Curry av--Jean nurse Central Registry h 21 16 Ellis av e-—John 1:1(Margt) constable Police Depth 1333 Rossini
vd--John W (Wilhelmina) budget dept Fords h 193 Curryavenue"Louise (Wid John W) h 509 Crawford av
--Madeline wtrs Joe’s Lunch r 3439 Cross-—Marjorie studt r 1171 Victoria av
--Mary studt r 1171 Victoria av
--R John W studt r 515 Crawford av"R Wm (Carol) clk Ryan Constn h 1101 Peiissier
—-Ray (Doris) emp Gotiredson’s h 1067 Campbell av
--Ray D (Rose) emp Bell Tel h 3439 Cross
--Richd J (Gertrude) emp Chryslers h 1171 Victoriaavenue--Ronald (Rub ) elect CIL h 515 Crawford av--Ross Lottie emp Ryan Constr h 224 McKay av
--’I'hos Jean) emp CIL r 509 Crawford av--Thos Elizth) emp New York Life ins h 415 Bruceavenue--Thos (Barbara) trk drvr B A Oil h 1557 Pillette rd
"Victoria r 405 Mercer--Wm elk R an Construction r 224 McKay av
McConville eile Mrs h 1216 Windermere rd
"Hugh (Annie) toolmkr Auto Specialties h 1447
Hicko rd--Ralph hlpr H Mclnnis Co r 1216 Windermere rd
McCool Jas G (Elsie) drill opr Chryslers h 270 StrabaneavenueMcCord Corporation G W Tutton mgr auto radiators
& spark plu gaskets 890 Walker rd 1st fir,
256-258 Chi ver rd 8: 294 Walker rdMcCorkell John R (Bernice) emp Truscon Steel h
1593 Central avMcCormack Alex SMary) h 1653 Central av
--Douglas (Arlene genl stores Fords h 1563 Piliette
road--Harvey r 1653 Central av"Jack r 1653 Central av  
McCORMACK
--Jas r 1653 Central av
--Mary r 1563 Pillette rd«Root .7 (Minnie) iinemn Ont Hydro h 1317 Bruce av
-—Wm yardmn CPR r 1653 Central avMcCormick A es bkpr Fine Foods r 1409 Arthur rd
--Ambrose rgt) emp Bendix Eclipse h 1941 Fran-
cois rd«Anne (wid R L) chief librarian Essex CountyLibrary Co-operative h 4, 3891 Tecumseh blvde (Sand E“Catherine r 1358 or e av--Edith éwid Thos) h 203 Willistead cres
"Ethel wid David) h 1712 Albert rd
"Frank M (Mar E) h 1178 Askin blvd
--Gertrude r 70 Victoria av--Haroid (Pauline) assembler Viking Pump res RR“
River Canard
-—Jas E (Ola) h 676 Church-~Jettret Mrs h 909 “indermere rd ,"John (Jean) emp Genl Motors h 3, 1310 Pierre av--Jos (Ella) emp Fords h 1742 Bernard rd
--Judson A pharmacist r 548 Victoria av
--Leonard (Joan) pump assmblr Viking Pump h 1615
Niagara-—Margt H tchr John Campbell Schl r 676 Church
--Mary (widMartiu) h 1409 Arthur rd
--Matthew F (Beatrice) elk Bank of Mont h 3387
Riverside dr--Mervin (Violet) mach opr Viking Pump h 1030 Pierreavenue--Norman A (Madge) surg 1687 Wyandotte e h 2116
Riverside dr (R’Side)"Ra ond shpr Chryslers r 1358 George av--Ro t A (Florence) lab Win Utilities Commn Filtra-
tion Plant 11 1358 George av
--Robt S (Ella) mach opr Bendix Eclipse r 562 Belle
Isle View blvd (R'Side)
-—Wm A studt r 1226 Devonshire rd--Wm C ary; emp Chryslers h 576 Shepherd e
—-Wm K Alma phy 9-10, 1922 Wyandotte e h 1226
Devonshire rd--Wm M (Deanna) stock man Chryslers h 490 Lincoln
roadMcCorquodale Gordon(Alma) lab Win Utilities
Commn Filtration Plant h 273 Viiiaire av(R’Side)McCort Andrew (Avis) emp Detroit h 531 Giles blvd w
--Mllne (Mary) cake baker Rowland 8: O’Brien h 1644
Marentette avMcCourt Bernard dental mech r 1152 Mercer
«Cartage Service (John M McCourt_ 1850 St Luke rd~-Frank drvr Gilson Transp r 1606 t Luke rd
"John M (Florence) (McCourt Cartage Service) h1842 St Luke rd-—Kenneth (Doroth ) drvr Chr slers h 1903 Ellrose av--Mary (wid Michl h 16063t uke rd--Mary T em Windsor Wiping Cloth Co r 1152 Mercer
"Patk (Mary h 1152 Mercer
--Patk J (Maye) header mach opr Hiram Walker 8:
Sons h 305 Ford blvd (R’Side)
McCoy Frances Mrs h 21, 131 Park w--Fred r 390 Hai av
--Peter B (Eileen ig‘bldr Chryslers h 1934 Balfourblvd (Sand wp)
--Robt offset pressmn Commercial Press h 3171
Dandurand av (Sand E ng)
«Semi {Emilﬂ perm force h 248 Tourangeau rd
Sand E"'1‘ Harrison acct troit r 21, 131 iark w
--Wm (Mabel) emp Fords h 390 Haig av
McCoyd Geo B (May) service ioremn Underwood Ltd
h 9, 951 Sandwich wMcCracken Douglas I (lean) techn asst John Wyeth &Bro h 525 Belle Isle View (R’Side)--Etta Mrs emp Champion Spark Plug h 5, 655 Chilver
r oad"Keith slsmn Marsh Ice 8: Cold Storage Co Ltd r
677 Pierre av--Lyle R (Rosema ) mech Ambassador Motors 11 2677
Howard av Sand W Twp)McCrae Frank (Esther) clk Lords h 2356 Moy av
--Jos (Margt) em Genl Motors h 1036 Monmouth rd
"Margt emp Dep Income Tax h 7, 269 Casgrain p1
--Vernon (Elna) service mgr N Tepperman Ltd res
RRIS Amherstburg"Violet bkpr Universal Button Fastening & Button
Co h 1356 Erie--Wm tchr St Edward’s (RC) Schl r 1103 Wellington av ‘
McC rea Geo O (Claricez bottler Hiram Walker 8:. Sons h
425 Isabelle pl R’Sioe)--'I’hos (Margt) suprvsr Loblaws h 2236 Mo av
McCread Chas (Anne) emp Phil Wood h 49 Caron av--Geo A Clara) vice-pres Dom Tent a; Awning Co Ltd
h 1130 Church
"Grant R (Mar ) )Bell, Mccready 8: MacEachern)h 48 Vil aire av (R’Side)
-- ,Ias studi r 2275 Belisgier
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GET YOURLUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
WINDSUR
%
CO.. LTD.
JOHNS-MANVILLE
PRODUCTS
MRSONITE
Products
0
TEN-TEST
Products
0
SASH. DOORS.
ROOFING
Building Material
694 Cameron AvePhone CL 4-3215
   
PRODUCTS
THEBURDEN
COMPANYllMITEI]
WALKERSIDE
DIVISION
Milk
Department
628
MONMOUTH RD
Waikerville
PHONE Cl. 4-2547
 
Ice Cream
Department
369
DOUGALL AVE.
WINDSOR
PHONE CL. 4-3291      
lMCCREADY MCDERMAND
--Larry c archt drftsmn Giffels & Valiet of Can Ltd "Thelma A emp Bell Tel r 716 Monmouth rdr 1130 Church McDermid Archie (Rose) dec h 893 Langlois av--Wm D Jr slsmn Rarity Dairies r 2275 Pelissier
--Wm O (Arley) sis mgr Purity Dairies h 2275
Peiissier rntr V in Star h 4330 Cas-McCreary Chas W (Nina)
grain p1 (Roseland--Geo D (Nora) office mgr Banner Metal Prod h 2455
Windermere rd
--Jewell (wid A) h 4, 285 Cameron avMcCreath John (Nellie) barber Beno’s Barber Shop
r 538 Wellington
McCreer Edith Mrs h 570 Church
--Jas A Ann M) sec-treas Long Mfg Co Ltd h 77
Ford blvd (R’Side)--Robt delivery London Food Market Schwartz Bros
No 1 r 498 Caron av
McCrie Wm G (Kathleen) h 1395 Parent avMcCrimmon Earl (Gladys) emp Chryslers h 952
Rankin avMcCrindle Alex D emp Kresges r 2136 Lincoln rd
--Andrew (Janet) emp Johnston Ins h 2136 Lincoln rd
--Archd C (Ellen) welded steel prod 1315 McDougall
av h 1518 Dougall av
--Elizth G studt r 2017 Wyandotte (R’Side)
--Fredk V r 2017 Wyandotte (R’Side)
--John (Grace) emp Genl Motors h 2017 Wyandotte(R’Side) _
--Mary r 1773 Gladstone avMcCrone Georgina priv sec Aluminum Co of Can Ltd
v r 4140 Kennedy dr e--Peter G section head Hiram Walker 8; Sons r 4140
Kenned dr e ( Sand W Twp)McCror§ John Helen) car insp NY Central R h 1626
andolph av (Sand W Twp)
McCrystal Wm (Charlotte) glass blower Teron Sign Coh 1537 Westminster av (Sand E Twp)
McCuaig David R studt r 3471 Barr ore a
«Kenneth studt r 3471 Barrymore a
“Oliver P (Ida) mach opr Fords h 3471 Barrymore la
McCubbrey Jas (Winifred) emp Detroit h 133 Touran-
eau rd--Wm ( ice) emp O’Keefes Brewery h 1741 Central av
McCue Jas r 449 Glen rry av
McCulloch Cora emp troit h A4, 1518 London w
"Duncan L slsmn Malcolm D MacPhail r 3435 Church
(South Windsor)--Francis metal pattern mkr Win Patterns res RR“
Essex--Hugh (Anita) emp Fords h 743 California av
--Isabe1 Mrs bkpr Nassr Fruit Co h 542 Goyeau
-—Jas (Isabol) drgsmn Candn Bridge r 280 Park w
--Iohn A (Alice) adjuster h 337 Indian rd--John C asst foremn night janitors Hiram Walker 8:
Sons res RR“ Roseland--Peter R (Dorothy) slsmn Dom Office Supply h 33
Giles blvd e
--Ronald (Amelia) plant police Kelsey Wheel h 748 Sun—
set avMcCullough Annie r 1454 Aubin rd--Colin D asst to Public Relations Director Hiram
Walker & Sons 1' D, 1617 Assumption
--Florence Mrs h 714 Sunset av--Geo W (Ida) emp Detroit h 208 Frank av (R’Side)
"Harvey O (Larraine) safety engnr Kelsey Wheel h
, 224 California av—-Jas (Helen) SISmn Wonder Bakery h 135 Oak av--Jas Isabelle) struct engnr Candn Bridge h 415,
80 Park w ‘--Jas L (Edna) barber h 337 Wyandotte w h 1244 Bruceavenue--Lenore (wid John)clk Purity Dairies h 9, 1382
Ouellette av
--Mor1ey C (Hilda) clk Chryslers h 1598 Bruce av
«Sam (Elizth) suprvsr Centre Theatre h D, 1617
Assum ionMoCullum Car car washer Chalmers Bros r 164 Wind-sor av
McCully Robt A tchr Princess Elizabeth Public School
r 1819 Pillette rd
McCurdv Archie L (Heather) linemn Win Utilities
Commn (H d.ro Div) res R R #1 Windsor--Jas S wtr Dro r 426 Logan av
--Lewis (Carrie good hsekpr John Wyeth 6; Bro h 428
Logan av--Margt Mrs receptionist Burwell Seymour h 3, 121
Wyandotte wMcCurtis Roy r 815 Howard av
McCutcheon David finishing shop foremn-Candn Bridge
1' 1136 Parent av--John insp O‘Keefes Brewery h 643 Windermere rd
--Maclyn T (Pauline) br mgr Mutual Life of Can h
2091 West Grand blvd (South Windsorg--Marjorie dir Victorian Order of Nurses h 04, 1361
Assumption--Wm D (Louise) emp Fords r 353 Elm av
McDaniel Traver pntr r 957 Windsor av
--Wiibu.r T (Jessie) h 1840 Ellrose av
McDaniels Traver bkr John Gilchrist Bakery Ltd res
RR“ Windsor
McDearmid Chas (Olga) emp For ds h 1809 Olive rd
McDermand Chas (Velma) emp Fords h 1820 Pierre av
"Lawrence (Clara) h 1, 665 Pierre av
--Nellie h 716 Monmouth rd
--Robt F (Elsie) emp Ont Hydro h Unit T-44, 510 Wyan-
dotte (R’Side  
“Foster r 644 Hildegarde (R Park)
--Gail r 1519 Norman rd
l
«Earl (Elizth) emp Candn emge h 1519 Norman rd c?
4‘"Gen dec r 893 Langlois av--Wm (Janet; sk ray pntr J T Labadie h 644 Hildegame‘
r
McDermott Clement (Marie) h 1371 Goyeau
--Helen Mrs r 181 McEwan av
--N0rman C (Helen) genl help Hiram Walker & Sons
h 9'70 Pillette rd |--Patricia clk Bank of Com r 79 Centre (Essex) l
McDiarmid Matilda bench work Burroughs Mach h 7825McDonagh Thos (Harriett) r 172 McEwan av
ary) dental health officer Bd of Health h--Wm A (M
Bruce av
172 McEwan avMcDonald Alex mgr Alberta Auto Carriers Ltd r 10,74 Shepherd w
4 .L" r
5):,
--Alex (Evelyn L) vice-pres Bowman Anthony Ltd res
Chatham ,--Albt J em Bordens r 572 Pelissier
--Alfred J ( wen) foremn Fords h 820 Dawson rd 3*
--Allen W coremkr Penberthy Injector res Kingsville?
--Ailen F (Margt) dir of industrial relations Chrysler-5‘h64 Thompson blvd (R ’Side)
--Archd (Eva) maint man Chryslers h 256 Frank av(R ’Side
-—Arthur (Jean mach Fibre Prod h 1624 Aubin rd--Audre tchr h 408, 1616 Ouellette av«Belle wid Jason) r 11th West Side Betts av (Sand Wk
14,
TWP--Bruce (Joyce) slsmn Singer Sewing Mach h 380 Ramdolph av
--Bryce (Audrey) customs attorney Kelsey Wheel h 12;1 632 Goyeau ‘--Carl (Florence) h 1036 Bruce av
--Catherine nurse Bd of Health :- 205 Cameron av /
«Chas emp Fords h 237 Edward av (R’Side)
14$
-—Chas (Ann) pres UAW CIO Local 200 res RR#1 Rivet
rdana ‘"Chas E optometrist 182 Windsor av h same--Chas P (Doris) emp Chryslers h 4 939 Wyandotte s ,6.
h-Chester emp Fords r 2564 Howard av (R Park) *
--Clarence W slsmn Long Hardware Ltd h 11th west
Betts av (Sand V\ Twp)"Clifford S (Marie) emp Fords h 1955 Bernard rd
--Colleen tygaist Fords r 411 Janette av
I--Donald B da) yard chkr CNR Yard Off h 1561Windermere rd-¥Donald J h 3916 Riverside dr (R’Side)--Doris Mrs emp Fibre Products h 1544 Church
"Dorothy P clk Bank of N S r 639 Alexandrine
"Duncan emp Fords r 762 Victoria av"Edgar C (Flora) acct Provincial Bank h 2043 Ford ,
blvd P--Ede (Ann) emp CNR h 821 Dawson rd
(Sand E Tw )
"‘3,
*‘
i"Emily J dept mgr Bartlet, MacDonald & Gow r 477
incoln rd ,--Fay stenog Win Star r 1, 572 Louis
--G Lewis (Germaine)cost estimatorEastlawn blvd (R’Side) ."Geo H (Vera A) dept mgr C H Smith h 1061 Victoriaavenue-—Harry (Margt) emp Dept Natl Def h 454 Belle isle
View blvd (R’Side)«Homer B (Hanna maint elect Hiram Walker & Sons
h 639 Alexandrina (R Park)
--Hugh A emp Chryslers r 886 St Luke rd
av ,
Chryslers h 238
t
--Hugh W (Jean) foremn Fords h 148 Villaire av (R’
Side--l'lene (wid«Isabel nurse Metro
- -Jack emp
)Allan) h 2 587 Pu wosp r 270 Pillette rd
Chryslers r 730 Hall av"Jack (Noreen) slsmn Silverwoods h 1188 Curry av
--Jas (Agnes) emp Fords h 1392 Central av
--Jas plmbr Ross Plumbing 1‘ 400 Chilver rd
--Jas A studt r 1281 Windermere rd«Ia: B (Helen) h 2276 Turner rd ‘--Jas N acct Royal Windsor Garage h 104, 280 Park w
P—-Jas S corp On
~4.01111 r 562 Church
--John (Jane) emp Fibre Products h 16915 Hall av t
--John emp Fords h 886 St Luke rd
t.
rovincial Police Windsor Detachmal
r Grand Marais rd (Sand W Tw
--Jas W (Mary) mach N Y Central Rly p)h 1281 Vlinder- ‘
m ere rd
--John (Marjorie) suprvsr Comstock h 718 Irvine av--Joh.n A (Elizth) r 237 Edward av (R’Side)
--John A r 475 Pelissier
--John D (Margt) asst chief timekpr Chryslers h 4582Wynn--John D studt r 64 Thompson blvd (R’Side)
--John E (Marjorie) asst foremn Fords h 233 Belle
dotte e
isle View blvd (R’Side)"John E Ada) emp Chryslers h 1106 Glads
«John E
--Leona stenog Mutual Life“Lewis W (Bernadette) clk
-.r,.Ar
'C t
tone av l
arvella) pharmacist Homes Drug Store Lt,h 1522 Bruce av V"John H (Mary) emp Fords h 1531 London w gr,
"Joyce A steno Hiram Walker 5 Sons r 312 St Louis
' av (R'Si e)
Br h 312 St Louis 1v (R’Side)
—362—
of Can 1- 1546 YorkNatl Revenue Drawbacks ‘
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i
r --Murdine r 529 Victoria av
McDonell’s Electrical Appliances (Von McDonell)
 
  
MCDONALD MCEACHRAN
—-Lloyd E (Norma) emp Macardell Oils Ltd h 2346 McEachran Ernest (Clara) h 3575 Virginia CourtForest av McEachren Audrey K clk City Treas r 95 Chelsea rd
-—Lloyd W (Emma) emp Fords h 1141 Marentette av
--M Ronald slsmn Boys Town h 311, 286 Pitt w-—Mae r 1392 Central av
--Margt r 1106 Ouellette av-—Mary Mrs clk Sterling Drug h 432 Bridge av--Merle (wid Hadley) r 994 Langlois av
--Michl r 856 London e
--Myrtle (wid Jas) r 257 Villaire av (R'Side)--Myrtle wid Jack) suprvsr Detroit h 1608 George av--N r 207 Victoria av
--Olive G priv sec Hiram Walker 6: Sons h 423, 1616Ouellette av
-—Raymond Mellie) emp Genl Motors h 565 Rose av(R Park)—-Robt (Geraldine) h 1176 Kildare rd
--Robt June) 1‘ 928 Lincoln rd
--Robt Barbara) emp Labadies h 966 Bruce av--Robt Mary) emp Detroit r 270 Pillette rd
--Robt Frances) mach Fords h 770 Rankin av
—-Robt (Gladys ) stock clk Fords h 2452 Westminsterav (Sand E Twp——Robt J (Camera Shop r 1281 Windermere rd
--Roderick emp Candn Bridge r 468 Caron av
-—Ruth (wid Vincent) smstrs Bartlet, MacDonald dz Gowh 1017 Cadillac
-—Simon J r 259 Campbell av-~Steven D (Edith) h 270 Piliette rd
—-Thos (Caroline) foremn Chryslers h 2286 Louis av--Virginia genl clk General Motors Acceptance Corpof Can Ltd 1' 1624 Aubin rd
--V ilfoxi‘dx (Hazel) emp Investors Syndicate of Can h 234oy av«Wm r 1003 Campbell av“Wm (Julia) emp Chryslers h 1615 Westcott rd
--Wm emp Fords r 592 Dougall av
--Wm (Lena) emp Fords h 2226 Grove av--Wm Mary set-up L A Young Industries 1' 1261 Hallaveue--Wm A emp Chryslers r 64 Thompson blvd (R’Side)
--Wm R (Velma) district freight agt CNR h 1168
Lincoln rd--Wm W (Margt) stock Fords r 1106 Gladstone av
McDonell Allan slsmn McDonnell’s Electrical
Appliances r 2240 Lincoln rd—-Rita tchr St Bernard Separate Schl r 706 Victoria av
«Von (Louise) (McDonell’s Electrical Appliances)
h 2240 Lincoln rd
1540 Ottawa 8; 1076 Drouillard rd
McDonnell Ellen Mrs r 360 Giles blvd e--Jas (Claire) assmblr Fords h 1715 Westcott rd
McDonough Gertrude emp Detroit r 11, 249 Pillette rd
"Katherine (wid Wm) 11 11, 249 Pillette rd
McDormand Burwell h 1115 Moy av
McDougal Wm r 470 Church
*McDougald see MacDougall dz McDougall
McDougall Betty nurse 8: receptionist Henri J Breaultr 1538 Lincoln rd
--Dona1d r 942 Rankin av--Ivan (Doris) emp Fords h 942 Rankin av
"John A studt r557 El 111 av
--Orlen M emp Fords r 1156 Pelissier
-~R Clintond(Rosalie) emp Fords h 2490 Windermereroa--Thos (Martina) emp Detroit h 1195 Askin blvd
--Whitney (Leona drvr Gilson Transp h 1988 Arthur
road"Wilfred R (Mary) emp Fords h 557 Elm avMcDowell Arthur B emp Romeo Machine Shop h 633
Windsor av"Audrey J clk-typist Toledo Scale r 437 Elm av
--Cameron (Ruth) sls asst Motor Products Corp h
790 Chilver rd"Hugh L (Edith) vice-pres Lake Erie Coal Co Ltd
h 2049 Niagara--Isabell N studt r 4, 1508 Dufferin p1
--Jessie clk Fords r 730 Janette av--Jolm (Kathleen) toolmkr Fords h 4, 1508 Duiferin pl
e-Jos foremn Phil Wood Industries res Roseland
--Jos A (Olive) clk CPR. h 437 Elm av
“Martha h 730 Janette av--Ronald J (Eva) elect Handbridge Electric Ltd h
l 380 Partington av“Sherman (Ida) chief porter Prince Edward Hotel
h 1093 Windsor av > '--Thos T (Johanna) millwright Fords h 3459 Barry-
more la“Wm H (Wilma) emp Fords h 41“, 686 Argyle rdMcDuﬁ Alex (Dorothy) emp Bell Air Restaurant r
609 Bruce avMcEachen Fa clk in charge Crystal Cleaners (br)
r 201 Ottawa"John R (Mae) pmtr Win Star h 2014 Ottawa
--'I‘hos perm force r 2014 Ottawa--Wm P plmbr Duncan M Cater h 540 Bruce av
McEacheran Annie (wid Donald) r 12877Windermere rdMcEachIernAnn nurse Metropo itan Hosp r 1,01.115 av
--Dora.n (Angeline) slsmn Roger Allan Lumber Ltd
h 28 Janisse dr (R’Side)“NormaOS/largt) h 3279 Tecumseh blvd e (Sand En
--Bessie tchr Victoria Schl h 7, 74 Hanna w
—-Margt emp Detroit r 7, 74 Hanna w
--Ruth emp Detroit 1‘ 7, 74 Hanna wMcEldowney Ray (Marie) emp Candn Auto Trim h 716
urch
--Robt (Winnie) h 712 Church
McElhone Chas r 26-28 Elliott eMcElroyE Dgriialsi H perm force r 729 Riverside dr
R‘ de--Gamet A (Elizth) archt 2.4, 152 Pitt w h 729 River-
side dr (R’SideMcElwain Rachar SAnn lab Win Utilities Commn
(Hydro Div h 3, 1805 Sandwich wMcEnteer Stanford I (Mary) emp Chryslers h 961 Jose-
phine av--Viola (wid John) b 759 Lincoln rd
McEvoy Gemmill (Ida) h 429 Dougall av*McEwan see also McEwen, McKeon dz McKeown
--Barbara emp Detroit r 3062 Alexander blvd
"Donald (Jean) engnr Genl Foods r 862 McKay av
--Evelyn tchr Kennedy Collegiate h Unit M-93, 510
Wyandotte (R’Side)
--Fred J clk Win Utilities Commn Water Div h 3062
Alexander blvd--Fredk Jr studt r 3062 Alexander blvd--Jas WYPGhiESInn Can Packers h 678 Eugenie av(Rar-—Margt r 3062 Alexander blvd--Neal (Gwen) emp Chryslers r 1504 Gladstone av
*McEwen see also McEwan McKem dz McKeown—-Alvin W (Catherine) clk CNR Freight Office h 3739
Montcalm--Christine M stenog Truscon Steel r 537 Kildare rd
--Evely'n tchr Hon W C Kennedy Coll Inst r 520
Wyandotte (R’Side)--Geo (Eva) barr h 1584 Victoria av--Harvey (Sarah) assmblr Chryslers h 1425 Labadie
road--J Glenn (Grace) chief pharmacist R P Scherer Ltd h
3 195 Longfellow av (South Windsor)
"Laura (wid Jas A) h 3, 36 Hanna w--Martha (wid Robt J) h 537 Kildare rd
--Mer l (Thelma) emp Chryslers h 4, 355 Bruce av--Phi1p E acct r 3, 36 Hanna w--Phyllis studt nurse r 1425 Labadie rd
-«Stewart r 1425 Labadie rdMcFadden Adelaide Mrs 11 395 Gladstone av
«Andrew (goon) trim line Chryslers h 1608 Bernardroa"Arthur (Margt) emp Chryslers h 3, 130 Elliott w
"Barbara sec Empire State Ice Co r 367 Sunset av
"Ernest commissionaire r 219 Windsor av--Frank lab CPR r 2227 Woodlawn av"Frank R (Elizth) toolmkr Fords h 978 Ellrose av
--Fred (Margt) insp Fords h 2227 Woodlawn av--Fredk C lab Chryslers r 405 Prado pl (R‘Side)
--Gladys :- 984 Ellrose av"Harold e‘mp Fords r 2227 Woodlawn av--Harold E postal suprvsr l: O h 984 Ellrose av
--Harry L (Evelyn) adjuster Andustrial Acceptance
Corp Ltd h 925 Dawson rd
--Ja.ck r 2491 Sandwich e--Kenneth E emp Chryslers r 405 Prado p1 (R’Side)
-—Loretta clk Union Gas h 126, 1616 Ouellette av--Lorna bottler Hiram Walker & Sons r 2227 Wood-
lawn av--Lorne (Muriel) (Edna Cartage) h 395 Gladstone av
--Marcel J (Alice) drvr slsmn Crystal Cleaners h 2,
2944 Tecumseh blvd e
--Melissa (wid Wm) r 1068 Vi indsor av
--Neil (Lenora) shpr Berry Bros h 575 Stanley (R
Park--Ray (Evelyn) trk drvr Auto Specialties h 1391 Georgeavenue"Regd H (Riverside Oil Products) h 405 Prado pl(R’Side)-—Richd emp Chryslers r 405 Prado p1 (R’Side)
--Rose clk Mason’s Brokerage Ltd res REM Amherst-!) urg--Thos r 978 Ellrose av"Thos (Elizth) slsmn Waddell’s Sound 8: Radio 11 2330
Glrardot av"Ursula emp Can Motor Lamp h 203 Gladstone av
--Wm emp Can Bread r 405 Janette av
McFadyen Donald M Customs Excise suprvsr h 106,619 Pelissier"Hugh M (Louise) toolmkr Bryant Pattern & Mfg
Co h 1092 Gladstone av--Ian G service mgr Frawley Electrical Appliances
Ltd r 2437 Sandwich w
*McFarland see also McFarlane & MacFarlane
-~Andrew B (June) trk drvr C H Mclnnis Co 11 3084 LloydGeorge blvd (Sand E Twp)
--Bernice stenoz Sanborn & Co td r 1746 Highland
“Floreﬂégnucgsh Loblaws r 1629 Lain: av
--Geor ina (wid Vincent) h 1552 Lilliane-Jas ( atherine) emp Chryslers h 1478 Wyandotte w
-—I as stmftr Essex Boiler & Heating Engineering res
RRfi Belle River
--John T r 454 Aylmer av"June compt opr Chrgslers r 1478 Wyandotte wr--Robt ble) h 595 uce av--Robt emice) emp Fullerton Constr Co r 1020
Goyeau Alphabetical, ‘Nhite Page 363  
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McFARLAND
--Ruby Mrs bench assmblr Essex Wire Corp h 2655Parent av (E Park)
--Thos J (Mary) h 1687 Geor e av*McFarlane see also MacFar ane & McFarland
--Andrew (June) trk drvr C H Mclnnis Co h 3084Lloyd George blvd (Sand E Ting)
--Basil (Vera) emp Chryslers h 1174 ’indsor av--Cora (Chic Beaut Salon) h 471 Curry av--David (Mary) h 9 7 Sandwich e
--Ellsworth emp Fords h 1356 Wyandotte e"Eugene A (Christina) with Customs 83 Excise h516 Irvine av
--Geo (Luvajeau) h s s Superior (Sand W Twp)
--Gordon (Jane) office mgr Reimer Express LinesLtd h 1, 153 London e
--Huron (Ida) car mech Fullerton Construction h457 Pelissier
"John argt) clikr CNR h 221 Villaire av (R'Side)
--John Annie) leader C H Mclnnis Co h 669 Stanley(R Park)--John R (Margt) tress Dom Forge & Stamping CoLtd h 1989 Ontario
--Leo (Gwyneth) firemn CPR h 1608 Highland av
McFarlene Mabel nurses aide Windsor rivate MedicalHosp r 595 Bruce av
--Mabel Mrs wtrs Essex County San h 3820 Glendaleavenue
--Noreen nurse r 1989 Ontario
--Wm E (Mar ) clk Gilchrist Bake h 3556 Peter
--Wm I (Edna lab City Engineer’s pt h 3531 Mul-ford Court
McFaulds John (Margt) insp Fords h 2299 MarentetteavenueMcFee Pat h 327 Windsor av
McGaffey Donald improver Intl Tools Ltd r 1051.Lincoln rd"Drugs (Jack B McGaffey) 3947 Tecum5eh blvd e(Sand E Tg
--Elizth priv sec y Personnel Employment Service14, 16 Ellis av e
--Geo (Loretta) mgr Geo H Rundle a. Son Co Ltd h260 Giles blvd e—-Jack B (Kathleen) (McGaifey Drugs) h 2041 Pilletteroad
McGaﬂre Donald apprentice Intl Tool 5; Die r 1051Lﬁicoln rd
McGannon Wm A (Ann) clk Detroit h 17, 16 Ellis av eMcGarbey And emp Fords r 1909 Arthur rdMcGarri is E wd r 1145 Pelissier
-{I‘hos oroth ) emp_Nobie Duff h 545 Victoria avMcGarry Thos artha) janitor Chryslers h 1292Campbell av
McGarvey Ann cash Loblaws r 2227 Highland av
--Bla.nche (wid Andrew) matron Tivoli Theatre h 565Niagara
--Chas (Adeline) engnr Essex Terminal Rly h 1244Lincoln rd
--Harry (Jean) office Chryslers h 1946 Arthur rd--Jas r 2227 Highland av--Jas (Irene) despatcher Chryslers h 1276 Moy av
~-John (Claire Marie) shoe slsmn Detroit h 2227 High-1 and av
--Marian r 565 Niagara--Mi1dred Mrs r 414 Curry av
--Myrt1e (wid Wm) h 1462 Hall av
McGavin Alfred (Marie Katherine) h 1673 George av-—Alfred (Marie Emma) h 1673 George av
--Alfred Kathryn) h 1, 1310 Pierre av-—Edwin H (Charlotte) phy 1468 Wyandotte e h 1069Chilver rdMcGaw Ethel hsekpr r 358 Lincoln rd
--Gerald trk drvr Cioverbrook Farms 1' 1711 Dacotahdrive--Herbt asst mech Consolidated Trudt Lines r 2303
Meighen rd (Sand E Twp)"Wm (Agnes) trk drvr Inter—City Truck Lines 1' 2303
Mei hen rd (Sand E Twp)McGeachie rian clk Bank of Tor r 1436 Goyeau
*McGee see also Magee, McGhee a McGhie«Dan Herbt E Clarkson mgr shoes 344 Ouellette av
--D’Arc studt r 2497 Kildare rd-—Geral (Muriel) h 3, 323 Louis av
--Jacob G h 479 London w
«Kate Mrs r 529 Giles blvd w"Lee F (Helen tchr W D Lowe Vocational Schl h
2497 dare rd--Lorne emp Candn Motor Lamp r 252 Victoria av--T Harr (Florence) emp Chryslers h 2393 Bernard
r (Sand E Twp)«Thos H lab Walker Metal res Belle RiverMcGeouih Douglas (Lila) welder J L Sieber Plumbing
Heating h 797 Pierre av
"Leonard (Florence) constable Police Dept h 1830
Francois rd*McGhee see also Magee McGee and McGhie"Alex (Emma) (McGhee ﬁpholstering) h 2080 Argyle
C rt
«Anna r (1288 Windermere rd—-David (Audrey) insmth Neilson Sheet Metal h 2316Louis av--Harry (Christine) h 1062 Gladstone av
-—Hugh (Agnes) h 1768 Lincoln rd--Robt (Anna F) constable Police Dept h 1184 Elm av
--Upholstering (Alex McGhee) 955 Assumption--Wm (Margt) emp Candn Bridge h 1284 Monmouth rd
*McGhie see also Magee, McGee 8: McGhie"Donald (Bernice) spray mtr Chryslers h 1727 Balfour
blvd (Sand E Twp)  
MCGHIE
-—Everett (Theresa) janitor Riverview Hosp h 329
Campbell av--Jas C (Doris) emp NYC Rly h 2227 Vercheres av
--Joh.n r 1235 Erie eMcGibbons Jas insp Fords h 1840 Balfour blvd (Sand E
TWP)--Margt Mrs r 1097 Marion av
--Mary cake decorator Standard Bakery r 1852
Balfour blvd (Sand E rharp)
McGie Arthur r 712 Kildare rd
McGiffin Mabel (wid W R) h 385 Erie wMcGill Florence H emp Chryslers h 419, 1616
Ouellette av--J D em Fords r 539 Church-—Jas E elen) prod supt CIL h 2366 Chilver rd
--Lillian h 1246 Windermere rdMcGillivary Fredk (Elaine) emp Bell Tel h 7, 435. Dougxell avMcGillivray ‘ercy J (Lillian) mgr The Candn Fair-
} hanks-Morse Co Ltd 11 1850 Durham pl
McGillvray Geo A washer - clnr S W 8: A Ely r 524
Bruce avMcGillycuddyoJack (Fern) (Jack’s Barber Shop) r 541Edin rough (R Park)
14ch Gerald studt Assumption Coll r same
--Jas J (Margery) assmblr Fords h 562 Belle Isle
View blvd (R’Side)--John (Josephine) emp Fords h 367 Janette av
McGinnis Cecil A (Helen) emp Genl Motors h 1941lroquois--Dale slsmn Peerless Countryside Dairies r 686
Hildegarde(R Park)
--Douglas counter man East Windsor Auto Parts r1941 Iroquois
--Earl (Mabel) utility man Douglas Bldg h 355 Rankinavenue
-—Elsa E Mrs h 190 5Westcott rd--Franklin N insp Fords r 1905 Westcott rd
--Geo (Eva) elect Chryslers h 686 Hildegarde (R Park)--Hilliard emp Fords r 1238 Windermere rd
«Marlene stenog Fords r 1941 lro ois
--Richd P (Shirle ) drvr Win News '1045 Felix av--Robt E (Doreen plant protection Fords h 300 Esdrasp1 (R’Side
--Theodore (Euphimea) miller Hiram Walker h 494Gladstone av"Wm (Dorothy) techn engnr Fords h 2363 Gladstone av
McGinty Chas (Phyllis) emp NYC ley h 1080 Rankinavenue
--Chas (Ida) sr officer Citizenship 8: immigrationh 1106 Louis av
--Richd studt r 1106 Louis av--Wm (Elsie) emp Fods h 2181 Dougall av
McGladdery Geo A (Annie L) clk C N R h 1630 Victoriaavenue--Harry R (Ann) h 257 California avMcGlone Gerard (Margt) slsmn Somerville Ltd h
1 885 Francois rd
McGoidrick John bottler Hiram Walker & Sons r 764London eMcGonigal Thos (Elsie) metal pourer Fords h 1320
Granville cres
McGorlick Joyce E emp Coronet Television :- 417 StLouis av SR’Side)--Ju1ia (wid Thos h 1707 Howard av ‘
--Keith A (Valerie) clk C N Tel 1' 1859 Windermere rd
McGorman Milton (Kathleen) office Fords h 183 Curryavenue--Myrtle (wid Saml) h 1929 Alsace av
«W ayne drvr Reimer Express Lines Ltd res ElmsteadMcGoung Thos Rev tchr Assumption Coll r 398
uron lineMcGovern Francis J (Alma) suprvsr Fords h 1190
Somme av--Frank (Gladys) emp Border City Wire 5; Iron h 589Crawford av~-John H perm force r 384 Erie w m
--John P (Nora) emp stockmu Fords h 384 Erie w"Lawrence r 845 London 2McGowan Eileen J typist J T Wing & Co 1' 3503
Sandwich w--Frank H (Olive) die mkr Fords h 1465 Cawford av--Henry J Agnes) opr CIL h 3456 Sandwich w
--J Geo (Frances emp Hiram Walkers a Sons h 651Kildare rd--Jas (Letitia) emp Chryslers h 2409 Bernard rd
(3 and E M
--Jessie priv sec John W eth 8; Bro r 1558 Lincoln rd"John (Sarah) auto wkr ords h 3503 Sandwich w
"John Jessie) btchr Essex Packers Ltd h 1641
Tourangeau rd--Jos F slsmn C H Smith h 104, 444 Park w
"Thos (Hilda) opr Hiram Walker 5; Sons h 1222 DenaMcGowean Douglas (Alice) emp NYC h 1895 Norman rd"Mary (wid Jo ) h 1593 Don all av
McGrail John E ary) h 933 uis av--Mich1 F (Sadie emp MCR h 690 Campbell av
McGrath E emp For s h 405 Mercer"Elsie (wid John M h 1346 Marentette av
-—Harriet (wid John) b 285 McEwan av--V\‘m opr Motor Products Corp r 1460 Parent av--Wm P (Vera) phy h surg 250 Pelissier h 45
Thompson blvd (R Side)McGraw Dorothy emp Chryslers r 815 Pierre av
--Ellen (wid Jas) h 615 Pierre av--Felican (Valentine) barber Folean Barber Shop h
556 Crawford av
‘V‘,
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McGRAW
«Gerald (Florence) emp‘Loblaws h 199 Curry av
«Jas F (Barbara) emp Fords h 308, 1616 Ouellette av
*McGre or See also MacGre or«Allan Isobell) mach Chrys ers r 468 Caron av«Archd N (Dorothy) assmblr Welles Corp h 3303
Russell
«Block bld 45-75 Pitt W«Burnard (Ruth) rep J Kozloff Fish Co h 1044
Felix av«Donald radiator assmblr Long Mfg r 3303 Russell
«Ernest drvr Hendrie & Co r 267 Pratt pl
«Estates 9, 44 Wyandotte e«Esther (wid Walter) h 1177 Devonshire rd
«Flora nurse r 25, 250 Ouellette av«Fred sheet metal wkr Newcomb Ind Ltd r 468 Caronavenue«Jas lab Motor Prod r 2323 Parent av
«Jas (Ethel) plstr contr h 389 Randolph av«Jas C (Mar ) mach Fords h 1232 McEwan av
«Kenneth H ane) asst mgr Helwig Adjusting h 1853
Richmond
«Mary r 2904 Sandwich w«Stewart 8: McWilliams (Walter L McGregor, GordonR Stewart 5: David IMcWilliams) barrs 1105,
374 Ouellette av«Velma em Hiram Walkers r 803 Monmouth rd
«W Donald Lillian) office 9, 44 Wyandotte e h 918
Victoria av«Walter L (Helen) (McGregor, Stewart 8: McWilliams)
h 1155 Argyle rdMcGruthers Harvey (Helen) crossing watchmn CNR h 341
Dougall avMcGuckin Jos (Margt E) drvr’s hlpr Brewers Warehouseh 1485 Duiferin pl ,
McGuffin Gordon W mgr Bingham Optical Co Ltd r
1517 Bruce avMcGugan Alex r 2303 Meighen rd (Sand 13 Twp)
«Bruce A (Letitia) emp Fords h 174 McKay av«Gwen (wid Alex) h 439 Gladstone av
«John (Audrey) mech Consolidated Truck Lines h2391 Pillette rd (Sand E Twp)
McGugen Alex (Ann) carph 1574 Hall av
McGuggan Alex 2 1711 Dacotah dr
McGuigan Chas P (Gwen) emp Fords h 899 105 Janisseavenue
«Jas C r 899 Jos Janisse av
«Shirley A clk Detroit r 899 Joe Janisse av«Walter (Stella) lice Chryslers h 2126 Dougall av
McGuin Clarence Ruth) janitor Fishery Dept r 1206McKa av
«E Oscar ( orence) lab CNR h 1206 McKay avMcGuinness Jas (Agnes) h 689 McKay av«Jas (Florence) bkpr h 1369 Partington av
«John (Jeannette) emp Can Bread 11 993 Josephine av«Leonard (Eilene) assmblr Chryslers h 2266 Alexisrd Sand E Twp)«Patk emp Fords r 7 2 Moy av
*McGuire see also Maguire
MCGUIRE ADVERTISING lTD, w A McGuirePresident, John S Finn Secretary-Treasurer,
National Advertising Agency, Third Floor, 100
Ouellette Avenue, Phone CLearwater 2-7297
«Art (Vera? office Fords h 10, 208 Giles blvd e«Arthur J Alice) empM C R h 1183 Josephine av--Donalda (wid Peter) 11 1670 York
«Earl (Mar erite) welder Fords h 2053 Pillette rd«Ede r 19 6 Francois rd
«Frank radiator assmblr Long Mfg r 3040 Academydr (South Windsor)
«Geo mach shop Penberthgllniector r 923 Tuscarora--J ReesRMarif emp Can Sirocco h 28 St Louis av’Side«Jas (Margt) crane opr Truscon Steel h 1684 Gladstoneavenue«Jas H (Margt) h 1189 Chilver rd
«John r 2352 Chilver rd«John C (Clare) em Chryslers h 2701 Alexandria av(Sand w Twp
«John G (Janet L) slsmn h 1, 1342 Wyandotte w
«John J (Eileen) asst contracting engnr Candn Bridge11 2352 Chilver rd
«Jos studt r 356 Randolph av
«Lenore Mrs r 488 Parent av
«Mary G clk United States Consulate r 356 Randolphavenue .
«Patk (Marion engnr Candn Bridge h 1006 Brock«Rachel h 114 London 6
«Sean C (Freda) asst mgr Personal Finance Co ofCan h 1674 Pelissier .
«9' Andrew (Constance) pres McGuire Advertising Ltd11 356 Randolph av
Alphabetical,
MCGUIRE
«Walter (Lenore) barber h 1520 Richmond
«Wm emp Fords r 530 Moy av«Wm D production mgr McGuire Advertising r 356
Randolph avMcﬂallam Edwd (Christina) suprvsr Chryslers h 2416
Chilver rd«John (Elizth) mach General Motors 11 531 Giles blvd
eastMcHarg Jas L A (Clara customs dz excise computin
elk Customs & xcise h 3046 Alexander blv
McHattie J Roscoe (Gladys) office Chryslers h 1956
Oneida CourtMcHugh Chas J (Gertrude) h 17 Thompson blvd (R’Side)
«Cotter emp Detroit r 1155 Chilver rd
«Denise Mrs h 2223 Turner rd«Edwd (Patricia) emp Detroit h 3, 658 Erie e
«Frank (Cecile) emp Fibre Products h 1469 Albert rd«L Alfred (Catherine) barr 318 Randolph av 11 same
McIelwain ’I'hos I (Etta) mach opr Fords h 452
Wyandotte wMcIldride John (Frances) emp Websters h 1390 Goyeau
Mcllroy Maryh 1770 Parent av
«Stanleg (Ursula) caretkr Walkerville Coll Inst h
36 Riverdale av (R’Side)Mcllvride John (Frances) mech Webster Motors
(WindsorMcllwain Arthur W (Dorothy) zone suprvsr Traders
Finance Corp Ltd 11 11, 277 Curry av«Lawrence H (Frances 1) Customs & Excise h 385
Bridge av«Wm equ’Ii'g mech CPR Tel h 356 Janette avMclnally os (Edna) lab Brading’s Cincinnati Cream
Brewery h 227 McEwan avMcIndoe Phyllis clk J T Wing & Co r 3751 Howard av
(Roseland)Mclndoo Francis (Beatrice) assmblr Chryslers h 2321
Louis av
«Joyce E r 2321 Louis avMcInnerney Hilda in charge Fred Adams Hosp r 2243
Bgng rdMolnnes lizth r 325 Prado gom’Side)
«Gerald officer S A r 1591 ugall av«John elect Whelpion Electric Ltd r 2374 Rossini blvd
«Rex (Evegin) edit deskmn Win Star h 3120 Alexandra
( rk
‘Mclnnis see also MacInnis
McINNIS C H CO lTD, CHMcInnis president,
W McIn Secretary-Treasurer, Manufacturers
of Conveyors and Conveyance Equipment, Light
Steel Fabrication, 1857 Walker Road, Phone CLear-
water 6-4531
«Carman (Corinne) millwr‘lght Chryslers h 419 Oirryavenue—-Colin H (Mabel) pres C H Molnnis Co Ltd h 2005
Lorraine av«Dougald A (Elizth) emp Fords h 976 Gladstone av
«John (Lorena) engnr Chryslers h 1344 Central av
«John D Lillian) elect Whelpton Elect. r 2374 Rossiniblvd (Sand E Tw )
«Neil (Vir iiﬁr 461 era pl«Path (Ann m lwright Fords h 1815 Wyandotte e
«Ronald J maint mach Hiram Walker 8: Sons h 3, 123
Elm av-—Wm HM(Ruth) sec-tress C H McInnis Co Ltd h 2303voy a
Molntaggart Michl r 565 Cameron av
*Mclntire See also Macintyre & McIntyre
McIntire Alta. (wid Earl J) h 181 Askin blvd«Frances (wid John E) h 339 Sunset av
«Mary L emp Detroit r 181 Askin blvd
*McIntosh see also MacIntosh
«Alex shpr Henry Birks 3: Sons r 2510 Ouellette av
«Alvin G eulah) (McIntosh Texaco Service Garage)h 3 7 Eastlawn blvd (R'Side)
«Chas B em Fords r 261 J eﬂerson blvd (R’Side)«Donald stu t r 366 Chappell av
«Edwd acct Wyeths r 210 Matthew Brady blvd (R’Side)«Ellen O emp Detroit 11 350 Randolph av
«Etty (wid Harry) r 210 Matthew Brady blvd (R’Side)
«Geo (Gladys) incinerator opr City Engineer’s Depth 366 Chappell av
«Gordon S stock drvr Webster Motors (Windsor)r 261 Jefferson blvd (R’Side)
«J Lyle (Winniired) emp Candn Bridge h 368 Edwardav (R’Slde)
«Jas A (Jean) oprtng engnr Win Utilities Commn
Filtration Plant h 430 Fairview blvd (R’Side)
«Jean sec Fraser & McPhersm r 653 Bruce av
«John (Doris) em Genl,Motors h 210 Matthew Brady
blvd (R’Si a)«John S (Elizth) emp Fords h 261 Jefferson blvd
(R’Side) White Page 365
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210 DETROIT STREET
 
RYAN BUILDERS SUPPLIES LIMITED
Complete Line of Builders' Supplies
Ryancreie Blocks — Ready Mixed Concrete
- PHONE — CL. 4-3271
 
MCINTOSH
--John W studt r 210 Matthew Brady blvd (R’Side)-—Jos firemn CPR r 1143 Lincoln rd
--Kathryn studt r 337 Eastlawn av (R’Side)“Kenneth (Shirley) lab Genl Motors h 1882 Olive rd
--M Corinne Mrs emp R P Scherer Ltd r 2029 Iroquois
"Margt tchr Hon J C Patterson Coll Inst r 2309 Moyavenue--Marjorie Mrs clk Woolworths res REM River Canard
--Minnie E librarian Christian Science Reading Room
res Detroit--Olive (wid Christopher F) h 1619 Goyeau
"Richd T (Jean Anna) drftsmn Candn Bridge h 1326
Partin on av--Robt tchr J Benson Schl r 1619 Goyeau
--Robt J clk Bank of Com r 414 Devonshire rd--Robt W (Anna) drvr Chryslers h 851 Ellrose av
"Roy emp Can Auto Trim r 350 Randol h av--Texac(o Serjvi)ce Garage (A G McIntosh) 832 Wyandotte
R’Si 6--Wm Beatrice) h 756 Monmouth rd--Wm ercelina) foremn Fords h 1403 Aubin rd
*Mclntyre see also Macintyre & Mclntire--A111een v studt r 386 Rosedale av
--A1bt emp Fords r 742 Parent av--Alister drvr Nassr Fruit Co r 806 Assumption
——Archie P (Lenora) sec-treas Cities Wire & Iron Ltdh 815 Hall av
"Arthur A (Grace) emp Chr lers h 1545 Hall av
--Arthur (Blanche) emp For 5 h 3391 Peter
--Bertha wid Peter D) h 12, 858 Erie e
--Car1 (Isabel) heating contr h 819 Vim av
--Chas clk Direct Winters Transp r 41 Erie w
-—Da.n (Julia) h 1, 978 Parent av--David (Elssie))supt Stand Prod h 322 Isabelle p1
’ ide-—Doris wtrs Hollywood Lunch r 1363 Partington av
"Douglas A (Iris) timekpr Toledo Scale h 3980
Roseland dr w (Roseland)--Duncan opr Motor Products Corp h 1667 Arthur rd
--Effie switchbd opr Motor Products corp r 338
Campbell av
--Eloise payroll clk Champion Spark Plug r 739 Dou-
gall av--Francis (Jvaueline) emp Bendix Eclipse h 742 Parentavenue
--Gerald clk Gottredson’s r 871 Parent av
--Gordon (Leona) h 311 Windsor av"Hugh service suprvsr Toledo Scale Co of Can Ltd
r Belle View Hotel--Jas emp Chryslers r 1023 Church--Jas (Rita) pntr Chryslers h 1709 Central av
~-Jea.u emp Chr slers r 1627 Hall av
--John argt) ec h 229 Campbell av
--John Dais ) emp CPR h (rear) 1615 South Cameronblvd (Sand W Twp)"John G W (Ruth E) acct Fords h 41 Esdras pl (R'Side)
"John A (Shirley) drvr Gitlins r 265 Sandwich e-—John W (Jean) slsmn Supertest h 846 Francois Court
--Jos h 489 Partington av
--Louise (wid An ) h1627 Hall av
“Lula (wid Wilby h 415 Erie w--Mabel M Mrs clk Win Utilities Commn Water Div
h 742 Parent av"Maggie (wid Colin) r 3407 Peter
--Mary (wid Alex) h 1168 Marentette av
--Mary hsekpr r 1713 Riverside dr (R’Side)
“Margl wtrs Tiny’s Lunch r 682 Windsor -av
--Mat ew (Ann) blr mlcr CPR h 1160 Wellington av
--Morley (Germaine) emp Chryslers r 311 Windsor av
--Pete (Jane) h 338 Campbell av
--Peter Jr emp Detroit r 338 Campbell av
--Peter J (Marg‘t) prntr Win Star h 386 Rosedale av
--Preston C (Margt) yard cond NYC h 3407 Peter
--Richd studt r 815 Ball av
-—Robt (Dorothy) emp Cuno Lighter Co h 1652 Norman
road--Robt (Ethel) janitor Burroughs Mach h 2046 Victoria
rd (Sand W
"Roy L (Zelda) switchmn CNR h 450 Elliott e
"Rudy (Mary) emp Genl Food h 3315 Peter
--T Upholstery (Thos McIntyre) 161 Sandwich w
"Thos L (T McIntyre Upholstery) h 739 Dougall av
--Viator IRev lst asst Blessed Sacrament (RC) Church
r 3726 Kin"Wilfred G (Doris trk drvr Intl Cartage h 1363
Partington av—-Wm (Eva) sign mtr City of Windsor (Traffic Co-
Ordinator’s Dept) h 1565 Goyeau
"Zita Mrs r 265 Sandwich e
*lesaac see also Maclsaac
--Francis (Marian) dk Fords h 1705 Tourangeau rd
"John emp Fords r 746 Goyeau--Marion C r 3034 Peter
--Robt J (Ellen) h 1453 Don i av
nRobt W perm force h 145 Douzall av  -———366—
McISSAC
Mclssac Jerome (Margt) r 1122 St Luke rd
Mclver Grant A (Doreen A policemn RCMP h 341
Villaire av (R’Side
McIvor Wm C (Violet) acct & sec Kelsey Vxheel h 1,
1271 Kildare rd ,McKaig Clifford A (Anne) shpg a receiving mgr W L
Webster Mfg Ltd res Belle River
--Russel (Dorothy) assembly ioremn Leepo Mach
Prod h 868 Dawson rd
--Russell W (Marietta) stockmn Fords h 75 Dieppe, 9)McKane JaiéAnn) car drvr Fords h 2804 Parent av
rk
-—John (Nora) emp Fords h 952 Albert rd
*McKay, see also MacKay
--Aaron (Mary) h 1945 Dacotah dr--Alla.n C (Bernice) pmtr Win Star h 781 Indian rd--Allen W (Ernestine) genl help Hiram Walker &; Sons
h 1366 Elm av
--Ca1vin (Eileen) emp Fords h 926 Monmouth rd
--Elizth tchrW D Lowe Vocational Schl r 2576
Lincoln rd
--Emily Mrs slsldy Pennington’s r 1273 Ouellette av
"Ford H (Evel ) personnel mgr Auto Specialties Mfg
Co (Can Ltd res Roseland"Frank (Dora) mach Fords h 1260 Hall av--Geo h 738 Hall av“Geo (Jeannette) emp Detroit r 748 Moy av ---Henry (Charlotte h 1173 Langlois av '--Henry slsmn r 3 19 Erskine
--lda (wid Arthur) h 2, 388 Park w
--Ida M Mrs r 254 Dougall av
--Irene mus tchr Mayfair Public Schl r 2576 Lincoln rd
--Isabelle spinner Fibre Products r 3506 Sandwich w
--J Kenneth (L Blanch) emp Fords h 2026 Willisteadcres '
-—Jas h 114 Windsor aV
--Jas (Josephine) emp Hydro h 8, 583 Moy av
--Jeanette Mrs clk Bendix Eclipse r 748 Moy av
"John A studt r 2576 Lincoln rd--John A lrene) telegrapher CPR h 2576 Lincoln rd"John P Mary Ann) emp Candn Bridge h 1019 Goyeau
--Kathleen h 4, 697 Victoria av-—Patk pres Windsor 8: District Trades & Labour
Council r 1019 Goyeau“Percival car washer Chalmers Bros 1‘ 805 Bruce av--Phillip W mech Remington Rand r 1173 Lan lois av
--Raymond W (Viola) emp Candn Sirocco h 34 Elm av
--Robt carp r 171 Bridge av
--Sarah Mrs h 3419 Erskine--Sherwood W Slsmn Waddels r 1081 Bruce av--Wm (Dorothy) tester McCord Corp h 327: Salter av
--Wm H (Gertrude) shipping clk O’Keetes Brewery
h 1081 Bruce av"Wm J (Adeline) oifice Fords h 1753 Tourangeau rd
--Wm R drvr Sandwich Coal Co h 1593 Felix av“Wm S slsmn Waddell’s Sound & Radio r 1081 Bruce
avenueMcKeafi Thos (Roma) trk drvr Morrice Cartage h 4,
‘ 110 Elliott wMcKeag Margt power mach opr Candn Auto Trim h
1 4, 815 London w
McKean Gloria teller Imp Bank res Essex
McKeand Celia M (wid Geo) h 622 Dougall av
"Donald blue prntr Byron Blueprinting Service r 812
Stanley (R Park)
--Geo emp Fords r 622 Dougall av
McKee Andrew (Margt) (McKee —Morrison Electric Co)
h 1410 Elsmere av
--Andrew (Elsie) watchmn McCord Corp h 2, 629
Josephine av"Chas (Mabel) h 458 Wahketa
"Chas C (Grace) millwright Chryslers h 829 Mill--Dental Laboratory (Glen S McKee) 403, 304 Ouelletteavenue
--Fred (Isobel) h 501 Oak av"Geo (Rita) emp Genl Motors 11 2409 Alexis rd
(Sand E Twp)--Geo A (Eileen) slsmn Fairbanks Morse h 957 Bruce
. avenue--Glen S (McKee Dental Laboratory) h 2379 Parkwood
avenue ~--Harr emp Fords r 983 Lincoln rd
>--Jas studt r 2379 Parkwood av
--Jean L Mrs sec Achille F Gig-nae h 401, 274 Gilesblvd w"June r 530 Janette av
--Louis caretkr Win Utilities Commn (Hydro Div)
r 3195 Peter
--Louis R r 234 Brock
"Mignonette (wid Fred) r 6, 74 Shepherd w
--Mina (wid Albt P) slsldy Red Robin Apparel h 343
Dougall av--Minnie (wid Jos) h 957 Bruce av
  
ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKSSALES AND SERVICE
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR — Phone CL. 4-1171
 
McKEE
---Morrison Electric Co (Andrew McKee}; Alex
Morrison) elect inst 6; motor rewinding G:
repairs 866 Tecumseh blvd e--Robt (Doris) drftsmn Detroit h 234 Brock
--Robt Lydia slsmn Natl Cash Register h 182 River-‘ dale av (R’Side)--Ronald T asst to the vice -pres Hiram Walker &
Sons res Harrow
--Roy E (Pearl 1) asst supt apparatus Win Fire Depth 767 Rankin av--Saml J (Pearl V) porter C N Exp h 1208 Partingtonav
«Stella M (wid Wesle ) h 234 Brock--Thos dental mech cKee Dental Laboratory h 3575
Longfellow av--Wm J (Mary) foremn CIL h 756 Lincoln rd
McKegg Gregory drvr Consumers Wall Paper r
1573 Bruce av--Heien (wid Edwd N) h 1573 Bruce av--Patricia nurse Hotel Dieu Hosp r 1573 Bruce av
McKellar Archie (Laura) h 1672 Aubin rd—-Cleo (Jean) drvr Gilson Auto Trans h 3247Clemenceau blvd (Sand E 'I‘Wp
--Edsel (Shirley assmblr Welles Corp res LaSaIle
--Graham (Rose h 8, 74 Hanna w= -—John T (Margt h 1685 Don all avMcKeller Wm announcer CK W r 170 Wyandotte w
McKelvie Helen (wid Robt) h 1359 Gladstone av"Nelson J tchr Genl Brock Schl r 1359 Gladstoneavenue--Ziida H see Walkerville Coll Inst r 1359 Gladstone
avenueMcKendrick John D (May) emp Fords h 1-3, 1495
Gladstone avMcKenna John (Evelyn) emp Genl Motors h 515 Pierre
avenue--John P (Bernice) slsmn Downtown Chev Olds
h 2528 Chilver rd--Wm P asst priest Church of the Holy Name of
Mary (RC) h 711 McEwan av
McKenney Bernard h 1125 Windsor av-—Corley (Margt) asst foremn L A Young Industries
h 1476 Piilette rd«Eric (Lelona) lathe opr Colonial Tool h 3829 Mont-
ca m--Hiram r 1125 Windsor avMcKenty 1’— H Automotive Rebuilders (Peter H
McKenty) 344 Wyandotte e--Peter H (Ruth) (P H McKenty Automotive Rebuilders)
h 1175 Rankin av*McKenzie see also MacKenzie--A Hector (Iona) window clnr A A Window Cleaners
h 3179 Sandwich w--Alex C (Margt) janitor Hiram Walker 8; Sons h 914
Monmouth rd—-Allan J (Lorraine) drvr Fords h 1180 Felix av
--Ann emp Hotel Dieu r 1477 Goyeau"Anne emp Detroit h 414, 274 Giles blvd w--Archd (Joyce) (Keystone Press) h 2149 Moy av
«Archie (Jean) emp Dom Bank h 383 Caron av
--Arthur drvr S W 8: A Riy r 2525 Dougall av"Arthur A (Ethel G) emp mgr Fords h 2302 Moy av
--Betty board marker Jas Richardson 6; Sons r 1942
Central av--Donald emp Essex Wire Corp r 1534 Norman rd
--Donald C (Helen) emp Fords h 326 Jefferson blvd
(R’Side)
--E C with Vet’s Cab r 291 Lincoln rd
--Edna r 2238 Byng rd“Eileen (wid Geo) clk Truscon Steel h 1243 Hall av~—Ernest J cik Hiram Walker & Sons r 914 Monmouth
road--Geo (Mary) pntr Fords h 1927 Bernard rd
-—Geo plant supt Candn Pittsburgh Industries Ltd
h 2602 E‘t Louis av (Sand E Twp)--Geraldine R clk Carnegie Rib Library r 1927 Bernard
road--Gordon K (Shirley) customer engineer IBM r 1911
Ontario-—Ivy Mrs slsldy Klein’s Jewellers r 2149 Moy av
-—Jas r 370 Brant--Jas tool 6; die mkr’s hlpr Win Tool 8: Die h 1614
Laing--Jas (Marion) mgr Endurance Materials Ltd h 1911
Ontario
--Janet (wid J K) r 1614 Laing--John D carp h 5406 Riverside dr (R’Side)-- John G (Victoria) buyer Chryslers h 2486 Chilver
road--Jos (Agnes) stock clk Fords h 1942 Central av
"Kenneth H emp Candn Bridge r 1443 Assumption
--Kenneth H F (Blanche) with Customs & Excise h
1127 Wigle av--Lena Mrs maid Norton Palmer Hotel r 126 Pitt e
“M Irene credit mgr Champion Spark Ping h 209, 1616
Ouellette av
Alphabetical. 
MCKENZIE I--Margt (wid R B) h 2D, 625 Argyle rd
--Margt hsekpr r 431 Langlois av—-Ma.rguerite teller Bank of Tor r 3176 Turner rd
--Mary r 264 Bridge av--Murray (Margt) emp Kelsey Wheel h 377 St Paul
av (R’Side)
"Phillis emp Detroit r 545 Church--R awrence (Lois) (McKenzie Washer Service) h 687
Pierre av--Roy appliance repairmn Waddell’s Sound 8; Radio
r 1318 Oak av"Riel (Elizth) foremn Meretsky Bumstine &
Meretskv r 3176 Turner rd"Washer Service (R L McKenzie) 687 Pierre av
--Wm lab O’Keefes r 320 Lincoln rdup--Wm A (Mgbel) guard Essex Wire Corp h 2487 Turnerroa--Wm B h 406 Church--Wm Jd(Angela) drftsmn Candn Bridge h 1877 Dacotah
rive*McKeon, see also McEwan, McEwen and McKeow-n
--Barbara A clk CGE r 1084 Elm av-—J Alphonse o r Hiram Walker & Sons h 1084 Elm av
--John E (Ruth)j barr 8: solicitor 304-305, 267 Pelissier
h 712 Devonshire rd
--Martin J (Merle) foremn Genl Motors h 568 BelleIsle View blvd (R’Side)
G G Murray S StewartPresident, J R MacMiilan Vice-President, R C
Morrice Secretary-Treasurer, Wholesale Hard-
ware, Mill, Factory, Plumbing and Heating
Supplies, 1534 Windsor Avenue, Phone CLear-
water 4-7515
*McKeown, see also McEwan, McEwen and McKeon
--Bernard P (Catherine) emp Hiram Walker 8; Sons h
1 451 Olive rd"Catherine clk Win Utilities Commn (Hydro Div)
r 1610 Benjamin av--D Jean Mrs priv sec Hiram Walker 5; Sons r 03, 1495
Gladstone av--Edwd (Shirle )h 201, 1381 Assumption--Elsie G Mrsh 1942 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Frank emp Candn Auto Trim r 976 Elm av--H Joan suprvsr Bell Tel r 749 Mill--Jas H h 0 3, 1495 Gladstone av
"John emp Fords r 1610 Benjamin av--John (Elizth) plant police Hiram Walker & Sons h
1610 Benjamin av"John F (Shirleﬁ!) slsmn G A Ingram Co (Canada) Ltd
r 749 M 1--Mary Mrs h 749 Mill~-Maureen_J stenog Hiram Walker & Sons r 1610
Benjamin av--W Gordon (Winnifred) trk drvr Hiram Walker 8:
Sons h 1668 Jefferson blvd (Sand E Twp)--Wm K (Madeline) br mgr Manufacturers Life Ins
Co h 1655 Ypres blvdMcKercher Jean A tchr Dougall Av Schl h 317, 1616
Ouellette av
McKernan John (Margo) studt h 326 Patricia rd
"Mele I (Alice) h 1089 Church
McKerrow Margt Mrs r 830 Bruce av
--Robt (Doris) emp Detroit h 1508 ChurchMcKettrick Ernest (Irene) lab City Engineer’s Dept
h 3453 Sandwich wMcKetzie John em Chryslers r 1031 Hall av
McKibbon Alex R Laurene) ioremn Chryslers h 2266
Meldrum rd (Sand E Twp--Denzel E (Millie) janitor Elcombe Engineering
h 1529 Windermere rd~—Ida maid Grand Central House r 239—241 Sandwich e
--Oletha emp Detroit r 2266 Meldrum rd (Sand E Twp)
—-Roger T V Repairer Rogers T V Service r 748
Pierre av—-Wm (Margt) emp Ont Hydro h 1557 ChurchMcKillop Annabelle head Children’s Dept Win Pub
Library h 1756 Chilver rd
--Donald studt r 346 Rankin av ,--Ferguson W (Lila) examr Customs h 346 Rankin av--Ma.rgt (wid Malcolm) r 1756 Chilver rd
McKim BaSﬂ I: (Gertrude) janitor Fords h 1652 Touran-geau r--Donald W (Grace) in r Bank of Com (4742 Tecumseh
blvd e) h 1911 badie rd"Hazeleris nurse’s aide Riverview Hosp res Rose-an--Jo ce F tchr r 1652 Tourangeau rd——L iian Ewid Emerson) r 3999 Seminole
--Norval Lillian) h 1081 Dougall av
McKinley Albt (Iva) stevedore foremn Can Stmshp
h 645 Lauzon rd (R’Side)
"Ann emp Detroit 1' 1077 Windermere rd
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c. H. SMITH Company Ltd. '
WINDSOR'S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE Cl. 3-7461 1
 
MCKINLEY
--Anthony 1 (Frances) asst surveyor Orville Rollson
h 1077 Windermere rd--Archie (Pearl) carp Steven Roberts h 1412 Parent av
"GladysRcESh fond Life Ins Co r 645 Lauzon rd
’ ide--Jas (Catherine) emp Chryslers h 1852 George av
--Jas slsmn imperial Shoe Store r 511 Langlois av
“Leland W shpr Sterling Drug h 2639 Parent blvd
(R Park)
~-Mary Mrs h 511 Ianglois av
--Nancy C Mrs mach opr Ro Bank h 1509 Lincoln rd
--Wm mech Genl Motors 11 1 07 Lincoln rd--Percy H (Elsie) mech maint Chr lers h 373 London e
--Vincent emp Detroit r 1077 Win ermere rd
*McKinnon see also MacKinnon“Alec em Brewers Warehouse r 359 Janette av
--Andrew goes) traffic mgr Genl Foods h 1352
Lincoln rd«Agnes M clk Bank of N S r 1352 Lincoln rd
--Angus J (Mar?) emp Fords h 1010 Oak av
"Bernard B R Frances) slsmn Cooper Automotive
h 3652 Girardot av"Cecil L (Blanche) lab City Engineer’s Dept h 2241
Parent av--Duncan M (Edna) brakemn Essex Terminal Rly h1721 Buckin ham rd (Sand E Twp)«Francis A (Grace assmblr Chryslers Corp h 815
Arthlr rd--Geo E clk ’I‘ambiyns r 2241 Parent av
--Grace Mrs stock Brown’s Silk Shoppes Ltd h 564
Caron av"Hugh (Josephine) emp Chryslers h 932 Louis av
--John (Rita) slsmn Candn Germicide Co h 117
Buckin am dr (R 'Side)--John A (Sar ) sec treas South Windsor Developm -
ent Co Ltd h 1565 Lincoln rd--John J (Catherine) shipping Fords h 1130 JOSephineavenue
--Kenneth emp Burnside Wet Wash Laundry r 1016
Assumption--Kenneth (Marjorie) emp Shirriff’s r 954 McEwan av
--Lena accts receivable clk Natl Auto Radiator
r 722 Brant
"Marjorie receptionist Peter Gra son :- 2241 Parentav
--Nancy bank clk r 1352 Lincoln r
--Neal emp Fords r 609 Bruce av
--Philllp (Katherine) emp Genl Motors h 1540 St Lukedroa"Roderick r 230 Strabane av
--Thos (Olive) emp Candn Bridge h 438 Erie e
-"I'hos M (Olive) emp Candn Bridge h (rear) 462 Nia-gara
McKinstry Wm A (Margt) plant engnr Fords h 2177Gladstone avMcKlsack Maurice V (Lucy) clk P O h 1525 Winder—
mere rdMcKit‘trick Leo P (Florence) tchr Holy Name Schi h 1153
Josephine av
McKnight Alice (wid Jas) h 2525 Chandler rd (Sand E
--Ann r 18 l Larkin rd
--John R (Lillian) sh r J D Branch Lumber r 636
Charlotte (R k)
"Leslie office clk Overland Express r 636 Charlotte
(R Iran-kg.--I\Iorett(z:ah(wic<§I obt) milliner The Dress Shoppe h 1520ur
"Robt r 2525 Chandler rd (Sand E Twp)--Robt J (Shirley) emp Chryslers h 1, 2233 Ontario
"Tho: arssniblr Chryslers r 2525 Chandler rd (Sand E
W
- -Thos R Delilah) clk Windsor Recreation Billiards1) 37 Parent av—--Wm (Maud) watchmn Fords h 636 Charlotte (R Park)
- -Wm G (Margt) field ioremn C H Mclnnis Co h 1157
Erie e--Wm G0(nlsobel) biksmth C H McInnis Co 11 3, 2235
tarioMcKone Glenn R (Joan) sis dept Fords h 8, 2891 London
westMcKrow Bernard (Theresa) emp Essex Terminal RR h
1425 Eurose av
"Chas J (Catherine) h 909 Marentette av--Edmund 1 (Catherine) shipping clk Fords h 125 Reed-
mere av (R’Side)
--Frank (An ela) customs Chr lers h 1172 Dougall av
--Jos (Doris emp Customs 11 15 Marentette av~
*McLachlan, see also Maclachlan, McLauchlan a.
McLaughlin--Archd H (Ella) emp Fords h 481 Glidden av (R’Side)"Hector (Marion) carg h 347 Josephine av
--Hugh emp Fords r 5 1 Church
--Jos R (Julia) emp Fords h 479 Curr av
--Lloyd C Wilhelmina) guard Long g h 274 Hall av  ——368——
McLACHLAN-—Mary Mrs assmblr Fiex-O-Tube r 2279 Lillian--Wiilard (Helen) stock Fords h 527 Edinborough (Sand
W TwpMcLachlen Ralph (Lorna) emp Fords h 925 Goyeau ,
McLachlin Wm (Mildred) emp Candn Comstock h 1553
Mo avMcLagan T1103 (Elizth) issuer of licenses Motor License
Bureau r 3241 ChurchMcLardy Aileen reg nurse Grace Hosp 1‘ 950 Moy av"Ray (Marion)emp Chryslers h 950 Moy av
‘McLaren see also MacLaren
--Alex r 69 Wellin on av"Allister clk Dom ice r 142 Marentette av
-—C emp Fords r 764 Bruce av
«Danl emp Chryslers r 1339 Hall av--Dlane studt r 154 Erie w--Geor a h 1142 Marentette av"I Ri d (Winnifred) drftsmn Fords h 1339 Hail av
--Jas F (Rose) lab techn Ernest H Loaring h 416
Belle Isle View blvd (R’Slde)«Janette tchr King Edward Schl r 6, 1287 Kildare rd
"John emp Fords h 334 Crawford av
--John studt r 154 Erie w-—John W (Gladys) plant supt Waﬂle’s Elect h 2282
Parkwood av--Lloyd S (Barbara) clk Soldier Settlement &
Veterans’ Land Act h 1582 Central av
«Lucy emp ’I\1nnel Bar-B-Q r 775 Mo av--M Ruth tchr Walkerville Coll Inst h , 1287 Kildare
road"Margt asst hlpr Grace Hosp 1- 469 Wellington av
-—Margt E r 6, 1287 Kildare rd
--Pau1a Mrs priv sec Geo H Rundle & S‘on Co Ltd
1' 764 Bruce av--Robt C (Annie) bkbndr Dom Office Supply h 1345
Shepherd e
--Robt W (Marjorie) sec-treas Frawiey Electrical
A pliances Ltd h 154 Erie w--Roy D ay) rep Investor Synd of Canada h 3494
Girardot av--Stan1ey r 1582 Central av--Stewart C (Elizth R) pres Stewart McLaren CorpLtd h Unit M-95, 510 W dotte (R’Side)
-\Stewart Co Ltd Stewart Mc ren pres automobile
parts istributors 457 Sandwich eMcLarty Aileen receptionist Con L Peterson r 950
Moi“?--Arthur ( ie) ins Fords h 68 Hanna e
--Donald A (Patricia constable Police Dept h 416
Ford blvd (R’Side)
--Jas A (Ethel) trimmer h 512 Rankin av
"Marg‘t Mrs h 29 Isabelle pi (R’Side)
--Mar 11 1136 Windermere rd--Nett e (wid Walter) h 353 Chippewa ‘
--Ralph L (Dorothi) lab Kohen Box h 366 Campbell av
——Roy W (Rose) tr drvr J Kozloﬂ h 2331 George av
(Sand E Twp)
--Russell (Shirley) h 1554 Bruce av
. --Russell emp Wm Howe Ind r 512 Rankin av
--Wm W (Winnifred) power Services suprvsr 011. h
935 Windermere rd
*McLauchlan see also MacLachlan, McLachlan, Mc-
Lauchlin & McLaughlin—-Jas (Gertrude) detective Police Dept h 1432 Lillian
—-Jas opr Motor Products Corp r 1577 York
--Jas H studt r 1432 LillianMcLauchlln Edwd (Maryanne) emp Chryslers h 914 _
Albert rd I
"Marion IMrs bench work Burroughs Mach h 3, 923
Wellington
McLaughlan J as (Jean) spray pntr Motor Products h2, 9 Hanna av
--Paul (Betty) shop clk Stand Mach & Toolh 68 Forest av‘McLaug/Ihlin see also MacLachlan, McLachlan & '
cLauchlan«Allan G (Sophie) (McLaughlin Dental Lab) h 1131
Shepherd e
--Anthony r 1462 Francois rd
--Archie emp Fords r 2230 Byng rd--Austin shi pin clk Chr lers h 437 Crawford av--Basi1 C elen eng-nr ords h 240 Prado p1 (R‘Side) '--Bertha M (wid Patk) h 337 Ford blvd (R‘Side)
‘ --Bever1y J stenog UIC r 1131 Lillian
--Catherine M (wid John A) h 2145 Windermere rd
--Clayton J (Alice) pharm Laing's Drug Store h 182
Campbell av
«Cornelius em Can Quick Erick r 2326 Turner rd--Danl (Isabelle emp CIL h 574 South >--David J (Cecile) emp Gotiredson’s h 1267 Askin blvd
--Della h 930 Elsmere av
--Dental Lab (Allen McLa hlin) 1291 Ouellette av
ttsburgh Ind r 1462--Donald (Diana) lab Candn
Francois rd
--Ea.rl (Mary) carp h 1542 Church (
 . F . (v p .gamblinth gﬁlettrtt illmnteh
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~-Eiaine wtrs Steve dz Eddy’s r 910 McKay av
—-Francis (Theresa) emp Natl Furnigating Co h 5, 826
.705 Janisse av
—-Geo (Dorothy) emp Genl Motors h 2230 Eyng rd
—-Gerald (Hilda) perm iorce r 3358 Peter
--Goldie Mrs h 1125 Curry av
--Gordon emp Bell Tel r 1542 Church
-—lsiay t pist Royal Bank of Can r 2230 Byng rd
—-John ( eannette) emp Baker Bros r 337 Ford blvd
(R’Side)
--John (Sophia) emp Can Quick Brick h 2326 Turner rd
--John Jean) mach Chausse Mfg Co Ltd 1‘ 1915
Olive rd“John plstr r (rear) 454 Aylmer av
—-John J (Phyllis) emp Detroit h 308 St Paul av (R’Side)
--Jos emp Candn Bridge r 468 Caron av
--Madeleine Mrs clk Lanspearys Ltd h 441 Langlois
avenue
--Mae h 370 Brant--Mae h (rear) 454 Aylmer av
--Margt E h 1563 Victo ria av
--Margt J clk Chryslers r 1542 Church
-—Melvin E (Jessie) fndry lab Fords h 3708 Sandwich w
--Milton T (Mar'orie) liquid chlorine suprvsr ClL h 575
Norfolk (South V\ indsor)--Muriel stenog Berry Bros r 2230 Byng rd
--Patk emp Fords h 930 Elsmere av
—-Paul S (Betty) clkStand Mach & Tool h 2268 Forest
--Pearl office Fords h 3708 Sandwich w
"Quentin C (Pearl) service mgr Fords h 1948 Verdunavenue
--Russell T (Lucille) mach opr Fords h 1131 Lillian
--Sophie bkpr McLaughlin Dental Lab r 1131
Shepherd e
--Thos J (Lillian) wire drawer Walker Metal h 305 Es-
dras pl (R’Side
McLaverty “111 (Margt trav slsmn Bradshaw a Son h 30,1164 Ouellette av*McLean see also MacLean"Allen (Clara) office Genl Motors h 1440 Francois rd
--Alma stenog Wilson, Thomson, Willson, Gallagher
& Barnes r 1724 Byng rd--Amos emp Fords r 253 Windsor av
--Andrew E (Gladys A) acct Hiram Walker dz Sons h1906 Riverside dr (R’Side)
"Angus (Mary) crane hooker Fords h 2211 Elsmere av
--Arthur J (Jean) slsmn Stuart Clothes h 230, 1616
Ouellette av"Blair (Jean) acct Chryslers h 973 Chilver rd
--C Clare riv sec J T Wing 6: Co res Maidstone"Chloe A wid Wm) vice-pres Wm McLean Ltd h 1501Dou 11 av--Christine 51‘ clk Prudential Ins res Madistone
--Clara Mrs clk Coutts Drugs Ltd h 857 Elm av-—Cora F (wid Dani) r 959 Curry av
--Danl L audit clk Chas W Stephens res Maidstone--Danl W (Edith) personnel m r Candn Motor Lamp
h 145 Thompson blvd 'Side)--Donald lab Dinsmore Const r 407 Hall av
~—Donald (Mary A) lab City Engineer’s Dept h 1186
Partington av“Donald studt r 2323 Windermere rd
--Donald W servicemn Toledo Scale Co of Can Ltd
h 572 lrvine av--Doris Mrs r 2343 Tourangeau rd (Sand E Twp)--Douglas H (BettyJ) stkpr Purity Dairies h 1605
Felix av
--Earl D (Iris) chief chemist Candn Pittsburgh Ind
r 2977 London w--Ebenezer M (Lida) h 840 Argyle rd
“Edmund J (Edna) emp Fords h 1037 Howard av“Edna J Mrs emp Intl Playing Card r 3670 Byng rd
--Eifie (wid Donald) h 1341 Marentette av
--Eileen (wid J Kenneth) h 2047 Lorraine av
“Elizth r 2047 Lorraine av
--Ellwood H (Pearl) foremn Fords h 561 Mo av
--Elmer (Nora) plmbr Duncan M Cater h 11 5
Windsor av
"Ethel (wid Duncan) mgr W B Adams h 649 Wellingtonavenue
--Evelyn studt r 1720 Riverside dr (R‘Side
«Evelyn Mrs tchr David Maxwell Schl r 3 53 Curry av
«Everett (May) emp CIL h 247 Brook
--Forest (Myrtle) h 253 Windsor av
--Francis W (Vene) customs excise h 1093 Chilver rd
--Fredk (Patricia) stock room mgr Win News h 449
Oak av
--Geo h 831 Howard av--Geo h 497 McKay av
--Geo emp Candn Bridge h 1509 Erie e--Gordon (Hannah) en r Fords h 218 Erie w
--Harold drvr S W A; Rly r 2352 Alexis rd (Sand E
Twp"Harold emp Fords r 467 Erie w
24 Alphabetical.  
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--Hugh A (Margt) pres W H McLean Ltd h 2730
Randolph av
—-Hugh B (Edith) branch cash Great-West Life Assce
h 1266 Chilver rd
--Iia E registered nurse Hotel Dieu h 10, 686 Pelissier
-—Irene Mrs bench assmblr Essex Wire Corp r 120
Poisson (Tecumseh)--.l'ack r 1683 College av
--Jas (Mary) lice Fords h 1, 1483 Cataraqui
-—Jas C (Della mgr & sls mgr Goodyear Tire h 2323
Windermere rd
--Jas GS( a)y) civil engnr h 1720 Riverside dr (R’ide
--.Tane r 437 Parent av
~~Janice clk Bell Tel r 1125 Windsor av
-—Joanne emp R P Scherer Ltd r 1540 Central av
--John (Jeanie) auctioneer, radio service, second
hand goods 1173 Wyandotte e h 1141 Wyandotteeast
--John (Irene) lab Fords h 2149 Forest av
--John A (Ethel) h 1086 Victoria av
-—John D Clara) dentist 2115 Gladstone av h 3425
Longfellow av ("outh Windsor)--John E drvr S W A Rly res LaSalle
--John W (Magdalina) h 1488 Ottawa
--Jos C (Kathleen) foremn Brewers Warehouse h 946Louis av
--Judson (Carrie) h 227 Brock
--Kathleen opr Motor Products Corp 1' 3670 Byng rd
—-Larry J studt r 247 Brock
--Malcolm (Florence) tractor drvr Fords h 2289 Maren-
tette av
--Margt emp Duplate Glass h 5, 457 Janette av
--Margt Mrs r 380 Wyandotte e
--Marie tchr Victoria Schl r 1341 Marentette av
--Mary Mrs h 646 Piche
--Maurice (Betty) accounting Clk Candn Steel Co
1‘ 1164 Windsor av—-Melville J (Dorothy) clk J T Wing 52 Co h Lesperance
rd (Tecumseh)
--Michl (Rosalie) (Motor City Polishers) h 1124 Goyeau
--Neil (Frances) elect Johnson G; Turner h 1757
Olive rd--Norman G emp New York Central r 831 Howard av
--Patricia clk Miller Beauty Agencies r 449 Oak' av——Peggy Mrs ldgrkpr Imperial Bank res RR#1
Windsor
--Percival (Norma) chief clk CNR h 5 1563 Cntario
-—Percy (Lillian; emp A H Bolton h 1666 Cataraqui"Peter (Marion foremn NYC h 369 Askin blvd
--Rodney W (Margt) Customs 8; Excise th 3181 Wyandotte
west
-—Ronald r 1125 Windsor av"Roy F (Verna) sls mgr Gair Co h 3354 Curry av
(Sand W
--Russell L (Clara) engnr CPR h 311 Curry av
--Shirley r 2047 Lorraine av
--Tena tchr Prince Edward Schl r 1341 Marentette av
--Theodore (Eleanor) (Unﬁnished Furniture Products)
h 1728 Arthur rd
--Thos W emp Windsor Police Force h 5, 1805 Sand-
w ich w
--W H Ltd H A McLean pres Mrs Chloe A McLeanvice-ores whol automotive parts 198 Chamam 9
--Wallace (Gertrude) trk drvr Bondy Cartage h 1303
Partington av--Walter L (Lois) wrehsemn Win Truck 5: Storage h
311 Curry av--Wm emp Chryslers r 857 Elm av
-—Wm (Ella) emp Fords h 1, 641 Sandwich 6"Wm T (E Irene) super Candn Sirocco h 1805 Durham
place
--Wilma clk L A Youn Industries res HarrowMcLear John F (Clara? yardmn CNR h 1708 Lincoln
roadMcLeay Archd (Nellie) emp Candn Bridge h 730 Indian
droaMcLeese Wm (Beatrice) mach repair Fords h 413 Jet-
ferson blvd (R'Side)McLeish Aglatha (wid W M C) h 372 Lincoln rdMcLellan A bt (Thelma) slsmn Purity Dairies
h 2283 Woodlawn av--Allan em Candn Bridge r 481 Oak av--Ann r 24 Campbell av
--Annie (wid John) h 4, 1342 Wyandotte w--Archie (Nancy) emp Fords h 1318 Central av
—-Bert h 1222 Dougall av
--Eunice emp Parke Davis r 1926 Westcott rd
“Hugh (Anna) h l, 1390 Wyandotte e
"Ivan (Nora L) sec—treas Bowman Anthony Ltd h
244 Campbell av
--J Dan studt r 244 Campbell av--Jas S (Hannah) emp Candn Bridge h 481 Oak av
--John (Martha) emp Fords h 19 6 Westcott rd
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"Kay occupational therapist Candn Red Cross --W Broglliigllezn) emp Vemor’s Ginger Ale h 1386Society r 308 Randolph av--Margt tchr Dougall Av Schl r 1222 Dougall av
"Marie Mrs cash City Treas h 4, 308 Askin blvd
—-Meryle M Mrs. stenog County Sheriff h 355 Sunset
avenue--Weltha M asst acct Royal Bank r 4, 1342 Wyandotte
westMcLelland Agnes clk Fords r 1375 Lincoln rd
--Andrew foremn Chryslers h 1375 Lincoln rd
-—Geo (Eiizth) emp Stand Prod h 1569 Gladstone
avenue--Glen emp Fords r 936 Albert rd--H works mgr Link V. elder of Canada Ltd r 1688
Olive rd l
"Hawthorne tool 3: die mkr Fords h 845 Dawson rd
--Is_abelle emp Parke Davis r 845 Dawson rd
"Jas (Aime) em Bendix h 3, 785 Tuscarora
—-Nelson r (rear 309 Chilver rd“Robt (Dol‘dothy) insp Essex Wire Corp h 1840 Olive
arot--Wm J caretkr h (rear) 309 Chilver rd
Mc Lennan John attdt Shell Serv Stn r 762 Josephine av
--John G (Iouise) emp Detroit h 1135 Church
--Marilyn r 739 Hall av-—Marybell (wid Colin) h 2321 Tourangeau rd
(Sand E Twp)--R0bt (Gertrude) emp Genl Motors h 777/Stanley
(R Park)--Wm J (Dorothy) TV techn The Good Housekeeping
Shop of Canada Ltd r 2321 Tourangeau rd(Sand E Twp)
*McLeod see also MacLeod--Alex E nursery man Charles H Prudhomme dz Son
r 2457 St Louis av (Sand E Twp)--Alice (wid Isaac) r 990 Dawson rd"Alice cash Electrolux (Can) Ltd 1' 5, 1534
Ouellette av--Allan A drvr M 8: M Grocery r 521 Bro: k
“Angus (Margt) h 394 Moy av--Ang-us Pauline) stockmn Newcomb Ind Ltd h 629
Pierre av"Annie Mrs r 1044 Askin blvd--Barbara nurse Victorian Order of Nurses r 1, 1178
Lincoln rd--Betty hsekpr r 1266 St Luke rd
--Brock dispatcher McAnally Freight ways Co Ltd
r 1386 Ellis av e--Bruce (Alice) slsmn Trott's Shoes Ltd h 316, 1616
Ouellette av-—Catherine M priv sec Rinshed-Mason r 574 Langloisavenue
--D r 1534 Howard av--D’Arc S (Audrine) sls rep TCA h 1133 Lena--Donal R drvr Modern Cantage r 3624 Barrymore 13.
--Donald (Nellie; foremn NYC Rly h 887 Wellington av
"Duncan (Sarah h 521 Brock"Duncan J (Lily) drvr Can Packers h 521 Brock—-Ear1 W (Aleda) emp Fords h 284 Ford blvd (R‘Side)
--Eliza (wid Angus) h 574 Langlois av
«Geo r 649 Dougall av--Geo F (Mal-é) mgr McAnally Freight Ways Co
h 849 lliott e--Geo H rene) slsmn Borden Co h 643 Gladstone av
--Geo L Violet) shipping clk Chryslers h 1818 Georgeavenue-~Hilda (wid Norman) sec The Maccabee’s h 3882
Montcalm
«Hugh r 649 Dougall av
--Irwin r 1266 St Luke rd--Jas E (Edna M) stmftr Fords h 688 Randolph av
v-Jas L (Elizth) filler opr Borden Co 11 1697Jefferson blvd (Sand E Twp)
--Joan drvr Lanspearys Ltd r 574 Langlois av--John C ary Jane) emp Fords h 450 Church
--John L elen) sls mgr Sivadjian Ltd h 406, 1616Ouellette av
--Kathryn M teller Bank oi Com r 643 Gladstone av
--Kenneth J emD Genl Motors h 850 Windsor av
--Louis R (Beatrice) h 539 Wellington av
--Mabel l emp Windsor Utility h 5, 517 Victoria av——Margt Mrs h 1, 329 Cameron av
--Marie emp Galbraith My Florist r 563 Cameron av
--Ma.rion traffic dept Walsh Adv h 306, 619 Pelissier
--Mildred Mrs 515 elk Poole’s Quality Fish h 3624Barrymore la
--Robt (Frances) tchr Walkerville Coll Inst h 2304Chilver rd-—Robt B (Edna) emp Fords h 187 Rankin av
—-Robt H Jean) office mgr Howitt Battery 5; ElectServ h 1666 Norman rd
"Rodrick (Joyce) switchmn CPR r 1159'Ha11 av
—-Rona.ld rep Candn Silk Mfg Co Ltd res London
“Thos E (Ellen) prod sls mgr Bendix-Eclipse h 1854Byng rd  —370——
—-Wm attdt Robt M Lyman r 2309 Howard av
--Wm N (Helen Rose) perm force h 2149 London w :
--Young Weir 8: Co Ltd Arthur S Brooke rep invest-m ent securities 12, 1922 Wyandotte e
McLerie John S (Thelma) pres 8: genl mgr WindsorIndustrial Supplies & Parts Ltd h 309, 280
Park w--Marylyn emp Detroit r 309, 280 Park w
McLester Agnes switchbd opr Fords r 257 Cadillac 1--Jas (Catherine) emp Fords h 257 Cadillac
--John (Elizth) elect Fords h 1577 Tourangeau rdMcLewin P Gordon H (Mary) section hed Hiram Walker8: Sons h 245 Janette av--Peter emp Dom Forge r 245 Janette av
McLinden Ernest h 11, 190 Mercer
"Minnie r 11, 190 Mercer
--Nellie r 11, 190 Mercer
--Patk E metal patternmkr Bryant Pattern 8: MfgCo Ltd r 697 Ouellette av
--Raymond H (Eva) emp Fords h 1085 Pierre avwWm (Grace) emp Bendix Eclipse h 811 Vimy av
McLister Allan(Anne) emp Fords h 3502 King
-—Beatrice r 1135 Dougall av--Brock J (Alice) assmblr Whittaker Fireplaces
h 821 Hanna 9
--Douglas (Beverly) clk Diplate Can Ltd h 385 Grove av--Fannie (wid John) h 1135 Dougall av—-J Carl (Louise) dentist 207-208, 267 Pelissier h
436 Rosedale av
--John studt r 821 Hanna e 9--John C (Helen) phy & surg 482 Pelissier h 1422
Ouellette av--Joyce E studt r 821 Hanna e"Maxwell emp Fords r 1135 Dougall av
McLoskey Rose slsldy Pond's Drug Store r 411 JanetteavenueMcLoughlin Alex (Donna) industrial relations Fordsh 276 Kennedy 1
McLuckie Colin (Margt carp h 75 Hanna 6
--Florence ldgrkpr Bank of Com r 75 Hanna e
McMackin Harold (Rose) h 849 AssumptionMcMahon Geo studt r 1087 Lincoln rd
--Giles A (Florence) radio announcer CKLW h 1, 2161Sandwich w ‘
--Hugh (Marie) trim Chryslers h 1832 Malta rd (--Jane nurse Hotel Dieu r 1247 Louis av
"John J (Mary) warehouse clk O P Hamlin Co Ltd h4 64 Vera l
-—Jos P (Jeanne) ()Kennedy 8; McMahon) h 1072 Rankinavenue--Pauli.ne emp Detroit r 780 Pierre av
--Robt emp lntl Playing Card r 464 Vera p1 t--Shirley emp Bell e1 r 464 Vera pl
--Stuart J (Louise) crane hooker Fords h 961 Ellroseavenue
--Thos (Geraldine) drvr Kingsway Transport h 1870Malta rd
--'I'hos C ary) toolmkr Chryslers h 1087 Lincoln rd
--Thos E Elizth) slsmn Borden Co h 1752 Ellrose av ‘
McManezny Stanley acct Omer W Cox 5; Co res Amherst-burg
McMann Cynthia Mrs wtrs Ann’s DairyBar r 490Windermere rd
McManus Ann tchr W D Lowe Vocational Schl r 1169Elsmere av
--Dental Laboratories (John McManus) 401, 304 :Oueliette av
--Elizth stenog-Downtown Chev Olds r 327 Askin blvd--Felix D asst mgr Norton Palmer Hotel 1' 130 Park w--Jack 1‘ 2173 York--John (McManus Dental Laboratories) h 327 Askinblvd--John (Elizth) insp Fords h 2173 York p
--John E (Elsie) techn McManus Dental Laboratories
h 4190 Casgrain dr (Roseland)
--Jos A h 1559 Dougall av
--Margt (wid Thos) h 1793 Westminster av (Sand E Twp)--Patricia studt r 1681 Duiferin pl--Pat.k (Margt) tchr W D Lowe Vocational Schl h 1681Duﬁerin 1
--Peter (Adelinefh 492 Hall av—-Theresa nurse Detroit r 1559 Dougall av
--W G emp Fords r 2756 Charles--Wm P dentist 209, 744 Ouellette av r 327 Askin blvd
McMartin Wm (Helen) bartender Wyandotte Tavern1' 428 Marentette av
McMaster Chas (Lillian) linemn Win Utilities Commn »(Hvdro Div) h 1052 Rankin av '--Dan emp Fords r 1288 Chilver rd
--Flora r 1945 Dacotah dr
--Garrett (Mary Belle) insp Chryslers h 1145 Walker rd-—Henry emp Fords r 470 Windsor av
-—Herbt caretkrIrving Meretsky Furniture h 959Wyandotte e t
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McMASTER"John emp C H Smith r 383 Curry av
"John H (Ruth) sew mach repair W L Webster Mfg
Ltd res St Clair Beach
--Laura J (wid Alex) h 383 Curry av
--Wilemhine emp Detroit r 1145 Valker rd--Wm r 1145 Walker rd
McMath Lorne clk A & P r 2648 Randolph av
McMeekin Wm H (Elizih) druggist Lanspearys Ltd h 8,
9'72 Erie e
McMenemy Jos emp Fords r 796 Kildare rd——Thos sheet metal wkr Newcomb Ind Ltd r 623
Sandwich w
McMichael Lovell T (Lenore) (Parker Motor Sales)
h 456 Bruce av*McMillan, see also MacMillan, McMillen, McMillin,
McMullan, McMullen 81 McMullin
--Alex (Joyce) emp Fords r 1520 Pierre av
--Archie (Connie) drvr Husband Transport Ltdr 749 Charlotte (R Park)
-—Archie K (May) engnr Borden Co h 249 Salter av
--Betty emp Candn Auto Trim r 572 Oak av
--Donald acct Chryslers r 1024 Windermere rd--Duncan (Annie) h 173 Cameron av
--Eleanor Mrs receptionist Geo E Turner h 28, 858Erie e
--Elizt.h (wid Saml) h 1779 Sandwich e
--Florence hsekpr r 795 Campbell av
--Frank emp Fords r 1116—1118 Drouillard rd
--Fredk anitor Royal Oak Tavern r 3260 Sandwich w
--Fred ( anet) tool 8: die mkr Fords h 1107 Oak av
"Jordon r 1107 Oak av
--Harold emp NYC r 249 Salter av
«Hilda Mrs clk Win Star h 22, 372 London w
--Ina r 244 Matthew Brady blvd (R ’Side)
--I.rene studt r 1107 Oak av
--.Tas r 667 Chilver rd ‘
--Ias (Margt) genl foremn Fords h 1553 Arthur rd
--.Tas toolmkr Fords h 1143 Windsor av
—-Jas D engraver h 353 Wahketa--.Tanet (wid Henry) h 1133 Howard av
--.Tean emp Genl Motors r 1107 Oak av
"John watchmn Fords h 1134 Louis av—-Margt r 1134 Louis av
--Margt accts clk Bartlet, MacDonald & Gow r 1855
Albert rd
--Marjorie emp Windsor Medical r 1107 Oak av
-—Mary G emp Detroit r 353 Wahketa
--Mary I priv sec Riverview Hosp r 1213 Riverside
dr (R’Side)“MEIVin C(Barbara J) dI‘VI‘ Consolidated Truck Linesh 1206 Rankin av
--Neil emp Fords r 1779 Sandwich e—-Raymond (Pearl) emp Fords r 2384 Meighen rd (Sand
E Twp
--Robt (Barbara) maint Detroit Yacht Club h 2426
Francois rd (Sand E Twp)——Robt L (Elizth) lineman’s hlpr Win Utilities Commn
(Hiydro Div) h 1810 Byng rd
--Roy G ( earl) dentist 602, 374 Cuellette av h 1213
Riverside dr (R’Side)--Shirley r 249 Salter av
"Weliwood SMabel) emp Fords h 1546 Moy av"Wm (Mary h 1344 Cadillac--Wm h 1520 Pierre av
--Wm (Marion) foremn NYC h 2356 Francois rd (SandE Twp)
—-Wm I— (Elizth) engraver Win Star h 1935 Arthur rd
*McMillen, see also MacMillan, McMillan, McMillin,
McMullan, McMullen 8r McMullin
--Angus clk Genl Motors r 803 Pierre av«David (Alice) emp Fords h 1264 Argyle rd
«Donald S (Valerie) emp Motor Products Corp h 5830
Riverside dr (R'Side)
--Geo studt r 304 Lincoln rd
"Hamiltlon carp Woodall Bros Const r 4425 Pleasant
p ace -«John emp Chryslers r 803 Pierre av
--Wm (Jessie) brakes Fords h 304 Lincoln rd
--Wm H(§ugic(jh )press opr Fords r 41 Buckingham rd
’ i e
McMonagle Robt J (Florinda) br mgr Inter-City
Truck Lines h 2342 Moy avMcMony Ton r 14, 623 Sandwich w
McMordie ampbell H emp Detroit h 1523 Pelissier
*McMullan, see also MacMillan, McMillan, McMillan,
McMillin, McMullen 8: McMullin--Emma (wid Wm) h 505 McKay av"Florence Mrs h 1970 Glendale av (Sand E 'I‘wp)
*McMullen, see also MacMillan, McMillan, McMillen,
McMillin, McMullan 6; McMullin--Alex (Katherine) with Customs & ExciSe h 1220
Windermere rd--Donald emp Candn Bridge 1‘ 1220 Windermere rd
--.Ias A (Betty) suprvsr Fords h 1820 Malta rd
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--Jos (Betty) drvr S W 8; A Rly h 1866 Eilrose av
>i’McMullin, see also MacMillan, McMillan, McMillen,
McMillin, McMullan &I\ACM1L118H V "--Armand J (Nettie) millwright Walker Metal h 831 “ 5London e
--Burton L clk C N Tel r 831 London 6
--Ethelinda (wid Ernest O) h 989 Gladstone av
--Geo (Noreen) h 804 Windsor av
"Jack A (Ruby D) emp Rowland O‘Brien Bakery h 294
Louis av
"John (Lillian) welder Brian Plumbing & Heating resRR#3 V heatley
--Katherme r 831 London e
--Royce clk Candn Natl Tel r‘831 London e--Wm A r 1478 Dougall av
McMurdie Albt studt r1474 Dougall av
--Barbara emp Detroit r 1474 Dougall av--Chas r 2904 Sandwich w
"John A (Ethel) h 838 Hall av
—-John C (Norma) mech engnr Detroit h 212 Virginia
av (R'Side)--J ,s H (Delia) purch agt Fords h 1474 Dougall avMcMurdo Geo (Elizth) night watchmn J T Wing a: C0 h
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McMurphy J Isabelle clk C P Tel h C4, 1653 Wyandotte
w ste
McMurray Ella F ii 129 Esdras pl (R’Side)
-—Emma nurse Fred Adams Hosp r 2243 Byng rd
—-Geo (Tessie) emp Fords h 536 Tecumseh blvd w
“Mabel R h 129 Esdras pl (R’Side)McMurren Eigin teller Imp Bank res RR#2 Woodslee
*McNab see also MacNabb 8L McNabb--Geo r 1146 Louis av
-—Geo G (Jean) emp Fords h 1146 Louis av--R Cyril (Clare) mach repair Fords h 2095 Balfourblvd (Sand E Twp)--W John (Vera) cab drvr Checker Cab h 185‘! London
west
--Wm S (Mildred) tool insp Fords h 185 Elm av
*McNabb see also MacNab &.McNab
--C V Rev pastor St Rose of Lima (RC) Church h 191 St
Rose av (R’Side)
--Donald M (Vera) h 4, 962 Pelissier
McNair Annie B stenog Chryslers r 276 St Louis av
(B ’Side)
--Chas C attdt Randal’s Service Station r 276 St
Louis av (R’Side)
--Chas J (Mary) immigration officer Citizenship 8:Immigration h 1450 Felix av
"Donal: M >(Dorothy) emp Fords h 300 St Louis av (R’
ide
 
"Doroth M Mrs emp Kresges h 3534 Matchette rd
--Jas H Blanche) emp Champ Spark Plug h 276 St
Louis av (R’Side)--.Tessie (wid Wm) h 343 Oak av-—Thos r 705 Dougall av
McNairney Rose r 2, 706 Marentette av
McNall Jas C (Betty G) foremn Gotfredson’s h 811
Stanley (R Park)
McNally John (Genevieve) toremn Stand Products
h 2320 London w--Leonard J (Hilda) involute grinder Colonial Tool
h 1264 Askin blvd
~-Thos emp Fords h 189 Louis avMcNamara Alphonse M (Lillian) insp separate schl
Dept Education h 230 Campbell av
--Bernard studt r 230 Campbell av
--Cecelia tchr r 230 Campbell av
"Clifford (Mary) r 575 Sandwich 6
--Donald emp Fords r 417 Kari pl--Edith (wid Gordon) matron Baum 8r Brody h 417 Karl
place
-—Eva r 981 Lillian--.Tos F (Elsie) stmftr J L Sieber Plumbing & Heating
h 666 Brant--Leo J (Helen) watchmn L A Young Industries h
1796 Francois rd--M Patricia wtrs Norton Palmer Hotel r 474 Vera pl
--Ma.ry bench assmblr Essex Wire Corp r 1367 Camp
ll av--Robt perm force r 351 Wellington av
"Ronald customs emp Fords r 1508 Lincoln rd
«Russell (Madeline) r 268 Glidden av (R’Side)
--Thos (Hattie) clk Fords h 1508 Lincoln rd
McNames Harold E (Elizth) pmtr Win Star h 864
Lawrence rd v
McNaught Ruby M Mrs bottler Hiram Walker a Sons
h 1976 George av
McNaughton Donald studt r 853 Windermere rd
~-Donald D (Marion) core assmblr Walker Metalh 1803 Byn rd
--Douglas J (Grace emp Bendix Eclipse h 2, 1629
Tecumseh blvd e--Elizth r 1043 Windermere rd  
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Exclusive Dealer:
COMPLETE SALES AND SERVICE
Repair Specialists for a” British Cars
SIMON MOTORS LIMITEDAUSTIN
TEL. CL. 4-7788
MCNAUGHTON
--Erva (wid John) tchr King Edward Schl h 853Windermere rd
--Garland R. (Jessie) shpr Fords h 1369 F‘hepherd e
--John D (Marcella) cash C P Exp h 4188 Kennedy drw (Roseland)—-Josephine r 736 Aylmer av
--Robt J (Ferne) adjuster Burroughs Mach h 315 Eriewest
“Ronald (Margt) emp Windsor Laundry h 1448 Langloisavenue
--Shirley M clk Great-West Life Assce r 2137Windermere rd
--Virginia bkpr Moncur Electric Motors Ltd r 2336Woodlawn av .
"ll ilfred (Mary) mill room foremn Walker Metalh 2137 Windermere rd . ‘
McNaull Thos (Mary) area recreation dir City 01 Wind-sor Dept of Recreation h 3854 Montcalm
McNea Ross (Margt) traffic control officer CanTransit Co h (rear ) 638 Sunset av
McNeer Douglas (Joan) trimmer Chrysters h 395Curry av
“13de G (Mary) asst city solicitor City of Windsorh 937 Pelissier
—-Jack drvr Chryslers r 1476 Prince rd--Lila Mrs h 1476 Prince rd
"Patricia mach opr Motor Lamp 1‘ 1476 Prince rd--Roderickd(Lucille) drvr Chryslers h 1928 Pinetteroa
*McNeil see also MacNeil, MacNeill & McNeill--Anne bench assmblr Essex Wire Corp r 572Josephine av
-—Danl r 572 Josephine av
--Danl (Mary) emp Chryslers h 1402 Arthur rd
—-Don wtr Blue Water House r 128 Windsor av
--Douglas (Martha) cost acct Fords h 1805 Arthur rd
"Edith (wid R) r 3552 Matchette rd
--Harry (Peggy) grinder Fords h 3552 Matchette rd
--John emp Candn Bridge r 892 Wyandotte e
--John (Mabel) yardmaster switchmn CNR h 1081Windsor av
--John A (Genevieve) trk drvr Thibodeau Exp res HuronL 9
--Louis D (Solveig) caretkr Prince of Wales Schlh 1860 Francois rd
--Marg‘t M emp Parke—Davis r 572 Josephine av
--Michl (Virginia) emp Chryslers h 875 Pillette rd-—Neil r 572 Josephine av
"Norman emp Fords r 441 Vera pl
--Patk (Florence) plshr Motor Products Corp h 572Josephine av
--Peter (Alma) janitor Dom Office Supply h 1486Bruce av
--Ross P (Merceda) trk drvr Win Star r 1486 Bruceavenue
--Sta.nley (Vera) watchmkr Watchcraft r 1378 Pelissier
--Theodore opr Motor Products Corp r 572JOSephme av—-Thos studt r 2490 Lincoln rd
--W Tabor (Margt) asst mgr Bank of Com h 2490Lincoln rd"Win (Mary) h 1670 Aubin rd
--Wm (Mary 11 12, 1604 Goyeau
*McNeiJl, see also McNeil, MacNeill 8a MacNeil
--Bruce1(f‘lorence) pntr Nicholl 8: Nicholl h 842 Lang-0 5 av
--Donald (Jean W) wrehsemn J T Wing & Co h 477Dougall av
--Harry (Alice) reporter Win Star 11 870 Elm av
-—Jean M tchr Hon W C Kennedy Coll Inst h 424, 1616Ouellette av
- --Laurence (Dolina) toolmkr Detroit Transmission h1538 Seneca
"Ronaldngliiudre ) tool grinder Genl Motors h 457an rMcNicol Geo night watchmn Williams Driveway r 1723Sandwich e
McNiece Eric (Winifred) emp Fords h 1, 851 Tuscarora
-—Herbt box spring mkr Windsor Mattress r 518Crawford av
McNorgan David r 331 Moy av
"John D studt r 2377 London w--Jos (Betty M) em Detroit h 1520 Ellrose av«Kathleen Mrs h 2 77 London w
-—Kathleen L em Bell Tel r 2377 London w
McNorton Edwd Alice) brake line Chryslers h 1989Ford blvd (Sand E Twp)
McNullty Cynthia Mrs h l, 93 Josephine av
Mth David D (Ruth) engnr Fords h 3769Riverside dr
McParland .705 J (Elizth) drvr S W 8: A Rly h 411 Mill-—Thos (Mary) h 1687 George av
McPhail A H ardiitect 1300, 374 Ouellette av--A.nn r 812 Stmley (R Park)  
MCPHAIL
--Annie Mrs h 4, 5 Mahon av (Sand W 'I‘w )13--David (Fernanda) mgr Downtown Chev h 1108 Gilesblvd e
"Donald C asst acct Royal Bank r 1167 Pelissier
--Duncan J (Dorothy) acct Chryslers h 1848 Kildare rd
--Harry D (Alma) linemn W F D Signals Div Win FireDe t h 950 Chilver rd
"Howard Dorthy) h 10, 524 Pitt w
--Howard M (Jean) trk drvr Hiram Walker 8: Sons h935 Lena
--John A (Berneda)(Windsor Furniture Hospital)h 1082 Douzall av
--Percy H (Marie) h 203 Oak av—-S Fred h 321, 1616 Ouellette av
-~Stewart V' (Annabelle) emp J Clark Keith Steam Planth 1121 Howard av
—-Wm H slsmn Win Utilities Commn (Hydro Div) r203 Oak av
McPharlin Donald studt r 2358 Princess av (Sand ETwp
-—Ellen J r 1346 Cadillac
--Franl( r 3648 Bloomfield rd
--John A (Agnes) vice—pres Essex Packers Ltd h2358 Princess av (Sand E Twp)
--Raymond r 2358 Princess av (Sand E Twp)
McPhedran Clarence (Kathleen) watchmn Fords h1669 Francois rd
-—Geo (Dorothy) emp Fords h 2192 Wellesley
--John asst mgr Personal Finance Co of Can r 1669Francois rd
--Robt courtesy boy Webster Motors (Windsor) r1669 Francois rd
McPhee Berton C (Mildred) mach Kelsey Wheel h152 St Paul av (R‘Si e)d
--Geo (Audrey) payroll clk Chryslers h 2731 Princessav (S Twand E p)
--l-lugh (Margt) h 1505 Bruce av
—-John A (Hattie) emp Chryslers h 2296 Forest av
—-Martin emp Fords h 439 Louis av
"Vt alter A (Margt) mech engnr Candn Comstock h 783Felix av
*McPherson aee also MacPherson
-~Aiex (Christine) genl help Hiram Walker 8: Sons h806 Chilver rd
—-A1ex H engnr Fords h Unit X—15, 510 Wyandotte(R’Side)
--Donald T (Laura E) pattern mkr Walker Metal h 2265Windermere rd
--Eileen emp Bell Tel r 2231 Windermere rd
—-Evan (Agnes) emp Fords h 409 Glidden av (R’--Evan G r 409 Glidden av (R’Side)
--Floy A (Sally) emp Fords h 905 Marentette av"Hazel emp Detroit 1‘ 967 Church
--Jack H slsmn Northern Crane & Hoist r 1040 Win-dermere rd
--Jas C (Jessie) asst customs mgr Chryslers h 2154W’ndermere rd
--Leon Z (Jeanette) (Fraser 8: McPherson) h 1193Victoria av
-—Liselotte clk Sam’s Market r 317 Goyeau
--Mary clk Loblaws h 1029 Ouellette av
"Nita tchr Gordon McGregor Public Schl r 1155Kildare rd
--R.obt r 764 London e
--Ross L (Jean) contr h 88 Thompson blvd (R’Side)-Vera Mrs ediphone opr Fords h 5, 2891 London w
 
  -- m carp h 639 Wellington av
"Vim (Mary) emp Chryslers h 1123 Windermere rd
--Wm ins adjuster Helwig r 908 Parent av
"Vim D (Rita) genlhelp Hiram Walker & Sons h 1979Arthur rd
McPhie Aubrey \k (Vera) pntr Chryslers h 324 Gliddenav (R’Side)
McPurofi Albt emp Genl Motors h 4, 677 St Luke rd
McQuaid Frank (Terzia) emp Diplate h 2336 Francoisrd (Sand E Twp)
--Thos (Rosalie) head shpr Scales 6r Roberts h 390Partington av
*McQueen see also MacQueen
--A da (McQueen Nursing Home) h 709 Victoria av--Caroline h 1074 Goyeau .
--Chas L (Ruth) elect \lin Star h 828 Moy av--Clayton r 1074 Goyeau
--Dan emp Chr slers r 223 Gladstone av
--Ernest h 110 Wellington av
--John perm force r 828 Moy av
--Marylou cash Loblaws r 828 Moy av
--Nursin Home (Ada McQueen) 709 Victoria av
-—I~ earl wid John) h 1572 Westcott rd--Reynold r 731 Victoria av
--Roy studt r 243 Pratt pl
McQuire Allan K (Joan) pmtr Sumner Printing 6: Pub-lishing Co Ltd h 695 Partington av
McRae Bernard r 1103 Wellin on av
-—Donald assembly line Chrys ers r 1103 Wellington av
 
 McRAE--Dorothy J r 3, 546 l’artington av
--Este11e wtrs'Helen Snack Bar h 5, 355 Bruce av—-Geo H (Louise) leader L A‘ Young Industries h 4283
Roseland dr e--Harry (Ellen) tool dsgnr Colonial Tool res Roseland
—-Hattie em Fords h 921 Moy av
--John r 1 Windsor av—-John D (May) capt Win Fire Dept h 686 Church
—-Kenneth I mach Northern Crane 8; Hoist r 1141
Monmouth rd--Louise Mrs cash Norton Palmer ’Hotel h 3924
Rodd p1-—Nellie Mrs h 750 Gladstone av
-—V\m Ch‘ace) emp Chryslers h 1103 Wellington av
--Wm Jr tchr St Claire’s r 1103 V ellington av
--Wm E (Ida) emp Detroit h 3, 546 Partington av
McReavy T studt Assum tion Coll 1- same
McRitdiie Donald (Hazel chief engnr C H Mclnnis Co
h 232 Isabelle p1 (R’Side)
--Frank C (Harriet) rector St Mary’s (Ang) Church
h 1983 St Mary’s Gate
--Irene emp Detroit r 409 Josephine av
McRobb Elizth r 977 Bridge av—-Margt (wid C Nelson) tchr Hugh Beaton Schl h 1267
Lincoln rdMcRobbie Alex R (Rachael) insp Fords h 1539 Sandwich
eastMcRobert Edith E (Elite Wool Shoppe) res Tecumseh
McRoberts Rachael (wid Randal) h 667 ChurchMcRowsky John N (Border City Spee—Dee Auto Wash)
h 1393 Wyandotte wMcSephney Leah stenog W J Bell Paper r 3751
Connaught rd--Mary (wig Thos) emp Grace Hosp h 3751 Connaughtroa--Richd apprentice mech American Auto Supply &
Wreckin r 3751 Connaught rdMcShane Peter argt) emp Chryslers h 922 Lincoln rd
McSherry Louise r 3048 Riverside dr (R’Side)
McSkimming Alex (Isabel) emp Fords h 1577 Pelissier
McSloy Violet hsekpr r 2463 Turner rdMﬁweeny Donna M studt r 17 Shorehaven Wynd
(R 'Side)--Ede J (loadell) 315 staff exec Chryslers h 17
Shorehaven Wynd (R’Side)
McTaggart Donald M metal patternmkr Bryant Pattern& Mfg Co Ltd res RR#2 Amherstburg
--Harris I (An eline) emp Detroit h 6904 Riverside dr
(R’Side?
--Harry G h 323 McEwan av--M Doran studt r 1114 Louis av--Ma1colm (Thelma) slsmn McLarens Ltd h 1114
Louis av--Pearl (wid John) h 2441 Bernard rd (Sand E Twp)
"Raymond r 2441 Bernard rd (Sand E Twp)
McTague Catherine emp Detroit h 7, 1563 Ontario
--Chas A (Mary) emp Chryslers h 2283 Mo av
--Deziel Clark 8: Holland (H M McTague, A Deziel,d J Clark a John Holland) barrs 708—710, 267
Pelissier--Gerald A (Helen) phy 8: surg 896 Erie e h 743
Devonshire rd«Helen M (McTague, Deziel, Clark & Holland) h
Unit Q-61, 510 Wyandotte (R ’Side)
McTavish Bert (Rose) barber h 1235 Sandwich e
--David h 432 Janette av“Fraser (Ivy E) mech Coca Cola h 2, 234 Hall av--Geo (Margt) purch agt Kelsey V heel h 2204 Forestavenue"Jack (Freada) elect Can Comstock h 1520 Marentetteavenue--Margt r 2 234 Hall av--Nicholrasn(13araschiva) janitor Kelsey Wheel h 1027
i ian--Peter (Sylvia) shpr Kelsey Wheel h 1711 St Luke rdMcTeague F tchr Assumption Coll r 451 Rosedale blvd
McTeer Bruce W (Dorothy) lab Tecumseh Water Works
r 5132 Riverside dr (R’Side)
McVay Sarah r 356 McKay av
McVea Edwd (Millicent) emp Detroit h 1223 Janette
avenue ,McVeigh Mary (wid John) h 205 McKay avMcVicar Doris cash A & P h 1020 Windermere av
--John insp Motor Products Corp r 1457 Gladstone av
McVittie Clarence mailing room Win Star r 963
Campbell av--Elizth Mrs r 2057 Iro uois ~
--Eva (wid Elliott W) h 64 Indian rd--John D (Eleanor) emp Fleming Ice & Coal h 360
Wellington av--Patricia assmblr Win Steel Products 2‘ 963 Campbellavenue“Wm A (Hazel) clk Fords h 963 Campbell av
Alphabetical,
 
lENNOX
AIR-FLO
HEATING
      
McWADE
McWade Geo H (Edith) millwright Fords h 1033 Pelis-
5181‘-—John J (Eva M) controller Rinshed-Mason h 1012
Pelissier--Marion B clk Metro Life r 1033 Pelissier
--Vera emp Intl Pia g Card r 1033 PelissierMcWalter Robt M ( dna) chemist Fords h 3212 Lin-
wood p1McWha Albt E (Uraldine) barr 1, 1629 Tecumseh blvd
e h 936 Pillette rd--Anne stenog clk Crown Life Ins Co (Border Cities
Agencies) 1' 1778 Alexis rd
—-Bessie r 437 Crawford av--Chester (Evelyn) plshr Motor Products Corp h 1975
Labadie rd-—Jas (Verna) emp Fords h 2192 Lens av--Wm A (Ann) genl help Hiram Walker 8; Sons r 1778
Alexis rdMcWhinney Albt (Dora) foremn V indsor Furnace
Co Ltd h 3790 Whitney av-—Earl (Helen) perm force h 1358 Dufferin pl
--Eleanor (wid Thos) h 204, 1616 Ouellette av--Ivan (Doreen) wldr Windsor Furnace Ltd h 939
Merritt av-—Jas r 206 Campbell avMcWhinnie Cunningham (June) (Johnson & McWhinnie)
h 332 Sunset av--John (Marion) chemicals plant area mntce foremn
ClL h 534 Partington av--Robt (Gloria) drftsmn Candn Bridge h 3, 1246
Dufferin plMcWhirter John E (Marjorie) turnkey Essex County
Jail h 490 Josephine avMcWilliam Adria (wid Alex) h 1518 Victoria av
-—Harriet E (wid Wm) r 3, 1629 Tecumseh blvd e
--John A (Doris) prin Mayfair Public Schl h 2450
Westminster av (Sand E Twp)
--Milton (Anna) emp Fords h 408 Ford blvd (R’Side)
McWilliams Andrew (Comfort) emp CIL h 2, 3418
Sandwmh w"David I (Beverley) (McGregor, Stewart 6; McWilliams)
h Unit L-92, 6210 Wyandotte (R’Side)
--Frank (Peg ) emp Genl Motors h 1382 Central av
-—Jas W Lena mgr Royal Bank (2614 Tecumseh blvd
e) h 1585 Dougall av--Jos (Elizth) foremn Fords h 1357 Lincoln rd——Thos (Eleanor) emp Chryslers h 1464 Goyeau
Mead Wm C (Vera) opr Chesapeake 5; Ohio Rly Depoth 2363 Hall avMeadmore E Harry (Elsie) Stewart Essex Golf Club h
2335 MercerMeadowcroft Wm (irene) emp Detroit h 572 Louis av
Meadows Derek attdt Alfred C Baynham r 635
Williams (R Park)—-Fred h 687 Janette av
—-Fredk G (Adelaide) P A office Fords h 1621 Riversidedr (R ’Side)--Fredk H (Josephine) costing 8; shipping Windsor
Packin Co h 635 Williams (R Park)
--Harold (Rena emp Meadows Trucking h 689 Janetteavenue—-Thos toolmkr Bendix Eclipse 1‘ 1220 Chilver rdMeadus Ralph (Alice) emp Fords h 10th 8 s Janisse av(Sand w Tw
Meagher Ada r 22 Lincoln rd--Thos (Ardis) emp Fords h 1065 Elsmere av
—-Wm r 1627-29 Howard avMeahan Anthony (Mabel; h 867 GoyeauMeanweli Henry Elizth dept mgr Fords h 1811 Eyng
road--Robt W (Joyce) chart acct 906, 176 London w h 61
Giles blvd eMears Mildred hsekpr r 2367 Reaume rd (Sand E Twp)
-—Roderick h 1081 Pelissier--Rodney r 697 Ouellette av"Ronald J (Norah) drvr's hlpr Brewers Wrehse
--Thos 0 (Myrtle) assmblr Chryslers h 3672 Girardotavenue
Measor John S (Gladys) emp Can Salt h 419 Cameronavenue
——Wm H 513 clk J T Wing 81 Co r 419 Cameron av
Measures Eric W (Winifred) section head Hiram Walker8; Sons h 2376 Chilver rd
"Marianne E studt r 2376 Chilver rd
-—Myra V studt r 2376 Chilver rd
Mecalof Joe emp Fords r 1380 Cadillac
Mechanic Arlene bkpr Checker Cab r 1461 Duiferin pl--Bamey (Temple Theatre) h 2771 Charles
--David (Lorraine) pres Checker Cab Windsor Ltd
h 157 Reedmere av (R’Side)
—-Ida (wid Wm) h 1461 Dufferin plMecher John (Anne) apprentice Whelpton Electric Ltdh 1358 Dufferin pl White Page 3 73
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MEIKLEREIDMECHER
"John (Elizth) insp L A Young Industries h 1069 Louis Meiklereid
Graham (Barbara emp Chryslers h 933 Sand
avenue wich
w
Meconi Bros Co (Louis & Norando Meconi) airline& steamshi agency 449 Wyandotte e
--Frank W (Anne) Meconi’s Market) h (rear) l147Wyandotte e
--Gilda Mrs (Roma Grocery) h 345 Wyandotte e
--Louis (Emelia) (Meconi Bros Co) h 443 beandotteeast
--Norando studt at law Ross S Riddell & Benj Wintersr 443 V» yandotte e
"Tullio studt r 345 Wyandotte e
Mecom’s Market (Frank W Meconi) gm 5; meats 439-4 41 V yandotte e
Medcalf Douglas L (W innifred) stockhandler BrewersWrehse h Huron (LaSalle)
Meddms Davxd (Lily) r 366 Bridge av
--Douglas lab Parks Dept h 366 Bridge av
--Leslie bottler Hiram Walker 8: cons r 366 Bridge av
Medel Carl (Katy) emp Chryslers h 1259 Erie e
"Carl Silk screen opr American Decalcomania r 1816.Kildare rd
--Elizth stenog Sterling Drug r 1816 Kildare rd
--Gordon D (Mary) sr clk Dom Stores r 2261 Chandlerroad
«Helen clk Berry Bros 1‘ 1816 Kildare rd
--John (Marg‘t) emp Ch!“ slers h 1816 Kildare rd
--John (Elsie) welder Chryslers h 2441 Francois rd(Sand E Twp)
--Lillian G emp Chryslers r 1259 Erie e
--Margt bkpr Win Steel Products r 1816 Kildare rdMedgtese Chas emp Win Gas Co r 900 Howard av
Medical Arts Beauty Parlor (H J Desjarlais) main fir1011 Ouellette av
—-Art5 Bldg 1011 Ouellette av
--Arts Building Co of Windsor Ltd R E Holmes pres705, 1011 Ouellette av
--Shoe Shop (Harvey Carbin) 398 London w
Medland Elizth M clk Bank of Mont r 485 Rankin av
--Ernest H power house engnr Burroughs Mach h 1542Dufferin Dl
Medlar Geo E (Florence) office engineer Win Util-
ities h lst flr, 9, 308 Randolph av
--Max (Ella) junk dlr h 395 Tuscarora
Medler Anna Mrs r 1156 Giles blvd e
-—Harry (Josephine) planer 8a shaper opr ColonialTool h 1590 Labadie rd
--Jack junk dlr r 395 Tuscarora
"Rosie studt r 395 Tuscarora
—-Sam junk dlr r 395 Tuscarora
Medora Joe em Buttery Constr r 827 Tecumseh blvd e
—-Orland1(Anna emp Morse Constr h 827 Tecumsehb vd e
Medvedeff Michl vice -pres Meikar Roofng Ltd resTecumseh
Meech Alfred L (Beatrice) acct Law & Anderson h 7y36 Hanna w
--Harry emp Detroit r 2215 Pelissier
Meecham Spence W slsmn McCormick’s Biscuits -Candy r 129 Homedale blvd (R‘Side)
Meehan Albt emp Chryslers r 960 Howard av
--Arthur T (Beatrice) emp Detroit h 2363 Wellesley
-—Laura h (front) 960 Howard av
"Lindsay 0 (Virginia) mus White’s Tavern h 2325Chandler rd (Sand E Twp)
Meek Arthur (Margt) emp Fords h 1810 Ontario
--Florence r 203, 1616 Ouellette av
—-Regd Winnifred) o r Motor Productsorph 2673 orman rd (Sand E Twp)
--Wm (Wilma) emp Parke Davis h 304 St Louis av(R'Side)
Meeke Jas M (Sophia) emp Dinsmore Constr h 946Monmouth rd
"Van emp Aero Wax Co r 946 Monmouth rd
Meeking Thos emp Fords r 1854 Lincoln rd
Megaffin Donald J (Patricia) representative IndustrialAcceptance Corp Ltd h 508 Pierre av
Megdan Helen r 623 St Paul (R Park)
--John (Katherine) carp Woodall h 623 St Paul (R Park)
Megta Jerome emp Fords r 1214 Drouillard rd
Meharg me G (Shirley) emp Candn Bridge h 1702Drouillard rd
Meharry Archd G (Greta) foremn CIL h 646 Rankinavenue
--D0nald wtr Tabbot Hotel r 581 Elm av--Helen r 639 Wellington av
—-Robt A dentist 1447 Tecumseh blvd e r 646 Rankinavenue
--Robt A (Edith) elect Millen Electric Co h 3321 MtOlive gr (R’Side)
--Roy H (Frances) asst insp Ont Hydro h 876 Curry avMeickle Jas r 511 Pelissier
Meidinger 13de (Emily) emp Fords h 827 Parent av
Meieilleur Audrey wtrs The Cottage r 697 Dougall av
Meihl Lloyd (Elizth) janitor Chryslers h 2215 Lincolnroad
Meikar Arendt (Betty) (Ace Roofing Ltd) h 3815 Tecum-seh blvd e (Sand E Twp)
——Fred (Tamara) pres Meikar Roofing Ltd h 4214Riverside dr ( Side)
--Lydia studt r 4214 Riverside dr (R’Side)
-—Roofing Ltd Fred Meikar pres Michl Medvedeffvice -pres 8.: off mgr Mrs Tamara Meikar
sec-treas roofing siding contrs 2748 Seminole
Meikner Walter carp r 1065 Langlois av
Meilleur Audrey (wid Russell) h 697 Dougall av——Jas J clk C N Tel r 1424 Central av
—-Jerome (Marie) emp Fords h 1424 Central av
"Leonard (Eileen) emp Fords h 1851 Aubin rd
--Marcel (Lillian) emp Fords r 447 Victoria av
Meilloux Cléfford (Mary) emp Chryslers h 1603 ArthurroaMein Robt (Hilda) r 1432 Hall av
Meindorf Freda maid Candn Natl Inst for the Blind h8, 647 Sandwich e
Meinzinger Donald (Betty) serv stn attdt r 2503Pillette rd (Sand E Twp)
Meir Bessie Mrs pantry girl Norton Palmer Hotel r347 Curry av
--Patricia stenog Champion Spark Plug r 347 Oirry avMeisel Jos (Clara) (Express Jewelry Repair) h 413
Isabelle pl (R'Side)
Meisinger Frank Jr (Erika) metal fishr Fords h 3134
Donnelly
Meismer Jos (Kathleen) slsmn Underwood h 204Pierre av ‘
Meisner Amelia (wid Isaac) r 1282 Victoria av
"A rno (Lillian) emp inndsor Arena h 120; Prado p1R’Side)
--Arthur (Ellen) slsmn Meisner 8: Co h 1, 2173Wyandotte w
--Caroline (Caroline) stenog Genl Motors r n sTecumseh blvd e (Sand E Twp)
--David r 9, 271 Iillette rd—-Fred F (Maureen) slsmn Meisner 8; Co h 213Isabelle pl (R’Side)
--Geo (Mar ie) slsmn Meisner & Co h 1384 Francoisroa
--Leslie F (Esther) (Meisner 8: Co) h 40 Villaire av(R’Side)
—-Wm K (Ruth) supt Butcher Engineering Enterprisesh 867 Moy av
--& Co (Leslie F Meisner) confectioner 635 London e
Meister Geo (Katie) h 2898 Pillette rd ( and E Twp)
Mekkleson Thora hsekpr r 2116 Riverside dr ( ’Side)Melanson Alphonse I (Jeannette) mgr Prov Bank(Tecumseh) h 500 Belle Isle View blvd (R’Side)
--Jos P (Lorinda) emp Detroit h 1167 Askin blvd
Melchior Annabel (wid P10) h 1511 Pierre av-—Casimiro r 1052 Elsmere av
Mele Saml r 315 Wellington av
--Saverio radiator assmblr Long Mfg r 315 Wellingtonavenue
Melech Gregory (Lillian) emp Fords h 3152 Sandwichwest
Melega Michl (Mary) Mike’s Barber Shop) h 342 Eriewe ts
Melenchuk Mike welder Gotfredson’s Ltd r 1812Cadillac
Melenik Theodore emp Fords r 1175 Drouillard rd
Melenko John (Anne) mgr Win Co-operative Bakeryh 2844 Charles I'Melenson Philip (Frankie) h 1593 Hall av
Melich Michl (Helen) emp Labadie h 939 Elsmere av
Meliciuk Geo emp Chryslers r 1086 Tecumseh blvd e
Melito Fred (Marilyn) emp Fords r 848 Cataraqui
Mellanby Edwd prntr Win Star res Essex--Ede H (Mary) emp Champion Spark Plug (r 1096 Assumption '
--Edwd R (Derna) (Derna’s Confectionery) h 1096Assumption
Meller Anna hsekpr r 942 Victoria av
Mellian Eva cook Golden Mile Coffee Shop 1' 1243Aubin rd
--Wm Jr (Alice) lathe hand Detroit h 1238 Aubin rd
--Wm J (Eva) lab City Engineer’s Dept h 1243 Aubinroad
Mellish Glen (Audrey) office Fords h 1, 224 Californiaavenue
Mellon Henry (Violet) lab Fords h 1486 Bernard rd--Patk h 975 Pelissier
--Rose r 975 Pelissier
--Stella stenog Chryslers r 975 Pelissier
Mellor Arthur h (rear) 458 Janette av
--Edwd (Maryl) mach repair Fords h 3661 Peter--Robt oiler YC r 3661 Peter
Mellott John (Christine) lab Fords h 1626 Highland av
Mellotte Gwendoline studt r 361 Randolph av
-—Roseleen studt r 361 Randolph av (
--Wm (Mary Ann) millwright Fords h 361 Randolph av l
Mellow Jos B emp Fords r 521 Rankin av
Melnechuk Geo emp Fords h 1478 Norman rd
--Isadore room service barmn Norton Ealmer Hotelr 130 Park w
--John emp Fords h 5, 1027 Albert rd
--Wm (Dorothy) emp Candi Bridge h 1482 Drouillard .road
Melneck Carole h 1140 Giles blvd e
Melnichuk Nicholas (Helen) (Sweet Heart Soda Bar)h 342 Tecumseh blvd w
Melnick Bernard (Sophie) car; Eastern Constructionh 1166 Lillian
Melnik Abe (Lea) ctr Textile Specialties h 1091 \Goyeau v
"Anastasia hsekpr :- 1369 Cadillac
--Coal Co (Vi'asily S Melnik) coal & coke 1276 Drouil-
Meikle F'I‘rled Millicen;)(stesreot)yper Win Star h 269 lard rdompson b v R‘ ide _- ‘
--John G (Helen) emp Fords h 877 Moy av Demfllﬁsaéxlasogﬁggemm Fem & Roonng CO) —374-—- v.
vo
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MELNIK MELOCHE
-—Feed 8» Roofing Co (Derofi Melnik) 1250 Drouillard -—Malcolm (Evelyn) foremn Detroit h 2525 Lloyd Georgeroad blvd (Sand E Twp)-—Frank emp Candn Bridge r 1551 Albert rd
-—Geo emp Dom Forge r 1009 Cadillac--John (Stella) emp Champion Spark Plug Co h 1591
Francois rd--John (Martha) emp Melnik Feed 3; Roofing Co h 2815
Deming
--Mike emo Chr slers r 1576 Cadillac--Paul stndt r l 42 Central av--Ted (Nancy) emp Fords h 574 Edinborough (R Park)
--\7\ alter (Luc ) emp Fords h 217 Reedmere av (R’Side)
—-Wasily D r 885 Sandwidi w--Wasily S (Waselina) (Melnik Coal Co) h 1284
Drouillard rdMelnyk John (Margt) lab Motor Products Corp h 1838
Pierre avMeloche Adrien (Violet) emp Candn Bridge h 190
Elm av
—-Agnes r 444 McEwan av--Albemy watchmn Assumption Coll 1‘ same--Albt (Marion) slsmn h 719 Rankin av
“Alphonse drvr Liquifuels Ltd r 621 Brazil (R Park)--Alvin (Eileen) emp Detroit h 755 Wellington av
-—Arsene (Mabel) h 431 Curry av--Arthur (Mary) rel est 584 Tournier h same
--Arthur T (Anna) mach Candn Motor Lamp h 5852
Tecumseh blvd e (Sand E Twp) n
-—Barbara J priv sec Huron & Erie Mort Corp res
McGregor--Benj (Lena) miller h 1520 Buckingham rd (Sand E
TW—-Betty typist Wheel Truein Tool r 374‘! Ieter
--Blanche (wid Adolphe) r 1 26 Felix av"Clarenceddrvr Thompson I harmacy r 2545 Bernard
roa--Clarence J mach opr Windsor Awning 8; Tent Co
r 2036 Olive rd
"Clayton (Dorothy) emp Dom Twist 8: Drill h 328
Riverdale av (R’Side)
--Clement L (Aline) spotwelder Fords h 1935 Glendale
av (Sand E Twp)"Clifford Doris) spray pntr Fords h 1826 Lark’m rd
"Donald elect \l indsor Electric Co r 174 Josephine av .
-—Dona.ld (Edith) h 1020 Askin blvd--Donald E (Rita) asst dept suprvsr Bendix-Eclipse
h 1149 Pierre av--Donald N (Mary) btchr London Super Market h 330
McEwan av--Doreen R clk J T Wing 8; Co r 3751 Peter
--Elmire r 719 Rankin av
"Emma (wid Henry) h 949 Hall av I
--Emmanuel J (Rose) stockmn Genl Motors h 36 Belle-perche l (R’Slde)
--Ernest Alice emp Candn Sirocco h 3751 Peter
--Ernest elen) emp Chryslers h 500 Lauzon rd(R’Side)
--Ernest (Marjorie) mach Fords h 1982 George av
--Ernest J iirenm Win Fire Dept r 584 Toumier
--Ernest J shpr Win Lumber r 3751 Peter
—-Emest W set-up L A Young Industries h 1281Elsmere av
--Floyd dock hand L A Young Industries r 500 Lauzonroa
~-Francis (Hazel) emp Candn Bridge h 2302 Woodlawnavenue
--Francis L prsr Steve Paris r 385 Ford blvd (R’Side)
--Frank (Louise) emp Candn Bridge r 130 Page av(Sand W Twp)
--Frank sls mgr Stainless Steel Waterless Cookwareres Kingsville
--Fred (Hazel) emp Fords h 830 St Luke rd
--Fred (Ann) emp M C Rly h 158 McKay av
"Gerald bus boy Prince Edward Hotel h 1281 Elsmereavenue—-Gerald J wtr Drop Inn r 2366 Byng rd
--Gilbert (Eva) emp Fords r 2309 Howard av--Harry J (Evelyn) hoisting engnr Empire -Hanna Coalh 3747 Peter
--Harry J (Olga) lab Fords h 2216 Fraser av
"Harvey (Laura) drvr Checker Cab h 2373 Louis av"Harvey F (Ruth) emp CNR h 1188 Oak av
--Helen clk G G McKeou h Ltd res River Canard
--Herbt (Ethel) dock han L A Young Industries resMcGregor--Herbt line Chryslers r 1281 Elsmere av
--Herman (Josephine) insp Bendix Eclipse h 1281 Els-mere av
--Howard (Lillian) emp Warren Cleaners 11 1449 Albertroad 7
--Irene clk London Food Market r 2373 Louis av"Ivan .T slsmn Fraser Box A: Lumber :- 1281 Elsmereavenue
“Jacob (Emilﬁ) em Chryslers h 2545 Bernard rd(Sand ’I‘wpg-—Jerry (Dolores) emo Bendix Eclipse h 2323 Howard
avenue
--John 13 (Emily) elect Fords h 1665 Highland av--Jos E customs 8; excise res River Canard
--Jos E (Louise) emp Fords h 385 Ford blvd (R’Side)
--Kenneth drvr Essex Packers Ltd res Ojibway
"Lawrence stockhandler L A Young Industries r 500Lauzon rd~-Lawrence J (Cecile) h 256 Oak av~-Leo (Valeda) emp Can Bread h 479 Mercer
--Louis (Elizth) emp Chryslers h 2, 1640 Wyandottewest  
--Marc E emp Aluminum V-Seal Windows res River
Canard--Margt stenog F F Barber Machine Co h 2 -C, 1495
Gladstone av--Mary Mrs maid Norton I almer Hotel r 2567 Alexis
rd (Sand E Twp)--Mary .L opr Bell Tel 1' 928 Gladstone av
--Nelson emp Candn Auto Trim r 220E Wellesley
--Norman (Bella) foremn Detroit h 865 ,ylﬁincoln rd--Orville (Leona emp Wellington Hotel 1214 Labadie
road--Ovila (Esilda) drvr City Engineer’s Dept h 174
Jose hine av
--Patk (Ruth emp Fords h 447 Moy av
"Paul r 2373 Louis av--Pearl wid Jacob) h 1, 477 Dougall av—-I—eter uth) emp Candn Bridge h 3447 Cross
--Peter (Esther) emp Fords h 1928 Aubin rd—-Ray (Virginia) insp Bendix Eclipse h 1775 Ellrose av
--Raymond (Melba) mach opr Fords h 1616 Buckingham
rd (Sand E Twp)
--Raymond L r 1061 Howard av
-—Raymond W (Eilene) mus h 271 Mill
--Remi J (Eva) h 253 Mill—-Rita M switchbd opr Eastern Candn Greyhound Lines
r 1665 Highland av
--Robt J lab J D Branch Lumber r 2373 Louis av--Roger trk drvr John Catalano r 606 Victoria av
--Ronald btchr Prince Edward Hotel r 558 London w
-—Ross (Evelyn) emp Fords h 2, 851 Tuscarora
--Roy customs clk Russell A Farrow Ltd res LaSalle-—Roy J (Margt) h 2366 Byng rd
--Russe11 drvr Windsor Home Furniture Co Ltd r 429Chippewa--Russell (Marjorie) emp Fords h 1452 Albert rd
--Saml (Hilda) stmftr Fords h 2066 Union
--Shirley r 2-3, 1495 Gladstone av--Shir1ey clk St Rose Market r 36 Belleperche pl
--Stephen maint man Rinshed-Mason res LaSalle--Theodore emp Fleming Ice & Coal r 1526 Elix av—-Thos (Alma) h 2208 Wellesley"Vt alter (Mary) em Fords h 534 Church
“Wilfred (Lorraine trk drvr B A Oil h 4, 1415 Ellisav e--Wm (Myrtle) drvr S W & A Rly h 1106 Em av
-—Wm G h 1526 Felix av
-—V\m J (Ada) caretkr J E Benson Schl h 476 McEwanavenue
--Wm J (Agnes) stock chaser F'rds h 928 Gladstone av
Melody Grill (Ignazio & Emma Chiesa) 188 Erie e
Melrose Janet stenog Francis Lorenzen r 450 Caroline--Mathilda h 450 Caroline
Meluso Guiseppe (Theresa) lab Kohen Box h 768 Brant
Melville Donald emp Chryslers r 532 Oak av--Myrtle (wid Arthur) h 723 California av
-—Ravmond (Grace) h 397 Elm avMelvin Jean opr Bell Tel r 139 Erie e
Melymuka Wm emp Fords r 1180 Hickory rd
Melynckuk Fred emp Gotfredson’s h 1, 655 Chilver rd
Menard A Diane typist Bendix-Eclipse r 369 Parting-ton av-—Agel (Mary) h 395 Chappell av
--Albt (Janet) h 3, 3261 Sandwidl w
--Alcide (Elmire) h 369 Partington av
"Alexandre r 470 Sunset av
"Anthony H (Joyce) foremn Toledo Scale h l, 1344W ndotte e
"Arthur Edith) emp Chryslers h 1884 Pillette rd--A rthur Delia) mach Fords h 511 McKay av
--Art.hur Shirley) sheet metal Can Sirocco h 3, 1636Seneca--Arthur watchmn Fords r 462 Brock
--Arthur J r 1884 Pillette rd--August (Josephine) r 1241 Hickory rd
"Bernadette tchr Our Lady of Perpetual Help Schlr 233 Eratt p1
--Bernard tlmkr Hercules Tool & Die Ltd h 2019Lorraine av
"Clarence (Eleanor) btchr Detroit h 1737 Ellrose av--Clement (Catherine) h 1504 Lillian
--Clement H (Alice) drvr City Engineer‘s Dept h 1253Labadie rd
—-Earle (I—auline) emp Fords h 1525 Pierre av
~-Eugene (Theresa) (Menard’s Cartsge)~h 757 McKayavenue--Fred zlda) assmblr Chryslers h 2337 Arthur rdSand E Twp)
-—Gene Loretta) slsmn Downtown Chev Olds res RiverCanard
--Guy teller Imp Bank r 1316 Tilston dr
--Harlen (Cecile) mach o r L A Young Industries h 655Williams (R Park
-—Harlen (Bernadette) repairmn Burroughs Mach h233 Pratt pl
--Harold (Muriel) drvr slsmn Canada Dry BottlingCo (Windsor) Ltd h 3035 Eyng rd
-—Harve L (Catherine) emp Fords h 2198 Janette av(Sand W Twp) M
-—Harvey (Marion) slsmn Purity Dairies h 1593 Churcl
"Hector A (Emily) drvr Fords h 643 Lawrence rd
--Helen Mrs clk Bank of Com h 2017, 3rd concession(Sand E Twp)
“Howard trkr Menard’s Cartage r 757 McKay av
--John H (Margt) tabulating clk Bendix-Eclipse resLaSalle
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The STANDARD STONE Co. Ltd.
INDEPENDENT PABRICATORS & DISTRIBUTORS OF REAL STONE
DOMESTIC & IMPORTED
Tel. CL. 3-9742
MENARD
--Jos (Thelma) barber 1234 Tecumseh blvd e resRR#1 Windsor--Jos C (Dianne) mgr Honest Joe’s h 2288 Dougall av
--Lauda (wid Remey) h 970 Marion av--Laurie A (Lily) (Menard’s Barber Shop) res Tecumseh
--Leo H (Mary) emp Detroit h 1316 Tilston dr
--Leonard F motormn C N Exp r 1884 Pillette rd
-—Linus Supt Nickleson Tool 8: Die h 2771 Academy dr
—-Lloyd (Elsie) constr wkr h 981 California av--Mae (wid Mose) slsldy John Smith Women’s Wear h177%- Elinor (Riverside)--Marguerite clk Hotel Dieu r Front rd (River Canard)
--Marie I switchbd opr Customs dc Excise r 1884
Pillette rd"Marilyn Mrs postal clk Postal Stn Sub Off No 11 r
3353 Walker rd--Mearle L (Octeva) mach Toledo Scale h‘794 Vimy av
"Norman bottler Hiram Walker 8; Sons h 668 Church
--Raymond J (Lillie) tolmkr Fords h 1397 Eilrose av--Rock (Yvette) emp Fords h 544 Assumption
--Roland (Emilia) emp Can Packers h 817 St Luke rd
--Roy (Frances) emp Menard’s Garage h 1840 Westcott
road--Ted pressmn Walkerville Printing Co Ltd r 511
McKay av--Thos J (Lucy) (Menard 8: Menard) h 1343 Hall av
--Thos J jr (Margt) (Menard 8; Menard) h 1324 Hall
avenue--Virginia (wid John) (Menard’s Tavern) h 196 River-
dale av (R’Side)--Wa.llace (Antonettia) lab Fords h 3142 Donnelly--Wilfred emp Fords r 131% Drouillard rd
“8: Menard (Thos & Thos Jr Menard) barbers 1309
Hall avMenard’s Barber Shop (Laurie A Menard) n s Tecumseh
blvd e (“and E Twp
—-Cartage (Eugene Menard 757 McKa av—-Tavern (Mrs Virginia Menard) 196 iverdale av
(R‘Side)Mencarelli Adelia Mrs with Aluxnatic of Can r 547
Elliott e
--Aldo constn wkr h 809 Marentette av
Mencel Jos S (Mary) tchr Hon J C Patterson Coll Inst
h 2464 Lincoln rd
--Madeline accounting clk Walsh Adv r 2305 Charl
Menczel Eleanor Mrs h 1137 Oak av
“Theodore r 1137 Oak av
Mendell Hubert (Toby) emp Consumers Warehouse h
1934 London w
Mendicino Gerardo emp Candn Bridge r 1507 York
Mendler Frank W emp Mendler Mfg r 2540 George av
(Sand E Twp)-—Jack (Theresa) (Mendler Manufacturing) h 2540 George
av (Sand E Twp)--Jacob F cabt mkr r 254OGeorge av (Sand E Twp)--John (Elizth) (Mendler Manufacturing) h 2420
Francois Court (Sand E Tw )
"Manufacturing (John 8: Jack Men er) diecasting
machinery 69 Lauzon rd (R’Side)
--Nick Jr (Shirley) emp Gott‘redson's r 1167 Windsor av--Nick (Rosie) night foremn John Gilchrist Bakery Ltd
h 1167 Windsor avMenear Edgar (Ann) lab Brading’s Cincinnati Cream
Brewery r 1256 St Luke rd
--Fred (Winnifred) lunch room attdt Erading’s
Cincinnati Cream Brewery res RR#1 Spring
Garden rd (River Canard)«Leslie spray pntr Artistic Paints r 1873 Aubin rd
--V‘m C (Mildred) lab Brading’s Cincinnati Cream
Brewery h 1873 Aubin av
Meneghetti Antonio lab Fullerton Constn r 905 Langlois
avenue
Meneghini Clarence D purch dept W L Webster Mfg Ltd
r 1614 Pierre av--Grocery (Victor Meneghini) 1225 Hanna e
«Harold (Ann) PBX installations Bell Tel h 1310Gladstone av
"Victor (Nancy) (Meneghini Grocery) h 1614 Pierre av
Menegon Sylvia r547 Elliott e
Meneguzzi Pio carp r 1679 Alexis rdMenicanin Geo mach opr Fords r 970 Albert rd
Menichan Michl emp Chryslers r 247 Drouillard rd
Menieur Edwd apprentice A Whitley Ltd r 424 Caroline
avenue
Menkin Edith r 2347 Moy av--Edith r- 2352 Parkwood av
--Morris J (Marcia) (Tunnel News Stand) h 2347 Moy
avenueMenko Gabriel (Theresa) mech Fords h 1535 Bernard rd
 
MENNELL
Mennell John A A (Gertrude May) customs appraiser
Customs dz Excise res RoselanMennie Bert A (Jo ce) tchr Hon J C Patterson Coll
Inst h 357 Girardot av
Menogue John (Yvonne) carp Lelton Constr h 37 Belle
Perche pi (R’Side)
Mensch Donald timekpr Toledo Scale r 679 St Pierre
(Tecumseh)
Mentek Stargey (Catherine) lab U S Rubber r 1676 Albertroa"Thaddeuss (Helen) agt Metro Life h 232 Virginia av
’ ide
Mentley Geo (Tina) h 1094 Parent avMenzel Peter S (Jean) drvr Win News h 440 Prado p1
(R’Side)
Menzies Donald K br mgr Fine Papers (London) WindsorBranch Ltd h 329, 1616 Ouellette av
--Florence Mrs h 732 Caron av
—-Glenn dist rep Genl Motors r 872 Church
--Jas (Marion) (Menzie’s Washer Service) h 2512
Chilver rd--Jessie hsekpr r 794 Chilver rd
--Ma.rk I (Florence) investigator Natl Revenue —Draw—
backs Br h 2241 Kildare rd--Marwood G clk Hiram Walker 8; Sons res Amherst-
burg--Robt W (Mary) immigration officer Citizenship 8:
Immigration h 1658 Norman rd
--Washer Service (Jas D Menzies) 273 V\ yandotte w
Mepham Chas R (Doris) foremn Bendix-Eclipse h
1069 Lincoln rd—-John W (Betty) clk Chryslers h 1870 Byng rd
--Martin A (Violet) personnel mgr Bendix-Eclipse
--Murray (Marian) emp Bell Tel h 1195 Howard av—-Robt A (Arletta) drftsmn Fords h 1814 By'ng rd
Mercan Frusina h 1291 Laurendeau av
--John emp Chryslers r 1291 Laurendeau av
--Peter (Georgina) emp Chryslers r 1243 Aubin rd
--Stanley shovel opr Sterling Constn r 1291 Lauren-
deau av-—Wm emp Gotfredsons r 1291 Laurendeau av
Mercer Apts 190 Mercer
--Chas (Hazel) contr h 1647 Westcott rd-—Harold E (Elizth) emp Fords h 3157 Manchesterxrd
-—Jack emp Kovinsky h 3532 Queen
--Jack studt r 1544 Hall av«Louis P pipe fitter Chryslers h 204, 55 Wyandotte w--Madge maid 2079 Niagara ‘
--Richd N (Mary) tool crib attdt Bendix—Eclipse h1544 Hall av--Robt T (Gladys) with C F Nash Agencies h 301
Eastiawn blvd (R’Side)--Sarnl sls clk Pond’s Drug Stores r 776 Janette av
--Stanley N (Edith) trk drvr McCallum Transports h
1512 Janette av--Thos (Kathleen) h 1668 Aubin rdMerchant Patrick E (Rose) emp Janisse Bros h 1139
Oueliette av
--Winifred r 843 PelissierMerchant’s Delivery (Jas & Roy Brady) cartage 510
Randolph avMerchants Paper Co (Windsor) Ltd Chas A Cohen pres
paper supplies 1096 GoyeauMercier Ernest lab I Kovinsky & Sons r 3729
Sandwich e
"Honor-e (Yvonne) emp Auto Specialties h 1525
Langlois av--Vincent millwright Walker Metal r 1593 Hail av
Mercik Walerian r 705 Dougall av
Mercuri Piero lab Motor Products Corp 1‘ 309
Langlois avMercury Chemical Co Ltd Victor Childerhose pres 8:‘ sec—treas, Orlin Fox vice-pres, John Grieve
dir. bottlers of synthetic detergents 457
Sandwich e"Coffee Shop (Virginia Panasiuk) light lunches 2943 v
Charles--Coft‘ee Shop (Nick Panasiuk) 1008 Drouillard rd
--indoor Golf (Nick Panasiuk) schl (upstairs) 1008
Drouillard rd"Recreation (Nickolas Panasiuk) billiards [St tobacco
2925 Charles
"Sporting Goods (Paul Panasiuk) 1016 Cadillac
Mereaschak Jos (Frances) spot wldr Chryslers h 1786CadillacMeredith Arthur L (Ethel) dentist 1, 618 Lincoln rd h
2525 Lincoln rd--J Arthur (Geraldine) h 1084 St Luke rd--Jas F A (Esther) emp J Labadie h 3, 2565 Ontario
a,
-, Mean Rudolf (Erna) emp Fords h 1003 Tuscarora --Jas M (Alice) contr h 124 Villaire av (R’Side) f’Mema Anni (Tomi) h 1711 Laporte av (Riside) --John W (Olive Enid) edit deskmn Win Star h 2018 i--Eric (Christine) carp A Laing r 141 Laporte av (R’ Amie“ 8"Side) --Laurence (Sylvia) emp Fords h 636 Charles"Harry studt r 141 Laporte av (R'Slde) (R Park)—376— f
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Jeanne ﬂame Jewellew
WATCHES -— DIAMONDS -— SILVERWARE — CHINA“Costume Jewellery a Specialty”
62 PARK STREET EAST TEL. CL. 2-7692
MEREDITH"Lawrence (Annie) emp Fords h 610 Charles
(R. Park)--Marijean studt nurse r 2525 Lincoln rd
--Mary (wid Wm) nurses’ aide Hotel Dieu h 1607
London w_-Nancy studt r 2525 Lincoln rd—-Raymond (Bernice) elect John Wyeth & Bro h 1690
4 Pillette rd..Walter G (Marjory) emp Detroit h 3, 74 Shepherd w
Mereshka. Mike (Teresa) emp Fords h 1275
Albert rdMeret Alex emp J R ’I‘ubaro& Son r 889 Sandwich 9--A.ntonio (Yoionda) lab Fords h 2820 Parent av
(R Park)Meretsky Alfred (Eileen) (Carol Lee) h 317 Sunset av..—Barbara J r 1405 Riverside dr (R‘Side)
-—Burnstine 8: Meretsky Ltd Harry Meretsky pres,lB Meretsky sec—treas. scrap metal 1577
Howard av-—David (Goldie) h 3484 Riverside dr
—-Donald (Riva) (Carol Lee) h 107 Shepherd e
--Edsel (Bertha) mgr Charles Shoe Clinic h E, 416
Lincoln rd"Harry (Lillian) president Meretsky Burnstine 8rMeretsky Limited h 1405 Riverside dr (R’Side)--Harve(y lé/IéEfans-Pierce Ltd) r 22 Shorehaven Wynd
R’ i e--Irving Furniture (Irving T Meretsky) 959—971
Wyandotte e--Irving T (Eleanor) (Irving Meretsky Furniture) h 1954
Ypres blvd
—-Israel M (Rose) h 1039 Niagara
--lssy B (Freda) secretary- treasurer Meretsky
Burnstine & Meretsky Limited h 22 Shore Haven
Wynd (R’Side)--Jerry emp Detroit 1‘ 3484 Riverside dr
--Milton C QC (Ruth) 201, 327 Ouellette av h 1276
Victoria av
--Paul studt r 1276 Victoria av--Peter (Fannie) h 208, 274 Giles blvd w
«Ronald E supt Meretsky Burnstine & Meretsky r 22
Shorehaven W d (R’Side)-—Simon priv off 5, 3 2 Ouellette av h 1172 Ouellette av
Mergl Mary r 838 Moy avMerian Jacques C (Blanche) mail clk h 2268 Dougall av
Meridith Geo (Phyllis) h 2863 Melbourne av
--Victor C bottle washer Twin Pine Dairy r 2863
Melbourne av
Merifield Arthur (Eva) emp Fords h 937 Church
--Florence A nurse Essex County San r 1559 Pelissier
--Geo h 1559 Pelissier--Lewis E (Mary) asst foremn Hiram Walker & Sons
h 1405 Chappelle avMerkach Steve (Anne) emp Fords h 657 Randolph avMerkle J 05 (Mary) iinemn Bell Tel h 643 Alexandrina
(R Park)
Merkley Roy trade schl Fords r 2148 Hall av
Merklinger Louis (Verda) emp Chryslers h 1177
Monmouth rdMerkuloff Molly (wid John) smstrs Edmund Weiss h 1,
357 Wyandotte w
Merlihan Dorothy cash Win Medical r 220 Oak av
--Eugene (Anna) clk C P Exp h 220 Oak av
--Gregory (Mary) slsmn Labadies Used Car Lot h 1954
Iroquois--Gregory J (Victorine) emp Detroit h 1584 Ouellette av
--Joan E nurse Detroit 1- 1584 Ouellette av
--Mary steno Win Medical Serv r 220 Oak av
--Mary tchr thur Murray Studios r 1954 Iroquois
--Maureen off C H Smith r 220 Oak avMerlo Alex (Marie? emp Fords r 928 Moy av--Bros Hardware Paul A S: Chas P Merlo) 1605
Ottawa and 1777 London w--Chas Pd(iMary E) (Merlo Bros Hardware) h 446an--Donald (Brenda) (Neighbourhood Hardware) h 415
Moy av«Evelyn bkpr Sterling Constn r 3615 Riverside dr
«Louis h 954 Lillian
--Louis A (Anna) chairman of the board Sterling
Construction Company Limited h 3615
Riverside dr--Louis A (Lorraine) vice-president Sterling Constru-
ction Company Limited h 1919 Francois rd"Mary h 1176 Marentette av
--Paul A (Jean) (Merlo Bros Hardware) h 1850
Dacotah dr
--Roy J president 8: general manager SterlingConstruction ompany Limited 1- 3615
Riverside dr--Wm D (Gwnedolyn) secretary— treasurer Sterling
Construction Company Limited h 3111Riverside dr (R’Side)  
MERNER
Merner Edwd G (Emily) dentist 1275 Ottawa h 2480
Buckingham dr (Sand E rharp)
Mero Agnes r 738 Pierre av--Alphonsine (wid Harry) h 738 Pierre av
«Armand emp Chryslers r 2319 Meighen rd (Sand E
Twp--Cecil W foremn Penberthy Injector r 576 South--Chas (Lorraine) mach Chryslers h 1695 Tourangeau
road--Dazi1da (wid Chas) h 1470 Drouiilard rd
--Dolores wtrs Speedy Lunch r 482 Randolph av
--Donald (Victoria) emp Chryslers h 2319 Meighen rd
(Sand E ’I‘va)
--Donald emp Fords h 478 Pierre av
--Esther (wid Peter) r 540 Chippewa-—Gary (Janette) mach Genl Motors h 482 Randolph av
--Lionel (Irene) h 1020 Gladstone av
--Ronald emp Fords r 482 Randolph av
Merontuk Alexandra studt r 1553 Rossini blvd
--Geo r 1060 London e--Walter (Josephine) lab Fords h 1553 Rossini blvd
Merriam Richd (Aimee) with CNR h 3, 661 Winder-
mere rdMerrick Evelyn sls Avon Pro r 302 Gladstone av
—-Geo emp Fords r 2756 CharlesMerricks Robt (Lilian P) elect Chryslers r 2431 Kil-
dare rdMerrifield Cartage (Jack E Merrifield) 458 Jose-
phine av«Custom Body Shop (Robt N Merrifield) 2552
Howard av (R Park
-—Jack E (Gloria) (Merrifield Cartage) h 458
Josephine av--Robt N (Mary) (Merrifield Custom Body Shop) r
554 Askin blvd
Merrill Glen emp Fords r 2, 341 Campbell av
--Harve r 674 Chilver rd--Keith Edith) tool mkr Detroit h 1, 1325 Dufferin pl
--W H (Marjorie) with Customs dz Excise h 4025
Roseland drMerriman Leonard E (Isabel) suprvsr Simpson-Sears
h 402, 274 Giles blvd w
Merritt Apts 545 Cameron av--Aubrey tool grinder Chryslers h 1959 West-
minster av (Sand E 'IWp)
--Benj (Eva) emp Fords h 1276 Oak av
--Florence M L r 979 Pelissier--Frances J customs clk W H Adams r 3893 Howard
av (Roseland)--Harold (Helen) trk drvr 'I'hibodeau Exp h 3991
Walker I'd--Herbt 0 (Florence) mgr Hartwell Bros 1- 2051
Iro uois
--Jack r 8 1 Elm av"Jeanette dental asst Harry Smith r 3479 Howard av
(Roseland)--John W (Elsie) phy h 224 Sunset av
--Ronald r 851 Elm av--Rose (wid Wm) h 851 Elm avMerr'iweather Wm (Delia) agt Hop Radio Service h
1634 Central av
Merry Wm (Ma ) r 327 Fairview blvd (R’Side)--Wm E (Margt) follow-up mgr Gotfredsons h 327Fair-view blvd (R’Side)
Merrydale Fish n Chips (John Malach) 2045
Wyandotte wMerryiield John W (Nita) clk CPR h 1931 Tourangeau rd
--Robt (Beverley) off Essex Terminal h 1884 Arthur rd
Mersch John (Eva) emp Chryslers h 920 Hall av
«Johnny em Detroit r 920 Hall av--Peter (Eva emp Auto Specialties h 1532 Elsmere av
--Phillip emp Fords r 920 Hall av
Merschback John (Lena) mach opr L A Young In-
dustries h 1080 Lillian-- John N (Pe gy) mach Wafﬂe’s Elect h 942 Lincoln rd--Peter (Jean tool & die mkr Gotfredsons h 866
Ellrose av
Merson Archie slsmn Northern Life Assurance r 1554Ouellette avMartens Peter emp Fords r 1723 Howard av
Mertz Fredk (Eleanor) engraver Win Star h 2287
Forest avMerwin Jos E (Ethel) motor mech Parks Dept h
1026 Josephine avMesaros Elizth M bottler Hiram Walker 4: Sons 1‘
1090 Lillian--John mach mldr Walker Metal r 1636 St Luke rd
--Veronica dom x- 345 Sunset avMesino Wm (Angelina) h 1684 Aubin rd
Meskos Paul (Margt) cook Phil’s Coffee Shop h 949Marion avMesnik John (Josephine) drum clnr Rinshed-Masonr 3502 Riberdy rd (Sand E Twp)Messer Cora (wid Walter) tchr David Maxwell Schl h
929 Lawrence rd
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STERLING
BUILDING
MATERIALS
limited
Manufacturers
and
Suppliers
of Building
Materials.,
READY-MIX
CONCRETE
MODULAR
MASONRY
UNITS
OCinder Blocks
OCement
OWaterproofing
OSewer Pipes
0 Sand and
Gravel
o Plastering
Materials
OGyproc Lath
0 Concrete
Blacks
2494
Sandwich E.
0L. 2-12“ 
--Thos N (Jennie) real estate slsmn Tor Genl Trustsr 1049 Dawson rd
«Vernon R (Edith) phy 8: surg 3990Tecumseh blvd eh 2712 Wyandotte (R’Side)
--Walter janitor Hiram Walker dz Sons h 1049Dawson rdMessina Geo (Erma) h 819 Bruce av
--Matilda Mrs nurse‘s aide Riverview Hosp h 892Howard av--Vincent (Mary) car washer Vivona Auto Wash r 519Bruce av
Meston Arthur K (Gladys) emp Detroit h 870 May av
--Geo L h 1647 Sandwich e
--Kenneth slsmn Walkerville Paint 8; Wallpaper&1p ly r 870 Mo av
"Thelma wid Carl) h 0 Tecumseh blvd e
Meszaros Emery U S Navy r 332 Isabelle pl (R’Side)
--Jos (Emma) emp Fords h 332 Brid e av
Meszynskl Bernhurd emp Fords r 11 7 Windsor av
Metcalf Ernest (Jean) emp Truscon Steel h 1941Aubin rd
--Frank (Florence) emp Genl Motors h 1071 Bruce av
Metcalfe Ben (Nevada) maintenance Chryslers h 1757St Luke rd--C Melbourne (iris K) mgr Flex-O—Tube h 1573Victoria rd--Edith B (wid Percy) (M c M Dairy Bar) h 1991Ottawa--E11en (wid Thos) h 908 Gladstone av
--Eilen R priv sec Motor Products Corp r 908Gladstone av
--Eve1yn M priv sec Bendix-Eclipse r 1757 St Luke rd--Matthew W h 856 Howard av
--Ruth emp Candn Auto Trim r 853 Bruce avMeteer Everette J (Gladys) typist Fords h 790 Stanley(R Park)--Wm D (Ina) carp h 632 Hall av
Meteor Lunch Jas Oprenchok mgr 1306 Drouillard rd
Metherell Allan emp Fords r 1504 Howard av
Metivier Marcel (Bernadette) maintenance hlpr Somer-ville Ltd 11 2416 Norman rd (Sand E M)
"Thelphile (Margt; emp Fords h 940 Albert rdMetras Sam (Helen emp De Luxe Lunch r 354 Goyeau
Metrofanuk Annie (wid Mike) r 312 St Paul av (R’Side)--Peggy A stenog r 312 St Paul av (R’Side)
--Stephanie mach opr L A Young Industries h 312 StPaul av (R’Side)
Metropole Tavern (Nich Drakich) 917 Walker rd
Metropolitan General Hospital Robt Bucker supt 1995Lens av
--Life Ins Co Frank Perkins mgr 367 Ouellette av"Nurse’s Residence es Kildare rd
--Stores Ltd Frank H Longmore mgr 439-457Ouellette avMeta Bett C nurse 1‘ 132 St Louis av (R’Side)
«Ernest Theresa) tool & die Fords h 717 Pelissier--Geo r 1882 Meldrum rd
--Market (Martin 8: Christine Metz) gro dz btchr1108 Wyandotte (R’Side)
--Marti&((sjiari)stine) (Metz Mkt) h 132 St Louis avi e
Metzger Andrew (Elizth) emp Chryslers h 2258Parkwood av
--Betty R serv rep Bell Tel r 2258 Parkwood av
--Hilda M clk Royal Bank r 2258 Parkwood avMetziorn Metsrob (Marie) h 555 California av
Metzler Sidney (Nellie) dentist r 1122 Ouellette avMeunier Adolphe (Verna) emp Chryslers h 705
Partington av
--Edwd (Violet) emp Kelsey Wheel h 424 Caroline--Jos (Edna) maintenance man Rinshed-Mason h 3172Donnelly-_Leon (Lila) plmbr Win Plumbing 8; Heating h 978
Langlois av-—Omer (Dorothy) emp Chryslers h 2342 Wellesley
--Philibert janitor Provincial Bank r 861 Hall av
"Wilfred bottler Hiram Walker 8: Sons r 1095
Sandwich eMeuse Anne Mrs serv off Waddell’s Sound & Radio r
2399 London w
*Meyer see also Meyers, Miers & Myers
--A.nnie r 2226 Mercer«Arie (Ella) drftsmn C H Mclnnis Co h 2308
Hi hland av"Arthur Eva) emp Detroit h 2068 Lorraine av--Chris (Veronica) wldr C H McInnis Co r 425 Caronavenue--Detler emp Ebbinghouse Elect r 1050 Gladstone av
--Edwd C (Myrtle) emp Detroit h 138 Shepherd e
«Hen (Margt) h 2226 Mercer--Jas ( ilditir) emp Ryan Constn h 1150 Tecumseh blvdwes--John (lg/long) supt Flex-O—Tube h 268 Virginia avi e
--Jos (Katie) h 1021 Cadillac
--Jos mailing rmWin Star r 156 Jarvis (R’Side)
"Katie (wid Stephen) h 1418 Parent av--Leo P (laddilIyan) drftsmn Candn Bridge h 1564 Hickory
ro«Mary M emp Detroit r 2226 Mercer
--Robt J (Ania) announcer CBE h 1650 Dougall av-—Rudolph (Geraldine) roofer Meikar Roofing h 1087
Goyeau
Meyers Alex C h 194 McKay av
1364 Pelissier--Emily Mrs o r Motor Products Corp h 1376 Hall av,--Gerald (Jean drvr Marshall Ice r 194 McKay av l;
--John F Cecilia) firemn Win Utilities Commn Water:
Div h 444 Lauzon rd (R’Side) ‘
--Jos emp Win Daily Star r 156 Jarvis av (R'Side)
“Lawrgnce slsmn Universal Windows res Amherst.
‘ll‘g-—Ronald emp Coronet TV r 194 McKay av '
: 5x I L
——‘
i i?’
MESSER MEYERS 1
“JaS (Lucy) asst foremn Hiram Walker 8: Sons h --Anna (wid Edwd) h 1623 Laing =2529 Chilver rd --Clayton (Shirley) trk drvr Kingsway Transport h 'i
1\
_-Steven J (Enid) mech Fords h 156 Jarvis av (R’Side)? -
--Studios Ann Hartos mgrss photos 206, 569 Ouellette .avenue--Walter em Fords r 323 Bruce av t
Meyes John Katherine) emp Natl Rad h 717 Pierre av .Meyns Arét‘éur (Bertha) (Meyns' Constn Co) h 2294 Byng‘m N--E Dorothy r 1614 Pillette rd
Meyns' Construction Co (Arthur Meyns) genl constn2294 Byng rd ’Miacellif Andy (Janie) emp Fords h 73 Erie e )
Micallet Chas emp Gotfredsons r 579 Church ‘
--C1arence studt r 579 Church
--Jos (Dolores) emp Candn Bridge h 143 McKay av"Paul (Stella) h 579 Church
--Saviour (Mary) ca Pelton Constn h 468 Kildare 1dMicallif Geo (Dorothy h 1258 Tilston dr I
Micelli Elfi carp Woodall Bros r 909 Howard av
“Mike F (Joyce) mgr Kent Theatre h 1171 Hall av ‘
--Simone Mary) emp Fords h 909 Howard av
Michae Wm motor rprmn Fords r 1475 Lincoln rd
Michael Charlotte Mrs priv sec Personal Finance '5’
res RR #2 Tecumseh--Geo h 854 McKay av )—-Grace emp Detroit r 854 McKay av ’
-- Jas (Lillian) slsmn Brights Wines h 4, 638 Glengamyavenue
-- Jeanette M nurse Detroit r 4, 638 Glengarr; av2
I
--Madeline typist Customs & Excise res RR ;
Tecumseh-—Rose M clk Bank of Toronto 1- 4, 638 Glengarry av ;
Michaelis Chinchilla Lodge (Mrs Dorothy Leonard itLeonard Jr Michaelis) fur farm 1290 Wyandotier
west
--Leonard (Dorothy) (B & A Auto Supply) h 1290Wyandotte w
--Leonard Jr emp B 8: A Auto Supply r 1290 Wyandoue,westMichailott Mike (Mary) emp Kelsey Wheel h 1646Goyeau ‘,
MichalchuékdStephen radio rpr Fords h 1423 Drouillanim ,tMichalczuk Mary tlrs Gladstone Tailor Shop r 1547 VHickory 1
Michalik Sebastian (Katie) janitor Win Utilities Comm(Hydro Div) h 1317 Giles blvd etractor drvr Consolidated Truck Lines r 131)
iles blvd e -
--Ted h 747 Marion av gm.--Thaddeus trk drvr Consolidated Truck Lines r 1317f“Giles blvd e
--W pastor Polish Pentecostal Church
--Wm (Olga) h 2325 Charl (Sand W Twp)
Michalina Kizyma Mrs dishwasher Dom Cafe r 1299Laurendeau av
Michalski E h 304 Louis av ‘---Jos (Pauline) wldr CIL h 1189 Partin ton av f
-—Kazimierz (Charlie’s Tailor Shop) r 40 Goyeau--Lawrence (Julia) h 1091 Louis av
--Martha stenog Bank of Com r I, 178 Janette av
Michaluck Geo h 2403 Alexis rd (Sand E rIvrp)
--Lazar (Verona) r 2403 Alexis rd (Sand E Twp)--Vasil (Maria) emp Fords r 2403 Alexis rd (Sand E .Twp ,
Michaluk Alex (Evelyn) assmblr Toledo Scale h 2579Clemenceau blvd Sand E Twp) ‘r
--Jack stk clk Fords r 1 83 Lincoln rd '--Nick r 1437 Gladstone av
--Nicholas (Helen) emp Chryslers h 1531 t
-—Stanle
Hickory rd
Michaud Alphonse (Emilienne) mech Thibodeau Exph 1091 Hall av
--Arthur r 623 Sandwich w
--Arthur drvr Guittard 8: Co r 497 Cameron av
--Calixte (Claire) varnish mkr Rinshed-Mason r 180\Francois rd--E mest E (Violette) delivery clk C N Tel h 417 St ’-Louis av (R’Side)
--Fernand (Helen) emp Twin Pines h 1648 Laing--Helene emp Chryslers r 1091 Hall av
--Louis emp Ch slers r 1091 Hall av--Real (Gertrude emp Wonder Bread h 1068 St1 Luke rd
"Rita Mrs r 1629 Dufferin pl
--Rosaire (Rena) off Fords h 1051 Askin blvd
Michea David E (Joyce) trkr C P Frt h C3, 1653 fWyandotte w--Henry L (Ruth) chkr c P Frt h 1038 Bruce av
Michel’s Dry Goods (Michel Malcoun) ready to iwear & notions 876 Erie e ‘
Michelik Thos (Hazel) trk drvr h 3, 293 Langlois 3v ‘3,
Michie Georgiana M (wid John K) h 725 Riversrde dr IR’Side r--Thos R clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r ‘3868 Howard av (Roseland) _3 3... Fl.
 MICHON
Michon Madeleine emp Bell Tel r 397 Josephine av—-Romeo E (Helen) emp Fords h 397 Josephine av
-—Wilfrid (Lucille) drvr Hackney Cartage h 395Marentette av ,Michuk Adam (Edna) emp Fords h 1055 Pierre av
Mick Gertrude Mrs hsekpr r 994 Monmouth rd--Harry Rev (Annie) minister Victoria United Churchh 1846 Pillette rd
Mickle Clifford E (Mary) pharmacist R P Scherer Ltdh 1041 Dougall av _
--Glen slsmn Wesley D Baker res Amhe rstburg--Lily (wid J Ruben) h 1, 2891 London w
Micklea Adam (Jaqueline) emp Bendix-Eclipse r1240 Chilver rd
--Geo studt r 1238 Chilver rd
--Geo E (Persida) glass smoother Motor Products7 Corp h 1238 Chilver rd
—-John opr Motor Products Corp r 1240 Chilver rd
"Stephen (Annie) glass grinder Motor Products Corph 1240 Chilver rd
—-Valerie stenog Fords r 1238 Chilver rd
--Veronica studt r 1238 Chilver rdMicklewright Constance Mrs h 1104 Randolph av
—-Ma1colm A president dz general manager WindsorPlate Makers Limited r 124 Ferry
Micklos John lab Fords r 232 Belle Isle avMicsinszki John A (Alice) linemn Ont Hydro h 1087Marentette av
--Steve r 1440 Marentette av
--Wm emp Auto Specialties h 1440 Marentette av
Micsinszky Wm (Alice) with Customs dz Excise h2385 Chandler rd (Sand E Twp)
Midanik Harry (Sadie) slsmn Continental Rug h506 Patricia rd
Middleditch Walter E (Lily) plstr John Troup hLondon w
Middledori Wm (Mary) emp Fords h 444 Pelissier
Middlehaus Adolph r 1221 Windermere rdMiddlemore Peter h 1218 Pierre av
Middler Caroline opr Bell Tel r 132 Prado pl(R’Side)
--D0na.ld dritsmn Candn Bridge r 132 Prado pl(R’Side)--Ne11ie (wid Robt) h 132 Prado pl (R‘Side)
Middleton Bernice h 1311 Rossini blvd
--Dan mach h 5-2, 265-271Chatham e
"Frank (Mai-gt) vice-president & sls mgrWaddell’s Sound dz Radio Limited h 2322
Moy av
-—Geo E (Mary E) wtchmn Motor Products Corp h1767 Central av
--Gerald A (Irene) clnr S W dz A Rly r 1283 Bruceavenue
-—Isabel hsekpr r 1020 Goyeau
--John (Catherine) body man Eastern CandnGreyhound Lines h 955 Wellington av
--Joyce emp Harry Vexlers Store h 705 Moy av--Kenneth C (Bertha) mech J T Labadie h 1452
Tourangeau rd
--Lloyd M (Josephine) carp h 1565 Windermere rd--Robt EMargt) coll Union Gas h 3984 Casgrain av
--Robt Sophia) stk clk Chryslers h 3872 Glendale
avenue--Robt studt r 2322 Moy av
--Robt E immigration officer Citizenship dz Immig—ration res Essex--Sidney (Grace) h 2, 723 Ouellette av
——Tom toolmkr h 39 Elliott e
Mid—Dominion Coal Co Ltd Geo W Roberts pres 2414Tecumseh blvd e
MIDLAND [UMBER lIMITED, c a RoushornePresident and General Manager, Lumber and
Mill Work of Every Description, 1540 Mercer,
Phone CLearwater 4-5155 (See adv Inside Back
Cover)
Midway Motor Sales (‘I‘hos Timbers) used cars 989Wyandotte e
Midwest Fire Loss Adjusting Co (Chas I Jacobson)209. 29 Park w
«Roofing Co Ltd Arthur C Dorais pres HenryDorais sec 923 Wyandotte e
Miedenberg David r 921 Marentette av
Miehls Donald broach sharpener Colonial Tool resWoodslee
«Jos (Ruth) external grinder Colonial Tool resWoodsleeMiell Janet Mrs h 523 Elm av
Mielnik Orest emp Candn Bridge r 114 Gladstone av
Mlerkalns John (Ragnhild) emp Great Lakes Forging
. h 3, 220 GoyeauMiernicke Leo F (Betty) emp Detroit 1' 414 Curry av
—-Mary (wid Leo) h 414 Curry av
*Miers see also Meyer, Meyers (Sz Myers
--Alan (Jeannie) foremn Fords h 1444 Westcott av
--Barbara typist bkpr D W Jolly Co r 2278 Chilver rd
--Irma bench assmblr Essex Wire Corp r 1444Westcott rd--Lee lab Newcomb 1nd 1' 1444 Westcott rd
--M Gladys switchbd opr Hiram Walker 8: Sons h 779Monmouth rd--Walter bar tender 1- 236 Belle Isle av
--Wm (Annabell) dock supt Empire—Hanna Coal h 2278Chilver rd Alphabetical. hue Page 379
MIESMER
Miesmer Frank (Barbara) stk chkr L A Young In-dustries h ns Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Frank .1 (Marie) secretary-treasurer Brenner Pac-kers Ltd h 2457 Lincoln rd
MietteinBen Henni dom Fred Adams Hosp r 2243we Id--Rauha dom Fred Adams Hosp r 2243 Byng rdMiettinen Henry (Gusteva) h 128 St Louis av (R’Side)
Mifflin Bett I slsld Mary Snider h 1815 Iroquois--Burns G Marilynyemp T J Eansor dz Sons h 2122Forest av
—-Floyd meter maintmn Win Utilities Commn(H dro Div) r 241 Frank av (R’Side)
--John F Marnie) emp T J Eansor 8; Sons h 1171illian
--Jos (Dorothy) em Park Theatre r 1160 Monmouth rd--Violet (wid Leroy h 1478 Lincoln rdMifsud Angelo emp Fords r 1451 Cadillac
-—Anthony installer Laurence Bernhardt r 747 Windsoravenue--Lawrence (Antoinette) emp Chryslers h 747 Windsoravenue
Might Max (Charlotte) president South Lawn MotorsLtd 1' 2393 Byng rd
Mignault Patricia Mrs r 200 Eastlawn av (R’Side)
Migneault Stella Mrs clk Paterson’s Drug Stores r1089 Albert rd
Mihacalita Rose emp Essex Wire h 1395 Olellette avMihailek Stephen emp Fords h 1, 532 Church
Mihailovsky Vsevolod (Zena) mach opr Goti’redsons h2644 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Mihalakalﬁou Alexandra Mrs dom Hotel Dieu h 1046L lianMihalatian Lazar r 1452 Cadillac
Mihalich Katherine r 1685 Albert rd
Mihalicz Karol (Regina) h 1237 Laurendeau av
Mihalik Elizth bench assmblr Essex Wire Corp resHarrow
--Michael (Annie) emp Candn Bridge h 1338Westcott rd
Mihaljevich Geo em Fords h 1224 Hickory rd
Mihich Slavko (Janeyemp Candn Bridge h 1203Cadillac
Mihicinac Rose bench assmblr Essex Wire Corp r1442 Ouellette av
Mihorean Nistor lab Win Gas r 1027 LillianMihoren Amil (Constance) emp Gregory‘s Serv Stnh 2627 Princess av (Sand E Np)
--John (Ann) emp Chryslers h 1324 Lillian
Mijovcic Nedjo mach mldr Walker Metal r 1194Albert rd
Mikalauskis Peter (Erika) lab Dinsmore Constn h 49Belleperche pl (R’Side)
Mikaiovich Wm (Lillian) h 2314 Parent av
Mike’s Barber Shop (Michl Melega) 1901 Wyandotte w
—-Grill (Michl, Jack dz Steve Mucha (Manitoba rest492 London w
-—Market (Michl Evaniuk) gro 1373 Prince rd--Service Garage (Michl Geranda) 1240 Cataraqui
--Store (Mike Juhasz) gro 1654 Elsmere avMikec Cecilia (wid John) h 1665 Albert rd
"Matthew .1 (Mary) assmblr Fords h 2494 Rossiniblvd (Sand E Twp)
--Peter serv stn attdt Pillette Serv r 1665 Albert rd
Mikelskas Juozas emp Fords r 1033 Dougall av
Mikeluk Mike emp Fords r 1209-15 Drouillard rdMiketiuk Geo r 3574 Bloomfield rd
--Mike 1' 3578 Bloomfield rdMikich Vlado (Deluxe Custom Tailors) r 1185 Hall av
Mikitch Rodinck mach tool opr Stand Mach dz Tool r1185 Hall avMiklos Steve (Annie) lab Walker Metal h 346 Belle-perche pl (R’Side)
Miko Jos (Mary) metal inshr Fords h 1455 Moy avMikolas Frank r 2, 1189 Marion av
Mikulencak Pavel (Rose) grinder Auto Specialties h(rear) 1211 Cadillac
Mikus Steve (Gertrude) h 1086 Hickory rd
Miladi Beauty Salon (Mary Miro) 618 Windermere rd
Miladinovich Mario r 626 Victoria av
--Mario (Mildred) emp Fords h 491 Church
--Milanden (Try Once Barber Shop) r 1688Benjamin av
Milam Chas (Marion K) emp Detroit h 846 JosJanisse av
Milan’s Auto Service (Milan Drakich) 2587 Howard av(Sand N Twp)
«Lunch (Milan Ivosevich) 251 Drouillard rd
—-Market (Milan Ivosevich) gro 245 Drouillard rdMilani Angela emp Mario Rest r 493 Cataraqui
—-Ann emp Detroit r 493 Cataraqui
--Anthony (Rena) emp Fords h 493 Cataraqui--Bruno studt r 493 Cataraqui
--Leo studt r 493 Cataraqui
Milano Alasio r 153 St Mary’s blvd (R’Side)
«Peter emp Gotfredsons r 153 St Mary's blvd (R'Side)
--Tigalino emp Industrial Platers r 403 London eMilboum Dean L h 890 Arthur rdMilbourne Fredk (Doris) (China. Wholesale dz GiftWares) h 3021 Walker rd (Sand E Twp)
-—John shipping China Wholesale Gift Wares r 3021Walker rd (Sand E Twp)
Muburn ClarenceE (Maude) emp Detroit h 135Maple--Donald (June) r 269 London e
-- John (Almeda) h 911 McDougall  
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SALL REFRIGERATION LTD.
Commercial and Domestic Sales and Service.
Ranges, Electrical Household Appliances.
I323 TECUMSEH RD. E. CL. 6-3405
 
MILBURN«Louis B(Geneva) emp Bd of Educ h 269 London e
--Lovkin (May) wtchmn L A Young Industries h 625
Cataraqui--'I'hos carp 718 McDougaJl h 1141 sameMildred Connie Beauty Salon (Mildred Horton) 1586
Tecumseh blvd eMilenkovich Dani (Jeannette) emp Fords h 1225
Drouiliard rdMilert Raymond trk drvr Pooles Quality Fish 1- 226
Glengarr av
*Miles see also yles--Andrew E (Marion) tchr Assumption Coll h 962
McEwan av
--Bake (Ross J Miles) 4736 Wyandotte e, 181I"lyecumseh blvd w 8: 1435 Tecumseh blvd e--Clara (wid Ernest) h 1457 Goyeau
--Day (Bessie) photo 153 Pitt w h same
-—Edwin C clk Bongard & Co r 201 Esdras p1 (R'Side)--Edwln C (Donna) bkr Miles Bakery h 2526 Winder—
mere rd
--Ernest (Ruby) tool mkr Standard Mach K: Tool h
1239 Hall av--Frank (Monica) emp Win Star h 1885 Pillette rd
--Fred W (Sue) jig bldr Chryslers h 2643Tourangeau rd (Sand E Twp) ’
--Geo (Ellen) h 3802 Connaught rd--Geo E stock handler Toledo Scale r 1457 Goyeau
--Jas lab Genl Foods r 3802 Connaught rd
--Lois D r 37 Villaire av (R’Side)
--Margt Mgs slsldy Morris Dry Goods r 1009 Albertroa
--Mary B (wid Harry J) h 37 Villaire av (R’Side)
--Norman fin sec Essex County Bid 8: Constn Trade
Council h 3071 Woodlawn av Sand W Twp)
--Ross J (Hazel) (Miles Bakery) h 201 Esdras p1
R’Side)
--Ruth Mrs h 1155 Monmouth rd
--Wm (Nancy) emp Detroit h 1337 Askin blvd
--Wm J (Isabelle) rep Molson’s (Ontario) Ltd h
2565 Ontario
Milestone Nancy bottler Hiram Walker 8: Sons r 1815
Cadillac
Miletich Marko (Kata) mach Fords h 1730 Drouillard rd
--Mary emp Fords r 1730 Drouillard rd«Matthew J bkpr Alumatic of Can r 1730 Drouillard
road--Mitche11 studt r 1730 Drouillard rd
Milette Martha punch press opr Essex Wire Corp r
769 Cataraqui
Mileusnic Bosillgka emp Standard Products r 908
rt
Milianis Thos dishwasher Cameo Lunch 1‘ 3209
Sandwich w
Milich Thos r 347 Bridge av
Milino Jack h 1161 Nia araMilinoff Irwin (Dorothy trk drvr h 1695 Arthur rd
Milito Carl A emp Genl Motors r 170 Tecumseh blvd e
--John T polisher Nantais & Hill r 170 Tecumseh blvd
east--Josephine (wid Eugene) h 170 Tecumseh blvd e
"Mary assmblr Burroughs Mach r 170 Tecumseh blvd
east
Miliucci Eugene (Mary) wldr Sterling Constn h 3025
Longfellow av
Milk Educational Council of Windsor E J LeBoeui sec-treas 509, 76 London wMilke Gerhard (Emma) 11 848 Hall av ‘
Milks Dwain S (Barbara) emp Genl Motors h 867Brant
Mill Douglas W (Hanna) cartage 902 Monmouth rd hsa e--G1adys gurse h (basement) 2891 London w
*Millar see also Miller“Agnes h 737 Charlotte (R Park)«2:11? H (E16531?) h 2068 Argyle ct
-- rew e a en ineer Fords h 2318 B--Chas r 311 Brucegav yng Pd--Dan (Agnes) de t clk Fords h 1588 Westcott 1d--David Y (Elizth emp CNR h 328 Glidden av(R’Side)--Doreen opr Motor Products Corp 1‘ 1588Westcott rd"Henry lab Hewitt Metals Corp Ltd r 438 Tuscarora--Jas Annie) assmblr Chryslers h 1923 Bernard rd—-Jas lorence) clk Win Utilities Commn (HydroDng h 837 Erie e--Jas Ann emp Candn Bridge h 1610 Benjamin av--Jas ssie) tool room F0 3 h 1005 Chilver rd-—Margt (wid John) h 1610 Hall av--Robt (Shirley) emp Parke Davis h 258 McKay av--Robt trk drvr Leo Ferrari r 1588 Westcott 1d--Thos D (Kathieen)(Mi11ar's Drug Store) h 336Fairview blvd (R’Side)
--Vietta emp Champion Spark Plug h 4, 1219Monmouth rd  ~380—
MILLAR
--Wilbur B emp Ont Hydro r 511 Pelissier
--Wm (Rebecca) chief insp Candn Bridge h 985
Windermere rd-—Wm Jr (Marion) off clk Fords h 2018 Arras
--Wm J (Rosina M) mgr Filter Queen Sales (Windsor)
h 365 Matthew-Brady blvd (R’Side)
--Winifred Mrs h 274 Cadillac
Millar’s Drug Store (Thos D Millar) 280 Lauzon rd(R’Side)
Millard F Debarry (Josephine) section head Hiram
alker & Sons h 1994 Lorraine av
--Frank A (Margt) r 208 Sunset av
--Janet priv sec Metro Hosp r 1716 Cadillac
Millben Eugene emp Fords r 343 Lot-—John (Evelyn) mldr Auto Specialties h 833
McDougall
--Lawrence (Helen) bellboy Norton Palmer Hotel
r 1141 McDougall
-- Thos (Rose) carp Win Utilities Commn (Hydro Div)h 1141 McDougall
Millen Anthony stock handler Essex Wire Corp r564 Langlois av
--Donald B (Elizth) surg 1206 Ouellette av h same--Electric Co (W Arthur Millen) elect contr 174Ferry
"Eric (Betty) emp Fords h 1983 Verdun av
--Jos h 564 Langlois av
-—Nora :- 564 Langlois av--Norman (Audrey) mgr A as: P Su er Market (819
Ouellette av) h 550 Longfe ow av (South Windsor)--Paul h 1193 Aubin rd
—-W Arthur (Ethel) (Millen Electric Co) h 372
Randolph av
*Miller, see also Millar--Adah (Wid R F) r 1209 Wigle av
--Adam (Elizth) emp Union Gas h 1903 Francois rd
--Albt attdt~Shell Service Station r 1012 London e
--A1bt A wire 0 r Candn Steel r 3241 Peter
".41ti (Agnes wldr Steel Co h 692 Janette av
«Alice clk Goldspinks Groc r 936 Wyandotte w
--Andrew emp Dom Forge r 1903 Francois rd
--Ann Mrs r 4, 1095 Goyeau
--Au1ay M (Margt) arc wldr Gotfredsons h 630
Lincoln rd
--Barbara r 2066 Vimy av
--Beautg4Agencies (David Miller) beauty supplies
6 Goyeau
--Becky (wid Saml) h 5A, 706 Elliott e
--Benj (Anne) (The Del-Mar Shoppe) h 95 Hanna w
--Burdette T (B F Joyce) genl help Hiram Walker 8:
Sons h 3471 Cross—-Byron (Viola) emp Chryslers h 1124 Lena
--Car1 (Edna) utilitymn Chryslers h 2662 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
--Catherine E Mrs r 394 Askin blvd
--Cecil emp Candn Comstock r 4, 1314 Hall av
-—Ceci1 (Jean) h 3, 271 Pillette rd
--Chas emp Fords r 535 Windsor av—-Chas H genl help Hiram Walker 8; Sons r 1460 Glad-
stone av
«Chas J (Belle) emp Fords h 973 Bridge av
--Chester D (Bessie) interior decorator h 330
Elliott w"Clara clk Murphy Tobacco h 315, 286 Pitt w
-—C1ayton B (Blanche) insp Fords h 1560 Dougall av
"Clifford (Myrtle) lab Dinsmore Constn h 869
Wellington av--David (Gladys C) (Miller Beauty Agencies) h 61
St Louis av (R’Side)--David C (Helen) tractor drvr Consolidated Truck
Lines h 262 Wyandotte e--David F (Mildred) tool grinder Fords h 1442 Janetteavenue--De1phine J sls clk Henry Birks 8: Sons r 2317Riverside dr (R’Side)
«Dempster (Nora) emp Candn Bridge h 1330 Curry av
--Donald sis dept Howitt Battery 8: Elect Serv r
973 Bridge av
"Douglas N (Mary) lub engineer McColl Frontenach 329 Reedmere av (R’Side)
--Edna tchr H E Bondy r 1847 Moy av
--Edwd (Doreen) emp Candn Bridge h 1563 Bernard rd
--Edwd emp Candn Bridge r 435 Pitt w
«Edwin (Sarah) emp Chryslers r 1229 Lillian
--Ei.fryn ipe ftr Chryslers h 1073 Moy av
--E1izth wid Lloyd) h 1, 344 Partington av--Elizth assmblr Win Steel Products r 1903 Francois rd
"Elizth off Wyatt Constn r 3954 Wyandotte e
--E11en emp The Candn Booster Co Ltd r 1450 Evertsav (Sand W Twp)—-Emily (wid Geo W) h 1779 Highland av
--Emi1y secretary-treasurer Steel Master Tool
Company Limited r 1505 Ellrose av
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FIXTURES — SPECIAL MACHINERY
Specially Geared For Nation-Wide Quotations
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MILLER
a-Everton D L (Barbara) trust officer Can Trust h1047 Bruce av
«Frank apprentice Steel Master Tool r 1505 Ellroseavenue
«Frank (Florence) janitor Victoria Pub Schl h 2425St Louis av (Sand E Twp)
«Frank (Emil ) president Steel Master Tool CompanyLimite h 1505 Ellrose av
«Frank (Florence) toolrnkr Stand Mach 8; Tool h 3241Peter
«Frank D mach opr Essex Wire Corp h 7, 393 Caronavenue
«Frank R emp Motor Prod r 3241 Peter«Fredk A (Marie) h 1673 Goyeau
«Garry empChryslers :- 1073 Mo av
«Geo emp Bendix-Eclipse h 2, 65 Chilver rd
«Geo (Jessie) em Chryslers h 987 Pierre av
«Geo C (Evelyn) (Miller Sales) h 2269 Windermere rd
«Gerald (Loretta) emp Fords r 3506 Handy (R’Side)«Gertrude (wid John S) h 1229 Lillian
«Gillian stenog James Richardson 8: Sons r 1073Mo av
«Gordon (Jackie) emp Bendix Eclipse r 1190 St Lukeroad
«Gordon (Delvina) lab Sand E TWp h 2353 Meighen rd(Sand E Twp)
«Harley M pressrm foremn Win Star h 7216 Riversidedr (R’Side)«Harry (Mary) r 575 Sandwich e--Harry G (Hazel) polisher Toledo Scale h 404Foch av _«Hartley (Marjorie) turnkey Essex County Jail res
RR #1 Essex
«Harvey (Marjorie) chauf Customs h 1020 Wigle av
«Harve J (Mildred) plant supt Walker Metal h 2066Jim av«Hazel r 7 8 Dougall av--Henry (Eva) roofer h 3954 Wyandotte e
«Herbt (Mary) emp Walkers Distillery h 1460 Glad-stone av
«Herbt J clk C P Frt r 1779 Highland av«Hugh emp Fords r 174 Janette av
«Ida M Mrs bottler Hiram Walker & Sons res RR #1Huron Line
«Jack R (Doris) slsmn Detroit h 2317 Riverside dr(R'Side)
«Jas C (Jean) advtg mgr Fords h 32 Jefferson blvdR’S'del
«Jas E( (Molly)) plant engineer Chryslers h 420 St RoseR’Side«Jane Mrs clk C Harold Vollans res Oldcastle«Jerome L (Dora) h 893 Parent av«John (Katie) h 2173 Kildare rd
«John Mathilda) lab Cumming Wrecking Co Ltd h2603 Pilletle rd (Sand E ’IWp)
«John opr Motor Products Corp r 1229 Lillian
«John D drftsmn Candn Bridge r 1578 Ellrose av
«John E (Valerie) tchr Ada C Richards Schl h 2514Westminster blvd (Sand E Twp)
«John H (Fairy) tower punch foremn Candn Bridge
h 1578 Ellrsse av
«John S (Gladys) service mgr Ellis 8: Howard Ltd h2511 Chilver rd«John T (Ivy) snpt Gotfredsons h 1455 Windermere rd«Jos emp Dom Forge 1' 1616 Drouillard rd
«Jos (Barbara) emp Fords h 593 Euis av e
«Jos Jr emp Fords r 593 Ellis av e
-- Jos (Pauline) set-up man Fords h 1485 Francois rd
«Katherine (wid John) r 2511 Chilver rd«Kenneth lab Newcomb Ind r 973 Bridge av«Kenneth (Marjorie) gar supt Maris Transport h 2666
Alexis rd (Sand E Twp)
«Kenneth studt r 2066 Vimy av
«L studt Assumption Coll r same«Lawreoréie D (Norma) firemn Win Fire Dept h 1305av«Leonard F (Norma) mach opr Walker Metal r 3794
Woodward (Sand E Twp)«Linden H (Helen) assmblr Gotfredson's h 218 Aylmeravenue«Lloyd (Mabel) drvr slsmn Candn Liquid Air h 619Hildegarde (R Park)«Lloyd (Marie) mach Kelsey Wheel h 527 Church«Lloyd J (Isabelle) dentist 1723 Wyandotte e r 319Riverside dr e (Tecumseh)
«Maria (wid Geo) r 1396 Lillian
«Marie J h 304, 286 Pitt w-- Marilyn priv sec Chryslers r 1505 Ellrose av
«Marilyn H stenog Detroit r 1455 Windermere rd
«Martin emp Fords r 687 Sandwich e
«Mary (wid Wm) h 1091 Lena
MILLER
«Melvin r 395 Gladstone av
«Melvin J mailing rm Win Star r 527 Church«Nelles R (Ada) mach Fords h 1209 Wigle av
«Paul H (Marcellant) h 2256 Church
«R G Rev tchr Assumption Coll r same«Rae (Betty? servicemn Silverwoods h 304 St Mary’s
blvd R’Side)
«Richd commercial artist Win Advertising Artists
h B5 1518 London w«Richd T (Elizth) estates analysis officer Tor Genl
Trusts h 993 Curry av
«Robt r 1663 Pillette rd«Robt (Constance) heat treat opr Long Mfg r 644 3rdConcession (Roseland)«Robt (Marie) trimmer Chryslers h 1828 Olive rd
«Robt trk drvr Leo J Ferrari r 1588 Westcott rd
«Roth (Barbara) (Win Locksmiths) res Essex«Roscoe (Erma) emp Fords h 236 Elm av«Sales (Geo C Miller) heating equip 8: installation
4081 Tecumseh blvd e (Sand E M)
«Sophie r 1033 Dougall av«Steve emp Kavanaugh Motel res Roseland
«Valene emp Luigi’s r 1012 London e
«Valerie teller [in Bank r 2514 Westminster blvd
(Sand E Twpg
«Victoria Mrs r 1916 Somme av«W Jess acct Hiram Walker & Sons r 2884 Dandurand(South Windsor)«Walter Zldaanet) metal tnshr Chryslers h 1767 Aubinro«Wilfred Perm Force r 973 Bridge av
«Wm (Elizth) h 1107 Highland av«Wm Jr (Margt) emp Fords r 1107 Highland av
«Wm r 1779 Highland av«Wm Jr mech C Harold Vollans res Oldcastle
«Wm (Willamina) rprmn Fords h 2336 Fraser av
«Wm Gﬂéﬁﬂeen) acct Phil Wood Industries h 2306av«Wm H (Evelyn) stk chkr Chryslers h 3577 Mulford ct
--Wm J (C Patricia) toremn Electroline Mfg h 1803
Francois rd
«Wm J studt r 1455 Windermere rd«Zelda R section head Hiram Walker & Sons r 2884Dandurand (South Windsor)Millette Henry (Ann) emp Candn Motor Lamp h 2321
Kildare rd«Raymond internal grinder Colonial Tool r 2321
Kildare rd«Stanley (Eileen) emp Chryslers h 2384 Meldrum rd
Sand E ’I‘wp)Millican Wesley btchr Brooks Quality Market r 748
Hall av«Wesley (Isabelle) emp Detroit h 748 Hall av
Milli an Apts 616 Windermere rd«Au rey tchr J E Benson Schl r 3092 Sandwich w
«Ear-l emp Detroit r 3092 Sandwich w«Ernest W (Florence) minwright Walker Metal h
1893 Ferndale av (Sand E Twp)«Gladys L (wid John) h 3092 Sandwich w
«Kit (wid Edwd G) h 2, 1342 Wyandotte w
--Wm J (Hermina) emp Win Star in 542 Grove av
Milliken Florine (wid Roy S) h 1190 Devonshire rd
Millimun Robt M (Doreen) h 8, 1617 AssumptionMillln Bett J Mrs stenog Hiram Walker 8: Sons r
198 Verdun
«Dan (Christina) lab Chryslers h 1642 Cadillac«Regd G (Roberta? purch a t Auto Specialties r 55
Cabana rd Roseland§
Millinchuck KaE r 623 Dougall avMilling David ( 112th) mach Genl Motors h 2444Norman rd (Sand E
«Jos (Edna) emp Bendix Eclipse h 1160 Oak av
Millington Alfred (Eileen) mach Fords h 1562
Albert rd«Ashlely (Alice) asst engineer Bd of Educ h 1936
abadie rd«Edith (wid Saml) h 1431 Crawford av«Er-nestrl‘:1 staty engineer Sterling Drug r 1431 Craw-
fo av
Millinoff Bruce studt r- 2486 Windermere rd«Henry (Josephine) emp J Millinoif Waste Paper h
2550 Chilver rd-- J Waste Paper (Jack Millinoff) 1730 Howard av
«Jack (Ma ) (J Millinoff Waste Paper) h 2486
Win ermere rd«Paul television rprmn Deniers Elect res RR #1
Roseland
«Stuart studt r 2486 Windermere rdMillis Herbt (Charlotte) h 11 56 Highland av
Milllto Fred (Marilyn) h 848 Cataraqui
Millman Jack S (Mary) emp Fords h 3540 Girardot av
«Jas C genl help Hiram Walker 6: Sons r 3540
«Mary B emp Intl Playing Card r 593 Ellis e cum-dot av
«Max (Jeanne) (Ottawa Fish Market) h 1847 Tourangeau Mmmun Stanley (Magi) emp Detroit h am at 1, 465road Chatham w Alphabetical, White Page 381 4  
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BUDDY’S SALON
EXCLUSIVE DESIGNERS and CREATORS
COMPLETE LINE OF READY-TO-WEAR
COATSDRESSESSUITS
1626 OTTAWA — CL. 3-3644
 
MILLOY
Milloy Street Schl Harold G Kidd principal pub schl
after Tourangeau rd ss MilloyMillross Ellen (wid Jas) r 1010 Windsor avMills Alla’nS(Je)nnie) emp Fords h 213% Esdras p1
R ide
--Ann (wid Leonard) emp Fords h 256 Reedmere av(R’Side)--Archie F (Mary E) drvr S W & A Rly h 1165
Richmond
--Arthur (Pauline) maintenance O’Keefe's h 1428
Giles blvd e
"German G (Opal J) emp Seavens Bros Air Services
h 1005 Lawrence rd
--Ceci1 V (Rose) phy 303-304, 304 Ouellette av h 825
Riverside dr (R’Side)
--Clarence (Margt) carmn NYC h 251 Campbell av
-—C1arence A cond New York Central h 665 Randolph av
--Clifford (Phyllis) rprmn Fords h 1486 Prince rd--Dickie I Reta) ins 497 Victoria av h same
—-Donald H iron wkr Triangle Contracting h 1508
Howard av
--Douglas (Elizth) emp Mills Cartage h 2254 Elsmereavenue
"Douglas A color matcher Detroit h 2200 Grove av
--Douglas M (Marion) pathologist Hotel Dieu Hosp h
25 Reedmere av (R’Side)
--Edison 0 clk Long Mfg r 1005 Lawrence rd
--Elsie (wid Allen) r 616 Charles (R Park)--Etta Mrs r 13, 280 Erie w
--Everet emp Warner Car Transport r 2633 Parent av
(R Park)
-—Fred (Winifred) slsmn Purity Dairies h 1725 Pierreavenue
--Geo maintenance man Brading’s Cincinnati Cream
Brewery h 460 Chatham w--Gerald Helen) emp O’Keefe’s h 1320 Janette av
--Girvan orothy) shpr O’Keefe’s h 1612B Ottawa
--Harold Anne) suprvsr Citizenship & Immigration h
2185 Vercheres av
--Harold H tchr Hon J C Patterson Coll Inst h 3247Riverside dr (R’Side)
--Harry emp Can Packers r 449 Oak av--Harvey h 865 Lincoln rd
--Jas N (Margt) lab Fords h 2005 Amiens av
--Joan emp Bell Tel r 1119 Bruce av--John ileen) r 2633 Parent av (R Park)--John Mary) emp Fords h 1127 Elsmere av
--John emp Fords r 1112 Windsor av--John D (Audrey) emp Fords h 1329 Tilston dr
"Marilyn em Bell Tel r 440 Oak av--Mary h 263 Parent av (R Park)
—-Mary Mrs credit mgr Peoples Credit Jewellers r 4,
554 Pitt W
-—Norma W (wid Alf G) mailing dept Henry Birks 8:
Sons h 1343 Lincoln rd--Orville A (Juliet) tchr W D Lowe Vocational Schl h23, 1250 Ouellette av
--Percy E (Rhoda) mech Trimble Pratt Motors h 431
Ellis av w
--Robt A (Wilma) insp Genl Motors h 1836 Cadillac
--Robt J (Ruth) slsmn Purity Dairies h 1752 Benjaminavenue .
—-Rosila hsekpr r 263 Rossini blvd
--Ross 0 emp Candn Bridge res Essex
--Wm O (Honour) emp Candn Bridge h 6, 2236 Ontario--WmW (Hannahbell) rooming house 238 Janette av h
234 Janette av
Millson Arthur E (Eleanor) ﬂoral designer Fisher’s
Flowers h 938 Giles blvd e
Milne Alastair J clk Hiram Walker 8; Sons r 240 Pine w
--A1ex J (Irene) coll mgr Union Gas h 903 Pelissier-—Andrew B (Janet) mach Fords h 903 Pelissier--Denovan G (Grace) acct Win Star h 2290 Kildare rdo-Donald D (Doris) confidential drvr Fords h 2646Turner rd
--Donald H (Gervais G: Milne) r 2646 Turner rd--Elizth E (wid Alex) h2282 Byng rd
--Ernest (Gladys) inSp Fords h 208 St Rose (R’Side)
--Fred chartered acct Fords r 845 Hall av-—Geo (Nora) clk Fords h 1645 Arthur rd--Harold (Gisela) h 1608 London w
--Jean h 134 Maple
--John h 464 Riverdale av (R’Side)
--Lois stenog Candn Sirocco r 407 Fairview blvd
(R’Side)--Norman S (Edith) display work Henry Birks 8; Sonsh 2439 Chilver rd
"Paul D Rev asst priest Sacred Heart (RC) Church r
1334 Benjamin av
--Richd E opr Motor Products Corp r 2646 Turner rd-—Robina (wid David) h 8, 280 Park w
--Stelia typist Chryslers r 2154 Windermere rd
--Wm ((Masrgt))emp Fords h 240 Westminster blvdR ide
—3  
MILNE
--Wm D (Irene) deliverymn Silverwoods h 445 Norfolk
Milner Dorothy A advtg clk Win Star r 1237 Moy av«Jack r 1237 Moy av
--John B (Louise) president 8: sis mgr Lincoln Special-
ties Limited h 2195 Kildare rd
--Robt (Edna) metal fnshr h 1114 Mercer
--'I'hos E (Grace) emp Candn Bridge h 1102 Moy av--W Clifford (Elsie) tool‘iiz die mkr Candn Motor Lamph 1237 Moy av--Wm h 8-5, 265-271 Chatham e
--Wm metal fnshr Chryslers r 1114 Mercer
--Wm C emp Candn Motor Lamp r 1237 Moy av
Milog Joe assmblr Chryslers r 1821 Alexis rdMilonoif Michl (Dora) group 1dr Candn Auto Trim h
1208 Lincoln rd
Milos Chas studt r 2262 Moy av
--E mil (Liva) iron pourer Walker Metal h 2262 Moy av
--Paul (Gwen) roofer Malach Roofing & Flooring h
1571 Hickory rd
--Paul studt r 2262 Moy av
Milosev Sam (Millie) emp Chryslers h 1407 London w
Milosevich Alex (Vera) assmblr Chryslers r 1667
Alexis rd
Milosovic Celestein brklyr r 2490 Reaume rd (Sand E
P--Miljenka r 2490 Reaume rd (Sand E Twp)
Milovich Mike (Border House) r 428-444 Wyandotte e
--Peter (Julianna) em Chryslers h 1802 Cadillac
Miloyevich John (Nada lab Kelsey Wheel h 573 Tecum-
seh blvd eMilroy Peter (Olive) rprmn Fords h 1516 Parent av
Milson Herbt G (Lillian) foremn Chryslers h 1921
Tourangeau rd
Milstanj Zdravko emp Auto Specialties r 1524
Hickory rdMiltko Boleslaw J (Theophilia) mach Fords h 1476Benjamin av
Milton Apts 384 Chatham e and 195 Mercer
--Henry precision grinder Stand Mach & Tool resEmeryville
"Manor Apts 710 Giles blvd e
--Michl (Leona) emp Detroit h 816 Ypres blvdMilton’s-)Shioes (Milton Bookman) 1509 Tecumseh
1v eMilucheff Jas (Lena) trk drvr Fords h 195 McKay av--Mary M off Candn Sirocco r 195 McKay av
Milutinovich Mike (Emily) lab Ont Hydro h (rear)691 Pelissier
“Mlada r 1, 985 Pelissier
--Wa1ter emp Gotfredsons r 1814 Drouiilard rd
Milward Barbara emp Bell Tel r 260 Louis avMin’s Confectionery (Mrs Min Stewart) 2106 Woodlawnavenue
Minaker Gerald E (Edith) switchmn CNR h 247 Reedmere
av (R’Side)-—Harry L (Ella) drftsmn Laucomer & Manser h 1130
Giles blvd e
Minall Betty J stenog C P Exp r 1716 Everts av (Sand
W TwP—-Chas J (Theresa) shpr Toledo Scale h 242 Bridgeavenue--Geo E (Evelyn) emp Bendix Eclipse h 1716 Everts av
(Sand W Twp)
-—Roy (Cecile? emp Win Gas h 1310 George avMinard Edna wid Jos) h 1165 Tuscarora«Frank (Marie) r 315 Wellington av--Saml r 315 Wellington av
—-Vernon J (Rosemary) auto engineering Fords h 452
Indian rd
Minardi Francesco (Mary) lab Kohen Box r 315
Wellington av
Minas Ilenka r 242 Elm av--Sam (Ordana) (United Grill) h 242 Elm av
--Tony cook Gus’s Drive- In-Bar-B-O r 318 Church
Minaudo Frank mach Fords r 1440 Norman rd"Phillip lab Win Utilities Commn Water Div h 1440
Norman rdMinden Bernard B (Frances) (Minden’s Credit
Jewellers) h 1135 Victoria avMinden’s Credit Jewellers (Bernard B Minden) 101
London w and 1243 Ottawa
Mindorff Sandra Mrs h 655 Ayimer av
Mindszenty Hall church hall 790 Hanna 6
Mineau (Albt (A)deline) lab Fords h 340 Riverdale av
R’Side
--Arley (Mabel) emp Fords h 2623 Wyandotte (R’Side)
--Stella Mrs nurse’s aide Riverview Hosp res Belle
RiverMinello Albt trk drvr Ryan Constn r 2362 Meldrum rd
(Sand E Twp)
--Chas (Lesa) emp Bendix-Eclipse h 1564 Pierre av
--Corado trk drvr Ryan Constn r 2362 Meldrum rd(Sand E TWp)
--Ellio (Italia) emp White Constn h 756 Elliott e
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MMINELLO-—Geo (Norma) slsmn Purity Dairies r 3055 Long—
fellow av-_Hugh (Florence) die setter Fords h 2362 Meldrum rd
(Sand E Twp--Jos (Marcella) foremn Fullerton Constn h 895
Marentette av
--Louis (Christina) h 855 Elliott e-—Norma stenog Kaiser—Willys r 895 Marentette av
-—Regd (Mary) slsmn Peerless Countryside Dairies
h 1021 Lawrence rd--Romeo J (Edith) maintenance Bendix Eclipse h 223
Lauzon rd (R’Side)Miner Clarence E (Louise) pntr h 194 Glengarry av-—Delos (Reta) em Boulton's h 821 Albert rd
--Donald (Barbara h 1, 647 Sandwich e--Emery L (Flora) emp Fords h 821 Albert rd
--Frances Mrs hsekpr r 441 Pitt e
--Fred J lather r 194 Glengarry av--Harry H (Elizth) h 2472 Francois rd (Sand E Twp)
--John L (Ida) mach Fords h 854 Jos Janisse av
—-Leo J lather r 194 Glengarry av--Merle Mrs clk Syd Smith Hardware h 1672 Wyan—
dotte e--Nevis R (Marden) iron wkr Triangle Contracting h2194% McDougall--Raymond radiator assmblr Long Mfg r 1075 Louis av
--Russell (May) Candn Army h 868 London e
--Wayne emp Long Mfg r 1075 Louis avMing Fay wtr Oriental Cafe r 161 Sandwich e--Jin (Gene’s Restaurant) h 1033 Drouillard rd--John chef East Windsor Hotel r 116 Windsor av
—-John chef Economy Rest r 173 Sandwich 6
Mingay Catherine clk A & P r 1337 Gladstone av
--Esther (wid John) h 925 Moy av
R, Barrister, Room 705
Canada Building, 3'74 Ouellette Avenue, PhoneCLearwater 4—0401 res 925 Moy Avenue
—-Jean r 3, 1330 Giles blvd e--Ross M (Elizth) life underwriter The Equitable LifeIns Co of Can h 129 Janisse dr (R’Side)
Mingeau Laurence P r 556 Randolph av--Nellie (wid Arthur) h 556 Randolph av
Mingo Edwin (Priscilla) constn h 509 Aylmer av
--Edwin pntr h 6, 191 Marentette av
Minhinnick Joyce clk Bank of Com r 64 Mill 6
(Leamington)Minich Geo h 440 Parent av
Minielly Carolynn M receptionist Zenith Radio Corp r
1073 Liana--Frank A (Jean; emp Fords h 885 Jos Janisse av
--Orval L (Dora trim rpr Fords h 1073 Lena
Minifie Henry (Helen) emp Candn Comstock h 1019
Bruce av--Wm studt r1019 Bruce avMininni Frank emp Natl Radiator r 747 Niagara
Minkewich Anthony sign pntr Humphrey’s Signs r 787
AssumptionMinna Benedetto (Giuseppa) emp Fords h 1053 Welling-
ton av
Minneapolis Honeywell Regulator Co Ltd W Irwin mgr
automatic controls sis & serv 3rd ﬂr, 1922
Wyandotte e
Minnice Bruce P (N Gail) constable Pol Dept h 705
Wyandotte (R’Side)
"E Preston (Phyllis) l c P O h 1038 Campbell av
--Gordon W off Fords r 1038 Campbell av--Robt L 1c PO r 1038 Campbell av
Minnis Agthorliqy (Valda) chef Radio Tavern h 368
“TC--Arthur drvr Hackney Cartage r 760 London e
--Edmund (Inez) elect h 233 Reedmere av (R’Side)
--Jack M (Eileen) rep Intl Correspondence Schls
Candn Ltd h 3244 R1 berdy rd (Sand E Twp)--Morley D (Inez) emp Packard Motors h 223 Camp—
bell av
--Pete N drvr Hackney Carta e h 760 London e
--Wl.llis payroll Chryslers r 23 Campbell av
Minns Mary tchr Dougall Av Schl h 2, 619 Pelissier
Minoletti Lui i brklyr r 1076— 1080 Erie e
Minor Allan June) radiator assmblr Long Mfg r 754
Goyeau
Minos John (Connie) h 327 Windsor av
Minotti Donato (Marla) lab h 1641 Martin
Minovski Paule (Diordje) h 1010 W andotte w
Minta Steve (Betty emp Fords r 9 Assumption
Mlntanko Geo r 2654 Parent av (R Park)Mintansky Gabriel (Lena) emp Candn Bridge h 1982
Balfour blvd (Sand E Twp)Mintenko Veronica h 1115 Hickory rd  
MINTO
A & C0, (Mrs Wlnnifred G Smith) Teas,
Coffees, Crockery, Glasswear and Fancy
China, Direct Importers from Great Britain
and United States, 1478 Wyandotte East, Phone
CLearwater 3-0973
Minto Geo T (Jean) radiator assmblr Long Mfg h 3651
Barrymore lane--Richd (Isabelle) serv mgr J T Labadie h 1726
Francois rd
--Thos (Harriet) h 493 Wellington av-—Wm (Elizth) emp Gen] Motors h 650 Goyeau
Minute Lunch & Soda Bar (Walter Zinyk) 1501 ParentavenueMio Antonio (Maria) lab Sterling Constn h 652 Brant--Giovanni (Angela) lab Eastern Constn h 660 Niagara
—-Jos lab Dinsmore Constn r 472 Cataraqui
--Sy1vio (Zelinda) emp Morris Constn h 929 Louis avMion Silvano (Louise) h 252 DetroitMionet Robt (Suzzanne) tool 81 die mkr Fords h 739
Pierre avMirach Dan (Anna) emp Ambassador Hotel r 1976
Westcott rdMirache Henry (Mabel) press opr Fords h 3620 King
Mirch Sam (Josephine) h 1, 665 Windsor av
Mircos Catherine M switchbd opr J T Wing & Co r 1370
Tecumseh blvd w--Jos (Theresa) confy 8; gro 1370 Tecumseh blvd w
h sameMirescu Nicola (Ann) h 481 BroadheadMirich Dan (Anka) bartender Ambassador Hotel r1976 Westcott rd--llija (Annie) lab Sterling Automotive Supplies h 1533
Alexis rd-—Mladen emp Fords h 693 Langlois av
Mirkovlc Martha (wid Luke) h 1612 Albert rd--Nick (Gwen) mach opr Chryslers r 1612 Albert rd
Mirkovich Peter emp Dom Forge 1' 1030 Albert rd
Miro Andrew (Anna) emp Fords h 1131 Langlois av
--Mary (Miladi Beauty Salon) r 1131 Langlois av
-—Victor (Lillian) emp Fords h 1282 Monmouth rd
Miron Albt (Rose) emp Fords h 526 Langlois av
--Alfred (Josephine emp Fords h 2554 Bernard rd
(Sand E Twp
--Dan emp Fords r 1324 Lillian"Isidore (Ursula) tnsmth Fords h 3318 Chappelle
(R’Side)--Jos A (Grace) emp Spud Nut Shop h (rear) 947
Lillian--May opr Moxan Beauty Shoppe r 526 Langlois av
«Rene A (Spudnut Shop) res MaidstoneMiros Nickolas emp Fords h 676 Gladstone av
Mirozolion Nick (Elizth) h 464 Hall av
ersky Jos (Mary) (Bernard’s Dry Goods 8: Shoes)
h 428 Tecumseh blvd e--Morris (Bernard’s Dry Goods & Shoes) r 428
Tecumseh blvd e
Miscke Hans r 815 Gladstone av
Mise Jos h 472 CataraquiMisek John emp Gotfredsons r 1745 Cadillac
Misenar Ens. Mrs employment & claims officer Un-
employ Ins Commn r 1534 Dougall av
--Gwyneth A cash Bell “Del r 1534 Dougall av
Misener Elizth (wid Harvey) h 933 Bridge av--J Terence (Bridget) lab asst Walker Metal r 449
Belle Isle View blvd (R'Side)
--Jas (Lucie) emp Fords h 966 Bruce av
--Jos slsmn Underwood Ltd h 204 Pierre av
--Margt (wid Wm) r 345 Reedmere av (R’Side)
—-Margt Mrs braider- taper opr Essex Wire Corp r
1561 Benjamin av
Mishik John (Margt) servicemn Murphy Tobacco h 1123
McKa av
--Nellie 5151 y Detroit r 505 Lincoln rdMishko Wm h (rear) 2537 George av (Sand E Np)
Mishos Angelo (Lillian) Wtr Tasty-Bar-B-Q r 1030
‘ Roseland dr (Roseland)--Helen wtrs Tasty-Bar-B-Q r 1030 Roseland dr(Roseland)--Spiro (Yordanna) (Tasty Bar-B-Q) h 1030 Rosel'anddr (Roseland)Mislasz Chester mach Fords r 1316 George av"Ted J (Lucille) clk Candn Salt h 2531 Arthur rd
(Sand E Twp--Thos (Agnes) mach Fords h 1316 George av
Misiek Karel emp Chryslers r 2324 Chandler rd
(Sand E Twp)Misiewich Michl (Mary) constn wkr h 1514 Pierre avMiskew John W (Kathleen) phy 1509 Ottawa h 1517
Riverside dr (R’Side)Miskie Fred mach Candn Motor Lamp r 1937 George av
Miskiewicz Frank (Marie) carp Empire-Hanna Coal h
2775 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Alphabetical, White Page 383
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I32 OUELLETTE AVE.
 
C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR’S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE Cl. 3-7461
 
MISKINMiskin Clifford emp Bell Tel r 1068 Dawson rd
«Marilyn M nurse Hotel Dieu Hosp r 1068 Dawson rd«Percy (Lillian) tnsmth Chryslers h 1068 Dawson rd
Miskovsky Paul (Catherine) btchr City Mkts h 363 Moyavenue«Paul (Annie) emp Genl Motors h 1333 Hall av
Miskue Bruce (Eika) emp Walker Metal Products h(basement) 1529 Moy av ‘
Miskus Arthur drvr Remington Bakery r 615
Charlotte (R Park)«Gertrude nurse Detroit r 615 Charlotte (R Park)
«Herman (Lydia) emp Remington Bakery h 615
Charlotte (R Park)
Misner Fredk set-up L A Young Industries h 346
Bruce av«Russel em Chryslers r 704 Monmouth rd
«Terrence Bridget) lab techn Walker Metal r 449Belle Isle View blvd (R’Side)«Wesley W (Fanny) h 346 Bruce av
«Wm r 346 Bruce av
Miss Sadie’s Fabrics (Sadie Saad) yard goods 5:
custom made slip covers 8: draperies 591
Ouellette avMistruzzi John (Joyce) emp Bell Tel h 1367 Moy av
«Mary long distance opr Bell Tel 1- 1066 Shepherd e
«Nicholas (Theresa) (Nick’s Shoe Repair) h 1066
Shepherd e
Misun Steve em Fords r 1463 Norman rd
Misuraca Paul {lntl Grocery) h 682 Windsor av
Misurica Faro Maria) hlpr John Catalano h 1108
Highland av
Miszkun Max (Anne) milimn Rinshed-Mason h 1476
Benjamin avMitchel Myrtle clk Real Lace Shop h 3, 532 Church
Mitchell Alfred stk clk Johnson Turner Elect r 3885
Sandwich w 7
«Alfred E (Elva) gresident Mitchell Bros (Windsor)
Limited h 039 Ypres blvd«Allen (Gertrude) gar supt S W 8: A Rly h 363 McEwanavenue«Alvin W (Dorothy) real est 8; ins 208, 569 Ouellette
av h 1566 Moy av«Betty C clk Bank of Tor r 422, 1616 Ouellette av
«Bros (Windsor) Ltd Alfred E Mitchell pres, John S
Mitchell vice- res, Elva M Mitchell sec-treas.
off supplies 1 0 Pitt w«Bryan (Nanc ) meter rprmn Win Utilities Commn
Water iv r 420 Oak av
«Charlotte (wid Chas) r 2305 Chilver rd
«Dani r 571 Dougall av--Danl (Margt) clk Fords h 1469 Olive rd
«David (Marjorie) ticket clk C N R h 707 Huron Line
«David B tool distributor Fords r 707 Huron Line
«Deli r 740 Moy av«Donald A (Yvonne) work 1dr Hiram Walker & Sons
r 353 Lincoln rd--Donald K (Marie) clk A 8: P h 1, 307 Wellin ton av«Dorian (Marie) emp St Luke Barracks h 94 Lillian
«Doris Mrs tchr Central Schl (Sand W Twp) h 1546
Bruce av
--Dorne (Dorene) r 571 Dougall av
«Dorothy M steno Walker Metal r 1824 Moy av
«Duncan (Beatrice emp Fords h 956 Parent av
«Earl Jr (Mar t) Optician imp Optical h 956 Bruce av
«Edwd studt r 63 McEwan av
«Emerson insp of traffic br Poi Dept h 1557 Bruceavenue«Ernest J (Edith) president Windsor Brass Works h
2305 Chilver rd
«Frances emp Bell Tel r 1621 Westcott rd
«Francis (Lila) emp Chryslers h 1621 Westcott rd
«Frank (Bessie) plant protection officer Fords h1641 Taylor av
«Franklin emp Fords r 1384 Albert rd«Fred C (Marion) asst supt Chryslers h 309 Caron av
«Fredk A G (Nellie) carp Jack Lang h 1781 Buckingham
rd (Sand E Twp)
«Gerald lab Chryslers r 731 Stanle av (R Park)
«Gerald E (Helen) metal fnshr For 5 h 339 Giengarry 'avenue
«Gladys Mrs opr Sterling Drug r 1628 Central av
«Gladys Ilibrarian Sandwich Pub Library r 1824 Moyavenue
«Harold (Pearl) emp Fords h 1646 Church«Harvey (Margt) oi Essex Terminal Rly h 2665
Parent av (R Park)
«Helen r 323 Campbell av«Jas (Nora) h 134 Hanna w«Jas Iva) elect Fords h 1016 Gladstone av«Jas E (Jean) maintenance Hiram Walker 8: Sons h
1832 Larkin rd
«Jas F off Chryslers r 309 Canon av
.-Jas G (Jean) tool & die mkr Burroughs Mach res
Roseland  —3 4_
MITCHELL«Jasmin L (Joan) project engineer Candn Bridge h 691
Sunset av«Jean wid David) hsekpr r 1172 Ouellette av«John Elsie) cik Fords h 1372 Bernard rd
«John ernetta) mach Fords h 1352 Partington av
«John J studt r 323 Campbell av
«John N (Rita) customs appraiser Customs &Excise
h 323 Campbell av
«John S (Mar-y) vice-president Mitchell Bros(Windsor) Limited h 2247 Charl (Sand W Twp)
«Kenneth M (Ethel) h 240 Wyandotte e
«Laura Mrs h 404 Caroline
«Lawrence emp Chryslers r 655 London w
«Leo (Louise) emp Essex Terminal Rly h 460
Caroline«Magnus (Helen) bldg insp City h 3552 Peter
«Matilda r 1384 Albert rd«Melvin (Eva) h 10, 13759 Martin«Michl (Catherine) emp Will’s Driving Schl h 117
St Mary’s blvd (R'Side)
«Mima smstrs h 307, 1616 Oueliette av
«Myrtle Mrs slsld Real Lace 8: Linen Stores res
Howard av ( and W Twp
«Norman (Bette) clk Fords h 2255 Hall av
«Park before 459 Giles blvd w
«Paul emp McEwan Transport r 1214 Drouillard rd«Peter M (Jean) tchr Alicia Mason Schl r 1138
Louis av
«Ray (Geraldine) emp Dept Natl Defence h 1348
Janette av
«Rhoda Mrs dom r 244 Erie w
«Robt iolet) emp Bd of Health h 353 Lincoln rd
alkerville)
«Robt Vivian) foremn Hercules Tool 8: Die Ltd h
1734 Francois rd«Robt K (Alice) with Customs & Excise h 1727
rthur rd--Thos (Rose M) precision grinder Stand Mach 8; Tool
res RR #4 Edgewater Beach
«Thos H (Ruby) mach Fords h 1080 Brock«Vera (wid Frank) h 1925 Riverside dr (R’Side)
.«Wm studt r 1781 Buckingham rd (Sand E Twp)
«Wm emp Chryslers r 1646 Church
«Wm (Flossie) emp Chryslers h 2346 Turner rd
«Wm A (Harriet) maintenance H Black & Co (Ottawa)
h 723 Rankin av
«Wm A orderly Metro Hosp r 1137 Wigie av
«Wm C wldr Clu‘yslers h 1824 Moy av
«Wm E thel) emp Fords h 1339 Goyeau«Wm G Mary chief drftsmn Candn Bridge h 0-39,
510 Wyandotte (R’Side)«Wm R (Audrey) contracting engineer Candn Bridge
h 624 St Rose av (R’Side)
«Winnifred mach opr Standard Products r 1257
Kildare rd«Yvonne B switchbd opr Walker Metal h 3, 285
Elliott W
Mitchell’s Confectionery (Mrs Rose Moskaluk) candy,ice cream & rest 1496 Drouiliard rd
Mitchellson John (Mary) stkmn Chryslers h 370
Campbell av
«Margt r 370 Cam bell av
Mitchener Herbt E Alice) tool rpr Fords h 480
Glidden av (R’Side)
«Kenneth btchr Allan's Meat Mkt r 676 St Pierre
(Tecumseh)Mitcheson Minnie (wid Thos) r 2533 Lincoln rd
Mitchil Winniired Mrs r 1552 Ouellette avMiter Peter (Helen) emp Chryslers h 1802 St Luke
roadMitich Mike (Stella) emp Fords h 1118 Bruce av
Mitoff Alex dishwasher Bel-Air Rest r 609 Bruce av
«Dorothy wtrs Win Grill 1' 609 Bruce avMitrofaniuk Saml (Helen) lab Fords h 1525 Central av
Mitropoulos Sam dishwasher Gus’s Drive- In-Bar-B-Q
r Sand W Twp
Mitrovich Danica bottier Hiram Walker 8: Sons r 279
Lincoln rd«Nick (Diana) (Ritz Rest) h 1073‘ Pierre av
Mittsg Carl tinter Rinshed-Mason res River Canard
«Ida r 1393 Giles blvd e
«Richd millhand Macdonald S: White Varnish & Paint
res River Canard
Mittelhann‘ Susan hrdrsr Louis J Russette Beauty
Salon r 439 Chilver rd
Mitten Theo r 933 Campbell av
Mitterhauser Adolf fndry hlpr Penberthy Injector r
1221 Windermere rdMitton Roy(Katherine) wrehsemn C P Exp h 847 Oak av
Miuccio Frank (Inez) trkr Rosedale Produce h 2237WellesleyMizon Gertrude (wid Wm) r 2755 Howard av (Sand W
TWP«John H (Evangeline) carp h 1919 Balfour blvd(Sand E Twp)
11V
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"Patricia A comptometer opr Fords r 1919 Balfourblvd (Sand E Twp)
—-Wm (Ann) emp Chryslers h 1311 Windermere rd
Miztautas Zigmas emp Fords r 1119 Marion av
Mizzen Clifford A vet surg Dept of Agriculture Healthof Animals Br h 3160 Dandurand (South
Windsor)
Mizzi Jos (Carmelia) emp Chryslers h 668 Goyeau
Mlacak John Jr studt r 1524 Hickory rd
-—John (Drigica) emp Fords h 1524 Hickory rd
.-Matilda Mrs bkpr Win Office Supply r 1464 Hickory
road" M’Larkey A Bernice teller Royal Bank r 106, 280Park w
--Helene clk Sterling Drug h 106, 280 Park w
Mleczko John (Carrie) emp Detroit h 653 Bruce av
Mlodzianowski Sylvester (Nellie) trkr CNR h 1069Shepherd e
Mniszek Alex studt r 1467 Ouellette av
--Maria Mrs h 1467 Ouellette av
Mobberley Albt (Jean) clk Norman Ramm & Co r
1023 Ouellette av
MoberleyArthur acctNorman Ramm h 2663 Meldrum rd
Mobley Gilbert (Marjorie) opr Motor Products Corp h2 Mercer
Moceri Frank emp Fords r 519 Bruce av
--Giacomo emp Natl Groce r 519 Bruce av
-—Rocco plstr Barbisin r 51 Bruce av
——V'mcent emp Natl Groceries r 519 Bruce av
Mochoruk Polly (wid Nick) h 674 Vimy av
Mocilenko John (Anne) opr City Engineer’s Dept h 1523Benjamin av
--John Jr slsmn Hub Appliance Stores of Can Ltd
(Win Br) r 1523 Benjamin av
Mock Geo (Isabel) cost acct Chryslers h 1740 Aubin rd--John (Ruth) slsmn h 33 Shepherd e
--Saml (Mania) emp Fords h 749 Niagara-—WmJ emp Chryslers h 1850 Albert rd
Mockett Marjorie Mrs suprvsr Riverview Hosp res
EssexModde Rene (Alexandria) stmn Fords h 367 Lincoln rd
Modern Bakery (Sidney Winograd) 560 Wyandotte e 8:
1327 Wyandotte e"Cleaners (Arthur E Ouellette & Lorne E Durham) 801
Louis av
--Custom Tailoring (Michl Langenek) 1077 Drouillard
adro--De1ive (John J Baker) 1065 South
--Design 0 (Bedey Charley) hotel, rest, bar & store
fixtures 65-67 Sandwich e
--Floor Covering Co (Jas Yakovlev) 1122 Wyandotte 9
--Photo Studio (Wm 81 Steve Vida) photo 938 Erie e
"Plumbing dz Heating (Donald W lnverarity) 466Curry av
-—Radio Service (Donald Graves) radio rprs 986 McKayavenue
--Se1f Serve Food Market (Irving Stern) groceries2209 Howard av
--Slgn Co (Romain J 8; Romain J Jr Machan) 215
Glengarry av I
-—Tailor Shop (Israel Schewatz) tailoring & designing1177 Ottawa
Chrysler AirtempProducts, Automatic Heating, Air Conditioning,
Propane Gas Distributors, 1672 Wyandotte
Street East, Phone CLearwater 3-8158
Moderne Beauty Salon (Mrs Bertha Harrison) (base-
ment) 374 Ouellette avModer-hell Robt emp Fords r 908 Parent av
Modlinsky Herman r 1553 Church--Jennie (wid David) h 1553 Church
--Morris (Ruth) mgr Crystal Clnrs h 4, 249
Pillette rdModolo Angelo emp Chryslers r 1443 Pillette rd
«Egitio (Rose Marie) emp Chryslers r 1443
Pillette I‘d
-- Louis (Marie) h 2131 Dominion blvd (Sand W Twp)
Modorcea Jos emp Candn Steel h 547 Caron av
Moe Etta cash A 8: P res Cottom
--Florence h 883 Elsmere av--Gordon G (Elsie) stkmn Fords h 2565 Sandwich 6
—-Harold P (Mabel) engineer Producers ColdStorage h 947 Chatham eMoes Albt (Hilda) wldr Elcombe Engineering h3560 Peter--Aiex (Nellie) h 2248 Alexis rd (Sand E Twp)
--Eelke (Petronela) serv rprrnn N Tepperman Ltdh 1877 Larkin
«Jan (Brenda) hsekpr r 1135 Victoria avMoffat Alex F (Harriet) barber 1491 Dufferin p1
h 1168 Howard av _--Archd (Mabel) pntr Sterling Constn h 1720Lincoln rd
--Arthur E emp Kelse Wheel h 1333 Sandwich e
--Belle (wid John) r 2 2 Isabelle p1 (R’Side)
--Dona1d (Velma) emp Fords h 2273 Parent av
--Doug1as engineer Fords r 1183 Church
--E11en (wid ohn) h 1265 Lincoln rd
--Ellen M (wid Geo H) r 3396 Baby--Jane studt :- 1991 Ottawa
--John (Barbara) emp Ont Hydro h 4, 1481Dufferin pl
—-John B r 1653 Prince rd--Kenneth R sls rep The Steel Co of Can 1- 3276 Bruceavenue
25 Alphabetical.
MOFFAT
-—Lois emp Fords h 106, 1290 Ouellette av
--Victor (Ruth) emp Genl Motors h 380 Chappell av--Wm J (Marjorie) patrol sgt 1101 Dept r 1991 Ottawa
--Wm N rprmn DeVilbiss (Can) Ltd r 1720 Lincoln rdMoifatt J studt Assumption Coll r same
--Jean Mrs bkpr T G Douglas Ltd h 3259 Curry av(Sand W Twp--Mildred (wid Chas) r 1438 Bruce av--Norman D (Ruth) tool 8: die mkr Fords h 10
Remington av (R Park)
-—Robt (Ruby) trav Quaker Oats h 462 Church
——Russe11 (Nellie) engineer Truscon Steel h 1684
George av--U1dine priv sec Cit Hall r 1684 George av
Moffett Emma r 580— Devonshire rd
--Vera bkpr- Wilson Thomson Willson Gallagher
Barnes h 936 Parent avMoga Theodore (Anna) h 248 Hall av
Mogg Gordon (Aileen) emp Natl Painting & Dec h 3,
1091 Wyandotte w
-—Gordon E (Gladys) wtr Royal Oak Tavern h 13, 3261Sandwich w
--Hannah (wid Thos) h 1388 Aubin rd
--Harry emp Northern Crane r 1882 Buckingham rd(Sand E Twp)
"Harry (Edith) maintenance Waddell’s Sound & Radio
r 1610 Victoria av
--Lloyd R (lsabel) slsmn Christies h 3, 459 Lot
-—Myrna typist Essex Packers r- 3, 1091 Wyandotte w--Thos (Anne) auto trimmer Fords h 1767 Ford blvd
(Sand E Twp)
--Wm (Elizth) plant protection Parke Davis h 1882
Buckingham rd (Sand E Twp)
Mogk Christina r 1341 Wellin ton av
--David mach Fords h 1341 ellington av
Moglovsky Mike (Blanche) lab Walker Metal res
Woodslee
Mogordy Wm (Helen) emp Fords h 1254 Dougall av
Mogus John emp Chryslers r 1597 Drouillard rdMoh Sammy (Peacock Rest) h 995 Cadillac
Mohan T studt Assumption Coll r same
Mohoruk Jas off clk Fords r 2670 Turner rd
Mohyla Alexsy (l'araska) lab Walker Metal h 1730
St Luke rd
Moids Luban r 1603 Hickory rd
"Michl (Jeleni) emp Duplate h 1603 Hickory rdMoir Alice (Moir Gift Shop) r 1539 Victoria av
--Allen (Shirley) drvr Moir Cartage h 5, 1629Tecumseh blvd e
—-Bruce G (Hazel) vice—president Moir Cartage
Limited h 1337 Ouellette av
--Cartage Ltd Geo R Moir pres, Bruce G Moir
vice-pres, Charlotte Moir sec-treas. 819Sandwich e
--C harlotte secretary-treasurer Moir Cartage
Limited h 1539 Victoria avenue"Doreen notice clk Genl Motors Acceptance Corp ofCan r 1337 Ouellette av
--Ethel Mrs h 266 Bruce av
--Geo R (Ruby) president Moir Cartage Limited
res Roseland
—-Gift Shop (Alice Moir) 1475 Tecumseh blvd 6
--Gordon studt r 1337 Ouellette av
--Harold (Jeannette) h 1271 High
--Jas drvr Moir Cartage Ltd res R R 1 Roselani"Jean hrdrsr & manicurist Ivan Sales Beauty Salonr 435 Pitt w
"Ralph clk Thompson Hardware res Roseland
--Robt H (Madeline) tool 8; die rnkr Bendix Eclipseh 229 Janisse dr (R'Side)
--W Alex (Lily) emp Bendix Eclipse h 372 Prado plR’Side)--Wm M (Dorothy) drvr Direct Winters Transp h
1435 Taylor av (Sand W 'I‘w )
Moise Angela tchr St Bernard’s h 452 Lauzon 1d(R’Side) _
--Aurei em Chryslers r 747 Pierre av
—-Fernand Thelma) emp Fords h 1135 Albert rd--Thelma elk Charron Quality Market r 1135
Albert rd
Moisenko Constantine (Hanny) mach opr Fords h
619 Charlotte (R Park)
Mokcsai Julius (Ester) mach Natl Auto Radiator
1659 Elsmere av
Mokosy Peter emp Chryslers r 1830 Albert rd
Mokrzycka Stephania hSekpr r 802 Moy av
M01 John tool 82 die mkr Fords r 730 Hall av
Molcan Steve emp Chr slers r 1464 Hickory rd
Moldovan Victor (Vera emp O’Keefe's h 823Francois ct
--Wm (Helen) emp Chryslers r 4374 Pleasant pl
Mole Thos (Mary) stmftr Jeff Keam Co h 560
Irvine av
--Thos Jr (Ada-Mae) wldr Chryslers h 1717Highland av
Molinari John (Ernesta) emp Fords h 945 Marion av
--Jos studt r 945 Marion av
Molinaro Francesco :- 1624 Marentette av
Moll Theodore (Elsa) emp Candn Bridge h 2767
Parent av (R Park)
Mollard Everett guard Bell Tel r 238 Chatham w
—-Frank T (Violet) president 5‘; general mana er
Producers Cold Storage Limited h 22 6
Victoria av
"Frank T (Rae) secretary-treasurer Producers
Cold Storage Limited h 2477 Kildare rd White Page 385
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MMARD MONCUR
--Harold E (Beatrice) special rep British American -—Wm (Shirley) motor winder Moncur Elect MotorsOil h 2053 Devonshire ct h 1558 Laing
--John B (Frances) supt Chrysle rs h 1531 Pelissier
Mollex Emour (Germaine) h 443 Pierre avMollicone Onorio (Amelia) lab Pelton Constn r 690Windermere rd
Molliconi Donato (Nice) lab Dinsmore Constn h 977Elm av
Molnar Annie assmblr L A Young Industries r1115 Marion av
--Elizth bkpr Molnar Poultry r 1792 Kildare rd
--Geo (Magda) (Molnar Poultry) h 1792 Kildare rd
--Geza utility clk Burroughs Adding Mach r 918Pierre av
--lrma lab technician Dept of Health, ProvincialLab h 918 Pierre av
--John (Elizth) emp Fibre Products h 369Jefferson blvd (R’Side)--Jos (Rose) h 164 Janette av
-—Jos Florence) lab Hartwell Bros h 1115 Marion av
--Jos (Elizth) emp Candn Bridge h 867 Victoria av--Julius (Grace) mach opr Fords h 1402 Parent av
«Louis (Clara) lab Walker Metal res Kingsville"Marguerite studt r 1062 Marentette av
--Maria Mrs r 1179 Pierre av-—Michl (Febron) wldr Chryslers h 1375 Maren-tette av
--Mike (Elizth) mach opr Fords h 1515 Marentette av--Miron studt r 1375 Marentette av"Poultry (Geo Molnar) 533 Elliott e
--Sidonia (wid Zoltan) maid Norton Palmer Hotel h1164 Highland av
--Stephen r 449 Glengarry av
--Stephen (Mary) emp Gotfredsons h 1062 Maren-
tette av
--Violet clk Candn Bank of Com r 918 Pierre av--Wm (Rose) em Fords h 412 Jefferson blvd (R’Side)-- Nm Christine pntr h 1177 Marion av
Moloci Wm V (Elsie) press opr Fords h 1404 Georgeavenue
Moloney Peter (Jean) slsmn Webster Motors (Win)r 1730 Mark av
—-R M Mrs Dr mgr Adams Drug Co h 2474 Lincoln rd
Moluchi Harry (Minnie) grinder Fords h 994 Lincoln rdMolvy Dani (Barbara) h 2603 Alexis rd (Sand E mp)
Moiyneau Lyle (Lyle’s Campus Shop) r 1069 Albert rd
--Wm (Gretis) emp Fords h 1069 Albert rd
Molyneaux Clifton J (Madeline) genl mgr H C NelsonChemicals Ltd h 3296 Bruce av (South Windsor)
Molyneux Chas (Ruth) suprvsr Fords h 374 Detroit
-- John (Winniired) tool grinder Fords h 31 Giles blvdeast
--John R (Shirley) clk Chryslers h 412 Matthew-Bradyblvd (R’Side)
Mom Anton (Hendrika) decorator h 3, 307 Josephine avMombaze Louis (Genevive) h 1071A Dougall av
Momcilovich Geo (Helen) constn wkr h 252 Elm av
Momentoﬁ Michl (Marie emp Genl Motors h 376Reedmere av (R’Side)
Mommers Caspar (Agnes) barber Folean Barber Shoph 706 Bridge av
--Louis decorators asst Bartlet, Macdonald & Gow r706 Bridge av
--Mia opr Moxon Beauty Shoppe r 706 Bridge avMomney Donald clnr Eastern Candn Greyhound Linesr 1357 George av--Edwd (Florida) mason h 1357 George av
--Russell (Yvette) mech Marcel’s Serv h 1, 1080
Drouil1ard rdMomotiuk Andrew (Annie) emp Chryslers :- 1200
Drouiliard I‘dMonaghan Bernard slsmn Victoria Memorial h
6972 Riverside dr (R‘Side)
--Bryce C (Vera) chief of pol Town of Riverside h
208 Homedale blvd (R’Side)---Donald J trimmer Chryslers r 208 Homedale blvd
(R’Side)--Edmund W h 1889 Central av
--Jennie tchr h 425, 1616 Ouellette av-—John (Anna) engineer Assumption Coll h 348 Fordblvd (R’Side)Monahan Car-man (Betty) 011: Income Tax h B7, 1518
ondon w--Jas (Vera) metal wkr Chryslers h 1797 Hall av
Monak John (Anna) emp Fords h 1582 Hickory rd
"Michl emp Candn Bridge 1' 1582 Hickory rdMonarch Belting Co E J Mitchell dist agt 408 Hanna e
«House (Fred J May 8: C Morgan Johnston) 82-88
Wyandotte w--Life Assurance Co Ralph McConnachie mgr 401, 76
London w"Mattress Mfg Co (Han Slopen) 729 Cataraqui
Monastery of Our Lady 0 Charity of The Good
Shepherd 3615 Colle e avMonchamp Jean M (Laurette mach Barco Mfg h 567
Charles (R Park)Monck Donald (Phyliss) auditor Dept Natl RevenueExcise Tax Audit h 1772 Durham p1
Moncrleff John G (Christina) acct 307, 304 Ouellette
av h 2272 Hall avMoncur Electric Motors Ltd John A Moncur pres,Harry Moncur vice-pres. rewinding sis 8:
serv 800- 804 Ottawa
--Harry (Margt) vice-president Moncur Electric
Motors Limited h 2319 Sandwich w
--John A (Gladys) president Moncur Electric MotorsLimited h 249 St Louis av (R’Side)
Mondor Edmond h 989 Windsor avMondouy Arthur W r 45 St Rose av (R’Side)
Monet Michl r 576 Janette avMonette Gilbert A (June) polisher Motor Products
Corp h 1512 Lincoln rd--John lab J Kovinsky 8: Sons r 922 St Luke mi
--Julia maid British American Hotel r 646 Hall av
“Leona (wid Cyril) emp Auto Specialties h 717
AssumptionMoney Elizth emp Parke Davis r 916 Gladstone av
--Frederlc (Carmen) emp Chryslers h 3484 Harris
“Mabel h 2620 Norman rd (Sand E Twp)--Robt A (Mary) emp Fords h 916 Gladstone av
Monfils Arthur (Edna) carp Loring Constn h 885
Marentette av--Leo (Marx) ca h 743 MercerMonforton Jos Carmen) slsmn Ray Seguin h 3055
Morris dr (Sand W Twp)
--Arthur (Estelle) emp Fords h 451 indian rd
--Arthur emp Riverview Hosp r 1341 Central av--Bernard (Leona) slsmn Peerless Countryside
Dairies h 2361 Louis av
--Dorothy dom Hotel Dieu res Amherstburg
-—Edna r 854 Pierre av--Ethel (wid Wallace) 1' 562 Elliott w--Fe1ix wldr Northern Crane 8; Hoist res La Salle
--Florence M multiple winding mach opr Essex WireCo r 1341 Central av--Frank J Agnes) slsmn Peerless Countryside
Dairies h 2864 London w--Fred J (Emma) mach Fords h 6, 588 Wyandotte e
--Gertrude E h 819 Langlois av--Henry J (Eleanor) pntr Cl'L h 1515 Ellrose av
-—Homer J (Eva) coal del Win, Ice & Coal h 604Pacific av (R Park)--Louis (Bernadette) acct P L Reaume 8: Son h 753
Cataraqui--Mabe1 (wid Ulysse) :- 2389 London w
--Norman (Christina) miliwright Sterling Engineeringh 5, 638 Glengarry av
--Norman opr Motor Products Corp res River Canard--Paul Jr r 1341 Central av--Pau1 attdt Noonan’s Sunoco Serv r 1525 Central av
—-Paul (Anna) mach Fords h 1341 Central av
--Paul N (Rita M) employment 8: claims officer Un-
employ Ins Commn res La. Sane
"Raymond emp Bryant Pattern & Mfg r 915 Parent av
--Roy slsmn The Natl Life Assce Co res RR #1
Windsor
Mongeau Geo hoisting engineer Keystone Contr r1950 Labadie rd
--Lawrence emp Truscon Steel r 970 Pierre av
--Marwood J (Margt) with Customs 81 Excise r 970Pierre av
--Ra1ph (Enes) hoisting engineer Keystone Contr h1950 Labadie rd
--Rosalie wid Louis) h 1735 Benjamin av
--Russell Francis) clk R P Scherer Ltd h 3965Roseland dr (West Windsor)
--Wm D h 970 Pierre av
--Zoe Mrs r 1867 Arthur rd
Mongenais Charlotte (wid Chas) h 683 Hall avMongeon Leo (lda) auto wkr Fords h 766 Monmouth rd
--Marie emp Detroit r 1133 Chatham e--Shirley r 1503 Elsmere av
--Stan1e (Letita) Army r 1004 Jose hine av
Monger mily clk Can Serv Stores 30 h 1648 Janisseav (Sand E Twp)
Moniatowicz Emil (Katherine) mach opr Viking Pumph 749 Hildegarde (R Park)
Monik Edwd J (Lena) crane opr Chryslers h 2, 1235Gladstone av
-—Mary h 1078 Giles blvd e
--Wm emp Chryslers r 1078 Giles bivd e
Monk Bertrand A (Hazel) trav h 211 Elm av
--Donald C barber 382 Shepherd w h same
--Geo T (Kathleen) firemn Win Fire Dept res Harrow
--June E stenog Hiram Walker & Sons r 211 Elm av--Lachlan (Cora) asst foremn Hiram Walker 8: Sons h6, 1178 Giles blvd e
--Sidney dairy wkr Purity Dairies h 931 Elsmere av
--Stillman (Lena) chief en ineer power house Fords h61 Ford blvd (R’Si e)
Monkman John C (Edith) millwright Walker Metal h1376 Howard avMonks Sarah (wid R) r 343 Chippewa
Monminie Elmer asst boiler opr Hiram Walker 8: Sonsres Comber--Hubert (Daisie) slsmn Win, Ice 8: Coal h 2352 Louisavenue
Monoghan Edith emp Candn Auto Trim h 831 TuscaroraMonohan Merton (Louise) 10c firemn NYC h 2596 StLouis av (Sand E Twp)
Monroe Calculating Machine Co Maurice Poole mgr2055 Wyandotte w
«Clarence (Vivian) gresident Frontier Social ClubLimited h 35 6 Queen
"John (Margt) h 366 Assumption
«Malcolm emp Fords r 936 Albert rd
Monseair Elizth (wid Arthur) h 1382 Shepherd e
Montabono Louis emp Fords r 1163 Windermere rd
Montagano D maintenance Assumption Coll r 3522Peter--Michl K (Theresa) Army h 743 St Antoin e
Montagese Domenik h 7, 189 Crawford av
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609.611 CANADA TRUST BLDG.
H. W. ORMERO
Insurance Adjusters for the Companies
PHONES CL. 4-3203, CL. 4-3204 and CL. 4-3205
8: COMPANY
LIMITED
 
MONTAGUE
Montague Chas (Agnes) emp Can Salt h 3737 Sandwich w—-David J C (Judith A) constable Pol Dept h 1214 Wigleavenue
--F Douglas (Elinore) servicemn Win Gas h 256Fairview blvd (R’Side)
--Florence Mrs clk Vizzard’s Market r 1120 Grosvenor'--Frank J C (Gertrude) mach opr Chryslers h 973Marentette av
—-Grace clk Imp Bank r 973 Marentette av
--Hector M C (Alice) asst chief opr Win Utilities
Commn (Hydro Div) h 1551 Pierre av--Hugh (Dorothy) emp Berry Bros h 332 Hill av
--John (Emma) deputy district warden Civil Defenseh 1520 Hickory rd
--Margt emp Bell Tel r 3737 Sandwich w
--Marilyn A secretary Hon W C Kennedy Coll Inst r1551 Pierre av
--Richd W clk Seguin’s Feed Store r Chappus rd(Sand W
Montanari Albt L ( udrey) stkpr Viking Pump r 155Elm av
--Aifred (Elisa) emp Sterling Constn h 841 Tuscarora
-—Miris r 841 Tuscarora
Montarmo Domanic (Carmela) lab Assumption C011h 3522 Peter
Montbleau Edmund (Germaine) emp Fords h 812 E11-rose av
Montblvau Raymond r 4877 Wyandotte eMontcalm Geo G (Ann) firemn CNR h 553 Belle IsleView blvd (R’Side)
Monte John constn wkr r 678 Mercer
Monteaur Florence (wid Marcel) h 331 Lot
Monteith AnthonyW assmblr Genl Motors r 436River-dale av (R’Side)
-—Chas E (JoAnne) engineer Candn Comstock h
3067 Russell
—-Christine emp Detroit r 448 Pelissier
--Ede H (Dorothea) efficiency engineer Genl Motorsh 436 Riverdale av (R’Side)
--Lorraine emp Detroit r 448 Pelissier--Margt (wid Archie? h 448 Pelissier
Monteleone Antonio Dolores) genl contr h 2419Mercer
--Guiseppe (Genevieve) lab Win Utilities Commn
Water Div h 2415 Mercer
--Mike pruner Dom Tree Experts r (rear) 1106Wyandotte e
Montello Anthony (Ann) (Paradise Rest) h 624 Mercer--Carmeila tel opr Bell Tel r 624 Mercer
--Franco r 624 Mercer
Montemurri Oswald lab Wir. Steel Products r 477Parent av
Montenari Alfred (Elisa) lab Sterling Constn h 841
Tuscarora
Montford John A pntr r 753 Pelissier
Montfortin June bkpr r 3915 Wyandotte e
Montforton Eugene emp Fords r 970 Albert rd
Montgomery Alfred (Holly) shipping dept Fords h 1289
McEwan av
--Archie F assmblr Fords h 664 Eugenie (R Park)--Eileen slsldy Federal Outlet Store r 3187 Melbourne
road
--Eleanor (wid Dani) h 2196 Parent av
--Elizth (wid Wm) h 397 Oak av
-—Elma (wid Godfrey) h 1164 Windsor av
--Ge0 r 668 Church
--Geo (Lillian) drvr Maple Leaf Milling Co Ltd r 1766
Dominion blvd (Sand W Twp)--Geo (Jean) plmbr h 428 Marentette av
-—Gordon processor opr Reade Photographic Serv :-1289 McEwan av
--Harold I (Vera) spotwldr Motor Products Corp h2449 Winder-mere rd
"Jessie r 664 Eugenie (R Park)
--John A clk Pond’s Drug Stores 1- 1289 McEwan av
--John G barber New York Barber Shop res RR #3
Maidstone
--John W (Violet) emp HEPC h 2222 Secord av
--LloydagDsoiIéot)hy) production Fords h 365 Prado p1’ e
--Lorne wtr British American Hotel r 668 Church"Madelyn emp Central Mortgage r 2196 Parent av
--R F 8: Co (Robt F Montgomery) ins brkrs 906, 176London w
--Robt (Martha) h 1720 Moy av
--Robt F (Sadie) (R F Montgomery & Co) h 970Victoria av
—-Robt L (Bessie) emp Fords h 46 Thompson blvd(R’Side)
«Wm Lorreta) r 1625 Randolph av (Sand W 'IWp)
-- Nm innifred) maintenance Bell Tel h 661 McKayavenue
Montieth Robt (Bernice) assmblr Chryslers h 374Bridge av
Alphabetical.  
MONTMINY
Montminy Gerald (Maxine) solderer Fords h 121 Ayl-mer av
--Henry (Gwendoline) fermenter O’Keefe’s h 1419Ellrose av
Montour Electric Co (Wilfred N Montour) elect contrs1151 Drouillard rd--Wilfred N (Norma) (Montour Electric Co) h 2168Moy av
Montpetit Anita Mrs h 394 Langlois av--A.ntonio (Alice) woodwkr h 10 Cecile (R'Side)
--Emile (Helene) emp Genl Motors h 1850 Lincoln rd
-—Jos wldr Phil Wood Industries res Tilbury
—-Sadie maid 1' 23—5 Chilver rdMontreal Life Ins Co J W Hickson mgr 32, 25 London w
--Meat Market (Ignacz Balazs) 870 Erie e
Montreuil Anna M Mrs h 2, 474 Chilver rd
--Ma.ry Mrs slsldy Marentette’s Book Store res No 18
Highway
Montrose Anna E (wid Ansley) r 1141 Monmouth rd
--Cameron H (Georgina) technical dir W D Lowe
Vocational Schl h 1758 Dacotah dr
--Doug1as C studt r 1758 Dacotah dr
--Rodney G engineer Fords r 1758 Dacotah dr-- Thelma stenog Hiram Walker 8; Sons h 7, 1617
Assumption
--Wilson (Dorothy A) emp Fords h 1342 Askin blvd
Montsch Geo (Mary) lab Walker Metal h 2062 Ford blvd(Sand E Twp)
Monyeh John chef r 170 Wyandotte w _
Moodrey Alex car sander Chryslers r 1785 Cadillac-—Bernadette h 1503 Pierre av—-Coa1 Co Ltd (Michl M Moodrey) 1591 Langlois av
--Le mre lab techn Dept of Health Provincial Lab r
1503 Pierre av—-Michl Jr (Patricia) emp Genl Motors h 1818 May av
"Michl M (Moodrey Coal Co Ltd) 6212 Riverside dr
--Sam (Anna) metal fnshr Fords h 1785 Cadillac
Moody Gloria E clk Bank of Com 1' 1308 Tilston dr--Jas emp Candn Bridge res Point Pelee
--Jas (Agnes) toolrnkr Fords h 1436 George av
--Joyce T Mrs cash CGE r 1577 Aubin rd
-—N Paul (Veronica? drvr Wonder Bread h 679
Hildegarde R Park)
—-Omar emp Candn Bridge res Leamington—-Richd S (Fern) emp Candn Bridge h 2146 Dominion
blvd (Sand W Np)--Wm emp Essex Terminal r 1436 George av
--Wm plmbr Veteran Contracting r 683 Ouellette av
Mooga Ambrose emp Fords r 16 6 Drouillard rdMoon Ada (wid Jas) r 1482 Bruce av
-—Carl carp Petrozzi Constn-—Edna l r 229 Crawford av
--Grace h 6, 280 Erie w
"Harold mech Webster Motors (Win) r 1067 Highlandavenue--John S (Margt) emp Fords h 2341 Chilver rd
--Jos (Eva) emp Wonder Bakery h 229 Crawford av
--Melvin A (Margt) h 1021 Bruce av
Mooney Bernard J (Margt) mach opr Fords h 1, 1011Drouillard rd
--Chas (Margt) maintenance Bendix Eclipse h 1814
Tourangeau rd
--Christina (wid Richd) bottler Hiram Walker 8: Sonsh 41 Giles blvd e
--Clarence D (Fern) pharmacist Pond’s Drug Stores h2525 Chilver rd
--Ede A (Marie) customs dept Fords h 724 Patriciaroad
"Florida (wid Jas) h 1702 St Luke rd
--John Rev priest Our Lady of Gaudalupe Church r 834Raymo rd—-Jos F (Bernadette) trk drvr Inter-City Truck Linesr 3640 Riberdy rd '--Jos R (Mary) millwright Fords h 359 Randolph av--Madge (wid Stanley) h 1121 Sandwich w
"Patrick (Lillian) emp Chryslers h 1538 Janette av
--Patrick Cecilia) mach Fords h 345 Pierre av
--Wm J (Shirley) phy & surg 1447 Tecumseh blvd e
h 3677 Riverside dr
--Wm M (Eliza) h 1454 London w*Moor, see also Moore
—-Ellenor h 6 1563 Ontario
--Wm (Margt) firemn h 1571 Francois rd
Moorcroft Thos (Alice) emp Candn Steel Corp h1036 Windsor av
*Moore, see also Moor"Ada (wid Chas) h 22 Cecile (R’Slde)
--Alan F (Jean) Army h 1736 Labadie rd
--Albt A (Ida) emp Essex County San h 459 Prime rd
--A1ice M cost clk R P Scherer Ltd r 33 Shore LineWynd (R’Side)
--Amy r 1842 Cadillac
--Andrew (Olive) emp Fords h 1044 Hickory rd
--Ann (wid Geo) (Ann‘s Dairy Bar) h (rear) 1862Wyandotte e
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DOWNTOWN CHEVROLET OLDSMOBILE LTD.
E CHEVROLET. ornsmonxrs. canvnorsr mucxs
STREETSALES AND SERVICE731 GOYEAUFOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
 
- PHONE CL. 3-3541
 
MOORE«Apts 529- 535 Oak av
«Arthur E (Phyllis) insp Win Utilities Commn Water
Div h 542 Cameron av«Audrey emp Hiram Walker & Sons r 227 McEwan av
«Barbara M clk Unemploy Ins Commn res Roseland
«Beatrice nurse r 1834 Lincoln rd
«Bessie stenog Chryslers r 975 Felix av
«Betty priv sec Chryslers h 1154 Dougall av«Blanche (wid Jas) h 317 Park w
«Burnice (Susie) tel opr NYC h 534 Elm av
«Burwell C (Lila) (Moore’s Bake Shop) h 1020
Lawrence rd«Business Forms Ltd Maurice Hallett district mgr,
Alex Garden, Guy Colthurst, Peter James repsprntrs continuous forms 7 8: 8, 52 Chatham w
«Chas A r 1, 3411 Peter«Chas E oris) emp Fords h 1157 Gladstone av
«Chas E lone) emp Fords h 328 Rankin av«Chas H Ruth) tool 8: die mkr Standard Products h
885 Dawson rd
«Chas V h 966 Marion av«Clarence (Phylis) tnsmth Fords h 1742 Marentette av
«Clarence (Edith) trk drvr Sterling Constn h 2550
Francois rd (Sand E Twp)«Claude I (Loretta) crtkr St Joseph’s Ch h 14491
Rossini blvd«Dalton A (Marguerite) sls rep Imp Oil h L7, 1632
Goyeau«David R carp r 875 Ouellette av«Deane Mrs priv sec Win Plate Makers Ltd r 2172
Church«Delmer (Dorothy) night supt Genl Motors h 1354
Dufierin p1
«Donald h 445 Chatham w«Donald (Beatrice) emp Truscon Steel h 2404 Howardavenue«Donald emp Chryslers :- 2539 Pillette rd (Sand E
Twp)«Donald studt r 1608 Balfour blvd (Sand E TV?)--Dona1d (June) trk drvr Kelsey Wheel h 1, 99
Wellington av«Doris emp Fords h 1525 Bernard rd«Douglas emp Motor Products r 864 Howard av
«Edwin (Deane) emp MCR h 2172 Church
«Electric Ltd Jas M Scott vice—pres Si mgr elect
contrs 5: oil burners 530 Walker rd
«Elizth r 1525 Bernard rd
«Ellzth Mrs h 987 Curry av«Elmer L (Elizth) crtkr Parks Dept h 397 Erie e
«Emily (wid Fredk) h 675 Brazil (R Park)«Ernest E (Ivy) assmblr Fords h 1217 George av
«Ernest T h 975 Felix av«Evelyn Mrs clk Boystown r 1469 Ellrose av
«Florence wtrs Milan’s Lun h 509 Church
«Frances (wid David E) h 15 1 Sandwich e«Frank (Evelyn) (Moore’s Food Market) h 2880
Melbourne av«G Evan (L dia) h 918 Dawson rd
«Gary 1- 8 Howard av«Gerald apprentice Essex Mach 6: Tool r 1044
Hickory av«Gordon (Edna) wrehse foremn Baum & Brody resRR #1 Huron Line«Harry (Dorothy) emp Chryslers h 1312 Oak av
«Harry Catharine) emp Candn Bridge h 1608
Balfour blvd (Sand E Twp)
«Henry (May) h 3458 Barrymore lane
«Henry Vera) emp Chryslers h 653 Elliott w«Henry E mgr Dom Master Mkt r 391 California av
«Howard J (Maybelle) genl parts 8: serv mgr Chrys-
lers h 33 Shorehaven Wynd (R’Side)
«Hubert emp Provincial Engineering h 675 Brazil(R Park)«Ivy linen rm smstrs Prince Edward Hotel 1' 1676
Goyeau«Jas T (S lvia) emp Chryslers h 1174 Hickory rd
«Janet r 4 Elm av«John (Elizth; emp Fords r 1569 Gladstone av
«John Margt h 997 Parent av«John firemn Win Fire Deer 678 Pitt w
«John (Edith) sander Chryslers h 2536 Arthur rd
Sand E Twp)
«John E (Edna) electrical foremn Millen Electric
h 423 Campbell av«John E (Joanne) mechanical drftsmn Giffels 8:
Vallet of Can h 797 Campbell av«John K (Norene T) asst mgr Royal Bank h 376 Wah-
keta
«John S (Victoria) guard Candn Corps of Commnrsh 3619 King
«John W (Elizth) foremn Fabricated Steel Productsh 2474 George av (Sand E Twp)
«John W (Elizth) personnel mgr Candn Comstock h
1326 Rossini blvd
«108 B r 14495 Rossini blvd
MOORE«Katherine emp Hiram Walkers r 764 London e
«Kay Mrs society reporter Nin Star res Amherstburg
«Kenneth (Georgina) clk Fords r 966 Marion av
«Kenneth C (Naomi) assmblr Fords h 1, 3411 Peter
«Lillian Mrs h 1044 Hickory rd«Lydia (wid Arthur) h 2597 Pillette rd (Sand E Twp)
«M Richd (Betty) auditor Fords h 1970 Somme av
«Machinery Company J05 Refﬂe rep machinery agts
209, 29 Park w«Margt D bench assmblr Essex Wire Corp r 2539
Pillette rd (Sand E Twp
«Marie cash Woolworths :- 1681 Lincoln rd
«Mary hsekpr r 1710 Factoria«Matilda (wid Colin) h 2539 Pillette rd (Sand 13 Twp)
«Milton H (Louise) pntr 81 dec h 2479 St Louis av
(Sand E Twp)«Mona M stenog Detroit h 110, 274 Giles blvd w
«Newton Mrs emp Sure Good Products r 343 Dougallavenue«Niles (Shirley) emp Chryslers h 1101 Goyeau
«Norman whsemn British American Oil res RR #1
Windsor«Olive (wid Clarence) h 643 Rankin av«Owen fork trk opr Motor Products Corp h 2497
Sandwich e
«Patricia r 142 McKay av«Perry E (Mildred) emp Detroit h 1265 Mo av
«Ralph R (Melida) auto rpr Chryslers h 44
Eastlawn blvd (R’Side)
«Raymond (Thelma) trk drvr Gilson Auto Transport
h 1516 Westcott rd
«Reginald studt r 1217 George av«Reginald (Aileen) die setter Fords h 353 Louis av
«Robt dairymn Silverwoods r 1020 Lawrence rd«Robt (Edith) maintenance Fords h 1391 Marentette av
«Robt millwright r 1884 St Luke rd«Robt B (Laura) h 420 Oak av«Roth Jewel) (Moore's Food Mkt) h 367 Elm av
«Roy (Eileen) insp Dept of Agriculture (Can) Plant
Inspection Office h 3230 Curry av (Sth Windsor)«Roy J (Kathrine) genl mgr & vice-president Canadian
Collord Products h 1562 Francois rd
«Royal T (Irene) slsmn London Life h 926 Partingtonavenue«Ruby (wid Gilbert) h 864 Howard av
«Russel (Barbara) emp Fords h 1533 Assumption«Russell (Leitha) drvr Central Furn h 142 McKag av
«Shirley D bench assmblr Essex Wire Corp r 11 7
Gladstone av«Shirley E nurse maid r 1212 Riverside dr (R’Side)
«Stanley (Betty) clk G G McKeough Ltd h 2674
Lloyd George blvd (Sand E Twp
«Stanley J (Elsie) emp CPR h 3125 Sandwich w
«Sylvia (wid Chas) h 1157 Windsor av«Templeton (Mary) music tchr 43-45, 137 Ouellette
av res Amherstburg«Vema A suprvsr Candn Admiral Sis r 459 Prince rd
«Vida clk Bank of Com r 619 Scofield«Violet J punch press opr Essex Wire Corp r 2539Piliette rd (Sand E ’I‘Wp)
«Walter (Emma J) mech City Engineer’s Dept h 339Elm av
«Walter M (Lily) emp Fords h 1485 Gladstone av
«Wilfred chkr Kingsway Transport h 1710 Factoria«Wilfred (Barbara) lab J D Branch Lumber r 621
Brazil (R Park)«Wm (Hermaine) emp Chryslers r 2316 Howard av
«Wm emp Ch slers r 573 Pelissier«Wm E (Doris assmblr Fords h 959 Pillette rd
«Wm F Ivy) spray pntr Fords h 2686 St Louis av(Sand E Twp)«Wm J (Armandine) slsmn Lafayette Steel h 6824
Riverside dr (R’Side)
«Wm J R (Beatrice) emp Fords h 5 St Paul av (R’Side)«Wm N (Muriel) supt Fords h 51 Buckingham rd
(R’Side) ,
«Wm 0 (Emma) highway transport drvr Inter-CityTruck Lines r 2, 1173 Howard av
«Wm R (Fort Malden Enterprise) res AmherstburgMoore’s Bake Shop (Burwell Moore) 816 Pillette rd
«Food Market (Robt H 8: Frank Moore) 1736
Wyandotte w
Moores Alma suprvsr Riverview Hosp h 1803 Hickoryroad«Arthur (Isobel) assmblr Chryslers h 756 Felix av_-C1iffo(rd’S’I‘d(C)lara L) emp Detroit 1‘ 33 St Rose av
R i e«Evelyn nurse’s aide Riverview Hosp h 1803 Hickory
adro«Herbt (Louise) h 4 873 AssumptionMoorhouse Candace (wid Robt) h 2133 York«Wilfred C (Hattie) pricing clk G G McKeough Ltd
h 1245 Elsmere avMoorneau Jos P studt r 410 Eastiawn av (R’Side)
Moos Chris (Margt) carp Winston Bros h 2296 Lillian
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2187 OTTAWA ST.
 
Roger Allan Lumber Ltd.
We Like Our Job and We’re Working At It
Our Yard ls Stocked To Cater To Your Needs
TEL. CL. 4-5129
 
MOOSE
Moose Hall 175 Sandwich w
Mora Daniene (Jeannie) brklyr h 1706 Elsmere avMorais Alec emp Genl Motors r 738 Dougall av
--Leonard emp Chryslers r 712 Dougall av
Moran Arthur H (Alice) serv mgr Natl Cash Register h3250 Academy dr
--Catherine h 1416 Moy av
--Gera1d (Gloria) meat mgr A Sr P h 1677 Olive rd--Jas (Iris) emp Fords h 1133 Oak av
--Jos assmblr Chryslers r 993 Lincoln rd"Loretta h 1416 May av
--Mary A Mrs r 2904 Sandwich w
--Rita priv sec Sumner Printing & Publishing r 1945George av
--Thos secreta Ford Trade Schl r 203 Moy avMorand Arthur ( adeline) h 1331 Gladstone av
--Blanche (wid Ra mond D) h 1292 Victoria av--C1arence (Donna r 1686 Hill av
«Denis J (Lattie) h 646 Janette av
--Dennis (Mary) ins agt Jos Morand h 2390 George av(Sand E 'IW )
--Donald R (Agnes)j barr 405, 267 Pelissier h 376 Askinblvd
-_Dorothy r 1910 Francois rd
--Gilbert L (Irene) bus opr Eastern Candn GreyhoundLines res Roseland--Ira H (Elizth) investi ator Win Credit Bureau h 2502
Tourangeau rd Sand E Twp)--Jeannine opera singer r 991 Albert rd--John (Doreen) slsmn H J Heinz Co h 1567 Norman rd
—-John C studt r 991 Albert rd
--Jos (Belle) ins 910, 267 Pelissier h ss Tecumsehblvd e SSand E Twp)--Jos R (Irene elect contr h 878 Lawrence Id
--Lawrence (Elaine) drvr Fords h 1331 Central av
--Lester emp Fords r 646 Janette av
-— Louis J president Assumption College Alumnae resDetroit
--Napoleon A (Edna) plmbr Wm Morand h 931 Albertroad
-- Oda A (Beatrice) carp h 921 Ellrose av
--Pearl priv sec Toledo Scale r 3954 Howard av(Roseland)
--Philip F (Beatrice) wks mgr Candn Salt h 292 Moyavenue
--Robt electrical hlpr Morand Electric r 878Lawrence rd
--Ronald (Geraldine) elk McCord corp h 2502
Tourangeau rd (Sand E Twp)
--Wilfred emp Chryslers h 443 Erie w
--Wm (Alma) plmbr 991 Albert rd h same
Morando Alfredo mach Nickleson Tool 5: Die r 468Logan av
Morano Ralph (Victoria) h 464 Cataraqui
Morari Agatha (wid Andrew) emp Genl Motors h 1145Elsmere av
Moraru Glicherie Rev (Margt) emp Detroit h 40
Belle rche 1 R’Side)
Moras Fred (Regina h 605 Charlotte (R Park)
--Re’migoi r 605 Charlotte (R Park)
Morash Nick hlpr Colonial Tool r 1363 Duiferin plMoratto Bruno r 1576 Benjamin av
Moray Alex G (Bessie) emp Fords h 1964 Dacotah dr--Lou :- 3038 Alexander blvd
MOI‘CZyPSkl Wojclech emp Candn Bridge r 1065 Lang-ois avMord Jas r 1131 Albert rd
Morden Clayton test drvr Chryslers r 1993 Iroquois
-—Edna Mrs slsldy Bartlet, Macdonald & Gow h 25,0 Erie w
--Edna T tchr Marlborough Schl r 1453 Goyeau
"Erneit B (Geraldine) elk Candn Salt h 1, 191 Askinlvd
--Herman H (Beatrice) with Del’s Gar h 1415 Pillette rd--lsabel tchr Dougall Av Schl h 103,444 Park w--Lillian (wid Benjamin) h 1453 Goyeau--Richd (Ruth) mech Abbey Gray h 1424 Arthur rd
«Thelma B tchr Prince Edward Schl :- 1453 Goyeau--Wilson L Rev (Alison) minister Chalmers UnitedChurch h 1011 Chilver rd
MORDEN 8. HELWIG UMITED, Dan Holland
Branch Manager, Insurance Adjusters, 904-
906 Security Building, 267 Pelissier, Phone
CLearwater 6-5481 (See card Insurance Ad-
justers)
Mordowanec Ivan (Amesia) plater’s hlpr Motor
Products Corp h 761 Bruce av
Moreau Arthur W in'sp Chryslers h 232 St Mary’s blvd
--Elador assmblr Johnstel Metal Prod r 930
Maisonville
--Fra.nces C cash Kresges :- 232 St Mary’s blvd
(R’Side)  
MOREAU«Grocery (Perms J Moreau) confy 494 Aylmer'av
--L J president Great Lakes Copper Mines Limited
res Detroit
--Perrus J (Moxeau Groce ) h 494 Aylmer av--Wm D emp Chryslers r 2 2 St Mary’s blvd (R'Side)
Morel Leonard (Shirley) h 1545 Goyeau
--Remi (Bella) h 1090 Lena
Moreland Edwd B (Pauline J) constable Pol Dept h1227 Louis av
Morelli Cecil emp Fords r 449Wyandotte w--Frank r 449 Wyandofte w
-—Tony emp Ryan Constn r 333-335 Goyeau
Morencey Robt emp Chrysle rs r 731 Victoria av
Morencie Alfred emp Win Lumber r 421 Belle IsleView blvd (R’Side)--A1ice r 1489 Curry av (Sand W Twp)
-—Clifford (Helen) trk drvr Matthews Lumber resMcGregor
--Don (Ruby) mech Auto Specialties h 1489 Curry av(Sand W Twp)
--Jas r 109 Janette av
--Jas h 6, 611 Sandwich w
-—Laurent lab Matthews Lumber res McGregor
--Leo J (Moira) foremn Auto Specialties h 3556 Peter
--Paul J layout Phil Wooo industries r 3556 Peter
--Thos R (Emily) wrehsemn N Tepperman Ltd resYawkey Farm
Morency Alex r 521 Aylmer av
—-Alfred (Elsie) clk Candn Tire h 1179 Mercer
—-Allen attdt White Rose Serv Stn r 494 South--Alvin (Nora) mech Detroit 8: Can Tunnel h 949Windsor av
--Arlene clk Lanspearys Ltd r 494 South
--Arﬂiur serv stn 714 London w h 855 Matchette rd
—-Benj (Celia) millwright Fords h 7th west Betts avSand W Twp--Clarence (Bernadette) emp Chrysler's h 3406Sandwich w
—-Donald emp Fords r 494 South
--Francis (Sophie) trimmer Chryslers h 4630Seminole
-—Gilbert (Helen) emp Genl Motors h 1320 Bernard rd--Gordon h 2, 641 Sandwich e
--Harold (Barbara) fitter improver C H Mclnnis Co h1063 Lena
--Harold (Mar t) oiler C11 h 433 Janette av
--Henry (Rose h 1602 Randolph av (Sand W Twp)
--Henry Jr emp CPR r 1602 Randolph av (Sand W Twp)
--Herbt maintenance Brown’s Silk Shoppes Ltd resBelle River
"Leo J (Ma Irene) car Insp CNR h 2862 Clemenceaublvd ( and E Twp
--Reiord (Ivy) emp CIL h 494 South
--Thos L (Hilda) drvr Essex Packers h 609 St Joseph
--Wm S sander Chr slers h 3427 Sandwich w '
Morenecie Edmond Anna) wrigger Candn Steel h 353Chippewa
Morensky John (Mal-y) carp h 1539 Benjamin av
"John Jr (Elizth) off Fords h 1541 Benjamin av
Moreton Alfred (Ruby) h 17Ford blvd (R’Side)
Morettin Albino (Theresa) maintenance brklyr HiramWalker St Sons h 3003 Walker rd (Sand E Twp)--Frank (Adele) drvr Geo E White 82 Son h 2155 Moy av
--John (Connie) pattern mkr Bryant Pattern 8: Mfg r3003 Walker rd (Sand E Twp)
Morey Anthony emp Fords h 2, 333 Chilver rd
--Ina r 2, 333 Chilver rd
Morga Antonio emp Eastern Constn r 719 Church--Lugi (Gina) emp Eastern Constn h 414 Cameron av
-—Mario (Adale) lab Fords h 517 McEwan av-—Tony r 414 Cameron av
Morgan Audrey stenog Win Lumber r 691 Campbell av-—Bag Co (Herbt C Morgan) bags, crates & bushels221 Market
--an0 (Jo-anne) city drvr Maris Transport r 282Pillette rd
--Burton E (Florence) groc 945 Windsor av h 937 same
--C Wm bldg insp City of Windsor h 3579 Church(Sth Windsor)
--Chas (Pearl) agt Prudential Ins h 421 Partington av
"Chas F (Madalen) emp C11. h 2, 130 Elliott w
--David r 2487 Westminster av (Sand E Twp)--De11 (Magdelaine) h 753 Church
--Dorothy drsmkr r 421 Partington av—-Eleanor (wid Wm) h 1004 Monmouth rd
--E1mer emp Dom Forge h 2278 Meighen rd(Sand E Np
"Emily (wid Arthur) h 853 Bruce av--Ethe1 r 2230 York"Fred (Ada) trk drvr h 2285 Victoria blvd (Sand W
--Fred W lAda) house mover h 866 Mercer
--Fredk ’1" (Helen; motormn C N Exp h 749 Goyeau
--Geo Jr (Shirley r 1472 Dufferin pl
Alphabetical. hire Page 389
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MACDONALD & HEALEY
Chartered A ccountants
504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
101 KING STREET WEST, CHATHAM
TEL.: CL. 3-1182
TEL: 2007
 
MORGAN
--Geo (Gertrude) lab Parks Dept h 1472 Dufierin pl
--Geo Adrienne section head Hiram Walker & Sonsh 17610neida ct
--Geo P (Marion) emp Candn Brid e h 1467 Lillian
«Harry 0 (Elizth) taxi drvr h 212 York--Harry T (Virginia) drvr City Engineer’s Dept h761 McDougall
--Helen r 903 McDougall _
--Herbt C (Rose) (Morgan Bag Co) h 774 Moy av
--lan degreaser Motor Products Corp r 1547 York--Jack emp Genl Electric 1' 282 Pillette rd
--Jack (Louise) slsmn Purity Dairies res La Salle
--Jas (Georgina) emp CNR h 1072 Mercer--Jas emp Detroit r 2129 York
--Jas (Mary) lab Macdonald S; White Varnish & Painth 776 Windsor av
--Jas shoe shine boy Charles Shoe Clinic r 665McDougall
-—John emp Genl Motors r 448 Dougall av
--John C (Winnifred) emp Fords h 652 Bridge av--John G clk CGE r 21 Shorehaven Wgnd (R’Side)
--Jos (Lillian) emp Dom Forge h 179 Victoria blvd(Sand W Twp)
—-Jos (Marjorie) tool mkr Chryslers h 2372 Chilver rd--Lewis A (Margt) h 1416 Bernard rd
-—Lillian (wid John) clk Grace Hosp h 1, 951 Sandwichwest
-—L1ewellyn (Anna) firemn CNR h 612 McDougall
--Lloyd H (Betty) slsmn J T Wing & Co h 4289Sutherland (Southlawn)
--Mary (wid Webster) h 1028 Pelissier
"Maryan studt r 21 Shorehaven Wynd (R’Side)--Maryon r 282 Pillette rd
--Otto emp Grace Serv r 657 McDougall
"Philip S (Maibelle) district mgr Gordon Mackay KL Coh 2093 Lorraine av
-—Phillip Jr studt r 21 Shorehaven Wynd (R’Side)
-—Phillip J G (Marion) phy 282 PLllette rd h 21 Shore-haven Wynd (R‘Side)
--Regd (Idena) emp Genl Motors h 1757 Pillette rd
--Robt School of Dancing Richd Lane mgr 75 London w
—-Rona.ld (Marian) emp Fibre Products h 582 Pitt w
--Sarah (wid Thos) h 1070 Highland av--T Wm (Gladys) slsmn Downtown Motor Sales (Win)Ltd h 253 Edward av (R'Side)
--Thos E (Gwyneth) emp Chryslers h 691 Campbell av
-—’I‘hos G janitor Hiram Walkers r 914 Monmouth rd--Vina r 937 Windsor av
«Viola (wid Ralph) h 947 Ouellette av
--Vivian emp Birks h 657 McDougall
——Walter mach Walkerville Lumber r 1718 Aubin rd"Wilfred studt r 866 Mercer
--Wm (Jessie) r 657 Mv‘Dougall
-—Wm teller Imperial Bank r 729 Lincoln rd
-- Mm A vice-president Border Cities Wire 1: IronLimited res Tecumseh
«Wm C (Iris) clk G G McKeough Ltd r 802 Mon-mouth rd
—-Wm C (ona) shpr Silverwoods r 334 Belleperche pl(R’Slde) '
--Wm F (Jean) mgr order—credit dept John Wyeth S:Bro h 334 Belleperche p1 (R‘Side)
-—Wm H (Kathleen) mach Fords h 802 Monmouth rd
--Wm J (Maud) emp Candn Bridge h 1076 Monmouth rd
--Wm L heater Dom Forge 8: Stamping h 665 McDougall
--Wm L (Frances) stmftr Chryslers h 729 Lincoln rd
Morgan-Dean Agnes radio commentator CKLW r 1117Victoria av—-Maud (wid Wm F) h 1117 Victoria av
Morianti August (Anna) agt The Prudential Assce Coh 2507 Chllver rd
--Madeline (wid Arnold) h 2605 Parent av (R Park)
--Marjorie cash The Prudential Assce Co r 2507Chilver rd
Moriarity Kenneth (Patricia) asst mgr ParamountDiscount Corp (Win) Ltd h 205, 444 Park w
Moriarty Dennis (Jane) wtr Rowscn Rest h 490lndsor av
Morillo Harry emp CPR (Yard Off) r 896 Langlois av
--Joyce emp Bell Tel r 896 Langlois av--Tony 1- 333-335 Goyeau
--Violet (wid John H) h 896 Langlois av
Morin Achille (Rita) clk Fords h 1945 George av
--Clayton L (Rochelle) motormn C N Exp h 1942Tourangeau rd
«Gilbert R (Erma) emp Truscon Steel h 2205 Louisavenue
"Horace r 5, 685 Wyandotte e--Jos (Melv’ina) drill opr Chryslers h 1288 Chappellavenue
--Jos D (Rita) emp Ch slers h 415 Ellis av w
-—M Y Lee off clk RC Recruiting Unit h 5, 1515Ouellette av
--Roland A (Gilberthe) postal suprvsr P O h 342Patricia rd  -—3 30—-
MORIN
--Thos (Helen) slsmn Crown Trust h 1069 Felix av
--Urbain (Florence) emp Fords h 356 Edward av(R’Side)
Morisette Marie r 2564 St Louis av (Sand E Twp)
Morissette Maurice (Pauline) capsule mach oprR P Scherer Ltd h 3134 Lloyd George blvd(Sand E Tw )
Moritz Frederich Margarete) toolmkr Stand Mach8.: Tool h 1440 Albert rd
Morkin Amelia (wid John) matron Essex County Jailh 3307 Peter
--Beatrice Mrs h 1285 Giles blvd e
«Edith r 3307 Peter
--John J (Mary Frances) clk Fords h 136 Buckinghamrd (R’Side)
--Robt L clk Bendix-Eclipse r 1285 Giles blvd e
--Thos R emp Fords r 3307 Peter
Morkunos Jas mach Chryslers r 1547 Rossini blvd
Morlack Lulu tchr h unit M-93, 510 Wyandotte (R'Side)Morley Albt r 784 Randolph av
-—Albt E (Genevieve) rcvr Berry Bros h 3544 Queen--Bernard (Alice L) h 132 Westminster blvd (R’Side)-—David (Marion) studt h 2929 Riverside dr (R’Side)
--Edwd (Jeanette) pattern mkr Fords h 113 Edward av(R’Side)
—-Ernest A (Elsie) servicemn Burroughs Adding Machh 1124 Ellis av e--Hannah r 344 Lauzon rd (R'Side)
--l-larry (Mabel) emp NYC Rly h 5, 1250 Ouellette av
--Hen Lois) mach opr Motor Prod r 358 Lincoln rd
-—Herbt C (Elizth) pntr Fords h 1118 Lillian
--Jean riv sec Win Wiping Cloth r 113 Edward avR’Side)
--John L emp Vernors h 302, 1381 Assumption
-—Regd (Pearl) linemen’s hlpr Win Utilities Commn(Hydro Div) h 445 California av
-—Stephen L emp NYC h 784 Randolph av
Morloch Jos (Barbara) brklyr Lombardo Constn h3112 Wyandotte w
Morlock Lulu F tchr Victoria Svhl h M-93, 520 Wyan—dotte (R’Side)
Morlok Mary Mrs r 359 Brant
Morneau Eileen M (wid John) h 141 Jefferson blvd(R'Side)
--Francis W staty engineer Motor Products Corp h 9Belle erche pl (R’Side)-—Fredk (Ola h 2322 Forest av
--Geo (Camillia) mach Northern Crane & Hoist h 1157Hickory rd--Harvey (Beatrice) janitor St Peter’s Schl h 410 East-llawn blvd (R’Side)
—-Jas E (Gladys) customs appraiser Customs KL Exciseh 1682 Pelissier
-—Joe opr Motor Products Corp r 1081 Louis av"Laurence (Madelyn) lab Chryslers h 14, 1918Wyandotte (R’Side)
—-Leon J (Fay) emp Fords r 1396 Gladstone av .
-—Mabel (wid Frank) h 1396 Gladstone av .
“Mary C studt nurse r 1190 Windermere rd
"Monica tchr St Peter’s Schl r 410 East Lawn blvd -(R‘Side)
-—Raymond (Bernice) tool mech Champion Spark Plugh 986 Josephine av ‘
—-Thos D (Mercedes) emp Chryslers h 957 Merritt dr--Vincent (Doris) slsmn Morton Tobacco h 9 ’Belle rche pl (R’Side) '
—-Wm (Olive))e(Windsor W‘nter-Seal CombinationWindow) h 1789 Norman rd
Morningstar Bert mach opr L A Young industries r‘ 7 Moy av
--Geo W (Ruth I; clk Fords h 408 Isabelle p1 (R’Side)
--Jack (Mildred btchr Dunlop’s Market h 1034McEwan av
--Winnifred Mrs h 543 Askin blvd
Moro Anthony lab Dinsmore Constn h 1155 Highland av
--Antonio emp Perutti Constn r 1706 Elsmere av
--Antonio (Gemma) lab Sterling Constn res RR #1Roseland-—lsidoro lab r 1706 Elsmere av--Jos (Mary) carp h 595 Grove av
"Paolo (Aida) h 1055 McDougall
--Remo shpr Viking Pump res RR #1Roseland——Rena J stenog Bank of Mom r 1155 Highland av
"Ugo emp Ont H ro r 1155 Highland av
Morocco Angelo Florence) lab Walker Metal h 1131PelissierMoroni Amelie em Detroit r 3615 Riverside dr
Morono DoIanlnIch Jeana) emp Fords h 687 Hildegardear
Moroun Fred G emp Berry Bros 1- 1665 Parent av--Jos (Naiaba) h 1665 Parent av--Phi.l1ip Jean) weigher Peerless CountrysideDairies h 577 Shepherd e
‘1
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5729 Style Shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE COWNs FOR YOUR EVERY FORMAL NEED1239 OTTAWA STREET
MOROUN—— as A (Helen) emp Berry Bros h 2520 Howard av(R Park)
Moroz Cecile Mrs genl assmblr Some rville Ltd r 254
Lincoln
-—Edwd emp Fords r 2628 Tecumseh blvd e
--Efros customs Ambassador Bridge r 2628 Tecumsehblvd e
--Konstantine (Hattie) pump assmblr Viking Pump h
2628 Tecumseh blvd e
--Mary Mrs h 995 Albert rd--Paul emp Bendix Eclipse r 995 Albert rd
"Sam em Highway Hotel r 2628 Tecumseh blvd e
--Stanley Elsabel) emp Bendix-Eclipse h 2663 Alice
--Wm (Rachel) emp Detroit Win Tunnel h 1370
Tilston dr
Morozow Wassily (Diana) tool designer Stand Mach 8:Tool h 930 Pierre av
Morphew Herbt car washer Chalmers Bros r 164
Windsor av
--Jack roofer r 370 Brant
Morreale Sam purch agt The Austin Co Ltd res
Detroit
Morrel J os r 788 Dougall av
Morrell Clifford J dept mgr Fords h 5708 Riversidedr (R'Side)
"H Patrick discount clk Bank of Com r 5708 Riverside
dr (R’Side)
--Joe trk drvr Matthews Lumber r 356 Victoria av
Morrey Percy (Rachel) h 241 Dougall av
*Morrice see also Morris
--A1va off wkr Harrison Nursery r 1159 Lillian
--Cartage Ltd W H Morrice pros, C W Morrice
vice-pres, Agnes M Harkin sec-treas. 1985Munsee
—-Chas W (Rosemary) vice-president Morrice Cartage
Limited h 1940 George av
«Ernest studt r 49 Lauzon rd (R’Side)-—Mary Mrs emp Sterling Drugs h 49 Lauzon rd(R’Side)
--R Clark secretary. treasurer G G McKepugh Limited
res Kingsville
--Robt (Elizth) mach h 432 Lincoln rd
--Wm H (Mary) president Morrice Cartage Limited
res Kin sville
Morrier Lynn wid Leopold) h 1983 Balfour blvd(Sand E Twp)
--Morris L brakemn Essex Term Rly r 1983
Balfour blvd (Sand E M)
Merrill Jas A section head Hiram Walker & Sons resRR #2 Essex
«Mary Mrs slsldy John Smith Women's Wear r 825
Windermere rd
*Morris see also Morrice--Adrianne r 1092 Dougall av
--Albt (Edith) stk clk Fords h 726 Josephine av
--A1bt G (Bessie) plstr h 2224 Church--A1berta (wid Frank) h 359 Lincoln rd
--Alice r 509 Kildare rd
--Allen emp Genl Motors- r 837 Hildegarde (R Park)
--Arthur W (Evelyn) mortician asst Morris Funeral
Serv h 33, 1106 Lincoln rd--Aubre (Elsie) emp Fords h 1425 Grove av
--Basil Lorraine) constable Pol Dept h 684 Lincoln rd
--Bernard (Catherine) r 7th es Betts av (Sand W ’IWp)
--Carol B posting clk Genl Motors r 208 St Rose av
(R’Side)--Chas H (Ida) constable Pol Dept h 2586 George av(Sand E Twp)
--Chas H tlr Burton The Tailor r 705 Chilver rd
--Clarence F (Ella) mgr Fred A Lallemand 8; Co
Ltd h 1567 Victoria av .
--Donald E (Bernice) asst mgr Morris Funeral Serv
h 2140 Verdun av--Douglas M (Alice) constable Pol Dept h 209 Curry av
--Drug Store (Morris Naftolin) 1505 Ottawa
--Dry Goods (Morris 0 Brodsky) 1012 Drouillard rd
--E Lawrence (Ruby) emp Fords h 31 Patrice dr(R’Side)--Edgar (Maxine) h 7, 616 Windermere rd
--Edith (wid Geo hsekpr r 654 Hall av
«Edmund J emp Detroit h 509 Kildare rd--Edwin W (Pearl) president Morris Funeral ServiceLimited h 3690 Victoria rd (South Win rhor)--Electric (Morris Akselrod) electric motors &
mach 225-231 Wyandotte e
--Elinor studt r 511 Pelissier
--El_1en (wid Patrick) h 345 Mc‘Ewan av
--Ernest E (Lavinia) wtchmn Win Lumber h lst eastSt Clair (Sand W Twp
--Eugene G (Blanche) emp Fords h 2079 Buckinghamrd (Sand E Twp)
--Eugene R (Ellen) h 426 Oak av
"Eva hsekpr r 665 Randolph av
--Everton J (Betty) phy dz surg 403 Wyandotte w h 416
Rosedale av '
AlphabeticaI.
TEL. CL. 3-8966
MORRIS
--Flowers Mrs Mary Hall mgrss 1636 Wyandotte e
--Frank (Elsie) (King’s Highway Grill) h 687 Charles(R Park)
--Frank E (Frances) tchr Gordon McGregor Pub Schl
h 831 Dawson rd--Frank J (Gladys) (Windsor Floor Sanding Co) h 830Giles blvd e
MORRIS FUNERAL SERVICE LIMITED,
Ed W Morris President and General Manager,
Funeral Directors, 1624 Wyandotte East, Phone
CLearwater 4-5101 and 68 Giles Blvd East (See
adv Front Stencil Edge: and card Funeral
Directors)
--Gail P stenog Cl'L r 31 Patrice dr (R'Side)--Geo (Florence) shearer h 837 Hildegarde (R Park)
--Geo Jean) emp Walkerville Plumbing h 843
Tuscarora--Gilbert W (Elizth) emp Standard Accident h 1338
Elm av
--Gordon (Dorothy) emp Rowland 8; O’Brien Bakeryh 2225 Elsmere av
--Grant r 752 Windsor av
--Howard S (Elizth) mpr‘vsr engineer Bell Tel h 71
Thompson blvd (R‘Side)
--Hugh G studt r 1317 Riverside dr (R’Side)
--J Earl (Anna) real est slsmn J S Holden h 3235
Riverside dr (R’Side)
—-Janet maid r 523 Crawford av
--Jean cash Win Utilities Commn (Hydro Div) res
RR #1 Windsor
--John r 465 Elm av
--John emp Chryslers r 1180 Josephine av
--John (Hilda) hob grinder Colonial Tool h 1180
Josephine av--John R (Morris Willard Battery Service) h 532
Chilver rd
--John W (Audrey) mach opr R P Scherer Ltd h
1948 Pillette rd
--Kate Mrs r 211 McEwan av
--Kathie studt r 1317 Riverside dr (R’Side)--Kenneth (Margt) millwright Colonial Tool h 777
Josephine av
-—Kris C mgr Tor Genl Trusts r 1510 Pelissier«Lawrence (Mabel) btchr Adams Meat Market h
1294 Oak av
--Lawrence (Blanche) emp Detroit h 2240 Fraser av
--Lewis E (Ruth) yardmn CPR h 1579 Church
--Lida M (wid David) emp 8: claims officer Unemploy
ins Commn r 2273 ’hlrner rd
--Lieff emp Fords :- 722 Dougall av
--Lydia r 1094 Monmouth rd
--Lyle (Myrna) constable Pol Dept h 1422 Wyandotte w
--Marguerite finishing opr John Wyeth 8: Bro r 2240
Fraser av
--Marilyn M emp Detroit r 31 Patrice dr (R’Side)--Marve1 clk R C Children‘s Aid Soc h 345 McEwan av
--Mary E studt r831 Dawson rd-—Paul H (Catherine) constable Pol Dept h 872 Pillette
droa
--Peter J (Genevieve) emp Fords h 548 Victoria av
—-Regd (Mar ) emp Chryslers h 1125 Gladstone av
—-Regd Elva opr Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 141 Crawford av
--Robt r 250 McEwan av
--Robt r 831 Pelissier
-—Robt (Margt) crtkr Pol Dept h 250 McEwan av
--Robt (Mabel insp Chryslers h 212 Josephine av
--Robt F r 831 Dawson rd
--Robt S pol Candn Bridge res RR #1 Windsor
--Rose (wid Alfred) h 10, 110 Elliott w--Sarah Mrs emp Metro Hosp h 4, 405 Pelissier
--Sheila studt :- 1317 Riverside dr (R’Side)
--Shirley (wid Gordon W) h 1317 Riverside dr (R‘Side)
--Stanley Rita) milling mach opr Colonial Tool h 2,
616 Windermere rd
--Sydne1y)ec A chartered acct 904, 374 Ouellette av res
troit
-- Thos (Gladys) emp Fords h 2328 George av (Sand E
--Tinsmith (Morris Zlotnik) 812 Janette av
--Walter A Marie) grinder Penberthy injector h 937
Assumption
MORRIS WILLARD BATTERY SERVICE,
I R Morris Proprietor, Willard Sales and
Service, 542 Chilver Road, Phone CLear-
water 3-3991
Morrisett Pearl r 1341 McKay av Morrison Agnes (wid Wm) r 1878 OttawaWhite Page 391  
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69 LONDON ST. E.
 
ROW80N’S TAVERN, LTD.
Private Dining Room for Banquets and Parties
Wedding Receptions Our Specialty
TEL. CL. 4-7966
 
MORRISON
--Alastair A (lona) drftsmn Laucomer & Manser h1815 Iroquois
-—Alex r 712 Dougall av
--Alex (Doris) (McKee—Morrison Electric Co) h120 Glidden av (R’Side)
"Alex (Barbara) meat ctr A & P r 2293 Moy av--Allen emp Chryslers r 580 Erie e
--Andrew (Delia) mech City Engineer’s Dept h 890Windsor av ~
--Angus r 1333 Shepherd e
--Angus (Maud) emp Chr slers h 1056 Gladstone av--Angus emp Fords r 10 2 Monmouth rd
--Arleen stenog Whiteside Coughlin 8; Chapman h 2,1557 Sandwich e
--Audrey priv sec Macdonald 8: White Varnish 8: Painth 1396 Francois rd
--Car1 r 612 Victoria av--Corinne (Bee-Lov-Lee Beauty Salon) h l, 253Tecumseh blvd w
--D Bruce (Aileen) sls engineer Candn Carborundurnh 403 Campbell av
--Da.le J emp Fords h unit U—40, 510 Wyandotte (R‘Side)
--David (Mary) adjuster Burroughs Mach h 3392 Baby"mums emp Fords r 1174 Howard av
--Donald (Isabella) emp Fords h 1333 Shepherd e—-Ede emp Fords h 1405 Hickory rd
--Elizth r 1817 Ellrose av“Florence (wid Chas) h 1276 Elsmere av
--Geo (Audrey) drvr Chryslers h 1396 Francois rd-—H r 667 Windsor av--He1en (wid Russell) r 919 Elsmere av
--He1en wid John) h 1725 Gladstone av
--Ian (Louisa) dept head Sterling Drug h 804 Pierre av--Isabel W chiropractor 1878 Ottawa h same
—-lvan E (Dorothy) emp (it claims officer Unemploy InsCommn h 3926 Roseland dr w
—-Jas (Sadie) slsmn Sterling Products h 1284 Bruce av--Jane nurse r 953 Gladstone av
—-Jean receptionist Donald E Millen h 3, 280 Erie w
--John (Lillian) emp Genl Motors h 1463 Bernard rd--John G tchr r 1333 Shepherd e
--Jos C (Margt) mach opr Champion Spark Plug h 1078Wigle av
--Katherine M tchr De La Salle Schl r 1071 Wyandottewest--Kenneth (Dorothg) emp ClL h 1683 Olive rd
—-Kenneth A emp enl Motors h 2123 Forest av-—Kilburn drvr S W 8: A Rly res RR #1 Windsor
--Lauchie (Emily) job mldr Walker Metal h 1150
Askin blvd
--Margt opr Motor Products Corp r 1569 George av—-Marion Mrs h (rear) 1522 Gladstone av«Muriel J studt r 120 Glidden av (R’Side)
--Neil F (Sarah) tchr W D Lowe Vocational Schl h 1122Chilver rd--Nora tchr r 210, 1616 Ouellette av
"Patricia A clk Duplate r 1174 Howard av
--Regd H with Customs & Excise h 864 Monmouth rd--Ted h 280 Louis av--Thos (Mabel) r 311 Bruce av"Thos emp Fords h 4- 5, 265-271Chatham e
——Wm (Edna) drvr McCallum Transport h 315
California av--Wm pckr Motor Products Corp h 1569 George av
—-Wm A (Gertrude) dist chief (dept sec) Win Fire Dept
h 953 Gladstone av
.-Wm D (MaryE) r 864 Monmouth rdMorrissette Arthur (Irene) emp Candn Bridge h 1183
Lincoln rdMorrissey Blair D (Elizth) res mgr United States
Steel Export Co h 33 Jefferson blvd (R’Side)
-—John J (Dominion Tree Experts) h 974 Windermere
roaMorrow Albt E (Hilda) staty engineer Sterling Drug
h 845 Wellington av
--Alice r 2339 Parent av--Arthur M (Lea) dept mgr Parke Davis h 2437
Lincoln rd
--Beatrice Mrs h 178 Cameron av
--David r 415 Sunset av--Davld janitor Windsor House r 156 Windsor av
--Duncan (Dorothy) chief clk CNR Yard Off h 10, 36
Hanna w
-—Earl H (Elsie) plmbr L’Heureux Plumbing 8: Heating
res RR #2 Maidstone—-Frank (Frances) emp Coca Cola h 1967 Labadie rd
"Geo G Gladys) mgr The Candn Bank of Commerce
(1420 Tecumseh blvd e) h 355 Bartlet dr
--1da r 1798 Benjamin av
--Jos F Perm Force r 4, 985 Pelissier--Kenneth W (Mildred) foremn Fords h 4, 985 Pelissier
--Mary r 283 Gladstone av--Robt (Evelyn) trk drvr Inter-City Truck Lines h 448
Janette av  —39L.
MORROW
—-Ronald r 178 Cameron av
——Theodore S (Edith) slsmn Essex Packers h 337Jefferson blvd (R’Side)
--Steve emp Fords r 1411 Cadillac
Morse Brent emp Amherstburg r 893 Tecumseh blvd
——Caroline Mrs plant nurse McCord Corp h 5, 629Josephine av
--Fredk A (Elsie) punch pressopr Fords h 1157Wyandotte e
--Garry K rod man Wm J Fletcher h 1427 Dougall av
Morszczy‘zna Frank (Mary) emp Fords h 1369 Pierreavenue
--Wm (Mary) with Eric Mkt h 1371 Pierre av
Mortimer Alfred (Winnifred) shaper hand Win Tool 5:Die h 2, 1515 Ouellette av
--David P h 1950 Francois rd—-Edith E (wid Chas) h 1150 Pelissier
-—Geo (Isabella) ioremn Phil Wood Industries h 2223Fraser av
-—John (Vera) asst credit mgr Sterling Drug r 694Randol h av
—-Thos (Nellie emp Stan Brown Transport h 2041Arras
Morton Andy r 1807 Victoria blvd (Sand W Twp)--Cameron W (Doris) brklyr h 1265 Rankin av
--C1arence L (Matilda) rector Mount Zion Ch of Godin Christ h 1086 Windsor av
-—Donald R (Phyllis M) emp Detroit h 4950 Reginald
--Edwin J (Annie) local agt Otis-Elevator h 1325Goyeau
--G Malcolm (Marion) surg 102, 1011 Ouellette avh 1212 Riverside dr (R’Side)
—-Geo C (Aldine) h l, 279 Campbell av
--Jean r 1037 Dougall av
--Me1vin (Ruby) maintenance Social Service h 539Mercer
--Nettie clk Elton M Plant Advertising Co r 1861Alexis rd“Russell (Lillian) h 859 Goyeau
«Russell E (Evelyn) insp Fords h 1304 Janette av
—-S M (Border Cities Gummed Tape) r 378 Sunset av
--Tobacco Ltd J Robt Calcott pres 2744 Ontario
—-Walter (Susan) secretary-treasurer Great LakesCopper Mines Limited h 378 Sunset av
--Wm Catriona) h 4, 340 Partin ton av
--Wm Jessie) chkr Fords h 365 Mulford ct
Morvay Mary opr Sterling Drug r 1550 Parent av
--Steve (Gizella) rooming house 1548 Parent av h1550 same
Morykot Pedter (Ethel) pckr Fords h 1420 TourangeauroaMorz Jos (Cecile) emp Fords r 254 Lincoln rd
Moscardelli Anna r 196 Marentette av
—-Nick (Helen) cook Mario's Tavern h 1660 Ellrose av
--Ugo pntr Three Ares Bump & Paint Shop r 196Marentette av
Moscatello Nicola water pumps Sterling Motors r 693Lincoln rd
Mosceo Frank (Rosa) emp Kelsey Wheel r 1674London w-—John emp Fords r 239 Cameron av
—-Jos (Anna) emp Chryslers h 1674 London w
--Michl (Palma) constn wkr r 239 Cameron av
--Michl lab Dinsmore Constn r 1674 London w--Nick emp Fords r 239 Cameron av
—-Pa1ma h 239 Cameron av"Peter (Mary) emp Chryslers h 1379 Wyandotte w
Moscicki John maintenance CPR r 1843 Hickory rd
--Jos (Jadwiga) assmblr Natl Radiator h 1843Hickory rd
Mosco Harold F (Phyllng prntr Win Star 11 550 BelleIsle View (R’Side
--Sy1vester (Blanche) wldr Chryslers h 377 135de p1(R’Side)
Moscone Donatio gdnr Riverview Hosp r 470 Janette av--Gino r 1074 Marion av
Moser Vincent (Katherine) emp Chryslers h 356 Pradop1 (R’Side)Moses Paul r 585 Walker rd _
Mosey Francis shear opr Peerless Steel res Kings-ville
--Gary apprentice Hercules Tool 8: Die r 3823 Mont-calm--Henry (Leola) mech Howitt Battery 8; Electric Servh 3823 Montcalm-—Lyle R (Frances) receiving clk R P Scherer Ltd h1390 Janette av
--Ronald apprentice mech McCrae’s Serv Stn r 3823Montcalm
Mosher Carolyn M clk typist Hiram Walker 8: Sons r131 McEwan av"Dewey (Alzina) emp Detroit h 1120 Hall av
-—Robt W em Win Star r 18, 714 Elliott e
--Wm (Merle emp Fords h 1B, 714 Elliott e
 Wm. c. BENSON AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
I" w. pASTORIUSI CA. 216 DOUGLAS BUILDINGResident Manager CL. 3-0820Res. Tel. CL. 4-3860
MOSHER
-—Wm (Marie) radio Sz PH techn Naddell’s Sound 8:Radio h 131 McEwan av
Mosiac Andy emp Gotfredsons r 2756 Charles
“ Mosiesh n Bill studt r 1707 Langlois av__Dan1 Catherine) em Fords h 1707 Langlois av
Moskal Frank E ’lartha emp Fords h 1367 Hall av
-_Mieczyslaw Stella) emp Duplate h 1, 926 Ottawa
Moskaluk Anthony (Rose) (Mitchell’s Confy) h 1253 High
-—Jos emp Fords r 1253 High
--Louis (Eleanor? emp Chryslers h 3757 Seminole
Moskowitz Rose Wid Benj) h 2, 588 Wyandotte e
Moskwa Frank emp Chryslers r 1097 Pierre av
Mosky Geo (Mildred) emp Genl Motors h 2722 Norman
rd (Sand E Twp)
Mosley Geo F (Marqt) section head Hiram Walkers h
365 Giengarry av
--Regd (Lillian) timekpr Chryslers h 1440 Prince rd
--Victor C (Helen) emp Customs 8: Excise h 1084
Bruce av
Mosmann Lydia wtrs La Grace Lunch r 2261 Dougall
avenue
Mosna Rocco (Magdalena) chef Mario Tavern r 537
atham e
Mosropian Margt Mrs fnshr A J Gervais Furs r 970
Felix av
*Moss, see also Mose
-—Colin J h 391 Curry av-—Eric L toolmkr Genl Motors r 1801 Alexis rd--Harry S (Ethel) with Customs & Excise h 1123
Lincoln ni—-Joanne stenog Candn Auto Trim r 1123 Lincoln rd
--John S toolmkr Fords h 1801 Alexis rd--Saml (Jessie) h 1801 Alexis I‘dMossa Vito glass setter Motor Products Corp r 309
Langlois avMosseau Anastia (wid Regis) r 3066 Peter
Mossio Ricci (Nilla) emp Fords h 1357 Benjamin av
Mossman David M (Sarah) (Consumers Delicatessen)
h 3,1090 Erie e
--Jas (Grace) customs excise officer h 5, 36 Hanna w
--Morris (Molly) (Windsor Produce Co) h 2202
Victoria av--Robt J (Eva) customs appraiser Customs & Excise
h 2, 36 Hanna w—-Theodore mgr Consume rs Fruit r 2202 Victoria av--Wm (Lily) (Windsor Produce Co) h 239 California av
Most Precious Blood (RC) Church John M Fogarty
pastor 3270 Tecumseh blvd e
Mostoway Maurice (Emily) emp InLl Transport r 1141
Albert rd--Mike emp CNR r 1370 Benjamin av
Mosuk Eugene J (Juliana) (Gene’s Service Station) h
2260 Meighen rd (Sand E Twp)
--Michl emp Fords r 1137 Hickory rd
-- Nm (Annie) emp Fords h 1137 Hickory rd
Mothers Allowances 737 Louis av
Mothersill Beverly studt r 2017 Richmond--John H (Elsa) president 81 manager Granite insurance
Agencies Limited h 2017 Richmond
--Louise studt r 2017 Richmond--Margt sec Candn Red Cross Society (Windsor Br) h
216, 1616 Ouellette avMotoloko Max (Zena) emp Genl Motors h 2267 Alexisrd (Sand E Twp)Motor City AutoSupply (Norman G Easterbrook) auto
accessories 1860 Ottawa
--City Polishers (Michl McLean) 955 Assumption
"License Bureau Thos McLagan issuer of licenses
141 Erie e--Mart (Clare Harris) used cars 3060 Tecumseh blvd e
MOTOR PRODUCTS CORPORATION,
E H Carr Managing Director, Manufacturers
Auto Parts, 1508 Walker Road, Phone CLear-
water 3-4628
Motriuk Phillip (Anna) lab Win Utilities Commn Water
Div h 1738 Norman rd
--Wm (Mary) h 238 Erie eMotruk Saml (Vera) used car slsmn h 1356 Aubin rd
Motschenko Harry lab ONR r 1519 Aubin rd
--Harry (Olga) prod counter Dom Forge h 1519 AubinroaMott Alice Mrs opr Glendon Crest Co h 10, 74 Shepherd
west"Ernest (Yvonne) slsmn h 1058 Campbell av--Harold J (Dorothy) mach shop suprvsr Bowman
Anthony h 684 Devonshire rd--Mary L studt r 24 Esdras pl (R'Side)--Roland C (Elta) acct Fords h 24 Esdras p1 (R’Side)
Motton Fred (Olga) minister St David’s Anglican Ch
h 1483 Hall avMotuz Jos emp Fords r 845 Pelissier
Mouat Colin M (Cecile) h 1045 Askin blvd
Mouck Arthur L stk handler Essex Wire Corp r 120
Shepherd e
Alphabetical.
MOULAISON
Moulaison John (Margt) r 567 Wyandotte e--John L (Florence) barber Family BarberShop h 2,3165 Sandwich w
Mould Alfred T (Beatrice) mechanical engineer
Chryslers h 1331 Prince rdMoulder Herbt (Rose) mach Fords h 522 Marentette av--Jas r 522 Marentette av
--Laverne (Margt) stock Standard Products h 1315
Partington av ,--Marie h 2 1063 Wigle av
--Stanley ( ormag emp Union Gas h 1509 Elsmere av
--Vincent (Eileen slsmn Purity Dairies h 908 JosJanisse av
Moullion Coloman Rev parish priest St Michael (RC)
Church h 2153 Parkwood avMoulton Clement B (Harriet) suprvsr Citizenship 8:
Immigration h 2186 Byng rd--Wm H studt r 2186 B g rd
Mount Zion Church of 0d in Christ Elder C LMorton rector 795 McDougall
Mounteer Russell (Eleanor) emp Fords h 223 Glad-stone avMountney Cyril D (Louise) mgr Dupuis Mkt h 135%John M (R’SidE)
Mouratovsky Leo (Tatiana) drvr S W 8: A Rly h 1918
Balfour blvd (Sand E Np)Mourneau Jos (Irma) emp Motor Products h 1081Louis av
Mouser Geo (Emiliee) h 539 Aylmer av
Mousseau Analda clk Win Utilities Commn (Hydro Div)h 848 Brant
--Antoinnette Mrs pckr Beauty Counselors of Canr 254 Lincoln rd
--Bernard A (Esther) slsmn Universal Windows Ltdh 829 St Rose av (R’Side)—-Cleveland J (Florestine) (Mousseau Constn Co) h
41 Fairview blvd (R’Side)
--Colleen M typist Hiram Walker 5; Sons r 221 Dougallavenue
--Construction Co (Cleveland J Mousseau) genl contrs2, 437 Ouellette av
_-Dale h 461 Vera pl
--Ear1 carp Mousseau Constn res Belle River
--Earl (Gwen) tv techn Bart Even Appliance Store
h 1671 Olive rd
--Edmour B emp Win Floor Sanding h 848 Brant--Edmund (Mar ) mach Fords h 1245 George av
--Frank (Meriellemp Dom Forge & Stamping h 1053
Elsmere av
--Harold r 239 Church
--Herman r 1328 Pierre av
--Hugh J (Veronica) mech Chryslers h 221 Dougall av
--Jas (Rachelle) emp Kelsey Wheel h 1605 Rossini
blvd-—Lawrence (JoAnn) assmblr Gotfredsons h 812Williams (R Park)
--Leo J (Margt) stk clk Fords h 1468 Dufierin p1
"Lionel P (Namoi) agt Detroit h 324 Edward av
(R’Side)
--Lorraine Mrs stenog Toledo Scale 1- 286 Lincoln rd
--Max N (Riordon 82 Mousseau) res Belle River
--Nelson (Leona) genl help Hiram Walkers h 970 Hallavenue
--Olive Mrs emp Detroit h 436 Wyandotte w
--Peter Lucy) r 461 Vera p1
"Peter Arsina) furn slsmn Gitlins h 1328 Pierre av
--Peter T (E ina) carp Mousseau Constn h 986
Langlois av
"Raymond G (Lena) agt Metro Life h 729 Huron Line
"Theo (Beéla) carp Win Tool 8; Die 11 2028 Ferndaleroa
--Wm P (Mary) emp Candn Engineers h 1027
Wellington av
Mouzas Costas emp Chryslers h 339 Church
«June genl hlpr Hotel Dieu r 649 Gladstone av
--Poppy emp Fords r 649 Gladstone av
--Sevasti Mrs h 649 Gladstone av
--Teddy elect r 649 Gladstone av
-- Tony Perm Force r 649 Gladstone av
Mowat Allan D (Esther) shpr Chryslers h 830 Jos
Janisse av--Donald B (Connie) bottler Hiram Walkers h 820Pillette 1d
--Isabella r 332 Askin blvd-—John F (Patricia) constable Pol Dept h 3539
Mulford ct
--John M (Ethel) emp Detroit h 137 Glidden av (R’Side)
--Margt J emp Detroit r 137 Glidden av (R’Side)
--Margt M bottler Hiram Walkers r 820 Pillette rd
--Me1vilie (Eileen) emp Dom Forge 8; Stamping h 332Askin blvd
Mower Jas (Evelyn) emp Win Beverages r 1157
Drouillard rdMowoniy Onufry (Mary) h 212 Janette avMoxley Clara (wld Harry) h 359 Lot White Page 393
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GET YOURLUMBERANDBUILDINGSUPPLIES From
WINDSOR
%
co.. LTD.
JOHNS-MANVILLEpnonuots
MASONITE
Products
0
TEN— EST
Products
0
SASH. DOORS.
ROOFING
Building Material
694 Cameron AvePhone CL 4-3215
  
FOR
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
THE
BURDEN
COMPANY
lIMllEﬂ
WALKERSIDE
DIVlSION
Milk
Department
628
MONMOUTH RD
Walketville
PHONE CL. 4-2547
 
Ice Cream
Department
369 -
DOUGALL AVE.
WINDSOR
PHONE CL. 4.3291  
MOXLEY MUELLER 1
--Wiley W (Frances) president and general manager
International Playing Card Company Limited
h 939 Victoria av
Moxom Stanley (Sophia) emp Fords h 1537 Rossini blvd
Moxon Beauty Shoppe (Wm J Moxon) (basement) 1260
Ouellette av--Donald W clk City of Windsor (Smoke Abatement Dept)
r 1264 Marentette av
--Eugene (Irene) emp Detroit h 1845 Larkin rd
--Geo T (Constance) (Jorge’s Beauty Salon) h 1112
Lincoln rd--Jack L (Catherine) constable Pol Dept res RR #1
Tecumseh--Wm J (Elizth) (Moxon Beauty Shoppe) h 1264
Marentette av
Moyaert Jos emp Fords h 630 LOndon e
-—Sylvi.a r 630 London eMo r Jean h 303, 435 Pitt w-- liver (Katherine) emp Chryslers h 9, 1556 Goyeau
Mtgmahan Bernard emp Chryslers r 539 Campbell av
-- rnest J (Rhea) mach opr Fords h 912 Marentette av
--Geo C (Maudie) maintenance foremn Triangle
Contractin h 2-1, 1495 Gladstone av
—-Gerald (Bernice h 5-B, 714 Elliott e
--Irene Mrs cook L ttles r 1097 Albert rd
--Jas (Agnes) h 195 Aubin rd
--John mach opr Border Cities Tool & Die r 912
Marentette av
--Mary (wid John) h 539 Campbell av
--Orville emp Chryslers h 2272 Forest av
"Patrick emp Chryslers r 2272 Forest av
Moynes H Melville (Dorothy) irt agt CPR h 1, 547
Partin ton avMoyneur Albt Bobby) motor mech Chryslers h 3, 581
Cataraqui
--Elie J (Agnes) emp Candn Motor Lamp h 1987Westminster av (Sand E ’I‘wg) ,
-—John (Edith) attdt Horen Serv r 2 58 Fraser av
"Paul E (Evellgn) grinder Walker Metal h 1522
Berna rd
Moyse Angela tchr St Bernard Sep Schl r 452
Lauzon rdMoysiuk Alex (Catherine) (Round—Up Rest) r 1610
Ellrose av
Moza Florence A emp White Lndry h 201, 609
Ouellette avMozga Stanislaus Rev asst pastor Immaculate Con-
ception RC Church r 686 Maren tette av
Mozik Frank (Mary) hlpr Abie’s Delicatessen h 562
ndotte e
Mraovic amjan r 1064 Albert rd--Mike emp Chryslers r 1636-38 Drouillard rd
Mrmak Peter emp MCR r 1265 Albert rd
Mroczkowski Cass J (Alice) porter C N Exp h 1062
Albert rdMryglad Lawrence D_uphol Baum 8r Brody h 947 Lillian
Msrlian Mary (wid Vahan) h 1025 Lena
--Sarah emp Fords r 1025 Lena
--Shirley bench assmblr Essex Wire Corp r 1025 Lena
Mucci Pasquale (Philomena) tavern barmn NortonPalmer Hotel r 583 Church
Mucha Jack (Mike’s Grill) r 292 Bruce av
--Michl (Evelyn) (Mike’s Grill) h 292 Bruce avMuchesna Stanley (Regina) emp Chrysle rs r 1369
Pierre av--Wm (Mary) (Erie Market) r 1371 Pierre av
Muckle Garnet W (Vera) timekpr Candn Bridge h
1309 Dufferm plMucklow Jas acct Burns 3: Co Eastern r 1571
DuffErin l
Muddle Jas h 23 2 Turner rdMudrac Matt (Lena) janitor Fords h 2304 Reaume
rd (Sand E TwpMudrack Fred (Katherine) clk P O h 7, 341 Campbellavenue“John (Edna) crankshaft Fords h 202, 151 Casgrain p1
--Peter emp Fords r 2337 Reaume rd (Sand E Twp)
«Steve lab Dinsmore Constn r 2337 Reaume rd
(Sand E Twp)
--Walter emp Fords r 2934 Trenton--Wm (Martha) emp Fords h 2337 Reaume rd (Sand E
’I‘w P--Wm emp Fords h 2934 TrentonMudrik Geo (Natile) sander Fords h 2570 Clemenceau
blvd Sand E Twp)Mudron Jos Anne) wldr Can Sirocco h 2546 Arthur rd
(Sand E Tva)Mudry Dimitri (Katherine) emp Chryslersh 1528
Hickory rd--Egonoto (Pauline) emp Chryslers h 1757 Alexis rd--Fred contr Granite Constn r 2319 Alexis rd (Sand E
TWP—-Mina J srudt r 759 Indian 1d
--Peter (Julia) (The Three Bear’s House) h 759 Indian
road«Peter (Laura) tchr Riverside High Schl h 241
Matthew- Brady blvd (R’Side)
Mudryj John (Pauline) r 1527 Benjamin av
Muelhaupt Max servicemn LaSalle Lead Prod r 1539
Parent av -Mueller Elizth of! clk Geo E White & Son r 3954
Wyandotte e
--Geo (Evelyn))emp Detroit h 3820 Riverside dr
R’Side--Geo (Eva) mach opr Chryslers h 1095 Lincoln rd
--Hans emp NYC r 1683 College av  
--Hans maintenance mach Hiram Walker & Sons r
1020 Tuscarora--Jos sheet metal hlpr Newcomb Ind r 1152 Howard 3‘.«Wolfgang h 2283 Lillian $>
Muench Anne (wid Geo) r 1488 Langlois av --- Heinrich (Susanna) lab Walker Metal h 1488 Lang)“savenueMugan Philip A Rev dir Catholic Family Service
Bureau r 1138 Argyle 1dMugiord Dorothy emp Detroit h 1621 Church .
--John V (Grace) specifications dept Essex Wire Cox-Dyh 1378 Shepherd 6 ‘
--Lottie Mrs slsldy Halmo lers res RR #1 Roselam ,Muhlberg Berta hsekpr r 877 Victoria av
Muhleisen Karl A (Helen) chief clk CNR Frt Off h 2226‘Byng rd _/Muhleison Wm (Mildred) with Customs 81 Excise h .94o Marion av ‘Muir Allan G (Ruth) elk Brewers’ the h 3841 Con. ,nau ht rd ‘
"Andrew Mary) mech foremn Ont Hydro h 2, 224California av 3
--Anne (wid A) r 1127 Randolph av :--Elizth h 711 Windsor av ‘,
-- Frank R (Margt) emp Fords h 2730 Norman rd V
(Sand E Twp--Jas studt Fords r 157 Villaire av (R’Side)--Jas R (Eleanor) meat ctr Loblaws h 2226 Forest av--Jos O Lillian) h 163 London e
--Rita r 163 London e
--Robt (Margt) emp Kelsey Wheel h 1103 Elm av
--Robt A (Evelyn) customs excise officer h 4D, 886 f
Ar e--Thos S Elizth) crtkr Pol De t h 885 Tuscarora--Thos W emp Chryslers r 88 Tuscarora
--Wa1ter L (Agnes) foremn Pelton Constn h 826 3
Parent av--Wm (Christine) r 1224 Lillian V
--Wm emp Fords r 885 TuscaroraMuirhead Bertram C (Emily) mach Northern Crane &’
Hoist h 536 Windermere rd
-—John C clk Fords r 2154 Kildare rd
-—Perciva1 A (Catharine) supt Fords h 2154 Kildare 13--Raymond (Doreen) drftsmn Detroit h 1675 West- rminster av (Sand E Twp)
--Robt A studt r 2154 Kildare rd
Muise Larry emp Fords h 655 Chatham e
Mular Ance engineer CPR r 1683 College av
Mularchyk Edwd J r 2297 Reaume rd--John (Ann) insp Chryslers h 2297 Reaume rd—-Michl (Jean) maintenance Fibre Products h 2384 ’
Alexis rd (Sand E mp) ‘Mularczyk Maria (wid Theo) h 1047 Marian av
Muiawaka Edwd (Pearl) trk drvr John Catalano r 931'
CataraquiMulawka Edwd studt r 1238 Hall av
--John (Frances) emp Candn Bridge h 1238 Hall av I
--Pearl opr Motor Products Corp r 1008 Tuscarora ’
Mulcaster Geo (Marjorie) dairy wkr Purity Dairies we
res RR #3 Essex '
"Phyllis stenog Bartlet, Braid, Richards & Jessup
h 5 1017 Pierre av ,--Thos E (Selena) h 891 Ellrose avMulder Chas E (Thelma) lab Walker Metal res Harm
--Howard lab American Chemical Paint res Harrow
--Lloyd (Joyce) emp CNR h 1117 McDougall l3.--Wm (Margt) emp CNR h 1121 McDougall b1!MuldoOn Chas (Margt) insp Genl Motors h 1819 La "'
road--Dorothy inventory clk John Wyeth & Bro r 1576
Hall av--Jas F utility man Essex Wire Corp r 1091 Lena
--Lawrence (Joyce) agt Muldoon’s ins Agency h 1626 :,Bernard rd
--Thos A (Alice) (Muldoon’s Ins Agency) h 1568 .Al rt .
Muldoon’s Insurance Agency (Thos Muldoon) 2nd ﬂr,’618 Ouellette av I
Mulesa Vasili r 1132 Hickory rd
--Wm (Anna) carp Fullerton Constn h 1362 Hall av :ft
Mulhern Christina nurse Hotel Dieu r 34 Erie‘e
Mulholland Jas (Jeannette) emp CNR h 2669 Richmoe-Jas (Lillian; 1dr Fords h 3550 Mulford or I
--John (Helen engineer CNR h 5, 1569 Assumption _--Margt (wid John) h 736 Brant
-—Mary emp P McCabe r 736 Brant '
--Rona.ld R r 3550 Muliord ct 1;}
"W Ed ar (Beverley) industrial sis rep Imp Oil h r184 Chilver rd"Wilfred emp A Auto Sales h 234 Healy (Sand W Th
Mulica John emp Chryslers r 2057 Alsace av
Mullally Gerard (Delphine) emp Chryslers h 2272Mei hen rd (Sand E Np)
Mullan Jas Frances) h 1158 Gladstone av f»
Mullane Jack (Susan) slsmn Buy-Rite Furn h 667 Baravenue
Mullen Ann N clk Bank of Mont r 1330 Benjamin av--Cliﬁord (Cora) pntr Ch slers h 1973 Pillette rd
"Douglas off clk Fords :- 249 Baby
--Geo customer engineer Intl Bus Mach r 1911
Ontario--Hugh M (Violet) emp CIL h 3249 Baby
--1sobe1 (wid Wm H) h 1168 Church
--Mary Mrs h 1333 Benjamin av
-—May (wid Asa) h 2336 Howard av -
a
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MULLEN
--Nicholas (Edna) millwright L A Young Industries resTilbury North
Muller Bertha smstrs Style Shoppe res RR #1 La Salle_-Ernest (Charlotte) orderly Hotel Dieu h 931 Goyeau
-.John emp T J Eansor 8: Sons r 2173 Kildare rd
.—Margt emp Fords r 1468 Lillian
-—Peter (Rose) wldr Phil Wood Industries h 1468Lillian
Mulligan Cecil R (June) prod mgr Loblaws h 2279Marentette av
--Gilbert (Ida) lab Chr slers h 2364 Louis av--Robt (Eleanor) emp ords h 703 Moy av
Mullin Betty- Joyce stenog Secrest Ins Agency resRR 1 Huron Line
.-David B (Lena) h 710 Indian rd
--Ede D clk CPP Exp r 710 Indian rd
“JasA (Isabel) traffic dir h '727 Indian rd
"John M clk P O r 710 Indian rd
"June clk Wm Egleston Ltd res Huron Line
"Miriam Mrs off Johnson Turner r 3073 PeterMullineux Harold (Elsie) stk clk Parke Davis h 349Westminster blvd (R’Side)
Mullins Blanche (wid Jos)h 361 Sunset av--Harry H pharmacist Metro Genl Hosp r 858 Dawsonroad
L-Ias (Kathleen) off suprvsr Detroit h 1380 George av
--.Iean E emp R P Scherer Ltd r 3175 Riberdy rd(Sand E Twp)
"John Madeline) toolmkr Kelsey Wheel h 1530Francois rd
--Kenneth emp Chrysle rs r 1575 Sandwich w--Lottie M h 858 Dawson rd
-—Robt W (Cecile M) constable Pol Dept res BelleRiver
--Roger J clk Candn Salt r 1906 Balfour blvd (Sand ETW9--Ronald emp Fullerton Constn r 861 Ouellette av-—Sarah (wid Harry) h 211 Prado pl (R’Side)
--'I‘rudy L emp Chryslers r 858 Dawson rd
--Veronica em Chryslers r 305, 1290 Ouellette av
-- Nm M (EdnaEh 1906 Balfour blvd (Sand E Twp)MullneriDJeno (Irena) emp Natl Auto Rad Mfg h 3347eterMulosky Harry slsmn r 95 Pitt 9
Mulvaney Jos (Hazel) emp Detroit h 952 Elm av
Mulveney John H (Rita) engineer Fords h 314 Isabelle
MUNRO
--Kenneth emp Bendix Eclipse r 115, 1616 Ouellette av--M Jean asst off suprvsr Metro Life h 12, 1918
W ndotte (R'Side)
--Mabel rs stenog Rennie 8: Agnew Ltd r 535Roseland dr 5—-Murra D wrehsemn Firestone Tire 8: Rubber r
2 03 Kildare rd
--R Bruce (Frieda) emp Detroit h 2303 Kildare rd--Ross R (Flora E) stkrm Fords h 2886 Melbourne av
--Russell high schl tchr Harrow r 2547 Buckingham dr(Sand E Twp)--Shirley clk typist Toledo Scale r 1680 Goyeau
--Thos H (Marie) bldg insp Sand E Twp h 2547
Buckingham dr (Sand E Twp)
--Viola tchr Gilmore Pub Schl h 210, 1616 Ouellette av
«Wilfred P (Vera) mgr Munro Beverages Ltd h 448Tecumseh blvd w '—-Wm (Patricia) h 1385 Hall av
*Munroe see also Munro--A h 1212 Monmouth rd (Sand E Twp)--Archd (Zeta) auditor Fords h 835 Dawson rd--Donald C (Frances) customs S: excise officer h416 Reedmere av (R’Side)
--Finley (Elsie) emp K: claims officer Unemploy Ins
Commn res RR #1 Windsor
"Gwendolyn (wid Granville) h 1, 985 Pelissier
--Kenneth emp McKee-Morrison Electric r 698Pacific (R Park)
--L (Alyce) linemn Ont Hydro res Belle River
«Murray (Ellen) emp Fords h 326 Langlois av
--Robt (Rose) mach opr Genl Motors h 683 CharlotteR Park)--Wm mach Win Lumber res RR #1 Windsor--Wm (Mary) wtchmn Bryant Pattern 8a Mfg h 431Wellington av
Munson Beatrice r 446 Norfolk
--Ellen (wid Alex) h 1028 Windsor av
--Man1ey D insp Colonial Tool h 446 Norfolk
Munt Eric T (Blanche) suprvsr Fords h 429 Prado pl(R’Side)
Muntean Nicholas wldr Chryslers r 368 River-dale av(R’Side)
Murarik Emile J studt r 3228 Linwood pl
--Jos (Helen) (Joe’s Be air Shop) h 3228 Linwood plMurawshljli Jozef (Helena carp Meikar Roofing h 972oy av
,pl (R’Side) Murawtchuk Mendel h 1267 Parent avMulvihill Dani J Rev tchr Assumption Coll r 398 Murchek Geo emp Dom Forge 8; Stamping r 1779 StHuron Line Luke rd
MulVille OSbOI'ﬂe (Kathleen) (JOE’S Barber Shop) h 511 Murchison J H monitor Penberthy Injector res RR 1Charles (R Park) River CanardMuma Frank (Elva) em Union Gas h 2359 Louis avMunch Raimund (Gisela h 780 Rosedale av
Munday Hugh F (Marjorie) mgr Pelbon Constn h 1522May av--Ralph H (Ada) opr Fords h 1277 Wigle av
Mundle Lucy Mrs smstrs Bartlet, Macdonald dz Gow r2508 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Mundy Annie Mrs h 817 Goyeau--Ernest E boiler opr City Engineer’s Dept r 817
Goyeau
Munford Harold E (Hilda) customs officer Customs &Excise h 2598 Princess av (Sand E Twp)
«Rita R tchr Harry E Guppy Schl r 2598 Princessav (Sand E Np)
Munholland Ralph (Glad s) phy h 294 Gladstone avMunich Viola :- 865 G1 stone avMunier John emp McCord Corp res Belle River
--Orel (Gertrude) emp Fords h 563 Pitt wMunk John (Esther) dairymn Silverwood‘s h 2761
Princess av (Sand E Twp)Munkecsie Nickolas assmblr Gotfredsons h 921
Lincoln rd
Munnings Gladys tchr Bd of Educ h 2nd fir, 2, 308Randolph av
*Munro see also Munroe
--Alex (Margt) lab O’Keefe’s h 1054 Monmouth rd--Aiex Agnes opr Fords h 1584 George av
—-Alistair (Anna) layout Phil Wood Industries h 2815Clemenceau blvd
--Angus (Margt) reporter Win Star h 659 Rosedale av--Anne Mrs clk in charge Can Serv Stores #35 res
Emeryville--Boats dz Motor Co Wilfred P Munro mgr boats,
motors dz boat trailers 456 Tecumseh blvd w--Beverages Ltd Wilfred P Munro mgr 456-464
Tecumseh blvd w
--Colin r 760 Aylmer av--Crombie (Catherine) h 349 McEwan av ,--Donald (Eileen) suprvsr Fords h 1572 Labadie rd
-—Donald C (Nellie) h 1680 Goyeau
--Donna J comptometer opr Chryslers r 659 Rosedaleavenue--Floyd A (Rita) brakemn NYC Rly h 444 Fairview
blvd (R’Side)--Fred W (Ellen) engineer Win Court Apts h 115,
1616 Ouellette av--Herbt A (Ruby) lab Chryslers h 698 South Pacific
‘ av (R Park)"Hotelpgliéltike Mandich & 'I‘hos Bermarija) 85- 95I e«Hugh K (Muriel E) slsmn R L Grain Ltd h 1185
Windermere rd--Jas (Isabelle) emp Chryslers h 264 McEwan av
--Jeannette studt r- 448 Tecumseh blvd w
--John r 659 Rosedale av
--Morris teller Imp Bank res RR #1 River Canard--Roderick (Ella) carp Fords h 417 Janette av--Roger A (Laura) rcvr Borden Co res River Canard
Murdoch Cameron H (Leta) life underwriter EquitableLife Ins Co h 396 Partington av
--Dona.ld (Stella) wldr Chryslers h 672 McKay av
--Donald R (Ednag material control suprvsr Bendix-Eclipse h 448 Princess av (Sand E Twp)
--Irene opr Bell ’I‘el r 444 Elliott w
--John teller Imp Bank r 2683 Princess av (Sand ETle--Kenneth emp Detroit r 1551 Dougau av
-—Thos H (Florence) h 1551 Dougall av--Wa1ter F (Kathleen) drftsmn Fords h 241 Homedaleblvd (R’Side)
Murdock Albt (Luella) emp Chryslers h 2, 1179 Howardavenue
--Andrew emp Chryslers h 314 Bruce av
—-Edwd J mgr Industrial Tubing res Grosse Point--Gail studt r 2, 1179 Howard av
--Gary emp Chryslers r 2, 1179 Howard av
--Gerald T president Gerald T Murdock & CompanyLimited res Detroit
--Gerald T 8: Co Ltd Gerald T Murdock pres ocean frtagt 9, 315 Pelissier
"John teller Imp Bank r 2683 Princess av (Sand E Twp)
«John F (Marjorie) slsmn Remington Rand h 1366Ouellette av
--Orel J (Carmel) (Murdock’s Auto Service) h 1664Gogeau--Russei (Lena) acct Fords h 2683 Princess av(Sand E Twp)
Murdock’s Auto Service (Orel J Murdock) auto bodywks 2462 Tecumseh blvd e
Murgaski Louis tool mach hand Candn Engineering 8:Tool r 1572 Cadillac
--Steven (Pala) h 1572 Cadillac
Muriel Apts 368 Partin ton av
Muriel’s Beauty Clinic Muriel MacKew) 1535 Londonwest
Mumey Clarence K serv clk Ambassador Motors r
2603 St Louis av (Sand E Twp)
--Geo Ry(l\I/-l:rgt) dairy wkr Purity Dairies h 3, 14940--Gerald W (Joan) car Iubricator Webster Motors(Win)dsor) h 2679 Lloyd George blvd (Sand E
Twp
«Wesley slsmn Bernhardt's Furn r 2603 St Louis av(Sand E "Dug
—-Wilbert (Mildred drvr Diamond Coal h 2603 StLouis av (S and E p
Murochowski Saml h 1127 Langlois av
Muroff Helen studt r 1305 Victoria av
--Henry S (Marilyn) treasurer Matthews LumberCompany imited h 2422 Kildare rd Alphabetical, ‘Nhite Page 395  
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MUROFF MURPHY
--lsaac (Sonia) (People's Fruit Co) h 2233 Victoria av --Patk (Louise) emp Fords h (rear) 1338 Drouillard
'
--Jos (Rose) clk People’s Fruit Mkt r 1267 Parent av road--Madelyn emp Detroit r 2233 Victoria av --Patk J (Rose) carp h 170 Elm av
9
—-Philip (Pearl) (People’s Fruit Mkt) h 1455
Victoria av
--Rubin (Pauline) (People’s Fruit Mkt) h 1305 Victoriaavenue
"Walter studt r 2233 Victoria avMurowsky Heddy dom r 2021 Ontario
Murphy Alice R (wid Peter) h 1089 May av
--Anne suprvsr emp services John Wyeth & Bro h317 Matthew-Brady blvd (R’Side)
--Arthur (Rose) emp Fords h 3, 1361 Ouellette av
--Arthur Mar-gt) emp Truscon Steel h 2324 Woodlawnavenue
--Arthur Jr (Marion) slsmn Murphy Tobacco h 3371Longfellow av
--Arthur P (Rose) toolmkr Fords h 227 Walker rd-—Basi1 assmblr Fords r 1803 Hickory rd
"Benj (Margt) miliwright Fords h 11 4 California av"Chas (Mary) emp Detroit h 1260 Oak av
--Chas L (Alice) hoisting engineer Dinsmore Constnh 407 Pierre av--Danl baggage clk CNR r 1815 Lincolnrd
--Duncan V (Mar orie) mgr acctg div John Wyeth 8:Bro h 232 Moy av
--Edna maid The Homestead r 380 Wyandotte e—-Edwd W (Maxine) h 1077 Wellington av
«Effie (Windsor Hairdressing Shop) h 210, 444 Park w--Emma (wid W) r 3173 Donnelly
"Evelyn dispatcher Capitol Cab r 1910 Bernard rd
--Francis M (Helen) immi ration officer Citizenship 8:Immigration 11 342 aliiornia av
--Frank (Florence) crtkr Central United Ch h (rear)628 Ouellette av"Frank P (Edna) insp Chryslers h 707 Erie e
--Fred (Winnefred) lab Candn Motor Lamp h 2189Wellesle--Fredk J (Ruthyemp Fords h 212 Cameron av
--Geo constn wkr r 1636-38 Drouillard rd
--Geo (Esther) emp KEL Siding Sr Roofing h 1420Francois rd--Geo H (Grace) US Air Force h 245 Ford blvd
(R’Side)-—Gera1d emp Income Tax Dept r 1, 629 Pitt w--Graham (Frances) h 1055 Windsor av
--Helen (wid Jas)r 317 Matthew-Brady blvd (R’Side)--Henry A (Maud) president Murphy Tobacco
Limited h 410 Sunset av
--Henry D (Laura G) clk Bank of Com h 561 Bruce av
--Hugh (Josephine) emp Detroit h 753 Huron Line--J E (John E Murphy) sheet metal work 595
Tecumseh blvd e
--J Stanley Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron Line--Jas emp Chryslers r 1314 Rossini blvd
-—Jas (Elizth) janitor Fords h 2791 Parent av (R Park)
--Jas (Barbara) mach opr Win Lumber res RR #1Tecumseh
--Jas pistr r 1%, 233 Sandwich e--Jas D (Joan) sheet metal wkr J E Murphy h 2799Randolph av (Sand W Twp)
--Jas F clk Hiram Walker 8: Sons r 1514 Moy av
-—Jas F lizth) chkr Borden Co h 1351 Rossini blvd
-- Jas H stella) slsmn Essex Packers h 1514 May av
"Jas V Florence) drvr S W dz A Rly h 1645 Pelissier
--Joanne typist Chrgslers r 1856 Meldrum rd--John Marion) h 1 0 Elm av
--John era) emp Win Batter; h 1479 Windsor av
--John Florence) millwright ohn Wyeth & Bro h 1142Monmouth rd
--John Jr trk drvr Murphy Tobacco r 1142 Monmouthadro
--John C (Janet) slsmn Detroit h 402 Isabelle pl(R’Side)
--John E (Loretta) (J E Murphy) h 596 Irvine av
--John E Jr (Mary) mgr J E Murphy h 2259 Lillian
"John J (Jean) involute grinder Colonial Tool h 2363Francois rd (Sand E Twp)
--John J (Lorraine) spotter Jewel Cleaners h 2595Rossini blvd (Sand E Twp
--John R emp Murphy’s Tobacco Co r 410 Sunset av
--Jos (Laura) emp Chryslers h 988 Partington av
--Jos R (Helen) canteen Bendix-Eclipse h 1856Meldrum rd
--Kenneth W (Isobel) emp Detroit h 4, 214 Curry av
--Lawrence W emp Duplate Glass r 199 Elinor
(R’Side)--Leo (Emma) assmblr Fords h 3173 Donnell
--Lillian L utility girl Essex Wire Corp r 1323
Josephine av
--Lois emp Detroit r 1514 Moy av--Lorraine Mrs trk drvr Rivard Clnrs r 842
Elliott e-—Louise (wid Wm) h 325 Josephine av
--Mary (wid R D) h 1112 Wellington av
«Mary E Mrs h 199 Elinor (R’Side)--Ma.xine stenog Hoover Co r 1077 Wellington av
--Merritt (Margt) Perm Force h 1119 Campbell av--Mervin J (Katherine) bkpr Marentette’s Book Store
1' 1033 Church--Michl emp Duplate Glass r 199 Elinor (R’Side)
--Peter linemn Ont Hydro r 2189 Wellesley
—-Philip (Anne Helen) firemn Win Fire Dept r 3288
Dominion blvd (Sand W Twp)--Philip M (Margt) musician Elmwood Casino h
1537 Francois rd--Raymond A (Marguerite) asst acct Bank of Mont h425 Chilver rd ?
--Rhoda h 484 Victoria av--Robt J (Betty) h 1863 Norman rd
--Roy (Josephine) (Jewel Cleaners) h 2594Tourangeau rd (Sand E ng)
--Roy Jr assmblr Chryslers r 25 4 Tourangeau rd(Sand E Twp—-Saml (Rosemarie) h 573 Victoria )-
--Sheila A hottler Hiram Walker 8: Sons r 2189 -Wellesley--Simon J (Dorothy) h 808 Shepherd e
--Thos (Jean) drvr S W 8: A Rly h 1326 Oak av
--Thos W emp Chryslers r 3783 Sandwich w
MURPHY TOBACCO lIMITED, HAMurphy ;President, Manager and Purchasing Agent,
Hugh Hayes (London) Secretary-Treasurer,
Wholesale Tobaccos, Confectionery and Small
Wares, 656 London West, Phone CLearwater
3-6351
--Walter drvr Hackney Cartage r 1142 Monmouth rd ’
--Wm auto mech r 2211 Ontario"Wm mech Maris Transport res Roseland
—-Wm stkmn Chryslers h 5, 61 Sandwich w
--Wm (Evelyn Mae) tool 8: die mkr Essex Mach &
Tool h 2211 Ontario--Wm D (Marguerite) emp Candn Steel h 502 ;
Josephine av«Wm D (Georgina) genl hlp Hiram Walker 8; Sons h
1571 Olive rd--Wm R (M Pearl) asst supt signals (capt) Win Fire
Dept h 1017 Gladstone av
Murphy’s Lunch (John F Carroll) rest 3433 Riversidedr (R’Side) ’Murr Derek emp Candn Comstock r 527 Oak av
Murray Alex emp Chryslers r 891 Gladstone av
--Alfred W (Bernice) messr Brinks Exp r 871 Elm av
--Anne E typist Brokenshire Scarff & Co r 1519 York
--Arthur Studios (Can) Ltd Gloria Kennedy mgr 1355Ouellette av
--B1dg 182 Pitt w
--Bldg (Windsor) ltd Harry Bayer sec property management 131 Sandwich w
--Catherine r 2904 Sandwich w
--Chas H (Marjorie) tchr W D Lowe Vocational Schl h1751 Chilver rd
--Chas 0 buyer Hiram Walker 8: Sons r 230 Ottawa(Tecumseh)--Christian Mrs h 101, 147 Janette av ’
--Construction (Windsor) Ltd Emmanual Baker pres,Morris White sec-treas, 422 Fairview blvd(R’Side)
--Donald studt r 1519 York
--Donald G (Louise) morse teleprntr opr C N Tel h918 Howard av
--Edwd (Betty) pntr R P Scherer Ltd res La Salle 7"Elizth Perm Force 2‘ 1044 Monmouth rd
--Elizth tchr Gilmore Pub Sch] 1' 511 Pelissier—-Florence R emp Inti Playing Card r 199 McEwanavenue——Fred (Mary) staty engineer Fords h 1206 Lena
--Fredk (Emmeline) drvr S W 8; A Rly h 443 Wahketa--G S (113.) with Customs 8: Excise h Howard av «‘(Roseland)
-—Geo r 254 Josephine av—-Geo (Mary) foremn Standard Products h 1321 Aubinroad V
—-Geo P (Pearl) hoist mech Phil Wood Industries h‘724 Indian rd--Geo W (Mabel) methods engineer Bendix-Eclipse r f442 Riverside dr (Tecumseh)
—-Grace nurse Fred Adams Hosp h 1145 Elsmere av--Grocery 8: Confectionery (Peter Podebry) 1695Arthur rd
--Hugh A (Marguerite) suprvsr of audit visual educBd of Educ r 539 Bruce av
--Isobe1 slsldy Walk Bakery r 254 Josephine av .‘--Jack (Aileen) bartender Canada Tavern h 5, 465Chatham w
--Jas r 443 Church--Jas r 861 Ouellette av ~
-—Jas (Annie) plmbr Chas W Jessop h 457 Gladstone av--Jas A (Grace) clk Walker Metal h 494 Mill
--Jas G Thina) shpr Electroline Mfg res La Salle ,r
--John (Alice) emp Corp of Commnrs h 1526 Dufferinlace
«John game) emp Fords h 1308 Shepherd e
—-John dith) plant supt Munro Beverages Ltd h1044 Monmouth rd
--John C (Mary) emp Candn Bridge h 1086 Monmouthroad--John nglglladge) tchr w D Lowe VocatiOnal Schl h
"Nettie (wid Peter-)h 328 Aylmer av York-uNOrmEi] J Rev tchr Assumption Coll r 398 Huron --John E (Frances) emp Abbey Gray h 2929 Sandwich
me west--Patrick drvr Marsh Ice 8; Cold Storage 2- 2189 --Joyce priv sec Supertest r 442 Riverside drWellesley (Tecumseh) —-—3
 3943 TECUMSEH RD. E.
THE HOUSE OF CHESTERFIELDS
“100 Suites 10 Choose From
BEZEAU’SFURNITURE AND APPLIANCES LTD.
TEL. WH. 5-1171
 
MURRAY
«Leona Mrs wtrs Revenue Rest h 359 Wellington av
«Lorne W (Grace) real estate 1006, 374 Ouellette av
res Harrow«Mabel I comptome ter opr Peerless Countryside
- Dairies r 1526 Dufferin pl
--Margt emp Parke Davis r 724 Indian rd
«Mary Mrs h 885 McKay av
«Maurice (Janet) mach Fords h 1653 Prince rd
«Myrtle emp Chryslers h 1120 Pierre av
«Nancy t ist Brokenshire 8: Scarfi r 1519 York
«Nigel B Norma) meter rdr Win Utilities Commn
Water Div h 1910 Central av
«Orla asst sec Candn Girl Guides Assn r 2670Alexandra blvd (Sand W Twp)
«Patricia. clk John Wyeth & Bro r 885 McKay av«Regd J (Annie) asst supt traffic S W 8: A Rly h 254
Josephine av
«Robt (Blanche) assmblr Genl Motors h 1328 Georgeavenue«Robt J (Marian) foremn Walker Metal r 4191 Ken-
nedy dr (Roseland)
«Ronald S teller The Dom Bank r 1531 Church
«Stella Mrs priv sec John Wyeth Si Bro r 1415
Langlois av
«Thos G (Florence E) jeweller engraver 303, 182Pitt w h 199 McEwan av
«Vida h 2951 Sandwich w«Vida (wid John) h 2950 London W«Wanda Mrs h 871 Elm av
«Wayne cash Eastern Candn Greyhound Lines r
443 Wahketa--Wilfred A h 1583 Victoria av _
-- m D (Marion) interior decorator h 668 California
avenue«Wm J (Geraldine) attdt Saml Fairlie h 573 Tuscarora
«Wm O (Mary) engineer Detroit h 2447 Turner rd
--Winnifred chief cash Union Gas r 101 147 Janette av
Murray’s Barber Shop (Murray C Scott 1826 Ottawa
Murrey Chas P (Mary) acct h 1228 Elsmere av
«Helen Mrs h 196 Crawford av .
Murrie Jean (wid John) r 4, 392 London
Murtagh Adolph W (Ivie) emp Jas H Sutton Funeral
Home Ltd h 936 Pelissier
«John A (Mary) trk drvr Candn Breweries Transp h
169 Elm av
«Jos studt r 169 Elm av«Michl (Muriel) slsmn c A Mady & Sons Ltd n 2, 985
Pelissier«Patricia emp Bell Tel r 169 Elm av
«Rosemarie emo Genl Foods r 189 Elm av
Murtaugh Frank emp Fords r 400 Chilver rd
«Norman E (Bertille) phy h 311 Belleperche pl
(R’Side)
Mus Belase (Stella) emp Fords h 812 Chilver rd
«Irvin r 812 Chilver rdMusconi Denato emp Grace Hosp r 470 Janette avMusgrave Ernest H (Theo) slsmn Waffle Elect h 222
Edward av (R’Side«Nelson (Julie) drvr Stan Brown Transp h 1711
ildare rd«Raymond (Ruth) emp B611 "Del h 2328 Chilver rd
«Stuart (Margt) assessor City Assess Dept h 1332
Dufferin plMusgrove Jack electrical engineer Demers Elect r
1769 AssumptionMuslch Anthon emp Chryslers r 1687 St Luke rd
Muskopf John Valletta) emp Gotfredsons h 1495
Benjamin av«Louis (Sophia) barber Wm Lemieux h 4398
Tecumseh blvd eMuslak Herick (Anne) lab 1 Kovinsky & Sons h 427
London e«Michl r 1146 St Luke rdMusloska Katherine h 1467 South Cameron blvd(Sand W Twp) .
Mussar Nick apprentice Win Tool St Die res ngsville
Musselman Arnold (Jane) emp Detroit h 88 Ford blvd
(R’Side)«David H h 201, 1616 Ouellette av«Eden R (Elsa) emp Chryslers h 328, 1616 Ouellette av
«Faye emp Detroit h 202, 1616 Ouellette av«Merton A (Edna) parts clk Ambassador Motors h
1911 Malta rd«Walter F (Edna) h 1911 Riverside dr (R’Side)
Mussio Leo (Carmen) emp Chryslers h 1141'
TuscaroraMussolum Gertrude emp Commodore Hotel h 2825
Charles«Michl (Mussolum Rug 8: Venetian Blind Cleaning) res
La. Salle«Rug 8: Venetian Blind Cleaning (Michl Mussolum)
1715-1721 London WMusson Arnold R (Vera) mech South Lawn Motors h432 East Lawn blvd (R’Side)
Alphabetital.
MUSSON
«Arthur J H (Alberta) section head Hiram Walker 8:
Sons h 4, 139 Sandwich e«Bruce L (Violet) h 1062 Hickory rd«Catherine M (wid Fred) h 715 Piche
"Clarence serv stn attdt Harold D Bellinger r 25Walker Farms
«Clifford H (Olive) emp Chryslers h 893 Dougall av
«Fred (Agnes) emp CNR h 3, 993 Wellington av
«Geo G clk Hiram Walker dz Sons r 715 Piche«Gordon J (Laurene) elk Nalker Metal h 2236
Gladstone av
«Harry (lda? emp Automotive Trim h 432 East Lawn
blvd R’Side)«Wesley (Shirley) emp CN'R h 2152 Forest av
Mustate Boca (Kasandra) emp Dom Forge h 1222
Hickory rdMustcart John (Mary) h 509 Aylmer av
Musye Wm (Acme Meat Market) r 4545 Grand
Marais rd
Muszketa Paul (Mary) emp Granite Constn h 1265
Marentette avMutch Andrew (Freda) purch agt Electroline Mfg r
1325 Windermere rd
«Isabella (wid Andrew) r 2465 Tourangeau rd (Sand E
'I‘W PMuth Jos r 354 Bridge av
«Peter (Theresa) emp Berry Bros h 354 Bridge av«Roland (Annie) foremn Reimer Exp Lines h 1761
Sandwich e
Mutter Michl (Margt) (Remington Auto Supply.) h 2925Alexandri a Sand W )
Mutterback Erhart Elizth) emp Coca Cola h 2, 307
Wellington av
Mutton Harry drftsmn Fords r 238 Belle Isle av
«Jos W (Jenny) h 725 Randolph av
«Robt r 725 Randolph avMutual Benefit Health 8: Accident Assn E J W Griffith
Agencies mgrs Western Ont 745 London w
«Life Assurance Co of Canada Macklin T McCutcheonbr mgr 1107—1110, 374 Ouellette av
Mutzhaus John (Elizth) suprvsr Berry Bros h 3669
Peter
Muxlow Clifford (Barbara) lab Motor Products Corp
h 833 Assumption
«Edith (wid John) h F, 1190 Hall avMuza. Iwan solderer McCord Corp r 1821 Drouillard rd
«John emp McCords r 1821 Drouillard rdMuzatti Alex r 2648 Elsmere av (R Park)
Muzdeka Louis emp Chryslers r 4663 Wyandotte e
«Mirko drvr r 4663 Wyandotte e
«Stanley (Julia) emp Chryslers h 4663 Wyandotte e
Muzzatti Agostino(Elia) mach mldr Walker Metal
res RR #1 Roseland
«Batiste (Fyella) emp Fords h 1552 Benjamin avMuzzerall ’Albt r 372 Bruce av
«Arnold emp Candn Auto Trim 1' 372 Bruce av
Muzzin Ameda emp Sterling Products r 1284 Dufferin
place«Angelo (Jean) (Angelo’s Service) h 465 Foch av
«Anthony (Leona) assmblr Chryslers h 1763 West-
cott rd
«Antonia (Angela) brklgr contr h 1516 Benjamin av«Armida opr Sterling rug r 1284 Dufferin 1«E110 (Claire) tile setter Colautti Bros h 47
Tuscarora
«Elizth (wid John) h 1284 Dufierin p1«Ernest tile hlpr Colautti Bros r 359 Aylmer av«Frank (Antoinette) tile setter Colautti Bros h 359
Aglmer av
«Gilio ( hirley) h 556 Assumption
«Guerrino (Anna) sprayer Fords h 645 Brazil
(R Park)«.105 (Alice) president Master Patterns Ltd h 1516
Benjamin av
«Leo emp Antonia Muzzin r 1516 Benjamin av
--L1mDO emp Detroit r 1284 Dufferin pl
«Louis J elk CNR Yard Off r 1284 Dufferin p1
«Sante h 412 Janette av
«Speranza (wid Costante) r 645 Brazil (R Park)
Mycak Petro (Ann) lab Walker Metal r 1771Benjamin av
Mychasiw Dick (Jackie) emp Duplate Glass r 1536oy av«Peter (Alice) emp Duplate Glass h 1636 Moy av
Mycock Wm h 1451 Bernard rd
Myer Alex (Eleanor) emp Chryslers h 340 South«lieen clk Myers Mkt r 1543 Mark (Sand W 'IWp)«Katherine (wid Saml) h 1723 Byng I'd
*M rs, see also Meyers & Miers
-- cide (Helen) ins Fords h 1939 Tourangeau rd
«AlcideSIJr (Colette emp Candn Bridge h 262 Bellee av
«Alphie (Levina) emp St Onge Constn h 814 Langloisavenue White Page 397
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RYAN BUILDERS SUPPLIES LIMITED
Complete Line of Builders' Supplies
Ryancreie Blocks — Ready Mixed ConcretePHONE — CL. 4-3271
 
MYERS--Ambrose R emp Fords r 1543 Mark (Sand W Twp)--Anthony (Ellen) rmn Fords h 2603 Meldrum‘ rdSand E Twp
--Arthur (Alice) ioremn Globe Sheet Metal Works r2470 Dougall av
--Arthur J (Mary) insp Fords h 3112 Wyandotte w«Audrey F E opr Bell Tel r 419 Caroline--Belva E r 187 Josephine av
--Bert (Lillian) rectifier Hiram Walker & Sons h 1161Elsmere av
--Brian mach Dom Forge r 1657 Martin
"Clifford shovel opr N J Myers Excavating Co r 2280Marentette av
--Don (Helen) emp Chryslers h 1867 St Luke rd
--Donald emp Fords r 953 Albert rd--Earl slsmn Bartlet, Macdonald & Gow Ltd h 650Devonshire rd
-—Edwin wrehsemn Christie Brown r 650 Devonshireroad
--Eileen clk Myer’s Mkt r 1543 Mark (Sand W Twp)
--Eliza R (wid H M) h 419 Caroline
--Frank (Clara) h 10, 2564 Matilda
--Frank Hd(Minnie) carp McCord Corp h 1204 St Lukeroa--Fred (Kag') trk drvr Candn Oil h 693 St Paul (R Park)--Grace h , 285 Elliott w
--Harry (Myers Service Stn) r 1204 St Luke rd
-—Harry Edna) emp Detroit h 3659 Mulford ct--Jas V (Verna) dgas serv stn 391 Tecumseh blvd e resJunction 2 8: #3 Highway
«John M (Mona) lant supt Flex-O-Tube h 268 Virginiaav (R’Side
--Jos (Leila) wtchmn Consolidated Truck Lines h 716Stanle (R Park)
-—Lawrence assmblr Chryslers r 1657 Martin--Leo (Phyllis) trim line Fords h 1959 Jefferson blvd(Sand E Np ‘--Ma1colm W (Verna) stkrm W D Lowe Vocational Schlh 3160 Melbourne av
--Margt h 949 Maisonville av
--Market (M A Myers) gro & meat 1609 Tecumseh blvdw (Sand W Twp)
--MichlwA (Margt) (Myers Market) h 1543 Mark (Sand
-—N J (N J Myers Excavating Co r 1426 Bernard rd
--N J Excavating Co (N J Myers 76 Lauzon rd (R’Side)--Napoleon r 814 Langlois av
--Nelson (Alda) constn h 1426 Bernard rd
--Omer (Jeanne) emp Fords h 155 Market--Percy (Mary) mach Fords h 1895 Arthur rd
-- Ralph (Evelyn) furn opr Fords h 3815 Vaughan--Regd A (Lena) mach Sterling Drug h 2567 LloydGeorge blvd (Sand E Twp)
-—Remie (Jeanette) emp Fords h 5794 Tecumseh blvde Sand E Twp)
-—Richd B (Warwich Poultry) r 3659 Mulford ct--Robt E emp Candn Salt r 3236 Linwood pl
--Roy (Lorette) emp Fords h 1169 Marentette av
--Ruth tel clk Sim sons Sears r 866 Parent av«Service Station Harry Myers) 1165 Wyandotte w
--Wilired J elev hand Hiram Walker 8: Sons resPrairie Siding
--Wm J (Verna) prntr Parke Davis h 3236 Linwood p1--Winnifred dom r 4449 Riverside dr
Myket Stanley (Pearl) (Pearl’s Confy) h 1629 Parent av
Mykitczyn Mary Mrs assmblr L A Young Industries r1306 Goyeau
--Peter (Nell) emp Fords h 1025 Elsmere av
--Walter (Mary) emp Fords h 1434 Drouillard rdMykytiak Walter (Helen) lab Genl Motors r 3562Bloomfield id
Mykytyn Anna (wid John) h 1253 Laurendeau av--Morris (Mary) rprmn Fords r 1253 Laurendeau av
--Walter drftsmn Sirocco r 1253 Laurendeau av*Myles, see also Miles
--Alex (Lily) emp Fords h 1060 Pelissier--Clara (wid Orville) h 942 Oak av
"Clifford (Helen) adjuster Burroughs Mach resRR #1 Windsor
--Colin (Margt) receiving dept Fords h 929 Church
--Herbt (Blanche) ready—mix trk drvr Sterling Constnh 3783 Whitney av
--Mabel Mrs registrar of training schl Grace Hosph 3, 1330 Giles blvd e
--Marie br mgr Peerless Dairies Retail Store #4 h204, 435 pm w
Myrand(Regiéia (wid Aime) r 251 Reedmere avR’S'l e)
Myres Clifford (Anne) lab Nelson Constn h 2280Marentette av
Myrtle Jean r 509 Bruce av
--John J (Christine) staty engineer Fords h 1, 826Jos Janisse av
Mysak Paul (Sofia) emp Kelsey Wheel h 1771Benjamin av
—-3 3._
MYSAK--Peter (Ann) emp Walker Metal h 1771 Benjamin avMyscayszyn Mike r 992 Cadillac
Myskow Bronisiaw (Gezella) lab Walker Metal r 1529Moy av
Myslawchuk Henry app elect O’Halloran Electric r1687 Parent av--John (Helen) assembler Fords h 1687 Parent av
Mysliwiec Jos (Henrietta) mach mldr Walker Metalh 1238 Mov av
N & D Super Market (Nicholas Budimir 8: DanManojlovich) gro & meats 1794 Westcctt rd
Naccarato Frank emp Natl Auto Radiator r 1005Wellington av
«Tony (Mary) emp Eastern Constn h 1005 WellingtonavenueNacjanas Chas (Mary) h 1529 Albert rd
Nadalin Angelo bulldozer opr Sterling Constn r 1704Marentette av
--Anthony (May) (Nadalin Sales Co) res Belle River
--Antonio (Victoria) brklyr Tubaro Contr h 564irvine av
-—Ce1so (Yvonne) emp Duplate Glass h 2, 1483Cataraqui
--Giovanni (Mary) emp St Alphonse Cemetery h 931Lillian
«Jack (Enis) lab Dom Forge h 329 Logan av--Jos (Josie) tile setter Nadalin Sales Co res Roseland--Leo (Helen) (Nadalin Sales Co) r 947 Kennedy dr(South Windsor)
--Louis (Theresa) cement contr 889 Hanna e h same--Sales Co (Anthony 8; Leo Nadalin) ﬂoor coverings 129Erie e
Nadeau Ernest (Evon) emp Fords h 1074 St Luke rd
--Gille (Leanne) emp Fords h 277 Langlois av
--Jos em Fords r 1167 Walker rd--Roger Noella) emp Fords r 277 Langlois av
--Theresa M clk Zenith Radio Corp res River Canard
Naderka Andruch (Home Lunch) r 1111 Drouillard rdNadgie Julia r 931 Goyeau
Nadin David (Olga) tile setter Colautti Bros h 2303Fraser rd
--Elsie associate artist Gibson Adcraft & Art Servres Roseland
--Louis tile setter Colautti Bros r 2303 Fraser avNadolin Jos r 2, 1483 Cataraqui
Nadon Oze (Gabriel) carp Buttery Constn h 120 Dieppe(R’Side)Nael Emile A r 1279 Janette av
—-Ernest emp Candn Comstock r 1279 Janette av
--Eugene (Mary) emp Fords h 1279 Janette av
«Fernand E (Mabel) plant opr Imp Oxygen h 666Ouellette av
--Leo B (Evangeline) btchr Allan’s Meat Mkt h 1959Ford blvd (Sand E Twp)
-—Rene (Gladys) mach o r Fords h 476 Hai av
Naftolin Morris (Anna) Morris Drug Store h 1154Parent av
--Rheva r 1154 Parent av
Naga Steve (Helen) emp Phils Garage r2624 Parent av(R Park)
Nagawan Mike emp Chryslers r 470 Gladstone av
Nagee Julius emp Hungarian Rad Shop r 1241 Maren-tette av
Nagel Geo H (Violet) mech engineer Candn Comstockh 785 Felix avNagele Erich (Annie) h 1081 Marion av
Nageleisen Bruce (Marion) pbx installer Bell Telh 1580 Dufferin p1
Nagerson Victoria r 2530 Arthur rd (Sand E Twp)
Nagle L V vice-president Frederick E Stevens ofCanada Limited res Detroit
-—Mary (wid Frank) h 2226 Turner rd
Nagorsen Albt (Molly) emp Fords h 3, 208 Giles blvd e
--Roy (Olga) emp Detroit h 1478 Westminster av(Sand E Twp)
--Wa1ter (lieryl) suprvsr Chryslers h 1848 Francoisroa
--Wm L (Margt) metal'fnshr Chryslers h 1426 Hall av
Nagy Alex (angy) crtkr Can Bldg Win Star h 2244Bwe«Alex Lillian) emp Fords h 832 Ottawa
--Alex Stella) emp Fords h 2316 Parkwood av--A1ex Enose) toolmkr Motor Products Corp h 2229L lian--Alex (Pauline) trk drvr Thibodeau Exp h 1324Cadillac av
--Alex J (Margt) acct Jeff Kearns h 890 Elm av--A1ex J studt r 2229 Lillian
--Alice emp Champion Spark Plug h B4, 815 London w"Andrew r 1842 Drouillard rd
--Andrew (Erna) punch press opr Natl Radiator h 264Rankin av
‘3'
\r
\r
 
ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKSSALES AND SERVICE
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR — Phone CL. 4-1171
 
NAGY
--Arpad emp Natl Auto Radiator r 1431 Dougall av
-.Chas crtkr Can Bldg Win Star r 2244 Byng rd--Chas (Theresa) emp Candn Bridge h 1562 Bernard rd
«Clara E emp Chré/slers r 2229 Lillian
«Dennis (Mary) h 95 Elsmere av«Eugene (Clarice) (White Star Lunch) h 2933 Trenton
«Frank thel) emp Chryslers h 1391 Pierre av
«Frank Mary lab Mousseau Constn h 936 Marentetteavenue
«Janos h 1241 Louis av
«Joel (Joyce) emp Detroit h 691 Kildare rd
«John (Annie) lab Chryslers h 1842 Drouillard rd«Jos (Rose) emp Domestic Fndry h 1875 George av
«Laura bkpr Sterling Constn r 2808 McKay av
«Louis Annie) emp Chryslers h 1065 Dawson rd
«Peter Lois) emp CIL h 1459 Langlois av«Peter Mary) field foremn C H Mclnnis Co r 2808
McKa av«Steve (Olga) conveyor man Walker Metal r 1441
Langlois av«Steve (Helen) emp Phil Service Stn :- A, 2624 Parentavenue«Steve lab r 1641 South Cameron bivd (Sand W Twp)
«Valentine emp Fords h 374 Parent av
Nahachewski iris emp Genl Motors r 1588 Hall av
Nahas Janet drsmkr h 575 Victoria av
«Odette priv sec Chryslers r 575 Victoria av
Nahrgang Maranda h 919 Pierre av
Naikouskas Stanley staty engineer Ont Hydro h 234
BrockNairn Edna emp Kingsville r 130 Park w
Naish Harold R (Alice) mgr Acme Pharmacy h 1273
Gladstone av
«Joanne I studt r 1273 Gladstone avNaismith Gordon F R (Helen) customs excise officer h
1549 Norman rdNakata Susan stenog Red Robin Apparel r 511
Pelissier
Naklie Albt (Shore Acres House) r 2204 Gladstone av
«Chas (Ma ) slsmn r 2195 Gladstone av
«Jas (Dannly) emp Fords h 2427 Turner rd
«Jeanette stenog Lewis-Howe Co r 2195 Gladstone av
«Nellie emp Sam’s Dept Store r 2195 Gladstone av
«Theresa photographic hlpr Reade Photographic Serv
r 2195 Gladstone av«Zaihia (wid Geo) h 2195 Gladstone avNakonechny Pawlo (Mary) mldr Stand Fndry h 1366
Shepherd eNakou Michel (Fanny) dishwasher London Grill h 637
Rankin avNail Alfred F cook Pelee Shipping h 1052 Louis av
«Chas G (Vivian) clk City Engineer's Dept h 575
Glengarry av
«Isabelle lab techn r 575 Glengarry avNaion Pauline Mrs nurse’s aide Riverview Hosp r 346
Elm av
Naluzny John (Anastacia) emp Fords h 1465 BenjaminavenueNamespgtra Andrew opr Motor Products Corp resssex«John assmblr Motor Products Corp res RR #2 Essex
Nan Annie r 1811 Drouillard rd
«Geo Rev (Maria) emp Fords h 1811 Drouillard rdNannarone Giovanni emp Chryslers r 979 Marion avNanni Aébt1 (Frances) customs 8: excise officer r 1181r e e
Nanos Gus r 1091 Highland av
«Helen r 1091 Highland av
«John (Caliope) emp Auto Specialties h 1091 Highlandavenue
Nanson Jas (Annie) shift engineer Hiram Walker 8: Sonsh 796 Argyle rd
«Jas (Mary E) stk clk Fords h 1742 Chilver rd
Nantais Adelard stk hlpr Demers Elect r 445 William(Tecumseh)
«Albt M shoemkr 704 Lincoln rd res Detroit
«Alphonse J (Elizth) mach setter Chryslers h 1397
Wellington av«Anita slsldy Laing’s Drug Store res Huron Line
«Archie janitor Separate Schl Bd r 348 Clinton«Arthur elev man Hiram Walker dz Sons h 3852 Peter
«Arthur stripper Somerville Ltd r 3852 Peter«Bella Mrs insp American Decalcomania r 2441 St
Louis av (Sand E Twp)«Bernadettte S botLler Hiram Walker 8: Soss r 3852e er
«Bernard (Theresa) shpr Hiram Walker 8: Sons h
527 Marentette av
«Catherine E Mrs bench work Burroughs Mach r
4249 Tecumseh bivd e (Sand E Twp
«Chas J(Matilda) lab City Engineer’s Dept h 523 St
oseph«Cora Mrs nurses’ aide Hotel Dieu h 445 William
(Tecumseh)«Donald radiator assmblr Long Mfg r 1054 Albert rd
Alphabetical,
NANTAIS
«Dorothy Mrs r 3285 Russell«Earl (Elsie) lab Candn Pittsburgh Ind r 2665 Charles
«Ede (Dorilda) emp Chr slers h 1238 St Luke rd
«Edwd Joan) emp Fords 1286 Drouillard rd
«Eimire Mrs h 893 Parent av
«Elton r 1239 Richmond
«Ferdinand (Laura) h 2665 Charles
«Frances M Mrs bottler Hiram Walker 8: Sons h
3518 Girardot av«Francis (Evelyn) mech Lewin Appliances Ltd h
1 Cameron av«Francis mldr Penberthy Injector r 3660 Howard av
(Roseland)«Geralg A1(ancis A) clk C N Exp h 305, 710 Giles
iv e«Geraldine clk Martin Drug Store r 2346 Meighen rd
(Sand E Twp)«Gordon J (Anita) emp Chryslers r 380 Westminster
blvd (R'Side)
«Grace lab asst Dept of Health Provincial Lab r 1765
Benjamin av«Harold J clk Dom Bank r 1241 Hickory rd
«Harold J emp Chryslers r 1097 Highland av
«Harry (Dorothy) emp Fords h 1241 Hickory rd
«Helen clk Bank of N S res RR #1 Huron Line
«Helen clk Farrells Pharmacy r 348 Clinton
«Henry (Rose) h 271 Drouillard rd«Hiler'y (Virginia) pntr O’Keefe’s h 1911 Ellrose av
«Ida V (wid Leo) h 2346 Meighen rd (Sand E Twp)
«Jacqueline clk Bank of NS res RR #1 Huron Line«John maintenance McIntosh Texaco Serv Gar r 2453
Francois rd (Sand E Twp)
«John studt r 348 Clinton«John E (Flossie) (Crown Credit Jewellers) h 193
Frank av (R’Side)
«Jos (Yvette) drvr Inter Change Cartage h 2526
Arthur rd (Sand E Twp)«Jos (Mary) wtr Marigold House r 2341 Meighen rd
(Sand E Twp
«Jos A (Mae) h 348 Clinton«Jos AGeraldine) serv cash Ambassador Motors h
881 Langlois av«Jos D emp Reaume Found h 956 Maisonville av
«Lawrence (Ethel) emp F0135 h 1236 Drouillard rd
«Leland E clk C P Exp r 1397 Wellington av
«Leo drvr Capitol Cab r 2584 Pillette rd (Sand E Twp)«Leslie (Patricia) emp Fords h 1883 Labadie rd«Lila (wid Valens) h 1239 Richmond«Lloyd (Barbara) stkmn Chryslers h 1825 Central av
«Louis J (Ruth) lab h 2584 Pillette rd (Sand E Np)
«Louise (wid Wm) h 2441 St Louis av (Sand E Np«Marguerite collections elk Bank of Com res RR 1
Huron Line«Marion A opr Bell Tel r 193 Frank av (R’Side)
«Marlene emp H‘ram Walkers r (basement) 1139
Howard av
«Mary h 344 Glen arr av«Nicholas (Emma h 8 4 Howard av
«Norma Mrs emp R P Scherer Ltd h 1139 Howard av
«Norman drvr S W 8: A Rly«Norman W (Virginia) fin press opr Long Mfg h 1054
Albert rd«Or-val (Margt) emp Gotfredsons h 569 Windsor av
«Orval(C (Am)y) (Nantais dz Hill) h 4024 Riverside dr
R’Side
«Oscar Jr (Shirley Ann) customs officer Candn
Customs h 1089 Lillian«Osmond (Laura) set up L A Young industries h 1050
3rd Concession RR #1 Roseland
«Raymond r 2584 Pillette rd (Sand E Twp)
«Robt apprentice Essex Mach & Tool 1' 1904 Meldrumroa«Romeo J (Mary) supt of apparatus (district chief)
Win Fire Dept h 1904 Meldrum rd
«Ronald assmblr Chryslers r 1367 Lincoln rd
«Ronald (Joyce) assembly wkr Gotfredsons h 370
Caron av--Russell (Monica) sporting goods 2053 Wyandotte w
h 1663 same
«Stanley Jane) emp Fords h 1639 Church«Stanley Dorothy) spray pntr Fords h 2391 Pillette
rd (Sand E Twp)«Vincent trk drvr Bolton’s Wrehse r 174 Janette av
«Wilfred (Margt) stk clk Chryslers h 1367 Lincoln rd
«Wm A emp Fords r 348 Clinton«Wm G (Jessie) cash Brewers’ thse r 367 Grove av
«Wm L Margt) trk drvr Intl Cartage h 2990
Clemenceau bivd (Sand E Twp)«Winfield (Elsie) emp T J Eansor & Sons h 1569
Central av«& Hill (Orval Nantais 6: Calvin Hill) jewellry mfrs
319 Ouellette av
mere av (R‘Side)
«Bernice r 1743 Howard av White Page 399Nantau Arthur(Gertrude) emp Kelsey Wheel r 345 Reed-
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PRUDENTIAL PUIOLL
Prudential Assce Co of London Eng, The Percy P
McCallum br mgr 805-810, 176 London w
—-Assce Co of London England J W Byrne res insp
604 374 Ouellette a—-1'ns Co of America Albt C Robertson mgr ins 455
Ouellette a
Pruder McGuire r l, 265 Chatham e
Prudewus John emp Candn Bridge r 2650 Parent bl d
(R Park)
Prudhomme Arthur emp Fords r 1130 Langlois a
--Marcel r356 Victoria a
—-Oscar (Sheila) h 352 Cameron a
Pruefer Richd C (Jean) pres Ri erside Constn h 1760
Wyandotte (R’Side)
Prunean John attdt Milan’s Auto Ser r 1345 Gladstone
a (Sand W Twp)
Prusak Michael (Mary) emp Fords h 759 Parent a
Prutchick Geo (Flora) emp Detroit h 480 Louis a
Pmyn Henry (Aleida) emp Amherstburg h 1808%
Drouillard rd
Pr ulo ic Z onimir emp Candn Bridge r 918 Albert rd
--Z onko ri eting dept Candn Bridge r 1809 Cadillac
Pry of Canada (Nick White) caretkrs supplies 85 Hanna
east
Pryde John B (Jessie) supt Dinsmore Constn h 1547
Lillian
Prydwuys John (Katherine) emp Candn Bridge Co h
2650 Parent a (R Park)
Prymack Jos (Cassandra) dingmn Gotfredson r 1552
Lincoln rd
--Morris (Donna) slsmn Munro Be erages Ltd h 2056
Balfour bl d (Sand E Twp)
--Walter slsmn Stuart Clothes r 1685 Central a
Prymak Alex (Anne) emp Ford h 1263 Chil er rd
--Michael (Anna) mach Ford h 548 Belle Isle View
bl d (R’Side)
«Val studt r 548 Belle Isle View bl d (R’Side)
Pryor, see also Prieur and Prior
--Arnold (Helen) emp Detroit h 635
-—Ernest (Marie) emp Fords h 911 Hall a
-'-Woodward emp Detroit h 818 Windsor a
Prystanskf Nick (Katie) h 1753 Arthur rd
--Theodor (Anastazia) welder Walker Metal h 1428
Elsmere a
Pryszlak Oswald emp Jackson Parke r 449 Wyandotte
wPrzednowek Jos (Elsie) emp Ford r 1129 Hall a
--Zuzanna (wid Mike) h 1129 Hall a
Przysiwek Tho s grinder Fords r 205 Belle Isle View
bl d CR.’Side)
Przytocki Jos r 974 Cadillac
Przytomski Michael (Anne) janitor Holy Trinity R C
Church h 1436 Langlois a
Psik Mary (wid Paul) h 1184 Langlois a
Psiurski Angela r 45 St Rose a (R’Side)
Pstall Frank (Dora) emp Chryslers h 1785 Alexis rd
Pszytocki Jos empChryslers r 1141 Elsmere a
Public leraries:--Anne Hume chief librarian, Willis-
tead Library; Graqe COutts librarian Willis-
tead Library, Gladys Shepley librarian, Carn-
egie Library, 416 Victoria a Branches South
Branch 1255 Tecumseh bl d e, Sandwich, 615
Mill, John Richardson 1495 Wyandotte w, Prince
Edward, 949 Giles bl d e, Victoria 1376 Victo-
ria a ; 4285 Seminole--Motor Sales (John J Stein) used cars 185 Wyandotte
east
--School Technical Classes Angus Martin tchr a
supr sr 441 Tecumseh bl d e
Publix Market (Matt Landego) gro 1197 Drouillard rd
Pucai V (Dora) (Reliance Ser ice Station) 2' 106
Matthew Brady bl d (R'Side)
Puccio Jos r 848 May a
--Paul emp Elder Packers r 848 Moy a
Puchlaid John (E a) carp r 2515 Meighen rd (Sand E
Puchowlsky Metro caretaker St Vladimirs Ch h 2690
Seminole
Puco sky Annie (wid Ste e) h 1760 Factoria
«Mary stenog Trans Can Credit Corp Ltd r 1760
Factoria
"Paul emp Nickleson Tool 5; Die 1' 1760 Factor—La
Pucula Roman (Bernice) mach Genl Motors h 459
Fair iew bl d (R'Side)
Pimylowksi Minnie H h 666 Pitt wPuda Norbert emp Walker Metal h 459 Church
Pueshel'Walter (Elizth) buffer East Side Plating res
R R 1 Roseland
Pugh Austin (Margt) core-room Penberthy Injector
h 739 Brock
Pugliese Sam (Elsie) chef h 2939 London w
Pugsley Edmond (Edna) emp Fords h 3443 Peter
--Mary (wid F) h 3441 Petert
Puida Norbertas lab Walker Metal r 457 Church  4,0—
Puioll Dan emp Ohio Mkt r 1472 Albert rd
Pukay Peter (Lena) mach opr Fords h 2691 Clemen-
ceau bl d (Sand E Twp)
Pukla Keijo (Astred) emp Fords h 1527 Langlois a
Puklicz Michael emp Fords r 1124 Cadillac
Pula Mary Mrs h 1737 Drouillard rd
--Paul h 1090 Marion a
—-Peter (Lucy) elect Johnson <3: Turner h 2046 Balfour
bl d (Sand E Twp)
«Ste e emp Chryslers r 1737 Drouillard rd
--Wm dr r S W 8; A Rly r 8, 1816 Pillette rd
Pulford Ada r 1324 Victoria a
--Betty r 329 McKay a
--Chas (Ethel) genl hlpr Hiram Walker 8; Sons h 165
Janette a
--Chas A h 143 Cameron a
-—Effie H r 143 Cameron a
--Geo W S dec h 3243 Millen
--Harold G (Ada) emp Fords h 329 McKay a
--Hera1d (Isabelle) emp Genl Foods h 459 Oak a
--Ste e lab Dinsmore Constn r 344 Oak a
--W Scott r 3243 Millen
Pulik Jos (Mary) lab Fords h 1527 Alexis rd
Pull Da id USAAF r 1757 Kildare a
--Gordon M (Ernestine) emp Kresge h 1757 Kildare
road
«Ronald studt r 1757 Kildare rd
Pullen Ernest (Lily) tool grinder L A Young Industries
h 1393 Moy a
--M Ann nurse r 994 Victoria a
--Mildred C (wid A Emerson) h 994 Victoria a
--Myrcyl G tchr Gordon McGregor Pu Schl r 1393
Moy a
"Ralph A (Dorothy) emp Chryslers h 1757 Union
--Shirley E stenog Hiram Walker 8: Sons 1- 1393
Moy a
--Sybil sec Intl Playing Card Co 1' 1393 Moy a
--Victor J (Hazel) ice-pres Toolpro Ltd h '
954 Chatham e
Pullen's Drug Store (Ray M Hoshal) 1037 Drouillard
road
Pulling Lucy R (wid Wm) pres Windsor Ice & Coal
Co Ltd h 1610 Victoria a
«Una (wid E erett W) h 14, 1106 Lincoln rd
Pullishy Peter (Nora) h 185 Elm a
Pumfrey Edwd dr r Wm T (Bill) Bygro e 8; Son
r 1348 Campbell a
--Kenneth (Jean) transp dr r Maris Transport r 1822
Factoria
--Wm (Oli e) dr r Wm T (Bill) Bygro e a Son in 1348
Campbell a
Punchard Minette (wid Frank) h2533 Lincoln rd
Pundsack Fred mech Refrigeration Sales Co r 945
Campbell a
--Geo (Winnifred) (Refrigeration Sales Co) h 945
Campbell a
--Geo jr emp Abbey Gray r 945 Campbell a
--Irene stenog Detroit Mich r 945 Campbell a
Pundyk John (Julia) dr r Chryslers h 1057 Wigle a
-—Sam (Katy) h 1629 Drouillard rd
“Susanna emp Sterling Prod Co h 1631 Drouillard rd
Punga Geo (Nastasia) (Punga's Ser ice) h 2452
Meldrum rd (Sand E Twp)
--John (Bernadette) metal fnshr Chryslers h 2661
Richmond
--Marin (Flora) (Punga's Ser ice) h 1546 Norman rd
--Marlene dental asst Root A Meharry r 1540
Norman rd
«Mary emp Western Stock r 5, 1589 Ontario
--Mary A slsldy Westod Limited r 1, 1094 Lincoln
road
--Radu emp Dom Forge h 1540 Norman rd
Punga's Ser ice (George 8: Marin Punga) gas & ser
station 3720 Seminole
Pupatello Sam (Josephine) h 868 Elliott e
--Venicio r 868 Elliott e
Puport Ernest (Carmel) staty engineer Sterling
Drug h B 12, 286 Pitt w
--Frank J (Edith) mach opr R P Scherer h B10,
286 Pitt w
Puppi Arthur (Lidia) emp Fords h 4424 Wyandotte e
--Fred brklyr h 1707 Langlois a
Pupulin Angelo (Salute) lab City Engineer's Dept
h 643 Erie e
--Danilo (Agnese) emp Allen Constn h 776 London e
--1nez clk L A Young Industries r 643 Erie e
--Maurizlo (Luigina) lab Walker Metal h 1505 Lincoln
road
--Tarcisio (Anna) roofer Malach Roofing 6; Flooring
Ltd h 926 Howard a
Pupulon Peter (Virginia) roofer Malach Roofing
8; Flooring Ltd h 784 Brant
Purbrick Elsie nurse S Hardie Campbell res Cottam
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PURBRICK
--Wm (Irene) mech Commercial Service Garage
h 1676 Highlandav
Purcell Alex (Phyllis) asst plant suprvsr L A Young
Industries h 1527 Windsor av
-—Geo emp Backstay Stand h l, 723 Ouellette av
--Mabel r 804 Dougall av
--Mabel (wid Dougal) h 382 McEwan av
-—Robt emp Chryslers r1, 723 Ouellette av
--Thos J (Ruth) office mgr Essex Packers h 839
Lincoln rd
--Walter (Viola) income tax division Civil Service
h 1772 Pillette rd
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City Hall Annex
Purdue Douglas (Helen) emp Fords h 10, 1225 Monm—
outh rd
--Enoch V (Ellen) watchmn Fords h 1658 Westminster
av (Sand E Twp)
Purdy Carl D (Katherine) emp Fords h 463 Fairview
blvd (R'Side)
«D Ralph (Leola) emp Chryslers r 1965 Tourangeau
road
--David C plshr Motor Products Corp 1‘ 1965 Touran—
geau rd
--Earl (Dorothy) mach Chryslers r 363 Wellington av
--Harry N emp Detroit h 3814 Riverside dr (R'Side)
--Howard (Ann) h 479 Elm av
--John (Betty) mach opr Fords h 4, 1497 Lincoln rd
--Leonard F (Jean) emp Detroit h 2268 Lincoln rd
--Luelia (wid Wm) h 44 Jefferson blvd (R'Side)
--Murray clk G G McKeough Ltd r 1821 Larkin rd
--Nellie (wid Norman) h 1965 Tourangeau rd
--Retta Mrs hairdresser Kathleen Beauty Shop
h 5, 812 Windsor av
--Robt (Betty) h 439 Brant
"Robt (Helen) slsmn Purdy lns Agency h 1821 Larkin
road
"Robt J asst cash Coca Cola r 1821 Larkin rd
--Wi lson h 479 Elm av
Purgay Alex janitor Riverview Hosp 1' 677 Sandwich e
Purguy Alex r 374 Parent av
Purina Feed Store (Peter Kazmirow) 1788 Drouillard
road
H E Gignac President,
Mrs Margt M Chrysler Secretary-Treasurer,
Alphonse E Gignac Managing Director, 1501 How-
ard Avenue,‘ Phone CLearwater 3-4606
Purlis Ralph emp Genl Motors r 1825 Cadillac
Puros Sam (Harmony Grill) r 1444 Ottawa
Purser Annie (wid Gordon) h 1662 Ouellette av
--Chas J tool 8; die mkr h 1, 1093 Howard av
--Jas E (Lydia) office Chryslers h 2166 Gladstone av
Purtill Donald emp Candn Comstock r 527 Oak av
Purton Chas F (Marian) slsmn Borden Co h 1863
Moy av
--Douglas (Angela) with Downtown Chev Olds h 2372
Elsmere av
--Suzanne typist Hiram Walker 8; Sons r 1863 Moy
avenue
Purvis Frank C (Hazel) h 803 Moy av
--Helen stenog Children's Aid Society r 803 Moy av
--John T (Dorothyhclothing slsmn Gitlins r 775 Hall
avenue
"Maud (wid Silas) h 738 Hildegarde (R Park)
--Wm (Sylvia) asst cost acct L A Young Industries
res R, R 1 Windsor
Puscas Arcade (Mary) lab Walker Metal res Belle
River
Pushcaroif Rose (wid Alex) h 1825 Cadillac
Pushu Alex r 1742 Oneida ct
Pusich Steve meatl fnshr Fords h 1816 Alexis rd
Puskala Maria hsekpr r 2516 Francois rd (Sand E Twp)
Puskas John (Mary) h 8, 133 McKay av
Puskats Alois r 1831 Tourangeau rd
Pusse Edwd (Laura) mach opr Chryslers h 1939
Ferndale av (Sand E Twp)
Putans Peteris mach mldr Walker Metal r 2434
Rossini blvd (Sand E Twp)
Putlna Daniel (Marie) wet sander Chryslers h 2784
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Putko Paulina (wid Baril) r 1461 Giles blvd e
 
PUTMAN
Putman Gerrard J (Annie) investigator Natl Revenue
Drawbacks Br r 1867 Kiidare rd
"Rose (wid Wm) h 1867 Kildare rd
Putnam Erwin (Marybelle) insp Fords r 890 Lincoln
road
Puts Antonius H (Petronella) slsmn Sun Life Assce Co
of Can h 582 Stanley (R Park)
Putt Edwd lStella) house painter h 478 Glengar-ry av
Putterman Bernard assessor Dept of Natl Rev h 300,
274 Giles blvd w
--Muriel Mrs Customs & Excise r 274 Giles blvd w
Putts Frank D spray painter Artistic Spray
Painting r 654 Indian rd
«Frank H (Helen) (Frank Putts Paint Shop) h 654
Indian rd
--Frank Paint Shop (Frank Putts) auto painters 560
Marentette av
"Jos H (Albina) (Windsor Auto Paint Shop) h 818
Marentette av
Putz Hubertin h 1127 Wellington av
Puyda Dan (Della) wldr Chryslers h 2659 Meldrum
road (Sand E Twp)
"Harry h 2865 Walker rd (Sand E Twp)
"Rose wtrs Ontario Rest r 2659 Meldrum rd (Sand
E Twp)
Puype Gerard (Marie) carp h 1140 Parent av
Puzzco Felipo (Theresa) constn h 795 Chatham e
Puzzuoli Bernardino orderly Riverview Hosp r 729
Brock
--De1io (Leondina) h 729 Brock
Pyatt Allen elev opr Fords r 2271 Sandwich e
Pycraft Herbt (Helen) off clk Fords h 1882 Glendale
av (Sand E Twp)
Pye Allan B (Kathleen) -;.-clk Fords h 739 Huron Line
--Brian studt r 739 Huron Line
--Carson C (Ruth) slsmn W J McCance h 1046
Parent av
--Jack L (Edith) bus agt Brotherhood of Painters
Decorators & Paper Hangers of Amer Local
1494 h 1697 Francois rd
--Kennon (Jane) clk Chryslers h 328 Isabelle pl (R'
Side)
--Richd (Annie) emp Fords h 1035 Louis av
Pyke J David tchr r 2629 George av (Sand E Twp)
--Thos E (Reta) adjuster Industrial Accep Corp Ltd
h 1154 Rankin av
--Victor E (Josephine) rep Toronto Star h 2629
George av (Sand E Twp)
Pylak Nick (Nina) emp Riverside Utilities h 436
Lauzon rd (R'Side)
Pyle Walter (Nellie) asst phy Essex County Sanator—
ium h 3785 Connaught rd ' I \
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Pylypiw Anthony \Catherine) emp Fords h 3588 King
--Edwarda stenog Town of Riverside 1- 3588 King
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Pynchyshak Helen bkpr Ajax Fuel 8; Feed Ltd r 2003
Balfour blvd
Pyne ChasF (Betty) emp Fords h 818 Bruce av
--Gordon M (Elizth) real estate 1341 Wyandotte e h
same
"Robt H (Lena) sheet metal Candn Sirocco h 732
Williams (R Park)
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Metal Wks h 1542 Labadie rd
Pyper John S assmblr Penberthy Injector r 621 St
Joseph
--Saml h 621 St Joseph
--Saml jr core room Penberthy Injector r 621 St
Joseph
--Wm r 621 St Joseph
Pypka Stanley emp Can Steamship Line r 2,
1325 Dufferin pl
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«Pastry Shop (Frank Lyons) bakery 1567 Ottawa
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Wyandotte (R'Side)
--Clothing (Harry Bernstein) second hand goods 230
Pitt e
«Dry Cleaners Co Ltd Chas Cross pres 360 Park w
Br 1256 Ouellette av
--Market (Albt Levine) btchr 3210 Sandwich w
«Plumbing (Henry W Aston) 2342 Chilver rd
Quamby Louise bkpr City Treas h 295 Aylmer av
--Stephen h 295 Alymer av
Quarry J Mercer genl mgr Russell A Farrow Ltd
h 325 lndina rd
Quattrociocchi Elonora r 718 Marentette av
"Flore emp CPR r '/ 18 Marentette av
"Natale r 718 Marentette av
Quayle Marjorie clk Bendix-Eclipse r 1153 Oak av
--Thos (Eleanor) emp Fords h 1153 Oak av
Queen Arthur (Margt) wldr Fords h 2163 Forest av
--Grill Sam Soukas mgr 2020 Wyandotte w
--Ro bt (Bertha) assembly foremn Candn Bridge h
830 Piliette rd
Queenen John (Margt) emp Army 8; Navy Club h 172
Grand Marais rd (Sand W Twp)
Quelch JackW (Frances) messr Customs 8: Excise
h 2432 Turner rd
Quellette Jerome emp Phyllip Gas Station r 635
Tournier
"Maurice (Joan) emp Wholesale Fish Mkt h 1119 Win-
dsor av .
Quennell Anna r 319 Bridge av
--Geo B (Theresa) foremn Chryslers h 929 California
avenue
--Jas emp Chryslers r 319 Bridge av
«John L (Marguerite) rec sec United Automobile
Workers of Amer (CIO) Local 195 h 319 Br‘
idge av
--Norris (Marie) assmblr Chryslers h 395 Lincoln rd
Quenneville Alfred r 2364 Arthur rd (Sand E Twp)
--Alfred C (Marie) assessor Sand E Twp h 2364
‘ Arthur rd (Sand E Twp)
--Alphonse (Virginia) (Vet's Dry Cleaners) res R R 4
Windsor
--Bemice studt nurse r 1030 Pierre av
--Clement countermn Windsor Automotive Supply Co
Ltd h 821 Marentette av
--Denis emp Chryslers r 711 Gladstone av
--Edmond H (Arise) foremn Chryslers h 954 Felix av
--Emile flr insp Long Mfg r 2364 Arthur rd (Sand E
TWP)
--Gerald studt r 1030 Pierre av
--Gerald (Marietta) yard brakemn NYC h 1457
Tourangeau rd
--isabelle clk S W a A Rly r 2364 Arthur rd (Sand
E Twp)
"Lawrence (Ruth) off clk F ords h 1090 Hall av
"Lorraine (wid Chas) emp Fords r 877 Marion av
--Madeleine diamond setter Wheel Trueing Tool
r 711 Gladstone av
Side)
--Ognibene plmbr L'Heureux Plumbing 8; Heating Co
Ltd r 1679 Langlois av
Querini John 1‘ 1085 Highland av .
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--Gary (Lena) lab Fords h 1634 Westminster av
(Sand E Twp)
--Leon (Theresa) emp Bendix-Eclipse h 1892 West-
minster av (Sand E Twp)
--Roland (Regina) bartender Temple Tavern h 936
Albert rd
Quick Ada (wid Chas) h 981 McEwan av
--Ada (Wid David) r 863 Pillette rd
«Adrian (Jane) slsmn Gillan 4: Long res McGregor
--Albt J (Carrie) watchmn Inter-City Truck Lines
h 3732 Connaught rd
--Angus C (Geraldine) emp Champion Spark Plug h 1098
Howard av
--Anita emp Detroit h 2080 Union
--Annie r 2080 Union
--Asa O (Violet) trk drvr Chryslers h 583 Crawford
avenue
--Bernard shipping clk Soble Tea. 8; Coffee Co Ware-
house r 981 McEwan av
--Betty A clk Candn Admiral Sales res LaSalle
--Dorothy usher Vanity Theatre h 8, 357 Goyeau
--Ernest W (Dorothy) emp Gotfredson's r 1194
Josephine av
«Everton A (Alice) custom officer Customs & Excise
h 648 Randolph av
--Floyd (Dorothy) emp Candn Bridge res R R 1 Essex
--Floyd F (Beatrice) insp Fords h 1547 Francois rd
--Garnet (Beulah) elect Candn Salt Co h 3459 Girardo’t
avenue
--Gary office clk Fords r 616 Capitol (R Park)
«Gerald T (Doris) tumble millmn Walker Metal
--Grocery (Harold Quick) 858 Bruce av 4
--Harold (Loraine) (Quick Grocery) h 858 Bruce av
"Harold (Betty) sis clk G G McKeough Ltd res R R 1
Kingsville -
--Jack emp Champion Spark Plug r 616 Capitol
(R Park)
--Josie emp Curtis Publishing Co r 583 Crawford av
"Lewis (Delores) serv slsmn Webster Motors (Win-
dsor) res R R 1 Windsor
--
Li
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--Marvin (Marjorie) slsmn Purity Dairies res Essex
«Mary Mrs emp Duplate Glass h 366 McEwan av
«Milton watchmn Genl Foods h 733 McKay av
--Myrna L r 3732 Connaught rd
--Norman (Catherine) emp White Laundry h 616
Capitol (R. Park)
--Rosemary r 8, 357 Goyeau
«Roy maint Guarantee Trust r 568 Bruce av
--Shirley Mrs bench assmblr Essex Wire Corp 11 534
Alexandrine
--Thos (Marie) emp Chryslers h 790 Bruce av
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Roger Allan
2187 OTTAWA ST.
 
We Like Our Job and We’re Working At It
Our Yard ls Stocked To Cater To Your Needs
Lumber Ltd.
TEL. Cl. 4-5129
 
QUICK
--W Vincent (Noreen) caretaker Hon W C Kennedy Coll
Inst h 2136 York
--Wm C (Hazel) caretaker Forester Coll h 994 Wyan-
dotte w
--Wilmot (Elizth) factory pol Chryslers h 1454 Langlols
avenue
Quldo Rea sewer contractor r 622 Bruce av
Quigley ClaytonH (Mary) foremn Dinsmore Constn h 206
Campbell av
--Michael (Geraldine) emp CPR h 390 Cameron av
Quilter Doris M clk Bank of Tor r 679 Janette av
Quimby Jas (Dawn) emp Fords h 1474 Pelletier av
--Jos A (Elizth) yard foremn Cross Supplies 8; Paving
h 3648 Queen
--Leo (Marguerite) millwright Fords r 141 Curry
avenue
--Mary M r 1018 Felix av
--Peter R emp Candn Bridge h 1018 Felix av
--Thos W emp Champion Spark Plug r 1018 Felix av
Quiney Jas (Florence) dec h 1206 Aubin rd
Quinlan Donald foundry hlpr Penberthy Injector res
South Woodslee
--Everett C (Loretta) foremn Bendix-Eclipse h 240
Janisse dr (R‘Side)
--Frank (Kathryn) lab Fo rds h 2251 Wellesley
--Helen nurse Detroit r 2249 Highland av
--JoAnne studt r 1176 Monmouth rd
--Jos (Mary) lab Kohen Box h 744 Windsor av
«Leo E (Marie) mach Fords h 1176 Monmouth rd
«Loretta compt opr Essex Packers Ltd res R R 3
Essex
--Norman studt r 1176 Monmouth rd
Quinn Bernard studt :- 16, 1632 Goyeau v
--Betty shpr Sunshine Uniform Supply r 1283 Lincoln
road
--Clarence (Evelyn) bottler Hiram Walker & Sons 11 648
Parent av
--Clifford wldr Chryslers r 977 McEwan av
--Frank J (Dorothy) clk Chryslers h 132 Thompson
blvd (R'Side)
--Helen emp Grace Hosp r 1283 Lincoln rd
--Herbt J (Maris Transp Ltd) r 1190 Devonshire rd
--Jas (Imelda) emp Detroit h 1961 Westcott rd
--Jas B (Mary) dept mgr Dominion Stores h 2158
Chilver rd
"Jean wtrs Temple Tavern r 956 St Luke rd
--John (Doris) emp Fords h 985 Lena
"John (Mae) maint carp Chryslers h 977 McEwan av
"John O (Estelle) h 1072 Dougall av
--Leonard D trimmer Chryslers r 977 McEwan av
--Libby hsekpr r 458 Sunset av
--Marjorie clk Playground Grocery r 670 Charles
(R Park)
«Mary A Mrs social wkr RC Children's Aid Soc h
16, 1632 Goyeau
«Mary stenog Morden 8r Helwig Ltd r 1459 Winder-
mere rd
--Otto shingle applicator F E Dayus ’Co r 1815
Albert rd
"Patricia emp Detroit r 1072 Dougall av
"Patrick r 602 Bruce av
--Peggy r 977 McEwan av
“Russell (Patricia) linemn Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1588 Tourangeau rd
--Shirley emp Stand Bakery r 377 Chappell av
--Thos (Nyla) brakemn NYC h 670 Stanley (R Park)
Quint Antoine ( Katherine) brklyr Dom Forge &
Stamping h 230 East Lawn blvd (R'Side)
"Max (Eva) carp Brian Plumbing in Heating h 15,
74 Ellis av w
Quintal Arthur clk Hi Neighbour Floor Covering Co
1- 1218 Elsmere av
--Morris clk H1 Neighbour Floor Covering Co 1' 1218
Elsmere av
Quirk Cornelius lab Brading's Cincinnati Cream Brew-
ery r 318 Bruce av
"Wm (Ella M) h 2559 Charles
Quist Harry E mgr The Natl Life Assce Co of Can res
Saruia
R
Raaosalijevich Julijana Mrs dishwasher Europe Lunch
r 1802 Cadillac
Rabaey Geo C (Bertha) lab Walker Metal r 167 Arthur
av (Essex)
Rabb Louis blowing mach opr Walker Metal r 1333
Elsmere av
Rabenda J os cutting dept Duplate r 1163 Windermere
road
Rabideau Alfred brklyr Dinsmore Constn r 187 Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
--Delos (Elizth) emp Fords h 1477 Westminster av
(Sand E Twp)
"Donald core room Penberthy Injector r 556 Chippewa
--Edwd clk Loblaws r 556 Chippewa
--Ernest (Rita) emp Can Bread Co h 1881 Buckingham
rd (Sand E Twp)
--Henry (Ophelia) drvr Kaplan‘s Furniture h 1325
Oak av
--J Earl (Eva) maint Bendix Eclipse h 558 Chippewa
--John J (Louise) stsy engineer Good Shepherd Mona-
stery h 556 Chippewa
--Jos emp Fords r 1010 Albert rd
--Theresa stenog Fords r 556 Chippewa
--Wilfred (Lottie) brklyr h 1875 Buckingham rd
(Sand E Twp)
Rabidoux Rose (wid David) h 845 South
Rabin Alex (Premier Parking) 1- 5, 697 Victoria av
Rabinski Anthony (Frances) reprmn Chryslers h
1471 Benjamin av
Raby Doreen :- 241 McKay av -
--Fredk (Maude) asst plant engineer L A Young
Industries h 241 McKay av
Race E M h 1, 435 Dougall av
Racette Claudette bkpr Regal Paint 5: Wallpaper Co
r 1591 Westcott rd
o-Yvonne Mrs slsldy Bartlet,Macdonald & Gow r 825
Bruce av
Racher Jean emp Fords h 19, 1164 Ouellette av
Rachwal Ludwie (Henrietta) r 1446 Hickory rd
Rachynski Steve (Mary) furnace tender Walker Metal
h 1773 George av
Racia Jos (Henrietta) h 1549 Langlois av
Raciborski Jos emp CIL r 1980 Victoria blvd (Sand
W Twp)
Racicot John (Edna) insp Chryslers r 504 Lincoln rd
--Marie A h 820 Marentette av
--Pau.l L (Rita) hoist opr Chryslers h 690 Aylmer av
Racine Donald (Theresa) emp Chryslers r 256 Pierre
avenue
--Ernest J (Olive) grinder Chryslers h 1955 Balfour
blvd (Sand E Twp)
--Gerald (Irene) genl hlp Hiram Walker & Sons r 4,
2585 Ontario
--Harvey J (Jessieﬂeader L A Young industries h
2028 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Noe1 (Madeline) emp Detroit h 2130 Forest av
--Theresa Mrs assmblr Flex-O-Tube r 256 Pierre av
Racklin Jacob (Dora) jwlr 6; watchmkr 589 Wyandotte
e h 349 Rankin av
Racovitis Kiriacos (Helen) (Tunnel Bar-B-Q & Coffee
Shop) h 2701 Dandurand (South Windsor)
Racz Louis (Barbara) emp Champion Spark Plug
h 1661 Howard av
Raczka Bronislaw (Elizth) emp Fords r 1420 Drouillard
road
Raczkowska Bogdan r 188 Josephine av
-—Frank r 188 Josephine av
--Joanna r 188 Josephine av
Raczkowski Stanley mech S W 8: A Rly h 1254 Lincoln
road
Radak J 05 (Art's Confectionery) h 1500 Gladstone av
--Peter (Stella) emp Fords h 1484 Eilrose av
Radbanyi Ida emp Motor Lamp 1' 3310 Edison 3"
Alphabetical.
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504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
MACDONALD & HEALEY
Chartered A ccountants
TEL. : CL. 3-1182
 
101 KING STREET WEST, CHATHAM TEL: 2007
RADBURN RAD“
Radburn Vera compt opr Peerless Countryside Dairies Razlu Arthur (Helen) metal fnshr Gotfredson‘s h 1254
r 315 Erie w
Radcliffe Arthur (Elizth) paint dipper Fords h 2286
Turner rd
--Jas (Susann M) h 865 Gladstone av
--Jas (Ann) emp Reliance Oil Co h 1782 Factoria rd
--Jas (Margt) insp Fords h 1769 Hickory rd
-~.Tas (Beulah) wrehse clk Candn Comstock Co h 2286
Turner rd
Raddie Jos (Sarah) emp Fords h 912 Jos Janisse av
Raddiman Louis emp Fords r 1456 Albert rd
Raddle Vera r 1434 Francois rd
--Wm emp Candn Bridge h 1434 Erancois rd
Radegonda Giovani (Eselia) h 1014 Highland av
Raden Sheila V stenog Citizenship & Immigration
r 1765 Durham pl
--Stan.ley (Catherine) emp Candn Bridge h 1765 Durham
place
Radenovich Mileva sec Fords r 1971 Lorraine av
--Olga tchr Hugh Beaten Schl r 1971 Lorraine av
--Savo (Andja) mach opr Fords h 1971 Lorraine av
Radiord Benjamin (Elizth) asst mgr Loblaws r 2021-
Lens av
--Chas J (Edna) civil engineer Eastern Constn h Unit
C 18, 620 Wyandotte (R‘Side)
--Gordon J r 2943 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
--Stanley W (Helen) assmblr Chryslers h 312 Esdras
pl (R'Side)
Radicaric Geo emp Chryslers r 494 Oak av
Radich Geo (Dorothy) emp Chryslers h 1048 Pierre av
High
--Geo emp D Pearl 8: Sons r 280 Louis av
—-John (Anna) emp Candn Steel h 280 Louis av.
--Nellie Mrs slipcover mkr Detroit h 1457
George av
--Nick (Irene) wldr Chryslers h 2733 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
«Peter emp Gotfredson's r 477 Hall av
«Wm emp Candn Bridge r 1434 Francois rd
Radulouich Luka M opr Motor Products Corp r 1814
Drouillard rd
Radvanyi Zoltan emp DeWaard Automotive r 3315
Edison av
Radzyewzq Laccb r 992 Cadillac
Rae Agnes Mrs h 370 McEwan av
--Andrew insp Genl Motors 1' 1365 Pillette rd
--Andrew J rep North Amer Life Assce Co 1' 370
McEwan av
--Apts 130 Erie w
--Arthur mech Williams Driveaway res Belle River
-—Elizth r 615 Chilver av
—-Hugh engineer Essex County San r 1244 Victoria av
-—Jas K (Helen) h 1365 Pillette rd
Raeburn Ted apprentice Ebbinghaus Elect Ltd r 3509
Girardot av
Raeder Lydia r 433 Janette av
Raedere Apts 1632 Goyeau
Raer Cass emp Fords h 1282 Westcott rd
Raes Michael (Caroline) emp Leo's Cycle Shop h 795
"John (Andja) lab Fords h 1684 Hickory rd Moy av
--Milan M(Dorothy) die mkr Detroit h 4445 Pleasant pl
Raeside David (Teresa) clk Chryslers h 1576 Touran-
--Zilko (Zora) assmblr Fords r 1667 Alexis rd geau rd
Radigan Annie (wid Louis) h 1308 Ouellette av
--Anthony (Gladys) mach Fords r 1462 Hall av
--Bernard P emp Kelsey Wheel r 1308 Ouellette av
--Ede .1 (Patricia) mgr Bell Tel h 233 Belleperche pl
(R'Side)
--Fredk (Doreen) assmbly line Chryslers r 970 Camp-
bell av
--Leon F (Pearl) emp Detroit 1' 1308 Ouellette av
--Norman .1 (Kathleen) with Customs & Excise h 2053
Arras
Radin Aurel studt r 1490 Central av
--Daniel (Helen) (Helen's Confectionery) h 1490 Central
avenue
--Steve studt r 1490 Central av
Radio Station CBE Merlin L Poole mgr 10th flr 267
"Gavin (Margt) punch shop foremn Candn Bridge
r 88 Eastborune dr
--Jas emp Chryslers h 1424 Gladstone av
--John (Jean) sec -treas United Automobile Workers
of Amer CIO Local 195 h 3721 Montcalm
--Marion (wid John) r1424 Gladstone av
--Thos asst Supt Candn Bridge h 3685 Howard av
(Sand W Twp)
Raffin Attilio (Adilia) tile setter Colautti Bros r 1149
Louis av
Ragaisis Walter (Amelia) wire drawer Steel Plant
h 903 Albert rd
Rager Anthony rotary blanchard grinder Colonial
Tool res Kingsville
Ragiukaitis Stanley h 343 Chilver rd
PeliSSier Raham Chas R (Lea) assmblr Gotfredson's h 128 Lon-
--Tavern (Sam Popovich) rest 546-48 Ouellette av done
Radiocraft (John W McCloskey & O Allemang) radio 8; --Lorne T (Jacqueline) engineer Fords h 3, 1614 Ont-
television sales 5: service 2698 Howard av ario
(R Park) Rahn Daniel (Elizth) (Dan's Mkt) h 349 Ellis av w
Radivojac Alex (Bosa) lab Gotfredson's h 876 Pillette
road
--Dan confy 1099 Cadillac h same
Radjenovich Thos (Helen) mach opr Fords h 2283 Tur-
ner rd
Radkas Jos contr :- 1049 Drouillard rd
Radkavich Peter (Christina) tlr 1247 Drouillard rd
h same
Radke Donald R (Carol) trk drvr C Hinton dz Co h 1026
Langlois av
Radkevich Norman r 1389 Bernard rd
"Rose customs clk J MacD Thomson Ltd r 1247
Drouillard rd
«Steve (Steve The Tailor) h 1389 Bernard rd
Radley Edwin S acct Long Mfg h 466 Wyandotte w
Radlin Alex 2‘ 1056 Marion av
--Harry (Betty) vice-pres Johnstel Metal Prod Ltd h
1770 Parent av
--Rose (wid Geo) h 1056 Marion av
Radojevic Rodoslav emp Candn Bridge r 1809 Cadillac
Radoman Yovan (Stana) emp O’Keefes r 908 Albert rd
Radomska Loda Mrs sewing mach opr Windsor Mattress
r 41 Giles blvd e
Radonich Mike (Donna) (Hotel Royale) h 809 Dawson rd
Radosavljevic Dragoslav (Maria) emp Chryslers r
1528 Hall av
Radovanovich Rajko emp Fords r 1194 Albert rd
Radovich Dan bartender Essex House Hotel 1‘ 317
Sandwich w
Raida Lillian Mrs r 1763 George av
--Terrance clk PO h 1763 George av
Raina Andy (Helen) tool designer Stand Mach & Tool
h 224 Lauzon rd (R'Side)
Rail F Donald (Shirley) prod engineer Fords h 816
St Rose av (R'Side)
--Lorraine genl hlpr Hotel Dieu r 1054 Goyeau
Railean Nick (Norma) emp Fords h 956 St Luke rd
Railway Express Agency Inc 30 Sandwich e
--& Power Engineering Corp Ltd Ernest J Mitchell
dist mgr steel 408 Hanna e
Rainelli Antonino (Valerina) emp Gotfredson's h 669
Mercer
Rainer Mike (Katie) emp Dom Forge h 1420 Howard av
Raines Morgan A (Velma) distribution clkKaiser-Willys
r 1638 Drouillard rd
Rainey David A (Geneva) h 1555 Gladstone av
--Gussy (wid Robt)h 826 Langlois av
--Thos (Amelia) emp MCR h 615 Charles (R Park)
Rainone Anthony (Julia) h 373 McKay av
--Anthony r 1353 Wellington av
-—Herman (Shirley) h 444 Assumption
--John (Priscilla) slsmn Bond Clothes Shop r 1572
Langlois av
«Louis h 442 Assumption
--Sam (Carmela) lab City Engineer's Dept h 1322
Marentette av «
Rainoni Carmen (Alma) emp Silverstein Prod h 2732
Parent av (RPark)
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Elle Style Shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE GOWNS FOR
1239 OTTAWA STREET
RAINVILLE
Rainville Sylvain (Florida) h 1225 Hickory rd
Raisbeck Jas (Rosella) emp Dom Forge r 977 Glad-
stone av
Raizenne John J (Mary) mldr Auto Specialties h 1477
Felix av
Raizin Abraham (Dora) cattle dlr h 756 Hall av
"Irving A (Adele) sec-treas Capitol Egg & Poultry
Co Ltd h 9 Prado pl (R‘Side)
--Leonard studt r 756 Hall av
Rajamaki Viljo (Elsie) carp h 746 Goyeau
Rajich Milanka r 1164 Parent av
Rajkoic Jovo emp Fords r 1103 Drouillard rd
Rajsigl Anthony (Elizth) emp Candn Bridge h 2479
Arthur rd (Sand E Twp)
--Jos agt The Prudential Assce Co Ltd of London Eng
r 153 Hanna e
"Mary stenog Fords r 153 Hanna e
Rak John (Jean) h 1459 Langlois av
--Jos (Anastasia) emp Fords h 2057 Iroquois
--Jos (Mary) emp Fords h 2197 York
--Walter emp Fords r 2197 York
Rakich Vide emp Chryslers r 1689 Hickory rd
Rakos Eleanor studt r 2783 Howard av (Sand W Twp)
--Glorya lab asst Dept of Health Prov
Laboratory r 2783 Howard av
--Istvan (Mary) (Stop Inn Confectionery) h 2783
Howard av (Sand W Twp)
Rakov Michael (Millie) emp Fords h 1007 Albert rd
Rakpaky Jos (Mary) emp Fords r 2428 Meldrum rd
(Sand E Twp)
Rakus Michael (Mary) emp Fords h 1657 Hickory rd
Ralbovsky Paul (Freda) emp Paul‘s Delicatessen
r 1011 Erie e
Ralph Harold P (Lou) overseas operation Fords h 44
Ford blvd (R'Side)
Ralph's Meat Market (Ralph Stracke) 210
Chatham e
Ralston Jean 0 clk Typist City Assess Dept r 1142
Assumption
--John H (Sylvia) insp Gov't h 2508 Arthur rd (Sand E
Twp)
Ramage Geo (Bertha) mach Fords h 575 California av
--Jas F (Pearl) crane opr Fords h 3624 Girardot av
«Matthew F r 1128 Kildare rd
Rambo John (Mary) stockpr Fords h 3816 Peter
Rame Dorothy hsewkr r 417 London e
Ramey Harold D (Helen) opr Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 1446 Dougall av
--Louis A (Lena) emp Candn Bridge h 379 Oak
avenue
Ramin Chas H (Barbara) pres 8: genl mgr Welles Corp
Ltd h 1136 Devonshire rd
RAMM NORMAN, (Mildred) Certified Public
Accountant, Office 301-304 Canada Trust
Building, 176 London West, Phone CLear-
.water 4-8629, h 2268 Victoria Avenue, Phone
CLearwater 3-1365
Ramsay Arthur A (Phyllis) emp Fuller Foods h 1153
Askin blvd -
«Bruce investigator Natl Revenue-Drawbacks Br h
Cabana rd (R R 1 Windsor)
--Donald (Edith) sheet metal wkr Newcomb ind Ltd h
3177 Donnelly
"Donald A (Margt) area mgr Ont Hydro h 30 Prado p1
(R'Side)
--Frank R (Simone) emp Fords h 918 Drouillard rd
--Gordon asst brew master Bradings Brewery h 1265
Parent av
--Isobe1 r 1265 Parent av
--J as (Mabel) stmttr Chryslers h 893 Ellrose av
--Mary J cash Personal Finance Co of Can res R R 1
Roseland
«Myrtle r 354 Caron av
--Wm S (Helen) emp RCMP h 209, 280 Park w
Ramsey Donald G (Edith) emp DeVilbiss Mtg h 3177
Donnelly
«Jack emp Fords :- 10, 834 Ottawa
--Jas D (Margt) tchr David Maxwell Schl h (basement)
25 Prado p1 (R'Side)
Ramshaw Ronald (Hazel) slsmn Kraft Food Ltd
11 527 Stanley (R Park)
Alphabetical, 1
YOUR EVERY FORMAL NEED
TEL. CL. 3-8966
RAMSON
Ramson Metal Crafters Ltd Mrs Mildred Ramm pres,
J D Chadwick mng dir, David Richardson
sec -treas ornamental iron railings 1558
Howard av
Ramszzewski Thos cabinet mkr Larry's Woodcraft
Ranahan Jas fruit 8; vegetalbe mgr Can Packers r 2680
Academy dr
Rance Lillian M stenog City Assess Dept r 1947
Tourangeau rd
«Mary (wid Edwd) h 1947 Tourangeau rd
Ranchuk John (Madeleine) utility work Fords h 2330
Pillette rd (Sand E Twp)
--Leo (Nastasia) farmer h 3282 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
"Marjorie Mrs bench assmblr Essex Wire Corp r
2193 Parent av
--Steve (Phyllis) ctr Gotfredson's h 1308 Bernard rd
Rancourt Hector (Jeanie) millwright Genl Motors h 3901
Clairview av (R'Side)
Rand’s Royal Flower Shop (Peter Stats) 515 Ouellette
avenue
Randal Geo (Irene) (Randal's Service Station) h 2693
Pillette rd (Sand E Twp)
Randal's Service Station (Geo Randal) 275 Tecumseh
blvd w
Randall Camilla (wid Robt) emp Bell Tel r 1150 Ouell-
ette av
--Chas emp Mousseau Constn r 317 Sandwich w
--Chas (Mabel) mech Fords h 162 McKay av
--Hugh emp Fords h 1273 Lincoln rd
--Jean suprvsr Chryslers h 110, 1616 Ouellette av
--Jos emp Chrysler's r 1989 Ford blvd (Sand E Twp)
"Leah clk Fox Electric r 264 Oak av
--Lyman (Marjorie) emp Detroit h 666 Tuscarora
--Maurice R (Gladys) genl hlp Hiram Walker & Sons
h 2261 Grove av
--May (wid Orthco) emp Detroit h 1580 Bruce av
--Raymond K (Helen) clk CPR h 715 Randolph av
--Rose Mrs r 1065 Wellixgton av
--Ross (Lillian) vice-pres Windsor Outboard Motors
Ltd h 1579 York
-—Shirley bkpr Detroit r 1580 Bruce av
--Violet bottler Hiram Walker & Sons r 491 Chilver
road
«Wilfred stripper Somerville Ltd res Tecumseh
--Wm H (Anne) wldr Phil Wood Industries h 1085
Partin ton av
'--Wm J (Elizth A) h 3797 Montcalm
Randall's Service Garage genl reprs (rear) 993
Wyandotte w
Randalls Courtney carp r 4162 Riverside (1r
Randazzo Rosege nl hlpr Hotel Dieu r 238 Detroit
Randell Violet distillery wkr HiramWalker & Sons
r 491 Chilver rd
Randles Chas carp r 348 McEwan av
Randma Anna Mrs genl hlpr Hotel Dieu r 1969
Iroquois
Randolph Confectionery (E Cecil Scott) 2195 Wyan-
dotte w
Randon Roy (Josephine) opr Motor Products Corp h
575 Janette av
Rangeloff Geo (Helen) emp Auto Spec h 1534 Elsmere
avenue
Ranger Avelline (Amanda) emp Dom Forge & Stamping
h 1117 Albert rd
"Gilbert r 747 St Luke rd
--'-H‘enry (Lily) emp Fords h 356 Lauzon rd (R‘Side)
--Julia (wid Joseph) h 747 St Luke rd
--Lawrence (Emma) drvr Checker Cab h 1128 St Luke
road
«Peter r 747 St Luke rd
--Walter emp F ords r 1051 Pillette rd
Ra
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Raniwsky Mike r 1445 Cadillac
--Theodor (Anne) metal fnshr Chryslers h 1451 Cad-
illac
Rankin Annabell Mrs opr Motor Products Corp h 1163
Wyandotte e
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69 LONDON ST. E.
 
ROWSON’S TAVERN, LTD.
Private Dining Room for Banquets and Parties
Wedding Receptions Our Specialty
TEL. CL. 4-7966
 
RANKIN
"Gladys emp Motor Lamp r 318 Rankin av
--Helen clk Woolworths r 4416 Wyandotte e
--Hugh A (Jessie K) emp Detroit h 1808 Gladstone av
--John M (Josephine) insp Fords h 318 Rankin av
--Maurice R (Shirley) chartered acct Detroit h
6320 Riverside dr (R'Side)
"Pearl Mrs press opr L A Young Industriesrres River
Canard
"Robt opr Motor Products Corp r 1460 Giles blvd e
--Thos emp Chryslers h 301, 151 Casgrain pl
--Wm (Jessie) boiler mkr Babcock & Wilcox h 4416
Wyandotte e
--Wm (Doris) opr Motor Products Corp h 1460 Giles
blvd e
"Wm J emp Motor Prod r 1460 Giles blvd e
Rankine Angus photographer Hiram Walker 8: Sons r
3211 Byng rd (Sand E Twp)
--Donald (Rose) emp Detroit h 3534 King
--Mary h 1509 Dougall av
--Wm G drftsmn Candn Bridge r 3211 Byng rd (Sand
E Twp)
Rankle Frank emp Speedy Lunch r 157 Chatham e
Ranney Harry (Thelma) mech Detroit h 233 Ford blvd
(R'Side)
Rannie Archie h 759 Langlois av
--Robt D serv stn 680 Goyeau h 3303 Turner rd (Sand
E Twp)
Ransom Arthur slsmn Scales & Roberts res Essex
—-Harry (Phoebe) clk Chryslers h 724 Mill
--Eva M r 749 Williams (R Park)
--Phyllis r 749 Williams (R Park)
Rantamaki Urho (Sadie) emp Genl Motors h 1054 St
Luke rd
Rantzau Thos (Margt) sprayer Chryslers r 357 Pierre
avenue
Ranzinger Oskar mach-opr Fords r 443 Church
Rapa Karen h 963 Erie e
Rapaic Rajmund painter Roy & Huebert r 930 Howard
avenue
Rapaich Jovo emp Eastern Constn r 1056 Wyandotte e
Rapanan Armas (Irene) emp Fords r 712 Hall av
Rapawy Andrew (Anna) emp Dom Twist Drill r 1342
Langlois av
Rapchun Ruth Mrs payroll clkColonial Tool r 465
Vera pl
Rapdic Raymo painter r 930 Howard av
Rapid Grip & Batten Ltd F Fisher mgr photo engraving
7, 157 London w
Rapinchuk Andrew (Paraskovia) mach opr Fords h 1707
Hickory rd
--Ted (Katie) emp Fords h 1724 Hickory rd
Rapko Mary Lpriv sec Packard Motor Car r 1356
Elsmere av
"Michael (Pearl) emp Fords h 1356 Elsmere av
Rapley Clara r 2804 Wyandotte (R'Side)
Rappe Zbigniew S (Idalia) emp Auto Spec h 41 Giles
blvd e
Rapsey Melville (Nellie) h 2286 Chilver rd
Rasasen John A (John's Barber Shop) 11 214B Moy av
Raseta Mile r 1089 Hickory rd
Rash Jacob (Bessie) mgr Windsor Mattress h 209,
274 Giles blvd w
Rashid Geo (Bessie) h 511 Church
--Stephen J insp services Dept of Natl Defence h 3059
Walker rd (Sand E 'I\wp)
Rasmussen Frank (Lillian) clk Wheel Trueing Tool
11 14, 951 Sandwich w
--Geo (Nanna) mach opr Colonial Tool r 2240 Chilver
road
Ratajczyk Szymon (Weronik a) mach repr Colonial Tool
r 1757 London w
Ratchky 105 (Veronica) emp Fords h 1470 Pillette rd
Ratcliife Ernest emp Chryslers h 867 Church
--Joyce stenog Rndel Machinery Co Ltd 1' 407 Hall av
Rate Herbt I mech S W a; A Rly r 407 Partington av
Rathbone John W rep The Can Life Assce Co r R R 1
Cabana rd (Sand W Twp)
Rathbum Altred (Mabel) emp Candn Bridge h 1386
George av
«Emily 1' 1386 George av
--Ira (Aurora) emp Fords h 1450 Aubin rd
 
RATHWELL‘S
Rathwell's Cycle 8: Toy Shop (A Roy Macdonald) 125
8: 135 Wyandotte w
Ratko Catherine h 807 Campbell av
--John emp Bennett Glass r 807 Campbell av
--Juvan r 2844 Charles
--Paul G (Olympia) (Grand Marais Market) h 2856
Parent av (RPark)
Ratofsky Jack (Top Motor Sales) h 1357 Victoria av
Ratshyn Eri (wid Jos) r 2283 Louis av
Ratsoy Geo manufacturing dept hlpr John Wyeth 8: Bro
r 3918 Byng rd
--Olga time off clk Candn Bridge h 1550 Dufferin p1
--Wm (Muriel) meat ctr h 1172 Mercer
Rattai Edwin mach opr L A Young Indu stries r 2401
Princess av (Sand E Twp)
--Ernest (Ruth) trkdrvr L A Young industries h 660
Edinborough (R Park)
“Gustave (Elsie) emp Brunner mond Can Ltd h 2401
Princess av (Sand E Twp)
--Margt bench assmblr Essex Wire Corp r 263 Ran-
kin av
--Myrtle switchbd opr Sterling Constn r 263 Rankin av
Rattenbery Gary (Jean) suprvsr Fords h 4, 1312 Giles
blvd e
--Roy J (Margt) emp L W Murray h 6, 1260 Ouellette
avenue
Ratti Maria Mrs fnshr Lazare‘s Furs h 660 Niagara
Rattray Edwd (Mary) h574 Elliott e
--Frank (Rose) emp CIL h 3919 Peter
"Frank (Elizth) opr CIL h 1761 Cadillac
--Leonard slsmn F F Barber Machinery Co r 1731
Parent av
--M Grace tchr Prince Edward Schl h 925 Bruce av
Ran Eileen emp Detroit r 1512 York
--Fred E (Eleonore) slsmn Confed Life Assn h 1512
York
--Gordon (Nora) emp Fords r 1039 Gladstone av
-—John (Margt) emp Fords h 1084 Hickory rd
«John toolmkr Motor Products Corp r 135 Lauzon rd
(R'Side)
--Jos (Rose) emp Motor Products h 135 Lauzon rd
(R'Side)
--Mary (wid Fredk) h 1039 Gladstone av
Rauket Frank (Audrey) asst mgr Upton,Bradeen &
James Ltd h Alexander av
Rauszer Gerry emp Candn Bridge h 1106 Wellington
avenue
--Jean r 1106 Wellington av
Rauth Ellzth dom Hotel Dieu r 2498 George av (Sand E
Twp)
«John emp Bendix-Eclipse r 1102 Marentette av
--Steve (Eva) emp Auto Specialties h 1660 Parent av
Ravanello Angelo T (Maria) lab City Engineer's Dept
h 482 Logan av
--Ottorino (Mary) tile setter Detroit h 2264
Highland av
Ravary Geo (Vera) riach opr Fords r 1397 Aubin rd
Raven Cecil (Lillian) wrehse suprvsr Intl Wholesale
Distributing h 1612 Rossini blvd
RLawe Josephine Mrs slsldy Nessel‘s Dept Store :- 8,
583 Moy av
Rawling Clayton B (Alice) (Clayton 13 Rawling Ins
Agency) h 1721 Richmond
--Clayton B Ins Agency (Clayton B Rawling) genl ins
311, 76 London w
--Edwd G studt r 1721 Richmond
Rawlings Blake R Germaine) emp Union Gas h 201
Homedale blvd (R'Side)
--Ca.leb mach Chryslers r 790 Bruce av
--Chas F emp Fords h 4, 1375-9 Martin
"Craig clk Hiram Walker «St Sons 1‘ 2656 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)
--Edwd elect Northern Crane & Hoist res McGregor
--Frank 1' 1118 Lillian
"Frank (Alice) emp Fords h 449 Elliott w
--Frank studt r 1494 Drouillard rd
--Jos h 1677 South Cameron blvd (Sand W Twp)
--Jos H (Dorothy) divisional foremn Parks Dept h
1494 Drouillard rd
--Robt (L'aureen) emp Rawlings Trucking r 1345 Elm
avenue
"
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Wm. C. BENSON AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
Resident Manager
L. w. PASTORIUSI CA 216 DOUGLAS BUILDING
CL. 3-0820
Res. Tel. CL. 4-3860
RAWLINGS
--Robert (Jean) pressmn Win Star h 1337 Wellington av
"Robt (Helen) trkr h 1888 Victoria blvd (Sand W Twp)
"Ronald studt r 1888 Victoria blvd (Sand W Twp)
--Thos yard hlpr Melnik Coal Co r 1551 Randolph av
--Violet Mrs 11 390 Pierre av
--Virginia r 1494 Drouillard rd
"Wayne E teller Bank of Com r 2656 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)
--Wm C (Margt) employment a; claims officer Unem-
ploy Ins Commn h 1664 Hall av
Rawlins Geo A (Ivy) immigration officer
Citizenship 8; Immigration h 1787 Windermere
road
--Howard D emp Cincinnati Cream Brewery res
Cottam
«Ivan R (Ilene) lab Brading's Cincinnati Cream Brewery
h Arthur (Essex)
--Lorne W (Ida) (Ideal Towel & Linen Supply) h 116
Homedale blvd (R'Side)
Rawlinson Patricia clk Brewers' Wrehse r 2284
Highland av
«Percy A (Pearl) trk drvr Natl Grocers h 2284
Highland av
Rawlyk- Walter J (Lorraine) slsmn Prov Tire Co h 2,
30 Ellis av e
Rawson Clifford jr slsmn Win, Ice 8; Coal r 1575
Moy av
"Clifford (Beatrice) route foremn Win, Ice & Coal
h 1575 Moy av
--Harold (Peggy) charge hand Duplate Glass h 2541
Alexis rd (Sand E Twp)
--Wm H (Kathleen) watchmn Welles Corp h 579 Well-
ington av
Ray Albert (Genevieve) emp Fords h 3239 Edison av
--Arthur (Lillian) emp Chryslers h 1510 Marentette
avenue
Ray Building 469 Ouellette av
"Denis K (Paulina) (Ray's Shoe Repair) h 1280
Prince rd
--Dorothy stenog Candn Red Cross Soc h R R 1
Talbot rd
--E John dir of personnel S W 8: A Rly res Grosse
Point Woods Michigan
--Fay filing clk Chryslers r 1510 Marentette av
--Fred emp Fords h 4, 1241 McDougall
--Herbt (Dorothy) h 466 McEwan av i
--J Frank (Irene) acct Imp Bank h 3176 Sandwich w
--Jas H r 2452 Chilver rd
--Jean opr Motor Products Corp h 4, 655 Chilver rd
«Jessie M (wid Geo) h 1103 Chilver av
--John emp Chryslers r 562 Dougall av
--John jr (Joan) meter reprmn Win Utilities Commn
Water Div h 2005 Norman rd
«John H (Lena) contr h 2007 Norman rd
--M Harvey (Irene) contr plstr 2376 Elsmere av h
same
--Marvin (Lillie) contr h 1914 Francois rd
--Norman J (Bernadette) planning dept Chryslers h
57 Villaire av (R'Side)
--Paul J (Myrtle) cement contr h 4345 Pleasant pi
"Ronald D studt r 1103 Chilver rd
--Susan h 824 Chatham e
--Thos (Alice) h 7, 1375-9 Martin
--Thos studt r 1103 Chilver rd
Ray's Service Station (Raymond Proulx) 1485 Erie e
--Shoe Repair (Denis K Ray) 1280 Prince rd
Raycraft Thos (Frances) r 1659 Goyeau
Raye Kay emp Fords h 496 Caron av
Raye's Beauty Salon (Raymond Lariviere) (rear)
956 Drouillard rd
Rayich Fred emp Chryslers h 693 Langlois av
Raymond Albt (Jeannine) emp Detroit 11 510 Langlois
avenue
--Andre attdt Windsor Body 8: Fender Serv Stn r 428
Belle Isle View blvd (R'Side)
--Bernard (Jean) utility man Fords h 1708 Tourangeau
road
--Donald (Ann) engineer Kelsey Wheel h 1390 Tour-
angeau rd
--Doreen L r 408 Villaire av (R'Side)
"Eric (Nora) with Windsor Airport h 1488 Lincoln rd
«Harvey V (Betty) feed water opr Hiram Walker «I: Sons
h 1544 Bernard rd
 
RAYMOND
--Hector (Germaine) opr Fords h 1850 Westcott rd
--Ivon L (Mildred) emp Detroit r 930 Hall av
--J Oliver (Dorothy) elect HEPC h 2592 Turner rd
--John (Marion) radiator assmblr Long Mtg h 362
London e
--John H (Gloria) h 2374 Rossini blvd (Sand E Twp)
--May tchr St Joseph Schl h 860 Jos Janisse av
--Peter (Aline) emp Fords h 776 Langlols av
“Ross J E (Kathleen) turnkey Essex County Jail 11
1370 Oak av
--Theodore A (Elizth) h 428 Belle Isle View blvd (81'
Side)
--Therese tchr r 428 Belle Isle View blvd (R'Side)
--Wilfred S slsmn Windsor Paper Co h 821 St Rose
av (R'Side)
--Wm D (Constance) painter Hiram Walker & Sons
h 2477 Tourangeau rd (Sand E Twp)
Raynault Simonne (Simonne's Beauty Shop) h 942
Erie e
Rayner Carl (Mary) h 1240 Howard av
--Edwd (Vera) maint Fords h 433 Cameron av
--Frank L ( Molly) painter Hiram Walker 8: Sons h
804 Janette av
--Jean clk Marentette‘s Book Stores r 433 Cameron
avenue
--Theodore L (Loretta) router John Wyeth & Bro h
317 Glidden av (R'Side)
Raynor Mary H (wid Harry) r 1918 Oneida ct
Razauskas Jos (Anna) mach opr O'Keefe's h 242
Cadillac
Razlog Jos (Angela) h 1181 Droulllard rd
Razmus John (Madeline) sheet metal hlpr Newcomb
Ind Ltd h 6, 1428 Wyandotte e
Rbski Jos (Mary) emp Fords h 1538 Benjamin av
Rea Andy r 1541 Bruce av
--Arcangelo lab Windsor Carburetor Co r
1541 Bruce av
--John B (C Ruth) prof engineer Fords h 6, 1918
Wyandotte (R'Side)
--Kenneth (Coleen) opr Motor Products Corp h 6,
341 Campbell av
--Leslie (Azelea) elect Fords h 1614 Tourangeau rd
--Loreto r 483 Janette av
--Melvin 13 (Sarah D) foremn Gotfredson's h 1,
1529 Sandwich e
"Natale r 1541 Bruce av
--Nora r 542 St Paul (RPark)
--Wm (Martha) lab Brading‘s Cincinnati Cream Brew-
ery h 1031 Hall av
Reaburn Edwin (Muriel) elect Ebbinghaus Electric h
3509 Girardot av
--Thos R linemn Bell Tel r 3509 Girardot av
‘Read, see also Reed,Reid & Reade
--Elizth J finishing opr John Wyeth & Bro r 1580
Janette av
--Emma E r 2147 Dougall av
--F Cyril chemical engineer Hiram Walker 5: Sons
res R R 1 Tecumseh
--Fra.nk C (Sophia) mech Fords h 1315 Prince rd
--G Mrs h 684 Pierre av
"Harold L (Elizth) caretaker Lincoln Rd United Ch
h 659 Lincoln rd
«Henry C (Geraldine) with Customs & Excise res
R R. 1 Belle River
—-Hugh r 557 Giles blvd e
--Jas C (Elma) emp C NR h 1580 Janette av
--Katheri.ne (wid Jas) h 2147 Dougall av
"Katherine switchbd opr Bank of Com 1- 674 Chilver
road
--Robt (Jean) emp CNR h 674 Chilver rd
--Wilber (Rose) bartender Lido Tavern h 1794
Norman rd
«Wm (Yvonne) emp Bell Tel h 1969 Oneida ct
--Wm G (Edith) store mgr J T Wing & Co h 2419
Tourangeau rd (Sand E Twp)
«Wm H (Joyce) millwright h 1551 Randolph av
(Sand W Twp)
*Reade, see also Read, Reed, Reid
--Gerald (Reade Photographic Service) h 381 Part-
ington av
«Photographic Service (Gerald Reade) 25 London
west
--Stanley N (Helen) drftsmn Fords h 1722 Pierre av
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MONMOUTH RD
Walkerville
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Ice Cream
Department
369
DOUGALL AVE.
WINDSOR
PHONE ct. 4-3291
 
READER
REAUME
Reader Ernest L (Phyllis) supt Macdonald 8: White
Varnish & Paint h 1959 Arras
--Harry (Retta) millwright Dom Twist Drill h 2266
Turner rd
Reading Evelyn Mrs h 650 Dougall av
--Gord0n drvr City Engineer's Dept r 478 Caron av
--Wm h 1325 Ouellette av
Ready Chas J (Ready's Drug Store) h 3999 Seminole
Ready's Drug Store (Chas J Ready) 3999 Seminole
Reagan Helen Mrs wtrs House of Good Shepherd h
3226 Peter
Real Lace & Linen Store (Louis Leon) 266 Ouellette av
Reaney Wm W precision grinder Stand Mach & Tool
h 773 Pelissier
Reardon F John (Esther) h 2, 90 Chatham e
--John toolmkr Motor Products Corpr 2943 Clemen-
ceau blvd (Sand E Twp)
--Osborne (Carmen) emp Natl Grocers r 1150 Prince
--Cecile r 2417 St Louis av (Sand E Twp)
--Cecile r 5687 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Chas A (Melvina) emp Fords h 1512 Bernard rd
--Chas A maint Chryslers r 2606 Wyandotte (R'Side)
«Chas J (Salome) sub store mgr Brewers' Wrehse
h 2606 Wyandotte (R'Side)
--Claude (Anna) r 1667 Jefferson blvd (Sand E Twp)
--Claude J (Dora) sub store mgr Brewers' Wreshe
res Amherstburg
“Clifford V sec-treas Windsor Match Plate Co Ltd
r 2465 St Louis av (Sand E Twp)
--Corine P bottler Hiram Walker 8; Sons h 845 Albert
road
--Donald wrehsemn Murphy Tobacco res LaSalle
--Dudley (Lucille) mach opr Fords h 450 Mill
«Earl (Bernice) emp Fords h 2328 Wellesley
"Earl (Grace) trucker h 1850 Jefferson blvd (Sand
E Twp)
-—Edgar (Blanche) laundry Fords h 1724 Central av
-—Edwd (Clarice) checker Brading's Cincinnati Cream
Brewery res LaSalle
--Elaine studt r 1630 Ypres blvd
--Emest (Verna) mgr Parents Market (Tecumseh) h
2057 Ferndale av (Sand E Twp)
-—Ethel (wid Geo F) b 443 London e
--Frances r 221 Cameron av
--Francis (Helen) emp Fords h 2, 777 Tuscarora
--Francis upholstery Chryslers r 2057 Ferndale av
(Sand E Twp)
--Frank C (Eileen) insp Candn Automotive Trim h 440
Reedmere av (R‘Side)
--Fred (Elizth) leader Fords h 1842 Kildare rd
--G Bernard (Jean) emp Detroit h 1613 Riverside dr
(R'Side)
--Garnet (Shirley) press catch off man Somerville Ltd
X12867 Randolph av
«Geoffrey drvr S W 8; A Rly res LaSalle
-—Geo emp Chryslers h 1635 Aubin rd
--Geo R (Mary) emp Chryslers h 2717 Wyandotte (R'
Side)
--Gerald tool 8; die improver Steel Master Tool 1'
248 Cadillac
--Gilbert (Rose) blacksmith 2833 Walker rd (Sand E
Twp) h 2825 same
«Glenn (Edna) foremn Lanork Industries h 233
St Mary's blvd (R'Side)
"Grace 1' 230 Marentette av
REA
--Haroid (Jacqueline) emp Budd Machine Tool Cu Ltd ('6
r
128
London
e
_-
--Harold (Hazel) emp Dom
Forge h 775 Sunset av
_U
--Harvey (Margt) emp Genl Motors h 1227 Aubin rd
__v
--Hedwidge (wid Raymond)
h 891 Wyandotte
e
-
--Henry D dairy wkr Purity Dairies r 351 Mill
_“
-—Henry G
(Marcella)
stock
room
Ryan's
h
3353
Peter
I ‘
--Herbt (Emma) emp Fords h 1750 Westcott rd
_“
-~J Ernest J (Helen)
investigator Natl Revenue-Dram?-
backs Br h 1483 York
--Jas D audit clk C W Stephens r 1150 Hall av ) "V
--Jas H (Stella) lab Walker Metal h 1422 Westcott rd ‘ :3
--Jas R audit clk Chas W Stephens r A, 1190 Hall av
--Jean (Evelyn) emp Detroit h 1154 Moy av
--Jeannette L bkpr Detroit h 307, 274 Giles blvd w .“__1V
-- John(Mayva) emp Stand Products h 1591 Drouillard
rm”
t
Rea
road
--John H (Florence) wldr Fords h 944 Maisonville av ‘
--John R (Bernadette) vice-president Windsor Match ’ "
—— road r
Plate Co Ltd h 2557 Norman rd (Sand E r Rh
Reaume Adelard (Jean) emp Fords r 2481 Bernard rd __Jos A (Mabel) janitor S W & A my h 3126 Wyaggm) __S
‘H d l<sar(1d§Twp))h1082 b 11 west ‘ I--A e ine wi Henry Camp e av J05F (Marie) ca . . . ,
__ -- ptaln Win Fire Dept h 277 Pratt p1
“I -
M
“mpgg
y‘féa
dyd (
“my R
eam“
Sam”
) h 78
4
--Jos L
(Vivian
) emp
Detroit
h 658 M
ill
; Rel
. . -~Kenneth emp Genl Foods r 443 London e ,
w l; "Amt $193232] mash Cpl. R p SCherer Ltd h 940 --Larry (Mildred) emp Chryslers h 2194 Howard av ‘
. "Lawrence drvr Greyhound Bus r 1082 Campbell av
--Alex (Mary) emp Candn Bridge h 857 St Luke rd __ 1 ‘ -1(
. --Alex J (Lillian) president Windsor Natch Plate Co L‘wri'ﬁzr? Sire“) Wentende’ walker Metal h 875” (’9Rel
H Ltd h 2465 St Louis av (Sand E Twp) __ . . , RB:
,' --Allen drvr Detroit News Agency r 3126 Wyand otte w Lawrggizr'] (Monica) hremn wm Fire Dem h 3327 ,
I ‘ Products :ﬁgﬁggehg: ngiﬁgﬁfgtte av --Lorene mgr Menard's Tavern r 196 Riverdale av ‘ R‘e‘
l ' «Lucien (Laura) shipping clk Chryslers h 1667 Jeff-
‘ A O --Archie (Alzina) emp Blonde Clnrs h 221 Cameron av erson blvd (Sand E Twp) Val
“1 i --Armu§a{e(::ne) mayor City Of Windsor h 332 Rose' "Luke (Marion) emp Fullerton Constn h 1, 462 Par- ‘ "I
l ent av :
. , Products "Barbara r 1512 Bernard rd . ' --'1
t --M d B i 11 B t
w; W ‘ . --Barnabas J (Alice) slsmn Roland O'Brien h 688 an $13; ﬁgsetggtsﬁnmerw e ( ox Fae cry) [1
,~ t ‘
‘
Bridge a
v
__
.
I
.
Rat
(D i ‘ )t, '” SASH' DOORS- «Beatrice (wid Norman) r 2317 Riverside dr (R'Side) Marg; 5:31;: nurse 5 aide Rival-mew Hos); \
if 1'; w; t ROOFING --Bernard (Rita) brakemn NYC h 647 Indian rd "Marie c Mrs social wkr RC Chime” Aid Soc
I ' I . " - - - --Bernard contr h 687 Pitt w
’ intent" 68;"!de Manna! "Betty (wid Floyd) emp Champion Spark Plug h 928 __MartSaAﬁggiosgglalxndone e --(
ﬂ ‘1 :4" 4 Cameron AVG MOY 3" -- ‘n I I 158 T ‘ "l
l {"1 Phone CL 4_3 215 "CarolAclérmKoiluk Grocery 8: Hardware Co r 1635 M1 ogéioromw emp O Keefe s h 9 ourangeau t Re
11 r
“Catherine (wid Rom) r 508 Dougan av Neil (ehﬁrgbkpr P L Reaume & Son h 791 Marent
--Nelson emp Detroit h 524 Laforet
--Noah (Lorene) bartender Menard's Tavern h 196
Riverdale av (R‘Side) t __.
--Norbert (Shirley) metal fnshr Fords h 2590 Chand- 5 ‘
ler rd (Sand E Twp)
--Norman (Gloria) emp Dom Forge h 1245 Monmouth ‘
)
road
--Norman night clk Plaza Hotel r 563 Dougall av
"Norman P (Leona E) elect contr 2437 Ouellette av
Si 173 Lauzon rd (R'Side) h same
--P L 8: Son (Rosario .1 Reaume) coal 1573 Langlois
avenue
"Park after 4620 Riverside dr ..3
--Phillip r 612 Victoria av :
--Phillip L (Maureen) acct P L Reaume & Son h 2355 }
Gladstone av ,
"Ralph (Claire) trk drvr Consolidated Truck Lines res‘ ‘R‘e
La Salle
--R
aym
ond
(Ja
net
te)
h 3
, 4
05
Car
on
av
‘
"Raymond A (Lorna) h 725 Marentette av {
--Rene J (Florence) h 565 Marentette av '
--Richd E treas Windsor Match Plate Co Ltd 1- 2465 E
St Louis av (Sand E Twp)
--Richd C blueprint opr Candn Bridge 1' 1512 Bernard )f‘
RE
road t
--R
obt
sto
ck
Ber
nha
rdt
's
Fur
nit
ure
Ltd
r 8
55
Linc
oln
1 "
road 1
--Robt D (Carmene) clk O'Keefe's h 315 St Rose av ) Ré
(R'Side) Re
"Ronald assmbly Chryslers r 891 Wyandotte e ‘ ' __
"Rosario J (Felicie) (p L Reaume 8; Son) h 1630 we,
blvd ‘ "
--Rose A dom r 2008 Willistead cres ,
"Rose A braider-taper opr Essex Wire Corp 1‘ 2825
Walker rd 1'
«Rose Marie bench wrk Burroughs Mach r 3473 A. -
Peter f' R‘
--Roy r 296 Tuscarora
«Shirley lab Candn Collord Prod r 1634 Aubin rd
U G Ulysses G Reaume'
President and Manager, W I Gallie Assistam R
Secretary, Insurance Brokers, Appraisers, F)"
Real Estate, Etc, 802 Canada Trust Building;
176 London West, Phone CLearwater 4-9239 v
(See card Insurance Agents; also card Real }
Estate)
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S
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"‘--Margt (wid Melbourne) h 406 Burce av
l r
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3 'road
y --Jane r 704 Gladstone av
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128
’ Windsor av
( Rebello Adrian (Jose) emp Fords r 137 Oak av
Rebkowec Geo studt r 1536 Albert rd
i; ‘
-Mi
ke
(Ve
ra)
em
p C
hry
sle
rs
h 1
536
Alb
ert
rd
5 (yRebner Meta Mrs r 1119 Marion av
Rec Ludvec lab Essex Packers Ltd r 1338 Langlois
, avenue
f R
ecc
hia
Cam
ill
o (
Gui
sep
pa)
lab
Pel
ton
Con
stn
r 5
02
_ Church
- —-Delfina dish washer Speedy Lunch res McGregor
an
ul
vi
o (
Jen
nie
) s
pot
wld
r M
oto
r P
rod
uct
s C
orp
h 2
137
1 Ontario
' --Tomasso (Maria) lab Pelton Constn :- 1074 Marion
v avenue
I Rechenuc Steve (Katherine) emp Walker Metal h 3631
\ Kin
.te
g
'fRechia Anna Mrs presser Sunshine Uniform Supply r
571 Giles blvd e
--Camillo (Josephine) h 502 Church
--Louis r 502 Church
1 Rechko Helen stenog Merchants Paper Co (Windsor)
_ ‘ Ltd r 1085 Langlois av
PRecker Bernard A rest 508 Ouellette av, barber 1405
Tecumseh blvd w (Sand W Twp) h same
I --Catherine RN Hotel Dieu r 1405 Tecumseh blvd
w (Sand W Twp)
; -
-Ja
,s
stu
dt
r 1
405
Te
cu
ms
eh
blv
d w
(Sa
nd
W
Twp
)
L‘rRECORD CREDIT 8. COLLECTION COMPANY
I
W
F T
ho
ms
on
Man
age
r,
Col
lec
tio
ns,
Reports, Investigations and Locates, 402 Bartlet
‘
Bui
ldi
ng,
'16
Lon
don
Wes
t,
Pho
ne
CLe
arw
ate
r
‘ 4-7511 (See card Collections)
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Wyandotte w
l"35"...._l?xecreation Barbar Shop (Stanley S Strachan) 35
‘ Pitt e
r
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"Robin Apparel Co Harry R Schwartz mgr ladies
ready to wear 331 Ouellette av
rd )r-TorCub Service (Fredk Harper) rest 7207 River-
‘ side dr (R'Side)
m , --& White Store gro 8: meats 304 Glengarry av
, Red‘s Recreation (Earl Jubinville) 4881 Tecumseh
, blvd e (Sand E Twp)
‘ Redd Geo L h 3821 Sandwich w
‘ .Reddam Donald car checker CPR r 188 Campbell av
res "Doreen emp Detroit r 4, 807 Wellington av
I --Jas E (Irene) brakemn CPR h 188 Campbell av
‘ --John office Income Tax Dept r 4, 807 Wellington av
', ' "Laura (wid Jos) h 4, 807 Wellington av
‘ --Robt emp Chryslers r 188 Campbell av
A; r-Wm T (Shirley) metal fnshr Chryslers h 232 Frank
av (R'Side)
Reddick John caretaker Big Boar Mkt h 1864 Lincoln
I road
1 --John (Elsie) reprmn Fords h 611 Alexandrina (R
3 Park)
I ‘ Reddin Eric (Margt) office mgr Win Lumber res
Roseland
«Ernest (Village Smithy) h 2283 Elsmere av
V Redding Arthur (May) boiler mkr hlpr h 1280 Well-
ington av
"Barbara Dept of Income Tax r 1280 Wellington av
Kiphabeucal,
l
I
I
l
I
l
I
“or
t
r
1
--Norman (Velma) clk NYC Rly h 1202 Elm av
Reddy Jean r 451 Dougall av
Redeker Chas E (S Robina) h 457 Wyandotte w
--Chas R (Shirley) real est & ins 455 Wyandotte w
h 1726 Chilver rd
Reder Arthur (Mary) pipe ftr NYC h 1220 Curry av
Redfern Chris (Emmie) carp h 1119 Randolph av
--Elizth (wid Harold) maid Norton Palmer Hotel h
636 Church
Redinger Freda r 494 Caroline
Redka John r 1366 Shepherd e
Redmile Geo (Edith) clk Hiram Walker dz Sons h 414
Josephine av
--John (Helen) h 408 Josephine av
--John (Beatrice) firemn Win Utilities Commn h 362
- London e
--.Tohn (Marlene) painter Stephen F Robart h 806
Assumption
"Mary emp Essex County San r 806 Assumption
--Regd emp Hiram Walaker & Sons r 87-91 Sandwich
east
Redmond Mae L tchr St Joseph's Schl r 860 Jos Janisse
avenue
--Philip H (Lillie) br mgr J K Watkins Products Co
h 454 Church
--Vernon A (Marjorie) personnel mgr Walker Metal
res Amherstburg
Redpath Sarah (wid Wm) r 867 Church
Reduce Guerrino (Rina) carp Fracas Constn h 948
Langlois av
Reducha Burnie (Josephine) emp Zalev Bros h 1365
Pierre av
--Edwd lab Welding Shop r 1850 Victoria blvd (Sand W
Twp)
--J
ose
phi
ne
clk
Do
m
Ban
k r
185
0 V
ict
ori
a b
lvd
(Sa
nd
W Twp
"Mary emp NYC h 1850 Victoria blvd (Sand W Twp)
Reeb Ellis C with Customs dz Excise res Cottam
--Gerald foremn Essex Packers Ltd res Essex
--Lloyd drvr Essex Packers res Essex
--Raymond livestock buyer Essex Packers res Essex
"Violet (wid Asher) emp Grace Hosp h 1372 London w
Reece Harry L (Olive) mach Chryslers h 872 .105
Janisse av
*Reed, see also Read & Reid
--Alice (wid Edwd) h 243 Pratt p1
--C
lar
enc
e (
Vio
la)
em
p P
ark
e D
avi
s h
154
2 J
ane
tte
av
--Donald (June) emp G G McKeough h 1847 Arthur rd
--Donna reg nurse Grace Hosp r 355 Campbell av
"Edna (wid Chas R) h 1012 Windermere rd
--Glenn K(Maye) operations Mgr Morrice Cartage
h 3005 Radisson
--Howard (Mildred) emp Candn Bridge 11 880 Tecum-
seh blvd e
“Murray E (Patricia) personnel dept Motor Products
Corp h 521 Giles blvd w
--Norman H serv mgr A Whitley Ltd r 1073 Dougall
avenue '
--Oliver (Mary) emp Candn Salt h 1957 Bernard rd
--Susana Mrs r 2603 Princess av (Sand E Twp)
--Thos (Jane) insp Fords h 355 Campbell av
Re
ed
-L
ew
is
Le
o
Re
v
as
st
Ch
of
th
e
Im
ma
cu
la
te
Co
nc
ep
ti
on
(R
C)
r
68
6
Ma
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nt
et
te
av
--Nella reg nurse Hotel Dieu r 1164 Ouellette
avenue
Reeme C H treas Fredk B Stevens of Can Ltd res
Detroit
Ree
s E
dw
d a
cct
212
, 7
44
Oue
lle
tte
av
res
San
dwi
ch
W
TWP
“R
og
er
(Do
rot
hy)
for
emn
Chr
ysl
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h 1
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Pie
rre
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--T
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n)
sls
mn
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ity
Dai
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s r
104
1 G
oye
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Co Candn Representative res Detroit
"R
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al
d W
tra
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man
's
hlp
r H
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Wal
ker
8: S
ons
res Harrow
Reeve Bertram carp h 576 Crawford av
--Erle (Theresa) emp Fibre Products h 936 Goyeau
«Fredk (Phyllis) caretaker h 3945 Riverside dr
"G
eo
(Li
lly
) e
mp
Woo
dal
l C
ons
tn
h 1
561
Be
nj
am
in
av
--S
hei
la
ste
nog
Al
um
in
um
Co
of
Can
Ltd
1' 1
561
Ben
-
jamin av
Reever Wm O (Fern) factory mgr Motor Products
Corp 11 1245 Hall av
Reeves Albt (Beatrice) trk drvr Chryslers h 2056
Balfour blvd (Sand E Twp)
--A1bt E (Helen B) h 276 Pierre av
--Allen (Emily) h 1560 Pierre av
--Ernest (Dorothy) personnel mgr Truscon Steel h
406 Isabelle p1 (R'Side)
"Florence Mrs r 458 Victoria av
--Florence Mrs clk Purity Dairies h 2356 Elsmere av
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REEVES REICHERT
«Jack (Margt) janitor Rlverdale Manor h 525 River- Rad‘s“ Barbara emp Kilamey Casue h 686 Stanley
side dr (R'Side) (R Park)
«Jack A (Olive) utilitymn Liquor Control #32 h 4,
1178 Giles blvd e
«Jas (Beatrice) emp Chryslers h 75'] St Anlome
«John (Margt) r 728 Victoria av
«John T (Ludivine) personnel mgr Motor Products
Corp res Belle River
«Kenneth (Susan) mach Can Tractors r 522 Janette av‘
«Leslie (Edna) stockmn Chryslers h 2591 Alexis rd
(Sand E Twp)
«May (wid Geo) r 1763 Ellrose av
«Phyllis compt opr Fords r 1763 Ellrose av
Reffells Salena Mrs h 274 Assumption
Refer Antone (Regina) pckr C H Smiths Store h 2177
Parkwood av
«Jos F (Ann) slsmn Moore Mach Co h 168 Lauzon rd
(R'Side)
«Katherine stenog Detroit r 2196 Moy av
«Wendel (Mary) set-up L A Young Industries h 2196
Moy av
Refrigeration Sales Co (Geo Pundsack) 71 Sandwich e
Regal Ambulance Service (John Macpherson) 816
Parent av
REGAL PAINT 8. WALLPAPER COMPANY,
(Aaron H Katzrnan), Wallpaper, Paints, Brushes,
Painters' Supplies and Picture Framing, 1304
Wyandotte East, corner Hall Avenue, Phone
CLearwater 6—3145
Regal Recreation (Peter Lazowchuk) 1226 Drouillard
road
-nShoe Store (Michael Levine) 1036 Drouillard rd
Regan Chas r 207 Victoria av
«Ede emp Chryslers r 254 Dougall av
«Geo shipping clk Seely Prod r 266 Cahtham w
«Helen M Mrs emp Amer Decalcomania r 3226 Peter
«Kenneth J (Marion) tchr St Joseph’s Schl h 9, 1017
Pierre av
Regehr Peter mach opr Banner Metal Prod res Ruthven
«Wanda stenog Hiram Walker & Sons h 304 , 444 Park
west
Reger Conrad (Magdaline) carp h 665 Chatham e
«Erich (Wanda) tool & die mkr Fords h 2346 Tour-
angeau rd (Sand E Twp)
Regianns Dometrios chef Hollywood Lunch r Goyeau
Regier Godfrey servmn Airway Distributors of Ont-
ario r 333 Curry av
«Jean V opr Motor Products Corp r 1618 Cadillac
«Lorne (Bernadine) assmblr GMC r 1378 Albert rd
«Otto (Mary) social wkr h 220 Homedale blvd (R'Side)
Regina Confectionery (J as Foteldes) 1380 Wyandotte e
Regis Edwd (Bertha) h 479 May av
Regnier Alphonse (Barbara) emp Kelsey Wheel h 3345
Sandwich w
«Donald H r 3495 Girardot av
«Hervey (Florence) lab Kelsey Wheel h 3495 Girard
dot av
«Jos emp Donald Evans r 3340 Wyandotte (R'Side)
«Jos wldr Fords r 1312 Chappell av
«Leonard (Rose) drvr Gotfredson's h 753 Walker
road
«Leonard jr studt r 753 Walker rd
«Marian E r 3495 Girardot av
«Mederic (Rose A) checker A H Boulton Co Ltd h
1312 Chappell av
«Morris (Pearl) slsmn Parsigns r 1725 Dacotah dr
«Noella bottler Hiram Walker & Sons r 1312 Chappell
avenue
Reh Emma r 212 Langlois av
Rehberger John (Janie) h 1024 Moy av
Rehman Anne (wid Jacob) h 1102 Marentette av
«Edwd (Catherine) h 564 Shepherd e
«J 05 (Virginia) meat mgr Loblaws h 652 Langlols av
Rehner John (Hildegarde) emp Chryslers r 1153 Mar-
ion av
«John insp Chryslers h 1356 Pillette rd
«John machopr Genl Motors r 1212 Windermere rd
«Katherine Mrs r 1153 Marion av
«Marie Mrsr 2348 George av (Sand E Twp)
«Michael (Katherine) labour Dom Forge & Stamping
h 2348 George av (Sand E Twp) -
«Mike (Erika) emp Dom Forge h 1153 Marion av
«Mike (Susanna) maint Waddell's Sound a Radio h
1315 George av
Rehorek J 05 (Mary) h 1842 Albert rd
«Rodolphe r 1842 Albert rd
Reich Michl (Veronica) roofer Ace Roofing Ltd 11
1931 Larkin rd
Reiche John (Hedwig) breach sharpener Colonial Tool
h 2391 Rossini blvd (Sand E Twp)
Reichelt Ingaberg dom r 2476 Lincoln rd
Reicheneder Gusti wtrs r 565 Victoria av
 
Reichhardt Walter (Wavltravo) h 839 Chatham e
Reichia deinic(Ann)lab Motor Prod r 571 Giles blvd
east
Reichwein Erika switchbd opr Riverview Hosp r 1537
Gladstone av
*Reid, see also Read, Reade 8; Reed
«Addie (wid Roy) 1‘ 964 Bridge av
«Aileen I nurse h 3, 1629 Tecumseh blvd e
«Alfred (Mable) h 548 Pierre av
«Allan emp CPR h 3539 Sandwich w
«Amelia r 571 Sandwich e
«Andrew W (Pauline) safety a; personnel mgr UOm
Auto Carriers r 2002 Willistead cres
«Anna M (wid Clifford) clk Patterson Drug Store h
1175 Lillian
«Arnold carp :- 2465 Arthur rd (Sand E Twp)
«Arthur B (Margt) sec -treas 8; mgr Essex Hybrid Seed
Co Ltd h 2510 Riverside dr (R'Side)
«B G h 1039 Parent av
«Beatrice M (wid Chas) h 768 McKay av
«Bernard E hardware 4781- 3 Wyandotte e h 805
Lawrence rd
«Bernard G mgr Bernard E Reid r 805 Lawrence rd
«Bessie maid Norton Palmer Hotel r 2, 531 Erie e
«Beverly R (Allied Travel Service) res Tecumseh
«Bruce (Marilyn) elect r 539 Brock
«Campbell D (Lottie) h 1439 Lillian
«Carl (Kathleen) auto mech Win Utilities Cummn
(Hydro Div) h 2292 Charl (Sand W Twp)
«Carmen (Minnie) emp Genl Motors h 629 Grand
Marais rd (R Park)
«Cecelia Mrs assmblr Johnstel Metal Prod r 2326
Turner rd
«Chas r 643 Goyeau
«Chas (Violet) engineer Auto Spec h 1123 Lillian
«Chas A (Sylvia) emp Bell Tel h 731 Partington av
«Chas A (Hazel) emp Candn Bridge h 17, 74 Shepherd
west
«Chesley engraving dept Win Star r 2292 Charl (Sand
W Twp)
«David A (Myra) h 479 Chilver rd
«David H E (Stella) messr Royal Bank h 399 Edinbor-
ough (Sand W Twp)
«Donald (June) clk G G McKeough Ltd r 1847 Arthur
road
«Donald E (Bettie) btchr Quality Market r 235 Rankin
avenue
«Donald W (Laura) lab Chryslers h 1718 Windermere
road ‘
«Douglas M studt r 125 Esdras p1 (R'Side)
«Earl (Shirley) emp Chryslers h 3164 Sandwich w
«Earl (Veronica) emp Hydro h 972 Langlois av
«Elizth (wid Edwd) r 3539 Sandwich w
«Elizth compt opr Hiram Walker a Sons r 2364
London w
«Elizth L clk John Smith Women's Wear r 183 Oak av
«Ernest P emp Fords r 629 Grand Marais rd (R
Park)
«Everett (Rita) adjuster Burroughs Mach h 2659 Alex-
ander
«Everett (Jean) emp Fords h 1215 Chilver rd
«Florence M (wid Robt) receptionist YM-YWCA
h 1270 Bruce av
«Francis J P (Mary E) cash Supertest Petroleum
Corp Ltd 11 8, 777 Tuscarora
«Frank C perm force r 1439 Lillian
«Frank D slsmn r 1439 Lillian
«G Lloyd (Florence) drvr Chryslers h 749 Charlotte
(R Park)
«Geo (Christina) emp Fords h 1589 Hall av
«Gerald (Sadie) emp Fords h 667 Han av .
«Gerald (Isabelle) metal mshr Fords h 1640 Aubin rd
«Geraldine clk Can Service Stores r 6, 459 Dougall
avenue .
«Glen (Metta) perm force h 244 Prado pl (R'Side)
«Glen upholstery Chryslers r 2057 Ferndale av
(Sand E Twp)
«Glenn r 791 Janette av
«Gordon A (Ivy) serv stock Toledo Scale h 1429
Elsmere av
«Gordon C chemist SterlingDrug r 521 Rankin av
‘ «Gordon L (Hazel) metal worker WFD Signals Div
Win Fire Dept h 1424 Arthur rd
«Gordon L (Elizth) rep Bell Tel h 1023 Pelissier
«Gordon 0 emp Checker Cab r 1062 Church
«Grace emp Red Cross r 1529 Bruce av
«Guy E (Catherine) emp CNR. h 548 Pierre av
«Harold E (Ruby) with Customs & Excise h 361
Belleperche pl (R'Side)
«Harry (Annie) emp Stand Products h 324 West-
minster blvd (R'Side)
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THE HOUSE OF CHESTERFIELDS
“100 Suites to Choose From ”
BEZEAU’S
FURNITURE AND APPLIANCES LTD.
 
3943 TECUMSEH RD. E.
 
TEL. WH. 5-1171
 
REID
--Harry A (Ednamae) carp Parks Dept r 1872
Victoria blvd (Sand W Two)
--Harry C (Lillian) transp drvr Maris Transport h
979 Hanna e
--Helen teller Guaranty Trust r 2259 London w
‘--Howard E (Ruth) president Reid Industries Ltd h 2629
Sandwich w
--lndustries Ltd Howard EReid pres, T Walker White-
side vice-pres, Chas W Stephens sec -t'reas
service packaging & distributors 1857 Sand-
wich e
«Irving B slsmn Peerless Countryside Dairies r 891
Erie e
--Is1ay S (Edith) metallurgist Fords h 430 Sunset av
--Isobel stenog Auto Spec r 2207 Moy av
--Jack (Mary K) slsmn Downtown Chev Olds h 3120
Radisson
--Jas emp Candn Bridge 1' 3210 Riberdy rd (Sand E
Twp
--Jas (Mary) emp Chryslers h 1511 York
--Jas (Cecilia) caretaker Can Quick Brick h 2326
Turner rd
--Jas A (Mary G) purch agt Long Mtg h 28 Vill-
aire av (R'Side)
--Jas C (Evelyn) president Ambassador Motor Ltd
h 103, 1338 Ouellette av
"Jennie (wid J Fred) h 18, 74 Shepherd w
--John (Viola) chief of bellboys a elev girls Norton
Palmer Hotel res Detroit
--John (Nellie) insp Fords h 476 McKay av
"John (Pearl) real estate agt h 7, 1382 Ouellette av
--John (Beverly) stock room Downtown Chev Olds
h 3%, 1361 Ouellette av
“John B rep Intl Mach Co Ltd res Hamilton
"John K (Margt) slsmn London Life h 395 Pine
--John W (Tam O'Shanter) r 430 Sunset av
--Kathleen M clk Bernard E Reid r 805 Lawrence rd
--Kenneth L (Elizth) dir of taxation Dept of Natl Rev-
enue h 1008 Victoria av
--LaVerne clk Beauty Counselors of Can r 277 Glidden
av (R'Side)
«Lavina r 2329 Wellesley
--Lena (wid Andrew) h 2002 Willistead cres
--Lloyd C (Edna) opr Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 1572 York
--Lottie S (wid Herbt) h 791 Janette av
--Margt Mrs h 2259 London w
--Margt opr Moxon Beauty Shopper 3171
Riberdy rd
--Mary personal services dir YM-YWCA r 511 Pel-
issler
--Mary E Mrs stenog Hiram Walker 6: Sons r 777
Tuscarora
--Mary J stenog Moore Elect r 1175 Lillian
--Mary M stenog Jack R Tyler res LaSalle
«Maude (wid Albert W) h 805 Lawrence rd
--Melissa M h 440 Caron av
--Melvin (Ethel) mach Fords h 14 51 Lillian
--Merilyn finishing opr John Wyeth & Bro r 880 Ellis
av e
--Merrick S constable Pol Dept h 183 Oak av
--Morris J (Beatrice) switchmn NYC h 69 Hanna e
--Murray (Doris) slsmn Natl Grocers h 3424 Cross
--Murrell H (Pearl) iron wkr Triangle Contracting
h 2329 Wellesley
--Neil (Marion) adjuster Burroughs Mach res R R1
Belle River
"Norman G (Christine) asst ioremn Hiram Walker
& Sons h 125 Esdras pl (R'Side)
"Orville (Birdie) h 1062 ChUJ‘Ch
"Orville emp Fords r 378 Elm av
"Mymond V (Nora) clk Webster Motors (Windsor)
h 1330 Janette av
--Regd (Faith) h 4, 865 Windsor av
--Richd emp Cardinal Lather r 1572 York
"Richd C studt r 2002 Willistead cres
--Robt (Melodee) h 218 Josephine av
--Robt painter McCord Corp r 2329 Wellesley
--R0bt E (Mary) trk dispatcher Chrysler h 2364
London w
~~RDbt G r 1175 Lillian
"Ronald clk Loblaws r 749 Charlotte av
"Roy (Mary) trk drvr J T Wing 8: Co h 2353 Louis av
 
REID
--Roy C (Florence) foremn CNR Freight Office h 546
Lincoln rd
"Roy J (Pearl) dentist 1510 Ottawa h 1896 Dacotah dr
"Russell W (Violet) patrol sergeant Pol Dept h 3534
Sandwich w
"Russell L (Betty) vice-pres 8; sec -treas Southlawn
Motors Ltd h 1927 Francois rd
--R:ussell R (Alice) foremn Fords h 128 St Mary‘s
blvd (R‘Side)
--Shirley studt r 1896 Dacotah dr
--Thos emp Fords r 1164 Cadillac
--Tom r 510 Goyeau
--Transport Harrison Waugh mgr 1619 Windsor av
--Walter K (Lillian) buyer L A Young Industries r
2002 Willistead cres
--Wm (Annie) h 3539 Barrymore la
--Wm (Margt) bartender Drop lnn Ravern h 1057 J ose-~
phine av
"Wm (Olive) emp Fords h 441 Caron av
--Wm (Beatrice) emp Chryslers h 931 Merritt dr
--Wm emp Whiteman Furniture Co Ltd r 1235 Grand
Marais rd
--Wm D (Elizth) foremn Fords h 449 Wyandotte w
--Wm D (Annie) staty engineer Chryslers h 1072
Elm av
--Wm G sec Aumonic Mines Ltd h 441 Caron av
—-Wm H bottler Hiram Walker 8; Sons r 2364 London
west
—-Wm J S (Martha) acct Bank of Com h 1395 Victoria
avenue
Reid-Lewis Eleanora nurse Hotel Dieu r 23, 1164 l
Ouellette
-~ Mary Mrsh 23, 1164 Ouellette av
Reidy Bernadine wtrs Chucks Grill r 835 Bridge av
"Kathleen bkpr Bell Fuels Ltdr 835 Bridge av
--Patrick J (Mary) emp Fords h 835 Bridge av
Reif Adolf (Inge) tool & die mkr Steel Master Tool
r 693 Eugenie (R Park) .
Reil Elzear lab r 1145 Albert rd
Reiler Jas (Jennie) painter h 1021 Church
Reilly Ellen (wid Patrick) 1' 1, 554 Pitt w
--Geo E emp Fords h 1, 554 Pitt w
-—Mary Mrs h'4, 1027 Albert rd
--Wm h 7-3, 265-271 Chatham e
Reily Gileon h 1127 Wellington av
Reim Karl (Aloisia) mach opr Fords h 1328 Marent-
ette av
Reimer Alfred (Margt) eastern div mgr Reimer Exp-
ress Lines Ltd h 1185 George av
--Chas drftsmn John Wyeth & Bro r 3152 Riberdy rd
(Sand E Twp)
--Edwd tchr Hebondy Schl res Kingsville
--E
xpr
ess
Lin
es
Ltd
Eas
ter
n D
ivi
sio
nal
Off
ice
Alf
red
Reimer mgr transport 111‘! George av
--Frank (Anna) set-up man Fords h 1732 Elsmere av
--John F (Jean) plant protection officer Fords h 1128
Partington av
Relner John estimator Webster Motors
(Windsor) r 1129 Oak av
--Mathies (Theodo) emp Fords h (rear) 1653 Factoria
«Max (Elizth) emp Fords h 1129 Oak av
Reinhardt Augustus (Mary) emp Chryslers h 904 Oak
avenue
--Dolores r 904 Oak av
Reinhart Dolores clk Grayson Jewellers r 174
Janette av
--Merv‘ln (Ina) wldr Cunningham Sheet Metal h 2333
Reaume rd (Sand E Twp)
-—Stephen (Frances) wldr Can‘dn Sirocco h 174 Janette
avenue
Reirdon John H factory hand Motor Prod r 2943
Clemenceau blvd (Sand E Twp)
--John T (Esmeralda) tool 8: die mkr Motor Prod h
2943 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Reis Michael (Caroline) mech Joe's Bicycle Shop
r 795 May av
Reisch Frank J (Edna) trk drvr Inter-City Truck
Lines h 1894 George av
--Jos (Mary) h 2180 Secord av
Raiser Frank 11' emp Natl Radiator r 339 Logan av
--Fra.nk (Mary) mach reprmn Chryslers h 339 Logan
avenue
Alphabetical, White Page 461
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REISER
«Werner G (Ruth) mech Ambassador Motors Ltd h
207 Louis av
Reiss Frank asst brklyr Henry Craig r 1021 Cadillac
«John (Jean) emp Coronet TV h (rear) 4171 Wyandotte
«Jos (Amelia) emp Auto Specialties h 1803
Albert rd
«Michael r 1584 Albert rd
«Michael (Katarina) h 1021 Cadillac
Reissner Donald (Mary) emp Chryslers r 1741 Alexis
road
«G Forest (Alice) asst tower engineer Candn Bridge
h 395 Partington av
Reiter Geo (Katherine) emp Busch Constn h 2318 Louis
avenue
«John (Kate) mech Ryan's h 915 Oak av
«Magdaline r 2318 Louis av
Reith Jos emp Genl Motors h 1860 Moy av
Reitman's (Ont) Ltd Mrs Elsie Wolfendale mgr ladies
ready to wear 459 Ouellette av 82 1350 Ottawa
Reitzel Edwin (Madeline) servmn Union Gas Co h 1780
Ellrose av
Reive Jas emp Candn Bridge res R R 2 Ruthven
Rekers John jr r 1524 Pierre av
«Louise P emp & claims officer Unemploy Ins Commn
r 1527 Pierre av
«Mary (wid John H) h 1527 Pierre av
Rek
ush
Jos
em
p C
and
n B
rid
ge
h 1
621
Mar
ent
ett
e a
v
Relf Lawrence (Edna) clk Liquor Control Bd of Ont #33
h 117 Laporte av (R'Side) .
«Thos (Beatrice) emp Natl Paint r 816 Chatham e
Reliable Jewellery Mfg Co (J M Shanfield) mfg & rep-
airing jewellery 190 Ouellette av
«Life Insurance Society Keith Woods mgr 380 Cartier
place
«Plumbing 8; Heating Co (Thos J Checoloski) 1720
Tecumseh blvd w
«Roofing 8; Insulating Co (Clifford H Faubert) 920
Drouillard rd
Reliance Auto Service (W J Beaudoin) serv stn &
garage 8: sales 1579 Tecumseh blvd w (Sand
W Twp)
-nService Station (V (Bill) Pucai) gas «St serv stn
1692 Ouellette av
Relich Emil (Mary) emp Fords h 1388 Erie e
Rely Guillaume J (Anne) mech Checker Cab h 305
Matthew Brady blvd (R'Side)
Remaud Raymond (Rosemary) emp Kelsey Wheel Co
h 1225 Albert rd
Remdenock Peter (Florence) emp Fords h 1615 Hick-
ory rd
Remi's Barber Shop (Guerra Remigio) 872 Tecumseh
blvd E
Remigio Guerra (Remi's Barber Shop) r 884 Parent av
Remillong Katie emp Parke Davis r 975 Hall av
«Mary punch press opr Essex Wire Corp r 975 Hall av
«Michael (Rose) painter Roy 6: Huebert h 1132 Lon-
don e
«Mike (Ann) emp Dom Forge h 975 Hall av
Rem
ing
ton
Aut
o S
upp
ly
(Mi
cha
el
Mut
ter
) a
uto
par
ts
2875 Howard av (Sand W M)
«B
ak
er
y
(A
le
xan
de
r
Ja
nus
zcz
ak
)
63
9 C
har
lot
te
(R
Pa
rk
)
«Bi
lli
ard
s
(T
ho
ma
s K
wo
ka
) 2
590
El
sm
er
e a
v
(RP
ark
)
«C
on
tr
ac
to
rs
(J
am
es
Eat
on
8: B
enj
Wil
son
) p
lum
bin
g
8: h
eat
ing
731
Cha
rle
s 8
: 2
528
Ho
wa
rd
av
(RP
arl
d
«D
ry
Cle
ane
rs
(Ad
am
Jar
cza
k&
Jos
eph
Clu
rys
ek)
780 South Pacific av (R Park)
«D
ry
Goo
ds
(Mr
s B
lan
che
Loj
ews
kl)
253
4 H
ow
ar
d a
v
(E Park)
«E
st
at
es
R
A
Ki
mb
er
le
y
pr
es
&
tr
ea
s m
gr
26
28
Heward av (R Park)
«H
ar
dw
ar
e
Ste
phe
n F
rei
sin
ger
mg
r 2
714
Ho
wa
rd
av
(R Park)
«L
un
ch
(W
es
le
y W
oli
tsk
i)
26
90
Ho
wa
rd
av
(R
Pa
rk
)
«Park Garage (Richard Goslin) 2644 Howard av
(R. Park)
«P
ar
k T
abe
rna
cle
Rev
J G
run
dy
pas
tor
602
Cha
rle
s
(R Park)
«Provisions (Pierre Beasse) grocery & meat 604
Wi
ll
ia
ms
(R
Pa
rk
)
-
«R
an
d L
td
E J
Pat
tis
on
sis
mgr
, t
ype
wri
ter
s &
bus
i-
ness machines 699 Wyandotte w
«W
in
do
w C
lea
ner
s
(Ea
rl
G 8
: N
ell
ie
Wes
ton
) 6
39
Gr
an
d
Marais rd (R Park)
 
REMINGTON
«Woodcraft (Maxime Lucier) wood products 551
Alexandrine (R Park)
Remsing Jos (Catherine) hob grinder Colonial Tool
r 3581 Howard av
«Wm A elect Hiram Walker & Sons res R R #1
Talbot rd
Renall Fred’k emp Fibre Products r 692 Church
Renaud Abel auditor Albt H Soufrine r 846 Pierre av
«Adolphe (Rita) slsmn h 888 Bridge av
«Adrian A Customs 81 Excise res Emeryville
«Albt emp Detroit r 167 Elm av
«Albt J (Ellaleine) emp Fords h 5198 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
«Albt J (Nora) trimmer Fords h 2057 Buckingham rd
(Sand E Twp)
«Alexander emp Fibre Products r 863 Ellrose av
«Alexander (Marietta) spray pntr Fords h 597 Brock
«Alfred (Flora) (Renaud Electric) h 872 Marentette av
«Alfred emp Chryslers r 254 Lincoln rd
«Alfred (Beatrice) emp Fords h 3477 Peter
«Alphonse (Irene) emp Fords h 1579 Hall av
«Alphonse A (Ida M) br mgr Russell A Farrow h 461
Rosedale av
«Alvin (Bert) drvr Vet Cab r 625 Pelissier
«Arcade wldr Truscon Steel Co r 1203 Curry Av
--Archie (Margt) emp Fords h 432 Erie w
«Arthur 1' 793 Hall av
«Arthur r 547 Oak av
«Arthur (Joan) emp Renaud Housemovers h 1076
McKay av
«A
rt
hu
r m
ain
t m
an
Web
ste
r M
oto
rs
(Wi
nds
or)
r 6
75
Parent av
«Arthur (Etta) wldr Chryslers h 332 Fairview blvd
(R’Side)
«Arthur J (Joan) time study Candn Bridge h 1575
Dougall av
«Arthur R r 3254 Edison av
«Aurele (Marie) elect John Keith h 1242 Lincoln rd
«Au
rel
le
(Lu
cy)
em
p
Chr
ysl
ers
h 2
055
Jef
fer
son
blv
d
(R’Side) ,
«A
us
ti
n
(Ag
nes
) a
ss
mb
lr
Ca
nd
n A
uto
Tr
im
h 5
408
Tecumseh blvd (Sand E Twp)
«Benomi r 866 Francois ct
«Bernard J agt Mont Life Ins res Essex
«Betty agt Can Serv Store r 568 Campbell av
«Betty emp Grace Hosp r 2235 Howard av
«Blanche r 1003 Tuscarora
«C
am
il
le
(Ma
ria
) c
arp
Wm
But
ter
y 8
: S
on
h 2
178
Highland av
«Catherine (wid Arthur) h 1545 Pierre av
«C
at
he
ri
ne
em
p
Bo
rd
en
Co
r 2
42
9 P
lll
ett
e r
d (
San
d
E Twp)
«Cecile r 839 Ellrose av
«C
ha
s
(Ro
se)
spo
t w
ldr
L A
Yo
un
g I
nd
h 1
787
Ell
ros
e
avenue
«C
ha
s E
trk
dr
vr
Em
pi
re
-H
an
na
Co
al
h 3
331
Bli
ss
rd
(Sand E Twp)
«C
la
ra
r 1
605
Sou
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Ca
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(Sa
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W
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p)
«C
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e
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Co
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n
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Ltd r 3517 Sandwich w
«C
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e J
(De
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) f
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h 1
541
Pil
let
te
rd
«C
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e T
(Mi
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ed)
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h 3
80
2 M
on
tc
al
m
«Claude h 261 McEwan av
«Claude T studt r 261 McEwan av
«C
le
me
nt
E
(So
phi
e)
me
ch
Fo
rd
s
h 1
96
0 J
ef
fe
rs
on
blv
d
(Sand E Twp)
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o
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L
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res River Canard
«Clyde h 9, 773 Pelissier
«Constance (wid Jos) h 2912 London w
«C
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(M
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gt
)
clk
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o
h 2
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1 S
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w
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«Donald (Kathleen) h 983 Lincoln rd
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«Dora (wid Henry) 11 1239 Niagara
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ABBEY GRAY LIMITED ‘
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE
 
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR — Phone CL. 4-1171
RENAUD RENAUD
--E Jack (Lena) mgr French-Candn Club h2, 1257 «Hubert (Dorothy) mgr Bond Clothes (1201 Ottawa) res
Wyandotte e Tecumseh g:
«Earl emp Wonder Bread h 581 Walker I‘d --Isadore H (Emily) suprvsr Customs 8: Excise h 292 ;
--Edmund slsmn Detroit r 3660 Mulford ct Pierre av
"Edmund N (Dorothy) suprvsr Chryslers h 2484 St
Louis av (Sand E Twp)
--Ede r 528 Brock
-—Edwd (Eleanor) drvr Chryslers r 509 Lauzon rd
(R'Side)
--Edwd (Yvette) elect h 2362 Highland av
--Edwd mach Fords h 641 Chatham e
--Electric (Alfred Renaud) 8'72 Marentette av
--Elie J (Seiraphine) emp Fords h 2020 Olive rd
--Elizth (wid Jerry) h 3254 Edison av
--E1.mer (Geneva) emp Hydro h 2133 Victoria blvd
(Sand W Twp)
--Emelie (Wid Arsene J) h 956 Marentette av
--Emery (Anne) firemn CNR h 657 Pelissier
--Emile (Marie) emp Fords h 528 Brock
--Emile (Elizth) foremn Fords h 1120 Mercer
--Emma S dept mgr Bartlet MacDonald & Gow h 769
Indian rd
--Ernest (Marie) emp Fords h 1036 Assumption
--Ernest G (Angela) millwright Fords h 3437 Erskine
--Ernest J dispatcher Charlton Transp r 2912 London w
--Ernest T (Leontine) trimmer Chryslers h 879
Marentette av
--Ervine (Angela) shpr Fibre Prod h 1066 Shepherd e
--Eugene (Catherine) h 679 Assumption
--Eugene (Nellie) emp Fords r 1041 Cadillac
--Eugene (Helen) tchr Assumption Coll h 1337 Parting-
ton av
--Eva h 839 Ellrose av
--Eva (wid Edgar) h 846 Pierre av
--Eveline diamond setter Wheel Trueing Tool r 3657
Peter
"Felice (wid Alex) r 839 Ellrose av
--Felix (Violet) assmblr Chryslers h 1203 Hickory rd
--Frances J organist Assumption RC Ch r 2912 London
west
--Francis r 2429 Pillette rd (Sand E Twp)
--Francis emp Fords r 956 Marentette av
--Frank (Bernadette) lab Fords h 440 Lauzon rd (R‘Side)
-~Fred emp Win Lumber r 588 Caron av
--Fred J r 742 Parent av
--Fredk lab Win Lumber r 588 Caron av
--Freeman (Marion) drvr Murray Ctge h 844 Gladstone
avenue
--Geo (Virginia) clk Fords h 1334 Ellrose av
--Geo (Eleanor) emp Genl Motors h 2596 Meldrum rd
(Sand E Twp)
--Geo H (Victoria) drvr Direct Winters Transp h 1927
Arthur rd
--Geo J (Anna) lab Fords h 863 Ellrose av
"Gerald (Ferol) emp Fords h 85 Watson av (R'Side)
--Gerald press opr Huron Steel Prod r 1477 Tourangeau
road
--Gerald C (Joan) meter repair Parking MeterDept h
895 Felix av
«Gerald E clk PO r 3517 Sandwich w
“Gerard (Rosemarie) emp Chryslers h 1185 Albert rd
--Gerard lab Riverside Lumber r 319 Tecumseh blvd
(Tecumseh)
«Gertrude r 519 Dougall av
"Gilbert J (Alice) emp Fords h 1175 Hickory rd
--Gordon r 2912 London w
«Harold (Emily) emp Hiram Walker & Sons h 1750
Cadillac
--Harold emp Truscon Steel 1' 360 Ellis av w
--Harvey J (Bella) h 636 Parent av
“Hector (Nellie) opr Motor Products Corp h 1379
Gladstone av
"Hector I (Jean) emp Ambassador Bridge h 3604
Matchette rd
--Helen cash Loblaws r 3517 Sandwich w
--Helen Mrs registered nurse Hotel Dieu h 1337
Partington av
--Henry (Marceline) recording sec United Auto Wkrs
(CIO) Local 200 h 317 Villaire av (R’Side)
--Herbt (Theresa) emp Motor Products Corp h 946
Partington av
--Herman emp Candn Bridge r St Alphonse (Sand E
Twp)
--Herman (Lilian) wtr Arcade Hotel h 1429 Sandwich e
Alphabetical.
 
White Page 463
--Ivan drvr SW&A Rly res R R #1 McGregor g
--Ivan E (Blanche) sweeper Chryslers h 1020 Marion
avenue
--J Louis (Madeline) malnt Candn Transit h 622 Indian
road
--.Tack (Betty) clk Dom Store h 5685 Campbell av
--Jack genl contr r 547 Oak av
--Jas (Florence) h 1390 Rossini blvd
--Jas lab Chryslers r 1489 Elsmere av
--.Tas F (Lorraine) emp Auto Specialties h 982 Albert
road
--Jean P (Louise) emp Kelsey Wheel h 859 McKay av
--John emp Ford Motor r 2429 Pillette rd (Sand E Twp)
"John B r 3441 Riverside Dr (R’Side)
--John G (Kathleen) foremn CIL h 3642 Queen
"John N (Lorraine) elect Renaud Elect h 586 Lauzon
rd (R' Side)
--Jos (Blanche) emp Fords h 1477 Tourangeau rd
--Jos A (Rose) emp T I Eansor 8: Sons h 1250 Argyle
road
--J'os A (Rosalie) emp Downie Bros h 1203 Curry av
--Jos A (Stella) wtchmn Auto Specialty h 845 Piche
--Jos C (Yvonne) lab City Engineer‘s Dept h 3517
Sandwich w
--Jos G (Beryl) patrol srgt Pol Dept h 285 Jos Janisse
avenue
--June A r 332 Fairview blvd (R’Side)
«Katherine Mrs nurse’s aide Riverview Hosp r 344 St
Pierre (Tecumseh)
--Lawrence (Mary) h 432 Bruce av
--Lawrence (Corinne) dairy wkr Purity Dairies h 230
Cadillac
--Lawrence (Rose) llnemn Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 204 Shawnee rd
--Lawrence slsmn Dan McGee r 3517 Sandwich w
--Lawrence E (Louise) suprvsr Chryslers h 1097
Oak av
--Leo (Joyce) assmblr Genl Motors h 1763 Buckingham
rd (Sand E Twp)
--Leo (Irene) drvr Blonde Clnrs h 932 Elm av
--Leo (Lucille) receiver Beauty Counselors of Can r
2905 Curry av
--Leo (Cecile) slsmn Purity Dairies r 2953 Randolph av
«Leo H (Marie) emp Win Bd Health h 3441 Riverside
dr (R’Side)
--Loftus .T (Leila) yard master NYC h D, 476 Giles
blvd w
--Loretta file clk Chryslers r 636 Parent av
--Lorne G J (Exila) firemn Win Fire Dept h 2048 Norman
road
--Louis (Lorraine) emp Chryslers r 1147 Windermere
road
--Louis C (Elina) slsmn h 370 Cameron av
--Louis E btchr William’s Kosher Meat Mkt r 3254
Edison av
--Louise (w-Id Alex) r 739 Campbell av
--Lucien emp Chryslers r 254 Lincoln rd
"Luke (Lucienne) h 951 Oak av
--Mable r 1545 Pierre av
-—Madeline (wld Louis I) h 3372 Baby
--Madeline bkpr London Food Mkts h 821 Bruce av
--Madeline E diamond sorter Wheel Trueing Tool r
3657 Peter
--Marcel (Elaine) h 1268 Albert rd
--Marcel (Ruth) emp Gotfredsons h 967 Drouillard rd
--Margt Mrs h 2188 Wellesley
--Margt Mrs tchr St Clare Schl r 380 Grand Mamis rd
(Sand W Twp)
--Marguerite off Genl Motors r 643 Rankin av
-—Marguerite slsldy Paramount Fruit Mkt r 2188 Well-
esley
«Marie h 1171 Hickory rd
--Marie Mrs cash London Food Mkts #6 r 697 Church
--Marie tchr St Edmund Schl res La Salle
--Mary (Wid Leo) h 430 Moy av
--Mary(lrene’s Beauty Shop) res Tecumseh
--Mary A cash Hotel Dieu r 836 Parent av
--Mary I mach opr L A Young Industries r Robinet
Lane (Tecumseh)
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132 OUELLETTE AVE.
 
C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR’S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE CL. 3-7461
 
RENAUD
--Maurice (Theresa) slsmn Silverwood’s h 1661
Martin
«Melina (wid A) r 3660 Mulford ct
--Melvin emp Quality Mkt r 665 St Joseph
--Merrill (Edna) reprmn Fords h 665 St Joseph
--Nelson r 814 California av
--Noe J (Dorothy) slsmn Borden Co h 3164 Manchester
dr
--Nora r 171 Church
—-Nora packing foreldy Genl Foods h 167 Elm av
--Noreen emp Kresges r 3517 Sandwich w
--Norman h 792 Pierre av
--Norman (Rose) emp Genl Foods h 360 Ellis av w
"Norman tool mkr Kelsey Wheel r 1268 Partington av
«Norman trk drvr Sartori 6; Son Constn r 618 McKay av
«Norman J (Gabrielle) trk drvr Fords h 2285 Turner rd
--Orva1 emp Fords h 220 Hill av
--Orville slsmn Purity Dairies r 1169 Lincoln rd
"Patricia A stenog Fisher’s Flowers r 3645 Girardot
avenue
--Patrick (Violet) (Renaud Upholstering & Furn Repairs)
h 2755 Howard av (Sand W ’I‘wp)
«Paul emp Windsor Body a Fender res LaSalle
--Pau1 (Marguerite) emp Fords h 330 McEwan av
--Paul mach G M C r 1950 Arthur rd
--Paul J (Blanche) mech Webster Motors (Windsor)
h 435 Villaire av (R’Side)
«Paul L (Mary) slsmn Borden Co h 432 Bruce av
--Pau1ine dom Glengarden Schl Home r 863 Ellrose av
--Pearl mach opr Candn Auto Trim r 956 Marentette av
--Philip body builder Godfredson’s :- 1390 Rossini blvd
--Raoul (Eve) h 2251 London w
«Raymond (Helen) emp Borden Co h 636 Dougall av
--Raymond emp Chryslers r 636 Parent av
—-Raymond (Lena) genl contr h 547 Oak av
--Raymond (Rose) lab City Engineer’s Dept h 330
Cameron av
--Raymond mail carrier PO r 956 Marentette av
--Raymond F (Kay) trk hlpr Candn Breweries Transp
h 344 St Pierre (Tecumseh)
--Raymond J (Helen) drvr SW&A Rly h 145 Patrice dr
(R’Side)
--Raymond L (Marie) lab Chryslers h 161 Clover (R’Side)
--Rene emp Fords r 458 Bruce av
--Richd bkpr Francis S Arbour 8: Co r 430 May av
--Richd slsmn Firth Bros h 3437 Erskine
--Robt (Ann) mach Fords h 262 Gladstone av
--Robt S motormn CN Exp r 568 Campbell av
"Roger H pntr Phil Wood Ind r 1489 Elsmere av
--Roland (Olga) mach set up 8: repair John Wyeth &
Bro h 1283 Gladstone av
“Ronald drvr Maroon Ctge r 665 St Joseph
--Rona1d emp Motor Prod r 888 Bridge av
--Ronald (Sarah) emp Chryslers h 2691 Walker rd
"Rose Mrs h 777 California av
--Rose h 568 Campbell av
«Roy dock hand L A Young Industries res McGregor
--Russel bench wkr L A Young Industries r 360 Ellis
av w
"Russell (Mildred) emp Fords h 1320 Shepherd e
"Russell A (Irene) assmblr Gotfredson h 3750 Vaughan
--Ruth clk Taylor’s Mkt n2429 Pillette rd
--Stanley spot wldr L A Young Industries r 1489 Elsm-
ere av
--Stanley I la PO r 956 Marentette av
--Stephen (Marie) h 812 Ellrose av
--Tancred (Beatrice) pc Pol Dept h 1489 Elsmere av
--Theresa clk Win Coat Apron G: Towel Supply 1- 771
Langlols av
--Thos (Florence) emp Fords h 2235 Howard av
--Ulysse r 872 Marentette av
«Upholstering 8; Furniture Repairs (Patrick Renaud)
2755 Howard av (Sand W Twp)
«Urgel A (Florence) genl acctg group leader Burroughs
Mach h 4078 Casgrain dr (Roseland)
«Valda Mrs silk screen opr Amer Decalcomania r
2332 Meighen rd (Sand E Twp) '
--Violet Mrs sls clk Silverwood’s r 1203 Hickory rd
--Wallace (Marie) sls suprvsr Silverwood’s r 3110
Radisson av (Sand W Twp)
"Wallace (Veronica) sergt pol dept Town of R’Side
h 509 Lauzon rd (R’Side)
 
RENAUD
--Wallace E (Alice M) jwlr Traub Mfg h 224 Bellperche
1.31 (R Side)
"Walter (Louise) guard Chryslers h 515 Lauzon rd
(R’Side)
--Walter J emp Fords r 1545 Pierre av
--Wilfred (Louise) chkr Can Bread h 3657 Peter
"Wilfred (Ann) plmbr J E Hussey 8: Son h 1602 Olive rd
"Wilfred (Sarah) wldr Fords h 3645 Girardot av
«Wilfred A (Ellen) bartender French-Candn Club h 3,
1257 Wyandotte e
"Wilfred P assmblr Windsor Carburetor r 3254 Edison
avenue
--Wm (Delia) h 1837 Cadillac
--Wm (Lottie) h 535 Cameron av
--Wm (Carol) adjuster Burroughs Mach r 2755 Howard
avenue
--Wm (Carol) emp Burroughs h 403 Edinburgh (Sand
W Twp).
--Wm 13 (Annie) helper E W Lancaster h 1682 Mercer
--Wm J (Beatrice) iiremn Win Fire Dept h 1352 Pierre
avenue
--Winnifred elk Henry Birks & Sons r 3642 Queen
Renaud’s Paint Shop (Verral Patchell) automobile
bumping & painting (rear) 460 London w
Renault Bernardine pol matron Pol Dept res R R #3
Maidstone
Renaurd Fred (Gertrude) btchr Maker Groc h basement,
395 Janette av
Renchko John (Maxine) emp Candn Comstock h 5, 180
Bruce av
--Michl (Helen) emp Chryslers h 1085 Langlois av
Rendo Bud W r 153 St Mary’s blvd (R’Side)
--Vincent J (Nina) h 153 St Mary’s blvd (R Side)
Render J05 (Florence) h 2233 Lillian
--Ruby r 2233 Lillian
Rendezvous Tavern (Geo Vuicic) 7324 Riverside dr
(R’Side)
Rene Beatrice Mrs assmblr Electroline Mfg res La
Salle
Reneaud Irene emp Genl Motors r 8, 1291 Elsmere av
Renfrew Apts 625-645 Argyle rd
Renick Robt emp Fords r 391 Langlois av
Renn Paul (Elizth) trk drvr Inter-City Truck Lines h
e s Huron Line (Sand W Twp) ‘
Rennie Ernest (Margt) pres Rennie 8: Agnew Ltd res
Maiden rd (Sand W Twp)
«Music Store (Ernest Rennie) 138 London w
"Robt M (Irene) off mgr Kaiser-Willys h 1240 Grand
Marais rd w
--& Agnew Ltd Ernest Rennie pres, Mrs Margt Rennie
vice-pres, Robt Agnew sec-treas, tv 8: air
conditioning household appliances 128 London w
Renno Clarence (Addie) engineer Dougall Av Schl h 968
McEwan av
Reno’s Hardware (Reno Dominate) 1965 Tecumseh blvd
w (Sand W Twp)
Rmolds Marie r 697 Church
Renouf D’Arcy (May) r 1729 Chilver rd
--Jas (Joan) foremn Essex Welders Supply h 1609
Norman rd
--Wm (Mary) sec-trees Essex Welders Supply h 1729
Chiiver rd
Renowden Howard (Violet) emp Fords h 2408 Matilda
Renshaw Allan (June) credit dept C A Smith h 1549
Gladstone av
--Ethel emp Dom Twist Drill h 223 Hall av
--Frank C (Violet) tool grinder Fords h 1785 Pillette rd
--Jean H stenog R P Scherer res Oldcastle
"Lillian ( wid Chas) h 585 Windermere rd
Benton Adam (Isabella) plant protection off Fords h 1220
Dufierin pl
Renwick Chas maint CIL r 639 Randolph av
--Harold C (Eva) drvr slsm Natl Groc h 635 Alexandrina
(R Park)
--Richd (lone) engineer Fords h 216 Frank av (R’Side)
Reoplata Mines Ltd Garry Colautti pres, Lionel Bondy
vice-pres, Harry S Benedict sec, T M BI‘YSOD
treas, mining 212,744 Ouellette av
Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints
William Garnier presiding elder 397 Pierre av
Repaye Geo ioremn Petrozzi Constn r 2597 Alexis rd
(Sand E Twp)
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ELECTRICAL CONTRACTING AND REPAIRS
GIFTWRRES . FIXTURES . LAMPS
1250 TECUMSEH ROAD E.
TEL. CL. 6-4591
 
REPMANN
Repmann Stefan (Madelina) barber Steve’s Barber Shop
r 3510 Turner rd
Repp Marie emp Champion Spark Plug h 553 Oak av
Repran Steve (Steve & Mary Jane Repran) shoe repair
(rear) 584 Randolph av
. Bering Clara (wid Herman T) r 124 Reedmere av (R’Side)
Rerset Sigmund carp r 503 Janette av
Resch Wm barber 1415 Erie e r 1052 Janette av
Resek Anton (Anne) wldr Fords h 1838 Factoria
«Ernest studt r 1838 Factoria
Reshetnyk Wm cook Norton Palmer Hotel r 1294 Duff-
erin pl
Restaino Pangrazio r 843 Marion av
Restivo Louie emp Elmwood Hotel h 4, 189 Crawford
av
Restoule Henricia Mrs h 2196 Wellesley
Reszotnik Wm (Catherine) cook Norton Palmer Hotel
r 1294 Dufferin blvd
Retail Credit Co Howard A French mgr 3rd fir, 1922
Wyandotte e
Rettenmier Alice C opr Sterling Drug r 795 Gladstone
av
«Joyce sec Conf Coal r 3, 329 Cameron av
«Mabel (wid .705) h 795 Gladstone av
«Phyllis Mrs stenog Macdonald 8| Healey h 3, 329
Cameron av
Rettig Simon (Georgina) emp Bendix Eclipse h 1868 Pill-
ette rd
«Thomas (Ev a) conveyor C H McGinnis h 1868 Pill-
ette rd
Retzer Jacob (Elizth) emp Fords h 1440 Aubin rd
«Margt unit stenog Comml Credit Plan r 1440 Aubin rd
*Revait, see also Rivait
«Agnus r 458 Bruce av
«Arthur emp Duplate Glass r 1, 5 Mahon av (Sand W
--Clare'¥i‘¥§)lab Brading’s Cincinnati Cream Brewery h
2 Grand Marais rd
«Donald (Marjorie) drvr SW&A Rly h 758 Langlois av
«Harold (Jeanne) pc Pol Dept h 1540 Olive rd
«Mable stenog Viking Pump r 1182 Church
Revell Carl serv slsmn Webster Motors (Windsor) r
1212 Pierre av
«Douglas plaster appr Revell Plastering Contr r 1212
Pierre av
«Earl B (Viola) (Revell Plastering Contr) h 1212 Pierre
avenue
«Fredk (Marilyn) trk drvr Win Star h 264 St Louis av
(R’Side)
«Plastering Contractors (Earl B Revell) 1212 Pierre av
Revels Roscoe (Mae) h 467 Cataraqui
«Roscoe (Mae) lab City Engineer’s Dept res Elmstead
Revenue Restaurant (Francis L Hewer 4: John Kasarda)
1233 London w
Revoat Ammo (wid Jos)h 1131 Albert rd
Rew Irene clk Eatons h 445 Norfolk
Rewaid Robt (Rannie) slsmn Bennett Glass h 1214 Lincoln
road
Rewakoski Ann Mrs h 1557 Hall av
«Janette tchr Gordon McGregor Publ Schl r 1557 Hall
avenue
«Mary (wid John) clk Ottawa Cigar 8: Gift Shop h 1494
Benjamin av
«Steven (Marie) (Ottawa Cigar & Gift Shop) h 2293
Lincoln rd
Rawal Andrew (Helen) lab Brading’s Cincinnati Cream
Brewery h 768 Marentette av
Reward Shoe Stores Ltd Robt Weir mgr 435 Ouellette
av br 1459 Tecumseh blvd e
Rewitz John (Mary emp Fords h 1061 Pierre av
«Werner stoclcmn Packard Motor Car r 1061 Pierre av
Rex Groceries 8: Vegetables (Nadeska Andruh)
1111 Drouillard rd
«Tavern (Michl Lysy 8; Nick Nikon) 1118 -18 Droum-
ard rd
Reybroek Gloria T bkpr-clk Essex Welders Supply
1- 441 Prado pl (R’Side)
«Shirley stenog Williams 8: Wilson r 441'Prado pl
.(R'Side)
«Wm J (Hazel) carp h 441 Prado pl (R’Side)
M, Barrister and Solicitor,
Room 604, Canada Building, Phone CLear-
water 3-7458, Res Apt 13, 1164 Ouellette Av
30 Alphabetical, ‘
 
REYCRAFT
Reycraft Mary H (wid J os) h 933 Lincoln rd
Reynett Chas M (Gertrude) sec Rotary Club of Win
h 1170 Victoria av
Reynolds Arnott (Grace) trk drvr Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 541 Grove av
«Beatrice tchr J E Benson Schl h 3, 178 Janette av
«C Fred (Mary) h 958 Lillian
«Clarence D (Mabel) elect contr h 1119 Louis av
--D P emp CBE h 129, 1616 Ouellette av
«David (Ethel) polisher Motor Products Corp h 539
Church
«Donald W emp Chryslers h 1554 Westcott rd
"Donald W (Shirley) material dept Motor Products Corp
h 2580 Chilver rd
«Dorothy bottler Hiram Walker 8: Sons r 738 Windsor
avenue
«Earl A (Marion) mech Sterling Drug h 1365 Sandwich
west
«Edmund B (Julia) h 319 Indian rd
«Edna C (wid Chas W) h 644 Bruce av
«Edwin (Norine) emp Chryslers h 4, 1315 Niagara
«Eric F (Myrtle) assmblr Toledo Scale h 685 Randolph
avenue
«Florist & Nursery (Leslie R J Reynolds) florist &
nurseries 1554 George av
«Frank A (Florance) plater Toledo Scale h 530 Patri-
cia rd
«George r 958 Lillian
«George emp Fords h 344 Church
«Geo M (Harriet) chief staty engineer Sterling Drug
h 352 Matthew Brady blvd
«Gordon (Donna) emp Chryslers h 3629 Queen
«Gordon F emp Bell Tel r 958 Lillian
«Jae (Merle) clk Fords h 1856 Westcott rd
«Jas E perm force r 1475 Grove av
«John (Julie Ann) emp Detroit h 3355 Peter
«Kathryn nurse Walker Metal r 251 Church
«Kenneth (Isabella) emp Bendix Eclipse h 1269 Oak av
«Leonard W h 1475 Grove av
«Leslie R J (Josephine) ( Reynold’s Florist & Nursery)
h 1548 George av
«Marie 1' 1475 Grove av
«Marvin M (Jane) h 251 Church
«Mary (wid Thos) r 350 Randolph av
«Maud r 450 Pierre av
«Montraville (Thresa) drvr Brewers' thse res R R.
#1 Tecumseh
«Myron sprayer Motor Products Corp r 132 William
(Tecumseh)
«Percy (Lillian) emp Detroit h 1105 Windsor av
«RA & Son Ins Agency 9-10, 25 London w
«Robt C (Lela) insp Auto Spec h 753 Windsor av
«Roland (Clara) lab Fords h 2876 Peter
«Ronald perm force r 1475 Grove av
«Rosemary stenog Win Star r 318 Indian rd
«Virginia 1' 450 Pierre av
«Walter (Helen) (Reynolds Picture Framing) h 450
Pierre av
«W
m
(Ed
na)
ass
ess
or
Inc
ome
Tax
Dep
t h
137
1 A
ubi
n
road
«Wm J (Ida) h 542 Pierre av
Rezek Caroline slslw Carol Lee h 17, 137 Bruce av
«Helen h 17, 137 Bruce av
Rezin Jas (Elizth) h 1548 Gladstone av
Rezler Anthony (Emlie) assmblr Chryslers h 2470
Resume rd (Sand E Twp)
«Jos studt r 2470 Reaume rd (Sand E Twp)
Rez
nic
k N
ell
of!
app
l o
pr
Cus
tom
s &
Exc
ise
r 1
910
Westminster (Sand E Twp)
Rez
osk
i J
os
(Ja
net
te)
ser
v s
tn
991
Oue
lle
tte
av
h 3
83
Josephine av
«Stanley attdt Jos Rezoski h 1715 Pierre av
Rhoads Annie (wid Chas) h 763 Goyeau
«D
al
e
(Ma
rgt
) m
et
er
rea
der
Wi
n U
til
iti
es
Co
mm
n
(Hydro Div) h 451 Karl p1
«F
re
dk
(Do
rot
hy)
sls
mg
r
Wi
n U
til
iti
es
Co
mm
n
(Hy
dro
Div) 11 1570 Goyeau
«Ida M ledgerkpr Imp Bank res Woodslee
«L
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yd
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) e
mp
Woo
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l B
ros
‘h
171
5 P
ill
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e r
d
Rh
od
a E
me
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(Fl
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) m
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wri
ght
Chr
ysl
ers
h
1715 Aubin rd
Rhodes Cecil (Ann) emp Chryslers h 1043 Howard av
«Edwd (Alice E) h 361 Frank av (R'Side)
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BROKENSHIRE, SCARFF
CHARTERED ACCOUNTANTS
And
Company
PHONE CL. 4-3201
 
RHODES ‘
--Robt W (Willa) acct Dom Bank r 3463 Dominion blvd
Rhynd Jas (Gwendolyn) locomotive engineer CNR h 1766
Chilver rd
--Jas D (Mary) locomotive foremn CNR h 1368 Gladstone
avenue
--John (Kathleen) h 2255 Wellesley
--Margt r 2255 Wellesley
Ryndress Annabelle (wid Herman) hC, 1241 McDougall
--B Mrs seamstress Fed Robin Apparel r 1516 West-
cott rd
--Webster (Carolyn) emp Fords r 1809 Albert rd
Rhyno Roy H (Joan) emp Candn Bridge h 834 Brant
Riach Etha h 252 Louis av
Rials Theresa Mrs r 353 Indian rd
Ribbel Christina r 622 Bruce av
--Eugene piano player Blue Water r 128 Windsor av
Ribble Chas r 335 McKay av
--Margt emp Champion Spark Plug h 1369 Shepherd e
Riberdy Arthur J (Barbara) emp Fords h 1781 Kildare
road
--B (Dorothy) decorator h 1484 Lillian
--Bernard F (Edna) emp Fords h 1318 Francois rd
--C W (Dorothy) h6020 Riverside dr(R'Side)
--Donald (Dallas) emp Fords h 4, 993 Wellington av
--Doris A nurse’s aide Riverview Hosp r1318 Francois
road
--Eugene J (Marie) drvr Royal Furn h 372 Aylmer av
--Ford (Audrey) (Ford’s Service) h 2066 Norman rd
--Gil car wshr Chalmers Bros r 870 Jos Janisse av
--Harry emp Candn Bridge r 3383 Bliss rd (Sand E Twp)
"Jennie Mrs h 666 Pitt w
--Jos (Marie) emp Chryslers h 904 Albert rd
--Lawrence (Lucia) emp Bendix Eclipse h 1031 Pierre
avenue
"Lawrence H (Margt) sewage attdt Win Utilities Commn
(Water Div) 11 935 Albert rd
--Leonard L (Alice) emp Fords r 1318 Francois rd
--Luke (Cecile) emp Fords h 870 Jos Janisse av
--Margt r 1324 George av
--Martha (wid Frank D) h 4944 Tecumseh blvd e
«Nelson (Anna) capt Win Fire Dept h 1118 Gladstone
avenue
--Norman r 870 Jos Janisse av
--Onesime (Jennie) r 1230 St Luke rd
--Onesime W (Claudine) real estate & ins 4924
Tecumseh blvd e r 2476 Princess av (Sand E
TWP)
--Orval (Margt) emp McCord Corp r 1031 Pierre av
--Raymond E (Opal) emp MBrris Constn h 2324 Marentette
avenue
--Thos (Ramona) mach opr Universal Button Fastening
& Button Co h 3387 Bliss rd
--Verna emp ClL r 1318 Francois rd
"Wilfred emp Chryslers r 1031 Pierre av
--Zerard (Jennie) emp Fords h 1230 St Luke rd
Ricard Catherine genl helper Hotel Dieu r 1656 Central
avenue
--Corinne r 456 Windsor av
--Jos h 290 Assumption
--Maurice (Catherine) drvr Stan Brown Transp h 1656
Central av
Riccardi Fernando (Italia) h 702 Tuscarora
Rice Audrey dom r 417 Askin blvd
--Edwd emp Auto Spec r 1515 Goyeau
«Evelyn drvr IXL Clnrs r 470 Giles blvd e
--Fredk N (Henrietta J) asst engineer Candn Bridge h
847 Ellrose av
--Hattie tchr h 1187 Sandwich e
"Irene stenog Granite Ins Agencies r 1527 Lillian
--Joanne stenog Secrest Ins Agency r 679 Assumption
--Mei (Joan) emp Candn Bridge h 1107 Pierre av
--Michl (Grace) off clk Fords h 1527 Lillian
"Raymond (Shirley) emp Chryslers h 2514 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
--Ronald S (Lenna) stereotyper Win Star h 1130
Marentette av
"Rosemarie tchr St Bernard Schl r 1527 Lillian
«Timothy h 11, 137 Bruce av
«Wm (Kathleen) supt ClL h 2121 Lens av
--Wm (Margt M) tool engineer Fords h 246 Je‘i‘ierson
blvd (R'Side)
Rich Jacob r 284 Chatham w
«Wm drvr SW&A Rly res 93Walker Farms
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RICHARD
Richard Alex (Louise) h 1335 Campbell av
"Alexander 1“ (Lillian) trouble shooter Fords h 1414
Tourangeau rd
--Catherine (wid Jos) h 268 Campbell av
«Clayton emp Natl Grocers r 563 Brock
--Donald (Barbara) emp Detroit r 880 Gladstone av
--Edsel (Margt) emp Border City Iron & Wire h 1311
Rankin av
"Eugene (Louise) pntr Roy 8: Huebert h 2377 Wellesley
--Eugene sweeper L A Young Industries r 1335 Camp-
bell av
--Francis emp Imp Oil r 1335 Campbell av
"Gerard (Doris) maint Fords r 242 Brock
"Grace Mrs bottler Hiram Walker 8: Sons r 2415
Alexis rd
--Harold (Lillian) stk clk Fords h 1256 Winder-mere rd
--Harold H (Theresa) em Fords h 1764 Benjamin av
--Ida (wid Nelson) h 3450 Wyandotte e
--Jas H (Dora) mech Hawkeswood Garage h 938 Bridge
avenue
--Jos (Ethel) rec clk Chryslers h 397 California av
--Leonard F (Elizabeth) h 3709 Myrtle av
--Percy (Louise) metal fnshr Fords h 563 Brock
--Robt clk Candn Fairbanks-Morse r 1749 Durham pl
--Robt W (Agnes) press opr Candn Motor Lamp h 240
McEwan av
“Virginia h 240 Moy av
--Wm studt r 240 Moy av
Richard’s Dry Cleaners (Edmund Fournier) 423
Shepherd w
Richardes Geo C (Evelyn) (Bartlet Braid Richardes 8:
Jessup) h 2038 Willistead cres
Richards Alvin N (Alvina) h 2451 Sandwich w
--Annie (wid Jas H) h 691 Ouellette av
--Annie A (wid Wm) emp 8; claims officer Unemploy
Ins Commn r 2399 London w
"Blanche (wid Harry) h1314 Dufferin p1
--Boat Livery (Walter Richards) 3412 Russell
--Cecilia clk Motor Products Corp r 1103 Marentette av
«Cecil (Margt) emp O’Keefe’s Brewery h 705 Monmouth
road
«David r 349 Chatham e
--Dorothy nurse in training Hotel Dieu r 1078 California
avenue
--Ellis (Agnes) foremn Genl Motors h 192 Oak av
"Ernest (Reta) asst foremn Genl Motors h 4,.1696
Lincoln rd
--Forrest (Marguerite) assmblr Chryslers h 5, 249
Pillette rd
--Gerald (Edna) assmblr Chryslers h 2340 Louis av
--Gladys Mrs house matron Hotel Dieu res same
--Harold (Martha) drvr Noel Equip Serv h 702 Lincoln
road
--Harry E (Johanna) group leader Genl Foods h 3631
Barrymore ln
--Helen M clk John Smith Women’s Wear r 192 Oak av
--Irene h 718 Victoria av
--Jas (Marilyn) customer engineer IBM r 2711 Rand-
olph av
«Jas (Beatrice) emp Fords h 1078 California av
--Jas G clk C P Exp r 1348 Dufferin pl
--John (Betty) htchr Howieson’s Meat Mkt h 1438 Brute
avenue
--John (Adrienne) emp CN'R h 1894 Norman rd
--John radiator assmblr Long Mfg :- 931 Bruce av
--John A clk Fords h 718 Victoria av
--J
ohn
P
rad
iat
or
ass
mbl
r L
ong
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r 9
31
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av
--Jos (Anne) h 2408 Highland av
--Kate (wid Isaac) :- 4, 1696 Lincoln rd
--Kenneth (Anne) t v repair Rennies h 1324 Askin blvd
--Lillian (wid Wm) h 1242 Pelissier
--Mabel emp Detroit h 718 Victoria av
--Martha (wid Geo) h 907 Hall av
--Mary studt r 192 Oak av
--Mary J studt r 219 Josephine av
--Matthew emp White’s Lndry r 1078 California av
«May emp Fords :- 559 Pelissier
--Mich1 emp Fords r 1078 Calilornia av
"Morris D (Marion) mach Bryant Pattern & Mfg h 10,
1534 Ouellette av
--Morris P (Nettie) foremn tool shop Bryant Pattern 8:
Mg h 219 Josephine av
"Nancy J priv sec J T Wing’s r 3769 Montcalm
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LAFONTAINE FUR
MANUFACTURERS & SPECIALISTS IN
COMPANY, LIMITED
MINK —— PERSIAN — GREY LAMB ——- ALASKA — MUSKRAT
395, PITT STREET EAST, Cor. Mercer
Tel. CL. 4-1872
RICHARDS
--Neil S (Rhea) sl smn h 202, 55 Wyandotte w
--Norman A (Margt) plant suprvsr Can Packers h 3,
538 Louis av
--Percy (Bessie) millwright Fords h 3769 Montcalm
--Peter (Jeannine) sheet metal wkr Win Gas Appl r
1506 Norman rd
--Raymond (Hazel) deck hand Ches & Ohio Rly h 705
California av
--Regd I (Isabelle) lab City Engineer’s Dept r 1894 Malta
"Robt (Noreen) emp Detroit h 1090 Rankin av
--Ross (Lucille) h 515 Caron av
--Ruth P tchr Malden Rd Schl r 3769 Montcalm
--Shirley opr Tivoli Beauty Salon r 126 Wyandotte w
"Vincent (Anna) slsmn Wonder Bakery r 161 McKay av
McKay av
--Walter (Luella P)(Richards Boat Livery) h 3412
Russell
«Wilfred C (Louise) emp Chryslers h 955 Ellrose av
"Wilfred C emp Chryslers r 955 Ellrose av
--Wm drvr Moir Ctge res 3rd Concession (Sand E Twp)
—-Wm J (Mary) van drvr Win Truck 8: Storage h 1348
Dufferin pl
--Wilson lubricator CPR Roundhouse r 1348 Dufierin p1
Richardson Alex (Elizth) mgr supply dept Fords h 345
Eastlawn blvd (R‘Side)
r --Ann nurse r 471 Curry av
--Anne opr Motor Products Corp r 716 Randolph av
--Anne J mgrss Anne’s Specialty Shop r 827 Pillette 'rd
--Carl J (Petrolena) insp Fords h 125 Prado p1 (R’Side)
--Cecil emp Fords h 433 McKay av
--Chas A (Betty) emp Candn Bridge h 2636 Turner rd
--Clarence B (Elda) mech SW&A Rly h 2860 London w
--David barr 502, 374 Ouellette av h303, 710 Giles
blvd e
--Donald (Marion) h 261 Cameron av
--Donna priv sec Teron’s Sign r 125 Prado pl (R’Side)
--Dorothy Mrs mach Fibre Products r 950 Tecumseh
blvd 9
"Duncan (Ruby) h 2369 Lincoln rd
--Edwd A (Norma) elect Fords h 81.0 Francois ct
--Edwin (L Viola) emp Fords h 332 Glidden av (R’Side)
--Ernest A (Doris M) lab Parks Dept h 1156 Partington
avenue
--Frances L tchr Genl Brock Schl r 14, 74 Shepherd w
--Fred J (Lillian) h 435 Partington av
--Geo emp Fords r 1255 Chilver rd
--Geo A (Theresa) engineer Burroughs Adding Mach h
493 Giles blvd w
«Gladys Mrs maidPrince Edward Hotel h 358'Brldge
avenue
«Gordon S (Madelaine) emp Gotfredsons h 1076 Hick-
ory rd 7
--Hyman (Bessie) comml trav h 1130 Bruce av
--Jacob A paint formn Candn Bridge r 3298 Byng rd
(Sand E Twp)
RICHARDSON JAMES 8. SONS, RIAppIeyard,
Manager, Member of Toronto Stock Exchange,
214 Douglas Building, 15 Wyandotte East, Phone
CLearwater 4-5141
"Joan E studt r 3039 Alexander blvd
-—John (Phyllis C) drftsmn Candn Bridge h 1537 Norman
road
--John (Iona) emp Detroit h 1060 Windsor av
-—Jos (Mary) emp Chryslers h 1560 Hall av
—-Jos H (Joan) insp Walker Metal h 1454 Prince rd
--Joyce C clk Parke—Davis r 125 Prado pl (R’Side)
--Joyce M trainee nurse r 2369 Lincoln rd
«Leonard bus rep lntl Hod Carriers Bldg & Common
Labourer's Union ofAmer Local 625A F of L res
Amherstburg
"Leslie P h 3135 Peter
"Lloyd (Rose) emp Candn Bridge h 1162 Tuscarora
--M E with Customs [Sr Excise r 1, 3298 Byng rd
(Sand E Twp)
--Mabel (wid Harry) h 3784 Connaught rd
--Margt receiver Rivard Clnrs r 2180 Dougall av
~-Martha clk Eatons r 1073 Janette av'
o-Mary receiver Rivard Clnrs r 2180 Dougall av
--Mildred I (wid Eber) emp Twin Pine Dairies h 691
Randolph av
"Rachel (Wid Edwd) h 13, 1441 Wyandotte e '
--Rachelle genl helper Hotel Dieu r 1076 Hickory rd
Alphabetical. V
RICHARDSON
~—Root foremn Fords r 592 Dougall av
-—Robt A studt Ford Trade Schl r 243 Pratt pl
--Robt G (Vera) hd maint Riverview Hosp h 2241
Richmond
--Taneir Mrs h 7th e s, Janisse av (Sand W Twp)
"Terrence C (Joan) toolmkr Stand Mach & Tool h 4,
1225 Monmouth rd
--Thos (Martha) emp Candn Bridge h 1073 Janette av
--Thos W (Anne) Slsmn Jack Clarke h 2180 Dougall av
--Victor (Helen) wtr Prince Edward Hotel h 1704 Tour-
angeau rd
--Vina h 571 St Joseph
--Virginia R clk Bank of Mont r 691 Randolph av
--Wilf red dispatcher Windsor Coat Apron dz Towel res
Detroit
--Wm emp Candn Bridge r 3298 Byng rd
--Wm (Vera) mech Fords h 2211 Turner rd
--Wm G (Ruth) emp Chryslers h 1495 Pelissier
--Wm K (Margt) mailer Win Star h 2598 George av
(Sand E Twp)
Richeard Ruth Mrs fountain clk Lyttles r 2309 Howard
Richer Annette musician Jack Bickle Dance Studio r
3249 Baby
--Aurele L (Marilyn) 1c PO h7232 Riverside dr (R'Side)
--Bernadette Mrs nurse’s aide Riverview Hosp r 301
St Thomas (Tecumseh)
--Dona1d (Frances) emp Chryslers h467 Dougall av
--Fernando carp h 3, 187 Janette av
--Fred emp Fords h 4, 2585 Ontario
--Lawrence (Shirley) emp Fords h 329 Westminster
blvd (R’Side)
--Lucien assmblr Chryslers r 3249 Baby
--Roland br sec Confed Life h 3435 Longfellow av
--Rosa (wid Arthur) h 3249 Baby
Richie Archie C (Eva) plmbr D Brian Plumbing 8: Heat-
ing h 32 Frank av (R‘Side)
--Armande (Marguerite) emp Fords h 1056 Niagara
--Carl W (Zella) store mgr Loblawsh 1678 Central av
«Geo r 134 Janette av
--Jos (Armeline) shipping Fords h 1385 Parent av
"Martin W (Helen) clk CN Exp h 816 sunset av
--Wm (Rose) barber Service Barber Shop h 9, 1342
Wyandotte w
Richman Clothes Stanley Heller mgr mens clothing
1235 Ottawa
-—Ethel r 706 Victoria av
--Kenneth E (Mary) emp Candn Bridge h 1887 Ford
blvd (Sand E Twp)
Richmond Alex (Joyce) clk Candn Tire Corpn r 3230
Turner rd
--David (Edith) mach emp Fords h 876 Elm av
--Geraldine clk Imp Bank h 3298 Dougall rd
--Grlll (TonyPatasius) rest 1100 Cadillac
--Ronald T opr Sterling Drug r 876 Elm av
-—Wm H (Betty) mgr Seat Cover King of Win h 1, 685
Wyandotte e
Richters Edgar emp Overland Exp r 5056 Wyandotte e
--John (Valeriar) emp Glengarda Urseline Schl h 5056
Wyandotte 6
--John Jr emp Genl Motors r 5056 Wyandotte e
Ricia Frank (Katy) (Candn Upholstering) h 4468
Wyandotte e
Riciuttl John constn wkr r 258 Marentette av
--Toni constn wkr r 258 Marentette av
Rickeard Jas F shpr Bowman Anthony h 7, 1241
McDougall
--Robt (Ruth) set-up L A Young Industries r 2309
Howard av
Ricker Alma Mrs h 220 Drouillard rd
--Arminta (wid Wm) r 1955 Oneida ct
--Lovina (wid Henry A) emp Calvln’s Bakery h 1969
Wyandotte e
Rickerby Agnes R emp Ford’s r 2237 Church
«Anna M priv sec Wm J Daugherty r 2205 Church
--Cecil A (Blanche) suprvsr Fords h 1112 Dougall av
--Don (Ruth) slsmn Esquire Clothes Shop h 1708
Labadie rd
--John A h 2237 Church
--John W (Evelyn) emp Chryslers r 969 Pelissier
--Kenneth C (Golden Mile Motors) r 1112 Dougall av
--Patricia L stenog Chryslers r 1112 Dougall av
Rickerd Ilene Mrs r 488 Pierre av
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815 ERIE ST.
 
SIMON MOTORS LIMITED
Exclusive Dealer: AUSTIN
COMPLETE SALES AND SERVICE
Repair Specialists for a" British Cars
TEL. CL. 4-7788
 
RICKERT
Rickert Nicholas (Margt) emp Dom Forge 8: Stamping
h 1577 Rossini blvd
--Sidney (Lovina) insp Chryslers r 2618 Alexis rd
(Sand E Twp)
--Stewart S (Caroline) shpng Champion Spark Plug h
2304 Meighen rd (R’Side)
--Vernon (Marjorie) tinter Rinshed-Mason h 1967
Arthur rd
Rickett Arthur emp Mario’s Tavern h (rear) 2224
Howard av
Rickman Maude h 592 Elliott e
Rickowian Mary nurse 1- 471 Curry av
Rickwood Fred W (Geneva) emp Kelsey Wheel h 822
Partington av
Riddell Arthur M (Vera) sls rep Glidden Co h 2547
Chilver rd
"Clarence (Mai-gt) mgr Cities Serv Oil res Kingsville
--Dorothy wtrss h 547 Dougall av
--Geo E (Rose) br mgr Scales A: Roberts h 914 Dawson
road
~-Harold G (Erma) clk Fords h 48 St Louis av (R‘ Side)
--Helen M sec Macdonald 8: White Varnish & Paint r
951 Windermere rd
"Jessie (wid Gord) slsclk Henry Birks & ’Sons h 1150
Ouellette a-v
«Margt (wid Andrew) h 951 Windermere rd
--Noreen emp Detroit ‘1- 1150 Ouellette av
--Robt studt r 48 St Louis av(R‘Side)
"Ross E r 1065 Windermere rd -'-
--Ross S QC barr 702, 176 London w res Amherstburg
«Victor R (MIrene ) vice-pres Walter Coulter Ltd h
1065 Windermere rd
Riddick .Tas K (Pearl) recvr Loblaws h 2572 Chilver rd
«John (Jeannette) h 1864 Lincoln rd
--Saml (Jean) drvr SW&A Rly h 824 Parent av
Rideout Donald emp Chryslers r 1344 Dufferin pl
--Henry opr Motor Products Corp r 369 South (Sand
W TWP) ‘
«John (Laura) maint Di Santi Constn h 2332 Parent av
“Jon studt r 1344 Differin pl
--Ralph B (Ann) clk Bank of Mont h 1344 Dufferin pl
--Wm plshr Motor Products Corp 2' 369 South (Sand W
Twp)
Rider Aaron (Amanda) h 719 Dougall av
--John (Evelyn) emp Candn Bridge h 567 Cameron av
--Robt C (Marie) orthopedic surgeon 89 Wyandotte w
h 1212 Chilver rd
--Thos R (Gwen) pres Winthrop-stearns of Can Ltd h
7100 Riverside dr (R’Side)
Ridgewell Albt (Elizth) assmbly line Chryslers h 949
Curry av
--Ali’red (Marjorie) petty off RCN h 1579 Westcott rd
--Lloyd navy r 949 Curry av
--Walter mech De Waard Automotive r 949 Curry av
--Wi11red (Katherine) emp Fords h 697 Bridge av
Riding Chas (Isabel) emp SKD h A7, 1518 London w
Ridier Harry (Lillian) yardmn CNR h 857 Marentette av
--Ios (Mamie) line ioremn Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 946 Bruce av
Ridley Chas appr Win Plumbing 8: Heating r 1538 Bruce
avenue
--Donald (Clara) clk Essex Wire Corp h 2020 Pillette rd
"Ethel (wid Silas) (Ridley Handy Store) h 1108 Elm av
--Frank E (Betty) emp
Fords h 2233 Howard av
--Handy Store (Mrs Ethel Ridley) drugs 8: sundry 1127
Erie w
--Helen Mrs r 957 Church
--J'as (Rose) janitor Fords h 2084 Ottawa
--Jean1clk Bendix-Eclipse r 277 Erie w
"Mary (wid Chas E) h 1538 Bruce av
«Myrtle r 2020 Pillette rd
--R John (Hazel) emp Detroit h 277 Erie w
--Robt (Patricia) mach opr Long Mg 1- Rntland rd
(St Clair Beach)
"Thos (Kathleen) emp Chryslers h 2329 Woodlaw-n av
«Thea W (Eva) postmstr R Park P 0 Sub 5 h 601
Eugenie (R Park)
--Wm L (Phyllis C) clk Fords h 694 Vimy av
Ridout Garfield (Mary) caretkr Willistead Pub Library
h 157 Louis av
Ridsdale John (Bertha) h 341 McKay av
Riedal Robt r 694 Victoria av
Riedol Herbt orderly Hotel Dieu r 911 Victoria av
 
RIEDER
Rieder Catherine :- 441 Vera pl
--Henry (Thresa) opr Stand Mach 8: Tool h 2340 High-
land av
Riedl Anne assmblr Flex-O-Tube r 1185 Langlois av
"John (irene) tool & die setter Auto Spec h 1386 Lillian
--Paul (Julia) insp Dom Forge h 1337 Lincoln rd
Rieffer Catherine h 738 Gladstone av
--Geo r 738 Gladstone av
Riehl Dani C lab N J Myers Excavating r 3952 Byng rd
Rielly Dani J mgr Bulmer Typewriter Co res Amherst-
burg
Rienhard Marlene (wid Arthur) r 365 Reedmere av
(R'Side)
Rigatto Caterina h 859 Mercer
Rigbey Jas (Margt) emp Fords h 2515 Windermere rd
Rigelhoi' Chas A (Agatha) mech Fords h 2583 Bernard
rd (Sand E Twp)
--Helene acctng mach opr Webster Motors (Windsor)
r 2583 Bernard rd (Sand E M)
«Richd K studt r 2583 Bernard rd (Sand E Twp)
Rigg Albt E (Eunice) emp Stand Stone Co h 518 Elm av
--Dorothy r 4, 1153 Howard av
--Hope Mrs opr Sterling Drug h C12, 277 Curry av
--Lloyd 1- 4, 1153 Howard av
--Martha (wid Sidney E) (Excelsior Granite & Marble
Wks) h 386 Randolph av
"Roy C (Eleanor) pres, genl mgr 5t treas Standard
Stone Co Ltd res Roseland
--Thos H (Violet) (St Luke Gdns) h 1839 St Luke rd
--Walter B (Lillie) r 1514 Howard av
Riggs Andrew h 435 Victoria av
--Bertha Mrs h 235 Crawford av
--Dudley G (Nellie) mgr Biltmore Apt h 203, 444 Park
west
--Edwd L (Agnes) emp Detroit h 2464 Gladstone av
«Howard .7 (Shirley) (Varsity Sports Centre) h ,
1217 Victoria av
--Kenneth M (Sadie) erector Noel Equip Serv h 429
Eastlawn blvd (R’Side)
--Ruby (Hollywood Beauty Salon) 3 1231 London w
--Wm C (Gladys) prntr Win Star h 962 Elsmere av
--Wm F jr emp Win Star r 962 Elsmere av
Rigney Donald elk Win Utilities Commn (Hydro Div) r
1021 Campbell av
--Glenn emp Kelsey Wheel r 1021 Campbell av
--Gordon (Phoebe) emp Candn Comstock h 1021 Camp-
bell av
Rigo Anthem! (Carmen) mech Sterling Constn h 3909
Rodd pl
«Arthur (Barbara) emp CNR r 1708 Lincoln rd
--an0 (Donna M.) pc Pol Dept r 729 Langlois av
«Ennio (Audrey) toolmkr Burrell-Gardner Tool h 679
Langlois av
--Eugene emp Fords r 729 Langlois av
«Frank (Ethel) woodwlmg mach opr Win Lumber h
3806 Turner rd
--Mario (Luigia) insp Walker Metal h 729 Langlois av
Rihbany Bernard A (Annette) immigration off Citizen-
ship & Immigration r 3414 Dominion blvd
--Geo F (Mabel) slsmn Union Gas h 880 Bartlett dr
Rilett Eloy mailmn Chryslers r 725 Hildegarde (R Park)
--Laurence (Mary) installer Bell Tel h 2, 359 Hanna w
--Russell (Annie) plant protection Chryslers h 725
Hildegarde (R Park)
--Volaine nurse Metropolitan Hosp r 725 Hildegarde
(R Park)
Riley AngusJ' (Hilda) (Welding Spec of Can) h 987 Ran-
kin av
«Arnold (Mary) stkmn Chryslers h 1511 Westminster
av (Sand E Twp)
«Chas E emp Fords h 4, 1557 Sandwich e
"Clifford (Marie) emp Chryslers h 2482 Chi lver rd
--Clifiord (Dorothy) emp Hydro h 2038 Iroquois
--Edwd (Annie) assmblr Genl Motors h 574 St Paul
(R Park)
"Jeanette bench assmblr Essex Wire Corp 1' 1095 Wigle
avenue '
«John (Agnes) tinter h 1095 Wigle av
"Leonard (Kathleen) emp Fords h 1,407 Mercer
--Lester (Max-gt) (Riley’ Groc) h 516 Brant
--Lloyd (Ora) stkkpr Riverside Garage h 1835 Albert rd
--Margt bench assmblr Essex Wire Corp 1- 1095 Wigle
avenue
—
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«Margt clk Riley’s Groc r 516 Brant
«Mary Mrs clk Elder Packers h 2211 Charl (Sand W
Tm)
«Thos (Hannah) h 1635 Wyandotte w
«Thos foremn Chryslers r 4410 Pleasant p1
«Wm (Elizth) wldr Fords h 2314 Meldrum rd (Sand
E Twp)
«Wm J (Shirley M) (Arthur S FitzGerald 8: Co) h 3324
Church (Sth Windsor)
«Williamina studt r 1095 Wigle avenue
Riley’s Grocery (Lester Riley) 494 Glengarry av
Rimsha Anthony (Della) cement fnshr Fords h 313
Isabelle pl (R’Side)
Rinaldi Tony (Paulina) emp CNR h 1311 Goyeau
Rindlisbacher Donald (Shirley) stkmn Fords h 1887
Westminster av (Sand E Twp)
«Harold slsmn Sumner Printing r 1437 Pillette rd
Rindt Gustav (Julia) lab tech Candn Salt h 958 Tuscar-
ora
«Leo (Leo’s Bicycle Shop) h 896 Lawrence rd
«Rudolph (Anna) toolmkr Stand Prod h 1453 Arthur rd
Rineheart Geo (Barbara) sprayer Hudsons Det h 1615
Hickory rd
Ringler Geo E (Mary) suprvsr Fords h 128 Reedmere
av (R’Side)
Ringrose Albt L (Marion) sect hd Hiram Walker 8: Sons
h 2455 Princess av (Sand E Twp)
«Albt W switchbd opr Can Packers r 2455 Princess av
(Sand E Twp)
«Chas E (Grace) still opr Hiram Walker & Sons h 377
Glidden av (R’Side)
«Crawford appr Ringrose Press r 1160 Richmond
«Edwd L (Jean) lab Fords h 2328 Meighen rd (Sand
E Twp)
«Francis (Margt) (The Ringrose Press) h 1139 Lillian
«Harry J chge oi shpng Hiram Walker 8: Sons res
Leamington
«Mae h 1160 Richmond
«Pauline tchr David Maxwell Schl r 250 Hall av
«Press The (Francis Ringrose) 1139 Lillian
«Ralph E emp Detroit r 377 Glidden av (R’Side)
Ringwood Arthur H (Jemima) emp Fords h (rear) 733
Rankin av
Rink Elizth r 831 Bruce av
«Violet M bottler Hiram Walker 8: Sons h 1856 Hickory
road
Rinkavich Eden clk Kresges r 335 Campbell av
Rinn Celia h 366 Windsor av
«Elmer techn Scientific Sound Serv r 366 Windsor av
RINSHED-MASON COMPANY OF CANADA,
“ID, Frederick G Weed President, Joseph H Parsons
Secretary, Arthur W Byrum Treasurer, John G
McWade, Controller, Robert C Aikin General Sales
Manager, Percy E Upton Purchasing Agent, Paints,
Lacquers and Varnishes, 845 Wyandotte West,
Phone CLearwater 6-3155
Rinshed Robt (Lois) emp Detroit h 4, 476 Parent av
«Wm perm force r 4, 476 Parent av
Rintaniemi Toivo (Hilda) builder h 6920 Riverside
(R’Side)
Riordan Norman J (Katharine) barr h 377 Rosedale av
Riordon Agnes studt r 409 Askin blvd
«Barry studt r 409 Askin blvd
«ng (Claire C) (Riordon & Mousseau) h 409 Askin
lvd
--& Mousseau (John J Riordon 8: Max N Mousseau) barr
708-709-711, 176 Londonw
Riosa John (Eum emia) emp Fords h 1637 Pierre av
«Lidio (Lyda) constn wkr r 1637 Pierre av
o-Norina cash Hotel Dieu r 1637 Pierre av
Rioux Edgar J (Helen) plant protection Candn Auto Trim
h 2250 Fraser av ‘
«Michl stdt r 2250 Fraser av ‘
«Paul A estimator Stand Mach 8: Tool r 52 Jefferson
blvd (R’Side)
Ripley Harold A (Ethel) geni help Hiram Walker & Sons
h 210 Laporte av (R’Side)
«Kathleen emp Detroit r 1163 Victoria av
"Walter (Shirley) mech Fords h 1034 Prince rd,
Alphabetical.
 
lENNOX
AIR-FLO
HEATING
     
RIPLEY
«Wm E (Eugenie) mgr Lewis-Howe Co h 1163 Victoria
avenue
Ripp Chaim (Mila) emp Windsor Textiles h1581 Victoria
avenue
Rippon Fredk (Evelyn) acct Parke-Davis h 2467 Wind-
ermere rd
«Terry (Betty) emp Detroit h 1559 Olive rd
Rischar Josef (Margt) lab’ Butcher Engineering Enter-
prises h 1132 London e
Riseborough J Leonard (Fay) off mgr G 8: R Zakoor Ltd
h 490 Randolph av
Rishworth John (Frances) mgr Western Freight Lines
h 1572 Pillette rd
«John jr mech Hawkeswood Garage 1' 1572 Pillette rd
Risi Louis (Emily) h 2244 Union
Rising Rnbt (Mary) customs of! Customs 81 Excise h 1327
Pelissier
Risk Jas M (Molly) cooper Hiram Walker 5; Sons h 712
Janette av
Risler Elaine R A tchr Victoria Schl r 2427 Kildare rd
Rispoli Henry (Bernadine) col Peoples Credits Jewellers
h 1066 Dougall av
Ristaniemi Anja A receptionist W Markkanen r 205 St
Mary’s blvd (R‘Side)
«Eino J (Emilia) carp Eastern Contr h 205 St Mary’s
blvd (R’Side)
«OSSie A (Renee) mfg opr John Wyeth & Bro r 205 St
Mary’s blvd (R‘Side)
Ristich Peter (Hilka) stkhandler Brewers’ thse h
1615 Pierre av
Ristok Freda emp sterling Drug r 511 Pelissier
Risztich Helen emp Border City Clnrs r 705 Moy av
Rita’s Beauty Shop (Rita Wilds) 1662 London w
Ritchie Annie r 322 McEwan av
«Archie (Eva) plmbr Brian Plumbing 8: Heating h 32
Frank (R'Side)
«Barbara meat clk Loblaws r 131 Park w
«Chas H furn opr Fords h 308, 444 Park w
«Doris bench assmblr Essex Wire Corp r 136 Wyand—
otte w
«Frank A (Betty) engineer Fords h 60 St Louis av
(R’Side)
«Geo emp Fords r 381 Pierre av
«Gordon (Jean) emp Fords h 1889 Labadie rd
«Henry (Christine) r 171 Curry av
--Henry W feed water opr Hiram Walker & Sons res
Amherstburg
«John A (Irene) br sec London Life h 322 McEwan av
«John P (Floreda) drvr Fords h 3789 Russell
«Martin (Helen) emp Webb Jewellery h 816 Sunset sv
«Paul (Grace) emp Geni Motors h 1704 Central av
«Robt (Mary) emp NYC h 690 Grand Marnis rd (R Par-id
«Robt W (Florence) emp Detroit h 1248 Ellis av e
«Roland (May) h 2555 Sandwich e
«Roland C emp Truscon Steel :- 2555 Sandwich e
«S Campbell (Eleanore) prod mgr CKLW h 2318 Hall
avenue
«Thos utility Salvation Army Men’s Metropole r 349
Chatham e
«Walter (Mabel) emp Fords h 833 Gladstone av
«Wilfred C (Annie) wldr Fords h 136 Wyandotte w
«Wm r 1032 Felix av
«Wm L (Mar-gt) telegrapher Win Star h 1852 Oneida ct
Ritevoiu John emp Chryslers h 1783 St Luke rd
Ritsco Wesley (Virginia) emp Winston Bros h 2, 1050
Assumption
Rittenhouse Alice studt r 803 Victoria av
«David (Eleanor) emp Detroit h 164 Rankin av
«Ruth Mrs acctg dept Win Star h 808 Victoria av
Ritter Catharine emp Burnside Wet Wash Lndry r 2317
Louis av (Sand E Twp)
«Elizth r 2817 Louis av
«Frank (Katherine) wrehsemn N Tepperman Ltd h 2317
Louis av
Ritz Millinery (Jos Weinstock) 433 Qieilette av
«Restaurant (Nick Mitrovich & D A Naumovich) 1264
Wyandotte e
I*Rivtut, see also Revait
«Alex (Angeline) emp Fords h 793 St Luke rd
«Alfred (Helen) stk chkr L A Young Industries r
883 Brant
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«Arthur (Isabel) (Peerless Walkervllle Clnrs) h
1347 Parent av
«Bernard (Bernice) h 719 St Paul (R Park)
«Bernard (Bernice) emp Fords h 636 Stanley (RPark)
«Bernice studt r 793 St Luke rd
«Bros Service (Orville 8: Joseph Rivait) service stn
320 Wyandotte w
«Chas (Marie) brk mason h 1441 Westminster av
(Sand E Twp)
«Earl r 1182 Church
«Ede A (Mary) stkclk Toledo Scale h 2637 Chandler
rd (Sand E Twp)
«Eleanor J Mrs switchbd opr Giffels and Vallet of
Can h 1552 Ouellette av
«Ernest J (Marie) emp Candn Bridge h 1457 Olive rd
«Frank (Ida) emp Fords h 1066 Albert rd
«Harry drvr Checker Cab r 437 Wyandotte w
«Henry A (Marie) paint mkr Berry Bros h 450 Lauzon
rd (R’Side)
«Henry C (Beatrice) slsmn Silverwood’s h 1166 Cali-
fornia av
«John (Thersea) maint Chryslers h 268 Frank av (R’Side)
«Jos (Florina) (Rivait Bros Serv) h 2420 Westminster
av (Sand E Twp)
«Lawrence (Evelyn) emp Fords h 1029 Albert rd
«Leonard (Norma) stkmn Stan Brown Transp res R R
#1 3rd Concession (Sand E Twp)
«Louis mach opr L A Young Industries r 543 Charlotte
(R Park)
«Mabel r 1182 Church
«Margt emp Elmwood Hotel h rear, 470 Church
«Maurice clk CPR r 793 St Luke rd
«Norman (Evelyn) comml rep Savill Refrigeration Ltd
h 423 Reedmere av (R’Side)
«Orville (Rivait Bros Serv) h 1552 Ouellette av
«Ovilla (Philomene) h 1145 Ellis av e
«Paul (Rivait 8: LeFaive Serv Stn) r 450 Lauzon rd
(R’Side)
«Philip (Amanda) jitney drvr Chryslers h 1881 Balfour
blvd (Sand E Twp)
«Raymond (Edna) assmblr Genl Motors h 1931 Arthur
road
«Raymond degreaser Motor Products Corp r 1.881 Bal-
four blvd (Sand E Twp) >
«Rosaire (Pearl) radiator assmblr Long Mfg h 863
Albert rd
«Theresa store mgrss United Cigar Stores Ltd #54
(39 Pitt e) r 2025 Ottawa
«Victor (Mary) emp Chryslers h 160 Ford blvd (R'Side)
«Wilfred (Bernice) assmblr Fords h n s Tecumseh blvd
6 (Sand E Twp)
«Wilfred (Mary) slsmn Grayson Jewellers h 1967 Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
«Wm h 936 Maisonville av
«8; LeFaive Service Station (Paul Rivait & Paul LeFaive)
gas stn 3341 Wyandotte (R’Side)
Rivard Alex C (Rita) emp Fords h 299 Ford blvd (R’Side)
«Alfred r 1116 Hickory rd
«Alfred (Emily) h 1096 Pierre av
«Antoinette emp Detroit r 775 Marentette av
«Arsen L (Mercedes) trkr h 1166 Windermere rd
«Arthur J (Mary) h 609 St Rose (R’Side)
«Arthur J (Lyle) (Blondie Clnrs) h 61 Thompson blvd
(R’Slde)
«Blaise R (Florence) emp Chryslers h 453 Lauzon rd
(R’Side)
«Claire F emp Detroit r 374 Pelissier
«Cleaners Ltd Edwd J Rivard pres, Mrs Marie Rivard
vice-pres, Remi J Rivard mngr, clnrs 783
Wyandotte e
«Clifford (Stella) emp Chryslers h 3344 Baby
«Donald (Kathleen) emp Fords h 923 Wellington av
«Edwd studt r 775 Marentette av
«Edwd J (Marie) pres Rivard CleanersLtd h 775
Marentette av
«Ernest T h 1217 Niagara
«Felice bkpr Rivard Clnrs r 775 Marentette av
«Ferdine A (Stella) assmblr Genl Motors h 2458 St
Louis av (Sand E Twp)
«Florence Mrs bench assmblr Essex Wire Corp r 1591
Francois rd
«Gaston (Annette) emp Genl Motors h 1333 Benjamin av
«Geo (Jean) tool 8: die mkr Chryslers h 2602 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
«Homer J (Katharine) emp Gotfredsons h 2544 Matilda.
«Jos (Loretta) trk drvr Morrlce Cartage r 1166 Mon-
mouth rd
«Lawrence (Juiie) emp Fords r 1116 Hickory rd
«Leo J (Edith) emp Chryslers h 436 Wyandotte w
«Marie slsldy Brown’s Silk Shoppes r 841 Marentette
avenue
«N Jos (Doreen) bottler Hiram Walker 8: Sons h 4924
Reginald
 
RIVARD
«Napoleon receiver Rivard Clnrs h 841 Marentette av
«Neil (Victorine) farmer h 5431 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
«Norman (May) insp Fords h 567 Hildegarde (R Park)
«Orville r 564 Janette av
«Peggy emp Elmwood Hotel r 165 Janette av
«Raymond (Jennie) emp Chryslers h 1116 Hickory rd
«Remi J (Claire) supt Rivard Clnrs h 374 Pelissier
«Rose (wid Leo) h 732 Tuscarora
«Wilfred (Joyce) emp Detroit h 1103 Pierre av
«Wilfred J (Margt) emp Gotfredsons h 1075 Hickory
road
«Wilfrid M clk Dom Stores 1- 921 Wellington av
«Wm J (Elizth) emp Blonde Clnrs h 5, 1404 Goyeau
Riverdale Manor Apts 510-620 Wyandotte (R'Side)
Rivers Helen Mrs r 1077 Oak av
«Jos (Margt) metal fnshr Chryslers h 1294 Windermere
road
«Mary (wid Hector) h 956 Drouillard rd
Riverside Association Library Sophie Amyot librarian
1929 Wyandotte (R’Side)
«Barber Shop (Steve Kmit) 1417 Wyandotte (R‘Side)
«Cleaners (C K Hilean) dry cleaning 1305 Wyandotte
(R’Side)
RIVERSIDE CONSTRUCTION, (R c Pruefer Ltd)
General Contractors, 89 Lauzon Road (Riverside)
Phone W'Hitehall 5-2723
«Fire Dept Howard K Friest chief 48 Lauzon rd (R’Side)
«Garage (Noble Diff Ltd) (Donald Duff) 1211 Wyandotte
(R’Side)
«Grill (Steven Lacsny) rest 3405 Riverside dr (R’Side)
«Hardware 8: Electric (J Van Durocher and Edmund
Cecile) hardware 8: electrical appliances 1118
Wyandotte (R’Side)
«Heating 8t Appliances R C Pruefer pres, elect appli-
ances 89 Lauzon rd (R'Side)
«High School Robt F Walton principal 1401 Ontario
(R’Side)
«Lumber (Cleo Renaud) 791 Lauzon rd (R'Side)
«Men’s Wear (Adam Sheverman) 1012 Wyandotte (R'Side)
«News (Wallace Horn) newspaper 68 Thompson blvd
(R’Side)
«Oil Products (Reginald h McFadden) fuel Oil 405 Prado
pl (R’Side)
--Paint & Wallpaper (Donald Bassett) 1335 Wyandotte
(R’Side)
«Plumbing Contrs (Eric R Clifford) 441 Jefferson blvd
«Police Dept Bryce C Monaghan chief of police 48
Lauzon rd (R’Side)
«Post Office Henry Brudner postmaster 3437 River-
side dr (R’Side)
«Presbyterian Church Rev Scarth MacDonell minister
e s Esdras p1 (R‘Side)
«Public Utilities Commn David D MacKenzie genl mgr
1929 Wyandotte (R’Side)
«Roofing Co (Steve Zold 8: Alfred Prince) 439 Eastlawn
blvd (R’Side)
«Sheet Metal (Eric Lappalainen) gent tnsmth forced air
heating eavestroughs oil burners 3306 Wyandotte
(R’Side)
«Sportsmen Club Robt Grotto pres, Norman Maison-
ville vice-pres, Frank Dowell sec, Coulson Hyde
treas, 6001 Riverside dr (R‘Side)
«Taxi (Alex Schacht) 208 Riverdale av (R‘Side)
«Television (Eli Baillargeon) t v repairs 1008 Wyan-
dotte (R’Side)
«Town Hall Ralph A Everett treas clk. 48 Lauzon rd
(R’Side)
«Trucking (Thomas Wylie) 261Villaire av (R’Side)
«United Church Rev Gladstone Wood minister w s
Glidden av (R’Side)
«Yacht Club Nick Urbanowski mgr 5228 Riverside dr
(R’Side)
Riverview Apts 224 California av 8: 951 Sandwich w
«Boat Harbour (Chas D Butler) boat livery 3296 Russell
(R Park)
«Hospital John Nettleton supt 3177 Sandwich e
«Park s s Sandwich w
Rivest John (Thelma) assmblr L A Young Industries
res Staples
«Louis bench Wkr L A Young Industries 1- 543 Char-
lotte (R Park)
«Paul drvr Wilkinson's Trucking r 543 Charlotte
«Victor (Lorraine) drvr Direct Wirters Transp res
R R #1 Belle River
Rivet Lionel off Fords r 235 Drouillard rd
typist Hiram Walker 8: Sons r 3535
Riviat Homer (Bernadette) millwright Fords h 953
Maisonville av
Rivington Leatha Mrs taper opr Essex Wire Corp h 473
Logan av
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RIWNEY
Riwney Elias (Kathleen) (Riwney Photos) h 3535 Wyan-
dotte e
«Kathleen M typist Hiram Walker 8: Sons r 3535
Wyandotte e
«Michl E emp Riverview Hosp r 2535 Wyandotte e
«Photos (Elias Riwney) 3535 Wyandotte e
Rix Geo r 773 Gladstone av
«Norman carp r 1427 Sandwich e
Rizak Mary tlrs Famous Clnrs r 1515 Central av
Rizk Jos Rev pastor St Peters Ch h 875 Niagara
Rizsak John (Mary) buffer Fords h 1515 Central av
Rizzi Amedeo (Assunta) lab Sand E Twp h 649 Edinbor-
ough (Sand E Twp)
«Deﬁestudt r 649 Edinborough (Sand E Twp)
«Dmytro (Stella) stk clk Fords h 670 Edinborough
(R Park)
N «Ettore (Audrey) spraymn Fords h 550 Alexandrine
(R Park)
Rndzinskas Vincent Rev asst pastor St Francis (RC) Ch
h 1479 Albert rd
Roach Allen T J (Joyce I) reporter Win Star h 1367
Wyandotte w
«Beatrice h 638 Bruce av
«John (Winnif red) emp lntl Playing Card h 1639
Balfour blvd (Sand E Twp)
«John A (Beatrice) slsmn Alex E Hoffman Realtor Ins
Agency h 1732 N,.rman rd
«Leo T (June) photographer Fords h 1662 Randolph av
(Sand W Twp)
«Michl (Edith) h 6, 629 Pitt w
«Patrick (Max) emp Fords h 1498 Giles blvd e
«Pearl Mrs h 931 Cataraqui
«Priscilla. r 1566 Gladstone av
«Verne r 369 Pierre av
Roadhouse Mehlon K C (Loraine) dispatcher S W & A
Rly h 1663 Pierre av
«Wm N (Hilda) formn Berry Bros, h 2337 Chilver rd
Roadway Carriers Limited Frank Baldwin br mgr,
releasing automobiles 2282 Walker rd
Roath Melvin emp Candn Bridge res South Woodslee
«S
ta
nl
ey
em
p
Ca
nd
n
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id
ge
re
s
So
ut
h W
oo
ds
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e
Roback Geo (Nora) wldr Chryslers r 1869 Alexis rd
«Steve (Mary) lab Chryslers h 619 Williams (R Park)
«Walter r 619 Williams (R Park)
«Wm (Doris) emp Matthews Lumber r 615 Williams
(R Park)
Roberts G S sec-treas Stephen F Robarts Ltd r 65
Elliott e
«Geo (Marjorie) slsmn Foster & Robarts h 3 C, 673
Argyle rd
«Paul (Janet H) (Foster S: Roberts) h 1152 Victoria av
«Richd studt r 1152 Victoria av
«St
eph
en
F (
Kat
hle
en)
pre
s S
tep
hen
F R
oba
rts
Ltd
res
Kingsville
«Stephen F Ltd Stephen F Robarts pres, Miss G S
Robarts sec-treas, builders 65 Elliott e
«Sybil emp Stephen F Roberts h 1168 Victoria av
Robb Alvin H (Doris) acct Silverwood’s h 715 Elliott e
«Caroline L (wid Geo) h 266 Rossini blvd
«Harold (Barbara) male nurse Fords h 1159 Sandwich
east
«Mary (wid Jas) h 2123 Ontario
«Ronald hairdrssr Ivan Sales Beauty Salon 1' 3540
Girardot
«Sylvia tchr Gordon McGregor Publ Schl r 266 Rossini
blvd
Robbins Alice M h 1139 Argyle rd
«Elizth r 738 Alexandrine (R Park)
«Frank emp Ch ryslers r 626 Langlois av
«Geo A (Margt) instrument man Hiram Walker 8: Sons
h 1974 Ellrose av ‘
«H Evangeline tchr Walkerville Coll Inst h 1139 Argyle
road
«Harold (Grace) drvr Kell‘mgton Wood Products res R.
R #1 McGregor -
«Harold W (Lillian) drill press opr Northern Crane &
Hoist h 1567 Bruce av
«Jas R (Harriet) h 951 Goyeau
«Kenneth E trk drvr Thibodeau Exp r 1567 Bruce av
«Milton R (Winnidred) mfg mgr Long Mfg h 124
Buckingham rd (R’Side)
«Robt L die cast opr Electroline Mfg r 1035 McDougall
«Robt M studt r 124 Buckingham rd (R Side)
«Vera r 437 Tuscarora
«Viola (Wid Goldy) h 1060 Mercer
Roberge Alphonse W (Patricia) emp Detroit h 552 Belle
Isle View blvd (R’Side) p
«Hector (Yvette) trk drvr Sterling Constn h 628 Pierre
avenue
Roberson Jas S (Isabel) shpr Gitlins h 775 Hall av
Robert Alpha L (Simone) emp Chryslers h 1268 Albert
road
«Alphonse (Rose M) solderer McCord Corp res Belle
River
Alphabetical.
ROBERT
«Apts 501-29 Erie w
«Arthur (Ida) h 839 Marion av
«Earl emp Natl Auto Radiator Mfg Co h 256 Parent av
«Edgar Rev pastor Our lady of Fatima (RC) Ch h 205
Elinor (R’Side)
«Felix G (Geraldine) vehiclemn C P Exp h 1903 Central
av
--Fred h 3106 Wyandotte w
«Geo (Geraldine) elect Candn Auto Trim h 2234 Fraser
avenue
«Hector J (Emma) coremkr Fords h 1, 977 Drouillard
road
«Henry emp Truscon Steel h 256 Parent av
J DR, (Norah) Physician
and Surgeon, Specialist in Kidney, Bladder and
Venereal Diseases, Office Hours by Appointment,
1011 Ouellette Avenue, Medical Arts Building,
Suite 704, Phone CLearwater 2—8251, 1: 1469
Victoria Avenue, ’Phone CLearwater 3-6284
«John mgr car wash Chalmers Bros r2334 Francois rd
«John J (Carolyn) layout Phil Wood Industries h 3638
King
«.105 r 2650 Pillette rd (Sand E Twp)
«Jos E (Blanche) junk dealer h 555 St Joseph
«Jos V (Jean) h 1, 939 Wyandotte e
«Laidlaw slsmn John Webb r 540 Partington av
«Laurier (Annette) pntr h 1318% Drouillard rd
«Lawrence drvr Osborne Lumber r 555 St Joseph
«Louise Mrs r 256 Parent av
«Marion E Mrs br mgr Can Service Store r 3010
Dougall av (Sand W Twp)
«Mary C studt nurse r 1469 Victoria av
«Maureen nurse Hotel Dieu r 1469 Victoria av
«Michl studt r 1469 Victoria av
«Richd (Madeline) assmblr Fords h 1621 Randolph av
(Sand W Twp)
«Richd (Ruth) emp L A Young Industries hbasement,
2309 Howard av
«Venance (Violet) lab Fords h 1657 Tourangeau rd
Robert’s FieeExtinguishers Sales 8: Service (Douglas
M Copeman) 1804 Klldare rd
Roberts Alexander E clk Loblaws r 1695 Prince rd
«Alfred O emp Gotfredson h 378 Windsor av
«Alphonse E (Florence) pipe fitter Fords h 1695 Prince
road
'«Anne r 108 Lauzon rd (R’Side)
«Annie r 422 Windermere rd
" «Archie A (Helen) junk dealer h 563 St Joseph
«Bertha (wid Willis) r 1103 Lillian
--C Donald (Valmai) emp Fords h 647 McKay av
«C
la
ir
btc
hr.
(3h
apm
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#1
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rd
«Clarence (Audrey) chief engineer U'Keefes Brewery
h 355 Erie w
«Clifford (Evelyn) emp Meadows Trucking h 2580 Rich-
mond
--D Allan (Eleanor) clk Hiram Walker & Sons h 466
Partington av
«David A (Barbara) assmblr Fords h 1605 Westminster
av (Sand E Twp)
-Desmond (Delia) suprvsr Chryslers h 2005
Pillette rd
«Donald stkroom Downtown Chev Olds r 1519 Victoria
avenue
«Donald L elk Webster Motors (Windsor) r 551 Charles
(R Park)
«Dorothea sec S W & A Riy r 1047 Lincoln rd
«Elias r 3227 Edison av
«Emelia r 547 Doug-all av
«Evelyn clk Motor Products Corp r 1068 Lawrence rd
«Everett H (Alma) clk Chryslers h 265 Esdras pl (R’
Side) .
«Frank r 1173 Marentette av
«Frank r 694 Victoria av
«Frank (Donna) assmblr Penberthy Injector h 589
California av
«Frank (Dulcie) sp rep Guaranty Trust h 1334 Pelissier
«Frank W Jr studt r 1334 Pelissier
«Fred (Edith) with Customs 8: Excise h 5168 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
«Gayle off Fords r 541 McKay av
«Geo (Ethel) h 1560 College av
«G
eo
W
(Ph
yll
is)
pre
s M
id
-D
om
in
io
n C
oal
h 2
572
Windermere rd ‘
«G
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n
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a
«H Dorice Mrs clk Royal Bank :- 1093 Pelissier
«H
ar
ol
d E
(Ma
rie
) p
rod
mg
r W
L W
ebs
ter
Mfg
Ltd
res St Clair Beach
«Harry mach opr Fords h 1020 Goyeau
«Harry R (Ruth) (Baxter ins Agency)
Dougall (South Windsor)
.«Hector (Gertrude) h 3789 Russell
«H
el
en
ma
ch
opr
Win
dso
r T
ext
ile
r 1
695
Pri
nce
rd
«Helen nurse Hotel Dieu r 1803 Hickory rd
h 3080
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1704 HOWARD AVENUE
 
The STANDARD STONE Co. Ltd.
INDEPENDENT FABRICATORS & DISTRIBUTORS OF REAL STONE
DOMESTIC G IMPORTED
Tel. CL. 3—9742
 
ROBERTS
«Henry G (Lillian) emp Chryslers h 1068 Lawrence rd
«Hilda (wid Wm) h 649 Wellington av
«Jack N Mech Downtown Chev Olds r 411 Elliott w
--Jas (Annie) emp Fords h 924 Bridge av
«Jas (Pearl) assmblr Tol edo Scale h 1597 Hall av
«Jas G (Mary) emp Detroit h 2396 Pillette rd(Sand
E
' «Jas J (Margt) patrol sergt Pol Dept res Maidstone
«Jennette emp Detroit r 2396 Pillette rd (Sand E Twp)
«Joan I assmblr Burroughs Mach r 1068 Lawrence rd
«John r 95 Pitt e
«John (Mildred) mach opr Win Tool 8: Die res R R #1
Roseland
«John trk drvr Matthews Lumber r 816 Pierre av
«John D h 5, 1007'Pelissler
«Joseph jan Fords r 1268 Aubin rd
«Jos (Betty) meat mgr Loblaws h 12A, 1291 Elsmere av
«lbs 0 package designer Hiram Walker 8: Sons res
Roseland
«Kenneth H mech D W Jolly Co r 1093 Pelissier
«Lawrence emp Os borne Lumber r 555 St Joseph
«Lawrence L clk Loblaws res La Salle
«Leo E (Elizth) trk drvr Inter-City Truck Lines h 1,
3242 Sandwich w
«Lewis E r 1125 Lena
«Marcella E h 1154 Albert rd
«Mary E dom h 4, 934 Josephine av
«Maude E (wid Richd) h 1047 Lincoln rd
«Maurice (Margt) steamftr Journeyman Steam Fitter
h 1305 Dufferin pl
«Maxwell E (Marjorie ) chartered acct Brokenshire
Scarff h 2153 York
«Melville (Elizth) btchr h 1125 Lena
«Oliver (Amy) emp Detroit h 1025 Pelissier
«Oliver T (Elizth) emp Fords h 551 Wellington av
«Oma h 541 McKay av
«Orville (Velma) carp Pelton Constn h 551 Charles
(R Park)
«Oscar foundry Fords r 153 London e
«Patricia typist Auto Specialties r 1047 Lincoln rd
«Peter (Marlene) firemn CPR h 746 Bridge av
«Philip V (Frances) glass setter Motor Products Corp
h 1587 Tourangeau rd
«Phillip E (Beatrice) emp Fords h 2, 1415 Ellis av e
«Ralph r 555 St Jeseph
«Ralph slsmn Admiral Television r 315, 280 Park w
«Raymond J (Pearl) emp CIL h 3187 Sandwich w
«Reginald R (Elsie V) cost dept suprvsr Long Mfg h
1180 Janette av
«Richd L tool maker Fords r 1047 Lincoln rd
«Roy W (Norma) mgr Crown Trust Co h 1519 Victoria
avenue
«Shirley typist Motor Products Corp r 1334 Pelissier
«Stuart (Joyce) mach opr Genl Motors h 921 Welling-
ton av
--Sylvia off Fords r 2, 1415 Ellis av e
«Thos (Bernice) emp Fords h 438 Elliott e
«Thos E (Sophie) janitor Walker Metal h 3855 Conn-
aught rd
«Trevor (Gloria) asst foremn Essex Wire Corp h 335
Indian rd
«Wm J (Rosalind) h 1173 Marentette av
Robertson Albt C (Bella) dist mgr Prudential Ins h 25
Villaire av (R'Side)
«Alexander emp Candn Bridge r 223 Gladstone av
«Alex (Edith) supt Coronada Apts h 2, 581 Cataraqui
«Alex M (Margt) steward Churchill House (Candn Leg-
ion) h 1575 Bruce av
«Alfred r 12, 623 Sandwich w
«Allan r 551 Hall av
«Ann M studt :- 1427 Prince rd
«Annie hsekpr r 3945 Riverside dr
«Barber Snop (J Blake Robertson) 974 Wyandotte e
«Barney (Jean) trkr h 2322 Byng rd
«Beatrice h 1195 Oak av
«Betty L clk Bank of Com r 3194 Longfellow
«Beverley nurses aide Met Hosp 1: 2, 962 Pelissier
«Chas shaper hand Bryant Pattern & Mfg r 890 Moy av
«David C (Jemima) opr CIL h 383 John B av
«Donald emp Bell Tel r 156 Giles blvd e
«Donald (Jean) emp Fords h 2356 Chllver rd
«Donald (Estelle) mgr Industrial Services h 1244
Lillian
 
2_
ROBERTSON
«Douglas G opr Sterling Drug r 2, 130 Wyandotte e
«Earle R asst acct Royal Bank r 1537 Bruce av
«Ellen (wid John) h 407 Hall av
«Eva maid Victoria Hotel r 400 Chilver rd
«F Douglas (Pamela) sis engineer Stewart McLaren
Co h 16 St Louis av (R'Side)
«Geo h 541 McKay av
«Geo r 191-193 Sandwich w
«Geo (Norma J) mech Cunningham Sheet Metal h 1279
Labadie rd
«Geo scalemn Confed Coal & Coke r 191 Sandwich w
«Gertrude h 107, 1338 Oueilette av
«Gordon emp CNR r 479 Mercer
«Harold L (Evangeline) emp Fords h 3580 Wyan-
dotte e
«Howard F mgr Shipman Distributors (Canada) h 1427
Bruce av
«Hugh E (Adeline) supt Essex County Sanatorium n
1427 Prince rd
«Hugh J studt r 1427 Prince rd
«Isabel Mrs h 1125 Oak av
«J Blake (Lillian) (Robertson Barber Shop) h 938
Hall av
«J Morton (Eva) coll Win Star h 1123 Sandwich w
«J Velma Mrs swtchbrd Norton Palmer h 21, 130
Wyandotte e
«Jas (Janet) h 1453 Elsmere av
«James D (Catherine) serv stn 1780 Ottawa h 725
Monmouth rd
--Jas D (Theresa) clk Candn Salt h 385 John 13 av
«Jas K (Bernice) goodhsekpr John Wyeth & Bro h 409
Matthew Brady blvd (R’Side)
«Jean E asst sec Rotary Club of Win r 1284 Argyle rd
«Jerry emp Wheel Trueing :- 892 Wyandotte e
«John (Helen) foremn Fraser Box 81 Lumber h 1554
Felix av
«John (Jean) jan Chryslers h 2333 Alexis rd (Sand E
«John tool & die Burrough a; Gardner r 1370 Wyandotte
east
«John D (Jean) r 1735 Riverside dr (R’Side)
«Leaja (wid JCarl) h 2317 ’hirner rd
--Margt Mrs bottler Hiram Walker 8: Sons r 764 London
east
«Margt visual chkr John Wyeth & Bro h 1290 Argyle
road
«Marilyn clk in charge Cottage Clnrs r A, 445 Elliott w
«Marlon Mrs h 190 Janette av
«Marshal emp Maple Leaf Metal Prod r 1195 Oak av
«Nora nurse Hotel Dion 1' 1829 Iroquois
«Peter C (Agnes) toolmkr Fords h 3145 Russell
«Peter G (Ina) (Robertson's Mkt) h 1050 Dawson rd
«Richd Eemp Rowland & O'Brien 2- 1094 California av
«Richd E (Kathleen) lab Walker Metal h 1094 California
avenue
«Robt (Marilyn) drvr Thomson Produce h 2, 445 Elliott
west
«Ronald studt Ford Trade Schl r 1121 Goyeau
«Shirley stenog Fords r 383 John B av
«Stuart G btchr Robertson'sMkt r 1050 Dawson rd
«Sylvia emp Fords r 190 Janette av
«Tod (Jean) lab techn Fords h 1284 Argyle rd
«Wm r 1290 Argyle rd
«Wm (May) asst parts mgr Webster Motors (Windsor)
h 2237 Forest av
«Wm S (Jean) brass shop Penberthy Injector h 2177
Howard av
«Winnifred Mrs swtchbd opr R P Scherer Ltd h 63
Montgomery dr (Roseland)
Robertson’s Market (Peter G Robertson) btchr 4770
Wyandotte e
Robich Barbara emp Meikar Roofing r 1716 Drouillard
road
«Philip (Tonica) emp Woodall Constn h 1716 Drouillard
road
Robichaud Edgar emp Mayhew Elec r 929 Josephine av
«Edmond (Ida) r 878 Ypres blvd
«Edwd elect Mayhew Elect r 1174 Curry av
«Jos (Bell) elect Moore Elect h 929 Josephine av
«Jos pipe cover-er J L Sieber Plumbing 8: Heating
r 1038 Drouill ard road
«Larry (Anne) elect Moncur Elect h 1302 Bernard rd
«Wm mech McCallum Transp r 3665 Barrymore 13
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ﬂeanne Jg’zuce jewellew
WATCHES — DIAMONDS — SILVERWARE -- CHINA
“Costume Jewellery a Specialty”
TEL. CL. 2-7692
ROBIDEAU
Robideau Delphine" r 1146 Hickory rd
«Frank r 1122 Louis av
Robillard Aline M opr Motor Products Corp r 682
Charles (R Park)
«Aurele L ()Henrletta) mach Fords h 543 Stanley (R
Park
«Charlotte (wid Conrad) h 2194 McDolgall
«David lab Motor Products Corp 1- 3rd Concession
(Roseland)
--Delmo (wid John) h 682 Charles (R Park)
«Dolores clk Win Medical r 566 Capitol (R Park)
«Edwd J plmbr L’Heureux Plumbing & Heating h 566
Capitol (R Park)
«Euclid (Janette) plant protection Fords h 2653 Alexis
rd (Sand E Twp
«Exerine (wid Alex)’ h 2224 McDougall
«Geo plmbr appr L’Heureux Plumbing & Heating r 566
Capitol (R Park)
«Henry J (Edith) foremn Kelsey Wheel h 678 Pitt w
«Leonard emp Chryslers r 682 Charles (R Park)
«Nelson (Irene) emp Candn Sirocco h 2224 NbDougall
«Paul (Marion) yard brakemn NYC h 2951 Donneily
«Robt (Velma) emp Fibre Products h 1721 Central av
«Russel (Helen) lab Fibre Products h 1725 Central av
Robin Hood Flour Mills Ltd Duncan Cram dist rep 1297
Wellington av
«Wm constn wlcr r 479 London w
Robinet Achille emp Shell Oil r 234 Louis av
«Adele C stenog Royal Bank r 651 Brock
«Adolphe P (Mildred) turnkey Essex County Jail h 651
Brock
«Adrien (Mary A) mach opr Long Mfg r Robinet la
(Tecumseh)
«Alfred (Minnie) emp Detroit Win Tunnel h 1043
Rankin av
«Alphonse (Doris) emp Packers Super Markt h 802
Bruce av
«Archie (Mona) serv stn attdt Jos Rezoski h 1741
Durham pl
«Barnaby (Ida) assmblr Chryslers h 354 Frank av
(R’Sﬂe)
«Blaise A (Phoebe) emp Chryslers h 1211 Rankin av
«Blanche Mrs mgr Brown’s Silk Shoppe res Tecumseh
«Chas .1 (Eva) mgr London Food Mkts Br #3 h 3169
Peter
«Clovis M cash City Treas h 3265 Baby
«Colette r 651 Brock
«Edgar J (Edith) reprmn Fords h 1223 Prince rd
«Ede A (Rose) mach Fords h 3179 Sandwich w
«Emile I (Elizth) h 511 Brock
«Eugene buffer Fords r 511 Brock
«Eugene emp Delisle Ice & Coal r 234 Louis av
«Evariste r 234 Louis av
«Francis (Ida) r 3272 Edison av
«Henry (Marie) opr Candn Steel Corp h 788 Bridge av
«Isidore (Loretta) drvr Direct Winters Transp h 409
Isabelle pl (R’Side)
«Joan emp Detroit r 3169 Peter
«John (Thersa) (Bal-Robin Shoe Store) res rIlecumseh
"Julia (wid Rene L) h 552 Tournier
«Larry emp Fords r 651 Brock
"Lawrence (Lucy) tool grinder Fords h 1841 Francois
road
«Leo (Alma) emp Separate Schl Bd h 234 Louis av
«Lucien (Rose) h 1070 Felix av
--Marce1 (Ina M) emp Chryslers h 2214 Forest av
--Rachel nurse Friel E H Stewart r 3265 Baby
--Tbersa clk Bal—Robin Shoe Store res Tecumseh
«Theresa R sewing mach opr Somerville Ltd r 418
Isabelle p1 (R’Side)
--U L (Virginia) (Win Express) r 1055 Dougall av
«Ulysslels (Yvonne) slsmn Purity Dairies h 1817 Cadi-
ac
~-Wilired J (Celena) emp Chryslers h 3609 Mulford ct
Robinett Herta r 474 Vera p1 '
Robinette Pierre G (Patricia) trk drvr h 3137 Donnelly
Robins Ethel (wid Oscar) (White House Tourists) h 904
Ouellette av
«Lucille sec Fords r 904 Ouellette av
"Roy route slsmn Seven-Up Bottling Co (Windsor) h
1026 Dougall av
“Thos (Shirley) carp Pelton Constn r 503 Dougall av
Alphabetical.
 
ROBINWN
Robinson Albert (Phyllis) emp Genl Motors r 932 Felix
avenue
«Albt (Lily) shop leader C H McInnis Co r 3314 Riberw
rd (Sand W Twp)
«Albt (Luella M) stkrm Fords h 872 Vimy av
«Alex (Emma) h 436 Partington av
«Alex (Marguerite) grinder Fords h 145 St Louis av
(R’Side)
«Alfred h 1646 York
«Alice Mrs r 794 Janette av
«Alice (wid T) r 3471 Sandwich w
«Alice H bench Assmblr r 145 St Louis av (R’Side)
«Allan r 234 Bruce av
«Allison A (Hazel) patrol sergt Pol Dept h 136 Villaire
av (R’Side)
«Annie r 473 Askin blvd
«Annie M Mrs stenog Dom Office Supply res R R #1
Cottam
«Armond (Barbara) sander Chryslers r 2243 Elsmere
avenue
«Arthur (Edith M) emp Genl Motors h 1672 Drouillard
road
«Arthur oﬂice Fords r 863 Monmouth rd
«Arthur pntr CIL r 428 Bridge av
«Arthur H (Margt) employment & claims officer
Unemploy Ins Commn h 920 Gladstone av
«Arthur J (Edith) project engineer Candn Salt Co A 2338
London w
«Arthur L (Thelma) mach Walker Metal h 1543 Hall av
«Brian appr Underwood Ltd 1' 3, 738 Windsor av
«C Ford clk Sterling Drug :- 311 California av
«Cecil S K (Marion) vice-pres Confederation Coal d:
Coke Ltd h 248 Rossini blvd
«Chas (Niary) trimmer Fords h 3811 Conmught rd
«Chas G (Mary) slsmn Aluminum Co of Can Ltd h
990 Victoria av
«Chas L (Laura) letter carrier PO h 1653 Pillette rd
«Chas R (Hazel) foremn Candn Steel Corp h 606 Rose-
dale av
«Chas W ciazel) tractor drvr Consolidated Truck
Lines h 1715 Tourangeau rd
«Chester r 427 McEwan av
«Clarence wrehsemn SA Men’s Metropole r 349
Chatham e
«Claude (Sylvia) emp Detroit h 1462 Albert rd
«Craig C (Lorraine) pc Poi Dept h 1470 Felix av
«Cyril N (Beryl) mgr Bank of Tor (600 Ouellette av)
h 2343 Windermere rd
«David (Janette) h 1128 Felix av
«David lab City Engineer's Dept r 1685 Aubin rd
«David A r 2018 Wyandotte (R’Side)
«Donald attdt Norm’s Esso Serv Stn rzwcraeromav
«Donald (Joan) glass cutter Motor Prod Corp 1' 985
Gladstone av
«Donna Mrs opr Sterling Drug r 3456 Bliss rd
«Donna M clk Metro Life res RR 3 Maidstone
«Earl D (Marlory) chkr Chryslers h 3561 Barrymore
lane
«Edith emp Summer Printing h 1, 355 Bruce av
---Edwd (Alice) mach S W G: A Rly h 1110 Curry av
«Edwin A (Vivian) mech TCA Airport h 605 St Paul
(R Park)
«Etiadall h 234 Bruce av
«Elisabeth h 377 Church
«Eliza r 380 Wyandotte e
«Ernest (Florence) emp Fords h 245 Crawford av
«Ernest emp Fords h 285 Westminster blvd (R’Side)
«Ernest (Ethel) emp Chryslers h 3. 738 Windsor av
«Florence rep Can Life Assce Co h 8120 Riverside or
(R’51de)
«Frank (Angelina) h 4659 Tecumseh blvd e (Sand E
Twp)
«Frank M advtg cik Win Star r 1346 Langlois av
«Fred (Ceciia) emp Win Gas Co 2- 1028 Pelissier
«Fred watchmn Woollatt Fuel & Supply r 2034 Ottawa
--Fredk (Donna) drvr Win News h 3503 Walker rd
«G Ray (Coreen) emp Robinson Plumbing 5: Heat-
ing h 1734 Chilver rd
«Garnet J emp CPR h 1507 Crawford av
«Geo h 9, 265 ~271 Chatham e
«Geo caretaker Win Arena h 446 Chatham e
«Geo (Violet) draitsmn Win Utilities Commn (Hydro
Div) r 872 Vimy av
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STERLING
BUILDING
MATERIALS
Limited
Manufacturers
and
Suppliers
of Building
Materials
READY-MIX
CONCRETE
 
MODULAR
MASONRY
UNITS
eCinder Blocks
eCement
eWaterproefing
OSewer Pipes
05am! and
Gravel
e Plastering
Materials
0 Gyproc lath
eConcrete
Blacks
2494
Sandwich E.
0L. 2-72“
   
ROBm
SON
ROBI
NSON
‘ RC
“Geo 0110190 Office Win Hydro r 1237 ChﬂVeI‘ I‘d “Plumbing 8! Heating (Nelson H Robinson) 1236 Teena. ——
--Geo A (Lyrel) adv mgr C H Smith h 341 Eastlawn seh blvd e ‘-
olvd (R’Side)
«Gerald G emp Wheel Trueing Tool rWyandotte Edel
"Gerald H hoist assembly mech Phil Wood ind
r 2010 Buckingham dr (Sand E Twp)
«Gilbert B sls follow-up Motor Prod Corp r 1260
Monmouth rd
--Gordon (Unetta) h 863 Monmouth rd
--Gordon (Bernice) glass grinder Motor Prod Corp h
1466 Moy av
--Gordon A (Minnie) emp Fords h 1322 Howard av
--Gordon M (Ruth) asst tower engineer Candn Bridge h
2319 Gladstone av
--Gordon R J (Alberta) emp Fords h 1685 Aubin rd
«Gordon S (Doreen) asst acct Bank of Com h 8, 1017
Pierre av
--Harry (Doris) emp Fibre Prod h 826 Assumption
"Harvey display mgr Red Robin Apparel r 345 Dougall
av
--Heleu B passenger agt TCA r 706 Victoria av
--Henry C (Jessie) repairmn Burroughs Mach res
Harrow
“Herbert (Maude) r 155 Chatham e
—-Ins Agency (John R C Robinson) ins 312, 182 Pitt w
--Iris L btlr Hiram Walker 8: Sons r 881 Ellrose av
--J B (Jennie) emp Gotfredson h 2497 Francois rd
(Sand E Twp)
--J Ross tchr Alicia L Mason Schl r 3207 Linwood pl
--Jacqueline priv sec Roy & Huebert r 872 Vimy av
--James drvr Ellis Fish 8: Chip r 1715 Tourangeau rd
-—Jas (Margt) emp Fords h 2551 Chilver rd
-—Jas T (Harriet) asst prin John L Forester Coll h
3207 Linwood pl
"Joan Mrs bkpr J Kovinsky a; Sons r 985 Gladstone av
--John r 352 Villaire av (R’Side)
--John (Margt) engineer Hotel Dieu h 3241 Riberdy rd
(Sand E Twp)
--John (Margt) toremn Woollatt Fuel 87 Supply h 3576
Riberdy rd
--J
ohn
R C
(Ma
rgt
) (
Rob
ins
on
Ins
Age
ncy
) i
n 1
574
Dougall av
--John (Shirley) slsmn Webster Motors (Windsor) h
2509 St Louis av (Sand E Twp)
--John (Ann) tnsmth Detroit h 2628 Buckingham dr
(Sand E Twp) I
"John jr trk drvr Woollatt Fuel 8: Supply r 3576
Riberdy rd
--John Al h 6, 212 Curry av
--John C (Ruth) mach opr Fords h 311 California av
--John E (Laura) pntr Phil Wood Ind h 1346 Langiois
avenue
--John K (Valda) vice-pres Yellow Cab Co of Windsor
Ltd h 3289 Academy [South Windsor)
--John M governor Essex County Jail h 3271 Sandwich
west
——John M ntr Phil Wood Ind r 1348 Langlois av
--John P ‘ Leoni) insp Fords n 1374 Lincoln rd
--John W (Shirley) insp Dom Forge & Stamping h 1740
Westminster av (Sand E Twp)
--—Keith studt r 1374 Lincoln rd
--Kenneth (Jean) assmblr Candn Motor Lamp h 1915
Westcott rd
--Kenneth emp Johnson & Turner r 1322 Howard av
--Leonard emp Ford r2497 Francois rd (Sand E Twp)
-—Lewis N (Marie) emp Wheel Truelng Tool h 1291
Rankin av ‘
«Lloyd (Marie) assmblr Chryslers h 1385 Marentette
av
--Louis H (Beatrice) emp Chryslers h 467 Erie w
--Louisa D clk Hiram Walker 5: Sons 11 6120 Riverside
dr (R'Side)
--M Doreen stenog Bank of Com r Cabana rd (Roseland
.-Margt Mrs 1' 721 Huron Line
--Margt r 1058 Moy av
--Margt A bench assmblr Essex Wire C orp r 145 St
Louis av CR’Side)
--Mary r 1330 Drouillard rd
--Mary Mrs 11 1260 Monmouth rd
—-Mervin R mach Hiram Walker & Sons r 606 Rosedale
avenue
--Michael (Bridget) incinerator opr City Engineer’s
Dept h 3357 Peter
--Millie Mrs 11 4, 1153 Howard av
—-Monica Mrs stenog Morden & Helwig Ltd r 521
McKay av
. --Nelson H (Hilda) (Robinson Plumbing 61. Heating) h
89 Cabana rd (Roseland)
"Raymond E‘ slsmn Hoover Co Ltd h 1353 DOugall av '
--Rechab (Susan) h 448 Norfolk
——Rhoda stenog Geo H Benneian res HRS Maidstone
--Richd (Joyce) emp Ont Hydro h 32, 280 Erie w
—-R
ich
d o
pr
Mot
or
Pro
d C
orp
r 2
25/
lsa
bel
le
pl
(R's
idei
"
—-Richd supt Whelpton Elect Ltd res Tecumseh ‘|
--Rita btlr Hiram Walker & Sons r 2497 Francois rd f"
Rt
(Sand E Twp)
--Robt (Sarah) sander Chrysler h 352 Villaire av I 1;:
(R’Side) ? R‘
«Robt B(Anne) tool room Candn Motor Lamp h
1872 Meldrum rd I _.
«Robt D (Joyce) officer Customs 87 Excise h 865 ff).
I
Monmouth rfd
--Robt G (Rachel) oremn h 2185 Kildare rd
--Ronald perm force r 245 Crawford av
-—Rose r 1940 Victoria blvd (Sand W Twp) ,
--Ruby h 867 Chatham e (
-—Russell (Irene) counter man East Win Auto Parts r r '-
2847 Melbourne av ?’
--Sarah hskpr r 1194 Wigle Av i
--Shirley receptionist Lewis R Hersey r 1715 Touran. I '-
geau rd '
-—Stanley 1‘ 230 Strabane av
--SIan1ey dishwasher Riverview Hosp r 1512 Janette av
-—Stanley B (Catherine C) 515 engineer E J Wright
Utilities Co h 312 Riverdale av (R’Side) "
--Stanley G (Marie) assmblr Toledo Scale h 611 Stan- m
ley (R Park) ‘
—-Stewart attdt Neville’s Sunoco Serv r 1653 Pillette m‘
--Susan F (wid Wm) h 315 Josephine av I
"Theodore (Margt) countermn Consumers Meat 8;
Dairy Mkt Ltd h 5111 Tecumseh blvd e
(Send E Twp)
—-Thos (Clara) r 1535 Dougall av _
«Thos (Cecelia) fox-emu Walker Metal res LaSalle
--Thos J studt r 145 St Louis av (R’Side)
--Tremaine N (Rose) dentist 2, 1695 Wyandotte w h . _
473 Askin blvd / _
--Wilbur (Shirley) trk drvr Woollatt Fuel & Supplyh I -
1212 Pierre av -
--Wm (Rena) asst ioremn Esse) Wire Corp h 3753
Whitney av , -
--Wm (Alice) mach Chrysler’s h 950 McKay av
--Wm (Verna) meter reader Win Utilities Commn i _
(Hydro Div) h 533 Belle Isle View blvd (R’Sidei, -
--Wm B (Audrey) pc Pol Dept res Maidstone , -
--Wm D (Eva) insp Welfare Dept h 3262 College av I
o-Wm J emp Diamond Cab r 2243 Elsmere av .
--Wm L (lda J) emp Fords h 1851 Durham pl ‘
--Wm S (Nettie) ioremn Stan Brown Transp h 2243 T,”
 
Elsmere av I
Robison Harold E treas Wheel Trueing Tool Co of
Can Ltd res Detroit ;
Robitaille Almer (Patricia) stock room Downtown Chev I
Olds h 742 Pierre av _‘
I -
-—Chas I S (Florence) lab Bodie Ice Co h 876 Tecumseh
blvd w l _
--Dorothea G Customs suprvsr Packard Motor Car 1‘ r
1787 Oneida ct ) .
-—Gilbert A (Gladys) patrol sergeant Pol Dept h 2574 ‘ _
Turner rd
-—Gordon studt r 666 Parent av
--Joseph (Flora) emp Kelsey Wheel h 666 Parent av
--Leo (Isabella) emp Chryslers h 2258 Elsmere av
--Louis E (Jennie) template foremn Candn Bridge h
1787 Oneida ct
"Patricia Mrs stenog R C Children’s Aid Soc h 742 3.
Pierre av ‘7' l
d
.
m
-
--Pierre (Georgina) emmescon Steel h 1056 Ellis ;
av e I
--Rene (Laura) crane opr Fords h 733 Chilver rd I
-—Rex E (Ferne) emp Candn Bridge r 1559 Gladstone I
ating Ltd h 2890 Princess av (Sand E Twp)
Robles Thomas assmblr Ford h 924 Windsor av
"Wilfred r 924 Windsor av
Roboz Charlotte h 203, 435 Pitt w
Robson Amy (wid Chas) hsekpr r 495 Sunset av
--Danny h 10, 561 Parent av
--Ede H emp Fords h 3D,673 Argyle rd
«Ellen (wid Geo) r 1238 Devonshire rd
--Geo W (Audrey) assessor City Assess Dept h 730
Partington av
--Nellie Mrs h 249 Josephine av ‘
avenue - '
--Romeo J E (Barbara) clk National Painting a Dean“?
I I
I
I
I
‘
"
M
o
t
;
 
-—Russell E Gwe 13 9 Wind 1238 “
--Oliver W (Mar-gt) emp Pure Spring Bottling Co h Devoésmrz):1ny 0 “more rd h «r.
1007 Howard av --Saml (Lily) prluyr Pelton Constn h 644 Charles .
--Patricia r 245 Crawford av (R Park) i
--Patricia C stenog Auto Spec r 136 Villaire av (R’Side) “Wm M, mum Gem M a - 1
--Pearl clk Sterling Drug h 15, 1556 Goyeau (martyr-d 0mm h 1277 Wind '
-—4 4——'
ii,"
I
I
~cu
m
--
Wm
D
st
oc
k
de
pt
Ge
nl
Mo
to
rs
r
12
77
Wi
nd
er
-
av
3119,
‘d
I‘
an-
e av .
an-
,e m’
 
1~ 1
nde,
I hev
fik
“1594 --Rose Mrs r 1510 Elsmere av
71‘
74
V King
t-
Vi
rg
in
ia
Mr
s
cl
k
St
er
li
ng
Dr
ug
It
39
1
Ca
li
fo
rn
ia
av
av
h
12
*F
‘R
oc
ho
n
Ad
ol
ph
e
ac
ct
Gu
ar
an
ty
Tr
us
t
r
31
5 V
ic
to
ri
a
av
S
1116
(cop.
Ji
qu
as
to
n
ma
ch
opr
Chr
ysl
ers
h 5
52
Par
ent
av
—- l.
T.
l
.
.
1
-
3
4
‘
m
l
‘
f --lrene r 3504 Barrymore la
1
-—
Je
an
E
(Ag
ath
a)
pip
e f
itt
er
Ch
ry
sl
er
s h
35
04
Ba
rr
y-
 
?
) ROBSON
' mere rd
1
—
—
W
i
n
o
n
a
r
1
4
2
2
B
r
u
c
e
a
v
‘
R
o
c
c
a
A
n
g
e
l
o
(I
rm
a)
re
al
es
t
h
3
9
2
3
T
e
c
u
m
s
e
h
bl
vd
e
(Sand E Twp)
--
Gi
no
(L
au
ra
)
s
l
s
m
n
M
a
r
n
o
c
h
Of
fi
ce
S
up
p
l
y
C
o
h
i
1
2
8
3
P
a
r
e
n
t
a
v
.
—
—
J
o
h
n
r
3
9
2
3
T
e
c
u
m
s
e
h
b
l
v
d
e
(
S
a
n
d
E
T
w
p
)
V
n
O
n
o
r
i
o
(
V
i
r
g
i
n
i
a
)
h
1
0
9
1
C
h
a
t
h
a
m
e
,
Ro
cc
i
Vi
ct
or
e
m
p
F
o
r
d
s
r
94
8
T
e
c
u
m
s
e
h
bl
vd
w
I
Ro
cc
o
Da
ri
d
(S
il
va
no
)
r
10
91
Ch
at
ha
m
e
L
Ro
ch
e
Ch
es
te
r
G
or
m
g
r
W
J
Be
ll
P
a
p
e
r
h
Un
it
R-
55
,
51
0
W
y
a
n
d
o
t
t
e
(R
’S
id
e)
‘
--
Le
on
ar
d
we
ld
er
N
e
w
c
o
m
b
ln
d
Lt
d
h
31
46
Do
ug
al
l
av
fR
oc
he
le
au
Ad
el
ar
d
m
a
c
h
op
r
L
A
Y
o
un
g
In
d
re
s
M
c
-
, Gregor
1
—-
Al
fr
ed
of
fi
ce
F
o
r
d
s
r
10
97
Li
ll
ia
n
_—
Al
fr
ed
A
(B
er
na
de
tt
e)
ma
ch
op
r
Fo
rd
s
h
14
8
‘
R
e
e
d
m
e
r
e
a
v
(R
’S
id
e)
1
--
Al
ph
a
(H
et
ty
)
pu
rc
ha
si
ng
cl
k
'3
G
Mc
Ke
ou
gh
Lt
d
h
f
13
59
Ro
ss
in
i
bl
vd
-—
Ce
ci
1e
C
{c
hr
St
An
ge
la
Sc
hl
:-
87
2
La
wr
en
ce
rd
—-
De
lo
re
J
(B
la
nc
he
)
ag
t
Me
tr
o
Li
fe
h
21
7
Ho
me
oa
le
blvd (R’Side)
--
Do
lp
hi
s
(E
li
zt
h)
h
34
02
Sa
nd
wi
ch
w
‘
-—
Do
na
ld
E
sl
sm
n
Ag
ne
w
Su
rp
as
s
Sh
oe
s
r
21
7
Ho
me
da
le
blvd (R’Side)
—-
Do
ra
e
m
p
De
tr
oi
t
r
14
77
Go
ye
au
-—
Ed
it
h
(w
id
of
Lo
ui
s)
h
14
6
Gl
en
ga
rr
y
av
--
Ed
wd
e
m
p
Ch
ry
sl
er
s
r
10
97
Li
ll
ia
n
)
—-
El
ea
no
r
sl
sl
dy
La
ur
a
Se
co
rd
r
14
8
Re
ed
me
re
av
(R’Side)
P
e
-
E
m
m
a
Mr
s
r
29
04
Sa
nd
wi
ch
w
1
-F
el
ix
J
(L
uc
y)
fo
re
mn
Ch
ry
sl
er
s
h
27
0
Ja
ni
ss
e
dr
(R’Side)
—-
Fe
rd
in
an
d
(G
er
tr
ud
e)
bt
ch
r
Eu
ge
ne
J
Pa
re
nt
h
39
1
California av
--
Fe
rd
in
an
d
(R
it
a)
em
p
Fo
rd
s
h
11
04
Jo
se
ph
in
e
av
..F
lor
enc
e e
mp
Can
dn
Aut
o T
ri
m
r 1
510
Els
mer
e a
v
--
Fr
an
ci
s
ma
ch
op
r
Wo
ol
la
tt
Co
ns
tn
h
15
10
El
sr
ne
re
av:
--Fred r 1275 Curry av
-—Gaston J (Jean) mach Fords h 872 Lawrence rd
--Genevieve record room stenog Hotel Dieu res
LaSalle
-—Lawrence (Praxedse) slsmn Purity Dairies res
' River Canard
‘ -—Leona emp Detroit h 1477 Goyeau
: --Mabel (wid Ulric) h 1097 Lillian
1 --Milton (Clarice) depty sheriff County of Essex h
; 3056 Sandwich w
1 --Noah (Rose) h 2, 947 Wellington av
‘ -Norman J (Sarah) (Al’s Bicycle Shop)h 430 Wyandotte
west
1 --Patricia stenog-bkpr Lewin Appliances Ltd res
[ LaSalle
, --Paul studt r 1097 Lillian
‘
--
Re
Je
an
L
se
rv
ap
pr
en
ti
ce
Na
tl
Ca
sh
Re
gi
st
er
Co
of
Can Ltd h 138 Shepherd 9
'
--
Sa
m1
(I
sa
be
ll
e)
sl
sm
n
Be
ze
au
’s
Ap
pl
ia
nc
es
8:
Fu
r-
: niture Ltd h 877 Hall av
)
«T
he
re
se
B
Mr
s
cl
k
J
T
Wi
ng
&
Co
re
s
Ri
ve
r
Ca
na
rd
--V
inc
ent
P (
Edit
h)
cra
ne
opr
J K
ovi
nsk
y &
Son
s h
382
1
--
Yv
on
ne
cl
k S
te
rl
in
g D
ru
g
r
10
97
Li
ll
ia
n
Ro
ch
em
on
t
Ro
bt
(D
or
ot
hy
)
cl
k
Si
lv
er
wo
od
’s
r G
ro
sv
en
or
l
1
i rd (RR 1 Windsor)
i Rochleau Mable r 932 Bridge av
R0CHON
--
Le
o
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
18
14
Ce
nt
ra
l
av
--
Ma
ri
on
Mr
s
te
ch
n J
oh
n W
ye
th
8:
Br
o
h 1
3,
81
5
London w
-—Maurice emp Bendix Eclipse r 1033 Hickory rd
——Regd emp Riverview Hosp r 1033 Hickory rd
--Rheal A clk J T Wing 8: Co r 1564 Felix av
-—Rose wtrs Mariotu ’5 Lunch r 1591 Westcott rd
A --Ulysse (Clare) drvr McCallun Transp r 3091 Walker
rd (Sand E Twp)
—-Wi1fred emp Fords r 1033 Hickory rd
Rock Appliances (Harry Rock) elect appliances 1888
Ottawa
--Bernice receptionist W Kenneth Rock r 2748 Parent
av (R Park)
~13de studt r 1837 Arthur rd
—-
Fr
an
ci
s
J d
rv
r C
NR
Ex
p
r 1
24
5 C
ur
ry
av
--
Ga
rn
et
(Be
tty
) f
or
em
n D
up
la
te
Gl
as
s h
27
48
Pa
re
nt
av (R Park)
--Gertrude bkpr r 1629 Church
--Harry (Rock Appliances) h 1629 Church
--Hazel emp Fords r 1837 Arthur rd
--Isadore T (Irene) mach opt Chryslers h 620 Chathaiz
east
——Lawrence (Beatrice) emp Genl Motors h 1073 Cali-
fornia av
--Leonard J (Margt) drvr City Engineer’s Dept h 812
Marentette av
--Louis H (Mabel) lab Parks Dept 11 328 Josephine av
--McKeon (Louise) insp Win Utilities Commn Water
Div h 1085 Windsor av
-—Muriel (wid Clyde) h 969 Pelissier
--Norman emp Can Bread r 1071 California av
--Oliver emp Fords h 1245 Curry av
-—Peter r 1017 California av ,
«Pe
ter
H (
Jea
n)
lab
Cit
y E
ngi
nee
r’s
Dep
t h
336
8 P
ete
r
--Sherry J (Cecilia) drvr City Engineer’s Dept res
Amherstburg
--W Kenneth (Effie) phy 575 Pellssier r 1062 Goyeau
--W
alt
er
S (
Dor
oth
y)
for
emn
For
ds
h 1
837
Art
hur
rd
--Wm (Margt) drvr’s hlpr Brewers’ Wrehse r 1245
Curry av
Roc
ket
t C
lai
re
(Su
san
) l
ieu
ten
ant
Wi
n F
ire
Dep
t h
179
1
Hall av
—-
Wm
J (
Bev
erl
y)
clk
For
d h
100
4 S
t R
ose
av
(R’
Sid
e)
Rockey Edwd emp Duplate Glass r 1470 Pillette rd
Roc
ks
Joh
n e
mp
Gri
nne
l F
ire
pro
ofi
ng
r 8
92
Wya
ndo
tte
154‘
.i
3
.3
east
Ro
ck
wo
od
Cli
ffo
rd
(El
sie
) e
mp
Got
fre
dso
n’s
r 5
22
Janette av
Ro
cz
an
An
dr
ew
(Je
nni
e)
(Er
ie
Rec
rea
tio
n)
h 1
439
Gil
es
blvd e
Rod
’s
Sna
ck
Ba
r
(R
Hof
lic
k)
res
tau
ran
t 4
48
Te
cu
ms
eh
blvd e
Rodd Leroy (Nora C) (Rodd, Rodd 8: Carefoot) h 3034
Peter
——Robt G customs elk-traffic Border Brokers Ltd 1'
3034 Peter
RO
DD
,
RO
DD
8.
CA
RE
FO
OT
,
Ro
sc
oe
s
Ro
dd
QC
,
Le
ro
y
Ro
dd
BA
,
He
le
n
M
Ca
re
fo
ot
BA
,
Ba
rr
is
te
rs
an
d
So
li
ci
to
rs
,
11
04
Ca
na
da
Bu
il
di
ng
,
37
4
Ou
el
le
tt
e
Av
en
ue
,
Ph
on
e
CLearwater 4-4317
"R
os
co
e S
(No
ra)
(Ro
dd,
Ro
dd
, G
: C
are
foo
t)
h 3
10
Patricia rd
Rod
da
Alb
ert
A
(Ma
rgt
) f
ore
mn
Bry
ant
Pat
ter
n 8
: M
fg
Co Ltd 1‘ 194 Healy (Sand W Twp)
-—Ida (wid Harry) janitress Sterling Drug h 907 Curry
avenue
 
!
--
Wm
T
em
p
Fo
rd
’s
h
93
2
Br
id
ge
av
;
«A
lc
id
e w
el
de
r
Ne
wc
om
b
In
d
Lt
d r
17
98
Do
mi
ni
on
) blvd (Sand W Twp)
.
--
Ba
rb
ar
a
gen
l h
lpr
Ho
te
l D
ie
u
r 1
03
3 H
ic
ko
ry
rd
(
--
Ch
as
A
(R
ei
na
) s
ls
mn
h
4,
95
5 W
ya
nd
ot
te
w
--
De
nn
is
(F
lo
re
nc
e)
em
p
Ry
an
’s
Bl
dr
s
Su
pp
li
es
h
' 1267 Windsor av
--
Du
ff
clk
Gu
ar
an
ty
Tr
us
t
r 3
15
Vi
ct
or
ia
av
-—
Ed
ga
r
(Di
ane
)
ma
ch
Fo
rd
s
h 1
81
4
Ce
nt
ra
l a
v
--Emile (Lorina) h 1033 Hickory rd
-—
Fe
rn
an
d
(Vi
rgi
nia
) m
ac
h
Fo
rd
r 1
24
3
Au
bi
n
rd
--
Fe
rn
an
d P
(M
ar
ia
) e
mp
Ch
ry
sl
er
s
h 1
56
4
Fe
li
x a
v
"G
er
ar
d
(Th
ere
se)
sl
sm
n C
ent
ral
Ba
ke
ry
h 4
20
Tuscarora
--Gerard jr studt r 211 Patricia rd
--
Ge
ra
rd
N
(E
ul
al
ia
)
dr
ug
gi
st
h
21
1
Pa
tr
ic
ia
rd
5
--G
ilb
ert
(Vi
ola
) e
mp
Be
nd
ix
Ecl
ips
e h
108
6 S
t L
uk
e
road
1 more la
--John (Sandwich Grill) h 3219 Sandwich w
«Kathryn Mrs h 13, 280 Erie w
Roddy Daisy (wid of Wm) r 734 Monmouth rd
«Gerald (Jessie) h 1010 Wyandotte w
--M
arj
ori
e l
ibr
ari
an
As
sum
pt
io
n C
oll
r 7
34
Mo
nm
ou
th
rd
--
Wm
C
(El
izt
h)
em
p D
etr
oit
h 7
34
Mo
nm
ou
th
rd
Rod
e S
oph
ia
(wi
d F
eli
x)
h 6
204
Riv
ers
ide
dr
(R’
Sid
e)
Ro
de
n
Th
os
R
(Au
dre
y)
off
ice
mg
r W
ar
ne
r G
ea
r h
44
St Louis av (R’Side)
Ro
de
nb
uch
er
Ste
ve
(Ro
se)
em
p F
or
d h
653
Ch
at
ha
m e
Rodger Frank (Grace) r 410 Wahketa
--J
ohn
(Do
ree
n)
as
sm
bl
r A
lum
ati
c o
f C
an
h 8
15
Par
ent
avenue
Rod
ger
s F
ran
cis
J (
Sal
ly)
coo
per
Bra
din
g’s
Cin
cin
nat
i
Cream Brewery h 286 Pitt w
--H
arr
y (
Lou
isa
) e
mp
Chr
ysl
ers
h 2
415
Tou
ran
gea
u
rd (Sand E Twp)
«J
ac
k
(A
nn
)
pc
Wi
n
Po
l
h
19
82
Ar
th
ur
rd
--
Ja
s 1
3 (
Ann
e M
)
off
ice
mg
r
Me
t G
en
l H
os
p h
33
34
Sandwich w
"J
oy
ce
Mr
s b
rat
der
-ta
per
opr
Es
se
x W
ir
e C
or
p
1'
145
4
London w
--
Le
o H
(Id
a)
wl
dr
Ma
pl
e
Le
af
Me
ta
l 1
1 1
231
Mo
nm
ou
th
road
«Marie sorter Master Clnrs :- 1231 Monmouth rd
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SALI. REFR
IGERATION LTD.
Commercial and Domestic Sales and Service.
Ranges, Electrical Household Appliances.
 
RODX'E
1323 TECUMSEH RD. E. CL. 6-3405
ROGERS
Rodie
Arlen
e clk
Bank
of N s
r 1307
Ranki
n av
--Wm
G (Ma
rtha
J) emp
Dom
Forge
8: Sta
mping
h 186
8
~-Jas F (Elsie) slsmn Consumers Wall Paper r 1575 M037 3"
Hall av
-—John (Mary) emp Detroit h 1307 Rankin av
--Robt (Barbara) toremn Chryslers h 2190 Marentette
avenue
Rodney Mary (wid Nick) h 812 Hildegarde (R Park)
Rodrigue Victor (Y olande) pntr h 137 Curry av
Rodriguez Basilla (wid Jose) r 364 Glidden av (R'Side)
Rodzik Anthony (Stephanie) emp Ford h 1096 Marion av
--Edwd (Jean) (Select Food Mkt) h 2889 Alexandria
(Sand W Twp)
--J'ohn r 1096 Marion av
--Matthew (Julia) sec trees a genl mgr Natl Auto Rad-
iator h 1917 Vimy av
Roe Arthur lab techn Hotel Dieu h 4, 559 Partlngton av
--Chas R (Eileen) acct h 1585 Victoria av
--Ede G (June) mgr Genl Motors Acceptance Corp of
Can Ltd h 4567 Pleasanth
--Gerald L (Mildred) foremn Essex Wire Corp h 1150
London e
--Leslie carp h 1125 London e
-—Marie r 171 Church
--Mary E suprvsr Riverview Hosp h 7, 1556 Goyeau
--Wm (Margt) h 1515 Windsor av
Roehler Elmer A (Adeline) emp Detroit h 575 Belle
Isle View blvd (R'Side)
Roelens Chas (Dolores) tractor drvr Consolidated
Truck Lines r 208} Erie n (Leamington)
--Leon (Lenore) trk drvr Inter-City Truck Lines res
Maidstone
--Renie (Germaine) emp Fords h 1217 Cadillac
Roelofsen Simon (Elizth) emp Fords h 887 Howard av
Roemmele Donalda tchr Gordon McGregorPub Schl r
3, 285 Cameron av
--
Ed
na
(w
id
I'
Fr
ed
k)
nu
rs
e
h
14
80
Pi
ll
et
te
rd
--Edwd A (Anne) pin 6: surg 89 Wyandotte w
h 497 Askin blvd
--Frances nurse VON r 3, 285 Cameron av
Rotord Mines Ltd Frank S Rohats pres, Nicholas A
Alewick lst vice-pres, Joseph S Spooner 2nd
vice—pres, Nickolas J Halip sec, Chas Wm
Stephens tress placer mining 212, 744 Ouellette
avenue
Roger Apts 153 London e
«Frank 1' 209, 286 Pitt w
“Sarah h 106, 286 Pitt w
--
Wm
(Ol
ive
) e
mp
Fo
rd
s
h 2
33
2 M
el
dr
um
rd
(S
an
d
E M
)
Rogers Adelia Mrs h 343 Cameron av
—-Albt (Pearl) emp Overland Exp h 1525 York
«Alex (Elva) insp Kelsey Wheel h 1296 Labadie rd
--Arthur J (Anne) h 1531 LOndon w
--Catherine Mrs h s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Donald A (Doris) clk Fords h 120 Hanna e1
--Edwd (Edith) h 532 Oak av
--E11en :- 825 Bruce av
--Fredk H (Ann) slsmn Silverwood’s h 857 Dougall av
«G
eo
)3 (
Eva
) c
anc
er
Cus
tom
s a
Exc
ise
h 9
76
Daw
son
rd
"Grace (wid Geo T) h 1416 Bruce av
--Henry1(1rens) emp Ultra Glass Co h 608 Eugenie
(RPark)
--Eenry B (Maude) emp Candn Steel Co h 1851 Dougall
avenue
“Jack D (Anne) pc Pol Dept r 1982 Arthur rd
"John (Emily) h 664 Rankin av
--J’ohn (Rita) linemn signals div Win Fire Dept h 2020
No rman rd
"Kenneth tool mkr NickleSOn Tool 6: Die r 1980 Arthur
road
--Lorns R (Emu) prin John Campbell Schl h 1480
Church
"Martin (wid Robt) r 2, 269 Casgrain pl
--Raymond E district acct Brewers’ Wrehse h 7, 1918
Wyandotte (R’Side)
«Raymond G r 1868 Moy av
--Robt perm force 1' 1525 York
--Rose (wid Frank) 11 739 Gladstone av
"Thea (Geraldine) mgr prod planning dept John Wyeth
6'. Bro h lZOkGlarlatone av
--W Glen (Audrey) managing dir Arcadia Press Ltd )1
--Wm H (Marg‘t) acct Chryslers h 1651 Dougall av
--Wm I (Sarah) foremn Fords h 332 Ford blvd (R’Side)
Rogin Apts 873, 889-891 Assumption -
--Wm‘(Fiorean Rogin’s Sporting Goods h 208 Moy av
Rogln’s Sporting Goods (Wm Rogin) 1335 Wyandotte e
Rogocka Nancy bench assmblr Essex Wire COrp r 1166
Lillian
R0 0 on Aibt emp Essco Stam Prod
-- eier (Florence) welder Forging 764 Jaiigtet: ﬁnale av
Rogula Betty tchr Gordon McGregor Pub Schl r 1610
Cadillac
--Rose (wid Paul) h 1621 Cadillac
Rohats Frank S (Irene) pres Roford Mines Ltd h 1007
Elsmere av
--John (Barbara) h 985 Windsor av
-—lviartin (Katherine) (Martins Confy h 1007 Elsmere
avenue ,
--Martin (Mary) r 985 Windsor av
Rohatuk John (Marcelan) carp h 1796 Cadillac
Rohatynski John (Lena) emp Truscon Steel h 1412
Rossini blvd
Rohn Olive (wid Clyde) h 749 Dougall av
Rohrbach W Elson (Agnes) clk Fords h 1732 Moy av
Rohrmann Michael emp Fords r 1676 Drouillard rd
ROltbel‘g (Harry (Jeanette) cattle buyer h 2253 Park-
wood av
--Morris (Ann) farmer h 1105 Lincoln rd
Rojak Stanley emp Genl Motors r 3244 Edison av
Rojka Sam (Katya) mach mldr Walker Metal res
Harrow
Rokell Ben (Florence) trk drvr r 769 Calaraqul
Roknich Nick r 1025 Cadillac
Rola Veronica h 347 Bridge av
"Wacklaw gndr r 4909 Riverside dr
Roland Alexander (Nellie) elect Chryslers h 2337
Parkwood av
--Jas (Nancy) reprs Fords h 314 Reedmere av (R’Side)
--Millie Mrs emp Rose Furniture h 1460 Cadillac
--Regd (Florida) lab City Engineer’s Dept 1' 1388
Hickory rd
--Sibue emp Unemployment Ins Commn r 1047 Lillian
Rolette Percy emp Fords r 742 Victoria av
Rolewlcz M Ludwik (Janina) emp Chryslers h 156 Giles
blvd e
Rolfe Alht (Velma) emp Win Auto Radiator Serv r 938
Brant .
--Basil emp Win Auto Radiator Serv r 1372 Elm av
--Ida C r 717 Windermere rd
--Jas S suprvsr Bell Tel r 3207 Longfellow
--Jos spray pntr Riverside Garage‘Lr 1562 Tecumseh
hlvd e
--Martin M I (Victoria) (Win Auto Radiator Serv) h
1372 {'Elm av
--Thos G (Velma) mgr meat dept Packers Super Mkt
h 875 Curry av
Rolfer Patricia h 945 Askin blvd
Rolfson Orville civil engineer 607-8 76 London w h
2292 Chilver rd
Rolheiser Wm service man Sterling Drug :- 875
Ouellette av
Rollet Frank (E navy r 518 Bruce av
--Theodore E (Myrtle) h 518 Bruce av
Rollins-Jones Joan clk Long Mfg r 1266 Dougall av
Rollinson Frank (Pearl) emp Bendix Eclipse h 440
Gleng'arry av
-—Frank (Susanah) mldr Win Brass Wks h 2160 Bruce
avenue
--Ronald (Dorothy) emp Bendix Eclipse h 2160 Bruce
avenue
Ro
ll
o G
or
do
n
L
(M
ar
jo
ri
e)
la
b C
it
y
En
gi
ne
er
’s
De
pt
h
244 Cadillac
“Jae (Jennie) plant protection ofﬁcer Ford h 961
Lawrence rd
—Jas 1' (Annie) h 1879 Tourangeau rd
--
No
rm
an
ap
pr
en
ti
ce
Gl
ob
e
Sh
ee
t M
et
al
Wo
rk
s
r
13
86
Hickory rd
--Regd (Florida) h 1386 Hickory rd
"R
og
er
bt
ch
r P
eo
pl
e’
s
Me
at
Mk
t
:- 3
22
3 C
le
me
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u
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1 L
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Specially Geared For Nation-Wide Quotations
FIXTURES —- SPECIAL MACHINERY
PHONES: CL. 6-2691 - 2
 
 
ROLONIK
Rol
oni
k J
ac
k
(Ro
se)
Kol
oni
k’s
Ko
sh
er
Del
ica
tes
sen
) h
691
Giles blvd e
Rol
sen
Har
ry
B
(Va
l)
mil
ler
Hi
ra
m W
alk
er
& S
ons
h
3517 Peter
Ro
ma
An
ge
lo
em
p
Co
ro
ne
t
T
V
r
51
2
Gl
en
ga
rr
y
av
-—
Ba
ke
ry
(C
ar
lo
Li
bu
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i
8:
Be
rn
ar
d
Ma
rs
el
la
)
95
6
Wyandotte e
"G
ro
ce
ry
(M
rs
Gi
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a
Me
co
ni
)
34
7-
34
9
Wy
an
do
tt
e
e
Ro
ma
in
An
is
(M
ar
ie
)
h
91
5
Pa
re
nt
av
--
Ge
o
(J
oy
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) d
ru
gg
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t
h
16
79
Fr
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--
Ge
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e
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t
r
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5
Pa
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av
Ro
ma
n
Ca
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Ch
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’s
Ai
d S
oc
ie
ty
Ro
y
J
Bo
nd
y,
Supt 737 Louis av
--
Fr
ed
(E
ls
a)
ca
rp
h
12
33
El
sm
er
e
av
"Georgina (wid Iordace) r 1127 Lillian
--
Ma
rl
o
(M
ar
y)
lab
Ea
st
er
n C
on
st
n h
17
08
Ma
re
nt
et
te
avenue
--
Pa
ul
(M
ar
y)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h 4
71
Er
ie
e
Ro
ma
nc
ho
ok
Te
rr
an
ce
(An
n)
(Ar
lin
gto
n H
ote
l)
h 8
91
Erie e
Ro
ma
nc
hu
k C
ha
s
(Ma
rth
a)
drv
r F
or
ds
h 1
931
Bal
fou
r
blvd (Sand E Twp)
--
Ja
s
(An
n)
em
p C
hr
ys
le
r
h 2
07
9 D
ev
on
sh
ir
e
ct
Ro
ma
nc
ia
He
nr
y
([
sa
be
il
e)
h
21
81
Li
ll
ia
n
Ro
ma
ni
ck
Ch
as
(S
hi
rl
ey
)
h
35
47
Sa
nd
wi
ch
w
-—
Ni
ck
(Vi
cto
ria
) m
ec
h
h l
st
e s
Bet
ts
av
(Sa
nd
W
Tw
p)
«Olga r 354 Goyeau
Ro
ma
ni
k A
lex
h 1
959
Vic
tor
ia
blv
d (
San
d W
Tw
p)
--
Wm
(Jo
an)
em
p
Ca
nd
n
Sir
occ
o
h 1
92
2 L
ar
ki
n r
d
Romaniuk Geo (Mary) shpr Gitlins h 3377 Byng rd
--Mike emp Fords r 915 Albert rd
Romaniw Helen (wid John) h 2453 Tourangeau rd (Sand
E Twp)
Ro
ma
no
Ar
ma
nd
o
(Ma
ry)
tile
set
ter
Col
aut
ti
Bro
s h
1845 Windermere rd
-—A
ure
lio
(No
rma
) e
mp
Do
m F
org
e h
176
2 H
ick
ory
rd
--D
ant
e (
Mar
y)
ha
mm
er
ma
n D
om
For
ge
& S
tam
pin
g h
1632 Parent av
--Luisi studt r 1845 Windermere rd
--Ritai studt r 1845 Windermere rd
—-Salvatore opr Motor Prod Corp r 523 Janette av
--Walter studt r 1762 Hickory rd
Romanoff Fred baker’s hlpr Win Co-operative Bakery
r 1812 Cadillac
‘Romoanoffske Josef (Martha) h 860 Dougall av
--Verne emp Fords r 860 Dougall av
Romanow Walter (Yvonne) studt r 1442 Lincoln rd
Rom
ano
wsk
i M
ich
ael
(Ma
dge
) l
ayo
ut
Phi
l W
oo
d I
nd
h
2297 Louis av
Romanycia Bros (Henry Romanycia) serv Std 2576
Howard av (R Park)
--Henry (lsabel) (Romanycia Bros) 1‘ 2181 Lillian
--S
erv
ice
(W
m R
oma
nyc
ia)
ser
v s
tn
985
Tec
ums
eh
blv
d
east
--Wm (Romanycla Serv) r 2138 Forest av
Romanyk Dmytro (irene) emp Fibre Prod h 1808
Drouillard rd
Rome Donald office clk Natl Detroit of Can Ltd r 397
Moy av
Romeo Machine Shop Ltd Romeo Rov pres 1577
Romero Dorothy r 3370 Sandwich w
Romiens Edwd H (Flores) asst contracting engineer
Candn Bridge h 448 Ellis av w
--Va.lentine millwright Long Mfg h 1685 Highland av
Romp Frank (Rosalie) asst Genl Motors h (rear) 1467
South Cameron bivd
Ronald Clifford lab Williams Driveaway r 2756 Charles
--Furs Ltd Albt H Soufine ores. Ernest A Soufrine
vice-pres & soc-treats furriers 276 Ouellette
avenue
--Lillian hsekpr r 1775 Ford blvd (Sand E Twp)
Ronayne Wm (Mary) emp Fords h 917 Langlois av
Ronchka Brownie (Olga) emp Genl Motors h 1521
Bernard rd
--Mary (wid Frank) h 2254 Reaume rd (Sand E Twp)
--Wm (Mabel) ioremn R P Scherer Ltd h 624 Charlotte
(R Park)
Rondeau Irene h 2897 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
"Victor delivery boy Karn Groc d: Meat r 2897
Clemenceau hlvd (Sand E Twp)
Rondot Arthur E h 1078 Pierre av
"Auguste assmblr Fords r 771 Pierre av
Aim
RONDOT
--Beraard (Olive) engineer Dinsmore Constn h 1078
Pierre av
-—Eva clk Burnside Hdwre Ltd 1' 773 Assumption
--Leonard J (Juliette) office suprvsr Hiram Walker &
Sons h 765 Hall av
--Wm btlr Hiram Walker 8: Sons r 1078 Pierre av
Roney John (Mary) r 819 Riverside dr (R’Side)
--Theodore (Sophie) emp Fords h 1838 Hickory rd
--Victoria emp Chryslers r 819 Riverside dr (R’Side)
--Wm emp Chryslers r 1838 Hickory rd
Ronholm Anne M r 1542 Highland av
"El
ias
(IVY
) a
ssm
blr
Gen
l M
oto
rs
h 1
753
Els
ino
re
av
Ronning Chris emp Fords r 3481 Wyandotte e
Ronson Douglas L (Catherine) tool & die mkr Fords h
1703 Westminster av (Sand E Twp)
--Geo (Edith) emp Chrysler h 1516 Goyeau
--Harry D (Anna) credit mgr Chryslers h 1366 Dougall
avenue
--Jas A (Mary L) h 1195 Kildare rd
-—Jas K (Dorothy Ruth) professional engineer Ford
Motor Co h 1182 Devonshire rd
--Jane reg nurse Grace Hosp r 1220 Bruce av
--Leonard ofﬁce Parke Davis r 1703 Westminster av
(Sand E Twp) '
--Mildred r 776 Rosedale av
Ronthaler Reinholt emp Ryan Contracth Co Ltd h
2350 Tourangeau rd (Sand E Twp)
Rooke Geo M (Jean) clk Brading’s Cincinnati Cream
Brewery h 1981 Pillette rd
Rooney J A Rev parish priest Church of the Holy Name
of Mary (R C) h 711 McEwan av
--Martin (Frances) r 282 Windsor av
,«Patricla shipping Duplate Glass h 2, 457 Janette av
Roos Frank h 3, 1404 Goyeau
--Linda (wid Harry) h 26, 280 Erie w
--Peter (Katherine) emp Fords h 1762 Gladstone av
--Rudy (Dorothy) emp Gotfredsons r 1849 Pillette rd
"Walter TV techn CGE r 795 Erie e
“Wm (Marie) slsmn Bryant Pattern a. MfgCo Ltdh663
Edinborough (Sand W Twp)
Root Addie hsekpr r 916 Moy av
--Alice Mrs fnshr Lazare’s Furs r 2519 Dougall av
--Donald J clk Gotfredson’s r 3315 Rankin av
--Francis G chkr Brading’s Cincinnati Cream Brewery
r 3315 Rankin av
--Geo A (Carrie) lab Brading’s Cincinnati Cream Brew-
ery h 314 Pierre av
--Hilda P stenog Customs a Excise :- 447 Victoria av
--Hiram (Mary) emp Chryslers h 1146 Tuscarora
--Leslie E (Mary) drvr Chryslers h 1915 Jefferson
blvd (Sand E Twp)
"Leslie J (Agnes) clk Brading’s Cincinnati Cream
Brewery h 3315 Rankin av
-—Milton H mach opr Viking Pump 1‘ 1146 Tuscarora
--Olive r 2523 Arthur rd (Sand E Twp)
--Shirley h 861 Arthur rd
--Violet (wid of Albt E) h 3476 Barrymore la
Ro
ot
ko
ws
ky
Kon
sta
nti
ne
(Ol
ga)
em
p G
otf
red
son
h 1
4 9
9
Giles blvd e
Ro
pa
c
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an
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em
p C
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ge
r 1
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0 A
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er
t
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-—P
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em
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x T
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lRl
y I1
12
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rd
Ro
pa
ne
n I
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e M
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sm
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r L
A Y
ou
ng
Ind
r 7
12
Hal
l
avenue
Ropat Wm (Mary) emp Fords h 1402 Albert rd
Rope Geo shpr S H Camp Co h 3, 469 Karl pl
Ropp Bosk r 963 Pelissier
--Bosko (Anna) emp Fords h 4, 531 Erie e
Rorai Ada (Patricia) emp Detroit h 1841 Moy av
--Anthony (Helen) emp Keystone Contr r 704 South
Pacific av
--John terrazzo grinder Colautti Bros h 1865 Hall av
--
Jo
s
(O
li
ve
)
co
ns
tn
wo
rk
Ke
ys
to
ne
Co
nt
r
h
18
41
M
o
y
av
en
ue
_
--Jos jr studt r 1841 Moy av
--
Vi
ct
or
(M
ae
)
cl
k
Ke
ys
to
ne
Co
nt
r
h
16
19
Ce
nt
ra
l
av
“
Y
o
u
em
p
Ke
ys
to
ne
Co
nt
r
r
18
41
Ma
y
av
Rorison Alex (Evelyn) pres Rorison Ind Elect Ltd h
1535 Goyelu
«Industrial Elect Ltd A Roriaon pres, John C Flhey
vice-pres elect contra 1535 Goyeau
--Robt A audit elk Roht W Meanwall r 1535 Goyeau
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AEDERSOE Fll ERM SERVICE
H. S. ANDERSON AND SONS llMIYED
PHONE Cl. 4-3223
ROSS
—-John (Evelena) trk drvr Newcomb Ind Ltd h 312
Gladstone av
--John K (Jessie) insp Duplate Glass h 536 Pelissier
--John M (Jessie) suprvsr Chryslers h 2356 Byng r:
--Julia (wid Hugh R)h 365 Erie w
--Kenneth prntr Win Star r 1720 Parent av
--Knowles 8; Co I Cameron Grant mgr investment
brokers‘main floor 261 Pelissler
--Lawrence ctr A d: P r 365 Erie e
--Lillian wtrs State Grill r 765 St Luke rd
--Lyle (Florence) clk Chryslers h 1380 Giles blvd e
-—Mabe1 I h 1038 Howard av
--Margt studt nurse r 1117 Dougall av
--Margt L tchr Milloy St Schl h 2235 Lincoln rd
«Martin (Marion) emp Hydro h 748 Pierre av
--Maude h 1036 Church
--Murray (A Ross Plumbing Co)r 3599 Dougall rd
--Percy M (Mildred) switchman CNR h 1117 Dougall av
--Peter (Agnes) mech S w a A Rly h 3592 Peter
--Raymond (Ethel) drvr S W & A Rly h 1212 Lincoln rd
--Rene (Joanne) emp Bartlet MacDonald& Goth. 756
Windsor av
--Rene (Joan) lino layer Bartlet, MacDonald 8: Gow r
1248 Albert rd
--Robt (Florence) pattern mkr Ford h 1518 St Luke rd
--Robt B (Gretta) officer Customs & Excise h 2254
--Robt C (Christine) tractor drvr Consolidated Truck
Lines h 504 South
--Robt F (Gertrude) officer Customs Sr Excise h 1066
--Rose Mrs h 705 Assumption
--Roy E (Mary E) h (rear) 1105 Lillian
"Russell r 940 Marion av
--Solomon (Mildred) automatic screw mach opr Bendix
Eclipse h 1762 Westcott rd
"Stewart R (Beulah) emp Detroit h 2178 Victoria av
--Stuart (Suzanne) edit deskman Win Star h 2212 Wood-
lawn av
--Susan (wid John) r 315 Victoria av
«Thos (Kathleen) emp J Clarke Keith Gen Pl h 981
Merritt dr
«Victor (Dorothy) carp Morris Constn h 337 McEwan
avenue
--Victoria h 375 Tuscarora
«Wm (Nellie) carp h 605 Erie e
--Wm (C laire) emp Ford’s h 2, 978 Parent av
--Wm (Isabel) police Chryslers h 822 May av
--Wm A (Beulah) mach opr Fords h 6, 258 Glengarry
avenue
--Wm J (Jessie) pc Pol Dept h 3669 Bloomfield rd
--Willis (Christine) treas Arrow T0015 Ltd h 2343 May
avenue
Rossell Arthur E (Pamela) shpr Butcher Engineering
Enterprises h 1310 Tourangeau rd
--Murray G (Julia) pc Pol Dept Town of Riverside h
366 Fairview Boulevard (R’Slde)
—-’I‘hos (Gladys) emp Ryan Constn h 882 Louis av
Rosser Elliott (Shirley) emp Fords h 921 Moy av
--Ernest H (Elizth) night watchmn Packard Motor Car
h 983 Josephine av
--Evan A (Betty) slsmn h 1359 Wyandotte e
--V Donald (Mary) illustrator Ford h 351 Partington
avenue
Rossi Amelia ironer Sunshine Laundrvr518 Randolphav
--Andy (Ottawa Hotel) r 943-7 Ottawa
--Armand (Joan) (Ad Signs) h 1680 Bernard rd
--Donald studt r 2209 Marentette av
--Elisa (wid Jack) h 3-4, 943-947 Ottawa
--Frank lab Petrozzi Constn r 1025 Bruce av
--Guillio lathehand Nickleson Tool 82 Die h 558 Erie
east
--Herman
(Ethel) (Ottawa Hotel) h 2209 Marentette
avenue
--John (Louise) foremn Walker Metal h 956 Josephine
avenue
--Ju1ius (Bruna) emp Nickleson Tool 8: Die r 558 Erie
east
--L1ewellyn (Betty) trk drvr Win Paper Co r 547
Dougall av
--Nazareno r 1157 Elsmene av
Rossilier John (Mary) h 1128 Howard av
Rossini Arnold (Gladys) r 1935 Bernard rd
«Bruno (Vivian) h 439 Bruce av
Alphabetical,
  
ROSSINI
--Dairy Bar (Lena Corbin) confy 4249 Tecumseh blvd
east (Sand E Twp)
--Eddie r 1118 Marentette av
—-Hugo pres lntl Hod Carriers, Building & Common
Labourer’s Union of America - Local 625 AF
of L r 349 Tuscarora
--John drvr Brewers’ Wrehse r 1118 Marentette av
--Ugo (Dorothy) emp Woodall Bros h 3. 1050 Assump-
tion
--Umberto (Victoria) h 1118 Marentette av
Rossio Thos cook’Tunnel Bar B Q r 238 Chatham
Rossit Antonio (Agnese) cement inshr Dinsmore h 484
Aylmer av
--Maria R Mrs stenog Northern Life Assce Co of Can
r 1677 Windsor av
-—Mario kitchen help Hiram Walker & Sons res RRl
Talbot rd
Rossiter Eugene (Lillian) emp Chrysler h 436 Giles
blvd e
Rossitt Antonio cem inshr Dinsmore Constn r 484
Aylmer av
--Dennis (Mary R) h 1677 Windsor av
-—Donisio lab Dinsmore Constn r 1677 Windsor av
Rossler Anthony (Justine) foremn Chryslers h 2532
Buckingham dr (Sand E Twp)
--Erwin (Ann) elect h 2861 Trenton
,Rossner Eugene (Helen) h 2326 Gladstone av
Rosso Joan tchr Victoria Public Schl h l, 1114
Quellette av
Rossoni Alphonse (Rose) millwright Sterling Constn h
2538 Turner rd
«Angelo L (Audree) elect h 2590 Tourangeau rd
(Sand E Twp)
--Norman (June) serv trk drvr Sterling Constn h 861
Raymo rd
--Thelma emp Sterling Constn r 2538 Turner rd
—-Velma payroll clk Sterling Constn r 2538 Turner rd
Rossyan Bronislaw (Achiline) bench hd J D Branch
Lumber h 341 Marentette av
-—Victor emp Genl Motors r 341 Marentette av
Rostasich Eli emp Candn Bridge r 2649 Reginald
Rostek Katherine Mrs bkpr Woolworths r 1535 Howard
Rosu Dani (Mary) emp Fords h 2296 Meighen rd (Sand
E Twp)
a-Danl V (Lenore) r 2296 Meighen rd (Sand E Two)
--Geo (Mary) (Up-To—Date Mkt) h 274 Rossini blvd
--Robt clk Up-To-Date Mkt r 274 Rossini blvd
Roszcka Tom r 1366 Shepherd e
Rotar Danny (Mary) emp Chryslers h 2437 Alexis rd
Sand E Twp)
--Steve heresa) receiver Chryslers h 1408 Pillette
rd
--Vasar (Mary) emp Gotfredson h 1111 Windermere rd
Rotary Club of Windsor T Clement White pres, H M
Gregory vice-pres, Chas M‘Reynett sec, Mrs
Jean Robertson asst sec, John F Cook treas
601, 76 London w
Rotchell Cyril W (Mary) mgr Bank of Mont h 615
Chilver rd 1
Roteliuk Betty 1' 2283 Parent av
--Philip (Sophie) foremn Detroit h 2283 Parent av
-—Phyllis elk Bank of Commerce r 2283 Parent av
Rotenberg Jacko (Sara) h 373 Partington av
Roth Andy (Sussanne) lab Kelsey Wheel h 1435 Elsmere
avenue
--Ann dom r 1276 Victoria av
—-Benjamin (Thelma) h 9 St Louis av (R'Side)
--Bertha r 329 Aylmer av
"Carl slsmn h 1152 Marentette av
-—Celia r 1152 Marentette av
--Freda r 1152 Marentette av
--Geo (Marv) serviceman Toledo Scale Co of Can Ltd
(Sales & Serv Dept) h 1348 Richmond
--Gerald emp Fords r 850 Ellrose av
"Gordon (Viola) power house opr Fords h 850 Ellrose av
--Harold W (Helen) chiropractor 994 Wyandotte w
h 1719 Albert rd
--John (Elizth) trimmer Can Automotive Trim h 1952
Ellrose av
—-Jos h 329 Aylmer av
--Martin (Katherine) press opr Auto Specialties h 1942
Ford blvd (Sand E Twp)
--Paul (Elizth) welder Win Tool & Die h 791 Grand
Marais rd
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DEJIBIDY’S SALON
EXCLUSIVE DESIGNERS and CREATORS COATS
COMPLETE LINE OF READY-TO-WEAR 0,5531%“
1626 OTTAWA — CL. 3-3644
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Ro
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wear 559 Ouellette av
Ro
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os
em
p
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n
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Ro
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o
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ma)
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o
h 1
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Ro
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e C
o
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1 O
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av
«A
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x
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e)
pr
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sa
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Ve
te
ra
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so
ci
at
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n h
386 Curry av
«Anna (wid Jos) h 649 Dougall av
«Apts 568-74 Louis av
«A
rc
hd
(Li
lly
) (
A R
os
e
Fur
nit
ure
Co
)
h 4
66
5 R
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e
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Railway Co res RR 1 Dougall rd (Sand W Twp)
«Gordon(Gertrude) emp Detroit h 770 Pierre av
«Hedwig dom r 1, 559 Partington av
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«Jas H (Caroline) h 1688 Allbitl rd
«Jas H (Caroline) hi036 Wyandotte e
«Joan hairdresser Louis J Russette Beauty Salon r
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«Louise r 722 South Pacific av (R Park)
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ROSELAND TELEVISION 8. APPLIANCES,
(0 S Holmes) Television Sales and Service, House-
hold Appliances, Howard at Cabana, Roseland, Ont.
Phone CLeaz-water 2-1412
Rosella Mabel (wid Frank) (Frank’s Bakery) h 402
Bridge av
Rosema John (Henrietta) h 853 Pillette rd
Rosen Ann priv sec Baum & Brody r 6A, 704 Elliott
«Betty r 6A, 704 Elliott e
«G Martin studt r 539 Giles blvd w
«Harry (Doris) emp Detroit News Co h 6A, 704 Elliott
east
«Lazarus M (Rose) slsmn Sam Feldman h 539 Giles
blvd w
«Louis (Sally) emp Ford h 361 Villaire av (R’Side)
«Martin studt in acct Wm Eisenberg 8; Co r 539 Giles
blvd w
«Morris(Lilly-Lena)(Polar Furs) h 520 Church
«Philip (Ida) scrap dealer h 768 Brant
«Shirley bkpr Win Acct Serv r 768 Brant
ROSEN
«Sidney (Diana) Chiropodist 204-204?“ 569 Ouetlette
av h1279 Dougall av
«Sydney (Rhoda) mgr Rowson’s Tavern Ltd h B, 1637
Assumption
Rosenbaum Alex (Vera) foremn Textile Specialties h
968 Parent av
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Rosenberg Reuben R (Nan) slsmn Berger‘s Cut -Rate
Store ,h 994 Merritt dr
Rosenberger Frank (Larisa) emp Windsor Packing Co h
9, 190 Mercer
Rosenburg Saml (Genl Supply Co) res Hamilton
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Rosenswig Michl (Barbara) emp Fords h 862 Louis av
Rosenthal Abraham (Ida) slsmn Malcolm D MacPhail
h 674 Pierre av
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) p
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C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR’S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE Cl. 3-7461
 
R0TH
--Yakob (Helen) emp St Alphonsus Cemetery h 977
Pierre av
Rothner Karl (Maria) h 888 Parent av
Rothweil Edwd (June) emp Fords h 371 Partington av
--Keith W (Helen) stock clk Chryslers h 288 Thompson
blvd (R’Side) .
Roti Vitantonio (Bertucci) h 881 Elm av
ROTC-(AM PISTON RING SERVICE 8.
Mrs. Lillian Roy, Secretary-
Treasurer, James Roy Manager, Manufacturers
of Piston Rings and Pins, 471 Sandwich East,
Phone CLearwater 3-8115
Rotofski John M (Ann) slsmn Topp Motor Sales h 1357
Victoria av
Rotofsky Harry (Naomi) junk peddler h 892 Langlois av
Rotondi Ciuseooe (Paolina) r 936 Windsor av
Rolando Tony lab Petrozzi Constn r 448 Cataraqui
Rotsky Annie (wid Harry) h 1115 Highland av
Rottermund Ferdinand (Marianne) lathe-hand Win Tool
& Die
Rotz Rudolf h 2570 Meldrum rd (Sand E Twp)
Rouble Ambrose (Catherine) vforemn Candn Bridge h 392
Josephine av
--John r 392 Josephine av
--Jos (Mary) h 3793 Vaughan
Rouffer Doris Mrs wire cutting mach opr Essex Wire
Corp r 2690 Curry av
--Irene bench assmblr Essex Wire Corp r 1441 Maren-
tette av
--John L (Mary) emp Jas H Sutton Funeral Home Ltd
h B3, 819 Ottawa
--M J Glelen) (M J Rouffer Agency) h 1157 Tecumseh blvd e
--M J Agency (Helen) (M J Rouffer) ins 8: real estate
814 Ottawa
--Thos (Kathleen) saw opr Phil Wood Ind h 1441 Maren-
tette av
Roughton Walter attdt Derbyshire’s Esso Serv Stn r
1274 Argyle rd
--Walter D (Flora) mach Fords h 1274 Argyle rd
Rouillier Eleanor btlr Hiram Walker 8: 30118 b 440
Pierre av
--Mina emp Candn Automotive Trim h 440 Pierre av
--Raymond pressmn Border Press res Belle River
--Theresa (wid Wm) r 440 Pierre av
Rouleau Randolph R mgr McCord Replacement Div
r 305, 435 Pitt w
--Ronald (Helen) mgr replacement div McCord Corp h 43
h 435 Pitt w
Roulston Boyd nightwatchmn Zalev Bros Ltd h 3435
Bloomfield rd
Roumanian Baptist Church Rev Vasile W Jones, min-
ister 1680 Drouillard rd
--Beneficial 8: Cultural Society John Baia pres, John
Jacob mgr 2585 Seminole
--Greek Orthodox Church 2859 Seminole
--Greek Orthodox Sunday Schl Hall 2895 Seminole
Round Geo A (Idella) stk‘pr CPI Hobbs Glass h 1439
Bruce av
Round-Up Restaurant (Nick Natyshak 8; Alex Moysiuk)
confy A: restaurant 4315 Seminole
Rounding Chi-15 (Jean)(Windsor Neon Service) h 271 Salter av
west
--Fred P h 2950 Sandwich w
--G Leslie maisy) section head Hiram Walker & Sons
11 883 Hall av
"Harry A' 883 Hall av
--Bilda (wid Alex) dom r 2285 Pelissier
—-Marwood (Beverly) emp Getty’s Serv Stn h 3807
Glendale av
o-Melroy (Anna) carp Peiton Constn h 68 Fairview av
east (Essex)
--Norman (Myrtle) emp Dom Stores r 922 Josephine av
--Ro‘ot (Doris) drvr S W 4: A Riy h 271 Salter av
“Russell (Grace) adjuster Burroughs Mach h 922
Josephine av
--Ruth Mrs (West End Beauty Salon) h 4, 308 Welling-
ton av
--Sherwood (Mildred) firemn CNR h 1347 George av
Roung C Paul (May) with int] Messr Serv h 1882 Arthurrd
--Fred W (June) emp Ford h 1551 Gladstone av
Rourke Jas R (Stella) h 1221 Parent av
 
BOURKE
--Marvin F (Blanche) financial sec Knights of Columbus
r 1221 Parent av
Roush Marjie h 445 Chatham w
Roushorne C Ray (Helen) mgr Midland Lumber h 1637
Victoria av
:Rousom John F (Mary) elect engineer Ont Hydro h 7,
2891 London w
Rousse Emil J (Mary) h 737 Elliott e
--Lawrence (Josephine) foremn Ford h 214 Pierre av
--Ronald (Geraldine) mgr Agnew-Surpass Shoe Stores
Ltd h 212 Pierre av
Rousseau Albt (Norinne) emp Ford’s h 1009 Merritt dr
--Albt (Laura) :mach Fords h 1862 Tourangeau rd
--Clarence (Lena) emp Candn Bridge h 3660 Queen
-—Edmond (Laura) emp Candn Bridge b.3748 Matchette
road
"Ernest (Victorine) trk drvr Maroon Cartage
Marion av
--Eugene (Madeleine) drvr Maroon Cartage Co h 821
Albert rd
--Fred mech Art’s Body Repair r Aylmer av
—-Harry (Margt) slsmn h 1840 Pillette rd
--John (Helen) emp Candn Bridge h 642 Williams (R
Park)
—-Lionel (Gabriel) h 1870 Olive rd
--Russell emp Candn Bridge r 3748 Matchette rd
--Wilfred (Eleanor) lab Candn Bridge h 1462 Prince rd
--Wiifred welder Armsons r 642 Williams (R Park)
Roussell Edwd btchr Big Bear Mkt r 132 Villaire av
(R’Side)
--Eugene (Margt) emp Ford’s h 1111 Randolph av
—-Fernand E clk Tamblyns r 1011Wellington
--Gerard M'emp Ford Motor Co r 132 Villaire av (R’Side)
-—J Irene emp Ford Motor Co h 132 Villaire
av (R’Side)
-—Maurice r 132 Villaire av (R’Side)
"Raoul J (Marguerite) emp Kelsey Wheel h 192 River-
dale av (R’Side)
Roussin Eva r 864 Hall av
--Mary (wid Alphonse) h 864 Hall av
Routhier Leo (Lovinabell) emp J Clark Keith Hydro h
464 McKay av
Routledje Robt W (Christie) carp John Long Contr h
1331 Sandwich e
Routley Chas W h 547 Crawford av
--Ernest emp Chryslers r 436 Giles blvd e
--Geo E h 136 Curry av
«Lydia (wid of Richd) h 436 Giles blvd e
--Wilbert F (Ruth) personnel mgr Essex Wire Corp 1'
3989 Walker rd
Routliffe Cuthbert (Olive) millwright Motor Prod h
2462 Turner rd
--Jack millwright Motor Prod Corp r 2462 Turner rd
Rovaiou Ronald R h 305, 435 Pitt W
Rovera Tony (Atlas Constn Co) r 1758 Parent av
Row Edgar C (Anna) emp Chrysler Corp of Can Ltd
h 21 Jefferson blvd (R’Side)
--Regd F (Mae) car ioremn CPR h 2263 Chilver rd
Rowan David emp Chryslers r 1719 Aubin rd
«Jae (Margt) welder Chryslers h 1226 Labadie rd
—-Patric1a r 589 Kildare rd
--Rose (wid David) h 1719 Aubin rd
--Sexton H (Eva) plmbr Fords h 1044 Bruce av
Rowat John M (Pearl) emp Fords h 2347 Windermere
road
Rowcliffe Garfield C (Rena) transp Fords h 7, 588
Wyandotte e
Rowe Chas D apprentice Pithie Elect Co h 1585 Bruce
avenue
--Chas R (Hazel) tooidz die mkr Fords h 523 Caron av
--Christine Mrs r 1460 Moy av
«Douglas studt Ford Trade Schl r 228 Pratt pl
--Edwd J (Ethel) caretaker h 1549 Bruce av
--Francis S mech S W A: A Rly h 3513 Clairview av
(R’Side)
--Freda Mrs clk r 1269 Marentette
--Glen clk Fords r 1039 Janette av
--Gioria sec Fords r 1585 Bruce av
"Grace opr Sterling Drug r 2725 Alexandra blvd
--Lucille Mrs r 904 Bruce av
“Marjorie M Mrs swtichboard opr Bendix-Eclipse res
Harrow
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"Tavern Ltd Sydney Rosen mgr 69-75 London e
Rox Andrew (Irene) emp Kane 310W“? h 1068
Marentette av
--Chas (Roy 8; Huebert Ltd)r 2675 Dominion blvd
Roxin Abram r 1262 Chilver rd
Ro
xy
Sho
e R
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w
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ho
e S
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w
--Signs (John A Clarke) 401, 524 Pitt w
Roy Adrien J (Martha) food mgr Kresge’s h 32 Villaire
avenue (R’Side)
«Albt E(Sadie) tool grinder Fords h 1963 Balfour blvo
(Sand E Twp)
--Alderic (Rhea) emp Chryslers h 1071 Goyeau
--Alphonsine (wid of Agnus) h 245 Mill
-—Andre (Emily) caretaker Brian Plumbing 8L Heating
h 967 Elsmere av
--Andrew jr clk Kane Bros Ltd r 1068 Marentette av
«Armand opr Motor Prod Corp r 1291 Elsmere av
--Arthur (Lucienne) slsmn Silverwood’s res Yawkey
--Arthur I (Aline) acct Fords h 273 Pierre av
--Aurel (Jean) pattern maker Candn Auto Trim h 757
Moy av.
--Bernard (Cecile) sis mgr Essex Packers Ltd h 1574
Ford blvd (Sand E Twp)
-—Chas (Lucille) (Roy & Huebert) h 2675 Dominion blvd
(South Windsor)
--Chemicals & Sales (Roy A Holland) 403 Windermere
road
--Damase r 476 Crawford av
"Donald clk Loblaws r 631 Tecumseh blvd e
--Doris studt r 1960 Meldrum rd
--Edmond J (Janette) emp Fords h 1024 Drouillard rd
--Edwd perm force 1' 5, 685 Wyandotte e
--Elizth r 1108 Highland av
--Emile h 1541 Randolph av (Sand W Twp)
-—Emile (Dora) drvr Greyhound Bus h 1789 Olive rd
--Ernest (Susy) mach Trusc0n Steel h 631 Tecumseh
blvd e
--Fern (Margt) emp CPR h 724 Patricia rd
«Fernand wtr Blue Water Hotel 1' 226 Pitt e
«Florence E Mrs revenue clk Eastern Candn Grey-
hound Lines h 8, 951 Sandwich w-
--Genevieve r 2904 Sandwich w
--Geo r 2904 Sandwich w
--Isidore (Eleanor) loremn Chryslers h 581 Caroline
3] Alphabetical.
ROY
--J Leandre (Rita) clk Hiram Walker & Sons h 117
Thompson blvd (R’Side)
--Jas G (Lillian) mgr Roto Cam Piston Ring Serv h 56
St Louis av (R’Side)
--Janne D nurse h 7, 1164 Ouellette av
--Jean Paul (Janet) emp Chryslers h (basement) 259
Drouillard rd
-—Jos A (Marie) h 2403 Arthur rd (Sand E Twp)
——Jos A (Edna) plstr h 853 Strabane av
--Jos H (Emilienne) emp Can Sirocco h B1, 1518
London w
—-Josephine r 2904 Sandwich w
-—Kathleen :- 967 Elsmere av
-—Leo emp Fords h 7-& 629 Pitt w
--Leo J (Pearl) emp ding-man Fords h 1553 Hickory rd'
--Margt r 703 St Paul (R Park)
--Mary B- nurse Win Community Nursing Registry h 211,
131 Wyandotte w
—-Matilda (wid Harmidas) h 2309 Howard av
«Napoleon (Mary) 1' 703 St Paul (R Park)
--Orville (Sally) (ROy’s Iupe rial Esso) h 1960 Meldrum
road
—-Oscar (Margt) mech Border Cities Auto Parts 8;
Wreckingh 703 St Paul (R Park)
-—Osias (Gertrude) emp Fords h 1914 Bernard rd
--P E S (May) supt Commercial Press h 37 Shore
Haven Wynd (R’Side)
--Paul (Dorothy) h 931 Bridge av
--Philip fMay) emp r'ords h 1078 Hickory rd
--Phillip r 271 Windsor av
--R Leslie (Eileen) h 412 Clinton
--Ray attdt Slim’s Serv res McGregor
--Robt mach opr Dom Tent 8: Awning Co Ltd h 1071
Goyeau
--Robt L (Eileen) assor City Assess Dept h 412 Clinton
«Romeo (Marie) pres Romeo Machine Shop Ltd h 2050
Devonshire ct
--Rosario J chkr CP Fr h 808 Bruce av
--Rose Mrs r 2904 Sandwich w
--Ross of Can Ltd Ross Roy (Detroit) pres Harold J G
Jackson vice-pres 8n mgr advertising agency
408-411, 176 London w
——Sylvio P E (Mary) suprvsr Commercial Press h 37
Shorehaven Wynd (R’Side)
--Theresa tchr St Cecile Separate Schl h 28 St Louis
av (R’Side)
——Thos r 1078 Hickory rd
-—Ulysse (Helen) emp Fords h 1923 Arthur rd
-—Wa1ter h 1108 Highland av
--Wilfred (Dora) emp Chryslers h 1523 Gladstone av
"Wilfred (Ethel) transport drvr Maris Transport res
RRi Emeryville
——& Huebert (Chas Roy & Cornelius Huebert) painting
contractors at decorators 1445 Tecumseh blvd
east
Roy’s Imperial Esso (Orville P Roy) servstn 911 Ottawa
Royal Apts 16 8: 30 Ellis av e
--Bank of Can Wm H Giddy mgr 606 Devonshire rd
ROYAL BANK OF CANADA, THE, CJ‘O’Neill
Manager, 156 Ouellette Avenue, Phone CLear-
water 4-2565
«Bank of Can The E Kenneth Culbert mgr '747
Ouellette av
--Bank of Can Ambrose A Kinahan mgr 1398 Ouellette
avenue
--Bank of Can Jas McWilliams mgr 2614 Tecumseh blvd
east
-—Bank of Can 'I‘hos H Hammel mgr 4675-4691 Wyandotte
east
--Bank of Can Building 162 Ouellette av
--Barber Shop (Wilfred F Marchand) 20 Ellis av east
«Barber Shop (Peter Jeck) 3399 Sandwich w
--Beauty Shop (Mrs Madelene 'Halstead) 20 Ellis av‘e
--Blanche wire bender Flex—O-Tube r 625 Pelissier
--C
ana
dia
n A
ir
For
ce
Ben
evo
len
t F
und
Fra
nci
s L
ore
nze
n
chairman 205, 374 Ouellette av
"C
an
ad
ia
n
Ai
r
Fo
rc
e
Re
cr
ui
ti
ng
Un
it
Jo
hn
A
A
Ai
tk
en
commanding officer 665 Ouellette av
--Candn Mounted Police 631-37, 185 Ouellette av
--Confy (Peter Kuliszko) 1679 Adanac
"E
dg
ar
(Be
rna
det
te)
too
lmk
r P
erf
ect
Cut
tin
g
Too
ls
h 2208 Parent av
--Furnitu.re Co (Mrs Ydta. Lopatin) 743 Wyandotte e
--Liverpool Ins Group D H Banks res insp 1-4, 25
London w
--Oak Tavern (Peter Rudy St Nicholas Sasic) 3260 Sand-
wich w
--Theatre Block 3391-99 Sandwich w
«Typewriters John B Whitley mgr sales & serv 86
Chamam w
--
Wm
(An
ne)
drv
r S
W
& A
Rly
Co
11 1
40
Joh
n M
(R’
Sid
e)
--
Wm
A
(Ir
ene
) i
nsp
Chr
ysl
ers
h 4
, 1
114
Oue
lle
tte
av
--Windsor Ant Hotel 280 Park w
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ROYAL
"Windsor Garage (Noble Duff) auto repairs & storage
334-364 Dougall av
Royan Sinclair S (Lucille) detective sergeant Pol Dept
h 1563 Bruce av
Royant Ernest (Josephine) janitor St Rosaire Schl h 2171
Forest av
--Wilfred drvr City Engineer’s Dept r 1297'Chappell av
Roysman Leon emp Packer’s Super Mkt r 3, 1153
Howard av
Rozeck Frank (Cathine) emp Fords h 1953 Olive rd
-~John (Rosalie) h 1961 Olive rd
Rozek Thos A (Theresa) mech Webster Motors (Windsor)
r 1814 Westcott rd
Rozenthal Wolf h 336 Elm av
Rozenzwieg Jack (Helen) bartender Erie Hotel h 1067
Erie e
Rozich John (Ruby) elect Fords h 405 Isabelle pl (R’Side)
--Steve (Katie) crane opr Fords h 1441 Arthur rd
Rozmyszeliew Konstantin lab Walker Metal r 1176 St
Luke rd
Roznoski Walter emp Fords r 1130 Marion av
Rozscubko John emp Fords r 1402 Albert rd
Rozyski Walter roofer Teno’s Roofing h 1082 Ellis av
east
Rozzi Gildo r 701 Grand Marais rd (R Park)
Rub Peter emp Parke Davis r 1040 Cadillac
Rubach Louis C .emp Fords h 1167 Gladstone av
Rubashewsky John emp Fords r 1922 Tourangeau rd
Rub}; Jos emp Walker Foundry r 1825 Cadillac
Rubeniuk Wm (Tena) h 2515 Meighen rd (Sand E Twp)
Rubenstein Alfred (Lilyan) phy 1069 Ouellette av h
2352 Hall av
‘ --Max (Toby) h 445 Askin blvd
Rubery Frank emp Precision Products -r 1427 Sandwich
east
Rubic Ernest P (Diana) assmblr UOtfl'edsonS h (basement)
975 Albert rd
Rub
idg
e B
eau
mon
t (
Bar
bar
a)
dra
fts
man
Col
oni
al
Too
l
r 1960 Vimy
Rubik Carl (Leona) emp Fords h 922 Drouillard rd
--Lawrence (Shirley) h 858 Monmouth rd
-—Shirley wtrs Mercury Coffee Shop h 858 Monmouth rd
Rubin Harry (Harry Rubin’s Friendly Store) h 22, 858
Erie e
--Harry (Jenny) (Head Construction 8: Supply Co) h
1324 Ypres blvd
--Howard r 2315 Wellesley
--Hyman (Nancy) grocery 8; meats 811 Erie e h 1170
Giles blvd e
-—Isaac emp Adelmans h 179 Erie e
Rubin‘s Harry Friendly Store (Harry Rubin) mens &
boys wear 1345 Tecumseh blvd e
Rubinski Eddie (Jean) commercial artist 5, 100 Ouellette
av h 2245 Moy av
-—Stan1ey (Josephine) emp Fords h 1172 Marion av
Rubli John (Clestrina) h 851 Goyeau
Ruby Beauty Salon (Fleurette Vottero) 284 Goyeau
-—Marie r 2910 Trenton
Rucareany Georghe block mkr Endurance Materials Lid.
1' 908 Louis av
Ruccola Luizl r 579 Brock
--Mary r 579 Brock
—-Tony janitor Assumption Coll h 579 Brock
Ruch Ernest (Doris) h 467 Fairview blvd (R'Side)
Ruchkall Ben W (Florence) van hlpr Win Truck &
Storage r 769 Cataraqui
Ruchleau Donald slsmn Agnew Surpass Shoe Stores Ltd
r 217 Homedale (R’Side)
Ruckle Beatrice r 563 Tuscarora
-—Donald E (Catherine) emp Dept of Natl Defence h
822 Chilver rd
--Harry (Ella) emp Chryslers h 563 Tuscarora
Rudak John tool 8: die mkr Fords r 3566 Bloomfield rd
--Michael (Tekla) watchmn Fibre Prod h 3566
Bloomfield rd
--Walter (Dena) radio engineer CKLW h 2094 Somme av
Rudakas Aliza (Albina) assmblr Genl Motors h 721 Glad-
stone av
--Frank (Veronlca) r 867 Pillette rd
--Tony emp Parke Davis h 967 Pillette rd
Rudall Edwd (Lily) emp ClL h 3760 Glendale av
--Edwd (Ethel) h 3774 Glendale av
--Shirley teller Bank of Commerce 1' 3780 Glendale av
Rudar Peter emp Dom Forge r 1708 Alexis rd
Rudbal Cecile emp Backstay Stand r 462 Mercer
--Edwd (Lillian) emp Parke Davis h 2232 Charl (Sand W
Twp)
«Frank emp Chrysler’s h 677 lndian rd
"Frank (Bolieslaws) emp Fibre Prod h 462 Mercer
--Matthew (Rose) clk Brewers’ Wrehse h 268 Glengarry
avenue
Rudball John (Ruth) foundry Fords h 1589 Moy av
Rudd Mary (win of Clifford) h 1412 Parent av
Ruddock Chas (Maude) emp Fords h 3803 Glendale av
 
BUDDY
Ruddy Albt J (Eleanor) slsmn Foster & Robarts h 424
Rankin av
--Harvey L (Theresalhydro opr Ont Hydro Steam Plant
h 269 Belle Isle av
--Lawrence (Jane) 1' 1124 Howard av
—-Leon R (Annabelle) yd foremn CPR n 1236 Don tall av
Rudel Machinery Co Ltd C W Austin mgr machinery agts
601, 267 Pelissier
«Mike (Mary) emp Chryslers h 1752 Albert rd
Rudeychuk Stephen (Helen) emp Fords h 1832 Hickory
road
Rudge Annie (wid Albt) r 2275 Marentette av
--Dorothy F teller Royal Bank r 224 California av
"Edna nurse r 5, 224 California av
--John F (Margt) welder Win Salt Co h 2275 Marentette
avenue
--John V (Elizth) dec h 5, 224 California av
--Phillip jr r 1628 Pierre av
--Phillip A (Agnes) foremn Genl Motors h 1628 Pierre
av
Rudich Peter (Matilda) radiator rivetter Lon: Mfg h
1180 Erie east
—-Victoria office Genl Motors r 1180 Erie e
Rudkin David Wstudt r 703 Randolph av
--W Joan priv sec Candn WestinghouSe Co Ltd
(apparatus div) r 703 Randolph av
--Wm (Emily) stores dz supplies section head Candn
Salt Co h 703 Randolph av
Rudko Steve (Stella) h 1416 Benjamin av
Rudling Walter G (Margt) insp Fords h 3418 Riverside
dr (R'Side)
"Wm H (Mary) car loader 8: maint man Packard Motor
Car h 1808 Francois rd
Rudnikoff Annie stenog 1‘ 1129 Cadillac
—-Fredk (Natalie) emp Fords h 1129 Cadillac
Rudover Abraham (Gertrude) btchr Sandwich Provisions
h 3497 Sandwich w
—-lsrael asst pressmn Walkerville Printing r 661
Aylmer av
—-lsrael (Beatrice) pressmn Border Press h 1036
Wyandotte e
--Saml (Reni) h 661 Aylmer av
Rudowicz Bazyli roofer Malach Roofing 8: Flooring Ltd '
r 6038 Tecumseh blvd e (Sand E TWp)
--Danl h 2481 Pillette rd (Sand E Twp)
--Sergi r 2481 Pillette rd (Sand E Twp)
"Sergiusz emp Candn Bridge r 2481 Pillette rd (Sand
E Twp)
-—Wm emp Malach Roofing Co r 2481 Pillette rd (Sand
E Twp)
Rudowski Alexander (Chesterine) h 1058 Cadillac
Rudy John (Lena) emp CNR h 925 Pierre av
--Nick lab Motor Prod Corp h 1510 Langlois av
—-Peter jr slsmn Volkswagon Hudson Sales 8: Serv h
4481 Pleasant pl
--Peter (lAnnie) (Royal Oak Tavern) h 4481 Pleasant
p ace
—-& Johnny’s Service (Rudy Kurosky & Johnny Ghione)
serv stn 486 Tecumseh blvd e
Rudychuk Margt r 1362 Hickory rd
—-Richd (Anne) h 1362 Hickory rd
Rudzinski Felix (Helen) carp h 409 Cameron av
Rueckwald Fredk O r 722 Hall av
Ruediger Ernie lab Essex Packers Ltd res McGregor
Rueffer Lore Mrs sec Sockley Kamin h 3, 220 Riverdale
av (R'Slde)
Ruehle Heinz pressmn Arcadia press Ltd 1‘ 3795 Wood-
ward (Sand E Twp)
Ruel Horace J (Irene) IBM suprvsr Auto Specialties h
201 Edwd av (R’Side)
--Ruby Mrs h 1544 Lillian
Ruffino Tony h 3,.477 Dougall av
Ruffo Dominic (Claire) office mgr Swift Candn h 1105
Church
Ruffolo Eugenio (Annunziata) lab Matthews Lumber r
423 Bruce av
"Luige r 423 Bruce av
Ruger Henny clk r 249 Homedale blvd (R’Side)
Ruggaber Gladys clk Fleming’s Gift Shop res R R l
Tecumseh
Ruggles Burdee (Flossie) h 1911 London w
Rugosky Jos emp Genl Motors 1‘ 1079 Langlois av
Ruht John (Catherine) h 1669 Langlois av
Ruiz David (Gertie) staty engineer R P Scherer Ltd
h 405 Jefferson blvd (R'Side)
Rukas Paul (Jennie) emp Natl Radiator h 1430 Albert
road
Rullitis Jekabs assmblr & fitter Win Tool 8; Die 1' 2025
Ottawa
Rumball Donald B optometrist Bass Optometrists h
2845 Academy dr (Soul Windsor)
--Ede E (Anne) pressmn Rinshed-Mason h 1083 Oak
av
"
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609-611 CANADA TRUST BLDG.
 
H. W. ORMERO
Insurance Adjusters for the Companies
PHONES CL. 4-3203, CL. 4-3204 and CL; 43205
8: COMPANY
LIMITED
 
RUMBLE
Rumble Garth (Irma) emp Genl Motors h 4897 Tecumsei.
blvd e
--H
arr
iet
em
p D
etr
oit
r
127
9 W
in
de
rm
er
e
rd
--H
arr
y (
Ber
nic
e)
clk
Wri
ght
's
h 1
279
Wi
nd
er
me
re
rd
-..Jack'(.] ean) drvr Smith Transport Co h 2418
Highland av
—-
Le
o
lab
Ca
nd
n A
ut
o T
ri
m
r 2
341
El
sm
er
e a
v
--Lloyd lab Fords h 2341 Elsmere av
--Robt (Violet) h 1039 Goyeau
--W
ilb
ert
W
opr
Hi
ra
m W
al
ke
r 8
! S
ons
h 1
879
Cen
tra
l
avenue
--
Wm
A
(El
sie
) e
mp
Be
av
er
Oil
h 3
41
5
Ha
rr
is
Rume Kathaleen ironer Sunshine Laundry r 2223 Lillian
--Mike (Katherine) h 2223 Lillian
Rum
ie
l A
nge
lo
lab
Sar
tor
i
8x S
On
Con
stn
h 2
665
Parent av (R Park)
Ru
ml
ey
Fr
ed
a w
tr
s S
tat
e R
es
ta
ur
an
t r
187
6 F
ra
nc
oi
s
rd
Runacres Ada r 1561 Moy av
Run
cie
Alf
red
W
lat
he
opr
Chr
ysl
er
Cor
p h
635
Wel
lin
g-
ton av
Ru
nd
le
Flo
rri
e
(wi
d R
eg
d)
h 2
05
Jan
iss
e d
r (
R’S
ide
)
--
Ge
o H
5;
Son
Co
Ltd
Ge
o M
cG
af
fe
y m
gr
pha
rma
ceu
t-
ical mirs 320 Pitt w
--R
egd
J (
Mar
gue
rit
e)
em
p
Fo
rd
s h
205
Jan
iss
e d
r
(R'Side)
--R
oy
W
(Pe
arl
) e
mp
Chr
ysl
ers
h 7
12
Ran
kin
av
--
Ru
by
tc
hr
Pr
in
ce
of
Wa
le
s
Sc
hl
h
16
16
Ou
el
le
tt
e
avenue
Run
ft
Rud
i (
Ter
esa
) t
ool
ma
ch
opr
Fo
rd
s h
198
7 B
uc
k-
ingham rd (Sand E Twp)
Ru
ng
e A
nn
a M
rs
r 1
950
Bal
fou
r b
lvd
(Sa
nd
E T
wp)
Runnings Bud (Eilene) h 1732 Parent av
--W
rn
(Ev
ely
n)
adj
ust
er
Bur
ro
ugh
s M
ac
h h
173
2 P
are
nt
avenue
Runnion Louisa Mrs r 580-2 Devonshire rd
Run
ste
dle
r B
ar
ba
ra
ste
nog
F R
Iva
rki
n C
o L
td
res
Kingsville
«H
er
be
rt
D (
Jea
nne
tte
) a
sst
pur
cha
sin
g a
gt
Es
se
x W
ir
e
Corp res LaSalle
-—R
obi
n (
Eil
een
) s
et—
up
ma
n S
ter
lin
g D
ru
g h
872
Jan
ett
e
avenue
-—Wilbert T (Catherine) slsmr Coca Cola Co h 2193
York
--
Wm
J (
Aud
rey
) m
ach
Nic
kle
son
Too
l 8:
Die
h 5
44
Elm
avenue
Ruofi Robt G (Ann K) dept mgr Bartlet MacDonald 8a
Gow h 2376 Hall av
Ruohonen Toivo (Mary) t1r 168 Erie e 1'1 same
Rupcic Sam emp Duplate Glass r 1726 Albert rd
Rupcich Joe h 2563 Meldrum rd (Sand E Twp)
-—Nicolas (Mary) mach Chryslers h 1438 Pillette rd
--Nikola (Annie) lab Dinsmore Constn h 2563 Meldrum
rd Sand E Twp)
Rupert Cecile (Mary) yard brakemn N Y Central h 534
Edinborough (R Park)
--Donald (Yvonne) emp Ryan Constn r 449 Oak av
-—Earl (Catherine) emp Ryan Constn Co h 1763
Victoria blvd (Sand W Twp)
--Edison (Madeline) truck drvr Peter’s Cartage res
Essex
--Ernest r 1763 Victoria blvd (Sand W Twp)
--Francis (Janette) trk drvr L A Yourg 1nd h 1759
Victoria blvd (Sand W Twp)
"Geo (Evelyn) emp Detroit h 319 Windsor av
--Harold (Beverley) emp Union Gas Co h 2441 Arthur
’rd (Sand E Twp)
--Jas (Maggie) h 1763 Victoria blvd (Sand W Twp)
"Lloyd emp Meikars Roofing r 3203 Howard av
(Sand W Twp)
--Melvin ('I‘reada) mach opr Fords h 1248 McEwan av
--R
oy
(Di
ana
) e
mp
NY
C h
320
3 H
owa
rd
av
(Sa
nd
W
Twp
)
--Wi]_fred (Irene) service dept Windsor Gas h 2460
Arthur rd (Sand E Twp)
Rurak Geo emp Border City Wire r 1460 Piliette rd
-—Nick (Olga) radiator tester Long Mfg h 1460 Pmette
road
Rurch Shoe Store (Wm Rurycz) 2558 Howard av
(R Park)
--Wm (Anne) (Rurycz Shoe Store) h 2558 Howard av
(R Park) .
Rusco Windows (Southwestern Div) (F C Russell Co)
steel windows 3147 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Ruse John H (Mary) emp Ford’s h 190 Janette av
Alphabetical.
RUSE
--Wm A dist traffic supt BellTel Co of Can res
Tecumseh
Rusenstrom Alfred (Lela) metal fnshr h 1857 George av
--Saml (Sadie) utility man Fords h 906 Curry av
Rush Chas A h 1150 Windsor av
--Donald A (Ann) office clk Chryslers h 1863 Durham
place
--Mary (wid Albt H) h 1765 St Luke rd
--Raymond (Margt) emp Ford h 265 Jos Janisse av
Rushalow Forest (Caroline) conductor CPR h 1128
Dougall av
Rushbrooke Albt J (Elise) dept head Sterling Drug h
141 Buckingham rd (R’Side)
--Edmond G (Elizabeth) asst Supt maint Chryslers h
518 Partington av
—-Robt (Margt) supt Chryslers h 2189 Gladstone av
Rushby Thos W (Dowena) emp Fords h 11, 1335 Niagara
Ru shka Ronald (Margie) emp Candn Comstock h 2,
1009 Niagara
Rus
hlo
w J
as
C (
Elsi
e) t
rk d
rvr
Cro
ss
Sup
pli
es
8; P
avi
ng
h 3826 Howard av (Roseland)
-—Leo (Ruth) millwright Fords h 1442 Randolph av
(Sand W Twp)
--Stanley (Ethel) emp Chryslers h 14 52 Randolph av
(Sand W Twp)
--Wm J (Ina) hoisting engineer Empire-Hanna Coal
h 3802 Sandwich w
Rushmere Hannah h 591 Capitol (R Park)
—-
Na
nc
y
em
p
Do
m
Fo
rg
e
1' 5
91
Ca
pi
to
l
(R
Pa
rk
)
«R
eg
d
(Be
ula
h)
em
p
M
C
R
r 5
91
Cap
tio
l
(R
Pa
rk
)
--Rose Marie circ dept Win Star r 591 Capitol (R Park)
Rushton Wallace K bkpr Nantais a Hill 1' 32 Villaire av
(R’Side)
Rus
ich
Am
ed
eo
(lld
e)
ma
ch
Ste
el
Mas
ter
Too
l h
223
Erie e
Rusling Edwd (Ruby) caretaker Board of Education In
1538 Moy av
--G
eo
E (
Ell
en)
em
p B
ord
en
Dai
ry
h 6
76
Tus
car
ora
-—G
ord
on
(No
rma
) m
ac
h S
ter
lin
g D
rug
h 1
41
Lau
zon
rd
(R’Side)
--Helen emp Boulton Groc r 676 Tuscarora
——Jas (Doris) agent Sovereign Life Ins Co h 1403
Francois rd
--Jas D (Sarah) h 1426 Curry av (Sand W Twp)
Rus
nak
Jos
(Su
sie
) t
rk
drv
r W
ool
lat
ts
h 1
653
Ale
xis
rd
--Nicholas (Mary) carp h 2385 Rossini blvd (Sand E
Twp)
Rusnik John(Olga) emp Chryslers h 1639 Cadillac
Rusnok Antonia (wid Geo) h 2356 Bernard rd (Sand E
Twp)
"C
ha
s
r
23
56
Be
rn
ar
d
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
Rusnov John emp Ford r 1817 Alexis rd
Russ Dorothy (wid Dimitri) h 1257 High
--John H (Rose) tool mkr Fords r 1257 High
--M
ich
ael
(He
len
) e
mp
Ca
nd
n B
rid
ge
h 2
715
Cl
em
en
ce
au
blvd (Sand E Twp)
--
Wm
G
(He
len
) t
ool
&
die
mk
r
St
an
da
rd
Ma
ch
Si
To
ol
h 2284 Fraser av
Ru
ss
el
e
(Ru
sse
l A
pa
re
) b
icy
cle
s 9
50
Wy
an
do
tt
e w
Rus
sel
l A
gn
es
em
p W
hit
e L
au
nd
ry
h 4
, 4
52
par
ent
3"
--A1fred (lrene) h 407 Bridge av
“A
ll
an
(Je
an)
sto
ck
ma
n C
hry
sle
rs
h 2
365
Mar
ent
ett
e
avenue
--B
ert
ram
F (
Hil
da)
em
p F
ord
s h
316
Fai
rvi
ew
blv
d
(R'Side)
——B
ery
l c
us
to
ms
dep
t G
enl
Mo
to
rs
r 8
76
Hal
l a
v
--Chas (Marie) h 1581 Prince rd
——Clarence H (Katherine) h 6, 815 London w
—-
Co
lm
ar
(El
izt
h)
sch
l t
chr
Jo
hn
Ca
mp
be
ll
Sch
l r
22
63
Chilver rd
--Constantine (Edith) h 1359 Richmond
—-Donald 1- 945 Bridge av
--
Do
na
ld
(Ir
ene
) f
or
em
n
Fo
rd
s
h
18
60
Ch
il
ve
r
rd
--
E
Ma
ri
ly
n
st
ud
t
nu
rs
e G
ra
ce
Ho
sp
1-
27
02
Ho
wa
rd
av
(R Park)
--
Ea
rl
A
(B
er
en
ic
e)
en
gi
ne
er
Fo
rd
s
h
20
48
Yp
re
s
bl
vd
-—
Ed
wd
em
p
Ge
nl
Fo
od
r
15
10
Do
ug
al
l
av
--
Eu
ge
ne
A
(Il
ene
) p
ro
d
mg
r
Ph
il
Wo
od
In
d
h
14
1
Glidden av (R Side)
--
G R
ay
(C
am
il
le
)
too
l
gr
in
de
r F
or
ds
h
13
53
Windermere rd
--
Ge
o V
(J
ea
n)
ag
t
Pr
ud
en
ti
al
In
s
h
12
25
As
ki
n
bl
vd
—-
Ge
ra
ld
Eli
zth
) e
mp
NY
C
Ro
un
d
Ho
us
e
11 2
78
7
Ho
wa
rd
 
av (Sand W Twp)
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CHEVROLET.
 
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
 
DOWNTOWN CHEVROLET OLDSMOBILE LTD.
OLDSMOBILE.
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU
CHEVROLET TRUCKS
  
STREET » 7‘
. . . PHONE CL. 3-3541
 
RUSSELL .
--Gertrude (wid Boyce) r 14‘} Glidden av (R’Side)
-—Goroon r 487 Sunset av
--Gordon (Barbara) emp Genl Motors h 1774 Westcott
road
--Harold (Gertrude) toolznkr Fords h 2355 Rossini blvd
(Sand E Twp)
--Harry (Elizth) repair Genl Motors h 566 Alexandrine
(R Park)
--Hazel Mrs r 247 Moy av
--Helen emp Lowry Textile h 1510 Dougall av
«Helen priv sec J Wilber Brien r 876 Hall av
--Henry (Blanche) pntr Wm Russell 8: Sons Ltd h
Mark av (Sandwich W Twp)
-—Hugh 8: Sons Ltd Gerald Curley dist mgr steel
1878 Aubin rd
-~Ivy emp Board of Health r 1481 Francois rd
*3 Kennon (Wilma) jr clk Hiram Walker & Sons h 582
Irvine av
--Iames jr cold storage attdt Win Ice & Coal r 1434
Westcott rd
--Jas (Jane) sheet metal worker Newcomb Ind Ltd h
261 Curry av
--Jas (Edith) tool setter Fords h 1434 Westcott rd
—-Jas (Gladys) vice—pres William Russell & Sons Ltd
h e s Huron Line (Sand W Twp)
--Jas L (Leona) wtr Palace House h 6, 3261 Sandwich
west
--Jean emp C H Smith h 1073 Highland av
--Joan emp Bank of Mont r 511 Pelissier
--John h 945 Bridge av
--John clk Loblaw’sr 945 Bridge av
--John Wm (Helen) engineer Sanatorium h 1039 Camp-
bell av
--John W (M Damaris) repeater attdt h 1809 Malta rd
--Jonodab toolmkr Motor Prod Corp r 2702 Howard av
(R Park)
--Jonodab D gas serv stn 2702 Howard av (R Park) h
same
--Jos (Gladys) foremK‘Truscon Steel h1949 Westcott
r
--June M r 1581 Prince rd
"Keith-(Beverly June) emp Chryslers r 2355 Rossini
blvd (Sand E Twp)
"Kenneth (Stem) emp Borden Co h 3120 Rankin blvd
"Leonard (Mm-191) stock attdt Sterling Drug n 17:37
Francois rd
--Lottie (wid John A) h 1085 Chatham e
--Louisa (wid Edwd) r 498 California av
--Mabel (Barbara-Ann Lunch) r 666 Dougall av
--Phillip N (Ivy) ioremn Fad’s h 1481 Francois rd
--Robt G mgr Jonadab D Russell r 2702 Howard av
(R Park)
«Robt H (Tillie) lab City Engineer’s Dept h 881 Howard
avenue
--Thos H counter sales Northern Elect Co Ltd r 120
Shepherd e
--Wm r 1581 Prince rd
--Wm (Isabel) emp Detroit h 876 Hall av
--Wm (Fanny) caretaker Parks Dept h 1915 Larkin rd
--Wm jr (Marion) sec treas William Russell 8; Sons Ltd
h 1484 Victoria av
--Wm 8| Sons Ltd Jas Russell vice-pres, Wm Russell
11' sec-trees painting 8: decorating 71 Sandwich
west
--Wm A tool 8:. die mkr Bryant Pattern & Mfg Co Ltd
r 1732 Mercer
«Wm G (Helen) pc Pol Dept h 3145 Academy dr (Sand
W Twp)
--Wm H C (Isabella) emp Wm Russell 8: Sons h 487
Sunset
--Wm M (Ruby M) mach opr J D Branch Lumber h 328
Westminster blvd (R’Side)
--Winnii’red r 1581 Prince rd
Russeio Beverly emp Windsor News r 619 Alexandrina
(R Park)
--Garry elk G G McKeough Ltd res Leamington
--Larry clk Win News r 619 Alexandrine (R Park)
--Wi11'red (Fay) mldr Auto Specialties h 619 Alexandrine
(R Park)
Russette Arthur L (Solange) pntr Fords h 1983 West-
minster av (Sand 2:: T )
"Carnage (Roy J Russetta) 2:3}; Howard av
--Delphine Mrs h 12, 2A9 Pillette rd
RUSSETTE
«Lawrence J (Minetta) emp Fords h 565 Walker rd
--Leo J (Aida) h 1531 Church
-—Louis B emp Fords h 1446 Ellrose av
--Louis B (Virginia) trimmer Fords h 716 Campbell av
--Louis J (Theresa) (Louis J Russette Beauty Salon)
res RRl Belle River
--Louis 1 Beauty Salon (Louis J Russette) 4th flr,136
Ouellette av
«Mary car hop Hi-Ho Curb Serv—us Ltd r 1257 Hall av
--Raymond (Gertrude) die setter Fords h 1947 Balfour
blvd (Sand E Twp)
--Roy J (Myrtle) (Russette Cartage) h 2304 Lincoln rd
--Stanley (Lucille) emp Genl Motors h 473 Bridge av
--Velma emp Income Tax Div r 473 Bridge av
--Vincent (Violet) mech Purity Dairies h 1257 Hall
avenue
--Wm J (Helen) h 360 St Paul av (R’Side)
Russian People’s Home 1220-1222 Drouillard rd
-—Ukrainian Evangel Home Jacob K Lewshun, pastor
2650 Tecumseh blvd e
Russo Angelo chiei chef Hiram Walker 8; Sons res
RRI Talbot rd
—-Jos A second cook Hiram Walker 8; Sons res RRl
Talbot rd
Ruston Alma practical nurse r 113'] Wigle av
--Lawrence carp r 444 Crawford av
--Lyle (Barbara) drvr S W 8; A Rly h 650 Edinborough
(R Park)
Rusz Mark (Mary) core cleaner Walker Metal h 838
Gladstone av
Ruszczak Dani (Mary) mech repair Fords h 1676-
Albert rd
-—Jos (Colleen) emp Chryslers h 2362 Meighen rd
(Sand E Twp)
--Michl (Catherine) sweeper Dom Forge h 2240 Maren-
tette av
Ruta Margt (wid Peter) h 3539 King
"Walter (Gertrude) emp Fords h 405 Josephine av
Ruth Norbert J Rev tchr Assumption Coll r 388 Huron
Line
--Walter emp Eimwood Casino h 1, 469 Karl oi
Ruthard Otta (Theresa) tool 4: die mk‘r Fords h 1034
McKay av
Ruthe’s Beauty Shop (Mrs Ruth Erina) 4710 Seminole
Rutherford Donald D (Elizth) phy & surg 366 Wyandotte
w h 2461 Sandwich w
--Geo 0 (Mary) parts A; serv mgr Packard Motor Car
h 3797 Glendale av
«June emp income Tax Oﬁice r 2224 Howard av
--Kenneth (Edna) phy h 641 Parent av
--Scott E (Helen) phy 345 Victoria av h 2559 Sandwich
w
--Wm (Sarah) plant protection Fords h 3417 Riverside
dr CR'SidE)
Ruthig Clifford (Ruby) drvr Jeffers Transp h 2, 1371
Albert rd
Ruthven Gladys hsekpr r 2508 Westminster av (Sand E
Twp)
--Philip (Effie) watchmn Gotfredson’s h 1375 Parting-
ton av
Rutt Albt(Lorna) emp Truscon Steel h 1682 Westcott
oadr
--Barbara stenog Jack L Tessier r 1682 Westcott rd
--Ronald opr Motor Prod Corp res RRl River Canard
Ruttan Harold (Verna) emp Detroit r 676 Moy av
Rutter Jas(Wildred) stat tiremn M‘C R h 410 Foch av
[hittinger Andreas (Ona) h 708 Wyandotte w
--Jos 1' Cl, 277 Curry av
--Phillip (Katie) caretaker h Cl, 277 Curry av
Rattle Wm J (Kathleen) emp Detroit h 490 Curry av
--Wm L (Audrey) RCAF career counsellor RCAF
Recruiting Unit h 2, 344 Partington av
Elston Harry emp Fords h 749 Goyeau
--Helen (wid John) r 749 Goyeau
"Mina emp Bendix Eclipse 1' 3243 Baby
--Williamine (wid John) kitchen hlpr Assumpticn Coll
h 3243 Baby
Euin Guillaume suprvsr Riverview Hosp r 1602 E11-
rose av
Mich Steve janitor Europe Hotel r 1636 .38 Drouill-
ard rd
Ruzicka Lawrence (Mary) emp Elmwood Hotel h 1409
Windsor av
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--
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d
h
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3
Elm av
"Beth Mrs nurse h 759 Mill
--
Da
ni
el
(N
an
cy
)
(Ry
all
Sh
ee
t M
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al
) h
23
90
Te
cu
ms
eh
blvd w
‘ -
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l P
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r 2
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0 T
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h
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w
"D
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s
(M
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t
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kr
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ch
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g
& Flooring Ltd h 1847 Albert rd
--
Ed
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L
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an)
clk
Th
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ea
u
Ex
p
h 1
93
9
Alsace av
--
Ge
ra
ld
in
e
em
p
Be
ll
Te
l
r
87
3
El
m
av
--Kenneth (Helen) em CPR r 873 Elm av
-- Lawrence tinsmith uncan M Cater r 721 Grand
Marais rd
"P
at
ri
ck
(P
at
ri
ci
a)
em
p
Be
ll
Te
l
h
14
93
Be
rn
ar
d
rd
--Robt studt r 2390 Tecumseh blvd w
--
Sh
ee
t M
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(Da
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l
Rya
ll)
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ee
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al
23
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cu
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eh
blvd w
--
Ve
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h
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Pelissier
--
Wm
R
(M
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s
h
43
7
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ll
e
Isl
e V
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w
blvd (R'Side)
Ry
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r
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em
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R
Y
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Ml
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L
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’ R
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n
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Builders’ Supplies, 210 Detroit Street,
Ph
on
e
CL
ea
rw
at
er
4-
32
71
(S
ee
ad
v
To
p .
Lines)
--C
Pet
er
(La
ver
a)
sup
rvs
r F
ord
s h
187
6 O
nei
da
ct
--Chas E (RoseVeronica) refrig opr CIL h 1186
California av
«Christopher (Eva) h 1452 Gladstone av
--C
hri
stc
phe
r (
Mar
gt)
em
p
Sta
nd
Pr
od
h 1
163
Sa
nd
wi
ch
west
R
Y
A
N
CO
NT
RA
CT
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G
C
O
M
P
A
N
Y
,
lI
MI
TE
D,
General Contractors, L J Ryan President, J J
Ryan Treasurer, 210 Detroit Street, Phone
CLearwater 4-3271
--Corbett drvr S W a A Rly h 1729 Albert rd
--Daniel maint mach Hiram Walker 5. Sons r 1446
Benjamin av
"Daniel (Edith) mgr Talbot House r 581 Elm av
--Daniel W (Laura) h 1, 187 Janette av
--Dean J (Frances) emp Woodall Constn h 1129 Jan-
ette av
«Dorothy L emp Detroit r 3048 Riverside dr (R'Side)
--Edwd B (Veva) emp Fords h 1737 Lincoln rd
--Edwd T (Marcella) clk Hiram Walker 8; Sons h 5,
1918 Wyandotte (R'Side)
--Eileen asst bkpng mach opr Russel A Farrow Ltd
res River Canard
--Eric G punch press opr Burroughs Machines r 1729
Albert rd
"Florence C clk S W & A Rly r 303, 147 Janette av
"Foster (Lavina) emp Fords h 3677 Queen
--Frances r 1922 Bernard rd
--Garnet E (Gabrielle) stock drvr Webster Motors
(Windsor) r 985 Lincoln rd
--Geo slsmn r 1293 Dufferin pl
--Geo (Faith) stock clk Dom Forge & Stamping h 2304
Wellesley
«G
er
al
d e
mp
Al
um
in
um
V-S
eal
Wi
nd
ow
s
res
Riv
er
Canard
«Harry (Edith C) staty ergineer Fords h 869 Dawson
road
--Home Builders Ltd L J Ryan pres, J J Ryan trees
bldrs, constn of houses 210 Detroit
"Howard (Mary) tower punchforemn Candn Bridge
h 1391 Aubin rd
--Hubert J (Mary) elect Welles Corp res River Canard
--Jas (Kathleen) emp J R Lynn Sheet Metal h 1814
Arthur rd
e-Jas (Patricia) agt Contl Ins h 691 Chatham w
--Jean h 303, 147 Janette av
--Joa.n slsldy Laura Secord r 1391 Aubin rd
Alphabetical,
RYAN
«John r 10 14 Howard av
"J
oh
n
fo
re
mn
Ca
nd
n
Br
id
ge
h
26
1 S
t M
ar
y'
s
bl
vd
(R'Side) _
--
J0
hn
.1 (
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el)
tre
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Ry
an
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lde
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Sup
rli
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Ltd
h
3106 Riverside dr (R'Side)
--
Jo
hn
L
em
p
Ry
an
Bu
il
de
rs
Su
pp
ly
1'
30
48
Ri
ve
rs
id
e
rir (R‘Side)
--John N (Margt) supt's olerandn Bridge h 717 Part-
ington av
--John P r 1, 187 Janette av
--Jos P firemn Win Fire Dept h 1276 Curry av
--Kenneth P studt r 1876 Oneida ct
--
La
wr
en
ce
gen
l l
abo
ur
Phi
l W
oo
d I
ndu
str
ies
r
1729 Albert rd
--
La
ur
en
ce
G
(A
gn
es
)
ca
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ke
r
Bd
of
Ed
uc
h
18
94
Aubin rd 7
--L
ee
J (L
oui
se)
pre
s R
yan
Bui
lde
rs
Sup
pli
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Ltd
h 3
048
Riverside dr (R'Side)
--Leona Opr Sterling Drug r 321 Church
--M
Wm
(Ma
ry)
vic
e p
rin
Hon
W
C K
enn
edy
Col
l I
nst
h 10, 1632 Goyeau
--Maureen emp Bell Tel r 1129 Janette av
--Michael B (Harriett) emp Fords h 765 Huron Line
--Mildred r 1385 Hall av
--Murray (Jemina) mach opr Chryslers h 1815 West-
minster av (Sand E Twp)
--Peggy customsclk Ambassador Custom Brokers
r 717 Partington av
--P
ete
r (
Hel
en)
em
p
Can
dn
Bri
dge
h 2
8,
110
6 L
inc
oln
road
--Phelanise (wid Frank) h 321 Church
--R
ay
F
(Ma
bel
) s
lsm
n J
'r L
aba
die
Ltd
h 3
579
Kin
g
--Ray J (Margt) maint Candn Salt Co h 6, 316
Chippewa
«Robt E (Alice) h 4, 808 Ottawa
"Roy constn wkr r 1063 Cadillac
--Roy jr studt r 445 Randolph av
"R
oy
F (
Ann
e)
cos
t a
cct
Do
m
For
ge
8: S
tam
pin
g h
445 Randolph av
--S
hei
la
H t
chr
Lea
min
gto
n :
- 3
048
Riv
ers
ide
dr
(R'
Side)
--Sophia (wid Frank) h 947 Josephine av
--S
tan
ley
(Be
rni
ce)
shp
r C
hry
sle
rs
h 2
709
Par
ent
av
(R Park)
--T
err
enc
e c
arp
app
ren
tic
e D
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sm
or
e C
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tn
h 2
,
1404 Goyeau
«Thos (Lena) plshr Chryslers h 3757 Vaughan
--T
hos
A P
(Fr
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t s
hpr
Ri
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he
d-
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so
n
h 109, 280 Park w
--
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P
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s
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(R'
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--Wesley (Clara) emp CNR h 450 McEwan av
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m
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Cadillac
Rybinsky Eva r 725 Aylmer av
--
Fr
ed
(M
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y)
ml
dr
Fo
rd
s
h 7
25
Ay
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er
av
"John (Rose) insp Fords r 1037 Cadillac
Ry
ck
ma
n J
05
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b h
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~-Jos B (Grace) h 463 Pelissier
Ryc
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Askin blvd
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--1
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U C
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r m
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l
sls dist 1785 Walker rd
“Mable (wid Fredk J) h 1960 Arras
--R:lchd studt r 1960 Arms
Ry
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o
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s
h 1
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Vic
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blv
d (
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d
W Twp)
Rye Chas (Josephine) carp r 377 Church
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Howard av
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h 1
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4
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Bridge h 3719 Riverside dr
--Nancy studt r 3719 Riverside dr
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MACDONALD . & HEALEY
Chartered Accountants
504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
101 KING STREET WEST, CHATHAM
TEL.: CL. 3-1182
TEL: 2007
 
RYMAL
«Wm F (Marvel) police Chrysler's h 328 Crawford av
Rymar John (Jennie) mech S W 8: A Rly h 934 Church
“Katherine clk Fred‘s Grocery 1‘ 1778 Drouillard rd
--Mary (wid John) h 1776 Drouillard rd
-—Peter (Catherine) emp Fords r 1776 Drouillard rd
Ryrie Jas(Marguerite) emp Chryslers h 1166 Hall av
--Jean 1‘ 1567 Arthur rd
Rys Stanley r 2341 Rossini blvd (Sand E Twp)
Rysdale RIBsell (Nora) emp Candn Bridge h 942 Part—
ington av
Ryves Jessie C (wid Fredk) r 1766 Labadie rd
Rzazewskl Gregory (Agatha) drftsmn Candn Bridge
11 456 Chllver rd
Rzpeka Kazimir (Alexandria) ovenmn Motor Products
Corp h 1325 Labadie rd
5
S K
Au
to
mo
ti
ve
Sup
pl
y C
o
(Sv
ea
Kiv
ist
o)
525
Te
cu
ms
eh
blvd e
S W
at A
Cre
dit
Uni
on
Ltd
Cyr
il
J W
ats
on
mg
r &
tre
as
1585 Kildare rd
--Ticket Office 44 London e
Saad Chas J (Florella) wtr Killarney Hotel h 3, 1441
Ellis av e
--Geo mgr Saad's‘Mkt h 847 London w
«Nickolas (Alma) captain CNR car ferry h 1644
Ford blvd (Sand E Twp)
«Sadie (Mss Sadie‘s Fabrics) r 939 Hall av
--Wassil Mrs (Saad‘s Confectionery) h 1464 Niagara
Saa
d's
Con
fec
tio
ner
y (
Mrs
Was
sil
Saa
d)
146
4 N
iag
ara
--Market Geo Saad mgr gro 698 Langlois av
Saarinen Veij o lathe hand Hercules Tool & Die Ltd
h 1371 Sandwich e
Saastamoinen Reino (lrja) (Saasto Jewellery Store)
h 1511 Bernard rd
Saasto Jewellery Store (Reine Saa‘smmoinen) 220
Goyeau
Saba Fred emp Chryslers r 1855 Albert rd
Sabados Eugene emp Walker Metal Prod r 1606
Drouillard rd
Sabara John (Mary) spot wldr Chryslers h 2404
Bernard rd (Sand E Twp)
Sabath John (Katherine) wrehsemn N Tepperman Ltd
h 1185 Langlois av
Sabbadin Eva foreldy Sterling Drug r 781 Elliotte
--Giaconda (wid Victorio) h 781 Elliott e
Sabbadino Luigi ( Paimira) lab Woodall anstn h 512
Glengarry av
Sabelli Angelomaria (Sarafina) grinder Walker Metal
r 1048 Mercer
--Carlo emp Hydro r 1048 Mercer
--Emodio emp McCord Corp h 757 London e
--Marino r 1048 Mercer
"Ralph h 757 London e
Sabin Jas (Isabel) emp brading‘s Brewery h 906
Tecumseh blvd w
Sabine Arthur E (Mary J) trk drvr Candn Breweries
Transp h 953 Lena
--Douglas (Margt) foremn Purity Dairies h 535 Niagara
--Jos (Betty) (Imperial Chinchilla Ranch) h 1731
Dominion blvd (Sand W Twp)
“Marilyn clk Kresges r 535 Niagara
"missell lab Brading's Cincinnati Cream Brewery
r 1731 Dominion blvd (Sand W 'l‘wp)
Sablar Andrew empKelsey Wheel r 1183 Marion av
Sabo Gab emp City r 1525 Moy av
--Iohn emp Chryslers r 1375 Marentette av
"Louis watchmn M C Butler 8: Co r 1638 Elsmere av
--Mike (Ehtel) janitor Champion Spark Plug Co
11 2429 Highland av
--Mike lab Sterling Constn r 1165 Marion av
Sabol Andrew emp Candn Bridge 1- 2286 Forest av
Sabolcik Jos (Anna) lab City Engineer's Dept
h 1557 Gladstone av
Sabulsky Anna Mrs assmblr L A Young industries h
3710 Walker rd (Sand E Twp)
--Vera emp Motor Prod r 423 Bruce av
Sabourin Albt (Jacqueline) wtr St Claire Hotel
h 1028 Wigle av
--R1chd (Marie) machopr Genl Motors h 2355 Louis av
"Roger (Alfreda) emp Fords h 3, 61 Sandwich w
 
SABUTSCH
Sabutsch Cyril J (Martha) advtg clk Win Star h 2446
Chandler rd (Sand E Twp)
Saby Edwd (Jean emp Chryslers h 1720 Gladstone av
"Richd (Betty) airy head A a p h 1218 Wyandotte
(R'Side)
--Stanley (Violet) maint Hiram Walker & Sons h 1954
Malta rd
--Thaddeus (Geraldine) asst foremn Essex Wire Corp
h 1818 Moy av
--Victor slsmn Cocoa Cola Co r 309 Reedmere av
Sacharoff Mortimer (Janice) phy 8x surg 4, 592 Rand-
olph av h2405 Lincoln rd
Sacher Bertha Mrs hsekpr r 723 Windsor av
Sacilotto Angelo (Ginetta) emp Barbasin Co h 816
Marion av
Sacred Heart (RC) Church Rev Wm E Dillon pastor
1125 Ottawa
--HeaIt Rectory 1334 Benjamin av
—-Heart Schl Sister Gonzaga prin 1398 Martin
Sacuy O Amurchan office clk Fords r 1430 Albert rd
Sadai Henry L clk CNR Freight Office r 1733 Howard
avenue
«John (Jessie) emp Chryslers r 1733 Howard av
--Katherine (wid Wm) h 1733 Howard av
Sadauskas Geo die caster Banner Metal Prod r 1728
Parent av
Saddy Louis E (Helen) clk Fords h 290 Belle Isle av
--Mary L slsldy Laura Secord r 290 Belle Isle av
Sadi Chas pressmn apprentic Jas Benton & Co res
Belle River
Sadler Albert E (Helen) purchasing agt S W 8; A Rly
h 365 Cameron av
--Culver E (Audrey) customs excise officer h 3229
Linwood p1
--G W Co Ltd Jack Cleveland mgr power transmission
8: equipment 1731 Wyandotte e
--lrwm G (Bernice) customs officer Custom 8: Excise
h 214 Partington av
"Lawrence A (Margt) 1c PO h 2342 Francois rd
(Sand E Twp)
Sadlowski Tadeusz (Sophia) plmbr Hoover Plumbing
8: Heating h 834 Moy av
Sadok Florian (Helen) mach opr Fords h 1316 Elm av
Sadowski Chester (Mary) (Crystal Dairy Bar) h 3331
Tecumseh blvd 6 (Sand E Twp)
--Peter (Evelyn) drvr S W 8; A Rly h 2352 Reaume rd
(Sand E Twp)
--Stanislas (Zofia) phy h 1347 Ouellette av
--Walter (Doirs) press opr Fords h 1674 Balfour blvd
(Sand E Twp)
Safaniuk Walter (Nellie) general maintenance man
Burroughs Mach h 1277 Felix av
Safano Eli r 1650 Albert rd
Saferan Michl (Anne) janitor Fords h 1824 Alexis rd
Saffran Michael studt r 1824 Alexis rd
--Nick tooimkr Dom Forge & Stamping r 1824 Alexis
road
--Peter mach L A Young Industries r 1824 Alexis rd
Safneck Walter (Nellie) carp Burroughs Adding Mach
h 1277 Felix av
Safran Bros (Wm 8; Sydney Safran) delicatessen 583
Wyandotte e
"Leia (wid Simon) h 621 Aylmer av
--Maurice (Tania) (Maurice's Kosher Delicatessen)
h 1369 Dougall av
--Sydney (Safran Bros) r 621 Aylmer av
--Wm (Safran Bros) h 1156 Giles blvd e
Safrance Chas r 1272 Marentette av
--Chas (Mary) mach Genl Motors h 1272 Marentette
avenue
--Joyce r 1272 Marentette av
Safranek Elfi Mrs counter girl Norton Palmer Hotel
r 626 Victoria av
Sagala Roland (Aida) servmn Super Test Wrehse h
5615 Clairview av (R'Side)
Sagi Jos emp Ryan Constn r 1174 Pierre av
Sagovac Emil M (Eva Maria) chemist Rinshed-Mason
h 2657 Princess av (Sand E Twp)
"Katherine practical nurse r 1719 Albert rd
Sahaydak Anton mach opr Viking Pump 1' 1270 Giles
blvd e
--Ignatz (Anne) emp Border City Wire h 1270 Giles
blvd e
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--Parish Hall Sunday School 834 Lawrence rd
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85 Park e
--Hall 439 Goyeau
--School Mother Henrietta prin 75 Park w
St Amand Albt (Alice) emp Detroit h 3638 Peter
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r h
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10
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d
west
"Emile (Hilda) emp Genl Foods h 580 Crawford av
—-Frank (Mary) h 497 Cameron av
--Jeanne Mrs slsldy Bartlet,Macdonald £1 Gow h 191
Bridge av
--Marie L (wid Edmund) h 3686 Peter
St Am ore Oscar emp Detroit 1‘ 839 Marion av
o‘t
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26
Curry av
--Ios r 526 Curry av
--Larry A shipping clk Amer News Co Ltd 1- 249 Park-
view av (R‘Side)
«Mary (wid Matt) 1' 249 Parkview av (R‘Side)
——Mede (Florence) mach Champion Spark Plug h 249
Parkview av (R'Side)
«Peter A (Catherine) emp Fords h 1212 McKay av
St Andrew‘s(Ang) Church Rev K C Bolton rector 1701
Tecumseh blvd e
--Presbyterian Church Rev Wm Lawson pastor 405
Victoria av
St Angela Merici (RC) Church Rev Constantine DeSantis
pastor 720 Erie e
--(RC) School Mother St Leonard prin 816 Ellis av e
Annex 1368-1390 Elsmere av
St Anne's (RC) Church Rt Rev J F Brennan D P pastor
2135 Richmond
-—(
RC)
Sch
ool
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ter
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n 1
124
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th
road
St Anthony's Roman Catholic Church Rev Martin Gaspar
pastor 1493 Parent av
--School Sister Helen Margaret prin 754 California av
St Antoine Alphonse (Nora) mattress mkr Windsor
Mattress h 704 Hildegarde (R Park)
--Arthu.r (Rose) stock kpr Fords h 975 Campbell av
--Clarence clk Candn Tire Corp Associate Store r
1612 Elsmere av
--Corinne M (wid Louis) h 439 South
«Denis (Eugenie) h 3925 Wyandotte e
--Ernest (Grace) tool die mach Chryslers h 1097 Well-
ington av
--Eugene (Elizth) emp Fords h 781 Gladstone av
--Isabela (wid Armand) h 1612 Elsmere av
"Lawrence J (Susan) slsmn Borden Co h 2597 Chand—
ler rd (Sand E Twp)
--Leda clk John Wyeth & Bro r 1612 Elsmere av
"Leo (Julia) mach opr Kelsey Wheel h 2353 Marent-
ette av
“Robt mailing room Win Star r 975 Oak av
«Shirley A typist Hiram Walker 8! Sons res R. R 1
Roseland
--Victoria (wid Chas) h 194 Glengarry av
--Wilfred J (Margt) emp Genl Foods h 339 Bridge av
St Aubin Allan emp Chryslers r 956 Maisonville av
--Cyril emp Gotfredson's h 956 Maisonville av
"J F Wm (Clarice) acct Waddell‘s Sound 8: Radio
h 209 Esdras p1 (R‘Slde)
--Lois E payroll clkWebster Motors (Windsor) r
Pointe-aux-Roches
“Louis C (Ina) trk drvr Thibodeau Exp h 1337 Tour-
angeau rd
TEL. CL. 3-8966
ST.AUBIN
--Ray F (Agnes) emp Fords h 221 Westminster blvd
(R'Side)
St Bernard Separate School Sister Mary Assumption
prin 1847 Meldrum rd
St Catherine's Rest Home (Mrs Catherine Wilson)
nursing home 580-582 Devonshire rd
St Cecile Separate School Sister St Urban superior
after 75 Dieppe (R'Side)
St Clair Harbour Marine (Russell Thomas) boat
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--W Lorne (Gwen) pres Lorne St Clair & Co Ltd h
1029 Pelissier
St Claire Apts 74 S hepherd w
St Clare Separate School Mother Evangeline prin
1469 Bruce av
St Clare‘s (RC) Church Rev Frank J Walsh pastor
1674 Victoria av
St Croix Donald teller Imp Bank of Can r 3303 Peter
-—Marceline (wid Raymond) h 3303 Peter
--Plumbing 8; Heating (Ronald .I St Croix) 1543 Dufferin
place
--R
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ld
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e)
(St
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) h
1543 Dufferin p1
St Cyr Rene emp Candn Bridge 1' 557 Giles blvd 9
St Cyril & Methodius (RC) Church Rev Frank J
Kurta pastor 3065 Seminole
St Denis Albt r 1840 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Apts 1231 London w 81 308 Wellington av
--Arthur C (Helen) stockroom Fords h 341 Indian rd
--Arthur J (Shirley) slsmn Trott's Shoes Ltd h 684
Williams (R Park)
--Bernard (Donna) mach Romeo Mach Shop h 784
Felix av
"Blanche (wid Euclid) h 2, 308 Wellington av
-—Clifford (Hazel) emp CPR h 260 Jarvis av (R'Side)
--Conrad (Catherine) mach opr Fords h 81 Lauzon rd
(R‘Side)
--Donald clk Loblaws r 3348 Baby
-—Ede G r 269 Belle Isle av
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R
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Works h 2466 Buckingham dr (Sand E 'hvp)
--Emma (wid Ovila) h 940 Albert rd
--Ernest (Anne) engineer Fords h 2722 Princess av
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--Genrose emp Detroit r 2, 308 Wellington av
--Geo r 815 Bruce av
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1‘ 3
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more La (Sand W Twp)
--Morton E (Edna) emp Chryslers h 3348 Baby
--Paul (Irene) (Ohio Snack Bar) h e s Huron Line
(Sand W Twp)
--Remi emp Fords r 940 Albert rd
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69 LONDON ST. E.
 
ROWSON’S TAVERN, LTD.
Private Dining Room for Bonqvei: and Parties
Wedding Receptions Our Specialty
TEL. Cl. 4-7966
 
ST.DENNIS
«John B (Florence) staty engineer Truscon Steel h
3465 Barrymore la
--Ludovic (Pearl) emp Fords h 1775 Westminster av
(Sand E Twp)
"Mildred r 3465 Barrymore la
--Shirley mldr Wheel Trueing Tool Co 1‘ 1775 West-
minster av (Sand E Twp)
--Shirley slsldy Brown's Silk Shoppe Ltd r 684 Will-
iams (R. Park)
St Edmund School Mother Marie Paule prin 842
Tuscarora
St Edward (RC) School Sister Sylvia prin 3755 King
St Francis (RC) Church Rev Louis Ivondic pastor
1479 Albert rd
--Hall 3119 Peter
--Separate School w s Detroit
St Gelais Alex (Theresa) emp Chryslers r 942 Mais-
onville av
"Rose (wid Octave) h 942 Maisonville av
St Genevieve School (RC) Mother John Francis prin
647 Irvine av
St George Sam r 534 Parent av
St George's Anglican Church Rev M C Davies pastor
1949 Devonshire ct
"Romanian Orthodox Church Rev Nestorian Cicala
pastor 1240 Pierre av
St Germain Pauline sec Fords r 3758 Whitney av
"Ray (Aline) opr Candn Salt h 3759 Whitney av
St Jacques Marion Mrs emp Fibre Products 1‘ 2265
Woodlawn av
St James Church (United) Gordon Burgess pastor
Remington av (RPark)
St Jean Alphonse L (Elsie) stockmn Gotfredson's h
(rear) 2565 Sandwich e
--Felicien h 195 Janette av
St John Ambulance Assn M E Jones sec 55 London w
«Philip maintenance painter Motor Products Corp
res R R #2 Tilbury
--Royden F agency asst Confed Life 1' 3076 Radisson
avenue
"Russell (Betty) slsmn Silverwood's r 282 Riverside
dr (Tecumseh)
--The Divine Rev Lukian Steciuk pastor Russian
:Greek Orthodox Ch 1094 Drouillard rd
--The Evangelist Home for the Aged Sister Renauc
superior 2856,2904 & 2918 Sandwich w
St John's Church (Ang) 3305 Sandwich w
--Church House 3294 Sandwich w
--United Church Rev C Adsett pastor 1696 Cadillac
St Joseph (RC) Elementary School Sister St Agnes
prin 869 Jcs Janisse av
St J oseph's (RC) Church Rev J Laurence Coughlin
pastor 4224 Seminole
--Manor RC Childrens Aid Society 1671 Sandwich e
St Jules (RC) School Sister Concessa pz‘ln 1982 Norman
road
St Julian Richd (Georgette) h 2373 Forest av
St Laurent Gerard Yvonne) tool grinder Fords h 2781
Norman rd and E' Twp)
--J Albt (Theresa) emp Candn Bridge h 1112 Hickory
road
St Louis Aime wtr Lincoln House r 161 Pitt e
"Alfred H (Lillian) lc PO h 436 Wyandotte w
"Alfred 0(Marie) customs officer Customs & Excise
h 1240 Bruce av '
--Alfred P (Stella) slsmn U G Reaume Ltd h 2405
Riverside dr(R'Side)
"Alphonse J (Rose) emp Chryslers h 2525 Riverside
dr (R'Side) .
a-Ann stenog Ajax Builders Supplies Ltd r s s Tecum-
Seh blvd e \Sand E Twp)
--Anne emp Bell Tel r 412 Campbell av
«Annette social service wkr r 2405 Riverside dr
(R'Side) ‘
--Annie E (wid Frank) r 354 Goyeau
--Beatrice M (wid A J) h 455 Erie w
«Bernard (Jearr) drttsmn Fords h 16, 249 Pillette
road
"Byron J(Irene) emp West Disinfecting h. 2279 For-
est av
—-CaLherine r 1905 Labadie rd
--Chas perm force 1‘ 1132 Mercer
ST.LOUIS
--Clarence (Loretta) emp Chryslers h 2040 Bucking-
ham rd (Sand E Twp)
--Clarence (Peggy) tele typist Fords h 8, 1766 London
west
--Clayton painter r 257 McKay av
--Columbus (Emily) emp Fords r 926 Parent av
«Confectionery (Mrs Caroline J ankovich) 2433 St
Louis av (Sand E Two)
--Desmond trimmer Chryslers h 12, 655 Chilver rd
--Donald emp Chryslers r s s Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
--Donald H (Frank) emp Fords h 1463 Francois rd
«Doris lab techn Metropolitan Hosp r 2163 Bruce av
--Douglas E (Mary) (St Louis Sheet Metal 8: Roofing Co)
h 1259 Askin blvd
--Ear1 (Dorothy) r 5761 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Earl btchr Marcus Mkt r 2506 Wyandotte (R'Side)
--Edna r 1079 Pierre av
«Edna emp Detroit r 1574 Hickory rd
--Edmu.nd J A perm force r 2405 Riverside dr (R'
Side)
--Emest (Blanche) picker man Windsor Mattress res
R R #2 Tecumseh
--Ernest (Monica) with Bell Tel h 1220 Albert rd
--Eustache J (Rose) emp Dom Forge h 1574 Hickory
road
"Francis W dentist h 1109 Riverside dr (R'Side)
--Francis W (Mary) emp Detroit h 1120 Riverside dr
(R'Side)
--Geo (Clara) emp Dom Forge & Stamping h 124
Lauzon rd (R'Side)
--Geo A (Margt) tinsmith Fords h 1141 Curry av
--Harold (Marjorie) lab Candn Steel Plant h 3518
Queen
--Harriet r 1741 Central av
"Harry h 6, 647 Sandwich e
--Harry J (Leona) h 1104 Wyandotte (R'Side)
--Herman R (Gladys) (Pillette Service) h 4141 Parent
avenue
--Irene hsekpr h 205 Elinor (R'Side)
--Jas (Beatrice) farmer h s s Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
--Jas slsmn Bartlet,Macdonald & Gow res R R
#3 Maidstone
--John r 124 Lauzon rd (R'Side)
--John (Eileen) stockmn Fords h 2566 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
--Jos E (Hazel) stoker istaller h 5761 Tecumseh blvd
e (Sand E Twp)
--Jos G (Margt) emp a: claims officer Unemploy Ins
Commn h 3932 Roseland dr w (Southlawn)
--Joyce C M clk Duplate r 1141 Curry av
--Lawrence (Muriel) pumpmn Hiram Walker & Sons
h l, 1317 Dufferin pl
"Lawrence (Hilda) ready-mix trk drvr Sterling Constn
h 2434 Highland av
--Leo A (Norrine) clk Hiram Walker 6: Sons h 2609
Riverside dr (R'Side)
--Leo A (Bertha) stock room clk Candn Motor Lamp
h 412 Campbell av
--Leo P (Evangeline) emp Fords r 657 Pierre av
--Leona (wid Barney) r 966 Lillian
--Leonard (Ruth) clk Webster Motors (Windsor) 2'
3287 Curry av
«Lillian baker Stand Bakery h 2163 Bruce av
--Lionel (Dorothy) drvr McCourt Cartage Service r
231 St Annes (Tecumseh)
--Loretta chamber maid Arlington Hotel r 917
Langlois av
--Lorette tchr St Jules Schl r 2020 Westminster av
(Sand E Twp)
“Louis D (Cecile) utility Chryslers :- 1857 Pinette rd
--Margt slsldy Marentette'stBook Store r 455 Erie
west
“Marilyn stenog Sandwich East Pub Utilities r s s
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
"Mary (wid Ferdine) h s s Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
"Mary tchr St Jules Schl r e s Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
--Morris (Doreen) drvr Brewers' Wrd'ise h 3045
Howard av (Sand W Twp)
--Norman (Bernice) lab Fords h 2163 Wellesley
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216 DOUGLAS BUILDING
 
CL. 3-0820
Res. Tel. CL. 4-3960
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WAlKERSIDE
DIVISION
Milk
Department
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE Cl. 4-2547
 
Ice Cream
Department
369
DOUGALL AVE.
WINDSOR
PHONE CL. 4-3291
  
ST.THERESA
--(RC) School Alice Emery princ 200 Elinor (R’Side)
--School Sister Mary Denis prin before 5337 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
St Thomas Separate School Sister Mary prin after 220
Thompson blvd (R’Side)
St Vladimir 8: Olga Ukrainian Catholic Church Rev
Michael Horoshko pastor 884 Shepherd e
St Vladimirs Ukrainian Orthodox Church Rev F Kernisky
pastor 2690 Seminole
Sajatovich Eli (Anna) emp Fords h 1077 Cadillac
—-Mary (wid Danl) h 2649 Reginald
--Nicholas emp Candn Bridge r 2649 Reginald
Sajewski Jan (Jennie) assmblr Chryslers h 2338 Park-
wood av
Sajtovich Michl mech Downt own Chev Olds r 411 Elliott
west ‘
Saka Martin (Lily) r 2578 Windermere rd
--Michl (Mary) emp CP Telegraph h 2578 Windermere
road
Sakai John (Irene) emp Chryslers r 1034 St Luke rd
--John metal fnshr Fords h 6308 Riverside dr (R’Side)
"Mary Mrs h 1034 St Luke rd
Sakalo Joyce P typist Packard Motor Car r 2443 Turner
road
"Rose press opr McCord Corp r 3012 Academy dr
(S Windsor)
--Walter (Noida) plmbr h 1577 Westminster av (Sand
E Twp
Saker Alfred r 220 Westminster blvd (R’Side)
"Jas H (Phyllis) time study clk Toledo Scale h 220
Westminster blvd (R’Side)
--Lloyd (Evangeline) opr Sterling Drug r 5 Healey
( South Windsor)
Sakovich Michl emp Fords h 723 Windsor av
Sakowicz Raymond (Stella) radiator assmblr Long Mfg
h 1342 Hall av
Salahub Michl (Jane) utility man Essex Wire Corp h B,
465 Chatham w
--Nick (Rosie) h 1508 Moy av
Salayka John F (Mary) (Hollywood Tailoring) h 1534
Parent av
Salb Paula dom Hotel Dieu r 931 Goyeau
Sale Chas QC (Caroline) county ct clk 8: local registrar
Supreme Ct of Ont County of Essex h 1175
Argyle rd
--John (Dorothea) n 4142 Riverside dr
--Rhys M (Alma) pres Fords h 1010 Riverside dr
(R’Side)
~-Robt studt r 1175 Argyle rd
Salega Jan emp Chryslers r 1142 Langlois av
Salem Harold studt r 1154 Windsor av
--Jerry r 506 Pierre av
—-Mary h 506 Pierre av
--Oscar (Bessy) h 1154 Windsor av
--Saml (Sonja) h 1281 Kildare rd
Salembier Danl G (Anna) radiator assmblr Long Mfg h
248 Glidden av (R’Side)
Salero Anthony sewer contr h 622 Bruce av
--May Mrs h 8, 1677 Wyandotte w
Sales Betty r 208 Frank av (R'Side)
--Chas C (Christina) cash Brewers thse h 905
Ouellette av
--Cordie (wid Chas H) clk Windsor Medical h 483 Grove
avenue
«G Lorraine (wid Henry) receptionist Ivan Sales Beau-
ty Salon h 2723 Wyandotte (R’Side)
--Ivan Beauty Salon (Ivan R Sales) 252 Pelissier
«Ivan R (E Lorraine) (Ivan Sales Beauty Salon) h 403
Elm av
--John emp Dom Monmouth Mkt r 2723 Wyandotte
(R’Side)
«Wm R (Ethel) customs excise appraiser Customs &
Excise res R R #1 Roseland
Salgado John r 304 Prado pl (R’Side)
--John emp Fords r 667 Church
-—Ramon (Mary) die designer Fords h 304 Prado pl
(R'Side)
Sail Alex asst comptroller Prince Edward Hotel r 367
Church i
Sallce Jos (Gina) h 1617 South Cameron blvd (Sand W
TWP
Salich Peter new car depot Downtown Chev Olds r 663
Riverside dr(Tecumseh)
Salina Jos (Ellen) dairy wkr Borden Co h 1015 Askin
blvd
Salisbury Alfred (Eleanor) clk Dom Store h 1759
Victoria blvd (Sand W Twp)
«Gilbert (Catherine) emp Bell Tel h 250 Cameron av
--Katheleen lab Candn Collord Prod r 1486 York
"Vera assmblr L A Young Industries r 2219 Dominion
blvd (Sand W Twp)
Sally Shops Ltd Mrs Betty Kubinec mgr ladies ready
to wear 359 Ouellette av
———490-—
 
'SALLY’S ' 'sﬂ
Sally’s Steak Pie Bakery (Mlss Sarah White) 414 - "E
Tecumseh blvd e '
Salmio Nestor (Hilma) metal fnshr Chryslers h 2342 6”]
Westcott rd (Sand E Twp)
Salmon Jas (Olive) shpr & recvr Walker Metal h 3471
Wilkinson la
--Mary emp CBE Radio Stn h 2, 1557 Sandwich e
--Reuben Rev pastor St Clair Beach Ang Ch r 590 l
Capitol (R Park) v __‘
Salmons Geo (Helena) drvr S W & A Rly h 373 Rankin
avenue
"Harry E (Constance) car insp CNR h 644 California aVI
-—Jack D insp CNR h 282 Campbell av 1
--Lucy Mrs hsekpr r 282 Campbell av 4 __
--Victor S (Marion) customs excise officer h 1050 ”' é __
Bruce av ‘6)
Salomon Lis genl assmblr Somerville Ltd r 4940 River. 1
side dr (R’Side) :
--Paul (Wakida) emp Fords h 735 Parent av l
Salonpuro Jalo V lathe opr Phil Wood Industries r 568 l
Peiissier l-
Salt Fredk E (Irene) drftsmn Truscon Steel h 2354 v”
Arthur rd (Sand E Twp) '
Salter Budson J (Irene) millwright Walker Metal
--Dorothy K clk Unemploy Ins Commn h 5, 1017 Pierre ‘,
avenue
-—Katherine dom r 2088 Willistead cres I
Salters Donald (Sally) emp Detroit h 1228_St Luke rd
Saltmarche Fay Mrs stk clk Brown’s Silk Shoppes > 33
no r 911 Ouellette av ‘
--Kenneth c (Judith) gallery curator Willistead Pub ' -.
Library 8: Art Gallery h 240 Giles blvd w I
Saltsman Harry H (Sarah M) mach 1959 Iroquois h same, ,. -.
Saltzberry Claborne (Pauline) engineer NYC Rly h 2520*?”
Francois rd (Sand E Twp)
Salutenay Mike lab Godfredson r 1040 Cadillac 1 -.
Salvation Army Citadel n s Hildegarde (R Park), 2095
Ottawa, 770 Partington av, 860 Pillette rd & S
275 Victoria av 1
"Army Dept of Public Relations Capt Jas Sloan
representative 275 Victoria av
SALVATION ARMY INDUSTRIAL DEPART
MENT AND MEN’S METROPOIE, Major
Reg M Bamsey Superintendent, 341-349 Chatme
East, Phone CLearwater 3—7882
I
Salver Serge (Jacqueline) die mkrs hlpr Win Tool 5: l
l
a
l
(
Die r 429 Oak av,
Salvitore Petrella r 553 Irvine av
Salyniuk Sylvia registered nurse Hotel Dieu r 1066
S:
S
Dougall av S
Salzer Anthony (Mary) tool & die mkr Candn Engnrg &
Tool h 519 Belle Isle View blvd (R’Side) } S
Sam’s Billiard Parlour (Saml Mazur) 976-78 Drouillanl' ;
rd
«Department Store Ltd Sam Freed pres 8: mgr, .
Jane M Freed sec, Harry Novak treas, clothing I S
& shoes 1526 Ottawa PV'
--Market (Sam Vasclc) gro & btchr 4716 Wyandotte e K '
--Second Hand Store (Saml Brown) 912 Wyandotte e )
Samao Evelyn nurse r 237 Elm av ’
Samarel Sadie (wid Sam) h 1928 Amiens av ’,
Samarin Frank G (Louise) emp Chryslers h 1868 . >
Drouillard rd ' f, ‘
Samborski Eugene emp Fords r 1345 Tecumseh blvd W ‘
(Sand w Twp) 7 J
-—Henry emp Fords r 1345 Tecumseh blvd w (Sand ;
’W Twp) {
--Jos (Anna) carp h 1345 Tecumseh blvd w (Sand W ' -
Tw
p)
3'?
» .
Samborsky Michl (Mary) die setter Fords h 1075 Mar- ' .
ion av' t .
Sample Roy (Wilma) emp Kelsey Wheel h 9, 139 Sand- ‘ .
wich e t .
--Shoe Co (Saml Taub a: John Hart) 45 Pitt e I
Sampson Alphonso emp Bell Tel r 1159 Elliott w (4541‘.
--Cecil G (Flora) genl supt Fords h 2255 Windermere '{
road ' :
--Edwd (Elizth) diary wkr Borden Co h 384 Hall av I
«Jas emp Bell Tel r 2, 1516 Ontario 1
--John (Ronnie) emp Fords r 647 Victoria av :
--J
os
A (
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) t
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--Peter studt r 2255 Windermere rd ]
--Robt corerm leader Penberthy Injector r 3210 BYHS
rd -
~Robt G (Margarette) pc Sand E Twp r 3336 Byng “If;
(Sand E Twp) |
--Stephen (Lucy) emp Chryslers r 231 Curry av {
Samson Adriene (Doreen) emp Fibre Prod r 2392 E
Pinine rd (Sand E Two) |
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‘ SANBORN 8. COMPANY, lIMlTED, R c
m Sanborn President and Manager, Insurance
Adjusters for the Companies, 603-4-5 Canada
Trust Building, 176 London West, Phone
CLearwater 6—1821 (See card Insurance Ad-
justers)
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"June r 508 Bridge av
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--Russell (Catherine) slsmn Wonder Bread h 1533
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Sanderson Albt emp Detroit h 975 Marentette av
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--John (Barbara) metal fnshr Chryslers h 1894 Touran-
geau rd
Sandre Bruno r 1033 Langlois av
--E
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Ca
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n T
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& T
er
ra
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h 1
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-
lois av
--Gelindo emp Dom Forge r 1418 Lincoln rd
--Gigcondo (Ines) cement fnshr Bartlotti Constn h 3150
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--Giuseppe (Argentina) grinder Walker Metal r 426
Wellington av
--1delia Mrs press opr Johnstel Metal Prod r 1678
Mercer
--J
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gen
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SANSEN SARANCHUK
Sansen Emmerence (wid Jules) r 2317 Riverside dr «Helen heavy prsr Rivard Clnrs r 3336 Riberdy rd
(R‘Side) (Sand E Twp)
«Lucien M (Mary) emp Ed Goyeau h 6152 Tecumseh «Nick assmblr Penberthy Injector r 3336 Riberdy rd
blvd e (Sand E'Iva) (Sand E Twp)
Sansolita Beatrice Mrs emp American Decalcomania r Saranovich Steve emp British Amer Brewery r 1180
3479 Sandwich w Albert rd
«Fred (Ada) cooper Brading’s Cincinnati Cream Brew-
ery h 1252 McEwan av
«Ray emp Champion Spark Plug r 321 Tuscarora
«Rose emp Champion Spark Plug h 321 Tuscarora
Sansom Chas (Gladys) sash mkr Truscon Steel h 2115
Ontario
«Geo L emp Fords h 364 St Louis av (R’Side)
«Robt G (Ruth L) elect Truscon Steel h 1296 Argyle rd
Santamaria Leo barber Tivoli Barber Shop r 1311
Goyeau .
Santanglo Nino emp Fords h 472 Logan av
Santarossa Alfredo emp Chryslers r 176 Frank av (R’
Side)
«Andriano L (Shirley) emp Chryslers h 176 Frank av
(R’Side)
«Antonio (Louise) h 627 Assumption
«Antonio S (Mary) assmblr Welles Corp h 1506 Parent
avenue
«Attilio lab Central Contr r 693 Brant
«Cinto emp Marcus Groc h 693 Brant
--Glovani emp Brockinshire Constn :- 728 Windsor av
«Glsberto (Madeline) emp Chryslers h 160 Frank av
(R Side)
«Lionello brklyr Central Contr r 683 Brant
«Luigi r 627 Assumption
«Luigi (Italia) emp Woodall Constn h 1048 Mercer
«Marco (Rena) lab Woollatt Const h 728 Windsor av
«Mario mach Nickleson Tool 8: Die r 630 Niagara /
«Palmino r 1048 Mercer
«Pete (Elsa) h 435 Oak av
«Pietro r 630 Niagara
«Vincent lab Central Contr r 693 Brant
Santavicca Remigio (Jenesia) (Remy Santavlcca Shoe
Repair) h 848 May av
«Remy Shoe Repair (Remigio Santavicoa) 988 Moy av
Santin Anthony (Tits) carp h 2442 Byng rd
«Emilio (Corine) emp Eastern Constn h 714 Brant
«Louis (Clorinda) lab Dom Forge h 2327 Fraser av
«Madalena r 2442 Byng rd
«Oscar (Lillian) emp Fords h 712 Brant
«Tererino (Lidia) carp h (rear) 182 Glengarry av
Santo Nick lab Dinsmore Constn r 1658 Elsmere av
Santoro Angela ironer White Lndry r 521 Lincoln rd
«Sally presser White Lndry r 521 Lincoln rd
«Vincent emp Gasparini Gas Stn r 521 Lincoln rd
Santorossa Daniele (Carmella) emp Chryslers h 630 Niagara
Santsche Vernon C (Hilda) night ioremn Candn Steel
Corp h 3650 Matchette rd
«Victor (Alice) emp Candn Steel Corp h 3610 Matchette
road
«Wm (Mabel) wire wkr Candn Steel h 378 Rankin av
Sapaianis Maria dishwshr Tasty Bar B Q r 345
Windsor av
Sapelak Ala: (Mary) Mech Candn Comstock h 575 Hilde-
garde (R Park)
Sapena Bart (Ina) lab City Engineer’s Dept h 3577
Sandwich w
«Betty 1' 3577 Sandwich w
«Gloria nurse Met Hosp r 3577 Sandwich w
«Juan r 3577 Sandwich w
Sapergo Geo (Joyce) drvr Ambassador Cab h 1112
Chatham e
«John Wm emp Chryslers h 1606 Westminster av
(Sand E Twp)
Sapielak Stephen (Regina) emp Auto Spec h 1657 Lang-
lois av
Sapienza Pierino(Rosalia) mldr Stand Fndry r 594
Parent av
Sapoline Co Ltd A W Webb pres,Donald Webb vice-pres,
Norman W Webb sec treas cleaning prod mirs
small wares 8: sport goods 1639 Tecumseh blvd
east
Sarafianos 81ml (Bertha) bartender Elbow Room r 853
Pelissier
Saraﬂn Metro (Elizth) h 1941 Ford blvd (Sand E Twp)
«Michl (Anita) lab Gotfredson h 2015 Balfour blvd
(Sand E Twp)
«Mcho las (Riena) widr Northern Crane 8: Hoist h
1941 Ford blvd (Sand E Twp)
«Wm wldr Candn Sirocco r 1941 Ford blvd (Sand E
Twp)
Saraﬂnchian Rose ironer Sunshine Lndry :- 1037 Albert
road 7
Sarafini Louis emp Fords r 835 Marentette av
Saragossa Apts 1106 Lincoln rd
Sarah Apts 1047-49 Windsor av
Saramhuk Dora genl oﬂ clk Candn Tile 8: Terrazzo r
3336 Riberdu'd (Sand E Twp)
 
Sarapa Dani emp Chryslers h 1023 Oak av
Sarapilia Antonio (Rosa) r 636 Cataraqui
Saraszlic Seli’ko bread chef Prince Edward Hotel r 568
Victoria av
Sarazin Regd (Elaine) pntr Welles Corp h 915 Ellrose
avenue
Sarc Ralph (Lorraine) emp Detroit h 814 Partington av
«Wm (Loretta) emp Detroit h 843 Partington av
Sare Savo emp Chryslers r 1209-15 Drouillard rd
Sarenchuk Ann emp Lotus Gdns h 2640 Charles
«Paul Slsmn Walkerville Men’s Shop r 2640 Charles
Sargant J Kenneth C (Margt) Customs officer Customs
6: Excise h 942 Dawson rd
Sargent Arthur emp Fords r 1559 George av
«Eileen typist Fords :- 2212 Turner rd
«Emma Mrs hsemaid Grace Hosp h 2212 Turner rd
«Frank emp NYC Fly 1' 191-193 Sandwich w
«Norma clk SW&A Rly r 402 Fairview blvd (R’Side)
«Wm (Grace) cab drvr Sandwich West Taxi r Dougall
rd (Sand W Twp)
«Wm A (Mabel) drvr SW&A Rly h 402 Fairview blvd
(R’Side)
Sariotis Paul (Mary) h 301, 1338 Ouellette av
Sarjeant Retta emp Detroit 1- 863 Bruce av
Saroli John (Frances) emp Dom Forge h 1033 Howard av
«Louis (Gilda) emp Candn Auto Trim r 1033 Howard av
Sarolli Filomena r 488 Church
Saronovic Sakojes lab Brading’s Cincinnati Cream
Brewery r 1030 Albert rd
Sarrzin Peter (Maria) perm force 1- 555 Janette av
Sarsiield Margt Mrs registered nurse Hotel Dieu h
1841 Central av
«Patk 1’ (Marie) mach Chryslers h 7, 583 Moy av
Sartain Fredk (Fannie) slsmn Sterling Constn h 1, 1515
Ouellette av
Sartich Dani M (Addie) emp Kresges h 804 South
Pacific av (R Park)
Sartor Angela r 865 Louis av
«Arturo (Emma) lab Colautti Bros h 1848 Alexis rd
«Luciano new car dept Downtown Chev Olds r 1693
Parent av
«Natalie (Natalina) r 643 Erie e
«Norio (Evelyn) emp italian Balery h 865 Louis av
Sartori Angela (wid Abele) r 2720 Parent av (R Park)
«Antonio emp Detroit 1' 558 Parent av
«Arthur emp New York Central r 620 Eugenie (R Park)
«Bruno emp Sartorl & Son Constn r 2689 Parent av
(R Park)
«Caesar (Dominica) h 620 Eugenia (R Park)
«Giordano (Yolanda) watchmn Woollatt Constn h 704
Charlotte (R Park)
«Gloria assmblr Win Steel Products r 2689 Parent av
(R Park)
«Ida emp Detroit r 1558 Parent av
«Lena H emp lntl Playing Card 1' 704 Charlotte (R
Park)
«Mose r 1558 Parent av
«Mose (Anna) lab City Engineer’s Dept h 1558 Parent
avenue
«Ottm'ino (Florence) (Sartori 5: Son Constn Co) h 2697
Parent av (R Park)
«Pete (Anna) emp Bendix Eclipse h 2720 Parent av
R Park)
«Tony (Theresa) (Sartori 8: Son Constn)h 2689 Parent
av (R Park)
«8: Son Construction Co (Tony 8: Ottorino Sartori)
2689 Parent av (R Park)
Sarunac Michl (Julia) emp Fords r 1157 Drouillard rd
«Vaja emp Fords h 1157 Drouillard rd
Sasic John drvr SW&A Rly r 693 Langlois av
«Nicholas (Sophie) (Royal Oak Tavern) h 2939
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Sasha Emeric (Julianne) set up manFords h 200 Edw-
ard av (R’Side)
Sasnaukas Albino r 1119 Marion av
Sasrath Nick (Katie) btchr Arctic Locker Systems h
2260 Alexis rd (Sand E Twp)
Sassen Anne stenog Lake Erie Coal r 635 Cataraqui
«Geo (Pauline) emp Chryslers h 635 Cataraqui
Sasseville Rolland (Doreen) emp Fords h 1009 Askin
blvd
Sasso Albt (Hazel) staty engineer Sterling Drug h 953
McEwan av
«Frank R (Antoinetta) lab City Engineer’s Dept h
1687 Elsinore av
«Joe R asst mill supt Win Lumber r 1687 Elsmere av
«Patrick (Amelia) spare drvr City Engineer’s Dept
h 1102 Mercer
,
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THE HOUSE OF CHESTERFIELDS
“100 Suites to Choose From"
BEZEAU’S
FURNITURE AND APPLIANCES LTD.
TEL. W11. 5-1171
  
SASSO
usami (Ann) vice-pres Windsor 8: District Trades 8:
Labour Council‘h 1842 Francois rd
--Victor C (Dorothy) supt Eastern Constn h 1577
Norman rd
--Vincent hldr r 1165 Elm av
o-Wm (Mary) elect Johnson & Turner h 940 Langlois av
«Wm (Rita) emp Chryslers h 1165 Elm av
Satey Peter (Pearl) emp Gotiredson’s h 1031 Louis av
Satherweite Jack emp Detroit h 234 Bruce av
Satlek Frank (Frances) emp Chryslers h 2356 George
av (Sand E '1" p)
«Wendell r 1650 Albert rd
Satterthwaite Alice A r 348 Rankin av
--Clement (Emily) elect Kohen Box h 348 Rankin av
--Millie designer Lewis Flower Shop r 348 Rankin av
--Ph yllis Mrs stenog Sterling Drug r 234 Bruce av
Sattler Mike (Susanne) emp Imperial 011 h 1435
Elsmere av
Sauchuk Alex (Grace) h 460 Elm av
--Anne lab techn Genl Foods h 2040 Balfour blvd
(Sand E Twp)
--Mary bench assmblr Essex Wire Corp r 2040 Balfour
blvd (Sand E Twp) '
«Natalie Opr Bell Tel r 2040 Balfour blvd (Sand E
Twp
"Rose Mrs r 2040 Balfour blvd (Sand E Twp)
Saucier Arthur R (Dorothy) h 5621 Clairview av (R’Side)
Sauer Erich(Gizella) kitchen chef Hotel Dieu h 632
Goyeau
Sauerwein Hans (Inga) tool 8: die mkr Fords h 2494
Francois rd (Sand E Twp)
Saul Budyree (wid Milton) h 749 Rosedale av
--Dorothy emp Detroit h 427 Elm av
«Hassan r 749 Rosedale av
--Shir1ey studt r 749 Rosedale av
--Thos H (Joy) agt Metro Life r 2740 Dominion blvd
(Sand W Twp)
--Walza emp Detroit r 427 Elm av
Saull Bernard field rep Genl Motors Acceptance Corp
of Can Ltd res Chatham
--Thos W (Elsie) emp SKD h 443 Church
Saundercock Aileen (wid Geo) r 1424 Dougall av
Saunders Alfred E (Janet) emp Fords h 2161 Dougall av
--Arthur emp Fords r 839 Sandwich e
--Arthur A (Lettie) emp Fords h 1538 Gladstone av
--Chas (Harriet) h 1243 Rossini blvd
"Chas (Magda) assmblr Fords h 1452 Ellrose av
--Chas (Lena) wldr Triangle Constn h 5, 826 Ellrose
avenue
--Charlotte Mrs emp McCord Corp h 6, 264 Crawford
avenue
--Clarence (Levera) toolmkr Fords h 653 Rankin av
--Dorotlw Mrs h 580 Erie e
--D
oro
thy
elk
Wi
n U
til
iti
es
Co
mm
n
(Hy
dro
Div
) 1'
647
Victoria av
"Douglas lab Morgan Bag Co 1- 532 Assumption
"E
ar
l
trk
drv
r E
ast
Wi
nd
so
r A
uto
Par
ts
r M
sl
de
n r
d
(Sand W Twp)
--Elizth A nurse Geo F Lewis r 1109 Church
--Fredk (Elizth) h 87 Giles blvd e
«G
en
e p
ubl
ic
rel
ati
ons
CK
LW
h 1
29,
161
6 O
uel
let
te
av
--Helen r 427 Randolph av
«H
el
en
M
C a
sst
dir
ect
or
Vic
tor
ian
Or
de
r 0
1 N
ur
se
s h
4, 1428 Wyandotte 0
--
He
rb
er
t
(Vi
ole
t)
ele
ct
Fo
rd
s h
60
Be
ll
ep
er
ch
e p
l
(R’Side)
--H
ugh
(Ma
rjo
rie
) c
lk
Web
ste
r M
oto
rs
(Wi
nds
or)
r
Scotten rd (Sand W Twp)
--J emp Detroit h 407, 524 Pitt w
--J
ohn
(He
len
) b
ill
ing
clk
Thi
bod
eau
Ex
p r
162
6
Drouillard rd
"J
oh
n A
fre
igh
t c
lk
Che
sap
eak
e 6
: O
hio
Rly
Dep
ot
r
400 Chilver rd
«John A (Constance) maint Candn Auto Trim h 539
Gladstone av
--John G (Jean) emp Fords h 819 Argyle rd
«Lucy emp Champion Spark Plug h 1285 Dufferin pl
«Madelon L stenog Austin Co r 653 Rankin av
--01ive opr Bell Tel h 1285 Duffel-in pl
--Patricia radio despatcher 5: PBX opr Windsor Police
r 1614 Pillette rd
«Root emp Fords r 972 Howard av
> Alphabetical,
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SAUNDERS
«Wm E (Emma) h 532 Assumption
Sa
ur
in
i M
ic
he
le
(A
ng
el
a)
la
b
Pe
lt
on
Co
ns
tn
r
68
5
Ch
il
-
ver rd
Sauteros Jas (Noreen) h 963 Goyeau
Sa
uv
e
Ar
ch
ie
(R
os
e)
r 2
22
5
Ma
re
nt
et
te
av
--
Da
vi
d
(Vi
ola
) c
ar
p
Fo
rd
s
h
26
39
Ll
oy
d
Ge
or
ge
bl
vd
(Sand E Twp)
«D
el
be
rt
H
(H
il
da
)
sp
ot
wl
dr
Ch
ry
sl
er
s
h
24
09
Al
ex
is
rd (Sand E Twp)
--
De
li
a
(w
id
Ar
ch
ie
) h
22
25
Ma
re
nt
et
te
av
--
Do
re
en
st
en
og
Ho
te
l
Di
eu
r
23
59
Ch
an
dl
er
rd
(S
an
d
 
E Twp
"D
or
ot
hy
cl
k
Je
we
l C
ln
rs
r
23
46
Me
ig
he
n
rd
(S
an
d
E
.
‘
r
?
a
v
g
-
c
w
'
1
)
M
--Ephrue r 1662 Cataraqui
"Gerald (Dolores) emp Fords h 1993 Pillette rd
--Goldie Mrs slsldy Browns Silk Shoppe r 936 Parent
avenue
--Hattie M (wid Paul) h 1737 May av
--Helen emp Assumption Coll r 1073 California av
“Henry emp Can Bread r 1073 California av
--Henry (Yvonne) mach Champion Spark Plug h 2359
Chandler rd (Sand E Twp)
--Homer A (Josephine) emp Detroit h 1564 Dufferin pl
--Jos (Eglantine) emp Candn Sirocco h 3, 1083 Howard
av
--Jos (Clara) emp Chryslers h 1073 California av
--Laetitia elev opr Bank of Comm r 195 Oak av
«Len roofer Cunningham Sheet Metal r 582 Elm av
--Paul asst mech Marcei’s Serv r 2639 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)
«Paul wldr A C McCrindle r 1060 Pierre av
«Pierre (Margt) emp Fords h 3, 992 Hall av
«Raoul J (Rosilda) suprvsr Borden Co h 1060 Pierre
avenue
--Rita opr Bank of Comm r 195 Oak av
--Rose (wid Telesphone) h 1242 St Luke rd
«T
he
od
or
e i
nsp
Gen
l M
oto
rs
r 2
359
Cha
ndl
er
rd
(Sa
nd
E Twp)
--Vincent T clk Loblaws r 1060 Pierre av
"W
al
te
r (
Els
ie)
rev
eiv
ing
Kel
sey
Whe
el
h 2
46
Lin
col
n
road
--Wm emp Silverwoods r 892 Wyandotte e
Sauvie Wm (Laura) btchr h 205, 286 Pitt w
Savage Alfred (Gladys) h 3233 Peter
--Elizth r 1478 Aubin rd
«Evelyn diamond setter Wheel Trueing Tool r 1478
Aubin rd
--Flore‘nce (wid Jas) h 768 Janette av
--Frank U (Antoinette) carp h 861 Ouellette av
«Geo emp Romeo Tool r 1478 Aubin rd
"H
er
ma
n L
(Ma
rgt
) e
ye
ear
nos
e 8
; t
hro
at
spe
c 8
9
Wyandotte w h 1083 Ouellette av
«H
or
ac
e J
(El
izt
h)
mai
nt
Wi
n A
irp
ort
h 5
21
Chi
lve
r r
d
«H
ow
ar
d e
mp
Ste
ve
and
Edd
y’s
:- 5
74
Lo
nd
on
w
--Ida (wid Robt) h 1076 Church
—-J
Wil
lar
d (
Cor
a)
sl
sm
n B
enn
ett
Gla
ss
11 1
452
Dou
gal
l
avenue
--J
as
(An
nie
) s
tk
mn
Fo
rd
s h
236
6 M
ei
gh
en
rd
(Sa
nd
E
Twp)
--Jas T studt r 2366 Meighen rd (Sand E Twp)
«J
oh
n W
(Gr
ace
P)
ins
p F
or
ds
h 1
257
Wi
nd
er
me
re
rd
--Margt J nurse r 3233 Peter
o-
Ro
bt
(Ro
se)
he
at
tre
at
op
r D
om
Fo
rg
e &
St
am
pi
ng
h 1016 Bruce av
"Wm tnsmth Fords h 1478 Aubin rd
--
Wm
A D
(Le
ona
) m
ac
h C
hry
sle
rs
h 1
2,
416
Lin
col
n
road
Sa
va
rd
Au
gu
st
(M
ar
ia
) e
mp
Fo
rd
s
h 9
67
Dr
ou
ii
la
rd
rd
--Eugene emp Fords r 967 Drouillard rd
«Leo r 967 Drouillard rd
"Rhea of! Bell Tel 1- 967 Drouillard rd
"R
om
eo
(Et
na)
inv
olu
te
gr
in
de
r
Co
lo
ni
al
To
ol
r 3
46
Elm av
Sa
va
re
se
Di
na
em
p
Sp
ot
le
ss
Cl
nr
s
r
54
2 M
er
ce
r
Sa
va
to
re
Ga
nt
or
no
(G
re
ne
) e
mp
Co
ns
um
er
’s
Mk
!
h 4
86
Windsor av
Sa
va
ts
ky
Pe
te
r
(A
nn
a)
em
p
Es
se
x P
ac
ke
rs
h
18
94
av
Savchetz’ Iris studt r 1653 Factoria
--
Ma
.x
(A
le
xan
dr
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a)
(G
la
ds
to
ne
Ta
il
or
Sh
op
)
h 1
65
8
Factoria
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DETROIT
STREET
-
-
PHONE
—
CL.
4-3271
'
Pi
SAVELLE SAWERS
Saveile Peter T mech Ambassador Motors r 433
--Wm Extractormn Prince Edward Hotel r 4, 109 Wind
Cameron av -sor av
Savereux Louis M (Bertha) wtchmn Gotfredson h 3384
Sawford John P credit mgr Trans Canada Credit Corp
peter
Ltd 1 1523 Dougall av
_
Savi Angelo emp Bell Tel h 1601 Marentette av
Sawich Joe photo retoucher Win Star r 1547 Hickory rd
Savic Ljuban emp Fords r 1195 Drouiilard rd
"Timothy (Eugenm) emp Candn Bridge r 1547 Hickory
Savich Anthony studt r 1547 Hickory rd rd
--Chas emp Windsor Wiping Cloth r 170 Mercer
Sawicki Lawrence (Mary) prntr Win Star h 825 Goyeau
«Jos (3 hirley) sprayer Motor Products Corp h 690
Sawitsky Peter emp Walker Metal Prod r 1402 Hall av
Langlois av
Sawka Michi (Mary Jane) tel opr CPR h 2519 Alexis rd
«Timothy (Eugenia) riveter Candn Bridge h 1547
(Sand E Twp)
p
Hickory rd
«Stella opr Motor Prod Corp r 2578 Windermere rd
‘
--Zoe comml artist Star 1- 1547 Hickory rd
Savickas Walter emp Chrysl ers r 1434 Drouillard rd
SAVlll
REFRIGERATION
lTD,
Mrs
w
a
Savill Pres-
ident and
General
Manager,
John
Fraser Vice-Presi-
dent
and Service
Manager;
Ed Lovell Secretary and
Sales
Manager,
Mrs
Lela
Renaud
Treasurer
and
Book-
keeper,
Harold
Burns
Store
Manager,
Commercial
and
Domestic
Refrigeration, 1323
Tecumseh
blvd East,
Phone
CLearwater 6-3405
(See adv Top
Lines)
sawtell Guy W (Elsie) employment & claims officer
Unemploy lns Commn r 3000 Ouellette av
Sawula Andrew emp Fords r 1417 Benjamin av
Sawyer Alfred emp Dom Forge r 1077 Elm av
--Ceci1 (Anne) drvr S W & A Rly h 2609 Alexis rd )
(Sand E Twp)
--Clara (wid Cecil) h 814 California av
«Clarence trk drvr Williams Driveaway r 390 McEwan
avenue
--C1ifford E (Betty) sis training mgr Ford Motor h
. .
. i
.
.
.
.
Unit K-75, 620 Wyandotte (R’Side)
a.
Dawn
pres savm Refrigerant);
-—DonaldrCPhyllis) buyer 5; asst mechanical Supt
r,
Savoe Clarence (Elda) emp Fords h 1038 Drouillard rd
. “I’Duplatelr 3287FDoglsmﬁoﬁi%vg (bird W TWP)
Savoie Aldea (wid Exavier) r 349 Edward av (R’Side)
"ETC.
(pear ) 18mp
or
h ane £1:sz
h
--Denis W
(Imelda) sls rep Brading’s Cincinnati Cream
"8 021a L as??? r ngoughilﬁ/Fc
reDS .
m
erstburg
Brewery h 373 Glidden av (R’Side)
"
0r “1
:oadrvr
1 “ms
“Veaway ’
--Leo
d N El 1 A
""
nil-1631(W5aidoﬁ2 3mm engineer Kelsey Wheel
--Grant (Isobel) engnr CNRiy h 2256 Janette av (Sand
”
--Raymond emp CNR r 353 Sandwich e
--Roderick involute grinder Colonial Tool r 1038
Drouillard rd
Savoni Agostino r 826 Stanley (R Park)
--Agostino (Caterina) carp Matthews Lumber h 845
W Twp)
——.Tohn (Theresa) wire cutting mach opr Essex Wire
Corp h 1293 California av
--Lyle (Marilyn) h 649 Cataraqui
-—Margt Mrs slsldy Red Robin Apparel r 390 McEwan .
avenue g
Cataraqui
.
t
-- -7Margt H h 542 Patricia rd
Antonéilfbucm) 13b walker Meml r 826 Stanley (R --Oliver 0 (Agnes) emp Parke Davis h 1087 Gladstone :
--Fillipo (Victoria) lab Dinsmore Constn r 925 Brant
--Louis (Nella) bkpr Liquor Control #32 h 667 Louis
avenue
—-Luigi lab Matthews Lumber r 925 Brant
--Pietro (Mary) lab Walker Metal h 925 Brant
--Vincenzo (Francesca) lab Walker Metal h 845
Cataraqui
Savoy Beauty Salon (Mrs Rose Scura) 306, 304
Ouellette av
«Christina h 785 South Pacific av (R Park)
--Jos (Theresa) h 835 Sandwich E
"Mary emp Champion Spark Plug r 785 South Pacific
av (R Park)
«Octavia personnel Metropolitan Store r 785 South
Pacific av (R Park)
Sawatsky Peter
(Dorothy)
elect
Moore
Elect h
2235
Kildare rd
Sawatzky Erdman (Marie) Set-Up L A Young Industries
h 1636 Cadillac
Sawchenko Jean lunchrm attdt Long Mfg r 59 Erie e
Sawchuk Annie
(wid Thos)
(Sawchuk
Comfy) h
2872
avenue ‘
-—Orville attdt Shell Serv Stn res RR4, Amherstburg 5
-—Patricia Mrs emp Intl Playing Card 1' 1154 Dougall A
avenue f
--Robt (Virginia) emp Parke Davis h 626 Cataraqui
--Wm (Phyllis) assmblr Fords h 2684 Alexis rd (Sand '
E Twp)
Saxby Norman emp Kelsey Wheel r 265 Sandwich e
Sayed Alex H (Ida) mldr Stand Fndry h 1971 Glendale
avenue (Sandwich E Twp)
Sayer Marie (wid Fabien) h 345 Langlois av
-—Oscar emp Square Deal Furniture Exchange 1‘ 682
Windsor av
--Robt emp Frank Tire Shop r 345 Langlois av
--Roland emp Can Bread r 345 Langlois av
--Wm J r 963 Pelissier jg-
Sayers Thos (Mabel) emp Detroit h 2259 Pelissier I
Sayior Grace (wid Saml) h 715 Hall av v
Sayoni Antonia (Lucia) lab Walker Metal h 826 Stanley ,
(R Park)
Sayres Donald G Margaretta) trk hlpr Candn Breweries
\
y
parent av R park) Transp h 20, 815 London W
.-Authony (Veronica) engineerChryslers h 4851 semi“-
«Geo (Alice) emp Genl Motors h 377 Caron av
V
ole --Robt M stock handler Essex Wire Corp r 377 Caron :
--Confectionery (Annie Sawchuk) 2762 Parent av
avenue
(R park)
Sayunck Michael emp Ryan’s h 3111 Sandwich w
-—Jessie emp L A Young h 5, 1286 Parent av
Sbrizzi Vittorio lab Sterling Cnnstn r 1880 Hickory rd
--John (Margt) emp Fords h 1486 Benjamin av
Sbrocca Angelo (Marie J) emp Fords h 937 Campbeﬂ
:5»
"Michael G (Marg‘t) firemn Win Fire Dept :- 3995
avenue
f"
Roseland dr (Sand W Twp)
--Nicholas (Mazzie) janitor St Alphonsus Schl h 1396
Hail av
--Paul (Dora) lab Chrysler h 1768 Marentette av
--Peter (Annie) h 392 McEwan av
"Ray studt r 1486 Benjamin av
--Roy (Grace) clk Chryslers h 989 Lincoln rd
--Walter emp Fords r 1768 Marentette av
-—Wm emp British American Brewing r 1476 Benjamin
"Kmrigo
(Maria)
emp
Fords
h
1620
College
av
"Michele
(Gisberta) h
2, 240
Aylmer
av
--Nick presser Crystal Cleaners 1‘ 937 Campbell
av
--Ricco emp Fords r 937 Campbell av
--Sabatino
lab
Petrozzi
C
onstn
r
Campbell
av
-:
.
Scaddan Arthur trk drvr C Hinton & Co r 988 Bridge av
--Robt jr apprentice mech Abbey Gray r 988 Bridge av ‘
— -Robt (Muriel) emp Badgley Spring & Power Brake
Serv h 988 Bridge av
avenue
Scafe Jessica Mrs genl hlpr Hotel Dieu r 404 Parent
avenue
Sawchyngky Alex assdmblr Welles Corp r 1821
“Murray h 691 Chatham w
1‘0“ mud 1‘
Scagotia Angelo r 1650 Parent av
--Semen mach opr Fords h 1109 Windermere rd
Sawczyn Jacob (Nellie) h 747 Rankin av
Sawers Joan finishing opr John Wyeth & Bro h 4, 109
Windsor av
 
Scaife Donald R (Ruby) perm force h 720 Brock
--Douglas (Verna G) staty engineer Fords h 1870
Francois rd
Scales John (Nellie) emp Fords h 1, 1312 Giles blvd e
“
s
e
w
!
"
"
7
3
A
"
,
t
v
\
y
_
_
‘
1
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ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE
GOYEAU AT ELLIOTT STREET,
WINDSOR —— Phone CL. 4-1171
  
SCALES
SC
AL
ES
8.
RO
BE
RT
S
ll
MI
TE
D,
Ge
or
ge
Ri
dd
el
l
Br
an
ch
Ma
na
ge
r,
Wh
ol
es
al
e
To
ba
cc
o,
Su
nd
ri
es
an
d
Co
nf
ec
ti
on
er
y,
55
6
Pi
tt
We
st
,
Ph
on
e
CL
ea
r-
water 3-4659
Sca
lli
on
Wm
(Et
hel
) s
ls
mn
h 1
155
Mo
nm
ou
th
rd
Seaman Arthur J (Ella) h 658 Bridge av
--Grace E r 669 Bridge av
Sc
am
me
ll
Hel
en
Mr
s
ste
nog
Ste
rli
ng
Con
stn
h 5
14
Morand av (Roseland)
——Peggy J h 20, 137 Bruce av
——Shirly L (Ada) emp Ryand Constn h 1746 Francois rd
Scandrett Geo (Martha) h 429 Caron av
--Herbert (Violet) mach Fords h 395 Chippewa
Sca
ne
Ger
ald
ma
ch
opr
Mot
or
Pro
d r
358
Lin
col
n r
d
--Orville drvr h 358 Lincoln rd
--R
alp
h (
Mol
ly)
em
p C
hry
sle
rs
h 1
193
Jos
eph
ine
av
~Walter J stock Fords h 1518 York
Sca
rba
lla
Jos
em
p
Sta
nda
rd
Pr
od
r 9
41
Lou
is
av
SCARFE 8. COMPANY llMITED, F M
Casgrain Manager, Paints, Varnishes,
Enamels, Lacquers, Waxes, Painters’
Supplies, 46 Chatham West, Phone
CLearwater 4-1106
Scarif Harold A (Pauline) (Brokenshire, Scarif & Co) h
1112 Riverside dr (R’Side)
—-Louise (wid Arthur) h 302, 1338 Ouellette av
--Michael A studt r 1112 Riverside dr (R‘Side)
Sca
rfo
ne
Ant
hon
y (
Sall
y)
(Sc
arf
one
’s
Mkt
) h
759
Ran
kin
avenue
-—Appliances (Anthony Scarfone) elect appliances 1510
College av
--Delia K tchr Sandwich Coll r 1808 Chilver rd
——Frank P phy 589 Pelissier r 1808 Chilver rd
--Jos D (Margt) dentist 912 Erie e, h 2030 Ypres blvd
-—Vincenza (wid Rocco) h 1808 Chilver rd
Scarfone’s Market (Anthony Scarfone) gro 8: meats
899 Curry av
--Market (Anthony Gerace ) gro 8: meat 8; appliances
1117 Erie e
Scarisbrick Edwd T elect engineer ClL r 6, 191 Askin
blvd
Scarlet Harold r 194 Bruce av
Scarlett Chas barber r 592 Dougall av
Scarpat Tony (Triza) lab Fords h 607 Brock
Scarpelli Chas (Claire) clk Chrysler n 1735 Langlois av
--Chas P janitor Immaculate Conception School h 814
Louis av
—-Danl (Cecilia) emp Fords h 1434 Ellrose av
—-Ida comptometer opr Purity Dairies r 814 Louis av
--.Tos D (Patricia) troubleman Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 850 Francois ct
"Salvatore constn worker r 1157 Elsmere av
Scarr Amelia r 622 Mill
--Paul E (Melvina) insp Win Utilities Commn (Water
Div) h 3352 Baby
Scarrow Ray B (Alice) staty engineer J Clark Keith
(Hydro) h 4, 1325 Dufferin pl
Scase Alfred (Ella) emp Ford h 502 Gladstone av
-~Kenneth W emp Brading’s Cincinnati Cream Brewery
r 1208 Gladstone av
--Walter F (Emily M) tree surgeon Parks Dept h 1208
Gladstone av
Scattalon Ferdinando emp Fuller Constn r 946
Elsmere av
-—Ju1ia :- 946 Elsmere av
--Peter 1‘ 946 Elsmere av
Scavarelli Benjamin pntr Roy & Fue'oert r l. 137 Bruce av
Scavone Louis F (Anita) photog Detroit h 3066 Lloyd
George blvd (Sand E Twp)
Scensna Vince emp KEL Siding 8: Roofing Co r 248
Chilver rd
Schaar Kurt (Elsie) emp Fords h 3, 808 Ottawa
Schacht Alex (Mary) (Riverside Taxi) h 208 Riverdale
av (R’Side)
Schade Catherine stenog Beauty Conselors r 805
Riverside dr (R’Side)
--Henry L (Dorothy) chairman of the board Sterling
Drug h 805 Riverside dr (R’Side)
Schaefer Alex (Lydia) mach opr Genl Foods h 564
Belle Isle View blvd (R’Side)
Alphabetical,
SCHAEFFR
—-Israel G (Harriett) optometrist King Optical Co h
Unit V—24, 510 Wyandotte (R’Side)
—-L studt Assumption Coll r same
—-Lorne servicemn Savill Refrigeration Ltd r 1741
Central av
--Walter (Eva) emp Fords h 1378 Pelissier
—-Wm (Mary) emp Chryslers h 1839 Buckingham rd
(Sand E Twp)
Schaekzl Jos emp Federal Sales 8: Engineering Ltd
r 527 Oak av
Schafer, see also Shaier
--Barbara tlrs Campus Sports r 705 Janette av
——Christine sewer Campus sports h 705 Janette av
--Fred (Elizth) tlr & dsgnr 1153 Ottawa h 1070 Winder
-mere rd
--John (Katie) emp Dom Forge h 1915 George av
«Katharina r 705 Janette av
Schaiier Henry (Isabelle) phy & surg 900 Giles blvd e
h 1987 Ypres blvd
—-Jos emp T J Eansor & Sons r 3559 Bloomfield rd
--Toni lab Natl Auto Radiator Mfg Co 1‘ 1659 Elsmere
avenue
Schai’fhauser Anny Mrs emp American Decalcomania
r 1334 Drouillard rd
schaiz Katherine emp Sweetheart Potato Chip Co
1' 396 Hall av
Schamahorn Lillian bkpr Jo-Anne Shoppe Ltd r 1041
Marion
Schanta Wilma emp Banner Metal Prod r 1078 Lang-
lois av
Schapeski Ronald :- 10, 2564 Matilda
Scharafinski Kurt tool 8: die Fords r 128 Janette av
Schardt Edmund (Janet) emp Chryslers h 1986 Malta
road
--Jos (Edna) mach opr Long Mfg h 2172 Windermere
road
Scharie Ward E (Mildred) emp Detroit h 1844 Larkin
road
--Winson (Dorothy) drvr Checker Cab h 1731 Olive rd
Schassler John emp Ford h 1123 Louis av
Schatz Katherine pckr Sweetheartconfy r 396 Han av
--Michael (Anne) h 396 Hall av
Schauedene Jack (Anna) emp Fords r 861 Elliott e
Schauer Alois (Katherine) emp Brading’s Cincinnati
Cream Brewery h 1929 Vimy av
Schaumberg Alvin H (Kathleen) h 686 Charlotte (R Park)
Schauwecker Eva typist Truscon Steel r 872 Chilver rd
"Geo (Eva) emp Fords h 872 Chilver rd
-—Wm studt r 872 Chilver rd
Schawatz israel (lbi) (Modern Tailor Shop) h 1585
Goyeau
Scheer Eve r 2360 McDougall
Scheifele Webster treas Leinbach-Humphrey Co of Can
Ltd res Detroit
--Wilma E officer mgr Link Welder of Can Ltd r 18184;
Drouillard rd
Scheirich Jack (Rose) mach opr L A Young Ind h 1277
McEwan Av
--John (Katherine) shoe repair 1569 Tecumseh blvd e
h 1767 Gladstone av
--Nick J (Mary) slsmn Purity Dairies h 357 Reedmere
av (R’Side)
Schell Delbert G (Barbara) opr Temple Theatre h 332
Edward av (R’Side)
Schellenberg Geo emp Fords r 1336 London w
--Harold E (Anne) stockmn Fords h 1252 May av
Schelter Helga hse kprr 5921 Clearview av (R’Side)
-—Robt h 1743 Elsmere av
—-Robt (Meta) tool 8: die mkr h l, 790 Aylmer av
Schembri Pasqualli (Maria) emp O’Keefe Brewery
r 652 Park in
--Phillip (Alphonsa) h 652 Park w
--Vincent plstr Aldo-Pavan r 652 Park w
Schen Herman (Hermina)btchr h 448 Askin blvd
Schenker Saul cantor Shaar Hashomayim Synagogue r
447 Victoria av
Schentag Eugene studt r 1416 Elsmere av
-—Larry emp DeLuxe Cleaners r 1416 Elsmere av
"Lawrence (Ella) (DeLuxe Cleaners & Dyers) h 1416
Elsmere av
Scherb Thomas (Jessie) h 1775 Ford blvd (Sand E Twp)
Scherbank Peter h 2266 Reaume rd (Sand E Twp)
Scherd Jessie sec Geo T White Co Ltd 1‘ 1775 Ford blvd
(Sand E Twp)
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C. H. SMITH Company Ltd. "
WINDSOR'S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE CL. 3-7461
 
r
SCHERER SCI-IINCARIOL
‘Scherer, see also Shearer --Felice (Mary) emp Long Mfg Co h 1655 Parent av
--Adam (Elizth) lab h 1885 Francois rd --Gi1do E (Antonia) emp Allan Constn h 1549 Parent av ‘
--Adam (Mary) racker Mfrs Plating h 929 Pierre av --Guerrino (Angela) lab Essex Terminal h 1693 Parent 1
--Adam (Gertrude) welder Win Gas Co 1' 1885 Francois avenue ..
road «Sergio appr brklyr I Marcocchio 8: Son r 1693 Parent F
--Edward apprentice A Ross Plumbing Co r 919 Oak av avenue
--Eva Mrs r 1348 Francois rd --Tarcisio (Doris) emp O’Keefe’s Brewery r 897 May av
--Fred F (Edna) asst purchasing agt Chryslers h 454 Schindler Frances emp Fords h 8, 1310 Pierre av
California av Schinzel Herbt (Rose) emp Meikar Roofing h 592 Elliott
--Henry (Adelgunde) supt Win Gas Co h 1348 Francois east '
road --Victor r 592 Elliott e P
-—Mary Mrs bench work Burroughs Mach h 2575 Schioxger Katie maid r 952 Victoria av
Virginia Park 3V (Sand W TWP) Sohipani Francesco spotwldr Motor Products Corp r
--R P Ltd M Frank Brobst pres pharmaceutical mfrs 874 Elliott e
1370 Argyle rd Schirato August (Elizth) opr Sterling Drug h 639 McKay
--Theobald apprentice Steel Master Tool r 983 Bruce avenue
avenue --Mary E clk Sterling Drug r 639 McKay av
Scherich Nicholas (Mary) slsmn Purity Dairies r 356 --Nick (Mary) barber McDonalds Barber Shop h 476
Reedmere av Windermere rd
Schertzer Andrew (Mary) hammerman Dom Forge & Schlsler Catherine (wid John) r2456 Byng rd
Siamnin! h 1335 Richmond --Doreen studt nurse Hotel Dieu r 2456 Byng rd -:
--Andry (Katie) lab Stand fndry r 2223 Lillian ' -nJos (Anna) carp woddan Bros h 2456 Byng rd '
"Andy (Kat-brim) emp Peerless Countrysme Dairy h --Jos (Annie) carp Norton Palmer Hotel h 1341 Sand-
817 London e wich w
--Andy (Susanna) lab Walker Metal h 1742 Elsmere av ":05 E studt ,- 1341 Sandwich w
--.Tohanu (Katherine) lab Walker Metal h 1438 Moy av "Mary E postal elk po 1- 1341 sandwich w
"Kathi-inn clk C H Smith r 817 London e --Nlck 1 (Mary) estimator WJc Kaufmann r 415 St Rose
--M
ary
tchr
F W
Bagl
ey S
chl
r 81
7 Lo
ndon
e
(R’s
me)
"Michael body man Rwersme Garage 1’ 817 L°nd°“ e Schittecatte Frank-(Mariette) (Windsor Chrome Plating 5':
--Michael (Adele) emp Dom Forge h 1425 Parent av Co)r 3511 Walker rd t
--Susan hsekpr r 817 London e Schlafman Jos (Ida) emp Ford’s h 6B, 712 Elliott e 1
«Susan r 2390 Kildare rd --Philip (Estela) emp Burnside Wet Wash Lndry h 623
Scheshe Ed (Helen) emp Fords r 2338 Tourangeau rd Chatham 6
(58nd
E TWP
)
--Stel
la flo
oﬁdy
Burns
ide We
t Was
h Lnd
ry r 6
23
Scheuerman Adam 11‘ studt r 137 Reedmere av (R’Side) Chatham e
-- Adam (Helen) tlr Riverside Men’s Wear h 137 Reed- Schlahetka Gasper (Irene) mach opr Win Lumber r i
mere av (R’Side) 1026 Oak av
--Fred (Madeline) (Custom Men's Shop) h (rear) 820 Schlank Jas (Anne) emp Candn Tower Clock r 1480 i
Pillette rd Pierre av :
--Fredk clk Royal Bank of Can r 137 Reedmere av Schlapak Alfred r 967 Cadillac
(R‘Side) Schleicher Konrad (Christine) pntr Detroit h 710 e
Schiavo Leonardo cleaner Eastern Candn Greyhound Hildegarde (R. Park) ?"
Lines 2' 346 Elm EV Schleihauf Duncan P (Dorothy) rep Great-West Life .
Schick Karl jr (Katherine) buffer East Side Plating r Assce h 76 Villaire av (R’Side) ,
St Clair Beach Schloppaner Ludwig (Mina) constn engineer Fords h 2540 ,
Schielke Wm (Lydia) emp Chryslers h 839 Moy av st Louis av (Sand E Twm
Schienier Hans musician 1‘ 166 Bridge av 3ch105s Rabbi tchr Shaar Hashomayim Religious Schl Sp
Schiff Herman (Regina) lab Fibre Prod h 8, 1441 res Detroit ."
Wyandotte e Schlosser Elizth r 530 Stanley (R Park) I
Schiftan Max (Ilse) cattle dealer h 1589 Goyeau --J’ohn (Katharina) roofer Dayus Roofing h 530 Stanley !
Schildemedyer Edith M dom r 1324 Ypres blvd (R Park) -
Schilke Fred (Helen) h 2420 Francois rd (Sand E Twp)
Schill Lillian T compt opr Fords h 28 St Louis av (R’Side)
Schiller Alice r 340 Goyeau
--Allce r 227 Sandwich e
--Alphonse (Emilia) real estate broker h 310 Belle-
perche pi (R’Side)
--Gerard (Bernice) cost dept Chryslers h 303 Isabelle
place (R’Side)
--Germaine r 310 Belleperche p1 (R'Side)
--Honore (Rosemarv) interne Hotel Died h 301 Belle-
PerChe p1 (R’Side)
---.Tolui (Caroline) emp Chryslers h 2536 Princess av
(Sand E M)
«Joe emp United Fisheries r 955 Sandwich e
--J’os E (Gloria) sec Iii-Ho Curb Ser-us h 325 Fair-
view blvd (R'Side)
--Lawrence (Josephine) trk drvr Detroit h 466 Fair-
View blvd (R’Side)
"Lionel I (Margt) dentist4 710 Wyandotte e h 208
Belle Isle View blvd (R’Side)
--Margt bkpr Detroit 1- 2536 Princess av (Sand E Twp)
"Paul J studt r 310 Belle perche pl (R’Side)
«Real I (Rita) cost Dept Chryslers h 310 Isabelle pl
(‘R' Side)
--Richd (Angeline) clk Fords h 323 Fairview blvd (B!
Side)
"Rabi P studt r 310 Belle perche pl (R’Side)
nSophie chef State Rest r 275 Sandwich w
"Therese nurse 1- 310 Belleperche pl (R'side)
Schincariol Basilio (lauise) gro 899 Hanna e h 1601
Parent av
--
El
so
st
ud
t
:-
16
55
Pa
re
nt
av
 
"Rosalie genl helper Hotel Dieu r 3674 King
Schlu Walter (Charlotte) emp Chryslers h 532 Crawford 7“
av -
Schmaltz Emile Mrs h 3540 Peter
«Ruth clk Devilbiss Mfg r3540 Peter '.
Schmalz Carl slsmn Downtown Chev Olds res Walkerton r
Schmar Herman maint Candn Auto Trim r 323 Bruce av
‘Schmid, see also Schmidt, Smith, Smyth & Smythe
"Barbara cash bkpr Peerless Countryside Dairies h 1,
457 Janette av
«Frances A bkpr Elcombe Engineering r 630 Bartlett 1
drive
«Lisa prsr Sunshine Uniform Sup r 584 Dougall av
--Mary (wid Frank) h 1942 Meldrum rd 1.
‘Schmidt, see also Schmid, Smith, Smyth 8: Smythe
--Adeline emp Bell Tel r 2232 Wellesley v
--Alired (Johanna) h 287 Rankin av
«Anna E wtrss Detroit r 508 Aylmer av
«Dolores B asst cash Conied Life r 2232 Wellesley av
--Doreen K typist Bendix-Eclipse r 378 Windsor av
"Dorothy clk Tip Top Clnrs r 15 Walker Farms
h-Earl P (Emma) emp Detroit h 2676 Turner rd
«Erdmann (Madeline) emp W S Fullerton Constn h
317 Fairview blvd (R’Side) i
"Frank (Maxine) emp Chryslers h 2349 Howard av '
--Frank A attdt Skyway Cab & Auto Serv r 15 Walker
Farms .5-
--
Ge
o A
(Ma
x-g
t)
em
p
Det
roi
t h
506
Ay
lm
er
av
p”
«Gordon (Alfretta) emp Dom Forge 6: Stamping h 242 ‘
Josephine av
"Harold (Betty) em: Detroit h 806 Assumption
“Hilda hsekpr r 15 5 Dutierln pl
 rm
V
i
v
'
A
v
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GIFTWARES . FIXTURES . LAMPS
1250 TECUMSEH ROAD E. TEL. CL. 6-4591
. SCHOFIELD
".ITS
abene
emp
R p
Spher
er Lt
d r 1
073 W
inds
or av
--He
rmin
e com
ptom
eter
opr F
ords
r 233
6 Rea
ume
-- “Magellan i m rd m
--
1]
Pl
ic
0
. .
-- gsn
(ethe(
l:) em
prA
Auto
Sales-
yr 12
63 El
smer
e av
"Ism
ailql
ggieg
egr G
eorg
e The
Tailo
r h 3
52 Pr
ado
--
Ka
th
er
in
e
(wi
d
Jos
)
h
11
47
Hi
ck
or
y
rd
,
--
Le
o
Ma
ri
on
em
p
Ma
ho
n
Ste
el
r 9
40
Mo
nm
ou
th
rd
--
Le
o
Te
re
sa
loa
der
Chr
ysl
ers
h 2
214
Lil
lia
n
"L
eo
po
ld
(An
ton
ie)
em
p
Chr
ysl
ers
h 2
232
Wel
les
ley
--L
ora
ine
Mr
s e
mp
Sta
nda
rd
Pro
duc
ts
h 2
618
Ale
xis
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
‘ .
--M
art
in
(Ma
rgt
) d
rvr
Ch
ec
ke
r C
ab
h 1
680
Be
nj
am
in
avenue
--
Mi
ch
l
(M
ar
gt
) e
mp
O’
Ke
ef
e’
s B
re
we
ry
h 1
64
0 O
liv
e
road
—-M
ik
e (
Mar
gt)
(Pe
ter
’s
Bil
lia
rd
Ro
om
)
res
Le
am
in
g-
ton
--Paul R r 1424 Benjamin av
--Philip (Barbara) emp Fords h 2859 Trenton
—-Rudolph emp Fords r 34 Erie e
—-Rut K dom r 152 Glidden av (R’Side)
--T
ade
usz
blo
win
g m
ac
h o
pr
Wa
lk
er
Met
al
r 1
270
Lincoln rd
"Theadore (Madelia) installer Bell Tel 1' 2232
Wellesley
"Theresa of! Fords r 2859 Trenton
--Wallace A emp Detroit r 506 Aylmer av
Sch
mie
del
Alb
t G
(Li
la M
) d
ist
ric
t o
ff s
upr
vsr
Bel
l T
el
h 1337 Victoria av
--U
rsu
la
phy
sio
the
rap
ist
Can
dn
Red
Cro
ss
Soc
1- 2
55
Grove av
Schmit Vanderlin lab Walker Lumber Yard r 649
Hildegarde (R Park)
Schmucher Maria Mrs nurses’ aide Hotel Dieu r 461
Louis av
Schmuland Glad s r 3 558 Partington av
Schmutz John ( dna) (Acme Auto Parts) h 482 Erie e
*Schneider, see also Snider & Snyder
-—Adam (Ma ) emp Chryslers h 245 St Louis av (R‘Side)
--Albt (Doris),v mach opr Long Mfg h 1752 Tourangeau
mad
--August P l 0 PO r 4598 Grand Marais rd (Sand E
Twp)
«Ben (Sarah) sec Shaar Hashomayim Synagogue
h 2167 Dougall av
-—Edwd'I(\Eldna) emp Fords h 2583 Pillette rd (Sand E
P
--Eleanor clk Marvin's Dry Goods Ltd r 1624 Moy av
--Henry (Eleanor) shpr & rcvr N Tiepperman Ltd r
1624 Moy av
-—Jos (Rosa) (Joe The Tailor) h 1466 Parent av
--Jos bench hand Fraser Box 8; Lumber res RR #1
Oldcastle
--Jos (fillnﬁilie) mgr Win Fish Distributors Ltd h 934
ian
--Louis (Anna) mech Fords h 691 Sunset av
--Martin section man CPR r 934 Lillian
--Mich1 Jr slsmn John A Jackson Ltd r 1672
Marentette av
--Michl (Magdeline) sectionmn CPR h 1672 Maren-
tette av
--Olga hsekpr r 434 Victoria av
--Ruben (Freda) h 821 Bruce av
Schneikart Ann labor realtions Fords r 130
Matthew Brady blvd (R’Side)
--Mary clk Gotfredsons r 130 Matthew—Brady blvd
(R’Side)
Schnekenburger John J (Margt E) tchr Sacred Heart
Schl h 1591 Martin
--Kenneth (Ann) millwright Chryslers h 476 Winder-
mere rd
--Louis h 868 Langiois av
Schnekenburgh Robt (Edith) opr O’Keefe’s h 2195
Church
Schnieker Noma Mrs linen rm smstrs Prince Edward
Hotel :- 1038 St Luke rd
Schoenhals Chas (Rose) druggist Lanspearys Ltd r
2569 Chilver rd
Schoenholzer Ernest (Gesele) h 824 Gladstone av
Schoentier Gerda cik Woolworths r 484 Victoria av
Schoffer Olga wtrs Ontario Rest r 3559 Bloomfield
Schoffro Anna (wid Peter) r 877 Dou all av
SchofielcgaAlng'e mach opr Fords r 2 96 Reaume rd
n
( Twp)
--Arist :- 2396 Reaume rd (Sand E Twp)
"Bernard (Olive) sheet metal wkr h 273 Jefferson
blvd (R’Side)
--Geo (Tillie) (George The Tailor) r 352 Prado p1
(R’Side)
«Henry receivin dept Packers Super Mkt :- 352
Prado p1 ’Side)
--Herbt J clk Hiram Walker 8: Sons 1- 791 Lincoln rd
--Herbt S (Frances) section head Hiram Walker 8:
Sons h 1811 Lincoln rd
32 Alphabetical.
 
--J Harold (A es) h 401 Glidden av (R’Side)
--Jas A (Jean h 265 Salter av
--Robt (Lila) emp Detroit h C3, 277 Curry av
Scholes Eric F mach Win Automotive Supply 2- es
Huron Line (Sand W Twp)
--Fredk H (Amy) truck mech Walker Metal h es
Huron Line (Sand W Twp)
Scholey Geo (Margt) emp L McGill Allen Ltd h 683
Goyeau
--Roderick (Doreen) carp Allen Construction h 1651
Norman
Scholfield Christopher (Grace) carp Genl Motors 11
2014 Argglle ct
--Sterling R stu t r 2014 Argyle ct
Scholl Matt (Katie) h 1202 Gladstone av
Schollenberger Lawrence (Catherine) h 432 Tuscarora
"Lorenz (Margt)fplater Acme Electro Plating h 686
Williams ( Park)
Scholz Alfred(Martha) bkr Modern Bakery h 1438
Parent av
--Helene r 422 Erie e
Schon Hugh (Elvira) agt The Prudential Assce Co h
1539 Goyeau
Schonberger Igor (Lola) emp Fords h 1267 Parent av
Scheneck Walter emp Fords r 1030 Dougall av
Schonfeld August (Olga) oiler CPR h 1020 Windermere
r0
Schoof Edwd (Elizth) tool & die mkr Detroit h 1068
Josephine av
--Jos tool 8; die mkr Fords r 1083 Josephine av
Schooley Arthur R (Hilda) sls clk J T Ning 8; Co h
Maple (La Salle)
-—
Ca
rl
(Ma
til
da)
en
ine
er
Ch
ry
sl
er
s h
236
3 M
oy
av
--J
ohn
W
(Gr
ace
M?
off
ice
r C
ust
oms
8: E
xci
se
h 2
211
Windermere rd
Sch
ora
lek
Kar
l (
Eli
zth
) e
mp
Ca
nd
n
Bri
dge
h 1
756
Cadillac
Sch
ord
a H
ar
ry
(An
na)
em
p W
ac
ha
Lu
mb
er
h 2
584
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Schore Aaron drvr r 458 Bruce av
«M
or
ri
s
(Mo
lly
) f
or
em
n C
oro
net
TV
h 1
542
Fra
nco
is
road
Schosser Anna maid :- 1180 Victoria av
Sch
ott
Al
ex
(Fa
nni
e)
mo
to
rm
n C
N
Ex
p h
147
1 D
uff
el-
in
place
--Ida Mrs h 1, 873 Assumption
«M
ax
we
ll
(L
eo
ni
e)
ba
rr
7,
33
2
Ol
eu
et
te
av
h
13
31
Victoria av
--
Se
ym
ou
r
em
p
Fo
rd
s
r
13
31
Vi
ct
or
ia
av
Sc
hr
ad
er
Ro
bt
(Ro
se)
h 2
29
6 C
ha
nd
le
r r
d
(Sa
nd
E
Tw
p)
Sc
hr
am
De
lb
er
t e
lec
t M
oo
re
El
ec
t r
22
33
Pa
re
nt
av
--E
dit
h M
Mr
s
pu
nc
h p
re
ss
op
r E
ss
ex
Wi
re
Co
rp
r 6
87
Charles (R Park) ‘
--
G H
ow
ar
d
(Gr
ace
)
tn
sm
th
Ch
as
W
Je
ss
op
h 2
23
3
Parent av
--
He
nr
y
(Do
lor
es)
sl
sm
n
Do
wi
er
’s
Me
n’
s
Sto
re
h 2
36
Lauzon rd (R’Side)
--J
ani
ce
ste
nog
Er
ic
C
H
Wi
nd
el
er
r 2
23
3
Pa
re
nt
av
--
Ma
rg
t
clk
typ
ist
To
le
do
Sc
al
e
r 2
23
3 P
ar
en
t
av
--S
inc
lai
r (
Sar
ah)
dru
ggi
st
Ha
mi
lt
on
’s
Dr
ug
Sto
re
h 3
53
Josephine av
--V
ict
or
gr
oc
er
y m
gr
Bi
g B
ea
r M
kt
h L
ai
rd
av
(Es
sex
)
Sc
hr
an
k A
lla
n E
chi
ef
de
si
gn
er
Pr
og
re
ss
iv
e W
el
de
r
(Can) Ltd res Chatham
Sch
ran
z C
arl
(Le
opo
ldi
ne)
wld
r G
otf
red
son
s h
163
2
Highland av
Sch
rei
ber
Hu
go
(Ba
rba
ra)
as
sm
bl
r G
oti
red
son
s h
731
Elliott e
--L
eon
ard
(Do
ris
) y
ar
dm
n C
PR
h 1
692
Te
cum
se
h b
ivd
ea ts
--P
aul
(Th
ere
sa)
rad
iat
or
ass
mbl
r L
ong
Mfg
r 2
594
Howard av
Schremm John (Herta) h 1812 Hall av
Schriber Floyd (Josephine) emp Detroit h 191
Campbell av
Sch
rod
er
Bar
bar
a d
om
r n
s T
ec
um
se
h 5
in
e (
San
d E
TWP
Schroeck Johann (Hilda) mech Riverside Gar r 1380
Pierre av
Schroeder Erwin (Marjorie) mech Webster Motors
(Win) h 1740 Benjamin av
--Harry (Madeline) slsmn Win Off Supply r 241
McKay av
--Heinzo (Ruth) furn opr Fords h 2905 Princess av
(Sand E Twp)
ugelen 2356:3325 Monmouth rd C
-- en n purch a t Peerless ount side
I—¥Dair-ies h 1262 Agger rd W
"John coil winder Dresser Electric r Victoria rd
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SCHROEDER
“J
oh
n
(B
es
si
e)
cu
st
om
s
at
‘o
me
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
Co
rp
r
39
5
Ri
ve
rs
id
e
dr
Te
cu
ms
eh
)
--
Ma
ri
an
ne
pr
iv
se
c
Fo
rd
s
r
12
62
Ar
gy
le
1d
--
Pe
te
r
.1
(A
li
ce
)
as
st
fo
re
mn
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
Co
rp
h 1258 Argyle rd
--
Ri
ta
as
st
re
ce
pt
io
ni
st
Hi
ra
m
Wa
lk
er
s
r
12
62
Ar
gy
le
--
Ru
do
lp
h
P
(M
ar
gt
)
cl
k
Hi
ra
m
Wa
lk
er
82
So
ns
h
1254 Chilver rd
--
Ti
ta
H
ty
pi
st
Hi
ra
m
Wa
lk
er
8:
So
ns
r
12
62
Ar
gy
le
rd
Sc
hr
oe
te
r
Ka
rl
W
(L
is
el
ot
te
)
ma
ch
bl
dr
St
an
d
Ma
ch
&
Tool h 2372 Howard av
Sc
hr
ol
l
Ja
s
C
(A
Li
is
a)
fi
re
mn
Wi
n
Fi
re
De
pt
h
15
31
Olive rd
Sc
hr
ye
r
Le
op
ol
d
(J
ea
nn
et
te
)
em
p
Ca
nd
n
Br
id
ge
h
14
55
York
--
Yv
es
(B
el
la
)
fi
ni
sh
in
g
sh
op
as
st
fo
re
mn
Ca
nd
n
Bridge h 1266 Lincoln rd
Sc
ht
ok
al
W
m
ma
ch
op
r V
ik
in
g
Pu
mp
r
55
9
Ca
ro
li
ne
Sc
hu
be
rg
Ma
rg
t
Mr
s
r
70
9
Vi
ct
or
ia
av
Sc
hu
be
rt
Ro
ma
n
oi
le
r W
al
ke
r
Me
ta
l
r
15
86
Mo
y
av
Sc
hu
ch
ar
d
Ge
o
A
(E
lm
a)
en
gi
ne
er
Wa
ba
sh
Rl
y
h
10
10
Felix av
--Lorne Army r 1551 Dufferin pl
--
Wi
nn
i.
fr
ed
(w
id
Ge
o)
h
15
51
Du
if
er
in
pl
Sc
hu
el
de
Ma
th
ew
up
ho
l
Ba
rt
le
t,
Ma
cd
on
al
d
8:
Go
w
r
565 Oak av
Sc
hu
ic
ar
il
oz
l
Pe
te
r
(E
nn
is
)
em
p
Es
se
x
Te
rm
in
al
Rl
y
h
1
oy av
Sc
hu
k
Ca
rl
(M
ar
y)
h
12
53
El
sm
er
e
av
“Ca 1 r 1253 Elsmere av
"F
re
d
dri
ll
op
r
Fo
rd
s
r
12
53
El
sm
er
e
av
Sc
hu
ld
e5
E6
15
iz
th
em
p
Pe
er
le
ss
Wa
lk
er
vi
ll
e
Cl
nr
s
r
Oak av
-—
Jo
s
M
(E
il
ee
n?
su
rg
12
81
Ot
ta
wa
h
19
89
Ar
r-
as
-—
.T
os
P
(A
nn
a)
Ho
ll
yw
oo
d
Ho
te
l)
h
13
72
Pa
re
nt
av
-—Mathew r 565 Oak av
Sc
hu
ll
er
An
dr
ew
r
29
05
Wy
an
do
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e
(R
’S
id
e)
"A
nd
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w
(S
us
an
)
(I
nd
us
tr
ia
l
Pa
tt
er
n
Wo
rk
s)
h
10
74
Marentette av
--
An
dr
ew
(S
us
an
)
em
p
Do
m
Fo
rg
e
8:
St
am
pi
ng
h
29
05
Wyandotte (R’Side)
--
Jo
hn
(K
at
he
ri
ne
)
cr
tk
r
Tr
in
it
y
Lu
th
er
an
Ch
r
17
47
Elsmere av
--
Mi
ke
(M
ar
y)
em
p
Ke
ls
ey
Wh
ee
l
h
17
47
El
sm
er
e
av
"P
et
er
(I
rm
a)
ma
ch
Ch
ry
sl
er
s
h
23
36
Be
rn
ar
d
rd
(Sand E Twp)
—-Steve (Mary) h 1747 Elsmere av
Sc
hu
lm
ay
er
An
dr
ea
s
(M
ar
y)
em
p
Ha
ro
ld
Ti
ns
mi
th
h
595 Caron av
--Robt (Rosie) :- 595 Caron av
Sc
hu
lt
e
Jo
s
A
(M
ur
ie
l)
in
s a
gt
De
tr
oi
t
h
40
6
Fa
ir
vi
ew
blvd (R’Side)
Sc
hu
lt
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es
Ea
rl
A
(M
ar
io
n)
cl
k P
O
h
21
85
Yo
rk
Sc
hu
lt
z
Be
rn
ar
d
(E
le
an
or
)
ca
rp
h
34
1
Ca
li
fo
rn
ia
av
--
Ed
ga
r
F
(J
oy
ce
)
mg
r
Do
ro
th
y’
s
To
ts
to
Te
en
s
Sh
op
h 1536 Goyeau
-—
Ed
wd
bk
r
Mo
de
rn
Ba
ke
2-
14
38
Pa
re
nt
av
“G
or
do
n
(Ir
is)
em
p
Au
to
pe
c
h
20
79
Bu
ck
in
gh
am
rd
(Sand E 'I‘wg)
--
Li
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n
E
Mr
s
r
34
6
Al
ex
is
rd
(S
an
d
E
Tw
p
--
Mi
ch
l
(A
ug
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ta
)
ja
ni
to
r M
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fa
ir
Pu
b
Sc
hl
h
38
6
Tourangeau rd (Sand E Np)
-—
Ro
bt
(M
ar
y
Lo
u)
br
ak
em
n
Es
se
x
Te
rm
in
al
RR
h
1382 Janette av
--
Ro
bt
ag
ei
ng
: C
hr
ys
le
rs
r
23
46
Al
ex
is
rd
(S
an
d
E
P
--
Ro
ht
in
sp
Ch
sl
er
s
h
23
46
Al
ex
is
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
--Sheet Metal (Ivy Schultz) 276 Pitt e
-—
To
m
W
(T
he
lm
a)
su
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vs
r
Fo
rd
s
h
77
2 I
nd
ia
n
rd
--
Wa
.l
te
r
(S
ch
ul
tz
Sh
ee
t
Me
ml
)
h
42
44
Ro
se
la
nd
dr
(Roseland)
--
Wa
lt
er
br
kl
yr
r
34
1
Ca
li
fo
rn
ia
av
Sc
hu
lz
Da
ve
ca
sh
Gr
ey
ho
un
d
Bu
s
r
12
35
Li
ll
ia
n
"H
en
ry
(A
nn
)
ba
rb
er
10
08
Ho
wa
rd
av
h
12
35
Lil
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n
--
He
nr
y
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ne
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es
e)
el
ec
tr
ic
hy
dr
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li
c
St
an
d
Ma
ch
8:
Tool h 674 Stanlev (R Park)
--
He
nr
y
(Ag
ath
a)
em
p
Fo
rd
s h
11
36
Mar
ent
ett
e a
v
«Ludwig em Fords r 1029 Cadillac
--N
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H
(Lu
c
) t
ool
8: d
ie
mk
r
Do
m F
org
e 8
:
Stamp r 1 2 Ford blvd (R’Side)
Sc
hu
m W
at
er
-A
nn
e)
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t H
ar
ry
Vi
xle
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h 1
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St
e
--
Wm
(Em
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a)
too
l 8
; d
ie
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r S
tan
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d M
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h
8: T
ool
h 945 Hall av
Schumacher Carl F h 419 Hanna w
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M
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m
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e h
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rd
(Sand E Twp)
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- - R o b t ( D o r o t h y ) e m p D e t r o i t h 1 0 3 7 N i a g a r a
S e e l i g H a n s ( H e r t h a ) r 2 , 6 0 8 R a n d o l p h a v '
S e e l y P r o d u c t s L i m i t e d A C M a c D o n a l d p r e s , W M
W i l s o n v i c e - p r e s . c o s m e t i c s & t o i l e t p r e p a r a -
t i o n s 6 7 3 C a r o n a v
S e f t o n A l f r e d ( L i l ) i n s p W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r
D i v h 2 3 2 L o u i s a v
- - B e n
e n g i n e e r C l a r k e - K e i t h
r 3 ,
1 4 8 1
D u f f e r i n
p i
- - J o h n W ( P o l l y ) h 1 7 4 6 M a r e n t e t t e a v
- - M a r g t c l k L o n d o n F o o d M k t s N o 3 r 3 1 2 5 R a n k i n
b l v d ( S a n d W N p )
S e g a l i n n i E u g e n i o ( M a t i l d a ) h 1 5 3 8 H i g h l a n d a v
S e g a l l J o s ( N e l l i e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 4 6 1 P a r e n t
a v e n u e
S e g a l o t t A n g e l o ( B e t t y ) e m p A l l a n C o n s t n h 6 9 7
: D o u g a v
S e g e e B y r a n ( D a w n ) c a r m n N Y C R l y h 5 8 7 T e c u m s e h
b l v d w
- - J o h n ( I d a ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 3 5 4 G o y e a u
- - R o b t V i o l e t ) : - 1 3 5 4 G o y e a u
S e g g i e D a v i d M ( J a n e t ) h 1 3 8 8 P a r e n t a v
S e g n e r M u r i e l ( w i d L o u i s ) 1 1 2 5 7 M o y a v
S e g o J o h n ( J o s e p h i n e ) e m p E s s e x T e r m i n a l h 1 1 3 0
M a r i o n a v
S e g o d n i a G e o T ( A n g e l i n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 8 7
M a r e n t e t t e a v
- - T h e o d o r e G ( L y d i a ) c u s t o m s d z e x c i s e o f f i c e r C u s t o m s
8 r E x c i s e r 1 0 8 7 M a r e n t e t t e a v
S e g u i n A l b t ( V i r g i n i a ) s t k c l k C a n d n M o t o r L a m p h
3 5 8 0 Q u e e n
- - A 1 d e g e ( E v a n g e l i n e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 5 4 8
B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
- - A l m a p r i v s e c R i n s h e d - M a s o n r 1 5 1 C u r r y a v
« A l p h a n s e C ( R u b l e ) ( S e g u i n ’ s F e e d S t o r e ) r 1 1 0 5
e l i x a v
- - A . r t h u r ( S e g u i n ' s F e e d S t o r e ) r e s L a S a l l e
S E G U I N B R O S U M I T E D , ( T I S e g u i n ) ,
P r i n t e r s , 9 2 2 B r a n t . P h o n e C L e a r w a t e r 3 - 4 9 4 1
- - C a r o 1 1 n e ( w i d A l p h o n s e ) r 2 0 1 0 B u c k i n g h a m r d
( S a n d E T w p )
- - C h a s ( C o n s t a n c e ) r 1 5 5 4 L i l l i a n
- - C i a r - u e m p B e n d i x E c l i p s e 1 1 8 3 1 T u s c a r o r a
« C l a u d e t t e w t r s J e a n ’ s R e s t r 1 2 0 9 A l b e r t r d
A l p h a b e t i c a l .
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- - D o n a l d ( B e t t ) c l k T r u s c o n S t e e l h 1 3 3 5 T e c u m s e h
b l v d w S a n d W T w p )
- - D o r a A M r s h 1 5 1 1 L a n g l o i s a v
- - D o r a l i c e M r s h 1 5 1 1 L a n g l o i s a v
- - D o r i u s ( J e a n e t t e ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 1 3 E l i n o r
R ’ S i d e )
- - D o u g l a s R c l k I m p B a n k r 2 1 2 R a n k i n a v
- — E d d y ( N o r m a ) e m p F o r d s h 1 5 8 6 H i c k o r d
- - E d g a r e m p P o s t S a n a t o r i u n n r 1 5 1 1 L a r i o i s a v
" E d m o n d d a i r y w k r P u r i t y D a i r i e s r 1 5 2 9 H o w a r d a v
- - E d m u n d ( H o n o r i n e ) s t k c l k F o r d s h 1 3 0 7 W y a n d o t t e
( R ’ S i d e )
- — E d e r 1 5 1 1 L a n g l o i s a v ,
- - E d w d ( L a u r a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 5 0 9 B u c k i n g h a m
r d ( S a n d E T w p ) .
- - E d w d ﬁ a n i t o r S t T h o m a s S e p S c h l : - 1 3 0 7 W y a n d o t t e
( ’ S i d e )
- - E d w d s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s r e s
R R # 1 R i v e r _ C a n a r d
- - E l i e ( R o s e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 5 0 7 B u c k i n g h a m
r d ( S a n d E T w p )
- - E m i l e ( J e a n n e ) l a b F o r d s h 1 6 8 2 P e l l e t i e r a v
" E m i l e ( A g n e s ) t o w e r l o a d f o r e m n C a n d n B r i d g e h
1 5 1 5 B u c k i n g h a m r d ( S a n d F . ’ T ‘ w n )
— - E m i l e J ( G r a c e ) f i n p r e s s o p r L o n g M f g h 1 3 3 6
J a n e t t e a v
- - E r n e s t ( C o r i n n e ) c l k S e g u i n ' s F e e d S t o r e h 1 1 0 5
F e l i x a v
- — G e o ( T h e r e s a ) l a b F o r d s h 2 2 9 7 P a r e n t a v
- - G e r a r d ( J o a n ) f r u i t m g r A 8 ; P r 1 7 0 8 L i n c o l n r d
- - G i l b e r t J ( L u c i l l e ) i n s p F o r d s h 2 4 2 R a n k i n a v
- - G o r d o n ( G e o r g i n a v e h i c l e m n C P E x p 1 - 9 6 3 M c K a y
a v e n u e
- - G u s t a v e J m a c h o p r W i n M a c h 8 : S t a m p i n g r 1 6 8 2
P e l l e t i e r a v
- - H a r o l d ( I r e n e ) b t c h r E s s e x P a c k e r s r 2 6 8 6 C l e m e n -
c e a u b l v d ( S a n d E ' l " w p
- - H e c t o r f o r e m n W i n M a c h 8 : S t a m p i n g r 1 6 8 2 P e l l e t i e r
a v e n u e
- - H e r m e s G ( I r e n e ) b t c h r E s s e x P a c k e r s h 2 6 8 6
C l e m e n c e a u b l v d
- - H o m e r ( L i l l i a n ) e m p C h r y s l e r s n 1 6 9 6 O l i v e r d
- - J e a n A ( D o r e e n H ) c l k C N E x p r M a i d e n r d ( R i v e r
C a n a r d
- - J e r o m e A g l a s s c t r D u p l a t e r 3 8 1 1 M o n t c a l m
- - J e r r y ( J o a n ) p r o d d e p t h e a d A 8 : P r 1 7 0 8 L i n c o l n r d
" J o a n n a / [ r 1 5 ) 1 M c K C a y a v
- - o n a r y e m p h r s l e r s h 1 7 2 7 B
( S a n d E T w p ) Y u c k i n g h a m r d
" J o h n D ( S a l l y ) e m p F o r d s h 2 , 2 4 0 L a n g l o i s a v
- - J o h n J a z i e r C P I H o b b s G l a s s r 1 4 5 6 A r t h u r r d
- - J o h n R R o s e ) g u a r d C h r y s l e r s h 1 4 4 7 W e s t m i n s t e r
a v ( S a n d E T W p
- - J o s ( L u c i l l e ) e m p D e t r o i t h 1 0 6 4 M a r e n t e t t e a v
- - J o s E v e h i c l e m n C P E x p r G l a d s t o n e a v
- - J o s N ( M a r i a n n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 1 1 N i a g a r a
- - L P h i l i p p e ( H e l e n ) p u b a c c t 2 0 7 , 7 4 4 m e l l e t t e a v h
1 5 1 M c K a y a v
- - L e o ( A l i c e ) e m p C N R h 1 5 0 3 B u c k i n g h a m r d
( S a n d E T w p )
- - L e o n a r d P s t k r m D u p l a t e r 3 8 1 1 M o n t c a l m
- - L u c i e n J ( E l l a ) i m p r o v e r B r y a n t P a t t e r n & M f g h
7 8 1 C h u r c h
- - L l e 1 - 2 4 2 R a n k i n a v
- - r c e l w t r S t C l a i r H o t e l r 1 5 1 1 L a n g l o i s a v
" M a r c e l G ( M a r g t ) s l s m n W i n A u t o m o t i v e S u p p l y h
2 2 9 7 M a r e n t e t t e a v
- - M a r i e E t y p i s t S o l d i e r S e t t l e m e n t 8 : V e t e r a n s L a n d
A c t h 2 6 5 S h e p h e r d w
- - M a r i e J g e n l h l p r H o t e l D i e u r e s R R # 1 T e c u m s e h
- - M a r i e T c l k L e v e r - ' 5 D r u g S t o r e 2 - 1 3 0 7 W y a n d o t t e
( R ’ S i d e )
- - M a r y 2 ' 1 0 7 9 T u s c a r o r a
- - N o r m a n b t c h r E s s e x P a c k e r s L t d r e s E s s e x
- - N o r m a n ( J u l i e t ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 5 1 9 B u c k i n g -
h a m r d ( S a n d E T w p )
« N o r m a n s t k c l k P a t e r s o n ’ s D r u g S t o r e s r 1 1 0 5 F e l i x
a v e n u e
- - O d i ] l o n h k p r S e g u i n ’ s F e e d S t o r e r 1 1 0 5 F e l i x a v
- - P h i l i p E ( L o r e t t a ) p r o d u c t i o n c l k D u p l a t e h 7 7 0
P i e r r e a v
« P i e r r e t c h r S t R o s a i r e S c h l r e s R R # 1 T e c u m s e h
- - R a y w t r M o n a r c h H o u s e r 8 2 - 8 8 W y a n d o t t e w
- - R a y J ( M a r g t ) m e n s w e a r 1 0 9 O u e l l e t t e a v 1 1 2 2 1 5
S a n d w i c h w
" R a y J ( M a r t h a ) s u b s t o r e i n : - B r e w e r s ' t h s e h
2 5 3 0 O u e l l e t t e a v ( S a n W T w p )
« R a y m o n d e m p C a n B r e a d r 1 3 0 7 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
- - R o t g ( 1 E l l z t h ) b k p r L P h i l i p p e S e g u i n h 9 , 1 2 9
r e w
- - R o g e r E ( L i l y ) e m p C N R h 1 4 0 S t P a u l a v ( R ’ S i d e )
" R o l a n d M l a b D u p l a t e r 2 2 9 7 M a r e n t e t t e a v
h m P a g e 5 0 1
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« R o n a l d V c a r p M a t t h e w s L u m b e r r 2 6 5 S h e h e r d w
- - S h i r l e y J M r s s l s c l k W o o l w o r t h s r e s R R 1
L a m b t o n
- - T h e o d o r e ( A l p h o n s i n e ) w h s e m n P a r k e D a v i s h 3 8 1 1
M o n t c a l m
- - T h e o d u 1 e J ( S e g u i n B r o s L t d ) h 9 2 6 P a r e n t a v
« T h e r e s a b k r h l p r W o n d e r B r e a d r 1 1 0 5 F e l i x a v
- - T h e r e s a c l k L e v e r D r u g S t o r e r 1 3 0 7 W y a n d o t t e ( R , ‘ S i d e )
" T h e r e s a M r s m g r H o n e D e w h 1 9 4 B r u c e a v
- - W i n n i f r e d M r s s w i t c h b o p r S t a n d M a c h & T o o l
h 3 2 3 3 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
- - W o o d a l l d e l i v e r y F o r d P r o v i s i o n s r W e s t m i n s t e r
b l v d ( S a n d E m p )
« Z o e M r s e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g h 1 5 5 4 L i l l i a n
S e g u i n ’ s F e e d S t o r e ( M r s C o r i n n e , A r t h u r & A l p h o n s e
S e g u i n ) 3 2 3 1 G i r a r d o t a v
S e g u i n e A u d r e y c l k L o b l a w s r 1 0 5 3 C h u r c h
S e g y o A l e c ( T e r e s a ) f a r m w k r h 1 6 2 4 L i n c o l n r d
S e h m k a r t E l i z t h r 1 1 8 6 O u e l l e t t e a v
S e i b e r J o h n L ( M a r y ) p l m b r h 3 5 5 P a r t i n g t o n a v
S e i b e r t H e i n r i c h ( M a r i a ) l a b M a t t h e w s L u m b e r r 1 7 3 2
H a l l a v
- - J o h n B ( R o s e ) f o r e m n F o r d s h 1 5 6 R i v e r d a l e a v
( R ’ S i d e )
S e i c i u c F r e d ( L e n a ) c u s h i o n m k r F o r d s h 1 3 9 3 H i c k o r y
d
r o a
S e i d a n R o b t s t u d t r 1 0 7 3 D o u g a l l a v
S e i d e l P e t e r ( H e l e n ) h 1 0 3 1 M a r i o n a v
S e i d e n S o l o m o n ( A u r d r e ) s l s m n R o n a l d F u r s h 1 0 7 3
D o u g a l l a v
S e i d e n s t i c k e r L i s a t y p i s t H o l m e s , L e v e r 8 ; B u t t r 2 2 0
B r i d g e a v
- - L o r e c l k C a n d n A d m i r a l S i s r 2 2 0 B r i d g e a v
S e i d e r F r a n k ( F r a n c e s ) b a r b e r T i v o l i B a r b e r S h o p r
1 1 7 2 L o u i s a v
- - F r a n k e m p F o r d s h 1 1 7 2 L o u i s a v
- - P e t e r ( A n n a ) f o r e m n N a t l P n t r s h 6 0 3 S t P a u l
( R P a r k )
S e i f e r t A n n e t t e e m p H i r a m W a l k e r s h 5 0 4 D o u g a l l a v
- - A n t o n ( A n n a ) m e t a l i n s h r C h r y s l e r s h 2 3 1 2 P a r k -
w o o d a v
- - S i g f r i e d ( U r s u l a ) h 9 4 7 L a n g l o i s a v
S e i g e l H e r b t E ( V e r n a ) ( S e i g e l ’ s B a r b e r & B e a u t y
S a l o n ) h 1 5 9 7 P e l i s s i e r
S e i g e l ’ s B a r b e r 8 ; B e a u t y S a l o n ( H e r b t E S e i g e l ) 4 5
H a n n a w
S e i g l i a n o S a m e m p M c G h e e U p h o l s t e r i n g r 1 8 4 4
D r o u i l l a r d r d
S e i g m i l i e r M e l v i l l e ( A d e l i n e ) e m p C a n d n C o m s t o c k
h 2 2 7 4 H o w a r d a v
— - R o y e m p C h r y s l e r s r 2 2 7 4 H o w a r d a v
S e l l e r C h a s ( V i o l e t ) m u s i c t c h r h 5 9 1 S t P a u l ( R P a r k )
- - G e o h e a d r m s e r v w t r N o r t o n P a l m e r H o t e l r 4 7 4
V e r a p 1
S e i l i R a R ( V e r o n i c a ) a s s m b l r F o r d s h 3 4 0 E s d r a s p l
R ’ S i d e
S e i m o n J o s w l d r C h r y s l e r s r 2 4 2 9 F r a n c o i s r d ( S a n d
E
p )
S e i t z K a t h e r i n e p l a n t s u p r v s r R i v a r d C l n r s r 7 7 5 H a l l
a v e n u e
S e k a c A l e x ( V M Y E s p r e s s o C o f f e e S h o p ) r 1 2 1 9
C o l l e g e a v
S e k e l e F r a n k s t u d t r 1 4 7 2 H i c k o r y 1 d
- - M a r y s t e n o g H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 4 7 2 H i c k o r y r d
- — M i c h l c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 4 7 2 H i c k o r y r d
« N i c h o l a s ( E v a ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 4 7 2 H i c k o r y
r o a d
S e k e r s k y M o r r i s ( E s s e x B o i l e r & H e a t i n g E n i n e e r i n g
C o ) h 1 9 1 0 J e f f e r s o n b l v d ( S a n d E T w a s
f - R o s e b k p r E s s e x B o i l e r & H e a t i n g E n g i n e e r i n g C o r
1 8 1 M c K a y
S e k o s a n J o v a n m a c h m l d r W a l k e r M e t a l r 1 6 8 9
H i c k o r d
S e k r e t N i c k r 8 3 9 A l i c e
S e k u l i c h B r a n k o t i r r 6 4 2 W i n d e r m e r e r d
S e l b y A l f r e d P ( A n n i e ) e m p F o r d s h 1 5 6 2 C h u r c h
" C l a r e n c e ( R u b y ) e m F o r d s r 1 1 0 7 L o u i s a v
- - E l l e n ( w i d A r t h u r A h 4 1 1 E l l i o t t w
- - K e n n e t h r 4 1 1 E l l i o t t w
S e l c a g e E r n e s t ( M a r y ) r p r m n F o r d s h 1 4 0 9 C a d i l l a c
S e l d o n A d a r 1 0 4 1 M c D o u g a l l
- - C l i f f o r d ( L i l l i a n ) t e s t e r F o r d s h 1 2 7 8 W i n d e r m e r e r d
- - W m F ( M a r i o n ) s l s r e p B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y h 1 7 9 0 L a b a d i e r d
S e l e c t F o o d M a r k e t ( E d w d R o d z i k 8 ; A n d r e w P a s z k o )
g r o & m e a t 9 0 4 T e c u m s e h b l v d e
S e l f A l e x J ( D o r i n a c a s h C N E x p h 7 4 H a n n a e
S e i f a s t D r y G o o d s i n J B u r n s ) 1 0 9 3 D r o u i l l a r d r d
S e l l s C y r e l l e ( M a r t h a ) e m p C 1 1 , h 4 9 2 H i l l a v
- - L y d i a e m D e t r o i t r 3 5 9 7 B l o o m f i e l d r d
S e l k e R o b t E m i l i e ) m a c h o p r V i k i n g P u m p h 2 5 0 3
W e s t m i n s t e r b l v d ( S a n d ' E T w p )
S e i l a n A b e l r 1 5 1 5 B e n j a m i n a v
- - A n t h o n y ( C e c e l i a ) ( S e l l a n P l a s t e r i n g ) h 1 5 7 7 P a r e n t
a v e n u e
- - M a r i o ( V e l m a ) a r c h i t e c t u r a l d r f t s m n G i f f e i s &
V a l l e t o f C a n L t d h 2 0 5 0 A m i e n s a v
" P l a s t e r - i n ( A n t h o n y S e l l a n ) 1 5 7 7 P a r e n t a v
- - S a n t i ( M a g e m p A n t h o n y S e l l a n h 1 5 7 3 P a r e n t a v
S e i l a r s G e o ( A n n e ) m e t a l f n s h r F o r d s h 1 0 0 6 O a k a v
- — H M r s c i k O n L H y d r o r e s H a r r o w
- - M a r g u e r i t e L M r s c l k U n e m p l o y m e n t I n s C o m m n r
1 0 0 6 O a k a v _
« R e a f o r d W ( W i n i f r e d ) t c h r F W B e g i e y S c h l h 1 9 4 6
S E L L I C K
S e l l i c k D o r i s n u r s e W m R D a v i d s o n r 3 2 7 7 R u s s e l l
S e l m o n B a r r y t o o l & d i e m k r F o r d s r 4 9 0 W i n d e r m e r e
r o a d
S e l t e r C h a s ( E s t h e r ) s e c o n d h a n d g o o d s 3 4 0 W y a n d o t t e
e h 4 8 9 L o u i s a v
— - H a r r y ( B e r t h a ) ( S e l t e r ’ s F u r n i t u r e ) h 2 , 1 1 5 3
H o w a r d a v
S e l t e r ’ s F u r n i t u r e ( H a r r y S e l t e r ) g e n t s e c o n d h a n d
g o o d s 5 2 1 W y a n d o t t e e
S e l t z e r B o r i s ( R u t h ) e m p F o r d s h 1 2 5 0 H a l l a v
S e l w o o d W m ( E d y t h e ) e m p F o r d s h 9 5 5 C a l i f o r n i a a v
S e l y e n J o h n e m p F o r d s r 1 1 1 6 - 1 1 1 8 D r o u i l l a r d r d
S e m a n M i c h l ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 3 6 0 L a n g l o i s a v
S e m a n c i k J o h n c l k T m s c o n S t e e l r 1 1 5 9 L a n g l o i s a v
- - J o h n ( M a r y ) m a c h o p r L A Y o u n g i n d u s t r i e s h 1 1 5 9
L a n g i o i s a v
S e m a n d e A l f r e d e m p B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y r e s R R # 1 R i v e r C a n a r d
- - A n g e 1 a n u r s e s ’ a i d e H o t e l D i e u r e s R i v e r C a n a r d
- - E u n i c e b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r e s R R # 1
R i v e r C a n a r d
" G e r t r u d e k i t c h e n h l p r S t J o h n T h e E v a n g e l i s t H o m e
F o r t h e A g e d r 2 9 0 4 S a n d w i c h w
" L e o D ( L u c i l l e ) e m p C l ’ L h 2 0 1 4 N o r m a n r d
- - P h i l i a s g e n l h e l p H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r e s R R # 1
R i v e r C a n a r d
- - U l y s s e ( F l o r e n c e ) 1 c P O h 4 7 5 C r a w f o r d a v
S e m a r k E r n e s t G ( E l s i e ) d r v r F o r d s h 6 5 6 C h a r l o t t e
( R P a r k )
- — M a r y r 1 0 2 1 M a r i o n a v
S e m e g e n C h a s ( A n t o n i a ) e m p F o r d s h 1 4 9 1 W e s t c o t t r d
- - E d w d ( E s t e l l e ) e m p J F L a b a d i e h ‘ 1 8 4 6 H a l l a v
- - S t a n l e y ( J e a n ) m a c h F o r d s h 1 3 4 8 ' ; B e r n a r d r d
S e m e n i c f l ‘ : E l m E ( M a r i e ) m a c h N C R i y D e t r o i t h 1 8 5 7
u i n r d
S e m e n i u k E d w d ( A d e l i n e M ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h
1 6 6 2 P r i n c e r d
- - M i k e e m p G e n l M o t o r s 1 - 1 0 2 5 E l s m e r e a v
S e m e n k o M i k e h 1 1 0 4 D r o u i l l a r d r d
S e m i n i u k P e t e r J r ( L o u i s e ) m a c h K e l s e y W h e e l h 1 3 8 1
M a r e n t e t t e a v
- - P e t e r ( P e a r l ) o i l e r K e l s e y W h e e l h 1 3 8 1 M a r e n t e t t e
a v e n u e
S e m i n o l e D e l i c a t e s s e n ( S o p h i e K r i g e l ) 3 9 2 1 S e m i n o l e
- - H o u s e ( K a s m i r N o w a k , A d a m 8 : E d w i n J a k u b o w s k i ) 5
h o t e l 3 9 8 3 S e m i n o l e
- - P r o v i s i o n ( P a u l K o r n a c k i ) m e a t s 8 1 g r o c e r y 4 4 0 9
S e m i n o l e
- - P u b l i c L i b r a r y M r s H i l d a B r o o k e l i b r a r i a n 4 2 8 5 S e -
m i n o l e ( c o r S e m i n o l e 8 2 B e r n a r d
- - S h o e R e p a i r R o m o l a C o l e l l a ) 1 5 0 5 A u b i n r d
S e m i n u k S a m l l a b B d o f E d u c r 3 5 5 1 B l o o m f i e l d r d
S e m k i w A d a m c a r d e r E s s e x P a c k e r s r 1 3 6 7 B e n j a m i n
a v e n u e
S e m p e r g e r J o h n ( M a r g t ) e m p E s s e x T e r m i n a l R l y h
1 0 5 3 C a l i f o r n i a a v
- — J u l i e r 1 0 5 3 C a l i f o r n i a a v
- - M a r y e m p M e t r o H o s p r 1 0 5 3 C a l i f o r n i a a v
S e m p l e C h a s J ( M a r y ) o p t i c i a n I m p O p t i c a l r e s
R R # 3 A m h e r s t b u r g
- — N o r m a n W ( E t h e l ) m g r S e m p l e O p t i c a l h 2 2 8 2
L i n c o l n r d
- - O p t i c a l C o N o r m a n W S e m p l e m g r 5 7 7 O u e l l e t t e a v
- - W m e m p F o r d s r 2 3 0 9 H o w a r d a v
S e n a d a k J o h n ( A n n ) e m p F o r d s r 1 0 3 8 D r o u i l l a r d r d
S e n a d e k A n n w t r s A b e r d e e n L u n c h r 1 0 3 8 D r o u i l l a r d
r o a d
S e n a i k o S t e v e ( M a ) e m p F o r d s h 1 4 0 4 P i e r r e a v
S e n a y C a m i l l e l a b a n d n S t e e l h 2 , 6 4 P i t t w
" C o n r a d ( J e a n ) e m p F o r d s h 1 2 4 8 C a l i f o r n i a a v
- - E v a ( w i d G e o r 2 6 6 C a d i l l a c
« J o s ( Y v o n n e ) ( C o n s u m e r s H e a t i n g P r o d u c t s C o ) h
1 5 3 4 P i e r r e a v
" N o r m a n a s s t f o r e m n H i r a m W a l k e r 8 : S o n s h 2 6 6
C a d i l l a c
- - P a u l ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 8 6 4 P i e r r e a v
- - S h o e R e p a i r ( S t e v e S e n a y ) 9 2 9 S h e p h e r d 9
- - S t e v e ( J u l i a ) ( S e n a y S h o e R e p a i r ) h 1 5 1 1 P a r e n t a v
S e n c h u k G e o ( O l g a ) a s s m b l r C h s l e r s h 1 6 2 5 C a d i l l a c
S e n d e r A g n e s b k p r M o r r i s D r y o o d s h 2 2 6 0 H a i l a v
” L o u i s t o o l & d i e m k r F o r d s h 2 2 6 0 H a l l a v
S e n d l a c k J o h n ( K a t e ) c h e f R a d i o T a v e r n h 1 0 6 4 E l l i s
a v e
S e n e c a A p t s 1 6 3 6 S e n e c a
S e n e c h a l A r m a n d e m p F o r d s r 1 7 8 1 A l b e r t r d
S e n e c z k o W a l t e r ( A n n e ) c a r p s u p r v s r B e r s c h C o n s t n h
2 1 7 6 G l a d s t o n e a v ; ~
S e n e g a l C a r o l i n e c l k J o h n W y e t h 8 : B r o r 1 0 1 2
A r t h u r r d
- - M a x ( M a r y ) c a r p h 1 0 1 2 A r t h u r r d
S e n e s l A s s u n t a ( w i d L e o ) h 9 6 0 C a t a r a q u i
- - S i l v a n o ( G i o v a n n a ) e m p W i n B o d y & F e n d e r h 8 7 0
M a r i o n a v
S e n g e r H a r o l d ( M a r y a n n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 8 4
H a i l a v
S e n i o r E d i t h ( w i d C h a s ) h 7 0 5 G l a d s t o n e a v
S e n i s e F r a n k e m p C a n d n T i l e & T e r r a z z o r 1 0 3 4 P a r e n t
a v e n u e
S e n i u k F r e d r 1 7 1 5 4 D r o u i l l a r d r d
S e n k o w H e n r y A m e c h D o w n t o w n C h e v O l d s r 1 8 0 8
D r o u i l l a r d r d >
- - M i k e e m p G e n l M o t o r s i n 4 , 9 5 4 O t t a w a
S e n k o w s k i R u d o l f t o o l m k r I n t l ’ l ' b o l s r 1 3 4 7 O u e l l e t t e
a v e n u e
\
'
L o r r a i n e a v S e n n e t t C E J o s s t u d t r 3 0 0 8 P e t e r
S e l l e y C a r - i i ( R i t a ) b l o c k e r L a z a r e ’ s F u r s h 2 1 7 5 - - C E u g e n e ( M a r i e ) p r e s i d e n t C u r t i s C o m p a n y
o o d i a w n L i m i t e d h 3 0 0 8 P e t e r
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S E N N E T T
- - E l i z t h w t r s R i v e r s i d e G r i l l r 3 2 0 W e s t m i n s t e r b l v d
_ - J a s F ( N a t a l i a ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 3 7 0 J a n e t t e
a v e n u e
- . M a r y J s t e n o g C u r t i s P r i n t i n g r 3 0 0 8 P e t e r
- - P e t e r e m p C u r t i s C o h 1 0 4 1 P a r t i n g t o n a v
S e n y c k J a n e M r s a s s m b l r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 2 5 5 3
N o r m a n r d ( S a n d E T w p )
S e n z e l A n t h o n y ( M a t h i l d a ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 1 4
H i c k o r y r d
S e p a c J o h n l a b D o m F o r g e r 1 5 7 5 D r o u i l l a r d r d
S e p a r a t e S c h o o l A n n e x 3 1 2 2 P e t e r
- - S c h o o l B o a r d R e v J a s D o n l o n c h a i r m a n , D o n a l d
B r i a n c h a i r m a n , N o r m a n R L a n g l o i s s e c —
t r e a s . 7 5 P a r k w
S e p e j a k A l e x ( M a r y ) c o r e g r i n d e r W a l k e r M e t a l h 1 2 1 1
P i e r r e a v
S e p e t a n c M i l a n ( J u s t i n e ) e m p G o t f r e d s o n s r 1 7 6 3
D r o u i l l a r d r d
S e p n e r A l b t r 1 0 6 7 H o w a r d a v
- - W a l t e r D ( D o r o t h y ) w t r P l a z a H o t e l h 1 0 6 7 H o w a r d
a v e n u e
S e p p a i a D m a r ( K a s u ) e m p C h r y s l e r s h 2 0 8 S t L o u i s
a v ( R ’ S i d e )
S e p t o n E m i l e p r e s s o p r M c C o r d C o r p r 5 2 3 P a r e n t a v
S e r a c h M a k k e m p C h r y s l e r s r 1 2 2 2 H i c k o r y r d
S e r a d s k g P h i l l i p P ( L i l y ) a g t C o n t i n e n t a l L i f e I n s h
1 3 7 D o n a l l a v
S e r a f i n J o h n w t c m u M c C o r d C o r p r F r o n t r d ( L a S a l l e )
— - O l i v a e m p A l l a n C o n s t n r 8 , 1 6 7 7 W y a n d o t t e w
S e r a f i n i A u g u s t ( F l o r e n c e ) m a c h o p r V i k i n g P u m p r
8 4 5 T u s c a r o r a
- - E 1 i a ( L o r e t a ) h 2 5 8 M a r e n t e t t e a v
" E r n e s t ( A n t i n a ) h 8 4 5 T u s c a r o r a
S e r a p i g l i a P a t ( M a r y ) h 6 3 6 C a t a r a q u i
S e r b a n i e v i c h R u d o l p h ( S t e p h a n i e ) b l d g c o n t r h 1 0 3 0
W i n d e r m e r e r d
S e r b i a n N a t i o n a l H o m e 1 3 5 1 D r o u i l l a r d r d
S e r b i c k C e c i l e p r i v s e c t C h r y s l e r s h 1 , 1 0 0 9 N i a g a r a
S e r b u G u i r a g o s s i a n r u g c l n r S i v a d j a a n L t d r 1 0 7 8
W i n d s o r a v
- - J o h n ( M a r y ) g a s o l i n e s e r v s t n 3 8 5 7 W y a n d o t t e e h
8 6 1 s a m e
S e r d o w i c h S t e v e ( M a r y ) m a c h F o r d s h 2 3 3 2 M e r c e r
S e r d w i c h N e l l y ( w i d M i c h l ) r 1 0 8 2 E l l i s a v e
S e r e c i n P e t e r ( A n n ) e m p F o r d s h 1 7 6 6 M o y a v
S e r e d a J o h n ( W e s t w o o d T a v e r n ) h 4 2 8 0 S a n d w i c h w
- - V i c t o r ( B e t t y ) e l e c t W h e l p t o n E l e c t r i c h 4 1 3 3
T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
S e r e d i u k W a l t e r ( A d e l e ) r a d i a t o r a s s m b l r L o n g M i g
h 8 3 0 % P a r t i n t o n a v
S e r e d u k L o u i s ( A n n i e i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l h
1 7 7 3 C h i l v e r r d '
S e r e m a c k M e t r o l a b W o o l l a t t F u e l 5 : S u p p l y r e s R R
# 2 M a i d s t o n e
r i ’ e r i n o L o n g o r 8 6 7 M a r i o n a v
e r g e r i e M a r i e h s e k p r : - 8 0 9 H a l l a v
S e r g i s o n H e l e n J M r s s t e n o g H i r a m W a l k e r & S o n s r
3 2 8 R i v e r s i d e d r ( T e c u m s e h )
- - S H L t d A l b t E P e n n i n g t o n p r e s , E l s i e M P e n n i n g t o n
s e c — t r e a s . d r g o o d s 1 7 8 5 L o n d o n w
« W i n A ( P e a r l ) c l k h r y s l e r s h ’ 7 , 1 9 1 A s k i n b l v d
S e r h a n W m E ( E d i t h ) m g r B a t a S h o e S t o r e h 4 1 4
I s a b e l l e p l ( R ’ S i d e )
S e r i d k s K l a u s ( M a r t h a ) c a r p h 5 5 1 P a r e n t a v
S e r n e e l s A l i c e E p r i v s e c U n i t e d S t a t e s C o n s u l a t e r
4 1 2 B r i d g e a v
- - R a . 1 p h G ( M a r y L ) h 3 0 1 6 P e t e r
S e r r e G e r a r d ( A l d i n a ) e m p F o r d s h 4 2 0 B e l l e I s l e V i e w
b l v d ( R ’ S i d e )
S e r s e n F r a n k l a b D o m S t o r e r 9 4 7 L i l l i a n
- - J u l i e n ( N o r m a n d y G r i l l ) h 9 4 7 L i l l i a n
S e r v a g e D o n a l d ( M a r j o r i e ) h 4 , 1 9 7 0 T u s c a r o r a
S e r v e y P e t e r ( J u s t i n a ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 6 0 5
W i l l i a m s ( R P a r k )
- - W m ( L o v e P e l e c t F o r d s h 1 2 0 B u c k i n g h a m d r
( R ’ S l d e
S e r v i c e B a r b e r S h o p ( C l a r e n c e P e n r o s e ) 1 1 1 W y a n d o t t e
w e s t
- - C o n f e c t i o n e r y ( J u l i a n T o k a r s k y ) 1 8 0 8 G e o r g e a v
« D o n a l d E c l k C a n d n A d m i r a l S a l e s r 1 4 5 6 D o u g a l l a v
- - E u n i c e n u r s e G r a c e H o s p r 6 3 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
- - F r u i t M a r k e t ( P a u l & L o u i s P e t e r s ) g r o & f r u i t
1 0 2 4 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
" H a r d w a r e L t d F r a n k S l o a n p r e s , J o s H o m e r v i c e -
p r e s . 1 2 3 6 O t t a w a
- - J o h n C ( L i l i a n ) h 6 3 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
- - M a r k e t ( D o n a l d M M a t h e s o n 8 : C o l i n M S i n c l a i r ) g r o
& m e a t s 4 7 6 - 4 8 0 L o n d o n w
« M e a t & G r o c e r y ( J u l i a n T o k a r s k y ) 1 8 0 2 G e o r g e a v
- - N e o n S i g n C o ( C h a s T e r o n ) m f g & i n s t a l l i n g n e t o n
s i g n s 1 7 8 9 W a l k e r r d
- - P a r k i n g L o t ( S t u a r t C h a l m e r s ) 3 4 0 — 3 5 6 P e l i s s i e r
- - P r o d u c t s A l l a n H e n d e r s o n m g r w a s h i n g m a c h s i s 8 :
s e r v 5 6 0 A y l m e r a v
- - R e g d J ( R u t h ) p r i n c i p a l W i n E u ' s C o l l h 1 4 5 6 D o u g a l l
a v e n u e .
« V e r a n u r s e D e t r o i t r 6 3 P r a d o p 1 ( R ’ S i d e )
S e s a k J o h n ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 4 1 1 R o s s i n i b l v d
S e s e i y H a r d y ( E t h e l ) s l s m n F u l l e r B r u s h h 4 9 2 H a l l a v
S e t t e r . 1 0 5 J ( A l i c e ) d i n g m a n C h r y s l e r s h 1 9 5 0
J e f f e r s o n b l v d ( S a n d E T w p )
- - M a r g t M r s c l k D e t r o i t r 1 3 5 6 L a n g l o i s a v
S e t o n M a r y e m p H o t e l D i e u r 7 3 8 D o u g a l l a v
S e t t e r i n g t o n W a l t e r H ( A n n e ) o f f i c i a l w a t c h i n s p S W 8 :
R l y h 2 8 4 0 L o n d o n w
S e t z M a r i a a s t c o o k C h i c k e n C o u r t : - 4 0 1 B r u c e a v
S e u L e o n a t l r o w n e 8 : C o u n t r y r 8 2 5 H a n n a e
A l p h a b e t i c a l .
 
S E V E N
S e v e n — U r B o t t l i n g C o ( W i n d s o r ) L t d A F r a n k V a l e n t e
‘ ‘ : 9 7 0 M e r c e r
S e v e n t l L a y A d , e n t i s t C h u r c h 9 0 9 M o y a v
“ D i v i s t o n C o u e D C W a r n i c a c l k 3 0 7 , 1 7 6 L o n d o n w
S e v e r s I l a n ( R i t a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 , 2 2 1 2 O n t a r i o
S e v e w r i g ' n t K a t h l e e n n u r s e H o t e l D i e u H o s p h 2 3 7 H a l l
a v e n u e
S e w a r d C e c i l i a c l k M o t o r P r o d u c t s C o r p r 9 1 9 P i e r r e
a v e n u e
- - P a t r i c k ( W i n n i i r e d ) h 1 5 0 8 H o w a r d a v
S e w e l l C h a s F ( R i t a ) w l d r C H M c l n n i s C o h 1 3 0 2
T o u r a n g e a u r d
— — C h a s J h 9 5 6 H o w a r d a v
S e w o r t h y M a r i e e m p C h r y s l e r s r 2 0 9 2 V i m y a v
S e x s m i t h A n n i e ( w i d M a r q u i s ) r 3 6 4 E r i e w
S e x t o n A l b t b a r t e n d e r D r i v i n g P a r k H o t e l r 3 5 4 S u n s e t
- - B e t t y C r 8 6 6 M a r i o n a v
- — C h a s ( A l i ‘ r e d a ) m i l l w r i g h t F o r d s h 9 7 6 C u r r y a v
“ D o r e e n e m p F o r d s r 9 7 6 C u r r y a v
" H a r d w a r e L t d T h o s J S e x t o n p r e s 8 r m g r 1 2 9 2
W y a n d o t t e e
— - J a s J p c k r C h r y s l e r s ' h 8 6 6 M a r i o n a v
— - J o h n A ( C l a r i c e ) h 3 5 4 S u n s e t a v
- - J o h n H L e n a ) m g r F o r d s h 2 2 0 3 W i n d e r m e r e r d
- - J o h n M e m p C a n d n B r i d g e r 9 7 6 C u r r y a v
- - M a r y r 8 6 6 M a r i o n a v
— — R a l p h C ( D o r e e n ) c o n s t a b l e P o l D e p t r 9 7 6 C u r r y a v
- - R o b t ( M a r y ) h 5 5 8 M o y a v
— - R o b t J ( E l i z t h ) d r v r S t a r A u t o T r a n s p ( R e g i n a ) h
2 4 6 9 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
« T h o s J ( J o y c e ) p r e s i d e n t 8 : m a n a g e r S e x t o n H a r d -
w a r e L i m i t e d h 1 3 4 3 V i c t o r i a a v
S e y m o u r B u r w e l l ( J e a n ) p h y & s u r g 3 , 1 2 1 W y a n d o t t e w
r e s D e t r o i t '
- - C a l v i n ( R o s a l i e ) h 5 2 7 G l a d s t o n e a v
- - E M r s h 5 6 0 C a r o l i n e
- - G o r d o n H a r c h i t e c t u r a l d r f t s m n G i f i e l s 8 r V a l l e t r
5 2 7 G l a d s t o n e a v
- — J a s r 3 4 9 C h a t h a m e
- - J e a n M r s h 1 9 2 4 D e v o n s h i r e c t
K e n n e t h A ( E l s i e ) c l k P O h 1 6 6 3 A u b i n r d
- - M i . l d r e d r 5 6 0 C a r o l i n e .
— - N o r m a n M r 3 6 5 J a n e t t e a v
- — R a 1 p h ( B e u l a h ) e m p D e t r o i t h 9 9 5 R a y m o r d
- - W i l l a M m e s s r H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s r 5 2 7 G l a d -
s t o n e a v
S e y s E u g e n i a r 9 5 2 H o w a r d a v
" F e r n e m p C a n d n C o m s t o c k h 9 5 2 H o w a r d a v
S e z o n o v J a c o b r 1 8 3 2 H i c k o r y r d
S f a l c i n J o h n ( M a r y ) b r k l y r M u r r a y C o n s t n h 1 0 0
G l i d d e n a v ( R ‘ S i d e )
S i a l g g i n A n g e l o ( R e n a h 1 0 5 7 L a n g l o i s a v
S g r a z u t i J o h n ( A n g e l a ( C a n d n T i l e 8 ; T e r r a z z o ) h
2 9 1 0 W a l k e r r d ( S a n d E N p )
— - W m ( C a r m e n ) ( C a n d n T i l e 8 : T e r r a z z o ) h 2 9 1 0
W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
S g r a z z u t t i E l i o ( B e t t y ) t i l e s e t t e r C a n d n T i l e 8 :
T e r r a z z o h 2 4 1 J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
S g r o C a t h a r i n e e m p C a n d n A u t o T r i m r 9 1 2
W e l l i n g t o n a v
- - D o m i n i c J r s l s m n M J R o u i f e r A g e n c y r 9 1 2
W e l l l n t o n a v
- - D o m i n i q u e C a t e r i n a ) e m p C h r y s l e r s r 9 1 2
W e l l i n g t o n a v
S h a a r H a s h o m a y i m S y n a g o g u e S a m l S t o l i m a n r a b b i
1 1 5 6 1 1 8 5 b l v d e
- - H a s h o m a y i m S y n a g o g u e R e l i g i o u s S c h o o l J a s V i c t o r
p r i n c i p a l 1 1 5 G i l e s b l v d e
S h a a r e y Z e d e k S a g o g u e 5 0 4 M e m e r
S h a a r o n G a r v e y ( T h e l m a ) a c c t B a n k o f M o n t h 1 3 5 6
P i e r r e a v
S h a b a n A b o u l m a c h F o r d s r 9 2 8 L i n c o l n r d
S h a c k e l f o r d R o n a l d ( S h i r l e y ) s u p r v s r F o r d s h 2 8 3
M o y a v
S h a c k l e t o n H a r r y 0 ( F l o r e n c e ) b a c t e r i o l o g i s t D e p t o f
H e a l t h P r o v i n c i a l L a b 1 1 5 2 9 O a k a v
S h a d y F r e d ( A m e l i a ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 1 7 5 4 H a l l a v
- - J o s h 6 5 6 P a r e n t a v
- - J o s J r e m p D e t r o i t r 6 5 6 P a r e n t a v
- - M a r y e m p D e t r o i t r 6 5 6 P a r e n t a v
- - P e t e r e m p D e t r o i t r 6 5 6 P a r e n t a v
S h a e f f e r N i c k ( A n n e ) e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h
1 4 3 4 H o w a r d a v
S h a e t z e i J o s r 5 2 7 O a k a v
S h a f a r A n d r e w ( E l i z t h ) h 2 2 4 0 P a r e n t a v
- - J o h n l a b F o r d s r 2 2 4 0 P a r e n t a v
* S h a i e r s e e a l s o S c h a f e r
- - A r t h u r A ( A n n a ) h 2 1 5 M c E w a n a v
- - G l e n d e 1 S ( I l e n e e m p D e t r o i t h 1 2 0 7 C h i l v e r r d
- - J e n n i n g s ( A l e n a e m p N o b l e D u f f 1 1 2 0 5 5 O n t a r i o
S h a f a r S t e v e ( T h e r e s a ) m e c h M i l a n ’ s A u t o S e r v r e s
T o d d r d
S h a f f e r J o s ( H e l e n ) h 1 , 8 3 3 - 8 3 5 L o n d o n w
S h a f l e y G l y n n M G ( E l i z t h ) a s s t a c c t B a n k o f C o m h 2 8 8 2
E v e r t
S h a h e e n J a s c l k C o u n t y R e g i s t r y O f ! r 4 8 0 G o y e a u
- - J e a n e t t e c i k S h a h e e n ’ s G r o c e r 4 8 0 G o y e a u
- - J o s ( R o s e ) ( S h a h e e n ’ s G r o c e r y h 4 8 0 G o y e a u
« S o p h i e ( w i d S a a d y ? h 2 8 7 W i n d s o r a v
S h a h e e n ’ s G r o c e r y J S h a h e e n ) 1 5 6 6 T e c u m s e h b l v d e
S h a j g e e W m d r v r S a l t B l o c k 1 ‘ 5 3 6 B r o c k
S h a k e s p e a r e A n n i e ( w i d T h o s ) r 8 2 4 V i c t o r i a a v
- - A . r t h u r F ( S i m o n e ) s u p t B a r t l e t , M a c d o n a l d 8 r G o w h
8 2 4 V i c t o r i a a v
- - F r e d k N V ( B e a t r i c e ) e m p B e l l R e l h 1 3 4 0 B r u c e a v
S h a l h o u b A l b t ( P a l - a m o u n t F r u i t M k t ) r 9 7 5 O u e l l e t t e a v
- — D o l o r e s s t u d t r 9 7 5 O u e i l e t t e a v
t h : P a g e 5 0 3
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1 7 0 4 H O W A R D A V E N U E
 
T h e S T A N D A R D S T O N E C o . L t d .
I N D E P E N D E N T F A B R I C A T O R S & D I S T R I B U T O R S O F R E A L S T O N E
D O M E S T I C & I M P O R T E D
T e l . C L . 3 - 9 7 4 2
 
 
S H A L H O U B
« E d n a ( w i d C h a s ) h 9 7 5 O u e l l e t t e a v
« P e a r l r 9 7 5 O u e l l e t t e a v
S h e l l e y P h y l l i s s t e n o C a n B l d g r 1 2 7 7 H a l l a v
S h a m a n i D J o s M ( M a r y ( S h a m a m ' s G r o c e r y ) h 1 7 6
i t t e
S h a m a m ’ s G r o c e r y ( J o s M S h a m a m ) 1 7 6 P i t t e
S h a m e s s A b b ( N e z e r a ) h 2 2 0 4 G l a d s t o n e a v
« E d w d C u s t o m s 8 : E x c i s e r 1 1 2 3 G l a d s t o n e a v
« E l i a s ( M a r y ) ( S h o r e A c r e s H o u s e ) h 1 1 2 3 G l a d s t o n e
a v e n u e
« J o h n r 1 1 2 3 G l a d s t o n e a v
S h a m r o c k S a m l ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 1 6 3 3 F a c t o r i a
S h a n a h a n A n n d r s m k r h 5 4 0 P e l i s s i e r
« D o n a l d s l s m n P u r i t y D a i r i e s r e s M a i d s t o n e
« E W r e n s t e n o g H i r a m W a l k e r 6 ; S o n s r 3 , 7 4 E l l i s
a v w
« F r a n k J ( E d n a ) m a i n t e n a n c e C h r y s l e r s h 1 8 0
T e c u m s e h b l v d e
« H u g h J o f f C o n s i d i n e - R e i d L t d r 7 2 4 C h u r c h
« I d a r 6 7 7 P i e r r e a v
« J o h n ( I r e n e ) f o r e m n L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 3 1 6 1
D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
« J o h n A ( O r l a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 3 8 E l l r o s e a v
« K a t h e r i n e ( w i d M i c h l ) h 3 , 7 4 E l l i s a v w
« M a r y d r s m k r h 5 4 0 P e l i s s i e r
S h a n b a u m J o s ( F a n n i e ) f r u i t p d l r h 1 , 3 9 0 G l e n g a r r y a v
S h a n b o m J a c o b B ( A n n ) ( B e n n y T h e T a i l o r ) h 4 0 L o u i s
a v e n u e
« R a c h e l ( w i d A b r a h a m ) h 3 , 1 4 4 1 W y a n d o t t e e
S h a n b o n L o u i s ( S h i r l e y ) ( H i N e i g h b o u r F l o o r C o v e r i n g
C o ) h 1 2 1 8 E l s m e r e a v
S h a n d G e o ( I r e n e ) c l k G e n l M o t o r s h 1 7 5 2 O n e i d a c t
« M a r y T d i r e c t o r o f n u r s e s R i v e r v i e w H o s p h u n i t
P - 7 9 , 5 1 0 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
S h a n d r o H a r r i } : i ( R o s e ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 1 8 5 1 H i c -
k o r y
S h a n f i e l d D o r o r c t i h y M r s c a s h H G r a y L t d r 1 7 0 4 W i n d e r -
m e r e
« H e n r y ( S h a n f i e l d ’ s D r y G o o d s ) h 1 2 2 4 W y a n d o t t e
R ’ S i d e
« H e n r y ( R e n a ( B r o w n O p t i c a l C o ) h 6 6 9 G i l e s b l v d e
« H e n r y 1 $ 1 1 8 : c i l n c h a r g e M a s t e r C l n r s r 1 2 2 4 W y a n d o t t e
' i e
« J a c k M ( L e n a ) ( S h a n f i e l d ’ s J e w e l l e r s ) h 9 4 2 V i c t o r i a
a v e n u e
« N a n c y e m p D e t r o i t r 1 7 0 4 W i n d e r m e r e r d
S h a n i i e l d ' s D a y G o o d s ( H e n r y S h a n f i e l d ) g e n l d r y g o o d s
1 2 2 4 y a n d o t t e ( R ' S i d e )
« J e w e l l e r s ( J a c k M S h a n i i e l d ) 1 9 0 O u e l l e t t e a v
S h a n g J i n K ( G e n e ’ s R e s t ) r 3 6 8 H i l l
S h a n g h a i T a v e r n ( L e e D e a n ) c h o p s u e y h o u s e 1 5 1
S a n d w i c h e
S h a n k E l m e r N ( G l o r i a ) , d r v r M a r o o n B r o s h 5 1 5
W e l l i n g t o n
S h a n k l i n W a l t e r E ( L I s a b e l l e ) o f f i c e r i n c h a r g e
m e t e o r o l o g i c a l s t n D e p t T r a n s p R a d i o h 1 2 1 5
O a k a v
S h a n k s J a c k A ( D o r o t h y ) a s s m b l r B u r r o u g h s M a c h r e s
C o m b e r
« J o h n e m p C h s l e r s r 7 5 0 C h u r c h
S h a n n o n A r t h u r ( H e l e n ) m g r s a v i n g s d e p t I m p B a n k
h 6 3 8 M i l l
« D a n l ( J a n e ) e m p D e t r o i t h 1 6 8 3 R a n d o l p h a v ( S a n d
W
T w p
« D o n a l d ( E l s i e ) e m p F o r d s h 6 1 3 7 5 - 9 M a r t i n
« F r e d ( K a t h l e e n ) t o o l g r i n d e r o r d s h 3 0 6 , 4 3 5 P i t t w
« G e o C ( I s a b e l l e ) e m p P a r k e D a v i s h 2 0 E s d r a s p 1
( R ’ S i d e )
« K a t h l e e n t e l o 1 ‘ B e l l T e l r 3 4 6 4 G i r a r d o t a v
« M a r t h a ( w i d J r 6 3 0 I n d i a n r d
« M a r y n u r s e M e t r o H o s p h 7 3 0 J a n e t t e a v
« M a u d e r 6 9 4 P e l i s s i e r
« T h o s H M r 3 4 6 4 G i m r d o t a v
« T h o s M ( E l i z t h ) p l a n t p r o t e c t i o n G e n l M o t o r s h
3 4 6 4 G i r a r d o t a v
« W m I : ( A n n e ) s l s m n C P I H o b b s G l a s s r e s A m h e r s t -
u r g
S h a n t z L y n d o n e m p G e n l M o t o r s r 1 4 4 4 O t t a w a
S h a p a r d a n o a C h r i s ( M e n k a ) e m p U n i t e d G r i l l h 2 0
L o n d o n e
S h a p a r d o n i s T r a i n o s w t r T a s t y B a r - B - Q r 3 4 5
W i n d s o r a v
S h a p i r a J a c k ( G r a c e ) ( J a c k ' 3 E q u i p m e n t 8 : S u p p l y C o )
h 2 3 5 6 H a l l a v
« N e m ( A n n e t t a ) g e n l s e c o n d h a n d s t o r e 2 5 4
W y a n d o t t e e h s a m e
S h a p i r o H y m a n c l k B G r a y L t d r 2 1 6 6 W e l l e s l e y
« M i c h l ( A n n a ; h 8 0 6 A s s u m p t i o n
« N a t h a n ( R a e p e r s o n n e l m g r H G r a y L t d h 1 5 4 4
Y o r k
« S a m l ( F r e d a ) h 2 1 6 6 W e l l e s l e y
S h a p l a n d B e t h M p o s t i n g c l k G e n l M o t o r s A c c e p t -
a n c e C o r p o f C a n L t d 1 ‘ 1 4 6 H o m e d a l e
b l v d ( R ’ S i d e )
— 5
 
S H A P L A N D
« L l o y d ( E d n a ) s l s m n i n d u s t r i a l R u b b e r 8 2 S u p p l i e s h
1 4 6 H o m e d a l e b l v d ( R ‘ S i d e )
S h a r a b u r a J o h n I ( A g n e s ) c l k A S : P h B , 1 5 2 5 D u f f e r i n
p l a c e
S h a r k e y J o h n ( P h y l l i s ) w l d r C a n S i r o c c o h 8 4 8 J a n e t t e
a v e n u e
« N e d e m p F o r d s r 3 1 7 — 3 1 9 G o y e a u
« R a y m o n d ( A n n e ) e m p B e l l T e l h 4 4 0 9 P l e a s a n t p 1
« W m R ( J e a n ) r e p a i r s C h r y s l e r s h 3 5 1 0 B a r r y m o r e
l a n e
S h a r k y R o b t M ( I r e n e ) l o c o e n g i n e e r N Y C h 1 2 6 4
P e l i s s i e r
S h a r l a i A l e x h 1 8 2 6 D r o u i l l a r d r d
* S h a r o n s e e a l s o S h a r r o n
« D o n a l d ( R u t h ) t e c h n i c i a n C K L W h 1 8 5 9 A r t h u r r d
« F r a n k J l a b J K o v i n s k y & S o n s r 3 3 0 3 R u s s e l l
« H a r o l d ( D o r o t h y ) c a r d l r h 1 2 7 1 E l s m e r e a v
« H a r o l d J r e m p C a n d n B r i d g e r 1 2 7 1 E l s m e r e a v
« H a r r y ( M a u d ) e m p F o r d s h 6 , 7 0 6 M a r e n t e t t e a v
« H e n r y D h 1 6 6 C a r o n a v
« H e r m a n J ( F l o r e n a ) e m p G e n l F o o d s h 9 8 3
W e l l i n g t o n a v
« M a r v i n ( M a b e l ) h 1 0 2 5 W i n d e r m e r e r d
« N o r m a n t r k d r v r E m p i r e - H a n n a C o a l r 3 3 0 3 R u s s e l l
« V M r s e m p D e t r o i t h 1 6 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
* S h a r p s e e a l s o S h a r p e
« J a c k s t a f f a s s t B e n d i x - E c l i p s e r 2 4 5 J a n i s s e d r
( R ’ S i d e )
« J a s ( M a r y ) c a r p W o o d a l l B r o s h 9 0 8 W i n d e r m e r e r d
« J a s A n n ) s t m f t r h 2 1 5 C u r r y a v
« R o b t s t u d t r 1 2 2 6 W i n d e r m e r e r d
« S a r a h A ( w i d W a l t e r ) h 1 0 3 6 L i l l i a n
« S t a n l e y ( M y r a ) h 4 2 0 J a n e t t e a v
« S t a n l e g M u r i e l ) s u p r v s r p o w e r h o u s e J o h n W y e t h &
r o h 9 6 4 L e n a
« S y d n e y ( L i l l i a n ) p o l l s t e r T r a u b M f g h 1 2 2 6 W i n d e r -
m e r e r d
S h a r p e A l e c ( W i n i f r e d ) e m p D e t r o i t h 1 2 2 6 C h i l v e r r d
« C a s s i e E d o m r 1 2 2 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
« E t h e l ( w i d E d w d ) r 1 5 7 1 L a b a d i e r d
« G e r a l d V R e v a s s t A s s u m p t i o n ( R C ) C h r 2 7 7 5
L o n d o n w
- - H e r b t i n c h a r g e S A C i t a d e l h 8 6 0 P ﬂ l e t t e r d
« L e w i s A ( A d e l e L ) p r e s i d e n t & m a n a g i n g d i r e c t o r
S h z l r i ' p e ’ s F u r n i t u r e L i m i t e d h 2 4 6 3 W i n d e r m e r e
r o
« S s e r v i c e m n E G M a n o r C o L t d r e s E s s e x
« S y d n e g ' ( H e l e n ) o p t o m e t r i s t 1 4 3 7 T e c u m s e h b l v d e h
3 2 0 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
« W m h 8 0 4 D o u g a l l a v
S h a r p e ’ s F u r n i t u r e L t d L e w i s A S h a r p e p r e s & m n g d i r
S y d n e y 0 S h a r p e s e c - t r e e s . f u r n 8 : a p p l i a n c e s
1 6 2 5 T e c u m s e h b l v d e
S h a r r o c k E l l e n ( w i d P e t e r ) h 7 5 1 R a n d o l p h a v
« T o m ( V e r a ) t o o l 8 : d i e m k r C a n d n E n g n r g 3 : T o o l h
4 2 4 5 K e n n e d y d r e ( S o u t h l a w n )
S h a r r o n A p t s 5 5 8 P a r t i n g t o n a v
« E a r l A p t s 5 4 6 P a r t i n g t o n a v
« E a r l J ( J e a n e t t e ) c u s t o m s a p p r a i s e r C u s t o m s &
E x c i s e h 1 1 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
« E r n e s t ( D i a n a ) h 1 3 2 3 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
« E r s e l ( l ( G e g - t r u d e ) c l k C a n d n T i r e h 4 5 F r a n k a v
R ’ S i e
« J e r r y ( I r e n e e m p D o m F o r g e r 1 8 7 9 C a d i l l a c
« M a r y M r s h 1 , 5 8 1 P i e r r e a v
« P a u l A ( M a r g u e r i t e ) s u p t A l u m a t i c o f C a n h 1 3 8 4
R o s s i n i b l v d
S h a u f l e r A n n a R n u r s e G r a c e H o s p r 1 4 5 7 P i e r r e a v
« A r c h d D ( O l i v e ) f o r e m n C h r y s l e r s h 1 4 5 7 P i e r r e a v
S h a w A d a T M r s s t e n o g H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 3 0 0 3
W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
« A d d i e E r 9 2 1 B r u c e a v
« A g n e s n u r s e ' s a i d B r a e s i d e N u r s i n g H o m e r 1 1 7 2
G i l e s b l v d e
« A l b t ( M a r g t ) m a i n t e n a n c e s t o r e k p r H i r a m W a l k e r 6 :
S o n s h 2 4 8 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
« A l e x ( I s a b e l l a ) s e c t i o n h e a d H i r a m W a l k e r 8 : S o n s h
2 , 6 6 1 W i n d e r m e r e r d
« A l e x K ( F l o r e n c e ) f o r e m n F o r d s h 8 8 2 L a w r e n c e r d
« A l f r e d ( E l l a ) e m p Z a l e v B r o s h 1 0 4 0 G l a d s t o n e a v
« A l f r e d J ( H e l e n ) e m p C h r y s l e r s h 3 0 0 2 S a n d w i c h w
« A l f r e d L s t u d t r 1 5 0 0 D o u g a l l a v
« A n n e ( w i d G e o ) h 4 4 8 C a m e r o n a v
« A r n o l d a c c t C u r t i s P u b l i s h i n g r 1 6 2 0 D o u g a l l a v
« B D h 1 1 7 , 2 8 6 P i t t w
« B r u c e ( J o s e p h i n e ) e m p C i t i e s S e r v i c e O i l h 8 2 9
L o g a n a v
« B y r o n e m p F o r d s h 1 2 8 , 1 6 1 6 O u e i l e t t e a v
« C a r o l y n A e m p D e t r o i t r 3 0 0 2 S a n d w i c h w
« C h a s A I d a ) e m p F o r d s h 1 3 7 7 W d o t b e w
« C h a s E M a r i e ) g r i n d e r F o r d s h 3 7 8 M a r e n t e t b e a v
« D a n i W M a ) e n g i n e e r C P R h 8 7 8 D a w s o n r d
« D a v i d ( D o n n a o p r F o r d s h 1 5 0 0 D o u g a u a v
« D o n n a e m p B e l l T e l r 1 3 4 C u r r y a v
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“ C o s t u m e J e w e l l e r y a S p e c i a l t y ”
6 2 P A R K S T R E E T E A S T
S H A W
- - D o r e e n M r s c l k U n i t e d S t a t e s C o n s u l a t e r 3 3 3 0
C l a i r v i e w ( R ’ S i d e )
. - E d i t h M r s h s e k p r r 1 1 5 4 D e v o n s h i r e r d
- - E d n a M r s s t e n o g U n d e r w o o d L t d r 3 2 6 4 D o m i n i o n
b l v d ( S a n d W T w p )
- - E d w d ( H a t t i e ) m e t a l p a t t e r n m k r W i n P a t t e r n s h
4 1 7 M o y a v
- - E d y t h e m p B e l l T e l r 1 3 4 C u r r y a v
- - E l e a n o r ( w i d R o b t ) h 4 2 7 M c E w a n a v
- - E l i z t h r 5 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
“ E l v a h e a d c a s h W i n M e d i c a l r 1 8 7 2 W i n d e r m e r e r d
- - E r n e s t ( L i l l i a n ) e m p F o r d s h 9 3 8 P i e r r e a v
- - F l o r e n c e ( w i d A r t h u r ) h 1 6 5 7 H o w a r d a v
. . F r a n k ( i g l l a ) s t k f o r e m n F o r d s h 1 4 4 7 W i n d e r m e r e
r o
- - F r a n k W ( L i l l i a n ) p l a n t l a y o u t F o r d s h 9 0 8 S t R o s e
a v ( R ’ S i d e
- - F r e d k J ( A l t a ) m e c h C a n d n B r e w e r i e s T r a n s p h
1 3 6 6 R a n k i n a v
- - G L l o y d ( F r a n c e s ) b r m g r E l e c t r o l u x ( C a n ) L t d h
3 1 P a r t i n g t o n a v
- — G e o r 3 2 7 C u r r y a v
- - G e o E ( M a r y ) c h i r o p r a c t o r 2 5 2 1 S a n d w i c h w h s a m e
- - G e o F M a r i e ) u n l o a d i n g t o r e m n ‘ , C a n d n B r i d g e 1 ;
5 , 1 3 1 2 G i l e s b l v d e
- - G e r a l d ( M a v i s ) e m p D e t r o i t h 8 8 7 G l a d s t o n e a v
- - G e r a l d d r v r S W 8 : A R l y r 3 1 2 5 L o n g f e l l o w a v
- - G O I ‘ d 0 B l l A ( h r / g a r g t ) m g r W h i t e S e w i n g C e n t e r h 1 7 5 7
W E
- - H a r o l d ( L o r r a i n e ) c r t k r U n i t e d A u t o m o b i l e W o r k e r s
( C I D ) l o c a l 2 0 0 h 1 5 4 6 O l i v e r d
- - H a r o l d ( J u l i a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 0 7 H a l l a v
- - H a r o l d i n s p D o m G o v t h 7 2 5 3 T e c u m s e h b l v d w
- - H a r o l d G e m p D e t r o i t r 4 4 8 C a m e r o n a v
- — H e r b t ( R o s e ) m l d r C i t y F n d r y h 5 5 1 G l a d s t o n e a v
- - H i l d a M r s n u r s e s ' a i d e H o t e l D i e u r e s H a r r o w
- - J a s ( D o n n a ) c r a n e o p r Z a l e v J u n k Y a r d h 1 1 7 9
M e r c e r
- - J a s ( V i v a ) m e c h ’ I ‘ u r n b u l l E l e v h 1 1 3 8 H o w a r d a v
- - J a s E ( D o r o t h y ) t r a n s p o r t d r v r M a r i s T r a n s p o r t 1 '
1 8 3 2 F a c t o r i a r d
- - J e s s i e r 5 7 1 S a n d w i c h e
- - J o a n o f f C h r y s l e r s r 1 4 4 9 P i l l e t t e r d
- - J o h n ( D o r e e n ) a c c t F o r d s r 1 0 1 0 D o u g a l l a v
u — J o h n s t u d t r 3 0 0 2 S a n d w i c h w
- - J o h n A ( M a t ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 0 F a i r v i e w b l v d
R ’ S i d e
- - J o s e p h i n e T p r i v s e c T o l e d o S c a l e h 5 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e
a v e n u e
- - K a t e ( w i d J o s ) h 7 6 0 G o y e a u
- - K e n n e t h ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 5 5 C a r o n a v
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d z i m m i g r a t i o n h 3 1 3 8 M e l b o u r n e a v
- - P S t a n l e y ( E d n a ) r e s m g r U n d e r w o o d L t d h 3 5 9
R a n k a v
- - R o b t W ( A d a ) c h e m i s t H i r a m W a l k e r s r 3 0 0 3 W a l k e r
r d ( S a n d E T w p )
- - R o b t W J r e m p C h r y s l e r s r 4 2 7 M c E w a n a v
- - R o y S ( C h r i s t i n e ) s l s m n H o w i t t B a t t e r y 6 : E l e c t S e r v
h 9 5 0 P a r t i n g t o n a v
- - S t a n l e ( y s ' a m é d § P e n b e r t h y I n j e c t o r r 3 8 7 2 R i b e r d y r d
n
- - S t a n 1 e y E ( E t h e l ) p n t r F o r d s h 2 1 6 F o r d b l v d ( R ' S i d e )
- - S t e v e r 4 5 2 W y a n d o t t e w
« T h e l m a B a c c t W i n P a p e r C o 1 - 4 2 6 2 H o w a r d a v
( R o s e l a n d )
- - T h o s ( F l o r e n c e ) r 2 1 9 B r o c k
- - V i c t o r i a A M r s h 9 , 9 7 2 E r i e e
- - V i o l e t A p h y 4 6 4 C a m e r o n a v 1 1 s a m e
- — V i v i a n p r i v s e c C K L W r 4 1 7 M o y a v
" W A l e x ( E t h e l ) c h i e f e n g i n e e r W i n U t i l i t i e s C o m m n
( H y d r o D i v ) h 2 0 6 5 A r r a s
" W m ( J e a n ) e m p C h s l e r s h 1 4 4 9 P i l l e t t e r d
- - W m e m p C a n d n B r i g e : - 3 2 9 C a m p b e l l a v
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- - W m W ( M a r y ) w t c h m n P a r k s D e p t h 1 5 9 1 C h u r c h
- - W m Y ( H i l d a ) e m p D e t r o i t h 2 3 4 6 W i n d e r m e r e r d
- - W i n n i f r e d o f f F o r d s r 1 4 4 7 W i n d e r m e r a r d
S h a w d a l e A n n i e M r s h ( r e a r 4 6 1 L o u i s a v
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- - P a t r i c i a h 5 7 3 P e l i s s i e r
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- - E l i z t h M r s s t e n o g U G R e s u m e L t d 1 - 3 9 1 B r u c e a v
- - E r n e s t ( N o r m a ) e m p K e l s e y W h e e l h 6 9 1 C h a t h a m w
- - F r a n k h 8 - 3 , 2 6 5 — 2 7 1 C h a t h a m e
“ G a r n e g a E ( E l i z t h ) s e r v i c e m n S t e r l i n g D r u g h 5 0 0
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P a r e n t a v
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S t a n l e y ( R P a r k )
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" H o w a r d ( N o r m a ) d r v r S W 8 : A R l y h 5 2 7 S t a n l e y
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" I A G a r v e y ( T h e l m a ) a c c t B a n k o f M o n t h 1 3 5 6
P i e r r e a v
- - I a c k r 3 6 2 5 M a t c h e t t e r d
- - J a s ( L i l l i a n ) e m p F o r d s h 1 , 6 3 2 W i n d s o r a v
- - J o h n H ( M a r g t ) w t c h m n P a r k s D e p t 1 1 3 6 2 5
M a t c h e t t e r d
- - R l c h d L ( S h i r l e y ) t r k r C N R h 1 7 , 3 2 6 1 S a n d w i c h w
- - R o s s A e l e c t h l p r D o m E l e c t r i c r 5 3 9 A y l m e r a v
« S h i r l ? p u n c h p r e s s o p r E s s e x W i r e C o r p 1 ' 3 7 6 7
t e re
S h e a t h M a r y ( w i d P a n g ) : 1 1 5 5 W i g l e a v
S h e e h a n B e a t r i c e e m p t r o i t r 9 5 0 E l s m e r e a v
- - B e r n a r d s t u d t : - 9 5 0 E l s m e r e a v
- - F R a y ( M a r v ) e m p C N R h 2 6 7 L a n g l o i s a v .
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T W P
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S h e f f i e l d B u r e n ( E v e l y n ) l a t h e o p r h 1 2 0 4 L i n c o l n r d
- - 1 r o n M i n e s L t d H a r r y F M a r e n t e t t e s l s m n 3 9 , 2 5
L o n d o n w
S h e i l a A p t s 1 2 8 7 M o y a v
S h e i l d s A r l e n e p r i v s e c C a n d n N a t l I n s t f o r t h e B l i n d
r e s T e c u m s e h
S h e i n f e l d H a r r y ( R o s e ) f r u i t & c o n f y 2 9 6 W y a n d o t t e e
h 8 5 5 G i l e s b l v d e
- - M a r y A : k p r T r o p i c a l T r a d i n g ( C a n ) r 8 5 5 G i l e s
b l v e
S h e l d o n A p t s 1 3 9 S a n d w i c h e
— - G o r d o n L ( E l i z t h ) b u s o p r E a s t e r n C a n d n G r e y -
h o u n d L i n e s h 9 2 5 E l m a v
- - J o h n s o n e l e c t M o o r e E l e c t h 5 5 M a r l b o r o u g h
( L e a m i n g t o n )
- - J o s w t c h m n K r e s e s r 4 4 4 C r a w f o r d a v
S h e l d r a k e H a r o l d J F r e d a ) 1 s t v i c e - p r e s i d e n t
C a n a d i a n P e n s i o n e r s A s s o c i a t i o n h 9 6 9
C a m p b e l l a v
S h e l e g e B e r n i c e M r s b k p g m a c h o p r H i r a m W a l k e r &
S o n s r 1 5 5 2 H i c k o r d
S h e l l O i l C o o f C a n L t d E Y J Y C u t t e r p l a n t S u p t 4 0 5 9
S a n d w i c h w
S h e l l e y C l i f f o r d e m p K e l s e y W h e e l r 1 1 8 4 H o w a r d a v
— - H a r r y W ( J o y c e ) s l s m n B o r d e n C o h 3 7 4 7 M o n t c a l m
" J o y c e n u r s e r 8 3 8 A s s u m p t i o n
- - J o y c e g r i v s e c M a r t i n , L a i r d , E a s t o n & C o w a n h 3 ,
1 9 0 W y a n d o t t e e
- - K e n n e t h c l k C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 1 9 5 9 B a l f o u r
( S a n d E T w p )
" P h y l l i s s e c n u r s e J S t a n l e y S p o o n e r r 1 2 7 7 H a l l a v
— - W a . l t e r ( E v e l y n ) e m p C h r y s l e r s h 8 3 8 A s s u m p t i o n
S h e l l i n g t o n L e s l i e ( E l s i e ) h 8 4 5 L i n c o l n r d
S h e l l y J o c e M r s o i l : A & P r 2 7 4 7 M o n t c a l m
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- - E t h e l ( w i d B a l i n t ) r 1 0 8 8 D r o u i l l a r d r d
- - E t h e 1 ( w i d H a r o l d ) r 2 3 4 0 F r a s e r a v
- - F r a n c i s o r d e r l y R i v e r v i e w H o s p r 1 5 3 9 P a r e n t a v
- - F r a n k A ( F r e d a ) t o o l 8 : d i e m k r S t e e l M a s t e r T o o l
1 1 5 6 0 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
" G a b r i e l w a t e r p u m p s S t e r l i n g A u t o r 3 0 5 L i n c o l n r d
- - I s a b e l d o m r 1 9 3 8 B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
- - J a s J r s h i p p i n g c l k S t e r l i n g A u t o r 3 0 5 L i n c o l n r d
— - J a s ( V e r a ) e m p S t e r l i n g A u t o 1 ) 3 0 5 L i n c o l n r d
- - J o h n ( A n n ) 1 1 1 0 2 5 C a d i l l a c
- - J o h n ( M a g d a l i n a ) p r e s i d e n t S i m o n M o t o r s
L i m i t e d h 1 0 2 6 L o u i s a v
- — . I o h n J r ( S h i r l e y ) s e c r e t a r y a n d g e n e r a l m g r
S i m o n M o t o r s L i m i t e d h 1 1 3 1 E l s m e r e a v
- - J o h n ( E l i z t h ) t o o l m k r S t a n d M a c h & T o o l 1 1 2 0 3 0
S o m m e a v
- - M a h l o n ( M a r c i a ) e m p D e t r o i t r 8 9 4 L i n c o l n r d
- - M i c h 1 h 1 8 1 L o n d o n e
- - M i l t o n F r 8 9 4 L i n c o l n r d
S I M O N M O T O R S l l M I T E D , J o h n S i m o n p r e s i d e n t ,
J o h n A S i m o n S e c r e t a r y a n d G e n e r a l M a n a g e r ,
E x c l u s i v e D e a l e r f o r A u s t i n , H e n r y - J a n d K a i s e r ,
S a l e s & S e r v i c e , U s e d C a r s , B u m p i n g , P a i n t i n g &
R e p a i r i n g , 8 1 5 E r i e S t r e e t E a s t , P h o n e C L e a r -
w a t e r 4 - 7 7 6 8 ( S e e a d v T o p L i n e s )
- - N o a h N ( S i m o n S ; B r o d y ) h 4 0 5 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
« O t t o d i e m k r L a u z o n F o r g e r 1 2 7 1 M a r e n t e t t e a v
- - O t t o H w l d r C a n d n S i r o c c o h ( b a s e m e n t ) 5 4 5 P e l i s s i e r
" P e t e r 1 1 1 0 8 8 D r o u l l l a r d r d
" R a e ( J a n e t ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 0 7 W i n d e r m e r e r d
— - R a l p h e m p F o r d s r 1 2 7 1 M a r e n t e t t e a v
- — Z v o n i m i r ( M a r y ) 1 ‘ 1 0 2 5 C a d i l l a c
- - & B r o d y ( N o a h N S i m o n 8 : L o u i s I B r o d y ) b a r r s 1 4 -
1 5 , 2 5 L o n d o n w
S i m o n e l l i A n g e l o e m p C h r y s l e r s r 1 5 4 2 G o y e a u
S i m o n e t t i M a r i n e ( A l e s s a n d r a ) r o t o b l a s t o p r W a l k e r
M e t a l r 1 4 2 0 N o r m a n r d
" V i l l a m a c h m l d r W a l k e r M e t a l r 1 4 2 0 N o r m a n r d
S i m o n i c h J o h n ( A l i c e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 0 9 3
C a d i l l a c 1
S i m o n i e A n n h s e k p r r 2 1 8 1 H o w a r d a v
- - G e o e m p F o r d s r 2 1 8 1 H o w a r d a v
- - S a m 1 ( H o w a r d F r u i t M a r k e t ) h 2 1 8 1 H o w a r d a v
S i m o n i t t o E g i d i o g l a z e r D o m P l a t e 8 : W i n d o w G l a s s r
8 6 5 E r i e 6 ( S a n d W T w p )
- - P e t e r g l a z e r D o m P l a t e 8 : W i n d o w G l a s s r 8 6 5
E r i e e ( S a n d W T w p )
- - R u d o l p h ( S t e l l a ) g l a z e r D o m P l a t e & W i n d o w G l a s s
h 8 8 5 E r i e e
S i m o n n e ’ s B e a u t y S h o p ( S i m o n n e R a y n a u l t ) 9 4 2 E r i e e
S i m o n o v i c h J o h n e m p C a n d n B r i d g e r e s R R # 2 E s s e x
- - M i k e e m p C a n d n B r i d g e r 2 7 % P e a r l ( K i n g s v i l l e )
* S i m o n s s e e a l s o S i m m o n s & S i m o n
- - J a s S ( M a r g t ) j a n i t o r F o r d s h 3 4 0 G l a d s t o n e a v
- - J o h n F ( F l o r e n c e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 1 8 1 A s k i n
b l v d
" M a r y E ( w i d J ) h 1 1 4 1 L e n a
- - T h o s A r 1 1 4 1 L e n a
« V e r a h 1 1 4 9 L i n c o l n r d
S i m p k i n s H a r o l d A ( M a d e l i n e ) p h y 3 0 8 C u r r y a v h 2 4 0
K e n n e d y p l
S i m p r a j a G e o r 1 0 3 0 A l b e r t r d
- - O b r a . d ( O l g a ) n 1 2 1 5 A l b e r t r d
S i m p s o n A l b t r 2 6 8 G o y e a u
- - A l b t ( E d i t h ) h 6 7 7 M c K a y a v
" — é
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- — A l b t ( P a u l i n e ) s p r a y e r F o r d s h 2 3 3 0 U n i o n
- - A 1 b t ( M a r j o r i e ) t c h r . I E B e n s o n S c h l h 9 0 9 C a b a n a r d
( R o s e l a n d )
- — A 1 b t J ( C h a r l o t t e ) g e n l h e l p H i r a m W a l k e r & S o n s
h 1 8 1 9 P i l l e t t e r d
- - A l e x e m p K e l s e y W h e e l r 8 8 2 . 1 0 5 J a n i s s e a v
" A l f r e d ( R u t h ) e m p F o r d s h 2 8 6 0 M e t c a l f e
— — A l i c e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 1 8 M o y a v
" A n d r e w W ( I r e n e ) e n g i n e e r M o t o r P r o d u c t s C o r p h
1 2 3 1 M o y a v
- - C h a s r 2 0 8 0 L o r r a i n e a v
- - C h a s D e m p F o r d s h 1 , 8 0 7 W e l l i n g t o n a v
- - C h a s H ( C a t h e r i n e ) h 5 7 7 B r u c e a v
- - E l s i e s t e n o g W H A d a m s r 1 3 9 S h e p h e r d e
- - E r n e s t ( V e r o n i c a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 6 4 0 S t L u k e
r o a d
- - E r n e s t ( J o s e p h i n e ) s h p r F o r d s h 1 7 3 7 P i l l e t t e r d
- - F l o r e n c e h 3 8 2 C h u r c h
- - F r e d a b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r e s R R # 1
B e l l e R i v e r
- - G a r y t r k d r v r A l l a n ’ s M e a t M k t r 2 8 6 0 M e t c a l i e
- - G e o E ( B a r b a r a ) e l e c t H y d r o P r o j e c t h 9 5 4 L o n d o n w
- - G e o P ( M a r y ) s e c r e t a r y C a n a d i a n T r a c t i o n L i m i t e d
h 4 9 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
- - G e r a l d E ( V i o l e t ) e m p C a n d n A u t o T r i m h 1 2 5 4 D o u -
g a J l a v
- - H W E n t e r t a i n m e n t B u r e a u ( H u g h W S i m p s o n ) 6 8 : 1 0 ,
5 2 C h a t h a m w
- - H a z e l M r s b k p r H e w i t t M e t a l s C o r p L t d h 1 1 , 9 5 1
S a n d w i c h w
- - H e r b t ( S t e l l a ) w l d r C h r y s l e r s h 2 2 4 7 L i l l i a n
- - H o r a c e ( A l m a ) e m p C P R h 3 , 1 1 7 3 H o w a r d a v
- - H u g h ( E l i z t h ) w l d r N e w c o m b I n d L t d r 3 7 9 W e l l i n g t o n
a v e n u e
- - H u g h W ( i s a ) ( H W S i m p s o n E n t e r t a i n m e n t B u r e a u ) h
5 7 0 O a k a v
- - I s o b e l f n s h r P e n s l a r r 9 6 6 W i n d e r m e r e r d
- — J a s A ( B e r y l ) m o t o r m n C N E x p h 5 4 2 E d i n b o r o u g h
( R P a r k )
" J a n e t h 4 6 0 G i l e s b l v d e
- - J a n e t h 1 1 8 6 H i g h l a n d a v
- - J e n n i e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 7 3 7 P i l l e t t e r d
- - J o h n ( S h i r l e y ) d r f t s m n B o r d e r C i t i e s W i r e 8 : i r o n
h 1 3 8 0 T o u r a n g e a u r d
« J o h n e m p C a n d n B r i d g e r 1 6 4 0 S t L u k e r d
" J o h n ( J a n e t ) e m p F o r d s h 8 8 2 1 0 5 J a n i s s e a v
- - J o h n ( T h e l m a ) y a r d f o r e m n C P R h 1 5 9 5 N o r m a n r d
- - J o h n E h 1 1 8 1 W i g l e a v
- - J o h n P ( G e o r g i e ) y a r d m a s t e r C P R l y h 1 6 1 5 Y o r k
- - K e i t h e m p F o r d s r 2 8 6 0 M e t c a l f e
- - K e n n e t h E ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 3 7 6 M a t t h e w -
B r a d y b l v d ( R ’ S i d e )
- - L o r n e ( E v a ) s t k r m C a n d n M o t o r L a m p h 3 , 1 3 2 5
D u f f e r i n p l
- - M a r g t ( w i d N o r m a n ) h 8 2 5 R a y m o r d
- - M a r i l y n e m p B e l l T e l r 2 3 3 0 U n i o n
- - M a u d e ( w i d M l c h l ) r 4 7 1 R o s e d a l e a v
- - M e l v i n F e m p ’ G r - a y s G r e e n h o u s e h 3 6 1 6 P e t e r
- - R i c h d ( M a r y a n n e ) h 1 2 9 6 M o n m o u t h r d
- - R i c h d ( G l a d y s ) d r v r c l k F o r d s h 9 8 2 M c K a y a v
- - R o b t ( B a r b a r a ) e m p W a l k e r - v i l l e I c e h 1 2 9 4 M o n -
m o u t h r d
- - R o b t ( C l a r a ) e n g i n e e r N o r t o n P a l m e r H o t e l h 3 6
P o p l a r ( L e a m i n g t o n R R # 2 )
- - R o b t 1 ' ) ( V i c t o r i a ) e n g i n e e r C h r y s l e r s h 1 4 6 3
O l i v e r d
- - R o n a l d K s t u d t r 2 4 5 7 H o w a r d a v
« R o y e n g i n e e r N o r t o n P a l m e r H o t e l h 3 6 4 V i c t o r i a a v
- - R u s s e 1 1 ( E l e a n o r ) f o r e m n W h e l p t o n E l e c t r i c r 1 1 6 7
A r g y l e r d
« S a m l K ( M a r g u e r i t e ) t i m e s t u d y e n g i n e e r C h r y s l e r s
h 2 4 5 7 H o w a r d a v
- - S y l v e s t e r r 1 3 7 2 A r t h u r r d
- - T e r r e n c e ( A n n e ) a g t P r u d e n t i a l I n s h 1 9 5 3 F r a n c o i s
r o a d
- - T h o s ( K a t h r y n ) e m p D e t r o i t h 1 6 4 7 O n t a r i o
- - T h o s ( E m m a ) e m p F o r d s h 1 , 7 8 9 W i n d e r m e r e r d
- - T h o s ( E l s i e ) f o r e m n M o t o r P r o d u c t s h 8 0 9 L i n c o l n
r o a d
- - T h o s ( F l o r e n c e ) t v t e c h n h 1 7 8 6 E l l r o s e a v
, - - T h o s E r 1 1 6 7 A r g y l e r d
- - ' I ' h o s M ( G l a d y s ) a c c t H u r o n & E r i e M o r t C o r p 8 ; .
C a n T r u s t 1 1 1 0 1 8 P e i i s s i e r
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- — T h o s T h 1 3 9 S h e p h e r d e
- - W m h 9 6 6 W i n d e r m e r e r d
- — W m ( M e l e n a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 7 6 7 W a l k e r r d
« W m ( l l e e n ) e m p M o t o r P r o d u c t s h 9 8 8 O a k a v
- - W m ( R o s e ) m a c h F o r d s h 9 1 1 B r i d g e a v
S i m p s o n s - S e a r s L t d H e l e n F e r - l i c k m g r s s m a i l o r d e r
4 8 W y a n d o t t e e
S i m r a k T h o s ( P a u l i n e ) e m p D e t r o i t h 3 2 3 6 W y a n d o t t e
( R ’ S i d e )
S i m m d J e r r y ( P e o p l e ’ s M e a t M k t ) h 3 1 7 8 C h u r c h
( R o s e l a n d )
- - L o u i s ( R i t a ) m g r P e o p l e ' s M e a t M a r k e t h 3 1 7 8
C h u r c h ( R o s e l a n d )
* S i m s s e e a l s o S i m
- - A d d l e ( w i d J o h n ) 1 1 8 7 0 M e r c e r
- - A i b t G ( B a r b a r a ) e m p R i v e r s i d e P u b U t i l i t i e s
C o m m n r 8 4 6 M o n m o u t h r d
- - A m o s ( V e r a ) e m p C i t y o f W i n d s o r h 4 2 9 E l l i o t t e
- - B o b ( A n n a ) u s e d c a r m a i n t e n a n c e D o w n t o w n C h e v
O l d s r e s R R # 3 E s s e x
- - F r e d H ( E d i t h ) m i l l w r i g h t T r u s c o n S t e e l h 1 3 7 5
O u e l l e t t e a v
— - J o h n 1 - 8 7 0 M e r c e r
— - M e l v i n ( L i l l i a n ) b a r b e r 5 9 7 C a r o n a v h 6 7 4
C a l i f o r n i a a v
- - M i l t o n r 8 7 0 M e r c e r
- - T h o s G ( M a r y ) c a r p P u r i t y D a i r i e s h 7 3 5 W i n d s o r
a v e n u e
S i m s e k c a k S o f i M r s r 2 1 7 9 M o y a v
S i m s e r E t h e l M r s c l k P i c k a r d ’ s 5 ? t o $ 1 . 0 0 S t o r e
L t d r 1 8 5 7 N o r m a n r d
- - J o h n C ( G l a d y s H ) a c c t N a t l P a i n t i n g 8 : D e c o r a t i n g
h 3 1 6 8 P e t e r
S i n a i D o r o t h y w t r s S t a t e R e s t r 1 7 0 8 E l l r o s e a v
- - J o s ( D o r o t h y ) a s s m b l r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 1 7 0 8
E l l r o s e a v
- — J o s ( M a r y ) m a c h F o r d s h 1 3 8 8 C e n t r a l a v
S i n a s a c A u g u s t A ( E l l z t h ) t o i l c o l l A m b a s s a d o r B r i d g e
h 4 5 4 R o s e d a l e a v
- - B e s t r i c e s l s l d y L a f o r e t ’ s D r a p e r y 8 : S l i p C o v e r
H o u s e h 1 0 6 , 1 6 1 6 O u e l i e t t e a v
- - B r u c e J ( N o r m a ) h 4 2 4 W a h k e t a
- - C l a r e n c e ( G r a c e ) l a b C h r y s l e r s h 1 2 1 7 P a r t i n g t o n
a v e n u e
- - D o n a l d ( E l l e n ) r a d i a t o r a s s m b l r L o n g M f g r 3 4 3 0
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - E a r 1 T ( A n n a ) s l s m n C a n B r e a d h 2 8 5 6 P e t e r
- - G u y ( A l i c e ) e m p C h r y s l e r s h 3 1 7 3 W y a n d o t t e w
- - H a r v e y D ( V e l m a ) l a b B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y r e s S a n d w i c h
— - K e n n e t h E ( L B e t t y ) l e a d e r M o t o r P r o d u c t s C o r p
h 1 6 8 8 B e r n a r d r d
« L e o R ( E i l e e n ) b r e a d m a n R o w l a n d 8 : O ’ B r i e n h
3 1 4 4 D o n n e l l y
" L e o n a r d F ( J a n e ) p a r t s s i s W e l l e s C o r p h 4 3 4 I n d i a n
r o a d
- - L o u i s e ( w i d L o u i s ) h 3 6 1 J o s e p h i n e a v
« M i l t o n ( M a r g t ) w r e h s e C P R h 3 5 1 5 G i r a r d o t a v
- - M u r r a y J s h p r G o t f r e d s o n s r 2 8 5 8 P e t e r
- - R a y m o n d W w t r G r b a r t e n d e r D o m i n i o n H o u s e r
2 8 5 8 P e t e r
* S i n c l a i r , s e e a l s o S t C l a i r
- - A l b t ( F l o r e n c e ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 3 3 8 R i c h m o n d
" A l d a c l k H a y n e s D r u g S t o r e h 9 0 0 C o r o n a d o b l v d
( T i e c u m s e h )
- - A r t h u r R e v ( E l v a ) p a s t o r W a l k e r R d U n i t e d C h u r c h
h 6 6 9 A l e x a n d r i n e ( R P a r k )
« C o l i n M ( A i d a ) ( S e r v i c e M k t ) r e s T e c u m s e h
- - D o n a . l d ( P e g g y ) e m p G e n l M o t o r s 1 1 1 7 8 8 P i l l e t t e r d
- - D o n a l d T ( D o r o t h y ) c l k H i r a m W a l k e r 8 : S o n s h ,
( b a s e m e n t ) 3 0 8 R a n d o l p h a v
- - G R o s s e m p D e t r o i t 1 - 2 3 8 O a k a v
- - G e o ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 2 2 7 A r g y l e r d
« G e o ( B l a n c h e ) e m p F o r d s h 1 4 0 7 L i n c o l n r d
- - G e o R d e s i g n i n g e n g i n e e r C a n d n B r i d g e r 1 2 2 7
A r g y l e r d
- - H a r o i d N ( L i l l i a n ) e m p W h o l e s a l e B e a u t y S u p p l y h
4 1 8 A s k i n b l v d
- - J a s ( V e r m l ) e m p F o r d s h 1 4 5 9 L i n c o l n r d
- - J a s ( D o r o t h y ) m a c h o p r V i k i n g P u m p h 2 5 8 5
T o u r a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
- - M a b e 1 r 4 1 8 A s k i n b l v d
” M a r g t ( w i d J o h n ) h 7 0 7 G i l e s b l v d e
A l p h a b e t i c a l . ‘
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" M a r g t c l k M u r p h y T o b a c c o r 1 4 0 7 L i n c o l n r d
- - M a r i l y n s t u d t r 4 1 8 A s k i n b l v d
« M a r i l y n J s w i t c h b d o p r G e n l F o o d s r 2 2 7 B e i l e p e r c h e
p 1 ( R ’ S i d e )
- - M u r r a y D ( J e a n ) o f f m g r N a t l G r o c e r s h 2 2 9
B e l i e p e r c h e p 1 ( R ’ S i d e )
- - N o r m a n A ( M a r i o n ) t c h r W a l k e r - v i l l e C o l l I n s t h 2 7 8 0
A c a d e m y d r ( S a n d W N p )
- - N o r m a n H ( L i l l i a n ) ( C e n t r a l B e a u t y S u p p l y ) h 4 1 8
A s k i n b l v d
- - O l i v e A ( w i d G e o ) h 2 3 8 O a k a v
- - P e t e r e m p D e t r o i t r 7 0 7 G i l e s b l v d e
- - P e t e r A ( l d a ) t r a v P A C a l d w e l l h 1 3 7 9 S a n d w i c h w
- — P e t e r S ( M u r d o ) d i r o f f i e l d s e r v C h r y s l e r s h 2 3 8 3
M o y a v
- - R o b t ( E l e a n o r ) i n s p C h r y s l e r s h 1 5 5 2 O l i v e r d
- - R o n a l d C d r f t s m n C a n d n B r i d g e r 1 2 2 7 A r g y l e r d
- - S a d i e c a s h L o n d o n L i f e 1 - 7 0 7 G i l e s b l v d e
- - T h o s L s u p t N o r t h e r n C r a n e & H o i s t W o r k s L t d h 1 ,
1 5 6 0 O u e i l e t t e a v
- - W a l t e r ( G r a c e ) m a i n t e n a n c e C P R h 1 4 3 3 D u f f e r i n p i
S i n d e n C h a s ( C l a r a ) h 1 5 , 5 3 1 E r i e e
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S k e l t o n J a c k ( E l i z t h ) r e b l d r W i n C a r b u r e t o r C o h 3 ,
1 2 8 7 P a r e n t a v
S k e n e R a y ( J M a r i e ) l i n e m n W i n U t i l i t i e s C o m m n
( H y d r o D i v ) h 1 5 3 0 L i l l i a n
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a v ( S a n d E T w p )
- - D a v l d ( M a r i e A n n e ) e m p F o r d s h 1 9 4 3 W e s t m i n s t e r
a v ( S a n d E T w p )
- - J o h n C ( J o a n ) e m p F o r d s h 1 3 7 5 G l a d s t o n e a v
S k i l e s W m ( M a r i e ) e m p D e t r o i t h 2 5 6 C u r r y a v
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- - E d i t h M s t e n o g W i n S t a r r 1 9 6 4 F r a n c o i s r d
" E r i c ( L o r r a i n e ) s e t - u p m a n C h r y s l e r s h 1 8 0 8 F o r d
b l v d ( S a n d E T w p )
- - G l e n h o c k e y p l a y e r r 1 9 6 4 F r a n c o i s r d
— - P e t e r ( A g a t h a ) m a c h C h r y s l e r s h 1 8 2 5 F r a n c o i s r d
S k o w b e l l M i k e l a b W i n L u m b e r r 3 9 2 A s s u m p t i o n a v
S k o w r o n S t a n l e y ( H e l e n ) m a c h o p r F o r d s h 1 2 2 1
W i n d e r m e r e r d
S k o y l e s A l f r e d ( E u p h e m i a ) r a d i a t o r a s s m b l r L o n g M f g
h 2 1 9 6 F o r e s t a v
— - D a v i d s t u d t r 2 1 9 6 F o r e s t a v
S k r a b k o S t e v e n ( J e a n ) s o d e r m n C h r y s l e r s h 1 6 0 3
B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T W p )
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P e l i s s i e r
- — B e t t y J n u r s e H o t e l D i e u H o s p r 1 0 4 2 P e l i s s i e r
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S k u r a C a s i m i r ( D o r o t h y ) r o o f e r T e n o ’ s R o o f i n g h 1 2 8 1
L a n g l o i s a v
- - M i c h l ( B e r n i c e ) m a c h o p r F o r d s h 1 2 7 9 L a n g l o i s a v
S k u z a J o h n ( J o s e p h i n e ) e m p D u p l a t e G l a s s r 1 2 7 9
L a n g l o i s a v
S k y w a y C a b 8 : A u t o S e r v i c e ( W m K o u t z u n ) 3 0 9 8 W a l k e r
r d ( S a n d E T w p )
- - D a i r y B a r ( W m K o u t z u n ) 3 0 9 8 W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
S l a c k A l b t E ( G e r a l d i n e ) a s s t c h i e f o p r W i n U t i l i t i e s
C o m m n ( H y d r o D i v ) h 1 3 6 9 J a n e t t e a v
« E d w d s h i p p i n g d e p t C h r y s l e r s h 3 8 8 0 M a t c h e t t e r d
- - E l l i s V ( M a r y ) g o v t i n s p W i n P a c k e r s h 1 5 7 4
P e l i s s i e r
- - H a r r y ( M y r t l e ) r 3 8 8 0 M a t c h e t t e 1 d
- - H a r r y ( N e l l i e ) j a n i t o r D a v i d M a x w e l l P u b S c h l h 1 7 7 8
M o y a v
- - J a s ( M o l l i e ) ( M a r t i n 8 : S l a c k J e w e l l e r s ) h 5 , 1 5 5 6
G o y e a u
- — J a s c l k A 8 : P r 1 1 0 3 M a r e n t e t t e a v
- - J a n e ( w i d T h o s ) r 1 4 5 7 G l a d s t o n e a v
- - J o h n l a t h e o p r C o l o n i a l T o o l r 8 3 5 R o s e l a n d d r 5
( R o s e l a n d )
- - R o b t ( V i r g i n i a ) e m p C h r y s l e r s h 9 , 1 1 6 4 O d e l l e t t e a v
- - R o n a l d ( F l o r e n c e ) s e r v r p r m n N T e p p e r m a n L t d h
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S l a d e C h a s ( E d n a ) s e t - u p m a n S t e r l i n g D r u g : - 8 3 2
J a n e t t e a v
- - D o u g l a s e m p C P R r 9 7 8 O a k a v
- - E m e s t J ( E v a ) e n g i n e e r L C I L h 1 5 3 2 G e o r g e a v
- - F r e d ( C a t h e r i n e ) c a r i n s p C P R h 9 7 8 O a k a v
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2 5 4 1 D o u g a l l a v
- - L o u l s F m a i l i n g r m W i n S t a r r 9 7 8 O a k a v
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« S t e v e w l d r C h r y s l e r s r 1 8 2 5 H i c k o r y r d
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S l a g e l A y l m e r e m p B a n k o f M o n t r 4 3 5 V i c t o r i a a v
S l a g g S a d i e h 2 2 1 7 K i l d a m r d
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S l a t e r A l b t ( J e s s i e ) e m p F o r d s h 8 2 0 E l l r o s e a v
- - A l b t E e m p F o r d s h 8 2 0 E l l r o s e a v
- - A n n i e h s e k p r r 1 5 7 1 G o y e a u
- - E d g a r ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s r 2 1 5 5 W i n d e r m e r e r d
- - J o h n e m p C a n d n B r i d g e r e s R R # 2 C o t t a m
- - J o s r 5 1 0 8 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
- - K a t h l e e n s l s c l k ‘ S m i t h ’ s r 4 6 2 L o g a n a v
" L e o n a r d ( M a r y ) c a r p A l l a n ’ s C o n s t n h 3 7 7 9 M o n t c a l m
- - M a r i o n o p r S t e r l i n g D r u g h 7 , 6 2 9 J o s e p h i n e a v
- - R o b t ( L o u i s e ) h 5 1 0 8 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - T h o s E E ( M a r g t ) c u s t o m s e x c i s e o f f i c e r r 3 7 6 8
H o w a r d ( R o s e l a n d )
— - W a l t e r ( S h i r l e y ) e m p D e t r o i t h 9 6 T h o m p s o n b l v d
( R ‘ S i d e )
- — W i . i b u r A ( J o a n ) p l a n t s u p t G e n l F i r e g u a r d C o r p h
2 2 7 0 M a r e n t e t t e a v
- - N m ( M a r g t ) p m t r W i n S t a r h 5 7 0 P i n e w
- — W m ( E l l e n ) t o o l g r i n d e r F o r d s h 2 2 6 8 N i n d e r m e r e r d
- - N m C r e p I m p e r i a l L i f e A s s c e C o o f C a n r 1 5 1 1
O u e l l e t t e a v
S l a t e r R o b t J ( J e a n ) t o o l d e s i g n e r F o r d s h 2 3 2 6 H a l l a v
S l a t t e r E d w i n r 1 8 5 9 I r o q u o i s
" M a r y ( w i d J a s ) c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v )
h 3 1 1 8 P e t e r
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S m i l e y D o n ( A i l e n e ) e m p C N F r t h 1 0 9 5 H i c k o r y r d
S m i l l i e E l i z t h M r s 1 1 1 1 2 W y a n d o i t e W
- - J a c k ( L a u r a ) ( C o a t s w o r t h ’ s M e a t M k t ) h 1 2 6 1 O a k a v
* S m i t h , s e e a l s o S c h m i d , S c h m i d t , S m y t h & S m y t h e
- - A L e s l i e ( K a t h l e e n ) c l k F o r d s h 2 3 6 3 L i n c o l n r d
- - A L e s l i e ( D o r o t h y ) e n g i n e e r i n g d e p t M o t o r P r o d u c t s
C o r p r 1 5 6 4 A u b i n r d
" A a r o n M f o r e m n C h a m p i o n S p a r k P l u g r e s R R # 3
M a i d s t o n e
- - A 1 a n H ( J u n e ) i n s t a l l e r A l u m a t i c o i C a n r 6 1 8
D e v o n s h i r e r d
- - A l b t ( E d i t h ) e m p F o r d s h 8 9 1 W a l k e r r d
- - A 1 b t ( P a u l i n e ) s t k m n C h r y s l e r s h 1 4 9 8 C u r r y a v
( S a n d W T w p )
- - A l b t ( P a u l i n e ) s t o c k C h r y s l e r s h 1 4 2 7 G o y e a u
- - A l b t E ( H e l e n ) ( M a r k e t H a r d w a r e ) h 1 1 7 8 H o w a r d a v
- - A l b t K ( H e l e n ) a g t P r u d e n t i a l I n s h 5 1 1 D u c h a r m e r d
( R o s e i a n d )
- - A i b t ' N ( L e o n o r a ) s l s s u p r v s r C E M a r l a y L t d h
1 9 2 6 B e r n a r d r d
- - A l e x r 8 8 8 P a r e n t a v
- - A l e x e m p F o r d s h 2 6 8 G l a d s t o n e a v
- - A l e x ( M a r y ) e m p G e n l M o t o r s h 1 2 3 0 L a b a d i e r d
- - A l e x b l k s m t h P h i l W o o d I n d u s t r i e s r e s R R # 1
W i n d s o r
- - A 1 f r e d ( O l i v i n e ) e m p F o r d s h ( r e a r ) 1 0 7 6 D r o u i l l a r d
r o a d
- - A l f r e d J ( N e l l y ) r 4 5 7 L a n g l o i s a v
- - A l i c e M r s r 8 0 9 L i n c o l n r d
- - A l i c e ( w i d A l f r e d ) h 9 0 0 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
« A l i c e M ( w i d J o h n ) r 6 9 S h e p h e r d e _
- - A 1 1 a n C c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 7 6 5 K i l d a r e r d
- - A l m a u t i l i t y g i r l E s s e x W i r e C o r p r 1 6 8 6 H a l l a v
- - A l v i n A ( E s t h e r ) e m p B r y a n t P a t t e r n M f g h 1 7 4 7
S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
- - A 1 y c e
M r s
t c h r
V i c t o r i a
S c h l
h 1 1 2 5
G r a n d
M a r a i s
r d
" A n d r e w
( M a r g t )
l a b
S t e r l i n g
C o n s t n
h 3 0 9 1
W a l k e r
r d
( S a n d E T w p )
- - A n d r e w E ( A l m a ) e m p B C W i r e 6 : I r o n W k s r 1 2 7 3
H a l l a v
- - A n d r e w T ( E l i z t h ) m a c h F o r d s h 1 1 4 5 M o y a v
« A n g e l a h 5 1 6 P e l i s s i e r
- - A n n M r s w t r s G e t t a s G r i l l r 6 3 3 M o y a v
- - A n n i e M r s h 1 1 7 1 C h u r c h
- - A n n i e ( w i d H o l d e n ) r 5 2 9 E r i e w
- - A r c h d D ( E d n a ) e m p F o r d s h 1 7 6 6 A l b e r t r d
- - A r c h d
R ( E l i z t h )
l i n o l e u m
l a y e r
1 1 1 0 1 8
W e l l i n g t o n
a v
- - A r c h i e
( L o r e n e )
f o r e m n
C P R
h 2 0 5 ,
4 1 0
G i l e s
b l v d
w
- - A r m a n d
( J e a n n e t t e )
e m p
F o r d s
h 1 0 1 7
A l b e r t
r d
- - A r t h u r h 4 2 9 C h i p p e w a
- - A r t h u r ( R i t a ) e m p B e n d i x - E c l i p s e h 7 1 2 M i l l
” A r t h u r ( B a r b a r a ) e m p F o r d s r 3 3 7 7 P e t e r
” A s a J ( E l s i e ) p l a n t p r o t e c t i o n C h r y s l e r s h 1 0 7 0
L i l l i a n
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S M I T H
« A u d r e y M r s p o w e r s e w e r G o t f r e d s o n s h 4 2 8 A y l m e r
a v e n u e
« A u d r e y p r i m a r y s u p r v s r B d o f E d u c r 9 , 4 1 6 L i n c o l n
r o a d
« A u d r e y s t e n o g J T W i n g C o r 7 9 1 L i n c o l n r d
« B a r b a r a e m p J L H u d s o n r 2 2 6 1 H i g h l a n d a v
« B a r b a r a M r s p r i v s e c H o n W C K e n n e d y C o l l I n s t r
3 3 7 7 P e t e r
« B a r b a r a J n u r s e H o t e l D i e u r 8 1 5 W i n d e r m e r e r d
« B a s i l i n s p C h r y s l e r s r 2 2 6 8 D o u g a l l a v
« B e a t r i c e e m p C h r y s l e r s r 9 2 8 M o n m o u t h r d
« B e n j B ( I s o b e l ) w t c h m n W a l k e r M e t a l r 2 2 3 4 H i g h l a n d
a v e n u e
« B e r n a r d ( M a r y ) m a c h D e t r o i t h 1 0 3 8 P e l i s s i e r
« B e r n a r d ( D o r o t h y ) o f f i c e r C u s t o m s h 1 9 4 0 L a r k i n r d
« B e r n a r d F E ( S m i t h ’ s M e a t M k t ) h 4 9 7 P a r t i n g t o n a v
« B e r n i c e r 2 3 0 S t r a b a n e a v
« B e r t h a M r s h 1 6 1 O a k a v
« B e r t h a J ( w i d T h o s E ) h 1 5 1 9 L i n c o l n r d
« B e t t y M r s a s s t W m M W i l s o n h 2 0 3 , 4 1 0 G i l e s b l v d w
« B e t t y a n n f i l i n g c l k C h r y s l e r s r 1 1 8 1 D o u g a l l a v
« B l a n c h e h 8 8 9 M a r e n t e t t e a v
« B r u c e ( D o l o r e s ) e m p F o r d s h 1 2 8 P a t r i c e d r ( R ’ S i d e )
« B l d g 3 5 S a n d w i c h e
S M I T H C H C O M P A N Y l I M I T E D , C H S m i t h
P r e s i d e n t , W m L W h e l e r M a n a g i n g D i r e c t o r ,
D e p a r t m e n t S t o r e , 1 3 6 O u e l l e t t e A v e n u e , 1 2 -
5 0 P i t t E a s t a n d 2 7 - 3 7 S a n d w i c h E a s t , P h o n e
C L e a r w a t e r 3 - 7 4 6 1 ( S e e a d v T o p L i n e s )
« C a l v i n ( R o s e ) ( A l a d d i n C l e a n e r s ) r 2 3 8 4 R e a u m e r d
( S a n d E T W P )
« C a t h e r i n e p a y r o l l c l k S t a n B r o w n T r a n s p r 1 3 6 6
R o s s i n i b l v d
« C a t h e r i n e E ( w i d F r a n k M ) h 9 5 2 B r u c e a v
« C a t h e r n ( w i d H a r r y ) h 2 3 0 9 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
« C e c e l i a r 5 5 2 C a m e r o n a v
« C e c i l ( R o s e ) h 3 6 6 S u n s e t a v
« C e c i l M r s e l e v o p r H e i n t z m a n 8 : C o r 1 0 4 8 W i n d s o r
a v e n u e
« C e c i l ( J u l i a ) g r i n d e r A n n e n A u t o m o t i v e S e r v h 9 7 3
C a m p b e l l a v
« C e c i l J p l a n t m a i n t e n a n c e S W 6 : A R l y r 1 2 1 9
A r g y l e r d
« C e c i l W c r t k r V i c t o r i a S c h l r 8 1 5 H o w a r d a v
« C h a n c e y ( B e u l a h ) r l y m a l l c l k C N R h 8 5 3 R o s s i n i
b l v d
« C h a s ( B e r n i c e ) m a c h F o d d s h 2 5 4 0 M e l d r u m r d
( S a n d E T w p )
« C h a s m a c h o p r F o r d s r 6 9 S h e p h e r d e
« C h a s ( M a r i l y n ) o p r S t e r l i n g D r u g r B r o a d w a y
( S a n d W T w p ) -
« C h a s P e r m F o r c e r 2 1 7 6 B r u c e a v
« C h a s A ( M a r g t ) b o a t l i v e r y 3 4 8 8 R u s s e l l h s a m e
« C h a s A ( A d a ) t r k d r v r C a n d n B r e w e r i e s T r a n s p h
1 8 8 7 D r o u i l l a r d r d
« C h a s E ( E v e l y n ) h 1 4 4 4 P i l l e t t e r d
« C h a s E c a r p r 9 5 2 B r u c e a v
« C h a s H ( N o r a ) m e c h M a r i s T r a n s p o r t h 1 1 5 6 O a k a v
« C h a s R ( T h e o d o s i a ) w t c h m n K i n g s w a y T r a n s p o r t h
2 3 7 R e e d m e r e a v ( R ’ S i d e )
« C h r i s t i n e ( w i d H e n r y ) J a n i t o r A s s e s s m e n t O f f h
1 1 9 4 J o s e p h i n e a v
« C h r i s t o p h e r r 3 6 7 C h a p p e l l a v
« C l a i r D ( M a r y ) , e n g i n e e r F o r d s h 2 0 3 3 P i l l e t t e r d
« C l a r e n c e ( V i r g i n i a ) s t k c h a s e r F o r d s h 1 2 8 0 P i e r r e
‘ a v e n u e
« C l a r e n c e F ( E i i z t h ) s l s r n n N a t e K C o r n w a l l h 2 3 3 7
R o s s i n i b l v d ( S a n d E T w p )
« C l a r e n c e
H ( M a r y )
p r e s i d e n t
C H S m i t h
C o m p a n y
L i m i t e d h 5 4 7 V i c t o r i a a v
« C l a y t o n e m p B e n d i x E c l i p s e h 1 4 1 1 C e n t r a l a v
« C l a y t o n ( H a z e l ) e m p D e t r o i t h 5 7 6 P r i n c e r d
« C l i f f o r d e m p F o r d s r 3 7 8 W i n d s o r a v
« C l i f f o r d
( R o s e )
e m p
O ' K e e f e ’ s
h 1 8 5 7
D r o u i l l a r d
r d
« C l i f f o r d S ( H e l e n A ) c l k C h r y s l e r s h 3 3 7 G l i d d e n a v
( R ’ S i d e )
« C l i n t o n ( E s t h e r ) e m p C h r y s l e r - s h 1 2 2 8 H o w a r d a v
« C o r i n n e ( w i d C h e s t e r ) h 1 3 5 0 L o n d o n w
« C y r i l r 6 0 7 K i l d a r e r d
« D a l t o n C ( M u r i e l ) f a c t o r y m g r C h a m p i o n S p a r k P l u g
h 2 2 5 0 H a i l a v
« D a n i ( A d a ) e l e c t C h r y s l e r s h 1 8 . 2 4 9 P i l l e t t e r d
« 5
 
6 . -
S M I T H
« D o n a l d
A ( J o y c e )
s e r v i c e m n
B u r r o u g h s
A d d i n g
M a c h
r e s R R # 1 R o s e l a n d
« D o n a l d R ( M a x i n e ) a g t C a n d n P a c i f i c E x p r e s s C o h
1 3 0 9 L i n c o l n r d
« D o n n a s t e n o g T r a u b M f g r 1 . 3 2 9 0 M i l l e n
« D a u l e m p G e n l M o t o r s r 3 6 7 J a n e t t e a v
« D a v i d r 5 8 0 B r u c e a v
« D a v i d ( A g n e s ) c r t k r P a l a c e T h e a t r e h 8 6 5 O a k a v
« D a v i d W e n g i n e e r F o r d s h 4 9 5 S u n s e t a v
« D e l b e r t R ( E l e a n o r ) e m p D u p l a t e G l a s s h 1 6 9 4
T o u r a n g e a n r d
« D o n F p r e s i d e n t 8 ; g e n e r a l m a n a g e r L i n k W e l d e r
o f C a n a d a L i m i t e d r 1 7 F o r d b l v d
« D o n a l R ( J e a n e t t e ) a s s m b l r F o r d s h 1 0 1 1 W e l l i n g t o n
a v e n u e
« D o n a l d ( M a r g t ) e m p G e n l M o t o r s h 5 8 8 P r i n c e r d
« D o n a l d ( M a r y ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 7 5 0 F r a n c o i s r d
« D o n a l d ( N i t a ) l a b W o o d a l l B r o s h 2 1 8 6 B r u c e a v '
« D o n a l d ( Y v o n n e ) s t e r e o t y p e r W i n S t a r h 3 3 5 L i n c o l n
r o a d
« D o r i s w t r s D e l e c t a G r i l l r 4 3 2 B r u c e a v
« D o r o t h y J n u r s e F o r d s r 2 3 2 2 T u r n e r r d
« D o r o t h y M e m p D e t r o i t : - 9 3 7 B r u c e a v
« D o r o t h y M b o t t l e r H i r a m W a l k e r & S o n s r 4 5 7
L a n g l o i s a v
« D o r o t h y M s t e n o g J T W i n g 8 : C o r 2 5 6 2 B u c k i n g h a m
d r ( S a n d E N p )
« D o r r e l l ( w i d A l v i n ) h 1 8 4 7 M o y a v
« D o u g l a s e m p W o n d e r B a k e r i e s r 1 0 3 3 G l a d s t o n e a v
« D o u g l a s
f t r
C H M c l n n i s
C o
r 6 3 3
M o y
a v
3
« E a r l N ( E l e a n o r ) s h p r G e n l M o t o r s h 4 0 8 V i l l a i r e a v
( R ’ S i d e )
« E d i t h M r s r 1 0 6 1 V i c t o r i a a v
« E d i t h c a s h L o b l a w s r 3 9 5 C l i n t o n
« E d n a L M r s a s s t s e c I n t l P l a y i n g C a r d h 6 , 1 2 8 6
E l s m e r e a v
« E d s e l p o r t e r T h e G o o d H o u s e k e e p i n g S h o p o f C a n L t d
r e s H a r r o w
« E d w d r 5 5 2 C a m e r o n a v
« E d w d ( A u g u s t a ) d r v r C h r y s l e r s h 2 4 3 1 N o r m a n r d
( S a n d E T w p )
« E d w d d r v r G i l l I n t e r p r o v i n c i a l L i n e s L t d
« E d w d ( L y d i a ) d r v r O v e r l a n d T r u c k C o h 2 2 7 9 A l e x i s
r d ( S a n d E T w p )
« E d w d e m p H y d r o h 3 7 8 W i n d s o r a v
« E d w d J ( R u t h ) s u b f o r e m n B u r r o u g h s M a c h h 1 9 3 2
E l l r o s e a v
« E d w d L ( R e a ) s l s m n S u n s h i n e L n d r y h 1 6 4 F r a n k a v
( R ’ S i d e )
« E d w d R ( E l l e n ) h 3 2 5 2 P e t e r
« E d w i n C ( A n n i e ) e l e c t F o r d M o t o r s h 4 5 8 E l l i o t t w
« E i l e e n a s s m b l r ‘ B u r r o u g h s M a c h r 1 4 6 3 F r a n c o i s r d
« E l a i n e r 5 3 6 B r i d g e a v
« E l e a n o r R c o n f i d e n t i a l s t e n o g C a n d n S a l t 1 ' 1 3 5 0
L o n d o n
w
'
« E l i z t h ( w i d W m ) 1 1 4 9 0 A s k i n b l v d
« E l i z t h ( w i d F r e d ) h 4 3 0 C l i n t o n
« E l i z t h M r s r 3 2 8 P a r t i n g t o n a v
- - E l l a c a s h F o r d P r o v M k t r 1 0 6 8 A l b e r t r d
« E l s i e M r s h o m e m a k e r R e d C r o s s r 3 7 1 M o y a v
« E l w o r t h J ( B a r b a r a ) s h o p f o r e m n W i n A u t o m o t i v e
S u p p l y h 3 6 0 E a s t L a w n b l v d ( R ' S i d e )
« E m e r s o n
( Y v o n n e )
s t a t y
e n g i n e e r
L A
Y o u n g
I n -
d u s t r i e s h 1 4 6 1 L i l l i a n
« E r l a n d G ( M a r y ) t o o l 8 : d i e m k r F o r d s h 1 4 8 E l m a v
« E r n e s t ( V e r a ) b e l l m n P r i n c e E d w a r d H o t e l h 4 7 2
M c D o u g a l l
« E r n e s t ( C l o r i n d a ) e m p F o r d s h 2 2 4 6 D o u g a i l a v
« E r n e s t G ( M u r i e l ) c h i r o p r a c t o r 1 0 2 9 D o u g a l l a v h
s a m e
« E r n e s t G ( M a r i o n ) m a c h o p r F o r d s h ( r e a r ) 1 1 1 2
H i c k o r y r d
« E r n e s t T ( D o r i s ) a s s m b l r F o r d s h 1 6 2 4 P r i n c e r d
« E s t h e r M r s b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r 1 2 2 8
H o w a r d a v
« E t h e l ( w i d G e o ) r 1 0 2 6 J o s e p h i n e a v
« E t h e l ( w i d N o r m a n N ) h 9 2 5 L i n c o l n r d
« E t h e l ( w i d T h o s ) r 1 5 3 4 T e c u m s e h b l v d w
« E t h e l M r s s l s l d y B a r t l e t , M a c d n n a l d & G o w r 6 5 9
B r u c e a v
« E t h e l B h 1 5 8 7 Y o r k
« E u g e n e e m p D e t r o i t h 1 5 4 9 G l a d s t o n e a v
« F l o r e n c e ( w i d J o h n ) h 3 , 5 5 7 C a m e r o n a v
« F l o r e n c e ( w i d G o r d o n I ) h l , 4 7 4 C h i l v e r r d
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S M I T H
- - F l o r e n c e ( w i d W a l t e r ) h 7 6 5 K i l d a r e r d
” F r a n c e s M r s h 2 1 7 C a m p b e l l a v
- - F r a n c e s M b k p r C a n d n E n g i n e e r i n g 8 : T h a i r 7 1 5
B r u c e a v
" F r a n k ( D o r i s ) e m p F o r d s h 1 3 8 4 L a n g l o i s a v
— - F r a n k ( L i l l i a n ) t r k d r v r I n t l C a r t a g e h 1 4 2 8
E v e r t s a v ( S a n d W ' I W p )
- - F r a n k J ( J e a n ) ( F o r e s t H o u s e ) h 4 9 1 5 R i v e r s i d e d r
( R ’ S i d e )
- - F r a n k J ( E m m a ) f o r e m n F o r d s h 1 5 5 9 L i n c o l n r d
- - F r a n k R c l k T o r G e n l T r u s t r 9 5 2 B r u c e a v
- - F r e d r 2 3 0 S t r a b a n e a v
" F r e d ( M i l d r e d ) e s t i m a t e r W i n P l u m b i n g 8 : H e a t i n g h
1 1 5 0 H o w a r d a v
- - F r e d M ( A l m e d a ) h 1 5 5 O a k a v
" F r e d R s t u d t r 1 8 4 E l m a v
- - F r e d k h 3 5 5 1 S a n d w i c h w
" F r e a k H ( M a d e l i n e ) w l d r L i n k W e l d e r o f C a n L t d h
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" M a r j o r i e
b i n d e r y g i r l S u m n e r P r i n t i n g & P u b l i s h i n g
F a i l - v i e w b l v d ( R ' S i d e )
r 7 1 7 R a n d o l p h a v
- - J o s ) 7 ( E v e l y n ) h 8 1 5 H o w a r d a v
- - M a r t h a ( w i d M a c h l o n ) r 1 4 1 1 C e n t r a l a v
- - J o s w ( M a r y ) h 1 0 9 9 W i n d e r m e r e r d
- - M a r t i n ( I r e n e ) e m p J T L a b a d i e h 2 2 8 1 H i g h l a n d a v
- - J o s w ( I d e l l a ) w l d r C h r y s l e r s h 1 0 0 8 A l b e r t r d
- - M a r t i n ( J a c q u e l i n e ) s e r v s t n a t t d t P h i l l i p s S e r v S t n
- - J o s e p h i n e A ( A r t o n a S t u d i o s ) r 1 9 9 4 L o r r a i n e
h 2 0 0 9 B u c k i n g h a m I ‘ d ( S a n d E T W P )
;
" J o y c e s t e n o g H i r a m W a l k e r & S o n s r 8 4 7 M o n m o u t h
" M a r v i n i n s p F o r d s r 1 3 5 0 L o n d o n w
r o a d
- - M a r y ( w i d W m ) : - 9 7 9 B r u c e a v
- - K a s m i r e m p F o r d s h 1 7 5 7 L o n d o n w
- - M a r y 1 ' 1 7 8 8 O l i v e 1 " !
- - K a t h e r i n e ( w i d M a r k ) r 1 2 5 0 A l b e r t r d
« M a r y A M r s h C 1 0 , 2 7 7 C u r r y a v
- - K a t h l e e n ( w i d F l o y d ) r e c e p t i o n i s t N o r m a n 0 B o y d
« M a r y E e m p D e t r o i t r 1 1 5 8 P a r e n t a v
h 1 1 0 8 C h i l v e r r d
- - M a r y I A - l e t o i n s a ; E x c i s e o f f i c e r r 4 6 3 I n d i a n r d
k
- - K a t h r y n : - 1 1 7 5 G l a d s t o n e a v
" M a u d e 1 ' 1 3 3 6 H a l l a v
'
- - K e i t h ( J u d i t h ) h 4 3 2 J a n e t t e a v
" M a u r e e n s t k c l k B r o w n ’ s S i l k S h o p p e s L t d r 1 6 7 2
- - K e i t h a p p r e n t i c e F o r d T r a d e S c h l r 3 6 5 J o s e p h i n e a v
0 3 4 1 1 1 1 3 0
- - K e l v i n ( R o s e ) d r v r C a n S e r v i c e C l e a n e r s 1 - 2 3 8 4
- - M a u r i c e 1 ‘ 5 3 9 S t a n l e y ( R P a r k )
R E a u m e r d ( S a n d E T w p )
- - M a u r i c e
r 1 1 2 4 A s k i n b l v d
- - K e n n e t h ( E v e l y n ) e m p F o r d s h 1 5 8 8 C e n t r a l a v
" M a u r i c e R ( C a t h a r i n e ) ( V a l p a t r V a l v e M a i n t e n a n c e
i s
- - K e n n e t h ( M a r g u e r i t e ) s l s m n C a r l i n g B r e w e r i e s h 9 3 9
S e r v i c e ) h 3 9 5 C l i n t O D
I
L a w r e n c e r d
- - M a x w e 1 1 a u d i t e l k F r a n c i s L o r e n z e n r 6 4 1 D o u g a l l a v
" K e n n e t h A
H e l e n ) , a s s m b l r F o r d s h 1 8 5 6 C e n t r a l a v
- - M e l f o r d ( M a t i l d a ) d r v r F r a s e r B o x 8 : L u m b e r r e s
« K e n n e t h
C
a r i o n )
d r f t s m n
M a p l e
L e a f
M e t a l
R R
# 1
R i v e r
C a n a r d
P r o d u c t s h 1 1 3 1 S h e p h e r d e
- - M e l v i l l e E ( V e l m a ) s l s m n D o m L i f e A s s c e h 2 1 5 1
- - K e n n e t h R s t u d t : - 1 6 9 5 D u f f e r i n p l
C h i l v e r r d
- - K e n n e t h R t e l l e r D o m B a n k r 1 1 4 8 A l b e r t r d
- - M e l v i l l e G ( M a t h i l d a ) i n s p G e n l M o t o r s h 3 8 4 5
. '
" L a r r y R l a b a s s t C a n d n P i t t s b u r g h I n d r 5 3 S t L o u i s
G l e n d a l e a v
a v ( R ’ S i d e )
- - M i c n l ( D o r o t h y ) e l k R o m e o M a c h S h o p h 1 3 7 3
" L a u r a 1 ' 1 0 5 0 G l a d s t o n e a v
L a b a d i e r d
” L a w r e n c e ( N o r a h ) p r o d u c e o p r L o b l a w s h 4 6 6 E l l i o t t
- - M i l l i c e n t E s l s l d y B a r t l e t , M a c d o n a l d 8 : G o w r 1 1 7 3
a v w
E l s m e x e a v
i n .
- - L a w r e n c e ( B a r b a r a ) s l s m n V e r n o r s G i n g e r A l e h
- - M o r l e y E ( E v a ) f o r e m n C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 2 3 2 2
/
2 2 8 5 M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
' I ‘ u m e r r d
" L e a h M r s 1 1 1 1 6 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
- - M o r r i s ( A n n e ) e m p S t a n d a r d F o u n d r y h 3 , 8 4 1
- — L e e M r s c l k C a n S e r v S t o r e s # 2 8 r 2 2 7 9 A l e x i s r d
O u e l l e t t e a v
” L e e ( A n n e ) s t u d t r 1 0 , 1 2 8 8 E l s m e r e a v
- - M o r r i s t o o l 8 : d i e m k r F o r d s : - 1 7 8 5 S t L u k e r d
— 5 8 —
’
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6 1 w S t y l e S h o p p e
E x c l u s i v e L a d i e s ’ R e a d y - t o - W e a r
C U S T O M M A D E G O W N S F O R Y O U R E V E R Y F O R M A L N E E D
1 2 3 9 O T T A W A S T R E E T
S M I T H
« M o s e s S ( M i l d r e d ) C a n s l s m g r P a l m e r P a i n t h 1 8 6 7
P e l i s s i e r
- - M u r i e l ( w i d R o b t A ) h 6 8 3 W i n d e r m e r e r d
« M u r i e l M r s c l k B a n k o f C o m h 8 8 E s d r a s p 1 ( R ’ S i d e )
« M u r i e l c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r 1 9 2 6
B e r n a r d r d
« M u r i e l n u r s e G r a c e H o s p 2 - 1 7 6 9 B a l f o u r b l v d ( S a n d
E M )
« M u r r a y e l e c t C a n d n C o m s t o c k h 3 6 5 J o s e p h i n e a v
« N a t h a n J ( L a v e r n a ) m e t a l f n s h r F o r d s h 1 3 6 8
R o s s i n i b l v d
« N e l l i e ( w i d F r e d ) h 1 2 7 8 M o n m o u t h r d
« N e l s o n W e m p F o r d s r 8 1 6 M o n m o u t h r d
« N i c h o l a s e m p C a n d n S t e e l h 3 7 7 9 G l e n d a l e a v
« N i c h o l a s D ( A l i c e ) p n t r C h r y s l e r s r 2 2 5 F o r d b l v d
( R ’ S i d e )
« N o r a M r s h 1 2 4 2 G l a d s t o n e a v
« N o r m a n e m p B e l l T e i r 7 6 5 K i l d a r e r d
« N o r m a n ( M a r g t ) m e c h a n i c a l e n g i n e e r G i f f e l s 8 r
V a l l e t o f C a n h 2 0 4 9 P i l l e t t e r d
« O l i v e L r 3 5 5 1 S a n d w i c h w
« O l i v e r C ( M a b e l ) e m p C N R h 9 0 3 M c D o u g a l l
- - O r v a l e m p F o r d s r 3 2 7 6 B a b y
« O r v a l J ( A l t i n a ) a u t o m a t i c o p r F o r d s h 1 0 1 6 S t L u k e
r o a d
- - O r v a l R ( M i n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 2 9 C h i l v e r r d
« P a t r i c i a o f f w o r k W i n M e d i c a l r 1 9 0 4 L a r k i n r d
« P a t r i c i a . s l s l d y B a r t l e t , M a c d o n a l d 8 : G o w r 3 6 0
E a s t L a w n b l v d ( R ’ S i d e )
« P a t r i c i a s t u d t r 1 3 8 5 L a b a d i e r d
« P a u l i n e i n s p F o r e s t C l n r s r 1 0 7 0 L i l l i a n
« P e r c y R ( J e a n e t t e ) h 7 4 6 D o u g a l l a v
« P e t e r ( G l a d y s ) l a b C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 6 8 7
A s s u m p t i o n
« P e t e r ( M a r i e ) t o o l m k r F o r d s h 2 3 3 7 L i l l i a n
« P e t e r L r 6 8 7 A s s u m p t i o n
« P e t e r L s l s m n D o m L i f e A s s c e h 1 0 3 , 1 2 9 0 O u e l l e t t e
a v e n u e
« P h i l i p d r v r S W & A R l y r 3 2 0 E s d r a s p 1 ( R ’ S i d e )
« P h i l i p s t k c l k M o n a r c h O f f S u p p l y r 6 1 8 D e v o n s h i r e
r o a d
« P o w e l l H ( G r a c e ) m e t a l p a t t e r n m k r B r y a n t
P a t t e r n & M f g h 2 3 9 6 T u r n e r r d
« R a c h e l M r s r 1 4 8 3 Y o r k
« R a i m u n d ( F a y e ) e m p C h r y s l e r s h 5 2 7 M c E w a n a v
« R a l p h P e r m F o r c e 1 - 3 2 0 C u r r y a v
« R a l p h ( B e v e r l y ) m a i n t e n a n c e B d o f E d u c h 8 3 0 B r u c e
a v e n u e
« R a l p h A ( S u s i e ) c l k W a l k e r M e t a l h 3 , 1 5 6 3 O n t a r i o
« R a l p h C ( M a r i e ) c a r i n s p N Y C h 1 7 5 6 K i l d a r e r d
« R a y m o n d L ( I d a ) b t c h r F o r d P r o v M k t h 4 6 5 B r o a d h e a d
« R e g d ( J e a n ) e m p T r u s c o n S t e e l h 4 7 3 C r a w f o r d a v
« R e g d ( A g n e s ) m i l l w r i g h t C o l o n i a l T o o l 1 1 2 9 8 5
L a n g l o i s a v ( R o s e l a n d )
« R i c h d e m p F o r d T r a d e S c h l r 1 8 2 6 E l l r o s e a v
« R i c h d e m p G o t f r e d s o n s h 3 3 3 5 E d i s o n a v
« R i c h d ( T e r e s a ) e m p M c F a r l a n e C o n s t n h 6 3 9 S t a n l e y
( R P a r k )
« R i c h d F ( T h e r e s a ) e m p S m i t h B r o s C o n s t n h 1 1 2 4
A s k i n b l v d
« R o b e n a M r s h 1 6 8 6 H a l l a v
« R o b t ( R i t a ) e m p C a n S i r o c c o h 1 7 0 2 G e o r g e a v
« R o b t e m p C h r y s l e r s r 1 5 4 8 A u b i n r d
« R o b t e m p F o r d s h 8 , 1 2 8 6 E l s m e r e a v
« R o b t ( I s a b e l ) e m p F o r d s h 1 0 7 5 G o y e a u
« R o b t ( D o r i s ) e m p T r u s c o n S t e e l 1 1 1 5 4 4 M a r k
( S a n d W T w p )
« R o b t ( C a t h e r i n e ) m a c h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h
3 0 0 P o i s s o n r d ( T e c u m s e h )
« R o b t s t u d t r 1 i 0 8 C h i l v e r r d
« R o b t s t u d t r 2 0 1 0 O l i v e r d
« R o b t A ( G e r t r u d e ) m a i n t e n a n c e W i n S t a r h 5 3 6
B r i d g e a v ,
- - R o b t C ( K i t t y ) d r v r S W 8 ; A R l y h 1 9 0 4 L a r k i n r d
« R o b t C ( K a t h e r i n e ) e m p C P R h 4 5 2 C a m p b e l l a v
« R o b t E ( M a b e l ) : - 4 5 2 C a m p b e l l a v
« R o b t J ( A n n e ) c l k B o r d e n C o h 7 9 6 A r g y l e r d
« R o b t J s l s m n W o n d e r B r e a d r 1 9 2 8 B e r n a r d r d
« R o b t R s l s m n I T L a b a d i e L t d h 8 8 E s d r a s p l
( R ’ S i d e )
« R o b t W e m p D e t r o i t r 1 3 8 3 O u e l l e t t e a v
« R o d n e y u t i l i t y m a n L i q u o r C o n t r o l B d o f O n t r 9 2 8
M o n m o u t h r d
T E L . C L . 3 - 8 9 6 6
S M I T H
« R o l a n d N a v y r 9 7 3 C a m p b e l l a v
« R o l l a n d ( V e r a ) c a r p F r e d M a r c i l l e h 1 8 8 4 F o r d b l v d
( S a n d E T w p )
« R o n a l d c l k I m p B a n k r 1 8 4 E l m a v
« R o s e M r s c h k r A l a d d i n C l n r s r 2 3 8 4 R e a u m e r d
( S a n d E ' I h v p )
« R o s e m a r y p r i v s e c J E r n e s t Z e r o n r e s A m h e r s t b u r g
« R o y a c c t T o r G e n l T r u s t s r 9 5 2 B r u c e a v
« R o y e m p F o r d s r 5 0 9 B r u c e a v
« R o y m a c h K e l s e y W h e e l 1 ‘ 1 7 4 7 S o u t h C a m e r o n b l v d
( S a n d W T w p )
« R o y y a r d m n C r o s s S u p p l i e s d z P a v i n g h 7 3 W a t s o n a v
( R ’ S i d e )
« R o y G ( B e u l a h ) p u n c h p r e s s o p r F o r d s h 7 5 0 M c K a y
a v e n u e
« R o y H ( M u r i e l ) d e p t m g r D e t r o i t r 8 8 E s d r a s p l
( R ’ S i d e )
« R u t h s l s i d y W a t e r m a n ’ s R e a d y t o W e a r L t d r 1 3 7 2
L o n d o n w
« R u t h M p r i v s e c D o n a l d s o n & T h r a s h e r r 1 8 5 6
C e n t r a l a v
« S a m l ( S a r a h ) m a c h F o r d s h 4 2 6 C u r r y a v
« S a r a h r 8 , 1 1 0 E l l i o t t w
« S a r a h ( w i d C h a s ) r 4 5 8 E l l i o t t w
« S a r a h ( w i d P e r c y ) r 1 0 4 7 G o y e a u
« S a r a h A M r s r 1 8 7 8 G e o r g e a v
« S h i r l e y e m p F o r d s r 1 0 5 8 P a r t i n g t o n a v
« S h i r l e y n u r s e 1 ' 2 3 2 2 G l a d s t o n e a v
« S h i r l e y t r a n s l a t o r H i r a m W a l k e r s r 1 0 2 9 D o u g a J l a v
« S t a n l e y ( M a r g u e r i t e ) e m p C N R h 9 5 8 M e r c e r
« S t a n l e y s t u d t i n a c c t s B r o k e n s h i r e S c a r f f 8 ; C o r
1 1 4 6 A l b e r t r d
« S t e l l a e m p C h r y s l e r s r 1 8 6 3 C a d i l l a c
« S t e p h e n ( O l g a ) m a c h s h o p F o r d s h 1 1 7 7 M a r e n t e t t e
a v e n u e
- - S t e p h e n K ( S m i t h y ' s R a d i o ) r e s R i v e r C a n a r d
« S t u a r t ( G e a n ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s r e s R R # 2
T e c u m s e h
« S y d H a r d w a r e ( S y d n e y S m i t h ) 1 6 6 0 W y a n d o t t e e
« S y d n e y A A ( A n n e ) e l e c t e n g i n e e r W a l k e r M e t a l -
h 3 r d ﬂ r , 8 , 3 0 8 R a n d o l p h a v
« S y d n e y F ( F l o r e n c e ) ( S y d S m i t h H a r d w a r e ) h 1 5 3 2
B e r n a r d r d
« T A u d r e y t y p i s t I T W i n g & C o r 7 9 1 L i n c o l n r d
« T L e e ( E d i t h ) e m p F o r d s r 4 9 0 A s k i n b l v d
« T e d M ( M a r g t ) s l s m n S u p e r i o r C h r o m e h 1 6 8 5
S o m m e a v
« T h o s ( N o r m a ) a t t d t F i n n s S e r v S t n h 3 3 7 7 P e t e r
« T h o s ( B e a t r i c e ) i n s p D u p l a t e G l a s s r 5 0 3 J a n e t t e a v
- - T h o s ( F l o r e n c e ) b o t t l e r H i r a m W a l k e r & S o n s h 8 ,
1 3 9 S a n d w i c h e
- - T h o s A t c h r C o r p u s C h r i s t i r e s L e a m i n g t o n
« T h o s H ( H i l d a ) p a t r o l s g t P o l D e p t h 1 0 , 1 2 8 6 E l s -
m e r e a v
« T h o s K h 3 9 E l l i o t t e
« T h o s W s t u d t : - 6 4 6 I n d i a n r d
- - T h o s W l a b K o h e n B o x h 4 6 2 C a r o n a v
« T o d d V ( L u c y ) f o r e m n S W 8 : A R l y h 9 1 1 C u r r y a v
« V e r n w l d r J a c k s W e l d i n g S e r v r 1 0 9 6 D o u g a l l a v
« V i c t o r r 3 0 1 2 S a n d w i c h w
« V i n c e n t J e m p C a n d n B r i d g e 1 - 9 5 0 K e n n e d y d r
( R o s e l a n d )
« W H a m i d ( S a d i e J ) e m p D e t r o i t h 4 6 3 I n d i a n r d
« W L i o n e l ( L i l l i a n ) m g r B a n k o f C o m ( 5 9 7 W y a n d o t t e e )
h ' u n i t D - 2 8 , 6 2 0 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
« W R o b t ( E d i t h ) e n g i n e e r F o r d s h 1 0 , 7 4 H a n n a w
« W a l t e r b a r t e n d e r M i c h i g a n T a v e r n r 5 8 4 D o u g a l l a v
« W a l t e r e m p C h r y s l e r s r 1 0 4 9 W i n d s o r a v
« W a l t e r ( F l o r e n c e ) t r k d r v r W i l l i a m s D r i v e a w a y h
2 2 8 6 G i r a r d o t a v
« W e n t w o r t h A e l e c t h 8 8 1 M o y a v
- - W e s l e y J r e m p G o t f r e d s o n s : - 1 3 8 5 L a b a d i e r d
« W e s l e y A ( H e i d i ) m a c h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h
4 7 6 H a i g a v
« W i l f r e d ( E l e a n o r ) e m p N Y C R l y h 5 5 9 G i l e s b l v d w
« W i l f r e d A ( J o y c e ) h 1 8 8 4 F o r d b l v d
« W i l f r e d I ( M i l l i c e n t ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 0 4 2 S t
L u k e r d
« W m r 2 2 4 5 P a r e n t a v
« W m r 4 , 2 3 3 S a n d w i c h e
« W m b r i d g e c h k r M o n - i c e C a r t a g e r e s D r i v i n g P a r k
H o t e l
« W m ( E v e l y n ) b u f f e r D u p l a t e G l a s s h 5 0 3 J a n e t t e a v
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P r i v a t e
D i n i n g
R o o m
f o r
B a n q u e t s
a n d
P a r t i e s
W e d d i n g R e c e p t i o n s O u r S p e c i a l t y
T E L . C L . 4 - 7 9 6 6
  
S M I T H
- - W m ( E t h e l ) c o m m i s s i o n a i r e h 4 x 3 0 7 G l a d s t o n e a v
- — W m ( C a t h e r i n e ) e m p C h r y s l e r s h 6 3 9 C a m e r o n a v
- - W m e m p E s s e x M e t a l r 2 1 7 6 B r u c e a v
- - W m ( M a r g t ) e m p F o r d s h 5 4 7 D e v o n s h i r e r d
- - W m a s s t b o i l e r o p r H i r a m W a l k e r & S o n s h 4 4 8
L i n c o l n r d
- - W m ( D o l o r e s ) m e c h D o w n t o w n C h e v O l d s r e s R R # 1
R o s e l a n d
- - W m ( L i l l i a n ) m i l l w r i g h t F o r d s h 1 0 6 8 O a k a v
- - W m o i l e r H i r a m W a l k e r s r 6 5 S h e p h e r d e
- - W m P e r m F o r c e r 3 2 0 C u r r y a v
- - W m A ( A n n i e ) h 3 2 5 0 P e t e r
- - W m A ( P a t r i c i a ) p r o c e s s m a n S t e r l i n g D r u g h 3 3 2
C a m e r o n a v
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r d ( S a n d E T w p )
S o c i a l S e r v i c e E x c h a n g e T h e R a l p h J A l b r a n t e x e c
s e c l s t f i r . 1 6 2 O u e l l e t t e a v
S o c o n y - V a c u u m O i l C o o f C a n L t d W m H F u r l o n g Q C
s o l 4 - 9 , 4 3 7 O u e l l e t t e a v
S o d a F r e d d y c o n s t n w k r C a r d i n a l L a t h i n g C o 1 ' 8 8 5
H o w a r d a v
- - J a s o r d e r p c k r S c a l e s 8 : R o b e r t s r 8 8 5 H o w a r d a v
" N a t a l e ( L i t a ) l a b F o r d s h 8 8 5 H o w a r d a v
« R o s e w i t h I n c o m e T a x r 8 8 5 H o w a r d a v
S o d t k a V e r n h 7 - 1 , 2 6 5 — 2 7 1 C h a t h a m e
S o e t e r s A r y ( H e l e n a ) e m p C a n d n B r i d g e h 5 3 6 A y l m e r
a v e n u e
S o f r a n k o M i c h l e m p F o r d s r 1 1 0 2 L i l l i a n
S o h i a v o L e n e o r d e m p G r a h a m G a r a g e r 5 3 1 J a n e t t e a v
S o h l m o n L i l l y ( w i d H a r v e y ) j a n i t r e s s L o n g M f g h
2 3 1 0 H i g h l a n d a v
S o h n c h e n E r n e s t ( L y d i a ) t r k d r v r W e s t e r n F r t h 7 3 9
H a l l a v V
S o j a D a n l c h e f C h i c k e n C o u r t r 2 3 7 5 W i n d e r m e r e r d
S o j k a A l o j z y ( D a n i c a ) m e c h h 1 0 0 9 A l b e r t r d
S o k a c h S t a n l e y ( O l g a ) e m p C h r y s l e r s h 3 2 4 8 S a n d w i c h
w e s t
S o k o l A n d r e w ( E l e a n o r ) c l k C a n d n S i r o c c o h 4 4 4 B e l l e
I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
- - J e r r y ( H e l e n ) r a d i o e n g i n e e r C B C h 2 , 2 7 4 L a n g l o i s
a v e n u e
- - J o h n ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 1 3 5 4 S h e p h e r d e
- - M i c h l T ( M a r y ) l a b S a n d E T w p h 2 3 0 4 M e l d r u m r d
( S a n d E N p )
« M i k e e m p K e l s e y W h e e l r 1 2 1 8 L o u i s a v
- - P e t e r l a b W a l k e r M e t a l r 1 6 6 5 A l b e r t r d
S o k o l i k J o h n e m p G e n l M o t o r s 1 ' 1 6 3 6 - 3 8 D r o u i l l a r d 1 d
- - M i c h 1 ( H e l e n ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 1 7 4 A l b e r t r d
- - P e t e r ( O l i v e ) ( P e t e r ’ s S e r v i c e S t a t i o n ) h 7 1 0
P a t r i c i a r d
S o k o l o v s k y A l e x ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 , 2 7 4 L a n g l o i s
a v e n u e
S o k o l o w s k i M i c h l ( M a l a n i a ) s t e e l w k r E a s t e r n C o n s t n
h 3 2 5 8 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
- - S t a n l e y e m p F o r d s r 1 4 5 4 D r o u i l l a r d r d
- - T o n y ( F r a n ) e m p F o r d s h 1 4 5 4 D r o u i l l a r d r d
S o k y r a H a r r y ( A n n ) e m p O N E ) 1 1 1 2 6 M a r e n t e t t e a v
S o l a n L i l l y ( N u - A r t B e a u t y S a l o n ) h 1 2 3 9 N i a g a r a
« L o u i s F ( J o s e p h i n e ) ( C o l l e g e M a r k e t ) h 1 4 8 4
F r a n c o i s r d
S o l c z A g n e s c a s h H a r r y V e x l e r s r 1 4 2 8 G l a d s t o n e a v
- - M i c h l ( A n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 2 8 G l a d s t o n e a v
- - M i c h l J r ( J o s e p h i n e ) t o o l 8 : d i e m k r N i c k l e s o u T o o l
d z D i e r 1 4 2 8 G l a d s t o n e a v
- - S t e v e ( V i r g i n i a ) a r e w l d r C h r y s l e r s h 1 0 3 5 D a w s o n
r o a d
S o l e A r t h u r L ( A m y ) m a c h T o l e d o S c a l e h 1 8 7 9
W e s t c o t t r d
" F r a n k R ( E t h e l ) m a c h o p r G e n l M o t o r s h 1 1 2 7
J o s e p h i n e a v
" L e s l i e A ( V i o l e t ) s t o c k h a n d l e r T o l e d o S c a l e h 1 9 0 2
B e r n a r d r d
S o l e c k i E d w d ( G e r a l d i n e ) m a c h o p r V i k i n g P u m p 1 ' 1 5 8 7
S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
- - F r a n k ( A n t o n i a ) e m p W i n P a c k e r s h 1 5 8 7 S o u t h
C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
- - W m h l p r S t a r B a k e r y
S o l e t A n d r e w ( B e t t y ) e m p C h r y s l e r s r 9 7 8 P i e r r e a v
S o l e t o r m o s B r i g e t a ( w i d J u l i u s ) h 9 7 8 P i e r r e a v
S o l i m a F r a n k ( A g a t h a ) e m p F o r d s h 7 3 1 M a y a v
- - M i c h i ( M a r y A ) f o r e m n W a l k e r M e t a l h 1 1 6 8 r H i g h l a n d
a v e n u e
S o l i m k a M a r i a n n a ( w i d J o h n ) h 1 3 6 7 B e n j a m i n 3 "
- - M a r y ( w i d S t e p h e n ) h 1 7 1 5 W i n d e r m e r e r d
" S t a n l e y ( L i l a ) { O m m n F i b r e P r o d u c t s h 1 9 7 8 F e m -
d a l e a v ( S a n d E T w p ) '
« W a l t e r ( M a r y ) s t r a i g h t e n e r F o r d s h 2 0 0 3 F e r n d a l e a v
( S a n d E T w p )
S o l i n k s y A n t h o n y e m p F o r d : 1 - 1 0 5 6 W y a n d o t t e e
S o l i t r o P a o l o ( A n t o n i n n a ) h 3 , 4 3 5 S a n d w i c h e
S o l l a z z o L o u i s ( M a r y ) E a s t S i d e C o n t r a c t o r s ) h 1 5 2 9
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S O L L I O S O M J A K : . 5 5
S o l l i o
J o s e m p
G e n l
M o t o r s
r 1 5 1 7
M a r e n t e t t e
a v
S o m j a k
M i c h l
( M a r y )
b e n c h
m l d r
W a l k e r
M e t a l
r 1 5 2 9 )
- -
S o l o m c h u k
F r e d
( M a r y )
( T h r e e
A c e s
B u m p
& P a i n t
H i g h l a n d
a v
- -
S h o p ) h 2 1 2 B e l l e p e r c h e p 1 ( R ' S i d e )
« P a u l ( D o r a ) e m p D i n s m o r e C o n s t n h 1 5 0 9 A u b i n r d
S o l o m o n B e r n a r d D ( L u c r e t i a ) h 3 1 9 M a r e n t e t t e a v
« F r e d ( M a r t h a ) l a b H a r t w e l l B r o s h 7 ' 7 5 L o n d o n e
« G e o ( J a n e t t e ) p l m b r V e t e r a n C o n t r a c t i n g h 9 0 8
L o u i s a v
« G l a d y s c l k R a d w i n S o l o m o n r 4 8 3 A s k i n b l v d
« J o h n ( E t h e l ) h 1 2 3 5 W i n d s o r a v
« L o u i s ( V a l e r i e ) e m p D e t r o i t h 3 9 5 M a r e n t e t t e a v
« M a r y c l k R S o l o m o n S t o r e r 4 6 3 A s k i n b l v d
« N e l l i e b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 4 5 7 W i n d e r -
m e r e r d
- - R a . d w i n ( S m a y a ) d r y g o o d s 2 1 5 5 W y a n d o t t e w h 4 6 3
A s k i n b l v d
« S a m c l k R a d w i n S o l o m o n r 4 6 3 A s k i n b l v d
« V e r n o n R ( E d n a ) l a b H e w i t t M e t a l s C o r p h 8 5 0
M a r i o n a v
« W m ( M o l l y ) e m p R o y a l W i n G a r h 1 1 A , 2 7 5 C h i l v e r
r o a d
S o l o m o n s S y d n e y ( B e a t r i c e ) c r e d i t m g r A l u m a t i c 0 !
C a n h 2 2 9 2 M o y a v
S o l o n L i l y b e a u t y o p r r 1 2 3 9 N i a g a r a
« M a r v h 1 2 3 9 N i a g a r a
S o l o n d o n S y d n e y ( M a r i e ) e m p F o r d s h 1 0 4 9 H i c k o r y r d
S c i o n i e w i c z W a l t e r ( W a l e n t y n a ) l a b F o r d s h 2 1 3 9
D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
S o l o s k i J o s ( M a r y ) h 1 5 0 8 L a n g l o i s a v
S o l o s k y C e c i l e r 1 3 7 6 H a l l a v
S o i o v y T h o s s t u d t h 2 9 0 6 L l o y d G e o r g e h l v d ( S a n d E
T w p )
S o l o w a y A l e x : - 2 2 6 1 A l e x i s r d ( S a n d E ' I ‘ w p )
S o l s k i E d ( M a d g e ) e m p F i b r e P r o d u c t s : - 2 3 4 2 F o r e s t
a v e n u e
« T o n y b k r B o r d e r C i t i e s B a k e r y r 1 0 7 7 C a d i l l a c
S o l t e s I s a b e l e m p D e t r o i t r 1 2 6 0 V i c t o r i a a v
« O t t o s t u d t r 1 2 6 0 V i c t o r i a a v
« Z a l t a n ( I r e n e ) ( P a l a c e S h o e R e p a i r ) h 1 2 6 0
V i c t o r i a a v
« Z o l t a n s l s m n T h r a s h e r ’ s R e a l E s t r 1 2 6 0 V i c t o r i a a v
S o l t i s J o h n ( M a r y ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 5 2 9 M o y a v
S o l w a y A b r a h a m ( L i l l i a n ) ( S o l w a y D r y G o o d s ) h 9 4 2
P a r e n t a v
« D r y G o o d s ( A b r a h a m S o i w a y ) 9 8 8 W y a n d o t t e e
« F l o r e n c e e m p D e t r o i t r 1 0 8 8 P a r e n t a v
« G e r t r u d e ( w i d A l e x ) h 1 0 8 8 P a r e n t a v
« G o r d o n ( L i l l i a n ) s l s m n h 1 4 0 9 V i c t o r i a a v
« M o r r i s ( P h y l l i s ) s l s m n U n i o n M e n ’ s S h o p L t d h 9 4 0
P a r e n t a v
« S a m ( S a r a h ) h 1 0 9 6 L o u i s a v
S o m e n a u e r H e n r y E ( K a t h l e e n ) e n g i n e e r D e t r o i t h
7 2 0 8 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
S o m e n i k J a s m a c h o p r K e l s e y W h e e l h 7 , 5 6 1 L o u i s a v
S o m e r e t F l o r e n c e M r s e m p C a n B l d g h 4 4 6 W y a n d o t t e
w e s t
S o m e r ﬂ e l d A d a r 1 5 7 8 G o y e a u
S o m e r s H a r o l d A a c c t g s u p z v s r C G E r 3 4 0 0 D o m i n i o n
b l v d
« R u t h S a l s l d y B a r t l e t , M a c d o n a l d & G o w r e s K i n g s -
v i l l e
S o m e r s e C e c i l e ( T h e r e s a ) t r a n s p o r t d r v r r 1 1 8 7
J a n e t t e o r
S o m e r s e t F l o r e n c e M r s e m p C a n B l d g W i n S t a r r
4 6 6 W y a n d o t t e w
S O M E R S E T J O H N B ( h u m m e r
M a n a g e r D o m i n i o n L i f e A s s u r a n c e C o ,
( 9 0 7 - 8 . 1 7 6 L o n d o n W e s t ) , R e s . 2 3 3 2
W i n d e r m e r e R o a d , P h o n e C L e a r w a t e r
3 - 3 1 2 1
« W a l t e r ( E v a ) t o o l 8 : d i e m k r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h
3 7 2 5 G l e n d a l e a v
S o m e r v i n e G e o ( M a r i e ) a c c t P r o v i n c i a l B a n k o f C a n
r e s T i l b u r y
 
S O M E R V I L L E L T D .
P r o c e s s o r s a n d F a b r i c a t o r s o f F i b r e B o a r d a n d H a r d -
b o a r d f o r A u t o m o t i v e T r i m P a n e l s — T N . a n d R a d i o
B a c k s — - D i s p l a y P a n e l s — P a c k a g i n g o f A l l T y p e s .
9 4 8 W A L K E R R D . P h o n e C l . 2 - I I 3 3
 
 
 
 
 
S o m e r v i l l e L t d R a y N e a l m g r p a p e r b o x m i r e 9 4 8
W a l k e r r d
« M a r y R M r s h 1 1 4 2 L o n d o n 9
« W m e m p C h r y s l e r - a r 1 1 6 3 C h a t h a m e
 
S o m l y a i J o s b t c h r C o n s u m e r s M e a t 8 5 D a i r y M k t h 0 - -
r 1 5 3 4 E l s m e r e a v u '
S o m m e r S i g m a r c t r ( m e a t ) L o b l a w s r 1 3 7 O a k a v . ' -
S o m o d i F r a n k W ( E d i t h ) t o o l 8 : d i e m k r F o r d s h 3 3 , "
B u c k i n g h a m r d ( R ’ S i d e ) ' ,
« J o h n ( J u d i t h ) l a b F o r d s h 3 3 B u c k i n g h a m r d ( R ’ S l d e ) - -
S o m o l A n g e l i n a s l s w o m a n r 1 1 2 6 P a r e n t a v - a ;
S o m o s s y W m c l k N Y C r 3 4 8 R i v e r d a l e a v ( R ’ S i d e ) ‘ - .
« Z o l t e n ( H e l e n ) m e c h A u t o S p e c i a l t i e s h 3 4 8 R i v e n ) “ - -
a v ( R ’ S i d e ) S (
S o m p p i E d w d J m g r I n t l B u s M a c h h 1 1 1 , 2 8 0 P a r ”
S o m s c h o r M a r g a r u e t a w t r s P e k a r s D i n e t t e r 1 0 4 7 f ’ S i
D o u g a l l a v » m S
S o n d e r g a a r d C h r i s t i a n ( A n n a ) d a i r y m n S i l v e r w o o d ' s h ? S (
4 0 5 L a n g l o i s a v ‘ S A
S o n g a l c m ( F r a n c e s ) h 2 3 3 2 A l e x i s r d ( S a n d E T w p ) i s )
« S i d o r ( L i n d a ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 7 8 M e i g h e n n i - ‘
( S a n d E T w p ) ! - ‘
S o n i e r M e d r i c k ( P a u l i n e ) e m p F o r d s h 7 3 8 D o u g a u i v ’ -
« M i c h l ( E v e l y n ) h 3 6 6 B r u c e a v
S o n i k D a n i ( L e n a ) e m p D o m F o r g e h 7 8 6 D o u g ' a l l a v ; -
S o n n e n b e r g E m i l e M r s m a i d P r i n c e E d w a r d H o t e l 1 - S
4 6 9 K a r o l p 1 S
S o n n y ’ s M a r k e t ( A g n e s G a g n o n ) g r o 3 7 3 5 S e m i n o l e
S o n o g a M a r y r 3 4 2 E r i e w
S o n s o f E n g l a n d H a l l 1 2 7 1 - 7 3 E r i e e S
8 0 0 P e t e r c o o k M a p l e L e a f R e s t r 1 6 6 P i t t e
S o o l e y C l a r e n c e M ( E m m a ) m e c h a n i c a l S u p t D u p l a t e :
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S o o s F r a n k ( H e l e n ) m e c h H o w i t t B a t t e r y & E l e c t S e n t -
h 1 6 3 1 W e s t c o t t r d I
« J a s J ( G e r a l d i n e ) c o s t a c c t c l k F i b r e P r o d h 1 9 , j ? -
5 7 7 M o y a v
S o p a l e f f T i m o t h y ( E u d o k i a ) m e t a l i n s h r F o r d s h 1 4 0 8
C a d i l l a c
S o p e r H o w a r d W ( F a y ) e m p D e t r o i t h 2 0 9 0 O t t a w a
« M a r t h a r 3 8 0 W y a n d o t t e e -
« M y r t l e ( w i d W m ) h 5 8 0 G r o v e a v
« N o r e e n M r s r 8 0 4 W i n d s o r a v
S o p h a I v a n F ( M a d e l i n e ) t r k d r v r Z a l e v B r o s h 9 7 2
L a n g l o i s a v
« P h i l l i p e m p F o r d s r 2 3 8 3 E l s m e r e a v
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S o r e n s o n D o n a l d a p p r e n t i c e F o r d s r 5 4 3 R a n k i n a v
« D o r o t h y s l s l d y B a r t l e t , M a c d c n a l d 8 r G o w r 5 4 3 4 . ,
R a n k i n a v , "
« J o h n
( M a r g t )
t o o l
m k r
S t a n d a r d
M a c h
8 : T o o l
h
l
( r e a r ) 3 4 1 0 E r s k i n e ‘
« R i c h d s t u d t i n a c c t s M a c d o n a l d 8 ; H e a l e y r e s R i v e r
C a n a r d j
« R o b t t i m e k p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r e s R i v e r . ,
C a n a r d f
« W m E ( M a r i e ) e m p F o r d s h 5 4 3 R a n k i n a v r
S o r i f e r L o u i s s l s m n I r v i n g M e r e t s k y F u r n r 6 5 4 H a l ‘
a v e n u e ‘
« M e l v i n ( I r e n e ) ( C a n d n B u i l d e r ’ s S u p p l y ) h 3 1 0 4 ‘
L o n g f e l l o w
S e r g e G i n o t r k d r v r r 2 5 4 M a r e n t e t t e a v
« P a s q u a l e r a i l r o a d w k r C P R r 2 5 4 M a r e n t e t t e a v
S c r k o p u d
W m
( M a r y )
m e c h
o u s
E l e v a t o r
C o
h 4 8 8
C h m e r o n a v ,
S o r m e d a
G e o
e m p
E s s e x
T e r m i n a l
R R
r 9 2 0
C a d i l l a v -
S o r o k a . O l g a M r s b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 : S o n s 1 1 1 7 5 i
D r o u i l l a r d r d
« W m e m p F o r d s r 1 3 6 9 C a d i l l a c ;
S o m k o p a s
P e t e
( T i l l i e )
l a b
C h r y s l e r ' s
h
2 2 7 3
C h a n d l e v
r d ( S a n d E T w p ) 5
« S t e l l a r 2 2 7 3 C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p ) 1
« W a l t e r
( C a t h a r i n e )
p o t t e r
o p r
K e l s e y
W h e e l
h 1 2 7 4
P a r t i n g t o n a v - 4
S o r o l r o p o u d R i t a w t r s B e l - A i r R e s t ‘
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S t a s k o M i c h l ( J o s e p h i n e ) t r i m m e r C h r y s l e r s h 1 7 8 8
A l e x i s r d
S t a s u k F r e d e m p F o r d s r 1 0 2 9 D r o u i l l a r d r d
S t a s z u k T h o s ( B l a n c h e ) s h p r T e a h a n F u r n h 2 1 8 8
V i c t o r i a b l v d ( S a n d W T W p )
S t a t e F a r m M u t u a l I n s u r a n c e C o T h o s M u l d o o n a g t
2 n d f l r , 6 1 8 O u e l l e t t e a v
- - G r i l l ( 1 1 1 a & S t o i a n S p i r o i f ) 1 0 1 7 D r o u i l l a r d r d
- - R e s t a u r a n t ( M r s J u l i a H u d y m a ) r e s t 4 6 5 0 T e c u m s e h
b l v d e
- - V a c u u m S t o r e s o f C a n a d a L t d P e t e r K o c s i s b r s i s
m g r 1 6 7 T a c u m s e h b l v d w
S t a t h a m B e r n a r d L ( G l o r i a ) a d j u s t e r L e e S t a t h a m h
2 , 1 4 8 1 D u f f e r i n p 1
" F r a n k C ( B e u l a h ) ( G o l d e n M i l e M e n ’ s S h o p ) h 4 ,
1 0 9 4 L i n c o l n r d
- - J o h n a d j u s t e r L e e S t a t h a m r 3 2 1 0 B r u c e a v
- ' - L e e ( O l i v e ) i n s a d j u s t e r s 1 1 - 1 2 , 2 5 L o n d o n w
h 3 2 1 0 B r u c e ( S o u t h W i n d s o r )
S t a t i o n L u n c h ( P e t e r E v a n s h e n ) 1 3 5 0 P e l l e t i e r a v
S t a t k e v i c i u s I g n a s ( G i n e i t y t e ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 1 5 6
M e r c e r
S t a t l e r P a u l e m p C h r y s l e r s r 9 0 8 P a r e n t a v
S t a t o n
K e n n e t h
m i l l w r i g h t
F o r d s
r 1 0 5 1
L i n c o l n
r d
S t a t s P e t e r ( E v e l y n ) ( R a n d ’ s R o y a l F l o w e r S h o p ) h
u n i t 8 - 4 6 , 5 1 0 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
S t a t t o n D o u g l a s R ( M a r y E ) m a c h P a r k e - D a v i s h 1 4 5 5
P e l i s s i e r
S t a u b F e r d i n a n d ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 3 1 B e l l e p e r c h e
p 1 ( R ’ S i d e )
S t a u c h G o r d o n ( N o r e e n ) o f f c l k F o r d s h 9 2 1 D o u g a l l a v
S t a u d t G e o ( M a r t h a ) e m p T J E a n s o r & S o n s h 1 4 2 4
P i l l e t t e r d
- - G e o ( E v a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 6 1 6 D r o u i l l a r d r d
- - J o h n ( M a r y ) e m p T J E a n s o r 8 : S o n s h 1 4 2 8
P i l i e t t e r d
- - L o r e n z ( K a t h a r i n a ) g e n l h l p r H o t e l D i e u h 1 4 5 0
H o w a r d a v
- - M a x ( E l i z t h ) e m p D o m F o r g e h 1 3 4 7 B e n j a m i n a v
S t a u g h t o n A r t h u r ( L i l y ) h 1 2 2 7 W i n d e r m e r e r d
S t a u m o n t J o h n m e c h A W h i t l e y L t d r 9 5 5 W y a n d o t t e w
S t a u t h H e r b t A ( E l i z t h ) c u s t o m s e x c i s e o f f i c e r h 1 3 2 0
R o s s i n i b l v d
- - P h y l l i s M M r s t c h r H a r r y E G u p p y S c h l r e s R R # 1
W i n d s o r
S t a u t t G e o ( E l i z t h ) e m p K e l s e y W h e e l r 1 4 5 0 H o w a r d a v
- - L a w r e n c e ( C a t h e r i n e ) e m p H o t e l D i e u h 1 4 5 0 H o w a r d
a v e n u e
S t a v r e v i c h Y l i a ( H o l l y w o o d L u n c h ) r 1 3 2 3 W y a n d o t t e e
S t a v r o v s k i J o h n ( V a l e r i a ) e m p F o r d s h n s T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w p )
S t a w y c h n y A n t o i n e t t e a c c t s p a y a b l e c l k N a t l A u t o
R a d i a t o r r 1 7 4 0 A l e x i s r d
- - M i k e ( S t e l l a ) m a c h o p r C h r y s l e r s h 1 7 4 0 A l e x i s r d
S t c h y r b a A l e x ( S o p h i e ) ( H a n d y B a r b e r S h o p ) h 1 5 0 8
P a r e n t a v
S t e a d G e o ( L a u r a ) r 2 1 8 2 M c D o u g a l l
- - G o r d o n ( M a r i o n ) e m p ’ I ‘ r u s c o n S t e e l h 1 0 3 2 P a r t i n g -
t o n a v
« T h o s r 9 5 P i t t e
« W a l t e r C ( A g n e s ) c o m p H e r a l d P r e s s h 9 8 4 H a l l a v
S t e a d m a n K e n n e t h ( D o n n a ) p e s t c o n t r o l l e r h 1 4 1 6 M a r e -
n t e t t e a v
- - T P a r k ( M a r g u e r i t e ) t c h r S a n d C o l l I n s t h 3 0 4 5
P e t e r
- - W m J ( M u r i e l ) e m p F o r d s h 7 2 9 S u n s e t a v
S t e a r n s B l a n c h e ( w i d C h a s F ) h 7 6 0 K i l d a r e r d
- - E s t e l l e M r s s u p r v s r R i v e r v i e w H o s p h 2 4 0 P r a t t p 1
- - F r a n c i s ( K a t h l e e n ) e f f e x p e r t C h r y s l e r s h 4 1 8 2
R i v e r s i d e d r
- - R o b t G ( M a r y L o u i s e ) a s s m b l r T o l e d o S c a l e h 1 4 1 5
L a n g l o i s a v
S t e a r r y G a r n e t ( N o r m a ) t r k d r v r W i n P a p e r C o h 1 1 8 6
G e o r g e a v
S t e a r y I v a n V ( C h a r l o t t e ) t r k d r v r I n t l C a r t a g e h 3 7 0
F r a n k a v ( R ’ S i d e )
S t e b e l M e t r o ( R a l m o n d e ) e m p C h i c k e n C o u r t h 9 4 0
A s k i n b l v d
S t e b e l s k i G e r r y r 1 4 6 8 P i e r r e a v
- - K o n s t a n t ( S o f i a ) e m p C a n d n B r i d g e h 5 3 2 A l l e n d a i e
« W m ( P o l l y ) e m p F o r d s h 1 4 8 8 P i e r r e a v
S t e b i l a J o h n ( M a r y ) e m p N Y C R i y h 2 2 4 0 J a n e t t e a v
( S a n d w T w p )
3 4 A l p h a b e t i c a l ,
S T E C
S t e c P e t e r ( A n n ) e m p F o r d s h 2 2 0 1 D o m i n i o n b l v d
( S a n d W T w p )
S t e c h S a m r 6 6 7 W i n d s o r a v
- - W m ( S t e l l a ) e m p D u p l a t e G l a s s h 2 7 8 C h a t h a m w
S t e c h e r A d a m t c h r J E . B e n s o n S c h l r 1 1 6 1 G l a d s t o n e
a v e n u e
- - D a n l s t u d t r 1 6 3 1 T a y l o r a v
- - E l i z t h e m p C I L r 1 6 3 1 T a y l o r a v
" E v a b k p r G A I n g r a m C o ( C a n a d a ) L t d r 1 1 6 1
G l a d s t o n e a v
- - J o h n ( E v a ) e m p D o m F o r g e 8 : S t a m p i n g h 1 6 3 1
T a y l o r a v
S t e c h e y M i c h ] ( O l g a ) ( H i - W a y l v l k t ) h 2 1 4 9 W a l k e r r d
- - P a u l ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 1 4 4 P i e r r e a v
S t e c i u k L u k i a n R e v ( P e l a g y o ) p a s t o r S t J o h n T h e
D i v i n e h 1 4 2 3 H i c k o r y r d
- - S o n i a s t e n o g C h r y s l e r s r 1 4 2 3 H i c k o r y r d
S t e c k i K a t h e r i n e r 2 , 1 5 5 6 G o y e a u
- - O k s a n i a e m p B o r d e r C i t y T i r e h 2 , 1 5 5 6 G o y e a u
S t e c k o E l s i e t c h r K i n g G e o r g e S c h l r 3 8 2 L i n c o l n 1 d
- - G e o s t u d t r 3 8 2 L i n c o l n r d
- - S t e v e ( A n n i e ) f n s h r C h r y s l e r s h 3 8 2 L i n c o l n r d
S t e d e l b a u e r A l b t E ( V e r a ) p r e s i d e n t D o w n t o w n C h e v r o l e t
O l d s m o b i l e L i m i t e d h 4 9 0 9 R i v e r s i d e d r
- - G e o A s t u d t r 4 9 0 9 R i v e r s i d e d r
S t e d h a m G e r a l d ( F l o r e n c e ) d r i t s m n T r u s c o n S t e e l h
9 6 6 C u r r y a v
S t e d m a n A l b t ( U r m a ) e m p C h r y s l e r s h 6 4 2 P i e r r e a v
- - A l b t C ( L o u i s e ) l a b C a n d n S a l t h 4 , 4 5 9 L o t
" A l f r e d ( E t h e l ) b t c h r 1 5 8 4 T e c u m s e h b l v d e r e s
T e c u m s e h
- - D a i s y M c l k U n e m p l o y I n s C o m m n r 4 S t T h o m a s
( T e c u m s e h )
- - E d e W ( I o l a E ) ( S t e d m a n E q u i p m e n t C o ) h 2 8 1 7
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
" E q u i p m e n t C o ( E d w d S t e d m a n ) b u t c h e r s s u p p l i e s
2 3 3 S a n d w i c h w
- - G e n e B ( M a r i o n ) t r e a s u r e r & g e n e r a l m a n a g e r
L a n s p e a r y s L i m i t e d r 2 0 1 9 W i l l i s t e a d c r e s
S t e e d C h a s m e c h S W 8 : A R l y r e s E s s e x
- - G o r d o n ( N e l l i e ) m i l l m n M i d l a n d L u m b e r r e s R R # 1
R o s e l a n d _
- - H u g h ( E t h e l ) m i l l m n M i d l a n d L u m b e r h 8 5 9 C u r r y a v
- - L l o y d p n t r P h i l W o o d i n d u s t r i e s r 8 5 9 C u r r y a v
— - M u r i e l c u s t o m s c l k W H A d a m s r 8 5 9 C u r r y a v
- - R o y t r k d r v r B o n d y C a r t a g e : - 8 5 9 C u r r y a v
- - N i l m e r ( D o r o t h y ) e m p B e n d i x E c l i p s e h 1 6 3 0
E l l r o s e a v
* S t e e l , s e e a l s o S t e e l e
« A l b t e m p F o r d s r 1 , 4 7 6 J a n e t t e a v
- - A l b t T ( O l i v i a ) e d i t d e s k m n W i n S t a r h 1 2 7 2 A s k i n
b l v d
" A n d r e w ( J e a n ) m g r B o n d y C a r t a g e h 2 7 9 R a n k i n a v
- - C o o f C a n a d a L t d T h e L e w i s T C o n s t a b l e d i s t s l s
m g r 1 2 0 5 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v
- - D o n n a e m p F o r d s r 2 7 9 R a n k i n a v
- — E d w d ( E d i t h ) S S W s t n 1 0 9 1 F e l i x a v h 3 6 6 5 M u l f o r d
c o u r t
- - F r e d k ( A r l e n e ) e l e c t D e t r o i t h 3 3 3 R a n d o l p h a v
- - G e o ( L o u i s e ) e m p F o r d s h 3 , 3 3 3 C h i l v e r r d
— - G e o ( E l l a ) m a c h h 3 2 1 L i n c o l n r d
" G e o D 1 c P O r 1 0 5 8 F e l i x a v
- - H u g h ( R u b y ) S u p t F o r d s h 1 1 9 E a s t L a w n h l v d
( R ’ S i d e )
- - I r e n e h 2 0 9 , 2 8 6 P i t t w
- - J a s ( H a n n a h ) m a c h F o r d s h 3 1 2 M a t t h e w - B r a d y b l v d
( R ’ S i d e )
" J a s S s t u d t r 3 1 2 M a t t h e w - B r a d y b l v d ( R ’ S l d e )
- - J o h n ( R o b i n a ) t r e a s u r e r 8 : a s s i s t a n t s e c r e t a r y
T o l e d o S c a l e C o m p a n y o f C a n a d a L i m i t e d h
2 2 8 7 L i n c o l n r d
- - L e r o y s t u d t r 9 6 0 L i n c o l n r d
- - L y d i . a b i n d e r y w k r C u r t i s P u b l i s h i n g r 6 7 3 i n d i a n r d
« M a r y A M r s s w i t c h b d o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h
9 6 0 L i n c o l n r d
- - M a s t e r T o o l C o m p a n y L i m i t e d F r a n k M i l l e r p r e s ,
M e t h o d J a n i k v i c e - p r e s , E m i l y M i l l e r s e c -
t r e a s . t o o l 8 : d i e w o r k 1 0 0 5 W a l k e r r d
” P e t e r s l s c l k H o w i t t B a t t e r y 5 : E l e c t S e r v r 1 6 0 5
R a n d o l p h a v
- - R o n a . l d r 2 0 9 , 2 8 6 P i t t w
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S T E E L .
« W a l t e r c y a n i d e h a r d e n e r M o t o r P r o d u c t s C o r p r
« W m H u t i l i t y m n L i q u o r C o n t r o l # 3 2 h 1 0 5 8 F e l i x a v
* S t e e l e , s e e a l s o S t e e l
« A n d r e w J e m p C h r y s l e r s r 3 6 4 3 % S e m i n o l e
« E u g e n e W ( F r e i d a ) l a b C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 1 0 2 0
« G e o r g i a ( w i d H a r v e y ) h 1 0 3 1 W i n d s o r a v
« H a r r y A ( B l a n c h e ) h 1 5 3 6 C h u r c h
« H a z e l V ( w i d F r e d R ) h 1 0 8 3 J o s e p h i n e a v
« H e l e n A s t e n o g P a r k e D a v i s r 1 0 3 1 W i n d s o r a v
« I a n C ( D o r o t h y ) c o p p e r - s m i t h H i r a m W a l k e r 8 : S o n s
« J a s ( E l i z t h ) r 1 5 0 0 B r u c e a v
- - J a s ( V e r o n i c a ) b l k s m t h T h e H o u s e 0 ! S t e e l e h 2 2 4
« J a s E ( l o n e ) d r v r C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t r 1 0 4 2
« J o h n ( E v e l y n ) e l e c t F o r d s h 1 6 0 7 R a n d o l p h a v ( S a n d
W M )
« J o h n ( M a r j o r i e ) e m p F o r d s h 5 , 1 0 1 5 A l b e r t r d
« J o s H w l d r T h e H o u s e o f S t e e l e r 2 2 4 V i r g i n i a a v
« J o s J ( I v y ) r 3 , 5 5 7 C a m e r o n a v
« O p t i c a l C o K A L e g a r y m g r 3 5 3 O u e l l e t t e a v
« P e t e r e m p H o w a r d B a t t e r y r 1 6 0 7 R a n d o l p h a v
« R i c h z i ( M a r y ) s h i p p i n g f o r e m n G e n l F o o d s h 3 7 8 9
« S h i r l e y A g e n l o f ! B d o f H e a l t h r 3 7 8 9 M a t c h e t t e r d
« T h o s L ( H e l e n ) o f f F o r d s h 2 4 9 6 W e s t m i n s t e r a v
« V e r o n i c a R l d g r k p r R o y a l B a n k r 2 2 4 V i r g i n i a a v
« W i l f o r d ( C h r i s t i n e ) c a r p h 3 2 2 9 P e t e r
« W m ( P a t r i c i a ) r 5 0 6 J a n e t t e a v
( E v a ) e m p F o r d s h 4 3 0 ’ W a h k e t a
S t e e n J o h n E ( A u d r e y ) . m a c h o p r F o r d s h 1 5 8 6 P r i n c e
- - N m
S t e e n e G e o P ( N e l l i e ) c o n s t a b l e P o l D e p t h 1 1 9 7 E l m a v
S t e e p B e n n y r 1 1 , 6 2 3 S a n d w i c h w
S t e e r ‘ B e r n a r d ( R u b y ) e m p C h r y s l e r s r 1 1 3 5 M a r e n -
- - C a t h e r i n e e m p D e t r o i t r 1 1 3 5 M a r e n t e t t e a v
« E l i z t h t y p i s t H i r a m W a l k e r 5 ; S o n s r 3 4 3 6 S a n d w i c h
« G e o R ( C h a r l o t t e ) l a b F o r d s h l § 0 4 W e s t m i n s t e r a v
« J o h n H ( ( M a r y ) e n g i n e e r P r o d u c e r s C o l d S t o r a g e h
« N o r m a n ( I v y ) s t k m n F o r d s h 7 3 2 S t A n t o i n e
« R o b t J c l k B a n k o f M o n t r 1 1 3 5 M a r e n t e t t e a v
« R o n a l d ( M i l d r e d ) c l k H i r a m W a l k e r & S o n s h 1 4 5 0
« W m H ( J e s s i e ) e m p F o r d s h 3 4 3 6 S a n d w i c h w
S t e e r s A r t h u r r 5 3 9 J a n e t t e a v
« L e o n a r d t r k d r v r J D B r a n c h L u m b e r r 8 1 9 M i l l
« R i c h d m a c h F o r d s h 1 2 5 3 M o y a v
« W m e m p F o r d s r 1 2 5 3 M o y a v
S t e e v e s K e n S a l e s L t d ( K e n n e t h S t e e v e s ) h e a r i n g a i d s
« K e n n e t h ( T h e l m a ) ( K e n S t e e v e s S a l e s L t d ) h 3 3
« M u r r a y R ( E s t e l l a ) s l s m n D o w n t o w n C h e v O l d s h
« W a l t e r d r v r : - 2 3 2 2 W e l l e s l e y
S t e f a n E l i z t h S t e n o g M i l t o n C M e r e t s k y r 2 2 2 4
« J a c k ( K a t h e r i n e ) m a c h o p r D o m F o r g e 1 ' 1 7 2 5 H i g h -
« J o h n p i c k e r m a n W i n M a t t r e s s r A r l i n g t o n H o t e l
« P a u l ( P a t r i c i a ) s t u d t r 1 1 0 6 L o u i s a v
« P e t e g e n l h e l p H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 3 2 8 0 C u r r y
« P e t e r a s s t s h p r J : r c v r N ' I l e p p e r m a n L t d r e s
‘ R R # 1 R o s e l a n d
« R o s i e d o m r 1 4 0 4 V i c t o r i a a v
« W m ( B e r t h a ) S u p t W i n M a t t r e s s h 2 2 2 4 M a r e n t e t t e a v
S t e i a n c z y k E d w i n s t u d t r 1 2 8 9 L a n g l o i s a v
« J o h n ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 1 2 8 9 L a n g l o i s a v
« W a l d e m a r w r e h s e c l k l n t l W h o l e s a l e D i s t r i b u t i n g r
S t e i a n i A l e x J c l k C a n P a c k e r s r 1 4 2 9 T a y l o r a v
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S C A R F F
C o m p a n y
P H O N E C L . 4 - 3 2 0 1
 
 
1 0 5 8 F e l i x a v
M e r c e r
h 2 4 7 2 C h i l v e r r d
V i r g i n i a a v ( R ’ S i d e )
M e r c e r
( R ’ S i d e )
( S a n d w T w p )
M a t c h e t t e r d
( S a n d E T w p )
( R ' S i d e )
r o a d
t e t t e a v
w e s t
( S a n d E T w p )
1 1 3 5 M a r e n t e t t e a v
W y a n d o t t e w
3 7 6 C a r t i e r p l
T h o m p s o n b l v d ( R ’ S i d e )
1 , 1 5 0 2 P a r e n t a v
M a r e n t e t t e a v
l a n d a v
3 V 9 n u e
1 2 8 9 L a n g l o i s a v
( S a n d W T w p )
 
S T E F A N I
« A r m i d a ( w i d R a l p h ) h 1 4 4 3 T a y l o r a v ( S a n d W T w p )
« J o s M t c h r A m h e r s t b u r g h 1 4 4 3 T a y l o r a v ( S a n d W
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T a y l o r a v ( S a n d W T w p )
« R a l p h c l k F o r d s r 1 4 2 9 T a y l o r a v ( S a n d W T w p )
« T h e r e s a c a s h H e i n t z m a n & C o r 1 4 4 3 T a y l o r a v
( S a n d W T w p )
S t e i a n i k P a u l ( H e l e n ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 6 6 5 S t L u k e
r o a d
S t e f a n l u k N i c k , ( M a r y ) h 1 3 1 6 O u e l l e t t e a v
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1 6 7 3 G l e n d a l e a v ( S a n d E T w p )
S t e i a n s k y L o u i s ( H e l e n ) t r a c t o r d r v r C o n s o l i m t e d
T r u c k L i n e s h 1 4 3 4 H i c k o r y r d
S t e f f e n E d w d ( C h r i s t e n e ) e m p D e t r o i t h 1 9 5 H a n n a e
« E r n e s t ( E r i k a ) b a r b e r D u k e ’ s B a r b e r S h o p h 1 0 3 7
D r o u i l l a r d r d
« V i c t o r i a r 1 9 5 H a n n a e
S t e f i u k N i c k p l s t r c o n t r h 2 2 5 0 J a n e t t e a v ( S a n d W ' I v a )
S t e f k a L o u i s e m p F o r d s r 1 0 9 1 M a r i o n a v
S t e f k o I m r i c h ( M a r t h a ) l a b D o m F o r g e h 2 8 S t P a u l a v
( R ’ S i d e )
S t e f u r i a c S y l v i a c o m p t o m e t e r o p r P u r i t y D a i r i e s r 2 9 1
P i t t W
« V a s i l e ( E l i z t h ) e m p G o t f x e d s o s s h 2 9 1 P i t t w
S t e g e m e y e r C a r l m l d r S t a n d F n d r y r 1 1 1 5 G o y e a u
« E m i l ( A l i c e ) i o r e m n S t a n d F n d r y h 1 1 1 5 G o y e a u
S t e i g e r W m ( M i l d r e d ) e m p D e t r o i t h 3 6 9 P i e r r e a v
S t e i n A n t h o n y ( N o r m a ) s t o c k h a n d l e r B r e w e r s ' t h s e h
1 1 0 7 W e l l i n g t o n a v
« D o n a l d ( D o r a ) e m p C a n d n S t e e l h ( b a s e m e n t ) 1 3 6 6
O u e l l e t t e a v
« E v a r 1 1 5 2 M a r e n t e t t e a v
« E v a ( w i d J a c o b ) : - 1 1 5 2 M a r e n t e t t e a v
« G o r d o n A ( K a t h l e e n ) h 1 1 5 5 W y a n d o t t e e
« J a c k H v i c e - p r e s i d e n t B a l k w i l l P h a r m a c y 1 - 3 4 8
S u n s e t a v
« J e a n c l k L o u i s S t e i n 1 - 3 4 8 S u n s e t a v
« J e a n n e t t e ( w i d J a s ) h 7 3 5 A s s u m p t i o n
« J o - A n n e s t e n o g M u t u a l L i f e o f C a n a d a r 1 7 3 3
M a r e n t e t t e a v
« J o h n J ( S t e i n ’ s S e r v S t n ) r 1 8 5 W y a n d o t t e e
« J o h n J ( R o s a l i e ) ( P u b l i c M o t o r S a l e s ) h 1 9 6 2
V e r d u n a v
« K a t h e r i n e h 2 2 4 5 G l a d s t o n e a v
« L o u i s ( I d a ) g r o c e r 7 0 0 B r o c k h 3 4 8 S u n s e t a v
« M a r y ( w i d J o h n ) r 4 , 4 3 5 D o u g a l l a v
« M e t h v e n ( N o r m a ) e m p G o t f r e d s o n s h 7 9 2 B r a n t
« R i t a s l s l d y C H S m i t h s h 4 , 4 3 5 D o u g a l l a v
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- - R o n a l d d r v r A l S h o t t T a x i C o r 3 0 5 E l i n o r ( R ’ S i d e )
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( R ' S i d e )
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P r e s s
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D u f f e r i n
P 1
S t e i n k e
H a r o l d
( M a y )
s t k
c l k
F o r d s
h 2 5 5 5
S a n d w i c h
e
“ L o r a i n e e m p C a n o n M o t o r L a m p r 1 1 6 1 A l b e r t r d
. - R u d o l p h ( M a r t h a ) e m p F o r d s h 1 1 6 1 A l b e r t r d
- - S e n o ( A n n i e ) p r e s s o p r M c C o r d R a d h 9 2 5 H a l l a v
S t e i n m e t z J a c k ( R o s e ) ( A B C S e r v i c e s m ) h 3 , 1 4 4 8
T e c u m s e h b l v d e
S t e i n s e i k e N i c k o l a s ( H e l e n ) e m p A u t o S p e c h 1 7 3 3
M a r e n t e t t e a v
S t e k e t e e R i c h d P c h i e f e n g i n e e r G i f f e l s & V a l l e t r e s
T e c u m s e h
S t e l l a ’ s C o n f e c t i o n e r y ( L e o B T a n c h i o n i ) 1 1 4 1
D r o u i l l a r d r d
S t e l l i n g W a l t e r ( M a r g t ) c l k F o r d s h 3 5 7 C l i n t o n
S t e l l m a n A d o l p h ( A n n a ) ( P a l a c e B a r b e r S h o p ) h 2 8 1 8
W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
- - P a u 1 1 n e s t u d t r 2 8 1 8 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
S t e l m a c k M i c h i ( S t e l l a ) e m p G e n l M o t o r s h 1 0 1 1
W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
S t e l m e c k M a r g t e m p B a n k o f N S h 3 , 4 8 6 B r u c e a v
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S t e n g e l E l m e r V ( A d a ) w l d r C h r y s l e r s h 2 3 7 2
T o u r a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
- - R o b t E ( A n t o n i a ) a s s t m e a t m g r L o b l a w s r 2 3 7 2
T o u r a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
- - W m ( D o r i s ) e m p C h r y s l e r s h 9 9 3 W y a n d o t t e w
S t e n g e r F r a n k ( L e n o r a ) e m p K e l s e y W h e e l h 2 3 5 0
L o n d o n w
S t e n h o u s e M a r i a G b o t t l e r H i r a m W a l k e r & S o n s h
3 4 0 S t L o u i s a v ( R ' S i d e )
S t e n k o e J a s ( B e s s i e ) h 1 5 4 1 P a r e n t a v
S t e n l a k e M a r y ( w i d F r a n k ) h 4 3 3 C h u r c h
S t e n m a n C l i f f o r d e m p D o m F o r g e 8 : S t a m p i n g r 1 1 1 8
W e l l i n g t o n a v
- - C o n s t a n c e F a l l : t y p i s t C i t y A s s e s s D e p t r 5 7 5 C a r o n
a v e n u e
- - H 3 1 m a r ( B e l l a ) m a c h D e t r o i t h 1 1 1 8 W e l l i n g t o n a v
- - K a r l ( H a z e l ) e m p D o m F o r g e h 5 ' 7 5 C a r o n n a v
S t e n t i f o r d E d w d C ( T h e r e s a ) p r n t r W i n S t a r h 4 , 2 8 0
E r i e w
S t e n t o n K a t h e r i n e t c h r W e s t e r n P u b S c h l r 1 3 4 3
D o u g a l l a v
S t e p a n i a k W m S ( F r e d a ) h 3 3 9 B e l l e p e r c h e p 1 ( R ’ S i d e )
S t e p a s M a r y d o m r 1 0 8 9 V i c t o r i a a v
S t e p c h u k P e t r u n e l a M r s p r e s s o p r L A Y o u n g I n -
d u s t r i e s r 1 8 3 0 C a d i l l a c
S t e p h a n J o h n ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 4 0 0 E l i n o r
( R ’ S i d e )
" J o h n E ( D o r o t h y ) t o o l & d i e m k r h 1 1 2 3 C u r r y a v
l S t e p h a n i e J o h n e m p W i n M a t t r e s s r 8 9 1 E r i e e
S t e p h e n s C h a s W t r e a s u r e r R o f o r d M i n e s L i m i t e d
r e s S t C l a i r B e a c h
S t e p h e n D i a n e c o m p t o m e t e r o p r F o r d s r 7 3 0 R o s e d a l e
a v e n u e
" J a e ( H e l e n ) e m p D e t r o i t h 1 3 2 8 B r u c e a v
- - J a s ( S a d i e ) s l s m n B o r d e n C o h 7 5 6 R a n d o l p h a v
« J o h n D ( B e a t r i c e ) t o o l 8 : d i e m k r F o r d s h 7 3 0 R o s e -
S T E P H E N S
* S t e p h e n s , s e e a l s o S t e v e n s
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s p o r t i n g g o o d s 1 9 1 2 W y a n d o t t e e
- - B a r r y C ( M a u d e ) h 1 5 6 4 V i c t o r i a a v
- - B e s s i e e m p C G E r 4 6 0 M c E w a n a v
- - C a r l ( R u t h ) e m p F o r d s h 8 3 6 D a w s o n r d
« C h a s e m p C h r y s l e r s h 4 6 0 M c E w a n a v
- - C h a s W ( E l e a n o r ) c h a r t a c c t 6 0 6 8 : 6 0 7 , 1 7 6 L o n d o n
4 w r e s T e c u m s e h
« C l a r e n c e a t t d t D o n e l l i ’ s S e r v S t n r e s M a i d s t o n e
- - D o u g l a s M ( E i l e e n ) s i s m g r B e r n h a r d t ’ s F u r n h 6 3
E s d r a s p 1 ( R ’ S i d e )
- - E l e c t a ( w i d M u r r a y ) e m p R e x a i r C o h 2 6 5
W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
« E s t e l l a h 1 5 , 1 9 1 8 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
- - G e r a l d ( M a y ) e m p G e n l M o t o r s h 4 3 8 T u s c a r o r a
- - H a r o l d ( M i l d r e d ) u t i l i t y m n F o r d s h 1 2 4 2 M c E w a n a v
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- - K a t h e r i n e f r u i t & v e g e t a b l e h l p r C a n P a c k e r s r 3 2 9
C a m p b e l l a v
- - L e w i s ( C l a r i d g e ) e m p A u t o S p e c h 3 5 8 O a k a v
« L l o y d ( M a r g t ) e m p B o r d e r C i t i e s W i r e & I r o n h
3 5 7 7 K i n g
- — M f g ( R R o y S t e p h e n s o n ) p l a s t i c s 2 5 9 7 L l o y d G e o r g e
b l v d ( S a n d E T w p )
- - R R o y ( B e a t r i c e ) ( S t e p h e n s o n M f g ) h 2 5 9 7 L l o y d
G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
- - R o y ( C o r a ) e m p F o r d s h 4 5 8 M c K a y a v
- - R o y E ( G e r t r u d e ) t o o l m k r F o r d s h 6 9 2 W i l l i a m s
( R P a r k )
« V i o l e t A M r s c i t y c l k o f f C i t y H a l l h 7 , 2 0 8 G i l e s
b l v d e
S t e p i e n W a l t e r ( S a n d y ) e m p F o r d s h 9 4 7 L a n g l o i s a v
S t e p k o w s k i W a l t e r ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 4 5 8 B e n -
' j a m i n a v
S t e p n i a k S t a n l e y ( Y a d w i g a ) e m p C N R h 2 6 0 3 L l o y d
G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
S t e p p H e n r y e m p C h r y s l e r - s r 1 4 5 8 B e n j a m i n a v
« S t a n l e y ( E v e l y n ) t o o l 8 : d i e m k r N i c k l e s o n T o o l 6 :
D i e h 1 4 5 8 B e n j a m i n a v
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S T O R E Y
— - I r e n e C b r a i d e r — t a p e r o p r E s s e x W i r e C o r p r 1 2 5 3
R o s s i n i b l v d
- - J o h n ( M a r i e ) s l s m n M u r p h y T o b a c c o r 3 2 9 7 C h u r c h
- - J o h n C ( G l a d o l a ) s u p r v s r F o r d s h 2 3 B u c k i n g h a m r d
( R ’ S i d e )
- - J o h n D p r e s i d e n t S t o r e y ‘ s C h i n a L i m i t e d h 2 7 4 0
A c a d e m y d r ( S o u t h W i n d s o r )
- - J o s ( M a r g t ) t o o l m k r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 0 5 0
A s k i n b l v d
- - M a u d e ( w i d F r a n k ) h 5 0 9 C h i l v e r r d
« R o y E ( M a b e l ) a s s t t r e a s W a l k L a n d 8 : B l d g C o L t d
h 1 A , 6 9 3 A r g y l e r d
- - T h o s N ( J a n e t ) r e f r i g e r a t o r o p r C I L h 1 6 2 9 L a i n g
- - V i o l e t r e g n u r s e G r a c e H o s p r 1 4 2 1 B r u c e a v
- — W m ( R i t a ) e m p F o r d s h 1 2 5 3 R o s s i n i b l v d
— - W m m a c h F o r d s h 1 1 9 4 W i g l e a v
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L o n d o n w
* S t o r i e , s e e a l s o S t o r e y , S t o r r e y a n d S t o r y
- - F r a n k ( M i l d r e d ) p r s r M o d e r n C l n r s h 2 3 7 2 P a r e n t a v
- - F r a n k R ( R u t h ) l a b D u p l a t e G l a s s h 1 3 1 4 W y a n d o t t e e
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C h u r c h h 1 1 9 0 V i c t o r i a a v
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- - J a s s t u d t r 1 5 1 6 C h u r c h
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P e t e r
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S t r a n n i g a n M a t t h e w r 4 1 1 O a k a v
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- - J B a r r y ( M a r y ) ( S t r i c k l a n d I n s A g e n c y ) h 2 2 2 4
C h i l v e r r d
- - O l i v e r h 7 6 2 B r i d g e a v
- - R o s s ( D o r i s ) o f f m g r C o l o n i a l T o o l h 2 7 G i l e s b l v d e
S t r i c k o ( N i c h o l a s ( S a l l y ) i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l h
1 6 5 7 W e s t c o t t r d
S t r i d e F r e d ( M a r i e ) H M C S H u n t e r h 1 0 6 1 H i g h l a n d a v
S t r i e k H e r b t ( C l a r a ) h 7 1 2 C h u r c h
S t r i l c h u c k W m ( W i n n i e ) w l d r C a n d n S i r o c c o h 2 3 0 3
M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
S t r i l c h u k J o h n h 1 2 5 5 A u b i n r d
S t r i m b e l H a r o l d J ( M a r i e L e n a ) w i t h C u s t o m s & E x c i s e
h 2 2 2 P i e r r e a v
- - M a y e r 2 2 2 P i e r r e a v
S T R I N G E R
S t r i n g e r A l b t E ( M a r g t ) m g r B e a c h G r o v e C l u b h 3 7 7 7
R i v e r s i d e d r
- - D a . v i d M ( E l i z t h ) w t c h m k r d z e n g r a v e r 1 5 , 1 9 2 2
W y a n d o t t e e h 3 9 3 N o r f o l k
- - E s t e 1 1 e ( w i d W a l t e r ) h 5 7 2 P e l i s s i e r
S t r o c h e M i k e e m p P e e r l e s s D a i r y r 5 2 7 D o u g a l l a v
S t r o c k e n R o n a l d ( B a r b a r a ) e m p F o r d s h 6 , 4 8 5
C r a w f o r d a v
S t r o e s s e r M i c h l ( R o s e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 6 4
C a m p b e l l a v
- - N o r m a n N a v y r 1 2 6 4 C a m p b e l l a v
- - P h y l l i s s t e n o g M a t t h e w s L u m b e r r 1 2 6 4 C a m p b e l l a v
S t r o h E l i z t h M r s r 2 7 2 4 P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
- - J a c o b J ( E v a ) m a c h o p r F o r d s h 2 7 2 4 P i l l e t t e r d
( S a n d E T w p )
S t r o h m C l a r e n c e ( E L e n a ) u p h o l J B r o c h e r t & C o r
4 0 7 2 H o w a r d a v ( R o s e l a n d )
S t r o k o n M i c h l ( M a r y ) d e n t i s t 1 5 0 9 O t t a w a h 1 9 5 1
Y p r e s b l v d
S t r o m m e H e r m a n ( M a d e l i n e ) e m p F o r d s h 9 0 8 P i e r r e
a v e n u e
S t r o n g A n n e s t u d t r 1 5 3 8 L a n g l o i s a v
- - B a r r y s t u d t r 2 3 3 8 C h i l v e r r d
« B e r n a r d ( I r e n e ) s u p r v s r F o r d s h 8 2 9 M o y a v
- - B e r r y d e n t a l t e c h n M c L a u g h l i n D e n t a l L a b : - 2 3 3 8
C h i l v e r r d
- — B l a n c h e d o m r 1 6 2 0 W e s t c o t t r d
- - C a r o l i n e ( w i d S t e v e n ) h 8 3 7 J o s J a n i s s e a v
- - C h a s ( D o r e e n ) h e a t t r e a t o p r L o n g M f g r 8 0 3 E u r -
d i c k o r e s ( T e c u m s e h )
« C h a s s e r v i c e m n S a v i l l R e f r i g e r a t i o n L t d r e s B e l l e
R i v e r
- - D o n a 1 d s t k c l k F o r d s h 1 9 1 0 F r a n c o i s r d
- - D o n a l d ( E l i z t h ) s u p r v s r P u r i t y D a i r i e s h 1 7 5 0 C e n -
t r a l a v
- - E d w i n N ( L u c y ) ( S t r o n g ’ s M a r k e t ) h 1 8 9 0 A l e x i s r d
— - E l m e r ( P h o e b e ) e m p F o r d s h 1 6 2 0 W e s t c o t t r d
- - F r e d ( M a r g t ) n e w s d l r h 1 0 5 0 L i n c o l n r d
- - G e r a l d ( B l a n c h e ) b t c h r S t r o n g ’ s M a r k e t h 2 3 8 6
C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
" G e r a l d ( M a r g t ) e m p B e l l T e l r 9 0 9 M a r e n t e t t e a v
« G e r a l d i n s t a l l e r B e l l T e l r 1 7 4 8 M o y a v
- - H a r o l d N ( E m i l y ) J a n i t r P u r i t y D a i r i e s h 1 7 4 8
M o y a v
- - - H e n r y ( A d e l e ) e m p C h r y s l e r s h 3 1 6 S t P a u l a v
( R ’ S i d e )
- - J o s s t u d t r 2 3 3 8 C h i l v e r r d
- - J o y c e t c h r F o r s t e r C o l l r 1 8 2 9 I r o q u o i s
- - L a w r e n c e t r i m m e r F o r d s r 1 9 1 0 F r a n c o i s r d
- - L e o n a r d ( A l i c e ) t r k d r v r F a u t e u x B l d g S u p p l i e s 1 1
3 4 6 4 R i b e r d y r d ( S a n d E T w p )
- - L l o y d E ( C e c i l i a ) ( S t r o n g M o t o r s ) h 2 3 3 8 C h i l v e r r d
- - M a r t i n h 1 9 7 4 G l e n d a l e a v ( S a n d E M )
— - M a r y r 1 9 1 0 F r a n c o i s r d
- — M e l v i n J ( R o s e l l a ) i n s p C h r y s l e r s h 2 1 3 1 D o u g a l l a v
- - M o t o r s ( L l o y d S t r o n g ) g a s s e r v s t n 4 9 3 W y a n d o t t e e
- - N o r m a n t e l l e r P r o v i n c i a l B a n k o f C a n r 5 1 1 P e l i s s i e r
- - O s w a . l d ( E r n a ) e m p C h r y s l e r s h 7 6 5 G l a d s t o n e a v
- - R o b t e m p C h r y s l e r s r 2 1 3 1 D o u g a l l a v
- - R o y ( V i o l e t ) 5 1 5 m n g H M c L e a n L t d h 1 4 9 6
D o u g a l l a v
« S t a n l e y ( R i t a ) m a c h r p r m n B u r r o u g h s M a c h r e s
R R # 2 B e l l e R i v e r
“ S t a n l e y w l d r F o r d s h 1 3 3 8 L a n g l o i s a v
- — S y i v e s t e r a s s t f o r e m n H i r a m W a l k e r 8 : S o n s r e s
R R # 1 W o o d s l e e
- - W m L b k p r M a r i s T r a n s p o r t r 1 7 4 8 M o y a v
S t r o n g ’ s M a r k e t ( E d w i n N S t r o n g ) g r o 8 : m e a t s 3 0 1 0
T e c u m s e h b l v d e
S t r o n o M a r i o r 9 6 9 L a n g l o i s a v
S t r o n s k i P a u l ( K a t h e r i n e ) ( P a u l ' s S e r v S t n ) h 5 2 8 8
T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
S t r o p e l W m ( E v e l y n ) t r k d r v r h 8 7 2 P i l l e t t e r d
S t r o p k o v i c s J a s ( M a r y ) s t k c l k J T L a b a d i e h 1 5 3 3
W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
S t r o p k o v i c s I o s ( F r a n c e s ) h 1 2 5 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ’ S i d e )
S t r o p l e L a u r a h 7 1 6 J o s e p h i n e a v
- - P h i l i p ( J o y c e ) i n s p C u s t o m s r 7 1 6 J o s e p h i n e a v
S t r o s b e r g P h i l i p ( S y l v i a ) c h a i r m n S h e a r H o s h o m a y i m
R e l i g i o u s S c h i h 1 3 5 S h e p h e r d e
- - S a m 1 e m p F o r d s h 8 4 1 L o u i s a v
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I
5 1 7 1 0 s z
s r u n n m o r o n
I
S t r o t z k a
E d m u n d
t o o l m k r
W i n
T o o l
& D i e
1 - 2 4 0 4
H a l l
- - R o y a l
( J e a n )
h o o k e r
F o r d s
h 1 2 3 4
W i g l e ' a v .
a v e n u e
S t u c k
J a s l a b
A u t o
S p e c i a l t i e s
r 3 7 0
L o g a n
a v
S t r o u d A r t h u r ( T h e r e s a ) O p r J C l a r k e R e i t n ‘ b ‘ e n e r a t i n g
s o : 1 1 1 0 2 5 M c K a y a v
- - C h a s ( E l i z a ) h 2 0 5 6 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
- - C h a s s l s m n G e o r g e L a w t o n r e s R R # 1 R i v e r C a n a r d
- - D o r o t h y s h i p p i n g c l k P a r k e D a v i s r 1 7 6 7 M o y a v
- - F l o r e n c e ( w i d W m ) h 1 7 6 7 M o y a v
« H e c t o r ( D o r o t h y M ) m a c h C h a m p i o n S p a r k P l u g b
1 8 8 6 E u r o s e a v
S t r o w s P e t e r j a n i t o r D r a k e H o t e l r 1 9 3 G l e n g a r r y a v
S t r u c k e t t O p t i c a l C o ( B e n : I M a g d e r ) 3 2 0 O u e l l e t t e a v
S t r u d w i c k C a r o l i n e c u s t o m s d z e x c i s e r 3 4 2 0 P e t e r
- - T h o s ( E t h e l ) h 3 4 2 0 P e t e r
" W a l t e r C ( G l a d y s ) c r a n e d r v r & m i l l w r i g h t F o r d s
h 2 1 1 J a r v i s a v ( R ' S i d e )
" W i n n i f r e d M f i n i s h i n g o p r J o h n W y e t h & B r o r 3 4 2 0
P e t e r
S t r u m i n i k o v i c h E l i a b a r t e n d e r ' h 1 3 2 3 W y a n d o t t e e
S t r u m p A n n e a t t e n d a n c e c l k H o n J C P a t t e r s o n C o l l
I n s t r 8 6 8 B r u c e a v
" R o b i n ' r 8 6 8 B r u c e a v
" W i n i f r e d M M r s 1 1 8 6 8 B r u c e a v
S t r u n g E l i z t h ( w i d D a n l ) e m p I n t l P l a y i n g C a r d h 3 4 4 0
S a n d w i c h w
« T h e r e s a e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 3 4 4 0 S a n d w i c h w
S t r u t h e r s A d r i e n l a b W a l k e r M e t a l r 1 3 9 G o y e a u
- - A n d r e w A ( B e a t r i c e ) p h y s i c a l e d u c a t i o n d i r Y M -
Y W C A h 1 5 4 2 D o u g a l l a v
« D o u g l a s c l k C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 5 4 2 D o u g a l l a v
« L l o y d ( W i n n i i r e d ) e l e c t C a n d n C o m s t o c k h 9 , 1 6
E l l i s a v e
S t r u t i n s k y G e o e m p F o r d s r 9 6 6 D r o u i l l a r d r d
S t r u t t e n b u r g e r J o s r 1 0 4 4 C a d i l l a c
S t r u t z e n b u r g e r P a u l i n e n u r s e ’ s a i d e H o t e l D i e u r
1 5 1 2 L i l l i a n a v
* S h r a r t , s e e a l s o S t e w a r d a n d S t e w a r t
- - A l b t E ( A n n i e ) h 1 8 2 0 G e o r g e a v
- - A l e x ( G l a d y s ) h 3 1 0 5 D o n n e l l y
- - A 1 e x H ( M a r g t ) p r e s i d e n t E s s e x W e l d e r s S u p p l y
L i m i t e d h K e n s i n g t o n r d ( T e c u m s e h )
" A r t h u r H s e c r e t a r y H i r a m W a l k e r & S o n s L i m i t e d
r e s G r o s s P o i n t
- - C a r l G J c a s h H o u s e h o l d F i n a n c e r 7 0 4 M c K a y a v
S T U A R T C L O T H E S L T D , H M C h e r n i a k P r e s i d e n t ,
M e n ’ s C l o t h i n g , 3 5 6 O u e l l e t t e A v e n u e , P h o n e
C L e a r w a t e r 4 - 1 3 8 8 , B r a n c h e s : 1 5 0 4 O t t a w a ,
P h o n e C L e a r - w a t e r 6 - 4 5 9 5 , 2 9 4 O u e l l e t t e A v e n u e ,
P h o n e C L e a r w a t e r 4 - 6 4 3 1
- - C o l i n r 1 8 6 7 G l a d s t o n e a v
~ - E H s e c r e t a r y W a l k e r , H i r a m , G o o d e r h a m 8 ; W o r t s
L i m i t e d r e s G r o s s e P o i n t
- - E S t e p h e n g r o u p r e p S u n L i f e A s s c e C o o f C a n r 1 1 2 1
G o y e a u
« E a r l e M ( R u n a h ) s e c t i o n h e a d H i r a m W a l k e r 8 : S o n s
h 3 0 6 , 7 1 0 G i l e s b l v d e
- F a s h i o n s L t d A r c h i e D C h e r - n i a k p r e s l a d i e s c l o t h i n g
h e a d o f f 3 0 1 - 3 0 2 , 2 6 7 P e l i s s i e r
— - F r a n k R ( E l l a ) i n s p T o l e d o S c a l e h 1 5 8 3 N o r m a n r d
- - G o r d o n ( M a b l e ) c l k C h r y s l e r - s h 1 2 3 6 C h i l v e r 1 d
- - J a s H d r f t s m n C a n d n B r i d g e r 1 2 5 6 W i n d e r m e r e r d
e - J o h n ( M a r y J ) p r e s i d e n t J T W i n g 6 : C o m p a n y
L i m i t e d 1 1 1 9 7 S u n s e t a v
- - J o h n C ( J u n e ) e m p E a s t W i n d s o r A u t o P a r t s h 2 4 0
B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
- - J o h n D ( F l o r a ) p r n t r W i n S t a r h 1 9 1 0 L a b a d i e r d
- - J o h n J ( J e s s i e ) v i c e - p r e s i d e n t J T W i n g 8 : C o m p a n y
L i m i t e d h 2 0 2 3 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
- - K e n n e t h ( J o a n ) e m p N o b l e D u f f r 4 9 0 R a n k i n a v
" M a r g t r 4 5 0 C h u r c h
“ M a r g t A r 1 0 3 6 M o y a v
- - M a u d V o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 5 3 5 G l a d s t o n e
a v e n u e
- - M y r t l e ( w i d J a s ) h 9 4 3 C h u r c h
- - R o b t M ( F r a n c e s ) p r o d u c t i o n e n g i n e e r F o r d s h 4 0 9 ,
2 8 0 P a r k w
- - R o b t R ( A g n e s ) l o c o f i r e m n E s s e x T e r m i n a l h 2 1 4 5
C h i l v e r r d
- - S i d n e y ( H e l e n ) c o n s t a b l e P o l D e p t h P a g e ( S e n d W
T W P )
- - W W a l l a c e ( A n n a ) s e c r e t a r y J T W i n g 8 : C o m p a n y
L i m i t e d h 3 1 5 R o s e d a l e a v
- - W i n n i f r e d M r s h 7 0 4 M c K a y a v
S t u b b e r f i e l d C h a s L ( D a i s y ) e m p G i l s o n T r a n s p o r t h
9 7 6 D o u g a l l a v
" G o r d o n ( M a r - g t ) c l k C a n d n B r i d g e r 3 0 4 5 C h u r c h
- - R o n a l d ( P a m e l a ) a s s m b l r G e n l F i r e g u a r d C o r p h
9 9 3 M c E w a n a v
S t u b b e r t C h a s ( M a r y ) s u p r v s r r e s e a r c h d e p t F o r d s
h D , 1 5 2 5 D u f f e r i n p 1
S t u b b i n g t o n F R o s s ( D o r o t h y ) b o t t l e r H i r a m W a l k e r 8 :
S o n s 1 1 7 8 8 C a l i f o r n i a a v
 
— 5
S t u d a k E l b i n o e m p D e t r o i t r 1 5 0 2 R o s s i n i b l v d
- - W a 1 t e r s t u d t r 1 5 0 2 R o s s i n i b l v d 9
S t u d a n c k i P a u l r 1 0 2 7 O u e l l e t t e a v
S t u d e b a k e r C o r p o f C a n L t d A E g g e r t m g r e x p e d i t i n g !
3 r d ﬂ r , 1 9 2 2 W y a n d o t t e e
S t u d i o o f t h e D a n c e ( J a c k W B i c k l e ) d a n c i n g i n s t r u c t i o n
1 4 5 7 L o n d o n w
S h r e b i n g E r i e F ( M a r y ) a s s t i o r e m n E s s e x W i r e C o n ) 7 ’
h 1 6 7 0 W e s t m i n s t e r ( S a n d E T w p )
« M o n a M r s t c h r W i n B e a u t y S c h l h 4 7 9 R a n k i n a v I
S t u h l m u e l l e r F r a n k ( L o u i s e ) ( F r a n k ’ s B a r b e r S h o p ) 1
h 1 2 8 0 E r i e e
- - F r a n k R l a b B u t c h e r E n g i n e e r i n g E n t e r p r i s e s r
1 2 8 0 E r i e e r
S t u m k a t J o y c e p a y r o l l c l k T i e x t i l e S p e c i a l t i e s r 2 3 0 9 1
L o u i s a v
- - O t t o ( D o r o t h y ) b a r b e r N o r t o n P a l m e r B a r b e r S h o p ‘
I
h 2 3 0 9 L o u i s a v
S t u m p ! F r a n k ( M i n o l a ) h 1 5 4 0 P a r e n t a v
- - J o h n ( D e l o r i s ) e m p G e n l M o t o r s r 2 7 4 L o t 9
- - J o s e p h i n e h s e k p r h 2 2 1 B r u c e a v V
- - M a r y J b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r 2 2 1
B r u c e a v ,
S t u m p i l i c h K a t i e M r s h 1 6 8 6 E l s m e r e a v ‘
- - N i c h o l a s ( H e l e n e ) ( S a n d w i c h S a u s a g e C o ) 1 1 1 5 5 4 \
V i c t o r i a a v r
S t u p a r y k N i c k ( G i z e l l a ) e m p P a r k e D a v i s h 1 0 2 9 9 ’
C a d i l l a c {
S t u p n y c k y j W m ( E u a n n a ) m a c h m l d r W a l k e r M e t a l h
1 8 5 8 S t L u k e r d
S t u r g e o n F r e d W ( I v y ) e m p G o o d w i n G l a s s I n d u s t r i e s
r e s M a l d s t o n e
S t u r g e s s E r n e s t ( I s a b e l l e ) m a i n t e n a n c e G e n l M o t o r s l v
7 2 4 S t R o s e a v ( R ’ S i d e )
S t u r k L a u r a ( w i d R o y J ) w t r s P r i n c e E d w a r d H o t e l 1 1
8 3 9 L a w r e n c e r d ,
- - P e t e r h 8 3 9 L a w r e n c e r d
S t u r n P a t p h o t o ( b a s e m e n t ) 3 7 4 O u e l l e t t e a v r 1 0 , 7 7 3 ‘ ;
P e l i s s i e r
S t u r n e M i k e p l a t e r E a s t S i d e P l a t i n g r 3 9 6 H a l l a v ;
S t u s J o h n e m p W i n G a s 1 1 3 1 0 2 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d :
E T w p ) ,
- - W m m a c h F o r d s h 3 0 7 6 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E :
T w p ) ,
S t u t t a r d S t a n l e y ( D i a n e ) s t a t y e n g i n e e r G e n l M o t o r s h ﬁ i ‘
1 8 3 7 E l l r o s e a v
S t u t z E d n a R b o t t l e r H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 5 4 0 1
P a r e n t a v ,
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S U P P L Y
- - M e a t M a r k e t ( C h a s N i c h o l a s ) 3 7 5 M c D o u g a i l
S u p r a F r a n k ( H e l e n ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 1 1 7 1
A l b e r t r d
S u p r e m e C o u n t y & S u r r o g a t e C o u r t s O f f i c e C h a s
S a l e Q C r e g i s t r a r 3 2 7 7 S a n d w i c h w
S u p u t S t e v e e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 9 4 A l b e r t r d
S u r b r a y A r t h u r h 1 5 4 3 % L i n c o l n r d
S u r g e n t D o n a l d e m p C h r y s l e r s r 1 2 4 2 D o u g a l l a v
« W m ( P a t r i c i a ) d r v r C h e c k e r C a b r 1 2 4 8 A r g y l e r d
- - W m H ( M a r y ) p a t r o l s g t P o l D e p t h 1 2 4 2 D o u g a l l a v
S u r l o v i c h A n n t y p i s t c l k U n i t e d A u t o m o b i l e W o r k e r s
o f A m e r i c a ( C I O ) L o c a l 1 9 5 r e s R o s e l a n d
S u r o v i c k E u g e n e P ( I r e n e ) t r a f f i c d e p t F o r d s h 3 6 6 8
B l o o m f i e l d r d
S u r p r e n a n t A d e l a r d ( Y v o n n e ) i n v o l u t e g r i n d e r C o l o n i a l
T o o l h 1 1 6 8 S t L u k e r d
- — C 1 a r a n c e ( A n n e ) e m p F o r d s r 7 5 0 C a r o n a v
- - E d e r 2 6 6 B e l l e I s l e a v
- - F r a n c i s ( D i a n n e ) e m p D e t r o i t h 2 9 1 B e l l e I s l e a v
- - G i 1 b e r t ( S y d n e y ) m a c h F o r d s r 1 3 1 8 C e n t r a l a v
- — W m ( R o s e ) m a c h D e t r o i t h 2 6 6 B e l l e I s l e a v
S u r r i d g e G e o ( E m i l y ) s h p r C E J a m i e s o n & C o h 1 1 7 6
J a n e t t e a v
S u r s k i A n n i e ( W l d M i c h l ) h 1 7 7 9 H i c k o r y r d
" D a n ( L i b b y ) t o o l 8 : d i e m k r F o r d s h 1 7 7 4 F a c t o r i a
S u r t e e s C a t h a r i n e r 3 8 0 W y a n d o t t e e
S ‘ u r u f k a M i c h l e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 4 7 0
B e n j a m i n a v
- - S o p h i e ( w l d J o h n ) h 1 4 7 0 B e n j a m i n a v
- - S t a n l e y r 1 4 7 0 B e n j a m i n a v
S u s i n s k i P e t e r h 2 6 3 9 E l s m e r e a v ( R P a r k )
S u s k o J o h n ( M a r y ) d r v r C i t y E n g i n e e r ’ s D e p t h 1 7 5 1
A l e x i s r d
- - J o h n e m p C a n d n B r i d g e 1 - 2 3 5 2 H o w a r d a v
- - J o h n ( M a r y ) f u r n o p r A u t o S p e c h 2 2 5 7 M a r e n t e t t e a v
- - M i k e e m p M i c h i g a n C e n t r a l R l y r 9 0 0 H o w a r d a v
- - N i c k ( H e l e n ) f i l t e r o p r C I L h 3 5 1 1 K i n g
S u s k y E d m u n d A t r k d r v r I n t e r - C i t y T r u c k L i n e s r
1 3 8 7 H i c k o r y r d
- — J o h n e m p D o m F o r g e r 1 3 8 7 H i c k o r y r d
S u s s e x J a s E ( L u l u ) s l s m n h 5 2 5 A s k i n b l v d
S u e z W a l t e r e m p F o r d s r 1 2 5 4 L i n c o l n r d
S u s z e k E d w d ( T h e r e s a ) m a c h o p r F o r d s h 1 5 2 4 B u c k -
i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
- - J o s ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s : - 1 8 6 7 S t L u k e r d
- - W a l t e r P ( J u l i e t t e ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 4 7 A r t h u r r d
S u s z y r y b a P e t e r ( A n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l r e s R R # 1
R i v e r C a n a r d
S u t h e r l a n d A r c h i e ( M a r i e ) c a r i n s p N Y C h 7 4 6 P a t r i c i a
r o a d
- - B e t t e r e c e p t i o n i s t F r a n c i s J S t o d g e l l r 1 3 0 4 B r u c e a v
- - B e v e r l y t y p i s t C h r y s l e r s r 6 6 0 G r a n d M a r a i s r d
( R P a r k )
- - B r u c e ( F r a n c e s ) e m p C a n d n C o m s t o c k h 2 , 8 0 8 O t t a w a
- - C h r i s t i n a s t e n o g L o n g M f g r 7 1 8 J a n e t t e a v
- - C o l i n G ( C a r o l M ) a c c t B a n k o f M o n t h 2 3 7 S t L o u i s
a v ( R ’ S i d e )
- - D o n a l d ( R u t h ) u t i l i t y w l d r P h i l W o o d I n d u s t r i e s h
1 0 7 6 J o s e p h i n e a v
- - F e l i x ( E l i z t h ) e m p C a n d n B r i d g e h 9 3 2 C a m p b e l l a v
- - H e c t o r H ( W i n i f r e d ) c l k H i r a m W a l k e r 8 : S o n s h
1 6 2 3 C h u r c h
- - H e 1 e n M r s r 5 8 0 - 5 8 2 D e v o n s h i r e r d
- - H u g h D F ( M a y ) i n v e s t i g a t o r N a t l R e v e n u e - D r a w b a c k s
B r h 6 6 0 G r a n d M a r a i s r d ( R P a r k )
- - J o a n M e m p D e t r o i t r 1 F , 6 5 7 A r g y l e r d
- - J o h n ( T h e l m a ) e m p F o r d s h 1 0 0 9 W i n d e r m e r e r d
- - J o h n ( M u r i e l ) e m p D e t r o i t h 2 4 4 6 C h i l v e r r d
- - J o h n M ( A m e l i a ) c o n t r h 7 1 8 J a n e t t e a v
- - J o s ( M y r t l e ) e m p B e l l T e l h 2 , 2 8 5 C a m e r o n a v
- - M a r y s t u d t r 9 3 2 C a m p b e l l a v
- - M y r t l e : - 1 0 3 7 D o u g a i l a v
- - R o b t i n v e n t o r y c l k J o h n W y e t h 8 r B r o : - 7 4 6 P a t r i c i a
r o a d
- - S a n d e r s ( E l f r i d a ) e c o n o m i s t F o r d s h 1 5 3 4 V i c t o r i a
a v e n u e
- - V i n c e m a i l i n g r m W i n S t a r r 9 3 2 C a m p b e l l a v
- - W a l t e r ( J e a n ) c a r p h 8 4 4 B r u c e a v
« W m e m p C a n d n B r i d g e 1 - 9 3 2 C a m p b e l l a v
S u t k o w s k i J o s s t u d t : - 1 6 0 9 H i c k o r y r d
- - P e t e r ( J e n n i e ) e m p F o r d s h 1 6 0 9 H i c k o r y r d
S u t o r J o h n ( A n n a ) e m p C h r y s l e r s h 2 5 0 9 M e i g h e n r d
( S a n d E T w p )
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S U T O R ’ S
S u t o r ’ s H a r d w a r e ( J o h n U k r O p ) 1 8 0 2 D r o u i l l a r d r d
S u t t a k J o h n P ( B e t t y ) ( T h e O x f o r d S h o p ) h 2 0 2 , 5 2 4
P i t t W
- - M i k e ( A n n i e ) e m p M o t o r P r o d u c t s h 2 6 4 6 S e m i n o l e
- - M i k e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 2 1 1 C a d i l l a c
S u t t o n C a r - m a n H ( G r a c e ) g e n l s t o r e s F o r d s h 1 6 4 1
C e n t r a l a v
— - C a r m e r E r 1 6 4 1 C e n t r a l a v
- - D a n i H ( O l i v e ) t o o l m k r h 1 9 6 3 B u c k i n g h a m r d
( S a n d E T w p )
- - E v e r e t t L e m p J a s H S u t t o n F u n e r a l H o m e L t d r e s
A m h e r s t b u r g
- - F r e d ( E v e l y n ) s w i t c h m n N Y C h 7 4 0 B r i d g e a v
- - F r e d k r 2 3 0 S t r a b a n e a v
- - G e o s t u d t r 6 8 1 B r u c e a v
- - H o w a r d W ( D i n a ) c u s t o m s e x c i s e o f f i c e r h 4 4 0
R i v e r d a l e a v ( R ’ S i d e )
- - J a s H ( S u s a n ) p r e s i d e n t J a s H S u t t o n F u n e r a l H o m e
L i m i t e d r e s A m h e r s t b u r g
« J a m e s H F u n e r a l H o m e L t d J a s S u t t o n p r e s 9 3 7
O u e l l e t t e a v
- - J o h n W ( S u s a n ) e m p D e t r o i t h 6 8 1 B r u c e a v
- - M a r v i n t r k d r v r P e t e r ’ s C a r t a g e r e s B e l l e R i v e r
- — M a r y M r s n u r s e H o t e l D i e u r e s L a S a l l e
- — M o l l i e s l s c l k C H S m i t h 1 ' 7 4 2 R a n k i n a v
- - P e r c y ( J a n e ) e m p P a r k e D a v i s h 1 5 4 5 B r u c e a v
- - N m R e m p F o r d s r 5 0 9 B r u c e a v
S u t t s C l i f f o r d r 2 1 5 B r i d g e a v
- - C l i f f o r d L ( M a m i e ) s u p r v s r P u r i t y D a i r i e s h 2 1 5
B r i d g e a v
S u w i n s k i H e n r y ( E d n a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 1 1 E l m a v
S u z a n a _ H e l e n M r s o p r S t e r l i n g D r u g r 1 6 2 9 D r o u i l l a r d
r o a d
- - J a s ( N e t t i e ) l a b F o r d s h 2 3 2 2 P a r k w o o d a v
- - M a r y ( w i d M i k e ) h 1 1 4 7 D r o u i l l a r d r d
- - N i c k 1 ' 1 1 4 7 D r o u i l l a r d r d
- - R u d y ( M a r y J ) p r e s i d e n t W i n d s o r A d v e r t i s i n g
A r t i s t s L i m i t e d h 2 4 1 9 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E
T W P )
S u z n e v i c h J o h n r p r m n C h r y s l e r s h 2 2 8 6 T u r n e r r d
- - T e d r 4 7 1 C h u r c h
S u z o r C l a r e n c e ( E l e a n o r ) s t k c h a s e r L o n g M f g r e s
T e c u m s e h
- - M o s e P S u p t W a r n e r G e a r r e s R R # 1 B e l l e R i v e r
S v a b a i t i s J o s e m p C a n d n C o m s t o c k r 3 4 5 8 H a r r i s
S v a t s A l e c e m p F o r d s r 1 0 4 4 D r o u i l l a r d r d
- - R u s s e l l ( M i n n i e ) c o o k T u n n e l B a r B Q h 1 , 4 5 8
J a n e t t e a v
S v e c A d a m ( R o s a n n a ) e m p C a n d n S t e e l h 3 4 7 4 H a r r i s
“ L i l l y M o p r B e l l T e l r 3 4 7 4 H a r r i s
S v e d a J o h n ( E r n a ) r 6 2 0 E u g e n i e ( R P a r k )
S v e n d s e n C a r l ( G r e t a ) s u p t K e l s e y W h e e l r e s D e a r b o r n
- - V i l 1 y ( E s t h e r ) h 4 , 1 0 5 2 A s s u m p t i o n
S v e n t i c k a s J o h n ( E l i z t h ) m a c h W i n T o o l 8 : D i e h 9 1 5
M o y a v ~
S v e r h a J o h n e m p C h r y s l e r s h 1 1 7 0 L a n g l o i s a v
S v i r p l y s L e o ( J u l i a ) e m p D o m F o r g e h 2 2 1 6 Y o r k
S w a d l i n g G e o W ( H i l d a ) a c c t S t u a r t F a s h i o n s L t d h
1 9 7 4 A m i e n s a v
- - W m B c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 1 9 7 4 A m i e n s a v
S w a f f o r d M u r i e l e m p S u n l i t e E l e c t r i c M f g r 9 0 7 H a l l a v
S w a i l e R o s e E c u r r e n t a c c t o p r B a n k o f C o m r 1 1 0 4
M o n m o u t h r d
S w a l l o w S i d n e y E ( H e l e n ) s e r v i c e m n F o r d s h 8 4 F o r d
b l v d ( R ’ S i d e )
S w a l w e l l J a s ( V i o l e t ) s l s m n A H B o u l t o n h 1 5 6 8 H a l l a v
- - S y l v i a M t c h r H u g h B e n t o n S c h l r 1 5 6 6 H a l l a v
S w a n E l e a n o r ( w i d J o h n ) h 8 2 8 T e c u m s e h b l v d e
~ - E l g i e ( L e n a ) h 1 0 4 1 L i n c o l n r d
- - E l i z t h i r o n e r M e t r o H o s p L n d r y R m h 1 5 3 9 L i n c o l n
r o a d
- - E 1 i z t h R c l k C h r y s l e r s r 1 0 3 9 L i n c o l n r d
- - J o s ( M a r y ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 4 3 5 M c K a y a v
- - J u n e e m p S t L u k e G a r d e n s r 1 1 3 9 S t L u k e r d
- - K e n n e t h E ( R u t h E ) c u s t o m s a p p r a i s e r C u s t o m s &
E x c i s e h 1 0 3 9 L i n c o l n r d
- - P e t e r J M R e v t c h r & r e g i s t r a r A s s u m p t i o n C o l l : -
s a m e
- - R o h t b a r b e r F 1 0 3 ? L i n c o l n ” r d
" W m D ( P h y l l i s ) c l k H i r a m W a l k e r 8 : S o n s h 1 8 7 0
W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
S w a n n J o h n G J r ( H a z e l ) m a i n t e n a n c e B d o f E d u c h
2 2 1 4 H o w a r d a v
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H E R C U L E S T O O L & D I E L T D .
F I X T U R E S — S P E C I A L M A C H I N E R Y
S p e c i a l l y G e a r e d F o r N a t i o n - W i d e Q u o t a t i o n s
P H O N E S : C L . 6 - 2 6 9 1 - 2
 
 
S W A N N
" L e s l i e W ( P a u l i n e ) e m p D e t r o i t h 9 5 5 O u e l l e t t e a v
- - L o u i s a ( w i d C h a s G ) h 1 3 7 3 W i n d e r m e r e r d
- - T h o s ( l r n n e L ) s u p r v s r F o r d s h 1 2 5 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
- - T h o s ( M a b e l ) t a b u l a t i n g s u p r v s r L o n g M f g h 1 7 0 4
W e s t c o t t r d
- — W m ( E l l e n ) t r o u b l e m a n W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r
D i v h 1 7 8 8 B e r n a r d r d
S w a n s o n A l e x S ( E d n a ) s l s m n A y e r s t D r u g s h 4 1 8
B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
” B e r n a r d ( E l s i e ) m a c h G e n l F o o d s h 4 7 7 I n d i a n r d
- - E t h e l ( w i d W m ) h 1 1 1 5 L o u i s a v
- - H e r m a n ( E v a ) e m p F o r d s h 1 4 8 2 P r i n c e r d
" J a s e m p G o t f r e d s o n s r 1 4 8 2 P r i n c e r d
- - J a n e t r 1 4 8 2 P r i n c e r d
- - J o h n r 1 4 8 2 P r i n c e r d
- - M a r g t e l k G G M c K e o u g h L t d r 1 4 8 2 P r i n c e r d
- - M a r j o r i e r 1 8 5 9 I r o q u o i s
- - V i c t o r i a M r s r 3 0 5 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
- - W i l f r e d L ( G e o r g i n a ) t c h r W a l k e r v i l l e C o l l I n s t h
1 8 5 9 I r o q u o i s
S w a n w i c k H o r s e m e a t S h o p ( W m A S w a n w i c k ) 1 0 1 4
W y a n d o t t e e
- - W m A ( V i o l a ) ( S w a n w i c k H o r s e m e a t S h o p ) h 2 ,
1 3 9 S a n d w i c h e
S w a r h r i c k A m e l i a s i l k s p o t t e r R i v a r d C i n r s r 3 6 0
E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
- - M a r y ( w i d T h o s ) e m p M e t r o H o s p h 3 6 0 E s d r a s p l
( R ’ S i d e )
S w a r t s H e l e n ( w i d W m ) h 1 2 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
« O r - v a l L ( L i l l i a n ) s u p r v s r C a n d n C o m s t o c k h 3 6 3 6
Q u e e n
* S w a r t z s e e a l s o S c h w a r t z
- - A l b t ( H i l d a ) e m p F o r d s h 2 7 1 S a l t e r a v
- - B e r n a r d L ( F l o r e n c e ) f i r e m n E s s e x T e r m i n a l R R
h 5 2 0 C h i p p e w a
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S y r o t u i M i c h l e m p C a n d n B r i d g e r 3 6 4 3 S e m i n o l e
S y r y d u k T e e n i e M c l k t y p i s t B u r r o u g h s M a c h r 2 4 2 6
T u r n e r r d
S z a b a d o s T h e r e s a M r s h 1 7 2 5 H i c k o r y r d
S z a b o A l e x ( E l i z t h ) c a r p B e r s c h C o n s t h 1 2 9 3 D u f f e r i n
p l a c e
- - A l e x e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 1 6 6 1 H o w a r d a v
- - E l i z t h b k p r B e r e c z F u r n i t u r e C o 1 ‘ 1 4 6 2 L i l l i a n
- - G a b r i e l ( M a r y ) l a b P a r k s D e p t r 1 5 2 5 M o y a v
- - G e o ( E l i z t h ) b t c h r W i n d s o r P a c k i n g C o r 1 2 1 8
M a r e n t e t t e a v ,
- - G e o l a b W a l k e r M e t a l r 1 2 1 1 P i e r r e a v
- - J a c k t o o l m k r I n t l T o o l s L t d 1 ‘ 1 1 7 9 P i e r r e a v
" J o h n ( W i l m a ) h o i s t i n g e n g n r D o m F o r g e 6 ; S t a m p i n g
r 1 6 2 2 P a r e n t a v
- - J o h n ( R o s e t t a ) m e c h D o w n t o w n C h e v O l d s h 3 2 , 1 3 7
B r u c e a v
- - . T o h n ( D o n n a ) T V t e c h n B e r n h a r d t s F u r n i t u r e L t d
h 3 , 3 0 9 C h i l v e r r d
- - J o s ( M a r g i ) ( S z a b o ’ s G r o c e r y ) h 1 1 7 9 P i e r r e a v
- - J o s a r y ) a s s m b l r M c C o r d C o r p h 1 1 8 5 L a n g l o i s a v
" L e s l i e p h o t o N o e l F W i l d r 9 3 7 M a r e n t e t t e a v
- - L o u i s r 1 6 3 8 E l s m e r e a v
- - M i k e ( A n n a ) a s s t f o r e m n W a l k e r M e t a l r R R # 1
C a b a n a r d
" P e t e r ( T h e r s a ) d r v r C h r y s l e r s h 1 4 1 7 W i n d s o r a v
" R o s e t t a M r s s e c T i p T o p T a i l o r s r 4 4 5 C r a w f o r d a v
S z a b o ’ s G r o c e r y ( J o s 8 : M a r g t S z a b o ) g r o c e r & b t c h r
8 9 7 P i e r r e a v
S z a f r a n P e t e r ( A n n a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 2 5 4 D o u g a l l
a v e n u e
S z a i k o w s k i H a r r y ( R o s e ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 2 7 M a l t a r d
S z a l a y W m ( A v a ) w e l d e r G o t f r e d s o n ’ s h 1 2 6 0 M o y a v
S z a m o s f a l g i I m r e ( E l i z t h ) b u f f e r E a s t S i d e P l a t i n g
r 2 9 5 F r a s e r a v .
S z a n i s z l a i J o s e m p F o r d s h 1 3 4 1 G l a d s t o n e a v
S z a n i s z l o A n d r e w ( W y a n d o t t e S h o e R e b u i l d e r s ) h 1 5 5 3
L i l l i a n '
- A n d r e w a t t d t S m i t t y ’ s T e x a c o r 1 5 5 3 L i l l i a n
" B a r b a I z - ‘ a s t e n o g B l a k e P i e r c e F i n a n c e L t d 1 ‘ 1 5 5 3
i l l i a n
S z a n y i J o s ( H e l e n ) c h e f B e i l e v u e H o t e l h 2 2 4 0 H a l l a v
S z a r a n H e n r y A c l k C N E r 2 1 7 1 P a r e n t a v
- - T h o s ( M a r y ) w e l d e r F o r 5 h 2 1 7 1 P a r e n t a v
S z a r k a J o s s e r v r e p a i r m a n G o o d e a r T i r e r 2 2 4 0 Y o r k
m S t e v e ( A n n a ) i n r P i l l e t t e S o d a o u n t a i n h 8 1 0
I — i l l e t t e r
- - S t e v e l o v i n g ) o p r P h i l W o o d I n d u s t r i e s h 2 2 4 0
r
o
— n S t e v e J ( Y o l a n d a ) e m p C a n d n S i r o c c o h 7 6 3 C a l i f o r n i a
v e
S z a r v a s a i r t i m e ﬁ n p A u t o S p e c i a l t i e s r 1 6 0 7 M a r e n t e t t e
a v e n u e
S z a s z J o h n ( J u l i a ) d i n g m a n G o t f r e d s o n ’ s h 1 5 1 7 P a r e n t
a v e n u e
" J o h n s t u d t r 1 5 1 7 P a r e n t a v
- ~ S a n d o r l a b i a l k e r M e t a l r 1 6 5 8 E l s m e r e a v
S z a s z y W m B e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h 1 6 2 2
P a r e n t a v
S z a w a n A n d r e w ( K a t a r y ' n a ) i n s p W a l k e r M e t a l h 7 7 2
B r o c k
S z a w a r a E u g e n e m a c h o p r V i k i n g P u m p r 1 5 3 1 P a r e n t
a v e n u e
S z a w r o n s k y A n d r e w ( F r e d a ) e m p F o r d s h 1 2 1 5 L a u r e n d e a u
a v e n u e
- - H e 1 e n r 1 2 1 5 L a u r e n d e a u a v
S z c z e c h W a l t e r ( S t e f a n i e ) m a c h o p r N a t l A u t o R a d i a t o r
h 2 4 7 8 A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
S z c z e c h u r a J o h n ( A g n e s ) e m p F o r d s h 2 2 6 3 P a r k w o o d
a v e n u e
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S Z C Z U R
S z c z u r E u h e n e m p R i v e r v i e w H o s p 1 ‘ 6 9 3 H a l l a v
S z c z u r y k J o s e m p F o r d s r 1 7 7 9 H i c k o r y r d
S z c z y g i e l s k a K a t a r z y n a r 1 0 9 1 M a r i o n a v )
S z e b e n i K a t i e M r s o p r S t e r l i n g D r u ; r 1 5 4 3 M a r e n t e t t e
a v e n u e
S z e g u J a s e m p C h r y s l e r s r 4 1 S h e p h e r d e
S z e i m i e s L o r i e m a i d r 1 0 8 3 V i c t o r i a a v
S z e j b u t W l o d z i m i e r z ( B e r n a d e t t e ) c a r p h 3 5 6 V i l l a i r e
a v ( R ' S i d e )
S z e k e l y E m e r y ( M a r y ) c h e f H i r a m W a l k e r a S o n s h
1 3 6 J a r v i s a v ( R ’ S i d e )
- - L o u l s ( M a r g t ) h 1 1 1 9 E l s m e r e a v
- - M a r i a r 1 3 6 J a r v i s a v ( R ’ S i d e )
S z e k e s y L o r e t t a n u r s e - i n - t r a i n i n g H o t e l D i e u r 8 2 4
D a w s o n r d
- - S t e p h e n s t u d t r 8 2 4 D a w s o n r d
- - V e n d e 1 ( E l s i e ) p r e s 8 : g e n l m g r G l i d e r G u a r d
M a n u f a c t u r i n g C o L t d h 8 2 4 D a w s o n r d
S z e l a g y i J o h n e m p N a t l R a d i a t o r r 1 5 1 8 G l a d s t o n e a v
S z e l e g e y H e n ( B e r n i c e ) s t u d t r 1 5 5 2 H i c k o r y r d
- - S t e v e ( M a r y w e l d e r G o t f r e d s o n ’ s h 1 9 4 9 A r r a s
« W m e m p G e n l M o t o r s h 1 5 5 2 H i c k o r y r d
S z e m a n G e o ( J u l i a ) e m p F o r d s h 1 3 3 7 G l a d s t o n e a v
S z e n d e r e w i c z M i c h l ( P o l a ) l a b B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i
C r e a m B r e w e r y r 1 4 4 0 L a n g l o i s a v
S z e n d r e y S a m l s o l d e r e r M c C o r d C o r p r 1 0 2 6 L o u i s a v
- - S u z a n a h s e k p r r 3 6 0 4 K i n g
S z e n e g e d o J o e ( E l s i e ) w e l d e r F o r d s h 1 7 9 5 A l e x i s r d
S z e p K a t h e r i n e b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r
2 1 5 4 M o y a v
S z e r e m e t a W m l a b W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r D i v
r 1 6 6 5 W i n d s o r a v
S z e r y k N i c l : i ( A n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 5 6 8 H i c k o r y
r o a
S z e v c h u k D i a n a s t u d t r 1 6 2 5 H o w a r d a v
- - M y l i t t a s t u d t r 1 6 2 5 H o w a r d a v
- - Z o p h i a M r s h 1 6 2 5 H o w a r d a v
S z e w c z y k G l a d s s t e n o g U I C r 1 2 5 1 P a r e n t a v
" W a l t e r h 1 9 O R o s s i n i b l v d
S z i l a g y i G e o h 1 4 8 0 L i l l i a n
- - L a s l o e m p F o r d s r 1 0 3 1 M a r i o n a v
S z k o k a n B a r b a r a c l k F o r d s r 9 5 5 P i l l e t t e r d
- - l r e n e p r i v s e c D o m A u t o C a r r i e r r 9 5 5 P i l l e t t e r d
- — J o h n ( T h e r e s a ) b r i n n e l l t e s t e r F o r d s h 9 5 5 P i l l e t t e r d
S z l a c h t a H e n r y k ( Z o f i a ) l a b B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i
C r e a m B r e w e r y h 2 4 4 7 M e l d r u m r d ( S a n d E
T w p )
- § t a n l e y ( J a n i n a ) l a b B r a d i n ’ 5 C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y h 2 4 8 9 L l o y G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
S z l o b o d a F r a n k ( E l i z t h ) p u n c h p r e s s o p r F o r d s h
1 4 5 9 E l s m e r e a v
S z m e g l s k y P i e t r o ( M a r i a ) g r i n d e r A u t o S p e c i a l t i e s
‘ . h 1 4 5 9 H i c k o r y r d
b z m y l i s k y P i o t r M a c h i n e m l d r W a l k e r M e t a l r 1 6 6 8
H i c k o r y r d
S m R o b t p e r m f o r c e r 1 8 1 1 M o y a v
- - T h e r e s a ( w i d W m ) h 1 8 1 1 M o y a v
S z o b o s z l o i Z o l t a n e m p F o r d s r 9 1 5 A l b e r t r d
S z o c s i c s J o s ( D o r o t h y ) m e c h K e l s e y W h e e l h 1 4 6 4
B e n j a m i n a v
S z o g i J o e e m p F o r d s r 1 6 9 3 A l b e r t r d
S z o k e A l e x r 1 2 1 4 L i l l i a n
- - A 1 e x ( H e l e n ) w e l d e r N a t l A u t o R a d i a t o r h 1 2 1 4 L i l l i a n
- - C a r m a n C c h e m i s t D e t r o i t 1 ' 1 2 1 4 L i l l i a n
- - G e o c l n r E s s e x M a c h i n e & T o o l r 5 3 2 C h a t h a m e
- - V e r a M r s m u l t i p l e w i n d i n g m a c h o p r E s s e x W i r e
C o r p h 1 6 0 3 A r t h u r r d
S z o r i k J u l i u s ( L o i s ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 0 ‘ . l G l a d s t o n e
a v e n u e
S z p a k S i m o n ( J o a n n e ? m a c h m l d r W a l k e r M e t a l r
B o u f f o r d r d L a S a l l e )
- - W e s y 1 m a c h m l d r W a l k e r M e t a l r 1 4 8 1 C a d i l l a c
S z p i l e w s k a H e l e n r 1 3 1 5 L a n g l o i s a v
S z p i t k o s k i F r e d ( A d e l l a ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 6 9 5
R o s s i n i b l v d
S z r a j e r A n n i e 1 ) 5 5 9 W e l l i n g t o n a v
" J o h n t r k d r v r F o r d s r 5 5 9 W e l l i n g t o n a v
- - M a r y r 5 5 9 W e l l i n g t o n a v
- - W m ( M o l l y ) e g 5 2 1 4 C h a t h a m e h 4 3 8 N i a g a r a
S z t e p a n o v K r i s t R e n e ) e m p G o t f r e d s o n ’ s h 2 , 7 3 8
W i n d s o r a v
S z t o g r y n B r o n i e ( A n n ) w e l d e r C h r y s l e r s h 2 2 6 0 M e r -
c e r
" J o h n ( M a d e l i n e ) e m p F o r d s h 2 1 5 M o y a v
S z u c h i k A l e x c a b _ d r v r r 5 7 9 D o u z a l l v ’
- - J o s a s s m b l r L A Y o u n g I n d u s t r i e s i i 5 7 9 D o u g a l l a v
- - W m s w e e p e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 5 7 9 D o u g a l l a v
S z u c s J o h n r t n e r H u n g a r i a n P r e s b y t e r i a n C h u r c h
h 1 1 1 H a l l a v
" M a r y : M r s ( B u d a s t R e s t a u r a n t ) h 1 0 1 1 E r i e e
S z u s z 1 y ( D o r o t h y f i r e m n E s s e x T e r m i n a l r 5 2 2
S t P a u l ( R P a r k )
S z w a b i u k P e t e r e m p T r u s c o n S t e e l r 1 6 2 8 S t L u k e r d
S z w a g u l i n s k a I r e n e M r s C a n a d a B l d g W i n S t a r h 1 4 7 1
B e n j a m i n a v
 
S Z Y C H T A
S z y c h t a R u t h R c l k D u p l a t e r 9 6 1 L i n c o l n r d
- — S t a n l e v ( V i c t o r i a ) c o r e m k r F o r d s h 9 6 1 L i n c o l n r d
S z y m a n s x i S t a l e y ( I r e n e ) t o o l 8 » d i e D e t r o i t h 1 6 8 8
A r t h u r r d
S z y m b o r s k i S t a n i s l a w l a b W a l k e r M e t a l r 1 1 8 1 M a r i o n
a v e n u e
S z y m k o J o h n ( M o l l y ) e m p F o r d s h 1 6 9 6 B e n j a m i n a v
S z y m k o w i a k J o s r 1 7 7 7 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
S z y s z k o s k i K a z m i e r ( M a r y ) e m p F o r d s h 9 4 7 E l s m e r e
a v e n u e
- - S t e v e s t u d t r 9 4 7 E l s m e r e a v
T
T a n d M M o t o r s ( H a r r ' l ‘ F a r r o w ) u s e d c a r s 7 4 8
T e c u m s e h b l v e
T a b a k F r a n k ( A l e x a n d r a ) l a b B e n d i x E c l i p s e ‘ n 2 3 0 8
P a r e n t a v
- - P e t e r ( A n n i e ) h 1 3 7 1 M a r e n t e t t e a v
T a b e r n a c l e B a p t i s t C h u r c h R e v R o b t F r e e l a n d p a s t o r
3 2 1 6 M a n c h e s t e r r d
T a b o r M a r y L r e p o r t e r W i n C r e d i t B u r e a u i n 1 0 6 3
J a n e t t e a v
T a c a n o S a l v a d o r e r 9 5 1 D o u g a l l a v
T a c k a b e r r y C l i n t o n ( B e a t r i c e ) o p r F o r d s h 1 7 8 5 A u b i n
r o a d
- - M a r i l y n s t u d t r 1 7 8 5 A u b i n r d
- - P a u l i n e H r i v s e c F r e e m a n R G u e s t r 1 7 8 5 A u b i n r d
- a S h e r w o o d W i n n i t r e d ) g e n l m g r W i n d s o r O f f i c e
S u p p l y L t d h 2 0 4 6 A r g y l e C o u r t
T a c o n C h a s W h 8 6 6 P a r e n t a v
‘ T a c q E l i z t h s l s l d y F u r s B y A r p i n r 8 6 7 V i c t o r i a a v
T a d i c h N i c k e m p F o r d s r 1 0 8 4 C a d i l l a c
T a i t i n d e r D o n a l d J ( R i t a ) m g r F i r t h B r o s L t d h 1 1 7 4
C u r r y a v
T a g a r t E a r l S r 4 4 4 M c E w a n a v
- - r a n k J ( V e r a ) c l a s s i ﬁ e d a d v t g m g r W i n S t a r h
2 0 1 , 5 2 4 P i t t w
- - I v a . n ( D a i s y ) s p o t w e l d e r L o n g M f g r 3 4 3 8 T u r n e r r d
( S a n d E T w p )
« J a c k e m p V i e b s t e r M o t o r s r 1 1 4 0 M c K a y a v
- - S a m l L o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p 1 ‘ 1 2 9 1 M o n m o u t h
r o a d
- - S t a n l e y G ( V i t a l i n e ) e m p F o r d s h 4 4 4 M c E w a n a v
- - W a l t e r ( M a r y ) m a c h F o r d s h 1 1 4 0 M c K a y a v
' l ‘ a g l i a v i a V i n c e n t e m p S K D r 1 5 5 8 B r u c e a v
T a g n e y B r i a n M e m p S t a n d a r d E q u i p m e n t S u p p l y L t d
~ r 1 0 0 5 G o y e a u
- - M i c h l ( D o r o t h y ) e m p S t a n d E q u i p m e n t h 1 0 0 5 G o y e a u
T a g u e M i c h l ( F l o r e n c e ) e m p G e n l M o t o r s h 3 4 9
P r a d o p l ( R ’ S i d e
r - M i c h l R s t u d t r 3 4 9 ; a d o 9 1 R ’ S ' d e ) _
' T a h i l T r o i i m ( S t e p h a n i e m a c h o r d s h 1 3 5 2 A u b i n r d
T a h i l l A l e x ( S t e l l a ) t o o l m k r F o r d s h 1 2 3 9 G e o r g e a v
T a i a r i o l E v e r i s t o r 1 4 1 8 L i n c o l n r d
- - S a m l a b D i n s m o r e C o n s t r 1 4 7 3 A r t h u r r d
— - S y l v i o ( ( I ’ d a ) e m p F u l l e r t o n C o n s t r h 5 3 8 L a u z o n r d
R
. e
T a i a r o l J o h n ( M o o r i n o ) h 1 4 8 9 C r a w i o r d a v
T a i a y i o l S a n t e ( L i z a ) h 1 4 7 3 A r t h u r r d
T a i t D o n n a d s t u d t n u r s e G r a c e H o s p r 1 0 1 4 W i n d e r m e r e
r o a
“ D o u g l a s G t e l l e r G u a r a n t y T r u s t 1 - 2 3 2 S t L o u i s a v
( R ’ S i d e )
- - G e o ( A n g e l a ) i n s C h r y s l e r s h 1 9 1 8 F r a n c o i s r d
- - G o r d o n B ( D o n n a e m p C h r y s l e r s h 1 8 , 1 6 4 0 N i a g a r a
" B a r r y C ( ( j J e s s i e ) o f f i c e w k r F o r d s h 1 0 1 4 W i n d e r m e r e
r o a
- - J a s L ( H a z e l ) c u s t o m s c l k C h r y s l e r s h 2 3 2 1 F r a s e r a v
- — J o h n c a r h 1 5 6 9 L i n c o l n r d
~ - O p t i c a l 0 L t d G e o E E a g l e t o n m g r 2 3 P a r k w
- - R S c o n s t r r 4 4 2 B r u c e a v
- - ’ I ‘ h o s J ( B a r b a r a ) s t o r e f r o n t i n s t a l l e r B e n n e t t G l a s s
h 2 3 2 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
” W m ( C h a r l o t t e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 2 0 6 A r 1 e r d
- - W m S ( M a r t h a ) r e s i d e n t p a r k c a r e t k r P a r k s p t
h 2 1 1 9 P i e r r e a v
T a k a c s F r a n k a s s m b l r F o r d s h 9 1 7 L i n c o l n r d
~ — J o s e n r W o o d a l l s C o n t h 1 7 8 0 G l a d s t o n e a v
— - M a r g t w i d J o s ) h 1 7 8 0 G l a d s t o n e a v
T a k a s A l e x r 9 5 1 E l s m e r e a v
- - M i c h l s t u d t F o r d T r a d e S c h l r 2 4 3 P r a t t p l
T a k o A n t h o n y ( E l i z t h ) g r o u p l e a d e r F o r d s h 2 4 4
I s a b e l l e p l ( R ’ S i d e )
T a l a n C h a s e m p F o r d s r 1 6 2 6 D r o u i l l a r d r d
T a l b o t A l p h o n s e e m p F o r d s r 4 6 8 L e n l o i s a v
- - A n d r e w E ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 9 2 H o w a r d a v
— - A n t o i n e ( M a v i s ) l a b F o r d s h 3 2 5 2 B a b y
- - A r t h u r E ( A n n a ) 1 1 2 9 6 3 W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
- - C l a r e n c e h 1 1 2 6 W i n d s o r a v
« E d m u n d e m p C a n d n B r i d e r 1 5 1 1 H i c k o r r d
- — E r n e s t ( R u b y ) e m p J o h n e r b u h 9 5 3 C a d a c
" G r a n t r 1 2 3 9 W i n d s o r a v
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 5 4 3
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C . H . S M I T H C o m p a n y L t d .
W I N D S O R ' S L A R G E S T D E P A R T M E N T S T O R E
P H O N E C L . 3 - 7 4 6 1 ,
 
 
T A L B O T
" H a r o l d V ( C a t h e r i n e J u n e ) p a r k i n g l o t a t t d t C a r t i e r
P a r k i n g r 1 2 8 W i n d s o r a v
- - H e n r y R e v ( A d e l e ) h 1 1 3 5 L i l l i a n
- - H o u s e ( C h a s B u r r o w s ) h o t e l 5 8 1 E l m a v
- - J o h n a p p c o m p o s i t o r S u m n e r P r i n t i n g 8 ; P u b l i s h i n g
C o L t d r 1 8 3 3 N o r m a n r d
- - J o h n ( D o r a ) e m p F o r d s h 1 3 8 1 P a r t i n g t o n a v
- - J o h n G p a r k i n g l o t a t t d t C h e c k e r C a b W i n r 1 2 3 9
W i n d s o r a v
" J u n e r 4 3 1 M e r c e r
" L e o s t o c k h a n d l e r J o h n W y e t h & B r o r e s M c G r e g o r
- - L e r E ( M a r i e t t a ) e m p F o r d s h 9 3 8 H o w a r d a v
- - M a r h 8 1 2 W i l l i a m s ( R P a r k )
- - M i l r e d h 5 6 9 4 T e u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
~ - P h i l i p t r k d r v r M a t t h e w s L u m b e r h ( b a s e ) 1 0 8 8
D r o u i l l a r d r d
- - R e g d d r v r L y o n s T r a n s p o r t L t d r e s K i n g s v i l l e
- - R o b t ( B l a n c h e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 4 1 5 A r t h u r r d
" W a l t e r ( M i l d r e d ) e m p F o r d s h 2 8 5 T u s c a r o r a
- - W m V i r g i n i a ) e m p F o r d s r 9 1 9 M c D o u g a l l
- - W m o e l l a ) e m p J o h n S e r b u h 3 8 8 0 V y a n d o t t e e
- - W m A ( V i r g i n i a ; m e c h F o r d s h 3 5 1 M c D o u g a l l
- - Z e k e A ( N i n a M c u p o l a t a p p e r W a l k e r M e t a l h 1 0 7 7
W i n d s o r a v
T a l e i c u o l i n T a l v a t o r e ( L a i d a ) h 2 6 7 L o u i s a v
T a l e s C l a r e n c e ( G e r t r u d e ) d r v r C h r y s l e r s h 1 2 7 7
L i n c o l n r d
- - H l o h d B r 1 2 7 7 L i n c o l n r d
T a l l i n W m r 1 1 7 5 W i n d e r m e r e r d
T a l l o n P e r c y ( M a r y ) t o o l m k r W i n T o o l 8 ; D i e h 2 2 1 5
P a r e n t a v
T a l l y - H o
N o v e l t y
ﬁ n
D i s t r i b u t i n g
_ C o
( E r n e s t
M a s s e )
n o v e l t i e s 8 : d i s t r i b u t i n 1 2 9 1 E r i e e
T a l p a s G e o J ( D o r i s ) s l s m n A a m B r a n d s S a l e s L t d
h 3 3 0 B e l l e p e r c h e p l ( R ’ S i d e )
- - J e a n c a s h H o t e l D i e u r 1 4 1 1 M o a v
- — J o h n ( D o r i s ) ( D i x i e H o u s e ) h 1 7 6 - 1 0 8 0 E r i e e
- - J o h n P e m p D i x i e H o u s e r 1 0 7 6 - 1 0 8 0 E r i e e
— — J o s ( J u l i a ) m a i n t A s s u m p t i o n C o i l h 1 4 1 1 M o y a v
T a l s k i G e o e m p W a l k e r M e t a l r 1 7 2 6 A l b e r t r d
T a l v i t i c K l a u s r 5 6 8 P e l i s s i e r
T a m O ’ S h a n t e r ( H a r r y D u f f , J a c k R e i d 8 ; B e n P e k r u l )
m e n ’ s w e a r 2 5 3 1 W y a n d o t t e w
T a m a i D i n o r 1 7 5 1 L a n l o i s a v
« V i c t o r ( M a r g t ) p l s t r r b e s i n 8 : S o n s h 2 9 2 0 P e t e r
- — V i n c e n t ( l t a l i a ) h 1 7 5 1 L a n g l o i s a v
T a m a n S t a n l e y M ( A m e l i a ) e m p N Y C h 4 0 9 H a n n a w
T a m b l y n G L t d C l a y t o n H e r n m g r d r u g g i s t s 3 7 2
O u e l l e t t e a v B r 1 2 9 8 O t t a w a
T a m b o r r i n i S i l v i o p a s t r y c h e f P r i n c e E d w a r d H o t e l
r 3 8 8 W i n d s o r a v
T a m e T A r t h u r ( H e l e n ) e m p C G E h 2 1 7 1 L i n c o l n r d
T a m m A r s e n i ( T a m a r a ) b r k l y r h 6 3 2 G o y e a u
- - E r i c e m p F o r d s r 1 8 6 2 P i e r r e a v
T a m p l i n F r e d r 5 t h e a s t S t C l a i r ( S a n d W ’ I ‘ w p )
T a n a s o n A l e x ( M a r y ) h 1 5 2 8 L a n g l o i s a v
- - C i n d e r e l l a I e m p C i n d y ’ s R e s t a u r a n t r 1 5 2 8 L a n g l o i s
a v e n u e
T a n c h i o n i L e o B ( S t e l l a ) a g t G r e y h o u n d T i c k e t O f f i c e
h 1 1 4 1 D r o u i l l a r d r d
T a n c r e d i A d e l i n o t i l e s e t t e r M o d e r n F l o o r C o v e r i n g
C o r 9 3 1 L i l l i a n
- - A m e d i n r 9 3 1 L i l l i a n
T a n c z a k C r 6 , 4 7 6 P a r e n t a v
T a n g h e t t i A g o s t i n ( M a r g t ) e m p O ’ K e e f e ’ s B r e w e r y
h 9 5 9 L a n g l o i s a v
T a n g u a y C e c i l ( G l a d y s ) l a b L e e p o M a c h P r o d h 4 2 1 2
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- - F r a n k e m p C I L r 2 9 5 0 S a n d w i c h w
- - J o s I ( H e l e n ) s u p t E a s t e r n C o n s t r h 6 4 5 P e l i s s i e r
T a n n E d w d G s t u d t r 3 6 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
- - F r e d k G ( L a u r a ( T a n n ’ s S u p e r S e r v i c e ) h 3 6 V a l l a i r e
a v ( R ' S l d e
- - R o b t a t t d t T a n n ’ s S u p e r S e r v i c e r 3 6 V i l l a i r e a v
( R ’ S i d e )
T a n n ’ s S u p e r S e r v i c e ( F r e d k G T a n n ) s e r v i c e s t n &
g a r a g e 1 6 8 2 H o w a r d a v
T a n n e r M C h u r c h R e v W m J o n e s p a s t o r 4 0 8
M e r c e r
- - A d e l a i d e M r s h 1 2 3 6 E l s m e r e a v
- - E r i c D ( J o a n s l s m n J T L a b a d i e h 3 2 S t P a u l a v
( R ’ S i d e
- - G e o e g p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 9 4 0 V i c t o r i a b l v d ( S a n d
T w p )
- - H a r o l d A ( 1 1 2 . M ) s e c — t r e a s J o h n A J a c k s o n L t d
h 2 3 1 2 W i n d e r m e r e r d
- - M a u d 1 ' 5 1 1 - 5 1 7 D e v o n s h i r e r d
T a n n i s J a s ( ’ I ’ h e d o r a ) ( P o s t O f f i c e R e s t a u r a n t ) h 6 7 3
B r u c e a v
- - L o u i s ( M a r y ) d i s h w a s h e r P o s t O f f i c e L u n c h h 3 4 5
W i n d s o r a v
« P e t e r ’ i n d s o r M a c e d o n i a n C l u b ) r 2 0 6 S a n d w i c h w
- - V a s e l F a n i a ) ( E a g l e G r i l l ) r 6 7 3 B r u c e a v
- - W m ( F a n n i e ) e m p E a g l e G r i l l r 6 7 3 B r u c e a v
 
T A N S L E Y
T a n s l e y F r a n k J p l u m b i n g 8 : h e a t i n g 1 4 5 1 L o n d o n w
h s a m e
— - J a s F p l m b r a p p r e n t i c e F r a n k J T a n s l e y r 1 4 5 1
n o n w
- - O l i v e ( w i d T h o s ) h 4 3 8 M c K a y a v
T a n t o n W m H h 1 1 1 7 L o n d o n e
T a n y t A n t o n ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 2 5 4 G l a d s t o n e a v
- - . T o s r 1 2 5 4 G l a d s t o n e a v ‘
- - S t e p h e n s t u d t r 3 5 7 C a l i f o r n i a a v
- - T h e o d o r e ( G o l d i e ) l e t t e r c a r r i e r P O r 1 2 5 4 G l a d -
s t o n e a v
- — T i b o r ( A n n ) e m p G o t f r e d s o n ’ s h 1 1 7 0 W i n d s o r a v
T a o r m i n a F r a n k P ( D i n a ) l a b K o h e n B o x h 4 5 8 M a r e n -
t e t t e a v
T a p a k P e t e r P ( H e l e n ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 4 0 N i a g a r a
T a p e H o w a r d M ( K a t h l e e n ) b o i l e r m k r N Y C R l y h 1 4 7 5
P e l l e t i e r a v
” W m c l k C P E x p 1 ' 1 4 7 5 P e l l e t i e r a v
T a p o l i e J e s s i e M r s c o o k L y t t l e s r 1 5 4 7 L a b a d i e r d 4
T a p p M a r t ( E m i l e ; e m p M e i k a r R o o ﬁ n g h 2 6 5 J a r v i s
a v ( R ’ S i d e
T a p p i n g T h o s ( A n n i e ) v e r g e r A l l S a i n t s A n g l i c a n
C h u r c h h 3 3 0 W i n d s o r a v
- — T h o s F n e w c a r d e p t D o w n t o w n C h e v O l d s r 3 3 0 W i n -
d s o r a v
" W i l f r e E d c o u r t e s y b o y W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) r e s
s s e x
T a p s o n C l a r i c e s o c i e t y e d i t o r W i n S t a r r e s D e t r o i t
- w S a r a h M r s h 1 3 7 9 P r i n c e r d
T a r a c i n s k i A n n a ( w i d J o h n ) h 1 3 7 6 A u b i n r d
- - E d m u n d p e r m f o r c e r 1 3 7 6 A u b i n r d
T a r a i l o B e t t y t c h r M i l l o y S t S c h l r 8 0 9 D a w s o n r d
— — D a n l ( M a r y ) ( H o t e l R o y a l e ) h 8 0 9 D a w s o n r d '
“ S t a n l e y s t u d t r 8 0 9 D a w s o n r d
T a r a n t o V i n c e n z o r 7 5 7 L o n d o n e
T a r a s i c k W m ( N e t t i e ) c a r e t k r M a r l b o r o u g h S c h l h
3 5 8 0 B l o o m f i e l d r d
T a r a s i e w i c z S t e v e m a i n t A s s u m p t i o n C o l l r 1 6 2 7
P i e r r e a v
T a r a s k i M a r y e m p C a n M o t o r L a m p r 1 6 5 P i e r r e a v
T a r a s o ﬁ S a m l ( S a r a h ) s t o c k m n F o r d s h 2 8 3 9 A l i c e
T a r a s u k F r e d ( A n n a ) e m p T J E a n s o r & S o n s h 6 3 1
I n d i a n r d
T a r c e a E r n e s t ( M a r ) h 1 2 6 3 A u b i n r d
“ F l o r e n c e ( w i d W m h 1 1 8 1 , % H i g h
- - F l o r e n c e e m p G r a c e H o s p h 1 1 8 1 H i g h ,
- - M a r c e l l a h 2 2 2 5 M a r e n t e t t e a v
- - S y l v e s t e r ( C g t h e r i n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 0 9 T o u r a n —
g e a u r
T a r c h e a M a x ( E v a ) w e l d e r G o t f r e d s o n ’ s h 1 3 8 1 A r t h u r
r o a d
T a r c i a G e o ( M a r y ) J i t n e y d r v r F o r d s h 1 5 1 9 F o r d b l v d
( S a n d E ' I ‘ w p )
T a r d i ﬁ R a 0 n d ( G l o r i a ) e m p C P R h 8 3 8 G l a d s t o n e a v
T a r g a c h o J a s ( K a t h r i n e ) ( H o l l y w o o d L u n c h ) h 1 4 3 7
M o y a v
T a r l o A l l a n J ( M a b e l ) b l r m k r J C l a r k K e i t h h 2 8 2 4
M e l b o u r n e a v
T a r k i n g t o n A r t h u r M ( M i l d r e d ) m g r m a i n t d e p t J o h n
W e t h & B r o h 3 2 8 L a u z o n r d ( R ' S i d e
T a r l e t o n i d n e y A ( L o u i s e ) p r o p e r t y m g r P r o p e r t y
D e p t h 1 4 4 8 M o a v
- - S i d n e y R ( N o r a ) c l k o l e d o S c a l e h 4 0 8 , 2 8 0 P a r k w
- - T e r e n c e A ( M a r y ) b r m g r I m p L i f e A s s c e ’ C o o f C a n
h 1 8 3 1 B y n g r d
T a r n o p o l s k i M a r y h 1 2 4 5 G l a d s t o n e a v
T a r n o w s k y F r e d e m p F o r d s h 8 5 9 M o n m o u t h r d
" J o h n e m p F o r d s h 8 5 9 M o n m o u t h r d
" J o h n ( M a r y ) e m p F o r d s r 8 5 9 M o n m o u t h r d
T a r o n T h e o d o r e e m p C h r y s l e r s r 1 2 2 2 P i e r r e a v
T a r r G u s t a v ( B a r b a r a ) e m F o r d s h 5 2 8 C h i p p e w a
T a r s i t a n o F r a n k e m p C a n d i ; B r i d g e r 1 2 2 0 E r i e e
' T a r t e r A l b t H b r m g r N o r t h A m e r i c a n L i f e A s s c e C o
h 3 1 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v :
T a s a r z A n t o n i ( G e n e w e i a ) l a b V \ a l k e r M e t a l r 1 2 3 1
L o u i s a v
T a s c h u k J o h n e m p C h a m p S p a r k P l u g h 1 2 6 7 A l b e r t r d
T a s i c h N i c o l a ( S t e l l a ) ( W h i t e S p o t R e s t a u r a n t ) h 4 8 7
A s l d n b l v d
T a s k e r F r a n c e s M r s r 1 2 2 6 C h i l v e r r d 8
- - J e a n M r s h s e k r r 3 3 S h e p h e r d e
T a s k o J o s ( L y d i a b r k l y r P e l t o n C o n s t r h 1 5 8 8
L a n g l o i s a v
T a s o v o i c D a n . e m p C h r y s l e r s r 1 2 0 9 - 1 2 1 5 D r O u i l l a r d
r o a d
T a s s e l l i V i t o r 5 5 3 I r v i n e a v
T a s s i e r P h i l i p ( R u b y ) d r v r O K e e i e s B r e w e r y h 7 6 3 D -
W a l k e r r d
T a s t a n i J a s ( E a s t S i d e C o n t r a c t o r s ) h 3 4 4 G l e n a r r y a v
T a s t y B a r - B - Q ( S p i r o M i s h o s & B o r i s T h o m a s ? r e s t
1 9 - 2 3 W d o t t e e
- - L u n c h ( M i k e p a n u l ) r e s t 8 0 7 P i l l e t t e r d
T a t a L u i g i e m p G o f r e d s o n ' s r 1 0 3 8 L o n d o n e
T A T A R E N
T a t a r e n M i c h l J ( O l g a ) t r a d e s m a n ’ s h l p r H i r a m
W a l k e r 8 : S o n s h 1 4 9 J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
T a t a r y n A l e x e m C P R r 3 9 0 J a n e t t e a v
- - J _ e n n i e b o t t l e r i r a m W a l k e r 8 : S o n s r 3 9 0 J a n e t t e a v
T a t e M a v i s M r s ( M a v i s T a t e B e a u t y S a l o n ) h 1 3 7 2
L o n d o n w
I ‘ a t k a . C a r o l i n e h 9 6 8 G o e a u
- - S t e v e e m p F o r d s r 9 6 G o y e a u
“ S t u d i o ( W a l t e r T a t k a ) p h o t o 1 s t f i r , 6 1 8 O u e l l e t t e a v
- - W a l t e r ( T a t k a S t u d i o ) h 9 6 8 G o y e a u
T a t l o w S y l v i a M r s e m p F o r d s r 6 , 1 6 0 4 G o y e a u
T a t n e r W m e m p F o r d s r 1 1 3 7 D r o u ' i l l a r d r d
T a t o i u G e o F a n n y ) h 1 5 7 0 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E
T w p
T a t r e a u J o s ( A l f r e d a ) h 1 4 1 0 M a r e n t e t t e a v
T a t t e r s a l l A r t h u r r 2 3 0 S t r a b a n e a v
- - T r o o m i n g h o u s e 5 2 2 J a n e t t e a v r 3 9 6 7 W o o d w a r d a v
T a t t r i e L a y t o n E R e v ( R u t h ) s t o r C h u r c h o f t h e
( N a z a r e n e h 1 , 1 0 8 P e i s s i e r
T a u b H a r o l d s t u d t r 1 4 5 6 V i c t o r i a a v
- - S a m l ( S a r a h ) ( T a u b ’ s S t u d i o ) h 1 4 5 6 V i c t o r i a a v
T a u b ’ s S t u d i o ( S a m l T a u b ) p h o t o s 4 5 5 O u e l l e t t e a v
T a u b e r B e r n a r d ( D o r a ) h 6 7 0 P a r t i n g t o n a v
I ‘ a u t k e v i c i u s A l b i n o s ( V a l e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 0 3 3
D o u g a l l a v
- - A n t a n a s e m p F o r d s h 1 0 3 3 D o u g a l l a v
- — P a t r o n e ( w i d A n t a n a s ) r 1 0 3 3 D o u g a L l a v
T a v e n d e r J o h n e m p E s s e x C o u n t y H u m a n e S o c i e t y
r e s L a S a l l e
I ‘ a v o t O l i v i o ( O l i v e r S p r i n g S e r v i c e ) r 1 9 9 0 G r a n d
M a r a i s r d ( S a n d E T w p )
T a x D e p t S W H a r d i n g C i t y T a x C o l l e c t o r a f t e r 3 5 1
W i n d s o r 4 C i t y H a l l
T a y A r t h u r S ( L o r r a i n e ) e m p U n i o n G a s C o h 3 4 4
R e e d m e r e a v ( R ’ S i d e )
- - C a t h e r i n e A c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v )
r 1 5 0 5 E l s m e r e a v
- - R e g d J ( J e a n ) r o u t e f o r e m n W i n I c e d z C o a l h 1 5 0 5
E l s m e r e a v
T a y l e s W m l a t h h a n d P e n b e r t h y I n e c t o r r e s E s s e x
T a y l o r A b r a h a m f a r m l a b r 2 2 4 8 m i n i o n b l v d ( S a n d
W T w p
- - A a t h a M r s h 1 6 0 5 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
- - A a n p h y 8 ; s u r g 2 1 1 7 P e l i s s i e r r 6 0 0 R i v e r s i d e d r
( S t e C l a i r e B e a c h )
- - A 1 b t l a b M a c d o n a l d 8 ; W h i t e V a r n i s h & P a i n t r e s
E s s e x
- - A 1 b t E e m p 8 ; c l a i m s o f f i c e r U I C r 1 1 8 6 O u e l l e t t e a v
- - A l b t G e m p D e t r o i t h 1 0 5 7 G l a d s t o n e . a v
- - A 1 b e r t a h o u s e w o r k r 2 2 4 8 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W
T w p
- - A 1 e x ( G e r t r u d e ) t o o l & d i e m k r L e e p o M a c h P r o d h
1 8 0 W i n d e r m e r e r d
- - A n d r e w ( B a r b a r a ) s e r v i c e m n T h e G o o d H o u s e k e e p i n g
S h o p o f C a n L t d h 5 6 6 C r a w f o r d a v
- - A n n t h i M r s e l k C h a m p i o n S p a r k P l u g r 6 8 7 P a r t i n g -
o n a v
- - A n n a E n u r s e h 3 , 6 9 7 V i c t o r i a a v
“ A n n e b k p r O m e r W C o x 8 : C o r 1 6 2 5 C e n t r a l a v
- - A . n n e t c h r M i l l o y S t S c h l r 1 8 3 0 W i n d e r m e r e r d
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T e n n a n t l g i i - m a ( w i d C h a s ) m g r s s B e l c a n o C o r 1 2 4 2
a v
- - G e r a . l d A u t i l i t y w e l d e r P h i l W o o d I n d u s t r i e s r e s
R R “ W i n d s o r
- - . T o h n ( M a r y L o u ) l a b F o r d s h 1 6 2 8 O l i v e r d
- — L a t e n ( K a t h l e e n ( T e n n a n t ’ s T i r e S e r v i c e ) h 9 3 8
G l a d s t o n e a v
- — M o r r i s ( M o n i c a ) i n s p L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 1 4 0 5
R o s s i n i b l v d
- - R o y 1 ( M a r y ) p l a n e r h a n d B r y a n t P a t t e r n 6 ;
M f g C o L t d h 4 0 4 C u r r y a v
T e n n a n t ’ s T i r e S e r v i c e ( L a t e n T e n n a n t ) t i r e 8 : b a t t e r y
r e p a i r 4 6 9 C h a t h a m e
T e n o A l b t ( B l a n c h e ) m a c h o r , F o r d ’ s h 1 3 5 3 L a b a d i e r d
- - B r o s ( L e o 8 ; H a r v e y T e n o s e r v s i n 2 4 6 5 S a n d w i c h e
- - C h a s S t e l l a ) a t t d t T e n o B r o s h 8 7 1 L o u i s a v
- - H a r v e G S ( L e o n a ) ( T e n o B r o s ) h 3 8 5 S t P a u l a v
R ’ i d e
- - L e o A ( T e n o B r o s ) h 5 3 1 M o y a v
- - R a y m o n d ( E v e l y n ) i o r e m n G o t f r e d s o n ’ s r 1 0 1 O t t a w a
( T e c u m s e h )
- - R o b t d e l i v e r y C e n t r a l B e a u t y S u p p l y r 1 3 5 3 L a b a d i e
( 1t e a
“ R o s e r 5 3 1 M o y a v
“ W a l t e r C ( R u b y ) ( ’ I ‘ e n o ’ s R o o f i n g ) h 3 2 1 5 T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w p )
T e n o ’ s ' g o g g e r y ( L e o A T e n o ) m e n ' s w e a r 1 3 2 6 V x ' y a n -
o t t e e
“ R o o f i n g ( W a l t e r C T e n o ) 3 2 1 5 T e c u m s e h b l v d e
( a n d E W i t / i 2
T e n s c h M a r i a n n e 5 k i t c h e n h e l p L y t t l e s h 3 7 6
M a t t h e w B r a d y b l v d ( R ’ S i d e )
T e p e r t o E l i z t h h 1 7 6 8 P i l l e t t e r d
T e p p e r m a n N L t d N a t h a n T e p p e r m a n p r e s f u r n i t u r e
1 2 1 4 O t a w a ‘
- - N a t h a n ( R o s e ) p r e s N T e p p e r m a n L t d 1 1 2 1 4 7 V i c t o r i a
a v e n u e
T e p p s L a u r e n c e ( F r a n c e s ) e m p D e t r o i t h 2 1 , 2 4 9
P i l l e t t e r d
- - S a n d r a e m D e t r o i t 2 ' 1 3 4 5 G i l e s b l v d e
T e r d i k G e o n n a ) e m p F o r d s h 1 7 0 8 P i e r r e a v
T e r e m c h u k I a s ( I s o b e l ) l a b C a n d n S i r o c c o h 1 8 6 9
D o m i n i n b l v d ( S a n d W
- - M i c . h l ( S o p h i e m e t a l i ‘ n s h r C h r y s l e r s h 1 8 6 9
D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
“ W a l t e r r 1 8 6 9 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W T w p )
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 5 4 7
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T E R E N
T e r e n D a v i d ( L i d a ) s l s m n P S J e f f e r y L t d r e s R R # 3
C e d a r B e a c h
T e r e s c h u k H e l e n ( w i d P e t e r ) h 2 3 1 4 L o u i s a v
- - l . n e z
s t u d t
r 1 5 9 5
S o u t h
C a m e r o n
b l v d
( S a n d
W
T w p )
— - L o u i s ( M a v i s ) p l a n t e n g n r W e l l e s C o r p h 3 0 1 0
P a n d u r a n d ( S a n d W T w p )
C h r i s t i n a ) h 1 5 9 5 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d
W T w p ) ‘
T e r e s i n a B i a f o r a ( R o m a n o ) h 5 2 3 J a n e t t e a v
T e r e s i n o B e l n o n t e r 1 4 1 1 P i e r r e a v
T e r e s z c z y n W a l t e r l a b C a n d n S a l t C o r 3 8 4 2 P e t e r
— - W m ( A n n i e ) l a b C a n d n S t e e l C o r p h 3 8 4 2 P e t e r
T e r e t c h u c A l e x e m p F o r d s r 1 0 7 1 C a d i l l a c
T e r m i n a P e t e r ( K a t i e ) h 2 0 5 3 F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
T e r n a h a n C a r l d e l i v e r y S e r v i c e M a r k e t r 4 5 8 V i c t o r i a
a v e n u e
« S a m l ( I d a ) h 4 5 8 V i c t o r i a a v
T e m o s k M i c h i ( J a n i n a ) e m p C h r y s l e r s h 3 4 2 6 W y a n -
o t t e e
T e r n o v a n G e o s t u d t r 1 4 4 2 G e o r g e a v
- - J a s ( M a r ) e m p F o r d s h 1 4 4 2 G e o r g e a v
- - S t a n l e y ( d h i r l e y ) t o o l 8 : d i e F o r d s r 1 6 4 7 T o u r a n g e a u
— - T h o s
r o a
T e r n o w e s k y A l e x ( H e l e n ) e m p F o r d s h 3 2 7 7 T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w p )
T e m o w s k i S t a n l e y ( C e c i l e ) ( S t a n ’ s P a i n t S h o p ) h 9 2 5
D r o u i l l a r d r d
T e r o n C h a s ( E l i z t h ) p r e s 8 ; g e n l m g r J C T e r o n C o
L t d h 2 2 4 6 M o y a v
- - D o r o t h ( w i d S t e v e ) h 2 1 7 8 L i n c o l n r d
- — F r a n k J e a n n e t t e ) m a c h o p r F o r d s h 1 1 6 4 A s k i n b l v d
" J C C o m p a n y L t d C h a s T e r o n p r e s 8 5 g e n l m g r J a s
E ‘ e r o n : l s e c - t r e a s o u t d o o r a d v e r t i s i n g 1 7 8 9 W a l -
e r 1 -
- - J a s ( V i o l e t ) s e c - t r e a s I C T e r o n C o L t d h 1 7 5 5 Y p r e s
b v
— - J o h n W e l l ) h a m m e r m a n D o m F o r g e & S t a m p i n g s
h 2 3 9 R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
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T e r p e n k a s J a s ( M a r y ) h o t e l ( b u s i n e s s A n d e r d o n T a v e r n
h 1 7 0 9 A r t h u r r d
- — J e r r y b a r t e n d e r S u n n y s i d e H o t e l r 1 7 0 9 A r t h u r r d
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T e r r a n c e E m m e t t A ( I m e l d a ) d i v s l s m g r C a n d n
S i r o c c o C o L t d 1 1 2 5 5 1 0 5 J a n i s s e a v
T e r r i n g t o n R o s e M r s m a c h o p r W o n d e r B a k e r i e s h
8 8 2 H o w a r d a v
- ~ W m ( M a ? ) e m p C h r y s l e r s h 4 7 1 E l l i o t t e
T e r r y E d w ( M a d e l i n e ) h 1 4 5 R e e d m e r e a v ( R ' S i d e )
- - E l i z t h r 1 8 7 8 D a c o t a h d r ‘
- - L a w r e n c e ( M a e ) o f f i c e r A m b a s s a d o r B r i d g e h 1 4 5
R e e d m e r e a v ( R ’ S i d e )
- - M a r g t ( w i d T h o s K ) h 1 2 8 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
- - M i l t o n D ( E l l a M a y ) m g r l B a n k o f T o r o n t o 2 1 6 1 W y -
a n d o t t e w . n 1 1 8 6 C h i l v e r r d
— - W m H ( A n n e ) m e c h E a s t e r n C a n d n G r e y h o u n d L i n e s
r e s T e c u m s e h
- - W m L ( R i t a ) j a n i t o r A m b a s s a d o r B r i d g e r 1 4 5 R e e d -
m e r e a v ( R ’ S i d e )
T e r r y ’ s S n a c k B a r ( T h e r e s a L a n g l o i s ) c o n t & l u n c h
b a r 1 0 0 1 H o w a r d a v
T e r r y b e r i v
F r a s e r
( M a b e l )
c l n r
T e r r y ’ s
C l e a n e r s
h
6 0 S t a n l e y ( R P a r k )
- — M A l v i n ( M a r g u e r i t e ) c l k H i r a m W a l k e r 8 ; S o n s h 7 ,
1 5 1 5 O u e l l e t t e a v
T e s a t a n o G i n o h 1 5 4 1 B r u c e a v
T e s e o J o h n r 5 3 1 J a n e t t e a v
- - J o s r 5 3 1 J a n e t t e a v
" L o u i s e m p P l l t o n C o n s t r u c t i o n r 5 3 1 J a n e t t e a v
T e s k e y M i n n i e ( w i d R o b t ) h 8 8 7 P e l i s s i e r
T e s o l i n A d a s t e n o g E a s t W i n d s o r A u t o P a r t s r 3 1 0 8
D o u g a l l a v
" C i r o ( a v g - S o ﬁ a ) e m p L o r r y ' s C o n s t r u c t i o n 1 1 ' 3 4 5 8
s
" D i n o A e m p H y d r o r 2 2 4 4 L e n s a v
- - E r n e s t ( B e s s a ) c o n s t r w k : W o o d a l l C o n s t h 5 5 9
E l l i o t t e
- - G u e r r i n o ( S a n t i n a ) l a b R y a n C o n s t n h 6 1 9 C h a t h a m e
- - G u i d o ( M a r y ) l a b W o o l l a t t C o n s t r h 2 2 4 4 L e n s a v
T e s o l i n J o h n J ( A c e G a r a g e ) r 2 2 4 4 L e n s a v
- — N a t a l i n a n u r s e s ' a i d e H o t e l D i e u r 5 4 7 W i n d s o r a v
« S e r g i o t i l e s e t t e r C o l a u t t i B r o s r 3 1 0 8 D o u g a l l a v
T e s o l i u J e r r y ( S a n t i n o ) e m p R y a n C o n s t r u c t i o n h 2 5 2
D e t r o i t
T e s o l i w J o e W h i t e a T e s o l i w )
T e s s i e r A l b t J ( M a r y ) s l s m n R o l a n d 8 : O ' B r i e n h 2 5 3 8
F r a n c o i s r d ( S a n d E T w p )
" A l f r e d ( L a u r a ) t r i m m e r C h r y s l e r s h 3 2 3 1 T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w i g )
~ ~ A l m a ( w i d W m ) h 2 3 0 9 8 1 1 5 r d ( S a n d E T w p )
" A m e l i a r 1 7 3 1 T o u r a n g e a u r d
- - A r c h i e J ( N e l l i e ) e m p C a n d n B r i d e h 1 0 9 6 P i e r r e a v
" A r t h u r ( C a t h e r i n e ) t r i m m e r F o r 5 h 1 7 4 3 E l l r o s e
a v e n u e .
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T E S S I E R
- - A r t h u r J ( H a z e l ) e m p F o r d s h 1 6 1 5 D r o u i l l a r d r d
- - A s m o n d ( L a u r a ) h 1 0 6 5 C a l i f o r n i a a v
- - A u r e l ( G e r t r u d e ) f o r e m n C a n d n C o l l o r d P r o d h 1 6 2 7
B u c k i n g h a m r d ( S a n d E T w p )
- - C e c i l i a b o t t l e r H i r a m W a l k e r & S o n s 1 ' 6 3 7 B r i d g e a v
- - C h i c k ( G l o r i a ) h 8 2 6 A s s u m p t i o n
- — C l a r e n c e d ( l r e n e ) a s s e m b l y C h r y s l e r s h 1 0 5 8 A l b e r t
r o a
- - C o n s t a n c e p u n c h p r e s s o p r E s s e x W i r e C o r p r 1 4 5 8
G e o r e a v
— — D a v i d ( E v a a s s m b l r F o r d s h 1 8 3 9 D r o u i l l a r d r d
- - D e n n i s s l s m n W J B o n d y 6 ; S o n s r e s E m e r v i l l e
- - D o n a l d ( J e a n e t t e ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s r r o n t r d
( L a S a l l e )
" E l i n o r r 1 0 5 8 H i c k o r y r d
- - E r n e s t r 1 6 1 9 D r o u i l l a r d r d
- - E r n e s t c a r p h 5 8 9 K i l d a r e r d
- - E u c l i d e ( R o s e ) e m p F o r d s h 1 0 5 8 H i c k o r y r d
- - E u g e n e ( A l b i n a ) h 2 4 2 9 B e r n a r d r d ( S a n d E T w p )
- - F e l i x ( M a r i e ) d i s h w a s h e r R i v e r v i e w H o s p h 7 8 6
C h a t h a m e
- — F r a n k r 7 6 9 B r i d g e a v
- - F r e d ( V a n y g e m p D e t r o i t h 1 5 , 4 3 5 D o u g a l l a v
- - G e o J ( R i t a s l s m n W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) h
8 8 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
" G l o r i a A M r s b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r
2 4 8 C a d i l l a c
- - H e n r y ( R o s e ) h 1 6 1 9 D r o u i l l a r d r d
- - H o m e r j a n i t o r R i v e r v i e w H o s p r 1 5 1 4 S t L u k e r d
- - J a c k L ( F e l i c e ) p u b l i c a c c t a n i n c o m e t a x s e r v 2 1 1 ,
5 6 9 O u e l l e t t e a v 1 1 2 8 4 8 D a n d u r a n d ( S o u t h W i n d -
s o r )
- - J a c k
T s e c
L o y a l
O r d e r
o f M o o s e
W i n d s o r
L o d g e
1 4 9 9
h 2 8 4 8 D a n d u r a n d a v ( S o u t h W i n d s o r )
- - . T o f f r e ( M a r g t ) s t o c k c l k F o r d s h 1 9 4 1 L a r k i n r d
- - J o s ( E l i z t h e l k F o r d s h 3 4 5 9 W i l k i n s o n L a n e
— — L a w r e n c e ( e o n a ) l a b M o t o r P r o d u c t s C o r p h 8 9 4
L o n d o n e
- - L a w r e n c e m g r W i n d s o r S a n i t a r y T o w e l S u p p l y r 2 3 0 9
l e x i s r d ( S a n d E
« L e o ( D o r i s ) e m p H i r a m W k e r h 3 4 8 9 G i r a r d o t a v
- — L e o W ( R i t a ) s e t u p m a n F o r d s h 1 1 7 3 L a u r e n d e a u a v
" M a r v i n ( F r a n c e s ; w e l d e r F o r d s h 1 4 5 8 G e o r g e a v
- - M a u r i c e ( S h i r l e y l a b C h r y s l e r s h 2 1 4 8 M a n e u t e t t e
a v e n u e ~
- - M o i s e ( G o l d i e ) e m p A l l a n ’ 1 1 T r a n s p o r t h 2 8 6 1 W a l k e r
r d ( S a n d E M
- — O v i l a ( R o s e ) f o r e m n E s s e x T e r m i n a l l e y 1 1 8 9 3
M c K a y a v
- - P e t e r b k r M o d e r n B a k e r y r 7 8 9 B r i d e a v
- - P h i l l i p H ( Y v o n n e ) e m p D e t r o i t h 1 5 7 A l b e r t r d
- - R a l p h ( D a i s y ) t r i m m e r C h r s l e r s h 6 3 7 B r i d g e a v
" R a l p h J ' ( J o a n ) t y p i s t C h r y s e r s h 9 6 8 M o n m o u t h r d
- — R a y ( L o r e t t a ) m e t e r r e a d e r G a s C o h 1 0 5 8 H i c k o r y
r o a d
- - R i c h d w r e h s e m n C a n a d a D r y B o t t l i n g C o ( W i n d s o r )
L t d r 4 0 5 9 O n t a r i o
\ ‘ ~ - — S e r p h i r 1 5 7 4 A l b e r t r d
4 " W a l t e r e m p F o r d s r 1 2 4 5 C u r r y a v
T e s t a n i F r a n c e s c o ( R o s a ) e m p C a n S t e e l C o r p 1 1 8 1 4
B r a n t
- - J o s ( T h e r e s a ) e m p C a n S t e e l C o r p h 7 7 6 B r a n t
- - R o s a r 3 4 4 G l e n g a r r y a v
T e t i J o s l a b M o r r i s C o n s t r 4 t h w e s t S t C l a i r ( S a n d W
T w p )
« L u d o v i c o h 6 6 6 P i t t w
" L u d o v r i r c o 1 ) a b J o s D i o d a t i r 4 t h W e s t S t C l a i r ( S a n d W
W P
T e t l e r F r e d e m p F o r d s h 8 0 8 S h e p h e r d e
- - L e s l l e
( S u e )
e m
G e n l
M o t o r s
h 1 5 6 6
C h u r c h
T e t l e y
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g r o c e r y
A ;
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T e t r a u l t
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1 0 2 1
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a v
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Roger Allan Lumber Ltd.
We Like Our Job and We're Working At It
Our Yard ls Stocked To Cater To Your Needs
TEL. Cl. 4-5129
 
THAELL
Thaell ron J slsmn Diane Shoes Ltd 1' 1724 Dacotah
rive
--Jas (Louisa) h 1724 Dacotah dr
Thagholm Stanley (Evelyn) emplntl Tools Ltd h 2227
Howard av
Thatcher Frank A (Helen) acct Walsh Adv h 1272
Pelissier
"Mary sec McGregor Stewart 5: McWilliams r 1780
Chilver rd
--Walter W (Lottie) sls mgr Motor Products Corp h 1780
Chilver rd
Thayer Geo (Gertrude) toolmkr Fords h 305 Belle
Isle View blvd (R’Side)
Theaker Mark (Florence) emp Noble Duff h 1, 2223
Ontario
-—Regd (Elizth) purch agt Border Cities Wire 6;
Iron Ltd r Kennedy dr (Southlawn)
--Robt T (Betty) drftsmn Bendix-Eclipse r 165
Riverside dr (Tecumeh)
--Russell (Doreen) clk Union Gas r 631 Parent av
--Shir1ey B r 1, 2223 Ontario
--Wm H (Lilian) turn refinisher 1645-1655 Wyandotte
e h 1630 Bruce av
'I'heil Carta e John Theil) 1480 Howard av
--John (Kay ( eil Cartage) h 1480 Howard av
--Mich1 (Madeline) (Michl Thetl Cartage) h 1437
Howard av
--Michl Carta e (Michl Theil) 1437 Howard av
Theobald A E Violet) h 5, 3891 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp ’
"Harold (Frances) oﬂice Fords :- 155 Oak av
-—Rodney (Violet) emp Genl Motors h 986 Campbell av
Theodossiou Michl hl r Home Bakery r 435 pelissier
Theoret Earl (Shirley) h 905 Elm av
"Earl (Shirle ) emp Checker Cab r 1804 Dominion
blvd ( and W Twp)
--Frank J lab City Engineer’s Dept h 3524 Bloomfield
roa
--Ias r 3524 Bloomfield rd
“Juliette r 44 Elliott e
--Mederic (Loma) emp CIL h 44 Elliott e
--Shirley emp Vani’t Bowling Alley r 44 Elliott e
«Theresa r 4I 459 Lot
Theresa's Beauty Salon (Theresa Planter) 1191 Drouil-
lard rd
Theriault Arthur J (Evangeline) elect Chryslers h 3246
Linwood p1
--Arthur J iiremn CNR r 3246 Linwood pl
--Dollard J vehiclemn C P Exp h 2186 Grove
--Herbt (Frances) emp Fords h 1314 Central av
——l-lerbt D (Jean) pump assmblr Viking Pump h 1, 1225
Monmouth rd
--Norman clk C H Smith r 11, 1225 Monmouth rd
--Peter clk Loblaws r 1314 Central av
Therien Bertha Mrs h 1081 Drouillard rd
Therman Wm r 263 Tuscarora
Therrien Gaston serv stn attdt r 1517 Bernard rd
--HelenK(v1;lid Paul) janitoress CityHall Annex r 3657
6
-—Jean (wid Gene) emp Detroit r 1450 Bruce av
--Maxime (Juliette) mach Chryslers h 1517 Bernard rd
Therrier Leo r 1027 Ouellette av
Therrin Blanche alteration lady Mayfair Ladies Wear
h 3 149 Aylmer av
Theuerle S eve (Katie) h 867 Tuscarora
Thibaudeau Sheila tchr Genl Brock Shl r 663 Brock
"W e‘sley (May) slsmn Thraser’s Real Estate 8: Busi-
ness Broker h 1625 Victoria av
Thibault Albt (Mar ) tchr Assumption College 11 382
Patricia r
--Alfred (Leona) foremn Record Pressing Co of Can
Ltd h 738 Tuscarora
“Arthur J (Mgry D) Slsmn London Life h 1934 Touran-
geau r
--Barbara M typist John Wyeth 8: Bro r 1934 Touran-
geau rd
"Hector J public acct h 157 McEwan av
--Jos G emp Candn Bridge r Cedar Hurst Park
Sycamore rd (Kingsville)
-—Vivia.n r 157 McEwan av
Thibeault Anthony h 915 Albert rd
--Denzil (Marﬁt) suprvsr Comstock h 1576 Duffean pl
--Dolphis (De a) lab Fords h 3877 Matchette rd
--Edwd (Loretta drvr E W Lancaster Co 11 1751
George av
--Evel C slsly Detroit h 36, 405 Pelissier
--Jos L (Dolores) constr su rvsrSoldier Settle-
ment & Veterans’ Lan Act h 738 McKay av
--Louis E (Laura) h 452 Pelissier
'I‘hibeou Helen Mrs wtrs Chicken Court 1‘ 1108 Highland
avenue
Thibert Albt (Odile) mach opr O’Keeies Brewery h
604 Meighen rd (Sand E Twp
--Alphonse (Eva) emp Vernor’s h 1360 St Luke rd
"Bernard r 1916 George av
Alphabetical
 
THIBERT
-~Clarence (Jean) asst fruit 8; vegetable mgr Can
Packers h 935 Elm av
--Cecile r 2352 Meldrum rd (Sand E Twp)
--Chas (Alexandria) bottler Hiram Walker dz Sons h
3218 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
"Clifford Jr drvr Natl Paint r 1241 Assumption
--Clifford (Lavina) emp Fords h 1241 Assumption
--Donald lab Vernor’s r 1360 St Luke rd
--Edgar (Auri Se) drvr City Engineer’s Dept h 1448
Olive rd
--Edwd (Ngella) foremn Win Steel Products res Tecum-
se
--Emile (Florence) external rinder Colonial Tool
h 1769 Buckingham r (Sand E Twp)
-—Ernest F (Anna) trk drvr Chryslers h 418 Isabelle p1
(R’Side)
--Etienne (Ethel) carp Walker Metal h 1403 Ellrose av
--Eunice r 1769 Buckin ham rd (Sand E Twp)
"Frank (Blanche) h 14 O St Luke rd
--Gerald A (Lillian) milling mach opr Fords h
2496 Chandler rd (Sand E Twp)
"Germain (Florence) emp Chryslers h 935 Albert rd
--Gilbert (Leona) drvr City Engineer’s Dept h 838
Belle Isle av
--Gloria emp Metropolitan Hosp r 993 Maisonville av
--Irene fountain clk Lyttles r 3481 V\ andotte e
--lrene E wtrs Riverside Grill r 361 Riverside dr
(R'Side)
--Isadore emp Chryslers h 2604 Meldrum rd (Sand E
Twp
--Jean P emp Smith’s Market 2‘ 226 Glengarry av
—-Jos (Melvina) h 1434 St Luke rd
--Jos A (Bertha) rectifier Hiram Walker & Sons h
1571 Buckingham rd (Sand E Twp)
--Josephine (wid Octave) h 2352 Meldrum rd (Sand E
T
W
--Ju1es (Flora) emp Fords h 3481 Wyandotte e
--Lemire (Margt) emp Fords h 1037 Pierre av
--Lena kitchen hlpr St John the Evangelist Home for
the Aged r 2904 Sandwich w
-—Leo J (Albertine) route man Central Bakery h 1817
Arthur rd
--Leonard (Betty) foremn Win Steel Products h
(Edgewater (Tecumseh)
"Leonard B (Pat) slsmn Dominion Tent 61 Awning Co
Ltd h 1381 Pierre av
--Lillian sec Watchcraft r 226 Glengarry av
-—Lorenzo (Marie) sprayer Chryslers h 2485 Chandler
rd (Sand E Twp)
--Louis (Helen) emp Candn Bridge :- 3481 Wyandotte e
--Lucy (wid Wm h 386 Sunset av
--Madeline r 14 O St Luke rd
--Mederic (Edna) drvr City Engineer’s Dept r 14 93
Crawford av
--Mose (Irene) emp Fords h 3616 Riverside dr (R’Sidé
--Narcisse (Leona) emp Fords h 1122 Hickory rd
-—Noe h 993 Maisonville av
--Noe night watchmn Win Steel Products r 993 Maison-
ville av
--Noel (Lillian) mgr Temple Tavern h 1059 Hickory
roa
-—Odilon E (Edna) bartender Hotel Royale h 1775
Buckingham rd (Sand E Twp)
--Omer J (Shirley) welder McBride Mig r 3161
Jefferson blvd (Sand E Twp)
--Orval stock boy Johnstel Metal Prod r 1403 Ellrose
avenue
—-Raymond em Poole’s Fish Market r 226 Glngarry av
—-Remie (Delia h 1493 Crawford av
--Robt (Mabel) emp Fords h 2651 Pillette rd (Sand E
Twp
--Robt (Marie) lab Chryslers h 3226 Peter
——Roger tchr Assumption Coll r 201 Lesperance rd
(Tecumseh)
-—Roland eisnp ()Ihryslers r 412 Belle Isle View blvd
’ ide
-nStephen (Mary) grinder Fords h 226 Glengarry av
--Vanny (Claire) emp Chryslers h 553 Oak av
-—Wilired (Anna emp Chryslers h 1820 St Luke rd
"Wm emp Chryslers r 2040 Buckingham rd (Sand E
TWP
--Wm radiator tester Lon Mfg r 993 Maisonville av
Thibodeau Calixte (Elsie) (Thibodeau- Express) h
2276 Victoria av
--Elizth (wid 105) r 5607 Clairview av (R'Side)
--Express (Calixte, Elsie, Bruce(Toronto) & Leo
J Thibodeau) 1845 Walker rd
--Florence r 68 Dieppe (R’Side)
--Fredk J (Rae I) dept mgr Bartlet, MacDonald & Gow
h 417 1616 Ouellette av
“Harry (Madeline) emp Fords h 961 Cadillac
--Joyce studt r 2278 Victoria av
"Leo (Florence) bartender Riverside Sportsman Club r
104 John M (R’Side)
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MACDONALD & HEALEY
Chartered A ccountants
504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
101 KING STREET WEST, CHATHAM
TEL: CL. 3-1182
TEL.: 2007
THIBODEAU
—-Leo J (Kathleen; (Thibodeau Express) h 41 Reedmere
av (R’Side
--Leonard H (Jean) emp Fords h 104 John M (R’Side)
--Marvel M r 505 Caron av
--Mary M r 505 Caron av
-—Minetta (wid Alphonse) h 505 Caron av
«Stanley (Pearl) emp Chrvslers h 133 Clover (R’Side)
--Wm E (Beatrice) emp Chryslers h 2563 Chilver rd .
Thibodeault Donald emp Capitol Theatre r 1126
Randolph av
--Louis A (Josephine) h 1126 Randolph av
Thiebert Patk servicemn McDonell’s res Tecumseh
Thieme Geo A r 6704 Riverside dr (R’Side)
--Josephine M (wid Max) h 6704 Riverside dr (R’Side)
Thier Anton (Elizth) r 530 Stanley (R Park)
--Lawrence sheet metal wkr F E Dayus Co r 530 Stan-
le (R Park)
Thilbert ed emp Eastern Const r 1056 Wyandotte e
Thistle Frank audit clk Francis Lorenzen res Essex
--Jean Mrs switchbd opr Essex Wire Corp h lst ﬂr,
8, 308 Randolph av
Thistlethwaite Edwd H (Ruth) business mgr Win Star
h 2423 Lincoln rd
Thivierge Harvey (Elizth) emp Norman A Smith Co h
3739 Connaught rd
--J (Audrey) handymn Ont Hydro res River Canard
Thom Daisy (wid Fredk) emp Candn Auto Trim h 770
Pierre av
--Doreen clk Motor Products Corp h 32, 1918 Wyan-
dotte (R’Side)
"Geralg'gLaureD suprvsr Fords h 220 Lauzon rd (R'
1 e
«Isabella r 719 Victoria av
--Thos M (Myrldia) emp Fords h 100 Prado pl (R’Side)
--Wm M (Esther) adv Fords h 417 Isabelle pl (R’Side)
Thomala Stanley (Rose) carp Messer Construction
h 1775 Parent av
Thoman John M (Louise) emp Candn Sirocco h 2188
Parent av
Thomas A Veeta tchr Begley Shl r 364 Erie w
--Albert h 1181 Hall av
«Alfred G (Mildred) emp Comstock h 444 Janette av
--Andrew (Rita) lab Fords h 750 Stanle (R Park)
--Bertha Mrs (Thomas Inn Co Ltd) h 4 12 Riverside
dr (R’Side)
--Beverly staty clk John Wyeth & Bro r 668 Gladstone
avenue
--Blyt.he (Jean) emp CPR Tel h 1103 Elsmere av
--Boris (Dana) (Tasty Bar—B-Q) h 1405 Pelissier
—-Cecil (Mariorie) mgr 1'» aterson’s Drug Stores Ltd
(No4 h 4,431 Windermere rd
--Chas Sarah) h 972 Lillian
--Chas emp Chryslers r 943—47 Ottawa
--Chas insp Dept of Fisheries r 3556 Longfellow av
South Windsor) -
--Chas ary) watchmn Bradin ’s Cincinnati Cream
Brewery h 196 Crawfor av '
"Claytan (gophia) welder Triangle Const r 968 Ypres
v
"Cl
iff
ord
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n)
me
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r r
ead
er
Wi
n U
til
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es
Co
mm
n
(Hydro Div) h 1432 Elsmere av
"Co
nfe
cti
one
ry
(Jo
hn
Th
om
as
)
230
Wya
ndo
tte
e
-—Conrad H (Joan) emp Fords h 466 Josephine av
--David 11 1257 Lena
"D
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id
(Ma
rga
rit
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sw
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mn
CN
R h
185
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ark
in
rd
-—D
enz
il
(Pe
ggy
) l
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Ne
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«Donald advertisinagﬂk Chryslers r 718 Mill
--Doroi.hy r 967 Mo ugall
--D
oro
thy
L c
lk
Wi
n U
til
iti
es
Co
mm
n (
Hyd
ro
Div
) r
219 Casgrain pl ,
--
Ed
di
e
em
p
Be
rr
y
Br
os
1‘
15
12
Pa
re
nt
av
--Edgar (Annette) insp Fords h 364 Cameron av
--Ed.na (wid Geo) h 350 Campbell av
--E
dwi
n (
Len
ore
) e
mp
Can
dn
Com
sto
ck
h 8
15
Ell
ros
e
avenue
--Ellen C Mrs h 705 Chilver rd
--Elma (wid Roy C) h 712 Mill
--Elsie Mrs h 2179 Woodlawn av
--Evan C R (Elsie) computing clk Customs & Excise
h 1062 Campbell av
--Evel Sec Arrow Tools Ltd r 1432 Elsmere av
--Fre (Edith) h 967 McDougall
--Fred Georgina) emp Johnson Turner 11 1519 Pelis-
sier
--F
red
k (
Haz
el)
car
for
enn
Mic
h C
ent
ral
le
y
h 4
40
Belle Isle View blvd (R’Side)
--F
red
k E
(Ju
ne)
wr
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se
mn
She
ll
Oil
r 1
09
Dal
hou
sie
(Amherstburg)
"Ge
off
rey
(Gl
ori
a)
sls
cik
J T
Win
g &
Co
11 2
320
Wo
od
-
law'n av
--
Ge
o (
Cec
ile
) e
mp
Det
roi
t h
277
9 P
are
nt
av
(E
Par
k)
--Geo A em Gotfredson’s r 967 McDougall
--Gilbert ertrude) h 761 Church
--Gordon Dorothy) staty en r Windsor Board of
Educ h 171 Crawfor av
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THOMAS
--Gordon H delivery American Optical r 364 Cameron
avenue
~-Haze1 r 967 McDougall
--Hazel cash Consumers Warehouse r 3rd ﬂr, 3, 465
Chatham w
--Inn Co Ltd (Mrs Bertha Thomas) hotel 4912 River-
sie dr (R‘Side)
--Ivan J perm force r 3616 Matchette rd
--1vor r 1207 Giles blvd e
--Joan r 2277 Parkwood av
--John (Thomas Confectionery) h 1512 Parent av
--John (igamxlnlssionaire Windsor Public Library h 457
r 1
--John (Dora emp Detroit h 1583 Albert rd
—-John emp Fords r 923 Lillian
--John (Charlotte) spotw elder Chryslers h 2377
Touran eau rd (Sand E Twp)
--Lloyd tool rmder Chr slers r 3282 Clemenceau
blvd Sand E Tw )
--Louis D (Antoine) h 6 7 Rankin av
--Lyla M (wid Claude) h 1580 Goyeau
"Lyman? F (Pe)arl) mach opr Fords h 390 St Paul av
R’Side
--Mabe1 Mrs (Zimmerman’s Novelty Mfg)res Amherst-
bur
-—Mary (wigNorman) h 738 Stanley (R Park)
--Mary Mrs wtrs Dominion House r 3907 Riberdy rd
--Ma.ry N em Essex County San h 3768 Glendale av
-—Neil J (Gia ys; emp Chryslers h 668 Gladstone av
--Nester (Elizth h 2318 Meldrum rd (Sand E Twp)
--Nick (Edith) emp Fords h 2684 Meldrum rd (Sand E
Twp
--Noble (Kathleen) staty engnr Chryslers h 2626 Lloyd
Geor e blvd (Sand E Twp
--Orvllle S ( ertrude) emp Fords h 968 Gladstone av
--Ralph (E'lIl‘Sn emp Fords h 1887 Victoria blvd (Sand
W P
--Ra.lph (Nadda) switchmn CPR h 1769 Westcott rd
"Ralph P (Jean) slsmn N Tepperman Ltd r 1332
Elsmere av
—-Regd S (Doroth ) emp CNR h 1636 Dougall av
--Robt (Florence engnr Chryslers h 1207 Giles blvd e
-—Rose A Mrs smstrs Bartlet, MacDonald 8: Gow h
3rd flr 3, 465 Chatham w
--Russell(lnez) (St Clair Harbour Service Station)
h 4908 Riverside dr (R’Side)
--Sarah (wid Jos) h 364 Erie w
-—Sophle h 1149 Marentette av
—-Suzanna (wid John) h 923 Lillian
--T RoyT(Ellen) engnr h 4385 Tecumseh blvd e (Sand E
WP
--Thos r 757 Janette av
—-Trevor emp Fords r 1537 Howard av
~-Vera emp Essex Wire r 234 Bruce av
--Violet Mrs emp Cottage Cleaners r 635 Wyandotte 'e
"Walter (Alma) h 1140 Highland av
--Wm wtr Tasty Bar-'B —Q r 1405 Pelissier
--Wm A (Ella) engnr Fords h 219 Casgrain pl
--Wm F perm force r 1257 Lena
V--Wm J emp Fords r 2638 Norman rd (Sand E Twp)
Thomasson Cornelius (Gezini) prntr Win Star h 1824
Aubin rd
Thompson Agnes Mrs r 1610 Felix av
--Agnes wid Jas) h 1437 Pillette rd
--Albt J uriel) madi opr Chryslers h C6, 277 Olrry
avenue
«Alex 1' 4058 Ontario
--Alex (Jean) emp Detroit h 406 Randolph av
--Annie Mrs h 181 Goyeau
«Annie 0 r Bell Tel h 127, 1616 Ouellette av
--Arthur Alice) emp Fords h 792 Sunset av
--Arthu.r a ) ioremn Essex Terminal h 837 Elm av
--Arthur E ( ulia E) (Thompson’s Insurance Office)
h 2025 Willistead cres
--Arthur P (Ida C) cabt mkr Economy Homes h 490
Indian rd
--Austin cash Norton Palmer Hotel r 2, 454 Erie w
--Betty L Mrs clk Bendix Eclipse h 1461 Giles blvd e
--Beulah stenosg Riverview Hosp h 747 Lincoln rd
"Block bgdii 1 2 Pitt w
--Bruce SyVia servicemn J olliﬁee Enterprises Co
Ltd h 817 Chatham é
--Carl emp Candn Bridge r 1505 Gladstone av
--Chas (Ella) h 1111 McDougall
--Chas em Chr lers r 488 Bruce av
"C
ha
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et
em
p
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rd
s
h 1
20
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rd
bl
vd
(R'
Sid
e)
--Chas F Ella) h 1111 McDougall
"Chester (Muriel) h 1663 Pierre av
--Christina (wid Percy) h 382 Church
"Clara M (wid Peter) h 518 Victoria av
—-Clayton (Maria) set-u Fords h 994 Cadillac
--Daisy (wid Robt) h 4 Elliott w
--Danl h 1180 Mercer
--David (Merle) rm force r 1855 Chilver rd
--Donald :- 4925 outh National
‘
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THOMPSON
--Donald (Isabel) mech Reimer Express Lines Ltd
1' 1619 Arthur rd
--Donna bench assmblr Essex Wire Corp r 1437
Pillette rd
--Edwd G (Mildred) customs excise officer h 969
Partington av
--Eleanor opr Motor Products Corp r 548 Dougall av
-~Ellwood (Wilena) asst regional mgr R L Crain Ltd
h 954 Moy av .
-—Elvin R (Shirley) mach Fords h 320 Esdras pl (R’Side)
—Emily h 17, 1556 Goyeau
--Erika w‘trs Cameo Lunch r 216 Elm av
--Ernest Ethel h 1017 McKay av
--Emest aze h 330 Mercer
--Erold (Lavina) em Lincoln Garage r 3277 Bliss rd
(Sand E Twp)J
"Florence r 875 Curr av
---Florence hsekpr r 4 7 Elm av
--Francis W r 2263 Victoria av
--Frank Bernice) emp Fords h 1071 Rankin av
~~Fredk Vera) processor Stand Mach 8: Tool h 1251
Curry av
--Fredk E (Alice) customs appraiser Customs & Excise
h 253 Matthew Brady blvd (R’Side)
--G Howard studt r 2362 Lincoln rd
--Geo Darleen) h 1139 Highland av
--Geo Rita) btchr Allan’s Meat Market h 2133 Bruce av
--Geo E (Florence) (Thompson Pharmacy) h 2347
Chilver rd
--Geo J (Melissa) h 1464 Bruce av
--Geo R (Eleva; dentist 1288 Ottawa h 2362 Lincoln rd
--Geo W (Irene emp Chryslers h 186 Bridge av
«Geo W Blanche) shift engnr Brading’s Cincinnati
Cream Brewery res RR#3 Maidstone
-—Gerald (Beulah) emp Chryslers h 204, 444 Park w
--Glad s wtrs Speed Lunch 21' 1'13 MarketLane
--Gor on L (Mildre (Thompson Hardware) res Rose-
1 d
an
--Gordon P Maud) h 2, 454 Erie w
--Gordon P ildred) mfg opr John Wyeth 6i Bro h
383 Clinton
"Grant studt r 2347 Chilver rd
--Gregory (Gertrude) emp Detroit h 153 McEwan av
--Hardware (Gordon L Thompson) 127 Tecumseh blvd w
--Harold (Alice) carp h 769 Erie 9
--Harold foremn Win Patterns r 388 Windsor av
--Harold (Grita) re airmn Bell Tel 11 1930 Arthur rd
--Harold F (Beulahfforemn Chryslers h 3676 Matchette
road
--Hazei (wid Norman) h 914 Ouellette av
-~Herbt assmblr Chryslers r 1559 George av
“Ida (wid Edgar) h 1452 Lincoln rd
--Ha M opr Motor Products Corp r 567 Pierre av
--Ingemann (Ninha) h 2950 Sandwich w
--Ivah compt opr Fords r 490 Indian rd
--J David (Marie) final repairs Chryslers h 1475 Olive
road
--Jack ardit r 868 Lincoln rd
--Jack (Evel ) caretkr Bd of Educ h 1641 Hall av
"Jack emp ords r 634 Hall av
--Jack (Kay) emp Fords h 977 Albert rd
"Jack Joan C) emp Stand Mach & Tool h 1704 Benja-
min av
--Jas (Joyce) perm force 11 1389 Tourangeau rd
--Jas emp Fords r 1437 Pillette rd
--Jas (Helen) vice-pres a. mgr Kohen Box Co(Windsor)
Ltd h 372 Campbell av
--Jas A EEdiLh) h 812 Mill
--Jas L Dora) drvr Spotless Cleaners h 183 Elm av
--John (Emily) engnr h 1432 Hall av
--John lab Butcher Engineering Enterprises 1' 84
London e
--John (Eleanor) mach Ideal Towel a Linen Supply
h 10, 990 Erie e
--John (Vera) millwright Fords h 84 London e
"John E (Celanire) public relations Fords h 2195
Victoria av
--Jos (Mary) emp Fords h 1712 Albert rd
--Jos washer McCord Corp 1' 351 Windsor av
--June C bench assmblr Essex Wire Corp r 1427
Sandwich e
--Katherine C (wid Wm H) h 258 Bruce av
--Kenneth emp Chryslers r 4925 South National
--Lawrence (Bernice) emp Chryslers h 1156 Lauren-
deau av
--Lawrence T lab Kohen Box r 84 London e
--Leonard (Dorothy) emp Fords h 1048 California av
--Lester J (Lorna c) lab Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 543 Belle Isle View blvd (R‘Side)
--Li.'Llia.n (wid Jos) h 445 Pelissier o
--Lloyd M (Laureen) sls mgr Dom Office Supply Co
Ltd h 1882 Durham 1
--Lorne (Elaine) switchmn Elf—R r 1551 Dufferin pi
--Lucinda Mrs 11 1114 Goyeau
 
TEL. CL. 3-8966
THOMPKDN
--Lucy Mrs 515 clk Henry Birks & Sons h 20, 435
Dougall av
--Margt studt r 2362 Lincoln rd
--Marian studt r 2362 Lincoln rd
-—Ma (wid Andrew) h 133 Giles blvd w
--Me vin F (Doreen) elk Fords h 140 Patrice dr (R’Side)
--Merlea bkpn mach o r Fords r 490 Indian rd
--Nathaniel S Emma) 5 sum Jolliﬁ Enterprises h
181 hanna e
--Norah Mrs tchr Hugh Beaton Schl h 209 Cabana rd
(Roseland
--Norman (Verna clk Bank of Tor h 2311 Louis av
--Norman E (Irene; dept head Fords h 2263 Victoria av
--Olga (wid Robt L h 814 -820 Ouellette av
--Pat clk Romeo Mach Shop r 1603 Norman rd
"Paul W jr clk Huron & Erie Mort Corp r 3255 Long-
fellow av
-—Pha.rmacy (Geo E Thompson) druggist 4683 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
“Philip (Grace)-customs c k Candn Bridge h 1505 Glad-
stone av
—-Phyllis M opr Motor Products Corp r 518 Chilver rd
--Ray (Florence M) shpr McCord Replacement Division
h 19054 Riverside dr (R'Side)
--Ray B (Winifred) emp Chryslers h 1223 Marentette
avenue
--Rhoda (wid W E) h 872 Elsmere av
--Robt h 1507 Gladstone av
—-Robt (Mar Ellen) emp Candn Com stock r 677 Moy av
—-Robt A ra io opr De t Transp Radio res Roseland
--Robt P studt r 2263 ictoria av .
--Ronald (Norma J) packer Toledo S‘cale h 2382 Wood-
lawn av
--Roy A (Nettie) eng'nr Purity Dairies h 201 Elinor
(R’Side)
--Ruby dir of nursing Metropolitan Genl Hosp h 2240
Kildare rd
--Saml (Louie) carp Eastern Construction h 3351 Peter
"Shirley clk Morrice Cartage r 792 Sunset av
«Shirle'ngrs gypist Grace Hosp r 320 Esdras p1
ide
-Stm1ey (Violet) communications techn CGE h 404 Pa-
rent av
--Stan1ey W (Helen) asst shpr Borden Co h 1742
Labadie rd
-\Stephen (Ada) emp Fords h 1049 Cadillac
«Steve auto mech Noble Duff r251 Church
"Theresa Mrs r 445 Pelissier
--Thos (Elizth) emp Fords h 1031 Josephine av
-—Tillie (wid Clarence) nurses aide Grace Hosp h 634
Hall av
--Victor R (Margt) h 205, 524 Pm. w
——Wm (Hanna) h 518 Chilver rd
--Wm r 209 Gladstone av
--Wm h 1730 Mark (Sand W Twp)
--Wm arriet) h 4 2236 Ontario
—-Wm Elizth) h 363 Wellington av
--Wm Rita) lab Chr lers h 2222 Wellesley
--Wm sheet metal we: St Louis Sheet Metal & Roofing
Co
--Wm A ary) acct Supertest h 19, 851 Tuscarora
--Wm A Agnes) emp Chryslers h 1623 Pierre av
--Wm E Edna) emp Fords h 4925 South National
--Wm E (M tle) genl help Hiram Walker 8: Sons
r 3 'I Grove av
--Wm G (Clare) emp Chryslers h 1603 Norman rd
—-Wm I (Winnifred) letter carrier 1? O h 2533 Dougall
avenue
--Yvonne emp C H Smith Co r 1340 California av
THOM(PSON’S INSURANCE OFFICE,
A E Thompson and Thomas Bardsley) W E
Truesdell, and J H Aldrich Associates,
General Insurance, 164 Pitt West, Phone
CLearwater 4—5151 (See card Insurance
Agents)
Thoms Delbert N (Ida) shift engnr Hiram Walker &
Sons h 948 Dougall av
--Gordon F (Frances) millwright Chryslers h 1178
Bruce av
--Leonard drvr S W & A Rly :- Scoﬂield av‘(Roseland)
--Ra1ph H (Hannah) 11 979 Don all av
--Robt spotwelder Motor Pro ucts Corp r 3012
Fulton (Sand E Twp)
--Thos hotel wtr r 709 London e
--Wm asst foremn Motor Products Corp h 249 Frank
av (R’Side)
Thomsen Barbara M studt r 882 Dawson rd
"Lillian (wid Marius) h 882 Dawson rd
*Thomson see also Thompson _
--A E M Rev (Hattie) h 722 Rosedale av
--Albt (Blanche) emp Fords r 1059 Tuscarora
"Alex (Dorothy) (Tiny’s Lunch) 11 1108 Cadillac
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69 LONDON ST. E.
 
R
D
W
S
O
N
’
S
T
A
V
E
R
N
,
L
T
D
.
Private Dining Room for Banquets and Parties
Wedding Receptions Our Specialty
TEL. CL. 4-7966
 
THOMSON
-—A
1ex
J (
Cor
inn
e)
opt
ome
tri
st
h 3
72
Ask
in
blv
d
-—Chas (Ann) h 1059 Tuscarora
"C
hr
is
ti
na
art
tch
r J
oh
n C
am
pb
el
l S
chl
r 1
509
Dou
gal
l
avenue
--D
en.
nis
E
tr
To
le
do
Sc
al
e r
82
5
Vi
ct
or
ia
av
"D
on
al
d J
(Li
lli
an)
clk
Tr
us
co
n S
tee
l h
131
9 E
lm
av
--
Ed
wd
stu
dt
r
636
Ra
nk
in
av
‘
--Elizth r 209 Gladstone av
--Forbes r 1C, 673 Argyle rd
--Geo (Rita) emp Allen‘s Mkt h 2133 Bruce av
--
Ge
o
5
(Ch
ris
tin
a)
chi
ef
en
gn
r E
ra
di
ng
's
Ci
nc
in
na
ti
Cream Brewery h 1719 Windermere rd
--Harve D automobile dlr h 1929 Ypres blvd
"Hugh studt r 1144 Devonshire rd
--l
sab
el
J o
pr
Mo
to
r P
ro
du
ct
s
Co
rp
h
20
74
Ot
ta
wa
"J
Ar
ch
d (
Lue
lla
) m
gr
Ba
nk
of
Mo
nt
(74
0 O
uel
let
te
av)
h 1646 Victoria av
--J
Ma
cD
Ltd
Joh
n B
ym
e
mg
r c
ust
oms
bro
ker
s 7
10
Huron Line
--Jas L (Thomson Sales Co) r 657 Sunset av
-—Janet (wid Robt) r 2074 Ottawa
"John emp Chryslers :- 636 Rankin av
--J
ohn
(Ma
rgt
for
emn
Chr
ysl
ers
h 1
C,
673
Arg
yle
rd
"John W (Mary) elect Chrvslers h 1439 Felix av
--
Ke
nn
et
h
em
p
Ge
ne
ra
l M
ot
or
s r
32
2
In
di
an
rd
--
Ke
nn
et
h A
air
cra
ft
me
ch
TC
A
r 8
18
Lin
col
n r
d
--L
ela
nd
W
(Et
hel
) (
Tho
mso
n I
—ro
duc
e)
h 3
22
Ind
ian
rd
--Lena (wid John A) r 2133 Bruce av
"M
ar
gu
er
it
e C
pas
sen
ger
agt
TC
A
r 8
08
Lin
col
n r
d
--
Ma
rs
ha
ll
C
(Do
ris
) t
ch
r
Ho
n
W
C K
en
ne
dy
Col
l I
nst
h 2180 Dougall av
--Mary Mrs h 804 Chilver rd
--Mary Mrs h 1169 Lincoln rd
--Ma1'y (wid Jas) h 3469 Sandwich w
-—
Mo
rr
is
A
(Le
nor
a)
(Li
nco
ln
Ga
ra
ge
) h
80
8 L
in
co
ln
rd
-—Neil emp Fords h 3469 Sandwich w
-—Nelson studt r 657 Sunset av
--
No
rm
an
A
(Ad
ela
ide
) i
nsp
Ch
ry
sl
er
s h
23
68
Pa
rk
wo
od
avenue
—-
Ol
iv
er
M
(He
len
) s
ls
mn
Am
ba
ss
ad
or
Mo
to
rs
h
16
60
Cataraqui
--Pearl G tchr F W Begley Schl r 1612 Hall av
«P
ro
du
ce
(Le
lan
d W
Th
om
so
n)
151
8 M
er
ce
r
-—R
obt
D
(Ma
rgt
) w
eld
er
Th
om
so
n W
eld
ing
& F
ile
Service h 1021 Josephine av
--Robt G r 2190 Dougall av
--R
obt
W
(Jo
yce
) m
as
te
r m
ec
h M
ot
or
Pro
duc
ts
Co
rp
h 129 Prado p1 (R’Side)
-—Ronald T apprentice Win Star r 1612 Hall av
—-R
oss
st
oc
km
n D
ow
nt
ow
n M
ot
or
Sal
es
(Wi
nds
or)
Ltd
r 1929 Ypres blvd
--R
oy
D
(Ne
lli
e)
(Th
oms
on
Wel
din
g &
Fil
e S
erv
ice
)
h 636 Rankin av
--Ruby M clk Bendix-Eclipse r 1169 Lincoln rd
—~Sales Co (Jas L Thomson) elect equip 402, 76
London w
--Thos emp ClL r 34 69 Sandwich w
--Thos opr Motor Products Corp r 2133 Bruce av
--W Gordon QC (Lillian G) (Wilson, Thomson,
Wi llson, Gallagher 8; Barnes) h 1144 Devon-
shire rd
"Walter F (Mildred) mgr Record Credit & Collection
Co Ltd h 657 Sunset av
--W
eld
ing
& F
ile
Ser
vic
e (
Roy
D T
hom
son
) 4
86
Pit
t e
“Wm argt) btchr Chapman Bros h 1612 Hall av
--
Wm
Suz
ann
a)
lab
Cit
y E
ngi
nee
r’s
Dep
t h
138
5
Wellington av
--
Wm
(Ge
ral
din
e)
ma
ch
For
ds
h 1
625
Tou
ran
gea
u r
d
--Wm pntr r 1059 Tuscarora
--
Wm
she
et
met
al
wk
r S
t L
oui
s S
hee
t M
eta
l 8
: R
oof
ing
Co h 709 Hildegarde (R Park)
"Wm B (Mary) tool mkr Fords h 3244 Peter
--
Wm
JagE
élni
ﬂh)
mg
r T
hom
son
Pro
duc
e h
376
4 G
len
dal
e
--
Wm
P a
sst
mg
r C
an
Pac
ker
s r
269
0 A
ca
de
my
dr
--Winifred M (wid Walter) sls clk Henry Birks &
Sons h 11. 561 Louis av
Th
or
bu
rn
Ge
ra
ld
W
(N
el
li
e)
el
ec
t
J
Cl
ar
ke
Ke
it
h
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
P
l
a
n
t
h
2
2
8
4
M
a
r
e
n
t
e
t
t
e
a
v
--Ias h 3581 Wyandotte a
--John h 862 Strabane av
--
Ma
rg
t
(w
id
W
m
)
r
22
41
Li
nc
ol
n
rd
--
Ro
bi
na
J
cl
k
Un
io
n
Ga
s
r
35
81
Wy
an
do
tt
e
e
--Thos r 862 Strabane av
-
-
W
m
(N
or
a)
li
eu
t
Wi
n
Fi
re
De
pt
re
s
RR
it
Z
Ru
th
ve
n
«
W
m
B
(E
di
th
)
cl
k
W
i
n
Ut
il
it
ie
s
C
o
m
m
n
Wa
te
r
Di
v
h
2030 Arras
Thorman Ella h 73 Erie e
Th
or
n
Br
uc
e
C
st
ud
t
:-
87
2
Da
ws
on
rd
«C
al
vi
n
W
(A
li
ne
)
jw
le
r
Na
nt
ai
s
a
Hi
ll
h
87
2
Da
ws
on
road
--Gertrude r 872 Dawson rd
--
Ge
rt
ru
de
Mr
s
r
53
Is
ab
el
le
Pa
rk
(R
’S
id
e)
 
——552—
THORN
--Kenneth J (Helen) tool engnr Chryslers h 53 Isabelle
p1 (R’Side)
, -
-Th
os
B
(Vi
via
n)
em
p C
and
n A
uto
Tr
im
h 1
469
Chu
rch
Thorne Ethel (wid David) h 1004 Giles blvd e
--Fredk C (Julia) millwright Romeo Mach Shop h 2392
Louis av
--G
ame
tt
L
(Pe
arl
)a
em
p C
hry
sle
rs
h 1
840
Aub
in
rd
--Grace maid r 10 3 Victoria av
--
Ha
rve
y (
Luc
ill
e)
rad
iat
or
as
sm
bl
r L
on
g M
fg
res
Maidstone
--J
as
H
Ma
ry
)
eng
nr
Fo
rd
s h
257
Pa
rk
vi
ew
av
(R’
Sid
e)
--J
ohn
E (
Win
nif
red
) r
adi
ato
r a
ss
mb
lr
Lo
ng
Mf
g
h 1
256
Lena
--L
yon
s G
(M
ar
y E
) e
mp
Fo
rd
s h
232
8 F
ore
st
av
--M Kathleen r 1004 Giles blvd e
--Mollie Mrs r 1055 Sandwich e
--
Wm
(Lo
rna
) m
gr
B F
Goo
dri
ch
Sto
re
h 8
88
Fel
ix
av
Th
em
es
Dor
oth
y c
lk
Ban
k o
f C
om
1' 1
249
Wes
tco
tt
rd
Thomhill Fredk O (Bessie) (Thornhill TV) h 3040
Raddison av
--
T V
(F
re
dk
O
Tho
rnh
iil
) T
V
sal
es
8:
ser
vic
e 1
177
Tecumseh blvd e
Th
or
nt
on
Ag
ne
s
M
h
13,
24
9
Pil
let
te
rd
--
Al
bt
M
(L
ou
el
la
)
em
p
Fo
rd
s
h
18
34
Ki
ld
ar
e
rd
--
Ch
as
(J
an
et
ta
)
ya
rd
mn
St
an
Br
ow
n
Tr
an
sp
h
72
6
Hildegarde (R Park)
--
Fl
or
en
ce
S
A
of
fi
ce
r G
ra
ce
Ho
sp
1‘
33
9
Cr
aw
fo
rd
av
-—
Ge
o
W
(M
ar
gu
er
it
e)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
46
7
Ra
nk
in
av
-—
Ge
o W
G
as
se
mb
ly
Ch
ry
sl
er
s
r
46
7
Ra
nk
in
av
--
Ha
rr
is
on
L
(E
ll
a)
dr
vr
S
W
Gr
A
Rl
y
h
66
2 S
un
se
t
avenue
--
.T
oh
n
(R
ut
h)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
11
15
Do
n
all
av
--
Li
ll
y M
rs
fi
tt
er
Ba
rt
le
t
Ma
cD
on
al
d
8:
ow
h
1,
14
81
Duﬁerin pl
--
Ma
ri
e
co
mm
er
ci
al
ar
ti
st
Be
au
ty
Co
un
se
lo
rs
of
Ca
n
res Maidstone
--Mar r 480 Gladstone av
--
Re
g
(C
el
es
te
)
kl
ag
e
op
r
Du
pl
at
e
Gl
as
s
h
48
0
Gl
ad
-
stone av
--
Ri
ch
d
st
oc
k
mg
r
Vo
lk
sw
ag
en
Hu
ds
on
Sa
le
s
a
Se
rv
ic
e
res Essex
--
Ro
bt
ld
gr
kp
r B
an
k
of
To
ro
nt
o
r 4
67
Ra
nk
in
av
-—
Ro
bt
C
(Je
ssi
e)
ii
re
mn
Wi
n
Fi
re
De
pt
h
87
5
Fr
an
co
is
Court
--
Ro
be
rt
a C
M
sl
sl
dy
Jo
hn
Sm
it
h
Wo
me
n’
s
We
ar
r
13,
249 Pillette rd
--Roy r 113 Villaire av (R’Side)
--
Wm
(M
ab
el
)
em
p
CN
R
h
21
14
Gi
ra
rd
ot
av
Th
or
pe
Joh
n (
Gla
dys
) g
ood
hou
sek
pr
Joh
n W
ye
th
8: B
ro
h 1968 Ford blvd (Sand E Twp)
"P
hi
li
p
S (
An
ne
) a
sst
fo
re
mn
Bu
rr
ou
gh
s M
ac
h
h
12
48
Bruce av
--Shirley studt r 1968 Ford blvd (Sand E Twp)
Th
or
to
n
Li
ll
ie
H
L
Mr
s
sm
st
rs
Ba
rt
ie
rt
,
Ma
cD
on
al
d
8r Gow r 1481 Dufferin pl
Th
ra
sh
er
Don
ald
E a
ppr
ent
ice
drf
tsm
n C
an
dn
Bri
dge
r 1325 Marentette av
--
Ed
wd
(He
len
) e
mp
Ca
nd
n B
ri
dg
e h
10
63
Ra
nk
in
av
--Emest (Ada) h 665 Felix av
-—
Ga
il
op
r
St
er
li
ng
Dr
ug
1‘ S
up
er
io
r
c
Da
yt
on
(S
an
d
W
Twp
--
Ga
ry
sp
ot
we
ld
er
Mo
to
r P
ro
du
ct
s
Co
rp
r S
up
er
io
r
(Sand W Twp)
--
Go
rd
on
(R
ub
y)
ja
ni
to
r
Fo
rd
s h
53
04
Te
cu
ms
eh
bl
vd
e (Sand E Twp
-—H
aze
l s
lsl
dy
Bar
tle
t,
Ma
cD
on
al
d &
Go
w r
303
Laird av Amherstburg)
--
He
nr
y A
(El
izt
h
fo
re
mn
Ch
ry
sl
er
s
h 1
32
5
Ma
re
nt
et
te
avenue
--I
van
W
(Or
pha
)
(T
hr
as
he
r’s
Re
al
Est
ate
5:
Business Broker) res Ruthven
"J
oh
n H
(Ev
ely
n)
me
ch
Fo
rd
s h
38
87
Gl
en
da
le
av
--
Ri
ch
d D
(D
on
al
ds
on
8:
Th
ra
sh
er
) r
es
Am
he
rs
tb
ur
g
--
Ro
bt
em
Con
fed
era
tio
n C
oa
l r
135
1 M
cE
wa
n
av
--Wesle roth ) emevEssex Terminal h s s
uperior Sand TWP—E)
--
Wm
S (
Mar
ion
) d
rvr
Cit
y
gin
eer
’s
De
pt
h 1
351
McEwan av
' Thrasher’s Real Estate & Business Broker (Ivan W
Thrasher) 1526 Ouellette av
Threapleton Kenneth (Mar ) emp Chryslers h 329
Glidden av (R’Side
Three Aces Bump 5. Paint Sholp (John Futko Fred
Solomchuk 5; Vincent rotediaud) 745
Duiferin p1
--Bear’s House The (Peter Mudry 8: Peter Nazarewich)
hotel 1415 Huron Line
--Slster’s Confectionery (Marcy Thach) 1707 Albert rd
«Star Coﬂee Shop SJoan Kau arik, Margt Allen &
Steve Dycko 1646 Tecumseh blvd e
-Star Restaurant (105 Hrovad) 139 Chatham e
Thrift Jas W (Mary) insp Fords h 728 Giles blvd e
--Jas W studt r 728 Giles blvd e
1
:
‘
7
e
r
‘
1
'
‘
r
\
p
1
:
‘
7
e
r
‘
1
'
‘
r
\
p
 
W
m
.
C.
B
E
N
S
O
N
AN
D
C
O
M
P
A
N
Y
CHARTERED ACCOUNTANTS
Resident Manager
L
w.
pa
s-
[O
RI
US
'
CA
.
21
6
D
O
U
G
L
A
S
B
U
I
L
D
I
N
G
CL. 3-0820
Res. Tel. CL. 4-3860
THUNA
Th
un
a
Ba
ls
am
Re
me
di
es
Lt
d M
rs
Th
er
es
a
Th
un
a
(Montreal) pres Leo E Thuna mgr herbs 586
Wyandotte e
--L
eo
E m
gr
Th
un
a B
al
sa
m R
em
ed
ie
s L
td
h 5
86
W dotte e
Thu
rlo
w
oli
n d
air
y w
kr
Pur
ity
Dai
rie
s r
836
Mo
n-
mou rd
--Frank (Hilda) h 836 Monmouth rd
--Marilyn opr Motor Products Corp r 836 Monmouth
road
--Milton J (Elsie) techn Chryslers h 2357 Lincoln rd
Thurston Arthur emp Fords r 705 Dougall av
--Ede I (Delores) elk Police Dept h 2532 Princess
av (Sand E
-—Ford C (Agnes) police chief constable Sand E Twp
h 25 2 Princess av (Sand E NE):
Thwaiteisl Chas W (Alberta) insp Motor oducts Corp
1661 Del etier av
"Walter (Maud A) $15 clk Geo E Wilkinson Ltd 11 l
1527 Wyandotte e
Tiatrowicz John (Mary) '11 1325 Gladstone av
Tibbatts Sheila clerical Willistead Pub Library 1'
1040 Giles blvd e
Tibbet Anthony lab Fibre Products r 1415 Marentette
avenue
--.
Tos
lab
Fi
br
e P
ro
du
ct
s r
141
5
Ma
re
nt
et
te
av
--Madeline cash Waddells Sound & Radio r 1415
Marentette av
Tiberm Augustin emp Riverside Const r 837 Cataraqui
Ti
bo
r
Ir
en
e
st
en
og
Bl
ak
e
Pi
er
ce
Fi
na
nc
e
Lt
d
r
74
8
Langlois av
--Ios (Joe’s Shoe Repair) h 746 Langlois av
Tice Alva nurse h 16, 280 Erie w
Tichbome Thos G C cash Win Truck & Storage 11 3, 1587
Assumption
Tichi Elizth housemaid r 305 Janette av
Tichonczuk Onisin shearmn Meretsky Bumstine &
Meretsky r ‘1721 Marentette av
Ticirz Tony (Jean) emp Walker Metal h 1231 Louis av
Tickell Alfred A (Alexandria) h 1955 Dacotah dr
"Arthur H (Louise) purch engnr Fords h 2367 Kildare
road
Tickner arghgr J (Margt) emp Fords h 309 Ford blvd
’ i e
--Stan1ey (Ellen) welder Chryslers h 1735 Westcott rd
Tidbit Products (Alvin Janisse) bar foods 1801 London
west
Tidgwell Harold (Florence) attdt Stanley J Bolger h 1261
ry av
Tidman Richd (Thusnelda) suprvsr Fords h 113, 1616
Ouellette av
Tidrid e Lionel (Helen) emp Camera Shop h 717 Pidie
Tiede dwd emp Dental Lab r 3436 Riverside dr
(R’Side)
--Edwd A (Eileen) r 3436 Riverside dr (R’Side
--Enterprises Ltd Warren W Tiede pres Leo iede sec-
treas plastics 984 Drouillard rd
--Gerald (Lucille) em Fords h 2 4778 Wyandotte e
--Helmut pntr Roy & uebert :- 838 Moy av
--Leo G (Rub ) sec-treas Tiede Enterprises Ltd h‘
2558 emenceau blvd (Sand E Twp)
--Warner W (Adeline) pres Tiede Enterprises Ltd
h 3436 Riverside dr (R Side)
Tiefenback Henry emp Genl Motors r 1148 Moy av
Tiegs Walter (Mary) emp Chryslers h 588 Campbell
avenue
--Wm T (Marion) motor winder McKee-Morrison
Electric Co h 3201 Dandurand Roseland)
Tieman Leo C Customs G: Excise r 10 5 Dougall av
--Lillia.n h 1035 Dougall av
--Margt L (wid Wm) emp Detroit h 633 Janette av
Tiemey(giisel(ein)M studt Detroit r 453 Glidden av
e
--Elizth tchr King Edward Schl r 1238 Argyle rd
-—John J (Ora) asst ofﬁce mgr Sterling Constn h
2, 1094 Lincoln rd
--Stanley T (Martha) designing engnr Candn Bridge
h 1238 Argyle rd
--Velma slsldy Ho pe’s Nu Vogue h 204, 444 Park w
--Wesley N (Marie emp Fords h 453 Glidden av (R’Side)
Tiers C Raymond (Nellie) br insp Central Mortgage &
Housing Cor h 966 Giles blvd e
--Wa.lla§f :3 (Marion clk Bank of Mont h A, 460 Giles
v w
Tietz Fredk I (Tatja) lab Chr slers h 1524 Arthur rd
Tifﬂn lna M asst supt Faith aven Home for Girls
h 461 Crawford av
Tiganus Dumitru opr Motor Products Corp r 93
Ouellette av
Tighe Anne Mrs tggist The Candn Fairbanks -Morse
Co Ltd 1- 40 Alexis rd (Sand E Twp)
--Corinne assmblr Win Steel Products 1' 794 Janette
avenue
"Dominic linemn Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 341 Caroline
 
TIGHE
"Edmmld J office mgr Lincoln Electric Co of Can
Ltd r 992 Partington av
--Helen plmbr r 417 Caron av
--Jas (Mar ) engnr Fords h 1040 Lincoln rd
“John r 3 1 Caroline
"Marie nurse r 341 Caroline
--Richd emp Dom Stores r 992 Partington av
--Rita steno Fords r 341 Caroline
--T
err
anc
e
clk
Hi
ra
m W
alk
er
& S
ons
1' 9
92
Par
tin
g-
ton av
--Terry (Helen) plmbr 992 Partlngton av h same
Tik
Jac
ob
bkr
Sta
nda
rd
Ba
ke
ry
1' 1
026
Alb
ert
rd
Tilatnik Adela (wid John) h m28 Richmond
"M
ar
y s
ten
og
Har
vie
Hol
lan
d 8
: N
ixo
n t
262
8 R
ic
hm
on
d
Tilbury Elda emp Fords r 347 Elm av
Tile C ty Floor Coverings (Tony & Leo Madalin)
1514 Ottawa
Till Anna Mrs r 1151 Marion av
Tiller Albt E (Viola) hlpr Windsor Furnace Ltd
h 704 Wyandotte e
~-A
lht
G
she
et
me
ta
l a
ppr
ent
ice
r 7
04
Wy
an
do
tt
e
e
--Fredk G (Nina) emp NYC h 345 Elm av
--
Ha
rr
y
sl
sm
n M
al
ac
h R
oof
ing
8:
Flo
ori
ng
Lt
d r
4,
113
9
Sandwich e
--O
rvi
lle
(Ri
ta)
drv
r B
ord
en’
s C
o h
236
9 F
ras
er
av
--
Ru
by
Mr
s
cl
k
Pa
te
rs
on
’s
Dr
ug
St
or
es
Lt
d
(N
o
4}
r 220 Thompson blvd (R'Side)
--S
tev
e F
sl
sm
n W
eb
st
er
Mo
to
rs
(Wi
nds
or)
h 1
02,
280 Park rd
Til
iey
Cl
au
de
(La
ura
) e
mp
Fo
rd
s
h 5
72
Cr
aw
fo
rd
av
--I
as
C (
lol
a)
me
te
r
sho
p W
in
ds
or
Ga
s C
o h
391
Ay
lm
er
avenue
--Leonard (Doris) mech Angelo’s Service h 258
Aylmer av
—-Norman (Martha) h 734 Janette av
Tillier Frances studt r 1755 Sandwich e
--W
ilb
ert
(Sa
rah
) e
mp
A
F
01
L
h 1
755
Sa
nd
wi
ch
6
Tillman Alide receptionist Gabor PaPP l' 1751 Parent 3"
Tillotson Viola Mrs h 248 Curry av
Tillson Dorothﬁi F emp & claims oﬂicer U’IC h 3159
Russe
-—Nora nurse Dept Pub Health r 3159 Russell
Tilos Nick lab Sterling Constn r 1047 Marion av
Tilotta Vincenzo (Margt) cement la er 1' 2121 York
Tilson Archie emp Chryslers h 55 Parent av
--Edith G Mrs tchr Prince Edward Schl r 978 Bruce av
--Elsie clk Peerless Dairies Retail Store #4 r 1424
George 5
"E
ve
ly
n M
rs
<31
Bri
ght
’s
Wi
ne
s L
td
h 1
424
Ge
or
ge
av
--Gwendol Mrs registered nurse Hotel Dieu :-
12 0 Ouellette av
"Harold (Gwendolyn) emp Chr slers h 1546 Goyeau
"Jane reg nurse r 1092 Dou av
--Loretta (wid Arthur) h 917 Langlois av
--M
aur
ice
sto
ckh
and
ler
Bre
wer
s W
are
hou
se
r 3
, 1
011
Marentette av
--R
obt
(Ma
rth
a)
em
p B
urt
on’
s W
hol
esa
le
r 1
321
Cen
tra
l
avenue
--T
hos
D (
Rob
ena
)
drv
r S
W
4; A
Rly
h 2
85
Pra
tt
p1
Tilston Fredk A (Helen) vice-pres Sterling Drug h 4221
Riverside d:
Til
t F
red
k I
(Eif
ie)
ele
ct
Moo
re
Ele
ct
h 5
63
Mar
ent
ett
e
avenue
«Na
nc
y J
’ bo
ttl
er
Hir
am
Wal
ker
8: S
ons
r 3
25
Sal
ter
av
Timakis Tom (Pan America Barber Shop) r 163 Goyeau
Timbers Albt Zella) emp Fords h 753 McDougall
--Alht W (Rose) wrehse man Geo E White & Son Ltd
h 277 London e
--Thos (Greta) (Midway Motor Sales) h 350
Tuscarora
Timiuck Mar h 1267 Albert rd
Timko John ( nne) janitor Three Bears House h 1415
Huron Line
--Wzn emp Kresges r 1415 Huron Line
Timmermans R Morris (Helen D) elect re man
Noel E pment Service Ltd h 183 Everts av
(Sand Twp
Timmins Walter toolmkr Chryslers r 1731 Lincoln rd
Timms Ada M h 654 Chatham w
--Agnes r 854 Chatham w
Timoshek Vicki oﬂice Genl Elect r 1751 Hickor rd
Ti
mo
sh
en
ko
Ni
ch
ol
as
J
(E
dn
a)
in
sp
Fo
rd
s h
41
Ea
st
-
lawn blvd (R’Side)
--Richd studt r 413 Eastlawn blvd (R’Side)
Timothy Ernestine Mrs clk Dom Office Supply h 1954
Ferndale av Sand E Twp)
"Gerald lat; Walker etal r 2553 Francois rd (Sand E
TWP
--Lee nurses aide Hett Cancer Treatment & Research
Foundation h 8, 1428 Wyandotte e
“Leonard (Pamela) utility man Fords h 1252 Labadie
road
"Marme (wid Charles) h2553 Francois rd (Sand E
P
--Nelson (Mary-Jane) tnsmth Fords h 2541 Francois
rd (Sand E TWD)
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GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
WINDSIIR
%
CO.. LTD.
JOHNS-
MAIIVILLE
PRODUCTS
MASONI’I’E
Products
0
TEN- EST
Products
0
SASH. DOORS.
ROOFING
B
u
i
l
d
i
n
g
M
a
t
e
r
i
a
l
694 Cameron Ava
Phone CL 432”
   
FOR
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
IHE
BURDEN
COMPANY
lIMIIED
WALKERSIDE
DIVISION
Milk
Department
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE Cl. 4-2547
 
Ice Cream
Department
369
DOUGALL AVE.
WINDSOR
won: :1. 4.3291
TIMOTHY
--Rona.ld perm force r 2553 Francois rd (Sand E Twp)
Timperio M maint Assumption Coll r 747 Assumption
Timpson Geo E (Marie) supt of factory Wheel Trueing
Tool h 1924 Plllette rd
Tindorf Katherine (wid Geo) h 965 Bridge av
Ting Lee r 351 Sandwich w
Tingey Geo A (Olive) mgr Glass Construction Insula-
tion Products h 1134 Howard av
Tingle Donald (Madeline) shop suprvsr Essex Machine
& Tool h 3080 Radisson av (Sand W Twp)
--John (Mar ) sec-treas dz genl mgr Border Tool 8:
Die Co Ltd h 316 Sunset av
--Robt (Kitty) (Essex Machine 6: Tool Company Ltd)
h 1420 Goyeau
Tinianov Alan (Muriel) emp Fords h 7 697 Victoria av
Tiniuk Wasilie (Mary) emp Fords h 1561 Drouillard rd
Tink John (Olive) mach Fords h 327 Curr av
Tinline Wm emp F H Welding Mach Co r 77 Louis av
Tiuning Albt emp Peter ’I‘inning r 840 Monmouth rd
--Earl (Hildred) em Chryslers r 1077 Moy av
-—Frank (Maud) h 8 0 Monmouth rd
--Geo l/(Ilélgoénegle) tchr Detroit h 20 Thompson blvd
’ i e
"Ler B slsmn Peter Tinnin h 1077 Moyav
--Peter (Bernice) furniture 6 3 Ouellette av h 1224
Victoria av
Tino Gerald (Ruth) car chkr a oiler CNR h 3611 King
Tinsley édharjgkrie L Mrs elk Ford Cleaners h 781
u:
--Wm B (Helen) emp Motor Products h 2209 Woodlawn
avenue
Tintenalli Etorie (Gemga) emp Stand Foundry h 474
Mercer
Tintinaglia Ettore lab Walker Metal r 474 Mercer
--Leo L (Yolanda) h 1033 Langlois av
"Velma studt r 1033 Langlois av
Tintinalli Ella A teller Imp Bank r 550 Josephine av
--Leinlo attdt Shell Service Station r 550 Joseoh‘ilne 9v
--Louis E (Theresa) emp Leo Ferri Shell Serv 17
Bridge av
--Tony (Marina) pntr Norton Palmer Hotel h 550 Jose-
phine av
Tinuick Harr (Sarah) h 931 Cadillac
Tinwick Geo (Gertrude) production mgr Candn Auto-
motive Trim Co h 4325 Pleasant p1
Tiny’s Lunch (Alex Thomson) rest 1108 Cadillac
Tip Top Cleaners (Lawrence Gemus) 1715 Drouillard
road
--Top Market(Andrew Pekar) groceries 8: meats 1107
Drouillard rd
--Top Tailors Ltd Re d Hope mgr 343 Ouellette av
Timowski Kazimiazr Helen) toolmkr Fords h 424
Reedmere av (R’Side)
Tisaretto Gustony r 1178 Lillian
Tisdale Erlene opr Sterling Drug r 1524 Parent av '
--Gregory (Katherine) blvr‘pr Essex County Jail h 1580
Everts av (Sand 'I‘w )
--Jas C (Jo ce) tchr Harry GuppySchl h 1833
are rd
--Jos h 3 308 Askin blvd
--Lila (wid Earl) 11 1524 Parent av
“Stanley R (Mabel) mech Fords h 1199 Howard av
Tiseo Luigi apprentice carp Pelton Const r 531 Janette
avenue
Tishuk John emp Fords r 1454 Drouillard rd
Titmus Albt (May) asst caretkr Armouries h 3224
Baby
"Esther-38%” Sporle’s Television Service h 1, 992
av
--Gordon (Aurilla) clk Webster Motors (Windsor)
h 349 Clinton
--Jos Erlene) em Fords h 1668 Duiferin p1
Tius G do (Algide welder Phil Wood Industries r
1025 Langlois av
Tiviluk Alex (Mar ) millwri ht Fbrds h 1568 Alexis rd
--Geo studt r 156 Alexis r
Tivoli Barber Shop (Morris Enkin) 1557 W andotte e
--Beauty Salon (Mrs Evelyn Hathaway) 155 Wyandotte
east
--Theatre R E Knevels mgr 1564 Wyandotte e
Tizzard John G (Rosina B) Dept Transp - Radio 11
2505 Turner rd
Tkach Diane stenog Clarke Travel Service r 1243
Shepherd e
--Mary (Three Sisters Confectione ) h 1707 Albert rd
--Mike (Susann) emp Fords h 1585 ouillard rd
--Nellie (wid Wm) 11 1826 Alexis rd
--Paul (Jennie) emp Fords h 1243 Shemerd e
Tkack Sonia studt r 1707 Albert rd
Tkacz Theodore (Tilly) welder Fords h 1477 Elsmere
avenue
Tkalcich Florijan (Barbara) bench mldr Walker Metal
h 1829 Albert rd
Toal John (Madeline) slsmn h 482 McEwan av
Tobias John M (Jean) slsmn & techr Luciano’s
Music Store h 1167 Lena
Tobin Alvin J emp Detroit r 2028 Wyandotte (R’Side)
«Bertha (wid John) h 256 Pierre av
--Gay1e studt r 1526 Church
"Roy Leta) emp CPR r 694 Victoria av
—-Roy (Hilda M) o 1' Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 1541 ose av
--Russell (Jean) trk drvr Thibodeau Exp h 8, 1225
Monmouth rd
"Tiles h 1549 Lincoln rd
--Thos A (Thelma) ioremn Chryslers h 1526 Church
TOBIN
--Wm
E
(Lynette)
commission
agt
21,
25
London w
h 326 Randolph av ‘
"Zoe
P
(wid
Russell
G) h
2028
Wyandotte
(R‘Side)
T‘
Tocco
Philip (Sarah)
emp
Chryslers
h
544
Tuscarora 9"“
--Salvatore
lab
Elcombe
Engineering r
471
'Illscamm
Tod
Chas H
(Moureen) emp
Fords h
11,
1342 WyandonE
"
west
Todaroff Vladimir (Maria) emp
Candn Bridge h 119” NT
Luke rd
Todd Albt
improver Hercules
Tool
8: Die Ltd h 241
lyT
St
Louis
av
(R’Side)
1
--Annie
Mrs
r
967
Curry
av
'
T
“grime
s
r
1476
Felix
av
I
T
~-
ruce
acct Industrial Acceptance
Cor
r 364
[nd
.1
--Cyri.l clk
Win
Credit
Bureau
r
1476
Fglix av
1”“
T
--Dona1d
clk
National
Cash
Register
Co
of
Can
Ltd
r
833
Parent
av
- ,'
--Ernest
(Esther)
emp
Detroit
h
833
Parent
av
?
'
--Gerard W
Rev
tchr Assumption
Coll
r 398
Huron Lin
'
"Henry
C
h
447
Victoria
av
T
--Jack
engnr
Fords
r
2905
Riverside
dr
(R'Side)
--Janik
(Paula)
tool
81 die
mkr
1!; shop
foremn
Steel
)
Master
Tool
h
1888
Meldrum
T
"John (Flornce) h 1028 Bruce av ?
—-Margt Mrs mach opr Fibre Products r 1096 Wigle: T
--Marion (wid Robt D) emp Parke Davis h 942 Moy av I
"Patricia registered nurse Hotel Dieu r 833 Parent:
"Peter r 1047 Louis av ; _
--'I‘hos agdalene) engnr Fine Foods h 2344 George: -
Sand E Twp 51
--Thos B rep Industrial Acceptance Corp Ltd 1' 364 3
Indian rd r1
--Wm L (Annie) mach Fords h 1476 Felix av
Todero Louis r 571 Elliott e } '1
‘Todgham Ida. (wid Herbt H) h 1111 Chilver rd | '1
Todman Fredk G studt r 1172 Lena
~-Harold M (Phyllis) office Fords h 1172 Lena '1
Todor Adam (Anna) wldr Fords h 1521 Pillette rd 1
--Julius emp Kelsey Wheel h 508 Church -
Todorek Stephen (Edna) asst ioremn Genl Motors h 1
2490 Turner rd ,
Todorov Jezdimir (Olga) (Shemerd Dairy Bar) h 1500)
Church
'1
--V1adimar emp Candn Bridge r 1124 Cadillac '
Todorovich Geo (Ruth) bartender Plaza Hotel h 121 ~ _
Hanna w F
--Steve emp Fords h 1071 Cadillac 1‘
Todoruk Alex emp Fords h 1164 Cadillac ‘
--Wm (Lena) em Fords h 1085 Cadillac ;
Todos Dora r 84 Louis av )
Todosichuk Peter (Marie) carp Chryslers h 1209 ' 1
Riverside dr (R’Side) f r]
Toepel Fred (Cora) h 3460 Riverside dr (R’Side)
Toews Wm A (Dorothy L) pmtr Win Star h 1587 Ellwf
avenue
Tofi'an Orest E (Patricia) clutch assmblr Long Mfg r
h 498 Goyeau ,
Toffelmire Chas (Wesley) r 230 Strabane av
--Jos R (Marigold) turnkey Essex County Jail h 1356 ’1
Oak av
--Richd stkpr Goodyear Tire l: Rubber es 8. R“ i
Amherst r
Torflemire ChasbeElEanor) emp Fords h 442 Clinton "
--Clinton E (Lula) welder Fords h 3814 Glendale av (
--Doug1as (Gwen) (Beatty Motors) h 165 Josephine av ;
"Douglas G (Isabel) foremn m0“ ‘11 dept Wheel imam? '
Tool h 1253 Wigle av
--Fred (Ida L) serv stn 3511 Wyandotte e h same
--Gerald B (Shirley) su t Johnstel Metal Prod 11 620 ’
Alexandrina (R Elam)
--Harold (Ada) (Sandwich West Auto Sales) h 1476
' Campbell av ,
--Hilda opr Motor Products Corp 1: 2578 Windermere P 1
road
--Isabel emp Pullen’s Drug Store r 1436 Pierre , ,
--Jas emp Candn Auto Trim r 3511 W andotte e ‘
--John (Joan) carp Ont Construction 0 h 312 ‘
Jeiferson blvd (R’Side) :
--Leslie (Genevieve) metal tnshr Chryslers h 2148
Marentette‘av ,p .
-—Lloyd (Catherine) elect Chryslers h 2653 Parent av (-
Park
--Lloyd (Edith) maint Chryslers h 1436 Pierre av 1
--Ler N (Doris) emp Candn Auto Trim h 1086 Goyeaﬂ, .
«Martha Mrs h 1569 Bruce av . 1
--May (wid Archd) h 1537 Lincoln rd 1
--Neil hlpr Kaplan's Furniture r 524 Pierre av
«Norman studt r 1436 Pierre
--Walker H (Stella) h 1003 Windermere rd
"Walter genl help Hiram Walker 6: Sons 1' 733 C1111”;
road
Toffoli Angelo (Amalia) terrazzo grinder Colautti
Bros h 351 Foch av
r-Attilia carp Chryslers r 351 Foch av 9-»
"Luciano pntr Siverio Gaul r 351 Foch av f
Toﬁolo Guilio (Caterina) terrazzo grinder Colautti .
Bros res RR“ Huron Line
Toﬁolon Egisto (Albinio) building lab h 1141 Marentem
avenue
--Ezio (Ismide) emp Fracas Const h 475 Louis av
Toiovola Toive (Hilkka) emp Chryslers h 2171 Howard?
avenue
Toiron John (Ramona) mach Genl Motors h 359
Wellington av I
Tokar Jacob r 1218 Marentette av -
~John (Eve) emp Fords h 1215 Aubin rd 2
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N Cur
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7
Sa
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w ich w
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e
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19
74
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do
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e
To
lh
oe
k
Ja
s
J
(F
ay
)
ca
rp
29
58
Wa
lk
er
rd
(S
an
d
E
TW
p)
h same
:1“ Tolln Chas r 716 Goyeau
Y 3
"
To
ll
Gr
an
t
em
Bo
rd
er
Ci
ti
es
Wi
re
8;
Ir
on
Wo
rk
s
3’“ 5 r 484 am bell av
‘
«L
uc
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C
(w
id
rv
il
le
)
h
11
61
Mo
nm
ou
th
rd
-—Wilhelmina h 484 Campbell av
To
ll
af
ie
ld
Ph
il
li
p (
Ve
ra
M)
sta
ff
sg
t
Po
li
ce
De
pt
h
f 16, 18 Ellis av e
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ll
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16
Wyandotte e
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Wa
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)
co
ok
Ma
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r
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8
500’ Janette
(
To
ma
Jo
hn
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nn
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)
em
p
Tr
us
co
n
St
ee
l
h 3
,
27
20
1 Richmond
Fu
Jo
hn
(Ba
rba
ra)
opr
Ess
ex
Wir
e C
orp
in 1
318
-; D
rou
il-
, l ard rd
f Tomanch Jos emp Kelsey Wheel 1‘ 1050 Church
‘ Tomas Alexandra h 1185‘; Hickory rd
; Tomasacek Paul (Lida) emp Malach Roofing h 817
, Chatham e
Tomasck Paul emp Fords r 1045 Albert rd
f Tomasi Anna (wid Louis) (Arthur Beauty Salon) h
um], 825 Arthur rd
To
ma
ss
i V
in
ce
nz
o
(C
ar
mi
li
na
) r
47
7
Pa
re
nt
EV
To
ma
ss
in
i A
li
da
riv
se
c
De
tr
oi
t r
18
30
Ca
di
ll
ac
--
Ar
th
ur
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gel
o
em
p
Fo
rd
s h
18
30
Cad
ill
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'
To
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sz
ek
Pa
we
l r
oof
er
Ma
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Roo
fin
g 5
; F
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g
|55 ,_ Co Ltd 1' 817 Chatham
fT
om
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z%
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ka
Ja
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ig
a r
180
9 A
le
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nd
er
av
(Sa
nd
W
3 !
WP
' Tomczac Alice emp CIL h 1157 Marion
n
"
--W
alt
er
(Al
exa
ndr
a)
fnd
ry
Wa
lk
er
Met
al
h 1
507
,v ‘ Hickory rd
av
“W
in
ni
fr
ed
em
p
Do
m
Tw
is
t
Dr
il
l
h
11
57
Ma
ri
on
av
To
mc
za
k
An
dr
ew
(Ca
rol
ine
) (
Blo
omf
iel
d’s
Ma
rk
et
)
h 3578 Bloomfield rd
5
--C
zes
law
(Ma
ry)
em
p
Ca
nd
n B
rid
ge
r 4
76
Par
ent
av
30
--W
olo
dzy
s (
Ale
xan
dra
) l
ab
Wa
lk
er
Met
al
r 1
507
Hickory rd
Tome Albt (Marie) h 867 Marion av
--B
eni
to
em
p M
cG
he
e
Up
ho
ls
te
ri
ng
r 1
116
Me
rc
er
are --Emilio (Ethel) emp Fords h 967 Cataraqui
P
-wS
aml
A (
Jen
nie
) e
mp
Det
roi
t h
448
Bel
le
Isl
e V
iew
blvd (R’Side)
Tomei Florindo (Tersilla) r 1692 Parent av
I Tomek Mike janitor Arcade Bowling Alley r 5259
; Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
; - Tomen Jennie opr Motor Products Corp h 1, 1173
* Howard av
av}. Tomes Mar erite Mrs mach opr Leepo Mach Prod
r 3 William (Tecumseh)
; --Martin (Annie) metal fnshr Chryslers h 1782 Cadil-
‘ lac
an
e ’ Tomiak Wm assmblr Fords r 1821 Alexis rd
‘ Tomich Dan (Baby House) h 1683 College av
r Tomicic Anton (Annie) emp Chryslers h 1409 Albert
road
--Michl (Rose) asst foremn Dom Forge h 2525
Tourangeau rd (Sand E Twp) ‘
"Nick emp Chryslers r 1409 Albert rd
--Peter (Catherine) stock clk Chryslers h 1463
Arthur rd
>Tomkin R G emp Chryslers r 1827-29 Howard av
Tomkms Edwd J (Florence) auditor Dept of Natl
Revenue - Excise Tax Audit h 330 Rosedale av
’ "3de W (Mary) trk drvr Quality Cleaners h 277 St
Mary’s blvd (R’Side)
--John lag/lug) drvr Lyons Transport Ltd r 3, 316
p wa
--
Jo
s
E
(C
ox
gt
an
ce
)
mg
r
Ha
li
p I
nd
us
tr
ie
s
Lt
d
h
10
2C
Dou%all av
--Raymond (Gertrude) govt brewery insp h 2375
I Alexis rd (Sand E Twp)
I --Sarah (wid Arthur) h 3, 316 Chippewa
‘ Tomko John emp Fords r 1165 Albert rd
’ ‘
Alph
abet
ical
,
lelli
live:
,1 '5
tetié
std;
TOMKO
"Mary b 1165 Albert rd
-—M
ich
l (
Ann
ie)
gla
ss
gri
nde
r M
ot
or
Pr
od
uc
ts
Co
rp
5 1608 Cadillac
To
ml
in
Ca
ro
l c
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h L
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la
ws
r 2
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ed
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re
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(R Side)
--H
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ld
W
(Mi
ldr
ed)
em
p C
hry
sle
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h 2
21
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ed
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re
av (R'Side)
--H
e1e
n M
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r A
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uf
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all
rd
Sand W T
WP
--R
obt
(Pa
uli
ne)
pai
nt
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se
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ly
Chr
ysl
ers
r 2
28
Jefferson blvd (R’Side)
Tomlinson Blake h 1288 Chilver rd
--Fred brkl r Dinsmore ConSt h 1612 Goyeau
"Horace te er Bank of Com r 1612 Go eau
--J
as
R (
Mar
gt)
pro
d m
gr
Wal
sh
Adv
e
isi
ng
h 1
838
BJyng rd
--J
oyc
e
clk
Joh
n H
off
man
Dru
gs
r 1
150
Win
der
mer
e
road
-Stanley R (Madeline) trk drvr Candn Breweries
Transp h 1338 Tilston dr
-.wm (Jean) engm— Motor Products Corp res R R #1
Essex
Tommaso Leone emp Fords r 1542 Goyeau
Tommy’s Garage (Thos Westlake) 715 Cataraqul
Tomoff Toma D elect Harry Benstead h l, 130
Wyandotte e
Tom
oli
llo
Ale
xan
dro
(Na
nc
ﬂe
mp
Tun
nel
h 8
90
Lou
is
av
—-A1ice emp Detroit r 890 uis av
--S
i1v
io
drv
r B
re
we
rs
Wa
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ho
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e r
890
Lou
is
av
To
mo
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o
Ed
wd
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nn
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su
mp
ti
on
Co
ll
eg
e
h
29
30
Donnelly
Tompkins Arthur W (Blanche) asst sh r Brading’s
Cincinnati Cream Brewery h 87 Glengarry av
--Bertha r 2378 Fraser av
--Burton G elen) emp Fords h 2378 Fraser av
--Donald A Lorice) emp Fords h 3, 1011 Marentette
avenue
--E Wm (Debbie A) lab Fords h 421 Villaire av
(R’Side)
--Jos (Dancea) wrehse mgr Intl Wholesale Distributing
--Mar cash Temple Theatre res Chi pews
--Wm ose M) emp Chryslers r 882 05 Janisse av
Tomsich Jos F (Isabel) (Macdonald & Healey) h 508
Belle Isle View blvd (R’Side)
Tom-Skill Products (Edwin Skillings) plastics,
injection moulding 1555 Crawford av
Tonato Eugene emp Chryslers r 170 Mercer
Tondreau Dolores finishing opr John Wyeth 6. Bro
r 1540 Howard av
Tonee Paint Shop (Walter Tblasco) body 6: fender
repairing rear) 278 Strabane av
Tonelato Disiree Mrs 1h 23, 137 Bruce av
--Jean M emp Smith’s r 23 137 Bruce av
-_-Theodore emp Fords r 2 137 Bruce av
Tonellato Frank (Stella) h 1040 Cataraqui
--Peter (Edith) h 1040 Cataraqui
Ton
ell
i C
let
o d
rvr
Sny
der
Coa
l r
269
Esd
ras
p1
(R’
Sid
e)
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ell
o G
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na)
em
p F
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- 8
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elk
C N
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h
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av
Tonequzzi Fermino r 969 Bridge av
To
ne
r F
red
die
J (
Mar
gt)
set
up
Mc
Co
rd
Co
rp
11 (
rea
r)
1856 Drouillard rd
Tong Alfred mach Chryslers r 675 McKay av
--Bery1 H mus tchr r 675 McKay av
--G
ord
on
(Mi
ng
Le
e L
aun
dry
) h
154
7 W
yan
dot
te
e
--Lucy (wid Alfred) h 675 McKay av
--P
ing
co
ok
Ma
pl
e L
ea
f R
es
t r
73
Sa
nd
wi
ch
e
“W
m
(Ma
rgt
) e
m
Chr
ysl
ers
h 2
105
Wya
ndo
tte
(R’
Sid
e)
Tonic AnPtie Elizth emp Candn Bridge h 9-10, 629
tt w
Ton
ita
Geo
(Vi
rgi
nia
) m
eta
l f
nsh
r
sle
rs
h 4
655
Tecumseh blvd e (Sand E Twp
-—Joan cash Bell Tel r 1546 Norman rd
Tonkin Lovina r 966 Wellington av
-—M
elv
in
(El
ean
or)
sl
sm
n
g C
off
ee
h 7
, 9
05
Wel
lin
g-
ton av
--R
ich
d (
Edi
th)
lab
O'K
eef
e’s
Bre
wer
y h
218
Ayl
mer
avenue
-~Susie Mrs r 1011 Oak av
--
Wa
ll
ac
e
(A
gn
es
) c
hk
r
Br
ew
er
s
Wa
re
ho
us
e
h 2
12
3
Woodlawn av
"W
al
la
ce
(El
izt
h)
iob
set
ter
Chr
ysl
ers
h 1
851
Ma
lt
a r
d
Tonon Marcelo :- 7 1 Brant
Tonus Joe emp Allen Const r 767 Windsor av
--Marie emp Firestone r 767 Windsor av
“Stella Mrs r 767 Windsor av
--Tony emp U o Fracas h 767 Windsor av
Tookey Midil (Eileen) television techn Frawley
Electrical A pliances Ltd 11 2, 1246 Duﬁerin pl
Tool Wm B (Margt ) clk CNR Freight Office h 1516
Dougall av
Tooie Fredk R (Marge) eastern sls suprvsr Toledo
Scale 11 29 Jefferson blvd (R’Side)
--John IagElaiine) asst controller Fords h 3777 River-
e :-
--Wm apprentice Border Press res Essex
To
ol
pr
o L
td
M
Fr
ie
dm
an
pr
es
, V
J P
ul
le
n v
ic
e-
pres, G A Winn sec-tress tool 6: gauge mfr
1168 Wyandotte e
Toombs Carol '1‘ (Dorothy) car insp NYC 11 1509 Win-
dermere rd
Toop Gerald spray pntr Nicholls & Nicholls Painters
h 3722 Glendale av
-—Herbtdgorma) mtr Nicholls & Nicholls r 3722 Glen-
e av
“Laura (wid Herbt) h e s Huron Line (Sand W Tsp)
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TOOTIL
Tootil Gordon (Alberta) clk Allan’s Meat Market h
2 Union
--Harold (Florrie) mach Genl Motors h 1654 Duﬂerin
place
Top Motor Sales (Jack Ratofsky) used cars 1425
Wﬁndotte e
"Quality eat Market (Jos Kerstner) 1017 Church
Topliﬁe Cecil emp Fords r 491 Chilver rd
--Delos (Sylvia) millwright Fords h 212 Belle Isle
View blvd (R Side)
--Eldridge (Elsie) emp Detroit h 1473 Gladstone av
--Herbt emp Detroit r 212 Belle Isle View blvd (R’Side)
--Iilah séf’nog Rank of Com r 212 Belle Isle View blvd
Side
--Murray stereotyper Win Star r 1473 Gladstone av
--Shirley E office suprvsr Zenith Radio Corp 1' 212
Belle Isle View blvd (R 'Side)
Topolie Jessie cook Lyttles Confectioners Ltd r 1547
Labadie rd
"Michl G (Caroline) (Duke’s Barber Shop) res Roseland
"Peter (Doris) suprvsr elixir John Wyeth & Bro h
1566 Lillian
Topolovskg Paul (Mary) mach opr L A Young Industries
h 747 Parent av (E Park)
Toyolski John emp Fords h 1 985 Albert rd
-~ 05 wtr Munroe Hotel r 919 Pelissier
--Pau1 (Velinka) (Detroit Hotel) h 919 Pelissier
--Wm app ctr Sumner Printing 8; Publishing Co Ltd
h 919 Pelissier
TopolskéJPaul (Micheline) emp Genl Motors h 3426
yandotte e
Topp Hyman W (Sylvia) (Topp’s Jewellery a Gift Shop)
h 1619 Victoria av
Topp’s Jewellery &Gift Shop (Hyman W Topp) 120 Lon-
don w
Toppan Anthony terrazzo i‘nshr Colautti Bros r 1, 531
E i e
r e
Topping Fredk O (Eileen) phy 201, 1011 Ouellette av
h 2431 Lincoln rd
«Gordon R (Nan) h 488 Pierre av
Toprosky Jos (Mary) mach opr Fords h 1620 Ellrose
avenue
Torau Steve (Katherine) (Steve’s Barber Shop) h 1202
Drouillard rd
Tordiﬂ Bertha (wid Leslie) h 518 Curry av
Torek Ernie r 1604 Marentette av
Toreky Louis (Ilona) emp Natl Radiator r 1326 Howard
avenue
Torell Gunner (Eileen) lab Genl Motors h 2318 Lillian
"Rudolph (Gertrude) emp Genl Motors h 931 Dougall
avenue
Torigan Peter r 589 Caron av
Torigian Abkar (Alice) (Torigian Lunch) h 1898
Shepherd e
--AbkarSI(‘Louse3tag) bench mldr Walker Metal r 1898
epher e
«Ann studt r 1898 Shepherd e
"Ara studt r 1898 Shepherd e
--Lunch (Abkar Toriglan) rest 1898 Shepherd e
Torko Henrgnmnna) h 1673 Howard av
Toro Albt ( en) emp Chryslers h 1471 Lillian
--JuliusLsmpline tool grinder Colonial Tool r 1471
ian
--Steve emp Colonial Tool r 1471 Lillian
Torok Alex (Mary) mldr Auto Spec h 1241 Marentette av
--Alex Jr emp Genl Motors r 1241 Marentette av
--Elizth studt r 1672 Elsmere av
"John emp Chryslers r 1672 Elsmere av
--John emp Natl Auto Radiator Mfg Co h 1703 Elsmere
avenue
"Louislgliarw bench mldr Walker Metal b.1672
smere av
--Peterb(Rose) mach Win Tool 6; Die res RR#3 Amherst-
“1‘3
TORONTO GENERAL TRUSTS CORPORATION,
Kris C Morris Manager, Lloyd Wicks Secretary,
Fred C Corp Manager Real Estate Department,
347 Ouellette Avenue, Phone CLearwater 3-4613
Torosian John (Susan) mldr Auto Spec h 1055 Lena
Torrance Jas E mach opr Hanna-Beck Industries r 1420
George av
"Wesleghglottia emp Fords h 1420 Geor e av
Torrey s wrehsemn John Catalano r 1 85 Highland
avenue
Torrie Alister H constable Police Dept r 3919 Roseland
dr w
--Christine M typist Hiram Walker 8: Sons 1' 3919 Rose-
land dr w
“Malcolm radiator assmblr Lon Mfg r 559 Caroline
’ibrtola Filomena
emp
Burnside
ndry r 196
Maren-
tette av
--Franco (Dominica) terrazzo grinder Colautti Bros h
196 Marentette av
Tortorici
Domenico
r
592
Glengarry
av
Tosczak Max h 431 Langlois av
Tose
P
Arthur
(Catherine)
prntr
Fords
h
1932
Jefferson
blvd (Sand E Tag
Tosenberger
Michi
(Ka
erine) h
(rear)
2649
Reginald
Tosh Hilda emp Parke Davis r 1542 Marentette av
Tosich Ann J with Olstoms & Excise r 341 Moy av
--Dusan (Mary) emp Fords h 341 Mo av
Tosti Clelia key punch opr Hiram We. er 8: Sons 1' 907
Elemere av
 
——556—
 
’I‘OS’I‘I
--Constantino ﬂoor coverng mech Nadalin Sales Co
r 884 Moy av
--Dominic (Assunta) h 884 May av
--Peter (Giovanna) r 884 Moy av
-—Philip (Maria) emp Fords h 907 Elsmere av
Totaro Michi (Chrmella) emp CNR h 761 Windsor av
Toth Alex emp Gotfredson’s r 1538 Parent av
--Alex iron pourer Walker Metal r 1423 Elsmere av
-—Alex (Sophia) lab Auto Specialties h 2315 Lillian
--Chas (Julia) emp Candn Bridge h 3941 Ontario
«Chas W spot welder National Radiator r 3266 Milieu
--Edith Mrs maid Prince Edward Hotel r 1554 Hall av
-—E1izth (wid Louis) h 1423 Elsmere av
--Geo (Margt) mach h 1140 Windsor av
--Grocery (Margt Toth) 1140 Windsor av
--Joe (Kathryn) mech Joe’s Service h 2668 Howard
av (R Park)
“John ary) (Candn Shoe Repair) h 870 Shepherd e
--John Lynn) brklyr Dinsmore Const h 1001 Goyeau
"John ry) lab Walker Metal h 1638 Elsmere av
--Jos (Katy) h 1543 Marentette av
--Julius app Intl Tools Ltd r 805 Goyeau
--Ju1ius emp Gotiredson’s h 805 Go eau
--Xatie emp Sterling Prod r 1543 arentette av
--Margt sec Jas Benton 6: Co r 2315 Lillian
--Michl (Marie) welder Romeo Mach Shop h 520
Charlotte (R Park)
--Nicholas (Effie) car washer Chalmers Brosh 789
Bruce
--Steve (Julia) brklyr h 3266 Milieu
-\Steve Elizth) emp Chryslers h 1106 Niagara
--Steve B (Drouillard De icatessen) res Harrow
Totorat Kost lab Brading’s Cincinnati Cream Brewery
r 833 London w
Totten Earl S genl mgr Penberthy Injector r 3295
Church (South Windsor)
"Frances emp Wabash Railway h 1646 Goyeau
--Gordon P (Lily) emp Fords h 890 Gladstone av
--J Ralph (Marion) slsmn J T Wing & Co res Roseland
--Katherine studt r 2461 Lincoln rd
--0 Raymond (Florence) (J A Horrocks Co) h 3, 1095
Bruce av
--Patricia studt r 2283 Lincoln rd
--Susan r 1646 Goyeau
--Theodore W (Evelyn) acct Chryslers h 2283 Lincoln
rd
--W Russell (Margt) mgr Trane Co of Canada Ltd h 2461
Lincoln rd
--Wm studt r 2283 Lincoln rd
Touchie Eugene (Jane) emp RCMP h 1290 Giles blvd e
Tough John (Bella) stock clk N Y C h 2437 Arthur rd
(Sand E Twp)
Touisgant Remi emp Dom Forge 8: Stamping r 300
Prado 1 (R’Side)
Toulouse Albt Clara) h 1078% Hickory rd
—-Arthur (Jean emp J Clarke Keith Steam Plant r
1408 Dougall av
--Arthur J gDaisy) bkr h 1048 Felix av
--Donald r 487 Sandwich w
--Edwidge n 434 Oak av
--Eva h1145 Louis av
--Fern emp Fibre ProductSIr 1277 Pelissier
--lvan emp Chryslers :- 1145 Louis av
-~Jos J (Annie) drvr City Enﬁeer’s Dept r 2550
Francois rd (Sand E p)
--Marguerite L typist Dom Bank r 16 St Paul av
(R’Sid?
--Oliver J h 3 87 Sandwich w
--Russe11 (Gloria) em Fords h 16 St Paul av (R’Side)
--'I'heodore T CExildia grinder Fords h 1418 Labadie
road
Tourangeau Arthur J (Rose) 11 3815 Sandwich w
--Donald glass ctr r 3524 Queen
--Eli (Elis Confectionery) r 430 Moy av
--Elizth h 552 Elm av
--Ez-nest (Rhea) trk drvr Matthews Lumber h 3524
Queen
--Hattie (wid Phillip) switchbd opr R C Children’s
Aid Soc h 697 Huron Line
--Helen clk Wilkinson’s Pharmacy 8; Stork Baby Centre
r 3815 Sandwich w
--Jean clk Russell A Farrow Ltd r 697 Huron Line
--John r 1687 Hall av
--John R (Rita) sub foremn Burroughs Mach h 309
Belle Isle View blvd (R’Side)
--Jos R V (Joan) rate clk Thibodeau Exp h 2811
Randolph av
--Lawrence (Alice) (Larry’s Barber Shop) h 105, 286
‘ Pitt w
--Mark C shpr Genl Food r 3524 Queen
--Mary (wid Jas) r 360 St Paul av (R’Side)
-—Merrill (Edith h 1307 Crawford av
--Norman (Barbara) (Unfinished Furniture Products)
Montgomery av (Sand W Twp)
~-Norvel He en) drvr S W & A Rly h 3656 Kirk;
--Phil1ip Shirley) clk Bondy Cartage h 3137 yandotte
wes
"Ralph (Edwich) h 550 Laforet
--Rose h 1687 Hall av
--Rose (wid Alex) r 2273 London w
--Rosemar clk Holmes Drug Store :- 3815 Sandwich w
--Roy r 83 Howard av
--Roy (Dora) h 333 Askin blvd
--Stella r 550 Lajoret
--Violet mach opr r 550 Laforet
Tourchin Wm (Jennie) emp Fords h 1566 St Luke rd
"
V
 “
V
"
V
3943 TECUMSEH RD. E.
 
THE HOUSE OF CHESTERFIELDS
“100 Suites to Choose From "
BEZEAU’S
FURNITURE AND APPLIANCES LTD.
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’ TOUSCANY
To
us
ca
ny
Da
rw
in
J m
gr
Th
e
Go
od
Ho
us
ek
ee
pi
ng
Sh
op
of Can Ltd r 1308 Riverside dr (R’Side)
--J
ay
I (
Har
rie
tt
L)
sec
—tr
eas
Th
e G
oo
d H
ous
eke
epi
ng
Sh
op
of
Ca
n L
td
h
130
8 R
ive
rs
id
e d
r (
R‘S
ide
)
Tou
sig
nan
t A
lde
ric
(Al
ice
) e
mp
For
ds
h 9
83
Lin
col
n r
d
--Alec assmblr Leepo Mach Prod r 516 William
(Tecumseh)
--Arszen R millwright Fords h 3578 Sandwich w
"Arthur A millwright Fords r 3578 Sandwich w
--Delores wtrs h 7, 606 Victoria av
--E
arl
(Ma
r
) e
m
Chr
ysl
ers
r 1
485
Tec
ums
eh
blv
d w
(San W Tp
--Edmund (Rita) emp Fords h 1820 Larkin rd
--Edna Mrs h 817 Dawson rd
--Ede J (Ethel) emp Detroit h 1578 Bruce av
--Gedeon watchmn Candn Salt r 2686 Norman rd
(Sand E Twp)
--Gerald (Mar ) switchmn CNR h 3742 Glendale av
"Jules (Belva assmblr Chryslers h 2578 Chandler rd
(Sand E Twp)
-—Lawerence (Gladys) drvr Consolidated Truck Lines
h 650 Chatham e
--Leo (Alice) emp Chryslers h 1383 Goyeau
--Leo Julie) emp Noble Duti h 764 McKay av
--Margt Mrs (Beaut¥‘Box h 911 W dot e (R’Side)
«Mary Mrs h 628 ord lvd (San E Tap)
--Maurice (Helen) emp Fords h 782 McKay av
--NobleéLucille) emp Warner Auto Transp h 1380
ak av
"Paul (Hazel) emp Chryslers h 1770 Bencjiamin av
"Raymgnd J (Gloria) tool 8: die min- For 5 h 1204 Askin
lvd
«Rose r 762 McKay av
Toutant Albt bldr r 324 St Rose (R'Side) 7
"Amt (Frances) maint Union Gas Co h 1591 Hickory rd
--Clement (Evelyn) trk drvr Woollatt Fuel £3 Supply
h Broadway (Sand W Twp
"Philip (Claudette) h 410 Pitt e
Tontin Eva t ist CGE r 852 Caron av
Tovell 105 A Eula) designing engnr Candn Fridge h 2363
Chilver rd
Tower Jlohg)D bknr Ed Laird h 606 Duchame av (Rose-
an
Tow
ers
Dou
gla
s (
Eve
lyn
) t
chr
Dav
id
Max
wel
l S
chl
h 2
385
Fraser av
--Fredk (Jessie) mach NYC h 2302 Lillian
--Geo (Maxine) emp Chryslers h 1084 Lena
--Vlolet opr Motor Products Corp h 969% Albert rd
--Wm F studt r 2302 Lillian
A, (Lois M) General Insur-
ance Agent, 609 Bartlet Building, 76 London
West, Phone CLearwater 3-5100, h 40 Esdras
Place (Riverside) Res Phone WHitehall 5—
4883 (See card Insurance Agents)
Towle Harold (Nina) emp Fords h 2247 Elsmere av
-—Joan em Intl Playing Card r 478 Randolph av
-—Robt (L a) yardmaster CPR h 478 Randolph av
--Shlrley circ dept “in Star r 2247 Elsmere av
Town Beauty Shop (Ann Rely & Jerry Homick) 1407
Wyandotte R‘Side)
To
wn
e S
ho
p (
Leo
Ga
ng
ni
er
) m
en
’s
we
ar
10
00
Dro
uil
lar
d
roa
--& Country (Verland J Cope) tlrs 482 Pelissier
Townsend Beth emp Parke Davis r 1853 Windermere rd
--Gerald W (Gertrude) tiremn Win Fire Dept h 7, 1589
Ontario
--John T (Jean) vice-pres Leinbach-Humphrey Co of
CanLtd h 1179 Giles blvd e
--Ottley (wid Clement) h 1853 Windermere rd
--Walter (Alma) emp CKLW h 2366 Hall av
Towovici Martiniow Rev pastor St George’s Greek
Orthodox Church h 1614 Parent av
Towsle Geo (liaiel) h 983 Lincoln rd
--Wm (Isabelle) suprvS? clk CNR Yard Oﬁice h
309 Isabelle ’Ipl (R’ ide)
Towstucha Mykola ( ekla) lab Walker Metal r 1638
Parent av
Towus Wm A (Margt) emp Windsor Star h 1587 Ellrose
avenue
To Ernest (Elizth) chef Oriental Cafe h 570 Dougall av "
" rank cook Rendezvous Tavern 1' 7324 Riverside dr
(R’Side)
To e Kenneth (Betty) emp Dom Forge r 343 Cameron av
-- 05 (Amy) emp Fords h 2293 Woodlawn av
Toye’s Beauty Salon (Amy Toye) ‘2120 Gladstone av
Toykus Frank r 1115 Marentette av
Toze Wm C (Esther) car insp NYC h 714 McKay, av
Trace John E vice-pres Giﬂel a. Vallet oi Can td
h 33 St Rose av (R’Side)
Tracey Caairl J wrehsemn CPI Hobbs Glass r 3838 Glen-
9 av
 
TRACEY
--
Do
na
ld
J
ca
r l
ub
ri
ca
to
r W
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st
er
Mo
to
rs
(W
in
ds
or
)
1- 3838 Glendale av
--
Ed
wd
J (
El
mi
re
)
set
up
ma
n
Ke
ls
ey
Wh
ee
l h
40
5
Eastlawn blvd (R'Side)
--
E1
iz
th
em
p
St
Ro
se
Re
ct
or
y
r
40
9
Ea
st
la
wn
bl
vd
Side}s
--
El
iz
tn
rs
ek
pr
r
19
1
St
Ro
se
av
(R
’S
id
e)
«L
es
li
e 1
' (
Jea
n)
spl
ray
pnt
r T
hr
ee
Ac
es
Bu
mp
&
Pai
nt
Sho h 409 astlawn blvd (R’Side)
—-Margt r 68 Gladstone av
v-
Mi
ch
l
J
(B
er
na
de
tt
e)
sl
sm
n
Ra
ri
ty
Da
ir
ie
s h
23
99
Bernard rd (Sand E Twp)
--Morris r 1206 Hickory rd
--
Ra
ym
on
d
(G
er
al
di
ne
)
st
oc
k
dr
vr
Fo
rd
s
h
48
5
La
uz
on
rd (R’Side)
-—
Sy
lv
io
I
An
ni
e)
te
ch
Bi
lb
oe
8:
Fi
el
di
ng
h
38
38
Gl
en
-
dale av
-—
Th
os
C
(B
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ni
ce
)
Cu
st
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s
8r
Ex
ci
se
h
14
52
Di
ff
er
-1
n
lace
Tr
ac
h A
lib
idr
ew
(V
er
a)
re
pa
ir
Fo
rd
s
h 1
52
3 A
ub
in
rd
-:Wm r 1523 Aubin rd
Tr
ac
hu
k
Al
bt
(A
nn
e)
em
p
Fo
rd
s
h
15
26
Be
rn
ar
d
rd
Tracii Nick r 1417 Moy av
Tr
ac
z F
re
d
(Ka
ter
ina
)
sh
oe
re
pa
ir
98
7 W
ya
nd
ot
te
e
h same
-—
Jo
hn
(M
ar
y)
(W
es
t S
id
e H
ou
se
) h
35
39
Te
cu
ms
eh
blvd e (Sand E Two)
TRADERS FINANCE CORP lTD, Jack 9 Butler,
District Manager, Rooms 1206-1207 Canada Build-
mg, 374 Ouellette Avenue, Phone CLeamter
3-6392, after hours Phone CLearwater 4-6930
Tr
ae
r A
li
ce
Mr
s
sm
st
rs
Bar
tle
t,
Ma
cD
on
al
d
8; G
ow
h 2508 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Tr
ai
to
rd
Ka
th
le
en
(w
id
Th
os
)
r
11
28
Ha
ll
av
Tr
ah
an
Al
ba
n b
ot
tl
er
Ca
na
da
Dr
y
Bo
tt
li
ng
Co
(Windsor) Ltd r 881 Langlois av
--
A1
1r
ed
(I
re
ne
)
tr
k m
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nt
Th
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od
ea
u
Ex
p
h
88
1
La
ng
-
lois av
--I
van
R
ki
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he
n h
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p H
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Wa
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&
So
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1‘ 8
81
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R0
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e
em
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Ve
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e
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Yv
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Tr
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os
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374 Ouellette av
Tr
an
te
r
Fa
nn
ie
E
(w
id
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B)
h
23
52
Tu
rn
er
rd
--
St
an
le
y
H
(M
ar
y)
ge
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pa
ir
CI
L
:-
23
52
Tu
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Tr
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p
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s
(wi
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h
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Ch
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ch
Tratechaud Alfred h 1228 St Luke rd
--
Ar
ma
nd
(G
ra
ce
) m
ac
h
op
r
Fo
rd
’s
h
22
28
El
sm
er
e
av
—-Edwd em Fords r 980 Maisonville av
——Homer ( lia) h 880 Maisonville nv
--
Lo
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o
(Ge
nev
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e)
em
p H
ote
l D
ie
u H
os
p h
13
90
Giles blvd e
Tr
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b M
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of
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Sa
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Mr
s
Fl
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J
Co
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ey
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c-
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s
je
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er
y
3rd ﬂr, 1922 Wyandotte e
Trauger Greti h 727 Argyle rd
'I'raunicek Chas E (Nellie A) associate business mgr
Win Star h 904 Parent av
"Katherine (wid John) h 2, 2977 London w
-—Mary 2' 2, 2977 London w
--Wm H trk suprvsr Win Star r 2, 2977 London w
Tmutman Anthony r 865 Gladstone av
"Louis (Leonard Sign Co) h 815 Arthur av
Trautmann Ilse bottler Hiram Walker as Sons r 2528
Meldrum rd
Traux Bobbie orderly Riverview Hosp res Leamin on
Travenettl Ralph (Virginia) mason h 1095 Shepher e
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RYAN BUILDERS SUPPLIES LIMITED
Complete Line of Builders' Supplies
Ryancrete Blocks —- Ready Mixed Concrete
 
210 DETROIT STREET - - PHONE — CL. 4-3271
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Travis as (Tessie) bus 0 r Eastern Candn Grey-
hound Lines 11 2574 t Louis av (Sand E Twp)
--Ias V (Anita) serv stn attdt Downtown Chev Oids
r 1328 Goyeau
--Richd W (Anne) sec to the committees City of
Windsor h 830 Francois Court
Traxler Geo (Jean pntr National Paint Co h 1442
Curry av Sand91 Twp)
Treacy Katherine Mrs h 1033 Church
Tre
adw
ell
Ale
x (
Gla
dys
) t
ool
8: d
ie
mk
r
Det
roi
t h
151
2
Albert rd
--Wm G cook Wellin on Tavern r 1159 Elliott w
Trealout Ernest trk rvr’s hlpr W'hiteman’s Furniture
r 4, 738 London e
Treanor Herbt (Mary E) switchmn CNR h 1709 Lincoln
road
«Lorne E (Ellen) mech Chryslers h 1709 Lincoln rd
Treasure Chest The (Mrs Marguerite 5; Roy McBride)
confectionery & gift shop 1552 Tecumseh blvd
east-
--Cosmetics Gerald E McCombs mgr cosmetics 899
coin rd
Treﬂonchuk Sam, r 1411 Cadillac
‘I‘
ref
ry
Wm
(Ma
y)
bkp
r V
iki
ng
Pu
mp
h 2
, 1
077
San
d-
ch wwi
Tregaskiss Wm (Joan) emp Detroit 11 683 Campbell av
Tregenza Alfred E (Kay) sec-treas Candn Engineering
8: Tool Co Ltd res Lakewood Beach
--Wm E (Mary) pres Candn Engineering 6: Tool Co
Ltd res Detroit
Treiss Anton (Margt) genl hlpr Hotel Dieu h 1390
Lillian
--Barbara em Grace Hos r 1635 Moy av
--Frank (Anna brklyr h 1 35 May av
Treisz Marie rs silk presser Ford’ Cleaners r 2131
Mo av
Trela Ios ginnie) emp Dom Forge h 353 Prado pl
(R’ ide)
Treleaven Arthur L dri'tsmn Bendix—Eclipse r 941
Ellrose av
--Hen.ry W (Annie) genl help Hiram Walker 8: Sons
h 941 Ellrose av
--Redvers (Audrey) slsmn Rowland 8: O’Brien h 997
Merritt dr
--Richd A (Shirley) mgr The Huron & Erie Mort Corp
a Can Trust h 131 Elliott w
--Ronald emp Loblaws r 941 Eilrose av
--Warren W (Velma) .branch mgr Reliance Petroleum
(Essex h 27 1556 Goyeau ‘
Trelford I C1 0rd (Margt) Customs Excise officer
h 1655 Goyeau
Trella John (Ma ) h 361 Prado pl (R’Side)
Trelyo Frank (El zth) h 1287 Laurendeau av
--Frank T (Ada) plater Universa‘ Button Fastening
& Button Co h 1230 Louis av
--.Tohn emp Genl Motors r 1287 Laurendeau av
--Steve wrehsemn Producers Cold Storage r 1287
Laurendeau av
Tremaine Lligyd :2 (Irene) mach Toledo Scale h 1223
e r
*Tremblay, see also Trembley and Trombley
--Aibt emp NYC r 640 Eugenie (E Park)
--Albt (Annette) trimmer Fords h 2303 Reaume rd
(Sand E Twp
“Alfred slsmn Western Outlet r 450 Mill
--Alonzo (Kathleen) emp Chryslers h 1655 Hall av
--Bernard attdt Tommy A Findlay r 1015 Cataraqui
--Carol typist John Wyeth a; Bro r 1754 Highland av
--Chas (Irene) dec 11 1376 Lillian
«Christine (wid Albert) h 640 Eugenie (R Park)
"Claire tchr St Angela (R C)Sch1 h 517 Partington av
--Clarence (Jeannette) emp Chryslers r 2212 Parkwood
avenue
--Donald 1‘ 1015 Cataraqui
—-E I (Beatrice) public acct 2776 Charles h 853 Raymo
road
--Edwd (Loretta) ioremn Matthews Lumber h 639
Stanley Park
"Eli (Belle) emp Fords h 2148 Forest av
--Emile (Corinne) emp Thompson Motor Garage h 2, 867
Sandwich e
--Ernest R>se M) h 2212 Parkwood av
--Ernest Laura) emp Fords h 1140 Hickory rd
«Ernest arguerite) empNYC h 1015 Cataraqui
"Engengitrk dr)vr Matthews Lumber r 664 Hildegarde
Park
«Harold (Yvette) Customs Excise ofﬁcer h 1876 Byng
1'03
"Helen bkpr Grinneli Bros 1' 2250 May av
--Henri (Paulette) emp) Fords h 776 Parent av
"Ivan (Lena) 1:31p Overland Transp h 2594 Howard av
R Par
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--Leo (Carmel) emp Detrou h 962 Rankin av
--Leon (Rolande) caret.ch Blessed Sacrement (RC)
Church h 555 Prince rd
--Leona emp S H Camp Co r 1140 Hickory rd
--Leonard (June) assmblr L A Young Industries h
971 Marentette av
~-Mathieu emp Fords r 517 Partington av
--Maurice perm force r 983 Albert rd
--Nelson (Rena) emp Fords h 1143 Hickory rd
"Oscar J (Marjorie) techn Imp Optical r 889
Howard av
"Patricia J Mrs stenoar HiramWalker 8; Sons r
2670 Princess av (Sand E Twp)
--Patk (Mary J) drvr White’s Laundry h 1627 Highland
avenue
--Pau.l emp Roxy Shoe Shine Parlour r 540 Chippewa
--Paul Indr washmn Hotel Dieu r 818 Moy av
--Pauline tchr St Rosaire Schl r 517 Partington av
«Peter em Union Gas Co r 697 Pelissier
--Peter D Aida) die setter Fords h 983 Albert rd
--Rita sec S H Camp Co r 1140 Hickory rd
--Robt r 1015 Cataraqui
--Roger (Marie) emp Chryslers h 1655 Martin
--Roland (iedora) emp Colonial Tool Co h 1146 Albert
ro
--Rowe T (Marjory) lab Chryslers r 514 Caron av
--Walter (Eveigx) shipping clk Champion Spark Plug
h 1754 ighland av
“Wilfred L (Della) slsmn Alex E Hoffman Realtor
Insurance A enc h 2047 Olive rd
“Wm clk Fords h 1%55 illian
*Trembley see also Tremilay and Trombley
--Gilbert (Ivy) h 2961 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
--Ida (wid Israel) r 928 Winder-mere rd
--Mi.ldred bottler Hiram Walker 5; Sons r 1094
Chatham e
--Norman C (Cecilia) drvr'Welles Corp h 2537 Fran-
oois rd (Sand E Twp)
--Pau1 (Doris) app shoe repair Roxie Shoe Store r
540 Chippewa
--Theodore (Linda) shpr Somerville, Ltd h 3476
Girardot av
--Wm tlr r 2961 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Tremere Alice Mrs emp Beach Grove Club h 2, 561
Parent av
"Betty r 2 561 Parent av ‘
Tremonti ’Ilillio (Elenora) emp Ecclestone Cpnst r 815
Marion av
Trenholme Arthur (Ruth) clkCGE h 1412 Francois rd
--Arthur H (Elsie) compressor engnr Walker Metal
h 1456 Arthur rd
Trentin Gus y) metal fnshr Chryslers h 2266
Chan ier rd (Sand E
--Mary Ann emp Detroit r 2266 Chandler rd (Sand E
Twp)
Trepanier Alfred (Theresa) drvr Chryslers h 547 Devon-
shlre rd
--Andrew (Alice) emp Fords h 5, 1241 McDougall
"Clifford emp Candn Auto Trim r 789 Bridge av
--Corinne verifier Windsor Medical r 1253 Albert rd
b-Edna (aid Eu ene) h 359 Curry av
~-Edwd udrey janitor Alumatic of Can r 544 Rankin av
«Eugene (Patricia) catch off man Somervilie Ltd h
1040 California av
"Julia emp BellTei h 2224 Howard av
"Louis (Margt) emp Champion Spark Plug r 359
Curry av
--Louis C (Mabel) lab Fords h 2366 Marentette av
--Lucy (wid Wm) h 1815 Albert rd
-—Margt opr Sterling Drug r 789 Bridge av
"Maurice R (Lillian) mech repair Fords h 1887 Ford
blvd (Sand E Twp)
"Peter (Florence) brake pckr Bendix-Eclipse h 789
Bridge av
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"Stella (wid Ernest T) h 201, 55 W dotte w
"Wilfred slsmn Can Packers r 73 Kennedy dr w
Trerice H 0 Co (Howard 0 Trerice) temperature
instruments 170 Ferry
‘--Howard 0 (H O Trerice Co) res Detroit
Treschuk Henr '(Palace House) r 939 Drouillard rd
--Wm Mary) ( ace House) h 939 Drouillard rd
’I‘restrail Ernest r 2184 Parent av
«Frank (Verda) ioremn Essex Wire Corp r 3090 Alxau
dra
Tretchler Frank (Jean B) anitor Bartlet, MacDonald
v & Gow h 314, 286 it w
Tretlieway Grace wtrs The Treasure Chest res
,Roseland ’
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ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR ——
Phone CL. 4-1171
TREUGE
Treuge Lestock S stkpr Win Utilities Commn (Hydro
Div) r 3563 Peter
Trevail Beverly H studt r 308 Reedmere av (R’Side)
"J
oh
n
(g
iz
th
))
em
p C
hr
ys
le
rs
h 3
08
Re
ed
me
re
av
’Side
—-Wes1ey J (Sylvia) stock drvr Fords h 2860 Trenton
Treveli Antonio lab CNR r 926 Mercer
Trevena Clarence (Wilva) grocery mgr Dom Stores h
711 Wyandotte (R’Side)
Treverton Eugene (Edna) asst mgr Sunshine Uniform
Sup r 280 Riverside dr (Tecumseh)
“Henry (Audrey) slsmn Can Bread h 1243?: Rossini
blvd
--R
egd
(Ev
ely
n)
drv
r K
in
gs
wa
y T
ran
spo
rt
h 1
164
El
m
avenue
Trevisol Delorous stenog Chr slers r 1604 Hall av
--Louise (wid Dominico) r 77 Assumption
-—Ma.rino mach Candn Auto Trim h 1604 Hall av
--Ronald (Joan) emp Bell Tel h 6, 1483 Cataraqui
Trevison Gino contr h 89A Lauzon rd (R’Side)
Trevor Beverley office clk Brown’s Silk Shoppes Ltd
r 1028 Lawrence rd
--Geo W J (Josephine) customs appraiser Customs &
Excise h 1028 Lawrence rd
--Jennie (wid Geo) r 505 Rankin av
--Joanne E stenog Border Brokers Ltd r 1028 Law-
rence rd
Trewin Fredk B receiver Loblaws r 304 Glidden av
(R’Side) ‘
--Fredk C (Mavis) emp Fords h 304 Glidden av (R’Side,
Trgovac Mirko emp Fords r 1040 Cadillac
Triance John H (Norma) slsmn Somerville Ltd h 1784
Labadie rd
Triangle Contracting Co Ltd John Colquhoun pres
S Butcher vice-pres G Landry sec-treas contrs
1711 Moy av
Tricarico Antonio car washer Chalmers Bros r 1722
Westminster
--Luigi emp Candn Bridge h 594 Albert rd
Tricsli John (Mary) bench mldr Walker Metal h 1280
Marentette av
--John G em Fords r 1280 Marentette av
--Tony tool die mkr Dom Forge r 1280 Marentette
avenue
Triembacker Tony elect Fords r 682 Gladstone av
Triesz Ludwi (Mary) emp Dom Forge h 2131 May av
Trifonopulos azos chef Tunnel Bar B Q r 222 Elm av
Trigatti Frank emp Candn Tile & Terrazzo r 887
Mercer
Trimble Albt foremn S W 8; A Rl r 667 Piche
"Blanche M Mrs bottler Hiram Walker 8: Sons h 771
Randol av
--Geo E (Ada V) saw filer Walkerville Lumber Co h
2271 Kildare rd
--Gerald E (Mildred) sec Essex Machine 5; Tool Co
Ltd h 2268 Chilver rd
-—Margt J (wid R F) h 805 Giles blvd e
TRIMBlE-PRATT MOTORS lIMITED,
R A Pratt President, A W Pratt Secretary-
Treasurer, Distributors of Studebaker,
Hillman Cars and Allis Chalmers Farm
Machinery, 1010 London West, Phone
CLearwater 4-6456 (See card Automobile
Agencies)
Trimm Jack (Dora) emp Twin Pines Dairy h 970 Curry
avenue
Trimmer Fredk piano fnshr Heintzman 8; Co r 26
Elliott-e
--Max rigger Noel Equipment Service Ltd res RRtl
Roseland
Trinca Augustin (Maria) mach opr Fords h 7th e s
Janisse av (Sand W Twp) '
"Giustina nurse Detroit r 7th 6 s Janisse av (Sand W
T )
"Louis rWTm e s Janisse av (Sand W Twp)
Trinder Frank (Gertrude) h 1186 Church
--Roht J (Shirley) em Fords h 706 Irvine av
Trinidad Leaseholds Can) Ltd 933 Howard av
Trinier Gordon (Catherine) drvr Stan Brown Transp
h 1852 Ellrose av
--Wesley emp Gotiredson’s r 1731,Lincoln rd
"Wilfred (Ruth) (Trinier’s Charcoal C0) h 1731
Lincoln rd
Trinier’s Charcoal Co (Wilfred Trinier) charcoal dlr
1731 Lincoln rd
Trinijstic Ivan lab Beaver Lumber Co Ltd r 618 Janette
avenue
Triniman Joan emp Bendix Eclipse h 440 Glengarry av
Trinity Lutheran Church Rev Sanka Fredrichsen pastor
1215 Parent av
--United Church Rev Chas L Lewis minister 1976
Tourangeau rd
Alphabetical.
 
TRIOLET
Triolet Gary delivery boy London Super Market res
LaSalle
-—J
oyc
e A
nne
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nog
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RR#
1 L
aSa
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Tripney Jas emp McCallam Transp r 2382 Mercer
--Wm (June) cooper O’Keefe’s Brewery h 2186 Highland
avenue
"Wm (Isabelle) welder Chryslers h 2382 Mercer
Tri
pp
Cla
ude
(Ka
thl
een
) e
mp
For
ds
h 1
586
Ber
nar
d r
d
--Ernest (Irene M) trk drvr Bondy Cartage h 957
Windsor av
--Herht R (Geraldine) foremn Cunningham Sheet Metal
h 213 Thom son blvd (R'Side)
--Jas G (Anne) civiFengnr Winston Bros Contr (Candn
Salt h 1252 Pelissier
"Morlegh ary) emp Chryslers h 3rd ﬂr, 5, 465
atham w
--Richd W (Sylvia) emp Detroit 11 105 Florence (R’Side)
--Sa.m1 N r 418 Askin blvd .
Trippensee Wm (Elsie) h 5620 Riverside dr (R’Side)
Trittler Emgelbert r 4 973 Erie e
Trkul a Mirko mach Candn Bridge r 703 Lincoln rd
--To or (lka) mach Fords h 703 Lincoln rd
Trocchi Ton r 254 Marentette av
Troch John elen) suprvsr Dom Forge & Stamping
h 1781 Gladstone av
--M1ch1 emp Fords r 1781 Gladstone av
Troester Abraham H ins agt Empire Life Ins Co 1' 161
Shepherd e
Troiath Jos (Elizth) janitor Candn Bridge h 1182
Chilver rd
Troiemschuk Sergei emp Joe’s Pool Room r 1411
Cadillac .
Trofin Nicholas (Olga) chef Mario’s Rest h 1715
hilver rd
Trogdon Lillian M r 772 Dougall av
Troiani Luigi emp Windsor Buif & Specialties 1' 1074
Marion av
Trojand Ardiie M elect Tucker Electric res RR“
Huron Line
"Ella Mrs em Standard Products h 1445 Adanac
--Julius emp ryslers r 1521 Sandwich w
--R1chd (Lois) emp Fords h 978 Hall av
"Walter L (Shirley) emp NYC h 1445 Adanac
--Wesley (Rita) insp aircraft dept Fords h 1539 Els-
mere av
*Trombley see also Tremhla and Trembley
--Chas engnr Burnside Wet ash Laundry r 1094
tham e
--Edwd R (Ed’s Used Cars) h 1398 Crawford rd
—-Ex-nest (Seletti) h 7, 385 Janette av
--Ernest Jr emp Candn Salt Co r 3332 Sandwich w
--Ernest J (Irene M) chlorine opr CIL h 3332 Sandwich
west
--Francis (Helen) emp Dom Forge h 1605 Crawford av
(Sand W Twp
—-Gene emp Matthews Lumber r 664 Hildegarde (R
Park
-—Henry J (Irene) bus drvr Windsor Detroit & Can
Tunnel h 1216 Aubin rd
"Lawrence (Sally) emp Fords h 468 Bruce av
--Leo em Romeo Machine Shop r 1627-29 Howard av
--Leon (1 ) lab Fords h 664 Bildegarde (R Park)
"Leonard maint Windsor Detroit Tunnel r 1216 Aubin
road
--Louis 1‘ 604 Hildegarde (R Park)
"Martha (wid John) r 567 Caron av
--Mi1dred em Hiram Walker r 1094 Chatham e
--Ordo (Alma drvr Windsor Laundry h 1094 Chatham
east
—-Raymond (Lillian) mech Om Stmshp h 2612 Remington
av Park)
--Rita r 604 Hildegarde (R Park)
“Russell C (Velma) slsmn Peerless Countryside Dairies
h 847 Oak av
--Walter caretkr Dayus Stadium h 604 Eildegarde
(R Park
--Wm studt r 580 Windsor av
Tromble Geo (Agnes) emp Blonde Cleaners h 6, 452
arent av
Tronchin Eileen opr Motor Products Corp res LaSalle
Tronianko Geo P studt r 1175 Douzall av
--Walter (Mar ) archt drftsmn Gifiels & Vailet of
Can Lt h 515 Victoria av
--Wm (Anna) lab City Engineer's Dept h 1175 Dougall
avenue
Tropical Trading (Canada) (Milton H Wiser (California)
automatic merchandising machines 2nd ﬂr,
106 McDou all
Trotechaud Ed ﬁdedeleine) maint pntr Hotel Dieu
res Be e River
“Lorenzo (Genevieve) maint pntr Hotel Dieu r 1025
Raymo rd
--Vincent (Three Aces Bump 5: Paint Shop) res
RRIZ Belle River
Trothen Allan studt r 688 Rosedale av
--Bruoe studt r 688 Rosedale av
White Page 559
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WINDSOR'S
LARGEST
DEPARTMENT
STORE
PHONE CL. 3-746] '
TROTHEN
--John emp Detroit r 626 Victoria av
--John R (Ruth) emp Dowiers Ltd h 1302 Rossini bivd
--Keith (Blanche) sismn Eaton Chemical & Dyestuff Co
h 2055 Olive rd
--Wa.ite§1(Adlma) barber 3217 Sandwich w h 688 Rosedale
v
Trott Albt T r 753 Pelissier
--Ernest H (Vanisha) welder Chryslers h 1982 West-
minster av (Sand E Tw
--Fred maint Win-Patterns :- 15 9 Parent av
“Gordog (Dgzgs) stock clk Fords h 2446 Rossini blvd
an
-—John W (Ellen) anitor Fords h 1978 Westminster av
(Sand E p)
--John WS (Mabel) mach Chryslers h 1907 Balfour blvd
and E
--Wilbert J (Ella) pres Trott’s Shoes Ltd h 2351
Sandwich w
Trott’s Shoes Ltd W J Trott pres R E Lane mgr
352 Ouellette av
Trotter Everett (Elizth) agt Prudential Ins h 2344
Fraser av
--Geo (Pauline) mach Johnson-Turner h 4, 1083 Howard
avenue
--J R drvr Capitol Cab r 939 Drouillard rd
--Jas (Christina) emu Fords h 2nd ﬂr, 1, 465 Chatham w
«John
R
(Sarah)
Suprvsr
Fords
_h
1862
Pierre
av
--Wm H (ASH; ) tchr Riverside High Schl h 437 Prado pi
e
Trottier Adelard SFannie) phy & surg 5616 Riverside
dr (R’Side h same
--Anatole emp Fords h 458 Windsor av
«Corinne M tchr Riverside High Schl r Unit B7, 610
Wyaudotte (R’Side)
-—Dorothy Mrs nurses’ aide Hotel Dieu r 2731 Pillette
rd (Sand E Twp
--Fernaud em Fords h 456 Windsor av
«Helen (wid ictor) h Unit 137, 610 Wyandotte (R’Side)
«Jeanne bottler Hiram Walker 5: Sons 1‘ 803 Parent av
--John A (Grace) assembly Fords h 241 Virginia av
(R'Side)
--Jules (Ida) slsmn Can Cookware h 542 Caron av
«Leo J (Ina) barr 207, 569 Ouellette av h 373 Askin
blvd
--Leon h 954 Langlois av
--Leon emp Fords r 954 Langlois av
--Loys (Dorothy) mach opr L A Young Industries h
333 Caron av
--Marc (Eve) brakemn NYC R1 h 1319 Eismere av
--Marg-uerite E priv sec Can rust r 954 Langlois av
--Mariette chkr Prince Edward Hotel r 954 Langlois av
--Paui; A (Georgina) cik Fords h 228 Jefferson blvd
(R’Side)
--Pauline sec Albert E McWha r 954 Langlois av
--Pete (Regina) caretkr St Edmund Schl h 803 Parent
avenue
--Roger emp Fords r 1231 Goyeau
--Sy1vio elect Moore Elect r 504 Lesperance rd
(Tecumseh)
--Wilired (Elzire) emp Fords h 868 Tuscarora
Troup Gordon plstr r 1623 Sandwich e
--John M M (Jean) pres John M M Troup Ltd h 1623
Sandwich e
-—John M M Ltd John M M Troup pres Robt B Troup
mgr pistrs 1790 Assumption
--Jos (Jean) contr (p1str)h 1391 Windermere rd
--Nicoll Rhoda E) h 1567 Sandwich w
--Robt erna) mgr John M M Troup Ltd h 1594
Tourangeau rd
Troutman Iaouis sign pntr Leanord Signs r 815 Arthur
roa
Trowell Marion B (wid Garnett) h 2141 Niagara
Troy David emp Gotfredson’s h 1015 Goyeau
-xShirley counter clk Crystal Cleaners r 1015 Go au
Truant Aldo J (Patricia) mech Downtown Chev 01 s
h 2 861 Wyandotte e
--Angelo (Elsa) emp Chryslers h 1572 Ben amin av
«Anthony lab Angelo Lombardo r 1054 L ian
--Anthony J app mech r 1054 Lillian
--Ceieste (Angela) lab Sterling Constn h 1880 Hickor
road ,
"Enrico (Dianella) emp Windsor Grove Cemetery
h 1054 Lillian
—-Eu enia lab techn Detroit r 1880 Hickor rd
--Feﬁ.x (Theresa) Janitor Win Tool & Die 1697
Langlois av
--Francls r 946 Hall av
--John (Fausta) emp Ke tone Cont h 946 Hall av
--Lino a entice Win col 8: Die r 1697 Langlois av
--Peter da) toremn Sterling Constn r 1880 Hickory rd
--Umberto (Angela) emp Sterling Constr Co h 1880
Hickory rd
--Waiter (Ora) ioremn Ke stone Construction h 44
Belleperche pl (12’ ide)
—-5
  
TRUAX
Truax Maxine Mrs typist Long Mfg res Essex
Truchon Cecile bkpr typist h 5 476 Parent av
--Helen clk Provincial Bank of Can r 5. 476 Parent av
“Pauline emp Chryslers r 5, 476 Parent av
Truckle Fred (Florence) drvr Zalev Bros h 576 Toumier ,
Trudall Lawrence car tester Chryslers r 963 Albert
road
Trudeau Real servicemn Polarmat Ltd 1' 1028 Dawson
road
Trudei Conrad (Louise) lather C W Mercer h 631
urch
--Jack tool & die mkr Fords r 2670 Turner rd
--Simone h 1067 Highland av ’
Trudell Albt H (Lilly) emp Fords h 1788 Moy av
"Alfred emp Fords r 381 Pierre av
-—Aivin assmblr Fords r 1788 Moy av
--Armand (Eva) trk drvr Fords h 1615 Buckingham rd
(Sand E Twp)
--Barbara 1' 1817 Gladstone av
--Car1 (Helen) assmblr Chryslers h 1958 Ferndale av ’
(Sand E Twp)
--Clarence J (Edith) malnt Hiram Walker a; Sons
h 1372 Rossini blvd
“Clarence W (Ruby) ﬂoor mldr Walker Metal h 1007
bert rd
--Dale J special deliver messr P 0 r 2003 Bucking-
ham dr (Sand E w-p
--Donald ap rentice Law 8: Anderson r 69 Hanna e
—-Donald J (ﬁlial-y) mech’s hlpr Eastern Candn Grey~
hound Lines h 2503 Bernard rd (Sand E Twp)
~-Earl r 1788 Moy av
--Ear1 emp Fords r 1128 Drouillard rd
-—Edwin (Agnes) lunchroom attdt Long Mfg h 833 Pierre
avenue
--Ernest (Rose Mary) emp Chryslers h 1142 St Luke rd
--Evelyn bkpr Stand Fndry r Tecumseh rd e
(Sand E Twp)
“Florence emp Guarantee Cleaners r 256 Crawford
avenue
--Ga.rnet (Nancy) sheet metal wkr Newcomb ind Ltd
h 2373 Woodlawn av
-—Geo em Chrésiers r 2458 Alexis rd (Sand E Twp)
«Gerald i)ab hryslers r 2388 Pillette rd (Sand E
Twp
--Glad s hsekpr h 2457 St Louis av (Sand E Twp)
--Haro d I (Iva) layout Phil Wood Industries h 650
California av
--Hector J (Marie) (Esquire Clothes Shop (Windsor)
Ltd) h 2004 iroquois
~—Herman E (Laura) emp Chryslers h 2003 Bucking‘
ham rd (Sand E Twp)
--Jerry (Edna; wtr Forest House h 1805 Aubin rd
--John (Isobel emp Chryslers r 812 Ellrose av
--Jos r 1060 Tuscarora
--Louis (Albina) h 2458 Alexis rd (Sand E Twp)
--Louis emp Chryslers r 2458 Alexis rd (Sand E Twp)
“Louis J (Delia) wool presser Ford Cleaners h
1008 Goyeau
--Marcell P r 1788 Moy av
--Margt smstrs Assumption College r 695 Gladstone
avenue
--Patricia emp Detroit r 833 Pierre av
--Patk D s eciai delivery messr P O r 2003 Buckingham ‘-
dr Sand E Twp)
--Pearl stenog Emily 1“ Lynch 1' 1128 Drouillard rd
--Raymond (Rachel) 11 1060 Tuscarora
--Raymond P clk typist lntl Harvester Customs Dept r
1788 Moy av
-—Raymonii T (Loretta) motormn C N Exp h 4809 Semi-
no e
--Rena emp City Hall r 1128 Drouillard rd
--Rene ems Chryslers r 2458 Alexis rd (Sand E Twp)
--Stanley ( arlene) btchr Max Gumprich h 616 Irvin av
--Wilired (Gladys) ioremn Chryslers h 1817 Gladstone
avenue
"Wilfred (glorentine) mach opr Fords h 1311 Aubin
roa
--Wm (Eva) caretkr Lady of the Lake Cemetery h 1128
Droumard rd
--Wm (Gertrude) stockmn Chryslers h 1588 George av
--Wm A (Bemdette) emp Chryslers h 2388 Pillette rd
(Sand E Twp)
--Wm A (Blanche) techn Candn Television Service Co
h 3445 Harris .
Trudene Arthur P (Anne)‘dlsii‘ chryslers h 1518
L ii
11 an
--Ede (llona) insp Fords h 171 McKay av
--Gilbert (Julia) real est slsmn h 2010 Ferndale av
and E In?)
Truesdeli W Edwd r drvr Chryslers r 24 Thompson
blvd (R’Side;
~-W Edwd (Frances ins agt Thompson’s insurance
Office h 24 Thompson blvd (R’Side)
Truiitt Isaac (Florence) brklyr h 1180 Louis av
x
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TRULY
Truly Geo emp Fords r 970 Albert rd
Trulya Peter (Mary) mach Fords _h 1837 Alexis rd
Truman Fred (Inez) lab Union Gas Co h 624 Charles
R Park)
--Herbt caretkr St Aidan’s Parish Hall Sundav Schl
r 156 Reedmere av (R’Side)
-—Wilfred (Margt? h 792 Lincoln rd
Trumble Lester Pearl) sls rep Adam Distillers h
3038 Alexander blvd
--Robt D (Kathleen) bartender Radio Tavern h 48
St Rose av (R’Side)
Trumbley Archd (Doreen) lab Genl Motors h 3767 Peter
--Arthur G (Doreen) connectin rods Genl Motors h
368 Westminster blvd R‘Side)
--Emerson (Florence) foremn White Laundry h 2,
3411 Peter
--Jas (Dorothy) trk drvr National Grocers h 2, 3411
P t
e er
Trunk Rudolph (Ilse) toolmkr Fords h 768 Pierre av
Trunn Julius (Emilia) emp Chryslers h 2241 Forest
avenue
Trupiano Jos h 9, 477 Dougall av
"Vito r 572 Tecumseh blvd w
Trupish Geo welder Phil Wood Industries res RR#1
Belle River .
Trupp Abraham (Eugenia) 'anitor Coronation Schl
h 1929 Ford blvd ( and E Twp)
--Bertha office clk Candn Bridge r 1929 Ford blvd
(Sand E Twp)
——Geo r 1128 Wellington av
--Harry (Gertrude) emp Detroit h 143 Aylmer av
--Helen r 3513 Peter
--Jack apprentice St Louis SheetMetal dz Roofing Co
r 1128 Wellington av
--Rudol l1 (Josephine) grinder Auto Specialties h
513 Peter
TRUSCDN STEEL (ii). OF CANADA [Tl].
C. W. Brown, President; T. Woodruff, Secretary;
R. Hilliard, Treasurer.
Manufacturers of: Steel Building Products -
Steel 8 Aluminum Sash — Industrial Steel
Doors — Metal Lath.
2275 OTTAWA ST. Tel. CL. 6-4903
Truscon Steel Co of Canada Ltd C Walter Brown
pres, Thos Woodrqu sec, R Hilliard
treas 2275 Ottawa
Truscott Addie (wid Arthur H) h1080 Gladstone av
--Ronald W C (Dorothy) with Customs 8: Excise h 380
St Paul av (R’Side)
—-Wm E (Ruth) drftsmn Truscon Steel r 1080 Gladstone
avenue
Trusewych Stephen (Helen) emp Natl Auto Radiator
h 3 Aylmer av
Trush Eogdany (Olga) lab Detroit h 2660 Parent av
(R Park
--Lillian hsekpr r 2314- Parent av
--Olive ﬂoor girl Can Auto Trim h 1772 Cadillac
Trushinski Leonard (Otilda) emp Candn Comstock h
877 Pierre av
Try Once Barber Shop (Milanden Miladinivch) 177 Pitt w
Trybel Michallab Brading’s Cincinnati Cream Brewery
h 1342 Hall av
-—Richd lab Brading's Cincinnati Cream Brewery r
1342 Hall av
Trgmbulak Nick (Sophie) lab Fords h 3298 College av
- tanley spray pntr Fords :- 3298 College av
--Tony A (Mary) maint Assumption Coll h 3238
Colle e av
Tschemétvaa eo (Thea) r 7th es Ianisse av (Sand W
P
Tschirhart Hudson (Elizth) acct Chryslers h 306 Fair-
view blvd (R’Side)
--Teressa studt r 306 Fairview blvd (R’Side)
Tsirlles Gus Jr r 208 Wyandotte e ,
--Helen (wid Gus) h 208 Wyandotte e
Tsotsos Anastasia smstrs Style Shoppe r 464 Windsor
avenue
--Kostas (Alice) em Majestic Tavern h 464 Windsor av
--Stavros carp :- 4 Windsor av
Tsoutsoulis Costas chef LaGrace Lunch r 259 Oak av
"Dan emu LaGrace Rest r 265 Oak av
"Jae (Sultana) emp Fords r 265 Oak av
--Nick (deia) h 265 Oak av
Tsuy Jun cook London Grill r 177 Sandwich w
’I‘tayshofer August 1- 2861 Trenton
 
TUBA
I‘uba Bros T V Service (Wm & Edwd Tuba) 1011 Hall av
"13de (Tuba Bros T V Service) r 1297 Erie e
--Vincent (Esther) emp Fords h 1297 Erie e
--Wm (Tuba Bros T V Service) r 1297 Erie e
Tubaro Adalgiso (Joyce) brklyr h 542 Goyeau
--Alfred (Roberta) (J R Tubaro & Son) h 1331 Parent av
--Iginia (wid Jos R) r 1331 Parent av
TUBARO, .l R 8: SON,“ (Alfred 'I‘ubaro) Building
Contractors. All Kinds Construction Work, Re-
pairs and House Wrecking, 1331 Parent Avenue,
Phone CLearwater 4-9068 (See adv Back Cover)
--Roberta Mrs r 1457 Curry av (Sand E Twp)
Tubbs Martha (wid Fred) h 1531 Mo av
"Tubman Wm (Catherine) emp Natl gealth 8: Welfare
h 3, 686 Giles blvd e
Tuck Betty Mrs bkpr Frawley Electrical Appliances
Ltd r 1402 Cadillac
--Emest A (Phoebe L) emp Fords h 1651 Pelissier
--Evelyn P opr Motor Products Corp r 1450 Pelissier
--Geo D (Shirley) firemn Win Fire Dept h 744 Felix av
—-Jos emp Fords r 697 Ouellette av
——Norman emp Fords r 509 Bruce av
--Stuart M (Helen) prin Genl Brock Schl h 2214 Dougall
avenue
"Walter G (Opal) acct Fords h 1441 Aubln rd .
--Wm slsmn Noble Duff h 31, 1918 Wyandotte (R’SIde)
~~Wm A(Violet) serv stn 2406 Wyandotte (R’Side) h 1353
McKay av
Tucker Cecil G (Margt) (Tucker Electric) h 3140
Wyandotte w
--Donald r 839 Assumption
--E1ectric (Cecil G Tucker) contrs 2130 Wyandotte w
--—Emily (wid Wm) h 672 Dougall av
--Ethel Mrs r 580-582 Devonshire rd
--Harold (Ruth) drvr Ambassador Taxi Cab h 231 Grove
aVenue
“Hal-01d (Jeannine) drvr Ambassador Taxi Cab h 2436
Pillette rd (Sand E Twp)
--Maurice bldg supt Prince Edward Hotel res Chatham
--Richd h 3A, 686 Argyle rd
--Sylvester (Hazel) sis engnr L A Young Industries h
Talbot rd RR#1 Windsor
--’I'hos (Ruth) set-up Motor Products Corp h 2503
Rossini blvd (Sand E Twp)
"Whitman (Ethel) contr Border Cities Steeplejacks
h 237 Lincoln rd
--Whitman (Phyllis) mach Fords h 2580 Dominion
blvd (Sand W Tw‘p
--Wm (Rose) emp Fords h 2309 Forest av
Tuckey Colin D clk P O r 238 Campbell av
--Horace L (Margt) acct John R Lynn h 2347 George
av (Sand E ng)
--Mabel (wid Wm) h 2 8 Campbell av
Tuckwell Alec (Helen) r 881 Wellington av
--A1meeda Mrs r 489 Dougall av
Tucky Wm emp H dro Steam Plant 1‘ 238 Chattiam w
Tucsok Frank (El zth) lab City Engineer’s Dept h 396
all av
Tudor Maurice (Elsie) emp Fords h 969 Mo av
Tudrick Peter (Florine) insp Retail Credit 0 h 1325
Partington av
Tudryn Jennifer with Downtown Chev Olds res RRirZ
Maidstone .
I‘uer Henry A (Adele) janitor Town of Riverside h 61
Lauzon rd (R’Side)
--Henry J (Agnes) letter carrier P O h 1310 Felix av
-—Mary prsr Jewel Cleaners r 611 Sandwich w
--Melvin R (Anita) board of works Town of Riverside
h 57 Frank av (R’Side)
--Roy J clk P O r 491 Church
-—Wm (Anne) welder Fords h 2532 Alexis rd (Sand E
Twp)
Tuerk Gerhard (Elvine) radio techn Waddell’s Sound
8: Radio h 747 Windsor av
Tuhkunen Emil (Catherine) toremn Border Cities
lrcm Works h 169 LaPorte av (R’Side)
Tuite Chas h 120 McEwan av
--Dona.ld P drvr Merchants Delivery r 396 Randolph
avenue
--Doris Mrs _clk Scales & Roberts r 435 Pierre av
"Etta emp C H Smith Co r 120 McEwan av
--.Tas (Jean) assmblr Chr slers h 1044 Marion av
--Joh.n (Mildred) drvr h 3 09 Peter
--Jos P (Jessie) foremn Rinshed -Mason h 396 Randolph
avenue
“Torr-23%)?k social wkr R C Children’s Aid Soc h 546
av
--Mary E cash Union Gas r 120 McEwan av
--Wm H (Pig-N-Whistle) r 546 Oak av
Tujaka ﬂithony (Eleanor) emp Auto Specialties h 2253
ercer
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Company
PHONE CL. 4-3201
TULA
Tula Fashions (Mrs Rose K Rosen) ladies apparel
324 Ouellette av
'Ililburean John (Maria) assmblr McCord Corp
Tulett Geo carp Allan Construction r 797 Sunset av
Tulik Jos (Lucille) shpr Windsor Mattress h 1615
George av
Tullett Clayton opr Motor Products Corp 1' 489
Glidden av (R’Side)
--Donald lab Candn Collord Prod r 489 Glidden av
(R’Side)
--Fredk (Mercy? emp Fords h 489 Glidden av (R Side)
Tullio Gerarde Gerarde) lab Pelton Const r 414
Cameron av
-—Lucio lab Pelton Constr r 414 Cameron av
Tulle Jas r 349 Chatham e
Nloch Lil Mrs r 309 Caron av
--Rona.1d o fice Fords r 1206 Gladstone av
I‘ullock Marjorie opr Belle Beauty Shoppe h 1176
Monmouth rd
I‘ully .103 Rev (Margt) h 1131 Church
--Mabel opr Sterling Drug r 865 Elm av
--Terrence G dsgnr Fords h 3058 Peter
-~Yvonne tchr F W Begley Schl r 511 Pelissier
I‘ulpinski Walter mgr Dubensky Hdwdre Ltd r 45
Ford blvd (R’Side)
mlumovic Peter,(Katie) emp Fords h 1224 Albert rd
I‘umbin Robt slsmn Acme Bertram Machine Tools
Ltd r 2348 Francois rd (Sand E Twp)
--Rosemarie steno Roiord Gold Mines Ltd 1' 2348
Francois r (Sand E Twp)
“Sava (Basilyka) lab Walker Metal h 2348 Francois
rd (Sand E Twp)
I‘ungay Alice (wid Arthur) h 1716 George av
--Sydney welder S W & A Rly r 1716 George av
I‘unks Garnet D (Mabel) divisional ioremn Parks Dept
h 869 Marentette av
—-Gladys I tchr Walkerville Coll Inst r 1270 Chilver rd
--Leona r 9, 647 Sandwich 6
—-Richd D (Elaine) drvr S W & A Rl h 740 Church
--Robt J (Madeline) emp Clark Kie Plant h 359
Indian rd
—-Vera h 9, 647 Sandwich e
Tunnel Bar-B-Q a Coffee Shop (Kiriacos 5: Helen
Racovitis) 58 Park e
"Gift Shop (Alfred lﬂein) 69 Wyandotte e
_--LonxgkRoom Truman T Burton Supt 574 Dufferin p1
--Ma et (Wm Martin) grocery & meat 315 Goyeau
-—News Stand (Morris 3 Menkin) 508 Oueliette av
"Parking Lot (Wallace A Walker) 570 Goyeau
“Ventilator Building 70 London e
Ilmus Ton lab r 770 Windsor av
I‘uovinen eikki K (Sarina) spot welder Chryslers h
217 Frank av (R’Side)
--Tauno H studt r 217 1?er av (R’Side)
Tupper Arthur H (Maude) buyer Chryslers h 2004
Somme av
--Patricia h 1, 445 Elliott w
Turak John shpr Motor Products Corp r 504 Lincoln rd
--Stella o r Motor Products Corp
I‘uranski ohn (Caroline) repairmn Win Utilities
Commn Water Div h 1240 Hickory rd
“John Jr studt r 1240 Hickory rd
Turansk Jennie (wid Dani) h 1628 St Luke rd
"John Julia) lab Walker Metal h 1051 Albert rd
Turay Michl (Blanche) assmblr Fords h 1529
Assumption
TurchanWLeonard (Violet) r 2210 Dominion blvd (Sand
Twp
I‘urchetto Geo (Velma) emp Imperial Construction h
1729 Ben amin av
--Mariuo r 172 Benjamin av
'I‘urchyn Paul (Polly) emp Fords h 1535 Benjamin av
--Wasyl h 1200 Drouillard rd
Turcinek Cyril (Annie) janitor Chryslers h 2526
Francois rd (Sand E 'I‘w
--Jos stock clk Gmdn Admiral Sales r 2526 Francois
rd (Sand E Twp)
'i‘urcka Wm h 2611 Parent av (1?. Park)
Turcott Dell maint Hiram Walker 6: Sons h 1, 680
Pelissier
'I‘urootte Olivine (wid Leger) h 979 Windsor av
"Reiane emp Detroit r 979 Windsor av
--Yo ande emp Detroit r 979 Windsor av
Turetig Ferdnando (Amelia) h 1777 Benjamin av
'I‘urgeon Augusta (Anna) engnr Cooled Coal 8: Coke
h 3165 Peter
«Emily h 1617 Howard av
--Jean office Bell Tel r 1617 r 1617 Howard av
—-Ierry (Hazel) plant police Hiram Walker hSons
h 1864 Francois rd
Turk Anna A h 326 I'ine w
--J’ohn emp Chryslers r 1209-15 Droulllard rd
Turkish Ios shpr Textile Specialties h 1, 538 Louis av
Turle Louis (Mary) emp Chryslers h (rear) 850 Tecum-
seh'blvd e
 
—562—
 
TURMEL
Turmel Clement (Geraldine) bill poster Marley’s Sign
h 822 Marentette av
I‘urnbull Ann V dental asst Omar C Baker r 2005 Amiens
avenue
--Arthur E (Lila) emp CKLW h 535 Partington av
--Beatrice Mrs slsldy Dorothy‘s Tots dz Teens Shop
h 3, 1165 Howard av
-—Chas A (Alice) industrial real est slsmn Tor Genl
Trusts r 859 Victoria av
--Ciarence (Marguerite) trk drvr Morrice Cartage
h 1638 Randolph av (“and W Twp)
--Dellis B (Doris) bottler Hiram Walker & Sons h 205
Edward av (R’Side)
—-Hugh (Irma) sls clk G G McKeough Ltd r 4051
Roseland dr e (Roseland
--J’ Russell (Nancy) barr 11, 25 London w h 2005
Amiens av
--John (Rachel) emp Fords h 2304 Parent av
--Jos (Ruby) emp Drake Hotel h 1118 Chatham e '
--Mabe1 Mrs h 731 Gladstone av
--Norma studt h 823 Argyle rd
--Pricilla Mrs r 535 Partington av
--Robt P (Edna) emp Detroit h 1216 Riverside dr
’ e
--Walter S (Vera) carp Central Mortgage & Housing
h 1621 Westminster av (Sand E Np
--Wm (Marie) ﬂoormn Loblaws h 778 Monmouth rd
Turner Alex emp Candn Auto Trim r 522 Moy av
"Alex (Hazel) watchmn Fords h 522 Moy av
"Alfred E (Hazel) marine oiler Wabash Railwayh 1432 -
Bruce av
“Alvin (Ann) emp Fords h 3, 665 Pierre av ’
"Annie Mrs r 1179 Louis av
--Archie mach Fords r 1572 Westcott rd
«Arthur r 493 Moy av
--Bernice customs clk Chryslers r 505,1.)ak av
--Bert studt r 877 Bruce av
--Eertram (Mae) bottling dept Parke Davis h 1615
Pelettier av
~-Calvin (Louise) emp O’Keeies Brewery h 1322 Tilston
I drive
“Carol clk Union Gas r 1445 Rossmi. b1vd
--Caroline r 549 Kildare rd
--Charlotte r 1543 Goyeau
--Ciarence (Bessie) emp Fibre Prod h 1663 Go eau
--Clitford SAnnette lab Win UtiIities Commn ( ydro ‘
Div h 3, 1 07 Wyandotte (R’Side) r
--Donald h 7-2, 265-271 Chatham e
"Donald (Marie) che! Essex Dairy Bar h 2, 355 Bruce
avenue
--Donna stenog Border Brokers Ltd r 972 Wellington av
--Doreen Mrs emp Can Motor Lamp h 777 Vimy av
--Douglas (Isobel) emp Chryslers h 1196 Rankin av
\
—-Douglas D r 1432 Bruce av
P
--Edgar K (Marguerite) dir of traffic Chryslers h 2162
Moy av
--Edith r 493 Moy av
--Edna Mrs service elevator opr Prince Edward Hotel
h 1333 Go eau
--Eleanor M clk Elite Wool Shoppe res Tecumseh
-E1izth r 886 Lincoln rd
--Elizth h 493 Mo av
--Elizth A stenog elton Constr r 2871 Melbourne av
--Ethel tchr King Edward Schl h 505 Oak av
--Eugene r 522 Moy av
--Francis r 694 Victoria av
-—Frank I studt r 877 Bruce av
--Frank M (Germaine) sismn Liddy’s Men’s Wear Ltd
h 877 Bruce av
--Fredk L (Lois) elect HEPC of Ont h 732 St Paul
kR Irar
--Fredk R (Ruby) clk Dom Forge h Stamping h 413
Lauzon rd (R’Side)
"Garnet mach opr W H McLean Ltd r 983 Goyeau
--Geo tr Norton Palmer Hotel r 461 Aylmer av
--Geo ginnifred tool hardener Motor Products Corp
h 1496 Tourangeau rd ‘
--Geo E (Frances N) phy 1969 Wyandotte e h 2281 r
Victoria av ;
--Geo L mach Dom For e r 1651 Adanac 1
--Gloria Mrs tchr F W e iey Schl r 3843 Tecumseh §
blvd e (Sand E Twp
--Gloria M Mrs assmblr Burroughs Mach 1‘ 804 South
Pacific av (R Park)
--Gordon ilda; emp Fords h 2231 Lincoln rd
--Gordon ary maint man Webster Motors (Windsor)
r 418 Catara i ‘
--Gordon (Betty) me Win Truck & Storage h 630 y
Cameron av
«Grace (wid Gordon) h 369 Ellis av w
--Grace Mrs 11 120 Patrice dr (R’Side)
--Grace W supt Master Clnrs r 352 Lincoln rd
«Harley emp Fords :- 522 May av
«Harold studt r 1882 Balfour blvd (Sand E Twp)
--Helen emp Detroit r 1333 Goyeau '.
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LAFONTAINE FUR
MANUFACTURERS 6. SPECIALISTS IN
COMPANY, LIMITED
MINK -— PERSIAN -— GREY LAMB — ALASKA — MUSKRAT
395 PITT STREET EAST, Cor. Mercer
Tel. CL. 4-1872
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--Henry (Minnie) h 314 Giengarry av
—-Howard J (Dora) (Howard’s Service Station) h
1732 Kildare rd
--Ida r 1663 Goyeau
--Ivan (Madeline) office mgr Candn Auto Trim h 1882
Balfour blvd (Sand E Twp)
—-J Ronald r 1432 Bruce av
--Jas r 342 South
-—Jas (Margt) mach Fords h 3796 Matchette rd
—-Jas H (Cecile) ioremn Inter-City Truck Lines h 3138
Donnelly
—-Jas .T studt r 877 Bruce av
-—Jean r 505 Oak av
--J efferson (Iveia) emp Detroit h 342 South
--.Tessie (wid Jas) r 1515 Parent av
"John (Anne) h 1676 Goyeau
"John cook Prince Edward Hotel r 355 Bruce av
"John J (Ella) emp Fords h 1838 Lincoln rd
--.Tohn W (Doris) journeymn McKee—Morrison Electric
Co h 3338 Baby
--.Tos (Elsie) emp Walkerville Plumbing h 1286 Oak av
--Jos R trk hlpr Candn Breweries Transp r 572
Windsor av
--Jos R trk hlpr Candn Breweries Transp r 572 Wind-
sor av
r-Jos W (Julia) (Turner’s Commercial Studios) h 330
Foch av
--Keith (Patricia) emp Dom Forge h 1126 Elm av
——Kenneth (Shirley) emp Duplate Glass h 1020 Winder-
mere rd
--Kenneth S (Myrel) stock clk Fords h 973 Dawson rd
-—Kenneth S studt r 973 Dawson rd
—-Lawrence (Jessie) emp Candn Automotive 'l‘rim
h 3, 773 Pelissier
--Leah Mrs hsekpr Detroit h 1927 Westminster av
(Sand E Tw )
--Lewis (Hilda M) g 1651 Adanac
--Lilly (wid Wm) h 1047 Hickory rd
--Lily (wid Archie) h 590 Brock
--Lloyd F (Gladys) purch agt Essex Wire C orp h 1938
Ottawa
--Margt (wid John) h 2871 Melbourne av
--Marie L T cash Loblaws r 1690 Bruce av
--Marion typist Household Finance r 2871 Melbourne
avenue
--Mary (wid Robt) h 1175 Louis av
--Mary Mrs pantry girl Prince Edward Hotel r 561
Church
--Noreen elk Webster Motors (Windsor) r 1534
Elsmere av
--Norma o r Motor Products Corp r 644 Dougall av
--Peter L Lillian) yard foremn CPR h 1690 Bruce av
--Phyllis bkpr Candn Admiral Sales r 1663 Goyeau
--Raymond em Candn Motor Lamp r 777 Vimy av
-—Richd (Joyce emp Detroit h 1075 Highland av
--Road Gospel Chapel C H Greenhow elder e s Turner
rd cor Tecumseh
--Robt (Grace) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 1805 Westcott rd
--Robt B (Fennell) pres Johnson-Turner Electric Repair
8: Engineering Co Ltd h 142 Esdras pl (R’Side)
--Robt F (Sadie) pres United Brotherhood of Carpen-
ters a Joiners Local 494 h 892 Ouellette av
--Robt J (Estella) resident engnr Highway Dept h 1850
Pierre av
--Robt W Elizthg h 352 Lincoln rd
--Robt W ar tool rinder Foads h 2426 Bernard
rd (San E Twp
--Ronald (Lauree) clk Fords h 829 Hall av
--Rona.ld Patricia.) lab Elcombe Engineering h 5,
3416 Sandwich w
--Stanley (Elanor R) slsmn Bowman Anthony res Col-
chester ,
“Stanley/wk drvr Overi and Express Ltd r 1888
estcott rd
--Walter r 839 Assumption
“Wm (Margt) r 1475 Martin
-~Wm ap rentice Fords r 6, 623 Wellington av
--Wm E Mary) servicemn S W s; A Riy h 1043 Windsor
avenue
«Wm F (Dorothy) toolmkr Fords h 972 Wellington av
-—Wm W M (Catherine) h 264 Bridge av
"Winniired (wid Geo) h 2, 1407 Wyandotte (R’Side)
--Wood1eigh B (Flora) chief engnr Dom Forge 8:
Stamping h 2457 Chilver rd
--Woodrow (Rose) foremn Fords h 1687 W ndotte e
Turner’s Commercial Studios (J W & H H rner)
commercial finishing 8; photostat 312 Victoria
avenue
Turnham Gseic:1 (Ada) emp Fords h 236 Jefferson blvd
’ e
--June A r 236 Jefferson blvd (R'Side)
 
TURNHAM
"Sidney (Mabel) emp Fords h 424 Ford blvd (R’Side)
Turok Mar stenog Palmer Paint r 1818 Albert rd
--Michl dr tsmn Moore Elect r 1818 Albert rd
-—Peter (Julia) emp Auto Specialties h 1818 Albert rd
Furpin Alvin (Viola) drvr City Engineer’s Dept h
1141 Randolph av I
--Conrad (Agnes) trimmer Chryslers h 2425 Meighen
rd (Sand E Twp)
--Earl (Anna) emp Eaton Chemical 8: Dyestuff Co h 480
Grove av
--Ernest (Irene) emp Fords h 950 Howard av
--Gladys Mrs sewer Norton Palmer Hotel h 1076
Albert rd
"John office wkr Fords r 1292 Argyle rd
--Leo emp Fords h 2377 Welle sley
--Louis r 2377 Wellesley
--Wm (M rtle) h 2874 Peter
--Wm R arguarite) assmblr L A Young Industries h
479 A lmer av
'I‘urrell Davi hlpr Joseph Bolton h 10, 265-271 Chatham
east
—-Donald A (Jean) roofer Cunningham Sheet Metal
h 626 Chatham e
-—Eva r 626 Chatham e
--Gordon (Carrie) mech Universal Repair h 765
London e
Turrill Winnifred braider—taper opr Essex Wire Corp
r 354 Aylmer av
Turski Antigony (Jennie) mach opr Fords h 1806 Alexis
roa
Turton Alan emp Essex Terminal r 960 Oak av
--Alfred (Dorothy) emp Gelatin Products h 533 Chaiham
east
--Alfred (Dorothy) stockmn R P Scherer Ltd h 679
Alexandrina (R Park)
--Benj (Lily) janitor Hawkeswood Garage Ltd h 590
Charles (R Park)
--Bemice Mrs opr Sterling Drug r 2921 Dominion blvd
Sand W Twp)
--Chas May) car insp CPR h 960 Oak av
--Gloria emp Abbey Gray Ltd r 960 Oak av
--Robt wrehse clk O P Hamilton Co Ltd res LaSalle
--Saml (Mar E) carmn CPR h 1017 Wellington av
Turus Rose wid Alex) h 1371 Langiois av
'Iiirville W D Bruce (Edith) barr 33, 25 London w
h 326 Partington av
Tuscarora Apts 686 Ar 1e rd
Tuscon Block 1311-139 Tecumseh blvd e
Tuson .T Richd emp Standard Equipment Supply Ltd
r 1582 Dougail av
--Jas R (Julia) h 1582 Don all av
--Madeline h 175 Giles biv w
Tuss Srecko P contr r 128 Buckingham rd (R’Side)
Tustnodski Eugene studt r 2356 Rossini blvd (Sand: E
Tw
--Helen h E356 Rossini blvd (Sand E Twp)
rI‘ustonoski Jos (Margt) mach Kelsey Wheel h 1396
Mo av
’I‘utecki Roman drvr Central Bake? r 267 Cadillac
Tutt Horace A (J Ethel) h 5, 1441 yandotte e
--John (Eillen) lacquer mach feeder Somerville Ltd
h 1624 Ellrose av
Tutthill Edwd (Windsor TV Service) r 433 Church
Tuttie C R Insurance Agency (Chas R Tuttie) 131'! Wind-
ermere rd
--Chas R (Eva) (C R Tuttle Insurance Agency) h 1317
Windermere rd
--Janet Mrs r 2466 Windermere rd
-—Lynn (Maretta) emp Detroit h 933 Victoria av
--Russell G (Edna) assmblr Fords h 1530 Church
Tutton Geo mgr McCord Corp r 617 Riverside dr
(Tecumseh)
--V1ncentl(Florence) emp Fords h 1202 High (Tecum-
se
'I‘utty Angus (Anna) h 1682 Aubin rd
Tuzin Sophie emp Walsh Advertising r (rear) 924
Tecumseh blvd e
-nStanleglAdmach opr Fords h (rear) 924 Tecumseh
v e
'I‘uzyk Matthew (Mary) em Fords r 1278 Chilver rd
Tvonics (Reginald C Sears TV 8: radio repairs
2628 Tecumseh blvd e
'I‘wanley Douglas studt r 511 Pelissier
Tweedale Alicia M pharmacist Pond’s Drug Stores
h 102 Talbot e (Essex)
Tweedell DonaldW (Grace) mgr general mfg dept John
Wyeth & Bro h 2066 Verdun av
Tweedie L John (Moya suprvsr Fords h 432 Home~
I gale biv (R ide)
l‘welis hos (.v ( the ) serv mgr Waddeil’s Sound 8:
Radio res RR#1 Todd rd
Twene Chas R slsmn CGE r 3025 Alexandra av
--Fre (Maud) emp CPR h 478 South
--Fred N off clk Robt W Meanwell r 478 South
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SIMON MOTORS LIMITED
Exclusive Dealer: AUSTIN
COMPLETE SALES AND SERVICE
Repair Specialists for a" British Cars
TEL. CL. 4-7788
 
TWENEY
--Jean A r 478 South
--Joy agt Whitlock Travel Service h 426 Randolph av
Twerdun Mary h 1339 Cadillac
Twiddy Walter (Jean) emp Detroit h 1651 Duiferin p1
Twies Helen Mrs pckr D Pearl 3: Sons r Sandwich w
Twigg Harold (Jennie) yardmn CPR h 1475 Crawford av
-—John F barr 604, 76 London w h 384 Detroit
Twin Pines Dairy Co (Abraham, Sam 8: Ben) Cohen)
636 Aylmer av
TwinameRRaymond (Joan) emp Chryslers h 635 Eugenie
Park
Twinhane Wm H (Rhoda) h 644 WilliaIm(R Park)
Twiss Lilly (Md Geo) r 1588 Goyeau
Twitchell Elsie Mrs mgr Ivan Sales Beauty Salon h
2 9, 280 Erie w
Twomey Wm (Laura) warehouse clk Intl Wholesale
Distributing h 2372 Highland av
Tyahla And (Eva) emp Chryslers h 2428 Meldrum
rd (Sand E Twp)
Tychie Henry (Sophie) fitter improver C H Mrlnnis Cc
r 3597 Riberdy rd (Sand E Twp)
-—Raymond J (Bernice) order desk clk CGE h 879
Francois Court
Tycholiz Nellie wtrs Detroit r 3668 King
--Omufr h 3668 Kin
--Peter (Sophie) h 85%: Langlois av
Tye Chas Pd(Alice) foremn Genl Motors h 1023 Chilver
roa
--Harry R (May) h 387 McEwan av
Tyler Albt em Chryslers r 2276 Dominion blvd (Sand
W Twp
--Chas (Joyce) trk drvr National Grocers h 3, 1225
Monmouth rd
--David emp Fords r 471 Church
--Dewar (Rosa Mary) emp Bell Tel h 3165 Tecumseh
blvd w (_and W Twp
--Jack R (Kathleen) public acct 348 Victoria av h 1079
Campbell av
--Joan pckr Beauty Counselors of Can res River
Cana rd
--Richd C (Kathleen) telegrapher NYC Rly h 2519 Ber-
nard rd (Sand E Twp)
--Sam1 mach Northern Crane 6; Hoist h Chappus
(Sand W Twp)
--Sidney C (Gertrude) letter carrier P O h 2276 Domi-
nion blvd (Sand W Twp)
Tyihurst Muray r 254 Dougall av
Tylny Tong r 824 Chatham e
Tymchuk red emp Can Steel r 347 John B av
Tymchyshyn Dmytro (Thelma) wire mach opr Walker
Metal h 1515 Hall av
Tymczak Annie Mrs h 1767 Langiois av
Tymczyna Michl r 1370 Benjamin av
Tymczyfzyn Wasyl (Ahofra) emp Fords h 1683 Lang-
01s av
Tymec Angela clk Panek 8; L15 r 1419 Benjamin av
Tymochko Yvone emp Deluxe Cleaners r 1528 Benjamin
avenue
Tynan Gordon P (Anne) emp Fords h 1678 Wyandotte
east
--Winifred (wid Wm) r 1678 Wyandotte e
Tyndall Jean h 1381 Dougall av
Tynowski Jerry (Lillian) lab Fords h 2471 Pillette rd
(Sand E Twp)
Tyrer Madeline (wid 135) h 659 Rankin av
Tyrrell Claude G dept mgr Henry Birks & Sons res
RRM Roseland
"Ede H (Lillian) prntr Win Star h 3018 Wyandotte
(R’Side)
--Gloria E compt opr Candn Automotive Trim r
3018 W dotte (R Side)
Tyson Edwd (E izth) utilitymn Chryslers h 1757
Cadillac
"Enoch (Emily) carp Fords h 1852 Factoria
--Thos emp Fords h 2, 458 Janette av
«Wm (Edith) emp Chryslers h 1895 Olive rd
--Wm F (Emma) plant mgr Fords h 2205 Hall av
Tytiss Jas r 454 Aylmer av
U
Ubanavi Ellen h (base) 844 Parent av
Ubas Stanley (Jean) trk drvr Morrlce Outage 1‘ 904
Felix av
Ubell Andrew L (Emily) emp Fords h 141 Esdras pl
(R’Side) ,
--Donald J studt Fords r 141 Esdras fl (R’Side) 41.
--Mary Lu bkpr Bowman Anthony r l 1 Esdras pl
(R’Side)
Ubene Jos emp Fords r 859 Pierre av
Uber Heinrich (Elfriede) tool 8: die Fords h 796
Charlotte (R Park)
Udall Anthony emp Parke Davis r 1087 Janette av
~—Franl< (Anne) insp Fords h 1087 Janette av
 
_5§4_
UDALL
--Wilfred line servicemn John Wyeth dz Bro r 1087
Janette av
Udell Albt bartender Arlington Hotel 1‘ 891 Erie e
Uglancia Geo emp Fords r 712 Mo av
Ugrits Frail: (Margt) piano tuner rinnell Bros
h 153 St Louis av (R’Side)
Uhrik Wm E (Frances) (Williams Jewellery) h 334
McEwan av
Uhrin Joe em Fords r 1718 Factoria
--John (Susie)J lab Dom Forge h 1635 Hickory rd
--Michl (Elizth) lab Walker Metal res Kingsville
--Michl Sussanah) glass setter Motor Products Corp
h 1276 Hall av
--Michl B pressmn Dom Office Supply r 1635 Hickory
road
Uhriniak Mikola (Mary) mach opr Auto Specialties h 3060
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Uhryniak Mary Mrs prsr Sunshine Uniform Sup r
3048 Lloyd George
Uitz Frank r 1831 Tourangeau rd
—-Otto emp Fore r 1831 Tourangeau rd
Ujvari Stephen Catherine) lab O’Keefe’s h 455
Broadhead
Ukrainec Adolf blueprints Candn Sirocco r 710
Patricia rd
--Michl emp Border Cities Wire 8; Iron r 710 Patricia.
road
Ukrainian Labor Farmer Temple Assn societies 14 57
Drouillard rd
--Natl Home hall 1039 Ottawa
“Restaurant (Mrs Paraskewa Hawrylak) 1148 Marion
avenue
Ukrainyc Mike (Julia) coremkr Auto Specialties h 1728
Cadillac
Ukranetz Edwd teller Bank of Com r 415 Devonshire
Ukrop John (Mary) mgr Jos Yatchew Real Est h 1145
Erie e
Ulakovich John emp Candn Bridge r 2510 Alexis rd
Ularich John emp Killarney Castle h 1111 Elsmere av
"Susan r 1111 Elsmere av
U'lch Alfred (Pearl) plant lice HiramWalker 8: Sons
h 2366 Geor e av Sand E Twp)
--Alvin (Marguerite stockmn Fords h 1688 Randolph av
(Sand W Twp)
--Chester B (Irene) lab City Engineer’s Dept h 1641
Pelletier av
--Ede B (Eva) lab Walker Metal res RR#2 Kingsville
--G Alfred clk CNR r 2366 George av (Sand E Twp)
--Hazel E Mrs clk UIC res Roseland
--Henrietta (wid Arthur) h 5, 280 Erie w
--Orley (Annie) insp Fords h 1623 Highland av
--Robt I; (Beatrice) lab City Engineer’s Dept h 352
outh
--Ruth A stenog Chryslers h 110, 444 Park w
--Ruth V Mrs library asst Carnegie Pub Library
1' 923 Victoria av -
--Victor assmblr Genl Fireguard Corp r 352 South
Ulen Marcel dock hand L A Young Industries r 1652
Benjamin av
Ulens Lillian M priv sec Windsor Mattress h 7, 280
rie w
Ulian Alex trk drvr Bondy Cartage r 140 Glengarry av
--John (Doreen) trk drvr Ryans h 3547 Barrymore la
Ulicni Andrew studt r 1459 Benjamin av
--John (Annie) mach mldr Walker Metal h 1459
Ben amin av
Ulicny John (Margt) tool & die improver Steel
Master Tool h 965 Hanna 6
--Jos (Justina) incinerator opr City Engineer’s Dept
h 1444 Central av
Ulita Geo emp Genl Motors r 359 Janette av
Uljarevich Borisa emp Carling Brewery r 1814
Drouillard rd
Ullen John (Kathryn) h 1652 Benjamin av
Ullman Bertha M stenog Bendix Eclipse r 2287 Dougall
avenue
--Dennis perm force r 2287 Dougall av
"Frances clk Income Tax r 2287 Dougall av
"Kathleen stenog Thompson’s Insurance Office r 2287
Dougall av
--Robt (Flossie) emp Truscon Steel h 2287 Dougall av
Ullmann Alex ph & surg 307 Bruce av h same
Ulmer Harold J Edith) lab City Engineer’s Dept h 1351
Central av
Umbenhower Donald L (Joan) insp Toledo Scale res
RR 2 Amherstburg
«Glen A studt r 387 Josephine av
--Lester D core room Penberth injector res Roseland
--Victor (Viola) em Auto Spec 387 Josephine av
Umberto Spagnuolo Gina) emp Gotfredson’s h 468 Pierre
avenue
Umbrath Martin (Rose) (0 K Pool Room) h 1093 Erie e
Umolac John emp Candn Bridge r 1575 Drouillard rd
Umphress Walter S (Mary) emp Merrifield Transport
h 888 Oak av
‘
f
w;
3196 PITT; 6,
UNDERHILL
Underhill Thos (Nancy) production mgr Lyttles h
8'7 Monmouth rd
Underwood Albt (Joyce) emp Fords h 433 Fairview
blvd (R’Side)
~-Donna Mrs bench assmblr Essex Wire Corp res
RR#3 Kingsville
--Ede C emp Ford Trade School r 1838 Oneida Court
--Geo AR(1Freda) stacker Brewers’ Wrehse res Belle
ver
——Gregory (Katherine) wtr Wyandotte Tavern h 1, 873
Wyandotte e
--Ltd P S Shaw resident mgr typewriters & office
supplies 154 Pitt w
"Minnie r 866 Ellrose av
--Rose Jr service stn attdt Checker Cab res RR“
River Canard
--Russell drvr Spotless Cleaners r Maiden rd
Unemployment Insurance Commission H C Stratton
mgr W H dist auditor 441 - 467 London w
Unﬁnished Furniture Products (Roy 8; Norman
Eaurangeau 8: Theodore McLean) 1519 Wyan-
o e e
Unger D Bruce (Jean) tchr Hon W C Kennedy Coll Inst
h 1520 Dougall av
--Kay lab techn Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
Unguran Audrey bkpr Windsor Flying Club r 1657
St Luke rd
"Mike (Victoria) emp Chryslers h 1657 St Luke rd
Ungurean Lazar (Mary) opr Motor Products Corp h 1553
Alert rd
--Makovey em Candn Bridge r 1009 Cadillac
Uniackeé‘xeiral timekpr Prince Edward Hotel r 153
r e w
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UNITED AUTOMOBILE WORKERS 0F
(C
.I
.0
.)
,
Reg
ion
al
Off
ice
, G
eo
Burt Regional Director, 1568 Ouellette Av-
enue, Phone CLearwater 2-7221
UNITED AUTOMOBILE WORKERS OF
AMERICA, (U.A.W.)-(C.I.O.) Local 195,
Earl R Watson President, James Dowell First
Vice—President, P T Badour Second Vice—Pres-
ident, John Raeside Secretary-Treasurer, John
L Quennell Recording Secretary, Union Organ-
iizastzig’rzi, 42 Chatham East, Phone CLearwater
United Automobile Workers CIO Local 240 Jos B
Kenny pres Ben Crowley vice—pres Mrs Fran-
ces Cornwall recording sec Robt W Graham
.9 financial sec a treas 105, 15 Wyandotte e
--Automobile Workers (CIO) Local 200 Chas McDonald
pres Herman Swanson vice-pres John C Lawler
financial sec-treas Henry Renaud recording
sec 32—40 Wyandotte 9
UNITED BENEFIT LIFE INSURANCE, EJW
Griffith Agencies Managers, 745 London
Street West, Phone CLearwater 2—7283
"Brotherhood of Carpenters & Joiners Local 494
Robt Turner pres Gordon Pastorius vice-pres
Dou las Craig sec Ian Logan treas Wm Stefan-
ovi bus agt 892 Ouellette av
--Cigar Stores Ltd Roderick Matheson asst suprvsr 587
Ouellette av 1398 Ottawa, 340 Ouellette av,
39 pm e and 1698 Wyandotte e
  
 
LENNOX
AIR-FLO
HEATING
       
UNITED
--Furniture 8: Plumbing Co (David Awerbuck & Jos
Germansky) 1075 Wyandotte e
--Grill (Sam Minas 8; Sam Vasiloff 20 London e
—-lron & Paper Co (Aaron Shulman scrap iron 8:
paper 805 Tecumseh blvd w
“Society of Hasroon 808 Marion av '
--States Consulate Robt J Cavanaugh consul 5th ﬂr, 176
London w
-States Steel Export Co Blair D Morrissey res mgr
610, 267 Pelissier
Universal Air Coach Agency (Alfred Klein) travel
agency 210, 569 Ouellette av
“Broadcasting Service of Canada (John Mayer) 209,
29 Lark w
--Building 44 Wyandotte e
UNIVERSAL BUTTON FASTENING 8.
BUTTON CO OF CANADA LIMITED,
H G Slotter General Manager, Thomas
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t C
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UNIVERSAL REPAIR COMPANY, (am Sullivan
and William Thachuk) Service to all Home Appli-
ances, Distributors of Connor Commercial Laundry
Equipment for institutions (1' Industry, 6058 Tecum-
seh Blvd East (Sandwich E Twp) Phone WHitehall
5-2604
--Shoe Service (Mike Shertzer) 4750 Wyandotte e
--Tool Co F Arbour mgr comm agts 702, 374 Ouellette
avenue
"Trading Co (Walter E Bennett) (rear) 1220 Dufferin
place
Ma
nu
fa
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s
of Best" Aluminum Combination Screen and
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, 2
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Parent av
Unsworth C J Herbt clk Hiram Walker & Sons r 1788
Factoria
--Chas (Rose) foremn Fords h 1788 Factoria .
-—Gamet emp Jeffrey Cleaners r 3515 Virglnla Court
--Gamet E (Irene) h 3535 Vir inia Court
-—Heien emp Coronet TV r 1728 Factoria
Unwin Jas (Minnie) h 1417 Sandwich e
Upcott Lena M h 206, 280 Park w
--Robt (Madge) em Genl Motors h 1512 Goyeau
Upeneik John (Olga)? emp Motor Products h 1448
Drouiliard rd .
Upham Wilbert J (Fanny) emp Fords h 1502 Pierre av
Upinik John shpr Motor Products Corp r 1448
Drouillard rd
Up-To-Date Barber Shop (Wesley Klepack 55 Paul
Zivanovich) 1027 Drouillard rd
--To-Date Market (Geo Rosu) rocer 1034 Drouillard rd
Upton Amy (wid Harry) h 414 all av
-~Bradeen 8: James Ltd Harold E Porter mgr
machine tool dlrs 624 Chilver rd
~-Dorothy h 224 Marentette av
--Jack (Ann) em Fords h 1331 Parent av
"Percy E (Dora purch a Rinshed-Mason h 120 St
Mary’s blvd (R’Si e)
Uptown Radio (Frank Ewasyshyn) radio a; TV repairs 755
Wyandotte e
Uracs Geo (Helen) h 2384 Chandler rd (Sand E Twp)
--
Pa
ul
(M
ar
y)
ctr
La
za
re
’s
Fu
rs
h 2
:59
7 R
os
si
ni
'bi
vd
(Sand E Twp)
Uraukis Peter (Gertrude) emp Chryslers r 805 Bruce
avenue
Urban Donald attdt Neville’s Sunoco Service r 1775
Tourangeau rd
--Ernest (Winifred) engnr V'alkerville Coil Inst h
1 453 Lincoln rd
"Frank J (Alice M) emp Genl Motors in 232 Prado p1
(R’Side)
«Jack J (Effa) mgr Loblaws h 1631 Arthur rd
-h-J'ohn utility man Fords h 1651 Highland av
--Ios (Mary emp Chr slers r 932 Ypres blvd
--J’os emp Fords r 10 0 Cadillac
--Jos (Josie) foremn Auto Spec 1: 1775 Tourangeau rd
--Julius (Pauline) filter opr Win Utilities Commn
Filtration plant h 1675 Hickory rd
-—Louis J (Irene) suprvsr Fibre Products h 842 Vimy
avenue
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URBAN
 
"Mary emp Wonder Bakery n 1447 Beniarin av
--Michl (Ann) emp Fords h 932 Ypres blvd
--Virgnio r 410 Erie e
Urbaniak Kasmir (Marie) emlp Detroit h 2358
Meighen rd (Sand E wp
Urbanowska Stanley emp Walker Metal r 1027 Ouellette
avenue
Urbanowski Nick (Jessie) mgr Riverside Yacht Club
h 5228 Riverside dr(R’Side)
-—Sophie em Genl Motors 1- 5228 Riverside dr ( R’Side)
-\Sta.nislaw Victoria) stock counter Walker Metal
r 855 Langlois av
Urbanski Alex emp Auto Spec r 2157 Wellesley
"Frank Jr emp Chryslers :- 2259 Parkwood av
--Fran.k (Domicella) emp Fords h 2259 Parkwood av
--Laurence emp Auto Specialties h 2157 Weilesley e
"Raymond (Francis) emp O’Keefes Brewery h 1120
Marion av
Urbonas Jonas chkr Peerless Countryside Dairies
r 1421 Pelissier ,,
Ure Chas H studt r 318 Belleperche pl (R’81de)
--Geo D (Laura) assmblr Welles Corp h 1795 Aubin rd
--.Tas L (Eula. A) constable Police Dept h 11, 581
Cataraqui
--J'essie h 304 Erie w
--John F customer engnr IBM r 1325 Bruce av
--Oswald (Catherine) sr plant eng-nr Win Utilities
Commn Water Div h 318 Belleperche l (R’Side)
Urie Albt die sinker Dom Forge h 157 Linco rd
--Chas U off mgr Stuart Clothes r 4206 Kennedy dr
--Donna studt r 2258 Lincoln rd
——Emily L riv sec Chryslers r 1529 Lincoln rd
--Fredk J Ruth) customs dept suprvsr Kaiser-Willys
h 678 Charles (R Park)
-—Fredk I (Emily) mach Fords h 1529 Lincoln rd
--Jas (Marion) emp Fords h 1311 Campbell av
--Jas S (Isabelle) h 1412 Lincoln rd
--Jas S Hazel) customs mgr Fords h 2258 Lincoln rd
~-.Toan M clk Bank of Mont r 1529 Lincoln rd
--Robt studt r 1571 Lincoln rd
Urkansk Abe (Freda) (Candn Builders Supplies) h
090 Longfllow
Urkosky Walter orence) tool & die Chryslers h 2086
Jefferson blvd (Sand E Twp)
UrquartWillard emp Fords r 940 Maisonyille av
Urquhart Chas (Jane) malt still foremn Hiram Walker
& Sons h 2981 Walker rd (Sand E Twp)
"David clk Fords r 829 Hall av
--Ernest (Edna) drftsmn Candn Bridge h 2274 13 g rd
-—Evelyn reg nurse Clare S Sanbom h 1020 Win er-
mere rd
--Helen M stenog Windsor Bd of Health r 2981
Walker rd (Sand E Twp)
“Vtm perm force r 1067 Josephine av
Ursacki Constantine toolmkr Motor Products Corp
r 1582 Drouillard rd
-—Virginia Mrs smstrs Red Robin Apparel r 1336
London w
Ursaki Shoe Repair (Steve Ursaki) 1582 Drouillard rd
--Steve (Dominica) (Ursaki Shoe Repair) h 1582
Drouillard rd
Ursu Donna insp Bendix Eclipse r 1676 Cadillac
--Paul (Mar ) buffer Candn Motor Lamp Co h 332
Ree mere av (R’Side)
--Roman studt r 1676 Cadillac
--Wa1ter (Angelina) glass grinder Motor Products
Corp 1676 Cadillac
Ursuliak Eugene K bkpr Peerless Countryside
Dairies r 246 Montreuil av
-—Geo Jr (Ellene) emp Fords h 246 Montreull av
--Geo R utilit man Fords :- 246 Montreuil av
--Mary (wid (geo) h 3588 Sandwich w
--Nick slsmn r 3588 Sandwich w
Ursuline Academy schl of mus 850-868 Ouellette av
Uruski Martin (Freda) mach repair Fords h 2008
Ford blvd (Sand E Twp
Urwin Maurice (Eleanor G) drftsmn Candn Bridge r
341 Askin blvd
Usakoﬂ Valdimere CNatalie) lab Fords h 876 Marion av
Usby Lib (wid Abie) r 2, 758 Wyandotte e
Usher C Fred (Evelyn) tool dsg'nr Bendix Eclipse
h 3501 Girardot av
--Edwd car r 440 Cameron av
--Fredk C rftsmn Eendicks r 3501 Girardot av
--Ruth wire bender Flex-O-Tube r 3501 Girardot av
Uskurit John emp Fords h 903 Albert rd
Usleber Anna dental asst Francis J Furlong :- 1049
Howard av
Uten Frank (Rose) (Frank’s Tire Shop) h 979 Parent
avenue
Uttley Ral h W (Shirle ) asst boiler opr Hiram Waler
8: gens h 1853 badie rd
Uza Geo (Anna) h 2583 Turner rd
--Geo (Vera) drftsmn Laucomer & Mauser h 2273
Moy av
--Mathias em Candn Bridge r 1726 Albert rd
Uzdello Bene ict (Evangeline) emp Fords h 967 Parent
avenue
--Mary r 967 Parent av
Uzdillo Helen bkpr Central Bakeryr 667 Glengarry av
"Walter (Frances) (Central Bakery) h 667 Glengarryav
Uzelac Dani M (Dorothy) agt Northern Life Assce
Co of Canada 11 136 St Mary's blvd (R’Side)
--Dee re nurse Grace Hosp r 1502 Rossini blvd
--Michl ary) em DomGolf Course h 152 Rossini blvd
Uzunaris Jack (Agege) stockmn Genl Motors h 311
incoln r
 
—506—
V
VM Y Espresso Coffee Sho (Alexader Sekac & Rudof
Boehm) basement, 3 Ouellette av
V M Y Hotel (V M Yaksich) 683 Ouellette av
Vaananen Jack clk Blake Pierce Finance Ltd r 130
Elliott w
Vaandering Catherine E cash West a Son res RR#2
Leamington
--Nellie slsldy West 8: Son res RR#2 Leamington
Vacca Mar}; Mrs emp Riverview Hosp r 3536 Wyandotte
eas
Vaccher .Tino (Louise) lunch room O’Keefes Brewery
h 429 Sandwich e
--Maria Mrs cafeteria Hotel Dieu r 547 Windsor av
Vacheresse Eu ene H (Philomena) janitor Hiram Walker
8; Sons 833 Pillette rd
--.Tas M janitor Hiram Walker 8: Sons r 664 Moy av
--Louis R janitor Hiram Walker 3; Sons r 664 Moy av
Vachon Aime A genl help Hiram Walker 8; Sons res
RR#4 Amherstburg
--Anita stenog Wilson, Thomson , Willson, Gallagher
& Barnes 1' 1131 Marentette av
-—C studt Assumption Coll r same
--Ceci.le Mrs r 1305 Labadie rd
--Harry (Emma) carp h 1131 Marentette av
--Herman (Ida) wtr Ottawa Hotel h 2149 Woodlawn av
--Homer (Mary) mech Consolidated Trucking h 942
Josephine av
--.Tos (Rose) emp Excello Rug Co h 313 Goyeau
-—Rene emp Fords r 1131 Marentette av
--Roland (Mary) drvr S W 85 A Rly h 1224 Lillian
--Theresa Y clk U’IC r3187 Melbourne rd
--Victor studt r 1131 Marentette av
Vacich Velja janitor Metropole Tavern r 917 Walker
road
Vacratsis Elef (Eleni) (DeLux Lunch) h 665 Assumption
Vaculik Carl trkr Chryslers r 1471 Benjamin av
Vadnais Donald plstr Grand Champ r 1244 Albert rd
--F studt Assumption Coll r same
--Hector em Fords r 1244 Albert rd
--Philemon Beatrice) bartender East Windsor Hotel
h 1244 Albert rd
Vadori Egidio (Teresa) supt SterlingConstn h 1704
Marentette av
-—Frank lab Sterling Constn r 961 Goyeau
"John (Bruna) lab Dinsmore Const h 1631 Benjamin
avenue
--Lino mach opr Sterling Constn r 961 Goyeau
--Va.lentino (Rina) emp DiNatale & Del Coal h 961
Goyeau
Vagi Frank (Elizth) mech Webster Motors (Windsor)
1154 Mercer
--Jos (Mary) h 616 Eugenie (R Park)
Vail Doris C Mrs dept mgr H Gray Ltd h 1776 Parent
avenue
--Frank (Anne) plant protection Fords h 2294 Maren-
tette av
--Murie1 acct Thompson’s Insurance Office r 1950
, 1m av
--Ra.1ph r 5 6 Dougali av
--Robt (Lorraine) trav Orlick Ltd h 1049 Chilver rd
--Stanle N (Mildred) sheet metal asst Malach Roofing
3: Flooring Co Ltd h 706 Wyandotte e
--Sylvester G (Leta) foremn Dom Forges Stamping
h 2226 Chilver rd
Vaillancourt Dolores emp Champion Spark Plug
Co r 1356 Drouillard rd
--Gerald r 1356 Drouillard rd
——Homer Hd(Rache1) punch press opr Fords h 1253 Albert
roa
--Loretta r 3, 462 Parent av
--Omer (Aldea) emp Fords h 1356 Drouillard rd
--Roberta serolog‘ist Dept of Health Provincial
Laborator h 1174 Parent av
--Rose Mrs r 117 Parent av
--Wa1ter (Catherine) apprentice American Decalcomania
h 774 Assumption
--Wilfred r 774 Assumption
Vaillant Euclide yard foremn CPR r 890 Victoria av
Vaipon John (Marcella) h 1109 Marion av
Vaitkin Jos emp DomFor e r 1033 Drouillard rd
Vajdik John (Mary) emp hryslers h 1857 Gladstone
avenue
Vajno Andy emp Fords r 1275 Marentette av
Valad Mary hsekpr r 884 .703 Janisse av
Valcanoﬁ Mike (Anne) chef Europe Hotel h 1353
Aubin rd
Valcke Andrew (Dolores) clk Chryslers h 1582 Aubin
road
--Zoe (wid Cyril) mach opr Lawrence Bernhardt h 2137
Gladstone av
Valdock Dominic (Margt) shovel opr Fullerton Constn
h 2326 Highland av
Valdonis l‘lga studt r 15E, 1604 Goyeau
-—Mi1da emp Candn Auto Trim h 1513, 1604 Go eau
Val-D'Or Confectionery (Wilfred Cazeiais) 106,3
Drouillard rd
Vale Wm J (June) slsmn Borden Co h 981 Rankin av
Valente A Frank (Anna) pres Seven-U Bottling Co
(Windsor) Ltd r 1177 Highlan av
"Anthony (Rose) mgr Seven-Up Bottling Co
(Windsor) Ltd h 2367 Hall av
"Deming:1are welder L A Young Industries r 349
av
_
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VALENTE
--Joe tlr Leo the Tailor r 349 Hall av
Valentine Annie 1- 35, 1250 Ouellette av
--Caroline Mrs r 2940 Sandwich w
-—Harold C (Bernadian) emp Chryslers h 382 McEwan
avenue
"Jean M bkpr Dowlers Ltd h 35, 1250 Ouellette av
--Mike emp Fords r 2915 Trenton
-—Nora M Mrs smstrs Bartlet, MacDonald a; Gow
r 411 Pitt w
—-Raphaela h 1177 Highland av
—-Wm (Elizth) contr h ’318 Partington av
Valentini Antonio lab astern Const r 979 Marion
Valentinis Guido (Rosilda) h 403 London e
Valentino Nick (Florence) lab CNR h 743 Windsor av
--Vienna emp Windsor Steam Lndry r 1129 Pierre av
Valeri Albano (Giacomina) emp Detroit h 891 Louis av
Valerie’s House of Beauty (Mrs Helen Racovitis)
beaut arlor 380 Cartier p1
Valeur Chas abel) emp Can Sirocco h 1796 St
Luke rd ‘ ‘
Valiquette Jerrsy (Mathilda) opr Motor Products Corp
h 2, 66 Pierre av
Valkonen A (Mariam) emp Fords h 336 Matthew Brady
blvd (R’Side)
Vallance Albt F C (Laura) signal maint CPR h 1471
ork
-—Alex W (Jean) emp Fords h 300 Ford blvd (R’Side)
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Wigle av
--—Donald L r 1471 York
«Eliza h 1405 May av
~-Jas 1' 333-335 Goyeau
--John (Doggy: office elk Fords h 343 Belleperche
’ i e
“John V (Ciamilla) emp Candn Sirocco .h 1497 Francois
roa
--Jos (Rachel) filter opr CIL h 869 Oak av
--Wm A engnr Fords r 1471 York
Vallee Alzire (wid Omer) h 824 Cataraqul
"Appliance (Jos Vallee) elect appliances 8; TV service
3261 Sandwich w
-—Arthur J (Kathleen) tool 8: die Bendix-Eclipse h
1 556 Windermere rd
--Diane emp Fords r 1112 Gadstone av
--Jos (Vallee‘ Ap liance) res LaSalle
--Jos Jose hine drvr Hockney Cartage h 202 Craw-
or av
--Julia emp Detroit r 824 Cataraqui
"Pauline r 1112 Gladstone av
--Raoul W .(Corrine) emp Fords h 1112 Gladstone av
Vallencourt Maurice r 940 Albert rd ' ‘
--Pau1 (Robina) h 940 Albert rd
Valley Frank (Orella) carp Woodall Const h 2526
Tourangeau rd (Sand E Twp)
--Howard r 2526 Tourangeau rd (Sand E Twp)
--Ida marker Sunshine Laudry r 929 Cadillac
Valliere Alphe (Dolores) emp Fords h 1223 McKay av
--Chas (Rose) slsmn Canada Bread h 281 Pratt p1
--Magloire insp 8: mgr A Whitley Ltd r 1655
Martin ' _
--Robt H apprentice Abbey Gray’s r 281 Pratt pl
--Roy (Jacqueline) r 2603 Chandler rd (Sand E Twp)
«Thos A (thhleen) lab Walker Metal r 1157 Rich-
mon >
Valmari Maija nurses’ aide Hotel Dieu r 950 Parent
avenue
Valmassoi Eric R (Caterina) van hlpr Win Truck 5:
Storage r 1109 Highland av
--Gino (Zemmira L) pipe covering Sieber-Delaney Co
h 3231 Edison av
Valpair Valve Maintenance Service (Maurice Smith .
& Sydney Goddard) 1627 Niagara
Valvasori Ada R bench work Burroughs Mach r 908
Windsor av
«Angelo (Rosie) emp Brockenshire Cons h 908
Windsor av
--Jos (Antoinette) emp Peerless Countryside Dairies
h 1009 McDougall
“Otto drvr Teahan Furn r 2790 McKay av
Van’s Beautty Studio (Marcel Vanlede) 2, 1091 Wyandotte
wes
--Market (Evangeline Nassr) produce 221 Chatham e
"Welding (Earl Van Coughnett) welding 483 Erie e
Van Alstyne Jas L slsmn Aluminum Co of Canada
Ld h 19, 1918 W andotte (R’Side)
Van Andiel "Cornelius cl G G McKeough Ltd res
Harrow
Vananen Ahti (Alla? emp Chryslers h 9, 130 Elliott w
Van Atter Gordon Evelyn) sls mgr Chryslers h 984
Bruce av
Van Audenaerde Aime (Mary) roofer Malach Roofing &
Flooring Co Ltd h 325 Homedale blvd (R’Si-de)
Van Basselaere Alfons lab Walker‘Metal res Learning-
ton
Van Berlo M Lambertus drftsmn Candn Bridge r 685
Church
"Rena cash Loblaws r 685 Church
--T11116 clk Brvson’s Drugs r 685 Church
Van Boven Foort I (Ruth) watchmn Rinshed—Mason h 201,
151 Casgrain pl
Van Bowell Edmond J R iron wkr Triangle Contracting
r 754 Goyeau
--Edwd (Florence) ioremn Dinsmore h 1183 Lincoln rd
Van Buskirk Daisy (wid John) h 18, 1556 Goyeau
Vance Jas (Wilhelmina) h 319 286 Pitt w
“Otis (Lulu) emp om Hydro 11 1176 Hall av
--Sara.h r 230 Strabane av ’
Alphabetical
 
VANCE
--Wm (Phyllis) emp Gas Co h 1895 Westcott rd
Vancoughnett Earl Irene) (Van’s Welding) h 1309
Arthur rd
--Fred (Dcigotléy) mach opr Truscon Steel h 3527 Bloom-
e r
Vandall Paul (Eleanore) tchr Assumption Coll h
360 Patricia rd
Vandandooren Cloves carwasher Fords h 1146 Hickory
road
Vandelinder Alfred emp Chryslers h 3, 393 Caron av
--Antoine (Rose) bunkhouse caretkr CNR h 1378
Campbell av
--Jas P slsmn Ford Cleaners r 950 Hall av
--Lawrence (Dorothy) yardrnn CPR r 1351 Elm av
"Mary (wid Wm E) emp Detroit h 1, 1014 Marentette
avenue
--Philip J (Irene) slsmn Ford Cleaners h 950 Hall av
--Richd metal pattern mkr Win Patterns r 1378
Campbell av
--Thos (June) emp Detroit r 665 Kildare rd
--Vera r 1378 Campbell av
Vanden Berghe Basil lift truck opr Long Mfg r 329
Parent av
—-Basil (Leta) clk Standard Home & Auto Supply
h 329 Parent av
"Bruno r 329 Parent av
—-Gabriella clk Ted’s Confectionery r 329 Parent av
Vandendorpe Henry (Mary) emp Fords h 640 Langlois
avenue
Vandenlinder Clarence clk Universal Button r
912 Windermere rd
Vanderhoof Mary h 366 Rosedale av
--& Co Ltd Beatrice Wurzer mgr patent medicine
3, 437 Ouellette av
Van Der Horst Helen sec Whitlock Travel Service
h 4 dz 5, 606 Victoria av
Vanderkiwaak Wm (June) (Dom Green House) h 1707
South Cameron blvd (Sand W Twp)
Vanderlaan Jas (Rita) housemn Prince Edward Hotel
h B4, 819 Ottawa
Vanderperk Josinus (Clara) pntr Natl Painting h
3, 3170 Peter
Vanderpoel Tineke reg nurse Grace Hosp r 186 Oak
avenue
Vanderzanden Emily r 851 Hall av
--G studt Assumption College r same
"GertrggiE Mrs bench work Burroughs Mach n 459
av
"Loretgaaﬁlk Pond’s Drug Stores Ltd #4 r 851
av
--Louis (Adrienne) emp Fords h 851 Hall av
Van De Veere Leo (Annie) (Crown Credit Jewellers)
h 128 Prado p1 (R’Side)
Van De Velge Rene (Evelyn) emp CIL h 3591 Bloomfield
roa
Van De Vooren John (Marie) mech Webster Motors
(Windsor) h 134 Janette av
Vandewaetere Gabriel (Julia) lab Walker Metal res RR
#4 Essex
Vandewater Harrison (Pearl) h 233 Jefferson blvd
’ ideS
--Joh.n (Anita) staty engnr Fords h 370 Jefferson blvd
R'S‘d1 e
--Robt W stock)Gotfredson's r 233 Jefferson blvd
’Side
Vandewiele C ii I (Mary? paint mkr Berry Bros Paints
h 198 Ford blvd Sand E rI‘wp)
Van Doorn Arsen (Augusta) h 1990 Ypres blvd
"Douglas (Jane) emp Overland Express r 2055 Vimy
avenue
Van Doome Leon (Blanche) emp Fords h 1759 Moy av
--Mary clk typist CitylAssess Dept r 1674 Lincoln rd
--Mich1 (Berta) carp 1674 Lincoln rd
Van Doorslaere Chas (Irene) emp Essex Terminal
h 9 1219 Monmouth rd
Vandube John (Florence) h 3 St Paul av (R ’Side)
--John emp Chryslers r 3 St Paul av (R’Side)
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Van Hooren Andy carp Van Hooreen Construction r
1240 Monmouth rd
--Augusta (wid Camiel) h 949 Albert rd
"Construction (Triphon Van Hooren) contr 1240 Mon-
mouth rd
--Ma.rcel (Eugenie) brklyr Van Hooren Construction
h 1149 Gladstone av
--Triphon (Marg‘t) (Van Hooren Construction) h 1240
Monmouth rd
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1704 HOWARD AVENUE
 
The STANDARD STONE Co. Ltd.
INDEPENDENT FABRICATORS & DISTRIBUTORS OF REAL STONE
— DOMESTIC & IMPORTED
Tel. CL. 3-9742 ~
 
VAN HOU’I‘UM
Van Houtum Wm emp Candn Bridge r 3180 Byng rd
(E‘and E Twp)
Van Huyse Odil V (Josephine) carp h 1355 Church
Vanier Arthur (Marie A) carp h 395 Lincoln rd
—-Roland (Rosemary) drvr Wonder Bread h 395 Lincoln
road
Vanity Beauty Salon The (Mrs Margt Burns) 1293
Parent av ‘
--Bowling Academy (Martin Ferianz) main ﬂr, 744
Ouellette av
--Dance Studios (Kaye Innes 8: Josephine B King) 795
Erie 9
"Market (Jos Kokinchak) grocery 4395 Seminole
-—Theatre C Ernest Taylor mgr 673 Ouellette av
Van Joolen Wm (Tillie) emp J Clark Keith h 361
Detroit
Vankauren Geo welder Fords r 264 Cadillac
Vankregten Harry J (Mary) elect Fords h 1046 Law-
rence rd
Van Kuren Catherine stenog Beaver Lumber Co r
2303 Gladstone av
--Jas (Wanda) emp CKLW h 1239 Louis av
Vanlaere Omer (Betty) garage man Kingsway Transport
h 507 Aylmer av
Vanlandegham Ernest (Dorothy) perm force h 1852
Westminster av (Sand E Twp)
Van Lare Andrew P (Martha) lab Walker Metal res RR“
Windsor
~~Jerry J (Shirley) blowing mach opr Walker Metal
res LaSalle
--Victor F (Theresa) blowing mach opr Walker Metal
res Ojibway
Vanlede Gerard (Germaine) maint hlpr L A Young
Industries h 4145 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
--Marcel (Van’s Beauty Studio) h 2, 1091 Wyandotte w
Van Liefde Adelaide manicure pedicure massage 22,
3 32 Ouellette av
Van Liefdei Jeun (Jeanne) (Jean 3; Jane Beauty Shop)
res Detroit
Van Lith Louis (Florence) assembly Fords h 3187
Sandwich w
—-Wm (Mary) dispatcher Morrice Cariage h 2332
Fraser av
Van Loon John M genl mgr & vice-pres Colonial
Tool Co Ltd res Gross Pointe (Mich)
Van Luven J Lee (Kay) tchr J E Benson Schl r 518
Victoria av
«Sarah E (wid Clarence E) h 1939 1’1 Alsace 3"
Van Mackelburg Morris meter reader V in Utilities
Commn (Hydro Div) res RR#1 Roseland
--Omer (Mary) blksmth Win Utilities Commn (Hydro
Div) res RR#1 Roseland
Van Mackleberg Octaaf E (Margie) foremn Inter-City
Truck Lines r 3818 Riberdy rd
Van Meer Kenneth (Rose) (Westside Fish 8: Chips)
r 505 McKay av
Vannan Albt E treas lntl Assn of Firefighters Local
455 r 1376 Pillette rd
—-Donald (Olive) immigration officer Citizenship &
Immigration h 1376 Pillette rd
-~Kenneth J (Lila) bottler Hiram Walker 8: Sons h
15, 24 9Pillette rd
--Maicolm L (Audrey) iiremn Win Fire Dept h 1376
Pillette rd
Vannatter Chas R (Margt) paymaster Fords h 201, 1338
Ouellette av
Vannest Wm N (Elmira) h 1057 Parent av
Vanofi Dimitri (Zoika) (Economy Restaurant) h 622
. Janette av
--Geo (Muriel) wtr Economy Restaurant h 996 Pillette
road
--John (Helen) (John’s Coney Island Lunch Bar) h 992
London w
——Mary wtrs Economy Restaurant 1' 622 Janette av
--Robt wtr Economy Restaurant r 622 Janette av
Van Parys Honoree emp Fords r 1920 Pillette rd
Van Rosendaal Frank (Elsie) pntr National Painting
h 824 Pillette rd
Van Rybroeck Cyrille drftsmn T J Eansor 8; Sons 1'
1010 Wyandotte w
Vanryckeghem Cyril (Gladys) bkr Can Bread h 1557
Windermere rd
Vansal Andrew emp Auto Specialties r 1623 Benjamin
avenue
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VAN SICKLE
Van Sickle Margt Mrs ichr H E Bondy Schl r 330 Rankin
avenue
Vanstone Allan P (Margt) plmbr Robinson N H
Plumbing & Heating h 3218 Turner rd (band E
Twp
Van Tent Aino Mrs h 6, 978 Parent av
--Norma r 6, 978 Parent av
Van Thournout Henry (Georgette) mgr Singer Sewing
Mach h 653 Tecumseh blvd e
Van Thull Patricia r 683 Goyeau
Van Valkenburg Edith clk Candn Pacific Communica-
tions h 2A, 686 Argyle rd
Van Vi agner Wm K (Muriel) costacct Fords h 2378
Windermere rd
Van Wagoner Colena (wid Chas) h 360 Moy av
--John h 137 Villaire av (R’Side)
--K G (Frances) h 1E, 657 Argyle rd
Van Watteghem Leon (Mildred) h 1457 Francois rd '
Van Vinckle Wm (Kathleen) elect Fords h 365 Hall av
Vanwissen John mach shop Penberthy Injector r 267
Cadillac
Van Wyck Gilbert (Marie) emp Fords h 153 Crawford av
"John r 153 Crawford av
"Wm r 153 Crawford av
Varacalli Francesco mach opr Fords r 1645 Marentette
avenue
--Rosina assmblr Win Steel Products r 3235 Millen
Varah Eugene (Nellie) emp Fords h 52 St Louis av
(R’Side) ?
--Robt C studt r 52 St Louis av (R’Side)
Varcoe Allan W (Betty) slsmn h 443 Jefferson blvd
(R’Side)
--Joh.n (Anna) emp Fords r 544 Bridge av
--Nelson M (May) detective Police Dept h 819 Francois
Court
--Robt perm force r 544 Bridge av
——Wm R h 203, 286 Pitt w
Vardzell John (Anna) lab Walker Metal h 795 Brock
--John P office asst Warner Gear 1' 795 Brock
Varga Andrew J mach opr Chryslers h 1870 Bucking-
ham rd (Sand E Twp)
"Chas orderly Hotel Dieu r 542 Cataraqui r
--David (Doris) emp Dom Forge h 2391 Meldrum rd
(Sand E Twp)
--Jas (Helen) opr Fibre Prod h 653 Campbell av
--Jo-Anne S clk Bank of Com r 273 Thompson blvd
(R ’Side)
--John emp Fords r 1517 Elsmere aw i
--Jos (Mary) tool 6: die mkr Gordon Machine h 904
Lillian
--Marion emp Detroit 1‘ 1134 Langlois av
--Nelson (Beatrice) toolmkr Fords h 273 Thompson
blvd (R’Side)
--Nelson A (Letitia) elect 8r jig 8: iicture bldr Chryslers
h 305, 410 Giles blvd w
--Peter (Mary) (Erie & Pierre Shoe Repair) h 1134
Langlois av
--Peter (Elizth) gro 8: meats 995 Hanna e h 1611
Langlois av
--Saml janitor Bartlett Bldg r 273 Thompson blvd ,
(R’Side)
—-Wm elect Moore Elect res RR#3 Maidstone
Vargas Chas (Germaine) (American Floor Sanding)
h 332 Isabelle pl (R’Side)
--Otto (Mary) (American Floor Sanding) h 112 St
Paul av (R'Side) }
Vargo Mary (wid Steve) h (rear) 477Sandwich 9
--Peter (Elizth) h 1611 Langlois av
--Theresa (wid Wm) h 1163 Shepherd e
“Wm emp Chryslers r 1163 Shepherd e
Vargyas Martin (Ethel) (American Floor Sanding) h
- 1115 Wellington av 5,
Variety Bronzing Co (Elmer Dobson) (rear) 185
Marionrav
Varieur Maud (wid F W) r 559 Pelissier
Varja Jos (Clara) emp Auto Spec h 1617 Langlois av
Varjabedian Suren (Hazel) studt r 1012 Lena
--Va.ha.n M (Dougall Confectionery) h 1012 Lena
Varley Geo (Eleanor) metal fnshr Chryslers h 1820
C adillac
Varney Walter stockmn Fords h 395 Erie w
"Wilfred G (Ruby) car insp NYC h 2263 Fraser av
--Wm r 435 Victoria av
"
‘I
jeanne Jituce jewellew
WATCHES -—- DIAMONDS — SILVERWARE — CHINA
“Costume Jewellery a Specialty”
62 PARK STREET EAST
TEL. CL. 2-7692
  
VAROBEC
Varobec Alex (Mary) h 1055 Hickory rd
Varosky Emil audit clk Albert H Souirine res River
Canard
Varracalli Rose r 3235 Millen
--Roy (Angela) h 3235 Millen
Varsity Sports Centre (V H Pillsworth & H J Riggs)
sporting goods 10 Sandwich e
Vartanian Jos janitor Royal Bank h 1259 Windsor av
Vary Florence Mrs switchbd oprCIL r 391 Langlois
avenue
Vas Betty r 1641 Benjamin av
--John (Margt) h 1641 Benjamin av
--Louis (Theresa) emp Detroit h 1122 Chatham e
Vascic Marko (Le-pa) (Europe Lunch) 11 (rear) 1103
Drouillard rd
-—Sam (Jean) (Sam’s Market) h 332 St Paul av(R’Side)
Vaseleniuck Geo clk GMG Market r 1973 Tourangeau
road
—-Ivan stock chaser Chryslers r 1973 Tourangeau rd
--Nick (Mary) (GMG Market) h 1973 Tourangeau rd
Vaseliou Anton cook Normandy Grill
--Denny emp Normandy Grill r 752 Bruce av
Vasiarthanis Dimiarios r 219 Windsor av
Vasic Ratimar (Edith) emp Candn Bridge h 324 Cameron
avenue
Vasilec Branko emp Candn Bridge r 1194 Albert rd
Vasiliou Danl (Rosina) bkr Roland dz O’Brien h 745 St
Antoine
Vasiloff Kosta wtr United Grill r 348 Caroline
-nSam (Mary) (United Grill) h 348 Caroline
Vasily Albt office Bell Tel r 1449 Elsmere av
-—Andrew (Marilyn) emp Chryslers r 1534 Parent av
--Jos
(Martha) lab Chryslers h 1449 Elsmere av
Vasiler Geo (Doris) cook Pekars Dinette h 393 Mc-
Ewan av
--Kosta (Margt) emp Chryslers h 1167 Hall av
Vaska Steve emp McCords r 1359 Pierre av
Vasko Simon (Margt) lab Walker Metal r 1047 Elsmere
avenue
Vass Arthur Vi” (Catherine) staty engnr Toledo Scale
h 3095 Peter
--Isabella (wid Walter) r 1011 Lena
--John R (Janet) maint Win Stadium h 1151 McKay av
Vassallo Anthony (Evelyn) welder Fords h 1, 234 Hall
avenue
--Emaol emp Fords r 1447 Labadie rd
--Pau1 (Rita) emp Kelsey Wheel h 1447 Labadie rd
Vassos Wm
(Mary)
(Casa Loma Bar-B—Q) h 757 Glad-
stone av
Vasta Angelo (Rose) emp White Laundry h 405
Langlois av
Vasto Felix emp Jos Harwood Contr r 1021 Howard av
--Libero (Eliza) emp Bardassi Constr h 1021 Howard
avenue
Vasvary Gyula (Julianna) pntr Russel & Son Painters
h 1151 Marion av
Vataja Niilo foremn Dinsmore Const r 2334 Highland av
Vaudreuil Edwd h 305, 286 Pitt w
Vaudry Nora Mrs maid Norton Palmer Hotel r 278
Strabane av
Vaughan Ada nurse W D Lowe Vocational Schl h 1761
Iroquois
--Annie (wid Alfred) r 1761 Iroquois
--Archd (Mary) emp Chryslers h 299 Edinborough
(Sand Vi Twp)
--Bacon E historian h 1036 Goyeau
--Catherine studt nurse r 299 Edinborough (Sand W Twp)
--David (Mabel) mach Genl Motors h 3322 Baby
“Douglas (Agnes) sports editor v in Star h 6, 1312
Giles blvd e
--Gail sec Nicholls S: Nicholls r 299 Edinborough
(Sand W Twp) .
"Hannah typist Border Specialties r 299 Edinborough
(Sand Vi Twp)
--Harold (Pollyanna) lab Fords h 1756 Highland av
-—Jas studt r 2373 Kildare rd
“Lawrence prntr Maple Leaf Press r Maiden rd
(Sand W Twp)
--W Harold (Martha) exec editor Win Star h 2373
Kildare rd
-~Wm opr Motor Products Corp 1- 1239 Lillian
“‘7‘ m H (Elizth) advtg sol Win Star h 29, 1382
Ouellette av
 
VAUGHAN
--Wm J automatic Flame ctr Phil Wood Industries
h 2, 3421 Wyandotte e _
Vaughan-Evans David (Mary) traffic asst emp Bell Tel
11 963 Goyeau
-—Gwynneth M serv rep Bell Tel r 943 Lawrence rd
Vaughn Eva stenog Alum Co of Can Ltd r 717 River-
side dr (R‘Side)
--Joh.n (Josephine) mgr Essex Construction Co Ltd
h 717 Riverside dr (R’Side)
--Josephine bkpr Brown’s Silk Shoppes r 717 River-
side dr (R’Side)
Vautour Raymond emp J T Labadie Ltd r 1393 Cadilla
Vaux Jean C bottler Hiram Walker 8: Sons r 592 Ellis
av e
--Regd (Minnie) emp Candn Bridge h 592 Ellis av e
--Wm emp Kelsey Wheel r 592 Ellis av e
Vavasour Herbt T (Mary) slsmn White Laundry h 1485
Lincoln rd
"Mary studt r 1485 Lincoln rd
Vazzoler Lino (Nives) lab Fullerton Constn h 520
Niagara
Vbavin Jelica r 289 Rankin av
Veale Helen Mrs (Helen Veale Millinery) h 912 Ottawa
--Helen Millinery (Mrs Helen Veale) ladies hats 912
Ottawa
Vegh Alex r 1944 Jefferson blvd (Sand E Twp)
-—Edwd r 5897 Tecumseh blvd 9 (Sand E Twp)
--Elias L mach shop Fords r 1944 Jefferson blvd
(Sand E Twp)
--Frank (Julia) tool 8; die mkr Fords h 5897 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
-—Jas J (Julia) slsmn Silver-woods h 2621 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
--Jos drftsmn Wm J Fletcher r 777 Roselawn dr 5
(South Windsor)
--Jos (Elizth) mldr Auto Spec h 1545 Lillian
--Juliana r 1944 Jefferson blvd (Sand E Twp)
«Louis (Jean) emp Pithie Elect h 1851 Buckingham rd
(Sand E Twp)
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a
nn
i
e
(w
id
Al
bt
)
r
17
23
Wy
an
do
tt
e
e
&
ve
g
sl
sm
n
h
98
0
Yp
re
s
bl
vd
(B
ro
th
er
ho
od
M
e
n
’s
St
or
e)
n
11
14
(R ’Side
av (Sand E Twp)
Vi
d
ma
r
Ja
co
b
(J
os
ep
hi
ne
)
ca
rp
Ea
st
er
n
Co
ns
tr
uc
ti
on
h 1765 Alexis rd
"V
in
ce
nt
(S
te
ll
a)
e
m
p
Ea
st
er
n
Co
ns
tr
uc
ti
on
h
20
9
Janisse dr (R’Side)
Vi
do
vi
ch
Mi
la
n
em
p
Un
it
ed
Fu
rn
it
ur
e
&
Pl
um
bi
ng
Co
r 1236 Albert rd
Vi
ec
el
i
Bo
rt
ol
o
(I
lp
a)
la
b
Fr
an
k
Pa
do
va
n
r
17
08
Marentette av
VIECELLI
Vi
ec
el
li
Jo
hn
r
55
3
lr
vi
ne
av
--Jos (Maria) h 553 Irvine av
Viellette Gill press opr Huron
Vi
el
mo
Ma
rk
o
r
57
2
Ir
vi
ne
av
V
i
e
m
Eu
ge
ne
ap
pr
en
ti
ce
sh
ee
t
me
ta
l
wk
r
r
15
92
Pr
in
ce
road
--
Ir
en
e
hr
dr
sr
r
15
92
Pr
in
ce
rd
--
Jo
hn
B
ca
rp
De
tr
oi
t
h
15
92
Pr
in
ce
rd
Vi
en
Ir
en
e
(P
et
er
s
Be
au
ty
Sh
op
pe
)
r
15
92
Pr
in
ce
rd
Vi
en
ne
au
Ma
rc
(J
ea
ne
tt
e)
wr
ap
pe
r
Ch
ry
sl
er
s
h
93
4
We
l-
lington av
Vi
er
zb
ic
ki
Le
o
(E
rn
es
ti
na
)
r
17
38
Pa
re
nt
av
Vi
et
or
Ma
rt
ha
hs
ek
pr
r
20
05
Lo
rr
ai
ne
av
Vig Alex r 1047 Louis av
Vi
ge
ne
iu
x
Ra
y
cl
k
Ka
ne
Br
os
Lt
d
r
44
1
Vi
ct
or
ia
rd
Vi
ge
r
Ja
cq
ue
s
(G
eo
rg
et
te
)
he
at
tr
ea
t
op
r
Lo
ng
Mf
g
h 1227 Louis av
—-
Lu
ci
en
(M
ad
el
in
e)
to
ol
mk
r
Pe
rf
ec
t
Cu
tt
in
g
To
ol
s
Lt
d
h
19
08
Gl
en
da
le
av
(S
an
d
E
Tw
p)
--
Pa
ul
(S
im
on
e)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
11
17
Ja
ne
tt
e
av
Vi
gl
la
ro
lo
An
ge
lo
(F
ra
nc
es
)
h
45
7
Ni
ag
ar
a
Vi
gn
ea
u
O
m
e
r
(N
or
a)
as
sm
bl
r
Fo
rd
s
h
42
9
Wy
an
do
tt
e
west
--
St
el
la
em
p
De
tr
oi
t
r
14
16
Mo
y
av
Vi
gn
eu
x
Al
fr
ed
J
r
11
81
Ra
nk
in
av
"A
lp
ho
ns
e
(R
it
a)
te
st
dr
vr
Fo
rd
s
h
34
38
Pe
te
r
--
Ca
rl
T
(M
oa
n)
di
e
si
nk
er
D
o
m
Fo
rg
e
Ks
St
am
pi
ng
h 1524 Lillian
-—
Cl
if
fo
rd
L
tr
k
dr
vr
Ge
nl
Fi
re
gu
ar
d
Co
rp
re
s
La
Sa
ll
e
--
Di
an
e
(w
id
No
rm
an
)
h
56
4
Cu
rr
y
av
--
Do
lp
hi
s
(L
eo
ni
e)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
66
0
La
ng
lo
is
av
--
Ed
mo
nd
J
(F
lo
re
nc
e)
la
b
Ci
ty
En
gi
ne
er
’s
De
pt
r
11
39
Wellington av
"Eugene (Eugenie) caretkr St
h 3280 Baby
--
La
wr
en
ce
J
(M
er
ri
e)
e
m
p
N
Y
C
Rl
y
h
11
81
Ra
nk
in
av
--
Le
o
D
(A
nn
et
te
)
tr
k
dr
vr
Ca
nd
n
Br
ew
er
ie
s
Tr
an
sp
res LaSalle
-—
Lo
rr
ai
ne
cl
k
Pr
ov
in
ci
al
Ba
nk
r
18
85
Gr
an
d
Ma
ra
is
rd w
--May typist Candn
--Norman (Brenda)
Brant
--
Ra
ym
on
d
em
p
Lo
bl
aw
s
r
11
81
Ra
nk
in
av
Vi
gn
je
vi
c
Pe
ta
r
(C
hr
is
ti
na
)
em
p
Fo
rd
s
h
10
21
Wellington av
Vi
go
re
ll
i
Se
wi
ng
Ma
ch
in
e
Ce
nt
re
(C
ha
s
Dr
ak
ic
h)
sa
le
s
8; service 1096 Wyandotte e
Vi
he
r
Ja
s
(I
da
)
em
p
Ca
nd
n
Mo
to
r
La
mp
h
10
37
%
Cadillac
Vi
ju
k
Mi
ke
(B
ra
nc
a)
(O
me
ga
Ma
nu
fa
ct
ur
in
g
&
Bo
ok
-
bi
nd
in
g
Co
)
h
4,
10
91
Wy
an
do
tt
e
w
Vi
ki
ng
Pu
mp
’C
o
of
Ca
na
da
Lt
d
An
dr
ew
W
Cr
ai
gm
yl
e
pr
es
Gr
ge
nl
mg
r
Al
ex
Cr
ai
gm
yl
e
se
c
&
sl
s
ag
t
pump mfrs 661 Grove av
Vilag John r 1283 Lincoln rd
—-
St
ep
he
n
(B
ev
er
le
y)
de
ck
ha
nd
on
bo
at
s
CN
R
h
24
04
Reaume rd (Sand E Twp)
Vi
li
a
Ch
as
em
p
D
o
m
Fo
rg
e
h
43
9
Br
uc
e
av
--Ronny r 439 Bruce av
Vi
ll
a
Ca
rm
el
(J
ea
n)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
47
4
Br
uc
e
av
Vi
ll
ag
e
Cl
ea
ne
rs
(D
on
al
d
E
&
Fr
an
ci
s
M
We
ll
ma
n)
1 51 Wyandotte w
-—
Sm
it
hy
(E
rn
es
t R
ed
dt
n)
bl
ks
mt
h
71
8
Mc
Do
ug
al
l
Vi
ll
al
ta
Jo
se
f
(V
ir
gi
ni
a)
la
b
Tr
av
en
ut
ti
Co
ns
tn
r
22
50
Louis av
Vi
ll
al
to
A
l
f
r
e
d
(
D
i
a
n
a
)
e
m
p
F
o
r
d
s
h
1
3
5
7
B
e
n
j
a
m
i
n
a
v
Vi
ll
as
Jo
s
em
p
Hu
ng
ar
ia
n
Cl
ub
r
12
63
El
sm
er
e
av
Vi
ll
em
ai
re
Er
ne
st
(C
on
st
an
ce
)
tr
k
dr
vr
Ma
tt
he
ws
Lumber h 264 Shepherd w
-—
Ro
na
ld
ge
nl
hl
pr
Ho
te
l
Di
eu
r
17
25
Gr
ov
e
—-
Ge
ra
rd
(A
nn
et
te
)
em
p
Fo
rd
s
h
10
98
Tu
sc
ar
or
a
—-
Je
a.
nn
in
e
ge
nl
hl
pr
Ho
te
l
Di
eu
r 1
72
5
Gr
ov
e
--
Jo
hn
em
p
Ca
nd
n
Br
id
ge
r
11
05
Ca
mp
be
ll
av
--
Lu
ci
en
(L
or
et
ta
)
st
ri
pp
er
So
me
rv
il
le
Lt
d
h
18
66
Drouillard rd
--
Ma
th
ia
s
J
(A
li
ne
)
em
p
Fo
rd
s
h
16
Th
om
ps
on
bl
vd
(R’Side)
-—
Om
er
(B
er
th
a)
em
p
Fo
rd
s
h
11
05
Ca
mp
be
ll
av
--paul V (Rita) emp Truscon Steel h 1541 Drouillard rd
--
Th
eo
do
ra
tc
hr
St
Jo
se
ph
’s
Sc
hl
r
16
Th
om
ps
on
bl
vd
(R’Side)
“T
he
od
or
e
(S
im
on
ne
)
em
p
Ch
ec
ke
r
Ca
b
h
92
0
Wi
nd
so
r
avenue
-—W
i2L
fre
d R
clk
P O
r 1
6 T
ho
mp
so
n b
lvd
(R’
Sid
e)
Villeneuve Chas E genl help Hiram Walker 8; Sons h
6024 Riverside dr (R’Side)
--Jas vice-pres Romeo Machine Shop Ltd r 2050
Devonshire Court
--Theodore acct Fred P Carom h 660 Langlois av
Villers Remi (Evelyn) r 861 Ouellette av
Vimkle Ronald (Betty) emp Gitty’s Garage h 3668 King
Vin
ay
Geo
(Pa
ula
) b
tch
r W
m
Jam
es
Mar
ket
r 1
333
Ben
-
jamin av
Steel Prod r 429 Oak av
 
Bernard Separate School
Pi
tt
sb
ur
gh
In
d
r
56
4
Cu
rr
y
av
em
p
Ro
wl
an
d
&
O’
Br
ie
n
h
82
6
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S
A
L
L
RE
FR
IG
ER
AT
IO
N
LT
D.
Commercial and Domestic Sales and Service.
Ranges, Electrical Household Appliances.
I323 TECUMSEH RD. E.
Cl. 6-3405
 
VINCE
Vin
ce
And
rew
(He
len
) e
mp
Kel
sey
Whe
el
h 1
511
Hal
l a
v
--Andrew (Mary) lab Godfreson’s h 2273 Dougall av
--Frank h 1516 Elsmere av
--Wm (Julia) slsmn I— S Jeﬁery Ltd h 225 Bella Isle
View (R’Side)
--chtan emp Windsor Tool 1' 1516 Elsmere av
Vin
cel
ett
e H
enr
y R
(Ge
rtr
ude
) m
ach
mld
r W
alk
er
Met
al
h 280 Aylmer av
Vlncelli John (Elisa) lab‘Eastern Const r 1462
Duﬁerin pl
V‘mcenrzc Steve bartender Lauzon Stop Inn r 3340 Wyan-
dotte (R’Side)
Vincent Ada (wid Benj) h 691 Mercer
--Adelard (Imelda) emp Candn Bridge h 1244 McKay av
~-Amy (wid J Roland) h 2251 Howard av
"Ann clk Bank of Tor r 2354 Fraser av
--Aubrey B (Ben-Lyn Snack Bar) h 2354 Fraser av
-—Ben studt r 691 Mercer
--Ben studt r 358 Tuscarora
--Bertha Mrs h 333 Cameron av
--Carl (Maud) staty engnr Standard Paint h 425 Karl p1
--Donald mech Noble Duff Ltd Truck Division res RR#1
River Canard
--Eleanor nurse Hotel Dieu r 358 Tuscarora
-—Eula. (wid Benj) h 358 Tuscarora
--Herbt E studt r 3583 Sandwich w
--L Marvin (Gertrude) pmtr Win Star h 3563 Sandwich
west
--Leslie R (Gloria) emp Vincent Radiator Service res
RRM River Canard
--Lloyd r 691 Mercer
--Louis E (Ethel) emp Detroit at Windsor Tunnel h
155 Giles blvd e
-—Ma de (wi Fr ) r 150 Hannaw
--Me vin L Nina claims officer UIC res Kingsville
--Morris L (Elva) insp Fords h 961 Hall av
--Nei l (Marg‘t) emp Hewitt Metals Corp h 728 Pierre
avenue
--Norman J messr Hiram Walker 8: Sons r 961 Hall av
--Orla emp Bennett Glass r 728 Pierre av
"Radiator Service Wm H Vincent mgr 655 Langlois
avenue
-—Reynard L slsmn r 425 Karl pl
--Robt M (Joyce) emp J T Labadie h 1221 Tilston dr
"ROnald hlpr Langer Motors r 2343 Parent av
"Ronald (Laura) office Fords h 150 Hanna w
--Roy G (Lillian) lab Auto Spech 1014 California av
"Velma (Wid Thos) emp Zinke Shoe Store r 1255
Assumption
«Wilfred (Dorothy) bellmn Prince Edward Hotel h 1054
Mercer
«Wm H (Marie) mgr Vincent Radiator Service h 2343
Parent av
Vincent’s Barber Shop (Vincent Majczak) barber 4070
Tecumseh blvd e
Vincenzo Pelli (Lauro) h 338 Tuscarora
Vincetic Antun (Stella) (Coronation House) h 1521 Sand-
wich w
Vindischman Jos (Zora) lab Fords h 63 Buckingham rd
(R’Side)
Vinen Gerald T (Beatrice) head clk CNR h 6, 2891
London w
Vining Ethel P Mrs r 253 Falrview blvd (R’Side)
--Marjorie E emp a. claims officer UIC h 253 Fairview
blvd (R’Side)
Vink Nicolaas (Maria) elect foremn Ont HEPC h l,
305 Josephine av
Vinkle Ronald (Elizth) attdt Stein’s Service Station r
3868 King
Vint Wm rep Armalite Co Ltd r 890 Victoria av
Vinter Chas H pckr Win Truck 5: Storage r 337 Elm av
Vintr Anna with Customs a Excise r 2339 Tourangeau
road
Vinuete Mary r 1530 Highland av
Vioren Silviu studt r 1791 Albert rd
Virdo Frank r 1150 Mercer
Virga Constance Mrs typist Guaranty Trust h 3786
Howard av (Roseland)
--Steve typist clk United Automobile Workers of
Ama'ica (CIO) Local 195 r 3786 Howard
(Roseland)
Virog John (Teresa) conversion mech Candn Comstock
h 620 Edinborough 6?. Park)
 
—572:
VmTUE
Virtue Geo L (Mildred C) emp CKLW h 959 Rankin av
--Michl (Anna) emp CNR r 1064 Elsmere av
--Wm J (Ella) plant police Hiram Walker & Sons h 1550
Ellrose av
Vls Wilhelm (Swierena) h 1667 Howard av
Visintine John (Tierra) h 1784 Moy av
Viski Geza (Josephine) lab Kohen Box h 1, 973 Erie e
Visntin Aldo (Grace) emp Genl Motors h 1037 Highland
avenue
Visocchi Dominico (Anita) h 1074 Marion av
--Francesco (Lena) emp Woodall Bros r 1074 Marion
avenue
Visser Corneles emp Fords h 4, 2173 Wyandotte w
Visual Electronics (Robt Wilson) television service
527 Erie e
Vital Statistics after 351 Windsor 104 City Hall
Vitale Erido (Carissma) brklyr h 1929 Olive rd
--Gioconda court reporter County Magistrate’s Court
r 1929 Olive rd
"Vito welder r 933 Marentette av
Vitella Antonio emp Dinsmore Constn r 844 Moy av
--
Do
ro
em
p
Lo
er
in
g
Co
ns
t
r
84
4
Mc
y
av
—-’I‘omasco (Vincenza) emp Hydro Plan h 844 Moy av
“Tunic (Palma) emp Gotfredson’s h 1038 London e
Vitocco Emidi emp Acme Constr r 827 Tecumseh blvd
east
Vitone Dominic (Adelaide) r 330 Goyeau
Vitorac Eli btchr Arctic Locker Systems r 119.4
Albert rd
Vittorani Rocco (Rosa) emp Fuller Construction h
861 Erie e
Viveash Margt studt nurse Hotel Dieu r 1142 Winder-
mere rd
-—Thos J (Mary) staty engnr Fords h 1142 Windermere
road
--Wm (Betty) natl advtg rep Win Star h 879 Oak av
Viv
ian
Ab
ra
m (
Eii
ie)
sls
mn
San
i’s
Dep
t S
tor
e L
td
1-
2057 Ottawa
--Apts 1640 Ontario
--E1sie (wid Robt) h 1269 Moy av
--Wm L (Lorraine) drftsmn Candn Bridge h 145
Villaire av (R’Side)
Viv
ona
And
rew
em
p M
ona
rch
Mat
tre
ss
Co
r 8
49
Lan
g-
lois av
--A
uto
Wa
sh
(Is
ado
re
Viv
ona
) 7
23
Te
cu
ms
eh
blv
d e
--Inza emp Forest Cleaners r 849 Langlois av
--Isadore (Vivona Auto Wash) res Detroit
--Isidoro (Anna) emp Mo Mattress Co h 849
Langlois av
-€mn emp Gotfredson’s r 849 Langlois av
“Steve (Marion) h 849 Langlois av
Vi
x P
ro
du
ct
s C
o
(Ri
chd
C
Hu
mb
le
)
ind
ust
ria
l
:o
mp
ou
nd
s
mfr‘ 1057 Felix av
leler John wall washer Prince Edward Hotel r 244
Parent av
Vizard Jack D (Doris) (Jack's Mkt) h 2293 Chilver rd
Vizler John (Mary) emp Prince Edward Hotel h 244
Parent av
Vimer Louis (Agnes) lab Fords h 2346 Louis av
Vizzard huliard (Helen) clk Vizzard’s Market h 2182
Gladstone av
--John J (Flossie) (Vizzard’s Market) h 2483 Lincoln rd
Vizzard’s Market (John J Vizzard) grocer 1494
Lincoln rd
Vlach Eric (R Flechzig) elect mech Fords h 242 Cadil-
lac
Vlad John slsmn Milan’s Auto Service r 644 Pacific
(R Park)
Vladika Mary recepti onist Dr Lawrence LeFave r 837
Walker rd
--Michl (Elizth) grinder Fords h 837 Walker rd
Vladimir Frank emp Chryslers r 1288 Windermere rd
Vlanich Jas welder Fords r 1824 Tourangeau rd
--John (Katherine) janitor Border Cities Bakery h
1824‘ Tourangeau rd
--John Jr studt r 1824 Tourangeau rd
--Larry (Eunice) route slsmn Seven-Up Bottling Co
Ltd (Windsor) h 424 Prado p1 (R’Side)
--Lydia stenog McKeough Wholesale Hdwre r 1824
Tourangeau rd
"Sophia stenog Income Tax 1- 1824 Tourangeau rd
Vlasic Anne clk Win Utilities Commn Water Div 1‘ 1620
DrOuillard rd
A
,
“
“
"
_
V
T
:
«
'
V
“
l
‘
9
 q I: Eris
A
,
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‘
v
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V
t
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1695 TURNER RD.
 
H
E
R
C
U
L
E
S
T
O
O
L
&
D
I
E
L
T
D
.
FIXTURES —- SPECIAL MACHINERY
Spe
cia
lly
Ge
ar
ed
For
Na
ti
on
-W
id
e
Quo
tat
ion
s
TOOLS — DIES — JIGS —
PHONES: CL. 6-2691 -2
 
VLASIC
--F
ran
k (
’l'
her
esa
) e
mp
Can
dn
Bri
dge
r 5
17
Jan
ett
e a
v
"G
as
pa
r
(An
nie
) l
ab
Cit
y E
ng
in
ee
r’s
De
pt
h
16
20
Drouillard rd
--Gaspar M studt r 1620 Drouillard rd
-—V
ida
em
p
Ca
nd
n B
ri
dg
e r
16
20
Dro
uil
lar
d
rd
Vla
sic
k C
ha
s (
Kat
her
ine
) l
ab
Chr
ysl
ers
h 1
510
Hic
kor
y
road
Vl
as
ow
Ale
xei
(E
mm
a)
lab
Im
pe
ri
al
011
h
25
85
Meldrum rd (Sand E Twp)
Vlatovic Radmila wtrs Europe Hotel 1' 1636-38
Drouillard rd
-—Rita emp Europe Tavern 1‘ 180% Drouillard rd
Vlod Mary (wid Peter) h 1531 Wyandotte (R’Side)
Vlo
dar
chy
k Z
eni
a b
rai
der
opr
Ess
ex
Wir
e C
orp
res
> RR“ Leamington
Vlud John 1‘ 1063 Marion av
Voake Eva tchr r 2192 Lincoln rd
-—
He
le
n
(w
id
Ed
wi
n)
r
21
92
Li
nc
ol
n
rd
Voakes Arthur W (Ellen) linemn W F D Signals Div Win
Fire Dept h 1263 Windermere rd
-—Douglas J r 3264 Edison av
--Ernle mech Dom Twist Drill r 4, 661 Windermere rd
--
Ha
ro
ld
(C
hr
is
ti
na
)
em
p
Fo
rd
s
h
23
08
Fo
re
st
av
"H
ug
h
(A
de
li
ne
)
la
b
Wa
lk
er
Me
ta
l
re
s
St
ap
le
s
--
Ma
e
(w
id
Ja
s)
r
32
64
Ed
is
on
av
"O
sw
al
d
(F
lo
re
nc
e)
em
p
T
J
Ea
ns
or
8:
So
ns
h
51
5
Br
id
ge
avenue
Vo
ch
ic
Pe
te
r
e
m
p
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
h
13
80
Hi
ck
or
y
rd
Vo
di
St
ev
e
(V
ic
to
ri
a)
ml
dr
Br
ya
nt
Pa
tt
er
n
&
Mf
g
Co
Ltd h 1511 Highland av
Vo
do
ri
s
An
do
ni
s
(M
ag
do
li
ne
)
h
89
0
Ch
ur
ch
Vo
eg
e
Th
eo
do
re
(C
la
ra
)
em
p
Co
ms
to
ck
h
97
0
Oa
k
av
Vo
ga
n
Cl
ar
en
ce
(B
et
ty
)
em
p
Ca
nd
n
Co
ms
to
ck
h
15
31
Campbell av (Sand W Twp)
Vo
ge
l
Ha
ro
ld
(G
il
be
rt
e)
ma
ch
op
r
Fo
rd
s
h
95
3
Pi
er
re
avenue
--
Ot
to
(H
en
ri
et
ta
)
e
m
p
Fi
br
e
Pr
od
uc
ts
r
26
14
C
h
a
n
d
l
e
r
r
d
(s
an
d
E
T
w
p
)
"T
he
od
or
e
(C
hr
is
ti
na
)
h
38
52
Gl
en
da
le
av
Vo
ge
lg
es
an
g
An
th
on
y
(S
op
hi
e)
di
ce
r
Fo
rd
s
h
22
39
Al
ex
is
rd (Sand E Twp)
--
Pe
te
r
st
ud
t
r
22
39
Al
ex
is
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
Vo
gl
er
Da
is
y
(w
id
Au
gu
st
us
) h
82
0
Lo
nd
on
e
--
Ot
to
to
m
m
k
r
Fo
rd
s
r
88
3
Ma
ri
on
av
Vo
gt
Ea
rl
H
(E
th
el
)
dr
ft
sm
n
Ca
nd
n
Br
id
ge
h
10
06
Brock _
--
He
lm
ut
(U
rs
ul
e)
to
ol
8:
di
e
m
k
r
Ge
nl
Mo
to
rs
h 1937 Ford Blvd (Sand E Twp)
Vo
ic
e
of
Ca
na
di
an
Se
rb
s
Mi
od
ra
g
Lu
ci
c
mg
r
pr
in
ti
ng
shop 1297-1299 Drouillard rd
Vo
ig
t
Ro
ma
n
(E
ri
ck
a)
we
ld
er
Wi
nd
so
r
We
ld
in
g
h
42
3
Wellington av
Voin Marco r 1818 Drouillard rd
--
Pe
te
r
(T
co
ni
e)
em
p
Ge
nl
Mo
to
rs
h
18
18
Dr
ou
il
la
rd
rd
Vo
in
ar
os
ki
El
ie
(E
le
an
a)
st
ea
m
ha
mm
er
op
t
Do
mi
ni
on
Fo
rg
e
&
St
am
pi
ng
s
h
19
63
We
st
mi
ns
te
r
av
(S
an
d
E Twp)
"P
et
er
em
p
Do
m
Fo
rg
e
8:
St
am
pi
ng
s
r
19
63
We
st
mi
n-
ster av (Sand E Twp)
Vo
is
ey
Ei
le
en
bk
pr
Fo
rd
s
r 5
27
Cap
ito
l (
R P
ar
k)
--
Ha
ro
ld
(D
or
is
) p
la
nt
pr
ot
ec
ti
on
of
fi
ce
r F
or
ds
h
52
7
Capitol (R Park)
--
Th
os
wo
rk
s
ac
ct
CI
L h
14
8
Je
ff
er
so
n b
lv
d
(R
'S
id
e)
Vo
jg
ts
Ro
bt
L
(L
ae
)
el
ec
t
en
gn
r
De
tr
oi
t h
43
3
Ja
ne
tt
e
avenue
Vo
ji
no
v D
or
ot
hy
M
elk
El
co
mb
e
En
gi
ne
er
in
g
r 3
87
2
Peter
--Jos lab r 3872 Peter
~£aml (Volga) lab CIL h 3872 Peter
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D
U
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D
Y
’
S
S
A
L
O
N
EXC
LUS
IVE
DES
IGN
ERS
and
CRE
ATO
RS
COAT
S
COMPLETE LINE OF READY-TO-WEAR SUITS
DRESSES
1626 OTTAWA — CL. 3-3644
 
VOUTOUR
—-Raymond metal fnshr Downtown Chev Olds r 1041
Hickory rd
Voy John'M (Irene) emp Parke Davis Co h 404
Glidden av (R’Side)
——Wm B M (Bertha) janitor Walk Land 8: Bldg h 891
Monmouth rd
Voyce Ella (wid John) h 1059 Raymo rd
--Nellie r 1059 Raymo rd
--Robt H (Ruth) constable Police Dept 11 1366 Lincoln
road
--Thos A (Alma) emp Fords h 166 Pierre av
Voyvodic Robt opr Motor Products Corp res RR“
Roseland
Vozza Giesuberto (Ann) h 1425 Olive rd
--Pietro emp Metropolitan Hosp r 811 Giles hlvd e
Vrabel Peter (Mary) mach opr Fords h 469 Haig av
--Stephen (Margt) chkr Direct Winters Transp r 469
Haig av
Vrablanski Louis emp Gotfredson’s r 1051 Albert rd
Vrablik Steve (Anna) h 440 Giles blvd e
Vranich Frank (Dianne) emp Dom Forge h 1571
Hickory rd
Vrce Jos emp Walker Metal Prod r 956 Albert rd
Vrga Stella Mrs bottler Hiram Walker A: Sons 1- 1487
Albert rd
Vriesacker Albt (Ena May) lab Walker Metal res RR#3
Essex
Vrkljan John emp Candn Bridge :- 327 Goyeau
Vrooman Albt E (Isabel) (Windsor Health Service)
h 752 Chilver rd
--Caroline L tchr Hon W C Kennedy Coll Inst h
2192 Lincoln rd
--Kathleen G emp Can Motor Lamp h 727 Klldare rd
"Lettie r 564 Shepherd e
Vrouwerﬂ Geo J (Margt) ﬂorist Girard’s h 582 Grand
Marais rd (R Park)
Vrtielka Pavel lab Walker Metal r 1547 Albert rd
Vucelich Novak emp Candn Bridge r 1814 Drouillard rd
Vucenovic Peter (Cecile) lab Gottredson’s h 1237 Else
'nere av
Vucinic Zarro (Bosanka) emp Marten’s h 1030 Albert
road
Vuckovich Milorad studt h 31, 1250 Ouellette av
Vuicic Geo (Alice) (Rendezvous Tavern) r 470 Riverside
dr (Tecumseh)
Vujanovich Steve emp Gotfredson’s h 1025 Cadillac
Vujatovich Nick (Mildred) emp Chryslers h 855 Arthur
road
Vujnovic Rade emp Candn Bridge r 1173 Monmouth rd
Vukadinov John (Anna) emp Fords h 775 St Luke rd
Vukanovich Steve (Sara) confectionery 1146 Cadillac
h same
Vukcevic Vojislaw emp Candn Bridge 1- 917 Walker rd
Vukobrat Dani (Pauline) opr Motor Products Corp h
1402 Cadillac
Vukobratich Frank (Betty) emp Bendix Eclipse h 481A
Pelissier
Vukovich Geo (Mary) h 1129 Wellington av
--Julia stenog Loaring Construction Co Ltd r 1129
Wellington av
Vuksan John (Mary) assmblr Fords h 1583 Hickory rd
Vuletich Walter wtr Europe Hotel 1- 1814 Drouillard rd
Vuncick John slsmn Merchants Paper Co (Windsor)
Ltd r 1854 St Luke rd
Vysnovsky Andy (Lucy) crane charger Walker Metal
r 30 Cameron av (Essex)
W
Wac John (Violet) emp KEL Siding 8: Roofing Co h 243
Drouillard rd
Wach Michl r 1329 Benjamin av
Wacheski John carp h 434 Gladstone av
--Jos J (Jennie) welder mech Hiram Walker 5; Sons
h 1651 Felix av
--Mary h 1009‘; Hickory rd
Wachiw Mike r 1329 Bem'amin av
Wachna Anthony T (Stephanie) phy 1520 Ottawa h 1083
Victoria av
--Boris (Mary Ann) mgr Ajax Builders Supplies Ltd
h 2633 Buckingham dr (Sand E
--Casey (Mary) mgr Ajax Fuel & Feed Ltd h 27 Shore
Haven Wynd (R’Side)
 
WACHNA
--John (Halen) (Lincoln Hardware & Furniture) h
1540 Lincoln rd
—-Ted (Anne) orthodontist 1504 Ouellette av h same
--Walter (Mary) sec Ajax Builders Supplies Ltd
h 2045 Glendale av (Sand E Wp)
Wachter Fred (Elizth) (Erie Hotel) h 1067 Erie e
——Jacob (Helen) trimmer Chryslers h 1708 Aubin rd
Wack Frank (Matilda) toolmkr Win Tool & Die h
824 St Rose av (R’Side)
Wackley Chas E (Lena) asst foremn Fords h 874 Bruce
avenue
Waclaw Joe (Mary) janitor Chryslers h 2419 Chandler
rd (Sand E Twp)
Wacz Stephen 1' 848 Moy av
Waddell Donald ins agt r 170 Wyandotte w
"Donald L (Thelma) tchr Walkervilie Coil Inst h
120 Thompson blvd (R’Side)
-—Ernest W J pres Waddell's Sound 8; Radio Ltd
h 2828 Riverside dr (R'Side)
--Harry emp Loblaws r 2111 Lincoln rd
--l’sabe1 bkpr Boulton h 2111 Lincoln rd
"Jessie r 193 Bruce av
--Jessie (wid Douglas) h 1771 Oneida Court
--John emp Candn Bridge r 2, 2212 Ontario
--J
ohn
B
(Vi
ole
t)
sto
ck
ro
om
For
ds
h 2
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ent
ett
e
avenue
--
L1
0yd
(M
ar
y)
too
l 8
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A
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un
g I
ndu
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h 948 Lincoln rd
--L
orn
e s
lsm
n C
hri
sti
e B
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wn
& C
o L
td
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Cha
tha
m
—-W Roy (Jeanette) phy 306, 1011 Ouellette av h 2504
Lincoln rd
--W
end
e11
L
(Ma
rgt
)
ass
t s
ls
mg
r C
arl
ing
Bre
wer
ies
Toronto h 1219 Kildare rd
Waddell’s Sound 8: Radio Ltd Ernest W J Waddell
pres Frank Middletonvice-pres 8: 518 mgr
Margt Wightman sec-trees televison 8; radio
public address 8: appliance sales & service
1279 London w
Waddington Amelia (wid Jos C) h 3, 386 Devonshire rd
--Florence (wid W Fredk) h 1517 York
--Reina r 430 Elm av
--R
ich
d (
Bea
tri
ce)
pro
f e
ngn
r D
omi
nio
n F
org
e &
Sta
mp-
ing h 60 Villaire av (R'Side)
--Wm janitor St Paul’s Church r 529 Wyandotte e
-—Wm R slsmn Dowlers Men’s Wear h 136 St Louis
av (R’Side)
Wade Alberta (wid Priestley) h 263 Rossini blvd
--Alice (wid Fred) h 465 Oak av
--Alvin F (Dolores) toolmkr Toledo Scale h 2916
McKay av (Sand W Twp)
--Arthur (Lillian) emp Fords h 1691 Dougall av
--Beverley M Mrs registered nurse Essex Wire Corp
r 2889 Randolph (South Windsor)
--Chas (Evelyn G) stereotyper Win Star h 980 Grand
Marais rd
--Frank (Carrie) maint Grace Hosp h 1459 Hall av
--Frank E clk Long Mfg r 1691 Dougali av
-—Janet compt opr Fords r 418 Rankin av
"Jean Mrs h 2119 Victoria blvd (Sand W Twp)
--John A (Mary) investigator Natl Revenue-Drawbacks
Br h 418 Rankin av
--Kathleen genl hlpr Hotel Dieu r 2119 Victoria av
(Sand W Twp)
-—Kenneth pntr Grace Hosp r 2889 Randolph blvd
(Sand W Twp)
-—Robt studt r 418 Rankin av
--Robt G (Bob’s Garage) r 2119 Victoria blvd (Sand W
Twp
--Sydney R (Mae) slsmn Rinshed -Mason h 457 Shepherd
east
--Wesley F (Lois) foremn Fords h 362 McKay av
Wadge Annie M (wid Chas) h 3370 Sandwich w
--Chas R (Grace) suprvsr Fords h 329 Randolph av
--Douglas (Christine) emp Fords :- 3370 Sandwich w
--Russell J stock control clk CGE r 329 Randolph av
Waechter Jean 2' 1186 Ouellette av
Wattle Donald R (Donna) studt r 1910 Riveside dr
(R’Side)
--Gordon (Jeanne) emp Bendix Eclipse h 1614 Olive rd
--Jack (Mary) drvr 515 Standard Bakery r 177 Curry
avenue
--Jas D (Minnie) mach Fords h 177 Curry av
-Ianet Mrs h 473 Wellington av
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C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR’S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE CL. 3-7461
 
WALES
Wales Clifford (Margt) assmblr L A Young Industries
res RR#3 Woodslee
--Da.lton R (Nedra) tchr Harry E Guppy Schl h 3609
Church (Sand W Twp)
--Evelyn r 1594 Church
——Russell watchmn Brewers’ Warehouse h 1594
Church
--Scott (Beatrice).h 920 Louis av
--Violet (wid Clarence H) h 1175 Gladstone av
Walesiak Anthony (Gladys) sander Chryslers h 1263
Labadie rd
Walika Katherine (wid Wm) h 1030 London e
Walker Ada (wid Geo E) h 2292 Byng rd
--Albt (Edna) mech Bell Fielding h 1825 Union
--Albt E (Elizth) janitor serv Fords h 445 Glidden av
(R’Side)
--Albt H (Edith) slsmn Dayus Co h 1586 Bruce av
«Alfred r 560 Pierre av
--Alfred (Marg't) wrehsemn Supertest r 412 Ellis av w
"Amy Mrs 11 464 Mill
"Archie emp Fords r 2995 London w
"Arnold (Clara) mech Stan Brown Transp h 1730
Marentette av
--Arthur r 2995 London w
--Arthur D (Jean) quality control Duplate r 3296
Dominion blvd (Sand W Twp)
"Bud emp Nadalin Sales Co
--Carl (Hazel) emp Fords h 372 Bruce av
--Catherine (wid Jas)h 1786 Oneida Court
"Chandler R h 207, 430 Giles blvd w
--Claire bkpr Health Cooking Service of Canada Ltd
r 2642 Charles
-—Dona1d r 3754 Connaught rd
--Donald C stock elk Gestetner (Canada) Ltd r 3348
Sandwich W
--Edwd h 2151 Lincoln rd
--Edwd (Evelyn M) foremn Fords h 1604 Felix av
--Edwd A (Mabel) insp Genl Motors h 934 Curry av
--Eileen M clk Win Star r 220, 1616 Ouellette av
--Eldon (Emma) emp Chryslers h 451 Karl pi
-—Elizth bkpr A M Floor Covering r 445 Glidden av
(R ’Side)
--Ernest r 776 Bruce av
“Eugene clk Loblaws r 3117 Donnelly
--Florence tchr King Edward Schl r 1219 Lincoln rd
--Foster (Florrie) tool 8: die mkr L A Young Indus-
tries }: 1773 Gladstone av
--Fred B (Annie) trk drvr (Industrial) Walker Metal
h 2319 Westcott rd (Sand E Twp)
--Geo caretkr Chippawa House r 3260 Sandwich w
--Geo caretkr J E Benson Schl r 644 Dougall av
“Geo (Carmilla) emp Kelsey Wheel h 1809 Norman rd
--Geo emp Fords h 1966 Oneida Court
--Geo grinder Chryslers r 1678 Hall av
--Geo H (Ella) asst supt distribution Win Utilities
Commn Water Div h 880 Bruce av
a-Gerald r 177 Church
«Gerald die sinker Dom Forge & Stamping r
3555 Mulford Court
--Guernsey E (Anna) mach opr Fords h 3555 Mulford Court
--H W Kenneth maint Hiram Walker 8: Sons r 3002
Academy dr (South Windsor)
--Harry emp Ford Trade Schl r 722 Hall av
--Henry (Melinda) h 1277 Goyeau
--Herbt (Myra) assmblr Chryslers h 1397 Goyeau
«Herbt (Drucilla) guard Corps of Commissioners h
220 Villaire av (R’Side)
“Herbt stenog DVA r 1397 Goyeau
--Hiram -Gooderham & Worts Ltd Howard R Walton
(Grosse Pte) pres Thos Snelham comptroller
vice-pres Thos H Gibbons vice—pres B E Ford
vice-pres E H Stuart sec H E Harmon treas
Paul J G Kidd asst sec distillers 2072 Sandwiche
WALKER HIRAM 8. SONS llMlTED, Thomas
H Gibbons President, Ralph W Norman Vice-
President and General Sales Manager, C T Car-
son Vice-President, H Clifford Hatch Vice-Pres-
ident, A H Stuart Secretary, Paul J G Kidd
Assistant Secretary, H E Harmon Treasurer,
Thomas Snelham Comptroller, W Downes Purch-
asing Agent, Distillers and Bottlers, 2072 Sand-
wich East, Phone CLearwater 4-5171
—5
 
76—
WALKER
--Hiram dz Sons Grain Corp Ltd Anger Armstrong
(Grosse Point) pres & mgr 2072 Sandwich e
"House (John R Smith) hotel 309 McDougall
--Howard J (Hazel) customs excise officer h 378 Cali-
fornia av
--Ida h 2995 London w
WALKER INSURANCE, AGENCY, LIMITED,
Charles W lsaacs President, Lorne B DeWoife
Manager, Celia R Girardot Secretary, General
Insurance, 1942 Wyandotte East, Phone CLear-
water 3-5350 & CLearwater 3-6061 (See card
Insurance Agents)
--Ivan C (Edna) emp Fords h 1059 Elsmere av
-~J Bruce Jr (Gloria) clk Beaver Lumber Co Ltd
h 1338 Dufferin pl
--J' Bruce (Eleanor) trust officer Guaranty Trust h 1511
Pelissier
--J Harrington Estate 5, 1922 Wyandotte e
--.Tas (Ivy) mach opr Fords h 1591 Ellrose av
--Jas M (Gladys) acct Fords h 1232 Kildare rd
—-Jas R (Gwendolyn) chief clk Bank of Mont h 2, 1759
Wyandotte e
—-.Ias R (Verna A) emp Fords h 1025 McDougall
"Jas S (Mary) clk Fords h 2408 Turner rd
--Jane A (wid Wm) r 2138 Forest av
-—Jean (wid Archd) (wid Archie) slsldy Hudson’s h 1220
Lincoln rd
--Jeremie L (Helena) pres The Penslar Co Ltd h 406
Patricia rd
--John (Martha) h 2082 Iroquois
--.Tohn emp Chryslers r 182 Campbell av
--.Tohn (Claire) emp Chryslers h 2642 Charles
"John (Georgina) emp Fords h 1135 Eismere av
--John (Dorothy) emp Bendix Eclipse h 1137 Monmouth
road
"John (Mary) emp Fords h 32, 1382 Ouellette av
“John (Anita) foremn Fords h 1608 Central av
--John slsmn Reward Shoe Stores Ltd r 1137 Monmouth
road
--John (Georgina) tool 8: die mkr Fords h 924 Windsor
avenue
--John A Rev (Marjorie) minister Sandwich United
Church h 3348 Sandwich w
--John V CMargt) with Customs 81 Exciseh 2479 Princess
av (Sand E Twp)
--Josephine (wid Wm J) h 2, 357 Goyeau
—-Kenneth (Edna) emp Hiram Walkers r 1184 Moy av
--Leo r 333 Windsor av
--Leo maint Rowland & O’Brien r 3117 Donnelly
--Lin r 2995 London w
--Lorne trk drvr Fords r 949 Albert rd
--Louisa emp Parke Davis 1‘ 32, 1382 Ouellette av
--Marcel order clk J M Skinner 5; Co Ltd r 3117
Donnelly
--Margt M office Fords r 1973 Dacotah dr
--Mary (wid Harry) h 659 Bruce av
--Mary hsekpr Grace Hosp r 339 Crawford av
-—Mary priv sec Genl Motors 1' 2292 Byng rd
WALKER METAL PRODUCTS LIMITED,
Plant No. 1, H M Gregory General Manager,
F N Heuchan Secretary-Treasurer, 1511 Kil-
dare Road, Phone CLearwater 6-4521, Plant
No. 2, 1500 Kildare Road
"Minnie (wid John) r 350 Gladstone av
--Murray elect Demers Elect r 1138 Ouellette av
“Nathan emp B A Brewery r 170 Wyandotte w
--Nellie emp Detroit 11 429, 1616 Ouellette av
--Norma.n A (Kathleen) distributor The Detroit Free
Press res Detroit
--Patricia r 2, 269 Casgrain pl
‘--Percy (Dorothy) emp NYC h 1528 'Aubin rd
"Peter (Margt) maint YM - YWCA h 805 Kildare rd
--Power Building The Entrances 1, 2 8; 3 315-325
Devonshire rd
--Ralph C (Florence) bodymn Renauds Paint Shop h 161
McKay av
--Raymond (Genevieve) emp Customs h 1253 California
avenue
--Regina I vice-pres The Penslar Co Ltd r 406
Patricia rd
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Walkerville Bakery (John Soutar) 1767 Wyandotte e,
1601 Pelissier, 101 Wyandotte w, 1108 Wyan-
dotte (R’Side) 8: 1767 London w
"Baptist Church Rev W E Smith rector 1675 Cataraqui
--Collegiate Institute Wilmot N Ball prin 2100 Rich-
mond
"Grill (Walter Peterson) rest 1850 Wyandotte e
~-Incinerator 1812 Walker rd
--Land & Bldg Co Ltd The Robt L Daniels pres, genl
mgr 8; treas H G T Craig sec Roy E Storey
asst treas rentals 8: property management
4 8: 6, 1922 Wyandotte e
--Lumber Ltd Cyril Cooper pres J A Manser mgr office
8: yard 604 Walker rd
--Men’s Shop (Reale F Gang-nier) 1600 Wyandotte e
--Paint 8: Wallpaper Supply Ltd J C Bartholome w
pres D Houde treas & mgr 1928 Wyandotte e
--Plumbing Leon Auckland mgr 801 Lincoln rd
--Printing Co Ltd Roy L Clark pres Fred Clark
treas 543 Lincoln rd
Walkinshaw Maude h 108, 1338 Ouellette av
Walkom Jas S emp Fords r 4877 Wyandotte e
Wall Agnes r 380 Wyandotte e
--Amos E (Daphne) apprentice Win Utilities Commn
(Hydro Div) h 2455 Lloyd George blvd (Sand E
Twp)
"Anna (wid John) h Unit W-lO, 520 Wyandotte (R’Side)
--Bros Service Garage (Harold dz Frank Wall) gas stn 8:
repairs 2430 Wyandotte w
--Clarissa h 112, 1616 Ouellette av
"Frank (Wall Bros Service Garage) r 1656 Laing av
--Ga.il s12; (’iI'he Community Fund of Windsor res Rose-
--Gladys h 3233 Edison av
-—Gladys time office clk Candn Bridge r 3233 Edison av
«Gordon r 503 Mercer
"Harold (Wall Bros Service Garage) r 2731 Piilette
rd (Sand E Twp)
--Jack J (Rose) mgr Candn Television Service Co h
1494 Aubin rd
~-John h 343 Chilver rd
--John A (Mary L) h 86 Reedmere av (R‘Side)
--Iohn P (Florence) engnr Chryslers h 1496 Lillian
"Kathleen nurse r 975 Curry av
 
—-Walter P (Julia) h 975 Curry av
--Wm L (Louia) emp Chryslers h 595 Bruce av
Wallace A Kenneth (Frances) slsmn Win Utilities
Commn (Hydro Div) h 579 Lauzon rd (R’Side)
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609-611 CANADA TRUST BLDG.
 
H. W. ORMERO
Insurance Adjusters for the Companies
PHONES CL. 4-3203, CL. 4-3204 and CL. 4-3205
8: COMPANY
LIMITED
 
WANKLIN
--Ellen (wid Leonard) r 1815 Lincoln rd
Wanko Frank drvr S W & A Rly r 1779 Cadillac
--Jos P (Alice) archt engnr Giffels & Vallet of Can
Ltd h 1956 E'llrose av
--Max (Mary) mech Natl Radiator h 1779 Cadillac
Wanless Emma J (wid Robt K) h 235 Rankin av
--Geo A (Helen) emp S W 8: A h 696 Rankin av
"Wm A (Geo) court officer County Court h 1, 3202
Sandwich w
Wannamaker Gertrude Mrs maid Norton Palmer
Hotel 1' 437 Chatham e
Wannick Michl (Pauline) emp Gotfredson’s h 1633 Norman
road
Wansbrough Claire (Theresa) clk CPR h 1526 Touran—
geau rd
--Frank E (Marjorie) pres Ontario Camera Supply Co
Ltd h 2177 Dougall av
Want Cyril C (Beatrice) mach tool ppr Standy‘rlach 8:
Tool h 121 Florence (R’Side)
Warburton Clarence H (Kathleen) genl foremn C P
Freight h 561 Cameron av
Warchol Michl sec-trees Windsor Machine & Stamping
Ltd res Detroit
Ward Albt C (Margt) h 2370 George av (Sand E Twp)
--Albt F emp Fords r 2370 George av (Sand E Twp)
--Alfred (Elizth) emp Bell Tel h 1846 Olive rd
--Allce Mrs h 2306 Union
--Barbara clk Hiram Walker 8; Sons res Maidstone
--Donald 1' 1036 Moy av
--Dorot.hy h 762 Josephine av
--Dorothy I clk Win Utilities Commn Water Div r
2306 Union
--Douglas .T 515 suprvsr Bowman Anthony r 232 Jose-
phine av
--Edith Mrs r 11, 1286 Elsmere av
--Edmund (Sarah) emp Chryslers h 5694 Tecumseh
blvd e (Sand E Np)
--Edwd (Marie) slsmn Heinz h 1549 Lincoln rd
--Elise r 396 Bridge av
--Frances Mrs housemother Children’s Aid Society
h 263 Bridge av
--Frank (Florence) h 1433 Curry av (Sand W Twp)
--Geo r 628 Campbell av
--Geo (Jacqueline) drftsmn C H Mclnnis Co r 1257
Wyandotte e
--Harold (Patricia) trkr C P Freight h 1978 Ford blvd
(Sand E Twp)
--Harry (May) millmn Roger Allan Lumber h 1036
Moy av
--Ha.rry (Margt) switchmn CPR h 1587 Church
--Harvey L (Ivy) tchr Hon W C Kennedy Coll Inst h
89 Reedmere av (R’Side)
--Hector A drvr Maris Transp r 2370 George av
(Sand E Twp)
--Herbt R (Rita) emp Genl Motors h 657 Pelissier
--.Tas (Clare) heat treat dept Colonial Tool h 2539
Rossini blvd (Sand E Twp)
--Jas W bldg contr h 1036 Dougall av
--John (Elsée) (Johhnys Spring Service) h 2220 Lincoln
roa
“John (Gertrude) watchmn Penberthy Injector h 522
Glengarry av
«John S (Amelia) tool hardener Colonial Tool h 1138
Curry av
"Ios EéMaéry) mech City Engineer’s Dept h 2, 1494
or
--Jos T (Winnifred) clk A 8: P h 323 Fairleigh blvd
(R‘Side)
“Marjorie stenog Fords r 1455 Hall av
--Ma.rtha (wid Chas) h 202, 609 Ouellette av
--Mary M receptionist Ambassador Motors 1- 1587
Church
“Patricia studt Metropolitan Hosp r 762 Josephine av
--Robt r 1951 Aubin rd
--Ronald lab Johnny’s Spring Service 1' 2220 Lincoln rd
“Roy H (Evelyn) plmbr White Plumbing 8: Heating
11 1556 Ontario
--Sa.ml (Mary) emp Kelsey Wheel h 1951 Aubin rd
--Thos (Christine) emp Ont Hydro h 1452 Pelissier
--Thos C (Ajgnes) clk Brewers Wrehse h 1957 Francois
roa
--Thos C (Frances) emp Fords h 1455 Hall av
“Wilbur? emp Curtis Publishing Co r 202, 609 Ouel-
e 8 av
Alphabelkal
 
WARD
--Wm emp Fords r 1951 Aubin rd
--Wm (Marion) emp New York Central h 1590 Everts
av (Sand W Twp)
--Wm E btchr Big Bear Mkt r 1590 Everts (Sand VC Twp)
--Wm H (Ruth) cost clk Essex Wire Corp r 3140 Radis-
son av
--Wm '1‘ (Barbara) meat opr Dom Stores h 1640 Bernard
road
Wardell Bruce (Jean) welder C H Mclnnis Co r 523
Grove av
--Kenneth fitter improver C H Mclnnis Co 1' 521
Caron av
Warden Wm tchr Assumption Coll r 714 Sunset av
Warder Orlo (Eileen) mech Webster Motors (Windsor)
r 3808 Woodward (Sand E Twp)
Wardhaugh Mark h 605 Alexandrine (R Park)
Wardle Beatrice (wid Arthur) h 2295 Turner rd
--Mary priv sec Muldoon’s Insurance Agency h
23, 1556 Goyeau
--Roy piano tuner Universal Button 1‘ 2295 Turner rd
Warecki Stanislaw (Irene) emp Candn Bridge r 1106
Wellington av
Wareing Lawrence (Laura) janitor David Maxwell
Public Schl h 1616 Bernard rd
Warezak ’I'hos emp Dom Forge 3: Stamping r 1131 Glad-
stone av
Warga W Jos (Edna) maintenance McCord Corp h 821
‘ Albert rd
Warikasz Serge (Anna) indust wkr Fords h 2566 Lloyd
George blvd (Sand E Twp)
Wark Orville ready-mix trk drvr Sterling Constn r
400 Chilver rd
Warlow Kenneth V (Patsy) emp Dom Forge 8: Stamping
h 1556 Langlols av
Warman Pearl clk C H Smith h 993 Bridge av
Warner Albt (Dorothy) buffer 8: plshr Detroit h 1550
Tourangeau rd
"Andrew (Catherine) constable Police Dept h 1938
Malta rd
—-Arthur (Dorothy) dispenser Sterling Drug h 436
Curry av
——Arthur G pckr Win Truck & Storage h A3, 1518
London w
"Florence (wid Geo) h 837 Bruce av
"G
ea
r C
o L
td
T R
Rod
en
ott
ice
mg
r m
frs
gea
r p
art
s
1, 325 Devonshire rd
"E
Wal
lac
e (
Mar
gt)
mg
r B
ord
en
Co
r 2
081
Vi
my
av
--Harry I pres & genl mgr Candn'Motor Lamp Co Ltd
res Detroit
-—Keith office clk Fords r 1609 Highland av
~-lezie (wid Wm) h 2222 Byng rd
--Millard (Shirley) ﬂoormn Loblaws h 1051 Gladstone
avenue
--Raymond F template apprentice Candn Bridge r 1518
London w
---R.obt E (Nellie) toolgrinder Dom Twist Drill h
438 Wahketa
--Wm (Dorothy) watchmn Fords h 1609 Highland av
Warnholz Ernest J (Hazel) emp B A Oil h 615 Sandwich
west ‘ »
--Ernest W wrehsemn B A Oil r 411 Sandwich w
-—Hazel slsldy Laura Secord r 611 Sandwich w
Warnica Day C (Bernice) clk Seventh Division Court
h Unit 1, 67, 620 Wyandotte (R‘81de)
War
noc
k E
ric
R e
lec
t a
pp
F P
P A
lar
ms
Sys
tem
r 3
561
Queen
——Geo (Elizth) h 1, 686 Pellissier
--.Tas (Alva) chef Metropole Tavern n 46:: Niagara
—-John app elect Pare Electric r 3561 Queen
--Iohn (Thelma) emp Diplate Glass h 2134 Wellesiey
--Maud Mrs h 3561 Queen
--Robt (Audrey) customs appraiser Customs 63 Excise
h 360 Reedmere rd CR’Side)
--Robt C (Annie) emp Fords h 1785 George av
--Robt J (Frances) emp Chryslers h 649 St Paul (R
Park)
Waronchak Steve (Stella) mach Genl Motors h 2297
Forest av
Warrander Geo emp Duplate Glass r C, 6, 1653 Wyan-
dotte w
"John G emp Fords h C6, 1653 Wyandotte w
Warren Alan opr Motor Products Corp r 1431 Central
avenue
. White Page 579
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We Like Our Job and We’re Working At It
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G
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i
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p
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p
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r
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c
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b
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P
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i
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r
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R
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b
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p
r
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h
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l
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i
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re
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P
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r
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T
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w
e
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c
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F
r
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u
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p
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d
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h
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o
E
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)
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N
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o
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E
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ra
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r
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"L
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r
Ri
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w
Ho
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2
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--
Ma
y
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s
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p
Fo
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s
r
12
51
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ou
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rd
--
R,
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d
e
m
p
B
o
r
d
e
n
C
o
1-
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0
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e
av
--
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L
(J
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e)
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t
Ri
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w
Ho
sp
h
24
2
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n-
tette av
We
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Al
bt
W
(M
ar
y
L)
pr
es
Sa
po
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ne
Co
Lt
d
re
s
Ro
se
-
and
"Alfred (Muriel) h 1829 Lincoln rd
"A
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r
C
(L
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an
)
ca
re
tk
r
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Ha
ll
11
38
35
Mo
nt
ca
lm
--
Ar
th
ur
E
(E
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a)
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p
Fo
rd
s
h
11
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ll
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--
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a
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r
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e
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L
L
W
;
 Elie style Shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE GOWNs FOR YOUR EVERY FORMAL NEED
1239 OTTA WA STREET
WEBB
——Chas (Rachel) r 1276 Wigle av
--Chas W (Hazel) emp Fords h 304 Jefferson blvd
CR’Side)
--C
liﬁ
ord
(My
rtl
e)
tns
mth
Vet
era
n C
ont
rac
tin
g h
841
Arthur rd
-—D
ona
ld
(Jo
yce
) v
ice
-pr
es
Sap
oli
ne
Co
Ltd
res
Roseland
--D
ore
en
P c
lk
Sta
n B
ro
wn
Tra
nsp
r 8
41
Art
hur
rd
—-E
rne
st
(Ev
ely
n)
opr
Ste
rli
ng
Dru
g h
121
Vil
lai
re
av
(R ’Side)
--Ethel Mrs r 580-582 Devonshire rd
--Fred A (Delphine) chkr Candn Salt Co h 3552 Bloom-
field rd
--Fredk (Joanne) mach opr Candn Salt Co h 386 McEwan
avenue
--G
eo
(Et
hel
) c
lk
Din
smo
re
& M
cIn
tyr
e h
168
9 S
and
—
wich w
"Gordon H emp 6: claims officer UIC res Roseland
"Harry (Mildred) vice-pres John Webb Ltd h 100,
1338 Ouellette av
——J
as
H
(Ma
tti
e)
ste
reo
typ
er
Wi
n S
tar
h
150
3 P
eli
ssi
er
"J
oh
n
(C
hr
is
ti
ne
)
pr
es
Jo
hn
We
bb
Lt
d
h
52
7
Pa
rt
in
gt
on
avenue
-—J
ohn
L
(Pe
ggy
) e
mp
Ca
nd
n B
ri
dg
e 1
1 2
0,
11
06
Lin
col
n
road
"J
oh
n L
td
Jo
hn
We
bb
pr
es
Ha
rr
y W
eb
b
vic
e-
pr
es
Dorothy Webb Sykes sec jewellers 552-556
Ouellette av
--Kenneth (Anne) r 1209 Windermere rd
--
Le
wi
s
C
(Al
ice
) e
mp
De
tr
oi
t h
28,
11
64
Oue
lle
tte
av
«M
ar
y
ass
t d
iet
iti
an
Gr
ac
e H
os
p
r 8
41
Ar
th
ur
rd
--N
orm
a.n
W
(Ma
rgt
) s
ec-
tre
as
Sap
oli
ne
Co
Ltd
res
Roseland
--Oliver A M (Annie) test board Bell Tel h 2591 St
Louis av (Sand E Twp)
--Oliver H (Ethel) h 187 Josephine av
—-
Ro
na
ld
A
hl
pr
Ma
cR
ae
’s
Se
rv
ic
e
St
at
io
n
r
35
52
Bloomfield av
"Wi
lfr
ed
R (
Jac
que
lin
e)
em
p S
apo
lin
e C
o L
td
h 4
, 1
629
Tecumseh blvd e
--
Wm
C (
Nor
ah)
em
p F
ord
s h
499
Jef
fer
son
blv
d (
R’S
ide
)
--
Wm
M
(L
or
ra
in
e)
sl
sm
n h
58
28
Ri
ve
rs
id
e d
r
(R’Side)
*Webber see also Weber
--Arthur E (Barbara) (Windsor Electric Co) h 20
Patrice dr (R’Side)
--D
enn
is
M
(Do
rot
hy)
pla
nt p
rot
ect
ion
off
ice
r F
ord
s h
228
St Louis av (R ’Side)
--Edwd A (Jessie G) (Windsor Electric Co) h 36 Patrice
v dr (R ’Side)
--Egbert H h 1265 Windermere rd
--E1aine J teletype Opr Chryslers r 3165 Donnelly
--Jas clk Chryslers r 3165 Donnelly
--Jean (wid Jas W) h 3165 Donnelly
--Lillian Mrs stenog Hiram Walker 8; Sons 1' 358
Partington av
--Margt (wid Chas) slsldy The Better Shop r 2311
\ Westcott rd (Sand E Twp)
—-Morris drvr Amlin Cartage res Tecumseh
"Ralph (Marcella) emp TCA h 4, 2161 Sandwich w
*Weber see also Webber
"Alfred (Ba;‘bara) emp Dom Forge r 686 Stanley (R
- Park
--Archd R (Mildred) genl mgr Peerless Countryside
Dairies h 1023 Victoria av
--Arliss studt r 1661 Ouellette av
--Beno (Clare) emp Detroit r 4, 1366 Giles blvd e
"Clifton R (Jessie) phy 1661 Ouellette av h same
--E1wood (Lily) foremn Purity Dairiesh 1751 Hall av
--Geo (Theresa) drvr S W 8; A Rly h 1924 Arthur rd
"E David (Anna) mach Fords h 2243 Chandler rd
(Sand E Twp)
--Henry (ll/llarie) press opr Long Mfg res RR“ Tecum-
se .
--Herbt (Ursel) h 1649 Factoria
--Kirk studt r 1661 Ouellette av
--Louis (Julia) (Weber’s Grocery 8: Meats) h (Tear)
1244 Wyandotte e
--Margt h 189 Frank av (R’Side)
--Ma.ria (wid John) lab Essex Packers Ltd r 1394
Dougall av
"Norman studt in accts Brokenshire Scarf! 8: Co 1‘ 1751
Hall av
 
TEL. CL. 3-8966
WEBER
--Willard (Alma) emp Chryslers h 2-2 & 3, 265-271
Chatham e
Weber’s Grocery8; Meats (Louis Weber) 1244 Wyandotte
east
Webester Kathleen Mrs 515 clk Henry Birks 8; Sons
res Amherstburg
Webowecki Harry emp Candn Bridge r 1719 Hickory
road
Webster Arthur (Ruby) letter carrier P O h 4, 1015
Albert rd
--Beatrice vice-pres W L Webster Mfg Ltd res
Grosse Pointe
--Bruce C (Louise) vice-pres Webster Motors (Wind-
sor) Ltd res Kingsville
«Dani F (Marleen) trk service mgr Webster Motors
(Windsor) h 102 Mathew Brady blvd (R’Side)
--David emp Chryslers r 839 Sandwich e
--Donald B (Jeanne) pres & genl mgr Webster Motors
(Windsor) Ltd h 48 Ford blvd (R‘Side)
--Edna Mrs receptionist A Patrick Wilson r 3714
Riberdy rd
--Florence h 8, 1015 Albert rd
"Frank E (Alice L) h 3787 Montcalm
--Fred G (Vera) emp Com stock h 1, 458 Erie w
--Geo W (Ida) h 908 Dougall av
——Ha.rry (Norma) toolmkr Motor Products Corp h
1269 Labadie rd
--Helena M Mrs sec -treas Webster Motors (Windsor)
Ltd res Amherstburg
--Hugh ’1‘ (Norma) assmblr Fords h 1, 261 Walker rd
--Jas drvr S W & A Rly r 2308 Lillian
-—Jean W (wid Harry) h 25, 1382 Ouellette av
"Joan clk Win Utilities Commn (Hydro Div) r 3659
Riberdy rd
--Jos engnr D W Lowe Schl h 1328 George av
. -—I_.awrence (Elva) emp Chryslers h 1, 170 Windsor av
--Leo (Ann) opr CIL h 2308 Lillian
"Leo D studt r 2308 Lillian
--Lome W (Eileen) customs auditor Chryslers h 217
Fairview blvd (R'Side)
"Marjorie tchr J E Benson Srhl h 665 Dougail av
--Mary E stenog Kenning & Grant r 1052 Pelissier
WEBSTER MOTORS (WINDSOR) llMlTED,
(Ford 8; Monarch) 465 Windsor Avenue Phone
CLearwater 4-1185. Used Car Sales, 2300
Tecumseh Blvd East Phone CLearwater 6-
2645. New 8; Used Truck Sales, 2200 Walker
Road, Phone CLearwater 2-7671. Paint 8;
Bump Shop, 1603 Highland, Phone CLeai-water
4-1185 (See adv Side Lines)
--R
a1p
h (
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) s
ls
mn
Nor
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rn
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Co
Ltd
h 1
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Rossini blvd
--R
obt
(Vi
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) e
mp
Wa
ba
sh
Rly
r 1
420
Ha
n
av
--T
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y (
Mar
y)
(Gr
een
how
, W
eb
st
er
Adv
ert
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ng
Art
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s)
h 41 Ford blvd (R’Side)
--T
err
enc
e V
arc
ht
drf
tsm
n G
iﬁe
ls
& V
all
et
of
Can Ltd res RR” Amherstburg
“Thos (Margt) h 1052 Pelissier
--
Th
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gu
m)
den
tal
me
ch
59
0 L
on
do
n w
h s
am
e
-—
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os
(Se
lin
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mg
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Ge
nl
Fi
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d C
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p h
246 st Paul av (R’Side)
--
Vi
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p
De
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t
r
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1
Pe
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r
“V
ir
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a.
E
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p D
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0 L
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n w
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W
L
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g
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d W
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L
We
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r
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at
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r
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C
St
an
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y D
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Ha
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Ro
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s
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od
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r
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g
au
to
tr
im
,
sli
p c
ov
er
s,
etc
53
20
Riverside dr (R’Side)
-—
Wa
ll
ac
e
(El
sie
) a
dju
ste
r
Bu
rr
ou
gh
s M
ac
h h
24
75
Chandler rd (Sand E Twp)
--Wm carp r 4770 Seminole
--
Wm
H
(R
ub
y)
ca
rp
Wi
ns
to
n
St
ru
ct
ur
al
Co
nt
ra
ct
in
g h
4770 Seminole
«
W
m
R
(M
ar
gt
)
tr
ad
es
ma
n’
s
hl
pr
Hi
ra
m
Wa
lk
er
8:
So
ns
h 527 Josephine av
"W
in
fi
el
d
L
(B
ea
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ic
e)
pr
es
&
ge
nl
mg
r
W
L
We
bs
te
r
M
f
g
L
t
d
r
e
s
G
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o
s
s
e
Po
in
t
We
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te
r’
s
Pa
rk
in
g
Lo
t 4
52
-4
74
Go
ye
au
We
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er
y
Al
bt
W
(E
mi
ly
)
ma
in
t
P0
Bl
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h
13
,
37
2
London w
We
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oo
d
Jo
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en
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er
J
Cl
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Ke
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h
r e
s
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ro
n
Line (Sand W Twp)
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O
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N
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Pri
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Di
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ng
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for
Ba
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d
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s
We
dd
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Re
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pt
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ns
Ou
r
Sp
ec
ia
lt
y
TEL CL. 4-7966
 
WEDOW
We
do
w
Da
ve
jr
me
eh
Do
wn
to
wn
Ch
ev
Ol
ds
r
11
66
Pi
er
re
avenue
«D
av
id
H
(M
ar
th
a)
ma
ch
Fo
rd
s
h
11
66
Pi
er
re
av
«R
o‘
ot
P
(C
on
st
an
ce
)
ve
hi
cl
em
an
CP
Ex
p
h
19
9
Cu
rr
y
avenue
Weed Allan r 1678 Wyandotte e
We
ek
s
Al
bt
(S
he
il
a)
vi
ce
pr
es
Co
-o
pe
ra
ti
ve
Co
mm
on
we
al
th
Fe
de
ra
ti
on
Es
se
x
Ea
st
h
16
20
Ar
th
ur
rd
«
D
Oz
zi
e
(E
dn
a)
ge
nl
mg
r
Ri
ve
rs
id
e
Ga
ra
ge
(N
ob
le
Duff Ltd) h 1888 Byng rd
«G
ra
ce
S
A
of
fi
ce
r
Gr
ac
e
Ho
sp
r
33
9
Cr
aw
fo
rd
av
--
Ke
nn
et
h
(L
oi
s)
em
p
Ge
o
S
Ma
y
Co
h
22
4
Re
ed
me
re
av
(R’Side)
«N
or
ma
n
em
p
Si
ng
er
Se
wi
ng
Ma
ch
r
34
8
Cr
aw
fo
rd
av
«S
ho
e
Re
pa
ir
(W
m
H
We
ek
s)
sh
oe
re
pa
ir
(r
ea
r)
11
6
Reedmere a-v (R’Side)
«
W
m
A
(T
he
re
sa
)
sl
sm
n
Wi
n
Ut
il
it
ie
s
C
o
m
m
n
(H
yd
ro
Div) h 2211 York
«
W
m
B
(A
nn
a)
Cu
st
om
s
&
Ex
ci
se
r
40
86
Ro
se
la
nd
dr
w (Roseland)
«
W
m
H
(A
da
)
(W
ee
ks
Sh
oe
Re
pa
ir
)
h
11
6
Re
'e
dm
er
e
av
(R’Side)
We
ep
er
s
H
F
(E
li
zt
h)
je
we
ll
er
9,
15
7
Lo
nd
on
w
h
43
2
McKay av
«R
ob
t
(F
ra
nc
es
)
dr
vr
Fo
rd
s
h
23
11
Tu
rn
er
rd
«T
ho
s
(A
da
)
tn
sm
th
Fo
rd
s
h
51
2
Br
uc
e
av
We
es
e
De
ll
a
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ek
pr
r
23
10
Ho
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wm. C. BENSON AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS
Resident Manager
L. w_ mmmsl CA. 216 DOUGLAS BUILDING
CL. 3-0820
Res. Tel. CL. 4-3860
WEISS .
-nSandar bench hand Star Bakery
-—Virginia stenog Northern Electric Co res Tecumseh
Weisshoor Manfred tool room improver J 8: J Tool &
Mould Co r 891 Assumption
Weissmann Martin (Anna) emp Can Motor Lamp h
1733 Elsmere av
Weisz Bert J studt Fords Trade Schl r 1516 Janette
avenue
--Elea.nor C accounting clk Walsh Adv r 1516 Janette
avenue
--Kathleen (wid Bert) h 1518 Janette av
Weitzer Mary Ann receptionist Hiram Walker & Sons
r 551 Parent av
--Peter (Mary) janitor Sterling Drug h 551 Parent av
Weitzman Karl r 1270 Goyeau
Weixl Mike millwright McCord Corp 1' 891 Erie e
Weizer John (A es) insp Fords h 1567 Lillian
Wel’s Candies John, Jos & Edwd V elychko) confections
157 Erie e
*Welch see also Walsh 8: Welsh
«Agnes Mrs smstrs C H Smith h 3632 Muliord Court
--Anne Mary Mrs r 1282 Westcott rd
"Barbara payroll clk McCord Corp r 462 Norfolk av
--Cecil J (Phyllis) chkr CNR Freight Office h 1385
Dougall av
--
Ch
ri
st
0p
he
r
(Ve
ra)
ca
sh
Do
wn
to
wn
Ch
ev
Ol
ds
h 7
75
Hall av
--Edith (wid Josg h 1240 Gladstone av
--Ede E (Ellen watchmn Rinshed-Mason res River
Canard
——Gayle slsldy The Gotham Shop r 474 Askin blvd
--Jack A (Dorothy) clk Fords h 2332 Byng rd
“Jacquelyn studt r 474 Askin blvd
--John F (Maureen) constable Police Dept h 3861
Connaught rd
"Jos T (Olive) clk Fords h 474 Askin blvd
--Lawrence E (Vera) welder Chryslers h 2558 Lloyd
George blvd (Sand E Tw )
--Myrtle stenog City Hallr 114 McKay av
--Nancy J studt nurse r 474 Askin blvd
--Wilfrd R (Eileen) emp White Laundry h 558 Janette
avenue
«Wm (Helen) h 923 Wellington av
--Wm (Ella) caretkr Forester Colle late 1' 3424 Cross
Welden John (Mary) emp Empire We ding Co h 1118
Howard av
Welding Specialties of Canada (Angus J Riley)
industrial repairs 1423 Campbell av
Weldon Boyce (Rose) service stn attdt Supertest
h 1472 Norman rd
"Confectionery (Mrs Mary Weldon) 3600 Peter
-—Jas (Meta) emp Fords h 2323 Woodlawn av
--Mary Mrs (Weldon Confy) h3 604 Peter
Welichk Vera dom r 663 Campbell av
Welin Harold A (Dorothy) mech R P Scherer Ltd
h 1676 Prince rd
Welk Eugene r 1143 Langlois av
Wellard Arthur (Mary) h 3167 Donnelly
Weller Archie (Amber) watchmn Parks Dept h 34,
. 1362 Ouellette av
--Dav1d H (Norma) emp Riverside Bd of Works h 508
Riverdale av (R’Side)
--Harry (Ada) engnr Windsor Ice oh Coal h 1469 Pierre
avenue
--Helen R Mrs suprvsr City Clerks Dept h 3, 1260
Ouellette av
--Jas (Mary E) h 1509 Victoria av
--Margt E tchr Sandwich Coll Schl r 1509 Victoria av
--Mary (wid Chas) r 10, 1382 Ouellette av
--Phi11p E (Elsie) engnr Chryslers h 1055 Moy av
--R Jas (Mary) tool mkr Fords h 2699 Princess av
(Sand E Twp)
«Sara emp Fords h 10, 1382 Ouellette av
Welles Corp Ltd Chas H Ramin pres Mrs F N Trues-
dell sec Howard C Wellington treas trucks 8;
bus bodies 2650 Metcalfe
Wellin 5 Arthur (Ellen) emp Fords h 994 Langlois av
--Geo Louise) chkr CNR Freight Office h 939
Sandwich e
“Harold (ls/[airifm dept mgr Fords h 56 Reedmere av
l e
--Ivy J emp Intl Playing Card r 994 Langlois av
~-Ma.ry A studt r 56 Reedrnere av (R’Side)
k‘Percy (Della) mach opr Fords h 2343 Forest av
ellington Elizth emp Fords r 253 Fairview blvd (3’
Side
--Fred (Mabel) insp Fords h 1195 Lincoln rd
--Howard C (Ruth) treas Welles Corp Ltd h 40
Thompson blvd (R’Slde)
::lggward
R
(Myrtle;
emp
Fords h
1060 Church
ems-aw] (Hazel lieut Win Fire Dept h 496 Ran-
p av
“Markitvgghlgs & Verna Herman)
groc 992 Wellington
--Tavern
(Harry
Pelech)
1159
Elliott
w
 
WELLMAN
Wellman A Malcolm chkr Cottage Cleaners r 2048
Wyandotte w
--Alice r 769 Bruce av
--Annie (wid Jos) h 769 Bruce av
--Donaid E (Joan) (Cottage Cleaners) h 3843 Tecum-
seh blvd e Sand E Twp)
"Frank (Olive) (Cottage Cleaners) h 2048 Wyandotte
west
-—Mike (Elizth) press opr Truscon Steel h 1858
Balfour blvd (Sand E Twp)
--Shir1ey A stenog Soldier Settlement & Veteran’s
Land Act 1- 544 California av
--Wm elect Fords r 769 Bruce av
Wellock Charlotte studt r 309 Eastlawn av (R'Side)
--Edwin T (Doris) supt' Fords h 309 Eastlawu blvd
(R’Side)
Wells Albt (Freda) Army h 826 Francois Court
--Albt A (Effie) h 1239 Windsor av
--Arthur (Denise) attdt Veteran Service h 1134
Partington av
--Bertha E h 3276 Sandwich w
~-Carrie MKS matron County Jail h 604 Tournier
"Clifford J servicemn S W & A Rly r 1121 Ouellette av
—-Da.nl (Luciy) power house leader Fords h 973 Raymo
roa
--Edwd (Rita) motor line Fords h 2428 Highland'av
--Eleanor 1 Mrs bottler Hiram Walker 6: Sons h 1934
Francois rd
--Ernest E E (Alice) clk Fords h 3246 College av
--Ernest R ofﬁce elk Fords r 3246 College av
--Estelle emp Detroit h 210 131 Viyandotte w
--Frank R (Florence) emp Fords h 336 Josephine av
"Geo drvr Checker Cab r 356 Victoria av
--Gordon pckr Motor Products Corp r 3954 Howard
avenue
--Irene E h 4182 Riverside dr
--John tool layout Colonial Tool h 3151 Dominion blvd
(Sand W Tw
--L Stewart (Elizthfphy & surg 2304 Howard av h
2143 Ouellette av
--Lillian (wid Walter) h 424 Janette av
--Lillie (Wld Lawrence) h 2, 388 Park w
--M Joyce clk Win Star r 3246 College av
--Mary Mrs clk Grant’s Grocery h 519 Josephine av
--Robt (Kathleen) clk Candn Bridge h 2915 Sandwich w
--Robt plshr Motor Products Corp r Walker rd
--Robt W leader Motor Products Corp 1- 2343 Turner
road
"Roderick B (Lillian) insp Genl Motors h 270 Strabane
avenue
--Ronald (Erma) emp Fords h 1442 Piilette rd
«Stanley drvr S W & A Rl res RR#1 Windsor
--Wm G (Clara) ins W J rns Co h 2995 Peter
Wellwood Harold A' Monica) tlr a clnr 55 Sandwich w
h 1530 Dougall av
--John AéMarif) chemist Fords h 61 Reedmere av
’Side
--Wm emp Windsor H dro r 1530 Dougall av
Welna Henry (Ruth h 23 Wellin on av
-—Jos (Mary) emp ords h 352 C ippewa
--Ruth clk Brysons Drugs :- 523 Wellington av
--Theodore J (Loretta) radiator assmblr Long Mfg h
1 360 McKay av
Weloshyn Ivan emp Fords r 1173 Monmouth rd
Welsford Alfred E (Sarah) h 304 Ford blvd (R’Side)
*Welsh see also Walsh and Welch
--Alice clk Bondy &. Scott r 704 Rosedale blvd
«Chas (Helen) elect Hiram Walker & Sons h 1825
Windermere rd
"Crawford h 731 St Antoine
--Erle T (Elva) chief appraiser Customs a Excise
h 1357 Hall av
-—
Fr
ed
a_
Mr
s b
kpr
Irv
ing
S G
old
in
& C
o r
es
Es
se
x
--Fredk transp drvr Maris Transport r 717 Winder-
mere rd
--Howard E (Gloria) mach costing elk Burroughs Mach
h 2130 Church
--Jas E emp Candn Sirocco r 1825 Windermere rd
-—Jas S (Jean emp Motor Products h 879 Elliott e
--John emp S orty’s Auto Supplies r 853 Walker rd
--Margt Mrs tchr Mi lloy Street Schl r 2451 Kildare rd
--Richd (Martha) emp Fords th54 Monmouth rd
--Richd F (Helen) vicar St George’s Anglican Church
h 564 Shepherd e
--Robt (Alice) drvr Kingsway h 704 Rosedale av
--Robt Jean) emp Fords h (rear) 428 Parent av
--Robt trade schl Fords r 1825 Windermere rd
--Ross (Marie) SlSmn Candn Canners h 717 Winder-
mere rd
--Wm (Ronnie) emp Chryslers h 1968 Arthur rd
Welter Harley (Celeste) emp Win Gas 1- 737 Charlotte
Park)
"Katherine E bottler Hiram Walker 8: Sons r 1541
Sandwich e
Welton Arthur (Helen) emp Fords h 2215 Elsmere av
Welychko Edwd (Wel’s Candles) 1' 159 Erie e
--John (Mary) (Wel’s Candies) h 159 Erie e
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GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
wmnsnn
%
CO.. LTD.
JOHNS-
MMWILLE
PRODUCTS
MASONITE
Products
0
TEN- EST
Products
0
SASH. DOORS.
ROOFING
Building Material
694 Cameron Ave
Phone CL 4-32l5
    
FOR
PRODUCTS
lHE
BURDEN
COMPANY
llMIlEl]
WALKERSIDE
DIVISION
Milk
Department
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE CL. 4-2547
 
lee Cream
Department
369
DOUGALL AVE.
WINDSOR
PHONE c1. 4-3291
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1V3
--Jos (Wel’s Candies) r 159 Erie e
--Clara Mrs h 207 Langlois av
"
~-Stella key punch opr 5a verifier Hiram Walker &
"Dorothy A priv sec Hiram Walker 8: Sons h 2207
Sons r 159 Erie e
Moy av
‘ "
Wendland Eugene emp Fords r 364 Pierre av
-—Edith scial wkr Children’s Aid Society h 1310 Pierre? "
--Geo E (Doreen) real est slsmn Tor Genl Trusts
avenue
"
h 260 Virginia Park
Wendt Emma Mrs smstrs Kane’s Dressmaking Shop
1‘ 752 Sunset av
--Mary E priv sec D M Duncan Machinery Co Ltd
h 752 Sunset av
--Pauline tchr John Campbell Schl r 752 Sunset av
--Wm C (Ursula) dept mgr Noble Duff h 1588 Tecum-
seh blvd w
Wengenroth August (Adela) pntr Dinsmore Const h 693
Eu enie (R Park)
Wenger Be en Mrs h 2267 Meldrum rd (Sand E Twp)
--John A (Alice) bkr Canada Bread Co Ltd 11 1560
Westminster av (Sand E Twp)
-—Michl (Annie) cylinder dept Fords h 1745 Hickory
road
--Vl'a1ter Ps(g‘r)ances) caretkr h 1608 Riverside dr
’ i e
Wengrzynski Jos (Stella) lab John Gazo Sons h 317
Westminster blvd
Wengzan John (Annie) emp Bendix-Eclipse h 414 Logan
avenue
Wenham Chas (Elizth) mach Fords h 2363 Reaume rd
(Sand E Tw )
Wenn Ggo A (Fredag sec-treas Toolpro Ltd h 1427
wich
and e
Wenner Arthur (Gertrude) mldr Auto Spec h 978 McKay
avenue
Wenninger Max tool 6; die mkr Fords r 1181 Chilver rd
Wenstein Archie r 510 Goyeau
Wentlant Bruno emp Fords r 1147 Windsor av
--Eugene emp Fords r 1147 Windsor av
Wentoniuk Nick (Zenoa) lab Walker Metal h 1123 Marion
avenue
Wenzel Alphonse emp Windsor Packers r 3134 Donnelly
--Ann Mrs prsr Sunshine Uniform Sup h 835 Langlois
avenue
--Lillian I emp American Decalcomania r 1659 Pierre
avenue
Werbisk Mary Mrs prsr Sunshine Uniform Sup r 249
St Paul rd (R’Side)
--Mary S clk C N Exp 1‘ 249 St Paul (R’Side)
Werbitsk Peter emp Highway Hotel r 623 Dou all av
--Peter Audrey) wtr Highway Hotel 11 (rear) 2 2
W ditte w
--Walter Berle) h 2, 149 Aylmer av
Werbowski Harry (Rosie) mach opr Candn Bridge h
1719 Hicko . rd
Werbowecki Mary rs r 1876 Windermere rd
Werbrouck Ralph (Antoinette) tool 8; die mkr Fords
r 1767 Walker rd
Werenko Dimitro (Teenie) caretkr Kaiser-Willys
h 2374 Alexis rd
Werheles Sedor (Mary) h 1397 Drouillard rd
Wermut Sam (Rachelag h 2. 280 anndotte e -
Werner Emil (Bernice lab Fraser Box 81 Lumber h
64 Moy av
--Irene (wid Peter) smstrs Bartlet, MacDonald & Gow
r 1417 Victoria av
--Rexer emp Arrow Tools Ltd res LaSalle
Wernig Roman mech A Whitley Ltdr 1036 Louis av
Werpny Rose opr Motor Products Corp r 458 Janette
avenue
Wershelovich Jacob (Dominica) mach Fords h 307
Glengarr av
Wersteln Elimer argerite) emp Detroit h 666 Prince
roa
Werte Catherine studt r 2226 Gladstone av
--Gordon B (Kathleen) prin King Edward Schl h 2226
Gladstone av
Wesenberg Jean L registered nurse Hotel Dieu r 5,
1310 Pierre av .
Wesley Edmond (Phyllis) plant clk Fords h 2475
Buckin ham dr (Sand E Twp)
--Hall w s Daéerin p1
--John (Katherine) metal mshr Chryslers h 2355 Mer-
cer
--Percy J (Lottie) emp Windsor Utilities Hydro Div h
4 Cameron av
Wesloski Adam J (Grace) tool dsgnr Bendix-Eclipse r
3081 Church
"Josephine (wid Nickolas) h 1506 Langiois av
Weslouski Fred engnr h 960 Drouillard rd
Wesolowski Barbara Mrs h 5504 Riverside dr (R’Side)
Wess Rug-1t1 (Lottie) wtr Wyandotte Tavern h 592
iott e
Wessel Douglas (Diane) emp Fords h 391 Hall av
"Ernest (Lillian) h 737 St Luke rd
--Ernest M (Annie) lab Windsor Auto Electric h 4, 61
Sandwich w
--Geo (Winifred) drvr Ambassador Taxi Cab r 386
Bruce av
-fGeo C (Rita) emp Candn Sirocco h 1276 Elm av
Wesson Cecil (Aileen) chief assessor Income Tax
11 2415 Kildare rd
West Allistgr (Marie) emp Fords h 1712 Windermere
roa
--Arthur E (Hazel) o ratin m Candn Brid e h
2448 Gladstorl): av g gr g
--Bessie r 230 Strabane av
--Bever1ey M embalmer Morris Funeral Serv r 2472
 
Byng rd
--End Auto Wash (Jos Klein) 1735 Wyandotte w "
—-End Beauty Salon (Ruth V Rounding) 1611 London w t "
--End Hardware (Geo P Bain) 1610 London: '-
--End Motors (John Kindrachuk) garage 3496 Sandwich { "
west ‘ "
“Frances dental nurse DVA r 1357 Goyeau — $9
"Geo (Katheen) em Brewers Warehse r 3579 King , '
--Henry J (Kathleen gdnr h 2295 Windermere rd
--Herbt chef Luigis Spaghetti House r 242 Chatham w ‘
—-Janet typist Intl Customs Brokers h 3, 457 Janette av'
   
--John brklyr r 548 Church W‘
—-John genl m r West 8: Son r 3199 Radisson av (Sand __
W TWP "v __
--John T (Mar
My) h1041 Bruce av -_
--Monty J F (Elizth) slsmn Tuckett Tobacco 11583 i w‘
Lauzon rd (R’Side)
-—Moss S (Alice) ast mgr G A Ingram Co (Can) Ltd 1 w‘
h 425 Janette av
--Rudol h (Robina) (West 8; Son) h 4312 Victoria bivd | w‘
South Windsor) ~'
-nSide House (Peter Komey & John Tracz) hotel It
623-9 Sandwich w ,
-Side Window Cleaning Co (Jos C Golab) 1269 Langlols!
avenue 1
--W Harold (Verna) foremn Long Mfg h 2472 Byng rd '
--Wm D (Myrtle with G A lngram & Co h 2182 Victoria ,
avenue 9..
--Wm J (Margt) slsmn Detroit h 1080 Victoria av ‘ -.
"5; Son R West) wool & silk specialists 471 Ouelletteav/ -.
Westbury Edwd (Annie) r 1671 Norman rd ~ -.
--Edwd G (Evelyn) toremn Chrvslers h 3221 Eabv ‘
«Harold (Louise) assmblr Chryslers h 1388 Bernard rt
--Lesiie (Joan) brakemn CPR h 797 Charlotte (it Part) .
--W Saml (Gladys) mach opr Truscon Steel h 1671
Norman rd
Westcott Mildred social wkr Children’s Aid Society ‘ -.
h 2, 1164 Ouellette av ;
--Road Community Centre Robt MacArthur suprvsr 191!
    
 
Westcott rd
"Wesley h 15, 265-271 Chatham e
Western Assurance Co Bruce H Godard mgr ins
' adjusters 312, 76 London w
--Auto Supply (Wull G Garnier) auto accessories 624 ;
‘ erin {
"Chas A (Flossie) supt Crown Trust Co h 1139 Sand- 1 W
 
wich w 7
--Freight Lines Ltd John Rishworth mgr 965 i W
ker rd
“Lawrenceilij/l (Gladys) clk Fords h 144 Jefferson blvd . --
R’S e .
--Meat 4: Grocery (Michl 8; Harry Lysy) 1296 West- ' -4
c ott rd O
--Meat Market (John Demarchuk) 1126 Langlois av --
WESTERN ONTARIO BROADCASTING (0 e“:
J’ E Campeau President, W J Carter ,
Station Manager and Chief Engineer, 10th Floati
Canada Trust Building, 176 London West, Phone
CLearwater 4-1155 W
--Public School T Norman Dawson prin 3901 Peter .51»
wSolvents 8: Chemicals of Canada Ltd M Chartier Y” W
& I Chandler agts 1402 Crawford av ?
--Tailors (Paul Shewchuk) 1368 Erie e 1
—-Tire 8: Battery Service (Wm G Garnier) 624 :
Duﬁerin p1 . ‘
Westfall Edith (wid Leonard) h 1499 Pelletier av ‘ _.
--Francis X (Ann) emp Gotfredson’s Ltd h 411 McKay
avenue . 1 w
--Geo A (Mamie) brklyr h 253 Glidden av (R’Side) W
W
 
--Grace cash Purity Dairies r 981 Campbell av '1
"Harold P (Florence) slsmn Borden Co h 1119 Curry .l
avenue v
--Jas genl hi r Hotel Dieu r 253 Glidden av
"John r 16, 54 Ottawa ‘ ‘
--Leo J (Joanne) die clnr Dom Forge h 305 Jarvis av
(R’Side)
--Mary emp Chryslers r 764 Moy av
-—Orval (Claire) r 1920 London w
-aStanley (Mary Ann) h 344 Oak av
“
c
a
n
;
W
W
W
"Vincent (Blanche) emp Chryslers h 117 Fairview “W
blvd (R’Side) '( --
Westiield Ethel h 320 Patricia rd \ --
Westgarth Florence A bkpr Foster & Roberts r 1534
Lincoln rd 1 __
"Henry (lren'e) plant protector Fords h 1159 Lincoln 1‘-
--Robt Alice) h 1534 Lincmln r f p -_
--Robt olande) clk Fords h 1948 Somme av «5 r
Westgate Jessie (wid w T) h 225 Giles blvd w 7
--Wm (Christine) r 1115 Moy-av ‘
“estholm David primary winding mach opr Essex -.
Wire Corp 1' 1555 Martin , ,
--Fritz O B (Helen M)‘\Customs G; Excise h 1559 Mai-11:, -.
--Ju.lius (Caroline) bkbndr 1555 Martin h same
Westlake Dale R customs clk 1' Mac D Thomson Ltd
r 364 Westminster hlvd (R’Side) .
--Donald (Donna) emp Parke Davis h 1579 Sandwich 9 W
--Harold Dorothy) drvr foremn Hendrie & Co h 955 I W
Bridge av —
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-—Mae (wid Harry) h 1063 Lillian
—-Melvin r 1737 Marentette av
--M
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) f
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h 1
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e a
v
--Mervin Virginia) emp Chryslers r 1702 Elemere av
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Wes
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d
_ a, (R’Side)
r —-Roy S (E e1) assmblr Chryslers h 1037 Felix av
' -—Stanley ( thel) mach Chryslers h 1737 Marentette
avenue
W | —-Thos (Tommy’s Garage) r 715 Catara mi
'3' Westland E A ins 8; mortgages broker 2 5, 744
Ouellette av r 1386 Oueliette av
“1 h --Gladys A h 1386 Ouellette av
V --John emp Fords r 1386 Ouellette av
' ~-Wm L (Vera lab Chryslers h 276 Cadillac
3 ’ Westminster nited Church Rev Alec J Smale pastor n
\
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9--Florence (wid Wm) h 779 Brock
‘ -
-Ge
o P
(Je
ann
ett
e)
em
p C
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r 8
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Art
hur
rd
Hi! "John M (Kathleen) h 241 Salter av
f --Jos_ L trk drvr Detroit r 639 Grand Marais rd (R
Park
'd 7‘?
«10
5 M
(Nel
lie)
opr
For
ds
Pow
er
Hou
se
h 6
39
Gra
nd
Kl .‘ Marais rd (R Park
$>-—Josephine sis clk Kresges r 639 Grand Marais rd
I (R Park
"Mary nurse Gotfredson’s r 1523 Pierre av
; --Phyilis mus tchr r 1824 Oneida Court
1&7, «Ronald assmblr Candn Sirocco r 1237 Windermere rd
‘ "Thos J (Mar T) emp Detroit h 107, 444 Park w
-Wm J (Helen constable Police Dept h 1677 Maren-
n- tette av
r--Wm 3’ (Eva) slsmn Noble Duff Ltd h 1824 Oneida
Court
Westor Kasemets (Ella) h 1154 Mercer
l- ) Westover Wm F (Frances) druggist 1341 Ottawa h 1235
Devonshire rd
Westrop Geo A (Ethel) immigration oﬁicer Citizenship
& Immigration h 1677 Hall av
"Gilbert r 990 Dawson rd
- "Leonard (Helene) clk Customs h 990 Dawson rd
--Marvin clk Beaver Lumber Co Ltd r 2832 Melbourne
O avenue
f --Robt J (Agnes) time study Motor Products Corp
h 1307 Tilston dr
isle-~Ronald studt r1677 Hall av
--Vernon (Anne) emp Chryslers h 161 Laporte av
(R’Slde)
--Wallace A (Hattie) h 2832 Melbourne av
-~Wm G (Mary constable police dept Town of River-
side h 72 Matthew Brady blvd (R’Side)
Westside Fish and Chips (Kenneth Van Meer) 1711
.5» London w
it” Westwood David (Patricia) lab L A Young Industries
? h 2161 Dominion blvd (Sand W Twp
--Jas (Evelina) emp Chryslers h 5, 1009 Niagara
1| "John (Lillian) emp Standard Products h 103, 303
) oyeau
"John (Gladys) switchmn CNR h 1252 Oak av
Ly g'yuTavern (Mrs Ann & Michl Stasick & John Sereda)
4280 Sandwich w
Wetherald Eleanor (wid Hubert) h 1177 Pelissier
Wetherup Norman (Evelyn‘ edit deskmn Win Star =11 384
South
Wetmore F. Robt insp Dept of Agric (Can) Plant Insp
‘ Office res Leamin on
‘13,“ etzel (Katherine) contr h 514 St Rose av
f 81 e
' Wexler Moe (Lillian) (Wexler’s Sales) h 257 California
, avenue 7
i
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«
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4
e
c
“
V a
.
.
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one ‘
)
.yzl
Wexler’s Sales (Moe Vl'exler) ladies wear 84 l-itt e
Whadcoat John F (Nellie) stat engnr Fords h Unit I-68,
620 W andotte (R’Side)
_.-_.Wha1en Alfre (Dora) emp CPR h 746 Dougall av
( --Emmanuel (Irene) emp Genl Motors h 522 Bridge av
( --Frank (Pauline) trk drvr Brewers Warehouse h 697
r Church
’ "Gertrude r 983 Pierre av »
u g‘. “Guard crank shaft dept Fords h 983 Pierre av
‘ --Jas (Margt) h 326 Bruce av
A»; y-Margt L deputy local registrar Supreme Court
r Supreme, County a Surrogate Courts Office
. )1 2nd, 10, 308 Randolph av
uMelville
E
(Violet
Frank’s
Li
ht
Louis
av
(R’éihe)
g
Luncm
h
337
St
--Patk (gigge) slsmn Mady’s Furn Co h 1888 Larkin
icy-Valentine J (Elinor) letter carrier P O h 1361 Cadil-
l ac
e
Whaley
Edith
elk
Sterlin
. g Drug r 1048 McKa av
I Whalley Beatrice emp Bd of Health r 810 Argyle rd
,rti:
' Alphabetical, White Page 587
  
WHALLEY
-~E Henry (Marie) mgr Loblaws (1580 Wyandotte e)
h 2295 Chilver rd
--Mar E (wid Albt) h 261 Westminster blvd (R’Side)
W'laly vid (Doroth )h 1325 Ouellette av
Wharf Robt J (Mavis lab Walker Metal res RR“
South Woodslee
Wharie 135 r 915 Gladstone av
Wharram Chas E (Reta; emp Fords h 2307 Kildare av
--Gerald E (Dorothy W mailing room foremn Win Star
h 23, 951 Sandwich w
Wharton Richd bkpr M G Butler 6: Co r 1530 Parent
Whatiey Vera bkpr Koolvent Awning Sales of Windsor
r 1519 Pelissier
Wheel Edgar H (Annie) mech Fords h 6 a; '7, 61 Sand-
w ich w
Whealen Patk I (Barbara) reporter Win Star h 3049
Alexander blvd
Wheatley Arthur SJane) h 733 Pelissier
"John W (Mamie (Wheatley Power Tools) h 791
Felix av
"Marie r 733 Pelissier
--Power Tools (I W Wheatley) 3220 Edison av
--V\ alter C asst hr mgr Central Mortgage a; Housing
Corp r 166 Bridge av
Wheaton Jack (Greta) emp Fords h 770 Pierre av
--Kenneth (Margt) mach opr Long Mfg h 917 Ellrose av
WHEEL TRUEING TOOL C0 OF CANADA
Harvey E Wallace Chairman of Board
Barry W Wallace President and Manager,
Robt S Fowler and Donald J Wallace Vice-
Presidents, I E Dillow Secretary, H E Rob-
ieon Treasurer, Diamond Tool Manufacturers,
573 Langiois Avenue, Phone CLearwater 4-
43 3
Wheeldon Geoffrey (Doris) qualit control & service
Stand Mach 6: Tool r 153 Mo av
Wheeler Albt (Mar ) trk drvr Inter- ity Truck Lines
r 856 Thir Concession Rthl Roseland
--Bruce studt r 1474 Church
--Carleton L (Gertrude) emp NYC Det h 1474 Church
--Douglas btchr r 2637 George av (Sand E Twp)
-~Ezra (Nina) asst foremn CNR h 638 South Pacific
av (R Park)
"Florence bottler Hiram Walker & Sons r 2010 Buck-
in ham dr (Sand E Twp)
--Frank (Hazel) mgr Empire State Ice Co h 367
Sunset av
--Fred r 638 South Pacific av (R Park)
--Gerald (Vera) emp Chryslers h 2268 Wellesley
--Gwendoline h 1408 Arthur rd
--Harry I r 3771 Sandwich w
--Jas (Geraldine) emp Detroit h 1187 Hickory rd
--Jas L studt r 1573 Goyeau
--John (Emma) btchr Nestor’s Market h 2637 George
av (Sand E Twp)
--Jos attdt Romanycia Bros r 638 South Pacific alL
--Margt Mrs stenog Win Plumbing & Heating r 271
Prado i (R’Side)
--Mary r 715 lgartington av
--Norman (Nina) office Chryslers h 1406 Pelissier
--Patk (Cecile) trk drvr Lon Mfg b 1369 Francois rd
--Peter F (Vivian) assmblr ords h 1203 Elm av
--Richd J (Madeline) head multigrapher Chryslers h
1 573 Goyeau
-Shirley I priv sec Great-Vi est Life Assce r 1683
Howard av .
--V\ alter (June) mech Milan’s Auto Service h 2343
Wellesley
“Wm r 230 Strabane av
—-Wm E (Rosina) staty en r HEPC h 3337 Saniwich w
Wheelton Leonard SClara) 875 Giles blvd e
--Wilfred J (Margt barr Fraser a McPherson h 1139
Church
Whelan Arlene clk Gel-Ll Foods r 1763 Westminster av
(Sand E Twp)
--Coleen clk Royal Bank 1' 440 Eastlawn blvd (R’Side)
--Frank A drvr Brewers Wrehse r 697 Church
--Jacqueleen bench work Burroughs Mach r 1763
Westminster av (Sand E Twp)
--Leo (Madeleine) emp Chryslers h 1763 Westminster
av (Sand E Twp)
--Lione1 header dipper McCord Rad r 1763 Westminster
av (Sand E Twp)
--Wm D (Dsoriothy) emp Chryslers h 440 Eastlawn blvd
i e
Wheler Wm L Eleanor) mng dir C H Smith Co Ltd
h 241 Rossini blvd
Whelpton Camille tchr Gordon McGregor Public Schl
h 18, 435 Dougall av
WHElPTON ELECTRIC lIMITED.c s Whelpton,
President, Murray L Whelpton Secretary-Treasurer,
Industrial and Commercial Light & Power Installa-
tions, 1629 Turner Road, Phone CLeamter 6-4645
--Geo S (Fernande) pres Whelpton Electric Ltd h
1275 Kildare rd
--Murra'y L (Eleanor) sec-treas Whelpton Electric
Ltd h 824 Chilver rd
Wherritt Thos (Margt) metal inshr Chryslers h 3751
Peter
Whetstone Robt (Evelyn) tchr Sandwich High Schl
h 3055 Alexander blvd
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WHETSTONE “(RITE
--W Clifford (Amy) emp Fords h 103 410 Giles blvd
West ’ WHITE GEO T C0, “MITED, Geo 'r White
Whicker Ernest H (Lina) constable Police Dept h
1589 Olive rd
"Henry E (Sarah) h 168 Cameron av
Whigham Henr (Lillian) emp Fords h 397 Moy av
--John pmtr atl Detroit of Canada Ltd r 397 Moy av
Whillans Lottie Mrs h 4, 772 Victoria av
Whipp Lorne H stockmn Burroughs Mach r 53 Victoria
avenue
Whipple Edith h 1046 Highland av
‘Whitaker see also Whittaker
"Emma Mrs r 2856 Donnelly
Whitcroft Edna (wid Earl) emp Detroit h 558 Oak av
--Herbt emp Fords r 891 Erie e
*White, see also Whyte 5; Wight
--Alex K emp Vx alker Metal r 239-241 Sandwich 6
"Alfred (Edith) attdt Alfred C Baynham h 3, 3418 Sand-
wich w
--Alice (wid Geo) h 321 Janette av
--Alice r 2226 Wellesley
--Arch Motel Mrs Doris Parorian mgr e s Huron Line
(Sand W Twp
--Arline r (base) 815 Moy av
"ArnolgL (Aﬁdrey) eng-nr F W Begley Schl h 407 Mc-
ou a
"Arthur E ilk Hiram Walker & Sons r 755 Bartlett dr
“Arthur E (Phyllis) medicine mixer R P Scherer Ltd
h 518 Goyeau
--Arthur S (Mary) genl help Hiram Walker 6; Sons h
1 554 Bruce av
"Beatrice (wid Gordon A) h 1611 Dougali av
--Beatrice M Mrs pckr Reid Industries 11 (base) 815
Moy av
--Benj (Theresa) ethp Chryslers h 1915 Tourangeau rd
--Bessie Mrs tchr D Lowe Vocational Schl h 951
Church
--Bruce (Kathr ) h 824 Howard av
"Building 111 andwich w
"Catherine (wid Richd) h 623 Alexandrine (R Park)
"Cecil C (Mary) dentist 89 Wyandotte w 11 Victoria.
blvd (Sand W Twp
--Chas (Julia) emp Natl Radiator r 470 Windsor av
--Chas Violet) engir Fords h 1478 Labadie rd
--Clara L r 1395 Albert rd
--C1arence Elizthg watchmn Fords h 1089 Elm av
--C1aude E ettie watchmn Candn Bridge h 2, 2171
Ontario
"Clifford A (Antoinette) btchr 314 Wellington av h
195 Oak av
--Corrine Mrs h 364 Wahketa
--Cyril (Gladys) prntr Win Star h 1668 Goyeau
"Daisy bottler Hiram Walker 5: Sons r 1655 South
Cameron blvd (Sand W Two)
--Danl cab drvr Checker Cab r 110, 430 Giles blvd w
"David (Kathleen) lathe opr Fords h 1964 Aubin rd
--David R empACandn Bridge r 1649 Alber rd
--Donald clk Arrow Drugs h 719 St Antoine
--Donald A (Marjorie) drvr S W 8: A Riy h 939 Felix
avenue
--Donald E (Rosemary) emp Detroit h 1042 Lillian
--Dora clk Chryslers h 1521 Church
--Doris Mrs slsldy Bridal Shop res RR#1 Highway No 3
--Eagle Grocery (Cecilia Stezycki) 1515 Langlois av
--Earl (Margt drier hand Bryant Pattern & Mfg Co
,Ltd r 91 Elliott w
--Edith h 5. 474 Chiiver rd
~—Edwd r 355 Church
--Edwd (Rhoda) carp Wasdribh Construction b 2243
Alexis rd (Sand E Twp)
-—Edwd M (Frances) accounting dept Fords h 1417
Sandwich e
--Eldon L (Phyllis) drvr Welles Corp res Amherstburg
"Ella h 597 Elliott e
--Ellen Mrs r 416 Chatham w
--Elmer (Grace) ttem mkr Detroit 11 2694 Clemenceau
blvd (San E Twp)
--Ernest R (Irene) emp O’Keefes h 957 Josephine av
--Ernest W (Rita) emp Fords h 149 Crawford av
--Frank emp Windsor Royal Garage r 626 Victoria av
--Frank emp Fords r 400 Chilver rd
--Fred clk Woolworths r 412 Fairview blvd (R’Side)
-~Fredk H (Florence) emp Chryslers h 2334 Howard av
--Geo (Beatrice) emp Can Steel h 2346 Woodlawn av
--Geo perm force r 597 Elliott e
--Geo slsmn Geo E White 8; Son Ltd r 748 Devonshire
road
--Geo studt r 1182 Rankin av
--Geo E (Almina J) pediatrician 504, 1011 Ouellette
av h 748 Devonshire rd
WHITE GEO E & SON “0, Mrs Edith
McDowell, President, Builders Supplies
and Goal, 200 Shepherd Street East
(corner Windsor Avenue) Phone
CLearwater 4-3238
--Geo T (Jeanette) assmblr I A Young Industries 11
360 St Louis av (R’Side)
“Geo T pres Geo T White Co Ltd h 413, 280 Park w
 
President, Geo J Billing Secretary-Treasurer,
Manufacturers’ Agents for Taylor~Winfieid
Corporation (Electric Butt, Spot and Seam Weld-
ers), Canadian Westinghouse Co Ltd, Canada Sand
Pa ers Limited, and Tomkins-Johnson Com n ,
37 Devonshire Road, Phone CLearwater 6-453:
--Gertrude W (wid Thos) h 1311 Ouellette av
—-Gordon emp Fibre Prod r 769 Erie e
--Gordon em Candn Bridge r RR#1 Huron Line
--Gordon C (gonna) (White 8: Tesolin Motors) h 1458
Norman rd
--Gordon E (Mary) (Aluminum VSeal Windows) h l, 109
Wyandotte w
"Gregory em Chryslers r 627 Victoria av
--Greta h 197 Labadie rd
--Gwendoi h 214, 1616 Ouellette av
--Harold emp Fords h 1395 Albert rd
--Harold E (Mabel) toolmkr Stand Mach 8; Tool h 1412
Janette av
--Harold Vi‘ ad uster Burroughs Mach h 579 Aylmer av
"Herr K h 2 0 Curry av
--Haze 1 Mrs stenog Giﬁels & Vailet of Can Ltd r
Dougall av
--Henry (Josephine) h 1025 Goyeau
"Henry r 764 Windsor av
--Henry (Nena) emp Can Auto Trim h 544 Glengarry av
"Henry J (Elsie) drvr Fords h 2303 Dominion blvd
(Sand W Twp)
--Herbt (Lyda) r 1768 Westcott rd
--Herman (Mae) slsmn h 569 Allendale
--House Tourist’s (Mrs Ethel Robins) 904 Ouellette av
--Howard (Gertrude) slsmn Gillan 8: Long r No 3
Highway & Walker rd
"Hugh clk International Customs Brokers h 721
Riverside dr (R’Side)
--Irvin (Shirley) welder Chryslers h 1997 Jefferson
blvd (Sand E Twp)
-—Jack plshr Motor Products Corpr 3747 Turner rd
--Jack D (Evelyn) lab City Engineer’s Dept h 1560
Howard av
--Jas r 323 Bruce av
--Jas mailing room Win Star r 2171 Wellesley
"Jas E clk Bank of N S r 1531 York
--Jas R (Shirley) railway mail clk Canada Post Office
h 633 South Pacific av (R Park)
--Jas W millwright Fords r 1715 Mohawk
--Jean Mrs sec Fords h 1968 George av
~-John (Grace) drftsmn h 1839 George av
--Joh.n Caroline) lab Pettozzi Constn h 2780 Parent
av (R Park)
“John E (Néuriel) tool grinder Fords h 1431 Labadie
roa
--John G (Mary) emp Can Auto Trim h 512 Josephine
avenue
"John Jélgurf) lab Petrozzi Constn h 610 St Paul
( ar
--John J (Gladys) linemn Win Utilities Commn
(H dro Div) 11 1263 Parent av
--John J ev pastor Church of the immaculate Concep-
tion h 686 Marentette av
--John S h 8, 978 Parent av
"John S sheet metal wkr Candn Auto Trim h 1574 York
--Jos drvr Midland Lumber r 1649 Albert rd
--Jos W (Ruth) emp Genl Motors h 2, 1636 Smeca
--Karl 1“ (Helen) office mgr Mousseau Constr h 3857
Sandwich w
--Laundry & Dry Cleaning of Windsor Ltd Ella Bixler
pres 938 Wyandotte e
--Lawrence E (Enid) cooker opr Hiram Waker 5: Sons
h 692 California av
--Lawrence S (Florence) emp Atlas Sheet Metal Vi orks
res RRM Windsor
--Leo (Dolores) lab Truscon Steel r 1939 Tourangeau
road
--Leonard J (Helen J) bill deliverer Win Utilities
Commn gﬂydro Div) h 1121 Bruce av
--Levi T (Niargt acct Febin Products h 3771 Sandwich
wes
--Lloyd (Kathleen) ins foremn GMC h 1834 Olive rd
--Lorne (Stella) prsr ality Cleaners h 1, 1877
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«Louise r 286 Tuscarora
--Luella h 764 Windsor av
“Lydia. emp Detroit r 158 Campbell av
—-Margt (wid Chas A) 1' Unit L-90, 620 Wyandotte
(R’Side)
--Marion E mgrs Spic dz Span Cleaners Store K
h 1233 Windermere rd
--Mary Mrs :- 478 McDougall
“Mary emp Metropolitan Hosp r 610 St Paul (R Park)
-Maude (wid Michael) h 570 Chatham w
--Morris sec-treas Murray Construction (Windsor)
Ltd res Detroit
--Neison (Dorothy) diesetter Coronet TV h 405 Me—
Dou all
--Nicholas (Donna) contr h 1641 Dufferin pl
--Nick W (Catherine) (Sanborn 8: McKee Sales Agency)
h 85 Hanna e
--Olive 1' 1521 Church ‘
--Oliver (Elizth) messr Bank of Mont h 1011 Pelissier
--l-’ascai (Reta) assmolr r‘oros h 1045 McDougali
--Patk (Alice) furnace opr Fords h 1, 963 Wyandotte e
--Paul r 569 Allendale
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“100 Suites to Choose From”
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"Roy (Beryl) engnr Fords h 926 Giles blvd e
-—Ruby Mrs emp Candn Auto Trim 1' 769 Erie e
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—-Star Barber Shop (Joe Zanin) barber 1157 Erie e
--Star Lunch (E ene Nag ) 2940 Charles
-Stella (wid W311 1655 South Cameron blvd (Sand W
’I‘w )
-—Stewart 1:(Lottie) ioremn CPR h 306, 430 Giles blvd
wes
--§lydney (Violet) em Fords h 1044 Windsor av
-- Clement (Marion supt of schls Bd of Education
h 375 Sunset av
--Tabitha (wid Edwd) h 359 McEwan av
--Thos C (Henrietta) sls mgr Macdonald & White
Varnish 6: Paint r 1311 Ouellette av
--’I’hos D Victoria) slsmn Detroit r 3771 Sandwich w
--Thos L na) h 1, 388 Park w
"Vera 1“ Mrs h 634 Devonshire rd
"Victog 1% Evelyn) elect Fords h 433 Glidden av (R’
e
"Walter advtg sol Win Star r 1182 Lincoln rd
--Walter emp Fords r 2171 Wellesle
--Walter C (Frieda) emp Fords h 5BgNiagara
-—Wilbert A (Doris) (Consumer’s Heating Products
Co) res REM Windsor
--Wilfred F (Thelma) genl repairs City Engineer’s
Dept h 8th w s Janisse av (Sand W Twp)
~-Wm (Audrey) emp Washash Car Ferries r 634 Devon-
shire rd
--Wm attdt Slim’s Service r 1089 Elm av
--Wm baker’s hlpr Borden Cities Bakery r 6th w s
Janisse av (Sand W Tw )
--Wm trk drvr Ryan Cons’m r 386 Bruce av
--V\ m A (Ethel) h 945 Victoria av
--Wm E emp Can Sirocco r 1453 Lincoln rd
--Wm G Lillian) emp Fords h 1640 Westcott rd
--Wm G Annie) plmbr h 717 Pierre av
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Schl h 1182 incoln rd
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--Geo W (Dorothy) foremn Motor 11 roducts Corp h 1793
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--Michl (Janet) emp Chryslers h 555 Janette av
--Richd (Bertha) emp Fords h 1828 Hickory rd
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-—Robt (Elizth) lab Chryslers r 1686 Highland av
-—Royden D (Dorothea) clk Bendix-Eclipse h 968
Church
--’I'helma Mrs (Arlington Hotel) h 891 Erie e
"Wm r 1688 Highland av
-—Wm D (Joyce) drvr Motor Products Corp h 959 Elm
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Whitehouse Albt E (Florence) emp Fords h 2177 Dougall
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Louis av
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--Charlotte C h 34 5 Clairview av (R’Side)
--Gordon A (Amy) emp Detroit h 45 Elliott e
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WHITESIDE, COUGHLIN 8. CHAPMAN,
-T Walker Whiteside QC, Maurice F Coughlin QC,
Owen R Chapman, BA, John W Whiteside, BA,
Barristers and Solicitors, 1101 Canada Building,
374 Ouellette Avenue, Phones CLearwater 4—4319
and CLearwater 4—4310
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86 Chatham w
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--Jack W
(Gladys) (Whyteway Music
Co) h 956 St
Pierre (Tecumseh
--.Tas (Ethel) paint mixer Fords h 412 Fairview blvd
(R Side
"John F (Amy supt Windsor Grove Cemetery h 455
Giles blvd e
-~Robt (Catherine) steam engnr Champion Spark Plug
h 2238 Charl (Sand W Twp)
--Wm shpr Alumatic of Can r 120 Shepherd e
Whyteway Music Co (Jack W Whyte) radio sales, services
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Wiacek Richd (Vivian) toolmkr Nickleson Tool 8; Die h 3,
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Wiame Jos :- 731 Victoria av
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R
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cois rd v
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ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, WINDSOR — Phone CL. 4-1171
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Wi gins A Blanche (wid Robt) h 890 Lincoln rd
"is studt r 1157 Elm av
"John D A (Jean) acct Bank of Mont h 721 Moy av
--Robt A (J Margt) emp Fords r 3526 Sandwich w
"Wm R (Macv) die setter Fords h 1157 Elm av
Wigham Hilda (wid Joseph) charwoman Silverwoods h
917 Ellrose av
Wight Francis E (Mary) h 1712 Dacotah dr
--Geo V6 (Lillian) realtor ins ag‘t 303-304, 374
Ouellette av h 112 Lincoln rd
--Wm studt r 1129 Lincoln rd
--WmT (Margt) emp East Windsor Auto Parts 11 2188
York
Wightman A Graham (Margt) emp Detroit h 2145
Woodlawn av
--Ira .1 (Frances) slsmn Silverwoods h 537 Toumier
--Janet emp Genl Motors r 362 Randolph av
"John E (Edna) elect opr Detroit 8: Candn Tunnel
Corp h 1537 Dufferin pl
--L Florist (Mrs Lily Wightman) 5960 Tecumseh blvd
e (Sand E Twp)
-—Lily Mrs (L Wightman Florist) h 5960 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
"Margt sec-treas Viaddell’s Sound 8; Radio Ltd h
1, 1246 Duﬁerin pl
--Ray G (Myrtle) agt Imperial Life Assce Co of
Canada h 362 Randolph av
Wighton Alec (Ann) emp Fords h 1769 Tourangeau rd
"Alex (Gertrude) collector Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 3073 Walker rd (Sand E Twp)
--David S clk UTC r 3073 Walker rd (Sand E Twp)
—-Jas RCAF r 2233 Forest av
--Wm (Ann) clk Fords h 2233 Forest av
Wigle Albt M (Bette M) spray tr h 747 Huron line
"Albertina (wid Forest A) h 723 Howard av
--Alice (wid Elihu) h 1304 Riverside dr (R’Side)
"Beulah commercial inspection Burroughs Mach
r 1333 Windermere rd
--Beula.h V r 667 Bruce av
“Chas (Shirley) core room Penberthy Injector h 8, 256
Glengarry av
--Chas (Eleanor) suprvsr Can Pharmacal h 1384
Tourangeau rd
--Douglas studt r 759 Victoria av
"Douglas S (Marjorie) phy & surg 504, 1011 Ouellette
. . av h_’759 Victoria av
--Llizth typist Bartlet Braid Richardes 6i Jessop r 204
Thompson blvd (R‘Side)
--Ellsworth A (Beatrice) plant supt Welles Corp
h 204 Thompson blvd (R’Side)
--Elsie Mrs h 2 3261 Sandwich w
--Ezra M (Char otte) h 1693 Elsmere av
--Geo M (Freda) em Fords h 988 Albert rd
--Gerald (Jean) trk rvr Waddell’s Sound & Radio h
7, 316 Chippewa
--Gladys (Windsor Beauty Culture Schl) res Amherst-
burz
--Harry T (Edith) brass shop Penberthy Injector h 340
Indian rd
"Helen (wid Beresford) h 1700 Pierre av
--Homer E (Doreen) trk drvr C Hinton 8; Co h (base)
568 Erie e
--Hugh h 1047 Goyeau
-—Hugh r 1981 Sandwich w
"Hugh M (Helen) acetylene welder Motor Products
Corp h 1131 McKay av
--I.rene H bottler Hiram Walker 8: Sons r 965 Ellrose
avenue
"Jeanne nurse Holmes, Lever 6: Butt r 1-2, 308
andoéflh av
«John r 515 ell zton av
--John E (Bernice slsmn Allstate Ins h 1978 Arthur rd)
 
WIGLE
-—John H (Camilla) distributor Propane Gas r 1304
Riverside dr (R’Slde)
"John R (Shirley) emp Longs Supertest Service Sin
h 3315 Russell
--Leone Mrs office Waddell’s Sound 5; Radio r 802
Sandwich (Amherstburg)
—-Lottie E stenog Central United Church h 667 Bruce
avenue
--Margt C Mrs h 9, 435 Doui‘all av
--Marti.n (Thelma) stockmn ords h 515 Wellington av
"Mary (wid Andrew) h 650 Moy av
—-Merwi.n F drvr SW dz A Rly r 628 Campbell av
--Park s 5 Erie e cor McDougall
--Phyllis Mrs clerical Willistead Pub Library res
Essex
--Raymer J (Nora) assmblr Penberthy injector h 470
McKay av
--Rennie C emp Chryslers r 1693 Elsmere av
-\Sally L studt r 759 Victoria av
—-Seymour chart acct Price, Waterhouse & Co r 759
Victoria av
--Seymour L (Noreen T) chart acct Price Waterhouse
8; Co in 148 Hanna w
--Shirle E comptometer opr Purity Dairies r 204
hompson blvd (R’Side)
—-Stan1ey M (Lily) plant police Hiram Walker & Sons
h 1058 California av
- Tybil Mrs clk Bolter’s Market 1- 1023 Ouellette av
-- helma wtrs Tiny’s Lunch r 515 Wellington av
--T
heo
dor
e M
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) s
tor
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res River Canard
--Viola Mrs clk Lanspearys Ltd 11 472 Campbell av
--Wilbur P (Violet) constable Police Dept h 1237
Parent av
—-Wilfred (Gladys) emp Fords h 1661 Lincoln rd
--Wm E (Bertha) supt Penberthy Injector h 3411
Wilkinson la
Wignan Steve (Catherine) carp h 1976 Westcott rd
Wihcherink Julian (Elizth) elect welder Fords h
1382 Lillian
Wikman Eric (Fanny) emp Fords h 2392 Bernard rd
Sand E Twp
--.l Thos (Anne) linemn Bell Tel h 2386 Bernard rd
(Sand E Twp)
--Ulla stenog Gotfredson’s r 2392 Bernard rd (Sand
E Twp)
WﬂbandRG’gidace (wid Frank) h 261 Thompson blvd
e
"Hugh E studt Ford Trade Schl r 261 Thompson blvd
(R’Side)
Wilbik Theophile emp Auto Spech 2223 Hall av
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s h
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lawn blvd (R’Side)
-—.Tas N (Patricia) emp Fords h 1136 Askin blvd
Wilby Ernest (Kathleen) h 1567 Ouellette av
Wilcock 0 Frances typist Hiram Walker 5; Sons r
348 Gladstone av
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--Edison (Thelma) emp Lang a. Jewell h 738 Rankin av
-—Edison R emp Fords r 738 Rankin av
--Edwd Klater’s hlpr Motor Products Corpr 1365
lbert rd
--Ethel (wid Asa) emp Truscon Steel Canteen r 1881
quo 5
--Grant (Bernadine) welder Chryslers h 1491 Francois
road
--Jas A (Mabel) paint ﬁller Rinshed ~Mason h 779
Partin on av
“John H (Zona mach opr Fords h 1657 Central av
--Neil apprentice Steel Master Tool h 738 Rankin av
--Raymond (Clare) firemn Kelsey Wheel h 1392 Hall
avenue
--Richd emp Greyhound Bus Line 1' 1077 Oak av
"Robt (May) stmftr h 429. Josephine av
--Ruby Mrs cash London Super Market 11 1077 Oak av
--Russell (Frances) radiator sorter Long Mfg r 845
London e
"Wm A (Hilda) sls clk J T Wing 8: Co h 1616 Bruce av
"Wm .T (Elaine M) purch agt McCord Corp h 206,
524 Pitt w
Wilczynski Chas (Charlotte) emp Essex Terminal
h 664 Bruce av
--.Tohn (Albe) h 686 Bruce av
Wild Clarence S (Marat) cost acct Chryslers h 992 Win-
dermere rd -
--Eric emp Genl Motors r 2711 Wyandotte (R’Side)
"Hugo (Aranka) em Natl Auto Radiator h 2711 Wynn-
dotte (R ’Side
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C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR'S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE CL. 3-746I
 
WILD
--.l'ohn (Maude) elect Fords h 746 Argyle rd
--Noel F (Catherine) photo 985 Ottawa h 2005 Ypres
blvd
--Noei Studio (Noel Wild) photographers basement
176 London w
--Patk assmblr Genl Fireguard Corp r 748 Argyle rd
--Robt emp A A Window Cleaners r 746 Argyle rd
Wilde Adeline emp Chryslers h 16, 1556 Goyeau
Wildin Gertrude (wid Harold) h 1504 Mo av
--Wm arie) trk drvr I L Webb h 1, 54 Pelissier
Wilds Vincent C (Rita) firemn Win Fire Dept r 350
Askin blvd
Wiles Irene Mrs h 567 W dotte e
Wiley Alice (w'ld H Irvine’)al'li1 6 1164 Ouellette av
"Archie I (Rose) sweeper Viking Pump h 2230 York
--Chas :- 2189 Sandwich w
--Ede (Alta) tool 6: die repair Chryslers h 1518
Goyeau
--Er ic S (Elizth) traffic co-ordinator City of Windsor
(Traffic Co-Ordina’tor’s Dept) h 569 Randolph
avenue
--Geo (Jessie) emp Bell Tel h 2361 Elsmere av
"John (Ann) tool grinder Fords h 1081 Curry av
“John R (Kathleen) constable Police Dept h 1024 McKay
avenue
--Ken Pharmacy (Kenneth J Wiley; 2300 Howard av
--Kenneth J (Ken Wile Pharmacy r 2230 York
--Lloyd (Doris) drvr unshine Laundry h 1929
Victoria blvd (Sand W Twp
--Lorene tchr I E Benson Schl r 2189 Sandwich w
Wilf’s Lumber (Wilired Groleau) lumber 1910 Bucking-
ham rd (Sand E Twp)
Wilford Jas tchr Walker Road Schl r 2268 Howard av
--John R (Annie) pipe ftr Hiram Walk! r & Sons h 236
Belle Isle av
Wilhelm Adam (Margy) enliép Candn Bridge h 2498
George av ( and Twp)
"Adam (Katie) emp Candn Motor Lamp h 1180 Langlois
, avenue
--Edith studt nurse r 1378 Union
-—Eric R tool engnr Fords r 3012 W andotte (R’Side)
--Nicholas (Gizella) foremn of warehouse N Tepperman
Ltd h 1378 Union
--Peter (Elizth) emp Chryslers h 3012 Wyandotte
ide
WilheimleruAnton (Elizth) plater East Side Plating h 1325
i .
1an
Wilk John (Jennie) drvr City Engineer’s Dept h 1627
Pierre av
--Michl (Nettie) genl help Hiram Walker 8: Sons h
1594 Westminster av (Sand E Twp)
Wilken Ida F sec South Windsor Development Co Ltd
h 304 , 410 Giles blvd w _
Wilkes Edwin I (Emily) emp Fords h 309 Homedale
blvd (R’Side)
--Fredk A (Elsie) service mgr The Good Housekeeping
Shop of Can Ltd h 31037 Bruce av
"John (Lillian toolmkr Fords h 216 Isabelle pl
(R’Side
--Patricia studt r 1037 Bruce av
--Victor S (Gertrude) tool 8; die mkr Fords h 552
Windermere rd
--Walter J field rep Traders Finance Corp Ltd h
4 137 Roseland dr w
Wilkey Roy (Mildred) drvr Fords h 3, 137 Bruce av
Wilkie Ian (Shirley) slsmn D W Jolly Co h 1264 Curry
avenue
--John H (Elizth) emp Detroit h 819 Moy av
--I.izzie (wid Wm) h 356 Clinton
«Lottie (wid Jas) bkpr Windsor Auto Parts h 260
Jarvis av (R’Side)
--Margt (wid David) r 468 Rosedale av
--Mildred A (wid Lorne) treas Win Tool 6- Die h 3,
3O Ellis av 9
--Ronald studt r 819 Moy av
--Wm (Janet) sheet metal foremn F E Dayus Co h
2487 Westminster av (Sand E Twp)
Wilkin Fred (Beatrice) emp Chryslers r 1181 Hall av
--Hillevi Mrs (Ottawa Beauty Salon) r 1362 Lincoln rd
"Laurabtclér Prince Edward Schl r 2735 Alexander
v
"Marietta tchr Dougall Av Schl r 2735 Alexander blvd
Wilkins 1:Cllarence M servicemn S W & A Rly res Belle
ver
--Douglas E (Annette) emp Dom Forge 8; Stamping r
3518 Handy (R’Side)
--Earl T (Delia) clk CNR h 4, 561 Louis av
--Geo C (Bertha) emp Bob-Lo Excursion Co h 834
Bruce av
--Gerald (Jean) engnr New York Central RR h 1415
Lincoln rd
"Ira (Kathleen) emp CNRh 5. 561 Louis av
--Kenneth V (Elsie) engnr Essex Terminal ley h
2280 Fraser av
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--Mildred (wid John) h 795 Chilver rd
--Robt timekor L A Young Industries r 2280 Fraser av
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Bruce av
--Alan L (Williamina) slsmn London Life h 451
Randolph av
--Albt (Clarissa) staty engnr R P Scherer Ltd h 1378
Parent av
--Allan mech Labadies r 1236 Elsmere av
"Alta B (wid Edwd) h 1575 Sandwich w
--Anne wtrs Gus’s Drive-In-Bar-B -Q r 1223 Lincoln
rd (Sand W Twp)
--Arthur F (Lila) (Wilkinson’s Pharmacy 8|: Stork Baby
Centre) h 3537 Morris dr (South Windsor)
--Arthur I (Gertrude) Wilkinsén’s Pharmacy & Stork
Baby Centre) h 233 Patricia rd
-—A
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117
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avenue
--Beatrice sec Chryslers r 1521 Windermere rd
--Betty emp Fords r 204, 1290 Ouellette av
-—Carrie widSidney) h 943 Curry av
--Danl G ar ) emp Bell Tel h 2286 Hall av
——Danl P em ell Tel r 2286 Hall av
“Douglas S ()Doris) credit mgr Supertest h 2780 Dan-
durand blvd (South Windsor)
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-—Edwd J adjuster Candn Acceptance Corp Ltd r 2286
Hall av
--Ellen (wid Arthur) h 1171 Bruce av
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WILKINSON GEORGE H llMlTED,
(Established 1865) Shoes, Sporting Goods, Lug—
gage, Agency Dr. Locke shoes, 333-5 Ouellette
Avenue, Phone CLearwater 3-7411
--Geo L mgr Acme Finders Ltd res ‘l'ecumseh
--Gera1d toolmkr Fords r 1914 Pillette rd
--Gladys (wid Jos) h 1914 Pillette rd
--Gordon (Edwidge) (Wilkinson’s Trucking) h 543
Charlotte (R Park)
--Harry adeline) emp Candn Bridge 11 431 Bruce av
--Harry ry) emp Fords h 359 Fairview blvd (R’Side)
--Herbt E (Blondina) h 649 Randolph av
--.Tas R (Elsie) supt of identif 8: records Police Dept
r 3199 Turner rd (Sand E Twp)
--John (Blanche) tool mkr Fords h 201 Westminster
blvd (R’Side)
“John E cadmium plater Burroughs Mach r 943
Curry av
"105 h 2, 1419 Ouellette av
--Lewis C (Grace) planning supt Chryslers h 345
Lincoln rd
-—Louis r 702 Church
-—Margt emp Detr oit r 1521 Windermere rd
--Martha (Wilkinson’s Dry Goods) h 3355 Bruce av
--Mary (wid Peter) h 1299 Laurendeau av
--Mary typist Chryslers r 1575 Sandwich w
--Robt J mgr Crown Life Ins Co (Border Countries
Agenc ) res Courtright
-—Roy (Louise) telegraph opr CNR r 431 Bruce av
-—Thos r 1186 Monmouth rd
-—Wm (Eva) emp Chryslers h 589 Caron av
--Wm A (Helen) (Wilkinson’s Pharmacy 8: Stork
Baby Centre) h 1195 Argyle rd
-—Wm T studt r 1195 Ar 1e rd
Wilkinson’s Dry Goods ( artha Wilkinson) 415 Shepherd
west
"Pharmacy 8: Stork Baby Centre (Arthur J, Arthur F
6; Wm A Wilkinson) 505 London w
"Trucking (Gordon Wilkinson) 543 Charlotte (R Park)
Wiiks Chas emp Candn Bridge h 2637 Meldrum (Sand
E Twp)
--Harry C (Isabella) mach Fords h 1780 Windermere
road
--Henry G emp Fords r 1780 Windermere rd
Will Jas W watchmn Northern Crane a Hoist res Essex
Willam Fred wtr Driving Park Hotel Pelissier
Willan Clarence E en r Chryslers h 1235 Kildare rd
Willard Harry (Lottie r 1375 Ouellette av
--Lester (Agnes) h 1529 Howard av
-Shirley hrdrsr Capitol Beauty Salon r 3252 Byng rd
Willaughan Alvin (Anna) (Ontario Vacuum Cleaner Co)
h 792 Josephine av
-€hiriey clk Gotfredson’s r 792 Josephine av
Willcock Gladys dom r 1382 Central av
‘
/
 ‘
/
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1250 TECUMSEH ROAD E.
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ELECTRICAL CONTRACTING AND REPAIRS
FIXTURES . LAMPS
TEL. CL. 6-4591
  
WILLCOCK
--John D (Patricia) emp Bendix-Eclipse r 1590 Janette
avenue
Willcocks Kenneth emp Fords r 511 Pelissier
Willcos Richd L cash Eastern Candn Greyhound Lines
1' 1077 Oak av
Willer Harold (Muriel) emp Wonder Bakers h 1353 Par-
tington av
Willett John L (Marjorie) mgr Williams 5; Wilson Ltd
h 1072 Ypres blvd
Willey Charlotte (wid Geo) h 1274 Pelissier
--Fred emp Fords r 1274 Pelissier
—-Jas (Elaine) perm force h 1534 Mark (Sand W Twp)
--Marilyn studt r 2372 Windermere rd
"Percival G (Mary) genl sls mgr Fords h 2372 Winder-
mere rd
--Robt studt r 2372 Windermere rd
William Harley R (Louise) barber h 978 Lincoln rd
--Lawrence emp Fords h 1427 Bruce av
--Margrete M Mrs r 174 Janette av
William’s Barber Shop (Wm Sandre) 1116 Wyandotte 8
--Bedding (Wm Maziak) mattress repairs (rear) 1276
Drouillard rd
-—Jewellery (Wm U'hrik) 1364 Wyandotte e
--Shoe Shop Vx'm Oleynek) shoe repair 1742 Drouillard
road
Williams A R Machinery Co Ltd Kenneth J Libby
Windsor sls mgr machine 8; tool sis 702, 374
Ouellette av
-—Ada (wid John P) h 674 Devonshire rd
--Agnes silk presser Spotless Cleaners r 1227 Elm av
--Albt dispatcher Chesapeake & Ohio R r 274 Hall av
--A1bt Edna) emp Chryslers h 1126 Mercer
-—Albt Audrey) slsmn Menzies Gibson h 24, 137
Bruce av
--Aibt G (Maria) maintenance Chryslers h 24 66 George
av (Sand E Twp)
“Alfred (Marie) h 1181 Lincoln rd
"Alfred r 814-820 Ouellette av
-—Alwyn S (Advance Process Co) 1- 1565 Sandwich w
--Annie r 943 Lincoln rd
--Archie S pres Parisian Imports Ltd h 508 Sunset av
--Arthur EMargt) emp Chryslers h 258 McEwan av
--Arthur Clara) maint Ambassador Bridge r 646
Piche
"Arthur (Barbara) pntr Wm Russell & Sons h 59
Belleperche pl (R‘Side
--Arthur B iechn Fords h 161 Alexis rd
-—Arthur F (Alma) shgp supt Stand Mach & Tool h 248
Edward av (R’ ide)
"Arthur M (Shirley) emp Bell Tel h 1788 Durham pl
--Arthur R (Peggy) plmbr Brian Plumbing 8: Heating
h 946 Arthur rd
——Earbara R typist Walker Insurance Agency Ltd
r 1056 Lincoln rd
——Barber Shop (Harley R Williams) 1194 Monmouth rd
——Benj (Mildred) (Williams Kosher Meat Market) h
473 Wyandotte e
-—Beni stockmn Chryslers h 943 Lincoln rd
, --Benj C (Eva) em Fords h 3, 1315 Niagara
--Bert (Sarah) h 1 53 Francois rd
--Bertha Mrs h 2, 1219 Monmouth rd
--Betty Mrs co -ordinator Centennial Office h 1882
Bernard rd
--Beulah Mrs assmblr Fibre Products h 1608 Touran-
geau rd
--C Roy (Candn Automobile Service Assn Ltd) r 657
Hall av
«Carl (Laura) mach Detroit h 949 McEwan av
--Cecil R (Grace) clk Truscon Steel h 1590 Dougall av
--Chas fork-truck opr Motor Products Corp r 1522
Pierre av
--Claire Mrs clk Bank of Com r 1522 Pierre av
--Clarence (Esther) emp Chryslers h 420 Church
"Clifford (Jean) emp Abbey Gray h 1822 Labadie rd
--Conrad car washer Chalmers Bros r 420 Church
--Desmond (Patricia) bartender Prince Edward Hotel
h 1220 McKay av
--Donald studt r 1686 Bett’s av (Sand W’ Twp)
--Donald B emp Fords r 202 Hall av
--Dorothy Mrs finishing opr John W eth «St Brother r
3298 Walker rd (Sand E Twp
--Dorothy M punch press opr Essex Wire Corp 1‘
202 Hall av
--Douglas (Jean) slsmn Windsor Mattress h 1431
. Francois rd
"Driveaway Ltd John P Kavooras pres car A: truck
transp 1645 Byng rd
W
I
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NEWilliams
Proprietor
(The
Rexali
Store),
1495
London
West, Phone CLearwater 3-2520
--Ed1th (wid John) r
29 Thom
son
blvd (R’Side)
--Edith
M
(wid
Ambrose)
h
18305
Moy
av
 
WILLIAMS
--Edith M nurse Auto Specialties h 1063 Lincoln rd
--Edsel (Rose) btchr Williams Kosher Meat Market
h 827 Marion av
--Edwd emp Fibre Products h 1619 Niagara
-—Edwd (Hazel) emp Fords h 868 Elsmere av
--Ede C (Angela) process man Sterling Drug h 120
Reedmere av (R’Side)
--Elizth (wid Jas) h 993 Curry av
~~Elsie clk Scarfone’s Market 1- 1275 Curry av
--Emma h 14, 577 Mo av
--Ernest (Joan) emp onsolidated Constn h 6, 240 Ayl-
mer av
--Ernest H (Dolores) plant acct Burroughs Mach h 765
dian rd
—-Eugene lab r 351 Winds or av
--Eva (wid Theodore) h 212 Langlois av
--Fiorence h 365 Moy av
--Frank opr Motor Products Corp res RR#3 Colchester
--Fred porter Norton Palmer Hotel r 1033 Highland av
“Frederic C (Ottolee) genl mgr )Packard Motor Car
Reedmere av (R’Side 1
"Gentzhyzlg (Mary) sandblaster Dom Twist Drill #233
Pierre av
-—Geo Evelyn) clk Chryslers h 101, 151 Cosgrain pl
-—Geo arlene) drvr Chryslers r 1050 Lincoln rd
—-Geo Sadie) eng-nr White Laundry h 253 Reedmere
av (R’Side)
--Geo ftr Fords r 341 California av
--Geo A h 979 Windermere rd
--Gerald E (Ruth) slsrep DeVilbiss (Can) Ltd h 338 Askin
blvd
"Gerald P drvr Christie Brown & Co r 674 Devon-
shire rd
--Gilbert H (Barbara) emp Chryslers h 3, 608 Ran-
dolph av
--Gordon attdt Myers Service Station r 253 Reedmere
av (R’Side)
-—Gordon (Annabelle) emp Chryslers h 581% Riverside
Cir (R ’Side)
--Gord0n (aﬁelma) emp Coca Cola h 1935 Tourangeau
ro
--Gordon mgr Bomac Engravers Ltd res Amhersth
--Guy W dir of Public Relations Victoria Memorial
Assn Ltd h 28 Hanna e
—-Harley R (Louise) (Williams Barber Shop) h 978
Lincoln rd
--Harold arie) emp Fords h 3364 Sandwich w
--Earold ay L) mgr traffic div John Wyeth & Bro
h 129 Thom son blvd (R’Side)
--Harold T (Elmira dental mech McKee Dental Labora
tory h 305 St Mary’s blvd (R’Side)
~-Harry J emp Annen Automotive r 1590 Dougall av
--Helen office mgr Lincoln Specialties Ltd r
978 Lincoln rd
--Henry (Jean) (Advance Plastering) h 678 Eugenie
R Park
-—Henry (Agnes hrakemn CPR h 1227 Elm av
-—Jack (Elizth) drvr Windsor Ice 5: Coal h 1485
Crawford av
--Jas (Catharine) emp Fords h 1633 Adanac
--Jas A (Alice) mach opr Fords h 2597 Tourangeau rd
(Sand E Twp
"Jerry C (Elizth) supt Dinsmore Constr h 32, 1164
Ouellette av
-—John Donelda) emp Genl Motors h 5, 978 Parent av
--John Irene) rep Great-West Life Assce r 803 Moy av
--Joh.n fIsagelle) slsmn Win, Ice 5; Coal h 1485 Craw-
or av
--John D (Bertha) chemical engnr Candn Salt Co h 3735
Matchette rd
"John G (Kathleen) emp Chryslers h 1423 George av
“John P Emily L) firemn Win Fire Dept 11 1432
Lincoln rd
--Kathleen r 1007 Albert rd
--Kenneth trk drvr Bernstein’s Market r 3112 Peter
--Kosher Meat Market (Benj Williams) 475 Wyandotte
east
“Lawrence (Pearl) emp Genl Motors r 674 Devonsnire
road
--Leslie emp Fords r 1427 Bruce av
--Leslie emp Michigan Central r 542 Cataraqui,
-—Lewis (Annie M) press opr Truscon Steel h 1397
George av
--Linda nurse Metrop Hosp r 2211 Kiluare rd
"Lloyd W (Lily) opr Hiram Walker 5; Sons h 1004
Rankin av
--Louise E (wid Chas) r 974 Monmouth rd
--Mabe1 G h 9, 249 Pillette rd
--Mable (wid Ernest) r 1765 London w
--Margt r 325 McKay av
--Margt hsekpr r 1273 Ouellette av
--Ma.rlene emp Intl Playing Card 1' 420 Church
-—Mary (wid W Henry) 1- 738 Goyeau
--Mary Mrs h 1685 Marentette av
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WILLIAMS
"Mary r 827 Marion av
--Minnie (wid R) h 3326 Babg1
"Norma F bkpr L A Young dustries r 202 Hall av
--Norman tool 8; die mkr Nickleson Tool 8: Die res
River Canard
--Norman E (Mildred) (Williams Drug Store) h 3rd
ﬂr 4, 308 Randolph av
--Oswald emp a: claims officer 010 r 193 Janette av
--Paul (Adeline) chef Chicken Court h 950 Church
--Phyilis r 827 Marion
--Richd (Anne) slsmn Berkel Products Co Ltd
r 3220 Lon ellow
--Richd studt r 47 Wyandotte e
--Rita hsekpr r 381 Partington av
--Robt (Thelma) emp Fords h 1070 Niagara
--Robt Genevieve) insp Motor Products Corp h 3,
930 Ottawa
—-Robt M computing elk Customs & Excise h 365 Moy
avenue
--Robt S (Marg) emp Fords h 1550 Lincoln rd
--Rosa r 605 ridge av
--Roy (Adele? stock dept Fords r 2473 Clemenceau
blvd Sand E Twp)
--Russe1 L (Mabgl) emp CNR h 202 Hall av
-aShir1ey bench assmblr Essex Wire Corp r 445 Elliott
west
--Sidney C (Ethel) brklyr Pelton Const h 1565 Sand-
wich w
-- os Gertrude) h 2473 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
--Thos Zillah) h 5710 Riverside dr (R’Side)
--Thos ina) )miller Genl Foods h 1686 Betts av (Sand
Twp
--Thos stat engnr Candn Steel r 3555 Virginia Court
-~Victoria wid Louis) 1- 1173 Windsor av
--Violet (wid Robt) h 1149 Elsmere av
--Violet emp Bell Tel h 304, 710 Giles blvd e
--Wm (Bessie) clk Fords h 1056 Lincoln rd
--Wm F mgr Campus Recreation r 542 Cataraqui
-—Wm I (Doroth E) emp Detroit h 517 Belle Isle View
blvd (R’ ide)
~~Winnifred emp Sang Mfg Co r E S Huron Line (Sand
W Tw )
--Wray (Leah)> set up on machines Fords h 485 Aylmer
avenue
--& Wilson Ltd J L Willett m r machinery ind
supplies 1465 Tecumse blvd e
Williamson Andrew (Mildred) emp Fords h 3, 3 Grand
Marais rd (Sand W
--Annie (wid Albt) h 358 Partin on av
--Arthur (Lily) emp Fords h 12 Ford blvd (R’Side)
--Carol steno Chrysler: :- 1184 Ar 1e rd
--David (Elsie emp Chr slers h 6, 1 Pillette rd
--Deon fountain clk Pon ’5 Drug Stores res RR#3
Amherstburg ,
--Donald (Joan) emp Detroit h 1254 Rankin av
--Edith clk Win News r 738 Alexandrina (R Park)
--Elizth I head cataloguer Willistead Pub Library
h 361 Rankin av
"Ernest (Joan) dockmn Consolidated Truck Lines r
0 Aylmer av
--Ernest A (Amelia) foremn Border Cities Wire 6:
Iron 11 1170 Church
--Geo E EIVy) clk Vlzzard’s Market h 271 Bridge av
--Geo R_ Glad s) treas Auto Specialties Mfg Co (Can)
Ltd h 184 Argyle rd
--Harry em Chryslers r 822 May av
"Isabel r 4 3 Broadhead
"John (Ruth) bottler O’Keefe’s Brewery h 542
Charlotte (R Park)
--.Tohn (Eva) slsmn Burns & Co Eastem h 457 Karl pl
--John M (Doris) patrol Sgt Police Dept h 1494 Felix
avenue
--Laura Mrs receptionist YM - YWCA h 2, 661
London w
--Marie (wid John W) h 285 Aylmer av
"Nelsopg emp Candn Bridge r 1615 Balfour blvd (Sand
--Nettie (wid Victor) r 361 Rankin av
--Norman grill mkr Fords r 285 Aylmer av
--Robt (Vera) grinder Chrgslers h 1228 Partington av
--Ronaldemp NYC h 1, 39 Janette av
--Rosina bench assmblr Essex Wire Corp h 1, 1230
Ottawa
-wStan1ey N mach Fords r 285 Aylmer av
--Theresa F (wid Robt) h 932 Bruce av
--Violet clk Supreme, County & Surrogate Courts
Office 2' 358 Partington av
"Vivian (wid Geo) nurse h 856 Parent av
--Wm Esther; emp Fords h 329 St Louis av (R’Side)
--Wm orma emp Genl Motors h 2337 Fraser av
--Wm Agnes; mach Fords h 738 Alexandrina (R Park)
«Wm argt plant protection Chryslers h 35" - .
Bloomfield rd
--S (meg: emp Chryslers r 1805 Moyav
 
~——594——
WILLICK
Wiliick Delmer (June) mach opr Fords h 1052% Marion
avenue
--Henr (Mary) h 1656 Dougall av
Willie 05 car washer Webster Motors (Windsor) r
758 Langlois av
Willimott Ambrose
(Florence) utility man Fords h 819
Gladstone av .
-—Chas W (Edith) foremn Essex Wire Corp h 2185
Chilver rd
--Fredk (Gladys) letter carrier 11 O h 1541 Labadie rd
--.l'oan E typist Guaranty Trust r 2185 Giilver rd
-6tanle‘yv Ak(Lurline) dept man ager C H Smith h 1543
or
--Wm (Alice) contr h 5217 Riverside dr (R'Side)
Willing Kenneth M (Marie) mech drf‘tsmn Giffels Ki Vallet
of Can Ltd h 1449 Martin
Willis Albt (Margt) h 1559 George av
-—Barbara (wid Anthony) r 1746 Tourangeau rd
"Birdie sec Kimberley Homes n 942 bridge av
--Bruce (Lyla) mgr financial analysis For 5 h 2136
Gladstone av
«Carl C emp Candn' Bridge r 3629 Peter
--Chas (Ada) h 441 Bruce av
«Donald asst foremn Hiram Walker & Sons r 1746
Touran eau rd
--Edwd (Lorna constable Police Dept h 115 Elm av
--G1en M (Beatrice) clk Fords h 3629 Peter
--.T Clair Georgena) foremn S W 8; A R13” h 4‘9 McEwan
avenue
--Lorne studt r 3629 Peter
-—Nelson (Ma ) drvr E W Lancaster Co h 2136 Dominion
blvd éand W Twp)
--Roy J (Rita) emp Candn Auto Trim h 1851 Norman rd
--Ruth M tchr Holy Name Schl r 479 McEwan av
-wSam (Edith) emp J T Labadie h 1535 Moy av
-—Wm (Eleanor) wrehsemn Producers Cold Storage
h 1159 Oak av
-—Wm H r 1169 Lincoln rd
--Winifred (wid John) tchr Edith Cavell Schl h 2331
Turner rd
Willistead Park bounded by Chilver rd, Niagara,
Devonshire 8: Richmond
--Public Library Annie I Hume chief librarian
Willistead
Willman Bruno (Elizth) toolmkr Fords h 1717 South
Cameron blvd (Sand W Twp)
Willmer Wilbert (Doreen) assembly Genl Motors h 220
Lauzon rd (R’Side)
Willms Helen priv sec Hiram Walker 8; Sons r 167
Talbot w (Leamington)
-—Walte‘r P tchr Alicia L Mason Schl r 915 Elm av
Willocks Albt (Winnifred) toolmkr Genl motors h 2,
1276 Wyandotte e
Willoughby Edna M priv sec Hiram Walker 8: Sons 1'
876 Monmouth rd
--Eric (Nadine) elect McKee-Morrison Elect Co r
242 Pierre av
--.Tessie (wid .l’as) h 1810 Westminster av (Sand E Twp)
--Jessie stenog Fords h 1810 Westminster av (Sand E
TWP)
"John (Dorothy) switchmn N Y Central h 2335 Els—
m ere av
-~Robt (Margt) emp Fords h 876 Monmouth rd
--Robt studt r 876 Monmouth rd
—-Wm H foremn Fords h 1658 Goyeau
Wills Alfred E (Mary) drftsmn Sheppard a Masson
h 1955 Ferndale av (Sand E Twp)
--Chas (Patricia) empCandn Bridge r 327 Windsor av
--Chas Esther) switchmn CNR h 1646 Norman rd
-—Emest R (Joan) set-up Bendix-Eclipse h 2292
Marenette av
--Fredk R (Jean) assmblr Genl Motors r 358 Lincoln
road
--Harry L (Mamye) plmbr Brian Plumbing 8: Heating
r 546 Elliott e
--Helen Mrs hsekpr Norton Palmer Hotel h 313, 286
Pitt
w
Willsie Harold (Madeline) mgr Creasy Cartage Ltd h 103,
524 Pitt w
--Wilfred (Betty) repairmn'Border City Tire Service
r 890 Moy av
Willson Ada r 4275 W andotte e
--Albt press opr For 5 r 1183 Felix av
--Bever1y A studt nurse Grace Hosp r 4275 Wyandotte
east
"Carole B bench assmblr Essex Wire Corp r 810
Vim av
"Clarence (Jean) emp Gotfredson’s h 1049 Windsor av
--Dolores stenog Viking Pump 1‘ 3151 Melbourne av
--Donald W (Patricia) emp Candn Auto Stores (No 1)
h 810 Vimy av
"Florence (wid Carl M) h 191 Elm av
--Herman (Gertrude) ioremn Genl Motors h 1804 West-
cott r
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MINK -— PERSIAN — GREY LAMB —— ALASKA — MUSKRAT
395 PITT STREET EAST, Cor. Mercer
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WILLSON
--Leslie H (Jean) spotwelder Motor Products Corp
h 1183 Felix av
—-Lloyd C (Alma) emp Chryslers h 4275 Wyandotte e
--Luella hsekpr r 1524 Bruce av
"Marion Mrs h 3151 Melbourne av
-—Pharmacy (W Clare Willson) drug store 1198
Monmouth rd
-—W Clare (Ethel) (Willson Pharmacy) h 1021 Winder-
mere rd
-—Wm A(Jean) (Wilson, Thomson, Willson, Gallagher
8: Barnes) h 17 St Paul (R’Side)
Wilmot Albt E foremn Motor Products Corp h 1564
Lincoln rd
--Albt J (Isabelle) stenciller Fords h 922 Lawrence rd
--Ernest G glass grinder Motor Products Corp r 3386
B g rd (Sand E Twp)
--Fredk (Doreen) sr laboratory techn CIL h 945 Ran-
kin av
-—Joan emp Bell Tel r 922 Lawrence rd
--Wm E (Ivy) leader Forth h 291 Lincoln rd
Wilmott Dorothy r 404 London e
Wilmott Harry r 404 London e
—-Violet (wid Chas) h 404 London e
Wilmshurst Keith advertising mgr United Automobile
Workers of America (CIO) Local 195 r 3245
Morris dr
Wilshire Apts 147 Janette av
WILSON A E 8. C0 lIMITED, HCWilson
Manager Insurance Brokers, 603 Canada
Building, 374 Ouellette Avenue, Phones
CLearwater 3-1151 and CLearwater 3-1152
Wilson A Patk (Dorothy) phy 955 Ouellette av h 158':
Victoria av
"Agnes (The Maples) h 911 Ouellette av
--Albt h 122% Geo rge av
--Albt Jane) slsmn Borden Co h 1682 Olive rd
--A1bt sabel) servicemn Jolliffe Enterprises Ltd
h 1351 Francois rd
--Albt E (Mary) emp Fred B Stevens h 1, 1640 Wyandotte
west
--Alex F dairy wkr Borden Co r 1351 Francois rd
--Alex S garagemn Ambassador Motors r 1740 Arthur
road
--Alma (wid Jas) h 796 Kildare rd
-—Alonzo drvrCity Engineer’s Dept r 1081 McDougall
--Alvin (Nettle) r 274 Pillette rd
——A.ndrew (Margt) trk drvr 'I'hibodeau Exp h 821 Monr
mouth rd
--Andrew L (Dorcas) emp Candn Salt Co h 1227 Prince
roa
--Apts 1660-66 Catara i and 789 Windermere rd
"Arthur Grace) emp ords h 1523 Norman rd
--Arthur (Shirley) pckr Fords h 1631 Central av
"Austin h 1046 Highland av
"Austin (Lillian) emp Candn Bridge h 208 St Louis
av (R’Side)
; --Ba.rbara A emp & claims officer UIC r 8, 435
Dougall av
--Barbara J stenog UIC r 841 Howard av
-—Benj (Liza) janitor Win Ice 8: Coal h 2250 Janette av
(Sand W Twp
--Benj W (Mildred) Remington Contractors)h 731
Charles (R Park)
"Bertram E (Noreen) wrehse supt CGE h 1566 Glad-
stone. an
--Betty dom r 1365 Victoria av
--Beverley cash London Life r 2111 Wyandotte (R’Side)
--Bruce (Betty) clerical Chryslers h lst West St
Clair (Sand V\ Twp)
--Carol clk C H Smith r 1051 Dougail av
"Catherine (wid Thos) (St Catherine’s Rest Home)
h 580-82 Devonshire rd
--Christina P opr Bell Tel h 749 Chilver rd
--Christine emp Income Tax h 2, 532 Church
--Clarris emp Fords r 875 Gladstone av
--Claude (Mabel E) emp HEPC h 2346 Girardot av
"Clifford emp Fords h 374 Curry av
--Constance tchr V. D Lowe Vocational Schl r 43
Maiden Lane w
-—Corinne wtrs Derby Drive In Restaurant 1‘ 994
Elm av (Sand W Twp)
--Cyril C (Sheila) dsgnr Stand Mach 8: Tool h 1469
Pillette rd
--D J Insurance Agency Ltd' Donald J Wilson pres ins
341 Tecumseh blvd e
--Dan1 r 109 Janette av
-—Dan1 (Ethel) emp CPR h 620 St Paul (R Park)
"Dani Martha) millwright Chryslers h 135 Curry av
--David (Bernice) staty engnr HEPC h 1408 Gladstone
avenue
--David (A es) welder Chryslers h 2273 Elsmere av
«David F arie) mech Fords h 2, 491 Haig av
 
WILSON
"David T (Ruth) foremn Fords h 1499 Betts av (Sand
Tw
W 9
"Davidson (Ma)ry) mgr Borden Co h 2111 Wyandotte
R’Side
--Deniss (Nora; emp SKD h 1050 Wellington av
—-Don (Doroth emp Chryslers h 2458 Reaume rd (Sand
E Twp
--Donald tchr St Bernard Schl r 1942 Westcott rd
--Donald E (Catherine) turnkey Essex County Jail h 155
Crawford av
--Donald J (Bet! ) pres D J Wilson Insurance Agency
Ltd h 12 9 Victoria av
--Ea.rl (Pauline) emp Fords h 331 Lot
--Eddie emp Customs r 439 Louis av
--Edith h 3571 King
"Edith (wid Colman) h 453 Partington av
--Edwd J (Caroline) emp Motor Products Corp h 1223
Lincoln rd
--Ede L (Daisy) auditor h 692 Devonshire rd
--Elizth (wid Geo) r 374 Curry av
--E1izth clk Bank of Com h 257 Jefferson blvd
—-Elmer W (Gertrude) toremn Genl Motors h 2337 Lin-
coin rd
—-Elmore emp Detroit 1‘ 896 Hall av
--Emma clk Gray’s Pharmacy Ltd r 1881 Arthur rd
--Eric (Shigley) clutch assmblr Long Mfg h 1203 Hickory
roa
-—Ernest (Kathleen) cons Fords h 2166 Forest av
--Ernest A (Elfreda) lab City Engineer’s Dept h 435
Wellington av
--Ernest J (Beryl) customs excise officer h 1783 Arthur
road
--Ethel r 321 Church
--Florence E (wid Jay B) hsekpr r 172 Patricia rd
--Florence E Mrs suprvsr Ford Cleaners h18, 435
Dou all av
--Frances wid Russell) h 220 Moy av
--Frank Dorothy) prntr 75in Star h 8, 153 London e
«Frank 3y) with Customs 6; Excise h 2456 Turner
roa
--Fred glean) insp Fords h 3738 Connaught rd
--Fred ae) sec 8: genl office mgr Stokely’s h 1770
Wyandotte (R’Slde)
--Fredk ( obeana; emp Fords h 1125 McDou all
--Fredk H (Mar-gt insp Fords h 1051 Doug av
--G Edith h 206 1338 Ouellette av
--Garnet E (Ida) genl clk NYC Frt on h e, 1246
Dufferin p1
--Geo h 1088 Hall av
-—Geo emp Chryslers r 245 Curry av
--Geo (Gladys) em Detroit Windsor Tunnel h 341
Lauzon rd R‘Side)
--Geo A (Ida) h 875 Gladstone av
--Geo B (Jean) slsmn Borden Co h 1685 Dutferin pl
--Geo E Bertha) taxi drvr h 1257 Tilston dr
—-Geo H r 794 Devonshire rd
-—Gerald M (Betty Jean) drafting Candn Bridge h 305
Erie w
--Gerry D (Mary) welder Chryslers h 2219 Woodlawn av
«Gilbert elect Fords r 2378 Louis av
--Gladys (wid Bertrand) h 4E, 686 Argyle rd
--Gordon studt r 1035 Ouellette av
--Gordon wrehsemn Murphy Tobacco r 541 Moy av
--Gordon C Eileen) permiorce h 341 Rosedale av
--Gordon D arjorie) customs officer Custom & Excise
h 1035 Ouellette av
--Harley C (Gladys) druggist Ken Wiley Pharmacy h
206 Vimy av »
--Harold EBernadette) foremn Auto Spec h 1841 Aubin rd
-—Harold Helen) section mgr Zellers h 2, 1061 London
west
--Harry (Madeline) emp B G Smith Co h 323 Rankin av
--Harry Rev (Eva) pastor Bethany Baptist Church h
1429 Ellrose av
--Harry M branch mgr CGE h 20, 1556 Goyeau
-—Harry S (Mar ) parts 8; acct Fords h n s Tecumseh
blvd e ( and E Twp)
--Harvey V (Bessie) h 896 Hall av
-—Hazel r 374 Curry av
--Helen Mrs sis clk Adelman’s Dept Store h 6, 153
London e
"Henrietta. G bkpr Bayley 8; Ellis Co Ltd r 970
Dougal‘g av
e-Herbt E ( ette) carter h 240 St Mary’s blvd (R’Side)
—-Herbt J (Edgthe) clk CGE h 269 Frank av (R’Side)
--Howard C ( sther) m r O E Wilson 6: Co Ltd h 23
Thompson blvd R’Side)
"Hugh T (Estella) emp Chryslers h 81 Reedmere av
(R’Side)
--Irene Mrs bkpr Grace Hosp r 1359 Ellrose av
--Isabella (wid Murray) h 15, 372 London w
~-J' Lendrum (Helen) genl mgr Win Ice 8; Coal h 301,
1616 Ouellette av
--J Regd (Jean) emp Seagrams h 2174 Hall av
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SIMON MOTORS LIMITED
Exclusive Dealer: AUSTIN
COMPLETE SALES AND SERVICE
Repair Specialists for a" British Cars
TEL. CL. 4-7788 »-
 
N
mlﬁgssel (J Marie) emp Chryslers h 164 Lauzon rd
(R’Side)
"Jack (Nora) asst car foremn NYC h 1794 Bernard
roa
--Jack (Anis) clk Fords h 2380 Chilver rd
“Jack Brownie) slsmn Copeland Reﬂector Products
Ltd 1‘ 519 Sandison av (Roseland)
«Jack slsmn Downtown Motor Sales h 519 Sandison
av (Roseland)
--Jas (Nellie) h 333 Campbell av
--Jas r 367 Church
--Jas (Jennie) emp Chryslers h 1048 Hall av
«Jas em Fords r 1105 Moy av
--Jas Jr Anne) emp Kelsey Wheel h 1553 South
Cameron blvd (Sand W Twp)
--Jas Emma) letter carrier P O h 1881 Arthur rd
——Jas ary) plant police Hiram Walker & Sons h
833 Pillette rd
--Jas A (Mar ) h 835 Marentette av
--Jas E emp omas Inn h 724 Mercer
--Jas E studt :- 2111 Wyandotte (R’Side)
--Jas L (Jeannette) 11 (rear) 782 London e
uJas W (Mary Jane) dentist 1 A: 2, 4615 Tecumseh
blvd e (Sand E TWp) h 3512 Academy dr
--Jane h 1424 Gladstone. av
--Jaunita clk Provincial Bank r 321 Church
"Jessie AQMrs) clk Can Trust 1- 209 St Mary’s blvd
R’t ide
--Joan Mrs typist Hiram Walker 6; Sons r 1220 Lincoln
droa
«John h 1018 Oak av
--John Margt) h 274 P illette rd
“John Theresa) emp Clark Keith r 258 Mill
"John Catherine) capt Win Fire Dept r Ducharme av
(Roseland)
"John (Mary) emp Detroit h 1251 Gladstone av
--John Rose Mary) emp Detroit h 3573 Peter
"John hockey player 1' 1223 Lincoln rd
--John A gema) emp Bell Tel h 2359 Lillian
--John E azel) welder Natl Radiator h 1271 George av
--John M (Jean F) staty engnr Fords h 240 St Louis
v (R’Side)
-—John N (Shirley J) iiremn “in Fire Dept h 1679
Goyeau
--Jos (Maude) h 464 Elliott w
--Jos (Mary) r 165 Pierre av
--Jos J (Mary) r 1631 Central av 1
"Judith E studt r 23 Thompson blvd (R’Side)
--Kathleen (wid Jos) h 1179 Louis av
--Kathleen clk Murphy Tobacco r 1111 Pelissier
"Kingsley R emp Chryslers r 1179 Louis av
--Kirby A ( eresa) stockmn Fords h 144 Clover
R’Side
--L Ben clk Hiram Walker 8: Sons 1‘ 2359 Chilver rd
--Larry r 1223 Lincoln rd
--Lawrence H (Gertrude) drugg-lst Lanspearys Ltd h 430
m av
"Leonard W (Rose) h 451 Caroline
"Leslie (Marjorie) emp Cal Comstock h 881 Gladstone
avenue
--Leslie G (Christine) customs officer Customs 8:
Excise h 1533 Pierre av
"Lewis (Pamela) emp Chryslers h 1587 Albert rd
"Lillian (wid Jas)h 461 Mill
--Lloyd E (Jean) receiving clk Chryslers h 2752
Norman rd (Sand E Tw )
--Lovedy tchr John McCrae Soil res Amherstburg
--Margt (wid Nelson) 1' 2111 W dotte (R’Side)
--Margt elk Union Gas r 1223 incoln rd
--Marg-uerite (wld Albt) h 3587 Sandwich w
--Marie 1‘ 541 Moy av
--Marvin (Beverly) emp Chryslers r 1179 Louis av
--Mary (wid John) emp Fords h 257 Jefferson
b lvd (R’Side)
--Mary A (wid Wm) r 2380 Chilver rd
--Mary J Mrs stenog Hiram Walker 8; Sons r 1251 Glad-
stone av
-—Maud (wid Stanley)h 207, 435 Pitt w
--Maurice A (Frances) record kpr East Side Plating h
1 844 Aubin rd
"Milton J (Violet E) trk slsmn Supertest Oil Co h 3577
Barrymore Lane
--Murray clk CGE r 2359 Lillian
«Nan slsldy Bartlet, MacDonald & Gow r 911
Ouellette av
«Nathaniel (Frances) rep Great-West Life Assce h
1 558 Dougall av
--Nellie Mrs r 2 50 Westminster av (Sand E Twp)
--Park after 1495 V yandotte w
“Peggy typist Northern Electric Co Ltd r 1881
Arthur rd
--Peter clk A & P r 1161 Pierre av
--Phoebe r 1054 London e
--Raymond studt in accts Arthur S Fitzgerald «S; Co
1' 1553 South Cameron blvd (Sand W Np)
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WILSON
"Regd (Beryl) emp Webster Motors (Windsor) res
Maidstone
--Regd (Dorothy M) tractor drvr Consolidated Truck
Lines h 1638 Janisse av (Sand W Twp)
--Rena Mrs bkpr sec Greenhow Webster Advertising
. Artists h 2182 Parent av
-Richd (Edna) clk R l: Scherer Ltd h 1845 Cadillac
«Rita
(wid Richd) registered nurse
Hotel Dieu h 1051
Bruce av
--Robt r 815 Bruce av
--Robt (Visual Electronics) res Anderdon
--Robt Lillian) emp Chryslers r 2261 Meldrum rd
(Sand E Twp)
--Robt (Shirley) sec-treas Intl Brotherhood of Teamsters
Local 880 h 2, 477 Dougall av
--Robt H QC (Myrtle E) (Wilson, Thomson, Willson,
Gallagher & Barnes) res Amherstburg
--Robt J (Marguerite) h 4749 Riverside dr
--Robt L em
Teamster Union r 1725 South Cameron
blvd {Sand W Tw )
--Robt W (Roslyn) h 1055 Lillian
--Robt E service man Savill Refrigeration Ltd r
1257 Tilston dr
--Ronald emp Stand Equip r 1523 Norman rd
“Ronald A (Alice) trk drvr Consolidated Truck Lines
h 1466 Taylor av (Sand W Twp)
--Ronald M (Jessie) custom attorney Candn Auto Trim
h 209 St Mar ’5 blvd (R’Side)
-—Ross emp Border otel h 395 Glengarry av
--Ross (Marie; emp Detroit h 961 Church
~—Roy J (Anita ianitor Cit Hall h 461 Mill
--Roy S
Angela
bottler H ram Walker 8: Sons h 269
Gladstone av
-—Russel (lxgarjorie) stock clk Fords h 1614 Westcott
roa
--Russell R
(Vir inia) (Wilson’s Service)
h 2261 Mel-
drum rd Sand E Twp)
--Sa:n1 W (Jean) h 942 Elsmere av
--Sheilia Mrs clk Huron 8: Erie Mort Corp r 1469 Pillette
road
--Sidney A
(Mildred) emp Detroit h 2415 Bernard rd
(Sand E Twp
-Stanle(y J (Corinne) mgr Stan’s Snappy Snacks r 518
ampbell av
--Stuart J studt r 1051 Bruce av
--Thersa studt nurse Hotel Dieu Hosp 1- 541 Moy av
--Thos BRgféogne) pntr Chryslers h 339 Edward av
’ e
—-’I'hos E éGreita) insp Fords h 431 Grove av
--Thos G Olive) mgr Royal Apts h 4, 30 Ellis av e
--Thos J (Heloise) assmblr Chr slers h 123 Aylmer av
--Thos W (Dorothy) contr h 26, 372 London w
--Thos N mach opr Kendan Mfg Co h 2463 Turner rd
WILSON,
THOMSON,
WILLSON,
GALLAGHER
8. BARNES, (Robert H Wilson, QC, w Gordon
Thomson, QC, William A Willson, George A
Gallagher BA, 8: Robert E Barnes BA) Barris-
ters, 406-410 Security Building, 267 Pelissier,
Phone CLearwater 3—2446
--V M vice-pres Marz Laboratories Ltd h 2163
Victoria av
--Victor (Marjorie) planing Chryslers h 1456 Lillian
-—Vina ofﬁce clk Sam’s Department Store Ltd r 1424
Gladstone av
--Violet F customs officer Customs & Excise r 2463
Turner rd
"Vi ili‘red (Elizth) emp Fords h 978 Moy av
"Wilfred Ella) office Fords h 1281 Hall av
«Vim r 1887 George av
--Wm Barbara) emp Hydro h 686 Bruce av
--Wm rothy) agt W R Brock Co h 2352 Gladstone av
--Wm emp Detroit r 1551 Pelissier
«Wm ay) emp Fords h 1010 Bruce av
--Wm Bertha) emp Fords h 0-1, 1495 Gladstone av
"Wm J (Loretta) emp Fords h 541 Moy av
--Wm J Elizth) receiver Toledo Scale h 1691 Dufferin
place
--Wm M (Norma) child specialist 701, 1011 Ouellette
av h 2163 Victoria av
"V m M (Nelle) clk Brewers Warehouse h 1111
Pelissier
«Wm M Jr studt r 2163 Victoria av
--Wyanika r 321 Church
Wilson’s Service (Russell Wilson) gas serv stn 2091
London w
Wilter Katherine emp Hiram Walker & Sons r 1541
Sandwich 6
Wilton Bruce (Evelyn) purdi agt C H Mclnnis Co r
3272 Dandurand dr (Send W Twp)
"Douglas E (Grace) genl mgr 8: sec-treas Scientific
Sound Service Ltd h 492 Moy av
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--Ellen r 2214 Howard av
-—Ernest (Betty) caretkr Willistead Pub Library h
Willistead Library Apts
--Florence Mrs h 1532 Dufierin pl
--Grace G h 2217 Kildare rd
—-Harold emp Fords r 1544 Francois rd
--Helena dom Essex County San r 774 Campbell av
--Lynda1 car man CPR r 1 32 Dufferin pl
Wiltse Clara Mrs h 804 London w
--Clarence (Frances) emp Fords h 344 Elm av
"Kenneth (lmelda) emp Fibre Products h 1395
Tourangeau rd
Wiltshire Ellen h 301 Villaire av (R’Side)
Wimbury Millicent r 867 Victoria av
Wimbush Vol (Laura) genl mgr Wyandotte Bowling &
Billiards Ltd h 761 Grand Marais rd
Wimpenny Julia). (wid Lawrence) tchr h 128 Edward av
R ’Side
—-Margt A jr clk Province of Ontario Savings Office
r 128 Edward av SR’Side)
Winbaum Edwd S (Marcia specialist in infants 8;
children 1275 Ottawa h l, 559 Partington av
Winch Beverley emp Detroit r 564 Windsor av
--Herbt (Laura) carp h 564 Windsor av
--Leonard S (Marie) carp H Winch Contrctor h 447
Eastlawn blvd (R‘Side)
Winchcombe Owen S G elect engnr Fords h 304, 29
Giles blvd w
Winchesky Stanley emp Truscon Steel r 1830 Albert rd
Winckle Frank 11 7'71 Windsor av
'Windﬂeinz (Helen) h (rear) 1105 Goyeau
Windberg Jacob (Elsie) barber 795 Langlois av hsame
Windeler Eric C H (Jean) phy 1325 Hall av h 1212
Ypres blvd
Windels Andrew bkr r 668 V1 indermere rd
Windermere Block 1658-98 Tecumseh blvd e
Windibank Fred (Melda) slsmn Brotherhood Men's
h 1835 Jefferson blvd (Sand E Twp)
--Iva (wid HarrJy) h 1515 Assumption
Windischmann ohn (Luisa) iron urer Walker Metal
h 2319 Reaume rd (Sand Twp)
Windley Doroth r 1853 St Luke rd
--John (AudreyTe p Fords h 2224 Lens av
--.Jos J (Mary L emp Fords h 1853 St Luke rd
Windmill Kathleen F emp Bell Tel h 5, 1164 Ouellette av
Wmdover Chas (Joyce) office administrator Candn Com-
stock h 252 Giles blvd e
~-Robt (Catherine) emp Candn Comstock h 1168 Rankin
avenue
——Ruth L r 1369 Prince rd
Windsor Accounting Services(Archie H Luborsky)
certiﬁed public acct 401 s; 402, 267 Pelissier
"Advertising Artists Ltd Reedy Suzana res Vi ilfred
Chauvin sec commercial artists , 315 Pelissier
"Alarm Co (Leon N Lieberman) burglar alarm sys-
tems 1847 London w
WINDSOR AMBULANCE SERVICE COMPANY
Walter S Ballantyne President, Robt
M Ballantyne Vice-President and General
Manager, Specialists in Invalid Trans-
portation, Complete, Professional Ambulance
Service Twenty-Four Hours a Day, 1297 Mar-
entette Avenue, Phone CLearwater 4-8664
--Apts 110 Elliott w
-—Arena Concession Co (Agnes 5: Grace Butcher) rest
5 '72 McDou ll
"Arena Ltd Wm utcher pres Leslie A Butcher
vice-pres John Sutherland sec-treas 8: genl mgr
572 McDou all
"Auction Rooms Creasey auctioneer 423 London w
"Auto Electric (Wm E 8: T E Gibbs & B J Chamber-
lain) serv stn & garage 895 Albert rd
--Auto Paint Shop (105 Putts) 560 Marentette av
--Auto Parts (Orville Bondy) auto accessories 963
Windsor av
"Auto Radiator Service (Matin Rolfe) 955 Assumption
WINDSOR AUTOMOTIVE SUPPLY CO
Milton G Elford President, Gerald
D Woodiwiss Vice-President, and Purchas-
ing Agent, Stanley Allen Secretary-Treas-
urer and Manager, Wholesale Distributors
of Quality Replacement Parts, 649 Wyan-
dotte East, Phone CLearwater 3-5268
“Awning a; Tent Co (Donald J Allen) 3041 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
 
lENNOX
AIR-FLO
HEATING
     
WINDSOR
--Bag 8; Barrel Co (Louis Polsky) 682 Tecumseh blvd
west
-—Barber Shop (Lous Cote) 474 London w
"Bathing Beach 4036 Riverside dr
--Beauty Culture Schl (Gladys Wigle 8; Plbt Nye) 890
Pelissier
—-Beverages (Martin 6: Wm Klus) 1291 Albert rd
WINDSOR BODY 8. FENDER lTD,
Maurice F Bernachi President, Harold L
Bernachi Secretary-Treasurer, Trim,
Glass, Spray-Painting, Towing, Complete
Collision Service, 280 Bridge Avenue at
London Street, Phone CLearwater 6-4953
--Body 6: Fender Service Station (Harold & Frank
Bernachi) asoline serv stn ‘1804 London w
--Brass Works Lt Ernest J Mitchell pres Mrs Erma
Kenshol vice-pres, sec-treas 6; mgr brass wks
408 Hanna e
-—Broom Co (Vito Caringella & Leo Laselva) brooms
909 Maisonville av
"Buff 8; Specialties Mfg Co (Harry Rubin) textile
goods 635 Tecumseh blvd w
--Buildi.ng Co (Benj Matthews Sam Pollock 8; Sol
Rotenberg) real est 1497 Howard av
"Business College Regd J Service prin 15 Chatham e
-—Cabinet Mfg (Jos Kulkowski) 1370 Lincoln rd
--Carburetor Co (Jas Clark, Wm C Husker 8; Patk
Hucker) 1319 McDougall
WINDSOR CHAMBER OF COMMERCE,
Wm T Grant President, J Lassaline General
Manager, W D Howison Treasurer and Murray
A Elder Industrial Commissioner, 1007 Canada
Building, 374 Oueliette Avenue, Phone CLear-
water 6-2641
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--Court apts 1616 Ouellette av
WINDSOR CREDIT BUREAU lIMITED,
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Retail)
WINDSOR DAIlY STAR,The Star publishing
Co of Windsor Limited Publishers, 167-181
Ferry, Office and Editorial Phone CLear-
water 6—5511 Classified Want Ads Phone
CLearwater 6-5544
--Dairy Bar (Mrs Erie O’Connor) soda fountain 328
P kar w
--Dock Co Ltd Wm B Jones pres Garnet W Fraser
vice-pres & genl mgr sand & gravel 1814 Sand-
wich w
-~Doreen dental asst Ernest F Jamieson r 1539 Glad-
stone av
--Douglas apprentice Win Tool 5; Die r 1539 Gladstone
avenue
--Driving Schl (Sami Cadeau) driving lessons 664 Moy
avenue
“Electric Co (Arthur E, Jessie G & Edwd A Webber)
lighting fixtures, elect supplies a appliances
3 Chatham e
--Essex Kent Regional Labour Progressive Party
Cyril Prince re ional organizer 209, 182 Pitt w
--Express (U L Robinet cartage 1055 Dougall av
--Federation of Musicians Carmen T Adams sec 379 Mc-
Ewan av
--Fence 8: Wire Co (Geo W Huth 8: Douglas F Hester)
2801 Howard av (Sand W Twp)
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W I N D S O R
W I N D S O R F I R E D E P A R T M E N T , H e d l e y G
C o a t e s , C h i e f , G e o r g e G u e n o t , D e p u t y C h i e f ,
A r t h u r J H u t c h i n s o n , A s s i s t a n t C h i e f , G
P o o l e , O v i l a B e z a i r e & R a y m o n d M a y D i s -
t r i c t C h i e f s , E a r l B e l l D i s t r i c t C h i e f , S u p e r -
i n t e n d e n t , S i g n a l s , R o m e o J N a n t a i s D i s t r i c t
C h i e f , S u p e r i n t e n d e n t A p p a r a t u s , A
B o i s s o n n e a u , D i s t r i c t C h i e f , D r i l l M a s t e r ,
A E B o a r d , D i s t r i c t C h i e f I n s p e c t o r , W A
M o r r i s o n D e p a r t m e n t S e c r e t a r y , 2 5 4 P i t t
E a s t , P h o n e C L e a r w a t e r 4 - 5 1 2 1
" F i r e F i g h t e r s B e n e f i t F u n d F E N e a v e p r e s W A
M o r r i s o n s e c - t r e a s 2 5 4 P i t t e
" F i s h D i s t r i b u t o r s L t d M a u r i c e S i l v e r s t e i n s e c - t r e a s
& i n r 3 5 2 P i t t e
- - F l o o r S a n i n C o ( F r a n k J M o r r i s ) 8 3 0 G i l e s b l v d e
" F l y i n C l u b a s C P e l k l e m g r a i r p o r t W a l k e r r d
S a n d E T w p )
— - F o r e m a n ’ s C l u b E l m e r Z i m m e r m a n p r e s J a s L
C o c k m a n s e c - t r e a s c l u b 2 4 4 5 S a n d w i c h e .
- - F r e d k C ( L i l l i a n ) w a t c h m n T r u s c o n S t e e l h 6 2 6 A r g y l e
r o a d
W I N D S O R F U N E R A L H O M E , ( f o r m e r l y A l b e m y I
J a n i s s e & S o n ) ( F r a n c i s L J a n i s s e ) . C o m p l e t e
M o d e r n F u n e r a l F a c i l i t i e s , C a n a d i a n a n d M i c h i -
g a n S t a t e L i c e n s e s , 4 l l S a n d w i c h E a s t , P h o n e
C L e a r w a t e r 4 - 2 5 8 5 , R e s F r a n c i s L J a n i s s e ,
2 3 0 0 W y a n d o t t e ( R , S i d e ) P h o n e W H i t e h a l l 5 — 1 5 2 4
( S e e c a r d F u n e r a l D i r e c t o r s )
- — F u . r n a c e L t d W N i c h o l B u r n e t p r e s J o h n G B u r n e t
m g r 3 1 7 7 S a n d w i c h w
- - F u r n i t u r e H o s p i t a l ( J o h n A M c P h a i l ) f u r n r e p r s
3 0 3 M c K a y a v ‘
- - G a s C o L t d ( s e e U n i o n G a s C o o f C a n L t d ) 1 8 5
C h a t h a m w
- - G e n e r a l W e l d i n g S h o p ( W m S h y n k a r ) 1 5 8 7 W i n d s o r a v
- - G r i l l ( 1 1 1 a K B e z o f f ) 8 6 W y a n d o t t e e
- - G r o c e r s S u p p l y C o ( W a l t e r B o r k o w s k i ) 9 5 6 T e c u m s e h !
b l v d e
- - G r o v e C e m e t e r y 4 5 5 G i l e s b l v d e
- - H a . i r d r e s s i n g S h o p ( E f f i e M u r p h y ) 4 8 i 5 , 5 2 C h a t h a m
w e s t
" H a n d i c r a f t G u i l d R u b P e s c h a l k p r e s 8 1 5 M e r c e r
- - H e a l t h S e r v i c e ( A l b t V r o o m a n ) b a t h s a ; m a s s a g e
1 9 6 9 W y a n d o t t e e
" H o m e F u r n i t u r e C o L t d J e r r y A G l a n z p r e s S a m l
G l a n z v i c e - p r e s A l e x G l a n z s e c - t r e a s D a v i d G
G l a n z e x e c d i i ' 1 0 1 - 1 2 9 P i t t e .
- - H o t e l S u p p l y C o P e t e r F C h a u v m m g r 1 4 5 P i t t w
- - H o u s e ( A r t h u r H u m p h r i e s ) h o t e l 1 5 6 W i n d s o r a v
- - H o u s i n g A u t h o r i t y G o r d o n S C o l e m g r 1 3 4 L o n d o n w
W I N D S O R I C E 8 . C O A L C O L I M I T E D ,
M r s L R P u l l i n g P r e s i d e n t , H 1 ' H o l l a n d S e c -
r e t a r y , . T L W i l s o n G e n e r a l M a n a g e r a n d
T r e a s u r e r , J ’ G i b b A s s i s t a n t M a n a g e r , M L
B r i t t o n A s s i s t a n t S e c r e t a r y , 1 5 0 4 M c D o u g a l l ,
P h o n e C L e a r w a t e r 4 - 6 4 7 3 ( S e e a d v F r o n t
C o v e r )
- - I n d u s t r i a l S u p p l i e s 5 ; P a r t s L t d J o h n S M c L e r i e p r e s
8 : g e n l m g r m i l l s u p p l i e s 2 0 5 G l e n g a r r y a v
W I N D S O R I N S U R A N C E A G E N C Y , N J T a y l o r
M a n a g e r , G e n e r a l I n s u r a n c e ; 9 L a B e l l e B u i l d —
i n g , 2 5 L o n d o n W e s t , P h o n e C L e a r w a t e r
4 - 4 3 6 7
" J e w e l l e r s
( E r n e s t B u z a k
e w e l l e r s 8 ; w a t
3 2 4 8
S a n d w i c h
w
) 1
C h
r e p r
W I N D S O R J E W I S H C O M M U N I T Y C O U N C I L ,
K Z P a l t i e l E x e c u t i v e D i r e c t o r , S u i t e 4 ,
4 0 5 P e l i s s i e r , P h o n e C L e a r w a t e r 4 - 7 5 5 9
" J e w i s h Y o u t h C o u n c i l J o s B u r k e p r e s L e w i n I r w i n
d i r 1 1 5 G i l e s b l v d e
- - J u n i o r C h a m b e r o f C o m m e r c e A H F a s t p r e s ,
J A C r e e d 1 s t v i c e - p r e s , H e r b t N a y l o r
2 n d v i c e - p r e s , H A B l o m m e s e c , M E
R o b e r t s t r e a s 1 0 0 7 , 3 ‘ 7 4 O u e l l e t t e a v
- - L a b o r a t o r y o f t h e T e c h n i c a l A d v i s o r y B o a r d o n ,
A i r P o l u t i o n I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n G
A l l e n C a v e o f f i c e r i n c h g e l s t ﬂ r , 1 0 8 M c D o u g a l l
- - L a u n d r y 8 ; D r y C l e a n e r s 1 5 5 0 - 5 6 E l s m e r e a v
- - L a w n B o w l i n C l u b ( r e a r ) 6 7 7 C h u r c h
" L o c k s m i t h s , R o b t E M i l l e r ) 1 0 1 0 H o w a r d a v
W I N D S O R L U M B E R C O L I M I T E D , W m G r i e s -
i n g e r P r e s i d e n t s : T r e a s u r e r , M r s M a r y G r i e s -
i n g e r V i c e - P r e s i d e n t , H a r r y H o l l a n d S e c r e t a r y ,
6 9 4 C a m e r o n A v e n u e c o r n e r W y a n d o t t e W e s t ,
P h o n e C L e a r w a t e r 4 - 3 2 1 5 ( S e e a d v S i d e L i n e s
a n d c a r d L u m b e r , S a s h a n d D o o r s )
- — M a c e d o n i a n C l u b ( P e t e r T a n n i s i s C h r i s S i d e r e s ) 1 7
O u e u e t t e a v
 
— — 5 9 8 — — —
W I N D S O R
" M a c h i n e 8 ; S t a m p i n g L t d T h e o d o r e P e l t i e r p r e s K i
g e n l m g r B e r n a d e t t e P e l t i e r v i c e - p r e s M i c h l
W a r e h o l s e c - t r e s s t h r e a d e d r o d s g e n l m a c h
w o r k 2 3 7 5 E d n a
- — M a r k e t
n s C h a t h a m
e a f t e r
2 4 0
M a r k e t
f ‘ q u a r e
- - M a t c h
P l a t e
C o
L t d
A l e x
J R e a u m e
p r e s
J o h n
R
R e a u m e
v i c e - p r e s
C l i f f o r d
V R e a u m e
s e c
R i c h d
E R e a u m e t r e a s b r a s s & a l u m i n u m f o u n d r y
1 1 2 5 W e s t c o t t r d
- - M a t t r e s s
8 :
E q u i p m e n t
C o
L t d
J a c o b
R a s h
m g r
6 7 3
C a r o n a v
- - M e d i c a l
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I n c
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H
L e e s
p r e s
J A
B o
1 e
s e c -
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’ 7 6
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e n
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e a B
M c A l
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S l
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- -
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E
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M
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7 6
L o n d o n
w
r e a s
5 0 9 ’
— -
o o r c y c l e s
S a l e s
&
S e r v i c e
( D o u g l a s
E l l i s
6 ;
V i c t o r
F i t c h ) 2 5 0 4 H o w a r d a v ( R P a r k )
" M u n i c i p a l
E m p l o y e e s
C r e d i t
U n i o n
L t d
C h a s
G N a l l
p r e s
G o r d o n
P r e s t o n
s e c
L a w r e n c e
A M a c D o n e l l
t r e a s 7 3 7 L o u i s a v
- - M u s i c a 1
A r t
S t u d i o s
( S
V e t e r e )
1 5
W y a n d o t t e
w
“ N e o n S e r v i c e ( C h a s R o u n d i n g ) 2 7 1 S a l t e r a v
- — N e w s C o L t d J D G e l l e r p r e s 8 : m g r 3 4 6 V i c t o r i a a v
- - O f f 1 c e S u p p l y L t d A l m a G M a y h e w p r e s o f f i c e
s u p p l i e s , s t a t i o n a r y & o f f i c e f u r n i t u r e 3 6 1
P e l i s s i e r
— — O i l C o ( S a l t e r S t i e m ) s e r v i c e s i n 8 2 5 T e c u m s e h b l v d w -
" O u t b o a r d M o t o r s L t d C l a r e n c e A l l e n p r e s , R o s s
R a n d a l l v i c e - p r e s b o a t s , m o t o r s & s p o r t i n g
g o o d s 3 0 7 W y a n d o t t e e
- - P a c k i n g C o L t d ( F r a n k P a z n e r 8 a S a m l C o h e n )
m e a t s s s T e c u m s e h b l v d w ,
“ P a p e r C o L t d T h e N R o b t L e v i s m g r p a p e r d i s t r i -
b u t o r s 3 3 4 5 W y a n d o t t e e
7 - P a t t e r n s L t d H o m e r P a q u e t t e p r e s S i d n e y F i e l d
V i c e - p r e s C h a s A B e l l s e c - t r e a s w o o d &
m e t a l p a t t e r n s 3 5 0 0 O n t a r i o
- - - P l a n n i n g A r e a B o a r d R o s s B B r a i d s e c 1 C i t y H a l l
A n n e x
- - P 1 a t e M a k e r s L t d M a l c o l m A M i c k l e w r i g h t p r e s
8 r g e n l m g r M e l t o n M e r e t s k v i c e - p r e s l i t h o -
g r a p h i n g 8 : p l a t e m a k i n g 1 2 F e r r y
W I N D S O R P L U M B I N G 8 . H E A T I N G
L I M I T E D , ( A E a n A K a l l e ) , 7 0 5 - 1 1
G l e n g a r r y A v e n u e , P h o n e C L e a r w a t e r
6 - 5 4 0 1 ( S e e c a r d P l u m b i n g 8 1 H e a t i n g )
— - P o p p y F u n d ( C a n L e g i o n B E S L ) M a j o r F r e d A
T i l s t o n V C g e n l c h a i i n n 1 1 2 1 a n n d o t t e w
" P r i v a t e M e d i c a l H o s p i t a l D o r o t h e a 8 a C e c 1 1
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Y e c n y E l i z t h ( w i d J o s ) h 7 1 6 W i n d e r m e r e r d
Y e d l i n J o s ( R o s e ) f o r e m n H Z e k e l m a n h 1 4 3 3 O u e l l e t t e
a v e n u e
Y e e I n g r 2 8 9 9 C h a r l e s
- W a h k i t c h e n T e a G a r d e n r 1 1 4 W i n d s o r a v
I e e j u n g J e a n ( C h o w ) c h e f C a s a L o m a h 4 8 8 J a n e t t e a v
- - Z i c k m i ( J e a n ) r 4 8 8 J a n e t t e a v
Y e e n T o y e m p R o s e l a n d G o l f 8 : C o u n t r y C l u b r 1 8 7
G o y e a u
Y e l l o w C a b C o o f W i n d s o r L t d M r s E B K a s n e r p r e s
J o h n K R o b i n s o n v i c e - p r e s t a x i c a b s 7 3 0 - 7 4 0
P e l l s s i e r
Y e m c h u k M i c h l ( L i l l i a n ) f n d r y w k r A u t o S p e c h 9 4 2
B r i d g e a v
Y e m e n M a i a n e M r s m a i d P r i n c e E d w a r d H o t e l 1 ‘ 1 8 1 8
G l a d s t o n e a v
Y e m m R o b t S ( E d y t h e ) r ' r e h s e m n S h e l l O i l r E l l i s a v
( R i v e r C a n a r d
Y e n G M L u n g c o o k C a n a d a G r i l l r 1 7 3 % M a r k e t L a n e
Y e n c h i k G e o e m p B o r d e r S p e c i a l t r 1 9 3 9 G e o r g e a v
- - G e o ( A n n a ) i n s p C h r y s l e r s h 1 9 3 9 G e o r g e a v
- - M a r y 1 ' 1 9 3 9 G e o r g e a v
I e n c i k J o h n ( A n n i e ) u t i l i t é l m a n W i n U t i l i t i e s C o m m n
W a t e r D i v h 3 0 5 0 a l k e r r d ( S a n d E T w p )
Y e n n e A l e x e m p W i n d s o r R e c r e a t i o n r 5 4 2 C a t a m q u i
Y e o
P e a r l
( w i d
B e r t r a n d
R )
h
1 3 6 7
C a m p b e l l
a v
Y e o m a n J o s V ( A n n a b e l l a ) e m p 8 ; c l a i m s o f ﬁ c e r U ' I C
h 1 4 7 3 D o u g a l l a v
Y e o m a n s L e o n E ( F r a n c e s ) e m p C h r y s l e r s h 8 1 7 G l a d -
s t o n e a v
Y e r y k C h a s ( C e c i l e ) h 6 3 5 C h a t h a m e .
- - C o n r a d ( E l s i e ) e m p C h r y s l e r s h 4 6 9 L a n g l e r s a v
~ — P e t e r ( M a r g ) ( P e t e r Y e r y k G r o c e r y ) h 1 9 3 6 V i c t o r i a
b l v d ( a n d W T w p )
- - P e t e r G r o c e r y ( 1 3 e t e r & M a . r y Y e r y k ) 1 9 3 6 V i c t o r i a
b l v d ( S a n d W T w p
- - S t a n l e y ( H a s a ) l a b C N R h 6 5 0 W i l l i a m s ( R P a r k )
Y e v r e m o v D a n i ( K a t i e ) e m p W i n d s o r P a c k e r s h 2 4 4
C r a w f o r d a v
- - M a r y s t e n o g S u n s h i n e U n i f o r m S u p r 2 4 4 C r a w f o r d
a v e n u e
- - R u b y s t e n o B d o f H e a l t h 1 - 2 4 4 C r a w f o r d a v
- a S y l v i a c l k e l l e r s r 2 4 4 C r a w f o r d a v
- - Y v o n n e e m p D o m c h - E e r 2 4 4 C r a w f o r d a v
Y i c k W a h i m p o r t e r 1 5 5 a n d w i c h - e h 1 5 1 S a m e
Y i e l l e H o r m i d a s ( M a r i a ) h 1 2 3 1 A l b e r t r d
- — O s c a r A ( R i t a ) s h p r C h r y s l e r s C o r p h 2 9 0 2 P r i n c e s s
a v ( S a n d E T w p )
Y i m M a J M r s s t e n o D V A r 8 7 6 D o u g a l l a v
Y i v o n o v c M i l i c a h 1 8 9 C a d i l l a c
Y l i c h B e n n y w t r E e l - A i r R e s t a u r a n t 1 ' 1 3 3 0 L a n g l o i s a v
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D U D D Y ’ S S A L O N
E X C L U S I V E D E S I G N E R S a n d C R E A T O R S
C O M P L E T E L I N E O F B E A D Y — T O - W E A R
C O A T S
D R E S S E S
S U I T S
1 6 2 6 O T T A W A — - C L . 3 - 3 5 4 4
 
 
Y M B R O U K I S
Y m b r o u k i s C h r i s t ( D o r o t h y ) e m p C a m e o L u n c h r 3 7 1
J o s e p h i n e a v
Y o c o m B l a n c h e M r s h 2 3 7 E l m a v
- - J o h n ( M a d e l e i n e ) e m p F o r d s h 2 5 9 E l m a v
- - K e n W ( M a r y ? ( K e n W Y o c o m & C o ) h 1 9 9 5 V i m y a v
- — K e n W & C o K e n W Y o c o m ) b a i l i f f 8 : c o l l e c t i o n
2 0 1 - 2 0 2 , 5 6 9 O u e l l e t t e a v
- - T h o s ( M i l d r e d ) e m p F o r d s h 6 , 5 4 7 P a r t i n g t o n a v
Y o e l l A l b t ( S i d n e y ) e m p F o r d s h 7 2 1 S a n d w i c h 6
" D o u g l a s D o r o t h y ) t r k d r v r H M e a d o w s E x c a v a t i n g h
6 1 8 C a r o n a v
u E d w d ( J o a n ) e m C h r y s l e r s h 6 , 4 7 7 D o u g a l l a v
- - F r e d k ( T h e r e s a e m p G o t i ' r e d s o n ’ s h 1 1 5 W i n d s o r a v
- — G o d f r e y P ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 5 8 5 M u l f o r d C o u r t
" J a c k H ( M a y ) e m p M o t o r P r o d u c t s C o r p h 3 6 3 6
l M a t c h e t t e r d
" M a b e l ( w i d N e w m a n ) 1 ' 6 6 5 T o u r n i e r
Y o k o m F r e d k p l s t r r 6 5 3 B r u c e a v
- - L i n a M r s s m s t r s K a n e ’ s D r e s s m a k i n g S h o p r e s L a —
S a l l e
Y o - K u m - I n R e s t a u r a n t ( R h o n d o L a v e n d e r ) 2 3 4 3
P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
Y o m e F r a n k ( J e a n ) e m p L o b l a w s h 2 , 1 3 1 7 D u f f e r i n p l
Y o n e d a T o m o t a r a ( T o s h i k o ) r 7 1 9 C h i l v e r r d
Y o o k L e e h 1 8 0 P i t t e
Y o r d a n B a s i l l a b W i n L u m b e r r 1 2 7 4 G e o r g e a v
Y o r d a n k a D o b r i c e m p B a n n e r M e t a l P r o d r 9 9 4 L a n g -
l o i s a v
Y o r d o n h a z y E s t h e r ( w i d L e s l i e ) h 2 3 3 7 L i l l i a n
Y o r k A p t s 1 4 8 8 Y o r k
- — F e r n ( w i d S a m l ) h 2 8 H a n n a e
- - M a i l a n ( N a n c y ) e m p F o r d s r 1 8 4 2 C a d i l l a c
- - W m J ( V e l a i r e ) b a k e o v e n o p r L o n g M f g r 5 6 7 C a r o n
a v e n u e
Y o r k e B a r b a r a c l k G u b b ’ s P h a r m a c y r 4 3 6 0 H o w a r d a v
( R o s e l a n d )
- - - T o h n ( A g n e s ) h 9 6 6 M o n m o u t h r d
Y o r k f i t t
L i l l i a n
I c a s h
R a d i o
R e s t
& R a d i o
T a v e r n
r 6 8 9 W i n d s o r a v
Y o r l m i a n D a v i d ( D a g m a r ) p i p e f t r J o h n W y e t h a B r o
h 9 3 4 M c K a y a v
Y o r k s h i r e F i s h 8 ; C h i p s ( A r t h u r C r a b t r e e ) 2 5 9 0
H o w a r d a v ( R P a r k )
Y o r s t o n J a s H ( E l i z t h ) e m p O n t S t e a m P l a n t h 2 , 1 6 1 6
W d o t t e w
Y o s t B e a ( w i d F r e d ) h 1 3 8 4 B a l l a v
— — W m ( F r a n c e s ) d r v r S W & A R 1 r 1 3 8 4 H a l l a v
Y o t t C h a s ( S a l l y ) d r v r s l s m n W i n 5 0 1 - C o a t A p r o n A ;
T o w e l S u p p l L t d r e s L a S a l l e
Y o u H o n g w t r P a r a i s e R e s t r 5 9 4 P i t t w
Y o u e ' l i H e n r y a s s m b l r T o l e d o S c a l e r 2 3 5 1 E l s m e r e a v
- - I n z a b e n c h a s s m b l r E s s e x W i r e C o r p r 2 3 5 1
E l s m e r e a v .
- - P h i l i p c a r e t k r D e m e r s E l e c t h 2 3 5 1 E l s m e r e a v
Y o u l i s M a r y ( M a r y ’ s F r u i t 8 : C o n f e c t i o n e r y ) r 8 5 5 G i l e s
b l v e
Y o u l t o n R o b t W ( E v a ) c l k P O r 8 9 0 V i c t o r i a a v
Y o u n g A l b t e m p C a n d n B r i d g e r 9 7 7 D a w s o n r d
- - A 1 b t R ( F l o r e n c e A ) h 1 7 8 5 L i n c o l n r d
" A n n e M r s w i r e c u t t i n g m a c h o p r E s s e x W i r e C o r p
r 1 6 2 7 A l e x i s r d
“ A r t h u r S ( R u t h ) e m p D e t r o i t 1 1 6 1 W a t s o n a v ( R ’ S i d e )
— - A u d r e y p c k r L e w i s - H o w e C o r 3 4 6 7 H a r r i s
- — B a r b a r a e m p U n i t e d C i g a r S t o r e s r 6 2 6 V i c t o r i a a v
" B a r t o n ( F 1 3 : 1 ( s i n c e ) e m p G e n l M o t o r s h 7 2 0 S t a n l e y
( 8 r )
- - C & R ( C l i n o r d & R a y Y o u n g ) u s e d c a r s a l e s 2 8 8 8
H o w a r d a v ( R P a r k )
- - C e l i n e e m p B e l l T e l r 4 4 7 N o r f o l k
- - C h a s P a u l i n e ) e m C a n d n B r i d g e h 1 7 2 8 B a l f o u r b l v d
S a n d E T w p ,
- - C h a s R i t a ) p u n c h p r ‘ e s s o p r D o m F o r g e & S t a m p i n g
h 1 4 4 6 T o u r a n g e a u r d
- - C h a s V ( L o u i s e ) t c h r G o r d o n M c G r e g o r P u b l i c S h l
h 1 8 1 1 P i l l e t t e r d
- - C l e o n p r e s M a c a r d e l l O i l s L t d r 7 3 1 W a l k e r r d
" C l i f f o r d ( L e n a ) ( C & R Y o u n g ) r e s P o s e l a n d
" D a v i d h l p r S h e p h e r d A u t o R e i r s r e s R i v e r C a n a r d
- - D o n a l d 1 - 7 3 7 S t a n l e y ( R P a r k
- - D o n a l d J ’ a p p r e n t i c e t n s m t h N e w c o m b I n d u s t r i e s r
1 3 7 0 P r i n c e r d
- - D o r i s M g p i s t W h e e l T r u e i n g T o o l : - 6 8 7 S t a n l e y
( R a r k ) .
" D o r o t h y F r 5 4 0 C a m p b e l l a v
" D o u g l a s s t u d t i n a c c t s B r o k e n s h i r e S c a r ﬁ 8 : C o r
2 3 1 2 T u r n e r r d
- - E d m u n d C l e t t e r c a r r i e r P O h 2 3 2 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
- - E d w d e m p E s s e x T e r m i n a l r 1 7 4 4 N o r m a n r d
- - E d w d C ( J e s s i e ) d e n t i s t 4 0 5 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v h 1 5
P a t r i c e d r ( R ’ S i d e )
- - E d w d ( 1 7 5 6 3 1 3 3 . ) c l k C h r y s l e r s h 4 2 1 G l i d d e n a v
e
" 3 d e M ( l o t s ) e m p F o r d s h 7 3 1 W a l k e r r d
- - E l i z t . h ( w i d A l v a ) r 1 6 2 1 M o y a v
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Y O U N G
« F l o r e n c e ( w i d C l a r e n c e ) h 1 3 0 3 E r i e e
- - F l o y d
( L i l l i a n )
e m p
C h r y s l e r s
r 1 0 7 5
W e l l i n g t o n
a v
~ - F r e d e m p K e n i l w o r t h r 7 2 0 S t a n l e y ( R P a r k )
- - G e n e S ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 3 9 1 J a n e t t e a v
- - G e o h 1 5 5 A y l m e r a v
- - G e o ( J u n e ) c a r e t k r G o r d o n M c G r e g o r P u b l i c S c h l
h 2 3 8 2 E i s m e r e a v
e — G e o ( K a t h e r i n e ) i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l h 1 4 4 0
P a r e n t a v
- - G e o H m e c h F o r d s r 2 3 8 2 E l s m e r e a v
- - G e o M ( E d i t h ) m a c h o p r F o r d s h 1 3 7 0 P r i n c e r d
- - G o r d o n ( R u t h ) e m p , C h r y s l e r s h 1 0 1 5 B r u c e a v
« G o r d o n
( J a n e )
j a n i t o r - V e r n e
Y o u n g
h 2 ,
2 G r a n d
M a r a i s r d ( S a n d W T w )
- - G o r d o n F e m p C h r y s l e r s h 3 8 9 M e r c e r
- — H a r r y ( E v e l y n ) s t k p r F o r d s h 1 8 9 4 L a b a d i e r d
" H a r v e y r 2 3 2 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
- - H e l e n e m p D e t r o i t h 4 4 7 N o r f o l k
- - H o w a r d ( R o s e m a r i e ) s l s m n B a n w e l l ’ s B e t t e r " B a g g a g e
h 1 1 9 4 L e n a
- - l e m p W m C B e n s o n & C o r 1 0 4 1 C h i l v e r r d
- - I v a ( Y o u n g 8 ; S m i t h ) h 9 5 9 C h u r c h .
- - . I S t u a r t ( E v e l y n ) s u r g 3 0 1 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v h 8 2 5
K i l d a r e r d
- - J a s A l a w c l k A H a i n s w o r t h F o s t e r Q C r 2 5 6
M c K a y a v
- - J a s M ( L i l l i a n ) p h y 3 0 1 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v h 5 1 2
V i c t o r i a a v
« J a n e t s t e n o b k p r C o n s o l i d a t e d T r u c k L i n e s L t d
r 2 3 5 M c D o u g a l l
- - J o a n w t r s r 1 2 6 W y a n d o t t e w
“ J o h n ( C h r i s t i n a ) j a n i t o r F o r d s h 1 8 0 9 C e n t r a l a v
“ J o h n B ( I r e n e ) p n t r B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y r 8 8 2 L a n l o i s a v -
- - J o h n D s e r v i c e r e R L g r a i n L t d h 1 2 3 8 L o u i s a v
- - J o h n E ( C a t h e r i n e e m p F o r d s h 1 7 4 4 N o r m a n r d
" J o h n W H ( A l i c e ) t o o l g r i n d e r C h r y s l e r s h 2 3 1 2
T u r n e r r d
- - K e n n e t h ( J e a n ) e m p G e n l M o t o r s h 7 3 7 S t a n l e y
( R P a r k )
" K e n n e t h ( R o s e m a r y ) s l s m n B a n w e l l ’ s B e t t e r B a g g a g e
h 1 1 9 4 L e n a
~ - L A I n d u s t r i e s o f C a n a d a L t d N D E l y ( D e t r o i t )
t r e a s & p r e s C h a s W C o r b e n g e n l m g r & v i c e -
p r e s R a y m o n d G G u i g n i o n a s s t , s e c 3 ; o f f m g r
A E N e w m a n a s s t g e n l m g r s p r i n g I n e r 1 4 1
M c D o u g a l l P l a n t # 2 1 2 6 6 M c D o u g a l l P l a n t # 3
1 5 8 5 S t L u k e r d
- - L a w r e n c e J ( B e t t y ) e l k N Y C F r t O f f h 3 , 3 0 8
W e l l i n g t O n a v
- - L e e r 7 9 7 G o y e a u
— - L i l l i a n E e m p W h i t e R e s t a u r a n t r 8 . 5 8 7 P i t t w
- - L i n J ( w i d E d w d ) h 8 , 5 8 7 P i t t w
- - M a r g t w i d B u r t o n ) r 2 3 8 9 M e r c e r
- - M a r g t b k p r P r i n c e E d w a r d H o t e l r 4 8 4 V i c t o r i a a v
- - M a r g t R l a b C a n d n C o l l o r d P r o d r e s R R # 1 R i v e r
C a n a r d
- ~ M a r t i n ( M a r j o r i e ) t o o l 8 : d i e m k r F o r d s h 1 0 7 1
J e s e o h i n e a v
" M a r t i n M ( M a d e l i n e ) t c h r W a l k e r v i l l e C o l l I n s t
h 1 3 4 7 W i n d e r m e r e r d
- - M a r y ( w i d C l a r e n c e W ) r 2 3 2 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
- - M a r y r 1 2 9 0 Y p r e s b l v d
“ M a r y p h y 8 8 7 V i c t o r i a a v : - s a m e
- - M a r y C s t u d t r 1 2 3 3 K i l d a r e r d
- - M a t t h e w M ( L e o n a ) h 1 3 2 3 L i n c o l n r d
" M a x w e l l
B
( D o r i s )
N a v y
h 4 3 2
I s a b e l l e
p l
( R ’ S i d e )
'
Y O U N G M E N ’ S A N D Y O U N G W O M E N ’ S
C H R I S T I A N A S S O C I A T I O N , M i s s O l i v e
Z e r o n E x e c u t i v e D i r e c t o r , 5 1 1 P e l i s s i e r ,
P h o n e C L e a r w a t e r 4 - 8 6 7 3
- - M i 1 d r e d m s h r N o e l W i l d S t u d i o r e s R R # 2 A m h e r s t -
b u r
- - M o r g a n ( L i z ) e m p F o r d s h 2 8 8 8 H o w a r d a v ( R P a r k )
- - M o t o r S a l e s ( V e r n o n Y o u n g ) u s e d c a r s 1 3 6 0 H o w a r d
a v e n u e
- : N i n a ( w i d J o h n S ) h 2 1 3 8 F o r e s t a v
- - N o r m a n G ( C l e d a ) d r v r S W 8 ; A R l y h 2 3 4 7 H o w a r d a v
- - O l i v e b e n c h a s s m t i r E s s e x W i r e C o r p h 3 1 4 , 1 3 1
W n d o t t e w
" O p a l L w i d C I ) h 8 1 5 P a r t i n g t o n a v
- — P a t r i c i a M r s s l s l d y C J V e z i n a h 5 , 8 4 1 O u e l l e t t e a v
” P a l l : ( E l i z ‘ t h ) m o t o r m e c h F o r d s h 1 5 3 6 B u c k i n g h a m
r d ( S a n d E )
- - P e t e r ( A n n ) e m p F o r d s h ( b a s e m e n t ) 2 3 2 3 H o w a r d a v
. - — P e t e r C ( M a r y ) m e c h e n g n r C a n d n S a l t C o h 3 7 0 E l m
a v e n u e
- — R a c h a e l e m p D e t r o i t r 3 4 5 E s d r a s p 1 ( R ’ S i d e )
” R a l p h E ( L i l l i a n A ) r 1 3 0 3 E r i e e
“ R a y ( M a r g t A ) ( C 8 ; R Y o u n g ) h 2 3 5 9 H o w a r d a v
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Y O U N G
- — R e g d l a b B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m B r e w e r y r
2 2 9 C a m p b e l l a v
- - R e g d S ( M a r y ) p u r c h a g t M o t o r P r o d u c t s C o r p h
1 2 3 3 K i l d a r e r d
- - R i c h d ( M a r t h a ) e m p C h r y s l e r s h 6 8 7 S t a n l e y ( R P a r k )
- - R o b t ( G e r a l d i n e ) e m p F o r d s h 3 4 6 7 H a r r i s
- - R o b t ( M o n i c a ) l o c o f o r e m n C I R h 1 4 9 7 F r a n c o i s r d
- — R o b t C ( I r e n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 8 P a t r i c e d r
( R ’ S i d e )
- — R o b t C E v a ) f o r e m n F o r d s h 2 5 1 6 W i n d e r m e r e r d
- - R o b t F e l l i e ) w e l d e r F o r d s h 2 5 9 L i n e w
- - R o b t V D a i s y ) a p p r e l e c t E b b i n g h o u s E l e c t r i c L t d
h 1 3 3 7 E l m a v
- - R o n a l d e m p W i n d s o r P o s t O f f i c e r 1 4 0 4 B e n j a m i n a v
— — R y i f e l E e m p D e t r o i t r 7 3 1 W a l k e r r d
- — S a r a ( w i d E r n e s t ) h 1 8 5 0 W i n d e r m e r e r d
« S a r a h M r s e m p P O r 9 5 6 T e c u m s e h b l v d w
- n S t e p h e n ( K a t h e r i n e ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 2 2 9 3 L i l l i a n
- - S y d n e y B ( M a r g t ) e m p G e n l M o t o r s h 9 7 5 W i n d e r m e r e
r o a d
- - T h o s b o t t l e r C a n a d a D r y B o t t l i n g C o ( W i n d s o r ) L t d
r 7 2 0 S t a n l e y ( R P a r k )
- - ’ I ' h o s ( A l i c e ) h 8 2 H a n n a e
- - T h o s F ( M a r y ) h 8 8 7 V i c t o r i a a v
— - V e m a r d r 7 2 0 S t a n l e y ( R P a r k )
- - V e r n o n r 1 3 6 0 H o w a r d a v
- - V e r n o n ( E s t h e r ) ( Y o u n g M o t o r S a l e s ) h 1 3 6 0 H o w a r d
a v e n u e
- - W e l l i n o n R e m p R y a n C o n s t n h 5 4 0 C a m p b e l l a v
- - W m h 4 5 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
- - W m ( I s o b e l ) t c h r W a l k e r v i l l e C o l l I n s t h 1 0 4 1 C h i l v e r
r o a d
- - W m J ( B e t t y ) a d v e r t i s i n g C h r y s l e r s h 2 2 9 I s a b e l l e
p l ( R ’ S i d e )
- - & S m i t h ( I v a Y o u n g 8 ! M r s G e n e v a S m i t h ) l a d i e s w e a r
4 7 8 P e l i s s i e r
Y o u n g ’ s M o t o r S a l e s ( V e r n o n Y o u n g ) u s e d c a r s
2 3 1 0 T e c u m s e h b l v d e
Y o u n g s o n E r i c ( H e l e n ) s l s m n S i l v e r w o o d s h 1 8 1 0 O l i v e
dr o a
- - J a s ( G e o r g i n i a ) h 2 3 9 J o s e p h i n e a v
- - J a s E v e l y n ) g r i n d e r h a n d N i c k l e s o n T o o l & D i e h 1 8 7 2
C h i l v e r r d
— - J o h n ( M a t i l d a ) e m p D e t r o i t h 4 6 6 C a l i f o r n i a a v
Y o u t h C e n t r e A d v e r t i s i n g 9 , 1 4 6 9 O t t a w a
Y o v a n o v i c h D i m i t r i e m p F o r d s h 9 9 1 A r t h u r r d
- - D u s a n e m p C a n d n B r i d g e h 6 9 3 L a n g l o i s a v
- - L a z a r p h y & s u r 1 1 6 4 p a r e n t a v h s a m e
- - M e l v i n ( A n g e l i n e ( G e o r g e A v e M a r k e t ) r 1 5 3 1 A r t h u r
r o a d
- — S r e t e n ( D o n n a ) h 1 0 9 4 W y a n d o t t e e
- - W a . i t e r ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 1 5 3 1 A r t h u r r d
Y u e n L e e ( C h a r l i e T o m C o ) r 1 2 1 6 W y a n d o t t e e
Y u f f y B e n } E ( E l i z t h ) ( Y u f f y & Y u f f y ) h 2 1 6 8 V i c t o r i a . a v
“ F r i e d a ( w i d M i c h l ) h 2 2 1 0 D o u g a l l a v
- - G l o r i a s e c D e p t N a t l H e a l t h & W e l f a r e F o o d 8 ;
D r u g D i v 1 ‘ 2 0 5 , 7 1 0 G i l e s b l v d e
- - H e n r y ( G l o r i a ) c h a r t a c c t 7 , 1 2 1 W y a n d o t t e w h
2 0 5 , 7 1 0 G i l e s b l v d e ,
- - M u r r a y ( Y u f f y & Y u f f y ) r 2 2 1 0 D o u g a l l a
- - & Y u f f y B e n j H & M u r r a y Y u f f y ) b a r r s 9 0 3 - 9 0 4 ,
1 7 6 L o n d o n w
Y u h a s z H e l e n M r s w t r s J o h n G i l c h r i s t B a k e r y L t d
r 2 2 6 0 L i l l i a n
- - J o s ( R i t a ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 1 5 G r o v e a v
Y u l e
W m
( R u t h
G )
s l s m n
B a r t l e t ,
M a c D o n a l d
8 ; G o w
h 1 2 9 2 C h i l v e r r d
Y u n K w o k w o n ( G e n e ’ s R e s t ) h 3 6 6 H i l l a v
Y u n g D o m i n i k ( E l i z t h ) g e n l h l p r H o t e l D i e u h
H a a v
" P h i l i p
( E v a )
h a m m e r m a n
D o m
F o r g e
h 1 4 6 3
N o r m a n
r o a d
Y u n t a i l o y T o m ( S h e e ) w t r B a m b o o R e s t a u r a n t h 5 3 2
D o u g a l l a v
Y u r c h u k P e t e r ( N e l l i e ) e m p C a n d n B r i d g e h 9 4 4
W i n d s o r a v
Y u r i k A l t o n ( K l e m e n t i n a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 6 0 3
A l e x i s r d
f - P e t e r w e l d e r G o t f r e d s o n ’ s r 1 6 0 3 A l e x i s r d
Y u r k i w
M i c h l
S ( D o l l y )
e m p
C P R
h 1 0 5 3
C h u r c h
- - N i c k
( V e r n a )
l a b
C o n s t r u c t i o n
F o u n d a t i o n
h 2 ,
1 3 5 5
D u f f e l - i n p 1
Y u r k v i c h A l e x m a i n t G e n l F o o d s 1 ‘ 1 7 0 4 A u b i n r d
Y u r s c i k
J o h n
e m p
W a l k e r
M e t a l
r 1 4 2 3
E l s m e r e
a v
Y u z p e
E v e l y n
s t u d t
r
1 3 1 8
D u f f e r i n
p 1
- - N a t h a n A ( M a r i e ) m g r g r o d e p t P a c k e r s S u p e r
M a r k e t s h 1 3 1 8 D u f f e r i n p l
Z
Z a b a w n i k
V e r a
M r s
s t e r i o g M a l e y k o
E g a n
8 ; F r o m
r
2 1 7
T h o m p s o n
b l v d
( R ’ S i d e )
Z a b b r e s k i
L o u i e
e m p
F o r d s
: - 9 2 5
A l b e r t
r d
A l p h a b e t i c a l ,
 
A B E L I N
Z a b e l i n J o h n ( M a r D ) u t i l l t y m a n C h r y s l e r s h 3 5 3
F o r d b l v d R ’ S i d e )
Z a b o
J o h n
( E l i z t h )
m o u l d e r
A u t o
S p e c i a l t i e s
h 4 0 5
L o g a n a v
Z a b o m i c k
C h a s
( E s t e l l a )
e m p
J o h n ’ s
M a n v i l l e
h 1 0 8 3
J a n e t t e a v
Z a b o r o n i u k
F r a n c e s
d r s m k r
N a t i o n a l
T a i l o r i n g
C o
r 3 2 0 9 S a n d w i c h w
Z a b u r a R a y m o n d e m p F o r d s r 1 1 4 1 A l b e r t r d
Z a c h a r c h u k P e t e r ( E l i z t h ) ( P e t e ’ s B a r b e r S h o p )
h 1 1 3 5 L a n g l o i s a v
Z a c h a r u k P e t e r ( S i m o n e ) c l k P O h 6 8 6 C h u r c h
Z a c h e r
F e l i x
( K a t h e r i n e )
e m p
F o r d s
h 5 3 4
C a r o n
a v
- - V a l e n t i n e
( H e l i n a )
e m p
Z a l e v
B r o
h 6 3 7
C a m e r o n
a v
Z a c k E m i l ( A n n i e ) h 1 5 4 2 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
- - M i c h l ( R a c h a e l ) l a b K o h e n B o x h 7 6 6 B r a n t
- - S t e v e n
b l o w i n g
m a c h
o p r
W a l k e r
M e t a l
h 6 ,
6 5 5
C h i l v e r r d
Z a c z e k J u l i a n ( E r n a ) l a b W a l k e r M e t a l
Z a d e B e s s i e ( w i d T h o s ) h 1 0 4 0 T u s c a r o r a
- - I s a b e l l e J r e a l e s t a g t h 1 0 3 6 T u s c a r o r a
- - T h e a d o r e T d r v r B r e w e r ’ s W r e h s e r 1 0 4 0 T u s c a r o r a
Z a d e m a c k
W a l t e r
( M a r t h a )
m e c h
f o r e m n
V o l k s w a g e n
H u d s o n S a l e s 8 ; S e r v i c e h 3 3 3 C r a w f o r d a v
Z a d n i c k I v a n g e n l h l p ‘ H o t e l D i e u r 1 0 9 0 L i n c o l n r d
Z a d o r s o k y W m ( V e r a ) w a t c h m n L A Y o u n g l n d u s t r i e s
h 2 7 2 8 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
Z a d r a v e c F r a n k ( M a r i a ) p a i n t d i p o p r L A Y o u n g
I n d u s t r i e s h 1 , 2 7 2 0 R i c h m o n d
- - F r a n k s t o c k h a n d l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 2 7 2 0 R i c h -
m o n d
Z a e t z S t e v e ( L i l y ) e m p C h r y s l e r s r 5 3 5 C a r o n a v
Z a ﬁ u t o J o h n ( L e t i t i a ) r 8 7 7 P i e r r e a v
Z a g a c A l b t e m p F o r d s h 1 6 7 3 M a r e n t e t t e a v
Z a g a r J o s l a b W a l k e r M e t a l r 1 0 2 4 M o y a v
Z a h
J o s
( E v a )
g r o c e r
a f t e r
1 7 5 1
S o u t h
C a m e r o n
b l v d
( S a n d W T w p ) h 1 7 5 4 D o m i n i o n b l v d ( S a n d W
T w p )
Z a h a l u k A n t o n ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 5 3 9 Q u e e n
- - C e c i l m a c h F o r d s r 3 5 3 9 Q u e e n
— - D o n a l d ( A n n e ) e m p F o r d s h 5 1 4 S o u t h
- - W a l t e r r 3 5 3 9 Q u e e n
Z a h a r a G e o e m p C h r y s l e r s r 2 2 9 1 R e a u m e r d ( S a n d E
T
W
- - J o h n ( R o s e ) e m p F o r d s r 1 3 0 8 E l m a v
- - M a u r i c e e m R i n s h a w P a i n t 1 ' 1 0 4 7 V ' i n d S o r a v
- - M i c h l ( S a d i e f o r e m n D o w n t o w n C h e v O l d s h 1 0 4 7
W i n d s o r a v
- - M i k e ( I r e n e ) e m p W e b s t e r ’ s r 6 3 6 A s s u m p t i o n
- - T a r a s c l k F l o r i d a F r u i t l a n d r 1 4 7 W i n d s o r a v
Z a h a r i a N e l l i e ( w i d A n t o n ) h 2 4 9 6 P r i n c e s s a v ( S a n d
E T w p )
- - R o s e d o m r 5 1 6 P e l i s s i e r
S t e l l a A M r s p a s s e n g e r a g t T C A r 2 2 8 5 M a r e n t e t t e
a v e n u e
- - V i o l e t E p r i v s e c G e n l M o t o r s r 2 4 9 6 P r i n c e s s a v
( S a n d E T w p )
Z a h n H E s e c s e r v i c e 2 0 5 , 1 8 2 P i t t w
Z a h o r c h a k N i c k ( H a n n a h ) e m p W i n d s o r G a s C o h 1 5 4 4
E l s m e r e a v
Z a h o r o d n e y A n t h o n y ( M a r i e ) m e t a l t n s h r C h r y s l e r s
h 1 9 6 4 A r t h u r r d
Z a h o r o u s k i A n d r e w ( K a z i m i e r a ) h 8 1 4 S u n s e t 3 V
Z a h o u E t h e l r 2 1 1 6 U n i o n
Z a h r a d n i c h e k V ( E m i l ) c a r p M a r t i n G l o s & S o n h
1 6 9 5 A l e x i s r d y
Z a i c h u k W m ( D o n n a ) d r v r D i r e c t W i n t e r s T r a n s p o r t
r e s C o t t a m
Z a i t n e S a r a h M r s h 1 2 4 8 M a r e n t e t t e a v
Z a j a c A l e x ( R o s e ) i n s p G e n l M o t o r s h 8 5 1 L i n c o l n r d
- - N e l l i e V c l k W i n C r e d i t B u r e a u r 2 3 1 6 P a r k w o o d a v
“ R o s e e m p C a n M o t o r L a m p r 2 3 1 6 P a r k w o o d a v
Z a a c z J o h n b k r S t a r B a k e r y r H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
- - o h n p a t t e r n r o o m P e n b e r t h y i n j e c t o r r e s R R # 1
W i n d s o r
“ M a r y c l k L A Y o u n g I n d u s t r i e s
Z a k J o s ( F r a n c e s ) b r k l y r h 4 5 8 M o y a v
Z a k a r i a E m i l i a s t u d t r 8 7 6 P i l l e t t e r d
Z a k e l o h n p l a t e r E a s t S i d e P l a t i n g r 1 9 4 2 F o r d b l v d
( S a n d E w a p )
Z a k o o r A b r a h a m ( r e d a ) s l s m n G a R Z a k o o r L t d h
1 5 1 4 V i c t o r i a a v
- - A d e l e s t e n o g C h r l e r s r 1 5 1 4 V i c t o r i a a v
“ A l f r e d M i n t r i p C N E x p r 2 2 5 C a m e r o n a v
- - A n n a S a i d F r a n k ) h 6 4 1 D o u g a l l a v
- - C h a s a r i e ) e m p N a s s r F r u i t h 6 , 1 5 3 4 O u e l l e t t e a v
- - D a v ‘ i d ( M a r g t ) h 1 7 7 E l m a v
— — D a v i d j o c k e y r 1 7 7 E l m a v
- - D i a n a o p r C o m s t o c k r 2 2 5 C a m e r o n a v
— - E d e J ( G w e n d o l y n A ) m o t o r m n C N E x p h 1 2 6 0
B r u c e a v
— - E d e W ( B e t t y ) t a s s t m g r G 8 : R Z a k o o r L t d h 1 2 3 7
V i c t o r i a a v
- - F a y h 5 5 8 H a l l a v
W h i t e P a g e 6 0 7
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Z A K O O R
— - r e d s t u d t r 1 2 5 3 V i c t o r i a a v
Z A K O O R G 8 : R ” M I T E D , R i c h a r d Z a k o o r
P r e s i d e n t , J a m e s Z a k o o r V i c e - P r e s i d e n t
a n d M a n a g e r , E Z a k o o r A s s i s t a n t M a n a g e r ,
I m p o r t e r s W h o l e s a l e F r u i t a n d P r o d u c e ,
8 3 0 C a r o n A v e n u e , P h o n e s C L e a r w a t e r
3 - 5 2 7 1 , C L e a r w a t e r 3 - 5 2 7 2 a n d C L e a r w a t e r
3 — 5 2 7 3
- - G e o h 4 4 4 9 R i v e r s i d e d r
- - G o r d o n
( W i n n i i r e d )
w h o l e s a l e
f r u i t
2 4 6
W i n d s o r
a v
h 6 4
V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e , _
- - J a s
( N a j l a )
v i c e - p r e s
&
m g r
G
&
R
Z a k o o r
L t d
h 1 2 5 3 V i c t o r i a a v
- - J o s
( E i l e e n )
s l s m n
G o r d o n
Z a k o o r
h
2 1 4 1
D o u g a l l
a v
- - L a w r e n c e r 1 0 6 9 C h u r c h
- - L e o n a h 4 4 4 R a n k i n a v
" L o u i s e
l a b
t e c h n
h l p r
H o t e l
D i e u
r
1 0 6 9
C h u r c h
- - L o u s i e
s t u d t
n u r s e
r
1 2 5 3
V i c t o r i a
a v
- - M a r y s t u d t r 1 7 7 E l m a v
- - P a u l i n e ( w i d M i c h l ) h 2 2 5 C a m e r o n r a v
- - R i c h d
r e s
G
8 :
R
Z a k o o r
L t d
h
4 4 4 9
R i v e r s i d e
d r
- — S a r a h w i d J o s ) h 1 0 6 9 C h u r c h
- - S t a n l e y e m p C N R r 2 2 5 C a m e r o n a v
Z a k o v i c h S o p h i e r 4 2 7 L o n d o n e
Z a k o w
L e n a
( w i d
D y m t r o )
h
1 5 2 3
B u c k i n g h a m
r d
( S a n d
E w p
Z a k r u k
M i c h l
( L e n a )
e m
F o r d s
h
1 2 1 6
G e o r g e
a v
Z a k r z e w s k i
P e t e r
( E l l e n
e m p
D e t r o i t
r 1 0 2 6
Y p r e s
b l v d
Z a l b a
H a r r y
A
( J e a n n i n e )
f o r e m n
L o n g
M f g
h 3 8 6
P a r -
t l n g t o n a v
- - ’ T h e o d o r e e m p F o r d s h 7 4 8 P i e r r e a v
- - T h e o d o r e s t u d t r 7 4 8 P i e r r e a v
Z a l d A n n a h 7 2 0 8 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
Z a l e C a r l e m p F o r d s h 2 6 2 8 R i c h m o n d
Z a l e n g a
M a r i a
h 4 2 6
H a n n a
w
,
,
Z a l e s k i
1 2 2 d e
M
s e r v i c e m n
B u r r o u g h s
A d d i n g
M a c h i n e
o f C a n L t d r 1 3 2 0 G r a n v i l l e c r e s
- - E m i l
a s s m b l r
B u r r o u g h s
M a c h
r 1 3 2 0
G r a n v i l l e
c r e s
- - M a r y
m a c h
o
r C a n d n
A u t o
T r i m
r 2 6 3 6
E l s m e r e
a v
( R P a r k
Z a l e v
B r o s
L t d
w a s t e
m a t e r i a l s
1 3 0 5 - 1 3 0 9
M e r c e r
- - C a r l b a r r C r o l l 8 : C r o l l r 1 0 2 7 V i c t o r i a a v
- - C h a s
( B e a t r i c e )
( Z a l e v
B r o s
L t d )
h 1 7 2 0
Y p r e s
b l v d
- - E d e h 9 4 1 P a r e n t a v
- - F l o y d r 1 0 2 7 V i c t o r i a a v
- - M a u r i c e
( F r e d a )
f o r e m n
Z a l e v
B r o s
h 1 0 2 7
V i c t o r i a
a v e n u e
Z a l g e r
J o h n
( T h e r e s a )
e m p
F o r d s
h 1 3 7 4
B e n j a m i n
a v
- — M i c h l ( M a r y A ) g r i n d e r W a l k e r M e t a l h 1 5 5 4
B e n j a m i n a v
- - R u t h e m p B u r r o u g h s r 1 3 7 4 B e n j a m i n a v
" V i o l e t
M r s
b e n c h
w o r k
B u r r o u g h s
M a c h
r 1 5 5 7
B e n j -
a m i n a v
Z a l i k S t a n l e r 1 3 3 ' ! B e n j a m i n a v
Z a l i s k o M i l r e d e m p C o r o n e t T V r 1 7 8 1 U n i o n
- - S t e p h e n ( E n a ) y a r d m a s t e r N Y C h 1 0 5 0 C h u r c h
Z a l u c k i S t a n l e y e m p C a n d n B r i d g e r 1 0 8 4 M o y a v
Z a l u s k y J o h n e m p F o r d s r 6 3 2 G o y e a u
- - J o h n
g a s k e t
m k r
B a r c o
M f g
C o
o f
C a n
2 ‘ 1 6 0 9
H i c k o r y
r o a d
Z a m a t h a J a s J ( J i m Z a m a t h a ’ s S a l e s & S e r v i c e ) h
2 , 5 4 6 P a r t i n g t o n a v
- - P h y l l i s r 2 , 5 4 6 P a r t i n g - t o n a v
Z a m a t h a ’ s J i m S a l e s 8 ; S e r v i c e ( J a s Z a m a t h a )
v a c u u m c l e a n e r s 2 , 5 4 6 P a r t i n g t o n a v
Z a m b i t o
V i c e n z o
s l s m n
I n t l
B a k i n g
r 3 2 3 1
E d i s o n
a v
Z a m c z y k N a t a l i e e m p C o r o n e t T V h 3 , 1 1 5 3 H o w a r d a v
- - N o r m a n ( M a r i o n ? s t u d t r 3 , 1 1 5 3 H o w a r d a v
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1 5 8 4 ‘ B e d n a r s k i S t a n l e y
1 5 9 0 ‘ K r y w i a k H a r r y
V a c a n t ( 1 )
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 1 2 * ‘ M i r k o v i c M a r t - h a M r s
1 6 1 4 ’ C u n n i n g h a m S t a n l e y
1 6 1 8 * G a l a d H e l e n M r s
1 6 2 2 ‘ B a b i c s N i c k
1 6 2 6 B i n i c k i M i k e
1 6 3 0 ' P i c k l e s C l i f f o r d
1 6 3 4 ‘ K a c h m r y k N i c h o l a s
1 6 3 8 P a r e W m J
1 6 5 0 a B e k e | j a J o h n
l b b o ‘ H a l a s J o s e p h
1 6 6 8 * A m i c o u i e l i i C a r l
* A m i c o u i e l l i T o n y
1 6 7 0 ' S p e e c k a e r t E d w a r d
1 - 6 7 6 ‘ R u s z c z a k D a n i e l
1 6 8 8 * G e f u c i a G e o
1 6 9 0 ‘ S o w p e l S t e v e
K r y k l e w e c h M a r y M r s
1 6 9 6 * L a n d r y W a l t e r
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 4 ‘ G i n t e r A n t h o n y
1 7 0 5 L a s o r d a F r a n k
1 7 1 2 ' M c C o r m i c k E t h e l M r s
T h o m p s o n J o s
1 7 2 2 ‘ S p o i a l a G e o
1 7 2 6 ' B e c i c A n n a
1 7 3 2 * S i m e o n i A n g e l o
1 7 3 8 * M a c h i n a H a r r y
1 7 4 2 W a y A l f r e d
1 7 4 6 * J a c q u e s H e n r y
1 7 5 2 ’ R u d e l M i k e
1 7 5 8 ' M u d j a r L o u i s
1 7 6 4 C h a p m a n R a l p h
1 7 6 6 ' S m i t h A r c h d D
1 7 7 0 ' P i s t r u z a c k = H e l e n M r s
1 7 7 6 J o h n s o n E d w d
0 M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 2 ‘ I n g a l l s E r n e s t
l a o a ’ P e t r u k N i c k
1 8 1 2 ‘ F i l i p i o h V i c t o r
1 8 1 6 * B e l o v J o h n
1 8 1 8 * T u r o k P e t e r
1 8 2 4 ‘ A n d e r s o n J o h n
1 8 3 0 ' M a k s y m o n k o K l i m
1 8 3 2 ‘ S | o b o d i a n J o h n
1 8 4 0 ‘ H a y e s G e o
1 8 4 2 ‘ R e h o r e k J o s
1 8 4 6 ‘ G a b r i e a u R u d o l p h
1 8 5 0 J a g o C h a s A
‘ M o c k W m J
1 8 5 4 * C r o w s h a w S y l v i a M r s
1 8 5 8 ’ K o s t e l n i k A n d r e w
1 8 6 8 ‘ D i d u c k F r e d 7 ,
1 8 7 0 ‘ L a z o r A n d r e w
1 8 7 6 ‘ D u c h a r m e J o s
1 8 8 0 ‘ H a w r e l u k D i m i t r y
1 8 8 4 ‘ H o u s t o n D u n c a n
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O M a t i l d a c r o s s e s
O C N R c r o s s e s
O W a b a s h R l y c r o s s e s
C a n a d i a n A u t o m o t i v e T r i m B l d g
0 W y a n d o t t e e c r o s s e s
8 0 7 ’ M a r c e a u J o s H
8 2 1 ‘ M i n e r E m e r y L
C h a r l e b o i s S y l v i o A
W a r g a J o s e p h
M i n e r D e l o s
R o u s s e a u E u g e n e
8 3 3 A l l e C o n f e c t i o n e r y
H o g e A l l e
A v e l l i n o A n t h o n y
K a w a l u k M i c h l
B r o w n l e e E d g a r
F i e l d s E r n e s t
4 8 4 5 * : R e a u m e A m b r o s e G
” G o d f r e y A l b e r t E
. l “ ‘ R e a u m e C a r i n e P
8 6 1 L e v i g n e C o n r a d
8 6 3 ‘ R i v a i t R o s a i r e
8 7 5 F r e k e r J o h n H
8 7 5 1 / : R e a u m e L a w r e n c e E
 
8 9 5 W i n d s o r A u t o E l e c t r i c s e r v s t n
O E d n a c r o s s e s
9 0 3 * U s k u r i t J o h n
R a g a i s i s W a l t e r
9 0 7 D e s c h a i n e E v a n g e l i n e M r s
9 1 1 B e a u v a l s A r t h u r
9 1 5 * 0 b r k n e z V a s a
C l a r k e E d w d L
T h i b e a u l t A n t h o n y
J o s i n M i r s l a v
9 1 9 " ‘ E m e r y H e n r y C
9 2 5 ‘ L e w a n d o w s k i S t a n l e y
9 3 1 ’ M o r a n d N a p o l e o n A
9 3 1 1 / : B o n n e v i l l e R u d o l p h H
9 3 5 G o d i n R o g e r J
T h i b e r t G e r m a i n
9 3 5 1 / 2 ‘ R i b e r d y L a u r e n c e H
9 4 3 * V e r b o n c o e u r R a y m o n d J
9 4 9 ‘ V a n H o o r e n A u g u s t a M r s
9 5 3 * N o r m a n d A r i s t i d e
9 5 9 ‘ C h a m p a g n e W r n
C l o u t h i e r H e c t o r
9 6 3 ‘ L a n o u e C h r i s t o p h e r
C o t e D o n a l d
L a r o c q u e E p h r e m
9 6 9 M a t h i a s M a n s f i e l d
9 6 9 1 / 2 T o w e r s V i o l e t
9 7 5 R u b i c E r n e s t P
D u q u e t t e A r t h u r
H a r l i n g W m
9 7 7 T h o m p s o n J a c k
9 8 3 ‘ T r e m b l a y P e t e r D
9 8 5 1 * T o p o l s k i J o h n
2 K u f f e r F e r d i n a n d
3 H e a t h e r s o n T h o m a s
4 W a t t s G e r a r d P
5 S l e s a r c z u k S e r g i u s z
9 9 1 ‘ M o r a n d W m p l m b r
M a o F a d g e n E d w d
P a r a d i s G e r a r d
9 9 5 W o r o z M a r r y M r s
B u r d o c k A n d r e w
0 C h a r l e s c r o s s e s
1 0 0 7 R a ‘ k o v M i c h l
T r u d e l l C l a r e n c e
1 0 0 9 B e a u g r a n d J o s e p h
S o j k a A l o j z y
1 0 m A o w a J o s e p h A
1 0 1 5 1 K e t t A l l a n
L e b l a n c M e d r i c
W e b s t e r A r t h u r
S t e e l e J o h n
K e t t L y l e
P r e s t y k o M i c h l
W e b s t e r F l o r n e c e
‘ B e c h e r d W m H
1 0 1 7 S m i t h A r m a n d
B e g i n A l b e r t
B a t r i n c h a S e r g e
1 0 1 9 G a r a n t E m i l e J
1 0 2 1 ' G e l i n a s W m
1 0 2 7 1 * ‘ F a u b e r t S y l v e s t r e
4 - R e i l l y M a r y M r s
S M e l n e c h u k J o h n
7 A l l e n E
8 C h a r r a n G l a d y s
9 L e b e r t B e a t r i c e M r s
1 0 ‘ B u r y P e t e r
1 0 2 9 R i v a i t L a w r e n c e
J o h n s o n F r a n k
1 0 3 7 * 0 p a c i c h S t a n l e y
1 0 4 1 P a l a s z y n s k i W a l t e r
* W o w c h u c h y S t a n l e y
1 0 4 5 ° D r a g i c h M a r y M r s
1 0 5 1 ‘ T u r a n s k y J o h n
1 0 5 9 G r a c e B a p t i s t C h u r c h
S k l a d a n o w s z u p i B r a n i s l a w
1 0 6 5 ‘ B a r t u l i s J o s e p h
1 0 6 9 ‘ M o l y n e a u W m
1 0 7 3 C i o c k F r a n k
‘ V e r b o n c o e u r O l i v e r
1 0 7 9 S t D e n i s S y l v i o
1 0 8 3 ’ L a r o c q u e A d e l a r d
1 0 8 9 M c A r a L a u r a M r s
1 0 9 1 ' V o r k a p i c h V u l o
1 0 9 7 ‘ P e l k e y W m F
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 5 S u n s h i n e L a u n d r y
1 1 1 7 ' R a n g e r A v e l l i n e
M a c D o n a l d J o h n
1 1 2 1 ‘ L a b a d i e A l f r e d
1 1 2 7 O u i m e t J P a u l
1 1 3 1 ‘ R e v o a t A m m o M r s
W a l d y L e o n a
1 1 3 5 D u p i u s L a u r e n t
C a r o n ‘ L e o
M o i s e F e r n a n d
C h a m p a g n e J e r r y
1 1 4 1 ‘ B e h u n e D a n l
1 . 1 4 1 % P e r r e a u l t J o s e p h
1 1 4 5 ‘ L a r o c q u e A l f o n s e
o
o
o
u
o
u
‘
u
s
w
 
- — 2 - — T h e s t a r ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t .
 
 
   
 
 
 
 
H . W . O R M E R O
6 0 9 - 6 1 1 C A N A D A T R U S T B L D G .
I n s u r a n c e A d j u s t e r s f o r t h e C o m p a n i e s
& C O M P A N Y
P H O N E S C L . 4 - 3 2 0 3 , C L . 4 - 3 2 0 4 a n d C L . 4 - 3 2 0 5
L I M I T E D
  
1 1 5 1 * B u l l e y H e c t o r E
1 1 5 7 ‘ K a r l i k A l p h o n s e
1 1 6 1 * S t e i n k e R u d o l p h
1 1 6 5 * T o m k o M a r y
1 1 7 1 ‘ S u p r a F r a n k
1 1 7 5 * B u r n e y C l a r a M r s
1 1 7 9 * B e c h a r d F r e d
1 1 8 5 R e n a u d G e r a r d
1 1 9 1 * D e m a r c e G e o
1 1 9 7 C o r m i e r R a l p h
C u l l e n V i o l e t
G a b r i e a u R o s e
1 1 9 7 1 / 2 L a b e l l e D o n a l d
Q O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 5 ‘ O u e l l e t t e S t e v e C
1 2 0 9 ‘ D u p u i s E d w d
1 2 1 1 ‘ B r u s z n a y G e o
1 2 1 5 * S i m p r a j a O b r a d
1 2 1 9 * M a v i n i c E m i l
1 2 2 1 * L a r o c q u e W i l b e r t
1 2 2 5 * L a l i b e r t e R o l a n d
R e m a n d R a y m o n d
S t o c k w e l l L o u i s
1 2 2 7 L a p a n s e e G e o r g e J
J e n k i n s I E r n e s t
M a t t h e w W m
1 2 3 1 ‘ Y i e l l e H o r m i d a s
1 2 3 3 B y s t r y k J o s
1 2 3 7 ” B r o k o v i c h J o s
1 2 3 9 ‘ L a n g A d a m
1 2 4 3 B e c h a r d O l i v e r
1 2 4 5 * L o r a h H a r v e y R
1 2 4 9 * B a l l a n t y n e W m R
1 2 5 3 ’ 1 ‘ G a r a n t H a r v e y
V a i l l a n c o u r t H o m e r ‘ H
L a p r i s e S a m l
1 2 5 5 ‘ G r u j i c i c h B o g d a n
1 2 5 9 ’ B r k l j a c i c J o s
1 2 6 1 * D u p u i s E u g e n e J
1 2 6 5 ” K a h | i < ; h a ' R u d o l f
1 2 6 7 * T i m i u c k M a r g t
* T a s c h u k J o h n
1 2 7 1 ' K r o p N i c h o l a s
1 2 7 3 * B l a i s N a t a l i e M r s
1 2 7 5 * M e r e s h k a M i k e
1 2 7 9 * B e c h a r d C l a r e n c e
1 2 9 1 B r i t i s h A m e r i c a n C o a l C o
W i n d s o r B e v e r a g e s
0 R a i l w a y c r o s s e s
O M e t c a l f e s t c r o s s e s
1 3 6 1 * ‘ T e n a g l i a C o n s t a n d i n o
B i l y k Z e n o w y j
1 3 6 5 ‘ P o i r i e r R a y m o n d
W o l c o x E d d i e
W a l s h J a s
1 3 7 1 1 H i g h t N o r m a n
2 R u t ’ h i g C l i f f o r d
3 D o y l e R a l p h
4 V e l l a J o h n
1 3 7 5 * S t e w a r t V i n c e n t G
1 3 7 9 * H i m s l V i c t o r
1 3 3 5 * G a g n o n T h o s
1 3 8 9 B e r r y B r y c e
1 3 9 5 * W h i t e H a r o l d E
1 4 0 3 * L a f l a m m e L u c i e n
1 4 0 9 ‘ T o m i c i c A n t o n
1 4 1 5 * D r a s k o v i c h M a t t
1 4 2 5 * G o e b e l E i r v i n
1 4 3 1 * H a l b e r d a S t e v e
1 4 3 7 ” C ' n a p p u s T h o m a s
1 4 4 3 * S p r a g u e J o h n
1 4 4 9 * M e l o c h e H o w a r d
1 4 5 7 * L a f r e n i e r e S i n i e
B o r g J o h n
1 4 6 3 * F o r e m a n R o n a l d
1 4 6 9 * M c H u g h F r a n k
1 4 7 3 ‘ 0 p r i c a D a n l
1 4 7 9 S t F r a n c i s ( R C ) C h u r c h
I v o n d i c L o u i s R e v
R n d z i n s k a s V i n c e n t R e v
1 4 8 7 * S p a r a v a l o P e t e
1 4 8 9 S p a r a v a l o P e t e r o o m i n g h o u s e
K r e i m e s H e r m a n
O S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 5 ‘ G i r a r d A r t h u r
1 5 1 9 ‘ S l a v i k W m
1 5 2 3 ‘ A d a m s J a s W
1 5 2 7 H o w e M a r y
P o v k o v l c h T h o m a s
1 5 2 9 * N a c j a n a s C h a s
1 5 3 3 * W o i c h i c h o w s k i W i c k t o r
1 5 4 1 * L y t u r j n u k M a r l e
1 5 4 7 ‘ H u d e c A n d r e w
1 5 5 1 V a c a n t
1 5 5 3 * U n g u r e a n L a z u r
1 5 6 3 “ S t o t t G e o
1 5 6 7 * K w a p i s z E d w d
1 5 7 1 * A n t o n i k A n n i e M r s
1 5 7 3 G o r d o n B r u c e
1 5 7 5 * K u l l k P a u l
1 5 8 1 K e r n i s k y F r a n k
1 5 8 3 * T h o m a s J o h n
1 5 8 7 “ W i i s o n L e w i s
1 5 9 3 * F i s h e r G r a c e M r s
1 5 9 7 ‘ S h o l o m i s k i L o u i e
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 * H o r v a t h L a w r e n c e
1 6 1 5 ‘ K o c a k J o h n
1 6 2 3 * P a l c i t J o h n J
1 6 3 1 B a k e s P e t e r
1 6 3 9 ' L e m a y A u s t i n
1 6 4 9 ' * B a r t k o w i c z J o s e p h
1 6 5 1 ‘ K o n y u W m
1 6 5 5 ‘ P o n i c J a s
1 6 5 9 ‘ S t P i e r r e H e n r y J
1 6 6 5 * M i k e c C e c i l i a M r s
1 6 7 3 * B a g o v i c h M ' i l a n
1 6 7 7 * L a u c J o s
‘ S w a t k o w I r e n e M r s
J o e ’ s C o n f e c t i o n e r y
1 6 8 1 ‘ B r e a u l t E r n e s t
1 6 8 5 * ‘ N i k s i c h S t e v e
H i c k e y M a r t i n
1 6 9 3 * S t o i P e t e r
1 6 9 7 ‘ B a n i c h J o h n
9 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 3 * B o w d e n S t e w a r t
1 7 0 7 ‘ T k a c h M a r y
T h r e e S i s t e r ’ s C o n f e c t i o n e r y
1 7 1 1 ‘ M a c k o N i c h o l a s
1 7 1 7 F o r l e c k i J o h n
1 7 1 9 R o t h H a r o l d
1 7 2 3 ‘ H a u z e r J o h n
1 7 2 9 R y a n C o r b e t t
1 7 3 5 ‘ G a z a r e k J 0 5
1 7 3 9 N o u v i o n C l i f f o r d
1 7 4 5 * S t a d n i c k y A n t h o n y
1 7 5 1 ‘ K o n d r u k F r e d
1 7 5 5 J a c k s o n L e w i s
1 7 5 9 ‘ B o a k e s A r t h u r W
1 7 6 5 ’ N o w i t s k i W m
1 7 6 9 * P r e d k i M a t h e w
1 7 7 5 * B a l f o u r A l l a n
1 7 8 1 ‘ C r a i g W m A
1 7 8 7 ' S e a r s V i c t o r
1 7 9 1 ‘ F e r r o l e J o h n
0 M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 3 ‘ R e i s s J 0 5
1 8 0 9 P r a t t M i l d r e d M r s
1 8 1 5 ‘ T r e p a n i e r L u c y M r s
1 8 1 9 ’ P a r e E d w d
1 8 2 3 ‘ C h o d o r o w s k i D y m i t r
1 8 2 9 ' T k a l c i c h F l o r l j a n
1 8 3 5 * D a n y c h u k P a r a s k a M r s
R i l e y L l o y d
1 8 4 1 ‘ D a v y J o s e p h
1 8 4 7 “ R y a l l D a r i u s
1 8 5 5 B a o h i l a B a r b a r a M r s
1 8 5 9 ‘ K o w a l C o n s t a n t i n e
1 8 6 5 ’ M a r t i n J a m e s
1 8 6 9 ’ H u n c h a k P e t e r
1 8 7 1 ’ F i o r e t U m b e r t o
1 8 7 5 ‘ D u c h a r m e F l o r e n c e M r s
1 8 8 1 ’ D a v i d J a b e
—
A L E X A N D E R B O U L E V A R D , w e s t f r o m
3 5 9 R o s e d a l e t o D e t r o i t .
3 0 2 2 ’ L i n d s l e y L l o y d
3 0 2 8 ’ O l d e n b u r g H e n r y H
3 0 2 9 S t r i c k l a n d C l i n t o n N
3 0 3 8 ‘ T r u m b l e L e s t e r
3 0 3 9 ' S t a r t u p T h o s H
3 0 4 6 * M c H a r g J a m e s L
3 0 5 0 ' C a v e H a r r y A
3 0 4 9 ’ W h e a l e n J o h n P
3 0 5 5 ‘ W h e t s t o n e R o b t
3 0 5 6 ’ D u r h a m L o r n e E
O u e l l e t t e A r t h u r E
3 0 6 2 ' M c E w a n F r e d J
3 0 6 9 ' M a s s o n G e o Y
3 0 7 2 ' R o w l a n d W m R
3 0 7 3 H a l l R o b t
3 0 7 7 ‘ D e n e a u D e s m o n d
 
 
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 3
 
+ A L E X A N D E R A V ( S a n d w i c h W T w p ) ,
s o u t h f r o m c o r S o u t h C a m e r o n b l v d
a n d A r t h u r .
1 8 0 9 * K w i a t k o w s k i
1 8 1 3 ‘ S c h u r M e t r o
1 8 4 3 * H u l e t t W a l t e r L
1 8 4 5 * H o s e y W m
A r m s t r o n g W a l l a c e
C r o s b y H e r b e r t
0 C a r o l i n e c r o s s e s
*
+ A L E X A N D R I N E ( R e m i n g t o n P a r k ) ,
e a s t f r o m H o w a r d a v , t h i r d s o u t h
o f H i l d e g a r d e .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 1 2 1 * L y o n s A l b e r t
2 L a w s o n W m
B W i a c e k R i c h a r d
5 2 6 * K e y s A l b t
K e y s O r v i l l e
5 3 4 * A l l e n E d n a
Q u i c k S h i r l e y
5 5 0 ’ R i z z i E t t o r e
5 6 6 * R u s s e l l H a r r y
5 3 2 ” G i r a . r d E r n e s t
9 R e m i n g t o n a v c r o s s e s
6 0 4 * W a l l a c e A r c h i e
b l o ‘ K e e l a n W i l f r e d
6 2 0 ‘ T o f f l e m i r e G e r a l d B
6 2 4 ‘ B r o o k s H e n r y B
6 3 0 ’ H o l m e s R u s s e l l
6 3 b ' M a g L o u i s
6 4 0 * K n o l l A d o l p h
6 4 4 ' D r i m e r R u d y
b s o ‘ G a u t h i e r L e o
6 6 0 ‘ L o i s e l l e G e o
6 6 4 ‘ S l o n J u l i a n
6 7 8 “ D e r m a n s k l J o h n
6 3 6 * P r o v e n c h e r E l i
6 9 2 ‘ G i m s o n D o u g l a s W
6 9 8 A n n ’ s C o n f e c t i o n e r y
* L o v e c k y J o h n
Q L i l l i a n c r o s s e s
7 1 0 * S h o n e J o h n
7 1 6 D u k e O r v a l
7 2 0 V a c a n t
7 2 6 ‘ C a r r i e r e R o m e o
7 3 2 ‘ N e i l s o n A l f r e d
7 3 8 * W i l l i a m s o n W m
S O U T H S I D E
5 2 7 * H a y k u s J o h n
5 4 3 ‘ L u c i e r F r a n c i s
5 5 1 R e m i n g t o n W o o d c r a f t
‘ L u c i e r M a x i m e
5 5 9 * B r n u s s e a u A r t h u r
5 6 7 C l a r k e R i c h d
5 7 5 ‘ C h o d o l a W a l t e r
5 9 1 ‘ E b e r h a r d F r e d
0 R e m i n g t o n a v c r o s s e s
6 0 5 ‘ W a r d h a u g h M a r k
6 1 1 ' R e d d i c k J o h n
6 1 ' 5 ’ - L e o n a r d R o y
6 1 9 ‘ R u s s e l o W i l f r e d
6 2 3 * W h i t e C a t h e r i n e M r s
6 2 9 * B e n s e t t e A r m a n d
6 3 5 ‘ R e n w i c k H a r o l d C
6 3 9 ‘ W i e l i c k i A n n a M r s
M c D o n a l d H o m e r
6 4 3 ‘ M e r k l e J o s
6 4 9 * L o w e r y P h i l i p
6 5 5 W e i d l E r h a r d
6 5 9 ” G e o r g e G e r a l d
M a s t e l l o t o D a r i o
6 6 9 S i n c l a i r A r t h u r R e v
6 7 9 T u r t o n A l f r e d
b B S ‘ P a D i e r n i k M a r y M r s
6 8 7 ‘ G a l l a g h e r T h o s
6 9 3 ' A n t o n e s e P e t e r
6 9 9 * G r e e n w o o d J o h n
m
A L E X I S R O A D , s o u t h f r o m S e m l n o l e ,
s e c o n d e a s t o f D r o u l l l a r d r d .
E A S T S I D E
1 5 3 2 ‘ K u r t a F r a n k J
1 5 5 8 ‘ H a i n i k M i c h l
1 5 6 4 ‘ M a r t i n S t e v e
1 5 6 6 M a r t i n W m
1 5 6 8 ‘ T i v i l u k A l e x
1 5 7 4 ‘ M a t u s J o h n
1 5 8 0 ‘ S l a v i k S t e v e
J o a c h i m
M r s
 
  
 
 
 
. D O W N T O W N C H E V R O L E T O L D S M O B I L E L T D .
C H E V R O L E T . O L D S M O B I L E . C H E V R O L E T T R U C K S
S A L E S A N D S E R V I C E
7 3 1 G O Y E A U S T R E E T
F O R E C O N O M I C A L T R A N S P O R T A T I O N - -
  
P H O N E C L . 3 - 3 5 4 1
 
 
A l e x i s R d
1 5 8 4 ‘ H a n o v P a u l
1 5 9 0 ‘ K o v a c M i k e
1 5 9 6 * B e r c i k J o h n
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 4 6 G o r d o n M c G r e g o r P u b l i c S c h o o l
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 4 * H a r d y S t e v e
G e m m e l l A l e x
1 7 0 8 ‘ B a l k o J o h n
1 7 1 4 ‘ M a l y c k J o h n
1 7 1 4 1 / 2 M a l y c k J o e
1 7 2 0 * P e r d u k W m
1 7 3 0 ‘ J a n i c k J o s
1 7 3 6 ; ” D r a g i c e v i c I v a n
1 7 4 0 * S t a w y c h n y M i k e
1 7 4 6 * G u t A d a m
1 7 5 0 * H n i d e i S t e v e
D i a m o n d A n g e l o
1 7 5 6 * P r o k i p c h a k M i c h l
1 7 6 2 * S m a l k a A n t h o n y
1 7 6 8 * W o o d w a r d J o h n
1 7 7 4 * G a l i n a c G e o
1 7 7 8 * M a c k o W m
1 7 8 2 * M a c k o P a u l
1 7 8 8 ‘ S t a s k o M i c h !
1 7 9 0 * J a r e c k l J o e
9 M i l i o v a v c r o s s e s
1 3 0 2 * W o y t i u k W a l t e r
K o r z e n s k i A d o l p h
1 8 0 6 " T u r s k i A n t h o n y
1 8 1 0 * L e s z c z y s z y n N i c k
1 8 1 2 * H n e t i w M i c h l
1 8 1 6 * B a n k o I v a n
P u s i c h S t e v e
1 8 2 0 * O s t r o n i c h L o u i s
1 8 2 4 ‘ S a f f r a n M i c h l
1 8 2 6 * T k a c h N e l l i e M r s
1 8 3 0 —
S e g u i n P h i l i p p e
1 8 3 8 ” P i a z z a V a l e n t i n a
1 8 4 2 * L a s h y n J o h n
1 8 4 8 * S a r t o r A r t u r o
1 8 5 2 * C a s a n o v a D a n l
1 8 5 6 L a w l o r J o h n
1 8 6 0 * J e n l c h J o s e p h
1 8 6 8 ‘ S p e r o n i G e n e
1 8 7 2 ” Z y b a l a B e n j a m i n
1 8 8 0 * B u c h k u s k y F r e d
1 8 8 4 ‘ C i e b i n J o s
i M a i s o n v i i l e M a u r i c e
1 8 9 0 * S t r o n g E d w i n
K e r r G e r a l d
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E T o w n s h l p
2 2 3 8 * L u k a s S t e v e n
2 2 4 4 ’ K r u c i k P e t e r
2 2 4 8 * M a i s o n v i l l e H a z e l M r s
M o e s A l e x
2 2 6 0 * S a s r a t h N i c k
z z o b ‘ M c G u i n n e s s L e o n a r d
2 2 7 2 * F o r s h a w E r n e s t
2 2 7 8 * P h i l b e y R o b t O
2 2 8 4 ‘ D a n t z e r H a r v e y
2 2 9 0 ‘ B r a d l e y J o h n
2 2 9 6 * A v r a m N i c h o l a s
0 V i m y A v c r o s s e s
2 3 1 0 ‘ L e C l a i r P h i l J
2 3 1 8 3 L a 8 u t e H a r r y J
2 3 2 4 ' B o y e r N a p o l e o n J
2 3 3 2 ‘ S o n g a l C a r l
2 3 3 6 “ D e m b i c k i W a l t e r
2 3 4 0 * C r i k a J 0 5
2 3 4 6 S c h u l t z R o b e r t
2 3 5 2 * P e r r a n l t C e l i n a M r s
2 3 5 8 ‘ C h a n k o H e l e n M r s
2 3 6 2 “ I l c i s i n J o h n
2 3 6 6 * B e n d z s a k J o h n
2 3 7 0 ‘ C i z m a r J o s e p h
2 3 7 4 * W o r e n k o D a n i e l
2 3 7 8 * G i b b o n s F o r e s t
2 3 8 4 ‘ M u l a r c h y k M i c h l
2 3 9 6 ‘ P a n c h u k J o h n
Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 4 * B o u d r e a u A r t h u r P
2 4 1 0 ‘ S i t k a M i c h l
2 4 1 8 ° c l e l l a n d J a s
2 4 2 8 * I v c e c P a u l I
2 4 3 2 ‘ M c C a l l u m J o h n A
2 4 3 6 ‘ B i n d e r P h i l i p p
2 4 4 0 ‘ H o l o v i c J o h n
 
2 4 4 n " ‘ H o d g i n s G o r d o n
2 4 5 2 * D r o u l l l a r d R a y m o n d
2 4 5 8 ‘ 3 ‘ T r u d e l l L o u i s
2 4 6 2 * L a F o r c e R o s a r i o
2 4 7 0 * N e e l y R o b e r t A
2 4 7 4 * S h c h e p a n e k M i k e
2 4 7 8 * S z c z e c h W a l t e r
2 4 8 4 * D e s j a r r d i n s L o u i s J
2 4 9 0 H o r n y a k J o h n C
2 4 % V a c a n t
Q S o m m e a v c r o s s e s
2 5 4 * L e s c h u k M i k e
2 5 1 0 i - ‘ N l a k o v i c n T o n y
2 5 1 4 * D z u o z T o n y
2 5 2 4 " ‘ C o d a r s J o s e p h
K a r l i k S t e p h e n
2 5 3 2 * T u e r W m
2 5 7 4 * P r i m e a u J o s e p h
2 5 7 8 * S t e i n e r S e b a s t i n
2 5 8 4 * C a m p b e l l F r a n k
2 5 % ” 0 ’ K e e f e T h o s
2 6 0 4 ‘ 1 ‘ S r o w P a t r i c k
2 6 1 0 * S o c h a s k i J u l i a n
2 6 1 4 * D r a g a n i t s R o b e r t
2 6 1 8 * S c n m i d t L o r a i n e M r s
2 6 2 4 * B e c k e r F r a n k J
2 6 2 8 * K i n g R i c h d
2 6 3 2 * G a l l i e n n e W a l t e r A
2 6 3 b ’ S t e p h e n s R a l p h
2 6 5 8 * G u b i n s k i J o h n
2 6 6 2 * W a g n e r F r a n k
Z c é o * M | l l e r K e n n e t h
2 6 7 4 L u z e J o h n
2 6 8 4 * S a w y e r W m
2 6 % " B r o c k m a n G e o
W E S T S I D E
1 5 2 7 * P u l i k J o s e p h
1 5 3 3 * M i r i c h I l i j a
1 5 3 7 * P a u n M a r y M r s
1 5 4 1 * L i s c h a n k o F r a n k
1 5 4 7 * B a s c h u k N i c k
1 5 5 9 ’ H o m e n i u k S t e v e n
1 5 6 5 * I n d z e o s k i F r a n k
1 5 6 5 3 ‘ B i d n o c k F r e d
1 5 8 5 * A l t e n h o f J a c o b
1 5 9 5 ’ 1 ‘ B e l l e m o r e R e n y
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 * Y u r i k A l f o n
1 5 0 9 " N o v o s t d l i k S t e v e
1 6 1 7 W i l l i a m s A r t h u r
1 6 2 7 * C h a l o u p k a J o s e p h
1 6 3 1 * S n a y k o M i c h a e l
1 6 3 7 * K r e 3 c i F r a n k
1 6 4 3 * F l a g n i k R o s i e
1 6 4 9 * D r a g i c e v i c h T o r n
P e d l a r R o b t
1 6 5 3 * R u s n a k J o s
1 6 5 7 * K u s h n i r W m
1 6 6 7 * Y a n c h u k M a k a r
1 6 7 9 * B u r i g o A l b i n
1 6 8 3 * K e r e n N i c h o l a s
1 6 8 9 ' S r a m o J o h n
1 5 9 5 * Z a h r a d n i c h e k V
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 5 * N o v o s a d J o h n
1 7 0 9 * H o o v e r A l b t
1 7 1 5 ° S w i n t a k S t e p h e n
B o l a g e J a m e s
1 7 1 9 * M a k a r e v i c h M i k e
1 7 2 5 ‘ K o s t S t e p h e n
1 7 3 1 * M a - r o c k o J o h n
1 7 3 7 ‘ L e F a i v e E d m o n d
1 7 4 1 * C y b a k M e t r o
1 7 4 7 ‘ D a n e k P h i l i p
1 7 5 1 ’ S u s k o J o h n
1 7 5 7 * M u d r y E g o n o t o
1 7 6 5 * V i d m a r J a c o b
1 7 7 9 ‘ K o w a l c h u k E m i l
P e n t e l u k N i c k
1 7 8 5 * P s t a l l F r a n k
1 7 8 9 ° K r u c h k o D e m e t r o
1 7 9 5 * S h e r y A n t h o n y
S z e n e g e d o J o e
9 M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 1 * M o s s J o h n 5
M o s s S a m l
1 8 0 7 * V o l c o v i c h A l e x
1 8 1 1 * C m a r J o h n
1 8 1 7 ‘ B o b e s i c h P h i l i p
1 8 2 1 * P l a n t u s F l o r e n c e
1 8 2 5 ' P a l k o M i c h l
 
 
1 8 2 7 * E n g e l h a r d t F r a n k
1 8 3 1 * H a r h a y T h o s
1 8 3 5 * C y l k a K a t h e r i n a M r s
1 8 3 7 * T r u l y a P e t e r
1 8 4 3 * P i c c i n i n W i l l i a m
1 8 4 5 * S k o m a s z H a r r y
1 8 4 9 * L a w r u s K l e m e n t
1 8 5 7 * L u c k J o h n
1 8 6 1 * V e r i l a J o h n
1 8 6 5 * D e s m a r a i s P a u l
1 8 6 9 ‘ P l a n t u s L e o
1 8 7 3 * S t a n i v u k o v i c J o h n
H e w s o n H a r o l d
1 8 7 7 * K i r a l y J o s
1 8 8 1 * Z i g r e N e l l i e M s
0 T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E T o w n s h i p
2 2 3 9 “ V o g e l g e s a n g A n t h o n y
2 2 4 3 * W h i t e E d w d
2 2 4 9 * C ‘ h a b o r e k W a l t E r
2 2 5 5 ’ 3 ‘ Z o l o t c o v J o h n
2 2 6 1 * S i d o r y k P e t e r
C a r l e y G l e n
2 2 6 7 * M o t o l o k o M a x
2 2 7 9 F r a n c e s c u t t i P i e t r o
S m i t h E d w d
2 2 9 1 * B l a m T h e o d o r
M a k o w i c h K a t h e r i n e
2 2 9 7 * N a z a r u k W m
O V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 9 * T e s s i e r A l m a M r s
W i n d s o r S a n i t a r y T o w e l S u p p l y
2 3 1 5 * S u m i t r o J o h n
2 3 1 9 * P e t r y s h y n A n n i e M r s
2 3 2 5 * Z u k M i l z e
B r o o k e r J o h n
2 3 3 3 * R o b e r t s o n J o h n
2 3 3 7 K l e p a c k i K a s m e r
2 3 4 1 * Z d y b B e n j a m i n
2 3 5 3 * G r a d i n e r P e t e r
2 3 5 9 * L e h m a n n P M r s
2 3 6 7 B a r s o n y K a l m a n
D o a n P e a r l M r s
2 3 7 5 * T o m k i n s R a y m o n d C
K r u e g e r K u r t
2 3 8 5 5 ‘ L a i o i e L i o n e l
A n b e d i a n M ' c h a e l
2 3 9 7 * O r a c z B e n n y
B e n n y ’ s C o n f e c t i o n e r y
Q Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 3 * M i c h a l u c k G e o
S k u l t e V o l d e m a r
2 4 0 9 M c K e e G e o
S a u v e D e l b e r t H
P o u p a r d J o h n
2 4 1 5 * J a m e s M a u r i c e C
2 4 2 7 * D e s c h a m p P e r c y
2 4 2 9 * M a i t l a n d G e o
2 4 3 7 * R o t a r D a n n y
2 4 4 1 * D u p u i s L a u r e n c e A
2 4 4 7 * D e s c h a m p s P e r c y
2 4 7 5 * H o l u b J a m e s
2 4 8 5 ’ 1 ‘ G u a t t o A n t h o n y
2 4 9 1 * B r o w n L e o
2 4 9 7 * P r e s l a n d E l m e r
Q S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 3 ‘ Z a 2 u l a G e o
M a y f a i r C o n f e c t i o n e r y
2 5 0 9 * C a l l a g h a n J a s
2 5 1 9 S a w k a M i c h l
2 5 2 9 ° M a n s ﬁ e l d K e n n e t h W
2 5 3 3 * D e s c h a m p s A r t h u r
2 5 3 7 * P i k e H e n r y
2 5 4 1 “ R a w s o n H a r o l d
2 5 5 3 L a u v r a y C h a s
2 5 6 7 ’ F a r k a s A l e x
2 5 7 1 * C o v i n g t o n W m
2 5 7 5 ’ K a i n z J 0 5
2 5 7 9 C o r r i g a n J a s
2 5 9 1 * R e e v e s L e s l i e
2 5 9 7 * L e n u i k M i k e
2 6 0 3 ‘ M o l v y D a n l
2 6 0 9 ‘ S a w y e r C e c i l
2 ‘ 6 1 9 ‘ 7 ‘ D u c h a r m e L a w r e n c e
2 6 2 5 “ O u e l l e t t e C l i f f o r d
2 6 2 9 * E t c h e s R o b t
2 6 3 3 * 0 u e l l e t t e ‘ E l i z t h M r s
2 6 3 7 * G i l l a r d L e a p h y M r s
2 6 4 1 ‘ K e a r n e s M i c h l
2 6 5 3 * R o b i l l a r d E u c l l d
— 4
—
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2 6 5 9 * Z u p a n c A u g u s t
2 6 6 7 G o l k a B e n
2 7 0 3 * T a y l o r L i o n e l
*
A L I C E , e a s t f r o m 1 6 8 4 F a c t o r l a .
O S t L u k e r d c r o s s e s
2 5 5 2 ° M a g o n e W m
0 A l b e r t r d c r o s s e s
2 6 4 5 * M a l l a t H e r m a n
2 6 6 3 * M o r o z S t a n l e y
0 H i c k o r y r d c r o s s e s
Q D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 8 3 9 ‘ T a r a s o ﬁ S a m l
“
—
A L L E N D A L E , e a s t
f r o m
1 2 4 2
H o w a r d
a v t o L i l l i a n .
N O R T H
S I D E
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 3 2 * S t e r e l s k i K o n s t a n
5 5 0 ” M a r y a n o v i c h A n t h o n y
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . .
5 3 9 * L e s l i e W m M
5 4 9 ‘ B r i d g e s J o h n
5 6 9 ‘ W h i t e H e r m a n J
5 7 7 * D e s j a r d i n s L a w r e n c e
5 8 5 —
5 9 1 O r r V e r d a M r s
5 9 3 * H a l l R u b y M r s
“
A L S A C E
A V E N U E
r u n s
e a s t
f r o m
K i l d a r e
r d
t o
B y n g
r d
s e c o n d
s o u t h
o f T e c u m s e h
b l v d
e .
P o w e r H o u s e
S O U T H
S I D E
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
I C I O S ’ S H a y s
H o w a r d
1 9 2 9 * M ‘ c G o r m a n
M y r t l e
M r s
1 9 3 9 ‘ V a n
L u v e n
S a r a h
E M r s
‘ R y a l l
E d i s o n
1 9 4 9 * J o r d o n
L l o y d
1 9 5 9 ‘ P e t e r s
A n t h o n y
L
1 9 6 9 ‘ B a s s e t t
R i c h a r d
C
1 9 8 3 ' K e l c h
H a r o l d
K e l c h
L u c y
M r s .
2 0 0 5 ‘ F l e t c h e r
A r c h i e
I
2 0 1 9 * D e a n
A l a n
2 0 3 3 ‘ B e l l
C a t h e r i n e
P e a c o c k
D o u g l a s
2 0 4 5 ‘ L a n g
W
m
2 0 5 7 ‘ A n d r e w
A r t h u r
L
2 0 6 9 * H a g e r
C h a s
E
2 0 9 1 ‘ B o r t o n
W
m
“
A M I E N S
A V E N U E ,
e a s t
f r o m
K l l d a r e
r d
t o
B y n g ,
ﬁ r s t
s o u t h
o f
Y p r e s .
E A S T S I D E
1 9 2 8 * S a m a r e l S a d i e M r s
1 9 3 8 ‘ W h i t m o r e I r a B
1 9 5 0 * W o r o n c h a k J o h n
1 9 6 0 ‘ A m b l e r W m R
1 9 7 4 ‘ S w a d l i n g G e o W
1 9 8 4 ‘ P e a r c e J o h n
1 9 9 4 ’ L o w t h e r H a r r y
2 0 1 8 * M e r e d i t h J o h n W
2 0 3 4 ‘ B a t t e r s o n L e s l i e
2 0 5 0 ' S e l l a n M a r i o
W E S T
S I D E
. .
. . . . . . .
1 9 2 9 ‘ B o n d y R C l i ﬁ o r d
1 9 4 5 ‘ l e d e l l A l e x
I 9 6 1 ‘ H a a s P e t e r
1 9 7 5 * H a z e n S t e v e
2 0 0 5 * T u r n b u l l R u s s e l l
M i l l s J a s N
2 0 2 1 ‘ P a r r C h a s C
2 0 3 7 * A n n i s J a s T
2 0 5 1 ‘ C o l q u h o u n C h a s A
A R G Y L E C O U R T , w e s t f r o m A r g y l e r d ,
s e c o n d s o u t h o f O t t a w a .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 1 4 ‘ S c h o l ﬁ e l d C h r i s t o p h e r
2 0 2 4 H a m i l t o n A n d r e w A
2 0 3 4 * W e i r r r a u c h A n d r e w
 
2 0 4 6 * T a c k a b e r r y S h e r w o o d
7 0 5 8 C r o s s A E d w a r d
2 0 6 8 * M i l l a r A l e x H
2 0 8 0 W -
Z O B B ‘ F y a l l H a r r y
S O U T H S I D E
2 0 2 5 ” C r a i k A n o r e w
2 0 3 5 * G r a n t D o n a l d M
2 0 4 5 ° S t o v e l l E r n e s t
2 0 5 9 ' H e a t l e y T h o s M
2 0 6 9 ‘ L o n g G R a y
2 0 8 1 ‘ L o n g K e n n e t h B
2 0 8 9 ‘ B r o o k G e o H
* —
A R G Y L E R O A D , s o u t h f r o m A s s u m p -
t i o n , s e c o n d w e s t o f W a l k e r r d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O R a i l w a y t r a c k s
W a l k e r H 8 ‘ S o n s w a r e h o u s e s
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 0 6 N a t i o n a l F u m i g a t i n g & P e s t
C o n t r o l C o
“ P a r e n t J e r r y
6 1 8 * G o r d o n H e n r y H
6 2 6 * W i n d s o r F r e d e r i c k C
6 3 4 * M c A r t h u r H a r r y
6 4 6 B e n n e t t o E d g a r
6 5 4 ‘ C h a r b o n n e a u T e r r a n c e 6
b o z ’ G o l d i n g M a t i l d a
6 8 6 T u s c a r o r a A p a r t m e n t s
A p a r t m e n t s - —
1 A B a s s e t t D o n a l d E
1 8 H u l s e M a r j o r i e M r s
2 A V a n v a l k e n b u r g E d i t h
Z B P o o l e M e r l i n L
Z C C u m m i n g R o b t N
2 0 H a l l E l l e n M r s
2 - E B e l l C l a r a M r s
2 F B u r n e t t P a u l 8
3 A T u c k e r R i c h d
B B M a c K e n z l e N o r a h
3 C B u l l G e o B
3 0 S i m e C l a r a B
3 E C a h i l l W a l t e r R
3 F A s t r u p H R
4 A B e n n e t t J u l i a
4 8 B r y a n t R o b t L
4 C A v e r i l l H e s t e r
4 D M u i r R o b t A
4 E W i l s o n G l a d y s M r s
4 F M c D o w e l l W m H
S t r e e t c o n t d —
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 8 ‘ B i g g a r M a r y M r s
L o w r y R o b t
7 1 0 ‘ K i t c h e n H i l l i a r d l
H a a s K o n d r a
7 2 2 ‘ D u n s m o r e H a r o l d P
C l a r k G e o
7 2 8 ‘ S t a n l e y L a u r e n c e
7 3 0 G r u n d y R o n a l d
7 4 6 ° W i | d J o h n
7 4 8 ‘ B o v e r M a u d e M r s
7 6 2 E m e r s o n G l e n
S t r a c ‘ h a n M o n r o
7 8 2 ’ L o n g B r u c e
7 9 6 * S m i t h R o b e r t J
N a n s o n J a m e s
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 4 ‘ H e n z e C a r l H
8 1 0 G r e e n K i n g s l e y W
8 2 6 ‘ W o o d a l l F r e d
8 4 0 ‘ M c L e a n E b e n e z e r M
8 5 0 * C r a i g H u b e r t G T
8 5 8 ‘ B a r t l e t M a r g t M r s
8 7 2 * t h t l e D o r o t h y E S M a
8 8 0 ‘ C o l l i n s L o u i s e M r s
G r i g g s E d n a S
8 8 8 ‘ P i n g l e R W a r r e n
0 N i a g a r a c r o s s e s
O N o t o p e n e d u p
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 3 8 ' B r e n n a n F r a n c o i s J R t R e v
1 1 4 2 ' C o l v i n E r n e s t
1 1 4 6 ‘ D u n c a n T h o s A
1 1 5 0 ' J e n k l n s W a l k e r L
1 1 5 6 ' L y n c h J o h n
1 1 6 0 ‘ J o h n s o n G r a c e M r s
1 1 6 8 ' P a t t e r s o n J e a n M r s
 
1 1 7 0 * S h i e l l s G o r d o n
1 1 7 6 ’ C a r l e y E d w d
1 1 8 4 ' W i l l i a m s o n G e o I
1 1 8 8 ‘ M c A l l i s t e r A l e x A
1 1 9 4 ’ C a s s i d y J a s F
9 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 6 T a i t W m
1 2 0 8 L u n o T h e r e s a G M r s
1 2 1 0 G e r g e l y Z o l t a n
1 2 1 2 J a c k s o n W m E
1 2 1 6 B l a k e W m C
1 2 1 8 ’ H e s t e r D o u g l a s F
1 2 2 0 ‘ S t e p h e n s W i l b e r t G
1 2 2 2 ' J o h n s o n H e n r y I
1 2 2 4 C o u l t h a r d S t a n l e y J
1 2 2 6 ' M a ' r t i n D a n i A
1 2 3 0 ’ C o o p e r G e o L
1 2 3 2 B o u g h n e r W a y m a n H
1 2 3 4 I l k S t e p h e n
1 2 3 6 * F r a s e r J o h n
1 2 3 8 ‘ T i e r n e y S t a n l e y T
1 2 4 0 * P o t v i n J B e r n a r d
1 2 4 4 W i n t e r s M a u d e M r s
1 2 4 6 C o c k b u r n A n d r e w
1 2 4 8 F r e d r i c k s R u s s e l J
1 2 5 0 R e n a u d J o s e p h A
1 2 5 2 C h a m p a g n e R e n e L
1 2 5 4 J u b a M a t h e w
1 2 5 8 * S c h r o e d e r P e t e r J
1 2 6 2 ‘ S c h r o e d e r H e n r y
1 2 6 4 M c M i l l a n D a v i d
1 2 6 6 ° L i d d e l l A l e x a n d e r
1 2 6 8 H a r t J a c k
1 2 7 0 ‘ ° F a r r e l l C h a s J
1 2 7 2 ° C a m e r o n G e o A
1 2 7 4 * R o u g h t o n W a l t e r D
1 2 7 6 O v e n s ' W m G
1 2 7 8 G r e e n s h i e l d s P e t e r
1 2 8 0 ‘ B o r d i a n W a l t e r
1 2 8 2 ‘ B o r d i a n H a r r y
1 2 8 4 ‘ R o b e r t s o n T o d
1 2 8 8 ‘ B r o w n e A l b e r t L
1 2 9 0 ‘ R o b e r t s o n M a r g a r e t
1 2 9 2 * K e n y o n F r e d k
1 2 9 4 ‘ M a n a q h a n C l a r e n c e G
1 2 9 6 S a n s o m R o b t G
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 1 0 W y e t h J o h n & B r o ( C a n ) L t d ,
e m p l o y e e s e n t
1 3 7 0 S h e r e r R P L t d p h a r m a c e u t i c a l
r e p s
1 4 2 8 N o r t h e r n C r a n e 8 1 H o i s t W o r k s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 R a i l w a y t r a c k s
0 A s s u m p t i o n e n d s
0 B r a n t e n d s
W a l k e r H & S o n s w a r e h o u s e
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 0 5 * O a k e s G a r n e t t N
6 2 5 — 6 4 5 R e n f r e w A p t s
A p a r t m e n t s - —
1 A B a n d S t e w a r t
1 3 C a m p b e l l R o d e r i c k J
1 1 C H a l l J o h n W
1 0 D o d d s K e n n e t h W
2 A W y a t t W i l l i a m G
2 3 H o o p e r D o n a l d J
2 C D i c k i e R o y F
E D M c K e n z i e M a r g t M r s
3 A W a t e r s W m C
B B W y e t h W m H
3 C D u n c a n N o r m a n M
3 0 N ‘ c h o l s R o b t J
6 5 1 6 9 3 A r g y l e A p t !
A p a r t m e n t s — —
1 A S t o r e y R o y E
1 8 C a m e r o n D a v i d J
1 C T h o m s o n J o h n
1 D H e n d r y M a r l o n M r s
) E V a n W a g o n e r K 6
I F C l a r k I n a M r s
M C r a w f o r d G o r d o n J
2 3 J o h n s o n C a r l F
Z C H a r d i n g D a v i d M
2 0 D o r l a n d C a r l F
2 E G e r - m a n M a e M r s
2 F D e n e a u M a r k J
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A r g y l e R d
A r g y l e A p t s — C o n t d .
3 A A d a m s J a s S
3 3 M c B e t h N o r r i s
B C R o b a r t s G e o
3 D R o b s o n E d w d H
3 E C o l l i n s J a s
3 F C h e s h i r e C h a s T
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 1 1 V a c a n t
7 2 7 * B a c h w a n s k y M i c h i
T r a u g e r G r e t i
7 5 1 ‘ F o s t e r V i c t o r F
7 6 7 ‘ W o o d G e o r g e
7 7 9
S m e e
P a i n t i n g
&
D e c o r a t i n g
‘ S m e e A l f r e d E
K e r r G o r d o n
H a w i e y S t C l a i r
( b a s e m e n t )
M a c K e n z i e
R
W
7 9 1 C a m i i s V i c t o r J
7 9 3 * F o x M a r t h a M r s
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 1 9 S a u n d e r s J o h n G
8 2 3 * T u r n h u i i N o r m a
O
S t
M a r y ’ s
G a t e
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0 N i a g a r a c r o s s e s
9 N o t o p e n e d u p
Q R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 3 1 * M a c P h e e N e i l C
1 1 3 9 ‘ R o b b i n s
H
E v a n g a l l u
* R o b b i n s A l i c e M
1 1 4 3 —
1 1 5 1 * P o u g n e t
M a u r i c e
V
1 1 5 5 * M c G r e g o r
W a l t e r
L
1 1 6 7 ‘ 0 ’ N e i i
E l e a n o r
M r s
G i b s o n L e o n a r d
1 1 7 5 * S a i e C h a r l e s
1 1 8 5 ‘ K r e b s e r E d w d
1 1 9 5 * W i l k i n s o n
W m
A
0 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 1 9 L o w J o h n
1 2 2 3 T r e m a i n e L l o y d
1 2 2 5 C o l e K e n n e t h
1 2 2 7 ‘ S i n c l a i r G e o
1 2 2 9 ‘ B l a c k R u s s e l l
1 2 3 1 L a V e r n e K n i g h t
1 2 3 3 ' F o r d H a r v e y
1 2 3 5 D a v i s H e n r y C
1 2 3 7 ‘ E i l i s t o n A r t h u r J
1 2 3 9 ‘ E l l i s t o n A r t h u r J J r
1 2 4 1 ‘ A i l e n J o h n S
1 2 4 3 M a c Q u a r r i e A l e x
0 D e v o n s h i r e C t e n d s
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 1 1 D a v i s V i o l a
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1 9 2 6 * C o l e m a n C a r r o l l
1 9 3 8 ' 8 a k e r L e o n a r d
1 9 4 8 ‘ C r o z i e r P e r r y G
1 9 6 0 ‘ R y d e r M a b l e M r s
1 9 7 0 ‘ B r o w n J o s e p h
1 9 8 0 ‘ M c A r t h u r J G o r d o n
1 9 9 0 * H o w e L e o n a r d P
2 0 0 4 ' 0 w e n J o s e p h R
2 0 1 8 * 1 M i l i a r W m J r
2 0 3 0 ‘ T h o r b u r n W m
2 0 4 0 ’ G i r l i n g H a r r y
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1 9 8 9 * S c h u i p e J o s
2 0 0 5 * M a i n p r i z e M u r n e y
2 0 1 9 ‘ H a n d D o n a l d E
2 0 3 1 * A r m s t r o n g H o w a r d
2 0 4 . 1 ‘ M o r t i m e r T h o s
2 0 5 3 * R a d i g a n N o r m a n
2 0 6 5 * S h a w W A l e x
2 0 7 7 * E d g a r W R o b t
2 0 9 5 * S m i t h J a m e s
#
A R T H U R R O A D ( i n c l u d i n g C h a r l o t t e )
s o u t h f r o m 4 5 6 7 W y a n d o t t e e t o
b e y o n d T e c u m s e h b l v d e , h r s t w e n
o f P i l l e t t e r d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 2 6 J e s i c C h a s
8 2 8 C y b a k D a n
8 4 2 * J o h n s t o n W m R o b t
8 5 4 * L e r o u x M a r s h a l l
8 6 0 * H u o t A i b t
8 7 2 P e a r s o n D o u g l a s
8 7 6 H e b e r t W i l l i a m J
8 7 8 F i t z p a t r i c k M i c h l J
8 9 0 ‘ M i i b o u r n D e a n i .
O n t a r i o c r o s s e s
9 0 8 ” ‘ G a i e c k i E d m u n d
9 3 6 * J u s k a u s k a s A n t a n a s
9 4 6 * W i i l i a m s A R o y
9 5 2 * L o n g F r a n c i s H
9 7 0 B e l l G e o
9 9 4 B e r n y k J o h n
1 0 1 2 * S e n e g a i M a x
C N R c r o s s e s
1 3 3 6 ” H e w k o A i e x a n d r i a M r s
1 3 5 8 * G i l l a n d e r s J o s e p h
1 3 7 2 * M a l l e n A n d r e w
1 3 9 0 ” M a i l e n P a t k J
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 2 M c N e i l D a n i e l
1 4 0 8 W h e e l e r G w e n d o l i n e
1 4 1 8 ‘ M C C o n n e l i H a r r y
1 4 2 4 M o r d e n R i c h a r d
R e i d G o r d o n
1 4 2 8 ‘ H a g g a r t W m H
1 4 3 4 ‘ H i l d e n b r a n d M i l t o n H
1 4 4 0 ‘ C o l e s 0 B e d e d o n
1 4 4 4 ‘ M a r c h a n d J o s P
1 4 5 0 ‘ B o l t o n A l i c e M r s
1 4 5 6 * T r e n h o l m e A r t h u r H
1 4 6 2 " N e i i H a r r y
1 4 6 8 P a r e n t L o u i s
1 4 7 2 ’ G e m u s A l f r e d
1 4 8 4 C l a x t o n F r a n k
1 4 9 0 * K i r i a k E r e m y
1 4 9 4 * M c C i e i i a n d T h o s
O S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 0 8 B e r g e r o n D o n a l d
1 5 1 0 K e n n e d y C l a r e n c e
1 5 1 8 ‘ S t o k o i s k y i g n a c e
1 5 2 4 ‘ T i e t z F r e d k J
1 5 3 0 N e i l s o n J o h n
* J a b i o n s k i W e s l e y
1 5 4 2 * J o h n s o n C h a s H
1 5 5 6 L e s s a r d A m e d e e T
1 5 6 8 * H u r a s z S t e v e
1 5 7 4 * F o r s t e r J o h n
1 5 8 0 * C y i k a S t e p h e n
1 5 8 4 ‘ E i s o m C h a s W
1 5 9 6 ‘ H u g h e s S a m i S
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 2 0 ‘ W e e k s A l b e r t
1 6 4 0 ‘ G a z o M i l e s
1 6 5 2 P o u p a r d C l a r e n c e
1 6 5 8 B e c h a r d H e c t o r
1 6 6 4 K e n n e d y E a r l P
1 6 7 0 N a p i e r J o h n
1 6 7 6 G o s n e l i W m
1 6 8 2 M a i t r e . R o b t
1 6 8 8 S z y m a n s k i S t a n l e y
1 6 9 4 A g n e w S a m i
9 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 4 * P o w e r M a r t i n
1 7 1 4 B r o w n l l e A l l a n
1 7 2 0 B i r c h a l i J o h n
1 7 2 8 M c L e a n T h e o d o r e
1 7 3 4 W o l i n s k y L a w r e n c e
1 7 4 0 F r a m L e o J
1 7 4 6 C a r p e n t e r , J o h n
1 7 5 2 D u p u i s J u i i a n '
1 7 _ 6 0 A m i i n ‘ M u r r a y
 
1 7 6 6 A g n e w A n d r e w
1 7 7 2 G i l l S t e p h e n
1 7 7 8 B o l e s D a v i d
1 7 8 8 * L a j e u n e s s e O v i i a
Q M i l l o y c r o s s e s
1 8 1 4 R y a n J a s
1 8 2 0 B a n c r o f t W y m a n E '
1 8 2 6 D r a g o m i r C o n s t a n t i n e
1 8 3 2 A l l a n T h o s
1 8 4 0 G e l i n a s M a r c e l
1 8 4 6 P o p e C a r l E
1 8 5 2 * S e b e s t y e n P a u l
1 8 5 8 G r a n z i o l D i n o
1 8 6 4 W a r r e n C l i f f o r d
1 8 7 2 G r o s s u t t i A l d o
1 8 7 8 J a r v i s R a y m o n d
1 8 8 2 * R o u n g C P a u l
1 8 8 4 M e r r y f i e l d R o b t
1 8 9 0 H e r G o r d o n
1 8 9 6 B a k e r J o h n T
0 G u y s t c r o s s e s
1 9 0 2 H a r d y W m
1 0 0 6 * F i l i p e k J o s e p h
1 9 1 0 K i r p a t r i c k M a r g a r e t
1 9 1 2 C r a w f o r d D a v i d '
1 9 1 6 M c C a u l i e y H a r o l d
1 9 2 0 H o l m a n L e o n a r d
1 9 2 4 W e b e r G e o r g e
1 9 2 8 C a r r i e r e M e l v i n
1 9 3 0 T h o m p s o n H a r o l d
1 9 3 4 J a n s e n J o h n W
1 9 4 2 L u m i e y C h e s t e r 5
1 9 4 6 M c G a r v e y H a r r y
1 9 5 0 C h a l u t M i c h i
1 9 5 4 H a l e s R o b t
1 9 5 6 C o p e t i u k R a y m o n d
1 9 6 0 K e n n e d y G e r a r d
1 9 6 4 Z a h o r o d r e y A n t h o n y
1 9 6 8 W e l s h W m
1 9 7 4 * G o u i e t J o s
C h a d w e i l D o u g l a s
1 9 7 8 W i g i e J o h n E
1 9 8 2 R o d g e r s J a c k
1 9 8 4 D o r a n J o h n
1 9 8 8 M c D o u g a I l W h i t n e y
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a r d w i c h E T o w n s h i p
2 3 3 2 * D e s m a r a i s C a m i l l e
2 3 4 4 * D e c a i r e A l v i n
2 3 5 4 * S a i t F r e d k E
2 3 6 4 * Q u e n n e v i l l e A l f r e d C
2 3 7 2 * D e s m a r a i s J o s e p h
2 3 8 2 G e r v a i s H a r v e y
2 3 8 6 J a n ' s s e H a r r y
2 3 9 0 L a r s h L e n a M r s
2 3 9 4 * K e r e k e s J o h n
2 4 0 4 * 0 d a i s k y M e t r o
2 4 6 0 * R u p e r t W i l f r e d
2 4 8 0 * G a r r o d G e o
2 5 0 2 * S l a g l i t A l f r e d
2 5 0 8 * R a l s t o n J o h n H
2 5 2 2 * D u n n R i c h d
2 5 2 6 * ‘ N a n t a i s J o s
2 5 3 0 S w i t z e r B a r n e y P
P e i a d e a u M o r r i s
2 5 3 8 ” M o o r e J o h n
2 5 4 6 M u d r o n J o s
W E S T S I D E
8 1 5 M c K i n n o n F r a n c i s A
8 2 1 ° K u l i c k F e l i x J
8 2 5 * T o m a s i A n n a M r s
A r t h u r B ' e a u t y S a l o n
8 3 3 * A r s e n a u l t A n a c i e t
8 3 9 * 0 t t o W m H
8 4 1 * W e b b C l i f f o r d
8 4 5 * B r y a n I r w i n
8 4 9 * C a r r M i c h l
8 5 3 * L a r s h H o w a r d
8 5 5 ’ V u j a t o v i c h N i c k
8 5 7 * B r a n n a g a n F r e d k
8 6 1 * F r a l i c k M a t t h e w
R o o t S h i r l e y
8 6 5 * M a r i n R o y
8 6 7 * H e r m a n S t e v e
8 7 1 * L a f r o m b o i s S i v i a
8 7 5 * F a g a n B e r n a r d
8 7 9 * L e s p e r a n c e T h e n M
8 8 3 G r o u i x W i l f r e d
8 8 7 * ‘ C o n l e y W m C
8 9 1 * B o n d y L o t t i e M r s
G i i i i s C h a s
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1 2 3 9
O T T A W A
S T R E E T
0 O n t a r i o c r o s s e s
9 8 5 * C o r c h i s C o n s t a n t i n e
C o r c h l s P e t e r
9 8 5 4 / 2 V i a u J a m e s
9 9 1 * Y o v a n o v i c ' n D i m i t r i
‘ P i a c h D e n n y
9 9 5 H e a t h N o r m a n E
1 0 1 1 * H a r r i s L a w r e n c e
1 0 3 3 * M a r t i n W m
O C N R c r o s s e s
1 3 0 9 * V a n c o u g h n e t t E a r l
1 3 1 7 * C h o l u b k o J a n
1 3 2 3 ’ K e r e l i u k N i c k
1 3 3 1 * K u s h n i r O t t o
1 3 5 9 ‘ D o r i o n P h l i l o s
1 3 7 3 M a l o t t J o h n W
1 3 8 1 ‘ T a r c h e a M a x
1 3 8 9 * W e g l a r z J 0 5
1 3 9 5 L e s c h i e d S t u a r t
0 M e t c a i f e c r o s s e s
1 4 0 9 ° M c C o r m i c k M a r y M n
1 4 1 5 T a l b o t R o b t
1 4 1 9 P r i n g l e W m E
1 4 3 1 * L e f e b r e A l b e r t
1 4 3 5 ’ P a r k e r R a y m o n d
1 4 4 1 ‘ R o z i c h S t e v e
1 4 4 7 * D e l m e i O t t o r i n a
1 4 5 3 * R i n d t R u d o l p h
1 4 5 7 * S o r r e l l L e w i s
1 4 6 3 * T o m i c i c P e t e r
1 4 6 9 * H a n c r a r R o b t
1 4 7 3 * T a i a y i o l S a m e
1 4 7 9 ‘ S h e p h e r d F r e d k
1 4 8 5 * C o u r t e n a y T h o s G
1 4 8 9 ‘ H i l l i e r E r n e s t
1 4 9 5 ‘ M a y n e W m
S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 0 3 ‘ F a i r b r o t h e r A r t h u r
1 5 0 9 L o n g m u i r A r t h u r
1 5 1 9 C o u r t e m a n c h e H u g h
1 5 2 5 L y n d J a s A
1 5 3 1 * Y o v a n o v i c h W a l t e r
1 5 3 7 F r i t z M a r v i n
1 5 4 3 ' B o u f f o r d O r v a l J
1 5 4 7 * S u s z e k W a l t e r P
1 5 5 3 * M c M i l l a n J a s
1 5 5 7 ‘ B r o w n K e n n e t h C
1 5 6 7 G o o d i n g B a s i l
1 5 7 3 D a v i s M u r r a y
1 5 8 1 ‘ C a r l a n N i c k
1 5 8 5 C o u l s o n R o b t E
1 5 9 1 ‘ L a u z o n H a r v e y
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 * P a l i K a t h e r i n e
S z o k e V e r a M ‘ r s
M e i l l o u x C l i f f o r d
1 6 0 9 ' S t a c k M y t r o
1 6 1 9 ‘ M a i s o n v i l l e M a u r i c e M
1 6 3 1 U r b a n J o h n
1 6 3 9 S w e e t W m
1 6 4 5 M i l n e G e o
1 6 5 1 S t e v e n s o n K e n n e t h
1 6 5 7 S t e v e n s B E r n e s t
* F r a n c z a k J a c o b
1 6 6 3 P o u l s o n C l a u d e
1 6 6 7 M c i n t y r e D u n c a n
1 6 7 3 P a r e n t G e r a r d
1 6 9 5 M u r r a y G r o c e r y & C o n f e c t i o n e r y
P o d e b r y P e t e r
M i l i n o f f I r w i n
O A l i c e c r o s s e s
1 7 0 9 ‘ T e r p e n k a s J a m e s
1 7 1 5 * B a r t u J o h n ’
1 7 2 1 C o n l e y E d w d
1 7 2 7 M i t c h e l l R o b t K
1 7 3 3 M a c D o n a l d W i l l a r d C 0
1 7 3 9 P i n n e l l G l e n d o n
1 7 4 5 W o o d E a r l
1 7 5 3 ‘ P r y s t a n s k i N i c k
1 7 5 7 * V e r o n e a u R e g i n a M r s
1 7 6 9 P l a n t e R o b t .
1 7 7 7 O u e l l e t t e D o n a l d
1 7 8 3 W i l s o n E r n e s t
1 7 8 9 * D a n i s A i m e _
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 5 M c N e i l D o u g l a s
1 8 1 1 P i e r c e I s ‘ a d o r e
1 8 1 7 T h i b e r t L e o
1 8 2 3 C o t e G e o F
1 8 2 9 L a f o r e t C l a r e n c e
1 8 3 7 ‘ R o c k W a l t e r S
 
 
1 8 4 7 R e e d D o n a l d
1 8 5 3 L e n e h a n R a y m o n d
1 8 5 9 S h a r o n D o n a l d
1 8 6 7 D r o u i l l a r d A r t h u r
1 8 7 3 B r y s o n J o s
1 8 8 1 * W i l s o n J a s
1 8 9 5 * M y e r s P e r c y
9 G u y c r o s s e s
1 9 0 9 ° H e s t e r F r a n k
H a r v e y G e o r g e
1 9 1 9 K e n n e d y J o h n
1 9 2 3 R o y U l y s s e
1 9 2 7 R e n a u d G e o
1 9 3 1 R E v a i t R a y m o n d
1 9 3 5 M c M i l l a n W m P
1 9 3 9 P r i e u r J o s
1 9 4 3 P a t r i c k T h o s
1 9 4 7 A l b a n o J a m e s
1 9 5 1 B a s d e n J o h n
1 9 5 5 * B r o w n P N o r m a n
1 9 5 9 B a t y c k i F r a n k
1 9 6 3 C a r t i e r A r t h u r
1 9 6 7 R i c k e r t V e r n o n
1 9 7 1 K o s s l a c k M i c h l
1 9 7 5 C o l l a c o t t B r i a n
1 9 7 9 M c P h e r s o n W r n
1 9 8 3 A u t i e r s o n G o r d o n
9 T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E a s t T o w n s h i p
2 3 2 5 * L a n g l o i s E i z e a r J
2 3 3 7 ‘ M e n a r d F r e d
2 3 5 9 * D u f o u r L e o n a r d
2 3 7 7 * H e a v e n s F r e d
2 3 8 3 L a n g l o i s M a r i e l M ' r s
N i c k e r s o n W m
2 4 0 3 ‘ R o y J o s e p h A
L e m a y P a u l
L a d o u c e u r L e s l i e
2 4 0 9 * 0 r r J a s C
2 4 1 5 * J o n c a s A l f r e d
2 4 1 9 * H e r m a n N i c k
2 4 2 5 * B r u c e B e t h i a
2 4 2 9 * G a u t h i e r R e n e
C h a n e y B i l l
G a u t h i e r O v i d e
2 4 3 3 * A l l e n L e o P
2 4 3 7 * T o u g h J o h n
2 4 4 1 * R u p e r t H a r o l d
2 4 4 5 * B e n s o n R o m e o
2 4 4 9 * G a m b l e C l a r e n c e E
2 4 5 7 * B a c h a i o N i c k o l a s
2 4 6 5 ‘ B e n e t e a u L e n a M r s
2 4 7 9 ‘ R a j s i g l A n t h o n y
2 4 8 7 G a u t h i e r L a u r e n t
2 4 9 5 ’ 0 l t e a n M a x
2 5 0 7 ‘ C a r n e g i e W m C
2 5 1 5 V a c a n t
2 5 2 3 B i a s u t t i M a r i o
2 5 3 1 ‘ M i s i a s z T e d
2 5 3 9 ‘ C o u r n e y a J e r o m e
A r c h e r R i c h d
_
A S K I N B L V D S o u t h f r o m S a n d -
w i c h w t o W y a n d o t t e w , s e c o n d
w e s t o f R a n k i n a v .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 6 ‘ P a g e R o y A
1 6 0 M i l t o n I r e n e
1 7 6 ‘ G r o s e S t a n l e y M
1 9 0 ‘ G r i f f i t h E d w d J
2 0 8 ° D o b s o n R e a d 8
2 3 6 F o r g e t O m e r
2 5 6 * P a r e n t L e n o r a M r s
9 L o n d o n w c r o s s e s
3 0 8 B r e i r e A p t s
1 * B r e i e r A r n o l d
B l o t t o h e r O t l i e
T i s d a l e J o s
M c L e l l a n M a r i e
F i n k e l s t e i n H a r o l d
B e a u d o i n ’ B e r n a d e t t e
P e r r o t t R o n a l d
S t r e t a v s k y H e l e n -
K e n n e d y M a r g u e r i t e M r s
1 0 S i t l e r D a n i ‘ ' «
S t r e e t c o n t d — = "
3 3 2 M o w a t M e l v i l l e
3 3 4 ' L o r n e J a s W
3 3 8 W i l l i a m s G e r a l d
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e . 7
\
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T E L . C L . 3 - 8 9 6 6
3 4 0 N i s k a s a r i C a l v i n
3 4 2 * G o l d i n F r a n k
3 4 4 L e g a u i t J o s
3 4 6 L e v a s s e u r B e r n a r d
3 4 8 ‘ L e v a s s e u r ' E d w d
3 5 0 ‘ D r o u i l l a r d J u d i t h E M r s
3 5 8 * - K l e i n J o s
3 6 4 ’ W a u g h C h r i s t o p h e r F
3 7 2 ' T h o m s o n A l e x J
3 7 6 ‘ M o r a n d D o n a l d R
3 8 2 ‘ D e T o m a s l A T o m m y
3 8 8 ‘ W a y n e I r v i n g
3 9 4 * G i l l i a r d C h a r s S
Q F a n c h e t t e c r o s s e s
4 0 8 * 0 w e n s G e n e v i e v e B
4 1 8 * S i n c l a i r N H a r o l d
4 2 4 ‘ l s r a e l R u s s e l G
4 3 6 ‘ K e n n e d y J A l
4 4 2 F l e t t C l a r e n c e
4 4 8 ’ S c h e n H e r m a n
4 5 6 ’ S p a r k s B e r n a r d
4 7 4 * W e l c h J o s T
4 8 2 ° H a r e A G e o r g e
4 8 4 B j e r k e l u n d G u d r u n M r s
4 9 0 ‘ S m i t h E l i z t h M r s
4 9 6 ‘ W h i t t a k e r A l i c e M r s
5 0 2 * D o i d g e W m H
5 2 2 ‘ F r a s e r R o y 0
5 3 8 ° W r i g h t w M c K a y
5 4 2 * H o l d e n J a s
5 5 = 4 * ’ M a c N e v i n J d n n
5 6 8 ‘ G r e e n F i n l a y S
Q V e r c h e r e s a v c r o s s e s
9 4 0 S t e b e i M e t r o
9 4 6 A n d r e w S t u a r t
9 5 2 L e s p e r a n c e J o s
9 5 8 L o g a n G e o W
9 6 2 P i l a n t e R o g e r
9 6 8 l M a c K l e m W m
9 7 4 L e v i t t H o w a r d
9 8 0 H i n t o n B y r o n
9 8 4 P e a r s o n W m
9 9 0 S u l l i v a n C o l l i n
9 9 6 \ R y c r o f t T h o m a s
1 0 0 2 B o u g h n e r S t a n l e y
1 0 0 8 A u g e r P e t e r J
1 0 1 4 A l i e n H o r a c e
1 0 2 0 M e i o c h e s D o n a l d <
Q ‘ M e r r i t t d r c r o s s e s
1 0 3 2 G l a s c o C a r l
1 0 3 8 C r o w l e y L e o
1 0 4 4 F i t z g e r a l d N o r v a l
1 0 5 0 S t o r e y J 0 5
1 0 5 6 B r a t t R o b t _
Q G r o v e a v c r o s s e s
Q G i r a r d o t a v c r o s s e s
1 1 0 8 C o o p e r A r t h u r V
1 1 2 4 S m i t h i R l c h d F
1 1 3 6 W i l b u r J a s ‘ N
1 1 5 0 M o r r i s o n L a u c h i e
1 1 6 4 T e r o n F r a n k
1 1 7 8 M c C o r m i c k ' F r a n k M
1 1 9 2 H u m p h r e y H u g h
1 2 0 4 T o u s i g n a n t R a y m o n d J
1 2 1 2 D a v i d s o n W r n J
1 2 2 0 G y l e s E d w d T
1 2 3 0 J o h n s o n B e r n a r d
1 2 3 8 L e v a s s e u r O h a s A
1 2 4 6 H a g m a n N o r m a n V
1 2 5 6 G o f e n k o T h o s N
1 2 6 4 M c N a - l i y L e o n a r d J
1 2 7 2 S t e e l A l b t T
1 2 8 0 D e s c h a i n e R a y D
1 2 9 0 K i l l e e n V i c t o r A
1 2 9 8 N o o n W i l f T
Q P e l l e t i e r a v c r o s s e s
1 3 0 4 P i l l o n - M a r w o o d
1 3 1 0 B e n n e r M i c h l
1 3 - 1 4 C o u s i n e a u D a n ]
1 3 1 8 J o h n s t o n E d w d
1 3 2 4 R i c h a r d s K e n n e t h
Q T i l s t o n d r e n d s
1 3 3 6 O u e l l e t t e F r e d ' s J v .
1 3 4 - 2 M o n t r o s e W i l s o n '
1 3 4 6 B e r g o i n e R o b t
1 3 5 0 P i r o u e t W i l s o n
1 3 5 6 M a c K i n n o n D u n c a n
1 3 6 0 A n g u s ' R i c h d - a
O S e c o r d a v c r o s s e s
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A s k i n B l v d
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 8 1 * M c 1 n t i r e A l t a M r s
1 9 1 A s k i n M a n o r A p t s
A p a r t m e n t s —
1 M o r d e n E r n e s t B
2 M a t t e C l i f f o r d W
3 ‘ V o r m i t t a g J o s
4 D u k e S a m u e l
5 C a r l e y A
6 F o s t e r F r e d G
7 S e r g i s o n W m A
S t r e e t c o n t o —
2 3 7 A p a r t m e n t s —
1 S t a n s e l l W m R
2 M o s s A b r a m
3 B o n d y D o n a l d W
4 C o r r e l l W m H
2 5 3 P a t e r s o n G o r d o n
B a u m g a - r t n e r L e o
2 5 5 " C h a r l t o n E v a M r s
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 1 7 “ C a r s o n C h a s T
3 2 7 ‘ M c M a n u s J o h n
3 3 3 * T o u r a ’ n g e a u x R o y
3 1 4 1 * W h i t n e y J o h n
3 4 5 ‘ D o h e r t y W m J
3 5 3 ‘ D o n o v a n H a r o l d J
3 5 9 ° H o b b s W m J
3 6 7 ' H u r l e y J P h i l i p
3 6 9 M c L e a n P e t e r
3 7 3 T r o t t i e r L e o J
3 7 7 ' W e i n g a r d e n A b n e r
3 8 5 * S h o w e r s B e s s i e M r s
3 8 9 ‘ M c C a l l u m R o y C
3 9 5 * F l a g g J o s R
Q F a n c h e t t e c r o s s e s
4 0 9 ' R i o r d o n J o h n J
4 1 7 ’ = L e b l a n c A l p h o n s e
4 3 3 * J o h n s t o n H a r o l d W
4 4 5 * R u b e n s t e i n M a x
4 5 7 H i n c h e y W m F
4 6 3 * S o l o m o n R a d w i n
4 7 3 ‘ R o b i n s o n T r e m a i n e N
4 8 1 ' P a t o n F r a n k W T
4 8 7 * T a s i c h N i c o l a
4 9 7 * R o e m m e l e ' E d A
5 0 3 ‘ B l a c k l o c k J o h n
5 2 5 ‘ S u s s e x J a s E
5 3 9 ‘ R o s e W m
5 4 3 ‘ M o r n i n g s t a r W i n n l f r e d M r s
5 5 3 P a t o n H u g h
5 5 9 * H o b e r g H e n r y c
O V e r c h e r e s a v c r o s s e s
9 3 9 S o u c i e H a r o l d
9 4 - 5 R o l f e r P a t r i c i a
9 5 1 S h e p l e y L e s l i e
9 5 7 M a s s e L o r e n z o
0 D a v i s c r o s s e s
9 6 7 H u l b e r t P a u l
9 7 3 D e s j a r d i n s C l i f f o r d
9 7 9 J o a n i s s e J o h n
9 8 5 L a v o l e V i c t o r
9 9 1 ‘ A l l e n G e o r g i n a M r s
9 9 7 B o z i n W m
1 0 0 3 F a u t e u x L o u i s
1 0 0 9 S a s s e v i l l e R o l l a n d
1 0 1 5 S e l i n a J 0 5
1 0 2 1 C o x o n B r u c e
1 0 2 5 B o n d y C l a r e n c e
1 0 3 1 B a d r e g o n L e o
1 0 3 5 Z a t i n a S t e p h e n
1 0 4 1 B a r r o n D a n l
1 0 4 5 M o u a t C o l i n M
1 0 5 1 M i c h a u d R o s a i r e
1 0 5 7 C a s t E d w d
Q G i - r a n d o t a v c r o s s e s
1 1 0 9 G i v l i n ‘ P a u l F
1 1 2 5 C l a r k e W m
1 1 3 9 B a g l e y K e n n e t h W
1 1 5 3 R a m s a y A r t h u r A
1 1 6 7 M e l a n s o n J o s P
1 1 8 1 S i m o n s J o h n F
1 1 9 5 M o D o u g a l l T h o s
1 2 0 7 E l l i s L o r i s L
1 2 1 5 W o o d s J o h n A
1 2 2 5 R u s s e l l G e o V
1 2 3 3 F r o o m e H i l l e r y c
1 2 4 1 W i r t h H a r o l d E
1 2 5 1 B u r n s ” D o n a l d W
1 2 5 9 S t L o u i s D o u g l a s
1 2 6 7 M c L a u g h l i n D a v i d J
1 2 7 7 M a s s o n T e r r e n c e
1 2 8 7 L e i g h R o n a l d
Q P e l l e t i e r a v c r o s s e s
1 3 0 7 B r o w n H a r o l d
1 3 1 1 L a n g l o i s L e o V
1 3 1 7 C o u g h R o s s H
1 3 2 3 C h a r b o n n e a u U l y s s e s
1 3 2 7 G r e y J a s E
1 3 3 3 W h i t t a k e r A l b t
1 3 3 7 M i l e s W m
1 3 4 3 G r e a v e s W m C
1 3 4 7 S o u c i e D o u g l a s J
1 3 5 1 G a u t h i e r F r a n c o i s
1 3 5 7 G r e e n w o o d J a c k
1 3 6 1 ‘ D r e w i t t A r t h u r G
1 3 6 7 B o y d K e n n e t h J
_
A S S U M P T I O N e a s t f r o m 3 7 8 W i n d s o r
a v t o A r g y i e r d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . .
2 5 0 B r a n i f f W a l t e r
2 7 4 * R e f f e l l s S a l e n a M r s
G r i f f i t h J a m e s
2 9 0 R i c a r d J o s
C a r d i n a l J e a n g u y
O M c D o u g a l l c r o s s e s
3 6 6 M o n r o e J o h n -
3 8 2 A l ’ s G r o c e r y
3 9 2 ‘ A s h e A s s u m
Q M e r c e r c r o s s e s
4 3 0 ‘ P e r l i n M a t i l d a M r s
4 4 2 R a i n o n e L o u i s
4 4 4 ‘ C o o p e r H e l e n M r s
R a i n o n e H e r m a n
Q G l e n g a r r y a v c r o s s e s
5 3 2 S a u n d e r s W m E
5 3 4 ’ B o v e n F r a n c e s
5 4 4 * F o x P h i l i p
M e n a r d R o c k
S c h w a l b e L o t h a r
5 ' 5 6 M u z z i n G i l i o
5 5 8 B o i s E m m a n u e l J
5 6 2 S u g g E r n e s t E
Q A y l m e r a v c r o s s e s
6 3 6 ‘ J a c k s o n E d w d
6 5 2 ‘ C r a n e r W m
6 5 8 L e c l e r c M a r c e l
0 L o u i s a v c r o s s e s
7 4 8 ‘ A l o i s i o F i o r a l d o
* D u r o n o A n t o n i o
7 5 6 N i c o l e t t i E g i l d o
K e n n e d y H a r o l d
7 6 6 F i o r e n o T o n y
7 7 l 4 V a i l i a n c o u r t W a l t e r
7 7 6 S q u i r e G o r d o n
7 7 8 ‘ M a r e n t e t t e R e n e
7 8 6 B a l m a s s o i G i n o
O M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 0 6 S h a p i r o M i c h a e l
R e d m i l e J o h n
S c h m i d t H a r o l d
8 1 0 * F e l d m a n V e t a M r s
a z o ‘ A d a m o J o s e p h
8 2 6 * R o b i n s o n H a r r y
T e s s i e r C h i c k
8 3 2 * B a r o n e F o r t u n o
A n t o n i a J o h n
8 3 8 S h e l l e y W a l t e r
8 4 2 M a n c i n a S a l v a t o r e
8 4 8 G r o u i x E l s i e M r s
a s a ‘ D u g u a y O l y m p e M r s
M a t t e M a r g t M r s
8 6 6 ‘ K e a r n s A l f r e d
G o l l W r n
8 8 0 P a t r o v i c S l a v k o
0 P a r e n t a v c r o s s e s
9 4 0 M a r s h a l l F o u n d r y
Q L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 0 1 4 - 3 6 E d w a r d s A p t :
1 0 1 4 D a l e y R o b e r t
1 0 1 6 B o w e s B e a t r i c e
1 0 1 8 L o w e y V i o l e t M r s
1 0 2 0 P e a r c e F r e d k
1 0 3 0 M a r c h a n d W a l t e r
1 0 3 2 N e l l e ; J o h n A
1 0 3 4 Q u e r e n g e s s e r H a r o l d
 
1 0 3 6 R e n a u d E r n e s t
 
1 0 5 0 1 M a z z a l o n g o L o u
2 R i t s c o W e s l e y
3 R o s s i n i U 9 0
6 W a t s o n F r e d
1 0 5 2 4 S v e n d s e n V i l l y
5 D u b y D o n a l d
1 0 5 8 C l a r k W m H
1 0 6 0 J o h n s t o n J o s e p h
1 0 7 4 D e r n a ’ s C o n f e c t i o n e r y
1 0 9 6 * M e l i a n b y E d w d R
1 1 0 8 ‘ A r m s t r o n g C a r l o t t a
1 1 1 8 * K r e t e J o h n
1 1 2 6 B e l l R o b e r t
1 1 3 6 * I a - c o b e l l i N i c o d e m o
1 1 4 2 ’ L o w t h e r G e o
1 1 4 8 B a t t a g e l i o V e r g i n i o
0 P i e r r e a v c r o s s e s
1 2 4 0 * Z y w i n a M i c h l
1 2 5 4 ‘ I n g l i s F r a n c i s
Q H a l l a v c o m m e n c e s
9 M a y a v c r o s s e s
1 4 4 2 ’ C l i f t F r e d k
0 G l a d s t o n e c r o s s e s
Q L i n c o l n r d c r o s s e s
O C h i l v e r r d c r o s s e s
1 7 9 0 T r o u p J o h n M M L t d p ' a s t e r e r s
1 8 8 0 D o m i n i o n T w i s t D r i l l L t d
9 D e v o n s h i r e c r o s s e s
2 0 1 0 J o h n s o n F r e d k W L t d c u s t o m s
b r o k e r s
2 0 7 8 - 2 0 8 8 W a l k e r H i r a m & S o n s L t d
( s t o r a g e )
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 7 3 ‘ L a w s o n T h o s E
O M c D o u g a l l c r o s s e s
3 1 9 ‘ H e n d e r s o n R o l a n d P
3 2 5 ‘ E a s t R o b t
3 2 9 W a t s o n J a m e s E
3 3 9 * W a t s o n A d a M r s
3 5 1 W a l l s J o h n H
3 5 3 B a y l i s M a r y M r s
3 6 5 W i n d s o r S o a p C o
. L e v i n e K o s h e r S o a p
O M e r c e r c r o s s e s
4 5 9 ' G a y M a b e l M r s
O G i e n g a r r y c r o s s e s
5 4 3 ‘ S t a m c o ﬁ P a u l
5 5 9 ’ L e a k e r L o u i s e
O A y l m e r a v c r o s s e s
6 2 7 S a n t a r o s s a A n t o n i o
6 3 7 ’ J o h n s t o n J a s A
6 5 3 M a c E l w e e V e r n o n
‘ M c A r t h u r J o h n
C r a n e r & M y e r P o u l t r y C o
6 6 5 V a c r a t s i s E l e f
G e r a r d i D o v i l i o
6 6 7 S t a n d a r d P o u l t r y
6 7 9 ‘ N o r m a n d B e i t h i l d e M r s
R e n a u d E u g e n e
6 8 7 S m i t h P e t e r
9 L o u i s a v c r o s s e s
7 0 5 R o s s R o s e M r s
E i e c h l e r C h a r m
7 1 7 M o n e t t e L e o n a M r s
J a c k s o n I s a b e l M r s
7 2 7 * C a m p a g n o l o V i t o
7 3 5 ‘ S t e i n J e a n n e t t e M r s
E m e r y G e o r g e
7 4 7 B o r d i g n o n D o m e n i c
7 5 3 ‘ P a r e n t F o r r e s t R
7 6 1 ‘ P ‘ n i l l i p s S t a n l e y
( r e a r ) D ’ A n g e l o O n o r i o
7 6 9 ' H o o p e r J a c k
7 7 3 ‘ J a n l s s e A l m a M r s
7 8 1 C h a l l a n s J o h n
7 8 7 ' C o w d e n J o a n M r s
O M a r e n t e t t e c r o s s e s
3 0 5 A n n e t t e A p t s - —
1 F e r r a n t i V e r d e c c h i a
2 P a c l n l L i v i o
3 " L e d e r m a n I s r a e l
4 P l c h i n V o y e n
S t r e e t c o n t d —
8 1 7 ‘ N u m c h l k M y r a n
5 2 1 A s s u m p t i o n G r o c e r y
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R e s i d e n t M a n a g e r
1 . . W . P A S T O R I U S . C .
8 2 7 B a i n J a s
S t P i e r r e D o r i s M r s
Y a r e m o h u k J o h n
D o m e n g o n i R o n n i e
8 3 3 M u x i o w C l i f f o r d
8 3 5 ‘ E t c h e r K e i t h H
8 3 9 * L e m i r e R o s e M r s
M a r e n t e t t e R o s e
8 4 9 ‘ M c M a c k i n H a r o l d
8 5 9 ' P r i c e A b r a h a m
8 7 3 R o g i n A p t s —
1 S c h o t t I d a M r s
2 G r a h a m W i l l i a m .
3 L a M a r r e R o s e M r :
4 M o o r e s H e r b e r t
5 C r i t c h l e y J o h n
8 8 9 - 8 9 1 R o g l n A p t s — -
1 F r a n c i s H a r o l d
2 A n d r e w s R o b e r t
3 K e y s W i l b u r
4 K e a r n s J a c k
5 A l b r e c h t K a r l
6 A l b e r t C h r i s t i a n
7 L i e b e H e i n z
S t r e e t c o n t d —
0 P a r e n t a v c r o s s e s
9 3 7 M o r r i s W a l t e r A
9 5 5 M o t o r C i t y P o l i s h e r s
S t a r k D e s i g n e r s
W i n d s o r A u t o R a d i a t o r S e r v i c e
I n d u s t r i a l P l a t e r s C o
M c G h e e U p h o l s t e r i n g
S a n g l M a n u f a c t u r i n g C o d r a p e r y
m a t e r i a l s
B y r o n B l u e p r i n t i n g S e r v i c e
0 L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 0 2 7 J i m m y ’ s G r o c e r y & C o n f y
1 0 6 5 F r a n k W B e g l e y S c h o o l
1 1 4 3 ” F o u c a u l t F r a n k
1 1 4 9 ' G r u b b W a l t e r H
M a s c a r i n F r a n k
0 P i e r r e a v c r o s s e s
1 2 4 1 ‘ T h i b e r t C l i f f o r d
1 2 5 5 ‘ B r o w n i n g G l a d y s M r s
9 H a l l a v c r o s s e s
1 3 3 7 ‘ L a w r E r n e s t
1 3 6 1 - 1 3 8 1 F a r r e l l A n t s — —
A p a r t m e n t s —
1 M a r s h a l l M a r v e l
2 F o x E d w a r d
1 0 1 D o w n i n g K a t h l e e n
1 0 2 H a s t i n g s F r e d w
1 0 3 C u t h b e r t C h a s
1 0 4 B a r r o n T h o s A D
2 0 1 M c K e o w n E d w d
2 0 2 W a t t e r s M a b e l M r s
2 0 3 L o g a n J o h n M
2 0 4 C l a p p R e g d S
3 0 1 J o y c e D o u g l a s
3 0 2 M o r l e y J o h n L
3 0 3 C h a d d W a l t e r B
3 0 4 M c C u t c h e o n M a r j o r i e
S t r e e t c a n t i l —
Q M o y a v c r o s s e s
1 4 4 3 ' H u f f m a n H a r o l d
1 4 5 9 I n t e r n a t i o n a l G r o c e r y
B a i n M i l t o n M
0 G l a d s t o n e a v c r o s s e s
1 5 0 9 - 1 5 3 5 P h y l l i s A p t s —
1 5 0 9 L e w a n d o w s k i M a r i o n
1 5 1 1 G i r a r d I r e n e
1 5 1 5 ‘ N i n d i b a n k I v a M r s
1 5 1 7 S c i s l o w s k i J o s
1 5 2 9 T u r a y M i c h l
1 5 3 1 V a c a n t
1 5 3 3 M o o r e R u s s e l
1 5 3 5 S t e w a r t A n n
1 5 5 1 - 1 5 8 7 H o l l a n d M a n o r A p t : -
A p a r t m e n t s —
A A n d r e w W m
B C u t t s C a t h e r i n e M r s
C P h i l l i p s H a r r y
D P r i n g J a c k
1 S y l v a i n J o h n
2 S h e r l o c k P e t e r
3 T i c h b o r n e T h o s G C
4 J a c k s o n E d i t h M r s
5 M u l h o i l a n d J o h n
 
C H A R T E R E D A C C O U N T A N T S
k 2 1 6 D O U G L A S B U I L D I N G
6 B r a b s o n L a v i n a M r s
7 A l l e n P a t k
8 H o w d e n F l o r a C M r s
9 H a y e s M a y B e l l e
1 0 P a t t e r s o n B e t h
1 1 H a r d i n g M a u d e M r s
1 2 L u c a s W m E
S t r e e t c a n t o - —
. L i n c o l n r d c r o s s e s
1 6 1 7 H o l l a n d B l o c k — —
C F a r h o o d E d w d
D M c C u l l o u g h S a m
5 W a l s h H e r m i n e M r s
6 C o e S i d n e y
7 ' M o n t r o s e T h e l m a
S M i l l i m u n R o b t M
S t r e e t c o n t d —
1 6 3 7 H o l l a n d B l o c k —
H o w a r d G r a c e 8 M r s
B R o s e n S y d n e y
1 B r o w n R i c h d C
2 M a r c h a n d G i l b e r t
3 F o g e i M e l v i n
4 L e i t h e a d J a n T
Q W i n d e r m e r e c o m m e n c e s
1 7 6 9 M a c i n t y r e O i l H e a t e r s
9 C h i l v e r r d c r o s s e s
0 K i l d a r e r d c o m m e n c e s
0 D e v o n s h l r e r d c r o s s e s
*
A U B i N R O A D , s o u t h f r o m C N R t r a c k s
t o l i m i t s , f o u r t h i n R o s s i n i b l v d
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 4 0 ' P r i n k o b a t C o n s t a n t i n
D i c k i e T h o s
1 1 9 4 * S t P i e r r e D o m i n i :
9 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 6 ‘ Q u i n e y J a s
1 2 1 6 ’ T r o m b l e y H e n r y J
1 2 2 0 L a l o n d e C l a r e n c e
P e r r y V i n c e n t
1 2 2 6 V i d i c a n G e o
1 2 3 ‘ 8 M e l l i a n W m j r
1 2 6 B ‘ G e l l a t l y A l i c e M r s
1 2 7 2 ‘ K r o l P a u l
1 2 9 6 ‘ K o s l u k O n e s
‘ K o s l u k G r o c e r y & H a r d w a r e C o
0 F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 0 2 * K l a m u t H e n r y
1 3 1 8 ‘ i r i m e s c u G e o
1 3 2 6 * R o s e n g r e n M e l v i n
* A h o A i n a
1 3 3 2 ‘ H a r r i s F r a n k G
1 3 4 0 ‘ H r y c y k M i k e
1 3 4 0 1 / 2 P o y n t e r D e n n i s F
1 3 5 2 ‘ T a h i l T r o f i m
1 3 5 6 * I M o t r u k S a m l
1 3 6 8 ‘ P o l a d v o k M i c h l
1 3 7 6 * T a r a c i n s k i A n n a M r s
1 3 8 0 ‘ M a x i m i o n
1 3 8 8 * M o g g H a n n a h M r s
1 3 9 4 ‘ H a m i l t o n C h a s
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 1 0 * N o w a k K a z i m i r
1 4 1 6 * M a c K i n n o n D a n i
1 4 2 2 ' P e a r s o n A l e x
1 4 2 8 S e e g e r E i n o
1 4 3 6 ‘ K o z o k a r D a n l
1 4 4 0 ' R e t z e r J a c o b
1 4 5 0 ’ R a t h b u r n l r a
1 4 5 4 ‘ D e x t e r J o s
1 4 6 0 ' A r n y W m T
1 4 6 6 ‘ B e n d a J a c k
1 4 7 2 * G r e e n W i l f r e d H
1 4 7 8 ' S a v a g e W m
1 4 8 2 ’ ~ B l a n d R i c h d
1 4 9 0 ‘ C a l i b a b a A r t h u r
1 4 9 4 ‘ W a l i J a c o b
O S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 0 * D u x t e r A d a m
1 5 1 2 ’ G o o t t i R e i n h o l d
1 5 1 8 ‘ C u r r i e D o n a l d
1 5 2 6 ‘ l ‘ o l ‘ l a n d A l b e r t
1 5 2 8 ‘ W a l k e r P e r c y
1 5 3 8 ' B o y e r T h o s P
1 ' 5 ' 4 4 ‘ C a r v e r L i l l i e M r s
1 5 4 8 ' S m i t h L o r n e A
1 5 5 4 ' B o u r q u e W i l f r e d
1 5 6 0 ’ M a c l n t y r e D o n a l d
1 5 6 4 ‘ S m i t h L e s l i e A
S t r e e t G u i d o , P i n k P a g e 9
 
C L . 3 - 0 8 2 0
R e s . T e l . C L . 4 - 3 8 6 0
1 5 7 0 ‘ D u t c h u k M i o h l
1 5 7 6 ' F e r r a r i A l e x
1 5 8 2 * V a l c k e A n d r e w
6 R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 2 4 ’ M c D o n a l d A r t h u r
1 6 2 8 ’ S t o d d a r t G e o
1 6 3 4 ‘ H i n s c l i f f e J a s
1 6 4 0 ‘ R e i d G e r a l d
1 6 4 4 * K o v o s i G e o
1 6 - 5 0 " H o r o v e n k o A n n i e M r s
1 6 5 4 * H a y e s ‘ L e o
1 6 6 6 E l l i s J o h n
1 6 6 8 M e r c e r T h o s
1 6 7 0 M c N e i l W m
1 6 7 2 M c K e l l a r A r c h i e
1 6 7 4 L a m b e r t C l a r e n c e
1 6 7 6 8 0 e r J a s R
1 6 8 2 T u t t y A n g u s
1 6 8 4 M e s i n o W m
1 6 8 8 R o s e J a m e s H
1 6 9 0 S c o u f i e l d T h o s
1 6 9 2 H i r s t W m
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 4 ’ M a n c h u r e k M i c h !
1 7 0 8 ‘ W a c h t e r J a c o b
1 7 1 4 ‘ J o n e s N e i l
1 7 1 8 ‘ B a r n e s R o b t N
1 7 2 4 ‘ S u m n e r M a r g t M r s
1 7 3 0 ‘ S t P i e r r e L e o
1 7 3 4 ’ J o l l y m o r e E d w d
1 7 4 0 ‘ M o c k G e o r g e
1 7 4 8 ‘ V e r b e e m P e t e r
P e t e r ’ s C a r t a g e
1 7 5 4 * J o h n s t o n e J o h n
1 7 6 0 ‘ K n a p p , F r a n c i s
1 7 6 4 ’ D e l c o l J o h n
1 7 7 0 * A r i g a n M a y M r s
1 7 7 6 ‘ L u s c o m b e W m H
1 7 8 0 D e v l i n N e l l
1 7 8 4 S e d r a n A r m a n d
Q M i l i o y c r o s s e s
1 8 0 4 * ! H o l m e s S a r a h
1 8 0 8 F a r r a n d S t e p h e n J
1 8 1 8 ‘ P e t e r s E r n e s t
1 8 2 4 T h o m a s s o n C o r n e l i u s
1 8 2 8 ‘ 0 a k e s H o w a r d
S t a r R u g C l e a n i n g C o
1 8 3 4 F u t l a F r a n k
1 8 4 0 * T h o r n e G a r n e t t L
1 8 4 4 * W i i s o n M a u r i c e
1 8 ' 5 0 ‘ B e s t F r a n c i s
1 8 5 6 ‘ A n g u s L a w r e n c e
1 8 6 2 ‘ P a r i s h L l o y d
1 8 6 6 * L e o n a r d J o s
1 8 7 2 ‘ L o w e s G w y n n M
1 8 7 8 * C u r i e y G e r a l d
R u s s e l l H u g h & S o n s L t d s t e e l
1 8 8 2 * K i t t o n W a l t e r J
1 8 8 8 ‘ H o g a n J a c k
1 8 9 4 ‘ R y a n L a w r e n c e G
G u y c r o s s e s
1 9 0 4 O r r A r t h u r T
1 9 0 8 C o u s i n s G o r d o n
1 9 1 2 G a r a n t A l v i n
1 9 1 8 I r w i n S a m l
1 9 2 2 A r r a n d E a r l
1 9 2 8 M e l o c h e P e t e r
1 9 3 8 * B r o p h e y W m F
1 9 4 2 ‘ D a r r o c h J a s p e r M
1 9 4 6 ‘ C a h a J o s e p h 5
1 9 ‘ 5 0 D o m e n g o n i E r n e s t
1 9 5 2 * M o y n a h a n J a s
1 9 5 4 S i m a r d P a u l
1 9 5 6 ‘ G r i z a n A n t h o n y
1 9 6 4 W h i t e D a v i d
1 9 6 8 K e l t o n D o n a l d
1 9 7 4 C a r r o l l D a n i E
1 9 8 6 H a r l e y D e n n i s
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
i - S a n d w i c h E a s t T w p
2 3 4 4 ‘ Z e i d e s T h o s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . .
1 1 0 7 D a l - e ) ; i H o u s e h o l d A p p l i a n c e s
t
1 1 3 9 ‘ L i d d l n g t o n H o r a c e F
S h e p p a r d W m
1 1 5 7 ’ 8 a r d J a c k
1 1 6 3 C h o p t o w i c h L u k a s h
1 1 7 3 ‘ K a r p i u k G e o
( 1 ' 1 7 3 V a S w a r t z O t t o
1 1 9 3 * M i l l e n P a u l
0 O n t a r i o c r o s s e s
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1 2 0 3 * G i r a r d F r a n k
1 2 0 7 ‘ D r a g o m i r P h i l i p
1 2 1 5 * T o k a r J o h n
1 2 1 9 ” B o u t i n F r a n c i s X
1 2 2 3 ‘ L a v o i e P a u l
1 2 2 7 * R e a u m e H a r v e y
1 2 3 1 * B o y k o A n t h o n y
1 2 4 3 * M e l l i a n W m J
1 2 4 9 * C h e s s P a u l J
1 2 5 5 ‘ S t r i l c h u k J o h n
1 2 6 3 ° T a r c e a E r n e s t
K r u c - h o w s k i a f t e r
1 2 6 5 P e l t i e r A l e x
1 2 6 7 ‘ G o r n a l l W m
1 2 7 3 * H u t s o n V a s i l e
1 2 7 7 * B u t n a r i C a s s a n d r a
1 2 9 3 * K o z a k S t e v e
1 2 9 7 * K o z a k M i c h l
0 F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 0 5 * E v e R u s s e l l F
1 3 1 1 * T r u d e l l W i l f r e d
1 3 2 1 * ‘ B u c h a n J S i n c l a i r
M u r r a y G e o
1 3 3 1 * B o u r d e a u H a r v e y
1 3 3 7 * L a u z o n N o r m a n J
1 3 4 ‘ 3 " Z i r i o d a A l e x
1 3 5 3 * V a l c a n o f f M i k e
1 3 5 7 * B l a k e A l b t
1 3 6 1 ‘ D a o u s t L e o n
1 3 7 1 R e y n o l d s W m
1 3 8 1 B r e n i e A n g e l o
1 3 9 1 ‘ R y a n H o w a r d
1 3 9 7 ‘ L i t t l e J a m e s C
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 3 M a c i n t o s h W m
G i l l i s E d w d
1 4 0 7 * N e s t o r L e n a M r s
1 4 1 1 * K l u s M a r y M r s
1 4 1 9 ' G o u l d L o u i s
1 4 2 3 ‘ G r e e n e A r t h u r R
1 4 2 9 ‘ A l l e n J o h n
1 4 3 5 ‘ B u s s P e t e r F
1 4 4 1 ‘ T u c k W a l t e r G
1 4 4 7 ‘ G a l l a g h e r J o h n
1 4 5 1 ~ — -
1 4 6 1 ‘ D u c h e s n e R e a l
1 4 6 7 ‘ W e i l e r F r a n k
‘ 1 4 7 7 * B o b k o w s k i B r u n o
1 4 8 7 * P e t r y s h y n M i k e
1 4 9 1 ’ “ C | i f t o n G l e n A
1 4 9 5 ‘ B u r g i e . 1 0 5
Q S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 0 - 1 * D e g e a g h e r A l p h o n s e
1 5 0 5 S e m i n o l e S h o e R e p a i r
1 5 0 9 * S o l o m c h u k P a u l
1 5 1 5 ‘ F e r e n c S a m i
1 5 1 9 * M o t s c h e n k o H a r r y
1 5 2 3 ‘ T r a c h A n d r e w
Z a y a c P e t e r
1 5 4 3 B e t h a n y B a p t i s t C h u r c h
1 5 5 1 ‘ S w a r t z J o s
1 5 5 7 ‘ A l l s o p G e o Y
1 5 6 ' 5 ’ B a r t o n J o h n
1 5 7 1 * H a n d f o r d C l a r e n c e A
1 5 7 7 ’ N o o n a n P e t e r
1 5 8 3 * l D u n n J o h n
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 1 9 ‘ K i n g R o b t D
1 6 2 9 8 0 e r F r e d
1 6 2 9 * L o c k w o o d C h a s
1 6 3 5 * R e a u m e G e o
1 6 3 9 ‘ M a c l s a a c R o b t
1 6 4 5 ‘ L a l o n d e H e n r y
1 6 5 1 ‘ C a s s i d y W m
1 5 5 7 ‘ N i s b e t A n d r e w C
1 6 6 3 ‘ S e y m o u r K e n n e t h
1 6 6 7 ‘ D u b e a u G a s p a r d
1 6 7 3 ‘ L a v e r g n e J o s e p h G
1 6 7 9 * D r o u i l l a l r d A l b e r t
1 6 8 5 ” R o b i n s o n G o r d o n R J
1 6 9 1 ’ K r e v e n a s D o u g l a s
1 6 9 5 * L i t t l e h a l e s G e o
Q A l i c e c r o s s e s
1 7 0 5 * L a m o n t R o y
1 7 0 9 * D e 1 l J a s
1 7 1 5 ‘ R h o d a E m e r s o n
1 7 1 9 * R o w a n R o s e M r s
1 7 3 3 * C r o f t R i c h a r d
1 7 3 9 ‘ B a t t e r s b y W a l t e r
1 7 4 5 ‘ D a l e C h a s H
1 7 5 1 ‘ J e n n i s o n N o r m a n
1 7 5 5 ‘ G r e e n w o o d S a m
1 7 6 1 ‘ S t P i e r r e G o r d o n S
1 7 6 7 M i l l e r W a l t e r W
1 7 7 3 * D u p u i s T h o s
1 7 7 9 * J e f f e r y L l o y d
1 7 8 5 * T a c k a b e r r y C l i n t o n
1 7 8 9 * C a r r o t h e r s M i l t o n J
1 7 9 5 * U r e G e o
. 0 M i l l o y c r o s s e s
 
1 8 0 5 * T r u d e l l J e r r y
1 8 0 9 * H a m i l t o n G e o
1 8 1 5 * L o c k w o o d W m
1 8 1 9 * F o w l e r B e r n a r d
1 8 2 5 * K o c z k u r J o s
1 8 3 1 * W a l k e r S a m l
1 8 3 7 * F u l l a w a y R o o t
1 8 4 1 * W i l s o n H a r o l d
1 8 4 5 * S e a r y C l i f f o r d
1 8 5 1 * M e i l l e u r L e o n a r d
1 8 5 7 * S e m e n i c k W m E
1 8 6 3 * B y r n e E d m o n d
1 8 6 7 ‘ F o u r n i e r T h e o d o r e
1 8 7 3 * M e n e a r C l a u d e W
1 8 7 9 * M a c k e n z i e W m
1 8 8 5 * H i l l C h a s
1 8 8 9 * F o r r e s t e r L e a c h
1 8 9 5 * J a c q u e s B e r n a r d
0 G u y c r o s s e s
1 9 0 3 * F i t z g e r a l d W m
1 9 1 1 * B r a d y I v a M r s
1 9 2 1 D r u d y E d w d
1 9 2 5 * L a f o n t a i n e L e o P
1 9 3 1 M a c a u l a y R o l a n d
1 9 3 7 P e t e r s o n L l o y d
1 9 4 1 M e t c a l f E r n e s t
1 9 4 7 L e d i n g h a m J a s
1 9 5 1 W a r d S a m l
1 9 5 7 H a r v e y J o h n
1 9 6 1 S t O n g e J o h n
1 9 7 3 * K a s z a s W m
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E a s t T w p .
2 3 5 7 ‘ K e l l y E b a h M r s
*
A Y L M E R A V , s o u t h f r o m 5 8 5 S a n d -
w i c h e a s t t o H o w a r d a v
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 0 W h i t s o n ’ s G a r a g e
1 4 4 B e s t R o o f i n g C o
W i n d s o r R e n t a l C o
1 7 2 H e i n C o n s t r u c t i o n C o
1 9 4 G a m b l e G o r d o n
P e e v e r T h o s
O C h a t h a m e c r o s s e s
2 1 8 M i l l e r L i n d e n H
T o n k i n R i c h d
( r e a r ) L a l i b e r t y L e o
2 4 0 A p a r t m e n t s —
1 G i l b o e E d i t h
2 S b r o c c a M i c h e l e
3 F r e n e t t e B e r c h m a n s
4 S h i n g l e t o n A l b t
5 B a l a i r F r a n c i s J
6 W i l l i a m s E r n e s t
S t r e e t c o n t d —
2 5 8 N e l s o n J o h n J
T i l l e y L e o n a r d
( r e a r ) G a m m o n M a r l e n e
2 7 0 K i s c h P a u l
2 8 0 V i n c e l e t t e H e n r i
2 8 8 H e n l o n A l p h o n s e
2 9 6 ‘ H i l l o c k R o b l :
Q L o n d o n e c r o s s e s
3 0 6 * 1 F e v e r o B r u n o
G l a s m a n n O t t l a n M r s
3 2 8 ’ M u r p h y N e t t i e M r s
3 4 4 ‘ C r i s c o J o s e p h
3 5 4 L u c i e r A l b t J
* C l a u s i u s E l m e r
3 7 2 * B i s s o n n e t t e R a y m o n d H
R i b e r d y E u g e n e J
3 9 4 ‘ P o d o l s k y M i k e
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 2 O g l e t r e e G a r l a n d R
4 1 2 N e l s o n F r a n k
4 2 0 A y l m e r A p t s —
1 B a i l l a r g e o n H a r r y
2 F o g l i a S a l v a t o r e
3 B o r d m a n S a m l
4 L a k s J a c o b
S t r e e t c o n t d —
4 2 8 * S m i t h A u d r e y M r s
L a n g C a r l F
4 3 8 * O s b o r n e M o r r i s
4 % N o l a n K e n n e t h
4 5 4 F o g e l S o n i a M r s
C l i n g e r s m i t h A l e x
O ’ C o n n e l l D a n i e l
4 6 0 ‘ P r e v o s t E d w d
F o g e l S o p h i a M r s
4 6 8 * M a r t i n e l l o F r a n k
4 7 5 * B a k s t S e w e l
4 8 4 * R o s s i t A n t o n i o
4 9 4 M o r e a u G r o c e r y
M o r e a u P e r r u s J
O B r a n t c r o s s e s
 
5 0 6 S c h m i d t G e o
5 1 8 V a c a n t
5 2 8 K e l l T h o s F
5 2 8 1 / 2 N e w e l l R o b t
5 3 : 3 F r a n k ’ s C o n f e c t i o n e r y
S w i n i a r e k S t e l l a
G o d i n S i m e o n
S o e t e r s A r y
J o n k e r J a c o b
5 4 6 ‘ B r o w n F a n n i e M r s
5 5 8 * J o h n s S t e p h e n
5 6 0 D o m i n i o n E l e c t r i c
S e r v i c e P r o d u c t s w a s h i n g m a c h
s a l e s a n d s e r v i c e
Q W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 3 6 T w i n P i n e s D a i r y C o
6 4 6 D e g r e e A l f r e d W
6 6 0 K i e f e r ’ s B a r b e r S h o p
* K i e f e r J o s
6 7 0 * M a r c o u x J e a n
( : 7 6 B r o w n W i l f r e d
C o l l e d g e R o b t J
6 7 8 E m l e y F r a n k F
S h u k e r M y r t l e M M r s
6 8 6 G u a y J o h n
5 8 8 F e n n E a r l
B o n d y R u s s e l l
B i t o n t i L u i g i
6 9 0 R a c i c o t P a u l
‘ 7 ‘ 0 ’ B r i e n P M r s
O T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 4 M a r t i n e l l o A n t o n i o
7 1 6 ‘ P e r f e t t i A m e d e o
7 2 6 ‘ L o r e n z i P e t e r J
7 3 6 * M a r k M y r t l e M r s
M a r k C l i f f o r d W J
7 4 8 * G a w A r t h u r
B u c k D u n c a n C
7 6 0 B r o w n V i n e y
7 6 0 1 / 2 D i m i t r o f f J a s
7 7 2 D e M a r s L e o n a r d
7 7 4 H a y w o o d R i t a
7 7 6 E v a n s M a r y M r s
7 7 8 D u f o u r A l p h o n s e
7 9 0 ‘ D u f o u r A l f r e d
M a j o r L e o E
S c h e l t e r R o b t
C o l l i n s L i l l i a n M r s
O C a t a r a q u i c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . .
1 2 1 M o n t m i n y G e r a l d
1 2 3 W i l s o n T h o s J
1 2 5 C l a r k A l l a n
1 2 7 N e a l e W m
1 4 3 T r u p p H a r r y
* C h a r e t t e H i l t o n J
1 4 9 1 P i c k e t t G e o
2 W e r b i t s k y W a l t e r
3 T h e r r i n B l a n c h e
4 L e C a r l r L l o y d
5 H o g a n K a t h l e e n
1 5 5 W e i s s D o r o t h y
Y o u n g G o o
1 6 1 * M a r t i n e l l o A n t o n i o
1 6 9 ‘ C o r v e l e y n S o p h i a M r s
G r e e n G o r d o n
1 7 3 E l l i s W m
P a r k e r W i l b u r
( r e a r ) P a r k e r J a C k
1 8 1 ‘ M a v r m a r a J o s
D e m a r c o P 0 1 0
0 C h a t h a m e c r o s s e s
2 1 7 * G r i m a l d i D o r o t h y M r s
2 2 9 * L a r c ‘ n e M a r i e M r s
2 4 1 * ‘ K i n g B e v e r l e y
2 5 3 * H o u f G u s t a f
S o b r y V i c t o r
2 6 7 H o l z e l K o l k m a n
H o l z e l W m
2 7 7 S p a l l a P e a r l
* L e i t c h K e n n e t h N
2 8 5 W i l l a m s o n M a r i e M n
2 9 5 “ Q u a m b y L o u i s e
* Q u a m b y S t e p h e n
0 L o n d o n e c r o s s e s
3 0 5 A t h e r l e y W m N
3 1 1 P e t r o J o h n
. l 3 2 9 R o t h J o s
( r e a r ) A l t D a v i d
3 4 9 P a r k M e l v i l l e
‘ 3 5 9 ‘ M u z z i n F r a n k
3 7 1 W o l f e M a r g t M r s
3 9 1 T i l l e y J a s
3 9 5 ‘ C o o p e r W m H
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
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4 0 5 ' B u r y J o s
H e n r y G o r d o n
4 3 1
W r u s z k o w i a k
R o m a n
D a c z k o W m
4 3 9
L a u z o n
A n g u s
G u i s e p p e R e g i u i
F a r m l o E d w d
4 4 7 * B a r n o f f S o l l y
4 5 5 ' G u a y J e a n
4 6 1
C r o s l e y
R e g i n a l d
4 6 9 * M a c i a g
J e a n n e t t e
4 7 9 T u r p i n W m
4 9 5 ” W i l l i a m s
W r a y
4 9 3
K o r d a l e w s k i
Z y g m u n t
T r u s e w y c h
S t e p h e n
0
B r a n t
c r o s s e s
5 0 7
V a n L a e r e
D m e r
O n e n z i o B o n a n n o
5 0 9
M i n g o
E d w i n
( r e a r ) M u s t c a r t J o h n
5 2 1 ” D i x o n B l a n c h e
£ 2 9 W i c k e n s G e o
S c o t t D e l i a
G r a d y C l i f f o r d
M o u s e r G e o
N e l s o n F r a n k
C h a d w i c k H o r a c e H
S t o c k s C h a s A
G o d a r d L a w r e n c e
8 H o f f m a n L o r n a M r s
9 W ' n y t e H a r o l d H
1 0 P o i t r a s F l o r e n t
1 1 A n d e r s o n E l i z a b e t h
W y a n d o t t e e c r o s s e s
( : 2 1 S a f r a n L e j a M r s
( 7 3 1 S m i t h H e n r y
6 3 9 K e a r n s M e l d o n
* Y a r e m k o M a r k
C o y l e J o h n
t 4 3 ’ L a r s h C h a s
6 5 5 M i n d o r f f S a n d r a M r s
6 6 1 ‘ R u d o v e r S a m l
6 9 5
C n e s e d
S h e l
E m e s
f u n e r a l
E l e f a n t S o l o m a n
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 D 7 ” H a m i l t o n W i l h e l m i n a M r s
7 1 5 ” B o r t o l i n P e t e r
7 2 5 ‘ R y b i n s k y F r e d
7 3 3 C a r t e r N o r m a n
7 4 3 * B e n e t e a u C l a r a M r s
' ~ - ‘ 5 H o r s e - S h o e B a t t e r y S e r v i c e
7 8 9 H a m i l S e r v i c e S t a t i o n
0 C a t a r a q u i c r o s s e s
h o m e
E A E Y , s o u t h f r o m 4 6 1 M i l l , ﬁ r s t e a s t
o f P e t e r
E A S T S I D E
3 2 1 7 * P a g e a u A l f r e d
M 1 9 ’ L a b u t e N o r m a n
2 1 W e s t b u r y E d w a r d G
2 3 G r o v e T r e v o r
: 2 2 9 C r e e d e M i c h l C
3 2 3 1 ‘ L a f o r e t L o u i s
0 L a f o r e t c o m m e n c e s
3 2 4 3 ‘ P a r e E v e r e s t G
R u x t o n W i l l i a m i n e M r s
3 2 4 5 * L o n o M a r k B
3 2 4 9 M u l l e n H u g h M
B o u c h e r R a y
R i c h e r R o s a M r s
C u s h i n g O s c a r A
Q T o u r n i e r c r o s s e s
3 2 6 5 * R o b i n e t C l o v i s M
D a o u s t L e o
3 2 6 9 L e m i e u x P h i l i p
3 2 7 3 ‘ D u r o c h e r H e n r y J
3 2 7 7 * G o e t z J o h n
0 B r o c k c r o s s e s
O S t A n t o i n e c r o s s e s
O S t J o s e p h C F O S S c z
O C h i p p e w a c r o s s e s
3 4 1 7 * 0 l e n d e r J a c o b
3 4 2 5 ‘ B o s n y a k G e o r g e
3 4 2 9 * B e l u c h S t a n l e y
W E S T S I D E . . . . . .
3 2 1 2 * K e l l y H u g h
3 2 1 8 C a s s i d y V i n c e n t
3 2 2 2 D r o u i l l a r d H e r b t
3 2 2 4 T i t r n u s A l b t
3 2 2 6 H a r r i s H o r a c e A
3 2 2 8 B r a n t o n C l a y t o n
3 2 3 0 * 0 w a d S t e v e
3 2 3 2 O ’ B r i e n T h o s M
3 2 4 2 ” L a u z o n D a n i e l J
L a u z o n J a m e s
B o r d e r C i t y V a u l t s b u r i a l v a u l t s
3 2 4 4 S u m m e r f i e l d L e r o y
3 2 4 8 * K e n n e d y C l a r e n c e
 
3 2 5 2 B o y l e T h o s C
“ T a l b o t A n t o i n e
O T o u r n i e r c r o s s e s
3 2 6 4 O ' H e a r n T n o s
3 2 6 8 * D r o u i l l a r d C l i f f o r d N
3 2 7 2 * L o s o n c z y N i c h o l a s
3 2 7 6 * S m i t h J o h n A
3 2 8 0 S t a f f o r d J o h n
‘ V i g n e u x E u g e n e
3 2 8 4 B a l d l n i l l l A ‘ o y l r o
3 2 8 8 B a t e s G o r d o n
9 B r o c k c r o s s e s
3 3 1 0 * P a r e A r t h u r J
3 3 1 8 ° S t i e r s F r e d
3 3 2 2 ” V a u g h a n D a v i d
3 3 2 6 P h i l l i p s T h o s P
' W i l l i a m s M i n n i e N u s
C o l l i s o n E l l e n M r s
J o n n s t o n e D a v i d
S t A n t o i n e c r o s s e s
3 3 3 8 * T u r n e r J o h n W
3 3 4 3 W a g n e r G e o
3 3 4 4 ‘ R i v a r d C l i f f o r d
3 3 4 8 S t D e n i s M o r t o n E
3 3 5 2 * S c a r r P a u l E
3 3 5 6 ‘ H e r b e r t N o r m a n
0 S t J o s e p h c r o s s e s
3 3 7 2 * R e n a u d M a d e l i n e
3 3 7 6 * 0 ’ H a m J a s
3 3 8 0 * P a r e A l p h o n s e J
3 3 8 4 * O u e l l e t t e A d o l p h e
3 3 8 8 * E a t o n F r e d e r i c k
3 3 9 2 * M o r r i s o n D a v i d
3 3 9 6 * F y ﬂ e J o h n W
L e s s l n g H a r r y
0 C h i p p e w a c r o s s e s
3 4 1 6 ‘ D o u g l a s E a r l
3 4 2 4 S i s s o n C l a r e n c e A
M r s
+ B
A L
F O
U R
B L
V D
( S
a n
d w
i c
h
E
T w
p )
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n o
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h
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5 8
5 2
T e
c u
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e h
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E A S T S I D E
1 6 0 4 * J o h n s t o n J a s A
1 6 0 8 ' M o o r e H a r r y
V a c a n t ( 2 )
1 6 4 0 ‘ H e b e r t A l p h o n s e
1 6 4 6 H e b e r t J o s
1 6 5 8 ‘ L e v e s q u e J o s
1 6 6 4 * G a r a n t C y r i l R
1 6 6 8 * S o r r e l l H e n r y E
1 6 7 4 $ S a d o w s k i W a l t e r
1 6 8 0 * W i t r i a k N i c k
1 6 8 6 ‘ A t h e r t o n R i c h d ‘ N
1 6 9 8 * B e l l e p e r c h e E u g e n e
1 7 0 4 ‘ W o o d s W m
1 7 1 6 * B r o w n W G o r d o n
B r o w n E l e c t r i c C o
1 7 2 8 * A n d r i j o u s k i J o h n
Y o u n g C h a s
1 7 3 4 W o o d L e o
1 7 5 8 * S t e w a r t W m
1 7 7 0 * B r o o k e r L e w i s e l e c t c o n t r
H o r o k y J o s e p h
1 7 7 6 * M a i l l o u x C h a s
1 7 8 8 ‘ G a g n i e r A r t h u r
1 8 1 6 * D i x o n D o u g l a s H
1 8 2 8 ‘ H e b e r t J o s i r
1 8 4 0 ’ M c G i b b o n s J a m e s
“ S t D e n i s G e r a l d
1 8 5 2 * F o s t e r F r a n k
1 8 5 8 * W e l l m a n M i k e
1 8 7 0 * l r v i n g J o h n
1 8 8 2 ‘ T u r n e r I v a n
1 8 8 8 * K a l l i o W a y n e 0
1 8 9 4 * K l e p a c k i I g n a c e C
Q B e r t h a s t c r o s s e s
1 9 0 6 * M ‘ u l l i n s W m M
1 9 1 0 ‘ W i n g W m
1 9 1 8 ' M o u r a t o v s k y L e o
1 9 2 2 B r u n e r C l a r e n c e
1 9 2 6 ' G a d d e s P a u l
1 9 3 0 ‘ C o r m i e r N a p o l e o n
1 9 3 4 * M c C o y P e t e r B
1 9 3 8 * B i c k f o r d C h a r l e s
1 9 4 2 * M c K e o w n
E l s i e
G
M r s
1 9 5 0 ‘ K u c z a j d a F r e d k
1 9 5 4 * G a r a n t E d m o n d
1 9 7 0 * H a r r i s
C l a r e n c e
A
1 9 7 4 * B i d d l e G e o r g e H
1 9 7 8 * L e a d s o m J a m e s W
1 9 8 2 * M ' 1 n t a n s k y
G a b r i e l
1 9 9 4 ‘ C h a u v i n
L a w r e n c e
C h a u v i n M a u r i c e
1 9 % P i e r r e M a r c e l
2 0 1 0 ' A d a m P a u l
V a c a n t ( 1 )
2 0 2 8 ‘ R a c i n e
H a r v e y
2 0 3 4 * M a i l l o u x
E u g e n e
P
Z O A D V S a u c h u k A n n
 
2 0 4 6 * P u l a P e t e r
2 0 5 2 ‘ P i p e r S t a n l e y
2 0 5 6 * R e e v e s A l b e r t
P r y m a c k M o r r i s
W E S T S I D E
1 6 0 3 * C a m e r o n W m
l b l s ‘ P o l l a r d S t a n l e y
1 6 2 7 ' L o e f f l e r H e n r y
1 6 3 9 ‘ R o a c h J o h n
1 6 6 7 ’ - ‘ H a n n a h L a w r e n c e
1 5 8 5 * T a y l o r M u r i e l
1 6 9 1 * F e l i x W m C
1 6 9 7 V a c a n t
1 7 1 5 * P a s h a k R o y
1 7 2 ' a r i a s M i k e
1 7 2 7 * M c G n i e
1 7 3 3 “ D u p u i s E m i l e J
1 7 5 7 * D o m a n K e i t h
1 7 6 3 * D u n b a r G e o
1 7 6 9 ‘ S m i t h [ v i e
1 7 9 3 * L a r s h H o w a r d
1 8 0 9 * E b e r l e E r n e s t
1 8 2 1 ’ 3 ‘ D o o l a n P a t r i c k
1 8 2 7 * M a r i e r M a u r i c e
1 8 3 3 ‘ E l l w o o d O l i v e r C
1 8 4 5 * L e b e r t C h a s
1 8 5 7 * S o v a G e o
1 8 7 5 “ W i n g J a s C
1 8 8 1 * R i v a i t P h i l i p
1 8 8 7 ‘ B e l l e a u W i l f r e d
O B e r t h a c r o s s e s
1 9 0 3 L e b e r t G a n v r e r
1 9 0 7 ’ T r o t t J o h n W
1 9 1 1 * E l l w o o d J o h n
1 9 1 5 * A 9 h t o n G e o r g e
1 9 1 9 * M i z o n J o h n H
1 9 2 7 G i b b s D o n a l d
1 9 3 1 ‘ R o m a n c h u k C h a s
1 9 3 5 “ G l l | i s I s r a e l
1 9 3 9 * K o c h M a t t h e w
1 9 4 7 * R u s s e t t e R a y m o n d
V a c a n t
1 9 5 5 * R a c i n e E r n e s t J
1 9 5 9 * S h e l l e y K e n n e t h 1 C .
L e v e q u e E d w a r d
1 9 6 3 * R o y A l b e r t E
1 9 7 1 ' G a r a n t E r n e s t A
G a r a n t D e n n i s
1 9 7 9 T e l l i e r E u g e n e
1 9 8 3 * M o r r i e r L y n n M r s
1 9 8 7 * B a u m g a r t n e r M a r t l u s
1 9 9 1 J o n e s J a m e s D
B r i g g s F r e d G
2 0 0 3 * P a n c n y s h a k E d w d
2 0 1 5 S a r a f i n M i c h l
2 0 2 7 ‘ G i b s o n W a l t e r
2 0 3 3 * B r o d e r i c k A r t h u r
2 0 5 1 ' S t o n e W m H
2 0 7 5 ‘ F i n n J A l f r e d
2 0 9 5 * M c N a b R C y r i l
#
B A R R Y M O R E L A N E , w e s t f r o m B r o c k
t o P r i n c e , t h i r d s o u t h o f C o l l e g e .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 4 1 6 ‘ B a n k s W m H
3 4 2 2 * N e w t o n N o r m a n F
3 4 2 8 * F r a s e r K e n n e t h
3 4 3 4 * K a v a n a u g ‘ n G e r a l d
3 4 4 0 * P a r e R u s s e l l J
3 4 4 6 * P o w e r s K e n n e t h W
3 4 5 2 * S h u r i s h A l a n L
3 4 5 8 * M o o r e H e n r y
3 4 6 4 * D a l r y m p l e W i l l a r d A
3 4 7 0 * E t t i n 9 e r R o n a l d
3 4 7 6 * R o o t V i o l e t M r s
3 4 8 2 * B e l l e n g e r M a r c e l
3 4 8 ' 8 * J o n e s H e r b e r t J
3 4 9 4 * M a l o t t G e o
0 S o u t h c r o s s e s
3 5 0 4 * ‘ R o c h o n J e a n E
3 5 1 0 * S h a r k e y W i l l i a m R
3 5 1 8 * B o o s e R o b t
3 5 2 4 * L e F a i v e E r n e s t
3 5 3 2 * L o g a n L a w r e n c e
3 5 3 8 * G w y t h e r E d w a r d R
3 5 4 6 * G o u l e t A d r i a n A
3 3 5 2 * P r i n g W i l l i a m T
3 5 6 0 * L a r i v i e r e J o s J
3 5 6 8 * J a r v i s W i l l i a m
3 5 7 6 * D i n s m o r e J a m e s R
3 5 8 2 K i n g J o h n F
3 5 9 0 * M a i s o n n e u v e M a r c e l F
O S t r a t h m o r e a v c r o s s e s
3 6 0 6 * C a r l s o n C h a r l e s
3 6 1 2 L e ' n n o x A b d a M r s
3 6 1 8 ‘ D u n n G e o r g e
3 6 2 4 M c L e o d M i l d r e d M r s
3 6 3 2 ” B a r n e t t L e o n a r d A
3 6 4 0 * B e r n e r W a l t e r P
3 b 4 b * F ' g l i o l a T o m
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B a r r y m o r e L u n e
 
 
2 6 5 2 ” G r e e n w o o d R o b e r t
B o o o i ‘ K a n e C h a s C
B o o o ’ m o i d g e L e s l i e
S O U T H
S I D E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 4 1 5 ‘ D y s o n L e s l i e A
3 4 3 9 * P o t o s k y J o n n
3 4 4 5 “ Z a p o r o z a n J o h n
3 4 5 1 * D u c ‘ n a r m e A b l e
3 4 5 9 * M c D o w e l l T h o s T
3 4 5 5 * s t D e n n i s J o h n B
3 4 7 1 * M c C u a i g O l i v e r P
3 4 7 7 * G r a y H e n r y G
3 4 8 3 A l w a r d W m
3 4 8 9 * B o y l e E l g i n C
O S o u t h c r o s s e s
3 5 1 1 * H u b e r t H a r r y W
3 5 1 9 * B a r b e r W i l l i a m
3 5 2 5 * B e e m e r R u s s e l l
3 5 3 3 * P a ‘ r k e r W a l l a c e J
3 5 3 9 R e i d W r n
3 5 4 7 B i d d l e W m
U l i a n J o h n
3 5 5 3 * J e a n n o t t e A l e x
3 5 6 1 ‘ 3 R o b i n s o n E a r l D
3 5 6 9 * P a r t r i d g e E l d o n
3 5 7 7 * W i l s o n M i l t o n J
O S t r a t h m o r e a v c r o s s e s
3 6 0 9 * H e d g e H a r o l d
3 6 1 7 * 0 b e r l i n F r e d e r i c k E
3 6 2 3 D a m b o i s e M a u r i c e
S o B i I V R i c - n a r d s H a r r y E
3 6 3 7 ‘ B r o w n A r t h u r C
3 o 4 5 ‘ i ‘ W o g a n G e o r g e
3 6 5 1 * M i n t o G e o r g e T
2 6 5 9 * A l l a n O s c a r R
3 6 6 5 ‘ C a m p b e l l C h a r l e s R
3 6 7 1 * A l - l a b y M a r y
+ B E D F O R D
( S a n d w i c h
W
T w p ) ,
n a m e
c h a n g e d
t o S a n d w i c h .
B E L L E
I S L E
A V ,
s o u t h
f r o m
3 2 2 5
R i v e r s i d e
d r , f i r s t
e a s t
o f C a d i l l a c .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 2 ‘ G r a h a m L e o n a r d L W
2 2 8 M a n n i e F r a n k J
2 3 2 * Z e r a w s k y E u g e n e
2 3 6 ' W i l f o r d J o h n R
2 3 8 * = B r o w n A l e x A
2 4 2 * K a u s C l a r e n c e H
K a u s D e c o r a t i n g
2 4 6 * P a q u e t t e A r t h u r
Z S O ‘ L a b o n t e A r m e n i s e M r s
2 5 4 * A r n o l d ‘ R o b e r t
2 5 6 J a k o n e n J o h n
2 5 8 * D u o h a i n e C y r i l d a
D a s h e w Z a n o
2 6 2 M a d d e n J a m e s G
M y e r s A l c i d e i r
2 6 6 ‘ S u r p r e n a n t W m
2 7 0 * D o w e l l M a r y M - r s
2 7 4 ‘ P e t e r s R a l p h P
2 7 8 ” A d a m P h i l i p
2 8 2 M a y A l e x
F i t z g e r a l d W i l f r e d
2 8 8 L a m p k i n J a s
2 9 0 S a d d y L o u i s E
2 9 2 K l a p o w i c h E d w a r d
2 9 4 ‘ H o l l e r h e a d J a m e s
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
8 2 6 ’ L e f e b v r e R a y m o n d J
E v o n C a r l
B S B ' T h i b c r t G i l b e r t
8 9 0 ‘ B e n d i c k R i c h ’ d
W E S T S I D E . , .
2 5 3 * H a n s e n H e n r y
B o u l a y D o n a t
2 5 7 ’ C a r r e l l W i l l i a m J
2 6 1 ‘ M a r t i n G e o
z b s ‘ K a s z a s A l e x
2 6 9 R u d d y H a r v e y L
“ S t D e n i s H e l a i r
2 7 3 ‘ L e p i n e E r n e s t F
2 8 1 * C h a p l i n C o n r a d
G a r w o o d F l o r e n c e M r s
2 8 7 ‘ B i g n e s s P e r c y
2 9 1 S u r p r e n a n t F r a n c i s
2 9 3 S m i t h J a m e s
O W y a n d o t t e e c r o s s e s .
8 0 9 ‘ S o u l l i e r e R a y m o n d
8 2 5 ‘ B e e u n e E d w a r d C
8 4 3 ‘ B a r n i e r R o y
8 5 7 ‘ i D u p u i s E a r l W
O C N R c r o s s e s
 
*
+ B E L L E
I S L E
V I E W
B L V D
( R i v e r -
s i d e ) ,
s o u t h
f r o m
R i v e r s i d e
d r
t o
C N R
( c r o s s e s
W y a n d o t t e
a b o u t
2 8 0 0 ) .
E A S T S I D E
1 0 8 * M a r t i n J o h n L
2 0 0 * E d d i e W m
2 0 8 * S c h l l l e r L i o n e l
Z I Z ‘ T o p l i f f e D e l o s
2 2 0 ‘ D a i n t y F r e d G
2 2 4 * B o o k m a n M i l t o n
2 2 8 * W o o d D a v i d
2 3 4 * C a m e r o n J o s e p h C
2 3 6 * L e e N o r m a n B
2 4 0 * S t u a r t J o h n C
2 9 0 * C o r k W a l t e r
O W y a n d o t t e c r o s s e s
3 0 0 ” A n d e r s o n H a r o l d R ‘ N
3 0 4 * C a l c o t t J o h n R
3 0 8 * D e s R o s i e r s R o g e r J
3 1 2 ‘ F u r l o n g F r a n C I s J
3 2 0 ‘ D r o u i l l a r d R u d o l p h
3 2 4 ” D e k u m J o h n
3 2 ‘ 8 * L i n t o n J o h n
3 3 6 ’ G i a d y W a l t e r
3 4 4 ‘ P e a r s o n R o b t M
3 4 8 ‘ A l b A d a m
3 5 6 “ P a g e I r e n e V
3 6 0 “ D o ‘ h e r t y H a r r y
3 6 4 * P r o u l x R o g e r
O S t R o s e e v c r o s s e s
4 1 2 ‘ D e l o r m e A r t h u r
4 I 4 X ‘ K e l i y F l o r e n c e M r s
4 1 6 * M c L a r e n J a m e s F
4 1 8 ‘ S w a n s o n A l e x 5
4 2 0 ‘ S e r r e G e r a r d
4 2 4 ‘ P h i l l i p s D o n a l d A
4 2 6 * F i t z p a t r i c k V i n c e n t D
4 2 8 ‘ R a y m o n d T h e o d o r e A -
4 3 2 ‘ H o r t o n E d w a r d C
4 3 4 * G e o r g e s W m
4 3 6 ‘ H o w a r d P e r c y G
4 4 0 * T n o m a s F r e d k
4 4 2 * B a l l L e o n a r d R
4 4 4 * S o k o l A n d r e w
4 4 8 * T o m e S a m u e l A
4 5 0 * S c o t t W a l l a c e
4 5 2 ‘ H o l d e r G o r d o n
4 5 - 4 ‘ M c D o n a l d H a r r y
4 5 6 ' O g g J o h n
4 5 8 * H e n d e r s o n J a m e s
4 6 0 * L e m m o n W m L
4 6 8 ’ G a u l t G e o r g e A
4 7 0 * E a t o n L l o y d L B
5 0 0 * M e l a n s o n A l p h o n s e I
5 0 8 * T o m s i c h J o s e p h F
5 1 2 * P o t t e r E d w d B
5 1 4 ‘ B a t t e n V i c t o r P
5 1 8 D y m o t t L e s l i e
K e l l e t t J a c k
5 2 4 V a c a n t
5 2 8 ‘ D o w e l l S a m l
5 3 2 ‘ G e l l a t l y G e o H
5 3 6 ° D o w e l l J a s
5 4 0 * A n d r e w I r w i n
5 4 4 ‘ M a h o n e y M u r r a y J
5 4 6 ‘ H u g h e s G o r d o n L
5 4 8 * P r y m a k M i c h a e l
5 5 0 ” M o s c o H a r o l d
5 5 2 ‘ R o b e r g e A l p h o n s e W
5 5 4 * A n d r y J o s
5 5 6 * P o u l t n e y R i c h a r d
5 5 8 ‘ G r a n t P e t e r D
5 6 0 ‘ S i m o n F r a n k A
5 6 2 ’ M c G i n n J a m e s J
5 6 4 ° S c h a e f e r A l e x
5 6 6 ‘ K a n i e w s k i J o h n J
S é B ’ M c K e o n M a r t i n J
5 7 0 ‘ B r u e t o n F r e d H
W E S T
S I D E
2 0 5 ‘ P r e s w i c k E d w d J
2 0 9 ‘ W a r r e n G o r d o n J
2 1 3 ‘ G i b b o n s V i c t o r G
2 2 1 ‘ 0 h a r b o n n e a u A l f r e d
2 2 - 5 ‘ V i n c e W m
2 2 9 ‘ H o l m e s I v a n 0
2 3 3 * ‘ M c D o n a l d J o h n E
O W y a n d o t t e c r o s s e s
3 0 1 ‘ S t a r r e t t D o n R
3 0 5 ’ T h a y e r G e o
3 0 9 ’ T o u r a n g e a u J o h n R
3 1 1 * C r e e d E r n e s t
3 1 7 ‘ N u d d s D a v i d
3 2 1 ’ L i d d y W m K
3 2 9 ‘ D o w l l n g G e o A
3 3 7 ‘ F r e d e r i c k L e o n a r d
3 4 1 ‘ S t a b l e r G e o c
3 4 9 ‘ S l m m o n s G e o r g e
 
J 5 7 ‘ K n i g h t H a r o l d W
O S t R o s e a v c r o s s e s
4 0 3 * P i t r e L o u i s E
4 0 5 ‘ D r o u i l l a r d W i l f r e d
4 0 5 1 / 2 G r a v e l R o g e r
4 0 9 * L a u z o n A n n a M r s
4 1 1 * P i t r e G a b r i e l J
4 1 5 F r e c k e r H e n r y
4 2 1 ‘ P i t r e R e g d
4 2 5 ‘ W a k e h a m P e a r l
4 2 9 * B r o o k e r L l o y d
4 3 3 * A n t a y a E d m u n d J
4 3 7 * R y a l l W m R
4 4 1 “ C u s h m a n R o y F
4 4 5 * P a l m e r C n a s E
4 4 9 “ J o n e s R i c h d
4 5 1 ’ “ K r a i l o F r e d
4 5 3 K e e l e y R i c h a r d W
4 5 5 * D u r a n d E d w i n J
4 6 5 * L a v i g n e R o b t J
4 6 7 * C r o u c h m a n T h o m a s A
4 6 9 ‘ L o r e e L e n a r d L
E d g a r a v c r o s s e s
5 0 1 * O s h o w a y J o s
5 0 5 ‘ D i a t c h e n k o T i m o t h y N
5 0 9 * C o c h r a n e M o r l e y
5 1 5 ‘ W o o d G o r d o n C
5 1 7 ‘ W i l l i a m s W i l l i a m J
5 1 9 ° S a l z e r A n t h o n y
5 2 1 ‘ M a l l o y H u g h
5 2 5 ‘ M c C r a v c k e n J D o u g l a s
5 2 9 K a v a n a u g h J a m e s
5 3 1 ' B r o w n R u s s e l l J
5 3 3 * R o b i n s o n W m
5 3 5 ‘ H o d g i n s W i l l i a m L
5 3 7 * O h e v a l i e r E a r l J
5 3 9 ‘ H o l l o M i c h a e l
5 4 1 ‘ B e a u p r e L e o n J
5 4 3 * T h o m p s o n L e s t e r J
5 4 5 r L i l i i s J a m e s E
5 4 7 D o u g l a s R o b t C
5 4 9 ' C o r n i s h W i l l i a m T
5 5 1 * A l b u J o h n
5 5 3 ‘ M o n t c a l m G e o r g e G
5 5 5 * P o d o r N a n d o r
5 5 7 ‘ M a t t h e w s J a m e s W
S S G ‘ O ‘ R o u r k e J o h n F
5 6 1 ‘ B e a c h G e o E
5 7 3 * L a m b e r t E u g e n e A
5 7 5 * R o e h l e r E l m e r A
5 7 7 S n i v e l y G e o r g e W
5 7 7 1 / : S o u l l i e r R i c h a r d
— _ — —
+ B E L L E P E R C H E P L ( R i v e r s i d e ) ,
S o u t h f r o m 2 8 1 7 R i v e r s i d e d r t o
C l a i r v i e w .
E A S T
S I D E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z O ‘ C a d e E d w d G
2 8 E v e r e t t R a l p h A
3 6 * M ' e l o c h e E m m a n u e l J
A O ' V M o r a r u G l i c h e r i e R e v
4 4 " T r u a n t W a l t e r
B a k e r L l o y d
4 8 * A u s t i n R o b t J
5 6 ‘ B u r r o w s H a r r y
6 0 ” S a u n d e r s H e r b t
7 0 * P o d o l s k y M i c h l
7 6 ’ P a g e D o r o t h y
O W y a n d o t t e c r o s s e s
2 1 2 ‘ S o l o m c h u k F r e d
2 1 6 * B a y n h a m A l f r e d
2 2 0 ‘ N a s h G e o H
2 ' 2 4 ‘ R e n a u d W a l l a c e
2 2 8 * M a r t i n B e r n a d e t t e
2 3 2 ‘ - B a k e r F r e d S
2 3 6 * S t o v e r M a u d e M r s
2 4 0 ‘ A t k i n s o n N o r m a n R
2 4 4 ‘ C o u l t e r J a m e s
2 4 8 * 0 a t e s J o h n E
S t R o s e c r o s s e s
3 v 1 0 * 5 c h i l l e r A l p h o n s e
3 1 4 ‘ C o w l s o n G e o r g e R
3 1 8 * U r e O s w a l d
3 2 2 * ‘ M a c A r t h u r W N e w t o n
3 2 6 * H a l l m a n B r u c e W
3 3 0 “ T a l p a s G e o r g e J
3 3 4 ‘ M o r g a n W m F
3 3 8 ‘ J o h n s o n A l f r e d W
3 4 2 * F a u l J o h n
3 4 ‘ b * M i k l o s S t e p h e n
3 5 0 * P a r k e r W m J
3 5 4 — —
3 5 8 ‘ C a m p b e l l C h a s G
3 6 2 ‘ B e v a n E m r y s
V a c a n t ( 6 )
W E S T
S I D E
. . . . . . . . . . . . . .
9 J a m e s J o h n
M o r n e a u V i n c e n t
M o r n e a u F r a n k W
9 1 / : F r a s e r E d w a r d
—
1
2
—
T h o
s t a r
( * )
o p p o o r i n g
o ﬂ o r
” r o o t
n u m b o r
i n d i c a t e s
h o u e o
o w n o d
b y
o c c u p a n t .
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T H E H O U S E O F C H E S T E R F I E L D S
“ 1 0 0 S u i t e s t o C h o o s e F r o m ”
B E Z E A U ’ S
F U R N I T U R E A N D A P P L I A N C E S L T D .
3 9 4 3 T E C U M S E H R D . E . T E L . W H . 5 - 1 1 7 1
 
 
1 7 * H e b e r t M a r g a r e t
D u e l l e t t e J a m e s
2 1 * M a s s e T h e o d o r e
2 5 B o d e c h o n H a r o l d
2 9 ‘ L i t c h f i e l d J o h n
3 3 ‘ H o w a r d H e r b W
3 7 * M e n o g u e J o h n L
4 1 ‘ P a r e n t E u g e n e
4 5 * K i l p a t r i c k C l a r e n c e
4 ‘ 9 ’ 1 ‘ M i k a l a n u k i s P e t e r
K o b l a s h P e t e r
5 7 W h i t ' h e e a d A r t h u r
5 9 W i l l i a m s A r t h u r
Q W y a n d o t t e c r o s s e s
2 0 9 * M a r c h a n d J P h i l
2 1 3 * P e t e r s o n R o b t L
2 2 5 * H o r s b u r g x h T h o s
2 2 9 * S i n c l a i r M u r r a y 0
2 3 3 * R a d i 9 a n E d w d J
S t R o s e c r o s s e s
3 0 1 * S c h i l l e r H o n o r e A
3 0 3 V a c a n t
3 0 7 * S t o n e m a n W m M
3 1 1 * M u r t a u g h N o r m a n E
3 1 5 * S h e a B e r n a r d A
3 1 9 * J a c q u e s S t a n l e y W
3 2 3 * B a r r i n g t o n F r a n k
3 2 7 * D o u g a l l R o b t D
3 3 1 * A m s c h l i n g e r F r a n c e s M r s
S t a u b F e r d i n a n d
3 3 5 V a c a n t
3 3 9 * S t e p a n i a k W m S
* F l e m i n g J o h n
3 4 3 * V a l l a n c e J o h n
3 4 5 * J o h n s o n F r e d e r i c k A
3 4 9 * B o o t s J o h n D
3 5 7 * C r u m p C h a r l e s R J
3 6 1 * R e i d H a r o l d E
V a c a n t ( 8 )
— - — l — —
B E N J A M I N A V , s o u t h f r o m n e a r 1 1 2 5
O t t a w a t o 1 3 9 0 T e c u m s e h b l v d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 3 4 D i l l o n W i l l i a m E R e v
S a c r e d H e a r t R e c t o r y
1 3 4 1 / : D i l l o n R o y J
1 3 4 6 D a u g h t e r s o f D i v i n e C h a r i t y
c o n v e n t
1 3 5 2 * D y j a k M i c h l
1 3 5 6 H o w e F l o r e n c e
J a m i e s o n D o n a l d
1 3 6 0 ‘ B e d n a r i k J o s
L e s c i n s k y A n d y
1 3 6 6 ‘ F e n c h a k M i c h l
D u r i c a P a u l
1 3 7 0 ‘ H r y m n a k A l e x
1 3 7 4 G e r m a n M i s s i o n H o m e
‘ Z a l g e r J o h n
1 3 8 0 H a l i p M i n a M r s
S t o l - a - r c h u k J o h n
H a l p M i n n a M r s
1 3 8 1 2 P e t r i J o h n
1 3 8 4 ‘ W a s y l y k J o s
O E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 4 * A u s m a n A l f r e d
G o u d r e a u J o h n
1 4 1 0 ‘ L i s F r a n k
1 4 1 6 ‘ R u d k o S t e v e
1 4 2 4 ‘ K r a m e r B a r b a r a M r s
1 4 3 4 * G i e r a s K a r o l
1 4 4 0 * S i l a r c z u k K o s b i u s
D i m i t r o f f N i c k
1 4 4 6 * P a c h o l o k J o h n
1 4 5 2 * S p i r o f f I l i a
M c G a n n J o h n
1 4 5 8 ' S t e p k o w s k l W a l t e r
S t e p p S t a n l e y
1 4 6 4 ‘ S z o c s i c s J o s
1 4 7 0 * S t e m p i e n I g n a c y
S u r u f k a S o p h i e M r s
1 4 7 6 ‘ M i l t k o B o l e s l a w J
M i s z k u n M a x
1 4 8 0 ‘ C h a b o r e k M i c h l
C h a b o r e k M i c h a e l
1 4 8 6 * S a w c h u k J o h n
1 4 9 4 R e w a k o s k i M a r y M r s
9 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 1 6 * N ' u z z i n A n t o n i a
M u z z i n J o s e p h
1 5 2 4 ’ S l o t a T h e o d o r e
B o o n T e d
 
 
1 5 2 8 “ S i t a r z J o h n
1 5 3 0 ‘ K e e n a n M i c h a e l
1 5 3 4 * K a w k a W a l t e r
1 5 3 8 * R b s k i J o s e p h
1 5 4 0 * T r a i c h e f f S a m ]
1 5 4 4 * P i z z u t i U m b e r t o
1 5 4 8 * S t o d o l n y J o h n
1 5 5 2 * M u z z a t t i B a t i s t e
1 5 5 4 * 2 a l g e r M i c h a e l
1 5 6 0 * H e r m a n N i c h o l a t
1 5 6 4 ‘ K i r k l e v s k i V i c t o r
1 5 7 2 * T r u a n t A n g e l o
1 5 7 6 * F a o r l A l b e r t R
0 T e r m i n a l R a i l w a y c r o s s e s
1 5 8 6 P a d o v a n D r e d g i n g
* P a d o v a n F r a n k
1 6 1 0 M c K e o w n J o h n
M i l l a r J a m e s
1 6 2 2 * S l i w i n s k i S t a n l e y
1 6 3 0 * C o l a u t t i G a r r y
1 6 3 8 ‘ S c o d e l l a r o E m a n u e l
1 6 4 4 ” L e n a r d o n A g o s t i n o
1 6 4 8 * C a r r u t h e r s A r t h u r B
1 6 5 2 K e a n e C a r l R
U l l e n J o h n
1 6 5 6 ‘ S o b o c a n J o h n
1 6 6 2 * D r o u i l l a r d L e o n a r d
1 6 6 6 —
1 6 7 2 L a n g l o i s D o n a l d
* L a n g l o i s P e r c y
1 6 7 6 ” B e n e t e a u L o u i s e M r s
1 6 8 0 ‘ S c h m i d t M a r t i n
1 6 8 6 D m y t r i w H a r r y
1 6 9 0 C u l l u m M a r y E M r s
1 6 % “ ‘ L i o i n s k i J o s e p h
1 7 0 4 * L e d u c H e n r y
T h o m p s o n J a c k
1 7 0 8 C a v e n d e r V e r l i e M r s
1 7 1 6 7 P i k u l a E d w d
1 7 2 2 * B u s s e y H e r b e r t
1 7 2 8 * C o p e l a n d J a m e s
1 7 3 4 R y d e r E d w a r d
1 7 4 0 S c h r o e d e r E r v i n e
1 7 4 6 ‘ 0 ' S h o w y S t a n l e y
1 7 5 2 M i i l s R o b t J
1 7 5 8 F o x G o r d o n C
1 7 6 4 R i c h a r d H a r o l d H
1 7 7 0 T o u s i g n a n t P a u l
0 R a i l w a y c r o s s e s
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 2 1 * B e r e c z J 0 5
1 3 2 7 K o l o w i c z V a l d e m a r
1 3 2 9 * M a k o h o n L e s l i e
1 3 3 3 * K o i s z F r a n k
M u l l e n M a r y M r s
R i v a r d G a s t o n
1 3 3 7 K a w a S t a n l e y
1 3 3 9 * G o e t t l E g o n
1 3 4 1 D o t t o r M a i - g t
A t t r i x G e r r y
1 3 4 3 ' B ‘ a s k i e r a A l b e r t
1 3 4 7 ‘ S t a u d t M a x
1 3 5 3 ' D u n g y A r l i n g t o n
P e l t i e r H e r m a n
1 3 5 7 M o s s i o R i c c i
V i l l a l t o A l f r e d
1 3 6 3 ’ P a t a k y S t e p h e n
1 3 6 7 B o o d e n W m J
* S o l i m k a M a r i a n n a M r s
1 3 7 1 * B e d a r d A d o l p h
1 3 7 5 ‘ K r i s t i n o v i t c h J o h n
1 3 8 1 ‘ M a l e c A g n e s M r s
1 3 8 5 * G y e t v a i P a u l
0 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 1 7 M a r t i n K a t h e r i n e M r s
1 4 1 ‘ ? A l l i e ’ t A l b e r t
1 4 2 5 ' K a c z o r J a c o b
M a r t i n G l a d y s
1 4 2 9 * K e l s c h W e n d e l
1 4 3 5 * C a s t o n g u a y A m e d e e
1 4 3 9 W i n i a r z M l c h l
1 4 4 7 ‘ C i c h y J o h n
U r b a n M a r y
l a s s ' J a r o s z P - n l
1 4 5 9 ’ U l i c n i J o h n
1 4 6 5 ' N a l u z n y J o h n
1 4 7 1 S z w a g u l i n s k a I r e n e
' R a b i n s k i A n t h o n y
1 4 7 7 H u d a c e k G e o
H u d a c e k F r a n k
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 3
 
1 4 8 1 ‘ 0 ' R o u r k e G e o
1 4 8 9 ‘ K e r r W o o d r u ﬁ
1 4 9 5 ” M u s k o p f J o h n
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 1 3 B e n n e t t A l b e r t
1 5 1 5 ‘ C y r J o s
1 5 1 9 * S e r b a n i e v i c ' n R u d o l p '
1 5 2 3 ‘ M o c i l e n k o J o h n
1 5 2 7 * K l i m c h a k P e t e r
1 5 3 1 * P e t o C o l m a n
1 5 3 5 ‘ T u r c h y n P a u l
1 5 3 9 ‘ M o r e n s k y J o h n
1 5 4 1 * M o r e n s k y J a h n j r
1 5 4 5 * N o v o s a d J o s e p h
1 5 6 1 * R e e v e G e o r g e
C o n n o r A n t h o n y
1 5 6 5 “ B a r i m u c h a J o h n
1 5 6 9 * K r i s t o f J o h n
1 5 7 3 * P i d u t t i G i o v a n n i
1 5 7 7 * P a c k e a G e o r g e
0 E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
1 6 1 5 * K e l i c a v a G e o
1 6 1 9 ‘ P a i a m i d e s G o d f r e y
1 6 2 3 ‘ B e l l a k A n d r e w
1 6 2 7 * M a c h i n a S t e v e
1 6 3 1 V a d o r i J o h n
1 6 3 7 ‘ B i r o J o h n
1 6 4 1 ‘ V a s J o h n
1 6 5 3 H o d a r a J o h n
C o v i n g t o n R o n a l d
1 6 5 9 * L o m b a r d o W m
1 6 6 5 * B o r t o l o n N i c k
1 6 7 1 * J a n u s z D m y t r o
1 6 7 7 E n g b e r t T h e o
1 6 8 5 ’ K o w a l s k l P e t e r S
1 6 9 5 * D o n a l d s o n N o r m a n
1 7 0 3 ‘ B e l l a n d B e r n i c e M r s
1 7 1 7 ‘ F a r o u g h T h o s
1 7 2 9 * T u r c h e t t o G e o r g e '
1 7 3 5 ” M o n g e a u R o s a l i e M r s
1 7 4 5 ‘ S k a l k a J a c o b
1 7 5 7 V a c a n t
1 7 6 1 ‘ G r a y s o n P e t r u n e l a M r s
1 7 6 5 ‘ L a n g l o i s N o a h
1 7 7 1 * M y s a k P a u l
M y s a k P e t e r
1 7 7 7 * P o w l o w s k i H e n r y
T u r e t i g F e r n a n d o
1 7 8 1 V e n d r a s c o F r e d k g r o
1 7 8 3 V e n d r a s c o F r e d k
1 7 8 7 ‘ Z a w i s z a J o h n
1 7 9 1 B u s a t o R i c h d
1 7 9 3 * P r o l o n g o S e e r e n o
6 R a i l w a y c r o s s e s
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
B E R N A R D R D , s o u t h f r o m C N R t o
b e y o n d T e c u m s e h b l v d e , ﬁ r s t e a s t
o f R o s s i n i b o u l e v a r d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 0 2 R o b i c h a u d L a r r y
1 3 0 8 ” R a n c h u k S t e v e
1 3 1 4 * E l d o n E d w d
1 3 2 0 * M o r e n c y G i l b e r t
1 3 2 6 * M a g d i c F r a n k J
1 3 2 2 : M c A r t h u r W m
1 3 3 0 * D a v i e s W i l f r e d C
1 3 3 8 D e y o n c k h e e r e C a m i e l
1 3 3 8 l / 2 * D e y o n c k h e e r e J o s e p h
1 3 4 2 * W o o d r i c h H e r m a n F
1 3 4 6 ‘ H e r b e r h o i z M a x
1 3 6 2 ‘ B r o p h e y R e g d G
1 3 6 8 “ B r o p h e y T h o s
1 3 7 2 ‘ M i t c h e l l J o h n
1 3 8 4 * C h a p m a n G e o
1 3 8 4 1 / 2 S e m e g e n S t a n l e y ‘
1 3 8 8 W e s t b u r y H a r o l d
1 3 % K e w l e y G e r a l d R
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 2 ‘ A r m s t r o n g A n d r e w
1 4 0 8 H o l m a n J o h n
1 4 1 6 M o r g a n L e w i s A
1 4 2 2 N a y l o r W m T
1 4 2 6 ‘ M y e r s N e l s o n
1 4 3 2 F r i t h D o r o t h y M r s
1 4 3 8 B u r k i n s h a w W m
1 4 4 4 A d l a m G e o r g e
B e a u d o i n B e r n a r d
1 4 4 8 ‘ D o w n s T h o s
1 4 6 0 ‘ F e n n J o h n
1 4 6 4 B o o m e r W m
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B e r n a r d R d
1 4 7 0 P a r e M a u r i c e J
1 4 7 6 B a r k e r V i n c e n t
1 4 8 0 * L e o n t y D o m i n i c a M r s
: 4 8 6 ’ ° M e l l o n H e n r y
1 3 9 0 M a c D o n a l d D a n i e l
0 S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 2 ‘ R e a u m e C h a s A
1 5 2 2 ‘ M o y n e u r P a u l E
1 5 2 6 ‘ T r a c h u k A l b e r t
1 5 3 2 S m i t h S y d n e y F
1 5 3 8 B a l l M e l v i n
1 5 4 4 R a y m o n d H a r v e y
: 5 6 ! ) H u m b e r G e r a l d
1 5 5 6 A r m s t r o n g W m
1 5 6 2 ‘ N a g y C h a s
1 5 6 8 G r e g o r i e f f R o b t
1 5 7 4 I n g a l l s C l y d e
1 5 8 0 L e s k u n J o h n
1 5 8 6 T r i p p C l a u d e
2 5 9 4 W o r k m a n R o b t
Q R e g i n a l d c r o s s e s
L 6 0 2 O k e J o h n A
1 : 0 8 M c F a d d e n A n d r e w
1 6 1 6 ‘ W a r e i n g L a w r e n c e
1 5 2 0 D a i g l e H e c t o r
: 6 2 6 M u l d o o n L a w r e n c e
1 6 3 2 H o w a r d F r a n k
3 6 4 0 W a r d W m T
1 6 4 6 P h i l l i p s L a w r e n c e L
1 6 5 4 P a s s m o r e J a c k
2 6 6 0 L a i n g A r t h u r
1 6 6 8 M a c M i l l a n G o r d o n
“ . 6 7 4 P r a c e y N o e
1 6 8 0 R 0 5 5 i A r m a n d
1 6 8 8 S i n a s a c K e n n e t h E
: 6 9 4 C o n l e y J a m e s H
0 A l i c e C r o s s e s
1 7 0 4 B r o w n D a v i d F
1 7 1 0 ‘ L u c i e r R o y J T
1 7 1 6 B u r n e y N e l s o n
1 7 2 2 D o w n e s W m
Z 7 3 0 L e b l a n c A r t ‘ h u r
: 7 3 6 B r u s h L e i g h t o n
1 7 4 2 M c C o r m i c k J 0 5
1 7 4 8 G a r d n e r D o u g l a s C
1 7 5 6 N e w b o l d l v a n
1 7 6 2 B a r r i s E d m u n d
1 7 6 8 S w a n n W m
1 7 7 6 B r e m n e r D o n a l d
1 7 8 2 G u n n e l l G e o
1 7 8 8 B e a c h W m E
1 7 9 4 W i l s o n J a c k
O M i l l o y c r o s s e s
: 8 0 4 B e z a i r e U l y s s e
1 8 1 0 K u z a k V i c t o r
1 8 1 8 t n g a l l s W i l f r e d
1 8 2 4 S h o r t H a r r y
1 8 3 2 H a n s o n D o n a l d
1 8 3 8 G r o n d l n E u g e n e
1 8 4 6 B r o k e n s h i r e D o u g l a s
1 8 5 4 D e w a r W m
1 8 6 0 M a r c o t t e R o n a l d
1 8 6 8 G e a u v r e a u A r n o l d
1 8 7 4 C o o p e r J a m e s
1 8 5 2 W i l l i a m s B e t t y M r s
1 8 8 8 H i c k i e O t t o
1 8 9 4 V o l l a n s B r i a n F
0 G u y c r o s s e s
1 9 0 2 ” S o l e L e s l i e A
1 9 0 6 ” B u r g e s s C h a s
1 9 1 0 ‘ K e w i e y J e s s i e
1 9 1 4 * R o y O s i a s
1 9 1 8 * M a r c o u x U l r i c
2 9 2 2 * G a l l a g h e r M o r g a n S
1 9 2 6 * S m i t v h A l b e r t W
l 9 3 ‘ 0 ‘ S m i t h L e s l i e W
2 9 3 4 * A d a i r F r e d k
: 9 3 8 ‘ M a c L e a n M u r d o c h
1 9 4 2 * C a r t i e r G o r d o n F
1 9 4 6 ' B r a n n a g a n J o h n
1 9 5 0 ‘ M a n s l e y M y r t l e M r s
1 9 5 4 * B a i n b r i d g e A l b e r t R
1 9 6 4 * W y w s k i T o n y
1 9 7 2 * G e o r g e P a u l
1 9 7 6 G e o r g e A n t h o n y
G e o r g e W i l f r e d
1 9 8 2 * A u b i n A l p h o n s i n e
K e l l y A r c h i e
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E a s t T o w n s h i p
2 3 3 6 * S c h u i l e r P e t e r
2 3 4 2 * B i r u n n e r H a n s
2 3 4 8 * C a m b a l a J o s
2 3 5 6 * R u s n o k A n t o n i a M r s
2 3 6 8 ‘ B l a c k s h a w H a r r y
2 3 7 4 * S a n d ‘ o a c k a H j a l m a r
2 3 8 6 * « V i k m a n J T h o m a s
2 3 9 2 * W i k m a n E r i c
Q Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 4 ’ S a b a r a J o h n
2 4 1 6 ' M a t t o n L e o
2 4 2 6 * T u r n e r R o b t W
2 4 4 2 * M a k o s k y M i k e
2 4 5 4 * B i o r k q u i s t E r i c J
2 4 6 6 ‘ F r i i s H o l g e r
2 4 7 8 N o b l e L y l e D
2 4 8 6 * G u i l b e a u l t H e n r y
2 4 9 4 * F a r y n a W m
O S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 2 * M a t t e L e o P
2 5 2 6 ’ D o r e y L e o
2 5 3 4 * F o r m i g a n R o y W
2 5 3 8 * B a s s i H u g o R
2 5 4 6 * B r y g i d y r M i k e
2 5 5 4 ‘ M i r o n A l f r e d
2 5 6 4 ‘ C l a r k W m
2 5 7 2 * Z u c c a t t o J o s e p h
2 5 8 4 * L e e F r e d
2 5 9 4 * K o b e l s k i W i l l i a m
9 F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 2 1 * C o r l e t t J o h n T
1 3 2 5 M a c D o n a l d I a n
1 3 3 1 ‘ G i d d y W m H
1 3 3 7 ” C a t t o n R o b t
1 ‘ 3 6 9 “ E w i n g H a r r y
1 3 8 9 ‘ R a d k e v i c h S t e v e
1 3 9 5 H a i n e s P e r c i v a l
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 5 * H a r r i s o n C o r a M r s
1 4 1 9 ‘ C h i l c o t t F N e w t o n
1 4 2 3 * C o u v i l l i o n A n n a M r s
1 4 3 1 ‘ B a n k s S t e p h e n
1 4 4 1 ’ B u t t E r n e s t C
1 4 4 ' 5 * S | a v i k S t e v e
1 4 5 1 ” M y c o c k W m
1 4 5 7 B e a r h o p e R o b e r t M
1 4 6 3 M o r r i s o n J o h n
' 1 4 6 9 ” 0 b a r e w i c z J a r o s i a w
1 4 7 5 C a s t o n g u a y R o b e r t
1 4 3 1 N i x o n R a y m o n d
1 4 8 7 ‘ P a r e R o y
1 4 9 3 * R y a l l P a t k
1 4 9 7 * D e s l o w J o s i e M r s
Q S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 1 ‘ S a a s t a m o i n e n R e i n o
1 5 1 7 ° T h e r r i e n M a x i m e
1 5 2 1 * R o n c h k a B r o w n i e
1 5 2 5 O x f o r d W m A
‘ M o o r e D o r i s
1 5 3 5 ’ M e n k o G a b r i e l
1 5 5 1 * L a b a j T a d F ‘
1 5 5 9 S t o p f o r d J a s
1 5 6 3 * M i l l e r ' E d w a r d
1 5 7 1 B a k e r J o h n H
1 5 7 7 C r o s s l e y F r a n k
1 5 8 3 M a c k a y R a y m o n d M
1 5 8 9 M c C a n n J o h n J
1 5 9 7 ‘ J o h n s o n L a w r e n c e
0 R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 5 B o n d y H a r v e y
1 6 1 1 * C l i ﬁ o r d G e r a l d
1 6 1 ‘ 5 ’ G i r a r d A r c h i e
0 A l i c e c r o s s e s
Q M i l l o y c r o s s e s
O G u y c r o s s e s
1 9 0 3 B a k e r R o b e r t A M
1 9 0 7 * L a f o r e t J e s s e
1 9 1 1 * F r a m J o s T
1 9 1 5 S h r i m p t o n H e r b e r t
1 9 1 9 * L e s p e r a n c e G i l b e r t
1 9 2 3 * M i l l a r J a s
1 9 2 7 ' M c K e n z i e G e o
1 9 3 1 * G y l e s L e w i s
1 9 3 5 ’ H a n n a n H o w a r d
1 9 3 9 * ‘ S w a t m a n C a r l F
1 9 4 3 ‘ B o g u c k i C a r l
1 9 4 7 * C o r n w a l l V e r n e
1 9 ‘ 5 i 1 * B u r n h a m G e o r g e
1 9 5 5 * M c D o n a l d C l i f f o r d
1 9 5 7 * R e e d O l i v e r
1 % 1 ‘ D i g g i n s A l l a n
 
2 5 i 1 6 * L i v i n g s t o n R a y m o n d S
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
1 9 6 5 * G a m b l e F r e d
1 9 6 9 * T e a r n e J a n e t M r s
* T e l f o r d J 3 5 R
1 9 7 3 * L e P i n e G e o J
1 9 7 x “ J e s s o p O r v i l l e
1 9 8 1 " C r o s s A l f r e d J
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E a s t T o w n s h i p
2 3 2 5 * L e s p e r a n c e H e n r y
2 3 3 7 * N o s e l l a M o d e s t o m a s o n c o n t r
2 3 4 9 * W i s h a k A l f r e d
2 3 5 3 “ O s t e r h o u t G e r a l d W
2 3 6 3 ‘ G r i m e s L a w r e n c e
2 3 7 5 C h u t e H a r r y S
2 3 8 1 * D u f r e s n e W i l f r e d
2 3 8 7 ’ 1 ‘ S t r a n g M a r j o r i e M r s
2 3 9 3 * M c G e e T H a r r y
2 3 9 9 * T r a c e y M i o h l J
. Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 3 * 0 I o m a n R o b :
2 4 0 9 D o u g l a s C h a s
M c G o w a n J a s
2 4 1 5 * W i l s o n S i d n e y A
2 4 2 5 ' S o v r a n J o h n
2 4 2 9 “ T e s s i e r E u g e n e
2 4 3 3 ‘ G a z o J o s e p h
2 4 ‘ 4 ‘ l ﬂ l M c T a g g a r t P e a r l M r s
B u l l R o n a l d
2 4 5 3 C r i b b y K a r l
2 4 5 9 * B o n d a r u k K o n r a d
2 4 6 5 * D u o h a r m e K e n n e t h L
2 4 8 1 ’ L a n o u e J a s
7 4 8 9 ‘ G o o d b r a n d J o h n H
2 4 9 7 S l a v i k J e r r y
* A b r a y J o h n
O S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 3 * T r u d e l l D o n a l d
2 5 1 5 * K l i n g a O t t o
2 5 1 9 T y l e r R i c h a r d C
2 5 2 5 * B o i s m i e r O s c a r
2 5 3 7 S t P a u l ’ s S c h o o l
2 5 4 5 ’ M e l o c h e J a c o b
2 5 4 9 ‘ P h i l l i p s H a r r y
2 5 5 9 ‘ K e r r E a r l G
2 5 6 3 ‘ G u r r S y d n e y J
2 5 8 3 ’ R i g e l h o f C h a s A
_
+ B E R T H A ( S a n d E T w p ) , e a s t f r o m
W e s t m i n s t e r b i v d t o G l e n d a l e , s e -
c o n d n o r t h o f T e c u m s e h b l v d .
Q W y n c o t e b l v d c r o s s e s
O F o r d b i v d c r o s s e s
C o r o n a t i o n S c h o o l
ﬂ
+ B E T T ’ S A V , ( S a n d w i c h W e s t T o w n
s h i o ) s o u t h f r o m T e c u m s e h b h d ,
s e c o n d e a s t H u r o n L i n e .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* i R o m a n i c k N i c k
1 5 3 ' 6 ” F o l e y D o n a l d
* G r a n t h a m J a m e s
1 5 9 6 * B a l k w i l l E w a r t G ( M
‘ B r u n e l l e W m M
' B r u n e i l e J o s
* P a t e r s o n S o m m e
1 6 3 6 * W a l s h W m P
1 6 4 8 * B a l e s t r i n i L o u i s
H a n n a R a l p h
1 6 6 4 * S m i t h H e r b e r t J
1 6 8 0 O l i v e r A r t h u r
1 6 8 6 * W i l l i a m s T h o s
O S u p e r i o r c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I * K o v a c S t e v e
1 4 9 9 * W i l s o n D a v i d T
1 5 2 7 ‘ A l f o r d J o s
' C o n w a y P h i l i p J
‘ O w a d W m
1 6 2 1 ‘ L a n g l o i s G e o
‘ M o r e n c y B e n ]
1 6 3 5 * J o s t J o h n
1 6 4 3 * ‘ P a r e L a w r e n c e
” K i t c h e n P h i l i p P
* E l f o r d C a r s o n
’ M c D o n a l d C l a r e n c e
1 6 8 7 * S c h w a b J a c k
* E l l i o t t A v i s o n
1 7 8 9 -
1 6 9 1 ‘ l H a m i l t o n R o b t
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S A L E S A N D S E R V I C E
G O Y E A U A T E L L I O T T S T R E E T , W I N D S O R
A B B E Y G R A Y L I M I T E D
C H R Y S L E R a n d P L Y M O U T H A U T O M O B I L E S a n d F A R G O T R U C K S
P h o n e C L . 4 - 1 1 7 1
 
 
1 6 9 7 G i l l e s p i e A n d r e w W s h e e t
m e t a l
* G i l i e s p i e A n d r e w W
9 S u p e r i o r c r o s s e s
* L o r e e W m
A l b a C o n s t r u c t i o n C o
M a p l e L e a f A r t c r a f t e r s f u r n r e p r
#
B L A C K B U R N C O U R T , w e s t f r o m e n d
o f H u r o n L i n e
3 7 2 0 * P a r e A l b e r t
P a r e M e l v i n
( r e a r ) D o u c e t t e E r n i e
B L O O M F I E L D R D , n o r t h f r o m T o u r -
n i e r s t t o P r i n c e r d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 7 5 B e l l m o r e F r a n k F
3 2 8 5 * C a t h e r i n e T h o s
0 B r o c k c r o s s e s
O S t A n t o i n e c r o s s e s
Q C h i p p e w a c r o s s e s
3 4 3 5 Z a l e v B r o s L t d w a r e h o u s e
R o u l s t o n B o y d
’ “ Z u b o n o v B o z o
D o r r e p a a l J o h n
D u f o u r R u s s e l
3 5 2 1 * L i l e s J a s D
3 5 2 7 ‘ 3 ‘ V a n c o u g h n e t t F r e d
3 5 3 7 * H i z s a l a k P a u l i n e M r s
3 5 4 3 * ‘ J a c k s o n W m H
F o r e s t e r G u s t a v
3 5 4 ° , ” A t k i n H o w a r d
3 5 5 1 ‘ K o z a c h u k L e n a M r s
3 5 5 9 l ’ 3 0 m i n a s F r e d
3 5 6 7 * A l l e n J o s e p h
3 5 7 5 ‘ A m l i n D a r r e l
A m l i n C a r t a g e
3 5 7 9 * W i l l i a m s o n W m
3 5 8 5 J o n e s W m
3 5 8 7 ‘ D e B r o e A c h i l l e
3 5 9 1 * V a n D e V e l d e R e n e
3 5 9 7 ’ * R y a n W m J
0 L o t c r o s s e s
3 6 0 5 F r a m e J o h n
3 6 1 5 ' D r o u i l l a r d H e c t o r
3 6 2 1 * K e e l a n J o h n
3 6 2 7 $ 5 u r k o F r a n k
3 6 2 9 H i c k s B l a k e
3 6 4 1 ‘ W o o d h o u s e J o h n
3 6 5 3 ‘ D r a k e G e o E
3 6 6 1 C a v a s i n F r a n k H
3 6 6 9 * R o s s W m J
W E S T S I D E . . . . . . . .
3 3 2 4 ‘ B e n d e l l W m J
3 3 4 0 ‘ P r e n t i c e G o r d o n L
3 3 4 2 * H a r t R e g d
O S t J o s e p h e n d s
0 C h i p p e w a c r o s s e s
3 4 0 4 C h i p p a w a H o u s e
‘ L a f o r e t E a r l
O S o u t h c r o s s e s
3 5 0 2 C r a i g J o h n B
D e m e t r i c J o h n
3 5 2 2 * P a r e n t G e o A
3 5 2 4 * T h e o r e t F r a n k J
3 5 2 8 * D a n e l i u k P h i l l i p
3 5 3 6 * A n d r o s i u k A l e x
D o w z y c k y H r y h o r i j
3 5 4 0 G r e e n L e s l i e B
3 5 4 6 ‘ H o w c h u k N i c k
3 5 4 8 G l u n s D o n a l d A
3 5 5 2 ‘ W e b b F r e d A
3 5 5 6 * C a t ' n r y n W m F
3 5 6 2 ’ G i v i n s k y J o h n
3 5 6 6 * R u d a k M i c h l
3 5 6 8 * G y u r i n d a k A l e x
3 5 7 4 ’ K a r l e c h u k W m
3 5 7 8 B l o o m ﬁ e l d ' s M a r k e t g r o
' T o m c z a k A n d r e w
3 5 8 0 ’ T a r a s i c k W m
3 5 8 4 * M a h e u x T h e o d o r e J
3 5 3 6 * C o t e N a r c i s s e
3 5 9 0 ' 0 n y s c z u k S t e v e
3 5 9 6 * B u l m e r E l m e r H
K r e t e A l e x
0 L o t c r o s s e s
3 6 0 ‘ 4 * N e a l W m G
3 6 2 6 ' 0 u e l l e t t e H e r b t J
3 6 3 2 ’ L u m s d e n I n n e s
 
 
3 6 4 0 * A m l l n W m
3 6 4 8 ” A l l e n C l a r e n c e
3 6 5 6 K r o p i l n i c k y W a l t e r
3 6 6 8 * S u r o v i c k E u g e n e P
— — _ I _
B R A N T , e a s t f r o m 4 7 8 M c D o u g a l l t o
A r g y l e r d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 7 o M c L a u g h l i n M a e
3 8 0 F r e s c u r a M a v r i n o
O M e r c e r c r o s s e s
4 5 2 C e n t r a l G a r a g e & B o d y W o r k s C o
* G a p a J o h n
* G a p a C a t h e r i n e M r s
O G l e n g a r r y c r o s s e s
5 1 6 R i l e y L e s t e r
5 4 2 B u r r e l l — G a r d n e r T o o l C o L t d
5 6 6 M a n l e y W a l t e r
O A y l m e r a v c r o s s e s
6 5 2 M i o A n t o n i o
6 5 8 D e r o s e F r a n k
* F a v a - r o E l e a n o r M r s
6 6 6 * M c N a m a r a F r a n k
O L o u i s a v c r o s s e s
7 0 2 G i r a r d A l b e r t
7 0 6 G i r a r d L o u i s
7 1 2 S a n t i n O s c a r
7 1 4 * S a n t i n E m i l i o
7 2 2 G i r a r d G e o
7 3 6 ‘ M u l h o l l a n d M a r g t M r s
7 4 4 D e l C o l A n g e l o
* F a v a r o A t t i l i o
7 5 6 * L u x f o r d J o h n
7 5 8 B i l o s k y G o r d o n
W a l d r o n E r i c
7 6 4 O r l a n s k i B e c a l
7 6 6 Z a c k M ' c h a e l
7 6 8 R o s e n P h i l i p
M a l u s o J o e
7 7 6 ’ T e s t a n i J o s
7 8 4 ‘ P u p u l i n P e t e r P
7 9 2 S t e i n M e t h v e n
O M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 0 4 H o w e l l J o h n
L o c k J o s e p h
8 ' 1 0 ‘ D a n i e l F e l i x P
8 1 4 * T e s t a n i F r a n c e s c o
8 2 6 ‘ B e e n a k k e r A n t h o n y
V i g n e u x N o r m a n
8 3 4 R h y n o R o y
V e l l a J o s e p h
8 4 0 * 0 u e l l e t t e G i l b e r t
8 4 8 ‘ M o u s s e a u A n a l d a
‘ M o u s s e a u E d m o u r
8 5 6 * D e l b u c a J o h n
8 6 8 ‘ L a p o f t e L e o
L a p o r t e R e n e
L i e b e r t E d g a r
Q P a r e n t a v c r o s s e s
9 2 2 S e q u i n B r o s L i m i t e d , p r n t r s
9 3 8 * : F a r r a n d R a y m o n d
9 5 8 ‘ D r a g o m i r M i c h l
9 6 6 ' L a v o i e F r a n k X
0 L a n g l o i s a v c r o s s e s
N o t o p e n e d u p
0 D e v o n s h i r e r d c r o s s e s
2 0 9 0 C a n a d i a n L e g i o n ( B r 1 2 )
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 5 9 O f n e r S t e v e
0 M e r c e r c r o s s e s
4 3 1 H a c k e t t V i c t o r
4 3 9 P u r d y R o b e r t
4 4 7 D o m i n i o n E g g & P o u l t r y
0 G l e n g a r r y c r o s s e s
5 4 d L a w s o n E a r l S
5 4 ' } P a y n e W a l t e r
A y l m e r a v c r o s s e s
6 3 7 ‘ P a r e n t C l a r e n c e
6 4 7 ' B o u t e t t e E r n e s t
6 5 5 F r a n k M a r g a r e t M r s
( r e a r ) E i s e n b e r g S h o p c a b t
m a k e r s
6 5 5 1 / 2 M a r g u l i e s M o n i e k
6 7 1 ‘ B i a s u t t i Z o r a M r s
6 7 9 P e t r e t t a O r a z i o
6 9 3 * C e c i l e W i l f r i d
S a n t a r o s s a C i n t o
O L o u i s a v c r o s s e s
7 0 1 P & P M a r k e t g r o
 
7 1 1 G e r a r d i A d e l i n o
F a n t u z N a r c i z o
7 6 9 ‘ M a r i n e l l i D o m i n i c
O M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 1 5 W r i g h t m a n J o y c e
B r o w n E v e l y n M r s
8 1 7 B a n k s E v e l i n e
8 2 5 P a r e G e o r g e
8 3 9 ' B o u t e t t e A l b t J
8 4 5 A c e G a r a g e
8 5 7 * G a l b r a i t ‘ n J o s e p h i n e M r s
O ’ N e i l W m J
D a l g l e i s h S
O ’ D e l l W
C a r r W
8 6 7 M i l k s D w a i n J
C a r t e r M a r j o r i e M r s
H a r r i s G e o S
D u p l e s s i s S a r e l
S p a n o J e r r y
G a r y D o r e e n
8 8 3 1 S e w e r s J o a n
2 C h o w G e o r g i n a M r s
3 B r o u g h t o n M a r s h a l l
4 J a r c a j g J o s e p h
0 P a r e n t a v c r o s s e s
9 2 5 * S a v o n i P i e t r o
9 3 9 ‘ L a f l e u r C l a u d e
O L a n g l o i s a v c r o s s e s
#
+ B R A Z I L , ( R e m i n g t o n P k ) . e a s t I r o n !
2 0 2 8 H o w a r d a v ( R e m P a r k ) .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 1 0 ‘ D e l c o l J o h n
F a c e c c h i a C e s a r e
6 2 2 ‘ C o n n o y J a m e s W
6 2 4 ‘ F a t h e r s V i c t o r
6 3 2 I r e l a n d D e l i a M r s
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 0 3 ’ B i n n s H a r o l d
6 0 9 * S h e p l e y C h a s
6 2 1 ‘ D u g u a y G e o
6 3 3 ‘ C l a r k e D a v i d
6 4 5 * M u z z i n G u e r r i n o
6 5 7 ' W a y v o n P e t e r
6 6 ‘ ) O v e n s W m
6 7 5 ‘ M o o r e H u b e r t
I “ M o o r e E m i l y M r s
6 8 1 ' G r a y s o n G e o r g e
P a n y k o w I g n a t
#
B R I D G E A V , s o u t h f r o m 1 8 0 5 S a n d
w i c h w e s t .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 4 ‘ W i c k e n s C h a s R
1 6 6 A t t m a n A d a M r s
1 7 0 ‘ G a r n i e r W m G
1 7 8 ‘ S c o t t G e n 5
1 8 6 ‘ T h o m p s o n G e o W
1 9 4 * P o w e r B e r n a r d
2 0 2 C o u v i l l i o n A r c h i e
2 0 8 ’ C o o k e D a v i d P
Z Z O ‘ M a c L e a n A g n e s
2 2 6 ‘ M a s s e E u g e n e J
2 3 2 ‘ M c C l e a n P e r c y
2 3 8 ‘ B a r n e t t G E O K
2 4 2 M i n ” C h a s J
* M ' a t m e s o n W m
2 4 8 * B i s h o p G w e n d o l y n M r s
2 5 4 * G i b s o n R o b t
2 6 0 ‘ D o u g h t y L i l l i a n M r s
2 6 4 ‘ T u r n e r W m W M
2 7 0 * K o l i n s k y G e o
2 8 0 W i n d s o r B o d y & F e n d e r L t d
O L o n d o n w c r o s s e s
3 2 0 H i c k s o n F r a n k
3 2 4 F r a n c i s S t e w a r t
3 2 8 ‘ G r o u l x S i m e o n
3 3 2 “ M e s z a r o s J o s
3 3 6 ’ 0 b r i e n E l l w o o d C
3 3 8 ’ D u t k a M i c h a e l
3 ' 4 0 * M a l e n f a n t A x r o h a n g e M r s
3 4 6 P a r e L u c i e n
3 5 0 ‘ G r u n d y G e o
3 5 2 ' L a u z o n R e n e J
3 5 4 * M u t ‘ h P e t e r
3 5 8 ' C o l o m b e C l e m e n t
G r a c k a s S t e v e
3 6 2 ' B a r t l e t t P r e s t o n L
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W I N D S O R ’ S
L A R G E S T
D E P A R T M E N T
S T O R E
I 3 2
O U E L L E T T E
A V E .
P H O N E C L . 3 - 7 4 6 I
 
 
B r i d g e A v
3 6 4 B r i d g e A v e n u e G r o c e r y
‘ D u n l o p W m Y
3 6 6 * M e d d i n s D o u g l a s
3 7 0 ‘ G a t t o R o m e o
3 7 4 * M o n t e i t h R o b t
1 7 6 * B e r g e r o n L o u i s
3 8 0 ' P r i e u r A l f r e d J
3 8 4 * L u c i e r N o r m a n
3 9 0 ‘ B e r t r a m W e s l e y J
3 9 4 ‘ P i s c i o t t o N i c h o l a s
3 9 6 ’ G r a h a m J o h n D
4 0 2 * R o s e l l a M a b l e M r s
4 0 8 ‘ C a r t e r C h a s
4 1 2 ‘ P e r e j d a M a r y M r s
4 2 4 O s g o o d N e l s o n P
4 2 8 ‘ B a t e s A d e l b e r t
4 3 2 ‘ M c D o n a l d M a r y
4 3 8 * D o n o f l r e o F r a n k
4 4 2 W o o d s K e i t h
4 5 2 * D u r h a m S t a n l e y
4 5 8 * L a r k i n g E d w d
4 5 2 ” B e s t D o u g l a s
4 6 8 ‘ C o c k E a r l E
4 7 2 ‘ L a m o u r e u x D a v i d
4 7 6 * K i s c h S t e p h e n
4 8 5 E a t o n R o b e r t
4 9 2 * M a - c L e a n C h a s E
5 0 2 ‘ C u m m i n g s J o h n
5 0 5 * S a n d e r s A l b e r t
5 1 4 ‘ “ i M a h a n E d w d
5 2 2 ‘ W h a i e n E m m a n u e l
5 2 8 ‘ H e n d r a W m B
5 3 6 ‘ S m i t h R o b t A
5 4 4 V a c a n t
V a r c o e J o h n
Q W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 1 6 ‘ L i n d s a y H a r r y J
6 3 0 ‘ C l a y t o n B e r t h a M r s
6 3 6 ‘ W h i t t l e S a m l
6 4 0 ' G r i f ﬁ t h s G e o
6 4 6 D o c k e r a y R o b t
6 5 2 ‘ M o r g a n J o h n C
6 5 8 ’ S c a m a n A r t h u r J
6 6 6 L o v e G a v i n
6 7 4 ‘ C l o u t h i e r M a r g t M r s
6 8 4 * A r t i n i a n A r t h u r
6 8 8 * R e a u m e B a r n a b a s J
6 % S k a n e s P a t r i c k
7 0 6 * I M o m m e r s C a s p e r
7 1 6 * G o e b e l N o r b e r t A
7 2 2 * B o i s m i e r E d w d
7 2 8 ‘ L e s p e r a n c e L a w r e n c e
7 3 2 * W a u g l ‘ n O l i v e M r s
7 4 0 * S u t t o n F r e d
7 4 6 R o b e r t s P e t e r
7 5 2 ‘ C a r r J a m e s
7 6 2 ' S t r i c k l a n d O l i v e r
7 6 8 * G l a s p e l l F r a n k
7 3 8 * R o b i n e t H e n r y
7 9 0 * M a l e n f a n t E d w i n
0 U n i o n c r o s s e s
8 1 4 ‘ K a v s e n V e t o
8 2 2 * B o y d J e a n M r s
8 2 4 H o b s o n D a v i d
8 2 8 * W a t s o n N e l s o n C S
8 4 4 B e l l F u e l s L t d
0 T e r m i n a l R y c r o s s e s
8 8 8 * R e n a u d A d o l p h e E
8 9 4 ‘ C l a r k J o h n
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 2 ‘ E v o n O s c a r J
9 1 0 * L u c i e r N o e
9 1 6 * S i l i s L e s l i e
9 2 0 “ l R e a u m e A l b e r t
9 2 4 ‘ R o b e r t s J a s
9 2 8 * D i g o u L i l l i a n M r s
9 3 2 R o c h l e a u W m T
C o l e E d w a r d B
9 3 8 * R i c h a r d J a m e s H
9 4 2 ' Y e m c h u k M i c h a e l
9 5 6 ‘ H u n t e r J o s e p h
9 5 8 ’ G r a s s l L o u i s J
9 6 4 ” B e e r e D o n a l d
9 6 8 ‘ M a r c h i o r i F o r t u n a t o
9 7 4 * M a i s o n v i l l e H a r r y
9 7 1 6 * S e e l e r C l a y t o n
9 8 2 R ‘ P i p e r L e o n
9 8 6 ‘ S y k e s W m H
9 8 8 * S c a d d a n R o b t
l
 
9 9 0 * ? v l a t a s s a F l a v i o
* M a t a s s a F r a n k
B r i d g e A v P a r k
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . .
1 6 5 * F a z i o L e o n a r d
1 6 : 9 R o w l e y J a m e s
1 7 1 T a y l o r F r a n c e s M r s
1 7 7 T i n t i n a l l i L o u i s E
H e w s o n R i c h a r d
1 8 3 * S t i l l e r R o y
2 3 ‘ : S t A m a n d J e a n n e M r s
2 0 1 P a t r i c k R o b t R
2 1 5 * S u t t s C l i f f o r d L
2 2 1 $ S c o t t P a t r i c k
2 2 7 * D r a p o s S t e v e
G e z a D o s a
2 6 3 W a r d F r a n c e s M r s
C h i l d r e n ‘ s A i d R e c e i v i n g H o m e
P h i l l i p s M a r y J
( r e a r ) V O N M a y c o u r t C l i n i c
M a y C o u r t C e n t r e
C h i l d G u i d a n c e C l i n i c
2 7 1 G a m b l e R a y
W i l l i a m s o n G e o
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 1 9 Q u e n n e l l J o h n L
3 2 1 B a s t i e n C l a r e n c e
3 2 5 ‘ D r a v e s E d w d
3 2 7 * G i b b J o s e p h
c h d r e a u L a w r e n c e
L a m o n t H a r r y
3 3 1 D r o u i l l a r d E r n e s t
S t e w a r t W m
3 3 1 * S n o w W a l t e r
3 3 7 * M a r c o t t e R o s e M r s
3 3 9 * S t A n t o i n e W i l f r e d J
3 4 3 * P a r e E r n e s t
3 4 5 * H o w e l l V i v i a n
3 4 7 Z o l k i e w i c z P e t e r
R o l a V e r o n i c a
3 5 1 * D e b l y E d w a r d L
3 5 3 * B o i ' n a i s J e r r y
3 5 5 ‘ J o s e p h A b r a h a m
3 6 1 * P e r r y D o r i s
3 6 7 K e l l y R u t h
D o u g h t y R u s s e l l
3 7 1 ' P o w e r C r a n k A
3 7 5 * L a z a r u s G e o r g e
3 7 7 * B r o w n M i c h a e l
3 7 9 * E l l i o t t D a v i d
2 8 3 * B r u n n e r F r a n c i s J
3 8 5 ‘ M c l l w a i n L a w r e n c e H
3 8 9 ' i n m a n G e o
3 9 1 “ G e a u v r e a u D a v i d
( r e a r ) C o o o e r C l a r e n c e A
4 0 7 ‘ R u s s e l l A r l f r E d
4 1 1 * B r o o k s A l f r e d
4 1 7 * H a r r i s J a s
4 2 3 ‘ L u c i e r D e n l s A
4 2 7 ‘ S h e a r d o w n C h a s
4 3 3 B o i s m i e r J o s e p h
4 3 9 ‘ H a m e l A r s e n e
4 4 5 “ D e n e a u L a w r e n c e S t
4 5 1 * M c C a l l J a m e s
4 5 7 ‘ P a t r i c k W r n
4 6 1 ‘ H a l e W m J
4 7 3 * R u s s e t t e S t a n l e y
M a - c L e a n J e r r y
4 7 7 * E r n e s t L e o n a r d
4 8 1 E ‘ u t o h e r J e s s i e M r s
4 9 7 ‘ D i c k i n s o n M a r y M r s
5 0 3 * H a r r o p E l l e n M r s
5 0 9 ‘ “ S m i t h J o h n J
5 1 5 V o a k e s O s w a l d
C h a p m a n J a m e s
5 2 1 ' J a m e s J o h n
5 2 9 ‘ B o n d y W a i t e r D
5 3 5 B a t t e r s b y ‘ R a y m o n d H
5 4 1 ° P a q u e t t e G e r a l d
5 4 7 C o n l i n W m
5 5 5 ‘ L u c i e r E m m a M r s
5 6 1 ‘ D o u g h t y F r e d G
5 6 7 ’ H o r r e l l J o h n
5 7 3 ‘ C o s g r a v e C l a r e n c e
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 0 3 D a w s o n J a s L
6 0 5 S p u r r i e r R o b t M
o l l ‘ B r u n e l l M a d e l i n e M r s
6 1 7 * C o l a m a r t i n e V i n c e n t 0
o z a ’ B a t e G e o
6 2 9 ' H o r r o c k s W m
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6 3 7 * T e s s i e r R a l p h
6 4 3 * C h a s e A n n i e M r s
6 4 9 ‘ O s b o r n e M a r y C M r s
6 5 3 * B a t e C h a s
o b l ’ B a t e s S a m l C
6 6 9 ‘ S i d e b o t t o m C l i f f o r d
6 8 1 * S a m s o n W m
( : 3 7 J a r v i s J o h n
6 9 7 ” R i d g e w e l l W i l f r e d
7 0 9 * C h a m b e - r s G o r d o n
7 1 7 * M o n e t t e G i l b e r t
7 2 3 * S h e p h e r d C h a s W
7 2 9 ‘ E v o n R o y
7 3 5 * H o u s e R o l l e r
7 3 9 ' P a l m e r W m V
7 5 1 ‘ A u t t e r s o n W m
7 6 9 * P a r e n t F r e d k
7 7 3 * P a q u l n D e n i s
7 7 9 * L e s p e r a n c e R u s s e l l
7 8 3 ‘ H u ﬂ ‘ m a n W i l f r e d
7 8 9 ’ T r e p a n i e r P e t e r
7 9 7 L a c h a p e l l e P a u l
U n i o n c r o s s e s
8 0 1 S i d e b o t t o m G r o c e r s
B l l ’ r ' H u n t e r M a r y M r s
8 1 5 * P a r e n t A u r e l e J
8 2 5 * H a r e R o l a n d R
8 2 9 ” G o f e n k o S t e v e
8 3 5 * R e i d y P a t k J
8 4 5 * F y k e T h e r e s a M r s
0 T e r m i n a l R l y c r o s s e s
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 5 * C h u r c h C h a r l e s H
9 0 7 ‘ O w e n C h a s
9 0 9 D u b r e u i l A l b e r t
9 1 1 * S i m p s o n W m
9 2 1 H o s i e W m
9 2 5 P a r e S t a n l e y
9 2 9 l ‘ S i b l e y C e c i l
9 3 1 * R o y P a u l
9 3 3 * M i s e n e r E l ’ z a b e t h M r s
T a y l o r L a w r e n c e
9 4 3 F a v e r o A n g e l o
9 - 4 5 “ R u s s e l | J o h n
9 5 1 * A i l e n B e r n i c e M r s
9 5 5 * W e s t l a k e H a r o l d
9 6 1 * K a y W a t s o n
9 6 5 * T i n d o r f G e o
9 6 9 B o r t o l u s s i J o s
9 7 3 * M i l l e r C h a s J
9 7 7 * T a y l o r H a r r y
9 8 1 * C h a m b e r s F r e d W
9 8 5 * H a r v e y C e c i l F
9 8 9 * O ’ B r i e n R o b e r t
9 9 3 * W a r m a n P e a r l
*
B R O A D H E A D , e a s t f r o m 9 5 8 M e r c e r
t o H o w a r d a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 8 0 J o h n s o n K e n n e t h
H a z a r d W i l l i a m
4 8 4 * P a r k e r A l t o n C
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 1 * B e n e d e t t i J o h n
4 4 5 * P o z z o b o n M a r c e l l i n o
4 5 1 * L e v a n g B a r b a r a M r s
4 5 5 ‘ U j v a r i S t e p h e n
A o l ‘ P e r a l t a J o h n
4 6 5 * S m i t h R a y m o n d
4 7 3 P a r k e r G l a d y s
D e n a u l t A l d e g e
M a y r a n d T h e o d o r e
4 7 9 L a f l e u r M a x
4 8 1 M i r e s c u N i c o l a
4 8 7 E a s t m a n A l f r e d
4 8 9 G i r a r d J o h n L
4 9 1 D a m p h o u s e L o r r a i n e
4 9 3 D e n c m e y R o s a i r e
m
B R O C K , e a s t f r o m t h e R i v e r ( c r o s s e s
S a n d w i c h w a t 3 2 8 8 ) .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 R u s s e l l c r o s s e s
2 0 8 * F o r d R o b e r t
M a t t h e w s E s t e l l e M r s
E d w a r d s G a r y
2 2 0 ' S o u l l i e r e E u g e n e D
2 3 4 M c K e e R o b e r t
* M c K e e S t e l l a M M r s
N a i k a u s k a s S t a n l e y
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2 4 2 ' B e c i g n e u l L o u i s
0 S a n d w i c h w c r o s s e s
3 5 6 C o u n t y R e g i s t r y O f ﬁ c e
3 7 8 E s s e x C o u n t y G a o l
P e t e r c r o s s e s
4 6 2 ‘ J o h n s t o n e M a r y M r s
4 8 4 L a f l e c h e G e r a r d
H a z l e t t S a m ]
B a b y c r o s s e s
5 2 8 R e n a u d E m i l e
5 3 6 N o v a c y z n s k i P a u l
.
5 3 8 * P o r t e r
J o h n
M
l
5 4 6 * L a m b
J a s
H
T
‘
L a f o r e s t
M a r i e
5 5 ‘ 4 " H e r z o g J o h n
5 6 2 B e a u g r a n d J o s
5 7 0 * L e v a c k A l f r e d
5 7 8 * B a r r e t t e G i r a r d
5 9 0 * T u r n e r L i l y M r s
r
6 0 6
L a b u t e
J o s
'
6 3 6
B r i d g e w a t e r
J o h n
l
6 6 0 * P a t r i c k
S a m l
6 6 2 H o u n s l o w W m A
6 7 6 * P a p p F r a n k v
Q B l o o m f i e l d r d c r o s s e s
7 0 0 C o t e T h e o d o r e
S t e i n L o u i s , g r o
7 1 0 K w i e c i e n P h i l l i p
7 1 2 C u n n i n g h a m J o h n
7 1 8 B e a u l i e u A l b t T
7 2 0 S c a i f e D o n a l d R
7 2 6 ‘ P a r a s c h a k F r e d
7 3 8 * C h e v r i e r N o r m a n
7 7 2 * S z a w a n A n d r e w
9 E d i s o n c r o s s e s
0 E s s e x T e r m i n a l R y
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
9 5 0 * P i e c h o w o c z G e o r g e
V a c a n t
9 7 8 D e s j a r l a i s E u g e n e J
9 8 4 * K e y e s N o r m a n
Q M i l l e n c o m m e n c e s
1 0 0 6 V o g t E a r l ‘
* M c G u i r e P a t r i c k
1 0 1 0 H u g h e s L l o y d
1 0 7 4 ‘ F o u r n i e r T h o s
1 0 8 0 * M 1 t c h e l l T h o s H
‘
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G o r d o n
9 G i r a r d o t c r o s s e s
1 1 0 8 * B r a d i e A l e x J -
1 1 2 0 ’ D u c h e s n e G a s t o n J
1 1 2 8 * C o x W i l l i a m
1 1 4 0 * L e G r a n d D o u g l a s G
1 1 4 8 * K e l l N o r m a n A
'
1 1 6 0 ’ G a d d
A r t h u r
S
1 1 6 8 * C a r e y J o h n
1 1 7 8 ‘ P a u l t o n T h o s
1 1 8 8 N o b l e G e r a l d F
1 1 9 6 ‘ B i s t a n y P h i l l i p J
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S a n d w i c h w c r o s s e s
9 P e t e r c r o s s e s
0 B a b y c r o s s e s
5 1 1 * R o b i n e t E m i l e J
5 2 1 * M c L e o d D u n c a n J
* M c L e o d D u n c a n
l . 5 3 9 ‘ S t a f f o r d J o h n
5 4 5 C a n n o n E r n e s t
5 4 7 ‘ P a l i w o d a H a r r y
5 6 3 * R i c h a r d P e r c y
5 7 1 ‘ B o u d C a r s o n
F i s h e r F r e d
, ~ 5 7 9 * R u c c o l o T o n y
~ ¢ 5 8 9 ’ S o r r e l l W a l l a c e J
5 9 7 R e n a u d A l e x a n d e r
6 0 7 * G h i r o m G e o
S c a r p a t T o n y
6 2 5 ‘ D a l p e W m
6 3 7 ’ B r i d g e w a t e r F r e d k
6 5 1 * R o b i n e t A d o l p h e P
6 6 3 ’ D e L i o n W m T
6 7 7 ' l r e l a n d J a s
O B l o o m f i e l d r d c r o s s e s
7 0 5 B a r a n M i c h l J
7 0 7 * B a r a n M i c h l
-
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-
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7 2 1 ‘ H a c k e r T h o s
7 2 9 * P u z z u o l l D e l i o
7 3 9 * J a s k o t P e t e r
P u g h A u s t i n
L a f o r e t G e r a l d
7 4 7 ‘ Z i m n y G e o
7 5 3 ‘ K a b a c h n i k N a t h a n
7 6 1 ‘ C z e r w o n u i k A l e x
7 7 1 ' S t o c k w e l l H o w a r d
7 7 9 W e s t o n F l o r e n c e M n
7 8 7 ‘ P a s t o r i u s E r n e s t W
7 9 5 ‘ V a r d z e l J o h n
0 E d i s o n a v c r o s s e s
8 5 3 * T a y l o r E u p h e m i a M r s
O E s s e x T e r m i n a l c r o s s e s
O B a r r y m o r e l a c r o s s e s
1 0 9 1 * S p r a g u e K e n n e t h W
1 0 9 7 * G e r v a i s C l a u d e
Q G i r a r d o t c r o s s e s
1 1 3 5 * K e n n e y B u r t o n
1 1 7 5 * D o w n i e G e o r g e E
O M u l f o r d c o u r t c r o s s e s
1 2 1 5 * P i n e l T h o s L
—
B R U C E A V , s o u t h f r o m 5 0 9 S a n d -
w i c h w t o t h e l i m i t s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 0 B r a d i n g ’ s C i n c i n n a t i C r e a m
B r e w e r y L t d
Q P i t t w c r o s s e s
1 8 0 A p a r t m e n t H o u s e
1 J e f f e r y A n n
2 W i n t e r E l m e r ‘ 0
B ‘ M a i r i o n U l l y s e
4 B o y l e J
5 R e n o ' n k o J o h n
1 8 4 > —
1 9 0 H o l l o w a y N o r m a n
1 9 2 S p e n c e M a t i l d a M r s
: 9 4 S e g u i n T h e r e s a
Q C h a t h a m w c r o s s e s
Z l b ‘ S o u t a r A m e l i a W
D a y e H o w a r d
2 3 4 S a t h e r w e i t e J a c k
R o a m i n g H o u s e .
2 4 6 L o o p E r n e s t -
2 5 8 * T h o m p s o n K a t h e r i n e C M r s
2 6 6 * M o i r E t h e l M r s
B r o w n S t a n l e y V
( r e a r ) A r g e n t T a c k l e a n d
S p o r t s C o
2 9 2 * M u c h a M i c h a e l
2 9 4 L a r r y ' s B a r b e r S h o p
O L o n d o n w c r o s s e s
3 1 4 * M u r d o c k A n d r e w ‘
O u e l l e t t e J o h n
C h a p m a n D a i s y
3 1 8 K n i g h t A r t h u r
H a n d C e c i l
3 2 ‘ 4 * G e l i n a s L l o y d G
3 2 6 ‘ W h a l e n J a m e s
3 3 2 * B r i s t o w F r e d G
3 3 8 “ M a d d o x F r e d A
3 4 6 ‘ M i s n e r F r e d k
M i s n e r W e s l e y W
3 5 4 ‘ B o i s m i e r A l f r e d c a r p
1 C r a w f o r d W m
2 C h i s h o l m A m b r o s e
3 S k e l k o n R i c h a r d
3 6 2 F o s t e r C a r l
3 6 4 C o f f e y L e w i s
C a n e y B l a n c h e M r s ’
B a l d a s s a r r c I t a l o
3 6 6 ' L i b e ' r t o n E r n e s t
S o n i e r M i c h a e l
3 7 2 * W a l k e r C a r l '
3 8 6 R o o m i n g H o u s e
3 9 0 * H o o p e r A r c h e r E
9 P a r k w c r o s s e s
4 0 6 R e a v e l y M a r g t M r s
4 1 0 G r e e n w o o d W i l l i a m
4 1 4 C a d d i c k A l b e r t J
H e b e r t J o h n
C h a r e t t e O r v a l
4 2 0 * J e a n B o h o n g
4 2 4 - B e a u n e R a y m o n d
4 2 6 * K i m w o J u n
4 3 2 R e n a u d P a u l
E l l i o t t R e g i n a l d
R e n a u d L a w r e n c e
C r a c k n e l l D o r i s M r s
 
 
4 4 2 ‘ B r e a u l t J e a n n e M r s
4 5 0 ‘ R o w l a n d A m e l i a M r s
4 5 8 ’ C a r s s R o b t J
R o o m i n g H o u s e
4 6 8 T r o m b l e y L a w r e n c e
" D e l a n e y H a r o l d
4 7 4 ‘ W i s n i e w s k i F e l i x
F a i r u y E d w d
4 8 6 * D a y A r t h u r
1 L a p i e r r e L a w r e n c e
2 C a r t e r H e n r y
3 S t e l m e c k M a r g t
4 D r a d e r J o h n
( r e a r ) D e r r y E r n e s t
4 9 4 B e d a r d J o s
O K a r l p l e n d s
5 1 2 ’ W e e p e r s T h o s
5 1 8 ’ R o l l e t T h e o d o r e E
5 2 4 C u m m i n g s N o r m a n
5 3 2 ‘ J a n i s s e B e l l a
5 4 0 ‘ H i l l i a r d C h a s
D o b s o n B r u c e
M c E a c h e n W m P ‘
C o n l e y D o n a l d v
Q V e r a p l e n d s
5 6 8 * L i t t l e A n d r e w
5 7 0 D a w s o a n o s .
5 7 2 K e t o h e s o n K e n n e t h
’ K e t c h e s o n R a l p h
5 8 0 * S m i t h H o r a c e l
C o p e V e r l a n d i "
5 8 6 * F e h l e r H e n r y
9 W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 0 2 ‘ L o u g h e e d G e r t r u d e M n
R o a m i n g H o u s e
6 1 6 V a c a n t
6 2 2 S a l e m A n t h o n y
S t e r l i n g W m W
6 3 0 ' F r a n k J o s
6 3 8 ’ R o a c h B e a t r i c e
D a v i d s o n W m
6 4 4 ’ R e y n o l d s E d n a C M r s
6 4 8 ’ P h i l p B r u c e
H a u g a n C l a r e n c e
6 6 0 ‘ J o l i c o e u r R e n e
6 6 4 ’ W i l c z y n s k i ' C h a s
6 7 2 ‘ B r u d n e r H e n r y
6 8 0 * S i e w e r t J u l i a M r s
6 8 6 ‘ W l l c z y n s k i J o h n
W i l s o n W m
6 9 2 F a l z o n C a r m e l l a
7 0 6 ‘ A l e x i s I s a a c
7 1 4 ‘ B e l l i v e a u P h i l i p
7 2 2 ‘ P a r k F r a n k
7 2 8 ' L a m b r o s E v a n g l a l
7 3 6 ‘ T a y l o r A n n i e M r s
7 4 4 ’ L e w i s l s a a c
7 5 2 D e r l y A n g a M r s
7 6 4 ° H o f f m a n A - l e x E
7 7 6 ‘ Z i m m e r m a n C l y d e
7 8 0 * G e i s e l H a r r y
7 9 0 Q u i c k T h o s
E v o n C l a i r e n c e
0 E l l i o t t w c r o s s e s
8 0 2 R o b i n e t A l p h o n s e
8 0 8 * R o y R o s a r i o J
8 1 2 ‘ H a r r i s A l b t
8 1 8 ' B o r r e l l G e o
P v n e C h a s .
8 2 4 P e a r c e L e o n a r d
8 2 6 J e a n J o e ,
8 3 0 S m i t h R a l p h
R o o m i n g H o u s e
8 3 4 ‘ W i l k i n s G e o C
8 4 0 — 8 4 6 B r u c e A p t s
0 4 0 F a w c e t t I s a b e l M r s
8 4 2 G l a z e b r o o k H a r o l d
8 4 4 S u t h e r l a n d W a l t e r
8 4 6 W h i t s i d e H a d d e n
0 N o r f o l k c r o s s e s
8 5 8 Q u i c k G r o c e r y
l “ Q u i c k H a r o l d
8 6 8 ‘ S t r u m p W i n i f r e d M r s
8 7 4 ‘ W a c k l e y C h a s
8 8 0 ’ W a l k e r G e o H
8 8 8 ' D o u g a n W m
0 C a r o l i n e c r o s s e s
9 0 4 ‘ S w e e t S i d n e y
9 1 4 ’ D o b s o n E d i t h
9 1 8 Y a t e s l v a n
9 2 0 * 0 ' C o n n o r J P e r c y
9 2 6 ‘ G a f f e n L o u i s A
r o o m i n g h o u s e
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B R O K E N S H I R E , S G A R F F A n d
C H A R T E R E D A C C O U N T A N T S
9 1 1 C A N A D A T R U S T B U I L D I N G
C o m p a n y
P H O N E C L . 4 - 3 2 0 1
 
B r u c e A v
9 3 v 2 ’ “ W i | l i a m s o n T h e r e s a F M r s
9 3 6 * B a t t e r s o n E r i c
9 4 0 * C o o k e L e o n a r d
9 4 6 ‘ R i d l e r , J o s
9 5 2 ' S m i t h C a t h e r i n e M r s
C a r n e y E d w a r d
9 5 6 ’ M i t c h e l i E a r l F ‘
9 6 2 ’ H e i s l e r J a c o b
9 6 6 ‘ M i s e n e r J a m e s
M c D o n a l d R o b t
9 7 2 ‘ L a n g l o i s C a r m o n V
C h a r e t t e J o h n G
9 7 8 * D a v i s W a l t e r J
9 8 2 ‘ S c h w a r t z F a n n i e M r s
9 8 4 V a n A t t e r G o r d o n
9 8 8 ‘ C r o l i H i l l e l
9 9 0 * S c h w a r t z E v a M r s
0 E r i e i n c r o s s e s
1 0 1 0 W i l s o n W m
1 0 1 2 M a l o n e T h o s
1 0 1 4 * S u a b a i t i s J o s e p h
1 0 1 6 S a v a g e R o b t
1 0 2 0 ’ K a r l s e n J o h n S
1 0 2 2 ‘ K a l l e A l v i n E
1 0 2 8 ’ T o d d J o h n
1 0 3 2 ‘ V e n n e y A n n i e L M r s
1 0 3 6 ‘ M c D o n a l d C a r l
1 0 3 8 M i c h e a H e n r y
1 0 4 0 * C r a i g A l e x
1 0 4 4 ‘ R o w a n S e x t o n H
1 0 5 0 ’ S a l m o n s V i c t o r
1 0 5 4 C o l l i n s P a u l
1 0 5 8 ‘ C h a p m a n A r t h u r W
1 0 6 4 ‘ 0 ' N e i l l A l b e r t G
1 0 6 8 ‘ W a l i a c e S a r n l A
1 0 7 2 C h i n c o u r t H e r b e r t
1 0 7 6 B u r n e t W N i c h o l
l o a o ’ C I a p p M a u d e M r s
1 0 8 4 ‘ M o s l e y V i c t o r c
0 P i n e c r o s s e s
1 1 0 4 ‘ B r o d e r i c k E d i t h M r s
B o g e l G e r a l d
1 1 0 8 ' L u d y L e w i s P
1 1 1 2 * F o r d h a m A l i c e M r s
R o a m i n g H o u s e
1 1 1 8 M i t i o h M i k e
1 1 2 0 * ‘ G l a s s L e n a M r s
1 1 2 4 ‘ D a v i e s J o h n W
1 1 3 0 ‘ R i c h a r d s o n H y m a n
G r o v e a v c r o s s e s
1 1 7 0 * V e n n e y L a u r e n c e M r s
B u c h h o l z W i l f r i e d
1 1 7 4 ' D e k k e r B e n ]
1 1 7 8 * T h o m s G o r d o n
1 1 8 4 ‘ B l a i r R o b t J
O G i l e s b l v d w c r o s s e s
1 2 2 0 ’ H a r d i n g H e n r y W
1 2 2 6 * H o w a r t h W m
D e h a r t H e l e n M r s
1 2 3 4 ‘ B u t i e r T h o s
1 2 4 0 ‘ S t L o u i s A l f r e d 0
1 2 4 4 ‘ M c C u i i o u g h J a s L
1 2 4 8 ‘ T h o r p e P h i l i p S
1 2 5 4 ‘ P r a y H o w a r d J
1 2 6 0 * Z a k o o r E d w d J
1 2 6 4 * K a t z N a t l h a n
1 2 7 0 ‘ R e i d F l o r e n c e M r s
1 2 7 8 * J o h n s t o n E v a M r s
1 2 8 4 * M o r r i s o n J a m e s
1 2 8 8 ' L a x G e o W
1 2 9 4 ‘ C r a n l e y J o h n
1 3 0 6 K e n n e d y G o r d o n
1 3 1 0 * C o x N e l l i e
1 3 1 6 ‘ C o r i c P e t e r
1 3 1 5 ' J o h n s t o n e L l o y d A
1 3 2 4 V a c a u t
1 3 2 8 ' S t e p h e n J a s
1 3 3 2 ’ F i i b e y S t e p h e n J
1 3 3 6 ‘ H u t t o n W m H
1 3 4 0 ‘ S h a k e s p e a r e F r e d k N V
1 3 4 6 ‘ F u l f o r d J N e l s o n
1 3 5 0 ‘ B u h i m a n L e o R
1 3 5 4 F a i r P a u l
‘ A i l e n L i l l i a n M r s
L i v i n g s t o n F r e d
' G e n e r e a u x E v e l i n e M r s
0 C l i n t o n a v c r o s s e s
1 3 6 6 * ‘ L i s c o m b e C o r a M r s
1 3 7 0 ‘ F e r o u s o n C h a s J
1 3 7 4 D a v i e s O s w a l d
1 3 7 8 B e t t r i d g e E r n e s t F
1 3 8 ' 4 * A b i i d g a a r d J e n n i e M r s
1 3 8 8 ‘ D e a n G e o
1 3 9 2 ‘ B a e s J o s E
0 E l l i s a v w c r o s s e s
1 4 1 6 * R o g e r s G r a c e M r s
1 4 2 2 ‘ W a t s o n S a r a h
L e i g h t o n V e r c e i i a G M r s
1 4 2 8 ’ 8 r a d t E d m u n d D
1 4 3 2 ‘ T u r n e r A l f r e d E
1 4 3 8 ‘ R i o h a r d s J o h n
Q W a h k e t a a v c r o s s e s
1 4 5 0 C o l e G r a y d o n
1 4 5 6 ‘ M c M i c h a e l L o v e l l T
1 4 6 0 D y s o n T h o s W
1 4 6 4 ‘ T h o m p s o n G e o r g e J
1 4 6 8 ' D i c k A l f r e d
1 4 7 4 ’ N o e l C h a s E
1 4 7 8 ‘ M a r s h a l l T h e o d o r e F c o n t !
1 4 8 2 ‘ D e a g l e R o s s R
1 4 8 6 ‘ M c N e i l P e t e r
1 4 9 0 ‘ B a i c i a r M i c h ’ i
1 4 9 6 ‘ S n a r r A l a n H
O S h e p h e r d w c r o s s e s
1 5 0 0 ‘ J o h a n s o n H a r o l d W
1 5 0 6 ' L o v e J o h n J
1 5 1 0 ' 0 l v e r T h o s H
1 5 1 4 * ‘ E a r i M a r y M r s
D a u g h e r t y M o r t o n
1 5 1 8 ‘ H i c k s G i l b e r t E
1 5 2 v 2 ‘ - M c D o n a l d J o h n E
1 5 2 4 ’ M a h o n y E v e l y n
1 ‘ 5 3 0 B i e l e f e l d H a r r y
1 5 3 4 * D e l l M a r w e l l
1 5 3 8 ‘ R i d i e y M a r y M r s
1 5 4 2 ' H o c k n e y W a i t e r
1 5 4 6 * M i t c h e l i D o r i s M r s
1 5 5 0 ’ C o o k e G l a d y s M r s
C o o k e E d w d J
F o r s t e r R o b e r t
1 5 5 4 ’ W ‘ h i t e A r t h u r
O r t l e R u d o l r r n
M c L a r t y R u s s e l l
1 5 5 8 M a g r l C a r m i n e
1 5 6 2 ‘ K e n n e d y G e r a l d W
1 5 6 6 ‘ B r o w n i n g A i b t
1 5 6 8 ‘ F a i r h u r s t E l l z t h M r s
1 5 7 0 ’ D u n s e a t h S a m u e l S
1 5 7 2 ‘ J u h a s z M i o ‘ n i S
S t a r E l e c t r i c e l e c t c o n t r
1 5 7 4 H i l i m a n S t a n l e y
1 5 7 6 ‘ D r o u i l l a r d P a t l t
N i t t k a W m
1 5 7 8 ‘ T o u s i g n a n t E d w d J
I S B O ‘ R a n d a i l M a y M r s
1 5 8 2 ‘ D o u g h e r t y W m J
1 5 8 4 ' K i e i n F r a n k
1 5 8 6 ' W a l k e r A l b e r t l - l
1 5 8 8 ‘ B i a i n e C h a s
1 5 9 0 ’ W a t e r m a n F L l o y d
1 5 9 2 ‘ H i s c o x R o n a l d
1 5 9 4 ‘ M c C l e l i a n J a s W
1 5 9 6 ‘ H e a r d H e r b e r t L
1 5 9 8 ‘ M c C u l l o u g h M o r l e y C
0 H a n n a w c r o s s e s
1 1 6 0 4 “ B r i s t e r H a r r y J
1 6 1 6 ' W i l c o x W m A
1 6 3 0 ‘ T h e a k e r W m H
1 6 4 0 ‘ F o o d J o h n
1 6 5 4 ‘ H o o d A l f r e d G
1 6 6 4 ' C l e r n e n t s G e o H
1 6 7 6 ‘ A d l i n g t o n H a r r y
1 6 9 0 ’ T u r n e r P e t e r L
Q T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
2 1 2 8 ‘ P r a t t F r a n k F
2 1 3 2 B r o w n E d w d
C h a m b e r s A n d r e w H
2 1 3 8 ’ L a n d o A n d r e w
2 1 4 8 ‘ P e t e r s A l f r e d
2 1 5 l 4 C o s g r o v e B e r n a r d
2 1 6 0 ' R o i l i n s o n F r a n k
R o l l i n s o n R o n a l d
2 1 6 8 B r i a n A l f r e d
2 1 7 6 ‘ t B a l o g J a m e s
2 1 8 6 F l a h e r t y F r a n k
S m i t h D o n a l d
1 3 7 P a l m e r A p t s —
A p a r t m e n t s —
1 G a l b r a i t h C a r l
2 D u n n E u g e n e
3 W i l k e y R o y
6 G u i n e y J a m e s
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1 0 K u a r t J a c k
1 1 R i c e T i m o t h y
1 2 B e a t o n R o d e r i c k
1 4 S t r e e t W r n E
1 5 B r o w n ” R o b t O
1 6 S e a r c h N o r m a n L
1 7 R e z e k C a r o l i n e
R e z e k H e l e n
2 0 S c a m m e i l P e g g y J
2 1 C a y n e F r a n k l i n
2 2 O ’ L o a n e H o w a r d
2 3 T o n e i a t o D e s i r e e M r s
2 4 W i l l i a m s A l b e r t
2 5 l i v e s E l m e r
2 6 B e n m o r e F r a n k
3 0 L a m b e r t T e r r a n c e
3 1 E i s c h n e r H a r r y
3 2 S z a b o J o h n
3 3 M a u r i c e G u s
3 4 S o v e r e i g n P a t
3 5 H a l f p e n n y G o r d o n
3 6 S c u r a J o h n
S t r e e t c o n t a —
Q P i t t w c r o s s e s
1 7 3 ‘ D a z e G e o
1 7 9 * F l u t u r C o n s t a n t i n e
1 8 5 ‘ J o h n s o n J e n n i e
1 9 3 P i p e r S t a n l e y
O C h a t h a m w c r o s s e s
2 2 1 F i t c h W m H R e v
S k a l i n G u s t a f
B e t h e i P e n t e c o s t a l C h u r c h
S t u m p f J o s e p h i n e
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 0 7 U i l m a n n A l e x a n d e r p h y
3 1 1 C a r d i n a l P h i l o m e n e M r s
3 2 3 ‘ L a u c k n e r W m
3 3 3 ‘ W o o d s W m D
3 4 3 ‘ S y l v e s t e r S h i r l e y
P l a m o n d o n R o g e r
3 5 5 P h o e n i x A p t s —
1 R o b i n s o n E d i t h
2 T u r n e r D o n a l d
3 C s i z m a d i a A n t o n
4 M c E w e n M e r y l
5 M c R a e E s t e l l e
6 B e r l o t h W m
3 6 3 ‘ M a d o r e S e v e r e
3 7 1 ' S i i v e r s o n C o l l i n s 1
C i r n i c R a y m o n d
3 7 9 V a c a n t
3 8 1 V a c a n t
3 9 1 * K i ‘ r k p a t r i c k G o r d o n C
J o h n s o n T h o s j r
0 P a r k w c r o s s e s
4 0 1 C a m p b e l l G e o r g e
4 0 3 B a r t o n P a t i c i a
4 0 7 ‘ P r a t t J o s e p h F
4 1 5 ‘ M c C o n n e i l T h o s
C h i c k B r u c e
4 2 3 ' H e r z o g J o h n
4 2 9 ‘ M o o r d e n n e n G e r a r d
4 3 1 W i l k i n s o n H a r r y
4 3 9 V i l l a C h a s
B o u t i n J o h n
R o s s i n i B r u n o
4 4 1 ‘ W i l l i s C h a s
H o w a r d H e n r y
4 5 1 - —
4 6 1 L a m p m a n G e o M
R o o m i n g H o u s e
4 6 9 * D a y C h a s
B r u n e r R e g i n a l d
B l a i r F r a n k
F u h r E m m a M r s
L e v e r g o o d D o n a l d
F i t t e r e r T h e o d o r e
G e b e n i a n B e d r o s
F o w l e r B e a t r i c e
K a u f m a n R o y
4 9 5 H e l m e r A l b e r t
4 9 7 ' W h i t t a k e r A r t h u r
W h i t t a k e r H a r o l d
5 0 9 R o a m i n g H o u s e
C l a r k M a b e l E
P o l l i n G u y
5 1 9 ‘ L i c i t a F r a n k
5 2 5 ‘ M a t u s k a W m
5 3 9 ‘ N e a i E l l e n ” M r s
5 5 5 ‘ D u n l o p C h e s t e r 0
5 6 1 M u r p h y H e n r y D
5 6 3 C o u r t W m
4 8 5
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3 9 5 P I T T S T R E E T E A S T . C o r . M e r c e r
5 7 1 ‘ S i m a r d A r t h u r
5 7 7 ” S i m p s o n C h a s H
5 8 1 ‘ B e i l H e n r y H
5 8 5 * C u n n i n g C e c i l
5 9 5 W a l l W m L
M c F a r l a n d R o b t
H a m m e d B e r t
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 0 9 * L e p i n e L e o n
6 1 7 ' L i t t l e M a r y M r s
6 2 3 M c A r t h u r A n g u s
6 2 9 * S r i g i e y L i l l i a n
G o i o m b E r i c
o B l ‘ S r i g l e y L i l l i a n M r s
6 3 9 * B u c k l e y E r i c
o 5 3 ' M l e c z k o J o n n
b S Q ’ W a i k e r M a r y M r s
6 6 5 P r i n c e L i l y D
6 6 7 ‘ W i g i e L o t t i e
6 7 3 ‘ T a n n i s J a s
6 8 1 S u t t o n J o h n W
6 8 7 C o n w a y G e n e v i e v e M r s
6 9 3 ‘ B e l i A n n i e M r s
7 0 3 ‘ N e d e l k o f f K o s t d e n
7 1 5 ” S m i t h H R a y m o n d
7 2 3 H a u k J o h n
“ P i n c h u k E v a n
7 3 1 ‘ B r i s t o w A n n i e M r s
7 3 7 ‘ B r i t t o n L i l l y M r s
7 4 9 A d a m s R e g i n a l d
7 5 3 ‘ C u n d a r i F r a n k
7 6 1 * M o r d o w a n e c I v a n
7 6 9 ' W e l l m a n A n n i e M r s
7 7 9 C r o w l e y T h o s S
7 8 9 * K o r o l a i n e n L a u r i e
0 E l l i o t t w c r o s s e s
8 0 5 M a t t e A l m a M r s
8 1 5 R o o m i n g H o u s e
8 1 1 9 M e s s i n a G e o r g e
8 2 1 S c h n e i d e r R u b e n
8 2 5 K e n n e d y W m C
M c D i a r m i d T i l l y
8 3 1 * S t O n g e I s a d o r e
8 3 7 ’ W a r n e r F l o r e n c e M r s
8 4 1 ’ S o b i e S t a n l e y
8 4 5 “ T a y l o r G e o r g e
8 5 3 ‘ M o r g a n E m i l y M r s
3 5 7 ° F e r g u s o n J o h n
8 6 3 ' N o b i e R u b y M r s
8 6 9 “ B u r n s D e n t o n D
8 7 7 ‘ T u r n e r F r a n k M
8 8 5 ° K e e l e r W m F
8 9 1 ‘ C a i r d A l e x
8 9 7 ‘ D i m i t r o ﬁ T h o s
0 C a r o l i n e c r o s s e s
9 0 5 ’ C l a i r S t a n l e y
9 0 9 * B e l l i v e a u E v a n g e l i n e
9 1 5 * B o g o s o v R o y
9 2 1 ‘ J o h n s o n M a r i o n A
9 2 5 R a t t r a y G r a c e M
9 3 1 ‘ J a k o w y s h i n G e o r g e
9 3 7 ‘ S m a i e M a r y M r s
9 4 3 ’ P l a n t T h o s A
9 4 7 * P a t e n t A l e x a n d e r
9 5 3 * L i n t o t t H a r v e y
J o h n s o n S t e w a r t
9 5 7 ' M c K e e G e o A
M c K e e M i n n i e M r s
9 6 3 ‘ M a s o n M o r r e l l
9 6 9 * O w e n E r n e s t
9 7 3 * F u i v l e r G o r d o n H
9 7 9 ’ S m i t h W m R
9 8 3 * K r u m e s S o p h i e
9 8 9 ' M a n t l e T h o s H
9 9 1 W a t e r f i e l d G e o E
9 9 5 K e e l e y J a m e s E
H a l l L a v e r n e
E r i c W c r o s s e s
1 0 0 9 B o u g h n e r A n n a E
A m e l i a A n t h o n y
1 0 1 1 D e l a n e y J a s
B r y a n H a z e l
1 - 0 1 ‘ 5 B r a n d l e T h o s
* Y o u n g G o r d o n
1 0 1 9 M i n i f i e H e n r y
1 0 2 1 ’ M o o n M e l v i n A
1 0 2 5 A r o n o f f S a m u e l
P a c i t t i M i c h a e l
1 0 3 1 ‘ F r a n k f u r t h W r n E
1 0 3 3 F o w l e r A l b t E
* B o r t o n F r a n c i s
1 0 3 7 * W i i k e s F r e d k A
1 0 4 1 W e s t J o h n T
1 0 4 3 * C u b i t t J o h n H
1 0 4 ' 5 H o b b s J o h n
1 0 4 7 M i l l e r E D
1 0 4 9 D o b s o n E l s i e M r s
1 0 5 1 W i l s o n R i t a M r s
1 0 5 3 H i g g i n s W m
1 0 5 5 * G o o d B l a n c h M r s
1 0 5 9 * G r e g o r y E u s t a c e I
1 0 6 3 * S i z e F r e d k T
1 0 6 7 ” L o g a n G e o M
1 0 7 1 ‘ M e t c a l f F r a n k
1 0 7 7 * G i r a r d C a l v i n
1 0 8 1 ” M c K a y W m H
1 0 8 5 ’ C h a p m a n L e G r a n d D
1 0 8 9 ‘ P e n r o s e C l a r e n c e
A 0 9 5 A p t s ‘ —
1 W o o d W H e c t o r
2 “ G a i e G o d f r e y
3 T o t t e n R a y
4 N i c o l W m
5 G a r d i n e r J a n e t
6 S m i t h H a r v e y W
S t r e e t c o n t d — — -
P i n e c r o s s e s
1 1 0 5 A p r s —
F r e i s i n g e r J o h n
N e w m a n N a t h a n i e l
D i e t r i c h G a b r i e l
S t a i n t o n H a r o l d F
L o n g e K e i t h
6 F r e i s i n g e r S t e p h e n
1 1 1 1 * B r a d y D e l v e r
1 1 1 5 W o o d J a m e s R
1 1 1 9 B u r t o n O r l a n d
1 1 2 1 ‘ W h i t e L e o n a r d J
1 1 2 7 C o l l i n s C l e m e n t
1 1 3 1 ' G e i s e l K I d a
G e i s e l R e i n h o l t
1 1 3 7 ‘ l D r e r e A r t h u r
1 1 4 1 ‘ S i m m o n s H a r o l d
Q G r o v e c r o s s e s
1 1 6 7 ‘ B a e t e n s L o u i s
1 1 7 1 ‘ W i i k i n s o n E l l e n M r s
1 , 1 7 5 ‘ C l a r k s o n A n n
1 1 7 9 ‘ B a k e r A r n o l d F
1 1 8 3 ’ B r o w n W i l f r e d A
O G i l e s b l v d w c r o s s e s
1 2 1 9 ‘ D i e s b o u r g T h e o d o r e P
1 2 2 7 ‘ D u n n R o b t R
1 2 3 3 ‘ B e a t t i e J o h n J
1 2 3 9 ‘ L u k o s W m
1 2 4 3 ‘ A n g e l a k o s W m
1 2 ' 4 9 D u f a u l t E d g a r
P a t t i e R o b t C
1 2 5 5 ‘ P o p k e y P a u l
1 2 6 1 ‘ G r e g g W i l f r e d T
1 2 6 5 L a r s h L e o
1 2 6 7 C u r t i s R o w l a n d
1 2 7 3 ‘ L u d y K e n n e t h M
1 2 7 9 * C a m p b e l l K e i t h
1 2 8 3 ' S t e p h e n s I r a H
1 2 9 1 ‘ M a c D o n a i d A r c h i b a l d
1 3 0 3 * J e f ﬁ r e y E l l e n M r s
1 3 0 7 ‘ B r o w n S t a n l e y W
1 3 1 1 * F a r r o n J a s
1 3 1 7 M c C o r m a c k R o b t J
1 3 1 9 ‘ H a t c h a r d A r t h u r
1 3 2 5 ‘ B a i l e y M a r g a r e t M r s
1 3 2 9 ‘ P l a n t G a r n e t
1 3 3 3 * B e c k n e r C h r i s t o p h e r
1 3 3 9 ‘ M a g u i r e W m L
1 3 4 1 C o n l e y G e r a l d i n e M r s
1 3 4 7 ' B o u r d e a u E C l a i r e
1 3 5 1 ’ L o v e g r o v e A l i c e L M r s
1 3 ' 5 5 “ P r a t t S t a n l e y D
O C l i n t o n c r o s s e s
1 3 7 1 ‘ G o e r t z A l e x
1 3 7 7 ' A l i e n A n c i i
1 3 8 3 ‘ J e a n n e t t e D o n a l d
J e a n n e t t e C l a r a M r s
1 3 9 1 ‘ F a r r e l l W m J
0 E l l i s a v w c r o s s e s
1 4 1 1 B r u c e M a r k e t , a r e
1 4 1 5 W e a t h e r b i e H a r o l d
1 4 1 7 ' D e s m a r a i s R a y m o n d J
1 4 2 1 * K e l i y G e r a l d J
1 4 2 7 W i l l i a m L a w r e n c e
* B i l o d e a u M a r i a A
1 4 3 3 ' C o p p W m R
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1 4 3 9 ‘ R o u n d G e o A
O W a h k e t a a v c r o s s e s
1 4 6 9 S t C l a r e S e p a r a t e S c h o o l
0 S h e p h e r d w c r o s s e s
1 5 0 3 ‘ P a l m e r A m o s H
1 5 0 5 ’ M C P h e e H u g h
1 5 0 9 ' H e r o d M a b e l M r s
1 5 1 5 ‘ B u r t J a m e s L
1 5 1 7 * P i n e a u J o h n 1
1 5 2 1 ‘ H a l l G e o r g e W
1 4 2 1 " K e i | y G e r a l d J
1 5 2 5 ‘ C u r r i e L y m a n A
1 5 2 9 : 0 i m m i c k M i n n i e M r s
1 5 3 3 S i l v e r s t e i n B e n ] ‘
1 5 3 7 ‘ S w a r t z T r e s s i e M r s /
1 5 4 1 T e s t a n o G i n o
1 5 4 5 S u t t o n P e r c y
‘ J o u g h l i n C h a s
1 5 4 9 ‘ R o w e E d w a r d J
1 5 5 3 ‘ P e t e r s o n W e n d e l l
1 5 5 7 ‘ M i t c h e l l E m e r s o n
1 5 6 3 ‘ R o y a n S i n c l a i r S
1 5 6 5 * D i R e z z e O n o r i o
1 5 6 7 ’ R o b b i n s H a r o l d W
1 5 6 9 ‘ T o ﬂ l e m i r e M a r t h a M r s
H e n d e r s o n D o n a l d
1 5 7 1 ‘ G r a t t o n J o s e p h L
1 5 7 3 * M c K e g g H e l e n M r s
1 5 7 5 ‘ R o b e r t s o n A l e x M
1 5 7 7 ‘ C o r r i n E r n e s t J
1 5 7 9 ‘ O ’ C o n n o r J o h n J
1 5 8 1 ‘ H i s c o x H a r r y
1 5 8 3 ‘ H e e l e y , J o h n
1 5 8 5 ‘ R o w e C h a s
1 5 8 7 ‘ S o u l l i e r e H e r c u l e E
1 5 8 9 ‘ P o i l o c k L l o y d T
1 5 9 1 ‘ C a r n a h a n V i c t o r P
1 5 9 3 S a n c h e z R a m o n M
1 5 9 5 ‘ D u n k E r n e s t H
1 5 9 7 ' P i c h e D a n i e l
0 H a n n a w c r o s s e s
l o o s ‘ H u g h e s J a m e s
1 6 1 7 ‘ A i s t a d t J o h n
1 6 3 1 ‘ F o u r n i e r E d m u n d
1 6 4 5 ‘ W a t e r s M e r l e B M r s
1 6 5 5 ‘ S i m o f f T o m
1 6 6 7 ‘ K i o s k e N e t t i e M r s
B r u n e r B o y d
1 6 8 3 ‘ A l i e n E d w d
Q T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
2 0 2 7 A n d r e w s A l b e r t L
2 1 3 3 ‘ T h o m s o n G e o
2 1 3 1 7 ‘ L e M a y G e r a l d W
2 1 4 7 F o r s t e r J o h n
2 1 5 3 ‘ P a u l t o n E d w i n G
2 1 5 9 ‘ B r i m s o n H D o u g l a s
2 1 6 3 ‘ S t L o u i s L i l l i a n
2 1 6 9 ‘ B e i l a i r e E d m u n d
#
q u U C K l N G H A M D r ( S a n d E T w p )
S o u t h f r o m T e c u m s e h b l v d , f i r s t
e a s t o f W e s t m i n s t e r b i v d .
E A S T S I D E
2 4 2 8 ‘ K o s t y n i u k W a s y l
2 4 3 2 ‘ A n s e l l R o s s E
2 4 4 0 * F i e m i n g J o h n R
2 4 4 6 ° L u n d b e r g J o h n
2 4 ‘ 5 2 * N e w m a n A n t o n
2 4 5 8 ‘ L o n g e w a y A l m a M r s
2 4 6 2 ' B a n i k J o h n
2 4 6 6 ‘ S t D e n i s E d w d R
2 4 7 8 * P o r t e r K e n n e t h L
2 ' 4 8 ' 0 ‘ M e r n e - r E d w a r d G
2 4 9 4 * P a n a s i u k N i c k o l a s
2 5 0 0 ‘ B o d y k W m
2 5 0 2 ‘ B u r t I d a M r s
2 5 2 4 * M a r c u z z i L o u i s
2 5 3 2 ‘ R o s s l e r A n t h o n y
2 5 4 6 ‘ J a n i s s e W m
Z S b Z ‘ S m i t h ' H e n r y H
2 5 7 4 ’ H a g g a n s J o h n M
2 5 9 0 ° J o i n e r W a l t e r
2 5 9 6 * G l a s s f o r d B r u c e R
2 6 0 4 * C i a r k e M e r v i n A
2 6 2 8 ’ R o b i n s o n J o h n
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 2 3 W a r r e n C h a s M
2 4 3 1 ’ K r y k L e w i s
2 4 4 1 ‘ K r i z a N i c k
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B u c k i n g h a m D r
2 4 4 5 ‘ A n g e l l F r e d G
2 4 5 1 ’ A d a m L o t t i e M r s
2 4 ' 6 7 “ F r o s t G o r d o n B
2 4 7 5 ‘ W e s l e y E d m o n d
2 4 8 1 ‘ M a n s e r H a r v e y
2 4 9 1 ‘ D u c h e n e A l p h o n s e
2 4 9 5 * D o c h e r t y G e o r g e
2 5 0 3 * L a t h a m L i o n e l P
2 5 2 7 ‘ G r l f f i t h J o r d a n E
2 5 4 1 * L e o n a r d J o h n
2 5 4 7 * M u n r o T h o m a s
2 5 6 3 ‘ A l t c h l s o n G o r d o n
2 5 6 7 * A u s s a n t J o s E c o n t r
2 5 8 5 ‘ G r i m w o o d C a r r o l l
2 6 0 3 ‘ B o w s e r N o r m a n
2 6 3 3 ‘ W a c h n a B o r i s T
2 6 4 5 * B a b l n g t o n W e l s l e y
_ _
+ B U C K I N G H A M R D , ( R ’ S l d e ) , F i r s t
e a s t o f W e s t m i n s t e r s o u t h f r o m
W y a n d o t t e .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 * S o m o d i J o h n
“ S o m o d i F r a n k W
5 7 * M a n n D e a n e E
V a c a n t ( 1 )
0 R i v e r s i d e d r c r o s s e s
1 1 6 * S t e w a r t G o r d o n
I Z O ‘ S e r v e y W m
1 2 4 ‘ R o b b i n s M i l t o n
1 2 8 * S i m a c S t a n l e y
1 3 2 K u l c h y c k l R o m a n
I B é ‘ M o r k i n J o h n J
1 4 0 * K o c e l a G e o r g e
1 4 4 * O u e l i e t t e A l f r e d J
1 5 2 * B u t o h e r T h o s
W E S T S I D E
1 7 * A u s t i n V i n c e n t
2 3 * S t o r e y J o h n C
3 ‘ 1 * ' B u r r o w s C h a s A
4 1 * G r a v e l l e A d r i e n J
4 5 * S h e l s o n L o r n e R
5 1 * M o o r e W r n N
6 3 * V i n d l s c ' n m a n J o s e p h
V a c a n t ( 3 )
Q W y a n d o t t e C r o s s e s
1 1 ' 3 5 ‘ A l o f s O m e r F
1 1 7 * M c K i n n o n J o h n
1 2 3 ‘ H e a t h K e n n e t h D
1 2 7 * C l a r k N o r m a n
1 3 3 ’ C a i r s w e i l C l a i r
1 3 7 * M a r r J a s
1 4 1 * R u s h b r o o k e J a c k
1 4 ' 5 ‘ 0 n c l u ' A d a m I
1 4 9 * S m l t h F r e d k J
 
“
+ B U C K I N G H A M R D ( S a n d E T w p ) ,
s o u t h f r o m S o u t h N a t i o n a l t o
T e c u m s e h b l v d f i r s t e a s t o f W e s t —
m i n s t e r b l v d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 1 6 ‘ G a g n i e r L u d g e r
1 5 2 0 ‘ M e i o c h e B e n }
1 5 2 4 * S u s z e k E d w o
1 5 3 6 ’ Y o u n g P a t r i c k
1 5 4 4 ‘ F r a s e r E d m o n d
A n d e r s o n R o b t
1 5 4 8 * S e g u i n A l d e g e
1 5 5 2 * B o i s c l a i r T h o s
1 5 6 4 * D u p u i s N o r m a n
1 5 6 8 * G i l e s B e s s i e M r s
1 5 7 2 * L o g a n S t a n l e y
1 5 8 8 * H o l l a n d G e r a l d F
1 5 9 6 * N i k i t a N i c h o l a s
1 6 0 4 * A q u i n o T o n y
M c G r e g o r c r o s s e s
l é l o ‘ M e l o c h e R a y m o n d
1 6 o 4 t ‘ P o n i c G e o r g e
1 6 6 8 * B a c o n G o r d o n
1 6 7 4 G r a t t o n E d w a r d
1 6 9 8 ‘ S t L o u i s W m B
1 7 1 : 0 ‘ D e s m a r a i s F e r i o l e
1 7 1 6 P r l e u r L o u i s
1 7 2 8 * L e i t c h C l a r e n c e
1 7 3 4 * S t y r a n M i c h a e l
1 7 4 0 * S t a s i u k N i c k
L a w r e n c e r d c r o s s e s
1 7 6 4 ‘ J a c o b G a b r i e l
- 2 0 -
1 7 7 0 ‘ L a F r a m b o i s e X a v i e r
1 7 8 0 ” G i g n a c E d m u n d A
1 7 9 4 * M a r c h i D e l m o
1 8 1 0 * B a u e r E l m e r F
1 8 1 6 * D o r n e r C h a r l e s
1 8 2 8 * G a m b l e T h o s W
1 8 3 4 * S r i n a r s k y L a w r e n c e
1 8 5 8 ' J a k o w y s n i n A l e c
1 8 7 0 ‘ V a r g a A n d r e w J
1 8 8 2 * M o g g W m
1 8 8 6 * P a u l u s C h a r l e s
1 8 9 8 ‘ B ‘ r e c k a J o s
Q B e r t h a c r o s s e s
1 9 1 0 ‘ G r o l e a u W i l f r e d
W i l f ’ s L u m b e r
1 9 2 6 * Y a w o r s k y J o s
1 9 3 0 ” S o u l l i e r e N o r m a n
1 9 3 8 ‘ B e c k e t t W a r r e n F
1 9 5 8 ‘ L e s p e r a n c e P a u l
1 9 6 2 H a r d i n g J a s E
K o r o p e s k i J o h n
1 9 6 6 * C h a p m a n M e l v i n
1 9 7 8 ' B o r n a i s E r n e s t W
1 9 9 0 * S t e w a r t J o h n M
1 9 9 4 ‘ L a v i s C h a r l e s
0 E l i z a b e t h c r o s s e s
2 0 1 0 * M a y v i l l e E d w d
W a s h b r o o k D a v i d
M a l o s k y V i n c e n t
2 0 2 2 * 0 ’ K e e f e A l v i n
2 0 2 8 ‘ B u r n i n g h a m D o u g l a s
2 0 3 4 C o y i e H o w a r d
2 0 4 0 * S t L o u i s C l a r e n c e
2 0 5 2 P a r e W i l f r e d
2 0 5 8 * D e s c h a m p s J o s
1 0 6 4 * P a r e n t E d n a M r s
2 0 7 6 ' G a r a n t R o m e o
W E S T S I D E . ' . . . . . . . . . . . . .
1 5 0 3 * S e g u l n L e o
1 5 0 7 ’ S e g u i n E l i
1 5 0 9 * S e g u i n E d w d
1 5 1 5 * S e g u i n E m i ' e
1 5 1 9 * S e g u i n N o r m a n
1 5 2 3 * Z a k o w L e n a M r s
1 5 2 7 B e i m o r e L a w r e n c e
1 5 3 5 ‘ B a t e y A l f r e d
1 5 3 9 * A m b r o z i a k W a l t e r
1 5 4 3 * C o w a n J o h n
1 5 4 7 * S m i t h W i l l i a m S
1 5 5 1 * ; u c i e n G a d o u r y
1 5 5 5 * G a r a n t B l a n c h e M r s
1 5 5 9 * D e n e a u W i l l i a m A
1 5 6 3 * H a r d a k e r K e n n e t h F
1 5 7 1 * T n i b e r t J o s e p h A
1 5 7 9 “ P r o k o p c h u k L o u i s
1 5 8 7 ‘ S y m o n d s E r n e s t E
1 5 9 ’ 5 * B a r g e W i l l i a m
O M c G r e g o r c r o s s e s
1 6 0 3 * S k r a b k o S t e v e n
1 6 1 5 * T r u d e l l A r m a n d
1 6 2 ! 1 * C a n z i B e n j a m i n
1 6 2 7 * T e s s l e r A u r e l
1 6 3 3 * K i t A l e x
' 1 6 3 9 ‘ G r a b i n s k y E m i l
1 6 5 1 ‘ C o o k L l o y d G
1 6 5 7 * L e m l r e A l e x
1 6 6 7 * M a c k o M i k e
1 6 9 7 ’ F a u l k n e r C e c i l A W
1 7 0 3 * D u c h a r m e D o n a
1 7 0 9 * W o e c h k o G l a d y s M r s
1 7 2 1 * M c K i n n o n D u n c a n M
1 7 2 7 * S e g u i n J o h n
' 1 7 3 9 ‘ H o w e T h o s
9 L a w r e n c e r d c r o s s e s
1 7 5 7 ‘ C l o u t h i e r A r t h u r
1 7 6 3 * R e n a u d L e o
1 7 6 9 * T n i b e r t E m i l e
1 7 7 5 ‘ T h l b e r t O d i l o n
1 7 8 1 ‘ M l t c h e l l F r e d k A G
1 8 0 3 * L o v i e J a m e s K
1 8 0 9 * C o r k i n g N o r m a n
1 8 1 5 * M a i s o n n e u v e R e n e
1 8 2 7 * G a g n o n H e l e n
1 8 3 9 ‘ S c h a e f e r v W m
1 8 5 1 * V e g h L o u i s -
1 8 6 9 ‘ K a v a n a u g h W m
1 8 7 5 * R a b i d e w W i l f r e d
1 8 8 1 * R a b i d e a u E r n e s t
1 8 8 7 * S t D e n i s J a c k
1 8 9 7 ‘ F l e m i n g W m L
 
O B e r t h a c r o s s e s
 
1 9 0 3 ‘ F l e m l n g W a l t e r C
1 9 1 9 * D a v i d s o n F r a n k E
1 9 2 3 ‘ B o n d y D o n a l d L
1 9 3 1 ‘ B r o w n G o r d o n
1 9 3 5 * F a s s e t t e F e l i x
1 9 4 3 * G o d d a r d R e a l
1 9 4 7 “ H e l m e r C h a s
1 9 5 9 ’ D a n a h e r L o u i s W
1 9 6 3 ‘ S u t t o n D a n i H
1 % 7 " R i v a i t W i l f r e d
1 9 7 5 “ 0 ’ M a | l e y A n t h o n y B
1 9 7 9 * C h a r r o n L o u i s
1 9 8 3 ' C o o m b e C l i n t o n
1 9 8 7 * R u n f t R u d i
1 9 9 1 ‘ S m a l l E u g e n e
0 E l i z a b e t h c r o s s e s
2 0 0 3 * T r u d e l l H e r m a n E
2 0 0 9 S m i t h M a r t i n
2 0 1 5 * S t P i e r r e L a w r e n c e H
2 0 2 1 K r a m e r B a s i l
2 0 2 7 J a n i s s e R o l a n d
2 0 3 3 * D e m e r s M a r c e l
2 0 3 9 ’ G u l l b e a u l t E u g e n e
2 0 4 5 * J o i n v i l l e W i l f r e d
2 0 5 1 * D a g e n a i s R o g e r
2 0 5 7 ‘ R e n a u d A l b t J
2 0 6 3 P e l t i e r J 0 5
2 0 7 9 M o r r i s E u g e n e G
S c h u l t z G o r d o n
_ —
B Y N G R D , r u n s f r o m a p o i n t s o u t h
o f 2 0 8 7 T e c u m s e h b l v d e , ﬁ r s t
w e s t o f T u r n e r r d
E A S T S I D E
1 7 1 2 * C u r r y W B r u c e
1 7 2 4 * B o l a n d T h o s
1 7 3 6 ° H o r n i c k R o b e r t
1 7 4 8 * B r i a n M a l c o l m J
7 5 6 * B l a k e H a r r y
1 7 6 4 ‘ D w y e r M a u r i c e J
1 7 7 2 " B o | t o n G o r d o n H
1 7 8 2 C a l d e r D o n a l d L
1 7 9 2 ‘ W a l l a c e J o h n M
Q M o h a w k c r o s s e s
1 8 0 2 * M c C a r t h y W m J
1 8 0 6 B u r k e F r a n c i s
1 8 1 0 “ M c M i l l a n R o b t L
1 8 1 4 * M e p h a m R o b t A
1 8 1 8 * B e c k e r s o n L e s t e r
1 8 2 2 ’ 0 l l v e r W m
1 8 2 6 * ‘ M a c D o n e l l L a w r e n c e
1 8 3 0 * c h k l n s o n L e s l i e
1 8 3 4 * H a r t l e y T h o s
1 8 3 8 * T o m l l n s o n J a m e s R
1 8 4 2 * \ B e a t t y A l b e r t
1 8 4 6 * D o w k e r A r t h u r B
1 8 5 0 * D a u b n e y E B r u c e
1 8 5 4 * M c L e o d T h o m a s
1 8 5 8 ‘ G r e g o r y M e r v i n ,
1 8 6 4 * C o u l t e r J o h n W
1 8 7 0 ‘ M e p h a m J o h n W
1 8 7 5 * T - r e m b l a y H a r o l d
1 8 8 2 ’ P a t r i c k R o b t H
1 8 8 8 * ‘ W e e k s D a v i d
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
Z l o b ‘ C h l s h o l m E r i c
2 1 8 5 * M o u l t o n C l e m e n t
9 L e n s a v c r o s s e s
2 2 1 0 * M c C a b e W m
2 2 1 8 ‘ - L i v i n g s t o n B e r t W E
2 2 2 2 * W a r n e r L i z z i e M r s
2 2 2 6 ° M u h l e i s e n K a r l A
2 2 3 0 * M c L a u g h l i n G e o
2 2 3 4 ‘ W r i g h t S a m l
2 2 3 8 ‘ P a r r A r t h u r
2 2 4 4 ” N a g y A l e x
2 2 5 0 “ G e r a c e J o s e p h R
2 2 5 8 * P o i r l e r J a c k
A l s a c e a v e n d s
2 2 6 2 ‘ C o u l t e r K e n n e t h G
2 2 6 6 * P a y n e A l f r e d S
2 2 7 4 ‘ U r q u h a r t E r n e s t
2 2 7 6 ‘ K i l p a t r i c k G r a c e M r s
2 2 8 2 ‘ i M i i n e E l l z t h E M r s
2 2 8 6 ' H a r r i s o n W m D
2 2 9 2 ‘ W a l k e r A d a M r s
2 2 9 4 ‘ M e y n s A r t h u r
W a l c o t t W m
M e y n s C o n s t r u c t i o n C o
0 V i m y a v c r o s s e s
 
T h e s t a r ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t .
 
  
E . G . M I I I I O I I C O . L T D .
U T O M A T I C H E A T I N G — — A I R C O N D I T I O N I N G
L E N N O X
A I R - F L O
. H E A T !
S a l e s a n d S e r V I c e ” 6
G A S
I 9 6 P I T T a t W I N D S O R
2 3 0 2 ‘ G l a d s t o n e R o b t A
H a r p e r L l o y d
2 3 0 6 V a c a n t
2 3 1 2 B o y k o A l e x
* B o n d y A l f r e d H
2 3 1 8 " i M i | l a r A n d r e w
2 3 2 2 ‘ R o b e r t s o n B a r n e y
2 3 2 6 * M a c M i c k i n g R e g D
L o r r a i n e a v e n d s
2 3 3 2 * W e l c h J a c k A
2 3 3 6 ’ S u f ﬁ e l d J o h n W
2 3 4 2 * G i l b e r t G e r a l d
2 3 4 6 * G a g n e r R o l a n d
2 3 5 0 * B y e r s J o h n A
2 3 5 6 ‘ R o s s J o h n M
2 3 6 2 * J a m e s E l i z t h M r s
2 3 6 6 ‘ M e l o c h e R o y
B o y l e ‘ R o b t
O V e r d u n a v e n d s
2 3 8 2 D e w a r R o b t M
2 3 8 4 ‘ B r e m n e r H a r o l d G
2 3 9 6 * S k a n e s F r a n k J
O Y p r e s c r o s s e s
2 4 0 2 ‘ B e n t o n J a m e s
2 4 0 6 ‘ S n y d e r L e o n a r d W
2 4 1 0 * A l l w o r t h W a n z e r
2 4 1 6 * L a r r e t E d w d F
2 4 2 2 ‘ W a r r i c k A l f r e d
2 4 3 0 ‘ C a m i l o t t o B a l d o
2 4 3 6 ‘ L e s i i e D a v i d M
2 4 4 2 ‘ S a n t i n A n t h o n y
2 4 5 0 * W r i g h t V i r g i l C
2 4 5 6 ' S c h i s l e r J o s e p h
2 4 6 2 * E m e r y E r n e s t
2 4 7 2 ° W e s t H a r o l d W
Z d ﬂ O ‘ S w e e t F r a n k ' H
2 4 9 6 ’ H o y l e H a r r y
W E S T S I D E . f . . .
1 6 4 5 W i l l i a m s D r i v e a w a y L t d C a r
a n d t r u c k t r a n s p o r t
D o m i n i o n A u t o C a r r i e r s L t d '
1 7 1 1 * C r e w F r e d
1 7 2 3 * M y e r K a t h e r i n e M r s
1 7 3 5 * A r m b r u s t e r G e o
1 7 4 9 * K e n n y A l l a ' n ’
1 7 5 7 * S i h a w A G o r d o n
1 7 6 5 L a ‘ d o u c e u r N o r m a n
1 7 7 3 * B i n d n e r F e r d i n a n d
1 7 8 3 * Y a t e s T h o m a s
1 7 9 3 * M c C a i l T h o s C
O M o h a w k c r o s s e s
1 8 0 3 i M c N a u g h t o n v D o n a l d
1 8 0 5 E v a n s C h a r l e s L .
1 8 1 1 * M e a n w e l l H e n r y
1 8 ‘ 1 5 * - B r i s c o A r t h u r
1 8 1 9 * H u g h e s S t e v e n R
1 8 2 3 * W y l u p e k R o b t r
1 8 2 7 ” S p r a g u e K l o m a n
1 8 3 1 * T a i r l e t o n T e r e n c e
1 3 3 5 * L a m b J a s S -
1 8 4 1 ‘ W e s t l a k e H i n t o n W
1 8 6 5 ‘ S c o t t G e o M
1 8 8 5 * H i c k s R i c h a r d W
1 8 9 3 ‘ W r i g h t D a w s o n S
2 2 4 3 F r e d A d a m s H o s p i t a l
— _
C A D I L L A C , s o u t h f r o m 2 8 7 9 S a n d -
w i c h e a s t . t o T e c u m s e h b i v d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . .
F o r h o u s e s p a s t T e c u m s e h b l v d
s e e R e a u m e r d
2 2 0 * B a r r e t t e D e n i s J
2 2 4 ‘ D e s j a r d i n M a u r i c e
2 2 8 * C h e v a l i e r J o h n B
2 3 0 * ‘ R e n a u d L a w r e n c e
2 3 0 1 / : F r e e m a n R o y
2 3 4 S t e w a r d W i l t o n
2 ’ 4 2 ’ I ‘ R a z a u s k a s J o s e p h
V l a c h E r i - c ‘
2 4 4 * G a u d e t t e L o u i s G
R o l l o G o r d o n
2 4 6 L o i s y L o o s J -
2 4 8 R e a u m e M a r g t M r s
2 5 2 L a b a d i e A l f r e d '
J e w e l l J a m e s C
2 5 6 ' B r e n n a n M a e M r s
2 6 2 ‘ L a m p h i e r ‘ C y r i l ,
 
 
O I L
— T e l . 2 - 2 2 7 4
 
 
 
2 6 4 * G a g n i e r E l i z t h M r s
2 6 6 S e n a y N o r m a n
2 6 5 1 / 2 M a s s e W i l f r e d
2 7 0 P a g e G e r r a r d
2 7 2 ’ P a g e J o s H
2 7 4 M i l i a r W i n i f r e d M r s
2 7 6 W e s t l a n d W i l l i a m L
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
C N R c r o s s e s
9 1 6 : " K o l a t e l o W m
P r o k o p e t z N ' c k
9 2 0 ‘ P a l e n c h u k D m i t r o
9 2 4 V e l i s h k a S a m l
9 2 8 C h o p i a k R u s s e l l
9 3 0 K a s c h o r J o h n
Q T r e n t o n c r o s s e s
9 4 8 * B i k S t e p h e n
9 5 2 * S h e p l e y O l i v e M r s
C a s e y C y r i l J
9 5 6 * H u t n i c k A u x a n i a
9 6 6 * C a r t i e r H a r v e y
9 7 0 ° D o s a L o u i s
A p t M a g d e l i n e M r ;
9 7 4 ' G u l a k J o h n
9 7 ‘ 8 ’ 7 G r u h j c k i c h M i k e
9 8 2 D z u d z J o h n
9 8 8 ‘ B o b y J e a n y M r s '
9 9 2 K o l o d a M a r y M r s ~ ‘ ‘
9 9 4 T h o m p s o n C l a y t o n
9 9 8 P o l a r m a t L t d , s o f t d r i n k
v e n d i n g m a c h _
0 C h a r l e s c r o s s ’ e s
1 0 1 0 * S p e c h t J o h n
1 0 1 6 M e r c u r y S p o r t i n g G o t d s
“ P a n a s i u k P a u l - -
P a n a s i u k W m
1 0 2 0 O l e x s h i c P a u l i
‘ K l i n e c J u l i u s
1 0 2 4 * P a r g e l e n P e t e r
P e l l t i e r A r t h u r
1 0 3 6 ‘ F a u t e u x D a v i d
1 0 4 0 ‘ D a w h a n i u k M a r y M r s
1 0 4 0 1 / 2 K o s m a n S a m l
1 0 4 4 * 8 e n d e r F r e d
1 0 5 4 L e B o e u f S a m l J
1 0 5 8 ’ R u d o w s k i A l e x
1 0 7 0 ' T e c h k o J o h n
1 0 7 4 M a x H a r r y
1 0 8 4 B a b i n e c W m ‘ ’
B o u g h t o n F r e d
1 0 8 6 L u k e : M i k e ‘
1 0 8 8 B e c h a r d E l i
1 0 9 2 ‘ S m i t h J a m e s . J . ~
1 0 % H o m e L u n c n - r e s t ' n u ;
Q R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 0 R i c h m o n d G r i l l ‘
1 1 0 8 T i n y ’ s L u n c h r e s t
T h o m s o n A l e x
1 1 1 2 V a c a n t
1 1 1 8 ‘ K a s e p c h u k P e t e r P
1 1 2 4 ’ S u p e r R o s e M r s ;
1 1 2 8 B e n e t e a u H o r m i d a s
1 1 3 4 ‘ K r y s t a l o w i c z J e s s i e M r s
1 1 4 0 ‘ L o c k n i c k L e o n
1 1 4 6 ' V u k a n o v i c h S t e v e c o n f y
Z d r a h a l F e r d i n a n d
1 1 5 2 ' H e t e s i J 0 5
1 1 5 4 P a r i c s j ‘ A n d r e w
1 1 5 8 ‘ D u g d l E a r l
1 1 6 4 * T o d o r u k A l e x
1 1 7 0 * D e d i c H e n r y
1 1 7 6 * E g y e d y M a t
1 1 8 2 ’ 0 n e a M a r y M r 1 ~
G r e i n L o r n e . '
1 1 9 0 M a n o j l o v i c h D a n i
“ B a s h i c h P e r o
1 1 % ” ‘ B r a y J o s e p h -
B o u c h a r d B e n o i t J
1 2 0 2 * E m e r y D e l i a . M r s
1 2 0 8 K o r u b A n n a M r s
1 2 1 0 * D i c k e y D o n a t
1 2 1 4 ’ C i e b i n P e t e r
1 2 1 6 * L a z a r R a d o v i c h
1 2 1 8 ’ D e s r o s i e r s L e o p o | d =
D e s r o s i e r s G a s t o n
1 2 2 2 K o t z u r M o i s e y
1 2 2 4 B o r c h u k M i k e
0 D e m i n g c r o s s e s
0 E s s e x T e r m i n a l R i y
 
0 F r a n k l i n c r o s s e s
S t r e e t G u i d e , ‘ P i ‘ n k P a g e 2 1 '
 
1 3 1 6 ° L a j e u n e s s e O v i l l a
L c - i e u s s e H o m e r
1 3 2 4 H a r 5 S t a t e
1 3 4 0 V a c a n t
1 3 4 4 M c M i l l a n W m
1 3 4 6 * F o w l e r J a s
1 3 5 0 * B e l l e n i o r e B e r n a r d
D e w a i d G i r a r d
1 3 3 5 * C h a m p a g n e G e o
1 3 6 2 ” M a n k o l g n a t y
1 3 6 8 ‘ J a r k o w i e c F r a n k
1 3 7 0 P r o d a n J o h n
1 3 7 6 ‘ : H a n c h 3 r . k J e n n i e M r s
1 3 8 0 ’ K o d a y S . e v e
1 3 8 4 * K a j f e z J o e
H o d g i n s M e l b o u r n e T G
O M e t c a i i e c r o s s e s
1 4 0 2 * V u k o ' b r a t D a n i
1 4 0 6 “ S o p a l e f f T i m o t h y
1 4 1 8 “ l . e b u t e E m i l y M r s
M a l l o w W i l f r e d
1 4 1 3 1 / 2 V a c a n t
1 4 2 0 ‘ G i b s o n W m
1 4 2 6 B r a z e a a E r n e s t
1 4 3 4 ‘ G r e n i e r J o s
1 4 4 0 ‘ P r o d a n M i c h l
1 4 4 2 ‘ J a c k i w M i c h l
1 4 4 8 ‘ R y b e r u c k G e o r g e
1 4 5 2 “ S k u i s k i P e t r o
1 4 5 6 ‘ H o l u b W a s y l
1 4 6 0 ” R o l a n d M i l l i e M r s
1 4 6 8 * B o r y c h e w s k i G e o
1 4 9 0 ‘ D e s c h a i n e W m ‘
O S e m i n o l e c r o s s e s ' ' ﬂ
O u r L a d y o f t h e L a k e " R C !
C e m e t e r y ' '
1 5 6 8 ' K r e p s E l i
1 5 7 2 ‘ M u r g a s k i S t e v e n '
1 5 7 4 * P o b e r e z r y J o h n
1 5 7 6 ° P o n i c E m i l . ,
1 5 8 0 * D u b o i s L e o n :
1 5 8 4 * C u e r r i e r D e o d o n n e
( r e a r ) K a r p i n e t z T h o s "
1 5 3 8 * K o h l N i c k
1 5 9 2 ‘ P o n i c F r a n k
1 5 9 6 M a r t i n R u s s e l l J
S t e w a r d D o u g l a s
9 R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 2 “ M a o d u s M i k e
S t a n l e y R i d o u t
1 6 0 8 * T o m k o M i k e ,
1 0 1 4 * D y p u k M a g d e l i n e M r :
1 6 1 8 * G o g a M i k e
1 6 2 1 K i r a l y A n n a M r s
1 6 3 0 * B o d r o c k M i c h a e l
1 6 3 6 * S a w a t 2 k y E r d m a n , V ,
1 6 4 0 * K r s u l J o s e p h . . ' ' .
1 6 4 2 ‘ M i l l i n D a n '
1 6 5 2 * K o v a c i c F r a n k
K i s i c h S t e v e
1 6 5 6 ‘ J a n e c k a A n t o n
1 6 6 2 * P e n t e i u k A l e x
1 6 7 2 * S m i t h J o h n R
1 6 7 6 ’ U r s u W a l t e r
1 5 7 3 K a i b o i E r n e s t , ‘ " . r
l o e o ‘ W o w c h u k W m ' .
1 6 9 6 S t J o h n ’ s U n i t e d C h u r c h
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 8 ‘ S m a d u P e t e r
1 7 1 2 ’ L u k a s e v i c h P e t e r
1 7 1 6 * H r y c y k M i t c h e l l ‘
1 7 2 0 ' P o n i c O t t o
1 7 2 4 C a v a n a u g h C h a s
1 7 2 8 * U k r a i n y c M i k e
1 7 3 2 * l H a s m a n B o ‘ n u s l o f
1 7 3 ' 6 “ 0 r e s k o v i c h P e t e
1 7 4 4 ’ P o n i c J o s
1 7 5 0 * R e n a u d H a r o l d
1 7 5 6 “ S c h o r a l e k K a r e ]
1 7 6 2 ‘ H r e s k o G e o
1 7 6 8 ‘ J e l e n e k H e l e n a M r s
1 7 7 2 * T r u s h O l i v e
1 7 7 8 ‘ B e c k e t t B r i e n
1 7 8 2 ° T o m e s M a r t i n
1 7 8 5 * M e r e a s c h a k J o s e p h
1 7 9 6 ’ R o h a t u k J o h n
S l a m a A n t o n
O M i i l o y c r o s s e s
1 8 0 2 ” M i l o v i c h P e t e r
1 8 0 8 ‘ 0 n e s c h u x C a r i
1 8 1 2 * B r o w n T h e o d o r e
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l
l
i
l
1814‘Zanier John
1816‘Erina John Jr
IBZO‘Varley Geo
1824‘Macalla Peter
IBZB‘HUDer John
1830‘Tomassini Arthur
1832‘Ponic Karl
1836*‘Mills Robt A
1840'Stack John
1842‘Ponic Fred
1846‘Pizar Michl
1850*Heydon Wm K
1854*Banda Nick
1858*Posloski John
Hudson Leo
Green Jack
1860*Ponic Otto
1862‘Gagnier Rene
1866‘Gaiarin Ruggero
1870*Aldous Geo
1874*Simard Wm
1878 Humick Robt
1882‘Pylypchuk Harry
Kuiyk Walter
1888*Balazs Steve
WEST SIDE . I . . . . . _ . 1 . . . , . . . . .
229 Langiois Wilfrid J Rev
243 Yearly Edward
245‘Ford Elizth Mrs
253'Gerow Ethel Mrs
257‘McLeste-r Jas
267 Catholic Immigration Centre
0 Wyandotte crosses
O CNR tracks
915'Martin Rose P Mrs I
921 Breault Alphonse J
927“Chan Foon
931‘Tlnuick Harry
0 Trenton crosses
949*Zec Sam
953‘Larocque Fred
Talbot Ernest
957‘Sinewitz Mike
961'Thlbodeau Harry
967‘Specht Anna M's '—
971 Grbick Paul
975 Peltier Geo A
‘Pejnovick John
979‘Kallls Harry
985‘SIipachuk Barti
989‘Stankov Velemir
995'Applebaum Otto
Applebaum Harry
0 Charles crosses
1009 Makarenko Wm
1015’Dohlen Nick
1017'McDonald Ruth Mrs
1021 Hruden Walter
Reiss Michael
Meyer Joseph
'Petryshyn Dan
1025‘Vujanovich Steve
Simon John
1029‘Stuparyk Nick
1035‘Lauzon Orville
1037'Pohuda Alex
1037M Viher James
1041‘G1enn Rose Mrs
1045‘Stadnik Alex
Barrette Daniel
1049‘Thompson Stephen
1055‘Divlnecz Michl
East Windsor Steam Bath
1059‘Bialkowski Mary Mrs
1063‘Sudar Michl
1071‘Bertrand Jeanette
'Todorovich Steve
1077’Sajatovlch Eli
'1081'Pelosl Luigi
1085 Wakaluk Wm
Todoruk Wm
1089 Martin Omer
1093‘Simonich John
Cerwlis Elmer
1095 Siirnes Albert
Abramovlch Mich!
1099 Radivojac Dan confy
0 Richmond crosses
1109‘Kracsun Nenad
11111 Borland M Mrs
1115 Brunette Annie Mrs
1117'Belanger Philip
Whiteford John
Gilberte Theophile
1123 Kleer Emil
1129‘Rudnikoff Fredk
1133 Dziora Nellie Mrs
1203 Mihich S M
Woods Arnold
 
1205 Major Aibert W
Grujich George
1209/: Sljivic Risto
1207 (rear) Horvath Steve
1209 Scott Irwin
1211 Ordon Michl
(rear) Mikulencak Pavel
1215*Bashura Wm
1217*Roelens Remi
1221 Sinewitz Fred
1223‘Hecnar Stanley
1225 Hecnar Stephen J
1227 Chartrand Roland G
~1231‘Pillon Lawrence
0 Deming commences
0 Essex Terminal Rly crosses
9 Franklin crosses
1321 Ellis Jack
Garant Chas
1337’Sponarski Stanley
1339‘Twerdun Mary
1345‘Korbel John
1349‘Lajoie Thos lr
1353‘Lajoie Thos
1359 Kahn Gerhard
1361 Whalen Valentine
1363 Juros Mike
1369’Bunt Mike
1379‘Bunt Alfred
1385*Belanger R
Jean Sylv;o
1389‘Martin Jos
1393‘Lalonde Edward
13931/2 Craig Donald
0 Metcalfe crosses
1403’Dresser Geo C
1409*Selcage Ernest
1411‘Attamanchuk Peter
1417 Boudreau Jacques
1423 Schwalm Ferdinand
1427 Panasiuk Peter
‘Stankiewicz Paul
1431"Cylka Peter J
1435‘Konoval David
1439‘0rshinsky Nick
1445‘Borysowitsch John
14'51‘Raniwsky Theodor
1461’Woroshik Olga Mrs
1473’Harrlson Annie Mrs
1477‘Gurgula Wm
1481‘Strahl John
1489*Hrycyk Katy Mrs
Q Seminole crosses
1569*Dhabot Idola
1573’Burden Herbt H
1577‘Copra Nikolai
1581‘Woods Michl A
1585‘Demchuk John
1589‘Wrigley Donald ll
1597’skrypnyk Geo
Q Reginald crosses
1603‘Pavlov Mike
1609'0ndelko Andrew
1611'Sozonchuk Tony
1617°Bender John
1621’Rogula Rose Mrs
1625‘Senchuk George
1629‘Duhan Alex
1637'Malik Jos
1639‘Lessard Albt
Rusnik John
1645’Bonavia George
1653 Breault Romeo
1653V2 Hebert Wilfred
1657‘Casni Cvetko
1667‘Helnerman Joseph
1673’Lytwyn Michl
1681‘McCartney Wilbert
1685*Bennett Christina Mrs
1689*Livianni Eugenio
1697*Malavsky Frank
0 Alice crosses
1701‘Parkolab Harry
1709*Nantau Gordon L
1715'Howard Glen
1719‘Stewart Jas
1723‘Dakin Wallace
1729‘Wozniak John
1735’Onuc'n Nicholas
174‘1 Aitken Geo
1745‘0ndrejicka Andrew
1749‘Koroll Dani
1757’Tyson Edwd
1761‘Rattray Frank
1767‘Tazzman Edwd
1773 Brunette Willis 5
1777‘Hlusek Tony
Hejtmanek Vladimir
1779‘Wanko Max
1785‘Moodrey Sam
 
1787‘Yakonic Roy i
1797“Hain Douglas J D 1
O M i I lay crosses
1801*Brajkovich John
1805*Nield Amos
1809‘Yivonovic Milica
1815*Stickley Geo
1817*Robinet Ulysses
1821 Polich John
1823*Connon Wm
1825“Pushcaroﬁ Rose Mrs
1829*Danychuck Michl
1833‘Mattison Wm G
1835‘Pooe Patk G
1837*Renaud Wm
1845‘Wilson Richard
1849 Drobac Vladimir
1851 Bilcar Uros
1855‘Chop Michl
1859*Cummings Ross
1863*Ostropolski Mary Mrs
1869*‘McCallum Jas B
1873‘Businsky Wencel
1879‘Starek Bertha Mrs
1881*Hulka Leslie
CALIFORNIA AV, South from 2461
Sandwich w, first west of Askin
boulevard.
EAST SIDE . . l . l . . . . . . . . . . . . . . .
lbO‘Allan L McGill
Jackson Mabel Mrs
106 Perry Bessie Mrs
210 Pickering Arthur l.
2101/2 Fleeton Chas A
224 Riverview Apts
Apartments—
1 Mellish Glen
2 Muir Andrew
3 Aseltine Howard
4 McCullough Harvey 0
5 Rudge John V
Street contd—
Zbo’Fera Teresa Mrs
0 London w crosses
320*Borshuk Morris
324‘Hillman Roy
330‘Cassidy Chas H
334*0’Brien William B
33'8‘Yaworsky Peter
342’Murphy Frank M
Bab‘Bellringer Stanley T
352 Ponsford Harley E a
358°Kratovi| Chas l
372 LaLonde Frank
378'Walker Howard
382‘Lanspeary Catherine Mrs
386‘Groombridge Graydon
D Fanchette crosses
440*Baxter Robt
454’Scherer Fred E
Aob’Youngson John
476'Lloyd Frank P i
484‘Bate Alfred
498‘Horrocks Melford
512'Crew Ernest
528 Cooke May Mrs
534*Demc'nuk John E
544‘Simard Albert J
556‘Faubert Leo
566'Konopka Anthony
0 Wyandotte w crosses
604‘Crabbe Burton A
614 Anderson Fred
630‘Cowan Wm C
638’Byrne Harvey J
644‘Saimons Harry E
bSO’Trudell Harold
oEb‘Kean Douglas C
662‘Balga Jos V 2
(:68 Murray Wm D ‘
674'Sims Melvin
686 Bennett Russell
Cloutier Geo
b92'Paddon Geo H
White Lawrence
754 St Anthony's School
0 Neal crosses
774*Askin Alfred
782 Buchner Leighton
788‘Stubbington Fredk
792‘Kovacs Alex
Union crosses
804°Small Sophia Mrs ,
814 Sawyer Clara Mrs l
818‘Soulliere David J l
828‘Bedell Clayton l
832 Fleming Robt H
0 Essex Terminal Rly
——22-— The star (*) appearing after strut number indicates house owned by occupant.
 
 0 College av crosses
916'Durfy Stanley
920‘Postlethwaite Joseph n
926 Garvey Elizth Mrs
928*Durfy Louis
932*Gallagher Mary Mrs
936*‘Mat‘hieson Neil
938'Lemire Armand
954‘Hussey'Robt M
Q Davis crosses
966‘Hundey Albt F
970'Demers Gerard
976‘Desmarais Bernard
982‘LaJoie Earl E
984*Bout1 Geo E
994‘Cassidy Chas
1004’Davidson Alex
1014’Vincent Roy G
1020‘Winik Stanley
1028‘Bell Elmer
1032 Vacant
1038'Marchand Felix
1040‘Trepanier Eugene
1048'Thompson Leonard
1054‘Noah Martin
1058'Wigle Stanley M
1062’Gratton Guy L
1066 Beaudry Wm
1078‘Richards James
1094*Robertson Richard E
O Girardot av crosses
1134‘Murphy Benj
1156‘Richardson Ernest
llob'Rivait Henry
1176‘v8uchholz John
1186‘Ryan Chas E
1198‘Annan Harry
1208‘Jackson Edwd
1218’Huckle Albert
1228‘Stillman Rudolph
1238‘Couture John
1243‘Senay Conrad
1256‘Denomme John
1266‘Carey Alvin
Q Pelietier crosses
1330*Armstrono Nancy
1340'Coates Oda
1352*Black Stanley
1360 Jackson Vera J
1368‘Eldani Marie
'1378‘Shreve Geo L
O Tecumseh blvd w crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . .. . .,
165’Eagle David M
181 Biermens Jos
187‘Barrett Ida Mrs
223'Herper Kenneth R
239'Mossman Wm
257 McGladdery Harry R
‘Wexler Moe
0 London w crosses
309 Abray Tim
3111 Robinson John C
315 Morrison Wm
317 Abwander Jos
321'Dunlop Wilfred L
Ference John
329‘Angelo James
341‘Schultz Bernard
345'Armstrong Mack l
351'Giuns Lawrence J
357‘Bondy Kenneth
363‘0’Brien Earl W
371*Kleln Wm J
373‘Harkins John
379’=Hickson Gilbert
Poynton H
381'Bondy Ulysses
385'Matthews Harold
391‘Rooheieau Ferdlnul
395 Hutchinson Wm
Slack Ronald
397‘Richard Joseph
0 Fanchette crosses
403 Johnston Mervin
405 Hamilton Andrew
409 Dufour Eugene
4'11 Wallis Robt
415 Critchiow John
417 Hennin Harvey
445‘Morley Regd
Frise' Edna
4B5‘Frawley Michael
489‘Graham Clifford E
495‘Jewell D Harold
O MacDonald av crosses
509‘Staddon Clarence G
527’Souliiere cllfford J
537‘Soulliere Felix
 
547‘Maitre Fred 8
555'Metziorn Metsrob
561‘Buzzeo Mick
569‘Jones Forrest A
57‘5‘Ramage Geo
583”Drngela Onorio
589 Durocher Jules
Roberts Frank
Amyotte Regina
0 Wyandotte w crosses
617’Prieur William X
627‘Hillis Leslie G
637*Brazill Delbert J
645‘Finnie Hector A
655*Hogan Arthur
663‘Beneteau Raoul
669*‘Evans Howard
675‘Stickley Chas A
695‘Hickling Harold A
705‘Richards Raymond
711 Peters Verne
715'Penfold Harold G
719'CIoutier Louls
723‘Melville Myrtle Mrs
727*‘Konjevic Nick
73‘1‘Pleli John
735 Bradshaw Norman L
739 O’Connor Alphonse
741 Shepley Manley
743‘McCuiloch Hugh
751‘Goudreau Lewis
759‘Lajoie Emily Mrs
763‘Szarka Steve T
773‘Nelson Elsie Mrs
777 Renaud Rose Mrs
785 Brown Frank
‘Butler Jack
789‘Charbonneau Ben
793'Spickett Ernest
0 Union crosses
BOB‘Durocher Herman
815‘Cole Jas
823‘Newman Lizzie Mrs
829‘Haisman Seth B
a43’McArthur Lena Mrs In
849‘Deschaine Edwd
0 Essex Terminal Ry crosses
0 College av crosses
905’Hilt Jessie Mrs
911 Scott Geo
917 Garvey John
923 Garvey Kenneth
925 Hutchinson Ewart
929‘Quenneil Geo G
Butler T Earl
939‘Garvey Arthur W
945‘Garvey Kenneth
ideal Fuel 8‘ Supply
ideal Cartage
951 Gieswein Frank
955’Selwood Wm
965'Ball Clifford
981'Menard Lloyd
Long James
985‘Blinston Wm
987'Grail Chas
1003'Betts Edward
1015‘Simmons Bartholomew
1017‘Brunelle Joseph
1019‘Brunelie Eli
1021‘Marchand EM
Merchand Fred
102‘”ka Stanley
1033‘Goff Alvin
103'5‘Trepanier Rene
1037 lverseu Oirich
1041‘Hutter Mathews
1053°Semperger John
1065'Tessior Asmond
1071'Boismier Arthur
1073 Sauve Jos
Rock Lawrence
Gardiner Lance 0
1079°Kenney Edwd A
1081‘Brenner Frank R
1091'Grawford Frank
1097‘Nestor Donald
0 Girardot crosses
1123 Drebit Metro
112'5‘Delaney Wm
1145‘Passa Chas
1155'Mahoney Cecil
1223'Maceyunas Wm
1235‘Gossman Garnet
1241‘Xreland Chas
1253‘Walker Raymond
1263‘Lindsay Alex
1275‘Taylor Norman
1283‘Godin Edmond
1293‘Sanuyer John
Street Guide, Pink Page 23
 
1311*Eckleman Rudolph
1315’Carlesimo Agostino
Faneiii Angelo
1333‘Jenkins Lloyd
1345'Colbreath Thos
Q Tecumseh blvd w crosses
*
CAMERON AV, south from 1163
Sandwich west to Limits
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . .
144‘Woltz Florence Mrs
146‘Fanson E Raymond
156‘Johnston Edith Mrs "
162‘Kay Katherine Mrs
168*Whicker Henry E
172‘Wolfe Ernest
178‘Morrow Beatrice Mrs
184*Larondeau Florence
19o Smithers Forbes
192 IHowitt Patrick
194 Londeau Adnos
196 Ozimek Julien
202 Glowacki Zygmunt
204 Croshaw Lillian
206 Parnell Louis
208 Symons Gordon T
212 Murphy Fredk J
214 Briggs Chas R
216 Bowman Melvin W
218 —-
222 Harris Gordon
226 Hayne Mary E
228 Deia-Haye Edgar
230 Atkins Alfred
234 Jarratt Thomas A
236 Haygarth Fannie Mrs
238 Foster Clara Mrs
240 Kenney Beota Mrs
250*Salisbury Gilbert
284 Alicla L Mason School
0 London w crosseo
324 vBonkink Gerrit
Vasic Ratimer
326 Cyba Anna
330‘Renaud Raymond
Palmer Lawrence
332 Smith Wm
‘Kllbey Cloud H
33‘8‘Pallister Welcome
342’Kennedy Wm S
344 Davies Douglas A
350‘Johnstone Wm J
352 Prudhomme Oscar
360‘Halls John H
364 Thomas Edgar
MaoFie Alex
:70 Oneilette Albemle
*Renaud Louis c
Drouin Bert.
374‘Fry Albert E
376 Neroda Walter
380‘Grinham Sami G
384'Baillle Wm
390‘Fields Ulysse
Quigley Michael
394 Badgiey Harold
396 Bull Albert
402‘Masse Gerald
410 Graham Wm
‘Graham Wm W
414‘Morga Lugi
4‘18‘Malizia Serafino
422‘Grier Ellen J
440‘Balsam Amelia Mrs
448‘Shaw Anne G Mr:
464‘Shaw Violet A pily
472 Andrews John
’Huri Harry
478 Bishop Walter
4080 Bishop Eric
486 Martin Jas
488 Sorkopud Wm
494‘Martin David R
502 Parker Robt C
506‘Johnson John S
516‘Day Leslie
518‘Skuja Carlis
520‘Baumart Frank
528‘Masse John
536‘Bauerie Andrew
542'Moore Arthur
552‘Lobzun Geo
580 B A Auto Supply side ent
O Wyandotte w crosses
620 Burgin Albt
Fletcher Alex
630 Turner Gordon
630-654 Windsor Truth 8- Storm
(Garage) '
694 Windsor Lumber Co Ltd
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137‘Chevalier Joseph
139 Small Hugh
141 Peters Walter
143 Pulford Chas 'A
147‘Duncan Randall
155‘Huﬁman Wm
161’Yaxley .Stanley T
Anderson Henry A
167 Burbrldge Norman
173‘McMillan Duncan
177*Hunter Robt
185'Ha1e Walter
189‘Nantais Francis
Grimmett Reginald
197‘Noble Albt E
205‘G-raham Mary Mrs
211*Blackbourn Herbert G
221‘Reaume Archie
22‘5‘Zakoor- Pauli—he Mrs
233 Fischer Edwin
239“Mosceo Palma ,
24
5‘
De
nn
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on
Ge
o
Vi
255‘Harwood Richd
Z61'Sears Edwd
Richardson Donald
267'Kay Wm .
285 Alexander Apts
Apartments—- v
Haggarty Gregory
Sutherland Joseph
Fisher Margt
rMc'Creary Jewell M-rs
Bell Robert
Cudmore George W
Jones Maxine
Ashdown Ernest w
Bownick Vincent
10 Kinioch Jessie if Mr;
11 Piphe’r Harold
12 Clarke Fredk D
12A Harrop Leonard
0 London wcrosses :
32
3
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en
ee
'
we
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Ion Thos ' l
329 Apartments—4'; "
1 McLeod “ argar’et Mr:
2 Faulkner idney J_
3 Rettenmi’e‘r ‘Phyllis'
4 Dayton Chasirc
Street contd— '
333‘Vincent Bertha Mrs
Drouin Marcel
Ducedre Walter
339'Batulis Victor
3~43 Rogers Adelia Mrs
349‘Lennox Jas '
355’Conway Jos _ _
359‘Boisvenue Adonlas
365‘Sadler A Edwd
369’Lawrenson Robt
37
7
Si
st
er
s
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‘J
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h
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of music
O
Q
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O
‘
U
I
A
W
N
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, s
0 Martin commences
409 Proétor Alvin
‘Rudzinski Felix
419‘Measor John S
427‘Biddle Fred A
433'Rayner Edwd,
441‘Duncan Robt
449‘Banks Elizth Mrs
457‘Jones Ernest
463 Wesley Percy J
471*Brophy Jas : v »
481*Boyce Elsie .‘i- ,
487‘0’Connor Chas ’ '
497‘St Amand Frank
507‘Lisowyk Paul
519‘Bird Henry A
525’Hayward Walter
535‘Renaud Wm
545 ‘Merritt' Apts
Apartments— -
1 Odell Stewart A,
2 'Eckler Jos - v
3 Wallace visuphen
4.6 Edwards Walter
5 Hebert Alfred
.36 Ashley Harold
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D
A
V
E
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E
557 Wallace Apt:
Apartments—
1 St Louis Vernon
2 Ouellette Edward A
3 Smith Florence Mrs
4 Boyer Angeline Mr:
5 Lauzon Donald
6 Bauld Matthew
Street contd——
561‘Warburtdn Clarence
563 MacLeod Marie Mrs
‘65 Donnelly Thos J
567 Rider John '
Q Wyandotte w crosses
621’Dufour Edward
629 Hatﬁeld Gregory”
'Court Edwd
637’Zacher Valentine
639 Smith Wm
641'Boath‘0rvllle U
647'Lock John'
657‘Chaﬂln Thos/
663*Bromley 'Ben ‘C
671'Johnson' ‘lhosV
0 Union commences
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146‘Dowdell Leonard W ,
148 Perrin Albert '
152- Stanley Frank ‘A
154 Heath John J ll
156 Watkins—Pitchford Roger
158 lies Susie , W .
160‘Anderson Mary Mrs'
168‘Zimmermap Wm_J_ I '
Couse Stanley 8.
176 Leonard ' _E|‘ abeth Mrs
Sage Fred. 51 A ‘
182‘McLaughlin ClaytonJ
188 Reddam Jas H
194‘“Mc-Cann . Douglas .A
206'Quigle’y 'Henry .C ' \
2'12‘Gillen Mary,lVlrs
2‘18‘Hoefke Otto‘ , _ ,
22'4*0‘Del| Terence. '-
230‘McNamaral Alphonse ‘M
238’Tuckey Mabel: Mrs
244’McLellan Ivan "
250‘Lever J Wallace
ESB’Loucks Alvin,
262*Brown Edith '.
26B‘Richard Catherine Mrs
274’Duncan Archibald \
280 MacKey ‘Ihurstc‘m' E
282‘Salmons' Jack D '
0 London w crosses,
338 Mclntyre Peter '
340*Curciono .eter ,
348’Newton has' A
350‘Thomas Edna Mrs
352 Gould Robt
358’Cundarl .Phillip" ,
362 Fenwick; ,lna Mrs , .
364’thtle Geo A V
Soulliere “Frances Mrs.
366 McLarty .R'alph ' V
368 Curtis GeoXV ;
370 Mitchellson John
372‘Thomps‘on Jas
37'4 Shoemaker..'John .c
Kingsley Angus
McGraw Gerry?
Pitts Seymour
Hewson Arnold ..
Livsey Albert ' ' v
378'Harwood John E " ll ' '
380 Filllngham’h Arthur
382 Pringle Gertrude Mrs.
384 Cromarty .Wm_ ;
386'Horvath Stephen
392'Nemec John
0 Martin ends-q.
410'Wull Aaron. ,,
  
412 St Louis Leo A
416 Cooper Clay P
418 Bennett Albert
422 Heine Reginald
Natl Electric Co elect contrs
424’Heine Eulas
Heine Radio Repairs
430‘Mayencourt Rene
:Desrosiers Roger
Haswell .Stanley
440’Hryniuk John
444‘Avey W Arthur
452’Smith Robt C
460’Caughill Emery S
466*Joyce Grace Mrs
472‘Wigle Viola Mrs
478*McAfrey Clinton
484’Toll Wilhelmina
490‘Hardy Geo W
494‘Lacroix Armilda Mrs
504 Daye Chesely J
Couvlllon Peter
516*Charrette' Madeline Mrs
518‘Nelson Frederick R
520 Denholm' Robt A
524 McCallum Robert S v
532‘Marentette Jos A real not
534 Hume Fredk
536 Litt Russell
540 Lore Joseph
Young Wellington R
552‘Elieﬁ Christo P
563‘Renaud Rose
5681/: Renaud Jack
57o Parnell Herbert -
574'Loeffler Fredk G
582‘Dimitroff Samuel
584 Paul Geo ,
588 Tiegs Walter .
5881/2 Douglas Hazel Mr:
O Wyandotte w crosses
624 Knapek Frank shoe repair
626 Gould Hugh
628 Gnipperfield Mary Mr!
630 Antonechuk Wm
x636 Holy Name School" (RCY
682‘Pettlnato Thomas - _
688‘Jansen Peter A
690‘McGrail. Michael F ,7
716*Russette Louis B
720‘Douthart David
728 Holden Edward 'J
730 Bellai‘re Raymond
740‘Choptiany M'ichl
746 Whittle Saml
‘Dywelska Delphe
754 Houde Donald;
756'Chisholm Alex J
764‘Girard Albemie
774’Leopold John W A
776‘Leopold Geo
782 Dwelska Theodore. L
794 Dywelslga Donald 1
Union crosses
808*Butterfield Luella
816‘Abbott Isabella Mn.
822‘Beecroft Edward
830*Breen Percy T ‘
9 Essex Terminal Ry crosses
872 Fleming Ice & Coal
‘Fleming Russell E
882‘Pierce Gordon J ‘
892 Independent 'Order of Odd
Fellows lodge hall
0
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ll
eg
e
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us
e
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e
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)
910 Fontaine Marie Mrs
912 .Denomme Harry J
918‘Spain Robert C
920*Byles Albert
0 Lang ends
932'Sutherland Felix
934‘Barr'ette Victor
938‘Featherstone George H
940'Anderson John J
950*Nicholls Lloyd
Sherman Ian J
952‘Forma9in Charles
954 Friesen Frank
958‘Easter "-Carman
962‘Ochkos'7Feter ?
964 Braithwaite’Munray .
—-
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 jeanne‘ ﬂame Jewelle’w
WATCHES —- DIAMONDS —— SILVERWABE — CHINA
“Costume Jewellery a Specialty”
62 PARK STREET EAST
970 Fowkes Agnes Mrs
972*Shust Michl
976‘Gou9h George J
980‘Andison John V
982*Harrison Hugh
986*Theobald Rodney
990‘Pluck Nellie Mrs
994*Baldock George
Jacobs Lewis
0 Adanac commences
1010 Chopp’s Market gro
1018‘Addeman Edna Mrs
1024 Heaton Forest P
Ellis Kenneth
1030‘1'Little Ernest
1038*Minnice E Preston
1044‘Wally Nick
1052*Glover Elizth Mrs
1058 Mott Ernest
Peleshok Tyrone
1062’Thomas Evan
1070*Spiroff Christ
1076‘Kudrian Koraan
lOSZ‘Reaume Adeline Mrs
Jones Kenneth
1086‘Kettlewell Lorne
1092‘Clanci Carl
Grove av crosses
1‘104’hReinhart Mervin
1110*Nevin Frederick_ D
1116 MacDonald Robt
1120'Ayotte- Xavier J'
1238*Gauthier Rudolph L
0 Taylor av commences
1264*Suroesser Michaela:
12772‘C‘illi Leonard
Papa Alfio
1278*‘Cavanaugh Alfred D
1284*1Maisonville Alfred J
12921’McGarry Thos
Q Pelletier av crosses
1318*Lendvai Stephen
1330‘ Handy P W
O Leduc.ends‘
1348 Pumfrey Wm
Durance Arthur
1350 Gavigan Wm
., Woods Garnet
1366'Peterson; Martin
1378‘Vandelinder Antoine
O Tecumseh blvd w crosses
+(SANDWICH W TWP)
1434 American Mat Corp of Can
Ltd '
'1450”Hladysh Bohdanv . .
Geroux Theodore .
1474’F‘lanagan Roy B
1476°Tofflmire Harold
1480‘isbister Spence
1486*Kovaoh Jos
1542“Levesque Hector
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191‘Schriber Floyd
215 Ford Bertram B
217 Smith Frances Mrs
223‘Minnis Morley D
229 McIntyre John
231 Marohment Everett
235"1 Phillips Dennis
3 Gibson Gertrude Mrs
237 2 Duggan Ronald
4‘Beauohesne Claude
245*Lamon Kathleen
251 Mills Clarence
259'Bannon Joseph K
267‘Da’itoh ,Murray R
279 Apartments-—
,I’Morton George C
2 Arnot John
3 Downey' Grace Mrs
. 4 Doyle Thomas
I 5 'Baker Faye
0 London 'w crosses
311 Legg Kenneth
Cullen Edwd
O'Brady, Ruby
317 Macdonaid ~, John A
319 Powell ' Robt
321 Madeley-Ohristopher H
 
323 Mitchell John N
329 Berard Armand
Stephenson John-
'McG'hie Edward
Jussila John
333 Wilson James
335 Jeﬁrey John f
341 Apartments—
1 Gillman Leon‘ J
2'Goyeau Donald L
3 Evon Elmer
4 Parnell Mary, Mr:
5 Anderson Raymond
6 Rea Kenneth i
7 Mudrack Fredj
Street contd—
345 Taylor Fred
347 Neill Eric S
349 Couch James E
353‘Elliott Elizth Mrs
355‘Reed Thos
SoS‘Stewart Fernando K
373‘Khoury Sallouml
377‘iBowley Gordon R
385’Peebies John
389‘Bunney Arthur
397*Durocher Saml J
403*Morrison D Bruce
409'Eldrid9e John S
Backstrom Geo
417‘Kelly Wm E :
'423‘Moore John E '
437‘Pardo Geo V .
521*Sheppard Lucie. Mrs
539’Moynahan Maryé Mrs
553’Langmaid G Bruce
567‘Smith Wm A}
573 Ariss John F‘ .
581 Marley. c E Ltd, The outdoor
advertising '
Wyandotte- w crosses
627‘Knapek Frank i
643°Whitty Goldie :T phys
653'Pare Albert J'
Varga James
Johnson Geo
66'31’Nassr Joseph J
Fleetwood importing Co
Advance Process Co. prntrts"
683v Tregaskiss Wm
lel'Morgan Thos E
r
: 699“Logant Percy T
711‘Hames John F ,
717‘Oliver Maxwell ,R
Veteran Radio Service
.721 Laforet Joseph 5A
723 Jupp Lloyd 8 I
729 Lewin Irwin '
731*Coll‘ms Frank
739‘Dufrene Joe
749”Grainger Ethel Mrs
763 Labute Ernest -
777 Barr Wm ?
779’Feiske Gustave iC
795‘Scott Clayton c
797 Moore John E i
9 Union crosses
807‘Ratko‘ Catherine:
0 Essex Terminal Ry crosses
9 College av crosses
92'1"Brown Allan ,
Iwaschuta - M'kev
-925‘Hogge Anne Mrs
927 Adanac Barber Shop
‘. Bilyk Peter- ’
Adanac Confectionery
929 Anderson James
933‘Bayton Mary E} Mrs
937’Sbrocca Angelo
945‘Pundsack' Geo
957'Collins Clayton ;
961’Garvey Lawrence D
963’McVittie Wm ‘A
965'Hagen Walter
967‘Southerst Bruce,
969’Sheldrake Harold J
'973‘Smith Cecil
975’St Antoine Arthur
979‘Kurek Stanley ;
V981‘Fader Harold M
989‘riamiin Gerald J
 
TEL. CL. 2-7692
991‘Lumley Henry C
997‘tanno Luigi
1003'Courtney Jean Mrs
1015*Taylor John A
1021*Rigney Gordon
1025‘Armstrong Wm
Armstrong Floor Service
1039'Russell John W
1043‘Oncea Nicholas
1051'DeApolionia Luigi bldg cont:
1063’Chambers Douglas
1067‘Burkowski Mich!
Burkowski Edwd
McConnell rRay
1079‘Tyler Jack
1083‘Pillon Wm D
1097‘Fox Gordon
Q Grove av crosses
11.05Willemaire Omer
11'11*Duke Gerald
1119*Murphy Merritt
1127‘Carrier Antonio
1135‘Pidgeon John
1143 Grandmaison Arthur J
Crumb Robt
1155‘Braithwaite Philip P
allolfiHolden Oliver
1169*Hole George S
1175‘Bartlett Walter
' 1183‘Seagull Martin
.7 Pelletier crosses
1305 Lamont Fred
1'311’Urié Jas
'1317’Knights Paul
1323‘Phillips James Y
1329 Alway. Fred
1335 Richard Alex
1339‘Ferrari Rudolph
1345’JaCKson John
1355‘Dobson-Smith Robin A
1361*Kin9 "Carmen
1367*Yeo Pe'arl ‘Mrs
137330ue|lette Joseph E
1379-‘Parent Robert
+(SANOWICH W TWP)
1415’Hatch John S
1423‘Dow Ambrose
-Welding Specialties of Canada
, industrial reprs
'Duf0ur Melvin
1451‘Gera/rd. Clarence
1475‘?Dow Verne
’ Douglas Donald
1479‘Ross Fred’
1485‘5Maltais Jo; A
1525’Koval Harry
"1531*Vogan Clarence ,
1'5-4'1fwrenv , Chas
_
CANAL, north from 4016 Sandwich W,‘
ﬁrst west of Chappell.
Canadian industries thd plant
1—_
2 +CAPITOL (Remington Park), east
from 3046 Howard av.
NORTH, SIDE l r r . . . s . . . . . . . . ..
‘,534*Ervin Theresa
542*Eiliott Arthur
550*Pa-re Robert
566*Robillard Edward
574‘Cos9rave Harold
590*Bertram Wm
O . Remington av crosses
610*Johnson Donald w
616 Quick Norman
6120*Head Robt F
624’Gruda Adam
630‘0'Rourke Joyce Mrs
704 IHoltom Harold
Vacant (1)
716*Drca Stero
SOUTH SIDE . r . . . . . . . . . . . . . i.
'527'Voisey Harold
535 LeClair Gerald J
543’Kozma Andrew
5"59‘WHuggard Gordon
57‘5“Hoffman Peter
S91‘Rushmere Hannah
Baillargeon Leonard
0 Remington av crosses
Street Guide, Pink Page 25
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STERLING
BUILDING
MATERIALS
limited
Manufacturers
and
Suppliers
of Building
Materials
READY-MIX
CONCRETE
MODULAR
MASONRY
UNITS
O Cinder Blocks
0 Cement
O Waterproofing
O Sewer Pipes
0 Sand and
Gravel
O Plastering
Materials
0 Gyproc Lath
0 Concrete
Blocks
0
2494
Sandwich E.
El. 2-12“
 
  
_26_.
A—#
Capitol
603*Chivlds Aaron 8
615*Dietrich Peter
623‘Hamei Alphonse
Vacant (4)
+CARMEL GROVE (Riverside), name
changed to Elm av.
CAROLINE, west from 893 Dougall
av to beyond Bruce av.
NORTH SIDE . . I . . . . . . . . . . . . . . ..
334 Peacock Wm B
34S‘Vasiloﬁ Saml
0 Church av crosses
404*Mitchell Laura Mrs
410*McCallum Alex 8
415*Cioutier Raymond J
424‘Meunier Edwd
436‘Lambert Stanley J
450’Melrose Mathilda
460 Mitchell Leo
472 Olszewski K
474 Burdett Root
182'Woodward Lillian Mrs
494 Graft Frank
9 Bruce av crosses
534‘Dimitroff Boris
51610 Keshojias Mary
Seymour E Mrs
562‘Bowman Leona
572 Bond Jos L
584*Lee Ralph
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . I . . . . . . .
335‘Bohannan Eric J
341‘Tighe Dominic
357*an5 Harry
367'Pearce Frank
375‘Hancock Wm J
385 Doherty John
393 Childerhose Victor B
9 Church av crosses
419‘Myers Eliza R Mrs
429‘Hardino Isabel
435'Hill Everett J
443‘MacLean Gladys Mrs
451’Wilson Leonard W
465 Smith Jack C
O Bruce av crosses
559‘Cameron Christina Mrs
569'Posner Herbt A
581'Roy Isidore
5‘95‘Petrilli Rocco
“
CARON AV, south from 683 Sandwich
west to beyond Elliott w.
EAST SIDE
O Pitt w crosses
164 Gadke Walter W
lob'Sharon Henry D
O Chatharn w ends
0 London w crosses
344 Fleming Lonis
354‘Hamelin Chas L
370 Nantais Ronald
380 Charboneau Malvina Mrs
384 Providenti Frank
392‘Hodges Editih Mrs
0 Park w crosses
410 Crookes Francis J
418'Harris Lewis
422 McCamon Rose
432‘Burnie Chas H
440'Reid Melissa
444‘Buliga Jordachi
450‘Belcourt Edwd J
454 Page Fredrick
Auclair Jules
460 Stoneburg Clarence A
462 Smith Thos W
Bostock Violet
468 McClelland Andrew
474‘Popp Steve
Howitt Joseph
478’Hillier Mary
486 Klinksiek Gunter
Cockburn John
490‘Campeau Amy Mrs
492 Campeau Edwd
49-6 Raye Kay
498 McCready Chas
SOZ‘GehI Merle Mrs
508‘Northwood Maude
512'Logie Wm R
514 Armstrong Hazel
520‘Waterer Geo H
528 Forrest Lilian Mrs
Mrs
 
534 Harbor Inn Apts
Gauthier Jacque
*Zaci-ier Felix
Grey Richard
Brewster Harold
542*Trottier Jules
Ma:Eachern Roy
548‘Dault Herbert
554*Hilton Clarence
564*Moore Violet D '
576*Barrweii Ellen Mrs
584‘Ellwood Earl C
588'Swiatkowski Edward
*Swiatkowski Carolina Mrs
‘594 Pizzuuco Phillip
Busby Charles
Q Wyandotte w crosses
618 Yoell Douglas
Gompf Chas
642 Bogie Stephen
652*Dick Archie W
658*Boyd Harold
666*Forhan Annie Mrs
672 Johnson Albert
(:76 Cort Gladys M Mrs
680'Nicholls Geo
702‘Ciphery Gordon E
Woodrow Pearl Mrs
710'Martin Carl J
716 Lamantia Lawrence
Letts Robt
7>18 Nowell Chas
Hall Don
724*Bertrand Gertrude Mrs
732‘Menzies Florence Mrs
742‘Mandich Peter
750 Jovanov John
756*A‘rkweli Emma Mrs
‘Arkweil Betty
764*Attenborough Anna
0 Elliott w crosses
824 CPR Freight Ofﬁce
830 Zakoor G & R Ltd whol fruits
WEST SIDE
0 London w crosses
305*Quagiia Tullio
309 Mitchell Fred C
321‘Mann Jos
327*Elliott Frank M
‘Elliott Gladys E
333 Trottier Loys J
Dittmer Gerald G
343 Bahedry Jamil
345‘Goude Chas
Knox Jas
355 Shaw Kenneth
3‘59‘Bennett Jas R
363‘Hild Lucy Mrs
365 MacGliils Finlay
377 Sayres Geo
383 McKenzie Archie
393 Apartments—
l’Kohut John
Little Carl
Vandelinder Alfred
Delinder Van
King John
Vacant
Miller Frank
Matity Bess
Street count—-
0 Park w crosses
405 1 Dean Robt
2 Burns John
3 Reaume Raymond
4 Fox Peter
411 Helgesen Fritz
Hazelton Clarence
417*Grodnis Atons
425’Woolgair Fred
429*Scandrett Geo
435 Roaming House
439 Markou Chris
441 Reid Wm
443 Walters Wilburt
Ferrato Tony
453‘Peiadeau Henry
457‘Croson Fredk
463‘Jessop Lucas Mrs
469'Matheson Donald
477‘Boyce Leonard L
483 'Cudmore Chas
485'Lambert Leo J
491‘Hemple Doris
497‘Gilbert Maisie Mrs
505‘Thibodeau Minetta Mrs
515 Richards Ross
523‘Rowe Charles R
529*Jorgensen Ada Mrs
m
u
o
m
b
m
w
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
 
535‘Kocot Stanley
5'41 Walsh Frank
Bonita Beauty Salon
‘Walsh Richard
547*Modorcea Jos
549 Hoar Chas W
553 La Branche Albt
559 Hunt Arthur H
567“Browne Alice
575‘Stenman Karl
579*Holden Charles W
585*Falkingham Ivy F
Schuimayer Andreas
539 Wilkinson Wm
595 Djenant Stephen
597 Sims Melvin barber
O Wyandotte w crosses
635.Boulton A H Co Ltd whol In
673 Seely Products Ltd toilet
preparations
Parisian Imports Ltd toilet
preparations
Windsor Venetian Blind Co
Windsor Mattress & Equipment
Co Ltd
Marz Laboratories Ltd toilet
preparations
Smallwood LaboratOries
Consultus Laboratories The
729 Cronin Machinery Co
Braddock Engineering Co
Power C J 8t (:0
795 Goyeau Ed & Sons,
storage
Elliott w crosses
801 Canadian Pittsburgh Indus-
tries Ltd (Hobbs Glass
Div)
829 Dept of Agriculture (Dom)
Health of Animal branch
w
CARTIER PLACE, south from 37 Lon-
don e to Park e, ﬁrst east oi
Ouellette av.
EAST SIDE
322—370 Cartier Parking Ltd
376 Canadian Institute for Better
Hearing
Steeves Ken Sales Ltd
Beltane Hearing Sales & Service
378 Guelph Finance Ltd
380 Reliable Life Insurance Soc
Valerie’s House of Beauty
beauty parlor
Kerr Jerome J
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353 Armouries (side entrance)
Potts Wm E
365‘Cahill Ina M
395 Ontario Tourist
Center
_
CASGRAIN PLACE, south from about
2161 Sandwich w to London w
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
150*‘Maksimowich Mick
166‘McCarthy Margt A Mrs
184’Gatfield Wm H
196 1 Watt Charles
2 DeRerentigny John
218 Vacant
WEST SIDE . . . . . . . _ I . . . . . . . . . ..
151 101 Williams Geo
102 Haughian Frank
103 Marsh Plhyllis
201 Van Boven Foort
202 Mudrack John
203 Perrott John W
204 Hartos Geo
205 Armstrong Bernice
301 Rankin Thos
185*Mahoney J Albt
205‘Armstrong T Ernest
219‘Thomas Wm A
235'Brown Wm F
2351/: Brooks Geo
257‘Bishop Alfred W
269 Almeda Apts
Apartments—
Hadden Wm G
Walker Stanley A
Foulds Grace
Zuber Evelyn Mrs
Jenkins lEulene
Waugh Lila
McRae Margt
Ash Leslie
Sherman Ernest
moving 8.
Reception
O
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418 Baylis John
448 Martinotto John
454 Mason Leah
4
5
8
B
e
n
e
d
e
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t
o
A
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x
464 Morano Ralph
472 Mise Joseph
Soulliere Edward
0
Gl
en
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y
av
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5
4
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'lrvine Margt Mrs
Aylmer av ends
o
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l
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A
Phelps William
Fleming Alfred
Sawyer Robert
6
3
6
‘
S
e
r
a
p
i
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l
i
a
P
a
t
3
P’
6
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648‘Hosey Monica L
0 Louis av crosses
Q
Ma
‘r
en
te
tt
e
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cr
os
se
s
824‘Vallee Alzire Mrs
83
4
De
nd
ur
en
d
R
a
ym
o
n
d
Laberich Edwd
842’Hamel Ernest
O’Donnell Laweran
848'Jean Elzear
Millito Fred
Hutchinson Agnes
ESZ’Pare PBII’ICI
Parent av crosses
ides-r O ‘
960‘5enesn Assunta Mrs
l
f
"l
.
‘
f
"
c
h
s
Q Langlois av crosses
1018 Dorion Rene
1024 Bisson Wm
1036‘Dennis Marcel
“1040 Tonellato Frank
Tonellatto Peter
1056’Le Fave Madeline
1064*thech Paul
1076‘Lemire Louis
1086‘Lutsch Geo
0 Marion av crosses
1104*Dietrech Susan
\116‘Fisher Florence Mrs
2128 Colella Romelo
1138‘Armaly Helen Mrs
1148*Kimmerly Ernest
0 Pierre av crosses
3240 Mike’s Service Garage
Q Hall av crosses
Q Moy av crosses
0 Gladstone av crosses
0 Lincoln rd crosses
16
40
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nn
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R
sh
ee
t
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l
A
rooﬁng
L»K Metal Products Co Ltd
1660-66 Wilson ants
Apartments— _
1660 Thomson Oliver
1662 Geroux Geo
1664 Stevens Mark
1666 McLean Percy
SO
UT
H
SI
DE
. ,
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
451 Chase Chas
467 Revels Roscoe
477'Fracas Ernest
493'Milani Anthony
497 Brenner Packers Ltd
0 Howard av commences
581 Coronada Apts
Apartments—
Parent Henry
Robertson Alex supt
Moyneur Albert
Gray Wm
Flick Geo
Cherkinsky Essie
Nouvion Treffle
Glover Harry
Patterson Gilbert
Phelps Wesley
Ure Jas
12 Lemon Gerald
14 Proctor Jas
15 Fathers Kenneth E
16 Snyder Earl
Street contd—
595'Pavlakovich Joseph
Brozovich John
Bass Jos
Campanelli Geo
607*Tremblay Juliette Mrs
617’Day John
H o
o
m
x
l
o
m
h
u
m
w
‘
L
.
H
 
625‘Milburn Lovkin
635 Sassen George
639*Chuprun May Mrs
649*Beecroft Wm
Sawyer Lyle
667 International Whoi "le Distri-
buting gen? warehousing
0 Louis av crosses
715 Barash Louis
Tommy’s Garage
Barash Robt
729 Monarch Mattress Mfg Co
737*Wytka Katherine
739 Wytka Peter
743“Gravelle Edwd
745 Britton Mildred
753*Monforton Louis
761*Demarce Napoleon
769 Matte Josephine Mrs
Vacant
779 Doris Confectionery
Marentette av crosses
831*Iadipaolo Onorio
837 Silvaggi Louis
845‘Savoni Vincenzo
Savoni Augustine
853‘Chevalier Ovila
869 Kirst Robert
875 Iadipaolo Giovanni
0 Parent av crosses
905‘Plante Edwd T
Ducharme Raymond
915 Gibb Robt
923°Gibb Jas J
931“Roach Pearl Mrs
941’Papineau Delia Mrs
957‘Dominato Ca'rlo
967 Tome Emilio
977 Godln Albin
O Langlois av crosses
1001 Brogan Jos
1015‘Masse Denis
Tremblay Ernest
1023 Boughner Nellie Mrs
1033*Chalmonsky Vendel
1043‘Deneau Gordon
1057*Gregory Mabel Mrs
0 Marion av crosses
0 Pierre av crosses
1259*Farrah Thomas A
0 Hall av crosses
0 May av crosses
1459 Laurin Jos M
1483 Irvine Apt:
Apartments-—
1 McLean Jas
2 Nadalin Celso
3 Eaton Gordon
4 Parker John H
5 Easter Arnold
6 Trevisoi Ronald
0 Gladstone av crosses
1567 Brisco Richd
1569 Kascur Joseph
9 Lincoln rd crosses
1607 Phelps Albert phys
1637 Lincoln Garage
1675 Walkerville Baptist Church
0 Windermere rd crosses
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lo‘Montpetit Antonio
18’0" Edwd
22‘Moore Ada Mrs
26 Langlois Lucien
30‘Pelach John
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21”“Macdonald Jas
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es
Ltd (paint division)
Ontario Crosses
0 Franklin crosses
1304*0harbonneau Geo J
1308 Bulmer Vernard
1314‘Theriault r’erbt
1318°McLellan Archie
1326*Cannon Jas D
13
30
'G
al
br
ai
th
Ca
ro
li
ne
Mr
s
1340*Watkins Tremrudd
1344*‘Mc1nnis John
1350‘Hewitt Wilmer
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1356*La Point Wilmer
1362*Penny Jas
1366”Dawson Thos
1372*Daniello John
1378 Hoyt W Gordon
1382*‘Mcwilliams Frank
1386*Slnal Jos
1392*McDonald Jas
O Metcalfe commences
1402*Newham Richd H
1408*O’Neil Harold I
1418*Flood Wm J
1424*Meilleur Jerome
1430*Paquin David
1434*Bullard Clarence
1438*Derouin Leo
1444*U1icny Jos
1450*Dzibela Chas
1452*Markus Jos
1462*0llett Kenneth W
1466*Field Paul
1472*Bone Walter
1476*Cowell Fredrick
1490’3‘Radin Dan-l
Seminole crosses
1520*Guitard Henry
1524*Fournier Patk J
1528*Delves John
1540 D'rrant Wm
1542*Ogor Stanley
1556*‘Bryant Robt E
1562*Bowman Patk
1566*Podhy Mic‘hl D
1572*Ditty Ellen Mrs
"Ditty Dorothy E
1578*Druar Victor
1582”McLaren Lloyd
1588‘Smith Kenneth
1592‘Logan Mark
Reginald crosses
1604“Phelps Fred 5
1608 Walker John
1612*Chebetar Paul
1618*Dowdell Leroy
1624*Smit‘n Leslie E
1628“Cantin Edwd
1634*Merriweather Wm
1640°Pe|tier Rob!
1646 Christensen Edwd
1650*Labadie Chas
1656*Ricard Maurice
1660*Dandy Hugh
.1666 Shields Chas A
1672‘Bourbonnais Roland
1678*Richie Carl W
1684°Stasik John
1688 Pillon Paul
1692*Bellaire LaWrence
0 Alice crosses
1704*Ritchie Paul
1714'Gilboe Wm
1724°Reaume Edgar
1734*Kelly Herbt
1740*Price John
1746*Perraolt Lawrence
1750’“Strong Donald
1762°Kenkel Hubert
1766 Buden Garth
Carter Ralph
1772‘Blanchette Francois
1776*Bertoia Leo
1782‘Barley Leslie
1786*Berry Fredk A
1792‘Barker Chas T
O Milloy crosses
1804‘Camden Andrew P
1808‘Best Ernest C
1814‘Rochon Edgar
1826'Glos Martin
Glos Martin & Son genl contr
1840 LaPorte Lionel
1846 Dotzert Lyle
1850*Ouellette Dollard
1856”Smlt*h Kenneth A
1860‘Peltier Fred
1878*Dupuis Germain
ISBZODemeester Christian
1888‘Dupuls Mark
1894*Lindsey John
0 Guy crosses
1904‘Hogan Thos F
1910*Murray Nigel B
1916”Sul Alex
1922*Irving Thos
1936 Bath Oswald
1942 McKenzie Jos
1956‘Kovack Julius
1964‘Laforet Louis
M
monnncu
9
WEBSTER
MOTORS
(WINDSOR) LIMITED
465
WINDSOR AVE.
OL. 4-I l85
C
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T
E
SERVICE
uNAu
FORD
PRODUCTS
FORD TRUCK
Sales and
Service
WALKER AND
TECUMSEH
TEL.
ct. 2-151:
  
PAINT AND
BUMP SHOP
I 603
HIGHLAND
TEL.
OL. 4-l l85
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Central Av
WEST SIDE . . , . . . l r . . . . . i ..
843 Fullerton W S Construction Co
Ltd
0 Railroad crossing
0 Ontario crosses
0 Franklin crosses
1303‘Clarridge John
1311 Laforet Leo
1321‘Gazo John contr (genl)
1331 Morand Lawrence
P1337'Joyes Wilbert
1341’Monforton Paul
1347 Fryer Harold
lSSl’Ulmer Harold
1363‘Brown John T
1367’MacDonel-l Dorothy Mrs
1373‘Hawksworth 'Mary Mrs
1379‘Culbert Andrew J
1383 Eardley Robt
Q Metcalfe crosses
1405 Kostescu George
1411‘Smith Clayton
' 1'415‘Begin Ferdinand
1421'Cullen Hilliard
1425‘Currie Daniel
1431'Warren Clara Mrs
1437‘Kemp Mary Mrs
144I‘Lavigne Percy
1447'Linton Fred
1451 MacDonald Colin
1463'Barbu John
1475*Ferguson Wm B
1479‘Crosby Marvin
Q Seminole crosses
1515‘Rizsair John
1525‘Mitrofaniuk Saml
1527 Haynak Mike
'15141*Siomiany Adam
154'5‘Pecherle George
1551‘Grenov Vasii
1569‘Nantais Winfield
1573 Bashura Wm W
1579‘French Theodore
\1583‘Gazo Jerry J r
1589 Gillies John A
1593'McCorkeliv John R
'0 Reginald crosses
loos‘Lorewicz Bernice Mrs
1619‘Rorai Victor
1625$Taylor Milton
1631’Wiison Arthur A
,1635‘Lindsay Gordon E
1641‘VSutton Carman
1647 'Aon‘ew Robt
lfsSB’McCormack Alex
1657’Wilcox John .H
1669'Mason Geo
1673‘Parrot’t Ralph E
1679’Costea Thos
1635‘Newton Goo
1689‘Bennett Geo M
1693‘Alle‘n Chester
0‘ Alice Crosses
1705’Bellaire Harry
1709*Mc1ntyre Jas
17*15‘Maxweli Alex-
1721‘Robiilard Robert
1725'Robillard Russel
I731‘Cornell Harold
1737‘Knight Edwd
17-41“MOCubbrey Wm
1745*Carroli John M
1759‘0nica Constantine
1763‘C-lark John
1767‘Middleton George E
1773’Black Walter H
1779‘Gaines Jos
1789‘Berthiaume Chas
Q Miiloy crosses
1803‘McCallum Allistair W
1809’Young John
1815‘Smith Lyle G
1825‘Nantais Lloyd
1831'Bray Albert
1835‘Hyttenrauch Frank
1841’Sarsﬁeid Margaret
1845‘Lyons Felix
1851‘Gervais Merle
1857‘Stagg Albt G
O’Brien Jas
 
I873'Landgraff Edwd A
1879‘Rumble Wilbert W
1889’Monaghan Edmund W
0 Guy crosses
1903’R0b2rt Felix
1917’King Albert
1923‘MacMaster John D
1929*Brough Alex
1937’Farron Bernard F
1943‘Gauthier Raymond
1949'Pray Lawrence
195'5‘Beemer Donald
1963‘McCarthy William J
1969‘Cox Kirk
#
CHANDLER ROAD, south from Sent-
inole, third east of Drouiliard rd.
EAST SIDE . . l . l . . . . . . . , . . . . . .
Reginald crosses
Alice crosses
Milloy crosses
Tecumseh blvd e crosses
(Sandwich E Twp)
2244*Kernaghan Wm
2254*Maliat Frank E
2266‘Trentin Gus
2272*i’iccininl Henry
2284*‘MacArthur Pamela. M «Mrs
2290 Sedore Patricia
2296*Glauazky Sam gro
Scnrader Robt
Vimy av Crosses
2310*Cadarette Fred J
2314‘Bium Jos
2318‘Kalyn Matthew ~ s
2324‘Charneski Victor
2328*Kasprzyk Stella Vlrs
2332*Stlpec Matthew
2336‘00urchesne Marcel
2340‘Bodnar Mike u [
2352*Nichols Robt
2358‘0Ioman Robt
2362‘Louqheed Dalton
236-6'Strong Gerald
2370‘Gibbons Henry
2374'Cleliand Andrew
2378‘Kupnicki Paul
2384‘Uracs George
2390’Pilipchuk Saml
Vpres av crosses ». i
2404‘Boyd Herbt W D
2414*Grundy Robert
2424'Gelinas Oscar
2432‘Klapowich Jos
+
9
9
0
0
‘ 2446’5aoutsch Cyril
ZASB‘Berard Fred
24‘66‘Parent Vianney
2>478"Cavanagh Corneiius F'
2‘490‘Manias Libero L
2496*Thibert Gerald '
O Somme av crosses
. 2504*.Bernardi Alfonse
2524‘Bondy Mark T
2528‘Oliver _John W
2532*Lundy Vincent J
2536‘Marentette Alfred T
2558‘Evans. Geo
2566‘Kiss Julius
, 25’7D‘Kni9ht Donald
2574‘Brisebois Jean
2578‘Tousignant Jules
2584*Kemp Chas
2590‘Reaume Norbert
.2'596‘Desmedt .105 I
2604 Vacant
2610‘Kukna John
2614’Beutler A‘rnulf
2*624‘Martin Adolf
2632‘Lan9e Rudolph
2670*Novosad Geo
2704'Clark Reéd
WEST SIDE .
O Reginald crosses
0 Alice crosses
Q Miiloy crosses
1881*Holdswortn Vernal
' O Tecumseh blvd e crosses»
+ (Sandwich E Two)
2243’Weber H David
 
2261*Wakuiich Geo
2273*Sorokopas Pete
2279 B'ratek Mike
2297 i
Q Vimy av crosses
2303 Lawson Jas
2313 'Rawiings Harry
2315*Gelinas J Omer
2315A Desjardlns Ray
2325 Meehan Lindsay O
2329‘Hryhorchuk Feador
2337‘Jackson Chester A
234:1”‘Pisskulich Stephen
2353*Jejina Vojo
2359”Sauve Henry ‘
2367*Jones Wilbert
2375*Arnold Wallace A
2385*Micsinszky Wm
2391‘Panas John
2397‘Techko Jos
Ypres av crosses
2409‘Kennedy John
2415 Tetreauit Edwd
2419*Waclaw Joe
2429*Gardner Edwin
2433”Bunda Frank
2441‘Briffa John
2447 Mailloux Eugene
2453‘Ailison Wm
2459'Belanoer Donat
Belanger Shoe Repair
2463*Beaudoin Della Mrs
2467‘Neubauer Joseph
2475‘Webster Wallace
2485*Thlbert Lorenzo
2491*Chiarcos Ettore
2497‘Kaspardlov Lazar
Somme av crosses
2509‘Persick Anton 4
2525'McKnight Alice ‘Mrs
2529*Matthews Wilfred
2533'Breschuk Leo ‘ '
Mayfair Public School
2585 Vacant " '
2591*iDoyle Gerald
2597*St Antoine Lawrencer
2603*Gouiet Arthur _,
2609 Vacant
2615*0wen Redford '
2629*Lanoue Henri
263G O’Connell .Danl‘ J
' 2637*Rivait Edwd
2647 Vacant
- 2671*Bond Wm
-2675“Bond Roy
2703 Vacant I
2709 Sochaski Jules
2733*Lewandowski Mitchell
#
CHAPPELL AVENUE, south from 3802
'Sa‘ndwich w to Maiden. '
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . ..L ,' .'
348'Oueliette Katherine Mrs:
Boe‘Mclntosh Geo M ' ' v
380‘Moffat Victor‘ ' ‘~
Not opened up
0 Vaughan crosses
1288‘Morin Jas
O Matchette rd crosses
1312'Regnier Mederic‘
SOUTH SIDE , . . l . , . . . . . , . . . . .
331 Paradis Wilfred I
Freeman Annie'Mr's
341'Klingbyie Percy-
353‘Churchiil Raymond
367 Smith James
*Smith Herbert
377*Peck Sanford
395 Menard Agel
Not opened up
1297‘Couvia Albt ‘-
. Matchette rd crosses
1339*Mandzuk Wm
'1361‘Hall Walter
1395 —v-
1405‘Merifield Lewis E
O Montcalm crosses
Q Glendale av ‘ends
1487*Daly Chester
._.28__
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+CHAPPELLE (Riverside), east from
the junction of Clalrview and Fair-
view avs to Riverside dr.
3229*Lumb Jack
3305*Desjardins David J
3317*Bell Danl J
3306’Guignion Robt N
3318*Miron Isidore
2610 Duquette Wilfred J
0 Frank crosses
”
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,
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CPR tracks to Essex Terminal Ry,
ﬁrst east of Janette av.
EAST SIDE . , . . . . . r . . . . . I . . . . ..
2216“Colledge Ro'of
2222*Gough Frank
2226*Arnoldi 'Peter
2232*Rudbal Edwd
2238*Whyte Robert
2242*St Pierre Rene W
2248*Hood Robert
2252'Botek Jos
2258*Klokman Stanley
2264‘Frycz John
2268*Klokman Steve
2276*
Kuchm
istrz
Stanle
y
NORT
H SI
DE i
i . . . .
. . . . .
r . . . .
. ..
660*S
ova A
lex
l
2230
*Lew
shun
Jacob
. Re
v
534
Vacan
t
ébd‘
Ayms
on
David
l
2286*
Desro
siers
All/In
540 V
acant
670*L
abomb
ard
Leo J
2292*R
eid C
arl
5503Pr
itchar
d Arl
o
678*He
aley
Albert
2298
*Dar
ton
Harol
d J
554
“
eab‘
Scha
umbe
rg A
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H
2306*Fogel David
2318*Appleby Sydney
2332*Malone John
2336*‘Elmauer Frank
WEST SIDE . , . . . . . . . I . . . . . . . . .t
2201*Conn Edwd
2207*Colledge Annie Mrs
Bell David
2211*Riley Mary Mrs
2221‘Bell Jos M
2225*Jaques John T
2231”Hol|iday Richard
Dart Import importers darts
and dart boards
2247*Mitchell John S
2257*Bzdziuch Stanley
2267 Shemerluk Wrn
2275 Bishop Jack
2291 Hannah Samuel
2301*Gaunt John H
2305*Stark Stanley J
2315*Staples Robt ,
2321*Deschamps Alphonse
2325“Michalik Wm
2329*Lewshun Mike
#
 
2643 Abey Etnel
2645°Erent John
2665 Nantais Ferdinand
2667 Gouln Norman
0 Hickory rd commences
2747 Charron Quality Market gro
2753'Charron Wilfred
2755 ‘Beauvais Arthur barber
2757 Charron Alfred
2771 Temple Theatre
’Mechanic Barney
Q Drouillard rd crosses
2825 Mussolum Gertrude
2841 Steve‘s Confectionery
2861-63 Spencer Cleaners
2865 Spencer Herbert E
2899 Hong Hand Laundry
Hong Yip
Q Cadillac crosses
2925 MerCUry Recreation
2931 Wysxkowski Atamas
Eluck Geo
2943 Mercury Coffee Shop
#
+CHARLES (Remington Park), east
from 208 Howard av to Lillian
558*Bronzieri Attiiio
566*Harlford George
574*Langford Albt
582 Kidd John
590*Turton Ban]
9 Remington crosses
602 Remington Park Tabernacle
610'Meredith Lawrence ll
616‘Clapo David painting and
decorating
620*0uellette Alvin
624*Truman Fred
630*Hodgins Allen H
636*Vleredith Laurence
644*Robson Saml
660”Laidlaw Wm J
668 ~—
670‘Laidlaw James A
675*Urie_Fredk J
682*Robillard Delmo Mrs
698 Mayrand Robt
Lenarduzzi Calisto
710*Sedlak John
716‘Bourke Harold
726*Carroll Roy J
 
+CHARLOTTE (Remington Park), 85:
from Howard av first north of
Stanley
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . ..
522 Toth Michael
526*Gerard Oscar J, carp
534 Wolitski Leon
542‘Soucie Leopold
Williamson John
558*Andrassy Julius
Isaak Frank
566‘Allen Albert
574*Rowell Ethel Mrs
Pollock Mary
590‘Huth Geo W
Q Remington crosses
600*Matt Herman J
616*Glatzhofer Adolph
620 O’Connor Jeremiah
624*Ronchka Wm
630*Glaude Ulysse
636*McKnight Wm
640*0liver Fredk Jr
644*Oliver Fredk
650‘Herbert Francis
656*Sernark Ernest G
698*Gould Sarah Mrs
O Lillian crosses
704*Sartori Giordano
710*0dorico Giobatta
716*Geiger Nicholas
726*Lee Stanley
738*Dario Anthony
744*Atkinson Wm
750*McCallum James
754*McCallum Gordon
760'Lefaive Arthur
772“Grundy Thos
782*Demchuk' Alex
790 Stobbs Wm
Gardner Frank
796 User Heinrich
Beaugrand Jos
SOUTH SIDE . . r . . . . . . . . . . . r . r.
527 Ayotte Alvin
543‘Wilkinson Gordon
Wilkinson's Trucking
559°Ciarke Wm J
567*Jacobson Walter
583*Powers Alex
CHA
RLE
S,
east
fro
m
101
6 S
t L
uke
vac
ant
<1)
591
*Fi
eld
Stan
ley
rd to beyond Cadillac. 738*Charette Russell J . Remington crosses
NORTH SIDE . . , , . . . . , . . . . . . . . .. scum SIDE , . , . . . . . . , , o o , . . .i 605 Mora; Fred
0 Albert rd crosses
2640 Sarenohuk Ann
2642 Walker John
2644 Hillman Lloyd B
Q Maisonville av ends
2738*Ostopovich Mary Mrs
2756 Temple Tavern
‘Poitras Narcisse
2776 Provincial Bank Building
Brown Stanley A dentist
Tremblay E J public acct
Barry Erwin real est
‘Lynch Emily F, barr
O Drouillard rd crosses
2840 Duke’s Barber Shop
2844 Oreskovich Peter
Melenko ' John
Bay Warren 0
2868*Lukioniw Lukor
2874 Ann’s Confectionery
Faurrand Alfred J
0 Cadillac crosses
2936*Slobodenuk Alexandra Mrs
2940 White Star Lunch
535*Sparks Russell
551‘Roberts Orville
567’M‘cnchamp Jean
575*Glorpor Bronislaw
591*Horn Nea l r
9 Remington crosses
605”Boltcn Richd
bll‘Mulville Osborne
Joe’s Barber Shop
615‘Rainey Thos
619*Bruno Anthony
635*Fulton Gordon L
63‘9"Ainsworth Stanley
643*Bondy Deray
649*Carrier Hermel
655’Amelia Harry
663*Pritchard Arthur
687 ——
699*Getty Vergil M
709“Kirychuk Alex
719*Chartier Frank
731 Remington Contractors
*Wilson Benjamin W
737*Bensette Leonard J
611‘Jewell John w
615‘Miskus Herman
619*Moisenko Constantine
635”Decaire Telesphore J
639 Remington Bakery
643’7‘Januszc2ak Alexandra
663*Barrow Louise Mrs
675*Pitman James
683 Count Roland
Munroe Robt
687*Dupuis Reme
693*Brunet Maurice
699 Andy's Market gro
‘Bouchat Andrew
0 Lillian crosses
703‘Dagenais Syrlas
709 Ball Jas
719'Cockerham Arthur
725*Bidnock Peter
737‘Millar Agnes
749‘Reid G Lloyd
759*Laframboise Wallace
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279 Big Bear Super 'Market Ltd
9 McDougall crosses
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469 Tennant’s Tire Service
489 Downtown Auto Supplies
shipping entrance
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515 Langlois Harvey
523 Farano Victoria Mrs
527 LeCIerc Ovila R
1122 Vas Louis
1130 Ford Douglas
r
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1132*Nichols Maud Mrs
America CID Local 195
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ANDERSON FUNERAL SERVICE
H. s. ANDERSON AND SONS lIMI'I'ED
895 OUELLETTE AVE.
PHONE Cl. 4-3223
 
1091 Rocca Onorio
Zingome Giusein
Coletti Achillo
1123*Edmonds Robt
1133*La-riviere Lyda Mrs
1139 Florian Ernest
1141*Lucier Lillian
1153*Lucas Mary Mrs
1163‘8runer Martha
1173 Branton Wm
_
CHATHAM W, west from 201 Ouel-
letle av to Caron av.
NORTH SIDE . . . t l . l . . . . . . . . . . . .
46 Scarfe & Co Ltd paint sales
52 Equity Chambers—
1 and ‘11 Foster A Hains-
worth QC ba-rr
2 Smith Mabel I acct
3 Kane’s Dressmaking Shop
4-5 Windsor Hairdressing
Shop
6 Simpson H W Entertain.
ment Bureau
7 and 8 Moore Business
Forms Ltd
9 Page E R Co Ltd patent
medicines
10 Simpson H W Entertain~
ment Bureau
12 Prince Irene music tc’nr
Second Floor—
21 Sieber J L Plumbing 8.
Heating
22 Beckett Harold C, archt
23 Photo Engravers 5. Electro-
typers Ltd
Commercial Advertisers, The
Moitigraphing
24 Loaring Construction Co Ltd
25 Trane Co of Canada Ltd
heating equipment
26 Sheppard & Masson archts
27 Loaring Constn Co Ltd
28 and 29 Trane Co of Canada
Ltd
Dixon iRobt W mech engnr
Street could—
so Dorothy’s Tots to Teens Shop
Cable Mabel Mrs gift wrapping
74 Long Hardware Ltd
86 Whitley A Ltd off equipment
Paymaster Systems
Royal Typewriters sales and serv
Marchand Calculators Ltd sis
and service
104-122 Westod Ltd dry goods
156 Baum & Brody Ltd turn
0 Ferry ends
230 Zavitz Elden G
Carther Nora
238 Armstrong Merva
242 Brennan Nora Mrs
250 Phillips Albt
266*Leaver Kate Mrs
2745‘Ivanoff Anthony
Craig Walter
278 Zurak Florian
Stech William
284 Roaming House
292 Dekur Daniel
‘Oltean Geo
O Dougall av crosses
37o Baum 5L Brody Ltd warehouse
0 Church av crosses
406 Rooming house
*Panawa Jim
416’Hess Carl
426*Breen Thos M
' Groulx Emile
Clark Henry
444*Brock Frances Mrs
446 Sindling James
460 Mills Geo
‘Duncan Jas H
Loop Emma
Legailis Fred
470‘Belleperche Alma
480*Anderson Roland
6 Bruce av crosses
 
563
570
0
Jeffrey Mae Mrs
White Maude Mrs
Janette av l:rosses
654 Timms Ada M
666 Kelly Terrence J
676*Labombard Edwd L
684
Dibbley Sam!
Dubuc Patk
Freeman B
I“Lesperance Jos E
696‘Blair Cliﬁord
SOUTH SIDE . l . . I . , . . . . . . . . . ..
O
119
149
185
O
239
O
309
311
325
327
385
O
Pelissier commences
Teahan Furniture Co Ltd
Windsor Utilities Commission
(Hydro Div)
GAS BUILDING
Windsor Gas Co Ltd
Union Gas Co of Can Ltd
Victoria av commences
1 Hayhow Diane Mrs
2 Fordham Esther Mrs
3 Stinson Catherine Mr;
4 Tegerdine Lillian Mrs
Dougall av crosses
Brennan Kenneth
Lucier Leo J
Huey Patk
Barber Sidney
Curtis Co Ltd prntrs
Church crosses
405'Lapierre Adalard
437
445
Rooming House
Fletcher Louise
Roush Marjie
Kaptenstein Marian
Caron Rene
Moore Donald
455 Graff Lillian Mrs
465 Oliver Apartments—
Apartments—
Basement—
Bl Salahub Michi
82 Whitesell Howard
First Floor—-
1 Orr David
2 Deloge Percy
3 Loree John
4 Greenwood Fenwick
5 Hami'ton Mary Mrs
Second Floor—
1 Trotter James
2 Fagan Albert
3 Braccie Orlander
4 Peck Milton E
5 Murray Jack
Third Floor——
1 Millmun Stanley
2 Allen Delphine
3 Thomas Rose-Ann Mrs
4 Bowman Rodney
5 Tripp Morley
Oliver Apartments Annex—-
1 Cross Elise M
2 Donald Thos
3 Philips Patrick
4 Peters Wm
5 Langlois Allen J
Street contd—
O
585
O
629
639
655
Bruce av crosses
iLetarlik Leopold
Janette crosses
Mayea Clifford
Courtenay Mae Mrs
Hogan Marat L Mrs
669’Davis Frank
691
Bezenar Nelson
Campbell John
Scafe Murray
Ryan James
Shea Ernest
CHEWITT, south from Sandwich Iv.
second west of Huron Line
 
CHILVER RD, south from 1783 Sand-
wich e.
EAST SIDE , . l l . l . . . . . . . . . . . . .V
256-258 Peabody Building
First F!oor ——
Mc-Cord Corporation replacement
and sales division
Second Floor ~—
Butoher Engineering Enterprises
Ltd
Third Floor—
Keystone Press printers
National Detroit of Canada Ltd
greeting cards
Lorence Enterprises plastic
cratings
3‘34 Chesapeake & Ohio Railway
freight sheds
Catalano John fruit (whol)
354 Ladore &. Co Ltd bldg products
362 Alumatic of Canada Ltd
aluminum doors and windows
mfrs
388 L’vHeureux Fernand
394 1 Shuvak Mike
2 Gauthier Andre
3 Stewart Jack
398*Peris Nick
Paris Confectionery
O Assumption crosses
400 Victoria Hotel
‘Laforet Ida L
‘Laforet Norman
438 Pfeiffer Edwd
442 Crowe Frank
Bolton Thos H
(rear) Evoy Helen
456‘1Rzazewski Gregory
474 Glenore Apts
Apartments—
1 Smith Florence Mr:
2 Montreuii Anna M Mrs
3 Anderson Herbert
4 Little David E
5 White Edith
6'Brignall Charles
Street contd—
Q Brant recommences
518 Thompson Wm
532’Morris John R
542 Morris Willard Battery Service
546 Vacant
548 Vacant
Q Wyandotte e crosses
616 Jones Velma. Mrs
624 Upton, Bradeen & James Ltd
mach tools
626 Finns Harry
Bump Glen P
628 Wood G H & Co Ltd sanitary
supplies
634-38 I. 0. O. F Temple
640 Cuthbert Barber Shop
642 Quaker Home Heating
648 Wing Lee Laundry
Wing Lee
654‘Mangan Jas B
666’Hesman Adrian A
668 Jessop Maud L Mrs
674 Read Robt
684'0rr Thos E
Q Tuscarora crosses
718 Lazarow Theadore
730 Eckert Adam
7‘44 Paterson Annie E
752 Vrooman Albt E
7'54‘Chilver H Lewis
764 Naylor Herbt K
770 Crawford Wm R
776‘Chilver Chas A
780 Jasperson John K
790 McDowell Cameron
794’Chilver Lettie
Chiiver Land It Bldg to
O Cataraqui crosses
804 Thomson Mary Mrs
806 McPherson Alex
810 Bauer John
Luckner Herman
Street Guide, Pink Page 31
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Chilver Rel
812*'Mus Belase
818*Bird Frank
Guignion Betty
Vickers William
822 Ruckle Donald E
824*Whelpton Murray
830*Norwood John A
838*Anderson Catherine D Mrs
McCauley Martin
844‘De Paoli Louis
852*MacKay Roy
858 Lamb Norman
868‘Spencer T'hos J
872‘Schauwecker Geo
8F0‘Luxford Elmer W
888*Greenhow Cecil H
Niagara crosses
950 McPhail Harry
City of Windsor Signal Build-
"'9
Willistead Park
Richmond crosses
1108 Greenhow Annie Mrs
Smith Kathleen Mrs
1116*Kamp Pearl Mrs
1122*Morrison Nell F
1128*Lechowicz Felix
1136*Stevenson Chas F
1142*Grifiin John G
1150'Leer. Hislop H
115-b*Cantelon Gerald
1162‘Trofat-h Jos _
IloS‘Clark Hazel Mrs
1174*Fister Stanley
Allen Floyd
Storozuk Vincent
1182‘Adams Philip E
1186”Terry Milton
Ontario crosses
12'02*Love Donald
1206*Taylor Fernie H
1212*Rider Robt C
1216*Fedchun Rodham
1220 Vacant
1226*Sharpe Alec
1230'Hutchinson Ernest R
1236 Stuart Gordon
1238*Micklea‘Geo E
1240‘Micklea Steve
1242‘Joyce Peter J
1246*Bubela Peter
1248 Lapka Ol‘ha Mrs
1250 Colley Percy H
1254‘Schroeder Rudy
1258‘Marcotte Aguinaldo
1262*Balaz Moise
1264‘Shaw Kenneth E
1266 McLean Hugh 8
1270*Martin Clara G Mrs
1272 Crook Urban C
1278'Jurcisin Steve
1284*Page John E
1288*Byrne lda Mrs
Tomlinson Blake
1290 Taylor Cliﬁord
1292 Yule Wm
1294 Goddard John W
6 Ottawa crosses
0 Not opened up
Park Grounds
O Seneca crosses
1704*Hastings-Trew 'Michl
1712'Coles Fredk
1726’Redeker Chas R
1734‘Robinson G Ray
1742*Nanson Jas
1750*Gallas Jos
1756‘McKillop Annabelle
1766*Rhynd Jas
*Kitchen Ada Mrs
1774‘Claus Allan R
1780*Thatcher Walter
1786 Brenan John
1794‘Stolberg Wm G
O Mohawk crosses
1304*Hyland R Wilmer
Hyland Real Estate
1808*Sca-rfone Vincenza Mrs
1816*Chauvin Wilfrid L
1822‘Deacon Frank
1836’Innes Thos J
1540‘Easton Bruce L
1846‘Forbes Robert C
2848*Black Stanley S
1860*Russell Donald
laoo'Stewart Matthew
1872'Youngson James
1878“Fekete John
Q Tecumseh blvd e crosseo
2140*Dick Frank
2150*Arama Gavril
2158’Quinn Jas B
2160 Donald John W
Zlbo‘Field Sidney E
2176*Palmer Cecil B
2184*Mulhoiland W Edgar
2194‘Black Archie H
O Lens av crosses
2202 Bart Stephen
2206‘Allen Wilfred H
2212“Burnie W Rae
2216$Cutts Albt G
2222 Stewart Ken
2224 Strickland J Barry
2226’Vail Sylvester G
2230°Catlin Wm S
2234*Goodbrand Dorothy Mrs
2240*Larsen Fred
2244*Davy Sydney
2248*D-rexier John
2254*Gaie Thos
2258‘Smyth G lvan
2264*Graszl Nick
2268*Trimble Gerald
2272'Paterson Thos B
2278*Miers Wm
2282*Brown Robt T
2286‘Rapsey Melville H
2292’Rolfson Orville
229':*Cowan Wm
Q Vimy av crosses r
2304*Mc‘ceod Robt
2306*Low F Sydney
2316 Ferguson Alex C
2322 Parsons Chas E R
2328*Musgrave Raymond
2334*Casgrain F Mark
2538*Strong Lloyd
2342*Aston Henry
Quality Plumbing
2348*Neill James
2352*McGuire John J
2356*Robertson Donald
2360*Fraser Geo A
23b6‘McGill Jas E
2372*Morgan Jos
2376*Measures Eric
2380”Wilson Jack
O Ypres av crosses
2416*McHaliam Edward
2424*Mangos Geo
2432*Logan John
Hope Gordon
2440*Osborne Earl W
2446*Sutherland John
2452*lves Sydney
2462*Riley Clifford
2466*MacDonald Clarence
2472*Steele ian
2480*Gardner Louis
2486‘McKenzie John G
2490*Kowalyshyn Fredk
2496*Brown Bertson
Q Somme av crosses
2502*0rr Roy A
2506‘Sneddon David
2512*Menzies Jas
2518‘Herod Victor A
2524 Casey Jos
2528‘McKenna John P
2532‘Branch Douglas J
2536‘Adams James R
2540*Fryday Douglas M
2542‘Baldwin Robt D
2544'Lee Peter
2550*Millinoff Henry
25‘52°Kalbfleisoh R Bruce
2558‘Lee Ben
2562‘Hohendorf Geo H
2566*Brown Fred
  
2572*Riddick James
2576*Griftin Jas
2580*Reynolds Donald W
2584*Patterson Jas
2588 Asmar Geo
Maple Leaf Importing Co
WEST SIDE . . t . . . . . . . . . A .....
247—285 Victoria Apts
Apartments—
5 MacGregor Archibald
5A Hewitt William
7 Kennedy Agnes Mrs
7A iBrownlee Kenneth
9 Oakley Miriam
9A Pearce Thos A
11*Gienow Walter
11A Solomon William
13 Ellis Alfred
Street contd—
309 '1 LeBlanc Joseph
2 Scott Oscar
3 Szabo John
4 Bruce Douglas
(rear) lMcLelland William J
319 Walker Wm
Martin Clara Mrs
321 Kard Kenneth
3211/2 M-cCallum Martha Mrs
333 Devon Apts
Apartments—
1 Cass Harry
2 Morey Anthony
3 Steel Geo
4 Mac Nabb Agnes Mrs
Street centd—
343*Ragiukaitis Stanley
Benke Hilma Mrs
Bereozomski Peter
Garneau Adelard
Wall John
Kaiser Peter
355*Lauzon Ralph
375*Payne George
Q Assumption crosses
409 MacDonald Dale
Knight Carl
*Gilmour Bernice
425 Murphy Raymond
439 Polimac Danica
Chopin Rudolph
459‘Borsos Paul
479 iReid David A
491*Mancini Harry
509‘Storey Maude Mrs
521*Savage J Horace
Jankowiak Francis
535 Elsdon Melvin
537 Martin Jean Mrs
549 Gould Lawrence
0 Wyandotte e crosses
615 Rotchell Cyril W
655 Apartments——
1 Melynckuk Fred
2 Miller Geo
3 YMa'rchand John
4 Ray Jean
5 McCracken Etta Mrs
6 Zack Steve
7 Way Moses
8 Aleck Dick
9 Marchand Cecile
10 Britton Olive M
11 Hutnick Alma
12 St Louis Desmond
13 Armbruster George
14 LaChapelle Henry
Street contd—
667'Lesperance Steve
675*Baker Edward S
685*Siuriui Dimodlllo
691‘Bartrum Frank H
705’Thomas Ellen c Mrs
719'Atkinson S Dale
(basement) —-
733*'Robitaille Rene
749 Knox Georgeina
Wilson Christina P
759’Horne Elmer
771P-Bullard Thos
783*Brown Milton
--
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 793 Fields Lawrence
795 Wilkins Mildred Mrs
O Cataraqui crosses
853 King Edward School
Niagara crosses
907‘Butler Michael G
917*Berry M Ethel Mrs
923*Patterson Clarence
927‘Cole Chas F
933‘Boehmer Estelle
939‘H‘art John M
943‘McAndrew Robert
Bellemore Raymond
949*Pizzolato Anthony
955 Bell Robt
“Bell Robt jr
963‘Nicholson Robt J
967’Cook Chas
973’McLean Blair
979*Campbell Vera M Mrs
983*Kenmure Fredk
989°Netherway George
995'Burge Roy L
1005*rMilla‘r James
1011 Morden Wilson L Rev
1019‘McClymont Bryce W
1023 Tye Charles P
1029 Chambe Fred C
1033‘Pearson Albt E
1041*Youn9 Wm
1049*Vail Robert
1057*Parr Norman
1065‘Anderson Regd
1069‘McGavin Edwin H
1077‘Courtney Edwd
1085*"Fraser Chas L
1093 McLean Francis W
1097‘Hillis Llewellyn
9 Richmond crosses
1103°Ray Jessie M Mrs
1109 Farrow Alice Mrs
1111‘Todgham lda Mrs
1117*Beckley Fredk
1123‘Cornwall Nate K
1135*‘Marshall David L
1141’Cruddas Edwd
1149’Bristow Geo A
1155*Bristow Clara L Mn
1163‘Gibson Errol M
1169*O’Brien D Chas
1175'Grimwood John T
1181*Heiderich Margaret Mrs
Barclay Paul
1189'McGuire Jas H
1193*Lt:x Ray L
Lisko Arnold H
O Ontario crosses
1203 Budd Luther M
1207 Shafer Glendel S
1211 Burk Warren
1215‘Reid Everett
1221*0liver Sidney A
1225*Draper Thos W
1229‘Smith Orval R
1233*Berkeley Joseph
1237‘Bendeck Ivan
1245*Dayus Wilfred D
1251*Hatch John C
1255*McCallum Lula Mrs
1259*Langmaid Barry
1263‘Prymak Alex
1267‘Holmes Chas R
1271*Stodgell John C
1281'Gauthier Faulconer
0 Ottawa crosses
0 Not opened up
Park Grounds
Seneca crosses
1705‘Ball Wilmot N
1715*Trofin Nioholas
1719*Niklas J Phillip
1729*Renouf Wrn
1743*Parker Gordon
1751‘Murray Chas H
1765’Pinney Geo K
1773*Sereduk Louis
1781*Giynn Myer
1787‘Langlois Clarence
1793*Parker Frank
O Mohawk crosses
1805*Jugloff Olga Mrs
1809‘Henry Mary B Mrs
1817'Goodwyn Henry E
1823‘Walsh T Harold
1831 Paget Christopher L
1835‘Bell Earl
1841'Lang Thos C
1847'Spence Wm
1855‘0'Rowke Christopher C
1861‘Stewart Gartley
3
 
1867‘Burr Fred A
Q Tecumseh blvd e crosses
2121 Bolton Kenneth Rev
2131 Kelly Walter D
2145 Stuart Robt
'Calderwood Jean Mrs
2151‘Smith Melville E
2163‘Fraser John H
2169'Batchelor Walter J
2177*Brien Wilbert
2185*Willimott Chas W
2193’Flint Harry R
Lens av crosses
2229 Hugh Beaton School
2263*Row Regd F
2279’Burdon Gelling L
2283‘Newell Robt
2289°Clapper Donald W
2293‘Vizard Jack D
2295‘Whalley E Henry
Skelding Leonard
Vimy av crosses
2305‘Mitchell Ernest J
2309*Slote Arthur
2315*Booth David W
Bishop Helena A Mrs
2329*Pelton Staﬁord B
2333‘Martin Chas F
2337‘Roadhouse Wm N
2341*Moon John
2347‘Thompson Geo E
2351‘Worthy Chas
2359*Grant Alex
2363"‘Tove|l Jos
237‘1”‘Fraser Garnet W
2377‘Lindsay Elizth Mrs
Smedley Chas
2383 Taylor Grant
. Ypres av crosses
2415‘Jarratt Roland M J
2425‘Lossing Chas M
2431*Newman Donald
2439“Milne Norman 5
2451*Baltulis Stanley
2457‘Turner Woodleigh B
2467*MacKeen Brenton W
2475*Crompton Mildred Mrs
2483*Cochrane Andrew
2495*Katzman Charles
2503$Bridgeman John W
2507*Morianti August
2511*Miller John S
2517*Philpot Geo
2521*Har-ris Gertrude Mrs
2525*Mooney Clarence D
2529‘Messer Jas
2533*MacPhail Alex
2537*McConnachie Ralph
2541‘Hope Glen
2547*Riddell Arthur
2551‘Robinson Jas
2555*Poehlman Clare
2559*Hunter Wm B
2563*Thibodeau Wm E
2569‘Ripp Hyme
2573*Ferrari Douglas
2577‘Cockerharm Jas
2581‘Coulter Robt
”
CHIPPEWA, east from the River,
second south of Mill.
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0 Russell crosses
0 Sandwich w crosses
316 Apartments-
' 1 Lucier Chas
2 Bastien Lawrence J
3 Tomkins Sarah Mrs
4 Aikins Glendon V
5*Hannan Francis P
6 Ryan Ray J
7 Wigle Gerald D
8 Babiasz Geo
9 Holden Robt
10 Langlois Bruce
Street contd—
330‘Collard Lyle
344'Clark Mary A Mrs
352‘Welna Joseph
Bob‘Parry John T
382*Stiers Howard L
Stiers’ Gas Appliances
Kurami Michael
0 Peter crosses
400 Baker’s Grocery
410 Avery Donald
426 Bedard Orvil J
428 Liles Jas
0 Baby crosses
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510‘Martland John
520 Swartz Bernard L
528*Tarr Gustav
540‘Donaldson Marie Mrs
556‘Rabideau John J
558 Rabldeau J Earl
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Q Wilkinson la commences
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353‘McLarty Nettie Mrs
Morenecie Edmond
365 Sterling Mary Mrs
395 Scandrett Herbt
0 Peter crosses
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471*Douglas Gertrude Mrs
Baby crosses
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0 Chatham w crosses
252 Heaton Jas
Gregory Jean Mrs
262 Cut-N-Curl beauty parlor
272 Vacant
278 5 Weaver Edith
6 Kavanaugh Vera
7 Anderson John
8 Husak Michael
9 London w crosses
334’Leger Napoleon
Keil Seigfried
Meloche Walter
344*Reynolds George
352 Bear Lawrence E
362*Koudas Louis
*Papavtran Jim
368‘Dell Mary Mrs
Graham David G
Minnis Anthony
382 Vacant
Thompson Christina Mrs
Simpson Florence
384 Kelly Thos L
Nichols Myrtle
Kennedy Thomas
0 Park w crosses
406 McKenzie Wm B
412 Roaming House
420*Williams Clarence
426'Dobson Geo
French Wm
434‘Goetz Elizth Mrs
442 Scott Arthur
450 “McLeod John C
454‘Redmond Philip H
Watkins J R Products Co
462 Moffatt Robt
470 Rivait Margaret
Gignac Anthony
478‘Voliotis Marie Mrs
484 ——
    
Church
, —.‘—..-. ‘ﬁs:
488 ladipaolo Onorio
494’Iannucci Valentino
502 Rechia Camille
508*Todor Julius
514*Beemer Adah Mrs
520*Rosen Morris
Polar Furs
528 Bateman Clarence A
532*Norman Gordon
Second Floor—
1 Mihailek Stephen
2 Campbell Madge
Wilson Christine
3 Mitchel Myrtle
Third Floor—
1 Fontaine Robt
2 Borg Henry
Badgad Jerry
3 Scicluna Charles
Grima Joseph
538‘Anderson Earl
542‘Mayhew Silvioa
548°Gerhardt Lawrence
Noble Robert
Berteie Lotuok
552‘Gorst Ethel
562‘Sullivan Christina Mrs
570‘1‘McCreery Edith Mrs
576 Weale Fred
578 Chalut Dorothy
584 ~——
594‘Wooldridge Pearl
Jutras Lawrence
0 Wyandotte w crosses
614 Holden Paul
Macdonald Robt A
616 Cascadden vLarry
Bevins Susan
620*Friis Jane Mrs
Lloyd Carl E
636*Redfern Elizth Mrs
644*Derzsi Geo
654*Fulford Norman W
Clifford Colin
660 Diotte Raymond
654 Easter Reginald
bes‘Menard Norman
Ducharme Delivery
67b‘McCormick Jas E
bBé‘McRae John D
Zacharuk Peter
692“Brown Ruby
702*Straub Peter
712 McEldowney Robert
Striek Herbert
716*McEl-downey Ray
724‘Huston Kathleen M
“Huston Annie E H
738 Auto Body & Fender Repair
740 Tunks Richard
Woods Frank W
750 Gualtieri Frank
7'54”Hung Thomas
770*‘Matteo Delduca
Bourget Lucien
Bourget Ylande
9 Elliott w crosses
9 Norfolk crosses
8710 Adair Edwd
872 Clark Robt
876 Adams Wm H
884 Allen Donald -B
890‘Vodoris Andonis
896*Ford Nina E
Caroline crosses
914*Childer‘hose Lillie Mrs
922 Acres Jack
924 Furlong Clarence P
930'Horn Walter
934‘Rymar John
942‘Perry Emma Mrs
(rear) Pioneer Home Improve-
ments
950*Williams Paul
952 Anderson Herman
956‘Fox Basil F
960‘Lemire Adrian
Lemire Glenn
968*Whitehead Royden D
974*Ede Edit-h Mrs
978*Fraser Herbt J
984‘Dalwood Henry
Q Erie w crosses
1014 Butterfield Robt G
1016 Charlton Robt
1020‘Evans John I
1024‘Plerce Thomas
1028 Malott Howard ‘B
1032*Brown Jos
1036‘Ross Maude
‘Ross Jean
 
1042*Kaplan Marla Mrs
1046”Lampkovitz Bernard
1050 Zalisko Stephen
‘Gorbold Tnos
1054‘Vangeloff Philip
1050 Wellington Howard R
1062*Reid Orville
1068*Soukas Sam
1072‘Burk Manuel
1076*Savage Ida lVlrs
1080*Clazie John
1084‘McAllister Walter H
0 Pine crosses
1112 Lauriault Alfred
1116‘Downs Geo F
1120 Dykes John A
1124°Koelln Carl H
1130*McCready Geo A
Grove crosses
1166‘Mullen Isobel Mrs
1170*Hinchcliffe Myrna Mrs
Williamson Ernest A
1174*Gault Ernest
1178*Pendlebury Leslie
1182*Allen Irene
1186‘Trapp Frances Mrs
Trinder Frank
1190*House Emma Mrs
Q Giles blvd w crosses
1304 Greater Windsor School for
Retarded Children private
school
1308*Bailey John
1312*Sneddon Robt
1316*Wolfe Gordon
1320*Faubert Francis J
1324‘Parchoma Wm J
Fox Sam
1328‘LaCroix Jos P
Bain Ralph
1334*1DeNapoli Mike
O Clinton crosses
9 Not opened up
. Ellis w crosses
Q Wahketa crosses
1462‘Eisenberg Hymle
1468‘Delafield Wm M
14‘7i4*Wlheeler Carleton L
1480'Rogers Lorne R
14B4‘Dix Wm F
1490*Blomme Hubert
9 Shepherd w crosses
1500‘Todorov Jezdimir
1504‘Daichendt Mike
1508*McKerrow Robt
15112”Green Elizabeth Mrs
1516‘Strachan Stanley H
1520*McKnight Noretta Mrs
1522‘Summers Alex M
1524*Harkness Margt L
1526’Tobin Thos A
1528‘Garnier Albt
1530*Tuttle Russell G
Coffin Kenneth
1532'Notwell Harold M
1534‘Beemer Cecil L
1536*Steele Harry A
1538*‘Dowdin9 Neil
1540‘Batte John J
1542' McLaughlin Earl
1544 McDonald Doris Mrs
1546‘Walker Wm
1548'Barlow Geo H
1550*McCaffrey Lily Mrs
1552‘Kennedy Florence Mrs
1556*Langlois Irene M-rs
1562‘Selby Alfred P
1566*Johns Dani
1568‘Tetler Leslie
1574*Bishop Amy Mrs
1586*Gallinger Pearl Mrs
1588 Gleason Louise
1590 Fairbairn Edith Mrs
1592 Ferguson Archd
1594 Wales Russel
0 Hanna av w crosses
1604 Holland Geo
1606 Gillick Robt B
1614*Rowley John
Snelgrove Donald
1622'Karstens Wm
‘1630‘xDumouchelle Francis A
1640‘Hunter Jas
1646‘Mitchell Harold
1656‘Hicks Henry ,J
O Tecumseh blvd w crosses
2118*Marentette Armand A
2122‘Board Arthur E
2126*Crichton Wm
 
2130*Hamerton Arthur R
Welsh Howard E
2134*Lesperance Arthur
2140‘Burton Fred
2144*Hey John
2150*Sterns Edwd J
2152 Homick Peter
2156‘Vollans Louise Mrs
2160*Jamieson Geo M
2170*Piroch Jan P Rev
2172 Moore Edwin
2174‘Waterman Edwin W
2178’Dakin Chas
2182*Gifford Geo H
2188’Head Mark
Boots Wm
2194*Starr L63
Jarvis Wm
Q Wear crosses
2204‘Doran Wm M
2212*Colwell Burt
Collier Harold
2216‘Durham Russel B
2220*Hildreth Ronald E E
2224‘Morris Albt G
2236*Laurier Thos
2240‘Nelson Norman
2248*Bou9hner Chas E
2256*Coburn Urelta Mrs
Miller Paul H
2260 Armstrong Margt ‘Mrs
Q Railway crosses
WEST SIDE . 1 . . . . . r . . . . . 1 . . . . .
135 Bell W J Paper Co Ltd dist
Q Pitt w crosses
171 Guy Otto
177 Zavitz Earl P
191*Duma Annie
Q Chatham w crosses
239*Berryere Earl E
251*Reynolds Marvin M
9 London w crosses
321‘Ryan Phelanise Mrs
325 Borden Co Ltd storage
339*Mouzas Costas
Blair Alex
Newzat Mustafa
3‘45 Durocher Eleanor
Vacant
355 Rooming house
36‘1‘Lezure Jos L
367“Lezure Emile
377*Robinson Elisabeth
383‘Egypt Frank H
389 Huard Arthur
0 Park w crosses
411’Cole Horace
419'Lonnee Cliﬁord
423 Stevenson Frank
*Ouellette Armond
433°Sten|ake Mary Mrs
Lawrenson Ralph
437‘Nicholas Chas H
443’Saull Thos W
(rear) Kearn Jeff Ltd workshop
453 Wright Elizth
455 Smith Louis
457 LaBute Harry
(rear) Bessett Russell
4'59‘Puda Norbert
Herrmann Johane
463 Giroux Harvey
47]. Rooming House
481‘Brennan Mary
485 Connor G Thelma
‘49‘1 Miladinovich Mario
'Allen Frank
0 Karl pl commences
509 Moore Florence
Lennox Hugh
511‘Rashid George
517‘Pekar Julius
521*Crane Rivard Mrs
Genard Leona
527‘Miller Lloyd
533 Apartments—
1 I’liseuic Paul
2 Granstrom Sven
3 Yaworsky Effie
4 Lajeunesse Danl
5"0lson Gunner
6 Nicholson Kathleen
7 Richardson Gladys
Street contd—
539'Reynolds David
545*Langseth Jessie Mrs
Q Vera pl commences
561’Johnson Danl J
—3
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567‘Graham Percy
579*Micallef Paul
583 Hoffman Rosetta Mrs
. Wyandotte w crosses
619"‘Stewart Irene
Stewart Margaret Mrs
631*Trudel Conrad
641’Nicholls Arthur K
Nicholls Gift Shop
651 Vacant
659*Daniel Ethel Mrs '
667*McRoberts Rachael Mrs
677*Fields Hector
(rear) Windsor Lawn Bowling
Club
681 Stevenson Arthur
685 Venberlo Peter
689 Dupuis Harvey
Bradshaw Lucy Mrs
697 Whalen Frank
Martin Nancy
Fries Patricia
705'Flelds Arthur
711 Piccinini Gino
719 Iotonna Antonio
725*Leiggh'o Angelo
733‘Fox Allen J
739*Heeney John
747 Heeney Floyd
753 Amato Antonio
Morgan Dell
Amato John
761*Tnomas Gilbert
769*Gagnon Ernst
781 Seguin Lucien
Tinsley Marjorie
0 Elliott w crosses
825*Spinks Wm
833 Cass John
Maich B Sabin
837”Wakeley Edwin
845’Garrow Everett
9 Norfolk crosses
859*Phillips Stanley
861 Longley Thos
867 Ratcliﬁe Ernest
873*Campbell Alex J
877‘Wood Walter
883‘Bristow Ellen Mrs
Q Caroline crosses
925‘Cronk Annie Mrs
929 Myles Colin
937‘Meriﬁeld Arthur
943*Stuart Myrtle Mrs
947 Patterson Earl
951 White Bessie
957—63 Farrow Apts
957 Balkwill Harold G
959 Young lva
961 Wilson Ross
963 Smith Geneva Mrs
967‘MacDiarmid Margt
975‘Partington Thos
979‘Mallory Frank L
985*Coflins Harold
0 Erie w crosses
1009 Laub John
1015 Weiko Stanley
Brown Theodore
1017 Top Quality Meat Market
(rear) Kerstner Jos
1021*Shelton Ottina Mrs
Reiler Jas
1023*Mason Fred E
1-029‘Dix Elsie Mrs
1033‘Treacy Katherine Mrs
1041‘Woods Harry D
1045*Wallace Edgar W
1049 Vacant
10‘51‘Dally Wm J
1053*Yurkiw Michael S
1059’Downs Thos
1063*Gresty May Mrs
1069‘Zakoor Sarah Mrs
1075 Mahon David
1077 McCabe Irvin R
1081*Porter Harold E
Beck Geo C
1087 Peizer Albert J
1089‘McKernan Melvin J
O Pine crosses
 
1103 Broderick Aloert
1105 Ruffo Dominic
1109’7Cook Violet Mrs
1115*Lounsbury Arthur
1117*Wood Isabelle Mrs
1121*Benca Frank
1125*Brown Edith E Mrs
1131*Tully Jos Rev
1135‘McLennan John G
1139*Wheelton John
Grove av crosses
1163‘Bezant Chas F
1167’Foster Geo
1171‘Smith Annie Mrs
1175‘Phillips Bertram T
1179*Englis‘1 Mary E Mrs
1183*O’Neil May M's
Q Giles blvd w crosses
1321 Poisson Wilfred
1323 Cummings Paul F
1325 Irwin Bruce
1327 Giles Harold
1329*Norris John M
1333*Hubbell Frances Mrs
1341°Power Lawrence
1355‘Van Huyse 0dil V
O Clinton crosses
Not opened un
Q Ellis w crosses
Wahketa crosses
1469‘Thorn Thos B
1475‘Arnott Ira K
1481°Kirkwood John A
1489*Witheford Barney
0 Shepherd w crosses
1509*Dunford Ina Mrs
1515‘Evzovitch Bessie Mrl
1517*Gould Harry
152’1*White Dora
1525’Benning John D
1529 Pascal Harry
1531‘Russette Leo J
1535°Hastings Jas
1541‘Bassett Helen Mrs
1543-5 Apartments—
Bonder Jerry
Attwood Agnes Mrs
Graham Wm
Campbell T Lamey
Street contd—
1547‘Lambert Clarence
15‘49’Campbell Mungo A
1553*‘Modl2nsky Jennie Mrs
1555’Graves Jas W
1557‘McKibbon Wm
1559*McCarohy Jos F
1561‘Everatt Roy A
1565‘Propas Abraham
1575‘Hegler Lincoln 8
1579*‘Morris Lewis E
1583*O’Neil Kenneth M
1585 Mason Arthur
1587 Ward Harry
1589 Sc'nussler Geo
1591 Shaw Wm W
1593 Menard Harvey
Hanna w crosses
1621*Mugford Dorothy
1623 Sutherland Hector
1629‘Rock Harry
1639‘Nantais Stanley
1671 Hydro Electric Power Commis-
sion of Ont employees ent
1677 1 White Lorne
2 Cornell Frank W
Tecumseh blvd w crosses
2119‘Payne Gerdon F
2131‘Dumoucheile Egbert
2141*Krapek Joseph
2.147'Jones Chas R
Bendick Richd
2153°Giﬁord Roy H
2157 Sine Ronald
2165‘Bridgeman John W
2171‘Bannon Colin
2185*Donnelly Eunice Mrs
2195‘Schnekenburgh Root
0 Wear crosses
2205‘Lewis Maurice K
2211‘Kolodzy Edwd
2225*Homick Anthony
2231*Eliwood Norman R
2237 Rickerby John A
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from 2612 Wyandotte e to Laporte
avenuel
NORTH SIDE , . .1 ...........
3330 Cote Glenn J
Shaw Maurice
3231*Denonville F C
3233*Appleyard Regd J
Lauzon rd crosses
3425*Whitelaw Charlotte 3
0 Frank av crosses
SOUTH SIDE ............................ ..
222
1 —
l
3227 Oieynik Ronald J
3505*Durocher Jerome rs
35
13
‘R
ow
e
Fra
nci
s
3521*Niemi John o rt.
3525*Niemi Ernest
O Dieppe crosses
3901*Rancourt Hector
0 Florence av crosses
0 John M commences i
5607*Armaly Joseph
56
15
‘S
ag
al
a
Rol
and
-
562
1
Sau
cie
r
Art
hur
R
2{
Q Elinor commences 2
5703‘Hahn Jacob
5717*Griffin Wm C
57‘171/2 Peterson Colin W '11“
5725 Dupuis Market groc & meat
*Dupuis Leonard '
5805‘Parent Edmond
5825 Hutnik Michl A
58251/2*Soulliere Alcide 33g
5833*Soulliere Edmond J "
5917‘Soulliere Albt
59171/2 Labbe Edmund
592i1‘Soulliere Raymond
5925‘Soulliere Alphonse
#
+CLEMENCEAU BLVD, (Sand E
Tris), south from 5869 Tecumseh
bv e.
EAST SIDE . I l l . . . . . . . . . . . . . . .
2438*Stancek Julius ‘1
2444“Chittim Melvin
2450‘Campbell Hadley _ ‘
2456*McCloskey Jos I
2462’Kime Sidney
2468‘Dupuis Leo R
2474‘Scurk Louis '
2’486‘V'Scuvrk Willis .
2490‘Lush Wm l;
2502‘Davidson Chas
2514‘Drouillard Walter
Gauthier Albert
Bryant Mervin
Roshkow Walter
Rice Raymond
2524*Dhondt Camille
2540*Drouillard Norman
2546*Galli Loris
2552'Logan Robt
Landry Leo E
2558‘Tiede Leo G -
2566*St Louis John 1
2570‘Mudrik Geo l'
2578 Jankovic Joseph E
2584*Streichert Alex ‘-,
2586 ~—
2596 Weaver Donald
2602’Rivard George
2620*Gira-rd Wm L
2638*Hunter James L
2656‘Kaye Harry B
2AA2‘Miller Carl
2668'Soulliere Ernest
2686'Babchuk John
2694‘white Elmer
2708*Hames Frank
2796‘Killaire Frank
2814‘Glaves Malcolm
2862*lMorency Leo J
2942‘Kozelenko Thos
2966’Beauchamp Albert.
2990*Nantais Wm L -
3006‘Dionne Edgy ‘ ‘
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Clemenceau Blvd
3038‘Lucier Frank A
3102*Stus John
3214 Pare Alphonse
3218*Thibert Charles
3238‘Shipley Regd
3258‘Sokolowski Michael
3262*Janisse Raymond
3282*Ranchuk Leo
WEST SIDE . , L , . . . . . . . . . . . . ..
2425 Full Gospel Tabernacle
2431'Knox John
2437*Freeman Wm
2443*Pay Leslie A
2449 Vegh Moses
2455 Vacant
2461‘Skinner Jas H
2473*Williams Thos
2485*ScUrk Leo
2497*Taylor Ernest
2515*Starchuck Michael
2525*Little Fred
2533‘Killingback Alfred
2553*Popp Philip
2559*Stevenson John
2563*lLogan Emery
2571‘Stackaruk Mike
2579*Michaluk Alex
2597*Kostinuk Wm
2621*Vegh James
2663*Kumejsza Nick
26631/2 Vezmar Dusan
2691*Pukay Peter
2715*Russ Michael
2725*Klepacki Jos
*Lanure John
2733*Radu Nick
2747*Vacant
2759*Brabant Rene A
2763*Scott Douglas L
2767*Spendlov Ernest
2771*Killingback Albert E
2815*Munro Alistair
2867 Kenning Edwd
2897 Rondeau lrene
2903*Hatnean Eva Mrs
2943 Reirdon John T
2961*Trembley Gilbert
2967 Caprowich Roht
3039*Hug‘hes Larry
3075*Stus Wm
3103‘Paterson Arthur
3223‘Stewart Rundle
3231*-Balint David T
3247 McKellar Cleo
3259'Lesperance Bernard
3271*Conliffe Guy
Powers Steve
#—
CLINTON, west from 1353 Dougall
av to Janette av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
348‘Nantais Jos A
356’Wilkie Lizzie Mrs
364 Boyce James H
374 Drewy Douglas A
382*Vidler Cecil
0 Church crosses
403 Jones Robt T
410 Bilusack Dan
412 Roy R Leslie
420*Long Bruce
430‘Smith Elizth Mrs
McAlpine Marie Mrs
442'Tofflemire Chas
450‘Parent Lawrence
458‘0’Neil Bertha Mrs
SO
UT
H
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DE
. .
. .
i .
. .
. .
. .
..
. .
.
339'Taylor W Lorne real estate
349 Titus Gordon
351 Graves Emily Mrs
357‘Stelling Walter
367‘Durocher Frank
377 Hobson Denis
Cross Arthur
383‘“Thompson Gordon P
395‘Smith Maurice
403*Shuttleworth Jos W
411‘Stanley Archie printer
  
421*Durst Anne Mrs
431‘Duncan Wm
441‘Fairbanks A W
451*Harringan James
459 Smith Wm B
#
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120*Drouiliard Lawrence T
128*Lobbe Henry
132'Durocher Patk
140‘Laforet Damos
144 Wilson Kirby A
152*Labute Ulric
156;"Dennis Linus B
164*‘Ouellette Lawrence J
Ouellette Jos
WE
ST
SI
DE
. ,
. .
. .
. .
. i
. .
. .
. .
..
109‘Lauzon Edmond J
117‘Parent Barney
121*Laforet Francis
125*Dennis Hilaire
133* Thibodeau Stanley
13
7‘
Du
ch
ar
me
Al
bt
,
149“Barney Robt H
151 Davey Wm J
155*Durocher Paul J
15 *Levesoue Edgar H
161‘“Renaud Raymond L
ﬂ
.
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E
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,
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5
Oa
k
av
to Prince rd.
NO
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H
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DE
. l
. .
. .
. .
. .
. .
. 1
. .
..
Q Elm crosses
Q Wellington av crosses
1378*Anger Walter
1394*Wood Geo M
Q McKay av crosses
1460 De Waard Automotive auto
repairs
O Curry av crosses
1510 Scarfone Appliances electrical
appliances
1550"Porco Eugene
1560*Roberts George
1572'Specht Michl J
15%“Parent Pauline Mrs
1604 Nichol Robt
1614*Laing W Russell
1620*Sbrocca Emrigo
1630*Armstrong Alec J
1638*Stannard Louisa Mrs
1656*Taylor Margt Mrs
Q Campbell crosses
1700 College Soda Bar
*Lejewski Kasimir
Q Bridge av crosses
Q Randolph av crosses
0 California crosses
Q Huron Line crosses
2930-3136 Vacant
3158 Sandwich Coal Co
Wright Coal & Oil
Felix av crosses
3232*Howe Allan
3238*Trymbulak Tony
3246‘Wells Ernest E E
3262'Robinson Wm D
3270 Aikin Donald A
3286 Crowder Robert
3298*‘Trymbulak Nick
0 Brock crosses
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . ..
0 Elm crosses
0 Wellington av crosses
1219 Healey Ronald
Magyar Michael
1225 Haggerty Wm J
1375 Holloway Chas R
Q McKay crosses
0 Curry av crosses
1551*Hancrar John
1561‘Hadland Herbt
1573*Patterson Wm V
1581 Bulley Bazil
1593‘Evans Wm
 
1615*Gendreau Eugene
1521 Blanchette Thos L
1631*Brian Pearl Mrs
15
57
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la
t’
s
Ma
rk
et
gr
o
&
me
at
s
*Bulat “Daniel
1683 Baby House hotel
"‘Tomich Dan
Baby Harry
0 Campbell crosses
17
15
Lo
re
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e
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rv
st
at
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n
Josephine crosses
Partington av crosses
California crosses
Huron Line crosses
Felix crosses
Brock crosses
(>1
5
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y
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Ou
r
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of
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-
ity of The Good Shepherd
6
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.
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. .
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3726*Huggard Wrn
3732*Quick Albert J
3738*Wilson Fred
3744 Hill Alfred R
3754*Walker Roger H
3766 Curtis Dean
Greiser Frank
37
66
-3
78
4
Es
se
x
Co
un
ty
Sa
na
to
ri
um
shipping entrance
37
84
*R
ic
ha
rd
so
n
Ma
be
l
Mr
s
3794*Scott Jas M
3802*Miles George
3834°Burns John
3846 Wojtowich Jos
3854*Beneteau Fred H
3860*But‘ler Arthur E
3866 Walsh Aubrey S
3872 Gargarello Peter
3878 Brennan Wm A
SO
UT
H
SI
DE
. .
i .
. .
i .
. .
. .
. .
. .
..
3727*Clingan Andrew S
3733""Harrison Louis W
3739*‘Thivierge ‘Harvey
3745 Cookson George
3751 McSephney Mary Mrs
3761'Ball Albt S
3779 Lozon Beverly
3785'Pyle Walter
3789 Hasenﬁug Geo H
3803 Hamelin Napoleon
3811*Robinson Charles
3817 Ouellette Gordon
3823*Smolinski Frank
3829*Falrr H Roy
3835*Ardley William F
3841*lMuir Allan G
3847*‘Hames John E
3855*Roberts Thomas E
3861*Welch John F
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196 'Murrey Helen Mrs
De Young Read 0
Craig John
Thomas Chas
Vacant
Kmityklo Joseph
202’Kelch Jos
214*Daugharty Muriel Mrs
216 Wyatt John
222'Pierce Lloyd E
23
0
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e
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es
Ho
me
23
6
Gn
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e
Ho
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Ho
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244*Yevremov Daniel
250 Chauvin Loretta Mrs
256*Perry Ann
St Dennis Carl
Gawley Harry
Ewing Maurice
~
3
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264 Apartments—
‘Hargreaves Theodore
1 Gehl Ervin
Maillet Adrien l
Comeau Jos
Callery Germaine
Maxwell Geo
Saunders Charlotte
Callery Loretta
Street contd—
27
4
Gr
ac
e
Ho
sp
it
al
Nu
rs
es
’
Ho
me
0 London w crosses
314 Dewar Gordon
316 Whiteside John W
328‘Rymal Wm F
334*McLaren John
Zademack Walter
340‘Bateman Thos P
348‘Casagrande Alberto
3‘50 Cunningham Jas
354 Jacobs Keith
‘Gagliardi Nicolina
Gladstone Robt
364*Stricker Clarence
372'Johnston Richd E
378 Pinfold Howitt S
382’Hotchkiss Edwd
394‘Harvey Casper J
404‘Kenney Wilfred
412’Peterman Jos M
O’Brien John J
416'Gilbert Russel J
420*Lloyd Fred
Kal'las Frank
426-428 Grace Hospital Nurses Home
444*Graham Marie ‘Mrs
448 Davis Edwd H
*Walton Ruby A Mrs
454 Woods Fredk
Fields Paul
462 Grandmaison Dennis
Lalonde Arthur
464 Warren The Cleaner Ltd
468 Scott Helen Mrs
470 Brooker Ernest
476‘Bois Arthur
484‘O'Sullivan Sophia Mrs
490’Evans Fred
496‘Lange Gustav
504*wprdz John
510 Skelly Gladys I Mrs
‘Carscallen John c
518’Lewis John M
530'McCoig Minnie Mrs
532 Schlu Walter
534 Smith John
536 Kulke Eric
538'Kerr Henry A
544*Bethune Angus
Hollingsworth Lloyd
552 Hunter Mary
554‘Beauliau Napoleon
556 McGraw Felicien
560‘Foster Jas
566‘Taylor Andrew
572 Tilley Claude
576‘Reeve Bertram
580‘St Amand Emlle
586*Broadbent Percy
5861/2 Broadbent Donald
592"Dempsey Abraham
0 Wyandotte w crosses
0 Elliott w crosses
0 Erie w crosses
800 Whittaker Fireplaces mfrs
Q Grove av crosses
' CPR Bunk House
1398 Ed's Used Cars
‘Trombley Edwd R
O Tecumseh blvd w crosses
1402 Chandler Coal Co
Greene A P Fire Brick Co Ltd
Western Solvents & Chemicals
(of Canada) Ltd
1590 Delisle Ice and Coal Co
WEST SIDE . . . . . i . . . . . . . . . . . .
127 Lawson G Patterson
129‘Beso Theresa
133 Fyke Donald
«
o
u
t
b
o
a
r
d
  
135 Shelson Harry
137 Estabrook Geo
139 Davis Norman
141 Morris Reginald
143 Paris Geo
149 White Ernest W
151 Arnold Jas
153 Van Wyck Gilbert
155 Wilson Donald
159'Laesser Emerson
163 Wing Kenneth C
169 Patterson John H
171 Thomas Gordon
173 Finney James H
175 Glendon Gordon
189 Apartments—
I’Brenoff Tony
2 Butler Ellis
3 Arsie Marco
4 Restivo Louie
5 Anderson Geo R
Popouic Mike
Daoust Ronald
‘Montagese Domenik
209‘Boyd Alice Mrs
221*Locke Herbt
223 Bakst David
227 Best Robt
229‘Moon Jos
235*Riggs Bertha Mrs
237 Dunbar ‘Kenneth R
239'Cheney Wm C
Pinter Paul
z45'Robinson Ernest
253*Parent Rose
259*Lovell John A
261’Lovell Elizth Mrs
271 Vacant
27'5 Vickers Alfred
277 Vacant
Q London w crosses
339 Grace Hospital
Barker Gladys
Colley Mabel
403 Levis Leatha Mrs
409’Spiers Reginald
415‘Ellerbeck Wilfred
423’Anderson Esther Mrs
427’Smythe Hedley V
‘Smythe Cora
433‘Belanger Lawrence
Belcourt Edward
437‘>McLaughlin Austin
445‘Buchan Wm
461 Faith Haven Home for Girls
Eacott Emily E
Bain Audrey
Tiffin Ina
469‘Taylor Carl
\
J
O
‘
471 Taylor John
473 Smith Regd
475 Semande Ulysse
479 Hayton Wm
‘Grandmaison MacKenzle
Gladz Stanley
Lowe Alex
485 Apartments—-
1-2'Brien Joseph
3 Polselli Eleuterio
4 Broughton Calvin
5 La Croix Sophia
6 Strocken Ronald
Street contd—
503“Phillips Roy W
509‘McConnell Louise Mrs
511 Brady Jean Mrs
515 McConnell Ronald
523‘Kryger John
531‘Sanderson Everett J
539‘Stelton Andrew
Steinemann Albert
547‘Routley Chas W
555*Yallowega Eva
561‘Taylor Wm
565‘Marshall John A
573'Ellerbeck Wilfred W
Ellerbeck Fredk
577'Ellerbeck Jenny Mrs
581‘Cooper Thos
583 Quick Asa 0
 
589 McGovern Frank
Burns Stanley S
Grondin Wilfred
Kwiat Stanley
Wyandotte w crosses
Building under constn
Elliott w crosses
Railway tracks
15 Pelton Construction Co Ltd
Erie w crosses
Grove av crosses
Patchell Veral
Martin John
1307 Tourangeau Merrill
1317 Petcoﬁ Peter
1321 Nicholls Howard
1329 Boudreau Armand
*Boudreau Elmina
1355‘Krol Stanley
1361“Y5blonski Stanley
0 Tecumseh blvd w crosses
1411“Lajoie Leo W
1417 Ad-Signs
1431‘Millington Edith Mrs
1435‘Kovach John
1447‘Kristoﬁ Peter
1451*Pankratov Ivan
1465‘McGowan Frank H
1475'Twigg Harold
1485‘Williams Jack
1489*Taiarol John
14‘93‘Thibert Remie
Thibert Mederic
1501 Arrow Tools Ltd
1505 Federal Sales & Engineering
Ltd
1507’Robinson Garnet J
1515‘Brydges Ray
1519’Giroux Joseph A
’Giroux Arthur
Art’s Paint Shop
1527 Zekelman Harry packaging
materials whol
1535 Pete’s Body Shop
1539 Gordon Tool & :Die Ltd
1551 Harold’s Tinsmith Shop
1555 Tom-Skill Products plastics
1567 Sandwich Sausage Co
1577 Essex County Humane Society
1595 Domestic Foundry
+(Sand W Tp)
1603‘Crawford Fred
1605‘Trombley Francls
—
CROSS, west from 517 Chlppewa to
South.
NORTH SIDE . . . . . . . . .
3424 Reid Murray
Baby Park public playground
3476‘Pare Wilfred
SOUTH SIDE . . . . . . . . . .
3415 Potvin Artihur
3421‘Beare Fred M
3’4‘25*Almasi John
3429‘Kelkes Steve
3439*McConnell Ray D
3447 Meloche Peter
3451”B|ahitka Wm
3455‘Bastien Alphonse
3463‘Bastien Edwd
3467 Glaude Alvin D
3471*Miller Burdette T
3475‘Belcoure Jas
3479‘Baranowski Arthur
3483*Kernaghan Saml
3487'Bastien Victor
5
0
0
0
O
O
8 ,
_
.
#
CURRY AV, south from 1423 Sand-
wlch w to beyond Union
EAST SIDE . . , . . . . . . I . . . . . . . . .
126 Beck Wm
130 Drew Frank
134 Campbell Colin
136 Routley, Geo E
144‘Dougall Ernest
150‘Zeller Irene
Holmes John
158*‘McCann John J
Street Guide, Pink Page 37
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1239 OTTAWA STREET
0 Laing commences
933*Kenny Jas
939‘Venne Alfred J
943"Wi|kinson Carrie Mrs
945*Johnson Ronald
949'Ridgewell Albt
953'Caidwell Frank
959 Buck Gottlieb
961‘HatChard Arthur E
965‘Davidson Mary Mrs
967*Anderson Robt
971*Baxter L Russell
Bendick Ronald
975*Wail Walter P
977*Head Chas
981*Chappell Cliff
983‘Ecker Cecil W
987*Moore Elizabeth Mrs
989*Allen Harry
993*Williams Elizabeth Mrs
Miller Ricnd T
997*McAlister Mildred
Adanac crosses
1003‘Lonnee Della Mrs
1019*lBeere Edith Mrs
1025*Barton Richd
1031”Atkin Mahion A
1037*Fisher Fred J tinsmith
1051*Dow Wm C
looJ‘Stannard Harry W
1069‘Warren Wm
Warren Studio comml photo
1075*Hogan John E
1081‘Wiley John
1087‘Barton Lillian
O Grove av crosses
1105*Edgeworth Norman F
1119‘Westfall Harold
1123*Stephan John E
1125 McLaughlin Goldie Mrs
1135 Wright Harris
1141‘St Louis Geo A
1147*Houle Howard G
1153 Karpiuk Wrn
1157‘Dell Wm H
1165*Barrow Thomas L
1171*Knoll Leopold
1177*‘Arneson Arnt T
1183*Laird Benj
1187*Fortier Norval
‘1203”Renaud J Alfred
1209‘Clark Burton
1215*Pieper Grace L Mrs
Buck Jack
1221*Hanson Wm M
1227*Dea Ronald
Horridge Edward
1233*Sottov5ante Wm
1241 Dunn Thos
O‘rum Leroy F
1245*Rock Oliver
1251 Thompson Fred
1251 Tidgwell Harold
Badder Ray
Hunt Ann Mrs
1265 Pillon Reford N
1269*Lausch Frank
1275 Pigden Fred
Liddeli Arthur
1289*Cabana Arthur A
O Pelletier crosses
1311 Hope Joseph
1329 Diamond Sign
1333*Patterson Earl L
1341‘Patterson W Harold
1347 Gibb Wm
1349 Bell Jas G
1355 'Malott Donneliy
1369‘Bower Wm
——_———
+CURRY AV (Sand W Twp), runs
south from Tecumseh blvd w,
second east of South Cameron blvd.
EAST SIDE . . . . ..
1426‘Rusling Jas D
1434’Hayman Herbt
1442‘Traxler George
1466‘Maltais John
1'468‘Batkow Maud
1472‘Taylor Clifford
1498’Smith Albt
 
WEST SIDE . . . . . l . . i i . , .1......
142'1”‘Butler Winnifred Mrs
1433 Ward Frank
1457*Percy Robt'
Vacant (I)
1489 Dent Dalton
*Morencie Don
1495‘Hunt Wm J
1497*Percy Eugene
#
DACOTAH DR, East from Windermero
road (crosses Kildare at 1408)
NORTH SIDE . , , . . . . . . . . . . i . . . . . .
1712 Newby John F
*Wight ‘Francis E
1724*Thaell James
1738‘Grainger Kenneth
1758*Montrose Cameron H
1778’Cole Emerson H
1786‘Brewer Violet Mrs
1808*Lockie James S
1822‘Dupuis Raymond
1836*‘Hilton Maude Mrs
lBSO‘Merlo Paul
1866*Kozma Michael
1878*Adamson Andrew
1896*Reid Roy J
O Kildare rd crosses
1906'Stephens Leeson
1920‘Mason Albert
1928*Fox Edna
1944*Farquharson Minnie Mrs
1952*Elliott Dora Mrs
1964“Moray Alex G
1974‘0’Connor Dani
1976‘Huddleston Nellie Mrs
SOUTH SIDE
1711 McGaw William
1725*Poirier Fernand
1743‘Furak Paul
1759 Maddren Eric S
1779‘Stonehouse Roy A
1787‘Garnett Arthur H
1809*MacDonald Mima Mrs
Price Herbert
1823*Way Gilbert G
1835“Dowdeswell John W
1851*Kotvich James
1865*Lossowski Louis R
1877‘McKenzie Wm J
Q Kildare rd crosses
1921*Aidous Albt
1931‘Horton Harry
1945‘McKay Aaron
1955‘Tickell Alfred A
1965‘Scott Montagu D
1973 McCall Robt
DAVIS West from 957 Askin blvd.
Not built on
#
DAWSON ROAD south from 4877
Wyandotte east to CNR, ﬁrst east
Lawrence road
EASTSIDE . . . . . . . .
820*McDonald Alfred J
824‘Szekesy Vendel W
832*Cusmanic John
836‘Stephens Carl
842‘Ashman Ernest
846°Pfaff Gordon
B48 Burt Geo
854*Howell James
858 Mullins Lottie M
864‘Cleary D’Arcy J
868*‘McKaig Russell
872°Thorn Calvin
878‘Shaw Dani W
882‘Thomsen Lillian ‘Mrs
888“England Robert J
894°Israei Henry G
896'Singieton Albt
0 Ontario crosses
908‘Beaudet Leo D
914‘Riddell Geo E
918‘Moore G Evan
922“Cook Elsie 0 Mrs
930*Kond-ruk Alex
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TEL. CL. 3-8966
936‘Gray James
9‘42‘Sargant J Kenneth C
948’Jones Robt F
952 Caton Geo T
960*Kalbol John
966‘Bartlam Thos
972’Neeb Albt H
978‘Rogers Geo E
986*Lalande Arthur
9% Westrop Leonard
996*0nslow Godfrey L
1002*Neff Lily
‘Neff M Edith
1028*Charbonneau Bernard
1032*Liska Wm
1038*Keelan Matthew
1042°MacPherson Hugh L
1050‘Robertson Peter G
1062‘Hiils Geo G
IObB‘Miskin Percy
1074'Lawton Wm A
1076*Starling Geo E
1082‘Fieming Gordon C J
108‘8‘Frederick Roy E
WEST SIDE . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . .
809‘Tarailo iDaniel
Radonich Mike
817‘Tousignant Edna Mrs
819 Luchuk David
821*McDonald Edwd
831°Morris Frank E
835*Munroe Archd
841*Phillips Peter
B45‘McLelland Hawthorne
849‘Craigmyle Alex
855‘Phillips Ann T
863‘Wooiiatt H B
869‘Ryan Harry
B75'Hoole Alfred G
879*Dickson Gordon E
885‘Moore Chas H
889’Slote Thos S plmbr
Perron Larry
Slote Thos S 8‘ Son plmbr
895‘Spooner Jas H
O Ontario crosses
909‘Nixon Fred
915*Cartmill Geo
919*Elley Olive P
925*McFadden Harry L
937*Kucinski Charles
DeMonte Anthony
945*Chappell Jas N
957‘Petz Donald
961 Halpin Jas G
967*‘Buchan Robt ‘R
973 Turner Kenneth
977*Matthew Herbert A
1029‘Brown Fredk Y
1035*Solcz Steve
1041*Switzer Randolph F
1049‘Messer Walter
1059*Knight Wm E
1055*Nagy Louis
1069‘Washington Ralph
—
DEMING, East from 1240 Drouiliard
road
NORTH SIDE . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2876'Gemper Michi
SOUTH SIDE . c . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2815 Melnik John
2831’Melnik Deroﬁ
2905’Adams Mike
2933 Trinier’s Charcoal Co yard
#
DETROIT, south from Rlver to Rose-
dale av (crosst Sandwich w at
3092)
EAST SIDE . . , . . . . . . . . . . . .
210 Ryan Builders Supplies Ltd
Ryan Contracting Co Ltd
Ryan Home Builders Ltd
0 Russell crosses
238‘Pizzimenti Antonio
244‘Marentette Hazel Mrs
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Detroit
252 Tesoliu Jerry
Mion Silvano
ZSB'Jacques Nelson J prntr
9 Sandwich West crosses
0 Alexander Blvd ends
374'Molyneux Chas
384‘Twigg John F
Peter crosses
444‘Pare Albt H
Pare Vincent
WEST SIDE . . . , i . i . . . . . . . . . . . . .
361'Ball Tiza Mrs
Van Joolen Wm
Hamilton Ralph D
371‘Coutts A Ernest
385‘Power John O
39-3"Leach Emma Mrs
0 Peter crosses
St Francis Separate Schl
O Donnelly crosses
#
DEVONSHIRE COURT, east from 1240
Kildare road to Argyle
1912‘Bonham John C
1924‘Seym0ur Jean Mrs
1948‘Easton R Robt
1949 St George's (Ang) Church
ZOSO‘Roy Romeo
2053'Mollard Harold E
2062 Popovici Nilutin
2076‘Desmarais Arthur
2079’Romanohuk Jas
#
DEVONSHIRE ROAD, south from
River, crosses Sandwich east at
2011
EAST SIDE . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
18-20 Storerooms
0 Sandwich East crosses
0 Railway tracks
378 White George T Co Ltd mfrs
agts
Canada Sandpapers Ltd
382 Gordon Chas B issuer of
licenses
Gordon C B Secretarial Service
386 Devonshire Apartments—-
Apartments-—
Guatto Frank
Poole Martha J Mrs
Waddington Amelia Mrs
Bannister Ellen Mrs
Graham Dani A
Conely James
Greenspoon Leo
Anderson Edwin J
9 McCabe Jean
10 Newman Kate Mrs
11 Zokvich Geo
368 Gordon Chas B issuer of
licenses
3% Candn Natl Telegraphs
Q Assumption crosses
420 Post Ofﬁce
Dept of Natl Rev, Customs L
Excise Div
Dept of Trade a. Commerce
Weights & Measures
0 Brant crosses
514‘Blackmore Wallace G
516‘Kenney Garnet J
546’Green Wm W
548 Gordon Chas B
SSO‘Butcher Sidney
580-582’Wilson Catherine Mrs
St Catherine’s Rest Home
O Wyandotte e‘crosses
606 Royal Bank of Canada
610 Giddy Wm H
618‘Smith Harvey W
626'Larsh Lawrence J
634’White Vera F Mrs
642‘Bolton Richd
650’Myers Earl
GSb’Cascadden' Olive Mrs
Dearing Wm
W
N
O
U
M
h
U
N
H
666'Glover Jos
67‘4*Wil|iams Ada Mrs
684‘Mott Harold J
692*Jenkins Lily Mrs
Wilson Edwd L
O Tuscarora crosses
712‘McKeon John E
748‘White Geo E
766'Ortved Mattie Mrs
794‘Greenhow Hubert J
O Cataraqu crosses
81.0 Vacant
O St Mary’s Gate
0 Niagara crosses
Q Willistead cres commences
982‘King Nenome Mrs
O willistead cres ends
0 Richmond crosses
1128‘Atkins Geo A
1136‘Ramin Chas H
1144‘Thomson W Gordon
1154’Ellis Frank K
1162*Clouse Bruce
1174‘Spooner Stanley
1182*Ronson Jas K
1190'Milliken Florine Mrs
0 Ontario crosses
121B’Lounsbury Roy E
1222‘Sansburn Ernest
1226'McCormick Wm K
1234'Dewar Gordon G
1238‘Robson Russell 3
1244‘MacDonald Jas W
O Devonshire Ct crosses
WEST SIDE . c . i . . . . . . . i . i . . . . ..
21 Storeroom
0 Sandwich e crosses
c N R crosses
Q Wabash Rly tracks
315-325 Walker Power Building The
Entrance No 1—
First Floor—
Warner Gear Co Ltd
Second Floor—
Lowry Textile Co
Third Floor—
Penslar Co Ltd The pharma-
ceutical mfrs
Fourth Floor—
Vacant
Entrance No 2
American Decalcomania Co of
Canada Ltd
Entrance No. 3-—
Palmer Paint Co of Canada Ltd
Barco Mfg Co of Can Ltd rall-
way specialties
O Chesapeake & Ohio Railway
crosses
3‘65 Chesapeake & Ohio Railway
pot
Lake Erie Coal Co Ltd
Lake Erie Navigation Co Ltd
coal shippers
Q Assumption crosses
415 Candn Bank of Commerce The
staff quarters
Canadian Bank of Commerce
0 Brant crosses
511-517 Braeside Nursing Home
511‘0ldfield Thos E
'5‘47’V'MacDonald Paul
Ellwood Charlotte
Demic Stojan
Caulley John
Stark Edgar L
Trepanier Alfred
Smith Wm
561 Fox Margt Mrs
O Wyandotte e crosses
675 Vacant
O Tuscarora crosses
709" Duck Geo
Pepper Howard
 
743‘McTague Gerald
 
765‘Hough Harold T
793‘Coulter Wm G G
O Cataraqui crosses
811‘lsaacs Elizt'h Mrs ,
St Mary's (Ang) Church (side
entrance)
0 Niagara crosses
Q Park Grounds
0 Richmond crosses
1>129 Vacant
Alal'Benﬁeld Margt E
1165‘Corben Chas W
1177*1McGregor Esther Mrs
0 Ontario crosses
1219‘De Wolfe Lorne B
1223*Fraser Frank M
1229'Asselstine Harold
1235‘Westover Wm F
1245°Hillary Norman
O Devonshire Ct crosses
#
+DIEPPE (Riverside), (formerly
Fairview Pl) south from 3835
Riverside dr.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oO‘Labute Mark P
68 Labute Adrienne
76‘LaBute Norman
80*Schwab Henry
Drouillard Tho;
106 Vacant
lOB'Delorme Horace
lzo‘Nadon Oze
Vacant
130*Demers Real
WEST SIDE . . . i . . . . . . . . . . . . . .. .
73'Podolsky Robert
75‘McKaig Russell W
St Cecile Separate School
141'Cecile Alfred
+DOMINION BLVD (Sand w Twp),
south from South Cameron blvd.
EAST SIDE . . . e i . . . . . . . . . . . . . . .
1754‘Zah Joseph
17-66‘Montgomery George
1798*Begin Jean
1804‘Norris Evans R
1880*Lalande Edgar
1886‘Chaychuk Fred
2084‘Weir Jas
2090’Gagnon Lyal
2136‘Willis Nelson
2'146‘1Moody Richard
2168*Poisson Roland
9 Edward commences
2210‘Paonessa Jos
ZZZO‘Souchereau Jack
2248 Taylor James
2276’Tyler Sidney C
2i2%*‘Beaudoin Earl
2302‘Beaver James H
2334*Kic Casmir
2360*Drouillard Alice Mrs
2364‘Drouillard Edwd
ZBM‘Judge John H
2486*Brazeau Maurice
2490*Balestrini Patrick
2580‘Tucker Whitman
2590*Peters Guy L
WEST SIDE . . , . . . . . . . . . . . . . . , . .
1711*Stickley Edwd
1725’Evonosky Geo
1731‘Sabine Jos
Imperial Chinchilla Ranch
1743‘Stickley Robt
1749*Brimacombe Clifford
1755°Popiel Wm
1763‘Foote Jane Mrs
1777*Flis John
1781 Dominion Greenhouse florists
“Vermeer Martin
HoweACarter florists
-40-
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1819*Petuk Leslie
1823*Feld Geo
1869‘Teremchuk Michl
1879‘Cierpisz Michl
1913’“Popiel Mary Mrs
1923*Pantos Christos
1963‘“Watts Albt E
2065'Harvey Calvin
2083’Brown Guy
2101*Marohisio John
2131*Modolo Louis
2139*Pasiewicz Helena
“Pasiewicz Walter
‘Soloniewicz Walter
2159‘Bishop Patk J
2161‘Westwood David
2167‘Husak Michl
2201‘Stec Peter
2219'Wood John
2243'Birce Walter F
2261‘Kuchynski Danl
2271‘Drew Sidney Jr
2291‘Hayes Herbt M
Sandwich West Dog Pound
2299‘Drew Sidney
2303”Whlte Henry J
2313‘Stobo Alex P
2331‘Gignac Adrian
2343 Cossette Louis
2375 Krug Jas
“
DONNELLY, west from Huron Line to
494 Mill
NORTH SIDE . . . . . . . . . r . r . . . . . . .
2856‘Barker Thos
2874*Britton Wm H
0 Indian rd crosses
290'4 Slattery Benjamin
="Zilka Paul
2930‘”Tomoyko Edwd
2968 Huntley Robt
2984*Piche J Ulric
Q Rosedale av crosses
0 Detroit ends
3134”Meisinger Frank Jr
Winkler Jos
3138‘Turner Jas
3142*Menard Wallace
3144*Lee Wm
Senasac Leo R
3148*Freeman John plmbr
l’anson Elsie Mrs
3156*Bechard Dominic
3168*Zuberyckyi Theodor
Cassidy Geo F
Lanktree Norman J
3172*Meunier J05
3178 Kane Paul J
3190’Dupuis Geo J gro
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Indian rd crosses
2919'Hennin Rose Mrs
2951 Bellehumeur Wilfred
Robillard Paul
2967‘Hennin Frances Mrs
2987*Armaly David
O Rosedale av crosses
3105°Stuart Alex
3111’Pare Armand G
3117‘Walker Telesphore S
3123 Beneteau Cecile Mrs
3127*Lucier Josephine Mrs
3137 Janisse Pierre
Robinette Pierre G
3141 Laframboise Norman
3143*Dupuis Ulyses J
3145 Dowhan Michl
3149 Petryna Joseph A
Biggleston Phillip
3159 Haley Ray G
D'Aoust Joseph
3161 Vacant
3165*Webber Jean Mrs
3167 Wellard Arthur
3173 Murphy Leo
3177 Ramsey Donald G
*Cayea Emma Mrs
3181 Langlois Amanda Mrs
3185 Bondy Norman J A
 
DOT AV, north from Manchester rd
Not built on
DOUGALL AV, south from 317 Sand
wlch west
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Pitt w crosses
O Chatham w crosses
254 Lauzon Wilfred J
0 London w crosses
334-364 Royal Windsor Garage
0 Park w crosses
418*Panos Peter H
432’Kastel Gus
438 Craig Nancy Mrs
446-448 Rooming House
496'Kuta Stanley
504 ‘Seifert Annette
Brown Harry
508*Marentette Alvin
516’Malloy Mary Mrs
526’Lesperance Wilfred
532 Yuntailoy Tom
542’Jean Jas
5‘48 Blair Danl
554'Burrows John
562‘Pilon Henry
570‘Lee Wah
Toy Ernest
576*Becker Chas
584‘Leszczynskl Frank
592 Highway Hotel
O Wyandotte w crosses
622"McKeand Celia M
626‘Hi'llman Heward M
636 Carr James
Renaud Raymond
Leech J Lelland
MacWilliam Robt
644‘MacFadyen Anna
650°Reading Evelyn Mrs
Ellis Charles
658‘Chan Sam
666*Sheperd Frank
668 Orrange Jas H
672‘Tucker Emily Mrs
680 Wickens Walter O
688‘Brown Wrn A
696*Lucas Catherine 1
706 Pfister Robert
Luedge Gustave
712’Clark Oscar
722‘Burak Nicky Mrs
730‘Gunn Esther Mrs
738 Sonier Medrick
746‘Smith Percy R
Whalen Alfred
754‘Ja'hn Peter
764‘Jackson Cecll E
Martin Saml W
772 Strange Fredk
780'Curtin Wm
786’Sonik Daniel
788 Lacroix Gerald
796‘Sherwood Lillian Mrs
9 Elliott w crosses
804'Sharpe Wm
808‘Harding Frederick W
812‘Hamilton Frances
816 Cloutier Alphonse A
820 vLabrick Geo C
822 'Hicks Paul C
824 Jaggard Cyril
826'Matheson John A
832 Stevenson Albert
836*Guild Julius
842‘1Edwards Arnie Mrs
84'8*Chodo<rowicz Adam
854‘Egypt Harry
860 *Romanoffske Josef
864‘Burstyn Morris
870 Dunbar James B
876‘Lee Wong Mrs
882*Hastings John
888 Lloyd John
Hunter Dennis
894 Cleminson John E
902'Bell Geo E
908‘Webster Geo W
914‘Kalina Geo
 
920‘iPeters Anna Mrs
Biechele Jack
926°Bertrand Gervis W
932‘Dowd Helen
‘Dowd Blandina N
938’Gunesch John
942‘Britton Mabel
948’Thoms Delbert
952 Ewart Jas
954‘Poliwka Peter
Joseph Robt
958‘Lee Edward
966'Wickham Harry R
970‘Walsh Wm A
976'Stubberfield Chas L
982 Gail Chas P
0 Erie w crosses
1004 Marentette Amanda
IOJO‘Spracklin Minnie Mrs
1014 Hunt George H
1016*Fricko Martin
1020 Tomkins Joseph
1024 Staicue John
Mark John
1026‘Zip0ra Michael
1030‘MacDonald Dougall
1036‘Ward Jas W
1040*Mallin Oscar
1044°MacLean Gilbert D
Callaghan James L
1048‘Porneroy Gordon E
1054’Kuntz Harold
IOSB‘Band WmVB
1062‘Jenkins Reuben G
1066’Rispoli Henry
1072‘Quinn John 0
1076‘Cassey Wm J
1082‘McPhall John A
1088*Larose Aime
1092 rBeneteau Bernadette
‘1096‘LaRose Leonidale J
0 Pine av crosses
1104‘Gugusheff Alex
1108*Allen Paul J
1112 Rickerby Cecil A
1116 Culbert E Kenneth
1120‘Stacey Florence
1128 Rushalow Forest
Chalmer Wesley
O Grove av crosses
1154 Moore Betty
l’Daignault Herve A
1-160‘Jewell Clarence
1164'Campbell Andrew
1172”MoKrow Frank
1176‘Cameron John H
Giles blvd w crosses
1222‘McLellan Bert
IZZS‘Cole Harry A
1236‘Ruddy Leon R
1242‘Surgent Wm H
1246'Burton Albt
1254 Simpson Gerald E
Mogordy Wm
Szafran Peter
1258‘Poole Jas M
1266*Hopkins Edgar C
1272 Gibson Fred S
1276‘Smith Wm H
1286‘Henri Chas E
0 Maple st ends
1306*Crumb Duncan J
1312‘Gayowski Mary Mrs
13*16*Boyar Stanley
1322‘Hutchinson Arthur J
1326‘Knapo Fredk D
1332'Neville Everett A
1336'Ayerst John W
1342'Beckett Douglas E
1-346'Kovacheff Stanley
1350‘Lombard John
1356*F‘eil Chaim
1360‘SIimmons Wm J
1366 Ronson Harrv D
1370 O’Connor Jack
1372*Magenheim Louis
1374 Vacant
1376 Beaumont Richd
1380’Light Harold J
1384 Sloan Jas R
1394‘Savatsky Peter
0 Ellis av w crosses
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Dougull Av
1404*Eagle Harold C
1408'Porter Maude Mrs
14‘14‘3Harrison Gussie W
1420*Fitch Walter
1424*Saundercock Aileen Mrs
1430*Irving Robt M
1434‘Bradshaw Elsa Mrs
1442*Earl Sidney
1446*Ramey Harold D
1452*Savage J Willard
1456'Service Regd J
1462*Woodrow Ruby Mrs
1468‘Howie Verona Mrs
1474‘McMurdie Jos H
1478’“Dumouchelle Geo R
1484*Bigham Ronald H
1490‘Weaver Geo
1496’Str0ng Roy
9 Shepherd w crosses
1500*Shaw David
1504'Fenton Wilfred
1506*MacLean Jas M
1508*Crapper Margt
1510*Russell Helen
lSlZ‘Washbrook Wm J
1516"Tool Wm B
1518'McCrindle Archd C
1520*Unger Delbert
1526‘Ferriss Ernest J
1530‘Wellwood Harold A
1532‘Lucas Melvin
1534*Bryan Nellie
1536 Crabbe Orval R
1538'Black Chas W
1540*Bossi Anthony
1542*Struthers Andrew A
1544*Giroux Arthur T
1548 Batchelor Wm J
1550’Rosenthal Jos
1554°Marshall Geo E
1558’Wilson Nathl
1560 Miller Clayton B
1562*Katzman Harry
1566*Elliott Wm J I
1574*Robinson John
1578‘Butt Mabel Mrs
1582‘Tuson James R
1586*Arbour Francis 5
1590 Williams Cecil R
1594*Eglin Pearl
Hanna w crosses
1604 Glad Tidings Tabernacle
1612 Vacant
loZU‘Forrest Mayson L
1628*Hanley Jenny Mrs
1636*T-homas Regd S
1642‘Peck Raymond H
1650‘Meyer Robt J
Gray Donald
1656*Willick Henry
1666 Desrosiers Louis
Alexander Donald
Westminster United Church
0 Tecumseh blvd w crosses
2126‘Pacey Henry
'McGuigan Walter
2142 Silcox Bertram A Rev
2148 Anderson Cora M
2152*Lewick Saml
2156‘Temcheff Stefan A
2162*Poehlman Clare
2174*Noble Mark
2180‘Richardson Thos
2190*Thomson Marshall C
2196‘Camack Joseph
0 Wear crosses
2210‘Vuﬂy Frieda Mrs
2214*Tuck Stuart
2224‘Yaworsky Nicholas
2236‘Jones Richd F
2240‘Center Israel
2246*Smith Ernest
2262*Armstrong Henry W
2268‘Merian Jacques C
2272 Fitzgibbons Eugene
2274*Katzman Dani
2278’Martyniuk Jos
2284*Hodgson Geo T
2288*Menard Jos C
2292‘Holden Lorenzo
WEST SIDE
O Pitt w crosses
193 Baum & Brody wrehse
Q Chatham w crosses
221 Mousseau Hugh J
225 Newell Horace A
237 Lapointe Ernest J
241 Morrey Percy
285'Hallo Jos
0 London w crosses
M i’ S
 
333*Johnson Nelson
339 Bernard Jos U
341 McGruthers Harvey
343 McKee Mina L Mrs
345 Jessop Glen
363-69 Borden Co Ltd
div)
0 Park w crosses
401 Annett Grocers
415*Higginson Wm G
417 Landgraff Jack
42-3*Penty Richd
*Harasemchuk Peter
Booth Roy
Dupont Edwd
429*McEvoy Gemmill
435 Argon Apts
Apartments—
Race E M
Mayhew Bessie
Hemmings lda
Stein Rita
Maynard Wm H
Wright Eva V
McGillivary Fredk
Wilson Florence Mrs
Wigle Margt C Mrs
Snyder B Mrs
Archambault Ernie P
12 Galloway Robt
13 —
14 Battersby Marie
15 Tessier Fred
.16 Lawson Geo P
17 Pearson Bertha Mrs
18 Whelpton Camille
19 Paltridge Thos W
20 Thompson Lucy
Street contd—
441*MacDonald Gordon
445 SIipie-c Wm
451*Lich Sam
Goulet Robert
Souchuk Mary
459 1 Watkins Betty
2 Dorsey Joseph
3 Gaza Blanche
4 Ernestson Ernest
5 Maxwell Alex
Hamilton Kenneth
Wickens Geo
Snively Chas
Hill David
Richer Donald
471*Gratto Frances Mrs
Skelly Harry
477 Oral Apts
Apartments—-
I‘Meloche Pearl Mrs
Wilson Robert
Ruffino Tony
MacNeill Don
Yoell Edward
& 7 Harshaw Leslie
Alexander Louise
Trupiano Jos
Plamondon Arthur J
483‘Cathrine Richard W
489 Legere Elizth Mrs
497*Lewis Violet Mrs
503 Brown Robt
505*Berger Freda
511 Copland John
515 Browne Ross
519*Mahoney James
527 Rooming house
*Matichos Gemel
537*Archer Melissa Mrs
547 Rooming House
‘McCollom Carl
Riddell Dorothy
Roaming House
Brydges Madge
Goulet Rose
Cheorpetto Peter
563 Lord Harry F
571’Deslippe James 0
579'Szuchlk Jos
Q Wyandotte w cross.
615 Allen Alvin B
(:17 Brooks Chas H
623 Brewer Laura Mrs
627*Cloutier Edmond
o41‘Zakoor Anna Mrs
643 Duval Paul
Cassivi Howard
649‘Rose Anna Mrs
655‘Gignac W Leo
665‘Haugh J Orville
Webster Marjorie
(ice
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675*Marshall
679 —
61811:“Zonjic Ulos
687*Liegghio Jos
697*Meilleur Audrey Mrs
Segalott Angelo
705‘W2acny Zenon
719‘Rider Aaron
731*Dupuis Clarence
739*Mclntyre Thos L
749*Rohn Olive Mrs
753*Bezina Jos
Calleja Nicholas
765“Coleman Wilfred J
783‘Wakeﬁeld Fredk
9 Elliott w crosses
811 Dougall Av School
Q Norfolk commences
849 Dougall Confy
851*Ferianz Martin
857*Allin Ross
Rogers Fred
865‘Harding Rhoda Mrs
871‘Cobbin Jas H
877*Getsch Jos
883*Best Lawrence J H
893°Musson Clifford H
0 Caroline commences
907‘Scully Henry S
915*Chard Mildred Mrs
921 Stauch Gordon
927*Grant Alex
931*Torell Rudolph
937‘Foot Regina Mrs
941*Lenar August
945*Parsons Arthur
951 Cam Dominico
955’Chilcott Frank
961’King Albert L
Allison Annie Mrs
965*Bowey Percy T
967 German Vernal
971 Fisher Amelia Mrs
973*Dell John
979*Thoms Ralph H
985‘Frith Wm
Erie w crosses
1011 Allen Elizabeth Mrs
1017*O’Doherty Irene Mrs
1019*Gardner Edmund A
1025*Scott Geo W
1029‘Smith Ernest G chiro
1033*Tautkevicius Antanas
‘Tautkevicius Albina:
1035 Tiernan Lillian
1037*Boiko Meter
1041 Mickie Clifford E
1043 Freeman Edwd J
10‘47I‘Becker Karl
1051’Wilson Fredk H
1055 Ace Chair Rental
‘Pageau Samuel
Windsor Express cartage
1059*Davis Harry
1065'Lord Wm E
1069‘Cumming Jean
1071 McLa-rty Donald
1071A Mombaze Louis
1073‘Seiden Solomon
1077 Fuller Mabel Mrs
1081*McKim Norval
1085*Lambert Margaret Mrs
1089’Hirons Wm K
1095‘Martin Angus
0 Pine crosses
1105‘Bossi Chas
1109*Burkhart Wm
1115*Thornton John
1117’Ross Percy M
1123*Lesperance Meta Mrs
1125 Cole Harold
Dick Thomas
1131‘Cornell Sarah Mrs
1135*McLister Fannie Mirs
1139 Baumann William
O Grove av crosses
1153‘Burns Dorothy Mrs
1157’Corpe Wm E
1161’Eaton Earl D
1167‘Crew Earl R
1171‘Pare Remi E
117'5*Tronianko Wm
1181‘Smith John
1187‘Ellis Wm S
O Giles blvd w crosses
1201 Vacant
1227 Bearman Clara Mrs
1265‘Fraser Alasdair
1279‘Rosen Sidney
1289*iHenry Norma E
Wm
  
_42_
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
   
i 1305‘Geddes
 
12
95
He
nd
er
so
n
Fr
ed
k
C
H Huntly
1311 099 Ian G
13111/2 Ford Wm J
1319”Wilkinson Euphemia Mrs
Lea Joan
1321 Burton Fanny Mrs
1339‘De Hetre Ernest J A
P1343‘Campbell Howard A
1349 Smale Alec J Rev
1353*Forostiak Fredk
Clinton commences
1369*Safran Morris
1373 Worrell Albt
1377‘Sedlar Geo G
P 1381*Holdaway Lorne
Logan John
I\.’.acCallum Andrew
Tyndall Jean
1385 Welch Cecil J
1391*Wynnyk Mike
1395'Adams Orval G
Q Ellis av w crosses
1401’Lea Mary Mrs
1403 Campbell Alexander
1407‘Carpenter Geo W
1411‘Hodgson Wm
1417*Anonite Henry
1421*8u-rnett Edwd
1427‘Peacey Howard
1431*Farkas Alex
0 Wahketa commences
1447“Lapain Frank
1449 Boothe Jas
1453’McIsaac Robt J
*Mcisaac Robt W
1457‘Jackson John W
1465 Preston Walter S
1469 Foote Robt M
1473‘Yeoman Jos V
Wyatt Jeffrey
1479*Beckett Edwd
1483‘Madill Kenneth S
1491‘Courtenay Maude N Mr:
1495 Blandford Chas A
9 Shepherd w crosses
1501*McLean Chloe Mrs
P1505‘Dixon Robt E
1507*Stewart Sam'l
1509‘Rankine Mary
1511*Ansell Frank W
1515'Ausman Jas
1517*Ross Finlay A
 
1519*Kelly Andrew T
‘ 1523‘Watters Patk
1525‘Fraba Geo F
1527*Carter J Wesley
1529*Eansor Norman D
1535*Kerr Margt Mrs
1537*Browning Archie
1539 Pennington Wm H
‘ '-1541*Jackson John A
1543*Forsyth John A
1545‘Dowler Wm G
1549*Crawford Wm L
1551*Murdoch Thos H
1555*Andrew Thos N
1559‘McManus Jos A
563*Johnston Ross
1567‘Kerr Howard E
1571*Cormie Andrew
1575*Renaud Arthur J
1579*Cota Ernest
1585*McWilliams Jas
*1587 Goulet Napoleon
Farrer Henry L
1591 O’Donnell Wm J
,1593"McGowean Mary Mrs
9 Hanna w crosses
3605 Wholesale Meat Distributor
‘Storrey Arthur B
h6119White Beatrice Mrs
.1621‘Bogle Stanley C
1627*Hazel Albt E
1633”‘Pearce Chas E
1641*Abrahams Harry
1651‘Rogers Wm H
Rogers Henry B
fresemori Michele
1669 Lauzon Alphonse
1671 Happy Geo
1677 Brown Chas E
1679 Jewhurst Ray
1683 Godin Chas
685 McKellar John T
1689 Seattle Sherman J
1691 Wade Arthur
0 Tecumseh blvd w crosses
2105 Sunnibilt prefabricated homes,
summer cottages & garages
 
2121‘Plante Henry
212‘5’Brown Norman J
2131'Strong Melvin J
Vacant (1
2137*Levin Alex
Seradsky Phillip
2141*Zakoor J05
2147 Read Katherine Mrs
2151‘Hegan Robt
2155*Bezoff llia K
2161 Boughner Harry
Saunders Alfred
2165 Greene Lawrence
2167*Schneider Ben
2177”Whitehouse Albt E
Wansbrough Frank
2181“McGinty Wm
2185*Johns Thos
Axelson Kenneth
0 Wear crosses
2205‘Burke Thos S vet surg
2209*Lord Harold
2217‘Hadley Wm
2221 Bellehumeur Theophile J
2225‘Humphries Harold A
2253’Lynch Francis M
2257*Grossman Nathan
2259 Elliot Clifford
2261‘Bocko Geo
Overs Douglas
2271 Beebe Ernest C
2273‘Vince Andrew
2285 C'hiesa Gino
2287 Ullman Robt
2291*Boom Rebecca Mrs
0 Railway crosses
_
DROUILLARD RD, south from 2835
Sandwich east, 1 block west of R C
Church.
EAST SIDE
220‘Ricker Alma Mrs
228 Benoit Ernest
232 Canadian Bank of Commerce
244 Drouillard Kathleen L
246 Hescott Ellsworth J
O Wyandotte e crosses
O CNR crosses
860 Sigal Bros, novelties & toys
874 Ba-rlasty Margt Mrs
876*Clinko Mary Mrs
886 —-
888 Banks Carl
Campbell John
(rear) Vacant
912‘De Rush Arthemise Mrs
916‘Luborsky Harry
918 Ramsay Frank R
920 Reliable Roofing & insulating Co
Stothard Earl
922 Lebert Oliver
Rubik Carl
924 East Windsor Supply plumbing
and elect supplies
i
n
928-32 International House hotel
Janik Stephen
Q Trenton commences
940~42 Harold’s
946 Buck Fred
948 Wing<Bar—B-Q rest
Wing Hong
950 Licina Mike
952 Ostojic Nick
9'54 Perfectaire Heating Co
956‘Rivers Mary Mrs
Dowell Thos
Knezev James
Raye’s Beauty Salon
960*Weslouski Fred
966 Hawkins Art Coffee Shop
Olexson Geo
968 Vacant
970 Canadian Auto Stores auto
supplies
Fabok Daniel
9701/2 Fabok Daniel Jr
974*Mazur Sam
lrwin Wilfred
976-8 Sam’s Billiard Parlour
Croitori Vasile
984 Tiede Enterprises Ltd
988 Wu Quon
Peacock Restaurant
€192 Hutnik's Fruit Mkt
'Hutnik Mark
9% Eplett's Appliances
and appliances
0 Charles crosses
Outfitters clothing
plastics
television
 
1000 Towne Shop men’s wear
1002 Aberdeen Luncn
1008 Mercury Coffee Shop
Mercury Indoor Golf school
(rear) Janusas Dan
1010 Vacant
1012 Morris Dry Goods
1018 Dubensky Hardware Ltd
1020 Dominion Cafe
*(rear) Chuban
1024 Roy Edmond J
1026 Vacant
1028 Danielewicz Aleksander phys &
surgeon
1030 Teaney Albert E
103 Oberemk John
1034 Up~lo~Date Market
1036 Regal Shoe Store
1038 Czachor Jos
Charlebois Lonis
Savoe Clarence
Savoe Roderick
1044“Erdelyan Alex
Spic & Span Cleaners
Benneteau Leo A r eal est brkr
Dutka Nick court interpreter
1050*Deck Ferdinand
Deck’s Shoe Repair
1052 George Geo G pny
Sylvestre Pierre P
1054 Pare Alfred
Canada Bread Co Ltd ret
bake goods
1056 Poitras Telesphore
1058 Jahn Ernest watchmaker
10581/2 Leblanc Laurio
1060 Bezaire Louis Insurance Agency
1062*Karpinko Geo C
Lyle’s Campus Shop men’s
clothing
(rear) Vacant
1064 Vacant
1068-70 Pickard’s SC to $1.00
Stores Ltd
1072 Ordon‘s Hardware
1076 McDoneIl’s, electrical appliances
(rear) Lockhart Albt
Smith Alfred
1078 Brown’s Silk Shoppe
1080 1 Momney Russell
2 Charlebois Raymond
3 Kelly Michaelena Mrs
4 Leclair Treffley
(rear) Bombardier Emery
1082’Gibala Martin
1084 Martin’s Shoe Shop
1086 Drouillard Delicatessen
1088*Simon Peter
Flory
(basement) Talbot Philip
1090 Larkin J H & Co paint 8;
wall paper
1094 St John The Divine, Russian
Greek Orthodox Church
O Richmond crosses
1102 Joe's Pool Room
imperial Barber Shop
1104 Semenko Mike
Cup John
1108*Chaplinski
1112 Eremic Coco
Vacant
1116-18 Rex Tavern
1122 Vacant
1124 Bozanich Geo
Aladdin Cleaners
1128‘Trudell Wm
1168 Holy Rosary School
1200‘Turchyn Wasyl
Edde’s News Stand
1202 Alekrich Milan
Gibala Larry
Torau Steve
12025 Steve’s Barber Shop
1204 Skaleski Alec
1214 East Windsor Hotel
‘Poitras Alphonse
1220-22 Russian People’s Home
1226 Regal Recreation
1236 Nantais Lawrence
1240‘LaBelle Adrian
Q Deming commences
1250 Melnik Feed & Roofing Co
0 Essex Terminal crosses
1276 Melnik Coal Co
(rear) Williams Bedding
Maziak Wm
1284‘Melnik Wasily
112816 Nantais Edward
1290 Kowalchuk Harry
1298 Joe’s Lunch
0 Franklin commences
Helen Mrs
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Drouillurd Rd
13
06
Me
te
or
Lu
nc
h
co
nf
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er
y
‘Oprenchok James
1310 Vacant
13
14
Wi
nd
so
r
Re
fr
ig
er
at
io
n
Groulx Lawrence
Komllenovich Mike
1318 1*Labus Ilja
2 ‘Esvik Dawson
3 Vacant
13181/2 Robert Laurier
Toma John
Whiteford William
1330‘Mass Fredk
1334‘Kelm Gustav
1336 Vacant
1338 Vacant
'lrear) Murphy Patk
:342‘Ka5un Mike
1344‘Sponarski Bernard
1348‘Smoly Peter
1352 Carr Wm
1356 Vaillancourt Omer
1378’Shipitalo Morris
Hubbard Gladys
1382‘Marohnic Frank
1390 M B Auto Sales
John's Auto Repair
0 Metcalfe crosses
14
06
Ho
ly
Tr
in
it
y
Ru
ss
ia
n
Or
th
od
ox
Church
1420‘Koloney Onesy
143'4”"Mykitczyn Walter
1442 Chepaniuk John
1444 ’Mastrigt Hubert
Peresko Steve
1448’Upeneik John
Bodnarchuk John
1454'Sokolowski Tony
1462‘Kozak Paul confy
1468*Spilchen Nick
1470'Mero ‘Dazilda Mrs
1476‘Korenich Steve
1482’Melnechuk Wm
1488‘Kushnir Nick
1490 Gorski Chester
1494 Rawlings Jos
1496 Mitchell’s Confectionery
Gorski -Leo P, barber
O Seminole crosses
Ou
r
La
dy
of
th
e
La
ke
(R
C)
Cemetery
1582 Ursaki Shoe Repair
'Ursaki Steve
1590*Konowalyk John
1594 Paul's Meat Market
9 Reginald crosses
1602 Gores Oscar
Caisse Populaire credit union
Bibeau Alpha
‘Quenneville Rene
1606*Provchy Nicholas
1612‘Pressnail Thos
1616‘Staudt George
16
20
Gl
am
ou
r
Ba
r,
be
au
ty
pa
rl
ou
r
‘Vlasic Gaspar
1624 Charles Pool Room
‘Stachowsky Walter
1626‘Pawluczyk Le‘o
163668 Europe Hotel
1646 Lazar Barber Shop
Garant Wilfred
1648 Jean‘s Beauty Shop
Jennings Jas
16
58
Le
vi
ne
&
En
ki
n
Lt
d
hd
wr
e
1660‘Levine Abraham
1668‘Mandryk John
*Slutuk Nick
1672 Robinson Arthur
1676’Corman Nadia Mrs
(rear) Day Thos
16
80
Ro
um
an
ia
n
Ba
pt
is
t
Ch
ur
ch
Mateau Avram
16
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workers
Yaworsky Morris G genl ins
16% Canadian Food Products
hr 261
Q Alice crosses
1702 Meharg Wm
1706*Fugiri Lena
1712‘Kisil Stanley
17‘16 Robich Philip
1720 Kovach Helen Mrs
1724‘0reskovich John
1728 Slama A 8: Son jewellers
*(rear) Slama Andrew
1730'Miletich Marko
17
40
Kc
st
’s
Ma
rk
et
gr
o
&
me
at
’Kost John
1742 William’s Shoe Shop
  
1746’Maslsska Madeline Mrs
1756’Postovit Philip
Lycoff Saml w
Soroka Olga Mrs
Postovit John
1762’Harraga Eli
1768‘Antolop John
1776‘Rymar Mary Mrs
1780’Farancik Mike
1784 Fred's Grocery
‘Palahnuk Fred
1786 Purina Feed Store
Provision Coal Co
‘Kazmirow Peter
Woyiuk Peter
1788A Spodarek Leo
1792‘Lashcowsky Michalina Mrs
1796‘Balactar Carl
9 Milloy crosses
1802 Sutor’s Hardware
(rear) Vacant
18021/2 Ostoic 'Djuro
18
04
Sw
ee
t
Sp
ot
Co
nf
ec
ti
on
er
y
18041/2 Paterson Wm
1808 Romanyk Dmytro
18081/2 Hatchard ‘Robt
Pruyn Henry
1812'Sleziak Martin
181.2% Zelenok Sam
1814*Chuk Peter
1818‘Voin Peter
18.181/2 Corbell Klaus
1826*Sharlai Alex
(rear) Ivanovich Milun
1830 Foran A'ex
’(rear) Kwas Jos
1838’Kletenchuk Michl
1842‘Nagy John
18*44‘Mannarino Sam
1848 Fox Chas
18
56
Pi
nk
Po
od
le
co
nf
y
an
d
re
s:
Burton Geo
(rear) Toner Fredk J
1860 Brichko’s Grocery
‘Brichko Arsan
1862 Cherrie Mark
1866‘Villemaire Lucien
1868‘Samarin Frank G
Vacant (1)
1878‘Alliet Jos Confy
18% Piccola Jos
Q Tecumseh blvd e crosses
WE
ST
SI
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1 .
. .
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. .
. .
. .
. .
. .
O Matilda ends
227 Grondin Wilfred M
229 Damphousse Alfred E
235‘0uellette John
239 Forton Norbert
24
1
Li
qu
or
Co
nt
ro
l
Bd
of
On
ta
ri
o
243*Wac John
245 Milan's Market
247 Dupalo Anthony
249‘Ivosevich Milan
251 Milan’s Lunch
253’Larose David
259*Faubert Clifford
Piesic Dan
(basement) Roy Jean P
261 Gangnon John
267*Beaulieu Alfred
271 Nantais Henry
27
9
Wi
nd
so
r
Co
-O
pe
ra
ti
ve
Ba
ke
ri
es
Limited
0 Wyandotte e crosses
O C N R crosses
O Edna commences
<309“Jacobs Marie
919 Stan’s Paint Shop
925 General Heating
'Ternowski Stanley
925A Ladouceur L Gerald
9253 King Charles
929*‘Maisonville Jos
935 Luborsky Hardware 8.. Furnltm
939 Palace House
‘Treschuk Wm
9‘47 Bohn Leo
949‘Golub John
955‘Howell Albert barber
959'East Windsor Auto Parts
961 Ambassador Taxi Cab
967’Savard August
Renaud Marcel
9'69 Mary’s Beauty Shop
Norm’s Barber Shop
971*Maisonville Leo
973 Ambassador Cab Co
(rear) Fedick Michael
 
977 Apartments——
1 Robert Hector J
2 Dobrea John
3 Jean Gerard
4 __
(rear) chko Raymond
(Upper rear) Barton Wilfred
Street contd-——
979-981 Standard Bakery
981*Adler Fannie Mrs
Goldman Norman
993 Temple Tavern
999 Provincial Bank of Canada
PROVINCIAL BANK BLDG
For offices see 2776 Charles
O Charles crosses
1007 Temple Service Station
1011 1 Mooney Bernard J
2 Leahy Oliver
1015 Marigold House
1017 State Grill
1019 Stewart Walter 0
Jacobs Albert
1021 Evans Drug Store
1023 Gene’s Restaurant
1025 Emery Orval
Martin Orville
1027 Swiatoschik Saml
City Shoe Repair
Up«To-Date Barber Shop
1029*Leonicky Anamy
1033 Nevinson Fred
Ming Jin
Walt Tony
1035 French Cleaners
1037 Pullen’s Drug Store
Steffan Ernest
1039 —
1041 Paquette Robt R
Hager Paul ‘
1043 Frank the Tailor
1045 Lebrecht Alphonse
1047 Hallo SC to $1.00 Store
Post Office Sub Nos 7
1049 Hebert George
Kozolas Tony
1051 Border Cities Bakery Ltd
1053‘Kander Max
Kander Harry
Funston Wm J
1055 Kander Max gro
Veteran’s Fish Market
1059*Czerwinski Rose Mrs
Boleska Zigmund
1063 Va|«Dor Confectionery
Cazelais Wilfred
Pare Henry
(basement) -—~
1067 Kopstein Saml ieweller
Lovell Gordon
MacEachern Danl
10
71
Ca
na
da
Se
rv
ic
e
St
or
es
cl
nr
s
Brown F Chas
1077*Langenek Michael
Modern Custom Tailoring
Dupuis Gaspard
1081 Bernie’s Meat Market
Tnerien Bertha Mrs
10811/2Grauzer Arthur
Bechard Henry M
1085*Pjokovic Zarko
1089 Ostojich Alex tlr
1091*Ostojich Alex
Matity Roy
1093 Selfast Dry Goods
1095 International Barber Shoﬂ
1097 Croher Thos, confy
Q Richmond crosses
1103 Europe Lunch
'lreaﬂ Vascic Marko
1107 Tip Top Market gro & meats
1109*Pekar Andrew
1111 Rex Groceries & Vegetables
1115“Andruch Nadeska
1117‘Filinoff Carl
1123‘Yared Frank
1i1=29IMairion’s Photo Service
Pawy John
St Louis Raymond
1133‘Dorey Philamene Mrs
1137 Dmytriw Steve
1141 Stella‘s Confectionery
Tanchioni Leo B
Greyhound Ticket Office
1147'Suzana Mary Mrs
115), Montour Electric Co elect contn
1157‘Sarunac Vasa
Kain John A
1163‘Hill Edwin elect
1167‘Carriere Lucia Mrs
117'5*Specht Annie Mrs
—4
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“100 Suites to Choose From "
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3943 TECUMSEH RD. E.
TEL. WH. 5-1171
  
1181‘Razlog J05
1191 Theresa’s Beauty Salon
Ann’s Confectionery
(rear) Zamkotowicn John
11911/2 Hebert Howard
1195 Lajeunesse Clara Mrs
Lacombe Evan
1197 Publix Market ’
Landego Matt
0 Ontario Crosses
1207 Ford Provision Co gro
1209-15 Detroit Hotel
1217*Labrecque Arthur J
1219*Lavergne Rene
1223 International Restaurant
‘Kruzich Max
1225*‘Milenkovich Daniel
1227‘Bendick Kate Mrs
LaBelle Frank
(rear) Hudal Ann
1229 Hormen John
Culic Tina Mrs
1231 Buetkert Erich
Square Deal Market gro
1235 Vacant
1247 Radkavich Peter tailor
1253 Knapp & Altenhof Auto Sales
1263 Gene's Welding Service
Essex Terminal Rly
Donnelly Bros garage
1297—1299 Voice of Canadian Serbs
printers
1321 Neda’s Garage serv stn
"Neda Adam
1351 Serbian National Home
O Metcalfe crosses
1361 lPalahnUk Rosella confy
1363‘Paiahnuk Rosella 'Mrs
1367 Czechoslovakia Hall
1377‘Lazurek John photo
1397‘Werheles Sedor
1405*Haurlan Nicholas
Lazurek Don M
1409*Kowtuik Andrew
Vacant
Vacant (1i
1423‘Michalchuk Stephen
14335Hirkey Wasyl
1435*Kristoff Emil
Tendler Margaret
1445 Sun~Lite Food Market
‘Smuczok Nick
1457 Ukrainian Labor Farmer Temple
Assn
1477 Jack's Garage
1495 Eddie’s Service serv stn
O Seminole crosses
1501 Ba-bechuk Pharmacy
1503 Vacant
1505 international Barber Shop
1509 Small Albert
Letourneau Arthur
1511”Spendal Frank
1517*Corr Emily Mrs
1519*Babechuk Peter shoe repr
1525*Spolarich Michael
1531*Dworski Steve
1533*Osladil Frank
1539 Belanger Emile
1541‘Villemaire Paul V
1543*Pavich Mike
1547 Yakubec John
1551 Pesut Tony
1561*Tiniuk Wasilie
15653Ma9da Ann
1575*Gojtan Matt
1581*Piskun Michl
1585 Tkach lMike
1589*Benne Peter
1591 Acme Pharmacy
Reaurne John
1595 Vacant
1597 Hirk John
Biznir Fred
1599 Eavestroughing Perfect Service
0 Reginald crosses
1603 Bartkiw Peter
*Shewchenko Archie
1609‘Poliak Geo
1615*Tessier Arthur J
1619*Tessier Henry
 
1623 Bulat’s Men's Wear
(rear) Lazic Alec
1625 Budimir Steve
1629*Pundyk Sam
1631 Pundyk Susanna
1641 Staruch Nick
1645 Vacant
16451/2‘Staruch Mike
1657*Lewchak Kosma barber
1659 Arrand & Co refrigeration
1663*Haggans Agnes
1669*Crosby Mavis
1675 Knechtel Jack
1679 Makovnik Paul
1681 D 81 5 Market gro
Diett George
Hastings Jas A
Keller Steve
(rear) Lehtinen Amelia Mrs
1685*Ealint Theo
0 Alice crosses
1709*Malovich Geo
Dimoﬁ Daniel
Sudar Michl
1715 Steve The Tailor
Tip Top Cleaners
I“Buchinsky Wm
171515930 Otto
1725*Mallat Adolph
1729*Lenchenski John
1737’Pula Mary Mrs
1753 Hoisey Hewitt
1763*Jeraj Tony
1769*Koladich Steve
1775”Nika Hanna
1779*Jankov Sam
Q Milloy crosses
1803-5 Windsor Ukrainian Candn
Veterans Assn
Nayko Walter
1811”Nan Geo
1817*Kataio Paul
Grace Geo
1821*Pnsak Mary 'Mrs
1839*Tessier David
1845‘Fedyk Ernest
1857 Smith Clifford
1867‘Smith Chas
1869*Novac Geo
1873*Guignard Velmont J
1879"Lutzac Pearl Mrs
18
87
A
Au
to
Sa
le
s
us
ed
ca
rs
an
d
service station
9 Tecumseh blvd e crosses
—#
DU
FF
ER
lN
PL
,
so
ut
h
fr
om
Ma
id
en
Lane to 20 Tecumseh blvd e, be-
tween Oueliette and Goyeau.
EAST SIDE . . . . . . l . . . . . . . . . . . ..
Tunnel entrance
574 Dept of National Revenue, Cus-
toms Appraisers Office, tun-
nel warehouse
Tunnel Long Room
Chrysler Corp of Can Ltd cus-
toms office
588 1 Fisher Victor
3 Steininger Chas
O Wyandotte e crosses
624 Western Auto Supply
Western Tire & Battery Service
630 —
642 Champeau Rose M Mrs
Loblaws Customers Parking Lot
684 Pete’s Radiator Service
Tuscarora crosses
73
0
Do
wn
to
wn
Ch
ev
ro
le
t
Ol
ds
mo
bi
le
Ltd service entrance
772 Pilutti Vittoria Mrs
782 Hockey Dennis W
0 Elliott e crosses
84
2
Co
lm
an
Au
to
mo
ti
ve
En
gi
ne
er
in
g
Co
Downtown Chevrolet Oldsmobile
Ltd body shop
928 Davies Frank
Davies Geo W
Erie e crosses
Greenhouses
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1096 Deneau Steels Ltd
1112 Can Storage Co Ltd
Parent Cartage
interchange Cartage
Giles blvd e crosses
1220*Renton Adam
Dominion Coﬁee Co
(rear) Universal Trading Co
Kleen Zall Co
1226*Bake Gerald
1232 Warren Alton A
1234’7‘Zimmerman Ferdinand
1236 Downey Wm J
1246 Higgins Apts
Apartments—
Wightman Margt
Tookey Michl E
McWhinnie Robert
Grieve John
Gower Chas E
Wilson Garnet
Cail Fred H
Borge Florence M Mrs
Patterson Ella F Mrs
Watson Arthur
_ Findley Maud E Mrs
Street contd—
1272 Powell Edna
’Julian Arthur W
Jackson Una
1284*Muzzin Eiizth Mrs
1288*Wood Jas
1294*Martyniuk Hnat
1314 Richards Blanche Mrs
1318*Yu2pe Nathan A
1330*Easby John
Ball Arthur
1332*Clement Thos
Musgrave Stuart
1334 Downey Mae IMrs
1336 Chadwell James
1338 Walker J05
1340 Suffield Sidney
1342 Traversy Phyllis
1344 Rideout Ralph
1346 Bratt Edwin H
1348 Richards Wrn
1350 EMS Oliver J
1352 Bernard Raymond
1354 Moore Delmer
1356 Caicott Roy
1358 Mecher Jovhn
McW'hinney Earl
1362’Patterson Alfred
1366*Pennington Wesley
1370*Pltma-n Adelaide 5 Mrs
0 Ellis av e crosses
1438*1wancewicz Henry
1442‘Gibson John R
1448*Smith Geo
1452“Tracey Thos C
1456‘Hall Marvin
1462 Caruso John
1468*Mousseau Leo J
1472*Morgan George
1474 Brough O-rville
1476‘Knightley Richd R
Shepherd e crosses
1504 Dufferin Shoe Rebuilders
1508 Duﬁerin Apts
Apartments—
1 Koszo Stefen
2 Grieve Harry
3 Kent Florence Mrs
4 McDowell John
Street contd—
1512’Hiil Harold H
1516 Friess Peter
Darrach Elizt-h L
1518 English Lillian Mrs
1522*Smotrycki Mike
1526*Murray John
1528*Harris Lydia Mrs
1532*Wilton Florence Mrs
1536‘Ferguson Robt
1538*Wasylyk Fred
1542'Medland Ernest H
1544 Hedley J Donald
1548’Johnston Robt M
1550‘Keeler Geo W
Scott Georgia
Ratsoy Olga
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210 DETROIT STREET - -
PHONE — CL. 4-3271
  
Dufferin Pl
1554*Dring Jos A
1558’Barrett Saml
ZSoO’motts John G
1564‘Sauve Homer A
1586 Ross Donald F
1570‘Woolner Elam A
1572*Henry Leonard J
1574 Marcille Wilfrid
1576*Thibeault Denzil
1578 Howie John
1580*Leigh Doris Mrs
Nageleisen Bruce
1584‘Daneshenco Onfrey
1586 Atkinson Geo
. Hanna 8 crosses
1820*Joseph Steve
1624*Becic Steve
L630“Cohen Saml
1636*Capstick Percy
2640*Sills Sidney
1644*Edgar M Olive
loSO‘Lesperance Jos A
1654*Tootill Harold
1660*Chapman Alan W
1co4*May Lou Mrs
Brown Bert
1568 Titus J05
1670 Wyant Allan
1674*Boose Geo E
WEST SIDE 1 i . . . 1 . 1 . . . . . . . . . ..
Q Wyandotte e crosses
Wesley Hall
555 Vacant
Loblaws Customers Parking Lot
9 Tuscarora crosses
Loblaws Customers Parking Lot
745 Three Aces Bump & Paint Shop
771 —
O Elliott e crosses
9 Erie e crosses
Hospital Grounds
O Giles blvd e crosses
1285"O’Neil Letitia
Davis John S
Bily Henry
Saunders Olive
Saunders Lucy
1293*Szabo Alex
1305‘Jerse Anton
Roberts Maurice
1309 Muckle Garnet W
1317 Apartments—-
1 St Louis Lawrence
2 Yome Frank
3 Juul Nels
4 Downing Alfred
1325 Apartments—
1 Merrill Keith
2 Yurkiw Nick
3 Simpson Lorne
4 Scar-row Ray 8
Street contd—
Apts (rear entrance)
1353‘Lutvak Louis
1357*0venthal Sam
1383*Prokopchuk Peter
Gottonden Rowland
Ambassador Apts (rear en-
trance)
. Ellis av e crosses
1403 Brantford Coach 8; Body Ltd
1433*Sinclair Walter
1439‘Allen Albt L
1443*Berthiaume Clifford
1449 M'artine Alison
1453’Karnou Lena
1461‘Mechanic Ida Mrs
1465'Harlock Anthony
1471*Schott Alex
1477*Dufault Elie
1481 Apartments—-~
1 Thornton Lilly iMrs
2 Statham Leo
3 Blair Roy
4 Moffat John
Street count—
1485 Being John
McGuckin J05
1491 Moﬁat Alex F barber
0 Shepherd e crosses
 
1509*Burns Richd G
1511*Kratz Otto
1515*Person Wm J
1521‘Ozadovsky Meer
1525 Apartments
A Daragon Mildred Mrs
B Sharabura John
C Heidenger Bernard
D Stubbert Chas
1529*Boles Annie Mrs
1533*Kirkwood Jas H
1537*Wightman John E
1543*St Croix Ronald
1547'James Henry M
1551*Schuchard Winnifred Mrs
1555‘Gordon Wm A
1559*Noxon Rexford
1561“Hames Geo W
1565*Jones Herbert
1571‘Doyle Jack
1575*Gerraic Vincin
1579*Gasparina Arthur
1581*Kaniewski Anthony
1585'Cohen Charlie
lSBv‘AIton John W
Q Hanna av e crosses
Windsor Court (side entrance)
1641‘White Nicholas
1651*Twiddy Walter
1681 'MolVlanus Patrick
1685*Wilson Geo B
1691*Wilson Wm J
1695 Smith Gordon R
“
DURHAM PL, north from Lens an
to Terminal Rly, first east of Kli-
dare rdi
EAST SIDE ............... .. . ................ ..
1882 Thompson Lloyd
1876 Gilmor Robt J
O Byng rd begins
1862*Lane Douglas C
1856*Mahaits Arthur
1850*McGillivray Percival
184’4*Cadwell James D
1832‘Vezina Colin
1826 Bateman John
Bateman Brian
1820*Fontaine Robert
1814‘McCann Patk L
1808 McAdam Allan B
1806*Ferrigan .105 M
O Mohawk crosses
1788*Williams Arthur M
1786 Carswell Kenneth
1772‘Monck Donald
1764’Hopgood Edwd A
1756*McArthur Dugald
Liles Raymond
1748 Epiett S Lorne
1740*Lebherz Philip
1732*Kidd Geo A
l1722 Austin Leonard
1696 Essex Welders Supply Ltd
14660 Halip Industries Ltd alum
products
1628 Johnstel Metal Products Ltd
1620 Busburger Lunch rest
“Smith Fredk
WEST SIDE 1 . . . . . . . 1 . . . . .. . . .
1879 Dennison A Spencer
187‘3*Dent Elizabeth Mrs
1867‘Bissky Anthony
1863‘rRush Donald A
li857*'Ma-rtin C-iaire
1851‘Robinson Wm L
1845*Abbott J05 G
1839‘Holmes Burton G
1833*Ashwell Allan 'R
1827*Gordievich iMax
Fortune Edwd
1821 Vacant
1817‘Bovey Leonard J
1811‘Sparrow Alice Mrs
lBOS‘McLean Wm
O Mohawk crosses
1793 Whitehead Geo W
1783‘Buller Chester
1773‘Matheson Roderick
 
 
1755'1‘Raclen Stanley
1757*Lorimer is: C
1749“Patrick Sydney
1741*‘Robinet Archie
1733*Reaume Vincent S
1723*Fenton Jack P
+EASTLAWl}l BLVD (Riverside) [south
from Wyandotte. third west of
Lauzon rd.
EAST SIDE . ......................... .
52*Martin Stanley 0
104*Martin Edmund C
120*MacDonald Daniel
200*Pilon Theo J
220*Smith Geo
230*Quint Antoine
238*McDonald G Lewis
244*Beaugrand, Raymond
Vacant (1)
Q Wyandotte crosses
308‘Gagnier Edgar
316*Gray Gerald E
320*Black Fredk
328*Lewis Phillip A
336*Cfegg Fred C
344*Bray Chas A
348‘lngersoll Leslie
356*Carr Jos P
360*Smith Elworth
364*Hoffman Stewart
372*G~ray Gordon
376*Peskin Matte M
O St Rose av crosses
410‘Morneau Harvey
4101/2 Mailioux Adolph
414*Mailloux Leo J
418*Demars Medore
420‘Hamel Alex J
424*Maiilloux Harvey
430‘Gelineau ‘Leo
432*Musson Harry
Musson Arnold R
436'Ferguson Andrew
440*Whelan Wm D
442*Moore Ralph R
446‘Grondin Geo
450‘Maynes Regan
454‘Knowles Geo
462‘Dorais Arthur
502‘Strecker Henry
WEST SIDE ..........................
Vacant (2)
111*Briggs Harold E
119*Steel Hugh
209 Whittaker Harold S
217*Wirch Doris Mrs
Vacant (1)
239°Kersey Leslie
245*France Jay H
Wyandotte crosses
301*Mercer Robert T
303*iEvans Albert F
305”Gordon Walter E
309 Wellock Edwin T
313*Chapman Harris
321‘Burgoyne Geo
325‘Bondy Wallace J
337 Mclntosh Alvin
341‘Robinson Geo
345'Richardson Alex
353’Jackson Gordon J
357*Sunstrum Sami H
Kuusto Urho
381*Lind John
O St Rose av crosses
403*Newman Ethel Mrs
405*Tracey Edwd J
409 Tracey Leslie J
413’Timoshenko Nicholas J
415‘Frederick Robt
417‘Ascott Melvin T
421*Faubert Tele
425‘Jewel Roy J D
429‘Riggs Kenneth M
431*Farce Harold A
435‘Prince Alfred
439'Zold Steve
Zold & Prince Rooting Co
—46—-
The star (*) appearing
after
street number
indicates house
owned
by
occupant.
   
    
GOYEAU AT ELLIOTT STREET, \‘v
ABBEY GRAY LIMITED
CHRYSLER and PLYMOUTH AIITOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND ‘ERVILE
 
Phone CL. 4-1171
 
443”Le<"earance Louis
447 *‘ cn Leonard S
453 m o v Gordon C
57 thean George
4’01*Booth Herman
    
 
#
+EDGAR AV (Riverside), east from
Ford blvd third south of Wyan-
dotte.
525*Gagnon Philip P
N
#
+EDINBOROUGH (Remington Park),
East from 3000 Howard av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . , . . . . . . .
53-? E:
542*Simpson James
558‘Lambert Hugh
574*hﬁelnik Ted
582‘French Saml
Q Remington Crosses
604*Boron Peter
[:10 w ‘ ‘Ild
61é*Silsess John
620*Stodgell Arthur
Virog John
624‘Laframboise Louise Mrs
636*Brodeur Stanley
640 Corbett Lillian
Charuk Peter
644*Eigler Karl
650*Ruston Lyle
660*Rattai Ernest
’o70"Rizzi Dmytro
678‘Danaher Wm
ésb‘Harrison Ernest
698*Pattenaude Eugene
736 Gilmore Public School
SOUTH SIDE . . _ . i . r . . . . . . . . . ..
+Sandwich West Township
299‘Vaughan Archd
331*Bortkiewicz Constant
305”Martin Dora >Mrs
399*Reid David
403¢Renaud Wm
9 Howard av orosses
523 Keelan Geo
527‘McLachlan Willard
535’Cosgrave Grace
551 Taylor Jas
Durdle Wilfred H
559*Gagnon Ovila
567‘Gagnon Eugene
591*MacGillycuddy Vivian J
9 Remington crosses
605*Ashby Margt Mrs
olS‘Blain Homer
619*Zuk Peter
623 Bedard Louis
Ovans Gianni
629*Zappacosta Alfred
643*Fcrtin Joseph E
649*Rizzi Amedeo
663*Roos Wm
 
  
t
o
J
n
U
o
:
i
n
669 ——
675’*Blusko Emory
683*Bartoline Jos
693 Kehoe Thos
701 Booster Club
—-—-
EDISON AV, west from 791 Felix av
NORTH SIDE . . . . . . a . . . . . . . ..
3220 Wheatley Power Tools
3226*Leblanc Wilfred
3232*Girard Hilaire J
3238*Beaudoin Gerald
3244*Cichon Michl
3248*0uellette Philip
3254*Renaud Elizabeth Mrs
3264*Laforet Eugene I
3272*Bensette Emile
3278‘Dzik Jubok
32’84*Silk Henry H
3296*Budziwojski Stanley
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . .
3217*Hrachovi J05
3227 Bain John L
 
3231*Valmassoi Gino
3233*Wall Gladys
3239*Ray Albert
3249 Hardcastle Geo E
3261*Lajoie Donald
3267 Leguille Arthur
3269 Drouillard Wm J
3275 Gilboe Norman J
3277*Hodges Abraham
3279 Garneau Jos
9 Brock crosses
3301*Giroux Roy
Edison Market gro
3311*Karpala Stanley
3315“Kalas Frank
3317‘Lane Arthur
332'1’hDavidson Gordon
3325*Pisadny John
3329*Lariviere Alex
3335*Smith Richard
#
EDNA, west from 909 Drouiilard rd
first south of CNR tracks.
NORTH SIDE V . . , . . r . . . . . . . . ..
2744 Long Mfg Co Ltd radiators
0 Albert rd crosses
O St Luke rd Crosses
O Montreui! av commences
2408 -—
Q PMR crosses
SOUTH SIDE
2425 Vacant
Ford Motor Co of Canada
storage
2751‘Barach Obred
O Maisonville av commences
2601 Gilbert Market gm
0 Albert crosses
O St Luke rd crosses
Q PMR tracks
2321 McBride Manufacturing Co
2375 Windsor Machine & Stamping
Ltd
2389 Vacant
_
+EDWARD AV (Riverside)! south
from Wyandotte, crosses St Rose av
at 225.
EAST SIDE _ , . . . r . . . . . . . . . .
IOO‘Hebert Edmond J
104*Banks Donald H
108*Voligny Claire Mrs
llZ’Speirs Wm
lzo‘Blackburn John
1201/2 Foster Frank
124‘Potter Gilbert L
128’Wimpenny Julia Mrs
O St Rose av crosses
ZOO'Saska Emeric
212*Laudenbach Peter
Le.nhase iErich
216*Crawford Charles D
222*Musgrave Ernest
230*Panek Andrew
234*Kilborn Fred C
240*Pa-rent Raoul
248*Wil‘iiams Arthur F
252*Lauzon Archie P
260*Vessie Alexander
272'Hyam John F
276‘Kjarsgaard Arthur 5
280*Bundun Philip M
O Raymond rd crosses
BOO‘Laframboise Leroy R
316‘Clue Mary G
320*Huber Anthony M
324*Mousseau Lionel P
328*Broadley John w
332*Schell Delbert G
336‘Hood Jos
340*Wynveen Casey
344‘Cooke Sidney E
348*Koski Uljas
352*Draper Glen C
356*Morin Urbain
360*Leclaire Ray A
Street Guide, Pink Page 47
 
364* Garant Leo J
368*Mclntosh Lyle J
400*Andrew Owen iVI
WEST SIDE
109*Soulliere Maurice H
1091/2 Soulliere BIa-ise
113*Moriey Edwd
117*Cosh Harold M
O St Rose av croxm
201*Ruel Horace J
205*Turnbull Dellis B
207*St Clair W Edmund
213*Fenton Willaim E
217 Lillis Ella A Mrs
221*Peters Edwd R
225*Wal!ace Adam
237*.Vchonald Charles
241*Barton Leslie
245*Hall Ervin A
253*Morgan Thos W
261“Pae Colin E
271’”Lewis Bernard R
281*Widdiﬁeld William S
295*Gowdy William H
Q Raymond av ends
30]”Parent Sylvain
305*MacKinnon Harley V
307*Davenport Lorne
315*Jannise Leo J
3‘17*Wiwcharuk Steve
319*Stanko Stephen J
333*Arseneault Walter
337*Laframboise Percy E
339*Wilson Thos B
349*Balanger Henry
353*Kozak IMichael
357*Jarison John
361*Atc‘nison Thos L
365*Fazecash Jas
369*Duff Arthur S
0 Edgar av crosses
401”Gagnon Wilfred A
409*Gagnon Francis
I ”
+EDWARD (Sand W Twp), west
from Victoria blvd.
not built on
———
+ELINOR (Riverside), south from
5703 Clairview.
EAST SIDE . , . , . , , . . . . . . . . . r . .
180*Brettschneidar Jos
192‘Levesque Lawrence
200 St Theresa (R C) School
204*Lesa Peter
216*Labadie Herman
220*MacKenzie Rachel Mrs
224 Labute Richd
228*Demers Moise J
232‘Parent Eugene
Vacant
280‘Slote Carl
300*Parent Rene
320 Border Specialty Co paper box
mﬁrs
Kincardine Paper Box Ltd
400*Stephan John
WEST SIDE . . . r . . . . . . . . , . . . . ..
101*Bonnett Regd
177 Walton Kenneth F
1771/2*Menard May Mrs
199*Murphy Mary E 'Mrs
1991/2 Langlois Alphonse E
ZOI‘Thompson Roy A
205 Our Lady of Fatima (RC)
Church
Robert Edgar Rev
St Louis Irene
2413*Seguin Dorius
2'45”Chiarotti Alfredo
301 Maurice Aldee
305’Steinhoff Harvey A
325‘Maskery Roger
329*Langlois Norman
345 Little Garnet
ELIZABETH east from Pillette rd
to city limits.
Not built on
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NORTH SIDE . . . l . . . . . . . . . . . . ..
26-28 Post Lily
Lambert Clarence
34 Gagnon Louise Mrs
36 Woods Saml
44 Theoret Mederic
O Duﬁerin pl crosses
O Goyeau crosses
0 Windsor av crosses
Q McDougall crosses
Q Mercer crosses
412 Stark Chas
438*Roberts Thos
442'Brown Mildred Mrs
450 McIntyre Roy L
Dubroy Stanley
456°Waltman Bernard
458*Paquin Jos
460 Pinard Ferna‘rd
470 Davis Viola
484 Chickee Hughes 0
Foster Beverly
Coates Claude
9 Howard av crosses
530 Begina- Louie
Cooper Lyle
546‘Wukowits Adolphe
Laframboise Garage
558“Calzavara Ottorina
Castallan Bruno
574 Cowan Emery L
Rattray Edwd
580 Pia-sea Tony
592 Schinzel Herbt
*Clayton Thos
Bezaire Saml
Wess Kurt
Rickman Maude
614‘Gasparini John
654‘Bocchini Orlando
656 DeFonzo Alfredo
0 Louis av crosses
704-706 Oxford Apts
Apartments-
1A Hamil Walter C
2A Matolcsi Gabriel
3A Kligman Jos
4A Friedman Leo
5A Miller Becky «Mrs
6A Rosen Harry
Street contd—
712-714 Oxford Apts
Apartments—
13 Masher Wm
38 Hofier Avadia
4B Hosch Harry
5B Moynahan Gerald
68 Schlafman Jos
Street contd—
736 Katzman Aaron
73B Howe George J
748*Archambault Ernest
756‘Minello Ellio
766*Haney Harriet Mrs
Q Marentette crosses
836‘Dromeresky Annie Mrs
842*Ziebart Artor
848*Kovacs John
854*Walker William
860'Parent Maurice
868 Pupatello Sam
874*‘Marra Sarafino
SO
UT
H
SI
DE
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.
5 Community Nursing Registry of
Windsor
Stevenson Elizth Mrs
31 Edwards Fred W
39 Middleton Tom
‘Smith Thos K
45 Whitelaw Gordon A
47 Grosy Rose
Hong John
O Dufferin pl crosses
61"DeShield Leon
65 Robarts Stephen F Ltd bldrs
O Goyeau crosses
-43..
  
151 Patterson Coll Inst
0 Windsor av crosses
215 Barichello Robt
219 Kettlewell Clarence
22: Grinage Wilfred
245*Brown Fredk B
255‘01iver John K
265*Wallace Howard
ZBS‘Scott Wm A
Q McDougall crosses
Burroughs Adding Mach (side
entrance)
361‘Lawson Blanche M Mrs
369 Martin Fred
Eaton Thos
371 Badragon Stuart
Hartwell Geo F
379*Fossat Marco
383*Booze Halell
399 Booze Halell gro
Mercer crosses
429 Sims Amos
443 Hall Jack F
447*Coates Geo
(rear) Harrison Merle
457’Johnston Richd
467 Marcuzzi Angelo
471 Terrington Wm
Q Howard av crosses
533 Molnar Poultry
547‘Galli Albt
559 Tesolin Ernest
571*Stocco Richard
577 America Antonelli
579 Golden Goldie
Garbonaro Charles
597*White Ella
635 Pizzuti Fiorlno
Antenucci Nicola
Darid Valentino
0 Louis av crosses
715*Robb Alvin
723*Czunyi Elias
731‘Schreiber Hugo
737 Rousse Emil
739 Fletcher Angus B
Marentette crosses
781’Sabbadin Giaconda Mrs
789 1*Masse Harold
2 Potter John
3 Wartley John
4 Blank John M
795*Latramboise Clara M‘rs
803*Bezaire Lou's
Bezaire L Insurance
805 Maple Leaf Press
(rear) Essex Composition type-
setting
811°Hakem Anthony
817‘Hamel Raymond
823*Paouette Thos
O Elsmere av commences
845 Masse Edwd
849 McLeod George
855 Minello Louis
861 Ouellette Theodore
873 Jacob Thomas
875 Perneel George
877 Hall Fred
879 Welsh Jas S
Mackenzie Alice
Larocque Raymond
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NORTH SIDE
84 Arthur Chas H
86 Dix John
Q Pelissier crosses
110 Windsor Apts
Apartments—
1 Chartrand Orvil E
2 Cushman Mae
3 O’Neil Nettie M
4 McKeaff Thos
5 Gunn Verna
6 Lintott Osmond
7 Lynch Vincent J
8 Clarke Edith Mrs
9 Macintosh E D
10 Morris Rose Mrs
130 Franklin Apts
Apartments—
1 Chartrand Oscar
2 Morgan Chas F
3 McFadden Arthur
4 Charbonneau Cordelia
5 Holbeck Ruby
6 Little Ethel Mrs
7 Archibald Gordon
8 Galbraith Mary
9 Vananen Ahti
10 Lyons Geo P
Street contd—
154 Elliott Lillian
Elder Murray A
156 Kersey Darwin A
Q Victoria av crosses
Q Dougall crosses
318*Maker Wm
320 Maker Wm gro
330*Miller Chester D
338*Brownell Wm F
348 ~—
358 Hall Annetta Mrs
376*Caplin Flossie Mrs
O Church crosses
404 Brennan Thos F
Blundell Mary E
Thompson Daisy Mrs
414‘McCaughrin Katherine
'McCaughrin Mattie
416 Hindman Allan
424*Hillis Harry
432*Gall John S
436'Gall Emma
444*Zeller Gordon
i 450 Boycott Harold
458 Smith Edwin C
464 Wilson Jos
466 Smith Lawrence
0 Bruce av Crosses
562*Fox Leo
0 Janette av crosses
64'0‘1‘Doutsas Angelo
Caron av crosses
CPR crosses
Crawford av crosses
Elm av crosses
Wellington av crosses
1216 Marchand Virgil
1220 Barnett Edwd
 
.
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0 Victoria av crosses
285 1’Sculland Wm E
2 Lamon Sylvester G
3 Mitchell Yvonne
Myers Grace
0 Dougall av crosses
Dougall Av School
O Church crosses
411*Sel‘by Ellen Mrs
Potvin Blanche Mrs
Davidson Fred
425*MacLeod Murdock M
Barclay Fred w
433 Cockerham Maria Mrs
Carr Donald R
445 1*Tupper Patricia
:2 Robertson Robt
3 Badale Thos
449‘Rawlings Frank
Clark Geo
455‘Brain Neslin Mrs
463’Phillips Elizth Mrs
0 Bruce av crosses
555 Knowler John
559 Liddle Robt P
561 Aitken Robt
565 Elliott Confectionery
585 Connors Michl T
O Janette av crosses
653 Covington Emma Mrs
Vloore Henry
679 Cope Chas A
685 Bulmer Wilfred N
691‘L0wenberger Wm F
O Caron av crosses
: Crawford av crosses
Oak crosses
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ELECTRICAL CONTRACTING AND REPAIRS
GIFTWARES .
1250 TECUMSEH ROAD E.
FIXTURES 0
LAMPS
TEL. CL. 6-4591
 
1019 Bayer Co Ltd The aspirin
tablets
General Drug Co
Cook Waite Lab Inc dental
supplies
Sterling Drug Mfg Ltd
Cook Laboratories of Can Ltd
dental anaesthetic supplies
Sterling Drug Products Ltd
Sterwin Chemicals of Can Ltd
0 Elm av crosses
1159 Wellington Tavern
’Pelech Harry
Q Wellington av crosses
#
—
ELLIS AV EAST, east from 1398
Ouellette av to Gladstone av.
NORTH SIDE . i . . . . . . . . . . . . . . ..
16 Royal Apts
Lanspeary’s Ltd druggists
Apartments—
9 Struthers Lloyd
10 Marchand Wilfred
11 Comartin Beatrice
12 Patrick Georgina
14 McGaﬁey Elizabeth
15 Lech Amy M'
16 Tollafield Phillip
17 McGannon Wm A
18 Kirkham Charlotte Mrs
19 Kinahan Ambrose A
20 Fletcher Harrison
21 McConnell Jean
22 Irwin Mildred
23 Laird Ella Mrs
24 Rogers Wm E
25 Lougheed Margt E
26 MacLachlan Jessie
27 Kelly Chas
28 Cokeiand Burton
29 Dixon Brian
Street contd—
20 Royal Barber Shop
Royal Beauty Shop
30 Royal Apts
Apartments——
1 Shuttleworth Eded
2 Rawlyk Walter J
3 Wilkie Mildred Mn
4 Wilson Thos G
5 Maw Harry
6 Komar Jerome
Street contd—
O Dufferin pl crosses
Q Goyeau crosses
0 Windsor av crosses
O McDougall crosses
31u Canadian Sirocco Co Ltd
heating, ventilating and air
conditioning
Q Mercer crosses
0 Howard av crosses
560”Benedek George
Benedek George
576*Gellner Mike
592*Vaux Regd
O Lillian crosses
. Not opened up
Marentette crosses
816 St Angela (RC) School
Elsmere crosses
868 Borbas Antal
880 Reid Harry A
882 Dunster Wm C
0 Parent av crosses
Q Langlois av crosses
1056*Ro'oitaille Pierre
1064‘Sendlack John
1074'Mazur Walter
1082 Halushinski John
*Rozyski Walter
1092‘Endriss Chas
0 Benjamin av crosses
1104‘Lung Anton
1118’Drynowski Serguis
1124 Morley Ernest A
1132 Deak Geo
1142*Wszeborowski Alex
1160‘Woianchuk Olga Mrs
Pierre av crosses
4
 
1248‘Johnson Earl W
Ritchie Robt W
0 Hall av crosses
1382—86 Dora Apts
1382 Essry Hanry B
1384‘tGordon John
1386 McLeod W Brock
1388 MacDonald Wm R
SOUTH SIDE . . . i . . . . . . . . . . . ..
31 Fear S Wallace
33 Wrignt Lillian Mrs
. Duﬁerin pl crosses
O Goyeau crosses
135 Ellis Apts
Apartments-—
Figgins John
Sloan Gertrude
Burridge Charles R
Campbell J Louis
805 John A
Duquette Louis
Street contd—
Q Windsor av crosses
Q McDougall crosses
309 Kelsey Wheel Co Ltd
0 Mercer crosses
Q Howard av crosses
561*Burrell Fredk
577‘Pond Leslie C
593‘Miller Jos
Q Lillian crosses
Not opened up
St Alphonsus Cemetery
759*Filipic Mathias
Q Marentette crosses
815 Eugene Confectionery
845*Horoky Geo
Q Elsmere av crosses
0 Parent av crosses
Q Langlois av crosses
1021 Holy Trinity (RC) Church
1035 Kociszewski Ludwig Rev
1057*Dario Sebastian
1065”Krawiec Mary
1075‘Lemieux John B
1083 Boros Clara Mrs
1093’“Vendrasco Bruno
Benjamin crosses
1143 Gibbs Roy
1145‘Rivait Ovilla
1167’DeLorenzi Umberto
0 Pierre crosses
0 Hall av crosses
O Moy av crosses
1415 Apartmentp—
1 Bennett Stephen
2 Roberts Phillip L-
3 Affleck Melvin
4 Meloche Wilfred
1441 Potts Apts
Apartments—
1 Walsh David E
2 MacDonald Morrison
3 Saad Chas J
4 Cullen John J
Street contd—
1459'Wintermute Chas M
U
‘
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w
m
w
#
ELLIS AV W, from 1395 Ouellette
avenue.
NORTH SIDE . . , . . . . . . . . . . . . . . .
74 Nelmes Apts
Apartments—
Loveridge Mary Mrs
Creed Fred H
Shanahan Katherine Mrs
Asselstine Kathryn R
Macintyre Mabel Mrs
Hogan Leonard D
Page Fredk R
Baker Hilda Mrs
Gardiner Marjorie «Mrs
10 Beaudoin Jos D
11 Husband Richd
Court Chas
Ireland Elspeth
15 Quint Max
‘
o
m
N
O
‘
U
'
#
U
N
"
J
N
H
a
n
)
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O Pelissier crosses
Victoria School
0 Victoria av crosses
Dougall av crosses
340 Partelli Frank
348 Davis Mayden
360*lRenaud Norman
368‘Pringle Mervyn
376*Pelletier Jeanne Mrs
384*Huntingford Wm J
394'Knott Myrtle Mrs
404‘Eagen Corbin J
412*Bower Jas W
420 Nightingale Thos
430*Waterman Edwin L
440‘Hebert Michl
448*Romiens Edward
SOUTH SIDE . . . . . e . . . J . . t . . . . .
O Pelissier crosses
9 Victoria av crosses
Q Dougall av crosses
339*Hancrar Geo E
349 Dan‘s Market gro & confy
*Rahn Dani
359*Smit-h Harold E
369‘Turner Grace Mrs
377‘Gallagher Dani M
385*Collis Chas
393 Piette Jos H
403’Marchand Henry
415’Morin Jos D
421‘Gaynor Ruth
431‘Mills Percy E
441‘Lapointe Percy
449’Hackney Ellen Mrs
459*Graham Percy
Jones Donald M
0 Bruce av crosses
539 Martin Raymond
#
ELLROSE AV, south from 4461
Wyandotte e.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
812‘Renau4 Stephen
Montbleau Edmund
Bolton John
816*Johnson Verne A
8161/2*Anderson Geo L
820‘Slater Albert E
Slater Albert
824‘Neale Jennie Mrs
826-8 Apartments—
l*‘Chenard Lena
2 Brown Davis
3 Frickey Regd
4 Gaudreau Irence C Mrs
S Saunders Chas
é Goebil Jos
Street contd—
830‘Carriere Eli
832‘Ladouceur Adrien
834*Howie Mary Mrs
838‘Colman Harold
840'Weiss Mary Mrs
642 Markle Bryant
844 Sponarski Wm
848‘Kelly Robt
850‘nRoth Gordon
860‘Grave Edna N
862‘Charron Antoine
866°Merschback Peter
868*Pomerleau Fernando
872‘Burnett Theo W
874 Griffin Godfrey J
878*Proulx Robt J
Pilon Roland W
884*Stephens Joseph H
886‘Banner Jack W
6 Ontario crosses
978‘McFadden Frank
934*rMcFadiden Harold H
988‘0rr Marat Mrs
994‘Stoneman Donald
0 Not opened up
0 CNR crosses
1322*Dupuis Raymond
1328 Hunter Clayton
1334*Renaud Geo
       
BROKENSHIRE, SGARFF
CHARTERED ACCOUNTANTS
911 CANADA TRUST BUILDING
And
Company
PHONE CL. 4-3201
 
Ellrose Av
1338‘Peschalk Michl
1348*Lokun Michael
1352‘Garwood Jas W
1364 Bondy Stanley
1368*Pevler Joseph
Tutt John
1378*Pestru George
1384*Soochuk George
1390 Bondy Miles
1396 Cromarty Laurie S
O Metcalfe crosses
1402 Marentette Maurice
1408 Higgins Harry
1414 Kelly Jas
1418*Jarvis Kathleen Mrs
1424*Jackson John
1430*Hanke Jack
1434 Scarpelli Danl
1440 Hawken Jas N
1446*Russette Louis B
1452 Saunders Chas
1456 Delisle Clarence A
1462 Provost Armand
1466‘Cullen Wm J
1472 Stockman Arthur
1478 Berthiaume Henry J
1484*Radak Peter
1490 Pratt Wm
1496 Groulx Albert
0 Seminole crosses
1502 MacKenzie Neil
1508‘Amyot Lionel
1514 McCarthy Wm ‘E
1520 McNorgan Joseph
1528“St Pierre Jos R
1530‘Laliberte Paul
1532'Nesterowski Alex
1538 Shanahan John A
1544 Pitman Geo W
1550 Virtue William
1556 Heelam Harold
1562 Dikan Frank
1576 Dolan Lyle
1578*1Miller John
1580 Ouelette Norbert M
1590 Zimmerman C Russell
1596‘Koslack Pat
0 Reginald crosses
1602 Bink Firedricka
16‘04 Penttinen Reino
1610*Natyshak Nick
1620'Toprosky J05
1622 Berry Donald
1624 —
1626’Demers Edgar
Tutt John E
1630 Steed Wilmer
1636 Jenkins Donald H
1642 Kirkwood H Stanley
1648 Laing Harry G
1654 Neal Philip 1'
1660 Moscordelll Nick
1666 Adlington John
1672 Johnson Roland
0 Alice crosses
1704 Gaum Louis
1708 Sinai Joseph
1714*Skoreski Stanley
1726 Prime John
1732 Pratt Donald R
1738 Newman Aylmer
1744 Shyduke Wm
1752 McMahon Thos
1760 Maxim John
1766 Dalton Austin
1774 Goebel 'Regis
1780 Reitzel Edwin
1786 Simpson Thos
1794 Hunter John
Q Milloy crosses
1804*Hauser Philip
1808‘Leagas Thos
r1814"Angus Herbert
1820 Kelly Robert
1826 Christianson Paul
1832 MacDonald Norman
1840 McDaniel Wilbur T
1846 Fairlie John
1852 Trinler Gordon
1858 Gammon Arthur
1866 McMuilen Joseph
1872 Cooper J Angus
1880 Jeffrey Raymond
1886 Strand Hector
1894 Chapman Fred
0 Guv crosses
1920 Hunter Thos
1924 Atkins Thos
1928 Jones Robt
1932 Smith Edwd J
1936 Kramer Louis
1940 Guenot Clarence
1944 MacLellan John A
1948 LaBute Wrn
1952’Roth John
1956*Wanko Jos P
1960’Poulter Kenneth
1964 Fournie Eldridge
1970 Scott Clifford
1974 Robbins Geo
1978*Glowacki Anthony
1982 Olsen Mary
1986‘Gensens Rene
O TeCumseh blvd e crosses
WEST SIDE i 1 . . c . . , . . . . . . . . . ..
811 Hooli-han Frank J
815*Faroug-h Steven
Thomas Edwin
819'Baker Lucy Mrs
825‘Crough Michl
827*Coughlin Phyllis Mrs
835 Brown Walter W
839 Renaud Eva
843 Logan Ohas S
845 Sinnott Carl J
847 Rice F Melvin
851’Mclntosh Robt W
857‘Berard Jos A
861‘Faubert Roy L
863’Renaud Geo J
869’Mahoney John J
Canten Reil
873 Size Jas
IKCalsavara Louis
879‘Llnton Hugh J
881 Stewart Jos L
'887‘Stracke Frank J
891'Mulcaster Thos E
*Farough Everett
893'Ramsay Jas
0 Ontario crosses
909 Hinscliffe John
911 McCallum Earl
915‘Proulx Geo G
Sarazin Reginald
917 Wheaton Kenneth
Wigham Hilda Mrs
9219Morand Oda A
925*Nieth John N
927 Snow Gordon
941‘Treleaven Henry W
945'Hillan Patk
Woods Stanley
955‘Rlchards Wilfred C
961 McMahon Stuart T
965 Perry Helen Mrs
iBeaujay Roland
Vacant
0 Not opened up
0 CNR crosses
1323‘Filipov Jas
1333‘Doerner Jack
1347 Taylor Philip J
1349‘Forshaw Geo W
1359‘Hillam Wilfred
1375'Anderson John
1381‘Berard Henry
1385‘Bell Clarence E
41691'Goudreau Ubald
1397‘Menard Raymond J
O Metcalfe crosses
1403‘Thlbert Etienne
Dancey Roy
1409 Fontaine Gerald
1415 Wallace James S
1419 Montmlny Henry
1425‘1McKrow Bernard
1429 Wilson Harry Rev
1435‘Fitzoatrick Vernon J \
1‘441‘Durrant Albt E
1447‘Fitzpatrick Vernon J
1451 Goodfellow Saml
  
1453*Hodgins Cecil
1457 Barbe Wilfred
1463*Corchis Wm C
1469*Guerino Geo
1475‘Stockman John C
Collar Neal
1485*Kovar Pete
1497 Kearns John A
O Seminole crosses
1505*Miller Frank
1509 Brown Geo A
1515 Monforton Henry J
1521*Masse Jos
1525*Neill Wm
1527 MacMechan Geo
1531 Filby Geo M
1537 Hackney Leslie
1541 Tobin Roy T
1547‘Coutlee Jas E
1551 Drummond Edwin D
1557‘Yakovlev Mike
1563‘Novosade Joseph
1569 Green Marjorie
1575*Laporte Rudolph J
1581‘Barton Pearl Mrs
Desjarlais Blaise
1585*Jovanovits Paul
1587 Towus Wm A
1591 Walker James
1597 Dickie Wilbert C
Q Reginald crosses
Q Alice crosses
1719 Siebert Robert
1725 Bevlngton Kenneth
1731 Walker Walter
1737 Menard Clarence
1743 Tessier Arthur
1749 Matte Cyril
1755 David John
1763 Shorts Wilfred A
1775 Mieloche Ray
1781 Carr Robt L
1787 Renaud Chas
1795 May-head Edwd W
O Milloy crosses
1803 Beuglet Wm
1811 Perin Henry
1817 O’IMa-ra Francis D
1823 Brenner Joseph
1829 Pedley Albt J
1837 Stuttard Stanley
1843 Brogan Francis W
1849 Kenny Gerald
1855 Dumeah Donald
1863 lEmslie George
1869 De Salliers Isabelle
1875 Leonard Lawrence
1881 Brown Oswald W
1889 Vollans Gordon
1895 Charles Harry
0 Guy crosses
1903 McCourt Kenneth
1907 Fox Geo
1911 Nantais Hllery
1917 Ladouceur Donald
1921 O’Connor Danl
1925 Beecroft Carl L
1929 Donald Mary
1936 Halford Robt A
1937 Cli‘nansmith David
1941 Attogalll Jack
1945 Souohuk Chas
1949 Barlow Fredk
1953‘Paris Peter
1957‘Flrench Howard A
1961‘Gignac Norman
1965*Caza Achille
1969‘Haycock Arthur
1973 Walsh Robt
1975 Duncan Gordon
1979‘Letourneau Dennis
1983 Fitzpatrick Leslie
1985 Phillips Gordon A
—
ELM AV, south from 1077 Sandwich
w to Limits.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . .
112 Kosak Theodore
114 A-lbu Nicholas
_50_
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LAF0NTAINE FUR
MANUFACTURERS & SPECIALISTS IN
COMPANY, llMITED
MINK — PERSIAN —- GREY LAMB — ALASKA -— MUSKRAT
395 PITT STREET EAST, Cor. Mercer
116 Wood John E
118 lmmel Fredk
124 Daigle Pauline
Leach David
12’ Brooker Robt J
LeClaire Edwd
128 Lindsay Wm
130 Murphy John
136*Smith Jessie J
142*Little Ernest
148*Smith Erland G
152 Samson Roland
"Hollywood Edith
158*Langdon Gen
lozi‘MacPhail Malcolm D
168 Harang Rezilna Mrs
Boyle Michl
170*Blayden Catherine
Murphy Patk J
174 Dobson Chas E
180‘Boyce Wm E
184’Smith Geo
190 Meloche Adrien
ZOO‘Dodds Sarafema Mrs
208*Smith Mabel i
216*Anglos Peter
2:22’1‘Stogiantsis Anglos
228‘Carney Caleb R E
‘Carney Ann
235*‘Miller Roscoe
242'Minas Sam
252‘Coyle Annie Mrs
Momcilovich Geo
258‘Jones Minnie Mrs
be‘Walsh Margt Mrs
Yapp Albt
0 London w crosses
326*Jones Thos E
330‘Lloyd Chas P
332*Hughes John
336*Rozenthal Wolf
338 Hay Otto
344 Wiltse Clarence
346*McKay Raymond W
352'Jewell Barton
Jewell Earl F
(rear) Detroit News Station
358‘Holmes Hannah Mrs
364’Blackbourn Herbt
370*Young Peter C
374 Grace Hospital Nurses Home
378*Brorwn ArChd M
382 Dougan Jack
‘Mason Ella M Mrs
390'Phibbs Thos
394 Doughty Geo
396 Caruso John
402*Quaglia Gennarino
408’Lichty Merino
414*Friend Andrew
420‘Wing Hugh L
426*Hood Arthur
430*Wilson Laurence H
436‘Brook John R
442'Girty Jack D
448‘Parent Lawrence
452‘Crosby Wm
458 Fallas Leonard 0
460‘Sauohuk Alex
468*Size Grace Mrs
476’King Arnold
482‘Inglis Andrew
488‘Colwell Richard
494*Fontaine Edgar
498*Austin Esther 1 Mrs
504’Connor Jas
508*Osborne Roy
Slz‘Reinhart Steven
518 Rigg Albert E
524‘Norris Sterling J
528 Ferris Verne
534 Moore Burnice
538 Goldsmith Joseph
540 Kenyon Richard
544 Runstedler Wm J
546 Wood Marvin
552”Tourangeau Elizt'h
558*Crosby Margt Mrs
562‘Bernarrd Frank
568 Nestor John
570 Dubrosky Leslie
0
 
572 Jones Russell
574 Matneson Angus
582*Goyeau Albemy D
590 Ferris, Victor
Sykes Wm
Vacant
O Wyandotte w crosses
0 NYC crosses
Elliott w crosses
836‘Brown Wm H
842‘Cameron Hulda Mrs
846'Bond John
852 Hillier Jas
858’3Hindson Ross
Cowan Richmond
SbO'Black David
864‘Fletcher Geo
870 'McNeiIl Henry
876’Riohmond David
880 Baldwin Gordon
890'Nagy Alex
896‘Courtemanche Gerard
Q College av crosses
910‘Sisley Stanley
914*Lee Anna W Mrs
932 Renaud Leo
938*Pignal Robt
952*Mulvaney Jos
956*Lefler Raymond W
964*Cowan Jas M R
970‘Bezaire Ovila
976*Wood John R
982‘Durfey Eldon
Becha-rd Hector
Chipperfield Jack
988 Giacalone John
994 Percy Victor
Erie w crosses
1010‘Lamotte Leo
1016‘Marentette Raymond G
1018 Kashlan Edgar
Holgate Cifford
1028’Baxter John
1040‘Glover Courtney G
Glover’s Vacuum Cleaner Service
1042 Rowley Jas
1044 Evans Sidney K
1056'Butcher John
1060'Lefler Louis
1064‘Dickson Norman
1068‘Brightmore John R
1072‘Reid Wm D
1076 iHoughton Paul
loao‘Grant Angus C
1084’McKeon Alphonse
1088‘Hogan Gerard
1092'Gasparini lrma Mrs
1098‘Picktall Harry
llOZ‘Pickthall Henry C
1106‘Meloche Wm
1108 Ridley Ethel Mrs
1110‘Dales Roy G
1118‘Cassidy Wm
1126‘Turner Keith
1132'Happy Basil
O Grove av crosses
1150 Colledge John E
1152 Jewhurst Jack
1154‘Fitzgerald Thos
Stilson Kenneth
1160‘Jones Albt
1164 Ouellette Earl
Treverton Regd
1168*‘Djokich Radovan
King Alfred
1178’Cummings Ernest D
1184*‘McGhee Robt
i1190‘A-rmitage Holilis G
11%“Dolan Jas M
Q Giles blvd w crosses
1202‘Redding Norman
1212‘Pare Francis J
1222‘Gi-Iligan Wm J
1230’Seagull Eugene
1238'O'Sull‘ivan Fredk
.11276‘Wessel Geo
1’284‘High Albert
1296‘Scoﬁeld Ralph E
0 Maple av crosses
1308‘Zahara John
1316*Sadok Florian
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Tel. CL. 4-1872
1326*Maslanka Stanley
1338*Morris Gilbert W
1344‘Affleck Lewis
1352*Phillips John
1360‘Henderson James M
13'66“Mcl<ay Allen
1372‘Rolfe Martin M
1378’Egelton Robt
1386‘Hosking Richd G
1396*Duquette Theodore
WEST SIDE . . i . . . . o A . ..
111*Suwinski Henry
115 Willis Edward
117 Slinger Wm
119 Scott Robt A
123 Apartment House
1 Collard Ernal C
2 Fletcher Bette
3 Mclnnis Ronald J
4 Wainwright Bryon
5 Greene Margt M
6 Edwards Alan
131‘Frenette Cyril
135 Birchard Wm B
’Birchard Charles
141 Liddington Thos
143 Furer Harry
149 Cragg Robt
155‘Warren Clarence
lbl’Marentette Amedee
167 Renaud Nora
169 Murtagh John
177‘Zakoor David
183 Thompson James L
“Dame Henry
185 Pullishy Peter
191‘Wil‘lson Florence Mrs
203’Warren Arthur W
211‘Monk Bertrand A
219‘Hill Herman G
225‘Fisher George L
23,1’Finney Gordon
237 Yocom Blanche Mrs
24'5‘Shuttleworth Jas T
253‘Harper Blake
2‘59‘Yocom John
267‘Pare Regina Mrs
0 London w crosses
327‘Burnett Clifford
Davies Wm
333 Chambe Louis
335*Scott Enia
‘Corbyn Joseph
337 Walsh Wm IH
339‘Moore Walter
345 Tiller Fredk G
347 Hyttenrauch Alfretta Mr!
351 ‘Ducharme Louis
353 Vermette Joseph
359 Osterhout Margt Mrs
361 Sills Louise Mrs
367‘Moore Robt H
371‘Nightingale Ralph 8
377’Karn Wm
381’Hovsepian Annlg
385‘Plaohtea Anthony
93 Grace Hospital nurses home
397 Melville Raymond
Pann Nicholas
403‘Sales ivan R
407 Dimaio Giuseppe
411‘Ecker Wilmont
421‘Eddie Rain A
427’Saul Dorothy
433‘Belleperche Mederlc
Arrand Everett
437'McDowell Jos A
443’Honour Aubrey
Petrie Francis D
449‘Campeau Joseph
453‘Matthew Chas W
457’Kecxon Tibor
465‘Howse Lois
473‘Cowling Louis
479‘Purdy Howard
Purdy Wilson
487‘Drouiliard Ernest
491 Bryan Edwd
Bergeron» Ernest
O’Rourke Patk
        
815 ERIE ST.
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Elm Av
497‘Newitt Gordon R
503 Hanaka Frank
507‘Brown Llewellyn
511‘Holder Fred
517*Campbell John T
523*Miell Janet Mrs
527‘Butier Elmer
533‘Edwards Everett
537*Hammond Geo
543'Bernard Ivan
551*Lee Elizabeth Mrs
557‘McDougall Wilfred R
563*Stewart Clara Mrs
5-67*Kingsley Elsie Mrs
573 Guenot Geo
581 Talbot House hotel
0 Wyandotte w crosses
9 Elliott w crosses
837 Thompson Arthur
843*Jolicoeur Leo
851 Merritt Rose Mrs
857 McLean Clara Mrs
861‘Lauziere Geo
865*Anderson James
871 Murray Wanda Mrs
873 Ryall Audrey Mrs
879 Lawrence Geo
881 Roti Vitantonio
883*Grover John
891*Eckert John
895 Knudsen Thus
0 College crosses
905 Findlay Andrew
T‘neoret Earl
909*Corlett Robt
915*Rowland Albt
925*Sheldon Gordon
929*Storie Jack
935*Thibert Clarence
939*Haynes Herbert A
945 Zsolnay Margaret
Johnson Karl
9'51*Colucci Anthony
959‘Whitehead Wm D
965*Hall Anna Mrs
969*MacDonald John
Desserrinno Elizabeth Mrs
Worz Karl
977 Molliconi Donato
0 Erie w crosses
1007*Eidukas Peter
1011*Gibbs Jack F
1015 Fitzpatrick John W
Cochrane Lester N
1019*Beaugrand Oliver
1023’Hicks Chas A
1027'Maki Victor
103i1”"Lemmo Antonio
1035*Bringas John
1039*Chishom John A
1043*Skezela Thos
1047 Johns Alfred
1049 Siegner Karl
1053*Albert Anne G Mrs
1055*Gammon Kenneth
Hogan Gerald .
1061’0’Neil Leonard V
MacAndrew Colin
1065‘Brightmore Herbt
1069‘Lamponi Julius
1073*Matte Norman W real est &
bus broker
1077*Orum Stanley
1081*Norkewich Steve
1085*McNab Wm S
1089‘White Clarence
1093‘Kachorek Steve
1095“Kachorek Steve
1097'Dunn Herman
1103 Muir Robt
1107*Cunningham Robt
11:11 Cimaroli Aldo
*Duronio Marciano
1115‘Hedrick Ivan J
1127 Summers Margt
1131‘Hazelton Robt
1135*Brunett Wallace J
1139'Bond Clifford
O Grove av crosses
 
1157*Wiggins Wm R
1161*Wowries Heinz W
1165*Sasso Wm
1173*Smith Gordon
1179*Jeffery Gordon F
1185*Hebert Lawrence
1191*Fox Clifford
1197*Steene Geo
O Giles blvd w crosses
1203*Wheeler Peter F
lzll‘iLesperance Jeanette Mrs
1219*Haslak Stanley
1227*Williams Henry
1235*Barclay Wilfrid
1243‘0'Neil Dale
1251*Leach Douglas L
9 Maple av crosses
1305*Tetley Lawrence
1319*Thomson Donald J
1325"Stewart Geo
1331*Lapczuk Nick
1337*Young Robt V
1345*Kah Geo
1351*Freeman Chas F
1359*Canestraro Angela Mrs
1365*Hishon Harold
Consolidated Ice Service
1373‘Hutchins Leonard
1379*Snyder Francis
1387”Fairbrother Lawrence F
—
+ELM AV (Riverside), now included
in with Edgar av
ELSMERE AV, south from 823
Elliott east to beyond Tecumseh
blvo.
EAST SIDE . . . I . . i . . . . . i . . . . .i
868 Williams Edward
872 Thompson Rhoda Mrs
878‘Blnder Rose Mrs
882*Kadrie Adbul
888*Masse Jerome L
892‘Jariett Arthur
0 Niagara crosses
900 Ford Provisions Co gro
902 Aboud Shmouny Mrs
904 Byrne Donald
906 Zwig Rachel M-rs
910*Krstevitch Nicola
Beal Thus
914*Pierce David
918*Percy Chas E
Kidd Douglas
922 Ciinansmith Fred G
924‘Clinansmith Fred
Poole Lottie
926 Pare Lloyd
928 Pare Leo
(Basement) Pollard Henry
930‘McLaughlin Dell:
*McLaughlin Patrick
934‘Dean Henry C
938‘Ingram Fred P
942‘Wilson Saml W
946*Nosella Carissino Mrs
950‘Sheehan Frank
954*Mastromattei Luigi
958‘Learmonth Alex
962’Riggs Wm C
966‘Stalmach Louis
0 Erie e crosses
1024‘Spitalsky James
1030*Gentili Francesco
1036‘Brimacombe Peter
1040‘Chinsky Harry
1046 Lotz Fredk
1052*Di Prospero Demetrio
1058‘Lynch Leo
1064*Drulard Dufferin D
1070‘Newman Leslie
1074‘Sklash Jacob
1080‘W‘hitesell Jas E
Q Giles blvd e crosses
1218‘Shanbon Louis
Arthurs Gerard
1222 Joffe Wm
1224*Glaser Bernard
1228 Murrey Charles P
 
1232*Baz Alexander
1236 Tanner Adelaide
1240*Pizzo Ralph
1244‘Lenardon Ambrogio
1248‘Janicki Walter
1252‘0nci Adam
1258*Onci Paul
1262 Bichinski Walter
1264 Graham Harold
1266‘Schwartz Albert
1270*Zebok Margt Mrs
1276*Morrison Florence Mrs
1280’Beduz Peter
1286 Elsmere Apts
Apts 1 to 4 and 15-16 sec
854 Ottawa st
Apartments-
5 O’Brien Mary
Smith Edna,Mrs
Gillespie Wm
Smith Robt
Annett Ethel
10 Smith Thos H
11 Male Edith Mrs
12 Lyon Albert G
14 Porter Howard A
17 Taylor Gordon M
Street contd-—
9 Ottawa crosses
1324‘Whitney Edwd G
1328‘Weir David A
1332*Sipka Catherine Mrs
1336*Larmour T Albert
1342‘Zanin Harry A
1348 Pitre Denis
*Chittle Edwd
1352*Dinham Edwd
1356‘Rapko Michl
1362‘Corbett Chas
1368—90 St Angela School Annex
1396 Free Hungarian Reformed
Church
0 Ellis av e crosses
1402 Zeller Nick
1410”McKee Andrew
1416*Schentag Lawrence
1422’Flagman Sarah Mrs
1428‘Prystanski Theo
1432 Thomas Clifford
1434*Kruc John
1440*Derworiz Fred
1448"Armstrnog Wm
1456 Johnston John S
1468 Taylor Beverley
1476 Mahoney Clement J
1484‘Kenny Wm J
1490*Brown Lorenzo
1496*Nyika Bela Rev
0 Shepherd e crosses
1502. Steve’s Garage
1504*Gaspar Martin Rev
1508*Brown Pearl Mrs
1510*Rocheleau Francis
1514‘Zawadski Peter
1516*Vince Frank
1520‘Chittick William J
1522‘Chittaro John
1526‘Chorostkowski Jos
1530‘Ogryzek Louis
1532*Mersch Peter
1534’Rangeloff George
1538*Carlone John
1544‘Zahorchak Nick
1548‘Pierre Jos
1550-15516 Affiliated Laundry &
Cleaning Services Ltd
Windsor Laundry & Dry
Cleaners
Canada Service Stores
1564 Snyder G H & Son Coal (:0
0 Essex Terminal
Hanna e crosses
1604‘Dokus Alex
1608*Danyluk Donald
1612*St Antoine Isabella Mrs
1620°Biela John
1626'Naroskl John
1630‘Marcochio Louis
1634‘Dalpe J05
1638‘ Tom John
1644 Pilon Wilﬁred
1648'Glowala Paul
s
a
g
-
1
V
0
-—52— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
   
  
E. G. MANOR CO. LTD.
AUTOMATIC HEATING -— AIR CONDITIONING
GAS
T96 PITT at WINDSOR
1654 Mike's Store, gro
‘Juhasz Michl
1658‘Suliman Mike
1662’Adams Wilfred
1668*Chapla Matthew
1672’Torok Lauis
1676’Ambrisko Jos
1682 Bubrick John
1686‘Stumpilich Katie Mrs
1690*Symes Cora Mrs
1596*Boychuk Mike
1702'Westlake Melvin
1706‘Mora Daniene
1712‘Dennison Leo H
1722 Colautti John
1728°Bonneau Jos
1732’Reimer Frank
1738*Lipnicki Leo
1742‘Schertzer Andy
1746‘Alexander Norman
1752‘Biro Alexander
1758*P-ressello Amie
1762*Laliberte Onesima
1768‘Jones Clara Mrs
1774‘Foris Mike
O Tecumseh blvd e crosses
Not opened up
O Essex Terminal rly crosses
0 Lens av crosses
Vacant
2.188"‘Petraz Guilio
2192*Delcol Dominico
2206*‘Levergood Everett
2210‘Matton Geo
2214‘Dube Ernest
2218*Stachow Jos A
2224*805 Pieter
2228*Tratechaud Armand
2232*Hoffman James E
2236*Edwairds Albt J
2242*Beaudoin Mabel Mrs
2246*Fortier Ernest
2250‘Pete-rson Frank
2254'Mills Douglas
2258 Robitaille Leo
2264*20bel John
2268*Sherry Mary JMrs
2272*Ga-rant Norman L
2276 Fleming Alvie
O Vimy rd crosses
2316"Dodd Frank
2322 Clark Benj B
2328*Gibbs Larry
2334*Taylor Stanley
2340*Smit‘h Lorne W
2344*Kearns Meldon
2350‘Levac Armand
2356*Reeves Florence Mrs
2360*Kolody Alex
2366 Douglas Jas
2372 Purton Douglas
2‘376”Ray M Harvey plasterer
2382*Young Geo
WEST SIDE . . . . . , . . . . .
873°BESt Henry
879”De Guelle Percy
883*Moe Florence
389*Parent Jed G
Parent Cartage
895 Nagy Dennis
O Niagara crosses
Vus‘Grandchamp Alexandrina Mrs
907*Tosti Philip
911*Bastien Leo
915‘Donato F Jos
919‘Neal Wm H
923*!)er Thos
927*Marcuzzi Giuseppe
931‘Monk Sydney
935*Colley Frank
939 Melioh Michl
943 Shee'han Harry T
947’Szyszkoski Kazmier
951‘Bohr Max
955*Cloutier Michl
959‘Atkin Calvin
963*Kocsis Gabriel
967‘Roy Andre
6 Erie e crosses
1*
Sales and Service
OIL
— Tel. Cl. 2-2274
1007'Rohats Martin
Rohats Frank
1025‘Mykitczyn Peter
1031‘Simko Andrew
1035 Hodgkinson Donald
1037 Given Fairful
lvial‘Borofsky Jacob
1047“Kozma Helen
1053 Mousseau Frank
1059 Walker Ivan C
1065’Brophey Elizth
Meagher Thos
1071“'Lenart Stanley
1075 Grahn John
Hjertquist Gunnar
108:1 Dangelo Clsare
1087'Silver Ben}
1091‘°Gurgash Anthony
1097'Burnham Wm
1101 Laesser Lillian Mrs
1103 Thomas Blythe
1107 Geauvreau Norton
1109“Felip Trifon
1111“Ularich John
1115‘Boretsky Walter
1119'Szekely Louls
1123‘Habib Louis
1127'Mllls John
1131 Simon John
1135 Walker John
1137‘Gasparini Gino
1141‘Wiecek George
Gallant Wilfred
1145'Morari Agatha Mrs
McGratih Wm P
1149‘Williams Violet Mrs
1153‘Pa-nontin Angelo
1157*‘Mancini Giuseppe
1161‘Myers Bert
1165*Goldin Anrnold
1169‘Foster Thos E
1173’Smith Lilly Mrs
1177‘Darville Beatrice Mrs
1183*Langenek Elizabeth
Bernhardt Rudolph
O Giles blvd e crosses
1219 Vacant
1223*Makerchuk John
Domiter Geza
1227’Hardy Wm A
1231‘Spadotto Saml
Lawson Al
1233*Roman Fred
1235 Sibue Gloria Mrs
1237*Vucenovic Peter
1241'Smith Jos
1245’Moorhouse Wilfred C
1249*Bobeler Jacob
1253*Jekovec Mattlhew
Schuk Carl
1259‘Pepper Philip
1253*Smith Joe
1269*New Muriel Mrs
1271‘Sharon Harold
1277’Walsh Edwd
1281‘Meloche Ernest W
Meloche Herman
1285~91 Marwood Apartments
Apartments—
Hottl Wm A
Tutty Angus
Pearson Harry
Firth Rylah mfrs agt
Stone Victor
Austin John
Hartley John
Prince Julia Mrs
Hughes John
12A Roberts Joseph
Street conto—
9 Ottawa crosses
1311‘Golibskl Stanley
1319’Forster Clarence E
Trottier Marc
1323‘Boroski Victor A
1329‘Girard Gordon
1333‘Pastor Steve
o
m
w
o
m
g
w
w
w
Frank’s Plumbing & Heating
1335*Anton John
1341‘Damien Henry
0 Ellis av e crosses
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1405*Horoky Michael
1411‘Bravo Mario
1417‘Kokkola Osmo
1423*Toth Elizabeth Mrs
1429*Reid Gordon A
1435*Sattier Mike
Roth Andy
1441'Chick John
1449‘Vasily Jos
1453‘Robertson Jas
1459‘Szloboda Frank
1465 Sweeney Ronald
1471*Cvornyek Michael
1477‘Tkacz Theodore
Bruco Jerry
1485*Badour Margt Mrs
1489“Renaud Tancred J
1497’Andrejciw John
0 Shepherd e crosses
1501 Elsmere Market, are
1503 Prosser Elden
1505*Tay Reginald J
1509 Lesonsky Jake
Moulder Stanley
1511‘Patterson Lawrence
Grouix Eugene
1515‘Delcol Umberto
1517‘Koscho Steve
1521*Haidu Frank
1523‘Heﬁernan Leo
1525'Hebert Raoul
1529‘Croppo Nilo [
1533‘Marentette Mildred Mrs
1535’Branka Stanley
1539‘Trojand Wesley
1543 Dominato Reno
Dinatale Angelo
15-45”Haddad Joseph
Sylvain Adrien
1549‘Manarin Peter
1551*Hrisciienko Geo
1559 Chapman Allen B
1579 City of Windsor Asphalt Plant
0 Essex Terminal Ry crosses
Hanna e crosses
1621‘Ewasyshyn John
1627*Masnik Wm
1631'Farbota Michael
1639‘Kopus Steve
1645‘Skrzypa Jos V
Skrzypa Edward
1649*Zundl Jacob
1655’“Kovacs Joseph
1659 Mokcsay Julius
1663‘Manias Alfredo
1&69*Dewaele Andrew
1673‘Loper Rex L
1677 Bernat Stanley
Cicchini Nick
1683*Diminin Peter
1687‘Sasso Frank R
1693”Wig|e Ezra M
1703 Marinovich Peter
*Torok John
Kraus Stefan
1709‘Harrison Chas
1715°Ceisluk Anthony
1723‘Colautti Luigi
1729*Shinkar Mark
1733'Weissmann Martin
1743 Papazian Reginalo V
*Paroian Jack
Schelter Robert
17'47*Schuller Steve
Schuller Mike
1753‘Ronholm Elias
1763'Marcncchio Gino
1767‘0'Neil John J
O Tecumseh blvd e crosses
6 Not opened Up
0 Lens av crosses
2207*Andrewes Wm B
2211*lMcLean Angus
2215°Welton Arthur
2219‘Compton Frank 0
2225*Morrs Gordon
2229‘Belisle Eugene
2233*Brent Frank B
2237‘Brooks Chas
2243‘Robinson Wm S
22-47‘Towle Harold
 
     
_“-—.‘L “ —
Elsmere Av
2251”Marshall Norman
2255*Forsey Raymond W
2259*Keenan John
2265*Hoover Wm H
2269*Christie Ross D
2273*Wilson David
2277*MacLelland Leonard A
2283*Reddin Ernest
O Vimy rd crosses
2325 Mathewson Wm B
2329*Finnerty Jerome
2335*Willoughby John'
2341*Rumbie Lloyd
2345 Ashley Wm Jr
2351*Youell Philip
2357*Hartford Bernard
2361‘Wiiey Geo
2367*Squire Louis
2373”Borri Carlo
2377*Haig Alfred
2383 Bedard Regis
#
+ELSMERE AV (Remington Park),
south from cpp 880 S Pacific av.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . .
0 William crosses
2590 Remington Billiards
0 Hildegarde crosses
2636‘Kwiatkowski John
Paschuk Jack
2642‘Gloss Harry
2648 Lenarduzzi Giulio
2656*Gatti Louis
2658 -—
WEST STDE .. . . . . . . .
2639 Matte Ellen Mrs
*Susinski Peter
2637 Dzikowicz John
2509 —
#
ERIE EAST, east from 986 Oueilette
av to past Lincoln rd.
NORTH SIDE . . . . . . . . s . . . . . . . . . .
34 Stapleford Jean Mrs
46 Leslie's Garage
‘Oginski Julius
O Duﬁerin pl crosses
60 Pataky’s Photo Studio
*Pataky John-
62 Donovan Wm
66 Palace Barber Shop
68 Choppin Harold
70 Lee—Ann Beauty Salon
72 Demery Paul
92 Chalmers Bros, service stn
O Goyeau crosses
156‘Penwill Edwd A
Eureka Home Products cleaning
supplies
168*Ruohonen Toivo tlr
180 Banwell Herbt
158 Melody Grill
‘Chiesa lgnazio
0 Windsor av crosses
230‘Boots Georgina Mrs
238“Motriuk Wm
Cottage Cleaners
270 Hawkeswood Garage Ltd car
reprs
O McDougall crosses
320 Windsor Utilities, side ent
O Mercer crosses
400 Waﬂ‘le’s Electrlc.Ltd
410'Vian Carlo
Fiore Moretto
416‘Marchlnl Peter
Pavan John
422‘Auch Oscar
Kunau Rudy
430 Stewart Jack
438 Vacant
McKinnon Thos
444‘Broadwell Lillian Mrs
450‘Lussier Geo L
456 Dupuis Arthur
doo‘Jackson Alfred
Hathway Freda Mrs
468‘Hannam Wm A
482‘Schmutz John
486 Acme Auto Parts side em;
0 Howard av crosses '
514 Findlay Tommy A serv stn
558 Humphrles Shoe Repair
Bernachi Harold
Sbe‘McMurdo Geo
(basement) Wigle Homer
580'Saunders Dorothy Mrs
 
592*Houston John M
Degree Violet Mrs
O Lillian crosses
614 Ford Cleaners
Louis av crosses
720 St Angela Merici (RC) Church
750 Community Youth Centre
Mattarelii Angelo
770*Armson Annie Mrs
776 Newman Wilfred J
780-86 Poehlman Clare Auto
Supply
790 Mady Pail p
Bodie Steve
794 Mary’s Fruit & Confectionery
Q Marentette crosses
804 Bodie’s ice
814 Peretz 1 L School (Jewish)
838 White Rose Service Station
9 Elsmere av crosses
854 Paul’s Delicatessen
856 Avalon Apartments—~
Apartments——
1 Galipeau Dorothy R
3 McHugh Edward
4 Beaumont William
5 Oliver William G
o Beaumont William jr
:0 England 0 A Mrs
11 Burbridge Walter E
12 MCIntyre Bertha Mrs
14 Stewart Catherine Mrs
15 WrigI-it Felix
16 Penaluna Cnas
17 Speers Emily
20 Parker Lorne
21 Bercuson Herman
22 Rubin Harry
23 Baker Wm H
24 Harvie Mary Mrs
25 Curtie J Mary Mrs
26 Parker Lawrence
27 Luzar Victor
28 McMillan Eleanor Mrs
30 O’Regan Brian J
Street count—-
862 Marge’s Beauty Salon
Bill’s Barber Shop
864—866 Girard’s seeds and canning
supplies
870 Montreal Meat Market
872 Abate Louis G
876 Michel’s Dry Goods
878 Borrelli Louis
880 City Meat and Sausage
884 London Food Markets
Schwartz Bros No. 3
888 Kane Bros Ltd hardware
890 Apartments—
} Fick Albert C
2 Janisse Wm
3 Brown Gordon
4 Kane Jce
5 Marcotte Paul
Street conto—
892 Hanson Lester, barber
894 Gravelle Andrew A
896 McTague Gerald A, phy
Coppel D Leslie dentist
0 Parent av crosses
900 Gubb’s Pharmacy
910 Vernes Grocery
912 Scarfone .105 D dentist
Broadwell Douglas J phys
914 Sunlite Electric Mfg Co
916 Ki-rby Co vacuum cleaners
928 Deluxe Cleaners & Dyers
938 Modern Photo Studio
Crescent Cutting Tools Ltd
942 Simonne’s Beauty Shop
Raynault Simonne
(rear) Empire Welding Service
972 Inverness Apts—
Apartments——
1 Lowe Wm
Bennett Steve
Burley Mary
Boundy E J
Smoiana Zygrnunt
B'uchanan John
Bowling Robt C
McMeekin Wm H
Shaw Victoria A Mrs
10 Verhuel Theodorus
Street canto——
990 Kiilarney Apt:—
Apartments—-
1~MacVicar Bert caretaker
2 Henderson Robt L
3 McAuley Wm
4 Lavaliee Geo
O
m
N
O
‘
U
I
J
S
u
N
 
Hopkins Marian Mrs
McAmmond Douglas
Proctor Wiliiarn
Vi/ogan Alvin K
O’Keefe Roslyn Mrs
10 Thompson John
Q Langlois crosses
1020 Gignac Edna
1040*Bennett Wm G
1056‘Dupuis Alex
(rear) Erie Handy Shop welding
and Sharpening tools
1062 Proulx Henry
1054*Mailloux Larry
1068 Larry’s Woodcraft
1076-1080 Dixie House hotel
“Talpas John
1090 1 Friedman Bernard
2 Auerbazh Fannie Mrs
3 Mossrnan David M
4 Asner Abram
0 Marion av crosses
1100 Nisby Confectionery
’Nisby Mary
1158'Baker Clara M Mrs
1168*lnglis Daniel
1180*Rudich Peter
0 Pierre av crosses
1220 ‘Cipparrone Francesco
Erie & Pierre Shoe Repair
1232 East End Hand Laundry
‘Hong Tuck ‘
1246'Gault Chas
1260 Altru Wheel Alignment garage
1270 Canada Storage (warehouse)
1280 Frank’s Barber Shop
‘Stuhlmueller Frank
1294 Florence Beauty Shop
Hajdu Leslie
0 Hall av crosses
1300 Lanspeary‘s Ltd
1318‘Brownell Harold H
1330*LaPorte Roland J
Peterson Sterling F
1342‘Marentette Waiter
1356*‘McCrae Violet
1368'Shewchuk Paul
Western Tailors
1378*Beausoleil Edwd
1388‘Relich Emil
Parkins Mac
0 Moy av crosses
1406 Gendreau Roy M plumbing and
heating
1416 Johnson George A
1418 Best Wm
1462 Bedard Joseph M
Gladstone av crosses
1538’Taylor Lloyd 8
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . ..
37 Hotel Dieu, sisters homo
O Duﬂ’erin pl crosses
59 Palace Shoe Repair
65‘Cunningham Wilfred
73“Lee On lndry
Miacellif Andy
Thorman iElla
79 Zanuttini Edwd
*Piasentin Talredo
O Goyeau crosses
101 Paterson’s Drug Stores Ltd
121 Craig Francis M
123 International Hod Carriers,
Building and Common
Labourer’s Union of America
Local 625 A F of L ‘
129 Nadalin Sales Co floor
coverings
135 Hub Appliances Stores of Can
Ltd sewing machines and
vacuum cleaners
137 Lauzon Peter J
139 Deller C Wrn
141 Motor License Bureau
157 Wel’s Candies
159‘Welychko John
167‘Clements Wm
179‘Rubin lsaac
19'1 Charbonneau Arthur
0 Windsor av crosses
207 Art's Market btchr and gro
215 Emon Dry Goods Store
223 Rusich Amedeo
227 Peerless Dairy Stables
Q McDouqall crosses
ngle Park
397 Moore Elmer L
O Mercer crosses
O
W
V
O
‘
U
I
—54— The star (*) uppourin. chol- strut number indicates house owned by occupant.
   
   
437 Peerless Cauntryslde Dairies Ltd
O Highland av commences
459 Highland Market gros
461‘Roman Paul
463 Lee Connie Beauty Salon
473*Damore Augustine
483 Van’s Welding
Q Howard av crosses
501-11 Lanspeary’s Ltd drugs (br)
Post Office Sub 17
525 Karn Grocery & Meat
527 Visual Electronics
531 4 Ropp Bosko
9 Alice IEde
11 Lyons Jas
14 Alice Lows
15 Sinden Chas
533 Normandy Grill rest
541 B and D Appliance Parts Ltd
555 Lee Chas Laundry
Lee Chas
571 Erie Furniture Exchange and
Antiques
‘Doorigan Peter C
597*Leal Lionel
Q Lillian crosses
eOS‘Ross Wm
(:07 Newton Haroid
623*Cooper Horace
b35’Pryor Arnold
643‘Pupulin Angelo
O Louis av crosses
707 Murphy Frank P
719‘ICurti Govanna Mrs
729 Digiacomo Pino
731*Dalfarra Isacco
743*Becchio Jos
(rear) International Baking
757*Diamante Frank
769 Thompson Harold
781 Central T V
Velecky John M
795 Vanity Dance Studios
0 Marentette crosses
BOS‘Bazeire Dani
809 Cook Howard E
(rear) Nelson Carl
811 Rubin Hyman, meats
815-825 Simon & Steeves Ltd new
and used cars
829‘Berteili Avino E
837 [Miliar Jas
839 Martin's Confectionery
O Elsmere av crosses
351 Felip‘s Snack Bar
353 Erie Shoe Rebuilder
859 Degrandis Luigi
861 Vittorani Rocco
895'"Simonetto Rudolph
871‘Jabora Tony fruits
875 Joe's Bicycle Shop
881 Windsor Coat, Apron & Towel
Supply Ltd
883 Apartments—-
1 McAllister John
2 Holden Ralph
3 Koziana Louis
4 Orovan Alex
5 Deacon Fred
6 Bucheski Leo
Street contd.-—
885 Canada Service Store indry &
dry cing depot
891 Arlington Hotel
‘Whitehead Thelma Mrs
*Romanahook Terrance J
0 Parent av crosses
901 Erie Lunch
939 Hinton C & Co Ltd, express-
ing & moving
953‘Bonn Norman W
963 Rapa Karen
973 Emery Henry J
1 Viski Gezra
2 Kormos Wrn
3 Ingram Jas
4 Bormann Gerhard
(basement) Hansen Richd
981 Lombardo & Co, new & used
home appliances
999 Erie Recreation pool room
O Langiois av crosses
1001 Man~Dee’s Products smallwms
1007 Horoky Paul
Jarvis Hector 5
1011 Szucs Mary Mrs
1015 Budapest Restaurant
1039’Banks Harold B
 
1041 Duffy Vincent
Jackson Ronald
1059 Pete’s Barber Shop
(rear) Bazaire Louis
1067 Erie Hotel
*Wac‘nter Fred
Rozenzwieg Jack
1077 Banyai Alex L
1085*Coniglio Grace Mrs
1093*Umbrath Martin
1097 0 K Pool Room
0 Marion av crosses
1101 Sunshine Lunch
1117 Scarfone's Market gro & meats
1145 Yatchew Jos Real Estate
“Ukrop John
1157 White Star Barber Shop
Zanotti Jack
McKnight Wm G
1165*Bolohan Ananie
1181*Grondin Blanche Mrs
1187 Woods Morgan
1191 Forbes Barbara
1195 Borden Clifford
1197 Luhovy Gustave
0 Pierre av crosses
1221‘Drebot Harry
1235‘Irwin Alvin
1245’Lougheed Washington
1259‘Medel Carl
1271-73 Sons of England Hall
1279 Square Deal Shoe Repair
1285 Erie Market btchrs
1291 Tally-Ho Novelty & Distributing
Co
1295 Decaire Frank
1297'Tuba Vincent
1299 Duchess Beauty Salon
Kelch Leo J
0 Hail av crosses
1303‘Young Florence Mrs
1321‘Jones Frances
1331’Brown Richd
1341'Allan Robt L
1355‘Boglitch Jos L
1369‘Pastorius Nellie Mrs
1381‘Hebert Alex H
1393‘Vermeer man
1397 Gendreau Roy M
0 May av crosses
1405 Kadries Market
14-09 Cassidy Viola A
1415 Resch Wm barber
1417 Hogg Geo
1421 Pollard Melvin
143-1‘Haller Margt
1443-47 Leo’s Bicycle Shop
1435 Ray's Service Station
0 Gladstone av crosses
1509‘Capling Robt M
McLean Geo
Kerr Adam
1573 Walkerville Plumbing storage
1577 Brewster’s Confectionery
1579 Smith Glenn N
0 Lincoln rd crosses
1637 Vacant
*
ERIE WEST, west from 991 Ouellette
av to Wellington av
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 City Electric Service
86 Paulin’s Shoe Repair
90 Benedict Walter S
Oscar’s Market gro
Dawes Meat Market
0 Peiissior crosses
130 Rae Ants —
1 Henshaw Stanley F
2 Nolan John L jr
3 Fabian Sylvan
4 Pentland John A
Street contd—
150 Hallay Matthew shoe repr
152‘Juhasz Jos
154 McLaren Robt W
0 Victoria crosses
212 Lanspeary’s Ltd (No 6)
druggists
218 McLean Gordon
220 Gallagher Patk J
224 Atchlson’s Grocery
232 Hick Ernest barber
238 Neighbourhood Hardware
242 Garvin Aibt
244 Clare Harry R
2413 Universal Windows Ltd
Best Manufacturing Co Ltd
ventilators & metal stamping:
 
280 Garden Caurt Apts—
Apartments—
Freedman Elias
Cassell Ethel
Bannister Hettie
Morrison Jean
Stentiford Edward
Ulch Henrietta Mrs
Moon Grace
Ulens Lillian M
Smith Wm H
Fraser Bruce J
Anderson Nettie K Mrs
11 Hamilton Lois E
12 Holden Marjorie Mrs
13 Rochon Kathryn Mrs
14 MacLean Donalda
15 Klancek Johanna
16 Tice Alva
17 Swayzie Wm
18 Fratze Ralph
Dicks John
20 Parent Edna M
21 Derrick Lily
Nolan Nancy
23 Axford J w Omer
24 Klein Robt
25 Morden Edna Mrs
26 R005 Linda Mrs
27 Mallian Charlotte
28 Lewis Dorothy Mrs
29 Twitchell Elsie Mrs
30 Johnson Esther Mrs
31 Halstead Madeleine
32 Robinson Richard
O Dougall av crosses
304‘Ure Jessie
312‘Grier W Alex
320'Brown Eliza Mrs
328‘Artingstall Ethel Mrs
342‘Meiega Mike
354‘Hoffman Annie Mrs
364‘Thomas Sarah M"
374°Berk Fred
384 McGovern John P
394'Clark Oliver
0 Church crosses
406‘Fazekas Jas
414'Cox John W
424‘Maguire Geo W
432'Renaud Archie
442‘Evaniss Thomas
454 Apt House
2 Thompson Gordon P
456 4 Derbyshi-re Earl
458 '1 Webster Fred G
460 3 Marentette Ernest J
0 Bruce av crosses
O Janette av crosses
O Caron av crosses
§ Not opened up
N
H
H
1
o
o
m
V
o
U
i
b
u
H
(
I
N
N
Railway crosses
Crawford av crosses
0 Oak av crosses
1034-1042 Pastorius J barrel, '0
105B'Kennedy Clarence H
9 Elm av crosses
1176 1*Herman Chas
2 Clark Gordon C
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . .
O Pelissier crosses
129 Erie Apt:-
6 Mandeibaum Harry
7 L’Heureux Alfred
8 Curry Albert E
9 Seguin Robert E
153‘Page Ernest A
0 Victoria av crosses
2'67 Danielewicz Alexander
277 Rldley R John
295'Janlsse Louis 0
O Dougall av crosses
305’Wilson Gerald
315’McNaughton Robt
321°Waide Peter J
329‘MacLean Donald
343’“st Elllth Mrs
355*Roberts Clarence
365‘Ross Julia Mrs
375‘Holmes Alfred
385'McGifﬂn Mabel Mrs
395‘Combe John M
’Varney Walter
0 Church crosses
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Erie West
405 Jacobs Market pro and meat
407 Fazekas John
415‘Mclntyre Lula Mrs
425 Odendale Arthur
433 Nebbitt Jas R
’Nebbitt Gladys Mrs
443 Morand Wilfred
’Hauer Frank
455‘St Louis Beatrice M Mrs
467‘Robinson Louis H
479'Pearson Edwd W
491*Campeau Leon
0 Bruce av crosses
501-29 Robert Apts—
501 Cunningham Fraser
505 Gottleib Solomon
509 Bragg Viola Mrs
515 Pepper Wesley
517 Ade Alvin
521 Lyons Wm
525 Long Bert
529 Johns Larry
Janette av crosses
Caron av crosses
Not opened up
Railway crosses
Crawford av crosses
Oak av crosses
Elm av crosses
1127 Ridley Handy Store, drugs
1133 Ossies Snack Bar
1139 Gignac Noble H, barber
1161 George The Tailor
1175*Huot Maurice heating installa-
tion & repairs
11 7*Pikor Piotr shoe repr
O
.
.
.
0
0
#
ERSKINE, west from 261 Strabane IV
NORTH SIDE . . . . . . . . . .
3410’Laroche Leo C
(rear) Sorenson John
3420 Amsden Edwd J
3428‘Marchand Patk
3458’Gauthier Hector
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . .
3419*McKay Sarah Mrs
3437'Renaud Ernest G
3-4'49*Atkin Waiter
#-
+E
SD
RA
S
PL
(R
iv
er
si
de
)
so
ut
h
fr
om
1317 Riverside dr to CNR.
EAST SIDE . . r . . . . . . . . . . . . . .....
20 Shannon Geo c
24'Mott Roland
32‘Snedden Morgan A
36‘Blonde Clifford
ao’Towle Douglas A
Mir-Holland John
56"Bernhardt David G
bO‘Whiteside J Harvey
72*Sylvestre Norbert
80'Baliard Basil A
88*Smith Robert R
92‘Fairley Richd A
Q Wyandotte crosses
Riverside Presbyterian Church
123*Loaring Ernest
142‘Turner Robt B
148'Le Page Antime
0 Ontario crosses
240’Kirk John
ZM’Kennedy Lloyd R
252‘Johnson John
256’Gilchrist John R
270‘Davis Wm
272‘Bolter Fredk
276‘Dyrda Carl
0 Raymond av crosses
BOO‘McGinnis Robt
312'Radford Stanley
3QO*Thompson Elvin R
328’Burkhart Wm W
3'32‘Bunyan Thos
336‘Brownell Robt
3-40‘Seili Ray R
344‘Gauthier Clarence
352‘Davles Alfred
 
356'Baughman Kenneth
360‘Swarbrlck Mary Mn
364'Huish David
368*Deroo Jules
376‘Nash Philip T
O Edgar av crosses
WEST SIDE i . . . . . . . . . . .
17’Legary Kenneth A
21”Bernard Michl
25’Ardiel Jas R
29'Mccloskey Chas
33 Wood Gladstone
37‘Wood Kaye J
41‘Mclntyre John G W
45‘Perkins Frank
53*Slobasky Harry D
57‘Pentland John R M
6-1 Gillett S Howard
63 Stephens Douglas M
69‘Caunce Eric M P
73*‘Percy George T
83'Baxter Henry W
8‘9*Straw Sydney J
93‘Ainsworth Alfred
Q Wyandotte crosses
115*Cox A Haines
1121 Vacant
125*Reid Norman
129 M-oMurray Mabel R
McMurray Ella F
1291/2*Smith Helen Mrs
133*Hutchings Donald E
141'Ubell Andrew
145'Benjamin E W
149‘Housley Geo A
153*Ha‘rris Ernest W
0 Ontario crosses
201*Miles James R
209‘St Aubin J T Wm
213‘Coyle Patrick
213% Mills Allan
217'Harris John D
221'Spark Andrew G
229 Hogan Jos P
233‘Peters Alvin
241‘Cooney Hanry B
24'5’°‘Hodut Moses
249*Lever David A
253'Jackson Leonard R
2‘57‘Gammon Loyal R
261*Propas Bernard
265‘Roberts Everett H
269’Harris Wilfred
27’3‘Poisson John R
Raymond av crosses
305'McLaughlin Thos J
317‘Bates Wm H
321‘Gilham Gordon H
325'Douglas Neil
343‘Abraham Wilson G
345‘Young Wm
349*‘Clifford Geo S
357 Ryan Thos P
361‘Beach John
365’Fisher Arthur
369‘Lees Jas
373‘Penzer Silas
377*Mosco Sylvester
Edgar av crosses
401’Landry Stephen
ﬂ
EUCLID AV, west from Prospect av to
Limits, south River.
4 166 Vacant
Q McKee rd crosses
J Clark Keith Generating
Station (rear entrance)
—_
+EUGENIE (Sand W Twp & Reming-
ton Park), east from 2108 Howard
avenue.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
+(Sandwich W. Twp.)
Cal’s Lunch
225 Bryant Pattern & Mfg Co Ltd
toolmaker.
*Goswick Wm
Overland Express
 
Q Howard av crosses
+(Remington Park)
608 Mason Murray
Fontaine Maurice
Rogers Henry
616‘Vagi Joseph
620'Sartori Caesar
Havinger Frank
624’Nix Robt
640*Tremblay Albert septic tanks
644‘Ogilvie Jas L
650'Haas Peter
660'Weidl Joe
664‘Montgomery Archie F
670*Slavik Albert
674'Buckley Jas
678 Williams Henry
682*Lamont Edmon
692‘Bologh Alex
698*Campbell Robt'
704 ——
710‘Scoulﬁeld Thos
716‘Ewasyke Michl
720’Paterson John
726*Painting Harry W
732’Mansell Frank
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
+(Sandwich W. Twp.)
Kellington Wood Products Ltd
7 Link Welder of Canada Ltd
welding equip
275 Kuschill Mfg Co Ltd metal
stampings
Great West Terminals Ltd
freight forwarding
0 Howard av crosses
+(Remington Park)
601‘Ridley Thos W
Remington Park P 0 (Sub 5)
607 Churchill Barber Shop
‘Churdhili Randolph
6 Remington av commences
on Carpenter Belle Mrs
619‘Poile Marie 0 Mrs
623"Liszczok Theodore
635'Twiname Raymond
639‘Drayson Harry
649‘Liszczak Michl
6'59‘Swidzinski Jos J
663'Bennett Napoleon
67“? ~—
683’Demers Leo V
693 Wengenroth August
o99’Guerra Antonio
0 Lillian crosses
709'Floyd Melvin
Findlay Henry J
715‘Matt‘hews Chas A
719'Matthews Elsie Mrs
725’Collard Silas A
743’Wirth Peter
753‘Cousineau Charles
759’Lesperance Andrew
765‘Lemire Israel
771‘Gelencser Joseph
#
+EVERTS AV (Sand W Twp) runs
south from Tecumseh blvd w, third
west of South Cameron blvd.
EASTSIDE . . . . . . . . . . . . . .
1428*Smith Frank
144'0*Boggs Paul
1450’C1ark Richd
1466‘Fandrick Edward
1580‘Tisdale Gregory
1‘590*'Ward Wm
1602*Bastien Clyde
1632*Timmermans Richd
1716‘Minall Geo
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . .
1431‘C-hecaloski Thos J
Vacant
1561'Bunce Henry
1571 Vacant
1725 Fewtrell Jas
1731*Baxter Herbert
17‘51"iBastien Donald
—56
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 Jeanne ﬂame Jewellew
WATCHES — DIAMONDS — SILVERWAIIE — CHINA
“Costume Jewellery a Specialty”
62 PARK STREET EAST
TEL. CL. 2-7692
FACTORIA, south from Reginald to
Tecumseh blvd e.
EAST SIDE , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1640‘Markham Geo
lMB‘Hiel Rene
167Z‘Llnd Richd J
1684‘Grady Albert
0 Alice commences
1710*Moore Wilfred
1718*Chotary Mike
1724”Pidruchny Sophie
1736'Hreno Andrew
1740“0hopski Thos
1750‘Ma‘teciuk Orel
1754 Vacant
1760*Pu-covsky Annie Mrs
1764‘Heron Alex
1768*Kassa rMike
1774*Surski Dan
1782*Radcliffe James
1788*Unsworth Ch.
O Milloy commences
1810*0wsnah John
1814 Hart John W
1828*Bosvi Mike
1838‘Resek Anton
1842‘0nsiow Clarence
1852 Sanderson John
‘Tyson Enoch
1862'Laurinen Carl
1868*Siergjuk Roman
1872‘De Ryckere Frank
1878‘Parent Raymond
1884*Garrick Wm
WEST SIDE
1633‘Shamrock Samuel
1637‘Smolinskl Annie Mrs
Adamovic Margt
1645*Felson Alfred T
Johnston Wm
1649 Weber Herbt
1653‘Savchetz Max
(rear) Reiner Mathies
loST‘Happy John
1661‘Cervenak John
1665‘Horen Mack
1677*Streda Rudolph
Fabian Miloslav
1681’7Nestiuk Emil
”
+FAIRVIEW BLVD (Riverside),
Sgluth from 2905 Riverside dr to
C R.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12*Duck Jack
20‘Amyot Aubrey F
24 ——
2B Furlong Florence M Mrs
32‘Odoevseff Serious
House under construction
112’Parent Ferdinand C
124*Barron Lester 'F
O Wyandotte crosses
Zlo‘Taylor Jas
212*Durbin J Ernest
220°Shaw John A
224 Bass Robert W
228‘Homer Joseph J
232 Hammel Thos H
236*Bondy Bernard J
244*Dineen Frank M
256’Montague F Douglas
264*Horasan Vahan
266 Markson Elliott
O St Rose av crosses
306‘Tschirhart Hudson
BIO'BIackhurn Fred
314’Porter Reg R
316*Russell Bertram F
320*Hautala Reino
322*Fryer Thomas A
324‘Connor John
330*Connor John A
332‘Renaud Arthur
336‘Mlllar Thos D
340‘Fletcher Harry T
342*Jones Albert J
  
344*Farrow Cecil A
348*Ladouceur Rene
352*Borman Wm J
354‘Stott Leonard
358*Kelly Michael J
362‘Jubenville Wm
366*Rossell Murray G
370‘Loaring John W
Albrecht Robert
372‘Nikander Oiva J
374*Watters William A
376*Bruce Martha P Mrs
0 Edgar crosses
402*Sargent Wm A
406*Schulte Joseph A
408‘Graff Harold W
410*'Dewar Wm
412*Whyte James
414‘Clemas Lorne R
416‘Cudmore Niel
422 Murray Construction Windsor
Ltd
428‘McCabe John
430‘Mclntosh James A
436‘Haigh Geo
438°Martin Percy E
444*Munro Floyd A
446‘Lane Geo E
448‘Maisonneuve Cleo
450‘Pilutti Louis B
452‘Néx Wilbert E
454’Harris Geo S
456‘Wallace Wm C
458*Barr Harold W
460’Perreault Jos E
462*Little Don C
464‘Marshall Harold
466‘Schiller Lawrence
468‘Callaghan Daniel
470‘Hickson Don
472*Eastwood John
WEST SIDE . e . . V l . . . . . . . . . . . . .
17*Fuller Jack G
21*Stevenson Elinor Mrs
25'Cascadden Morley
37‘Cook Henry H
41"Mousseau Cleveland
45‘Woodley Wm
Vacant
105*Winters Stanley J
lOQ‘Mackinnon Earle F
117‘Westfall Vincent
125‘Paquette Onesime L
129‘Pennington Geo A
O Wyandotte crosses
209‘Zayachkowsky Nick
2091/: Barnes Arthur G
213*Pagon Robert N
217‘Webster Lorne W
221‘Gaetz Maurice F
229*Paluvoda Theodore
237*Kouvelas Nicholas W
241‘Neal Lester B
245*Kriz Joseph P
249‘Baynton Harold
253*Vining Marjorie
257*Fritch Geo D
O St Rose av crosses
JOS‘Curry Brian
307*Deschamps Sylvio
311‘Deen Geo R
315*Abramovio‘h Mathew
317'Schmidt E‘rdmann
323‘Schiller Richard
Ward Jos T
3‘25‘Schiller Jos vE
327‘Merry Wm ‘E
329‘Kovalainen Lauri
331*1Petrimoulx Oscar E
337'Doyle Harold E
341*K-limkowski Eugene
343‘Colthurst Harry
345‘Colebourne Albert
347‘Green Andrew
351‘0rshinsky Stanley R
353'Nott Lloyd R
355'Marentette Roy‘ F
359’Wilkinson Harry
363‘Kellington Karl K
367‘Nikulka Carl
369'Lappan Morrice
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373‘Haigh Edwin
377‘Lemay Clifford
0 Edgar av crosses
401“Henley John W
405‘Ouellette Odllon
407'Bush Norman
409‘Nantau Marshall
411‘Mayberry Ralph
413’Buchanan Harold C
415'Peacock Robt S
423‘Smith Joseph M
4.29‘Davis Chas
431‘Mann Charles H
433‘Underwood Albt
43‘5 Kinsman Douglas R
437‘0lsen Torleie
439‘Jackson William J
445‘lrwln Herbert G
447“Huffman John
449'Brady James
451'Bodnar John
4'53‘Jennings Richard
455‘Wortley Leonard G
457’Maddock Wm H
459’Pucula Roman
461‘Lumley Jas
463’Purdy Carl D
465‘Stewart Angus C
467’Ruch Ernest
469*Pillon Margaret Mrs
471‘Haddad Weddie
_
+FAIRVIEW PL (R Slim—name
Changed to Diem
FANCHETTE, east from 395 Ralph
2220 Hornick W Albert
2226 Best Wm E
2246*LaForet Paul
2262'Des Rosier: Basil J
O Askin blvd crosses
2386‘Jackson John
0 California crosses
FELIX AVENUE, south from 731 Mill
to beyond Tecumseh blvd w.
EAST SIDE t . . . . . . . . , . , . . . . . . . .
704 Vet’s Dry Cleaners
728'Makuch Michael
732’Doughty Donald
738'Ascott Duncan
744‘Tuck George D
750‘Black Violet Mrs
756‘ Moores Arthur
774‘Pitt Wm
784‘St Denis Bernard
0 Essex Terminal Ry crosses
882 Buchanan Victor V
884 Harvey Jennie Mrs
886 Pecheniuk Nicholas
888 Theme Wm
894 Mathowski Violet Mrs
896‘0’Brien Alice Mrs
0 College av crosses
904*Zytnski John
916’Park Wm S
924“S|avik John
932’Levi Douglas '0
954*Quenneville Edmond H
970*Masropian David
984'Bandolan Vahan
Kidd Arch'd
994‘Agajeenian Kaspar
996 Agajanian John E
Q Millen crosses
1000 John & Son Grocery
1002 May Eric
Nicodemo Wilfred
1004 Ciarrocchi Arideo bearber
1006‘Artlnlan Archie
1010‘Schuchard Geo
1014’Price Chas A
1018‘Quimby Peter
1022’Henry Jas
Goulet Wallace
1026‘Drabek Joseph
1032‘Masropian Mike
Gennamo Peter J
1040‘Cheshire Alfred
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9 M t O l i v e G r o v e c r o s s e s
4 3 3 ‘ M a r r A l e x
0 S h o r a i n G r o v e b l v d c o m m e n c e s
4 3 7 * G i l b e r t S i l r i M r s
4 5 3 ‘ R i v a r d B l a i s e R
4 5 5 ‘ T r e p a n i e r R o b e r t
4 8 5 * T r a c e y R a y m o n d
Q C a r m e l G r o v e c o m m e n c e s
5 0 1 * D e n o m m e A n d r e w
5 0 5 K a p p T h e o d o r e
5 0 9 ‘ R e n a u d W a l l a c e
5 1 5 ‘ R e n a u d W a l t e r
5 7 1 V a c a n t
5 7 9 * W a l l a c e A K e n n e t h
5 8 ' 3 ’ W e s t M o n t y J
5 9 1 * H o u l e L o u i s
6 1 7 “ G e l i n e a u A r m a n d
6 2 5 * C i e d r i v n a s J o i h n
6 3 i 1 * B e l a n g e r A l f r e d
6 3 ‘ 7 ’ N i c h o l H o w a r d
b 4 5 ‘ M c K i n l e y A l b e r t
7 0 7 ’ D e s c h a m p s P e t e r P
7 1 1 ° H e b e r t G a s p a r d
7 ‘ 1 5 C a r t i e r W m
7 1 7 * B o u c h e r W m F
7 . 1 9 * B o u c h e r E a r l
7 7 7 ‘ M a l o w n e y R a l p h
7 8 5 4 8 9 M a c d o n a l d & W h i t e
V a r n i s h & P a i n t L t d
7 9 1 H u m p h r e y s ’ S i g n s
H u m p h r e y s W m E
R i v e r s i d e L u m b e r
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L A W R E N C E R D , s o u t h f r o m 4 7 8 3
W y a n d o t t e e .
E A S T S I D E
8 2 5 P l a n t e H o m e r
8 3 4 S t A i d a n s P a r i s h H a l l S u n d a y
S c h o o l
8 3 8 N a y l o r H e r b t
8 ‘ 4 6 H a l p i n T e r e n c e C
N o r r y G l e n
8 5 2 ” C a m p b e l l C l i ﬁ ‘ o r d A
8 5 6 * F e n e c h S t e p h e n B
B b O ‘ L a n g l o i s N o r m a n
8 6 4 ” M c N a m e s H a r o l d E
8 6 8 S t P i e r r e R u s s e l
* D e s r a m a u x R o g e r C
8 7 2 R o c h e l e a u G a s t o n J
8 7 8 " M o r a n d J o s e p h R
8 8 2 ‘ S h a w A l e x K
8 8 6 * K u b a k o w s k i P a u l
8 8 8 * T a y l o r C l e m e n c e V M r s
8 9 6 * R i n d t L e o
0 O n t a r i o c r o s s e s
9 0 4 ‘ K e n n e d y C I v o r
9 0 8 * B e s t W m A
9 1 6 ‘ Z a v i t z C l e v e
9 2 2 ' W i l m o t A l b e r t J
9 2 8 * L o u g h e e d A d e l a i d e
9 5 0 ’ C a r r i n g t o n C h a s K
9 6 4 ' G i b b W a l t e r T
9 6 8 ‘ D a r k e s J o s J
9 7 6 * K l o s c h i n s k y J o h n
9 8 2 ‘ H a r b r o e H o r a c e E
9 9 0 ‘ W a l t e r s T h o s L
9 9 4 * D u r a l i a J o s e p h
1 0 0 4 ‘ B a i l e y A u b r e y
1 0 1 0 * H a n l a n J o h n 1 F
1 0 2 0 ’ M o o r e B u r w e l l C
1 0 2 8 ' T r e v o r G e o W
1 0 3 6 ‘ L e F a v e F l o r e n c e M r s
1 0 4 6 * V a n k r e g t e n H a r r y J
l o s z ‘ G i b s o n H a r o l d
l o o o ' M a y b e r r y J o h n P
l o o a ’ R o b e r t s H e n r y
1 0 7 4 ' T a y l o r H o r a c e M
1 0 8 0 M a c M i l l a n A r t h u r
0 C N R c r o s s e s
W E S T S I D E
8 0 5 * R e i d M a u d e M r s
S h e p h e r d G r o s v e n o r H p h y s
8 1 5 J a k o b G i e l
8 1 9 ‘ D u r r a n t W a l t e r
8 2 3 ‘ G r o n d i n W i l f r e d
8 2 7 ‘ H o p p i n s E l d o n C
8 3 1 ’ D u g a l J o s e p h C
B o u c h e r C o n r a d v P
8 3 5 ’ P a r e n t T h e o
8 3 9 * S t u r k P e t e r
‘ S t u r k L a u r a M r s
8 4 3 ’ M e n a r d H e c t o r A
8 4 9 ' C h a l l e n S y d n e y
8 5 3 ‘ D e R u y t e r T h e o
8 5 7 ” C h a p p e l l J a s S
B o l ’ M a n s e r J o h n A
8 6 5 * A d a m s B o r i s
8 7 3 ' L a m o t h e G e o
8 7 7 ” H a l e y J o s e p h
8 8 1 * B u r n s H a r o l d R
C a s e y R o b t J
8 8 9 ‘ A u s t e n R o n a l d
8 9 3 B e a u s o l e i l M a u r i c e T
8 9 7 * G a t a c r e F r a n k G
0 O n t a r i o c r o s s e s
9 0 7 ‘ B e l f r y A t h e r t o n R
9 1 1 ° L a n g l o i s L o n a M r s
9 1 7 * N i c ‘ h o i s o n M a r g t ' M r s
9 ’ 2 9 ’ i ‘ l A r r n s t r o n g M a r t h a
" ‘ M e s s e r C o r a M r s
9 3 3 H a l l s w o r t h K e n n e t h
9 3 9 ° $ m i t h K e n n e t h
9 ' 4 3 ' P h i l p K e n n e t h G
9 5 3 ” V o l l a n s J a s
9 6 1 ‘ R o l l o J a s
9 7 1 ‘ G u n n O r v i l l e J
9 7 7 ‘ A i r G e o
9 8 3 * H o g a n B e r n a r d W
9 8 9 * H o p e S u s a n M r s
9 9 5 * C a t s m a n I s a a c
1 0 0 5 ‘ M i l l s C a r m a n G
1 0 1 5 * B a k e r A l b e r t
1 0 2 1 * M i n e l l o R e n a l d o
1 0 2 9 ‘ L e m o u r e u x H e n r y
1 0 4 5 * C o r n e t t D a n l F
1 0 5 7 ‘ C o n l a n J o h n A
O C N R c r o s s e s
#
L E D U C , w e s t f r o m 1 3 5 1 M c E w a n t o
C a m p b e l l a ‘ v .
1 5 6 6 M a c D o n a l d D a n i e l
L E N A , s o u t h f r o m T e r m i n a l R y t o
M a n c h e s t e r , ﬁ r s t e a s t o f F e l l x a v .
E A S T S I D E
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
9 3 4 * B l a n c h e t t e R o m e o
9 4 4 ‘ L e e C h a s A
9 5 2 * F a r r e r J o h n
9 6 4 ‘ S h a r p S t a n l e y
9 7 2 * S o u l l i e r e R o m e o A
9 8 4 * D o e E a r l J
9 9 2 * B o y l e H u g h J
O M i l l e n a v c r o s s e s
1 0 0 2 * G r a i n g e r A r t h u r
l o o o ‘ C ‘ h a r t i e r L e o p o l d
1 0 1 2 3 V a r j a b e d i a n V a h a n
1 0 2 0 S p i c k e t t E r n e s t
1 0 2 6 P e p p e r A l t o n L
1 0 3 2 ‘ I m b e d i a n O h a n n e s J
1 0 3 1 4 B u c k e l S t a n l e y
1 0 3 6 S u l l i v a n J o h n G
1 0 4 2 C o a t e s R e g d G
l O 4 8 ‘ S w i n h o e H e r b t W
1 0 5 4 ‘ C o t t e r B a z i l L
1 0 5 8 ‘ B e s s e t t e A l p h o n s e
1 0 6 2 ' P o u p a r d W m P
1 0 6 6 C a n d n W o o d P r o d u c t s w o o d
w o r k e r s
‘ L e F a v e E m i l e
1 0 7 0 ’ M a g u i r e J o s
1 0 7 4 ‘ H a g g e r t y C l a r e M r s
1 0 7 8 ‘ L e F a v e M i t c h e l l J
1 0 8 4 ’ T o w e r s G e o
1 0 9 0 ‘ M o r e l R e m i
1 0 9 4 * E b e n h a r d t J o h n
Q G i r a r d o t c r o s s e s
1 1 1 6 * L y o n s D o m i n i c
1 1 2 4 ‘ M i l l e r B y r o n
1 1 3 2 * M a l o n e O h a s J
1 1 4 0 * H u g h e s C h a r l e s
1 1 4 8 * W a t s o n L e o n a r d
1 1 5 6 * B r i d g e n K e n n e t h
1 1 6 2 * L a z a r u s M e r t o n J
1 1 7 2 * T o d m a n H a r o l d M
1 1 8 6 * A n t a y a B e r n i c e M r s
1 1 9 4 * Y o u n g H o w a r d
1 2 0 6 * M u r r a y F r e d
1 2 1 2 J a c k T h o s
1 2 2 2 * M c G o w a n T h o m a s
1 2 4 8 * L o n g M a n n i e G
1 2 5 6 ‘ T h o r n e J o h n E
1 2 6 4 * S i t l e r M e n o t t a M r s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 3 5 ‘ M c P h a l l H o w a r d
9 4 5 ‘ P o r t e r C l i f f o r d
9 5 3 ‘ S a b i n e A r t h u r
9 6 5 ‘ C l a r k e G e o r g e
9 7 3 * P o l t z J o h n
9 8 5 * Q u i n n J o h n
9 9 3 * D a u g h e r t y J o h n A
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
Q M i l l e n a v c r o s s e s
1 0 0 7 ‘ L o n g F r a n c i s
1 0 1 1 * H a r r i s o n E d w a r d
1 0 1 9 * A u t h i e r R a y m o n d
1 0 2 5 ‘ M s r l i a n M a r y M r s
1 0 2 9 ’ H o l d e r R o n a l d W
1 0 3 5 ' P a r e A r t h u r R
1 0 3 7 ‘ K e n n e y J o s e p h
1 0 4 3 ' S y r o i d H a r r y
1 0 4 5 ' L o r e M a r y M r s
1 0 4 9 * ‘ A f f l e c k C a r l L
1 0 5 5 ' T o r o s i a n J o h n
1 0 5 9 C a t c h F r e d k w
1 0 6 3 ‘ M o r e n c y H a r o l d
1 0 6 7 ‘ H a r r l s R i d i a r d
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1 0 7 3 ’ M i n i e l l y O r v a l L
1 0 7 7 ‘ C a s e y W i l f r e d J
1 0 8 3 ‘ B a c k s t r o m E r n e s t R
1 0 8 7 ‘ C h u r c h i l l C a t h e r i n e
1 0 9 1 M i l l e r M a r y M r s
1 0 9 5 ‘ P a t t e r s o n C l a y t o n
Q G i r a r d o t c r o s s e s
1 1 1 7 * H e l m e r R o b e r t
1 1 2 5 * R o b e r t s M e l v i l l e
1 1 3 3 * M c L e o d D ’ A r c y S
1 1 4 1 * S i m o n s ‘ M a r y E M r s
1 1 4 9 ‘ B o n d O s w a l d A
1 1 5 7 * C o u v i l l o n S a m u e l L
1 1 6 7 * T o b i a s J o h n M
1 1 7 5 * B o i s m i e r L e o J
1 1 8 3 * C l a r k e E a r l T
1 1 9 9 * W o j t o w i c z W a s y l
1 2 0 7 ’ h M a s i n o J o s
1 2 1 9 * W a l p e r E l g i n H
1 2 2 5 * G a g e G e o P
1 2 4 9 * M a r c h a n d G e r a r d
1 2 5 7 T h o m a s D a v i d
1 2 6 5 * R o s e F r a n k
#
L E N S A V E a s t f r o m L o u i s t o W a l k -
e r r d , ﬁ r s t s o u t h o f T e c u m s e h
b l v d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P a r e n t a v c r o s s e s
W e l l e s l e y c r o s s e s
F o r e s t c r o s s e s
W o o d l a w n c r o s s e s
1 1 2 0 * I u s O l i v e r
C o l u s s i S i l v i o
P a r k w o o d c r o s s e s
H a l l a v c r o s s e s
~ M o y a v c r o s s e s
G l a d s t o n e a v c r o s s e s
L i n c o l n r d c r o s s e s
W i n d e r m e r e r d
C h i l v e r r d c r o s s e s
K i l d a r e r d c r o s s e s
1 9 1 0 ‘ W o o d a l l W m
D u r h a m p l c o m m e n c e s
2 0 2 8 * B e l l R u s s e l l J
V a c a n t ( ‘ 1 )
z o s b ' C r a i g G e r t r u d e F M r s
2 0 6 8 ' L e f e b v r e W i l f r e d J
2 0 9 0 ‘ C o p p e l D a v i d L
Q B y n g r d c r o s s e s
2 % 8 ‘ A w d e J B l a k e
2 1 7 8 S a n d e r s L e o n a r d
2 1 9 2 ” : M c W h a J a m e s
O T u r n e r r d c r o s s e s
2 2 0 8 ‘ L o r d G e o H
2 2 2 4 ‘ W i n d l e y J o h n
Z Z W T e s o l i n G u i d o
S O U T H S I D E
7 2 1 ‘ C h i v e r s C l i f f o r d H
7 5 5 ‘ D e s R o s i e r s R a y m o n d
M a r e n t e t t e a v c r o s s e s
8 2 9 ‘ F l e m i n g H a r o l d
E l s m e r e a v c r o s s e s
8 6 5 * S t r a n g e A l b e r t J
P a r e n t a v c r o s s e s
W e l l e s l e y c r o s s e s
F o r e s t c r o s s e s
W o o d l a w n c r o s s e s
P a r k w o o d c r o s s e s
H a l l a v c r o s s e s
M o y a v c r o s s e s
G l a d s t o n e a v c r o s s e s
L i n c o l n r d c r o s s e s
W i n d e r m e r e r d c r o s s e s
C h i l v e r r d c r o s s e s
K i l d a r e r d c r o s s e s
M e t r o p o l i t a n G e n e r a l
B y n g r d c r o s s e s
i 1 2 ‘ 1 " B o t o s h a n S t e v e
R i c e W m
E a s t W i n d s o r R o o f i n g C o
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9 0 4 V a r g a J o s e p h
9 0 8 * M a t z J o s
9 1 6 ‘ G o l d s t l c k H a r r y
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l i l l i u n
9 2 0 * S c o t t A l b e r t V
9 3 0 * G r a m m a t i c o J o h n
9 3 4 * S c h n e i d e r J o s e p h
9 4 2 M a z z o n e t o L u i g i
9 4 8 B e g e r R e g d
9 5 4 G r a n d c h a m p J o s e p h i n e M r s
* M e r l o L o u i s
9 5 8 R e y n o l d s F r e d
9 6 6 ‘ L a f o r e t P a u l J
9 7 2 ‘ T h o m a s C h a s
9 7 6 * H i c k s A l m i r
9 8 0 ‘ B o u g h n e r H e l e n
H u n t e r H a r o l d C
9 8 4 A u s s a n t G e o
9 9 2 W i n d s o r O f f i c e S u p p l y w r e h s e
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 3 0 * D o d d s G e o R
1 0 3 6 * S h a r p S a r a h A M r s
1 0 4 2 * H a m m o n d N e l l i e M r s
W h i t e D o n a l d E
( r e a r ) H u n t e r R o b t
( b a s e m e n t ) V a c a n t
1 0 4 6 * M i h a l a k a k o u A l e x a n d r a
1 0 5 4 ' T r u a n t E n r i c o
1 0 6 0 * C a z a A r m o n d
1 0 b 4 B l o n d i n H e r b t J
W a l s h C a r l
1 0 7 0 * S m i t h A s a J
1 0 7 4 ' H e a t h R o y
1 0 8 0 ’ M e r s c h b a c k J o h n
1 0 8 6 ‘ 0 u e l l e t t e A r t h u r J
1 0 9 0 ‘ W o l l i s o n W a l t e r
1 0 9 6 * B l o o m f i e l d E m m a
1 1 0 2 * G o c h M a r y M r s
1 1 1 0 K u k u r s k i A n t h o n y
1 1 1 2 O s u r a k M a r k o
1 1 1 4 * D i m i V a l e n t i n o
1 1 1 8 * M o r l e y H e r b t
1 1 2 2 ‘ K u s e J a s
1 1 2 6 ’ G i l l i s E d w d
1 1 3 0 * J a c o b s J a s A
1 1 3 6 * B o w m a n G e o r g e N
P a r i z e a u L e o H
1 1 4 0 * P a r e L a u r a M r s
B e l l a i r e L a w r e n c e
1 1 4 4 W o l f e H a r o l d W
1 1 4 8 ’ T a y l o r R u t h T
1 ‘ 5 2 ‘ S w a t m a n M a r y M r s
1 1 5 6 ‘ M c C a r t h y J o h n P
1 1 6 0 ‘ L o r i n c z F r a n k
1 1 6 6 * M e l n i c k B e r n a r d
H e r m a n u t z P h i l i p
1 1 7 2 ‘ L u t v a k E t h e l M r s
1 1 7 6 B a r n o c k y J 0 5
1 1 7 8 S t o c c o A l e s s a n d r o
1 1 8 0 D e l l q u a d r e L u i g i
1 1 8 2 * B a r n o c k y M a t h e w
1 1 8 4 M a t h e w ’ s G r o c e r y
1 1 8 6 D e l o r e n z o L u i g i
9 G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 4 * S z o k e A l e x
1 2 1 6 B a n k y J o h n
1 2 0 8 C h a t e l a i n V i c t o r
1 2 2 0 H e x e l E d m u n d
1 2 2 2 M a r t i n F r e d
1 2 2 4 V a c h o n R o l a n d
1 2 2 8 A l l e n D o n a l d
1 2 3 4 * G i d i l e v i c h L o r n e
1 2 3 8 D r o u i l l a r d A l b e r t
1 2 4 4 R o b e r t s o n D o n a l d
0 A l l e n d a l e a v e n d s
S t A l p h o n s u s C e m e t e r y
1 3 1 4 P a r i z e a u L e o
1 3 2 0 ‘ C h a p m a n A l f r e d
1 3 2 4 * M i h o r e n J o h n
1 3 2 8 * S c o t t A l b t
1 3 3 4 * G r e e n A n d r e w
1 3 4 0 ’ J o s e p h S a r a h M
O O t t a w a c r o s s e s
1 3 5 6 * Z u r c z a r Z e n o n
1 3 6 0 * G a c h O r e s t
1 3 6 6 S w i s t o n J o s
1 3 7 4 * D e v i n e R o b t
1 3 7 6 ‘ T r e m b l a y C h a s
1 3 8 2 W i h c h e r i n k J u l i a n
1 3 8 6 ‘ R i e d l J o h n
1 3 9 0 * T r e i s s A n t o n
1 3 9 6 * N e h r N i c k o l a s
 
1 4 C 4 ° D i t t r i c h F r a n k
E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 1 0 ‘ L u k a c s L o u i s
2 4 1 4 G e i l n e r J o h n
1 4 2 0 * ‘ D z u r o E l i z t h M r s
1 4 2 6 * V e i t c h F r e d k T
1 4 3 2 M c L a u c n l a n J a m e s
A 3 8 * K u r u c z J o h n
1 4 4 2 ” ‘ P a r e n t M e l i n a B M r s
1 4 5 0 * O u l l e t t e J o h n B
1 4 5 6 * W i l s o n V i c t o r
1 4 5 2 “ B i r o A l e x a n d e r
1 4 6 8 ‘ M u l l e r P e t e r
1 4 7 2 M a r t i n F r a n k
1 4 7 4 E l l i s S t e w a r t
1 4 7 8 D o d d s N o r m a n
1 4 8 0 * S z i i a g y i G e o
1 4 8 4 H o w e l l G e o H
R l b e r d y B
1 4 9 0 * B o i s v e r t H e n r y
1 4 % ‘ W a l l J o h n P
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 2 “ D e H e t r e H a r r y
1 5 0 4 “ M e n a r d C l e m e n t
1 5 0 8 * M a s k e r y E r i c J
1 5 1 2 * E i s c h i E r n a M r s
1 5 1 4 * N e w m a n C a t h e r i n e M r s
1 5 1 8 * T r u d e l i e A r t h u r P
1 5 2 2 * F i n k R e u b e n
1 5 2 4 * V i g n e u x C a r l T
1 5 2 6 * S ' n i d u S t e v e
1 5 3 0 A ﬁ l e c k L a w r e n c e E
S k e n e R a y m o n d
( r e a r ) G r a h a m G e r a l d i n e
1 5 3 4 ‘ G a l l a n t J o s
D e v i n e M a r y M r s
1 5 3 1 : " L a f l e u r J o s e p n
1 5 4 0 * H e w i t t V i c t o r J
1 5 4 4 ‘ R u e l R u b y M r s
1 5 4 6 * K a n i e w s k i V i n c e n t
1 5 4 8 ' L o g a n R o b t D
1 5 5 0 Z a p p i o J a m e s
1 5 5 2 * M c F a r l a n d G e o r g i n a M r s
1 5 5 4 ” S e g u i n Z o e M r s
1 5 5 8 * S l o w g r o v e J a c o b W
1 5 6 0 * H i l l A l e x
: 5 b 4 ” G e o r g e D o n a l d
1 5 6 6 * T c p o l i e P e t e r
t a r k A n d r e w
1 5 7 0 - 1 5 7 2 S o b l e T e a & C o f f e e C o
L t d w a r e h o u s e
Q N o t o p e n e d u p
0 T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
O l r v i n e a v c r o s s e s
2 2 0 8 * B e r n a r d A d o l p h e
2 2 1 4 * S o h m i o ' t L e o
2 2 2 6 * L o n g T h o s L
2 2 3 2 * P e r e l t a P e t e r
2 2 4 0 * C o l v i n A l b e r t
2 2 4 6 * H a h n J o s
2 2 5 2 * K i j a n o w s k i L o u i s
2 2 6 0 * J u h a s z K a r o l y
H i l l D a v i d
C o r i - e n t D o m i n ' c
2 2 7 0 * K u m m e r F r a n k
2 2 8 4 * N e w m a n A r c h d
2 2 ? b " " i ‘ l l o o s C h r i s
0 L o g a n a v c r o s s e s
2 2 0 2 ‘ T o w e r s F r e n k
2 3 0 4 * C a a b o r e k S t e v e n
2 3 0 8 ’ W e b s t e r L e o
2 3 1 4 ' K o s i R c m a n
2 3 1 8 T o r e l l G u n n e r
2 3 2 2 * L e s i u k M y k o l a
2 3 2 6 * H a r d y R e g d D
2 3 3 2 * K i n n i n D a v i d
2 3 3 6 * B u c h o s k i M a r y
2 3 4 0 H u d d l e s t o n A u s t i n
' W o o d S t e w a r t c
2 3 4 4 * P e r r i n H a r o l d A
2 3 5 0 H o w i e I a n
2 3 5 2 ’ D i c k e n s F r e d
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 1 9 ‘ B e c h a r d V i c t o r
9 2 3 ‘ T h o m a s S u z a n n a M r s
9 2 7 2 F r i e d l M a x J
9 3 1 * N a d a l i n G i o v a n n i
9 3 7 * P i c c i n a t o A n t o n i o
Z a n e t D a n t e
 
9 4 7 S e r s e n J u l i a n n e
M i t c h e l l D o r i a n
M i r o n J o s A
M r y g l a d L a w r e n c e D
9 5 3 E m e r y H e r b e r t
9 5 5 i H a w k i n s R o s a l i n d M r s
T a y l o r S h i r l e y
9 5 9 ’ M a r c u z z i N a t a l e
9 6 7 * C o c h o i s A m e d e E
9 7 3 * G r a y B e n j H
M a y s C h a s
9 8 1 * L i t t l e w o o d L o r e t t a M r s
9 8 7 L i c k m a n E r n e s t
9 8 9 L i c k m a n G l e n
9 9 1 P a y n e J o n n W
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 1 5 * K e n n e d y H a r o l d L
1 0 2 1 ‘ C h e r r y J a s A
1 0 2 7 ‘ M c T a v i s h N i c h o l a s
1 0 3 1 “ 0 u e l l e t t e E d m o n d
1 0 3 7 ‘ B o i s m i e r H e l e n M r s
1 0 4 1 ° H e s m a n C h a r l e s
1 0 4 7 H e a t h A g n e s M r s
1 0 5 1 D u n n B e r n a r d
1 0 5 3 W i l s o n R o b t W
1 0 5 9 * C h a r e s t A d e l a r d
1 0 6 3 * W e s t I a - k e M a e M r s
1 0 6 9 * B a k e r J o h n A
1 0 7 5 i d e a l T o w e l & L i n e n S u p p l y
1 0 8 7 E l i a s e n J o h n
1 0 8 9 N a n t a i s O s c a r J r
1 0 9 1 H i t c h N o r m a n
1 0 9 7 ‘ R o c h e l e a u M a b e l M r s
1 1 0 3 * M a i l l o u x E r n e s t J
1 1 0 5 V e r e s L o u i s
( r e a r ) R o s s R o y
1 1 0 7 B i s o n T o n y
1 1 1 1 ’ B e r m a n L o u i s
1 1 1 5 H a r t l e i b R a y m o n d
O l i v e r F r e d W
1 1 1 9 ” H a g g i t h J o h n G
1 1 2 3 ‘ R e i d C h a r l e s
1 1 2 7 * M a r c u A l e x
L a b u t e H e c t o r
1 1 3 1 ° M c L a u g h l i n R u s s e l l T
1 1 3 5 A l e x a n d e r P h i l i p V
“ T a l b o t H e n r y R e v
1 1 3 9 ‘ R i n g r o s e F r a n c i s
R i n g r o s e P r e s s T h e p r i n t e r s
1 1 4 3 * C o l l e y W m
1 1 4 7 ‘ K a t z m a n l s a a c
1 1 4 9 Z e p k e R i c h d F
1 1 1 5 1 H i l l m a n J e s s i e M r s
S u b u r b a n T r u c k i n g c a r ’ L a g e
1 1 5 5 * G i g n a c E d m u n d
S n i v e l y M y r o n J
M a c N e i l F r a n k
1 1 5 9 * H a r r i s o n R o b e r t C l i v e
O n t R o t o t i l l e r S a l e s C o a g r i c
m a c h y
H a r r i s o n N u r s e r y C o
K o k e C l e m e n c e a u
1 1 6 9 " M a r s h a l i C h a r l e s
1 1 7 1 * M i f f l i n J o h n
1 1 7 5 ‘ R e i d A n n a M r s
1 1 8 1 * C o l l i n s A r t h u r S
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 7 B o y k o M a r y M r s
1 2 2 1 ‘ M a s h C h a s
1 2 2 5 H e f f e r n a n C o r n e l i u s C
1 2 2 9 ’ M i l l e r G e r t r u d e M r s
W a i p a D a v i d
1 2 3 5 * S c h u l z H H e n r y
1 2 3 9 * S i l v e r M e l v i l l e E
1 2 4 3 ° M a i l l o u x R e n e J
O A l l e n d a l e c o m m e n c e s
0 N o t o p e n e d u p h e r e
S t A l p h o n s u s C e m e t e r y
1 3 1 7 * G r e a v e s W m
B u r n s D o n a l d
1 3 2 1 * A b r a h a m G e o r g e
1 3 2 5 * W i l h e l m e r A n t o n e
* L a y G o t t i e i b
1 3 3 - 3 ’ 3 P o p o w A l e x
1 3 3 7 C u n n i n g h a m R o b t
1 3 4 3 C o w g i l i H o r a c e
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 5 7 P a r t i n g t o n N o r m a n
1 3 ' b 3 * < N i v e n R o b e r t
1 3 7 5 * F u n t i g S t e v e
1 3 8 1 * S t e i n b e r g J u l i u s P
9 E l l i s e c r o s s e s
— 9
6 —
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1 4 2 7 ‘ K o v a c P a u l
1 ' 4 3 9 ’ R e i d C a m p b e l l D
1 4 4 5 l P e a c h V i n c e n t
1 4 5 1 * R e i d M e l v i n
1 4 5 5 “ $ u l i E l i
1 4 6 1 S m i t h E m m e r s c n
1 4 6 7 ' M o r g a n G e o P
1 4 7 1 * T o r o A l b e r t
1 4 7 9 ‘ N e w e l l P e r c y A
1 4 8 3 * S p o o n e r E d m u n d A
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 1 5 V a c a n t
V a c a n t
1 5 1 9 ‘ H i g g i n s C l a r e J
1 5 2 3 S e a l W m J
1 5 2 5 ° K l o o s M i c h l
1 5 2 7 * R i c e M i - c h l
1 5 3 1 * G a g n o n J o s E
1 5 3 5 ‘ E c k e r C h a s A
E c k e r A l f r e d
1 5 3 7 P e t e r s J a c k
1 5 3 9 O u e l l e t t e A l f r e d H
1 5 4 1 C l a r k e B r u c e
1 5 4 3 C l a r k e J o h n
1 5 4 5 ‘ V e g h J o s e p h
1 5 4 7 * P r y d e J o h n B
1 5 4 9 * K e m p G e o E
1 5 5 3 * S z a n i s z l o A n d y
1 5 5 5 * T r e m b l a y W m
1 5 5 9 ” Z a p p i o L e o
Z a p p i o D o m i n i c
£ 1 5 6 1 1 B e r g o i n e D o n a l d
1 5 6 5 ' S o b o c a n M i c h a e l
B r o w n E l l i s M r s
1 5 6 7 ‘ W e i z e r J o h n
D e l c o l A l v i n o E
1 5 7 1 C o c k L u v a M r s
0 N o t o p e n e d u p
T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
2 1 8 1 * R o m a n c i a H e n r y
I r v i n e a v c r o s s e s
2 2 0 9 ‘ M c A r t h u r J o h n A
2 2 1 5 ‘ D i n h a m H i l d a W M r s
2 2 2 3 * D i e n e s c h J o h n
R u m e M i k e
2 2 2 9 * N a g y A l e x
2 2 3 3 * R e n d e r J o s
2 2 3 9 ‘ H u g h e s W m
2 2 4 7 ” S i m p s o n H e r b e r t J
2 2 5 9 “ ‘ M u r p h y J o h n E J r
2 2 6 5 B l a i r S t a n l e y
2 2 7 9 — -
2 2 8 3 M u e l l e r W o l f g a n g
Z i n n P a u l O
2 2 9 3 * Y o u n g S t e p h e n
0 L o g a n a v c r o s s e s
2 3 ’ 0 7 ” ‘ H a y | e r W M
2 3 1 1 ” Z o l d S t e v e
2 3 1 5 * T o t h A l e x
2 3 1 9 ‘ C h a b o r e k E u g e n e J
2 3 2 5 * B e c k V a l e n t i n e
2 3 3 1 * K o s n k F r a n k
2 3 ‘ 3 7 ‘ 3 ‘ Y o r d o n h a z y E s t h e r M r s
S m i t h P e t e r
2 3 4 3 C l a r k e A l i c e M r s
2 3 4 5 ’ C l a r k e H e r b t
2 3 4 7 * H a u g h P e a r l
2 3 5 1 * D a v i d s o n A n d r e w
2 3 5 5 L a n d r e A n t o n i o
2 3 5 9 * W i l s o n J o h n A
— —
+ L I L L I A N ( R e m i n g t o n P a r k ) , s o u t h
f r o m S o u t h P a c i f i c a v t o G r a n d
M a r a i s r d .
E u g e n e c r o s s e s
W i l l i a m c r o s s e s
H i l d e g a r d e c r o s s e s
C h a r l o t t e c r o s s e s
S t a n l e y c r o s s e s
G i l m o r e P u b l i c S c h o o l
2 8 1 5 B o a M a u r i c e W
2 8 4 5 * D e a c o n F r e d
S t L u k e i n t h e F i e l d s C h u r c h
“ —
L I N C O L N R D , s o u t h f r o m 1 5 7 9 S a n d -
w i c h e .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 6 ‘ S a u v e W a l t e r
2 5 4 ‘ J a n s o n M a r y M r s
2 6 2 * L a w s o n R o y
2 7 8 ‘ A l l e n L e o n a r d
A l l e n T h o s
2 8 6 ‘ S t o c k d a l e J o h n W
2 9 4 ‘ - P i p e r R o b t J
2 % P i p e r L e o n a r d
3 0 4 ‘ B e l l R o b t
F l e m i n g D o n a l d
M o M i l l e n W m
7
0
0
0
.
0
 
3 2 0 ’ E v e s S a r a h M r s c a r t a g e n o t
3 3 0 J a r d i n e H a r r y
3 3 2 T o l l e r v s y F r a n k W
3 4 2 * B r a z e a u P i e r r e
H a r s h a w W m
S t r a w n E r n e s t
3 5 2 ‘ T u r n e r R o b t W
3 5 8 * S c a n e O r v i l l e
3 7 2 * M c L e i s h A g a t h a M r s
3 8 2 * S t e c k o S t e v e
H u t c h i n s o n E l i z t h
3 9 2 ‘ B e t h u n e L e o n a M
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 1 6 H o l l a n d B l o c k
A p a r t m e n t s — —
E * M e r e t s k y E d s e l
F S h e r m a n S o l
9 C o o k E d i t h
1 0 O k i e S u e
1 1 B u r k e W a r r e n
1 2 S a v a g e W m A D
S t r e e t c o n t d —
4 3 2 B r o a d f o o t F l o r e n c e M r s
M o r r i c e R o b t
4 4 B ‘ S m i t h W m
H a n s e n K a y
C r o o k e y G e o
4 7 0 * 0 h u r c h i l l H u g h E
4 7 4 * O n i c a J o h n
4 9 0 M c C o r m i c k W m M
G r a n t R a y m o n d R
5 0 4 ‘ O ‘ N e i l M a r g t
5 1 2 * B r u l e E m i l e
5 2 2 ° W a | s h F r a n k J
5 3 4 * P r i d ‘ h a m W m E
5 4 6 ’ R e i d R o y C
5 8 0 * H a z e n E r n e s t C
5 8 2 M c A r t h u r J o h n
. W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 1 8 P i c k a r d B u i l d i n g
1 M e r e d i t h A r t h u r L d e n t i s t
2 , 3 , 4 & 5 H o l l o w a y F r e d L
i n d o r g a n i z a t i o n a n d p e r s o n —
n e l c o n s u l t a n t
6 , 7 & 8 B o y d N o r m a n 0 p h y s
6 2 8 % a n M i k e
6 3 0 M i l l e r A u l a y M
6 4 2 * B r o w n J e a n R
‘ D u m o u c h e l l e G e o W
6 5 6 ' L i n e h a m W m A
6 6 8 * P r o u l x E m i l i e n
6 7 4 * M a t h e r W m R
B r o w n R o b t J
M a t h e r E i i z t h M r s
6 8 0 C r o w d e r B o y c e A
6 8 4 ’ O l t 6 a n S u s i e
M o r r i s B a s i l A
6 8 6 V e l i c e s c u C o n s t a n t i n e
J o n e s E a t o n T G
6 9 2 H a c k e t t J o s
C o n s e c t i o n R o b t
C y r n i a k M a r y
7 0 2 * B o u i i a n e E u g e n e
R i c h a r d s H a r o l d
7 0 4 N a n t a i s A l b t M s h o e m k r
7 1 4 P i c h e t t e F e r n
G r a n d l o u i s E i l e e n M r s
B i s s o n n e t t e R o c k
L a n g l e r H a r o l d J
7 2 0 H y s c h k a S a m l
I ' L a s t T h o s
7 3 0 * T a y - I o r M a r y
7 3 8 * A s t o n H a r o l d
7 4 6 B r y d g e s A l f r e d
A s t o n R o y
7 4 8 W a r w i c k L l o y d
B r y d g e s R o b t
7 5 6 ’ M c K e e W m J
7 6 6 * B i s s e t t H e l e n E
7 6 8 W o o l s o n W m H
7 7 4 N i c h o l l s J a s A
7 8 2 L y n n J o h n B
7 9 0 O ’ C o n n o r P a t k J
7 9 2 T r u m a n W i l f r e d
O C a t a r a q u i c r o s s e s
B O Z ’ P ' n e l p s A l b e r t
8 0 8 ° T h o m s o n M o r r i s A
8 1 2 P h e l p s O l i v e r 0
‘ M a r r G e o r g e
8 1 8 ’ B r i s c o G e o R
8 2 4 ‘ M a c D o n a l d A l e c
8 2 8 ' E d e n E d w i n T
Z i m m e r J o s e p h
G i l l i s G o r d o n
D u p u i s R U S s e l l
8 3 4 ‘ D e s l a r l a i s M i n n i e M n
8 3 8 ‘ B r a y R o y
8 4 4 ‘ L a r k i n J a s
8 4 8 ‘ C r o u c h m a n T h o s F
8 5 4 ' H i p w e l l W m N
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 9 7
 
3 5 8 G u t k u i n s t F r e d
8 6 0 ‘ J o y H e n r y A
8 6 6 ‘ B u t l e r L o r e t t a M r s
8 6 8 D u n l o o T h o m a s H
8 7 6 * M a r t i n i A n g e l o
5 8 0 ° M a c d o n a l d G e o L
8 8 6 P a t t i s o n B a r b a r a M r s
8 9 0 ‘ W i g g i n s A B l a n c h e M r s
8 9 4 B a h r i A l b e r t
8 % D u n l o p ' s M a r k e t
0 N i a g a r a c r o s s e s
9 0 2 N i a g a r a C o n f e c t i o n e r y
9 0 6 ‘ B u s b y E d w d L
9 1 2 ‘ c h k e y E d w a r d
9 1 6 ‘ H a r t N o r m a n
9 2 2 ‘ M c S h ‘ a n e P e t e r
9 2 4 ‘ G r a n t J o h n
9 2 8 ‘ A b r a h a m A l e x
9 3 2 ’ C u t h b e r t W m P
‘ C u t h b e r t G a r n e t P
9 ‘ 3 8 “ C o r n e | i u s P a u l F
9 4 2 ‘ M e r s c h b a c k J o h n N
9 4 8 ’ W a d d e l l L l o y d L
9 5 2 S h u l i a k S t e p n e n
C a m b o r F r a n k
9 5 6 ‘ B a l e A r c h i e B
9 6 0 ‘ S t e e l M a r y A M r s
9 6 4 * J u b i n v i i l l e A r t h u r
9 6 8 * B e n e t e a u L u c i e n J
< ) 7 4 " B o o k e r A l f r e d J
9 7 8 * W i l l i a m s H a r l e y R
9 8 2 ‘ C r o s s l e y M a u r i c e W
9 8 6 ‘ P e t e r s D e b e
9 9 2 * L a n g l o i s P h i l l i p E
A n d e r s o n J a s F
9 9 4 ‘ M o l u c h i H a r r y
9 9 8 * B o g h e a n G e o r g e
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 0 4 ‘ P a r s o n s A l e x
1 0 1 0 * D i l a m a r t e r E m e r s o n s h a r p e n e r
1 0 1 6 * M c A l l i s t e r M a t h e w
1 0 2 2 * G i g n - a c F o r r e s t R
1 0 2 4 * L e s p e r a n c e G e r a l d
1 0 2 8 * C r o c k e t t J a s C
1 0 3 4 ‘ S h e r m a n S t a n l e y
1 0 4 0 * F o r t i e r J e a n a M a r i e
T i g h e J a m e s
1 0 4 6 * A r n o l d W i l l i a m L
1 0 5 0 ‘ S t r o n g F r e d
1 0 5 6 ‘ W i l l i a m s W m
1 0 6 2 ' W h i t t a k e r H a r o l d
1 0 6 8 ' L e v e r A l b e r t
D e n n i s o n D o n a l d
1 0 7 6 * G a u t h i e r S a m
1 0 7 8 B e s s i e E d w a r d A
1 0 8 0 * A l b r i g h t E l m e r E
1 0 8 8 Z u r u b a C a r o l
1 0 9 D ' K o r o s e c S t a n l e y
1 0 9 4 G u e s t A p t s
A p a r t m e n t s — -
( B a s e m e n t ) G u e s t F r e e m a n R
s u r g e o n
1 N i c h o l s o n L a u r a
2 T i e r n e y J e n t o J
3 K e y s e r H o w a r d G
4 S t a t h a m F r a n k C
S t r e e t c o n t d —
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 6 S a r a g o s s a A p t s
A p a r t m e n t s —
J o s s J o h n P
K i t s o n J a c k E
G r a y F r a n k
1 0 K i n g L e o W
1 1 M a r i s A d a M r s
1 2 H i l l N e l l i s E
1 4 P u l l i n g U n a M r s
‘ 1 5 B o l e s C e l e s t i n e
2 0 W e b b J o h n
2 1 M a r t i n W m
2 2 G r e e n H a r v e y J
2 3 L a w s o n R a l p h
2 4 G a l b r a i t h W i l l i a m C
2 5 R y a n P e t e r
3 0 B r o w n H a r v e y
3 1 N i c o l J o h n S
3 2 J o h n s t o n R o s s
3 3 M o r r i s A r t h u r
3 4 B r o w n R o b e r t L
3 5 H a r t f o r d J a s
S t r e e t c o n t a —
1 1 1 2 ' M o x o n G e o T
1 1 1 8 ‘ C u r r i e J a s c
1 1 2 2 ' S u l l e n s C l i f f o r d C
1 1 2 6 ‘ B r o w n S o l o m o n R
1 1 3 0 W h i t e R a y
P a g e a u J o h n E
1 1 3 2 ‘ F e n i k J o h n
1 1 3 8 ‘ T a y l o r D a v i d C
1 1 4 2 ‘ B o u s s e y A r t h u r
1 1 4 8 K i r k J a s
W
N
H
‘
m
"
    
  
 
 
 
 
L i n c o l n R d
 
1 1 5 2 * L a n g s L e o n a r d
1 1 5 8 ‘ B o u s s e y W i l f r e d J
1 1 6 2 * B a - r k e r A n n i e M r s
1 1 6 8 M c D o n a l d W i l l i a m R
1 1 7 2 * S n u d d e n A d a M r s
1 1 7 8 G e r a r d A p t s
A p a r t m e n t s — —
1 L i n t o n J e a n
2 B a r t e l l o C h a s
3 F o r d P e a r l M r s
4 S n u d d e n C h a r l e s
5 G i l l i l a n d J o h n
S t r e e t c o n t d —
1 1 8 2 ‘ W h i t e W i l l i s
1 1 8 8 ‘ P o r t e r J o s
0 O n t a r i o c r o s s e s
W a v e r l e y A p t s ( s i d e e n t r a n c e )
1 2 0 4 * S n e f f i e l d B u r e n
1 2 0 8 * M i l o n o f f M i c h a e l
1 2 1 2 * R o s s R a y m o n d
1 2 1 4 ’ 3 M a r c i n k i e w i c z V i n c e n t
R e w a i d R o b t
1 2 1 8 ’ H a w l e y J o h n A
1 2 2 0 ‘ W a l k e r J e a n M r s
1 2 2 6 ' D u r b i n J o s G
1 2 2 8 ‘ H o l l a n d W L e o
1 2 3 2 * M a r t i n J a s w e l e c t r i c a l c o n t r
1 2 3 4 ‘ C a t l i n J o h n
1 2 3 8 V a c a n t
1 2 4 2 ‘ R e n a u d A u r e l e
1 2 4 4 * M c G a r v e y C h a s
1 2 4 6 ' D o d i c k W m
1 2 5 2 ‘ J o n e s N o r m a n J
1 2 5 4 * R a c z k o w s k i S t a n l e y
1 2 5 8 ' E n g e l m a n n N i c k o l a s
1 2 6 0 ’ A s h W m L
1 2 6 4 ‘ L e p c a n J o h n
1 2 6 6 ‘ S c h r y e r Y v e s
1 2 7 0 * D e n n i s G e o
1 2 7 4 ‘ B e l l A r c h i b a l d
1 2 7 B ’ F o r t i n J o s G
1 2 8 0 ‘ M c C a u I e y G e o
F o x E m m e t t
1 2 8 4 * W h i t t a k e r H a r r i e t M r s
1 2 9 2 W r i g h t ‘ s o h i n a 8 1 g i f t s
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 0 6 ‘ H e i n H e r m a n E
M a l l o r y E l e a n o r M r s
1 3 1 2 ' H o s p e r R o b t
1 3 1 6 E d w a r d s E l s i e M r s
1 3 1 8 A d l e y W m D
1 3 2 0 P a l m e r H e r b e r t
1 3 2 2 “ Z o | l e r J o h n C
1 3 2 6 G r a h a m N o r m a n
1 3 3 2 ‘ G i l b e r t M e a f o r d M
1 3 3 4 F e r g u s o n H a r v e y
1 3 3 6 C r o s s A r t h u r
1 3 4 0 P o r t e r D o n a l d
1 3 4 2 ' S q u i r e s G o r d o n
1 3 4 6 O l i v e r W m A
1 3 4 8 * G i r a r d L a w r e n c e
1 3 5 2 i M c K l n n o n A n d r e w
1 3 5 6 * D o n a l d s o n R o b t
1 3 6 2 * C a r d L e n a M r s
1 6 6 6 V o y c e R o b e r t H
1 3 7 0 ' K u l k o w s k i J o s
W i n d s o r C a b i n e t M a n u f a c t u r i n g
1 3 7 4 * R o b i n s o n J o h n P
1 3 8 0 * P a t r i c k P e r c y
1 3 8 6 ‘ L a c o m b e F r e d k
D a h l - L e o H
D i t t y R o y
1 3 9 0 ’ B a r t E l m e r
1 4 0 2 H a z e n E l l a M r s
1 4 0 8 T a y l o r J a s
1 4 1 2 ' U r i e J a s S
1 4 1 8 ’ M a r c u z E v o
1 4 2 2 ' O s b o r n e S i d n e y W
1 4 2 8 * O ‘ n e r r y E s t - h e r M r s
M S W - W i l l i a m s P e t e r J
1 4 3 8 * T a y l o r F r e d k C
1 4 4 2 * Z e l e n e y B o h d a n
1 4 4 8 * C r a b t r e e S a r a h J - M r s
1 4 5 2 ‘ T h o m p s o n I d a M M r s
K e n n e d y S t e p h e n
1 4 5 8 ‘ B a i l e y B e r n i e
1 4 6 4 * D o o l A l b e r t
1 4 6 8 ' F o r m i g a n M a r y M r s
1 4 7 4 * L o u g ‘ h e e d J o h n
1 4 7 8 ‘ M i ﬂ l i n V i o l e t M r s
1 4 8 4 ’ G i l l J o s M
1 4 8 8 ' J o h n s L e w i s A
M a c h e s n e y W m W
R a y m o n d E r i c
1 4 9 4 V i z z a r d ’ s M a r k e t g r o
9 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 2 ” P o l h i l l C h a s E
1 5 0 4 ‘ C l a r k W m
1 5 0 8 ‘ M c N a m a r a T h o s
E b e r h a r d A r t h u r
 
1 5 1 0 L i t t l e B e a t r i c e M r s
1 5 1 2 * M o n e t t e G i l b e r t A
1 5 1 6 ‘ B a r t o n W m
1 5 1 8 ' K e r s e y E r n e s t
1 5 2 2 * W a y m o u t h W m G
1 5 2 4 ‘ E l l i s E n a M r s
1 5 2 8 ‘ B e z a i r e A l f r e d J
1 5 3 0 * M a t h e w s W i l l i a m R
1 5 3 4 ° W e s t g a r t h R o b t
1 5 3 6 * W a y m o u t h W e s t o n W
1 5 3 8 ‘ H a n e y G o r d o n S
1 5 4 0 ‘ W a c h n a J o h n
1 5 4 4 ’ B u l a t A n d r e w
1 5 4 8 * J a c k s o n R i c h d
1 5 5 0 ‘ W l l l l a m s R o b t S
1 5 5 2 * P a c ' n k o w s k i W a i t i n a
1 5 5 4 —
1 5 5 6 ‘ P a s t u s z a k J o h n
1 5 5 8 ‘ G o y e a u A n g e l a M r s
1 5 6 2 “ H a n s o n W a l t e r
1 5 6 4 ‘ W i l m o t A l b e r t
1 5 6 6 ‘ K i s s J o s e p h
1 5 7 0 ’ S o t e r o s P e t e r
1 5 7 4
O r i e n t a l
C o m m e r c e
L t d
s a u : e s
a n d s e a s o n i n g s m f r s
E s s e x T e r m R y R o u n d h o u n
0 E s s e x T e r m i n a l t r a c k s
1 6 1 8 N o w i t s k y L o d j i n
1 6 2 4 * S e 9 y o A l e c
1 6 2 8 ‘ H u r r e l l W m
1 6 3 4 J o n e s C l a y t o n
1 6 3 8 * K o m a r I s a d o r e
1 6 4 4 ‘ H a r r i s E l i z a b e t h M r s
1 6 4 8 ' E w a r t W m J
1 6 5 6 * ' P e k o r F r a n k
1 6 6 2 ‘ B a k e r G L i n d s a y
1 6 6 8 * P a r e n t R o l a n d
1 6 7 4 ‘ V a n D o o r n e M i c h a e l
1 6 8 0 * P a t r i c k F r a n k
1 6 9 0 ‘ W r i g h t L e w i s
1 6 % A p a r t m e n t s — -
1 G u n n M a r t l y n M
2 L o c k w o o d M i n n i e M r s
3 C h a r l t o n A l g e r n o n
4 R i c h a r d s E r n e s t
S t r e e t c o n t d —
O S e n e c a c r o s s e s
1 7 0 4 ‘ J a m e s M i c h a e l
1 7 0 8 ‘ M c L e a r J o h n F
1 7 1 4 ' G i d d i s K a t h l e e n M r s
1 7 2 0 M o ﬁ a t A r c h d
1 7 2 8 O t t a w a U n i t e d C h u r c h
1 7 4 2 G o s l i n W m G
1 7 5 6 ' W a r r e n H e r b t
1 7 6 2 ‘ M a c F a d y e n C h a s
1 7 6 8 ' M c G h e e H u g h
1 7 7 2 * S t o c k f o r d C h r i s t i n e M r s
W a y L y l e
1 7 7 8 A t k i n s o n J a s
O M o h a w k c o m m e n c e s
1 8 1 2 * J a c k s o n G e o P
1 8 2 4 H o w i t t J a m e s
1 8 2 6 ‘ C l a r k M a b e l E M r s
C l a r k H e n r y W
1 8 2 8 ‘ B r o w n R a y m o n d A
1 8 3 4 ’ B o n d y C l i ﬁ o r d W
1 8 3 8 ‘ T u r n e r J o h n J
1 8 4 4 ' N e t h e r c o t e J a s R
1 8 5 0 ’ M o n t p e t i t E m i l e
1 8 5 4 * F i n d l a y A l m a M r s
1 8 6 0 H y s l o p V e r n e F
1 8 6 4 * R i d d i c k J o h n
1 8 7 2 * A r b u c k l e M a r g a r e t M r s
T e c u m s e h b l v d e c r o s s .
2 1 3 6 ' M c C r i n d l e A n d r e w
2 1 3 8 ' J o h n s t o n W m A
2 i 1 4 l 4 * ‘ B a k e r A l b t
2 1 5 0 ‘ G r e a v e s G e o C
2 1 6 0 * ‘ M a r e n t e t t e I r v i n E
F a y J o h n
2 1 6 4 * P a s e k a M i c h a e l
4 2 . 1 7 0 ‘ K o v a c s A n d r e w
2 1 7 8 * T e r o n D o r o ﬂ h y : M - r s
2 1 9 2 * V r o o m a n C a r o l i n e
0 L e n s a v c r o s s e s
2 2 0 2 * W y a t t D e l b e r t
2 2 0 6 ‘ W y s e E d g a r E
2 2 1 4 ‘ H o g a n M a u r i c e R
2 2 1 6 ‘ B o r d o ﬁ J a c k
2 2 2 0 ‘ W a r d J o h n
2 2 3 0 ' B y a t t R a c h a e l M n
2 2 3 6 * M a r c o t t e D a v i d
2 2 4 0 ‘ M c D o n e l l V o n E
2 2 4 4 ' C o w a n H a l l
2 2 5 0 ' L a n g r i l l W m
2 2 5 4 ‘ B u r g e s s D o n a l d J
2 2 5 8 ' U r i e J a s S
2 2 6 4 ' C o o k E m m a
O l i v a n t D o r o t h y E
 
2 2 6 8 * P u r d y L e o n a r d F
2 2 7 2 ‘ C o l l i n s R a y m o n d H
2 2 7 8 ’ M a c K i n n o n J a n e t M r s
2 2 8 2 * S e m p l e N o r m a n W
2 2 9 2 V a c a n t
2 2 % ‘ M a r s h a l l J a c k
O V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 4 ‘ R u s s e t t e R o y J
2 3 0 6 ‘ W a l l a c e F r e d
2 3 1 2 O ‘ N e i l J e s s i e M r s
2 3 1 6 * C r a i g H a r r y C
2 3 2 2 * K e e c h R e e v e 8
2 3 2 6 * D a l r y m p l e J a s
2 3 3 2 ‘ 0 r d F l o r e l l a M r s
2 3 3 6 * C o u l t e r S t a n l e y J
2 3 4 2 ° S t o r y H a r o l d C
2 3 4 8 ‘ C h a p m a n G e o
2 3 5 2 ‘ H a l l i d a y G e r a l d A
2 3 5 6 ‘ F o s t e r J P a u l
2 3 6 2 ‘ T h o m p s o n G e o R
2 3 6 6 * M a c F a d y e n D a v i d
2 3 7 2 * G o l d e n N o r a
2 3 7 6 ‘ K e l k W m
2 3 8 2 ’ S t e v e n s R o b e r t L
Q Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 2 0 ‘ K i m b e r l e y R o b t
2 4 3 2 ‘ P i e r c e T B l a k e
2 4 3 6 ’ P o g u e E p h r a i m w
2 4 4 0 ‘ B a t t e r s F r a n k G
2 4 5 0 * K e i t h W E l l i o t t
2 4 6 0 P o o r e K e n n e t h
2 4 6 4 * M e n c e l J o s E
2 4 7 0 ‘ i B o d a l y J o h n E
2 4 7 6 * l M a l o n e y J o s M
* M a l o n e y R o x a l a n a
2 4 9 0 ‘ M c N e i l T a b o r W
2 4 9 4 * L a i r d K e i t h
0 S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 4 ‘ W a d d e l l W R o y
2 5 1 4 ’ O d e t t e L o u i s
2 5 2 4 ‘ W o o l l a t t D H e r b t
2 5 3 4 ' H u m p h r e y G a r n e t
2 5 4 8 ‘ L y o n A r t h u r
2 5 5 6 * K a t z m a n A l l a n
V a c a n t ( 1 )
2 5 7 6 * i M c K a y J o h n A
Z S B Z ‘ W r i g h t W i l m o t
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
2 3 5 G a r d n e r W m G
2 3 7 T u c k e r W h i t m a n
2 4 7 * G a r d n e r L o u i s a M r s
2 5 9 B a l r l a n t y n e G R o s s
2 6 1 ‘ F o r r e s t E t h e l M r s
Z 7 1 ' L u c i e r E d w d S
2 7 9 * J o j i o h M i l o s
D o b r o t a V i c t o r
2 9 1 * E l l i s I n a M r s
W i l m o t W m E
3 0 5 ‘ S i m o n J a m e s
3 1 1 ‘ U z u n a r i s J a c k
3 2 1 ‘ S t e e l G e o
3 2 7 ‘ W r i g h t R o b t
3 3 5 S m i t h D o n a l d
3 3 7 ‘ D e n o m e y A l b t
3 4 5 ’ W i l k i n s o n L e w i s C
3 5 3 ’ M i t c h e l l R o b t
3 5 9 ’ = M o r r l s A l b e r t a M r s
3 6 7 ’ M o d d e R e n e
3 7 7 H a m i l t o n M e l v i n
K a l k h o u r s t W m
3 9 5 ‘ V a n i e r A r t h u r
V a n i e r R o l a n d
Q u e n n e l l N o r r i s
3 9 7 « H o e T h o s
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 2 7 ‘ K e r r M a r y E
4 4 3 ‘ D u n n W m R
4 5 1 ‘ H u t c h i n s o n M e l v i l l e H
4 6 7 ’ H a r v e y W a l t e r
4 7 7 * T a y l o r A n n i e ‘ M - r s
4 8 9 ’ F r e n e t t e L o u i s
5 0 5 ‘ C y r i a k o w E d w a r d
5 2 1 * K i m p a - n o v S t a n l e y
A r d i t o M i k e
5 3 5 G i l m o u r H u g h F
C o x R o b e r t
G i o n e t S y l v e s t e r
5 4 3 W a l k e r v i l l e P r i n t i n g C o L t d
5 4 5 S t e v e n s J o s e p h L
5 5 3 S t e r l i n g A u t o m o t i v e S u p p l i e s
L t d
5 6 7 V i c t o r i a n O r d e r o f N u r s e s
5 7 1 A n n ’ s H a i r S t y l i n g S t u d i o
G o u r l a y a n d C l a v e l l n s
W y a n d o t t e e c r o s s e s
L i n c o l n R d U n i t e d C h u r c h
R e a d H a r o l d L
W o o l a t t C h u r c h H o u s e
6 5
o
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6 0 9 - 6 1 1 C A N A D A T R U S T B L D G .
I n s u r a n c e A d j u s t e r s f o r t h e C o m p a n i e s
8 : C O M P A N Y
P H O N E S C L . 4 - 3 2 0 3 , C L . 4 - 3 2 0 4 a n d C L . 4 - 3 2 0 5
L I M I T E D
 
 
6 9 3 * B e r i c S t e v e
7 0 3 B a c k e r W m
* T r k u l j a T o d o r
7 1 5 ‘ B o u d r e a u J o h n
B o u d r e a u R a y
7 2 1 ‘ S h i e l d s M o r l e y
C l a r k e G l e n
S t r i c k l a n d A r t h u r
7 2 9 M o r g a n W m L
7 4 1 * P e r r y G i l b e r t
7 4 5 J o h n s o n E i ‘ e e n
7 4 7 D a v y R o b t 8
T h o m p s o n B e u l a h
7 5 5 L o f t h o u s e T h o s
7 5 9 * M c E n t e e r V i o l a M r s
7 6 1 L u n d i e D o u g i a s
7 o 7 ‘ C o l l i n s W m F
7 7 3 ‘ T a y l o r J a c k
7 8 5 ” C o u l t e r H o r a c e
7 9 1 ‘ K i d d W a l t e r
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 1 W a l k e r v i l l e P l u m b i n g
8 0 9 ‘ S i m p s o n T h o s
8 1 5 B u s h F r e d
S t e p h e n s J o h n D
8 1 9 * G o u l d i n g J a n e t M r s
8 3 3 * C o o p e r A r t h u r J
8 3 9 * P u r c e l l T h o s
3 4 5 * S h e l l i n g t o n L e s l i e
L e w i s R o o t
8 5 1 ‘ Z a j a c A l e x
8 5 5 * G r a s e l N i c k
8 6 1 ‘ B r o o k J o h n R
8 6 5 * M i l l s H a r v e y
M e l o c h e N o r m a n
8 7 1 * D a n e k S t e l l a M r s
8 7 5 H u d s o n H a r r i e t
8 7 7 C h o r n y P e t e
8 8 1 M c C a r t n e y R o b t
8 8 5 ’ F e r r i s S a d i e M M r :
B 9 5 ' D u l m a g e A n s o n
3 9 9 T r e a s u r e C o s m e t i c s
0 N i a g a r a c r o s s e s
9 0 9 ‘ K o l o f f C h r i s t o p h e r
9 1 5 ' M a t t h e w s J a n e
9 1 7 ‘ T a k a c s F r a n k
‘ F r a n c z u z M a r y
9 2 1 * M u n k e c s i e N i c k o l a s
9 2 5 ‘ S m i t : h E t h e l M r s
9 2 9 * V e n n i n g R i c h d W
9 3 3 ‘ R e y c r a f t M a r y H M n
9 3 9 7 L e n n o n J o s
9 4 3 * W i - l l i a m s B e n j
J o h n E r i c
9 4 7 ‘ B o y l e N o r m a
9 6 1 * Z d z i a r s k l S t a n l e y
* S z y c h t a S t a n l e y
9 6 5 K u h n e T h e l m a
D o h e r t y D o r i s M r s
W i n t e r D o r o t h y M r s
’ L a v a l l e e R o g e r
9 7 1 ‘ S t a l e y A l b t
H e d r i c k D e s m o n d
9 7 5 * H e a d W a l t e r
9 7 9 ' C r o n y n A r t h u r M
9 8 3 ‘ T o u s i g n a n t A l d e r l c
B a u m a n n R a l p h
R e n a u d D o n a l d
T o w s l e y G e o
9 8 5 G i b b s M a r i e M r s
9 8 7 S u f f i e i d N o r m a n
9 8 9 S a w c h u k R o y
9 9 8 * H o r v a d t J o h n
9 9 7 ‘ M c A u l e y R e g d
9 9 9 M c A u l e y R a d i o S e r v l c e
O E r i e e c r o s s e s
1 0 0 5 P e t e r s M a r k e t g r o
1 0 0 7 B o y d A r c h i e
1 0 1 7 * A s k i n N i n a
1 0 2 3 * 5 ‘ a l 0 9 h S t e v e
1 0 2 5 F o n f a r a W a l t e r
1 0 2 9 * D i c k e n s o n E l i z a J M r s
1 0 3 3 ’ C o r n w a l l F r e d
1 0 3 9 S w a n K e n n e t h E
1 0 4 1 * S w a n E l g i e
1 0 4 5 C r a w f o r d H e r b e r t L
1 0 4 7 R o b e r t s M a u d e M r s
1 0 5 1 ‘ N i x o n J o s E
1 0 5 7 ' B e n n e t t B e r n i c e M r s
B y n g W m B
1 0 6 3 * D a v i d s o n E r i c
W i l l i a m s E d i t i h M
1 0 6 9 * M e p h a m C h a s
1 0 6 9 1 / 2 F r e e l a n d D o r o t h y
1 0 7 5 * W a k e l e y B l a n c h e
1 0 8 3 * M a r r i o t t E r n e s t
1 0 8 7 ‘ M c M a h o n T h o s C
1 0 9 5 * M u e l l e r G e o r g e
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 5 * R o i t b e r g M o r r i s
1 1 1 1 ‘ E c h l i n W m E
1 1 1 5 ’ W a g g o n e r A n a s t a s i a M r :
1 1 1 9 ‘ C o u r r i e r E d n a M r s
1 1 2 3 * M o s s H a r r y
1 1 2 9 ‘ W i g h t G e o W
1 1 3 5 ' H a l l C h a s H
1 1 3 7 ‘ D a l g l e i s h W i l l i a m i n a M r s
1 1 4 3 ' S o u t a r T h o s R
1 1 4 9 * S i m o n s V e r a
1 1 5 3 ’ D a n b y W m F
1 1 5 9 * W e s t g a r t h H e n r y
1 1 6 5 H a y e s F r a n c i s
” L e g i s A n t o i n e t t e M r s
1 1 6 9 T h o m s o n M a r y M r s
1 1 7 1 I m r e L u d w i g
1 1 7 5 D a y A r t h u r
1 1 7 9 ‘ A r c h i b a l d J o h n
1 1 8 1 W i l l i a m s A l f r e d
1 1 8 3 V a n B o w e l ! E d w d
M o r r i s s e t t e A r t h u r
1 1 8 7 * H u l b e r t H e n r y W
1 1 9 1 ‘ S t e v e n s o n R o b t J
1 1 9 5 W e l l i n g t o n F r e d
1 1 9 7 L e v i n S a m l , g m
0 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 5 V a c a n t
1 2 0 9 * N i x o n C h r i s t i n a M r s
1 2 1 1 * S k o d i a k C h e s t e r
1 2 1 5 ‘ S e a t o n H o r a c e
1 2 1 9 ‘ B e a t t i e E t h e l
1 2 2 3 W i l s o n E d w d J
1 2 2 5 ‘ G l a u d e O v i l a
1 2 2 9 ‘ J o l l i f f e A r c h i e A
1 2 3 3 * H e n w o o d H e l e n M r s
1 2 3 5 ' S t i r l i n g C h a s
1 2 3 9 ' P f a h l e r J o h n
) 2 4 3 ‘ M a c L e o d J a s C
1 2 4 5 ' F e a t h e r s t o n e H a r l o w
1 2 4 9 ’ L a r k i n g A n n i e M r s
1 2 5 3 ‘ D o u g l a s s E r n e s t E
1 2 5 5 * A ﬁ l e c k C h a s A
1 2 5 9 ‘ G r e e n s l a d e G e o B
1 2 6 1 ° B r o a d w e l l G a r n e t C
1 2 6 5 ‘ M o ﬁ a t E l l e n M r s
1 2 6 7 ’ M c R o b b M a r g a r e t M r s
1 2 7 1 * B r i t t o n J R o y
1 2 7 3 ’ R a n d a l l H u g h
1 2 7 5 H y s l o p L o r i s o n
1 2 7 7 T a l e s C l a r e n c e
1 2 8 1 ‘ F a r r o n R i c h d
1 2 8 3 ” B u d a i L e s l i e
1 2 8 7 B e r g e r o A c h i l l e
B e s s e t t e M a r c e l
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 0 9 W a l m s l e y J a s
1 3 ‘ 1 5 H a r d i n g E t h e l M r s
1 3 1 9 ' D a y W i l f r e d
1 3 2 3 “ Y o u n g M a t t h e w M
1 3 2 9 ‘ B e s t T h o s A
1 3 3 3 ‘ M a d i l l A l b e r t E
1 3 3 7 ‘ R i e d l P a u l
1 3 4 3 * M i l l s N o r m a M r s
1 3 4 7 * L u n d i e A n n
1 3 5 3 ‘ D e G u i r e E d m o n d
1 3 5 7 ‘ M c w i i l i a m s J o s
1 3 6 3 * B r o c k l e b a n k A b r a h a m
1 3 6 7 ‘ N a n t a i s W i l f r e d A
1 3 7 3 ‘ E a r l E l g i n 0
1 3 7 5 ‘ M c L e l l a n d A n d r e w
1 3 8 1 ‘ B l u t e E d w d G
1 3 8 7 ‘ H a y m a n A l b t
1 3 9 1 C o l e F r a n k
1 3 9 7 * S m i t ‘ h J a s F
1 4 0 3 G a n t s c h i r J o h n
1 4 ' 0 7 ‘ l ‘ A n n i s s L a v e r n e
S i n c l a i r G e o
1 4 1 5 W i l k i n s G e r a l d
* G a s c o y n e B e a t r i c e M r s
1 4 1 7 * C h i v e r s M a r j o r i e
* C h i v e r s A l i c e M
1 4 2 5 * A n s t e a d B r i d g e t M r s
1 4 2 7 ' J o h n s o n G e o E
1 4 3 ‘ 5 ‘ C a r t e r R e g d
1 4 3 9 ‘ G o s l i n c w R o y
1 4 4 5 ‘ P i t t m a n J o s e p h
 
 
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 9 9
1 4 4 9 ’ B a s t i e n H e r b e r t
H a w n G r a c e M r s
S c r a t c h I v a
1 4 5 3 ‘ U r b a n E r n e s t
1 4 5 9 ’ S i n c l a i r J a m e s
1 4 6 5 ‘ H u r r e l l A l f r e d
1 4 6 9 ‘ H e p w o r t h A l b t
1 4 7 5 " D o c h e r t y N o r a M r s
1 4 8 1 G i r l i n g M i l t o n
1 4 8 5 ‘ N i k o s e y L o w s F
* V a v a s o u r H e r b t
1 4 8 9 ‘ C l a r k e R o y
1 4 9 7 A p a r t m e n t s —
1 L a n c h N i c k
2 P e c s y F r a n c i s
3 M a g i l l T h o s M
4 P e r y J o h n
9 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 1 B e s s e n t F r a n k
1 5 0 3 ' E b b i n g h a u s E r n e s t R
1 5 0 5 * P u p u l i n M a u r i c e
1 5 0 7 M c K i n l e y W m
1 5 0 9 ’ S u l t a n o f f V e r a M r s
1 5 1 1 * F l e m i n g H o w a r d
1 5 1 5 * B o l o ‘ n a n N i c h o l a s
1 5 1 7 ‘ B o d r i J o s
1 5 ‘ 1 9 ‘ S m i t i h B e r t h a J M r s
1 5 2 3 ‘ J o l l y M a r y M r s
1 5 2 5 ‘ B l a n e y E d g a r T
1 5 2 9 ' U r i e F r e d k
1 5 3 1 * B i r r e l l R o y
1 5 2 5 ’ M a t h e r s O t t o L
1 5 3 7 ‘ T o f f l e m i r e M a y M ’ s
1 5 3 9 ’ S w a n E l i z t h
1 5 4 1 * H a y d o n W E u g e n e
1 5 4 3 D a v i s D o u g l a s
1 5 4 3 V a ‘ S u r b r a y A r t h u r
1 5 4 5 H o w e E d i t h M r s
1 5 4 7 W a i n m a n E r n e s t A
1 5 4 9 * W a r d E d w d
x ‘ T o b i n T h o s
1 5 5 1 ’ D u t k y w i c h J a c k
1 5 5 5 ‘ N e e d h a m C h a s E
1 5 5 7 ’ F e r e n c W m
1 5 5 9 ' S m i t h F r a n k J
1 5 6 3 ‘ A d a m s E v e r e t t S
1 5 6 5 ‘ M c K i n n o n J o h n A
1 5 6 9 ‘ T a i t J o h n
1 5 7 1 ‘ U r i e A l b !
1 5 7 5 ‘ K u r s z i n a G e o
1 5 7 9 ‘ D i c k s o n W m
1 5 9 3 D i a m o n d C o a l C o
1 5 9 7 A l b e r t a A u t o C a r r i e r s L t d a u t o
t r a n s p o r t
1 6 0 1 E s s e x T e r m i n a l R l y F r e i g h t 0 f t
0 E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
1 6 3 3 ‘ L u h o w y J o h n
Z u c c a t o M a r i o
1 6 3 5 * L e u h o w y J o h n
1 6 4 5 ‘ S o v r a n J a k e
1 6 4 9 ‘ G e e G e o W
1 6 5 3 A r m s t r o n g R o b t
1 6 5 9 ‘ M a c K e n z i e K e n n e t h C
1 6 6 1 ‘ W i g l e W i l f r e d
1 6 6 7 * C r e m a D o m i n i c
1 6 7 1 ‘ B a r r e l l E d w i n
1 6 7 7 ’ W a t s o n H a r r y
1 6 8 1 ‘ P r e t t y R o b t
1 6 8 5 ‘ P a t e r s o n R o b t
1 6 9 1 ‘ H e a r n G a r f i e l d
O S e n e c a c r o s s e s
1 7 0 3 * D e k u m J o s
1 7 0 9 " T r e a n o r L o r n e E
T r e a n o r H e r b t
1 7 1 5 ’ P a d d i n g t o n C h a s
1 7 2 1 ’ S m i t h G L l o y d
1 7 2 5 ‘ C u r r y W m
1 7 3 1 * T r i n i e r W i l f r e d
T r i n i e r ’ s C h a r c o a l C o
1 7 3 7 ‘ R y a n E d w d B
1 7 4 3 ' J o n e s E S t a n l e y
1 7 4 7 ‘ M a n t o n J o s
1 7 5 3 ‘ G i l b e r t C l y d e
1 7 5 7 * C r a i g R o b t
1 7 6 3 ’ H i g g i n s G e o
1 7 6 9 ‘ A n d e r s o n M u r i e l M r s
E a k i n H u g h
1 7 7 5 ‘ S t e v e n s J a s E
1 7 7 9 ‘ t h w i n P a u l
1 7 8 5 ’ Y o u n g A l b t R
1 7 9 l 1 * $ o v i e J e n n i e M r s
1 8 0 3 ‘ P e r n e e l E m i l e
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L i n c o l n R d
1 8 1 1 S c h o f i e l d H e r b e r t S
1 8 1 5 ‘ W a n k l i n C l a r e n c e
1 8 1 9 ' A r m s t r o n g L a w r e n c e
1 8 2 5 * H a a s E d w d
1 8 2 9 ' W e b b A l f r e d
1 8 3 5 * H o r s ﬁ e l d S t a n l e y
1 8 4 1 ‘ F e n t o n H a r o l d
1 8 4 5 ‘ B a k e C h a s E
1 8 5 1 * S p r a y N e l l i e M r s
1 8 5 7 * A r c h e r G o r d o n
1 8 6 1 ‘ G r e n v i l l e C h a s
1 8 6 5 ‘ J o h n s o n A r t h u r
1 8 7 9 C o x J a s R p h y
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
2 1 0 9 ‘ D i x o n C a r l H
2 1 1 1 W a d d e l l I s a b e l
2 1 2 5 ‘ B y r n e S t a n l e y
2 1 3 1 ‘ J o n e s C e c i l W
2 1 3 7 ' H u n t F r e d k J
2 1 4 3 * H n r e n N i c h o l a s
B e l l F r e d H
2 1 5 1 ‘ W a l k e r E d w d
2 1 5 9 ‘ P a t r i c k W B u r l e
2 1 6 5 * D o w n i e G u y
2 1 7 1 M a c P ' n a i l L o u i s e
‘ T a m e T A r t h u r
2 1 8 3 ‘ L a r s o n L e o n a r d
2 1 9 3 ” P l r i t c h a r d E d w d
9 L e n s a v c r o s s e s
2 2 0 5 * J o h n s t o n C M o r g a n
2 2 0 9 W i s h a r t G e o R e v
2 2 1 5 * M e i h l L l o y d
2 2 1 7 ‘ B l a c k J a s S
2 2 2 3 ' N e w t o n T h o s A
2 2 2 7 ‘ K e l l s G o r d o n
2 2 3 1 ‘ T u r n e r G o r d o n
2 2 3 5 ’ R o s s M a r g t L
2 2 4 1 ‘ S l o a n M e l v i n R
2 2 4 5 ' C o u l t e r C h a s C
2 2 4 9 * I n n e s A l b t
2 2 5 5 ’ W r i g h t H a r r y M
2 2 5 9 * B a i l e y M a r y
‘ B a i l e y L u e l l a
2 2 6 5 ” C o x W m B
2 2 6 9 * K a m i n M o r r i s
2 2 7 7 ‘ P a t t e r s o n H a r r y W
2 2 8 3 * T o t t e n T h e o d o r e W
2 2 8 7 * S t e e l J o h n
2 2 9 3 ’ R e w a k o s k i S t e p h e n
2 2 9 7 ‘ A l l a n A l e x
Q V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 3 ‘ H a r r i s L o u i s L
2 3 0 9 B u c k n e r R o b t
2 3 1 7 * D i l a m a r t e r C a r l
2 3 2 7 ‘ M a r t i n F r a n z
2 3 3 3 * G e r v a i s R o y J
2 3 3 7 ‘ W l l s o n W E l m e r
2 3 4 3 ‘ L a w s o n O s w a l d E
2 3 4 7 ‘ L e n h a r d t F r a n k
2 3 5 3 ‘ W a l l e y H a r r y
2 3 5 7 ' J e n n e r H i l t o n C
T h u r l o w M i l t o n J
2 3 6 3 * S m i t h A L e s l i e
2 3 6 9 * R i c h a r d s o n D u n c a n
2 3 7 1 ' R o g e r s W m G
2 3 7 3 W y l i e W i l l i a m
2 3 7 7 W i n t e r b u r n H W a y n e
2 3 8 3 ’ S t e w a r t J o h n
O Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 5 * S a c h a r o f f M o r t i m e r
2 4 1 7 ‘ H a n d b r i d g e M e l v i l l e W
2 4 2 3 * T h i s t l e t h w a i t e l E H a r o l d
2 4 3 1 ‘ T o p p i n g F r e d k O
2 4 3 7 * M o r r o w A r t h u r M
2 4 5 7 ‘ M l e s m e r F r a n k
2 4 6 1 ‘ T o t t e n W i l f r e d R
2 4 7 5 * H a y n e s A r t h u r S
2 4 8 3 ‘ V l z z a r d J o h n J
2 4 8 7 ‘ C r a i g J a r m i n G
2 4 9 1 ‘ G r e e n h o w R a l p h S
2 4 9 5 ‘ D o u g l a s M u r r a y 5
O S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 3 ‘ C o t t o n A r t h u r B
2 5 0 9 ’ W o o d r u f f T h o s W
2 5 1 5 * l H a m b l e y G o r d o n
2 5 2 5 ‘ M e r e d i t h A r t h u r L
2 5 2 9 ‘ B r o w n D o n a l d F
2 5 3 3 ‘ P u n c h a r d M i n e t t e M r !
2 5 4 1 ‘ C u r r y W m G
2 5 5 1 * F a c h n i e H a r o l d
 
#
L I N W O O D P L A C E , e a s t f r o m F e l i x I I
t o T o u r n i e r .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 1 2 K e n n e d y R i c h a r d P
M c W a l t e r R o b t M
3 2 1 8 ‘ 1 ‘ S w a t m a n A l b e r t a
3 2 2 0 B o h a n n a n A r c h i e A
3 2 2 2 P h e l p s K e n W
3 2 2 4 ‘ B l u n d e l l C l l ﬁ o r d S
3 2 2 8 ‘ M u r a r i k J o s
3 2 3 0 * E l l i s W m J
3 2 3 6 ' M y e r s W m J
3 2 4 2 ‘ C a m o b e l l M u r r a y
3 2 4 6 ‘ T h e r i a u l t A r t h u r J
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 0 3 F r e e l a n d R o b t E R e v
3 2 0 7 * R o b i n s o n J a s T
3 2 1 1 * S p a r l i n g A l l a n E
3 2 1 7 * B e n e t e a u W m J
3 2 1 9 * D e a n H a r r y J
3 2 2 1 M a y n e H u g h W
3 2 2 3 * F e r r a r i H e n w J
3 2 2 7 G r e e n w o o d C o r a M r s
3 2 2 9 S a d i e r C u l v e r E
3 2 3 1 * J a c o b s J o h n
3 2 3 7 * J a x n i s s e A l p h o n s e J
3 2 4 - 1 " P a . z ' e N o r m a n L
3 2 4 3 * P a r e J a s
#
+ L I T T L E R I V E R R D ( R i v e r s i d e &
S a n d E T w p ) , e a s t f r o m L a u z o n r d ,
ﬁ r s t 5 S t R o s e a v .
3 4 1 8 * M a r t i n C i v i l l e J
3 4 2 2 “ B e c h a r d L e d a M r s
3 4 2 6 * B r o u i l i e t t e S t a n l e y
3 5 1 0 ‘ L a n d a u e r J o h n
3 6 0 9 * C e c i l e R a y m o n d A
3 6 1 2 * K o r n a c k e r F r a n k
3 6 2 6 ‘ G i g n a c L u c i e n
4 0 5 0 ‘ L e B l a n c J o s
4 8 0 1 * E d w a r d s W m
4 8 0 5 D e s j a r d i n s C h a r l e s
4 8 0 - 6 M a y e C l i f f o r d
4 8 0 7 ’ B a i l l a r g e o n A r t h u r R
4 8 7 9 * O s b o r n e J o h n
4 8 8 4 ‘ D a y C h a s
‘ D c h i s R o m e o
+ S a n d w i c h E a s t T o w n s h i p
* Z t t l J o h n
”
+ L L O Y D G E O R G E B L V D ( S a n d E T w p }
s o u t h f r o m 5 9 2 3 T e c u m s e h b l v d e
E A S T S I D E . . . . . . . . . .
2 4 4 4 D e m e r s P h i i l p
2 4 4 6 L a f o n d A l b e r t
2 4 5 6 * H a r r i s o n W m A
2 4 6 2 * H a r v a n M i c h l
2 4 6 8 * T h a o h u k W m
2 4 8 0 ‘ P l a t t R o b t
2 4 8 2 * P a r g e t e r F r e d k
2 4 9 4 ‘ H a y w a r d D o n a l d
2 5 0 8 “ T r a e r A l i c e
2 5 1 4 * O l d n a l l G e o E
2 5 2 8 ” C o l e J o h n A
2 5 4 0 ‘ S w i t z e r J u l i a M r s
2 5 5 8 * W e l c h L a w r e n c e E
2 5 6 2 V a c a n t
2 5 6 6 * W a r i k a s z S e r g e
' 2 5 7 w : —
2 5 8 4 ” S c h o r d a H a r r y
Z b O Z ‘ S y m o n d s C e c i l A
2 6 1 4 ‘ C o l a u t t i G e r e n l a
2 6 2 6 T h o m a s N o b l e
2 6 3 2 * M c A r t h u r C h a s
2 6 4 4 * M i h a i l o v s k y V s e v o l o d
2 6 5 6 * B e n n y S h i r l e y M r s
2 6 7 4 ’ P a t r i c k A n d r e w
M o o r e S t a n l e y
2 6 9 4 ‘ K o z u b i a k N i c h o l a s
2 7 0 2 ‘ P a t r o s G e o
S w a r t z J o h n
2 7 7 4 V a c a n t
2 7 8 4 ' P u t i n t a D a n i
2 8 7 4 * B u c z k o w s k i N o r m a n
2 9 0 6 * S o l o v y T h o s
r K o z e l e n k o M i k e J
2 9 9 6 * G u i l b e a u l t A l f r e d
3 0 4 8 * B o d y k J o ‘ h n
3 0 6 0 * U h r i n i a k M i k o l a
3 0 6 6 * S c a v o n e L o u i s F
3 0 8 4 * M c F a r l a n d A n d r e w B
3 0 8 8 * D r a k e D o n a l d W
3 0 9 6 ' “ H u b b e | J o h n T
3 1 3 4 M o r i s s e t t e M a u r i c e
3 1 6 0 D e s p a r d i n s B e r n a r d
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 3 7 ° C h o r n y P h i l l i p
2 4 4 3 * O s t r a n d e r G o r d o n
2 4 5 5 ‘ W a l l A m o s E
2 4 6 1 ‘ L a c h a n c e A l b e r t
2 4 7 3 * P r e s t a n s k i J o h n
2 4 7 9 * D a n t e r R o b t F ‘
2 4 8 5 ’ H a w k i n s E r i c
2 4 8 9 ‘ S z l a c h t a S t a n l e y
2 4 9 3 * « M a i C o n r a d
2 4 9 7 G a r a n t R o g e r
F a r r a n d H e n r y
2 5 0 9 * G i r a r d E d m u n d
2 5 2 5 ' M e l o c h e M a l c o l m
2 5 3 7 ‘ D r o u i l l a r d U l y s s e
2 5 4 7 * J e r e m i a s A n d r e w
2 5 5 3 ° K n i g h t G S t e w a r t
2 5 6 7 M y e r s R e g i n a l d A
2 5 7 1 ‘ H e w l e t t A l b e r t
2 5 7 9 ' T a z z m a n G e o
2 5 9 7 ‘ S t e p h e n s o n R R o y
S t e p h e n s o n M a n u f a c t u r i n g
p l a s t i c s
2 6 0 3 * S t e p n i a k S t a n l e y
2 6 1 5 * S k o v A r t A
V a c a n t
2 6 2 1 V a c a n t
2 6 3 9 ‘ S a u v e D a v i d
2 6 5 1 * G a t e s S e l d o n D
2 6 5 9 V a c a n t
2 6 6 3 * C h i s n a l l J o h n G
2 6 6 9 * G e t t y H a r v e y E
2 6 7 9 * M u r n e y G e r a l d W
2 6 8 3 * L a n g l o i s B e r n a r d R V
2 6 9 5 ° L a n g l o i s W a l t e r
2 7 6 8 * P a r r y A r c h i e
V a c a n t
2 7 7 5 * M i s k i e w i c z F r a n k
2 8 1 5 * W o l s k y J o h n
2 9 0 3 ” C h a l u s R o s e l e n a M r s
2 9 9 7 ’ L a r s h F r a n k E
3 0 0 3 ‘ S u l a t y c k i J o h n
L O G A N A V , e a s t f r o m 2 2 6 4 M c D o u g a l l
t o M a r e n t e t t e a v , s e c o n d 5
T e c u m s e h b l v d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 1 4 ' I a n n i c e l l o R o c k
3 3 0 ‘ C r a i g H u g o B
3 4 4 ‘ P a l m e r O r v i l l e
3 6 0 ' B o u g h n e r M a r t i n
3 7 0 ‘ M a r k o A n d r e w
3 8 8 ” M a r c o c c h i o I s a d o r e
M a r c o c c h i o I & S o n c o n t r s
( m a s o n r y )
Q M e r c e r c r o s s e s
4 0 6 P e c n i k J o h n
4 1 4 ‘ W e n g z a n J o h n
4 2 6 ‘ M c C u r d y L e w i s
4 3 6 ‘ C o u g h l i n P a t k
0 H i g h l a n d a v c r o s s e s
4 6 0 - 4 7 2 B e a t r i c e T e r r a c e
4 6 0 D e n n i s o n R o y
4 6 2 B e a l l H e l e n M r s
4 6 6 Z i t a M a r i a
4 6 8 G a u d e t R i c h a r d
4 7 2 S a n t a n g l o N i n o
4 8 2 ‘ R a v a n e l l o A n g e l o
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 5 H o r v a t h G e o
3 1 5 ’ D e n k F r a n k
3 2 9 S h a w B r u c e
N a d a l i n J a c k
3 3 9 ' R e i s e r F r a n k
3 4 9 ‘ W o o d s F r a n c i s E
3 6 1 ' S a n d s J a s j r
3 7 1 ‘ M a y v i l l e R a l p h
3 8 3 ‘ Z u k G e o
3 9 3 ’ S p u l a r N i c h o l a s
0 M e r c e r c r o s s e s 
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R o g e r A l l a n L u m b e r l t d .
W e L i k e O u r J o b a n d W e ' r e W o r k i n g A t I t
O u r Y a r d l s S t o c k e d T o C a t e r T o Y o u r N e e d s
T E L . C L . 4 - 5 1 2 9
 
 
4 0 5 ‘ Z a b o J o h n
4 1 1 * D e l u c a L o u i s
4 1 5 ‘ P a t r i c k J o h n H
4 2 3 * B o l u k S t a n l e y
4 3 7 ‘ K r o l C h a s J
4 4 3 ' C o d y J o h n P
0 H i g h l a n d a v c r o s s e s
4 6 1 ' L e p d a t S t e v e
4 6 7 * A l l e n L o y a l
4 7 3 ‘ R i v i n g t o n L e a t h a M r s
4 7 5 ‘ L a m p m a n M e l v i n
H o w a r d a v c r o s s e s
5 1 5 G l o b e E n t e r p r i z e s s c a l e s ,
s l i c i n g m a c h i n e r y , m e a t
c h o p p e r s , e t c
F r a s e r c r o s s e s
5 7 9 O l i v e t B a p t i s t C h u r c h
#
L O N D O N E A S T , e a s t f r o m 2 9 4
O u e l l e t t e a v t o P i e r r e .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
O s c a r ’ s N e w s S t a n d
2 0 U n i t e d G r i l l
K o n s t a n t i n o T o m m y
S h a p a r d a n o a C h r i s
2 6 K e e l e r ’ s B a r b e r S h o p
4 0 - 4 2 R o w s o n s C o f f e e S h o p
4 4 E a s t e r n C a n a d i a n G r e y h o u n d
L i n e s
5 W & A T i c k e t O ﬂ i c e
M & L N e w s S t a n d
7 0 T u n n e l V e n t i l a t o r B l d g
7 6 D e l u x e C u s t o m T a i l o r s
8 2 G e r v a i 5 ' & M i l n e t e l e v i s i o n s e r v
8 4 T h o m p s o n J o h n
8 8 J o h n n y ’ s B a r b e r S h o p
9 0 R o w s o n C o f f e e S h o p , o f f i c e
G o y e a u c r o s s e s
1 2 8 R a h a m C h a s R
1 3 0 K i l p a t r i c k C M f g C o L t d j w l r s
1 4 8 —
1 5 0 i D e l G A r e c o D o m e n i c o
1 5 2 D a m l c o V i n c e n z o
1 6 6 1 B e a t o n B e t t y M r :
2 B o u c h a r d V e r n J
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2 K o s t T o t o r i t
3 C a n d i e L i n d s e y
4 C a n d i e G l e n L
5 M a y e r J o s
6 ' D e C h e l i i s T o n y
8 4 7 R e a y S a m u e l
‘ S a a d I G i e o
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8 5 1 L a t o u f f e C o n f e c t i o n e r y
8 5 9 ‘ C a r t e r A r t h u r
8 6 7 M l d d l e d l t c h W a l t e r E
8 6 9 J e n k i n s W m W
8 7 9 H o l m e s J o h n C
8 8 1 W o l f M u r r a y R
8 9 1 1 S l a u n w h i t e N o r m a n W
8 9 3 S p e e c h l e y L y d i a M r s
0 C r a w f o r d a v c r o s s e s
9 6 9 - 9 9 1 B l d g u n d e r c o n s t n
O a k a v c r o s s e s
1 0 0 5 ‘ M a c L e n n a n F a r q u h a r
1 0 1 1 M a c L e n n a n F a r q u h a r p h y
1 0 2 3 G r a c e H o s p i t a l N u r s e s H o m e
1 0 3 9 * M c B - r a y n e A L l o y d
F o x R a y
1 0 6 1 1 O u e l l e t t e A r t h u r J D
2 W i l s o n H a r o l d
3 S a n f o r d R e f o r d M
1 0 7 1 H a z l e w o o d J C a r m a n
1 0 9 9 C a l v a r y U n i t e d C h u r c h
0 E l m a v c r o s s e s
1 1 2 5 S c o t t i e ' s S h o e R e p a i r
1 1 3 9 ‘ D e p t o f N a t i o n a l R e v e n u e I n -
c o m e T a x D i v
1 1 ‘ 5 5 L o n d o n F o o d M a r k e t s S c h w a r t z
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9 W e l l i n g t o n a v c o m m e n c e s
1 2 0 1 B a n k o f M o n t r e a l
1 2 2 3 L u c i a n o M u s i c C o I n s t r u m e n t
s a l e s a n d s e r v i c e
1 2 2 9 W i c k e n s C h a s R & S o n c o n f y
1 2 3 1 S t D e n i s A p t s —
1 O ’ L e a r y P a t r i c k
2 B i g g s A r t h u r A
3 A d a m s R o y
4 K a s a r d a J o h n
1 2 3 3 R e v e n u e R e s t a u r a n t
1 2 7 9 W a d d e l l l s S o u n d & R a d i o L t d
O C a m e r o n a v c r o s s e s
1 3 0 9 ’ H e w s o n A l f r e d L
1 3 2 7 C u n n i n g h a m W a l t e r 3 R e v
1 3 8 5 C h u r c h o f t h e A s c e n s i o n
O M c K a y a v c r o s s e s
1 4 0 5 C a s i n o G r i l l
1 4 0 7 M i l o s e v S a m
S t a p i e y C h a s
1 4 1 1 M a r t i n e a u ’ s C o n f e c t i o n e r y
‘ M a r t i n e a u R e n e
1 4 3 3 ' G a l l J o h n C
1 4 4 5 E s q u i r e G r i l l & B a k e r y
B u c h a n a n ‘ F i a y d
1 4 5 1 ‘ T a n s l e y F r a n k J p l u m b e r
1 4 5 3 V a c a n t
1 4 5 7 S t u d i o o f t h e D a n c e
1 4 6 3 H i l l H e r m a n G m e a t s
1 4 6 9 N o e l ’ s C u s t o m T a i l o r i n g
* A r t i n i a n N o r a i r
1 4 9 1 W i n g C h u n g L a u n d r y
‘ L e e C h a n g
1 4 9 5 W i l l i a m s ' D r u g S t o r e
0 C u r r y a v c r o s s e s
1 5 ' 1 1 D u c k J M M a r i n e & S p o r t s
E q u i p m e n t
1 5 1 5 B o l t e r P e r c i v a l J
M a c k e n z i e C a t h a r i n e M r s
1 5 1 7 G r a n t ’ s G r o c e r y
1 5 2 5 C e n t r a l S h o e R e p a i r
Z o r k o v S a m
1 5 2 7 E l i ’ s C o n f e c t i o n e r y
1 5 3 1 ' R o g e r s A r t h u r J
M c D o n a l d J o h n H
1 5 3 5 M u r i e i ' s B e a u t y C l i n i c
1 5 3 7 P a l m e r ' s B a r b e r S h o p
1 5 4 5 < 7 L o n d o n F o o d M a r k e t s S c h w a r t z
B r o s N o 2
O M c E w a n a v c r o s s e s
1 6 0 3 C a n a d a S e r v i c e S t o r e s , d r y
c l e a n i n g a n d l n d r y
1 6 0 7 M e r e d i t h M a i r y M r s
‘ D a n i e l J o h n
1 6 1 1 W e s t E n d B e a u t y S a l o n
1 6 1 7 C l a r e V a l A
1 6 3 3 S a i k e w i c h P e t e r p h y & s u r g
* W a g n e r A n t h o n y
1 6 9 5 J e f f r e y M o t o r s d l r & s e r v S t a
0 C a m p b e l l a v c r o s s e s
1 7 1 1 l W e s t S i d e F i s h & C h i p s
1 7 1 5 - 1 7 2 1 M u s s o l u m R u g & V e n e t i a n
B l i n d C l e a n i n g
1 7 5 7 ‘ S m i t h K a s i m i r
1 7 6 5 K u d i r k a J a s
1 7 6 7 W a i k e r v i l i l e B a k e r i e s
1 7 6 9 C l u f f J B a r b e r S h o p
1 7 7 7 M e r l o B r o s H a r d w a r e
1 7 8 5 S e r g i s o n S H L t d d r y g o o d s
1 7 9 5 L e n ’ s M a r k e t
S a n d e r s o n ’ s M e a t M a r k e t
6 J o s e p h i n e a v c r o s s e s
1 8 0 1 T i d b i t P r o d u c t s b a r f o o d s
l E s s o F u r n a c e O i l D i s t r i b u t o r s
1 8 4 7 ‘ L i e b e r m a n L e o N
L i e b e r m a n A d e l M r s
W i n d s o r A l a r m C o , b u r g l a r
a l a r m s y s t e m s
1 8 5 5 L i e b e r m a n E m i l e R
1 8 5 7 M c N a b W J o h n
1 8 9 1 ' D e L i s l e I v a n J
0 B r i d g e a v c r o s s e s
1 9 0 1 H a l s t e a d A l l i e J M r s
1 9 1 1 R u g g l e s B u r p e e
1 9 2 3 H e w s a n H a r o l d E
P a r e P e a r l M r s
Q P a r t l n g t o n a v c o m m e n c e s
2 0 9 1 W i l s o n ’ s S e r v i c e s e r v s t n
Q R a n k i n c r o s s e s
2 1 2 7 P o s t O f f i c e N o 8
P e l l e t i e r ' s P h a r m a c y
2 1 4 1 V a c a n t
2 1 4 5 A p a r t m e n t s —
1 V a c a n t
2 B e t t a n y S t a n l e y
3 D a v i e s R T r e v o r
4 G i g n a c J C l i f f o r d
5 V a c a n t
6 P e p p e r A n d r e w
7 G i g n a c J e s s i e M r s
B G u i n e y J a s P
S t r e e t c o n t d —
2 1 4 9 B u n n y W o o l & G i f t S h o p
M c L e o d W m
2 1 5 5 L i t t l e W i l f r e d b a r b e r
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2 1 5 7 L o u i e ’ s S h o e R e p a i r
P o r k o l a b L o u i s
Q R a n d o l p h a v c o m m e n c e s
2 2 1 1 B u r r R o n a l d F ‘
B a s t i e n A n d r e w
2 2 5 1 R e n a u d R a o u l
2 2 5 9 R e i d M a r g t M r s
S l o a n C h a s ”
2 2 7 3 * P r e d h o m m e J u l i a M r s
2 2 7 5 D u r o c h e r E d w d J
O A s k i n b l v d c r o s s e s
7 3 1 1 M a r c h a n t H e n r y S
2 3 3 1 ‘ H a r t m a n R e g i n a l d H
2 3 3 3 R o b i n s o n A r t h u r J
2 3 6 5 W i s e m a n R o b t W
2 3 7 5 S o r r e l l J o h n
2 3 7 7 M c N o r g a n K a t h l e e n M r s
2 3 8 7 G a m b r i e l W R i c h a r d
2 3 8 9 D e n o m e y E u g e n e J
2 3 9 9 H a r t f o r d L e o J
0 C a l i f o r n i a a v c r o s s e s
2 4 0 7 ' P e l t i e r H e n r y J
2 4 2 9 ' D e n t R o y S
2 4 3 1 ’ D e n t J a m e s
2 4 3 3 N o l a n A n g u s J
2 4 3 5 M a n s e l l E d i s o n J
0 S u n s e t a v c r o s s e s
2 5 4 5 F e r g u s o n C h a s S
0 P a t r i c i a r d c r o s s e s
2 7 7 5 A s s u m p t i o n ( R C ) C h u r c h
D o n l o n J a s R e v
0 H u r o n L i n e c r o s s e s
2 8 9 1 G r e g o r y A p t s
A p a r t m e n t s —
( b a s e m e n t ) M i l l G l a d y s
" 1 M i c k i e L i l y M r s
2 B e a s l e y S t a n l e y J
O ’ R o u r k e J L a w r e n c e
H i n e s W m
M c P h e r s o n V e r a M r s
V i n e n G e r a l d
R o u s o m J o h n F
M c K o n e G l e n n R
‘ H ‘ a r ‘ r i s a n B e r t h a
B a c h a l o J o s e
1 0 F e r g u s o n A g n e s M r s
9 I n d i a n r d c o m m e n c e s
2 9 2 7 ‘ C r a b b e H a r o l d I
2 9 3 7 C o g l i a t i A l b t A
2 9 3 9 P u g i i e s e S a m
2 9 4 7 S t e w a r t J o h n
2 9 4 9 S a n f o r d C l i f f o r d J
2 9 5 9 P e i s l e y J a s A
2 9 6 1 M a n n i n g W e s l e y J
2 9 6 3 B i r d R o n a l d
2 9 6 5 M a r g e r m H a r r y A
2 9 7 7 A p a r t m e n t s —
1 P r i c e J a s C
2 T r a u n i c e k K a t h e r i n e M r s
3 M a c L e a n E a r l ‘ D
4 S l o a n W m
S t r e e t c o n t d —
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1 9 3 0 * F a r m e r J a s G
1 9 4 6 * S e l l a r s R e a f o r d W
1 9 5 8 * G r o m W m
1 9 7 0 ‘ H a y w a r d W m E
1 9 8 2 ‘ A i t k e n s J o h n C
1 9 9 4 * M i l l a r d F B a r r y
2 0 0 6 ‘ B e l l F r a n c i s A
2 0 2 0 ‘ H e u c h a n F r e d N
2 0 3 0 ‘ K u n t z J o h n H
2 0 5 2 ‘ H e r s e y L e w i s R
2 0 6 8 ‘ M e y e r A r t h u r
2 0 8 0 ' B l c k e r t o n J o h n
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 9 0 9 * D e w a r P e t e r S l
1 9 1 7 ‘ L a y W i l f r e d J
1 9 3 1 ’ C i i n k m a n O r r a W
1 9 4 3 ‘ M a r t l n W i l l i s
1 9 5 3 ‘ S h u t t l e w o r t h H a r r y J
1 9 7 : 1 R a d e n o v i c h S a v o
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W m . C ; B E N S O N A N D C O M P A N Y
R e s i d e n t M a n a g e r
L . W . P A S T O R I U S . C
1 9 8 5 * D u f f i n G r a n t W
2 0 0 5 * ‘ M c l n n i s C o l i n H
2 0 1 9 ’ C h a d w i c k S u s a n M M r s
2 0 3 7 ’ M a r t i n J o h n F
2 0 4 7 * M c L e a n E i l e e n M r s
2 0 5 3 ‘ F e n e c h A r m a n d
2 0 6 9 ‘ B e r r y E d w d T
2 0 9 3 ‘ M o r g a n P h i l i p 5
L O T , e a s t f r o m t h e r i v e r t o B l o o m -
ﬁ e l d r d , f o u r t h s o u t h o f M i l l .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 7 2 B a x t e r W a l t e r E
2 7 4 B o d d y J e n n i e M r s
0 S a n d w i c h w c r o s s e s
3 4 0 * D a v i s C l a u d e
3 5 4 ' F a l b y V i n c e n t
9 P e t e r c r o s s e s
0 Q u e e n c r o s s e s
K i n g c r o s s e s
5 7 0 C a f f r a y J i m m y
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a n d w i c h w c r o s s e s
3 3 1 ' M o n t e a u r F l o r e n c e M r s
W i l s o n E a r l
3 4 3 K e r s e y G e o H
3 5 9 ' M o x l e y C l a r a M r s
H o w e W a u n e t a m u s i c t c h r
3 7 5 ° W a t k i n s H o m e r
3 8 3 ' D a v i s N o b l e
0 P e t e r c r o s s e s
4 5 9 A p a r t m e n t s - —
1 S p e e d V e r n o n
2 C r o s c u p H o m e r
3 M o g g L l o y d R
4 S t e d m a n A l b t C
5 M a c N e i l l D o n a l d
6 C r a w f o r d L u c i e n J
Q u e e n c r o s s e s
5 2 5 A d a m s G e o
5 4 1 H i c k s C l i n t o n
. K i n g c r o s s e s
6 3 9 ‘ M a t t h e w s L o r a i n e M r s
L O U I S A V , s o u t h f r o m 6 8 7 S a n d w i c h
e a s t .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 o D u r o c h e r A r t h u r
B e a r C a t B a t t e r y & T i r e
S e r v i c e w a r e h o u s e
I b b ’ B e r g a m i n ' M a r y M r s
1 6 8 B a l a b a n S t e v e
1 7 0 D u p u i s R a y m o n d
1 7 8 B a n c i u E u g e n e
O C h a t h a m e c r o s s e s
2 0 6 * G r a v e l i n e M a r t h a M r s
2 2 2 * B a i l e y O r l i e F
2 3 4 R o b i n e t L e o
J o v a n o v i c S r e t e n
2 4 6 * C h a r e t t e F r a n k
2 5 2 * R i a c h E t h a
2 ‘ 6 0 O s t r a n d e r C o d y
2 6 4 D u p u i s F l o y d
2 7 0 ‘ D u p u i s W m
2 8 0 ‘ M o r r i s o n T e d
R a d u J o h n
2 9 4 M c M u l l i n J a c k A
A u t r y F r e d
6 L o n d o n e c r o s s e s
3 0 4 * M i c h a l s k i E
3 1 2 S e a m a n B e d f o r d
P a c i n y G i n o
* K r i v o r u c h k o M i c h l
3 2 4 -
3 4 6 B e a u d r o w G u s t a
K e n n e d y M a r i o n M r s
3 5 8 W a t t D a v i d
3 7 2 * C u n n i n g h a m D a l e
L a n g P a t k
S i g a r s E r i - c
V a c a n t
3 8 6 ’ O ’ N e i l C o r n e l i u s
R o s e G e n e
0 A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 2 0 ‘ S h a n b o r n J a c o b ‘ B
4 3 2 ‘ K i n d l M i k e
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. 5 . 2 1 6 D O U G L A S B U I L D I N G
4 8 0 P r u t c h i c k G e o
4 8 2 P e l c h i e L e o
O B r a n t c r o s s e s
5 1 0 C a s a g r a n d e J o h n
5 3 8 B l o o m A p t s
A p a r t m e n t s —
1 T u r k i s h J o s e f
2 W i e n e r L l o y d
3 R i c h a r d s N o r m a n
4 P l u c z e n k o A b r a h a m
S t r e e t c o n t d —
5 5 6 D m y t r l w M i k e
5 6 5 - 7 4 R o s e A p t s
5 6 8 L y t t l e s C h a s
5 7 0 M a s s e R o u m a n d
5 7 2 M e a d o w c r o f t W m
5 7 4 S u m m e r s L o u i s
W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 3 8 C a m p o D a m i a n o
C a r a d o n n a T o n y
6 4 0 C a r a d o n n a A n t o n i o
6 5 6 B a g l i o C a s p a r
O T u s c a r o r a c r o s s e s
C a t a r a q u l c r o s s e s
8 1 4 * S c a r p e l l i C h a s
8 2 2 ’ K o l t J o s
8 2 8 ' S l o a n W m
0 E l l i o t t e c r o s s e s
8 5 8 ‘ C o n l e y P a u l
8 6 2 * R o s e n s w i g M i c h l
8 7 4 ' B r o w n i n g E r n e s t
8 8 2 ‘ R o s s e l l T h o s
8 9 0 ‘ T o m o l i l l o A l e x a n d r o
B 9 2 R o o m i n g H o u s e
0 N i a g a r a c r o s s e s
9 0 4 ‘ F o g e l H a r r y
9 0 8 S o l o m o n G e o
9 1 0 ' C a r l e s s o A l d o A
9 1 4 H v a y e s M i c h l
9 2 0 ‘ W a l e s S c o t t
9 2 8 ‘ G a i n e r W i l ﬁ r i d
9 3 2 M c K l n n o n H u g h
9 4 0 ' G r o l l A n d y
9 4 6 ' M c L e a n J o s
9 5 0 G r o m e k Z e i g m o n d
V a c a n t
9 5 4 * P a n i c c i a M a g g i o r i n o
9 5 6 C l a r k e W e s l e y
( r e a r ) D e W u l f O s c a r
9 5 8 ' L o r e t o J o h n
C l a r k W e s l e y
9 6 8 M a s a r o I l d a G
9 7 0 D e S a n t i s C o n s t a n t i n o R e v
9 8 0 M a r i a n i J o s R e v
S i c h e r i F o r t u n a t o R e v
0 E r i e e c r o s s e s
1 v 0 : 1 8 * P a l a m i d e s A u g u s t u s
1 0 2 6 * S i m o n J o h n
l o z o ‘ C u r g i n T h o m a s
1 0 3 6 V a c a n t
1 0 4 2 ’ N e l s o n M a n l e y
1 0 4 8 ‘ S t o y a n o v i c h C v e t k o
l O S - Z ‘ N a l l A l f r e d F
1 0 5 8 ‘ F a n e i l i O n o r i o '
1 0 6 4 ‘ Z e h G u s t a v
N e w b a g e r L e o
1 0 6 8 ‘ L o p a t i n F r e d
1 0 7 4 ‘ H a r t W m J
1 0 8 2 ‘ J e r z y S a m
1 0 8 6 * W a s k o w i z E l e o n o r a M r s
1 0 8 8 * D z i a d u r a F r a n k
1 0 9 2 ' C o l u s s i V i c t o r
1 0 9 4 * D e P a o l i G u i s e p p e
1 0 % S o l w a y S a m !
1 1 0 2 ‘ K a t z A b r a h a m
1 1 0 6 ‘ M c G l n t y C h a s
1 1 1 0 ‘ F a r k a s R o s e M r s
1 1 1 4 ‘ M c T a g g a r t M a l c o l m
1 1 1 8 ’ W i d d i s W m J
1 1 2 2 P l a n t L u c y M r s
‘ B r a n n a g a n J o h n G
1 1 2 6 ‘ B e n t l e y A r t h u r
l l S O ‘ C i s i l i n o F r e d
1 1 3 4 * M c M i l l a n J o h n
1 1 3 8 ‘ H u m p h r i e s E v e l y n M r s
1 1 4 2 H a l l B e a t r i c e
* C l e m e n t s J a s A
1 1 4 6 ‘ M c N a b G e o G -
1 1 5 0 ‘ B r e n n e r F r a n k
1 1 5 6 ‘ l n n o c e n t e H e r m a n
1 1 6 4 ' B e r g e r M a r t i n
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 0 5
 
C L . 3 - 0 8 2 0
R e s . T e l . C L . 4 - 3 8 6 0
1 1 6 8 ' J o n e s O l i v e r 3
1 1 7 2 * S e i d e r F r a n k
1 1 7 6 ‘ M a r s h a l l G e o
1 1 8 0 ‘ T r u ﬁ t t I s a a c
Q G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 6 ‘ O u e l l e t t e F r a n k
1 2 1 8 ' I s t v a n A n d r e w
1 2 2 2 ‘ W a g n e r H e n i e M r s
1 2 2 6 ’ C o r m l e r J o s
1 2 3 0 ‘ T r e l y o F r a n k
1 2 3 4 ' A g o s t o n J o h n
5 1 2 3 - 8 G o d d e n R o n a l d
1 2 4 0 ‘ C a l l e r y N o r m a n F
1 2 4 4 A r s e n a u i t G e r a l d
1 2 4 8 ‘ C h a r t i e r W m J
O N o t o p e n e d u p
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
O I r v i n e a v c r o s s e s
2 2 2 6 ’ P i l l o n V e r n e
2 2 3 4 ‘ W i g e l u k P h i l i p
2 2 4 0 ' L u v i s o t t o S a m
2 2 5 0 ‘ E l z b y J o s
2 2 - 6 8 H i l l l s H a r o l d
C o w a n H u g h
( b a s e m e n t ) B e a u d o i n A l v i n
2 2 7 4 ‘ H e n d e r s o n A l l e n
B o u t e i l l e r W m
2 2 8 2 ‘ B a k s a J o h n
2 2 8 6 ' M c D o n a l d T h o s
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V a c a n t
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“ S i r o i s L o u i s '
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2 3 1 2 H e n d e l Y u e r o e n
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M c G h e e D a v i d
2 3 1 8 * R e i t e r G e o r g e
2 3 4 0 * R i c h a r d s G e r a l d
2 3 4 2 ‘ C h a r l t o n M i c h ' l
2 3 4 6 ‘ V i z n e r L o u i s
2 3 4 8 * P e t r i m o u l x R e n e
2 3 5 2 ’ M o n m i n i e H u b e r t
2 3 5 4 * B a n y a i J 0 5
2 3 5 8 B o d c h o n G u s t a v e
2 3 6 0 ‘ A w a d E m e r a l d
2 3 6 4 ‘ M u l l i g a n G i l b e r t
2 3 6 6 * B e r t h i a u m e A u r e l
2 3 7 0 ' B r y e r E d m o n d A
2 3 7 2 * J a n o s i k J o h n
2 3 7 6 * H a y d e n R i t a M r s
2 3 7 8 ‘ K i n g - B o w H e n r y M
2 3 8 2 * J o n e s A r c h i e P - H
O V i m y a v c r o s s e s
2 3 8 8 ’ L e e p e r E r n e s t
2 3 9 0 * ‘ M c C a l l u m T h o s
2 3 9 2 ‘ T h o r n e F r e d k C
2 3 9 4 ' B i z e r o A d d o
2 3 9 6 ' G a r e t s o n W m
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 3 ’ C r o s s W a l t e r J
1 5 5 A l l m a n W m
1 5 7 * R i d o u t G a r f i e l d
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L u c a s J o e
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2 ‘ 0 7 R e i s e r W e r n e r
2 0 9 M a r i o n A l b e r t
2 1 9 L a w s E r n e s t
2 2 ‘ 1 D e ' L a e r e K a r l
2 3 5 B r o w n J o h n
2 3 7 G r e e n w o o d H a r r y
2 4 5 G r a v e l i n e B e l l a M r s
2 4 7 P a r t r i d g e O s w a l d
2 4 9 V a c a n t
2 5 9 ‘ K e o w n A l b t
2 6 1 H i n d E t h e l M r s
2 6 7 T a l e i c u o l i n T a l v a t o r e
2 8 1 ‘ C h a r r o n C h a s H
2 9 3 ' C h a r r o n O s c a r
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8 4 3 A u s t e n R o n a l d
0 E l l i o t t e c r o s s e s
8 5 9 P i z z u t i F i o r i u o
8 6 5 S a r t o r N o r i o
8 7 1 ' T e n o C h a s
8 7 7 P a s q r a l e F i l i c e
8 8 5 ‘ B a r z o t t o L i n o
8 9 1 ‘ V a l e r i A l b a n o
Q N i a g a r a c r o s s e s
9 0 9 B u r z a M i k e
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9 7 3 P a n f i l i D a n i e l e
P i z z o F r a n k
9 7 9 V a c a n t
9 8 5 * F l e t o h e r R o b t
9 9 7 H i l l ’ s R e a l E s t a t e
‘ H i l l F r e d
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 2 5 ‘ H a r t l e i b C h a s E
1 0 3 1 P i p e r L e s l i e
S a t e y P e t e r
1 0 3 5 ‘ P y e R i c h d
1 0 4 3 ’ P o l l a r d R e n e l d a
I ‘ P o l l a r d G o r d o n
1 0 4 7 ' V e r e s E s t h e r M r s
1 0 5 5 ‘ 8 e v i s B e r n a r d C
1 0 5 9 ‘ H a r t o s J o h n
1 0 6 5 C o l e D a r c y
1 0 6 9 ' M e c h e r J o h n
1 0 7 5 * S c h u m a c h e r W m
1 0 8 - 1 M o u r n e a u J o s  
1 ' 0 8 1 3 “ ‘ M a t | o c k G e o
1 0 8 7 ‘ K a t z m a n Z a l m e n
1 0 9 1 ‘ M i c h a l s k i L a w r e n c e
1 0 9 7 W h i t e h o u s e E u g e n e
1 1 0 3 * C o n n e l i C h a r l e s
1 1 0 7 ‘ G r a h a m M a r y J M r s
1 1 1 1 L o o s e m o r e W m A
* B i s h o p J e n n i e M r s
1 1 1 5 ‘ S w a n s o n E t h e l M r s
1 1 1 9 ' R e y n o i d s C l a r e n c e D
1 1 2 3 S t o r r e y W m
" S c h a s s l e r J o h n
1 0 2 7 * B o n d y M a l c o l m
1 1 3 1 * O ’ N e i l R o b e r t a M r s
1 1 3 5 * H o w e G T h o s
1 1 3 9 ‘ D e s j a r l a i s R a y m o n d
1 1 4 1 C h a t e a u n e u f A l b e r t a M r l
1 1 4 5 * T o u l o u s e E v a
1 1 4 9 ‘ P a s u t t o F r a n k
1 1 5 1 ' G a u t h i e r A u r e l e
1 1 5 5 9 8 3 i n J o h n
1 1 5 9 ° H o o r e | b e k e E r n e s t M
l l o S ‘ J e w e l l S t a n l e y
1 1 6 9 ‘ G o r d n e r S a m i
1 1 7 3 ‘ 0 r d o w e r D a v i d L
1 1 7 5 ‘ T u r n e r M a r y M r s
1 1 7 9 ‘ W i l s o n K a t h l e e n M r s
Q G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 7 ‘ C a l d w e l l G e o
1 2 2 1 ‘ K a t z m a n D a n !
1 2 2 3 K o l l e - r G e o
1 2 2 7 M o r e l a n d E d w d
V i g e r J a c k
1 2 3 1 T i c i r z T o n y
1 2 3 5 ' H a l a r e w i c z V i c t o r
1 2 3 9 * V a n K u r e n J a s
1 2 4 1 * N a g y J a n o s
1 2 4 7 ' W h i t m o r e W a l t e r
1 2 4 9 : B r a s s i l l e H e n r y
* K r z e w s k i J o h n
0 N o t o p e n e d u p
0 T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
Q I r v i n e a v c r o s s e s
2 2 0 5 * M o r i n G i l b e r t R
2 2 1 5 ‘ F l e m i n g D u n c a n M
2 2 ‘ 1 9 “ L u v i s o t t o B r u n o
G r a g g S t a n l e y
2 2 2 5 ‘ W a l l a c e R o b t
2 2 2 7 * K a t z m a n A r n o l d
2 2 3 3 ' B o r t o l o t t i J o s
S i l v e r C e d r i c
2 2 5 3 ‘ L u v i s o t t o G o r d o n
2 2 6 7 ‘ B r e n n e m a n A l v i n
2 2 8 9 ‘ S e e l e r N e l s o n
P e a r s o n E l m e r V
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2 3 1 7 ‘ B e c k A n d r e w
R i t t e r F r a n k
2 3 2 1 ‘ M c l n d o o F r a n c i s
2 3 2 7 ' S e f t o n A l f r e d
2 3 4 3 ‘ S i m C l a y t o n L
2 3 4 7 * D u n n M e l v i n
2 3 4 9 ‘ F u r d a l S y g m o n d C
2 3 5 3 ‘ R e l d R o y
2 3 5 5 ‘ S a b o u r i n R i c h a r d
2 3 5 9 ‘ M u m a F r a n k H
2 3 6 1 ‘ M o n f o r t o n B e r n a r d
2 3 6 5 ‘ L o v e l e s s B e r t
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2 3 7 3 * M e l o c h e H a r v e y
2 3 7 7 B o o w E d w d J
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2 3 7 9 ‘ H o w l i n g H e r b e r t
2 3 8 3 ‘ W a l l a c e C h a s E
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9 2 2 ‘ G a g n o n J o s P
9 2 8 B a r t o n W i l f r e d R
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1 9 5 4 S a b y S t a n l e y
1 9 6 2 C r o s b y J o h n
1 9 6 8 B r y d e n W m
1 9 7 4 P o i s s o n C y r i l
1 9 8 0 L e M i r e G e o
1 9 8 6 S c h a r d t E d m u n d
1 9 9 4 S m i t h G o r d o n L
W E S T S I D E
1 5 0 3 I n s l e y E d g a r
1 8 0 9 R u s s e l l J o h n W
1 5 1 5 F a l k n e r A l f r e d
1 8 2 1 O ' B r i e n E m m e t t F
1 8 2 7 S z a i k o w s k i H a r r y
1 8 3 3 D r a k e J o h n E
1 8 3 9 B e n e d i c t W i n f r e d
1 5 4 5 l a n n i c e l l o A n g e l o
1 8 5 1 T o n k i n W a l l a c e
1 8 5 7 C r a i g s : D o u g l a s W
1 8 6 5 W a r r i n g t o n K e n n e t h
1 8 6 9 D u p u i s F r a n k
1 8 7 7 N i c h o l l s H a r o l d
1 8 8 3 P a n k i f f E d w d
1 8 8 9 H e b e r t D e n i s
1 8 9 5 P i q u e t F r a n c i s
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3 1 8 4 * B u r n e t t D o n a l d A
3 1 9 0 ” “ D u r h a m D o n a l d
0 F e l i x a v c r o s s e s
3 2 1 6 T a b e r n a c l e B a p t i s t C h u r c h
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 1 2 9 * S n i v e l y J o h n T
2 1 3 7 H o g a n M a r r l n J
3 1 4 9 * C o n r i c k G e o r g e A
3 1 5 7 ‘ M e r c e r H a r o l d E
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O P e l i s s i e r c r o s s e s
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1 2 2 ‘ B a r n e s F r e d W H
1 3 4 ‘ M i l n e J e a n
0 V i c t o r i a a v c r o s s e s
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2 2 4 U p t o n D o r o t h y
2 3 0 H a s t i n g s A m e l i a
2 4 2 ‘ W e a v e r W m
2 5 4 M a i u r i J a c k
2 5 8 ‘ S e r a f i n i E l i a
2 6 8 ° B o r s h u k M i c h l
2 7 8 P e t e r s A d o l p h e
2 8 0 c h a p p u s R i c h d
2 9 4 ° G a l l e r n o J o s J
0 L o n d o n e c r o s s e s
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 2 8 M o n t g o m e r y G e o r g e
4 4 0 D e l v i l l e A n t h o n y
B o n o f i g i i o C a r m i n e
 
4 5 8 T a o r m i n a F r a n k
F i l i c e E u g e n i o
0 B r a n t c r o s s e s
5 2 2 M o u l d e r H e r b t
5 3 2 P r o u l x R a y m o n d
B e a h a n F r a n c i s
5 6 0 C o l b y M a r v y n
W i n d s o r A u t o P a i n t S h o p
P u t t s F r a n k P a i n t S h o p
5 7 8 V a c a n t
W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 8 6 W h i t e J o h n R e v
0 T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 6 M a r t i n M a n o r A p a r t m e n t s - —
A p a r t m e n t s —
( b a s e m e n t ) H o w k i n s G e o
M a r s d e n W m N
B a y a r d G i l b e r t A
H a l s e y J o h n F
C l a r k s o n H e r b t
L a c e y N o r m a n C
S h a r o n H a r r y
7 1 8 * B o t t o n i P e t e r
* B o t t o n i B e r n a r d
7 3 0 ‘ C a m p e a u B a r n e y
7 4 8 O l s e n G e r a l d F
7 6 8 * R e w a l A n d r e w
M a r s o n L u i g i
7 8 0 ° D e s i l e t s I d a
7 9 0 * P o m e r a n s k l F r a n k
7 9 2 L e s k y R o b t
Q C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 6 ' L a l a n d e F r e d P
8 1 2 “ R o c k L e o n a r d
C r i s p i g n a n i A n n i b a l e
8 1 6 B o u d r e a u T h e o p n a n e
8 1 8 P u t t s J o s
8 2 0 R a c i c o t M a r i e A
8 2 2 G o l d h a w k H a r r y
T u r m e l C l e m e n t
6 2 8 ' N o r m a n d A l m a M r s
8 3 6 ‘ J a c k s o n A l b t P
8 4 0 ’ B e n e t e a u J e a n n e M r s
K i n g D o u g l a s E
0 E l l i o t t e c r o s s e s
8 7 2 ‘ R e n a u d A l f r e d
R e n a u d E l e c t r i c
8 7 8 T o n e l l o N o r m a n
8 8 4 ‘ C a n i l C h r i s t o p h e r
8 8 8 ‘ H a g e n W m N
8 9 4 ' L o n g W a l t e r
O N i a g a r a c r o s s e s
9 0 4 ‘ M a c D o n a l d J o s P
9 0 8 * B e l a n g e r O m e r
9 1 2 ‘ M o y n a h a n E r n e s t J
9 1 6 * B l a i n P h i l i p
9 2 0 ‘ K u c a J o h n
9 2 4 “ 0 u e | l e t t e E s d r a
9 2 8 ‘ D u p u i s R a l p h
9 3 2 ‘ J o h n s t o n e R o b e r t
9 3 6 ‘ N a g y F r a n k
9 4 0 ‘ P e n z i n F r a n k
9 4 4 ‘ B e d a r d S i m o n
9 4 8 ‘ H a l l L e d a
‘ H a l l M a y
' H a l l F e r n
9 5 2 * B e t t a g e l l o I d a M ' s
9 5 6 ‘ R e n a u d E m e l i e M r s
9 6 0 ‘ D e m a r c e F r a n c i s
9 6 4 ‘ W o o d h o u s e G w e n
9 6 8 * D i P o n i o A l e x
“ D i P o n i o M a r i n o
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 1 4 B e z a i r e A p a r t m e n t s —
1 V a n d e l i n d e r M a r y M r s
2 L o r e e J o s
3 E c c l e s J o h n
4 B o u r n e A l v i n R
1 0 2 6 ‘ C o l l e y T h o s
1 0 3 0 ' B l a i r C h a s
1 0 3 6 M a s s e P a u l
1 0 4 0 ‘ B i s e t t o V i c t o r
1 0 4 6 ’ J o f f e S a m l
1 0 5 2 * H a n d E l w o o d
1 0 5 6 ‘ H o r o k y N i c k
1 0 6 2 ' M o l n a r S t e p h e n
1 0 6 4 S e q u i n J o s
1 0 6 6 —
1 0 6 8 * R o y A n d r e w
1 0 7 4 i n d u s t r i a l P a t t e r n W o r k s w o o d
a n d m e t a l p a t t e r n s
S c h u l l e r A n d r e w
1 0 7 8 ‘ F a z e k a s S t e v e
1 0 8 4 ‘ S w a t m a n E l i h u
1 0 9 0 ‘ H o l o v a c i L e o n t i n a M r s
1 0 % Z e n s e r J o h n
1 1 0 2 * R e h m a n A n n e M r s
i l O b ' C o r b y F r e d
1 1 1 0 ” S t e r l A n d r e w
O
‘
U
‘
h
U
N
r
—
J
 
1 1 1 4 * “ J o h n s t o n S t a n l e y
1 1 1 8 ' R o s s i n i U m b e r t o
1 1 2 2 ” P o w e l l E d m u n d
1 1 2 6 * S o k y r a H a r r y
1 1 3 0 * R i c e R o n a l d
1 1 3 6 * B u f f o n L e n a
S c h u l z H e n r y
C l i f f o r d E a r l
1 1 4 2 J o h n s t o n S t u a r t
l V i c L a r e n G e o r g i n a
1 1 4 6 B o w r o n A r t ‘ h u r
1 1 5 2 ’ 1 ‘ R o t h C a r l
B e r n n o l t z M o r t o n
1 1 5 6 * H o r o d y s k i L e o
1 1 6 0 A c k e r m a n A l b t G
1 1 6 4 * P a p a d o p u l o s S a m
1 1 6 8 ” M c l n t y r e M a r y M r s
1 1 7 6 * M e r l o M a r y
0 G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 8 * S z a b o G e o
1 2 2 4 ‘ B o r b e i y A l b !
1 2 2 8 * G a r r i c k J a s
1 2 3 2 " A l v i n g i S t e v e
L e C l a i r J a c k
1 2 3 6 ' W o l f e J o h n
1 2 4 0 ' B o y l e E d w d F
1 2 4 4 * T a y l o r I s a a c
1 2 4 8 * Z a i t n e S a r a h M r s
P i c ‘ h W m
1 2 5 2 ” B e l c h u k B a s i l
B e l c h u k N i c k
A r n o l d L e o n a r d
1 2 5 6 ‘ G i n o v s k y J o h n
V a c a n t
1 2 6 0 B r i s c o e C h a r l e s
H i n e G e o r g e
1 2 6 4 M o x o n W m J
1 2 6 8 V a c a n t
H a u g E l i z t h
1 2 7 2 ‘ S a f r a n c e C h a s
1 2 7 6 “ B a r t h J o s
1 2 8 0 ' T r i c s l i J o h n
O O t t a w a c r o s s e s
1 3 2 2 ’ R a i n o n e S a m l
1 3 2 8 * H e b e r t A r t h u r
R e i m K a r l
1 3 3 4 * B a r k e r F r e d k A
D e v i n S a m l
l B A O ' P l e s s M i c h l
C r a p p e r N o r m a n
1 3 4 6 K o l y v e k J o h n
M c G r a t h E l s i e M r s
O E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 4 ‘ L y s a y A l e x
1 4 1 0 ‘ T a t r e a u J o s
1 4 1 6 J a k o b s z e n E u g e n e
S t e a d m a n K e n n e t h
l 4 2 2 ' i ‘ K o n r a d J o h n
K r e m l A l b e r t
1 4 2 8 * N o v a k W m
C r a i g m a n W m
1 4 3 4 ‘ C a r t e r F r a n k
1 4 4 0 ‘ i M i c s l n s z k i W m
1 4 4 6 ‘ G y u r c s i k L o u i s
1 4 5 2 * M a r i n a c c i C o n n i e M r s
1 4 5 6 * L a c o u r s i e r e C e c i l e M r s
1 4 6 6 ‘ C a n t e l l o M e l f o r d
C a n t e l l o L e s t e r
1 4 7 2 * S t P i e r r e G e o
C U r t i s W m
1 4 7 8 * P a q u e t t e R o y
1 4 9 2 D e m e r s L a w r e n c e M
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 6 ‘ S t a r l i n g D a v i d G
1 5 1 0 R a y A r t h u r
V e n d r a m e L u i g e
1 5 1 2 J a r i s o n C a s s
1 5 1 6 ‘ S u m m e r s W m
1 5 1 8 ° K o | e s J o h n
1 5 2 0 * B o d n e r J o s e p h
M c T a v i s h J a c k
1 5 2 4 ‘ F e d l c h M i c h l
1 5 2 6 ‘ L a v a k M e d o s
1 5 3 0 ‘ 5 0 p k 0 J o h n
1 5 3 4 * D a y n e s R u s s e l l J
1 5 3 6 ‘ K r o w c h u k J o h n
1 5 4 0 * P i n t e r A l e x
P i n t e r A l e x j r
1 5 4 2 B o w s k i l l T h o s
‘ B o w s k i l l L e a h M r s
G e b b i e J o h n
1 5 4 8 * K a k u k S t e v e
1 5 5 2 ‘ H a j n a l J o s
1 5 5 4 * H o l i s e k J o s
1 5 5 8 * ‘ M a r c o c c h i o D o v i l e o
1 5 6 0 C o c k e r h a m H e n r y
0 E s s e x T e r m i n a l R i y
1 5 8 8 * K a k u k J o h n
L a n g e l S t e v e
1 5 9 2 * H a i d e r F r a n k
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1 5 9 6 ‘ K o s i F r a n k
0 H a n n a e c r o s s e s
1 6 0 4 ‘ B e l l i s J o h n
l o O S ‘ F r e i s i n g e r J o h n
1 6 1 2 ‘ S t r a c k e H e n r y
1 6 2 0 * i H e m e r l e T h o m a s
1 6 2 4 * ‘ P e l l a r i n A l b i n o
1 6 3 0 ' P o u p a r d O c t a v e
1 6 3 4 ‘ J a n u s z k o F r a n k
1 6 3 8 * D e f a j e o J o h n
1 6 4 4 B e d o r e E a r l
M c C o r t M i l n e
1 6 4 8 * D a n y l u k G e o H
1 6 5 4 B e s t R i c h a r d
1 6 5 8 B e a t o n J a s
1 6 6 0 ‘ L a u b R e i n h o l d
1 6 6 6 * K e l s o W a l l a c e W
1 6 7 2 ‘ S c h n e i d e r M i c h i
1 6 7 6 ‘ G r o f f N i c h o l a s
1 6 8 2 * C h a p i a n F r a n k
1 6 8 6 ‘ K u l c c a r J o h n
1 6 9 0 ' L a c r o i x W i l f r e d E
1 6 9 4 B e r t o i a E r c o l e
F a r r i s E g i d i o
1 7 0 4 ‘ V a d o r i E g i d i o
1 7 0 8 R o m a n M a r i o
1 7 1 4 ' A d m a n s L e s l i e A
1 7 2 0 G a l l a n t B e r t
1 7 ' 2 6 * H a w k s ﬁ e l d J o h n W
1 7 3 0 ’ W a i k e r A r n o l d
1 7 3 6 ‘ W o i f J a c k
1 7 4 2 ‘ M o o r e C l a r e n c e
1 7 4 6 ‘ S e f t o n J o h n W
1 7 5 2 ‘ P h i l i p p A b i e D
1 7 5 8 ‘ P a u l e n c o D u m i t u
1 7 6 8 ‘ S a w c h u k P a u l
1 7 7 4 * B r u s u t t i O n o f r i o
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s .
2 1 4 8 T o f f l e m i r e L e s l i e
T e s s i e r M a u r i c e
2 1 6 4 * M a i s o n v i l l e L o u i s J
‘ M a i s o n v i l i e J o s e p h
2 1 7 6 ‘ L a w r e n s o n J a s
2 1 9 0 R o d i e R o b t
2 2 0 2 ' B e n n e t t J o h n W
2 2 0 6 ’ H o t z J a c o b
2 2 1 2 ‘ B a l a z i c L u d v i c
2 2 1 6 ‘ M a r d e l l M i c h i
2 2 2 0 * J a m o t t e H e n r y
2 2 2 4 ’ S t e f a n W m
2 2 2 8 ' N o c k G e o
2 2 3 2 * ‘ L a v e r y E d w d J
2 2 3 6 ‘ S o u c i e O s w a l d
2 2 4 0 ’ R u s z c z a k M i c h i
2 2 4 6 ’ C u t l e r G e o r g e
0 T e r m i n a l R l y c r o s s e s
9 L e n s a v c r o s s e s
2 2 6 2 ‘ C a r t e r J o h n
2 2 6 4 ‘ H - a r r i s F r a n k H
2 2 6 6 ’ R a n k i n D e a n H
2 2 6 8 ‘ L a n c o p A r m a n d G
2 2 7 0 * S l a r t e r W i l b u r A
2 ' 2 7 1 2 * S n y d e r C h a s
2 2 7 4 ‘ H o w a r d H a r r y
2 2 7 6 ‘ J e n s e n H e n r y
2 2 7 8 * L u m s d e n L e o n a r d
2 2 8 0 ‘ M y r e s C l i f f o r d
2 2 8 2 ‘ K o n o p a s k y W i l l i a m
2 2 8 4 ’ T ' h o r b u r n G e r a l d W
2 2 8 6 F a h r i n o e r J o h n
2 2 8 8 ‘ C h o w n y k W a l t e r
2 2 9 0 ’ L a r s h H a r o l d
2 2 9 2 ' W i l l s E r n e s t R
2 2 9 4 ' V a i l F r a n k
2 2 9 6 ‘ C l a y t o n A u d l e y A
O V i m y a v c r o s s e s
2 3 > 2 4 * ' R i b e r d y R a y m o n d E
2 3 3 0 ’ W a d d e i l J o h n B
2 3 3 6 ‘ E n g l i s h C h a s W
2 3 4 2 “ H a g g i t h W m
2 3 4 8 ‘ P a r k e r A l f r e d H
2 3 5 4 * I M a u r i c e A n t h o n y
2 3 6 0 ‘ B a l d a s s i J o s e p h L
2 3 6 6 ‘ T r e p a n i e r L o u i s C
2 3 7 2 G e l i n a s E d w d
2 3 7 8 ' S h a w C h a s 6
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 9 1 A p a r t m e n t s - —
M a r c h a n d N e l s o n
J a m i e s o n M a r i e
L a b e l i e E d w d
L e c l a i r A r n o l d
L a m b E l l a
M i n g o E d w i n
H i c k u y C a r l L
S t r e e t c o n t o —
O C h a t h a m e c r o s s e s
2 4 3 ‘ N i x o n R o b t A
2 9 5 ‘ A b d o u C h a s
O L o n d o n e c r o s s e s
\
l
O
‘
U
I
é
W
N
H
 
3 0 3 J o s e p h ’ s C o n f e c t i o n e r y
3 1 7 - 3 2 3 B a l d w i n F l a t s
3 1 7 R o s s G e r r y
3 1 9 S o l o m o n B e r n a r d
3 2 1 L a n g l o i s A l b e r t
3 2 3 B a r n e t t R e g d J M
3 4 1 ‘ R o s s y a n B r o n i s l o v
3 6 5 ‘ K e r i n s k y S a d i e M r s
3 9 5 i B o l a n W m A
S o l o m o n L o u i s
M i c h o n W i l f r i d
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 5 9 W i c k e n s F r a n k H
E m o n d J o s e p h
0 B r a n t c r o s s e s
5 0 7 P e s n e r R e b e c c a M r s
5 2 7 * D a m p h o u s e P e t e r
N a n t a i s B e r n a r d
5 3 7 M a j o r M a x i m e M r s
M a l y d e u x J i m
L a v o i e E u g e n i e M M r s
5 4 7 ' N e l s o n S t a n l e y 0
B l a k n e y C l i f f o r d
5 5 5 x 5 5 7 B a b u i n A n g e l o
5 6 3 T i l t F r e d
5 6 5 R e a u m e R e n e J
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 1 5 R i v a r d C l e a n e r s ( s i d e e m
6 3 3 ‘ D e s j a r l a i s F e l i x
6 4 7 ‘ L e h o u x D e v i l s
6 6 3 G r e y S i s t e r s ' C o n v e n t
G r e y S i s t e r s ’ S c h o l o f M u s i c
6 7 7 C h r i s t i a n B r o t h e r s A c a d e m y
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 1 L e B l a n c C o n f e c t i o n e r y
* D o u m a n i W m J
B e d a r d J o s e p h T
7 2 5 ' R e a u m e R a y m o n d A
W y a t t F l o r e n c e
7 2 7 H i g g i s o n F l o y d
7 4 1 ‘ B o n d y A d a M r s
7 6 1 G i b s o n F l o r y M r s
7 6 7 L l o y d A s a
7 7 5 ' R i v a r d E d w d J
7 9 1 R e a u m e N e i l
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 9 * S i m a r d R o y
* M e n c a r e i l i A l d o
8 1 1 M a s s e O m e r
8 1 5 ' S t a m m l e - r E r n e s t
8 2 1 ‘ Q u e n n e v i l l e C l e m e n t
‘ M a r t e l M a r i e
8 2 9 ‘ B e z a i r e T h e o p h i l e M
8 3 5 ‘ W i l s o n J a s A
8 4 1 ’ R i v a r d N a p o l e o n
0 E l l i o t t e c r o s s e s
8 5 7 ‘ R i d l e r H a r r y
8 6 3 A p a r t m e n t s — —
C a v e n R o y W
1 D i c k i e N o r m a n
2 Z i n c k D o r o t h y M r s
3 C o r b i n M a r y
4 B u c k J e a n
S t r e e t c o n t d —
8 6 9 ‘ T u n k s G a r n e t D
8 7 5 ‘ M a d y P h i l i p
8 7 9 ’ R e n a u d E r n e s t T
8 8 5 ‘ M o n f i l s A r t h u r
V a c a n t
8 8 9 ' S m i t h B l a n c h e
8 9 5 ‘ M i n e i l o J o s
O N i a g a r a c r o s s e s
9 0 1 ‘ P a r e n t R a y m o n d G
9 0 5 ‘ M c P h e r s o n F l o y A
9 0 9 ' M c K r o w C h a s J
9 1 5 ' H a n i o n J o s e p h
M c K r o w J o s e p h
9 1 7 ‘ D i e m e r F r e d
9 2 1 K u s h n e r l s a a c
9 2 5 ‘ D e n o m m e L e o n a r d
9 2 9 ° D r a g a n i t s F r a n k
9 3 3 * I E u s a n i O n o r i o
9 3 7 * P f e f f e r K a r l
9 4 1 ° B e s s e t t e E d m o n d J
9 4 5 ’ M a r t i n e i l o T h o s
9 4 9 ‘ P e t e r s a k A n d r e w
9 5 3 ‘ W a l l a c e M a u d M r s
9 5 7 ' M a t t h e w G e o W
9 6 1 F e r r u z z i B r u n o
9 6 5 ‘ L ' E u r o p a R a f a e l e
9 6 9 ’ F i t z p a t r i c k M o r r i s
9 7 1 T r e m b l a y L e o n a r d
9 7 3 - 7 9 A l f r e d A p a r t m e n t s
9 7 3 M o n t a g u e F r a n k J ' c
9 7 5 S a n d e r s o n A l b e r t
9 7 7 L a n d y M a c k
9 7 9 K e n n e d y S t e w a r t
0 E r i e e c r o s s e s
 
1 0 1 1 3 T o r r p k i n s D o n a l d A
4 H e u t o n G e r t r u d e
1 0 2 7 ‘ S f a l c i n J o h n
1 ‘ 0 3 1 * L i t t E a r l
0 0 ' 3 7 * P a l m e r i n o A l i b e r t i
1 0 4 3 ‘ C r o s s J o h n 0
1 0 4 7 ‘ B r u s k i M i k e
1 0 5 3 ’ L e i d e r m a n L o u i s
1 0 5 9 ‘ W i n o g r a d S a m l
1 0 6 5 ’ P e a r l D a v i d
1 0 6 9 J a k u b o v i c B e r n a r d
L e n n o x A l b t
‘ 1 0 7 5 ‘ P i c c i n G i o c o n d o
1 0 7 9 ‘ A n d r i c h u k M i k e
B u l i e r H o u s t
1 0 8 7 * S e g o d n i a G e o r g e T
M i c s i n s z k i J o h n A
1 0 9 1 ’ B e l a n g e r I M a r i e M r s
B e a l l y E r n i e
1 0 9 7 O ’ N e i l B e r n a r d R
1 1 0 3 H a r r i s o n B e r n a r d
1 1 0 7 ' J e f f r e y D o n a l d
1 ‘ 1 ' 1 1 " M a r c o n i J u l i u s
” M a r o o n E s p e d i t o
1 1 1 5 * G e l l n e r M i c h a e l
1 1 1 9 ‘ S n e l l i n g G o r d o n
1 1 2 ’ 3 ‘ L a b a d i e J o h n
1 1 2 7 ’ B o w e r i n g C h a r l e s
1 1 3 1 ‘ V a c h o n H a r r y
1 1 3 5 ‘ S t e e r J o h n H _
1 1 4 1 M c D o n a l d L l o y d W
T o f f o l o n E g i s t o
1 1 4 3 H o w e N o r m a n
1 1 4 5 ' B a b i l o A n t h o n y
1 1 4 7 S p a d o t t o R a f a l l o
1 1 4 9 ' T h o m a s S o p h i e
1 1 5 3 ‘ T o l d y A r p a d
1 1 5 7 ‘ F e d i c s J o s
1 , 1 ‘ 6 1 * S i l v e r s t e i n D e n a M r s
1 1 6 5 ’ H r o m i J o h n
1 1 6 9 ’ M y e r s R o y
1 1 7 3 ' R o b e r t s W m J
1 1 7 7 ‘ S m i t h S t e p h e n
1 1 8 1 ' H e m r e n d A r c h i e
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 9 ‘ B o y d J a s M
1 2 2 3 ‘ T h o m p s o n R a y B
1 2 2 7 W a g g F r a n k G
1 2 2 9 L a v e r y L l o y d
1 2 3 3 ‘ D z i s W m
1 2 3 7 * C o u s i n e a u R u d o l p h
1 2 4 1 ‘ T o r o k A l e x
1 2 4 5 ‘ B e l l e p e ' r c h e D o n a l d
W e i g m a n K a r l
1 2 4 9 F i s h e r G l e n n
1 2 5 3 ’ P e t r y s h y n S t a n l e y
Z s e g e i J o e
1 2 5 7 ‘ C h e r e r J o h n
M a y J o h n
1 2 6 1 B l y t h E w a r t
D e H e t r e C l e m e n t
1 2 ' 6 5 ‘ M a k a 2 r M i k e
i M u s z k e t a P a u l
1 2 6 9 ’ L e v l n e J a c o b
1 2 7 1 ’ S y g n o r w o s k i S t e n i
1 2 7 5 ‘ B a l o g h J 0 5
1 2 - 7 9 ‘ V o r m a i r E m m a
1 2 8 5 P i t h i e E l e c t r i c C o c o n t r s
1 2 9 7 C i t y M o r g u e
W i n d s o r A m b u l a n c e S e r v i c e C o
L i m i t e d
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 2 5 ' T h r a s h e r H e n r y A
V a n H o o f J a n
1 3 2 9 ’ P r i c o p i E i g i n M r s
B r u c h a l J o h n J
1 3 3 5 B u r n s i d e G o r d o n
M a c N e i i l K e n n e t h
1 3 4 1 ‘ M c L e a n E f f i e M r s
1 3 4 ' 5 N e w b o l d F l o r e n c e M r s
1 3 5 1 B u c ' h h e i d t P e t e r
B a c k e r H e n r y
1 3 5 5 e r l e n g a M a r r i o
F e r r a r a F r a n k
1 3 - 6 1 ’ A d a m i c M i r o s i a v
1 3 6 5 ‘ G e a u v r e a u M e l v i n R
S h w e r y D o n a l d
1 3 7 1 ‘ T a b a k P e t e r
M a l e n f a m ‘ . P a u l
1 3 7 5 ‘ M o i n a r M i c h i
1 3 8 0 ‘ S e m e n 2 u k P e t e r j r
l ’ S e m e n i u k P e t e r
1 3 8 5 R o b i n s o n L l o y d
D e b r e c e n P a u l
1 3 9 1 * M o o r e R o b t
1 3 9 7 ' T e m k o w K o n s t a n t i n e
9 E l l i s a v e c r o s s e s :
1 4 0 5 ‘ B r o o k e r M a r y M r s
B a k e r B l a i n e
1 4 0 9 S i v y J o s
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T H E H O U S E O F C H E S T E R F I E L D S
“ 1 0 0 S u i t e s t o C h o o s e F r o m ”
B E Z E A U ’ S
F U R N I T U R E A N D A P P L I A N C E S L T D .
3 9 4 3 T E C U M S E H R D . E . T E L . W H . 5 - 1 1 7 1
 
 
 
 
1 4 1 1 ‘ M a c a l a M i c h a e l
1 4 1 5 ‘ B e t h l e h e m M a r y M r s
1 4 2 3 ' s z o r n y c k J o h n
1 4 2 7 * H o g a n L e o
P i l l e r J o h n
1 4 3 5 ’ P e t r o G e o
S u l l i v a n R u t h M r s
1 4 4 1 * R o u f f e r T h o m a s
1 4 4 7 B r o w n E m i l y M r s
‘ B r o w n F r e d k N
1 4 5 3 ‘ F u l l e r R o b t M
1 4 5 9 ‘ H c l i s e k F r e d
1 4 6 7 ‘ J a r o v i S t a n l e y
1 4 7 3 ‘ M a d a c h M i c h l
1 4 7 9 * C u n n i n g h a m R o b t
1 4 8 3 * A n g u s H e r h t
1 4 8 9 ‘ C o n n o r F r a n k
1 4 9 5 D o b s i B e r t
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 5 * 0 ’ C o n n o r D a n i P
1 5 0 9 ' L u k a c s S t e v e
1 5 1 5 * M o l n a r M i k e
1 5 1 7 ‘ N i m i g e o n F r e d
1 5 1 9 ‘ B o z e k J o h n
1 5 2 3 ‘ D u b a s J o h n
1 5 2 5 * P e t r o M i c h l
1 5 2 9 * S e a i W m R
1 5 3 1 ' A d a m S t e v e
1 5 3 5 H o l l a n d W i l f r e d
1 5 3 7 * W o z n i a k J a c k
1 5 4 1 ‘ A n t a l J u l i a M r s
1 5 4 3 * T o t h J o s
1 5 4 7 ’ K r a l i k G u s t a v
1 5 4 9 ’ W r a i g h t A l f r e d W
1 5 ‘ 5 3 ‘ B r i g g s M a r g t M r s
1 5 5 7 * M a r c o c c h i o S e v e r i n o
1 5 5 9 ‘ P e l l a J o h n
1 5 6 3 ‘ B a l i n t J o h n
1 5 7 1 S w e e t h e a r t P o t a t o C h i p C o
1 5 7 5 * K i s s a u E l l a
0 T e r m i n a l R y c r o s s e s
0 H a n n a e c r o s s e s
1 6 0 1 P i n c o T o n y
’ S a v i A n g e l o
1 6 0 7 ' N e m e t h J a m e s
1 6 1 5 ‘ K a t o n a J o h n
1 6 2 1 R e k u s h J o s
1 6 2 7 M a y n a r d W m A
P r i c o p i W a n d a
1 6 3 1 ‘ H a r c a r J o h n
1 6 3 5 ‘ K o r b a S t a n l e y
1 6 4 1 ’ J u r k o N i c h o l a s
1 6 4 5 * S e b b e n J o h n
1 6 4 9 * W o l o s z y n M i k e
1 6 6 3 ’ P i v a F i r e
1 6 6 9 A c z e l A t t i l l a
A c z e l & E l s t P a i n t i n g C o
1 6 7 3 ' Z a g a c A l b t
1 6 7 7 W e s t o n W m J
1 6 8 1 E p p l e r J a c o b
1 6 8 5 W i l l - H a m s M a r y M r s
E b e r h a r d t A n t o n
1 6 8 7 D u x t e r A l b e r t
1 6 9 1 ‘ D a w s A l b t
1 6 9 5 G o w G e o
1 7 0 9 P i c c i n i n T u l l i o
F a c d ' i i n a t o R e n z o
1 7 1 5 ‘ A c h t e m i j c z u k G e o r g e
1 7 2 1 * B y c h y l o H a r r y
1 7 2 5 ‘ F r a u e n s c h u h N i c h o l a s
1 7 3 3 * S t e i n s e i k e N i c k o l a s
1 7 3 7 ‘ W e s t l a k e S t a n l e y
1 7 4 9 ' M a r c h i A n n i b a l e
1 7 5 3 ‘ P o r t t S t a n l e y E
1 7 5 9 ‘ P e r u z z o J u l i o
1 7 6 7 ‘ L a l k a W m
F e d y n a N i c k
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
O I r v i n e a v e n d s
2 2 0 7 " J o h n s o n A l f r e d E
2 2 0 9 R o s s i H e r m a n
2 2 1 5 ‘ G r a b o w s k l C o n s t a n c e M r s
2 2 1 7 C h i t t o r o A n t h o n y
2 2 1 9 ’ K e n n e d y S a r a h
2 2 2 3 ‘ D e l C u l P e t e r
2 2 2 5 ‘ S a u v e D e l i a M r s
T a r c e a M a r c e l l a
2 2 2 9 ’ K l r i a k J o h n
2 2 3 5 ‘ J o n e s W i l l i a m l n a M r s
J o n e s G e o r g e B
 
 
9 L o g a n a v e n d s
2 2 5 1 ‘ B e r e z a C h a s
G l o n e k H e r m a n
2 2 5 5 * P e r d u k W m
2 2 5 7 ‘ S u s k o J o h n
2 2 6 1 L a c h a n c e A l e x N
0 T e r m i n a l R a i l w a y c r o s s e s
9 L e n s c r o s s e s
2 2 6 9 * L o v e M a r y M r s
2 2 7 1 ' F r a n g a k i s M a n u e l
2 2 7 3 ‘ B e n t l e y R o b t
2 2 7 5 * R u d g e J o h n F
2 2 7 7 * S m i t h J a c k
2 2 7 9 * M u l l i g a n C e c i l
2 2 8 1 * W h y t e E v e r e t t 5
2 2 8 3 ° H | u s e k F r a n k
2 2 8 5 * K o z a k H a r r y
2 2 8 7 L a r e n s e e G e r a l d i n e
2 2 8 9 ’ 6 M c L e a n M a l c o l m
2 2 9 1 * C a r e y E d w d
2 2 9 3 * S u m p t o n D a n l J
2 2 9 5 * L e e p e r H a r o l d
2 2 9 7 ‘ S e g u i n M a r c e l G
2 2 9 9 ‘ M c F a u l d s J o h n
Q V i m y c r o s s e s
2 3 2 9 ° M a s o n F r a n k B
2 3 3 5 * C h a r r o n E a r l
2 3 4 1 H u s d o n H e n r y
2 3 4 7 ‘ C h a l m e r s F r e d
2 3 5 3 * S t A n t o i n e L e o
2 3 5 7 * E l l i o t t C h a s K
2 3 6 5 ‘ R u s s e l l A l l a n
2 3 7 1 ‘ L o b z u n A n d r e w
*
M A R I O N A V , s o u t h f r o m 1 0 7 9
W y a n d o t t e t o G i l e s l e d e .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 8 U n i t e d S o c i e t y o f H a s r o o n
8 1 4 ' C h a p u t Y v ‘ o n n e M r s
C h i a r o t A l b i n o
8 1 6 S a c i l o t t o A n g e l o
C a s e t t a A n t h o n y
8 2 0 ‘ P e g o r e r S e r g e o
8 2 2 S p a d o t o G i o v a n n i
8 2 4 ‘ F e r r a n t i L i n o
8 3 5 P i t a o J o h n
8 4 0 ‘ C r a w f o r d T h o m a s
B e t t e t o A l d o
8 4 4 ' B a r t l e t t J a n e M r s
8 - 5 0 ’ S o l o m o n V e r n o n
M a s a r o G i n o
8 5 6 * C h i c h k a n N i c k
8 6 0 * L e v e q u e R o y
a é o ‘ S e x t o n J a s J
8 7 0 ' S e n e s i S i l v a n o
8 7 6 * D o n a i s L e o n a r d
U s a k o f f V a l d i m e r e
Q N i a g a r a c r o s s e s
S t J B D e L a S a l l e S c h o o l
9 4 0 ‘ R o s s C h a r l e s
M u h l e i s o n W m
9 4 4 ‘ B r o c h e r t E v a M r s
9 4 8 ‘ B u c s u F r a n k
9 5 2 ‘ H a r r i s C h a s F
9 5 6 ' J e w e l l R i c h d J
9 6 2 * S t r e t y e A g n e s M r s
9 6 6 ‘ M o o r e C h a s V
9 7 0 ° M e n a i r d L a u d a M r s
9 7 6 ‘ K l e i n M a d e l i n e M r s
9 8 0 ‘ F r a n c e O l l v e M r s
9 8 4 - 9 0 S y l v i a A p t s —
9 B 4 S o u l l i e r e R a y m o n d
9 8 6 D o n a l d s o n W m S
9 8 8 G e r a c e A n t o n i o
9 9 0 ' L a p o i n t e N a p o l e o n
9 9 4 ' N i s b y M a r y
9 E r i e e c r o s s e s
1 0 1 0 ' D o b y J o h n
1 0 1 4 ‘ R o u s s e a u E r n e s t
K e l l y L a w r e n c e
1 0 2 0 ' R e n a u d I v a n E
1 0 2 4 P r i n c e H e l e n M r s
E d w a r d s V e r n
1 0 2 6 D e s j a r l a l s G o r d o n
1 0 3 2 ‘ S h r e v e J o h n b a r b e r
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 0 9
 
1 0 3 6 ‘ L e s n y S e n i a M r s
1 0 4 2 * B a r b a r u k M o s e s
1 0 4 4 T u i t e J a m e s
1 0 4 8 ’ D e c J o h n
1 0 5 2 * W o j t u s i a k J o s g r o
1 0 5 2 1 / 2 W i l l i c k D e l m e r
1 0 5 6 ' R a d l i n R o s e M r s
1 0 6 4 ‘ F o r t o n J e s s A
M a t t e J 0 5
1 0 6 8 L a r s h N o r m a n
P r e s t o n L o l a M r s
A g o p s o w i c z S t a n l e y
1 0 7 4 ‘ V i s o c c h l D o m i n i c a
C e n t o f a n t i F r a n c e s c o
1 0 7 8 ‘ H a m m e r s c h m i d t G e o
1 0 8 6 ‘ G l a d y s z W o j c i e c h
1 0 9 0 ' P u l a P a u l
1 0 9 6 ' R o d z l k A n t h o n y
1 0 9 6 1 / 2 - M a c e d o n s k i W L
1 1 0 2 * D o s t e r O s c a r
1 1 0 6 ' H a n c z a r u k l g n a l l
1 1 1 0 ‘ G o u l d R o y
1 1 1 8 ‘ D u d a M a r y M r s
1 1 2 0 U r b a n s k i R a y m o n d
1 1 2 2 ' K e r s e y E u q e n e
1 1 2 6 * C h a b o r e k A m i e l
B a ‘ b y u k R o m a n
1 1 3 0 ‘ S e g o J o h n
1 1 4 4 * H a w r y l a k P a r a s k e w a M r s
1 1 4 8 U k r a i n i a n R e s t a u r a n t
Z o l o t u c h a A l e x
1 1 5 2 D e m a r s L u c i e n
1 1 5 4 * K e c z e m J o h n
1 1 6 0 L e G e n d r e M a u r i c e
‘ C h a p u t F r a n k : .
K i n g J o s e p h E .
1 1 6 4 P o u p a r d L l o y d '
S h e p l e y C h a s
1 1 6 8 M a t t o n H e n r y
1 1 7 2 ‘ R u b i n s k i S t a n l e y
1 1 7 6 * G r a y s o n F r a n k
1 1 8 0 ‘ N a u m i s P e t e r
1 1 8 4 ‘ B o r d e n i u k A l e x
W E S T S I D E . . . . . . . A . . . . . . . . . . .
6 5 3 M a c D o n a l d E v e l y n M r s
H a l l A g n e s M r s
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 3 7 L a p o l n t e H e c t o r
7 4 7 L a v a l l e e G e r r y
M i c h a l i k T e d
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 1 5 Z o r z i t E l i o ' 3 , :
* Z o r z i t F r a n k A
8 2 5 * G a s p a r e t J o s e p h
8 2 7 W i l l i a m s E d s e l
8 3 K } S m a l e H o w a r d
F l e t c h e r K e n n e t h
8 3 3 W i r t h F r a n k
' H a l l A r t h u r W
8 3 9 ’ R o b e r t A r t h u r
8 4 3 * D e s a n t i s F e l i x
8 4 7 B M W V i c t o r
8 5 1 ‘ P a y n e C l a r e n c e
8 5 5 L u c l e r B e l l e M r s
L u c i e r R u s s e l l
8 5 7 ' L u c i e r C h l o e M r s
8 6 1 C h a r b o n n e a u E a r l
8 6 7 ‘ T o m e A l b e r t
8 7 1 ' N o r m a n d e a u E r n e s t
P a p l n e a u B e n e d i c t
8 7 7 ‘ B e z a i r e E m m a M r s : ‘
8 8 1 ' C l i f t o n R o n a l d i
8 8 3 ‘ C r a i a A l f r e d ‘
O N l a g a r a c r o s s e s
9 . 1 5 ‘ G i r a r d O d l l o n
9 2 1 ‘ L a n g l c l s C l i i f o r d
9 2 5 ‘ L e s p e r a n c e D e l i n a M r s
S t o k e s R o b t
9 2 9 ‘ B e a u c h a m p F r e d
9 3 5 T e l l e r d B l a n c h e M r s
9 3 9 ‘ v L a t e s s a A n t h o n y
B e s e o s
9 4 5 ‘ M o l l n a r l J o h n
D a n e l o n F e l i n o
9 4 9 ‘ C l a r o t L u c i a n o
M e s k o s P a u l
F i n n R o n a l d
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R Y
A N
B U
I L
D E
R S
S U
P P
L I
E S
L I
M I
T E
D
C o m p l e t e L i n e o f B u i l d e r s ' S u p p l i e s
R y a n c r e t e B l o c k s — R e a d y M i x e d C o n c r e t e
2 1 0
D E T R O I T
S T R E E T
-
-
P H O N E — — C L . 4 - 3 2 7 1
 
 
M a r i o n A v
9 5 3 M a y e r A n d y
K a u f m a n n J o s e p h
W o l f J o h n
9 5 7 ‘ H o r n s b y J o h n a t h a n
9 6 3 ’ M a n z o n L o u i s
9 6 7 ‘ N e u t e n s I d a l i e M r s
P o p o r i c h M i o d r a g
9 7 5 ‘ G a l l a n t C y r u s
9 7 9 M a r c o n A r i s t i d e
9 8 3 * B i t k o w s k i C o n s t a n t i n
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 2 1 ' Z y b u r a J o h n
1 0 2 7 G r e e r G e o
1 0 3 1 B o s n y a k J o s e p h
S e i d e l P e t e r
1 0 3 7 ‘ K o r e s k i M i c h a e l
R a n s o n C l a u d e
I G A I ‘ G y u r i s J o h n
1 0 4 7 ' M u l a r c z y k M a r i a M r s
1 0 5 5 * K u f n e r L u d w i g
H a u p t H e r m a n
S n y d e r C a r l
1 0 5 9 ‘ H w o z d e c k y j J o s y f
F l a s c h M i c h l
C i c c a r e l l i F e l i c e
1 0 6 3 ’ P e c u r a r i H e l e n
1 0 7 5 ‘ S a m b o r s k y M i c h a e l
1 0 8 1 M c C a l l u m W e s l e v
P o u l l n L u c i e n
N a g e l e E r i c h
1 5 8 5 * B e l a n g e r A n n
S t O n g e R o n a l d
1 0 9 1 ‘ M a l e h o r s k i A n n a M r s
1 0 9 7 L i s i n s k l K a t h e r i n e M r s
M a s s e y V i n c e n t
1 1 0 7 ‘ H e n g l M a r y M r s
I r e m e o h u B e n
1 3 9 V a i p o n J o h n
1 1 1 D u n l o p R o b t
( r e a r ) O ’ C o n n o r J o h n
1 1 1 5 * ‘ L i n d e r t J o h n
M o l n a r J o s e p h
1 1 1 9 ‘ S k e i v e r i s A n t h o n y , p o o l r o o m
1 1 2 3 ‘ W e n t o n i u k N i c k
2 1 2 5 V a c a n t
1 1 2 7 ' Z d o n e k J o h n
1 1 3 5 ‘ C h o p J o h n
1 1 4 1 ‘ L a u r G o r d o n
1 1 4 3 L a u d e n b a c h P e t e r
1 1 4 5 ‘ D e k y z e r C a m i e l
1 1 4 9 ‘ K n a p p H e n r y
P i l l o n E l m e r
1 1 5 1 * V a s v a r y G y u l a
O ’ B r i e n M a u r i c e
1 1 5 3 W a r r e n J a m e s
R e h n e r M i k e
1 1 5 5 ‘ D u q u e t t e A l b e r t
1 1 5 7 T o m c z a c W i n n i f r e d
T o m c z a c A l i c e
1 1 6 1 ’ P e t r l k J o s
1 1 6 3 C h r i s t e n s e n W m
1 1 6 5 P e r l m a n L i l l i a n M r s
B o i w k a W m
1 1 6 9 ‘ B o u t i n L o u i s
V a c a n t
K e c z e r n S t e v e
1 1 7 3 ' M a n h e r z J o s e p h
1 1 7 7 D e r k a c h G r o c e r y
M o l n a r W m
‘ D e r k a c h O n u f r y
A r m s t r o n g W m
1 1 8 1 * K o s t u k M i k e
1 : 8 3 " R o s n o v a n A l e x
1 1 8 5 M a r t h a ’ s R e s t a u r a n t
D e l i n e M a r t h a
( r e a r ) V a r i e t y B r o n z i n g C o
1 1 8 9 A p a r t m e n t s
1 P o c i l u y k o E u g e e n
2 D z u r i o E r v i n
3 K e l t i k a G e o r g e
4 B e l l i s P a u l
( r e a r ) G a m b a t e s a P h i l l i p
m
+ M A R K ( S a n d w i c h W e s t T o w n s h i p )
C o n t i n u a t i o n o f C a m p b e l l a v s o u t h
' f r o m T e c u m s e h b l v d w
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 0 4 ' J u b e n v i l l e J o s e p h
1 5 2 4 ’ M a t t e E r n e s t
C a z a L e o n
 
1 5 3 4 “ W i l l e y J a s
1 5 4 4 ° S m i t h R o b t
1 5 6 0 * l C u i l l e n C a t h e r i n e
1 5 7 4 ‘ B e v e r i d g e W i l l i a m
1 5 9 4 ‘ C h a n d l e r A r t h u r
' P e r r y O r m o n d
1 6 7 6 H E B o n d y S c h o o l
1 7 3 0 T h o m p s o n W m
* B e l i n s k i A n n M r s
M a l o n e y P e t e r
1 7 5 2 ‘ B a s t i e n F r e e m a n
1 7 8 0 ~ —
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 8 7 ‘ F l e m i n g R u s s e l l J
1 5 0 5 ’ H a r t A n t h o n y
1 5 1 9 * W i e n e c k e W m
1 5 3 3 ‘ G i r a r d W i l f r e d
1 5 4 3 ' M y e r s M i c h l A
1 5 6 5 ‘ B e n n e t t A l l a n
1 5 9 5 ‘ D a v i d s o n R o b t
1 6 0 3 * D u b n l a k I v a n
1 6 1 7 ‘ F l o o k G e o r g e
L e m o n E d w d
1 6 2 9 ‘ S t r a n g e W m D
1 6 3 9 * C r o s o n R i c h a r d J
1 6 4 7 ‘ B e n n e r G l e n H
1 6 5 5 ‘ L o g a n E l w y n
1 6 6 9 ‘ D a w e s C l i f f o r d
1 6 7 7 ‘ G i l l a r d J a s
1 6 8 3 ‘ K e e n a n J o h n
1 6 9 1 ‘ E l l i o t J o h n B
1 7 0 3 ' J a r v i s J o s e p h E
1 7 1 5 ‘ H o m k a C h a r l e s
1 7 3 1 ‘ S | o g a n G e o r g e
1 ‘ 7 6 I B ” ' L a n e L a d d i e
1 7 6 9 ‘ F i n n L e o
ﬂ
M A R K E T , s o u t h f r o m 2 4 3 P i t t e a s t
t o C i t y H a l l S q u a r e
1 5 5 M y e r s O m e r
1 5 7 B e l l J a s
1 5 9 M a r k e t H a r d w a r e s i d e e n t r
1 6 3 M a x w e l l C o f f e e S h o p
1 6 5 V a c a n t
1 7 3 L a k e E r i e F i s h M a r k e t
1 7 3 1 / 2 W o n g T o w
1 8 5 S i l v e r s t e i n P r o d u c e f r u i t ( M i a ! )
O C h a t h a m e c r o s s e s
2 2 1 A b r a s h J o s f r u i t
M o r g a n B a g C o
2 4 5 P e o p l e ’ s F r u i t C o
0 L o n d o n 2 c r o s s e s
ﬂ
M A R T I N , w e s t f r o m 3 7 7 C a m e r o n u
t o C a m p b e l l a v
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q M c K a y a v c r o s s e s
1 3 9 8 S a c r e d H e a r t S c h o o l
1 4 4 2 ' E t - h i e r C a r t a g e m o v i n g & t r u c k -
i n g
E t h i e r E u g e n e
1 4 5 4 B u l l a r d G o r d o n
1 4 6 6 * A r n o w i t z H e n r y
1 4 8 6 ‘ L e m e u x A r t h u r
S c o l l o n C h a s
O C u r r y a v c r o s s e s
O M c E w a n a v c r o s s e s
1 6 4 0 ‘ K i t c h e n D o n a l d H
1 6 5 4 ‘ 0 u e l l e t t e E u c l i d J
1 D e s r o s i e r R o y
2 K e n n e d y P e t e r
3 G a m m o n E v e r e t t
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 v 5 9 ‘ M a u r e a s S t e v e
1 3 7 5 - 7 9 M a r t i n A p t s
A p a r t m e n t s - —
W a s s J o h n
H o r a n J a m e s
B o u c h e r A l p h i e J
R a w l i n g s C h a s F
B e r t h i a u m e M a u r i c e
S h a n n o n D o n a l d
R a y T h o s
M a r e n t e t t e S a m u e l
H o l l a n d L o t t i e M M r s
‘ M l t c h e l l M e l v i n
\
‘
O
‘
U
t
h
N
H
u O
o
m
 
Q M c K a y a v c r o s s e s
1 4 4 9 * ‘ D e l l R a y m o n d
W i l l i n g K e n n e t h
1 4 6 7 ’ H i g g i n s E r i c
1 4 7 5 * B e n t l e y A l i c e M M r s
O C u r r y a v c r o s s e s
1 5 5 5 “ W e s t h o l m J u l i u s b o o k b l n d e r
1 5 5 9 W e s t h o l m F r e d
1 5 9 1 ‘ S c h n e k e n b u r g e r J o h n
O M c E w a n a v c r o s s e s
1 6 4 4 1 ‘ 3 ‘ M i n o t t i D o n a t e
1 6 4 3 B a r k e r M a r y M r s
1 6 4 9 * J e w e t t W i l l a r d
1 6 5 1 * S i l v e s t r o J o h n
« 1 6 5 5 * T r e m b l a y R o g e r
1 ‘ 6 5 7 ’ 5 ‘ D i c k N i g e l S
1 6 6 1 ‘ R e n a u d M a u r i c e
1 6 6 3 * C o c k e r h a m S t a n l e y
#
M A T C H E T T E R O A D , n o r t h f r o m
F e l i x
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 5 5 9 * S c o y n e R u s s e l l
3 5 6 7 ‘ D u m a i n e H e n r y
3 5 7 5 ‘ K l i n g b i l e G e r a l d
3 5 8 3 ' L i t t l e B r a d l e y C
3 5 9 3 ‘ C u p r y n i a k C h e s t e r
0 S t r a t l h m o r e a v c r o s s e s
3 6 0 5 * ‘ M a t t e a u A d r i e n
3 6 1 1 L o r e S a m l J
3 6 1 7 * W o o d C h a s L
3 6 2 5 * S h e a r o n J o h n H
3 6 3 1 * N e w m a n S t a n l e y
3 6 3 9 * F i n d l a y R e n a l d T
3 6 4 7 * G i l - h a m C o l l e e n M r s
3 6 7 5 P r i n c e R d C o m m u n i t y C e n t r e
o f t h e R e c r e a t i o n D e p t o f
W i n d s o r
0 P r i n c e r d c r o s s e s
3 7 0 9 ’ H a m i l t o n H e r b t R
3 7 1 9 ‘ D a v i d s o n W m E
3 7 3 5 * W i l l i a m s J o h n D
3 7 ' 4 1 * ‘ H L n g e t t W m H
3 7 4 9 ‘ S m a l l H e c t o r M
3 7 5 5 * G e m u s L a w r e n c e
3 7 6 7 ‘ P a r e E r n e s t
3 7 7 3 ’ R o s e H e n r y J
3 7 7 9 ' l E k b l a d G e o
3 7 8 9 * S t e e l e R i c h a r d
3 7 9 5 ’ C a m p b e l l J a r r e l l A
3 8 1 1 I r w i n A r t h u r
3 8 3 1 ‘ B a d o u r D e c l a n C
3 8 4 1 * S t a n p l e s C e c i l L
3 8 4 7 ‘ L e P a g e E l w e l l A
3 8 5 3 ' H a r k i s o n C h a s
M a c D o n a l d J o h n D
3 8 5 9 ‘ G a r d n e r A n d r e w
3 8 6 5 B l a n c h e t t e R o s e M r s
3 8 7 1 ‘ F r e d e r i c k s W i l b e r t R
3 8 7 7 " T h i b e a u l t D o l p h i s
3 8 8 3 K e l l o w F l o r e n c e M r s
3 8 8 9 * D i c k s o n N o r m a n G
O C h a p p e l l a v c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
O W i g l e e n d s
3 5 2 6 ‘ P a t t e r s o n G e o D
3 ' 5 3 4 ‘ M c N a i r D o r o t h y M M r s
3 5 4 ' 4 ’ N e r o n F r a n k A
3 5 5 2 ‘ M c N e i l H a r r y
3 5 6 2 ‘ H o w e l l s W m V
3 5 7 2 ‘ H - i g g i n s T h o s J
O S t r a t h m o r e a v c r o s s e s
3 6 0 4 ‘ R e n a u d H e c t o r J
3 6 ’ 1 0 ‘ S a v n t s o h e V i c t o r
3 6 1 6 B a k e r R a l p h T
L 3 6 : 2 4 ' ° ‘ K r a w c z y k J o h n
3 6 3 6 ' Y o e l l J a c k
3 6 4 2 * H e b e r t H e n r y
3 6 5 0 ' S a n t s c h e V e r n o n C
3 6 6 8 ' P o u l l n J o s A
3 6 7 6 ’ T h o m p s o n H a r o l d F
3 6 8 8 ‘ - H u s s e y F r e d E
3 6 9 6 * A s k i n J a s S
0 P r i n c e r d c r o s s e s
3 7 2 0 ‘ B r o w n G u y A
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S A L E S A N D S E R V I C E
G O Y E A U A T E L L I O T T S T R E E T , W I N D S O R
A B B E Y G R A Y L I M I T E D
C H R Y S L E R a n d P L Y M O U T H A U T O M O B I L E S a n d F A R G O T R U C K S
P h o n e C L . 4 . 1 1 7 1
 
 
3 7 2 4 ‘ B r a d l e y J o h n K
3 7 2 8 * B c i s m i e r H a r o l d E
3 7 3 6 * H e d r i c k W m
3 7 4 2 ‘ W i n e r M i n n i e M r s « a
3 7 4 8 ’ R o u s s e a u E d m u n d
3 7 5 6 * B r 1 e r l e y P a t r i c k L
3 7 6 4 ’ P a r k e s E r n e s t
3 7 8 4 ’ D o u g l a s A l b e r t L
3 7 9 0 ’ B a k e r L e o J
3 7 9 6 ‘ T u r n e r J a m e s
3 8 0 4 ' C h a r e t t e F r a n c i s
3 8 3 0 ‘ D o w n w a r d W m
3 8 3 6 ” P i t l i c k S t a n l e y A
3 8 4 2 * J e w e l l R o b t
3 8 4 8 ' L i s t e r W i l f r e d
3 8 6 6 ' H u n d e y E d w d A
3 8 7 6 * C h u b b D e l p h i n e M r s
B B B C ‘ S l a c k E d w d
3 8 8 8 * B o m h o f R i c h d
Q C h a p p e l l a v c r o s s e s
_
M A T I L D A , e a s t f r o m 2 4 6 M o n t r e u i l
a v t o D r o u i l l a r d r o a d
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 0 8 R e n o w d e n H o w a r d
2 4 3 6 S t e r l i n g C o n s t r u c t i o n C o L t d
p a i n t s h o p
2 5 4 4 R i v a r d H o m e r J
2 5 6 4 A p a r t m e n t s —
1 M v a i l l o u x C o r a
2 K r o k o s h D a n l
3 B e o h a r d R o s e M r s
F e d y n a W i l l i a m
3 A D r e b o t G r e g o r y
4 P a n c e r n y J o h n
5 P a l a n i u k D o m i n i c
6 B i g h i t y M a s s i d
o B P a l a n u k P e t e r
7 M a r t i n P e t e r
8 B e r t u s i k J o h n
9 D o m e n i s c u V i c t o r
1 0 M y e r s F r a n k
S t r e e t c o n t d —
2 5 7 2 ‘ P a r e n t 0 d i l e M r s
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 2 5 L a t o u f S a m i
L a t o u f C a r t a g e
9 A l b e r t r d c r o s s e s
*
+ M A T T H E W - B R A D Y B L V D ( R i v e r -
s i d e ) , s o u t h f r o m C h a p p e l l e t o
W y a n d o t t e , s e c o n d w L a u z o n r o a d
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . .
1 0 2 ¢ W e b s t e r D a n i e l F
1 0 6 * P a c a i V i c t o r
1 1 2 * B e l a n g e r L o u i s E
1 1 8 ‘ l s s e l l G e o 0
1 3 0 * J u d a s c h k e W m F .
1 3 8 ‘ G o m e r H a r r y
0 C h a p p e l l e c r o s s e s
Z O O ’ B o n d y R o b t
2 1 0 * M c l n t o s h J o h n
2 3 2 * M a i n G e o A
2 3 6 ~ —
2 4 0 ‘ W a l d e n L o r n e
2 4 4 ‘ J e n n i s o n S t a n l e y
2 4 8 " B r o w n | i e J o h n
2 5 2 ‘ G o s l i n g L e o n a r d
2 5 6 * S c r a t c h C l i f f o r d H
W y a n d o t t e c r o s s e s
3 1 2 ‘ S t e e l J a s
3 1 6 * B o u g h n e r H a r o l d
3 2 0 ” B u r r J o l h n H
3 2 4 ' B u d w i n P e t e r
3 2 8 * K e n n y H e n r y E
3 3 2 * S h e a H o w a r d
3 3 6 * V a l k o n e n U
3 4 0 ‘ F a i r l i e R o b t
3 4 4 * V i c a r y D o n L
3 4 8 ‘ B r o w n D o u g l a s L
3 5 2 ’ R e y n o l d s G e o M
3 5 6 A n d r e w R o b t B
3 6 0 ‘ S c o r g i e J a m e s ‘ L
3 6 4 * L i d d y V i r g i n i a M r s
3 6 8 ‘ M a r s h a l l A l b e r t
3 7 2 ' W e s t r o p W m G
3 7 6 ‘ S i m p s o n K e n n e t h E
3 8 0 ‘ D e n t F r a n k
 
3 8 4 * F a r l ' a i l R i c h d
3 8 8 ‘ E v e E l s i e M r s
4 ’ O B V D i ‘ c k i e R o y D
4 1 0 * L a r g e B i l l i e B
4 1 2 * M o l y n e u x J o h n R
4 1 4 * P a r r o t t H e r b e r t A
4 1 6 ” A l a r i e P e r c y G
7 4 0 G r e a t L a k e s F o r g i n g s L t d
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 9 * B e l l J o h n W
l Z l ‘ F r e e m a n C l i f f o r d T
1 2 5 * B r i t t o n R o b e r t V
1 3 7 ’ G i r l i n g R o b e r t
O C h a p p e l i e c r o s s e s
2 0 1 * C a m p e a u J o s j r
2 0 5 ‘ l r w i n C l i f f o r d L
2 1 5 ‘ N e i l l E r i c W
2 2 3 ” M a r n o c h A M a r s h a l l
2 3 1 * B o n d y G a r f i e l d J
2 ' 4 I 1 * ' M u d r y P e t e r
2 4 9 ‘ D u n c a n D a v i d M
2 5 3 * T h o m p s o n F E l t o n
W y a n d o t t e c r o s s e s
3 0 5 * - R e l y G u i l l a u m e
3 0 9 * G r e g g C h r i s t o p h e r J
3 ‘ 1 3 * M a i l l e t A c h i l l e
3 1 7 “ M u r p h y A n n e
3 2 5 ’ H y a t t H a r o l d G
V a c a n t ( 3 )
3 5 7 ‘ B r e b n e r J o h n W
3 6 5 ' M i r l l a r W m J
3 7 1 * l E v e r s l e y A r t h u r
4 0 7 * B u t n a r i L e o
4 0 9 * ‘ R o b e r t s o n J a m e s K
4 1 1 * T e l l i e r E d g a r J
4 , 1 3 ” B e r n e c h e G e o r g e 0
4 1 5 * S ' h u e l K e n n e t h W
V a c a n t ( 1 )
_
M c D O U G A L L , s o u t h f r o m 2 8 3 S a n d -
w i c h e a s t
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 1 0 8 B a s e m e n t — —
H e n d e r s o n J o h n W 8 ‘ C o w h s e
B o r d e r C i t i e s G u m m e d T a p e
V a c a n t
O ’ H a r a T h e T a i l o r
F i r s t F l o o r —
W i n d s o r L a b o r a t o r y o f t h e
T e c h n i c a l A d v i s o r y B o a r d o n
A i r P o l l u t i o n i n t e r n a t i o n a l
J o i n t C o m m i s s i o n
A r c a d i a P r e s s L t d
B e n t o n J a s & C o a d v a g e n c y
C o n s i d i n e — i R e i d L t d m a r i n e c o n t r s
S t L o u i s S h e e t M e t a l 8 ‘ R o o f <
i n g C o
Z e i l i g H M c o m m e r c i a l a r t i s t
S e c o n d F l o o r —
V a c a n t
T r o p i c a l T r a d i n g ( C a n a d a ) a u t o .
m a t i c m e r c h a n d i z i n g m a c h i n e s
W i n d s o r T y p e s e t t i n g S e r v i c e
S h i p m a n D i s t r i b u t o r s ( C a n a d a )
A u t o m a t i c m e r c h a n d i z i n g
m a c h i n e s
T h i r d F l o o r —
D e ' P a o i i I n d u s t r i e s d e c o r a t e d
g l a s s w a r e
D e s i g n E n g i n e e r i n g L t d
B i - r k s H e n r y & S o n s L t d
w a r e h o u s e
F o u r t h F l o o r — —
B r i n k s E x p r e s s C o o f C a n L t d
B r o w n S t a t i o n e r y C o o f f i c e
s u p p l i e s
W h i t l e y A L t d w a r e h o u s e
V a c a n t
P i t t e c r o s s e s
1 6 6 C o n s u m e r s M e a t & D a i r y
M a r k e t L t d ‘
C o n s u m e r s D e l i c a t e s s e n
C o n s u m e r s O u t f i t t e r s d r y g d s
C o n s u m e r s F r u i t
W l n d s o r P r o d u c e C o
C o n s u m e r s W a r e h o u s e o f W i n d -
s o r L t d g r o c e r i e s
S t a n d a r d B a k e r y
C h a t h a m e c r o s s e s
2 5 4 * P i n o w a r s k i W l a d y s l a w
2 6 4 —
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e " I
 
2 7 4 2 8 4 F o g e i i & C o L t d w h o !
f r u i t & v e g e t a b l e s
9 L o n d o n e c r o s s e s
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 8 J a c k s o n K a t h e r i n e M r s
4 3 0 * J o h n s o n R o n a l d
@ 4 4 " L o v e M a r y M r s
4 5 2 - 5 4 F r o n t i e r S o c i a l C l u b L t d
4 6 0 C o c a — C o l a L t d ( s t o r a g e )
4 7 2 ’ S m i t h E r n e s t
4 7 8 ‘ B e c k F l o r e n c e M r s
M a r t i n D o n a l d
A r m s t r o n g D o u g l a s M
Q B r a n t c o m m e n c e s
5 7 2 W i n d s o r A r e n a L t d
W i n d s o r A r e n a C o n c e s s i o n C o
r e s t
0 W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 1 2 I M o r g a n L l e w e l l y n
6 2 2 D o d s o n J e n n y
6 3 4 ‘ F o g e l I s a d o r e F
( r e a r ) S t a r B a k e r y
T u s c a r o r a c r o s s e s
7 1 8 V i l l a g e S m i t h y b l a c k s m i t h
M i l b u r n T h o s c a r p
7 2 8 C a p u t o M i c h a e l
7 3 6 J o h n s o n G o r d o n C
7 4 4 F r e e m a n D a v i d A
7 5 2 J o h n s o n W F r a n k
9 E l l i o t t e c r o s s e s
8 0 4 B u r r o u g h s M a c h i n e s L t d
9 1 8 * B e r t e l l i L e n e r A
9 2 4 S t o c c o R u d o l p h
9 4 0 C i t y o f W i n d s o r D e p t o f P a r k s
s t o c k r o o m
9 5 6 W i n d s o r U t i l i t i e s
( H y d r o d i v ) , w r h s e
9 7 6 W i n U t i l i t i e s C o m m ( H y d r o
D i v ) s t o r e :
9 9 2 W i n d s o r U t i l i t i e s C o m m . ( H y d r o
D i v ) s u b s t n , s i d e e n t
0 E r i e e c r o s s e s
W i g l e P a r k
0 G i l e s B l v d e c r o s s e s
1 2 3 2 E s s e x C o a l C o L t d
1 2 4 4 A n t i B o r a x C o m p o u n d C o L t d
w e l d i n g c o m p o u n d s
1 2 6 2 S t e v e n s F r e d k B o f C a n L t d
f o u n d r y s u p p l i e s
1 2 6 6 Y o u n g L A i n d u s t r i e s o f C a n
L t d p l a n t N o 2
O E l l i s a v e c r o s s e s
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 4 W i n d s o r I c e & C o a l C o L t d
1 5 3 4 W i n d s o r I c e & C o a l C o L t d ,
w a r e h o u s e
1 3 % M a r o o n C a r t a g e C o
V a c a n t
1 5 5 4 H e w i t t M e t a l s C o r p L t d
9 E s s e x T e r m i n a l R y
9 H a n n a e c r o s s e s
C h r y s l e r C o r p ( s i d e e n t r )
Q T e c u m s e h B l v d e c r o s s e s
2 1 2 0 ' M a i s o n v i l l e C h a s
C a v a n a u g h R i t a
2 1 4 0 ‘ J o n e s C e c i l i a M r s
2 1 5 0 ‘ D e s l i p p e J a m e s
G i g n a c O l i v e M r s
2 1 6 6 ' I a n n i c e l l o J o s
2 1 7 6 ‘ l a n n i c e l l o D a n i
I a n n i c e l l o R o c k
K l e a n — E z C o b l e a c h i n g p r o d u c t s
2 1 8 2 ‘ K i d d R o b e r t
2 1 8 8 ’ H o w e J o s e p h S
2 1 9 4 ‘ P e l t i e r D a v i d
R o b i l l a r d C h a r l o t t e M r s
2 1 9 4 1 / 2 M i n e r N e v
2 2 0 8 * A n d r e L u c i e n
B r i d e n J a c k
2 2 1 2 D o u g a y A m o s
2 2 1 8 ‘ D e a n s W m F
2 2 2 4 R o b i l l a r d E x e r i n e M r s
‘ R o b i l l a r d N e l s o n
2 2 4 0 ‘ S o v r a n F e r m i n o
2 2 5 4 * H o r v a t h P a u l
2 2 6 4 ’ G o s l i n W i l l i s A
2 2 7 0 F o r b e s R o b t
Q L o g a n a v c o m m e n c e s
2 3 3 0 - 2 3 3 4 C h r y m o t o M e n ' s C l u b
C r a i g C l a r e n c e
C o m m i s s i o n
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P H O N E C L 3 - 7 4 6 1
 
 
M c D o u g u l l
2 3 4 0 ‘ L a t w i n s k l T a d e u s R
2 3 4 6 * S o u l l i e r e G i l b e r t
2 3 5 4 ‘ A n d r e w s J R i c h d
2 3 6 0 ‘ G r o s s M i c h l
2 3 6 6 * M c C a b e W m F
2 3 7 C ‘ B o r t o l o n H a r r y A
O F o c h a v c o m m e n c e s
2 4 2 2 * R e b b e c k A l f r e d
2 4 3 0 ' P o o l e A n n M r s
H o w e l l J e a n M r s
2 4 4 2 V a c a n t
B u i l d i n g u n d e r c o n s t n
O C P R T r a c k s c r o s s e s
2 4 9 0 C o l a u t t i B r o s L t d t i r e a n d t e r -
r a z z o c o n t r a c t o r s
K e y s t o n e C o n t r a c t o r s L t d
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 3 C u r r y B l u e P r i n t C o
1 2 9 P i t t M a n o r A p t s —
A p a r t m e n t s —
1 A M a t h e w s A l i c e M r s
2 A B e l l W m
3 A K i r i a k T h o s
4 A G i r o u x C o r i n n e M r s
5 A B u b a c z Z y g m u n d
1 8 G r a h a m J o h n J
2 3 K a l e t a V i n c e n t
3 8 F e t o h k e S t e p h e n
4 8 M a s s e t t i M a r i o
S B P a c a u d B e n j
Q P i t t e c r o s s e s
, M a r k e t S q u a r e
0 C h a t h a m e c r o s s e s
0 L o n d o n e c r o s s e s
3 0 9 W a l k e r H o u s e h o t e l
‘ S m i t h J o h n R
3 4 5 S t e w a r t N e l l i e M r s
3 5 1 S h r e v e A r t h u r
T a l b o t W m A
3 6 3 B r i t i s h M e t h o d i s t E p i s c o p a l
C h u r c h o f C a n a d a
3 6 5 H u d o n L u c i l l e
P h i l l i p s G l y n d w r
3 7 1 S u p p l y L u n c h
3 7 5 S u p p l y M e a t M a r k e t
0 A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 5 W h i t e N e l s o n
4 0 7 W h i t e A r n o l d L
4 1 5 O ’ M e a r a D a n i
4 2 5 P a t t e r s o n K i e f e r
4 3 3 A s s a r i c a A l e x
C o b a A l e x a n d e r
4 5 9 R o s e A F u r n i t u r e C o
5 2 1 U n i o n G a s C o o f C a n a d a L t d
p l a n t
5 8 8 V a c a n t
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 4 7 ‘ H a r r i s o n A r t h u r R e v
6 5 7 * M o r g a n V i v i a n
6 6 5 M o r g a n W m L
O T u s c a r o r a c r o s s e s
7 5 3 T i m b e r s A l b t
7 6 1 * M o r g a n H a r r y
7 6 9 * O l b y e y H o w a r d
7 7 5 D e n n i s G e o R
7 8 3 ‘ W a t k i n s L l o y d
7 9 5 M o u n t Z i o n C h u r c h o f G o d I n
C h r i s t
9 E l l i o t t e c r o s s e s
8 1 5 F r e e m a n D a v i d A
8 2 - 3 ‘ I H o g a n C l i f f o r d E
8 : 3 3 ‘ M i l b e n J o h n
8 4 1 * N o l a n W i l b u r
8 5 1 * B r o w n J o h n M
8 5 9 ‘ S h r e v e G e o r g e R
8 7 1 ‘ J o h n s o n S a d i e M r s
8 8 3 ‘ B r o o k s M y r t l e M r s
8 8 9 C h a s e E u g e n e M
E l l i o t E l m e r L
‘ l A I I e n G e n e v i e v e
9 0 3 ‘ S m i t h O l i v e r C
9 1 1 ‘ M l l b u r n J o h n \
9 1 9 ‘ A l o n z o J a s
9 2 7 ‘ E a t o n W m H
9 3 5 ‘ D a v i d T h o s H
9 3 9 ’ K e r s e y H a r o l d
9 4 5 ‘ Z a m p e r i n J o h n
 
9 5 1 ' N o l a n F r a n k
L o g a n R a n d o l p h
B a y l i s s C l a r e n c e
9 5 5 ‘ V a n d y k e G e o
l ’ G r o s s e ‘ M a r y J M r s
S h r e v e K a t h l e e n
9 6 1 C a r t e r E l m e r
9 6 1 1 / : G r e e n W i l l i a m
9 6 7 T h o m a s F r e d
9 7 1 C o o k M a r y M r s
H a m i l t o n M a r g t
9 8 3 ‘ T a y l o r J a s C
F e r r a t o T o n y
( r e a r ) B a y l i s s K e n n e t h
O E r i e e c r o s s e s
1 0 0 9 ‘ V a l v a s o r i J o s
1 0 1 7 * W o o d s o n D a n i e l
1 0 2 1 * G r e e n e G e r a l d G
1 0 2 5 * W a l k e r J a s R
1 0 2 9 M a s o n i c H a l l
S e c o n d F r e e M e t h o d i s t C h u r c h
1 0 3 5 * J o n e s N e l s o n
1 0 3 7 ’ N o l a n M a t i l d a M r s
W a t k i n s G l e n n
W a t k i n s G i l b e r t
1 0 4 1 ‘ A s s a r i c a J o h n
L u c a s H a r r y
1 0 4 5 W h i t e P a s c a l
1 0 4 9 P o v o l e d o J a c o m o
1 0 5 1 * D e B i n J o h n
1 0 5 5 ‘ M o r o P a o l o
1 0 6 1 P o r t e r E t h e l d a
1 0 7 7 ‘ T a y l o r J a m e s H
1 0 8 1 ‘ C h e r r y M a r y H
P e t t i f o r d U n a
1 0 9 1 * M a r r o c c o A n g e l o
1 1 0 5 ' H a r d s C l a u d e
1 1 1 1 * T ' n o m p s o n C h a r l e s
1 1 1 7 * M u l d e r L l o y d
1 1 2 1 * M u l d e r W m
1 1 2 5 W i l s o n F - r e d k
1 1 3 1 * F l o r e M e d a r t
1 1 4 1 ‘ M i l l b e n T h o s
1 1 4 5 H a n s o n H a r o l d
1 1 5 5 * : D u n l o p J o h n
l l o ‘ i ' M a r t i n J o h n
Q G i l e s B l v d e c r o s s e s
1 2 4 1 A p a r t m e n t s —
A ‘ D o r n t o n S a d i e M r s
I n g r a m A d a m
R h y n d r e s s A n n a b e l l e M r s
L a r g e M a u d e M r s
E a g l e s o n C l a r a
C h a m b e r s J a m i m a
R a y F r e d
T r e p a n i e r A n d r e w
F u n k A n n
R i c k e a r d J a s F
C o u t u r e A n n a b e l l e M r s
S m i t h G e o r g e
S t r e e t c o n t d —
1 2 6 1 S t e v e n s F r e d k B o f C a n L t d
w a r e h o u s e
1 2 6 3 C h a u s s e M a n u f a c t u r i n g C o L t d
o i l b u r n e r e q u i p m e n t
1 3 0 3 E s s e x B o i l e r 8 2 H e a t i n g E n g i n -
e e r i n g C o m p a n y
1 3 1 5 M c C r i n d l e A r c h d C w e l d e d s t e e l
1 3 1 9 P e e r l e s s S t e e l C o L t d
o
m
q
m
m
b
w
m
w
o
m
K e l l y E d w d
W i n d s o r C a r b u r e t o r C o m f g o f
c a r b u r e t o r s
1 3 4 1 G e n e r a l M a c h i n e R e p a i r &
W e l d i n g C o
9 E s s e x T e r m i n a l l e y c r o s s e s
0 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 4 1 Y o u n g L A I n d u s t r i e s o f C a n L t d
s p r i n g m f r s
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 1 1 — 1 5 2 9 E a n s o r T J & S o n s L t d
f a c t o r y
1 5 7 3 B r e w e r s ’ W a r e h o u s i n g C o L t d
B r e w e r s R e t a i l S t o r e s
1 5 6 7 C a n d ’ n B a t t e r y 5 . B o n a l i t e C o
L t d , p l m b g s u p p l i e s
0 H a n n a e c r o s s e s
1 6 3 5 E s s e x W i r e C o r p L t d e m p l o y e e s
e n t r a n c e
9 T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
 
2 3 0 7 K e n n e d y C o l l e g i a t e I n s t i t u t e
s i d e e n t r a n c e
W i n d s o r C o l l e g i a t e S t a d i u m
6 C P R T r a c k s c r o s s
2 5 2 5 D i n s m o r e C o n s t r u c t i o n L t d
2 5 3 1 M a p l e L e a f M e t a l P r o d u c t s
L t d
_
M c E W A N A V , s o u t h f r o m 1 5 7 5 S a n d -
w i c h w e s t
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 0 T u i t e C h a s
1 2 2 N a s h M a r y
1 3 8 ' F a i a s G u s
1 4 2 * H a r r i s o n A l b e r t
1 5 0 ‘ D u v a l P a u l E
1 5 6 ‘ B o y d e J o h n R a r c h
1 6 ‘ 4 * L o w e r y T h o s
1 7 2 * M c D o n a g h . W m A
1 8 0 * V e r m e u l e n A n d r e
V e r m e u l e n C y r i e l
1 8 6 P r i n c e J a c k E
1 8 8 ‘ D u r r a n t J o h n W
1 9 4 * C l a r k J a s E
2 0 4 ‘ B a m b r i c k E l s t o n
2 1 0 S c h w a r t z M e y e r
2 1 2 H i n d S i d n e y J
2 2 0 * K r a s s o v C h a r l e s
2 2 2 S t e v e n s J a s B
2 2 4 * C o o k J o h n
2 3 0 * G e l i n e a u E m i l e
2 3 2 F o r r e s t ' E l i z t h M r s
2 3 8 A v o n D a v i d
B l a c k B e t t y M r s
2 4 0 S m i t h G e o
R i c h a r d R o b t W
2 4 4 ‘ B r a i t h w a i t e A r n o l d
2 5 0 M o r r i s R o b t
2 5 2 B e n n e t t K e i t h S
2 5 8 W i l l i a m s A r t h u r
2 6 0 D a l r y m p l e G e r a l d
2 6 4 ‘ M u n r o J a s
2 6 6 * l b b e s o n F r e d C
O L o n d o n w c r o s s e s
3 1 8 K n o x P r e s b y t e r i a n C h u r c h
3 2 2 * R i t c h i e J o h n
3 3 0 * R e n a u d P a u l
M e l o c h e D o n a l d N
3 3 4 U h r i k W m E
3 3 8 ’ B r o w n A l i c e M r s
3 4 2 ‘ B u r n s S t a n l e y
3 4 8 ‘ B e n e t e a u A d o l p h
3 5 2 ’ P r i m e a u B e l l a M r s
3 5 4 ‘ J a c q u e s N a z a i r e H
B e r v i e R o b t
3 5 8 ’ S t e v e n s M y r t l e M r s
3 6 6 C a r n r t h e r s B ' r u c e
Q u i c k M a r y M r s
3 6 8 * D y c h u k M a r y M r s
3 7 0 R a e A g n e s M r s
3 7 2 B a i r d H a r o l d
3 7 4 ‘ 0 l i v a s t r i A n g e l o
3 7 4 1 / 2 O l i v a s t r i E u g e n e
3 8 0 “ S h e r r i n g t o n D o r i s M r s
3 8 2 P u r c e l l M a b e l M r s
‘ V a l e n t i n e H a r o l d
3 8 4 ‘ M a r q u i s C a b o t
3 8 6 W e b b F r e d k
3 9 0 “ M a x w e l l I n a M r s
3 9 2 ‘ S a w c h u k P e t e r
3 9 6 ' K l o c a n k o J o h n
Q M a r t i n c r o s s e s
4 1 6 * P r i c e H a r r y
4 2 4 * D a l t o n S t e l l a
' - D a l t o n G e o
4 3 0 ‘ C h a r r o n R o g e r F
4 3 6 C o l e E d w a r d H
4 4 2 D u c h e n e E r n e s t L
4 4 4 T a g g a r t S t a n l e y G
4 5 0 C o o m b e r L l o y d
B r o c k T h o s J
R y a n W e s l e y
4 5 4 P a r k e s W m H
4 6 0 ‘ S t e p h e n s C h a s
4 6 6 ‘ R a y H e r b t
4 7 2 ‘ H a y w a r d H e r m a n A
4 7 6 ‘ M e l o c h e W m J
4 8 2 ‘ T o a l J o h n
4 8 8 S p i n e l l i G e r a r d o
S p i n e l l i F o r t u n a d o
 
— 1 1 2 — T h e s t a r ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r u t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t .
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4 9 2 ‘ M a r c h a n d A l f r e d
J F B e n s o n P u b l i c S c h “
( s i d e e n t )
W y a n d o t t e w c r o s s e s
W i l s o n P a r k
U n i o n c r o s s e s
N o t o p e n e d u p
L a i n g c r o s s e s
9 4 8 ‘ F e c r e F r a n k
9 5 4 * M a r c h a n t G e o
9 6 0 ‘ C a r s w e l l W m H
9 6 2 M i l e s A n d r e w E
9 6 4 * S c o t t W m H
9 6 8 ‘ R e n n o C l a r e n c e
9 7 2 * C h a r b o n n e a u A n n a M r s
9 7 6 V a c a n t
9 8 0 ‘ D o l a n J o s e p h C
9 8 4 ’ L e ﬂ e r D e l b e r t W
9 9 2 * C o u l s o n R i c h d
Q A d a n a c c r o s s e s
1 0 1 8 ‘ W e e s e G e o E
1 0 3 4 * S m a l l M a u d M r s
M o r n i n g s t a r J a c k
1 0 4 8 ‘ B u c h n e r C h a s
0
0
9
O
1 0 5 4 ‘ S h u t t l e w o r t h O l e v i a M r s
1 0 6 6 * G e r r a r d G e o
O G r o v e a v c r o s s e s
1 2 3 2 ’ M c G r e g o r J a m e s C
1 2 3 8 O u e l l e t t e R o m e o
1 2 4 2 S t e p h e n s H a r o l d
1 2 4 8 * R u p e r t M e l v i n
1 2 5 2 * S a n s o l i t a F r e d
1 2 5 8 ‘ B r o m b a l N e r o
1 2 6 8 ‘ S h o r t W a l l a c e E
1 2 7 2 O a k e s M a y n a r d
1 2 7 6 ‘ K o l a r A n d r e w
F e e n e y L o r n e
1 2 8 8 ‘ J o h n s o n V i c t o r W
O P e l l e t i e r c r o s s e s
1 3 2 0 ‘ S w e n o r R o y
1 3 4 4 ‘ B e l l e p e r c h e A r t h u r
1 3 5 8 ' M a d g e S y d n e y
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 1 M i l l e r J o h n ,
M o s h e r C a l v i n W
1 3 3 V a c a n t
‘ H u p f e l J o h n
1 4 5 ‘ W a r r e n C h r i s t o p h e r
1 4 7 W a r r e n E d w d
1 5 3 ' T h o m p s o n G r e g o r y
1 5 7 ' T h i b a u l t H e c t o r J
1 6 5 C a r t l i d g e T h o s W
1 7 5 ‘ J a n i s s e A r t h u r J
x a l ‘ B r i a n B l a n c h e M r s
1 8 9 ‘ H a r r i s o n W i l f r e d
1 9 9 ‘ M u r r a y T h o s G
2 0 7 G o r d o n G a r e y
2 1 1 C o o p e r E d w d
2 1 5 ‘ S h a f e r A r t h u r A
2 1 9 ‘ J a r v i e R o b t
2 2 1 G r a h a m R o b t
2 2 5 * F l a t l e y W m
2 2 7 ' M c i n a l l y T h o s M
2 3 3 A b r a h a m W m
2 3 5 G o l d s t e i n A n d r e y
2 3 9 * K e a n e J a m e s E
2 4 5 ‘ B r u m w e l l S t a n l e y W
2 4 7 ‘ B r u m w e l l R o b t
2 5 5 ‘ S p i n d e l m a n C h r i s t o p h e r ‘
2 6 1 ‘ R e n a u d C l a u d e
2 5 5 M c G r a t h H a r r i e t M r s
2 7 3 ” B l a i r J a c k D
O L o n d o n w c r o s s e s
3 2 3 ‘ M c T a g g a r t H a r r y
3 2 9 ‘ ~ L a n e F r a n k
3 3 3 ' C l a r k e C h a s W
3 3 7 ‘ S u l l i v a n M a r g t M r s
R o s s V i c t o r
3 3 9 L a P i e r r e L e o
3 4 5 ‘ M o r r i s E l l e n M r s
3 4 9 M u n r o C r o m b i e
3 5 5 ' C a r r u t h e r s W E a r l
3 5 9 * W h i t e T a b i t h a M r s \
3 6 3 ‘ M i t c h e l l A l l e n
S ‘ C o x W F r e d k
3 6 7 ‘ H a l e E v a M r s
B 7 1 ‘ A » d a m s L o t t i e M r s
 
 
3 7 5 D e l a n e y T e r r e n c e R
“ N o b l e L l o y d J
3 7 9 * A d a m s C a r m o n
W i n d s o r F e d e r a t i o n o f
M u s i c i a n s
3 8 3 * P e t r o v c i k A n n
3 8 7 ’ T y e H a r r y R
3 9 3 * V a s i l y e v G e o
3 9 5 J e n s e n W a l t e r R o r o
3 9 7 ‘ J e n s e n W a l t e r R
9 M a r t i n c r o s s e s
4 2 ‘ 1 ‘ C o s g r o v e G e o
4 2 7 ' S h a w E l e a n o r M r s
4 3 3 K a d i n g A l b e r t w
4 3 5 * F o x F r a n c i s
4 4 1 * W i s e m a n l s a b e l l a M r s
4 4 9 ‘ G o r e s k i A l e x -
4 5 5 ‘ W o o d A l e x
4 6 1 L a s s a l i n e J e r r y
4 6 7 ’ H u r t R u s s e l F
4 7 3 ’ G a l l i e A r t h u r G
4 7 9 ‘ G o d i n E m m a M r s
W i l l i s J C l a i r
4 3 5 C a u n t W m A
4 8 9 * H r y n i w M i c h ’ l
5 0 7 ‘ O g l e E d m o n d J
5 1 1 ' D r u m m o n d E d w i n
5 1 7 M a r g a M a r i o
5 1 9 D i d o n a t o G i u s e p p e
5 2 7 S m i t h R a i m u n d
5 3 1 ‘ W i n g J o h n M
5 3 7 ° J o h n s t o n A n d r e w C
5 - 4 1 D u m o u c ‘ n e l l e A l f r e d
5 4 5 L e c l e r c H e n r y
5 5 3 ‘ B i c k e r t o n E d w d
5 5 7 * F o t h e r i n g h a m A l e x G
W y a n d o t t e w c r o s s e s
( : 8 1 C h u r c h o f t h e H o l y N a m e o f
M a r y ( R C )
7 1 1 Z i m n e y G e o r g e R e v
R o o n e y J A R e v
M c K e n n a W m P R e v
0 U n i o n c r o s s e s
0 N o t o p e n e d u p
L a i n g c r o s s e s
9 4 3 V a c a n t
9 4 9 * W i l l i a m s C a r l
9 5 3 * S a s s o A l b t
9 5 5 S t o n e M a r y M r s
9 5 9 ’ N i c h o l l s W m
9 6 5 ‘ M a r s h a l l A l b t E
9 6 7 ‘ G a g n o n O m e r H
9 7 7 ‘ Q u i n n J o h n
9 8 1 ‘ Q u i c k A d a M r s
9 8 5 * P l u c k J a c k
9 9 3 * S t u b b e r f i e l d R o n a l d
Q A d a n a c c r o s s e s
1 0 3 5 ‘ C a r e y H u g h
1 0 4 3 O r a m D o u g l a s
1 0 4 9 ‘ W o m a c k L e o n a r d
1 0 5 7 ’ G r o s s e t t J o s
1 0 6 7 ‘ D r o u i l l a r d W i l f r e d A
O G r o v e a v c r o s s e s
1 2 3 9 ° H o r n e H a r r y G
H o r n e H G A u t o m o t i v e
S u p p l i e s
T a y l o r a v e n d s
1 2 5 9 ‘ L a u s c h R i c h d F
1 2 6 3 ‘ C u r t i s C h a s
1 2 7 3 ‘ L a m b e r t C h a r l e s
1 2 7 7 ‘ S o h e i l r i c h J a c k
1 2 8 9 ' M o n t g o m e r y A l f r e d
Q P e l l e t l e r c r o s s e s
1 3 0 5 D a n i e l s D a v i d
1 3 5 1 T h r a s h e r W m S
Q L e d u c c o m m e n c e s
_
M c K A Y A V , s o u t h f r o m 1 3 7 9 S a n d -
w i c h w e s t
E A S T S I D E . . . . . . . .
1 3 2 ‘ D u n c a n O r v a l M
1 4 2 ‘ M o o r e R u s s e l l
1 5 8 ‘ M e l o c h e F r e d
1 6 2 ‘ R a n d a l l C h a r l e s
1 7 4 ‘ M c G u g a n B r u c e A
A l l i s o n W m H
1 8 0 ' B e a m e r E a r l
1 8 8 L o w e s J a m e s C
B r o w n C h r i s t i n a
1 9 4 ‘ M e y e r s A l e x
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 1 3
 
2 0 2 H a r r i s o n F r a n k
2 0 4 ‘ B a y n h a m H a r o l d
2 1 0 ' F e e t h a m L a u r a M r s
2 1 8 ‘ K l e i n S a m l
2 2 0 K l e i n H e r m a n
2 2 4 ‘ M c C o n n e l l R o s s
2 3 2 G a l l J a m e s R
2 3 8 ' P o r t e r E t h e l M r s
B a x t e r C a r l W
2 5 6 * M c 0 ‘ n e s n e y S a m l
2 5 8 M i l l a r R o b t
2 7 2 J a c k s o n R o n a l d
9 L o n d o n w c r o s s e s
3 2 4 ' S p a s i s S p i r o
3 3 0 ‘ L e C l a i r P a u l i n e M r s
3 3 4 ‘ S a n d e r s E d w d
3 3 8 * L o n d M a r t i n J
D o e P a u l
3 4 4 ‘ C o r n w a l l C l i f f o r d L
3 4 - 8 L o x t o n C h a s
3 5 2 ‘ N e w m a n F r e d G
3 5 4 ‘ W a l k e r W m
3 5 6 C r o n e E d w a r d
3 6 2 W a d e W e s l e y
3 6 8 ‘ C h a n t l e r J a s
0 M a r t i n c r o s s e s
4 2 0 * P o p a S i m i o n
4 2 6 ‘ B o n d y W m J
4 3 2 ‘ W e e p e r s H a r v e y
4 3 8 ‘ T a n s l e y O l i v e M r s
4 4 6 ‘ M a k u c h S t e v e
4 5 ' 0 ‘ T a y l o r W m
4 5 8 S t e p h e n s o n R o y
4 6 4 r R o u t h i e r L e o
4 7 0 ‘ W i g l e R a y m e r
4 7 6 ’ R e i d J o h n
4 8 2 ‘ I o n C h a s
4 8 8 ’ B a t i s t e F r e d
4 9 4 ‘ F i s h e r M i c h l
5 0 2 J a m i e s o n T h o s
‘ J a m i e s o n J o h n R
5 i 1 0 ‘ A n d e r s o n H a r o l d M
5 1 8 * ! B r o w n J u l i a M r s
5 2 4 ‘ F o s t e r H a r o l d
5 3 2 ’ D o d d E d w i n G
5 4 0 ‘ S h u t t l e w o r t h E d w d
5 ‘ 4 8 * G r a y T h o m a s
5 5 6 B r a n d C a r o l i n e M r s
5 5 8 ‘ D u r f y H a r r y
5 6 4 ‘ D u m m e r M y r t l e M r s
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 1 8 B i g g l e s t o n M a u r i c e
6 2 0 A b a l o z T h e o d o r e
6 2 8 ‘ H o l d e n W m R
6 3 8 W a l m s ' l e y E m e l i a M r s
b - 4 4 ‘ V e s e l k a J o s
6 5 2 G o y e a u L a w r e n c e
6 6 0 * C a y e a L a u r a M r s
6 6 6 * C a r p e n t e r M a t t h e w
6 7 2 * C e r c h i e U l y s s e s
M u r d o c h D o n a l d
S l a t t e r y E d w d
6 8 0 * N a s h V i v i a n M r s
6 8 6 ' H o p p a A u g u s t
6 9 6 ‘ D e s j a r l a i s L e o
7 0 4 ‘ S t u a r t W i n n i f r e d M r s
7 0 8 ' G a g n i e r N e l s o n
7 1 4 ‘ T o z e W m C
7 2 4 G a r v e y H i r a m
7 3 4 ’ i L e c l a i r J o s e p h
7 3 8 T h i b e a u l t L e o
7 5 0 ’ S m i t h R o y
7 5 6 ‘ A l l a n G o r d o n
7 6 2 T o u s i g n a n t M a u r i c e
7 6 4 ‘ T o u s i g n a n t L e o
7 6 8 ' R e i d B e a t r i c e M M a
7 9 0 C o l l e y T h o s
K i r k M a r y M r s
M a y e s J a s
O , U n i o n s t c r o s s e s
0 N o t o p e n e d u p
0 E s s e x T e r m i n a l c r o s s e s
8 5 4 ‘ M i c h a e l G e o
9 6 2 ‘ E m o n d L o u i s ,
8 7 0 * P l a n t e J u l e s
8 7 8 ‘ A n n e t t L e r o y
G B Z ‘ H u n t e r H a r r y C
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 0 C o l l e g e M a r k e t
9 1 0 ° S p i c e r J o h n R
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B R O K E N S H I R E , S C A R F F
C H A R T E R E D A C C O U N T A N T S
9 1 1 C A N A D A T R U S T B U I L D I N G
A n d
C o m p a n y
P H O N E C L . 4 - 3 2 0 1
 
 
M c K a y A v
9 1 2 ‘ W a r r i n g t o n J a c k
9 1 6 * B e n s e t t e G e n e v i e v e M r s
9 1 8 * E v a n s h e n P e t e r
9 2 2 * E l l i o t W m S
9 2 8 * K r a u s e E d w i n
9 3 0 * E n g l i s h M e r v i n
9 3 4 * Y o r k m a n D a v i d
9 3 8 ’ L i t t l e W i l f r e d
9 4 4 * L a n d s t e d t J o s e p h a M r s
C a r n i e C a l v i n
9 4 8 ’ L o n n e e J o h n J
9 5 0 * R o b i n s o n W m
9 5 4 * L e t e b v r e A r t h u r
9 5 6 ‘ M a n a s s i a n A l e x
9 6 0 “ C l o u t i e r A r m a n d
9 6 4 * F o u r n i e r W m
9 6 8 ‘ P h i l b i n K e n n e t h
9 7 2 * D e s j a r d i n s R a y m o n d
9 7 6 ’ B o n d y L o u i s F
9 7 8 ' W e n n e r A r t h u r
9 8 2 ‘ S i m p s o n R i c h a r d
9 8 6 * G r a v e s D o n a l d
M o d e r n R a d i o S e r v i c e
9 8 8 ' H u b e l R o b t
9 9 2 * 0 c t e m e c h u k M i k e
O A d a n a c c r o s s e s
1 0 0 4 * S t o r y L y l e
1 0 1 0 * S t e v e n s D a l e
1 0 1 8 * H o l l a n d G o r d o n E
1 0 2 4 * W i l e y J o h n R
1 0 3 4 * R u t h a r d O t t o
1 0 4 2 * G a v a P h i l l i p
1 0 4 8 ‘ J e n s e n F r a n k
1 0 4 8 B r a u s s E r h a r d
1 0 5 4 * L a z a i r P e t e r
G o r d o n G e o
1 0 6 0 ' H a r d i n g P h i l i p
1 0 6 8 ‘ J a c k s o n J e s s i e M r s
1 0 - 7 6 * R e n a u d A r t h u r
1 0 8 0 L e w e n z a A l e c
H o l m a n J a m e s
1 0 8 6 ° C r a w f o r d C h a s E
1 0 9 6 * S u m m e r s A l e x a n d e r D
O G r o v e a v c r o s s e s
1 1 0 4 * C a r r o l l A l b e r t
1 1 1 0 * D u r o c h e r G a b r i e l C
1 1 1 4 ‘ N e w m a n R o b t A
1 1 2 0 * L a ' L o n d e P a u l
1 1 2 8 ‘ H y n e s M i c h l
1 1 4 0 * T a g g a r t W a l t e r
E l i t e B e a u t y P a r l o r
1 1 4 4 r M a s s e N e l s o n
1 1 5 0 * B o l t o n H a r o l d D
1 1 5 8 * B u r n s L o u i s
1 1 6 6 M c A l p i n e M a b e l M r s
1 1 7 4 * B a d e r s k i J o s P
1 1 8 0 * L a v a l l e e H e n r y
1 1 8 8 * B a l k w i l l S t a n l e y
1 1 9 6 * P a r e n t N o r m a n
1 2 0 6 * M c G u i n E O s c a r
1 2 1 2 * S t A m o u r P e t e r A
1 2 2 0 * W i l l i a m s D e s m o n d
1 2 2 6 ” S y m o n s J o s W
1 2 3 6 * H a y k u s F r a n k
1 2 4 4 * V i n c e n t A d e l a r d
L e c u y e r C l a r e n c e
1 2 ‘ 6 0 D a l z e i r l E l e a n o r M r s
1 2 6 6 ‘ W a s p e G e o N
1 2 7 2 * P l a n t G e r a l d
O P e l l e t i e r c r o s s e s
1 3 1 4 * M a r i a g e r A r t h u r
1 3 3 0 * G i f f o r d J a s R
1 3 4 4 ’ P e s c i o t t o J o h n
1 3 5 4 ‘ M a r k h a m E d w d
1 3 6 0 W e l n a T h e o d o r e J
1 3 6 2 H i g g i n s V i c t o r
1 3 6 4 * J o h n s o n H a r r y
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . .
1 2 5 - 1 3 3 K i l k e r r a n A p t s
A p a r t m e n t s — —
1 D o K t o r c h i k A n d r e w
2 * K o m i n a r J o h n
3 C l a n c y G r e g o r y
‘ 4 S p a c e k G e o
5 S u d d i n g E l l i s J
6 Z e l l e r G e n
7 P l e n d e r l e i t h G o r d o n
8 P u s k a J o h n
9 P l e n d e r l e i t h A d a m
1 0 A n d e r s o n A l l e n 0
1 1 M c B u r n e y A B
1 2 D u n c a n M a c D o n a l d W
1 4 3 J o n e s L e o n a r d P
M i c a l l e f J o s e p h
1 4 5 C a n n a z z a r o J a s
F o s t e r G e o
1 5 1 * S e g u i n L P h i l i p
1 5 9 * F o n t a i n e L e r o y J
1 6 1 ‘ W a l k e r R a l p h C
1 6 9 B o y l e N o r m a n
1 7 1 * T r u d e l l e E d w d
1 7 7 * L a m b r o s T h o s
1 8 1 “ P r i c e M i l d r e d L
1 8 9 * K o g u t F r a n k
* K o g u t J o h n
1 9 5 ' M i l u c h e f f J a s
2 0 5 ‘ M c V e i g h M a r y M r s
2 1 1 * L e e L o u i s
2 2 5 * B a r s o t t a F r a n k
2 3 3 ' F u l t o n C h a s
2 4 1 ‘ R a b y F r e d k
2 4 9 * G u i r y E m m e t t
2 5 7 S t L o u i s S t e l l a M r s
* P a r e n t E v a
2 6 3 * C a r t e r W a l t e r
2 7 3 * B r o c k l e b a n k E d n a 1 M r s
O L o n d o n w c r o s s e s
3 0 3 W i n d s o r F u r n i t u r e H o s p i t a l
3 1 1 7 * l H e b e r t A l f r e d
3 2 5 * F r e e m a n C h a s
3 2 7 ‘ B e r t r a m M a b e l M r s
B e r t r a m M e l v i n
3 2 9 ‘ P u l f o r d H a r o l d G
3 3 5 F a r r M a r y M r s
3 4 1 * R i d s d a l e J o h n
3 4 5 ‘ D i e m e r R o b t
3 5 1 M a c k e n z i e N y l e
3 5 3 L e w i s N e l s o n
3 5 7 * D o w O r m
3 6 3 ‘ L l o y d W a n d a
3 6 9 J o n e s J o h n
‘ C a v a n a g h M e l v i n H
3 7 3 “ R a i n o n e A n t h o n y
S a c r e d H e a r t S c h o o l s i d e e n t
9 M a r t i n c r o s s e s
4 0 3 * L y t l e E l w y n
4 0 7 C l a r k G l y n n
4 1 1 W e s t f a l l F r a n c i s X
4 1 5 * B a r s o n G e o
4 2 ' 1 K r z y s t o p i k F e l i x
4 2 3 * E t h i e r R o n a l d
4 2 9 ‘ F l o o d y N o r m a n G B
4 3 3 ‘ R i c h a r d s o n C e c i l
4 4 1 * H a g g i t h M a r v i n
4 4 5 ‘ W o o d s G e o
4 5 1 ' P i c k a r d J a m e s E
4 5 9 ‘ S h e a r e r G e o
4 6 7 ' K e r r J o h n
4 7 1 ‘ D i n h a m J o h n
4 7 5 ‘ W a r r e n H e r b t C
4 8 3 * W h i t e s e l l A l i c e M r s
* W h i t e s e l l L l o y d
4 8 9 ‘ W a t s o n F l o r e n c e M r s
4 9 7 J a c k s o n A l i c e M r s
‘ M c L e a n G e o
5 0 5 * M c M u l l a n E m m a M r s
5 1 1 ‘ M e n a r d A r t h u r
5 1 9 ‘ P e c k F r e d L
5 2 5 ‘ J a c o m b E v a M r s
5 3 3 ’ G l e n n F r e d
5 4 1 * R o b e r t s O m a
H u d s o n A r t h u r
R o b e r t s o n G e o
H a m i l t o n J e a n ‘ M - r s
5 4 9 * D o u g l a s H u g h
5 5 7 ‘ P a r e F r a n c i s
C a m p b e l l D o n a l d
H a r r i s o n R o o t
M c C a l l u m J o h n
5 6 5 ‘ D u g g a n D e a n
0 W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 3 1 ‘ H a n n a H e r b t
6 3 3 H a n s f o r d G e o T
6 3 9 * S o h i r a t o A u g u s t
6 4 7 ‘ R o b e r t s C D o n a l d
6 5 3 C l a y d e n J o h n
6 6 1 ‘ S o r r e l l H a r r y
M o n t g o m e r y W m
6 6 7 C a l a f a n o J o s e p h
T a y l o r J o h n
6 7 5 ’ T o n g L u c y M r s
 
 
6 8 3 “ S t o n e m a n R a l p h
6 8 9 ‘ M c G u i n n e s s J a m e s
6 9 5 * C o u r t n e y F l o r e n c e M r s
7 0 5 ’ A d a m s A r t h u r A
7 1 1 ‘ B r o w n e l l M a r s h a l l
7 3 3 * Q u i c k M i l t o n
7 3 9 * N e w b y A l b e r t E
7 4 7 B r a d l e y W i l b e r t
7 5 3 * D o v e y A l i c e M r s
7 5 7 ‘ M e n a r d E u g e n e
B r o w n A m e l i a
M e n a r d ’ s C a r t a g e
7 6 5 ‘ L a n g l o i s N o r m a n R
7 6 9 ' G a r l i c k R o b t J
O U n i o n c r o s s e s
0 T e r m i n a l R y c r o s s e s
8 5 9 ‘ S t e i n b e r g O r i o n
R e n a u d J e a n P
M a y z i k F r a n k
8 7 , 1 ’ A r m s t r o n g F r e d k
8 7 7 S i m p s o n A l b t
8 8 5 M u r r a y M a r ' y M r s
8 9 3 * T e s s i e r O v i l a
9 C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 3 * F i e l d s L e a h M r s
9 1 1 ‘ L e v c h a k A l e x
9 1 5 * H u n d e y F r e d H
9 1 9 G a r i e p y J o s
9 2 7 * M a j o r W m
9 2 9 ‘ C a s s F r a n k
9 3 3 ‘ R o s s F r e d J
9 3 5 * C h i s h o l m D o u g l a s
9 3 9 ’ B e d a r d M i l t o n
9 4 5 B a n c r o f t H a r l e y C
L a f r a m b o i s e A l p h o n s e
9 5 1 * B u l l C e c i l
9 5 5 ‘ C u r o k C a t h e r i n e
9 5 7 * ‘ M a r t i n J o s h u a
9 6 1 * P a r e C l a r e n c e
9 6 3 * O h a - p m a n G e o r g e t t e M r s
9 6 7 * J e n s e n l n g a J M r s
9 7 1 ‘ B u t l e r A r t h u r E
9 7 7 ‘ J o n e s T h o s G
9 8 3 B e d a r d A l p h o n s u s
9 8 7 ‘ G i g n a c A r t h u r T
9 8 9 * S p e n c e r C o l i n F
9 9 3 * G i g n a c D o n a l d E
9 9 7 ‘ B r i s s o n O s c a r E
Q A d a n a c c r o s s e s
1 0 0 3 B u r m a n W m C
1 0 ' 1 7 * H o d g i n s S u s a n M r s
T h o m p s o n E r n e s t
1 0 2 5 S t r a n d A r t h u r
1 0 3 1 ‘ S o u l l i e r e G e d e o n A
O G r o v e c r o s s e s
1 1 1 1 * M c C a l l u m B e r t
1 1 2 3 ‘ M i s h i k J o h n
1 1 3 1 ‘ W i g l e H u g h M
1 1 3 9 ‘ H u n t e r J a s
1 1 4 5 F o r s h a w E t h e l M r s
1 1 5 1 ‘ V a s s J o h n R
1 1 5 9 ‘ K n i g h t W m H
1 1 6 7 ‘ L o f t h o u s e F r a n c i s E
1 ' 1 7 5 ’ W i n g r o v e R a y
- ' 1 1 8 3 * I 0 l e a r i e J a m e s
1 1 9 1 ‘ J o n e s B e n }
1 1 9 7 * Z a p o t o c z n y V i n c e n t
1 2 0 9 ' G i l l S i d n e y
1 2 1 5 * E a m e s S h e l d o n
1 2 2 3 * V a l l i e r e A l p h e
1 2 3 7 ‘ B l e a s b y C h a s H
1 2 4 5 ‘ C a t a L o u i s
M a c K e w S a m l
1 2 ’ 5 1 * 1 H i c k e y K e n n e t h
1 2 5 9 ’ G a w n e L e o n
D u f o u r J 0 5
1 2 6 5 S t a f f o r d P a t k
1 2 7 1 * S t e v e n s o n ‘ R o b t L
D o o l i t t l e E u g e n e
C u m m i n g F r e d a
O P e l l e t i e r c r o s s e s
1 3 1 5 * T a y l o r L e o n a r d H
0 3 2 9 * L i e b r o c k C h a s
1 3 3 5 ‘ D o o l i t t l e C h a s A
1 3 4 1 ‘ P o l l o c k R o s e
‘ W h i t t i n g h a m N e t t i e M r s
1 3 4 7 ‘ G e o r 9 e ﬁ G e o J
1 3 5 3 ’ T u c k W m A
1 3 6 1 W r i g h t P r e s t o n
1 3 6 5 ' M a t t e A r t h u r I
L a w r e n c e J o ' h n
 
~ 1 1 4 -
T h o s t a r ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t .
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T e l . C L . 4 - 1 8 7 2
 
1 3 7 7 * B l a c k D o n a l d
T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
+ S a n d w i c h W e s t T o w n s h i p
1 4 3 3 * C o u s i n e a u M e l i n a M r s
P a i n t e r C h a s
H e n d e r s o n J a c k
1 4 3 5 S w a n J o s
B o u m a W a l t e r
*
M c K E E R D , w e s t f r o m 4 2 8 0 S a n d -
w i c h w t o R i v e r
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 8 ‘ P i k e R o b e r t 5
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K e i t h J C l a r k e G e n e r a t i n g S t a -
t i o n s i d e e n t r a n c e
_
M E D B U R Y L A N E E A S T , e a s t f r o m
4 8 O u e l l e t t e a v
N o t b u i l t o n
w
M E D B U R Y L A N E W E S T , w e s t f r o m
O u e l l e t t e , ﬁ r s t n o r t h S a n d w i c h w e s t
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V a c a n t
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 9 V a c a n t
Q F e r r y s t c o m m e n c e s
“
+ M E I G H E N R D ( S a n d E T w p ) s o u t h
f r o m R e g i n a l d , f o u r t h e a s t D r o u i l ~
l a r d r d
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . .
2 2 5 4 * F i e l d s H a r v e y H
2 2 6 0 * M o s u k E u g e n e
2 2 6 6 ‘ D e f a u s s e s A l b e r t H
2 2 7 2 " " M u l l a i l y G e r a r d
2 2 7 8 * M o r g a n E l m e r
2 2 9 0 * E l l w o o d G o r d o n
2 2 % “ R o s u D a n i e l
0 V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 4 * R i c k e r t S t e w a r t S
2 3 1 8 ‘ L y o n 5 F r a n k
2 3 2 8 ‘ R i n g r o s e E d w d L
2 3 3 2 * W i t t k e S a m l
2 3 3 6 * E m e r y A r c h i e W
2 3 4 0 ‘ E l l w o o d A m o s
2 3 4 6 * N a n t a i s I d a V M r s
2 3 5 2 ‘ G a r a n t C a m i l l e
2 3 5 8 * U r b a n i a k K a s m i r
2 3 6 2 ’ R u s z c z a k J o s e p h
2 3 6 6 ' S a v a g e J a s
2 3 7 0 * P r o b e L e o
2 3 7 4 ’ B e r a r d A r m a n d
2 3 7 8 S o n g a l S i d e r
2 3 8 4 ‘ K e l l y F r a n k W
2 3 9 0 * G r a b o w i e c k i S t e v e n
0 Y p r e s a v c r o s s e s
2 3 9 6 * D e s j a r d i n s A l b t
2 4 0 4 * e r i g h t K e n n e t h
2 4 1 0 * 1 L a p i n s k a s G e o
2 4 1 8 ‘ A l l e v a t o P h i l l i p
2 4 2 4 * G o b e i l L e o n
2 4 2 8 * B u d i n s k i C a r l
2 4 4 6 * G e o r g e J o h n
2 4 5 2 * P a n k o w i c z F r a n k
2 4 6 6 * G a g n e B e n o i t J
2 4 7 4 ‘ P i d h o r e c k l J o h n
2 4 7 8 * D e C e c c o S i l v i o
2 4 8 4 * C o j o c a r i L o u i s
2 4 9 6 * H e i g h w a y P e t e r
O S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 4 * B r o v c h u k G e o r g e
2 5 1 4 * L a k e G e o
2 5 1 8 * J o n e s L e s l i e -
2 5 2 4 * C u r l e y J o h n
2 5 2 8 * P e l a d e a u J e a n E
2 5 3 2 ‘ H u g h e s A l e x a n d e r
S t J u l i a n c r o s s e s
2 6 0 4 ‘ T h i b e r t A l b e r t
2 6 1 4 ‘ J o n c a s L e o
2 6 2 8 * G a r a n t P a u l
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 4 9 ‘ S a n d e l i n U n o
2 2 5 5 ‘ P e r r a u l t G e o W
2 2 6 7 * C a d i e u x A r c h i l l e
 
2 2 7 3 ‘ K o v i S t e v e
2 2 7 9 * E v a n s A r c h i b a l d
2 2 9 1 ‘ B r a y A l b t E
V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 3 L a w t o n T h o s
2 3 1 5 B a n d a J a c k
2 3 1 9 * M e r o D o n a l d
2 3 2 9 ‘ D o l s e n S p e n c e r
2 3 3 7 ‘ M a c P h e r s o n A l l a n
2 3 4 1 * P o l l a r d D a v i d H
2 3 5 3 * M i l l e r G o r d o n
2 3 5 9 “ G a u t h i e r H e n r y
V a c a n t
2 3 6 7 ’ ~ ‘ B e l o w v s M i k e
2 3 7 5 ‘ “ H o r v a t h J o s e p h
2 3 9 7 ’ M a t y a s M i c h l
Q Y p r e s a v c r o s s e s
2 ‘ 4 2 5 “ T u r p i n C o n r a d
2 4 2 9 * A s s a d A s s a f a —
2 4 4 1 * B e n n e t t S a m l
2 4 ' 4 5 ” G e r v a i s P a u l
2 4 5 3 * ' D a l e y K e n n e t h
2 4 5 9 * B i a n c h i D a v i d A
2 4 6 3 * D ‘ A g n o l o B r u n o
2 4 7 9 " S c o d e l | a r d R ' c a r d o
2 4 8 5 * L e n a r d o n A m e r i c o
2 5 0 ' 9 * S u t o r J o h n
2 5 ' 1 5 * l R u b e n i u k W r n
2 5 2 5 V a c a n t
2 5 3 3 V a c a n t
2 6 4 7 * A r q u e t t e L o u i s
2 6 9 1 V a c a n t
2 7 0 3 “ D e s b i e n A u r e l
2 7 4 3 ‘ J u r a k o s k y A l e x
—
M E L L B O U R N E A V w e s t f r o m H u r o n
I n !
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 8 2 4 ‘ T a r l o A l l a n J
2 8 3 2 ‘ W e s t r o p W a l l a c e A
2 8 4 0 * S a n d s D a v i d
2 8 4 8 * D e a n J o s
2 8 5 8 * A i t k e n h e a d W m G
2 8 6 4 F o w l e r A l b t E
2 8 7 4 * M c C a n n E s - r l J
2 8 8 0 ‘ “ M o o r e F r a n k
2 8 8 6 ’ M u n r o R o s s R
H a r r i s o n a v c r o s s e s
3 1 ' 1 4 " B r e w W m
3 1 2 6 “ W a l k e r W m H
3 1 3 8 ‘ S h a w O s w a l d
3 1 4 8 ‘ L o g a n J a s J
3 1 6 0 * M y e r s M a ‘ c o l m
3 1 7 2 * L o v e g r o v e D o u g l a s
3 1 8 4 * F o r f l t t R o b t
O F e l i x a v c r o s s e s
S O U T H S I D E , . . . . . . . . . . . . . . . .
2 8 3 9 * M a r s h a l l P e r c y J
2 8 - 4 7 * ' H o p k i n s H a r o l d
P e a r s o n W m
2 8 5 5 * D e s m a r a i s F e r n a n d G
2 8 6 3 * M e r i d i t h G e o
2 - 8 7 1 ’ ° ‘ T u r n e r M a r g a r e t M r s
2 8 7 9 * O h a r r b o n n e a u C l i f f o r d J
2 8 8 7 * O g l a n J o h n
3 1 3 7 ‘ C o y n e L e o n a r d J
3 1 5 1 ‘ W i l v l s o n M a r i o n M r s
3 1 6 3 ‘ B o w s e r H e n r y A
3 1 7 5 ° G i l b e r t J a s
3 1 8 7 * D a - m b o i s e . 1 0 5 E
Q F e l i x a v c r o s s e s
3 5 5 7 M a r l b o r o u g h S c h o o l
_
+ M E L B O U R N E R D ( R i v e r s i d e ) , s o u t h
f r o m W y a n d o t t e t o c N R
N o t b u i l t o n
_
M E L D R U M R O A D , s o u t h f r o m S e m i n -
o l e , ﬁ f t h e a s t D r o u l l l a r d r d
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 8 0 6 ‘ S p e r o n i A c h i l l e s
1 8 1 4 * Z o r z i t P e t e r
1 8 1 8 * C l a r k C l i f f o r d
1 8 2 4 ' C o p l a n d J o h n
1 8 4 0 ‘ A n d e r s o n J a m e s
1 8 5 0 * S e e d R i c h a r d
1 8 5 6 ‘ M o r 4 p h y J o s e p h R
1 8 6 2 ‘ B e r g a m i n J o s e p h
0 R e g i n a l d c r o s s e s
 
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 7 2 ’ R o b i n s o n R o b e r t B
1 8 7 8 ‘ H u d a k M i k e
1 8 8 2 ’ D e S c h r y v e r A l f r e d
1 8 8 8 ” J a n i k M e t h o d
1 8 9 4 * Z a r e c k y R u d o l p h
0 G u y c r o s s e s
1 9 0 4 * N a n t a i s R o m e o
1 9 1 2 ‘ B a d o v i n a c N i c k
1 9 2 2 ‘ F a i r l i e S a m l
1 9 3 2 * N o s a l W a l t e r
1 9 4 2 * S c h m i d M a r y M r s
1 9 5 2 * L a w t o n G e o r g e
1 9 6 0 ’ R o y O r v i l l e P
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E a s t T o w n s h i p
2 2 5 0 * B e r g g r e n H a r o l d
2 ‘ 2 6 6 * M c K i b b o n A l e x R
2 2 7 2 * L a c h a r i t e E d m o n d
2 2 7 8 * F o r e m a n R o y 1 ’
2 2 8 4 O s b o r n e A r t h u r L
2 2 9 0 “ S c h u m a c h e r J o h n M
2 2 % “ F o r e m a n H a r o l d
Q V i m y a v c r o s s o -
2 3 0 4 ‘ S o k o l M i c h l I
2 3 1 4 * R l l e y W m
2 3 1 8 ‘ T h o m a s N e s t e r
2 3 2 4 * B o r d e n i a k J o h n
2 3 3 2 ‘ R o g e r W m
2 3 4 0 ‘ E d g l e y V i o l e t M r s
2 3 5 2 T h i b e r t J o s e p h i n e M r s
2 3 5 8 ‘ V o r o s J a s
2 3 6 2 * M i n e l l o H u g h
2 3 7 0 ' F r i c k e y H a r o l d G
2 3 7 4 ‘ P i k e A r t h u r L
2 3 8 4 * M i i l e t t e S t a n l e y
2 3 9 0 * E y r e S i d n e y L
Q Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 4 S t r a d i n g e r C a r l
2 4 2 8 * T y a h l a A n d y
2 4 3 2 * O d e t t e H e n r y
2 4 3 6 * H a v a c M a r i a
2 4 5 2 ‘ P u n g a G e o r g e
2 4 4 5 \ 6 ’ 5 ‘ G a c e s a D a n e
2 4 7 0 * M a l y c k J o s
O S o m m e a v c r o s s e s
2 5 1 0 * ! D a l e E u g e n e
2 5 2 8 * H o c h s c h i l d W e r n e r
2 5 3 2 * K y r l i u k M i k e
2 5 3 6 * K e s s l e r J o h n
2 5 4 0 * S m i t h C h a s
2 5 5 2 V a c a n t
2 5 7 0 * R o t z R u d o l f
2 5 7 8 * G a l e R o b t G
2 5 8 4 * M a i s o n v l l l e K e r m i t
2 5 9 6 * R e n a u d G e o r g e
0 S t J u l i e n c r o s s e s
2 6 0 4 T h i b e r t I s a d o r e
2 6 5 2 * C o t e C h a s
2 6 7 0 * 0 ’ K e e f e A r t h u r
2 6 7 4 * P y t l o w a n y W a l t e r
2 6 8 4 ‘ T h o m a s N i c k
2 6 9 ' 0 * B a r a n s k i S t e p h e n
2 7 3 2 * F o s t e r H u g h
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O R e g i n a l d c r o s s e s
Q M i l l o y a v c r o s s e s
1 8 4 7 S t B e r n a r d S e p a r a t e S c h o o l
0 G u y c r o s s e s
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E a s t T o w n s h i p H
2 2 6 1 * W i l s o n R u s s e l l R
2 2 6 7 W e n g e r H e l e n M r s
2 2 7 3 ’ B a z l i k S t e v e
2 2 8 5 S m i t h L a w r e n c e
2 2 9 1 ‘ G o r d a s h P o l l y M r s
O V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 3 ‘ S t r i l c h u c k W m
2 3 1 5 * D u n b a r T h o s
2 3 2 9 * L e e D a n
2 3 4 1 ' W i d d e r s E l i z t h M r s
2 3 4 7 ‘ W i d d e r s R o b t F
2 3 5 3 ’ E l l w o o d W m A
2 3 6 3 ‘ L e s l i e M a r y M r s
2 9 6 7 ‘ E d g l e y F r a n c i s 5
2 3 7 1 A n t o n i e n k o A l e x
2 3 7 5 V a c a n t
2 3 7 9 ’ P a n c h u k W m
2 3 8 5 ‘ P i l g r i m H u g h B
2 3 9 1 ‘ V a r g a D a v i d
 
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 1 5
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M e l d r u m R d
2 3 9 7 ' H o m e n i c k M a t t h e w
0 Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 3 * B e l a n g e r R e n e
2 4 0 9 ‘ L e w c h u k N i c k
2 4 2 5 ‘ P a s t o v i c h J o h n
2 4 3 3 * S t r r e i o h A d o l f
2 4 4 7 ‘ S z l a c h t a H e n r y K
2 4 5 3 ’ I l n i c k i N i c k
2 4 6 3 * P e r u z z o E m i l i o
2 4 6 7 * D e c e c c o O t t o r i n o
D e c e c c o S y l v i o
2 4 7 1 * 8 0 2 A c h i l l e
2 4 7 5 * K l o t z e r E w a i d
2 4 7 9 * ‘ M a m o i o C a r l o
2 4 ‘ 8 3 ‘ C l a r k H o w a r d
0 S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 9 ’ S i i k o J o s e p h
B o y l e J a s
2 5 1 9 L e g e b o w F r e d
2 5 2 9 * O l i v e r W m
G o m e r S t a n l e y
2 5 3 3 * C h i r o S t e v e
2 5 4 1 ' L e w c h u k T a r a s
2 5 5 9 G o b b o C h e s t e r
2 5 6 3 * R u p c i c h N i c k
* R a p c i c h J o e
2 5 7 5 * D u r h a m A m o s
2 5 8 5 * V l a s o w A l e x e i
2 5 9 7 ' J o n c a s E l i z a b e t h M r s
O S t J u l i e n c r o s s e s
2 6 0 3 ‘ M y e r s A n t h o n y
2 6 1 9 * L o c k s t a d t G o t t l i e b
2 6 2 5 ’ M a r t i n O r v i l l e
2 6 2 9 B a r n d e n G e o
2 6 3 7 * W i i k s C h a s
2 6 4 9 * H a r r i s W m
2 6 5 3 * D o n o v a n ‘ R o y P
2 6 5 9 ’ P u y d a D a n
2 6 6 3 M o b e r l e y A r t h u r
2 6 7 1 * A u s s a n t W i l f r e d
— *
+ M E N A R D ( R i v e r s i d e ) , e a s t f r o m
L a u z o n r o a d t o L i m i t s
N o t b u i l t o n
—
M E R C E R , s o u t h f r o m 3 8 3 S a n d w i c h
e a s t .
E A S T S I D E
1 0 8 H u t t o n J a s
G i r a r d E l z e o r
O P i t t e c r o s s e s
1 7 0 ‘ B e r g a m i n L o u i s
1 8 0 W i n d s o r W i p i n g C l o t h C o
1 9 0 M e r c e r A p t s
A p a r t m e n t s —
9 R o s e n b e r g e r F r a n k
1 0 D a n i s h A n t h o n y
1 1 M c L i n d e n E r n e s t
1 2 L i s k a F r e d
S t r e e t c o n t d —
O C h a t h a m e c r o s s e s
2 5 8 E l l i o t G e r t r u d e M r s
H u o t H a r r y
0 L o n d o n e c r o s s e s
3 3 0 T h o m p s o n E r n e s t
3 4 2 ' L e e P o y
' M a l o f e y W m
3 6 4 D e i c o l D o m i n i c o
3 7 8 B r o w n i n g P e t e r G
3 9 0 ‘ D u p e r r o n L a u r e n t
0 A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 8 T a n n e r A M E C h u r c h
4 2 0 S m i t h H a r r y
J o n e s W i l l i a m
4 3 2 ‘ W a r r e n D a n l
4 4 0 * C r o s b y E m e r s o n
( r e a r ) C o r s e y C f a r e n c e
4 6 2 R u d b a l F r a n k
4 6 8 D i t t m e r G e r a l d 1 B
W i c k e n s C h a s
4 7 4 T i n t e n a l l i E t o r i e
4 7 8 D ’ O u o f r i o G e n o
P a o l i n i G i o a c c h i n n
Q B r a n t c r o s s e s
5 0 4 S h a a r e y Z e d e k S y n a g o g u e
5 2 0 G u a t t o J o s
5 4 2 G u i d o l i n J o s e p h
M c A u l e y M e l v i n
( r e a r ) N i c h o l s C l a y t o n
 
5 6 2 W i n d s o r S t e a m B a t h s
E d e i m a n B e n n y
Q W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 0 2 D e x ’ i a r c o A n t h o n y g r o c e r
o l O ‘ D e M a r c o S t e p h e n
6 2 4 P a r a d i s e R e s t a u r a n t
' M o n t e i l o A n t h o n y
P i c c i n i n i V i n c e n z o
6 3 6 * P e r i n A n g e l o
6 4 4 F a v o t A r c h a n g e l o
6 5 0 ‘ A l e s s i P a u l
6 6 8 M a u r i z i o G o r d o n
6 7 4 D i m a i o P a u l
6 7 8 S a n d r i n P e t e r
6 9 2 —
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 1 0 F i r s t B a p t i s t C h u r c h
7 2 4 W i l s o n J a s E
7 6 8 ’ K a t z S a m
7 7 6 B a y l i s E v e r e t t
7 8 8 H a r r i s C l a r e n c e
O C a t a r a q u i c o m m e n c e s
8 1 6 ‘ C h a s e H a r r i e t M r s
8 4 0 * F i e l d s J o s e p h i n e
‘ V a n D y k e G l a d y s M r s
Q E l l i o t t e c r o s s e s
8 5 4 ‘ S i m m o n s C o r n e l i u s B
8 5 8 ~ — ~
8 6 6 * M o r g a n F r e d W
8 7 0 * S i m s A d d i e M r s
8 7 4 * G r o s s e A l f r e d N
8 7 8 B o r t o l i n L o r e n z o
8 8 3 B u k e n b e r g e r O t t a
8 8 6 P e t e r ’ s C o n f e c t i o n e r y
* D z e l e b d z i c P e t e r
O N i a g a r a c o m m e n c e s
9 0 0 N o r t h A m e r i c a n M a s o n i c H a l l
( b a s e m e n t ) C o l o u r e d C o m m u n i t y
C r e d i t U n i o n L t d
9 0 4 H a r r i s C u b i e
D e v i l i o T o d o n
9 2 0 C a n a d i a n E n g i n e e r i n g & T o o l
C o L t d
9 2 6 * G a z z o l a J o s e p h
9 3 0 ‘ C h a s e G i l b e r t
0 B r o a d h e a d c o m m e n c e s
9 5 8 S m i t h S t a n l e y
9 6 0 H a i l L o u i s
x ‘ A d a m s A n n e M r s
9 7 0 S e v e n - U p B o t t l i n g C o ( W i n d s o r )
L t d
9 7 6 ' C h i c k e e M i n n i e M r s
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 2 0 * S t e e i e E u g e n e
B u r n e t t H e r b e r t
1 0 2 6 * J o n e s L a w r e n c e
1 0 3 2 ‘ C a r t e r M a r i e M r s
1 0 3 6 ‘ D e l a e r e H e n r y
1 0 4 2 ‘ C h a s e G e o
1 0 4 8 * S a n t a r o s s a L u i g i
1 0 5 4 V i n c e n t W i l b u r t
1 0 6 0 * R o b b 2 n s V i o l a M r s
1 0 6 6 ‘ S c o t t A r n o l d D
1 0 7 2 ‘ M o r g a n J a m e s
1 0 7 8 ‘ B r o u i l l e t t e A l b t
1 0 8 6 ‘ D a y l v a n E
1 0 9 0 ’ J o n e s K a t i e M r s
1 0 9 6 J o n e s C l a r e n c e
1 1 0 2 * S a s s o P a t k
1 1 1 0 F l o w i t t C h a s
1 1 1 2 B i s s e t t o E r n e s t
1 1 1 4 M i l n e r R a i n
. 1 1 1 6 M a r e n t e t t e E l i d e
1 1 1 8 T e a n e y F r e d k
1 1 2 0 R e n a u d E m i l e
1 1 2 4 S h e r g o l d W m H
1 1 2 6 W i l l i a m s A l b e r t
1 1 2 8 C u n n i n g h a m R o b t
1 1 3 0 C a m p b e l l A n d r e w F
1 1 3 2 S t L o u i s R u s s e l l
1 1 3 4 B e a u m o n t F r a n k W
1 1 3 8 * C a r r i g a n E l i z a b e t h M r s
1 1 4 0 C h a t e r G e o r g e
1 1 4 2 F e r g u s o n A l e x
1 ‘ 1 4 4 G r a d o I n n o c e n z o
1 1 4 6 * R u z z a S e r g i o
1 1 4 8 D o m e n c o G i o v a m n i
1 : 1 5 0 * P i c c o l o J o s e p h
1 1 5 2 M c C o u r r ' t P a t r i c k
1 1 5 4 * V a g i F r a n k
W e s t o r K a s e m e t s
 
1 1 5 6 * S t a t k e v i c i u s i g n a s
F a b i s c h e k A f o i s
1 1 5 8 H u m p h r e y J o h n
1 1 6 0 * B e n n e t t R o b e r t
1 1 6 4 K n a p p . 1 0 5
O n t a r i o S p r a y P a i n t e r s
1 1 6 6 * J e n s a n H e n r y
1 1 6 ' 8 “ J e n s a n E d w a r d
1 1 7 0 * S w a t m a n M e i v n
1 1 7 2 * R a t s o y W m
1 1 7 4 * P o p l a w s k i R o n a l d
1 1 8 0 ” J a c q u e s L e o
H a l l e y W a n d a
F r e e m a n J e a n e e
T h o m p s o n D a n l
1 1 8 4 * L a n d H a r r y
0 G i l e s b l v d e c r o s s e s
9 E l l i s a v e c r o s s e s
. S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 1 8 P r o d u c e r s ’ C o l d S t o r a g e L t d
B u r n s & C o ( E a s t e r n ) L t d p c k r s
T h o m s o n P r o d u c e
1 5 4 0 M i d f a n d L u m b e r L t d
0 E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
H a n n a e c r o s s e s
1 6 7 0 ‘ A r q u e t t e W m
1 6 7 8 B e r t o i a L i n o
Z a n a i t a T a r s i l l o
1 6 8 2 R e n a u d W m B
1 6 8 6 C k e z e l a J u l i a
1 6 9 0 * C u n n i n g h a m J a s
1 6 9 4 ‘ B u n t A l e x
1 7 0 4 C h i c k B r u c e
M a t i j a s e v i c h S t a n l e y
1 7 1 6 B a r ’ s L e a k ’ s D i s t r i b u t o r s
c o o l i n g s y s t e m s
* B a r t o n F r e d
1 7 3 2 L a w r e n c e M a r i o n M r s
1 7 4 0 B a i d a s s a v r e J a m e s
1 7 4 2 * B a l d a s s a r r e T o m m a s o
1 7 5 6 * J e c k M i c h ]
1 7 6 8 * A l d r i c h N o r m a n
0 T e c u m s e h b i v d e c r o s s e s
O J o f f r e p l c r o s s e s
O H a i g a v c r o s s e s
7 2 2 6 * M e v e r H e n r y
2 2 3 2 M o b l e y G i l b e r t
2 2 4 0 H a k i a E d w d
" J a r v i s C h a s
2 2 4 6 ‘ G u t t F r e d k
C o u g h l i n G e o r g e
2 2 5 2 * G i l e t a H e n r y
2 2 6 0 * S z t o g r y n B r o n i e
2 2 6 6 ’ P e r r e a u l t W m
2 2 7 2 ‘ E a r l J o h n
9 L o g a n a v c r o s s e s
2 3 2 6 ' K o s k i W a l t e r
2 3 3 2 ' S e r d o w i c h S t e v e
2 3 4 0 ‘ B e c k e r J o h n
2 3 5 4 ' G i a j c h W a l t e r
2 3 6 8 ‘ B e a F r a n k
2 3 7 4 ‘ H a y w a r d T h o s
2 3 8 2 ‘ T r i p n e y W m
F o c h a v c r o s s e s
2 4 1 6 * C o l a u t t i J o h n
2 4 2 6 * H a r r i s o n N o r m a n
W E S T S I D E
Q P i t t e c r o s s e s
1 6 9 ‘ L a f o n t a i n e J o ﬁ r e
1 9 5 M i l t o n A p t s
A p a r t m e n t s —
1 P i r u z z a J o s e p h
2 P i a z z a T o n y
3 C a r l e n e C a r l o
4 S c i a c c a B a i d a s s a r e
Q C h a t h a m e c r o s s e s
2 1 5 ‘ D e e p A b d o
2 3 7 C a r r B r u c e
2 4 3 D u m a s C l i f f o r d
2 6 1 S i l v e r w o o d D a i r y s t a b l e s
L o n d o n e c r o s s e s
3 7 7 V a c a n t
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 5 M c C o n n e l l D a v i d
M c G r a t h E
C o u v i l i o n G o r d o n
4 0 7 1 R i l e y L e o n a r d
2 C o l b r e a t h N a t h a n i e l
3 - 4 L e C l a i r J a c k
4 2 3 A n g u s J o h n
4 3 1 R o o m i n g H o u s e
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4 3 9 * L o z y n s k y j S t e p h e n
P a r e n t M a r i e M r s
4 4 5 G i b s o n B e t t y
4 5 3 * T a y l o r W i l b e r t
4 6 1 G r a v e s G l a d y s M r s
B a n k s D a r l e n e
K e r s e y E l m e r
4 7 1 V a c a n t
4 7 9 M e l o c h e L e o
4 9 3 * B a t t a g e l l o U g o
Q B r a n t c r o s s e s
5 0 3 G o s s e l i n W m
5 - 2 1 1 B u r k e G u s
2 B u r k e E r n e s t
3 V a c a n t
4 H y n e s J a m e s L
5 3 9 M o r t o n ' M e l e n
E ‘ e r r y H o w a r d
W y a n d o t t e e c r o s s e s
A m e r i c a n A u t o S u p p l y & W r e c k <
i n g C o r e p a i r s h o p e n t r a n c e
6 4 5 C a n a d i a n B r e w e r i e s T r a n s p o r t
L t d
6 6 9 N a p o l i G r o c e r y S t o r e
R a i n e l l i A n t o n i n o
6 8 1 C a l a r c o A n t o n i n o
6 9 1 ‘ V i n c e n t A d a M r s
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 2 7 H a r r i s H e n r y
7 2 9 C o o k H a r r y
7 4 1 D e m a r c o A n t h o n y
7 4 3 M o n f i l s L e o
7 5 1 ° J o h n s o n J a s
7 6 9 ‘ P a n a z o l a C h a s
7 7 9 * W r i g h t D o n a l d
7 7 9 1 / 2 T o l s o n H o w a r d
7 8 9 ‘ P e r r y W m J
' P e r r y W a l t e r
8 1 5 C i t y o f W i n d s o r D e p t o f P a r k s
C i t y o f W i n d s o r D e p t o f R e c r e a -
t i o n
C i t y o f W i n d s o r C i v i l D e f e n c e
C i t y o f W i n d s o r F a m i l y a n d
J u v e n i l e C o u r t
C i t y o f W i n d s o r A d u l t P r o b a t ‘ o n
O f f i c e r
W i n d s o r H a n d i c r a f t G u i l d
G o o d f e l l o w s A s s n
( b a s e m e n t ) W i n d s o r H a n d i c r a f t
G u i l d C e r a m i c r o o m
0 E l l i o t t e e n d s
8 4 9 M a r s e l l a D a v i d E
8 5 = 1 ’ “ B a r t o | i n G i o v a n n e
8 5 9 * R i g a t t o C a t e r i n a
8 7 5 K r e n t l e r B l d g
S t a n d a r d P r o d u c t s ( C a n ) L t d
g l a s s r u n c h a n n e l s 8 : . w e a t h e r —
s t r i p s
8 9 7 E s s e x P a c k e r s L t d m e a t p a c k e r s
9 0 5 C o m m e r c i a l S e r v i c e G a r a g e
9 2 7 — 9 2 9 ‘ C o l b r e a t h N a t h a n i e l
9 3 7 ‘ B l a i r ' l h o s A
9 5 3 H a r r i s o n R o b t
D a r b y G e r t r u d e
9 5 9 H o w a r d G r a c e
C a r t e r A l m a
9 7 1 ~ ~
9 7 5 C r a i g J o h n M
L a d d F o r e s t
9 7 9 E a r l l E d w d
O E r i e e c r o s s e s
W i g l e P a r k .
1 1 2 3 I n t e r n a t i o n a l P l a y i n g C a r d C o
6 2
U
\
L t d
1 1 6 7 D o m i n i o n O f ﬁ c e S u p p l y C o L t d
p r n t r s & o f ﬁ c e s u p p l i e s
1 1 7 9 “ M 0 r e n c y A l f r e d
S h a w J a s
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 3 1 B o a r d o f W o r k s l u n c h r o o m
1 2 6 9 C i t y I n c i n e r a t o r
1 3 0 5 - 9 Z a l e v B r o s L t d w a s t e
m a t e r i a l s
0 E l l i s a v e c r o s s e s ,
1 4 3 5 K e l s e y W h e e l C o L t d e m p o "
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 3 7 F a b r i c a t e d S t e e l P r o d u c t s ( W i n )
L ‘ m i t e d
1 5 4 3 M c A n a I l y F r e i g h t W a y s C o
L t d
S a l e s a n d S e r v i c e
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1 5 7 1 F u l l e r G o r d o n H C o n s t n C o
L t d
0 E s s e x T e r m i n a l R a i l w a y c r o s s e s
1 5 9 7 W i n t e r s I v a L
0 H a n n a e c r o s s e s
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
O J o f f r e p l c o m m e n c e s
O H a i g a v c o m m e n c e s
2 2 3 5 ‘ N o b b s G e o
2 2 4 1 —
2 2 4 9 * D r o v d o s k a F r a n k
2 2 5 3 ‘ T u j a k a A n t h o n y
C a m e r o n J o h n
2 2 5 9 ‘ K a l e z k o M i k e
2 2 6 7 ’ D a w s o n M a r g a r e t M r s
O L o g a n a v c r o s s e s
2 3 2 7 * K o s k i S t e v e
2 3 3 5 * M e a d m o r e E H a r r y
2 3 4 3 * C o w i e M i c h l
2 3 4 9 ‘ C o w a n H u g h M
2 3 5 5 ‘ W e s l e y J o h n
2 3 6 7 * P a r k e r R o d n e y
2 3 7 3 J o h n s t o n C a l v i n W
2 3 7 5 O r m a y J o s
2 3 8 9 ‘ Y o u n g G o r d o n F
O F o c h a v c r o s s e s
2 4 1 5 * M o n t e l e o n e J o e
2 4 1 9 ‘ M o n t e l e o n e A n t o n i o
2 4 2 3 ‘ J o z s i A l e x
2 4 2 7 ’ L a R o s e R u s s e l l
2 4 3 1 * T e l l i e r W m
2 4 3 7 * G a m m o n M a r g t M r s
M E R R I T T
D R I V E
w e s t
f r o m
R a n k i n
a v t o A s k i n
b l v d ,
s e c o n d
s o u t h
o f
C o l l e g e
a v .
N O R T H
S I D E
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
9 3 1 R e i d W m
9 3 9 M c W h i n n e y I v a n
9 4 7 H a n t e y J a c k L
9 5 7 M o r n e a u T h o s D
9 6 5 G e e G e r a l d
9 7 3 A t k i n s o n C a r l
9 5 1 R o s s T h o m a s
9 8 9 C a m p b e l l A l e x a n d e r
9 9 7 T r e l e a v e n R e d v e r s
1 0 0 9 R o u s s e a u A l b t
1 0 1 7 M c C a r t h y F r a n k
1 0 2 5 D u m a l a S t a n l e y
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 6 2 C a n t i n R o y J
9 7 0 J u p p R o n a l d
9 7 8 K e l l y W m
9 6 5 H a y e s J a s
9 9 4 R o s e n b e r g R u b e n R
1 0 0 4 G a t e m a n G e r a l d
1 0 1 4 L a f o r e s t A b e l
1 0 2 2 P o w e r s W r n L
1 0 3 0 M a c D o n a l d A n g u s
1 0 4 6 H o w a r d G l e n P
1 0 5 4 C a r t e r W m H
1 0 6 4 D u n n C l i f f o r d
—
M E T C A L F E , e a s t f r o m 1 3 6 0 A l b e r t
r d t o P i l l e t t e r d .
0 H i c k o r y c r o s s e s
Q D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 6 5 0 W e l l e s C o r p L t d t r u c k s & b u s
b o d i e s
2 8 6 0 ‘ S i m p s o n A l f r e d
“ —
M I L L , e a s t f r o m R i v e r t o 7 9 7 H u r o n
L i n e .
N O R T H S I D E . . . . .
2 L a z a r u s L a w r e n c e
N o r m ' s B o a t L i v e r y ;
0 R u s s e l l c r o s s e s
2 4 8 * N o y l e C h a s E
2 5 8 B r a d i e J a m e s
2 6 0 L e g e r e H a r r y B
2 7 8 M a r c o t t e P l u m b i n g
0 S a n d w i c h w c r o s s e s
3 1 8 S a n d w i c h R e c r e a t i o n b i l l i a r d s
3 4 Z ’ S p i e r s J e s s i e A
' S p i e r s F l o r e n c e
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 1 7
 
 
3 5 4 * D o n n e l l y L a u r a M r s
H a m i l t o n J a s B
G i r a r d i n D o u g l a s R
Q P e t e r c r o s s e s
4 3 6 ‘ H a n d l e y J o h n
4 5 0 ' R e a u m e D u d l e y
4 6 4 ' W a i k e r A m y M r s
4 7 4 ‘ P i l l o n R o b t
4 7 8 P a r e A n t h o n y J
4 8 2 C u n n i n g h a m C e c i l i a M r s
4 9 4 M u r r a y J a s A
O D o n n e l l y e n d s
5 7 2 ‘ J a n i s s e A r m a n d J
O W y a n d o t t e w e n d s
6 1 4 J o l i c o e u r R a y R
H o l m e s A r t h u r B p h y :
6 2 2 * L e n u i k A l e x
6 2 8 * P i c h e J o s A
P i c h e E r n e s t J
6 3 8 * S ' n a n n o n A r t h u r C
6 4 6 ‘ L a n g i l l R o y
6 5 8 ° R e a u m e J o s L
6 6 8 ‘ L e B l a n c D a v i d
0 R o y a l e n d s
7 1 2 ‘ T h o m a s E l m a M r s
S m i t h A r t h u r
7 1 8 ‘ H i n d R u t h M r s
N e u b i g F r e d
7 2 4 G i l l e s p i e J a s
R a n s o m H a r r y
7 3 2 ’ M a l o n e F r a n k J
7 3 8 ‘ P a t e r s o n R o y F
7 4 4 W a t e r e r A l f r e d E
7 5 0 * P e c o L o u i s
Q R o s e d a l e a v e n d s
8 1 2 ‘ T h o m p s o n J a s A
S m i t h H a z e l M r s
8 1 6 H o l m e s W i l s o n G
8 1 8 ’ C l o u t i e r W m J
0 I n d i a n r d e n d s
8 5 6 * A l b J o s
8 6 2 ’ Y a r e d M a u r i c e
B o o ' F r e d e r i c k A l e x W b l d g c o m
H o u s e u n d e r c o n s t n
8 8 0 ' C a d a L e o J
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
0 R u s s e l l c r o s s e s
2 2 1 ‘ B e a s l e y L i l l i a n M r s
2 4 5 * R o y A l i p h o n s i n e M r s
2 5 3 ‘ M e l o c h e R e m i J
2 6 9 N e s s e t h M e r r i l l E p h y
2 7 1 M e l o c h e R a y m o n d W
0 S a n d w i c h w c r o s s e s
3 2 5 P r e n t i c e W m
3 3 3 M a c d o h e l l R o n a l d
3 3 5 L o n g H u b e r t
3 ‘ 4 1 H a y e s S t a n l e y V & C o p l u m b i n g
& h e a t i n g '
3 4 3 J o e ’ s R e p a i r S h o p s h o e r e p a i r
3 5 1 ‘ L a n g l o i s A r t h u r E
L a n g l o i s A r t h u r J
3 6 3 F i r e H a l l N o 6
3 9 3 B r a d i e J o h n L
3 9 5 B a l m e r T n o s
9 P e t e r c r o s s e s
4 1 1 M c F a r l a n d J o s e p h J i
4 3 5 S W & A R l y t i c k e t o f f i c e
Q B a b y c o m m e n c e s
4 6 1 W i l s o n R o y J
M a s o n J u l ‘ a M r s
L a n g f o r d R o s e M r s
W h i t m a n D a n
W i l s o n L i l l i a n M r s
B o w e r s F r a n c ' s
S t a f f o r d W i n n i f r e d
4 6 9 ‘ C u n n i n g h a m C h r i s t o p h e r
4 7 5 T a y l o r R o b t C
4 9 1 ‘ O s b o r n e A r t h u r W
4 9 9 ‘ Y a r e d M a r y
5 5 3 ‘ B r u s h H a r o l d F
B a t t e r s b y C a r l
5 6 5 ‘ J a c q u o t G u s t a v e
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 D a v i e s R o n a l d
2 K r a g J a c o b
3 B l o e d o w S i e g f r i e d
4 D o w d e l i L e o n a r d
5 B r a n c a c c i o D o n a l d
6 C r a i g M a r g t M
6 1 5 S a n d w i c h P u b L i b r a r y
0 F e l i x a v c o m m e n c e s
7 3 1 G r a y D o n a l d W
7 4 9 ‘ M c K e o w n M a r y M r s
7 5 9 ‘ G r a y G e o W
R y a l l B e t h M r s
7 9 5 ‘ G r a y E d w d M
L a n g l o i s F r a n c i s E
B a r n a r d G e o
8 1 1 D o u g h t y J o h n T
8 1 9 ‘ G r u d d a s G e r t r u d e M r s
8 2 9 * M c K e e C h a s C
8 6 9 O s b o r n e L u m b e r C o
—
M i L L E N , w e s t f r o m H u r o n L i n e .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q L e n a c r o s s e s
9 F e l i x c r o s s e s
3 2 3 4 ‘ B r i l l i n g e r N e i l
3 2 4 2 ' N o b l e R o b t S
3 2 6 6 ’ T o t h S t e v e
3 2 7 0 D i c k W m J
3 2 9 0 1 F o u n t a i n O l i v e M r s
2 W r i g h t L a w r e n c e A
3 F e n d r i c k J a s A
4 K e n n e d y A n g u s M
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q L e n a c r o s s e s
O F e l i x c r o s s e s
3 2 2 7 P e t t o v e i S i l v i o
3 2 3 5 V a r r a c a l i i R o y
3 2 4 3 P u l f o r d G e o W S
W i g l e a v c o m m e n c e s
3 2 7 1 ‘ A l l a n D o u g l a s H
m
M i L L O Y , e a s t f r o m 1 7 8 8 F a c t o r i a t o
N o r m a n r d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O S t L u k e r d c r o s s e s
0 A l b e r t r d c r o s s e s
0 H i c k o r y r d c r o s s e s
O D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 8 4 0 ‘ H a s s a y G e o
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S t L u k e s r d c r o s s e s
A l b e r t r d c r o s s e s
H i c k o r y r d c r o s s e s
D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
C a d i l l a c c r o s s e s
A l e x i s r d c r o s s e s
C h a n d l e r r d c r o s s e s
M e i g h e n r d c r o s s e s
Q M e l d r u m r d c r o s s e s
L a r k i n r d c r o s s e s
M a l t a r d c r o s s e s
C e n t r a l a v c r o s s e s
L a b a d i e c r o s s e s
W e s t c o t t r d c r o s s e s
A u b i n r d c r o s s e s
G e o r g e c r o s s e s
O T o u r a n g e a u r d c r o s s e s
M i l l o y S t S c h o o l
*
M O H A W K , e a s t f r o m L i n c o l n t o
W a l k e r r d .
1 7 1 5 * W i n d s o r W i l l i a m
1 8 8 5 ’ P o d v l n H a r o l d E
0 D u r h a m p l c r o s s e s
2 0 4 1 ’ B r o a d w e l l D o u g l a s J
2 0 6 1 ‘ M c A l i s t e r A l e c
2 0 4 0 ‘ L o s s i n g A l a n J
“
M O N M O U T H R D , r u n s s o u t h f r o m
W y a d n d o t t e e s i x t h e a s t o f L i n c o l n
r o a .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 2 8 - 6 4 8 B o r d e n C o L t d T h e ( W a l k -
e r s i d e D i v ) d a i r y p r o d
O T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 4 ’ C r a g g M a r e t t a M r s
7 1 6 ‘ K e i l y J a e
M c D e r r n a n d N e l l i e
7 2 4 ' J e w h u r s t D a v i d J
7 3 4 ‘ R o d d y W m C ’
7 4 4 ‘ L a m b J e s s i e M r s
7 5 6 ‘ M c l n t o s h W m
7 6 6 ° M o n g e o n L e o
 
7 7 8 ‘ G l i s i c R a d a
T u r n b u i l W m
7 8 6 ' D i c k J o h n W
7 9 6 ' D e s j a r d i n s A r m a n d
O C a t a r a q u i c r o s s e s
E O N - M o r g a n W m H
8 0 6 * H a r t W i l b u r
8 0 8 * M a c K e n d r i c k J o h n
8 1 2 * M a c G r e g o r A l e x
a l e W e l s o n T n o s W
8 2 0 * O ’ C o n n o r J o s
8 2 2 O ‘ C o n n o r H a r o l d
8 2 6 ‘ K n a p p S a m i
B B O ‘ N e i l s o n J a n e t M r s
8 3 4 D u q u e t t e C l a r e n c e J
8 3 6 ’ T h u r l o w F r a n k
8 4 0 * T i n n i n g F r a n k
8 4 6 ‘ P a t r i c k H a r o l d D
8 5 2 ‘ H i n e s E l m e r
8 5 8 R u b f k L a w r e n c e
* A l m o n d D o n a l d
8 6 2 ’ G w y n T h o s
8 6 4 ‘ M o r r i s o n R e g i n a l d H
8 6 8 * S t o r e y H a r r y
G i l l T h o s
8 7 2 ‘ C o l e m a n W A
8 7 6 ‘ W i l i o u g h b y R o b t
8 7 8 * Z o k v i c h G e o
8 8 2 * B r o o k s M a b e l M r s
B B é ‘ P h e l p s A r c h i e
8 9 0 ’ D a b i e G r e n v i l l e
8 9 2 ‘ A t h e r t o n W m
8 9 6 ‘ G o r d o n J o h n
Q N i a g a r a c r o s s e s
9 0 2 * M i l i D o u g l a s W c a r t a g e
9 0 6 N e w i n g t o n D o u g l a s
9 0 8 * B r o t h e r s T h o s H
9 1 0 * W o r m a l d W m H
9 1 4 ' M c K e n z i e A l e x C
9 1 6 * H e a o F r e d
G o u l i n M u r r a y
9 1 8 ' S m i t h J a s E
9 2 2 M a n w a r i n g R a y m o n d
F o r t n e r W m
9 2 6 ’ M c K a y C a l v i n
9 2 8 ° S m i t h H a r o l d
9 3 0 M a y n a r d E l s i e M r s
9 3 4 * L e s l i e A l e x
9 3 6 * F a r r e l i C h a s G
9 4 0 ‘ B r o w n J o h n W
9 4 2 ‘ C a s s i d y A l b e r t J
9 4 6 ‘ M e e k e J a m e s M
9 5 0 ’ L e B l a n c E m e r y
9 5 2 * F u n k e G a e h a n d
9 5 b ‘ M a r t i n i s o b e i J
9 5 8 ‘ B e l l B e r t r a m R
9 6 6 ° Y o r k e J o h n
9 6 8 S t a r k P e t e r
T e s s i e r R a l p h J
9 7 2 ' M a r t i n G e o
9 7 4 ‘ M c C a i i G e o r g e
9 8 8 * « E i s l a R i z i e ' i
L a v e r y I v a n
9 9 4 ‘ G i l m a n F r a n k
1 0 0 4 * M o r g a n E l e a n o r M r s
1 0 0 8 ‘ M a t t a t a l l W i l f r e d
B e s t R i c h a r d
l o l z ‘ M a t t a t a l l G e o l
1 0 1 6 ‘ B i l b i e R i c h a r d
1 0 2 4 ‘ P a r t r i d g e J o h n A
1 0 2 6 H a n n a L a u r e n c e
W a l k e r R o b t
1 0 3 4 D e s j a r d i n s F r a n c i s
C h a r r o n G e r a l d
1 0 3 6 * D u p u i s R o y
M c C r a e J o s
1 0 4 4 ’ M u r r a y J o h n
1 - 3 4 6 H a i l J o s
M a c i n n e s R o n a l d
1 0 5 4 M u n r o A l e x a n d e r
‘ W e i s h R i c h d
I O S b ‘ G a r s w o o d J o h n
i 1 0 6 4 ‘ D i x o n J o h n W
B i l t o n K e n n e t h
1 0 6 6 ‘ 0 e h l e r k i n g A l v i n
C a i r d J 2 5
1 0 7 4 * M a r t i n R i c h d
1 0 7 6 ‘ M o r g a r W r r . '
1 0 8 4 ‘ B a k e r S i d n e y
1 0 8 6 M u r r a y J o h n C
1 0 9 2 ‘ K e l t o n M a t h e w
1 0 9 4 ‘ P a t o n M a r g a r e t M r :
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 . 1 0 4 ‘ 2 a v i t z H a r o l d R
I n c S t A n n e ' s ( R . c . ) S c h o o l
1 1 4 2 ‘ M u r p h y J o h n
1 1 4 8 ' S t e w a r t J o s
1 1 5 2 ‘ O w c h a r N i c h o l a s
1 1 5 8 ' A q w a P h i l l i p
1 1 6 0 ‘ B e n n e t t R a c h e l L M r s
 
l l o b G u i t a r d E d n a M r s
L L 7 2 M a y v i l l e R o b t
C a r t l i d g e E a r l
‘ L i n d e l l T o r s t e n
M a y v i l l e P l u m b i n g & H e a t i n g
L t d
1 1 7 6 ‘ Q u i n l a n L e o E
T u l l o c k M a r j o r i e
1 : 3 2 M c A r t h u r J a m e s
* B e a u l n e A r t h u r
1 1 8 6 A t k i n s ’ G r o c e r y
' A t k i n s H e r b t
1 1 9 0 * H a u r e l u k D e m e t r o
1 1 9 4 W i l l i a m s B a r b e r S h o p
C h e z R e n e b e a u t y p a r l o u r
1 1 9 8 W i l l s o n P h a r m a c y
0 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 4 J o n e s W m A
1 2 0 6 ’ M c C l o s k e y H e n r y
1 2 1 0 N e l s o n L o u i s E
1 2 1 2 N e l s o n E d w d G
N e l s o n V i c t o r
M u n r o e A
1 7 2 0 O ' K e e f e A u g u s t i n e
1 2 4 0 * V a n h o o r e n T r i p h o n
V a n H o o r e n C o n s t r u c t i o n
1 2 4 6 ’ J o d o i n F l o r i a n
1 2 5 6 " K o u c h R o m a n
P a a r J o s .
1 2 5 0 * R o b i n s o n M a r y M r s
1 2 6 4 ‘ G i a d s t o n e A r t h u r
1 2 6 6 “ S c o t t F r e d k
1 2 6 8 “ H o d g i n s W m
1 2 7 0 * J u p p C e l e s t i n e M r s
1 2 7 2 * M c A r d l e E l i z a b e t h M r s
1 2 7 4 * H a m i i i A l e x
1 2 7 6 ‘ B u s i c ‘ h M i k e
1 2 7 8 ‘ S m i t h N e l l i e M r s
1 2 8 0 * L a r ‘ r e t E m i l y M r s
1 2 8 2 ‘ M i r r o V i c t o r
1 2 8 4 * M c G h e e W m
1 2 8 6 * H u g h e s J o s H
1 2 8 8 L a s t C a l v i n
1 2 9 0 * K e r r D o u g l a s
1 2 9 2 K e l l y J a s A
* C h e r r e t t A n n i e M r s
1 2 9 4 * S i m p s o n R o b t
1 2 9 6 * S i m p s o n R i c h d
0 O t t a w a c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
W a l k e r H & S o n s w r e h s e
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 5 * R i c h a r d s C e c i l
7 2 5 * R o b e r t s o n J a s D
7 2 9 ‘ M a c K e n d r i c k W m
7 4 5 ‘ L e v a c P a u l
M a i l l o u x B l a i s e
7 4 7 * A i t k e n J o h n
7 6 3 ‘ B u s h e r H o r a c e
7 6 5 * C a r n e g i e F r a n k
7 7 9 ‘ M i e r s G l a d y s M
7 8 3 G a r n e a u R a y m o n d
7 9 ' 7 * N a r o d a A n t h o n y
6 C a t a r a q u i c r o s s e s
B O B ‘ B a t t l e W m
8 0 7 * T a y i o r M a r y M r s
8 0 9 G u s t C l a r a M
8 1 1 * S t e w a r t W m
8 1 7 ' G i i e s R e a d
8 2 1 L e s t e r W m L
W i l s o n A n d r e w
8 2 3 ‘ H o p e J a s P
8 2 7 L a v a l l e e A n n a b e l l e B M r s
8 3 1 ‘ L e v e n d u s k y P e t e r
8 3 5 ‘ B e l l G r e n v i l l e
8 3 7 * F e r r i s R o y G
8 4 1 ‘ L e s t e r K e n n e t h
8 4 7 ° S m i t h H a r o l d R
8 5 3 C r o w e F r e d H
8 5 9 ’ T a v r n o w s k y F r e d
‘ T a r n o w s k y J o h n
8 6 3 ‘ R o b i n s o n G o r d o n
8 6 5 R o b i n s o n R o b t
8 6 9 ‘ A f f i e c k G e o r q e
8 7 3 M c C a r t h y R i c h a r d
8 7 7 U n d e r h i i l T h o s
8 7 9 ‘ N o r t h A l b t
8 8 3 ‘ N a y l o r i s a a c A
8 8 7 B r a n c h J o h n J
8 9 2 V o y W m B
8 9 3 G a l e G e r a l d
8 9 7 ‘ D r a g o L e o F
O N i a g a r a c r o s s e s
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 2 7 ‘ H a l i W h i t w e l l A
1 1 3 3 ‘ S t e w a r t G e o M
1 1 3 7 W a l k e r J o h n
C h a m b e r s W m
- 1 1 8 -
T h e s t a r ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r u t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t .
 
 
 
   
 
1 1 4 1 ‘ K i r k u p A d a B M r s
1 1 4 7 * Z a v i t z C l i f f o r d G
1 1 5 5 S c a l l i o n W m
B e g g s A l f r e d
M i l e s R u t h M r s
F i t c h M a r t h a
l l o l ‘ T o l l L u c i n d a C M r s
1 1 6 5 * L e G a u l t E d d i e
1 1 7 3 ° L i t w i n J o h n
1 1 7 7 * M e r k i i n g e r L o u i s
1 1 8 1 * K e m p s o n A r t h u r F
G e r r a r d W m
1 1 8 7 ‘ W a r w i c k T h o s E
1 1 9 1 ‘ W i n t e r b u r n H a r r y W
1 1 9 7 * B u l i e y C h a s S
9 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 1 B L n ’ n B u r g e r l i g h t l u n c h a n d
d a i r y b a r
1 2 0 7 O h i o M a r k e t
L e b e r t E r n e s t
1 2 0 9 * F r e d r i c k s F r e d F
H o e d l A l b t
1 2 1 1 O ' S h e a G r o c e r y S t o r e
L e g a u l t L e o n a r d
l Z I S ’ i i N i g Z - i t i n g a i e J o h n F
1 2 1 9 - 2 1 A p a r t m e n t s —
1 M a s s e A r m a n d
2 W i l l i a m s B e r t h a M r s
2 A B e n e t e a u L e o A
3 D e n i s R o s a i r e E
4 M i l l a r V i e t t a
S ‘ S t a r k E l i z a M
b P o i t r a s L a w r e n c e
7 P i d g e o n G W
7 A L a l a n d e R o s e
8 C o w e l l E i v i n a
9 V a n d o o r s l a e r e C h a s
1 0 G r e e n A r t h u r R
1 2 2 5 B r a d f o r d A p a r t m e n t s — -
A p a r t m e n t s —
C o l o m b e L o d g e r
H o i r e D o r o t h y
T y l e r C h a s
R i c h a r d s o n T e r r e n c e C
H u e b e r t K a t h e r i n e
M a r e n t e t t e E i t e e n M r s
B u r l e y L e o P
T o b i n R u s s e l l
L o y s t D e l b e r t K
1 0 P u r d u e D o u g l a s '
1 1 T h e r i a u l t H e r b t J
1 2 H u d s o n L i l l i a n
S t r e e t c o n t o —
1 2 2 9 H a l s e y H a r v e y
1 2 3 1 E w i n g D e x t e r G
L a l i b e r t e J o s e p h
R o d g e r s L e o H
1 2 3 5 ‘ P a l e n i k J o s e p h
L e l o n d e B e r n a r d
1 2 3 9 ‘ M a r e n t e t t e E d w d
1 2 4 3 ‘ D u c e d r e G a s p a r d
1 2 4 5 ‘ B e a u l n e J e r e m i e
R e a u m e N o r m a n
1 2 4 7 F r a r n J o s
1 2 5 1 ‘ M c A r t h u r M a r i o n M r s
1 2 5 5 ‘ M a r k s E r n e s t
1 2 5 9 ’ O g d e n W m
1 2 6 1 * B o c k A d a M r s
B e s t W m
1 2 6 3 ’ L e f a v e G e o M
1 2 6 5 ‘ T e l l e r d E d w d W
1 2 6 7 O ’ S h e a J o h n
1 2 6 9 ‘ D o v e r A r t h u r J
1 2 7 3 ‘ B o w s e r K e n n e t h
1 2 7 5 ’ G i l e s G r a n t A
1 2 7 7 ‘ S o u m i s A l c i d e J
1 2 7 9 ° B a t s t o n e C h a s L
1 2 8 1 ' J a n i s s e R a y m o n d L
1 2 8 3 ' M a c k i n n o n D o n a l d
1 2 8 7 ’ E a s t J o s e p h E
1 2 8 9 * M c A f e e W m S
1 2 9 - 1 * K i n g W m C
1 2 9 3 ‘ K i n g s b u r y W i l f r i d G
1 2 9 5 ‘ F i e l d s A l f r e d J
1 2 9 7 ‘ G e l i n a s R o l a n d
6 O t t a w a c r o s s e s
.
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M O N T C A L M , W e s t f r o m 1 3 3 1 P r i n c e
R o a d
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 7 2 1 ‘ R a e s i d e J o h n
3 7 2 7 ‘ C o n s t a b i e H a r o l d
3 7 3 9 ‘ M c E w e n A l v i n W
3 7 4 7 ‘ S h e l i e y H a r r y
3 7 5 3 * P a r e n t C l i f f o r d
3 7 6 1 ‘ S c o t t H e n r y 0
3 7 6 9 ‘ R - i c h a r d s P e r c y
 
3 7 7 5 ‘ C o n s t a b i e H a r o l d
3 7 7 9 * S l a t e r L e o n a r d
3 7 8 7 W e b s t e r F r a n k E
3 7 9 7 ‘ R a n d a l l W m J
3 8 0 7 * P r i e s t l e y W m
3 8 1 1 * S e g u i n T h e o d o r e
3 8 1 5 ” P r o u l x L a u r a M r s
3 8 2 3 * M o s e y H e n r y
3 8 2 9 * M c K e n n e y E r i c
3 8 3 5 ‘ W e b b A r t h u r C
3 8 4 7 ‘ S p e i r a n K e n n y H
3 8 5 3 * F r a s e r G e o
3 8 5 9 * C l a r k e R o b t
3 8 6 5 ” Z u k J o s e p h
3 8 7 3 N o e t z e l H a r r y
3 8 7 7 * W a k e f o r d J o h n A
3 8 8 1 ‘ S e a r y L e s l i e
3 8 9 1 * D r a k e S i d n e y
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
3 7 0 8 * G r e e n T h e o d o r e
3 7 2 0 ‘ W r i g h t T h o s W
3 7 2 6 * K e n n i n g E w u i n
3 7 3 0 " C ‘ h o n k a J o s
3 7 3 4 * B r i s t o w W E a r l
3 7 4 2 * S w i t z e r E v e r e t t
3 7 5 2 ’ G i b s o n F r e d k
3 7 6 0 ‘ W a t s o n C y r i l J
3 7 6 4 ‘ H a g e r A l f r e d
3 7 7 4 ' B r a d i e y R o b t C
3 7 8 2 * A r m s t r o n g R o g e r S
3 7 9 6 * J e n s e n W m A
3 8 0 2 ‘ R e n a u d C l a r e n c e
B B J O ‘ C o t t a m T h o s
3 8 2 0 * C l o k e H a r r y
3 8 3 0 * B a r l o w H e r b t J
3 8 3 8 * C a r o l l F - r e d i n e M r s
3 8 4 4 ‘ F i d d i e r J o h n
3 8 5 4 ' M c N a u l l T h o m a s
z a o o ' L e g g e t t S i d n e y
3 8 7 2 ‘ H e n n e s s e y L a w r e n c e
3 8 8 2 * M c L e o d H i l d a M r s
3 8 9 4 ‘ L i l e s R o b t
_
M O N T R E U I L A V , s o u t h f r o m 2 4 6 5
S a n d w i c h e a s t t o E d n a , ﬁ r s t e a s t
W a l k e r r d
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 b U r s u l i a k G e o j r
0 M a t i l d a c o m m e n c e s
2 8 6 L a t o u f A n t h o n y
0 R a i l r o a d c r o s s i n g
W E S T S i D E . . . . . . . . . .
2 7 7 M a p l e L e a f M i l l i n g C o L t d
O R a i l r o a d c r o s s i n g
“
+ M O U N T O L I V E G R O V E B L V D
( R i v e r s i d e ) , w e s t f r o m n e a r 3 2 1
L a u z o n r o a d
3 3 2 6 ‘ D r e s c h E v e r e t t
3 3 2 1 * M e h a r r y R o b t A
3 3 2 9 ‘ G e l l a t l y M a r t h a M r s
. .
— — _
M O Y A V , s o u t h f r o m 1 3 8 7 S a n d w i c h
e a s t t o L i m i t s
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 8 R o g i n W i l l i a m
2 1 0 S e b a l d R i c h d
O u e l i e t t e A r c h i e
2 1 2 H o g a n D o n a l d
Z I B ‘ S p e w a k F r e d
2 2 0 W i l s o n F r a n c e s M r s
M a g i l l S a m i
2 2 2 P l a n t e P h y l l i s
2 2 5 H e n d e r s o n B e r n a r d
2 3 4 M c D o n a l d W i l f o r d
2 4 0 * R i c h a r d V i r g i n i a
2 4 8 ‘ J o h n s t o n J a s R
2 5 8 ’ P e t z H e n r y
‘ F i e l s c h H e n r y
z o s ’ B e l i e p e r c h e N o r m a n J
2 7 6 * B a u m a n W i l l i a m
2 8 4 ’ H u n t e r J a s
2 9 2 ' M o r a n d P h i l i p F
3 0 4 * L e i 9 h t o n L a u r a M r s
3 0 6 M a r t i n I d a M r s
3 1 8 ‘ P o w e l l M y r a M r s
3 2 8 ‘ E m e r y H a r o l d F
3 4 0 ‘ B o i s m i e r A r t h u r
3 5 0 ’ K e l l n e r L o u i s e M r s
3 6 0 ‘ V a n W a g o n e r C o i e n a M r s
3 7 2 ‘ K e r r D a i s y M r s
3 8 2 ‘ L y o n s M a r y M r s .
3 9 4 M c L e o d A n g u s
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
 
4 0 6 * S h o r e L o u i s
4 0 8 P r e s t o n I s a d o r e
4 1 4 ‘ C u l l i n g t o n M a r k W
4 2 2 ‘ G l a v e s M a l c o l m
4 3 0 ‘ R e n a u d M a r y M r s
4 4 o ‘ D e R o s e A n n e
4 4 8 * P r a c e y R a l p h
4 5 0 ‘ G e v r l a c h J o h n
4 ‘ 5 8 ‘ Z a k J o s
4 7 2 ‘ P o s t O s m o n d A
4 8 8 ‘ 0 ’ R e i l l y M e l v i n J
4 9 2 W i l t o n D o u g l a s
5 0 4 ’ S i s s o n W i l l i a m
* K e l l y H a r r y
5 1 4 * C u m m i f o r d B e s s i e L
5 2 2 ‘ T u r n e r A l e x
S B D ’ C l a r k e R o b t
5 4 0 ’ M a s s e P a u l L
5 4 8 ‘ C o j o c a r G e o
5 5 8 ‘ S e x t o n R o b t
Q W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 3 8 H i c k e y W m
6 4 8 L e a c h R o s w a l d W
6 5 0 ° W i g l e M a r y M r s
6 6 4 W i n d s o r D r i v i n g S c h o o l
” C a d e a u S a m i
6 7 6 ‘ T e e t e r E d w d 0
6 3 4 M a r c e n k o A m b r o s e
6 9 2 ‘ H i c k s o n J a s W
7 0 2 ' t h t l e J a s
7 1 2 ‘ M c C a r t h y F e r d i n a n d J i n s
7 2 2 ‘ L l n d e n m a n R o s e m i n i
7 3 2 * P o r t e r C h a r l o t t e M r s
K a t o J o s e p h
7 4 0 ’ C h a r l t o n R o s a l i e
7 4 8 ‘ B o n d y L o u i s G
7 5 b ‘ H o i m e s M a r y
‘ H o l m e s M a r g t
7 6 4 J o h n s t o n G o r d o n A
7 7 4 * M o r g a n H e r b e r t
7 8 2 M a c k a y A r c h i e
7 8 4 ‘ R e a u m e A d o l p h J
7 9 0 Y a t e s A n n i e
7 9 2 B a r d s l e y S t a n l e y
7 % B u r l e y R a y
0 C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 2 ' N e s s e l M o r r i s H
8 0 8 ‘ B r o o k s W a l t e r F
8 1 0 D e c k e r E u g e n e
8 1 2 ' H a l l D a v i d
8 1 8 * ! B e r n i k V i n k o
8 2 2 ‘ R o s s W i l l i a m
8 2 8 ' M c Q u e e n C h a r l e s 1
8 3 4 * S a d l o w a s k i T a d e u s z
8 3 8 * A m a n C o n r a d
8 4 4 ‘ V i t e l l a T o m a s o
8 4 8 ‘ S a n t a v i c c a ' R e m l g i o
8 5 4 ’ L a z a r J o h n
8 5 6 J a c k s o n W m
8 5 8 * M O C l o s k e y J o h n W
8 6 4 ' W e r n e r E m i l
8 7 0 ‘ M e s t o n A r t h u r K
8 7 4 ‘ D a w s o n J a s H
8 8 0 ' B e n n e i a n G e o H
8 8 4 * T o s t i D o m i n i c
8 9 0 ’ O l s e n M o r r i s
9 N i a g a r a c r o s s e s
9 0 4 ‘ M a r e n t e t t e H a r r y F
9 0 6 ° L i n t o t t E a r l G
9 1 0 H a l i m a n A l e x
9 1 6 ‘ P i t m a n A l e x
9 2 0 ‘ B e r g e r o n R a y m o n d J
9 2 4 * M a l l y A u r a m
9 2 8 ' R e a u m e B e t t y M r s
9 3 2 ' H o w i e s o n G e o W
9 3 8 ‘ G a l e A r t h u r
9 4 2 ‘ T o d d M a r l o n M r s
9 4 6 ' C h e n e y R e u b e n
9 5 0 ‘ M c L a r d y R a y
9 5 4 ‘ T h o m p s o n E l l w o o d
9 6 0 G e d d e s C a r i
9 6 4 ‘ M a c D o n a i d L o u i s e M r s
9 6 8 * B a i l e y A g n e s M r s
9 7 2 ' P e r n a l A n t o n i
‘ M u r a w s k i J o z e f
P e r n a l W a z r y n i e c
9 7 8 W i l s o n W i l f r e d
K e m p G e o
D e n e a u E v e r e t t
9 8 4 ' W h i t m o r e W m J
9 8 8 S a n t a v i c c a R e m y S h o e R e p a i r
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 2 4 * R e h b e r g e r J o h n
1 0 3 0 ' K e u h n M ' i c h l
‘ H e r o l d J a c o b
1 0 3 6 W a r d H e n r y
1 0 4 2 ' J o h n s o n F l o r e n c e M r s
1 0 4 8 ‘ P a q u e t t e O t t o
1 0 5 4 ‘ B r y a n t L u l u M r s
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M o y A v
1 0 5 8 ° A r p i n L o u i s
1 0 6 6 ‘ B r o n s F r e d J
1 0 7 2 ‘ C o x R o b t W
1 0 7 8 ’ F i n n F r a n c i s
W a l l e y n R o m e o
1 0 8 4 ‘ 0 b ‘ r r e k L u d o v i k
1 0 9 0 A q u i l a V i n c e n z o
1 0 9 6 L e t o u r n e a u A l f r e d
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 2 ‘ M i l n e r T h o s E
1 1 0 6 ’ 0 ’ L o a n e S t e l l a M r s
1 1 1 2 ‘ P o r t t C l i f f o r d R
1 1 1 4 K i l l e n L e o
1 1 1 6 K a n k u l a C h a s
1 1 2 0 ‘ B r e a u l t L e o
1 1 2 4 ’ M a n z e r E a r l
1 1 2 8 ‘ 0 u e l l e t t e L e o
1 1 3 2 ‘ 0 u e l l e t t e L o u i s
1 1 3 6 ‘ M a r t i n F r a n k
1 1 4 0 B o u d r o u J o s e p h
1 1 4 4 ‘ E d w a r d s ' J t ﬂ
1 1 4 8 ’ C o r n u t l M i k e
1 1 5 4 ’ P a t r i c k E t t a M r s
' R e a u m e J e a n
1 1 5 8 ‘ F l a v e l l W m H
1 , 1 6 2 ‘ G i l e s R u n d l e
1 v 1 6 6 ” D a r w e n J o s e p h
1 1 6 8 L e n n o x J a m e s
1 1 7 0 P e n n e r C o r n e l i u s
1 1 7 4 ' F i n n J a s
1 1 7 8 ‘ C u r r i e D a m
1 1 8 4 * ‘ B a t t r a m E l i z t h
* ‘ B a t t v r a m H e l e n
Q G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 8 ‘ C a l i g u i r e R a l p h
G e n a s c o C o b e a u t y p a r l o r s u p p l i e s
1 2 2 2 V a c a n t
1 2 2 6 * D i c k s o n R a l p h
1 2 3 0 ‘ K a l m a r A l e x
1 2 3 4 ’ B r i s c o e E d i t h M r s
1 2 3 8 * M y s l i w i e c J o s e p h
1 2 4 0 ‘ N o w i t s k y M i l l y
1 2 4 4 ‘ B o b o s a n C h a s
1 2 4 8 ’ G o l e t s k i J o h n
1 2 5 2 ' M a c h a c e k A n t h o n y
1 2 5 6 ‘ H o r n s b y T h o s
1 2 6 0 ‘ S z a l a y W m
1 2 6 4 C o l m o r R o y
1 2 6 8 ' K o v a e S t e v e
1 2 7 0 ‘ S u l l i v a n W E d w i n
1 2 7 6 ‘ M c G a r v e y J a s
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 2 6 S p r i n g M u r r a y
1 3 3 4 ’ J o h n s o n T h o s
1 3 3 8 ' C o s t e l l o J o s e p h D
1 3 4 2 ‘ O s b o r n e L e s l i e E
1 3 4 8 ‘ F a i r f i e l d W m
1 3 5 2 ‘ S c h e l l e n b e r g H a r o l d E
1 3 5 6 * C l a n c y A n n a M r s
1 9 6 2 * C l a n c y L i l l i e M r s
1 3 6 6 ‘ B a n a r F r a n k
1 3 7 0 ’ J a c q u e s A l e x D
1 3 7 6 ‘ B a r t o n J o s
1 3 8 0 ‘ K i r b y H a r o l d S
1 3 8 6 ‘ F i t z s i m m o n s M a r t h a M r s
1 3 9 0 G a s c o i g n e I v o r
F o u n t a i n R a y
1 3 9 6 ‘ T u s t o n o s k i J a s
6 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 1 6 ‘ M o r a n C a t h e r i n e
‘ M o r a n L o r e t t a
1 4 2 0 ’ W o o l s o n H e r b t M
1 4 2 6 * S o ' n u i c a r i o l P e t e r
1 4 3 2 ’ L a f o r e t J a c k
1 4 3 8 ' S c h e r t z e r J o h n
1 4 4 4 ' D o n o v a n L e o V
1 4 4 B ' T a r i e t o n S i d n e y A
1 4 5 4 ‘ S k a r b e k F r a n k
1 4 6 0 ‘ D r u l a r d A g n e s 0 M r s
V a c a n t
1 4 6 6 ‘ R o b i n s o n G o r d o n
1 4 7 0 L e m b k e L o u i s a M r s
’ L e m b k e O s c a r
1 4 7 6 ‘ B u r t o n T h o s
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 4 ' W i l d i n g G e r t r u d e M r s
1 5 0 8 * S a l a h u b N i c k
1 5 1 2 ‘ H e r i t z F r a n k
1 5 1 4 ' M u r p h y J a s H
1 5 1 6 ' B o d y F r a n k
 
1 5 1 8 * P o p e l a r N i c h o l a s
1 5 2 2 ‘ M u n d a y H u g h F
1 5 2 4 ‘ B l a k e J o h n W
1 5 2 6 ‘ G o d w i n G e o H
1 5 3 0 * i H o s k i n s ‘ R o y
1 5 3 2 ’ I r w i n S a m l
1 5 3 6 ‘ M y c h a s i w P e t e r
1 5 3 8 ‘ R u s l i n g E d w d
1 5 4 0 ‘ H r y z u l a k A n n M r s
1 5 4 4 ‘ H a r t l e i h G e o L
1 5 4 6 ‘ M c M i l l a n W e l l w o o d
1 5 4 8 ‘ M a x w e l l A l e x
1 5 5 2 ‘ H a r d a J a s
1 5 5 4 ‘ K i s s a u A l p h o n s e
1 5 5 6 H a l l W m
1 5 6 0 ‘ D o o l J a s E
1 5 6 2 ‘ F a r k a s J o s
1 5 6 6 ' M i t c h e l l A l v i n W
N o t o p e n e d u p
1 ‘ 5 8 ‘ 6 ‘ K u l b a c k i P e t e r
1 5 9 2 ‘ H u s a r S t e v e n
1 5 9 4 * V e n d r a s c o L o u i s
1 5 9 6 E d m o n d s o n F r a n k
9 H a n n a e e n d s
l i b O r Z ‘ D i e t r i o h A r t h u r
1 6 1 8 ° D e M a r t i n D a n
1 6 2 ’ 4 ‘ K o l e k A n t h o n y
1 6 2 8 ‘ G r r a n t M a r y M r s
1 6 3 2 D e a r i n g N e l s o n F
1 6 3 6 ' L o m a s W a l t e r A
1 6 4 2 ‘ D z u r j o J o s
1 6 4 6 ‘ K a t a m a y M i c h l
1 6 5 0 ’ C r a i g M i c h l
0 N o t o p e n e d u p
0 S e n e c a c o m m e n c e s
1 7 1 4 ‘ D e a n H a r r y
1 7 2 0 ' M o n t g o m e r y R o b t
1 7 2 6 ’ B r a y W a l t e r E
1 7 3 2 ’ R o h r b a c h W E i s o n
1 7 3 8 ' K a s c h a k J o s e p h
1 7 4 4 ' S n y d e r B e r t
1 7 4 8 ’ S t r o n g H a r o l d
1 7 5 4 ‘ F i s c h l e r A n t h o n y
1 7 6 0 ‘ F o r b e s R o b t
1 7 6 6 ' S e r e c i n P e t e r
1 7 7 0 ‘ H a t t o n A n n i e L M r s
1 7 7 8 ‘ S l a c k H a r r y
1 7 8 4 ‘ V i s i n t i n e J o h n
1 7 8 8 ' T r u d e l l A l b e r t H
1 7 9 6 ' K n o w l e r C h a s
1 8 0 2 ‘ v D u d l e y R o b t J
1 3 1 8 S a b y T h a d d e u s
M o o d r e y M i c h l J r .
1 8 2 4 ' M i t c h e l l W m C
1 8 3 2 ’ M c A r t h u r J a s
1 8 3 8 ‘ C u r i e y M a t t h e w
1 8 5 4 ' A t t e n b o r o u g h J o h n
1 8 5 8 ‘ R o w l a n d W J a s
1 8 6 0 ‘ R e i t h J 0 5
1 8 6 2 H a r t M a r t i n H
1 8 6 8 ‘ R o g e r s W m G
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
2 1 4 2 ' P r e s t o n G o r d o n
2 1 4 8 ‘ R o s a a s e n J o h n
2 1 5 4 ' L o c k J o h n
2 | 1 6 2 ‘ T u r n e r E d g a r K
2 1 6 8 ‘ M o n t o u r W i l f r e d N
2 1 7 6 ' G o r d n e r A l b e r t
2 1 8 2 ‘ 0 r d L i l l i a n B
2 1 8 8 D e c a i r e E d a s
2 1 9 0 C a m p b e l l W C r a i g
2 1 9 6 ' R e f f l e W e n d e l
O L e n s a v c r o s s e s
Z Z M ’ G o I i n k e r A b r a m
Z Z O B ‘ I r w i n W m E
2 2 1 2 ‘ 0 r e n d o r f f R e g i n a l d
2 2 2 2 ‘ D a v l e s J o h n
D a v i e s R o b t J
2 2 2 8 ‘ A l l e n J o h n V
2 2 3 2 ' D i m m i c k G e r a l d W
2 2 3 6 M c C r e a T h o s
2 2 4 0 ‘ K n i g h t C e c i l T
2 2 4 6 ‘ T e r o n C h a s _
2 2 5 0 ‘ F o r t o n E d m o n d
J a r v i s J a s W
2 2 5 6 ’ K n i g h t C h a s R
2 2 6 2 ‘ M i l o s E m i l
2 2 ' 6 - 8 ’ I M a x ' w e l l W m E
2 2 7 2 ' 0 u e l l e t t e T h o s
2 2 7 B ‘ S t o v a ' J o s N
2 2 8 2 ‘ A r m s t r o n g D o u g l a s
 
  
2 2 8 6 ’ P a t t e r s o n J o h n
2 2 9 2 ‘ S o l o m o n s S y d n e y
2 2 9 6 ‘ B r o p h e y H e n r y
Q V i m y a v c r o s s e s
Z B O Z ’ M C K e n z i e A r t h u r A
2 3 1 2 ’ G r e e n h o w S y d n e y E
2 3 1 8 * B e l l E l i z t h C M r s
2 3 2 2 ‘ M i d d l e t o n F r a n k
2 3 2 6 * H o l t R o b t
2 3 3 2 * K r o f o h i c k C e c i l
2 3 3 6 ‘ W o o d s T h o s
2 3 4 2 * M c M o n a g l e R o b t J
2 3 4 6 * G o r d o n T D o n a l d
2 3 5 6 * c h C r a e F r a n k
2 3 6 2 * H o l m e s O W e n d e l l
2 3 7 0 * O d e t t e E d m o n d G
2 3 7 6 * C o o k J o h n F
2 3 8 2 * H a r k n e s s C h a s V
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . 1 . . . .
2 0 3 ‘ L e n n o n E d w d
2 0 7 * P ‘ r o c t o r L o t t i e G G
2 1 5 * S z t o g r y n J o h n
2 2 1 ‘ C a r l e y W m J
2 4 7 * H u m b l e R i c h d C
2 5 5 A c k e r l a n d C e l e s t i n e M r s
2 5 7 ‘ S e g n e r M u r i e l M r s
2 6 7 ‘ L a n g e r I s a a c
2 8 1 H o l l i s t e r J a m e s
2 8 3 S h a c k e l f o r d R o n a l d
2 9 7 ' H r i s c h e n k o G e o
3 0 9 * I n d i g I s a a c
3 1 9 C l e m i n s o n F r a n k R
3 3 1 ' L e n e h a n H a r o l d F
3 4 1 * T o s i c h D u s a n
3 5 1 ’ 1 L a n s p e a r y G l a d y s M r s
3 6 3 M i s k o v s k y P a u l
3 6 5 W i l l i a m s F l o r e n c e
3 7 1 ‘ B i b P e t e r
3 8 1 ‘ O r e c h k i n I s a d o r e
A n c o D i s t r i b u t o r s c o n f y w h o l
3 9 7 ’ W h i g h a m H e n r y
0 A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 1 5 ‘ M e r l o D o n a l d
4 1 7 S h a w E d w d
4 2 7 ‘ 8 e r t r a m F r e d S
4 3 9 ’ P r o c t o r M a r y J
4 4 7 M e i o c h e P a t k
4 , 4 9 ‘ L e a t h e r d a l e R o b t W
4 6 1 ‘ N o b l e M i c h l
4 6 7 ' N a s h J a c k
4 7 9 ' R e g i s E d w d
4 8 5 F r e d e r i c k K e n n e t h C p n t r 8 : .
d e c o r a t o r
4 9 3 ' T u r n e r E l i z t h
5 0 7 ' 0 ' N e i l W i l f r i d
5 1 5 * B u r s t y n F r a n c e s M r s
5 2 5 ‘ E d w a r d s R o y
5 3 1 ‘ T e n o L e o
5 3 : M a d d e n J a c k M
5 4 1 W i l s o n W m J
5 4 5 * H e f f e r n a n W m V
5 5 1 C l a r k e A r t h u r A
5 5 3 r D e s m a r a i s L e v i s
5 5 7 ‘ K a l o o g i a n A z n i v M r s
5 6 1 M c L e a n E l l w o o d H
5 7 1 - 8 3 L e a t h e r d a l e A p l s
A p a r t m e n t s — -
( A p t s 1 - 6 , s e e 1 3 9 0 W y a n d o t t e e )
7 S a r s f i e l d P a t k J
8 M c h a y J a s
1 4 W i l l i a m s E m m a
1 5 B e n z a J o h n
- 1 6 G l e a s o n M u r i e l
1 7 * C o ’ h e n R u t h M r s
1 9 5 0 0 5 J a s J
2 ' 0 M a r s h a l l P h i l l i p
2 1 C r i t c h l o w J a m e s
2 2 L y m e r M a r g a r e t
2 3 D u i m a g e E n o c h
S t r e e t C o n t d . — - —
5 8 1 L i d a ' s B e a u t y S h o p
9 W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 3 3 * S n e i d e r A l b e r t
6 4 7 B a j u r e a E r i c a M r s _
6 5 7 ' H e b e r t A d e l i n e M r s
6 6 7 ” K o z a k M i c h a e l
6 7 7 * P e t e r M a y M r s
* W i s e m a n J o h n A
6 8 5 K y l e s J a s
6 9 3 ‘ L e - D u c H e r m a n .
— 1 2 0 — - T h e s t a r ( ’ ) a p p e a r i n g o ﬁ o r s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t .
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—
D I A M O N D S
—
S I L V E R W A R E
—
C H I N A
“ C o s t u m e J e w e l l e r y a S p e c i a l t y ”
6 2 P A R K S T R E E T E A S T
T E L . C L . 2 - 7 6 9 2
 
7 0 3 M u l l i g a n R o b t
‘ B e e c e i E r n e s t
7 0 5 M i d d l e t o n J o y c e
‘ L a n c s a J o h n
7 1 1 ’ G i l h u l v F r a n k
7 2 1 W i g g i n s J D o n a l d
7 2 3 H a m i l t o n B r u c e
7 3 1 S o l i m a F r a n k
7 3 9 ‘ E n k i n M o r r i s
7 4 9 ‘ G r a v e l i n e R o y
7 5 7 * R o y A u r e l
7 6 7 * S c o b i e A r t h u r
B u t t e r f i e l d F r a n k
M a r t i n H a n o r i a
( r e a r ) P r i c h e t t F e r n
7 7 5 ’ B e n e t e a u A l i d a M r s
P e t e r s Z e t a
7 8 5 ‘ K l t t m e r H a r v e y W
7 9 5 ‘ F o x H e r m a n
M a l e t i n M a r k o
R a e s M i c h l
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 3 * P u r v i s F r a n k C
8 0 9 ‘ J o b i n J o h n
8 1 5 ’ G r e e n i n g E m i l y M r s
W r i g h t G e o f f r e y
( b a s e m e n t ) W h i t e B e a t r i c e
8 1 9 * W i l l k i e J o h n H
‘ L i n d s a y E u p h e m i a
8 2 3 * 0 ’ N e i l M a u r i c e
F r a m b a c h R u d o l p h
B a r t u s h R i t a
8 2 9 ‘ S t r o n g B e r n a r d
8 3 5 ’ E l l i s o n E t h e l M r s
8 3 9 * S c h i e l k e W m
8 4 5 ’ M c B r a y n e S t e w a r t
8 5 1 C o o p e r F r e d W
8 5 5 ‘ D e s l i p p e R o y
8 5 9 ’ D u n n e t t C y r i l
8 6 5 F r e n c h G r a c e M r s
8 6 7 M e i s n e r W m
8 6 9 ‘ L y o n J e a n M r s
8 7 7 ' M e i k l e J o h n G
8 8 1 ‘ S m i t h W e n t w o r t h A
8 8 3 ' A b i l d g a a r d D o r i s M r s
8 8 7 ‘ - L e m i r e G e r t r u d e M r s
8 9 1 ’ C o ' n l o n A l o y s i u s P
8 9 7 ‘ B o s e t t i E p i f a n i o
B 9 9 D a n e l o n E l i o
Q N i a g a r a c r o s s e s
9 0 3 ' L a w r e n c e J a s M
9 0 9 S e v e n t h D a y A d v e n t i s t C h u r c h
9 1 5 ’ S v e n t i c k a s J o h n
9 2 1 ‘ R o s s e r E l l i o t t
M c R a e H a t t i e
9 2 5 * ‘ M i n g a y E s t - h e r M r s
9 2 9 ‘ B e n n e t t V e r a M r s
9 3 3 ’ K o o p m a n s P e t e r
9 3 7 ° B o n n e t t R o b e r t J
9 4 3 ‘ G a r d n e r J a c k
9 4 7 ‘ P a l m e r O s c a r
9 5 1 ’ P r o u l x P a m e l a M r s
9 5 7 * L a m b e r t o n A m e l i a M r s
9 6 1 ‘ J o b i n I r e n e M r s
9 6 5 * B a i l l a r g e o n E v a
9 6 9 ‘ T u d o r M a u r i c e
. 9 7 3 ‘ S o u c h e r e a u C h a s
9 7 9 ‘ N o b l e D e l m e r J
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 1 1 * V e r m e e r l m a n
1 0 3 1 ‘ P a s t o r i u s W a l t e r E
1 0 3 7 ‘ H r a n k a C y r i l
1 0 4 3 ' S t o y s h i n D o n a l d
1 0 4 9 ‘ S o u t a r J o h n
I O S S ‘ W e l l e r P h i l i p E
1 0 6 1 ‘ G a r d i n e r J o h n
1 0 6 7 ' B o b a l j i k S t e v e
1 0 7 3 . M i l l e r E i f r y n
1 0 7 7 * K i z i k A n d r e w
T i n n i n g L y l e B
1 0 8 5 ‘ J e n k l n s O r p h a
1 0 8 9 ‘ M u r o h y A l i c e 1 ! M r s
1 0 9 7 ’ S c o t t K a t h l e e n M r s
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 5 ‘ F i e l d s P e r c y
1 1 0 9 ‘ Z i v a n o v M i k e
1 1 1 5 ‘ M c D o r m a n d B u r w e l l
1 1 1 7 ' S t e w a r t A n d r e w S
1 1 2 1 B r o m l e y J o s e p h E
1 1 2 7 ’ L o s s i n g E d w d R
i
1 1 3 3 ‘ J a n u s k a P e t e r
1 1 3 9 ' M a r c h a n d A l e x
D e R o s i e r A n d r e
1 1 4 1 ‘ F o r t i e r C h a s
G i b b o n s L e n a
1 1 4 5 ' S m i t h A n d r e w T
1 1 5 1 ‘ S t a m m l e r J o h n
1 1 5 5 ' B a i l e y C h a s
1 1 5 9 ’ L a n g l o i s C a l i x t e
1 1 1 ‘ 6 3 * S a n d e r s L i l l i a n M r s
1 1 6 7 ‘ P r i c e H e r b e r t G
1 1 7 1 ‘ W a l s h M a g g i e M r s
1 1 7 5 * G i l l e s p i e L o r n e E
1 1 7 9 * M a l e c S t a n l e y
1 1 8 5 ' H o l e G a r n e t H
O G i l e s b i v d e c r o s s e s
1 2 1 9 ‘ D u p u i s A d e l a r d
1 2 2 3 ‘ J a c o b T - h o s
1 2 2 7 ‘ P a v l i n i J o h n
1 2 3 1 ‘ S i m p s o n A n d r e w W
1 2 3 5 ‘ 0 ’ R o u r k e P a t r i c k L
1 2 3 7 ‘ M i l n e r W C l i f f o r d
1 2 4 1 ' D i e t r l c h J o h n
1 2 4 5 ’ F a r k a s L o u i s
1 2 4 9 P a t t e r s o n H o w a r d
1 2 5 3 * S t e e r s R i c h d
1 2 5 7 ' B i l t o n L a u r a M r s
1 2 6 1 D a y u s F r a n k E
1 2 6 5 ‘ M o o r e P e r r y E
1 2 6 9 ‘ V i v i a n E l s i e M r s
1 2 7 3 ‘ F o r s y t h J a s
1 2 7 5 " D e w m a n A l i c e
1 2 8 1 * L a F r a m b o i s e L e o
1 2 6 7 S h e i l a A p t s —
3 L a u r i e R o s e M r s
4 G r o s s m a n J o h n S
5 O r r C a t h e r i n e
O g l e M a r y
6 G a z a P e a r l
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 2 9 * C a r r o l l R o s s i n a M r s
1 3 2 9 ‘ H a r v e y G e o H
1 3 3 3 ' D u p u i s J o h n
1 3 3 9 * C o p e l a n d E l s i e M r s
1 3 4 1 S t e r n b e r g M a n u e l
1 3 4 3 * B y e r L o u i s
1 3 4 9 ° L e f a v e A l b t
1 3 5 3 * D u g a l V i a n e y
1 . 3 5 7 * - B e a n W e s l e y E
1 3 6 3 ‘ A m y a s M a r t i n
1 3 6 7 ‘ M l s t r u z z i J o h n
P f a v h l e r M a r v i n
1 3 7 3 * M c A n d r e w s B a r t h o l o m e w
1 3 7 9 ‘ B o l t o n W a r r e n
1 3 8 3 ‘ A b e l l J a s W
1 3 8 5 v H e n s e I H e r m a n
D i n s m o r e W m
1 3 9 3 ‘ P u l l e n E r n e s t
0 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 5 ‘ V a l l a n c e J a s
1 4 1 1 ‘ T a l p a s J o s e p h
1 4 1 7 ' F e r t a i y A n d r e w
1 4 2 3 P o p e F r e d J
1 4 2 7 * G i b b s M a b e l M r s
S i m m o n s C a r l
1 4 2 9 K i r k b y L o u i s
1 4 3 3 ‘ P i t r e G i l b e r t H
1 4 3 7 ‘ T a r g a c h o f f J a m e s
1 4 4 5 ‘ H u m p h r i e s C E d w i n
1 4 4 9 ‘ J o n e s J a s
1 4 5 5 ’ M i k o J a s
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 2 3 ‘ L u t z a c G e o L
1 5 2 5 ‘ H u d a k F r a n k
1 5 2 9 ‘ 5 0 l t i s J o h n
( b a s e m e n t ) M i s k u e B r u c e
1 5 3 1 ' T u b b s ‘ M a r t h a M r s
1 5 3 3 0 n d r i c k o G e o
P a t t e r s o n H a r o l d
P e v e r a l l O w e n
1 5 3 5 ‘ W i l l i s S a m
1 5 3 9 ‘ P y t i a k J o s e p h
1 5 4 1 ‘ B a k e r E d g a r
1 5 4 5 ‘ B a c i k A n d y
1 5 4 7 ' B u r n e l i R e g i n a l d N
1 5 4 9 ‘ G i r t y J o h n D
1 5 5 3 M c L a c h l i n W m
1 5 5 5 ' F l t z p a t r i c k A l f r e d
1 5 5 7 ‘ L e y d e n C h a s
1 5 6 1 ‘ D i c k i n s o n L e l a M M r s
. S t r o o t G u i d e , P i n k P a g e 1 2 1
  
1 5 6 3 S k l a s h D a v i d
1 5 6 9 ‘ D i l l o n E l m e r
1 5 7 1 * L a n g i l l e C e c i l
1 ‘ 5 7 3 E p p l e y P e t e r
1 5 7 5 ‘ R a w s o n C l i ﬁ o r d
1 5 7 7 ‘ L o s o s k l A n t h o n y
O N o t o p e n e d u p
0 R a i l w a y c r o s s e s
1 5 8 7 ‘ W a r w i c k R u s s e l l G
1 5 8 9 R u d b a l l J o h n
1 5 9 3 ‘ P i l l a r J o h n
1 5 9 5 ' M a n s e r S i d n e y
9 H a n n a e n d s
1 6 0 9 O l s e n A n d r e w
1 6 1 1 ’ D a r o c y F r a n k
1 6 1 5 ‘ H o r t o n T h e o d o r e
1 6 2 1 ' P i c k J o h n R
1 6 2 7 ’ B i a i r E r n e s t
1 6 2 9 —
1 6 3 5 * T r e i s s F r a n k
1 6 3 9 V B e i e k a M i c h a e l
B e i e k a W i l l i a m
1 6 4 3 ’ M a v e n L a w r e n c e
1 6 4 7 ‘ C o n n e l l A n d r e w
1 6 5 7 ‘ L a z a r J o s
l é b l ' L a z i n W m
1 1 6 5 D o w d e l l D o n a l d B
1 6 7 3 V a c a n t
9 T e r m i n a l R y c r o s s e s
1 7 1 1 T r i a n g l e C o n t r a c t i n g C o L t d
1 7 2 1 D o d d & S t r u t h e r s L t d l i g h t n i n g
r o d s
1 7 3 1 * D i c k s o n D o n a l d
1 7 3 7 ' S a u v e H a t t i e M r s
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2 0 0 4 ‘ P i l o n L o u i s
D u m a s E u g e n e
$ 0 1 4 ‘ S e m a n d e
L e o
D
S G Z O ‘ R o g e r s J o h n
2 0 2 6 ' P a t r i c k
J o h n
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7 0 4 8 * R e n a u d L o r n e
2 0 5 8 B i r r e l l S t e w a r t
2 0 6 6 ‘ R i b e r d y
F o r d
T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
' I - S a n d w i c h E a s t T w p
 
2 3 4 0 * P a c o r k a N i c k
2 3 4 8 * L a m o n L e s l i e G
2 3 7 2 * N i c c l l C o l i n J
2 3 8 0 * H r y n y k M i c h l
Z Q O Z ' S t o y k a F r a n k
2 4 1 0 * L a l i b e r t e L u c i e n
2 < 1 1 6 " ‘ M e t i v i e r M a r c e l
2 4 2 4 * G i l b e a u l t A r t h u r
2 4 4 0 * A d a m W i l f r e d
2 4 4 4 ‘ M i l l i n g D a v i d
2 4 5 6 * H a l l G i l b e r t
2 4 6 4 “ M a i l l o u x A n d r e w
2 4 6 8 * B i s h o p W m F
2 4 8 0 G i r o u x H o m e r
2 4 8 6 * L i n f o ‘ t l ‘ l B ' u c e
2 4 9 2 * F o r t i n L e o n
2 5 0 2 * B e l a n g e r G e r a r d
2 5 1 4 * B u b l i c k N i c h o l a s
2 5 6 0 ‘ B a c h i u N i c h o l a s
2 5 7 2 * H e d r i c k W r “ A
2 5 8 4 ' B o r d i a n
2 5 9 6 * H a l l F r e d
V a c a n t ( 1 )
2 6 2 0 * M o n e y M a b e l
2 6 3 0 V a c a n t
2 6 3 2 * B e r z e F r a n k
2 6 3 8 * D a v i e s J e a n i t ’ l r s
2 6 5 0 B e l a n g e r R a y m o n d
‘ C a m p e a u L a w r e n c e
2 6 6 1 0 I ’ H a r t f c r d J o h n
2 6 7 2 P a r k e r J o h n
2 6 8 6 ‘ B a n k s H e r b e r t
2 7 1 1 4 * S i v v e k K a z i m ‘ e r
2 7 2 2 " “ M o s k y G e o
2 7 3 0 * M u i r F r a n k R
2 7 4 0 * O u e l l e t t e R o y
2 7 5 2 * W i l s o n L l o y d E
2 7 5 8 — -
2 7 6 0 * L a n e J o h n
2 7 6 8 * M a r k e e E l m e r
2 7 8 0 * S k i n n e r E n w d A
2 8 0 8 * G e m l J o s e p h
2 8 5 6 * N i k u l k a P a u l
W E S T S I D E
1 4 4 3 * B o i ' t o l i n A n t o n i o
1 4 4 9 ’ C a m p b e l l R o y
1 4 5 9 * G o u l a r d D c n a t
H e a r s / t i n g P h i l i p
1 4 7 1 B a s t i e n J a m e s
1 4 7 9 S t P i e r r e G o r d o n
0 S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 9 ‘ M c D e r m i d E a r l
1 5 2 3 W i l s o n A r t h u r
1 5 3 1 L e m i e u x M a r t e l
1 5 3 7 R i c h a r d s o n J o h n
1 5 4 3 S e a l T A r t h u r
1 5 4 9 N a i s m i t h G o r d o n
1 5 5 5 G r i f f i n R e g i n a l d
1 5 6 1 J a m e s H a r r y
1 5 6 7 M o r a n d J o h n
1 5 7 7 S a s s o V i c t o r C
1 5 8 3 S t u a r t F r a n k
1 5 8 9 B l a c k m o r e A H M r s
1 5 9 5 S i m p s o n J o h n
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 T h o m p s o n W m G
1 6 0 9 R e n o u f J a m e s
1 6 1 5 M a l o n e y T h o m a s
1 6 2 1 B e a t t i e D a v i d L
1 6 2 7 S u m m e r f i e l d T h o m a s
1 6 3 3 W a n n i c k M i c h a e l
1 6 3 9 M a i l l o u x J o h n
1 6 4 5 J a n i s s e A l v i n
1 6 5 1 S c h o l e y R o d e r i c k
1 6 5 9 C a l v i n G o r d o n
1 6 6 5 B a s t i e n E v e l y n
1 6 7 1 W e s t b u r y W S a m u e l
1 6 7 7 C o l l e y N o r m a n
1 6 8 3 G a g n e R o d r i q u e
1 6 8 9 W a l l a c e J a m e s
1 6 9 5 M a x w e l l F r e d
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 6 9 D u p u i s H e r m a n
1 7 7 5 F i e l d s W m
1 7 8 1 C h i l v e r W m
1 7 8 9 M o r n e a u W i l f r e d
1 7 9 5 D o u g a l J o h n
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 3 H a l l L e o n a r d
1 8 0 9 W a l k e r G e o r g e
1 8 1 5 H a l l R o y W
1 8 2 1 M a c L e a n M i c h a e l
1 8 2 7 T y l o r M a r y M r s
1 8 3 1 3 W a s h b r o o k W m
1 8 3 9 G l o v e r W a l t e r
1 8 4 5 H a m i l t o n V i c t o r
1 8 5 1 W i l l i s R o y J
1 8 5 7 H e b e r t J a m e s L
1 8 6 3 M u r p h y R o b t J
1 8 7 1 L a n g l o i s A l p h o n s e
1 8 7 7 B l a c k b u r n R e g i n a l d
 
   
 
1 8 8 3 W r i g h t R o b e r t
1 8 8 9 J o y c e C h a s C
1 8 9 5 M c G o w e a n D o u g l a s
O G u y c r o s s e s
1 9 9 1 S t T h e r e s a ( R C ) C h u r c h
0 E l i r a b e t n c r o s s e s
2 0 0 5 R a y J o h n j r
2 0 0 7 ‘ R a y J o h n H
2 0 2 5 ° C r o o k s C l a r e n c e E
2 0 4 3 ‘ B e r t h i a u m e H e n r y
2 0 5 1 ‘ G u e r i n L e o
2 0 6 3 ° D u f a u l t E r n e s t P
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E a s t T w p
2 3 4 9 * W a r r e n W m G
2 3 6 5 ‘ C o l l i n s F D o u g l a s
2 3 8 1 ‘ H o r a n D a n l
2 4 0 1 ‘ G a z o J o h n
2 4 0 9 * L e e J o s e p h A
2 4 2 3 * K o s c i c M a t t h e w
2 4 3 1 ‘ S m i t h E d w a r d
2 4 3 9 * J a c o b A l e x a n d e r
2 4 5 1 * O u e l l e t t e L u d g e r
2 4 5 9 * H y l a n d H a r l e y
2 4 7 1 V a c a n t
2 4 7 5 * H o l d e n J o h n S
2 4 8 3 * D u f r a n e N o a h
2 4 9 1 * K r e c k V i c t o r G
2 5 0 9 ° F o r h a n R a y m o n d
2 5 1 9 ° G r a f f D o n a l d
2 5 2 7 C a r r o l l L o r n e J
2 5 3 5 * B o i s v e r t L a u r i e r
J e g o n K a t h e r i n e M r s
2 5 5 e a u m e J o h n
2 5 6 9 ” H a r b r o e M a u r i c e F
2 5 7 7 ‘ B o l o h a n N i c h o l a s
2 5 8 5 * C a t o r W m
2 5 9 7 * N o s e l l a F r a n k
2 6 0 3 ‘ W a r r e n D o n a l d
2 6 3 9 * S i s a k Z o l t a n
2 6 5 5 * N i c n o l l s T n o s
2 6 7 3 * M e e k R e g d
2 6 7 7 V a c a n t
. 6 8 7 * G e a r y G i l b e r t J
2 6 9 5 * D e m o n t e J o h n
2 7 0 3 * M a t t o n J 0 5
2 7 1 5 B r a s h C a r l
’ M a c I s a a c H u g h
2 7 2 1 * W o o d F r a n k
2 7 2 7 ‘ S c o t t M a r w o o d
2 7 3 5 * M a l a v s k y V i n c e n t
2 7 4 7 ‘ B l a i s R o d e r i c k
2 7 6 1 ‘ P a t r i c k T h o s
2 7 6 9 ‘ B l a i s A r m a n d
2 7 8 1 S t L a u r e n t G e r a r d
L a h a y e A n t h o n y
G a r e a u R a y m o n d
2 7 8 3 * V e z i n a A r m a n d
2 8 0 9 * B o n n e a u P a u l
2 8 1 5 ‘ M a y r a n d I v a n
2 8 5 7 ‘ B o i s m i e r V i t a l
 
  
2 8 6 9 * K i r s t H e n r y
“
+ N O R T H W A Y ( S a n d w i c h W e s t
T o w n s h i p ) s o u t h f r o m T e c u m s e h
b l v d w ﬁ r s t e a s t o f H u r o n L i n e
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
” " B r o w n J e n n i e M r s
‘ A l f o r d G e o r g e
” C a l d e r G e o r g e
* D a v e J u l e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" ‘ C a r t e r M a x w e l l
‘ D r o u i l l a r d R a l p h
O A K A V , s o u t h f r o m 9 5 1 S a n d w i c h
w e s t t o l i m i t s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 4 ‘ E l l e y A l f r e d
1 4 8 O g l e t r e e L u e l l a
1 5 4 ‘ K r e m P e t e r
1 6 2 ‘ D u c h e n e A l p h o n s e J
1 6 6 ‘ F o n t a i n e L e o
1 6 8 ‘ G e t t a s J a s
1 7 2 ‘ “ L u k e r L e a h M r s
1 8 0 J o h n s o n F l o r e n c e M r s
1 8 6 ‘ L i t t l e E l s i e M r s
1 9 2 * R 5 c h a r d s E l l i s
1 9 6 ‘ F i t z p a t r i c k P e r c y
2 0 4 ’ M a c A r t h u r B e s s i e M r s
2 1 0 K n i g h t A n n e C M r s
2 2 0 M e r l i h a n E u g e n e A
2 3 2 G l a z e w s k i J o s e p h
( r e a r ) H e n d r y J a m e s
2 3 4 T a y l o r G l e n n
( r e a r ) B a r b e r G l a d y s
2 3 8 ‘ S i n c l a i r O l i v e A M r s
2 4 4 ‘ A i n s i l e J E l m e r
2 5 6 ‘ M e l o c h e L a w r e n c e J
 
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e
1 2 3
m m !
m o n c h u
W E B S T E R
M O T O R S
( W I N D S O R ) L I M I T E D
4 6 5
W N D S O R A V E .
G L . 4 - l l 8 5
C O M P L E T E
S E R V I C E
o N A u
F 0 R D
P R ﬂ l l l l B 8
F O R D T R U C K
S a l e s a n d
S e r v i c e
W A L K E R A N D
T E C U M S E H
T E L .
0 L . Z - T G T I
P A I N T A N D
B U M P S H O P
1 6 0 3
H I G H L A N D
T E L .
G . 4 - I I 8 5
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S A V I L L R E F R I G E R A T I O N L T D .
C o m m e r c i a l a n d D o m e s t i c S a l e s a n d S e r v i c e .
R a n g e s , E l e c t r i c a l H o u s e h o l d A p p l i a n c e s .
1 3 2 3 T E C U M S E H R D . E .
C L 6 - 3 4 0 5
 
 
O a k A v
2 6 4 ‘ C o x G e o
2 7 2 V a c a n t
9 L o n d o n w c r o s s e s
3 4 4 B e n n e t t W m
G i l l i s J e r o m e
W e s t f a l l S t a n l e y
3 4 6 ‘ P a r e n t S t e p h e n
3 5 0 S h e a r o n A m e l i a
3 5 2 D u b e G e r a r d
3 5 8 ‘ S t e p h e n s o n L e w l s
3 6 6 * T r a i k o s - D i m e t r o e s
3 7 2 ‘ H e n s h a w W m J
3 8 0 H e r b e r t S y d n e y
3 8 8 ' S I i p i e c H a r r y
: 9 6 ‘ N e w m a n G e o L
1 0 4 ‘ P e r 1 e a u l t A m o s E
4 1 0 G r a c e a u s p i t a l n u r s e ’ s h o m e
4 2 0 ' M o o r e R o b t B
4 2 6 ' M o r r i s E u g e n e R
4 3 4 B r e e n N e i l
T o u l o u s e E d w i d g e
4 4 0 * A l m o n d J a m e s
4 5 0 B a n f i l l N o r m a n
4 5 8 ‘ B a r r e t t e S e v i l l e
4 6 4 ‘ B a b b J e a n M r s
4 7 2 ‘ S c o t t M u r r a y c
A B O ’ C h a t t e r t o n C e c i l C
4 8 8 W a t s o n R a y m o n d
4 9 0 W y n n M a r t i n L
C r a i g F a y e t t e
4 9 2 Z e r e b e c k i E d w a r d
4 9 4 “ Z e r e b e c k i S t e p h e n
5 0 2 ‘ C a m p e r R o s e M r s
C a m p e r F r e d k
5 1 0 ’ B u r r o w s G e o N
5 1 6 ' L a w r e n c e C h a s
5 2 0 ‘ A r m e s A l l a n
5 2 6 ‘ S i m m o n s S i d n e y
5 3 2 S m i t h G e o
R o g e r s E d w a r d
5 3 8 ‘ H a r n a d e k S t e v e
5 4 4 P r e s t w i c h M a r g t M r s
5 4 6 * T u i t e L o r r a i n e
5 5 2 G r o m a r F r e d
5 5 8 ‘ C o s e n s M a r g t M r s
W h l t c r o f t E d n a M r s
5 6 4 ‘ N o r t h w o o d H e r b t T
5 7 0 * S i m p s o n H u g h
5 7 2 ‘ C l a r k e M c L e o d
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
G e n e r a l F o o d s L t d ( s i d e e n t )
0 E l l i o t t w ' c r o s s e s
B b O ‘ S t a m e n k o v i c h D r a g u n t i n
8 6 2 ’ J a n i s s e J o h n B
8 8 8 ’ U m p h r e s s W a l t e r S
9 0 4 ‘ R e i n h a r d t A u g u s t u s
9 0 8 ‘ J o h n s o n C h a s H
0 1 4 ‘ B o u r k e F r a n k
9 3 2 ‘ D e v o o g h t P h i l i p ,
9 4 2 ‘ M y l e s C l a r a M r s
9 5 4 P a t e r s o n M a b e l M r s
9 6 0 ‘ T u r t o n C h a r l e s
9 7 0 ‘ K a s u r a k F r e d
V o e g e T h e o d o r e
9 7 8 ‘ S l a o e F r e d
9 8 2 ‘ F r i a r s W a l t e r R
9 8 8 ‘ B e l l W a r r e n
S ‘ m p s o n W m
9 9 6 ‘ G i b s o n W i l l i s E
0 E r i e w c r o s s e s
l O O J ‘ C o s t e l l o J o h n J
I O O b ‘ S e l l a r s G e o
1 0 1 0 ‘ M c K i n n o n A n g u s J
1 0 1 4 ‘ D a v i d s o n H a r r y W
1 0 1 8 ' W i l s o n J o h n
1 0 2 2 ‘ M a s s e J o h n E
1 0 2 6 ' B a l e z s G a b r i e l
1 0 3 0 ‘ M a c r i V i n c e n t
1 0 3 4 ‘ H o y J e r o m e
1 0 3 8 ' B o s z o r a t J o h n
. 1 0 4 2 O s b o r n e D a n i e l
1 0 4 6 ‘ R i w v s e W a l l a c e
O ' B r i e n J a m e s L
1 0 5 0 K o m i s c h k e J o s
1 0 5 4 ' L u d s c h u w e i t O t t o
H a y w o o d J a s
1 0 6 0 ‘ C h a p p e l l H o r a c e
1 0 6 4 K e n t J o h n
1 0 6 8 ‘ S m l t h W m
 
1 0 7 2 H e w e r L l o y d 8
1 0 7 6 P a s t o r i u s J D a r r e l
1 0 8 0 ‘ S t r a n g e D a v i d
1 0 8 4 B o d d y H a r v e y
T e l f o r d J o h n J
1 0 9 2 ‘ W a t s o n A l f r e d
1 0 9 8 ‘ M a t e v i a J o s
1 1 0 6 * P e r r y A l b e r t
1 1 1 0 * P e t e r s S a r a h M r s
1 1 1 4 ‘ P a t t e n R o g e r
1 1 2 2 ’ B r i s l e y S t a n l e y W
1 1 3 4 ‘ B j o r n s o n A r t h u r A
1 1 4 0 B o n d y R o y A
G r o v e a v c r o s s e s
1 1 ‘ 5 2 " “ B r o c k l e b a n k s H a r r y
1 1 5 6 * S m i t h C h a s H
1 1 6 0 ‘ - M i l | i n g J o s e p h
1 1 6 6 * K l i m e c k i W a l t e r
1 1 7 2 ‘ C a r r i e r e G e r a r d
1 1 7 8 ‘ A p p e l E d w d
1 1 8 4 ‘ A d a i r J o h n
1 1 8 8 * M e l o c h e H a r v e y F
1 1 9 4 ‘ M a j o r W i l f r e d
Q G i l e s b l v d w c r o s s e s
1 2 0 4 K e l l y B r i d g e t t M r s
1 2 1 2 ‘ S c o t t C e c i l
1 2 2 0 ‘ B e c h a r d H a r v e y M
1 2 2 8 * L a n g d o n D o n a l d M
1 2 3 6 ‘ S h e a r d o w n J o h n
1 2 4 ‘ 4 * i M a - r t i n R o b t J
1 2 5 2 ‘ W e s t w o o d J o h n >
1 2 6 0 * M u r p h y C h a s
1 2 6 8 * B e n n e t t G o r d o n
1 2 7 6 ‘ M e r r i t t B e n j a m i n
1 2 8 6 ' T u r n e r J o s e p h
1 2 9 4 * M o r r i s L a w r e n c e
1 3 0 4 ' B a r c l a y N o r m a n
1 3 1 2 * M c o r e H a r r y
1 3 1 8 ° M a s t e r s R a y m o n d
1 3 2 6 * M u r p h y T h o m a s
1 3 3 2 * C h e n i e r F e r n a n d
1 3 4 0 ‘ S t o d d a r t J o h n
1 3 4 8 ’ S t i n c h c o m b e R o b t
1 3 5 6 ‘ T o f f e l m i r e J o s
1 3 6 4 ‘ P a r e n t R o l a n d
1 3 7 0 * R a y m o n d J E R o s s
1 3 8 0 * T o u s i g n a n t N o b l e
1 3 8 8 ’ B r o w n D o n o v a n S
O T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
W E S T S l D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 7 * B a r r o w C h a s J
1 3 3 C r a i g J a m e s w
1 3 5 M c C u l l o u g h J a s
1 3 7 I g n a r t P i e r r e
1 4 7 G r a c e H o s p i t a l N u r s e s R e s i d e n c e
1 5 5 ‘ S m i t h F r e d
1 6 1 S m i t h B e r t h a M r s
C l a n c y M a r i e M r s
M u r p h y L o r r a i n e M r s
1 6 5 * D a w s o n J o h n E
1 6 7 ‘ S t e w a r t C l a r a M r s
1 7 3 * G o u i e t t e G i l b e r t L
1 8 3 R e i d M e r r i c k S
1 6 7 G a r r i o c h A l b e r t E
1 8 9 ‘ M a l t b y W a l t e r
1 9 5 W h i t e C l i n o r o
Z O B ‘ M c P h a i I P e r c y H
2 1 1 ' L e a c o c k J R u s s e l l
L e a c o c k E l e c t r i c
2 2 1 ' H e m m i n g s R a l p h W
2 2 9 ’ P a y s o n D a i s y M r s
2 3 5 ’ B e l l e h u m e u r F r e d
2 4 1 ' G i b s o n H a r o l d
2 4 9 M c C a I l u m R o o t J
2 5 7 * J a n e H a r o l d R
P a r a d i e L e o
2 6 5 ‘ T s o u t s o u l i s N i c k
Q L o n d o n w c r o s s e s
3 2 9 ‘ C l o u t i e r E m m a n u e l
3 3 5 ° S i d d a l l L o r e n z o D
3 4 3 ‘ M c N a i r J e s s i e M r s
3 4 9 ‘ B r i g h t I r e n e M
' B r i g h t V i v i a n M
3 5 9 c 8 r o w n E d w i n G
3 6 7 * F e r g u s o n P e t e r
3 7 3 ‘ S m i t h H a r r y 8
3 7 9 R a m e y L o u i s A
3 7 9 1 / : D e a n D o n a l d
3 8 9 ‘ J a q u e s W m H
 
3 9 5 ‘ H e a l e y G r a c e M r s
3 9 7 M o n t g o m e r y E l i z a b e t h M r s
4 0 1 B u t l e r R o b t A
4 0 3 ‘ P o t t e r J a s
4 0 9 H u t t e r J o h n
4 1 1 L u m s d e n R o b t
4 1 5 J o n e s G e o
4 1 7 J a n e A r t h u r R
4 2 1 J o n e s L y l e
S t P i e r r e W i l f r e d
4 2 9 ‘ D r o u i n A l f r e d
4 3 5 S a n t a r o s s a P e t e
4 4 3 ‘ F a r r e l l T h o s
4 4 9 * 1 H o d g e L a v i n a M r s
M c L e a n F r e d
4 5 9 P u l f o r d H e r o l d
F o n t a i n e G e o
V a n d e r z a n d e n G e r t r u d e
P a t e r s o n J o h n
4 6 5 ‘ W a d e A l i c e M r s
4 7 3 L i d d e l l i s a b e l l e
4 7 9 * C o b u r n M a r g t M r s
4 8 1 M c L e l l a n J a s S
4 9 1 * G e e h a n E l l e n
4 9 5 ‘ P i n e a u J o h n
5 0 1 ‘ M c K e e F r e d
5 0 5 ‘ T u r n e r E t h e l
5 1 1 H e s k e t h P e r c y
5 1 1 1 / 2 H e n n e g a r J e a n
F l o o d E d w d
5 1 9 ‘ B u r n s M a r t i n L
5 2 7 * 0 r a n s t o n M a b e l M r s
5 2 9 - 5 3 5 M o o r e A p t s — -
5 2 9 ‘ S h a c k l e t o n H a r r y
5 3 1 M a c D o n a l d J o h n
5 3 3 L a f o r e t G e o
5 3 5 C a m e r o n M u r r a y
5 3 7 K u e l ‘ n e r S a m
L u m s d e n J o h n
5 3 9 ’ E a s t h a m W m
A n g u s A l f r e d P
5 4 7 ‘ R e n a u d R a y m o n d
5 5 3 ' T h i b e r t V a n n y
R e p p M a r i e
5 5 9 ’ B o n d y G o r d o n
L o m b a r d J o s e p h
5 6 5 ‘ K r e b n e r E m i l e
5 6 7 ‘ N e m e t h S t e v e
5 7 1 ‘ Q u i c k L i l l i e M r s
5 7 3 B r o w n H a r o l d
5 7 5 F i s h e r C h a s W
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
Q N Y C c r o s s e s
Q E l l i o t t w c r o s s e s
8 4 3 W a l l y W m
8 4 7 ‘ T r o m b l e y R u s s e l l c
M i t t o n R o y
8 5 1 ’ G r o s s e t t W m B
8 5 S ‘ D u r h a m E a r l W
8 6 1 ’ C o x E r n e s t
8 6 5 ' S m i t h D a v i d
8 6 9 ' V a l l a n c e J o :
d 7 3 ‘ H a l l T h o m a s F
8 7 9 ‘ V i v e a s h W m
8 8 3 ' S c o t t F r a n k E
8 8 7 ‘ W a l s h m e a M r s
8 9 5 ‘ D u r h a m W a l l a c e
0 C o l l e g e a v c o m m e n c e s
9 1 5 D u p p A d a m
R e i t e r J o h n
9 2 1 ‘ J o h n s o n E v a l d
9 : 3 3 J o l i c o e u r E d w a r d
C s e r i F r a n k
9 4 3 ’ P a r e n t R e n e W
9 5 1 ‘ R e n a u d L u k e
9 5 5 M a g o n e W i l f r e d
9 6 7 ‘ C o w l i n S i d n e y E
9 7 9 ' A n d e r s o n V i n c e n t
9 8 ‘ 3 * C a i l l e E d g a r
9 S 9 ’ C o u v i l l o n J o h n
O E r i e w c r o s s e s
1 0 0 3 ' H i c k e r s o n J o h n A
1 0 0 7 ‘ K i l b r e a t h J o h n
1 0 1 1 ‘ F o r d R o y
1 0 1 5 ‘ G e a u v r e a u M i l f o r d J
1 0 2 1 ' K e r e k e s G e o
1 0 2 3 ' S a r a p a D a n l
A n d e r s o n G e o r g e
1 0 2 7 ‘ M c C a b e A l b e r t
1 0 3 1 ’ D r o u i l l a r d A r n o l d
 
— 1 2 4 _
T h e s l u r ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t .
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S P E C I A L M A C H I N E R Y
S p e c i a l l y
G e a r e d
F o r
N a t i o n - W i d e
Q u o t a t i o n s
P H O N E S : C L . 6 - 2 6 9 1 - 2
  
1 0 3 ' 5 * ~ E v e F r e d k
1 0 4 1 ‘ 0 t t H a r o l d
1 0 4 3 ’ B o n d y P a t k H
1 0 4 9 ‘ A t h e r t o n E d w d
1 0 5 3 ‘ M a n n i n g W m
D a v i e s C i a n G
1 0 5 7 ‘ B r a n d A n n i e M r s
1 0 6 1 ‘ D u r h a m W m
1 0 6 5 ' G r o n d i n J o s J
1 0 6 9 * P e t r i e A l b t L
1 0 7 3 * F a l k n e r R a y
1 0 7 7 P i e t t e W r n
W i l c o x R u b y M r s
1 0 8 3 ’ R u m b a l l E d w d
1 0 8 9 ‘ S w e e n e y n P a t k
1 0 9 7 * R e n a u d L a w r e n c e E
1 1 0 5 ‘ V i c k e r y W m J
' V i c k e r y B e t t y B
1 1 0 7 * M o M i l l a n F r e d
1 1 1 1 ‘ C o c h o i s B e r n a r d F
1 1 1 5 ‘ M a r s h a l l C l a r e n c e
1 1 1 9 * H a r w o o d L l o y d
1 1 2 5 G l e a s o n J o s M
‘ R o b e r t s o n I s a b e l M r s
1 1 2 9 * R e i n e r M a x
1 1 3 3 * M o r a n J a m e s
1 1 3 7 * M e n c z e l E l e a n o r M r s
1 1 4 1 ' P a r e n t A r t h u r
0 G r o v e a v c r o s s e s
1 1 5 3 * Q u a y l e T h o m a s
1 1 5 9 ' W i l l i s W m
1 1 6 5 * C o r n i s h R o l y
I I T I ‘ P o o l e M a u r i c e
1 1 7 7 * H a m e l i n L e o n a r d
1 1 8 3 ‘ 8 u t l e r T h o s
1 1 8 9 ‘ D e s b i e n L e o
1 1 9 5 * ‘ R o b e r t s o n B e a t r i c e M r s
O G i l e s B l v d w c r o s s e s
1 2 0 5 ‘ P e l t i e r R a y m o n d
1 2 1 5 ‘ S h a n k l i n W a l t e r
1 2 2 ‘ 1 * L a f o r e t J o h n
1 2 2 9 ’ B r e n n a n R i c h a r d A
1 2 3 7 * B o t t G e o r g e
1 2 4 5 ‘ F i e l d s R a y m o n d
1 2 5 3 ‘ C a s e y R a y m o n d
1 2 ’ 6 1 * S m i l l i e J a c k W
1 2 6 9 * R e y n o l d s K e n n e t h
1 2 7 7 ‘ S k i p p e n W r n
1 2 8 7 * K i l l l e e n F r a n k B
1 2 9 5 ‘ L e t o u r n e a u L e o n a M r s
1 3 0 5 ‘ M i l l e r L a w r e n c e
1 3 1 - 1 “ B a n k s J o h n
1 3 1 9 ’ C a h i l l R e d m o n d
1 3 2 5 * R a b i d e a u H e n r y
1 3 3 3 ’ D e s c h a m p s M a r c e l
1 3 3 9 * F o x O r l i n
1 3 4 5 N e w t o n R a l p h
1 3 5 3 ' S l o a n F r a n k
1 3 5 9 ‘ L e B l a n c E d w d
1 3 6 5 ' C h a p m a n J a c k
1 3 7 3 * S c o t t R o b t
1 3 7 9 * K o c o t L u c i e n
1 3 9 1 ' H a y l e s W m
O T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
“
O L I V E R D , s o u t h f r o m S o u t h N a t i o n a l
t o T e c u m s e h b l v d e .
E A S T S I D E
V a c a n t ( 1 )
1 4 1 8 ‘ G i l l i e s R o b t
1 4 2 8 ‘ B r a d l e y O l i v e M r s
1 4 4 8 ' T h i b e r t E d g a r
V a c a n t ( 1 )
1 4 5 6 ‘ P e a r s o n R o b e r t
1 4 7 0 * G a z o J o h n
S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 8 ’ D u c h a r m e J e r o m e
1 5 2 4 * ‘ M a k a r o f f P e t e r
1 5 3 0 M a r c h a n t J a y
1 5 3 4 L a s o s k i S t a n l e y
1 5 4 0 R e v a i t H a r o l d
1 5 4 6 S h a w H a r o l d
1 5 5 2 S i n c l a i r R o b e r t
1 5 6 0 L e e c h E d w a r d
1 5 6 6 H a r c u s L a w r e n c e
1 5 7 6 D r o u i l l a r d L e a
1 5 8 2 H a y e s B u n r e l l
1 5 9 0 J o n e s A u s t i n
1 5 9 6 C o o k s o n E a r l
O R e g i n a l d c r o s s e s
  
 
 
1 6 0 2 R e n a u d W i l f r e d
1 6 1 0 C h a m k o S t e p h e n
1 6 1 4 W a f f l e G o r d o n
1 6 2 0 C o t a M e l v i n
1 6 2 8 T e n n a n t J o h n
1 6 3 4 O u e l l e t t e M e l f o r d
1 6 4 0 S c h m i d t M i c h a e l
1 6 4 6 P a r k e r W m
1 6 5 2 G r a s s R o b e r t
1 6 5 8 D e s m a r i a s R a y m o n d
1 6 6 4 A s h t o n T h o m a s
1 6 7 0 B u l l a r d E a r l
1 6 7 6 M a r c h a n d A l b e r t
1 6 8 2 W i l s o n A l b e r t
1 6 8 8 M c C l e l l a n H a w t h o r n e
1 6 9 6 S e g u i n H o m e r
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 6 8 C l a r k J o h n
1 7 7 4 M a c D o n a l d D a n
1 7 8 0 P h i l i o n A l b e r t
1 7 8 8 Z y w i n a P h i l
1 7 9 4 F a i r l i e W m
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 2 M a r e n t e t t e G e o r g e
1 8 1 0 Y o u n g s o n E r i c
1 8 1 6 M a r t i n E r n e s t J
1 8 2 2 H a n s e n D a n
1 8 2 8 M i l l e r R o b t
1 8 3 4 W h i t e L l o y d
1 8 4 0 M c L e l l a n d R o b e r t
1 8 4 6 W a r d A l f r e d
1 8 5 2 M a t h e s o n L e o n a r d
1 8 5 8 J a n i s s e L a w r e n c e
1 8 6 4 N i c o l W m J
1 8 7 0 R o u s s e a u L i o n e l
1 8 7 6 L l o y d K e n n e t h
1 8 8 2 M c I n t o s h K e n n e t h
1 8 8 8 D u g g a n G l e n
1 8 9 4 F a i r l i e G e o r g e
0 G u y c r o s s e s
0 E l i z a b e t h c r o s s e s
2 ' 0 0 4 ‘ L a m b d e n G o r d o n
2 0 1 0 * L e b e a u A r t h u r
Z O Z O ‘ R e n a u d E l i e J
2 0 3 6 ’ J a c q u e s M o s e
2 0 4 6 ‘ G o g g i n s P a t k
2 0 5 4 ‘ D u c h a r m e C y r i l l e
2 0 6 6 * D a m p h o u s s e S o p h i e M r s
L e b e r t N o r m a n
C l o u g h E d w d
W E S T S I D E
1 4 0 9 P a u l e y S t a n l e y
1 : 4 2 5 V o z z a G i e s u b e r t o
1 4 2 7 * N i c o l e t t e A n t o n i o
1 4 3 3 * C r a p p e r W m
1 4 3 9 ‘ L e n h a r d t P a u l
1 4 4 5 S t e w a r t W m D
1 4 5 1 M c K e o w n B e r n a r d
1 4 5 7 R i v a i t E r n e s t
1 4 6 3 S i m p s o n R o b e r t
1 4 6 9 M i t c h e l l D a n i e l
1 4 7 5 T h o m p s o n J D a v i d
S e m i n o l e c r o s s e s
B r a d l e y L e w i s
B u r d e n y A l e x
S c h r o l l J a m e s
C o p l a n d R o b e r t
E l r i x H a r r y
S t e v e n s R o b e r t
J a c o b s L o u i s
R i p p o n T e r r y
H a m i l t o n R a p l e y
M u r p h y W m
1 5 8 9 W h i c k e r E r n e s t H
1 5 9 5 B e a h a n J a m e s C
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 L a n k t r e e C h a s
1 6 0 9 A d a m R o g e r
1 6 1 5 K i n g R o b e r t A
1 6 2 1 B r o w n E r i c
1 6 2 7 N y e H o w a r d
1 6 3 3 C l a y d e n W m
1 6 3 9 H o g a n F r a n c i s M
1 6 4 5 N e w t o n H e r b e r t
1 6 5 1 H o r v a t h R u d y
1 6 5 9 G o u i n L i o n e l
1 6 6 5 H a l l E a r l
1 6 7 - 1 M o u s s e a u E a r l
1 6 7 7 M o r a n G e r a l d
1 6 8 3 M o r r i s o n K e n n e t h
O
1 5 1 9
1 5 2 3
1 5 3 1
1 5 3 7
1 5 4 3
1 5 4 7
1 5 5 3
1 5 5 9
1 5 6 5
1 5 7 1
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 2 5
 
 
1 6 8 9 B e r t r a m F r e d
1 6 9 5 T y s o n W m
A l i c e c r o s s e s
L e a v o y N e l s o n
P l a n t e E d w a r d F
L a B e l l e M i c h a e l
S c h a r f e W i n s o n
G i l b e r t N o b l e
E l d o n J a m e s
B o o k e r H a r r y
M c L e a n N e i l
P r a c e y A r t h l r
N u n n R i c h a r d
J o h n s t o n M o n i c a
1 7 8 9 R o y E m i l e
1 7 9 5 D o n a h u e D e n n i s
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 3 W a l l a c e F r a n k H
1 8 0 9 M c D e a r m i d C h a s
1 8 1 5 W a s h b r o o k M u r r a y
1 8 2 1 M a r c h a n d A l p h o n s e
1 8 2 7 H a w e s C h a s \
1 8 3 3 B e n a t e a u T h e o d o r e L
1 8 3 9 J a m i e s o n B r u c e
1 8 4 5 S o u t h F r e d H
1 8 5 1 M c A u l i f f e E a r l
1 8 5 7 M a r e n t e t t e E r n e s t
1 8 6 3 M a u r e L i o n e i J
1 8 6 9 H e b e r t C l a r e n c e
1 8 7 7 H a n n o n R o y
1 8 8 3 D u n b a r J o h n
1 8 8 9 N i c h o l l s J o h n B
1 8 9 5 C h a p m a n R o b e r t
1 9 0 3 ’ M a r r a P a s q u a l e
0 G u y c r o s s e s
1 9 0 9 * ‘ D e n e k a M i k e
1 9 1 5 ‘ L i t o w s k y D e m e t r o
1 9 1 9 ‘ L e e A r t h u r
1 9 2 9 ‘ V i t a l e E r i d o
1 9 3 5 * S t P i e r r e R o y
1 9 4 3 * L i n d q u i s t A r r n o l d
1 9 5 3 * R o z e c k F r a n k
1 9 6 1 ‘ R o z e c k J o h n
1 9 6 5 ° B r e n n a n L a w r e n c e
1 9 7 5 ‘ P a r e n t B e r n a r d
1 9 8 1 ‘ L e b e r t J o s e p h
1 9 8 7 * W o w c h u k W m J
1 9 9 5 ‘ G a r a n t G e o r g e
9 E l i z a b e t h c r o s s e s
2 0 1 1 ‘ P r o u l x G e o D
2 0 2 1 ‘ A d a m J o s 0
2 0 3 9 ‘ F o r t o n T h a d d e u s
2 0 4 7 ‘ T r e m b l a y W i l f r e d L
2 0 5 5 ' T r o t ' h e n K e i t h
_
O N E I D A C O U R T , e a s t f r o m W l n d e r -
m e r e r d t o b e y o n d K i l d a r e r d , t h l r d
s o u t h o f O t t a w a .
N O R T H S I D E
1 7 ‘ 1 0 ‘ B e l k e A l e x a n d e r
1 7 2 0 * J o h n s o n T N e i l l
1 7 4 2 * K o r o s t i l W a l t e r
1 7 5 2 ‘ S h a n d G e o
1 7 7 0 ‘ P o p e A g n e s M r s
1 7 8 6 ‘ W a l k e r C a t h e r i n e M r s
1 8 0 6 * D i c k J o h n
1 8 2 4 * W e s t o n W m J
1 8 3 8 * T a y l o r R o y
1 8 5 2 ’ R i t c h i e W m L
1 8 6 0 ‘ 0 ’ R e i l l y C e c i l
1 8 7 6 ‘ R y a n C P e t e r
1 8 9 0 * S t e p h e n s o n J o h n R
O K i l d a r e r d c r o s s e s
1 9 1 8 * H a c k s o n A n n e M r s
1 9 3 0 ‘ A r e n d G e o W
1 9 4 4 ‘ S a v i l l W i n i f r e d E M r s
1 9 5 6 ' B u c k E t h e l M r s
M c H a t t i e J R o s c o e
1 9 6 6 ° C o w d r e y F r a n k l i n R
W a l k e r G e o r g e
1 9 7 4 B l a c k W m A
S O U T H S I D E
1 7 1 1 ‘ B o u ﬁ o r d E d w d G V
1 7 2 1 ‘ B o n d C a t h e r i n e M r s
1 7 4 3 C o o k e A r t h u r
L a n e R o y
1 7 6 1 ‘ M o r g a n G e o r g e
0
1 7 0 3
1 7 0 9
1 7 2 5
1 7 3 1
1 7 3 7
1 7 4 3
1 7 5 1
1 7 5 7
1 7 6 7
1 7 7 3
1 7 7 9
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O n e i d a C o u r t
' _ 7 , 1 “ W a d d e l l J e s s i e M r s
. x o l ’ R o b l t a l l l E L o u i s E
1 9 0 7 * B e a u d r y L o u i s
: 8 2 5 * 0 3 a d c h u k J u l i a
; 3 3 9 * Z i n y k N i c k
1 8 5 1 W i t u s D o r a M r s
1 3 6 5 * G i a n a m s a m l
1 8 7 7 ‘ S c o t t A r t h u r
1 8 9 1 ' C l i f t o n E r n e s t A
O K i l d a r e r d c r o s s e s
L 9 1 7 S u r r y k J u l i e n
. v j l ' C a m p e r M a r i e M r s
1 9 4 3 * S p r u n g M a d g e M M r s
1 9 5 5 ' A u g u s t ' n e W m P
2 9 6 9 * G i l r o y M a u d i e M r s
R e a d W m
1 9 7 5 ’ M a r s h a l l C h a s P
_
G N T A R X O e a s t f r o m o p p o s i t e 1 1 7 2
G l a d s t o n e a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
£ 5 1 6 I d e a l A p u
A p a r t m e n t s —
1 K e n n e y C l a y t o n
2 S a m p s o n M a r y C M r s
3 L e v m S a m l
4 M c C a r t h e y D e l b e r t C
S t r e e t c a n t o — -
. 5 3 6 I d e a l A p t s
A p a r t m e n t s
1 V e r d o n c k G e r r a r d
a B e r n h a r d t L a u r e n c e
3 M a b e e E l l i s R
4 J a r v i s W m G
S t r e e t c o n t o —
1 5 5 4 J o h n s t o n L y l e
2 : 3 5 6 L a p o i n t e G e r a l d
W a r d R o y H
1 5 6 2 F r e d r i c k s G e o
0 L i n c o l n r d c r o s s e s
1 6 1 4 F r a n c e s A p t s
A p a r t m e n t s —
1 C r o s b y T h u s
2 E d w a r d s T e d
3 R a h a m L o r n e T
4 A n d e r s o n G e o
S t r e e t c o n t d ~
1 6 4 0 V i v i a n A p t s
A p a r t m e n t s —
1 N e w t o n J o h n R
2 S l o t e A l l a n
3 H u r l e y L o u i s
4 P i n c h W i l l i a m L
S t r e e t c o n t d —
Q W i n d e r m e r e c r o s s e s
Q C h i l v e r c r o s s e s
1 8 1 0 * W r i g h t O r v i l l e
M e e k A r t h u r
0 K i l d a r e c r o s s e s
1 9 2 0 ' D u r o c ‘ n e r E v a r i s t
Q D e v o n s h i r e c r o s s e s
Q A r g y l e r d c r o s s e s
Q M o n m o u t h r d c r o s s e s
2 2 1 2 D e L u x e A p t s
1 S e v e r s A l a n
2 H u n t e r A l e c
3 K o o p m a n M a r t i n D
S t r e e t c o n t a —
2 2 1 6 B e d a r d A l f r e d
2 2 3 6 l v y A p t s
A p a r t m e n t s —
A l l e n R a y
S t i r l i n g L u e l l a W
W o o d F r a n c e s P
W i n t e r b u r n G e r a l d
T h o m p s o n W i l l i a m
G r a n t E v e l y n R
M i l l s W m O
M c A r t h u r A n g u s
M c A r t h u r W i l l i a m
S t r e e t c o n t d —
0 W a l k e r r d c r o s s e s
0 A l b e r t c r o s s e s
2 7 4 4 M o r t o n T o b a c c o L t d
5 5 0 0 W i n d s o r P a t t e r n s L t d w o o d &
m e t a l p a t t e r n s
D o m i n i o n A u t o e D r i v e L t d
m o t o r i z i n g e q u i p
N
H
q
u
‘
m
h
m
 
4 0 5 8 * H e b e r t R i t a
O J o s J a n i s s e c r o s s e s
4 5 5 8 * B a i l l a r g e o n L u c i e n
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 6 3 M a r e n t e t t e A p t s
A p a r t m e n t s —
K e i t h O l i v e M r s
N i c h o l s o n L a u r a G
S m i t h R a l p h A
K e n n e d y C h r i s t o p h e r
M c L e a n P e r c i v a l
M o o r E l l e n o r
M c T a g u e C a t h e r i n e
K e r r A u d r e y M
S t r e e t c o n t d —
1 5 8 9 M a r e n t e t t e A p t s
A p a r t m e n t s —
P a r k C M a r g u e r i t e M r s
r n r e r n a n J e s s i e M r s
K n o t t l s e b e l l M r s
H o l l a n d E v a
F a u t e u x H i l d a
F a u t e u x G r a c e
D e s m a r a i s L i l l i a n J M r s
T o w n s e n d G e r a l d W
N e w b y D o n a l d
S t r e e t c o n t d —
0 L i n c o l n r d c r o s s e s
1 6 1 5 W a v e r l e y A p t s
\ o a r t m e n t s —
1 L e a r n e D a n i V
2 S m i t h G o r d o n C
3 G i l e s R o b t
4 O a t l e y F r a n k
S t r e e t c o n t d —
1 6 4 7 * S i m p s o n T h o s
O W i n d e r m e r e r d c r o s s e s
O C h i l v e r r d c r o s s e s
1 8 7 5 * B o w m a n A l e x a n d e r J M
Q K i l d a r e r d c r o s s e s
1 9 1 1 * M c K e n z i e J a s W
1 9 2 9 ’ A d a m s J F r a n k
1 9 4 5 ’ B e u g l e t E r n e s t
1 9 7 5 ‘ G r e ‘ g D o u g l a s B
1 ° 8 9 ‘ M c F a r l a n e J o h n R
Q D e v o n s h i r e r d c r o s s e s
2 0 2 1 ‘ D u f f D o n a l d
2 0 5 5 S h a f e r J e n n i n g s
2 0 8 7 ‘ J a c q u e s A l e x J
O A r g y l e r d c r o s s e s
2 1 1 5 S a n s o m C h a s
2 1 2 3 R o b b M a r y M r s
2 1 3 ‘ 5 G r e g g L e s l i e
2 1 3 7 K r a k o v i t s E u g e n e
R e c c h i a F u l u i o
2 1 6 1 B e n n e t t ’ s S u p e r i o r P i e !
L a r i v i e r e A r m a n d
2 1 7 1 1 H a v i n g a A l i c e
2 W h i t e C l a u d e E
3 F a r q u h a r C e c e l i a
2 1 8 : 3 D u c k e r s A r t h u r
2 1 8 5 P e c i t M i r k o E
2 1 9 1 B e n n e t t A p a r t m e n t s
A p a r t m e n t s —
1 G r a v e l H e r v e
2 D e l a n e y H e n r y S
3 W a y n e J o s e p h
4 D e n o m m e P a u l L
S t r e e t c o n t o —
O M o n m o u t h r d c r o s s e s
2 2 1 1 M u r p h y W m
2 2 1 5 D i c k M i k e
2 2 2 3 1 T h e a k e r M a r k
2 J a r v i s S t a n l e y
3 B l o d i n g J o h n
2 2 3 3 - 2 2 4 1 G l e n A p t s
A p a r t m e n t s —
1 M c K n i g h t R o b t J
2 D a l l e y K e n n e t h
3 M c K n i g h t W m G
4 ‘ B o c i a n M i k e
S t r e e t c o n t d — v
0 W a l k e r r d c r o s s e s
O S t L u k e r d c r o s s e s
2 5 6 5 A p a r t m e n t s - —
1 M i l e s W m J
2 Z u k E m i l
3 M e r e d i t h J a s F A
4 B e l l a n d L o u i s e M r s
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2 5 8 5 A p a r t m e n t s — —
1 O ’ B r i e n D a n l
2 L a u z o n A u s t i n N
3 B r u s s e a u G e o
4 R i c h e r F r e d
A l b e r t c r o s s e s
H i c k o r y c r o s s e s
D r o u l l l a r d c r o s s e s
C a d i l l a c c r o s s e s
H i g h c r o s s e s
L a u r e n d e a u c r o s s e s
C e n t r a l a v c r o s s e s
L a o a d i e c r o s s e s
W e s t c o t t c r o s s e s
A u b i n r d c r o s s e s
3 9 4 1 ‘ T o t h C h a s
9 G e o r g e a n c r o s s - I
4 0 5 9 ‘ B e s t L l o y d
T o u r a n g e a u r d c o m m e n c e s
C N R c r o s s e s
J o s J a n i s s e c r o s s e s
E l l r o s e c r o s s e s
4 5 3 3 A d a C R i c h a r d s S c h o o l
_
+ 0 N T A R I O ( R i v e r s i d e ) e a s t f r o m t o w n
l i m i t s t o S t R o s e a v .
1 4 0 1 E d i t h C a v e l l S c h o o l
R i v e r s i d e H i g h S c h o o l
9
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
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O T T A W A , e a s t f r o m 1 3 4 8 H o w a r d a v
t o W a l k e r r d .
N O R T H S I D E . . ‘ . - . . . . . . . . . . . . . . .
Q L i l l i a n c r o s s e s
7 6 2 ° M a i s o n n e u v e E d m o n d
7 6 4 B a k e r C a r o l
0 M a r e n t e t t e a v c r o s s e s
8 0 0 - 8 0 4 M o n c u r E l e c t r i c M o t o r s
8 0 8 E c o n o m y M e a t M a r k e t
1 S t o l l a r E m i l
2 S u t h e r l a n d B r u c e
3 S c h a a r K u r t
4 R y a n R o b t E
5 P r i c e G e o
8 1 2 - 8 2 0 H u n g a r i a n C l u b
8 1 4 R o u f f e r M J A g e n c y I n s 8 1
R e a l E s t
( r e a r ) D i c k s o n J o h n P u b l i c
A c c t
8 1 6 K a s p e r C h a s
8 2 2 B e n n e t t J o h n W
8 2 4 B r o w n J a s
8 3 2 N a g y A l e x
8 - 3 4 1 0 H a r r i s I v a V M r s
O E l s m e r e a v c r o s s e s
8 5 4 E l s m e r e A p t s
A p a r t m e n t s — —
1 M a q u i r e M a r y
2 C l i f f o r d C h a s
3 S c o t t A l a n
4 K i s h - F u l o p C a t h e r i n e M r s
1 5 P a t e r s o n C h a s
1 6 L e s p e r a n c e M o r r i s
S t r e e t c o n t d ’ ~
8 7 0 S t a n d a r d M a c h i n e & T o o l C o
L t d
8 9 4 D e l l ’ s M a r k e t g r o s & b t c h r s
P o s t O f f i c e S u b N o 3
8 9 8 O t t a w a P h a r m a c y L t d
Q l a r e n t a v c r o s s e s
9 0 0 E v a n s D r u g S t o r e s L t d
9 1 2 V e a l e H e l e n M i l l i n e r y
V e a l e H e l e n M r s
' 9 1 6 S c i e n t i f i c S o u n d S e r v i c e L t d
s t o r a g e
9 2 0 S c i e n t i f i c S o u n d S e r v i c e L t d
9 2 4 B a l - R o b i n S h o e S t o r e
9 2 6 1 M o s k a l M i e c z y s - I a w
9 2 8 2 F r a n k J a s
9 ‘ 3 0 3 W i l l i a m s R o b t
9 3 4 B r a u n ’ s S n a c k B a r r e s t
9 5 0 S p e e d y B a r b e r S h o p
9 5 4 1 W i n k l e r L u d w i g
2 G i r a r d P a u l L
3 O ’ C o n n o r W m P
4 S e n k o w M i k e
9 5 8 O n t a r i o R e s t a u r a n t
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9 6 8 B a y n ‘ h a m A l f r e d C S e r v i c e S t n
Q L a n g l o i s a v c r o s s e s
L a n s p e a r y P a r k
Q P i e r r e a v c r o s s e s
1 2 1 4 T e p p e r m a n N L t d f u r n
1 2 3 0 1 W i l l i a m s o n R o s i n a
2 D e l o r e n z i E n o
3 S i h o n e n O l a v i
1 2 3 6 S e r v i c e H a r d w a r e L t d
1 2 4 6 B r e w e r s R e t a i l S t o r e s N o 1 7 - W
1 2 5 0 O t t a w a B o w l i n g A c a d e m y
1 2 6 2 D o m i n i o n S t o r e s L t d g r o &
m e a t s
1 2 7 6 L o b l a w G r o c e t e r i a s L t d
1 2 8 4 - 1 2 8 6 L i q u o r C o n t r o l B o a r d o f
O n t a r i o N o 3 4
1 2 8 8 T h o m p s o n G e o R d e n t i s t
J o s e f ’ s H a i r d r e s s i n g S a l o n
1 2 9 0 S t e w a r t J D u n c a n p h y s
1 2 9 8 T a m b l y n G L t d ( b r ) d r u g s
Q H a l l a v c r o s s e s
1 3 0 4 W e b s t e r M o t o r s ( W i n d s o r ) L t d
1 3 2 8 P i c k a r d ’ s s o t o $ 1 S t o r e L t d
1 3 4 6 K a n e B r o s L t d ( B r )
1 3 5 0 R e i t m a n ’ s ( O n t ) L t d
r e a d y « t o - w e a r
1 3 5 6 A g n e w - S u r p a s s S h o e S t o r e s L t d
1 3 6 8 - 7 0 H a l m o J e w e l l e r s
1 3 7 8 - 1 3 8 0 W h i t e m a n F u r n i t u r e
1 3 8 4 S m i t h , J o h n W o m e n ' s W e a r
L t d ( b r )
1 3 8 8 1 N o r r i s S t a n l e y
2 H i g g i n s W m
1 3 9 8 U n i t e d C i g a r
N o 2 2 2
Q M o y a v c r o s s e s
1 4 0 8 - 1 8 W o o l w o r t h F W C o L t d
l a d i e s
S t o r e s L t d
1 4 3 0 S u n s h i n e F r u i t & S e l f S e r v e
G r o c e t e r l a
1 4 3 4 P a r i s S t e v e s h o e s s a l e s a n d
r e p a i r i n g
1 4 4 4 K o z a k ’ s h o t e l
" K o z a k W r n J
1 4 6 4 D o w l e r ’ s L t d m e n ’ s c l o t h i n g
1 4 7 4 L a d y E l l i s S h o p L t d l a d i e s
r e a d y - t o - w e a r
1 4 8 4 ~ 9 4 V a c a n t
1 4 8 8 M c L e a n J o h n W
S m i t h R o b t
6 G l a d s t o n e a v c r o s s e s
1 5 0 4 S t u a r t C l o t h e s L t d
1 5 1 0 R e i d R o y J d e n t i s t
G e r a c e J o s e p h R p h y
1 5 1 2 C y m b a l i s t y & F l a m e r e a l e s t
b r o k e r
1 5 1 4 T i l e C i t y F l o o r C o v e r i n g s
1 5 2 0 W a c h n a A n t h o n y T p h y s
1 5 2 6 S a m ’ s D e p a r t m e n t S t o r e L t d
1 5 3 6 S t a r r H a r r y G
1 5 4 0 M c D o n e l l ’ s E l e c t r i c a l A p -
p i i a n c e s
1 5 8 0 A & P S u p e r M a r k e t
0 L i n c o l n r d c r o s s e s
1 6 0 0 A d a m s D r u g C o L t d
1 6 1 0 K a n e P a t r i c i a B e a u t y P a r l o r
1 6 1 0 8 L e g a r y K e n
1 6 1 2 A P a l a m i d e s A l v i n a
1 6 1 2 8 M i l l s G i r v a n
1 6 2 0 C a n a d a S e r v i c e S t o r e s N o 2 6
d r y c l n g
1 6 2 6 D u d d y ’ s L a d i e s ' W e a r
1 6 3 8 - 1 6 4 6 B e a u s o l e i l ’ s H a r r y S w a n k
S h o p
1 6 6 2 C o o k ’ s B a k e r y
1 6 7 2 B a r b a r a - A n n L u n c h
1 6 8 0 4 6 9 4 M a r v i n ’ s D r y G o o d s L t d
9 W i n d e r m e r e r d c r o s s e s
1 7 1 0 C a m p b e l l S H a r d l e p h y s
1 7 8 0 R o b e r t s o n J a m e s D s e r v s t n
O C h i l v e r r d c r o s s e s
1 8 1 8 M a r t i n D r u g S t o r e
P o s t O f f i c e S u b ‘ N o 2 W i n d s o r -
W a l k e r v i l l e
1 8 2 6 M u r r a y ’ s B a r b e r S h o p
1 8 3 2 L a i n g D o u g l a s
1 8 3 4 N e l s o n J B u r k
1 8 4 0 L o w e B r o s p a i n t a n d w a l l p a p e r
1 8 6 0 M o t o r C i t y A u t o S u p p l y
1 8 6 2 G a w e n d a A d a m p h y s
1 8 6 4 S p e a r i n ' s M a r k e t g r o a n d m e a t s
 
 
1 8 7 2 N i c h e l l s & N i c ‘ h o l l s p n t r a n d
d e c c o n t r
1 8 7 8 M o r r i s o n I s a b e l W c h i r o p r a c t o r
D u n n O s w a l d c h i r o p r a c t o r
N i c h o l l s & N i c h o l l s p a i n t d l r s
1 8 8 0 P i t h i e F r a n k
1 8 8 6 G r a y s o n P e t e r o p t o m e t r i s t
' M a i c o H e a r i n g S e r v i c e
1 8 8 8 R o c k A p p l i a n c e s e l e c t a p p l
1 8 9 8 L a P a l o m a R e s t a u r a n t
K i l d a r e r d c r o s s e s
1 9 1 0 C r y s t a l C l e a n e r s ( b r )
1 9 2 8 * M a c P h e r s o n B a s i l S
1 9 3 8 ' T u r n e r L l o y d F
1 9 4 8 C a p i t o l T a i l o r s & C l e a n e r s
1 9 5 0 S h o r t y ’ s A u t o E l e c t r i c
1 9 5 8 C a m p b e l l T h e l m a M r s
1 9 7 0 ‘ F i t z g e r a l d W m E
1 9 8 0 L u b o r s k y B e n j p h y s
L u b o r s k y M u r r a y d e n t i s t
P i n n o c k R o s s C
1 9 9 0 * K e n n e d y A l e x , t l r
2 0 0 4 * B l o o m ﬁ e l d H e n r y J
2 0 1 4 M c E a c h e n J o h n R
2 0 2 4 * 1 P i l o n P a t r i c i a M r s
2 0 3 4 * P a r e n t J o s E
2 0 4 6 ‘ J a c k s o n G o r d o n F
2 0 5 2 ‘ H u g g e t ’ t A l b t W
2 0 6 2 S e a w r i g h t C h a s F
2 0 7 4 * T h o m s o n I s a b e l
2 0 8 4 R i d l e y J a m e s
2 0 9 0 ‘ S o p e r H o w a r d W
S t o r e y J a c k
O A r g y l e r d c r o s s e s
O M o n m o u t h r d c r o s s e s
2 2 9 0 B o l u s F r a n k
S O U T H S I D E
O L i l l i a n c r o s s e s
Q M a r e n t e t t e a v c r o s s e s
8 0 9 S t a n ’ s S e r v i c e S t a t i o n
8 1 9 A p a r t m e n t s —
B l H o l d e n W m C
8 2 S t e w a r t i v y M r s
8 3 R o u f f e r J o h n L
B 4 V a n d e r l a a n J a m e s
8 5 G u i l b e a u i t P e t e r C
B 6 v B e r r i m a n D o n
S t r e e t c o n t d —
8 2 5 A p a r t m e n t s — -
A 1 M c C a l l u m F l o r e n c e J
A 2 D a v i s o n J u n e
A 3 C h e r r y G e o r g e
A 4 C o r b e t t A l f r e d P
A 5 G o t t w a l d J o h n
A 6 D a v i e s W m A
O E l s m e r e a v c r o s s e s
8 7 1 P a l a c e R e c r e a t i o n L t d b o w l i n g
8 9 5 N o v a k W m s e r v s t n
9 P a r e n t a v c r o s s e s
9 1 1 R o y ’ s I m p e r i a l E s s o s e r v s t n
9 3 3 L i t h g o w A l e x D p h y
9 3 5 ' L i t h g o w A l e x D
9 4 3 - 9 4 7 O t t a w a H o t e l
3 5 4 R o s s i E l i s a M r s
S K r a w e c P e t e r
9 7 3 G r a y s o n J e w e l l e r s
9 7 9 G i f t S h o p T h e
9 8 5 W i l d N o e l F , p h o t o
9 9 3 M a l e y k o , E g a n & F r o m b a r r s
K u l i c k F e l i x J r e a l e s t
9 L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 0 1 ‘ 5 ‘ L a d o u c e u r R o m e o E r e a l e s t
a n d i n s
1 0 2 7 H a w r i s h R i c h d d e n t i s t
P o l y n c h u c k D o r a p h y s
1 0 3 7 O s u r a k M a r k o , b a r b e r
. 1 0 3 9 U k r a i n i a n N a t i o n a l H o m e h a l l
1 0 4 1 P a r k V i e w C o n f e c t i o n e r y
1 0 5 5 C r e s c e n t B o w l i n g L a n e s
1 0 8 1 M a s t e r C l e a n e r s
1 0 9 1 - 3 S c o t t i s h C l o t h i n g
0 B e n j a m i n a v c o m m e n c e s
1 1 2 5 S a c r e d H e a r t ( R C ) C h u r c h
1 1 5 3 S c h a f e r F r e d t a i l o r a n d d e s i g n e r
K o v a c s E u g e n e
K r a w c z y k J o h n L i n s u r a n c e
M a l o w a n y O n u f r y r e a l e s t
V i d a S t e v e
( r e a r ) S h e p h e r d A u t o R e p a i r s
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 2 7
“ 1 . - . “ ; _ _ . . . h i s “ ,
 
 
1 1 6 1 I g l o d a n J a c o b b a r b e r
1 1 6 5 S t e r l i n g M e d e e
1 1 6 7 O t t a w a D e l i c a t e s s e n
G e r g e l A n d r e w
1 1 7 5 S i n k e v i t c h J o h n
1 1 7 7 B r i t i s h B i l l i a r d s
M o d e r n T a i l o r S h o p
( r e a r ) S t o r i e W m
1 1 9 9 V e x l e r ’ s H a r r y D e p a r t m e n t
S t o r e
9 P i e r r e a v c r o s s e s
1 2 0 1 B o n d C l o t h e s m e n ' s w e a r
1 2 1 5 S p i c & S p a n C l e a n e r s
1 2 1 9 K e n t T h e a t r e
1 2 3 5 ‘ R i c h m a n C l o t h e s m e n s
c l o t h i n g
1 2 3 7 G o r d o n A p t s —
1 “ G o r d o n E m m a M r s
1 2 3 9 S t y l e S h o p p e l a d i e s w e a r
1 2 4 3 M i n d e n ’ s C r e d i t J e w e l l e r s
1 2 5 1 S i n g e r S e w i n g M a c h C o
1 2 5 5 M a l e n f a n t M u r i e l
G e l i n e s R e n e
1 2 5 7 — 6 3 B r o w n ' s S i l k S h o p p e s L t d
l a d i e s ’ w e a r
1 2 6 9 M a j e s t i c T a v e r n
1 2 7 3 1 B a k s i N W m b a r r
2 W i d d i f i e l d L y l e
1 2 7 5 W i n b a u m E d w d S p h y s
G i b s o n S a m l L o p t o m e t r i s t
M e r n e r E d w d G d e n t i s t
1 2 7 7 H o l l a n d B r o s g r o
1 2 8 1 W r i g h t F r a n c i s J
S c h u l d e J o s M s u r g
1 2 8 5 L a u r a S e c o r d S h o p N o 1 0 0
1 2 9 5 H O W a t ’ h ‘ A n t h o n y j e w e l l e r
9 H a l l a v c r o s s e s
1 3 0 5 B e r n a r d ' s D r y G o o d s & S h o e s
1 3 1 1 H a r m o n y G r i l l
1 3 1 7 B a l g a M i k e s h o e r e p r
1 3 2 1 K i d d i e s T o g g e r y
1 3 2 9 D i a n e S h o e s L t d
1 3 3 3 J u d y S h o p l a d i e s w e a r
1 3 4 1 W e s t o v e r W m F d r u g s
‘ 1 3 4 7 D o r e e ’ s S h o p I d s w e a r
1 3 5 7 F r a w l e y E l e c t r i c a l A p p l i a n c e s
L t d
1 3 7 7 P a r k T h e a t r e
1 3 9 5 C a n d n B a n k o f C o m m e r c e
0 M a y a v c r o s s e s
1 4 4 1 9 V a c a n t
1 4 3 7 G i l c h r i s t J o h n B a k e r y L t d
1 4 4 5 W r i g h t ’ s c h i n a 8 ‘ g i f t s h o p
1 4 6 1 L i C h e e R e s t a u r a n t
1 4 6 5 G r a y H L t d s t o r a g e
1 4 6 9 M a d c f f A p t s
A p a r t m e n t s —
D o n a l d s o n R o b t
L e e D u n s t a n
B o t t l e r M a r t i n
P o p e R o s e M r s
W r i g h t W m
L a u g h t o n J K e n n e t h
T u b a r o A l f r e d
C h o m i c k J o h n R
Y o u t h C e n t r e A d v e r t i s i n g
1 0 G r a p p l e E l m e r L
O h a r i s o f W i n d s o r c o r s e t s
S t r e e t c o n t d —
1 4 7 7 ~ 9 5 G r a y H L t d d r y g d s
0 G l a d s t o n e c r o s s e s
1 5 0 5 M o r r i s D r u g S t o r e
1 5 0 9 M i s k e w J o h n p h y
S t r o k o n M l c h l d e n t i s t
1 5 1 5 - 2 1 O r d o w e r L e o l a d i e s ’ w e a r
1 5 2 5 G a r d n e r & P a s i k o v F u r s
1 5 3 5 B r o t h e r h o o d M e n ’ s S t o r e m e n ’ s
f u r n i s h i n g s
1 5 4 1 D o m i n i o n B a n k
1 5 5 7 O t t a w a F i s h M a r k e t
1 5 6 7 Q u a k e r P a s t r y S h o p
1 5 8 5 1 & 2 A r t h u r s J a m e s p h y
3 B e n s o n H u g h A d e n t i s t
5 O t t a w a B e a u t y S a l o n
1 5 9 9 P r o v i n c i a l B a n k o f C a n a d a
9 L i n c o l n r d c r o s s e s
1 6 0 5 M a r i o B r o s H a r d w a r e
1 6 1 9 J o r g e ’ s B e a u t y S a l o n
1 6 3 5 K e y s e r H G S a w S e r v i c e
1 6 4 3 K r y k J e w e l l e r
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W I N D S O R ‘ S l A R G E S T D E P A R T M E N T S T O R E
I 3 2 O U E L L E T T E A V E .
P H O N E C L . 3 - 7 4 6 1
  
O t t a w a
1 6 4 5 1 i D z i u b a n o w s k y T h e o d o r e B
p h y s
2 B a k e r W e s l e y D r e a l t o r
3 , 4 , 6 & 8 H e a l t h C o o k i n g
S e r v i c e o f C a n L t d
a l u m i n u m c o o k w a r e
5 J o h n s o n & M c W h i n n i e a r c h t s
1 6 4 7 K a r e n ' s S h o e s
1 6 6 1 S h i e l d s J o h n
1 6 6 3 K r a l A d o l f w a t c h m a k e r
1 6 6 5 C a n a d i a n S h o e R e p a i r
1 6 6 9 C o t e J o h n A
1 6 7 5 B a c h e l o r S h o p m e n s w e a r
1 6 8 5 B r i d a l S h o p
1 6 9 5 O t t a w a S h o e R e p a i r
0 W i n d e r m e r e c r o s s e s
1 7 9 9 K i n g G e o r g e S c h o o l
0 K i l d a r e r d c r o s s e s
1 9 0 1 H e l i n T a c k l e C o o f C a n L t d
1 9 1 7 ' H a n c r a r W a l t e r
1 9 2 7 S e a r y ’ s F l o w e r s L t d
‘ S e a r y A l v i n . -
1 9 3 7 ’ 9 ‘ H e t m a n H a r r y
1 9 4 9 ‘ W i n t o n A l l a n
1 9 5 9 ‘ E a s t e r b r o o k N o r m n G
1 9 7 1 ‘ B o u r n e G e o
1 9 8 5 ‘ G e t o p a n J o h n
S w i t z e r D o n a l d
1 9 9 1 ‘ M e t c a l f e E d i t h B M r s
M C M D a i r y B a r
2 0 0 5 ‘ N e a v e F r a n c i s E
2 0 1 5 M a r e n t e t t e ’ s B a r b e r S h o p
‘ M a r e n t e t t e S a m l J
2 0 1 7 O t t a w a S p o r t & C y c l e S h o p p e
2 0 2 5 * T o d o r S t e v e
2 0 3 5 * S t a n l e y F r a n k L
2 0 4 7 ‘ H i c k s V i c t o r
2 0 5 7 ’ G e d z u r a F r a n k
2 0 6 5 ‘ B o u r d e a u A l b t N
2 0 7 5 B r o w n W m
( b a s e m e n t ) C h i n k e l i H e r b t
2 0 9 5 S a l v a t i o n A r m y C i t a d e l
Q A r g y l e r d c r o s s e s
2 1 0 9 - 2 1 3 9 W y e t h J o h n & . B r o t h e r
( C a n a d a ) L t d m f g c h e m i s t s
2 1 7 1 W o o l l a t t F u e l & S u p p l y C o
L t d
W o o i l a t t C o n s t r u c t i o n L t d
2 1 8 7 A l l a n R o g e r L u m b e r L t d
M o n m o u t h r d c r o s s e s
2 2 7 5 T r u s c o n S t e e l C o o f C a n L t d
_
+ 0 T T A W A A V ( R i v e r s i d e ) n a m e
c h a n g e d t o W y a n d o t t e
_
O U E L L E T T E A V , s o u t h f r o m r i v e r t o
l i m i t s .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q M e d b u r y l a e c o m m e n c e s
4 8 C a n a d i a n C a n c e r S o c i e t y ( E s s e x
C o u n t y U n i t )
6 0 P e r s o n a l S t a t i o n e r y S h o p
P e n S h o p T h e
0 S a n d w i c h e c o m m e n c e s
1 0 0 C A N A D I A N B A N K O F C O M -
M E R C E C H A M B E R S
M a i n F l o o r —
C a n d n B a n k o f C o m m e r c e
T h i r d F l o o r —
1 - 4 R e s t r o o m s
5 M c G u i r e A d v e r t i s i n g L t d , a d v
a g e n c y
R u h i n s k l E d d i e c o m m !
a r t i s t
F o u r t h F l o o r —
2 0 — 2 1 P e n n i n g t o n J a s c a r c h
P r i c e T h o s W c a r e t a k e r
2 2 — 2 7 W i n d s o r C r e d i t B u r e a u L t d
S t r e e t c o n t d —
1 1 6 - 1 2 2 B a r t l e t , M a c D o n a l d & G c w
L t d d e p t s t o r e
H e r m a n E F o r C o , f u r r l e r s
1 2 6 B o n d y , W J & S o n s s h o e s
1 3 2 W h i t e S e w i n g C e n t r e
1 3 6 S m i t h C H C o L t d , d e p t s t o r e
R u s s e t t e L o u i s J B e a u t y S a l o n
0 P i t t e c o m m e n c e s
1 5 6 R o y a l B a n k o f C a n a d a
 
1 6 2 R O Y A L B A N K O F C A N A D A
B U I L D I N G
F i r s t F l o o r —
C o m m u n i t y F u n d o f W i n d s o r ,
T h
C o m m u n i t y W e l f a r e C o u n c i l o f
W i n d s o r
S o c i a l S e r v i c e E x c h a n g e T h e
P a r e n t D e n t a l L a b o r a t o r y
S e c o n d F l o o r — —
O n t a r i o S o c i e t y f o r C r i p p l e d
l r e n
C a n d n G i r l G u i d e s - A s s n
S t r e e t c o n t u —
1 6 6 — 1 6 8 E b e r w e i n P a u l s o u v e n i e r ;
e t c
1 7 0 E & I L B U I L D I N G
J a n i s s e O m e r E m e n ’ s c l o t h i n g
l o u n g e
F i r s t F l o o r —
1 S p e a l P e t e r
4 W i n d s o r M e n d i n g S e r v i c e i n -
v i s i b l e m e n d e r s
S e c o n d F l o o r — -
V a c a n t
1 7 2 S t a r R e s t a u r a n t
1 7 6 G o o d H o u s e k e e p i n g S h o p o f C a n
L t d T h e e l e c t e q u i p & s u p -
p l i e s
1 8 0 J a c k s o n J o h n A L t d m e n ’ s w e e r
1 8 4 G r i n n e l l B r o s M u s i c H o u s e
1 8 8 B r o o k s Q u a l i t y M a r k e t b t c h r s
1 9 0 S h a n f i e i d ’ s J e w e l l e r s
R e l i a b l e J e w e l l e r y M f g C o
1 9 6 C a n d n P a c i f i c E x p r e s s C o
C a n d n P a c i f i c R l y t i c k e t o f f
C a n d n P a c i f i c C o m m u n i c a t i o n s
t e l e g r a p h s
O C h a t h a m e c o m m e n c e s
2 0 0 B a n k o f M o n t r e a l
2 4 6 H o p p e ' s N u - V o g u e i d s w e a r
2 5 6 F i r t h B r o s L t d t i r s
2 6 6 R e a l L a c e a n d L i n e n S t o r e
2 7 6 R o n a l d F u r s L t d f u r r i e r s
2 8 6 W i c k h a m ’ s M e n ’ s W e a r L t d
2 9 4 S t u a r t C l o t h e s L t d
0 L o n d o n e c o m m e n c e s
3 0 2 H e i n t z m a n & C o L t d p i a n o s
3 0 4 H E I N T Z M A N B U I L D I N G
S e c o n d F l o o r
2 0 1 — 4 H e i n t z m a n & C o L t d
s h o w r o o m s
I ' h i r d F l o o r
3 0 0 3 S t o r a g e
3 0 0 C S t o r a g e
3 0 0 0 H o t e l & R e s t a u r a n t
E m p l o y e e s U n i o n L o c a l
7 4 3
3 0 0 E , F & G D i c t a p h o n e C o r p o r -
a t i o n L t d
3 0 3 - 4 M i l l s C e c i l V p h y
3 0 6 S a v o y B e a u t y S a l o n
3 0 7 M o n c r i e f f J o h n G a c c t
D a u g h e r t y W m J r e a l e s t
D u n l o p N e i l a c c t
3 0 8 P r i n c e C h a s I n s u r a n c e
S e r v i c e s
F o u r t h F l o o r
4 0 1 M c M a n u s D e n t a l L a b o r a -
t o r i e s
B r o p h e y T h o s R b a r r & s o l
4 0 2 D o m i n i o n D e n t a l C o L t d
4 0 3 M c K e e D e n t a l L a b
4 0 6 B r i c k M l c h l G d e n t i s t
4 0 8 B a l l a r d B a s i l A C h i r o p o d -
i s t
S t r e e t c o n t d — -
3 0 6 H u c k e r B r o s f l o o r c o v e r i n g s
3 0 8 P r i n c e s s S h o p p e l a d i e s r e a d y
t o w e a r
3 1 0 - 3 1 6 P a l a c e T h e a t r e
3 1 8 M a n d e l l T a i l o r e d C l o t h e s
3 2 0 N a u m i s P e t e r w a t c h m a k e r
S t r u c k e t t O p t i c a l C o
3 2 4 T u l a F a s h i o n s l a d i e s r e a d y t o
w e a r
3 2 3 P a r a m o u n t F r u i t M a r k e t
 
3 3 2 P A L A C E T H E A T R E B U I L D I N G
F i r s t F l o o r —
1 P a r a m o u n t D i s c o u n t C o r p
( W i n d s o r ) L t d
C o o k A l o n z o L d e n t i s t
M e r e t s k y S i m o n p r i v o f f i c e
C h r i s t i a n S c i e n c e R e a d i n g
R o o m
7 S c h o t t M a x w e l l b a n
P o o l e G o r d o n W b a r r
8 « 9 I m p e r i a l O p t i c a l C o
S e c o n d F l o o r —
2 0 E x p r e s s J e w e l l e r y R e p a i r
2 1 V a c a n t
2 2 V a n L i e f d e A d e l a i d e
m a s s a g e
2 3 V e i l G i s e l e d r e s s m a k e r
2 4 - 2 5 G r e e n L a w n M e m o r i a l
P a r k C o L t d
2 6 D u n & ‘ B r a d s t r e e t o f C a n
L t d
2 8 S t o r e r o o m
2 9 V a c a n t
3 0 - 3 1 I m p e r i a l O p t i c a l C o
w o r k s h o p
S t r e e t c o n t a —
3 3 6 C h a r l e s S h o e C l i n i c
3 4 0 U n i t e d C i g a r S t o r e s L t d
3 4 4 M c G e e D a n s h o e s
3 5 2 T r o t t ’ s S h o e s L t d
3 5 6 K I N G B U I L D I N G
1 , 2 , 6 A & 7 M a d y D a v i d C A
d e n t i s t
3 , 4 & 5 ' B e n r a d a I m p o r t s
w a t c h e s
6 - 8 C h e r n i a k & C o L t d a c c t g
o f ﬁ c e
S t u a r t C l o t h e s L t d m e n ’ s
w e a r
S t r e e t c o n t d —
3 5 8 H o n e y D e w , r e s t
3 6 4 C a n d n N a t l R l y s c i t y t i c k e t
o f f i c e
C a n d n N a t l T e l e g r a p h s
3 6 8 B o n d C l o t h e s S h o p
3 7 2 T a m b l y n G L t d d r u g s
3 7 4 C A N A D A B U I L D I N G
B a s e m e n t —
M o d e r n e B e a u t y S a l o n
S t u r n P a t p h o t o
C a i l a w a y F r a n c e s e l e c t r o l y s i s
S e c o n d F l o o r — -
2 0 1 P r o v i n c e o f O n t S a v i n g s
O f f i c e
2 0 4 T r a n s C a n a d a C r e d i t C o r p
L t d
0
‘
U
1
5
2 0 5 L o r e n z e n F r a n c i s c h a r t a c c t
. A . F . B e n e v o l e n t F u n d
I n t e r n a t i o n a l T a x S e r v i c e
L t
2 0 6 - 2 0 7 S t o d g e l l S J & C o
s t o c k s a n d b o n d s
2 0 8 D r a p e r D o b i e & . C o s t o c k
b r o k e r s
2 0 9 S m i t h H e r b e r t B p h y s
2 1 1 E g l e s t o n W m L t d c u s t o m
b r o k e r s
T h i r d F l o o r —
3 0 1 Y o u n g J a s M p h y
Y o u n g J S t u a r t p h y s
3 0 2 N e w Y o r k C e n t r a l S y s t e m
r a i l w a y
3 0 3 - 3 0 4 C r o l l & C r o i l b a r r s
W i g h t G e o W , r e a l t o r &
l n s a g t
3 0 5 - 3 0 6 M a c D o n a l d B r u c e J S
c r o w n a t t o r n e y
D u c h e s n e E u g e n e A a s s t
c r o w n a t t o r n e y
3 0 7 F i t z G e r a l d A r t h u r S & C o
c h a r t a c c t
3 0 9 I n d u s t r i a l A c c i d e n t P r e -
v e n t i o n A s s n
F o u r t h F l o o r — -
4 0 1 - 4 0 3 G r e a t W e s t L i f e A s s c e
C o T h e
4 0 4 Z e r o n J E r n e s t b a r r
I n d u s t r i a l T u b i n g C o L t d
 
— 1 2 8 —
T h e s t a r ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t .
 
 
 
  
 
4 0 5 Y o u n g E d w d C d e n t i s t
I L i v i n g s t o n G e o R d e n t i s t
4 0 6 A l l a n J a m e s S b a r r
S t e w a r t A r t h u r G b a r r
4 0 7 C o m m e r c i a l C r e d i t C o r p L t d
C o m m e r c i a l C r e d i t P l a n L t d
4 1 0 W r i g h t W M c K a y Q C b a r r
E s s e x L a w A s s n L i b r a r y
F i f t h F l o o r —
5 0 1 - 5 0 2 K a m i n M o r r i s b a r r
5 0 2 R i c h a r d s o n D a v i d b a r r
C o h n B e r n a r d b a r r
5 0 3 - 5 0 4 C a n a d a L i t e A s s c e C o
5 0 5 - 6 C a n d n A c c e p t a n c e C o r p
L t d f i n a n c e
5 0 7 D e p t o f A g r i c u l t u r e ( C a n )
p l a n t i n s p e c t i o n o f f i c e
5 0 9 - 5 1 0 N o r t h e r n L i f e A s s u r -
a n c e C o o f C a n
S i x t h F l o o r —
6 0 1 B a k e r O m a r C d e n t i s t
6 0 2 M ‘ c M i l l a n ' R o y G d e n t i s t
‘ B e r k e l e y J p h y s
6 0 3 W i l s o n A E & C o L t d
i n s b r o k e r s
C a n d n A u t o m o b i l e S e r v i c e
A s s n L t d c l a i m s a d j u s t -
e r s
6 0 4 R e y c r a f t J o h n M b a l r r
P r u d e n t i a l A s s c e C o o f
L o n d o n E n g l a n d
W i n d s o r U t i l i t i e s C o m m n
W i c k m a n A C ( C a n a d a )
L t d t o o l s
6 0 7 E x e c u t i v e O f f i c e s
S e v e n t h F l o o r —
7 0 1 C a n d n G o v t A n n u i t i e s
7 0 2 E s s e x M a n a g e m e n t C o L t d
r e a l e s t a t e
U n i v e r s a l T o o l C o
A r b o u r F r a n c i s S & C o
p u b a c c t
W i l l i a m s A R M a c h i n e r y
C o L t d
A l t u s O i l & G a s C o L t d
G r e g o r y E u s t a c e T c h a r t
a c c t
7 0 3 N o e l O s c a r r e a l e s t a n d i n s
C a n a d i a n W e s t i n g h o u s e C o
L t d a p p a r a t u s d i v i s i o n
7 0 4 G i g n a c A c h i l l e F b a r r
7 0 5 H o u g h & H o u g h b a r r s
M i n g a y J a m e s R b a r r
7 0 6 L e i n b a c h - H u m p h r e y C o
o f C a n L t d r e a l e s t
7 0 7 L u t v a k L o u i s g e n l i n s
7 0 8 C r o w n L i f e I n s C o
( W i n d s o r C e n t r e A g e n c y )
C r o w n L i f e i n s 0 0 ( B o r d e r
C o u n t i e s A g e n c y )
7 0 9 H o l d e n & P a d m o s b a r r s &
s o l i c i t o r s
7 1 0 C r o w n L i f e I n s u r a n c e C o
g r o u p d e p t
E i g h t h F l o o r -
8 0 1 A l g o m a S t e e l C o r p L t d
2 3 0 2 F r a s e r & M c P h e r s o n b a r r s
L o v e r i d g e S t a n l e y E r e a l
t o r
8 0 5 Y a t e s & B a l d a s s i b a r r s
8 0 6 H i n s p e r g e r C l e m e n t V o s -
t e o p a t h
8 0 7 — 8 M a n u f a c t u r e r s L i f e I n s C o
8 1 0 N o r t h A m e r i c a n L i f e A s s c e
o
N i n t h F l o o r —
9 0 1 F i n c h H a r r y J r e a l t o r
. 9 0 2 S o u t h W i n d s o r D e v e l o p m e n t
C o L t d r e a l e s t
W h i t e s i d e H a r v e y I n s u r a n c e
A g e n c y
9 0 4 D o n a l d s o n & T h r a s h e r b a r r
M o r r i s S y d n e y c h a r t a c c t
9 0 5 B a r k o f f D e n n i s d e n t i s t
9 0 6 M a c G r e g o r H a r r y T M c h a r t
a c c t ,
C a r s h a w P o r c u p i n e G o l d
M i n e s L t d
C o r b a n a E x p l o r a t i o n C o
L t d
S o v e r e i g n L i f e A s s c e C o
9 0 7 - 8 - 9 I m p e r i a l L i f e A s s c e C o
o f C a n
9 1 0 L a w t o n G e o r e a l e s t & i n s
L a w t o n i n s u r a n c e A g e n c y ,
T e n t h F l o o r —
1 0 0 1 ~ 1 0 0 5 B a r t l e t , B r a i d , R i c h -
a r d e s 8 : J e s s u p b a r r s
   
 
 
1 0 0 6 M u r r a y L o r n e W r e a l e s t
S p o o n e r J S t a n l e y
u r o l o g i s t
1 0 0 7 W i n d s o r C h a m b e r o f
C o m m e r c e
W i n d s o r R e t a i l M e r c h a n t s
A s s n
E s s e x C o u n t y ( O n t ) T o u r -
i s t A s s n
W i n d s o r J u n i o r C h a m b e r
o f C o m m e r c e
1 0 0 9 O f f i c e
1 0 1 0 M a m a : G o d f r e y E b a r r
E l e v e n t h F l o o r —
1 1 0 1 - 2
W h i t e s i d e ,
C o u g h l i n
&
C h a p m a n b a r r s
1 1 0 4 R o d d , R o d d & C a r e f o o t
b a r r s
M a c d o n a l d I a n b a r r
1 1 0 5 M c s i r e g o r , S t e w a r t &
M c W i i l l a m s b a r r s
1 1 0 7 - 1 1 1 0 M u t u a l L i f e A s s c e
C o o f C a n T h e
T w e l f t h F l o o r —
1 2 0 1 K a m i n S o c k l e y b a r r
H o l m e R e a l t y & M a n a g e
m e r i t C o L t d r e a l e s t
H o l m e C o n s t r u c t i o n
E q u i p m e n t L t d g e n l
c o n t i r s
1 2 0 2 S u n L i f e A s s c e C o o f C a n
1 2 0 3 - 1 2 0 4 A u s t i n C o L t d T h e
c i v i l e n g n r s
1 2 0 5 S t e e l C o o f C a n L t d T h e
1 2 0 6 - 7 T r a d e r s F i n a n c e C o r p
L t d
T r a d e r s F i n a n c e C o r p
L t d ( w h o l d i v )
1 2 0 9 A l u m i n u m ( : 0 o f C a n
L t d
T h i r t e e n t h F l o o r —
C a n a d a b u i l d i n g r e n t a l o f f i c e
1 3 0 0 M c P h a i l A H a r c h
3 8 0 S n i d e r M a r y m l n r y
3 8 0 - 3 8 4 P r i n c e E d w a r d H o t e l
( W i n d s o r ) L t d
B o n n e t t A l b e r t
3 8 8 L a u r a S e c o r d C a n d y S h o p s
0 P a r k e c o m m e n c e s
4 5 0 ~ 4 7 o P a r k a n d S h o p , p a r k i n g
l o t
5 0 8 B a k s t S e w e i l o c k s m i t h a n d
n e w s t a n d
T u n n e l N e w s S a t n d
R e c k e r B e r n a r d A r e s t
. T u n n e i E x i t
0 M a i d e n I a e c o m m e n c e s
5 3 0 A n t i q u e J e w e l l e r y L t d
5 4 6 - 5 4 8 R a d i o T a v e r n
5 5 2 - 5 5 6 W e b b J o h n L t d l e r
5 5 0 L o t u s G a r d e n s r e s t
5 6 4 ~ ' 5 7 6 G i t l i n ’ s L t d f u r n , e l e c t
a p p l i a n c e s a n d m e n s c l o t h i n g
9 W y a n o o t t e e c o m m e n c e s
6 0 0 - 6 1 2 B a n k o f T o r o n t o
6 1 8 F i r s t F l o o r —
T a t k a S t u d i o p h o t o
S e c o n d F l o o r —
M u d o o n ’ s i n s u r a n c e A g e n c y
F r e n c h G r e e t a m u s i c t c h r
S t a t e F a r m M u t u a l I n s C o
T a y l o r L l o y d B r e a l e s t
6 2 8 - 3 8 C e n t r a l U n i t e d C h u r c h
( r e a r ) M u r p h y F r a n k
6 5 0 P a r k i n g l o t
6 6 6 F i n d l a y H L l o y d
N a e l F e r n a n d E
6 8 2 L i t t l e f a i r A l l i s t e r i
Q T u s c a r o r a c o m m e n c e s
7 1 0 J e n n i n g s D r u g S t o r e
7 1 6 E r i e P a i n t & W a l l p a p e r L t d
7 2 0 L o b l a w s G r o c e t e r i a s C o L t d
7 3 6 C a t h o l i c C h u r c h G o o d s
7 4 0 B a n k o f M o n t r e a l
7 4 4 R O S E B U I L D I N G
( b a s e m e n t ) C o o p e r R e c r e a t i o n
P a t e r s o n A u g u s t u s W r e s t
M a i n F l o o r -
V a n i t y B o w l i n g A c a d e m y
2 0 1 P r i n g l e G e o S o p t o m e t r i s t
2 0 2 L a w s o n R o b t A d e n t i s t
2 0 4 B i n g h a m O p t i c a l C o L t d
2 0 5 W e s t i a n d E A i n s b r o k e r
D i a m o n d S p e c i a l t y L t d
h e a t i n g s u p p l i e s
2 0 6 C o x O m e r w & C o p u b a c c t
D r a p e r W m G & C o L t d
f o o d p r o c e s s i n g e q u i p —
m e n t a n d s u p p l i e s
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 2 9
  
 
 
 
2 0 7 S e g u i n L P h i l i p p e p u b a c c t
2 0 8 H e i n z H J C o o f C a n a d a
L t d c a n n e r s
2 0 9 M c M a n u s W m P d e n t i s t
2 1 0 - 1 1 S t r a t t o n H G o r d o n n e r v e
s p e c i a l i s t
P h i n K e n n e t h G p s y c h i a t r i s t
2 1 2 R e o p l a t a M i n e s L t d
R o f o r d M i n e s L t d
R e e s E d w d a c c t
2 1 3 ‘ M a c L e n n a n K D o u g l a s
c h a r t a c c t
2 1 4 - 2 1 5 ' H e r s e y L e w i s R p h y
2 2 2 C l a r k e J a c k r e a l e s t
2 2 4 M a c A r d e l l O i l s ‘ L t d o i l
p r o s p e c t o r s
2 2 8 - 2 3 0 C o h e n J a c o b 1 . p h y
S t r e e t C a n t d . —
7 5 4 P e k a r ’ s D i n e t t e
7 6 2 G e r v a i s A J F u r s L t d
7 6 6 S i v a d j i a n L t d o r i e n t a l a n d
d o m e s t i c r u g s
7 2 2 P a r k i n g L o t
7 9 4 B e l l i n g e r H a r o l d D a u t o s e r v s t n
0 E l l i o t t e c o m m e n c e s
8 0 6 B r i e n J W i l b e r t p h y
B r i e n W i l b e r t P p h y !
8 1 4 - 8 2 0 * M a o D o n a | d M a r g t
T h o m p s o n O l g a M r s
8 2 4 A n d e r s o n J a s A
8 3 0 C a r l t o n W a l k e r
8 4 6 ‘ S c u l l y F r a n c i s X
8 5 0 8 6 8 U r s u l i n e A c a d e m y
8 7 8 L i n d a H i l d i n g
8 9 2 W i n d s o r & D i s t r i c t T r a d e s 8 :
L a b o u r C o u n c i l
U n i t e d B r o t h e r h o o d o f C a r p e n -
t e r s & J o i n e r s L o c a l 4 9 4
E s s e x C o u n t y B u i l d i n g &
C o n s t r u c t i o n T r a d e s C o u n c i l
T u r n e r R o b t
B r o t h e r h o o d o f P a i n t e r s &
D e c o r a t o r s & P a p e r H a n g e r s
o f A m e r i c a L o c a l 1 4 9 4
C a r p e n t e r s ( W i n d s o r ) C r e d i t
U n i o n
9 0 4 W h i t e H o u s e T o u r i s t s
R o b i n s E t h e l M r s
9 1 4 T h o m p s o n H a l a l M r s
9 2 0 ' G o d i n L o u i s 0 r e a l e s t
D o w n t o w n T o u r i s t H o m e
9 2 8 H i g g i n b o t t o m H o w a r d L
H i g g i n b o t t o m M a b e l 0 M r s
L a i n g I r e n e C B
9 3 8 D i o n ’ s T o u r i s t H o m e
( b a s e m e n t ) F r i e n d i d a M r s
D i o n E d w d J
9 5 4 - 9 6 4 H M C S H u n t e r 1
9 8 6 M a s o n i c T e m p l e
B o r d e r M a s o n i c T e m p l e A s s n
L t d
O r d e r o f t h e E a s t e r n S t a !
0 E r i e e c o m m e n c e s
1 0 0 4 H o t e l D i e u P h a r m a c y
1 0 3 0 H o t e l - D i e u o f S t J o s e p h H o s -
p i t a l
J e a n n e M a n c e R e s i d e n c e n u r s e s
r e s i d e n c e
1 1 0 0 s B a h r F r e d
1 1 0 2 D o n a l d W m
B a l d w i n B e v e r l y
1 1 0 6 ' K o v i n s k y J o s e p h
1 0 0 8 C h e s t e r f i e l d W r n C
1 1 1 1 ' 4 a R o s s o J o a n I
2 C u r r a n J e n n i e M n
3 C u d m o r e W m
4 R o y a l W m A
5 C h a p p e l l R o b t
1 1 2 2 ‘ M a c R a e F r e d
1 1 2 8 ‘ B r e n n a n E l i z t h A
1 1 4 0 ’ G a n 9 n i e r C l a r a M r s
S t e v e n s W m T
1 1 5 0 B r o w n R o y J
v R i - d d e l l J e s s i e M r s
1 1 5 6 G o o d m a n C l i f f o r d
1 1 6 4 K e n s i n g t o n M a n o r A p t :
A p a r t m e n t s —
1 H e a t h e r i n g t o n F i o r e m
W e s t c o t t M i l d r e d
C o u g h l i n C l a i r e
W a t t A g n e s
W i n d m i l l K a t h l e e n F
W i l e y A l i c e M r s
R o y J a n n e D
S t r a u s s M i l d r e d M r !
S l a c k R o b t
1 0 B r i e n I s a b e l l e M n
1 1 S h e p l e y G l a d y s
1 2 C o u g h l i n J o h n J
1 3 ' R e y e r a f t J o h n
s
o
m
V
o
~
q
u
>
m
~
 
 
       
Ouelleﬂe Av
Kensington Manor Apts—Contd.
Partridge Inez
Walker Wallace A
MacKenzie Jean
17 Baxter Edith
18 Lather Flora B
19 Brand Jean
20 Perrin Mary R
21 Brown Melvin
22 McAuley Cecelia M
23 Reid-iLewis Mary Mrs
24 Park Chas E
25 Allen John W
26 Stanley Eunice M Mrs
27 Kennedy Anna
28 Webb Lewis C
29 Cogan Margt
30 McLaverty Wm
31 Tarter Albert H
32 Williams C
33 Butler Norman
34 Hager Albt W
35 MacDougall Allen
36 Harvie Elizth
37 Cameron Jas D
38 MacVicar Kenneth
Street contd—
1172’Meretsky Simon
1180 Campbell Hannah Mrs
Vacant
1186‘Mayer Bert
1192 Lampkin Richd F Service Stn
b
—
‘
H
H
O
‘
U
l
a
O Giles blvd e commences
1206*Millen Donald B, surgeon
1210 Barber Edwd
12'12 Lorenzen Francis
1214 Casselman Earl
1226 Canadian Red Cross Society
Prendergast Desmond
1244'Istephan Rucas
1250 Duke of York Apts
Apartments—
1 Laing Kathleen Mrs
2 Boylan Grace
3 Ferriss Orville
4 Masko Jos
5 Morley Harry
6 Pashley Nellie F Mrs
10 Gazo Jos
20 Arrowsmith Jos
21 Blandford Grace 3
22 Crampton Denys
23 Mil'ls Orville
24 Scott Robt
25 DiPaolo Ethel
26 Jones Roy
30 Kelly Arthur
31 Vuckovich Milorad
32 Demers L
33 Kerr Chas B
34 Cornwall Henry
35 Valentine Jean M
36 Wagg Gladys
Street contd—
1256 Quality Dry Cleaners Co Ltd
1260 Amberley Apts
Apartments——
Bradley Herman J
Wasserman Jack
Weller Helen R Mrs
Goldberg Martin E
Stokes Clarence D
Rattenbury Roy J
‘Moxon Beauty Shop (rear
entrance)
8 Dwyer J Gerald
basement Moxon Beauty Shoppe
Street contd—
1290 Maple Apts
\
l
O
‘
U
I
h
U
N
D
-
l
Apartments—
1 Grimley Ed P
2 Liddall Wm B
3 Fields Ernest
101 Bartley Leith
102 Gregg Harry
103 Smith Peter
104 Cree Marion
'Marcinko Virigina
105 Brown Clarence H
106 Patten Jane
Moffat Lois
201 Cline Martina
202 Adams Florence
203 Park Saml
204 ‘00er Kathleen
205 Goulden James
206 Boyle James A
301 Piper Harriet F
 
302 Haidy Alice
303 Knight Isabelle A Mrs
304 Templin Marion
305 Doughty Rosella Mrs
306 Aitken Jean Mrs
Street contd—
1304 O'Reilly John
Edward Albt
Elvidge Wm
1308 Radigan Annie Mr:
1316 Holli Matti Music Studio
Holli Matti
Stefaniuk Nick
I324‘Martyne Thos S
1330 Leahey Murray
1338 Casa del More Apt
Apartments—
29 Henry G Norman
30 Jordon Irene Mrs
3-1 Walker S Edward
100 Webb Harry
101 Parlmer Roy
102 Cameron Danl M
103 Reid James
104 Peltier Laura
105 Grant J Percy
106 Douglas Wm
107 Kennedy Ethel M
Robertson Gertrude
108 Walkinshaw Maude
200 Massey Arthur
201 Vannatter Chas R
202 Alston Lillian
203 MacDonald Annie E
204 Gillies Grace M
205 Carney Frances M
206 Wilson G Edith
207 Chatel Geo A
208 Connerty May V
300 Teahan Edgar A
301 Sariotis Paul
302 Scarff Louise Mrs
303 Henry Robert
304 Joselin Viola Mrs
305 Bruce Douglas E
306 Coate M Mrs
307 Bayne Isabelle M
308 Woodall ‘Hilda
Street contd—
1346 Vacant
135-0 Kelly Stewart
1352*Kelly Fredk L
1356 Electrolux (Canada) id
1360 Apartments—
1 Hoefer Paul A
2 Handy Alfred
3 Geraedts Wm
4 Gray John J
1362 Gilchrist John Bakery Ltd
1366 Douglas Jack
Murdock John F
Byrne Danl
(basement) Stein Donald
1382 Ambassador Apts
Apartments—
Leonard Frank
Dickenson Martha A
Hawkins Elsie
Box Marjorie I
Shaw Josephine
Pineau Annie Mrs
Reid John
Findley Manley R
McCullough Lenore Mrs
Weller Sara
McCallum Percy
Swarts Helen Mrs
~12A Cockburn Helen Mrs
14 Sloan G
15 Brand Ronald G
16 Sharon V Mrs
17 O’Rourke Mary F
18 Masson Edith M Mn
19 Bartlet Grace Mrs
20 Craig Wm
21 Douglas Norman
22 Dinsmore Murray
23 Ellis Harry
24 Hawkes Alma Mrs
25 Webster Jean W Mrs
26 Drake Margt
27 Carr Sarah
28 Laing C' Percival
29 Vaughan Wm
30 Peterson Florence
31 English John B
32 Walker John
33 Smith Wm H
34 Weller Archie
35 Bourke I M
H
I
—
a
b
—
l
N
H
O
O
O
J
V
O
N
U
I
3
m
N
H
 
1386‘Westland Gladys A
1394 Peerless Dairy Bar No 5
1398 Royal Bank of Canada
O Ellis av e crosses
1402‘Flock G Murray phy
1410 Dowden Jas
1416'Colquhoun John A
Sweet Harry
1422 McLister John C
1442’Ducharme Amanda Mrs
1450*Hoger Steven tlr
1466‘Hanson Lester B
1488 Neville’s Sunoco Service
0 Shepherd e crosses
1504*Wachna Ted orthodontist
1510’Gray Harry A
15.18*Curtin Edith Mrs
1520‘Carson Wm L
1526 Thrasher's Real Estate &
Business Broker
1528 Laforet's Drapery & Slip Cover
ouse
1560 Kaufmann W J C Co genl
contr’s
*‘Dziver Jos
Austin Jas E dentist
1534 Prince of Wales Apts
Apartments—-
Scura Rose Mrs
Grose Erma Mrs
Cavanaugh M D
Laramie Orma F Mrs
Jones Bernice
Zakoor Chas
Maberley Wilfred
Brown Nathan B
Barnes Raymond
10 Richards Morris
11 Scott—Badcock Edith Mrs
12 Mahan Jack
14 Cherie Edgar C
15 Palmer Wm
Street contd—~
1552 Kingston Eleanor
1554*Merson Archie
1558*Anderson ‘R Bruce
1560 1 Sinclair T‘hos L
2 Prest Marguerite Mrs
3 Kocsis John
1568 International Union United
Automobile Airoraft & Agricul-
tural Implement Workers of
America (UAW»CID) reg office
1574 Charles Apts
Apartments— 1
1 Worrell Douglas
2 Makowich Anthony
3 Harding S Wilfred
4 Agnew Robt
1580‘Souliere Ernest A
Davis Raymond L
1584 Merlihan Gregory J
O Hanna av e commences
1616 Windsor Court
Apartments——
102-3 Artona Studios photo
104 Boshier Helen Mrs
105 Wright Jean
Parkekr Jean
106 Sinasac Beatrice
107 Blair Jas
108 Helmer Rose Mrs
109 Hough Rosemary
110 Randall Jean
111 Price Chas B
112 Wall Clarissa
113 Tidman Richd
114 Green Gertrude L
115 Munro Fred W
116 Hutchison Alvin
117 Dalling Alexander
118 Bishop Fred W
119 Watson E Hugh
120 Diamond Grace
121 Price Chas jr
1,22 099 Wm
123 Annett Velma
124 Jordon Rose M
125 Shea Ruby A
126 McFadden Loretta
127 Thompson Annie
128 Shaw Byron
129 Saunders Gene
Reynolds D P
130 Brooks Goldie
131 Fisher Marguerite
201 Musselman David H
202 Musselman Faye
203 M'cCance Anna
204 McW’ninney Eleanor Mrs
q
u
a
‘
m
g
u
m
w
-l30— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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A
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t
e
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o
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m
p
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i
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609-611
C
A
N
A
D
A
T
R
U
S
T
B
L
D
G
.
P
H
O
N
E
S
C
L
.
4-3203,
C
L
.
4-3204
a
n
d
C
L
.
4-3205
  
205
Edwards
Anna
Mrs
W
E
S
T
SIDE
.
. v
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
..
325-327
P
A
R
A
M
O
U
N
T
BUILDING
_
20;;
I.lilern-LoFuiie
M
Mrs
.
Medbury
[a
w
commence;
Secozné‘il
F'Jloort—k
M.”
c
ha"
2238
oﬂilli’m
17
Winds“
‘Mace"°"‘a"
C
m
"
202
SoilrfiifleyAlbe
Hmpub
acct
209
McKenzie
lrene
93
New
Ritz
Hote'
Slutzky
Robt
contr
(bldr)
210
Munro
Viola
“smia'a
63"
204
Cnar-La-Mar
Beauty
Salon
211
Clarke
Jack
O
Sandwich
w
commences
205
Farrow
Russell
A
Ltd
cus-
212
Coppick
John
C
101
Dominion
Bank
The
tom
house
brokers
213
Graham
E
Park
Mrs
109
Seguin
Ray
mans
wear
206
Paramount
Studios
The
214
White
Gwendolyn
1
1
5
4
2
1
Bowlers
Ltd
clawing,
Street
contd'—
'
215
Hackett
Alexandra
119
paris
Beauty
Shoppe
331
Red
Robin
Apparel
Co
ladies
Hac’feu,N°rma
123
Propas
Furs
(Windsor)
Ltd
W53",
.
216
Motnersd
Margt
129
Marentetteis
Book
Store
3
3
4
3
5
Wilkinson
Geo
H
Ltd
boots
217
lssell
G
Stanley
1
”
Grayson
Jewellers
and
shoes
I
218
Hues-Lenore
135
Laing's
Drug
Store
337
Esqmre
Clothes
Shops
(Windsor)
219
Leverington
Reta
'
Ltd
220
Hurtubise
Marie
137
LAING
BUILDING
341
Diane
Frocks
\
_
4
‘r'
T
T
‘
‘(liv’osrifl‘leicanﬂisjl'eelgza
Fir“
“
m
y
”
.
:4;
PelparceopLettii‘elgrsLtll-itiwlry
223
Woolcox
Mary
25'26
Deagns
W
J
M
a
m
”
347
Toronto
General
Trusts
Corp
224
Wrinn
Frances
dent‘st
,
_
351
Pennington’s
ladies
wear
225
Ford
Kathryn
27
‘Macabees
The
'"5
353
Steele
Optical
Co
226
Farrell
R
Leo
28
Chapman’s
Beauty
S
h
”
357
Agnew-Surpass
Shoe
Stores
Ltd
227
Keene
Helen
29~30
Elliott
Lillian
mus
tchr
359
Sauy
Shops
Ltd
Ids
we“,
-
228
Norman
Ralph
33
Art
Associates
of
Windsor
361
JkAnne
Shows
Ltd
ladies
229
Duggan
Doris
m
u
m
]
.art
and
w
"
ready
to
wear
n
o
McLean
Arthur
J
P
”
“
C
m
”
357
Curry
Clyde
w
a
Son
Ltd
ins
34 Lalng F H Estate
36-37
Dept
of
Natl
Health
&
Welfare
(food
&
drug
div)
301 Wilson J Lendrum
3012-3 Anderson David B
Metropolitan
Life
Ins
Co
373375
Birks
Henry
8‘
Sons
(Ont)
 
304
Adams
Ada
Second
Floor
Ltd
jwlrs
3
1
:
”
M
"
38
Gibson
H
a
m
,
O
Park
w
commences
3
0
7
Mitchell
M
i
m
a
41
Natl
Drug
&
Chemical
Co
401
Bowleris
Shirt
Shop
308
lMcGraw
Jas
F
°I
Ca"
Ltd
4
0
7
Knox
Souvenirs
309
MacSween
Grace
~
43-45
Moore
Templeton
mus
409
Vezina
c
J
jwh,
310
Coyle
Mary
J
will
415
King
Optical
Co
311
Campbell
Florence
49
vacant
417
Mayfair
Ladies’
Wear
Campbell
Agnes
5
1
”
“
W
M
“
4
1
9
Nut
House
confy
312
Mason
Edna
143
Army
&
Navy
Stores
dept
store
421
Imperial
shoe
Store
313
H
u
m
e
Annie
.
423
Laird
Ed
clothier
314
Kibbie
Bertha
.
P
M
W
commences
Jaeger
House
clothing
8:
wool—
315 Beardmnre Harold
   
ens
316
McLeod
Bruce
18-5
D
O
M
I
N
I
O
N
PUBLIC
B
U
I
L
D
I
N
G
425
Lewis'
Flower
Shop
317
McKercher
Jean
A
Basement
429
Brown’s
Silk
Shoppe
318
Logan
Margt
G
Dept
of
Public
Works
433
Ritz
Millinery
319
Higgs
Mary
Mai:
Flooor;
435
Reward
Shoe
Stores
Ltd
320
Holt
Beau
ah
ost
ice
-321
McPhail
S
Fired
Customs
(Dept
Natl
Rev)
437
DETRPIT
REALTY
BPILDING
322
Hagarty
Harriette
Mr!
Second
Floor-——
1
Whitlock
Travel
SENICE‘
323
Simmons
Genevieve
Post
Office
Dept
Wh't‘OCk
A'rc
Travel
A
”
324
Nosotti
Anna
Third
Floor—
Cargo
Seerces
'
L
325
Payne
Aleda
302
Post
Office
Dept
2
Mousse“
C°”5””Ct'°"
C0
1
326
Leighton
Belle
303-304
Dept
Natl
Rev
coll
Ream“
“0""3"
P
6'9“
COM?
327
Smithson
Frances
Fourth
Floor”
3
Vapndeedrmgg
&
Co
Ltd
patent
M
u
s
s
g
l
m
a
s
ide"
R
402
P
0
“
Office
Dept
4-9
Furlong
&
Furlong
barr
“
m
e
s
404‘6
'95Pt
“
a
”
Revenue
Socony-Vacuum
Oil
Co
of
330
D°Uglas
J55.
customs
records
8:
Can
Ltd
4401
Hall'att
BESSIE”
archives
10
Furlong
Chas
L
02-3
C.ark
Wallace
H
‘
4
0
4
1
m
m
{one
R
‘
Fifth
Floor—
Street
contd—
‘
“
' -
502
Post
Office
Dept
439-457
Metropolitan
Stores
Ltd
4
0
5
Bondy
Pauline
J
.
.
l
-
406
McLeod
John
L
508
Post
Office
(Wlndsor)
455
Taubs
Studio
photos
~
l
407
Pickel
Doris
Sixth
Floor—
gall“
Fﬁ’af"
A
W
m
”
:
m
g
“
408
McDonald
Audrey
602-604
Private
omces
k
’“Aglg‘fllia
“
5
m
m
°
°
Langa"
Mary
603
Dept
of
Public
War
5
.
.
409
Cox
Winifred
605-609
Dept
of
Transp
(Tele-
457
S
m
“
;
a
n
Ogilca'
9°
°f
can
L
“
410
Gillott
Edna
Mrs
vision
Communications
Div)
$213123
m
a
n
“
C
M
"
°f
.
,
.
“
1
sm‘th
Ham‘d-
E
6084712
Dept
“
a
”
Rev
excl"
459
Reitman’s
(Ont)
Ltd
ladies
wear
412
Stevenson
BaSiI
0
tax
auditor
_
h
,
413
Stewart
E
Grace
619
Dept
of
Natl
Rev
draw-
461'3
waafd
c
m
5
Ltd
mans
414
Cleak
Mollie
Mrs
backs
br
.C°,th'ng
,
415
Leach-Webb
Violet
Mrs
631—7
Royal
Candn
Mounted
467
L‘ddys
Mens
Wear
Ltd
416
Sandler
Gerald
Police
469
RAY
BUILDING
417
Thibodeau
Fred
J
Street
contd—
1
west
&
50"
(ofﬁce)
418
Brewer
Patricia
t
o
5
419
McGill
Florence
H
Q
Chatham
w
commences
§_;Nf:smdf;ysn"
HyéHagi:
Stylist
420
Phin
Kenneth
G
'
~
421
MacSween
Mary
2‘5
K
m
“
5
5
(2"
Ltd
6
2
3
%
:
W
E
S
u
i
g
m
g
g
t
m
z
o
a
d
e
ﬁ
422
Taylor
Jean
255-63
Woolworth
F
W
Co
Ltd
(Canada)
423
‘MCDOna'd
0
”
"
271
Bata
Shoe
Store
7
Hofer
Manuel
tailor
424
M
c
N
e
m
Jean
M‘
285
imperial
Bank
of
Canada
471
West
8‘
so"
wools
&
Sm“
4‘25
M°naghan
Jenn”?
Q
London
w
commences
475
Brown
Optical
C0
42"
Batema”
,Ethe'
M
481
Singer
Sewing
Mamlne
Co
‘
n
427
Fortin
Juliet
301~3
Pond’s
Drug
Stores
Ltd
491
Bank
of
Nova
s
c
a
m
428
Sivadiian
Paul
B
307
Peoples
Credit
Jewellers
493
Lama's
Furs
Ltd
429
Walker
Nellie
309-11
Zeller’s
Ltd
dept
store
M
.d
I430
Howe
Edwd
T
319
Nantais
a
Hill
jwlry
mfr
0
a'
e"
W
W
commences
Street
contd—
Household
Finance
Corp
of
Can
507-519
P
A
S
C
O
E
BUILDING
1636'Britton
Mary
Mrs
321
McCance
W
J
men’s
snap
507.9
Lyttles
Confectioners
Ltd
1‘662‘Purser
Annie
Mrs
323
Calhoun’s
Smile
Hat
Shops
511
industrial
Acceptance
Corp
Ltd
1692
Reliance
Service
Station
Ltd
Niagara
Finance
Co
Ltd
Q
Tecumseh
blvd
e
commence.
325
Gotham
Shop
The
lds
ready—to-
515
Rand’s
Royal
Flower
Shop
Jackson
Park
wear
519
Carol
Lee
ladies
ready
to
wear
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CHEVROLET. OLDSMOBILE, CHEVROLET TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
  
Ouelleﬂe Av
527 Loblaws Groceterias Co Ltd
531 Bright’s Wines Ltd
533 Lord’s Jewelery
537 Diane Shoes Ltd
545 Smith John Women’s Wear Ltd
553 Waterman’s Ready to Wear Ltd
559 Ros-Ann Shop Ids wear
563-565 Markou’s Steak House
569 ALEXANDER BUILDING
201-202 Yocom Ken W & Co,
bailiff & collections
202 Hygrade Containers Ltd
203 Labatt John Ltd brewers
204-204A Rosen Sidney chiro»
g podist
206 Meyers Studios photo
207 Trottier Leo J barr
Benneian Geo H real est 8:
ms
208 Mitchell Alvin W real est
broker
Ostricker Wm E ins agt
French Norman E real est
209 Acme Windsor Directory
Co Ltd
210 Universal Air Coach Agency
211 Tessier Jack L pub acct
212 Vacant
213 Vacant
214—215 Kathleen Beauty Shoppe
216 Lamp Arthur W dentist
571 Ouellette Billiards
575 Coulter Walter Ltd sporting gds
577 Semple Optical Co
581 Laura Secord Candy Shop
583 Bamboo Garden rest
587 United Cigar Stores Ltd
591 Miss Sadie’s Fabrics
597 Pond’s Drug Stores Ltd
0 Wyandotte w commences
609 DOYLE BUILDING APTS
Basement—
Joe’s Barber Shop
1 Ciccone Pat music tchr
2 D’Erriro Antonia
201 Moza Florence A
202 Ward Martha Mrs
203 Seed Andrew
204 Dancloi Marie Mrs
205 Kirby Mary A
301 Ouellet Grace
302 Stansﬁeid Herbt
303 KoutsoniEola KorLstantino
304 Giorvassilis Efthimios
Street contd—-—
617 Dominion Master Market
Nicol News Stand
629 Private Parking Lot
659 Eaton T Co Ltd mail order
ofﬁce
663 Tinning Peter furniture
665 RCAF Recruiting Unit
671 Land‘s Luggage
673 Vanity Theatre
675 Beatty Washer Store
683 VMY Hotel
I'Yaksich V M
(basement) V M Y Express
Coffee Shop
Street contd—
691*Richards Annie Mrs
697 Kemp Jessie Mrs
709 AUDITORIUM BUILDING
Main Floor—
Vacant
Street contd—
723 1 Purcell George
2“Midcl|eton Sidney
 
757 Smith Harry dentist
Coulter Wm G G phys
0 Elliott w commences
801 Rose A Furniture Co
819 A & P Super Market
841 Walker Wm
Diotte Joseph
Smith Morris
Levis Philip
Young Patricia ilVlrs
Halliday Gladys
Beauder Remi
Lock Betty Mrs
Dumouchel Romuald
10 Cole Albert E
861 Savage Frank U
875 Howell Wilfred
891 Seary’s Flowers Ltd
895 Anderson H S & Sons Ltd
funeral directors
'Anderson Herbert S
905 Delectn Grill
‘Sales Chas
911 Maple‘s The tourist home
Wilson Agnes
921 Howe Levi
929 O’Connor Winnifred Mrs
937 Sutton James H Funeral Home
Ltd
947 Morgan Viola Mrs
955’Swann Leslie W
Wilson A Patrick phys
961*Spanik John
969 Pazuk Peter
975‘Shalhoub Edna Mrs
Checker Cab Stand
991 Rezoski Joseph serv stn
0 Erie w commences
1005 Veteran Cab
1011 MEDICAL ARTS BUILDING
First Floor—
Dispensary The druggists
Ingram G A Co (Can) Ltd
physicians supplies
Medical Arts Beauty Parlor
102 MacDonald Neil phy
Lyon Arthur H phy
Morton G Malcolm surgeon
Second Floor—-
201 Sanborn Clare 5 phy
Sanborn Kathleen B phy
Topping Fredk 0 phy
Percival Walter L surgeon
204 Davies John A urologist
Atkinson Wm dentist
Barnby T lvison pny
Anderson Robt E urologist
Third Floor—
301 Coyle Roy J phy
304 Douglas Murray S phy
306 Waddell w Roy phy
Campbell J Gerard surgeon
Stover Chas B phy
Fourth Floor—
402 Brockenshire Freeman A
orthopedic surgeon
Fralick Donald A dentist
Bateman Ethel A physio-
therapist
405 Crassweller Henry phy
406 Johnston Arthur dentist
Vacant
Vacant
Fifth Floor—-
502 Fenech Louis J dentist
Hough H Bruce surgeon
Markson Elliott R physio-
physiatrist
504 Wigle Douglas S phy
White Geo E pediatrician
Adams J Frank, surg
Sixth Floor~ -
\
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m
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4
0
~
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Seventh F loor—
701 Wilson Wm M child spec-
ialist
Peterson Con L surg
702 Davidson Donald A surg
704 Robert J Terrance, urologist
705 Holmes, Lever & Butt
certified radiologists
Medical Arts Building Co
of Windsor Ltd
706 Asseistine Stanley M phys
Street contd— _
1017‘Merson Herman
1023 Rooming house
1027 Rooming house
1029 Glover Jamesh
McPherson Mary
1033*Golenbeski Elizabeth
1035 Wilson Gordon D
1039 Vacant ,
1043‘Harrison Alfred K
1049 Gagnon Leo'H
1057*Scott Milton R
1061 Bickley William J
1065*Eden Harold F
1069 Rubenstein Alfred phys
Perlman Louis dentist
Obernaier Edwd
1077 Grayson Anna G music tchr
*Grayson Anthony F
1083‘Savage Herman L
1085 Broderick Wm D
1089‘Alewick Nicholas phy
Henkel Gunther G phy
Q Pine commences
1115 Vacant
1121‘Neuhold John
1129*Janisse Vincent
1139 Merchant Patk E
Janisse Bros funeral home
1151°Pageau Louis J
1157*Sweeney Ada Mrs
1165 Windsor Private Medical Hosp
“Knights Cecil
1181’1‘King Geo H music tchr
1189*LeFave Lawrence R phys
Huika Leslie phys
Q Giles blvd w commences
1201 Pond's Drug Store
1207 Focdland Ltd No 2
1211*Jonnson Effie
1217 Canada Furs
Kagan Jack
1231 Krakauer Bernard phys
Strathman Irvin phys
1237 Francis Denis
1243‘Parozanin Sophia Mrs
1253 ands Minnie Mrs
1261 Emon Assad
1273’Givlin Cecelia
1279‘Harvey Mary Mrs
1291 Lawson John B phys
Humphries John I phy 81 surg
Botsford Emma
Sanderson Robt M dentist
McLaughlin Dental Lab
Laird Orville
O Maple commences
1311°White Gertrude W Mr!
1319‘Macintyre Donald M
1325 Oldnell Geo
*Black Rose Mrs
Reading Wm
Whaly David
Clements Doris
Price Dav'd
Parkham Theodore
Goff Glenn
1331’Lackner Ada Mrs
1337 Moir Bruce G
1341 Kimmerly Edwd A
1347‘Sadowski Stanislas
1355 Murray Arthur Studio (Can)
3
Gat
su
Nor
ah
Mrs
602
Mas
ter
Wel
lin
gto
n
M
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s
Ltd
4 B
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s
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4v: MacKinnon Hector
5 Sipila Aarre
51/2 Kuusto ‘Urho
6 Vidler Albert
61/2 Hill Edward W
11 O’Shea Patk P
12 Vacant
Street conto—
1375 Sims Fred H
1377 Cudmore Lee
1363'Smith Harry L
1337'Lukos Harry S
1395‘Marchand Elzear
Stokes Lela
Stary Vaclav
Mihacalita Rose
0 Ellis av w‘commences
1405 Smitty’s Texaco
1411‘Longpre Celine Mrs
1419 1 Paterson Andrew
2 Wilkinson Jos
3 Dixon John
4 Palmer Henry
1427‘Campbell Ray
1435 Vacant
1443 Yedlin Joseph
1445‘Taylor lsabelle D Mrs
1451‘Edgar Horace M
1457‘Gauthier Marion Mrs
1461 Pope Roy
1467 Mniszek Maria Mrs
1481 Francis Television Appliances
1483 D 8‘ R Hardware
1489-1493 Loblaw Groceterlas Ltd
(branch)
1499 Pond's Drug Stores
9 Shepherd w commences
1505'Kershaw Marguerite
1511 Campbell’s Tourist Home
‘Campbell Catherine Mrs
1515 Maybelle Apts
Apartments—
Sartain Fred
Mortimer Alfred
Darling Grant R
Marentette Bernard
Beaudoin Jean
Campbell Jas P
Terryberry M Alvin
Hughes Orville
Martin Hester Mrs
Elmes Burt L
1561 St Pauls (Church of England)
1567‘Wilby Ernest
1575 Houston John W Rev
1579*Leeds Wm
1579-1581 Scottish Tourist Home
1585*Kay' David M
0 Hanna w commences
1611‘Harvie Wm P
1617‘Lanspeary c Lyle
1661 Weber Clifton R phy
'1691
Chapman
Allan
W
serv
stn
Q Tecumseh w commence:
2105 Mario’s Restaurant Ltd
2143 Wells L Stewart
2153 Keeley Roy F
H O
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PARENT AV, south from 891 Sand-
wich east to Limits.
EAST SIDE l l . . . . . . . . . . . .
164 Lawzon Jos
*Scully Stella J Mrs
192‘Zucchetto Erminio
O Chatham e crosses
206 Boughner Richard H
218 Angelini Antonio
228*Allen James S
244‘Vizler John
256*Robert Henry
"Robert Earl
268 Panone Pio
Dagnolo Fernando
Debiase Bernardino
282 Carroll Cecil
Kline Mike
‘Kapusniak Mike
 
296'Marshall Alverdo
0 London e crosses
304 Garber Gerry
306 Hill Keith
316 Baillargeon John
322 Garrod Fred
324’Labadie Victor
340‘Liftin Lester
352 Gilbert Charlotte Mrs
Belanger Adelard
374‘Nagy Valentine
Logan Edith Mrs
rDominici Mafalda Mrs
394 Cripps Wm
Hooper Ernest
Q Assumption crosses
404‘Thompson Stanley
Lance Frank
414 Levy Olga
St Lauis Herman
428'Coles Albt
Welsh Robt
440‘Minich Geo
Leclair Chester
Lefave Robt
Pitts Arnold
Hincke Calvin
Silvius lrene Mrs
Lauzon Mary Mrs
Gregory Alfred
Russell Agnes
Gregory Alfred G
Trombleys George
Reaume Luke
Pastorius Arno
Campbell Clarence
476 Francois Apartments
Apartments—
1 Hale Kenneth
2 Butler E
3 Jenkins Keith
4 Rinshed Robt
5 Truchon Cecile
6 Zdyb Mary
Street contd—
488 Ledoux Maurice
Q Brant crosses
508’Briody Anne
534*Lougheed Louir
552‘Pratt lrene
Payne Hazel
St Onge Madeleine
Fiche Maurice
Tilson Archie
Rochon Gaston
566‘Callery Wm J
Stickley Allan
584 Hayes Gladys Mrs
586 Pare Alfred
O Wyandotte e crosses
636‘Renaud Harvey J
646 Campeau Norman
648 Quinn Clarence
656°5hady Jos
666‘Robitaille Joseph
678*Awad Aziv
688 Mailloux Clarence
690‘Mailloux Josephine Mr!
O Tuscarora crosses
704‘Lat0uffe George
734 Cory Grocery
742'Mclntyre Mabel Mrs
McIntyre Francis
752 Hong Sing Laundry
Hong Young
Hong Sing
764 Devin Irene Mrs
776‘Tremblay Henri
O Cataraqui crosses
816 Room Ambulance Service
824’Riddick Sam
826‘Muir Waiter
BBO’Marchand Jos R
834‘Hartig John
840‘Haddnd Louis D
844‘Allison Geo'
Plimkett Joseph
Laforet Jeannette .
(basement) Ubanavi Ellen
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850’Marchand Ernest J
Marchand Exilla Mrs
856 Kimmerly Gordon
Williamson Vivian Mrs
860‘Lajoie Damase
Couture Leo -\‘
866’Tacon Chas W
Marrian Mary
870’LaRocque Eugene J
876‘Bondy Lonis D
882 Carson Wm
884 Guerra Lino
888‘Garlattl Jos
Rothner Karl
Bennett Thelma Mrs
898 Laycock John
Niagara crosses
902 Cochrane Douglas
904 Traunioek Chas
908’Bart Helen Mrs
914 Snider Wm
918'Matta Fred
926‘Seguin Theo J
930'Bouzide James fruit (who!)
934 Abrash John
936‘Abrash Rose Mrs
Moffett Vera Mrs
Mahaffy Jas A
940 Solway Morris
942‘Solway Abraham
946‘Gignac Francis A
950'Dziver Peter
956’Essa James
Mitchell Duncan
962‘Pasko John
966 Collinson Edwd G
Grist Kay Mrs
968‘Rosenbaum Alex
972”Friedman Max
978 Durfey Apts
Apartments—
Mclntyre Dan
Ross Wm
Walker Tom
Maguire Arthur V
Williams John
VanTent Aino Mrs
Curd E J
wh'te John S
McAlinden Peter
10 Huffman Geo
11 Buhler Viola
12‘Durfey Annabelle Mrs
Street conto—
980 Louis Barber Shop
Nu-Art Beauty Salon
988 Alessio Sylvester
9 Erie e crosses
1028‘Abrash Anthony
1034*Mariotti Dominic
1038*0rdower Helen Mrs
1044‘Agopsowicz Josephine Mrs
£1046 Pye Carson
1050‘Mackinnon John
1052 Nixon John J
1058*Shulman Aaron
1060 Bloom Theodore
1064‘Sieber John
1070*Frohman Goldie Mrs
1076‘Karcz Anthony
1082’Desjardins Zephire
1088‘Solway Gertrude Mrs
1094*‘Mentley George
1102'Kornaga Albert
1108‘lkonov Sam
1112‘Daniels Adella
1116’Cohen Benjamin
1120 Gill Lorne G
Humes Thos
1126‘Hanik Mike
1130 Stern Muriel Mrs
‘Packer Ethel Mrs
1136‘Colby Ethel M Mrs
1140‘Puype Gerard
Patterson G
1146‘Kavosi Andrew
llSo‘Matta Andrew
1154’Naftolin Morris
1158‘Harrison Arnold G
1164*Yavanovich
Lazar
phys
&
surg
1168'Cohen Saml
s
o
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MACDONALD & HEALEY
Chartered A ccountants
504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
101 KING STREET WEST, CHATHAM
TEL.: CL. 3-1182
TEL: 2007
 
Parent Av
1174‘Vaillancourt Roberta
Q Giles blvd e crosses
1270*Chapman Robt
1274‘Kaner Sarah Mrs
1286 Peters Apts
Apartments—
1 lngham Susan Mr:
2 Sinkevitch Alex J
3 Bennett Margt Mrs
4 Peters Geo
5 Sawchuk Jessie
Street contd—
1292 Peters Apts
5 Cole Thos
b Hudis Manuel
7 Stewart Alfred E
8 Graham Bert
0 Ottawa crosses
i324'Furgal Phillip
1328 Prior Peter
1334‘Brown Saml
isno'Zimmel Chas
1342 805 Adrian J
1344 Blackwell Raymond
1346*Chopik Peter
1350 Gravel J05
1352 Johnston Maurice
1356‘MacLean Donald
1362*Paidoroski Ignats
Chomacki Arthur
iaba‘Kaczmarczyk Walter
Casselman Homer
1372‘Schulde Jos P
1378‘Gignac Nellida Mrs
Wilkinson Albert
Frise Chas
1384‘Dysiewicz Steven
Long Russell J
1388’Seggie David M
l394 Home of Infant Jesus, The
0 Ellis av e crosses
1402"Mo|nar Julius
1412*McKinley Archie
Rudd Mary Mrs
1418‘Meyer Katie Mrs
1424‘Landau Kalman
Gordon Douglas
1430 Johansson Ilmari
1432 Gorski Anthony
1438 Scholz Alfred
1440‘Young George
1444*Zawyrucna Metro
1450 Clements Norman
1460’Holland Thos A
1464 Little Geo
1466‘Schneider Jos
1470‘Lysy Harry
1472 Showler Gordon
1478*Nicholls Uta ‘Mrs
1480 Bayley Chas vE
1486‘Zaremba Genevieve J
1494*Boda Jas
0 Shepherd e crosses
|500 Augustine's Drug Store
1502 1 Steeves Murray
2 Velecky John
1504 Good Home Appliances & Hard-
ware
1506 Handy Barber Shop
Sophie Beauty Shop
‘Stchyrba Alex
Santarossa Antonio
1512‘Thomas John
1516‘Milroy Peter
Winters Ralph
1518'Hajdu Steve
1522‘Dupuis Jacqueline C
1524 Tisda-le Lila Mrs
1526'Balga Mich:
1530‘Balga John
1534‘Salayka John F
1596*Lukacs Apolan
1538 Roaming house
1540‘Stutz Rose Mrs
Stumpf Frank
1544‘Lewandowski Jos
1546 Darblshlre Donald
1548 Morvay Steve rooming house
1550‘Morvay Steve
 
l552“lacuzzi Attilio
1:54‘Benotto Tony
1558°Sartori Mose
1562 Dulok Mario
lséb Hungarian Presbyterian Church
1570‘Stomp Jos
6 Hanna 5 crosses
1614‘Hester Geo
Towovici Martiniow Rev
Towstucna Mykola
1622“Szaszy Wm
Parent Beauty Salon
1b28‘Barbesin Angelo
1632”Romano Dante
1658 Fenkanyn Ivan
Towstucha ilIlykoia
1644‘Kosikowsky Alex
16% Dupuis Eugene
1650‘Precup Steve
Brancalecni Guglimo
1654*Gupcsi Jos
1660*Rauth Steve
lbibo’tNiddery Jos G
1674‘Vetor Raymond
1680*Kozma Mitchel
1692 Anthony’s Food Market
’Lenarduzzi Anthony
1696'Colautti Unberto
1706’Ceshan August
1710‘Kokeny J05
1726 #
172-0”Poulos Geo
Elc'er Robt
1724*Horuczl Steve
Steve’s Shoe Repair
Stlmiler John
1728"Pewtcran Daniel
1732‘Kuzyk Peter
Runnings Bud
1738*Wolanski Marian
Cinat Josepn
1744*Peres Mary Mrs
1758 Atlas Construction Co
*Cossarini Oscar
1764*Paron Adelph
1770 Mciiroy Mary
Radlin Harry
1776°Vai| Doris C Mrs
Q Tecumseh Blvd crosses
O Essex Terminal Rly crosses
2178”Lalonde Chas
2180*Jackson Eric -P
2182*Wilson Rena Mrs
2184*Earish John
2186'“Bean Harold
2188‘Thcman John M
2190*Emmett John R
2192*Lapointe Hector
2194‘Dittmer Albert W
21% Montgomery Eleanor Mrs
9 Lens av crosses
2204*Cooper Mavis E
Fisher’s Finer Floors
2208‘Royal Edgar
2214‘McCain Russell
2218*Price Robt A
2222‘Dunn Stephen
2226*Stitzinger Wm H
2232‘Day Mabel Mrs
2236‘Hamsl Fernand
2240*Shafer Andrew
2244*0Ison Jacqueline
2250*H2lasz Hermin Mrs
Q Vimy av Crosses
2304*Turnbull John
2308*Tabak Frank
2314*Mikalov3ch Wm
23.18'Crouchman Madeline Mrs
2322‘Huffman Wilford J
2328‘Ma-rk Wilbert ~
2332*Rideout John
2336'Boutette Wm J
2342‘Bidinost Dominic
2346'Bowsher Douglas
2352‘Denomme Rene D
2358‘MacRae Ernest M
Essex & Kent Fish
2362 Shust Barbara
2368 Sanders Chas
2372”Storie Frank
2376‘Foster Robt
2382‘Sheardown Harry
 
WEST SIDE . . . t t ‘
191“Daltoe Erminio G
O Chatham e crosses
205 Humes Wm S
Ascott Wm
215‘Taylor Paul
Pierre Royl
231 Fitzpatrick Leo
233 Hamilton James
Hunter Norman
245‘Campeau Gilbert
259‘Tencer Gertie Mrs
London e crosses
303‘Dugal Jos A
Bracke Dominic
329*Vandenberghe Basil R
Phelps Ronald
341 Belleperche‘Ernest J
Shredd Albert
357*Beck Stephen B
377'Lapentigny Celia Mrs
Burham William
395*Bakich Paul
O Assumption Crosses
401 Davis Grocery
419*Galifi Vito
Manza Eugene
429‘Kay Myron
437*McKnight Thos R
449 Jackson William
Kearns Mary
463 Dupuis Louis
465 Fata Francesco
467 Bolton Wm l
477 Ercole Moniemurro
Delicata Enzo
487‘Paquette Wm
O Brant crosses
501 Kelly William
511 Norris Stanley
523 Clark Madeline Mrs
533 Guenot Paul
535 Plunkett Leo J
539*Cushman Josephine Mrs
551 Seridks Klaus
*Weitzer Peter
Volkamer Berta
(rear) Fort Maiden Enterprise
wood and metal mfrs
561 Lee»Ann Apartments
Apartments-
Harrison John B
Tremere Alice Mrs
Bailey Donald
Johnson Jack
Plummer Lorne R
Kamin David
Gerber -Mar'e
De Bellefeuille Henri
Julian A D
Robson Danny
Street contd—
56:3 Kamrad Conrad
Piatkowky Leopold
O Wyandotte e crosses
631 Masse Maude Mrs
633 Lemire Herman W
641 Rutherford Kenneth
651 Sumner Roland
661 Bondy Roy J
675‘May Edmund
695‘Giroux Edwd
O Tuscarora crosses
719 Higgins Jas F
721 Avery James
723‘Crowley Fergus P
725 Durham Alger
735*Salomon Paul
749‘lannetta Michl
759‘Lipka Michael
Prusak Michael
777‘Wakayama Takumi
793 Kadour Omer
O Cataraqui crosses
803’Trottler Peter
809‘O'Malley Patrlck
815 Rodger John
’Officer Samuel
H o
o
m
w
a
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t
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N
H
-'|34— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
  
 Elie
821‘Skiba Anthony
827 Meidinger Edward
833‘Todd Ernest
839*Diana Benedetto
841*Carlini Mateo
0 Elliott e ends
861‘Gangnier Ernest
865 Percy Earl
Gatti Petino
869 Bullard Norman
871 Taylor Raymond
875 Long George
Vella Paul
881*Alcn_er Steven
Jones James
Gildford Francis
887*Goulet Albert
893‘Nantais Elmire Mrs
Miller Jerome L
897‘Carom Peter
Kaye Samuel
0 Niagara crosses
903 St Peter Roman Catholic Church
909‘Haddad Nick
915‘Romain Anis ‘
919‘Chartrand Gerald
921‘Chartrand Francis
925"Haddad Lababy Mrs
931‘Farah Nassim
935‘Chauvin Danl
941‘Zalev Edwd
945‘Girard Leo J phy 5. sure
951*Arrneland Celia Mrs
‘Armeland Hymie
‘Armeland lssie
953 MaoLeay Roderick
957‘Forzley Jack
963 Kennedy Cora Mrs
967*Uzdello Benedict
975‘Charley Bedey
979 Uten Frank
Culos Antonio
997 Moore John
Hitzerotrh Eric
0 Erie e crosses
1029*Hinton Chas G
1033‘Horn Max
1039*Jakobowski Roman
Reid B G
1045 Paltiel Khayyam Z
1051*Baillargeon Alfred
1057 Vannest Wm
1059 (Salerno Meldon
1063*Anaumowich James
Bialobezeski Sam
Wright Douglas
Brezecky Alec
1071 Soufrine Maurice
1077 Billion Victor
Lowe W D Vocational School
0 Giles blvd e crosses
1215 Trinity Lutheran Church
Fredrichsen Sanka Rev
1219‘Le Page J Clare
1221*Rourke James R
1225‘Taylor T Earl
1233‘Penney Harold E
1237‘Wigle Wilbur '
1243 Evans Jas E
1247‘Steinhart Sender
1251’Cxwornog Ca-rl
1255‘Ellison Murray
1259‘Heath Rex A
1263*White John J
1265 Ramsay Gordon
1267‘~Murawtchuk Mendel
Schonberger Igor
1271'Garrett Wm K
1277‘Herdzek John
1281 lPaddon Clarence
1283 Rocca Gino
'1285 Busel Sol
1287-1293 Nixon Apts—
1 Green Robt W
2 Johnston Kennon H, phy
3 Skelton John
4 Lancop Juliet
1291 John’s Shoe Repair
1293 Vanity Beauty Salon The
5 Hagarty Peter J
6 Burns Margaret Mrs
C Ottawa crosses
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1239 OTTAWA STREET
1325*Gideon Victor
Gideon’s Beauty Parlor
1331*Tubaro Alfred T '
Tubaro J R & Son building
contrs
Upton Jack
1341 McAninch Verno D
Lippai Andrew
1347‘Rivait Arthur
1351‘Carry Harold
1359‘0rechkin Frank
Bellaire Herbert J
1363'Nikon Nick
, Bisuttl Dino
1369‘Maguire Justus L
1373"Lyons Ephraim
1379 Byrne John
1385’Richie Jos
Lauzon Louis
1389°Braithwaite Marion G Mr:
1395 McCrie William G
1397 Deavey Harry
9 Ellis e crosses
1407 Darke Regd
1411‘Czap Alex
1419*Dietrich Andy
I“Dietrich Andy
1425 Schertzer Michael
1427 Hill Stephen
1431 Arsic Steven
1433‘Jesensky Steve
1439'Kaminski John
1445‘Sisak Michl
Lynn Murray
1453*Hollatz Henry
1461‘Segall Joseph
1467'Widzaylo Anna
1471 Dupuis Hiram
1473‘Kapustlak Paul
1479 Greenwald Simon
Honig Sam
1493 St Anthony’s R C Church
9 Shepherd e crosses
1501 Minute Lunch & Soda Bar
1505 Ellis & Howard Ltd elect
appliance serv
1511‘Senay Steve
1515 MacDonald Norman
1517‘Szasz John
15-19’Gilman Elpher
1521 Gibbs Thos E
1523 Kellean Anton
Crewe Charles
1527 Frost Wm A
Pleavin Arthur
1531*Stanislaw Szawara
1535‘Glen Robt
1539*Weidinger Wm
1541*Stenkoe James
Fisher Gordon
1545‘Colauttl Devlt
Benatto Silvo
Getty Mario
1549‘Schincariol Gildo E
1553‘Cascarella Gennaro
DeRose Toni
1555‘Marzin Virginia
1559‘Bodnar Julius
1561‘Lysy Michael
1565‘Fantln Basilio
"Fantin Basilio
1569‘Marcweller Eiiztn Mrs
1573 Sellan Santi
1577 Sellan Plastering
‘Sellan Anthony
Flumingan Sigi
(rear) Oliver Spring Service
0 Terminal Ry crosses
9 Hanna e crosses
loOI’Schincariol Basilio
1623‘Choate Margaret Mrs
1629'Myket Stanley
Pearl's Confectionery
1633*De Shield Leon
1651‘Lesinky Frank
Lesenky Joseph
1655‘Schincariol Felice
1665‘Moroun Joseph
1673 Leon Dante
16731/2 Patyna Feliks
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1675‘Bortolin John
16751/2 Blelllusso Arnado_
1679 Hungarian Pentecostalv Church
of Christ
(rear) Losher George
1683 Wynnyk Mike
1687‘Myslawchuk John
1693 Schincariol Guerrino
1697‘Laskowski Paul
1703‘Hidi Frank
1707‘Kiss Julius
1711‘Horodyski John
1717‘Maroon Jos A
1727 D’And-rea Louis
Fabbro John
1731‘Wolios John
1735‘Skreptak John
1739‘Marksity Nick
Wojewoda Mary
1745‘Lucas Charles
1751*lPapp Gabor phy
1756 Mate Clara Mrs
1757 Swaortz Wilfred
Soboda Elizth
Kowaliw John
1763‘Stewart Roberta
1769 Tepperman’s Warehouse
1775*Thomala Stanley
Soppy William
O Tecumseh blvd e crosses
2149*‘Froncisi Ora Rio
2171'Szaran Thos
2175 Caboto Club
Fabris Albert
0
Terminal
Railway
crosses
2185*Pringle
Adam
plasterer
2187*Nurse Richard
2‘189‘-Peglor Gordon
2191*rKillop John
2193‘Chausse John E
2195‘Dubel Stanley
2197‘1Legault Florida Mrs
Lens av crosses
2205‘Gretes Louis
2209‘Keemer Harry
2215’Tallon Percy
2219‘Martin Leslie R I
2'2213‘Unsle'ber August
2227'Gilchuk Max
2233‘Sc-hram Howard G
2237'Key Chas C
2241‘McKinnon Cecil L
2245'Paul Jas
2251‘MeCauley Douglas
2259‘Maxim Peter
2265‘Dodioh John
2269'Parker Robt
2273‘Moffat Donald
2279'Sanders Chas W
2283’Roteliuk Philip
2287‘Casay LEdgar A
2293'Smith Gerald
2297*Seguin Geo
Q Vimy av crosses
2305 Pa-rent Ave Community
Centre '
2309*‘Franche Adelard
23-15‘IBate Robert
2319*Shipling Robt C
2323‘Clendenning W Ross
2329 Chartrand Ovide
Windsor Sawdust Co
2333‘Parkinson David A
2339‘Martin John W
2343‘Vlncent Wm H
234'7’Oloutior Alfred
2353'Marier Paul E
2359‘Egnatowskl Alex
2363‘Calder Geo J
2369*Kennedy Doris M15
2373 Gerylo J Cartage
‘Gerylo John
2377‘Brown Wm
2383‘Dunne John
e
4
"
“
+PARENT
AV
(Remington
Park), smith
from 1128 South Paciﬁc av.
EAST SIDE . . . . . . . .
zooo‘Bortolotto John V
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Private Dining Room for Banquets and Parties
Wedding Receptions Our Specialty
TEL. CL. 4-7966
 
Parent Av (R Park)
2612’Maciejewskl George
2614‘Pie‘c Robert
Hamblyn Morley
2616’Koscik Joseph
2620’Kaczmarczyk Andrew
2624*Jackeew Alex
2628‘Wolanyk Fred
2632‘-H~oag John
Vacant
2638‘Hazel Edward
*Ledorardo Ezra
Sylvea Funtos
2642 Karnolossi Jos
2646*Galino Geo
2650‘Prydwuys John
Lecour Lorenzo
2654'Hrenovich Pauline
2660‘Gaiik Walter
Trush Bogdany
2668'Kazirod Frank
2672‘Sawchuk Annie Mrs
Sawchuk Confectionery
2678‘Hered Jos
2688*Silvestro Magero
2692*Spanswick Annie
Foster Mabel Mrs
2696*Crabtree Lawrence
2698*Bortolotto Garden
2712*Luigi Gott
27»16*Corrado Victor
2720*Sartori Pete
2728*Zamparo Giovanni
2732*Rainone Carmen
2740*DeYong Zelle
2748*'Rock Garnet
2756 Vacant
2760 Vacant
2776*Zazor John
2780‘White John
2792*Kobielski Cass
2804*‘McKane Jas
2320*Meret Antonio
2'836*Biasutti Vladmiro
2856 Grand Marais Market
I“Ratko Paul G
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . r . . . .
2605 Morianti Madeline Mrs
2609’Shust Nicholas
2611 Brecka John
‘Turcka Wm
2615‘Spanswick Wilfred
O Hildegarde ends
2625 Carl Butcher Shop & Grourln
‘Ajersch Carl
2633‘Mills Mary
2637‘Pawluk Nicholas
2639‘McKinley Leland
2647‘Langlois Lawrence J
2'653*0hauvin Real
Tofﬁlemire Lloyd
2655*McFarland Ruby
Kaiser Lydia
2657‘Boyko Pala Mrs
2661*Collins Thos
Kelly Jos A
2665 Mitchell Harvey
Rumiel Angelo
2669’Cousineau Eddie
2673‘Hughes Fred
0 Stanley ends
2677 Donaldson Jack
Taylor Jack
2685 Cassin Angelo
2689*Sartori Tony
Sartori & Son Construction Co
2697‘Sartori Ottorino
2703’Pearce Edward
2709’Ryan Stanley
2715*Hardcastle Jos
2719’Hardcastle Wm
2723 -—
2727*Johnston Chas R
2731*"Horn Norman
2735 Boyne George
2739 Vacant
2743*Cooper Gordon H
2747‘Topolovsky Paul
2759‘Klassen Gerhard
2763*Dupuis Gilbert
 
2767‘Moii Theodore
2779°Thomas Geo
2791*Murphy James
0 Capital av ends
Our ‘Lady of Perpetual Help
School
_
PARENT PL, South from 937 Assumr
tion to Wyandotto
Q Brant crosses
532*Cora Ermino
548 Brown Blake
+PARENT RD (Sand E Twp) name
changed to George av.
PARK EAST, East from 388 Ouellette
av to Windsor
NORTH SIDE . r a . . . . . . . . . . . ... . .
Prince Edward Hotel (side
entrance)
34 Prince Edward 'Hotel employees’
residence
Centennial office
O Cartier pl ends
58 Tunnel Bar-B-Q & Coﬁee Shop
62 Bruce Jeanne Jewellers
O Goyeau crosses
120 Checker Cab parking
0 City Hall Square crosses
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . r . A . ..
31 Canada Customs
Tunnel Exit
65 Killingsworth Cecil Rev
85 St Alphonsus Church
0 Goyeau crosses
135 POLICE BUILDING—
Ground Floor—
Candn Natl Inst for the Blind,
cigar stand
Police Dept
First Floor—
Court Room No 1
Crown Attorney's Office
City Magistrates’ Court
Asst Court Clerk
Court Reporter
Police Court Clerk a Sec
Police Commission
County Magistrate’s Court
Court Room No 2
0 City Hall Square crosses
PARK WEST, West from 401 Ouellette
av to Caron av.
NORTH SIDE . . . . . . ..
-Birks Henry Ltd, side entr
Q Pelissier crosses
100 Norton-Palmer Smoke 6:. Glft
Shop
@Norton—Palmer Hotel Ltd
Norton Preston D
Airflyte Aircoach Agency
travel agts
Yellow Cab Co, sub stn
146 Norton Palmer Parking Lot
196 Hertz Driv-Ur-Self
0 Victoria av crosses
280 Royal Windsor Apts Hotel—
Apartments—
6 Cocomile John A
7 Bevan Terrance
8 Milne Robina Mrs
Q
‘
U
I
D
W
N
H
‘
4
13 Norden Fredk A
14 Goad Jack
101 Naylor Grace W
102 Tiller Stephen F
103 Caldwell Frank
104 McDonald James N
105 Langford Rose E
106 M’La-rkey Helene
107 iMcAllister Margt Mrs
 
108 Harris Peter G
109 Ryan Thos A P
111 Somppi J Edwd
112 Argent Arthur F
113 Cook Alonzo L
114 Odette William
115 Downie Albt
201 Drouillard Delia M
202 Jones John G
203 Harvey Lamont
204 ~—
205 Halfpenny Gladys
206 Upcott Lena M
207 Hadden Jessie ers
208 Cornwall Webster
209 Ramsay Wm S
210 Cooper Wm
211 Brill Wm J
212 Egelton Chas L
213 Boyle John A
2114 Bartley Edwd
215 Coyle Addie
301 Mackey Leo R
302 Hand Gordon G
303 Doyle Patrico A
304 Hughes Winnifred
305 MoCloskey Mary
306 Clarke Carrie Mrs
307 Wooster Wm T
308 Jackson Glenn C
309 McLerie J Stuart
310 Jolly Walter
311 Dallair Nina Mrs
312 Leggatt Alberta
313 Mahoney J Harry
3‘14 Patterson Reta Mrs
315 Spalding Charles B
401 Hawkins E May Mrs
402 Lane Ralph G
403 Pelette Walter L
404 Noseworthy Marie V
405 Small Calvert A
406 'Boomer Mary Mrs
407 Abbey A Douglas
408 Tarleton Sidney
409 Stuart Robt M
410 Airey Robt G
411 Gilbert Scott
412 Eisen Mervin
413 White George T
414 Davis John E
415 McCullough Jas
Street conto—
Q Dougall crosses
328 Windsor Dairy Bar soda fountain
336 —
342 Kearn Jeff Limited plumbing
& heating
360 Quality Dry Cleaners Co Ltd
386 Otis Elevator Co Ltd
Crane Ltd plumbing supplies
388 1 White Thrs L
2 McKay Ida Mrs
Wells Lillie Mrs
394 Jo<Anne Shoppe, wrehse
9 Church crosses
420 Q3rigna|l John
422 Cottee Robt C
432 Ida's Grocery
444 Biltmore Apts—
Apartments—
101 Homer John
102 Duff Delia D
103 Riggs Dudley
104 McGowan Joseph F
105 Shuel Dorothy
106 Collins Chas N
107 Weston Thos J
108 Storeroom
109 Grant Lillian Mrs
110 Ulch Ruth A
Knight Beulah
112 MacDonald Selina A
114 Singbiel Gertrude
201 Oates Ella M Mrs
202 Martin John
203 Riggs Dudley
204 Thompson Gerald
205 Moriarity Kenneth
206 Gunn Helen R
207 Lodge Geo B ,
~136— The star (*) appearing after street number indicates heuse owned by occupant.
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CHARTERED ACCOUNTANTS
216 DOUGLAS BUILDING
Resident Manager
1.. W. PASTORIUS, CA.
CL. 3-0820
Res. Tel. CL. 4-3880
208 Magee Garnette
209 Carnegie Edna Mrs
210 Murphy Eﬂie
212 MacGregor Mary
214 Tierney Velma
301 Dymond E G Rev
302 Fraser Ellen M
303 Stewart Gordon
304 Ediger Lydia
Regehr Wanda
305 Enns Roy H
306 Pascoe Walter
307 Elder Alice
308 Ritchie Chas H
309 O‘Neil Elizth Mrs
310 Crable Geo C
312 Mabee Irene
314 Nolan Catherine H
Street Contd.—
0 Bruce av crosses
500 Shea Garnet E
O Janette av crosses
630 Elgar Silvester
642 Bellamy James
652 Schembri Phillip
664 Kenney Alfred
Q Caron av crosses
742 Fox Francis R
744 Fox Ralph S
SOUTH SIDE . . . I . . . s . . I . . . . . ,.
23 Tait Optical Co Ltd
29 PARK BUILDING—
204 Granite Construction Ltd
206 Personal Finance Co of
Canada
207 & 219 International Cus-
toms Brokers Ltd
209 Wood Barbara Telephone
Answering System
Wood Barbara F pub stenog
Bostitch (Can) Ltd
stapling machines
Wood Barbara Secretarial
Services
Direct Letter Service
Essex County Hotelimen's
Association
Bestall Chemicals Co
Moore Machinery Co machy
agts
Canada Wire & Cable Ltd
Business Systems Ltd
Fuller Brush Co
Wickett Gordon D real es!
and ins
Noranda Copper & Brass
Ltd
Red Line Chemicals of
Canada Ltd ind sani-
tation products
Griffin Industries metal
stamping
Breslaw Steel Co
Barlow Signs
Progressive Welder Co
(Canada) Ltd
Spencer, White & Prentice
of Can Ltd engan
Hygiene Products Co Ltd
Pipher H M' Co tool and
equip sales
Universal Broadcasting
Service of Can
Armalite Co Ltd electro-
plating
COntl Can Co of Can Ltd
can mfrs
Del Monte Eavestrough
0
Midwest Fire Loss Adjust-
ing Co
Tem Sales Co Ltd mach
sales
Drug Export Co
Davey Tree Expert Co of
Can Ltd
Kraft Containers Ltd
International Machine Co
Ltd tool and sheet
metal dists
Bellows Pneumatic Devices
of Can Ltd
 
213 Ontario Adjusting Co ins
adj
215 Askin Realty Ltd
220 Dack Corporation Ltd
workshop
Street Contd.-—
39 Trans-Canada Air Lines
41 Dack Corporation Ltd shoes
75 St Alphonsus Schl
Separate School Board
0 Pelissier crosses
131 Park Apts—
1 Lewis Geo F phy
2 Ouellette Alma
21 McCoy Frances Mrs
22 Leith Wm H
31 —
32 Haas Bernie J
Street Como.—
137 Lelth General Insurance
Agency
6 Victoria av crosses
St Andrews Presbyterian
Church
265'Armstrong Margaret Mrs
Q Dougall av crosses
317 Moore Blanche Mrs
319 Froman Josephine Mrs
331 Busy Bee Shoe Renew The
337 —
341 Sing 0n, Indry
357 Huston Fish 82 Chips
359 Vacant
Church crosses
401 Hackney Cartage Co
451 BOARD OF EDUCATION BLDG.
Board of Education
0 Bruce av crosses
O Janette av crosses
653 Kearns John
Davis Gerald
Comeau Joseph W
669 Davis rreo
Anderson Flemming
Johnson Wm G
O Caron av crosses
*
PARKVIEW AV (R’Side), South from
Wyandotte, first west of Virginia
avenue.
EAST SIDE ...................................... ..
228*Booker Albert J
Booker Donald J
232*0robko Michael
236*Liddle John J
240*Bernans Vladisiavs
244*‘Beren Louis
248*Cidlik Frank
Griffin Joseph P
252*Gamberta Michael L
256*Mantion Maurice E
260*Armin James J
WEST SIDE ................................. l.
229*G ard Rock W
233*Smart Joseph W
237‘Bolle Maurice
241*Anderson Paul C
24'5‘Palmieri John W
2‘49“St Amour Mede
2513*Campbeli A Gordon
257*Thorne James H
_
PARKWOOD AV, South from opp 1157
Tecumseh blvd e (continuation oi
Pierre avenue.)
EAST SIDE . . . . . . s . . . . . . . . l . . ..
0 Lens av crosses
2202‘Payne Ronald -
2206’Spurgeon Alfred W, photo
2212‘Tremblay Ernest
2216‘Leaoh Henry
2226‘Lewis Frank W
2236‘Sklnner John
2240’Blair Edwd H
2244‘Oberg John W
2248‘Graham Harding
22-54*-Ross Robt
2258‘Metzger Andrew
Street Guides Pink Page 137
 
2264‘Kamp Fred
2268‘Dawson Garnet
2272“Christou Anastas
2276‘Burrows John B
2282'McLaren John W
2286‘Taylor Louis D
2292’Clark Stewart
2296‘Mazak John
O Vimy av crosses
2302‘MacDonaid Cameron
ZBOB‘AdIer Milton
2312‘Seifert Anton
2316‘Nagy Alex
2322‘Suzana Jas
2328*Fleming Jas W
233-8‘Sajewski Jan
ZMZ‘Laciiowicz A‘lojzy
2346‘Bercuson Jack
2352’Burke Max
2356 Barron Chas
23-58’Lawson Robt A
2364‘MacWilliarn Gordon
2368‘Thomson Norman A
2372*Hofﬁman John
2382*Black Earl
WEST SIDE . . . . . , I . . . . . . . . u , . . A
2123 Finnish Ev Lutheran Church
2153 St Michael’s (RC) Church'
Moullion Coloman Rev
2171‘Condie Wm R
21177 Refer Antone
2181‘Zimmerman Henry G
2191'Koteles Julius
2197 Karn Jack
Neweli Robert J
O Lens av crosses
2203‘Ivan Miohi
2209*Stanwick Stanley
2215’Czilli Mike
2221‘Walsh John E
2227‘Massey Harold
2233*Cur Wm
2239‘Buttery Philip
2245’Marsh Sydney
2253*Roitberg Harry
2259‘Urbanski Frank
2263*Szczechura John
2269*Culver Raymond P
2273‘Pillar Jos
2277‘Lee Edwin J
2283’Strickland G Hudson
2287*MacLennan Donald
2293*Voilans C Harold
2297‘Leal Allan
O Vimy av crosses
2309‘Lancaster Edwd W
2319‘Gardnor Edwd
2323*Wrig‘ht Glen 0
2327*Cook Richard
23:37*Roland Alexander
2343*Stewart Geo C
2349°Lawson Wm A
2355‘Haddad Louis R
4365”Culbert Wm
2375‘Dufty Robt S
2379‘McKee Glen 5
“
PARTINGTON AV south from 2091
London w, frst west of Bridge w.
EAST SIDE . . . . , . . . . . I . I . . . . . . .
318‘Valentine Wm
320*Wurch Mabel Mrs
322 Gill Basil F
326‘Turville Bruce
328 Kelly Jos P F
330 Hallett Maurice W
332 Duddy James L
340 Apartments—
1 Lappan Blanche M Mrs
2 Bell Douglas
3“Nieckar2 Thos J
4 Morton Wm
344 Apartments—
1 Miller Elizabeth Mrs
2 Ruttle Wm L
3 House Harry A
4 Petruzzi Mario
     
    
GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
WINDSOR
CO.. LTD.
JOHNS-
MAIIVILLE
Partingfon Av
 
350*Paulton Edwin
354*Blawasky Wm
358‘Williamson Annie Mu
364‘Rose Margt
‘Rose Mary
3&8 Muriel Apts—
] Lajole Oscar
2 Martin Geo
3 Parent Frank J
4 Whitley Geo
5 Layer Harry D
Howlett Chas
374*Plotnik Albert
380*Fazekas Andrew
38'6*Zalba Harry
390“=McQuaid Thos
396‘Murdoch Cameron H
406‘Walsh John J
412*Leishman Wm H
420*iBogl Jacob
428‘Stephenson Geo
436‘Robinson Alex
442‘M‘assey Robt A D
450‘Dupuis Arthur L
458*thant Phyllis Mrs
466'Roberts Douglas A
472‘Maddock Clifford
480‘Archibald Thos
0
‘
950*Shaw Roy S
954‘Baker Leonard
958*Marshall Harry
962*Hill Jack
968’“‘Bondy Forest J
972*Du-rocher Henry A
976'“Hiller Paul A
980*Eckert Adam
984*Beer Robt
988*Murphy Joseph
992*Tighe Terry plumbing
996‘Palmer Geo
1006*King Harold D
1016*‘Campbell Lloyd
1024*0liver Geo ,
1032 Stead Gordon
1040*Kemp George
1050‘Berneche Leonard E
1058‘Gelinas Harold
1066*0’Neill Lorne
1076*Hillis Gordon
1084*Bristol Nina Mrs
O Grove avcrosses
1104*Bondy Ernest
1i112*0wcnar Walter
1‘120*Clarke Douglas G
1128*Reimer John F
l
   
397*Wakefield Edith A
405*Deluca lgino
407 Cadarette Wallace
411‘Greene Jack A
415 Bear Frank
421‘Morgan Chas
425‘Finch Harry J
429 Hattin Murray W
435 Richardson Fred
437 Smythe Gordon F
441 Smith Jack B
445*Carlon Nick
449 Calnen Walter H
453 Wilson Edith Mrs
455 Findlay Robt
459*Koss Wm
463‘*Lopatin Yetta Mrs
467 Budisavljvic Mike
473‘Eberwein Paul
475 Hankins Frank
431*Delaney Letitia Mrs
489*Mclntyre Joseph ¢
497’Sn1ith Bernard F E
509‘Dubs John E u
517'Tremhlay Claire
527‘Webb John
535‘Turnbull Arthur E
547 Apartments—-
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Geo
W
. 496‘Bird Gerald
506*Stewart Friel
1134‘Wells Arthur
1142‘Mason Stanley
1150*Kosikowsky Elias
1 Moynes H Melville
2 Weinberg Nathan
  
:
3
   
ll
512:5,0derick Luke
1156‘Knowler Cameron B
2 5:323:25 5:31;:
1(
518 Rushbrooke Edmond G 1164‘Oshowy Felix 5 Gamem Wm
P‘oducts
528 Hyndman Wm M Rev
1172*Strevett Albt
6 Yocom Thos
534*McWhinnie John “aoqu R°ben Str t td
O
1186*McLean Donald
ee con _
TEN
540'Ferguson Alelx
1194*Denomme Reuben J
559 Apanments—
'
5“ ihi'éﬁiénEfJnEyAiir’s-
12°2'Arm'd Edgar R
ﬁlial? 53:22“ r
PIOduas
2 Zamatha’s Jim Saies &
nostmcme 5am] N
3 Johnston Norman
0 Service (vawum cleaners) Sigfﬁéz Egg?” 4 Roe Arthur J
I ‘ . . . I
SASH' DOORSv
3 Macnriizhawﬁse‘]
1228IW"“?’"5°" Rm
65 ﬁéiéirsormglfmard v
ROOFING
1; Show Case M19
1234 Flemmg N°rman
Street contd—
Building Material
694 Cameron Aw.
Phone CL 4-3215
FOR
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
IHE
BORDEN
CﬂMPANY
llMIIElI
WALKERSIDE
DIVISION
Milk
Department
628
MONMOUTH RD
Walkerville
enoue CL. 4-2547
 
Ice Cream
Department
369
DOUGALL AVE.
WINDSOR
PHONE cL. 4-3291
 
Pageau Robt E
5 Girard Louis
6 O’Reilly Frank
Street coma.—
558 Sharron Apts
Apartments—
1 Aucott Arthur
2 Fairkas Joseph
3 Abells David
4 King Chas
5 Brodsky Seymour
6 Ryll Benny
Street contd.—
O Wyandotte w crosses
636'Madge Clive W
644 Gospel Hall
650*Crooker Clarence
656 Carr John W
658 Stiller Alex
664 Colautti Aleco
666 Z'annese Mario
(~70 Tauber Bernard
672 Dumouchelle Paul
678*Boutette Rose Mrs
686'Goyeau Raymond E
69*4‘Hebert Laureat
704‘erg‘ht Freeman
708‘Love Bessie Mrs
714‘Sadler Irwin G
720‘Rose Lorne
726‘Beecroft Fred J R
730'Robson George W
752‘Larose Della Mrs
756’Easson Ralph
764‘Baynton Cletus A
770 Salvation Army Citadel No 3
9 Union crosses
792‘Dimitriu John P
796'Parent Stanley J
804’Farslow Wm
814‘Sarc Ralph
822"Rickwood Fred W
830 Kisil John
8301/2 Sereduik Walter
0 Terminal Rly crosses
0 College av crosses
908‘Knight Glenn
912°’B«reeze John N
916‘Brooke George
920‘Fields Russel
926‘Moore Royal T
930‘Digau Marcel
934‘Kelvin George
938‘Garant Paul
942‘Rysdale Russell
946*Renaud Herbt
 
1242*Coffin Howard
1248“Chouinard Gerald
1254'0uellette Lyle
1262‘Lauzon Arthur
1268*O’Connor Mathew P
1274*Sorokopas Walter
1282’Lecuyer George
1288‘Bonnett Rawson
1294’Painter Frank
O Pelletier av crosses
1302*Al-len Ralph
1308'Patterson Richd
1314*5t Clair Lorne
1320‘Smith Lyle
1326*Mclntosh Richd T
1330*Taylor Danl
lBBb‘Croker Christopher
1340’Jost Ammie
1346‘Beaudoin John
1352‘lMitohell John
1358*ILaporte Clarence
1364‘Goldspink Jas
1370‘Ferris Clayton
1376‘Clingan Maxwell
1380‘McDowell Ronald
WEST SIDE . . i . t . i . . . . . . . . .
321 Knight Fredk
323‘How Frank
325’Majer Eugene
331’Shaw G Lloyd
335‘Dawes Albt J
337 Burrows Peter G
341‘Luckham M Pearl
‘Fiddes Jessie A
343 Luttrell Marjory Mrs
345 McAlpine John
347 Bowker Frank
349 Fletcher Cecil
351 Rosser V Donald
355‘Sieber‘John L plmbr
357 Harris '0 Lloyd
359 Burgess Cyril
363‘Grant Erie W
365 Burgess Clara A Mrs
367*Manohulnko Metro
369 Menard Alcide
371 Rotuhwell Edward
373‘iRotenberg Jacko
377‘Burns Walter R
381 'Reade Gerald
387 Apartments—
I‘Carson Garnet
2 McArthur Henry J
3 Craig Robt A
4 Brooks Donald
393‘Fletcher Wm J
395 Reissner Gerald F
O Wyandotte w crosses
 
573-83 LYNN BUILDING
573 Beno’s Barber Shop
579 Bird Hardware warehouse
583 Lynn Apts
Apartments——
1 Johnston Alfred c
Armstrong T Ernest dentist
Z Lightfoot Arthur
3 Oliver George
4 Johnston Root
5 McClintock Agnes
6 Gale Wm
7 Woollard Dorothy Mrs
Street contd.—
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629 Larsh Margaret Mrs
637‘Eisen Harry K
641‘Schwartz Harry R
645 Allan Stewart
653 lmrie John
655 Walters Wilbert
bSQ‘Henderson Thos A
665‘Collings Leila
679*aMagee Barbara J
681‘Haddad Ames
687 Taylor Wm J
“Brent Wm
693 Bancroft Clayton
695 McQuire Alan K
703 Percy David M
705 'Meunier Adolphe
709‘Panzica Salvatore
715*Garrow Francis
717 Ryan John N
721‘Cockbain David
725*Bookman Louis
727 Hudson John B
731 Gates Howard W
'Reid Chas A
733 Desjardins Adolphe C
735‘Klein Theodore
737 Jeffrey Wm R
741 Tench Arluff
747‘Eagen Raymond T
753'Lockie John J
757'Stokes Gordon W
765‘Garrie John
769*Brown Fred
775 Burden Henry J
779‘Wilcox J Ale!
785‘Maier Andrew
7971*Hyndman Edmund n”
l
r
t
f
f
f
t
t
w
f
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0 Union crosses
815‘Young Opal L Mrs
823‘Howatt Lawrence E
831'Stevens Orval y
 
~138-
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226‘Malette J Hector
240*Popovic‘n Sam
9 London w crosses
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Pelissior
962 Phoenix Apartments—
Apartments——
1 Burns Thos
2 Pachot Mary Mrs
Robertson Beverley
3 Cooper J
4 McNabb Donald M
5 Ewer Fredk
Street contd—
0 Erie w crosses
1008-1014 Apartments
1008 Manuell Kennetn
1010 Seaton Jas
1012 McWade John G E
1014 Davis Warren 8
1016 MacDonald Alex C
1018 Simpson Thos M
1020 Hocking John C
1022 Jones David
1026’Donohue John
1028 Morgan Mary Mrs
1030 Brown Vincent L
1032 Evans Catherine
1038 Smith Bernard
1042*Skulmaski John A
1046‘Kominar John
1048 Pigeon Marie A
1052 Webster Thos
1054 Brebner Jas A
1060 Myles Alex
1062’Stanton Elmus
1066 Ross Robt F
1068 Dorsey Daniel J
1072 Katsoufis George
1076 MacDuﬂ Harold S
1088 Haldane J Douglas
0 Pine crosses
1108 Tattrie Layton E
Church of the Nazarene
1'146‘Crooks Arthur
1150 ‘Mortimer Edith E Mrs
1152 Clark Rodney A
1154 Perkins Irving
1156 iMcDougail Matilda Mrs
1168 Klosterman Geo
1172 Aquilina Jos
1176‘H-Idson Wm D
1180‘Appleyard Wm I
Q Giles blvd w crosses
1232 Cooper Thomas
1234’Gigna: Adelard M
1240 Biggs Victor G
1242‘Richards Lillian Mrs
1252 Tripp Jas G
1264‘Sharky Robt M
1272 Thatcher Frank
1274’Willey Charlotte Mrs
0 Maple av crosses
1334 Roberts Frank E
1364 MacDonald Robt N
Meyers Clayton
1366 Kereliuk Michl
1368 Hames Charles
1374 Bradshaw Phyllis phy
Vacant
1378 Schaefer Walter
1382“Colman Albert
9 Ellis av w crosses
1402 Neale Wm H
1404*Winter Geo B
1406 Wheeler Norman
1408 Latter Thos
1450 Hamilton Orval
1452“Leguee Geo D
Lavoie Henri
Ward Thos
1466‘Gibson Sami L
1470‘Fianagan Joseph
1474*Bernacki Stanley
1480‘Sponenburgh Earle E
1484 Gould Fred
0 Shepherd w crosses
1510‘Gustin Jas G
1514 (Ila-rot Lino
Zanotti Joseph
1574 Slack Ellis V
1576”Egan P Jas
0 Hanna w crosses
1668 O'Donnell John J
1670 Beaumont Edwin
1674 McGuire Sean C
1676 Cope Lilian Mrs
1682 Morneau Jas E
1684 Kavanaugh Bernard
0 Tecumseh w crosses
21'24‘1McCarthar Maggiebelle
2128‘Flood Thos J
 
WEST SIDE , . . . . . . i . . . . . i, 1.
261-293 SECURITY BUILDING
261 “Ross Knowles & Co investment
brokers
267 Security Bldg (off entrance)—
Rooms—
(Basement) Vacant
2nd Floor—
201-205 Personal Finance Co
of Canada
207—208 McLister J Carl dentist
209 Victor Memorial Assn Ltd
3rd Floor-—
301-302 Stuart Fashions Ltd
ladies clothing (head office)
303 Sylvestre Leo banr
304-305 McKeon John E barr
306-10 Martin, Laird, Easton &
Cowan barrs
4th Floor——
401-2 Windsor Accounting Services
403-4 Larkin F R Co Ltd lns agts
405 Morand Donald R barr
406410 Wilson, Thomson,
Willson, Gallagher and
Barnes barrs
5th Floor—
London Life Ins Co
6th Floor—
601 Rudel Machinery Co Ltd
604 Kenning & Grant barrs
605 Candn Industries Ltd paint
and varnish div
606-607 Continental Life Ins Co
609 Avon Products of Canada Ltd
610 United States Steel Export Co
7th Floor——
701-703 Equitable Life Ins Co of
Canada The
704-5 Springsteen Stanley L barr
706-710 McTague Deziel Clark
81 Holland barrs
8th Floor—-
801 National Life Assce Co of Can
The
804 Keene Fredk ins agt
80'5 Geddes Gamble I ins agt
806-810 Helwig Adjusting Co
Ltd ins adj
9th Floor—
901-3 Granite Insurance Agencies Ltd
904~6 Morden 51 Helwig Ltd ins au‘;
907—9 Empire Life Insurance Co
910 Morand Jos ins
10th Floor—
Candn Broadcasting Corp
Radio Station CBE
Street contd—
293 Crown Trust 81 Guarantee Co
(side entrance)
0 London w crosses
315 Capitol Theatre Bullding
1 Lacasse Fernand dentist «
3 Vacant
5 Windsor Advertising Artists
Ltd comml artists
6 Capitol Beauty Salon
7 interprovincial Ins Claims
Ltd
8-10 Laucomer st Manser en-
gineers
9 Murdock Gera d T & Co Ltd
ocean freight agents
Edmonds Karl certified pub
acct
11-12—Flock Donald A barr
Street contd—
4357 Capitol Theatre stage entrance
361 Windsor Ofﬁce Supply Ltd
369. Essex County Automobile Club
Ontario Motor League
373 Caswell Tailors
377 Norton-Palmer Barber Shop
381 Malone Flower Shop
385 Norton-Palmer Cafeteria ,(slde
entrance)
3B7~9 Norton-Palmer notei (side
entrance)
0 Park w crosses
405 Park Apartments——
Apartments—
3 Secrest Insurance Agency
4 Jewish Community Council
Morris Sarah Mrs
 
15 Lynd Thos
23 Hyatt Irene
24 Knox Donald
33 Gill Lucy Mrs
34 Pennanen Hannah Mrs
35 Bycraft Ethel M
36 Thibeault Evelyn
Street contd—
415 Geranium Tea Room
423 St Pierre Furs
425‘Duff Wm
’Duff Jas C
431‘Patten Sarah Mrs rooming
house
435 Herda George
Marshall Ice Co
441‘Love Minnie E Mrs
445 Thompson Lillian Mrs
(rear) Vacant
451 4 Vacant
5 Vacant
6 Vacant
7 Stewart Duncan
8 Vacant
457 ‘MCFarlane Huron
Davey Ross
Manchen John
463'Ryckman Joseph 8
Donnelly Jas 8
469-71 Cooper Wilf & Son Ltd
plmbg &'heating
“Cooper Wilfred F
475*Forsyt‘he Sadie Mrs
481 Heard Hazel
401A Vukobratich Frank
435 Copeland's Book Stores Ltd
511 Y M A
Y W C A
531 Chicken Court rest
535*Kominar Andrew
537 1 Lukacs Gus
2 Vacant
543 1 Wilding Wm
2 Beauohamp Ernest
4 Foy Jos
545 Beauchamp Lucille Mrs
Simon Otto H
551 Sherman Laboratories pharm‘l
supplies
559 Rooming House
563 Old Country Imports
567 Maple Leaf Restaurant
570 Delong Ray
573 Shay Patricia
575 Rock W Kenneth phys
577 Cottage Dry Cleaners
579 Acousticon Scientific Hearing
589 Scarfone Frank P phys
Laing Geo F phy
O Wyandotte w crosses
619 Douglas Apts
See also 131 Wyandotte w
Apartments——
1 Heidt Frieda
2 Minns Mary
101 Gignac Abby W J
102 Stricker Clarence
103 Costican Agnes
104 Arnold Violet
105 English Mary
106 McFadyen Donald
201 Chapman Alice
202 Grenon Oscar
203 Brown Myrtle C
204 Byrne Elizth F
205 —
206 Coutts Alex
301 Carroll Cathleen
302 Westlake Joyce L
303 Collins Adrian J
304 Campbell Lawrence 0
305 Edgerton Therese
306 McLeod Marion
Street contd—
625'Clark Ida Mrs
631‘Devitt Ada M
639'0uellette Jas B
645*Tanguay Joseph I
651'Burns Nellie
657*Malsonville Arsene
Stephen John
Renaud Emery
Ward Herbt R
665 Eagleton ‘Geo E
Bellperche Earl
Charbonneau Cyril
Jenner Laurence
671 Lee Joseph
679*Sing Lam
*Lee Jun
*Jon Lee
.440—
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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663 Costello Wm L
685 Cambor Ferdinand
Lefaive Lena Mrs
691*0’Neil Abigale
Milutinovich Mike
697*Kennedy Delmar
70
5"
“M
ai
so
nv
il
le
Fr
an
k
MacDonald Robt J
Rycloman Joseph
(rear) Jackson John H
709 Harrison Elizth
711 Bland Marguerite
7-17 Metz Ernest
719 Knox Gordon G
725*Duncan Angus M
Dempsey Jeanette Mrs
733 Wheatley Arthur
741*Carter Etta
753*‘Bechard Solomon
773 Elite Apts
Apartments—
Pratt Clyde
Reaney Wm W
Turner Lawrence
Hibbert H
Harkin Agnes
MacDonald Christopher
Leader Bert
Cowieson Marie Mrs
Renaud Clyde
10 ——
Street contd.——
9 Elliott w crosses
831*Ostrander Everett M
835 'McCallum Alex
837 Watt John H Rev
843 Ambrose John
845 Martin Wm J
851 Proctor Christian Mrs
853 ‘Manos Mitchos
855 Marentette M‘abel
861 Goulding Regd
867 Heidi. Robt
873‘Lumby Ashley C
879 Byng Wm T
831*"Ainslie Patrick
885 Stanley Ella S
887‘Teskey Minnie Mrs
893 —
895*Liggins Aline Mrs
903 Milne Andrew B
Milne Alex J
909‘0uellette Wilhelmine Mn
911 Flemming Lloyd R
915*Pearson Glenn C
919*Topolski Pau |
921 Weikert Arnold
925‘Douglas T Gordon
927 McAdam Norman D
931‘Gloster Bernard
Gloster Barney Studio comml
photo
9‘35 Jerabek Karel
Ad
ag
o
Ca
na
di
an
Tr
ad
in
g
to
export import
937 McNeer Edwd G
941 Bielenin Wladyslaw
947’Malone Mary '
951*Grunbaum Jleka
Grunbaum Anna
957‘Fournier Frank
963*Jung Jack
969*Rock Muriel Mrs
973 Persian Adelard
975‘Mellon Patk
979 Sylvester Fred
985 Pelissier Apts
Apartments——
1 Munroe Gwendolyn Ms
2 Murtagh Michl
3 Davis Waiter
4 Morrow Kenneth W
5 Vacant
Street com!—
993 Louis Apts
Apartments—-
1 Beresford Percy
2 Logan Robt
3 Angus Agnes
4 Brown Stanley A
0 Erie w crosses
o
m
ﬂ
0
w
a
N
r
—
l
  
1007 Erie Apts
Apartments
1 Lawrence Ronald
2 Lambing Philip
3 Cowley Roland J
4 Weir John E
5"‘Roberts John D
Street contd—
1011*White Oliver
1019'Stilwell Mary Mrs
1023 Reid Gordon L
1025*Roberts Oliver
1029‘St Clair W Lorne
1033‘McWade Geo H
1037 Pepin Wm
1043*Kolko Daniel
1049*Beim Geo
1053‘Lucier Hazel Mrs
1057*Hovi Kauko
1063 Carpenter James
*Gaze Sarah
1067*Blanden Frank H
1071‘Sheppard Hugh P
1075*Botsford Walter
1081*Mears Roderick
1085“Fields Daisy Mrs
1089‘Hughes Ada Mrs
1093-99 George Apts—
1093 Gillies Elizth Wrs
1095 Armstrong Francis
1097 McCloskey Edward
1099 Crease John
0 Pine crosses
1101—7 Albert Apts—
1101 McConnell R Wm
1103 Perkins Margt Mrs
1105 Lambert Bessie
1107 Collins Earl
llllﬂwilson Wm M
1117*Bowman Rachel
1121*Giera Zbigniew
1127 Dickson Jardine
1131*h’orocco Angelo
1135*Patzer Rudolph
1141‘Kovach Savo
1145*Gray Wesley G
1151*Glodowski Wrn
1157‘Armour Wesley
1161*Farrell Gilber‘
1167'Cameron Henry D
1171'Cluﬁ James
1177‘Wetherald Eleanor Mrs
1181 Eberhard Alfred
11
85
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n
Sc
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e
Ch
ur
ch
0 Giles blvd w crosses
1201*Lopatin Yale
1225‘Hayes Kathleen Mrs
1231 Nicol Thos J
1237 Bourdeau John C
1243 Ford Ethel Mrs
1249'Goddard Sydney
1257‘Ryall Verne 0
1265’Grant Geo M
1273*Burrows Wm C
1277*Mc0allum Murray
0 Maple av crosses
13
07
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eu
se
1323‘Shepley Fredk G
1327'Rising Robt
1331 Hurst Clifford B‘
1337 Neal Fred
Neal Richd
Victoria School rear ent
0 Ellis av w crosses
1405*Thomas Boris
1421*Ba'isas Victor
1429 Nichols Jane
*M5Ca-rroll Eva Mrs
1435‘Macklem Russell H
1441*Denomme Irvin
14
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1451‘Costello John P
1455‘Statton Douglas R
1453 Bamsey Reg
1
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1481*Jacob Gabr'el
1491'Paddick Percy E
1495*Richardson Wm
0 Shepherd w crosses
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1503‘Webb Jas H
1507 Lannin Douglas
1511'Walker J Bruce
1515*Waffle Theodore
15
17
*M
ac
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R
1519 Thomas Fred
15
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e
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P
1527*Allison W Glenn
1531‘Mollard John B
15
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Sanders Russell
1537 Hogarth Thos
1541‘Cook Wm U
1
5
4
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r
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1549‘Berger Harry
1551*Liddell Mattie Mrs
1555’Bluestone Morris
1559*Merifield Geo
1561*Starling David F
1563*Bagley Annie Mrs
1567‘Farrer Lionel L
1571*Jaques George
1573‘Phillips Daniel
1577*McSklmming Ale‘t
1579‘Norry Jas A
1583 Wray Russel
15
85
‘B
ou
oh
er
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ro
re
Mr
s
15
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at
te
rs
on
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ab
el
Mr
s
1597*Seigel Herbert
0 Hannah w crosses
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'Walkerville Bakery No 5
16
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1609 Brooks Leonard D
1617‘Markiewich Wm
1&21‘7Pollen Otto H
1625 Pratt Norman
16
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t
J
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e-
rapist
‘Wichels Magda Mrs
1633*Bickel Harry G
1639*Peters Jas
1645*Murphy Jas V
1651*Tuck Ernest A
1657*Howe Horace F
1661 Bowman Donald E
1663 Bridges David M
1567 Smith Moses S
Q
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2123 Gay Carrie Mrs
2127‘Lukos Gus
2135‘Kerr Gordon A
2155‘Browne Charles R
2157 Versnick Juilene
2159*Waymouth Sidney
2167‘Alexander Harry W
2171‘Osborne W J Earl
2177*Jennings Winﬁeld H
2183 Carter Georgina Mrs
2191‘Eastman H Clair
2197*Barry Danl
9 Wear commences
2211’Bezeau Hercule M
22
15
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E
M
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2721'Bickhart Homer F
2227*Arpin Louis J
2239'Whyte Douglas S
2243'McCarron Russell J
2249“Pew Geo F
2255‘Johnston Kennon
2259”Sayers Thos
2255‘Ellis Douglas B
2269‘Mady Geo A
2275*McCready Wm O
2281“Parson Walter M
2285‘Hope Dorothy
#
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NORTH SIDE . . . . t.
1350 Station Lunch
137ol‘DeVittori Louis
1398'Marcotullio Louis
Ciarrocchi Nick barber
O McKay av crosses
     
    
RYAN BUILDERS SUPPLIES LIMITED
Complete Line of Builders’ Supplies
Ryancrete Blocks — Ready Mixed Concrete
210 DETROIT STREET - -
PHONE — CL. 4-3271
 
Pelletier Av
1400‘De Vittori Jas gro
1438 Litfin Ralph E
Gignac Mark
1462*Hotte Vincent G
1474 Quimby James
0 Curry av crosses
1536*Perron Sylvio
1546‘Gillies Melvin
:572’Danyluk Albt
Q McEwan crosses
1620*Janisse Jerry J
1628*Fairbrother Almeda Mrs
1636*Bardwell Chas S
3544*Parrry Albt 1
1654*Anderson John W
1664*Lappan Norman E
1682‘Seguin Emile
9 Campbell av crosses
Bridgeview Schl (Public)
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . .
1375‘Geniale Jos
Q McKay av crosses
1431’Hewitt Lorne
‘ 51*Jones Robt
:475‘Tape Howard M
1499‘Westfall Edith Mrs
0 Curry av crosses
1505‘Hope Charles J
1521*Poupard Gordon
1537 Griffin Fred
Malcolm Ross
:547“Sorrell Chas
1587 Clifford Herbt
1597*Craig Stanley
9 McEwan av crosses
1605‘Le Francois Arthur
1615*Turner Bertram
:631“Jacobson Adam
1641'Ulch Chester
1651*Pilon Paul E
1561*T_hwaites Chas
—
PETER, west from Huron Line, first
south of London w.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . .
2858*Sinasac Earl T
2874 Turpin Wm
2876 Reynolds Roland
0 Indian rd crosses
2904*Lafontaine Leroy
2920’5lBarrette Louis P
Tamai Victor
2-734 Sheppard Lorne
Deneau Dale Mrs
Charbineau Donald
2950*Ortlsi Frank
2964‘Luciani Albert
2978 MacDonald F Gerald
21280 Hucker Richd
O Rosedale av crosses
3C08‘Sennett C Eugene
3016*Serneels Ralph G
3L34’Rodd G Leroy
3348 Ayres John E
3050*Wickham Donald F
3358”?tu Terrence G
3064*Henley Carl
3066‘Papineau Francis X
3090*Allan Jas S
0 Detroit crosses
ZJZZ‘VBarton Evert C
3114 Heffernan Jos
3118’Slatter Mary Mrs
Vacant
3122 Separate School Annex
3134 Holy Name Convent
3150*Lesperance Henry
3154 —
3160*Haggart Wm B
3168 Simser John C
3170 1‘Tayior Ben A
2 Craig David
3 Vanderperk Josinus
4 Avery Walter J
3174 Dent Hazel Mrs
3176 Templeton Wm
3180‘Osborne Wilfred T
   
 
0 Mill crosses
3222 Chamberlain Erwin
3226 Daly Robt A
Thibert Robt
Price Ray jr
Reagan Helen Mrs
3236"P|asnik Mike
*Pawluk Lena
Steotoe Wm C
3240 Kissner Clarence
Charleston Olive Mrs
32'44*Fabian Julia
Thomson Wm B
Whylie Jos
La‘Fleshe Dalton
3250'Smith Wm A
3252”Smith Edward R
3258 Jauvin Jean
Bedard Clement
Fox Jas
3264°Sparrow John W
3270*Maitre Francis P
3272 Condick Harry
9 Brock crosses
3346’Head Wilfred
3352*Chase Edwd G
3358*Leduc Aurelia Mrs
3364‘Lucas Jos L
3368“Rock Peter H
3384‘Savereux Louis M
Q Chippewa Crosses
3416‘B‘radley Thos J
3420°Strudwick Thos
3426*Guitard Jos
3432*Pring Wm L
3438*Vigneux Alphonse
3446*Mangile Geo
3454‘Manglle Julliette Mrs
3460'Kozmock Dora Mrs
3464‘Gordon Stephen
3470*Duchene Medora Mrs
3474‘Dallaire Louis
3480 Bensette Norman E
3484*Bomok Nicholas
O South crosses
3516‘Dales Donald J
3522 Montarmo Domenic
3528’Fowler A Stewart
3534‘Armstrong Wm C
3540 Schmaltz Emilie Mrs
3548*Henderson Robt E
3552‘Bellack Lena Mrs
Mitchell Magnus
3556 Morencie Leo J
Oharette Wilbert
McFarlane Wm E
3560 Walter’s Confectionery
*Veldhuizen Walter
Moes Albt
3566*Kroskie John
3570“Kennedy Elmer
3576‘Longeuay John M
3582*Golab Walter
3592‘Ross Peter
3596 Douglas Chas
0 Lot crosses
3600 Weldon Confectionery
3616*Watkins Raymond F
Browning Gerald
Simpson Melvin T
3638*St Amand Albert
3652 First Baptist Church (colored)
3660*Scobie John W
3676'Scully Lorne D
3686*St Amand Marie L Mrs
0 Prince rd crosses
3710 Huron Steel Products Co Ltd
3744*Duguay Leon
3764‘Findlay Arzella Mrs
3766 Perfection Automotive Products
(Windsor) Ltd accessories
0 Hill av ends
3806‘Skinner Herbert
3816*Rambo John
3824’Crowley John
Durkin Jos
3832*Gorski Nicholas
3842*Tereszczyn Wm
3852 Nantais Arthm
3858 Gendron Harvey
3872‘Vojinov Samuel
O Chappell ends
3916 Jewell Joseph H
 
SOUTH SIDE . . . . , . . . . . . . . . . . . .
0 Indian rd crosses
2907‘1‘Flood Angus M
2921‘Perry Frances
2943" orenzi Albert
2957*Fiood Patk F
2973*Walton Clarke G
2995‘Wells Wm G
O Rosedaie av crosses
30173Frawley Harry
3033*Pastorius Lawrence
3045‘Steadman T Park
3051'Pitman Matilda Mrs
336 ayes Hazel Mrs
30‘73’z ondy Helen
3077“Allen Arthur J
3095“Vass Arthur W
0 Detroit crosses
3119 St Francis Hall
3135*Richardson Leslie P
- Goodwin Howard
Ai'thurs Wm
3143 Frey Albert-
3145 Stasiak l\/|.chilina Mrs
3149“Masse Leo
3153 Pillon Corrie H
Strange Wilfred
3155*Fredette Isabel
3161*Barnes Percy
3165*Turgeon August
3169*Rcbinet Chas S
3175*Becigneul Rose Mrs
3181’Laframboise Josephine Mrs
.3187'Alien Edith M
3195*Smith Jas
31951/2*McCallum Archd R
Q li/Iill crosses
3203*Girardot Louise Mrs
3215‘Gillen Jos
3219*Code Wilmot R
3223*Pillon Raymond R
Hogarth John
3227 Labutte Nazaire
3229 Steele Wilford
3233*Savage Alfred
3237 Fontaine Wm
3241*Miller Frank
3253 Jimmy’s Service service station
0 Tournier commences
3265‘Peterson Donald L
3273*Belanger Leo
3277*Dubiel Jos confy
3281 Lovell George
0 Brock crosses
3303*St Croix Marceline Mrs
3307‘0uellette Phylias
Morkin Amelia Mrs
3311*Wisnock Lena Mrs
:315‘De Russo Santo
McIntyre Rudy
3319*Pare John J
  
' 3323 Labonte Eli D
3327 Kett Geo
*Reaume Lawrence J
O St Antoine commences
3341 Corvrigan Bernard
3343 Drouillard Wrn
3345 Church Peter
3347 Mullner Jeno
3349 Grimmalt Edwd
3351 Thompson Samuel
3353*Reaume Henry G
3355 Reynolds John
3357 Robinson Michael
3359 Hennin Benjamin
3361 Patry Jos D
3363 Layman Lloyd
9 St Joseph commences
3373 Martel Wm H
3375 Martin Norman E
3377 Smith Thomas
3379 Holden Edwd J
3381 Leroux Alcide J
Lamont Alfred
3383 Leveque Edward
3385 Dwyre Ernesx
Avery Charles
3387 Fleming John
3389 Boucher John B
Charbonneau Alphonse
3391 McIntyre Arthur
0 Chippewa crosses
—-I42—
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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3403*.Vlartin Bernard
3407*Mclntyre Preston C
3411*Moore Kenneth
Trumbley Emerson
Tsumbley Jas
3417 Dube Gerard
3419 Lemieux Eva Mrs
3421 Bicket Wm J
3423 Cardinal Marcel
3427‘Eurns Chas R
3431‘Yaeck Geo H
3435 Cromar Ethel Mrs
3437 Shwery Christine Mrs
3441*Pugsley Mary Mrs
3443 Pugsley Edmond
3449*Wood Jos J
3473*Reaume Urbmln J
3477*Renaud Alfred
3483 Charbonneau Rose Mrs
3489‘Dennison Geo
3493’Belick Frances Mrs
3497”Gaskin Wm H
0 South crosses
3503*Carlson Alice Mrs
3505‘Manning Aldewin
3509*Ardern Allen
Tuite John
3513*Trupp Rudolph
5517*Rclsen Harrv
3525‘”Couvillion Frank
3531*Ferro John
3537”Kolesky John R
3543‘Parr Cecil
3549*Benson Douglas
3555’1‘Groulx ‘Harry
3561*Denmark Harry J
3563*Carter Maud Mrs
3567*Busfield Arthur
3571*Gelinas Louise Mrs
1573‘Wlartin Geo
Guy Fred
Wilson John
3593°McA|lister Ernest
3597“Patrick Wm
O Lot crosses
3611*Maguire Frank
3617‘Austin Robt J
3623*Ireland John
3629*Willis Glen M
3635*Silvesan John
3645°Whitﬁeld John A
3651*Smith Fredk H
3657*Renaud Wilfred
3661'Mellor Edward
3‘669‘k‘Mutzhaus John
3671 O’Connor Rodrick
3677 Perissinotti Adelina
9 Prince rd crosses
3721‘Devolder Robt
Shutt Stanley
3735 Brown Robt S
3745 Lunt Peter L
3747*Meloche Harry
3751*Bulmer Geo
Wherritt Thos
Melcche Ernest
3765 Dunne Robt
3767 Trumhley Archd
3773“Gamb‘e Wm H
3783‘Gamble Wm H Jr
Q Hill aw crosses
3815’1‘Griffin Murray E
3865‘Durocher Chas
3901 Western Public School
3915 Labute Alcide
*Couvillion Clifford
3919‘Rattray Frank
PICHE, from 3181 Wyandotte west to
beyond Rosedale av
EAST SIDE . i . . i i . . . . . . . . . . . . . . .
646*McLean Mary Mrs
666*Gosselin Leo
680*Keatinge Claude F
692”Gillan Angus B
0 Royal crosses
O Rosedale Crosses
WEST SIDE . . . . i . . . . . . . . . . . . . ..
645*Renaud Joseph A
667*Helkie Clayton W
679 Douglas Geo J
 
6791/2’3Taylor Ellen Mrs
0 Royal crosses
715*Musson Catherine M Mrs
717 Tidridge Lionel
737‘0’Neil Gerald
739 Bowen Wm C
Q Rosedale crosses
ﬂ
PIERRE AV, south from 1187 Sand-
wich e to Tecumseh Blvd
EAST SIDE
loo‘Voyce Thos A
Nemett Mich]
Nemett Martin
176*Cicchini Frank
lae'tlohnston Grace E
204‘Meismer Joseph
212 Krysiak Mario
Rousse Ronald
214*Rousse Lawrence
Clement Roger
ZZZ‘Strimbel Carrie Mrs
230 Potter Herbert C W
242‘Nantau Myrtle Mrs
Nantau Wm
248‘Napier Logan
252 Cowen Danl
zso‘Tobln Bertha Mrs
264 Fontaine Clifford
275*Reeves Albert E
284*Beck Alfred
292*Renaud Isadore H
302‘Searby Arthur
314*Root Geo A
324*Lague Leo
330°Fazekas Stephen
346*Campbell Alex
354*Chauvin Francis X
364*Konrad Reinhard
382*3runke Albert A
390*Rawlings Violet Mrs
Q Assumption Crosses
406 Douglas George H
416 Martin Colin A
420 Delaney Jos
434 Crosbie James
Barbour Arnold
440*Rouillier Eleanore
*Rouillier Mina
450‘Reynolds Walter
458 Gabrieau Raymond
Dufour Maurice
*Ladouceur Charles
Ladouceur Evangeline
468*Derose Antonio
*Umberto Spagnuolo
478*Mero Donald
488 Topping Gordon R
502 MacDonald Francis
504*Rrisebois Wilbrod L
506 Salem Mary
508 Megaffin Donald G
516*Grondin Wallace
524’Barnes Norman
534*Pinsonneault Wm
542*Reynolds Wm J
548‘Reid Alfred
Ethier Lawrence
Reid Guy E
560*Langs Geo W
572 —
574 Cutrate Grocery & Restaurant
Supplies
580 Loreto Hugo
584 Charron Ernest
O Wyandotte e crosses
628*Roberge Hector
Caille lArt‘hur
642‘Stedman Albert
654*Baldwin Jas
664“Champagne Alex
674*Rosenthal Abraham
Marko Fuscirdo
Walmer John
684 Kalestro John
*Pitiriciu John
Read G Mrs
692 Mark Jos
*Dotlich Nicholas
694 Petchersky Max
702 Grace & Truth Hall
Street Guide, Pink Page 143
 
716 Cecchetto Gino
728 Graham Gordon F
‘Graham Wm
Vincent Neil
738‘Mero Alphonsine Mrs
Goodfellow Earl
Humes Frank
740 Brodsky Fannie Mrs
742 Robitaille Almer
748*Zalba Theodore
Bellefeuille Maurice
Ross Martin
758*Wagenberg Ansel
768*Fulmer Bryce
(basement) Trunk Rudolph
770 Thom Daisy Mrs
Wheaten Jack
Seguih Phil
Rose Gordon
780’MacDonald Alex
792‘Gerenda Michl
Renaud Norman
0 Cataraoui crosses
804 Morrison Ian
810 Jobin Thomas
816*Larsh Arthur
822 Grieve Thos
828‘Huha George
832*Couture Louis
BAO‘Jo‘oin Leo T
846 Bensette Mary Mrs
Renaud Eva Mrs
Larochelle Gerard
354 Bondy Corinne
’Shearing Ernest
858 Delisle John
Dowdell Howard
864 Senay Paul
870‘Marcinka Martin
B75”Beneteau Leo
BBZ‘Beneteau Lawrence
888*Beneteau Anthony
O Niagara crosses
900 Bluebird Confectionery
<208 Stromme Herman
Leclalr Henry I
912 Cookson Thos
918*Derbyshire Addys
924’Boutet Alfred
Larocque John E
Knight Wilfred
Nelson Rcbt
930*Morozow Wm
Bensette Alfred
934 Benedet Calvin
‘Benedet Annibele
938‘Zsiga John
Shaw Ernest
944*Pankiff Paul
950*Bourke Lloyd
956*Bellemore Emile
960 Graul Fritz
Neuberg Pete:
966*Marcuz Peter A
970‘Mongeau Wm
976 Beliveau Robt
978*Soletormos Brigeta Mrs
0 Erie av e crosses
1030*Quennevllle Paul N
Ashton Chester M
McCormick Mervin
1036‘Papineau Laura
Fiedler Chas C
Doc'nerty Jas
1044”Johnston Chas M
1048*Radich George
1054*Gallagher Wm B
Peltier Catherine Mrs
1060’Sauve Raoul
1066*Dunbar Alfred
1072”Couture Geo
Higginson Leslie
1078*Rondot Arthur E
Rondot Berna-rd
Duchene Ernestine
1084*Desjarlais Paul J
1090*Binder Frank
10% Jeffrey John P
Tessier Archie J
Rivard Alfred
0 Richmond crosses
    
     
C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR'S LARGEST DEPARTMENT STORE
I32 OUELLETTE AVE.
PHONE CL. 3-7461
 
Pierre Av
1102‘Boisclair Louis E
1106‘Lusk John
1110 Love Sydney
1114‘Dzodin Louis
1120*Murray Myrtle
1124*ltiniant Milivoi
ltiniant Sheet Metal
1128'Masse Romeo H
1132‘Dienesch Michael
1136‘Dupuis Henry
1140 Zehra Suzanna Mrs
1144°Stechey Paul
1152 Shite Earl
‘Knoll Jos
1158*Boissonneau Armand J
Pierre Aurele
1162*Dufour Marcel J
1166 Wedow David H
1170‘McCann Chris A
1174*Gaydos John
2178 Hoffman Anthol
1180 'Malczyk Charles
1186‘Fortalski Anthony
. Giles blvd e crosses
1212‘Revell Earl B
Revell Plastering Contractors
Robinson Wilbert
1218‘Middlemore Peter
1222‘Cerneant Geo
1226'Cocolas Mark
1230 Gemmell John K
1234”Horning Helen.
1238‘Cicala Nestorian Rev
1240 St George’s Roumanian Uflllmlu!
Church
1244‘Ozard Alfred J
1248*Kerstner John
1252*Cusmanic Alex
1256‘Brennan Harold
1260‘Campeau Arthur J
1264‘Gatti Dominic
1268*Karschti Mike
1272*Clarkson Jennie Mrs
1274 Clarkson Dani
‘Clarkson Duncan
1276 Tepperman’s Parking Lot
1280’Smith Lottie Mrs
Smith Clarence
0 Ottawa crosses
1310 Austin Apartments——
Apartments—
McGavin Alfred
Devitt Jas
McCormick John
King Viola Mrs
Hancock Elizth
Pressick Fred
Schindler Frances
Marentette Louis E
10 Brazil James
11 Sharron Earl J
12 Ott Robert
14 Berry Alfreda
Street contd—
1324‘Sovran Pierre
Giacomuzzo Angelo
1328 Mousseau Peter J
1334‘Flutto Carl
1340 Lungu Dimitri
1346’Karlovsky Henry
1352*Renaud Wm J
1356 Shearon Garvey
1358 Somodi Frank
1364'Bondy Lorne
Hill Norman
1368’Curtis Wm A
1372 Hamel Urban
137’4"Peter Mike
1380‘Soble Morton
Rees Roger
1384*Rykrutiuk Jos
1390*Zold Stephen
1396*Alward Stella Mrs
0 Ellis av e crosses
1402 Taylor Chas W
Taylor Stoker Sales 8: Service
1404 Senaiko Steve
1410*Janisse Leo
\
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1416'Parent Gaspard
1422*Kaufman Anthony
1430”Lowry F Douglas
1436*Tofilemire Lloyd
1440*Forman Harry J
1442 Wyman Saml
1448 Arlein Chas L
1454*Gee Bruce W
1%0‘Chapman Albt E
1468‘Stebelski Wm
1474*Bala Nicholas
Batte Jas
1580*lstphan Marianne
Jeffrey Larry
1488‘Korp John
1494*Zarzecki Emil
0 Shepherd e crosses
1502'Genga John
Upham Wilbert J
1504*Sinkebicius Julius
1508*Blake Wm J
1510*Wiseman Wm S
1514‘Misiewich Michl
1516*‘Lawrie John D
1520‘McMillan Wm
1522‘Crouchman Cecil
1526"Winters Benjamin
1528‘Pikula Basil
1532‘Poberezny Jos
1534‘Senay Jos F
1538“Desoorough Thos
154C‘Perrault Arthur B
Malctt Jack
1544 Ams John
*Binder Susanna Mrs
1546°Lipischak Alex
1550 Reeves Allan
1552‘Feies John
1554*Pozniak Jacob
1558*Darroch David L
1560 Reeves Allen
1564‘Minello Chas
Conti Sam
1568"Sovran Louis
1570‘Caverzan Cornelius
1574°Knight Earl R
1576°Flock Jos
1578‘Evans John
0 Essex Terminal Rly
0 Hanna e crosses
1614*Meneghini Victor
1618*Bristowe Fred C
1622*Lowey Ralph
leB‘Rudge Phillip A
1632 Eisenberg Clara
*Eisenberg David
1638’Grundy Wm
1642‘Wearne Arthur
1652‘Stewart Ronald
1662*Bridgewater Horace
1668*Lawrenson Claude
Lawrenson’s Sound & Radio radio
sets and supplies
1672‘Lawrenson Henry
1684*Haddow Wm C
1694*Zavitz Edwd M
1700*Wigle Helen Mrs
1708“Terdik George
1714*Laszlo Geso
1720 Calvert Betty
Wood Kitty
1722 Reade Stanley N
1724*Eggert Carl
1728‘Donaldson Arthur W
'6 Essex Terminal Railway
1780”‘Preston Sydney H
1784*Huska Harry
1790*Wyszynski Peter
1796‘Lauzon Theophile T
1806*Lidstone Alfred E
1520'McDermand Chas
1838’Melnyk John
Chalenko Victor
1850 Turner Robt J
1862*Trotter John R
WEST SIDE . . . l . . . , . . . . . . . . . . . .
165*Stevenson Annie
179 Grieves Cecil R
Q Chatham e ends
 
211 Bain Cecil
215 Vacant
233‘Williams Gentry F
241 Palazzolo Jos
243 Colella Anthony
253*Brown Frank
263 Goddard Herbt
273'Nash Mary
Roy Arthur J
281 Vacant
O London e ends
317*Kuzmanovich Momir
325 Freeman Julie :Vlrs
‘Legault Ovide
329 Kearns Donald
345‘Mooney Patk
357’7Cooke Stanley
369 Steiger Wm
381‘Clare Margt
397 Reorganized Ch of Jesus Christ
of Latter Day Saints
Q Assumption crosses
405 Malloy Violet Mrs
407 Murphy Chas L
415*Prince Alphonse C
425‘Leatherdale Luke
435*Malsonville Alvin
Neville Douglas
443*Cooper Eileen Mrs
Cooper Gift Shop
Mollex Emour
453 Hicks Elmer L
461‘Simmons Beston H
469*Newitt Chris T
477*MacMillan Colin
Bellinger Anthony
487‘Bordeau Danl
Derouin Laura
0 Brant ends
515‘McKenna John
521'Wrigley Harold W
529*Dabous Jos
537‘Dufault Alex
Dufault Kenneth
547“0’Neil John F
555*Lutsch John
567 Garrod Bert
573 Whiteman’s Warehouse
575 Jay & Cee Metal Products
579 Whiteman's Warehouse
581 1 Sharron Mary Mrs
2 Charles Elizth
Q Wyandotte e crosses
629 McLeod Angus
631 H
643*Nord Karen Mrs
Dupuis Chas
Keating Constance
Johnson Josephine
Donvig Axel
655 Cunningham Roger B
Firth Wm
657'0ueilette Fannie Mrs
665 Apartments—
1 McDermand Lawrence
2 Valiquette Jerry
B Turner Alvin
4 Taylor Mary Mrs
5 Pastorius Grace
Street contd—
677‘Laplante Mae Mrs
687 McKenzie Washer Service
‘McKenzie R Lawrence
Keeley Pearl Mrs
Jacobs Ronald
O Tuscarora ends
717 White Wm G
Meyes John
729 Yakymovich Frances Mrs
Sova Clarence J
739 Mionet Robt
747*Lebel Aime
759 Battajlia Pete
Deleozzo John
Dean E Wm
Paakonen Vaino
771*Idzinski Anthony
781*Parent Alfred J
—-144—-— The star (*) appearing otter street number indicates house owned by occupant.
  
  
rﬁzmhhrihge Elilettrit Ellfmiteh
ELECTRICAL CONTRACTING AND REPAIRS
   
GIFTWARES o FIXTURES o LAMPS
1250 TECUMSEH ROAD E. TEL. CL. 64591
797 Byrne Harry G 1111*Adam Steve 1575‘Soulliere Maurice
McGeouch Douglas Bosnyak Chas Macdonald John
Lalley Jos 1115‘Magee John 1577‘Camilotto Louis
9 Cataraqui crosses Ashley~Norman O Essex Terminal Rly cross-
803 Adam Walter M 1121’Hedley John 0 Hanna e crosses
505 Loeffler Edwd J 1125‘Petryshyn Anthony 1611‘Geddis Budd
809*Harvieux Henry 1129‘0Iivastri Mario 1615‘Ristich Peter
BlS‘McGraw Ellen Mrs 1133*Vordbec~Karpatsky Ivan 1619*Hemerle Thomas Jr
BZl‘Desiarlais Romuald
827‘Beauchamp Victor
833‘Trudell Edwin
841‘Laforet Jos C
847‘Karlsburger Joseph
853'Bastianon Massimo
859*Marchand Oliver
865‘Costigan Charles F
871*Stacey Geo H
877 Trushinski Leonard
883 Lyons Fred
Martin Arthur
889*Buchok Nick
897 Szabo’s Grocery
0 Niagara crosses
903‘Ferrari Marie Mrs
Collin Wm
909 Lamothe Victor
Bruce Eliza Mrs
915°Marier Charles A
919 Nahrgang Maranda
Soulliere Violet
925‘Rudy John
Krawchuk Jos
929’Scherer Adam
935"Falione Tommaso
939.‘Hess Elmer
945*O’Brien Mary 'Mrs
951 Donovan Aloysius
Pasquantonio Jos
953 Vogel Harold
955 Best John
957 Klvinen Harold
961‘Armstrong Robt
967*Bouﬁ’ord Henry C
971 Brisson Georgette Mrs
Benoit Robert
Dionne Antonio
‘Loiselle Florida Mrs
977*Roth Yakob
983-989 Lillian Apartments
983 Whalen Girard
985 Larkin Henry
987 Miller George
989 Himmelman J Byron
991-997 Keith Apts
991 Waggott Hilton
993 Strang Esther Mrs
995 Jackson Blake
997*0uellette Wilfred C
0 Erie e crosses
1015~17 Mary Apartments——
Apartments-
Jamieson Courtlvand
Salter Dorothy
Mulcaster Phyllis
Doyle Robert J
Mann Robert
Robinson Gordon
Regan Kenneth
Lloyd Chas E
Street contd.—
1031*Riberdy Lawrence
1037"Thibert Lemire
1043‘Gagne Valois
1049‘Dombroski John
1055*Michuk Adam
1061‘Rewltz John
1067*Gendreau Lauise Mrs
1073‘Mitrovich Nicholas
1079 Cady Mervyle J
Stansel Nellie
Cochrane Morley
‘1085 Harris Douglas
‘McLinden Raymond H
McCarthy Conrad
1089’Klepak John
1097‘Wlusek Frank
O Richmond crosses
1103 Rivard Wilfred
1107 Jones Roger
‘Bondy Roy 8
Rice Mel
10
M
b
O
o
m
u
o
>
4
 
1137 Watson Earl
1141*Kohuch Thos
1145‘Lang Nelson H
1149'Meloche Donald
1153’3‘Laslo Andrew
1157 Cormier Archie
1159 Martin Leo
1163°Bovey Wm
1167*Juhasz John
1171°Alkinson Wm E
Wegener Herman
1175*Krisko Nick
1179 Szabo Joseph
0 Giles blvd e crosses
1211*Sepejak Alex
1219 Tait Wm S
0 Ottawa crosses
1325‘Joyce Frank
1329 Guast Joe
13'3‘5‘1'Lukanyi Julius
1341*Hill Silas G
1347*Kawala John
1353*Pitre Henry
1359*Demers Edgar
1365‘Osuch Andrew
Reducha Burnie
1369'Morszczyzna Frank
1371 Morszczyzna Wm
1375 Haddad Paul
‘Haddad David
1379 Borshuk Wm
1331 Thibert Leonard
1385 Bowden Cyril
1391‘Nagy Frank
1397‘Massey Wm
Q Ellis av e crosses
1403 DeLorenzl Leo
1411*Pessotto Guerrino
1417'Boionan Lazor
1419 Lumsden Leonard
1423‘0nuch Peter
1431 Dokus John
Adams Louis
1437"Hensel Martin
1443*Cox Lydia Mrs
Isiak Emanuel
1451‘Primeau Leo J
1457‘Shauﬁer Archd D
1463'Gravelle Leon
1469‘Weller Harry
1475‘Leslie Frank
1481‘Nantau Edwd W
1489*Wnucsck Josef
1497’Bennett Hurley
0 Shepherd e crosses
1503‘Moodrey Bernadette
1505*Matuscin Steve
1507‘Paul Susanna Mrs
1511*Melchior Annabel Mrs
1515 Kalman Geo
1521‘Papp Nicholas
Burns Lyle
1523 Laforet Norman
1527 Rekers Mary Mrs
1529*Kovosi Andrew
1531‘Kaniewski John
1533 Wilson Leslie G
1535‘Affleck Ronald
1537 Dessario Douglas
1541*Clinansmith Thos
‘Clinansmith Gerald
1545‘Renaud Catherine Mrs
1547‘Kanchier Walter
1551°Monta9ue Hector M C
1553*Buchholzer John
1555 Austin Arthur
1559‘Swartz Nick
Gloude Clifford
1561‘Fletcher Marat Mrs
1565 Lazarovitch Mary
1569*Latwinski Wadyslawa
1571’0leksiuk Anna Mrs
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Manhertz Rudolph
1623’Thompson Wm A
1627
1633
1637
’Wilk John
*Swizawski Stanley
‘Swizawski Paul
‘Riosa John
1647“George Geo A
1653
1659
*Krause Marvin
Gardiner Clare
*Kelman Bruno
Greigg Harry
1663* Roadhouse Mehlon
1667
1685
1691
Thompson Chester
‘Ostrowski Anthony
‘Carpene Armand
‘Carpene Anthony
‘Loosemore Fred
Huson Marr A
1695*Spidy Geo
1707*Allen Leonard
1715
1719
Maloney Leon J
*Owen Chas
1725‘Mills Fred
1729*Brown John C
1741 Barr C Douglas
1747’Lauber Geo
1757*Hutton John
1795*Herbrand Fredk P
9
Essex Terminal Railway
1807*Jastl'zebski Josephine Mrs
‘1817
1837
PILLETTE ROAD, south from 4615
'Lenardon Severino
Ma-rkle Basil A
Riverside Dr
EAST SIDE
248
254
270
274
290
O
806
808
810
812
814
816
820
824
828
830
Hall Herbert
‘Clancy Thos
‘Zvric John
“McDonald Steven D
‘Wilson John
O
282*Morgan Phillip J G phys
Jones Graham
Wyandotte e crosses
1’Maguire Margt Mrs
Art Barber Shop
Szarka Steve
Pillette Soda Fountain
Grayson's Card Shop
Moore's Bake Shop
Custom Men’s Shop tailors
Mowat Donald
(rear)*Scheuerman Fred
Wood Robt M
VanRosendaal Frank
*Kizis Michl
‘Queen Robert
836 Peltier Lawrence
852
Freker Frank
“Chan Lun
860 Salvation Army Citadel
864
872
876
Sharpe Herbert
Allen Robert
*Berneche Harry A
’“Flowers Fred
Morris Paul
Stropel William
Radivojac Alexander
878*Breault Sam
886‘Gagne Alban
888 James Charles R
‘Lee Kipe
89o Limanek Joseph
896A Arndt Kurt
O
1 Noirel Eugene C
2 Hinek Steve
3 Cullen Mary Mrs
Ontario crosses
908 McCarthy Edmond
918‘Kibble Albt
926*Elson Albt
934 Drayton Edwd
     
           
BROKENSHIRE SGARFF And
'
9
Company
CHARTERED ACCOUNTANTS
911 CANADA TRUST BUILDING PHONE CL. 4.3201
' '°‘ = 10 Findlay Murray
P'lleﬂe
Rd
1333.2”.iﬁfngéﬁi‘lén
11 McDonough
Katherine
Mn
93" MCWha “be”
1896*Desalliers' Albert
12 Russette Delphine Mrs
940'Parent J P phys
Guy cross;
13 Thornton Agnes M
95°;Campea“,l Alfred
1904‘Carter Albert J
14 Ainslie Thos R
Zgg‘ilR/leSeriillDLToillorman C
1908 su’livan
Eric W
15 vannan'Kenneth
7
Dymock
A
Neil
lgggiwi‘ii”s°'l,.e'idy‘
M“
garrLolgosy
E
m
"
. 1 uc er aurlce
974“ Eastern Radio & Electric Service
wz‘vTimpson‘Geo
18 smith Daniel
9%;Va'w” Gem" 1928*McNeely Roderick 19 Campeau John J
1006 Ka’penk'” Geo
1932 Zeman David
20 MacMillan Ronald
.
C N R misses
1938*Borthwick Jas
21 TEPPS Laurence
9- 5°?” “ﬁlm” °°”‘"'e”°“
1942*Hopkins Albert
257‘Duckworth Mary J K Mrs
1336 Rflner Jo’m
*Hopkins selvyn
“Duckworth Phyllis M
*‘
‘
lad 5
Mrs
-
1368‘Ailchin
G
y
1948*Morrls
John
W
271
Cleve
Apts
1376 Vanna" Dona”
1952*Broadbent
Wilfred
Apartments-
Vanna" AM‘alcolm
1958*Gibson Ernest
1 Bickerton John
“MSW” "’5‘" 1962‘Kellett Fred 2 Denlson Alfred J
1408“'Rotar Steve
1966:9136 Alfred
3 Miller Cecil
1418fJoyce Fredk
1972*Koval Wm
4*]wasile John H
1424“Staudt
George
1978'Janl55e Norman
5 Kelch
Lloyd F
14‘28‘35tau‘3t JOh”
1980 Janke Harry E
6 Williamson David
“Vacant
(ll
1986‘Fortier
Chas
7 Shepherd
Pauline
1438“‘RUPC'C'h N‘COIaS
Fortier Specialties industrial
8 Shotton Wm
Fame"
5““3’
inks and markers
9 Landis
Eva
M“
1442 Wells Ronald
.
10 Duffin Grant W
p'ny
1444 Smith
Chas
E
.
El'zabem crosses
Q
Wyandotte
e crosses
1454*Bland
Eliza Mrs
ziolo‘iDurocher
Edwd
305
Ellis
Jas
1460*Rurak
Nick
2020*Ridley Donald
Honey Chas S
1464‘Haddad
Philip
2028*Langlois Leon
307 Tasty
Lunch
1470*Ratchky Jos
a;
2040’Schwemler
Margt
Mrs
1311 Spudnut Shop res:
1476*McKenney
Ray
-'
2046*Dyer Reed
815
Parent 5
F & Sons sheet metal
1480*Roemmele
Edna
Mrs
2054*Hargreaves
Albert
wrks
1492 GYBY'S Pharmacy Ltd
2064*0ncescu Dan
825 Personality
Dressmaking
Studio
:98
gornerlMarket
Q
Tecumseh
blvd
e
crosses
*Dudney
Jack
B
eminoe
Crosses
-
827 Anne’s
S ecialt
Shop
dresses
1500’Holt
Wm
confy
+Sandw'5h
E
Twp
329
Hays
Johg
barger
1530‘Cracknell Bert
2330
m”
Em"
J
833 Vacheresse
Eugene
Vacant
(2)
Ram'th
J°hn
Wilson
James
1560‘Adams
Arthur
E
Chaim"
Ame"
835‘Allen
Chas
1566”H0n9 June
2334 Handy.F°°d Market
841 Windsor
Tile &
Linoleum Co
1572nRishworth
John
2338 BonneVllle Marle
Mrs
*ceibin Alex
maze-Snider Wm
2340
Bensette
Roy
Barton
Pearl
lsageaches
Fredrick
2344*Samson
Bernadette
Mrs
847.5235“
Mike
O
Reginald crosses
2350
LEFaVe
Joseph'm
853
Dervishi
Ahmet
1614“Gaudette Jos A
2355 “Watts
E'f‘e“ P
Maxakuli
Gregory
1620*Budrewicz
George
2364 Guam”. Alb'm
Rosema John
1624 Chopowick Stella
2372 C0“ CWW‘
863*Kinghorn Wm
1634*Kerr Geo
H
2388*TVU‘19” Wm,A
867’Rudakas
Tony
1640‘Dolanski Peter
2392*53m50" Lf‘c'a Mrs
871°Parent Emile F
1650 Bennett
Robt
sams‘m G”:an
Goderich Gearge
1662*Pagura Elio
2394 Dunn Lesm G
873 Malic's Shoe Repair
1666*Conrad John S
23% R9bert5 Jas G
875 McNeil
Michael
1672’Kellenberger Henry c
2393 P'ffefo EmeSt
Stewart Alex
1678*Beacom Ernest A
2432,S°””'e’e B”
J
877 Deluxe Barber Shop
1684*BariowiJames
2436 55”"50" no”?!
.
883 Helos Walter H
1690*Meredith
Ray
ﬁg:
mm?!"
8‘ Suppl'es
887*Baca
Steve
0
Alice crosses
2440.Landry Norman
ggslﬁg‘he'valnlegcgzalhglel
1704
McBride
Clifford
Vacant
(1)
an“)
d
w-lf
d
1708*Halak Madeline
Mrs
2452*Landry
Geo
J
Eiffn‘fgoh
8:01:- 3
1720*Wyatt Henry A
2470*Perpich Matthew
8991/ {51.55%
‘9
1726*Goyeau Eugene
2498*Perpich Joseph
2
f
as
1732*Masse John
2536‘Asich Steven
.
Ontar'o "05555
1738*McCann Giles
2562*Berthiaume Dennis
915 Johnson Jos L
1744 Harper
Robt
_
2566‘Burdett
Gordon
H
939‘Kasinic
Helen
Mrs
1750 Nikita Amile
2568*Burdett
Ernest
R
943*French
Wm
1755*Antlhony
Harold J
2570
lBurdett Ernest
R
955‘Szkokan
John
1762‘Petrcich Frank
2584 Nantais Louis J
959‘Goodwin
Gordon
1766
Emond
Jos
2598*Dunn
Thos
lMoore
Wm
E
1768'Teperto
Elizth
2600‘Donovan Wm
967 lPetrie George
D
Rev
1770 Flaherty
Fredk
Vacant '(1)
973 st
Paul‘s
United
Church
1772
Purcell
Walter
2618*Hasting
Margt
Mrs
989¢MacNeil
Dani
J
1773*Weir
Robt
2650
Jewish
Cemetery
997‘Fraser Cyril A
1784*Gillis
Cyril
Jones Katherine
Mrs
1043'Parent
Henry
1788*Sinclair
Donald
2724'Stroh
JaCOb
J
1051
Mailloux
Denise
Mrs
‘
O
Milloy crosses
2898*Kirst Henry
9
C N R crosses
Melster George
1802*Cope Stanley
1317‘Lobzun Elex
a\gllalidroncGI Wm
WEST
SIDE
‘ ‘ . _ _ _ , _ .
1327‘Polchowski
Alexandria Mrs
1814
aiey
ar
1365*Rae
Jas K
1824*Kuschill
John
237 "PP'Sky
Rm
""5
1375”Elvidge
Eric E
l
1840 Rousseau
Harry
2 G‘ﬂord Thomas
.
M tcalfe crosses
1842 Popovich John
3 K55”? WM”
8
1846*Mick Henry 249 Sylvain Apts 1405’1rwin .‘Kenneth
1850 Goldhawk Frank A. Apartments v 1407 lLanglols Paul
1858‘Lemon Edith Mrs
1 Bakst Albert
1411‘LaV'9ne Ray
Callas Steve 2 Porter Stanford G 1415’Morden Herman H
1862’Lori Dominic
3 Hudson w
Victor
1417 SlaVlk Anna
1868*‘Rettig Thos 4 Modlinsky Morris 1423*Guyler Fredk W i
Rettig Simon 5 Richards Forrest 1431“McA~rthur Gladys L
1872*Findlay John 6 Armstrong E Madge 1437*Thomoson Agnes Mrs
1880*Hrovat John 7 Ferenczy John 1443 Ceschln John
Czena. Louis 8 Maznrek Franklin 5 1449*Shaw Wm
Blake Chas
9 Williams Mabel G
1459*Masurat Frank
—‘|46—
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupa/nt.
 
  
MANUFACTURERS & SPECIALISTS 1N
L
A
F
O
N
T
A
I
N
E
F
U
R
COMPANY, lIMITED
MINK
—
PERSIAN
—— GREY
LAMB
—
ALASKA
——
MUSKRAT
395 PITT STREET EAST. Cor. Mercer
1469 Wilson Cyril
Christian Robert
1471“Soutar Geo
1475‘Carter Alfred
Q Seminole crosses
1515°Arnold Geo S
1521*Todor Adam
1525*Erina Sam
*Gaiton Mike
1531*Dugal Leonard
1537 Jewhurst J05
1539 O’Donnell Fred
1541*Renaud Ciarence J
1551*Joinville Hector V
1557 McConnell Thos
1563*McCormack Douglas
1569"Davenport Ernest
1581‘Davenport John
1585*Lichty Lloyd G
1591*Boglitch Jos
O Reginald crosses
1603 Brisbois Raymond
ions Pedersen Wm M
1609*Graham Wm V
1615*Laporte Theodore
1619*Chovan Mike
Kuschel Walter
1525*Culf Arthur
1631*Pressello Danilo
1635*James Walter
1641*Broadbent Edwin
1‘647 Sigal Isaac
1653*Robinson Chas L
1659*Gangnon Leo
1663*Marsaw Edith Mrs
166‘? Crogh Jack
1673*0uellette Clarence T
1685*Parramore Leslie
1689*0uellette Stanley
1695*Liegl Stephen
9 Alice crosses
1709*Kirst Eugene
1715*Rhoads Lloyd
1721*Whittington Chas
1727’Cadieux Lionel E
1731*Henri Russell J
1737*Simpson Ernest
1741*Knight David
1747*Head Franklin
1753*Bradiey Eric R
1757*‘Morgan Regd
1763*Holmes Cfarence
1769*Hoo‘gkinson Albert
1773- Langdon Chas
Blake Edwd
1779*Jaroshewich Peter
1785“Renshaw Frank C
Q Milloy crosses
1809‘Berthiaume Wilfred H
1811*Young Chas V
1819*Simpson Albt J
1825‘Fortin Louis
1831*Knott Robt
1837‘Bonk John W
1843*Huffman Cecil
1849*Blunck John
1857*Vermette Julia Mrs
1863‘Brock Wm M
1869*Holder John
1875*Bonnett Ralph
1879*Chateauneuf Joseph
Cartridge James
1881*Cave Lawrence W
1885 Miles Frank
Cocco Gavino
1895*0uellette Edmund
Eady Campbell
O Guy crosses
1905*0fner Jos
1909*Brown Annetta M Mrs
1915*Nickleson Chas
1919*Portelli Laurence
1923‘Jarvis Roy
1929‘Blais Stanley
1933 Clarke Stanley B
1937”Nickleson Gerald
1943*Sheriﬁ Wm J
1947‘Manson John
1953*‘Baiaisis Bill
19'57"Bodnarchul< Mike
 
1963‘McArthur Wilfred J
1967*Enright Harry
1973*Mullen‘ Clifford
1977*MacQuarrie Archd H
1981*Rooke Geo M
1987*Dulvick Nicholas
1991*Slyzitik Anthony
1993 Sauve Gerald
1997*Cullen John
2005*Roberts Desmond
2015”Osborn Earl
2025‘Dagger Edwd J
20251/2 Desrocnier Geo
2033 Smith Clair D
2041 McGaffey John
2049 Smith Norman
2053 McGuire Ea-rl
2059 Hill Chas
2061 Bland John R
2071*Desjard2ns Christopher
9 Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich E Twp
2325 Gouthro Roderick
2329 Berry Agnes
2333 Bert’s Barber Shop
2341 Essex Windows Ltcl aluminum
windows & doors
2343 Yo-Kum-In Restaurant
2351 Beun Flora
2355 Jacobsen Jacob
2367‘Dupuis Edwd J
2369°Cochois Joseph
2373*DeSadeleer Rachel Mrs
2391 Gaudette Albert
McGugan John
Nantais Stanley
2393 Gaudette Home Furnishings
*Gaudette Alphonse
2397 Dunn Sylvinia Mrs
2399 Souchereau Joseph
2401 Kitchen James
2403*lrvin Russell B
LeClair Clement
2409*Fields David R
2417*Dufour Raymond
2429*Renaud Dani
2437‘Chauvin Joseph H
2451‘Caza Frank X
2457*Prosser Jean Mrs
2471‘Ostapovitch John P
Tynowski Jerry
2481*Rudowicz Dani
2485*Kolody John
2‘489‘Brennan Winnifred Mrs
2493*Clinansmith Steven
2497*Panchyshak Peter
2499 Vacant
2503*3Hunter Harry
2509‘MacPherson Donald
2515*Cloutier Earl A
2519*Horvath Steve
2523*Burdett Ernest W
2527“Girard Leo J
2531‘Dunn Rudolph E
2535*Coombe Percy
2539*Moore Matilda Mrs
0 Grand Marais rd commences
2573’“Corchis Nicholas C
2579'Lanoue John J
2583*Schneidcr Edwd
2587*Brydon Jas G
2597*Moore Lydia Mrs
2603‘Miller John
2615’Duffy Cyril P
2621‘Lepack Wallace
2627*Graham Harry A
2633*Martel Gilbert
2639‘Demmans Elwood
2651‘Thibert Robt
2657‘Wry Floyd
2673‘Cole Walter
2693*Randal Geo
2703 Hurtubise Lucien
Vacant (1)
27107‘Deschamps Adrian
2731‘Drouillard Harry
2747‘Dixon Herbt A
2765 Gauthier Alfred
2769*IBooth Leslie
2777’Quenneville Raymond
2785 Ludeking Paul
2793’Zwurtshek Andrew
 
Tel. CL. 4-1872
__-
PINE WEST, west from 1089
Ouellette av to CPR tracks.
NORTH SIDE , . . . . . . . . . . . . t . . ..
Q Peliss:er crosses
134 Hamilton L Jean
136 Forster Cassie M
Q Victoria av crosses
240 Dickson Margt Mrs
242 Graybiel Richd
O Dougall av crosses
326‘Turk AnnaA
356*Fox Lorne A
366‘Woolford Arthur J
372‘Couse Russell
382‘Wakeman Jas
394'Fortune Albt E
Q Church crosses
416‘Bearman Thos R
456’Adams Florence Mrs
464‘Mastrojohn Michael
472*Campbell Celeste Mrs
486*Parsons Donald F
492‘Beck Saml
0 Bruce av crosses
558 Silver Alwyn
570*Slater Wm
582‘Kerr Thos
594‘Brien Elmer M
O Janette av crosses
SOUTH SlDE . . . . . . . . . . . . . .
Q Pelissier crosses
135*i/larentette John
175*Hurwitz Barney
9 Victoria av crosses
259‘Young Robt F
O Dougail av crosses
357‘Hamilton Chas
367*Bolger Stanley J
373*MacKay Geo T
383*Gray Wm
395 Reid John K
0 Church crosses
0 Bruce av crosses
501 Longe Keit'1
523 Friesenger Stephen
535 K-resch Josepn
541 Weisberger Theodore
559*Dillon Fredk
567‘Hopkins Arthur J
583*Kelso Fay Mrs
591’Center Abraham
9 Janette av crosses
_
PITT EAST, east from 142 Ouellette
av to Glengarry av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
10-50 Smith C H Co Ltd
(side entrance)
60-70 Adeiman’s Dept Store
76 Modern Design Co (rear ent)
84 Wexler’s Sales Ids wear
86 Jurik John barber
94-98 Woodbine House (side ent)
Q Goyeau crosses
100 DeLux Lunch
114 Wass John
116 Benny The Tai‘or
124 Paul’s Tailoring
126‘Carom Mary Mrs
130 Land’s Luggage
136 Peter & Paul Barber Shop
148 Dominion Pool Room
156 Smith’s Meat Market
1‘66 Lock Chan
170 Oriental Cafe
176 Shamam's Grocery
Shamam Jos
180 Yook Lee
184 Eng Geo D
188 Garrett's Meat Market
1% Banwell’s B e tt e r Baggage
leather goods
Manor E G Co Ltd automatic
heating and air conditioning
Windsor av crosses
200-202 Vacant
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815 ERIE ST.
 
SIMON MOTORS LIMITED
Exclusive Dealer: AUSTIN
COMPLETE SALES AND SERVICE
Repair Specialists for a" British Cars
TEL. CL. 4-7788
 
PM E
214 Canada Serv'ce Stores clots
and dyers
218 — ‘
220 Pitt St Shoe Repair
226 Larue C'eo
230 Quality Clothing second hand
goods
254 Fire Dept Central Station
Windsor Fire Fighters Benefit
Fund
International Assn of Firc~
fighters local 455
Schultz Sheetmetal
Brian Mac J Plumbing 8:
Heating Ltd
Fawcett Builders gen contrs
282 Wipp Pest Control Co
288 Glaser Bernard dry goods
294 Acme Meat Market
McDougall crosses
* 300 Veteran Contracting warehouse
324 Vollans C Harold farm Imple-
ments & dairy Supplies
340 Cock Bros Ltd seed & pet stock
352 Windsor Fish Distributors Ltd
388 Wing J ‘l 8‘ Co Ltd show-
rooms
0 Mercer crosses
408 ‘Bortolon Oliva Mrs
410*Toutant Philip
422‘B'oissonneault Gordon
438—444 Brian Plumbing & Heating
Ltd (rear ent)
454*Guidolin Armand J
486 Thomson Welding & File
Service
494 Auto Wheel & Axle Frame
Service Co
SOUTH SIDE _ . r . . . . . . . . . . . . . ..
25—29 Union Men’s Shop Ltd men's
furnishings
33 White‘s Restaurant
35 Recreation Barber Shop
39 United Cigar Stores Ltd
41 Windsor Recreation bowling
academies
Windsor Recreation billiards
43 Elbow Room tavern
45 Sample Shoe Co
53 Paris Steve shoe reprs
59 New Service Lunch
63 Federal Outlet Store
65 Canada Salvage Co
71 Belmont Cafe
77 Berger’s Cut Rate Store men’s
27
0
‘
wear
85-95 Munro Hotel
Bermarija Thos
Mandich Mike
99 Pan America Barber Snop
O Goyeau crosses
101-129 Windsor Home Furniture
Co Ltd
137-141 Harry’s Clothing
157 Delmar Meat Market
159 ~—
161 ~—
163 Excelsior Granite & Marble
Works
167 Penberthy Injector Ltd
shipping room entrance
O Windsor av crosses
215-219 Windsor House (side ent)
223 John’s Barber Shop
229-231 Chapman Bros gro & btchrs
243 Market Hardware
O Market commences
255-287 CITY MARKET BUILDING
255 De Marco Stephen gro
257 Landau’s Meat Market
265 Superior Meat Market
Canadian Meat Market
Sandwich Sausage Co
285 Bradshaw Norman btchr
287 People’s Meat Market
Harry’s Meat Market
0 McDougalI crosses
301 Consumer’s Outﬁtters, dry gds
 
325 Windsor Home Furniture Co
Ltd warehouse
327 Vacant
331 Consumers Wrehse Parking Lot
339 Windsor Produce Co
357 Canadian Fairbanks-Morse Co
Ltd, The
375 Wing J T & Co Ltd plumbing
and heating supplies
395 Lafontaine Fur Co Ltd
La Fontaine Lorraine
Mercer crosses
407 Frachetti John
429‘Lemieux Louis P
441 Holbrook Harry E
447 Commercial Press Co Ltd prntrs
463 ~—
485 Capitol Egg & Poultry Co Ltd
_—
PITT WEST, west from 143 Ouellette
av to CPR tracks.
NORTH SIDE . . . . , . . 1 1 . . . . . . . ..
42 Joe The Tailor
56 Contra! Hardware
64 1 O’Keefe John
2 Senay Camille
3 Kirby Nellie Mrs
4 Taylor Louise Mrs
74 Brooke T W & Sons Ltd picture
framing
86 Hallcky Ilarie shoe repr
88-118 Smith C H Co Ltd parking
lot
120 Mitcnell Bros (Windsor) Ltd
office supplies
130 & 144 Bowman~Anthony Ltd
auto accessories
132 Jewelry Hospital
Avey Wm G
134 Fixit Shop locksmiths
Knaggs N V Safe & Vault Door
Co repairs
152 THOMPSON BLOCK
1 Siroil of Can Ltd, prop medi—
cines
2 and 4 McElroy Garnet A
architect
3 Gordon Mackay ~& Co Ltd dry
goods (whol)
5 Bowman Anthony Ltd oﬁice
6-8 Black Hugh C blueprinters
7 Bowman-Anthony Ltd ot'ﬁce
9 Vacant
10 Storeroom
Street contd—
154 Underwood Ltd, typewriters
164 Thompson’s In5urance Ofﬁce
174 Detroit Free Press The
176 Allard’s Barber Shop
182 MURRAY BUILDING
200 Murray Bldg ofﬁce
201 Printer’s Industrial Credit
Union
202 & 4 Vacant
203 Linowski Czeslaw
205 Zahn H E sec service
206 Vacant
207 —
208 —
209 Windsor Essex Kent
Regional Labour Prog-
ressive Party
209A-210 Key Personnel
Employment Service
211 Fletcher Wrn J surveyor
& civil engnr
Third Floor—
300 Knowlton Claude H watch-
maker
301 Vacant
303 Murray Thos G lery engrvr
Frost Max P watchmkr
304 Storeroom
305 Gibson Adcraft & Art
Service artists
306 —
307 Jennings Hugh F comml
photo
308 Vacant
 
3‘09 Vacant
310 Jacobson Walter
311 Farmer Jas
312 Canada Health & Accident
Assurance Corpn
Robinson Insurance Agency
Street contd—
188 Allied Travel Service
198 Adrien’s Coﬁee Shop
Q Ferry crosses
210 Hodgson & Jones serv stn
254—6 Vacant
286 Alvin Apts
Apartments—
Bl Johnstone Mona
82 Malasky Walter
133 Collins Wm C
81 Puport Frank
811 Bice Eugene A
812 Puport Ernest
816 Boughner L Arthur
817 Chambers Alex
BIB Lalande Rodolphe J
819 Freid Herman
820 Zavits Raymond
821 Archambault Josephine
101 Kroner Mike
102 Black Mary
103 Armstrong Jas
104 Goodwin Alex R
105 Tourangeau Lawrence
106 Roger Sarah
107 Kidd Wm
108 Damianakis E
109 Whittle Carol Mrs
110 Browne Jas
111 Hines Jas
112 Bertrand Pat
Bertrand Alva
Bernard Helena
113 Fedikow Ann
114 Scrivens Vera Mrs
115 Stewart Geo
116 Dutton Fred H
117 Show B D
118 Scott Frank
119 McCartie Edwd
120 Beckett Albt
121 Grundy Gladys
201 Baker Wm
202 Fenech G M
203 Varcoe Wm R
204 Hilburn Jean Mrs
205 Sauvie Wm
206 Crouchman Gordon
207 Lloyd Agnes Mrs
208 Weir J H
209 Steel Irene
210 Light Harold D
212 DeGruchy Stewart
212 Smith Margt
213 Kay John
214 Carconen Sam
215 iAngenstein Elfriede
216 Lilburn Ethel Mrs
217 Pitrakos Gregoris
218 Harris John T
219 George Jas
220 Pardo Elsie Mrs
Jackson Wanetta Mrs
221 Dunster Harold
301 Hall Madeline J
302 Weaver Doreen E
303 Jewhurst Everette
304 Miller Marie
305 Vaudreuil Edward
306 Marentette R
307 Leiglitizer Geo
308 Sullivan Kenneth H
309 Wallace Margt
310 Stone John S
311 McDonald M Ronald
312 Kean Margt Mrs
313 Wills Helen Mrs
314 Tretchler Frank
315 Miller Clara
316 Adams A
317 Lizrnore Calvin J
318 Spooner Edwd W
319 Vance Jas
320 Cowles Harry
321 Parsalis Harry
6
’ -—148—
The star (*) appearing after strut number indicates house owned by occupant.
  
GAS
Q Dougall av crosses
320 Rundle Geo H & Son Co Ltd‘
medicines
320—380 Howitt Battery & Electric
Service Ltd
0 Church crosses
424 Bureau of Industrial Chemical
Researcn
Herald Press Ltd
(rear) Vacant
434 Shuler Margt
Q Bruce av crosses
524 Cairngorm Apts
Apartments—
101 Coates Hedley G
102 McPhail Howard
103 Willsie Harold
104 Gilboe Gerald
105 Leith W C
106 Stookes J Richd
107 Fick Dorothy M
201 Taggart Frank J
202 Suttak John P
203 Watson Alex
204 Dunforo‘ Ruth
205 Thompson Victor R
206 Wilcox Wm J
207 Dingman Edwin
301 Newton Victor S
302 Lewis Robt W
303 Beel Roger
304 Latimer Marjorie
305 Peebles Ruby Mrs
306 Finn Harold
307 Fletcher Bernard
401 Clarke John A
Roxy Signs
402 Dalley Geo F
403 Dawdy Mervin M
406 Potvin Vincent
407 Saunders J
Street contd—
552 American News Co Ltd
554 Marine Apts
Apartments—
Reilly Geo E
MacDonald Wm G
Brennan James
Brian Henry C
Breslin Jessie Mrs
Swayze Mary Mrs
Guenot Madeline Mrs
Havens Wilfred H
Street contd—
556 Scales & Roberts Ltd whol tob
570 Martin’s Market
*Bondy Martin
SBZ‘Lanigan Nina ‘Mrs
Morgan Ronald
594*Jean Sue
t‘Jean Kee
Jean Noon
9 Janette av crosses
656 Jeffrey Cleaners
658*Jeffrey Nelson
666 Riberdy Jennie Mrs
‘Pucyiowski Minnie H
Gorham John J
Teti Ludovico
678‘Robillard Henry J
688‘Kettlewell Sam
O Caron av crosses
CPR Cut
SOUTH SIDE , t . . . . . . . . . . . . . . ..
Post Ofﬁce
45-75 McGREGOR BLOCK
45 Sherwin-Williams Co of Can
Ltd paints
65 Post Ofﬁce Restaiirant
75-99 Hotel Plaza Arms Ltd
115-117 —
129 Pekar Andrew uphol
135 1 Poteleski Alex
2 Laframbo'se Alfred
3 Cole Roy
145 Windsor Hotel Supply Co
153 Miles Day photographer
157 Vacant
m
u
o
m
a
s
z
-
a
 
Sales and Service
I96 PITT at WINDSOR
   
E. G. MANOR CO. LTD.
AUTOMATIC HEATING —- AIR CONDITION NG
OIL
— Tel. Cl. 2-2274
LENNOX
AIR-FLO
HEATING
 
165 Kowalewicz Frank
167 Sing Sam lnory
177 Try Once Barber Shop
179 Mandalas Gus tlr
189 Charlie’s Tailor Snsp
195 Marie's Confy
O Ferry crosses
257‘Lambert Magdalene
291*Steluriac Vasile
Q Dougall av crosses
379 Candn Genl Electric anoaratus
div
O Church crosses
403 Kelly Richard T
411‘Drouiilard Louis A
425‘1 Baillargeon Edmond
2 Brooks Alma
3 Barnes Joseph
4 Vosin Zoel
5 Delpee Jas
435 Madison Apts
Apartments—
Bush Ella
B‘radt Aaron E
Clarke Edward J
Smith Fredk J
101 Walker Wm G supt
102 Parnall Helen
103 Parker Evelyn G
104 Bent Alfred
105 Jackson Marie
106 Freeman Clement
107 Scratch Jean
103 Cook Jos C
201 Hussey C
202 Adams Kathleen
203 Roboz Charlotte
204 Myles Marie
205 Hinds Elsie
206 Kivi Achti
207 Wilson Maud Mrs
208 Shields Elsie
301 Colpon Ann Mrs
302 O’Toole Ann
303 lMoyer Jean
304 Noble Lenore
305 Rovalou Ronald R
306 Shannon Fred
307 Collins Evelyn
308 Street Wrn
Street contd—
443 Tolmie Chas W
445‘Scott Jas N
46567 Labadie J T Ltd br
9 Bruce av crosses
563 Munier Orel
587 1 Bowden Jean
2 McDonald Ilene
3 iHudakovsky Appanaci
6 Skelly Thos E
7 Cameri Margt
8 Young Lily J Mrs
9 Makalo Mike
10 Foster Herbert
O Janette av crosses
629 1 Delaney Maye Mrs
2 Bailey Rose
3 Black Jas
4 __
5 Vacant
6 Roach Michael
7-8 Roy Leo
9-10 Tonic Ante
11 Vacant
Street contd.—
647 Maddison Christopher
653*Bula Frank
Gray Ronald
661*Lesperance Annie Mrs
671‘St Louis Ronald
687 Reaume Bernard
689 Logan Wm
O Caron av crosses
CPR Cut
”
+PLEASANT GROVE (Riverside),
west frcm Lauzon rd (ﬁrst block).
Not built on
0
|
w
a
Street Guide, Pink Page 149
_—_
PLEASANT PLACE, east from 255
Joseph Janisse av to Plilette ru,
first north of Wyandotte.
NORTH SIDE .................................. N
4305*Hymers Jonn H
4325*‘Tinwck George H
4345‘Ray Paul
4375*Acton ‘Nm A
4391*Demers Roland
4409‘Sharkey Raymond
4425*Matthews Peter
4445*Radich Milan M
4481*Rudy Peter
4495*Coulson Robt J
4515*Petrakos Gust
4531*Baker Fred
4545*Iszak Frank
4567“Roe Edward G
SOUTH SIDE
4350*Cnauvin Frank J
4360*Denomme Leopold P
4374‘Birau John
4390‘Kosikar John
4410“Ladouceur Alonzo
4480’Chalmers Stewart
_
POPLAR AV, west from Prince rd
to Chappell av.
Not built on
*
+PRA00 PLACE (Riverside), south
from 1005 Riverside drive to CNR.
EAST SIDE . . t I , . i . . . . . . . . . ..
24*0akes Harry
O‘Brien Georgia M
241/: Speerman Francis B
28 Lambert Robt
30 Ramsay Donald A
32*Godard Bruce H
48*Hewitt Robt
60"Pend|ebury Thos
64‘Firby Clifton A
68 Lynch Earl E
72 Ansley Fredk
76*Egan Michael H
80*Peckham Geo A
88*Schwartz Harry
92*Barlow Jack
96‘white Peter
lOO‘Thom Thos M
O Wyandotte crosses
116*Pooe! Leo
120 Ash James A
Campbell Alex A
1201/2 Adair Mary G Mr:
‘Meisner Arno
124’Grieve Chas
128‘Van Deveere Leo J
132*Andrew Elsie Mrs
Middler Nellie Mrs
136 Roberts Georgina Mrs
140*Brode Geo
144*Hooper Jas T
148‘Coyle Edwd
152*Conliffe ‘N Ray
156*Withereli Alfred R
160‘Beaton Geo
 
0 Ontario crosses
200*Lawrie Roy T
204‘Gervais Jos C
208‘Johnstone Ernest
216 Osborne George H
220‘Cleghorn John R
228*Gervais Theadore
232*Urban Frank J
236“Taylor John L
240‘Fournier Leo P
Little Basil B
McLaughlin Basil C
244‘Reid Glen
252*Carpenter Edwin R
256‘Harris Leslie
260'Brownlie John M
   
i
-
-
r
.
-
L
.
'
.
‘
:
\
.
“
  
      
Prado PI
st‘Hebert Aldea Mn
270°Boyle Ca-rl
Raymund av crosses
300'Labonte Edgar
304'Salgado Ramon
308‘0’Leary Cecil P
316‘Helkie Walter W
324 Mandre Leo
332‘Laoonte Abhie
336‘Cope Ernest
340‘Dennis Beverly B
344‘Coope-r Jas
348‘Hranko John
352‘Schofield Israel
356’Moser Vincent
360‘Watling Regd
364‘Machin Chas F
372‘Moir W Alex
0 Edgar av commences
404 Shea Ivan C
416‘Brush Ray
420‘Litﬁn Arthur
424*Vlanich Larry
428*Chisholm Wm F
432 St Pierre A Emma Mrs
440"Menzel Peter S
O C N R Rly crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . , , . . . .
9'Raizin Irving A
25 Brode Wm M
Gauslin Dorothy H
(basement) Ramsey James D
27 —
29’Hooper Carl
31'MacLennan John
51‘Barlow Hector
55*Janisse Louis L
63'Service John C
67‘Greening Stanley
75‘Dignan John H
79‘Brown Ronald J
BB‘Kramer Anthony A
91‘Girard Leo
95‘Grayson Albt K
O Wyandotte crosses
113'Corner Thos
117‘Maisonvllle Lawrence J
Brown Harry
125’Richardson Carl J
129‘Thomson Robt
141‘Waugh Nancy H Mrs
145 =Laidlaw Magnus
149‘Dean Lorne
153*Barron Ray E
157‘La Brecgue Lucien
O nntario crosses
205‘Scott Thos C
209‘Jacob Alfred
211‘Mullins Sarah Mrs
217 Lowe Stanley G
225 Whitsell Gordon
229‘Girard Stanley
233*Girard Peter G
237’Johnson Saml 4
*Johnson Leonard
245’Dingman Gordon G
249 Kaus Clarence
Kaus Decorating
253‘Divnich Anthony
257*Souliere Ernest R
265'Drake Wm H
271*Boddy Walter Er
275‘Allchin Denis W
0 Raymond av crosses
301‘Booth Dani
309‘Champagne Elmer J
313‘Jacob Willis C
317‘La Plante Oswald L
321'Benkendorf Helmunt
325‘Hunter James L
329'Atkinson Jas T
333*Lindsey Wm
Little Chas
337‘La Rue Adrian
341‘Marshall Robert
349‘Tague Michl
353‘Trela Jos
357‘Spencer Trevor H
361‘Trella John
365‘Montgomery Lloyd
369‘0rr Thos
373'Dagenais Jos L
Q Edgar av commences
405‘McFadden Regd H
Riverside Oil Products fuel oil
409 Baines Frahcis
413’Boudreau Lucy
‘Begin Gaudias
 
429'Munt Eric
437“Trotter Wm
441‘Reybroek Wm
445‘Spicer Leonard
*—
PRATT PLACE, south from 3285
Riverside dr.
EAST SIDE , . . . . . . . A . . . . . . ..
226‘La Mantia Mary C
228'Watterson David
240 Stearns Estelle Mrs
242 Logan Edwd H
244 Logan Wm F
246 Demers Orville J
0 Wyandotte e crosses
WEST SIDE . . I . . . A . . . . . . . . ..
227*Donais Philias
233 Menard Harlin
235 Demers Clement J
243*Reed Alice Mrs
255 1 Burdon John C
2 Couture Amanda
3 Nikosey Michael J
4 Bowman Hazel
267’MacGregor Peter
MacGregor Robt
275*Berta Alex
277*Reaume Joseph F
281’Valliere Chas
IllMathews Geo
Wyandotte e crosses
285‘Garant Adelard
‘Tilson Thos
m
PRINCE ROAD, east from 3689 Sand-
wich west to Huron Line.
NORTH SIDE . .
320 Dutton John W
364‘Paige Jack
0 Peter crosses
412‘Casey Joseph
462’Barchard Ernest J
474‘Chefl Joseph
488‘Gray John
Lawrence Maurice
0 Queen crosses
556’Hillgartner Mary Mrs
576 Smith Clayton
588‘Holdsworth Chas
Smith Donald
9 King crosses
Vacant
oob‘Beneteau Stanley
Werstein Elmer
O Bloomﬁeld ends
0 Railway crosses
726‘Brown Bernard
746*8rett Mabel Mrs
0 College av ends
Maryvale Vocational School for
Girls
1016‘Maclntyre Ronald J
1022*IMarentette Clifford
1030'Auld Murdoch D
1034*Ripley Walter
1042‘Maceyunas Hector
9 Barrymore Lane ends
lobo'Amison Alfred J
1064‘Campbell Earl H
1072‘Prier Harvey A
1078‘Johnson Thos
1086*Labadie Rufas J
1090‘Soulliere Armond
O Girardot ends
1126‘Gillich Jos
1134‘Innes Kaye
1150*Lalonde Jos
lloz‘Mayville Edmond
1182‘Oliver Betty J Mrs
O Mulford Court ends
1208‘Clifford Wilfred E
' 1212*Paxton Edwd
1274 Siemon Leaton
Stan’s Handy Market
1278 Family Barber Shop
1280 Boanyn Snack Bar
‘Ray Denis K
Ray’s Shoe Repa'r
1284 Lanspeary’s Ltd No 9
Post Office Sub Stn No. 19
0 Carry Court commences
Q Matchette rd crosses
1320‘Spruce John J
1328‘Oliver Roy V
1336‘Hazael Ernest
1342’McCain Carl J R
1350‘Patterson Robt
1356'Poisson Theodore J
Ted’s Radio Service
 
1364'Whitson Wm
1370*Young Geo ‘M
1378‘Mann Robt D
1384‘Nielsen Knud
1392‘Armstrong Clifford A
1400 Swindell Fredk
1406‘Genest Edgar
Q Granville Cres commences
1420‘Cybak Michl
1424‘Gervais Raymond A
1430”Ash|ey Jos
1434*Wood Nathan J
1440“Mosley Regd
1444‘Longley Wm R
1450‘Boozan John
1454‘Richardson Joseph H
1462‘Rousseau Wilfred
1466*Grant Jas J
1472‘Dagenais Donat J
1476*McNeely Lila Mrs
1482‘Swanson Herman
1486“Mills Clifford
1494‘Kristalovich Naster
1500‘Osier Clayton R
1508*Ouellette Robt J
O Connaught rd crosses
1526‘Ewing Everett
1532*-B|oomeir John A
1542*Le Clair Allan J
1548“Seagull Michl
1556‘Hctson Donald W
1562*Lacey Cyril E
1570’Coatsworth Fern Mrs
1578’Hearn Donald
1586*Steen John E
1592*Viem John B
O Dorchester crosses
1608*Currie Allan L
1614‘Larkin Wilfred H
1620‘Howe Thos
Hucker John
1624'Smith Ernest T
1630‘Lang Ronald G
1634’Lewis Edwd R
1640*Bergeron Wallace
1644‘Drouilla‘rd Adelard
1650‘Barber Fredk
1654’Johnson Geo E
looz‘Semeniuk Edwd
1666‘Doucette Phillip J
1672‘Watson Alex
1676‘Welin Harold A
1684 Harris Alex
1688‘Le Bianc Carman
SOUTH SIDE . . . I . . . . . . . . . . . . . . .
411‘Carmichael Henry G
459*Moore Albt A
485*Bastien Alice Mrs
555 Tremblay Leon
Queen crosses
1021 Health Riding Academy
‘Goulin Forrest
0 King crosses
1051 Cormier Wm M
Vacant
Prince Rd Park
1219'MacKinnon Angus
1223‘Robinet Edgar
1227’Wilson Andrew L
1229‘Auffrett Gordon E
Q Birch crosses
1239‘Allen Wm
1247 Hebert Victor J
1251‘England Christopher
1255*Gowanlock Francis W
1259*Huggett John S
O Vaughan commences
1273‘Douey Melvin F
1279‘Mac1ntyre Peter F
1283*Bridge Wm H
1287 Vacant
1293'Fick Jerome
O Matchette rd crosses
1315*Read Frank C
1323‘Hopkins Christine Mrs
1331‘Mould Alfred T
O Montcalm commences
1357 Prince Road Market
1363~65 Prince Road Variety Storl
confectionery 8: tobacco
1365 Mann John
1369 Vacant
Filion Fred N
1373 Mike's Market groc
"Evanuik Michl
1379 Durfy Donald A
Tapson Sarah Mrs
1391 Staddon’s Hardware
0 Glendale av commences
1411‘Jenereaux Lloyd E
1415'MacDonald Wm J ‘
-—l50-—
The
star (*) appearing
after street
number
indicates
house
owned
by
occupant.
   
   
1419'Wlasse Phillip
1427 Robertson Hugh E
1453 Essex County Sanatorium
1455 Plant J Stuart
1487 Fairview Market
1493’McArthur John
Q Connaught rd crosses
1519’Cassan Cecil L
Whitney commences
1575*Hardaker Harold
1581‘Russell Chas
9 Myrtle av crosses
1617‘Bury Stephen
Poplar av commences
1643*‘Erdeg Leuis
1649’Kempa Waierian
1653‘Murray Maurice
1659*Donnelly Leon
1663*Grant Archd
Hillcrest bivd crosses
1685'Jean Harry
1691‘Hosie Wrn
1695‘Roberts Alphonse E
1745‘Jenick Michael
Kay’s Coffee Shop rest
0 Malden rd commences
1785 Deiisie' Ernest service station
*
+PRINCESS AV (Sandwich E Twp),
south from 2358 Tecumseh blvd 0
EAST SIDE . . t . . . . . . . .
2358‘McPharlin J A
2382”Nickel Albi. F
Daugherty Alex
2390‘Dufault Alexina Mrs
0 Royal Ct commences
2406'Arnoid Lloyd A
2424°Atkinson Barry E
2436’Lewis Chas D
2448*Murdoch Donald R
2454*McCailum Robert
2468'Stratton Hugh C
2476*Beaudet Wilfred
2484*Knowles Wm G pimbr
2496*Zaharia Nellie Mrs
2506‘Oueilette Paul
2520'0ncea Jennie Mrs
2532*thurston Ford C
I"Thurston Edwd J
2536*Schiller John
2556*Kwasnicki Julian
2568*Bechard Paul
2578‘Stanton Chas J
2586‘Drayson Douglas
2598’Munford Harold
2694*Gagnon Henry
27'02‘Lilley Edwd
2714*Popov Nicholas
2722‘St Denis Ernest
2730*Kurosky Mich!
2758*Marsiand Chas N
2766‘Dick Wm
2778*Kucera Adolf F
2890*Robitaiile Romeo J E
2902*Yielie Oscar A
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2349'Feriand Eudore J
2373'0ueilette Alvin P
2401*Rattai Gustave
Silverns Ray
2405’Garant Walter
2411‘Banks Thomas I
2415‘Yankovitch Luke
2423‘Steward Herbt
2435‘Delaplante Llewellyn
2439'Knowles Wm
2447'Larsh Gwendolyn Mrs
2455‘Ringrose Albt L
2471*Popowich Metro
2479‘Walker John V
2491*Patton Guy
2515*Baie Everett
Papp Zsigmond
2525‘La Rocque Marcel
2553‘Jewhurst David
2565‘Cooper Jas
2573‘Wagner Lorne
2585*Scott Clarence
2593‘0hevalier Alfred
2603’Henry Matthew
2621*Darczy Paul
2627*Mihoren Amil
2657*Sagovac Emil
2661‘Dupcza John
2683 Murdock Russel 'H
2699‘Weller R Jas
2703‘Glos John
2715‘0'Brien David J
 
2723‘Luno David J
2731‘McPhee Geo
2741*Jerrard Mervyn
2761*Munk John
2905 Schroeder Heinzo
PROSPECT AV, south from 4088
Sandwich w to River
30 Canadian Salt Co Ltd
258*Columbia Gertrude Mrs
Empire-Hanna Coal Division
The M A Hanna Co No 3
Mullen Dock
_
+QUEBEC (Sandwich West Two),
east from Huron Line, third south
of Tecumseh bivd w
Not built on
QUEEN, from 479 South to Prince
rd
EAST SIDE . . . . . . . . . . .
3505*Smith Joseph
3511‘Dickie Clarence
Vacant
3521*Gascon Mozart H
3529*Pare Florence
I*Pare Frank
3539'Zahaiuk Anton
3553‘Baker Jas
Smith Jack C
3561’Warnock Maud Mrs
3565‘Lawson Wm R
3589 Bird Ernest
3595‘Nolan Wm
0 Lot crosses
3601 Hunter’s Grocery & Meat
Market
3607 1 Maurice Robert
2 Giroux Marcel
3 Lucier Alfred
4 Ireland Josiah
3611 Vacant
3617‘Lazarus Roy
3623*Cantwell John W
3629*‘Reynolds Gordon
3635‘Pare Saml
3643*Cardinal Sylva
36431/2 Harvey Robert
3649 Breen James
3655‘Hryniw Michl
3661*Archibald Kenneth R
3669‘Finley Fred
3677‘Ryan Foster
3685‘Siegner Kenneth
3693‘Beard Austin
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . .
3506‘Ferguson Wm L
3510‘Drouillard Wallace
3514*Bastien Jack
3518*St Louis Harold
3520'Lindsay Norman
3524‘Tourangeau Ernest
3528‘C'narette Edmond
3532 Mercer Jack
3534‘Kulczycki Pauline Mrs
3538'Maitre Antoine S
3544 Morley Albt E
3556'Monroe Clarence
3560*Sequin Albert
3566 Jones Adelard J
3570*0uel-Iette Deiestin Mrs
9 Lot crosses
3612*Parent Louis
3616 Lauzon Frank
3618 Canton Jack
3622‘Dupuis Norman J
3628‘Carr Russell
Ladouceur Lawrence
3636 Swarts Orvai L
3638 Jones Robt H
3642‘Renaud John G
3648 Quimby Jos A
3550 Carter Norman
3656 Holtom Robt G
3658‘Bacon David A
3660‘Giaude Jos
Rousseau Clarence
3666‘Parker Fred
3678‘Laird John
White Peter
Street Guide, Pink Page I51
 
RANDOLPH AV, south from 2211
London in
EAST SIDE . . . . . . . . . . . .
308 Victoria Manor Apartments-
Apartments—
Basement—
1 Hokansson Ove
2 Sinclair Dan
3 Cookson John
First Floor-—
Wortley Eiizth Mrs
Arkweli Betty
Scott Ida Mrs
Page Alma Mrs
Hortop Kenneth
Silver E Leslie
Brown Frances R
Thistle Jean Mrs
Medlar Geo E
10 Smith Lola
11 Chapman Thos
Second Floor—
Fairbrother Pearl Mrs
Munnings Gladys
O’Fiynn Edith M
Sykes John L
Kenning Helen Mrs
Elliott Aubrey K M
Norton Cecil
Taylor James
Showers Bessie Mrs
Whaien Margt
11 Mainwaring Joseph E
Third Floor—
Q
W
V
O
‘
U
I
ﬁ
W
N
D
—
I
,
4
O
Q
W
Q
O
‘
U
I
L
U
N
N
Phii‘pot Viola E ‘
MacLeilan John ll.
L’Eveque Elizth ‘
Williams Norman
iMacKellar Barrie
Petrie Kenneth w
Crabbe Orvai
Smith Sidney A
Hunter David J
10 Polme Chas A
11 Grassi Wm
313 McHugh L Alfred barr
320‘Kirzner Irving
32‘2‘Hoberg Leo
326‘Tobin Wrn E
338 Bomber Lancelot J
342'Peach Vernon
346‘Lightfoot James
350*Mcintosh Ellen
356*McGuire Wm A
362‘Wightman Ray G
366‘Ainsworth Fred J
372‘Mlilen W Arthur
376 Philrlips Wm
380’McDonald Bruce C
386‘Rigg Martha Mrs
396‘Tuite Jos P
404‘Gagnier Omer
406 Thompson Alex
408 Zelekovic Jacob
416 Stockdale John M
418*Kribs Kenneth
426*Tweney Jay R
‘Beil Agnes J
430‘McArthur John A
436‘Dorscheil Frank
444‘Harrls Geo W
450‘Carmichael Jos E
456‘Maliender Clarence l
464‘Ferguson Owen C
470‘Belanger Maurice
‘Beianger Bernadette
Beianger Mary L Mrs
478 Towle Robt
480‘Heller Katie Mrs
482 Mero Gary
484 Stewart Archd R
490‘Riseborou9h J Leonard
496’Weliington Leonard W
504'Coliins John J
510‘Brady James
Brady Jim Ad Service
Merchant’s Delivery
518’Pesce Luigi
526 Naylor Alfred
528 Potter John
534‘Guenther Harold T
542'Henderson Robt L
550 Doan Ervin W
556'Minoeau Nellie Mrs
564'Arthur Thos E
584
(rearl’iRepran
Steve
shoe
repr
o
o
o
x
l
o
t
n
n
g
r
-
a
  
     
The STANDARD STONE Co. Ltd.
INDEPENDENT FABRICATORS «S DISTRIBUTORS OF REAL STONE
FOR BUILDING USE — DOMESTIC 6: IMPORTED
I704 HOWARD AVENUE Tel. CL. 3-9742
 
Randolph Av
592 1 Daniels David
3 Weierbach Kathryn Mrs
4 Sacharoff Mortimer phys
O Wyandotte w crosses
608 I‘Scott Earl C
2 Spitznagel Nickolaus
3 Williams Gilbert H
624‘Baker David
oSO’Girard Andrew F
638‘iDydo John
640‘Silcox Jas H
648‘Quick Everton E A
654‘Dietzel Frank A W
658 Giovannetti ‘Regd
660 Lee Ian
664'Boutette Gabriel J
672'Boucher Henry w
bBS’McLeod Jas E
694‘Hall Eleanor Mrs
702'Holmes Michael J
712‘Geiss Jacob
71l2V2 Doughty Earl
716’Englehart Ted
722‘Vernon John F
726 Wakeling Fred D
732’iBrown Lawson
738’Stevens Ronald
750‘C1eminson Robert
756'Stephen Jas
762‘Stacey Earl R
766‘Lang Fredk
770’Caswell Jos
776‘Hastings Wm A
784*Morley Stephen 'L
0 Union crosses
Q Grove av Crosses
11104 Micklewright Constance Mrs
1110 O’Callaghan David
1118 Lambrick Chas G
1126 Thibodeault Louis A
1134 Hamlin Lloyd F
1140 Pelkey Jos
Q Girardot av crosses V
O Tecumseh blvd w crosses
+Sandwich West Township
1430‘Johnson Harvey J
Borrowman John E
1442*Rushlow Leo
1452‘Rushlow Stanley
1462‘Norton John
1474‘Liebrock Clarence
1488‘Ganczarczyk A Henry
115-14‘M'aini Saml
1520‘Maini Guy
1598*Corohis Peter
Beal John M
1602‘Morency Henry
1614'Peco Frank
Brumbell Douglas
1626‘McCrory John
1630*0’Sullivan Patk
1638‘Turnbull Clarence
1646‘Latam Kenneth
1662 Roach Leo T
1666‘Tayior Wm jr
1678*Gibb Alfred
1680*Lowe Raymond
1688‘Ulch Alvin
O Superior Crosses
1710*Kosa Ann
1728*Kapusciak Steve
9 Manitoba crosses
1812’Horvath Ivan
1816*Bacha‘rd Philip
1820*S'heehan Leo
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . .
319‘Henry Albert C
323'Leighton Cecil F
327'Hlll Ronald I
329*Wadge Chas R
333 Steel Fredk
Erskine Nellie Mrs
335 Fyffe Robt
Smith Geo C
339*Dalton Mabel Mrs
341*Popowic-h Wm
343’Dumas Mavas Z
351‘Loney Matthew T E
 
355*Peiletier Jos J
359 Mooney Jos R
361*‘Mellotte Wm
365‘Billey Metro
377‘Wissler Robert O
383‘Lucas Minnie Mrs
389*McGregor J:
395 Taylor Murray
0 Fanchette commences
411‘Kearn Jeﬂery
417”Popkey A Carl
419*Curren Margt Mrs
427‘Liddle Gerald R
431‘Dallard Robt
439 Cavender Lillian
Manzer Wilbert
445‘Ryan Roy F
4-51’Wilkinson Alan L
455‘Evans Owen P
479‘Marchand Leroy
483*lmeson Emmet W
489‘Favero Louis
491 Manon Geo
495 Kaake Edgar J
497 Huey Lloyd K
515‘Kerr John
535*Atkins Nathaniel
551‘Madoff Bernard D
557*Liss Bessie Mrs
569*Wiley Eric
0 Wyandotte w crosses
607 'Mailloux Thos
611 Dean Lorne, barber
625 Empey Wm
633‘La Framboise Eva Mrs
639‘Clark Charles B
649’Wilkinson Herbt E
655 Honeyman Robt
657*Merkach Steve
oél‘lPaulton Alfred
665‘Mills Clarence A
673*Bate Fredk
679‘Hill Jas S
685‘Reynolds Frank E
691‘Richardson Mildred I Mrs
Garrison Harriet Mrs
695‘Bondy Otto J
703'Rudkin Wm
715’Randall Raymond K
717*Foster Violet C Mrs
725'Mutton Jos W
733‘Boismier Louise Mrs
737*Nairkihian Ohannes J
743'Wagner Ivan
747‘Newton Frank S
75']. S‘harrock Ellen Mrs
763’Beechey Fredk J
767‘Butterfleld Wm J
771‘Trimble Blanche Mrs
777*Duperron Wm N
9 Union crosses
O Grove av crosses
1105 Bocc‘hini Peter
1111 Roussell Eugene
1119 Redfern Chris
1127 Polinski J05
1133 Esipu Mike
1141 Turpin Alvin
Q Girardot av crosses
O Tecumseh blvd w crosses
+Sandwich West Township
1491 Papiccio John
1501*Johnson John H
1541*Roy Emile
Alexander Peter
1551 Read Wm H
1601*Pfendt Frank
1607 Steele John
1613*Hachey Gerald
1621 ‘Robert Richard
1625‘Lucier Leo
Holmes Harold
1637*Langlois Wilfrid
l-b7'5‘Atkin R Keith
Cope Edwd R
1683‘By9rove Carson
Shannon Dani
O Superior crosses
1713*Dow Mervin
1723‘Whitesell Frank
1735*Friars Robt
 
1761*Pheby Thus
1763‘Sie Stephen
1793‘Davidson Francis S
9 Manitoba crosses
_
RANKIN AV, South from 2161 Sand-
wich w to Union.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126‘Vott Harry
136‘Howarth Frank
148*Maisonville Marion
164‘Rittenhouse David
184‘Nevels Kenneth A
208*Hopps John
216‘0’Callaghan Patk
236‘Hawkeswood Edwin
242'Seguin Gilbert J
248*Black Wrn
256*Fortune Harry W
264 Nagy Andrew
268 Bialek Edward
278*Girard Rena
294 Widdifieid Lyle
Vacant
Q London w crosses
312 Newman Leonard
314 Cutler Ernest
318*Rankin John M
322‘Horn Harry J
328*1Moore Chase
330‘Lirette Paul
334*Carter Ruth M
338“Buchanan Alex
342*White Russell D
346‘McKillop Ferguson W
348‘Satterthwaite Clement
354‘Complin Frank
356‘Mavian Kareken
360‘Haliburton Jas
364‘Pazner Frank
Bob‘l-kallio‘ay J Wm
370’Cruickshank Jas
374‘Crabbe Geo H
378 Santsche Wm
380‘Jones Fredk
384‘Lonnee Noble A
388‘Craik Wm
392'May Herbert G
396*Brooker Bertha V M-rs
404*Martin E Guy
410*Baker Cameron
418’Wade John A
424‘Ruddy Albert J
428*Frost Max P
434*Belleperche Norman
438 Baby Anthony
444 Zakoor Leona
448*Isenstein Morris
454'McCallum Cecil J
460 Vacant
466*Delisle John
MacKenzie Claude M
472*Field Benjamin E
l478'Jordan Albt J
484'Burrows Geo A
490‘Haslam Fred
494*Smith John
504”Jackson Winn'fred Mrs
512‘McLarty Jas A
520*Garrett Wm J
526‘King Hugh A R
544*Stock Louise Mrs
552‘Aiken Sherman W
5614 LeBlanc Ailphonse E phys
Beugiet Olive Mrs
Q Wyandotte w crosses
630'Jacques Ernest c
636‘Thomson Roy D
_642“Henderson Howard
646*Meharry Archibald G
654‘Bunclark Geo F
bSB‘O'Connor Geo J
664’Rogers John
670‘Hill Brltton T
676’Burnett Stephen B
688 Courie Thos
696‘Wanless Geo A
702‘Marshall Arthur F
712‘Rundle Roy W
—152-— The star (*) appearing offer street number indicates house owned by occupant.
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“Costume Jewellery a Specialty”
62 PARK STREET EAST
TEL. CL. 2-7692
 
George Speore
722*Breeze John T
728‘Beeston Albert E
732*‘iMcCarthy Patrick
738*Wilcox Edison
742‘Bowyer Wm P
7-46*Norman Vera E
752
Fergus Charles
770‘McDonald Robert
776'Bayley Harold
942
946
952
956
962
966
McDougall Ivan
Bates Edgar
McCrimmon Earl
Cameron Duncan
Tremblay Leo
C-harette Isaie
Q Merritt dr crosses
972
976
982
986
992
996
1004
1014
1024
1032
1042
1052
1062
1072
1080
1090
Taylor Richard
Ouellette Roger
Briffa Chas
Foster Stanley
Hodges Maldwyn E
Rankin Fredk H
Williams Lloyd W
‘Bastianon Jos
Duriancik Stephen
Pettigrew Robt
Aitken John A A
MclMaster Chas
Haddow Robt
MoMa-hon Jost
McGinty Chas
Richards Robt
O Grove av crosses
Q Girardot crosses
1154
1162
1168
1176
1182
1190
1196
1206
1214
1222
1230
1238
1246
1254
1262
1270
1278
1286
O Pelletier
1306
1312
13418
1322_
1328
1334
1338
1344
1350
1354
1360
13-66
Pyke Thos E
Clouthier Claude J
Windover Robt
Daikens Donald B
White Robt
Ouellette Dennis
Turner Douglas
McMillan Melvin C
Graham Robt W
Davis Geo H
Lefler Kenneth
Garrett Jos W
Chapman Robt S
Williamson Donald
Bibbings Wm A
Laemors John A
Eppert Plhil‘li-p
Bryant Gordon F
Crosses
Hunter Geo
Knighton John H
Burns Fred D
Ouel-Iette Gilbert
MacdonaI-d John D
Grant Geo G
MacNei-ll Albt E
Clarkson Dani
Law Jas
Easby John J
Fick Anna Mrs
Shaw Fred J
WEST SIDE . . . . . . . . . . . .
181'Walsh Edwin R
Ambedian Mike
187*McLeod Robt B
195‘Biggin
Lawrence W
205*Groh Clifford
227‘Cooper John
235*‘Wanless Emma J Mrs
243‘Hunt Robt
251‘Lauzon Henry J
263*Leigh Margt Mrs
269 Fairwood Betty Mrs
271‘Maryanovicih Annie Mrs
273
275
277
279
Cutting Herbert
Sterry Stanley
Gullans Verner
Steel Andrew
287*Schmidt Alfred
289
0
Phillips Joseph
London w crosses
315‘Derbyshire Geo E
321‘Fera Nicola
‘M’alfara Dominic -
323*Wilson Harry
329‘Klingbyle Alfred
333‘Taylor_ Harry G
337’Peardon Margt
341‘Howe Thomas J
345‘Large Geo H
349*Racklin Jacob
355’McGinnis Earl
359‘Shaw Stanley P
361‘Williamson Betty J
365*Wright Ronald
369‘Yager Danl
373‘Pettingill George
’“Salmons George
383‘Warren C Phillip R
387'Dufresne Arthur D
389’Parr John V
393*Kuntz Harold J
397*Lennox Carman J
405*Hrabak Adolph
415‘Grozdanis Norman
421‘Copeland Arley K
427‘Lewis Onesimus E
433*Fera Bruno
441‘Marshall Norman L
447‘Lacey Cyril E P
451‘Baker Elijah E
455 Ladouceur Delia
461‘George Anguio
I 467*Thornton Geo W
473‘Gibson Emmett
479‘Stuebing Mona Mrs
485 Jacques Rhea Mrs
491 Frewln 'Jas J
497‘Drane Harry R
SOS‘Glass Royce
Sll‘Greenwood Nancy Mrs
521‘Sweetman Earl
527 Wakefield Vernon H
535‘Halliday H Glen
543'Sorenson Wm E
Marie’s Beauty Parlour
551'Hunter Thos
O Wyandotte w crosses
625‘Walton Harold
631’Henry Thos J
637‘Thomas Louis D
Nakou Mike
643‘Moore Olive Mrs
649*0’Neil Byron N
653‘Saunders Clarence
659‘Tyrer Madeline Mrs
Hyde Jerry
675’Sweeney Glenn L
677*Hoover John 0
685‘Benoit Vital
691‘Steinhart Bessie Mrs
697*Anderson Allan T
705*Hodges Alvin J
715‘Dzombak Michl
719‘Meloche Albt
723‘Mitchell Wm A
727‘Allen Harry
733 Christie Nelson
‘Margerm Emma Mrs
(Rear) Ringwood Arthur H
739 Spring Bernard
741*Konopski Margt Mrs
743‘Forbes Jas D
747‘Samczyn Jacob
759*Scarfone Anthony
767‘McKee Roy E
771‘Page Frank J
777‘Pemberton Joseph L
791 Hancock Murray
0 Vercheres av commences
945 Wilmot Fredk
949 Ewasyke B'eatrice Mrs
955 Ohmilnitzky Olga Mrs
959 Virtue Geo L
965 Hetherington Roy
0 Merritt dr crosses
977 Havens Robt J
931 Vale Wm
987 Riley Angus J
991 Westlake Kenneth
997 Pfaff Alfred
1005 Bourgard T Ross
101-5 Sinnott Miohl J
1025 Sove Wm P
 
1035 Nelson Weston
1043 Robinet Alfred
1053 Craig Jas
10-63 Thrasher Edwd
1071 Thompson Frank
1081 Attwood Fredk
1091 Oldenburg Karl H
O Grove av crosses
 
Q Girardot av crosses
1161
Skinner
Charles
A
i
1169
Burdett
Raymond
S
‘
1175
McKenty
Peter
H
‘
1181 Vigneux Lawrence J
1189 Specht Joseph
O Tilston dr crosses
1211 Robinet Blaise A
1219 Johnson Edwin F
1227 Nelson Regd P
1235 Honeyman Thos
1243 Bellefeuille Edwd R
1251 Foreman Marvin
1257 Dube John A
1265 Morton Cameron W
1275
Cascadden
Donald
A
I
1283
Masse
Ronald
J
I I
1291
Robinson
Lewis
N
*
it
1301 Luscombe Cecil 5
1307 Rodie John
1311 Richard Edsel
1317 Caplin John
1323 -Lyngholm Charles
1327 Bale Carl S
1333 Crowley Benedict M
1339 Duggan Donald T
1345 Brian Wilfred H
m
RAYMO RD, South from about 5053
Wyandotte to CNR.
EAST SlD’E
834 Our Lady of Guadalupe Church
Dill Gordon T Rev
Corpus Christi School
WEST SIDE
825*Simpson Margaret Mrs
829‘Bruce Harold
833 Wallen Clayton L
837*Berard Ernest
Durance Eric
841'Small Geo H
849'Gekill Thos W
853’Tremblay Ephriam
857‘Dugal Albt J
Charlebois Richd R
861‘Rossoni Norman G
87‘1‘1Parent Emanuel J
875*Hickman Alice Mrs
881=’Paterson A W
 
  
9 Ontario crosses
905“Dalgleish J Gordon
909‘Fry Chris M ‘
9.15‘Fuller Jack E
927‘Wollnsky John
931’Findlay Jack K
943'Page Helen Mrs
955‘Maroon Fred
961*Kelsh Rudolph
965’Hawkeswood Edwin
973‘Wells Danl
985'Gilbert Sydney
991*Collins Anna Mrs
Crough Eugene J
995‘Seymour Ralph
1003‘Scott R Gordon
1015'0'Brien 6 Stanley
1017‘Brlmner Donald E
1021'Bolohan Wm
1025’i4-ughes Andrew
1029‘Goadby Lillian Mrs
Gilfoy Edgar D
1043'Furs Walter
1055*Boyce Wm J
1059 Voyce Ella Mrs
1071’Johnson Chas G
1075‘Hughes Margt Mrs
Street Guide, Pink Page 153
     
STERLING
BUILDING
MATERIALS
Limited
Manufacturers
and
Suppliers
of Building
Materials
READY-MIX
CONCRETE
 
MODULAR
MASONRY
UNITS
o Cinder Blocks
0 Cement
o Waterproofing
O Sewer Pipes
0 Sand and
Gravel
O Plastering
Materials
0 Gyproc lath
0 Concrete
Blacks
2494
Sandwich E.
OL. 2-12“
  
-—I§4—
 
#
+RAYMOND AV (Riverside), east
from limits to St Rose av, second
south of Wyandotte
1107 Baillie George I
1111‘Fish Stanley
Hutchinson Catherine Mrs
*
+REAUME RD, (Sand E Twp), (for-
merly part of Cadillac), South from
Tecumseh blvd e to beyond Vimy
avenue
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . .
2202 —~—
2226 ~—
222v6‘Gibb Evelyn Mrs
2234’Fanais Sam
2238*Dorich John
2248‘Cieslowski Vincent
2254‘Ronchka Mary Mrs
2260’Jurystowski Leon
Stradek Steve
2266 Scherbank Peter
Gibb Elizth Mrs
2278*Kraynack Emile
Teifer Geo A
Q Vimy av crosses
2304*Mudirac Matt
2314*Keirl Geoffrey
2324*Lubelan Dani R
2336’Feist Karl
2’3*46*Novosel Frank
2352‘Sadowski Peter
2362*Booth Geo 8
2366‘Pistagnese Anthony
2384‘IBaluck Wm
23% Cyr George
2404 Burak Wm
Vilag Stephen
Brazeau Leo
Watts Kenneth
2410“Stewinc Reinhard
Adams Joe
2424‘Paterson John
2428‘Gammon Verne
2436 Eaves Wm
2446 Corrigan John
2458*Gadomski Frank
Wilson Don
2462*Domjancioh Andrew
24bb‘0pingariu Petru
2470‘Rezler Anthony
Kostka Jerry
2490‘Pavicic Joe
Gan-vey Donald
2496‘Klingbile Wm
Somme crosses
2504*Peltier Jos K
2552*Matyas Mike
2558 Belland Donald R
WEST SIDE . . . . .
2239‘Lukianuk Jacob
2249 Neilsen Derrick
Kennedy Harry
‘Homenik Andrew
Gordash Kyfa
2267*Lewicki Tanasy
2279 Neill James R
2285‘Woodward Pete
2291‘Dubatowka Nick
2297*Mularchyk John
O Vimy av crosses
2303*Tremblay Aibt
2315‘Gupka Paul
2319*Winuischmann John
2325*Pineau Lawrence
2333‘IReinhart Mervin
2337‘Mudrack Wm
2341‘Fritz Fred
235-3‘Blais John F
2359‘Teron John ‘
2363'Wenham Charles
2367‘Garant Nelson
2375‘Dmnouohelie Leo
Waynarski Kay
2391 Vacant
_
+REEDMERE AV, (Riverside), south
from 1217 Riverside dr to CNR.
EAST SIDE . . . . . . . . . .
20‘Williams Fredk C
3.6’Breault Henri J
40‘Bell .Dougall
44*Lefave Jos J
48‘Arthurs James
56'Weliings Harold
60‘Bunt Cecil
 
64*Aytoun Roy
68 Holder Gordon
72"Perlman Louis
So‘WaII John A
92*Paiakovic Katarina
*Gaddes Cecil
Q Wyandotte crosses
116 Weeks Wm H
(rear) Weeks Shoe Repair
120*Wiiliams Edward C
124*Houzon Philip M
128‘Ringler Geo E
132‘Cleary Wm J
136‘Lesperance Irwin
140‘Giﬁord Arthur E
148*Rocheleau Alfred A
152*Anderson Gordon A
156'Linton George
0 Ontario crosses
204’Grondin Leo A
208‘Hunter W J Robert
212'W‘right John
220'Leach Geo J
222'Garbus Chas
224*Weeks Kenneth
228'Peters Ethel Mrs
Peters Clarence H
232 Adams Wilfred J
240‘Skinner Saml S
244‘Klrst Frank
248‘Eppert Frank
252'Luck-Baker Edwd
256‘Miils Ann Mrs
260‘Caza Jos
264‘Briggs John
268‘Lambert James
276‘Pope Wm
0 Raymond av crosses
304‘Johnston Clare
308‘Trevail John
312'Caza Victor
314‘Roland James
324’Gilham Frank
328 O'Connor Edwd
332‘Ursu Paul
340‘Marchand Armand
344‘Tay Arthur
34-8*Pickering William A
BSZ‘Bergoine Alexander M
3'56 Hashchyn Anthony
ﬂHashchyn Eugene
360'Warnock Robt
364'Verlinich ‘Milos
368‘Burrell Robt
372‘MacKinnon John
376‘Momentoff Michael
0 Edgar av crosses
400*Maisonville Leo
404*‘Scratch Stanley W
410‘Lefevre Joseph G
416*‘Munroe Donald C
420*‘Shelson Wm R
424*Tirnowski Kazimiazr
428‘Mady Norman
432*Hickson Clayton C
436*0arling Deliroye D
w40‘Reaume Frank C
Q CNR crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . .
9‘Gourlay Peter J
15'Park Beverley
25*Mills Douglas M
29‘Douglas Donald S
33‘Fralick Donald A
41‘Thibodeau Leo J
49’Crain Fredk M
55‘Bar‘rertt Jack R
61‘Wellwood John A
bS‘Domlney Roy M
73’Maus John
81‘Wilson Hugh T
89‘Ward Harvey L
Q Wyandotte crosses
117*Barker Wm
121‘Bla-ndford Herbt
125‘McKrow Edmund J
133‘Watret Jas
137*Scheuerman Adam
141*Levergood Harold R
145'Terry Lawrence
Terry Edwd
155‘Krogh Henry
157’Mechanic David
0 Ontario crosses
201‘Allan Raymond B
211‘Holliday Lewis
2‘13*Guay Phi-lip J
217‘Melnik Walter
221‘Tomlin Harold W
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
 
229*Beil Chars E
233*Minnis Edmund
237‘Smith Chas R
241*Manzer Leo D
245‘Atkins Wm
247*Minaker Gerald E
249*Seaby Clifford B
251‘Lamoureux Emile
253‘Williams Geo
Zbl’Keily Wm
269*Badour Jas L
273'Laforet Frank
9 Raymond av crosses
301*Costea John
305*Grahame Richard
309*Sobotkiewicz Victor
313‘Martino Geo W I
317‘Blundell Boyce
321‘Querin John
32‘5"Smart Jack J
329‘Miller Douglas
34‘1‘Newbury William L
345'Nantau Orvin
349°Corl<e Harold
353*Shea Patk
357*Scheirich Nick
361*Kosa Paul J
365 O’Neill Jack
369“Demtchenko Andre
373‘Nikota John
0 Edgar av crosses
401*Chapman Stephen H
409*0uellette Jos D
413“Groulx Henry L
*Grouix Malvena
417*‘Manson .6160 A
423*Rivait Norman J
427*Collins Michael C
43'1’7Craig Wm B
437*Campeau Leonard J
443*Watscn David
O CNR crosses
REGINALD, East from 1594 Si
Luke rd to beyond Norman rd.
NORTH SIDE
2820 Braginez Kuzima
Bomersbach Stephanie
2822‘Horvath Frank
0 Cadillac crosses
Alexis rd crosses
O Plllette rd crosses
0 Norman rd crosses
4910*Bajinski John
4924 Rivard Jos N
4950 Morton Donald R I
SOUTH SIDE
9 Albert rd crosses
2649*Sajatovich Mary Mrs
(rear) Tosenberger MichI
0 Hickory rd crosses
Q Drouillard rd crosses
0 Norman rd crosses
4907*Zeiter Joseph
Evans Eric
4927 Cichon Jos T
4951 Cameron Jack A
#»
+REMINGTON AV (Remington PI).
Soush from Eugene to Grand Mara
roa .
St James Church (United)
10 Moffatt Norman D
2612‘Trombley Raymond l
RICHMOND, east. from w of 1097
Pierre av to beyond Cadillac.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1160'Ringrose Mae
1162 Jeffrey Gerard
Pierre av crosses
1238 Apartments-
1 Laporte Harold
2 Fowler Douglas
3 Lawson John J
4 Winter John
Hall av crosses
1330'Koncewicz Julia Mrs
1338 Sinclair Albert
1348 Roth George
1362‘Bates Earl E
0 May av crosses
0 Gladstone av crosses
1520 McGuire Walter
1538-1540’Nenavovich Louis
1562‘Emerson Herbert
0 Lincoln rd crosses
 
#J
n Pi),
Mani!
l 1097
 
1652 Matthews Winston
JobA Dickson Alfred
lees Nixon Wm
1:68 Skanes John
Q Windermere rd crosses
Q Chilver rd crosses
Q Devonshire rd crosses
2100 Walkerville Coll Inst
Q Monmouth rd crosses
2264-96 Fire Hall No 2
2274 Fire Dept Repair Shop
9 Walker rd crosses
P M R crosses
St Luke rd crosses
2512 Wals‘n John W
2536 La Pierre Gerald L
2538*Brisebois Fred
2580 Roberts Clifford
Q Albert rd crosses
2628*Tilatnik Adela Mrs
Burek John
2662 Lanoue Hector
2M4 Provost Lucien
2682 Lucky’s Apts»—
1 Beattie Jas
2 Chartier Wilfred
3 Lariviere Armand J
4 Poitras Armand
Hickory rd crosses
2720 1 Zadravec Frank
2 Toma John
3 Nouvel Henry
4 Dalrymple Alex
5*Debevc Louis
7 Aqwa Geo
2778 Durocher Raphael J
Drouillard rd crosses
2868 Hartman Steve
2570 Haman Conrad
SOUTH SIDE t . a . . . . . . . . . . .. ..
1157 Lloyd Eva M‘rs
1165 Mills Archie F
0 Pierre av crosses
1239‘Nantais Lila Mrs
1247 Grouix Earl E
9 Hall av crosses
3335*Schertzer Andrew
1359”Russe|l Constantine
1367'Hogan Kenneth M
O Moy av crosses
1435‘Fields Wm
6 Gladstone av crosses
lEeZ‘Andrews Harold H
0 Lincoln rd crosses
0 Windermere rd crosses
3721“Rawling Clayton B
6 Chilver rd crosses
1815‘Brinsden Mabel
1853 McGregor Kenneth
1835 Green Jas O
“F7”Camobell Gladys Mrs
0 Kildare rd crosses
1941 Anderson Cameron C
O Devonshire rd crosses
2017‘Mothersill John H
2039‘George Geo G
2055‘Cantelon Wm H
O Argyle rd crosses
2135 St Anne’s (RC) Church
2175*Nelson John
Q Monmouth rd crosses
2241 Richardson Robt
2243 Cosens Douglas R
*Coman John
Q Walker rd crosses
O P M R crosses
2425 McColl~Frontenac Oil Co Ltd
6 St Luke rd crosses
0 Albert rd crosses
2645 Dunn Wm
2&59 LeClere Germaine
26o1 Punga John
2oe9 Mulholland Jas
0 Hickory rd crosses
O Drouillard rd crosses
2E-15‘Dashevitz Joseph
Cadillac crosses
2927 1 Beaulieu Geo
2 Ba-dikon's Bruno
3 Labute Isdor
4 Lapcevich John
5 Zivanovich Paul
 
_
+RIVERDALE AV (Riverside), south
from opp 4650 Riverside o'r.
100*Pealz Eflmi
124‘0uellette Phillip
128‘Snider Sidney
136‘Perreault Geo
140“Gray David
148*Badgley Garnet
152*Kalenda Victor
lSGRSeibert John
164°Donnelly Clarence
168 Lesperance Roland L
176‘Labadie Jettie
180::‘Barden Ear.
182 McKee Rc'o:
184 Glass Edwd
188‘Davis Gordon
:92 Rousseli Rae... J
1% Menardls Tavern
“Menard Virginia Mrs
208 Riverside Taxi
*Schacnt Alex
216 Kozyn John
Hilfrich Nilli
220 1 Berneche Jas
2 Ferguson Art I
3 Rueifer Lore Mrs
4
5
  
Vacant
Pierce Jeffrey E
e Erdman Eugene
224‘Popp Jack
228’Chene Jack
232 Maisonville George
236'Jubinville Albt
244‘Baker Wm J
248 Gunn Bruce
252 Basden Lloyd
*B'asden Winifred "ﬁrs
Ditty Jos
256*Kearns Kenneth W
268‘Soulliere Wilfred
272*Soulliere Ralph
27o‘Letourneau Armand
308‘Brown James
312‘Robinson Stanley B
320*Prociw Nick
328 Meioche Clayton
330 Crumb Eowd
332‘Pardy Albert
33o Mcllroy Stanley C
340*Mineau Albert
344*Holod Steve
348'1‘Somossy Zoiten
356 Friest Mentor:
Boa‘Duchene Geo
368‘Laforest Oscar
372‘Brettell Jas
408*Philiips Pearl
424‘Martin Thos A
432‘Laframbois Alfred
436*Monteith Edrvd H
440‘Sutton Wm H
456‘Labonte Walter
464‘Milne John
484‘Duc‘nene Ralph P
492*Niederreither Rudolph
500*Laforest Lorraine
508‘Weller David H
512 Parent Ulysse E
_
RIVERSIDE DRIVE continuation Sand-
wich east
NORTH SIDE
(For 30 to 2780 see Sandwich
st e)
3336‘Howard Estelle P
3368*Pratt Maetta Mrs
Marshall Bruce
3404*Freud Henry
3442*Knevals Edwd W
3484*Meretsky David
4036 Windsor Bathing Beacn
4142‘Sale John
4150 Gates Edwd D
4162*Mannie Antony P
“62% Phanef Lila Mrs
4182‘Wells Irene E
Stearns Francis
Cocker Ian D
4220‘Maitre Nettie C Mrs
4276*Ormerod Harold W
dsoO’Davidson Arthur R
4590*Anderson Wm D
4520*Kendrick G Bryce chy
Reaume Park
 
SOUTH SIDE .... A . . V . . . . t . ..
(For 2425 to 3177 see Sandwich
st e)
3225*Subotin Mike
Popovich Bogdan
3251 Vacant
3285"Bernard Irvin J
O Pratt pl commences
3349*Chevaiier Julia Mrs
3387*McCormick Mattnerv F
3405*Kline Elia
3415 Freel Frank W
3445 Imperial Oxygen Ltd
0 Straoane commences
3615‘Merlo Louis A
3637’Dunn Francis H
365»1’°‘Cronin Kean L
3677‘Mooney Wm J pny
3o95’Zeron J Ernest
3719*Ryley A St Clair
3743‘Yarmoluk John
3761 Blackburn Walter J
Springsteen Stanley L
3769 iVlCQuat David D
3777 Toole John L
Stringer Albert E
Jones Rowland
3819‘Hett John
3857’Eager Agnes H Mrs
3879'Joinville Euclid V
Andrie Geo
3945’“Herman
Adda
i< Mrs
.
comm
3975 Sisters of St Joseph Holy Rosary
Convent
WEBSTER
MOTORS
(WINDSOR) LIMITED
465
WINDSOR AVE.
OL. 4-I I85
0 George commences
4147 Chadwick J Darcy
McCann John J
4187*Jackson Geo H
O Rossini bivd commences
4221‘Tilston Fred A
4255*Henderson Ralph W
4271‘Lee Ping
4283*Anderson Kenneth
Q Janisse av commences
4321‘Guest Freeman R
4337*Gauthier Edith Mrs
4347‘Crow Lewis P
4371*Holton Philip M
4385°Elliott Wm J
4409‘Evans Irene M Mrs
4449*Zakoor Geo
*Zakoor Richd
4523*Prince John
4569 Hutton Douglas V
4585*Klus Martin
4615*Cory Andrew
AeoSVRose Archie
O Pillette rd commences
4749'Wiison Robt J
4789‘Straith J Leslie
4909*Stedelbauer Albert E
FORD
PRODUCTS
495575043 Giengarda Ursuline Acad O
emy of Our Lady of Prompt
Succour
FORD TRUCK
_
+RIVERSIDE DRIVE (Riverslde) con-
tinuation of Riverside Dr from West-
minster Blvd
SOUTH SIDE . t . . . . a . . . . . , . . . . . ..
525 Ecclestone Coost'uction Ltd
Clark James W
Reeves Jack
717 Essex Construction Co Ltd
“Vaughn John
721 White Hugh
725 Michie Georgena \lrs
729‘McElroy Garnet
O Ford bivd commences
805'Schade Henry L
813‘Braid Jas L
819‘Easton 8 Whitney
825*Mills Cecil V
0 Thompson bivd commences
905‘Deziel David A
951°Teahan Charles J
O Prado pi commences
1005*Cruise Lucille M
Q Villaire av commences
1109*St Louis Francis
9 St Louis av commences
1205*Mayrand Peter
1209*Todosichuk Peter
1213‘McMillan Roy G
1217‘Dalziei Leona J Mrs
0 Reedmere av commences
Sales and
Service
WALKER AND
TECUMSEH
TEL.
0L. Z-TG'II
PAINT AND
BUMP SHOP
I603
HIGHLAND
TEL.
O . 4-Il85
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I323 TECUMSEH RD. E.
SAVILI. REFRIGERATION LTD.
Commercial and Domestic Sales and Service.
Ranges, Electrical Household Appliances.
CL. 6-3405
 
Riverside Dr (Riverside)
1305'Dinsmore Saml E
:309’Brady Thomas V
“Brady James M
1317*Morris Shirley Mrs
Q Esdras pl commences
1405’Meretsky Harry
1409‘Gracey Harold C
1449'Peters Louis
1509‘Featherstonhaugh Murray H
1517 Mills Wm
'Miskew John
O Jeﬁerson blvd commences
1605’Weingarden Max
1609'Carter Wm J
1b13 Reaume G Bernard
1621'Meadows Frederick G
1713‘Snider Regd
1717‘Gubb L Clarence
1729‘Chambers Harold J A
1735‘Veitch James B
1775'Lawton Geo
1816‘Pike Herbert J
1817'Falls Lorne S
1823‘Lark.n Richard H
1&33‘Hickey John H
1905 Summer residence
1905Ve Heinz Mary Mrs
Thompson Ray
1911‘Musselman Walter F
1925'Mitchell Vera Mrs
2001’Crassweller Walter
2023‘Stuart John J
2029‘Giriing Errol 0
2033 Janisse Jos C
2109 Janisse Omer E
2109Va Janisse Dwight C
2123 Lebert Thomas
Vacant («1)
2125'Blonde Carl J
2213‘Mailloux Paul
22131/2 Bailey Harold
2217‘Haslam Wrn A
2219 Rankin Maurice R
22191/2 Pearl Bert
2221‘Andrews Cuthbert W
2307‘Bulmer Albert F
2309*Smit-h Cathern Mrs
2313 ——
2317‘Mailloux Angeline Mrs
Miller Jack R
O St Rose av commences
2405‘St Louis Alfred P
2517 Beswick Arthur F
2521 Hesketh Thomas R
2523"Christie Carl J
2525‘51. Louis Alphonse J
2605 King Richd H
2609 St Louis Leo A
2613 Vacant
2635*Cahill Eugene H
2653*Taylor Norman J
O lsabelle pl commences
2717 Summer residence
2729"Hurd Roy L G
O Bellepercne pl crosses
2805’MacMillan J Russell
2817‘Stedman Edwd
2823‘Kelton John T
2835‘Farquhar Allan F
O Fairview blvd commence.
2905‘Bridoes Maude Mn
2917 Early Wm
2929 Morley David
2935 Summer residence
3005'Martin John J
snll‘aridges Frances Mrs
311«1"Merlo William D
O Eastlawn blvd commences
3235 Morris J Earl
3241*Kenneweg Albert
3247'Mills Harold H
3251 Vacant
3253*5lusarchuk John
3311 Summer Residence
3317 Cotter Richard P
3341 Texaco Riverview Service
service station
0 Lauzon rd commences
 
3405 Riverside Grill
3'417 Rutherford William
3433 Murpny’s Lunch
‘Carroll John F
3435 Stop«N‘Shop gro
Chariebois Aurel P
3437 Riverside Post Office
3441‘Renaud Leo H -
3453’Smith Lillian Mrs
Lilli Bette Beauty Salon
9 Frank av commences
3505 Drouillard Henry F
3517‘Cowley John F
3529‘Cowley Fredk G
9 Watson av commences
3825*Ciancy John 8
3829‘Mahoney Denis J
3835 Drouillard Seraphin
3917‘Droulllard Gerald
Q Dieppe commences
4005‘Drouillard Donald
4009 Drouillard Norman
4013‘Lappan Lawrence
Benson Gerard
4115‘Laporte Walter V
4119'Laporte Leonard A
4915 Smith Frank J
O Riverdale av commences
5217’Willimott Wm
5219‘Grey Tony
Souilliere Louis J
O ’ Florence commences
5503 Cole Bruce W
5507‘Lauzon Beatrice Mrs
5509‘Laforet Edgar E
(For 5703-5925 see Clairvlew
avenue)
0 Clover commences
6001 Riverside Sportsmen Club
0 Albert commences
6115 Endurance Materials Ltd plant
6215‘Bortolotto Lorenzo
6321‘Baillargeon Geo H
Vacant (1 )
6521‘Belanger Jos
6875 Johnson Jos E
*Chaperone Alex
Sulyok Leslie
0 Jarvis av commences
6931‘Fela John
7005‘LaDuca J05
7207 Red Top Curb Service rest
Brook Alvin W
7215‘Brouillette Frances Mrs
72151/2 Amos Frank F
7223’Devlin John .F
7237*Martin Francis
7245‘St Onge Humphrey J
O Lakeview av commences
7325 Fournier Rosaire
NORTH SIDE . i . . i . . . . . . . . . . . . ..
Bathing Beach
630 Vacant
Blo‘Sumner William
812‘Allen Stanley A
816‘Bowman G Wm
822 Vacant
834‘Chapman Dixie Mrs
900 Smith Alice Mrs
1010‘Sale Rhys M
1014 Summer residence
1104*Markkanen William
1112’5carff Harold A
1116 Mason Chas A
1120 St‘ Louis Francis W
1124 Holland Walter
1128‘Campeau Joseph E
1204*Gibbons Thos H
1212*Morton G Malcolm
1216’Turnbull Robt P
1224*Isaacs Chas W
1228 Leal Wilfred A
O Reedmere av commence:
1304‘Wigle Alice Mrs
1308'Touscany Jacob J
1312‘Bridge Robt S
1316‘Hatch H Clifford
O Esdras pl commences
1406‘Howe W Harry
 
1412‘Crittenden Kenneth
1504*Branch James D
O Jeﬁerson blvd commences
1608 Wenger
Walter
‘Larson Carl E
1612 '—
1514‘Horn Fred A
lélb‘Liarkin Ruth Mrs
1620*Kelley Bertrand C
1712‘Reaume
1714‘Harman
1716*Hays R
Ulysses G
Wilfred
Stanley
1720'McLean James G
1728*Waldron Robt G
1732‘Candler
Jas D
1826‘Gray Albert E
l90-6”McLean
1910‘Waffle
Andrew E
Van B
2030‘Jacoosen Kai B
2116‘McCormick 'Norman A
ZlZO‘Barth Jas H
O St Rose av commences
ZSOO‘Carr Ernest H
2510*Reid Arthur B
2636‘Fullerton Warren S
2800*Labadie
2828*Waddell
2836*Harris
Joseph
Ernest J
Arthur D
3048‘Ryan Leo J
3106’Ryan John J
O Lauzon rd commences
334v2*-Dutka John
Island View Tavern
3404 Island View SerVice Station
Brown Garland G
Brownie’s Baits
3416 Pitre Lionel
3418 Rudling
Walter G
3424 Soulliere William F
3430*Pitre Gerrard
3436‘Tiede Warner
3442’dHuffman Thomas L
3448—3506 Summer Residence (l)
3460*Fredtoepel Cora
3512 —
3518*Ba-rr Alice A Mrs
3604 Vacant
3612 Summer residence
3616 Thibert
3620 Taylor
Mose
Ben;
Lacsny Steven
3704’0’Donnell Wm 3
Summer
Residence
3716*Bangle Norman I
3
3720*Deneau Austin J
* t ne rt
3728‘Maas Albert A
3800*Dresser Carl C
3804 Summer
3806 Vacant
Residence
3808*Baxter Hilda M Mrs
3812 Baxter N Allen
3814‘Purdy Harry
3818*Sullivan
3820'Mueller
3824 Vacant
3830‘Carroll
3832*Alldritt
3834*Goldhar
Jas D
Geo
Emerson G
J Harold
Max
3836'Engel Philip
3860‘Bersch Sam
3912”Perkins Russell M
3916‘McDonald Donald J
3920‘Kew Gregory 0
3928‘Rowson Lorne T
Vacant
40112*Haste Geo S
dozo‘Bulat Peter
4024 Nantais
4028 Seaman
Orval C
Ronald
4032*Loveridge Stanley E
403-6 Summer
4104 Summer
4108*Haberer
4112 Summer
4116 Boesen
4124 Summer
Summer
4132 Vacant
4200 Summer
residence
residence
John A
residence
Chas
residence
Residence
Residences (2)
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1695 TURNER RD.
 
HERCULES TOOL & DIE LTD.
— JIGS — FIXTURES — SPECIAL MACHINERY
Specially Geared For Nation-Wide Quotations
PHONES: CL. 6-2691 -2
 
4208 Acton Chas
4212 Campbell Wm
Bignell Wm F
*Tanguay Cecil
4214‘Meikar Fred
Braun Wm F
4220‘Chalmers Ron H
4222‘Marr Wm A
4224*Burns John F
4304 Vacant
4308 Craft Marine Harbor boat
iiveries
Sic Fredk
4400 Windsor Yacht Club
Gouin Fred
4500 Windsor Yacht Marina boat
harbour
Summer Residence (4)
4650 St Clair Harbour Marine
St Clair Lunch
St Clair Harbour Service Stn
4908'Thomas Russel
4912 Thomas inn Co Ltd hotel
*Thomas Bertha Mrs
4932 Higgins Christopher
4936‘Pettigrew Jos D
4940 Peterson Harry
sooo‘lrvine J Bruce
‘lrvine Wm C
5004-6 Summer Residence
5012‘Lemkie Evelyn Mrs
5018 Summer residence
5020*Bar'tlett 0 Russell
5024 Hewitt Stanley D
5026 Hasler Fred J
5030 Summer residence
5032 Langshaw Reginald
5108*Slater Robt
5112 Summer Residence
5116‘MacEwen Wilfred
5120‘Calvert Ashton
5124‘Gerald George
5132 Tecumseh Water Works
Friest Geo H
5216*Pitrus Victor
5224 Lie Arild C
5228 Riverside Yacht Club
Urbanowski Nick
5300 Essex Hybrid Seed Co Ltd
5304 Endurance Materials Ltd bldrs
supplies
5308 Howell John L
5312‘Rashid Stephen J
5320 Webster W L Manufacturing Ltd
auto trim & slip covers
5406 McKenzie John D
5408 Vacant
5410 Summer residence
5412 Summer residence
5414' Summer residence
5416 Lovett John
Summer residence
5418 Summer residence
5420 Jordan Howard G
5422 Mahoney John E
5424—30 Summer residence (4)
5432 Vacant
5434 Vacant
SSOO‘Payne Robt E
Kocsis Mich]
5502 Summer Residence
55'0-4*‘Wesolowski Barbara Mrs
5506 Summer Residence
5508‘Blonde Lyle
5604 Summer residence
5612 Summer residence
Summer residence
5616‘Trottier Adelard
5620‘Trippsnsee Wm
5700 Summer Residence
5704'0’Connell Terrence M
5708 Morrell Clifford J
5710 Williams Thos
5712‘Gan Joe
5732°Kiborn Frank
Summer residence
5812‘Labute Josephine Mrs
Legault Roland
58121/2 Williams Gordon
5814*Daubney Jas E
5820'Kapian Louis
  
5828 Webb Wm M
5830*.Vchillen Donald S
5912 Summer residence
5916*Crcss Frank G
5920 Summer residence
5922 Summer residence
5924*Cross Frank A
5928‘Davis Geo A
5932‘Hamel Rodger
5936 Leblang J05
6000 ——
6002 Summer Residence.
6008 Summer Residence
6012‘La Fond John
6020*Riberdy c W
6022 Maisonville Norman E
60221/2 Paupst Basil
6024 Villeneuve Charles E
6026 Summer Residence
6028 Campeau Joel
6110*Anderson Olive Mrs
6120 Robinson Louisa D
Robinson Florence M
6204’Rode Sophia Mrs
6212*Moody MiCﬂl M
6216 -
62.20’-‘Hill Calvin E
6226‘1‘Swerling Chas H
6236*Leon Louis
6304 Summer Residence
6308*Sakal John
6312 Summer residence
6316 Booth Mary E Mrs
6320 Rankin Maurice R
6324 Holsey J Murray
6326 Summer Residence
6520‘Dickhout Lloyd
6528 Summer residence
6536 Peacock Fletcher
6540‘Lorreman Molly
6580*McCarthy John
6600’Nelson Adolph
6612 Summer Residence
6616 Summer Residence
6628 Summer residence
6632 Summer residence
6636*Parent Arsene
6638’Bridges Fredk W
6640*Child Richd J
6704‘Thieme Josephine M Mrs
6708 Pieters Albert
67081/2 Oha-rron Francis
6720*Cole Gordon S
Vacant (1)
6800‘Egleston Wm
6810 —
6812 ——
6816*Link Regd W
6820*Averill Glen
6824 Moore Wm J
6904*McTaggart Harris J
6906 Vacant
6908 Summer residence
6912*Smith Jas M
6916 ——
6920*Rintaniemi Toivo
69214 Monaghan Bernard
6928 Gill Frank J
6932 Summer Residence
70041Happe! Heinz
7008 Johnsrude Ralph L
7012 Vacant
7016*Binkley Walter W
7020’Harrison Allan S
7024 Summer residence
7100*Rider Thos
7104‘Dafoe Claude
7108’Church Philip E
7116 ~—
7208‘Somenauer Henry E
‘Zaldy Anna
7216‘Miller Harley M
7220 Summer residence
7232 Richer Aurele
7324 Rendezv0us Tavern
7326 Barr Clifford A
7328 Vacant
*
+ROSE AV (Remington Park) east
from 3210 Howard av
565‘McDonald Raymond
582*‘Deacon Chas
Street Guide, Pink Page 157
590 Scott Jas
0 Remington crosses
616‘Paquette Prosper
636*French Anthony
640 Perry John R
644*Bondy Lawrence
650’Hudson Edgar M
west to Mill
318 Grover Morris
320 Asling Edward R
322*Na2arewich Peter
330‘Tomkins Edwd J
332‘Reaume Arthur J
342‘Gorman John E phy
348‘Forster John L
360‘Hind Cornelia Mrs
366‘Vanderhoof Mary
‘Cullen Helen Mrs
372‘0’Hara Charles
376 Hodgins Russetl H
378 MacKay Bruce T
380 Feader H Ruth
382 Sanders Jas E
384 Parker Percy H
386 McIntyre Peter J
O Peter crosses
416*Morris Everton
430 Janisse Loretta
436°McLister J Carl
448‘King Robt E
454‘Sinasac August A
468‘Cannon Albert E
472 Burgess Edwin R G
474‘Boyd Geo N
478*Greaves Josephine Mrs
O Donnelly crosses
556‘Laframboise Arthur
564*Drouillard Frnest
574‘Lamont Patk
O Wyandotte w crosses
606‘Robinson Chas R
616’Hyde Rut‘h Mrs
624‘Dougall Chas W
634 Drouillard Lenard
642‘Bell Cecil
650*Hewson Leonard
660*Keeler Wm
670 Leuziere Hid
678'Preston Arizona Mrs
688‘Trothen Walter
702 Kryway Michael
704 Welsh Robt
708”Ho|land Janie H Mrs
716’Brown Kenneth M
722‘Thomson A E M Rev
730‘Stephen John D
734‘Bondy Lionel J
740'Groover Edward
.748 Skinner Harold F
752*Court Mary Mrs
760*Sway John
764’Adams John D
770’Knuckle Joseph
776‘Wall Leonard 5
Hewitt Arthur
780 Guarasci Semi
Munch Raimund
WEST SIDE . . . . . . . .
315‘Stuart Wallace W
339‘Stoiadin Lena Mrs
341 Wilson Gordon C
345 Hays Hector A
347 Neal Percy H
349‘Long Edwin
357 Bukowicki K Victor
359 Parker Lorne
0 Alexander blvd commences
377‘Riordan Norman J
395‘Yates Geo A
O Peter crosses
435*Chambers Ray E "
[ 441‘Everitt Louise Mrs
 
_
ROSEDALE AV, south from Sandwich
EAST SIDE . . . , . r . . . . . . . . . r .
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Rosedale Av
447*Harris Ferman
451*Mayne Helen Mrs
461 Renaud Alfonse
t‘Hucker Patrick C
467 Drake Arthur
“Carter Edward G
471“Head Howard B
483*Marsden Descima Mrs
Q Donnelly crosses
9 Detroit ends
0 Wyandotte w crosses
659 Munro Angus
0 Royal commences
Q Piche ends
749*Saul Budyree M-rs
“
ROSSINI BLVD, south from about
4187 Riverside dr to Tecumseh
bivd
EAST SIDE . . . . t . . . . . . . . . . . . . . ..
248*Robinson Cecil S K
254’Gladwish Hugh
262*Jeffery Percy S
266“Robb Caroline L Mrs
274‘Rosu George
282“Hunt Gordon E
286‘Blakely Arthur M phy
Q Wyandotte e crosses
326*Cada Patrick L
830*May Alfred E
334*i-1arrington Michael
840*Nixon Wm
848‘J3nisse Armand P
O C N R crosses
0 Franklin crosses
1302 Trothen John R
1308 Astles Geo
1314 Eastham Harry
2320 Stauth Herbert A
1326 Moore John W
1330 Forsyth Donald
1336 Laur Lawrence.
1342 Johnson John
1348 Dunn Gerald T
1354 Gaudette Donat
1360 Spattz Gerald
1366 Smith Nathan J
:372 Trudell Clarence
2378 Better Geo
1384 Sharron Paul
:390‘Renaud James
1396 Pretty Kendall
O Metcalfe crosses
1406‘Christian Wm E
1412”Rohatynski John
:418 Fazackerley Jas
1426 Brenner Sidney
1434‘Lowe Sydney H
Seminole crosses
1502‘Uzeiac Michael
:508*Keiiy Mary Mrs
1512‘Slavik George
1558VClare Wm
1562*Burns Mary Mrs
O Reginald crosses
1606 Hobson Jos
1612 Raven Cecil
9 Alice crosses
O Miiloy crosses
Houses under constn (2)
1970'Szewczyk Walter
‘Malysz Victoria
+Sandwich East Twp
Tecumseh crosses
2338‘Dembicki Dan
2342*Nighswander Stanley
2346’Ziter Michael
2356*Tustnodski Helen
2362*Geiser Peter
2374*Raymond John H
2380’Laforet Theodore
2392*Deneweth Marcel
2398‘Wojcik Jos
2410*Oster Gunnar
2416‘Bortolotti Umberto
2428‘Mahair Saml J
 
243*4’3‘Kokosza Wm
2440‘Ju'has John
24-46“‘Trott Gordon
2458 Lacy Geo
2464 Ives Wm
"Cassidy Fred H
2470'Beneteau Lawrence
2482*Carnegie Louis
2488 Pickup Joseph
Armstrong Robt
2494*Mikec Matthew J
2504‘Makulﬁci Jos
2510‘Warren Russell
2516*Buohanan Horace
2528‘Budoloski Walter
2534‘Bottoset Louis
2540‘Ellis Douglas
2546*Bell Joseph
2558*Furtaw Chas
2576‘Cassidy Rosslyn M‘rs
2588*Gobbo Archie
2594*1Dagenais Leo
WEST SIDE . . I . . c a . . . . . . . . . . . ..
235‘Angus Wm G
241*W'heler William L
247*La Pierre Cecile Mrs
253‘Price Florence
263*Vv‘ade Alberta Mrs
269’Hunt Walter
275‘Dubensky Taras
283‘Maipass Frank H
O Wyandotte e crosses
SZS‘Grozeile Florence M Mrs
831*Biggar David
835‘Biand Samuel D
853 Smith Chancey
O C N R crosses
1243*Saunders Cnas
12431/2 Treverton Henry
1249 Drouillard Norman
1253”Storey Wm
O Franklin crosses
1305 Hales Wilbert
13'11 Middleton Bernice
1317 Haworth Geo
1323 Challoner James
1327 Doyle Larry
1333 McConnell John D
1339 Nott Edwin
1345 Masse Nelson
1351*Murphy James F
1357*Gray Duncan
1369 Proctor Lance A
1375 Huffman Eugene
1379*Dragornir Anna Mrs
1385 McCailum Chas
1389 Rocheleau Alpha
1397 Chadwick Gordon
0 Metcalfe crosses
1405 Tennant Morris P
1411‘Sesak John
1417 Gibson Gordon
1423°Crews Richard J
1427 Catton Gordon A
1433 Clarke Wm
1439 Seeley Stewart
1445*Stevanko John
Fredenburgh Geo
1449*Coughlin Lawrence J Rev
“Jansen Adrian P Rev
14491/2 Moore Claude I
1457*Popovich George
1469*Spulak Walter
1473‘Kosik Fredk
1481‘Kecela Geo
1487 Lega'ry Louis
1491 De Mere Roland
149‘5*Fieids Lioyd
O Seminole crosses
1507'P'aren’t Gus A
1509 Barr David _
1515*La Pointe Oscar
1525 Webster Ralph
1529‘Kowal Wm
1535‘Poisson Paul
1537*Moxom Stanley
1547*‘Stankius Chas
1553‘Meroniuk Waiter
1559‘Wiseman Gordon
 
1569“Hemsley Ben}
1577*Rickert Nicholas
House under const (1)
1597*Kornacki Edwd
Q Reginald crosses
1605 Mousseau James
1611 Anderson Roger
1695*Spykosky Fred
Alice crosses
Q Milioy crosses
0 Guy crosses
1965*Casement John
1971*Fluegge Wilton Rev
0 Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich East Twp
2337 Smith Clarence F
2341‘Shiner Stanley
2355'Russeil Harold
2361'Costaperaria John
2367‘Polder John
2373*Pohiola Geo
2379‘Pohiola Lasse
2385*Rusnak Nicholas
2391‘Reiche John
2397‘Uracs Paul
2403*Wishak Michael
2415‘Phillips Daniel P
2421*Kivisto Svea
2433’Csortos Vincent
2439*Mattinen Neil
2445*Hrenchuk Mike
2451*0m2n Arthur
2457*Charron Henry
2463‘Ouellette Leo
2475*Ford Allen
2481*McCartney Thos
2487*Pirnat Victor
2503*Tucker T'nos
2509*Markham Geo
2521‘Sandor John
2533 Couture Rene
Vacant
2539*Ward James
Brophey Parkinson
2557‘Macko John
2567’Hinton Wm H
2575‘Dufresne Aurel
2581'Ladouceur Florence
2587*Lewis Albert W
2593’Gobbo Guido
2595’Murphy John J
2597‘Janisse Raymond
l
ROYAIL, west from 659 Rosedale to
Mil
3166 Little Frederick R
“
+ROYAL COURT (Sand E Twp), from
Princess
5066‘Bontront Louis
5065*Walling Ernest S
5081*‘Dillon Cletus
“
RUSSELL, west from Chewltt ﬁrst
south of River
SOUTH SIDE . . t . . . . . . . . . . . . . . . .
3067‘hMonteith Chas E
3069 Gilboe Kenneth
3073*Rose John
0 Detroit crosses
3135*iMair Glenville M
Henderson Alex
314S‘Ro'oertson Peter C
3159*Tillson Dorothy
3177*Neiison Chas
0 Mill crosses
3225 Harrison Edwd
Sorrell Leo
3229‘Harrison Richd M
3237’Lonnee Nelson
Gi-rard Glenn
3239 King Percy
3277*Poilock Victor W
3285*Kavanaugh Earl
Jones Lafayette
0 Brock crosses
3303 Charron Emma Mrs
McGregor Archd
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ANDERSON
FUNERAL
SERVICE
H. S. ANDERSON AND SONS llMlTED
PHONE CL. 4-3223
 
3315‘Stone John R
Wigle John ‘R
3319 Vacant
3327 Elcombe Engineering Ltd
0 Chippewa crosses
9 South crosses
Q Hill crosses
3769*La Marsh Earl I
Smith Leonard
Vacks Jos
3789‘Ritchie John P
Roberts Hector
Batson Bruce
NORTH SIDE . . . . , i . . . . . . , i . . . . . .
0 Detroit crosses
Mill crosses ‘
3296*Butler Chas D
Riverview Boat Harbour
32%1/2 Johnson Lee
0 Brock crosses
3300-3370 Empire-Hanna Coal Div
The M A Hanna Co dock
3304 Empire-Hanna Coal Division
The M A Hanna Co office
3412 Richards Boat Livery
Richards Walter
Dept of Game & Fisheries
3480 Lang Roy
Shepard Elsie M
3488*Smith Chas A boat livery
Dept of Game & Fisheries
3510 Confederation Coal 8: Coke Ltd
_
ST ANTOINE, south from 3327 Peter
to Edison
EAST SIDE . . . i i . . . . . . r . . i . . . . ..
O Baby crosses
O Bloomﬁeld rd crosses
710*Cuthbertscn Jas
718*Gilker Arthur
724*Niziolek Albt
732’Steer Norman
738*Gyuricska Frank
746*Lucier Matilda Mrs
Poupard Leo
750*Coulter Edwin M
758"Labutte Wilfrid
764*Bradley Albert
WEST SIDE . . . . . i . . . , . . . . . . . . . .
9 Baby crosses
559*Snook John
Wakley Andrew
Dewit Nicholas
Bielek Winnifred Mrs
Vacant
Q Bloomﬁeld rd crosses
705‘Tell John
719*Lenart Marceli
White Don
731 Welsh Crawford
733*Lucier Eugene J
739*Hachey Joseph
743*Kugelstadt Oscar
Montagano Michl K
7‘45"‘Vasiliow Danl
747*Gray John
751*‘Marentette Harold
757 Reeves Jas
761*Langbridge Ernest
765 Mailloux Anthony
773’Gibel Jos
781‘Kwasek Helen
793*Dietrich Geo
_
+ST CLAIR (Sand W Twp), south from
Tecumseh blvd w, third east of
Huron Line.
EAST SIDE . . . , . . . . . . . . . . . .
*Morris Ernest E
I’Harrison Edwd P
*Aufret Jos
Dunbar Margaret ~Mrs
 
WEST SIDE
“Wilson .Bruce
“Anger Geo
Groulx Ernest
Burnelle Henry
*Diodati Jos
—_
ST JOSEPH, south from 3363 Peter
to Bloomﬁeld rd
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . I ..
Not built on
WEST SIDE . . , i i . . s . . . . , . . . . . .
0 Baby crosses
SOS’GaII Andrew
511 Beaugrand Ernest
523*Nantais Chas
531 Drouillard Edwd
537*Couvia Janet Mrs
545 Drouillard Norman
549 Drouillard Walter
555“Robert Jos E
563*Roberts Archie A
571*Labutte Wm
“Richardson Vina
579*Couvillon Lawrence J
591‘Drouillard Wilfred
609*Morency Thos L
621*Pyper Saml
oBSRCouvillon Richard
653 Couvillon Isador
665‘Renaud Merrill
677*Gagnier Raymond
695*Eglin Joseph E
ST JULIEN east from Byng to Walker
road
Not built on
__—_
+ST LOUIS AV (Riverside), south
from about 1109 Riverside dr to
CNRI
EAST SIDE . . , , , . . . . , . , . . . . . . ..
lo‘Robertson F Douglas
20 Vacant
24"Henry Herman W
28 McGuire T Rees
Roy Theresa
Schiil Lillian T
32’Fox Lewis J
36*Finn John A
40*Huebert Cornelius
44*Roden Thos
48‘Riddell Harold G
52*Varah Eugene
5‘6“Roy Jas G
oo’Ritchie Frank A
66‘-MacAulay Hugh L
72 MacDonnell Scarth Rev
76’Jewell Ross
80*Hallett Jas M
84*Buzadzia Milos
Carter John
88*Tessiei George J
Stiles Gerald R
Wyandotte crosses
124‘Hamilton Percy
128'Miettinen Henry
132‘Metz Martin
136‘Waddington Wm R
140‘Martin Alex
144 Bigness Merrill
148*Leuchter Abel J
156°Wright Cecil
0 Ontario crosses
200‘Hurlston Francis D
204‘Hyttenrauch Peter
208‘Seppala Ilmar
Wilson Austin
212*Dere Robt
220 Dean Wm
228‘Parker Fred G
Webber Dennis M
232'Tait Thomas
240*Wilson John M
242 George Earnest
244*Ebli Frank
256‘Feetham Robt
Street Guide, Pink Page 159
 
260*Beaudoin Merle
264 Revell Fred
268’Conliffe Roy
272 °Graham Donald J
276*McNair Jas H
0 Raymond av crosses
300‘McNair Donald
304*Meek Wm
3123McDonald Lewis W
Blb‘Force Geo S
Spanul Mike
320‘Carriere Thos A
328*Ardron Irving
332*Cernauskas Jurgis
336*Renaud Cyril W
340*Stenhouse Maria G
344*Pipes Jas
Vacant
356*Lacroix Joseph
360*White Geo T
364 Eisler Adolphe
*Sanson George L
368 Waldron Eric G
372’Carruthers Geo
Q Edgar av crosses
400*Elmslie Forrest L
408“Ponic Milos
416*Parent Gerard
4‘20“Dawson Hardie B
432*Crosbie Frederick W
438*Adair Stirling E
442*Prisley Henry C
O CNR crosses
WEST SIDE . o . . i . i . . . . . . . . . . . .
9*Roth Beni
15*Winseck Victor P
17*Macdonald Hamish R
29*Hoshor Conelius A
37*Elstone Harry R
45'Apedaile Leonard G
49*Lewis Ward W
53*Donelli Emerio
57*Magdic Frank
él‘Miller David
os‘Clark John
69 Lyon Andrew C
73‘Dumouchelle Raymond
77*Harvey John H
81‘Craig Doris Mrs
85‘leter Geo
Butt Elmer
89 Cockman James
Bondy Donald
0 Wyandotte crosses
113'K‘incaid Jeanie Mrs
117*Bearhope Robt W
121 Speirn Norman
133‘Marshall Wilbert H
137‘Scratch Stanley
1'4'1*Castonguay Cyrias
145‘Robinson Alex
149*Dickirson Leslie
153*U9rits Frank
157*Dresser Donald C
211*Gignac Edwd
0 Ontario crosses
213*Anderson Elmore J
217 Dumouchelle Ulysse F
225 O’Donnell Jas w
229’Chedour Jas S
233‘-Hutnick Anthony
237*Sutherland Colin G
241‘Curran Walter E
245*Schneider Adam
249‘Moncur John
253‘Kessel Mathias
257‘Ellis Wm J
O Raymond av crosses
317*Brown Edwd
329*Williamson Wm
333‘Butler Peter
337*Whalen Melville E
345*Cope Jas
Chaput Rudolph
353*Bargiel Roman
3573Copp Maud
361*Boundy Elmer E
367*Lowden Randall E
373‘Wirch Arthur 0
401*MacRae Robt G
405*Phavneuf Jerry O
    
  
a
.
 
   
I32 OUELLETTE AVE.
 
C. H. SMITH Company Ltd.
WINDSOR’S LARGEST DEPARTMENT STORE
PHONE Cl. 3-7461
 
St Louis Av (Riverside)
409*Docherty William G
417*Michaud Ernest E
421*rDavies David M
425*Cook Ted
431*McCIellan Alex J
437*Dennison Jos M
461*Boufford Russell J
C N Railway crosses
~
+ST LOUIS AV (Sandwich East Tawn-
ship), south from 5687 Tecumseh
blvd e.
EAST SIDE
Victoria Public School
2454‘Buimer Wm
2458‘Rivard Ferdine A
2470'Bedard Louis
2484'Renaud Edmund N
2492‘Notwell Richard H
O Adstoll crosses
25‘14“'Hollam'by Archibald
2518‘Harbroe Albt
2536*Simla Wm
2540*Schloppaner Ludwig
2546’Bogden Nicholas
*Bogden Michael
2562*‘Handzy Michl
2564 Lavalle Raymond J
2570‘Duchene Ivan
2574*Travis Jas
2590*MacDonald Angus G
25901/2*Machonald Angus
2596’Gammal Maria
Monohan Merton
§ Rose crosses
2602*MacKenzie Geo W
2608“Antonucci Tullio
2614’Chulumovich Alex
2656*Alessio Frank
2686‘Moore Wm
2694*Pidruchny Michael
O Cecile crosses
2714*Chevalier Laurence J
2724‘Doetzel Isadore
2728*Zadorosky Wm
2790‘Donovan Chas
Haig crosses
2814‘Lee Wm F
28-18‘Cowledge Joseph 8 R
2824‘Nikita Geo
Hryniw Meda
WEST SIDE . , , . . l l . . . . . . . . . . . .
2417 Coote Fred J G
*Joinville Elmire Mrs
2421*Warren Wm J
2425‘Miller Fran!
2429‘Bickford Harris
2433 St Louis Confectionery
*Jankovich Michl
Capsticks Percy
Brignall Clarence
2441'Nantais Louise Mn
Causineau Alfred
Kazuk John
2445‘Francom Roy E
2453*Lehman Arthur
2457‘Trudell Gladys
2465‘Reaume Alex J
2469*Avedisian Aznav Mrs
Sexton Robt J
2479*Moore Milton H
2487 Victoria United Church
0 Adstoll crosses
2503‘Glendenning Victor
2509‘Robinson John
2517'Bloomfield Albert
2519*Symin9ton Jean Mrs
2523‘Bloomfield Ernest M
2525‘Bloomfield Fred
2547‘Strelczyk Wm J
2579‘Unis Anthony
2591‘Webb Oliver A M
2603‘Murney Wilbert
2621‘Jackson John
2633 Mayville Norman
Dupuis Benoit
2651 Fedele Michele
2669 Grenier Benoit
2675‘Belinski Stephen
 
2689*5nyder Robt W
O Cecile crosses
2703‘Dzinko Peter
2741‘Smole Joseph
2753‘Adamus Frank
2777*Crabbe Herbt S
2785‘Verhoecky Allard
2791‘Bomhardier Clementine Mr:
O Haig crosses
2815*Johns Stuart L
2829‘James John R
2837‘Cake Chas A
ST LUKE RD, south from about 286
Montreuil av to Tecumseh blvd.
EAST SIDE . . . A . . i . , e . . . . . . . . ..
658 Canadian Automotive Trim Ltd
0 Wyandotte e crosses
810 Jones George
818*Pomerleau Paul
‘Drew James
830*Mailloux Dorothy Mrs
:Vleloche Fred
Brousseau Victor
842‘Zettel Earl
852‘Begin Donald
Ladouceur Leroy
866 Chayer Wm
Black H T
868‘Demers Ludoer
Baker Kenneth
880-886 Apartments——
1 Kress Victor
2 Dupuis Moses
3 Berdette William
McDonald John
Sylvester Shirley
Dowdell Thomas
Gregorovic Ondre
Leger Leo
Bertling Clarence
Worby Frederick
Street contd—
O Edna crosses
910*Bec‘nard Bella
916*Perra Alfred
922 Rooming House
Leger Pauline
Hughes Marie Mrs
926 Gilbeault Wilfred
Dubois Ferdinand
Beaudoin Raymond
934‘Desjarlais Elidore
938*Hebert John
040 Lefaive Raymond
946 Caron Cyprien
950 Parent Hector
‘756‘Railean Nick
978-930 General Fireguard Corp
Ltd fire extinguishers
General Fire Hose Corp Ltd
fire extinguishers
0 Charles commences
1016‘Smith Orval
1018‘Paradis Peter
1022 Porter Allan J
1028‘Ilijanic Mirko
1034*Sakal Mary Mrs
1038 Ford Albt P
1042 Smith Wilfred
,1046‘Casey J05
1050 Beaugrand James
1054 Rantamaki Urho
1056 Sukunda John
1060‘Novack Joseph
1064*Glazewiski Janina Mrs
1068 Michauo’ Real
1070 Greenwood Frank
1074*Nadeau Ernest
10741/2 Casineau George
1078‘Bulley Wm
1084'Meredith J Arthur
1086*Rochon Gilbert
(basement) Bendick Michael
1092*0Chman Stan
Richmond crosses
1102'8alint Andrew
 
1108 Bozonzick Nick
1112*Zorica Tony
1116 Hebert Louis A
1122 Pohlman Henry
1‘128‘Ranger Lawrence
1134‘Pauluke Marie Mrs
1138‘Gagnier Eli
1142*Trudell Ernest
1146*Po‘hlman Mary Mrs
1154*Kozak William
1164 Letourneau Miles P
11641/2 Defauses Albert
1168 Surprenant Adelard
1172*McCann Marie
1176*Borecky Annie Mrs
1180*Blanchard Emma Mrs
Blanchard Louis
1186*Boychuk Steve
1190 Todaroff Vladimir
Nedich Arkao‘ia
0 Ontario crosses
1204‘Myers Frank H
1218‘Lovett John
1220'Labelle Octave
Labelle Donat
Labelle Octave
1224‘Nix Jas
1226 Fowler Donald
1228’Tratechaud Alfred
Salters Donald
1230*Riberdy Zerard
1234‘Sikich Geo
1238'Nantais Edwd
1240 Godin Lawrence
1242*Sauve Rose Mrs
1244 Belisle Victor
1252‘Subocz Peter
1256 Vacant
1260‘Bagley Everitt W
1262‘Piche Rodrique
1266‘Godesha Frank
1270°Lacombe Arthur G
1274*Spooner Theodule
Labelle Oscar
1308 Liquifuels Ltd
Weaver F P Coal Co Ltd
0 Essex Terminal Rly crosses
1350 Poisson Lumber
1354‘Gabrieau Frank L
1360*Thibert Alphonse
1376“Maodus Geo
1384 Hrinkanic Steve
1388 Plante Kathleen Mrs
1-134 Thibert J05
1440 Thibert Frank
1452 Globe Sheet Metal Works
1456‘Nevu Israel
1476 Getty Clifford
1480’Gauthier Aurie
O Seminole crosses
1514 Suckow Frank
Veldhuizen Walter
1518*Ross Robt
1520‘Petras Michl
1528*Desjardins Israel
1532‘Aiofs Theoﬁel C
Boyd Thos
1534‘Lemay Giles M
Knapp Lawrence
1540‘McKinnon Phillip
1544‘Pinkney Arthur W
1550 Sands Alice Mrs
1552*‘Polachok John
1556 Vacant
15614 Schum Walter
1566‘T0urchin Wm
1570‘St Pierre Henry
1574’Secord Wilfred
1578*‘Blanchard Omer
Vacant
158.2 Pettias Leo
Bissat Rene
1584 Firr J05
1586‘Niksich Paul
1592‘Zido Paul
O Reginald commences
1606‘McCourt Mary Mrs
1620‘Stafford Wilfred
Vacant
1628*Turansky Jennie Mrs
—I60—
The star (*) appearing after strut number indicates house owned by occupant.
   
   
ﬁrﬂwlwWag‘15“er 7, ,
  
1634*Barnett Thos J
1636‘Bielicki Andrew
1640 Simpson Ernest
1650'vCipparone Patk
1658‘Cholvat Adam
1662*Kirkpatrick Wm
Iooo‘Antal Paul
1668*Pavlov Dan
1678*Nevala Jack
1690*Czupilo Frances Mrs
1696*Hunt Ann Mrs
0 Alice crosses
1702‘Mooney Florida Mrs
1712‘Grecu Theodore
1726°Nichols Herbt
1730*iMohyla Alex
1734‘Duyck Adolph
1738‘Chase Marshall
1742‘King Martin
1746*qudup Stephen
1752‘01eg Frank
1756 Vacant
1760‘Heron Cathie Mrs
1768 Kreitzer Rose Mrs
1772*Podolsky Annie Mrs
1776'Worobetz Alex
Peters John
1786*Spoiala Nicholas
1790*Smart A Myrtle
1796*Valeur Chas J
O Milloy crosses
1802*Miter Peter
Vacant
IBIG‘Corchis Constantine
1814*Corchis Joseph
1820*Thibert Wilfred
1826 Donnelly Bros Cartage
‘Donnelly Wilfred
1830 Magda Geo
1834*Andrzejuk Serge
1838‘Prince Frank
1842*McCourt John M
1850 McCourt Cartage Service
1854’Buncick John
1858 —
1862 Woodrich Robt W
1866*Schwab Fredk
1876‘Hutton Roy
1878”Bomok Michl
1884*Castonguay John
 
    
   
     
   
  
   
   
 
  
   
  
   
   
   
  
   
 
 
   
   
 
   
   
 
   
  
   
   
   
   
 
   
  
  
   
677 1 Vacant
2 Matthews Percy M
3 Stolrski Constantine
4 McPuroff Albert
(:95 Marchand Leo
707'Leonard Lucy Mrs
725 Houle Archie
Bedard Benny
737'Barnier Joseph
Wessel Ernest
747*Emond Julia Mrs
765 St Pierre Antonio
775*Vukadinov John
793'Rivait Alex
9 Wyandotte e crosses
817‘Menard Roland
831 Bouchard Oviia
845*Piater Zuzan Mrs
857 Reaume Alex
Edna crosses
9-27 —
985 Duncan D M‘ Machinery Co Ltd
warehouse
St Luke Barracks
Marchand Metal Fabricators Ltd
Candn Collord Products Ltd
rubber & plastic coating to
metal & fabrics
Bell Beverages
St Louis Sheet Metal & Roofing
Co
0 Charles commences
1027 Imperial Oil Ltd
6 Richmond crosses
O Ontario commences
O Seminole crosses
'1585 Young L A Industries of Can
Limited plant No 3
Q Reginald commences
1611 Maris Transport Ltd
1635‘Bulley Edwd J
1639‘Marshall Rowland
1641‘Picha Jos
1651'Cherwak John
1657‘Unguran Mike
1663*Cooper Danl
1665‘Kolody Philip
1671‘Keith Millard
11
  
    
  
  
  
   
    
     
    
   
   
    
    
  
   
  
  
    
  
    
   
    
  
    
   
  
  
      
  
WEST SIDE r . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 
1675‘Ganney Clifford
1681*Boudreau Armond
Pipe Mervin
1687 Clermont Cecile
Maruncic Angelo
*Buncic Valent
16 1 ~—
9 Alice crosses
l703"Palmer Martin A
1711’Mateciuk Paul
McTavish Peter
1721‘Japelj Frank
Kennedy Patrick
1725 Mallat Louis
1731‘Pizurie Henry
1733 Mayers Jas
1739*Baker 'Mac
:743‘Jones Robt L
1747'Balog Moses
1751‘Horvat Vinko
1757*Metcalfe Ben
1761*Cushing Wm
1765’Rush Mary Mrs
1769‘Klepack Wesley
I773‘Hnatiuk Wm
1779 MacKay Allan J
1783*Ritevoiu John
Caringello Vito
1797‘Worley Jas
O Milloy crosses
1807‘Danko John
1815'Nechitaluk Roman
1819 Mateciuk Geo
1823*Nechitaluk John
1827”Nizynskyi Nick
1839 St Luke Gardens florist
l"Rigs; Thos H
1839/: Harris Walter F
1853*Windley Jos J
1861*Stanciu George
*(rear) Vacant
1857 Myers Don
1871‘Lockhart John K
1879*Dorbeck Andrew
~1881 Tendick Walter
“
+ST MARY’S BLVD (Riverside), south
from 1929 Wyandotte to CNR.
EAST SIDE . . . e . . . . . . . . . . . . . . ..
116*Bays Jas S
120*Upton Percy E
124*Jordan W Fredk
128*Reid Russell R
132‘Hoba Jos G
136*Uzelac Danl M
140*Frood Alan J
'144‘Austin Wm L
lﬁb‘Noel Valerien
0 Ontario crosses
200*0ksanen Arvi A
204‘Janisse Jas L
Gagnier Lawrence
zoa’Crew Douglas G
Zlo‘Douglas Wm A
220’Parkinson Clara Mrs
224*Cowling Harry
232‘Moreau Arthur W
238*Peck Jas A
240*Wilson Herbt E
256‘Higginbottom Amos '3
260‘Harrison Wm
264*Burris S Archibald
272*Janisse Amdee
0 Raymond av crosses
304‘Miller Rae
312*Hastings Wm T
328‘Snudden Geo H
0 Edgar av crosses
Q Meirose av crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
117*Mitcheil Michl
Dixon F Leslie
121*Mado‘en Jos J
lZS'Cooper Sydney
129*Fletcher Geraldine
133*Goodman Harry
139‘Deschamps Rosalre R
Curtis Stanley
14.1 Barei Umberto
153*Renda Vincent J
O Ontario crosses
201’Lanoureux Wilfred X
205*Ristaniemi 5an J
209*Wilson Ronald M
213 Siebert Harold C
221’Poisson Edmund jr
225‘Dunlop Graham B
229‘Brophy Jos W
233‘Reaume Glenn
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241‘Spearin Jack
245‘Coyle Bernard P
253‘Braun Raymond J
257‘Kempson Ronald A
261‘Ryan John
Vacant i1)
269*McCleiland Matthew
277*Tomkins Edwd W
0 Raymond av crosses
305‘Williams Harold T
313*Finnie Edwin K
321'Rowe Stanley
O Edgar av crosses
9 Melrose av crosses
“
ST MARY’S GATE, east from Kiidare
rd to Argyle rd, ﬁrst south Catar-
aqui.
NORTH SIDE 4 r r . . . . . . . . . . . . . . ..
I948 Sisters of St Joseph
1983 McRitchie Frank C
2003 St Mary’s (Ang) Church
—_
uléT PAUL (Remington Park), east
from 3040 Howard av.
NORTH SIDE . . . . i . . . . . . . . . . . . .
522 Holtom Russell R
526‘Grossett Kenneth
534‘Castonguay Oliver
Magone Ernest
542*Bradley Geo
566’Skiha Walter
SBZ‘Lesperance Ferdinand
590‘Bertram Roy
9 Remington crosses
604 Beals Harry
610°White John J
616*Cooke Viola Mrs
oZO‘Wilson Danl
624*Fecycz Nick
636 Spidalieri Grocery Store
’Spidalierl Joseph
b40”$eal Marguerite
644*Hayes Raymond
650*Fahey John C
660‘Gagnon Rosaire
664*Orawski Mike
670‘Carter Alice
674*Riley Edwd
682*Garrie Joseph
692‘Hayes Michl J
710 Ka'barnak Ernest
Vacant
726*Spriggs Bernard
732*Turner Fredk L
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . .
559’Horton John
591‘Seiier Chas
0 Remington crosses
603*Seider Peter
605 Robinson Edwin A
607 Hales Robt
611 Kulchinski Jacob
615‘McAdams Saml A
619'Johnstone Wm
623‘Megdan John
Fortais Steve
629*Ouellette Ralph
635*Hayes Michl
639*Hurst Noah
649*Warnock Robt J
Davis Donald
659*Strain Patrick
663*0hiandussi Guiseppe
669‘Gardiner Harry
675'Price Nick
679*iBigneli Donald
683 Stone Harlan
693‘Myers Fred
703‘Roy Oscar
715‘Dease Nell M
7r19*Rivait Bernard
72'5*Bowes John
“
>[GT PAUL AV (Riverside), south
from end of Cecile to CNR, first
west of Lauzon rd.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . .
16‘Toulouse Russell
20*Deussinge Walter
24*Masse Alphonse G
28*Stefko Imrich
32 Tanner Eric D
O Clairview av crosses
112*Vargas Otto
124'La Porte Leo
130‘Lachance Ernest J
  
  
St Paul Av (Riverside)
140*Seguin Roger E
144‘Drouillard Edward
152*McPhee Berton
Q Chappelle crosses
212*Delmore Jack E
216*Graham Madeline
224*Parent Jas
232*Couvillon iMaurice J
234*Appleyard Thos N
240*Hunter Edwin
246*Webster Thos M
248*Sweeney Bernard T
Q Wyandotte crosses
308*McLaughlin John J
312‘Metrofanuk Stephanie
316*Strong Henry
328 Maillioux Lawrence
332*Vascic Samuel
336*Gosselin Wilfrid
344‘Master Harry
352*Gosselin Romeo F
360*Russette Wm J
380*Truscott Ronald W
390*Thomas Lyman F
392*Hope Thos H
398*MacKie John A
O St Rose av crosses
WEST SIDE I . . . . . . . .
1*Jones Jay R
3 Vandube John
5*Moore Wm J R
17*Wil‘lson Wm A
211*Martin Donald F
33 ——
4‘1*Shepherd Christina Mrs
O Clairview av crosses
129 Drouillard Frank H
133*Ducharme Stanley N
137 Cecile Dolphus
145*Pinnegar Albt J
149*Pavan Jos
153*Fry Earl S
O Chappelle crosses
211*Cecile Walter H
215‘Cecile Leonard
227*Durocher John
241*Lee Albert J
245*Swiderski Robert S
249‘Ostpiak Nick
253*Geml Peter J
O Wyandotte crosses
337 John McCrae School
369*Kawala Bernard
377 McKenzie Murray
385*Teno Harvey G
389*Krause Wm
O St Rose av crosses
_
+ST ROSE AV (Riverside), south
fror: 2317 Riverside dr to Lauzon
roa .
EAST SIDE . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .
36 Andrews John
40*Bondy Henry
48‘Trumble Robt D
50 Clairmont Arthur J
O Wyandotte Crosses
120*1Poisson Paul
136*Coughlin Maurice F
O VErginia crosses
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208*Milne Ernest
212*Blonde Mary Mrs
220*McAllum Maxwell
O Edward av crosses
312*Chauvin Cliﬁord
Chauvin Feeds
314 Adam Raymond P
324 Main Stanley
412*Holmes Vernon
416*Jones Walter L
42‘0*'Miller James E
O Belleperche av ends
504'Levasseur Marcel
512‘Greenwood Wilfred A
514*Wetzel Frank
524‘Spray John
O. Falrview blvd crosses
616*Arsenault Eric A
624*Mitchell Wm R
Q Belle Isle View blvd crosses
710‘Gauthier Chas J
716‘Henrich John
724"Sturgess Ernest
9 East Lawn av crosses
8:16’Raii F Dona-id
 
824*Wack Frank
0 Matthew Brady blvd crosses
904*Borland Roy R
908*Shaw Frank W
916*Vidican Theodore
926‘Kolinsky Michl
928*Freeman Jas
1004*Rockett Wm J
10,16‘Bruce Grant R
1036‘Kelk Arthur
Zavitz James D
WEST SIDE . . . . I I . . . .
33*Trace John E
39*Vendrasco Vincent
45*0dovechen Dan
51*Desramaux Gerard J
O Wyandotte crosses
St Peters School
St Rose of Lima RC Church
St Rose School ‘
191 McNabb C V Rev
9 Virginia crosses
SOUTH SIDE . . . , I , . . . . . . . . . . . ..
203*Clary Hugh F
209*Adam Donald J
217*La Porte Wilfred A
225*Brothers Walter
0 Edward av crosses
309*Ford Wm E
315*Reaume Robt D
317*Dunn Wm P
O Isabelle pl ends
4’013’IKirchuk Fred
Bonprior Georgina
407*‘McCann Fred
415*Gemus Desire
417*Ingalls Borelli D
501“Hurley Helen Mrs
523*Parent Phillip
525*Janisse Maureen
Q Fairview blvd crosses
609*Rivard Arthur J
617*Day C Stanley
Q Belle Isle View blvd crosses
709*Booth Bertrand
7131*Johnston Robt
721*Scully Helen Mrs
Vacant (1)
Q Eastlawn av crosses
805*Durocher J Van
817*Gagnie-r Leo
821*Raymond Wilfred S
829*Mousseau Bernard A
0 Matthew Brady blvd crosses
909*Brown Robt H
Vacant (I)
921*Hindmarsh Leona Mrs
O St Paul av ends
1011 Gleason John W
‘1021‘Joinville Leonard
_
SALTER AV, south from Sandwich w
crossing London at 804.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
0 London w crosses
CPR Property
WESTSIDE‘.H r . c . . . . ..
0 Not opened up
235 Hobden Thos J
241*Weston John M
249 McMillan Archd K
257 Furdal Edward
265 Schofield Jas A
*Walters Ruth Mrs
Laramie Ronald
271 Swartz Albert
Rounding Robt
Windsor Neon Service
0 London w crosses
3'11 Vacant
315 —
3151/2 Evanchuk Eileen
317 Bucke Eileen
3171/2 Gardiner John H
3215 Garlington Syivia
3251/2 Vetor Antoinette
327 Bowers Zita
3271/2 McKay Wm
337 Wonder Bakeries Ltd
385 Kohen Box Co (Windsor) Ltd
*
SANDWICH EAST, east from 98 One!-
lette av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 British American Hotel
10 Varsity Sports Centre sporting
goods
 
14 British American Hotel Din-
ing Lounge
0 Station av ends
24 Vacant
26 Candn National Railway
Freight Traﬁic Dept
Terminal Trainmaster
30 Candn Natl Express Co
Railway Express Agency Inc
Candn Customs
’INR Depot
CNR Yardmaster’s Ofﬁce
CNR Shops 7
794 Candn National & Wabash Rly
Freight Ofﬁce
CNR Freight Sheds
Hendrie 84 Co Ltd cartage agts
1066 CNR bunk house
9 Devonshire rd crosses
2072 Walker Hiram 8; Sons Ltd
distillers
Walker Hiram-Gooderham &
Worts Ltd distillers
Barclay Jas & Co Ltd distillers
Walker Hiram & Sons Grain
Corp Ltd
Gooderham & Worts Ltd
distillers,
Subsidiaries Holdings Co Ltd
distillers
2494 Sterling Construction Co Ltd
Sterling Building Materials
d
2780 Ford Motor Co of Can Ltd
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
11 Candn Bank of Commerce (side
entrance)
17-23 Bartlet, Macdonald & Gow
Ltd (side entrance)
27—31 Smith C H Co Ltd (Side
entrance)
35 Smith Building
Smith’s Auditorium
Street contd—
37 Smith C H Co Ltd, electrical
appliances store
41 Baum & Brody Ltd, wrhse
61 wrhse
65-67 Modern Design Co rest 84
store f'xtures
71 Refrigeration Sales Co
Churchill House (Candn Legion)
73-75 Gold Star Products Co
hotel & rest supplies
87-91 Ambassador Hotel
0 Goyeau commences
109 Vacant
121 Bowman Anthony Ltd radio
& electronic parts whol
Vacant
129 'Dept of Veterans Affairs
Veteran’s Land Act
Last Post Fund
Army Benevolent Fund
139 Sheldon Apts
Apartments—-
1 Lamoureux Adelaide Mrs
2 Swanwick Wm A
3 Becker Ross
4 Musson Arthur
5 Curtis Wm R
6 Lesperance Edwd F
7 Sullivan Donald M
8 Smith Thos
9 Sample Roy
10 Conneily Wesley S
111 Blandford Ted
12 Beemer Warren E
Street contd—
145 Hobart Mfg Co Ltd food mach
sls & serv
Acrolab Instrument Repair Co
149 Chinese Club
151 Shanghai Tavern
Yick Wah
155 Yick Wah importer
‘159 Chinese Club
163 Vacant
165 Foo Chin
169-71 Chinese Hall
1 171 Chinese Benevolent Society Bldg
173 Vacant
177 Kwong Lung Wo—Kee Co grocers
JungWa'h Yuen
131 —~
185 Horrocks J A Co sanitary
supplies
O Windsor av commences
—162—— The star (*) appearing after street number indicates house owned by octupunt.
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211 Vorant
Fosk On Joni
221 La‘n Jack
223 Woo Wong
227* Bensette Docx Mrs
229 Vacant
233 Roaming house
235 Fielding & Son gro
2397241 Grand Central House hotel
249 Vacant
255 cu " Ltd warehouse
263 Foonmg House
283 Lee Jim Hop laundry
Park Louis
0 McDougall commences
353 Checker Hotel
‘Desiardins Yvonne Mrs
373 Stewart Robt
Buckler Geo T
381 ——
383 —-
O Mercer commences
411W1ndsor Funeral Home funeral
directors
423 Adams Jos
429*V1ccher Jino
431 Ven'iey Leonirj
435 3 Solitro Paola
4 Bonnano Tony
5 Castu'ucci Jos
439 Gruppuso Mark
441 Belanger Edmond
445 Brian Plumbing & Hestin Ltd
457 Mercury Chemical Co Ltd
Arndt Palmer Laboratories of
 
     
can 5 Ltd
McLareii Stewart Corp Ltd auto
parts
45‘. Vacant
463 Vacant
469 Winters Benson
471 RotoeCam Piston Ring Service
477 Pare Harvey J
*{rearl Vargo Mary Mrs
O Glengarry commences
521 Donelli’s Serv'ca Station
533 Guarantee Cleaners
561 Dube Donat
 
571 Rooming House
575 Rooming House
585*Weyne James S
Henderson Archie
Q Aylmer av commences
631 Dion Annette
641 1 McLean Wm
Morency Gordon
Cote Edna
Grabisli Michael
645 3 Ingold Walter
647 1 Miner Donald
Ouellette Lawrence
St Louis Harry
Carr Michael
Meindorf Freda
9 Tunks Vera
(Basement)*Joanis Steve
677 Champagne Paul
687*Proulx Rose M
Dunbar Susan
Q Louis av commences
711 Cooke Gerald
721 Yoell Albt
723 Potts Melvin
751 Harcus Edwin
753“Harcus James
761 Coffey James
Nichols Ernie
771*Taylor Fredk
791 A-B<C Service Station
0 Marentette av commences
819 lvloir Cartane Ltd
829‘Kalakaylo Steve
1 Searle Harry
2 Osadchuk Peter
835 Lepik Albert
Savoy Jos
839 Law Wentwortih
845*Paddon Pedrick
b
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849 Pedrick’s Flowers
853*Clark Kennard
Pilaei's August
867 1 and 4 Labranche Alfred
2 Tremblay Emile
3 Winter Harry
5 Ericks Hazel M's
6 Vacant
7 Allard Roland
Maroon John
Hicks Anna Mrs
Belliveau Camille
Ladoucer Henri
89 Maroon Bros grc
0 Parent av commences
909 Blondie Cleaners
931*Burleigh Wm G
939*Wellings Geo
947 \AcFarlane Datld
Cain John
953*Couture Adeline
955 Rooming House
967 Decaire Bernard E
O Langlois av commences
1315* ingas John
1023“Laidlaw John
1043*Burton Truman
1055*L3ngioid Regd
1063*Siwa Frank
1075*Kaptein Gustav
Kippel Meredith
G nsberg Lewis
1081 Lapointe Walter
1087*"w‘l/atson Gordon
1095 Bastien Daniel
Daniller Arthur
Ladell Fred
1103*Voligny Margt Mr'.
1105 Doran John C
1125 Bois Frank
Collins Douglas
1129 LaPorte Wallace
1131 Napier Jack
1139 Apartments—
1 Soufrine Ernest
2 Finn Neil
3 Hickson Wilfred T
4 Barry John
5 Soufrine E
6 Barnes Fredk
7 Bonner Archd
Street contd~—
1153 Blake William
1159 iveson Warren A
Robb Harold
1173 Msvtrundola Rach'zio
Krakovits Jeno
1187 Elder Susan
*Rice Hattie
6 Pierre av commences
1221*Gignac Yvonne
1233 Durham Roy
1235 McTavish Bert
1247’“Dufoe Josephine Mrs
1271 Bellvue Hotel
I“Bacon Geo
Q Hall av commences
1315*Nelson Robt
1325 Heyland Miriam
1331*Routledge Robt W
1333 Moffat Arthur E
1339 Martin Grace L
1345 Sjostrom Harold
1371*Soble Jos M
1373 Harrison Norman J
1387*Crese Annie E Mrs
0 May av commences
1417*Unwin Jas
White Edwd M
1427-9 Gladfern Ants——
Wenn Geo A
Laliberte Geo W
(basement) King Raymond A
1429 Sainsbury Lydia Mrs
Ford Geo H
(basement) Renaud Herman L
IMP—1445 Hett Cancer Treatment &
Research Foundation
Falloon Jame Mrs
1471 Bradley Herman J
1473 Andrassy Mich]
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1479 Boddy Alb: F
1481‘Perry Roy
9 Gladstone av commences
1517 1 Marchand John E
3 Loag Catherine Mrs
1519 2 Bain David F
4 Watt Janet Mrs
1529 1 Rea Melvin E
3 Boyle George
1531 2 Forster Fredk C
4 Brown John W
1539 McRobbie Alex R
1541*Moore Frances Mrs
1557 1 Vacant
2 Salmon Mary J
1' son Arlene
3 Finlay Arthur
4 Riley Chas E
5 Labeau Leo
1567‘Troup Nicoll
1569 Backhouse John H
1579*Hsgue Lawrence
Lauzcn Clifford
Westldke Dona d
Pawlysnyn Walter
0 Lincoln rd commences
1623‘Troup John
1631”Fanning Herbt
1647*Meston Geo L
1671 St Joseph’s Manor
1723*Fielding Maude Mrs
17551795 Grier Ants—-
1755 Tillier Wilbert
1761 Mutn Roland
1753 LaFore Elizth Mrs
1779 Mal/Iillan Elizth Mrs
McMillan Neil
1781 Jenkins Walker
1783 Mansfield Eva MG
1785 Little Jas
1795 Bake Norman R
O Chilver rd commences
182757 PEABODY BUILDING—
1857 Reid Industries Ltd serv
packaging
1887 Frontier Pattern Works Ltd
1889 storage
0 Bridge
0 Devonshire rd crosses
2011—2067 Walker, Hiram & Sons Ltd
offices
2271 Crackel Wm T
2273 Maddison Matthew J
 
Q 'i’alker rd commences
2301 Parke, Davis & Co Ltd mfg
chemists
2425 Foreman’s Guild club
Windsor Foreman’s Club
O Montreuil av commences
2465 Term Bros serv stn
2477 Coyne Joseph
2481 Drouillard Geo
Er. ehrrt Klemens
rt Laura Mrs
2485 Niven Alex
2487 McArthur Alex
2491*?are Max J
2497 Moore Owen
2509*Matta Rose Mrs
2527 Canadian Silk Mfg Co Ltd, towels
Glass Construction Insulation
Products
2549 Foster George
Jacobsen Phyllis Mrs
2555*Ritchie Roland
Steinke Harold
2565 Handispot rest
Moe Gordon G
(rear) St Jean Alphonse L
2595 Lewis-Howe Co patent medicine.
Q Albert rd commences
Ford Motor Co roadway
Q Drouillard rd commences
2835 East End Athletic Club
(rear) Jacob Erven
2579
Church
of
Our
Lady
of
the
Holy Rosary
O Cadillac commences
     
  
 
  
 
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
F0 ECONOMICAL TRANSPORTATION . -
DOWNTOWN CHEVROLET OLDSMOBILE LTD.
CHEVROLET. OLDSMOBILE. CHEVROLET TRUCKS
  
PHONE CL. 3-354]
  
Sandwich E
2925 East Windsor Cafe
Chan Bong
Lee Wal
2939‘Charron Alphy
Charron Raymond
2949*Langlois Amelia Mrs
(rear) Jones Wm
Ford Motor Co, power house
3177 Riverview Hospital
0 Belle Isle av crosses
SANDWICH
WEST,
west
from
93
Ouellette av.
NORTH SIDE
Q Ferry crosses
414
Jamieson
C
E
&
Co
(Dominion)
Ltd chemists
444 Govt Docks
Canada Steamship Lines Ltd
602 Canada Cement Co Ltd
650
Canada
Storage
Co
Ltd
warehse
Canadian Admiral Sales Ltd
radio distributors
NYC Pumping Stn
1814
Windsor
Dock
Co
Ltd
sand
A
gravel
Bathing Beach
2856~2918
St
John
The
Evangelist
Home For The Aged
2950*Rounding Fred F
Rounding Charles
Thompson Ingemann
2976*1Austin Robt
2984*Hogan Harriet Mrs
3002 Shaw Alfred J
3012*Lindsay Orland
3020*Tetzloff Paul
3026*Cruickshank Eleanor
Q Chewitt commences
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A
3060‘Dubs Osborne L
3
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Vergilio
3
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3084 LaCroix Louis
3
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l
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3118“Jones Wm E
3
1
2
8
*
D
r
o
ui
l
l
a
r
d
J
Adelard
F
l
e
m
i
n
g
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u
r
a
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r
s
3
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*
W
a
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i
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e
y
*Walman Murray
D
o
m
i
n
i
o
n
H
o
u
s
e
Hotel
3150*Buhay Peter
Courtesy
Confectionery
.3152
Higgins
Ernest
Melech Gregory
3
1
5
4
Natl
Tailoring
C
o
*Kariiuk Stefan
3
1
5
8
*
L
a
C
r
o
i
x
'Louis
3164 Reid Earl
3
1
6
6
*
K
a
p
u
t
Ignatius
3
1
7
4
D
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u
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p
l
y
C
o
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s
(whol)
3176 Ray J Frank
3180 Mason Earl L
3
1
8
4
F
o
ur
c
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A
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d
r
e
Israel Peter
Lennox Chas R
3
1
8
8
~
9
2
Bogin’s
D
r
y
G
o
o
d
s
3
1
9
4
&
3
1
9
8
Bryson’s
Drugs
3
1
9
6
Bryson’s
.Drug
Store
(storage)
Q Mill crosses
3200 Imperial Bank
3202 1 Wanless Wrn A
2 Hamilton Wm W
3 Ford Mary Mrs
‘ 4 Brown Annie Mrs
3204 Bondy & Scott btcnrs & gros
3206 Paterson's Drug Stores Ltd
3210 Quality Market
 
3214 1 Parker Edith E
2 Kovacs Jos
3 Vacant
4 Picard Marcel dentist
3216 Ben The Tailor
3218 Clapic Steve
Lemieux Wm W barber
3220 Stiers Fred
Anderson Ronald
3222 Evelyn iMargt Shoppe dry gds
Nichol Harvey
3224 Zamkotowich Catherine lM-rs
3226 Cameo Lunch
3228 Vacant
3230 Canada Service Store dry clnrs
3232 Palig John
Gosselin Arthur J
3234 Ashton’s Variety Hardware
3236 Liqnor Control Board Store No
35
3238 Kingdom Hall of
Witnesses
3242 1 Roberts Leo
2 Dalpee Geo
4*Kozmenski Victor W
(rear) Keene Wilfred
3248‘Sokach Stanley
Buzak Ernest
Windsor Jewellers
3260 Royal Oak Tavern
3276‘Wells Bertha E
3288 Vacant
3294 St John's Church House
0 Brock crosses
3312 General Brock Public School
3328 Vacant
3330 1 Cruise Geo T
2 Norris Ernest H
3332 Trombley Ernest J
3334 Rodgers Jas
3336 Bembridge Henry
3338 Johnstone John
3340 Sandwich United Church
3348 Walker John A Rev
3352*Abraham John E
3354”Luder Albert F
3360*Drummond Arthur R
3364*‘Williams Harold
3370‘Wadge Annie M Mrs
3378*Baby Mathilda Mrs
Q Chippewa crosses
3402*Rocheleau Dolphis
3406*Morency Clarence
3410 Switzer Alec
3416 4 Drouillard Leo
5 Turner Ronald
3418 l Drouillard Kenneth
2 McWilliams Andrew
3 White Alfred
5 __
3422 Glover Donald
MacDonald Angus
3430*Brugge John
3436*Steer Wm H
3440‘Strung Elizth Mrs
3444"Fish Roy
Staples Robt
3446*Jones Harold
Compton Wilbur
3454'Fuller Blanche D
3456*McGowan Henry J
3474 Irwin Arthur D
34% West End Motors garage
0 Scuth crosses
Jehovah’s
'3506*Loree John E real est broker
Marsh Beryl
3516*Barnard Douglas
3522 Skeggs Fredk J
3526*Askew Walter S
3530’Springer Doeko
3534*Reid W Russell
3538 Jamieson Archd
3544 Cockburn Thos
3548 Levesque Amanda Mrs
3552 Carroll Edward
3578‘Tousignant Arszen R
3582*Barnard Percy
3584‘Eaton Mary! K Mrs
3588*U-rsuliak Mary Mrs
3592 Letourneau Leonard
xi‘Lavergne Oscar
3598‘Douglas Geo W
Lot crosses
 
3604*Maisey Robt
3632*Braun Lorne
3670*Nephew Fred
3706 Bernstein’s Market gro
3708 McLaughlin Melvin E
McLaughlin Pearl
3730 Primeau Rudolph
‘Fortin Frank
3746 Hi Ho Curb Serv-Us Ltd rest
Hill av crosses
3770‘Gatﬁeld Joan
3792*Gatﬁeld Harold H
3802*Rushlow Wm
Q Chappell av crosses
4016 Canadian Industries Ltd
4088*Marshall Lillian Mrs
McAulay John
9 Prospect av commences
4100 Hydro Electric Power Comm of
Ontario The Frequency Stan-e
dardization Division
4140 Canadian Comstock Co Ltd
(FCD) area office hydro con-
version
4280*Stasick Michael
‘Sereda John
‘Nestwood Tavern
Keith J Clarke Generating Stn
O McKee rd commences
SOUTH SIDE , , . . . . . . . . i . . . . . . . .
27 Dominion Bank Chambers
Second Floor
Boy Scouts, Association, The
Windsor dist
Imperial Order of the Daughters
of the Empire
Third Floor
Boy Scout Hall
Street conto—
45 Dowlers Ltd (side entrance)
55 DOWLER BUILDING
1 Chaulk Wm G
Wellwood Harold A tlr and
clnr
Third Floor
Glendon Crest Co
Street Contd—
61 2 Vacant
3 Sabourin Roger
4 Wessel Ernest M
5 Murphy Wm
6 & 7 Wheal Edgar
8 Carp John
9 Doran Wm
Second Floor
Vacant
Street Contd—
65 Russell Wm & Sons painting
contrs
Russell Wm & Sons 'Ltd pntrs
and dec
83 Original Club Inc No 3
89 Burton The Tailor
103 Jolly D W Co office equipment
111 WHITE BUILDING
Second Floor
Peninsular Association club
International Assn of Bridge 8:
Structural Ornamental Iron
Workers Local 700
International Brotherhood of
Teamsters Local 880
International Union of Opera—
ting Engineers Local 944
Third Floor
Cambria Sports Products Ltd
123 Ace Refrigeration Co
131 Windsor .Property Management
Limited
Edna Walker Rd Management
Co Ltd real estate
Murray Building (Windsor) Ltd
property management
139 Clarke Wallpaper
Clarke I R Mrs
149 Hardy Sign Co
153*Hardy Geo M
155 Couvillon Fired
-—I 64— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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161 Mclntyre T Upholstery
165 Vacant
175 Moose Hall
Loyal
Order
of
Moose
Windsor
Lodge 1499
181
Border
Cties
and
A
A
Window
Cleaners
Alsco of Windsor aluminum
windows and doors
191-193 Imperial Hotel
0 Ferry crosses
233
Stedman
Equipment
Co
btchrs
supplies
247 Elmes Shirts
253
Walsh
W
m
H
btchrs
supplies
0 Dougall av commences
317 Essex House Hotel
321-323 Bayley -& Ellis Co Ltd
leather goods whol dist
335 Vacant
347
Guittard
&
Co
janitors
supplies
3511 Lee Sing
375
Tepperman’s
Warehouse
No
3
0 Church av commences
443
Wintlhrop»Stearns
of
Can
Ltd
pharmaceutical supplies
Carter Cummings & Co Ltd
pharmaceutical supplies
9 Bruce av commences
509 Brading’s Cincinatti Cream
Brewery Ltd retail store
Bradings Cincinatti Cream
Brewery Ltd side ent
529 LaOroix Annie
Genyn Maurice
Chernos John
533 Vacant
535 Masterton Edwin J
539 Fournier Josephine Mrs
541 Lecuyer Aime
Hearns Kenneth
Byron Christopher
(rear) Brian Patk
547‘Harris Harvey
549 Harris Frank
559*Glendenning Nellie
571*Dragomir Sam
573*Stanciu Romus
O Janette av commences
607 Boyle Samuel
611 Apartments—
1 & 2 Bonneville Ethel Mrs
3 Beckett Leonard
4 Spearin Amos
6 Morencie James
7 Vacant
615 Warnholz Ernest J
623-629 West Side House hotel
*Korney Peter
659 Winter Theresa Mrs
Badwin Donald C
Lee Jas
Boyce Alfred
O Caron av commences
Vacant
0 Crawford av commences
933‘Zsoldos Andy
Meiklereid Graham
Foldy Eva E
951 Riverview Apts
Apartments——
Morgan Lillian Mrs
Oliver Vera Mrs
Crabbe Donald
Hackney Leslie
Cartwright Jas J
Cragg John L
Harrison Thomas
Roy Florence Mrs
McCoyd George
10 O’Nlel Patricia
11 Simpson Hazel
12 Byrnes Edmond
12A Burke Richd M
14 Rasmussen Frank
15 Copland Robt
16 Storey Wm S
17 Baillie Wm
18 Forrest Albt A
Fitzgerald Thos
22 Gibson P Andrew
23 Wharram Gerald E
o
W
V
O
‘
u
b
U
N
H
N H
 
24 Ion Harold
25 Western Chas A
26 Renaud Cyril
2
7
D
a
u
g
h
e
r
t
y
E
d
w
d
28 MacDonald John D
Street contd—
0
Oak
av
commences
1035‘Dean Lee
1045‘Simkins Walter
1061 Carter Harry
1063*Elllott John L
“Elliott Olive A
1077 Earl Apts
Apartments-—
Grond Oscar
Trefry Wm
Kowal Jos
Dunn Jos
McCauley Donna
Maystron Kay
Aikens Phyllis
Baltzer Edward
Street conto—
Elm av commence-
112:1*Mooney
Madge
Mrs
1123 Robertson Morton
1139 Western Chas A
1141 Pile Sidney P
1161 Mavrshman Lloyd G
1163 Ryan Christopher
1217
Consolidated
Truck
Lines
Ltd
9
Cameron
av
commences
1339 Ross Albt
1341‘Schisler Jos
1365‘Reynolds Earl A
1371 Haig David J
1379 Sinclair Peter A
Q
McKay
av
commences
1423‘Manne Henry
0 Curry av commences
1517-1521
Coronation
House
hotel
Vincetic Antun
1533‘Volick Edwd
Penner Perbt
154‘3 Baird Agnes Mr
1549‘Barr Norman
Barr N Russell
McBride Lorne
1565‘Williams Sydney C
1575‘Wilkinson Alta B Mrs
G McEwan av commences
1617*Loucks Wilfred
1689 Carr Geo
Webb Geo
Q Campbell av commences
Riverview Park
1805 Apartments—
Pearce Jack M
Coulter Verne J
McElwain Riohd
Pearce Olah
McLean Thomas W
Halliwell Leslie
Stott Chas
Street conti—
. Bridge av commences
1981 Shore Acres House Hotel
2081’Courtenay David B
O Rankin commences
2135*Lane Roy E
2161 1 McMahon Giles A
2 Watson Adam
3 McArlpine Cecil
4 Webber Ralph
2189'Philp Jas M
Q Casgrain pl commence:
2215*Seguin Roy
2245*‘Buohta Emma Mrs
2265*Griffith
E
d
wd
J
W
2285‘Peters Jas H
Askln av commences
2319’Moncur Harry
2337*Lawson Alfred A
2351‘Trott Wilbert J
2385*Burnstine Tiby Mrs
0
California
av
commences
~
2419'Carefoot Rankin
2437'Booth Jas H
2451‘Riohards Alvin vN
2461‘Rutherford Donald
2483*0’Connell John J
o
o
q
a
‘
L
n
A
u
N
r
—
I
\
l
o
w
w
a
H
 
0
Sunset
av
commences
2
5
2
1
'
S
h
a
w
George
E
chiropractor
2541‘Shaw Orlo
2
5
5
9
‘
R
u
t
h
e
r
f
o
r
d
S
c
o
t
t
E
2585‘ Helwig Cliﬂord
0
Patricia
rd
c
o
m
m
e
n
c
e
s
2629 Reid Howard
2675’Pearson Fredk D
Kennedy pl commences
Ambassador Park
0
Huron
Line
crosses
Q
Ambassador
Bridge
2
8
7
5
‘
D
a
v
e
y
Louise
L
M
r
s
Jones Ernest
2915 Martin Burril
Wells Robert
2917 Joseph Robert
2
9
2
9
M
u
r
r
a
y
J
o
h
n
E
2915 —«
0 London w ends
Detroit crosses
3
1
0
5
Hill
Ron
Texaco
Service
Station
3111 Sayunck Michael
Costo Bruno
Grignero Robert
3125 Spencer Wm
Moore Stanley J
Machllan John H
3147‘Lucier Leo B
3151‘0'Brien Wm
3’165
Jeffery
P
S
Ltd
real
est
2 Moulaison John L
3 Blondin Hormidas
4 Stankov Joseph
3
1
7
7
Windsor
Furnace
Ltd
3179 Robinet Edwd A
McKenzie A Hector
3181 Prim Cleaners
Butzer Gordon D
3183 Clarke Anderson
3185 Vacant
3187 VanLith Louis
Mathews Wilfred
Roberts Raymond J
Hogan Minnie Mrs
3189
Al's
Shoe
Shop
shoe
repr
DeLuxe Cleaners
3193 Laforet Leonard
3195 Game Time Ltd
3197 Vacant
3199
Hakan
Anthony
gro
&
btchr
9 Mill crosses
3201
Windsor
(Sandwich)
Postal
Stn
4946
Bradie John M
Ont Provincial Police
3207 Jumbo Cone confy
3209”Bogoias Geo
Piche~Duchene
Genl
Ins
Agency
Clarke Douglas
3215 Leon‘s Shoe Repair
Dec Leon
3217
Trothen
Walter
barber
Bernadette‘s Beauty Shop
3219 Sandwich Grill
Gauthier Rita
Rochon John
3229‘Marentette Frank J
3231
Marentette
Hardware
Co
3235 Kelly Laura Mrs
Beaule-c Fernand
3239
Dew
Drop
inn
Dairy
Bar
’Zolinski Wm
Guenot Ernest F
3241
Alex’s
Barber
Shop
Holzman Alex
3243 Vacant
3249‘North Edwin G
3
2
5
5
E
S
S
E
X
C
O
U
N
T
Y
O
F
F
I
C
E
S
Rooms—
1-2 County Treasurer
3
Clerk
of
the
County
of
Essex
& Juvenile Court
Probation
Officer
Juvenile
Court County of Essex
4 County Engineer
5-6
Essex
County
Library
Co-
operative
7 Storeroom
Second Floor—
County Assessor
Street
Guide,
Pink
Page
165
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Sandwich W
32
61
Va
ll
ee
Ap
pl
ia
nc
e
el
ec
t
ap
pl
ia
nc
es
Zins Market gro
Whiteford Chas
Wigle Elsie Mrs
Menard Albert
Denholm Robt
Fricobuih Lihwab
Russell James
Girard Irene
Ardell Michl C
Alarcon John
10 Deschaine Homer
Pratt Evelyn
Desormaux Jean
Mogg Gordon E
Vacant
Mallott Lloyd
16 Lussier Henry
17 S‘hearon Richard
Street conto—
3271 Robinson John M
3277 COUNTY COURT HOUSE
County Judges Office
County Court Clerk & Registrar
Supreme Court of Ont
Supreme County & Surrogate
Courts Office
County Sheriff’s Office
Connty Court Rooms
0 Brocx crosses
3305 St Johns Church
3329*Gauthier Helen M Mrs
33
35
Pi
lk
in
gt
on
Ma
ry
an
n
Mr
s
Kane James
3337 Wheeler Wm E
3339 Nayduk John
Ferchuk Steve
3341 Kowaliw Wasyl
3345 Taylor John H
Regnier Alphonse
3371’Hutchinson Kathleen Mrs
3381 Hannan John
3385'Chapman Bertha Mrs
3389 Braendle John H
33913399 Royal Theatre Block
3391 Hannan Francis P
3395-97 International Brotherhood of
Electrical Workers Local 773
3399 Royal Barber Shop
Jeck Peter
O Chippewa crosses
3403*‘Nolin William
Bowman Clinton
3409-11‘Marion Frank
3415 Cadarette Herbert
3427‘Morency Wm S
3433 Jarman Wm W
3441‘Garabedian Geo K gro
3447‘Mann Chas
3453*McKett-rick Ernest
3467 Douglas Electric
3469*Thomson Mary Mrs
‘Thomson Neil
3471‘Luoas Wm
3479’Bergeron Ovila J
3483 Forrest Was A
3487'Toul0use Oliver J
3489*Gasparini Edgar
3491 Jimmie’s Shoe Store shoe rep!
‘Cybulak Demytro
(rear) Anderson Clarence
3493-99 Sandwich Provisions
3495 Street Jack
3497 Rudover Abraham
O South crosses
3501 Allstan Hardware
(rear) Vacant
3503 McGowan John
3509‘Cl‘nart-rand Wilfred
3515’Smith John C
3517 Renaud Joseph C
3527 MacRae’s Service Station
3539'Reid Allan
3547'Scott Wm W
' Romanick Charles
3551‘Smlth Fredk
3555 Jee Regd C
3561°Seale Rose Mrs
3563 Vincent L Marvin
3567 Douglas Percy L
s
o
m
N
O
‘
U
l
w
a
D
—
l
N
H
N
H
v
a
r
—
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3577’Sapena Bartolome
3583*Stew T Sydney
3587‘Wilson Marguerite Mrs
3597’Woloszyn Andrew
0 Lot crosses
3605‘Barrett John W
3633‘May Ernest A
3687 Vacant
3689 Appel Bros Ltd gros
Prince rd commences
3711 Poidevin Thos H serv sin
3737 Lidlow William
Montague Charles
3747 Hamlin Ray G
0 Hill av crosses
3771‘White Levi T
3783*Murp’ny Thos W
Soulliere Omer
3785 Bottoset Elso
3795’Bonard Peter
3807‘Dungy Herbt Rev
3815’Tourangeau Arthur J
3821*Redd Geo L
3839 Dupuis Jos
3843‘Soucie Alex
DeptiGame & Fisheries license
issuer
3857’Chauvin Peter F
Chauvin Russell
Eyre Arthur
White Karl
Soulliere Fred
Fenn Bruce
3885 Lido Tavern
9 Chappell crosses
0 John B commences
4027 British American Oil Co Ltd
4059 Shell Oil Co of Carl Ltd
ﬂ
SECORD AV west from Rankin av to
Askin blvd, first north of Tecum-
seh b|\d.
NORTH SIDE ....................................
2120 Lamb Chas M
2136 Kocsis Gabriel
2150 Wright Henson
2166 Pickering Eric
2180 Reisch Joseph
2200 Fitzpatrick Wilfred D
2210 Davenport Jack
2222 Montgomery John W
2234 Harper Wm S
2246 Persson Harry w
SO
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...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Not built on
#
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‘irst south of Essex Terminal RI:
track.
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2480 Dominion Forge & Stamping
Co
O St Luke crosses
2520 Croatia-n National Home hail
2534 Steve’s Confectionery
‘Kawula Steve
0 Albert rd crosses
2606 Hollingum Richd
2630‘Osadca Wm
Golden Arrow Restaurant
' 2646 Wander Inn confy
‘Suttak Mike
2690 St Vladimir’s Ukrainian Ortho-
dox Church
Puchcwlsky Metro caretaker
Hickory rd crosses
2710‘Budak Steve
2748 Meikar Roofing Ltd
MacGirr Gordon
0 Drouillard ‘crosses
0 Cadillac crosses
Ford Motor Co tool shed
3550 Industrial Food Services Ltd
commlssary
3560 Neilscn Sheet Metal
3586 Central Gospel Mission
0 Central crosses
  
3606 Helen's Confectionery
3678 Walter’s Barber Shop
Labadie crosses
3720 Punga's Service serv stn
O Westcott rd crosses
3808 Gubb’s Pharmacy
Post Office Sub Stn 14
3812 Drouillard’s Barber Shop
0 Aubin rd crosses
3970 Hydro Power Sub-station
0 George crosses
Q Tourangeau crosses
Q Rossini blvd crosses
4224 St Joseph's (RC) Church
4258*Fowler Thos
Britten Arthur
O Bernard rd crosses
Q Francois crosses
O Ellrose crosses
0 Arthur crosses
Q Piliette rd crosses
4710 Palmateer Ross
Ruthe's Beauty Shop
4756 Dorey Jos S
4770*Webster Wm H
4790*Sp1narsky Clarence
6 Olive crosses
4808 Langlois Clarence
4830 Morency Francis
4850 Cassady Robt J
4870 Berneche Donald
4890 Hebert Alvin J
Norman crosses
4908‘Noakes Thos
4934 Crockett John
4952 Petrozzi Geo
SOUTH SIDE . . . . . . . . t . . . .
2429 Canadian Motor Lamp Co Ltd
2489 Dominion Forge & Stamping Co
garage
0 St Luke rd crosses
Hydro Power Sub Station
2585 Roumanian Beneficial & Cultural
Society
Jacob John
0 Albert rd crosses
2605 Eddy’s Market gro
Lipniacki J Edwd
2625*Baskovich Mike
2639*Brylinski Thomas
0 Hickory rd crosses
2739'Stratichuk Steve
Steve’s Service Station
(rear) Bede Peter
O Drouillard crosses
2859 Roumanian Greek Orthodox
Church
2895 Roumanian Greek Orthodox
Sunday School Hall
6 Alexis crosses
3065 St Cyril & Methodlus (RC)
Church
0 Chandler crosses
3561'Ilczuk Kozmir
3563 Ford Ivan
0 Central crosses
3639 London Food Markets
Swa-rtz Bros (No 4)
3643‘Chomlck Pearl Mrs
36431/2 Peschalk Stephen
3655 Horen Anthony
3659 Curry Wilfred
3687 Novosedlik Wm
3689 Vacant
O Labadie crosses
3725 Vacant
Hear)“ Wasilewski J05
3735 Sonny’s Market gro
3757*Gorski Mitchell
Moskaluk Louis
Westcott ro crosses
3829*Kornacki Paul
3831 Vacant
3883 Gergel Maria Mrs dairy bar
3885 Gilbert Jas
3899 Essex Scottish Regimental Assn
The
O Aubin rd crosses
3905 Spotless Cleaners
3919 Diane Beauty Studio
—'
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 Else Style shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE GOWNS FOR YOUR EVERY FORMAL NEED
1239 OTTAWA STREET
3921 Seminole Delicatessen
*Krigel Joe
3933 Taylor‘s Shoe Repairs
3935 Burge Paint & Hardware
3983 Seminole Heuse hotel
3985*‘Lytwyniuk Pedro confy
Jamieson Jas
3993 Suhan’s Dry Goods
Suhan Wm
3999 Ready’s Drug Store
’Ready Charles J
O George crosses
. Tourangeau rd crosses
Daoust Loon radio repair
9 Rossini Blvd crosses
4285 Seminole Public Library
9 Bernard crosses
4315 Round-Up Restaurant
4395 Vanity Market groc
‘Kokinchak Jos
Q Francois crosses
4409 Seminole Provision
O Ellrose av crosses
0 Arthur rd crosses
O Pillette rd crosses
4725 Pete’s Shoe Repair Shop
4741‘Baker Cuthbert c
4797‘3‘Didoszak Walter
0 Olive rd crosses
4809 Trudell Raymond T
4829 Mason Haroid E
4851 Sawc‘nuk Anthony
4869 Ferguson Alex A
4891 Corbin Frank E
Norman rd crosses
4945 Pitt John F
_
+SENECA, east from about 1714
May av.
0 Gladstone av crosses
1516 Antaya Henry G
1518 Klodnicki Jos
1536*Coulson Rowland
1538 McNeill Laurence
1545‘Buda Cyril
0 Lincoln rd crosses
1636 Seneca Apts
Apartments—
1 Bertrand Raymond
2 White Jos W
3 Menard Arthur
4 Hindshaw Wm
Street contd—
1643 Stogel Park Confectionery
Korban Semen
Stodgell Park
9 Windermere rd crosses
O Chilver rd crosses
#
SHEPHERD EAST, east from about
1504 Ouellette av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24‘Chirkoskl Frank
38-42 Patricia Gayies Novelty Shop
40’Beecroft Gertrude Mrs
Cookson Donald
0 Duﬂerin pl crosses
62'Knight Wilfred A
70'Connor Ida Mrs
74 O’Connell Jeremiah
Dereniowski Geo
84‘Hahn Wm
88 Wood D Malcolm
90 Shields Hettie Mrs
96‘Bushell Arthur W
O Goyeau crosses
106 Telfer Andrew
108‘Zatyko Steve
120*Hyer Fredk
138‘Meyer Edwd c
14B‘Lord Hubert C
162‘Hutnik Daniel
178*Diduca Vance
192‘McCaffrey J Munroe
0 Windsor av crosses
200 White Geo E & Son Ltd coal
0 McDougall av crosses
Q Mercer crosses
0 Howard av crosses
 
564‘Rehman Edwd
Welsh Richard Rev
576*McCormick Wm C
590‘Fitzsimmons Agnes Mrs
Q Lillian crosses
Q Marentette crosses
800 Marentette Market are
808 Murphy Simon J
Tetler Fred
0 Elsmere av crosses
86 ~
870'Toth John
9 Parent av crosses
984 St Vladimir & Olga Ukrainian
Catholic Church
0 Langlois av crosses
1056 Horlock Romeo 0
1066’Mistruzzi Nicholas
Renaud Ervine
Q Benjamin crosses
1130‘Podor John
1146‘Marx Dorothy Mrs
1162*Grabowski Mike
1172*‘Machina Alex
0 Pierre av crosses
1246 Bar‘ow’s Confectionery
*Barlow Geo
1260‘Stomp Jos
Hall av crosses
1306 Playground Grocery
1308 Ciark Robt
Murray John
13121ngram’s Meat Market
1320‘Renaud Russell
1334’Peckham Albt
1344 Rowe Walter R
1354°Sokol John
1366‘Nakonechny Paul
1378'Mugford Jack V
1382'Monseair Elizth Mrs
O Moy av crosses
1408‘Mayhead Arthur J
1422 Lawton T Sydney
1438‘Kucharski Edwd J
O Gladstone av crosses
1536-42 Vacant
Q Lincoln rd crosses
O Windermere rd crosses
1632 Sykes Wm
1898 Torigian Lunch
‘Torigian Abkar
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . .
33'Mock John
41*Veres Louis
9 Duﬁerin pl crosses
61 Grieve Harry pro
65 Burns Leland
69*Marr Annie B Mrs
75‘Noonan Harold A
83*Davidson Oliver
89’Dubs Frank E
95 Sifton Russell
97 Mann Nina G Mr:
O Goyeau crosses
107439 Helen Terrace Apts
107 Meretsky Donald
1111 Bendon Thos
121 Boomer Ted I
125 Liburdi Carlo
135 Strosberg Philip
139 Simpson Thos T
161'Horovitz Adolph
0 Windsor av crosses
201 Windsor Truck & Storage Co
Ltd
261 Eansor T J & Sons Ltd
steel works
9 McDougall crosses
Windsor Ice & Coal Co Ltd
yards
0 Mercer crosses
445 Bryant Pattern 8‘ Mfg Co Ltd
plant
Highland commences
469 Purity Dairy Garage side ent
Howard av crosses
565 Connor Machine Shop
(rear) Searirite Window Prods
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577‘Moroun Philip
591‘Beahan 'Margt Mrs
Q Lillian crosses
Q Marentette av crosses
805“Lacey Pat
823 Bubrick Edwd
Q Elsmere av crosses
879‘Peter Michl
885‘Cserepes Jos F
891 Kinday Co builders supplies
893 Norines Beauty Shop
895 1 Ljepava Pete
2 Arseneault Joseph
0 Parent av crosses
915v925 Peter’s Billiard Room
929 Senay Shoe Repair
985 Watkins Quality Products
Evanovitch Wm
991 Wood Carl
Winter Edmon
Q Langlois av crosses
1011 Wiume Nicholas
1041‘Jubenville Harold E
1059‘Bernat Chester
1069‘Mlodzianowski Sylvester
Kitchen Donald
1081‘Gemmel Katherine Mrs
Brown Lester
1095'Travenetti Ralph
Hirlekey Whib
0 Benjamin crosses
1107*Pavan Angelo
1115*Pavan Aldo A
1131 McLaughlin Allen G
Smith Kenneth C
1141 Leslie John
Marshall Gilbert
Fetterly Walter L
1163‘Vargo Theresa Mrs
0 Pierre av crosses
1243‘Tkach Paul
Hall av crosses
1311‘Paskevicius Paul
lBZl'Beaupre Jule
1333‘Morrison Donald
1345‘McLaren Robt C
1355‘Beaugrand Arthur W
1369‘McNaughton Garland R
Ribble Margt
1381'Hart John
1385‘Lombardo Angelo contr
Q Moy av crosses
0 Gladstone av crosses
1523‘Barden Edith 1 Mrs
1527 Berglund Ralph E
O Lincoln rd crosses
Q Windermere rd crosses
1701 Windsor Steel Products Ltd
1855 Walker Metal Products Ltd
employment off
*
SHEPHERD WEST, west from 1505
Ouellette av to Janette.
NORTH SIDE . . . . . . . . . c . . . . . . . .
36-40 Canada Service Stores clnrs
74 Ste Claire Apts
Apartments—
1 Armstrong Douglas
Paterson Margt H
Meredith Walter G
Creasy Harold
Lawrenson John
Hoflich John C
Chute Wm D
Benson Gena
Dewling Donald G
10 Mott Alice
11 Walker Wm W
12 Kett Geo
14 Wrong Ada
15 Nason Ronald C
16 Woolcox Chas J
17 Reid Chas A
18 Reid Jennie Mrs
19 Ford Jas
Pelissier crosses
Victoria av crosses
H
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Shepherd W
264 Villemaire Ernest
O Dougall av crosses
358 Showcase Mfg store fixture
364 Liberty Shoe Repair
Darguzis Peter
374 Howleson’s Meat Market
382 Monk Donald C barber
384—96 Shepherd Dairy Bar
SOUTH SIDE
Q Pelissier crosses
Victoria av crosses
Seguin Marie
Dougall av crosses
9 Church crosses
401 Maguire‘s Drug Store
409 Bolter’s Market gro
415 Wilkinson’s Dry Goods
Glendenning Sarah Mrs
Campbell’s Barber & Beauty
Shoppe
Richard’s Dry Cleaners
Fournier’s Confectionery
Arcade Hardware
Hicks Plumbing & Heating Co Ltd
0 York Crosses
457’Wade Sydney
463'Parker Jack M
9 Bruce av crosses
569‘Herman Alphonse
575*0dovichuk Alex
595‘Parker Ernest A
#
vl'SHORE'HAVEN WYND (Riverside),
east from 20 Fairview blvd.
NORTH SIDE
18‘Hull Norman W
22*Merttsky I Bert
26*Jones Kenneth H
3‘O*Ardiel Wm 5
SOUTH SIDE ..................................
5*Nioholls Walter
15*Kelly John J
17‘McSweeny Edwd J
21*Morgan Phillip
27*‘Wachna Casey
33*lMoore Howard J
37*Roy Sylvio P
O
255
41 o
423
425
431
#
SOMME AV, east from Lincoln rd
first south Ypres av.
1685‘Smith Ted M
1686‘Mady Michl
Q Windermere av crosses
Chilver rd crosses
O Kildare rd crosses
19.16‘Dan Anita Mrs
Manser Gordon S
1938*'Pastuszak Frank
1948*Westgarth Robert jr
1960“Harrick Michael
1970*Moore M Richard
1980°Liddell Robert
1990*McGovern Francis J
2004‘Tupper Arthur H
ZOIB‘Graham Robt W
2030*Simon John J
2040‘Pickard Garnet E
ZOSZ‘Norwood Robt
2064*Taylor Clarissa Mrs
2078*McCaw Alex
2094*Rudak Walter
”
SOUTH, east from the river, third
south of Mill.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Russell crosses
Q Wilkinson la ends
0 Sandwich w crosses
312‘Kaufman Mary Mrs
340 Myer Alex
BbD'Bergeron Dolphis
368*Patterson Wm H
376‘Dean Joseph B
384 Wet‘herup Norman
392 Bonk Nicholas J
Peter crosses
464‘Marion Archd
478‘Tweney Fred
494‘Morency Reford
504 Dorian Rudolph
‘Dorion Henry
Ross Robt
514*Zahaluk Donald
Brayton Shirly
0 Cross ends
552'Damphouse Elmer
570‘Kasianchuk Wm
574 McLaughlin Danl
576 Pillon Ellis
586 Carter John A
588 Precop Andrew
9 Harris ends
622 Al’s Grocery Store
‘Charest Alphonse
McAuIiffe Larry
638‘Osmaniec Peter
670 Hydro Sub-Station
Q Bloomﬁeld rd crosses
0 Essex Terminal crosses
Q Barrymore la crosses
1064*Harrison Roy A
O Girardot crosses
SOUTH SIDE
0 Russell crosses
9 Sandwich w crosses
337 Benson Wm
345’Rabidoux Rose
363 Laham Jas
McCracken Lyle
369*Anklivich Edwd M
Peter crosses
439*St Antoine Cornne M M-rs
Bastien Fred J
479 Art’s Grocery
O Queen commences
535 Conn Edwd
547‘Haluszczak Demko
555 Hosowich Michael
O King commences
621‘Flood T Frank
O Bloomﬁeld rd crosses
9 Essex Terminal crosses
Q Barrymore la CI'OSSeS
1065‘Baker John
Modern Delivery
1089*Lewis Robert E
Q Girardot crosses
+SOUTH CAMERON BLVD, (Sand W
Twp), south from Tecumseh blvd w,
first west NYC Subway.
EAST SIDE
Empire State Ice Co
WEST SIDE
14131’3‘Ferro Nick
1439‘Pastoressa Patk
1457‘Bordian John
Lusk Thos
1467*Musloska Katherine
(rear) Romp Frank
v1473‘LaRosa Sam]
1497*Stadnick Clarence
1505’Ferrari Ferdinand
1509‘Swlnborne Herbt
1515*KirSCh John
1525 Dalpe Arthur
1537‘Knapper Henry
1545’Price Chas R
1553’Wilson Jas jr
1559'Zundl Joseph
1565‘Yamas‘nita 5 Walter
(rear) Hirano Tomi S
l575 Ledrew Lloyd
1587*Solecki Frank
1595‘Tereschuk Thos
1601 Zielinski Steve
Mrs
  
1609‘Manchurek Frank
1615‘Wakulchik Fred
(rear) McIntyre John
1617 Salice Joseph
Pearson Madeline
1631*Pancerny George
16441“Buzogany Alec
1651‘Ellah Irvin
1655*White Stella
Jette Wilfred
1659 Holtin Douglas
1667 Vacant
1677 Rawlings Jos
York commences
1707*Vanderkwaak Wm
1709*Davis Grant
17l17"Wi||man Bruno
1721 Orban Eugene
1725'Bradley Christine
Bradley Wm H J
1737’Foster Bernice Mrs
1747*Smith Alvin .
1751 Bedford Leona Mrs
Zah Joseph gro
0 Victoria Blvd commences
0 Arthur commences
0 Caroline commences
1801 Law & Anderson Ltd tool mfrs
“‘—
SOUTHLAWN GDNS, (South Wind-
sor), Dougall rd, Victoria blvd and
Ouellette av.
#
SOUTH NATIONAL, east from 1356
Pillette rd.
0 Olive rd commences
0 Norman rd commences
4925‘Thompson Wm E
4941‘Parker Jas H
4953‘Donaldson Henry
0 Westminster av crosses
O Buckingham dr commences
#—
+SOUTH PACIFIC AV, (Remington
Park), east from 2012 Howard av.
NORTH SIDE
604*Monforton Homer J
6‘10 Worrall 'Robt
olo‘Woods Fredk
622°Cote Isidore M
632*Laurin Donat
Bourque Ferdnand
638*Wheeler Ezra
644'Drylo Michl
6‘50 Kehoe Bryan
656*Furu Selma Mrs
668’Gilliam Jas H
674*Viau John
686‘Viau Henry
690'Scott Alfred H
698*Munro Herbt A
704'Landale Harry
716*Haveron Patrick
722*Rose Wilfrid
728‘Loeﬁler Francis
734’Boudreau Adrian
742*Woodrow Geo
‘Campbell Malvina Mrs
746'Buchanan Rob't
750 Weston Ewart c
758’Ciurysek Jos
768*Clapp Ezra
780 Remington Dry Cleaners
788*Perkin Pearl Mrs
792‘O’Dell Geo
804”Sartich vDanI M
840*Holotiuk Samuel
848 Candn Slovanian Club
886*Baby Jan
Newby Geo H
926‘Maniacco Gino
Central Contractors
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . ..
627‘0rvecz Mary Mrs
633 White James R
699’Faubert Marie
Mrs
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Wm.‘ C.“ BENSON AND COMPANY
Resident Manager
1.. W. PASTORIUS. C.A.
CHARTERED ACCOUNTANTS
216 DOUGLAS BUILDING
CL. 3.0820
Res. Tel. CL. 4-3880
+STANLEY (Remington Park), east
from Howard av, second south of
Hildegarde.
NORTH SIDE . . r . . . . . . . . . . . . . . .
530*Sc‘hlosser John
550*Olbey Ethel
574‘King Harold P
582 Puts Antonius vH
590*Boies Jos
0 Remington crosses
604’Wuthe Eric
Elizabeth’s Beauty Shop
610‘Terryberry Fraser
olb‘Hewitt Leonard
624*Panek Eugene
oso‘Budzynski John
Rivait Bernard
bAO‘Patrick John R
644*Kennedy Allen A
650 Hughes Douglas
oSb'Johnson Wm
664‘Goulet Roland
670'Quinn Thomas
674 Schulz Henry
682*Kniffen Sara Mrs
686*Reichert Barbara
592 Bowyer Raymond E
698 Lemire Rene
Norton Jack
O Lillian crosses
704’Ingram John A
716*Myers Joseph
720*Young Burton
726*Hudspith John
732*Bernard Jerome ii
738‘Thomas Mary Mrs
744 Daniher John
750*Thomas Andrew
754‘Barnes William L
766*Maskery Robin T
778*Lesperance Clarence
782*Fayne Wallace
786“Zurbilo Anthony
Hay Jacob
790*Meteer Everette J
Vacant
O Eismere av ends
812 Calvert Walter
8123/: Amer Roy
826*Sayoni Antonia
838*Baker Walter
0 Parent av crosses
SOUTH SIDE . . , . . . . . r . . . . . . . . .
527*Shearon Howard
Ramshaw Ronald
543*Robillard Aurele L
559’Jones Thos
567*King Chas
575*McFadden Neil
583‘Johnson Hiram R
Q Remington crosses
oos‘Arrowsmith Tom
611*Robinson Stanley
615*Vernie Peter
619*Hill Rita
623*Steinberg Carl
629*Sidaway Bert
635*Cupryniak Jacob
639 Smith Richard
643*Dion Adelard
655*Delong Glenn A
659 Vacant
663*Labutte Albert
669‘McFarlane John
675“Gouid Chas
679*Chase Norman
683*Goyette Romeo H
687‘Young Richd
693*MacFaniane Wm J
O Lillian crosses
703*Gignac Wilfred
Vacant
715 Carder Albt
719*Darbison Wm
725'Martin Wm
731’Watson Wesley
737”Young Kenneth
765*Zrzitto Marcello
777‘MOLlennan Robt
783*Bienis Mario
 
787*Bienias Mario 5
79l‘Casenova Evona
797 Benkey Wm
(rear) Binky Wm
O Parent av crosses
311*McNall James C
823*Maciborka Nick
835*0dorico Iglio
—
STATION AV, south from the river
to 14 Sandwich e.
43 Printoraft printers
Lallemand Fred A & Co Ltd
yeast & bakers supplies
55 Jack’s Shoe Repair
Sepner Jack
65 Storeroom
—_
STERLING CRES, north from 3666
Wyandotte e.
WEST SIDE ....................................
255*Cross Harold A
STRABANE AV, south from 3445
Riverside dr (E Windsor).
EAST SIDE . r . . . . . i . . . _ . i . i i . . V
Q Erskine crosses
230 Alexander Hall home for the
blind
Canadian National Institute for
Blind
260*Stodgell John
264 Dragaon Robert
266*Lauson Joseph
270*McCool Jas A
(rear) Wells Roderick B
272‘Lauzon Leo G
278'Bechamp Simon
(rear) Tonee Paint Shop body
and fender repairs
0 Wyandotte e crosses
Boz‘i'horburn John
876 Beausoleil Ernest
882*Drouillard Carl J
WEST SIDE . . . . . , , . , . . . . .
O Erskine crosses
261‘Lauzon Homer J
267*Farrell Francis M
271‘Maxim Harry
277'Draganov Nick
283’Brechkow Geo
Q Wyandotte e Crosses
851 Da-ragon Arthur
Chevalier David
853 Roy Joseph A
883*Chevalier Patk J
Pat’s Cartage
Chevalier Roger Trucking
STRATHMORE AV, south from Col‘
lege to beyond Muliord Court, first
west of South Street.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Barrymore la crosses
1064*Houle Arthur
1088*Shuttieworth John
O Girardot crosses
1130*‘Bock Elvin
1170*Gottselig Jos
O Mulford Court crosses
1210*Churchill Ralph
1296'Conley John
“
SUNSET AV, south from 2483 Sand-
wich w.
EAST SIDE . i . i i . . . . . . . I . _ . . .
160 Vacant
208*Macdonaid Bruce J
224”Merritt John
238*iHall K Cameron
256‘0rd Joseph
0 London w crosses
316'Tingle John
320’Bernstein Saul
326‘Laframboise Henry J
 
332’McWhinnie Cunningham
336*Best Frank A
342‘Clute Frank J
348’Stein Louis
354*Sexton John A
360*Sorrell Gerald B
Gorrell Gertrude A
366*Smith Cecil
378*Morton Walter
382*vDurocher Sylvia
386‘Thibert Lucy Mrs
39‘2‘Aldrich John H J
O Fanchette av ends
410‘Murphy Henry A
430’Reid Islay S
440‘Price Leo C
453"Gignac Harry E
460 Kennedy Rita Mrs
470‘Callery Bernard
478‘Lepain Amelia Mrs
484‘Bayley G Harold
508‘Wiliiams Archie S
520*Liddy Frank W
540‘DeLaurier Melbourne I
55'Z’Noble Florence V Mrs
Q Wyandotte e crosses
bBO‘Albrough Lawrence
638'Gignac Raymond P
(rear) McNea Ross
648‘Sweet Orval E
oSZ‘Gammon Norman
Welch Wm
662*Thornton Harry L
574*Kress Cameron L
678‘Price Wm D
690‘Lindsay John H
696“Butler Leslie 6
702‘Appleby Marjorie Mrs
706'Parent Alex A
712*Sneddon Oliver W
714*McCullough Fiorence ,‘v’lrs
718*Brown Robt N
724*Heaton Nelson
728*Shieis Jessie Mrs
0 Walnut crosses
744 Demer'ling Roy
748*McCuiiocn Ronald
752‘Wendt Elvera
756’Ivancnich Peter
774*Brown Arthur
780*Stockman Leonard A
Goodwin Harold
784*Stockman Henry H
792‘Thompson Arthur A
O Union crosses
808*Golightly John A
814 Zaihorcuski Andrew
816*Ritchie Martin
824*Allard Raymond
838*Fortier Gordon
856’Wright Wm H
9 Essex Terminal Rly crosses
WEST SIDE . . , . . . . . . . . . . . . . .
179*Deziei Lawrence A
197*Stuart John
223‘Kamen Zaiman
237*Nickleson Chas
255‘Legris Joseph A
9 London w crosses
305*Hester Jas A
317‘Meretsky Alfred
321 Lewis Edwin J
333‘Chauvin Alcide P
33‘9*Mcintire Frances Mrs
345*Arison Wm H
349‘Brown Stanley A
355‘McLellan Meryle M Mrs
‘Anderson Howard B
361*Mullins Blanche Mrs
367°Wheeler Frank T
371*De‘Marco Frank
375'White T Clement
383‘Hopkins Harold V
389*Clark Clarence iH
393‘Plant Elton M
397*DeRosfer Marie Mrs
405‘Eberwein Paul
415‘Griffiths Samuel M
423*‘Page Louis
481*Hall Kenneth H D
a
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SUPPLIES From
WINDSﬂR
CO" LTD.
JOHNS-
MAIWILLE
PIIODIIGTS
MASONI'I'E
Products
0
TEN— EST
Products
0
SASH. DOORS.
ROOFING
Building Material
694 Cameron Ave.
Phone CL 4-3215
  
FOR
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS '
IHE
BORDEN
CﬂMPANY
llMlIEl]
WALKERSIDE
DIVISION
Milk
Department
6 2 8
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE CL. 4-2547
 
Ice Cream
Department
369
DOUGALL AVE.
WINDSOR
PHONE cL. 4-3291
Sunset Av
445'Cater Duncan h
457*Marcotte Raymond
463*0’Reilly Edward E
473*Taylor Henry
479‘Zimmerman Donald F
487*Russeil William
495‘Smith David W
505’Bernstein Phillip
517”Gunn Bernard
0 Wyandotte w crosses
639*Girard Jos E
Blackford Fred
645‘Parker Gerald F
649‘Howe Thos G
657‘Thomson Walter F
661”Courtney Wm C B
Courtney Lydia Mrs
Berlys Bookroom
665*Scully O‘Brien EJ
685 La Lande Alphonse
687 Fleming Archie
691 Mitchell Jasmin
*Schneider Louis
b97‘C'omwell Alex R
703‘Johnston John H
707 Le Brun Julius
*Cainen Geoffrey F
711*Widcombe Winnifred Mrs
729‘Steadman Wm J
9 Walnut crosses
749‘Clews Matthew W
753‘Lonnee Russell E
759 Cartwright John
775*Jacobs Syrene Mrs
‘Reaume Harold
781‘Price George
789‘Kirk Saml C
793*Poidevin Thomas H
797‘Sullivan Lew F
805‘Greenﬁeld Alfred
809°Burns Ivan
0 Union crosses
833*Chevalier Alvador W
841 Vacant
851*Shnay Saml
859‘Dragomir Alex
0 Essex Terminal crosses
w
+SUPERIOR (Sandwich West Town-
ship), east from Huron Line,
second south of Tecumseh blvd
NORTH SIDE
‘Arsenault Wilfred
*Fox George
*Colley Fred
Grandmaison Kenneth
Grandmaison James
Burdett Ethel
*Dioc‘atti Joseph
*Dennison James
1704‘Adams Richard J
1706‘Healey Nellie Mrs
O St Clair orosses
O Betts crosses
SOUTH SIDE
‘McFarlane Geo
Hackney Ernest P
‘Thrasher Wesley
*Carter Maxwell
1401‘DeSanti Joseph
1703*Homme Frank
O St Clair crosses
O Betts crosses
——
TAYLOR AV, east from 1238 Camp-
bell av
NORTH SIDE . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . .
1652‘Cousineau Leo J
1682‘Pare Howard
SOUTH SIDE
1631‘Stecher John
1641‘Mitchell Frank
1655‘Gleeson Wm H
“
+TAVLOR AV (Sandwich West Town-
ship), south from Tecumseh blvd
ﬁrst w Randolph
EAST SIDE . . . . . . . . . I . . . . . . . . . .
1466*Wilson Ronald
1482*Piffero Jos
1494*B‘uzak Alexander S
Bourdeau Roy J
1498 Buzak Ernest I
  
1580*Nicolas Chas
Iroquois crosses
1604*Maddams Ross B
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vacant
1429*Stefani Mario
1435*Langlois Douglas H
Meir VVn
Fox Kenneth
1443*Stefani Armida Mrs
I*Stefani Jos M
1483*Piccioni Gennaro
Martin Jos
_
TECUMSEH BLVD E, east from 1692
Ouellette av
NORTH SIDE
20 Vacant
(rear)*Brady Grover C
O Duﬂ‘erin pl ends
Airforce Club of Windsor Br
364 Canon Legion BESL
Goyeau ends
122 Wright Ray serv stn
148*Berger Leo
158*Simeonoff Jean Mrs
Cooper Saml
170 Milito Josephine Mrs
180*Shanahan Frank J
Curtis Wm E
192 Vickers Coffee Shop
‘Vickers Edison J
0 Windsor av crosses
278 Gene’s Service Station
0 McDougall crosses
300 Chrysler Corporation of Canada
Limited
0 Mercer crosses
400 Can U.S.A. rest
412 Jack’s Barber Shop
414 Sally’s Steak Pie Bakery
4,16 Apartments
1 Duncan Andrew A
2*Hurst John R
3 Pittl Jack
4 Pittl Anthony
Street canto—-
418 Bridge Harry Pharmacy Ltd The
424*Siemasz John
*Wituszunski
428‘Mirsky Jos
434'Boundy Chas J
440’Krzyszton Adam
Kryston Meat Market
Elite Tailors
(rear) Hoflick Rodney
Rod's Snack Bar
Highland av crosses
Grocmbridge Leo Ltd used cars
Weismuller Michl
Rudy & Johnny’s Service serv
station
Howard av crosses
614 Auto Specialties
(Can) Ltd
722*Leonard Harry
736 Leonard H F & Son tinsmith
748 T & M Motors used car dlrs
O Marentette av crosses
818 Parker Motor Sales used car dlr
824 Brochert J & Co upholsterlng
828 Swan Eleanor Mrs
SBO‘Meston Thelma Mrs
Elsmere av crosses
Gray’s Snack Bar
(rear) Turle Louis
Luckino Jimmy Auto Sales
McKee-Morrison Electric Co
elect reprs
Philip’s Shoe Repair
Remi’s Barber Shop
880 Reed Howard
888‘Ciarot Valentino
892 Maguire Robt
9 Parent av crosses
904 Select Food Market gro
912 Pare Electric Co contrs
924 Gillan & Long real est & Ins
Pete’s Barber Shop
(rear) Tuzin Stanley A
932*Wright Robt
942'Dowie Victor W real est
950 Critchley Jean Mrs
’Borkowskl Walter
956 Windsor Grocers Supply Co
Warren The Cleaners Ltd
cleaners
(rear) Globe Dye Works
Walter
444
448
472
480
486
Mfg Co
0»
850
858
less
872
 
982
Or
1014
0'
1076
1086
0'
1110
1170
O
1204
1205
1218
1226
1228
1234
1236
1250
1290
O
1240
O
1404
1408
1412
1420
1430
1448
1450
1460
1470 Koolvent Awning Sales of
Windsor
1476 Liquor Control Bd of Ont
1490 Vacant
0 Gladstone av' crosses
1552 Treasure Chest The confy
1560 Courtesy Cleaners
1562
Street contd—
1566
1572
1576
1578
1584
1586
1588
1590
1598
Or
1600
1522
1636
1646
1652
1658
1658
1664
1666
1674
1676
1680
1686
1692
1694
11698
O
O
O
O
O
O
2250
2270
2.274
O
2280
l .
Ccrteze Carlo 2
Langlois ends ‘,
Army,
Navy
&
Air
Force
Vet->
2
erans Club Y 2
Essex Terminal 2
Alexs Service 1
“Harabagin Alex '
Benjamin ends .
Labavdie J T Ltd used car div #
Rly crosses
Station
1
4
2
Pierre av crosses
Pig~N»Whist|e rest
Lamos Bros television sales &
servrce
Sherman Grocery
*Sherman Mime-3|
Atkinson H &Son
Agency
Allen Products Co auto
accessories
Menard Joseph barber
Robinson Plumbing 8; Heating
Handbridge Electric Ltd
2
Insuranse
Howard’s Service Station
Hall av crosses
Grand Terrance Bowling re-
creation
Moy av crosses
Bel-Air Restaurant
Klein’s Jewellers
Erie Paint & Wallpaper Ltd
Candn Bank of Commerce
Brewers Retail Store No 119
1 Hutton Douglas V paedia-
trician
2 Kitzul Alex M
3 Steinmetz Jack
4 Collins Daniel F
Vacant
De Viibiss (Canada) Ltd spray-
ing equip sales and service
Marcett Apartments
1 Collins Wm
'2 Marcette George
3 Parr Cecil
4 Taylor John R
5 Parr Wm
6 Parayeski Michael
7 Vacant
Shaheen’s Grocery
Canada Service Stores clnrs
Farrah Vincent
Cargoe Ruth Mrs
Stedman Alfred btchr
New York Barber Shop
Mildred Connie Beauty Salon
Gregorian Donald S
Legge Norris R
McColeman Eva Mrs
Lansperry’s Ltd (br) druggist
P 0 sub off No 1 (Walkerville)
Lincoln rd crosses
Imperial Bank of Canada
Good Housekeeping Shop The
elect appliances
Ross A Plumbing Co
Three Star Coffee Shop
Jack’s Market gro
-98 Wlnderemere Block
Jones Irvine
Duda Alex W real est
Paul’s Cycles
Lindquist Geo A
Winfield John G
Warwick Poultry
Irene’s Beauty Shop
Tecumseh Barber Shop
Schreiber Leonard
Brown Harry B
Adams Drug Co Ltd
Windermerc rd crosses
Chilver rd crosses
Klldare rd crosses
Durham pl commences
Byng rd crosses
Turner rd crosses
Fast Auto Wash
Dot Restaurant
Cottage Cleaners
Walker rd crosses
Vacant
4
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The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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a;
 22
94
Am
er
ic
an
Ce
me
nt
Pr
od
uc
ts
(Can) Ltd
23
10
Vo
un
g’
s
Mo
to
r
Sa
le
s
us
ed
ca
rs
2
3
5
0
—
5
6
Du
ff
N
o
b
l
e
Lt
d
us
ed
ca
rs
24
14
Mi
d—
Do
mi
ni
on
Co
al
Co
Lt
d
Stainton Earl
P M R crosses
Factoria commences
24
62
Mu
rd
oc
k’
s
Au
to
Se
rv
ic
e
au
to
repair
2‘476 Staels Jos
2
4
8
0
Ge
or
ge
’s
Co
nf
ec
ti
on
er
y
‘Bezen Wm
*Dragom Geo J
24
90
Gl
ou
de
Se
rv
ic
e
St
at
io
n
St Luke rd ends
25
20
Du
ff
y
Re
au
rn
e
Se
rv
ic
e
us
ed
cars & serv station
Q Albert rd ends
26
14
Ro
ya
l
Ba
nk
of
Ca
na
da
26
20
Be
nn
et
t
Ha
rt
le
y
M
ba
rb
er
Z
b
Z
B
’
M
o
r
o
z
K
o
n
s
t
a
n
t
y
“T Vonics” television and radio
reprs
26
50
Ru
ss
ia
n
Uk
ra
ni
an
Ev
an
ge
l
Ho
me
26
82
Ne
il
so
n
Ch
em
ic
al
Co
of
Ca
n
0 Hickory rd ends
0 Drouillard rd ends
2800 Desotr Lunch
2818*Gsoulx Camille
2848 Woiken John
Marsh Gordon T
2860‘George Jas J
28
90
Ma
rs
h
Ic
e
&
Co
ld
St
or
ag
e
Co
Ltd
0 Cadillac ends
29
10
Ha
mi
lt
on
’s
Se
rv
ic
e
se
rv
ic
e
st
n
2944 Home Bakery
1 Babcock Milton
2 McFadden Marcel J
3 Lawrence John
2960'Sylka John
2998 ——
9 Alexis rd crosses
By
gr
ov
e
W
m
T
(B
il
l)
&
So
n,
oil buvrners
Strong’s Market gro
Motor Mart used cars
Most Precious Blood
Church
Fogarty John M Rev
Meldrum rd crosses
O
O Larkin crosses
O
0
(RC)
Central av ends
Labadie rd ends
Fares Grocery
Fares Jos
O Westcott rd crosses
O Aubin rd crosses
3972 G M G Market gro & btchr
3990 Drop In Tavern Ltd hotel
*Kerr David A
0 George av ends
4000 Golden Mile Men’s
4010 Golden Mile Lanes
bowling alley
4070 Vincent‘s Barber Shop
Shop
Lid
41
00
So
ut
h
La
wn
Mo
to
rs
Lt
d
use
d
car lot
9 Tourangeau crosses
Peace Lutheran Church
0 Rossini blvd crosses
O Bernard rd crosses
43
98
Wi
nd
so
r
Wi
nt
er
»S
ea
l
Co
mo
ln
a~
tion Windows
*Muskopf Louis
9 Francois rd crosses
Q Ellrose av ends
St Peter's Anglican Church
0 Arthur rd crosses
46
06
Wh
it
ti
ng
to
n
R
Br
uc
e
ti
ns
ml
th
4650 State Restaurant
4660 Spencer Cleaners (br)
46
90
Ho
re
n
Se
rv
ic
e
se
rv
st
n
O Pillette rd crosses
47
00
Go
ld
en
Mi
le
Mo
to
rs
us
ed
ca
rs
4742 Canadian Bank of Commerce
4756 John’s Hardware
47
72
Be
ll
e’
s
so
to
$1
.0
0
St
or
e
6 Olive ends
4800 Eddie’s Cycle Shop
4806 Yank Snack Bar
48
98
Bu
la
t'
s
Se
lf
Se
rv
e
Ma
rk
et
*Bulat Robert
0 Norman rd crosses
4906 Ford’s Service serv stn
49
24
Ri
be
rd
y
On
es
im
e
W
re
al
es
t
&
ins
  
4944*Riberdy Martha Mrs
Dufault Clifford G
49
74
Cr
os
st
ow
n
Mo
to
rs
us
ed
ca
r
lot
*Bamert Godfrey
5114 Blair Nelson L
5124 Ouellette Service gas serv stn
0 Westminster av crosses
+Sandwich East Township
5138 Langlois Market
5148 Fortin Raymond H
5158 Vacant
5160 Vacant
5168*Birch Elise Mrs
Roberts Fred
5178 John’s Barber Shop
5188‘Joinville Ludger
5198"Renaud Albt J
O Buckingham ends
5240 Hi-Ho Curb Serv-us Ltd
Fortin Leo J
5288 Paul’s Service Station
‘Stronski Paul
.Aldaus Edwin
Clarke Wm T
0 Ford ends
5304 Thrasher Gordon
5336‘Poupard Albt
5400 Chez Louisa ladies' and
children‘s wear
‘Lukow Michl
Pizzinato Joseph
*(rear) Lukow Danl
5408 Renaud Austin
Major Henry
5416 Keemer Henry
LaRose Lucien
5426’Garneau Chas
5432‘Gans Rudolph
5452 Bertotti Lu gi
5462‘Garneau Ida Mrs
55
13
0
Ma
rc
el
’s
Co
ff
ee
Ba
r
co
nt
y
*Marier Marcel
5584 Marcel’s Service
0
Fe
rn
da
le
av
co
mm
en
ce
s
5694‘Lubinski Martin
MacDonald Peter
Beaumont Harold
Souilliere Julius
(rear) Talbot Mildred
Ward Edmund
5794*Myers Remie
c‘Boileau Paul
Gaudette Joseph
0 Glendale commences
5828*Eagle Harry
Hall Allan G
(rear) Beatty Ronald
5852‘Meloche Arthur T
5876 Cory’s Groceteria
Bonodao Severino
5%0 Wightman L Florist
‘Wightman Lily Mrs
60
38
‘S
ta
ru
sh
ko
w
Am
el
ia
Mr
s
60
58
Su
pe
ri
or
Ho
me
Ap
pl
ia
nc
es
el
ec
t
appliances
Universal Repair
6070*Bac'nynski Mike
6082 Taylor’s Garage
6152'Sansen Lucien
61
60
Aj
ax
Bu
il
de
rs
Su
pp
li
es
62
00
Aj
ax
Fu
el
&
Fe
ed
Lt
d
‘Stavrovskl John
'Anhorn Emile
‘Kales Steve
‘Wink Peter
*Gross Walter
‘Keren Nicholas J
Vacant
‘Mariuz Hector
serv station
Ltd
‘Miesmer Frank
*Bagnarol Gino
‘Dean Mary Mrs
'Bagnarol Antonio
‘Dean Reno
Niklas Peter jr
‘Niklas Peter
Rivait Wilfred
Ochs Jacob
*‘Kieslis Jos J
‘Wolf Andrew
‘Shepherd George
Wilson Harry S
*Prochazka Charles
Verspeert Velere
‘Prochazka Miloslav
’Joanisse Armand 0
  
Perfect Cutting Tools Ltd
‘Parent Amos
“Parent Clarence
*Masse Adolph
Gerard Romeo J
‘St Louis Norman
‘Lauzon Ernest
Emerys Woodcraft window
and door nifrs
‘Emery Mozart
Andrews lViarwood
'Lauzon Alex
Hank's Service Station
Menard’s Barber Shop
SOUTH SIDE . i 1 . . . . . . . . . , . . . . .
Jackson Park
245 Kennedy Collegiate Institute
0 McDougall crosses
301 Derby Barbeque
309 Bennett Eric
311 Charlton Glen
Majestic Cleaners
Cornell Doris Mrs
McCabe John phy
Wilson D J Insurance
Ltd
Noel Equipment Service Ltd
contr equip
Myers James V serv stn
Mercer crosses
Harry E Guppy School
Public School Technical Classes
0 Highland av crosses
475 Downtown Chevrolet Oldsmobile
Ltd used car lot ibr)
Downtown Chevrolet Oldsmcbile
Ltd serv stn (br)
0 Howard av crosses
521 Cole Hubert
523 European Barber Shop
Nowakowski Zigmunt
S K Automotive Supply Co
527 Dunford Cecile Mrs
529 Koessl’s Shoe Repair
543*Allen Hortense Mrs
553 Jolliffe Enterprises Co
refrig, oil burners,
cond, sis and serv
573*‘Miloyevic‘n thn
595 Murphy J E sheet metal works
611 Vacant
621 Dominion Auto
vice
631°Roy Ernest
643‘Clark Clinton E
653*Vanthournout Henry
669“Japec Matilda Mrs
683 Goodchlld Walter J
703‘Hicks Roy R
705 Loft Henry C
723 Vivona Auto Wash
Farici Jos
747‘Lyncn Jessie Mrs
795‘Gougeon Hervey
Q Marentette av crosses
815*Marentette Alice Mrs
321
34
1
Ag
en
cy
391
441
48‘
U
s
525
Ltd,
and air
Electric Ser—
827 Medora Orland
835 Workingmen's Car Lot used cars
857 Phil Wood Industries Ltd truck
bodies
875 International Tools Ltd
887 Haas Jos
Wink Jack
Walters John
893‘Parent Moses
0 Parent av crosses
915 Creasey Cartage Ltd
Husband Transport Ltd
Biggar Bros Freight Lines
985 Romanycia Service serv stn
0 Essex Terminal ley crosses
Q Forest commences
1073 Forest House hotel
1089 Polish Alliance Friendly Society
of Can Br 20
1103*Lappan Ione Mrs
Jacobsen Lois
Marentette Douglas D
Preston Donald
1105-1109 Vacant
.1117 Peerless Walkerville Cleaners
0 Woodlawn av commences
1145 Ferenczi’s Barber Shop
1157‘Ferenczi Geo
Rouffer Michl J
11
63
Ge
ne
ra
l
Mo
to
rs
Ac
ce
pt
an
ce
Carp of Canada Ltd
11
65
Ze
ni
th
Ra
di
o
CO
rp
of
Ca
n
Lt
d
hearing aid dist
Vacant (2)
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Tucumseh Blvd E
1177 Thornhill T V
1181 Peerless Dairies Retail Store
1185 Oueliette H T Co musical
instruments
Vacant
1187 Norman’s Leather Shop
Norman Gordon C
1195-7 A M Floorcovering
O Parkwood av commences
1255 John Campbell School
South Branch Library
0 Hall crosses
1311-1393 Tuscon Block
1311 Hoffman John Drugs
1317—1323 Savill Refrigeration Ltd
sales and serv
1331-1337 Lincoln Hardware &
Furniture
1345 Rubin’s Harry Friendly Store
men’s & boys wear
1351 Martin & Slack Jewellers
1365 Packers Super Markets
0 May av crosses
1409 lXL Cleaners
1421 Copeland's Bookstores
1425 Adkins Hardware
1435 Miles Bakery
1437 Sharpe Sydney optometrist
1445 Roy & Huebert pnt contrs
1447 Stewart Friel E H phy and
surg
Mooney Wm J phy and surg
Meharry Robt A dentist
1451 Cock Bros Ltd garden & pet
supplies
1459 Reward Shoes Stores Ltd
1465 Williams & Wilson Ltd machy
supplies
1471 Strickland Insurance Agency
Brewers Warehousing Co Ltd
district accounting office
Craig Cecil R phys
1475 Moir Gift Shop
1479 Oxford Shop The, men’s wear
1485 Buimer’s Flowers
1489 Brown’s Silk Shoppes Ltd
(branch) ladies wear
1495 Farrell’s Pharmacy
0 Gladstone av crosses
1501 Hoppe’s Nil-Vogue ladies wear
1509 Milton’s Shoes
1545 Loblaw Groceteria Ltd
1569—1577 Burnside Block
1569 Scheirich John shoe repr
1573 Burnside Apartments
1 Denomme Raymond L dental
surgeon
3 Scutherby John H
1575 Emerson Beauty Salon
1577 Burnside Hardware Ltd
1587-1595 Dixon’s So to $1.00 Store
0 Lincoln rd crosses
1625 Sharpe’s Furniture Ltd
1629 Apartments—
1 McWha Albt E barr
2 McNaughton Douglas J
3 Reid Aileen I
4 Webb Wilfred R
5 Moir Allen
6 Holmes Edsel M
Street contd—
1633 Vacant
1639 Sapoline Co Ltd cleaning‘prod-
ucts ‘
1641 Wickens Donald C dental surg
1647 Estelle Millinery Salon
Q Windermere rd crosses
1701 St Andrew’s (Ang) Church
0 Chilver rd crosses
1809 Victoria Service Station
1895 Bradshaw’s Small Animal Hos-
Dita!
O Kildare rd crosses
Metropolitan General Hospital
2087 Derbyshire’s Esso Serv Stn
Q ang rd commences
O Turner rd crosses
2300 Webster Motors (Windsor) Ltd
used cars tractors and farm
implements
0 Walker rd crosses
2425 Dominion Mammoth Market gro
2515 Chrysler Corp of Can Ltd
drive away building
0 Drouillard rd Crosses
+Sandwich East Township
Reaume rd commences
2919 Nicholas Barber Shop
Langlois Noah barber
Waters Real Estate
2939‘Sasic Nicholas
 
2999 Alexis Super Market gro
‘T'hachuk Anne Mrs
9 Alexis rd crosses
3019 Vacant
3021 Unis Jewellers
3041 Windsor Awn;ng & Tent Co
3099 Gord’s Texaco Stn
0 Chandler rd crosses
3115*Kosmyna Steven
3131 Fran-Jo Hardware
3147 Jervis Robt C
Keelan Ruth Mrs
Chauvin Lorenzo J
Rusco Windows
3163 Jewel leaner;
O Meighen rd crosses
3215 Canadian Builders Supply
*Teno Walter C
Teno’s Roofing
(rear) Teno’s Roofing warehouse
3231‘Tessier Alfred
3277'Ternowesky Alex
3279'McEachern Norman
O Meldrum crosses
3315 Choice Market gro
‘Lojewski Rudolph
3331 Crystal Dairy Bar
‘Sadowski Chester
3347 Vacant
3363‘Kolomoetz Mike
Stevens Steve
Johnson Garth R
3419 Frank’s Sunoco Service serv Stn
3479‘Birkner Martin
Nykoluk Joe
(rear) Birkner’s Fur Ranch
Bryan Jack
3539‘Tracz John
3599*Unis E-va My:
Archibald Connie
(rear) Yasbeck Anthony
3695‘Lacyk Michl
3799 Garant Service serv stn
Q Westcott rd crosses
3815 Ace Roofing Ltd
‘Meikar Arendt
3843 Weilman Donald E
Cottage Cleaners
3865 Chocolate Bar The rest
3891 Dvorak's Gifts
*Dvorak John A
3 Butler Ray
4 McCormiCk Anne Mrs
5 T'heobald A E
6 Lynch Russell
7 Ball Jas C
8 Brockbank Harry
0 Aubin rd crosses
3907*Littler Ernest W
3923*Rocca Angelo
3943 Bezeau’s Appliances & Furni-
ture Ltd
3945 Ziter Michl J phy and surg
3947 'McGaf'fey Drugs
0 Leonard rd commences
3955 London Super Market gro and
meats
3979 Adrian’s Woodworks
3995 Slim’s Service serv stn
0 George rd crosses
4033 Pete’s Dairy Bar
Burdeny Peter
4049”Gadoury Adrian
4065 Portelli Anthony
’Bail Walter
4079 Frank’s Barber Shop
4081 Miller Sales heating equip and
installation
Q Tourangeau rd crosses
4117 Jeffery P S Ltd real est
4133 All-Time Installations Ltd
aluminum doors and screens
4145 Van Leo'e Gerard
4149 Jean & Jane Beauty Shop
4165 Peterson Frank M
O Rossini blvd crosses
4249 Rossini Dairy Bar
Corbin Lena
4265 Costiuc Dan
0 Bernard rd crosses
4331 Vacant
4385 Thomas T Roy
Brown Wm A
O Francois rd crosses
4449*Malach Casimer
Malach Roofing 8: Flooring Ltd
45-01 Loblaws
4565 Gagnon Phil Men’s Wear
4573 Abbis Peter linens
458Il Coulson’s Paint & Wallpaper
 
4593 Better Shop Tne children: wear
4597 Canada Service Stores
O Arthur rd crosses
4611 Brewers Retail Store
4615 1—2 Needham Wm L phys
3 Leskun Frank
4*Dobson Wm
5 Dumeah Theodore E
6 Dobson Hall community hall
7 Vacant
4619 Dobson’s Hardware
4635 Dimmick’s Dry Goods
Postal Station Sub office No. 11
4639 Sandwich East Public Utilities
Commn
4643 Sandwich East Police Dept
4647 Capitol Cab
4651 Dan’s Shoe Hospital
4655 Tonita Geo
4659‘Robinson Frank
4663 Vacant
4675 Dignan John G phy and surg
4683 Thompson Pharmacy
O Pillette rd Crosses
4701 Samson Block
Mahair’s Confectionery
4705 Coyle’s Community Jewellers
4715 Cooper Robt
Fleming House hotel
4719-4723 Vacant
4727 Samson Hector
4735 Mady C A & Sons Ltd furn
and appliances
4881 Mac’s Barber Shop
Red’s Recreation
4897 Elite Electric Shop
? Rumble Garth
Q Norman rd crosses
4917 Dionne’s Shoes & Dry Goods
‘Dionne Leon
4997‘Leschied John H
O Princess av commences
5049‘St Pierre Edward
5110. Robinson Theodore
5131‘0ueliette Henry
Westminster av crosses
5151 Fleming’s Gift Shop
9 Buckingham dr commences
5211'Leveque Alphonse
5243 Leveque Alphonse saw repr
5259 Arcade Bowling Alley
*Hirniak Stella
5263 Keymeulen Nestor
St Therese School
5337‘Binder Fred
5409 Starlite Curb Service rest
*Bisscnnette Jean L
5431*R2vard Neil
5465*Mayrand Danl A
5567*Lalonde George
5589 Ferron Pharmacy
5635*Dumouchelle Patk
Lefave Stanley
5687‘Joinville Elmire Mrs
O St LOUis av commences
5709 Nestor’s Market gro 8: btchr
*Kostynyuk Nestor
5761‘St Louis Joseph E
5837 Langer Jas
5869‘Dwver Ronald
5897'Vegh Frank
O Clemenceau commences
5923 Dengel John E
Canada Tavern hotel
0 Lloyd George commences
6011 Mantha ‘Roger
(rear) Macintyre Harry
6035*Paguette Geo
6083*Faubert Paul
’Dumouchelle Ernest
'St Louis Mary Mrs
‘St Louis Jas
Broser John
Hupka Peter
°Nykilchuk Geo
‘Laporte Eugene
East Side Auto Wrecking
'Bland Thos
Bland’s Service serv st.
Nevins Robert F
°Gravel J Wilfrid
Sandwich East Township
'Morand Joseph
I:Deane James G
‘Beuglet Eugene H
'Parent Ernest
Rogers Catherine Mrs
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THE HOUSE OF CHESTERFIELDS
“100 Suites to Choose From”
BEZEAU’S
FURNITURE AND APPLIANCES LTD.
3943 TECUMSEH RD. E. TEL. WH. 5-1171
 
TECUMSEH BLVD W, west from 1691
Duellette av
NORTH SIDE . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . .
Q Pelissier crosses
166 St Clare’s (R C) Church
Walsh Frank J
Cadarette Louis
0 Victoria av crosses
Westminster United Church
Dougall av crosses
342 Sweet Heart Soda Bar
*Melnichuk Nicholas
Anfield Harold
Lawrence Vera
Vacant
376 Huff Wm J
3% Duczman John shoe repr
0 Church crosses
400 Hydro Electric Power Comma
of Ont
414*Inkster Albert
426*Maclnnes John
0 York crosses
448*Munro Wilfred P
456-64 Munro Beverages Ltd
0 Bruce av crosses
536*McMurray Geo
548‘Pennett Kingsley J M
572*Maggio Paul
O Janette av ends
636 Nicholas Coal Co Ltd
(:82 Bray Orvai
Windsor Bag & Barrel Co
0 Crawford av ends
9 Tecumseh blvd commences again
at 700 Crawford av
Canadian Pacific Railway yard
office
876 Robitaille Chas J S
906 Sabin James
936 Cartier Rona’o’ M
948*Matassa Mary Mrs
Katt Donaid
956'Lamont Alphonse J
966-972 'Durfy Bakery bakers
(whol)
978*Durfy Charles
0 Oak av ends
0 Elm av ends
1150‘Meyer James
0 Wellington av ends
N Y C Depot
1332’JDolan Josephine Mrs
.1370‘Mircos Joseph confy
1394’Frankel Sidney S
Switlicki Frank M
O McKay av crosses
1404 Depalma Dominic
14,14 Marucio Nick
1434’Peltier Rene F
1460‘Franz Franciskae Mrs
1474 Peltier Rene F serv stn
0 Curry av crosses
1504 Grady W H 8: Son plasterers
=’Grady Wm H
1520 Lucier Frank
1534 Sullivan Chas E Rev
1556 St Patrick's Catholic Church
1580‘Beaudoin Wallace J
1588 Wendt Wm C
1594*Grmsi Benj
1604 Canadian Booster Co Ltd The
barber supplies
1608 Ausman John
Dawes Norman
1636 St Mark’s Anglican Church
Knight William
1680 Litkowich John
0 Campbell av ends
1706 Bob's Garage auto repairs
0 Bridge av ends
1720 Reliable Plumbing & Heating
Co
1760 Nicks Barber Shop
*C‘herniawski Nicholas
1960‘Belleperche Wm H
O Partington av crosses
 
2060
Or
0'
2390
2c34*
Howard Ray
Campbell Leslie C
Randolph av crosses
California av ends
Ryall Sheet Metal
‘Ryall Daniel
2416"Bessette Chas
2488‘3’Argelo Feliciantcnio
Or
2530
Or
‘0
SOUTH SIDE . . t . . . . . . . . . . . U. .
29
O
101
125
127
139
149
151
161
167
175
181
189
253
255
257
275
0'
0'
0'
Sunset av crosses
Des Ros'ers Leonard J
Huron Line crosses
Fe!ix crosses
Driving Park Hotel
Peiissier crosses
Holmes Drug Store Ltd
Peters Anthony L fruit
Thompson Hardware
Barber F F Machinery Co
Allan’s Meat Markets
Vlady’s C A & Sons appliaices
I X L Cleaners
State Vacuum Stores of Can Ltd
Fraser’s Products confy
Miles Bakery
Dominion Bank The
Victoria av crosses
Apartments
Morrison Corinne
Pecoff Anthony
English Louis
Luckino Tony
Hammond Juanita
Gauthier Edgar J
Shaw Harold
\
l
o
k
n
b
m
m
u
Bee—Lov-Lee Beauty Salon
Candn Television Service Co
Randal‘s Service Station
Dougall av crosses
Church av crosses
York crosses
465*Masters Dave
475*Danaher Wm N
Glowaskl Thos W
483 Fields Jobe
495*Laframboise Laura Mrs
C»
515
535
Bruce Crosses
Lauzon Calixte N
Vacant
547*Gaudette Chas A
587
'0
635
80 U
V
825
O
O
0’
925
969
971
973
Allen John K
Johnston John
Henderson ‘Donald
Androszczuk Eric A
Segee Byran
C P R crosses
Windsor Textiles Ltd
Windsor Buff & Specialties Mfg
Company
Head Construction & Supply Co
builders
Firestone Tire & Rubber Co Ltd
United Iron & Paper Co
Jackson Robert
Auto Spring Service
Budd Machine Tool Co Ltd
Windsor Oil Co service stn
Essex Terminal ley crosses
Canadian Paciﬁc Express
Tecumseh blvd begins again at
745 Crawford av and runs w
N Y C subway
Judy’s Snack Bar
Brissette Ivan service stn
Chapman Market gro & meats
Taylor Fred
Golden Pheasant Restaurant The
975*Kovarbash Peter
1151 Glider Guard Mfg Co Ltd
Honest Joe's used cars
tool and dies
Windsor Packing Co Ltd
+Sandwich West Twp
0'
1305
South Cameron blvd commence!
Sandwich West Taxi
'Greenwood Wilfred A
1335”Segum Donald
Street Guide, Pink Page 173
 
1345‘Samborski Joseph
1399 Beaver Oil Co servize stn a':'
warehouse
O McKay av crosses
1405*Recker Bernard A barber
Everts av crosses
1485*Kell Walter C
1495‘Brown Geo
O Roxborough blvd commences
1501 Prim Cleaners
1539 Sandwich West Auto Sales used
cars
1579 Reliance Auto Service sev stn
1609 Myers Market gro & btc‘nr
Adam Arthur
Bamber Arthur E
(rear) Woods Herbt S
1691 Potomski’s General Store
l"Potomski Michl
1695 Goldstar Meat Market
‘Wolanczyk John
Donnelly Wilfred J
1707 Auto City Collision auto garage
1795*Langlois Raymond
Q Partington av crosses
1959*Parent Raymond H
1963 Bell Donald 8
Beaver Oil Co office
1965 Reno’s Hardware
1993 Bridgeview Market grocery and
meat
1995 Balkwill Pharmacy
Balkwill S Gordon
0 Rankin crosses
2085*Taylor Wilfred G
2101 Annie’s Dairy Bar
Czuchmowsky Michl
O Randolph crosses
2195*Belleperche Eugene A
0 Taylor av crosses
2503 Campbell Harold E
Campbell Russell G
Bigelow Nelson S
Farrer Raymond A
O Janisse av commences
O St Clair commences
2599 Donnelly Auto Service
*Donnelly Harold K
O Betts commences
Q Northway commences
6 Dailtonia commences
O Huron Line crosses
2865*Kindrachuk John H
2873*Pineault Gerald
2883*Butler A Cameron
2891*Lee Geo T
3131*Allen Roy
3147‘Champagne Ovila
3165°Tyler Dewar
3133* lien Alice Mrs
Q Felix crosses
#—
TENNYSON AV, south from Tecumseh
e, first west of McDougall av.
#-
+THOMPSON BLVD (Riverside), south
from 825 Riverside or to C N R
EAST SIDE . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
16*Villemaire Mathias J
20*Tlnning Geo
24*Truesdell W Edwd
28 Olsen Lorne
30*Johnston John F
40*Wellington Howard C
44*Carberry William E
ao'Montgomery Robt L
48 Vacant
56*Smith Geo L
60‘MacKenzie David D
64‘McDonald Allen F
68*Horn Wallace
Riverside News
72*Bain Jas N
76*Gawrys Lech J
Boi’Gray Harry A
84"White Stanley
  
 RYAN
BUILDERS
SUPPLIES
LIMITED
Complete Line of Builders’ Supplies
Ryancrete Blocks
—- Ready
Mixed
Concrete
210 DETROIT STREET
-
-
PHONE —
CL. 4-3271
    
Thompson Blvd
88*McP‘herson Ross L
92“M'anney Robt J
96 Slater Walter
Glendon Harry S
O Wyandotte crosses
116*Maclntosh Alan H
120*Waddell Donald L
128*Odeil Leslie K
132*Quinn Frank J
136*Swynarchuk George H
Dikalns Frank A
140“Deanna Frank
148*Dragonchuk Stephen
156*Duncan Tho; A
Q Ontario crosses
200*Prettie Ernest
204*Wigle Ellsworth A
203*Nelll Elzabeth E Mrs
Graham Arthur R
.J'VMcCallum Geo
220*Shelson Arthur R
St Thomas Separate School
256*Brewer Allan
Ziol‘Philrp Joan A
264*Crossley Cyril
268*Rotlhwell Keith W
272*Stanski Henry
0 Raymond crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . e i . . . . . . l .
13"Foran C Allan
15*Gale Frank C
17‘McHugh Chas J
23‘Wilson Howard C
25“Jessup Arthur R
29*Stenason Albt
33*Steeves Kenneth
45*McGrath Wm P
49*Armstrong C Maurice
53 —
61‘Rivard Arthur J
67*Blonde Clayton
71*Morris Howard S
73*Pearson Albert C
79*Adamov Velko
87*Gammon Walter
89*Burke Cecilia
Wyandotte crosses
113‘Allan Frank
117*Roy J Leon
121*Klemer Matthew
125*Frederick Raymond
129‘Williams Harold
133*Amyot Sophie
137*‘Bray Catherine Mrs
141*Goulin Ross
145*McLean Danl W
149*Beetenson Fredk 0
0 Ontario crosses
201*Lanspeary Kenneth , G
205*Fedoroff Nina MrS‘
209*Wayne Harry
213*Tripp Herbert R
217*0beremk 'Michl
2211*Ohaplain Maxwell H
225*Sealey Lloyd E
233”Pe<rrau|t Eugene
241*Stephenson Albert
247*Wiume John
253*Burbridge Pryce
257‘Brady Dennis A
261*Wilbrand Grace Mrs
265*Baxter Cecil F
269*‘Meikle Fred
273*Varga Nelson
Pnincess Elizabeth Public
School
6 Raymond crosses
“
TILSTON DRIVE, west from 1189
Rankin av to Askin blvd, second
north of Tecumseh blvd.
NORTH SIDE
1221 Vincent Robt ‘M
1227 Davis Douglas
1231 Booker Philip R
1241 Stevenson Wm
1247 Fairhurst Jos J
1251 Soulliere Douglas E
1257 Wilson Geo E
   
 
1261 Noyle Henry G
1267 Dodich Rudolph
1273 Binstead Dennis J
1277 Kelly Francis
1283 Irwin Archie R
1287 Almond Jas W
1293 Grinstead Edwd M
1297 Dean Glen A
1307 Westrop Robt J
1315 Rowe Walter J
1323 Lauzon Wallace R
1329 Mills John D
1337 McCarthy Jas M
SOUTH SIDE ....................................
1242 Barry Roger M
1246 Bodchon Angus
1252 Ouellette Edwd L
1258 Micallif Geo
1262 Lozon Herman
1268 Shea Chas W
1272 Levack Leonard
1278 Glassco Edward
1282 Hallam David A
1288 Wagter Peter
1294 George Kenneth M
1300 Brooke James H
1308 Beaune Lawrence
1316 Menard Leo H
1322 Turner Calvin
1330 Lampman Robt B
1338 Tomlinson Stanley
135i: Rowland Wm R
1364 Cullain Jas G
1370 Moroz Wm
_
TOURANGEAU RD, (including Waller
rd, Sard E Twp), south from CNR
Tracks, first east of George.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1210*Lalonde Edward
Lalonde Cartage
0 Franklin crossos
1302 Sewell Chas F
1310 Rossell Arthur
1316 Banks Archie
1322 Howe Stewart
1328 Laprise Adelard
1334 Kallis Walter
1338 Lawrence Reginald
1346 Doughty Wilfred D
Vacant (1)
1356 Lauzon Harold
1362 Telford James
1368 Jackn Larry
1374 Dungy Kenneth
1330 Simpson John
1384 Wigle Charles
1390*Raymond Donald
0 Metcalfe Crosses
1402 Cowan Wm
1408 Grouix Raymond
1414 Richard Alexander F
1420 Morykot Peter
1426 Wood Walter
1432 Cowan Wallace
1440 Fenton Bruce
1446 Young Chas
1452 Middleton Kenneth C
1458 Heather Jack
1464 Emery Raymond
1472 Benoit Harry
1484*Brown Agnes Mrs
1488*Bradica Mary
14% Turner Geo
Q Seminole crosses
1512*Atkinson Wm
1516*Spasuk Nicholas
1525 Wansbrough Claire
1532 Clegg John
1538 Spencer Brian
1544 Lafond Ernest
1550 Warner Albert
1556 Howe Robert
1562 Beattie James
1568 Sherman John W
1576 Raeside David
1582 Lauzon Raluh
1588 Quinn Russell
1594 Troup Robert
O Reginald crosses
 
1604*Pitts Archie
1608*Wil!lams Beulah Mrs
1614*Rea Leslie
1620*Cornell John H
1624*Goulet Clarence
1630*»Nallace Edwd
1636*‘Chalupiak Dani
1640‘Coules Ambrose
1646*Srogan Agnes Mrs
1652*McKim Basil H
1658*Ehling Frank
1662*Pappert Arthur
1658*Gagnon Leo G
1674*Elford Robert
1578*Hunter Leonard H
168-1 Porter Eisie
1690 Cowin Harold R
1594*Smith Delbert R
6 Alice crosses
1704*Richardson Victor
1708*Raymond Bernard
1714*Kavaneugh Thos
1718*Shelson Jas
1724*Platt T1105
1730*Brouillette Arthur
1734 Johnston Norman E
1740*Pich William
1745‘: iliis Barbara Mrs
1752”Schneider Albert
1756*Hood Wm
1762‘ orte Lloyd
1768:2 iggins Alex
1774*Bates Robert
1778*‘Patterson Wm
1790*Konopka Joe
17%‘3‘Bieszcz Mike
O Milloy crosses
1814’3‘Mooney Chas
1820*Jacques Ethel Mrs
1324*Vianich John
1836*Barton Eric P
1842*La Joie Lloyd
1846*Siddle John D
1852*Kenny Joseph
1855*Gow Wm
1862’1’Rousseau Albert
1868*Egan Verna A Mrs
1874*Prest Jack A
1882*Joyes Jas H
1883*Gaspar Andrew
1894*Sandor John
0 Guy crosses
1902*Stone Gordon
1908*Baumont John
1912*Zawisza John
1918*Spulak Jos
1922*Lazarowioh Demetri
1930*Laidlaw Henry L
1934*Thibault Arthur
1936*Pelt'er Theodore
1942*Marin Clayton
1946 Fenn Walter
1950*Smorong Albert J
1954*Wayvon Steven W
1958*Harris Albert E
1956 Lewis Chas Rev
1976 Trinity United Church
Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich East Township
2324*Girard Jos A
2330*Nyberg Gus
2338*Brown Cscar
2346*Reger Erich
Pawlak Helmut
2350*Martin Albert
Ronthaler Reinholt
2356*Kurry Wm
2372*Stengel Elmer V
2380*Lewis John E
2386*Schultz Michael
2398‘Holli Matti
O Ypres crosses
2402*Kaura John
2420'Hintikka Powell
2430’Majczak Vincent
2442'Zemla Peter P
2454*Warren Robt
Hanley Willard
2460‘La Sorda Aurelio
2472‘Durand Albert
2478°Green Douglas R
2482*Lajoie Louis
 
-174— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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243i: Dickens Kenneth
2493*Harwood Robt
2498 Sydor Purity Food Market
"Sydor Paul
9 Somme crosses
2502*Morand Ira H
2510*Kovacic Frank
2520*Shepley Gerald C
’ alley Frank
eydon Chester F
   
2578*Langley John
2582"‘Lai:rier Filion
2586*Lessard Wm A
2593*Rossoni Angelo L
2594*Murphy Roy
St Julien rd crosses
2604*Gerasimoff Ernest
eaucharrp Patrick
Riv-Scott Thos
263$.“Scott Gordon A
WEST SIDE . r . . . . . . . . , . . . . . . . . .
0 Franklin crosses
1305 Lazarus Joseph
1309 Tarcea Sylvester
1315 Woell Edwd
1321 Krawec Joseph
1327 Chauvin Alcide
1333 McCubbrey James
1337 St Aubin Louis C
1343 Lippold David
1349 Yared Nicholas
1355 Kavanaugh Walter
1361 Dawson Gerald
1367 Jarvis Wm
1373 Lauder James
1379 Howcroft Walter J
1383 Wright John
1359 Thompson James
1395 Wiltse Kenneth
O Metcalfe crosses
1433 Carless Allan
1409 Patterson Gilbert A
1415 Bristlon Chas
1421 Warren Leslie
1427 Harris Leuis
1433 Connoy Louis
1439 Harris Morris
1445 Sheppard James
1451 Day James S
1457 Quenneville Gerald
1463 Lowry Cecil
1471 Collacott John S
1477 Renaud Joseph
1483 Scott Robt F
1489 Percy Robt
  
'1497 Allan Edward
Seminole crosses
1515 Marentette Ernest
1519 Fleming Wallace
1525 Deane George
1531 Hateley Harold
1537 Roberts Philip V
1555 Watson Douglas
1571 Appleyard Jack
1577 MCLester John
1583 Cribbs Hugh D
1539 Reaume Milton
1595 Lariviere Ernest
O Reginald crosses
1605*Davyduck Geo
1609*Caruhel Earl V
1615*Woods Harold B
1521‘Martin Joseph
1625*Thomson William
1631*May Ernest S
1635*Biiro Steve
1641*McGowan John
1647*Brouyette Irene Mrs
1653*Laurie Newton J
1657*Robort Venance
1663*Ganton Wm
1669‘Pierce Samuel F
1675*Pheby Esther Mrs
1679 Pohjola Elis
1585*Eagleson Donald
1691*Dube Ernest L
1695‘Mero Chas
0 Alice crosses
1705‘Mclsaac Francis
 
1709‘Gaines Ernest
1715*Rooinson Chas W
1719*Gusba Phillip
1725”Finnie Chas W
1731*Earish J David
1735“Chappell Fred C V
1741*Jeavons Fredk
1745*Masse Victor
1753*McKay Wm J
1757 Kelly Arcnibald
1763*Blanchard Raymond E
1759*Wighton Alec
1775*Urban Jos
1779*Chevalier Alvin
1785*Hommel Edmond L
1791*Ducedre Gordon J
1795”Burgess Kenneth D
Q Milloy crosses
1805*Emery Earl
1811*Evans Fred W
1815*Pare Harvey
1821*Little Earl
1825"Warren Eugenia
1831 Lindegger Max
1837 'evre No"man
1843 Gardiner Chas
1847*Miller Max
1853*Bastien Harold
1857 Holmes Geo W
1863*Currie Arthur G
1859*O’Neill Norman
1873*Parent Julia Mrs
1879*Rollo James J
1883*Craig Wm
1889*Bryan John
1395*Brown Bruce J
9 Guy crosses
1903*8ala Raymond
1909*Brandt Frank
1915*W'nlte Benj
1917*Yaworsky John
1921*Miison Hero: G
1925*FaLrley Wm
1931*Olsen Ralph
Merryfield John W
1935‘Williams Gordon
1939*N2yers Alcide
1943*Bodenham Harry N
1947*Rance Mary Mrs
1951*Balkwill Wilfred N
1957*Dorizzi A J
1961*Ccpe Fred
1965*Purdy Nellie Mrs
1969*Brewer Wm
1973*Vaseleniuck Nick
1979*Walton Ross
Q Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich East Township
2321 McLennna Mary Bell Mrs
2331*Lehmen Erdman
2339*Krentz Emile
Winter Ann
Compton Inez M
234 *lviahoricn Peter
Laidlaw James
2347*Poulsen Andrew
2351*King Annie Mrs
2363*Mailloux Leonard
2373*Drap2r Gordon
2377‘Thomas John
2381*Cyphery Glen
2387*Kruger Eri:
Kruger Wigand
2393*Speirs James
2399*Martin Henry
0 Ypres crosses
24033Hawksworth Wm
2415*Rodgers Harry
2419‘Read Wm G
2429*Boughner F Cliﬁord
2467 Marshall Wray
Wiseman Douglas S
2441*Dufault Leo
2447*Girard Norman
2453 cmanlw Helen Mrs
2459*Biibija Nick
2465*Hegler William E
2471*Lepine Roland
2477*Raymond Wm
2481*H3hn Raymond
2489’McCoy Saml
2497*Mahony Lawrence M
O Somme crosses
  
    
 
2509‘Adam Chas J
2515’Mansﬁeld Wrr
2525*Tomicic Michael
2533*Brown Alfred
2537*Gazerek Jerry
2553*Davis John C
2559*Dupuis Locis
2571*DupUis Nelson
2585‘Sinclair James
2593*Baumgartner Steve
2597*Williams Jas A
O St Julien crosses
2621‘Jchnslon Ross
2633*Al1ison John M
2643*Miles Fred W
”
TOURNIER, south from 3253 Peter]
second west of Mill
EAST SIDE . . , . . . . . . . . . . r . . . .
6 Baby crosses
536 Lajoie Rare
544*Bastien Ernest J
552*Robin3t Julia Mrs
562 Macworth Louis
568*Bessette Albert J
Bessette Clarence
576*Trnckle Fred
584‘Meloche Arthur real est
594*Chenier Paul E
604*Wells Carrie Mrs
622*Duouis Gilbert
634 Wood Marvin E
Boyer Thos
Remainville Romeo
646*Dease Archie E
658*Denis Lionel
672 Kenny Frank
675 Houston Gordon H
O Bloomfield rd crosses
WEST SIDE , I I . . . r r , r . r . . . . . . . I
435 —-
455 Collins Jay H
Ditergento Pau!
461*Durocher Hector
Q Baby crosses
537*Wightman Ira J
539 Plante Jos
545 Ireland Doris M Mrs
553 Delisie Ernest G
563 Couvillon Ernest J
Pfaller Ronald
Couvil'on Eugene
569 Grabb Boris
577*Pouget Ernest J
585*Pillon Donald
591*Glinsky Geo
605 Chadbourne Thos S
623*Pare Walter
bBa-‘Garrod Saml J
649*Snydpr Forrest
665*Alessio Drio
695*Major Wm
Q Bloomfield rd crosses
#
TRENTON, east from 932 Drouillard
rd to Ford Motor Grounds
NORTH SIDE . r . . . I . . . . . . s . . . . . . .
2860 Ti'evail Wesley J
O Cadillac crosses
2910 Hays Emma Mrs
2920 Capell Thomas
2934 Mudrack Wm
SOUTH SIDE I r . . . . . . . . s 1 . . . I . 1 . .
2825 Storeroom
2841 Berlesty Wilfred G
Desmarais Otto
2859$Schmidt Philip
2861 Wolff Adam
Rossler Erwin
0 Cadillac crosses
2915 Hnatiuk Tony
2917 Grech Oswald
2933 Nagy Eugene
2935 Pochinok Thos
Street Guide, Pink Page 175
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TURNER RD, south from Munsee, first
west of Walker rd.
EAST SIDE . . . . . , . c 4 . . . . . . . V . . . .
O Seneca crosses
Q Mohawk crosses
Q Tecumseh blvd e crosses
Turner Road Gospel Hall
0 Lens av crosses
EZObi‘Bottoset Angelo
2212 Kincaid Susan
Sargent Emma Mrs
Letts Vera Mrs
2216“Fleming John
2222‘Boyie Saml C
2226*Nagie Ma-ry Mrs
2230*Brew Thos
2236‘Mayes Alfred C
2240*Erina John
2248*Cherrie Elizth Mrs
2250*D’hondt Leon A
2256*D’hondt Camile
2260*Lyons Edwd
2266*Reader Harry
2270*MacLeod Donald C
2276* McDonald James B
2280*Dewar Robt M
2286 Radcliffe Arthur
Radcliffe Jas
*Suznevich John
Podgurecki Nick
2292 Hereford John E
2294*Holmes Albt
Q Vimy av crosses
2302*Kirkwood Chas M
2308‘Brezsnyak John
2312*Young John W H
2318 Pare Wm M
2322*Smith Morley E
2326 Reid James
McLaughlin John
2332‘Lamb James S
2336‘Atkins Fred
2342*Muddle James
Fellows Constance Mrs
2346’Mitcheli Wm
2352‘Tranter Fannie E Mrs
2356‘Cameron Donald
2362*Green Meta Mrs
2366*Laughlin Robt E
2370*Csiszar Deszo
237b‘Pickford Arthur
2380*Campbeil Duncan 5
2392*Gresty Frank
2396“Smith Powell H
O Ypres blvd crosses
2402 Fazackeriey Mary E Mrs
2408*Walker Jas S
2412*Jolliffe Bert C p
241-6*Pinsonneault Beatrice J
2422 Barton Thomas
2426‘Patterson John
2432*Quelch Jack W
2436‘Ciarke Paul A
2442‘lGibb Jas
2446‘Ewer Alfred
2452*Jordan Richd
2456‘Wiison Frank
2462*Routliffe Cuthbert
2466‘Pearce Mary Mrs
2472”Stewart Wm E
2474‘Blyth Jack
2480‘Freebai‘rn Hugh
2484*Eagen Martin A
2490'Todorek Stephen
2496‘C0unsell Waiter
*Counseli John R
O Somme av crosses
2504*Pollard Wm
2510‘Loaring Ernest A
2518‘Gibson Wm
2522*Balistadt August
2526‘Woodside John
2538‘Rossoni Alphonse
2542°Cassidy Anthony
2546‘Bonnett Ralph
2556’Burns Wallace
2568°Price James H
2574*Robitaille Gilbert A
 
2582*Beck Russell H
2535‘1Mackay Roy
2592*Raymond J Oliver
0 St Juiien av crosses
2602‘Pithie Edwin J
2612*Polesky Adolph
2020*Blumhagel Carl
2624‘Fazekas Sam E
2628‘Silver Arthur
2632*Chesiea Anthony
2636*Richardson Charles A
2542*Day Stephen
2646*Milne Donald D
2652 Long Clyde A
2654*Hedrick Wm
2662*Hill Donald P
2666* Boughton Edwd A
2670*Skof John
2676*Schmidt Earl P
2694”Clarke Jos
WEST SIDE i . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
1629 ‘Nheipton Electric Ltd elect
contrs
1659 Bersch Constn Co Ltd
1’395 Hercules Tool & Die Ltd
9 Seneca crosses
O Mohawk crosses
1833 Fire Hall No 3
0 Tecumseh blvd e crosses
Lens av crosses
2203 Bricklayers, Masons & Plasterers
International Union No 6
2207'Jackson Gordon D
221‘*Ric-nardson Wm
2217 Ma-riey L Ronald
2223’McHugh Denise Mrs
2227*Ewart Alfred
2233*Stevens Earl J
2237‘Evans Sydney
2243*Baksi Nicholas
22:45 Vacant
2253*Laing Wm
2257‘Cameron Robt J
2263*Baldwin Roy
2265‘Beli May Mrs
2273*Bergoine Daisy 1
2275*Koie'es Frank
2283*Grmusa Jos
*Radjenovich Thos
Masanovich Andra
2285‘Renaud Norman
Grubb Edna
Grubb Gladys
2291*Darroch John
2295*Wardle Beatrice Mrs
Q Vimy av crosses
2333*C-zdan John
2307*Pierce William H
Pierce Plumbing & Heating
2311‘Weepers Robert
2317*Robertson Leafa Mrs
Lynch Joseph J
2323*”aron Thomas L
Burgess Robert
2331""Wiiiis Winifred Mrs
2337*Cipparone Buonaventura
2343*Giigan Wrn F
2347‘Duniop isobei Mrs
2351*Parker Robt H
2357”Hail Alexander
2363*Burdge Charles H
2367‘Phipps Joseph
2373'Paterson Walter
2377‘Giil Chas A
2383*Bobiak Roman
2387*Dalglelsh Archd
2391‘Krokos Martin
2397’Keane Harold F
O Ypres blvd crosses
2403‘Eowen Waiter
2407'Blair Alex H
2415‘Markle Victor H
2417‘MacDonald Norman H
2421‘WOrshik George
2427 Naklie James
2433'Paliy Mike
2437*Dunn George H
2443'0xley Jas S
2447 Murray William O
 
2453 Strauss Frank
24S7’Appleyard F Albert
2463‘Wiison Thos N
2467*Stewart Harry
2473 Graham Jack R
2477*Edwards Fredk
2481'Gordon Hector
2487‘1‘McKenzie Wm A
2491*De Guelle Cecil S
2497*Stevenson Chas
O Somme av crosses
2505*Tizzard John G
2511*Amso'en Harold H
2515*Ailison G Stanley
2519*Boychuck Michi
2523*Hunt Wm
2529*Hunt Thos
2533*Maryanovich Steve
2539*Bisson' Francis J
2545*Bigness Jos
2553*Stevenson Jas
2557*Brady Percy
2563 Lamberton Douglas E
2573*Malone Frank
2577*Caldwell Frank
2583*Uza George
Marshall Jas
2587*Speiran Geo H
2591*Coombs Geo W
2597*Piper Earl
6 St Juiien av crosses
2603*Bigness Fred
2611 Zetner Louise Mrs
2625“Ferguson Huqh
2633*Ciark May Mrs
2643*Anderscn Theodore A
2651*Glos Martin
2557*Collison Seth
2663*Banich Chas D
2667*Ho'den John K
2673‘Beedle Chas A
m
TUSCARORA, east from 682 Ouellette
avenue
NORTH SIDE . , . . . . . . . . . . . . . . A .
O Dufferin pl crosses
O Goyeau crosses
154 National Motors
O Windsor av crosses
240‘Hark Emily E Mrs
Pronovost Peter
254*Washinqton Wm
zoO‘Edmonds Margaret Mrs
268‘Zangari Joseph
280 Jackson Lena
Vacant
Cook Ray
286 Porter Jos
2% Duregon Vincent
0 McDougali crosses
304’Chickee J Wesiev
314‘Haynes Norman
320*Parisotto Alex
330*Agnolin John
338 Vincenzo Pelli
BSO‘Timbers Thos
358*Vincent Eula Mrs
374 Browning John
Q Mercer crosses
416 —
420 Rochon Gerard
432 Schollenberger Lawrenoo
438 Stephens Gerald
442 Hildebrand K Diecasting
472 ‘Muzzin Elio
Q Glengarry crosses
544 Team Philip
DiCarlo Giuseppe
Chene Maurice
558 Janisse Brake Service
0 Aylmer av crosses
638‘Guay George
654*Olsen Yens
666 Randall Lyman
676 Ruslino Geo E
692*Galli Alex
0 Louis av crosses
—'i76— The star (*) appearing after sfreeI number indicates house owned by occupant.
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702 Orsini Pasquale
Riccardi Fernando
708‘Kaufman Sadie Mrs
714*Cinat Elia
Danelon Pietro
722*Augustinis Vittorio
728*Corte Guiliano
732*Rivard Rose Mrs
738*Thibault Alfred
744”Marczak Joseph
748 Maisonneuve Albina Mrs
‘Maisonneuve Gerard
754*Battiston Jasper
758 Pasquantonio Vincent
764*Pierce Morris
0 Marentette crosses
842 St Edmund School
868*Trottier Wilfrid
0 Parent av crosses
l940‘Dugal Louis
956*Lairamboise Adolphe P
Gawne Harry
958 Rindt Gustav
<$70"Bezalre Edmond
O Langlois av crosses
1008 Durocher Laura Mrs
1020 Pare William
Larochelle Ernest
Berryere Orville J
1036‘Zade Isabelle J
1040 Zade Bessie Mrs
1060*Trudell Raymond
1054“Lucier Arthur
1074 Lutsch Stefan
1084 Ducharme Leo
1098*Villemaire Gerard
0 Marion av crosse'
1106‘Lappin Ralph
1116 Leclair Dolphis
1126‘Gauthier Edwd J
1136 MacDonald El'zth Mrs
1146*Roct Hiram
1162*Martin Chas
Richardson Lloyd
1164 Heath Roy
0 Pierre av crcsses
9 Not opened up
6 Chilver rd crosses
Q Kiidare rd crosses
19-70 Pentilly Manor Apartments
1 DelVlille Helen
2 Vacant
3 Smith John F
4 Servage Donald
SOUTH SIDE . . , . . . . . . . . . I . . . . .
O Duﬁerin pl crosses
, O Goyeau crosses
9 Windsor av crosses
215*Hopwood Judith
223'Washington Lloyd
241'Davis Hugh
251‘Barichello Attilio
263*Chambers Eva
285 Jenkins Norman
Talbot Walter
287 Porter Laura Mrs
Jackson Garbutt
289 Stewart Dora Mrs
(rear) Brown A C Wallace
9 McDougall crosses
305 Art’s Body Repair auto gamut
319 Hilderman Jack
321*Sansolita Rose
331‘Buchanan lone
339‘Girard Phiilp
349 Batagello Roger
Mardegan Albert
357*Nussio Jas
375*Ross Victoria
383 Scott Hubert
395*Medler Max
0 Mercer crosses
437*Brown Mack Rev
447 Jones Alfred W
449 Green Harold
459‘Livermore Gerald
471*Ventimiglia Dominic
4711/2 Cilluffo Salvatore
O Glengarry av crosses
312
 
555 Pare John
5’03 Ruckle Harry
565 Cox Jos
573 Murray Wm
Q Aylmer av crosses
bill Crema Dominico
6:5 Bortolin Angelo
627 K.E.L. Siding & Roofing
637*Galli Alex
669 May Court Thrift Shop
0 Louis av crosses
7&1 Immaculate Conception School
777 Apartments—
Parent Gerard
Reaume Francis
Marcnand Pierre
King Joseph
Parent Leo C
Reid Frank
785 Apartments—
1 Bennett Louise
2 Horvatih William
3 McLeIiand James
4 Vacant
Q Marentette crosses
831‘D’Aoust Homer
Seguin Clara
Monoghan Edith
8394345 Waverley Apartments
839 La Pierre Joseph S
841 Montanari Alfred
843 Morris George
845 Serafini Ernest
851 Collings Apartments
Apartments—
McNiece Eric
Meioche Ross
Orloph David
Bubbs Clarence E
Peacock John
Field Robert
Carpenter Glen
Sullivan Jas A
Langer Jack
Johnson Fred
Perrault Orville
Armstrong R Ian
Heuton Robt
Dulmage Jack
15 Huggard Donald
Brenn Edwd
Kelly William
Ford Wrn J
Thompson Wm
Bula Mike
21 Gervais Olivia
Street contd—
867‘Theuerle Steve
877 Garnett Gurney W
879 Bellaire Jas
883 Farrell Patk l.
885 Muir Thomas S
0 Parent av crosses
911*DeCaire Celia Mrs
Roberts Gordon
923*Kosko Rose
0,33 Mashino Nellie Mrs
939*Chauvin Albert J
991 Belawetz Wrn
O Langlois av crosses
1003 Menn Rudolf
'Do'herty Lena Mrs
Pocock Alfred
1019*Lauzon Ambrose
1029*Duval Armand
1041‘Hrynyk Steve
1059 Thomson Chas
1061 Halloran William
1069 Flatley Louise
1079 Hamlin Clarence
9 Marion av crosses
1109*Zilli Antonio
1131*Harmon Frank
1141’Mussio Leo
lJ45‘Baldwin Minnie Mrs
17625 Minard Edna Mrs
1157 Afileck Stanley
0 Pierre av crosses
9 Not opened up
Street Guide, Pink Page I77
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O Chilver rd crosses
1825‘Kostiuk Mike
O Kildare rd crosses
#
UNION, west from 671 Cameron av to
Patricia.
NORTH SIDE . . . . , . . . . . . I . . . . . i . .
1366'Cooke Catherine Mrs
1378‘Wilhelm Nicholas
0 McKay av crosses
1404 Johnson Robert
Harrison Joseph
1416‘Piotrowski Anthony
1432‘Briggs Fredk F
1444 Gelina Jerry
O McEwan av crosses
0 Campbell av crosses
1752 Butterfield Convalescent Home
‘Butterfield Luella F
O Josephine av crosses
0 Bridge av crosses
Q Partington av crosses
2052*Eastlake Wm
EObh‘Meloche Saml
ZOBO‘Quick Anita
O Rankin ends
21% Telegadas Louis
2132*Alexander Wm A
2144*Pauiiuk Nick
2160*Sova Hugh
Griffin Richard
217b'Bassett Lavern
2188 Dufton Thos W
O Randolph crosses
2216‘Boulton Benjamin
2238 MacMaster Jas H
2244 Risi Louis
Tootill Gordon
2252°Boyes Arthur
2266‘Campbell Duncan
2280*iDoumani Alex
2292*0rban John
2306*Ward Alice Mrs
2314°Axford Harold C
2330*Brit: Arthur J
Simpson Albert
2235 Martin Roland
2340‘Pevry Theodore
2354‘Marchand Emma Mrs
Marchand Luke
SOUTH SIDE . . e . . i . t . , . . . . . . . . .
1493 Christie Brown &. Co Ltd
biscuit mfrs
0 Curry crosses
1521-25 Vacant
1591*Beneteau Leo
1395 B‘eneteau’s Gas Station
Q McEwan av crosses
0 Campbell av crosses
1729‘Kelk Kenneth
1741’Lynch Mary Mrs
1757 Pullen Ralph A
1769‘Nixon David
1781*Cooke Cecil
1793*Hoyt David
1815*MacFarlane John
1825*Walker Albert
1831*Zettl Gustav
1851’Liddell Jas
0 Bridge av crosses
1939‘Sidebottom Harry
Partington av crosses
California av crosses
Sunset av crosses
Patricia rd crosses
2635 Bondy Cartage Ltd
2645 Dept of Fisheries
—
VAUGHAN, west from 1259 Prince rd, \
second north of Matchette Rd
NORTH SIDE . . . . . . . e . . . . . . . . . . .
3720‘Emery Henry J
3728*Emery Leonard V
3736*P1eper Anthony
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Vaughan
3744*Taylor Fredk R
3750*Renaud Russell A
3778*‘Belcher Wm J
3784*Everitt Jos F
3790'LeBlanc Arnold
3796*Bladen Jos
3804‘Poisson Edwd A
3814‘Lidiow Harry E
3824‘Pare Alphonse
Pare Leo
SOUTH SIDE . I . . . . . . . . . . . . . . . .
3721*Burnette Gordon
3727*A‘oramovich John
3733*Smith Gordon A
3739‘Beaul Stanley 0
3745*Cam‘pbell John A
3751*Henderson Chas J
3757‘Ryan Thos
3763*Weir Janette Mrs
3769*Arcnibald Emerson
3775'Beckett Elmire Mrs
3781‘Walsh John J
3787‘Shields John 'M
3793‘Rouble Jos
3801‘Anderson W Fred
3807‘Corbett T‘nos J
3815’Myers Ralph
VERA PLACE, West from 545 Church
av to Bruce av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . .
436 Brazier E
438 Fletcher Donald
444'Donaldson Walter R
452 Howard Wm E
454 Winter Louis R
464*McMthon John J
474 Roaming House
480 Rooming Hause
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
429 Lebeznick John
Brown Edwd
441‘Little Wm
447'Elliott Grace F
455$Banwelil Edith Mrs
461‘Mousseau Dale
465*Fries Brian
479~481*LeBlanc Jack
VERCHERES AV., West from Ran-
kin av to Askin blvd, first south
of College.
NORTH SIDE
Not built on
SOUTH SIDE .................................
2159 Adams Thos
2173 Peirson Stanley G
2185 Mills Harold
2201 McAuley Wm
2215 Allerston' Robt N
2227 McGhie Jas C
2241 Lingard Albert
 
VERDUN AV, west from 2366 3m,
fourth south of Tecumseh blvd.
1909*Barnby Thos I
1918’Bardsley Thos
1926*Searle Harriett Mrs
1943’Bates Arthur D
1949'Dean Geo F
1948*chLaughlin Quentin C
1962*Stein John
1961‘Park Wm
1973‘Jenkins John W
1983‘Gril‘ﬁth Florence H Mrs
Millen Eric
1984‘Stibbard Fred 0
2006‘Plllon Harold C
2009’Snow Alvira Mrs
2020'Coristine Harry B
2023‘Sukunda Eli S
2041‘Morris Donald E
2044‘Newman Wilfred J
2065*Gieswein Peter
2066‘Tweedell W Donald
2076‘Flett James W
2079*Luborsky Archie
2089*McCann Wm E
 
VICTORIA AV, south from about 185
Chatham west to limits
EAST SIDE . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . .
214 Windsor Gas Co annex
224 Dunbar Hector M
226 Vacant
234 Vacant
252 Baldwin Amelia M Mrs
0 London w crosses
312 Provincial Bank Bldg
Turner‘s Commercial Studios
commercial finishing and
photostat
326 Premier Parking
336 Ko-rac Louis
Bossence Florence Mrs
Borreda Patk
Gregory Lauis
346 Windsor News Co Ltd
348 Tyler Jack R pub acct
356‘Bienvenu Tancrede
King George
36% Simpson Roy
Kisil Nick
'Malnichuk Isidor
0 Park w crosses
416 Windsor Public Library
434'Bartlet Margt
450 Cronin Kean L
458*Ternaihan Saml
Cooke John
Blair Alec
468 Conn Creative Printers
Conn Rubber Stamps
'Conn Edward
474'Yatchew John
Yatchew Joseph broker
Jeffery Chas
McAnally Frank
484 Murphy Rhoda
486 Geraghty Wm
488 Geraghty Helen
490 Pepper Frank
494 Rooming House
Albrough Christina Mrs
504 Acheson Irvine P
512 Young James M
518‘Thompson Clara M Mrs
Findlay Robt
528‘Watson Earl L
542'Ferguson Joseph D
548 Morris Peter J
564 Vacant
592 Kilianrney Hotel (Windsor) ~Ltd
(side entrance)
0 Wyandot’te w crosses
606 ‘Rooming House
1 Scott June
2 June’s Beauty Shop rear
ent
3 Archibald Marjorie
4 84. 5 Vacant
6 Pickle Wilma
7 Tousignant Delores
8 Vacant
9 Vacant
10 Crawford Ronald
612 Slopen Fanny Mrs
Rooming House
626 Beren Jacob
640‘Cole John M
646 Lanouette Martha
Lettner Pearce
664 Temple Baptist Church
672 Jordon Ernest
680‘Nobles Harry Rev
694 Roaming House
Corbin Chas
706*Swartz Louis
Walsh Eileen M
718’Rlchards Mabel
‘Richards Irene
’Richards John A
728’iBeers Mayde c
734 Langmaid Clare
736‘Barrick Maurine Mrs
742‘Growe Jos
754*Cornish Ellen Mrs
762’Scott John
  
772 Apartments—
1 Macpherson Mary Mrs
2 Waide John
3 Stokes Etta Mrs
4 Whillans Lottie Mrs
Street contd—
782‘McCann Jessie
0 Elliott w crosses
BOb‘Bowlby E Margt
824 Shakespeare Arthur F
838*Gow Marion Mrs
BSO’Gnipp Fred
860*Peck Albert W
878'Gitlin Joshua
Goodbrand Walter
890*Hamilton Katharine A
902‘Campbeli John A
916 Carmichael David M
918‘McGregor Wm D
936’Bornstein Harry L
942*Shanfieid Jack
952*Cohen Jacob L
956*Dixon Angus
966*Bateman Jane Mrs
970 Montgomery Robt F
978‘Cook Hermon P
982 Herlihy .Danl
984 lHollowell Raymond
988 Farnan Geo
990 Robinson Chas G
994‘Pullen Mildred C Mrs
996 Garden Alex B
0 Erie w crosses
1002*Ve9h Nicholas
1008*Reid Kenneth L
1014'Atkinson Wm
1022’Weinstock J05
1024 Wickett Gordon D
1026 Craig Richd M
1028‘1‘MacDonaid Alex G
1032‘Brody Ben]
(1038 Ciddle Clifford
1042‘Hassard Millie Mrs
1044 Gilbert Alfred F S
1048'Levine Michl
£1050 Baxter Jean M
1054 Grundy Edwd
1056 English Roy E
1060*Wickens Jane Mrs
1062 Cock Albert E
1064‘Goldberg Alec F
1070 Hick Ernest
1076‘Bond Laura A
1080*West Wm J
1086‘McLean John A
1094’Cleary Edmund A
0 Pine av crosses
1114*Vexler Samuel
112
1130'Martin Arthur W
1136 —-
1138'Katzman Jacob
1142 MacLennan Alex
1144‘Clemen Emma
1148‘Henderson Kathleen
1152‘Robarts Paul
1160*Sumner Michael
1166*»Hiscock Edith Mrs
1168 Robarts Sybil
1170'Reynett Chas M
1176-1184 First Lutheran Church
1190 Storm Henry J Rev
9 Giles blvd w crosses
1204 Stover Chas B
1224‘Tinning Peter
1234‘Kovinsky Solomon
1244**Prociuk Alex
1252*Janisse Alfred
1260‘Soltes Zaltan
1268*Boughner J Byron
1276‘Meretsky Milton (2
12‘82‘Cohen Abraham
1292‘Morand Blanche Mrs
1 Bouoher Columbus
Fischer Edwd J
Hunt John
Fryer Geo R
Fox John P
Q Maple av crosses
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395 PITT STREET EAST. Cor. Mercer
1312‘Humphries John I
1320‘Pennington Jas C
1324‘Scott Grover C
1328 Johnston Richd J
1334 Vacant
1376 Victoria Ave School
0 Ellis av w crosses
1404 Burke Nathan
1410*Winograd Sidney
" *Spearin Clarence E
  
 
'radshaw Phyllis
‘Boley John
1438”Fisher Elizth Mrs
Fisher Leo C
1444‘Livingstone Neil S
1450‘1’Lanoue ldas
1456‘Taub Saml
1464*Austin Frances Mrs
1470’Caplan David B
Gladstone Jack
1480‘E2ra I Ben
1484*Russell Wm
1492 Ellis A Stanley
0 Shepherd w crosses
1510”Kenshol Erma Mrs
1514‘Zakoor Abraham
1518‘McWilliam Adria Mrs
1524*Honor Norma Mrs
1528*Eansor Alfred W
1534‘Sutherland Sanders
1538‘Fraser Chas D
1544*Weingarden Arthur
1548*Vexler Harry
1554*Stumpilich Nicholas
1558*Cohen Saml
1562‘Caplan Ruth Mrs
1564*Stephens Barry C
1566*Couse C John
1568*Shirley Fredk
1576*DeLaunay Marie A Mrs
1582 Watson Earl
1584 Mctwen Geo
1586*Feldman Sam
1588 Kersey Kenneth S
1590 Nelson Gordon W
1592‘Dewhirst James
1596 Vlctoria Apts—
1 Grant Lily Mrs
2 Smith Harry W
3 Gosseiin Bernard
4 Margolese 15de
9 Hanna w crosses
1610*Pulling Lucy R Mrs
1624 Muroff Henry
1626 Logsdon LeRoy
1630*McGladdery Geo A
1632 Phibbs J Albert
1636*Kuhn Eva Mrs
1644 Austin Jas E
1646 Thomson J Archie
1652*Jacks Nathan
Dandie Kenneth
1672*L’Heureux Edwd J
1674 St Olares (RC) Church
9 Tecumseh blvd w crosses
2122'Jerris George
2132*Cherniak Archie
2138*Center Sam
2146*Katzman Harrv
2158‘Cherniak Harry M
2168‘Yuffy Benj H
2178'Ross Stewart R
2182‘West Wm D
2:190*Edmunds Chas W
2196‘Porter Anna Mr:
6 Wear crosses
2202'Mossman Morris
2208*Flock Donald A
2214*Parnes L0uis
2220‘Charters Irene Mrs
2228*Machnald Neil
2234‘Davies John A
2242*Bolus Simon
2248*Fenech Louis J
2255*Mollard Frank T
2268‘Ramm Norman
2276‘Thibodeau Cailxte C
2284’Copeland Gertrude
2292‘Katzman Aaron H
  
wescsxoe ...............
207*Lebert Adelard
Rooming House
275 Salvation Army Dept of
Public Relations
Salvation Army Citadel
0 London w crosses '
305 GUARANTY TRUST BUILDING
Walsh Advertising Co Ltd
Guaranty Trust Co of Canada
315 Bake Gerald
Kennedy Samuel
333 Harriett Wm J
345 Rutherford Scott E, phy
’Charlton Edna E Mr!
0 Park w crosses
405 St Andrew’s Presby Church
425 Lawson William Rev
435*Riggs Andrew
4‘41 —-—
447*Shenker Saul
Todd Henry C
Roaming House
471 Rooming House
433*Gokiert Lillian Mrs
Roaming House
491'Fenech Rosa Mrs
495 Pentland Harvey G
497 Mills Dickie i in:
515 Tronianko Walter
517*Boyer Jane A Mrs
Birce Lloyd
Lawre Lill'an
Lafave Estelle
Snyder Ethel
McLeod Lillian
529‘Elisha Ernest J
545 McGarrigle Thos
547°Smith Clarence H
555’Pelton Charles
557‘Ney Daniel E
Plastic Floor Finish
565 Rooming House
567*Jamakarzian Chas
573 1 Newman John D
2 Manolakos Angelo
3 Lindskog Hugh C
4 Klein IErna
Helm Lenore
5 Nowi‘cki Mary
Faubert Theresa
Casley Kaye
Murphy Saml
Corrigan Vera
Corrigan iDorene
575*Gaetz Adam
Nahas Janet
595 Vacant
Q Wyandotte w crosses
627*Ashton Junius J
639*Bell Evelyn W ins
647’Keogh Florence
659 Ellison Chas J Ltd undertaker
*Eilison Chas J
665*Kalikin Mary Mrs
*January Mary Mrs
677’Pond Wm A
685’Churchili Edith
697 Sterling Manor Ants-—
Apartments—
Dunbar Jean
Gilroy Michael
Taylor Anna Mrs
McKay Kathleen
Caplan Archie
Lazarus Arron
Tinianov Alan
Street conti—
709 McQueen Nursing Home
*‘McQueen Ada
719*Large Mabel
731‘Nemazie Javad
749 Higgins John R
759' Wigle Douglas St J
0 Elliott w crosses
801*Zimmerman Charlotte
Manor The rest
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Tel. CL. 4-1872
803’Fuller Carl L phy
Fox Edna
Fraser Geo, pediatrician
Rittenhouse Ruth
Henkel Gunther phys
815‘Brien J Wilbert
BZS’Broder Mary Mrs
837 Bell Alan C
849*Fry Abranarn D
859 —
867*Molnar Jos rooming house
877 Lorelle Eric B
887*Young Thos F
Young Mary phys
899*Grant Wm .i
911 Vacant
923*Giasby Violet
933*Tuttle Ly'in
939‘Moxley Wiley
945*White Wm A
947 Phelps Carl
951 Carling Harry V
953*Waterman Wm R
957‘Snelgrove E Frank
959 Gard Morris
965'Mathieson Elsie
971*Bernstein Sara Mrs
Vacant (1)
0 Erie w crosses
1005*Kennedy Myrtle G school of
expression
1017‘Taylor Jeremy
1023‘Weber Archd
1027’Zalev Maurice
1029 Graves Geoffrey
1033*Cleary Norah
“Cleary Helen
1039*Henderson Caldwell
1043 Hough Bruce
1049 —-
1053*Leggett Margaret Mrs
lObl‘McDonald Geo H
1065‘Jeﬁery Madeline
1075 Erickson Peter
1083‘Wachna Anthony
1089*Dignan John G
O Pine crosses
1107‘Graybiel Hugh A
1117*Morgan-Dean Maud Mrs
1127‘Cavanaugh Robert
1135*Minden Bernard
0 Grove av commences
1155 —
1157 Anderson Ernest A
1161 Bartlet James
1163*Ripley Wm
1171'McConnell Richard J
1185*Carlisle May Mrs
1193 McPherson Leon Z
O Giles blvd w crosses
1217*Riggs Howard J
1229*Cohen Joseph M
1237‘Zakoor Edin
1239 Wilson Donald J
1245*~Horwitz Aaron
1.247 Nespolon Louis
1253‘Zakoor Jas
1261*De Marco Frank G
1267 Darocy Paul
1271”Katzman Isadore
1275‘Zeilig Harry M
1281*1Anderson T Stewart
1291‘Bickle Edgar H
1293‘Knevels Robt E
0 Maple av crosses
1305*Muroff Rubin
1315‘Finch Herbt
1321*Poole Gordon
1327‘Glanz Jerry A
1331’Schott Maxwell
1337‘Schmiedel Albert G
1343‘Sexton Thos J
1345 Laidlaw Alice Mrs
1351‘Siebert Chas R
1353 Haight Wm F
1357*Rotofski John M
1365 Stollman Saml
1371‘Horwitz Paul
1379'Ford Wm K
1387‘Blitzer lsadore
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Victoria Av
138‘? Beletz Anton
1395 Reid Wm J S
1397*Dubitsky Irwin
0 Ellis w crosses
1403*Linneli Albl.
1AO7 Cave Gerald A
1409 Solway Gordon
1417 Logan Geo
1419 Etkin Marvin
1425*Maletin Marko
1431‘Posen Oscar
1433‘Burke Harry
1441’Silverstein Maurice
1445*Smookler Ella -D Mrs
1455‘Muroﬁ‘ Philip
1457 Cohen Jos A
1463*Cock Chas S
1469*Robert Jos T
1485‘Matthews Ben
0 Shepherd w crosses
1505’MacDonald J D phy
1509‘Weller Jas
1515'Cakebread Geo F
15'19*Roberts Roy W
1529*-La9er Louis H
1535*B-rown Hadley M
1539'Moir Charlotte
1545‘Gordon Albt
1551*Craig Cecil R
1555 Paulin Hugh
1559*Masterson Jas P
1563 McLaughlin Margt E
1565‘Green Archie W
1567*Morrls Clarence F
1571 O’Kell Peter
Bowker Archd Rev
1573 Metcalfe C Melbourne
1579*Katzman Harry M
1581*‘Ripp Chaim
1583‘Murray Wilfred A
Duddy James S
1585 Roe Chas R
1587 Wilson A Patk
0 Hanna w crosses
1601 Beaumes Tina
1609 Constable Lewis T
1617*Warsh Saml
1619 Topp Hyman W
1623 Burch John
1625*Thibaudeau Wesley
1633‘Haydon Wm J
1637'Roushorne c Ray
1647*Goldin Irving S
1655‘Petrie Hugh F
1665 Vacant
1671’Helfgott Bernard
1677‘Carter Arnold K
O Tecumseh blvd w crosses
2105’Asselstlne S M
2115‘Powell W Gaynor
2121*Jerris Geo
2127'Dayus Frank E
2133'Baum Chas W
2147'Tepperman Nathan
2151’Mandel David
2157’Charlton Ethel M Mr!
2163’Wilson Wm M
2177‘Baum Benj
218:3’Pattison Earl J
2189*Gervais Augustus J
2195*Thompson John E
0 Wear crosses
2203*Weingarden Dani
2209*Baldwin Frank R
2215*Gillis Paul R
2221‘Wickham Fredk E
2227‘Ingold Hans
2233*Muroff Isaac
2239‘Spencer Norman L
2249’30ulton A Harold
2263*Thompson Norman H
2269‘Gitlin Art‘hur
2275‘Campbell Mabel Mrs
2281‘Turner Geo E
2287‘Mailloux Annie Mrs
 
”
+VICTORIA BLVD, (Sand W Twp),
Southwest from South Cameron
blvd.
EAST SIDE . . . . , . . . . . . . . . . . .
1788*Hulett William L
Arthur crosses
1810 Caston Louis
1850*Reducha Mary
1858‘Lesperance Isadore
1866‘Brooks Edith
1872 Wiley Floyd L
1878 Crain Lloyd
1888*Rawlings Robert
1898*Ferrari Louis
Crain Nelson
1914 Kellum Ella
1922*Kr2emnski Henry
1926*Boychuk Mary
1936*Yeryk Peter
Yeryk Peter Grocery
1940 Tanner Geo
1942’Stasio Wm B
Marentette Nick
1980*Gladysz Louis
1990*Wojcik John
Wojcik Grocery
0 Caroline crosses
2018*Crain Duncan
2046*Mclntyre Robt
2050 Lewis Lawrence
2074*George Peter
2104*Finley Benj
St Peter Oliver
2103 ‘Izzard Frank
2118*St Peter Beatrice Mrs
2122 Doe Lorraine Mrs
2133*Jones Calvin
2150*Suchan Tony
2154*Lewis Joseph W
2174*Iacobelli Anthony
2.188‘Stasio M'ike
Staszuk Thomas
2258*Symanski Alex
2268*Wojcik Vincent
2308*Banks Ezra
WEST SIDE l . . . . . . . .. . . . . . . . . .
1759°HarrEs Gilbert
Salisbury Alfred
Rupert Francis
1761*Pcpiel Mike
1763‘Rupert James
Rupert Earl
1793*Morgan Joseph
0 Arthur crosses
1807*Harris Jacob Rev
1817*Ryducha Julien
1831*Bartnik Jos
1841*Gladyz Ted
1847*Nowak Walter
Hitch John
1869 —
1877*Brooks Walter T
1887‘Thomas Ralph
1911*Kaczmarczyk Steve
1929 Wiley Lloyd
511er Henry
1933*Crain Margt Mrs
1959'Romanik Alex
1999‘Smith Henry
2023*Johnson Leonard
2041*Johnson Joseph
0 Caroline crosses
2115*Carter Willis
2119*Wade Jean Mrs
2133‘Chambers Lucy Mrs
Renaud Elmer
2137 ~—
2145 Brooks Gilbert
2243 Manchurek Edward
2275 Jenkins Cyril
2285*Morgan Fred
2307*‘Lewis Earl
2311’Lewis Geo
W
+VILLAIRE AV, (Riverside) south
from 1105 Riverside dr to c N R.
EAST SIDE . . . l . . . . . . . .
20*Jones Olive Mrs
28‘Reid James A
 
32*Roy Adrien J
36‘Tann Fredk G
40“Mei$ner Leslie
44*Baxter Arthur J A
48*McCready Gran: R
bo’Waddington Richard
64*Zakoor Gordon
os’i‘Burnell Reginald E
72*Coweil Fredk J
76*Sc'nleihauf Duncan
80'Johnston Arthur
84‘Lamoureux Edgar C
90*Palmu Annie Mrs
9b'Cameron Kells M
Q Wyandotte crosses
120*Ryall Annie Mrs
124*Meredith James M
128‘Johnstone Wm
132*Roussell J Rene
136*Robinson Allison A
140*Colbourn Claude A
144*Mansell Thos F
148*McDonald Hugh W
156*Dawson John H
160*Keskinen Enok
0 Ontario crosses
208*Lefebre Jules
210*Piquet Charles
216*Force Gordon
Price Harold W
220‘Walker Herbt
224‘Stewart Roderick
228’French Wm
2323Young Edmund
240 Biggs Arthur
252*Gwilliam Henry
256“Laps|ey Cyril A
9 Raymond av crosses
320*Brodeur Leon
324*Atherton Harry
325*Paveley Jas W
332*Taylor Arthur F
336‘Pickett Arthur E
344*0rlowski Wm
348*Henderson Manley
352*Robinson Robt
356*Szejbut Wloo‘zinierz
360*iBaleka Paul M
364”Matthew John B
368*Ferry Wm
House under constn (1)
9 Edgar av crosses
400*Boyle David P A
408*Smith Earl N
Vacant l3)
434*Lisinski Walter M
448‘Horwood Fredk
452*Bu1lard Harold
456‘Ireland Geo
464‘Wood John
0 (NR crosses
WEST SIDE . . . r . . . . . . t . . . .
9‘MacKay W Harold
11‘Johnson Clarence W
17‘Niven Richd G
ZS‘Robertson Alht C
29‘Jones James R
37*Miles Mary 8 Mrs
41‘Masse Rosairo
45‘Fuller Walter
49*Simpson Geo P
57*‘Ray Norman J
65*Langan Francis
73‘Weivr John E
77‘Eves Harry H
83*Srnale Howard M
87*Fetzer Joseph V
89 Hern Clayton
93*Gee Robt B
Q Wyandotte crosses
113 Hardcastle Harry
*Huebert Susan ‘Mrs
117‘chantry Frank J
121‘Webb Ernest F
125*Ottrin Joseph
133*Coronado Richd
137‘Van Wagoner John
141‘Dowell Frank M
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145*Vivian Wm
149*Drouillard Theodore
1'57*Brown Jas
O Ontario crosses
201‘Hillman King M
205”Stollery Walter G
209*Oiver Henry P
217*Jess Larry E
221*McFarlane John
225*Bolton Wm H
233*Couture Harvey E
237*Plper Jack
241'Carswell Milton R
245*Nemett Anna 8
249*Curtis Artnur J
253*F0rman G: :.
257*DeCou Norman
zol Wylie Thos
Riverside Trucking
273*McCorquodale Gordon
277‘Dutchuk Alfred T
0 Raymond av crosses
301*Wiltshire Ellen
303*Caldwell John
305*Bennett Edward R
309*Key Herbt
317*Renaud Henry J
321 Brown The; W
325*Panabaker Olever C
*Panabaker James G
329*Brown Cleve T
 
Parent av Crosses
Wellesley av crosses
Forest av crosses
Woodlawn av Crosses
Parkwood av crosses
Hall av crosses
Moy av crosses
Gladstone av crosses
Lincoln rd crosses
Windermere rd crosses
Chilver rd crosses
Kildare rd crosses
1918*Grime Joseph
1920 Gill Wm F
1930*Cowan Glen K
1940’Keen Thos B
0
9
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
  
 
1950’“C’raig Alex J
1950°Paooison John N
1970*Pipe Frank
1982“Darling Lloyd
1994*Clark Chas J
2010*Wass Mervin
2020“Berthiaume Abraham G
ZOBO’Byrnes Harold
2044*‘Green Charles
2056*Louch Cecil A
2066*Mlller Harvey J
2078'Atkinson John W
2092‘B'radley Eiizth Mrs
SOUTH SIDE . . . . . . . . . , . . . .
O Lillian av crosses
605*Brooks Goroon E
623‘:Watson Ernestine Mrs
641*Wolcott Arthur
661*Cocper Dani
o77*Biain Ernest
Q Lou.s av crosses
705*8urnham Jas
723*Carlisne Donald
741*Belanger Fredk A
761*Clarke Herbt
777 Turner Doreen Mrs
Q Marentette av crosses
503*P3lkhgton Geo
811*McLinden Wm
819*Mclntyre Car!
134*Brown Robt D
108*Lefaive Paul J
112*Fenner Root C
llb‘Beasley Ronald W
O St Rose av crosses
208‘Bernachi Maurice
2‘12’3McMurdie John C
220 Parker Minnie Mrs
2201/2*ivlacMillan Basil
224*Steele Jas
223*Downie John V
232“Mentek Thadeus
240’c-Donison John M
244*Echl2n Kenneth E
252*Par'ent Wm R
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260‘Krewench Saml
264*Dawson Wm J
268*Myers Jonn
272*Plllman Bruce E
280*(20 eman Laurence
288*Scratch Root
O Raymond crosses
316 Hellewell Sarah
WEST SIDE . . r . . . . . . . . . . . . . . . . .
O St Rose av crosses
225*O’Keeie Kathleen Mrs
227*Boutette Edward E
237*Charlton Arthur
241‘Trottier John A
249’Geary Narman T
257*Martin Tnos
261‘Beattie Hugh M
269*Peifer Robt G
273*Ciarke S Ted
277*Jenkins John
283*Hass‘oerger Ernest
289*Fitzpatrick Gordon P
Stevens Russell
0 Raymond crosses
305*Barakett Theodore
__
VIRGINIA COURT, West from Felu
avenue.
*
WALKER RD, south from 2273 Sand-
wich e to Limits.
EAST SIDE . . . _ . . . . . . . . . . . t . . . .
268 Parke, Davis 5: Co, (side entr)
298 Canon Natl & Wabash Rly Frt
Office
Candn Natl Exp (Walkervillc)
0 Railway tracks
508 Gotfredson Ltd (rear entr)
530 Moore Electric Ltd
604 Walkervilie Lumber Ltd
Q Wyandotte e crosses
u
337 Weir Flo o H [WWW—S ROY V a
341stver Giant A 835'Holman Percy E 3535 Unsworth Garnet E w
345.59%“ Wm O Elsmere av crosses 3545*Teddiman Gordon W "1
349~Johnston John 857*Nowitski .los 3555'1‘Jackson Audrey Mrs i",
353mc|airmont Arthur J 867 Walker Ronald E B 3565“Snyder Brooke W '
357::Norbraten Andrew F 0 Parent av crosses 3575 McEachran Ernest
3613R05en Lougs O Wellesley av Cl’OSaES 3585*Bygrove Wm T
357*Nicno|50n Meivm A O For?“ 3V CFOSSED —
371*Goulard Gerard J 9 W00d'3w” a" “05353 WAHKETA, West from 1431 Dougall
377*Grice Bailey v . Parkwmd av 0°55“ avenue. .
O Edgar av crosses l . Ha” av 0°55“ ,i
405*Hitch Norman A ‘ . MW 3" Crosses
4ogacarmthers J35 ; 0 Gladstone av'crcsses . '
42‘1*Tompkins 5 Wm 1515‘Ga’dm MW“ 354 W'nTt: Corrine Mrs
431*Newmn Mohey g i Q Lincoln rd crosses 375 Moore J Kenneth
435*Renaud Paul J i 1635zzNewmn Norman 3 394’nyatt Nellie Mrs
O CNR crosses l . 404*‘Penney Tho: E
l O Windermere rd crosses 410*?“ “so” Gate M S J
_ i i i_ a My .
1 Chilver rd crosses . .
VIMY AV east from Memorial (1! to g . 418°Potvm Jos
. _ Q Kildare rd Crosses j. J . H
walker "1- 1917*Rodzik Matthew , *Laﬂes a)
_ , 424 S:nasac Bruce J
1927 D ckenson Carmen goon“, W
NORTH SIDE . . . V . s , . . . a . . . . . . A . lnggLaudmbsch Mama v“ *D‘HAZ m‘
. A v i -. 493 vvarner Root E g
Q Lillian av crosses Scnauer AIDA) 458 McKee Chas I
622*Foris Wm 1939 Jones Victor rDek ’t L die Mrs V’
638*Martin Maisie Mrs “Banwell Percy ,, e y ' -
, s
a
I
m e
a
468 Arc
her Ma
rshall
1
(>56 LEBrIanC RIChd
“51 H009 6‘0 A
A ch r Refreshment Service in
1
674*Mochoruk Polly Mrs 1961‘Neely Wm G i’ - 0" g
694‘Ridley Wm L 1995*Vocom Ken ' “"5 es
Q Louis av crosses 2007*Cuthbert J Alex . Bruce 3V crosses
722 Cookson Edwd 1 2019*Pailleffer Howard 540‘Lechien Ennh Mrs
738*Cnenier Hector 2031*Warren Walter E
756*Brechun Zenon 2043*Lowry Robt M SOUTH SIDE , . . . . . . . . . . . . . . . _ ,
774*Souchereau Lawrente 2055*Arner Ethelwyn Mrs 353tMcMinan Jag p
794*Menard L Mearl 23b7*Wilson Harley 3i55*soldbe;‘g Hyman
2081‘Whitelaw Alexander 377::1Knecmei Stuart
0 Marentette av crosses zoqstMarsha” Duncan
810*Wil
lson
Dci'ald
O C
hurch c
rosses
~
m
818*Camobell Artnur . . 4 t
824mm"; Wm +VIRGINIA AV (RiverSIde), south 4?: gimp
32*Wass Roy A from Wyandotte to C N R] fl?“ 419‘Prime Wm H
342*Ul’ban LOUlS J “5" of St Rose av‘ 42‘} Adams Robert 3
Q Elsmere av crosses 443*.‘vluira-y Freak 1 -
864aBe|anger Arrhur J EAST SIDE . . . . t . . . V . . . . . . . . . . . i .
872 R b. Alm K k V V 0 York st commences VJ
° "15°" 100 B 3‘5 J03 A 9 Bruce av crosses
   
Walker Rd
790 O’Keefe’s Old Vienna Brewery
Ltd
840 Standard Foundry & Supply 00
dLt
O Edna ends
856 Great Lakes Sporting Goods Ltd
Annen Automotive Service
862 Essex Machine & Tool Co Ltd
868 F H Weld ng Machines Ltd
890 McCord Corp radiators
924 McCord Corp replacement soles
division
932 Camp 5 H & Co of Can Ltd
abdominal supports
938 Somerville Ltd wrehse
Flex-O-Tube Co (Can) Ltd
948 Somerville Ltd, paper box mfrs
962-964 Johnson — Turner Electric
Repair & Engnrng Co Ltd
1004 Bennett Glass Co Ltd The
1030 Vernor’s Ginger Ale Ltd
O Richmond crosses
1076 Universal Button Fastening I
Button Co of Can Ltd
1106 Berry Bros lnc, varnish mfrs
1218 Candn Bridge Co Ltd,
shop oﬂﬁces
0 Railroad Crossing
0 Seminole commences
1508 Motor Products Corp
1812 Walkerville Incinerator
1850 Duplate Can Ltd (Windsor Div)
1874 Fraser Box & Lumber Co
9 Tecumseh blvd e crosses
2224 American Chemical Paint Co
2244 Brumpton Florist Nursery
2280 Brown Stan Transport Ltd
Brown Stan Glassheat Ltd
electric radiant panel
distributors
2282 Gilson Automobile Transport Ltd
Roadway Carriers Ltd
releasing autos
2310 Canada .Dry Bottling Co
(Windsor) Ltd
2324 Beaver Lumber Co Ltd
2344 MacMiilan & Bloec‘el Sales
(Ont) Ltd lumber
O Ypres av crosses
6 Grand Marais crosses
9 Railroad crossing
WEST SIDE ........................................
227 Murphy Arthur P
233 Briant Mark
239 Vacant
245 Vacant
Walker Hiram &Sons Ltd, garage
255.267 Herpicide Co hair tonic
mfrs -
261 1 Webster Hugh T
2 Pepper Floyd H
O R R tracks cross
565 Russette Lawrence J
569 O'Neill Wm J
573 Kelly Catherine Mrs
577 Poupard Lawrence J
581 Renaud Earl
585 Maheux Lawrence
O Wyandotte e crosses
O Tuscarora ends
715’Wiseman Arthur N
721 Hoolihan Dorothy
731*Young Edwd M
739‘Gelina Henry
749‘Kamad Rose Mrs
753 Regnier Leonard
Bondy Darl E
763*iHumble Alberta Mrs
Abbey Jas .
Tassier Phillip
769'De Mars John P
777’Harrost Steve
Helen Snack Bar
785'Poberezny Roy
0 Cataraqul ends
811 Ferguson Allan M
817'Couvillon Arthur
Siguin Emile J
821‘Wood Isa Mrs
835 Ferris Geo S
837 Vladika Michl
839 Brown Edith Mrs
841 Frise Dorothy Mrs
845-851 Shorty’s Auto Supplies
353‘Assef Rudolph
(rear) —
 
871 Shorty’s Auto Supplies used
cars
877 Dresser Electric Ltd elect equip
and supplies
885 Kazluskas Solomon
Hauser Michael
887*Reaume Wm
889*Conroy Patk J
891‘Smith Albert
0 Niagara ends
917 Metropole Tavern
927v961 Border Cities Wire & Iron
Limited
965 Western Freight Lines Ltd
1005 Steel Master Tool Co Ltd
1015-23 Canada Bread Co Ltd Garage
1031 Canada Bread Co Ltd
1057 Hydro Electric Power Sub Stn
-Fire Hall side entrance
9 Richmond crosses
1107‘Bontront Eugene F
1117 La Foret C R Pet Hospital
1133*Pivarci Paul
1145 rMcMaster Gerrett
Prettie Mary
Gaertner Otto
1149*Gesius Albinas
Ludsthuweit Arthur
1151*Rose Henry
1157*Giles Charles
Angelin’s Coffee Shop rest
1161 Brandonlsio Ralph
1163 Vacant
1167*Bresson Omer
1175‘Brennan Ernest W
1179”Adam Vin-cent D
1183*Longmuir Robt
Marion Francis P
Lemire Leo
(rear) Stobbe Henry J
1189 Piper Ann Mrs
1195 MacKenzie Desmond
Berthiame Bernard J
0 Ontario crosses
1219 Candn Bridge Co Ltd offices
Candn Steel Corp Ltd
Candn Bridge Engnrng Co Ltd
simplicity screens
Essex Terminal Railway Co The
1295 Bank of Montreal
0 Ottawa ends
1309-1329 Truscon Steel Co of Can
Ltd (side ent)
Q R R tracks cross
1487 Genl Motors of Can Ltd auto
mfirs
1691 Colonial Tool Co Ltd
1711 Woodall Construction Ltd
1767‘Simpson Wm
1785 Ryder J H Machinery Co Ltd
1787 Walsh Advert sing Co Ltd tele—
vision & magazine adv
1789 Teron J C Co Ltd outdoor
advertising
Service Neon Sign Co
0’ Mohawk ends
1801 Dynaglas Corpn plastics
1825 Northern Electric Co Ltd
1845 Thibodeau Express
1851—57 M-:Innis C H Co Ltd
conveyor mfrs
1877 Inter-City Truck Lines Ltd
transvp
Q Tecumseh blvd e crosses
2105 Sweet Wm F serv stn
2149*Stechey Michl
2151 Hi-Way Market grocer
0 Lens av ends
Vacant
O Vimy av ends
2393‘Harmer Horace P
O Ypres av crosses
2403—11 Bigness, J & Son serv sto
2415 Marr Geo
Bigne‘ss Inn
0 Somme ends
0 St Julien ends
2691 Bartlett Kenneth E
Renaud Ronald
(rear) Parent Marie Mrs
0 North Pacific ends
0 Railroad crossing
 
+WALKER RD (Sandwich East Twp),
continuation of Walker rd in the
city
EAST SIDE . . . . 1 . I , . . . . 1 . . . . . . .
2896 Lincoln Specialties Ltd toy mig
2910 Canadian Tile & Terrazzo
*Sgrazuti John
*Sgrazuti Wm
2916*Maryanovich Adam
2918 Kendan Mfg Co tools
2936*Chalcraft Richard
2940 Vacant
29416 Border Tool & Die Co Ltd
2958*Tolhoek James carpenter
3050*Vencik John
3052*Patrick Leonard G
3070 Proden Harry
Hitch Niel
3076*Burnie Norman
3098 Skyway Cab & Auto Service
Koutzun Wm
Skyway Dairy Bar
Sandwich East Taxi
Howard Taxi
3800 Windsor Flying Club
WEST SIDE .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O CPR crosses
0 Grand Marais rd crosses
2800 Fauteux Building Supplies
2825*Reaume Gilbert
Lemieux Emanuel
Brennan Harvey
2833 Reaume Gilbert blksmth
2841‘Courtney J E
Proulx George
2849 Pasma Hendry K
2861 Tessier Moise
2805*Puyda Harry
Dubois Roy
2881‘Lee Redvers H
2889*Davies Keith
2911*Lemmon Percy W
2917‘Fleming John
2923*Masse Paul P
2929‘Potvin Chas
2937 Bruce William
2945‘Boscariol John
2951*Seaman Frank H
2957‘Taylor Wm A
Pearsall Chas
2963‘Talbot Arthur E
2969*MacKay Donald R
2971 Taylor Thomas
2975*Gregory Wm
2981‘Urquhart Chas
2989‘Huggard Edwd
2997‘Knapper Albert
3003*Morettin Albino
Pellarin Louis
3015‘Eves Ernest R
3021*Milbourne Fredk
China Wholesale Gift wares
3033*Simard Hector
3045‘Bunt Howard 0
3051‘Bunt Oliver W
3059 Rashid Stephen J
3067*Gooch Richard T
3073*Wighton Alex
3079‘Poupard Walter
3085‘Colquhoun John
3089*Barnes Alfred
3091'Smith Andrew
3097 Vacant
3099 Lidstone Market gro & meats
Jeff’s Barber Shop
*Beatty Cla-re
WALNUT, west from Sunset av, first
south Wyandotte west
Not built on
+WALTER RD (Sand E Twp), noun
changed to Tourangeau rd (Sand
E Twp)
+WATSON AV (Riverside), south
from Riverside Drive to Limit:
EASTSIDE . . . . . . . . . . . . .
76‘Cheswick Fredk
80‘Kilborn Oscar J
WEST SIDE
61‘Young Arthur S
69'Cheswick Margt Mrs
-—182—
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
  
    
73*Smit‘h Roy
77"Burns Charles P
85'Renaud Gerald
WEAR, west from 2191 Pellssler
Not built on
“
WELLESLEY, south from Essex Term
inal Railway, ﬁrst east of Parent
avenue
EAST SIDE . . r r . . . . . . . . . . . . . .
2139*Manion Michael
2145*Waffie Jack
2149‘Vosburg J05
2153 Dobbyn Helena 5 Mrs
2157‘Urbanski Lawrence
2163 St Louis Norman
2167“Masse Lawrence
2171*Good Margt Mrs
2175‘Dixon Roy
2179*Zimmerman Glen
2185*A-rrowsmith Kenneth
2189*Murpihy Fred
2193‘Adams John
2197*Hartigan Philip
Lens av crosses
2205*Clarke James
2209‘Woodrich Harry B
2215‘Marko Anthony
2219*Dennett Chas
2223*‘Bajci Michl
2227*Giddy Wm
2233*McCailum Sam
2237*Miuccio Frank
2241 Crighton Stewart
2245 Hannah Jos
2251*Quinlan Frank
2255‘Rhynd John
2259*Sterling Herman
Q Vimy crosses
2305‘Lake Saml C
2309 Peters Ciiﬁ‘ord
2315 Coleman Walter
2319*i0heetam Glen
2323*Laforet Adrien
2329*Reid Murrel H
2333'Gusba Eli
2339*Durfey Howard
2343‘Wheeler Walter
2347’Luke Stanley
2353*Agla H Ellis
2359*Humick Wm
2363*Meehan Arthur T
2369 McCarthy Wm H
2373‘Keenan Patk
2377‘Turpin Leo
Richard Eugene
2383*Olver James H
WEST SIDE . . . . .
2130*Decaire Arthur F
2134*Wairnock John
2138*Brinkman Lawrence
2144 Ferguson Francis P
2148‘Sprague Ray
2152*Durance Kenneth
2156‘Dunwoody Allen
2162*Knuckle Philip
2166'Shapiro Saml
2170*Dou9all Jas D
2174'Kennedy Jas
2178‘Tayior John A
2‘184‘Mavinga Ralph
2188'Renaud Margt Mrs
2192‘MoPhedran Geo
2196”Restoule Henricia Mrs
0 Lens av crosses
2204’Popovich Geo
2208*Meloche Thos
2214‘Kaczor Anthony
2218*Gardner Alice Mrs
2222 Thompson Wm
2226*5weetman Wm
2232'Schmidt Leopold
223'6‘Baiilargeon Lawrence
2240“'Hines Marie A Mrs
2244‘Phaneuf Abraham
2250 Kingsley Edwd
2254”Zochinsky Wm
2258 Mahoney Joseph
2264 Langlois Carl
2‘2’68‘Wheeler Gerald
2272‘Watson Patrick
2278‘Cowan James
228-2 Pinter Lydia
2286 Weaver James
2292*Girrard Wilfred
2296*Curley Basil
Q Vimy crosses
O
 
2304"‘Ryan George
2308*Peterson Herman
2314*Evans Regd
2318*Furdal Peter
2322*Prime Frank
2328“Reaume Earl
2332‘Pearee Archd
2338*Howell Leon
2342 Meunier Omer
2346*Decker Vincent
2352*‘Formigan Michl
2358*Perks George
2362’Cuku Van
2368*Dix Herbert
2372*Bilick Andrew
2375*Harcarufka Joseph
2382 Wanchuk Alex
_
WELLINGTON AV, south from 1201
London west to Limits
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308 St Denis Apartments-
1 Shark Richd
‘2 St Denis Blanche Mrs
3 Young Lawrence J
4 Rounding Ruth Mrs
S Lee Wallace J
6 St Pierre Ronald E
Street contd—
314 Goyeau & White gro
White Clifford btchr
360 McVittie John D
362*Mailioux Raymond
426*Sandre Joseph
538*Butcher Earl
542*Greenaway Haro!d A
580 Howard's Barber Shop
582 Hollywood B‘eauty Salon
9 Wyandotte w crosses
NYC switch
0 Elliott ends
Essex Terminal Rly
858 Vacant
872 Babe Felix
874*Loeffen Antonio
880 Pineauit Jos
884’Janisse Wilfred
Bateman Kenneth
0 College av crosses
904‘ann Harold
912*Bevacqua Rosa Mrs
924 —
928'Martin J Paul
934 Corrnier Donald
Le Breton Hermie
Vienneau Marc
966*Paire Mary Mrs
972‘Turner Wm F
992*Wellington Market gro
0 Erie w ends
1018 Smith Archd R
10¢22‘Lori John
Bulkiewisz Steve
1026‘Esseltine Ross E
1050 Wilson Deniss
1082‘Bali Emmanuel
1102‘Seech Joseph
1106 Rauszer Gerry
1108*Hodgins Erwin
1112 Murphy Mary Mrs
1114 Beach Geo
1116 Leader Boyce
1118 Stenman Hjalmar
1122‘Krawetz John
Chauvin George
1126’Gali Henry
1128’Forbes Wm
1132‘Landry Achille
1136‘Northcott Robt F
O Grove av ends
1154’Brandon Wm R
1156‘Goudy John
1160’Mcln’tyre Matthew
Q Giles blvd ends
1264‘llnicki Peter
1280’Redding Arthur
La Marsh David
1286‘Brissette Edwd
Maple av crosses
1314 Tetley Lawrence, groc
O Tecumseh hlvd w crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . .
307 Paul Apartments—-
1 Mitchell Donald K
2 Mutterback Erhart
3 Boissonneault Roland
4 Wysocki Geo
Street Guide, Pink Page 183
 
309 Oueilette Beauty Salon
Ouellette's Barber Shop
315 Scirrotta Saml
319 Piccirilli Nick
325 Hewer Francis L
‘H0user John M
327 Lamb Leslie
‘Lamb Frank
335‘Brusseau Geo
337 Vacant
351'Hulbert Hugh
359*Toiron John
363*Thompson Wm
371'ltter John
Crow Donald L
379‘Skinner Thos
411‘Niels Philip
419‘Cieveland Ben)
423 McConnell David
Langlols Alvin
Nantau Fred
Voigt Roman
431 Brown Robt
‘Munroe Wm
435‘Wilson Ernest
443’Scott Dorothy
‘Scott John E
449‘Wollison Ernest
461 McClure John T
Jolicoeur Elie
‘Gelinas Jos
469‘Cook Sarah Mrs
473 French Catherine
Waffle Janet Mrs
‘Alldritt Mary Mrs
479’Edwards Geo A
493‘Minto Thos
505‘Diluca Rinaldo
511"Waters Mary Mrs '
515*Wigle Martin 3
Coulter Gordon
Gelinas Albert
Shank Elmer N
523‘Lucier Alvin
Welna Henry
Schwab Fredk
539'McLeod Louis
541 —
545 Hawkins Wm
547‘Hawkins Elizth Mrs
551‘Roberts Oliver T
553 Duolos Helen
559’Szrajer Annie
56-1 Chrystycz Christine
567‘Aqwa Philip
575 Fleming Clarence A
579‘Rawson William H
587 Fire Station No 5
O Wyandotte w crosses
611‘0’Neil Wm
621 1 Coffey Thos
3 Anderson Leonard
623 2 Butzer Harry G
4 Levchak Alexis
5 Cousineau Elizth
6 Wraight Margt
Street contd—
633‘Few Read
635 Runcie Alfred W
639'Graham Celima Mrs
McPherson Wm
649 McLean vEthel Mrs
"Roberts Hilda Mrs
673-717 Vacant
755 Meioche Alvin
757 Pejtier Roger
763’Marchand Julia J
0 NYC switch
807 1 Simpson Chas D
2 Cushman Donald
3 Green Donald
4 Reddam Laura. Mrs
5 Strange Henry D
Stover Gordon J
817 La Porte :Rubin
819’Klingbyle Howard
Q Essex Terminal Rly crosses
837‘0hartler Wilfred
845‘Mon-ow Albert E
851‘Lloyd lvan M
859'Guiney Jas M
863 Allchin Ellen Mrs
869 Miller Clifford
Cowln Howard D
873‘Dufresne Antonio
Gllliland Fred
88:1‘Cudmore Wilbur H
887‘McLeod Donald
0
‘
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INDEPENDENT FABRICATORS & DISTRIBUTORS OF REAL STONE
FOR BUILDING USE —- DOMESTIC & IMPORTED
1704 HOWARD AVENUE
Tel. CL. 3-9742
 
Wellington Av
893’Waldinger Mary Mrs
Friesen Edwin
9 College av crosses
905 Apartments—
1 Allison John
2 Major Sophia
3 Hort Marion Mrs
4 Wagner Cecil E
5 Hughes Jean 0
6 Janisse Albert
7 Tonkin Melvin
Street contd—
909‘Cummings Mary J Mrs
921 College Confectionery
“Roberts Stuart
923 'Rlvard Donald
Welch Wrn
929 Gardiner J Roy
Foley Fergus
Goldspink John
939‘Ash Wm W
945 1 Baillargeon Blanche
947 Z‘Rocheleau Noah
3 Furphy Thos
4 Livingstone Donald L
5 Marr Wrn
7 Patterson Gus
951 Couse Helen Mrs
953 Le iBrun Hector
Gardiner Russell
95-5 Covington Market
Middleton John
967 Woodard Harold
969 Woodard John W
973‘Dobson Henry
983 Sharon Herman J
993 I'Moore Donald
2 Garlick Stanley
3 Nusson Fred
4 Riberdy Donald
5 Clark Norman
1003’Clench Barney
100‘5*Naccarato Tony
*Limerzi Silvio
1011 Smith Donal R
Sibley Wm S
1017‘Turton Saml
1021‘Campbell Malcolm A
Vignjevic Petar
Johnson Geo
1025 Beauchemln Marcel
Markham Corrinne Mrs
1027 Mousseau Wm P
*Zinyk Walter
1033‘Petrozzi Andrew
1045 Macri Guglielnio
1049‘Brightmore Kathleen
1053*Mlnna Benedetto
1057 Home Hazel Mrs
‘Hardwicke Wm
1065'Collard Delbert
1071'Percy Wm S
1075*Hewlett Ernest
1077 Murphy Edwd W
Laforet Richd
1083*N0rman Wm .
‘Houghton Elleh J Mrs
1089‘Parent Leonard E
1093 Mallen Confectionery
‘Mallen Denis
1097*St Antoine Ernest
1103‘McRae Wm »
1107‘Stein Anthony
1109*Peters Harry
Crosby Robt
McQueen Ernest
1115‘Varoyas Martin
1117'Osborn Lorne
1123*Ferro Leonard
1127‘Putz Hubertin
Reily Gileon
Garvey Leonard
Newton Robt
1129'Vukovich Geo
1133*Fcurnier Alfred
1139‘Johnston Marilla Mrs
1143‘Doe Fredk
1297 New York Central System
freight office
Robin Hood Flour Mills Ltd
 
1329*Hillman John
1337 Rawllngs Robt
1341 Mogk ‘David
1347'Newman George H
1353 Southwood Hotel
‘Bielich Mike
1375‘Eaton Harry W
1381*Pasternac Jacob
1383 Hardy Chas
1385‘Thomson Wm
1391*Pekar Geo
1397‘Nantais Alphonse J
“—
WESTCOTT RD, South from CNR
tracks to limits second west at
George.
EAST SIDE r . . _ r . . . . . . . . . .
1124 Provision Coal Co
1156'Fairley Jos
1162‘Laliberte Cyril
1168*Doten Fred
1172 Haynes Peter
1174‘Budin Josephine Mrs
1196 Master Patterns Ltd pattern
makers
Ontario crosses
1220*Fortais Remi
1236‘Hillan Albert
1242*Godfrey George
1248*Bohdal Jos
1252‘Firr George T
1256‘Iatzko Geo
1262’Gengenbach Henry
1282*Raer Cass
1296 Western Meat and Grocery
Q Franklin crosses
1306'Precop Dani
1338’Mihalik Michl
1354'Gefucia John
136‘4‘Eikre Rudolph
1380 Powers G C
1386‘Stevanka Andrew
9 Metcalfe crosses
14o4“MacElwain David
1408*Anderson Joseph
1412‘Lavoie Alsase
1418*Leroux Donald
1422*Reaume Jas
1428*Burt Edwd E
1434‘Russell Jas
1440’St Dennis Armand
1444'Miers Alan
1450*Eberle Morley
1456*Bevins Emelda Mrs
1460‘Anderson Albert
1466 Allan Doreen Mrs
1472*Sine Geo
1482‘Chamko Mich!
1484 Cerget Julius
1486*0’Donnell Edmund
1488 Colledge John A
O Seminole crosses
1516*Moore Raymond
1522‘Jones Chas
1528*Sebastian Wm
1534*Couture Albert J
1544‘Stanko Susanna Mrs
1554*Reynolds Donald W
1560‘Pentz Michl
1566‘Boyd Wm
1572*McQueen Pearl Mrs
1578*Clark Andrew S
1584*Lewis Arthur
1588*Millar Dan
1594*Hawker Fred
0 Reginald crosses
1604‘Le Couteur Florence Mrs
1608’Green Robt
1-614*Wilson Russell
1620*Strong Elmer
1624‘Pinnegar Chas
1636‘Johnston Lyle C
1640*W‘hite Wm G
1644’Lundy Edwin
1650 Carnegie Floyd
1658‘Goggin5 Alan
1662‘Cioch Geo
1668fLadell Howard S
1674’Jee Sydney
167B'Mailloux Orian
1682‘Rutt Albert
 
1690‘Gadd Robert
1694*Marion Victor
0 Alice crosses
1704'Swann Thos
1708'1Douglas Wm J
1714‘Stevenson Wm H
1718‘Lauckner James
1724‘Fleming Alex
1730*Cotey Chas
1734’Johnstone Alex
17'40*Copland Margt Mrs
1746*Hazel Jos
1750*Reaume Herbt
1756*Far‘fanick John
1762*Ross Solomon
1768*Stewart Elwood
1774”Russe|l Gordon
1778*Danluck Jerry J
1784‘Lamoureux Emile
1788*Burns Robt
1794 N at D Super Market gro and
meats
1796 Neighborhood Barber Shop The
Q Milloy crosses
1804*Willson Herman
1808*Baines Nicholas
1814*Clench Barney C
18.20*Nord Jos
1824 Charlebois John
1830*Soutar Harold
1834*Woodall Earl
1840*Menard Roy
1846*Skinner Albert
1850*Raymond Hector
1856‘Reynolds James
1862*Brown Robina Mrs
1866*Learmonth Kenneth
1872*Wrright Owen K
1878*Hummer Albert
1882*Gauthier Herbt
1888‘Slingsby Austin
1894*Gardiner John
O Guy crosses
1904‘Fortier Aibt
1908*1Kea'rns John
1914'McBride John W
1920*Woolcock Anthony
1926*IMcLellan John
1932‘Fairhurst Fredk
1936*Zetts Jos
194‘2*Hebert Frank E
19‘48*0leynik Paul
1954*Crichton Alexandria Mrs
1976*Wignan Steve
0 TeCUmseh blvd e crosses
+Sandwich East Township
2312*Hoffman Alex
2314‘Cremasco Ugo
2318*Conley Geo
2328‘Warren Edith Mrs
2332‘Comelli Richd
2336*Kivisto Waino
2342‘Salmio Nestor
2346*Gray Hugh
2350‘Shepard Helena Mrs
2354°Dunyak Steve
23% Kiss Michael
2414 Lahadiuk John
WEST SIDE . r . . . . . . . . . . . .
Q ' Ontario crosses
Vacant
1125 Windsor iMa-tch Plate Co Ltd
foundry
1195 J & J Tool & Mould Co plastic
moulds
1203*Bernyk Wm
1217’Fostyrovech Nick
122‘3*Kolvler Peter
1249*Nunn Amos
1273*Cornellier Fred
1279*Champaigne Frank
1287*Reaume Marcel
1291‘Dimitrie George
0 Franklin crosses
O Metcalfe crosses
1403‘Malien John
1417*Augustine Fred
1421'Hurajt Mike
1455‘Carey Edwd
1463*Aitken John
1473’Horvath Henry
—184
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jeanne Katee jewellew
WATCHES — DIAMONDS — SILVEBWARE — CHINA
“Costume Jewellery a Specialty”
62 PARK STREET EAST
TEL. CL. 2-7692
1487'Cerget Ignace
1491*Semegen Cnas
O Seminole crosses
1'519‘Doe Eugene
1523*Woofenden Stanley
1529‘Grant Alex
1535*Clegg Thos
1549’Panzari John
1559’Stewa‘rt Harold
1563*0’Neill Hugh L
1569*Locke James
1575*Axford John
157‘9”*Ridgewell Alfred
1585 Martin Fredk L
1591*Antonese John
1595‘Fortier Leo C
Reginald crosses
1605*Cartier Joffre
1609*0uellette Adolph
1615*MCDonald Wm
1621‘Mitchell Francis
1625*Matta Andrew
1631*5005 Frank
1635'Ewing Murray
1643‘Wogan Wm
1647*Mercer Charles
1653'Cantin Rene
1657*Stricko Nicholas
1663*S‘hepley Mary 8 Mrs
1669*Smithson Wallace
1675*Douglas Thomas
168-1*Ba|l Herbert J
168'5‘Beckett Vern
1691*Hind Fred
1697 Westcott Rd Community Centre
9 Al ice crosses
1705*G1rard Raymond J
1709'Dakln Agnes Mrs
1715‘McDonnell James
1719 Power Martin
1725*Loma Michl
1731*Lemire Edwd
1735'Tickner Stanley
l741‘McAgy Wm J
1747‘Kelly Frank D
1753°Belanger Leo
1757V|Blackton John R
1763*Muzzin Anthony
1769*Thomas Ralph
1775*Stone Raymond
1779‘Atkins Marlon Mrs
1785*Clark Gilbert
1789*Bulmer Russell
1795*Graiham Herbert C
O Milloy crosses
1805 Turner Robt
1809*Lauzon George
. 1815‘Barriage Kenneth
182u1*Babiak Paul
1839‘Bogden Archie
1845 Clay Thomas
1851’Langton Herbert
1857‘Ellis Donald R
1863‘1Desmarais Raoul
1867*‘Dupras Lawrence
1873‘Le Blanc Albt
1879‘Sole Arthur L
1883*Spooner Jack
1889‘Hunter John
1895‘Vance Wm
0 Guy crosses
19os‘McGinnis Elsa E Mrs
1909‘Jarvls Geo
1915‘Roblnson Kenneth
1921°Storrey Percy A
1927'Patrick Millard
1933'Clements Wm
1937‘Sidebottom John
1943‘Marshall James P
1949‘Russell Joseph
1955‘Bailey Geo
1961‘Quinn James
1965'Crilley Dennis C
1971*Bowyer Nellie Mrs
1977‘Janaway Wm
O Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich East Townslﬂp
2311'Allan Jane Mrs
2315‘K‘ivisto Toivo
2319‘Walker Fred
2323*Flowers Stanley
 
2327*Drynowski Anthony
2329 Dingle Eva Mrs
2333‘McAdams David
2337’Widders Albt E
2341’Wylie Arthur
2343’Maki Geo V Jr
2347 Dean C Wellington
2351‘Malar Walter
2403Vacant
*
WESTMINSTER AV
(Name changed to Wigle av)
_
+WESTMINSTER AV (Sand E Twp),
continuation Westminster blud
(Riverside)
EAST SlDE . . . i i . . . , t . . . . . i . A . .
Q CNR crosses
O 5 National crosses
1448*Ducharme Blaise
1454*Felton Fred
1460*‘Ma-rchand Donald
1466*Gesuale Ruggero
1478'Nagorsen Roy
1484‘Marchand Arsene
1504‘Steer Geo R
1508*Fortier Clarence J
1512*Korovitsch Akim
1522°Logan Chas
1530*Harris Wallace
1534 Kochaniec John
lSBB‘Spinarski Adolphe
1542‘Zack Emil
1548*Lake Arthur J
1554‘Letourneau John P
1560 Wenger John A
1564‘Martel Oscar
1570 Jentas Czeslaw
Tatoiu George
1574'Dutka Peter
1578*Woloch J0)
1588‘Burlak Frank
1592’Gascon Jos H
1594*Wilk Mike
O McGregor crosses
Isoo’Sapergo John W
Cyr Leonard
1522*lHedrick Wm J
1628*Bulley Wm
1634*Quesnel Gary
1646*Forstner Frank
1658*Purdue Enoch V
1670*Stuebing Erie F
167nb*Curtis Paul
1682*Lattimer John R
1704‘Girdler Ernest
1716‘Fox Geo l
1722*Arquino Frank
1728*Masse Napoleon
1734*Joncas Edward E
1740*‘Robinson John W
1746*Busher Clayton G
9 Lawrence rd crosses
1770‘Howe Geo E
1776’Dennis Arthur A
1788’Kubln Frank
1810*Willou9hby Jessie Mrs
*Willoughby Jessie
1822‘Jardine Thomas E
1828‘Fiddes Alex '
1840‘Damphouse Alex
1852‘Van Landegham Ernest
1858*Adams Wm
1364*Pare Edwd
1870*Swan Wm
1876*Atkins Ernest H
1886’Zimmerman Adam
1892‘Quesnel Leon
1896'Polsson Melvin
1898*Daniluk Stephen
9 Bertha crosses
1906‘Dupuis Herbt
1910'Dermansky Julius
1918‘North Helge W
1930‘LePage Jean L
1934‘Poulin Ernest J
1950'Staley Saml
1954 Lambert Donald
Antonovich George
 
1958‘Lefebvre Arthur
1966’Chartrand Joseph
Forward E.mo
1970*Bagnarol Sante
1974*Tayior Hannah Mrs
1978‘Trott John W
1982*Trott Ernest H
1986*Vidler Gerald
1990‘Anderson Arthur
0 Elizabeth crosses
2006'La Foret Leo J
ZOIO‘Komar John
2020’St Louis Wm
2032‘Langlois Wilfred
2038’Simard Arthur J
2050*'LeB;anc Albert
2056°Stroud Chas
2062‘Leveque Lancelot
2066 Damphouse Philip F
2070 Drouillard Norman
Tecumseh blvd e crosses
2420‘Rivait Jos
2424'Anderson Thos H
2440‘Squires Frank
2448‘Predhomme Norman E
2450‘McWilliam John A
2452‘McDonald Robt
2456*Littlewcod Leslie
2462‘Ellis Wm H C
2464*Guilbeauwlt Israel
2472*Gignac Francis
2484 Newman Robt
2492’Siverns Sam E
2496‘Steele Thos L
2'508‘Geller Jacob D
2514‘Miller John
2532*Collins Douglas
WEST SIDE . . . . . . i V i . . . . . . .
Q CNR crosses
O S National crosses
1431“Spanu| Wrn
Charlebois Harvey
1441'Rivait Charles
.Levadoux Jo'hn
1447‘Seguin John R
1'4'59’Little Delbert
1465‘Lore Thos
1471*Schwemler John
1477‘Rab'deau Delas
1503‘Darling Myrtle Mrs
15141*'Riley Arnold
1517 Kuzyk Morris
1521*Culver Desmond
1525'Davls Reese M
1529‘Fedorowich Philip
1533'Stropkovics James
1537‘Pageau Fred
McCrystal Wm
1541‘Green Stanley M
Overboon Henry
1547*Legendre Edwd
1553*Pare Raymond A
Hastine Marley
1569*Sprague Donald
1577*Sakalo Walter
1595‘Cherkasoff Lloyd
9 McGregor crosses
1603 Hello Alfred
1605 Hello’s Foodland
Harcus Donald
Roberts David A
1607*Pare Louis
1611*Strauss Max
lbIS‘Spinks Walter
1621 Turnbull Walter S
1657‘Bunt Andrew
1669*Yaciuk John
1675 Muir'nead Raymond
1703‘Ronson Douglas L
1721‘Palcit Rose Mrs
1727’Konopaski Michael
1739‘Ledoux Jos
1763‘Whelan Leo
1775‘St Dennis Ludovic
1793 ‘McManus Margt Mrs
1803'Bink Harry
1815 Ryan Murray
1833‘Bennett Arthur A
1351‘Horton Walter
"
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STERLING
BUILDING
MATERIALS
Limited
Manufacturers
and
Suppliers
of Building
Materials
READY-MIX
CONCRETE
 
MODULAR
MASONRY
UNITS
o Cinder Blocks
0 Cement
O Waterproofing
O Sewer Pipes
0 Sand and
Gravel
O Plastering
Materials
0 Gyproc Lath
0 Concrete
Blocks
2494
Sandwich E.
OL. 2-12“
  
—186—
Westminster Av (Sand E Twp)
1869'Cecile Lawrence
1881‘Ducharme Benyamin
1887*Rindlishbacher Donald
1893‘Giles Howard
1897*Quesnel Edwd
Q Bertha crosses
1903*Maiiiet Vital
1905 Teaney Arthur R
1907‘Lapointe Elmer
1911‘Dupuis Denis
1919*Benson Rene
1923’Hilier John
1927 Turner Leah Mrs
1931*Cousineau Henry
1935*Ciement Ernest A
1939*Bourque Leo
1943‘Skidmore David
1947‘Guilbeault Raymond
1951*Sniveiy Donald
1959 Merritt Aubrey
1%3‘Voinaroski Elie
19b7'Garceau Saml
1975‘Dupuis Leo
1983*Russette Arthur L
1987‘Moyneur Elie
0 Elizabeth crosses
2001*LePage Andre J
2003*Stashinski Alex
2007*Gelinas Vera Mrs
2025‘Freund Peter
2031‘Langlois Harry B
2037'Legault Geo
2043'Stleb Henry
2055’Lesperance Denis J
O Tecumseh bivd e crosses
2415‘Garbutt Gordon 0
2419‘Suzana Rudolph
2431‘Kennedy Alexander
2441‘Dark Donald J
2449‘La Foret Paul E
2453‘Dawson Wm A
2455‘Whittington R Bruce
2459“0'Brien AIbt E G
2463‘Poisson Rene
2479‘Del Col Gino
2487‘Wilkie Wm
2499‘Poole Thos
2503*Selke Robert
Vacant
2‘525°-Be|awetz Nick
2547*0uellette Roy
+WESTMINSTER BLVD, (Riverside),
south'from Wyandotte to CNR, ﬁrst
east Raymo rd.
EAST SIDE
116*Hutnik Sidney
120‘MacPherson Stanley H
124*Kennedy R Emerson
128‘Terry Margt Mrs
132'Morley Bernard
136'Cooper T Harry
140"Ohouinard Emer
144‘Castle Fred B
148’Lawry Wilfred P
156‘Corless Harry
0 ontario crosses
200*Lauzon Waiter
204‘Woolgar Wm
208*Burdette Wm R
212‘Worley Lettie Mrs
220'Saker Jas H
224‘Cope Alex H
226 Conrad Archie R
232‘Giroux Lionel
Girard Wm H
236'0ueliette Geo C
240‘Milne Wm ‘
248’Shaw Albert
252’Bentham Jos
ZSb‘Woriey Mary E Mrs
ZbO'Langford Arthur E
264‘Fraiick Olive M Mr:
268'Ascott Edwd
Kemp Stanley E
272‘Butcherd Henry
280‘Sheuherd Albert C
284‘Buck Harold E
0 Raymond av commences
BOO‘Buhiman John C
304'Sparkman Fredk
312‘Hanbidge Ernest
320‘Betschel Jos
324‘Reid Harry
328‘Russell Wm M
Lowry Wm H
332’Greczylo Frank
 
356‘Woolgar Ada Mrs
364*Westlake Orville
368*Gaetz Tony 5
Trumbley Arthur G
372‘Chandler Fredk W
BBO‘Shepley Vina Mrs
384°Chevaiier Jos
392‘Hunt Archd
396*Peacock Thos L
WEST SIDE
117*Zorzit Leandra
121‘Davidson Louis A
125‘Stropkovics Jos
129*Johnson Elizth A Mrs
133‘Powers Annie Mrs
137‘Linton Roger E
149‘Bosweli Wordiow
151*Bender Chas E
9 Ontario crosses
ZOJ‘Wilkinson John
205‘Griﬁiths Harry
209“Hoidsworth Norman
217*Arseneauit Alphonse J
221‘St Aubin Ray
225‘Tcaci Constantine
229*Gostlow Alfred T
237’MacNeii Lawrence
245*Hiiiman Cameron
249*0rthner Lena Mrs
253‘Sigmund Kasimir
Hemstrom Gunnar
261‘Whalley Mary E Mrs
26‘5‘Stephens Electa Mrs
27'3*Briggs Harold R
277*Geiger John P
281‘Kribs Walter U
285*Robinson Ernest
313 Jansen Wm
3‘17‘Wengrzvnski Jos
325*Alien Geo
329‘Richer Lawrence
333 Alexander Cliff S
337‘Hiilier Jos C
345‘Gradley Peter
Wagner Harold
349‘Muiiineux Harold
353‘Harris Fred J
365‘Splnazze John
377‘Leclair Prince A
(rear) Leclair Ross R
“
WHITNEY AV, west from Prince rd,
ﬁrst north of Myrtle av.
NORTH SIDE
3733*Boyce Clarence G
3739”Peskan Peter
3747‘Nebesnuik John
3753‘Roblnson Wm
3759‘Gaudette Alphonse
3765*‘0uellette Ernest F
3771*Duda Jos
3777‘Clark Frank M
3783*Myles Herbt
3789*Johnston Andrew L
Q Chappeli av crosses
SOUTH SIDE . a . . . . . . . . . . . . . . . .
3740‘Strauss Anton
3748'Fields Alec A
3752‘Desiarlais L Keith
3758‘St Germain R-ay
2766*M'arion Albert J
3772*Lafreniere John F
3-778‘MacDonald Wm G
3784*Little Clarence
3790*McWhinney Aibt
O Chappeli av crosses
m
WIGLE AV, (Formerly Westminster
Av), south from 3271 Milien
EAST SIDE
1020‘Miiier Harvey
1028'Sabourin Albert
Royal Furniture Co (whse)
1068‘Armstrong Saml
'1078‘-Morrison Jos C
1084‘Gervais Gilbert
1090‘Leonard Paul
10% Benson Jas W
0 Girardot crosses
1130'Grivel Dani
1138‘Argent Geo
1144‘Ferrarl Louis
1154‘Taylor Walter M
1158‘Fleweiiing Arthur S
1164‘Lynds Arthur R
11091 Nobes Annie Mrs
  
1170*Lesperance Arthur
llBO’Longay Paul
1184 Bocchini Lorraine
1190*Scott Jas M
1194‘Storey Wm
1204*Hodgkin Clara Mrs
1208*Adams Fred W
1214*Montague David J C
1226*Girard Stanley J
1234*Stubbington Royal
1242*Styies Wrn
1252’1C2vornyck Frank
leO’iJeannette John M
1‘2b8’7‘Boisvert Paul J
1276*Bishop Carl
1282*Arkle Ruby Mrs .1,
a
w
e
—
«
r
s
‘
«
e
a
-
«
r
,
1288“Banks Jos
WEST SIDE
1023*Barnes John
1033 Heiiier Lin Mrs
1057*Pundyk John
1063 ‘1 Fitzpatrick John W "i
2 Moulder Marie
3 Weatherhead Desmond
4 _
5 Hellior Russell
6.Gibbie Wm
1069*Loveil Jas D *
1079*Vallance David W
1095 Riley John
O Girardot crosses
1109 Central Mortgage & Housing
orp
1123*Anderson Edwd ’1
1127*McKenzie Kenneth H F
1137*Clapp Margt Mrs
1145*-Drouil|ard Droza
1149 Nixon Wm
‘Armstrong Wm A
1155‘Sheath Mary Mrs r
1159*Dowﬁ1an Demeter ‘1
1165‘05borne Wm J
1181‘Simpson John E
1185‘Cripps Ernest A
1191*Dutka Dmitro
1195‘Hughes Geo
1203*Kozachuk Geo
1209‘Milier Nelles R
1215'Stevenson Robert G
1227 8qu Grace Mrs
1235'Howatt Archd
1253‘Tofflemire Douglas G
1259*‘Durocher Wm D
1267*Bradiey Patk J '
1277*Munday Ralph H I?
128‘5*Lake Fred
1293*Siogan Wm
WILKINSON LANE, south from
Chippewa to South, first west ,
Sandwich w.
EAST SIDE . . . , . l . . . . . . . . . . . . .
3407‘Shepiey Chas R
3411 Wigie Wm
3417 Bridger John
3419 Grondin Rheal
3423 Atchison John
WEST SIDE
3440 Hiilgartner Carl
3457 Hryniw Walter
3459 Tessier Jos
3465’Smesko John
3471‘Salmon Jas
 
+WILLIAMS (Remington Park), east
from 2120 Howard av.
NORTH SIDE
0 Remington crosses
604 Remington Provisions
’Beasse Pierre
616‘Lesperance Norman
630‘Coates Norman
636‘Boyko Peter
642 Rousseau John
644 Twinane Wm H
650*Yeryk Stanley
656‘Eiford Delbert
664‘Kott Stanley
670’-Cia-rkson Roy
676‘Hoﬁord James
68'4‘St Denis Arthur
bao'Scholienberger Lorenz
692‘Stephenson Roy E
Q Lillian crosses
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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704‘Hutchison Alex
Spenchuk Edwd
736*Farquhar Fred M
720 Higgins Macauly
726*Vollans Hilton
Weston Earl
732 Pyne Robt H
744*Malec John
50°Flurett Frank
754 Vetor Trysman E
7b0‘Davis Edith Mrs
Burns Kenneth J
778*Bodnar Edna
786 Paul’s Provisions gro & meats
*Weingartner Paul
Kolfage Herman
Dawson Wm
79C‘VKwoka Thos
O Elsmere crosses
812”Matijciw Wasyl
'v'iousseau Lawrence
Talbot Mary
SOUTH SIDE 1 , . . . . . . . . . . . . . . .
sce’Bell Wm
Q Remington crosses
bGS‘Servey Peter
olS‘Carpiuk Michilo
olG‘Roback Steve
bZG‘Mackaw Wm
635‘Meadows Fredk H
749 Nikita Amile J
oSS‘Menard Harlen
boVKuzniak John
eoQ‘Scott John E
675*Huckle Clarence
oaB’Kasprick Steve
6'93 Chiver‘ton Clarence
Q Lillian crosses
701‘0wchar Roman
709 Lamb Ralph
Gordon John
715*Choate Ralph
731 Day Wilfrid
749 Nikita Amiie J
759’0rton Carson
771 Silver Paul
Hughes Harry
777”Boucher Donald
787‘Hrywkiw Peter
797‘Wallaert Arthur
Dawson Wm
O Elsmere crosses
SES‘Jaworski Anthony
837‘Jaworski Wasyl
_
Niagara,
Chilver rd, Richmond and Devon-
WILLISTEAD, between
shire rds.
Willistead Public Library
476 Simon Carl
Schnekenburger Kenneth
Schirato Nick
“Aron Matmas
493 Boucher Aired
50:3 Walters Vane
*Cobbett Chas
520 Johnson Oswald
534*Marlin Robt
536*Muirheao‘ Bert C
Loeffler Root L A
544 Dickson Andrer
552 Wilkes Victor S
558 Iggulden Wm J
566 Clapp Rose Mrs
Q Wyandotte e crosses
ole Milligan Apts
Apartments—
1 Vacant
2 Morris Stanley
3 Holland Roy A
A Gundy Al
5 Dulmage Edith L Mrs
6 Arthurs Orville
7 Morris Edgar
8 Belair Ora M
Street contd—
618 Miladi Beauty Salon
624 Penaluna Thomas
642 Budimir Nicholas
652 Berry Ronald
Hall Margt
654*Atkins Chas
*McCarthy Vincent C
boZ‘Larkin Frank
668*Debrone Julia
680*Stevens Evelyn Mrs
69‘0*Digghio Thos
704*Lemieux Emil
716‘Yecny Elizth M
S‘igh Marion 9. ,
730‘MacMillan Daniel
740*Getzmyre Julie Mrs
752E‘Dick Alvin
766’Coggins Edwin
778 Darling Robt
788*Pearce Jeanette
“Pearce Gertrude
O Cataraqui crosses
Q Niagara crosses
904‘Kester Blanche H Mrs
908‘Sharp James
912’“l<irby Alex J
915‘Armstrong Gurney J
920‘Beaton Neil M
92‘4“Zega Italo
928‘Beneteau Lester J
936*McColl Gorncn
946 Zuber Jos F
948 Colleck Samuel
950‘Johnston Robt J
954‘Eggert Arthur A
958 Brown R Alex
962*Mahler Geo
966‘Simpson Wrn
 
1122*Clark Paul F
112o""‘oaxter Sami A
1132"Horshik Josepi
113b”McLarty Margt
1142‘Viveash Thos J
114G‘Heydon Harry G
1150’Dromgoole Joseph B
1156‘Neilson Chas S
1160‘Payne Edwd T
11ooi‘Pakela Jan
Rivard Arsen L
1170 Bennett Herbert
1174*Kennedy Alex
1180*Gerry John G
1184*Hallam Cyril
1190‘Cronk Gerald W
1194‘Cody Gertrude L Mrs
Q Ontario crosses
1204‘Bawden Howard W
V;
1206 Jemison Blanche
1210 Peppler Erma
1212‘Pekrul Leo
12lbi‘lvicCcnville Be‘le Mrs
1220‘McMullen Alex
1222*Baile George S
1224 Bale Richd
1226*Sharp Sydney
1228‘Lang Michael
Wilcox Abe
1232*Botsford Jos L
1236*Campbell Albert
1238‘Weiss John
1242 Harrison Annie Mrs
1246‘McGill Lillian
1252‘Bishop Jos A
1256‘Richard Harold
1260*Bullen Robt
1262‘Langley George
1266*Lesovits Joseph
1265‘Lenhardt Max
1272‘Peifer Wm
1274‘Abbey Jarvis L
1278‘Seldon Clifford
1280‘Levis Kenneth A
1284°Boi|y Emile
1288‘Brodfuhrer Alex
*Spiroff Stolen
1294 Rivers Jos
Ormandy Jos
Siddle Jack M
Ottawa crosses
Iroquois commences
Oneida Court commence!
O
O
O Dacotah dr commences
O
0
Shepherd e crosses
1544‘Curtis Chas E
x"House Edwin S
1548‘Casey Emile J
1550*Boughner Chester
1554*Campagna Corneiio
1556‘Vallee Arthur J
Stodgell Park
0 Seneca crosses
1704 Petchersky Sadie Mrs
1712*West Allister
M
monnncu
WEBSTER
MOTORS
(WINDSOR) LIMITED
465
WINDSOR AVE.
CL. 4-l I85
CCMPLETE
SERVICE
0N All.
FORD
PRODUCTS
WILLISTEAD
CRES,
east
from
972‘Fam’w “mm” J
1718‘Reid Donald w
r - ‘ 974‘Morrisse John J
Devonshire rd, first south Niagara
Dominic: Tree Experts
1728;!é/lat-thewsh Wm
FORD
TRUCK
NORTH SIDE , . . . . . . . . . . . . . . . . 978*Johnston Delbert L 1734 me J° "
1744*Burden Chas E
1748 Proby Wm
1756*Core Bertram A K
1766‘Sibbald Jas
1772‘Macpherson Jean Mrs
084*Rose Fred P
986 Wicks Lloyd A
992*Wild Clarence S
9%‘Letterman Geo D
998 Power Cyril J
Scales and
Service
2002*Reid Lena Mrs
2008*Bates Geo
2014‘Crassweller Henry
2020‘Daniels Robt L
 
8
»
2026*McKay J Kenneth
2032*McCormick Edith Mrs
2038*Richardes Geo C
2040 Stodgell Simeon J
2C72°Holmes Royden E
2C80*Mady Chas A
2088*Dutf Noble
Irwin Geo B
2094‘Smith Herbt B
SOUTH SIDE . . . . . V . . . . . . . . . . . .
2005‘Bartlet Walter G
2011‘Easton Ruth M Mrs
2019‘Lanspeary Edwardine M Mrs
2025’Thompson Arthur E
:077‘Coyle Roy J
?089‘Master Wellington M
1002‘Huggard Robt D
1006*Stonehouse Oliver M
1008 Kennedy Harry S
1012 Reed Edna Mrs
1014 Tait Harry C
1020 Homa Steve
*Schonfeld August
Urquhart Evelyn
Turner Kenneth
1024‘Geary Minnie Mrs
1030"Serbanievic'1 tholph
1034 Hewson Ernest
1036 Davis Thos E
1040’Lucier Hector
1046 Stewart J Duncan
1048*Simon Ella Mrs
1050“‘Brewer Frank
1780'Wilks Harry C
1786*Collins S Jes
1794‘Magee Silas H
O Mohawk crosses
1812*Jones Ruth Mrs
1816*Paquay Bertha Mrs
Wolff Geo
1824*Hewlett Wilfred E
1830*Tayior Alec
lBBS‘Goodwin Norman
1844‘Fawson Albt E
1850*Young Sara Mrs
1860*Cherwinski Ralph
O’Neill Donald G
1862‘Sparling Geo W
1872*Austen Atlee P Mrs
1876 Newman Bernard
WALKER AND
TECUMSEH
TEL.
C . 2-16'“
PAINT AND
BUMP SHOP
Q Tecumseh blvd e crosses
2120 Anglican Church of St Andrew
2146‘Crisoin R John
2154‘McPherson Jae C
2093 Donaldson Chas W
—
WINDERMERE ROAD, south from
Assumption, ﬁrst east Lincoln rd.
1058*McCartney Alex
IObd‘Neely Adam
1070°Schafer Fred
1076‘Farquharson Wm
I 603
HIGHLAND
F
EAST SIDE
404‘Deacey John F
AZZ’Adams Gertrude Mrs
444‘Jakuviszyn Casmir
456‘Cullen Cedric
 
1082‘Watton Albert H
1086‘Dopp Robt
0 Richmond crosses
1112*Stipic Michl
*Keca Mike
Colovic Peter
 
2160“Lapp Ray W
217‘2“Schardt Jos
2178*Dimmock Leslie
218‘4*Mann Helen Mrs
2192 Crombie John E
Nicholl Fredk A
0 Lens av crosses
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SAILL REFR
IGERATION LTD.
Commercial and Domestic Sales and Service.
Ranges, Electrical Household Appliances.
1323 TECUMSEH RD. E.
CL. 6-3405
  
Windermere Rd
2264‘Cole Robt F
2268*Slater Wm
2272'Jacques Duncan G
2276‘Porter Jas B
2282‘Hodkinson Ernest
2286‘Harrison Wm
2292*Stewart Wm J
2296’Gibson Wm
Vimy av crosses
2302*Potte-r Harold
2308‘Carter Geo G
2312‘Tanner Harold
2316*Snyder Cecil M
2322‘Baird John
2326*‘Babcock Leonard G
2322‘Somerset John B
2338°Higginbottom Herbert
2342‘Czerw W'alenty
2346‘Shaw Wm Y
2352‘Stahlbrand Malte G
2353*Jackson Alfred T
2362‘Waite Allan E
2372'Willey Percival G
2378‘Van Wagner Wm K
2384*Huson Jas A
Q Ypres av crosses
2420‘Fazackerley Wm P
2429‘Msett Cnas
2440’Brand Wm
2450‘Chapman Helen Mrs
2456*Butcher Archd
2466‘Brown Allen
2472‘Colthart James
2480’Mazurek Keith P
2486*'Millanoff Jack
2490'McDougall R Clinton
2496‘Brid9e Harry P
2502‘Jaques Gertrude Mrs
2506 Vacant
2512‘Barker Harold G
2516’Young Robt C
2522*Sivell Wm J
2526‘Miles Edwln C
2530‘Wipp Robt H
2536'Bielich Nick
2540*Peifer Keith
2546‘Primeau Burton
2550 Gracey Jas M
2556'Dale Edwd L
2562’Christie Harvey
2566°Handrigan Jas
2572’Roberts Geo
2578‘Saka Mich!
2584‘Batdielor Robt
2588‘Sweeney Darcy
WEST SIDE . . . . , r . . . .
403 Holland Chemicals Ltd
Roy Chemicals & Sales'
447’Keyes Jos
Anderson Wm
457*Wittke Roy
475’Evans Chester D
491 Cory Edward
Bottzide Jas
511‘Edmonds Edwin R
521‘Stewart Mary Mrs
551633 Wylie Apts
Apartments—-
1‘Barnes Phoebe l.
2 Sirrs Elmer J .
3 Cooke Mary
4 Thomas Goal
5 Way Earl
Street conto—
583 Vacant
585 Renshaw Lillian Mrs
O Wyandotte e crosses
643‘Berriman George
651 Marv Wm
653 Dinnendahl Rudolf
661 De Mille Apts
Apartments—
1 McCarthy Chas V
2 Shaw Alex
3 Merriam Richard
4*DeMille Coral
671‘Kendall Jos
683‘Smith Muriel Mrs
 
691‘Jackson Sarah E
707’Collins Edwd
717‘Welsh Ross
731‘Baird Robt S
743’Gask Robt R
745*Wakeley Ronald
753‘Gray Wm H
767 Antonello Amelia
769‘Schuster Mathias
779‘Giddis Ruby
’Giddis Vera
789 Wilson Apts
Apartments—
1 Simpson Thos
2 Marks Wm
3 Kozak John
4 Fields Chas
Street contd~
Q Cataraqui crosses
815 Smith Wyburn E Rev
819‘Bell David G
BZS‘Davidson Chas
833‘Cunningham Horace W
839‘Ellingwood Geo M
847‘Campau Edwd
853'McNaughton Erva Mrs
859'Fox Arthur
867*Potts John
871 Jewell Alice Mrs
877‘Pacurari Wm
897 Chalmers United Church
9 Niagara crosses
905*Hynds Jas
909‘McCormick Jettret Mrs
911‘Leishman Andrew
917’Boufford Herbt D
921’Flohr Frank
923 Dinatale Cesare E
925 Stevens Harvey C
929‘Cartlidge Lorne E
935‘Waldron Lottie P
"McLarty Wm W
937‘Gibbs Viola Mrs
941 Johnston Melvyn J
947*‘Dunlop Frank
951’Riddell Margt Mrs
957 Henderson Samuel R Rev
963'McAlpine Peter A
967 H‘alkett Frederick J
969 Heslop Norman
971‘rHouston Archibald
975‘Young Sydney 3
979‘Williams Geo A
Lacy Ernest
983 Heyd Wm
985*‘Miller Wm
991’Fox David C
995'Jer9hy John
997 Horensy William M
1003‘Toffiemire Walker H
1009‘Sutherland John
1021‘Willson Wm C
1025"Sharon Marvin
1031'Pleasance Chas E
1037'Lynn John R
1043‘Maisey Geo
1049‘Bristow Donald F
1053‘Cole W Harry
1059*Boomer John J
1065‘Riddell Victor R
1071‘Lawson Fred
[077‘McKinley Anthony
1081’Kudman Stanley
1087*Boulden Fredk A
1897 Martin Hugh
1099‘Smith Joseph W
O Richmond crosses
1105‘Edgar Alfred J
1109*Sawc‘hynsky Semen
Natyshak Myroslaw
1111’Rotar Vasar
1117‘Hillman Clarence R
1123‘McPherson Wm
1127‘Danculovich Eli
1‘133*Karpenko Marie Mrs
1137‘James John
1143'Clark Arleigh
1147°Decker Fred
1155‘Magill Jas J
1163‘Jamrog Edwd
 
1165 Bappert Phillip
Bappert Phillip Jr
1169 Greasley Thos A
1171’Lane Cecil J
1175‘Hall Marjorie Mrs
1179 Paterson Ina Mrs
118], Proudfoot Robt
118‘5 Munro Hugh K
1187 Doolan D James
1191’Mac‘Duff Nell
1195*Brooks Regd H
9 Ontario crosses
1205‘Artiss Walter
1209*l-‘rynyk John
1215'Bishop Gordon
1217’Kinghorn David
1221’*Skowron Stanley
1223'Drake Wm D
1227'Staughton Arthur
1229*Haywaro Gilbert L
1233‘White Marion E
12'37*Woods Alfred
1239*Horne William D
1243*Martin Robert J
1247'Pittman Albt
1249‘Jones John E
1253’Atkinson Philip
1257‘Savage John W
1259‘Clark Roy L
1263*Voakes Arthur
1265*Webber Egbert H
1269*Curtin George
1273‘Dafoe Earl B
1277'Robson Wm
1279'Rumble Harry
1281*McDonald Jas \N
1287‘Ford Clarence H
O Ottawa crosses
1309 Robson Russell B phy
lnsley Jack
1311‘Mizon Wm
1317‘Tuttle Chas 9
Tuttle C R insurance Agency
1325*Sl0te Herbt
1327‘Cape Frank S
1333'Galloway Blanche Mrs
1337'Wallace Walter
1341‘Carter Richard
1347‘Young Martin M
1353‘Russell G Ray
1359‘Gellner George
1363'Fairthorne Murray
1367 Hamilton Saml L
Baird Wm
1373*Swann Louisa Mrs
1377*Blyth Jack
2383‘Powell Wm
1387'Cheetham Francis J
1391*Troup Jos
1395*Anderson Bessie
“Anderson Grace
1403'Margerm Alice Mrs
1407‘Kelly Frances Mrs
1411‘Allison Alex H
1417*Garrick Jane Mrs
1425‘Garrett Jane Mrs
Hewer Wm
1431‘Andrews Alice Mrs
1&37 Dunlop John
1441 Dornan Geo V
1447*Shaw Frank
1455*Miller John
1459*Geary Geo
Love Elizth Mrs
1467*Dufty Robt H
1471‘Taylor John F
1485*Provost Edwd E
1489‘Lemay Beatrice
Allison Donald
1495 Dupuis Ciarence V J
0 Shepherd e crosses
1503‘Grant Maud
Landry Wm
1505*Kacinskis Vytautas
1509*Kampken Albert
Toombs Carol T
1511'Girstun Victor
1515‘Hay Norman
1517‘Cullen Wm
1521‘Wilkinscn Fred
1525*McKisack Maurice
——lBB— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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1527*B'eaugrand Jas
1529'McKiobon Denzel E
1533‘Danby L Ray
1537‘Dobson Douglas J
1539'Bartko James
‘Stach Elizabeth
1541‘Penman John
1545‘Charron Albt D
1549‘Keeian Joseph V
1551‘Mann Jas A
1555*Laliberte Telesphore
1557’Vanryckeghem Cyril
1561‘McDonald Donald B
1565‘Middleton Lloyd M
9 Essex Terminal ley crosses
O Seneca crosses
1715*Solimka Mary Mrs
1719‘Thomson George
1729 MacDonald Dan
1735'Forsyth Wrn
1745‘Hili Earl V
1749’Halstead D Warren
1757‘Clark Frank
1767*Wass John
Burnett John
1771‘Caisse Leon 8
1781*Bates Clarence
1787*Rawlins Geo A
1795*Donaldson Winnitred Mrs
Q Mohawk crosses
1805*Prophet David
1811’Crosby John H
1817*Siveil Margt Mrs
1825‘Welsh Chas
1831*Aylett Fredk
1837‘Bradie John
1845*Romano Armand
1853'Townsend Ottley Mrs
1859'Gadd John A
1865'Baird Robt
1869‘Owen Wrn F
1875‘Hope Geo P
Q Tecumseh blvd e crosses
2129 MacDOugall John
2137 McNaughton Wilfred
2145'McLaughlin Catherine M Mr:
2155‘Cullen Thos h
2163’Callard J Edwa
2171*Havelock Chas
2179‘Waite Geo A
2185‘Predhomme Wm
2193’Appleby Thos W
0 Lens av crosses
2203‘Sexton John H
2207‘Simon vRae
2211'Schooley John
2217‘Shipman Orval
2221*Ament John G
2225’Fox Ross M
2231‘Biggs Geo F
2235‘Hardy Ross V
2241 Holt Ralph
2245‘Poisson Elzear D
2249‘Auckland Leon R
2255*Sampson Cecil
2259*Davies Geo V
2265‘McPherson Donald l
2269 Miller G Carmen
2277‘Lloyd Sydney C photo
2283’Clement Louis
2289‘Bennett Percy
2291*Sovan Frank
2295‘West Henry J
O Vimy av crosses
.2307 Stewart Herman
2311‘Greenhalf Ethel Mrs
2319'Small Roland H
2323*McLean James C
2327’Dunlop Wm H
2333‘Gray Russell
2337‘Blowey John F G
2346*Robinson Cyril N
2347*Rowat John M
2353‘Woodruf‘f Walter W
2359‘Currie William
2361*Kerr Josephine
23o7‘Brennan John
2375’-Hedgewick Peter
2381*Pasikov Chas H
Ypres crosses
2419‘James Wm
2425‘Hull Frank
 
2433*Porter Harold B
2439'Polynchuck Dora
2445‘Cook Geo T
2449‘Montgomery Harold
2455‘McCreary Douglas
2463*Sharpe Lewis A
2467‘Rippon Fredk W
2473*Deagle Douglas
2479‘Piercell Joseph
2485‘Lancaster Roy 6
O Somme crosses
2515‘ngbey James
2521’Petkov Geo
2525*Stewart Archibald
2529*McBride Roy
2533*Querie Leith
2539 MacGregor Stuart
2545*Aseltine Keith
2549’Walsh Kenneth
2553*Brown Edwin
2559*Harvey Irene Mrs
zso‘l‘Dzlubanowsky Theodore
2571*Drakich Milan
2575‘Peters Michl
WINDSOR AV, south from 185 Sand-
wich east
EAST SIDE c . . . . . . . A V . . . . . I . . . .
114 McKay Jas
Hang Cy
Chow Henry
116 Lee Kwong
118 Lee Kwong Jr
120 DeProfio Chas D shoe repairer
128 Blue Water House hotel
‘Ilgutis John
‘Karpus Peter
132 Vacant
134 Leblanc Henry
0 Pitt e crosses
156 Windsor House hotel
Humphries Arthur
164 Renaud Dolphis
168 Even Donald
170 1 Webster Lawrence
2 Evon Henry
182'McDonald Chas E optometrist
188 Market Bag & Barrel]
Pidgeon Adolphe
Bag & Barrell Supply
(rear) Doughty Fred
19o Leduc Norman
192 Lee Kung W
O Chatham e crosses
240 Eagle Grill
244 Gesuale Ruggero
Maceronl Rocco
24o Zakoor Gordon fruit (whol)
274 Desbiens Fernand
Dubreuil Wilfrid
2741/2 Noel Edmond
282 Lajoie Louis
Gauthier Marguerite
292*Piccinin John
0 London e crosses
All Saints‘ (Ang) Church
330 All Saints Church House
Taooing Thomas
0 Market ends
340 Zarembo Dominick
360 Hallett John
Bbo‘Latour Geo
Rinn Celia
Coombs Edwd
376 Smith Edward
Roberts Alfred G
388 Roaming House
*Plouffe Paul H
O Assumption commences
444 Windsor Police Traffic Divisxon
Windsor School Safety Patrol
Assn
450 Del Col Ferdinando
452 Smith Harry G
456‘Trottier Anatole
*Trottier Fernand
464 Tsotsos Kostas
466*Asmar Amelia Mrs
47o'McColl Hugh A
478‘Alice Herbt
482‘Zangari Nick
Street Guide, Pink Poe I89
486 Savatore Gan Torno
490 lndig Mendel B
Carpenter Grant
Moriarty Dennis
532‘Bortolotti David
544‘Ing George
546 lng George
564‘Winch Herbert
572’lDoyle Aileen Mrs
580 Everitt Florence Mrs
588 Geyster Jos
Q Wyandotte e crosses
632 l‘Shearon Jas
2 Johnson Mary Mrs
3 Martin Duncan
4 Blue Wm
5 lsuel Pierre
640 Vacant
658*Atherton Reginald A
Bedard Arthur
o7o Del Guidice Ubaldo
oBZ‘Orlando Josephine
690 Gensburg Louis
0 Tuscarora crosses
718‘Yaeger Joe
724*De Soto Peter
728*Santarossa Marco
734 Charlebois Victor
738 Henry Apts
Apartments—
1 Kosta Geo
2 Sztepanov Krist
3 Robinson Ernest
4 Flynn Gordon
5 Parent Hector
Street conto—
744‘Laudie Maurice
Quinlan Joseph
752*Scott Alexia
756 1 Foucher Paul
2 Ross Rene
3 Assoll Hohl
4 Lumir Lev
764 White Luella
Kersey Carl
770’Fracas Antonio
776'Osterhout George H
Morgan James
Vacant
Conroy ‘Robt
784*Cunningham Julia Mrs
790‘Dunda John
796‘Copat Luigi
9 Elliott e crosses
804 :McMullin George
812 Maurice Apts
Apartments—
1 Jarczak Adam
2 Price Robt L
3*Jarczak Roman
4 Johnston Robt A
5 Purdy Retta Mrs
Street contd—
818*Pryor Woodward
828‘Jones Lloyd
844’Hardlng Geo
850 Barclay John
McLeod Kenneth J
858 Gauci Frank
Krestlck Walter
866'Hipson John E
876 Jackson Mabel Mrs
878-880‘Caron Amedie
890 Burnett Marcus
Morrison Andrew
Gardner Frank
8% Nassr Evangeline Mrs
902*Alexander Assen
908’Valvasorl Angelo
912 Bailey Leslie
916 Edwards Iliad H Rev
920‘Villemaire Theodore
Banks Ellsworth
924 Walker John
Butler Delmus
Battistelli Anthony
Daigle Raymond
Robles Thos
930’“Carswell Martha
934 Spada Fora, Victor
936 Bemdetti 'Pasquale
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Windsor Av
“O‘Chapski Dmitro
944*Yurchuk Peter
QAS‘Fox Arizona Mrs
954*Austin Harry
958 Vicclliarelli Nick
Karg Henry
°68'Kurak Steve
972 Pitman Leroy
Davis Jo in C
978*Ball Everett C
932*Gaunt Thos
988*Brooke rrank
995‘Brooke Walter
0 Erie e crosses
:CCO Art’s Market gro
1006 Ballantyne Walter
Dutton Laurence
Te lier Adore
1019‘Crawford Dulcie Mrs
1014*Benton Benj
1018*Harrison Geo E
1022*Owen Eleanor Mrs
1024*Bauer J Norman
1026 Cook James
1078*Munson Ellen Mrs
 
1036”Moorcroft Thos
1040 Cuchene Leo
Leo’s Paint Shop
1044 White Sydney
1048*Craven Daisy Mrs
1052‘Deneve Emil
1056*Brisson Osias
1060‘Richardson John
1062*Marr Jean Mrs
1068‘Addison Austin
1070*Paolini Angelo
1076’Hopkins Arthur
1078*Papazian Arthur
1082*Ciccodelli Tony
*Ciccodelli Bruno
1086*Morton Clarence L Rev
1090‘Strickland Cyril
1096*Allen Warren
1102‘Kairis Geo
Manz N‘ck
1138*Busn Maude Mrs
1112“Wireg George
1116 Vollmer Michl
Bolleber Jacob
1122'Emody Geo
1126*Talbot Clarence
1132 Orchard Orian
1136*Harding Rachel
1140 Toth Grocery
#Toth Geo
1142 Campeau Emile
1146*MacFarlane James
1150*Rush Chas A
liSd‘Salem Oscar
1160*Cavanagh Pe-rcy
1164*‘Montgomery Elma M-rs
1170 Tanvi Tibor
1174‘McFarlane Basil
1178‘Lee Mary E Mrs
O Giles Blvd e crosses
1272 Cross Supplies & Paving Ltd
1310 Skinner J M & Co Ltd hard-
ware
1324 Coulter Coal Co ,
1358 Howe Wm Industries Ltd
automotive parts mfrs
1366 Vacant
1400 Beauty Counselors of Can Ltd
0 Ellis av e crosses
1426 Nelson H C Chemicals Ltd
0 Shepherd e crosses
1524 Stradwick’s Ltd floor & wall
covering
1534 McKeough G (5 Ltd whol plmbg
supplies
1562 Nickleson Tool & Die Co Ltd
1588 Cumming Wrecking Co Ltd
0 Hanna e crosses
1610—1636 Essex wire Corp Ltd planl
1664 Essex Wire Corp Ltd automo
tive wiring
O Tecumseh Blvd 9 crosses
 
WEST SIDE . . i . . . . . . . . . . . . . . . . V
107 Major John
109 Holden Aots
Apartments—
3 Kinberger Wilfred S
4 Sewers Joan
5 Man George
6 Hutzel Mary Mrs
115 Youell Fredk
Q Pitt e crosses
159—169 Penberthy Injector Ltd
6 Chatham e crosses
217 Dobrowolsky Michael
219 Hudson Beatrice Mrs
231*Cepaitis Joseph
2-35*‘Ping Lee
253*McLean Forest
Charron Earl
271*Peters Rose Mrs rooming house
287*Shaheen Sophie Mrs
0 London e crosses
311 McIntyre Gordon
319 Shpak Steve
Rupert George
Kenney Geo
Brown Hart
327 Armstrong Jack
McCallum Cecilia
Cosgrove Dianne Mrs
Springer Ralph
Minos John
Leclaire Oliver
Patterson John
MoFee Pat
333’Leeson Percy
Levack Alfred
345 Oldrich Mike
Tannis Louis
351*Bugeia Joseph rooming house
CITY HALL
Basement—-
Caretaker’s Office
Storerooms
First Floor—
Boundy Chas information clk &
cigars & tob
2 City Clerk’s olﬁce
assessment rolls
3 City Treasurer
4 City Collector
Tax Dept
5 License Bureau
Second Floor—
Mayor’s Ofﬁce
101 Council Chambers
102 Asst City Solicitor
103 City Solicitor
104 City Clerk
Board of Control
Marriage License Bureau
Vital Statistics
CITY HALL ANNEX——
1 City Engineers Office
Air Pollution Control
Windsor Planning Area Board
2 Building & Plumbing Dept
Code Correlator revising
by-laws
3 Purchasing Dept
4 Assessment Dept
5 Property Dept
(rear) Vacant
Street contd—
465 Webster Motors (Windsor) Ltd
auto dealers
0 Park e ends
521‘Pilon Margt Mrs
535‘Zuliani lda Mrs
547‘Polegato Antonio
549 Polegato Albert
557 Bavetta Peter
569 Nantais Orval
579 O’Neill Francis
0 Wyandotte e crosses
633'Taylor Eloise Mrs
‘McDowell Arthur B
659'Henderson Jas W
 
665 l Mirch Sam
2 Bressey Edwd e
3 Gauthier Louise
4 Reid Regd
667 Rooming House
689*Zemer Jos ,
Corne Gerard
O Tuscarora crosses
711‘Muir Elizth
717 Flannery Cartage
‘Flannery Albt
723*Sakovich Michl
729*Jasin Nicholas
735‘Sims Thos
743*Valentino Nick
747 Mil’sud Lawrence
Tuerk Gerhard
Boehm Henry
751 Steinborn Geunthier
753’Reynolds Root
761*Totaro Michael
767 Tonus Tony
Fortier Lawrence
771‘Winckle Frank
779 Kirby Fred E
783*Dufour Roy
Johnson Lloyd
791‘Palmer Edwin H
797 Abbey Gray parking lot
0 Elliott e crosses
Collegiate Inst (side entrance)
931‘Baker Alfred
937*Morgan Burton E
945 Morgan Burton gro
Bruner Geo E
949 Morency Alvin
951 Laforet Arthur
957 Tripp Ernest
963 Windsor Auto Parts
‘Bondy Annie Mrs
967‘Long Westey
971‘Johnson Albt C
975*Long Crville
Lucas Arnold
Jones Walter
979*Turcotte Olivine Mrs
985*Rohats John
989'Mondor Edmond
0 Erie e crosses
1011°MacNab lDouglas
1015‘Glincman Israel
1019 Cameron Glen
1021 Jackson Ernest
1025*Hawkins Geo J
1027'Bauer Annie Mrs
1031 Steele Georgia Mrs
1033 Hamil Roy C
1035*Nutt Annie Mrs
1039 Cunningham Sidney
1041 Pastic Geo
Cunningham Stewart
Allan Arthur
1043'Fiavazza Lilly Mrs
*Turner Wm E
1047-49 Sarah Apts—
1047 Zahara Michael
1049 Willson Clarence
Clancy Gerald
Smith Gertrude Mrs
1051*Collins Wm
1055‘Murphy Graham
i1057*Kolswozki Hugo
1063 Jeffrey Perry
McCombs Edwd
General Glass & Glazing
1067*Watkins Alice L
‘Watkins Esther
‘Watkins Maudie
1069*Boltuc Mieczyslaw
1073 Marchand Henry
1077‘Talbot Zeke A
1081‘McNeil John
1085’Rock McKeon
1089‘Cabadian Victor
1093*McDowell Sherman
1097‘Blockson Arnold
1105‘Reynolds Percy
1111*Landgraff Chas
1115‘Begg Wm
1119‘Element Jas
Ouellette Maurice
—l90—-
The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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llZE-"Mctean Elmer
‘McKenney Bernard
1133*Orr Peter
1139*Pestow Geo
1143"McMillan Jas
1147*Konrad Reinhard
1153*Stewart James
1»157*Moore Sylvia Mrs
11163::‘8umbu Costi'
1167‘Mendler Nick
1173*Butler Wm
1177*Graham John H
1183‘Kotelniski Jas
O Giles blvd e crosses
1225*Campbell Alberta Mrs
1231*Shreve Linton
1235*Solomon John
1239‘“Wells Albt A
1245*Archer Alex
1251*Simon Daniel
1255 Foster Jas H
1259*Vartanian Joseph
1263*Ellsworfh Lee
1267 Rochon Dennis
1271 Coutu Gilles 0
1275*Bailey Jessie Mrs
1283*Horton Rose Mrs
‘1287 Smith Joseph K
Ace Tool 8; Manufacturing Co
1305 Manufacturers Plating Co Ltd
Electroline Mfg Co Ltd
1329 Direct-Winters Transport
1381‘Jarecki Stanley
0 Ellis av e crosses
1409 Ruzicka Lawrence
1417‘Szabo Peter
1‘455*Leonardon Peter
1461*Fowler Harry A
1467*Claridge Leonard
1473‘Hogan Donald M
1479*Bernard Lionel
Boehm Joseph
Murphy John
0 Shepherd 1: crosses
1515’Roe Wm
1523‘Cliﬁord Chas J
1527'Purcell Alex
1531’Ashley Wm
1535‘Barrow Fred
1539‘Labrecque Rene
1543’Clark R Burl
1567’Hanson Geo W
1571*Jones Clifford
1577’Johnston David
1581'Fairhurst Lillie Mrs
1585'Fitzsimmons Jas
1587 Windsor General Welding Shop
0 Hanna e crosses
1619 Lyons Transport Ltd
Northwest Steamship: Ltd
Langford Transport
Reid Transport
1641*Fields Philip J
1647*Holdun Ivan
1653*Cliffe John
1657*Potts Gordon B
1‘6‘652‘Sherman William
1669*Babin James
1673*Olayos John
1677*Granziol Regina Mrs
Rossitt Dennis
#
WOODLAWN AV south from Tecum-
seh blvd e, second west of Hall av.
EAST SIDE ........................................
2106 Min’s Confectionery
2134’i‘Pidutti Gilberto
2174*Barei Egidio
2184‘Nicodemo Bruno
2'188*Kosik Walter
2192*Bernacki Stanley
22'02‘Bravo Achille
Bravo Cement Works
2206*Swlatoschik Nloholas
22‘12‘Demcak John
Ross Stuart
2216‘Korosy Louis
2220’0nuch David
2226’Bauer Nlck
 
2230*Effler John
2236‘Buti Julius
2240*Cancian Riccardo
>"Cancian Mary Mrs
2254“"Lazar Jack
2258*
Asmz'r Jas
22o4’hHanik Michl
2268*Fillman John
2272*Klepacki Stanley
2276*Zawadski Walter
2286*Kubicki Victor
*Krawczyk Jan
2296*Gulawsky John
0 Vimy av crosses
2302*Meloche Francis
2308‘Nye Albert R
2314'Denault Dillon
2320‘Thomas Geoffrey
2324*Murphy Arthur
2330*Stinson Marwood K
2336‘Wood Reginald
2340*Markov Milan
2346*White George
2350*Jacobs John
2356*Francisco Irma Mrs
2362*Wraight Robt
2376‘Cunningham Morven
2382*Thompson Ronald
WEST SIDE , . , . . , . . . . . .
2123
2127
2131
2135
2139
2145
2149
2153
2157
2163
2167
2171
2175
2179
2185
2189
2193
2197
O
2205
2209
2215
2219
2223
2227
2233
2237
2241
2245
2251
2255
2259
2265
2269
2273
2279
2283
2287
2293
2297
O
2305
2309
2315
2319
2323
2329
2333
2339
2343
2347
2353
2359
2363
2369
2873
2377
2383
O
Street Guide, Pink Page 191
Tonkin Wallace
Logan Berna-rd
Aubry Richd
Chivers Albert
Macdonell Angus
Wightman A Graham
Vachon Herman
Laramie Lorraine
Gaudreau Edwd
Grant Lloyd M
Bowes Roy R
Kerr Walter H
Selley Cyril
Thomas Elsie Mrs
Mason Robt
Flavell John
Fournier Philip
Burgon Fred L
Lens av crosses
Lupton Austin
Tinsley Wm
Kerr Thos
Wilson Gerry D
Chateauneuf Alcide
McFadden Fred
Gillis John J
Sanders Charles
Brooks Wm N
Casterson Jas
LeBlanc Delburn
llnickl Andrew
Jeffery Alfred
Gibson Thos
Kinshella Jos
Gould Ereta Mrs
Douglas Kenneth
McLellan Albt
Baker Wesley
Toye Thomas
Kani Mary M~rs
Vimy av crosses
Bornais Dorothy Mrs
Osborne Myvert
Price Kenneth
Holmes Arthur
Weldon Jas
Ridley Thos
'MaoMillan Thos
Keetch Jas M
Knuckle John P
King Gordon
Lameck Edwin
Garthwaite Jos P
Neuert Stanley
Joyal Louis P
Trudell Garnet
Hanson Beverly
Cooper David
Ypres blvd crosses
 
+WYANDOTTE (Riverside) continua-
tion of Wyandotte east to limits
NORTH SIDE . . . A . . . . . . . . . . . . . . .
510%:20 RIVERDALE MANOR
510
APARTMENTS—
Unit M
93 Morlack Lulu
McEwan Evelyn
94 Bulmer Albert F
95 McLaren Stewart C ’
96 Jackson Walter H
Unit N
8‘5 Campeau Mary Mrs
86 Anthony Alice L Mrs
87 Johnston Robt J
88 Bibby Sidney
Unit 0
81 Dickson Ellen M Mrs
82 Longley Margt Mrs
83 McCabe A Theresa Mrs
84 Ferriss Annie K Mrs
Unit P
77 Vccvry John
78 Maxwell Clayton P
79 Shand Mary T
Lamont Helen
BO Guffy Chester M
Unit 0
61 McTague Helen M
62 Denomme Raymond L
63 W'hitlock Harry H
64 Curry Nell Mrs
CourtneyaBrown Wm
Unit R
53 Baum Jack
54 Fairley Robt
55 Roche C G
56 Coplan Harold
Unit 5
45 Daly F J
46 Stats Peter
47 Balfour Florence R
Leonty Cassandra
48 Curtis Hadley
Unit T
41 Heller Stanley
42 Waite Clara Mrs
43 Biggar David
44 McDermand Robt F
Unit U
37 Potvin John B
38 Casey Henry J
39 Mitchell Wm
40 Morrison Dale J
Unit V
21 Kirby Alex
22 Holden Lyle G
23 Hicks Clarence
24 Schaefer lsraal G
Unit W
9 Dunn Arthur W
10 Wall Anna. Mrs
Federer Regina
11 Gifford Thos W
12 Gittus Fred M
Unit X
13 Whitley Eliza Mrs
14 Horrocks James A
15 McPherson Alex H
16 Grunbaum Hanna Mrs
Grunbaum Crika
Unit A ' i
1 Katz Allan E ‘
2 MacDonald Ian M ,‘
3 MacDonald A Roy i
4 Mayhew Alma Mrs l
Unit B
5 Katz Sam 1
6 Pillon Raymond A
7 Trottier Helen Mrs
8 Kavooras John P
Unit C
17 Fry Ethel 'Mrs
18 Radford Chas J
19 Baker Isabel A
20 Fleming Henry
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WINDSOR'S LARGEST DEPARTMENT STORE
I32 OUELLETTE AVE.
PHONE Cl. 3-7461
 
WyundoHe (Riverside)
Riverdale Manor Apts—Contd
Unit D
25 'MacTavish Helene Mrs
26 Weaver Eugene G
27 Lynch Emily F
28 Smith W Lionel
Unit E
29 Daly John R
30 Sanders Harry
31 Couchman John C
32 Ferguson Elia M
Unit F
33 Brown James M
34 Ambrey Grace
35 Patent Nashe
36 Decenek Alfred
Unit G
49 Fenech Armand
50 MacKenzie Archd E
51 Andrews Daisy Mrs
52 Nettleton John M
Unit
57 Furlong Wm H
58 Cum Norman M
59 Wyllie Wm J
(>0 Farrow Carleton W
Unit I
65 Graham Harry W
66 Anderson Walter A
67 Warnica Day C
68 Whadcoat John F
Unit J
69 'Bissonnette Theresa
7o Pocock Olive
71 Collins Edward G
Collins C E
72 Inch Robt F
Unit K
73 Kibble Bernard R
74 Dover Melville G
75 Sawyer Clifford E
76 Bright Stuart J
Unit L
89 Lee Bessie Mrs
90 Mackechnie Gladys Mrs
91 Storey Estelle K Mrs
92 McWilliams David I
Street contd—
622*Dixon Thos W
624”Graf Alois
628*Nowak Kismet
704'Jakubowski Adam
708‘Jakubowski Edmund
712‘Cree Donald
Ford blvd crosses
832 McIntosh Texaco Service
Garage
0 Thompson blvd crosses
O Prado pl crosses
10108 Riverside Televis'on tel repairs
1010 Sheverman Bldg apts
1 Pagler Wm
2 Bell Donald
3 Bake Stephen
4 Fulton Robt
1012 Riverside Mens Wear
1024 Service Fruit Market
0 Villaire av crosses
1102-06 Vacant
1104‘St Louis Harry J
Brown John B
1108 ‘Metz Market gros and btchrs
Walkerville Bakery '
1110 Vacant
1112 Franks Light Lunch
1113 Riverside Hardware 3. Electric
1136 Imperial Bank of Can
St Louis av ends
1206‘Linton F Douglas phy
1218 Saby Richd
1220 Taylor’s Market
1224 Shanﬁeld’s Dry Goods
Master Cleaners
Shanfield Henry
1236 Ferrari Leo J are and meat
0 Reedmere av crosses
1300 Lever Drug Store
Post Office Sub No 16
1302 Gallagher M F dentist
1304 Vacant
1308 Bates Hardware Ltd
 
1310 Mademoiselle lds wear
0 Esdras pl crosses
1510‘Peters Paul
1530 Brick Francis E
Q Jeﬁerson blvd crosses
1760*Prufer Richd
1770*Wilson Fred
1780*Bernachi Harold
1790*Hall Roy
1800*Gibb Alex
1810*Lowry H Alex
1820*0rmseth Bennard
1836*Wonsch Edwd F genl contr
1918 Earls Court Apts
Souillier Frank
Butcher Thoma-s
Graham Victor J
Stanton Charles
Ryan Edward T
Rea John B
Rogers Raymond
MacDonald Dorothy
Maxey Wm
Pender Raymond
Sanford Donald
12 Munro M Jean
13 Cole Walter R
14 Morneau Lawrence
15 Stephens Estella
lb Zavitz Harold J
17 O’Shea Adele
18 Aker Agnes
19 Van Alstyne James L
20 Byron Paul
21 Bennett Donald
22 Walsh Allan F
23 Cromar Howard
24 Clark Fred C
25 Marentette Paul
25 Canniff Anne Mrs
27 MacMillan Eric R
28 Martin Wm G
29 Healey Catherine
30 McCabe Arthur
1 Tuck Wm
32 Thom Doreen
33 Green Robert
34 Colthurst Guy 8
Street Continued—
1922‘Cobbett George A W
19zoi’Janisse Merine Mrs
19261/2 Pitre Amable
2005‘Cowley Harold
2014‘Southward Cecil C
2018‘Jamieson Nellie Mrs
2028'Tobin Zoe Mrs
20281/2 Vacant
2036*Dunnett Roy
20361/2*Decaire Ernest
2038*Bailey Harvey
20381/2 Clapp Roy E
ZBCO‘Janlsse Francis
0 St Rose av crosses
2-106 Tuck Wm serv stn
2430*Deroy Gerard
Burrell Kenneth J
2506 Lenehan Harold
2512*Linkevicios Joe
2518‘Atkins Leonard E
2524*Birks Joseph
2530‘Dickson John
2606‘Reaume Chas J
2612*Hughen Daisy ‘Mrs
Q Isabelle pl ends
2712*Messer Vernon
2720*Cady Geo
2724*Slusarchuk Murray
0 Belleperche pl crosses
Q Fairvlew blvd crosses
2804*Hamilton Dewey J
2818*Stellman Adolph
2918*Buckborough Lawrence
2924‘Paterson Mary E
2930’Hillman Leota
0 Belle Isle View blvd crosses
3012‘Wilhelm Peter
3018‘Tyrrell Edwd H
3024*Samson Leonard
3030*Brown Wm J
0 East Lawn av crosses
3118 Fairbrother Wilfrid L
Kaplanis John
  
H
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m
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n
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m
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u
H
H
 
3124‘Woods Russell
3236 Vacant
‘Simrak Thomas
O St Paul av crosses
3306 Riverside Sheet Metal
3318*Lauzon Edmond E
3340 Lauzon Stop Inn
$Malek Mike
Stemmler Leslie
Q Lauzon rd crosses
3430*Andreasen Carlo W
Callow Graham
Vacant
0 Frank av crosses
3512*0uellette Emma
3516*Drouillard Herman
SOUTH SIDE - J . . i . . . . . . . . . . . . . .
Q Westminster blvd commences
St Aidan’s Anglican Church
629 Vacant
705*Ecresey Ernest
Minnice Bruce
711 O’Neil Beulah Mrs
Trevena Clarence
715*Zebracki Louis
Gaymer Fred
0 Ford blvd crosses
829*Zeraf‘a Joseph
835*Maheu Arthur J
Thompson blvd crosses
911 Beauty Box
Tousignant Margt
Sinnott Theo
Boyd Harry
(rear) Emery Walter
Colman Victor
Hallett Frank E
O Prado pl crosses
1-011‘Stelmack Michl
1023 Baker Bros serv stn
Q Villaire av crosses
1111 Canadian Legion
Page Edward
1121 Boyd’s Barber Shop a: Beauty
Salon
1123-5‘VConstantine Geo, confy
1125 Harnden Ronald
St Louis av crosses
1211 Riverside Garage
0 Reedmere av crosses
1305 Riverside Cleaners
1307 Seguin Edmund
1309 Wichels Ronald
1311 Brown’s Dry Goods
1323'Sharron Ernest
1335 Riverside Paint & Wallpaper
1337 Butler John
1341 Fowkes Terence
O Esdras pl crosses
1405 Wagner Henry Cycle & Sports
00 s
Walsh Robert
‘1407 Town Beauty Shop
Z‘Turner Winnifred Mrs
3*‘l’urner Clifford
1409 Coyle’s Jewellery 8L Gil: Shop
1417*Riverside Barber Shop
‘Kmit Steve
1425 Quality Cleaners
1427 Ford Bill Men’s Wear
1429‘Scc-tt Roy is
1459 Glidden vDairy 'Bar
“Pollock John
O Glidden commences
1529'Parent Hormidas
1'531‘Vlod Mary Mrs
1‘5’53‘Martin Geo H
1559 Abbott Roy
0 Jefferson blvd crosses
1609*Lowagie Camille
1611 Brittain Albert
1617*Baia John
1623 Parent Dennis
1629 IDevine Cecilia Mrs
Q Patrice dr commences
1705‘Walsh Thomas E phys
0 Victor dr commences
Vacant bldg
O Homedale blvd commences
-—1
92-
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star
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1905‘Belleperche Jean
1909*Bucheski Geo
1923*Watkins Thos
1929 Riverside Public Utilities Comm
Riverside Assn Library
19291/2 Riverside Public Utilities
Comm storeroom
O St Marys blvd commences
2001 Aitken Drug
2005*Aitken Chas
2017‘McCrindie John
2029‘0ke W Russell
2035‘Siimes Neil
Q Janisse dr commences
2105‘Tong Wm
2111‘Wilson Davidson
2121*Paterson Wm P
Melbourne rd commences
Q Parkview av commences
O St Rose av crosses
2401 St Rose Market gro and meats
2403 St Rose Hardware
2409 St. Rose Florist
2411 Charlton's Pharmacy
Post Office (sub stn)
6 Virginia av commences
0 Edward av commences
2623‘Mineau Arley
O Isabelle p| crosses
2705 Harold’s Confectionery
Larry’s Service service stn and
garage
2711'Wild Hugo
2717‘Reaume Geo R
2723*Sales G Lorraine Mrs
Q Belleperche pl crosses
Q Fairview blvd crosses
2805‘Cait-hness Donald A
2811‘Levang Andrew
9 Belle Isle View blvd crosses
2905‘Schuller Andrew
2911'Linton Jas
2917‘Phillips Alfred
2929*‘Barth A Joseph
9 East Lawn blvd crosses
0 Brady. blvd crosses
3105‘Graham Walter
3111*Stoneman Jas V
O St Paul av crosses
3211‘Pavan Fred G
3329 Steve’s Barber Shop
‘Sirientu Steve
3335 Clover Leaf Restaurant
3341 Rivait & Le Faive Service Stn
Q Lauzon rd crosses
3419‘Nantau John K
3435’Larsh Philip
3505‘Prieur Emily Mrs
3511*Eiicker Jack
Vacant (1)
m
WYANDOTTE EAST, east from 570
Ouellette av
NORTH SIDE . . . . . , . . . . . . . i . . . .
Goldman Norman parking lot
32—40 U A w (C10) Local 200
36 Curtis Lees careth
44 UNIVERSAL BUILDING
1 Pepin Wilfrid J dentist
2 Baxter Insurance Agency
56 Adams -W H Ltd, custom
brokers
7-8 Allan L McGill Ltd genl
contractor
9 'McGregor W Donald office
McGregor Estates
Duck George M office
Street Continued
48 Simpson—Sears Ltd mail order
0 Duﬁerin pl crosses
58-66 St—Clair Tavern
72 Johnston Hardware
810 Vacant
86 Windsor Grill
88 Apts
Apartments——
1 Graham Kay
2 Doran John
3 Simkins Dorothy Mrs
4 Hill Lydia M Mrs
S Johnson Gladys L Mrs
6 Kopp Carl
7 Aseltine Jas H
Street conto—
94-96 Liquor Control Bd of Ont
O Goyeau crosses
13
 
100 Fournelie's Drug Store
110 Hollywood Tailoring
112 Velko Barber Shop
116 Kay’s Souvenirs
124 Detroit Grill rest
130 Adelbert Ap‘s
Apartments—
1 Tomoff Toma D
2- Robertson J Velma Mrs
3 Bezoff Kouzma
4 __
5 George Michael
Street contd—
134 Central Beauty Supply
136 Fox I J jeweller
162 Brewers Retail Store
188 Checker Cab Stand
Avis Rent-A-Car
Q Windsor av crosses
204 Desjarlais Bros floor coverings
208*Tsirlles Helen Mrs
Cooney Michael
212 Vacant
218 Wyandotte Shoe Rebuilders
220 Kosta Geo barber
224 Gatt Emanuel
230 Thomas Confectionery
232 Carom Fred P certified public
acct
240 Mitchell Kenneth M
246‘Bolton Jos roofer
254‘Shapira Nem second hd ad:
262 1 Doyscher Charles
2 Doyscher Arnold J
(rear) Forsyth Harry R
Miller David
266 1 Giliberti Lorenzo
3 Esposito F John
(rear) Bechard Romeo
Vacant
276~284 Veteran Contracting Plumb-
ing & heating supplies
280 Apartments
1 Juhas Caroline Mrs
2 Wermut Sam
3 Jackson William J
4 Dimitroff Andrey
5 Perron Delphis
296 Sheinfeld Harry fruit 8: confy
O McDougall crosses
308 Veteran Service service station
Veteran Cab Co of Windsor
Ltd
328 Economy Clothing Exchange
334 Arena Auto Parts
Standard Auto Parts
340 Selter Chas sec hd goods
344 McKenty P H Automotive
Rebuilders
380 Homestead The home for the
aged
0 Mercer crosses
404 Industrial Rubber & Supplies
Ltd
414 Perrault Catherine
420 Fox Electric
424 Kolonik’s Kosher Delicatessen
428-444 Border House
460 Taylor Henry D phy
Perry Roy dentist
464 Omega Manufacturing & Book-
binding Co
468-470 Provincial Tire Co
474 1 —
2 Cox Gerald W
3 Cliffe Mildred Mrs
498 Archie’s Dry Goods
0 Glengarry av crosses
500 Lanspeary’s ‘Ltd No 3 drugs
534 Liberty Auto Sales used cars
558 Piccolo Frank
560 Modern Bakery
5in —
564’Engelbaum Abie
566 Abie’s Delicatessen
576 Goldln 5 Barber Shop
578 Poole Electronic Supplies Ltd
radio and TV supplies
580 Wiener Bargain Store tailor
586 Thuna Balsam Remedies Ltd
herbs
Thuna Leo E
588 Orechkin Apartments—
Apartments—
1 Joffe Alex
2*Moskowitz ‘Rose Mrs
3 Masaro Marie
4 McCartney Beatrice C
5 Hall Philip E
6 Monforton Fred J
7 Rowcliffe Garfield C
Street Guide, Pink Page 193
 
592 1 Lamarre Aurore Mrs
2 Frishette Allan
594 Canadian Auto Stores
0 Aylmer av crosses
600612 Standard Home 8‘ Auto
Supply
618-626 Kaner The Hatter
638 Vacant
654 Vacant
666 Daniluk Confectionery
668 Daniluk Shoe Store & Repairs
‘Daniluk Andy
680-696 La Saile Lead Product!
Limited
Bearcat Battery 8: Tire Service
9 Louis av crosses
704 Candn Furniture Exchange
Tiller Albert E
706 Vail Stanley N
710 Marentette Harold watchmaker
& jeweller
712 Border City Shoe Repair
Zorzit Louis
714 Superior Restaurant
722 Ambassador Motors Ltd
736—738 Ambassador Motors Used
Car Lot
758 ll —
2 Cohen Eva
3 Lahousse Julius
4 Exelrod Joseph
760 Star Furniture Co
772 Kelly Wm C dentist
776 Helper Isaac tir
792 White 8: Tesolin Motors
used cars
0 Marentette crosses
824 Langer Motors used cars and
garages
840 Downtown Motor Sales
(Windsor) Ltd new and used
cars
858 Winemaker Jules phys and surg
Maiscnville Donald
870 Marcotte Funeral Home
‘Marcotte Oswald E
892~898 Wyandotte Tavern
0 Parent crosses
902 Frank’s Tire Shop
912 Sam’s Second Hand Store
916-918 Burroughs Adding Machine
of Canada lLtd
938 White Laundry & Dry Cleaning
of Windsor Ltd
0 Parent pl crosses
956 Roma Bakery
960 Di Paola Agency ins and
steamship agts
964 McCaffrey Sewing Machine
966 Windsor Saxon Club
970 Armeland Cecilia Mrs second
hand goods
974 Robertson Barber Shop
980 Jack’s Equipment & Supply Co
machinery 8t marine supplies
984 Brookbanks Richd F
986 Deponia Sllvestre
988 Solway Dry Goods
992-996 Wyandotte Furniture
0 Langlois av crosses
1000 Evan‘s Drug Stores No 3
1008 Vacant
1012 Vacant
1014 Swanwick Horsemeat Shop
1022-30 Buy-Rite Furniture Ltd
1036 Rose Jas H
Mancina Nick
Angotti Augustine
(rear) Rudover Israel
1048 Georgevich Alex photo
1056 Pero’s House
1064 LaForet Jerome
.1074 Parnes Furniture
1082~84 Bates Hardware Ltd
1092 De Cozzo Giovanni
1094 Yovanovioh Sreten
Cadman Donald B
Jannetta Pete
Geyer Frederick
Peters Peter
10% Vigorelli Sewing Machine Centre
sales & service
1106 Janetta Pete confy
Gibson Gordon
1116 William’s Barber Shop
Vacant
‘Sandre Wm
1122 Modern Floor Covering Co
1128 Lee’s Beauty Shop
1130 Adam’s Men: Mamet
 
  
Wyandolte East
 
1144 Marcus Market gro
1146‘Marcus Primo
1154 Apartments—
1 Anderson Douglas W
2 Lauzon Albert J
3 Vacant
41Dumouchel Groumuald
Street contd—
1156 Friedman FurnitUre Co
1168 Toolpro ‘Ltd tool and garage
mfrs
1182-90 Whiteman Furniture Co Ltd
1188 Perry Belle Mrs
Q Pierre av crosses
1206 Loreto Bros paint and
wallpaper
1216 Tom Charlie Co Indry
'Tom Charlie
1228*Havran Jos tlr
1244 Weber’s Grocery & Meats
‘Weber Louis
1250 Nick’s Shoe Repair
1252 Hollywood Barber Shop
1256 Martin Percy A
1260 Doinidis Wm
1264 Ritz Restaurant
1272-1282 Glatter Furniture Co
1276 1*Glatter Edward
2 Willocks Albert
1290 Oldenziel Jacob
1292 Sexton Hardware Ltd
0 Hall av crosses
1304 Regal Paint and Wallpaper Co
1314 Storie Frank R
13.18 Wyandotte Bowling & Billiards
Ltd
1322 Cottage C'eaner & Shirt
Launderers
1326 Teno's nggery men's wear
1332 Hoover Plumbing & Heating Ce
*Hoover David L
1344 1 Menard Anthony 'H
2 Baird George R
3 Zappio Patk J
1344 4 Marshall Sinclair
1352 Vacant
1356 Bristow Harry T
McFarlane Ellsworth
1362 Gabus & 'McCann optometrists
1364 Williams Jewellery
1366 Luc Leo G
1370 Sugur Zolton
1372 Filter Queen Sales (Windsor)
vacuum cleaners
1374 Reynolds Picture Framing
1380 Regina Confectionery
1390 Leatherdale Apartments
1 McLellan Hugh
2 Balsdon Myrcelle J
3 Shelley Joyce
4 Collins Emerson c
5 Norbury Arthur R
6 Gillette Wm E
Street contd—
1392 Vacant
9 May av crosses
1412 Coatsworth’s Meat Market
Florida Fruitland -
1424 Consumer Heating Products Co
heating equip
1428 Pasadena Apartments—
Apartments—
1 Kullmann Theresa Mrs
2 Bernard Annette Mrs
3 Benkendorf Adolph
4 Saunders Helen M
5 Soulis John
6 Razmus John
7 Zitta Victor
8 Timothy Lee
Street contd—
1432 Vacant
1448 Gitlin’s Ltd furniture
1468 Dutrfall Cecil
McGavin Edwin H phys
1478 Minto A & Co chino
1482*Smit'h Winifred Mrs
1490 Vacant
0 Gladstone av crosses
1506 Lee’s Dress Shop
1512‘Markus Mark
1514 Cadieux Gervais E
099 Agnes Mrs
1520 Calvin's Bakery
1526 Apartments—
1 Hinscliffe Jas
2 Nickoloff Wm
3 Colley Victor A
4 Chevalier Harvey F
 
1528 Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd
(branch)
1534 Canada Service Stores clnrs &
dyers
1564 Tivoli Theatre
1570 Hudson’s ladies’ wear
1580 Loblaw Groceterias Ltd (branch)
1586 IMPERIAL BANK BUILDING
1, 2 and 4 MacPhee & Burnett
barrs
3 and 5 Cunningham R Wallace
dentist
Street contd—
1598 Imperial Bank
Q Lincoln rd crosses
1600 Walkerville Men’s Shop
1602 Foster Helen Children’s Wear
1624 Morris Funeral Service Ltd
Angood Arthur
1636 Morris Flowers
1646 Velvet Dairy Bar
1648 Cottage Cleaners
Limbeck Laurie
1660 Smith Syd hardware
Spencer J Norman
1666 Jarvi William H
Brady Terence J
Vacant
1672 Modernaire Ltd heating cont"
Miner Merle Mrs
1678 Tynan Gordon P
1686 James’ Wm Market
1698 United Cigar Stores
Garn’s Barber Shop
0 Windermere crosses
1706 Sunshine Fruit Land
1718 Ann’s Dairy Bar rest
1726~48 Nessel’s Dept Store
1730 0thmar Grotto club
1778 Fraser’s Service Station
Chllver rd crosses
1824 Chuck's Grill
*Dunlop Chas
*Neish Gordon
1840 Vacant
1850 Walkerville Grill
1854 Heincke Julius H
1856 Washer Wm C
1862 Cornwall Nate K real estate
(rear) Moore Ann Mrs
O Klidare rd crosses
1900 Bank of Nova Scotia
1912 Stephens A J & Son bicycles
1918 Black Archie H jwlr
1922 IMPERIAL BLOCK
Second Floor—
1-2-3 & 19 Bell, McCready &
MacEachern barrs
4 & 6 Walkerville Land &
Bldg Co Ltd The
'5 Walker J Harrington Estate
Daughters Trust
7 Black James R optometrist
8 Lincoln Electric Co of Can
Lt
9-10 McCormle Wm K phys
11 Feldman Sam real est
12 McLeod, Young, Welr & Co
Ltd Investment securities
13<14 Edison Thos A of Can
Ltd dictating mach
15 Stringer David M watch-
maker
16, 17, 18 Acme Bertram
Machine Tools Ltd sis
and service
Third Floor—
Traub Mfg Co of Can Ltd Jwiry
Studebaker Corp of Can Ltd
Minneapolis Honeywell
Regulator Co Ltd
Retail Credit (:0
Street contd—
1928 Walkerville Paint &
Wallpaper Supply Ltd
1936 Casey‘s Market btchrs
1942 Walker Insurance Agency Ltd
1950 Marrnoch Office Supply Co
1958 STRATHCONA BLOCK
Duncan 0 M Machinery Co Ltd
Street conto—
1968 Canadian Von Co tablet distri-
butors
Peat Bookkeeping Service Ltd
Fazackerley W P & Associates
pub accts
Craln R L Ltd printers
Progressive Welder (Canada)
Ltd (engineering div)
 
1974 Toledo Scale Co of Can Ltd
1984 Candn Pacific Communication
1998 Lanspeary’s Ltd drugs
0 Devonshire rd crosses
2090 Board of Health Chest Clinic
Special Treatment Clinic Lab«
oratories
Dept of Health Provincial Lab
9 Argyle rd crosses
Walker H & Sons Ltd wrehse—-
2220 Henry’s Service serv stn
Walker rd crosses
Q Montreuil av crosses
2470 Gotfredson Ltd plant No 5
O St Luke rd crosses
0 Albert Crosses
Q CNR crosses
O Drouillard rd crosses
0 Cadillac crosses
Ford Mtr Bldgs
0 Belle Isle av crosses
3414‘Eglinsky Jos confy
Eglinsky Shoe Shop
3426‘Topolsky Paul
‘Ternosky Michl
3450 Drouillard 'Marceline Mrs
B4501/2 Ric-hard Ida Mrs
O Strabane av crosses
3536‘Vessa Elie
3550 Mason Jack
*Papp John
(basement) Emery Leo
3566 McArthur Mary Mrs
3574*Holtze Myra Mrs
3580 Robertson Harold L
3666 Windsor Utilities Com-mn
(water div)
0 Sterling cres commences
3880 Talbot Wm
395‘4”Mi|ler Henry
0 George av crosses
Q Rossini blvd crosses
Vacant (4)
4416 Rankin Wm
4424 Puppi Arthur
Vacant (1)
4463*Ricica Frank
Canadian Upholstering
Blondie Beauty Salon
Vacant (5)
4582*McDonald John
4680 >Pillette Service service stn
Q Pillette rd crosses
4700 Haynes' Drug Store
4710 Fuller Jack E dentist
McCabe Philip phys
Schiller Lionel J dentist
4716 Sam‘s Market gro and btchr
4722 Belle Beauty! Shoppe
Hollerhead Francis
4728 Maroon Bros fruits
4736 Miles Bakery
4746 Domino Jewellery
Post Office sub stn
4750 Universal Shoe Service
4758 Canada Service Stores clnrs
4770 Robertson’s Market btchrs
4774-78 De Mers Block
4774 Vacant
4778 Apartments—
1 Hebert Calvin
2 Tiede Gerald
3 Poprosky ‘Leo
4 Vacant
4780 Canada Grill
4782-4810 DeMers Electric Ltd
4840 Loblaw Groceterias Co Ltd
4904 Centre Theatre
5056 Richters John
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15 DOUGLAS BUILDING
101 Garrity Thos
105 United Automobile Workers
CIO Local 240
106 Fuller Brush Co
201-203 Davidson Wm R surg
203A Storeroom
204-6 & 221-222 Pierce IBlake
Finance Ltd auto finance
207-209 Powell W Gaynor phy
8: surgeon
211 Fine Papers (London) Ltd
Peck Insurance Agency
212 Goldln Irving 5 8r. Co pub
tacc
213 Basalt Mining 8:
Exploration Co Ltd
—I94— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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0 Goyeau crosses
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461 Berecz Furniture Co
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685 Adam Bros Apts
Apartments——
1 Richmond Wm H
2 Garber lsadore L
3 Laker Sarah Mrs
4 Crew Harry A
5 Lacoste John J
b McBain Wm
Q Louis av crosses
70
1
Se
at
Co
ve
r
Ki
ng
of
Wi
nd
so
r
Lt
d
71
1
G
&
G
Dr
y
Go
od
s
St
or
e
71
5—
71
7
Be
at
ty
Wa
sh
er
St
or
es
Lewin Appliances Ltd
72
5
Na
ti
on
al
Pa
in
ti
ng
&
De
co
ra
ti
ng
Ltd
72
9
Lo
ui
s
Bo
wl
in
g
Al
le
y
7
3
1
Ma
ri
nc
ho
vs
ky
St
ev
e
ba
rb
er
733‘Csordas Jas
73
7
El
ga
r
Fr
ed
Fu
rn
it
ur
e
Co
74
3~
5
Ro
ya
l
Fu
rn
it
ur
e
Co
749 Marcus Wm T
7
5
1
S
k
a
n
e
M
a
r
y
M
r
s
7
5
5
Up
to
wn
Ra
di
o
ra
di
o
&
T
V
re
pr
s
7
5
9
Ge
ne
ra
l
Au
to
Sa
le
s
‘Kolodzy Edwd J
7
8
3
Ri
va
rd
Cl
ea
ne
rs
Lt
d
0
Ma
re
nt
et
te
cr
os
se
s
8
2
1
Ch
ur
ch
of
th
e
Im
ma
cu
la
te
Co
n-
ception (RC)
8
5
3
Ja
cq
ue
s
Al
ex
J
ph
y
85
7
Wi
nd
so
r
T
V
Se
rv
ic
e
8
6
1
1
S
a
n
d
i
m
a
n
Ce
ci
l
2 Truant Aldo J
3
:M
cC
Io
sk
ey
La
li
a
M
r
s
vDurocher Joseph D
86
7-
77
Fo
od
la
nd
Lt
d,
gr
o
8
7
3
1
U
n
d
e
r
w
o
o
d
Gr
eg
or
y
2 Galbraith Gordon G
3 Galbraith Harry A
4 Dorey Rosalr
8
8
1
l
B
e
a
t
t
y
M
o
t
o
r
s
us
ed
ca
rs
8
8
9
Br
is
eb
oi
s
Jo
s
81
S
o
n
in
s
(r
ea
r)
Do
wn
ie
Br
os
mu
si
c
8
9
1
R
e
a
u
m
e
H
e
d
w
i
d
g
e
M
r
s
Graham Harry
8
9
9
Pr
ov
in
ci
al
Ba
nk
of
Ca
n
0
Pa
re
nt
av
cr
os
se
s
903 Lanspeary’s Ltd
P 0 Sub Stn No 2
9
0
5
B
e
a
u
d
o
i
n
Li
on
el
A
9
0
7
B
a
i
d
e
r
G
u
e
n
t
h
e
r
9
1
1
N
e
w
b
u
r
y
H
a
r
d
w
a
r
e
8L
Ho
us
e—
wares
9
1
5
‘M
ar
io
tt
i’
s
Lu
nc
h
re
st
91
7
D’
Am
mu
mz
io
To
ma
ss
a
9
1
9
-
9
2
3
So
bi
e
Te
a
8!.
Co
ff
ee
Co
Lt
d
929 Comisso John J
De
Ma
rc
o
Fr
an
k
ph
ys
an
d
su
rg
9
3
9
'1
R
o
b
e
r
t
J
o
s
e
p
h
V
2 Nicol Henry E
3 Jacques Robt J
4 McDonald Ohas P
0 Parent pl crosses
95
9—
97
1
Me
re
ts
ky
Ir
vin
g
Fu
rn
it
ur
e
McMaster Herbt
963 Apartment House
ApartmentA-
1 White Patk
2 .—
3 Lacroix Leonard C
4 Kubinec Miohl
5 Smith George P
6 Jeffery Jos C
987*Tracz Fred shoe reprs
989 vMidway Motor Sales used cars
9 Langlois av crosses
1009 Gamble’s Service serv stn
1033 Klein’s Upholstering
1037 Light Leonard F
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1053‘Barker Justin
1073 1 Challans Geo R
2 rManojlovich Srbo
3 Peebies Jas
4 Danyiuck Joseph
10
75
Un
it
ed
Fu
rn
it
ur
e
&
Pl
um
bi
ng
Co
9
Ma
ri
on
av
co
mm
en
ce
s
.
1
1
0
1
-
1
1
2
9
An
ge
lo
’s
Se
rv
ic
e
se
rv
st
n
1141 McLean John
1
1
4
3
Le
vi
tt
Fl
or
a
M
M
r
s
1151 -—
1
1
5
3
D
e
e
h
a
n
M
y
r
t
l
e
M
r
s
1155 Stein Gordon A
1157 Morse Fredk A
1
1
6
3
Ca
nt
el
on
Ge
ra
ld
W
ps
yc
hi
at
ri
st
Rankin Anna-bell Mrs
Ma
rk
ka
ne
n
W
m
V
ph
y
an
d
su
rg
1
1
7
1
L
a
Pl
an
te
W
m
1
1
7
3
M
c
L
e
a
n
J
o
h
n
au
ct
io
ne
er
1175 Caza Arthur J
1
1
7
7
Be
rt
hi
au
me
Fr
an
ci
s
X
1
1
7
9
Fa
ut
eu
x
Al
vi
n
J
1
1
8
5
Ke
ss
le
r‘
s
An
ti
qu
es
1
1
8
5
-
7
‘
K
e
s
s
l
e
r
Ni
ch
ol
s
1
1
9
3
K
a
m
i
n
s
k
i
Fe
li
x
0
Pi
er
re
av
cr
os
se
s
1
2
1
9
Su
pe
rt
es
t
P
e
t
r
o
l
e
u
m
C
o
r
p
l
t
d
B
a
u
g
h
m
a
n
Ke
nn
et
h
se
rv
st
n
1
2
4
1
‘
D
o
s
k
o
s
h
S
t
e
v
e
1
2
4
7
St
ev
en
’s
B
a
r
b
e
r
S
h
o
p
Ann's Beauty Shop
1
2
5
3
-
6
1
F
r
e
n
c
h
C
a
n
d
n
C
l
u
b
1
2
5
7
—
A
p
a
r
t
m
e
n
t
s
—
1 Dobsor‘ Elmer N
2 Renaud E Jack
3
R
e
n
a
u
d
W
i
l
f
r
e
d
A
4 Boothe Jas A
Street contd—
1
2
9
1
P
a
r
e
S
e
r
vi
c
e
se
rv
s
t
n
Hall av crosses
1
3
0
1
P
o
n
d
’
s
D
r
u
g
S
t
o
r
e
s
L
t
d
1
3
0
7
C
o
r
m
i
e
r
U
r
b
a
i
n
Scott Roy E
1
3
1
5
D
r
e
s
s
S
h
o
p
p
e
T
h
e
id
s
w
e
e
r
1
3
2
1
H
o
l
l
y
w
o
o
d
L
u
n
c
h
1
3
2
3
N
o
t
h
t
u
r
f
t
R
u
d
o
l
f
Struminkovich Elia
1
3
2
7
M
o
d
e
r
n
B
a
k
e
r
y
1
3
3
5
R
o
g
i
n
’s
S
p
o
r
t
i
n
g
G
o
o
d
s
1
3
4
1
-
P
y
n
e
G
o
r
d
o
n
M
re
al
es
t
3
5
3
A
r
c
a
d
e
H
o
t
e
l
1°‘Kozaik Mary Mrs
1
3
5
9
R
o
s
s
e
r
E
v
a
n
Kil-loran Brian
*
F
r
a
d
e
t
t
e
A
l
b
e
r
t
L
1
3
6
5
M
a
c
D
o
n
a
l
d
’
s
B
a
r
b
e
r
S
h
o
p
1
3
7
5
A
c
m
e
F
i
n
d
e
r
s
L
t
d
s
h
o
e
r
e
p
r
machy and supplies
1
3
8
7
D
y
s
o
n
P
e
g
g
y
Leach Jos A
Sh
ur
is
h
M
a
r
g
a
r
e
t
M
r
s
Kovacs Margaret
Ba
rr
et
t
M
A
n
n
M
M
r
s
1
3
8
9
C
e
n
t
r
a
l
F
u
r
n
i
t
u
r
e
C
o
0
M
a
y
a
v
c
r
o
s
s
e
s
1409 Vacant
1
4
2
5
T
o
p
M
o
t
o
r
Sa
le
s
u
s
e
d
ca
rs
1
4
3
5
B
e
r
n
h
a
r
d
t
L
a
u
r
e
n
c
e
in
te
ri
or
decorator
1
4
4
1
G
i
e
n
c
o
u
r
t
A
p
t
s
—
Apartments-
Spitzer David
Grunbaum Jacques
Shanbom Abraham
Langyei George
Tutt Horace A
Fischer Bernard
Feteke Tibor
Schiff Herman
Unis Nick
10 Hart Jas C
11 Rosner Michl
12 Greiner Leslie
1
3
R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
R
a
c
h
e
l
M
r
s
1
4
B
e
ve
r
i
d
g
e
L
e
o
n
a
r
d
G
15 Gordon Jas
Street conta—
1
4
4
5
P
r
i
n
c
e
J
e
w
e
l
i
r
y
1453 Faulkner Roy
1455 Kidd Jas
c
m
q
w
m
m
e
T
—
i
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ECONOMICAL
TRANSPORTATION
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D
O
W
N
T
O
W
N
G
H
E
V
R
O
L
E
T
OLDSMOBILE
LTD.
CHEVROLET.
OLDSMOBILE.
CHEVROLET
TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
  
PHONE CL. 3-3541
 
Wyundoﬂe East
1457 Kedziera Jos shoe repr
1469‘Handl John
1477 Allan’s Meat Markets
1493 Lees H Hislop phys
Jamieson Ernest F dentist
Jackson Walter B
O Gladstone crosses
1505 Lawrence Louis V
Handy Corner Store confy
1515
Spic
&
Span
Dry
Cleaners
1519
Unfinished
Furniture
Products
1527 1 Thwaites Walter
2 2 Succee Patricia Mrs
1533 Casa Loma BarHB-Q
1541 Gettas Grill
1547 Lee Ming Laundry
Hung Chung
Tong Gordon
Lee Lah
1555 Haas Ed Fine Shoes Ltd
1557 Tivoli Beauty Salon
Tivoli Barber Shop
1565
Smeeton
John
Ltd
dry
goods
1579
Goodrich
B'
F
Store
rubber
goods
1585 Paterson’s Drug Stores rLtd
(No 4)
0 Lincoln rd crosses
1601-9 Bank of Toronto (br)
1623 Kaplan‘s Furniture
1637
Lincoln
Electric
Co
of
Can
Ltd
(warehouse)
Hygiene Products Co Ltd
(warehouse)
Hampton T M Moving &
Storage Ltd
1645-1665 Bernhardt's Furniture Ltd
Theaker Wm H furn refinisher
1687 McCormick Norman A phy
Turner Woodrow
O Windermere rd crosses
1701 Pleasance Chas E jwlr
1719 Woolworth F W Co Ltd
1723 Miller Lloyd J dentist
Flowers Annie Mrs
1731 Sadler G W Co ‘Ltd power
transmission equip
1737*Hedrick Chas
1739 izsak Wm A
1747 Martin’s Shoe Repair
1755 Brown’s Silk Shoppes
1759 Bates Block—
1 Dickie Raymond M
2 Walker James R
3 Aldous Leonard W
4 Dunn Leon H
Street contd—
1767 Walkerville Bakery
1799 Bank of Montreal
0 Chilver rd crosses
1801 Peerless Dairy No 2
1809 Snowden & Chambers barbers
1815 McInnis Patrick
Battle Wesley A
182325 Hamilton Refrigeration Sales
& Service elect appliances
1833 Liles Gordon M
Findlay Harry D
1839 Belcano Company cosmetics
O Kildare rd crosses
1919 Boiger Stanley serv stn
1945 St Clair Lorne & Co Ltd
sanitary supplies
1969*Ricker Lovina ers
Hogan Leonard D dentist
Turner Geo E, phys
Windsor Health Service
bath and massage
Ellis Josephine M Mrs
MacDonald Hugh
Demipster Marie Mrs
Devonshire crosses
Argyle rd crosses
Monmouth rd crosses
Walker rd crosses
Montreuil av commences
St Luke rd crosses
Lacourciere Hermes
Albert rd crosses
CNR crosses
o
o
5
«
n
o
.
-—'l96—
 
Q Drouillard rd crosses
Ford Motor Bldgs
0 Belle isle av crosses
3295*France Howard
3345 Windsor Paper Co Ltd The
3421 Doris Ants——
Apartments—
1 Fitzgerald Jas
2 Vaughan Wm
3 Martin Elizth P
4 Cnauvin Nina Mrs
10 Brannagan Jas
11 Deane Anthony
1 Branch Victor
13 Niskasari (Heimo
20 Makinson Wm
21 Lucier Gilbert
22 Beohard Arthur
23 Gordon J Franklin
3435 Lucier Leo D
3443 Balough Zoltan
3453 Marion Francis
Fairs Velma
3455 Kuba Michl
3467 Adam’s Cartage
Adam Armand H
3481'Thibert Jules
3491‘D’Aoust Bertha
*D’Aoust Louise
O Strabane av crosses
3511 Toﬁiemire Fred serv stn
3535‘Riwney Elias
Riwney Photos
3551 iHenkTe Raymond
Belimore JoZ-in
3563*Gordon Jos B
3575’Shurak Rose
3581'Thorburn Jas
0 Central av commences
3665 Windsor Utilities Commission
filtration plant
3857 Serbu John serv stn
3861‘Serbu John
0 Eugene commences
3881‘Pittman Robt
3883*Gauthier Oscar J A
3885*McCann Earl J
3889*Gagnier Arsene J
3911*Chauvin Ludger
3915‘Beaumont Chas W
3925'St Antoine Denis
3971 Catsman & (Le Claire serv stn
and garage
3971A Storage
3997 Betty’s Snack Bar
Fournier Henry
0 George crosses
4069*Barry Erwin real estate
4085*Gyetvai John
4157’Gilbert Paul
4171 Harris Landscape Service
‘Harris Edwd C
(rear) Reiss John
Q Rossini blvd crosses
4219‘Janisse Claire
4275'Willson Lloyd C
4281
Brewers’
Warehouse
a
4283 Coyne Basil
4285 Kamann Louis
4287 Curl Craft beauty shop
Zawadski Louis
4293 Cascadden Neil
4297 Lucky Spot Confectionery
Homenick John
O Janisse av commences
4321'Langlois Eugene J
4351 Parent’s Greenhouse
361 Parent Alfred L
4385‘Parent Eugene
4415*Brunelle Mark
4433 Duke Wilfred J
4447‘Lesperance Raymond I
4453 City Shoe Repair
4461*Weinmeyer Philip
Abar Edwd
Q Ellrose av commences
4509 Dan’s Sunoco Service Station
4567‘Parent Leo
0 Arthur commences
4635 Leonard Sign Co
 
The star (*) appearing after street number indicates house
owned by occupant.
4661 Stan’s Barber Shop
(rear) Gough Murray P
4663‘Muzdeka Stanley
4665 Stankov Steve
46-67 Banr Hardware
4675-4691 Royal Bank of Canada
0 Pillette rd crosses
4705-29 Maguire’s dry goods
4739 Whyteway Music Co
47-49 Desramaux tlrs
4755 Childrens Centre juvenile furni-
ture & bicycles
4767—69 Burns John F, dry goods
4781-47843 Reid Bernard E hardware
Lawrence rd commences
4853‘Korosy Theresa Mrs
Giofu Constantine
4877 Hotel Royale
9 Dawson rd crosses
4985 Playdium Recreation bowling
alley
‘Kocela Andrew
Playdium Luncheonette
Q Raymo rd crosses
5035 Nazarej John
_—
WYANDOTTE WEST, west from 597
Ouellette av
NORTH SIDE . . . . i . . . , . . . . . . . . .
22 Fraser’s Products confy
32 Apartments-—
1 Vacant
2 Vacant
3 Vacant
4 Damkar John J
5 Vacant
6 Vacant
Vacant
Street contd—
40 Vacant
42 Vacant
54 Crown Credit Jewellers
82-88 Monarch House
9 Pelissier crosses
106 Loaring Ernest H dentist
Nolan Bernard J dentist
112 Smil-lie Elizth Mrs
126 Ghent Clifford O
136 Ritchie Wilfred C
170 Killa-rney Hotel (Windsor) Ltd
Coral Room, The rest
‘Dragonette Mathias
Q Victoria av crosses
262 Stephen's Shoe Repair
(rear) Werbitsky Peter
272~292 Highway Hotel (side ent)
O Dougall av crosses
320 Rivait Bros Service serv stn
366 Rutherford Donald D phys and
surg
O Church crosses
406 Wyandotte Service serv stn
430‘Rocheleau Norman J
Al’s Bicycle Shop
436*St L0uis Alfred H
Rivard Leo J
Mousseau Olive Mrs
Laurin Romeo
446 Bloomfield Edna
McCann Jos T
Somerset Florence Mrs
(basement) Vacant
Vacant
Louch Wm S
‘ Martin Fred S
452‘Mcielwain Thos J
460 Roaming House
466’Radley Edwin
490 Cottage The rest
9 Bruce av crosses
544 Holden J 5 real estate
Vacant
560 Windsor Vacuum sales and
service
0 Janette av crosses
600 Trlmble Pratt Motors Ltd used
car lot
0 Caron av crosses
706 ~—
708 ‘Dgemrent Steve
Ruttinger Andreas
\
l
ﬁ
n
i
n
.
W
  
   
  
  
      
   
     
   
  
      
  
1
3
1
.
1
,
“
.
*
5
,
,
,
650
864
806
886
0'
904
926
936
950
958
970
978
994
10
1010
1022
1044
1052
1074
1086
1090
1098
Or
1118
1146
1190
Or
1290
or
1320
1342
Ap
2187 OTTAWA sr.
 
Roger Allan Lumber ltd.
We Like Our Job and We’re Working At It
Our Yard ls Stocked To Cater To Your Needs
TEL. CL 4-5129
 
Lancaster E W Co Ltd The
cartage
Essex Importers
Jenkins Ivan B
Blythe Fredk R
Dempsey Jack C
Crawford av crosses
Daniels C & Sons plumbing a
heating
'Daniels Cornelius
Vacant
Goldspink’s Grocery
Leslie Wright
Russel‘s Bicycles
Pig-N-whistle Restaurant
Hunt Printing Service printers
*Mayvilie Martha Mrs
LeClair Allen
‘Allard Paul 0
Woodman Raymond
Roth Harold W chiropractor
Peters Beauty Shoppe
Quick Wm C
Oak av crosses
Roddy Gerald
Gaibout Chas
Minovski Paule
Hoover Co Ltd vacuum cleaning
appliances
Cash Register Sales Co
1 Spadafore Pietro
2*Delben Anthony
‘Jenkins Richard
Hahn Jack
Davis Alfred
Krawchanko Ben
Goodwin Glass Industries Ltd
'Goyeau Harry J
Stainless Steel Waterless Cook—
ware
O’Connor Barber Shop
Prim Cleaners
Elm crosses
Stan's Snappy Snacks
-76 Talbot House (entrance
beverage and dining rooms)
Arrow Drugs
Wellington av crosses
B & A Auto Supply trailer
rentals
’Mic‘naelis Leonard
Miohaelis Chinchilla Lodge
Cameron av crosses
Peter’s Service Station
Wyandotte Apts-—
artments—
McGuire John G
Milligan Klt Mrs
Briese Fred
McLellan Annie Mrs
Little Florence Mrs
Laughland Wm E
Brown Mina Mrs
Davidson Gordon
Richie Wm
Joanisse Annette
Tod Chas
Owen Alfred
Mason Roland E
14 Knowles Elizth Mrs
H o
c
m
u
o
m
A
m
N
i
—
i
H
H
l
—
l
i
—
l
D
I
N
Street contd— '
0’
1402
1404
1406
1410
1422
1424
1434
1436
1448
1450
1462
1464
1476
1478
1484
1488
McKay av crosses
Vacant
Allen Hugh
Ostrom Ronald G
Vacant
Morris Lyle
Bunker Robt D
Newman Wm
Brown Wm J
Sim Donald G
Steer Ronald
Celotto Beno
Lightfoot Arthur E
Kennedy Harry E
McFarland Jas
Consumer Heating Products Co
Ala Jos
Syring Herman
 
1494
0'
1542—
Or
1604
1604-
Barrett Dance Studios
Curry av crosses
4o Benson J E School
McEwan av crosses
Art’s Barber Shop
1608 Godo Apts
1 Cote Alphonse
2 Chevalier Arthur J
3 Caplln Melvin J
4 Hicks Frank 0
1616-1640 Brody Apts
1
1628
1640
1652
1056
1664
Or
1730
1750
0'
1806
1880
0’
1910
1980
Or
2000
2014
2020
2030
2046-
Gerard Marie A
Yorston Jas H
Snyder Don K
Bellaire Aloysius G
Fielding Colin M
Palmer Wm G
Humphries James
O'Colisan Geo
Wilson Albert E
Meloche Louis
Ollett Alfred E
4 Wyatt Gilbert
Record Pressing Co of Canac‘a
Ltd phonographs and records
Bookwin Cleaners
Bookwin’s Dry Goods
Campbell av crosses
Moore‘s Food Market
Peerless Dairies Retail Store
Josephine av crosses
John‘s Confectionery
U
N
H
&
W
N
H
D
N
N
n‘Waselach John
Candn Legion Ambassador (Br
No 143)
Bridge av crosses
Getty‘s Service Station
Center Auto Glass
Partington av crosses
Ponds Drug Stores Ltd
Bird Hardware Co
Queen Grill rest
MacCuaig Jewellery C0
2050 Cottage Cleaners
2048‘Weliman Frank
0*
2110
2120
2130
2180
2198
0’
3
2430
10
2598
0*
0'
3
Rankin crosses
Orban John, shoe repairs
Hamlin Meat Market
Tucker Electric contractors
Sire Shop For Men
Paterson’s Drug Stores Ltd
Randolph crosses
Askin crosses
California crosses
Wall Bros Service Garage
Sunset av crosses
Loblaw‘s Groceterias Ltd
Patricia rd crosses
Assnmption College Grounds
Huron Line crosses
Indian rd crosses
Rosedale av crosses
3106‘Robert Fred
3112‘Myors Arthur J
Morloch Jos
3116'Hucker Kathleen Mrs
3120‘Kirk Chas E
3126‘Reaume Jos A
3130
Lesperance Homer
3136*Cada Hector J
3140‘Tucker Cecil G
3146’Chlck Mabel Mrs
31'50‘Sandre Gigcondo
3164
3166
Mantion Louis
Scott Sadie Mrs
3168‘Long Geo W
317Z‘Noble Fraser P
3176’Breault Alfred P
SOUTH SIDE . . . i . . . . . . . . . . . . . .
15
45
55
Windsor 'Musical Art Studios
Marentette Raymond 8 real est
102 Berthiaume Lionel J
206 'Lesko George
Dewar Apartments
Apartments-—
201 Trepanier Stella Mrs
202 RiohaLdsNeil S
 
203 Omo Corine Mrs
204 Mercer Louis P
205 eranciosa Carlo
206 Wagner Lenora
Street contd—
63-65 White Spot Restaurant
89 Roemmele Edwd A phy
White Cecil C dentist
Savage Herman L phy
Cole John M radiologist
Rider Robt C- phys
Hillary Norman L radiologist
Fry John phy
Andrew Robt B p'ny
Peiissier crosses
101 Poole's Quality Fish
Walkerviile Bakery (hr)
111 Roxy Shoe Repair
Roxy Shoe Shine Parlour
Service Barber Shop
121 POOLE BUILDING
1 Candn Corps of Commission-
aires Inc
Scuth African War Veterans
Assn
Windsor Poppy Fund
Airway Distributor of Ont
vacuum cleaners
Seymour Burwell phy
McCurdy Margt Mrs
U
N
4 Candn Corps of Commission-
aires Inc
5 Gay-Pare: Beauty Salon
6 Office
7 Yuffy Henry acct
125 & 135 Rathwell’s Cycle & Toy
Shop
131 Douglas Apts
Apartments—
207 Wouids Arthur
208 Hoyt Fredk
209 Jones Norman
210 Wells Estelle
211 Roy Mary B
212 Baxter Margt Mrs
214 Barrett Richd L
307 Busby Charles
308 Nash Wm T
309 Bundock Kay Mrs
310 Bunning Claudia
311 Harris Ethel J
312 Gouthro Eileen
314 Young Olive
Street conto—
151 Village CleanErs
157 Vacant
167 Walt’s Barber Shop
177 Vacant
0 Victoria av crosses
225 Vacant
263 Boughner Lewis A barber
269 Chan Bros Laundry
Foon Gin
273 Menzies Washer Service
285 Canada Service Stores cleaners
and dvers
289 Airway Distributor of Ontario
vacuum cleaners
O Dougali av crosses
305 Forzley’s Foods 8: Fruits
309 Warren's Meat Market
315 Brooks Chas H shoe repr
325 Speedy Cleaners
337 McCullough Jas L barber
343 Kent Grill
357 ‘1 Merkuloff Molly Mrs
2 Davey Gerald E
3 8t 4 Butcher Glen
363 Weiss Edmund tlr
397 Lewis Drug Store
Church crosses
403 Morris Everton J phy
405 Boley John P oculist
409 Durling Douglas F
419 Duﬂ Nina Mrs
421 Comyshyn Michl
429*Vigneau Omer
437 Roaming House
449‘Reid William D
Slaght Wesley
Walmsley Marian
III
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MACDONALD & HEALEY
Chartered Accountants
504 BARTLET BUILDING, WINDSOR
101 KING STREET WEST, CHATHAM
TEL: CL. 3-1182
TEL: 2007
 
Wyandoﬂe West
455 Redeker Chas R real est and ins
457‘Redeker Chas E
465 Spic & Span Cleaners
9 Bruce av crosses
51's Hanes Dillon T 9th license
examiner
561 Wyandotte Self Service gro
Q Janette av crosses
625 Dunlop’s Battery &. Tire
Service
699 Remington Rand Ltd typewriters
O Caron av crosses
845 —
Hydro Sub Stn
0 Crawford av crosses
909 Vacant
925 Fisher's Flowers
955 Apartments—
1 Shaw Kenneth
2 Chalmers Wm
3 Lamarsh Leonard
_4‘Rpchon Chas A
Street ‘contd—
969‘As‘h Alex
(rear) ‘Tele-Tex Service radio &
TV repairs
979 Gillis Dani
993 Stengel Wm
Whitesell Eli
Conlin Jas E
David Henry L
(rear) Randall’s Service Garage
0 Oak av crosses
1001 General Fonds Ltd cereal mfrs
1011‘Favero J05
1019 Joe’s Shoe Repair
1023 Vacant (Store)
1025*Lukacs Paul
1039 Oak Lunch
1059 Aladdin Cleaners
1071 Arbour Stella Mrs
1091 Margaret Apts
Apartments—
1 White Gordon E
2 Van’s Beauty Studio
Vanlede Marcel
3 Mogg Gordon
4 Vijuk M
0 Elm av crosses
1165 Myers Service Station
9 Wellington crosses
Vacant
1295 Standard Equipment Supply Ltd
hardware
O Cameron av crosses
1307'Humphrey Francis J'
1321‘Lenardon Guilio
1333‘Martine Frank W
1347’Brent I-rene Mrs
Holland Clifford
1365 Brown Douglas H
1367 Roacn Allan T J
1377 Shaw Chas A
1379 Mosceo Peter
1393 McRowsky John
Foubister Georgia
1395 Mason Star A
O McKay av crosses r
1495 John Richardson Public Library
Wilson Park
0 Curry av crosses
Q McEwan av crosses
1'629 Bays Neil T
1631 Savoie Leonard
1633 Greenfield Kenneth
1635 Riley Tho:
1639 Coleman Robt G
16411 Jolie Vincent A
1643 Skinner Robert J
1645 Le Blanc M/m
1653 Apartments—-
C1 Cullen Wm F
C2 Smith Fredk J
C3 Michea David E
04 McMurphy J Isabelle
CS Helmer Russell
Cb Warrender John G
 
1663 Apartments——
1 Baird Douglas
2 Josefowicz Wolfe
3 Markovich Eli L
4 Nantais Russell W
5 Demcie Norman
6 Baron Daniel
1673 Kane Bros Hardware
1677 Ideal Apts
Apartments—
5 Johnson Thos P
6 Wright Gladys Mrs
7 Bondy Eugene J
8 Salero May Mrs
9 Kindree Lee J
10 Dibbley Geo G
Street com!—
1685 Frank’s Bakery
1687 Frank’s Market gro and meat
1695 Ideal Apts
Apartments——
1 Broderlck Alvin V
2 Robinson Tremaine N dent
1699 Greene’s Ideal Drug Store Ltd
P 0 Sub Stn No 13
0 Campbell av crosses
1715 Peters Mike Service serv stn
1735 West End Auto Wash
1765 Fenn Bros Service Station
0 Josephine av crosses
1821 Campbell Av Baptist Church
1875 Byrne Harvey H serv stn
0 Bridge av crosses
1901 Mike’s Barber Shop
1989 Candn Traction Ltd
0 Partington av crosses
2007 London Food Markets Swartz
Bros No 6
2017 Janisse’s Hobby & Toy Shop
Janisse Paul R
2045 Merrydale Fish 82 Chips
Malach John
2053 Nantais Russell sporting goods
2055 Monroe Calculating Machine Co
Philip Leonard A & Co
calculators
Pitney-Bowes of Canada Ltd
postage meters
2059‘Burdon Wilfred
2065 Denny‘s Barber Shop
Princess Beauty Shoppe
Q Rankin av crosses
2109 People's Fruit Market
2131 Cater Duncan M plumbing and
heatino
2133 Cook’s Bakery No 2
2145 Brewers Retail Stores (120W)
2155 Solomon Radwin dry gds
2161 Bank of Toronto
2167 Vacant
2173 Apartments—
1 Meisner Arthur
2 Malsonville Robt H
3 Kane Wm L
4 Vlsser Corneles
Street contd—
2185 Mary Jane Shop children’s wear
2195 Randolph Confectionery
O Randolph crosses
2203 Canada Service Stores clnrs
and dyers
2205 Hamilton Albert
2207 Shoe Box The shoes
2211 Bridge Bar B Q
2229 Phin Flowers
2285 Prince of Wales School
0 Callfarnia crosses
2409 Stein’s Service Station
2501 Campus Recreation
2517 Calvi'n’s Bakery
Vacant (store)
2531 Tam O’Shanter mens wear
2539 Solo & Span Cleaners
2545 Ashton’s Hardware
9 Sunset av crosses
2585 Lyman Robt M 5ch stn
0 Patricia crosses
O Ambassador Bridge Entrance
Assumption Cemetery
0 Huron line crosses
 
2915 Austin Robt phy
0 Indian rd crosses '
Q Rosedale av crosses
3127'Jolie John E
3131‘Hogan Evie M
3137‘Tourangeau Phillip
3141*Blute Alfred C
3147‘Henden Wm G
3157'Brooker Wesley A
O Fiche commences
3173* Sinasac Guy
3181'McLean Rodney W
”
+WYNCOTE RD, (Sand E Twp), name
changed to Buckingham Dr.
_
YORK from about 443 Wahketa to
CPR Tracks
EAST SIDE . . . i . i . . . . . . . . . . . . . .
1472’Taylor John F
1480‘Gllchrist John
1486 Vork Apt!
Apartments-—
1 Cooke Maria Mrs
2 Herage Evelyn Mrs
3 James Newton C
4 Begevr Burno
5 Boyle Norman
6 Howarth John
1494 Apartments—
I‘Mair Wm J
2 Ward Jos F
3 Murney G Ross
4 Lapolnte Thos D
0 Shepherd W crosses
1506‘Helm Ralph
1510*Bessette Jos E
1512‘Rau Fred
1514*Cook Raymond R
1518‘Scane Walter J
1524‘Gerald Freeman
1528’Brennan Frank
'lSSO‘Connelly Jr-s
1532‘Cardinal Donat J lathing contr
1536 Skelly Stewart T
1538‘Knlght Elmer R
1542’Alexander David
1544‘Shapiro Nathan
1546*Lawrence Wilfred G
1552 Graham Peter C
1568*Shuttleworth John
1572‘Reid Lloyd C
1574‘White John S
1586’0vers Wilfred
1594 Bruce Jos
Kadar Zolton
0 Hanna w crosses
1646‘Robinson Alfred
1658°Leatherman Wm
1670 McGuire Donalda Mrs
Q Tecumseh blvd w crosses
2122‘Dea Leonard T
2126‘Cook Jas C
2136‘Quick Vincent
2142’Temple Jas J
2148‘Black John
2160'Garrie David
2174 Stone Richd E
2176*vBrunt Roy T
2182*Haslam John
ZISB'Wight Wm T
O Wear ends
2210‘Lancop Henry
2216‘Svirplys Leo
2230‘Wiley Archie J
2240*Szarka Steve I
WEST SIDE . i . . . . i . . . . . . . . ..
1*455*Schryer Leopold
1467‘Brian Donald F
1471‘Vallance Albert F C
1477'Hanrahan Jas A
1483‘Reaume Ernest J
1485‘Paxman Wm
1491‘Campbell Milton
1497*Howard Mona Mrs
0 Shepherd w crosses
1507‘Pinazza Sisto
1509‘Kennedy Gordon A
~198—
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67w Style Shoppe
Exclusive Ladies’ Ready-to-Wear
CUSTOM MADE GOWNS FOR YOUR EVERY FORMAL NEED
1239 OTTAWA STREET
1511‘Reid Jas
1515*Clarke Geo H
1517*Waddington Florence Mrs
1519 Murray John C
15211nnes Mary Mrs
1523‘Pratt Geo H
1525 Rogers Albert
1529*Leader Albert
1531‘Shepherd Richd
1533 Stevens Leroy
Wainman Stanley H
1535*1Horsburgh Angus T
1537 Soucie Arthur G
1539’Brown Jennie Mrs
1543‘Wllllmott Stanley A
1547 Gauthier Raymond
‘Daigle Riohd
1549’Chambers Nelson’ J
1551*Cushing Wm A
‘Pilon Regd
1553‘Lunn Robt J
1557*Kerr Robt L
1561‘Boyer Thos J
1563 Lake Leonard R
ISbS‘Pisciotto John
1577‘McAree Patk
1579'Randall Ross
1583‘Kane Chas J °
1587*Smith Ethel B
1591 Vacant
0 Hanna w crosses
lboS‘Garnier John tlr
1615‘Simpson John P
1627*Pratt Gordon F
1637'Clarke Bernard
1647'Palmer Walter J
9 Tecumseh bivd w crosses
2117 Hoffman Roy S
2‘121‘i'Sciacca Baldassare
2129‘Morgan Harry 0
2133*Moor‘house Candace Mrs
2137‘Ecker Gerald
2141‘Brodeur Noel J
2145‘Campbell Thos
2149‘Fargher Albt
2153‘Roberts Maxwell
2169‘Donald Wilfred
2173‘McManus John
2177‘Doran John F
2181*‘Bennett Saml
218‘5‘Schuithies Earl
2139‘Bames Cyril
2193’Runstedler Wilbert T
2197*rRak Joseph
2203‘Pival Frank
2207*Byrne J Emmett
2211’Weeks Wm A
YORK (Sand W Twp), east from
Campbell av to Superior, fifth
north of Tecumseh blvd.
Not built on
_
YPRES BLVD, east to Walker rd.
NORTH SIDE 1 1 . . . . , . . . , . . . l . . .
650*Pepp Louis
680*Boggs Gerald
9 Louis av ends
720*Hrinkanic Steve
734*Simko Andrew
748*Biruce Jack
762*Boglitoh Jas J
778*Healy Cornelius
Marentette ends
808*Kretschmann John
Blb‘Miiton Michael
824*Venerus Fobiano
832*Lafleur Nick
840*Cook Henry
0 Elsmere av crosses
854*Dun5eitrh Laverne
8622*Geyman Clarence J
870‘Lohinger Julia Mrs
878‘Coulombe Saml
88‘8‘Pender Dave
O Parent av ends
920‘Erdelyan Geo
932‘Urban Michael
944‘Stomp Louis
956‘Piccinato Santo
968*Gergei Maria Mrs
980‘Vexier Joseph
0 Wellesiey av ends
1010‘LePain Norman
1018*Gulko John
1026*Petrozzio Frank
1034"Basso Geuseppe
1042‘Dame Ray
9 Forest av ends
1058‘Martin Peter
1064‘Cheswlck Jack
1‘072‘Wiiiett John
1080‘Wayweli Jack
1068‘Ozad Joseph
1140‘Brody Lewis D
  
TEL. CL. 3-8966
1170‘Derbyshire Harold M
Q Parkwood ends
1212‘Windeler Eric c H
1250*Long Albert
1290’Ostricke-r Wm E
1324'Rubin Ha-rry
1350‘Polsky Louis
1380‘Harris Clarence F
1430‘Novak Harry
1550”0rentlhall Murray
1580‘Keeley Richd W
0 Lincoln crosses
1630*Reaume Rosario
1720‘Zalev Charles
1820’Green Arthur
1870’Madoff Rubin
1934‘Kusik Paul
1954‘lMeretsky Irving
1990*Van Doorn Arsen
2010*Lewin Max
2030*Scarfone Joe D
2048‘Russeli Earl A
SOUTH SIDE A . . . . . . . . . . . . . . . . .
1535*Baker Omar C
0 Lincoln crosses
1615‘Cooper Cyril
1655‘McKeown Wm K
1685’Fanning Stephen A
O Windermere rd crosses
1715‘Jackson Harold J G
1755‘Teron James
1785‘Hunnisett Horace E
O Chilver rd crosses
1815’Woodali Agnes T Ma's
1885‘Lan9 Gordon B
O Kildare rd crosses
1929*Thompson Harvey D
1951‘Strokon Michael
1975*Feidman Sam K
1987‘Schaffer Henry
2‘005‘Wild Noel F
2021‘MacLeod Clare R
2039‘Mitd'lell Alfred
2051‘Eiliott Robt M
2062*Vexler Albt
2076*Beveriey Roy
9 Byng rd crosses
Turner rd crosses
Street Guide, Pink Page 199
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How To Use Your City Directory
Particular attention is called to the arrangement of sections
as below. The Classified Buyers' Guide is printed on distinctive"
Canary Yellow paper. Instant identification and ease of reference
is thereby facilitated.
We believe that the following list of typical questions, many
of which the Directory will be daily called upon to answer, will
serve to indicate both the types of information available and the
sections in which it may be readily located as follows.
1. Introduction and Miscellaneous
2. Classified Buyers’ Guide
About an Individual
 
   
About a Business Concern
Section
What is the correct name? ............................................ 2-3
What is the correct address? .. ' .. 2-3
Just what do they do? .......... . 2-3
Is it a Partnership or Corporationi.
Who are the Partners? (if a firm) ......
Who are the chief officers? (if Inc.) ................................ 3
Who else in same or similar lines? .................................... 2
What are their specialties? .............. .. 2
 
Describe their products and services .. . . .. 2
What information have they made accessible to seekers? 2
3. Alphabetical Section
4. Householder-5’ and Street Guide
‘ About a Locality
Section
How do the Streets run?
Section C A L L Who lives at a given address? 4
How does he spell his name? 3 Is it a “home-owners’ section”? 4
What is his wife’s name? ........ 3 Just where in the block is it
Where does he live? ........ 3 located? . . ,. .
Does he own his home? 4 What is the nearest street
Who are his neighbors? ........ 4 corner? .....' ............................. 4
What does he do for a living? 3 What is the nearest store,
Where does he work? ................ 3 church, school, garage, etc.? 4
Is he the “head of the house” If business location, what
or a resident? .............. 3-4 business? . ..................... 4
How many adults in the family? 3 if an office bldg., who are in
Does he own a business? ........ 3 wmnsou |,|M|'|'ED what rooms? ....................... 4
Is he a member of a partner- Where are the public and office
ship? ............. 3 buildings? ............................ 2
is he an any
Corporation? .................. 3 . — About a Club, Society a,
Who else is in the same Association
business or profession? ........ 2
' Wha
t wa
s 'th
e na
me o
f the
FOR
THE
BES
T SE
RVI
CE
What
is th
e com
plete
name?
2-3
widow’s husband? ................ 3 Who is the 'S‘ecreéﬁrﬂh ------
- What are t e urc es
Qumkesl- way to liti- thEFE? ....... 4 51 CABS - 30 AMERICAN lICENCES where made _____________ 2_3
Who are the pastors? . ............... 3
About City, County, Provincial or
Federal Departments
Section
What are the various City Departments? ...... ..
What are their locations? .......... 1-3
Who are the officials? ..................
Who are the Justices, officials, ..
What are the latest population ﬁgures? .. 1
What is the latest Statistical and general Civic
information? ................................................................ 1
What are the names and locations and who are the
Principals of the Schools? ....................................... '..... 3
What are the names and locations of the Cemeteries? 2-3
What are the locations of the Hospitals, Homes and
Asylum? .................................................................... 2-3
  
   
 
  
